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P R ^ F A T I O , 
S I V E A D M O N I T I O 
A D L E C T O R E M B E N E V O L U M 
De amerioribus hujus Operis editionihits, de/jite hac 
nofira mnc recenter auHius prodemte. 
UoniamPíus IV. interdíxerat, né cuí, prout liberet, facraOfr-
cui-neníciTridentini Concilii decreta iicerer exponere, privata-
que au¿toritate ínterpretari, fed fi cuí dubiura alíquód appare* 
ret, Sedem Apoñolicam accederet, qua! per IlluílníTinlos Cardi-
nales in eam rem Delegatos id refolveret arque enodaref, De-
clarationes ejufmodi Cardlnalíum, dlíficuítatura CoticIlU Inter-
pretum, rogarí * obfervari, atque in veneratíone haberí coeperunt. Manufcri-
ptae, ut rara chimelia paucórum manibus ferebantur , doñee ín Germania, 
Gallis , Hirpaniís, ac demum in Bélgica typis vulgatce, atque ex eraditorum 
viroruin cenfura, Regum etiam Principumque privilegiis donatas, publíciju-
lis fadiíEs in oculos nianüfque paíTim omníura devenemnt. PuraveruntTypo-
graphi bene íe atque ex publica re faóturos, íi lacernam acceníam ponerent 
non fub modio , led fuper candelabro, üt luceat ómnibus, quí in ddmo íunt í 
ómnibus * inquam, quiinEcclefiaChriftiverfantur , quíbus Concilii latie 1c-
ges funt, fi qua parte obfcuríus alíquid di¿lum fuerit, illuftratx appareant, 
quaeque ad unius forte poílulationem elucidara funr, ómnibus» quos esdem 
fpins diffícultatem tribulique dubitationum pungerent, plana fíerent. Sic Phi-
loíbphí afferunt, bonum omne natura fui efíe dííFuíivum . Porro nullibí hadre-
nus emendatíus» quam Duaci Declarationes impreíTe funt, ob operam & in-
duílriam Joannis Gallemart, S. T . Doóloris , & in Academia Duacena Pro-
feflbris, qui priores editiones recenfuit, limavit, fumraaque fide exemplarium 
varietatem recognóvit. Csererura, nefeio qua occafione, fugit illius diligen-
tiam pars melior declaratíonum i l l a , quae cum die & confule, ad fínem alio-
ram exemplarium impreíTorum , manuferiptorumque, a z i . Martii j 1 5 9 1 . po-
fita erat. Itaque~eam partem huic Operi ad finem intexuí, fie tamen , ut 
ín ordinem Concilii redadla fít, fingülsque declaratiónes ad fuá capita revó-
cate . Quibus alias (nimirum in quibus rempus & dies in margine addiri non 
funt) acccfleruntnonnullae s exíídelibus exemplaribus manuferiprís, uno prai-
fertira a viro quedara probé erudito in ipfa Urbe deferipto, fuppeditatse. 
Textura ipfum Concilii adjunxí, quo facilius Le6lor eum, declarationefquQ 
a£Í e111^1 relativas íimul capere poffit. AcceíTerunt deniqueRemiíTiones P.Au-
güftiraBarbofs, nullum etiam ínterpretationis privarasgenus continentes, fed 
gidas tantum Dodomra citatíones, qui incidenrer varia Concilii loca tra-
ctaverunt j de quibus audi ipfum Barbofam, ejufve prologum apologeticum: 
( De confilio, inquit, doáíílimomm vírorum, qui divini & humaní Turis 
peritiffimi extitere, Bullas Pii IV. prohibítionera folura procederé in illisdif-
* a ficul-' 
¡V Práfatw & Admomth ad LeUoreM. 
fícultatibus & interpretationibus, qu^ e peculíari ipfiufmet coaftituentís de> 
claratione egent , non tamen quce ex jurís regulis & Docfcorum refolutíoni-
bus decifae manent, attenta prsdiólíE Bulls difpoíltione, probabilius judica-
tum eft, quia aliter neceíTario pro decifione cujufque dubíi fuper aliquo Con-
ciiii decreto excitad, &: in ipíbmet non decííi, rejeéta juris difpoíitione, ad 
Sedem Apoft. recurrendum effe diceremus , eontra mentems & aperta verba 
ipfius Buliíe: Si cui vero in tis aliqxid obfcuritís diüum & fiatutur» fuijféy 
eamqi^ e obcaufam interpretatione 3 mt decifíone aliqua egere vifumfaerit, afceti' 
dát adlocum, qmm Domimselegit^  ¿dSedem videlicet ¡^fofl.VrxÜi&iLm dem-
de BuIIs prohibitionem procederé folum ininterpretatione, quce fit ex capíte 
ík prout imicuique líber, non tamen in interpretatíone juris, ejufdera Bulise 
procEraialis ratio fequenribus verbis aperte demonílrat . Ad vitandam pr<e~ 
terea \ferverfienem & confojiontrn-, qn£ oriri poffet * Ji umcnique liceret y frvrtt 
SÍ Uberet, in decreta Concilii Commentarios & interpretationejfuas edere. Omnis 
enim juris interpretatro non eft prohibirá j fed illa ranmm , quae fít, prout 
unicuiquelibet, i d e ñ , excapire, vefohmntQhzfíAxx.&éConfuetudinesBurgund* 
Jtuh.z. § .2 . inprinc.n. 1%. Late Pérez in procemro ad Lega Ordin. f. 2.- Dé'ju*-
re ergo communi non licct interpretari leges , nifi Imperatori, 1. fin. C. de 
legibus, & tamen licet eas declarare fecundum verum fenfum & juri confo -^
num ex Bart. in /. Omnes pepÚéy q. 6. verf. Tertio loco y n. 6$. jf. de Jufiir. 
Valafc. confult.^ i. num. 7. Sic etiam Leges Regia; Luíitanorunv non poííímt 
interpretari ex ordin. ¿ib. 1 . tit* 5. §.5. quam tamen inteliigendam effe de in'-
terpretatione hominis capkofa, non vero de interpretatione juris, refolvit 
Valafc. d.confitlt.q.!. n.*]. Quamobrera fie eíTe accipiendam prxdi¿bam Pi i lV . 
Bullam ex pracitatis juribus non eft, qui dubitet, prr¿cipue cum illius verba 
clare iníinuent, illo tantmn cafu locura habere, quo aliquid obfeurius di-
¿tum & ftatutum íit , peculiarique declaratione egeat ; quia tune nullum 
pofle, prout ei liberet, in Decreta Concilii Commcnrarios & interpretatio^ 
nes fua-s edere, libenter faremur : ad alios vero eventus ultra praedidtumí 
magni dubii, & peculiaris interpreEationis cafum hujufmodi difpofitionem y 
cum íit poenalis, juxta vulgares juris regulas, non effe trahendam, aperte 
colligitur y íicut nec trahi ad interprecationes, quse incidenter a Dodoribuy 
íiiis in traótatibus vel in fcholis docendo fiunt, refolvit P. Valer. Regin. ií* 
Praxi fori Pcénit. Ub.^ o* num. in fine. Nonveniuntígitur reprehendaidae 
hx non noftr^e, fed Doótoram remiííiones, quas ex iilomm libris colleótas 
fingulis ipfiufmet Concilii Decretis & locis fideliter diftribuendas curavimtu$> 
ficut viiec reprehenduníur Joannis Sorealli , & Horatii Lucii ad marginem; 
facri Concilii annotationes & concordanttae ,. quia íicut illse nadam con** 
rinent locorum faerjs Scripturae & Sanciomm Patrum oftenfionem , íta» 
híe nudas habent Dodorum allegationes, in quibus nec ullum quidem veiv 
bum ex noftro capite adducimus, nullam eorum opinionem approbationcr 
admittimus, vel reprobattone eonfütamus > imo indicis officio- fungentes » 
Doclorum loca oííendiraus, ubi varia Concilii Tridentim decreta incideh-
ter traótantur. Illuftriííímorum etiam Cardinalium ínter has Remiffione* 
aliquas inferuímus- deciíiones, quas y. rejeétis aliis q u a m p í u r i b u s a Doíto^ 
ribus de illarum tenore atteftanribus receptioreS' judicavimus , ideoque nul-
iam adducimus, quae fuum non habeat audorera , ut hic tranferiptx ü-i 
law habemt vim auétoritatem ? quam m c i W ^ i Postores 7. qu^s ? forma-^ 
Pmfatio & Admonitio ad LeEiorem*, v 
lia eorum verba tranfcribentes , ad ipfarum pedes citamus . Pro quarum 
Deciíionum vi & audoritate Lettor adeat Fr. Emman. Quaft. Reg. Tom* i . 
qu&fl. I I . an. 2. Pat. Martín. Delrio Difquifit. Magic. ¿¡fc 6. cap. l. fett. 3. 
in fine. Zerol. in praxi Epifc. p. 1. verbo^  auftoritas in fine, & p. z. verbo, 
\Abfolutio iñfine. Ha6tenus i l le . Qui deinde proteftatur, fe libellum fubmit-
tere corredtloni fan¿t¿e Matris Eccleíis Romatiíe, fi quid minus conveniens 
didum fuerit, paratum murare, & pro non diófco haberi velle. Sigáis alpha-
beticis uíi fumus, Latinis ad defignandas concordantias textus Concilii cum 
Scripturis Sacris, & Jure Canomco, ab ipfo Joan. Soteallo olim citaras: 
Numeralibus, ad Declaratíones Sacr^ Congregationis; GríEcis , ad Re-
miííiones Barbofae. Quae autem ultra prasdidas noviílime addidit Baltha-
far Andreas U . J. D. ac in florentiílima Csfar-Auguftanorum Academia 
olim decreti Gratiani publicus Interpres , nunc autem in fupremis Regni 
Aragonum tribunalibus caufarum Patronus , hoc figno ^ , vel illo f nota-
vimus eo quod ejus aílldui » ac indefeíli labores » boni honeftique mo-
res < hac noftra tempeftate non nainus , quam fidera fuigeant . Vale Le-^ . 
<aor, 6c fave . 
N 
M O N T I U N G U L A A L T E R A 
xDe hac poftrema editione . 
O n c f l t q u o d a t iobis v i n o v e n d i b i í i heder a m appom fu t e s * LECTOR» 
/ t a q u e b r e v i t e r d u m t a x a t moneo •> Opus hoc ] a m an t e j a t h c o m m e n d a -
t u m , nunc t o t r e c e m f a t t i s a c c e j f i o n í b m h a locup le t a tum f u i j f e , u t f e r e O p m 
n o v u r n v i d e r i p o j f i t . D e c l a r a t í o n e s q u a d r a g i n t a f u p r a qumgentas 3 ac e t i a m 
p a u l o p l u r e s * p a r t i m de novo a d d i d i m u s y p a r t i r » i n f u á loca d ige j f impt s j i t a u t 
c u m p r i u s e x t r a l o c u m f m m v a g a r e n t u r 3 v i x q u e poj fent L e ñ o r i u / u i e j f e , nune 
f u b j e t í a J i n t C o n c i l i i c a p i t i b u s , a d qu<e p e ^ n i n e m , J tn tque h a b i t u r a u f t m f u u m 
m l l o l e ñ o r i s l a b o r e . P l u r i m a s P o n t i f i c u m e x t r a v a g a n t e s > q u a r u m i p f u m C o n -
c i l t u m m e m i n i t y v e l q u a s , q u i C o n c i l i u m f u b / e c í t t i f u n t P o n t í f i c e s , d e c í a r a n d i s 
a u t r o b o r a n d i s C o n c i l i i dec re t i s e d i d e r e ^ f u i s i t e m loc is appofuimus* ac m m i ~ 
n a t i m quas n u p e r i P o n t í f i c e s f e l . r e c o r d . Pau lus V . & G r e g . X f ^ . de B . F i r g i n i t 
Concep t ione , a n n i s f u p e r i o r i b u s p r o m u l g a r u n t . I t emque q u a m i d e m G r e g o r i u t 
P o n t i f e x de r e g a l a r i b u s c o n f e c i t , a d d i t a Sacr<t R i t m m C o n g r o g a t i o n i s d e c l a r a -
f i o n e , qua non k a v u l g a t a v i d e b a t u r , ac i p f a c o n f i i t u t i o y a d q u a m p e r t i n e t , 
u i m o t a t i o n e s p r t t e r e a p r a f t i c a s i n rebus r e f o r m a t i o n e n t & f o r e n j i a concernen* 
t ibus E m i n e n t i f f . & R e v e r e n d i f . D . J o a n n i s B a p t i f i a C a r d . de L a c a , a d f u á 
c a p i t a r e m i j f a s . A c c e f l i t e t i a m T h e o l o g i a e r r ó n e a > i d e f i , Propof i t iones a v a r i i s 
Pon t i f i c ibus i n h<tc ufque t é m p o r a d a m n a u j u x t a T r a E t a t u s Theo log icos d i / t r i b u -
U . D e n i q u e t o t u m opus f e r i o e m a c u l a v i m a s > & m t i d i j f i m c w d i c u r a v i m u s , TV 
l e t l o r l abore nof i ro f r u e r e * & V a l e . 
Conc, Trid* cm Gall, t * > APPRO-
v i . « f y 
A P P R O B A T I O H U N N I 
J S I o t a r m M m a r g i m m . 
A 'Nnotationes ad margínem ? qu^ huic Tridentjoi Condjii editioni acceíferunt ^ nu« dam & fídelem continere oñenfioiiemí loeorum ?> linde fingula dogmata íunt de-
fumpta, níHilque quod vel ad Canonum íftius Conciiu jncerpretationem pertinerec, yei 
fisrefím faperec, inefle atteftor ego , 8. M a j l , ij '70. 
^íuguf i inus Hunñ# i t s . 
A P P R O B A T I O N E S 
S U P E R R E M I S S. A U G U S T, B A R B O S 
L 1 Q E N C A 
V i ña s as ínformagones que fe tlverano nefíe confelho podefe imprimir .efte Jivro na forma em que eíla 9 & depois de impreíTo torne a efte Coníelho para íe con-
ferir como original, & fe dat Jicenca para correr ? & fem ella nano carrera. ^¡3^029 
aos 4. de Dezembro d p ^ 6 i 7 f . , 
Jfranokmeu da. Fonfequa. ^Antonio J)ta\ Cardofa. Fr, 
Manuel Coelho . Jsamo ^í lures Brandarlo, 
Pom. Fr arte tfeo de Braganfa, \ 
. . ' \ - - . M i ñ j í i y : ORtt c-Q ' N , • : • 
R Am licenc^ ao íiipplicante Augwftinho Barbofa para poder mandar imprimir as Re-? miíToensv S í Allegacones .de P o ñ o r e s ao Concilio j r ident ino, v i ñ o , a que tem ianfto Ofíiclo, & do Ordinario, & depois de ¡mprefíb tornaraá efia Mefa para fe 
jtaxar, & femijlo nano correrá, a 7. de Dezemb. de 1617. / " 
y í h a r o Lope^ Moni^» Luis Machado, } • 
C E N S U R A 
jE X C O M M I S S I O N E R E G I Í S E N A T U S , C A S T E L L J E . 
J XJSSXJ Regit Senatns, qua potui dexterhate, ferlegi .librum-, cfti t im lus e f i : Deciíjo-nes & declarationes Illuñriífimorum Cardinalium facri Concilii Incerpretum, quíe in 
quarto volumine decifionum Rorje Romana habentur j edtmm a dogiiflimo "Pfitre Ma~ 
gi j i ro I . TETRO F l t i C E l S T l O de M A R C I L L A , Caifar-Augttfiano Ordtnis S. BenediBiy 
ejí*fdemque Mag/'Jiro Gerterali , & i n ^4lma Fniyerfitate Compfiellana facra: Thealogia 
f r i f / i a r io VrxleBore , ac ettam ]u r i s Vomtf ic i i Candidato, Qui liber m n tantum tmmu-
nts eji a qnavis erroris , feu fa l f i ta t is nota y concorfque f ro f r i i s Archetyf ts , a quíbus efi. 
extraSÍHs ; yerum etiam ejm auSior i t a frudenter fe ger i t i n omn^moda^ obferyantia & 
h u n i i l i obedientia decreti V Ü Vafte I F . prohibent/s qmdvi f interfretationis genus^ f r o f r i a 
AuBoritate emtttendum fnper decreta Coneil/i T r i d e n p i n i u t nequg i n jota uno ipfum t n 
re defecijj'e f emiam, Q¡io fit •> uf fat is t u t e , ac fumma eum legentium^ praifertim Ju» 
v i eommuni incumbenfium, u t i l i t a t e , opus prxfatum i n publieum f rod i re , ad idque a Re-
gio Senatu licentiam obtimre jure óptimo. mereatur, l n eonyent» nojiro y i B o r i a m , vW<í' 
d r i t i die nono menfis J««/V, ¿ i m o Domini 1609. \ 
F. FRANCISCUS de ^ A M A T O . 
/ ... APPRO* 
v a 
A P P R O B A T í O . 
DEcifiones ¡fías Sacra* Coiigregattonis, jartt -antea i tí qüarttí Voíumine deciííonuisi' Rot^ Romana? impreflas, & poftea R. P. M . FITSCCEl^TUde M A K C I L L J . Ordi-
nís nofírf Magiíírí Gencraíis j & tn Academia Compoñellana primaríl quondam Theo-
Jogi^ Profeíroris fíudio una ciíitt Concillo Sacrofanfto editas , nunc itcrata cura exi-
inii D . M . N . )oannff G a l k m a n y Catechiftaí Regü s fecunda emendatíone citm Con-
ciíil deereiis conjuíiíbas cümi' Archetypis futs? unde^ defumptíe' ftint , accurate cdnveni-
re ínveñfexEc in iis- edendis exade obíervatum eft P i í I V . P.. M . decretum de non edén-
do prívata ^uétorítare ¡n Sacrtfm Cotteüiawquocüitqae íntérpr.etatíonis geníere.-..Nihiíentía 
hic pr^eter illufiriíí. Cardinalium Declarationes fuis quafque capjtulis fubjundas > fiun-
Kia tametí dilígenna á niendis perpurgacas j Concilü decretis additurn efí .: Opas abíque 
dubio inaxíiTia: utilitatís ómnibus fidelibus f quibus genuiná maximl doítííllmique Con-
cilü fententia ín ílimma debec efl'e veneratione-v 
jpVv t E j & f p E K de\ S* M A S X T K Ú ,• Bened/£t/nus Congrega-* 
tionis H/Jf'amca y S. Theologi*' Mag/Jíer , <& i n j ú m & 
¿Academia. Dracena y Itnguee San£fx Trofejfor' Regias * 
C E N S U R A O R D I N A R i r COLONIENSIS. 
OMnibus> i quibus genuina fanftillimi dodiííimique; Concilij Tridentiní doftrína Sé* íententia in íumma deben; efle veneratione, utiliflímun^ erlt & neceífarimn, fi hoc 
volumen , quod tot Cardinaliuin Declaratiónibus & Remiíllonibus , toe Theologorutn 
& Jurifconfultorum notis illuftratum 3 & nunc Annotationibus pradicis Reformatio-
héra & Forenfia concernentibus Card,- de Lüca audum »• poft varias ediciones majori-
bus nunc denuo charaderibus ítí legentium coitíntodum imprimatur 5 nepote quod nort 
tantum a falfieatis nota efí immune verum & a mente Concilü Tnderitini , ejurque 
deeretís ín nülíty receílífle videatur . Qyo fíe , ut tute , ac fumma cum utentiüm u t i -
licate praífatum opus in publicum prodire & reimprimí' mereatur. Datum Colonia 
3» MaEtiiy i / a í . 
JO. ÚEOTLGf MOltrOTLlS'- ,• SS. Theoí pof íor , Protón* 
jíjpofa. Ver i l l t i f i r i s S. Gereonis Camn/cHs , SereniJJimi 
Tr inc i f t s Eleffqris Colonienfís Confiltarms Ecclefiafii-' 
#"Wr ac Lfbroruní Cenfor' o rd ina r im . 
• ,Ji: 
* 4 DESCKX-
V l l l 
D E S C R I P T I O 
T R I D E N T i n JB C I V I T A T I S . 
T Ridentína Civitas in íinibus Venetae Provincias ínter montes, in planitíe pofita eíl: muris vallata lapidéis, quam ex Septentrione álluit Athefis 
fiuvius, arabitus miliaris I ta l i . In ea vias latas & lapidibus ftmátas, domus 
vero ita honoríficas cernas , ut novam, non veterem Civitatera pr2e.feíerat. 
Templa fatis pulehra confpicias, fed in omnibi|S iis pamm ftmctarse. Arcem 
habet confpicuam, ur domum auream dicas potius, & quam poííint & Im^ 
peratores & Reges percommode inhabitare, a Bernardo Clefio Tridentino 
Praefide auctam, & illuftratam non multos antehac annos. Influk placide 
in urbem per muros ab Oriente aquas rivus, fuper quo íedificia fcricea, 8c 
molae frumentariae multa; funt, undc ítem plurimi rivuli deducuntur per me-
dias vias, in ufum Se publicam commoditatem. SuperAthefim, adportam* 
quas dicitur S. Laurentii, pontem habet magnificum, fed ligneum: centum &c 
quadraginta pafíuum longitudinis. Montes circum fe habet nivibus continué 
obíitos, fcopulofos, inaccefíbs , precipites, 3c ita praeaitos, ut dicas, co^luni 
fumma montium cacumina contingere. Fauces habet duas, quarum altera 
vergit ad Septentrionem, altera vero ducit Veronam, planitiem admodum par-
vam, fed ridentem 8c arboribus, 8c vitibus mirura in modum coníltam, 
quam Athefis circuit, & lambit undequaque. Promifcua habitantibus Un-
gua, feilicet Teutónica, 8c Itala, fed Itali omnes etiam , cum placet, teuto-
nice loquuntur. Tridentum Germanomm fentina, Italorum vero refugium 
eft , cum quid infortuníi illis oceurrit . Parum frumenti , fed plurimum 
vini perfuave habent, álbum & fubrubeum. Per eftatem coelum tempera-
tum eft; díebus autem canicularibus Sol apprime fervens. Hyberno vero 
«rempore propter nivium 8c glacierum ingentes horrores vix hujufmodi regio 
habitare poteft : ñeque fatis funt hominibus hypocaufta ad depelíenda frigo-
ra>. quíe eo tempere tam magna funt, ur non finant aquas defeendere irt 
terram, fed ñatim venientes convertant in nives. Et quod datur miraculo > 
ur putei ipíius Civitatis per id tempus aquis omnino careant. Boves 8c vac-
cas pro mulis, afellis 8c equis onerariis habent, cum eorum plauftris tam 
ad res convehendas facilibus > ut ad montium cacumina fie properenr, ac í t 
eflent in planitie, a viarumque publicarum curatoribus ita juga aptata funt ^ 
ut ufque ad culmen acceífibile quorumcunque montium ab eiíciem ir i poílit ^  
Nunc demum Civitas ifta 8c opulenta8c dará effecla eft propter Conci-
l ium, quodin ea fuit per plurímos annos, 8c nuneviget máxime. Namhic: 
convenere quinqué primum Cardinales Pnefidentes, 8c Legati Concilii pro 
fanótiílimo D. N . Pió IV. Pontif. Opt. Max. Dúo fimiliter Cardinales , 
Lotharingius & Madratius , Patriarchse tres , Archiepifcopi X X X I I I . Epi-
feopi CCXXXV. Abbates V I I . Ordinum Generales VIL cum Theologis CXLVL 
^ 8c ultra faecularibus 8c regularibus , Ferdinandique Cxfaris, Regis Gallice5, 
Hifpaniarum> PortugaliiaE, Hungarie, Bohemiíe, Pbloniíe, Venetiarum ». 
feptem Cantonum Helvetioram, Bavariíe, Sabaudiai, Florcntiíe, & aliorum 
Principiun Ecclefiañicorum Oratorcs. 
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Quoniam ob malitiofatn. 
Diípenfationes. 
I n commutationibus ultim. voluntatunrir 
| j m pnac. 
4» 
i -
í . 
8. 
3-
9 . 
r. 
2. 
10. 
11. 
10. paulo poft 
tait. 
3-
7. 
4. 
8. 
8. 
9 ' 
? . 
10, 
4 ' 
Epiíco^i . 
Adminifiratores. 
Cüm t-x. Notaríorum imperitia. 
Cap. 8. Caufe i n Epifcopos , apud qms y 
da y & fufeipimdx » 
Quoniam vevo. 
Teftes. 
& a qnlbits t r a S í a n -
14. 
24. 
7. 
14. 
24. 
ejuf. 
24. 
ejuf. 
2Z. 
i ? . 
24. 
tyixf. 
24. 
ejuC 
ejuf. 10. 
z i . f . 
ejuf, 6 . 
ejuí'. 8. 
ejuf. 9 . 
ejuf. 10. 
piooein, 
10. 
14. 
f . 
11. 
4^ 
8. 
20. 
1. 
2 . 
7 . 
20. poft raed» 
4» 
f . 
5. 
8. 
in med. 
in med. 
ejuf. 
6. 
Cau-
m 
^cfomat. Concik T r i d m . 
Tlt. 6, 
Cap. un-
Tic. 7. 
Cap. 1, 
O p . z. 
Cap. 3. 
Cap. 4-
Cap. y. 
Cap. 6. 
Tir. 8. 
Cap. t. 
Cap. 2. 
Cap. 3. 
Cap. 4. 
Caufae Epifcoporum. 
Caufe Crimínales. 
De jmifdiSiiane-i ac fotefiate Cap'tult fede y acame, 
Capitulum fede vacante. 
Non Ucear. 
Poenam quoqire. 
De Varochf's, 
Qut <& qualés creandt T a n c h i . 
Inferiora beneficia. 
Expedic máxime. 
Prxfentatl. 
Decernlt fanda Synodus. 
Proviíi etlam, X/^MC, Neminem etíam. 
De refidentia TArochorum. 
Eplfcopus Inferiores. 
Eadem omníno . 
In lis qxioque civkatibus, ac locls. 
De bemficiorum curatorptm plura l i ta te f rohib i ta . 
Quicumque de caetero. 
Ordinaní locorum. 
Cum Eccleííafiicus. 
Epiícopi etiam . 
De untone íenefic/'orum , 
ratorttm cum m r a t i s 
fe- , 
Ut etlam Ecdeííarum. 
In Parochlalibns, ufqUe, In lis. 
Ec quia jure óptimo. 
In unionibus . 
Uniones perpetua 
five curatorum 5 yel m n cu-
, fiye non curatorum inter 
X V 
SeíT. C í p . Reformí 
ejuf. 8, 
24. y» 
24. 16. 
7. i ó . 
15. jo. fub fi». 
7. 3-
24. 18. 
% 13-
24- 19-
cjuf, i t , f t rmh poft 
inir. 
6. 2. 
23. r. fub fin. 
24. 13. poflf med. 
7. 4. 
ejuf. y. 
24. 17. 
21. 4. 
De offic/o Tarochorum i n fradicapdo & Sacramento a i " 
min/Jiranda, ^ 
Archipresbyteri, w^we, QuJEñores. y. 
Prsdlcationis, ufque, lidem. 24. 
Ut fideljs populus. 24, 
Quia Illiterati. , ^,• 
De Varochialibus Ecclefiis , earumque froyentihus confer-
yandis. 
Statuit Tanda Synodus. 25-. 
Decernit fanéta Synodus. cjuí. 
Cum illud; 21. 
De Canonicis. 
Qui & quales ad dignieates & Canonicatus Ecclefiarum 
tam Cathedralium j quam Collegiatarurít yocari » 
admi t t i debeant. 
Cum dignieates, ufque) Prajcerea obtinentibus. 
Racio poflulat. 
De refidentia Canonicorum. 
Prccteréa obtinentibus, ufque, Omnes vero. 
Cum beneficia , 
Epifcopi. 
De oficio & moribus Canonicorum. 
Qincumque. 
Omnes vero. 
De modo augendi p e n d a s « * tenmores. 
In Eccieíiis. 7 , 
21. f. > 
24, 13, M med. 
14. 9. j 
24. 13. m med. 
7. tf. 
24. 
2f. 
24. 
21. 
az. 
2. paulo poft IRÍC. 
4. 
7. 
15. 
7. 
12. 
12. in med. 
3. 
cjuf. 
24. 12. fufa fin. 
ejuf. i f . 
C a p . / . 
XVÍ Ordo legend't Decreta 
-L . . .„ . . SeíT. Cap. Reform. 
Cap. f. Cammcomw mah mores , quod Eptftopt AH&ort tau cor-
r t g i pojjint & debeam. 
In pluribus. 14, 14. 
Capitula. 6. 4, 
Statuit fanfta Synodus^ i j - , 6. 
Tit. 9. De yfta Heligíoforum. 
Cap. 1. Q u i , qualesy quomodo ad bemficU regulan A debeam f r fi-
mo-veri . 
Regularla. 14. 10. 
In eledione. 16. 6. de regUl. 
Abbatifla. ejuf, 7, 
Cum pleraque. '., t . . . ejúA 
Cap, i . De revocanda y i t a relfgtofommadmomfifcamdtfc/pl/nan}. 
Quoniam. ejuf. 1, 
In quacumque. ejuf. i f . 
Nulla queque. ejuf. \ 6 . 
LIbertatí. ejuf. i / * 
Anathemati. ejuf. 18. 
Quicumque. ejuf. 19. 
Quia vero Regulares. 14. 11. 
Prohibet. i j . 4. 
í Bonifacii. ejuf- í í 
Nemini. ejuf. z. 
Concedlc. ejuf. 5* 
Regularls. ejuf. 14* 
Cenfurx. ejuf. ia. 
Controveríias. eju .^ 13. 
Monafteria Saáftimonialiuin • ejuf. 9. 
Atcendant. ejuf. 10. 
In Monafteriis. ejuí. 11. 
Abbates. ejuf. ao. 
Monafteria omnia. ejuf. 8. 
H x c omnia. ejuf. z i . 
Tic. 10. J)e fideli admtn/ftrattone h o f f i t d i u m . 
Cap. un. 
Curent. 7. IJ". 
lilis vero . xj". 8. paulo poft inttíum 
Tit. i r . De Qutefioribm Éleemofynari is , 
Cap. yn. 
Quaeftores vero. f. z. In fin. 
Cum multa. a i . 9* 
Tic. 12. De jurepatronatus. 
Cap. un. 
Nenio. M. 12. 
Non liceat. ejuf. 13. 
SIcut legitima. ¡ ^ y . 9» 
Tir. I J . De tollendis qufbiífdam , qu* m n i u m Ecclefiarum dehi-
tam admtntftrationem eyertunt, aut dedecent. 
Cap. I* De tollendis rtgrefjibus & coadjutoriis, 
Cum in beneficiis. < i f » 7« 
Cap. 2. Pe tollendis locationibut bomrnm Ecclejue > g«<e re-
frxfentata pecunia. 
Magnam Eccleíiis. ejuf. 11. 
Tit. 14. De fe/V, q u i fitnt initiandi f ac r i s . 
Cap. 1. De tonfurandis & mi minores ordinu prmwtndit. 
Prima wnfura. 23, 4. 
Mino-
Rfformat, Concil. Trident, X V Ü 
SeíT. Cap. Refomu 
Minores. ^ ejuf. n . 
Ad minores, ufatte, H i vero. ejuf. y. in princ. 
Nullus prima. ejuf & 
Cap. a. De promovendis ad majares e r d i m s . 
HI vero qul ad ííngulos. ejaf. f. poft ínit. 
Nullus In pofterum. ejuf. la» 
Subdiaconi. ejuf. 13, 
Qui píe. ejuf. 14. 
Cum non deceat. a i . 2. 
Cum etiam qui. 14. JÍ, 
Cum honeñius. «juC t i 
Cum nullus. 23. 15. 
Ut Sandorum. «juf. 17-
Quamvis presbyteri. ejuf. i f , 
Facultates de non promoveado. ^ 7» l i r 
Cap. 3. De examine ordinandomm, & tmpore 06 loco erdi' 
nandi . 
Sandia Synodus.. 23, 7. 
Ordinationes, ttfque "Unufquilque- ejúf. 8. 
Cap. 4. ^ í140 ílt <l»'f}t*e ordinandus, 
Unufquifque autem. i j . \a inC(j, 
Non liceat. 7. 10. 
Poenam quoque. 23, 10. fub fin-
Tic. IJ*. De celebratione Mtffarum* 
Cap. 1. De bis y qu* Va ea fint obftrvmda-) & qux y i u n d a , 
Quanta cura. aa, Proxime pdk 
Canon, 
Cap. 2, De ntoderands numero Miffarnm serta caftt. 
Continúe fxpe. ^ < ^ _ 2f, 4. 
Tit. 1^, De cíericis infiituendis i n Theologiat & difcJpUnis eo 
dMcentibusi eorumque Seminariis erigendis. 
Cap. un. 
Eadem facrofanfta, í#/f«<j Quia vero. 1, & init. 2. 
juxta pleraíque 
impreíTiones. 
Cum adolefcenttum, 23. 18, 
Tit. 17. De ntatrimonii reformationet de rejiriéíione qmrumiam 
ejus impedimentornm y de ra^toribus, vagis Ó" con-
cubimri i sy de l ibér ta te matrimonialis contrafíuty d t 
temporibus folemniter matrimonium eelebrandi. 
Capita decemj ordine continuo. 24» Proxime poft 
Cañones. 
Tit. 18. De b i s , q u i bom Ecdefix fubíi 'ühunt3 t m f t b t famum* 
Cap. «n. 
Si quem clericorum. » i . i r . 
Non func ferendi. 2^, 12. 
J t , j ^ , De fubUt i s d u d l i í . 
"í-ap. un. 
, Deteftabilis. ejuf. i f , 
rft. 20. De offido ch r i f i i amrum Tr/ncipum & f t e f t t t t t m i » 
tutnda immimtate Ecclef íamm, 
Cap. un. 
i i t . z i . D t ofíiao torumdem i n recipieni» & obferrandft t u 
objervan prtetirandi d u r t t * e t n e r d i t Cow. T t i i . 
Cap, un, " 
Tanta fuic. ^ fuI, finem. -
Com* 7 r / d . c m GulL * * C A N O» 
x v m 
C A N O N E S E T D E C R E T A 
S A C R O S A N C T I O E G U M E N I C l 
& G E N E R A O S C O N C I L I I T R I D E N T Í N I , 
J u x c a o r d i n e m T i t u l o r u m D e e r e t . p e r A . B a r b o í a m . 
L I B E R i . 
De funtma Trtmeate, & fide Catholiatt. 
C> Ongruunt huic tít. decreta SeíT.j. de Symb. Fidei, & Seff. 4. de Ganonl-cis fcripturis> ac de editione, & ufu 
facrorum librorum. Et Seff. 5, de pec-
cato oríginali. Ec Seff. 6. de Juíllf. Ac 
SeíT. i?, de Purgatorio. 
Cap. Taata in Decretó de Indulgent. Sef-
fion. if. 
Cap. Cogit. hi Seff. í f . de Reformar. 
Cap. Cum dignitates» i t . §. Proviíij Seff. 
24. de Reform. 
De Confiituttonibus. 
Congruit huic tit. Cap. Sicuti publlce 18. 
Seff. 2y. de Reformatione. 
De. Refcr/'pt/s. 
Congruunc huic tit. cap. Quoniam 2. Seff. 
14. de Reform. 
Cap. Difpenfationes s. & cap. In commu-
tationibus 6. Seff. 22. de Reform. 
Cap. Quoniam ob malitiofam 10. Seff. 25:. 
de Reform. 
De E l i & i o m . 
Congruunthuic tit. cap. ad Cathedralium 1. 
Seff. 7. de Reformatione. 
Cap. Quicumque pofthac 2. Seff. de 
Reform. 
Cap. Si in quibuslibet > Seff. 24. de Refor. 
Cap. Cuín dignitates 12. Seff. 24, de Re-
formatione . 
Cap. Inferiora 3. Seff. 7. de Reformat. 
Cap. In eledione 6. & cap. Abbatiffa 7. 
Seff. V . de Regularib. 
Cap. Expedir. Seff. 24. 
De fttfplenda m g l i g . Trtelat, 
Congruit huic «t; cap. Eadem 1. §. In 
Monaíleriis. Et cap. 2. §. Si qua; vero , 
Seff.y. de Reformatione. 
Cap. Caufe omnes so. §. Legati, Seff. 24. 
de Reform. 
Cap. Capitulum Sede vacante 16. verf, Etíí 
Ecclefía, Seff. 24. de Reform. 
Cap. Monafteria 8. verf. quod fi in his j 
Seff. ay. de Regularib, 
Cap. RTC omnia 22. verf. Et quia , & 
cap. Regulares 14. Seff. 2f. de Regu-
larib. 
Cap. Quicumque, Seff. 21. 
De temporibus Ord/nat, & qualitate 
ordinand. 
Congruunt huic tit. cap. Ad majores 9. 
cap. Non liceat. 10. cap. Facultates de 
promovendo n . cap. Facultates de non 
promovendo 12. Seff. 7, de Reform. 
Cap. Et quoniam f. Seff. r j . de Ref. 
Cap. Ordinationes, Seff. 25. 
Cap. Cum non liceat, Seff. 23. 
Cap. Abbatibus, Seff. 23. 
Cap. Cum non deceat 2. Seff. 21 . de Re-
form. 
De ferutinio i n ordtne faciendo. 
Congruunt huic tit. cap- Sanda Synodus 7. 
& cap. Cum nullus 16. Seff. de Ref. 
De á t a t e & • qualitate & ordine 
pneficiendorim, 
Congrutint huic tit. cap. Quicumque poft 
hac zí Seff; 22. de Reform. 
Cap. Nullus in pofterum 12. Seff. 13. de 
Reform. 
Cap. Expedit 18. Seff. 24. dé Reform. 
Cap. Cum pleraque a i . Seff. t f . de Reg. 
Cap. Nullus prima, Seff. 23; 
Tota Seff. 23. de Reform. agit de Sa-
cram. Ordinis. 
De facra Fn&ione . 
Congruunt huic tit. Canon. & 3. de 
Confirmatione, Seff. 7. 
Cap. Vifum eft cum tribus feqq. íeff. 14, 
de Sacram. Extrema Unftionis . 
De F i l i i s VresbyterorHm. 
Congruit huic tit. cap. U t paterna 11. SeíH 
af. de Reform. 
De Clericis feregr inis , 
Congruunt huic tit. cap. Quanta §. Deinde 
Seff. 2s. de obfervandis & evitandis in 
celebratione Miffe. 
Cap. Cum nullus 16. verf. Nullus pmer-
ea, Seff. 13. de Refor. 
De officio & potefiate Judiéis delegati, 
Cap. Infuper , Seff. 14^ & magna pars. 
Cap. Proxirae annotationes fub officio 
Or-
Juxta ordinem timkmm Decmdmm. x i x 
Crdínarii, utpote cul Concilium pluriraa 
tamquam Sedis Apoftol. delegato com-
rnittit. < ( 
D< ojficio Ord tna rU. 
Congruunt huic tit. cap. Eadem r. prope 
fínemj verf. Et ne fub fpecie, & cap. 
Quia vero i . SeíT. de Reform. 
Cap. Eccleííarum Prxlati 3. cap. Capitula 
4. SeíT. 6. de Reform. 
Cap. Ordinarii locorum y. cap. Uniones 6. 
cap. Beneficia 7. SeíT. 7. de Reform. 
Cap. Eadem r. in princ. SeíT. 13. de Re-
form. 
Cap. Epifcopus quofcumque 3. & cap. Omnes 
Ecclefiarum 4. SeíT. 14. de Ref. 
Cap. Quicumque in Dioecefi 8. & cap. Epi-
ícopi etiam 4. & cap. Quia illiterati 6. 
SeíT. i r . de Reform. 
Cap. Epifcopi etiam 3. cap. Adminiñrato-
rcs 9. cap. Cum ex notaiiorum 10. SeíT. 
%z. de Reform. 
Cap. Utfidelis 7. cap. Apoftolus 8. cap. Epi-
fcopi ut aptius 10. SelT. Z4. de Reform. 
Cap. Monafteria Sanftimonialium 9. cap. 
In monaíleriis 11. SeíT. 25-. de Regul. 
Cap. Predicar, SeíT. 14. 
De majoritate & obedtentia.. 
Congruunt huic tit. cap. Statuit fanfta 
Synodus 6. verf. Epifcopis , cap. Non 
poteft 17. 
Cap.Poftremo at. SeíT. af - de Reform. cap. 
Controverf. Seíf. aj'. de Regularib. 
De pa f í t s . 
Congruit huic tit. cap. nulla quoquerenun-
tiatio > Seíí*. i f. de Regularlbus . 
L I B E R I I . 
Pe foro competenti. 
Congruunt huic tit. cap. Quoniam <?. cap. 
Caufa? Epifcoporum 8. SeíT. 13, de Ref. 
Cap. Caufa? criminales y. cap. Caufíe omnes 
ao. fefT. 24. de Ref. 
Cap. Nullus prima tonfura f. SeíT. 23. de 
Reform. 
Cap. Non liceat, §. & fie, SeíT. 7. 
Cap. Praeterea, §, quia, SeíT. 14. 
De Teviis . 
Congruunt huic tit. cap. Ab adventu 10. 
SeíT. a4 de Reform. 
f e poft meJ- verf. Omnis ibi , 
& Sanñorum celebrationcs, SeíT. ay. de 
ftOmm"0"* V€neration- ^ reHquiis San-
Cap. Cenfurze 1». SeíT. zj-. ¿e p™,,!,,. 
De Teftfbus. 
Congruit huic tit. cap. Teftes SeíT. 13. de 
Reform. 
De ^4ppellattonibHS. 
Congruunt huic tit. cap. Eadem 1. propC 
finem, verf. In caufis» cap. A íententia 
a. cap. Reus 3. SeíT. 13. de Reform. 
Cap. Legati 7- SeíT. aa. de Reform. 
Cap. Epifcopi ut áptius 10. §. Nec inhis, 
cap. Expediti8. verf. Nec prsediétorum , 
cap. Caufse omnes, SeíT. 24. de Ref. 
Cap. Quam turpe 14. verf. Nec, Seíf. af. 
de Reform. 
L I B E R I I I . 
De v/ta & honeflate Clertcorwn, 
Congruunt huic tit. Cap. Sacrofanda uni > 
verf. Epifcopos, SelT. a. 
Cap. Cum proprie prooem. cap. Quia verá 
6. SelT-14. de'Réformatione. 
Cap. Nihil eít^SeíT. a i . de Reformat. 
Cap. Cum dignitates ia. Seíf. a4. de Re-
form. 
Cap. Notandum 1. SeíT. a y. de Refor. 
De cohabitat/'one Cler/corum & m i d i e r u m , 
Congruit huic tit. cap. Quam turpe 14. 
SeíT. ay. de Reformatione. 
De Clericts conjugatis. 
Congruunt huic tit. cap. Nullus prima é , 
§. In clericis vero, cap. Ut Sanftorum 
17. in fine, Seír.a3. de Reform. 
De Clericis uon reftdentibus, 
Congruunt huic tit. cap. Eadem facrofanda 
1. cap. Inferiores a. SeíT. 6. de Reform. 
Cap. Inferiora 3. SeíT. 7. de Reform. 
Cap. Cum beneficia 3. SelT. a i . de Ref. 
Cap. Epifcopi etiam 3. SeíT. aa. de Ref. 
Cap. Precepto 1. Seíf.a3. de Reform. 
Cap. Cum dignitates la. §. Prsterea, & § . 
Diftributiones SeC a4. de Reform. 
De T r x b . & digni tat ibus. 
Congruunt huic tit. cap. Nemo a. cap. l a -
feriora 3. cap. Quicumque 4. cap, Ordi-
narii y. SeíT. 7. de Reform. 
Cap. Et quia jure g. cap. Regularía 10, 
SeíT. 14. de Reform. 
Cap. In Ecclefiis 13. cap. Cum Eccleííafii-
cus 17. SeíT. a4. de Reform. 
Cap. Ratio poñujat 5". cap. Statuit, i é , 
SelT. af. de Reform, 
Et quoad decreta de uníone loquentia j 
cap. Uniones 6 . Seíf. 7. de Reform. 
Cap. Et quia 9. SelT. 14. de Reform. 
Cap. Ut etiam Seíf, a i . de Reform. 
Cap. Quoniam pleraeque SelT. 14. de Re-
form. 
** % Cap. 
X X Cañones & Decreta S. Concíln Trid. 
verf. Infuperj SeíT. 2y. de Cap. Sicutl 1 
Reform. 
3e Cítrico agrotAtue. 
Congmlt huic tit. cap. Gum in beneficiís 
7. verf. In coadjutoriis SeíT. 24. de Re-
form. 
Be InftftutionfÍMS. 
Congruunt huic tit. cap. Prasfentatl 13. 
Seít 7. de Reform. 
Cap. Concedit 3. verf. In praediftis SeíT. 
2y. de Regul. 
De Concejjíone Tr<ebend<e & Ecdefia 
non vtcant is . 
Congruunt huic tit. cap. Cum In beneficiís 
7. SeíT» af. de Reform-. 
Cap. Decernit S. Synodus 19. SeC 24. de 
Reform. 
Tie Sede vacante at iqutd i n n o x t t m . 
Congruunt huic tit. cap. Non licear 10. 
SeíT. 7» de Reform. 
Cap. Abbatibus 10. verf. Poenam» SeíT. 23. 
de Reform. 
Cap. Capitulum Sede vacante 16* SeíT. de 
Reform. 
De bis y qua fi¡*nt A T n e l a t i t fine eanfonfn 
Capit-ul/. 
Congruit huic tit. cap. Statuit 6. SeíT. z j * 
.1 de Reform. 
Pt Ecclefiafi/ca beneficia fine dim'mutione 
canferantHr. 
Congruit huic tit. cap» Quoniam plerseque 
13. verf. Ad hoc impoñerum SeC 24. 
de Reform. 
De rebus Eccleft* atieftand/s yel non. 
Congruit huic tit. cap. Magnam^ 11. SeflT. 
25'. de Reform. 
Cap. Si quem Clericormn 10. Seí£ 22. de 
Reform. 
De S e p i d t u r í s . . 
Congruit huic tit. cap. DeteftabiEs 19. ín 
med. Self.zj. de Reform. 
Cap. Decernit, SeíT. zf. 
De Varochh & a l i en i í Tarochtanis * 
Congruunt huic tit. cap. Epifcopi etiam 4. 
SeíT. 21. de Reform. 
Cap. Quanta 1.. i . Moneam SeC 22.. de 
obfervandis & evitandis in celebratione 
M i C e . 
Cap. Quoniam plerxqae 13. verf. In Paro-
chialibus , & verf. In his quoque. 
Cap. Praedkationis 4. verf. Moneatque SeC 
24. de Reform. 
De Decimts .. 
Congruit huic tit. cap. Non funt ferendí 
j a . SeC 25-. de Reform.. 
D * RtguLar tb»* & trAnfettntibm 
ad Rt l ig iont rn * 
Tota SeC de Regul. 
Congruit hule .tit. cap. Quia vero Regula-
res 11. SeC 14. de Reform. 
Cap. Quoniam cum feqq. SeC 25. de 
Regul. 
De fiatu Kegt t la r ium. 
Congruunt huic tit. cap. Abbatiffa 7. cap. 
Monafteria Sanftimonialium 9. cap. At-
tendat 10. cap. In quacumque i j . cap. 
Libertan, Seíí.2f. de Regularib. 
De fiatu Aíonachorum. 
Congruunt huic tit. cap. Neminí 2. cap, 
Monafteria omnia 8. cum feq. SeC 2j;, 
de Regul. 
De ReUgtofis dom/bus. 
Congruit huic tit, cap. Curent i y . SeC 7* 
de Reform, 
Cap. Admonet 8. SeC 25-. de Reform, 
De ]urepatronatm . 
Congruunt huic tit. cap. Nemo etiam ip, 
cap. Non liceac 13, SeC 14. de RefoF-
matione. 
Cap, Si quem Clericorum , 11. vetf. quoi 
fí, SeC22, de Reform, 
Cap. Pacriarchx 3. verf. Patrón!, cap. Ex:-
pedit vel porro, verf. Si vero» SeC 24» 
de Reform. 
Cap. SicuEi 9. SeC if. de Reform. 
De Cenfibns x Exací /ontbus & c . 
Congrait huic tit. cap, Patriarcke, verC, 
Interimque, SeC 24. de Reform, 
De Celebratione MiJJarum. 
Congruunt huic tit. SeC 1 5 . n . & 22» 
Cap. Sacrofanfta , verf, Epifcopos , Seí-
fion, 2, 
Cap. Quanta , SeC 22. de obfervandis Se 
evitandis in celebratione MiCe . 
Cap. Qui pie 14, verf. Curet. SeC 23, de 
Reform. 
Cap. Cum dignitates iz . verf. Omnes vero 
SeC 24. de Reform. 
Cap. Contlngit fepe 4. SeC 25:, de Re-
form, 
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Congruit huic tit. SeC 7 , 
De Kel iqui is & veneratiene SanSíorum 
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Congruit huic tit, cap, Infuper hortatur ». 
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Congruunt huk tit. cap. Cum iíkd que-
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Cap. Juftití^ B publica? honeftatis 5. c.Multí 
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SeíT. 24, de Refonn. Matrim. 
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Congruit huic tic. c. 1. SeíT. 24. de Ref, 
Matrim. 
De cogmtione f p i v i t u a l / . 
Congruit huic tit. c. Docet experlentia z. 
Seil. 24. de Reform. Matrim. 
D e con/artguinttate } & j t j f í n i t a t e * 
Congruunt huic tit. c. Si quís intra gra-
dus f. cap. Praterea 4. SeíT, 24. deRef, 
Matrim. 
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SeíT. 24. de Reform. Matr. 
L I B E R 
De Simonta. 
V . 
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íiañico SeíT. 21. de Reform. 
Cap. In pluribus Ecclefiis, 14. cap. Expe-
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Reform. 
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D e M a g i f t r f í . 
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de Concubinis. 
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Congruit huíc tit. c. Decernit fanáa Syno-
dus é . SeíT. 24. de Ref. Matr. 
De Clerico yenatore. 
Congruit huic tit. cap. Cum dignítates i z , 
verf.Veftitu SeíT. 24. de Reform. 
De Clerico f e r fa l tum f romoto. 
Congruit huic tic. c. Qui pie 14. in fine 
SeíT. 23. de Reform. _ *X M * 
De eo f qu i f m t i v e ofdiñes fufeepst. 
Congruit huic tír. c. Ordinationes g. verf, 
Quod fi quís, SeíT. z^. de Ref. 
De 'Pri-i>ilegiis. 
Congruunt huic tit. c. Eccleííarum Prídati 
5. SeíT. 6. de Ref, 
Cap. In exemptorura cauíis 14. SeíT. 7. de 
Reform. 
Cap. Infuper y. c. Prsterea quiaS.SeíT. 14* 
de Refonn. 
Cap. Quoniam privilegia 11. SeíT. Z4. de 
Reform, 
De Tcents, 
Congruit huic tic. c, Cum vero tam gra-* 
via 4. SelT, 13. de Reform. 
De Tan i t en t i i s i & RemiflionibHS. 
Congruunt liuic tit. de fandiííímo Poeni" 
tentiíB Sacr. feíT, 14. 
Cap. Quia vero SeíT. in fine. 
Cap. Cum multa 9. SeíT. 21. de Refor. 
Cap. Qpamvis presbyteri i f . SeíT. 23. de" 
Reform* 
Cap. Apoftolus monet 8. c. Liceat Eplíco-
pis 6. SelT. 24. de Reform. 
Cap, Cum Catholica in decreto de Purga-
torio, & cap. Cum poteftas In decreto 
de Indulgentlis, SeíT. 2y. 
De Sententia excommunicationis . 
Congruunt huic tit* c. Si quem clericorun* 
r t , SeíT. 24. de Reform. 
Cap. Ita plerumque, SefT. 24. de Ref. 
Cap. Quamvis excommunicationis gladlusj 
SeíT. zf. de Ref. 
Cap. Cenfura» 12. c. Anatheraati 18, SeC 
íf. de Regul. 
De FerboruM fignificat.-
Congruunt huic tif. c.Cupiens 20. SeíT. 25*. 
de Reform. & cap. Tanta, verf.- Quod fi 
in his cad^ SeC prope fineni^ 
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SUB PAULO III. PONTIFICE MAXIMO. 
P A U L U S E P I S C O P U S , 
S E R V U S S E R V O R U M D E I . 
Ad futuram rei mcmoriam. 
I 
Nitio noftri hujus Pontificatus, quem non ob merita noftra, fed proptet 
fuam magnam bonitatem, Dei omnipotentis providentia nobis commiíitj 
cemeDtes jam tum, in quas perturbationes teraporum, quotque incomraoda 
rerum fere omniura noftra Paftoralis folicimdo & vigilia effet vocáta r cu-
^ Híbr.s, piebamus quidan mederi Chriftianíe Reipublicíe málisj quíbus illa jara du-
dum vexa-ta, 8c propemodum opprefla eft: fed ipfi etiam ut homines c ir -
cudTidati infirniitate, ad tantum omis tollendum impares vires noflras eíTc 
fenriebamus: nam cura pac^  opus efle intelligeremus ad liberandam 8c con-
fervandam a plurimis iiftpendentibas periculis Rerapublicam, omnia invenimus 
odiis &: difíenfionlbus plena, diflentientibus praefertim Principibus iis inter 
foan. ac, fe, quibus furama rerum pene omnis a Deo permifla eft. Cura unura ovile 9 
unum Pañorem Dominici efle gregis, ad integritatem Chriftianae religionis, 
& ad ccEleftium bonorum ípem in nobis confirmandam , neceffarium duce-
remus: fchifmatis, diífidlis & bxrefibus erat Chriftiani nominis divulia jam 
pene & ¡acerata unkas. Cum tutam arque munitam ab infidelium armis ar-
que infidiis Rerapublicam optareraus, noftris erraris, noftraque cundorum 
culpa, Dei videlicet ira peccatis noftris iramincnte, Rhodus fuerat araiffa, 
Hungaria vexata, conceptura 6c raeditatura contra Italiam, contraque Au-
ftriara, & Illyricura térra marique bellum: cura irapíus & immitis hoftis 
nofter Turca nullo tempore requiefceret; noftrorumque ínter fe odia & dif-
feníiones fuam bene gerends reí occaíionera duceret. Igitur, utdicebaraus, 
in tanta híerefura, díííenfionura, bellorumque terapeftate, tantifque excitatis 
fludibus, cum eíTemus ad raoderandam & gubernandam Petri navículara vo-
cati, nec viribus ipíi noftris fatis fidereraus, priraum conjeciraus in Domino 
Pfalm,54» cogítatus noftros, ut ipfe nosnutriret, animumque noftrura firmitate & ro-
bore, mentera confilio fapientiaque ínftrueret, deínde animo repetentes ma-
|ores noftros, fapientia admirabili & fanditate prsditos, faspe in fumrais 
Chriftianas Rcipublicse periculis reraedium optiraura, atque oppof tuniíliraum , 
cECumenica Concilia, & Epifcoporum generales conventus adhibuiflei ipíi 
quoque animura ad genérale habendum Concilium adjeciraus; exquifitifque 
Priíicipum fcntentiis, quorum nobis vi(|£tpat«r ptüis ÍQ priin¿« & opportuna 
a4 
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ad fe*ie tem effc confenfio, cum eos tune non alíenos ab hoc tam fanólo 
opere inveniflemus, oecumenicum Concilium , & generalem eomm Epifcopo-; 
rum aliommquePatmm, ad quos pertinerec, conventum in civitate Mantuce 
indiximus, annolncarnationisDominio íicatliteris & monumentís noftds te-
ftamm eft, millefimo quingentefimo trigefinio íeptimo, Pontificams noílri 
tercio, ad X. Kalend. Jun. inchoandum : fpem prope certam habentes, fore Matth J?> 
ut , cura illic in nomine Domini eíTemus congregad , ipfe^ficut proraific, 
Dominus in medio noftrum afFuturus, & bonitatc ac mifericordia faa om-
nes temporura procellas, omniaque pericula fpiritu oris fui facile depulfuras 
effec. Sed, ut femper infidiatur pus adionibus humani generis hoftis, pri-
mum contra omnem fpem & expe¿tationem noílram denegata^  fuic nobis 
Mantuana eivitas, nMi aliquas conditiones fubireraus ab inílitutis majomra 
noftrorum, & conditione temporura, noílraque, ac hujus facrae Sedis, ac 
nominis Ecclefiaftici dignitate libertateque prorfus alienas j quas in alus noftris 
literis expreíUmus. Quapropter alium invenire locura, aliamque deiigere cit 
vitarem necefle habuimus, quae cum non ftatira nobis oceurreret idónea 8c 
apta •> ad fequentes Kalend. Novemb, pi-orogare Concilii celebrationem fui-
mus coadi. Interim faevus & perpetuas hoñis nofter Turca, ingenti clafle 
Italiam adortus, aliquot oppida in littoribu.s Apuliíe cepit, vaftavit, diri-
puit, praedas horainum abegit. Nos in máximo timore , & periculo ora-
niura, muniendis littoribus noftris, finitiraifque auxilio juvandisfuirausoc-
cupati: nec tamen interea defticimus confulere & hortari Chriñianos Princi-
pes , ut de idóneo ad habendum Concilium loco quid fentirent , nobis ex-
ponerent : quorum cura eífent incertas variasque fententiíe, terapufque diu-
tius, quara erac opus, videretur extrahi j nos óptimo animo , atque, ut 
arbirramur, etiam confilio, Vincentiam elegimus, urbem copiofara, & V e -
netorura, qui eam nobis concedebant, virtute, auófcoritate, potentia, cunt 
aditum patentera, cura ftationem ómnibus liberara , atque tutam inprimis 
in fe habentem. Sed, cura jam terapus longius progreífura eífet, novxque 
urbis eleíbionera oranibus íignifícari conveniret; jamque Kalendas Novemb. 
appetentes facultatem hujus divulgationis excluderent , Jiyerafque eífet pro-
pinqua ; rurfus altera prorogatione terapus Concilii diíterre in proximum 
fequens ver, Majiquc futuras Kalendas compulfi fuiraus. Quare fírmiter 
conftituta atque decreta, cura & nos ipfos, &: cutera omnia ad eum be-
ne agendura, Deo juvante , celebranduraque conventura parareraus , pluri-
mum reputantes interefle cum celebrationis Concilii , tum univerfíe Chri-
ftianre Reip. Chriftianos Principes pace inter fe & concordia confentire ; 
chariífimos inChrifto fiiios noftros Carolum Romanorura Imperatorem fem-
per Auguñum, & ChriftianiíTimum Regem Francifcum, dúo precipua Chri-
ftiani nominis firmamenta atque fubfidia, orare atque obfecrare inftidmus 
ut ad coUoquium inter fe & nobifeum una convenirent; quorum quídem 
apud utrumque literis, Nuntiis, &c a latere noftro miííis ex venerabilium 
fratrum noftiorm-n numero Legatis , fíepifílme egeraraus , ut ex íiraultate 
& diílidiis ambo in unum foedus &; piara amicitiam vellent convenire, la-
bentibufque fuécurrere Chriftianis rebus, quarum fervandamm cura eífet i i -
lis poteftas a Deo praecipue tributa , íi id non agerent , & ad coraraune 
Chriftianorum bonum fuá confilia non dirigerent, acris & fevera ratio ei-
.dem Deo ab ipíis reddenda eífet» Qui aUquagdo precibus noftris annuen-
res ji 
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tes, Nicseam íe eonmlere, quo nos qiidque longum irer, &fentli jetatíiíoü 
ftr^ vehemenfer contrarium >. Dei &: pacis concillando cania fufcepimus i 
ñeque pratermiíimus interea , cum rempus Con.cilíi praefíiturunT, Kalendác 
videlicet Majas appropinquarent, tres legatos fumino virtutis ac authorita-
tis a látete noftro, de numero eorundem fratmm noftrorum S. R. E. Card. 
Vincentiam mittere , qui initium Concilii facei-ent T Prseratofque- undique 
venientes exciperent, & ea , quae judicarcnt efle opus , agerent & tra€l:a-
renr , quoad nos , ab itinere & negotio pacis reverfi omnia accuratius 
dirigere poffemus. Interim vero in illud fandtum opus > maximeque neccf-
farium, traólationem videlicet pacis ínter Frincipes , incubuimus ? & qui-
dqn omni animi ftudio, omni pietate ac diligemia. Tefíis eft nobisDeus» 
cujus freti cleraenria , nofmetipfos itineris & vitíe peiiculo expofuimus. . 
ISfoftra teftis confcientia, quas nihil haber in hac re quidcm > in quo nos 
arguat aut praetermiffceaut non quxíitíe ad'pacificandum occaíionis. Prin-
cipes ipfi teftesv quos. ram fsepe, tanique vehementer Nuntiis, literis , Le-
gatis, monitis,. hortatu, precibufque ómnibus; obfecraveramasr ut; fimulta-
res deponerent, ut in, focietatem coirent , ut CHriftianíe Rcipubl. in má-
ximum &; propinquum jani adduótae difcrimen, communibus ñudiis fk fub-
lidiis opitularentur. Jam vero teñes, illaz vigiiik atquecuro, il'lidiurníno-
ílurníque animi noftri labores, gravefque follidrudines,- quas ob Jianc rem 
&: caufam plurimas jam fufcepimus 5 nec tamen ad optatum exitum noñra 
confilia, & aéta adhuc perduóta funr .. Ita; enim vifum Domino Deo eít : 
quem tamen non defperamus aliquando optata noftra benignius refpeóturum, 
ipíi quidem, quantum in nobis fui t , nihil quod eíTet nofíro Pañorali officib 
debitum, in hac re omiíimus . Quod fi qui funt , qui aótiones pacis noílxas 
i n aíiam interpretentur partem; dblemus quidem; fed tamen in dolorenoñro 
gradas omnipotenti agimus ,-quí ad exemplura & doótrmam patientio noílra: 
*ph«Í t> fuos voluit Aportólos haberi dignos, qui pro nomine JESU, qui pax noftra 
eft, conrumeliam paterentur. Veruiu in illo congreffu colloquibque noftro, 
quod, Nícasas habitum eft etfi peccatis noftris impedíentiBus , inter dúos. 
Principes vera & perpetua pax non potuit confici, inducid tamen decennales' 
fadíae íunt : quarum opportunitate nos fperantes- & fácrum, Concilium com-
modius celebratum i r i , 8c deinde ex Concilir audoritate perfícl. poíre pacem; 
apud Principes inf t i t imusut &. ipíi vcni'rent ad Concilium , &: Pra;Iatos fuos 
praefentes ducerent» abfentefque accerferent. Qui cum1 de utroque fe excu-
faffent, quod. & ipfis. rediré irt regnafuatumnecefleeíret; &Pr£Eratos , quos 
fecum habuiíTent,, itinere arque impendiis feftbs. atque exhauftos, recreari Se 
refíci oporterety nos hortari fünta ut aliam quoque: prorogadonem temporis 
feabendí Concilii decerneremus . Qiia in re concedenda cura eífemus aliquan-
tum difficiles , literas interim a Legatis nofms., qui Vincentiae erantv accepi-
mus, tranfaéto jam , & longius prísterito Concilii ineundi dic, tmura vix, 
aut alterum exexternis nationiBus. Proiatum Vincentiam fe conmíiíTe . Quo 
nuntio accepto,. cum videremus eo tempore nulla jam ratione haberi Con-
olium poffe , ipíis principibus conceííimus , ut differretur tempus agendi 
Goncilii ufque ad fandum Pafcha >. dienlque fiftum futuro Dominico re-
furreéíiionis. Cujus noftri procepti, expectationifque decreto litero Genuo 
anno Incarnationis Domini MDXXXVII I . IV. Kai'. Julii, faóto publicaro-
que funt, atque hane süiationm. eo propenfius fecimus, quod pollkkuseft 
nobis 
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nobis uterque Princeps , Legatos íuos Romam ad nos fe miííurum, utea, 
qu;E ad peLfe¿tionem pacis reliqua eíTent, ñeque NÍCÍEÍE ob brevitatem tem-
poris potuemnt omnia confíci , Romae commodias coram nobis agerentur 
& traólarentur, & ob hanc rationem edam a nobis ambo petierunt , ut 
hxc paciíicationis procuratio Concilii celebrationi pr3£ponercmr, cum ipfum 
Concilium, pace fada, multo deinde utilius & falutarius Chriílianas Reipu-
blicíE futurum effet, femper enim hsec pacis fpes nobis injecta, Ptincipum 
nos voluntatibus aíTentin hortata eft: quam fpem vehementer auxit poft di-
fceíTum a Nicxa noñmm ipforum duomm Principuni inter fe benévola ami-
caque congreíHo : quas máxima noftra cum Lxtitia a nobis intelleda, con-
£rmavit nos in bona fpe , ut tándem aliquando noftras preces apud Deum 
exauditas, & vota pacis accepta efíe ctederemus. Hanc igitur pacis conclu-
fionem cum & expeteremus , & urgeremus ; nec folum duobus antediótis 
Principibus , verum etiam chariífimo in Chrifto filio noftro , Ferdinandp 
Regi Romanomm, videretur , acUonem Concilii » nifi pace faóta , fufci-
pi non oporterei cunótlque a nobis per litteras fuofque Oratores con tende-
ren t , ut alias rurfus temporis prorogationes faceremus j praecipue autem 
inftaret Sereniífimus Cíefar, promifiíTe fe demonftrans i is , qui a Catholica 
unitate diíTentiunt , fe operam fuam apud nos interpofitumm , ut aliqua 
concordiíe ratio inireturi quod ante fuam inGermaniam profedionem apte 
non poffet fieri : Nos eadem femper fpe pacis > & tantorum Principum vo-
lúntate addudi, cum praefertim cernéremus , ne ad dictum quidem Refur-
redionis feftum alios pradatos Vicentiam conveniífe, prorogationis nomen 
jam fugientes , quod tam fepe fruftra fuerat repetitum , celebrationem 
generalis Concilii ad noftrum & Sedis Apoftolicae beneplacitum füfpendere 
maluimus : itaque fecimus , & de fufpenfione hujafmodi litteras ad An-
gulos fupradidomm Principum décima die Junii M . D. XXXIX. dedi-
mus , ficut ex illis perfpicue poteft intelligi. Ea itaque fufpenfione ne-
ceíTario per nos fada , dum tempus illud magis idoneum a nobis , pa-
cifique aliqua conclufio expedatur, quas & digtiitatem poñea, frequentiam-
que Concilio, & Chriftianae Reipublicae pr^fentiorem falutem erat allatu-
ra j Chriftianas interea res in deterius quotidie prolapfaí funt, HungariíE, 
Rege ipforum mortuo , Turcam vocantibus i Ferdinando Rege belluin in 
eos movente , Belgis ad defedionem a Caefare ex parte quadam incitatis; 
cujus defedionis comprimendas caufa per Galliam amiciííime , &c cum 
Rege ChriftianifiTimo concordiííime , magno benévolas inter eos volunta-
tis indicio tranfiens in Belgas Sereniífimus Caefar , Se illinc deinde in 
Germaniam profedus , Conventus Germanias Principum & Civitatum » 
tradandae ejus , quam dixerat , concordise caufa habere coepit . Sed 
cum , fpe pacis jam deficiente , ille quoque modus curandas in con-
ventibus , tradandoeque concordias ad majores potius difeordias concitan-
das aptus eíTe videretur j indudi fuimus ad priftinum Concilii genera-
lis rcmedium revertí , idque per Legatos noftros S. R. E. Cardina-
les , ipfi Cxfatl obtulimus j quod etiam poftremo & pr^cipue, in Ra-
tifponenfi conventu egimiis cum illic diledus filius nofter Gafpar tir. 
¿. Práxedis, Cardinalis Contarenus , & fumma dodrina & integritate , 
Lcgatum noflruin ageret, nam cum id , qupd ne accideret ,-antea veri-
p. eranius , ex ejus conventus fententia peteretut a nobis , ut ab Bccle-
fia 
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fia diffentientium quofdam artículos tolerandos decíararemus, quoad per osctr-
menicum Concilium i l l i excuterentur & decíderentur 5 idque nobis ut conce-
deremus, ñeque Chriftiana & Catholica veri tas, ñeque noftra &: Sedis Apo-
ñolicíe dignitas permitteret; palam potius Concilium, ut quam primum fie-
ret, proponi mandavimus. Ñeque vero in alia unquam fententia & voluntare 
fuimus, quam ut primo quoque tempore Concilium oscumenicum & genéra-
le congregaretur : fperabamus enim ex eo & pacem populo Chriftíano, Se 
Chriftiana religionis integritatem poffe recuperan : verumtamen id cum 
bona gratia & volúntate Chriftianorum Principum habere volebamus. Quam 
voluntatem dum expedamus, dum obfervamus tempus abfeondítum , tera-
Pfal.íi. pUS beneplaciti t u i , o Deus! aliquando tándem decernere-compulfi fumus, 
omne effe tempus beneplacitum Deo , cum de rebus fandrís , & ad Chri-
ftianam pietatem pertinentibus coníilia ineuntur. Quapropter videntes, má-
ximo quidem animi noftri cum doiore, rem Chriftianam quotidie in pejus 
ruere , Hungaria a Turcis oppreíTa, Germanis periclitantibus, CÍEteris óm-
nibus metu moeroreque afflictis , nullius jam Principis confenfum expeóta-
re , fed tantum Dei omnipotentis voluntatem & Chriftianx Reipubiicas 
atilitatem attendere conftituimus. Itaque cum Vicentiam amplius non ha-
beremus 5 cuperemufque cum univerfíE Chriftianorum faluti , tum Germa-
nice nationis incommodis in eligendo per nos novo Concilíi habendi lo-
co confulere : aliquotque locis propoíitis ipfam Tridentinam civitatem ab 
ipfis deíiderari videremus : nos etfi in citeriore Italia commodíus omnia 
tradari poíTe judicabamus, ad eorum tamen poftulationes noftram volunta-
tem paterna chantare defleximus itaque Tridentura civitatem elegimus % 
qua in cívitare oecumenicum Concilium ad proxime venturas Kalend. No-
vembr. habererur , idoneum locum illum ftatuentes, quo ex Germania qui-
dem, aliifqae Gemianías finitímis nationibus facíllime, ex Gallia, Hífpa-
nía, ccEterifque Provinciis remotioribus non difficulter Epifcopi & Prjelati. 
convenire poffent. Dies autem Concilíi ea nobís expedata eft , quas fpa-
tium in fe haberet & publicandí per Chríftianas nationes noftri hujus De-
eretí, 8d facultatis ómnibus Praslatis ad veniendum tribuende. Quominus 
autem annuum tempus praefiniremus mutando Concilíi loco, ficut quibuí-
dam conftimtionibas alias príeferiptum eft, ea res fuit in caufa, quod lon-
gius extrahi fpem fanandx alíqua in parte Chríftianas Reípu^lice quae tot 
detrimentis & calamítatibus affeda eft, noluímus : & tamenVídemus tém-
pora ; agnofeimus difficultates: quid fperari poffet ex confiliis noftris, in-
certum effe íntelligimus , fed quía feriptum eft : Revela Domino viam 
fuam, & fpera in eo , & ipfe facíet : magis Dei clementíae 8c míferícor-
dias confidere, quam noftrae imbecíllitatí diffidere cortftituimus. Sepe enim 
fit in bonis operibus incipíendis, ut , quod humana confilia non vaíent , 
d-ivina vírtus efficiat. Hujus igitur ipfms Dei omnipotentis Patris , & Fi-
H i , & Spiritus fanófci, ac beatorum ejus Apoftolorum Petri & Pauli audp-
ritate, qua nos quoque in tenis fungímur , freti atque fubnixi, de venc-
rabilium ítem fratrum noftrorum S. R. E. Cardinalium cónrilio Se affenfu 
fublata, amotaque fufpenfione , de qua fupra commemoratum eft , quam 
per praefentes tollímus & amovemus, facrum CECumenicura & genérale Con-
cilium iñ cívitare Tridentina, loco commodo & libero , omnibufque na-
tionibus opportuíio, ad Kal. próximas Nov^ anni prefentis ab Incarnatíone 
TtulU IndiElionis Conctlii Tridentim. X X v i l 
pottiini M. D. XLII. incipiendum, profequendum, & eodem Domino adju-
vante ? ad ipfius gloriam atque laudem, éc Chriftiani totius populi falutera-
abfolvendum» pei-ficiendumque indicimus, annunciamus, convocíimus, fta-
tuimus 5 atque decernimus, omnes, ómnibus ex locis tam venerabiles fra-
tres noftros Patriarchas i Archiepifcopos, Epifcopos 8>C diledos filios Ab-
bates> quam alios quofcunque, quibus jure aur privilegio in Concilüs ge-
neralibus refidendi, &c fententias in eis dicendi permifla poteftas eft , re-
quirentes > , horrantes ? admonentes , ac nihilominus eis vi jurísjurandi, quod 
nobis &: huic fandíe Sedi príeftiterunt, ac fanóbe virtute obedientías, aliif^ 
que fub poenis jure aut coníuetüdine in celebrationibus Conciliorum ad-
verfus non accedentes fcrri & propon! íblitis, mandantes, aróleque prsecb 
pientes; ut ipfimet, nifi forre jufto detineantur impedimenta , de quo ta-
men fídem faceré compellantur, aut certe per fuos legitimos procuratores 
& nuntios, facro huic Concilio omnino adeffe fk. intereíre debcant. Supra 
autem diólos > Imperatorem , Regemque Chriftianiílimum h nec non este-
ros Reges, Duccs, Principes,, quorum príefentia , íi alias unquam , hoc 
quidem tempore máxime fanóliííimíe Chriñi fidei , & Chriftianorum om-
nium futura eft falutaris, rogantes atque obfecrantes per vifeera mifericor-
áix Dei & Domini noftri Jefu Chriftí, cujus fidei veritas Se religio , Se 
intus &C extra graviter jam oppugnatur, ut, íi falvam volunt Chriftianam 
elle Rempubi. fi fe Domino obftriótos 8c obligaros pro maximis illius eiN 
ga fe beneficiis inteliigunt , ne deferant ipfius Dei caufam Se negotium ; 
ipfimet ad facri Concilii celebrationem veniant, in quo ipforum pietas at-
que virtus. communi utilitati falutique fui, ac casterorum & temporali 8c 
asternas plurimum eft profutura. Sin autem id, quod nollemus , accederé 
ipfi non poterunt , at graves faltem viros Legatos cum audoritate mit-
tant, qui perfonam Principis fui quifque 8c cum prudentia, 8c cum digni-
tate pofllnt in Concilio referre. Inprirais vero, ut id curent , quod ipfis 
facillimum eft , ut ex fuis cujufque regnis ac provinciis Epifcopi 8c Praí-
lati frae tergiverfatione &: mora, ad Concilium proficifeantur , quod má-
xime quidem a Praslatis, Principibufque Germaniíe Deum ipfum atque nos 
impetrare asquum eft, ut cum eorum precipua caufa , ipfifque cupientibus 
Concilium indidum íit, 8c in ea civitate indi&um , qnx ab eis defidera-
ta , non graventur ipü fuá cundorum príefentia id celebrare 8c ornare > 
quo melius atque commodius, qua: ad integritatem 8c veritatem Chriftia-
ñas religionis , quíe ad bohorura morum redudtionem , emendationemque 
malorum, quse ad Chriftianorum inter fe tam Principum , quam populo-
nim pacem, unitatem, concordiamque pertineant , 8c qnx ad repellendos 
ímpetus Barbarorum 8c infidelium , quibus illi univerfam Chriftianitatem 
obmere moliuntur, fint neceflaria, Deo noftris confultationibus praeeunte» 
^:^umen fapientú-e fnx , ac veritatis mentibus noftris preferente , agi in 
a^CLO Gecuinenico Concilio, 8c confpirante omnium charitate confuli, 
traerán, confici, ad optatofque exitus deduci quam primum 8c. quam opri-
me poílint. Atque ut noftras hx litterse , 8c qnx in eis continentur , ad 
notmam cunftomm, quorum oportet, perveniant, nevé quis illorum igno-
i-antis excufationem prxtendat; cum prefertlm etiam non ad omnes eos« 
quibus nominatim illas efTent intimando , tutus forfitan pateat acceffus , 
volumus & mandamus, ut in Bafilica Vaticana Principis Apoílolorum, 6c 
• i n 
X X V Ü i 'Baila IndiBionis Concilii Tridentlni. 
in Ecclefía Lateranenfi, cum ibi multitudo populi ad audiendam rem divív 
nam congregan folita eft , palam clara voce per Curias no íbcE curfores , 
aut Notarios aliquos públicos legantur , leótaeque in valvis diétarum Ec-
clefiarum, itemque Cancellari^ Apoftolicíe pords , & campi Floree folito 
loco añigantur j ubi ad ledionem & notitiam cunctorum aliquamdiu expo-
fitae pendeant ; cumque inde amovebuntur, earum nihilominus exempla in 
eifdem locis remaneant affixa. Nos enim per leótionem , publicationem > 
affixionemque hujufmodi, omnes y & quofeunque , quos antedióbs; noftr» 
iitrerae xomprehendunt, poft fpatium duorum menfium a die lirterarum pu-
blicationis j &c affixionis , ira volumus obligaros effe , arque adftriótos, ac 
íi ipfifmet ilíse coram leétíe & intimats effent , tranfumptis quidem ea-
rum, quae manu publicí Notarii feripta, aut fubferipta, & figillo perfonae 
alicujus Eccleíiafticae, in dignitate conftitutíE, muñirá fuerint, ut fides cer-
ta & indubitata hab^atur, mandamus, arque decernimus. Nulli ergo om-
niño horainmn liceat hanc paginam nofírse indiótionis , annuntiationis , 
convocationis, ftatuti, decreti, mandati, praecepti, 8c obfervationis infrin-
gere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prae-
fumpferit , indignationem omnipotentis Dei , ac beatorum Petri & Pauli 
Apoftolorum ejus, fe noverit incurfurum. Datum-Romas apud S.Petmni! 
anno Incarnationis Dominicae M. D. X U I . XI. Kalend. Jan* anno VIII. 
Blojius. 
Hier. Dand. 
SACRO-
S A C R O S A N C T I 
O E C U M E N I C Í & G E N E R A L I S 
C O N C I L I I T R I D E N T I N I 
S E S S I O P R I M A 
S U B P A U L O l i í . P O N T I F I C E M A X I M O 
C e l e b r a t a d i c d e c i m a c e r t i a M e n í i s D e c c m b r i s , 
A n n o D o m i n i m i l l e f i m o ( q u i n g e n t e f i m o 
q u a d r a g e C i m o q u i n t o , 
D e e r e t n m de i n c h o a n d o 
C O N C I L I O . 
LACETNE vobis, ad 
laudem Se gloriam fan-
¿tac, & individuoe Tri-
ni ta tis , Patris, & Filií> 
& Spirims fandi, ad 
incrementum & exal-
tationem Fidei & iciigionis Chriftia-
na:, ad extiipationem haeiefum » ad 
pacem & unionem Ecclefis , ad rc-
formationem Cleri 6c populi Chriftia-
> ad depreílionera ¿ exrinólionem 
noWum Chiiftiani nominis, deceme-
re & declarare, facrura Tridentintlin 
& genérale Concilium incipere, &in-
ceptumefle? RcfíonderHnt p L A C E T . 
I n d i f o » f u t u r * S e f l i o n i s , 
Et cum próxima fit celebrltas Na-
tivitatis Domini noftri JESU CHRJ, 
S T I , & fubfequantur aliae feftivitates 
labentis & incipientis annij pláceme 
vobis primam futuram Seílíonem ha-
bendara efle dic Jovis poft Epipha-
niam * quíe cric feptima Menfis Januar. 
Anno Dom. M.D.XLV.? R e f p o n d e r u n t i 
P L A C E T . 
R E M I S S I O N E S . 
« Jtft Concilium gcnertle abfijue auSiori* 
tate fummt Vomificit celebrar/ fofjiti Negat 
BobadU. in fuá polttic. lib. x¿cap, t8. n. 194. 
ubi etiam refolvit, guod Ucet "Principes / « -
cularet mn pofftnt illud convocare , pofsunt 
tamen per fttoí judiets ad illius agert obfer-
vantiam. 
y8 ¿fn fummus Vontifex pofftt difpenfare 
fuperConcilium} Affirmant» fi de eo faciara 
exprefiam mentionem, & non fujjicere clan-
fulam derogatoriam generalem , Cott. in 
memor.yerboy claufula non oblante, Rebuflv 
in^iuth. habita y verbo y examtnatione f8o. 
cum feq. C. ne filius pro patre y & in praxi 
benefjc. tit. de difpenfat. fuper defe&um na-
tal, r». Í4« Cutlcr. traff, L 3. 17. r»*1?- z i u 
2 Concll. Trident, cum Üeclarat, 2{emiJJ, & Annota.. 
Aloyf. Rícci. ín collefí . dec/f. 4. colleB. 
3 567. frofe finem. P. Henriq. jn f u m . Ub. 
J 3 . c A p . S 7 ' § . i ' Zeiol, in f r a x i Epifc, f . 2. 
yerbo y abfolut/o^ v e r í d i c o S . i b i ^ fed ad hoc 
refpondethrp.f. VlotesVar ' i . I . 1. ^. l o . num. 
fo.Steph.Graúan. difcept. forenf.cap.S97' a 
t i u m . t f . Fr. Emman. q.Regul.tom. i , «JM. 8. 
etn. i c . & tonf.3. q .$6 .<tYt . i . 5. 39. «rí. 4. 
V .Azor ' i . tn jÜt . m o r a l . p . i . l i b . f , cap. 14.. col. 
S74. P. Valer. Regínald. in f r a x i f o r i p*n i t . 
l í b . f . nunL.z. <¿t quod conflitmio Concilians 
tacite contineat claufulam derogatoriam j <& 
fropterea ei non derogetur per claufulas ge-
i té ra les , reíblvunt Caputaq. P. i . d e c i f . zóS . 
Verald, decif. 176. Aloyf. Ricci. in coUetf. 
t k c i f . p . ^ . es/. 849. . , " . 
• y j L n Ep'tfcopus contra Concilium difpen-
fet exprejje , vel tacite * Negant groíí. in 
cap. cum dile&HS) yerbo ^ in neta.te •> deele£í. 
RebufF. in tra&.TSlpyn'mati qunefj. ¿ . num. ^o. 
Gurier. de Juram.confrm. p. 1. 'cap. f í . nüm. 
24. & Canon, l i b . 1. cap. f. nunt. J O . Par. 
Henriq. d .c .SJ . § . i . l ú . C . Sreph. Gratian. 
d . ca¡), 597, m m . 33. P, Valer. Regínald. ín 
f r a x i f o r i fcenit. l i b . 3 1 . eap. 27. n u m , z o i , 
t n princ. 
eT ¿fn pojfit difpenfare ex magna caufa 
necejftatf's, yel u t i l i t a t i s } Affirmant Tira-
quel. de pxnis temper. i n prcefat. m j r. Eíim-
bert. de jure patronat, p. 1. li¿>, 2. art. 19. q. 7. 
princip. n . í . C o t t . mmemorab.yerbo t Epifco' 
pus . RebuíF. in p r a x i t i t . de difpenfat. a d p l u -
rabenef .an. 30. Sp'm.'m fpeculo tefiam. g L l ? . 
princ. a n u m . 8 . ¥ L u m a d . \n l . $. g l . 12. in fine* 
verf. l i m i t a t u r , t i t . f. part . 1. P. Sanch. de 
M a t r i m , l i b , 2. difp. 40. a n . i . Cened. VraSf. 
Canon quaift. l (b . 1. q .30 . a ». f. Mich.Graff. 
tom. 1. commun. opinJL I . t i t . z. num. 67. ubi 
refolvunc : Epifcopum poffe, difpenfare fuper 
Concilium ex magna caufa neceffitat/'s yel u t i -
liti.itiSy quando ConcjUum , yel permit t i t dif-
penfare, yel loqMitur imperfonaliter, nec ve-
tando , nec pe rmi t t end» , nec imponendo a l i -
quam poenam, 
i J i n omnia decfet# ConcilU, comineant de* 
cretum t r r i t d n s t AffirinatGonzat. ad reg. 8, 
cancel, gloff. i f . n. 37. 
f ¿ í n I t t t e rx & conflitutiones contra T r i -
dent. redfteendíe fi'nt act jus commune} Affír-
mative proprio motu definivic Gregor. X I I I . 
prout tefiatur P. Henriq. p . 1. fum. l i b . 6. 
§ . 6 . i n glofs. l i t . R. 
* Concilia generalia approbata qus fue-
rint , pulchre reeenfec Pat. Lud. Torres in 
fuo f ingular i t rac l . de fide, d i fp . i ' é . dub. 5". 
fot . m t h i 242, 
S E S S I O S E C V N D A . 
C e l e b r a r a d i e 7 . m e n f i s J a n u a r i i , M D . X L V I . 
])ecretum de ntado vivendír & aliis 
in Concilio fervandis. 
S Acrofan¿la Tridentina Synodus in Spiritu fanóto 0 legitime con-
grégala > in, ea pi-£EÜdentíbus eifdem 
tribus Apoftolicas Sedislegatis, agno-
fcens cum Beato Jacóbo Aportólo , 
« Jac, ». quod (a) omne datüm optimum, &: 
orane donum perfeólum defurfum eft, 
defeendens a patrejuminum, quiiis, 
qui poflulant "a fe fapientiam, dat óm-
nibus affluenter , &' non improperat 
b Prov. i . eis J 8c fimul feiens , quod {b) initium 
Pial, I I C . gapienQ^ eft timor Domini , ftatuit 
& decrevit , y omnes & fingulos 
ChriíH íideles , in dvitate Tridentina 
congregatQ? éxilortandos effe , prout 
exhortatur, ut fe a malis & peccatis 
haclenus eominiílis emendare > ac de 
caetero (c) in timore Domini ambiila- ^ Pro* v» 
re, & defideria carnis non perfícere.,, 9' 
orationibus inflare, fepius confiten, 
Euchariília; Sacramentum fumere, Ec-
clefias. frequentate, prsecepta denique 
Dominica > quantum quifquepoterit, 
adimplere, nec non quotidie pro pa^  
• ce Principum Chuiftianorum, &uúi-
tate Ecclefise privatim orare velint ; 
Epifeopos vero, & quofeumque alios , 
in Ordine Sacerdotal! conftitutos , 
cecumenicum Concilium in ea civita-
te concelebrantes , ut aílidue in Dei 
laudibus incumbere, hoftias, laudes 
tk. preces ofFerre , facrificium Miffae 
quolibet fakem die Dominico , ínquo 
Deus 
í i .T im.2 , 
flnít. i 11 
Sefl"a2. in 
decreto de 
obfervan-
dis in ce 
lebr.Mifl". g i.Tim. 3 
h T i t . i . 
x. Tim. 5, 
c. fin.z. q. 
7. cum 
íím. Conc. 
Tol.j .c.y. 
Conci!. 
Rhem. c. 
J7. Eufeb. 
in 4- decr. 
& iufr» 
Sefl. 25. c. 
1. de ref. 
i Eufeb.i. 
tpift. 5. 
Seffio 11, Demtum de 
Deas lacem condídit , & a mortuis 
refurrexit, ac (d) Spirítum fanclum 
in difcipulos infudit , peragere fata-
gant, facientes , ficur idem Spirims 
fandus (e) per Apoftolum pnccipk, 
& obfecrationes, orariones, poftula-
tiones, gratíamm adriones pro fan-
ótiííímo Domino noftro Papa , pro 
Imperacore, proRegibus, &cserens, 
qui in fublimicate conftituti ñint, & 
pro ómnibus hominibus : ut quietam 
& rranquillam vitam agamus, pace 
fruamur, & fídei incrementum videa-
mus. Prasterea hortatur, ur jejunenr 
falrem íingulis fextis Feriis inmemo-
ríam paíHonis Domíni, & eleemofy-
nas pauperíbus erogent in. Eccleíla. 
autem Cathedrali íingulis quintis Fe-
riis celebretur Mifla de Spirím fan-
¿ to , cumLiraniís, & aliís orationi-
bus ad hoc ínftitutís : in aliis vero 
Ecclefiis eadem die dicanmr ad mi-
nus Litaniae & oratíones, ( / ) rem-
pore autem, quo facra peraguntur , 
collocutiones, & confabulationes non 
fíantfed ore & auimo celebranti af-
íiílamr. Et quoníam (g) oporterEpi-
fcopos efie irrepreheníibiies, fobrios , 
caños > domui fuce bene pra?poíiros , 
hortatur etíam, ut ante omnia qüíli-
bet in menfa (h) fervet íbbiietatem, 
moderationemque cibomm ; deinde 
cum in eo loco farpe otioíl fermones 
oriri foleant, ut (i) in ipfommEpí-
fcoporum meníis divinarum Scripiura-
rum leftio admifceatur; familiares ve-
ro fuos unurquifque inñruat > & eru-
diat, ne fint rixoíi, vínoíi, impudí-r 
ci» cupidi, elati, blafphemi, & vo-
luptatum amatores-, vitia demum fu-
gianr, & virtutes ampleótantur 5 Se 
m veñitu & cultu , & ómnibus afti-
hus honeftatem pt^^nt, ficut de-
cet mmiííros mmiñromm Ad 
hxcy cum bujus facmfanéti Concilii 
prxcipua cura» foliicitudo, & inten-
tio í?t5 ut propulfatis ñxrefmn teñe- ' 
teisy qnx per tot armos operuemnt 
modo 'vi'vendl, &c. % 
, terram, CaíholicíE veriratis lux, Jeñí 
Chrifto , ( 4 ) qui vera lux eft, an-
1 miente, candor purirafque refülgeatj 
' & ea, quíE reformatione egent , re-
' formentur; ipfa Synodus hortatur om-
nes Catholicos híc congregaros«, con-
gregandos, atque eos pr^íertim, qui 
facrarum literarum peritiam habent* 
ut fedula medkatione diligenter fe-
cum ipíi cogitent, quibiis potíííimum 
viis & modís ipfms Synodi iníentit> 
dirigí , & optatum effeíhim fortiri 
poííit 5 quo maturius & cónfultius 
damnari damnanda, & probanda pro-
barí queant : ut per totum orbem 
omnes uno ore, & eadem íidei con-
feffione glorifícent Deum, & Patrem 
Domíni noñri Jefu Chriñi . 
In fententiís vero dícendis , juxta 
(l) Toletani Concilii ftatutum , in 
loco benediótionis confidentibus Do-
miní facerdotibus, nullus debeat aur 
imraodeftís vocíbus perftrepere , aut 
tumultíbus perturbare, nuilis etiam 
falíis vanifve autobftínatis difeeptatio-
nibus contendere; fed quidquid dica^ 
tur, fie mítíffimaverborum prolatio-
ne tempere tur, ut nec audíentes of-
fendantur, nec reíti judicii acies per-
túrbate animo infledamr. 
cT lufuper ipfa facra Synodus jkéf 
tuit, aedecrevit, quod, íi forte con-
tigerit alíquos debito ín loco {m) 
non federe, * & fententiara , etiam 
fub verbo, PUcet , proferre , Con-
gregationibusinterefle, &aIios quof-
cumque: adus faceré , Concilio du-
rante , nulli propterea prsjudícíum 
generetur , nullique novum )us ac-
quiratur, 
Deinde indíEta fuít futuraSejfio ad 
díem Jovij, quartain men/ís Februarií 
proxiwe venturí* 
R E M I S S I O N E S . 
« In Sp/rítu fan&a legitime congrega**'} 
Quod Spiritus fanBm Conc, generati legiti-
mo- inumediate «Mat ^ refolvunt Jacobatins 
/< Joan, r. 
c. ¿«m ex 
iujunílo ) 
de hsrer. 
/ Concií. 
Tale:.2. c. 
1. Concil. 
Conftant-
Sefl". i . fn 
princ.c.iii 
loco 5. q. 
4. VideSc 
4. Tolet, 
c. 3. 
m Idem itt 
conci. re-
pecitur. 
Epifcopís 
forma 
prsefcripti; 
eft i.Brac. 
C,24. 
Concil. Trid. cum Declarat. ^ emijf. & Amotat. 
áeConctl , l i b . l o . a r t . i . w. i c f . Arag. m z. z. 
D i r . T h o m . q . i . a n ^ i o . p . Q S . 
& Utrum genevalU Conctlia, legitime cen-
gregata i n fidei , & i n morum definittone 
errare f o f f t m l ) Negant Campee, cíe Concil. 
cap. SS. Canus in locis Theol. l i b . s* cap. 4 . 
concl. 9. Albertin. de agnofe. afsert. e¡. f . n. 7. 
qu. z i . n , 16. & K. 24. Jacob, l i b . 
6. de Concil. art. i . w. lyy . & l i b . f . a r t . 11. 
«, 14. Cordub. in qmeft. l i b . 4. quaji . r . concl. 
$. Caftr. adverfus harefes l i b . 1. c. 6. & de 
jufia híeret. punitione l i b . 1. cap. y. Arag. in 
z . z . D . T h o m . q , j . a r t . 10. pag.Sz. col. 3. ver/. 
Sed efi dttbium , yerf. z. conclufio. Veg. 
l i b . y . i n Concil. Trident . cap. 39. P. Azor, i n -
fiitut. moral, p . z . l i b . s . cap. 4. col. $39. ubi 
refolvit j Tapar» i n bis , quíe f m t fidei 5 er-
rare non pofse. 
y Omnes & fingulos Chr/f l i {¡deles i n c i -
y i tale Trident ina cangregatoj ) ¿ í n omnes 
fídeles Ínterefse debeam Concilio generali i V i -
de Jacob, de Conc. l i b . 1. art. z . Turrecrem. 
l i b . 3. f u m . cap. ü . sum feq. Gueirer. in 
Thefauro Chrifiiana Rt l ig ionis e. .fa. §. y.qwl 
refolvunt ad yocem dtcifivam folum Epifcopos 
al/'ofque fttptriores Vrxlatos convocarte cute-
ros tamen Ecclefiafticos & fxcularts interefse 
pefje abfque decifiyo fuffragio : genérale enint 
Cencilium d ic i Synodum Epifc. frobat cap, Ro-
mana Eccleíta ff .d t f t , cap. fat/s evidenter $6. 
dift. 
J Infuper ipfa facra Synodus, & c . ) g j t i s 
ordo i n fedendo, & fubferibendo ^ & i n a l f i s 
a t í i b u s generalis Concilii fervandus ftt i V i -
de c. fin. 17- dift- c a p . p l a c u i í , e l . l . d i f i . 18. 
cap. Epifcopor, 74. d i f l . Petr. a Monte de 
poteft. Pontif. t i t . ordo afftfientium 3 i n Con-
c i l . a num. i . & i n Monareh, Conc. qu. f . 
Jacob, de Concil. l i b . 1, art. 2. pag.io. cum 
feqq. Roch. de Jurepatr. verbo , Honorifi-
cum } quaíft. 42. Chaflán, in Catal. g l o r i * 
mundif p . 4. conftd. 23. Guerrer. d.cAp.$z* 
$ . 6 . 
i Debito i n loco non federe ) Ant. Gam-
ma decif. 1. ex num. 2. Joan. Aloyfíos Ric-
CÍus decif. J82. num. 6. 
S E S S 1 O T E R % I 4 y 
Celebrara die 4. menlis Februarii, M . D. XLVÍ. 
I 
Decretum de Symbol o fidei. 
N A nomine fanct.^, & individa.-e 
Trinltatis, Patíis, & Fi i i i , & Spi-
ritus fanóti. Hxc facrofan¿ta oecume-
-nica, & generalis Tridentina Syno-
dus, in Spiritu fanólo legitime con-
gregara , in ea praeíidentibiis eifdem 
tribas Apoftolicáe Sedis Legatis, ma-
gnitudinem rcrum traótandamm con-
fiderans , praífertim earum, qnae dúo 
bus illis capittbus, de extirpandis hoe-
•refibus, & moribus reformandis, con-
tinentur, quorum caufa pnecipue eft 
(iphef.tf. Congi-egata •, agnofeens autem cuín (4; 
Ápoftolo, £ non efle übi colludado-
nem adverfus carnem & fanguinem, 
féd adverfus fpirituales nequitias in 
coeleílibus , cum eodem omnes, & 
íingulos imprimís hortatur, ut con-
forEenrur in Domino, & in potentia 
yuwíis ejus 2 in ómnibus fumenres 
(h) feutum fidei, in quo poílint om-
nia tela nequiíTimi ignea extingaere, 
atque galeara fpei falutis accipiant , 
cum gladio fpiritus, quod eftverbum 
DEI . Itaque, ut haec pia ejusfollici-
rudo principium , & progreflura fuum 
per DEI grariam babear, ante omnia 
ñatuit & decernit, príEmittendam eíTe 
confeflionem fidei '•> { c ) y Patrum ex-
empla in hoc fecuta, qui facratiori-
busConciliis hoc feutura contra om-
nes hasrefes in principio fuarum a-
dionum apponere confuevere : quo 
folo aliquando & infideles ad fidem 
traxerunr > hxreticos expugnamnr, & 
fideles confírroarunt. Quare Sym-
bolum fidei, quo fanéba RomanaEc-
clefia utitur, tamquam principium i l -
lud, in quo omnes, qui fidem Chii-
fti profítentur, neceíTario conveniunt, 
ac fundaraentum firaium & unicum-, 
contífa e p o k portí? ( ^  ) Inferi n.un> 
quanv 
b c. qui re» 
c Concií. 
NicCone. 
Román. 
fub J u l . i . 
Concil. 
Hippon.' 
in prinCi 
Cancil. 
Conflant. 
6. Aéb 17. 
cum fim* 
cap.1.dift. 
15. c. ba-
ptixandos. 
cum 
de couf. 
dift.4- c-»-
de fwmm,. 
Tr in is 
d Matt 
cap i n n o -
vo l i ^ á i í ^ 
Sejfio 111. de 
cfal^w qUam p^vaiebunt , totidem verbis, 
I•<Í*J, quibus in ómnibus Ecclefiis legitur, 
cxprimendum effe cenfuit. Quod qui-
dem ejufmodi e ñ . 
e Credo in unum Deum Patrem 
omnipotentem, fadorem coeli & tei-
xx, vifibilium omnium > & invifibi-
lium; & in unum Dominum Jefum 
Ciiriftum, Fiiium Dei unigenituni , 
& ex Patre narum ante omnia faecu-
ia j Deum de Deo , lumen de lumi-
ne; Deum vemm de Deo vero 5 ge-
nitum non faétum > confubftantialera 
Patri , per quem omnia fada func. 
Q u i propter nos homines , & pro-
pter nofttam falutem defcendit de coe-
l i s , & incarnatus eft de Spiritu fan-
d o , natus ex MaríaVirgine, & ho-
mo fadus eft. Crucifixus etiam pro 
nobis fub Pontio Pilato, paffus & fe-
pultus eft j & refurrexit tertia die , 
íecundum Scripturas : & afcendit in 
Coelum, fedet aá dexteram Patris, & 
iterum venturus eft cum gloria judi-
care vivos & mortuos , cujus regni 
non eiit finis. Et in Spiritum fan-
dum Dominum •> 8c vivificantcm y 
qui ex Patre Filioque procedit •, qui 
cum Patre ¿k: Filio fimul adoratur &c 
c mglorificatur ; qui locutus eft per 
Prophetas. Et unam fandara, Catho-
licam Se Apoftolicam Eccleíiam . Con-
fíteor unum baptiíma in remiííionem 
peccarorum : & expedo refurredio-
nem mortuomm , & vitam venturi 
foculi. Amen. 
Indi6lÍ9 futnr<e Sejftonis, 
Eadem facrofanda oecumenica, & 
generalis Tridentina Synodus, in Spi-
ritu fando legitime congregata , in 
ea prasfidentibus eifdem tribus Apofto-
hc^SedisLegatis, intelligens multos 
Pialaros ex diverfis partibus accin-
dos effe itineri, nonnullos etiam in 
via effe, quo huc veniant-, cogitanf-
que omnia ab ipfa facra Synodo de-
C^wc. Trid, cm Gall, 
Symholo fidei, $ 
cernenda^j eomajoris apud omnes exi-
ftimatioms 6¿: honoris videri poffe , 
quo majori fuerint , Se pleniori Pa-
trum confilio , & prxfentia fancita , 
Sí corrobora ta j ftatuit & decrevit , 
futuram Seífionem poft praefentem ce-
lebran dam effe die Jovis, quae íubfe-
quetur Dominicam LíEtare, proxime 
futuram : interim tamen non differri 
difcuííionem , & examinationem eo-
rum , qux ipft Synodo difeutienda , 
& examinanda videbuntur. 
R E M I S S I O N E S. 
tt ln nomine fan&te & individux Trini-
tatis.) Concordan Apoftolus ad Colofí. ibi + 
Quoácumque facitis in verbo & \pere , ta 
nomine Domini Jf/w Chrijii facite. Vide Lü-
íiranum Joan. Vallenf. Peixotium in addit. 
ad repet% Signarol. de Homedce. ad Kubr. 
Cod. Qtti admitti n. r, cum feqq, Mozzi. de 
contraEÍ, tit. quomodo contra£íus deficiat , a 
n. zj. noviflime Fr. Pawlin. Berti Lucenfl 
ín fraxi crim. Reg. tit, 4. in Princ. w. 6. Cald. 
Peréira de empt. c. 1. n. 1. «y' 14. late Steph, 
Grat. decij. i . per tetam . 
/2 2^o» efe fibi cotluSíationem. ) Concor-
dat Apoíl, ad Ephef, cap. 6. & c, qnireftfiit, 
I . q. r. 
y Fatram exempla , &c. ) Concordanc 
Concil. Nica*n. Concil. Rom. fub Julio L 
Conc. Conftant. 6. aB. 17. cap. l . 19. dift. 
cap. bapti^ andoj) deconfecr. dijl.4. cap.l* de 
fumm. Trin, 
^ f Quare fymbolum fidei.) Symbolum d l -
citur a íyn , quod eft í imul, Sc bolus, quod 
eft morfellus , quia unufquiíque Apóftolo-
rum fuum morfelluni, id eft, partem íiiam 
appoíuit, gl. in Hub. de fumma Trin. Vel 
dicitur fecundum Dionyfium a íyn , quod 
eft con, & bolyn, quod eft fententia , vel 
conveniencia) quia de omnium Apoftolomm 
convenientia fiabllitum fui t . Greg. López. 
/. I . yerbo , bocados , tit. p.i. 
* De fidei fymbolo vide D . Auguft. fertn. 
i i y . 119. D . Ambr. ferm. 8. de fejttn. 
Quadrag. D , Hieron. epift. 61. ad Tamma-
chiitm, Turrecr. /. 1. fux (um.c. 19. Bannez. 
ina .x . D.Tbom. q.i. (¡tr/.^. Repert. Inquif. 
verbo 1 Ecclefía, Rufíín, de fymbolo fidei. P., 
Azor, inftitut. moral, p. í. lib. 8. cap.f. P-
Ledefma in fum. p. 1, traft. de docir.chrifl, 
A 3 S E S ~ 
Concil. Trid, cum Vedar at, 2{emí[f. & Anmm, 
S E S S I O ^ V A R T A . 
Celebráía die 8. menfis Aprilis M . D . X L V I . 
« Marc 
ult. 
b IflTCan. 
Apoft. c 
S4.Innoc. 
i , epiñ. J. 
c.y.Gelal. 
jn Concil. 
70. Epiíc, 
Concil. 
Laodic. c. 
59. Canc. 
Gartbajg. 
j . c . 4 7 . c 
Zíecretum de Canonkis Scrtyturls. 
SAcrofanda OEcumenica, 8c gene-ralis Triden tina Synodus, in Spi-
rimfando legitime congregara, prae-
íidentibus in ea eifdem tribus Apoílo-
IÍCÍE Sedis Legatis, hoc fibi perpetuo 
ante oculos proponens , utfublatis er-
roribus , puritas ipfa Éuangeüi in Ec 
clefia confervetur i quod proraiflUm 
ante per Prophetas in Scripmrís fan-
clis, Domlnus iiofter Jefus Chrifíus, 
Del Filius, proprio ore primum pro-
mulgavit; deinde perfuos Apoílolos, 
tamqtiam fontem omnis, & íalutaris 
yjfcritatis» & morum difciplinas, et {d) 
omni creaturae piasdicari ju0it ; per-
fpicienfque hanc veritatem, & dífei-
pllnam contined /8 in libris feríptis, 
& fine feripto traditionibus, qua: ipíius 
Chrifti ore abApoílolis acceptíe, aut 
ab ipfis Apoftoiis, Spiritu fanóto di-
ñan t e , quaíi per manus tradítx, ad 
nos ufque pervenerunt , orthodoxo-
rum Patrum exerapla fecuta, omnes 
libros tam veteris, quam novi tefta-
nienti, cum utriufque unus Deus fit 
auílor , nec non tradidones ipfas , 
tum ad jfidem , tum ad mores perti-
nentes , tamquam'vel ore tenus a Chri-
fto , Vél a Spiritu lando diditatas, 
&c continua íucceíTione in Ecclefia 
Catholica confervatas , pari pietatis 
afíettü , ac reverentia fufcipit? &ve-
neratur, Sacrorum vero librorum (^ ) 
Indicem hüic decreto adfcribendum 
cenfuit; ne cui dubitatio fubodd pof-
fit, quinam fint, qui ab ipfaSynodo 
fufeipiuntur. Sunt vero iilírafcripti , 
y Teftamenti veteris, quinqué Moy-
fis, ideft, Geneíis, Exodus, Leviti-
cus> Numen j Deuteronomium, Jo-
fue, Judicum , Ruth , quatuor Re- ^ ^ f ^ 
gum, dúo Paralipomenon, Efdras pri- fine ep. 
mus & fecundus, qui dicitur Nehe- J S i / ' 1 
mías, Tobias, Judith, Hefter, Job, F lor . ' "ad 
Píalterium Davidicum centum quin- Ai:menoSr 
quaginta Píalmorum, Parabolíe: Ec-
cleííalles * Canticum Canticorum, Sa-
pientia, Eccleíiafticus, Ifaias , Hiere-
mías cum Baruch, Ezechiel, Daniel, 
duodecim Prophetae minores j id eft , 
Ofeas, Joel, Amos, Abdias, Joñas, 
Micliasas, Nahum , Abacuc, Sopho-
uias, Aggaeus , Zacharias, Malachias , 
<r dúo Machabseorum, primus & fe^  
cundus. Teftamenti novi , quatuor 
Euangeliaíecundum Matthsum, Mar-
cum, Lucam , & Joannem : A<5lus 
Apoftolorüm a LucaEuangeliíla con-
feripti : quatuordecim Epiftolas Pauli 
Apoftoli ad Romanos , duáe ad Co-
rinthios , ad Galatas, ad Epbefíos, ad 
Philippeníes , ad ColoíTenfes , duaead 
Theflalonicenfes, dual ad Timotheura, 
ad Titum , ad Phíleraonera, ad He^ 
brseos : Petri Apoftoli duse, Jonannis 
Apoftoli tres , Jacobi Apoftoli una , 
Judas Apoftoli una , &: Apocalypíis 
Joannis Apoftoli. Si g quis autem l i -
bros ipfos Íntegros, i * cum ómnibus 
fuis partibus, prout in Ecclefia Ca-
tholica legi confueverunt, & in ve-
teri vulgata Latina editione habentur, 
pro facris , & canonicis non fufeepedt j 
& traditiones prasdictas feiens & p m -
dens contempferiti anathema í i t . O-
mnes itaque intelligant, quó ordine, 
& via ipfaSynodus, poft jaótum fídei 
confeíTionis fundamentum , íit pro-
grefíura , & quifcus potiíUmum tefti-
moniis ac prafidiis in confírmandis 
dogmatibus , & inftaurandis in Ec-
clefia modbus, fit ufura. 
Scffio ¡ K de Canonlch Scripturls &c. 
refis, & c 
Quídam , 
in fin. 24. 
q. j . & m-
fra Seá . l } 
c. i . 
Sic Sy-
nodus in 
Trul .c . i i i 
«inam pi> 
tant Con-
fían*» (f,C. 
«x'u circa 
£n. de 
verb.fign, 
i t i 6. 
Deeretum de tdithn* & vfu facrorum 
Ubrormn. 
J Níuper eadem facrofanóba Synodus confideratis non param utilitads 
accederé poíTe Ecclellx Del , ^ íi ex 
ómnibus Latinis edirionibus , quee cir-
cumfemnmr, facrorum líbroram, qu^E-
nam pro authentica habenda fit , in-
notefeaf, ftatuit, & declarar, uthaec 
ipfa vetus, & vulgata edítío , quae 
longo tot feculorum ufu in ipfa Ec-
cleíia probata eft, in publícis le¿tio-
nibus y diípucationíbus > pi-sedícationi-
6us, &c expofitionibus pro authenti-
ca habeatur ; & ut nerao ilíam rejí-
cere quovis praetextu audeat, vcl pr^-
fumar. 
Prasterea ^ ad [a) coercenda petu-
lantia ingenia decernít, ut nemo fuas 
prudentix innixus, in rebus fidei, & 
morum ad aedificationem dodrince 
Chrífttaníe pertinentium, facram Scrí-
pturam ad fuos fenfus contorquens , 
-^ contra eura fenfum, quem tenuít, 
& tenet fanóta raater Eccleíia, ^ cu-
jus eft judícare de vero fenfu & in-
terpretatione Scripturamm fandlarura, 
aut etiam f^) contra unanimera con-
fenfum Patfura, ipfam Scripturam fa-
cram interpretan audeat; etiamñ hu-
jufmodi interpreta tiones nuíio unquara. 
tempore in lucera edendas forent . 
Qui contravenerint , per ordinarios 
declarentur, 8c poenis a Jureftatutis, 
puniantur. P Sed & irapreíToribus mo-
dum in hac parte, ut par eft, impo-
nere volens 5 qui Jara fine modo , 
noc eft y putantes fibi licere quidquid 
libet, fine lícentia Superiorum Eccle-
fiafticomm,. ipfos facríE Scú^mm l i -
faíi-os. & fuper UHs annotationes, & 
expofitiones, quormnlíbet índífferen-
tery fepe taato, fepe etiam. ementi, 
íopríclo, & quod gravius eft, K fine 
nomine; auótorís iraprímunt, alibi et-
iam irapreffo^ Ubros-hujuímodi teme^  
re venales habentj decernit , &: fír.5 
tuit, ut pofthac Sacra Scriptura, po-
tiííimura vero hcec ipfa vetus & vul-
gata editio quara cmendatíorime ím-
prímatur', nullique liceatimprimere, 
vel imprimí faceré quofvis libros de 
rebus facris fine nomine audoris , 
ñeque illos in futurura venderé, aut 
eciam apud fe retiñere", niíl primum 
examinatí probatique fuerint ab Ordi-
nario, fub poena anathematís & pe-
cunice {c) ín canoneConciliinoviíli-
mi Lateraneníis appofita. A 2. Et , fi 
regulares fuerint, ultra examínatío-
nem & probadonera hujufmodi lícen-
tiam quoque a fuis fuperíoribus irapc-
trare teneanturrecognitis per eos 
líbrís , juxta formara fuarura ordina-
tíonura . Qui autera ferípto eos cora-
municant, 3. vel evulgant , p nifí 
ante examinati probatique fuerint , 
eifdera pcenis fubjaceant, quibuslni'. 
preífores. Et qui eos iiabuerint, veí 
legerint , nífi prodiderint auíítores 5 
pro auótoribus habeantur. Ipfa vero 
hujufraodi librorura probatio in ferí-
ptis detur , atque ideo in fronte l i -
bri , velfcripti, velírapreífiauthenti-
ce apparear ; idque rotura hoc eft 5 
& probado, & examen gratis fíat % 
ut probanda probentur , 6c reproben-
tur improbanda. Poft >>• hasc teraerita-
tem f illara repríraere volens , qua 
ad profana quseque convertuntur, 6¿r 
torquentur verba &c fententiae Sacras 
Scripturas , ad fcurrilia feilicet, fabu-
lofa, vana ,;adulationes', detradiones y 
fuperftitiones, impías' &: diabólicas in-
cantatíones, dívínationes, fortes , lí-
bellos etiam faraofos; mandat&príe-
cipít, ad tollendara hujurraodi írreve-
rentiara & conteraptura, ne de cante-
ro quifquam quoraodolibet verba.Scri-
pturae facrce ad haec &c firailia audeac 
ufurpare ; utoranes hujus generisieo-
mines temeratores & violatores verBí 
Deí y juris: & arbítrii paenis per Ept-
feopos coerceantur * 
A 4- ^ 
c Sefif. i©-
delmpref-
ílonc U-
brorum 
fub Leone 
X. vid» 
infra. 
i 
8 Cmil.Trid.cumDeclarat.Remijf, &Annotat. 
JndiSilo futura Sejftonis. 
Item ha»c facrofanóta Synodus ña-
mi t , & decernít, proximam futuram 
•Seílionem tenendam, & celebrandam 
•cfle Feria quinta , poñ facratiílimum 
Feftum proximum Pentecoftes • 
Leo X. in Concilio Lateranenfi. 
N 
S E S S I O X . 
O s , ne id:, quod ad Dei glorxam, & 
fidei augmentum , ac bonarurn ar-
í t ium piopagationem falubriter efl: inven-
rum, in contrarium convertatur, ac Chri-
i l i fidelium faluti detrimentum pari-ac , fu-
per librorura impreflione curara noftram 
habendam fore duximiis , ne de carero 
cum bonis feminibus fpm« coalefcant , vel 
ínedicinis venena intermifceantur . Volen-
tes igitur de opportuno fuper bis remedio 
providere , hoc facro approbante Concilio^ j 
ut negotium imprellionis librorum liujuf-
modi eo profperetur facilius, quo dpinceps 
indago Tolertior diligentius & caurius ad-
hibeatur j ñatuimus & ordmamus , quod 
de estero perpetais futuris temporibus , 
xiullus librum aliquem > feu aiiam quam-
cumque Sciipturam, tam ini Urbe noflra , 
quam aliis quiburvis civitatíbus & dioece-
í b u s imprimere , feu imprimi faceré pra-
fumat, nifi prius inUrbe per vicarium no-
Itrum & facri Palatii Magiftrum; in aliis 
vero civitaribtís & dioecefibus per Epifco-
jnim , veí alium habenrem perlciam feien-
t i s , l ibri feu feripturar, hujufmodi impií-
mendíc y ab eodém Epifcopo ad id depu-
tandum ac Inquifitorem h x r e ú c x pravita-
tis civitatis, ¿ve dioeceíís, In quibus libro-
rum imprefliio hujufmodi fíeret , dUigenter 
examinentur , & per eorum manu propria 
fübfcriptíonem fub exeommunicatioms- ftn-
tentia , gratis , & fine dilatione imponen-
dam, approbentur. C ^ i e^cus Pr^-
íiimpferit , ultra librorum impreflorura 
amiflionem , & íllorum publicara combu-
ííionem , ac centum ducatorum fabricas 
Pi-incipis Apoñolbrura de Urbe fine fpe 
remiíííonís- folutionera , ac anni continui 
cxercitli impreflionis fufpenfionem, excom-
niunicationis fententia innodátuy exiftat ; 
ac demum ingravefeente contumacia tali-
per tpifcopum fiiwm 7 vrf Vicarium 
noftrum refpeftive per omnia jurís reme»' 
dia caftigetur j quod alii ejus exemplo fí-
milia minime attentare priefumant. 
D E C L A R A T I O N E S . 
_ I . Cum ómnibus fuis partibfts. ) Etiam 
dicendura eft , quod ne vel periodus vel 
una claufula , vel dlétio , aut fyllaba, jcv-
tave unum repugnet in veteri vulgatíe lín-
gux Latina editione. Quoad oppoíitiones 
antera contextus Gríeci aut Hebraici cum 
Latina vulgata editione, Congr. remifit ad 
tertlam regulara Indicis fub Pío I V . edi-
tani • 
Carthufíani obligati funt uci veteri ac 
vulgata editione facrx Scripturx fecundum 
ufum S. R. E. 
2. Et fi regulares fuerint , ultra exami-
nationem . ) Congregado Concilii cenfuit 
enim in concionibus obíérvandum , etiamfí 
conclonatores ab ordinario fulífent appro-
bati. 
3. Vel evulgant. ) Etiam. leéiiones , an-
notationes, diíputationes, condones & alia 
fírailia, nec non tradatus pertinentes , tura: 
ad devotionem , tum ad quietationera con*-
feientiarum ííimulatorum fratrum St aliar 
hujufmodi, qux fibi iavlcem communicant 
fratres , 
R E M I S S I O N E S. 
A Omni creatura frxdicari juffli.) Conc^ 
illud Matth. ult. Emites ergo docete omne* 
gentes) & illud Marci 16. Euntes in mune 
dum univerfum prtedicate omni creatune. 
0 Tn Hiiris Jeriftis- & fine ferifto tradi-
tionibus. ) Vide P. Joann. Aaoiv tnftit. . 
moraL f>, I. lib. 8. cap. 4. 9. 1. ubi qt*. 2 . 
vocat traditionem dhinam illam >. qux in* 
Scripturis non cont/netur expre£e , fed adr-
hibito commmi 'Patrum1 yel ¿cclefix fenft* 
certa & neceffaria corífecutione ex facris li'-
tsris celligitur. Et q. J.. qitoerit, quenam fint 
traditionum genera^ . 
y Teftamenti veteris, & c , ) Vide P. Joan». 
Azor, ¿hfitti moral, f. r. i. 8. cap. 1. qmeft. 4.. 
^ Duv Machabaorum . ) Vide Arnaldl 
Pontacuro in annotat. ad Eufebium Cafan 
col. m ih / . 446. 
1 S i quis autem libros^ &c, ). Vide Pi. 
Joan. Azor, infitu moral, p. a. lib. %. cap. ?„. 
col. 
? Sf ex omnibm Latinrs edirionibm, qutt 
cncumfermmr , &c*) Vide P. Joan. Azon, 
friflit. moraL f. l . l ib. 8. C..3. q. z. ubi q, 
refolvit , quod aftprobattone tulgata , (&* 
Utin* tdition/s mn dxmmnr exemptárOt 
H4m~ 
Sejfio I F . de Camnicls Scriptmís & c . 
tiehratcA) vel Grxca , ex quibus tamquam 
ex fontibus Latina, edit 'io flux/'t, qua quidem 
ret/nent fuam fjdem & auBor/taiem , ub i 
incorrupta •> & integra f u e r i n t . 
« A d coercenda fetulamta ingenia. ) Con-
cordat textus in cbarefisy 8c m c .Adam in 
fine 24. qutejt. 3. 
-9- Contra eum fenfum, quem tenuit > & 
tenet [ancla mater Ecclefia. ) In Concilio 
Mílevitano c 2. decreverunt Parres > non 
etliter intelligenda ejje yerba S. Scr ipura ; > 
n i f i quemadmodnm Ecclefia Cathol. femper i n -
t e l l e x i t . Vid. Seb. Medices in fumma omnium 
hterefum p . i . q . i . Marrin. de Ayal .^ de trad. 
Ecclef. afíert. <¡, Melch. Can. de locis Theol. 
l . l i . cap. 7. Cordub. l i b . 4. quatft. Theolog. 
q . 1. propofit.6. tertinm fignvtmverx fidei, 
Cened. ad Decretal. colleB. 8. num. f . cum 
feqq. P. Azor, i n f l i t u t . moral, p . 1. l i b . 8. 
cap.z. quxf t . z . verf. refpondeo, ubi ^.3. an 
interpretari liceat Scriptnram facram, non 
quidem contra unanimem confenfum V a t r u m , 
fed prxter i l l u m dumtaxat, Scquafi. f . qux-
r i t j q m t fenfus pof/tt habere unus Scriptura 
loeus , &reJpondet, pojje habere dms ^ unum 
l i t t e ra lem, a í t e rum myfl icum. * Quibus ac-
cedit Ildefonfus de Azevedo in l i b . 27. 
t i t . 7. l i b . 1, nova reeop. num. 1. <& 2. i n 
addit. pag. 2. _ 
t Sed & tmprefforibus, & c . ) In Conci-
j io noviflimo Lateraneníi Seflíone decima 
de impreíTione librorunij conftirutum eñ , 
quod n u l l i liceat imprimere j y el i m p r i m í 
faceré qmfvis libros de rebus facris fine no-
mine au&or i s , ñeque i l los i n fu fu rum ve»* 
dere, aut i t i am apud fe ret iñere y nifi p r i ' 
nmm exammati probatique fuerint ab Ord i -
nario fub pana anathematis & pecunia . 
Vida P. Valer. Reginald. in praxt f o r i 
poenit. l i é . 19. cap. 13. f t f l . 4 . num. z f ó . 
Caftr. l i b . I. de potefi, legis panal, cap. t . 
yerf. Eft etiam quadam l e x , Covarr. l i b . 4. 
var. cap. 17. n u m . l . yerf. A t hifee calamito-
fts t émpor ibus , FuCcdey/fitat. l i b . i . c a p . ^ i , 
num. 9. Felícian. de cenfm. t i t . de excom-
municat. cap. 24. yerf. Q u i l i b r u m , p. 96. 
Andr. Cambar, de ojficio & potefiat. Le-
ga t i de latere, l i b . 2. num. 430. Cened. ad 
Decretal, colleüi. 8. num. 7. P. Azor, i n -
f l i t u t . moral, p . I. l i b . 8. cap, 17. q u t s f i . i , 
ubi quaf i . 2. ídem refolvit de quacumque 
feriptura. 
K sine nomine AuS ia r i s . ) An fufficiat j G. 
nomen certi collegii, conventus, vel uni-
verfitatis apponarur ? Affirmac P. Joannes 
Azor, in f i i t u t . moral, p . i . l i b . 2. c. 17. ^. 3. 
\ E t fi regulares. ) Vide Fr. Emman. qu . 
Regul. tom. u q. %. arp.6. 
f¿ TS i^fi ante examinati , & c . ) An com-
prehendat privaras orationes , conciones , 
annotariones, & obíervationes de rebus fa-
cris ? Vide P. Azor. d. cap, 17. qu. 4. 
v Voft hxc temeritatem j Ú 'c . ) An nefas 
fíe Scripturarum facrarum verba ad profa-
nam5 & vanam interpretatíonem converre-
re? Affirmat P.Joan. Azor. d . l i b . S , cap, z'^  
qu. 4. f Vidcndus etiam Salzedo ad Bern. 
Diaz. in prax/Canon, cap . ioo . l i t . A . 
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Celebrara die 17. menfis Junii^ M . D . X L V I . 
¡«Hebr.u, 
Decretum a .* de peccato originall. 
U T fides noftra Catholka, (a) fine qua impoílibile eft placeré 
y purgatis erroribus, in fuá fia-
centate integra & illibata permaneat, 
*Hphef.4. & ne populus Chriftianus (h) omm 
vento doariníe circumferatun cum 
c©enef.5. ( r ) Serpensille antiquus, huttianige-
nens perpecuus hoftis, inter plurima 
mala, quibus Ecclefia I>EI his noftris 
témporibus perturbarur, etiam depec-
.eato ori^inívU, ejufque r e c l u i r á non 
folum nova j íed vetera etiam diííidía 
excitaveriti facrofand;a oecumenica * 
& generalis Tridentina Synodus in 
Spiritu fando legitime congregata , 
pr^fidentibus in ea eifdem tribus Apo-
ftolícas Sedis Legatíss jam ad revo-
candos errantes, & nutantes confir-
mandos accederé volens , facrarum 
Scripturarum, & íandorum Patrura , 
ac probafiílimorum Conciliomm tefti-
monia, &ipfiusEcclefis judicium, de 
confenfum fecuta, haec de ípfo peccato 
originalí ftatuit ? fatetur, ac declat-ac. 
i * $1 
l o Condl. Tr¡d. mm Deehrat, 2{em¡Jf.&Anmtat, 
rfCoeteft.T. 
epiít. i . 
cap.4. 
« Genef.j. 
/ H e b r . 2. 
Concil. A> 
Tauíícan,2. 
«ap.. t i 
g Rom. s-
*. Cor. i j . 
Concil. A-
raufican'.r. 
h Rom. 5. 
c. placuit, 
c. regenc-
rantej & f . 
«¡uaíris ^ in 
fin.de con-
fíe. dHtT4. 
f F.Tlm.a. 
ColbíL 1. 
áé poenit. 
c. miiltipl. 
<dift. 1. 
t i.Cor.r. 
1. Sí (d) g quis non confítemr , 
primum hominem Adam» cum man-
datum Dei in paradiíb fuiíTet tran-
greíTus,. ftatím fandítatem > Se juñi-
riam , in qua conftitutus fuerat, arai-
fifle?.. incumfleque per offenfam pras-
varicatiónis faujuíinodi i r a m & indi-
gnationem Dei •> atque ideo mortem, 
quam antea i l l i comminatus ( f ) íue-
rat D e u s & cum morre caprivitarem 
fub ejus poteftate, ( / ) qui morris de-
inde. habuit imperium , hoc efl: > dia-
boli, totumque Adam , per iilam pr£E-
varicationis ofFenHim, fecundum cor-
pus & animam in deterius coramuta-
tum fuiíTe; anatheraa fit. 
2. Si quis Ada: príevaricatronem íibi 
folí, 8c (g) non ejus propagint, affe-
rit nocuifle, & aceeptam a Deo ían-
élitatem, 8c. jufíitiam , quam perdi-
di'ír ílbí íbli\ &non nobis etíam eum 
perdidiíTej aut. inquinatuni íllum per 
inobedientix peccatum > mortem & 
posnas' corporis tantum in omne ge^ -
nus humanum transfudiflenon au-
tem & peccatum, quod mors eft atii-
mx; anathema fit: cum contradicat 
Apofíolo dicenti:- Per (h) unum 1K>-
minem peccatum intravit in mundmn, 
& per peccatum mors, &i t a inoranes 
ñomines mors pertranílit in: qiio 
omnes peccaverunt. 
3-. Si quis y, hoc Adsr peccatum> 
quod origine unum eft > & propaga-
tione, non imitatione , transfufum 
ómnibus , ineft unicuique propriura, 
yel per humana natura vires ve! per 
aüud remediünT afferit tolii ,. quam 
per meFitum unlus mediatoris Domini 
noftri J efu Ciarifti, ( i ) qui nos Deo 
reconciliavit in fanguine fuo, fadus 
nobis ( k ) juftiti'a, fándificatio, & 
redemptib ••, aut negat ipAim Chriñi 
Jefu meritum per Baptifmi Saeramen-
tum in forma Ecclefioe rite collatum, 
lam adültis quam parvulis applican; 
anatliema fitv quia non ( / ) eftaliud. 
aaomen fub cuelo datimt liominibus 5 
in quooporteat nos falvos ííeri . Un* 
de illa (?») vox; Ecceagnus Dei : ec-
ce qui tolli t peccata mundr. Et illa > 
( »), Quícumquc baptizad eílis » Chri-
ftum induiftis • 
4 . Si quis párvulos, recentes ab 
uterismatrura baptizandos negat, et-
iam g ^ íi fuerint a baptizatis párente 
bus o r t i , aut dicit (o) in remiífionem 
quidem peccatoram eos baptizarifed 
nihil ex Adam trahere oyigmalís pec-
cati, quod regeneratíonis lavacro ne-
ceíTe üt expíaui ad vitam: asternam con-
íequendam > unde . fit confequens , ut 
in eis. forma Baptifmads > in remiílio-
nem peccatorum , non vera , fed faifa 
ínteiiigatur > anathema ÍTt: quoniam 
non aliter intelligendum eft' td , quod 
dixit Apoftolus: (p} Per unum homi-
nem peccatum intravit ín mundum , 
8c. per peccatum mors , &c íta in 
omnes homines mors pertranfiitihs 
quo omnes peccaverunt: mil quemad-
modum Ecclefia Cathoiica ubique dif-
fufa Temper intellexit i propter hanc 
enim regulam fídei ex traditione Apo-
fíolorum etíam parvuli, quí nihil pec-
catorum Ín femetipíis adhuc commit-
tere potuerunt,: ideo in remiffionem 
peccatorum veraciter baptizantur, ut 
in eis regeneratioiie* mundetur, quod 
gencrationer contraxerunt. ( q ) Niíi: 
enim quis renatus fuerit ex aqua & 
Spiritu Sandio, non poteft introire in 
regnum Dei -
5.. Si H quis per Jefü Chrifti Domi-
ní noftri gratiam, quae in Baptifmate 
confertur , rcatum originali's peccati" 
remitti negat ; aut a- etiam airerit 
non tolli totum i d , quod veram & 
propríam peccati rationem habet« fed 
illud ( r ) dicit tantum radi,. aut non 
imputan, anathema fit j in renatis 
enim nihil odit Deus: quia ( / ) nihil 
eft daiTmationís iis, qui veré ( í ) con^ -
fepuiti' fünt cum1 Chrifto per Bapti-
fma in mortem, qui (u) non fecundum 
carnem ambulante fed (x) veterem 
ra Joan, x, 
c. nemo 
de ^oi i f . 
ditt. 4. 
» Gal..?. 
o Conc. A-
fric, c.77. 
Milevit. 
i . Concil. 
& c. pla-
cuit. de 
confecrau 
diü. 4. 
p Rom. f.. 
c. placuitr 
c. quxris 
in fin, & c» 
regene-
rante, de-
cooft. diftc 
4. 
c¡ Joan. te. 
c.fiHiis,6c 
c. non dii-
bico de. 
conf. diñv 
4; edeb i -
tum cum; 
íeq. de ba-
ptifm. 
r Ex.c. r j i -
I 1. contra 
2, Ep. Pe* 
/• Rom. i Rom. 6. 
& c. pro-
prie , de. 
coni, diíí0. 
4' 
ííRom> 8: 
x C»4« 
Sejpo V. de Peccato Origindi. 1 1 
quomoa0 
renovari 
¿e pean. 
ilBt. ».J 
i Rom. 8. 
Caéat. j . 
¿ t l x c u l t . 
l i b . i . de 
pee. ojer. 
ecrem. 
i Tím. i . 
t Rom. ff. 
7 . & 8.C0-
d Refpiclt 
c . i j - Ub.i. 
contra 2. 
cp. Pebg. 
& aliosio-
cos ejufd. 
« In extr. 
comm. l . j . 
de reí . & 
venerat. 
Sand. c. 2. 
<orave ni-mis 1 vtéé fatUt pofi. 
homlnem exuentes, & {y) novum , 
qui fecundum Deum creatus eft, in-
duentes , innocentes , immáculati , 
pu i i , innoxli, ac Deo diledi eíFeóli 
funt, (x) heredes quidem Dei, co-
hceredes autem Chrifti , ita ut nihil 
proríus eos ab mgrefííi coell remore-
tur. / Mane re atííem in baptizatis 
concopifeentiara , vel fomitem, hasc 
fanda Synodus fatetur , & fentit : 
qiiGE cum ad {a) agonem religa í l t , 
nocere non confentientibus» fed ut i -
liter per Chrifti Jefu gratiam repu-
gnantibus non valetí quinlmo, qui 
f h ) legitime certavérit, coronabitur . 
Hanc concupifeentiam , quam aliquan-
do ( r ) Apoftolus peccamm appellat, 
fanda Synodus declarat, Ecclefiam 
Catholicam ñumquam intellexiffe pec-
camm appellari, quod veré & pro-
prie in renatis peccatura íit'<, {d) fed 
quia ex peccato eft, & ad peccatum 
inclinat. Si quis autem contrarium 
fenferit, anathema f i t . i , Declarat » 
tamen hxc ipfa fanda Synodus t > 
non effe fax intentionis, comp relien-
dere in hoc decreto, ubi de peccato 
original! agí tur, beatam &: immacu-
latam Virginem Mariam, Dei genitri-
cem; fed obfervandas eífe (e ) confti-
tutiones felicis recordationis Sixti Pa-
pas IV. fub pcenis in eis conftitutioni-
bus contentis, quas 3. innovat, 
S I X T I I K C O N S T I T U T I O 
prior de Fefio Conceftionis imnta-
cuUu Firginis ex lib. 3. Extrava-
gantium communium-, tit. de Reli-
qmis <¿r veneratione SanUonm. 
y ^ X J m prxcelfa merítorum iníignia, qui-
V * bus Regina coelorum, Virgo Dei ge-
mtnx glonofa, fedlbus pr;elata ^thereis , 
fídenbus quafi ftrffa matutina perrutilans , 
devota confidcranonls b d ^ n e perferuta-
mur , & intra pedons arcana revolvimus , 
quod Ipra , utpote vía mifericordiíe, mater 
gracia , & pietatis amica, humani generis 
conlolacnx, pro íalute ndeJium, qUi dej¡. 
üorum onere gravantur, fcdula oratrix Sfe 
pervigí l , ad regem, quem genuit, Intercie-
d i t ; dignum-j quin pocius debitum reputa-
mus, umverfós-CliriíH fideles, ut omnipp-
tenti Deo ( cujus Providentía ejufdem Vu*-
giois liumilitatem ab stemo reípiciens pr® 
concilianda fuo auítori humana natura, la-
pfu primi hominis útst&ü morti obnoxia > 
eam ful Unigeniti habitaculum fandi Spiri-
tus prxparatione conftituk, ex qua carn£nt 
nofírs mortalitatis pro redetnptione populí 
íiii aíTmneret, & immaculata Virgo nihilo* 
minus poíl partum remaneret) de ipfius im-
maculata Virginis mira conceptione gratias* 
& laudes referant, & inftitutas propterca 
in Ecclefia Dei Miífas, & alia divina offi-
cia dicant, & illis imerGnt, indulgentiis Se 
peccatorum remifiionibus invitare, ut exin-
de fiant, ejufdem Virginis mefitis & intev-
cefllone, divina gratis aptiofes. Hacigituc 
confideratione mdufti ejufciem omnipotentis 
De i , ac beatorum Petri & Pauli Apoílolo-
rum ejus audoritate confiíi, audorirate Apo-
Holica hac in perpetuum valitura conílku-
tione ftatuimus & ordinamus, quod omnes 
& finguli Chrifti fideles utriufque fexus > 
qui Milfam & Officium Concepríonis ejuf-
dem Virginis gloriofe , juxta piam, devo-
tam & laudabilem ordinationem diledi Filií 
Magiftri ' Leonardi de Nogarolis, Clerici 
Veroneníís, Nocarii n o ñ r i , & quse defuper 
a nobis emanaverit, Milfa; & Officii hujuf' 
modi Inftitutionem, in die feftivkatis Con-
teptlonis ejufdem Virginis Mari se, & per 
Odavas ejus devote celebraverint & dixe-
r i n t , auc illius Horis canonkis interfue-
r in t , quoties id fecerint , eandem prorfus 
indulgentiam, & peccatorum remiflionetrt 
coníequantur, quam juxta felicis recorda-
tionis Urbani I V . in Concilio Vienneníí 
approbata;, ac Martini Q u i n t i , & aliorum 
Romanorum Pontlfícum prsedeceíforum no-
ftrorum conftitutiónes confequuntur i l l i , 
qui Milfam & horas Canónicas in fefto 
Corporis & Sanguinis Domini Jefu Chrift i 
a primis Veíperis , & per illius Odavas, 
juxta Romanse Ecclefiíe conñitutionem 5 
celebrant ^ dicunt , aut MiífíE, Officio & 
Horis hujufmodi interíimt , príefentibus 
perpetuis temporibus valituris. Datum R ó -
ITIÍB apud Sanduni Petrum, anno Incarna-
tionis Dominica 147^. 3. Kal. Martii 9 
Pontificatus noftri anno 6. 
Confíf'ttit/o a l te ra . 
Grave nimis gerimus fe m o M u r a , cunt 
finiñra nobis de quibufdam Ecdefiafticií 
per-
12 Cornil. Trtd, cum Declárate 2{emijf, & Anmtat. 
perfonis referuntur. Sed in eorum, qui ad 
cvangelizandum verbum Dei func deputa-
t i , excefllbus prcedicando coramiflis , co 
gravius provocamurj quo i l l i periculofius 
remanent inconefti; cum facile deleri ne-
queant , qui multqrum cordibus fie publi-
ce predicando difluíais , & damnabilius 
iraprimuntur errores. Sane cum fanda Ro-
mana Eccleíia de intemeratce íemperque 
Virginis Marie conceptione publice Fe-
ílum folemniter celebret 5 & fpeciale ac 
proprium fuper hoc oíficlum ordinavem , 
nonnulli, uc aecipimus j diverrorum Ordi-
num prardicatoresj in fuis fermonibus ad 
populum publice per diverfas civitares, & 
térras aífirmare hadenus non erubueruntj 
& quotidie príedicare non ceífant > omnes 
i l los , qui tenent aut aflerunc eandem glo-
riofam, & immaculatam Dei genitricem 
abfque originalis peccati macula fuifle con-
ceptamj mortaliter peccare, vel efle heré -
ticos : ejurdem immaculatse concepcionis 
Ofícium celebrantes, audientefque fermo-
nes IHorum j qui eam fine hujuímodi ma-
cula conceptam efíe affirmant •> peccare 
graviter; fed & prefatis predicatlonibus 
non contenti, confedos fuper his fuis af-
íertionibus libros in publicum ediderunt , 
ex quorum aflertionibus & prsedicatieni-
bus non, levia fcandala in mentibus fide 
lium exorta funt, & majora mérito exori-
r i formidantur in dies. Nos igitur hujuf-
modi temerariis aufibus) ac perverfis afler-
tionibus, ze fcandalofis, qux exinde i n D e i 
Ecclefia exoriri poííunt^ > quantum nobis 
ex alto conceditur j obviare volentes, mo-
tu proprio j non ad alicujus nobis fuper 
lioc oblata; petitionis inftantiam » fed de 
nofíra mera deliberatione & certa feien-
tia 5 hujuímodi aflertiones predicatorum 
eorumdem » & aliorum quorumlibet, qui 
affirmare prefumerent, eos, qui crederent 
aut tenerent eandem Dei Genitricem- ab 
originalis peccati macula in fuá conceptio-
ne prcefervatam fuifle, propterea alicujus 
híereíis labe pollutos fore , vel mortaliter 
peccare : aut hujufmodi Officium Conce-
ptionis celebrantes, feu hujuímodi fermo-
nes audientes, alicujus peccati reatum in-
currere, nepote faifas & erróneas, & a ve-
titate penitus alienas, editofque defuper 
libros praedidos id continentes , quoad 
hoc , audoritate Apoñolica, tenore prae-
fentium reprobamus , & damnamus : ac 
motu, feientia^ & audoritate predidis fta-
tuimus & ordinamus , quod -predicatores 
verbi D e i , & quicumque alli , cujufeum-
que itatus> gradas auc ordiuís ac condi-
tionis fuerint, de cerero aufu temeraríó 
prefumpferint in eorum fermonibus ad 
populum, leu alias quomodolibet affirma-
re , hujuímodi, fie per nos impróbalas, & 
damnatas aflertiones veras efle, aut didos 
libros pro veris legere, tenere vel haberej 
poftquam de prefentibus feientiam habue-
rint , excommunicatíonis fententiam eo ipfo 
incurrant, a qua ab alio quam a Rom. 
Pontif. ( nifi in mortis articulo ) nequeanc 
abfolutionis beneficium obtinere. Item mo-
t u , feientia & audoritate fímilibus, fímili 
poene ac cenfurse fubjicientes eos, qui aufi 
fuerint afíerere, contrariam opinionem te-
nentes, videlicet gloriofam Virginem Ma-
ri am cum originali peccato fuifle conce-
ptam , herefis crimen , vel peccatum in-: 
currere mortale , cum nondum fit a Ro-
mana Ecclefia , & Apoftolica Sede deci-
fum: non obfiantibus confikutionibus, & 
ordinationibus Apoftolicis contrariis qui.-
bufeumque, quibus communiter, vel divi-
fim a Sede Apoftolica indaltum exiftat , 
quod interdici, fufpendi , vel excommuni-
cari non polfint per literas Apoftolicas •» 
non facientes pienam ac expreflam , ac de 
verbo ad verbum de indulto hujufmodi 
mentionem. Et ne de premiífis aliquando 
valeant ignorantiam allegare , volumus s 
quod locorum <Órdinarii requlfiti , prefen-
tes literas in Ecclefiis , confiftentibus i n 
eorum civitatibus, & fuarum dioecefum lo-
éis ¡nfignibus , dum major ib i multitudo 
populi ad divina convenerit , fermonibus 
ad populum mandent , & faciant publúca-
r i . Preterea quia diíficile foret preíentes 
literas ad fingida loca, in quibus expe-
diens fuerit, deferrej etiam volumus, & 
dida audoritate decernimus, quod earum-
dem literarum tranfumpto, manu publicí 
Notarii confedo , & authentico alicujus 
Prelati Fcclefiaftici fígillo munito, ubique 
ftetur, prout fiaretur eifdem originalibus 
literis, fiforent exhibite ve:loftenfac. Nu l l i 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
noftre reprobationis, damnationis, ftatutij 
ordinationis, voluntatis & decretl infringe-
re , vel ei aufu temerario contraire. Siquis 
autem hoc attentare prefumpferit, indigna-
tionem omnipotentis D e i , & beatorum Pe-
cri & Pauli Apoftolorum ejus, fe noverit 
incurfurum. Datum Romx apud Sandum 
Petrum, Annoincarnationis Dominice 1485. 
pridie Nonas Septembr. Pontificatus noñri 
Anuo 13. 
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D E C L A R A T I O N E S. 
i . DecUrat tomen hac-> &c. ) Nemo cu-
jufcumque ordinis, gradus yel dignitatis 
cxiftat m popularibus conclonlbusj vel ubi-
cumque promifcua virorum, & mulíerum 
multitudo convenire folet, de controveríia 
Conceptionis immaculac<-K Domina noftr.'E 
ex alterutra parre difpurare rarionibus , 
vel Dodorum audorirare alreram fenten-
tiam aíTerendo , & conrrariam refellendo 
aut impugnando} vel de hac ipfa qusí t io-
ne cujufvis pieraris auc necefluatis prxtex-
tu vulgar! íermone fcribere j vel didare 
prn^fumat. Qui contra fecerk) íiiípenfionis 
poenam a divinis abfque nova declaratioue 
ápfo fado incurrat : fi modo fuerit in fa-
cris conftitutus » & quocumque prasterea 
gradii five dignitate fungatur , illis ómni-
bus fie ¡pío jure privatus; & ad ea vel fi-
milia muñera obtinenda, vel obeunda per-
petua inhabilitatis cenfurx ipfo etiam fa-
do fie obnoxius: fuper quibus, njfiaRom. 
Pontífice pro tempere exiñente difpenfari, 
íive abfolvi non poffit, & nihilojninusaliis 
poenis, fi opus fuerit , a proprio Pra?lato 
pro delidi menfura infligendis fubjiclatur. 
Ita Plus V . extravagante incipiente» Super . 
Quamdiu tamen per Apoftolicam Sedem al-
tera pars diffinita non fuerit, oppofitaque 
fententia condemnata, liceat viris dodis in 
publicis Academias diíputationibus j five ge-
neralium, five provincialium Capitulorum 
(ub i alias interfuntj qui rem capere pof-
lint , nec fcandali ulla fubeil occafio) de illa 
qu.-eftione difíerere, & argumentis utram-
libet partem vel aflferere, vel impugnare : 
dummodo tamen neutra velut errónea praj-
judicetur , ferventurque illa omnia, qux 
a Sixto I V . Prxdeceflbre nolíro monftrata 
funt. 
Idem Pius pcenas a Sixto I V . contra ali-
ter facientes ftatutas, ibidem innovar. Con-
Hitutio Sixti extat in extravagant. commun't-
bus, de Reí, & ve», Sanfí. cap. Grave ni-
•mis, in qua condemnantes alceram partem j 
l?fQ fado excommunicationem incurrunt 5 
cujus. abfolutio ( folo mortis articulo exce-
pto) ipfi Pontlfici Romano eñ refervata. 
z. Innovaty &c, ) Et fuper hujus opi-
nioms altercatione nullx funt litera Apo-
í lohc^ promulgando , cum fufficianE i U * 
Sixti I V . 
R E M I S S 1 o N E S. 
• Vide Navarr. in manual, pralud. 5» a 
pr/ncip.P. Azor, tnft/í.moral.p. I . Z.^. cap.^ X. 
& 32. de Jufiitfa ortginalit & lib. 4 . eap. 
if, de peccato originalt. ^ Jac. de Graflis 
i,p, fute fumma cafnum confe, lib, I . eap*^* 
mm, 9. 
0 Si quts non confitetur* ) Vide P. Joatv 
nem Azori . d.l/'b, 4. cap. zf, qu/efi. 1. 
y Si <7«" hoc -¿d* feccatum-, &c.) Vide 
P. Azori. «Üte Hb. 4. cap. 26. prope finem, 
pag.$z%. P. Vafquez in tom. 4. diffut. l y i . 
nftnt, 18. & 39. 
^ St quis párvulas recentes, Ó"c. ) Con-
cillum Milevitanum dicit anathema iis-, qui 
recentes natos paYvulos bafti^ andos negant, 
Vide Clem.Rom.//¿.co»/?/r. cap.is. infine, 
P. iEgid. de Coninck de facrar». & cenfur. • 
tom, I. q. 68. «.57. P. Vaíent. difp. 4. 
punéf. 3 . (JJent.3. Valerium Reginald. in 
praxífor, pan. lib. 27. n. 66, 
* Sin poffint baptí\ari infantes infidtliutn 
invitis paremibus > ) Vid. Gabr. Vafquez 
mS'p. D. Thom.tom.i, difp, i f y . P. JEgid. 
d. tem. difp. 68. art. 1 o. P. Soar. d. difput. xy. 
fe£Í,3. P. Valer. Reginald. m praxi fori pcé-
nit. I.27. n.68. Af f l id . decif.ijí. 
f í^n Dominas teneatur fuá mancipia ent-
rare bapti^ ari} ) Vide Patrem Soar. tom. 3 , 
difp- 3S. fifí. 6. P. Vafquez d, difp. 1 j f . c. 7. 
P.^-gid. rf. difp, 68. K .87 . 
» Si quis per Je/a Chrifli j &c. ) Vide 
Covar.\ncap. almap. i.%.io.n. 1 1 . P.iEgid* 
d. tom. 1. q. 69. art. 6.n. j . P.Valer. Reginald; 
d.lib. 27. n.6¡. 
é ¿íutetiamafserit nontolli.) Vide Card# 
Bellarm. lib.i. debaptifm, cap. 13. P.iEgid» 
d. tom, 1. q.6g. art. M an.i, 
1 Manere autem in bapt/\atis concupifeen-
tiam, &c. ) Vide P. Henriq. in fum. p. i, 
l. 2. c. 16. §. a, & §. 7. P. iEgid. d, quxfi, 6 9 , 
art, 3. n,6. 
x Declarat tamen hiee ipfa fanSIa Syw-
d»s, &c. ) Quod B. Virgo fuerit immu-
nis a peccato originali, amrmant P. Henriq. 
in fum.lih.3. cap. i r . §.3. prope finem. Fr. 
Emmzn, quaft. Regul. tom. 1. quaji.s?. Spln. 
in fpeculo tefiam. glofs. 5. pr 'tncip, num. 17, 
Cíevail. eommm/um contra comm. J.p.quaff, 
Ú6.num. í i .P . Martin.Delri, difquifmagic. 
Iw.q.cap.i. q. 3, feíí, 9. p.2,66. cum feqf. 
P. Paul. ComitoL refponf. moral. Ub.é.q. 40* 
P. Azoti.injiit.moral.p.l.l.4.c.34.col.3SL.&' 
p, 2. lib. j , cap. 2 ! . col. 9 1 . P. Soar. de Religio" 
«e, tom. x.l.i. cap.%. n. 2. P. Gabr.Vafquex 
in 3. p. D. Thom, tom. z, difp. 116, 8c noviífi-
meD. F. ií,gid. de Vrnefentatione, de'imma* 
culata Firginis cmeeptiom libruin comptf-
fuit . Et novifíime in general! congregar 
tione Sanda? Román» Eccleí¡az> & up-^er-
faüs 
1 4 Concil. Trid> cum Dularat. 2{emijf, & Anmtat, 
,ÍÍIHS inquífirionis, coram S.D.N. Paulo V , ( 
tonftitutiuu ettj ut i n pofterum «MZ/MJ au-\ 
deat i n pubiicts concionibus , le£l tonibm , 
coyidufionibus & al i is aBibus fuh l ic i s ajje-
rere-y quod B.Fi rgo fne r ¡ t concepta tn pecca-
t« w i g m q l i •y doñee aructtlus Ule a Sede 
<ApoJíol/ca\fuer*( def¡n/ tmy cum f r l u s ipfe 
SanSUffimus fedare mottts quofdam fuper eo 
neg»t/o exortos n<[ns efsee . Conftitutione 
íequenti Paulus Papa V* t quibus accedunt 
Alvar. Plzanno in difcurfibns de conceptio-
lie , t raSÍ. l . de immaculata concept, F t r g , 
M u r U , & dodiflunus Pater Ferdinand. 
Salazar. in [HO defenforio pro immaculatA 
Deiparai F t rg . Concepí'tone , ubi copiofe 
poft Didac. Lalnoz. Alfonf. Salmerón. Petr. 
Canif. Franc'ifc. Suarez, Gabriel Vaíquez , 
Benedid. Pereiram, Martin. Dclr ío , Joan, 
de Salas, Enríe. Enriquez, Jofeph de A-
cofia, Petr.^ Sánchez , Didac. Granado & 
altos graviífimos Patres religionis Societar. 
Jeíii , qui aíTumptum hoc lato fermone 
fuerunt profecutij & idipfum affirmant P. 
Baíil. Ponce de Leone in /«/* OjiodUbtt. 
P. Hier. Román, de Republ. Ub. 6. cap. 39. 
P. Thomas Argentin. in 3. fentent/ar.d/fl. 3. 
f í í ^ / i . t i art. (. Petr. Lombard. in fe»-
tentiar. dlft. 3. Albert. M . de Undibus B. 
M a r / a y c. 166. & in Scholiis ad cap. r . D ' v . 
Lucte-y Abuíenf. Varadox. 1. c. 2 1 . Melchior 
Cano de locis Theologic. l i b . 7.. cap ,} . I l lu -
ílrlíllmus prxfes Covar. in c. Alma, mater. 
de fement. excomm. l i b , 6, i m . p . §. num.z . 
ubi ad id etiam refert Ambrof. Catharin. 
Petr. Galatin. Scomm & alios Martin. 
AzplfciieteNavanv variis i n locis» pr.Tci-
pue tamen in Manual i Latino, p ra lud . 8. 
de peccato ongina l i num. 9. & !n c. fi quts 
autem de pcemt, d i f i i n&, 7. r u w . 74. Et in 
Aragonia habemus for. miic. fub t i t , forus 
ionceptionis. 2. Marite F í r g i n i s , editum 
anno 1461. per Sereniflimum Regem no-
ftrura D . Joannem I I . & idipfum in regno 
Valentía? 8c in Principatu Catalonise per 
Regem Joan. í» infigni privilegio ac con-
jftitutione fpeciali anno 145:1. mifíe ñabiíl-
tum, conftac ex late addudtis per P. Joan. 
Baptift, de Lezana Ordin. Cannelirarum 
i n (ua ^ípolog, pro, immaculata Deipane Fiv~ 
gints Maride emeeptione y cap, zz . f o l . 96. ac 
Sifti noftvi fori uniel menñnit etiam Bal-
thafar Porrenno in fuo libro de immacu-
lata Virgínis Maris; concepcioneí cap, i z . 
f o l , 34. apud: quem plura Concilia, var'ur-
que Romanor. Pontifícum, Pamarcharurn, 
Cardinalium ac diverforum Doftorum au-
í^oritate idiprum afíírmantes , commode 
tiderii pocerunc fc Quibus^addendi Iband. a 
Bardaxi in explicatione difti fori uníci ? 
num. t i f d , 197' Antón, de Butrio in cap, 
fin, de fe r i i sy n u m . n . i n fine, ac ibi etiam 
Panor. n u m . j . & Didac. Matut. in fuo Ub, 
profapite Chrif í is cap. z. §. 4. 5". & 6„ & k 
cap. 4. §. 1. quorum opinionem 6c feiwen-
tiam camquam receptiorem, probabiüorenj , 
& pietati ac devotioni fidelium congruen-
tiorem, hodie jam ab ómnibus feie Eccle-
ííafticis & faícularibus , Pradatis & fubdi-
t i s , ac crteris ómnibus cujufeumque gra-
dus , dignitatis & fexus exiftentibus adeo 
receptam invenimus, uc eam verltatis feo-
pum att'mgere dicendmn videretur , prx-
fertim cum omnes infignes Academia; non 
íblum illam receperintj fed & publico & 
íblemni juramento ejus deflnitionem hilari 
fronte fufeeperintí uc de Colonienfi & Mo-
guntina teftacur Laurent. Suri, rebus me-
ntorabil. anno i j o i . & de antiquiíiima ac 
famigerata Parifíeníium Academia feriptum 
reliquerunt Caniíi . l i b . 1. Dcipar* cap. 7. 
Jacob Gordoilius tom.z. Chronol, i n anm 1 r. 
Papa. Frbani F I . Cíevallos d , qn^ f i . 345. 
num. 18. & Balthafar Porrenno, quo loco 
nuper citavimus, in cap, zS. infuper aífír-
mans, tam in Univerfítace Salmantina > 
Toletana & Compkueníij quam in nof tn 
florenriffima Ca.'rarauguftanorum Acade-
mia} & in Ilerpenfi , Tarraconeníí , Bar-
quinonenli, Hiípalenfi, Valentina & exte-
v\s ómnibus noftríe Hirpania:, fpeciali De-
creto ítabilitum fuiífe, ut nulli ad Dodo-
ratus gradum aditus paceatr qui prius fub 
juramento non promiíerit , numquam íe 
veritatem hanc oppugnaturum, &. de Pari-
fienfij Complutenfi, & Valentina id etiam 
affirmat P. Joan. Baptiíta Lezana In cítato 
cap .zz . fo l .^S. qui non folum varifs Ponti-
íicum & graviflimorum Doftoiüm aufto-
ritatibus ab eo congeífo cap. 13. ^ feq, 
verum etiam urgentiíTimis rationibus, &c. 
3T . ' i n médium propoficis , hanc piam & 
veriflimam aflertionem Ingenioíe- confir-
mat} quam & nos triginta ab hinc annis 
adverfus glefs, verb, T i a t i v i t a i i n cap. j . de 
confecratione d i f t in í í . 3. rerb. miraculo , i n 
cap, Z , de confeclratione d i f inc f . 4. dum ha:c 
jura pubíice in nolíra Academia docere-
mus^ libenti animo íecuu fuimusj. variis 
racionibus ac fundamento illam compro-
bantes . Et pofimodurn anno i j - iS. cum 
hujus nobiliffima; cirítatis C^far-Auguftíe 
Supremum Confulatum exerceremus , una 
cum aliis. ejufdem civitatis. moderatoribus % 
copíoíaque nobilium ac civium & equiturn 
multitudine, ín Angélico Sacelío fereniííi-
ma:. Deipar.T ac imraaculáca: Virgims, rft 
VttítV x 
f»//'4f r communker a noíiraribus nuncupata 
eímfclem pire aírerticnia defeníionem foknjni 
juramento formavimtís. 
P A U L U S P A P A 
Ad ¡teryetnam reí memariam. 
n 
Egis pacifiá qnarnquam nulla noftro 
mérito divina ciiípenfatione vlces ge-
rentes in ten-is, & ex smnens noñrl de-
b i to , pacis & concordia: Inter Chrifti fe 
deles, prsefertim Ecclefiafticas perfonas > 
qua; aliis in viam pacis dirigaidis , & in, 
unitate Spiritus eontinendis funt propoíí-
tíD, confervacioni fedulo invigilare cupien-
tes, ea quae a PríedeceíToribus noliris Ro-
mán. Poncif. ad fcandalomm femina tollen-
da falubríter conftltuta funt , cum hoftis 
antiqui infidiis , qui ab initio diflldk íe-
mro coeplt , minime obfervari j aut variis 
modis eludí dignofcuntur , m inviclata 
ferventur, opportunis remediís, quantum 
cum Domino pofllimus, provldernus. Ol im 
fiquidcm per felicis record, Sixtum Pa-
Seffio V, de peccato Originali. 15 
dientes altcujus peccati reatum íncurrere t 
utpote faifas,. 8e erróneas, & a veritate pe* 
nkus alienas, editofque dcfuper libros prar 
áiúos id continentes, quoad hoc reproba-
vit & damnavitj ac ñatuit & ordinavit t 
quod prxdicatores verbi D e i , & quicutn-
que alii cujuícumqns í la tus , gradus, atít 
ordinis, & conditionis efíenr, qui aufu te-
R d l merario prsfumerent in eorum fermonibus d ípe f t i  ad popu'um, feu alias quomodolibec afñr-
mare bujufmodí íic per eum improbaras , 
& damnatas aífertiones veras efle, aut d i -
ftos libros pro veris _ legere, tenere, vel 
habere, excommunicationis lententiam etí 
ipfo incurrerent, a qua ab alio quam a Ro-
mano Pontífice , niíi in mortís articulo j 
nequirent abfoluúonis beneficium obtinere: 
íimilique poens & cenfuris fubjecit eos » 
qui auíi elfcnt aíferere contrariam opínío-
nein, tenentes videlicet, gloriofam Virgi -
nem Mariam cum originali peccato fuiííe 
conceptam, hxreíis crimen, vel peccatum 
incurrere mortale, cum nondum id cífet » 
! Romana Ecclefia, & Apoftolica Sede deci-
j fum.^ Hanc vero Sixti prxdeceíforis Con-
pam I V . Príedeceflorem noftrum accepto , i fíicutionem OEcumenica Tridentína Syno-
quod nonnulli diverforum Ordinum Prce- ( dus poftea innotavlt. Ac deinde íimilis re-
dicatores in fuis fermonibus ad populum | cord. Pius Papa V . etiam príedeceíTor no-
publice per diverfas civitaces & térras af-[ í ie r , Itacuit, ordinavit & mandavit, qua-
non erubuerant, & quotidie p r x - ¡ tenus nemo cujufcumque ordinis, vel d i -
gnítatis exifteret, in popularibus concionl-
bus , vel ubicumque promifcua virorum, & 
mulierum multitudo convenire folet, dehu-
jus controveríiíe alterutra parte dífputare 
Rationibus, vel Dcwflorum auélorítate» af-
ferendo propriam fententiam & contrariam 
refellendo vel impugnando, aut de hac ipfa 
quxílíone cujufvis pietatis, aut neceflltatis 
prxtextu vulgari fermone fcribere, vel dt-
dare pra;fumeret, qui contra faceret, fuí^ 
penfíonis panam a divinis abfque nova de-
claratione ipfo fado incürreret, fi modo 
eífet in Saciis conftitutus, & quocumque 
príeterea gradu, five dignitate, vel admiai-
ftrationefungeretur, lilis ómnibus fouet ipfor 
jure privatus, & ad eadem, vel fimilia 
muñera obtlnenda, vei obeunda perpetua 
inhabilitatis cenfura:, ipfo etiam fado o.b-
noxius foret, fuper quibus niíí a Romano 
Pontífice pro tempore exíftente difpenfari, 
five abfolvi non pclfet, & nihilominus allis 
poenis, fi opus foret, a proprio Praslac» 
firmare  r r t,  
dícare non ceífabant , omnes j i los , qui te-
nebant, aut alTerebanit , gloriofam & hn-
macuíatam Dei genitricem abfque origina-
lis peccati macula fuilfe conceptam , mor-
taliter peccare, vei eífe heréticos , ejuf-
demque iinmaculatíe conceptionis officium 
celebrantes, audíentefque fermones í l iorum, 
qui eam fine hujufmodi macula conceptam 
eífe affirmabant, graviter peccare 5 fed 8c 
pr:Bdidis pr^dicationibus non contenti , 
confedos fuper eifdem fuis aífertionibus 
libros in publicum ediderant, ex quorum 
aflertioníbus & príedicationibus non levia 
fcandala in mentíbus fidelium exorta erant, 
& majora mérito exoriri formidabantur irt 
diesj idem Sixtus Pr^deceífor hujufmodi 
tenieraviis aufibus, & perverfis aífertioní-
bus , & fcandalofis, qua? exínde in Dei Ee-
defia exoriri poterant, obviare volens, hu-
lüímodi aíTertiones pradicatorum eorum-
dem, & aliorum quorumlíbet , qui affir-
mare pnlumerent eos, qui crederent, aut 
r . . v w i u . eos, qu i creaereut, aut ^ccuia, n opus lorec, u propr io i-raeiac» 
tenerenc eandem t)ei Genitricem, ab origi- ' pro delidl menfura infligendis fubjedus ef-
nalis peccan macula in fuá conceptione fet, prout fubjecit. Cxterum quamdiu per ... ti  
pra?fervacam fmlle , propterea alicujus h ^ -
reíis labe pobutos fore, vel mortaliter pec-
Apoftolieam Sedem altera pars diífinita non 
eítet , oppofitaque fententia damnata, lice-
care, aut hujufmodi ^Scium conceptionis ret viris dodis in publica Academise difpu-
celebrantes , leu hujuímodx fermones au- f taciombus, five Generalium aut Provincia^ 
i lium 
1 6 Cornil. Trid. cum Declarat. fywijf. & Anmtat, 
lium Capitulorum > vel ubi alias ínteref-
fentj qui rem capere pofíent) nec fcandali 
ulla fubeíTet occaíioj de ilJa quxftione dií1 
íerere , & argumentis urranilibet partem 
vel aflererej vel impugnare» dum tamen 
neutra velutí errónea prsdicareturj ferva-
renturque illa omnia, qu^ a dido Sixto 
Vr^dtcelTcre fiatuta funt, quonun ííngula 
eriam quantum ad alias poenas duxit inno-
vanda, & innovavit, prouc in Sixi i j & P i i 
prardeceíforum iiteris defuper confetis ple-
nius continetur. Verum licet ha?c provide 
flatuta íintj nihilominus ficut accepimus > 
nonnuili in diverfis Chriftianl orbjs parti-
bus internainatis qusftionibus ninús inten-
t i , diíTeníionum hujufmodi, jam pridem 
Ecdeí i^ difciplinaí vigore recifa germina 
coaleícere procurant, indeque contentíones 
& r ix^ non fine Dei oftenfa & fcanda]o 
plurimorum exortar funt) & graviores in 
dies ne exorianturj periculum eftj nifi a 
Kobis opportune provideatur. Quamobrem 
motu proprio» non ad alicujus Nobis fuper 
hoc oblata petitionis inftantíam) fed ex 
certa fcientiaj ac matura deliberatione no-
ítris Conftitutíonuni Sixti & Pli prxdecef-
forum hujufmodi veriores tenores príefenti-
bus pro expreífis, & ad ^ verbura infertis 
habentes, eafdcm conftitutiones Apoftolica 
audoritate, tenore prajfentium approbamus > 
& confirmamusj & etiatn quoad earum poe-
nas quaícumque etiam abfolutlonis referva^ 
tionem innovamusj & Inviolabiliter ab óm-
nibus j etiam regularibus, cujurcumque or-
dinis & infti tuti , & aliis quibufcumque tam 
Ecclefiafiicis quam fsecularíbus períonis cu-
jufvis ftatus, gradus, ordinis & condítlo-
nisj aut dignitatis tam Ecclefiafticae quam 
fíecularis, etiamfi fpecialis, fpecifíca, & in-
dividua earum eíTet neccflárto faciendamen-
t i o , obfervarl pr2ecipiiTiiis & mandamus > 
doñee a Romana Apoflolica Sede hujufmodi 
controverfia fuerit difíinita. Ac prxterea fi 
quis quovií modo contravenerit, prxter fu-
pradiftarum conftitutionum poenas refpeftive 
ipfo faék) incunendas etiam concionandi, 
publice legendi j feu docendi > & interpre-
taodi facúltate ac voce aftiva ^paf l iva , in 
quibufcumque eleílionibus co ipfo abfque 
alia declararione privatus exiítat, nec non 
ad concionandum -& publice legendum, do-
cendum, & interprctandum perpetua inha-
bilitatis paenas fimiliter ipfo fado incurratj 
abfque alia declaratione> a quibus nonnifi 
a Nobis ipíís j vel fucceíforibus noftrls Rom. 
Pontif. pariter abfolvi •> feu fuper lis difpen-
fari poflitj & nihilominus aliis poenis no-
ñro) & eorumdem Rom. Pone* fíteceíforum 
noftrorum arbitrio infligendis » fubjicíatur» 
prout eum fubjicimus per príefentes . Ec 
contra hujufmodi tranfgreíTores , etiam re-
gulares, cujufvis ordinis & infti tuti , etiam 
quomodolibet txemptos, & alias quafeum-; 
que Ecclefiafticas & fxculares perfonas cur 
jufeumque ftatus, gradus, ordinis, aut díV 
gnitatis tam Ecclefiafticíe quam feculari?, 
ut prxfertur, tam Epifcopl & Prselati Su-
periores, aliique Ordinarii locorum, quam 
h x t t ú c x pravitatis ubique locorum deputati 
Inquifirores procedant, & inquirant, atque 
in eos fevere animadvertant. Nos enim iis > 
& eorum cuilibet, contra eofdem tranfgref-
fores procedendi & inquirendi ac poenis có-
ercendi & puniendi liberam facultatem & 
auftorkatem iifdcm auftoritate & tenore 
tribuimus & Impartimur, eofque ut pr^fer-
tur , procederé, inquirere, & puniré prarci-
pimus & mandamus. Islon obftantibus óm-
nibus iis &fingulis, qua» tamSixtus, quam 
Píus pr^deceflores prxdif t i in Üteris fuis 
hujufmodi voluerunt non obftare. Quibu« 
ómnibus & ííngulis eorum tenores prsefen-
tibus pro plene & fufficienter expreflls, & 
ad verbum infertis habentes, hac vice dum-
taxat fpecialiter & expreífe derogamus, cx-
teriíque contrarlisquibufcunque, Et ne prse-
miíforum ignorantia a quoquam prsetendi 
poflit, volumus, & dida audoritate decer-
nimus, quod príefentes l i te ra , feu íllarum 
exemplar ad valvas Bafilicae Principis Apo-
ñolorum de Urbe, & in acie Campi Floras 
afiixa omnes ¡ta ardent & afficiant, per-
inde ac fi unicuique perfonaüter íntimatíe 
fuiífent, quodque prxfcntium tránfumptis 
etiam impreflls, manu Notarü publici fub-
feriptis, & figillo alicujus perfonje in di-> 
gnitate Ecclefiaftlca conftitutíB munitis ea-
dem pioríus fides adhibeatur, qua? prse-
fentibus adhiberetur, fí forent exhiblta: , 
yel oftenfie. Datum Roms apud íandam 
ÍMariam Majorem fub annulo Pifcatoris die; 
VI. Julii i 6 i € . Pontifícatus noftri Anno 
duodécimo. 
S. Cohellutf'us. 
Anno a f{a t i y i t a t e DOJM/W mf í r t jESfChr / ' J i i 
1616, IndiSiiont A V. die -vero 9. tnenfis Ju-
l i i , Ventificatus SS* i n Chrifio Vatr is & 
D m i n i m f i r i D . T a u l i d i y i r a protidentia 
T a p f V . an. x i i . retrofcrtpi* Literte Jipo-
ftolica affixte & fubl ica tx fuerunt ad r a l -
vas BaftUca V r i n c i p i t ¿ípoflolorum de V r -
be, & i n acie Campi í l o n e , per me j l u -
guj i . Bracherium Cur fonm. 
Silverius Pontirolus Mag. Curf. 
F E -
Stffio V. de Peccm Orígtndi. i ? 
i concluííonibus , & alíis quíburcumque aílt* 
f E R I J QUINTA D I B Z X X / J ^ P " ^ " 5 a f e ^ 
x , % , > . . „ • 20 fuent concepta cum peccato onginali. 
Amfii, Natiyttaee Do- *Q.onlx3Lhátmts autem ea^etn Sanaitas fuá 
voluitj & declaravit, íubjacere deberé j & 
fubjici cenfuris , & poenls contentis in íu-
pradiclis confíimtlonibtjs fuorum prsedeceí" 
forum ) & lub ípfo fado incurrendis. Pet 
hujufmodi tamen provlfionem Saníticas ííia 
non Intendic reprobare aiteram opinjonem* 
neo ei ullum proifus pr^judicium inferrej 
eam relinqucns in eifdeni íiatu & termi-
nis, in qulbus de prxfenti reperitur, p r « -
tcrquam quoad fupra dirpoíka . Ulterius 
íub eifdetn cenfuris , & pañis m^ndans, 
quod negatlvam oplniouicm 5 videlicet » 
quod non fueriB concepta in peccato origi-
nali > in praediftis publicis a¿lionibus aíTe-
rentes j aliam opinionem non impugnent » 
neo de ea aliquo modo agant » íeu tra-
ftent . Iní-uper voiuit j & expreífe mandar 
vit , ut extra hos cafus expreflbs publico-
rum aduiuii 5 in ireliquis ómnibus fupradi-
dje cenftitutiones firmíe & illsfse rema-
neant , & cxaéte obferventur , perinde ac 
fi príeíens decretum non emanaífeté Et ica 
decrevit > & mandavit ubique ínviolabilitec 
obfervari , non obílantibus in hac parce 
fupradidls conftltutionibus , & aliis ómni-
bus in contrarium facientibus , Volens & 
decemens pro obfervatione j & executione 
prxfentis Decreti j & omnium in eo con-
tentorum , quod contra hujufmodi tranf-
greflores , etiam Regulares cujufvis ordi-
nis j & inftituti , etiam quomodolibet ex-
emptosj & alias quafcuinque Ecclefiafticas 
& feculares perfonas, cujufcumque í l a t u s , 
conditionis , gradus j ordinis, aut dignita-
tis , tam Ecclefiafíic^ > quam HECularis » 
tam Epifcopi, & Pr^lati fuperiores > alii-
que Ordinarii locorum 5 quam híeretica: 
pravicatis ubique locorum deputati Inquiíí-
tores procedant j & in eos fevere animad' 
vercant , tribuens eis , & eorutn cuilibec 
liberam facultatem, & auftoritatem contra 
eofdem tranfgreflbres procedendi > ac poe-
nis coercendi, & puniendi. Voiuit demum , 
ne pra^miíTorum ignorancia a quodam pre-
tendí poííít , quod prcefens decretum, feit 
illius exempíar ad valvas Baíilicae Principis 
Apoftolorum de Urbe > & in acie Camp» 
Flore affixa omnes ita ardent > & aífi-
ciant , perinde ac íi unicuique perfonali-
ter intimata fuifíent . Quodque prjeíen-
cium tranfumpcis etiam impreíTis manu 
Nstarii publiei fubfcripti , & íigillo ali-
cujus perfone in dignitace Ecclefiaftica 
coiifticucx nuinitis a eadem prorfus fides 
mlni nofirl J ESU Chrifii 161 j . in 
generdi congregatlone fanEía Roma-
nú Ecclejia 3 & uníverfalls Inqui-
Jitionis habita in palatio A^ ofiolko 
in monte Quirinali D coram S. D. 
JV. D. Paub divina providentia 
Papa 
SAndlfllmus Domintis nofter poíl lon-gam & maturam difcuflionem , auditis 
votis Illuftriífimorum , & ReVerendiflirao-
rum D D . Cardinalium contra heredcam 
pravitatem generalium Inquifitorum j re 
accurate ac diligenter perpenfa proinde con-
íiderans 5 quod quamvis in conftltutione 
felicis record. Sixti I V . fuper Conceptione 
Beatiííima; Virginis Mar ie j pro fubmoven-
dis ínter Chriñi fideles fcandalis , rixis & 
contentionibus edita , a S. Tridentina Sy-
nodo innovata , & deinde ín alia oonfticu-
tione fan. mem. Pii V . fuper eadem re , 
quas íimiliter Sanílitas fuá innovavit, cum 
quibufdam provifionibus & adjedionibus 
poenarum pro eíficaciori earum obfervatio-
ce » relinquatur unicuiqiie libera facultas 
tenendi , & etiam aflerendi utraraque par-
tem j quod fcilicet fueric y vel non fueric 
concepta cum peccato originali j dum ta-
ngen neutra yeluti errónea j auc ha;recica 
¿amnecur : nihilominus ex occaíione aíTer-
tíonis affirmacive m publicis concionibus, 
ledionibus , conclufionibus, & adibus pu-
blicis 3 quod eadem Beatiííxma Virgo fue-
ric cum peccato originali concepta 5 oriun-
tur in populo Chriñiano cum magna Dei 
offenfa ícandala j jurgía > & diíTenííones ; 
Propcerea volens hujufmodi fcandalis ex 
debito fui muneris providere ? decrevit, & 
prxeepit, ac prefentis decreti virtute man-
dac, & precipic ómnibus & íinguiis cujuf-
vis ordinis , & inílituti Regularibus , & 
aliis quibufcunque » cam Ecclefíañicis , 
quam fecularibus perfonis cujufvis condi-
tionis, í la tus , gradus, ordinis, auc digni-
tatis , tam Ecclelíafticíe , quam fecularis, 
eciamfi tecal is , fpecifica , & individua 
parum eífec neceffario mentio facienda , uc 
,n potterum , doñee articulus hujufmodi a 
Sanda Sede Apoftohca fUer¡c definitus, 
vel per Sanafcatcm fuam. & Sedem Apo-
ftoheam fuem alicer ordmatum , non au-
dsanc m publicis conaon.bus , IeétIon¡buS, 
18 Cornil Trld. cum Declarat. ^ emíjf, & Annotat. 
ádhibeatur > quse pr^fentibus adhlberetur, 
í¡ foient ejchibítíEj vel oílenfíe. 
Andreas de V t t t i m s fanfiFte Rontan¿e & 
ttnf'yerfal/'s In^Hifitionis IS^otar/us. 
tAnno 0, T^atf'yt'taté Domtni nofirt Jefu Chrí-
fii 1617, indiciione X f . die yero 1 1 , 
menfis Septembrts , Tontificatus autem 
fanEitfítmi i n Chr/jio Vat r i s , & D . 2 i . 
D . Taul t d h / n a prov/dentf'a Tafee V . au-
no 13, prtefens Decyetum affimm & pu-
blicatum f u i t ad valvas Tr/nc/p/s Apojlo-
lorum •> & i n ac/e Campi Flora , per me 
Franc/fcum de Clericis fanfíifl'. D , 7(. T a -
Cttrforem, 
SUverlus Pontírolus Mag. CurC 
Qula^ poíl \\xc omnia Sanéliflunus D. N. 
Gregoríus XV", fejic. record, alia quoque 
in hoc negotio magls peculiaria fanxit, vi-
fiim eft ea hic referre. 
VEKIA 211. DIE XXIV. MAJI, 
Anno a Natlvitate Domini nofiri 
Jefu Chrifti i6zi. in generali Coit' 
gregatione Santt* Román*, & Uni-
verfalis Inquifitionis * habita, in Pa-
latio jípofiolko, in monte Quifim-
li coram S. D. N. D, Gregor. divi-
va ¡>rovidentia Papa XV. ac Illu-
Jirijfmis & Reverendijpmis D. D. 
Card. adverfus hareticam pravita* 
tem Inquijitoribus Generalibus a Sañ-
ila $ede Apjlolica fyeclaliter de* 
gutafis, 
SAnñiflunus D . N . audltls votls Illu-ñrifiimorum & Reverendiflimorum D D . 
Cardinalium contra hxretlcam pravltatem 
CJeneraliuni Inquiíítorum Decretum alias edi-
tum 3 fel. rec. Paulo V. ejus Prxdeceflbre 
tenoris fequentis, videlicet; 
Sandiflimus Dominus nofíer poñ lon-
gam & inaturam difcuflionem , auditis 
vótis Illuílriflunorum , & Reverendiflimo-
rum D D . Cardinalium contra hxrefieam 
pravitatem generalium Inquifitorum, re ae-
curate ac diligenter perpenfa proinde con-
fiderans, quod quamvis In eonftitutione 
felieis record. SIxtl I V . fuper Conceptione 
Beatifllm^ Virginis María?, pro fubmoven-
dis Inter Chrifti fideles fcandalfs , rixis 8c 
contencionibitó edita , a S. Tridencina Sy-
nodo Innovata , & deinde in alia confíítu-
tione fan^ tatm* Pil V . fuper eadem re» 
quas fimlliter Sanditas lúa Innovavlt) cum 
quibufdam provifionibus & adjedionibus 
poenarum pro efficaclorl earum obfervatio-
ne , relinquatur unicuique libera facultas 
tenendi , & etiam afl'erendi utramque par-
tem , quod fcilicet fuerit , vei non fueric 
concepta cum peccato originali 5 dum ta-
men neutra veluti errónea , aut herética 
damnetur : nthilomlnus ex occaíione aífer-
tionis afSrtnatira- In publicis conclonibus, 
leítionibus, conclufionibus , & aáibus pu-
blicis i quod cadem^ Beatiflíma Virgo fue-
rit cum peccato originali concepta , oriun-
tur in populo Chrifliano cum magna Del 
ofFenfa fcandala , jurgia , & diflenfíonesj 
Propterea volens hujufmodl fcandalis ex 
debito fui nmnerls providere , decrevit, & 
prjecepit, ac prsefentls decretl virtute man-
dat, & pnecipit ómnibus & íingulis cujuf-
vis ordinis , & inftltuti Regularibus , & 
aliis quibufcunque , tam Eccleííafticis j 
quam fecuiaribus perfonís cujufvis coüdl-
tiopís , ftatus, gradus, ordinis, aut digni-
tatis , tam Ecclefiaftica; j quám fEcuJaris, 
etiamfi /pecialis, ípecifica , & Individua 
earum eífet neceflario mentio facienda, uc 
In poílerum , doñee articulus hujufmodl a 
Sanda Sede Apoftolica fuerit defínitus, 
vel per .Sandltatem fuam, & Sedem Apo-
ftolicam fuerit aliter ordinatum , non au-
deant In publicis concionibus , ledionibus, 
concluííonibus , & aliis quibufeumque adl-
bus publicis alferere, quod eadem B. Vir-
go fuerit concepta cum peccato originali. 
Contrafaclentes autem eadem Sanditas fuá 
voluit, & decJaravit, íubjacere deberé, & 
fubjici cenfiirís , & poenis contentis ín fu-
pradidis conftitutionibus fuorum pr^decef-
forum, & fuis ipfo fado incurrendis. Per 
hujufmodl tamen provifíonem Sanditas fuá 
non Intendit reprobare alteram opinionem , 
nec el ullum prorfus príejudlcium Inferre, 
eam relinquens in eifdem_ ftatu & termi-
nis, In quibus de pr^ efentl reperitur, prje-
terquam quoad fupra diípofita . Ulterlus 
fub eifdem cenfuris & poenis mandans» 
quod negativam opinionem , videlicec » 
quod non fuent concepta In peccato origi-
nali , in pradidis publicis adionibus aíle-
rentes , aliam opinionem non Impugnent, 
nec de ea aliquo modo agant , feu tra-
dent . Infuper voluit , & expreífe manda-
vit j ut extra hos cafus expreflos publico-
rum aduum , ín reliquis ómnibus fupradí-
dse conñitutiones firmíe & íllxfe rema-
neant , & exade obferyentur , perinde ac 
íi pvíe-
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ü pt¿e.CettS decretum non emanalTet. Et ka 
áecrevit , & mancbvit ubique Inviolabiliter 
obfervarl, non obftantibus in hac parte! íu-
pradiclls conftitutionibus , & alüs ómnibus 
¡n contraríumi facientibus, &c. 
Hoc fuo príerentl Decreto ex eifíem cau-
íis evitandi fcandala , diíTeníiones , atque 
difcordias ín populo Chrifliano , qus parí 
ratione orín poflunt >_ & J "t accepit , in 
allquibus regionibus jam onx funt ex fer-
monibus privatis occaííone aíTertionis affir-
mativx , extendit , 8c ampliavir etiam ad 
privata colloqina> & fcriptamandans^ Sc 
príecipiens ómnibus, & íingulis fupradifcis» 
ne de caetero , doñee articulus hujufmodi 
a Sede Apoflolica difíínitus , vel per San-
élitarem fuam, & Sedem Apofiolicam fue-
rit alicer ordinatum , ñeque etiam ta fer-
monibus , & feriptis privatis audeanc aííe-
rere , quod cadem Beatifllma Virgo fuerít 
concepta cum peccato originali, nec de hac 
opinione aífirmativa allquo modo agere j 
feu tradare, exceptis tamen, quibus a San-
ékz Sede Apoflolica fuerit íuper hoc fpe-
daliter iiídulrum. Per hoc tamen Sandicas 
fuá non intetadit reprobare hanc opinjonem, 
nec ei ullum provííis prxjudicium ínferre» 
Pauli Quintij confuetudiníbus etiam ímme* 
morabilibus, necnon ómnibus, & íingulls^ 
quse prxdeceíTores pra?diíí:i voluerunt non 
•bbftare , ac alüs quibufeunque in corttra-
rium facientibus. Volens & decernens pro 
obfervatione i & executione prxfentis £>e-
creti, & omníum ín eo contentorum, quoá 
contra hujufmodi tranfgreflbres, etiam Re-
gulares cujufvis ordinis, 5c ínftituti, etiam 
quomodolibet exemptos, & alias quaícum-
que Ecclefiafticas & feculaies perfonas, cu-
jufeumque fíatus , conditionis, gradus, or-
dinis > aut dignítatis , tam Ecclefiaíliea» > 
quam fxcularis , tam Epifcopi ^  & Príe-
latí fuperíores , aliique Ordinaríi íocorum > 
quám hxretics pravitatis ubique Iocorum 
deputati Inquiíítores procedant } & la eos 
fevere animadvertanc , tribuens eis? & eo-
rum cullibet liberam facultatem, & aufto-
ritatem contra eofdem tranfgrelíbres proce-
dendl , ac poenis coercendl, & puniendi. 
Voluit demum, ne príemiflbrum ignorancia 
a quodam pretendí poflit , quod príeíens 
decrerum, íéu illius exemplar ad valvas Ba-
filic^ Principis Apoftolorum de Urbe j & 
ín acie Campi Florse affixa omnes ita ar-
dent, & aíhciantj perínde ac íi unicuíque 
eam relinquens in eifdem fíatu , & ter-i perfonalicerintimatafuiírent. Quodque prar-
minis , in quibus reperitur , prsterquam j fentium tranfumptis etiam impreííis manu 
quoad ín fupradiílo fe!, recordationis Paulí | Notarii publici fubferiptis r & figiílo alicu-
Quinti, & hoc fuo Decreto dirpofita. Ea- jus perfoníe in dignirate Eccleíiafíica con-
demque Sanditas fuá voluit , & expreífe j ílitutse munitís , eadem prorfts fides adhi-
raandavíc, ut in reliquis ómnibus, ubi hu- ; beaturj qux pnEÍencíbus adhiberecur» lí fo^  
jufmodi Decretís non adverfancur Confti- rent exhibitíEj vel oftenfe* 
tutíones Sixci Quartl , Alexandri Sextí, & 
Pii Quinti ac Pauli Quintl ejus orardecef 
forum fuper Concepcione Beaciiíiraíe Vir-
gínis j firmas & illlbat» remaneanr, ac exa-
de obferveatur , perinde ac íi hujufmodi 
Decretum non emanafléc r Et infuper ea-
dem Sandiras fuá, cum fanda Romana Ec-
cleíia de Beatiflim.T Virginis Conceptíone 
Feílum íblemníter , & Officíum célebret, 
ómnibus & fingulis perfonis Ecclefíafticisy 
tam íicularibus , quam cujufvis Ordinis y 
& infiituti Regularibus mandar, ac praeci-
pjc , ut in íacrofando M'iífx Sacrificios ac 
divino ofíicío celebrandis , tam publice 
quam prívatira , non alio , quam Conce-
pttonis nomine uci debeant. Contravenien-
tes autejyi Sanftkas fuá volurt, & declara-
vit , íubjacere deberé, 8c fubjeclt cenfurisj 
& poenis contentis in fupradidís conílitu-
tiombus, ac prcefato Decreto fuorum Pr^-
deceíforum tpfo fado íncurrendís 5 & ita 
decrev^ , & mandavic ubique inviolabiliter 
obfervari, non obifantibus in hac parce con-
ftitutionibus fupraferiptis, Decreto príefato 
Andreas de TttttnlísSan&ie Koman£, & 
mherfalis Inquifittonis T<(_oíar/us ¥ 
tAmo a Tlat/y/tate Bomtni noflrl Je /» Chri-
fti , millejimo fexcentefimo y i ge fimo fecun~ 
do -j Indi Sí torne F, d/e yero fecunda menfis 
funii 3 Vontificatus Sanff/J]'. in Chrifto Va-
tris , & D. T Í . D. Gregorii, dhina pro-
yidentia Tapa XF. Jinno ejus fecundo fu-
fradiffum Decretum ajpxum , &• publica-
tum fuit ad ralvas Eafitic* Trinc/pis ¿ipo-
ftolorum de Frbe , &• in acie Campi Fio-
rx , ut, moris eft , per me Brantimanem 
Latinum S. D. ^  Tap* Curf, 
Odavíus Spada Mag, Curf* 
B De-
20 Comih Tríd. cum Declarar. & Anmtat. 
* fi ibi Clems numerofus fuerir 
« Víde 
Concil. 
Decretum A ^ de Reformatlone * 
C A P U T I . 
Jd,ihentes fitj^endmm pro leBione fu-
er* Scripturte-, dehem cogí per Or-
dinarios ad mmHS exequendum per 
fe uel per alias-, & qua vid pro-
curatíJum flipendium •> fi hucüfque 
nun fuerit eanjiitutum ,i 
EAdem íacrofanéta Synodus» piis fummorum Pontificum & proba-
torum (a) Concilioram Conñitutioni-
ínnoc ÍUb *3US 'ín^xrens > e^que ampledens, & 
nnoc. 3. , | j . s a(:jjjc^ens. ne coeieftis iiie facro-
S T f i n "de r u m ^ ^romm thefaurus > quem Spíri-
mag. ' & tus fanóhis famma liberalitate homi-
Snfra fefi; nibus tradidit, ne^leótus jaceat, fta-
c.1.8. infra t iut , & decrevit, quod r. ^ m illis 
fefl.24. c. Ecdefiis , in qulbus prcebendae, aut 
prasítimonimn, feu almd quovis no-
mine nuncupatum ftipendiura -y pro 
iecloribüs facras, Theologlas deputa-
tum reperitur, Eplícopi, Arcbiepiíco-
pi >. Primaces, & alii locorum Ordi-
narii , eos , qui prajbendam, aut prae-
ílimonium, feu ftipendium hujufmodi 
obtinent ad ipfius facr^ Scrípturae 
expoíitionem Se interpretatíonem, 2. 
j>er fe ipfos, f i idonei fuerinr) alio-
quin per idoneum fubftiturum ab ipíis 
Epifcopis , Archiepifcopis •> Primati-
busj 3. & aliis locorum Ordinaríis, 
4. £ eligendum , etiam per fubtra-
¿tionem fruéluura > 5, cogant , & 
compellant. 6* De cretero vero pr^ e-
. fcenda, praeftimonium , aut ftipendiam 
l'aujufmodt nonniíl perfonís idoneis, 
& quae per feipfos id munus explere 
pcífint,. 7. canferan-tu?, 8. 8c alirer 
faóla provifio milla í i t , & invalida. 
^. e In Ecclefiis aurem Metropolita-
nis, vcl Gathedralibus, f i civita^ in-
fignis 5 vel populofá , ac etiam in 
Collegiatis exiílentibus in aliquo iníi-
gnl oppido x etiam nullius dioecefis ? 1 vis 
ubi nulla prebenda, autprasftimoniuín? 
feu ftipendium hujufmodi deputatum 
reperitur» i i . praebenda quomodo-
cumque , praeterquam ex caufa refi-
gnationis , 12. primo vacatura, cui 
aliud onus incompatibile injunétum 
non fit, ad eum ufum ipfo fa<5lo per-
petuo 15. conftituta & deputata in-
telligatur . Et quatenus m ipíis Ec-
clefiis nulla, vel non fufficiens pre-
benda foret, Metropolitanus , vel Epi-
feopus ipfe per aílignationem frudrunm? 
14. alicujus fimplicis beneficii, ejuf-
dem tamen debitis fupportatis oneri-
bus , vel per contributionem benefi-
ciatorum fu« civitatis, 8c dioecefis, 
vel alias prout commodius fíeri pote-
r i t , 15. de capituli confilio ita pro-
videat , ut ipfa 16. facrx Scripturae 
lectio habearur; ita tamen, ut quse^  
cumque ali^ leótiones, vel confuetu-
dines, vel quavis alia ratione inftitu-
tx-, propter id minime premlttantur» 
^ Ecclefix vero, quaram anrrui pro^ -
ventus tenues fuerint , 8c ubi tam 
exigua eft Cleri, & populi multitu-
do, ut Theologix ledio in eis com -^
mode haberi non poílít, 17. faltem 
( h) magiftmm habeant, & ab Epifco-
po cum coníilio Capituli eligendum-5 
qui Clericos > aliofque fcholares pau-
peres , 18. Grammaricam gratis do-
ceat , ^ ut deinceps ad ipfa faerje 
ScripturíE ftudia , annuenteDeo tranr-
íirepoíllnt , 15?. ideoque i l l i magiftro 
Grammatices , vel alicujus fimplicis 
beneficii fruótus , quos tamdm perci-
piat, quamdiu in docendo perÍLÍterÍt'> 
aíTignentur j dum tamen beneíicium 
ipfum fuo debito non fraudetur obfe=-
quio: vel ex Capitulad, vel Epifco^ 
pali menfa condigna aliqua merces 
perfoívarur : vel alias Epifcopus ipíe 
aliquam rationem ineat fax Ecclefiae , 
8c diocccfi accommodam , ne pia hxc y 
milis, atque fruóhiofa provifio quo^ 
qu^fito colore negligatur . I'a 
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mónafteriis queque monachorum, ubi 
commode fieri queat , eáam leótio 
faerse Scriptur^ habeatur, qua in re 
íi Abbates negligentes fuerint > Epifco-
pi lotomm, in hoc ut fedis Apofto-
l i c x delegad , eos ad id opportunis 
remediis 20. compellant. In conven-
tibus vero aliorum Regularium , in 
quibus ftudia ¿ommode vigere pof-
funt, facr^ Scripturse lectio fimiliter 
habeatur: qua; leCtio a Capitulis ge-
neraübus vel provincialibus aííigne-
tur, 21. dignioribusmagiftris. In gy-
mnafiis etiam publicis , ubi tam hono-
rífica, & caeterorum omnium máxi-
me neceflaria leótio haétenus inftitu-
ta non fuerit, religiofiííimomm Prin-
cipum, ac Rerum publicarum pietate 
& chántate ad Catholicse fídei de-
fcnfionem, & incrementum, fanceque 
dodrinae confervationem , & propa-
gationem inftituatur: & , ubi inílitu-
taforet, & negligeretur, reftituatur. 
E t , 22. ne fub fpecie pietatis impie-
tas diíTeminetur; ftatuit eadem fanóta 
Synodus neminem ad hujufmodi le-
Ctionis officium tam publice , quam 
privatim admittendum efle, qui prius 
ab Epifcopo loci de vita, moribus , 
Scfcientia 23. examinatus, & appro-
batus non fuerit: quod tamen de le-
^oribus in clauílris monachorum non 
intelligatur , 24. ti & * 25. Docentes 
vero ipfam facram Scripturam , 26. / 
dum publice in fcholis docueriht , 
c c. fin. de & 2-7- K fcholares, f C^") in ip^s 
tnag.alleg fcholis ftudent , 28. A fe privilegiis 
t raa . de ómnibus de perceptione fruduum , 
prív.' * P ^ ^ d a r u m , v Se beneficiorum íuo-
rum , in abfentia a jure communi 
concertis , plene gaudeant, & 25?. 
fmantur. 
D E C L A R A T I O N E S. 
t in mis E c c H i s ) ^ non eft 
¿onftituta prebenda Theologalis vlget 
confuetudo> quod detur a Capiculo ftipen-
de 2{efirmatione, 2 1 
dium perpetuum Theologo» qui docendi ibt 
oíficio fungatur, ea fervanda eft ; quod fi 
illud etiam poteric Theologum reddere dili-
gentiorem tn fui muneris funcione > trien-
nium ejus condudioni Ordinarius una cum 
Capitulo prefiniré debet. 
Congregado Concilii cenfuit , íi ftipen- I4' Martii 
dium pro ledore facrx Theologi^ jam ante 
Concilium fule, ut proponitur in Cachedra-
II , deputatum, non eííe neceífe ex Decr. 
Concil. erigere pr^bendam Theologalem. 
z. Ver feiffos , fre, ) SI Theologus hu-
jufmodi habens príebendam legitime obtl-
nerec Parochialem, ceneretur in ea refidere 
amíífis diftributionibus quotidianis, alíls 
emolumentis , qu« tantum defervientibus 
dari folent: in offlcio autem arbitrio Ordi-
narii , alium depurare debet , aíTignato ei 
compecenti falario. 
_ Congregarlo Concilii cenfuit, quando cíe- Rheméíls 
ricus faecularis idoneus pro Theologall prae- 24' Mají 
benda non reperitur, collationem illius fu-
fpendendam eífe , doñee Invenlatur idoneus 
Theologus fxcularis, cu! fieri poífitj & in-
terim nullum eífe deputandum cuftodem, 
aut curatorem fruduum ipíius Canonica-
tus, fed eos omnes tradendos Superiori ali-
cujus ordinis , qui curet, ut aliquis Theo-
logus ex fuis Regularibus publice in Ca-
thedrali Ecclefia doceat facram Scripturamf 
prouc mandatur Decreto Conc. c. i . Seff.f* 
eíque imprimís neceflaria fubminiftret ex di-
dis frudibus, & quod reliquum fueric, i ti 
ufum Monafterii convertat. 
Quando Cleticus fscularis idoneus non 
reperitur pro dida prebenda , ftatuermíc 
Plus V . & Gregorius X I I L collationem hu-
jus Canonicatus fufeipiendam eífe , doñee 
inveniatur idoneus Theologus íxcularis , íí 
fieri poílit : inrerim vero nullum eífe ab 
Epiícopo fruduum ipíius Canonicatus cufto-
dem aut curatorem deputandum ; fed eos 
omues fuperiori alicujus monafterii traden-
dos, qui curet, ut aliquis idoneus Theolo-
gus ex fuis Regularibus publice facram Scri-
pturam In Cathedrali doceat , prout hic 
mandatur, eíque Imprimís neceíTaria íubmi-
niftret ex didis frudibus: quod íí quid re-
liquum eric, in Monafterii uííim converta-
tur j D o d , in c. Major/'bus de frabendis * SC 
magis in terminis gioíT. in cap. quod nullus t 
de Magift. in yerb. prebenda. 
3. Et aliis locorum OrdinariJs eligendu>Ht 
ú'c. ) Et íi Ordinarius inferior fuerit negli^ 
gens , puta Prior, Abbas, Pr«pofif|is, & 
cJEteri íuniles alicujus Ecclefia collcgiatx» 
poterit Eplfcopus , in cujus Dioecefi func# 
fupplere» id eft, cogeré. 
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4. Eltgendum, & c . ) Eleftlo hxc foli Epi-
fcopo competir, quia a Concillo ín hocDe-
cretoj { cum defubftitiitio elígendoagiturj j 
foü Epifcopo^ datur eleClio, & adjuvat ex-
eínpJum Poenitentiaríí, licet conceptum altis 
verbis. 
f . Cogant & comfelíant^ & c . ) Si ledo-
res ift i collatoribus inferioribus funt fubje-
í l l j ut muneri fuo fatisfacianc» per Epifco-
pum funt compellendi« Etenim Epifcopus 
poceft fupplere negligentiam rupcriomm non 
coinpeHemium ad eugeiwliitn eos > qul fli-
pendium pro huiufmodi leítione ojscjneantj 
íicec Ecdeíia cífct exempta i qul quidem 
Epifcopus id exequi volens , monear J ter-
minum prx'fígat, & eo Japíb j fuppleat co-
gendo, vel éíigendo. 
6. De vtetero, drc. <¡u¿e fer feiffos-y & c . ) 
Caíionicatum&magifíralem prxbendam ob-
trnens cum parochiali , fi in ea ( ut tene-
tur ) reíideatj fruílus Canoiikatus & prse-
bend^ percipere poteft : ita tamera, ut quo-
tidianas diftributiones amittat , atque alia 
prarterea, quíB abfentes jufta de <:aufa per-
cipere non poflimt. In prebenda aurem Ma-
gifírali idoneum virum fibl fubñituat , qui 
ex veteri inílituto annexum fuíe prxbend^E 
nuinus obeat facra? Scripturx interpretando. 
Idem fupra §. fer fe/pfos, • & Sejf. » j . c« ¿f. 
fie Reform. §. cum qm.,-
7. 'C'onfirantiir» & c . ) A quo autem ha»C 
collatio fieri debeat s Concilium non ex-
preflit . Quare pertinebk ad eum, ad quem 
antea de jure fpcétabat. Idem infra § . £on-
8. E t aliter froyifio f aS í a , t iu l la f i t & 
incal ida. . ) Eandem facultatem _Jiábebunt 
Ordirtaril ín Eccletiis coücgiatis in ci ídem 
tei-mlríis Concilli , quando inferiores Ordi-
n^rii illarum Ecclefiarum fuetiot negligen-
tes » profertim cum in difcurfu Scholafti-
c&'s iiecelle fit explicare locos facra: Scri-
ptura?. 
Non cíl fatlsfaftum huic Decreto > .íi ftí-
pendium jam conílitutum pro leálore Sa-
c r¿ : pagino non futficiens, augeatur , vel 
per acceflionem ^licujus ieneíicii fimpiicis, 
vel per contributionein , &c. quando in 
illa Eccleíia adeflet proebenda, quse pro hac 
lesione > juxta formam diá i decreti, «niri 
pci f i t . 
Prebenda quo varar , poteft optqri, 
nec illa poteft erigí in Theologalem > quia 
ConciJium loquitur de prebenda vacatu^ 
ra y cum ifta non vacaverit : quia pro-
rema eñ a jure optandi, & ideo illa íbla 
áabkur Theologo , qus remanebit poft 
optloticm. 
Congrcgatio Concilii cenfuít , eredio^ tunenfe 
nem prebendo TheoJogi non habere lo- JulH, 
cum in ea > quo vigore ílatuti aftequentí 
Canónico optatur ; fed illam probendam, 
quam dimiferít Canonicus , qui novifllmé 
optat > hule muneri afteíhm , & unitam 
remanere. 
9. I n Eccleji/'s autem Met rópo l i tmis yel 
Cathedralibus . ) Per decretum vifítatíonii 
Apoftolíco de conílituenda prebenda vaca-
tura non fíat projudicium legitimo collar 
t o r i , cum vacaverit. 
10. yjbi nu i l a prebenda •> & c . ) Ubi nulr 
l o funt probendo , eo quod Canonicatus 
tantum diftributiones quotidianas habeant» 
ídem ftatuendum eft, quad de probendís, 
cum ülamm loco fuccedant. 
An ii Canonicatus omnes coníiftant in 
quotidjanis diftributionibus, ipfo probendo 
erum intelligendo , 8c íic quoque Congre-
garlo cenfu.t. 
11. Vrxbenda quomodocumque. ) Incellígi-
tur etiam^ prebenda , cujus fruchjs omnes 
coníiftunt in diftributionibus quotidianis , fie 
ut reliquo. 
í i . Tr imo vacatura . ) Non tamen ta 
menfe Apoftoüco , quia non comprehen-» 
duntur fub hoc Decreto prebendo vacan-
tes In menfibus refervatis , & idem jus in 
probenda pceHÍtenciali fejf .zq. c. 8. de refor* 
matione . S. D . N . fentiens hoc decretum 
Conciiii efse conditiorratum , & requirt 
prius declarationem Se adualem deputatio-
nem Epiícopi , ut feilicet illa probenda lít 
Theologalis ; refpondit valere collationem 
probendo { quo primum poft Concilium 
vacavit ) fadam perfono minus idóneo ad, 
facram Scripturam per felpfum interpretan-
dam , íi nondum illa probenda adu fue-
rit^ deputata in Theologalem . Nec eft in 
opinione Epifcopl primam probendam va-
can tem aííignare pro paenkenttapo > licec 
ratione curo an'unarum videatur magis ne-
ceífarius ; fed deber pro Theologo , pro-
pter verba hujus Decreti, ipfo f a S í o . Ve-
rum fi magis expediens in aliquo loco 
particular! fuerit judicatura , ut prius de 
Poenitentiario provideatur , habenda eft 
coníírmatlo in fpecie a fandíflima Sede \ 
Apoilolica , ad omnem diííicultatem rol-
len dam .. 
> Non debentur quidem leftori diftribu-. 
tiones quotidiano pro illis horis, quibus 
l eg i t , ex dlfyofitione Juris & doA. per 
gloff, i n cap. quia no?mulL de M a g i f i . 
quos dixit Sanditas fuá non loqui refpeftu 
illius ledorís , qul in Eccleíia fuá legit» ut 
facic ifte , de quo in hoc textu ; tamet\ 
" fan-
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Aftrenfis 
>a. Febr» 
fanñiffimus Dominus noñer Gregor. X I I I . 
audlta relatione Congregarlonis ex gratia 
illas eíTe ei tribuendas, non modo pro flUs 
horis , ut íi mane Jeglc pro horis matuti-
nis» & miíTa folemnl , ied etiam pro tota 
die confultus reípondit» 
13. Confi/tuta & defutata. intelltgatur. ) 
Hujus beneíícü collationem Concilium reli-
quit illis , ad quos de jiire ante Concí-
Jium fpeftabat . Nec talis deputatio & in-
ílitutio habet locum in Canonicatíbus & 
prxbendis Sedi Apoílolíc» reíervatis & af-
feélis . Item íí in prxteritls menííbus Car-
dinalis haberet indultum a Sede Apoíloli-
ca , deputationem tamen hujurmodi prx-
bendx Concilium reliquit lilis , ad quos 
veré ante Concilium fpedabat > quoniam 
ex hoc Decreto hoc fblum habetur, quod 
ín Theologalem engatur. Eleíiío vero foli 
Eptícopo competir j quia a Concillo in hoc 
decreto , cum de fubftituto eligendo agi-
tur , foli Epifcopo jdatur eleñio j & adju-
vat exemplum Poenitentiarii , litet fít con-
ceptum aliis verbis . Nec fucceífori pra?ju-
dlcium fadum eftj fi aliter per pradeceflb-
rem fuit fervatum. Et Id intelligendum efi 
de lis canonicatíbus Theologicis, qui erefti 
non funt ante Concilium Trldentinuni. Se-
cus íi ante eíTcnt erefti i tune entm fervan-
dum eftj quod ante Concilium feryabatur. 
I ta Congregatio in una Aftoriceníi cenfuit 
cum confilio Capituli , íi tamen ante Cou-
citium in colla-tione requirebatur. Idem fup. 
§. Eligendum. 
Hoc decrcturc habet Jocum etiam in Éc-
cleíiis collegiatis , quarum prjebendas íunt 
de jure patrio Laicorum > ut deputetur 
prebenda primum vacatura concurrentibus 
ómnibus requiíitis , prout hic j & perfona 
non erit tiominanda ante vacationem » íed 
eledio períbna? ípeftabit ad _ Epiícopum y 
collatio vero 3 ad quem legitime ípeítabat 
ante deputationem prjetericam. Non poteíl 
optari prebenda, qua; fuit ereíta & depu-
tata ín Theologalem pro Theologo , a fe-
quenti Canónico. 
Congregatio ConcilÜ cenfuit 5 obtinen-
tem prsbendam Theologalem non eífe ad-
irtttendum ad jus optandi competens Ca-
nonicis. 
In Ecdefia vero Cathedralí aut Cole-
giata míigm , quje non eíi numerata, vel 
regulans , vel qu^ nujias habet difiindas 
prebendas, Ordmaríus, ut habeatur omni-
no leftio S. Scnptujae , ( cum non poífit 
in huiufmodi Ecckfus deputarí prebenda 
primo vacatura ) provideat alia ratione , 
jitxta hoc DecretBin. Ideoque erit proce-
dendum, ficut íi Eccleíia eflet exempta» 
quo ordine pocerit hoc faceré in negligcn-
tiam fuperiorís . 
In prebenda primo vacatura poft Con-
cilium , íocum optio non habebit. Sí autein 
de eaj quae primó vacavit , provifum noa 
fuit de Theologo j reüílum eft ordinarias 
decilioni Judicum. 
14. j í l i cujm fimptfti's beneficii. ) Ubi íunt 
prxbendaí & Canonicatus» non poteft aíH-
gnari alíud beneíicium pro ifío Theologo 
vel Pcenitentiario. 
IJ". Be £aj>tmli cenfilio,) Hxc verba ratt» 
tum ad próxima íunt referencia , cum agattMr 
de aífignatione & contríbutione. 
In nonnullis cafibus 5 veluti ín materia 
correftíonis morum j ubi Concilium expreflfe 
fuftulit appellationem , ea fúblata Intellígt-
tur quoad eftedum dumtaxat fufpeníivum, 
non autem devolutivum : quare auñoritas 
delegara , quse Epíícopis a Concilio tríbut-
tur , non aufert jus i l l o r u m ^ a í quos legi-
time interpofita appellatione alias caufa dff* 
volveretur. 
Si m eledlone Theologi, vacante preben-
da , ínter Epifcopum & Capitulum íit con-
troveríia, ad Metropolitanum erit recurren-
dum, & ejus Judicium fequendum , 
\6. Sacra Scripurx leElio . ) SatisfitCon-
clí. etiam Scholafíícam Theologiam le-
gendo. 
De tempere, hora & materia facrarScri-
pturx vel Theologi^ , qu^ in facra Scri-
ptura continetnr , fuper qua legendum fit, 
relinquítur arbitrio Ordinarii : poteft tamen 
ípfe leftor vacare a ledíone tribus menfíbus 9 
fcil icet Jul i i , Auguñ í , & Septembris. 
Congregatio Concilii cenfuit sempus , i t . JHO, 
horam & materiam íacr^ Scripturce, fuper 
qua^ Jegendum fít, remitti arbitrio Ord i -
narii . 
17. Saltem Magifirunt. ) Congregarlo cen* 
fiiit , cafu quo déficit magifíer Grammatics 
in urbe , fieri non pofle, ut curatus ruralis 
ibi habltet relifto idóneo Vicario & appro* 
bato ab Ordinario , cum congrua mercede 
in Parochiali , etiamíi talis Curatas íblemni-
bus faltem feflis olficium in parochia exer-
cere veller, 
18. Grammaticam gratis doceat , ) U b i 
efí Laícus, qui Clericos Grammaticam do-
ceat , íi presbyter ad Parochialem Eccle-^  
íiam a cívírate dúo miiliaria non diftan-
tem deputetur » qui tamen íltar parochiali 
diebus ftfíis infervit , a reíidentia ndrt ex-
cufatur, ^ 
I ^ . lili Magifíro Crantrnatices. ) I n cof-
latione Cathedr»» iegatur Grammatíca » * 
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'prxfnppoíito > quod dif t^ Cathedr^ fint 
-annexa dúo prajfiimonia , quorum fruítUs 
lint pro íuftentatione leftoris d í í l^ Cathe-
dra:, percineac fímul ad Epifcopum & Ca-
pirulum admittere Vicarium habemem po-
teftatem. 
20. CompelUrtt. ) Etíam Carthuííanl fírí-
ftioris Claufuríe conTpiehenduntur fub hoc 
Decreto. 
a i . Digmoribus Magiftrts. ) I f t i lefíores 
facr^ Scriptura; in conventibus Regulaiium 
non funt examlnaridi & approbandi ab EpI-
fcopo loci) de vita, moiibus , & fcientiaj 
ti t infra : <um Concilium videatur id com-
iriittere Capitulis generalibus, vel provincia-
ü b u s . Sed fi in Eccl. pnblice populo facra 
S.criptura legenda elfet, tune fervandum eP 
fetj quod in Príedlcatore ftatultur infra c.z, 
de muñere prxd, 
zz. 2^ e fub [pede pietAtis. ) Ordinarius 
non potefí examinare feu approbare de vi-
ta , moribus & feientia eos , qui facram 
Scripturam interpreraturi funt in conventi-
bus Regularium: & multo mínus eos, qui 
tali muñere fungí volunt in claufíro Mona-
chorum, prout jam diflum eft. 
Zl, Examinatus & apfrobatus. ) Ad hoc 
examen tenentur etiam Ludimagiftri , qui 
-privacim in domibus parcicularibus prima 
principia Grammatica? docent , vel alia-
jum íinñüum artium , qui etiam tenen-
tur j ut fupradiéli faceré profeflionem fidei 
juxta bullam Pii IV- Kal. Novemb. ema-
natam. 
24. Se eoram Efffcopts pnefentare. ) Po-
terit Ordinarius fi fibi videbitur, etiam ab 
eo exigere profeflionem fidei . 
zf. Docentes facram Scripturam. ) Con-
grégate cenfuit j docentes jus Canonicura 
in publica Univerfitate gaudere prlvTilegiis 
de percipiendis in abfentia frudibus íuarum 
¿lus príeter diñributiones quotidlanas, prá^ 
fuppofito quod adfit mafia grofla vel prje-
benda . 
27. Et SchoUres, ) Non idem in fchola-
ribusj qui in Ecclefiis audiunt. 
Scholares ergo audienres in Ecclefiis Ca-
thedralibus , non gaudent ii/dem privile-
giis , quibus fludentes in publicis Acade-
miis , neo percipiunt díílributienes quotí-
dianas. 
28. 'Prhilegüs ómnibus de perceptione fru-
Sfuum, ) Ledores non excufantur a refiden-
tia in parochialibus, nec poíTunt habere be-
neficia incompatibilia ratióne illorum privi-
legiorum. Non poííunt etiam obtinere aliud 
beneficiura incompatibile , nec beneficiura 
curatum , vel requirens refidentiam ? & ie-
gendo defervire per íubftitucum . Et con-
tra contumaciam in non refidendo, Epiíco-
pus debet procederé juxta decretum Conci!. 
fejf.i^ . c. 13. & tempore quo ( ceflante le-
gitima caufa > & jufto impedimento ) non 
refederit} debet alium fLibílicuere rumptibus 
tllius > qui ledioni facra? Scriptura; loco 
Ipfius fatisfaciat. 
Ledor Cathedralis Ecclefia». non poteá 
obtinere beneficium curatum 3 vel refídeiv 
riam requirens , & legendo defervire per 
fubftitutum , & gaudere frudibus in ab-
fentia : nec licet cum Dodorall Canoni-
catu obtinere aliud incompatibik , ut fer-
vatur multis in locis . Nec concedenda eíl 
eis licentia vacandi a ledione, ut alibi mu^ 
nere pra:dicationIs fungantür» Sup. §. Pr í -
vilegtis . 
29» Et fruantur, ) Idem cenfendum eíi 
de docentibus in Ecclefiis , feilicet j quod 
quamvis a férvido choii abfentes eíTenty 
poflínt percipe-re frudus faorum Canoni-
catuum , exceptts quotidranis difíribution^ 
, bus j tamen ex gratia diebus , quibus le-
prxbcndarum, etiamfi pra;bend^j quas ob- j gunt> habendi funt ficut prajfentes in cho^ 
tinent fitje eflent in cathedrali ejuídem c¡-
vitatis, in qua pubücí ledoris muñere fun-
gunrur. Non recipient tamen diftributiones 
íiias-quotídianasj quíe fojent accrefeere folis 
pr^fentibus : quod fi omnes reditus Cápi-
aii i hujufmodi difinbutíonibus conftent, re-
putabuntur pro prsbendisj & tales Dodo-
¿es Juris debebunc percipere diftributiones, 
áimifl'a una ex tribus partibus , quíe infer-
vientibus- accreícit. 
- z6 . Dum publice in fcholis docuerint. ) 
ídem judicandum de docentibus in Ecclefiis 
cathcdralibus & coílegiacis quoad privilegia, 
quando legunt facram Scripturam» 
Tbeologus Jegens , quamdiu legit , pro 
KÍidence l^abeatur , &. recipiat omnes fru-
ro & infervientes , ut declaravit S. D . N» 
Gregorius , & fupra declaravimus; fed non 
gaudent ifti ledores. facra? Scripturas in Ec*-
clefia illis privilegiis, quibus gaudent docena 
tes in Scholis pub. Ittem^ fup. yerb. Is^on 
debentu^ . ' 
iedores bi non funt ceníendi prasíentes 
matutinis , qux ex antiqua Ecclefise con*-
fuetudine dicuntur fero pnecedenti pro. díc 
fequenti. 
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iogalís Pag. m i h i 299. P. Valer. Regio, .la 
f r a x i f o r i fcénit, l i b . zo. num* f Vide 
etiam Nav. In conf. unic. l i b . f . de magí -
firis. Vine. Grilizon. conf. 9. & conf. f i , 
fer to tum, Aloyf. Riccium In f r a x . yar. 
•yefel. c. í 'ffr 
I n f i l i s Eccleps, & c . ) Sacra Cardina-
iium congregacio ita cenfuit . Ubi viget 
confuetudo, quod detur a Capitulo ílipen-
dium proprium Theologo , ea fervanda 
eft : quod íi illud etiam poterit Theolo-
«gum reddere diligentiorem in ÍIM muneris 
funftionej rriennium ejus conduftíonis Or-
dinarius una cum capitulo prcefinire de-
bet . De hac refponííone teftatur Zerol. 
d. verbo, prebenda. Theologalis j yerf. *Ad 
fecundum. 
y Pro UEioribus faene Scripturx . ) Sa-
cra Cardinalium congregado ¡ta cenfuit . 
Quando clericus fxcularls idoneus pro 
Theologaii prebenda non reperitur j colla-
tiohenl Illius fuípendendam efle , doñee 
inveniatur idoneus Theologus fsecularis , 
cul fieri poffit, & interim nullum eíTe de 
putanduni cuftodem , aut curatorem fru-
ítuum ipíuis canonicatus > fed eos omnes 
tradendos ruperiori alicujus ordinís , qui 
curet j ut aiiquis Theologus ex fuis regu-
laribus publice In cathedrali Ecclefia doceat 
facram Scripturam, prout mandatur decre-
to Concil. c. r. feff. f. atque in primjs ne-
ceflarla fubmlniñret ex^  diíiis frudibus : 
quod reliquum fueritj ín ufum monaftcril 
convertat, & in Concil. Provinciall Bene-
ventano c. de preebendts Theolog. Idem fer-
vari refolvit Zerol. d. yerbo, frcebenda Theo-
logalis •) yerf. ad qu in tum. 
^ Eligendam. ) Sacra Card. congregacio 
ita cenfuit. A quo autem collatio.prsben-
daj Theologalis fieri debeat , Concilium 
non expreflit , quare pertlnebit ád eum , 
ad quem ante de jure fpeftabat . De hac 
refponfione teftatur Gonzal. ad reg. 8. can-
cel, g l . 9. §. i . 85. 
t In Ecclefiis. ) Concordat text. i n cap. 
S ¿ i a , & ín cap. finali ) jie magifiris . 
£ Ecclefia yero, quarum annui proyenms y 
Zerol. in p r a x i Epifcopali p . l . yerbo, 
frxbenda Theologaii?, yéff. ad J. 
Grammaticam gra t i s doceat. ) Vide T i -
x a q u á L d e nobilitate c. 29. « .4a . Horat. Lut i . 
de p r i v . fchol. p r iv . 88. & 89. 
•f Pe y i t a , ntoribm & feientia examina-
tux3 & c . ) Vide Rotam novift decif. f í l . 
recolledis a Farlnacio. 
« Docentes^ yero ipfam facram Scriptu-
vm. ) Ao ¡dem fie, fi doceant Jas cano-
nicum í Affirmat Nicol. Garc de benef. ' f , 
3. c 2. ^4. 
_ ^ Utrum docentes In fcholis Theolo-
; giam, veLjus canonicum, dum^ publice In 
; die docuerint» & ftudentes in els excufen-
i tur a rsfidentia , Sí fruftus fuorum benefi-
] cíorum in abfentla perclpiant > Vide Icrl-
\ bentes in cap. fin. de magifi . Nzvar . \nman* 
\ cap. i f . num. i z ó . Rebuíf. in p r a x i t i t . de 
' difpenfat. de non refíd. num. 2y. & in t r a S í . 
de pr iv i leg . Schol. p r i v . 29. € ^ 3 1 . Horar. 
Luti . eod. traEt. p r i y . 99. & ico. Ludo^ 
López, in injirucíor, confeientia tom. I . cap, 
149. yerf. fed quotuplex . Vlval. in cande-
labr. áureo i n appendice, cap. 9. n u m . j $ . i¿f 
14. C^ " verbo , refidentia num, 8. Hoj . de 
incompatibil. benef. cap. 17. num. 28. Fr. 
Emman. in füm. t o m . i . cap. 33. num.z. 
tom. 2. cap. 35. num. 2. & in addit. ad bullam 
Cruciatxcap.z. ad 4. claufulamn. 27. Gonzal. 
ad re%. %. cancel. 7. §. 7. procem.n. l 80. Ni coi. 
Garc 'ud.p. 3.cap. 2. num. j '4, cummultisfeqq* 
Maynzr. decif 8. /. u Aloyf. Ricci. in colle&, 
decif. colleóí. 446. * Grilinzon. conf.9. n . 10. 
Quid fi fponte , & voluntarie legant fine 
ñipendio, & cathedra? Vide Grac. decif. 2 . 
n. 60. ubi refolvit hoc non fufficere : fecus 
íilegant cum licentia univerfitatis 5 feu clau-
ftri, five collegii Dodorum . 
/ Tum publice i n fcholis docuerint. ) Sacra 
Cardinalium congregatio fie cenfuit. Idem 
cenfendum eft de docentibus In Ecclefiis 5 
qui quamvis 3 íervitio chori abfentes e(-
fent, poííunt percipere frudus fuorum ca-
nonicatuum , exceptis quotidianis diftribu-
tionibus: fed ex gratladiebusquibus legunt, 
habendi funt ficut príefentes in choro j & 
infervientes non modo pro illis horis , uc 
fí mane legunt pro horis matutints & MiíTa 
folemni , fed etiam pro tota die, referunc 
Gonzal. ad reg. 8. cancel. §. 7. proam, n . 180? 
Nicol. Garci d. c. 2. w. 118. 
x Scholares. ) An debeant eííe in fiudló 
general! , feu celebri Univerfitate í Affir-
mantRebuft'. d . p r i v i l . 3 1 . M.S, Horat. L u t i , 
ad finem diSíi t r a B . de i i s qu i gaudent j> r iy i l f 
Schol. num. 13. adfinem. Pérez. / . I . t i t . i o , 
l / b . í . ordin. Xechi. de Republ. Ecclefiafi. t i t . 
de cier tasn. 7. v, 28. Flores Var i , / . 3. qu<efi<, 
24. n . 19. Zerol, in p r a x i Epifc. yerbo, fiu~ 
d i u m . §, 4. f Vide etiam CamIL Borrel» 
conf. 16. per totum» 
K Sacra Cardinalium Congregatio ítat 
cenfuit; Scholares in Ecclefiis Cathedralibus 
non gaudent eifdem privilegiis , íkut ftu-
dentes in ftudiis pubíicis^ vel Academilss 
interim tamen hujufmodl ftudentes m A-
cademlis non perciplunt dlftrlbutíoneai 
2 6 Conal. Trld. cum Deckrat. %fmif[.& Annotat. 
24. de reí. 
í- 11. To-
let, c, 3» 
# ConciT. 
Latel. fufc 
lnnai.\ j -
c í o c i n 
ter cattera 
de o f jud 
^uótidíanas , refere Nlcol» Garci. d, c, z. 
zmrn* 117. 
p An fcholafiíci otioíí> quí non fiodent , 
Si (cholas non frequentant, gaudeant pri-
víle^iis fcholafiícorum , & abfemes caufa 
ftudií fruftus fuorum beneficlorum percí-
píant > Negant T¡ raque!., sn traff* cegante 
caufa f, 1. «.213» Maícard. frobat, concl. 
31290. tmm.<). cum feqq. Fr. Emman» qmsft. 
Regular, tom, 1. </. 9. art* 10. Profper- de 
Auguftino ín addtu ad Stefhan. Quaxxm.'m 
funma bnltavif} yerba y refdent/af verf* li-
mita y pag.  445» 
11 Et beneficlorum fuorum. ) Sacra Cardí-
nalium congregatio íta ceníbit . Obtinen-
tibus parochíales Ecclefias poft Conc. Ti i -
dencin» fíudendl licentia» atque In abfentia 
üudíorum caufa fruíttis percíptendt non 
datur > referunt poñ Gonzaí. Proíper de 
Auguftino ubi proxime yerf ítem Umita 
& Nicol. Gzx.d.c.z* n.Si. Farín. dectf. 19. 
Aloyf.Ricc.in cdleff. dea'f.j>.$. colle&.sól* 
in med. & conftitucum eft ¡n Conc.Provine. 
Brachar. 4. aB. 3. c. 9., 
Vide Annotationes ad hoc Cafut I . /« 
jippendicé} Difcurfu 2.. Card. de Lúea» 
C A P U T I I . 
verbi Dei emeionatoribusy drqm-
Jtarihas tltemofynariis, 
QUia vero A ^ Címftianaí Reipu-blicae (a ) non mínus neceiTaria 
críf 0 p r j E d i c a t i o Euangelü > quam l e -
¿ t i o , & {h). hoc e í l y p r K c i p u u m 
Epifcopomm munus i ftatuit , & d e -
erevit eadem f a n ó l a Synodus > 1. o-
mnes Epifcopos , Archí-Epifcopos > 
primates & omnes alios Ecclefiaram 
Prélatos teneii per feipfos, ñ legiti-
me impedí tí non fuerint» a d praedi-
candnm fanóhim Jefn Chriñi Euan-
gelium. Si vero contigerit, Epifco-
pos, & alios praediótos legitimo de-
tineri impedimento > ^ juxta formam 
(£• > generalis Concilii > f 2« vitos ido-
neos aíTumere, 5. teneanmr ad hxL-
|ufmodi praedicationis officium. falabri-
ta* exequendum. Si quis antem hoc 
adimplere contdmpferit, diñridae fob-
jaceat ultioni . Arehipresbyteri quo-
que Plebani» &quicumque Parocha-
Ies y vel alias curam animamm haben-
tes Eccleíias quo^umque modo obti-
nent, 4. per fe, vel alios idóneos , 
6 íi legitime impedití fuerínt, (^)die-
bus faltem Dominicis, & Feftis ftr-
lemnibus plebes fibi commiflas pro 
fuá, & carum capacítate pafcant fa-
lutaribus verbis, docendo, qo^ e feire 
ómnibus neceífarium eft ad falutem, 
annuntiandoque eis cum brevitate Se 
facilítate fermonis vitia, quae eos de-
clínate , &c virtutes, quas feólari opor-
teat, ut poenam aeternam evadere, Se 
coeleñem gloriam coníequí valeant. 
Id vero fí quis eomm príeftare negii-
gat, etiamíi ab Epifcopí jurifdictíone 
quavis ratione exemptum fe eífe pra-
tenderet: etíamíi Eccleíix quovis rao-
do exemptas dicerentur , aut alicui 
monafterio, etiam extra dioecefimexi-
ñenti , forfan annexaí , vel unitce > 
modo re ipfa in dioeceñ íint, provi-
da paíloralis Epifcoporum follícimdo 
non defit , ne illud impleatur: (<?) 
Parvuli petierunt panem , & non 
erat, qui frangeret eis. Itaque ubiab 
Epifcopo moníti , trium meníium fpa-
tio munerí fuo defuerint, per cenfu-
ras Ecclefiaílicas, fea alias, ad ipítus 
Epifcopi arbitrium cogantur | ira ut 
etiam, fi ei fie expediré vifum fue-
r i t , ex beneficiorum fméfeibas alteri, 
qui id prasílet, honefta aliqua merces 
perfolvatur» doñee principalisipfe re-
fipiícens officium fuura impleat . 
Si quíe vero parochíales Eccleíias 
reperiantur fubjeétcE monafteriis in mil-
la dioeceli exiftentibus ; íi Abbates, 
&: regulares Praslati in prazdidis ne-
gligentes fuerinr i a Metropolitanis, 
in quorum provindís dioecefts ipf« 
fitó funt , tamquam > quoad hoc , 
Sedis ApoftolicíE delegatis; , compel-
Jantur i ñeque hujus decreti executio-
nem confuetudo, vel exemptío,. aut 
appellatio, aut reclainatio , íive re-
curfus impediré valeat, quoufque de^  
foper 
d ConciL 
Conftaut, 
6. c, 8. c. 
exiit.^íha-
betur et-
iatn 1 de 
verb. fig. 
Conc.Lat. 
uU,fcfl;ii. 
e Jer. 
thr, 4. 
/ Concll. 
modo 
jfc.excom-
mu ni Ca-
ín us §. 
quia vero 
de hxret. 
infra feíl. 
24..C.4. de 
refor. 
Seflio F . Cap. ! l 
fupa* a competen t i judice, qui fum-
maríe» & fola fadi veritate infpcíta 
procedat j cogmtum Se decifum fue-
r i t . (f) £ Regulares vero *• cujuf-
cumque ordinis, nifi a fuis Supzrió-
ribus de vita , moribus & feientia 
examinad , &c approbatí fuerint, ac 
de eorum licentia, « 5. etiam in Ec-
clefiis íuomm Ordinum f praedicare 
non poífint, cum qua licentia perfo-
naiiter fe coram Epifcopis pr^fenta-
rc , & ab eis benediclionem petera 
teneantur, 6. antequam predicare in-
cipiant. 3- 7. In Ecclefiis vero, quae 
faorum ordinum non funt, ultra l i -
centiam fuomm Superiorum ( g ) et-
ianiEpifcopi licentiam habere tenean-
tur*, ílne qua in ipíis Ecclefiis non 
faorum Ordinum nulio modo príedi-
care poíTintj ipfam autem licentiam 
gratis Epifcopi 8. concedant. 
/ Si vero, * quod abfit, príedica-
tor errores , aut fcandala diffeminave-
rit in populum, etiamfi in monafte-
rio fu i , vel alterius Ordinis pr¿Edi-
cet, Epifcopus ei praedicationem in-
terdicat. Quod fi hoerefes praedicave-
r i t j contra eum, fecundum juris dif-
poíltionem, aut loci confuetudinem 
9. procedat; etiamfi prasdicator ipfe 
generali, vel fpeciali privilegio exem-
ptum fe eífe pr^tenderet , quo cafu 
Epifcopus auótoritate Apoftolica , «, 
Se tamquam Sedis Apoftolica: delega-
tus procedat. Curent autem Epifcopi, 
nc quis prasdicator vel ex falfis infor-
mationibus, vel alias calumniofe ve-
xetur, juftamve de eis conquerendi 
occafionem habeat. 
K Caveant praeterea Epifcopi , ne 
aliquem, vel eorum, qui cum fint 
nomine Regulares, extra clauñra ra-
men. Se obedientiarn religionum fua-
rum vivunt, vel Presbyterorum fje-
cularium, nifi ipíis noti fint, & mo-
ribus atque dodhina probati, etiam 
quorumlibet privilegiorum prxtextu in 
fuá civitate vel dioecefi predicare per-
de fyfirmatíme. 2 7 
mittant, doñee ab ipfis Epifcopis fu-
per ea re fandta Sedes Apoftolica con-
fulatur y a qua privilegia hujufmodi, 
nifi tacita veritate, & expreíTo men-
dacio, ab indignis extorquen verifi^ 
mfle non eft . 
p v Quaeñores (h) vero eleemofy-
narii, qui etiam Qusftuarii vulgo di~ 
cuntur , | cujufeumque conditionis 
exiftant , nullo modo , nec per fe , 
nec per alium praedicare pr^fumant, 
Se contra facientes ab Epifcopis, S¿; 
Ordinariis locorum, privilegiis qui-
bufeumque non obftantibus , opportu-
nis remediis omnino arceantur 
Jndittio futura Sejfoms * 
Item hxc facrofanéta Synodus fta-
tu i t , Se decernit > primam futuram 
SeíTlonem tenendam . Se celebrandam 
eífe die Jovis, Feria 5. poft feftum 
B. Jacobi Apoftoii, 
Prorogata delnde fftt Sejfto ad diem 
il,wenfa JfimnrUy 154.7. 
D E C L A R A T I O N E S , 
r* Ornnes Epfcopos. ) Epifcopus vel tíe-
bec per feipfum predicare , vel funiptibiK 
fuls alium condúcete , qui id munus exe-
quatitr, 
z. Firos idóneos aj)}tntere teneantur. ) Se-
ipfis folls abíque confenfu CapitulI , ut in -
fra notatur fé/f. 24. c. 4. 
Stance Decreto Concilii hoc r. & c. 4, 
feff. deputado prxdicatoris in Cathe-
drali Eccleíia pertinet ad foium Epifco-
pum : Ira quod Canonici & Capírulum non 
poíllnt fe ihttomittere in hujufmodi depu-
tatione, nec inconfuko , vel conn-adicénE-c 
Epifcopo aliquem ad pr^dkandum in Ca-
thedrall etiam ex prjedicatoribus ab ipfo 
Epifcopo approbatis aprobare , depurare ^ 
feu admittere. Congregatio enim cenfuíe 
ad folura Epifcopum pertinere ín fuá Ca-
tliedraii, nulla habita ratione ccníuetudi-
nis etiam immemorabílis, qux competerec 
Capitulo,, vel de coníilio Capituli . 
3. Teneantur. ) Dum dubium eft quorum 
fumptibus conducendus fie Cqncienator pro 
h Concü. 
Lac. fub 
Innoc. j . 
c.6i e cuta. 
exep , de 
pamt. 8C 
retnifl". 
Clem. ab-
ulionibus . 
eo t í t . inf. 
SefT.ai.de 
re for. G. 9» 
c. uc oflt« 
clum § . 
compe-
fcendl de 
hacr. tu 6 . 
2 8 Concil. Trid, cum Peclarat. 2{emijf. & Amotat. 
quadrageíima , debet Eplfcopus eum inte-
rim pioprío fumptu conducere. 
Epifcopus debet fumptlbus propriis con-
ducere in Ecclefia Cathedrali aliquem pras-
dicatoreni , non obftántibus quibuícumquc 
confuetudinibus & immunitatibus , vide 
cap 4. fejj, 14. de Reform. Si communitas 
ahcujns locí íblet ex Immemorabilí con-
fuetudine de mercede prsedlcatoris proví-
dere, ad eam de cóctero tríbuendam co-
genda eft. 
4. Ver fe y ti altos idóneos ^  & c . ) Ordi-
narius debet ipíe ellgerc Príedicatores> nlíi 
m contraríum íít coníuetudo ab immemo-
rabili tempere cifra, & fí curatores anima-
rum per fe volunt munus prjedlcationis ob-
i re , non debent impediri. 
Nullius j . Congregado Concilii ceníuit^ cogendos 
Jul. 154 ,^ efle curatos ad fubeunda per fe ipfos , & 
non per íiibílitutos ea munia, ad qiiíe te-
«enturj tolerandos autem, ut per íubñi-
tutum fuppleant in illís tantum caííbus , 
quibus expreflis verbis Canonum j Decre-
torumve Concilii permlflum eft eis» utper 
Vicarios, adjutores, vel fubftitutos poflint 
officio fuo fungi. 
f. Et/am i n Écclefiis f m r u m ordinum . ) 
Regulares in Eccleíiis fuorum ordinum 
^proedicare volentes, non tenentur ab Epi-
feopo Hcentiam obtinere » fed tantum a 
íuis fupetioribus, de v i t a , moribus&ícien-
tia examinan & approbari debent » ac ab 
els habere Hcentiam, & cum ea fe perfo-
naliter coram Epiícopo prsefentarej ab co-
que petere benediátlonem , tametíi eam 
non obtinuerint. 
6. JLnteqtíam frtedicare incipiant . ) Si 
praííentattis fuerit prardícatori idoneus Or-
dinario, juxta hoc decretum, non eft el 
deneganda licentia. Nec porerit Ordinarius 
ad l ibi tum, & fine rationabili caufa fuípen-
dere a praedicatione. 
7. In Ecclefiis yero. ) Confuetudlne prx-
fuppofita, Prxdicator deputatus ab Ordina-
rio in aliquo populo pr^dicare< in Ecclefiis 
regularium ( etiamfi eflet altcrius ordinis > 
poteft, & Epifcopus poteft Regulares com-
pellerej fi nojuerinc admitiere exrernm in 
eorum Ecclefia ad príedicandum; ut ferve-
tur confuetudo : fed fi pr^dicatores ejuf 
dem ordinis haberi poflunt, ca-teris parí-
bus funt prxferendi. 
8. Concedant . ) Et quando exprimitur , 
Í de licentia f u i Svperioris . ) in Ecclefia aeculari femper intelligitur Epifcopus, nifi 
eííet Ecclefia nullíus dioecefis, nec obftat, 
íi ifte fuperior eífet exemptus". 
9. Vrtcedat, ) Congregatio Concilii cen-
fuit , per confirmationem privilegíorum 
Regularium, a Sanfta Sede Apoftolica non 
derogatum hule Decreto Conci l i i , nifi in 
ipfis privilegiis appareat exprefla dlfpofi-
tio i qux contraria fit dl&x dlfpofítioní 
Concili i . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide late P. Valer. Reginal. in p r a x i 
foripcen. l i b . 18. rntm. 118. cum feqq. P. Joan, 
de ia Crux de fiatu Relig. I . j . c. 7. d u b . i . 
* Rice, in prax. var. refol. c. 190. 
0 Vrxdicatio Euangel i i . ) Concordat Co»-
c i l . Toletan. l l . c. i . Concil. Carthag. 4. cap, 
20. c. Epifcopus n u l l a m , 88. dif t , Reperr. 
Inquif. y e r b o p r a d i c a t i o . Quarant. in funt ' 
max b u l l a r i i •> yerbo, prxdicator , 
y Trxcipuum Epifcoporum munus, ) De-
claratum fuiíle per Clem. 8. non concedí 
príedicatlonem Epiícopo extra fuam dioece-
fim , cum poíllt prohiben ab ordinario, 
cujus eft dioecefis , tefíantur praxis ^ír-
chiepifeop. T^eapolitan, cap. fS. & Steph. 
Gratian. difeept. forenfíum cap. 593. a num, 
9. ubi num. i f . refolvit, quod privilegiutn 
Epifcoporum, ut per univerfum mundum 
poffint predicare, juxta illud M a t t h , 9. & 
M a r c i u l t , & c. i n noy. a i . d i f i , intelligi-
t u ^ nifi in alienis dioecefibus prohibeantur 
ab Epifcopjs illius l oc i , quafi poteftas prúe-
dicandi fit intelligeoda in proprio populo, 
non alieno. Fufe, de y i f i t . I . %. cap. xo, n . 
25. i n f i n , 
(P fuxta formam generalis Conci l i i . ) Scil. 
Later. c. 10. fub Innoc. IIT, Et refertar in c, 
inter extera , de offic. j u d . ord, f Ric. in 
f r a x . yar, c. 190. 
* St legitime fuer in t imped i t i . ) Concor-
dar ConcH. Conftant. 6. cap. 8. cap. e x i i t , § . 
habeturj etiam de yerb. fignif. Concil, Later. 
u l t . feff. 11. P. Valer. Reginald. d. U b . i Z , 
num, 119. 
i Regulares yero , & c . ) Vide late Fr. 
Eman. q, Reg, tom.3 . qutefi. 3 1 . ar t , í . cum 
feqq. P. Valer. Reginald. i n p r a x i l i b , \S. n , 
125. * Hugolin. de ojfic. ¿r-poteji. Epifc.p, 1. 
c. i o . de guber. Regular, §. 2. n. z, 
« E t iam i n Ecclefiis fuorum ordinum : ) 
Sacra Cardjnalium Congregatio Ita cenfuit: 
Regulares in Ecclefiis fuorum ordinum pra:-
dicare volentes, non tenentur ab Epifcopo 
Hcentiam obtinere, fed tantum a íuis fu-
perjoribus de moribus, & feientia exami-
nan & approbari deberé, ac ab eis habere 
licentiam, & cum ea fe perfonaliter co-
ram Epifcopo pr«fentare> ab coque petere 
bene-
Sejfio V. Cap. 11. 
feenediáíonem , tametíi eam mínime obti-
nuei-int, refere Fr. Emraan. d. 5.32. art.s* 
refolvit P.Vaier.Regin. c U / V i 8 . w.123. f 
Rice. In f r a x . y a r . c. z$o. 
-9- Jn Ecclefiís yero, quis f u o n m ordtnum 
non f u n t , & c , ) Greg. X I I I . conceííit So-
cletati Jefü, quod hüjus factx religionis 
confeíTarli, ac prcedlcatores ab aliquo O r -
dinario femel approbati, & a filis íuperio-
ribus ad hujufmodi muñera deputatl, quan-
documque íive inari, íive térra iter faciunt, 
polTnit j non repugnantibus tamen curatis 
Parochialium Ecdeíiaruni, verbum Dei pre-
dicare j & quorumcumque Chrifti fidelium 
confelliones audire 5 dummodo id non fa-
clant in oppidls, aut lócisj in quibus Or-
dinarii exiflunt, nifi eorum licentia defu-
per obtenta, refere Fr. Emmzn, d. q . 32. 
ar t . 6. ubi in fine dicit ¡lio privilegio frui 
Pisdlcatores Ordinum Mendicantium , 8c 
alios, qui cum ipfis commünicant In privi-
legiis conceflis & concedendis. 
1 St yero, ) VideFr.Emman.^. Reg. tom. 
2. q. 32. ar t . 8. * Hugo!, d. c. 2©. §. 2. «. 3. 
JC E t tamquam Sed/'s jípofioitcíe delegatus 
frocedat. ) Vide Fr. Emman. qutefi. Reg. 
tom. I. q. 8. ar t . 7. 
x Cayeant praterea E f i f c o f i . ) Vide Fr. 
Emman. q. Reg. tom. 3. q. 32. ar t . 9. 
de fyfomatkm] 
ji* Quxftores yero Eleemofyndrit , ) Vléé 
Cened. ad C l e m . & Extray'ag. colleB.9. Fr . 
Emman. d. q. $z. a r t . n . 
» Conñiturum eft apud Lufitanos pet 
Ord. regiam. í . f/V. 103. ne queílores 
aücujus Sanfíi nomine petitoria facientes 
pennittantur , niíi regie litera: oíle^dan-
tur: íi aliter faftum fit, oranes pecunias 
ab illis quxíitas quxftori^  redemptionis ca-
ptivorum tradendas prxcipit, ut per Car-
dof. in f r a x i judicum <& advocat. yerbo 9 
eleemofyna, num. 2. praciieatum fuifle re-
fert Cabed, f . i . decif. 193. Similis apud 
Hifpanos extat/. r. & 2. t r i . 8. i . 1. ord.^  ubi 
Pérez nunc/. 1. í/V. 9. /. r. & li 'b. 37. t t t . 6 , 
l/'b. 3. noyie recoftl. ubi Azeyed. vide Avend. 
de exequendfs mand, /, 3. c, 30. & apud Gallos 
idem regii Senatus^  decretis diípofitum af-
ferlt Renat. Chopin. de [acra. Vol i t i c . I . 3, 
í/V. 5, a n, 23. 
? Cujufcumqm conditioms ex í f lan t . ) Atl 
comprehendat Mendicantes religioíbs pro 
fuorum conventuum fuftentatione eleemo-
fynas quefíuantes? Negant Nafarr. l i b . 3. 
confiL t / ' t . de Regular, confil. 79. num. 3, 
latiflime Fr. Emman. q, Reg. tom. a. quaft, 
S7' a r t . 7. 
Vide annotationes Card. de Luca ad hoc 
caput 1. in afpendice dtfcurf. 3, 
S E S S 1 O S E X T A 
Celebrata die 13. menfis Januarii, M . D . XLVIÍ . 
Decretum de Jufiificatione. 
P R O C E M I U M . 
CU m hoc tempere , n o n f i n e m u l -t a rum an imaram jadiara , & 
g rav i Ecclefiafticae uni ta t i s det r imen-
to , e r r ó n e a quasdam diffemmata fit 
de juft if ícatione doctr ina j ad l a u d e m , 
& g lor iam omnipotent is D e i , Eccle-
( ix t r anqu i l l l t a t em & aniraarum fa lu -
t e m , facrofanda oecumenica, & ge-
neralis Tr iden t ina Synodus , i n Sp i r i -
t u fanólo legi t ime congregata, prsefi-
den t i bus i n ea nomine S a n d i f l l m i i n 
C b r i f t o P a t r i s , & D o m i n i n o f t r i , D o -
t n i n i P a » i i , d iv ina Provident ia Papse 
I I Í . Revererid. D o m i n i s D o m . Joart. 
M a r í a E p i í c o p o P r ^ n e í l i n o , de M o n t e j 
& M a t e d l o , t i t . S . C r u c i s i n H i e m f a -
i em Presbytero, S. Romanas Ecclefise 
Ca rd ina l ibus , &; Apof to l ic i s de latere 
Lega t i s , exponete in t end i t omnibas 
C h r i f t i fidelibus veram fanarnque do-
dt r inam ipfius j u ñ i f i c a t i o n i s , quam So l 
juftitiae C h r i f t ü s Jefus, {a) fídei no - .iHebr.n. 
fírae auCtor , & c o n í i i m m a t o r d o c u i t , z' 
A p o f t o l i t r a d i d e m n t , & Gathoi ica Ec-
c lef ia , S p i r i t u f a n £ t o fuggerente, per-
petuo rer inui t : d i f t r ié l ius i nh ibendo , 
ne deinceps audeat quifquam ali ter 
credere , pta^dicate , aut docere , 
quam prsefenti decreto ftatuitur, ac 
declara tur . 
So Condl, Trid, cumDedarattl{em¡J[,&*AmotAt. 
tt Ccelcft. 
% ep i f t . i . 
c.4.i.Cor. 
ssí.Rom.j. 
i Ifaiae(?4. 
<pEphef.2; 
ar.íup.fefl". 
5,ingrinc. 
«f Kom.g, 
íf!.Heb,2, 
C A P U T I . 
B e natura & legts ad jujílpcaniof 
homines mbecillitate. 
PR i m u m declarat í a n d t a Synodus ad juf t i f icat ionis d o d r l n a m p r o b é & 
í ince re i n t e l l i g e n d a m , opor te re , u t 
u n u í q u i f q u e a g n o í c a t , & fateatur , 
q i i od ( ) cum omnes homines i n pr íe -
v a r i c a t í o n e A Aáx- i n n o c e n t í a m per-
didiíTéntj , {b) faóti í m m i m d i v & u t 
Apof to lu? i n q u í t »• ( f ) natura fílii í n e > 
quemadmodum i n decreto de pecca-
t o o r i g i n a l i e x p o f ü i t ^ ufque adeofer-
v i erant peccat i , & : í u b (d) potcftate 
D i a b o l i ac m o r t i s , u t n o n m o d o gen-
tes per v i m n a t u r a s f e d ne' Judíei 
quidem per ipfanr e t i am l i t e r a m le-
gis M o y f i s , inde l i b e r a n , aur furge-
re poffént j tametfi i n eis l i b e r u m 
r e t : & gentes , quae n o n í e d a - ^ Rom. ^ 
bantur j u í l i t i a m , j u f t i t i a m apprehen-
derent * atque omnes adoptionem f i l i o -
m m reciperent i hunc (e) p ropofu i t e Rom. j . 
Deus p r o p í t i a t o r e m per fidem i n fan- * 
g u i ñ e ipfms p r o peccatis n o ñ r i s » n o n & 2! T"¡ml 
( / ) f o l u m autem pro noftris , í e d e t - ^ p f ^ 1 " ^ ' 
i a m pro to t ius m u n d i . . poen. dift. 
C A P U T I l t 
Quí ¡>er Chrlftum jnJíificamHr ^  
• • • • ^ ' 
x T T E r u m , e t í i i l l e pro ó m n i b u s 
V mor tuus (a) eft, non omnes ta- 4 2.001.5. 
m e n m o r t í s e j u s benef íc ium recipiunt 
fed i i d u m t a x a t , quibus m e r i t u m paf-
í ion i s e jüs c o m m u n i c a t u r . N a m íicuc 
revera homines , { B) n i í i ex femine ¿ j^ w^ o 
Aáx propagati n a í c e r e n t u r > non na- ad verba 
fcerentur i n j u f t i j cum ea propagatio- g " 2 ^ * ^ 
ne , per ip fum d u m conc ip iun tu r , p ro- qui rena-
* Cone.2 
Arauf. c, 
J5. 
a r b i t r i u m minime; e x t i n d u m eíTet p r i am in ju f t i t i amcont rahan t j i t a n i f i in 
{e) v i r i bus l i ce t a t tenuatumj . & i n -
cl inatumv. 
R E M r s s r O N E s-., 
«• Adte ínnocentiam ferdidt j jent , ) Con-
cordat C^Iieft. Püpa I , ef if l . 1. cap* 4. & 
ilJud ad Kom.. $. yerf. 12. I n omnes ¿o?w/-
nes- mers frertranfitt ) t n quo omnes peccaye-
runt j & illud i \ . ad Con. ly. . yerf. 22»- In 
vAdam omnes mori t tntur ; Se ¡llud Ifa*. 6^*. 
yerf,. 6*. f a £ i t fumus y & c . , 
C A P U T I L 
l i e difaenfaione* & myfierw adven-
tus. Chrljii* 
Q 
¡ U b faó tum ef f , u t cceleftis Pa ter , 
:or.r. ^•<^ia} pater m i f e r i c o r d i a r u m * 8c 
D E U S tot ius confola t ionis , C h r i f t u m 
J e í ú m , F i l i u m f ü u m &:ante legem * 
# Gen. 49» legis: tempore m u l t i s {¿>) fancfcis 
cum fim. P á t r i b u s d e c l a r a t ü m , ac promi íTum , 
rGalat 4i cum. veni t beata i l l a p len i tudo ( c ) 
temporis > ad homines: m i f e r i t , ut 8c 
Judceosy q u i fub í ege erant , redirae-
i n Chr i f to renafcerentur, numquam- doné &c. 
ju í l i f i ' ca rentur , c u m ea renafcentia per crebro 
mentum1 paíTionis e jus , grada , qua-cuicát,iof; 
Jufti fiunt, i l l i s t r í b u a t u r . P ro hoc ean• ^• 
beneficio A p o f í o l u s gratias nos (c) c c o L 
fémper agere hor ta tu r Pa t r i , q u i d i -
gnos nos fecit i n pa r t em for t i s fan-
¿ t o m m i n l umine > & er ipui t de pek 
t e ñ a t e tenebrarum , t ranf tul i tque i n 
regnum F i l i i diletfbionís TUÍE , i n quo 
habemus redemptionem & r e m i í l i o -
nem peccatorum.. 
R E M I S S I O N E S. 
tt Yide S'ayr. de Sacranr.. i n gen* L i» . <¿¿» 
9. art.. 5,, yerf. Tertto 
C A P U T I V . 
' Iti/f'mattirdejcripthjufílficathnis im^ U'^  
\ 1 & moduseim mJíatu gratU:,. 
a, U i b u s verbis. juft if ícatfonis i'm-1 
p i i d e f c r i p t i o i n í i n u a t u r , u t í í t 
translatio ab ea ftatu > in; quo? fsomo 
; na-
Sejfio V I Cap. W. F . V I i i JuftifcMhne*. 31 
nafcitur ( a ) filius priml k á x , in fía-. 
* 4 tum gratiae, & adaptionis filiorum i 
Dei per fecundüm Adam Jerum Chri-
í l u m , falvatorem noílrumi qux qui-
J r - ^ dem translatio poft Euangelium pro-
mulgatum» (2 fine lavacro regenem-
tionis > y aut ejus voto fieri non 
& joan. i . poteft , ficut fcríptum ^eíl: {b) Nlfi 
V. íondí (1U^S reaatus fuent ex aqua & Spiri-
bito , de tu fanóto, non poteft introire in re-
jonfecrac. g r i u m D e L 
R E M I S I O N E S . 
a Víde Sayr. de Sacram. i n genere l í b . 
•2. cap. 2. quaf t .y . a r t . $ . i n fin. P, iEgid. 
de Conink de Sacram. kir cenfuris , tom. r, 
quxf i . 68. a n . 13. Gabr. Vafquez in 5. pa r t , 
D . Thom. tom. 2. difp. l y i . num. 18. dr-difp. 
I j 8 . 27. 
^ S/'we lavacro. ) Víde Sot. in 4. d i f t . f . 
qutfft. 1. a r t . t . c o l . f . D . Thom. 3. 68. 
^rf. 2. Veg. in Conc/7. Tr/W. l i k 9. c^. 4. 
/o/, z i o . 
y *Aut ejus yoto. ) Víde V. J E g l á , d. t m , 
i . 62. 66. 
C A P U" T V . 
J)e necesítate praparattoms a d juflifi-
cationem in adnltis > & 
unde J i t , 
* ir^ Eclarat príeterea ipílusjufti-
\ J f ficationis exordíum in adul-
tis a Dei per Clniftiim Jeñim pre-
veniente gratia fumendum efle: hoc 
eft, ab ejus vocatione, quanulliseo-
rum exiftentibus meritis vocantur •, 
ut , qui per peccata a Deo averü 
erant, per ejus excitantem atque ad-
juvantem gratiam ad convertendum 
fe ad íuam ipfonim juílificationem, 
eidem gratis libere affentiendo & coo-
ülnf.can. petando, difponantur; { a ) itauttan-
3. gente Deo cor hominis per Spiritus 
fandi illuminationem, ñeque homo 
ipfe nihilomnino agat, infpirationem 
t.^fvóc1: illam > ( ¿ ) qui i l -
gemium lam & abjicere poteft, ñeque tamen 
cas .&i?. fine gratia Dei moveré fe ad jufti-
•tiam coram illo libera fuá volúntate, 
poffit . Unde in Sacris literis j cum 
dickmM Convertimlni adme, & ctzch.t. 
ego convertar ad vos; hbertatis no- c, conver-
ftrae adraonemur , cum refpondemus: tiaJ»l¿.^ 
y ( d ) Converte nos Domine ad te, f.thren.y* 
&convertemur; DEí nos gratia pr«- i Hier'111 
, % nn. críit. 
vemn connteraur . .^cV?*.' 
H E M I S S I O N E S . 
« Víde Sot. In 4. itíji .y, i* a r t . f . c a p . j Q , , 
Nav. in man. c. z. n . 29. Balduln. Junlum fu-
per opera tontroyerf. BeUarm.p. 2. l . f . cap. j . 
yerf, quafi. 2. P. Jigid. de Sacramen. & cen-
fu r . t ow . z. t i i fp . z. dub.q* ». 34. * V . etlam 
Marr. Medlnam fuper i>. Thom. 1. a. 112. 
-ítrí. 2. <& q. i\ ayt. 3. 
0 Convenimini ad me. ) Concordat text, 
i n vdp. convertimini de peen. d i f l . i . & illud 
Zach. J . y . Conyertimini ad me, a i t Do-
minns exerdtuum , & convertar ad vos : 
& illud JoeL z. y . J i , Convertimini ad rtit 
i n tato corde yeftro. 
y Converte nos Domine ad te , ) Concor-
dat Illud JÉT. 31, y . 18. Converte me , & 
convertar; & illud ejufdem Jerew. i n orat, 
v . IT. Converte nos Domine ad te } & wn-
yertemur* 
C A P U T Y L 
Jl4odns ¡ r a p a r a t i o n i s . 
«. * TTv Ifponunrur autem ad ipfam 
JLJ juñitiam, dum excitad di-
vina gratia & adjuti, { a ) fídem ex «Rom. io . 
auditu concipientes, libere moventur 
in Deum, credentes vera effe, quse 
divinitus revelata & promiífa funt y 
atque illud inprimis a Deo juftificari 
impium per gratiam ejus , per ( ¿ ) * Rom.5. 
redemptionem , quas eft in Chrifto 
Jefu, & dum peccatores. fe effe in* 
telligentes, a divina» juftitia; timore * 
quo utiliter concutiuntur, ad confi-
derandam Dei mifericordiam fe con-
vertendo, in~ fpem eriguntur, fide»-
tes, Deum íibi propterChriftumpro-
pitium fore, illumque tamquam o-
mnis juftitiíe fontem diligere inci-
piunt > f ac propterea moven-
tur 
32 Concñ. Trtdenf,cm Dedmt. 'Rcmlff,Anmtat. 
eTnfr.c.T4. tur ( c ) adverfus peccata per odium 
&scfl'. 14. aliquod & deteftationem, hoc eft , 
cap. 4. de ^ . . 
contritlop Per eam poenitentiam, quam y ante 
Baptifmum agí oportet: deniquedum 
proponunt fufcipere Baptifmum, in-
choare novam vitam, & fervare di-
vina mandata . De hac difpoíitione 
(¿Hebr.11. fcriptum eft: ( d ) Accedentem ad Deum 
fequiturj quas non eft fola peccato-
rum remiftlo, fed & fanótificatio & 
renovatio interioris hominis per v o 
luntaríam fufceptionem gratis & do-
norum. Unde homo ex injufto íít 
juftus, & ex inimico amicus, ut íit 
( a ) hseres fecundum fpem vits ^ter- a Tít. u 
ñas. Hujus j'uftifícationis caufe funt» ^ 
oportet credere, quia eft, & quod . finaiis quidera , gloriaDei& Chrifti, 
inquirentibusfe remunerator fit. E t , ac vita eterna: efficiens vero, mife-
ricors Deus, qui gratuito { h ) abluit 
& ( f ) fandifícat, fignans & ungens 
e Marc. z. (^) Confide fili: reraittuntur tibi peo 
/EÍCL"2.' cata tua* Et» if) timor Domini ex-
pellit peccatum. Et {g) £ Poeniten- {d) Spiritu promiíTionis íanóto , qui 
" p r o p r ' ^ £^ al1rl agite •> & baptizetur unufquifque j eft pignus hcereditatis noñrae; merito-
de conf.' veftrum, in nomine Jefu Chrifti, in i ria autem, dilediffimus Unigenitus-
dift,4. remilllonem peccatorum veftrorum ; 
& accipietis donum Spiritus fanóli. 
% Matth. E t ( h ) e Euntes ergo docete omnes 
24.c.r!c?fi Sentes' baptizantes eos in nomine Pa-
qua, &c. tris , & Fi l i i , & Spiritus fandi, do-
cmíec! centes eos fervare, quíecumqueman-
dift. 4! davi vobis. Denique, ( ¿ ) Prepárate 
íi.Res.7. corc}a veftra Domino. 
b i.Cor. 6, 
c T i t . j . 
¿Ephef . r . 
R E M I S S I G N E S . 
« Vide Balduin. Junium fuper opera con-
trorerf . Bellarm.f, 2. Lib. S* cap. 3. y e r f . g . P. 
JEgid.de Sacram. & cenfmisy tom.z. difyut. 
1 . queeft. dub. 6, n. $6. 
* Vide etlam noviílime traditá per P. 
Lud. Torres in fuo lingularl t ra f f . de fide 
dffp. 41. dub. y. & 7. 
• ^íc fropterea. ) Vide Nav. in man. c. 
I. w.38. f Medin.ubi íupr. d . a r t . z . col. z. 
& q. 113. ar t . 4. 
y Ante baptifmum. ) Vide Nav. Inc. t t l t . 
depcen.díf i jy, n . 10. P. Henriq. in fum. l i b . i . 
n . f . P. Soar. difp. 7. fe¿í. 4. § . occurrebat, P. 
^Egid. q .6z . ar t . t . di*b. i . « . 3 1 . cum feqq. 
cf' Etpcenitentiam agi te . ) Concordat text. 
í n c . agunt & c. proprie, de confecr. dtfi .q. . & 
UJud aftor. 2. r . 38. 
t Euntes ergo dótete omnes gentes. ) Con-
cordat illud M a t t h . u l t . r . 19. &iJlud Marc. 
& l t . -v, 15. I&C. I , c. fi qua , cap. proprie •y de 
confecr. d i f i , 4. 
C A P U T V I I . 
(Mid Jíí jHflifiCatio impii, & qu* 
cjus caufa. 
í* T T ^nc ^^P0^0116111 íeu prspa-JtTl rationem juftificatio ipfa con-
fuus, Dominus noíler Jefus Chriftus: 
qui cum { e ) eíTemusinimici, propter « i p h . i . f . 
nimiam charitatem ^'qua dilexit nos i Rom-5' 
fuá fanótiílima paílione in ligno cru-
cis nobis ( / ) juftificationem mernit,/Eph.2.2. 
& pro nobis D E O Patri fatisfecit : Rom.4.d. 
inñrumentalis item, Sacramentum Ba-
ptifmi s quod ig) eft Sacramentum 5 c. nihii 
e s • r 11 • • • eít.decon-
ndei, íine qua nulii unquam contigit fec. dift.4.. 
juftifícatio : demum única formaiis 
caufa eft juftitia D E I , non qua ipfe 
juftus eft j fed qua nos juftos facit: 
qua videiicet ab eo donati, renova-
mur fpiritu mentis noftras, & non 
modo reputamur, fed veré jufti no-
minamur, &fumus , juftitiam in no-
bis recipientes, unufquifque fuam fe-
cundum menfuram, quam (/?) Spiti- fcf.cor.ia, 
tus fan&us partitur fmgulis prout^ P11, 4-
vult, & fecundum propriam cujufque 
difpofitionem & cooperationem . 
Quamquamenim nemo poílit eíTe ju-
ftus, nifi cuimerita paílionis Domini 
noftri Jefu ( Chrifti communican- i PWI. 5. 
tur j id tamen in hac impii juftifíca-
tione íit , dum ejufdem fanótiííiniíe 
paílionis mérito per Spiritum fan¿tum . 
chati tas { k . ) Dei diífunditur in cor-é Roitl> J(| 
dibuseorum, qui juftificantur, arque 
ipfis inhasret, y unde in ipfa juftifi-
catione cum remiílione peccatorum 
h^c omnia fimul infufa accipit homo 
per Jefum Chriftum > cui inferitur 3> 
fidem j 
Iía£.c,r0> 
0 Jac 3. 
in fin. 
«Gal.J. & 
g. c cir-
cumcifio ) 
de poeiüt. 
tCítinát. a. 
j r ^ a F A C ^ . T / / . F U L IX. de Jupificatione. 3 3 
gratis 5 ea verba in eo fenfu intelli-
genda funt, quem perpetuas Eccleílae 
Catholic^ confenfus tenuit, & ex-
preffit i ut feilicet per fídem ideo" ju-
ftifícarL dicamur , quia fides eft hu-
p Luc. i$. 
¡c. quomo-
do renova-
r i depecu. 
dift. 2. 
Rom. 8. 
fidem, fpem, Se charitatem: ( / ) nam 
fides, niíi ad eam fpes accedat & 
chantas , ñeque unit perfede cum 
Chrifto, ñeque corpoñs ejus vivum 
membrum efficit: qua ratione veriíli-
me dicitur, ( w ) Fidem íineoperibus 
mortuam & otiofam effe. E t , In ( » ) 
Chrifto Jefu ñeque circumcifioneni ali-
Ifuid valere , ñeque prcepurium; fed 
fidem qUíe per charitatem operatur. 
Hanc fidem ante Baptiími Sacramen-
tum ex Apoftolorum traditione Catc-
chumeni ab Eccleíia petunt, cum pe-
tunt fidem, vitam aeternam prsftan-
tem; quam fine fpe 8c charitare fides 
praeftare non poteíl. Unde & ftatim 
verbum Chrifti audiunt: (o) Si vis in 
vitam ingredi, ferva mandara. Itaque 
veram & Chriñianam juftitiam acci-
pientes, eam(p) ecu ptimamftolara, 
pro illa quam Adam íua inobedientia 
fibi & nobis perdidit , per Chriftum 
Jefum illis donatam, candidam & i m -
maculatam jubentur ftatim renati con-
fervare, ut eam perferant ante tribu-
nal Domini noftri Jefu Chrifti, di ha-
beant vitam íeternam. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vide ISÍavan'. In man. cap. n . num. 13. 
ad finem. P. JEgid. de Coninck de Sacrü-
tnentfSf & cenfuris) t o m . l . q u t j i . ó i . avt. 1. 
dub .un ic . n t i t i u i t S . & q iHef í .69 . m m . S . & - I 
tom. 2. dífp. i . dub. z, n u m , 17. & dub. 10, 
num. 84. cum feqq. Fr. Joan, de la Cmx 
de ftatu Relig. l i h . i . cap. i . dub. I . c m c l . l , ' 
neg. u 
0 í^uamquam enim nemo fofjit effe j u f i u t j 
& c . ) Vide Vaíquez in 5. jf. D . Thom. tom. 1, 
d ' Í P - i l i . « .37. 
y f^nde i n ípfa y & c . ) Vide P.Arori. 
moral , p . u Ub, 9.C. 3.5. 5. 
C A P u T V I I I . 
Quomodo intelligatur > impmm $er 
fidem , & gratis ¡njlificari. 
U m vero Apoftolus f a ) dicit, lu-
ftificari hominem per íidem 
£m, Trifl% em Gñlí, 
manae falutis initium, * fundamentum , . HebriIr 
& radixomnis juftif icationis{h) fine 
qua impoílibile eft placeré Deo, de 
ad filiorum ejus confortium perveni-
re: gratis autem juñificari ideo dica-
mur, quia nihil eorum, quae juftifí-
cationem praecedunt, ñve fides, five 
opera, ipfam juftificationis gratiam ^ Rom ir> 
promeretur 5 fi ( r ) enim gratia eft , Ephef." ¿ 
jam non ex operibus : alioquin ut Tlt•3* 
idem Apoftolus inquit , gratia jara 
non eft gratia. 
R E M I S S I O N E S . 
* Quia fides eji humana fa lu t i s i n i t i u m . ) 
Vide P. Molinam in concord. q. 14,- ¡aru i f* 
difp. 44. §. deinde Concil ium. V. Vafquez r. 
2. di¡i. z i o . c . j . n . f i . S c P . L u á . T o n e s de fide 
difp. S i , dub. S.6. & 7. 
C A P U T I X . 
Contra inanem hareticorum fiduciam, 
QUamvis autem neceffarium fit rit, j . credere, ñeque remítti, ñeque 
remiíTa unquam fuiffe peccata, niíi 
gratis divina mifericordia propter Chri-
ftum i nemini tamen fiduciam (a) & «infra». 
certkudinem remiífionis peccatorum ,^ *6c,3, 
fuorum jadanti, & in ^a fola quie-
fcenti, peccata dimitti, vel dimiffa 
eíTe dicendum eft, cum apud heréti-
cos & fchifmaticos poííit effe, imo 
noftra tempeftate fit, & magna con-
tra Ecciefiam Catholicam contentío-
nc praedicetur vana h^c & ab omni 
pietate remota fiducia. Sed ñeque i l -
lud aflerendum eft, oportere eos 3 
qui yere juftificati funt, abfque ulia 
omnino dubitatione apud femetipfos 
ftatuere, feéffejuftificatos, neminem-
que a peccatis abfolvi ac /uílificari ^ 
¿ Inf.Can 
14. 
3 4 ConctL T r U , mm Declarat. 2{em¡ff. & AnnotAt, 
A Pfal.83. 
c. infra 
Can. 14. 
a.Cor^.in 
fin. Colof. 
b Rom. 6. 
t Apoc. 
uh . 
d Ecd.xS. 
« Jaca. 
nifi eum, (¿ ) qui certo credat fe ab-
folutum & juftificatmn eñe , atque 
hac fola fide abfolutionera, & juftifi-
cationem períici; quaíi qui iioc non 
crcdir, deDeí promiílis, deque mor -
tis & refurreciionis Chriíli efficacia 
dübitet. Nam ficut nemo píus de 
T)ci mifericordia, de Chriftl mérito , 
de ue Sacramentorum virtute & efíi-
-cacia dubitare deber •, fie quilibet , 
dum feipfum > fuamque propriam tn-
íírmitateni & indifpofmonem refplclr, 
de fuá gratia formidare & timere 
poteíl *, cum nulius feire valeat certi-
tadme fidei, ^ cui non poteft fub-
effe falfum, fe gratiam Dei eíTe con-
fecutum. 
R E M I S S I O N E S. 
¥, Cum nulius fetre valeat cert/'md/m fidei.) 
Vide Jacob. Menoch. Conf. 8a. num. jS. 
Ó" 70. 
C A P U T X. 
De accepa fuflificationis inertmento. 
S Ic ergo juílifícad , & amici Dei ac domeftici f a d i , {m) cuntes de 
virtute in virtutem, renovantun ut 
Apoñolus ínquit, de die in diem: 
ioc eíl mortificando membra car-
nis fuae, & ( ¿ ) exhibendo ea arma 
juílitiíE in fanótifícationem, per ob-
fervationem mafidatorum Dei, & E c -
clefiíe, in ipfa juftitia a per Chriíli 
gratiam accepta, cooperante fide bo-
nis operibus crefeunr , atque magis 
juílificantur, ficut feriptum eft: ( c ) 
(^uijuñus eft, juftificetur adhuc. Et 
itenim: .{á) Ne verearis ufque ad 
mortemjiiftificari. Etmrfus: ie)^í\-
detis, quoniam ex operibus juftifica-
mr homo, & non ex fide tantum. 
Hoc vero juftitise incrementum petit 
íanéta Eccleíia , cum orat: Da nobis 
Domine fidei , fpei, Se chádtatis 
caugmentura.. 
R E M I S S I O N E S . 
«t l n ipfa j u p i t / ' a . ) Vide Sayr. i n ciar i re-
g i a , t i h , $ . c .4 . &P .Azor . Inft. moral, f , i . 
I . 4. c. 34. coi. Sjfi. 
C A P U T X L 
De obfervatione mandatonm , deque 
illius necejfitate & gojftb'ditate. 
N 
Emo autem, quantumvis juñifí-
catus, liberum fe.efle ab obfer-
vatione mandatomm putare debet : 
nemo temeraria i l l a , &c a Patribus 
fub anathemate prohibirá voce uti , 
Dei prxcepta homini juftifícato ad 
obfervandum eñe impoíTibilia. Mam 
(a) D E U S (h) impoíTibilia non ( c) 
jubet, fed(¿¿} jubendo monet, & fa-
ceré quod poííis, & pete re quod non 
poílisj &adjuvat, utpoffi's. ( Í )CU-
jus mandara gravia non funt, cujus 
( / ) jugum fuave eft, & onus leve. 
Qui enim funt Filii DEÍ, Chriftum 
diligunt; qü.i (g) autem diligunt eum; 
ut ipferaet teftatur, fervant ferraones 
ejus,. Quod utique cum divino auxi-
lio príEÍlare poáunt. Licet enim in 
hac mortali vita quantumvis fandi &: 
jufti in levia faltem & quotidiana , 
quíe etiara venialia dicuntur, peccata 
quandoque cadant, non propteirea de-
finunt eíTe jufti i ( ¿ ) nam ( i ) juílo-
rum illa vox eft & humilis, & ve-
rax; Dímitte nobis debita noftra 
quo í i t , ut jufti ipfi eo magis fe ob-
ligatos ad ambulandum in via jufti-
tias fentire debeant, quo liberati jam 
a peccato•> {k) fewi autem hdá. Deo, 
(/ ) fobrie, jufte, &pie viventes pro-
ficere poffint per Chriftum J E S U M : 
per quem ( w ) acceíTum habueruntin 
gratiam iftara. Deusnamque (.0} 
fuá gratia femel juñificatos non defe-
rir , niíi ab eis prius deferatur . Ita-
que nemo fibi in fola fide blandiri 
debet > putaas fide fola fe híeredem 
• 1 «íle 
a, ExAug. 
c. 4J. l ib . 
de nat, & 
gracia. 
¿ i.Joan.jr* 
inf.can.i§« 
c Arauf.i , 
c. 2 y. 
d Vide 
Hicron, ta 
epift. a i 
Ccefiphon. 
i.I«5.an. y, 
e Matt. 11. 
Joan. 11. 
/ Joan. 14. 
Conc.Afr, 
c.8i.8a.8j. 
g Concll. 
Miíevit.c, 
6 7.8.&9. 
h Matt. 6. 
Luc. 11. c. 
unum 2f. 
dift, c ad-
huc & c. 
de quoti-
dianisj de 
peen, dift. 
3-
i Rom. 6, 
k Ti t . 2. 
I Inf.can» 
10. 
m Rom.f, 
n Aug.Ub. 
de nat. & 
grat. e.2tf. 
& Profp. 
Sent. 7. ad 
c.Galioríij 
& refpoiu 
12. ad - j ! . 
obje. V¡n« 
cent. 
• Rom. U 
Seffio V L C a p . X l X I L X n i dejulilficmone: 35 
effe coñftimmm, h^redríatemque con-j no divinze príEdeftinationis myflerio 
fecuturum, etiamfi Chníto non ufqueadeo praefumere deber, ut cerro 
compatiatur, ut & congloriíicetur. j ftatuat, íe omnino eíle in numero prae-
Nam & Chñftusipfe, ut inquit Apo-j deftinatommi {a) quafi verum effer, 
ftolus, ( f ) cum effet filius D E I , didi-| quod juftifícatus aut amplíus peccare 
cit ex ü s , qure pañus eft, obedien-| non poílit,. aut íi peccavedt, certam 
tiam j & coníummatus, fadus eft omni- j fibi refipifcentiam promittere debeat. 
bus obtemperantibus fibi caufa falutis ! Ñam , nifi ex fpeciali revelatione , 
setern^. Propterea Apoftolus ipfe mo-I fcire non poteft , quos D E U S fib'i 
net juftifícatos dicens : Nefcitis, quod i elegerit. 
n.Cor.p. i i , qui ( r ) in ftadiocurmnt, omnes 
p Philip»1 
yHebr, 5 
quidem currunt, fed unus accipit bra-
vium? ficcurríte, utcomprehendatis. 
/ i .Cor .5 . ( / ) Ego igituu fie curro, non quafi 
in incertum *, íic pugno, non quafi 
aerem verberansj fed caftigo corpus 
meum, ¡k. in fervitutem redigo; ne 
"forte cum aliis praedicaverim, ipfe re-
probus efificiar. Item princeps Apofto-
Í z. Pet. i . lorum Petrus : ( í } Satagite, ut per 
bona opera certam veílram vocatio-
nem & eleólionem faciatis. Híec enira 
facientes, non peccabitis aliquando. 
«inf. can. ( » ) Undeconftat, eos orthodoxas re-
l5' ligionis dodrinx adverfari, qui di-
cunt, juñum in omni bono opere fal-
tem venialirer peccare, aut quod in-
tolerabilius eft , pcenas asternas mere-
r i , arque ctiam eos, qui ftatuunt in 
ómnibus operibus judos peccare, fine 
illis fuam ipforum focordiam excitan-
R E M I S S I O N E S . 
a. Vide texi. i n cap. corr ipiantur , i n fin, 
24. efutefl. 3. & Menoch. conf. 8a. en mrft , 
57. & 63. 
C A P U T X I I L 
De perfeverantU muñere. 
a. O Imiliter de perfeverantia; muñe-
O re , de quo feriptum eft: { a ) aMatt.10. 
QLÜ perfeveraverit ufque in fínem, f ü ^ í ^ " 
hic falvus erit; quod quidem aliunde 7-q-Di.&^. 
haberi non poteft, nifi ab eo, qui tXncur^ 
potens eft eum, {b) qui í iat, ftatue- de púsnic. 
re , ut perfeveránter ftet, & eum, c a a " ^ " ^ 
qui cadit, reftituerei nemo fibi certi 22. pzech. 
aliquid abfoluta certitudine poHicea- |Rorn.I4 
tur j tametíi in Dci auxilio firmiííi- Phin?. 
jtTnf.Can. 
.3i,Pf. 118. 
j H e b r . n . 
mam fpem collocare, &: reponere ** eor' í' 
do, & fefe ad currendum in ftadio i omnesdebent. Deusenim, niíiipíi i l -
cohorrando , cum hoc, ur inprimis ' lius gratis defuerint, ficut (£') coepit ^ PWI.». 
glorificetur Deus, mercedem quoque' opus bonum, itaperfíciet operans vel-
intuenturarrernara; ( ) cum feriptum , le &perficere. Verumtamen qui fe ¿ i.Cor.i. 
fitj Inclinavi cor meum ad facíendas ' {d) exiftimant ftare, vldeant ne ca-
juñificationes tuas propter retributio-
nem, & de Moyfe dicat {y) Apofto-
lus , quod refpiciebat in remunera-
tione. \ 
C A P u T X I L 
Infr. Can. 
I 5 t & i í í . c . 
«orriplan* 
tu r , i i i fin. 
Pmdejilmtíonis temeriam prafumpth-
uem cavendam ejfe * 
* "K} Emo quoque, quamdiu in hac 
j L \ , mortaiitate vivitur , de arca-
dant; .&cum {e) timore ac tremor^ «phiiip.i. 
falutem fuam operentur inlaboribus, M 
in vigiliis, in eleemofynis, in oratio-
nibus & oblationíbus, in jejuniis & 
caftitate. Formidare enim debent feien-
tes ( / ) quod in fpem gloría?, & n o f t - p e t . ( i . 
dum in gloriam renatí funt de pugna , a' 
qux fupereft cum carne, cum mun-
do, cura diabolo ^ in qua vigores 
effe non poíTunt, nifi cum Dei gracia 
Apoftolo obtemperent dicenti : {%) í Rom.*. 
Debítores fumus non carní, ur fecun* 
C 2, dum 
3 6 Concil. Trtd, cum Declara*. jRjsmiJf. & Annotat. 
dum carnem vivamus; fi eriim fecun-
dan! camem vixeritis, moriemini j fi 
autem fpiritu facta carnis mortifíca-
veritis, vivetis. 
«luf .Caa. 
b HteE. te. 
í , in ep.ad 
Demet. 
qiix incí-
p i t , inte» 
omnes fur-
ia 11, ex Te r 
tull . , 1. ái 
peen. c. fe-
cunda poft 
de postuc 
« Jotn.so 
Maa.,i,(> t. 
i i t con! i -
tuüretur, 
50. dift c. 
ut eviden 
ter. 1. q . i . 
cum fim 
Í6f.feíTa4. 
de puen.c 
2.3. & 4^ 
d Pial se. 
c. íacrifi-
cium > de 
peen. dii t . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide P. iEgid. d[e<6oninck de Sacr. & 
cenf. tom. z. d/jf>. %. h . i ^ . 
C A P U T X I V . 
De lapfís, & eorkm reparatione. 
a, vero accepta {a) juñiííca-
tionis grada per peccatum ex-
ciderunt, rurfus juftificari poterant , 
cum excitante Deo per poenitentias 
Sacramentum, mérito Chrifti amiíTam 
gratiam recuperare procuraverint. Hic 
cnim juftificationís modus eft lapíis 
reparatio: quam fecundam poft ñau 
fragium deperditce gratiae tabulam 
fancti {b) Patres apte nuncuparunt. 
Etenim pro i is , qui poft Baptifmum 
in peccata labuntur, Chriftus Jefas 
Sacramentum inftituit Posnitentiíe, 
cumdixit: (<r) Accipite Spiritum fan-
étum: quorum remiferitis peccata , 
remittuntur eis; & quorum retinueri-
tis, retenta funr. Unde docendura 
ef t , Chriftíani hominis poenitentiam 
poftlapfum multo aliamefle a baptif-
mali, eaque contineri non modo cef-
fationera a peccatis, & eorum dete-
flationem, {d) autcor contritum & 
humiliatum j verum etiam commdem 
facramentalem Confefíionem faltem in 
voto, & fuo tempore faciendam, &; 
facerdotalem abfolutionem j itemque 
Satisfadionem per jejunia, eleemofy-
ñas , orationes, &alia pía fpiritualis 
vitas exercitias non quidem pro pos-
na aeterna, quae vel Sacramento, vel 
Sacramenti voto, una cum culpa re-
mittitur; ^ fed pro poena temporal!, 
qux, ut Sacras literas docent, non 
tota femper, ut in Baptifmo fít , di-
m i ú m iUis> qui gradaeDci, guam 
(#) acceperunt, ingratiSpiritum fan- « i taFlor . 
dlum contriftaverunt, & ( / ) ^ 
plum {g) Dei violare non funt ve^i- Eugenü. 
/ £ p h . 4 . g . 
míror. de 
pgnh.dift. 
t i . De qua poenitemía feriptum e f t : s , . cor .3 . 
Memor efto, unde exciderís: age poe- Ap. 
nitentiam, & prima opera fac. Et S *^ 
iterum: {h) Qnoí fecundum Deum dift. & c. 
triftitia eft, pcenitentiam in falutem 
ftabilem operatur. Et rurfus: { i ) Pos-
nitentiam agite, & facite fruótus di- MS°u\T 
gnos pcenitentiíe. & 4-
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Sayr. de Sacram. t n genere, Ub. i , 
c. a. 8. rfrí. 3. y.Qvto fupfofito, 
0 Sed pro pcena temporal/ , & c . ) Vide 
Fr. Emman. in expl/'c. Bullac Cruciatee, f » n ~ 
d a m . i . f o l . 1. P. iEgid. de Sacram. tom* r . 
d/ fp .^ . num. z$ . 
C A P U T X V . 
QHolibet ntortall peccato amitti gra* 
tíam, /ed non fdem . 
ADverfus etiam hominum quorum-dam callida ingenia, qui (a) c / " ^ 
per dulces fermones & benedidio- R o m . i ¿ 
nes feducunt corda innocentium, a£-
ferendum e í l , non modo infidelita- ^ 
te, per quam & ipfa fides amitti»-
tur i fed etiam quocumque alio mor-
tali peccato, quamvis non amittatur 
fídes , acceptam juftificatioriis gratiam 
amitti, divinas legrs doélrinam de-
fendendo: quas a regno Dei non ¿ i .T ím.s , 
folum infideles excludit, fed ( f ) c I.eí>r.^ 
fideles quoque fornicarios, adúlteros, 
molles, mafcuioram concubitores >• 
ñires * avaros, ebriofos , maledicos, 
rapaces, csterofque omnes, qui le-
rhalia committunt peccata; a quibus. 
cum dívinx gratiíe. adfumento. abñi-
nere poffunt, & pro quibus a Cbriüi 
gratia feparantur. .-
Sejjio VI. Cap, X V L de Jujlificatiom . .3 7 
noñer dicat: 
C A P U T X V I . 
De frutln jujlificationis, hoc t(it 
mérito bonorum o^ érum^ deque 
iyfms meriti ratione. 
H 
4t.C0t.lS-
tain injii-
fíus de 
pgait.diít. 
in ñn. in. 
fra c. 25. 
Acigitur racione juftifícatis ho-
minibus, five acceptam gra-
tiam perpetuo confervaverint > five 
amiffam recuperaverint , proponenda 
funt Apoftoli verba : {a) Abundate 
in omni opere bono, fcientes i quod 
labor veñer non eft inanis in Domi-
A H e b r . í . no, ( ¿ ) non ením injuñus e ñ D e u s , 
c. non eft m oblivifcatur operis veñri , & dile-
ctlonis» quam oírendmis m nomine 
ipfius. Et nolire [e) amittere coníi-
í H e b r . i c . dentiam veftram, qua; magnamhabet 
remunerationem . Atque ideo bene 
operantibus ufque in finem, ^ & in 
Deo fperantibus proponenda eft vita 
aeterna, &c tamquam grada filiis Dei 
per Chriftum Jefum raifericordirer pro-
miíTa, & tamquam merces ex ipfius 
Dei promiííione bonis ipíbrum opeti-
bus & meritis fideliter reddenda. Híec 
á i . T i n M . eft enim illa corona [d) juftiti^ e , 
quam poft íuum certamen & curfum 
repofitam íibi efle ajebat Apoftolus , 
a juño judice fibi reddendamj non 
íbluín autenl íibi, fed & ómnibus, 
qui diligun't adventum ejus . Cum enim 
ille ipfe Chriñus Jefus tamquam ca-
put inmembra, & tamquam vitis in 
palmitcs, in ipfos juftificatos jugiter 
virtutem influat, quiEvirtus bona eo-
rum opera remper antecedit, & co-
mitatur, & fubfequitur, & fine qua 
nullo paóto Deo grata, & meritoria 
eíTe poffcnt: nihil ipfis juftifícatis am-
flius deefle credendura eft i quo mi-
iius plene illisquidcm operibus, qu£E 
in Deo funt fa<aa, divina: legi pro 
hujus \itx ftatu fatisfeciíTe, & vitam 
aeternam fuo etiam tempore, fi ta-
men in gratia deceffcrint, confequen-
dam , veré promeaiifle cenfeancur 5 
CMnctL Trid, cum GalU 
cum Chriftus Salvator 
( Í ) Si quis biberit ex aqua, quam «JoaU' 4. 
ego dabo e i , non fitiet in aeternum: 
fed fiec in eo fons aquce falientis in 
vitam asternam. Ita ñeque propria 
noftra juftitia , tamquam ex nobis 
propriaftatuitur •, ñeque ignoratur aUt 
repudiatur juftitia Dei. Q u í E e n i m ju-
ftitia noftra dicitur, quia per eam no-
bis inhserentem juftificamur; illa ea-
dem Dei eft, quia a Deo nobis in-
funditur per Chrifti meritum. Ñeque 
vero illud omittendum eft, quod licec • 
bonis operibus in facris literis ufque 
adeo tribuatur, ut etiam ( / ) qui uni /Matt.10. 
ex minimis fuis potum aqux frigidae j j ¿ f t 
dederit, promittat Chriftus eum non circ* fin! 
eíTe fuá raercede caríturum j & Apo-
ftolus { g ) teftetur, id qüod i n prae- g a.Cor.j. 
fenti eft momentaneum, &:leyetribu-
lationis noftras, fupra modum in fub-
limitate íEternum glorioe pondus opera-
ri in nobis; abfittamen, ut Chriftia-
nus homo in'fe ipfo velconfidat, {h) foi.Cor.i. 
vel giorietur, & non in Domino 5 cu- "|Co^ n* 
jus tanta eft erga omnes homines bo- infin.Gal. 
nitas, ut ( / ) eorumveliteífemerita, f g^ e^p. 
quasfuntipíius dona. (^) Et quia in t oekf t . ' t . 
multis offendimus omnes ; unufquifque ^ ^ 
ficut mlfericordiam & bonitatem, ita 
feveritatem & judicium ante oculos 
habere debet, ñeque fe ipfum aliquis, 
(•/) etiam f i nihil fibi confcius fuerit, ¿ i.Cor.4. 
judicare: quoniam omnis hominum 
vita non humano judicio examinanda 
eft, fed Dei: {m) qui illumjnabit a b - w I b i d . 
fcondita tenebrarum , & man^feftablt 
confiiia cordium: & tune laus erit uni-
cuique a Deo, qui, ut feriptúm eft, 
{n) reddet unicuique fecundum ope-^fj,2^15" 
ra fuá. 
Poft hanc Catholicam de juftificatio-
ne doólrinam , quam niíi quifque fide-
liter firmiterque receperit, juftificari 
non poteric; placuit fanótae Synodo, 
hos Cañones fubjungere , ut omnes 
feiant, non folum quid tenere & fequi > 
fed etiam quid vitare & fugere debeanc, 
c 3 
3 8 Concil. Trtd. cum Declarat. l{cm¡jj'.& Amctat. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide P. Vaíq. in 5. jf. D. Them, tom. i . t ¡ . 
I j"! .» . zo. P. iEgid. de Sacrara. & Cenfuris^ 
totH. 2, dtff, i , d u b . 20. ». }6o. cum fsqq. & 
ilífy. 4.14. * Bene operattttbus ufque i n finem.) 
Vide Mcnoch. ín co»/.8i¿ n . f . 
D E J U S T I F I C A T I O N E . 
C A N O N t 
Se5?"RÍm! Si tüxerit, (o) hominem 
3.i.Cor,¡5¡ fuis operíbus, qtue vel per humanse na-
turae, vel per legis doótrínam fíant, 
abfque divina per Jefum Chriftum 
grada poíTe juftificari coram D E O *, 
anathema fít. 
R E M I S S I O N E S . 
* í Vide Sot. 1114. d i f i . 14. tjuafi. i . a r t . f , 
num, J, Navarr. in man. f r t e l u d , ^ . m m , 10. 
ClíW f t q q , 
C A N O N I I . 
Si quis díxerit j ad hocfolum divi-
nam gratiam per Chriftum Jefum dari, 
f Condl. ut facüiushomo (/») jufte vivere, ac 
^'¿"BCH vitam ¿eternam promereri poíííf, quafi 
Afr. c. 80'. per liberam arbitrium fine gratia 
f /conc^ ' utruraque, fed asgre tamen 8c difficul-
dift,;. '" tcr poííit j anathema fit. 
C A N O N I I I . 
u4 Si quis dixerit, fine praevenien-
^ Concl!. te (q ) Spiritus fandi infpiratione , 
ctftfup.c at<lue ejus adjutorio, hominem ere-
5.Roni.y* dere , fperare , diligere aut posnite-
rc poífe , ficut oporret, ut ei juftifi-
cationis gratia conferatur ; anathe-
ma fie. 
* R E M I S S I O N E S. 
A Vide Veg. d t juj i / f ic . quxf i . 9. & n . 
, Caílr . adterfus btertfest verbo gra t ia . Nar. 
in man. cap. 27. tmm. z$o . P. ^ ,gid . de Sa-
anUn. & cenfttr. tom, i . d/'fp. z. dub. 4. 
34. 
C A N O N I V . 
Si quis dixerit , liberum hominis 
arbitrium a Deo motum & excitatum 
nihil cooperad aíTen tiendo Deo exci-
tanti atque vocanti, quo ad obtinen-
dam juftificationis gratiam fe difponat 
ac príEparet, ñeque poíTe diíTentire , 
fi velit, fed veluti inánime quoddam 
nihil omnino agere, mereque paíliye 
fe habere 5 anathema fit. 
C A N O N V. 
* Si quis liberum hominis ( r ) ar- r VMé 
bitrium poft k á x peccatura amiííum ¿¡^f; [ 
Se extin^um eíTe dixerit, aut rem Epi^- Pe-' 
eíTe de folo titulo, imo titulum fine las, c' *' 
re, figmentum denique a fatana inve-
dum in Eccleíiami anathema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
* Vide Aug. Ifb. i . etnt. z. t p i f i . VeUg, 
cap. z. 
C A N O N V I . 
et * Si quis dixerit, ( / ) non eíTe 
in poteftate hominis, vias fuas malas 
faceré, fed mala opera ita, ut bona, 
Deum operari, non permifllve folum, 
fed etiam proprie & per fe, adeo ut 
fit proprium ejus opus, non minus 
proditio Judaz, quam vocatio Paulij 
anathema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
A Vide Sot. m ^ . d / f t . i ; , quaf i . r. ar t . u 
column. j . * Auguft. l i b . z. contr .z, tp t f i . 
Telag. cap. J. 
C A N O N V I L 
A Si quis dixerit, opera omnia, 
quae ante juftifícationem fiunt, qua-
cumque ratione fada fint, veré eíTe 
peccata, vel odium Dei mereri, aut 
quanto vehementius quis nititur fe 
difponere ad gratiam > tanto eum gra-
váis peccare; anathema fit. 
RE-
/ Vide 
Aug. I . a. 
contra h 
epift. Pe-
!ag. & D . 
Profper. 
Sent. 14. 
ad c. Gaí-
lorum & 
refp. ad io. 
objea. 
Vincent. 
Joan. I . 
Concil. 
Arauf. z, 
drea fin. 
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R E M I S S I O N E S , 
j í Vide Navarr. In comment. de fuo tUoy 
& indulg. fol. 37* P. Azori. Inf i . maral. /?. i . 
i l¿ .8 . cap.if. coL%z6. 
C A N O N V I I I . 
t Pfal. 57. A Si quis dixmt> { t ) gehenníe 
Marc / ' % metum' P61' quem ad mifericordiam 
ia fiu.* Dei de pcccatís doiendo confugimus 5 
vel a pcccando abílinemus, peccatam 
1 effe, aut peccatores pejores faceré j 
anathema í i t . 
R E M I S S I O N E S . 
A Vide P.Azor. d.cap.if. coL%z6. 
C A N O N I X . 
u4 Si quis dixerit, CK) fola fide 
impiumjuftifícari, itautintelligat ní-
hii aliud requiri, quod ad juftifícatio-
nis gratiam confequcndam coopere-
tur, & nulla ex parte neceíTe efle , 
eum fus voíuntatis motu prseparari 
atque difponi *> anathema í i t . 
R E M I S S I O N E S . 
j i Vide P. Gabr. Vafqucr in $.D .Thom, 
ío»». 1. difp.JS^.n. 3^. 
C A N O N X . 
s ¡ qUis cJixerit» homines ( x ) fine 
Eph'ef. í! Cbrifti juftitia» per quam nobis me-
& 4. ruit, juftiíicari, aut per eam ipfam 
formaliter juftos eífe > anathema fit. 
C A N O N X I . 
Si quis dixerir, homines juftifi-
cari vel fola imputatione luftitias Chri-
fti, vel fola peecatorum remiflíone, 
cxdufa gratia & charitate, qax in 
j Kom.y. cordihus (y ) eorum perSpiritum fan-
éhim diffundarur, atque illis inhíe-
rear, aut etiam gratiam, qu^ mftifi-
camur > eífe tantum favorem Dei > 
anathema íit 
R E M I S S I O N E S . 
Vide Soc. ín 4 . «¿. 74. q.z. «w. J'.ffí?» J . 
Navar. in M!tn.fr<slud. f , num. 7. Sayr. dt Set-
crAns.in genere i It i .z .cap.i . quafí ,^ art.S* 
ver/. QuoAd. 
C A N O N X I I . 
Si quis dixerit, (x.) fidem juftifi-tlSup.-e-í» 
cantem nihil aliud eífe quam fidu-
ciam divinan mifericordiae, peccata re-
mittentis propter Chriftumj vel eam 
fiduciara íblam efle» qua juílificamur » 
anathema í i t . 
C A N O N X I I I . 
A Si quis dixerit, omni hominiad 
remiílionem peecatorum aíTequendam 
neceíTarium eífe, ut credat certo, & 
abfque ulla hasfitatione propriíe infTr-
mitatis & indifpoíitionís, peccata fibi 
eífe remiíTa, anathema í i t . 
R E M I S S I O N E S . 
<* Vide Navarr. in trufi, de oratíott, cap, 12, 
num, 41, 
C A N O N X I V . 
* Si quis dixerit, (a) hominem a 4 Sup.cy 
peccatis abfolvi ac juftíficari ex eo, 
quod fe abfolvi ac juftiíícari certo 
credat, aut neminem veré eífe Juftifi-
catum, nifi qui credat fe eífe juftifí-
catum, & hac fola fide abfolutio-
nem & juñiíicationem perficij ana-
thema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
* Vide Cafir. Mverf, htref, Ub,7. -vtrb* 
Gratia hterefi, 3, Menoch, «an/. 8 i . ex 
num, j S . 
C A N O N X V . 
* Si quis dixerit, {b) hominetn ¿ AU&. C 
renatum, & Juílificatum teneri ex ' 1 ; , . ^ ^ 
fide ad credendum, fe certo efle i a gratia fup, 
numero prícdeftínatorumv A anathe-c',2•t 
ma íit . 
C 4 RE-
i 
Concil.Trid* cum DecUm.'Efmij[.&Ánnofat. 
» ra eíTe indifferentia j ñeque praecepta? 
ñeque prohibitaj íed libera, aut de-
cem prascepta nihil pertinere ad Chri-
ftianos, anathema fit. 
R E M I S S I O Ñ E S. 
• * Vide Caftr. {uper Ub. 11. v. pradefii-
Iwf/o. Menoch. d. conftl. 82. ex num. $7. 
Augufí. cá/>. I J . l i b . de csrvept. & gratta 
fup. cap. i i . 
VrtedeftinatorHm, ) Vide Navarr. in 
cap .mv/ t . dejudic , notab.z. ntm.s. 
C A N O N X V I . 
Si quis (c) magnumilludufque in 
C A N O N X X . 
¿4 Si quis hominem juñifícatum? 
^ ( / ) quantumlíbet. perfedum dixe-
rit non teneri ad obfervantiam man-
datorumDei ^Ecclef i^ , fed tantum c Aag. l i b . 
perfev.n0c. finem *Pei^everíinti^ donum fe cerco ; ad credendum, quafi vero Euangelium 
i j . fu'p.c. habiturum, abfoluta & infallibilicer- i íit nuda, & abfoluta promiííio vitas 
"'Scdí* titudine dixerit, nifi hoc tí ex fpe- íEterníe, fine conditione obfervationis 
tS, ciali * revelatione didicerit j anathe-
ma fit. 
R E M I S S I O Ñ E S. 
« Exfpeciatt.) VideNavar.in »i/<«. eap.j. 
num. So. & cap. i í . num. 7. & in trxSt. de 
erat. Mifcellan. 39. num. i j o . ad finem . 
* Vide Augufí. l ib . de bomperfever. cap*.j$ . 
fup. cap. i i . & 13. & in d. cap. myit na-
tab. 2. num^f^ 
C A N O N X V I I . 
Si quis juftMcationis gratiam non 
nifi prasdeílinatis ad vitam contingere 
dixerit, reliquos vero omnes, qui 
vocantur, vocari quidem, íed gra-
á Concil. tiam non accipere, utpote (^) divi-
na poteftate prasdeftinatos ad malum, 
anathema fit. 
C A N O N X V I I L 
«Stfp.c.u. Si quis dixerit, (<?) Dei prcece-
1. joan. 5. pta homini etiam juftificato, & fub 
gratia conílituto , eflfe ad obfervandum 
impoíTibilia; anathema fit. 
/ Símilís 
error era: 
Begardo. 
rum a 
Concillo 
Vienncnff 
damnato-
rum fuF»; 
c Ht 
Arauf. 
c. 25 
R E M I S S I O N E S .. 
j i Vide Caftr. advcrfus hierefet verbo 
frxcepmm. Navarr. in mam. caj¡>. i f * ad fin. 
P. iíLgid. deSacram, &cenfur. tom. i . diff .z. 
dub. 19. nttm. i j ^ -
C A N O N X I X . 
Si quis dixerit, nihil prxceptum 
efíe inEuangeüo praeter íidem>; c^tc-
mandatorum; anathema fit. 
R E M I S S I O Ñ E S. 
A Vide Sayr. in clavi regia l ib. 3, cap. 4 . 
P. Azor, inflit. moral, p. t . Ub. 4. cap. 34. col, 
Sfa. P. Valer. Reginald. in praxi for i panit. 
l ib , 1 i . cap. 17. «. 176. 
C A N O N X X I . 
Si quis dixerit, Chriñum Jefum a 
Deo hOminibus datum faiíTe, ut re-
demptorem, cui fidant, non etiam ut 
legislatorem > cui obediantj anathe-
ma í i t . 
C A N O N X X I I . 
4^ Si quis dixerit, ) juftificatum í S o p . c ^ 
vei fine fpeciali auxilio Dei in acceptá 
juftitia perfeverare poffe, vel cum eo; 
non poffe) anatliema fit. 
R E M I S S I O Ñ E S. 
¿ i Vide P. iEgid. de Saeram.. & eenfmm 
tom. 1. qH<eft. 6z . art. z. nunuios^Ú '^ueef t . j ^ 
num. 47. & lo* 
C A N O N X X I I I . 
A Si quis hominem íemeljuíliflca-
tum dixerit {h) amp-Iius pcccare non /)Sup,ca^ 
poffe, ñeque gratiam amittere, atqiíe 
ideoeum, qui labitur& peccat, num- / " 
quam veré fuiffe juffiíicarum , aut 
contra, poffe in tora vita peccara 
omnia, etiam vénialk, vitare, nifit 
ex fpeciaii Dei privilegio ? quemadmtí-
Sefto V I Cap, X X X l l l . de Jufiificatlone. 4 1 
i sup. cap, 
chim de beata Virgine tenet Eccleíia, 
anathema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
*. Vlde D.Thom. 5. qutefi. 84. art.16. 
/M 4. d/y?. 4. quíejí. i . Sayr. i t l clavi regia, 
l ib , 6. cap. 3. num. 9. 
C A N O N XXIV. 
Si quis dlxerit, ( ; ) juftitiam ac-
ceptam non confervari, atque etiam 
augeri coram Deo peí- bona opera •> 
fed opera ipfa fruflas íblnnimodo , 
6c figna efle juftificationis adeptíE 
non autem ipíius 
anathema fit. 
augendae caufam 
k Sup. c. 
u * ÍH fin. 
C A N O N XXV. 
¿4 Si quis ín quolibet bono opere 
juíhim (k ) íaltem, veniaiiter peccare 
dixerit, aut, quod intolerabilius e í l , 
morcaliter, atque ideo posnas eternas 
m^reri", tantumque ob id nondamna-
rí, quia Deus ea opera non imputet 
ad damnationemj anathema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Navar. in c. 14. qu. 1. nutn. 20. 
C A N O N XXVI. 
/sup.cid. Si quis dixerit, ( /) juftos non de-
beré pro bonis operibus, quíe in Deo 
fuerint fada, expeótare & fperare ce-
ternam retributionem a Deo perejus 
mifericordiam, & Jefu Chrifti meri-
tum , fi beneagendo, & divina man-
w Mauh. data cuftoc|ien¿0 ufque (m) in fínem 
perfeveraverinti anathema fie. 
C A N O N XXVII. 
« i C o r . í . ^ Si ^ ^ x e r i t , («) nullum eñe 
l u p . c . i y . mortale peccatunr, nifi infídelitatis , 
aut ndlo alio , quantumvis gravi, 
•& enormi, pr^terquam infídelitatis 
peccato femel acceptam gratiam amit 
tiv anathema Atr 
R E M I S S I O N E S . 
J Í Vide P. Gab. Vafquez in $.p. D . T h m i 
tom. 2. dtfy, 156. n u r h . é l . i n fine. 
C A N O N XXVIII. 
^ Si quis dixerit, amiíTa per pec-
catum gratia, fimul & fidem feraper 
amitti j aut fídem , quae remanet , 
non eñe veram fídem, licet non fie 
viva i auteum , qui fidem fine chán-
tate habet , non eíTe Chriftianum 
anathema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
A Vide Covar, jn c.i/. alma. f>. 1. in inltio . 
C A N O N XXIX. 
Si quis díxerit, { o ) eum, quipoft aSiip):.Í4¿ 
Baptiímum lapfus eft, non pofie per 
Dei gratiam refurgere j aut poffe qui-
dem, fed fola íide amiffam juftitiam 
recuperare fine facramento Paenite^-
ti^ , prout fanéta Romana &: uni-
verfalis Eccleíia a Chrifto Dómino 
& ejus Apoñolis edocba , hucufque 
profefla e ñ , fervavit 6c docuit; ana-
thema fit. 
C A N O N XXX. 
u4 Si quis poft acceptam juftifica-
tionis gratiam cuilibet peccatori poe-
nitenti ita culpam remitti, & reatum 
aeternce poenae deleri dixerit, ( y ) ut ^ M-
nullus remaneat reatus poena; tempo- c, 
ralis exíblvendae vel in hoc fjeculo,, 
vel in futuro in ( q ) purgatorio, an- l l ^ ' f ' 
v ^ / r o 2J. 1> pr, 
tequam ad regna coelomm aditus pa-
tere poílit; anathema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
Ji Vlde Repertoré Inquiftt. yerbo culpam) 
cmi addit* P. ií,gld. de Sacram. & cenfur, 
tom. 2. d/ff . 11. imm. 1. & 36. 
C A N O N XXXI. 
A Si quis dixerit, juftificatum pec-
care, ( r ) dura intuim aeterns rriel> r sup. 
cédis bene opera tur i anathema fit- u > 
R E -
42 CondL Trident. cum Dedarat. Hemijf. & Atmtat. 
R E M I S S I O N E S. 
j t Vide Navarrum ín Aíav. c, i 7 ^ 1 0 9 . Lud. 
Bejam refpenfor. cafuum confciem. p . z . c, 24* 
/o/. 2,34. P.Sanch. inpracepa Decalogi yUb. z. 
C A N O N X X X I L 
¿4 Si qui$ dixerit, hominis juftifi-
cati bona opera ita eíTe dona Del , 
«t non fint etiam bona ipfius |uftifi-
cati merííai aut, ipfum Juftificatum 
bonis operibus % qux ab eo per Dei 
gratiam , 8c Jefu Chrífti meritum » 
cujus vivum membmm eft % íiunt » 
non veré mereri augmentum gratis > 
vitam xternam» tk ipíius vit^ ceter-
nac , fi tamen in grada deceíleric , 
confecntionem arque ctiam glorix 
augmenwm j anathema fit^ 
R E M I S S I O N E S. 
«4 Vide Sayr j de Sacram* i n genere Ub^z, 
tap% z. qmeft. 9. Art* 3. 
C A N O N x x x n r . 
Si quis, dixerit % per hanc dodri-
nam Catholicam de juftificatione, a 
fandla Synodo hoc praefenti decreto 
cxpreffam ^ aliqua ex parte gloria; 
Dei , vei meritis J E S U Chriñi Do-
mini noftri derogari,, 6c non potius. 
véritatem fidei n o ñ x x , Dei denique 
ac Chrifti J E S U gloriam, illuftraii | 
anathema fit. 
m C R E T F M D E K E f O H M A T l O l l E . 
C A P u x r. 
jpralati non refidtntei minme poffmt 
fmm miniflerium im¡¡tere:. renman-
tur Cañones: aliqttanda gromulgati 
contra non rejtáentes: modufque da-
tur contra Efifcoj/es; abfmtes a pro-
pria dioscejiper fex menfes continuos * 
* ^ TT Adem facrofan¿la Synodasj 
Xlá eifdem praefidentibus Apor 
ftolics Sedis Legatis, ad reftituendam 
collapfam admodum EccIefiaíHcam di-
fciplinam, depravatofque in Clero 6¿5 
populo Chriftiano mores emendandos 
fe accingere volens, ab l is , qui ma-
loribusEccleüis pnefunt, initiumccn-
fuit eíTe fumendumi integrítas c m m , 
prasfidentium falus eft fubditorum . 
Confidens itaque per Domini ac Dei 
noftri mifericordiam , providamque 
ipfius Dei in terris Vicarii folertiam s 
omnino futurum, at ad Eccleíiarum 
régimen, onus quippe Angelicis hu-
meris formidandum» quí máxime di-
gni fuerint, quommque prior vita » 
ac omnis ¿eras, a puerilibus exordiis 
ufque ad perfedfciores annos perdifci-
plina? ílipendia Ecclefiañicse laudabili-
ter aóta , teftimonium p rabear , fe-
cundum venerabiles bc-atorum [ a ] Pa- -««n Sacer. 
trum fanótiones afliimanrur 5 omnes ^c 'MtH' 
Parriarchalibus, Primatialibus , Me- fin.í9.dift. 
tropolitanis» &: Cathedraiibus Eccle- f ^ l ^ i 
fusquibufcumque» quovis nomine ac i -
titulo prasfeítos monet > ac raonitos 
effe vult, ut { b ) attendentes fibí» &: b K£t. i o . 
univerfo gregi, in quo Spirírus Tan-
¿tus pofuit eos regere Eccleíiam D e i , 
quam acquiíivir fanguine fuo, vigi-
lent, íicut Apoílolus praecipit, fr j in 5,^110ÍI 
ómnibus laborent » & minitterium fit reaor 
fuum impleant. Implere autem illud ÍJV2|'SC' 
fe nequáquam poíTe fciant > íí greges i.q.i.c.nK 
fibi commiflos mercenariorum more re-
deferanri atque ovium fuarum , qua-
rum (4) fanguis de eorum eft mani-
bus a füpremo judice requirendus * H> 
cuftodia; minime incumbant: cum cer- Aft, ac. 
tiílimum fit » (<?} non admitti paito- ^gph^j. 
ris excufationan , íi lupus oves co-dift- c-
m e d i t & paíior nefcit. Ac nihilo- 1¿'\X, K 
minus , quia nonnulíi >. quod vehe- Se.ff i4 5* 
mcnter doíendum eft , hoc rempore « S r . 
reperiuntur, qut propri^ etiam falutis; 
immemores ? terrenaque coeleftibus » 
.ac divinis humana preferentesin di-» 
veríis curiis vagantur, aut iri negado-
i'Um temporalium follicitudine, ovili 
de- fe 
¿it cum 
inulcis 
feqq. 7. q. 
,^ de cler. 
non reíid. 
per cor, & 
c. cum ex 
eo , de 
elea. in í . 
X al, /« f«-
h Víd.Seff, 
a?, c i.rfe 
re forra, 
ubi cxa íx 
fubindi-
cantur. 
» c. CK cui 
de cler. 
non refid. 
c.quonlam 
§< porro» 
ut lie. non 
conf. 
* Inf.SeíT. 
23. de re» 
fbrm.c. r, 
& 2. 
/ cex part 
de cler. 
non refia. 
Sejfto F l . Cap. I 
derdi&o, arque ovium fibí commiíta-
irüm cura negleda > fe deduent oceu-
patosj placuit Sacirofanííí:^ ( / ) Syno-
do, 0 antiquos cañones > qui tempo-
mm arque hominum (g) incuria pa:-
ne in defuetudinem abiemnt, adver-
fus non refídentes promulgaros inno-
vare, quemadmodum virture praefen-
ris decreti innovar, ac ulretius, pro 
firmiori eorumdem reíidentia, & re-
fbrmandis in Ecclefia moribus > in 
hunc> qui fequirur, modum ftaruere 
arque fancire. y Si quis a Patriar-
chali, Primariali, Merropolirana, feu 
Carhedrali Ecclefia fibi quocumque 
titulo, caufa,nomine, feu jurecom-
mifla, quacumqueilledígnitatc, gra-
du, & prxeminenria praefulgeat , ie-
girimo impedimenro , feu juftís (h) 
Se rarionalibus (¿) caufis ceíTanribus 
ffex raenfibus continuis * exrrafuam 
dicBceíim morando abfueriri ^ quar-
tx parris fru^aum uniusanni , fabri-
CÍE Ecclefiae, vei pauperibus loci per fu-
periorem Eccleíiafticum applicando-
mm pCEaam ipfo jure incurrar. (k) 
Quod fi per alios fex menfes in hu-
jufmodi abfenria perfeveraveritaliam 
quartam parrem fruóhium fimiliter 
appiicandam eo ipfo amirrar. Cre-^ 
fcente vero conrumacia, ur feveriori 
facrorum canonum cenfurae fubjicia-
tur, Metropoliranus fuflfraganeos Epi-
feopos abfenres, Merropoliranum ve-
ro abfenrem fuffraganeus Epifcopus 
antiquior reíidens poenam interdicfci 
ingreflus Ecclefiae eo ipfo incurren-
dam infra rres menfes per lireras feu 
nuntium Romano Ponrifici denuncia-
re teneatur : qui in ipfos abfenres , 
prout cujufeumque major auc minor 
contumacia exegerir , fuaj fupremíe 
Sedis auCtoritate animadvertere , & 
Ecdefiis ipfis ( / ) 6 cfc Paftoribus uti-
horibcis providere potedt , ficut in 
Domino noveric faíubdter expediré. 
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H E M I S S I O N E S. 
a Vide P. Valer. Reginaldl. m f r a x t f o r i 
fanitent* t ib , 30. t r a B . 3.^. fS. 
* Vicie etiamjacobat. de ConciL l i b . f . n.<S. 
Covar. l i b , 3. vAr iar . c. 13. ». 9. Cened. t o l -
l e3 . i Q . a d f e x í n m m m . ^ i * ubi late BobadÜ. 
tora, i é fua V o l i m x Ub, 1. c p. Camill. Borell. 
¿o»/. 1. n . 16. 
R Antiquos c a ñ o n e s , ) Videlicet c. perve-
n i t , cum mal t i* fcqq, 7. q, ú cap, cum ex « > 
de eUB, l i b . 6. 
y S i qui t a V a t r i a n h d i f &c, ) Vide P. 
A z o i : Infirtut, moral, part. 4. l i b . ?. cap. 6, 
c o L S i f , Gonzal. ad reg. 8. Cancel, gloff. 41 . 
t J«/?/Í rationalib'ts cattfis cefsanii-
bus , &c, ) Quas autem linc hujufmodi 
cauíae, habes tnf r . feJJ. 23. cAp. U & t . de 
reform. & in cap* ex t u x , de cler. ñon refid. 
& in cap. quontam, § , porro > »í l i t e non 
contejiata. 
* Sex mtnjtbiti continuis. ) Vide Salxed. 
ad Sern. Dta^ inp rax , can.c* f t . &Trevifan. 
i e c i f . ^ i . l i b . z. 
i í QjtartapATtis f r u B u a m m i u t a n n i , & c . ) 
VideFr. Emmafl. maddi t . ad bu l lamCmcia-
í * , part, z. fot . m i h i z i f . verfo t 
» De Taftoribus ut i l iof tbus *, ) Concordac 
text, i n cap. ex t u * , de Clericis non. refi* 
dentib. cap. quoniam, § . porro) u t l i t e not* 
connfiat. 
C A P U T ! t 
A^Z/Í ohtinenti heneficium , quod ré-
quirit refiáentiam^ Ucet non refide-
rct ni/i ob ratlonabilem caufam ab 
Epifropo approhandam » degutandi 
nihílominus ficarii ob cufam tni-* 
marunti &c. 
1. «fc T7 Pifcopis inferiores y qustvis 
X l / beneficia Ecclefiáííica , 2. 
perfonalem refidentiam de jure five 
confuerudine exigencia, 3. in rimlum 
five commendam obrinenres* ab eo-
rum Ordinariis * quemadmodum eis 
pro bono Ecclefiarum regímine , 
divini culrus augmento, 4. locorura 
* Se perfonarura qualitare penfata ^ 
5. expediens videbitur , oppormnis 
juiis icmedüs > 6. rdidere cogaa-
tur 
4 4 ConcH. Trident, cum Declarat, RernijJ. & Annota*. 
tur f : & nullique privilegia, feu in-
dulta perpetua de non reíidendo , aut 
de fm<5libus in abfentia percipiendis, 
reí S"/* ^ ^ ^ fufFragentur. Indulgentiis vero & 
difpenfationibus temporalibus, ex ve-
ris Se 7. y rationabilibus cauíis tan-
tura conceífis , & corara Ordinario 
legitime probandis, in fuo robore per-
nianfuris : quibus caíibus nihilominus 
officiura fit Epifcoporum , tamquam 
i c. aun in hac parte a Sede ( h ) Apoftolica 
^¿^ffn ^ delegatorum, providere , ut per de-
c. benefic. putationem idoneorum vicariorum , 
í o d ^ í b . ^ congruse portionis fruduum aííi-
&in{.sefl". gnationem, cura animamm nullate-
7! áe ' ief . nus negligatur: nemini quo ad hoc, 
privilegio feu exemptione quacumque 
íuífragante. 
D E C L A R A T I O N E S , 
• De refídentia Epifcoporum ampie agkur 
/"e/x. 23. c. I . deReform. 
1. Epifcopis infer iores . ) De refideatia Pa-
rochorum vicie fimiJicer ut fiipraj nam/cir-
ca refidentiam attenditur ordinarie diípofi-
tio d. c* i . fefs. 23. de reform. • / 
2. Terfomlem reftdentiam.) Obtinení; be-
neficium , licet adfit titulus alicujus ,San-
éti > dummodo f i t fimplex, non tenetur in 
eo refidere > nec eum ad reíidenñam poteíl 
cogeré Epifcopus. 
Congregát1ó, Conci'lü cenfuit redores ha-
bentes Parochiaíios intra & extra civita-
rem 9 licet hi , qui exua funr , plures & 
magni numeri Cnt , qui per Vicarios amo-
vibiles regebamur ) oporterc refidere in lo-
co 9 in quo fita eft Ecclefia Parochialis , 
& ideo fi ea intra moenia cívitatis fit, ibi 
ápfos refidere oportere. Quod fi Parochia-
ní j qui extra civitatem habitant, ob loco-
rúm diftantiam, vel difíicultatem patiuntür 
íncommoda in percipiendis facris & divinis 
©fficiis audiendis , luccurrendum illis efle 
remedio c. ad attdUmiam ? de Ecclef, tedif. 
& decret. Conctlii Sefs. ai., cap. 4. Quod 
l i eflent dua: Ecclefia intus & extra , & 
una tantum parochia , redorem deberé 
refidere in Ecclefia ^ qu^ eft intra civi-
tatem . 
3. Jn t i t u l u m five esmmendam , & c , ) 
Quando Abbatia cura & Conventu caret , 
non eft Abbas cogendus refidere. Vide 
Stfs. »3. c. 1. <í« Ref. %. & a l i i s . 
4. Locorum & perfonarutn qualitale psit*. 
[ a t a . ) Nulü tamen eft adjiciendum onus 
extra fundationem beneficii aut confuetudi-
nem. 
y. Expediens r idebitur . ) Per hóc non 
datur facultas Ordinariis dirpenfandi a refi-
dentia ex quavis ratione* 
6. ^  Kefidere cogantur j & c . ) Pfovlíus 
ab inferiori , collatore de beneficio pet-
fonalem refidenriam requirente 5 compel-
lendus eft per Ordinarium ad refiden-
dum. 
Habens Arcbidiaconatum Palentin. in eo 
tamquam in digniori Joco refidere debet y 
& ibi refidens poteft percipere omnes fru-
á u s Tbefaurarix Legionen. prxterquam di-
ftributiones quotidianas , in quas fi Tbe-
fauraria? ipfíus ex decret. Concilii Sefs, zx% 
cap. 3. eíTet converfa tertia pars, illam per-
cipere non poteft , nifi ibi refideret atque 
infervirer. 
Epifcopus obtinens beneficia fimplicia » 
non poteft cogi ad^  aliquod perfonale fer-
vitíum fuis beneficiis imptimendum j cum 
ex antiquifíima totius Ecclefia confuetudi-
ne non teneatur j nifi ad oííicíum reci-
tandum. 
Epifcopus non poteft cogeré obtinentem 
Capellaniam j ut ipfemet celebret , licet in 
ejus ftnidatione difponatur , quod Redores 
celebrent Miffam : rede enim per fubftitu-
tum fatisfit. 
7. Rationabilibus caufts . ) Canon, Capua-
nus fuit per annum excufatus a refidentia 
ex Congregationis declaratione > dummo-
do eo tempore in loco viciniori habitaret» 
& quod inímicitia; eftent fine ejus culpa 
orta;. 
Alius Canonicus Aretinus , qui fidejuí^ 
ferat de recedendo ab urbe, fuit a refiden-
tia fidejuíTíone durante fimiliter excufatus, 
& inhibitum Ordinario , ne contra eum 
procedetec, 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Mandof. de fignatura gra t i s y t i t , 
de difpenf. de non reftd. fo t . 46. Horat. Lut. de 
p r i v i l . fcholafi. p r i v i l . 98. Matth. Soar. in 
praSi. Ó1 ord, y i j i t and i , c . $ , n , f . 
* E t perfonarum qualitate penfata.) Vide 
tradita per Sim. de T r x t i s i n confil. 68. ex 
n. 8. cene. 5. 
t Kefidere cogantur. ) Vide plures rela-
tos a Petro Cened. colleft. 50. ad Jex tum, 
ex num.z. Bern.Diaz. in prax. can. cap. 47* 
& Ibi Salzed. & in cap. j z . l i t t . c . Pedroch. 
in fumma t i t . de los c lé r igos , fol io m i h i n a . 
Hojed. de benef. 1 . part, cap. 17. ü . 
Garran, 
SefftoFl. Cap.11 de Hefomatione. 45 
Garran. I t h . de refidentia ex cap, l - & ínfra 
referendos circa cap, i . & z. de reformar, 
0 T iu l l ique p r i v i l e g i t , fea indulta perpe-
tua y & e . ) Vide P. Paul. Comitol. refponf, 
moral, l i b . i . qutef t .óo, n . 6, Cened. f r a i í . 
& ea non. qu. Lib. i . M^. >i. nwn. 32. ubi 
refolvit per clauíulam illam generalem nec 
fuifle derogatam Eugenlanam conftitutio-
nem. 
y Rational/hus caufts . ) Quatuor caufas 
legkhníe abfentiíe nominar ConcU. Trident. 
infr. S t fJ . z$ . cap. 1. Vide P. Paul. Comit. í í . 
qua j i . 60. n . y. P. Valer. Reginald. in prax. 
fo r . pan i t . //"6. 39. 3. 
D E C L A R A T I O N E S . 
Quod gra t ix de non repdendo > & percibiendo 
f r u í h t s ratione Jinda , WOJI yaleant 
fine confenfu O r d i n a r i i . 
SAnaiflimus in Ch i iño Paterj & Domi-nus noftei') Dominus Plus, divina pro-
videntia Papa ÍV. ad cujus aures nuper per-
venit 5 nonnullm curara > vel alios facros 
Ordines j aut perfonalem refidentiam requi-
rentia beneficia obcinentes , íub príetextu 5 
quod literis operam daré cupiebant , poft 
confirraationem Concllii Tridentini j per 
Sanditacem fuam fañam , & publicatam 
fecum j ut Üterarum fludio in loco ubi i l -
lud vigeat genérale» adu infiftendo racione 
beneficiorum per eos obtentorum hujufmodi 
ufqüe ad quinquennimn , vel aliud tempus 
tune expreííum , duitimodo incra primum 
íllius annum Subdiaconi íierenr, ad reliquos 
ordines promoveri teneanturj & ram iidem 
ínterim quam alii , etiam ad eofdem ordi-
nes y vel eorum aliquem i feu aliquos 
promoti , quod íimiliter ftudentes _ benefi-
ciis per eos obtentis per Vicarios idóneos 
per locorum Ordinarios, etiam congrua 
fruélumn beneficiorum hujuíinodi portio-
ne illis allignata 5 vel alias deputandos in 
divinis deferviendo animarum curam illis 
imminentem exercendo ) & alia incumben-
tia enera fupportando , ufque ad fimile 
tempus perfonallter in eifdem beneficiis re-
lidere non tenerentur , & nihilominus in-
terea omnes eorumdem beneficiorum fruftus 
percipere poffent , per ordinariam Sanfti-
tans l u ^ Signaturam j feu Pcenitentiarix 
fuE officium d^penfari , fibique pariter in-
dulgen obunuemnt , nuiium in his vei 
fraudi , vel circumventionl iocum , prse-
lertim quoad ablentes a Romana Curia 
de quorum qualitatibtis facilis noticia ha-
beri non poteñ , quantum kumana ratone 
provideri potelt, velinquere volens, & C o n -
cili i etiam Tridentini decretis inha^rendo j 
hujufmodi difpenfationes & indulta hafte-
nus concefia j ac tam ipíius Poenitentia-
riíe quam Apoftollcas alias defuper con-
feftas , & conficiendas literas proceflufque 
hábitos j & habendos per eafdem diélis ab-
fentibus nullatenus fuftragari niíi íingulo-
rum Ordinariorum locorum > in quibus fin-
gula beneficia hujufmodi confiftunt 5 con-
fenfus gratis pr^ñandus adidaccedatj Apo-
ftoüca audoritate declaravit, decernens ir-
r i tum, &c. 
Flacet, puhlicetar & deferibatm^ r, 
L E C T A & publtcata f u i t faperferipta Rega-
la Roma i n Cancellaria ^ípoftolica 3 A n m 
Jncarnationis Dominiae Millefimo ¡¿uingen-
teftmo Sexagefimo quarto , die yero Fene-
r h , yigefima quarta menfts Tiovemb. Ton-
tificatns p rx fa t i S. D . 2 .^ Tapa A n m 
quinto. 
A Lomellinus Cuftos. 
B V L L A S . D . N . D. T U 
Divina providentia Papes IV". 
Super refidentla Pr^latorum 5 Parochialium j 
&: aliorum curam animarum habentium, 
& refidere debentium. 
Tius Epifropus, fervm fervorum Dei 
perpetuam rei mmoriam. 
IN fiiprema militantis Ecclefise ípecula meritis licec infufficientibus , divina di-
fpofitione conftituti j cundos non íblum v i -
gilantiíe noftríe commiflbs Dominicos gre-
gess fed etiam fíngulorum Paftorum íuo-
rum adus intenfa noftra; mentís acie col-
luftrantcs, ftudium efficax , operamque fe-
dulani ad hoc omnino ftatuimus adhlbere > 
ut quemadmodum operofum facri ConciJ, 
Trident. progreííum , felicemque exitum > 
Domino cooperante , prasftitimus , ita fan-
diífima illius decréra , ipforum prjefertim» 
qul in Apoftolicce follicitudinis partem _vo-
cati func, Paftorum officium concernentia » 
non tepide ñeque difiimulanter j exequa-
mur . Sane licec in Concilio prxfato falu-
berrlma fuerit ordinatione decretumj quod 
omnes & finguli venerabiles Fratres no-
fírí, Patr iarch», Primaces > Archiepífcopi; 
Epi-
46 Concil TrU< cum Declara;, fiemijf. & Anmtat. 
& Ep'iCcopí , & alií beneííclati > apud Ec-
clefiás fponfas fuas reíídere teneantur? non-
Killli tamen , quod non fine aahtii noñri 
mterore fefcrimus j adeo fui gregumque , 
quos ollni deperditos Salvator noíler pro-
prio fanguine redi mere dignatus eft s fíbi 
creditorum o h l k l funt i ut etiam nunc in 
Alma Urbe vel alibi commorantes j & 
facrofanda ípiritualis, matrimonii inter eos 
íuarque Ecclefias folemniter contradi > jura 
Confundences , íponfas fuas in longa quaíi 
viduitate reliftas ad pra^diftas Ecclefias 
quomodocumque fibi eoneeíías invifere > 
& apud, illas , ut próvidos patresfamilias 
decet, refidere non curent> in perditióneni 
animarum fuarum, & fubditorum fuorum, 
ac perniciofuni exemplum , & fcandaíum 
plurimorum í Nos hanc iJloriim contuma-
«iam. alicujus etiam tentpoxaKs poena? me-
tu frangendam feu convincendam efíe cen-
lentesj. Mota proprio , & ex certa ícientia 
fioftra 5 ac de Apoftolica; poteflatls pleni-
tudine j ómnibus & fingulis Patrlarchis , 
Primatibus > Archiepifcopls- & Epifcppis 
prsfatis % ac aliis quibufcumque > etiam 
quavis auftoritate > dignltate y gradu , vel 
píxeminenda prajfblgentibus, grxá'i&as. Ec-
clefias in commendam, vel adminifiratio-
nem y aut alio quovis nomine obtipenri-
bus > & aliis quibufcumque beneficiatis. cu-
ram animarum habentibus » qui íuxta; de-
crecí fuper refídentia in Concilio praedifto 
promulgatí tenorem > perfonalem, ia fuis 
Hcclefiis refidentiam faceré tenentur y in 
•virtute fanftíE cbedienti* , & ultra poenas 
i n di¿lo decreto Concilii contentas 5 etiam 
fub privattonis eorum a regimine , 8c ad-
miniftracione Ecclefiarum fuarum 5. ac aliis 
noftro , & pro tempore exiftenris Romani 
Pontificis, fucceíforis, aoftri arbitrio impa-
Dendis poenis , diñrifte prxclpiendo per A -
poítolica fcripta mandamus , quatenus omni 
inora ceífante i n eifdem. fuis Ecclefiis jux-
ta formani j 8c teaorem difti- Conciru per-
íbnaliter refideanr ¿ Et niliilominus > ít 
quos mandato noiiro Imjufmodi j , quod ab-
i i t y n o n parere contigerir y ne etiam tales 
aWentes melioris in hac parte conditionrs,, 
quam- ca'teri i n fuis Ecclefiis refidentes 
cxiftant y hac nofira perpetuo valitura fan-
¿lione per prsfentes. íiatuimus 8^c; ordina-
mus, quod deinceps omma & fingul'a mo-
b ü i a , immobilia r etiam in Urbe , vel ejus 
dif i r idu exiftemia 8c fe moventia > res. 8c 
bona, jura & adiones. cujufcumque quali-
tatis & valoris y ac ubicumque locorum 
soafiflant, ad Patriaichas Primates, Ar-
eiiiegifcopos t Epifcopos i: & alios- quoícum-
que , etiam quavis audoritate, dignltate » 
gradu 8c pr^eminentia prefulgentes , Ec-
clefias príediftas in titulum vel commen-
dam , five adminiftrationem , aut alio quo-
vis nomine obtinentes , 8c alios quofcum-
que beneficiatos curam animarum haben.-
tes , qui extra prardídas Ecclefias 8c diqe* 
cefes 5 etiam in Rom. Curia aut alibi de-
gentes, & juxta decietum & formam Con-f 
ci l i i huiufmodi non refidentes deceflerint , 
pertmentia. Se per illos fuarum Ecclefia-
rum , ac quorumcumque Monafteriorum , 
pnoratuum > prspofiturarum , & aliorum 
beneficiorum Ecclefiafticorum , cum cura » 
8c fine cura, fíecularium & regularium > 
que i l l i quomodoliBee obtlnuerint , ac frá-
duum , rediruum , & proventuum Eccíefia-
llicorum y. necnon penfionum annuarum fi-
bi fuper fimil'ibus frudibas, redicibus, , 8c 
proventibus, fervatarum y & aífignatarui» 
occafione queffta y etiam facultatem fpe* 
ciaíeia de illis > aut earum parte teftandi » 
8c alias libere difponendi a nobis ,. 8c qui-
bufvis aliis Romanis Ponrificibus , prx'de-
ceíforibus, _ 8c fucceíforibus. noftrís etiam 
cum claufulis ,, quod facultates hujufmodt 
revocari nequeant , aliifque irtitantibus 
decretis obtinuerint , Se in vim illarum. l i -
teramm defuper confedaruni de rebus & 
bonis. huiufmodi iam; difpofuerintr „ tam-
quam fpoíia ,; ad Cameram Apoílolicam le-
gitime pertineant^ Liceatque diledis, filils»-
moderno 8c pro tempore exiftenti; Cbm-
miíTario. noftro general!, 8c fuis, dideque 
Caraere deputatis in, eventum deceífus hu-
iufmodi 5 folitum inventarium fuper rebus > 
8c bonis. prefatis confícere , illaque pmut 
de reliquis. Cfericorum fpoliis fieri folet 
ad diledi filii nofiri , moderni , 8c pro. 
tempore exiflentis. generalis Tbefauraril 
raanus redigere >. dideque Camera? appU-
carc, cujufri* licencia, defupet minime re-
q u i f i t a A c facultates ,. 8c defuper confedas. 
liceEas. predidas , etiam: motu 8: feientia 
fimilibus-r etiam in recompenfám laborum ,, 
8c obfequiorura etiam nobis , 8c Ecclefía:-
Romane,; dideque Sedi impenforum quo-
modolibet conceífas, & etiam. iteratis. vict-
bus approbatas , illatuaii oaiaium tenores; 
preíencibus. pro- fufficienter expreflis , 8c: 
ad verbum infertis, liabentes r in eventum 
obitus hujufnxodi. r etiamfí in Urbe , aut 
ejus diftridu ,. vet alibL extra; fuas Eccle-
fias v ut prefemir ,. contigerit ex nune 
prout ex tune 8i, e contra y in- d i d e con-
tumacia potnani ejufdenií poceftatis pieni-
tudine. Se tenore revocamus caíTamus 8c 
annullamus fc tam eas , quam; earusi 
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fsrxtextu quomodolibet pro tempore con-
dica faftaque teftamenca , codicillos , lega-
ra? donatiofies, SÍ alias difpofitlones quaf-
libet •) etiam ad pías caufas , vel j n remu-
nciationem íervitiorum 5 nulla & invalida 5 
nulliufque roboris vel momenti fore 5 ñe-
que quidquam contra príefentium tenorem 
fuftragaru Et fie per quofcmnque Judices , 
& comiTuíTanos quavis auftontate fungen-
tes , etíam faiift^ Romana Ecciefiae Car-
dinales in quavis inítantia > fublata eis & 
€omm cullibet quavis aliter judicandi 5 & 
interprecandl facúltate} judicari , & defini-
r i deberé. Ac quidquid fecus a quoquam 
quavis audorltate feienter vel ignoranter 
attentari contigerit? irritum , Si inane de-
cernimus. Per hoc autem noftris & Ro-
manorum Pontiíicum j príedeceíTorum no-
ítrorum ordinationibus , refervationibus > 
& decretis , quoad Pr^latorum 5 & alio-
rum beneíiciatorum j etiam ín fuis Eccle-
íiis j aut dioeceíibus reíidentium , & ibi 
decedentium ? qua? etiam ampliamus & 
extendimus ad habenres Eccleíias in Urbis 
diftriílu •> ibique refidentes ac decedentes 
fpolia Camerae Apoftolics applicata > ha-
¿enus emanatis , nullatenus pr:ejudicare , 
ñeque quidqnam in eis alterare intendi-
raasi fed ea in fuo robore, üt antea, ma-
nere volumus , pr^terquam , quoad ees , 
qui ín fuis Ecclefiis juxta formam praedi-
<dci Concilii refederínt, fpecialem licentlam 
teñandi habuerint , hanc enim tantum fal-
vam eis efle volumus. Ita ut generalis l i -
centia teltandi, eis quamquam refidentibus 
minime fufflagetur 5 fed fola fpeciali , íi 
quam habuerint, tueri fe poíTint. Ca?te-
rum ut príeceptum, mandatum, ftatutum > 
ordinatio, revocado , calfatio , decretum 5 
& alia pi-íemiíTa , prxfencefque litera ad 
eomm , quorum intereft , notitiam dedu-
cantur , _ nulluíque poflic aliquam illorura 
ignorantiam prataidere , vei excufationem 
allegare , fed illa perpetuo firma & illiba-
ta pertnaneanc , volumus & mandamus , 
quod ea;dem príeíentes in Bafilicíe Princi-
pis Apoftolorum de Urbe, & Cancellaria; 
noftr^ valvis , ac Acie campi Floríe per 
aliquem^x Curforlbus noftris affixíe copia 
illarum ibi dimllTa , ab ea die omnes per-
mde araent , ac fx \\\\s perfonaliter in t i -
mux íuiílent. Non obftantibus pr^milfis , 
ac in iavorem cumlium per fel. rec. Six« 
tum I V . Leonera X. Juliura I I I . & quof-
cumque ahos Rom. Poncif. PradeceíTores 
noltros , ac etiam per nos editls , & ap-
probads ; necnon alus liceris , conftitutio-
mbus & ordioatiotubus Apofiolicis , exte-
rlfque contrarlis quibufeumque. NuII i erg^ 
omnino hominum liceat hanc paginara no-
ñri prscepti, mandad, ftatutl , ordinatio-
nis, revocationls , calfadonis , annulIariQ" 
nis, decretij ampliationis, extenfionísj itv-
tentionis & voluntatis infringere, vel el au-
fu temerario contraire. Si quls autem hoc 
attentare pr^fumpferit, indignationera om--
nipotends D e i , ac beatorum Petri 6¿ Paulí 
Apoftolorum cjus fe noverit incurfurum « 
Dat. Roma: apud Sapdum Petrum , A n -
no Incamationis Dominicse millefimo quin^ 
gentefimo fexagefimo quarto , feptiino Ka-
lend. Decembr. Pontificaais noftrl Anno 
quinto, 
Cíe/. O h r t í r / m , 
tffa de Curta M . dt E m i f a , 
H . iHtnyn, 
J í n n o 4 T^athhate Dom/nt THíllefimo qutn-
gerttefimo fexagefimo quarto. índ t&tom /e-» 
f t i m a ^ die yero quarta mrnfis Dectmbris* 
Vont. SanBifftmi i n chrifio Vatrts & j } * 
T í . D . V i f diyina prov/de»t /a V.i$& qttar-
t f , ylrmo quinto y reíroferiptts li$eTa j i p o -
Jioliae affixáí & • publicatx fucrunt ad v a l -
vas Bafilicte Trincipis Apoftolorum de VY~ 
he > -íid •valvas Canctllar/íe Jf.po¡iolic<S ) & 
i n acie Campi íloreny dimifjls i n f r x f a t i f 
locis prsefentium retroferiptarum l i t e ra rum 
copiis, affixis y ut efi moris^ per nos J«-
l i u m Vartnum , & Bcrnardiimm JLndreu-
t i í tm , p r a l iba t i fan&iff tmi Demini nofir* 
Tapte Curferes. 
Antonius Clerici Magiíler Curforum. 
M O T V S PROPRIÜS S. D. N . D. 
Pii Pdpce IV. Su^ er exemúone Con-
filU » &' literarum ejufdem Sanüifs, 
contra ArcUepifcoyos , Epifcopos , 
PraUtos, & alias perfonas Eccle-
fiaflicas > non refidentss in corum 
Ecclefiis* 
P I Ü S P A P A 1F. 
MOtu proprio 5 &c. Cura tam per íá-" crofanélum oecumenicum Concilium 
Tridefttinum , quam etiam per noftras l f -
teras fíve Bullas edam deíuper emanaras » 
& inter alias fub datum Roma;) apud San-
élum Petrum , aijno Incamationis D o m i -
nica; 15^64. feptimo Kalend. Decembr. Pon-
tificatus noftri ánno 5-, mandatum íit óm-
nibus Epiícopís) Archiepifcopis, & aJ«s* 
qui-
4 S CcHCíl. Trid. cum Weclarat. S^ tMtJf. & Amotat. 
i?uibus animarum cura commiíía eft , oves 
íuas agnofcere ? pro eis facrifícium ofter-
re > verbique " divini prjedicacione , Sacra-
jneiicoium adminiftratione » ac bonorum 
omnímn exemplo paícerej pauperum alia-
rumque iniferabillum perfonarum curam 
paternam gerere , & íignanter muñera pa-
llomlia-, & eis diligencer incumbere & af 
íifiere, aliaque faceré , qu^ e in difto Sac. 
Concliio & in diáis noftiis literis íive 
Bullís contlnentur. Q u s omnia nequáquam 
ab eis prxfiari, & adimpleri polfunt, cum 
gregibus luis non invigilant , ñeque aíli-
iíunt , fed mercenariorum more oves fuas 
deíerunt ; & propterea debuiflent , & de-
berent omnes & íínguli Epifcopi 5 Archie-
piícopi , & alii in dignitatibus Ecclefiafti-
cis conftitud 3tpr^fefti, & quibus anima-
rum cuu-a exiftit j juxta divina pr.-ecepta , 
& príediéli oecumenici Concilii) ac prsedi-
ítarum noftrarum literarum feu Bullarum 
vim, formam , continenriam & tenorem , 
ad eonun refpeílive Ecclefias, dioecefes ac 
alia beneficia, in quibus períbnalis refiden-
tia requiricur > ad eftedum in eis perfona-
lem reíídentiam faciendi fefe contuliíTej ac 
omnia & fingula in eifdem príeceptis , 
Concilio & literis fivé Bullis refpedive 
contenta adlmpleviíFe & obfervaíle, Atta-
men, ficut accepimusj multi & multi pi-x-
fatorum mandatorum contemptóres , ani-
marumque fuarum propriaí falutis imme-
inores j & in diftis dignitatibus Ecclefiafti' 
cis , quibus cura animarum immihet 5 ac 
Epilcopalibus, & Archiepifcopalibus reípe-
¿tive coriftituti prsemiífa faceré y & adim-
Í>Iere hadenus minime curaruntj fed diftu-erurtt' & diflerunt in grave animarum Tua-
rum 5 gregumque fibi commiííbrym peri-
culum j & ovium fuarum pertiiciofum ex-
emplum & fcandaJum , fententias , cenfu-
Tas, & panas propterea fibi inflidas teme-
re, & damnabiliter incurrendo. Qua: cum 
omnia cum non fint conniv^ntibus ocuüs 
aut impune prxtermittenda ; fed graviter, 
ut casteris tranfeant in exemplum , cum 
jam per tot menfes inobedientes fuerint , 
cenfuras prsefatas fuftinentes, Motu pro-
prio , & ex certa noftra fcientia , deque 
potelíatis noítra: plenitudine Dileólo filio 
noluo Alexandro Riario , CameriE Apo-
flollcíE generaü Auditor'^, cui alias etiam, 
feu príedeceifori fuo VÍVÍB vócis oráculo 
commifimus, uc didos Epifcopos, Archie-
pifcopos & alias perfonas Ecclefiaíticas ani-
marum curam hab. non rcfident. poenas 
prxfatas in dido Concilio , & literis five 
Bullís aoftris contentas | iacwrriíTe declara-
ret & ad ilJarum effedualem execiitío» 
nem , aliaque graviora procederet , vivíe 
vocis oráculo commifimus; Tamen, quia 
nonnulla monitoria contra cerros Epiíco-
pos , & alias perfonas prajfatas in vil» 
commifíionis nofirx hujuímodi fad^ tune 
! decreverat & relaxaverat 5 ne in pofterum 
I de illius juilfdidione dubltari con tingar 5 
; denuo eidem Auditor! noftro nunc .offi" 
; cium Auditoratus exercendum audoritate 
f noftra committimus & mandamus , quate-
! ñus ftatim tam contra Epifcopos , Archie-
pifeopos , & alios quofeumque Prslatos , 
tam in Urbe quam alibi , & ubique locó-
rum exiftentes , &: in propriis dioec. non 
refid. conftituto fibi quantiun fufiieere vi-
debitur fummarie , fimpliciter , & de pla-
no , fola verirate infpeda & manu regia > 
de inobedientia propria ufque ad fenten-
tiam exclufive procedat , & deinde. nobis 
refeiat , ut nos in Confiftorio noftro fe-
creto de fratrum noftrorum confilio » uc 
morís eft, ad íententiam privationis & de-
pofitionis Prxlatorum inobedientium hujlif-
modi procederé valeamus , prout procederé 
intendimus : quo vero ad alios curam ani-. 
marum habentes , ufque ad fententiam in-
clufive procedat, & exequátur juxta formam 
& tenorem didi Concilii & literarum no-
ftrarum prajdidarum cum eifdem facultati-
bus, ut fupra , ac alia faciat & exequátur , 
prout in didís literis five Bullís continetur, 
cum poteftate citandi , inhibendi , excom-
municandi , fufpendendi a divinís , decía-
randi, & interdicendi, aggravandi , caree-
randi , & brachium fieculare decernendi , 
relaxandi & exequendi , aliaque faciendi ne-
cefíaria quomodolibet & opportuna. Con-
trariis quibufeumque non obftantíbus , & 
quod príeíentis noftri Motus proprii fola fi-
gnatura fufficiat, & ubique fidem faciat in 
judicio & extra , regula contraria , 6c aliis 
quibufeumque , ómnibus exprelfe deroga-
mus , non. obftantibus, 
Vlace t , M»tit proprio. / . 
Trafentemr . Amerin Regens. 
De Commendatariorum ordinaümé 
Annotationes quádam. 
COmmendatarii non tenentur promoveri ad facros Ordínes . Primo fi vel mo-
naftena carent omni prorfus cura & con* 
ventu . Secundo , fi vel habeant tantum 
jurifdjdionem temporalem. Tertio , fi cu-
ra animarum facramentalis Convencui folt 
ia-
Sejjlo V t Cap, I I . de 2{eformt}one ¡ 4 9 
h ^ t a h l t ) non autem perfon.T Commenda-
tarü . Quarto , ü veí JunfdiíHonem , 
quam ex conceílione Sedís Apoílolicíe ha-
b e n t , non pofllnc aftu exercere, quia de 
fado prohibentur. Quinto, íí eam JuriíBi-
¿lionem fpii'itualem adhí exerceant , & 
non curam animarum habere videamur j 
cap. Dudum 6. cap-, Liceí , de elecí . ubi 
Hofíienf. Joan. Andr. Bellarm. Anchar. 
Cai^i. Abbas cap. fuper eo, de prneb. i n 6. 
extravag. Execrab. i n f in . u b i glofo. v . y i f i -
ta re ; de pneb. &" dignttat. i n E x t r . Joann. 
K X I I . rameo quia ex Jarga íígnificatioiie 
elíe dicirur, Innoc. & alil cap. Cum f a t i s , 
de offic. Jírchid-. & c a p . de m u l & a , de f rab . 
Staph. de fitt. & qual i t . henef. num. 20. 
idcirco regulariter Commendataril non 
erunt cogendi íufcipere facros ordines, fed 
quandoque > pro locornm & perfonarum 
qualitate expedit eos ad id cogeré arbitrio 
Sanftiííimi. Sed an ad facerdotium > vel 
adDiaconatum fufficiat. \ i á t C a Y d , c l e m . i . 
qHubp. 20. de offic. Vicaf. M i l . yerb. CUYÍ-
t t t m , i n fin. RebufF. in p rax . benef. t i t . de 
m n promot. num. 32. & intra quod tempus, 
& ante cumtíerreto irritante, Supr.hoccap. 
^C 'ommenda t a r i i . 
Si vero cuta animarum Sacramentaüs, 
ííve Monachorum? five perfonarum fccu-
larium incubuerit perfonis Commendata-
riorum •> tenebunmr facris ordinibus initia-
r i . An vero exprimendum íít príeciíe j 
quod promovendus íit ad facerdotium, & 
íntra annum, & quod alias ipfo jure pri-
vati fint, vide ad cap. Licet canon, de elef í . 
i n 6. u b i glof, yerf. f a c e r i o í i u m , & verf, 
•commendandos , & Cíem. 2V[e i n agro § . cx-
terum de ¡ ia t . Monach. íicut & pro eo: An 
diftinguendum í i t , fi commendam in an-
no 22. obtinuerit, teneatur promoveri ad 
facerdotium intra z f . annum. 
Cíeterum convenit, ut in Galliis indi-
llinfte Commendatarli teneantur promove-
ri ad facros ordines, ideoque in conceífio-
nibus Commendarum Gallicarum appona-
tur Dccietum, & infra annum facris ini-
tientur; alioquin poft annum elapílim, va-
cent ipfo jure commendaí , quarum íi qux 
exiítunt de Monafíeriis omni prorfus cura 
& conventu carentibus, eo cafu S. D, N . 
aliquam Comtnendatariorum habebit ra-
nonem. 
Ve refidenti* Commendatnriorum. 
C Ommendataril non tenentur refidere. Pruno ti monafteria carent omni pror-
JHS cura & conventu. Secundo fi vel ha-
Cmt Tr/d» tm GdL 
beant tantam Jurifdiftíonem témporalem ; 
Tertio íi cura animarum facramentalis foli 
conventuí incumbit > non autem perfome 
Commendatarii. Quarto íi vel Jurifdiftio-
nem fpiritualem, quam ex conceílione Se« 
dis Apoftolica? commendatarii habent, non 
poflint aflu exercere, quia de faflo pro-
íiibenrur. Quinto amplias, licet Jurifdi-
dionem fpiritualem exerceant , non ideo 
tamen tenentur refidere ex hot: Concil. 
Decreto, fefs. 23. cap. 1. §. Eadem omninoy 
quod licet exprimat de curatis & aiiis qai-
bufcumque beneficlls animarum curam ha-
bentibus , q u x verba ad folam quoque Ju-
rifdiéHonem fpiritualem referrl poífent , 
cap. Dudum-t & cap, M u l & x , & extrayag. 
Execrab. d. cap. Super eo , tamen intelii-
gendum eft de fola cura animarum facra-
mentali: & ideo qui folam curam Jurifdi-
¿lionis fpirirualis habent, non comprehen-
duntur in decreto, ñeque pcxnis in eo in-
flli^lis fubjacent, fed tantum poterunt cogí 
refidere, prout ante Concilium tenebantur , 
ad términos cap. Dudum* 6. <& d. cap. Su -
per eof & d. Extrayag. Execrab. ad quod 
etiam fus vetus videtur Concilium alibi íe 
retuliíTe . Si vero cura animarum facra-
mentalis feu Monachorum, feu perfona-
rum fiecularium incumbit perfonis Com-
mendatariomm, tenebuntur refidere ex De-
creto Concil. feft. 25. c a p . i . Vide f$tpr. § , 
I n t i t u i u m . 
vi q m yi f i t a r i poflint Commendatarii, 
T^Icefaatur Concilium videri fubjeciífe 
Commendatarios Ordinariis in mate-
ria refidentise per pra?fens Decretum. Idem-
que cum de incompatibijitate agitur Sefs. 7. 
cap.. 4. aut de cura animarum facramenta-
li , quam ipfimet Commendatarii exer-
cent Sefs.zf, c a p u l í , de Regul . Extra iílos 
autem caftis Concilium nihil in fpecie de-
crevjíTe, a quo Commendatarii poílint vi-
fitari & corrigi . Confíderandum autem 
eífe , quod ea hodie opinio recepta fie : 
Commendatarios perpetuos pro veris titu-
laribus haberi , & jura de Abbatibus & 
Prioribus loquentia habere etiam locum in 
hifee Commendatariis, probatur , cap, t i j e 
mo , de eleB, i n 6. Chaíían. in confuet. B»r~ 
gund, rubr . 9. §. 9, RebuíF. de nominat, 3.8, 
num. 29. & de pacif. pofj, num, 96. & 43. 
Gómez, inform. refign, 4. num. 2, & de 
idon. quaf i . f . num. 6. Confequens ergo vi-
detur, ut , quemadmodum Abbates a fuis 
fuperioribus regularibus vifitari debent, ira 
etiam ipfi Cgmaieadacaril vifitari pofllnc * 
J ) Quod 
5o Comí. Tridm. cum Declarat. Zemijf. & Anmm, 
Qticxl fi hoc omnino convenne aut decere 
vidctur» rurfus advertendum, an nullo ex-
preíTo Jure> nullave clara conceíllone Apo-
ftolica ab hls vífitentm-: & quamquam fe 
cxemptos probarentj pofle tamen ab Or-
dittariis judicari ratione reí, conrraílus , 
aut de l íd i , ut fanxit Conftitutio Innocen-
tii I V . cap. i . de p r i v i l . ¡n 6 , quam conci-
lium innovavit, atque etiam ampüavit in 
caufis mercedum & miferabilium perfona-
rum, etiamfi certus Judex a fede Apofto-
lica in partibus deputarus elTet, & genera-
liter queque in aliis caufis » fí certus Dele-
gatus non adeflfet > ut dicitur f e f s » 7,^  cap. 
14. Quoad materiam tamen viíiratlonis vi-
íum eft pleriíque, non pofle coiiunendata-
rios nomine Commenda: viíitari > ñeque 
corrigi, nifi a delegatis fedis Apoftolicíe ; 
fed quia allqui Ordinarii hanc facultatem 
íibi competeré creduntj & ob id urgent 
aíiquos Commendatarios , Sanditas fuá 
jaflit? ut audiantur Cointnendatani» qul-
bufnam rationibus fe ab hac vifitatione 
tueantur, ideo eis auditis, amplius erit 
deliberandum. 
Item dubitatum fuit 5 An Commendata-
rü eomm Monaftcriorum > qux habent con-
renturaj a fuis Superioribus regularibus 
viíitatum» ab Ordinariis locorum viíitari 
& corrigi polílnt ? Ad lioc autem refpon-
¿eturí quod iicet Concilium Trldentinum 
Sej], 24. cap. 11, de Commendacarns non 
meminerit» in illa commemoratione perfo-
narum? qus ab Ordinariis vifitari debentj 
non obftantibus quibuíiumque privilegiis 
eis conceflis, Congregatio oenfuit, fi nul-
lius dioeceíiis íintj ad Epiícopos nullum jus 
pertinere: fed ad Sedem Apofiolicam: fí 
vero in certa dioecefi funtj quoad refiden-
tiam fubjacere Epifcopo ordinario ^ locí j 
p t r c a p . í . Sefí. 6. & eidem, quoad incom-
patibilla. Sefs. 7. cap. 14. Et ponderando 
quod cup. 14. loquitur de commendatis 5 
t*p . f . dat Jurifdiftionem Epifcopis. Quod 
vero ípeftat ad vifitationem & corre&io-
nem, Congregatio cenfuic eos non poffe 
ratioiüfc commendx vifitari aut corrigi j nifi 
a fummo Pontifice, aut ejus delegatoj 11-
«et Alciatusj qui averfabatur, diceret» W-
fitator eft delegatus. Racione autem delifti 
reí contraftus , ad jus commune fe^ remiíe-
tuntj prout Concilium íe remifit) illudque 
ampliavk ) ut f u p , cap, 14. Sefs, 7, quod efl 
notandum» cum Concilium per d . cap. in-
«ovaveritírt/». 1. d x p r h i l , i n é , q m d m e i p i t , 
Volentes. 
Vide annotati-ones ad hoc capm 2. i n A p -
>f*náict f uh difeurfu 5". Ctrd* de L w * , 
C A P U T I I L 
Exceffus facularium clericorum & re-
guiarlunt, ¿igentium extra monajle-
ria, ¿b Ordinario loci, ut deputat* 
a Sede ¿Ipoflolica cerrigantur. 
46 1 • p Cclefiamm Pcíd^ti ad con i -
X I / gendum fubditorum exceflus 
prudenter ac diligenter intendant: & 
nemo faecularis Clericus y ( a ) g cujuf-
vis perfonalis, vel regularis , 2. * ex-
tra monafterium degens, y etiam fui 
ordini^ pr ivíkgi i (¿>) pr^etextu f tutus 
cenfeatur, quo minus, íi deliquerit, 5. 
ab Ordinario l o c i , <r tamquam fuper 
hoc a fede Apoílolica deiegato, fe-
cundum Canónicas fanéliones viritari» 
p u n i r i , & corrigi valeat. 
D E C L A R A T I O N E S . 
t i Ecdefiarum T r t l a t t . ) Epifcopi in hoc 
Decreto agere poíTunt contra omnes pro-
feífores militiarum Hierofoiymitanaium ex-
emptos ,< ob prívilegium Pii V . etiamfi 
diíti milites extra locum fuorum ordinum 
cum licentia íuorum Superioium dege-
rent. Idem cenfuit Congregatio in ómni-
bus aliis Regularibus j qui degunt extra 
monafterium > etiam cum licentia fuorum 
Superiorum 5 fi deliquerlnt 9 pofíe puniri a 
locorum Ordinariis juxta hoc Decretum. 
An milites Hierofolymitani comprehen-
dantur Decret. Concilil, etiam ubi de eis 
non fie expreíTa mentio? Refpondlt Con-
gregatio comprehendi, nifi fpecialiter pri-
vilegiis poft concilium muniantur. 
2. Extra monafterium degens. ) Intellige 
de degente fine Ikentia íuperioris. Vide 
cap. 14. Sefs .zf . de Regul. S i de l iquer in t , , 
Fuit dubitatum 5 Utrum exigentes in ali-
qua domo ad ereítionem monafterii deftt-
nata, comprehendantur m hoc Decreto? 
Et fuit refoJutum íub dic 24. Maji, iS%t» 
tjuod licet ibi exiflerent de liceutia fuorui;i 
Superiorum j tamen fí non haberenc in di-
fta domo Priorem > feu Guardianum j & non 
viverent juxta inlHtucuro Regula illius Re-
ligión i s, comprehendantur in d. Decreto , 
& ab Ordinario ptinm poflint: non poífe 
autem ^ fi in ca domo fiib Superior con-
ventualiter vivant. . 
a Forte 
legenduM 
vel cH¡uf' 
vis ordinit 
regH'arit. 
fclnf. SefT. 
IJ. de ref-
c.r S:4.2« 
SeíT. 14. c. 
4 .&Í . de 
retorui. 
Sejfto F J . Cap.íll. de tfformMtone^ 51 
J . J th Ordinario l o c i . ) Presbyter delltt-
quens in fuá Dieecefi -> fí in altero loco 
comperiaturj ad fuum Ordinarium remitti 
debet. 
R E M I S S I O N E S. 
« E c c l e f i a r u m T r í e l a t i . ) Concordat c.cum 
frejpr/V, ¿ e v i t a & homft.clerie. 
& Cujttfvis ferfonalis r e í regular is , ) Na-
Var. conj, 21. de Regularibus ^ quamvis du-
bius videtur exiftimare hoc decretum nlhil 
derogare prlvilegiis Ordinum militarium in 
his, qua; pertínent ad facros milites. Aliis 
probabilius videtur, eos non cíTe compre-
hénfos, ait enim Navarr. ubi fupra> lire-
ram veram praídidi decreti clariorem defi* 
derari, quoniam ea, quam habemus, fub-
difficilis, & rubobfcura videtur, quod at-
tinet ad illa verba , cujafcumque ferfona-
l i s . Cxterum litera hu)us decreti non vi-
detur Auftoribus ñatim citandís, & juxta 
eos illius fenfus eft: Nullus Clericus fa°-
cularis cujuíque pcríbnalis videlicet privile-
gii prxtextuj vel regularis extra monafie-
rium degens, etiam fui ordinis privilegii 
prxtextu tutus cenfeatur, qao minus fi 
deliquerit ab Ordinairo loci tamquam ía-
per hoc a Sede Apofíol. delegato fecun-
dum Canónicas fandiones vifitari, puniri, 
& corrigi valeatj referunt P. Azor, t n f t iu 
M o r a l . I . p . l i b . é S . cap. 4. pag. 1182, 
Fr. Emman. quáf t . Reg. tom. 2. q. 2. a r t . 7. per 
tot . & ' q . 6 3 . art. 7. yerf. Quinto ~ 
* Ex t r a ntom^erium degens, & e , ) Vide 
M x c h . h g í z d e e x h i b . a u x i l . f M n d a m . S. p. 
Salzed. ad Bern. D iax , i n p r a x . Can. caf. 3. l i t * 
i/*. Trevizan. decif. ^ ó . a n u m . 2. l i b . j . Joan. 
Aloyf. Riccium decíf. 213.«. 4. Curia: "¡{eaftL 
f . l t & i n f u a e o t l e é . s o s . 
y E t iam f u i ordinis f r i v i l e g i i pne t ex tu , ) 
jDeciííonem text* i n extravag, cum Matthaus 
y. de haret. instr commtm, non corrigi per 
liunc text. ín praeíenti teñatur Cened. in 
€tem. & Extravag. cotleff. 14, n . c*imftqf~ 
t Vide Seraphinutn decif. 960* 
«í1 TamquatfK fu fe r hoc a Sede: j i f o f i . de-
J & í 0 ' ) ISum hiic tribuimr praelatis juriP 
di^io corrlgendi exceíTus fubditoruOT, con-
ceíforn efie praríacis Regularium privative 
ad ordinarium in prxfenti , teftantur Me-
K O t h . de prt fumpt . t i b . 18. ». 22, 
Cened. ad decretal, (al leíf , 87. *um. 4. 
i * * f . Secunde* 
c 
C A P U T I V . 
Quarumcumque Ecclejsarum minorum 
Capitula totics quoties voluerit Ept-
fcopus & alii mafores Pralati ¿re, 
vifttent-) carrigam, mendent y non 
ohjiantihuss &c* 
Apímla ( a ) Cathedralium a S e í i j . 
0 Se al iarum, 2. majoi'um r"£&'cap* 
Eccleí iaram, 5. í l loramque perfoníe, 4.'deret 
4. nullis exemptionibus, confuetudi- Sefl•I4" 
nibusr fententiis, juramentis, 5. & 
concordiis, t tantum fuos obl i -
genc auóbores, non etiam fucceíTo-
res, tueri fe poífint; quo mínus 6» 
a fuis Epifcopis, 3c aliis majoribus 
Prelatis , 7. perfeipfos folos, 8. vel 
í l l i s , quibus fibi videbitur, adjunífeis * 
juxta ( ^ ) Canónicas fandiones, ¿J"?^, 
ties y quoties opus fuerit, 9. viílta- for ln ,c .« . 
r i , corrigi &c emendan, etiam 10, 
auítorí tate Apoftolica, 11, po01nt 6c 
valcant, 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Capitula Cathedralium,) Epiícopusíua 
Capitula vífítare poteft & corrigere, fí nos 
funt exempta: fí vero exempta elfent, fer-
vanda eíí forma pra^feripta a Concilio 
S e f í ' Z f . cap, 6. de Reform. 
Congregarlo cenfuit de voto 'R.otx bec 
decretum non folum comprehendere Capi-
tula exempta, fed etiam omnia alia pra?-
tendentia íé poííe tueri adveríus vífitatio-
nem, ííve vigore confuetudinum, íive ÍÉn-
tentiarum, íive juramentorum, five con-
cordiarum, quae tantum fuos obligenc au-
ftores, non etiam ílrcceííbres, quo mínus 
a fuis Epifcopis, &c. 
2. E t al iarum majorm» Eecleftarum , ) 
Ñeque enim coilegiatarum Capitula vífítarí 
poífunr per boc decretum , 
Il lorumque perfome , ) Ita eíí reíolií^ 
tum a congregatioiíie, non obílantibu» prir 
viíegiis ex fundatíone. Prxfuppoíito antem 
quod res & bona Capituíornm fínt exem-
pta a jurifdiélione Eplfcopi, an ffcut Epi* 
fcopns vlíirare potefl Capitula, íta etiaw» 
poííit res & bona, rerumque & bonoraía 
adminifiratojes vlfítare ? Congregatio á k 
D 2 J»-
5 2 Cornil. Trid. cum Declarat, Xfmlff. & Annotat. 
6. Junii i f S / t cenfuit Epifcopum in vifi-
tátione foirnali pofle res^ rertinique admi-
niñratores viíítarej alias deluforia eífet vifi-
t - m p i íí negligentes & bonorum u/urpato-
res non cafíigaret. Archid. ¡n cap.Romana, 
úecenfib. / « í . Fuf./» fno t r a & . de F i f n , l , i . 
tajt. l S . « .30. & a l i b i . 
Item cenfuic Congregatio Epifcopum in 
rifítatione Capituli poSe folum aliquod 
crimen corrigere & punhre, non tamen ad 
poenam ordinariam? íed eam poenam, quz 
magis emendationem mouiin refpiciat5 cum 
línis vlíitationis íít potius emendatio, quam 
punitío . Item íí compifeto proceífu & for-
mato judicio contra aliquem capitularen! 
i n vifítatione Epifeopus voluerit procede-
r é , cenfuit Congregatio fervandam eífe 
formam traditam in cap. & íe/r . z f . ut non 
íb lu s , fed addies deputatis Epifeopus pro-
cedat. 
Pr^fuppoíito llatuto ínter Dominum Ar-
chiepifeopum Hifpaleníem & Capitulum 
ipfius a Sede Apoftolica coníirmato , de 
cujus validitate videndum erit in judicio 
ordinario, Congregatio cenfuit Dominum 
Archiepifcopum i n viíitatione, qua fit in.-
quiíítio j qu^ vocatur preparatoria , non 
políe recipere juramentum a vifitatis? nec 
procederé ad capturam 3 nec mandare j ut 
detur copia teñ ium, nec procederé ad ul-
!um genus poenamm poíie , aut viíitare 
folum fine adjunftis, juzta formam cap. 4. 
Sefs. 6. Quod íi compilato proceífu , for-
matoque judicio, piout juris fu i t , contra 
aliquem Capitularen! in cafu, quo contra 
aecufatum de crimine ¿omprebenfum in ju--
dicio , fiatuto íive concordia ad poenam 
voluerit procederé, fervandam eífe concor-
diam , non poíTe Dn, Archiepifcopum v i -
íitare in domo fuá Epifcopaii, íed cum 
viíitare voliierk, Capitulum deberé acce-
deré ad locura fol i tum, quo fcilicet Ca-
pitulares congregari, & eorum adus expe-. 
diré confuev-grunt í íi id tamen commode 
í e r i poterit, fin minus ad locura congruum 
& communem : fed non teneri accederé ad 
locura Capitul i , quoties profequi velk v i -
íitationem alicujus parcicularis. perfone. de 
Capkulo,. Si tamen Capitulara occafione 
viíitationis ipíe convocare voluerit , non 
políe extra locura folitum jubexe illud con-
gregan, ut diélura e ñ ^ 
4. l^uLUs exempttenibus. ) Si Capitula 
erunt exempta, tenebuntur fervare decreta 
illius Concil. Provincialk j cul interfuit eo-
rum Epifeopus. 
f . Concordiis . ) Fuit refoíutum a Rota-, 
a Congregación^ Conciiii ex mente Gxe-
goríi X I I I . hunc textura non tollere coir-
cordias confirmaras a Sede Apoíiolica e^ 
feientia certa: funt autem fublata; j l laí^ 
quse dantur in forma communi, cura indl-
ítinfte concedantur ab officip contracüfta-
rum citra feientiam Ponrifícis. Itaque ad 
dubium quod movebatur: An feilicet per 
feoc Capitulum, & Se/r. i f . c a p . 6 . deroga-
tura fit concordiis non confirmacis per Se.-
dem Apofiolieara ? Congregatio refpondens 
cenfuit derogatum eííe Concordüs onmi -
bus, prsererquam conflrmatis fpecialiter 3 
Sede Apoftolica . Videatur i n cap. yeniens > 
de t r a n f a í í . Alex. conf, 6 i . rol* t . quibus UV 
notefeet, quod concordia reliqu^ tollan^--
tur , q u x fuos dumraxat tenent auélores. 
Infra hoc cap. §. i n hoc * 
Anderogatio de qua m Ssfs. zUcap .6 . ex,-
tendatur etiam ad difpofita i n hoc cap* 4^  
Congregatio reípondit. extendí . 
f Suos obltgent auciores. ) Videtur Rota 
decidiífe hec verba, non'referri. ad. concoi:,-
diam.j fed ad juramenta» 
j íbu lenf ium Qu/ejiio , 
EXtat in Eccleíía Abulenfium ftatutum » quo datur forma procedendi in caufis 
criminalibus, ubi agitur de comgendis be.-
neficiatisEccíefe, tam in viíitatione , cjuan* 
extra: & in multis cafibus foli Epífcepo 
Jurifdlftio tribuitur . Iflud ñatutum noa 
eft ex certa feientia a. Sede Apoftolica 
confirraatum: fiquidem nec Papa id exprir 
mit , aec fiatuti tenor , vel illius fubftan-
tia faltem. compendiofe in confinnatione 
referrur. ROBL late conf. 317* num. 7. Ó* 
feqq. & canf. 33.$. poft n m u 2. Panor. conf* 
loz . »Maj..3. Ub. 1. máxime quia licita & 
honefta tantum confirmantur: quod foluna 
fatis ofiendh confirmatloneai efle in forma 
communi» Panorm. in cap..extra num. 6. d i 
confirmat.util . vel i n ú t i l . Imol. i n cap. pen* 
adf¡n.eod. t i í . Alex. cenf. I . lib. %. Et quod 
fortius eft, ñeque etiam i n ipík confírmaT-
tione ftatutum ifiud aliquo modo defigna-
tur , nec quicquam exprimitur, quo ponti-
fex verífimiliter intelligere potuit , in e<» 
llatuto de jarifdiftione agí , at fub nube 
ac verborum involucro, narrara prius fubr 
fiantía aliorum quorumdam ftamtorum > 
alio pertinentium , quoad materiara Jurif-
didionis, omnia ftatuta Ecclefise confir-
mantur Unde indubítatum e l i , confirmar 
tionem íftam non eífe ex certa feientia 9. 
ut in fpecie de ftatutis generaliter confir-
niatís tradit Alex. conf. ¿9. num. 8. Ub. i». 
Burf. cm[, io%.mm^zs . l i b , i .Hisftantíbusa. 
Sejfio F l . Cap, 1F. de l^eformat'mel 
credimus confirmatlonem íftam non fufira-
gari > quo minus per Conc. Trid. fueiit 
fublatum ftatutitnV hoc :. nam críí facra 
Congregado jam refolvcríc flátuta confír-
mata non efle a Concilio vevocata ( qiiod 
alicer tenuk Rota in illa Palentin. l u r i f d i -
B l imi s^ de qua per Archlli. rfec/T. i . ¿eco«^r, 
««7. yel ¡nu t i l . ¿c paflim feratur ) illud ra-
meo non videcur recipiepdnni , ut quadi-
bet ftatutorum confirmatio etiara in forma 
communi, ad pr^fervanda ftatuta fnfííciat : 
cum iftius generis confirmatio parum vel 
nihil opereturj Card.co»/'.44. Imol. 
d. cap.pen, i n fin. de confirm. ú t i l , yel i nú t i l , 
Curr. Jun. conf. 312. num. 6. multoque mi-
nus videtur illud recipiendum , quando 
( ut in cafti noftro) fub involucro & ge-
neraliter , omnla ftatuta confirmancur ex 
eo» quod oprime in propofito fcribit Barr. 
sn /. ex pláci to y col. 3, num . i z . i n fin. C.de 
rer. fermut. ubi ait, quod ftatuta non di-
cantur Papallá, íi illa generalicer fuerint 
confirmara ; fecus fi aliquod ftatutum in 
individuo confirmetur j ut fequitur Aret. 
conf. pofi num. 6, Hoc enira cafu cum non 
videatur concurrere dúplex vinculum fal-
tem coníídcrabile; ceflat ratio, qua mota 
fuít Congregatio > ex diícis Archil. defcri-
pta & gloíT. in Clem. dadum, yerf. pctífuy 
de fepult. ibi ; quod derogatio paétorum 
non trahitur ad confirmara : nam hoc in-
telligendum eft de confirmaris in indivi-
duo» & cum caufae cognitione : quo cafu 
vinculum dúplex videtur coníjderabile ,< uc 
gloíT. fentitj dum prajfupponit fententlam 
etiam fuifl'e latam pro validitate paíti : & 
¡n illa Palentin. ] u r i f d i £ í i o n i s , totius te-
nor concordia; erat infertus in confirma-
cione j prout etiam in confírmationibus 
tune feriptis videre licct. Et cum materia 
«fia; An decrera Concilii fuñulerint , nec 
ne concordias confirmatas , fuiíTec femper 
dubitabilis, nifi facra Congregatio omnem 
controverfiam dilulfiet, & magna hinc in-
de argumenta adferri poflint > maximeque 
urgeanc verba Concilii in prxfenri Decre-
to ibl , ñttUis concordiis } qua: verba per 
íuí generalitatem trahuntur etiam ad con-
j ° « ias;confirmatas » fecundum Bonif. in 
dfSfa Clem. Dudum, § . nos etiam y num, 14. 
non deber tam facile declararlo facra; 
Congregatioms rrahi ad cas concordias , 
quarum confirmatio non folum non fuit 
obtenta ex certa fclentía, fed nec in indi-
viduo . auare ur omhis difputandi mate-
ria tollatur, & cianus appareat , quid il-
luítnflimi m hoc articulo fenclam , fuppli-
camus in facra Congregatione propon! ; 
€m, T r i d . cum G¡fU. 
An confirmarlo ftatutorum ejufdem Eccle-
fiíB Abulenf. ílt talis, qua: prxfervec fta-
tutum ejufdem Ecclefise, ut non Includatur 
fub decreto Concil. fejf. 6. cap, y. & fejf, 
25". cap, 6, vel potius: An hule ftatuto pee 
decreta príedicta certíeaciu- derogatum.» 
Horat im Mando fias refpondit, 
P Ríefuppofito Decreto ^ facra; Congrega-tionis, quo concordia in forma com-
muni concepta;, & a Sede Apoftolica gene-. 
ralirer confirmara; , cenfentur fublata; pee 
Concilium prxfentl capitulo? die Jovis 3. 
Nov. i f 8é . Congregatio_ auditis utrlnquc 
Advocatis, eoiumque rationibus diligenter 
perpenfis» cenfuir illas tantum éonfirmatas 
intelligi pr^fervatas in Decietis Concilii» 
quse emanarunt ex certa feientia , & curtí 
caufae cognitione ; esteras autem penitus 
efíe abrogaras . 
6. JL futs EpJfcopis. ) Non autem a Ví-
cariis etiam^ generalibus . Si enim Epifco-
pus velic vifitare ex hoc decreto, debet 
id perfonaliter agere: fecus íi ex aliis Con-
cilii Decreris> cum per fuum Vicarium id 
agere poííit aut Vifitatorem, fi modo le-
girime impeditus fuerir, ut permiflum efl: 
infra Sejj'. z¿, cap. 6. criamfi de vilitandis 
exemptis ageretur, cum didura capitulum 
exemptiones tollat ; tametíí juxta cap, 8. 
feff. 22. de viíítandis hofpitalibus, Subcol-
leñores & aliis Offipales Sedis Apoftoli-
c x minime comprehenduntur , ne quidem 
quoad oftenfionem titulorum fub hoc De-
creto . 
In territorio de Covarmvias extat Gol-
legiata iníignis omnímodo exerapta a vi-
fitatione Abbatis . Qu^ritur quis iftorum; 
Epifcopus ne in cujus Dioecefi prxtenditur: 
eüe Abbatia, an ipfe Abbas juxta cap. 6. 
f e f ¡ , i S , Item is, qui debuerit vifitare> ob-
fervet formam Concilii , aífumendo dúos 
eleftos de Capitulo . Item expofítum fule > 
quod eft adverrendum, quod lis pendet in 
Rota, an Abbatia fit In Dioecefi Burgenfi , 
necne. 
Congregatio ceníitit Concilium </.- cap. 
fe f . 6. & cap, 4. Sef, i ? , nullum jus de-
difle Abbati vifitandi Collegiatam , quia 
ditta Capitula loquuntur de Epifcopo tan-
tum: Ideo Epifcópum poífe vifitare juxta 
d. cap. 4. non obftante exemptione etiam 
Immemoriali, quia prxdida capitula fub-
lata func . Si modo d. Collegiata eft in 
dioecefi Burgenfi , nec in adu vifitatlonis 
tenetur Epiícopus afliimere dúos de Capi-
tulo» d . cap. 4., 
D 3 7. Ver 
| 4 Ccncil. Trid. cum Declarat, 2{emiff. & Anmtat. 
7. Ver feipfos folos. ) Quandofolus Epifc 
poftit h x c faceré , cum quibus Notario , 
& Fifcali 5 quo ín loco , & qua; ciiinina, 
8 í c . vide ínf. f e f \ ' . i $ . c. 26. ; * 
8. f*el í'll/'sj quibus fibí vt deba t u r , aeijun-
B i s . ) Epifcopus potcft m vifícatipne per-
fonarum fui Capiru!Í aífumerc alíquos in 
adu viíírationis, quos yolueritj eriam ex-
tra gremium Capitull-
An Epifcopí Incumbentes Corredionl SÍ 
Vifitationi exenipcovum 5 vigore facukatis 
eís naiquam Sedis Apoftoiicíe delegatis a 
Concil. tributcT 5 procederé valeanc contra 
confervatorex iinpedientes, pra?rertim íí i l l i 
extra Dioeceíím commorentur i Congrega-
tio cenfuic die 16. Martli I Í 89 . Epifcopum 
poífe procederé - . 
9. V i p t a r i , c o r r í g i , & emendar/, ) Afl 
liccat Epiícopo viíitare vülenti fuum Capi-
tuhun , in ediíiis publicls príEÍuppoíiás , 
$(. in CotKÍonibus promuigatis, pronuncia-
re provocando quofcumque , etiani íiib 
poena excommumcationís denunciare , ut 
¿eponere debeant} íí aliqua fciant, vel ha-
beant contra Capitulares, &eoruxn yitam, 
&: mores ? Congregatio cenfuic Epifcopo 
«on liccre, 
An Epifcopus viíitans poflic tamquam 
ilifpcdus recufari > Congregatio cenfuit 
non polfe j nifi in viíítando modum ex-
An Epifcopus in fpeclali vifitatione pofllt 
exigere juramentum i Congregatio cenfuit 
pofle ín fpeciali. 
10. Au&or i t ñ t e JLfofiolica. ) Concordia 
confírmate j etlam quando Ordinarius vi-
litat tamquam Sedis Apoñol ice delegatusj 
non ccnlentur fublatK. 
11. Vofpnt &"valeant . ) Hsec facultas non 
eñ privativa iad i l los , qui jus habent viíl-
tandi & corrigendi: ut funt Abbates, De-
cani & fímiles: quia illls licet vlifitare & 
corrigere feoríum ab Epifcopis. 
Hoc decreto prohibetur , qiiod Decanus 
& Capitulum habens jus ííbi legitime com-
petens, non poíTit militare ipfum Capitu-
l u m , finguiarefque períónas fibi fubjeclas 
cumulative cum Eplfdtopo; feoríum \ timen 
ab eodem, nec po te í l , íí quis in vifiratio-
»e legitime fuerit punitus & correaus ab 
ípfo Decano j Epifc, denuo puniré & cor-
rigere fuper eodem. 
Poteíl Abbas Bcned:<3iniis fcilicet ex 
privilegio hanc facultatem habens exeTcere 
pontificalia , & folemnem benedidionem 
populo daré ¡11 fuo monafterio & EcclelTa, 
m qua habet hanc jurifdidionem : extra 
vero veluti benedidioncs darc> reconciliare 
Eccleíías, Sí ccemetena non nifi. de iicent'fa 
Ordinarii loci . 
In hoc Decreto includuntur Capelise , 
Canonicatus, & alia beneficia non curara, 
requircntia refidenríam: fi tamen alias íiint 
íncompatibilia , & temporis longitudo non 
obftat, quin ab Epifcopo compelí i poífinc 
ad difpenfaclones exhibendas. Etquia mens 
Concilii eft toilere concordias , qure tan-
tum íuos obliganc audores , ideo dicen-
dum eft, quod fi tanmm eft confínnatio 
in forma^ commtmi, non obügat fucceííb-
res , g l . m cap. Feniem , de t ranfaSí . Comtñu-
nis text .ef t : A k x . c o n f . ó i . n u m . i . I t b . i . 8c 
quia aliquí dicunc pada confirmara non 
tolli per generales derogationes > Interpre-
tes Conc. Tridenr. inteHigunt hoc de con-
fiimationibus ex certa ícientia , A k x . conjZ 
y f . num. 12. & in fiatutis eorum vuk 
Aret. conf. j< 
Dubitatum adhuc fuit tempere Sixti V . 
An intelligantur prjcfervate Concordia con-
firmate in forma coramuni , an vero illa: > 
qua? func ex certa fcientia tantum > Hinc 
inde multa fitcrunt dida. Tándem refolu-
tum fuic die 13. Nov. i f S í . a facía Con-
gregatione, fuifle pra?fervaras tantum Con-
cordias confirmaras ex certa ícientia , cum 
alie que conceduntur in forma communi, 
concedantur ab ofncio contradidarum , &: 
poenixentie, citra feientiam Pontificis. Idem 
f u f r . § . Trxfufpofito. 
Congregatio cenfiiit, licere alieno Epi-
ícopo exercere pontificalia in aliena Ecclc-
í í a , & ordinare elencos ejufdem dioecefis 
de licentia Ordínai í i , & cuni literis dimif-
íbriis fuorum Ordinariorum . Item etlam 
licere de licentia Capitlill fede illa Epi-
feopali vacante . Nec obftare cap. io¿ 
Seff". 7' quia voluic tantum coardare hanc 
facultatem poft annum ; nec vcriíimiíe 
eft , quod voluerit abrogare jus vetus , 
& toilere _ facultatem & jurifdidionem da-
tam Capitulo . Nec obftare hoc decre-
tum , quia dicit> fine licentia Ordinarii , 
quia Capitulum hoc cafu vice Ordinarii 
fungitur . Nec obftant verba illa fubdi-
tos & fubjedos , quia litera? dimiíToria-
les fuorum Ordinariorum fecerunc illos 
fubjedos. 
Poterit etlam ille Epifcopus ordinare fa-
miliares triennales ejufdem Epifcopi , ¡« 
cv.]us Dioecefi exercet Pontificalia , íí ille 
idem Epifcopus, qui hanc facultatem exer-
cendi Pontificalia dedic, expreífe etiam de-
dic iicentiam huic faDiiliari, ut poflet or-
J dinari ab eo , cunv talem familiarem Con-cilium habeat pro fubdito íllius Epifcopi, & fie-
Sefw V I Cap. I ? . 
Se ficuc Epifcopus veré fubditum ordinare 
pottft, fie & iftum * . ~ 
Vide inelius de ifiis patetus m SeJJ, zf. 
<?-«f, 6. <¿« Bfiform, 
R E M I S S I O N E S , 
« Vide Fr. Emman, quxfi . Kegul. tom. i . 
q. z i . a r t . j . P. Azor. Iv f t t t . M o r a l . f . 2, / . 5.. 
r. 40. <i f r m e í f . &fr<eci¡)ue q. 4. /n/r. fej]. 
Z f . ' C 6. de refor, 
fi Cafi tula Cathedralium r ) Sacra Car-
dínaliuni Congregatío ira cerífmt . Sub-
eolleftores , & alü officiales Sedis Apoft. 
míníme comprehenduntur , ñeque quoad 
ofkníronem títulorum fub boc decreto re-
fere Gonzal. ad reg. 8. CanceL glojj l y i . 
t ium. 81» 
t Cmcordii-s , Víde ArchilL de GraíT. 
éácéf. 60. íCaC de GraíT. decif.%%.. Sftlzed. 
ad E t rn . í n f r a x . can, c .3, l i t . ^ . y e r f . 
comfettt. Rota mv i f f , dec/f.- 71 fr f n recolL 
a i a v i n a c l v , 
y Quotíes o fus fuer t t v t f t t a r í . ) SacraGar-
¿ínalium Congregado ita cenfuit. H^c fa-
cultas non eft privativa ad jilos, qui fus 
fiabent vifitandt, & covrigendi r ur fuñe Ab-
bate*, Decaníj & fimiles: quia ifíis iicec 
viíítare , & corrígere íeorfum ab Epifcopis , 
JSc iterum j Anr vifitario j de qua hv c ,^ , 
Sef i lé . & e . 6 . SeJ]lzfr de ref, eatenus com-
petae ex bis decretis Epircopís) ur non ta 
cear Decano > & Capítulo Regulares perfo-
nas ipfi Capitulo fubjeftas cumuíatíve cuni 
Epifcopo, feorfam tamen ab eodem j no» 
excludendo ipíura Epifcopum, toties, qno-
sies fuá auttoritate uti voluerit > viíítare , 
corrígere 5 8í emendare juxta confuetudi-
Bem haftenus obfervatani ? Congregatío 
Conciiií cenfuit y imo totaiiüer Wcere De-
cano,. Se Capitulo vífoare fubditos fijos » 
Has deciírones referunt Gonzaí. ad reg, &. 
sancel, § . 3, p-oamir n . z i , Sreplian» Gratían. 
difceft, fovenf, c. l ^ 4, 40.-
Vltie annotationes ad boc caputq. i n aj¡>-
gmdtce fuir difcmfi* f , Card, de Lnca . 
A P U T A 
lontífcalia in aliena dioccefi non exer-
ceamur mt ordmatio' fiar ful? pa?-
na Juftenftarih ^ exerCttiis* &c. 
Seff:r4.c. $ V I U l l í E p í f e o p o f Uceat CUjufvis: 
KiSíV* ^ . prmlegripraetextu, y 1., Pon-
ít '^Aie- tifícalia in alterius dioecefí exercere , 
IndiÜío futura Sejfioms, 
de fyformathne* i j 
f 2. nífi de Ordinarii loci expreíTa 
l ícentía; * 5. & in perfonas eidem Antioc.c. 
Ordinario fubjeélas tantum , ü fecus ¡87&l9'.5¿ 
faóluffi fueií t , Epifcopus ab exercitioi J - ^ - J -
Pontificaliura, ¿c fie o rd ina t í , e ab conc.Auri 
executione Ordinum íint ¿^ipfb jure J;c i«*c' 
fUípeníl. cura feq. 
7.. q. t .SC 
infr. feíl. 
14. de rcf. 
P L A C E T N E vobis proxlmam fum* 
ram Sejftmem celebraré dle Jomf Fe-
ria quinta p f l primar» Domlnkam 
¡uhfequentis Quadragefma , quA en£ 
dies 5. menfis Aíartii \ Refponderimr » 
P L A C E T . 
D E C L A R A T I O N E S. 
I * VmttjicaUa. t n alter/us Diaeceji, ) Car5» 
dinales in aliena Dioecefi poteftarem noti 
habent confecrandi EccM'as profanatas , 
nili de índulgentia Pap^ . 
z , TStffi de Ordrnari i loci exprejja l /cenfia, } 
Non poteíl Príeíatus inferior j etiam exem-
ptus, íxojufmodi licenciam concederé» fed 
Ordinarias loci y qui communiter eíTe ille 
inteliigitur Epifcopus y in cujus Diceedi io-
cus eft conftínitus^ 
Parríarcha kibens alíquas Ecclefias fibr 
immedrate fubjedas- ín aliena Dioeceii , 
non poteíl daré íicentiamr exercendi Pontí-
ficalia in aliena Dioeceii finé' confénfu Epi-' 
feopi Dioeceíis, • 
Capítulum fede vacante poteíi concede-
re licentíam extero Epilcopo exercendi 
Pontíficalia in eorum Ecclefu> & ordines 
conferendi , tam Clecicis iliius Dioeceíis, 
quam aítenuis: juxea carne» formam hujus 
Decretiy quíe exteris babentibus dímifío-
rias firorum Epifeoporum faeulratem no« 
negar ordines reciprendi ab Oídinario fegi-
timam ad id poteftatém babente . Confer 
cum dedarattme fej]'. j , cap. 10, ¿ a p i -
t u l u m , 
3.- I n ' perfonasr etdem Ovétnarto fubje&as: 
t an tum* Epifcopus in altetius Dicecefi de 
licencia Ordinarii foci, non poteíl ordina-' 
re perfonas , qua; non funt fubjedíe illí 
Ordinario y nífi habeanc d'imilíórias genera-' 
les a firís Ordinariis, nec pócete delicenci» 
Ordinarii mmífErare Sacramentum eferifina-
tis.- Huc fpettac capf.. r. fefl , 7 , de Reform» 
Nou exclüdnntur camen pTopterea Clericí 
áRaram Dicecefum > ( fi fuas literas diroíSo» 
í> 4 sías 
5 6 Concil. Trld. eum Üeclarat. fymiff. & Amotat, 
rías habtant) quo minus poflint ab Epi-
fcopis extrañéis in aliena Dioeceíí de iicen-
tía QrtUnarü Pontificalia exercentibus j or-
ditiüri. Ñeque Epifcopus, qui nullum ha-
bet Epifcopatum, poteft in fuá Eccleíía Ju-
rifdiétionali. ( velut fi efíet Pra?poíítura ) 
line eíjirefla licencia Epiícopi , intra cujus 
•fines Diíseceíís pra.'poíítiira exiílit , chrlf-
ma conferre > nec alia Pontificalia exer-
cere. 
Nec etlam poteft Epifcopus pontifica-
lia exercere in loco exempw Jurifdiftio-
nis non Epifcopi j fed inferioris ; etiam 
vocatus ab ipfo inferióte , fine licentia 
i p i l c o p i , Intra cujus Dioecefís fines eflet 
locus ille , etiarafi ilie inferior prxtende-
ret ratíone excmptionis vocare Epifco-
pum , quera maluerit ad miniftrandum 
Sacramentum confirmationis : dummodó 
locus ipfius exempti fit intra fines Dloe-
cefis alicujus , ita ut non eíTec nulltus ; 
quia tune poíTetj íícut S . D . N . Greg. X I I I . 
declaravit • 
Vicarius generalis non poteft concede-
ré hanc licentíam } nifi habeatípeciale man-
datum •) g l . yerf, non extendáis c, cum rmllus j 
»¿e tem. ord/'n. i n 6* 
R E M I S S I O N E 
« ConcorJat C o n c i . Ti tcxn. c. 17. Cornil, 
3. J í re la t , cap. 1$* & ¿íntioeh.. eap. 1$, & 
Conc. 3. Jturel . cap, 1$, & Cornil. 5. Car-
$hag, cap. zo. d ^ r i . cap, placuit eum f e q . j , 
quxfi . 1. & c a p . l . 13, qmejl. 1. cap, nu l lum 
EpifcopHm y cum tribus Jeqq. 9» qu<sft. 2» V i -
de Navar.. canf. 6.9. de fentent. exettm. Ce-
jied. ad Dectetum colleSÍ. j z , a princ, P. 
Henriquez in/«m. ^ . 2. l i b . i u c.3. §. Zt. i n 
fin, l i t r S. Salzed.. adSsrw./« praB.cap,%&, 
l i t . j Í . G\xúex.Canon. l i b , 1, c a p . z ó . n u m . i 6 . 
Flamin. de Refign. L I» q u t f i . 17. num, 17, 
Zerol, in p r a x i Epifc, p , 1. yerbo ^írchiep, 
•num. 2. p,. 16. & p* z. yerbo Epifc. p . tf. 
Petr. Ledefra. in fum, p.. I , ttaSt. ds f a -
t r am. Ovdinis cap* 8^ . comí. 4., dub. 4. * Rice, 
sn Prax, refol, c. 234. & 300. 
g 2i»lli ¡.pifapo.. ) An etiam AEchiepí-
feopo? aífirmant Cov. praff. i n c. 9 . ñutí!» 
2. cum ^lofj. tn é, 1. i n 2. notab. de offic 
ordin. l i b . 6. in terminis noftris texr. aííe-
gans Zerol. d. yerbo j í rchiepife . yer. ¿ i d fe-
cundum, ubi reípondet j ad text, i n cap. I . 
cum f imi l ibu í i de A u f í o r i t a t e , & ufu p a l l i i » 
t ac Riccard. d, c. 234. ». 1. 
y Pontificalia i n alterius diacefi exerce-
r e . ) Quod Epifcopus & Vicarius habeant 
facultatem faciendi adus voluntaria: j u -
nídiftionis extra territorium, refolvit Ste-
ph. Gratian. difeeptat. forenf. cap. \ z j . a. 
p r i n c eb- 6. dicit quod políunt con-
cederé dimilforias in aliena dioecefi. 
Utrum Epifcopus extra territorium exi-
ñens poffit excommunicare & abfolvere 
fubditum fuum ? Affirmat Gonzal. ad reg* 
8. Cancel, glof). 6 1 . num. 12. ubi num. u» . 
refolvit, quod poteft Epifcopus extra fuanv 
dioecefim jurifdiélionem contentiofam exer-
cere j quando caufe cognitio non vertí-
tur i & effeñus confertur in fuam dioe-
cefim, de quo etiam Gratian. d i B . c a p . i z j » 
num, 8. 
* ExpreJJa licentia . Quare hodie ceífanc 
tradita per Hoftíenf. quem refert ac fequí-
tur Zabareil. in Clem. ¿írchiepife, yerf. ¡ i -
m i l . de p r iv i l eg . uc animadvertic Hugolin» 
deojfic.&petefi. Epifcopip, i . c . 4 . 14» num* 
u l t , i n fin. 
J* Ord inar i i he i * ) Quod etiam Epifco-
pus in aliena dioecefi j de licentia Or-
dmarii pontificalia exercens , poflít cleri-
cis alienarum dioecefium » fi fuas literas 
dimiflbrias habeant, ordines confecre» do-
cet Fr. Emman., In f i t t n , p , i , eap, 14., num. 7» 
conel, 7, 
t A b executione (Xrdinum ,. ) Quod Ordi-
aario proprii Epifcopi extra terricoriums 
valeatj licec puniri poílit? refolvit P. Hea-
riquez in f u m , p , z , l i b . 11. c.3. §. 2. i n f i n * 
l i t . S* 
I Sint ipfo jure fufpenfi * ) Hoc procede-
re > etiamfi inadvertenter facianc benedl-
cendo cálices , vei corporalla, reíblvic Ze-
rol. mprax . Epifcop.p.z* yerbo Epifcopi y yerfí 
Sceunao. 
Vide Annotationes ad hoc Capm. j . in Jp~ 
jpendice > Difcmfn 6, C<tr¿» de LHÍA * 
Sejjio F U Can. X l l l de Sacramentis. $7 
S E S S 1 0 S E P T I M A , 
Celebrara die 3. menfis Marcii, M . D. X L V I I . 
Decretum de Sacramwtis. 
P R O OE M I U M . 
A D confummationem falutaris de juíHfícatione dodiinse, quíe in 
praepedenti próxima Seííione uno o-
mnium Patmm confenfu promulgara 
fuir j confentaneum viíum eft de San-
étiílimis Ecclefiae Sacramentis agere, 
per quae omnis vera juftitia vel inci-
pit , vel ccEpta augetur, vel amifla re-
paratur : propterea facrofanda oecu-
menica, & generalis Tridentina Sy-
nodus, in Spiritufando legitime con-
gregara , prasíidentibus in ea eifdem 
Apoftolicse Sedis Legatis, ad errores 
eliminandos, & extirpandas h^refes, 
quae circa fanótiíllma ipfa Sacramen-
ta hac noftra tempeftate, tum de da-
mnaris olim a Patribus noftris hasre-
libus fufeitatíe, tum etiam de novo 
adinventse funt, quee Catholicas Ec-
clefi^ puritati , &c animarum faluti 
magnopere officiunt, fancfcarum Scri-
pturarum do¿lrin£e, Apoílolicis tra-
( ditionibus, atque aliorum Concilio-
rum, & Patrum confenfui inha:ren-
do , hos praefentes cañones ftatuen-
dos , & decernendos cenfuit reli-
quos, qui fuperíunt ad ccepti operís 
perfedionem deincepsi divino Spiritu 
adjuvante, editura. 
C A N O N 0 L 
a concii. Si quis dixerit ( a ) Sacramentano-
ScrSs"1 VíC tleSÍS 11011 .fuÍíre 0mnia a K11 
Eugenii ad Chrífto , Domino noílro inflitutav 
Amenes, ^ ^ ^ yel^agcioira quatn fe-
ptem, videlicet Baptifmum, Gonfír-
mationem, (b) Euchariftiam, Poeni-¿c^abo-
tentiam > extremam Uncbionem, Or- bíref?1' 6 
dinem, & Matrimonium, aut etiam 
aliquod horum feptem> non eíTe ve-
re , 5c proprie Sacramentum j anarhe-
ma fit. 
C A N O N y I I . 
Si quis dixerit, ea ipfa novíe legis 
Sacramenta a Sacramentis antiquae le-
gis non differre , niíi quia caeremo-
niae funt al is , & al» ritus externi; 
anathema l i t . 
C A N O N ^ I I I . 
Si quis dixerit, {c) bxc feptem Sa- « cnibH, 
cramenta ita effe inter fe paria j ut ¿ i ^ c u m 
nulla ratione aliud ñt alio dignius> fim. 
anathema fir. 
C A N O N é J V . 
Si quis dixerit. Sacramenta novae 
Legis non eíTe ad falutem neceíTaria} 
fed fuperflua j S¿ fine eis, aut eorum 
voto per folam fidem homines a Deo 
gratiam ( d ) juftifícationis adipifei j $"1™ 
licet omnia íingulis neceíTaria ríali! jíftif'c 7* 
finti anathema fit. « c a n f . 
C A N O N f V. 
Si quis dixerit , hasc Sacramenta 
propter folam íídem nutriendam iníli-
tura fuiíTej anathema fitv 
C A N O N 
Si quis dixerit 
V I , 
, (e) Sacramenta, e Condi. 
novíe legis non continere gratiam, |¡J; 
quam fignificant, aut gratiam ipfam verf. hoc 
non po^ientibus obicem non conferre, c^fcc 
quaü fi^na tantum extema fmt acce-
ptíC 
I S ConcíL Trtd, eum Declarat ] {emíj f& Annotat. 
ptx per fidem gratííe vel jiiftitííe, 5c^  
notae quardam Chrlílianae profeíTíonis $ 
quibus; apud honiines difeemuntur ft-
deles; ab iníídelibus j anathema fit.. 
C A N O N ^ V I L . 
SÍ quis dixerit ^ non dari gratiam 
per hujuímodi Sacramenta íemper, & 
Omnibus, quantuiTbeft ex parte Det» 
etiamfi rite ea fufeipiant, fed alíquati-
db , tk aliquibus anathema ílt . 
C A N O N t V I I L 
Si quis dixerir > per ípfa nov^ Lc-
gis: Sacramenta ex opere operato non 
conferri gratiam > fed folam fidem di-
vinan promiílionis. ad gratiam confé-
quendam fúfíicere; anathema. fit.. 
C A N O N * I X . 
/ seíH. 15. Si quis dfxerit , ( / ) in tribú? Sa-
£cre t i sex cramentis.* Baptifino fcilicer, Coníir-
lugenii in matíone , 8c ordine non imprirai 
charaíierem in anima , hoc eft, f i -
gnum quoddám fpirituale & indelebi-
le1 unde ea iteran: non poíTunt ana-r 
thema fit. 
€onctI, 
C A N O N * X. 
Si' quis dixerit , (g): ChriíVianos: 
ornnes in verba & ómnibus; Sacra--Xoneii. Canil!. 4 
t , 9 » . s c i n mentís admimítrandis: liabere: poteftar-
c Z ñ L . anathema fit. 
ar.i ?.)oan. 
yvuief. C A. N O N ^ XI . 
jpfr. Sefli. 
14.de p^n. 
«. 6, 
h Oancíl 
Flor, in, 
rfecretis. 
liigenlt-.-
Si quis dixerit> (h) in miniftrís,. 
dum Sacramenta, conficiimt & con-
ferunt, non requirt intentíonem fal-
tem faciendi ?i quod faeit: Eccleíia>. 
anathema fit 
c A N Ó N v xrr. 
er- Sí quis d i x c r i t ( / ) . mmiítrunr la 
^ a j u ^ f n peccato mortali; exiííentem „ modo-
V v k k f a omnia eflrentíalia ,> q u í E ad Sacraraen-
ISJftJift. tum' confíei'endum aut eonferendum' 
seff. 8. c pertínent > fervaverit, non eonficere 
aut conferre Sacramentumí anadaema- fatiíffione, 
a* c.ChrUlus 
cum plur. 
C A N O N e xiir. ^uú:41:;: 
„^ ule, 
Si quis dixent, receptos c¿ appro-
batos Ecclefise Catholicíe ritus , irr 
folcmní Sacramentorum adminiftratio-
ne adhiberi confuetos; aut contemni» 
aut fine peccato a miniftris pro iíbi-
to: omitti , aut in noves alíos per 
quemcumque Eccíefíarum Paftoreni 
mutari poflej. anathema fit., • *» 
R E M I S S I O N E S . . 
« V i & Hugolín^ de Sacramentts i n gene-
rey Sayr. m fpní-alt tra£f. de Sacram. i n cont* 
muni . . Vívafd.. in Candela.br& áureo i n prtnct~ 
pio.de S-acram£ntis i n genere.. P.Henr. in/w»/»-
far . . 1. l ib . . 1. de- SxnSíifJimi: Ecclefue S-acra-
mentis tngenere * CarcL Beiiar. tom:. z. i n l ib~ 
de Sacram, P. Soar. tom.. 3;.. dt Sacr.. Gat>iV 
Varquez ta 3*par.- D . T ^ m . . tom. z.. difp. 6a.-
Biild.. Jliniuni fuper opere controv* Eellarm^ 
par. 2. t i i . r . de Sacram. i n genere. Petr^Le-
defm» m f i m + p i \ . de S a c r a w e n t \ \ o v \ ñ \ a i f t 
P. iEgid.. de Coninck de Sacram. 
M C A N O N I . . V ídePérez . / : uti't. r^or-
d in . Navar. in manu, c. z i . . n . 2. & f i& ' fn ié í . 
novit . de judie, natab. J. n . . g í ^ P.. Henrlcf^ itr 
f u m . l ib . . 1. c, 5. §". 1. Sayr. de Sacram..ih genete 
S&é3. cap..x. quiefi. unic. & i m m e a p . z.,<tm,.jí» 
& art., 2^ lefpond'et ad: argumenta concra-
ría . P. Soar, fow. J,de Sacram>,dijp..iz^(eff. 
P*. Vafquez in $.p. D; Thom. tom. z. difp. 1 
n . i - atmfeq_q.. éf- difp. 139. n, 1. Baídutn. Ju-
nium fuper opera: controyerf.. Bellarm. p a n i * 
lib. , 1. cap. S. verf .Tr ima- ergo- qutefiio ., P»Re-
ginal. ín p r a x i for* pcenit. tib.. 18. num. ^ 
P. ví.gid., de Sacram* tom. z. qttxftvó^,. art.. I., 
dub. i . & q , 6 s . a r t . t . 4 . Petr. Ledefm. ir» 
f i tm. . p . 1. traéJ'. de Sacramentis in . esmmími y. 
cap. é . conct. 4 . 
i y C A N O N IT. VlUe Sayr. de Sacram* 
i n genere l i b . f - c*p..j:. art . j - , P. Henríq. if* 
fitm. lib..\. .cap*.j*. P. .Vútx^KegMÚ .mfta** 
f o r i fcénit. í/b.*$i.. n . j . . 
s C A N O N I I I , . Vide Cárdíh. Bellarm,. 
lib.~z. de Sacram.. c- J late Sayr - de: Sacram,. 
i n genere y liV*6. €ap..$.. q mt ic . B aldinn. Jun.. 
d.. l i b . . i . . cap.. 8. prope finem . P.. Vafquez ir» 
f*p . D . Thomí. tom. 3. q^j^..difp»t..'77s:.num. 6, 
PfcmLe¿efm..in?/tóW2. p,. 1, t r a i l . de Sacram. i n 
commtm. Ciíp,.j..concl. 3.. 
Í C A N O N I V . Vide Maglft. in4v¿ / /? : r« , 
D;Thoin. ín 4 . d / p m & . 1. qk. r.. art . 2. & 
par. y. f . A . arF.:J, Dr, A n t o n m . p * ] . t i t . : r ^ 
Sejfto F U . Cm. X I K dé ^aptifmo. 59 
In /MW. par. i . gu f f* de BaptlftíiO) Vjf* 12. 
cencl. u l t . i n fine, 
D E ^ B A P T i S M O , 
C A N O N $ I . 
$1 quis dixeiit , { a ) Baptifmura -«Aug.ia, 
Joannis haLmfíc candem vlm cum Ba- ^"aliud, 
prifmo Ciuiftl j anarh-ema íic. & c non 
r rcgenera-
C A N O N y I I . conf. dift. 
•4' 
Si qms dixeric, {b) aquam veram ¿cpen.de 
tiamralem non ¿fíe de neceíTitate "^S*"; 
Baptifmi, atque ideo verba illa Do- & <• ne<» 
mini noftri Jefu Chriñi : Niü quis 
renatus fuerit ex aqua '& Spiritu fan- 4. 
£to, ad metaplioram alíquam detor-
ferit j anatbema f i t . 
C A N O N 2 I I I . 
Si quis dixerlt , {c) in Eccleíia aeTe't."0* 
Romana» quae dranium Ecclefiamm ^e^d|(i 
mater eft & magiftra , non eíTe ve- deiisret.* 
ram de Baptifmi Sacramento dodd-
nams anatliema íit. 
C A N O N g I V . 
Si quis dixerit , i d ) Baptifmum-, ^ Condl. 
qui etiam datur ab haereticis m no- decref.s 
minePatris, & F i l i i , & SpiritusSan- f.u|eni^ 
C A N O N X I . Vlde Sayr. de Sacram. ^ ' ^ mtentione faciendi quod fa- quodvera 
i n genere, l . z. c j . ^.««/c. .^V. 3. pofipr/ 'nc s. cit Ecclefia , non effe verum Bapti- f " 1 " / ' 
Pet r .Ledefm. in(fítm. j > . i . t r .de Sacramemis fmum ; anathema f i t . 
j n commun. c. 6. conc'L 13. P . J t g ' i d . de Sa-
cram. q . 64. a r t . 2 . dub. 1. num. 6 1 . P.Vale-
riutti Reginald* in f raxs f o r i f x n m n t . l i b , 16*. 
a nutn. 36. 
/ C A N O N X I I . Vlde cap. M u l t l , cap. 
S/gntficaft/', cap. Dom/nus, cap. Chrtfius , 1. 
5 . 1 . P.l-Iennq. in fum. U b . c a p . i ^ . Petr. Le-
dcfin. in fum. p . 1. t r a f í . de Ruchar, cap. 9. 
COHC/. 8. Cened. ad Decretum colLeB. ¿g. K. 3. 
Sáyr. de Sacram. tn genere ^ l/ 'b. f . cap. 4. 
jp. 491. P.Vafquex in $.p. D . Thom. t o m . i . 
dtfp. 137. ». iS. P.^g¡a. de Sacram. 
* n . 6 . & ^ q. 8z. n . H , p# Val. Reginal. in 
p a n * f o n f<emt. hb . z6. num. 34. 
? C A N O N XI1L Vide P. l g ¡ d . 5.-
cram. quaji . 66, num. 99. quxfl, y i . n u m . Z . 
P. Valer. Regin. m prax, f o r i poenit. I . z6. 
mm. 10. & mm, a8. cttmfeqq. petr. Ledefm. 
•eüp. II. § .4 . Can. in releB. de Sacram. i n ge-
nere, c. 24. Hu^ . Vicior. l i b , 1. S^acrdmi 
f . g . r . 3. CardijJeflar. i ,de Sacramem.tn 
genert, cap. z%, Cregor. de. Valent. rom, 4. 
d/fp.5. q . i . punB. 1. P. Soar. íow. 3. iie j " ^ -
cr^tw. 3. Sayr.dei'^crítw. /'ngenere, l t b .3 -
cap. 1. quxft. tinte. 
Z C A N O N V . V!de Sayr. ie Sacram. i n 
genere, l i b . 3 . cap, U quxf i . un i c ¿ r t . 
P. Vaíqut?, in J.f. D. Thom. m u i ^ dtfp. 131. 
»?. 35". CÍ'" d//f • 149' w- 5". 
« C A N O N V I . Vide P.Henriq. in f « m . 
p , >. i i í . l . cap. 17. Sayr. de Sacram. i n gene-
re , l i b . f , cap, ¿ .qmtf l . unic. P. Valer. Regin. 
¡n p rax i f o r i pcenit, l i b , 16. a n . 43. Petr. 
Ledefm.. in fnnu par, u t r a f t . de Eitcharifi , 
cap. l o . concL, í< 
3- C A N O N V I I . Vide Card.^ Bellarm. 
l i b . 1. de Sacram. cap, z6 . P. -•í.gid. de Sa-
¿ r a m . q u x f t . ó q . ar t . 9. 108. P. Valer. 
Reginal. áafw, l i b . z6 . a num. 43. Petr.Le-
¿efrn. In pü** p ' l« íWaB, ¿e Sacramemis i n 
cemmun, cap. 7. concl. 1. 
» C A N O N V I H . Vide Sayr. de Sacram. 
i n genere i i i b . <¡, vap, 2. i n f r i n c , P. ^í-gid, 
de Sacram. qHa:fi.6z, art. I . dub* 1. 
* C A N O N I X . Vide P. Henriq. in fum. 
l i b . I. cap. 13. Sayr. de Sacram. i n genere^ 
l i b , 4. cap. u cum feq. P. /Egid. de Sacram. 
qH.63. a r t . i , a princ. P. Varquea. in 3. f a r . 
D f v . Thom. tom. z . difp. 1 $6 .nmn. f , V . Valer. 
Regin. in p r a x i f o r i pan, l i b . z6. a num. 48. 
Petr Ledefm. in fum.par . 1, t r a8 .de Sacram, 
Confirm. cap. 4. concl. z, 
x C A N O N X. Vide Pat. Paul. Comit. 
vefp. moral, l i b , : , qu(éft ,^6. m m . l . P. Vaf-
quez in 3. J>. D . Thom. tpm, 1 . ¿¡tMeft, 138, 
C A N O N ¿ V. 
Si quis dixerit 5 (<?) Baptirmuíii l i - e yoa«. 3. 
terum effe, hoc eft, non neceffarium p'rsEntlerlade 
ad falutem; anathema f i t . cowft.dift. 
C A N O N » V I . 
Si quis dixerit , Baptizatum non 
pofle, etiamíi velit, gratíam amitte-
re , quantumcuraque peccet, niíi no-
Ht credere i anathema f i t . / sic. ad 
Galat. 5. 
C A N O N a V I I . fetS? 
íicor onuú 
Si quis dixerit, ( / ) baptizaros per homiai, 
ba^ *c% 
6o Concit, Trid, cum Declarat. Ketnijf, & Annot. 
fcaptifmum ipfura íblius tantum fidei I eífe rebaptizandos; aut príeñare omit 
debitóles fieri, non autem univerfe I t i eorum Baptiñiia , quam eos non 
r i — . «.i r f\ _ r l i . . . . . - - r . • • • /• legis Chrifti fervandíe j ^nathema f i t . 
C A N O N / V I I I . 
Sí quís dixerit 5 baptizaros ¡iberos 
eíTe ab ómnibus fan¿t£E Ecclefis pras-
ceptis , qu^ vel fcripta vel tradita 
funt, ita ut ea obfervare non tenean-
tur, niíi fe fuá fponte illis fubmittere 
voluerinti anathema fit. 
C A N O N » I X . 
Si quis dixerit, ita revocandos eíTe 
homines ad Baptifmi fufcepti memo-
riam, ut vota omnia, quae poft Ba-
ptifmum íiunt, vi promiffionis in Ba-
ptifmo ipfo jam fa<3:x, irrita eíTe in-
telligant, quaíi per ea & fidei, quam 
profefli funt, detrahatur, & ipfi Ba-
ptifmo j anathema fit. 
C A N O N K X. 
Si quis dixerit , peccata omnia, 
quas poft Baptifraum í iunt , fola re-
cordatione & fide fufcepti taptifmí 
vel dimitt i , vel venialia fieri i ana-
thema fit. 
C A N O N ¿c * X I . 
Si quis dixerit, verum & rite col-
latum Baptifmmn iterandum eíTe i l l i , 
qui apud infideles fídem Chrifti nega-
verit, cum ad poenitentiam conver-
titur; anathema fit. 
i . de pee. 
mer. fié re. 
c.y. & lib 
3. C.XT 
C A Ñ O N v X I I . 
Si quis dixerit, neminem efle bapti-
zandum, nifi ea astate, qua Chriftus 
baptizatus eft, vel in ipfo morris ar-
ticulo; anathema fit. 
C A N O N | X I I I . 
Si quis dixerit, párvulos, eo quod 
adum credendi non habent, fufeepto 
Baprifmo t (^) ínter fideles compu-
tandos non eíTe j ac propterea cum 
ad annos diferetionis pervenerint , 
adu proprio credentes baptizaiiin fo-
la fide Ecclefiae i anathema fit. 
C A N O N a X I V . 
Si quis dixerit, hujufmodi párvulo^ 
baptizaros, cum adoleverint, interro-
gandos efle , an ratum habere velint, 
quod patrini eorum nomine, dum ba-
ptizarentur, polliciti funt: & ubi fe 
nolle refponderint > fuo efle arbitrio 
relinquendos ; nec alia inrerim poena 
ad Chriftianam viram cogendos, niíi 
ur ab Euchariftiae, aliorumque Sacra-
menrorum perceprione arceanrur, do-
ñee, refipifcanr; anathema fir. 
D E C L A R A T I O N E S . 
_ Can. 3. ibi Ferm deBíiptífmi, ) Csrema-
nije fuppJendre funt in baptl2atis a Calvini-
fiis , eciam !n adulcís, previa abjuratlone 
hserefis & reconcíliatítíne * 
Cap. 4. ibi A b hxret tcis . ) S. D . N . Pilis V . 
probayic fentcntiam congregationis Concilii 
dicentis , Calviniftarum Baptirmum verum 
eífe, & ideo baptizad ab eis> non funt ite-
rum baptizandi •• non enim Calvinifía? dt-
fcefíerunc ab Eccleíia circa baptifmum, pro-
inde adbuc fervanc formam Ectleííse, fed non 
rdíqua folemnia. 
R E M I S S I Q N E S . 
« Vide Magift. & Theol. in 4. d i j l . 3. 
Pet. Sot. de i n f t h . Sacerd. LeUÍ, i .deBaptifmo , 
Ledeí. x. 4. q. 7. Tolet. de i n f t i t . Sacerd. l i b . 2. 
cap* 18. Card. Bellarm. t o m . i . l i b . unte» de 
Baft . P. Henriq. ín fum. p , i . l i b . i . P. Soar. 
tom.S, de Sacram. aq .66. P. Vaíquez in 
D . Thom. tom. 2. d i f f . 140. cum feqq. Bald. jun. 
fuper ©¡per. controv. Bellarm. f . i . l i b . 2. c. 
Peer. Ledefm. in f u m . p . i . t r a f i . deBaptifmo , 
P. Valer. Reginald. in f r a x i f o r i pan/tent. 
l i b . 27. a pr inc. P. l E g i á . de Sacram. & 
cenfnr. q.66. plures Doítores refere Carrilh. 
ín tabulis t i t . de Sacram. Bapt. 
yS C A N O N L Concordat D. Augufiin. 
in Enchtrtd. c. 49. c. a l iud c. non regentra-
bantur , de confecrat. d i j l . 4. V. Bald. Jun. 
fuper opera controy. Bellarm. p . 1. I , 2. c. j | 
prepef imm, 
y CANON I I . Vide c.pen. de BaptifmH 
Sejfto F U ele IkftiftMl 6 i 
c f i l i u s , & c , m n dabiioy de confecY. d/ft. 4 . 
Navarr. in man. c, zz . n . f. & 6. Bellarm. l i b . 
unte, de Bafttfmo, cap. 4. Henriq. ín Jum. l i b . 
i . c ap . 6.P.Soar. ÍOÍM. 3 .9. 66. art. 4. dtff>, 10. 
f e f í . I . Bald, Junium íuper opera controv, 
Bellarm. l i b . z. cap. T . ye r f .Ve materia Baptif-
m pan . i . P. Valer.Regin. in p r ax i f o r i pce~ 
n i t . l i b . 27, num. 10, V . J E g i d . de Sacrament. 
qu t e f l . éó . num.zo . 
f C A N O N I I I . ibi ( QutS omnitm Eccle-
ftarum mater e f i . ) Concordat texcus in cap. 
1 . d ip . iz . cap. rogamuszq. quáfi . I . cap. fin. 
de Extrema une?. & ínter alias primatum ob-
tinet c. quamvis z i . d / f i . c. omnes, cap. Sacro-
fanSla zz. dift. Covar. l i b . 4. var. cap. 14. 
num, 11. Banez in 1. z. D. T h . qu . 1. ur t . 
10. concl.s. D . Marr. de "furifd. part . i . c. 
13. a num. 16. Card.Thuf. tom.7. l i t i . R . 
concl. 363. Carel.Mantic. de canjeé , u l t . yo-
í u n t . l i b . 2. t i t . 6 . nmn.4.. i n pr /ncip. Jacob 
¿eGra'i'S tom.z. confíl. l i b . 3. t i t . de Clericis 
m n refiiL conf. 1. num. 4. P. Valer. Regin. in 
f r a x i peenit. l i b . l . num. zz . Fr. Paulln. 
Bern. Lucen, in p r a x i c r imin . Regul. t i t . z. 
cap, 14. num. 4. 
t C A N O N I V . Vide P. Henriq. in fitm. 
1.1. c. zS.apr inc. & l . z. c. z8. §. z. 
i C A N O N V . Vide Sayr de Saeram. i n 
genere , l i b . 6. cap. 4. q. i . v e r f . Efi quidem Ba-
f t i f m u s . P. iEgid. de S'acram. tom. 1. q.6%. 
num. 6. P. Valer. Regin. in p r ax i f o r i poenit. 
l i b , 27. num. 7. 
*. C A N O N V I . Vide P. Henriq. in /ww. 
l i b . i . cap. 1 2. §. 6 . pag. m i h i 44- P. Vaíquez 
ín 3./'. D . Thom. difp. i $ 6 . num. 63, i n fine . 
Petr. Ledefm. 1. part. de Baptifm. cap. 8. 
concl. 1. 
•9- C A N O N V I I . Víde Petr. Henriq. 
dif t . 6. l i t . T . Card. Bellarm. l i b . unic. de 
Baptifmo, cap. i y. P. Vafquez d t & . difp, 1 ¿ 6 . 
rtttm, <58. 
i C A N O N V I I I . yide Bellarm. l i b , unic. 
¿eBaptifmo , cap. 16. l i b . z. de Sacram. cap. 29. 
P. Henriq. d . § . 6 . t i t . F . P.Vafquez d .difp. 
156. num, 69 . 
* C A N O N IX. VideVafq. d. difp. 1 ¿ 6 . 
num. 70. 
• x C A N O N X. Vide Bellarm. l ¡ b . m/'c. 
de Bapiifmo, cap. 18. & l i b . I . de pcenií. 
cap. 11. cal, antepen. & cap. 12. cum d m -
hus feqq. P.Henriqtiez in f u m . l i b . 4. c u 
tnproam. §. 4. l h , B. R Vafquez d. difp. 1 $6. 
num. 75'. 
^ C A N O N X I . Vide Sebaft. Medices in 
f u m . omntum harefum , [extahxrefipag. 69. 
Repert. Inquifit . yerbo Baptifmus , verf. Sed 
iteratio P. Vafq. in 3 . p . D . T h o m . tom. z. difp. 
J4á. a, 6, plures refere Ceaed. M D e c r e t u m , 
colleB. 63 .* Vide etlam Salzed. ad Bern. Diax» 
inprax . can. cap. 1 j-. U t t , j í , poñ D.Thom. & 
allos per eum relatos. 
v C A N O N XIJ . Vide P.Vafquez in J . f . 
D.Thom. tom.z .d i fp . i f q . n . 3. 
? C A N O N X I I I . Vide P. Henriq. ' i a p m 
l i b . X.cap. 17. §• f. I j t t . H . l . l i b . z.c. i f . § . 2 . 
l i b . 2. l i t t . D . Balduin. Junium fuper opera con' 
tuverf . Bellarm.p. 2. l i b . z. c. z, verf. depr im* 
quíeft. P. ^ílgid. de Sacram. I . q u . ó d . art . 9 . 
num. 5-8. P. Valer. Reginald. in p r a x i f o r i 
poenit. l i b . z7 'num. 3$. 
f Sufcepto baptifmo . ) Vide D . Auguftiniím 
l i b . de peccat. mer. & r e m i f s . c . 16. & l i b . 5. 
^ 0 C A N O N X I V ^ VideP. Henriq. Ín f u m , 
l i b . 2. cap. if. §. 2. E . & c a p . 24. §. i»Ut» 
B. P. Vafquez in 3. p. D . T h . tom. 2. q. 68. difp. 
I4J'.M»W. 3. Petr. Ledeíin. p . 1. de Baptifmo * 
cap. 8. concl. 9. 
D E «4 C O N F I R M A T I O N E . 
C A N O N I . 
¿6 Si quis dixerit , (a) Confirma-
tlonem Baptizatorum otiofam casre-
moniam effe , Se non potius vemm 
& proprium Sacramentum j aut olim 
nihii aliud fuifle , quam catechefin 
quamdam, qua adolefcenÜEe proximi 
fidei fuae rationem coram Ecclefia 
exponebantj anathema fie. 
C A N O N l í 
y Si quis dixerit, (b) injuries eífé 
Spiritui Sanóto eos, qui facro Con-
firmationis chrifmati virtutem ali-
quam tribuunti anathema fie. 
C A N O N H f ; 
«T * Si quis dixerit , (c) fanótsE 
Confirmationis i . ordinarium mini-
ftrum 2. non effe folum Epifcopum, 
fed quemvis firaplícem facerdotera j 
anathema fít. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. O r d i n a r i u m . ) Abbas habens ex privi-
legio fedis Apoftolica; , ut facramentum 
Confirmationis poffit conferre 5 S. D . N-
Gregorios audka reíatíone Congregación!^ 
anniut 
a c. nullus 
mimítro-
rum de 
coaf. d,4. 
b Vide fí-
nem epift. 
Urbani I . 
ad ümnes, 
&c. cap.», 
cum íeq. 
de conf. 
dift. 5. 
c c.maims, 
de conft. 
dift. 6. 
Concil. 
Flor, loco 
cit. vide 
Eufebuiin 
Pap . i . l ip. 
ad Epifc, 
Tufcia 
Innocr nt-
I . Epifí.i-
c . } . & i n £ 
Sefl', 23. C» 
4-
61 Conclh TridenK cum Declarar. 7{emiJ[. & Amotat. 
armuic quod poffir > de liceatia tamen Or-
dinarü. Extraordinaríum vero cuiPapacon-
cederet, S. D» N . Gregorius ex femetma 
Congregationis rerpondit » Abbateni prívl-
legiatum omnia , qux ípe&ant ad Epifco-
pum, pofle exercere, prseterqaam Chrifma 
& facros ordínes conferre non pofle , & 
facramentum Confírmatíonis adminifírare , 
cum ea, quae funt ordinis» requkant Ipe-
ciatem mentionem j nec inferioribus Pra?Ia-
tis invemuntur conceíTa , & licet exceptio 
firmec regufam , non tamen ampíiac ultra 
ejus naturam , ut comprehendat ea > qux 
funt alias refervata ^ & de qulbus eft fa-
cienda fpeciaíis mentio > prout ell confir-
mare» 
Epifcopo chrifinatls, tantum conierendi 
cauía ad loca fu^ díoeceíís accedente» Lal-
ci> veí Ecclefiarum Reftores ad illius im-
penfas non tenenturfc 
2» 2^ <»» ejje folum Eptfctpum. ) Etiant 
Abbates ex privilegio Sedis Apoíiolicae > 
de confeníii tamen Ordinariotum, hoc 
Sacramentum confirmationis conferre pof-
fent* 
Omnes Prselati inferiores exempti haben-
«es Jurifdiftionem Epifcopalem, fi intra fi-
nes alicujus Dioecefis íunc, tenentur acce-
deré ad Epifcopum, intra cujus limites ex i-
iiunt > pro fandis oícis . 
S» D» N . Confultq rerpondit», non pofle 
Abbates uti facúltate conferendi Sacrofan-
^um Confiimaeionis chrifma» nifi Ordína-
ilus loci confeníerít» & quemadmodum » 
& quamdíu pfactrerit e i . Qui vero eft nul-
lius Dioecefis, habetque junfdídlbnem, ut 
iijpra , poteft accerfere quem maluerit Ca-
tholicniTk Epifcopum» pro minífirando chri-
fmatis Sacramento, non obflants Capitulo-
quinto reformatíonis. fefllonis féxt^.. 
R E M I S S I O N E 
« Vicíe SUmmlftas: ytrho' , Confirmatto* 
Caítr^ l / b . f. acbt t fm ha ré fes,). Ferbor Con-
ffrmaua... Pec Sor» deinft* Saterd. t i t . d e Con-
f t m . i n áu f l i c i leff/one Covar. hb. i^ ra r* 
cap+ich. i n man* cap* zj» nt*m 8. Angl'es. in 
j tor ibns .Theolo£tc ts f * l . de Canfirmat,. Marc. 
Ant. l / b . f» Inft* majorttm í t t . á« Sacram.. 
eonfirm* PetrfcGreg» S y n t a g n j t b . i * cap', IJV 
CTard. Beltarm. Ub., ume* de Sacram. Confírm.. 
P.,Kenriq. in f u m . Ub, j . . Vival. in Candela-
fao anteo de Sacram,. t h , de- Confíxm. Petr^ . 
ledéftn^ in fum* p-, t . traff.. de 5>CVAWJ. Con-
f r m . P..-á£grd!»deConincfc de Sacram. & cen-
/«n, ^«íjí. 7a.PfcVal€r»Reginal^ ¡ n p r a x i f v 
yS C A N O N L VicleP.Henriquezin fum* 
UB, i ,cAp. 3. §. >. Ub. 3* cap. i . §. t , Sayr^ 
dt Sacram* /ngenere , Ub. i , cap. i . q . - ¡ . ar t . i» 
verf, P t r lo r ttaqtte *pin/a . P. Valer. Regi-
pald. dJft, Ub. i9 , num, 28. Petr. Ledeím. 
in fum, p . 1» t r x l f , de Sacrajnent, Canprm, 
cap. l , eoncl.z, 
y C A N O N I I . Vide Sayr, deSaer*m,in 
genere, l i b , l . c a p , z . q , $ . artml* y e r f . y e r i t r 
¿taque optnt'o & l i b . f . cap*l, q. unte* art, Z* 
y t r f . de Confirm. Peer. Ledefm. in fum, f. I» 
t ra f f . de Sacramento Conprmau cap* f , con-
cl»f. t , 
* C A N O N I I L Concordac text. m e t f , 
Manus, de con/, d / f l . %. Vide Covar. Ub, i , 
var.cap, 10. n , á , & 14, P. Rénriq. in /«iw» 
Ub,l .cap ,6 . Card.Bellarm.. de Confirm* cap, 
1Z, Bald. Jun. fhpev opera contrav. Bellarm, 
p. a» Ub. i , eap. 6* prop» finem verf. Catl}oUct 
omnes. P»i?Egid. de Sacram, q. T i , ". 97. ^ 
n . ios , Petr. Ledefra. in/MW. p . 1. t ra f f . de 
Sacram. Confirm. cap, 9* 
* Vide etiamMichiAgia^ de exhib* a u x t U 
fundamenux, p , x f . 
B E C R E T U M 
D Z R E F O R U A T I O R E * 
EAácm facroíanfla, Sytiodas, ( a ) eííclem Prasfidentibus, «ScLegatis, 
ínceptum reíidentíx & Reformatíonis 
negotiura ad Dei laudem, 8c Chri-
ftianae religionis incremeamm- profé-
qui i ntenden^, ut íequimr ftataendum 
cenfait, (h) falva íemper in; ómnibus 
Sedis Apoftolicae. auótoritate ., 
C A P U T 
Qui Jit capar Reglmíms Ecclefiarum, 
Cathedralium. 
AD Cathedralium { a ) Ecclefia-rum régimen nulíus,. nifi 
ex legitimo nutrimonío natus ,, * y , 
8c asíate matura y gravítate momm, 
é literarumque feientia, juxtaconfti-
tutionem Alcxandri I I I . qu¿e incipit, 
(¿] Cum in cun&is , in Concilio La-
teranenfi promulgatam,, prceditus, af-
íumatur^ 
a «íup.fcí?. 
9. C.2.5C 
inf. Sefl. 
i s . c r. 
¿InfrSdK, 
ult.de ref» 
c. I I . 
a SeíT. z i . 
c. 2. plus 
cxrgitur» 
í Parte 1. 
c. j . conft» 
ejus. fed 
l ib . i . D e . 
cret. t i t .6. 
c.7. c.cun» 
in cunáis: 
§i cum 
vero,, c. fi-
en t de cx-
cef. príEÍ» 
Concili. 
Chalced. 
c. 10. c. 1. 
& 2 . i i . q . 
S-c fanfto-
rum 70» 
ám. c. 
unío.io q> 
i . c. quia. 
in tarmmi, 
c ad hxc 
& c. de 
multa, de 
prsb. c. 
qu l i non-
nullL de 
mag. c. 
cura íin^ 
gula , de 
Pr^b/ui í , , 
Ciemk 
grat.. de-
refpf. c. 
execrab.§<h 
qui vero, 
¡'i Extraer.. 
com., de-
prxb Se 
infr. SeflL 
ceK* 
de. ttfc. 
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Qui autem plures Ecclefias 
R E M I S S I O N E S . 
8£ V.Petr.Ledefm.ín/«wj.i.p. ír.32. cdjf.J. 
«íc/ e/í<tío /o/ Obifpos concl. IX), 
0 2^¡¡t ex legitimo mat r imoniona tu i .^ Atl 
procedat in legitlmato peí rubfequens matri-
monlum} Afíirmat Peregr. defídticom. art . 2,4. 
num. i i . P. Soar. tom. S- de cenfur. difp. fo. 
f e & . s . a n . i o . P. Azor. I n j i i t . M o r a l , part. 
' z . í i b . i . cap. 14. ^.i4.&hancpartemíequutus 
eft dcftifiimus, & onrni x v o memorandas 
preceptor raeus D . Anconius Homen in Co-
nliTibricenfi Academia juris Pontifidi prima-
rius, 8c in Cathedrali EccleíiaConimbr. Do-
ftoralis Canonicus, in eleganti & nunquam 
gent 
contra prcEtentis decreti tenorem nunc 
detinent, una, quam malueiinr, re-
tenta reliquas infra fex menres > íi 
ad liberam Sedis Apoftolicsedirpofitio-
nem pertíneant 5 alias infra annum di-
mitrere teneanmr : aiioquin Ecclefiac 
ipfae, ultimo obtenta dumtaxat exce-
pta» eo ipfo vacare cenfeantur* 
R E M I S S I O N E S . 
« Videlate, & eleganter P. Azor, inf t t r . 
Moral .par t . í,. Hb. 6. cap. I apr inc*V, LeC-
fatis laudato íowwjenfay/o adt ie . Qu i filii fint ¿e juf t¿^ 2. cap. 34. num. 138. 
l e g i t i m i ; i n Decretal, fuper cap. 1. yerbo an-^ g Contra facrorum t anonum . ) CoftCOrd. 
ti'defponfatisnem , num. 9. ver/. Tertlo ex 
d i B i s conftat, ¥ Vide Cenedo in colle&.n. 
ad Decretales^ n . %. 
y Et tétate ma tu ra . ) Vide P. Henriq. in 
fum.pArt .z . l ib .^ .cap .<9 . Jn pr incip . rerf . ad 
F,f>ifcopamm jure r equ i r i t u r netas qaadraginia 
annorum , P. Azor. Infl Mora l , part. 2. I tb . S. 
cap. f . i n princ. Fr. Ludov. Miranda de ordi -
ne judie, qmeft. 4. art. 2. concl. 3. LeíT. de 
) u ( i i f . l i b . 2. efip. 34. num. 107- P. Valer. 
Regin. in praxt f o r i paenitent, l i b ^ l o . t r a t i , 
5. n . 16$. verf. Primo * 
S Literarum feientia . ) Vide P. Henriq. 
in fum. p . x . Lib. 14. c. 8. §. 1. v e r f . G r a d í t s . 
P. Azor, i n f i i t . moral, p . z . l - 3 . cap. 28. qu. 9. 
Petr. Alphonf. de Vafconcellos in harm. ftw-
hricarum i n R u b . de tétate , & qual i t . num.^ . 
P. Valer. Regin.íí,//^. 30. ír^í?. 3. num. 171, 
yerf. Occurr i t . 
C A P U T Í I . 
Tenentes flures Cathedrales Ecclefias 
jubentur omnej excepta una dimit~ 
tere, certo modo & temare . 
« t ' í v T Emo quacumque etiam digni-
_-LNi. tate, grada» aut pi'íeeminen-
tia prxfulgens , plures Metropolita-
nas feu Cathedrales Ecclefias in t i -
tulúm, feu commendam, aut alio quo-
«sub in-vis nomine, & contra { a ) facrorum 
Lat¿n«p. Canonum inftituta recipere & fimul 
aiu retiñere praeíumat \ cum val de felix 
H f f p í " ü l e cenfendus, cui y unam Ecclefiam 
í-ibamw. bene ac fru¿hiofe j & cum animarum 
íibi commiíTariim falutc g§rere conti-
text. in c, SanBor. 70. d i ¡ i . 
y Cui mam Ecclefiam bene^&c . ) VideNa-
Var. de Úratione , cap. 22. w. 22. 
Vide j í n m t a t . ad hec Capitt i n J íppend ic t 
fuif D i fcmf» 7. Card* de L u c a . 
C A P U T I I I . 
HahilibHS tantum perfonis conferafh 
tur beneficia. 
A 1 Nferiora beneficia Eccleíiaftica » 
1 prasfertim curam animarum ha-
bentia, 1. j ¡ perfonis dignis 8c liabi-
libus, 6c quae in loco reíidere, ac per 
feipfos * curam ipfam exercerc va-
leant, y juxta conftitutionem Alexan-
dri I I I . in Lateranenfi, qu^ incipit, 
(a) Quia nonnulli» & aliamGregoi ,< Pm.t. 
c. 
non» 
r i i X. in generali Lu^duneníi Conci- c'.,í-
lio> quíe mcipit* {b) Licet Canon> nuiu de 
editam conferantur > i1 aliter autem ¿gj no, 
faéta collatio five provifio, omnino ¿ c. ¿icei:. 
irritetur j & Ordinarius collator poe- ^ ^ " ^ 
ñas conftitiationis Concilii generalis» D 
qu^ incipit, (c) Grave nimis, feno-
verit incurfurum. 
D E C L A R A T I O N E S , 
r. Ver fmi t dignis > ) Stante penuria Sa-
cerdotum idoneomm, Eplfcopus provideac 
beneficiis ea racione > qua poten > me1' 
liori. _ " 
Con-
tere t. c. 
14 c.^ rave 
nimis, de 
przh. 
c Videpau-
h F«]t y 
Nutliui 4. 
Seí t . iS i i . 
#4 ConcU. Trid, cum Déclarat. fymíff. & AmomC 
• Congregatlo Concijli c e n f u i t a d obti-
nendam in Cathedrali vel collegiata digni- I 
tatem non curatam j requiri a;tatem anno-
rum 2 i . completara. 
2. Ver feipfos curam. ) Parochus , fi eo i 
morbi genere teneatur, ut ad fundíonem ful | 
Sacerdotii, aut ad res divinas per fe obeundas | 
minime idoneus eífe videatur , non tenetur 
durante illo morbi genere 5 facris ordinibus 
fe initiarí faceré. 
C A P U T I I I . 
L i k 3. Decretal, de CUricts non 
refidentihus, 
QUia nonnulli modum avaritia; non po-nentes, dignitates di ver fas Ecclefiafíi-
casj & plures Ecclefias parochiales» contra 
facrorum canonum inftituta nituntur acci-
pere ; ut cum unum officium víx impiere 
íufficiant, ftipendia fibi vendicent plurimo-
rum i ne ¡d de cantero fíat, diñriftius in-
hibemus: Cum igitur Eccleíía j vel Erclefia-
llicum miniíteriúm committi debuerit, ta-
lis ad hoc perfona quxratur, qua; refidere 
in loco , & curam ejüs per feipfam^ valeat 
exercere. Quod fi áliter adum fuerit , & 
qui receperit, quod contra facros Cañones 
accepit, amittat, 8c qui dederit, largiendi 
poteítate privetur. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Navar. ad c. St quando de Kéfiript. 
except. 17. e> Mtfcell,34, de orat, P. Valer. 
Regin. in prax¡ fsri pcmh. l*h. 30. trafit.S,* 
W«»í. 174* 
Terfonis dtgnts Ó" hab/libus, ) In hoc 
Lufitania; Regno extant plures Summorum 
Pontificum conftitutíones , quibus ftatuunt 
ac decernunt, ne aliqua cojlátio feu pró-
vido de beneficiis Eccleíiafiicis difpofitioni 
Apofiol. refervatis, vel afteftis, in hoc re-
gno vacantibus , pr.'efertim in Cathedrali-
bus Ecclefiis exiftentibus perfonis, ex Hc-
brxorum genere , feu ñirpe deícendentibus 
fiatj & prima Conftitutio data fuit á Pió 
V. Summo Pontífice diezo.Jan. anno 15^88. 
Altera a Clemente V I I I . die 18. Odobr. 
anno Dom. i5oo. ubi ampliavit hujufaio-
di prohibitíonem habere locum in canoni-
catibus 5 prsbendis > ac dignitatibus Ca-
thedralium , & in principalíbus dignitati-
biís Collegiatarum Ecclefiarum , in Paro-
chialibus, ac eorum perpetuis , caterifque 
Jicclefiaftids beneficiis curam animarumha-
¿futibus» Novifliaie S. D. N, Paulws V. 
Sum. Pontif. die 17. Januar. anno Dominí 
1612. per aliam conftitutionena füpradidas 
declaravit habere locum tam in- feculari-
bus-, quam in cujufvis Ordinis regidaríbusj 
ita ut ex Hebrxorum genere , feu ílirpe 
descendentes 5 fub quovis prastextu curam 
animarum Vicarise etiam amovibílis, exef-
cere prohíbeantur. 
* ^íc per feipfos.) Vide tradita a Caval-
cano in decía n , w. 18. & té . p.3. 
yltixta Confiitmioném MexAndri 111. ) Híec 
conftitutio habetur in cap. quia mnnulí/> 
de Cler. m n reftd, Vide P. Valer. Reg. in 
praxi fori pcenit. l/'b.^z, traSí.z. n ,6i . 
f Aliam Gregorii X. ) HÍEC conftitutio 
habetur in cap. licet canon. 14. de eUB. 
in 6. cujus declarationem recenfet FarlnaC. 
in decif, 170. in cotnpl. declarationum facre 
Cmgvegationis Card. & Vide infr. Sefli 24, 
c. 18. ubi alios retuli. 
Aliter autem faBat collatio 5 flve provi-
fio omnim irriteiur. ) Vide Fr. Emman. 
quíeji. B.egul, tom.fz. q. 2. art. f. 
C A P U T IV. 
Plurium beneficiorum retentar contra 
Cañones iis caret, 
nifi , fíe. 
A 1. /^XUicuraque de castero, 2. ^  
plura cumta, {a) aut alias 
3. incompatibilia beneficia ^Ecclefia-
ftica, 4. y five per viam unionis ad 
vitam, «f* feu comraendce perpetua, aut 
alio s quocumque nomine, & titulo > 
contra formam facrorum canOnum , 
& prasfertim conüitutionis Innocentii 
I I I . qux incipit, (b) De multa, re^  
^tlnf.SeíT. 
24. de rcf. 
c. 17, 
etiam prasfentis Canonis rigore, pri-
vatus exiftat. 
D E C L A R A T I O N £ S. 
1. Qutcumque de cutero. ) Poífidentes 
beneficia circa diípofitionem hujus cap. ex 
prajfumpta difpenfatione , in qua fundatur 
Regula de triennali , fe tueri non poffunt} 
quia non haber locum contra hoc Decre-
t u m , & Capitulum i f . Sefs. 24. de rtfau 
ita ut fwam provifiooem tue» valeant. 
Pe 
b 5iipr.c.2» 
c. de IRUI-
tadeprSt). 
& 0,29. in 
Conc. La-
teran, 1. 
SeffioFll Cap. lK de Heformatione. 6$ 
De Pafochialibus Ecclefiis, quae reíiden-
tiam perfonalem requírunt , & ínter íe 'm-
compatrbiles funt» una tantum poteftj per 
hoc Decretum, recineri, Quoad alia vero 
beneficia reíidemlain requirentia 3 non reíí-
dentes diftríbuclones eas percipsre non dc-
bent > quae propter rervltium cultus divinl 
aífignata; funt, non tamen procedendum eft 
ad privatlonem diélorum beneficiorum íí ea 
cum legltunis diípenfationibus obtinuer'mt, 
qu'ia de hls in futurum cantum ftacult Con-
cilium j dummodo ín uno Hiorum refideac, 
ubi magis eft neceflaria refidencla . 
a. T l u r a curata. ) Congregado ceníiilc 
poflc contineri dignitatem Parochialem cum 
uno curato. 
3. Incompatth/Ua beneficia. ) Parochiales 
Ecdefix funt Incompatlbiles cum benefi-
ciis» in quibus afllgnat^ func diftributlones 
quotidlanje > quas amíttere debenc ü » qui 
a divinis funt abfentes . Quod de incom-
patibilibus beneficiis dicicur , idem inteili-
gendum eft de ómnibus beneficiis rcfiden-
tlam requirentibus, quos aliqius poft publi-
carionem Concilii receperic , velutl dúos 
Canonicatus , vei Canonicatum cum pa-
rochiali. 
Congregatio ConciJii cenfuit 5 obtinen-
tem Parochialem una cum Canonicatu ex 
diípenfatlone Apofiolica ? ante^  Conciiium 
obtenta , potuilfe poft Conciiium abfque 
alia difpenfatione optare prebendara pin-
gulorem. 
Congregarlo Concilii J declarando fupra-
diftum S. D . N . reíponfum , intellexit re-
gulam de triennali non defenderé eos, qui 
beneficia incompatibilia poft Conciiium ob-
tenta fimul retinuerint contra decretum c. 4. 
fejf. 7, nec etiam eos, qui beneficia ante 
Conciiium obtenta ratione incompatibiiitatis 
vel alias dimitteie tcneantur , non obftan-
tibus diípenfationibus juxta términos c. 17. 
fef 14. & c. I f . fef tf. 
An qui obtinent Dignitates in Cathedrall 
Eccleíia, quarum prebendo: funt admodum 
tenues > nec ad quotidianas diftributiones 
( etiamíi períbnaüter divinis laudibus cum 
alus In Choro inferviant) admittuntur i pof-
íínc vacante Paiochiaii intra civitatem ejus 
^l:an)l.ílabe,:e > fervata in íellquis forma 
Cpncilu , vid. fi digni , & idonei in exa-
mine per concutfum rcpeiiantur i Congre-
gatio cenfuit poffe ; expedatídum tamen, 
doñee vacet Parochíalis aliqua hujufmodi, 
tuneque Epifcopum deberé S. D . N. con-
fulere, & veros redicus Dignitatis & Paro-
chialis exprimere. 
•An fchoiares univerfitatuua ? quibus ex 
indulto Apoftolico concefl'um eft, ut pofllnfc 
nominarl ad benefick vacatura fecundo & 
tertio , doñee qui íéníores funt » aflecutí 
actatem legitimara 80. florenos auri de ca-
mera in frutSibus beneficiorum dedudis ómni-
bus perctpere valeant? S. D. N . Gregorius 
refpondit ex fententia Congregationis, hanc 
receptionem nominationum Intelligi de com-
patibilibus beneficiis. 
Scribantur litera Archiepifcopo Valenti-
nenfi > ut Hieronymo Bodio obtinenti Pa-
rochialem in civitate , & Canonicatum in 
Cathedrali ( fi poífit utrique commodé in-
fervire ) definat moleftiani exhibere. 
Hoc incompatibiiitatis Decretum procedic 
etiam in illlsj qui poft Conciiium Triden-
tinum recipiunt dúos Canonicatus, & reti-
nent fine difpenfatione Sedis Apoftolkíe: fe-
cus fi ante Conciiium, etiamfi ab Ordinario 
collatio fada í i t , 
Capellania & monañerium, quorum fru-
dus tenues funt, funt incompatibilia bene-
ficia , nec poífunt recineri fub eodem te-, 
do fine difpenfatione Apoftolica. Sufra hoc 
c. §. Incomfatibili-a, 
Congregatio Concilii cenfuit t Epifcopum 
ex caufa poííe difpenfare j ut quis poflit ob-
tinere dúo beneficiaíliftbrmia (ub eodem te-
do > dummodo quodlibet per fe non fit fuf-
ficiens ad fuftentationem provifi. 
Capellaniaquje habet onus celebrandi cer-
tas miflas, & coadjuvandi in cura animarum 
Ecclefiíe plebanatus, eft benefícium incom-
patibile, cum alio beneficio curato vel alias 
perfonalem refidentiam requirenre, & licec 
ejus Redor non fubjiciatur c. Lttet Camñ, 
de eletf, i n fexto , tamen comprehenditur 
fub Decretis Concilii Tridentini , loquen-
do de beneficiorum non tamen curatorum 
reíidentla. 
Habenti dignitatem tenuem in Eccleíia 
cathedrali, quique diftributionibus quotidia-
nis non particípete Ecclefia Parochíalis in-
confuko Romano Pontifice confetti non de-
bet. íwfer hoc c. § . A n y u i obtinent. 
4. S i ve f e r r i a m untonis. ) Decretum 
Iwc obfervandum eft in iís tantum Dígni-
tatlbus & Canonicatibus, quibus a principio 
conjuiida fuit cura animarum, non autem 
íi ab inítio íllís cura annexa non eíTet, fed 
poftea ut ajunt, ex poft fado. 
Epífcopus> cum examinaret uniones Jux-
ta difpofitlonem hujus decreti, & in fejj . i í . 
c. 9. ante quadragínta annos in ejus dioeceíi 
fadas , & qua: prius, non tamen ante di-
dum tempus 40. annorum íortita: eftedum 
fuerant, interefle praetetvdentes vigore fua-
[ cum praccenfacum appellacionuni ¡mpediunt 
B Epí* 
66 Concil. Trid. cum Declaran %emij[. &Annotatt 
Éplfcopum ab hujuímotli examine. Refpon-
dit Congregado Concilil cafum hunc omlf-
fúm a Concilio , ideo ex decretis ejufdem 
non pofib quidquam atcentarl ín eos c. 7, 
An hoc decietum habeat locum ¡n dua-
bus Parochlis, quarum altera única eft bene-
ficio íimpiici , vel dignicatl * Congregado 
ceníiiit non habere locum , íi Parochialis uni-
rá eft perpetuo & acceflorie; unde hoc de-
creto non obftante dicendum eft, quod utra-
que Parochialis calis poteric recineri, fi modo 
utramque legicime ante obtinuerat. < 
• Ceníuic Congregatio in Parochialibus , 
quae non funt unicíe Monafterüs , fed ea-
rum membra, auc quomodoübec dependen-
tes func , nec Concilium , nec confticucio-
nem Pii V . de vicarüs perpecuis difpoíuiíre, 
an unus vel dúo _ regulares eíl'e debeant. 
Ideo hos cafus relinquendos cííe inftitutioni 
cujufque religionis j niíi aliud Sandiflimus 
decernac. 
Dignltaces plures, quibus a principio íuic 
conjunfta cura animarum, func íncompaci-
biles : íi vero eis ex poft faáto conjuníla 
fuic, poíTunccum legitima dirpenfatione anee 
Conc. Trident. obtenta tetineri. 
f. CommendíZ perpetua . ) Commendíe , 
qua: ad íex menfes in Ecclefíis curatis fieri 
poterant, ab Ordinanis cap. tierno de E¿e¿f. 
tn 6. amplius pdft Concilium locum non 
habenc in eis deputati Vicarii ad fermam 
c. 18. fejj. 24. . 
R E M I S S I G N E S . 
« Vide Nav. conf. 54. deprabend. P. Azor!. 
f 'nft, moral, p. l . lib. 6. c, 13. óum feqq. Nicol. 
Garci. de benefic. p . i t . c . j . §. 2. w. 182. cum 
feqq. Flamln. de Refignationtb, lib. 5. q. l . 
« . 1 2 1 . cum feqq. ProTper. de Auguftino in 
*dd/t. *d fummam Bullarii yerbo ^ Beneficio-
rum refignatio , eaufa 9. Card. Thuíc. lit. B. 
eoncl. 64. & 66. Achil. de Graf. dec/'f. i . & z . 
de Ele£f, Aloyf. Rlcci in ColUff. decif. p. 3. 
cs//f¿?. 474. 
Vlura cmata aut al/'/es imompatih/lia^ 
beneficia Ecdefiajiica * ) Deciíüm fuifle, pro-1, 
cederé In reqüirencibus refíde^itiam , uc funt 
dúo Canonicatus cum Parochiaii, teftantur 
Gonzal. ad reg.8. Cancell, Clofs. 15-, n. 16. 
Nicol. Garci. de benefic. p.11. c.f. 
cum mutth fcqq», 
* Vi'de etiam infr. Sejfi 24. c. 17. de refortn.' 
4^  c, de multa , &prkbend. Díaz, inprax. can. 
r .48. ubi íate Salzedo Kotanoyiff.decif.-óoÜ, 
& 6o<¡?- 'n recollefí. a Farinac. 
y Sive per yjam uniontx. ) Vide Quin-
tanád. Ub, u Étclefi <,• 4. num. iz. & c . j . 
num. 6. & lib. 4. temp.%. «. 4(5. Flamln': rfe 
refign. lib. 12. 5. n. 49. GonZ. ad reg.%, 
Cancell. gíofs. f. §. 7. ». 146. Nic. de benefic* 
I I . c. f. « .219. 
<f Seu comfnendíe perpetua. ) Vide Hojed. 
de incompat. benefic. p. 1. c. 14. a num. l6é 
Flam. de Refign. lib. 3. q. I . «. l io. Gonz. 
ad reg. 8. Cancell. glofi. f. a princip. & 
n, 20. Profper. de Auguft. in addh. ad Qúf-
rant. in fumma. Bullarii , yerbo , beneficio* 
rum refignationes , yerf. 3. Caufa ibi , /<?-
cundo limita. P. Azori. infiit. moral, p. 2¿ 
lib. 6. c. lo. q. 11. y. Ferum dubix , ubi 
refolvit, nec dúo beneficia commendata1 in 
perpetuum, nec unum jure tituli, altertim 
commendatum in perpetuum , pofle íimul 
haberi íine juris relaxatione , quando alio-
quin func beneficia ipfo jure incOmpatibilia. 
Vide eund. Azori. diff. lib. 6. c 13. q. 3. 
S^yr. decif. 32. de prnebend. quem refere Aloyf. 
Rlcci. in colleB. decif. p. 3. collecf. 447. in 
medio. 
i Quocumque nomine. ) Vide Nav3r. de 
Oratione c . z i , n.7f. 
f Juxta ipfim confiitutiottis difpojttionem . } 
Vide Nicol. Garci. de Benefic. p. I I . f. * 
num. 97. 
« Iffo jure ctiam prxfmtis Canonis y/'gore 
priyatm extftat. ) Quatuor témpora ante 
Conc.Trident.diftinguuncGonzal. ad reg.S, 
Cancell. Gloj]'. i f . a n.$. cum feqq. Hojed. de 
incomjfatib.benef. p . i . c. 7. num. i . P. Azori. 
infiit. Moral, p . i . I. 6. c 13. qucefi. u Nicol. 
Garci. ^ . 1 1 . c. f. a n. i . 
C A P U T V. 
Qfti phira beneficia obtinent, exhibeant 
fuas difpenfationej. Per competentes 
Vicarios retle cura animarum aga-
tur. Beneficia fms obfequiis minimé 
fraudentur. Vi 1 1 
et * Rdinarii locomm quofeum-
V _ y que plura curata , aut alias 
incompatibilia beneficia EccleííaíHca 
obtinentes, difpenfationes fuas exhibere 
diftri¿te compellant; & alias proce- ^J-JJ*-^ 
dant juxta conftitutionem Gregorii X . ' officfordi-
in generali Lugdunenfi Concilio e ^ "nafrii^ c;J" 
tam , qux incipit , ( <Í j Qrdmarü: l ¿ ^ fúpJá 
quam eadem fanda Synodus innovan- ^ j j ^ ^ 
dam cenfet, & innovat , addens 
in'* in fin. 
fupei:, quod tpfi Ordinarii etiam peí: v¡de 
i . ido- rtl ' 
SejfioPll Cdp.V^de fyformatwne. 67 
1. idoneorum Vicariomm deputatio-
nem, Se congmee portionis fm<5tiiiim 
aíTignationem omnino provideant, ut 
animamm cura nullatcnus negligatur, 
& 2. Beneficia ipfa debiris obfequiis 
minime defraudentur: appellationibus, 
privilegiis, exemptioaibus q'uibufcum-
que, etiam cum jüdicum fpecialium 
deputatione, &c illomminhibitionibus 
in príemiíHs nemini fufFmgandbus. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I , Idoneorum F tca r ío rum deputat/onem . ) 
Deputatío Vicariorum habet locum ¡n ómni-
bus beneficiis íncompacibilibus, non aurem 
in curatis, cafu quo ea obtinemes> eis non 
ínfervire tenentur . 
Congregado Concilii ceníult j nomina-
tionem Vicariomm ad tempus in beneficiis 
curatis fpeftare ad monafíerium j perpetuo-
rum vero in vim confticutionis Pii V . fpe-
ftare ad Epifcopos. Fuit in Congregatione 
Concilii dubitatunij an Vicarius perpetuus 
conñiturus vigore hnjus decreti fubire de-
beret aliqua onera fakem pro rata per con-
flitutionem Pii V . de vicariis perpetuis . 
S. D . N . Greg. X I I L audica relatipne Con-
gregationis declaravit Bullam Pii V . ut 
omnia onera incumbehna ipfi parochiali > 
In qua efít vicaria perpetua , pertineant 
ad ipfum vícarium íblum ', nulla autem 
ex parte ad Eccleííam feu monafíeríum 
aut locum pium ? quibus erat unita jpía 
parochiaüs. 
Adum eft in Congregatione Concilii 5 an 
cífent conflkuendl vicarii perpetui in Ec-
clefiis Cathedralibus & Collegiatis > curam 
animarum habentibus, & eam per tempora-
rios mercenarios éxercemibus. 
Congregatio cenfuit, nihil per kgem ge-
neralem ñatuendum eí íe , íed íingulis cafi-
bus, qui oceurrerint, providendum, prout 
írágts expediré videbitnr. 
2.. Beneficia, ipfa debítis obfequiis minime 
defraudentur. ) j n hoc Decreto, & prxce-
denti , Capellaj & Canonicatus, & alia be-
neficia non curata requirentia refidéntíam, 
( fi tamen alias fint incompatibilia ) com-
prebenduntur. 
Per l>oc decretum non permittitur Ordi-
«arus vibrare Ecdefias ^egulariiim . Nec 
temporis longitado obftat huic decreto , 
«fuia ab Epifcopo compelH poflTuht ad dl-
ápenfationes exhibendas, & iiiorum titules 
«fleade-ados. 
Subcolledores, & allí officiales Sedis Apo-
fiolicie minime comprehenduntur ? ñeque 
quoad oilenfionem titulorum, fub hoc De-
creto , nifí beneficia ad Epifcopi jurifdt^ 
ftionem fpeélarent , veluti fi eflent mem-
bra fandi Antonii Viennenfis^ vel aliorum. 
Sic e contrario l i l i j qui obtinent dúo vei 
plura beneficia cum difpenfatione legitima, 
ante Concil. Tridentinum obtenta 5 requi-
rentia perfonalem refidentiam , tenentur 
refídere in illo , in quo magis eft neceíía-
riiim : nec ideo poflunt alterutro priyari j 
amittunt tamen difiributiones quotidianaS 
ejus beneficii > cujus mlniflerio non infer-
viunc. . . . . 
Congregatio cenfuit nlhil Innoyandum ín 
beneficiis fímplicibus > ( quse etiam Clet i -
carus nuncupantur, ) in Ecclefiis parochia-
libus vel alibi conftitutis , quorum fruftt-
bus poíTeíTores gaudent, nullum fervitium j 
nec per íeipfos , nec per fubfíitutos lilis 
Ecclefiis pra;ílando , quibus d id i Clerica-
tus fubfunt, ut pofiint cogi vel per rcipfos> 
vel per alios in habitu Ciericali manute-
nere, qui illis Ecclefiis inferviant. Et licet 
caP- 3<- feff- a i . prxíupponat , quod omnia 
beneficia fint ad cukum divinum 5 atqué 
ad Ecclefiañica murtera óbeunda inftitutai 
juxta cap. u l t , de refeript, l i b . 6. fi tamelí 
tanto tempore pofléfibres talium beneficio* 
rum non funt coadi ad aliquid ifíorum i 
nec apparetj quodj & ad quid ceftum fint 
obügatí j fatisfacere videbuntur , fi dicunt 
horas Canónicas. Unde fi beneficia illa nota 
requirunt refidentiam, non debent eogi per 
fubfiitutum defervire ; exemplo lllius Ca* 
nonlei » qui caufa ftudiorum non refidet; 
nec enim tenetur ad fubftitutüm . Abb. i n 
cap. Licet 3 de pneb. 
Cengregatio Concilii cenfuit , fí aliqua 
Abbatia nullius dioecefeos exiftat j non poflTé 
Epifcopum viciniorem ibi conferre Sacra-
mentum Confirmacionis , & exercere Pon-
tificalia > abíque Abbatis exprefla licentia s 
fed eíTe in facúltate ipfius Abbatis convo-
care, quem maíuent , catholicum Antiíli-
tem, falvo tamen majori jure Epifcopi v i -
cinioris , fi a l iundéid fíbi competar, ve-
rum poíTe Epifcopum viciniorem vifitaré be-
neficia fecularia» & Clericos fxculares di-
da: Abbatis , illofque cUlpabiles repertos 
corrigere, & Epifcopum viciniorem dk i tan-
tum ijlum 3 cujus Cathedralis Écclefia üt 
Abbatis proximiorj non autem íoeis didis 
Abbatis fubjedis . 
£ £ c A* 
Ü i 
W Concil. Trld. cum Dcclarat. 2{emiff. & Annotat. 
C A P U T I I I . 
Irt Sexto r tit. 16. de officioOrdinarii. 
ORaÍtiaíH--l©c^rum fubditos fuos, pia-res dignitates vel Ecdefias , qmbus 
animarum cura imminet , obt'mentes , feu 
perfonatum , aut dignlratem cum alio be-
neficio, cui cura fímilis eft annexaj diftri' 
éte compellam dirpenfationes > audioritate 
quarum hujüfmodi Ecciefias, perfonatus feu 
dignitates canonice tenere fe aíferunt j in-
tra tempus pro fadi qualitace ipforum Or-
dinariorum moderandum arbitrio > exhíbe-
le . Quod íi forte jufto impedimento ,.cef-
fante nulJam difpenfacionem intra idem 
«empus contigerit exhiberi , Eccleíiae bene-
ficia } períbnatus , feu dignitates j qiiae 
íjne difpenfatjone aliqua eo ipfo illicite de-
tineri conftabit , per eos, ad quos eorum 
collatio pertinet , idoneis conferantur . 
Canerum fi difpenfatio exlnbita fufficiens 
cvidenter appareat , exhibens nequáquam 
in beneficiis hujüfmodi > qua? canonice ob-
xinetj moleftetur. Provideat tamen ordina-
jrius, qualiter nec animarum cura in eifdem 
Bcclefiis ? perfonatibus feu dignitatibus ne-
gligatur : nec beneficia ipfa debitis obfe-
quiis defraudentur . Si vero de difpenfa-
íionis exhibitae fuíficientia dubltetur> fuper 
Jboc erlt ad Sedem Apoflolicam recurren-
dum : cujus eft íeftimare , quem modura 
fui beneficii eífe velic. In conferendi& iníür 
per perfonalibus ? ice. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vide Aloyf. Rice» in coüeB. dec. 5. 
col. 607. * & Did. Spino in fpeculo tefiam.gl. 3. 
frinc. n. JS. Si qnús lúe Farinacius refeit ex 
declarar, facra; Congregacionis. 
C A P U T V I . 
jBeneficiorum umoms vatida cenfean-
tur , qua debeant irrita declarari 
fofi examen faEímn ab Ordinario . 
U Niones perpetuae { a ) & a quadraginta annis ci-tra fa-
t y examinad ab Ordinariis , 
14. c. 9 de 
lelor intr. _ 
Sefl". 24- de ctae 5 
V i e ¿ ' l t ^ tamquam a Sede Apoftolica delega-
rei «•í>.. tis j poOint; & quae per Aibreptionem 
vel obreptionerri obtentac fuerint, 2. 
irritae declarentur. IHÍE vero, qu^ a 
dióto tempere citra conceflae nondum 
in roto vel in parte ^ fortitae funt 
efFeétum, & quae deinceps ad cujufvis 
inftantiam fient, nifi eas ex legitimis 
aut alias rationabilibus cauíis, coram 
loci Ordinario £ vocatis ? quorum 
intereft, f verifícandis, faótas fuiíFe 
conftiterit, per fubreptionem obtentx 
praefumantur: aepropterea, nifialiter 
a Sede Apoftolica declaratum fuetit, 
viribus omnino careant. 
D E C L A R A T I O N E S . 
¿i quadraginta annis chra faEfa. ) Non 
datur potefiás per Concilium Tridentinutn 
examinandi & revidendi uniones, qua; per 
40. annos ante confirmatíonem decretorum 
ejufdem Concilii fad.'E fuerunt. QUÍE vera 
poftquadraginta annos faite funt» Epifcopo 
revidere volenti oftendi omnino dpbent. 
Per hoc decretum non excluduntur Ordí-
narli j quo minus-uniones revidere poífinc 
in caííbus , quibus licet de Jure communi 
etiam ultra 40 . annos. 
2.. Irrites declarentur, ) "Uniones perpe-
tuas a 40. annis, a publicatione Conc.Trid. 
computando debent ab Qrdinariis examina? 
ri j & irrito declarari. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Zeroí. m fraxi Epifcop. p. r. wr^ 
ho} unió, yerf. ad fextum^ <& yerbo y yifita^ 
tio y yerf. decimum dubium. Flores variar* 
quteft. I. 3. q. 2,3.- w.yo. * Rice, in prax.. yaK 
refoL c. io8 
/S j t quadraginta annis citra fa£iee . ) Sa» 
era Cardinalium Congregatio ira cenfuic.. 
D ú o Parochioj quo per confuetudineifl , 
qii» per quadraginta annos vigueríc , tan-
quam unito , cum femper fine collatione coL 
lato fueiint ,, earum fie poíTelíbr noneftmer 
leftandus, & tempus quadraginta annorum 
currit a publicatione Concilii, referí Zeroli. 
d. yerb. unió, yerf. Ad fextum . f Vide etiara 
infrí fefíll^. c.g. de reform. & feffl.i^c 15^ 
derefor. Menoch, in confien, K. 80. Rice, in 
fuá prax* curia Eccl. "JS^ eap*. detif^fy. 
y Examinari ab ordinarias &c. ) Quor 
modo probetur unió & ad eam probajir 
dam quod tempus requiratur ? Vide RebuíF.ift 
i * * 
Sefílo F U . Cap, F U . de Refomationeí 69 
JUafraxt henefic. I . i . t / t . de tiritonib. benefic. 
a n . 34. Flores Far. tfb. i . ^ 10. n . 19. Mafc. 
i e Vrobat. concl, 179. & comí. jr8(5. & concl. 
141?. Menoch.de Vriefumpt. l ib. 6. quxft .Ko. 
latUIimc Nicol. Garci. de benefic.p. 1 z. cap. z. 
num. zzf. cum feqq. 
' * Sort i tx funt efeftum . ) Vlde joan. 
Aloyf. Rice, d. decif. 484. a num, i . ubi quan-
do unió dlcatur fortitl efteílum . De quo 
etiam García de 'benef,p, 1 o. c. 12.«. 181. Mc-
rend. conf. 19. n . 
f Focatis quorum in tere j i . ) Vide Joan. 
Matth. Soar. ini p r a B , & ordfne yifttandt c. 6. 
num. s. f Rotam noyiff. decif. 135. num. 4 . 
p. i . Rice. in^A;. curia Ecclef. T^eap.dcc. 486. 
a num, 3, 
Vide annotatlones ad hoc caput 6, i n ap-
é n d i c e fub difeúrfu 8. Card. de Luca, 
C A P U T V I L 
Beneficia Ecdejiaftica unita vijiten-
tur : per Vicarios etiam perpetuos 
. cura exerceatur : deputatio ipfo-
rfiffi yicariorum fiat cum portione 
afpgnanda etiam fuper re certa > 
non obfiantibus, & c. 
nlnfr.Seff. 
14. de reí. 
c. % 
1. «6 /S "O Eneficia Ecclefiaftica cura-
l 3 ta, ( ^ ) quse Cathedmli-
bus, 2. Collegiatis, 3. feu aliis Eccle-
fiis , 4. ^ vel Monafteriis, benefíciis, 
feu collegüs •> aut piis locis quibuf-
eumque perpetuo unita & annexa re-
periuntur, ab Ordinariis locorum an-
WiJeSeir. nis fingulis vifitentur, * {b) quiíbl-
re5formá"de ^c"e pi'ovidere procuient, ut 5. 6^ 
per idóneos Vicarios , etiam perpe-
tuos, 6. nifi ipfis Ordinariis pro bono 
Ecclefiarum regimine aliter expediré 
videbitur, ab eis cum tertis partis 
fmétuum autmajori, velminori, ar-
bitrio ipforum Ordinariorum, 7. por-
tione, etiam fuper 8. certa re aííi-
gnanda, ibidem deputandos , anima-
rum cura laudabiliter exerceatur: ap-
pellationibus , 9, privilegiis , exemptio-
nibus , etiam cum judicum deputatio-
ne, & illorum inhibitionibus -quibuf-
cumque irj /racmiílis mimme fuífra_ 
gantibus. í . . 
Cwc T'ftd* cm Qdl. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Beneficia Ecclefiaftica curata . ) Coü-
gregatio GoncIIü cenfuit Epifcopum poífe ví-
fitare Ecclefias Parochlales única Monafte-
rio Canonicorum Regularium, fí Generalis 
in eo fedem ordinarlarn principalem non ha-
beat. Et íl Canonicl Regulares, qui praeli-
ciuutur de confenfu & mandato fuomm 
Superlorum Eccleííis unicísMonafterlis fuis » 
deiidum commifennt, non concernens anl-
marum curam aut Sacramentorum admini-
ílrácionem, z fuis tantum fuperloríbus Re-
gularlbus punlentur. 
2. Collegiatis. ) Ordinarius tam ex au-
doricate Concilii Tildentini, quam ex Bulla 
Pii V. q ú x Incipit ¿ td exequendum publlcatl 
Kalend. Nov. 1S67. de Vicariis perpetuis ha-
betfaculratem creandi Vicarios perpetuos Pa-
rochialibus Eccleííis unitis collegiatíe Eccle-
íííe, & Vicarii five perpetui five témpora-
nel íínt, debent ab eodem ordinario exa-
minarl & approbari. _ 
3. Seu a l i i s Ecclefiis. ) Epifcopus debet 
conftituere Vicarium perpetuum, íívc temv 
poralcm In Prioratu, cul cura animatum in-
cumbí t. 
4. Fé l Monafteriis. ) In Monafterils ab 
ipforum primjeva fundatlone curatts non 
poflünt deputari Vicarii lili , fed fervan-
dum eft cap. 11, SéJ]'. t f , de K e g d . ¡uxu 
quod exercentes curam fint ab ipfo Ordi-
nario approbati ; fecus fi Parochlales elfeñt 
Monafteriis unitx, eo cnim cafu polTunc 
deputari tales Vicarii. 
SI EccleííiE fiiit curata» & unítae Monafte-
riis, poífunt EpifcopI Ordinaril locorum vi-
fítare easi & in eis Vicarios perpetuos fí-
ve temporáneos conftituere, fecundum dlípoi-
fitionem Conc. Trld, hoc caplte. SI auteiti 
Ecclefije hujufmodi fita: fínt in loco ipforüin 
Monafteriorum, elfque immineat cura ani-
marum, pofle Epifcop. vlfitare perfonas exer-
centes In eis curam animarum, juxtatamen 
illamformam, quam praeftnpfít Conc. Trld. 
C U . zs, de Reg, 
Ergo in Parochlalibus unitis Monafieriils 
deputari |)oífunt yícaril perpetui > nifi eífent 
in loco , in quo ipfa monallerla, quo caíu 
fervandum eft pr^fatum Decretum c. 11. Sejf. 
2 f. de Regularium reformatione. 
Congregarlo Concilii cenííilt, beneficlum 
Hberum , fi quldem unltum fit Monafte-
río Monlalium , Vicarium in eo confti-
tuendum clfe perpetuum , vel amovibilein 
a Monialíbus prcefentandum , & ab Epi-
fcopoapprobaqdumjuxtat.r. Stf.7. fi vero 
£ 3 non 
Pauvienf. 
7 o Concll. Trld.cum Veclarat. 2{€MtJf.& Annotat. 
non í¡t uñítunij fed pemneac ad collaúo-
hem Monialíunij & per perfonas fíeciilares 
defeivin íít folítum, eíTe ucique conferen-
dum a Moníalibus ílli , qui ab Epifcopo 
prxvio examine > per conctiríiim fuerlt ap-
probatus. Qiiod fi de jare patronacus Mo-
nialium fuerir > fervandütn, efle quod íla-
tulc Decrt t. Conc. c. 18. 5,e/^ > 24. yerf. ji 
•vtro jHrtffatronatus Ecclejlaftt'c/ : nempe •» 
Ut fi infíitucio ad Eplfcopun^ pertineat, is 
quem Moniales digniorem ínter probatos 
ab examinatoribus judicavennt , Epifco-
po prarfentent, uc ab eo inftituaturj íí ve-
ro infiitutio aballo, qiiamab Eplfcopo, erit 
facienda, Epifcopus íolus ex dignis eügat di-
gniorem, quem Patronus d prxfentet, ad 
quem ípefíat inííitutio. 
Coticeflum tamen fuit aliquando ex gratia 
aGreg. X I I I . utetiam in Parochialibus Mo-
nafterio unitisnon deputarcntur Vicaru , fed 
« t aliquis ex Regularlbus ( ab Epifcopota-
men approbatus) curam anlmarum exerce-
re poíletj <iummodo fecum haberet focium 
ordinis ejiifd'etn: imo Monaclii non poflunt 
prohiben 3 quo minus curam cxerceant ani-
marum • , . , 
f'. Ver •vicarios etiam perpetuos. ) Víca-
rii perpetui non poflunt conftitui abfque 
ercdíone tituJi Vicadi, non obftante Bul-
la Pii V . & hoc Decreto« Non tamen pro-
hibecur j quo minus cura anlmarum cxer-
ced poflit per Vicaríum amoyibüem , ut 
fej], z i . c. 7. de Reform, dummodo fit cer-
tum, cui particulariter Incumbac, ut dici-
tur cap. 13. Sejf. 14. 
Congregatio cenfuit nominañonem Vica-
derum ad beneíiciatos pertinere, nec non 
ad eos , ad quos beneficia unita fpeclant » 
lie etiam Plus V. difta Bulla , addens tamen, 
Ordinarli, vel ejus Vicarií previo examine 
approbationem neceíTañam eíTe . 
Ex diña ^Bulla Pu V . Kal. Nov. nomi-
nado Vicariorum etiam perpetuorum ípe-
dat ad Eccleíias feu loca, quibus didxPa-
rocbiales funt unttoe- < 
Ad diítam nomlnationem fadendam^po-
terit Epifcopus príefígere terminum decera 
<licrum. 
Per didamBullamnoninlilbetur, quomi-
ríus Vícarii perpetui poflint infticui , ex 
declaratlone Congregationis Concilii. 
6. $i*fi ¿ffis ordinaras. )• Sicut potefi dl-
ípeníari curtí íenlbus , infirmis, ac decrepítis, 
ita& eorum Eccleííis (quajperíbnalem refi-
dentiam requirunt ) ab idpnets perpetuií^-
que Vicadi* mferylatur » ítem cum ils , 
qul. propter Monlállura > vel hoípitalrum 
curara in Ecdcíiis» quas íú menfibus obri-
nent, non facile poíTunc refidere, fervan» 
dum eñDecretum c. 1. deRefor. f?fff£h ^4°. 
Decreto non amplius id permittitur, quod in 
iílo cafu relidum erat fub Paulo I I I . arbi-
trio Ordinariorum, fed non imponltur necef-
íitas reíidendi. 
7. Vortjone. J ln conftituenda mercede pro 
iníerdentibus aliorum beneficiis curatis ob-
fervad debent Conc. Trid. Decreta. Q u x 
autem fit iila portio, declaratBuIla P i i V . 
Ecet ad términos Concilii fuerit redafta, in 
revocatjone privilegiorum Mendicant'ibus; 
conceflorum Baila fuperius citara. EtfihíBG 
Bulla Pii V. fuit revocara, ex ca aliqua, ut 
fupra, íínt notara . 
Licet fupradifta Bulla fuerit revocara per 
Bullam Greg. X I I I . Kal. Martii, ann. r. 
fub titulo I\,edu£f$o 1/teraruM fel/'c/fj'íma re-
corddtionis Vti "Pap. /', pro mend/canttbusk ) 
poftea tamen fuo ore ídem Greg. ¡Mam Pü 
V. revaíidavit. 
Congregatio Concilii cenfuit coníHtutio-
nem Sanftae memoria Pii V . de Vicariis 17- Mart. 
perpetuis ¡ta clfe intelligendam, ut címnia IS54» 
onera incumbentia Parocbialr Ecclefia?, m 
qua fuedt ereda Vicaría perpetua, perti-
neant a<ÍVicarium perpetuum folummilla 
autem ex parte ad Ecciefiam , feu Monafte-
dum, aut aliumlocum pium, quibus unita 
fuerit ¡pfa Parochiaiis. 
Ex fru€Hbus Paroclíía; u ú t x Monaftcrié 
detrahenda eft merces Vicarü, fui eiinfer-
vit & non ex fruflibus Monafierii. Et quidem 
finon apparentcerd reditusliarum Parochia-
lium., cenfuit Concilii Congregado, cOgcn-
dosefl"e relij!Íofosad aífignandum ííe fuo f a l -
ta yo. didis Vicariis: niíiipfi clare &ev¡den-
ter probent, didas Parochiales nuilos pror-
fus habuifle redittis, quando fuerunt Eccíe-
llíc fuis locis praediftis uníta;. 
8. Super certa re ajjtgnanda . ) Incerta , de 
quibus in Bulla, Ordinarü taxabunt. 
InEcclefiis curatis unitis Monafíeriis pof-
funt Epifcopi Ordinarü locorum vifitationem 
faceré, & poneré in eis Vicarios perpetuos 
vel temporáneos, juxta diípofitionem hih 
jus Decreti, prout eis expediré videbltur . 
Si vero hujufmodi Ecclefiíe curato funtpofi^ 
xx in loco ipforum Monalteriorum, eifque 
immineat cura animarum , poflunt Epifcopi 
vifitare perfonas exercentes in eis curara ani-
marum, juxta tamen ¡liara formara , quam 
prxfcripfit Concüium c n . fejj'.is. de Rcg. 
Sup. §. S. Ecclefix. • 
In Parodiialibus autem militííe S. Joannís 
Hierofolymitani, fervandum eft Breve San-
&.x memorise Pi iV. editum ii .Scpr. i S l t , 
Pontificatus fui Anno 5. 
San-
Sejfio F I L Cap. y i l l de ^efommone] 71 
SanfUíTimus Doininus nofter Greg. X I I I . 
non habec pro revocara Bulhm PuV. de V i -
cariís perpetuis > cum hac limicatione , i n f a -
vorem Monafter//', üt Epifcopus ad nominatio-
nem Monachorum deputet unum ex ipfis 
prxvlo examine approbacumj & ad nutum 
ipforum amovibílem , & cum Vicario ííc de-
purare deber habirareuntisduntaxarvelalius 
Monachus, ne plures extra clauftrum ma-
neanr. Sed non ira ceníendum, fí vellent 
depurare Capellanum í^ecularem ad nurum 
amovibilem , hoc enim pertinet ad Epifco-
pum, 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Srepb. Quaranr. in fumma Bul-
l a r i i , yerbo , V i c a r i m perpetuus Matthee. 
Soares m f r a é i c a y <¿f ordinev/fi tandica^.^. 
num* 1. 
vá Ad declarartonem porrionum aílignan-
darum Vicariis perpetuis Parochialium piis 
locis perpetué unitarum , emanavir con-
áku t ío felicis record. Pü V . . Roma; publi-
cata die ry. Novemb. i j ^ . incip. Ad exe-
quendum. qua: conñitutio eíl hodie íervan-
da, prour reftarur Gonzal. ad reg. 8, cancel. 
gL s- §. 5- «• 79:. , . 
y VeL Monctflertts * ) Si benefícium , aijt 
Parochia uniatur Mona'fterio exempto , 
etiam alienar dioeceíis, an viíitetur ab Epi-
ícopoloci ? Affirmar P. Henriq. in [ u m , p . i» 
li&. 'f. cap.is- §:/{' Ht' . 
* ordinarias locorum annis fingulis v i -
f f é m u r . ) V ' í á e f a p r . c . f . & i n f r . f e l J ' i i f . c, 
16. & q u « n o t a n t Vinccnr.Grilinzon¡usco«/. 
17. f e r ton 
f y t fer idóneos Vicarios y ettam perpetuos.) 
Quod Vicarius perpetuas non poteñ confíitut 
fine titulo Vicariíe, refolvit Zerol.ín p r a x i 
Epifc, p . a. yer íoy Ficarius , p , 112, 
« A n Epifcopo coiApetat inllitutio Vica-
r l l ) & Monaftcrío j cui eft unirá Parocliíalis 
prxfenratio l Aífirmanr arrefíantcs facrani 
Cardinalium Congregationera cenfuiíTe Gon-
zal. ad reg. 8, cancel, g l . f . §. 3. «. y o, & n . éo* 
Flores V a r i . l i b . u 5. i o . w. 26. ubi reíplvir 
»pmínatioi>em Vicariorum ad nutum amo-
vibillum penínere ad Praeíatum Monafíe-
111 x cm benefícium unirum ef í , & Epifco-
pus lolum deber approbare, & admitrerei 
& hcennam adralniftrandi Sacraraenra da-
re , q«ando be^ficium curatuns eft uni-
lum Monaiteno mendieancium > aut Mo-
faacliorum Regulanum , qus Prsíatu» poflir 
e» fervire per Monachum ^ aui. Frarrem. ad 
»»»tum amovibilem „ qul quidem debeblr 
approbari s & exarainari ab £pií lop0} nifí 
Abbas , vel AbbatiíTa habeant jurifdí^ío-
nem Epifcopalem , refpondiíre facram Gard. 
Congregadonem, afieric Flores d. q. 10. n . 24. 
& z é . i n fin. 
i An Vicarius ad nurum amovibilispoífit: 
^ o v e r í anre finirum annum íervitii > Ne-
gant Rebuff. in praxr benef. I . 2. t i t . de d i -
fferí, de non refid. num. 18. tom. 3. ad leges 
Gal l ix t i t . de materiis pojj'ejj. i n benef. ar t .g , 
g l . unic. i n prafat . Flores ¡Vari. l i b . 1. q , 10. 
n. 34. Gutríer de jur .conf i r .p . l . c. 5-8. «. Igí. 
Sreph. Grat. difcept.forenfium c, 167. num. z z . 
cum feqq. 
Vide Annotariones adhoc Caput j . i n J.p-
pendicey Di fcur fu? . Card. de Luca . 
G A P U T V I I I . 
Ecdefit reparentur , cum animamm 
follicite habeatur, non obflanti-
bus , i&c. 
ce T OcorumOrdmariiEcclefiasquaf» 
cumque, ( 4 ) quomodolibet 1 . áínf.SeíT. 
exemptas, auótoritate Apoílolica,fin- »4« 
gulis annis vifitare teneantur> &op- séfl'. zr.c. 
portunis juris remedüs providere, ut j^?!0"^ 1* 
quae reparatione indigent, reparentur; rw •C•I7• 
& 2 . cura animamm, íi qua lilis im~ 
minear, aliifque debiris obfequiismn 
nime defraudenrur > appellarionibus > 
3. privikgiis, confuemdínibus, eriam 
ab immemorabili reraporepraeferiptis , 
Judicum depurarionibus, & illoruni 
inhibirionibus peni rus 4. excluíis . 
D E C L A R A T I O N E S. 
í , Quomodolibet exemptas.} Epiícopus ví-
íítat Ecclefias exempras» eriam inferíoribus 
Prrelatis fubjedas^ Í . 
Epifcopum vifirare Eccieíías) quasAbbas 
S. Benedifti in ejus Dioecefi fitas haber, Con-
gregarlo cenfuit poffe ex hoc Decreto , 6 
modo in eis cura" animarum exercéatur per fa-
ce rd otes Aculares. 
Congregarlo ceníui t , licere Epifcopo vifita-
re^  capellaniam Jurifpatronatus Laicoruni- » 
etiam Jiirifpatronarus Kegüm ex privilegio 
fibi conceíío , quía in fuai dicecefi> nec Jurifpa-
tronatus quamquamRegum obftare, nifi ira 
funda done id expreífum íit :fed fi probetuí cá.-
pellaniami exemptam , tune Epifcopus-vlficec' 
tanquam Scdis Apoíiol. delegatüs ex hoc £^  8» 
E 4 Coa-
7 2 Cmtl. Tríd. cum VecUm. Rfmtff. & Anmtat. 
Concíriumhlcnonrldeturfuñulifle, ñeque 
Vem Judicatam , ñeque concordiam . 
Epifcopus vlfitare potefíEccíefias Dloece-
l í s , Caftrl) ubi Moniales praítenduut habere 
jurlfdldionem fpirltualem á tempere mime-
inorablll viíítaudl per deputatos, etlameli-
gendoEpircoputn extraneum , Confirmatio-
nem & ordines conferendl gratia, acaJiaPon-
< tjficaüa exercendi etiam Invito Epifcopo lo-
ci : Congregatlo enlm ita judicavit » & 
cenfuit Eplfcopum poíTe vlfitare eas Eccle-
íías ex facúltate íibi atiributa á Concll. hoc 
capite, 
Congregatio Concílll cenfuit, pofle Eplfco-
12. Febr. pum vifitare quafeunque Eccleíías feculares, 
s59^ ¡ntra fines fuaj dioecefeos exillentes vigore c. 3. 
feffíoni.j. etiamfi ad regulares pertineant, & 
abéisdependeantj dumtamen per farculares 
eis deferviatur. 
'* Epifcopus poteñ vifitare omnés parochia-
les fuse dioecefís, in quibus funt Sacerdotes 
fxculares, licet Ecclefias íint Regularibus 
fubjeíta; . Etiamfí Monafieria Religionum 
jjrxtendcrent habere Jurifdidionem fpiri-
tualem immutabilem > in locis ubi didse 
Ecclefíae funt unita». 
Epifcopus non habet jus vifitandi facellum > 
vel altare > quod cura caret animarunij & 
membrum fit Relígionis S. Antonii Vien-
xieníis. Congregatio tamen cenfuit hoc non 
habere locum in Ecclefiís Regularium, ubi 
aRegularibusinfervitur, & i n tcrmlnis c . n . 
fijj.zf. de Regular, ubi excipiuntur Abbates 
generales, & Capita Ordinumj fed l imita , 
nlfi per Regulares inferviant. 
Eplfcopi tanquam Sedis Apoftollcx Dele-
gat i , habent poteftatem vifitandi omnes fine 
vI)iaecefis Ecclefias collegiatas, eis tamen re-
manente falvo jure ¡n petitorio. 
Item Monañeria qusecunque commendata, 
i n quibus non viget Regularis, obfesvantia, 
ac beneficia tam curaca, quamnon curara, 
fafcularia & regular!a qualitercumque com-
mendata vigore, c 8. jejf.zu Praeter&a tam 
feenefitia curata unita quibufeunque Mo-
nañerils & locis piis-ex <:af, %. fejf. ?. quam 
ctiam pelíónas exercentes curam animar 
rum in Monafleriis Regularium , quibus 
etiam cura imminet juxta c. i i . fiff^iS*. 
Item nullam peenara mcurnt Epifcopus 
non, metido jurífdiéiione fibi in exemptos a 
Concilio tributa j fed* m illls tantum cafi-
l íus , quibus decreta Concilü utuntur verr 
feis prceceptivíls íeu obllgatoriis incurrere 
yeccatum mortalé, & in cafibus , ih quir 
bus difpofitjo Concilü non abfolute adiinit 
^xemptis hanc jjurifdiftionem , íed tantum 
fi Ordinarll velínt , Ordlnarüs volentibus 
exercere poffunt; exerapti vero in cafibus , 
in quibus Conciiium hanc junfdiftionem 
exemptis adimit, & prarciplt Epifcopis, uc 
foü ipfi exerceant, non poflimt. 
CUYA antrnarum . ) Eciarafi EcclefijS 
%« Regularium, tamen tune abOrdinarüs 
vihtari debent, quándo cura exercetur per 
Sacerdotes feculares. Comprehenduntur e-
nim Ecclefia? fa^culares, tametfi ad Regu-
lares illa: pertineant, & abéis dependeant» 
dummodo per feculares illls deferviatur . 
Non autem comprehenduntur Monafteria& 
Ecclefia: ipíbrum Regularium . Uxc proce-
dunt, quando Ecclefije func in DIoecefi . Idem 
fufr. §. Efjfcopus fotefi . 
3. Vtiyiiegi/s Ó? confmtudinibus . ) Quod 
fi adderetur fenteptia, & privilegiumj An 
illisvideaturConclliunv hic derogare? Con-
gregatio cenfuit negative, quiacumhoc ca-
pit. facit diverfas derogationes, non videtur 
aliis ab eo expreífis derogare, & ita Rota in 
una Legíonenfis Jurifd. 
Archidiaconus Mercurü die 15. Novemb* 
15:87. coram R.D.Blancketcofirmardidam 
Decifionem, videlicet ut hic Conciiium non 
comprehendat cafus per fententias determir 
natos , idemque confirmavit Rota %. Dd-
cemb. i j S f . uc Conciiium non toílat fen-
tentias & res judicatas, ut ínfr. c. zo-, yerji 
ad heee fejf. 24. 
Ecclefias aatem militum Hieroíblymita-
norum eífc exemptasprivilegiis fumml Pon? 
tifiéis á vifitatione Epifcopi, prsterquam » 
fi fuerlnt curata, tune enim hujufmodi pri* 
vilegia exciptunt ea > quae refpiciunt cu-
ram animarum & Sacramentorum admlnl-
ftrationem, quead hoc, pofie utique vifita^ 
ri ab Epiícopis, &c. 
Ubi Equltes Hierofolymitani habent "jur 
rifdiítionem fpiritualem & temporalem, ubi 
Ordinarll íe noa interponant ad vlfitandum s 
videBullam Pli V., Vafioralh. Officii ^ die 22» 
Síptemb. 1 J7 i ' Item Equltes Hierofolymltar 
n i , quatenus. beneficia cutara non obtlnent}. 
non poflunt ab Ordinariis vifi tari . . 
Lucenfis Collegiata S. Michaelis Jurb 
patronatus^ exerapta á fundationc & dotatio-
ne, vifitari poteft ab Ordinario, fed tanquam 
Apoft«Hca? Sedis delegato,. 
Parochiales Ecclefiae unit^ B Monafierüs » 
etiam i i s , qua» íunt Capita Ordinum, ab 
Ordinariis. vifitari debent 
Regulares iníervientes de Hcentia fiiorum 
fuperiorum beneficiis fimpJlcibu&, qpíe func-
tamen membra Monafieriorum feu Relí-
gionis , non pótenme vifitari ab Qrdina-
\ r i is , nec comprehenduntur fub Decreto c., 14^  
Sejfio V i l Cap. IX. X de ^éfortHAñone l j f 
c A p u T ix . ' 
Aíums cpnfecratioms non differendum. 
de refo*' Idem fnfr, hujus fe£. c, 14, 
§ . *4ut Regulares. 
Qui pacifice per tnennium beneficium alí-
quod polTedit , non tenetur oftendere tltu-
liim> vel docere de t i tu lo . 
Epifcopus vifitare volens non poteft , 
uti fufpeflusj recufarl , nec ulla allegatio-
ne fufpicíonis impcdiri j quo minus poena 
extraordinaria , qux morum correftionem 
Se emendationem refpiciat , viíícatos aífice-
re poflit . 
Prajpofitio ex declaratione congregatio-
if is , quod Epifcopi non folum per feipfosj 
fed etiam per illorum in rpirirualibus genera-
les Vicarios munus vifitatlonis poflunt exer-
cere, an Vicarü eo cafa fpecialem inícriptis 
facultatetn habere debeant, & de illa prius, 
& per authentica documenta ipíis Abbatibus, 
fuperiorlbus, vel eorum officialibus & íiib-
ditisj dlmiííb fibi illorum exemplo de ver-
bo ad verbum fidem faceré teneantur , & 
doñee iflud fecerintj libere & licite els va-
leant refiftere5, 
Congregatio ceníüit opus efle fpecralí in 
fcriptls facúltate, de eaque etiam hujuímo 
di fidem efle faciendam. 
4. Exclujis. ) Etfi jurejurando folemniter 
cefíiflet exempt» Ecclefia», qux in fuá dioe-
ceíí reperitur , quia Ordinarius non poteñ 
eximere á pr^ceptis, quz continentur & 
in hoc & in aliis decretis Concilii. 
R E M I S S I O N E S. 
m Vide Fr. Emman. quafi. Regul. tom. 1. 
3. 36. art,^, Zerol. in praxi Eftfcop. yerbo ^ 
Fffitíttio , far. 341. f. l . & verbo, Exem-
ftns, far. 2. P. Azor, inftit. Moral, far. z. 
i/b. 3. c. 40. eo/. 35'í. 
* A'í refarattone indigent, &c. ) V i -
de Mich. Timot.de y ifttat. lib. i.traB.4. c.32. 
& lib. z. traSí. i» c u . Ó- tra£í.$. Camil. 
Borre), conf. 2. w. i j . Fr. Salgado de regia 
fetejí. i . f . c.f. ex n.14. & 3f. 
f Etiam ab immetnorabili temfore fraferi-
ftisj &c. ) Vide dscif. Rota 744. m j . f. 
noyijf. decif. 
Et illorum inhibitionibus fenitus exclu-
fs • ) Sacra Cardinalium Congregatio cenfuit 
non poffe Epifcopum in vifitatione recufari 
tanquam fufpeftum, ¿um tamen ¡n ea pro. 
celium non compitet, & fe intra viíkationis 
términos contmeat , referunt Thom. Val. 
U*, I . allegat. juris, ^ 70r „. y. Cur. 
P M p . f. é. §.7. n , io . 
• .V1^»""013^011" ad hoc capm in ¿pfen-
dtee ftib dtjcttrf» 19. Catd. de ¡M(;(tm 
a, A l ) majores Ecclefias promoti» 
X X { a ) munus confecrationis in-
fra tempus a jure flatutum fufeipiant: 
& prorogationes ultra fex menfes con-
ceffae nuili fuffragentur. 
R E M I S S I O N E S . 
<t Vide Sylveft. yerbo 3 Confecrat. Tr<ela~ 
torum. Zerol. in frax. Efifc. par. 1, yerbo, 
Confecrat. Trdatorum pag. 89. 
C A P U T X. 
Sede vacante Capitula nulli dent re-
verendas , niji arElato occafione ob-
tinendi aut obtentl beneficii Eccle-
Jiafiici: poena varia contra varios 
contravenientes. 
a Seff. I J , 
cáp. z. c. 
quouiatn 
quídam j 
díft. 100. 
J^J On liceatCapitulis Eccle-
fiarum > ( a ) z. Sede. va-
cante , infra annum a die vacationis, 
3.ordinandi licentiam, aut literas di-
mifforias» feu reverendas , ut aliqui 
vocant, tam ex juris communis difpo-
íitione, quam etiam cujufvis privile-
gi i , aut confuetudinis vigore, alicui, 
qui beneficii Eccléíiaftici recepti, íive 
recipiendi occafione & y £ ardatus 
non fuerit, concederé: íi fecus fíat, 
i b ) Capitulum contraveniens Eccle-
uaftico fubjaceat interdigo : e & íic 
ordinati, fi in minoribus > 4. ^ ordi-
nibus conftituti fuerint , nullo » f 
privilegio clericali, prasfertim in cri-
minalibus, * gaudeant: in majoribus 
5. vero 3 ab executione Ordinum , t 
ad beneplacitum füturi PraElati> fint 
ipfo jure fufpeníi. 
D E C L A R A T I O N E S. 
1. 2^o» liceat Capitulis. ) Capitulo Cano* 
nicotina non licec concederé diraifíbria* ex 
De-
a SeíT. 
C. iS. CUHl 
nullus ,de 
tempor. 
ord. in 6. 
¿I»f.Scff. 
13. deref. 
f4 CofícilTrld.cumDectayat 2it¿míJf.&Amot. 
Becreto Concilii Tridentlní Sejf. z^^ capelo. 
etíamfí territoríiim; liabent- difítnólum & ex-
emptum ob immemorabilem poffeílionem, 
& íínt judices Oi-dmarü., Ira refponíum fult 
Epifcopo Salmoneníí die f . Julii i j '7 r . 
PirEpofito Eccíefia? vel loci multo ml-
jius llcet concederé literas, dimiflbrias .. Ita-
a Cardihalibus Congregationis cfecífum fuitr 
contra Cardínaleni Medices Prxpofittim ter-
tx Prati». 
Cbngregatío Concllii ceníuít anno i f%6* 
di é Mar t i l Concil. Provinciale ftatuere non 
poíTe j ut Capitula non dimittant ordinan-
dos ad alios, quam ad comprovinciales Epi-
fcopos ni (i id fíat ex raríonabili caufaj-
pro corre¿tíone vídelicet provincia. 
k Infra annum Sedis vacantis Capitulum l i -
teras dimiíTorias j &. facultatem otdinandi 
Ecclefia vacante concederé non. poteft. 
Sic ipfum ConciHum Tridentinum. 
Fuit dubiratum , A a Conciliurn provin-
cialei poíTit refíringere poteft.ueni Capí tu-
lis hic tributam 5 ita rcilicet j ut non con-
cedant pofí annum literas dimiflórias ordi-
nandis ad titulum. patrimonii , vel penfio-
nlcml Refponfum fuit in hac re fervandum 
efle cap* 2. Seff. a i . de Reformat. quoÁ do~ 
cet , obtinentes, patriraoniunr j vel penfio-
nem noa eíTe^  ptomovendbs nifi Epifeo-
pus pro neceflitate , ve! commoditate fua-
xum- Ecclefiarum, judicaverit eos. aflumen-
dos efl^. 
Vlcarius Capiculi Sede vacante infra an-
aunx poteíl concederé diraiflbrias ad p r i -
mam toníuram eí , quí eft prxientatus a 
patronis laicis, ad beneficium Eccfeffafticum 
Jurirpatiomtus ipfQrum > ut illud obtinere 
vaJ'eat» 
a. Sede vacante, ) Capitulum Sede va-
cante poteft concederé iicentíam exteroEpi-
feogo. exercendt Pontificalía; ín eorum Ec-
clcíia: i» & ordines confereiidi tam Clericis-
illius Dioeceíis > quam exteris iiabentlbus 
¿UTviííbrias. fuorum Epifcoporum ^ juxta t i -
men formam hufus decreti\. 
Congregatio' Concííii cenfuit non poíTe 
Capitulum ,. vel ejus Vicarlum Sede Epifeo-
pali vacante infra annum literas dimilíbrias, 
non ardatis concederé ^ 
•íanfihenv Congregatio Cbneilii cenfuit Ifcere V i -
f's(í^ *" 'cano Capiculi Sede» Eplfcopall , quamvis 
JÍ. Deci a^^uc "ltra' anmmk vacante, concederé Ora-
,53 .^ tori 5 utpote arílato * dimiflorias ad ordi-
nes, & c 
S. ^Qxd/'ttandt Ucen t i am. ) Congregatio^ 
cenfuit textum hunc non comprehendere pri^ 
mam tonfuram.. 
T Hoc cajf* cenfuit Congrígatio non pro-
cederé in iníignito folo charadere primSB' 
toníurar ^ 
4,, I n minortbus ordinibus conf i i tmi , } 
Non tamen fufpenduntur « Supr* ad Seff* 6,. 
cat>'- 5". Capitulum,. 
flTft S¿ tn mapribus: ordtnibm y & c , ) A d 
minores íic promotus 3. potefí m fufceptiR 
ordinibus. miniílrare & beneficium obti-
nere 
Dübitatum fuit » An Epifcopo exiftenjte 
herético , facultas, concedendi dimiflorias 
juxta hoc cap. pertineac ad Capitulum Ca-
thedrahs E c c k l i x l Secundo,. A n eo cafú^ 
quo Capitulum _ concederé poteft dimiíTo-
rias , í l Canonici propter hxrefes difperíi 
f u n t & nequeunt couvenire íiñe difficul'' 
tate 5 fufficiat habere literas dimiíTorias ab 
uno aliquo ex, Canonicis Catbedralis Ec-
clefis Tertio» An omnino fufficiat > line 
dimilToriis adire , pro fufeiprendis ordini-
bus., vicinibrem' Epifcoptuu feu Metrópoli^ 
tanum ? A d primum Congregatio cenfuit» 
& auno 15-88. refpondit , ad Capitulum 
pertinere , íl Epifcopus- íit notorie hxretj-
cus .. Ad fecundum , íufficere habere d i -
miíTorias a. reftdentibus Capitularibus etiamít 
unus dumtaxat r e í i d e r c t A d í tertium, noa 
adeundum > ñeque viciniorem ñeque Me-
tropolitanum fed adeundam Sedem Apo-
ftollcam 
R E M r s s r O N E s . 
Víde ZeroL irt p r a x i ' Epifc. p* 1. yerbo 
Capitulum , i n frinc* p. 85». P. Henriq^ i a 
[um^ par^ t> I v k 10.. cap* 22. §. j . Sayr. 
decif. 63. de tempon. ord* P»,LedeÍHi../w ^¿w», 
p * i \ t r aB* de Sacranti Ordin* cap-.. 8., tonel, ^ . 
Quatant.. in fum*. B u l l a r i i yer.bo., Capitulum 
Sede y acame •> yerf.. Decimoquarto-y ubi am-
pliat difpofítionem hujüs. text* etiamfl Ca-
pitulum haberet territorium diftinctum & 
exemptura ob immemorialem. poíTeflionem y 
& íint judices Ordinarii : ampliar etiampre-
cederé ia iiteris. d¡raIíTorii& ad primam ton-
furam y de quo etiant vide RebuC in p r a x i 
benefic. t i ' t , de devotut* num, 67. Joan.. Aloyíl 
Rice i in dec$f. Curia ^Archiepifa.T^eap. 2J. 
* & ia praxir var, refoli cap.. 106, mm,. 2 o 
pofí Navaiv cow/l 25". de temp,. ardin.- Henr., 
COK/, i d . num* 8., Rodriq. in fumma l i b . z. 
cap* 14. num*. 6. & Nic . Garc, de betiefic. 
p a r í f* cap,. 7^ num* 95-.. Vide etiam Bern.. 
Diaz in prax^ can, cap,. z6.. num-, z,. &. ibi 
Salzedo Ut . f.. Majol.. de irreg.. l jb , . 3., c. £0 
w. y. J$org3Í*deirreguli 3.p. Ín rui*de difpenjl. 
capit. fide yac. Azevedo ad CmJám- Ttfm** 
l i b , 1,. cap,.%, m m . iX)*. 
Seffio F ' I l Cap. XI, de fyformathne. 7 $ 
& ArButus mn fuerSt.. ) An ardatus he-
nefidis t a n habitis guam liabendis > poííit 
Capitulum Sede vacante per vlcaríiim^aib 
eo eleckim intra annum literas dimiíTorias 
concederé ? Affinnant Xtxo\.\npra.xi Ep/fcop* 
par. i/yerho, 'Cag/tulum in f r t n c . -yerf, Se-
cttndum . Quarant. d/¿í. yerf. -Dec/mo^Harto, 
in fin. Joan. Aloyf. 'dtiStl decif.^o. 
y An íiteríe dlmlfforix ad ordines <o\\-
«effie a Capitulo explrent per IngreíTum mo-
derni Epifc. Negant Gonzai ad regul. 8. 
¿ancell. gloff, t & M U frinc. n. 37. P. LedeC 
diSr. traB* de Sacram, Ordín. cap.%. concl 4 . 
Quarant. •d/'tf, -verbo ^ Cap/tulum Sede yacmte 
yerf. Secundo d»bttatur. Gutier. Can. lib, z. 
cap. 17. num. iz. ubi coníulit ordinatoribus, 
ut íí tempere prasfentationis didarum lite-
•rarum ebram ets feiverint novuiTi Pi^laium 
atque fucceflorem poflenionera ejufdem EpI-
fcOpatus cepille, vel in Epiícopatu adefle, 
illas non adiiiittanr -y- nifi reválidata; 5 vel 
noviter a fuccefíbre conceíía; prodtida» fue-
lúnt t -vel ab ejus officiali ad id fpeciale 
maidatmn habente^ 
S An dimiííoria: expirent morte Epifco-
pi concedentis.» Negant Navarr. in c. fla-
xntt j num, 163. de fcen, difi. 6. <& xonf. 49. 
de temp. ord. in .anttq. P. Henriq. in fum. 
lib. 10. de Savram, ürdin. c. zz, in fine* 
Quarant. & GonzaL ubi proxinie Sayr.íáe-
cif, fz. de temporibus ordinat, 
, e JEt fie vrdinaii -y érc. ) Vide P.'Henriq. 
in fum. par. lié. 13. cap. 38. § . z. lit. C, 
Quarant. in fumma Bnllarii , yerbo , ordo 
yerf. Secundo limita ¡ pag. ^77. Thom. Valafc. 
tom, l* allegat. juris, allegat, 45'. num, 19, 
e^  . z-o . ú 
f Si in níinoribus ordinibus confiituti fue-
rint, -&€. } Quod hic íit fufp 
fe y & per cohfequens ei non s 
i \ beneficium > refdímnt Nav. lib. 1. confil. 
tit, de temporib. ordin. in priori edit. canf 19, 
In pojieriori tamen conf. zS. Flamin.ác Refign. 
lib,$, q^uxft. z, num. yS. 
« clericali privilegio, ) Prasfertim in cri-
ro'málibus inteJIigit Cardin. Tolet. in fum. 
4« Sacerdtt, lib-, j . cap. 49. yerf. Secunda, 
Thom. Valafc. di£{. allegat. qf, num. zc, f 
Vide Jac. Anc, Marta Se ¡HrifdiE}. 4. par. 
cmtur.2.. cafa 139. rGabríel \%u d»h. x, 
y»U -z, 
* GMdeant. ) ^ ^rhlim efe futnri 
tempons, &j>er ülud .non infiigi Ipfo jure 
p a n a m r e f o l v i t noftrum text. allegans 
Píav. ¿ / ^ 19. quem referí P. Sanch. 
dt Mamm, bb, 7. d'fp, 46. num. a«j Savr. 
dectf, z l . de temp. ord. J 
I M bem^mmm/muri Tralgti , ) im. 
pedimentum hoc perpetuum ñon -efle fed 
temporale , doñee feilicet aliud placeat fu-
turo fucceífori ^ tenet Salxed. ad Bernard. 
ín pra&, cap. z6. yerbo y fine licentia^ yerf, 
•Has autem dimifforias -, P. Soar. tom, f. de 
•cenf, diffr. p , fe fLl . num. za, Petr. de Xe-
defm. traft. de Sacram.-Ord. cap. 8. concl. 3. 
Et quod ^Jóteft íEpifeopus^ ratificare ordi-
nes, quos accepit ejus Tubditus, abfque fui$ 
literis dimlíTofiis , contra Rebuff. ia praxi 
Benefic. tit. de formul, i i t . dimijjor, num. 9* 
refolvit -Fr. Eninun. in fum. p, z. cap, 14. 
num. 13. 
C A V V T X L 
Aliquorum 'facultatts de •fromovenda 
continer* dehent exprejfam caufam* 
cb quam alienum -accederé deheant 
JEjfifcqyum* 
1. Acuitares <íe promovendo a quo-
J L / cumque non fufFragentur, niíi 
habentibus legitimara caufam, ob quam 
a propriis Epifcopis ordinari non pot"-
íint, in literis exprimenaam, & tune 
non ordinentur, niíi ab Epifcopo in 
fuá diepcefí refidente, aut pro eo Pon-
tifícalia exercente , z. a. tk diiigenti 
previo examine . 
D E C X A R A T I O N E S. 
I . Facultates de promovendo a ejuocunt-
enfus quoad f « c . ) An qui facultatem a Sede Apofto-
poílit confer-Vlica obdnuit , ut poífit ordinari ab a l io . 
quam a fuo Ordinario j debeat mhilomimis 
probitatém fuam & mores Ordinarii fui 
tefiimonio probare ? Congregado cenfuit 
deberé ; prout & íígnatoria gratiar S. D / N . 
jam dudum folita eft in hujufniodi facul-
tatibus poneré clauíulam illam , ( de licen-
tia Grdinarii, ) 
Facúltate de promovendo a quocumque, J 
InteUiguntur a ^ede Apoftolica conceflar, 
non ab ^Ordínariis, quíé appellantur literas 
diniiflbria:. 
•z, Et diiigenti fnevio 'examine.) Epiíco-
pus qui a fuá I)to?cefi abeñ , debet fubdl-
tos fuos non atlker tiuan probatos & exa-
minatos ad allum: Epíícópum ordinando» 
dunicterc , ficut & fuas literas dinuíToriap 
da ré , & ordinandos íiibjicere fuo exaniíni» 
£ íta ft)i vi^ ebittir í 8c fi abfentes %«« 
a l , 
í 
7 6 ConcilTrid. cum Declarat, 7{em}JJ'. ¿r* Anmtat, 
ab Univerfitatibus, feu Collegü^getie-
ralium ftudiorum exceptis. 
ad fe, ut ípfos examinet, vocarej fi com-
modum erit: alioquin eorum examen com-
mitterc poterit Oidinario loci > ín quo illí 
degunt. 
R E M I S S I O N E S . 
« £«• d i l lgen t i f r a t / o examine. ) Vide 
Guttier. Canon, l i b . i . c, i 6 . n , 24. 
C A P U T X I I . 
Facultas de non ¡romovendo annum 
non excedat. 
t. 
f c. licet 
canon. & 
c, cum ex 
eo , de 
a5-c.í>. de 
reform. 
b SeíT. 24* 
FAcuItates de non promovenr do (^1) prcetórquam in eafi-
bus a jure expreífis, conceffee ad an-
num tanturíi fufFragentur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I , Facultates de non promovendo . ) In -
terim tatnen , dum quis needum eft pro-
niotus > debec per Cappellanum Mlflarum 
one^a ( ád qux tenetur ) fubire. 
R E M I S S I O N E S . 
f * Vidé Áloyí*. Rice, in p r a x i var. refd, 
cap, 289. 
C A P TJ T X I I I . 
rA qmcumque prafentati non inflituan-
tur y nifi pravio examine Ordinarii 
(¿r approbatione} exceptis certis. 
PRasfentati, feueledi , vel nomina-t i a quibufvis Ecclefiafticis perfonis, 
etiam Sedis Apoftolícas Nuntiis, * £ 
ad quaevis Ecclefiaftica beneficia non 
1. inftituantur , (<«) nec confirmen-
tur, ñeque admittantur, etiam pras-
textu cujufvis privilegii, feu confuetu-
dinis» etiam ab immemorabili terapo-
re prsfcriptae, nifi fuerint prius a lo-
corum 2, Ordinariis examinad, &: ido-
nei reperti. y ^ f Et nullus appelia-
tionis remedio fe tueripoílít, quo mi-
nus examenfubir^teneatur. [b) Prae-
|entaris f tangen eléílis j feu nominatis 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Inj l i tuantur nec confirmentur . ) Con-
gregatio cenfuic hoc non procederé m Ec-
clefíis eledivis . Sed in beneficiis curatis, 
íive fint Jurifpatronatus , five libera col-
lationis , examen faciendum eft ab Epifco-
pis Ordinariis > fecundum diípofitionem 
Conc. Trid. fe f . 14. cap. 18. & in quibuf-
vis aiiis beneficias, ad quje prj&fentatio feu 
eledioj vel ordinario facienda fie a quibuf-
cumque aüis perfonis Ecclefiafticis > inferio-
ribus Epifcopo ^ prout ftatutum eft a Conc. 
Trid. hic & fejf.zs- c^ t '9 ; , 
| z. A locamm Ordinariis examinati i ) 
Obtinenres beneficia curara ab inferiori-
bus collatoribus debenc ab Ordinariis exa-
minari j fecus in beneficiis fimplicibus ad 
prxdiílos collatores inferiores pertinend-
bus . Hoc etiam procedit In beneficiis j 
quK funt de Jure patronatus , & fimpli-
cibus. 
• Congregarlo Concilii cenfuic Canonícum I^ nenf. 
íemel ab examinatoribus urbis, cum Cano- Iul- 'S»2-
nicacum adeptus eft , examinatum & ido-
neum repertum, fi eo dimiflo, alium Ca-
nonicatum obtinueric, non eífe iterum exa-
niinandum. 
In beneficiis fimplicibus j quorum colla-
tio libera perrinet ad infeiiorem , non re-
quiricur ifta approbatio , qua? eft facienda 
ab Epifcopo in his beneficiis > quorum in-
ñitucio pertinet ad inferiores, ex ^ 
fejf, i f , & praeíenti Decreto , velut etiaíii 
¡n lis j quorum Inftitutio pertinet ad Mo-
nafterium. 
Congregarlo Concilii _ cenfuic , in provi- j . íanuar, 
ítone beneficlorum fimpücium, quorum col- «J94« 
lado libere fpeftat ad collatorem inferio-
rem, non requirl approbadonem Epiícopi, 
prouc requlritur in Infíitutione, ut dlcitur> 
ex c. 15. SejJ. y , de Keform, 
Congregado Concilii cenfuit , provifum piacemi-
Apoftolicum apprehendentem pofleílionem nenfis 1. 
beneficii , literls non expeditis , ex Julii Jul- l59l*\ 
tertij conftitudone amittere beneficium j five 
jus illud habens, ac ad Illa obdnenda De-
creto inhabilcm effici. 
Obfervandüm eft , quod ex hoc Decre-
t o , & rf. cap. 9. f e j f . t y . de Refórm. Epifco? 
pus poteft polTefíbi-es beneficlorum curatos 
rúm , five fimplicium de Jure patronatus» 
compelJere. ad oftendendas éorum Biillas» 
fí tamen beneficia poft Concilium ^ollata 
fui í t , & dechiare ¡nílitudonem irritam & 
ina* 
Sejfio F U . Cap, X l F . de %efom4ttontV 77 
jhanetti efiTej fi ea abfgue examine Epífco-
pí faéla fit» ac compellere ad fruduum per-
ceptorum reftitutioftem j ultra privanonem . 
Sed íi ifti velletit examlni itérum fe fubjice-
re j deberet eos admitcerej & eadem etiam 
beneficia ipfis concederé , quatenus repe-
riantur idoñei. Et fi infíitutio pertinet ad 
inferiorem, ita ut non dependeant ab ali-
quo Jure patronatus, quod per Concilium 
fublatum^ eft cap. 9. fejf. z$. de Reformat. 
prxfentatio foJi Epifcopo facienda eft ad 
cftedum examinis duntaxat , non atien-
ta etiam quacunque confuetudine immemo-
rabil! j qax m contrarium invaluiflfet 5 ut 
hic fancitum eft. 
Congregatio Concilli cenfuit eum , qul 
ad dignitatem approbatus eft j examini^ ni-
hilominus fubjiciendum ram ejus Epifco' 
pi , qui non conmlic dignitatem , quam 
ejus) qui contulic, niíí tamen ftatim cum 
collatione dignitatis examinatus j & ordi-
natus fuerit. 
Qui admittuntur In Ecclefíis patrimonia-
libus aut receptivis, tam nuraeratis quam 
innumeratis ad beneficia fervitoria , non 
pofl'unt adraicti , niíí prajvio examine & 
approbatione Epifcopi juxta hoc decretum. 
I n illis Ecclefiis, in quibus occurrenre va-
catione Canonicatos Canonicus ad illum 
praefentari debeat, & ab inferior! Inftitui , 
antiquior penfionarius ad pfenfionem anti-
quorum , beneficiatus ad beneficium anti-
quior expeílans , ceníuit Congregatio non 
fufficere aíiquem examinatum & approba-
tum fuiífe ab Epifcopo , quando admiflus 
eft ad expeílandum juxta difpofitionem 
hujus Decreti 3 íed neceífarium eft in quo-
übet afcenfu novum examen. 
Epifcopus , cui commilfum examen per 
literas Apofiolicas alicujus, qui beneficium 
límplex obtinuit > poterit illud delegare , 
non obftante , quod fuerit in literis eju» 
confeientia enerara. 
Cognitio vero an beneficium fit vel ne de 
jure patronatus? ípeftac ad habentem jus 
infiituendi. 
Ita alias in una Vercellenfí. 
R E M I S S I O N E S . 
, * M.%H*l'sE"íefiap'c* beneficia.) Qgoi 
ín provifiombus fadendls de beneficüs ex 
caufa permutatioms non eft neceíTarium 
novum examen , docet Flam. deüefig.Ub. 2. 
quxfi. 9. num. 9?. 
0 Sacra Card. Congregado in hunc mo-
4uoi ceníüic . Si permucatio Parochlalis 
cum beneficio fimplici corara Ordinario Ju-
re fieri poteft j requiritur novum eíxamen 
quoad Parochialem , fed abfque concurfu i 
& iterum. In permutationibus, qua: fíunt 
de beneficio fimplici, & curato, licet non 
fit neceflarius concuríus » examen tamen 
neceífarium eft, refere iifdem verbís Gar-
ci. de Benefic. p. 9. cap. 2. mm. i 6 z . cum 
feqq. . .. . . 
y AlocoYum Ordínartis examinatt. ) puod 
Parochialis Ecclefia non poífit conferri per-
fona: notorie doda?, idone» & beneméri-
ta , abfque examine , tenent Flamin. de 
Keftgn.Ub.Z. q.g. n. 8. & 9 . Zerol. in pra-? 
xi Epifc. p: 2. verbo, DoSíor. §. 1. Profper 
de Auguftino in add/t. ad Quarant, in fum. 
Bullarii yerbo , Tarochtalium benefídorum 
collat. q. 1. Marc. Antón. Genuenf. \n fra* 
xi ^Archiepífe. Curite TS[eaf. cap. 6$. mm. ,1, 
ad finem . P. Leffi. de ]iifii, lib. I. cap. 34, i 
num.Si. Gonzal. ad Reg.B. Cancel, gloff, 4. . <•! 
a num. 8<J. 
/ SacraCardlnalium Congregatio In hunc 
modum cenfuit, Doftor, fiye Licenr. In Theo-
logia, five in Jure Canónico, etiam in .pu-
blica Univerfitate graduatus non excufatur 
ab examine, quando petit fibi provider'^ de 
aliqua Ecclefia Paroch. refere Nic. Garcl.rf. 
p, 9. c. 2. num. 103. 
« Et riullus appellatianis remedio fe tueri 
fofjit, Vide Azeved. ad /. 1. n. 4. tit. 19. 
/. 3. »ov<c Hecopil. Gonzal. adre^. 8. cancell. 
gl.9. §. r. inannot. contra nullitates n. 184. 
ubi num. \%6. refolvit, quod a mala reía-, 
tione , & gravamine examinatorum noq 
tollitur appellatio. 
f Trafentatis tamen tleSIis. ) VideGened. 
ad Decretum colle&.i$. « . 3 . & g. 
| Vide annotat. ad hoc caput in appendice 
fitb difeurfu 11. Card. de Luca. 
C A P U T X I V . 
Caufa civiles exemptorti*», Cler'uorum 
/acularium , & regularium degen-
tiHjn extra monafler'mm, videantur 
ab Epifcopls , ut deputatis a Sede 
Jlpofiolica. 
« ^ Y N exemptorum cauíis conftí- a ubt g, 
JL mtio Innocentii I V . qu^ inc i - decret. de, 
p i t , (a) Volentes, in Generali Con- yjjé Joft 
cil io Lugduneníi edita , fervetur } ^ 
quam eadem facrofanda Synodus i n - seki^de' 
novandura cenfuit, & innóvate ad^ 
dmdo 10 ^ 
• 
7 8 ConcU. Trid. cumDecUrat. 2{ent'$.&Ánmtat. 
C A P defido infuper, quod in civilibus cau-fis mercedum , & miferabiliumperfo-
namm Clerici feculares, r. aut re-
gulares, extra monafteriunl degences, 
quomodolibet exempti , etiamfi cer-
cum judicem, a Sede Apoñolíca de-
putatum, in partibus habeant in 
aliis vero, íi ipfum judicem non ha-
buerint, & coram iocorum Ordinariis, 
t tamquam in lioc ab ipfa Sede de-
legatis, eonveniri, & jure medio ad 
í o l v e n d u m débitum cogi, & compelí! 
poííint ; privilegio, exemptionibus , 
Confervatorum deputationibus, & eo-
rum inhibitionibus adverfus prami í ia 
Mequaquam valituris. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . ~dut Regulares extra, níonafterium de-
gentes. ) Regulares infervientes de ücentta 
íupeñorum fuomm beneficiis fimplicibus , 
qüae funt tamen membi-a Monaíleriornm Re-
Jiglonis, non potemnc vifitari ab Ordinariis, 
nec comprehenduntür lioc Decreto , Idem fupr. 
fej]'.?* eap, l , §. Regulares. 
An Canonici Regulares, qal de confenfli 
& mandato fuorum Superiomm Reguiarimn 
aliquíbus Parochialibus Eccieíiis fuis Mona-
fieriis unitis príeficiuntur, fi deliftum, cu-
jam animamm, aut adminiñrationem non 
concernens Sacrameneorum commiferlnc , 
poíTmt ab Epifcopo puniri l 
Congregatfo Conííílil cenfuit , non poífe 
ab Epiícopo puniri > fed a fuis fuperiorlbus 
Regularibus tantum • 
R E M I S S I O N E S . 
U T X V . 
Ordinarii curent •> ut hofpitaiia qud* 
cutnque etiam exempta a fuis admi^  
nijlmtoribus fiáeliter guhernenmr. 
Urent Ordinarii, ( ^ ) uc a 0 
hofpitalia quxcumque a^5^-3^ 
fuis adminiftratoribus, quocumque ilií 
nomine cenícantur , etiam quomodoli-
bet exemptis, i . fídelíter, &diligen-
ter gubernentur, ^mft í tut ip^s Con-
cilii Viennenfir, q\ix incipit ; (^) é L-lb j 
Quia contingit, forma fervata; quam c i e m / ' d é 
quidem conñitutionem eadem fanda 
Synodus innovandam duxit y. 8c in~ 2. quia 
novat , cura derogationibus in 
contentis. 
ca contingit» 
uh. de reí» 
c. 8. 
D £ C L A R A T I O M E S . 
I, lideltter & áilígenter gubernentur . ) 
Quoniani curare debent Epifcopi, utHofpi-
talia a fuis adminiftratoribus 3 quomodolibet 
exemptis diligenter ac fideliter gubernentur » 
dubium non eft, quin ílíorum viíírarionem 
inftituere debeant, ut per illam cognofce-
rc poflint> qua: faceré debeant adminiftrá-
toresHofpitaíium, & confraternitatum qua-
rumcunque. 
R E M I S S I O N E S . 
ar Vide Fr. Emman. quxft* Regtd. to t f l .z , 
q.-6$. ar t . 7. yerf. Quinto , & quxft. 84. ^rf . í . 
Zfirol» in f r a x i Ef i fc , f . l , yerbo, Hofptta-
/ k y num. z. f . 175. Petr. Azor!. Jrt/í/í. f»»'-
« Vide G ü t t i e r . / ' r 4 ¿ ? . 5 . ^ 10. num.%. ] r a l . f . l . Ifh, 3, cap. 40. qucej}. j o . verf. E t 
fejjione. _ 
yS Qiiod teftator non potefi proliibere,s 
ne Epifcopus fe intromlttat circa implemen?-
tum , & exeeutionem eorum , qux ad pías 
I r . Emman..quxft. Keg.tom. 1. (¡. 6%. art.. y. &• 
iom. i . f . z. a r t .8 . USavarr.comment. z. de Re-
g u l . n . 73. Choppin. dec/f, 361 . f art , z . A'oyf. 
JUicc.'m eolUff.. dec. f ar t . 3. cúUe&lj.tfyi. yerf. 
Ter t ius . * Vi de .etiam Bobadiilam tom. 1. 
face Tolttieee U b . z . cap.19. n . 10. Olibaincíe 
jure fifci cap. 14» num.g. . Illuftníilmum Re-
g í s regni Aragonum Audientiaj Prxfídein 
caufas relinqttuntur j babetirr in cap. Tua ? 
de tefiam. Se vide ZeroL ubi fupra, Spin. in 
Speculo Tefiam., Glofj. t 8 . pr incipal i , n . í p . 
Sanni»//Zí. i .Se leg íav .e : n , a n . 13:. D.Marta 
Jofeph de SeíFe de t 'nhíbtt. c.S. § . 2 . n . 19 . de j u r i f d i B . p . ^ . cafuBS. a m m . 14. Soar. de 
VdLT . ' inpraxt tom. z.pradud.z. n.44. BobadiL 
in fuá Polí t ica , l ib* z* c. 17. n . i a i . i n fine» 
Vaüafc-co«/., IOJ., n. 57. * Idem Marta ca-
fa 113. n . 32. 
Vide Annotationes ad boc Caput i n appen* 
dice f u l difcurfu i f . Card* de Luca. ¿ :, 
& § . 3.. n. 136. & feqq. Trevifan. decif. 36* ex 
n, i . l i b . 1. 
& Coram locomm Ordinariis ^ ) Vide Ft. 
Bmman. d . tom. 2, q. 63. a r t . 6. 
f Serapbin. decif. 960. Si K o t a m dec. f o t * 
*í! B. I. i n U p i diverforum- . 
Sejjio n i Cap. X F . de I{efprmatme ; 79 
índiBio futura SeJpomsí> 
• Item hxc facrófanóta Synodus fta-
tu i t , & decrevit, proximam futuram 
Seffioncm habendam, & celebrandam 
effe die jovis , Feria quinta poft fe-
quentem' Dominicam in Albis , quae 
erit vigefima prima menfis Aprilis ,prx-
fentis anni 154-7. 
B Ü L L J F A C Ü L T A T J S 
transferendi Concilii * 
P Aülus Epifcopus, fervus fervomm D E I , , venqrabili Fratri , Joanni 
Mariíe, ^pifcopó^Práeneftino, & dlle-
6ás filiiS í Marcello tit. S. Cmcis in 
Hieruralem Presbítero, ac Reginaldo 
S. Mariíe in Coímedm Diácono, Gar-
dinalibus noftris, & Apoftolicx Sedis 
legatis de.latcrefalutem & Apoftoli-
eam benedicbionem .' v : 
« Regíraini aniverfalis Eccleíia:,: me-
ritis licet i imparibus, difponente Do 
mino, prrEfidentes, noftri officii par-
tes effe putamus, u t , íi quid gravius 
caufa Reipublicas Chriftianx confti-
tuendum f i t , id non modo tempore 
opportuno v verum etiam loco com-
modo &!Ídoneó perficiatur. Cum ita-
que nos nuper , poílquam fufpenfio-
nem celebratíonis facri oecumenici & 
univerfalis Concilii, alias per nos in 
civitate Tridentina ex caufis tuncex-
preílls, de venerabilium fratrum no-
ftrorum, S. R. E. Cardinalium confi-
lío & aflenfu indiófci, ex cértis aliis 
ctiam tune expreífis caufis, ufque ad 
alnid opportunius &c commodius tem* 
pus per nos declarandum i de íimili 
confilio. Í & affenfu factam , audita 
pace mter chariffimos in Chriílo filios 
noftros , Carolum Rora. Imperato-
rem, femper Auguftum , & Franci-
feum Francorum Regem Chrlftianiíli-
mum ? conciliata, parí coníilio & af-
ícafu fuftuleramus & amoveramus : 
nequeuntes ipíi , tune legitime impe. 
d i f i , ad diélam civitatem períbnaJi•tei,' 
accederé, & eidem Concilio intereíTe ¡i 
vos noftros & Apoftoiicle Sedis lega-* 
tos de larere, in eodem Concilio d« 
fimili coníilio conftituerimus, & de^  
putaverimus, vofque ad eandem civi-
tatem y tamqUam pacis úngelos, de-
ftinaverimus , prout in diveríis noftris 
defuper confectis literis plenius con-, 
tinetur: Nos , ne tam fanótum celet 
brationis Concilii hujufmodi opus ex 
incómmoditatc loci, aut alias quovis 
modo impediatur , aut plus debito 
differatur, opportune providere volen-
tes, ^Motuproprio, & ex certa feien-
tia, ac de Apoftplica: poteftatis ple-
nitudine, parique confilio & aflenfu 
vobis infímul, aut duobus ex vobis » 
reliquo legitimo impedimento deten-
to , feu inde forte abfente, quando-
cumque vobis videbiturv Concilium 
príediótum de eadem civitate Triden-
tina. ad quamcumque aliam comino* 
diorem, &c opportuniorem feu tutio-
rem civitatem , de qua vobis etiam 
videbitur, transferendi &: mutandi • 
ac illud in ipfa civitate Trid. fuppri-
mendi & diflblvendi j necnon Praela-
tis, &: aliis perfonis Concilii hujuf. 
modi, ne in eo ad ulteriora in dióba 
civitate Tridentina procedant, etiam 
fub cenfuris & pcenis Ecclefiafticis 
inhibendi, ac idem Concilium inalia 
civitate hujuímodi , ad quam illud 
transferri ¿c mutari contigerit, con-
tinuandi,' tenendi &c celebrandi , &: 
ad illud Pra;latos & alias períbnas 
Conc. Trid., hujuíinodi , etiam fub 
peijurii' aliis i n literis indiíllonis 
Concilii hujufmodi, éxpreííis poenis» 
evocandi, eidemque íic transíate Se 
mutato Concilio, nomine & au$:ori-
tate prazdiétis praefidendi, aó in eó 
procedendi, casteraque in prxmiífis» 
& circa ea neceíTaria & opportuua, 
alias juxta priorum vobis direífcarum 
litcrarum continentiam & tenorem 
8 ó Concil. Trid. cum DecUrat,J{emiJ[, & Amotaf. 
fadeticli> ílamendi, ordinandi & ex-
equendi, plenam &c liberam Apofto-
iica auéfcoritate , tenore prasfentium 
concedimus poteftatem& facultatem; 
ratum & gratum habiturí, quidquid 
per vos in pr^miílís faólum, ílatu-
tum, ordinatum» executumve fuerit, 
idque faóturi, aurore Dominó , in-
Violabiliter obfervari. Non obftantibus 
conftitutionibus Se ordinationibus A-
poftolicis, caetedfque eontrariis qui-
bufeumque. Nul l i ergo omnino ho-
minum liceat hanc paginam noftra; 
conceíTionis infringere , vel ei aufu 
temerario contraire . Si quis antera 
hoc attentare praefumpferit, indigna-
tionem omnipotentis Dei , ac beato-
rum Petri & Pauli ApoftcUorum ejus » 
fe noverit incurñirum. Datum Romee 
apud Sandum Petrum> anno incar-
nationis Dominica , M . D . XLIV. 
VII I . Kal. Mart. Pontiíicatus noftri 
anno X I . 
F*h. Eyi/cofus SpoL 
B. Mo^a, 
S E S S 1 O O C T A V A , 
Celebrara die n . menfis Mart i i , M . D. XLVIL 
Decretum de translatione Concilii. 
P Láceme vobis decernere &» decla-rare de hujüfmodi morbo eÉpríe-
miílls & aliis allegatis ita manifefte 
& notorie confiare» ut Prazlati in hac 
civítate fine vitse diferimine commo-
rari , & in- ea ideirco inviti minime 
retineri poflint & debeant ? itemque 
attento receffu multorum PríEiatorum 
poft proxime praeteritam SeíTionem , 
& attentis proteñationibus aliorum 
complurium Praelatorum in Congre-
gationibus generalibus faótis, hinc o-
mnino timore ipfms morbi abire vo-
lent iura; qui jufte detineri non pof-
funt j & ex quorum diíceffu Conci-
iiura Vel diffolveretur, vel ex pauci-
tate Pradatorum bonus ejus progref-
fus impediretur; & attento etiam im-
minenti periculo vitse, & aliis caufís 
per aliquos ex Pacribus in ipfis Con-
gregationibus allegatis, utpotc noto-
rie veris &c legitimisj placetne vobis 
fímilirer decernere 6c declarare, pro 
confervatione , & profecutione ipfius 
Concilii, fecuritate vitaeipforumPras-
latorum, Concilium ipfum adeivita-
rem Bononia:, veluti ad locum magis 
paratum, falubrem & idoneum, pro 
tempere transferendum efle , & ex 
nunc transferri & ibidem Seífionem 
jam indidiam, ftatuta die 21. Aprilis 
celebrandam effe , & celebrad i & 
fucceílive ad ulteriora procedendum, 
doñee fanótifllmo Domino noftro , 
& facro Concilio expediré videbi-
tur , ut ad liunc feu alium locum > 
communicato etiam confilio cum in-
vidiífirao Casfare , Chriftianiíllrao 
Rege, & aliis Regibus ac Principibüs 
Chriftianis; ipfum Concilium redu-
ci poffit & debeat > Refpondernnt » 
PLACET. 
S E S » 
Sejjlo IX, Decmmn fmbgMhnis Seffioml % 
S E S S I O N O N A . 
Bononi^ celekata die 12,, menfis Aprilis M . D. X L V I I . 
Decremm proregatlonh ScJftonU . 
HALc facrofamSla , oecumenica & generalis Synodus, qux dudum 
in civitare Tridenti congrega ta erat, 
nunc Bonoiiias in Spiritu fando le-
gitime congregata ? prasfidentibus in 
ea nomine Sandtiííimi in Chrifto Pa-
tris & Domini noílii , Dpmini Pau-
i i , divina providentia Papas I I I . eif-
dem Reverendiílimis Dominis D. Jo. 
Maña , Epiícopo Pi'íeneftino , de 
Monte, Se Maucelio, tit. S. Cmcis 
i n Hierufalem Presbytero, S. R. E. 
Cardinalibus 9 • & Apoftolicis de la-
tere Legatis , confiderans, qiiod die 
undécima menfis Martii prcefentis an-
ni , in general! publica Seífione > 
ín eadem civirate Tridenti , &; in 
loco confueto celebrata, omnibufque 
agendis de more peraétis , ex cauíis 
tune inftantibus 5 urgentibus , & le-
gitimis, interveniente etiam auétori-
tate fanctee Sedis Apoftolicae, eifdem 
Reverendiílimis prasíidentibus etiam 
fpecialiter concefla decrevit & or-
dinavit , Concilium ex eo loco in 
hanc civitatem transferendum effe , 
íicut tranftulit i itemque Seífionem 
pro príefenti die X X I . Aprilis , i l -
lic indidam, ut de Sacramentorum 
& reformationis materiis , de quibus 
tradtandum propofuerat, cañones fan-
cirentur & promulgarentur , in hac 
ipfa civitate Bononiae celebran debe-
re. Confideranfque nonnullos exPa-
tribus , qui in hoc Concilio inter-
eíTe confueverunt , his fuperioribus 
majoris hebdómadas , Se folemnita-
tis Pafchalis diebus in propriis Ec-
cleíiis oceupatos ? aliquos etiam aliis 
impedimentis deten tos , huc non-
dum acceííiffe , quos tamen brevi 
affuturos fperandum eft , ác propter-
ea faótum eíTe , ut non ea -? quam 
fanóla Synodus deíiderabat , Prasla-
torum frequentia potuerint materiíe 
ipfe Sacramentorum , Se reforma-
tionis examinari , Se difeuti ; nt 
omnia maturo confilio , cum digni-
tate Se gravitate debita fiant i bo-
num, opportunum, & expediens cen-
fuit , ceníetque Seílfionemprasdiófcam^ 
quae hoc ipfo die , ut praefertur » 
celebranda erat , ad diem Jovis » 
infra Oílavam Pentecoñes proxime 
fumrara , quo ad ipfas materias ex-
pediendas, differendam Se prorogan-
dam eíTe , quemadmodum differt ac 
prorogat : quam diem Se rei geren-
dx máxime opportunam , Se Patri-
bus prasfertim abfentibus percommo-
dam judicavit & judicat. Hoc ta-
men adjeófco, quod terminum ipfum 
ipfa fancta Synodus , pro ejus arbi-
trio &; volúntate , ficut rebus Con-
cil i i putaverit expediré, etiam in pri-
vata Congregatione reftringere &:im-
minuete poííit & valcat, 
. CmtTrid,cumGé, S É S -
S % Concil. Trid. cum Declara*. %pmiff[ & Annotat. 
S E S S I O D E C I M A . 
Bononise celebrata die n . menfis Junii, M . D. X L V I I . 
JDecretum prorpgatloms Sej/tom'/. 
QUamvis hace faqrofan&a oecume-nica & generalis Synodus Sef-
fionem, quae die XXL menfis Aprilis 
proxime praeteriti, fuper Sacmraento-
rum 8c reformationis materiis in hac 
inclyra civitate Bononias, ex decreto > 
in urbe Tridenfina, in publica SeíTío-
ne 5 die 1 1 , Menfis Martii promulga-
to, celebran<la erat ? propter aliquas 
cauías, acpríefertim propter abfentiam 
nonnullorum Patrum, quos brevi afFu-
turos fperabat , ,ad hunc piafentem 
diem diíFerendam ¿k prorogandam effe 
decreverit, volens tamencum i is , qui 
non vcncmnt , etiam adhuc benigne 
ágete, eadem facrofanóta Synodus, in 
Spiritu fando legitime congregatajprae-
fidentibus ineaeifdem fanáae Romanas 
Ecclefix Cardinalibu? &c Apoño.lice Se-
dis Legatis, ftatuit & decernit Seílio-
nem ipfam ? quam hac die fecunda men-
fis Junii, praífentis anni 1547. celebrare 
decreverat, ad diem Jovis pofl: feftum 
Nativitatis beatse Mariae Virginis, quce 
erít 15. menfis Septembris proxime fti^ 
turi» quoadprsdidas Se alias materias 
expecHendas, diíFerendam 8¿ prorogan-
dam eííe, quemadmodum differt & pro-
rogat; i ta tamen, quod profecutio di-
fcuíllonis & examinationis eorum, quae 
tam ad dogmata, quam ad reformatio-
nem pertinent, interim non omittaturj 
& terminum ipfum ipfa fandba Synodus 
pto e)us libito & volúntate, etiam in 
privata Gongregadone, abbreviare Se 
prorogare libere poíTrt 3c valeat. 
JDie iq.Septemb. 1547. <« Congrega-
tionegeneraliBonomít > frorogatafmt 
Sejfto, qna futura erat die /equenti, 
H4 kweplacitHfn fasri ConcilU, 
B U L L A R E S U M P T I O N 1 S 
ConcilU Tridentini, fub Julio 
/ / / . JPortt. Max. 
JUlius Epifcopus, fervus fervorum Peí , ad futuram rei memoriam. 
Cum ad tollenda relígionis noftrx 
diílldia, qua» in Germania longo tem-
pore, non fiíie totius Chriftlam or-
bis pertutbatione & fcandalo vigue-
runtj bonum > opportunum Se expe-
diens efTe videatur, ficuti etiam cha-
riílimus in Chriílo filius noíler, Ca-
rolus Romanorum Imperator femper 
Auguftus nobis per fuas litteras Se 
nuntios fignificari fecit , ut facrum 
oecumenicum genérale Goncilium per 
fel. rec. JPaulum Papam I I I . picEdecef-
forem noftrum indidum, &: per nos » 
tune Ca'rdinalatus honore fungentes, 
atque ipíius praedecefforis nomine , 
una cum duobus aliis fanófcaí Roma-
nas Eccleñas Cardinalibus ipfi Conci-
lio praeíidentes , ínceptum > ordiná-
tum & continuatum 5 in quo plures 
publicas Se folemnes habitas fuerunt 
Seíliones , pluraque tam in caufa fi-
dei , quam reformationis promulgata 
decteta , multaque etiam ad utram-
que caufam pertinentia examinata Se 
difcuífa , ad civitatem Tridentinam 
reducatut : Nos {a) ad quos , ut 
fuñimos pro tempere Pontífices, fpe-
¿tat generalia Concilla indicere & 
dirigere, ut Eceleíias pacem Se Chrí-
ftianas fidei atque orthodoxs religio-
nis incrementum adomnipotentisDei 
laudem Se gloriam procuremus , & 
quantum in nobis eft, tranquillitati 
ipíius Germanias , quíe fane provin-
cia retroadis temporibus in vera re-
ligione, ac facromm Conciliorum & 
fan^ 
a. Tefle 
Marcel. I . 
i . in Epift. 
I . ad Epif-
cop, prov. 
Antioch. 
& Pehg.i . 
i a Epht. 
fuá decr. 
in Bonif. 
EpUh ad 
Za'char. 
Papam » 
ferib. SC 
?ynodo 
Ch^Icaa. 
1. & a. 
Ni esen. 
rom. t.ASt. 
(J.&Nico-
iao 1. i n 
Epift. ad 
Michacl. 
Seffio X , Deeretum pmogatwm Sefftomf, 83 
fandomm Patrum dodlrina excolen-
da> exhibendaque maximis Pontifici-
bus , Chrifti rectemptoris noftri ifl 
térra Vicariis , debita obedlentia & 
reverenda, nulli Chriftianomm pro-
vincíae fuit unquam fecunda , pater-
ne coníülamus, fperantes per ipíius 
DEI gratiam & benignitateni futu-
rum y ut Reges omnes ac princi-
pes ChriíHani juftis piifque noftris 
in hac re votis annuant, faveant , 
atque aílíftant : venerabiles Fratres 
Patriarchas , Archiepifcopos , Epifco^ 
pos, & diíedtos íilíos Abbate?, om-
nefque alíos Se ííngulos, qui. de ju-
re y vel confuetudine , vel privile-
gio Conciliis geheralibus intereíTe de-
bent y quofqué^idem praedeceíTor no-
fíer in fuis Iifdiótionibus & aliisqui-
bufeumque defuper confetis & pu-
blicatis literis, Concilio intereíTe vo-
lu i t , per vifeera mifericordis Domi-
ni noífri Jefu Chrifti hortamur, re-
quirimus & monemus, ut próximis 
futuris Kalend. Maji , quem di^m ad 
ipfumConciliQm in eo, in quo nunc 
reperítur, ftatu refumenduni & pro-
fequendum y príevia~ matura delibera-
tione, & ex certa noftra fcíentia & 
de' Apoñolicae audoritatís píenitudi-
nc, ac venerabilium fratrum noftro-
rum ejufdem fancí.-e Romanas Eccíe-
£ix Cardinalium confilío & affenfu, 
ftatuimus, decernimus , & declara-
mus, xu ipfa civitate Tridenti , le-^ -
gitimo ceíTánte inípedimenttí, conve-
iiire & fe congregare 5 ac ipfius Con-
Gilii continuationi &c profecutioni , 
«ran* mora po|ípofita incumbere 
velint. Nos ením operam fcdulo da-^  
turi fumus 7 ut eodeni tempore , in 
eadem civitate noftrí omnino adfint 
Legati, per quos , fi per aetatenl no-
ñram valetadinemque, & Sédís Apo-
ílolicae neceílitates , perfonaliter ad-
eífe nequiverímus, Spiritu fando du-
ce, ipil Concilio praeíidebimus: qua-
cumque ipfius Concilii transíatione 
de fufpeníione, Cíeterifque contrariis 
non obftantibus quibufeumque , ac 
prxfertim lilis t quee idem proedecef-
for nofter in fuis literis pra*di€lis > 
quas cum ómnibus & fingulis in eis? 
contentis claufulis & decretis in fuo 
robore permanere volumus atque de-
cernimus, & quatenus opus í l t , in-
novamus, voluit non obftare ; i r r i -
tum nihilominus decernentes & ina-
ne , fi fecus fup^r his a quoquam , 
quavís audoritate, feienter vel igno-
ranter', contígerit attentarí. Ñulli 
ergo omnino homínum líceat hanc 
pagínam noftram hortátionis, reqüi-
íitionis ,monitionis, ftatutir decíara-
t ionisínnovationis , voíúntatis & 
decretorum infringer^, vel eí aufu 
temerario contráire ^ Si quis autem 
hoc attentare prjefumpferit, indigna-
tionem omnipotentisxDei, ac beato-
rum Petrí & Pauli Apoftolorum ejus, 
fe noverit incurfurum. Dátum Rorase, 
apud Sandtum Petrlim, anno írtcar-
nationís Dominicae , M . D. XLVIII . 
Kalend. Decemb. Pdntificatus noftri 
anno i . 
Jt4* Cardmalis Crefcen. 
Rom. AmafíEus . 
F 2, S E S * 
84 ConcÜ. Trtdm. eum VeclmKfymif& Anmm. 
S E S S 1 0 V N D E C I M A . 
Quas eft prima 
S U B J U L I O IIL P O N T I F I C E M A X I M O , 
Celébrala Kalend. Majij M . D . L I . 
Ikcretum de refumndo Conciltó. 
P LACETNE vobis, ad laudcm & gloriara fanófeae & individuas T r i -
nitatis r Patris , & F i l i i , & Spíritus 
fanóti, ad incrementum & exaitatio-
nem íidei & religioms Chriftianas , 
fecrum oecumenicum & genérale Con-
cilium Tridentinura, juxta formara & 
tenorem literal um Sanótiíllmi Domini 
noflri , refumi deberé , & proceden-
dura effe ad ulteriora ? RefponderHnt j> 
P iACET. 
Indiñío fitune Sejftonis. 
Pláceme vobís, proxiraam futurara 
Seíííonem habendam & celebrandaiit 
effe in futuris Kalend. Septembris t 
Reftondenmtr PLACET. 
S E S S i O D V O D E C I M A ^ 
Qax eíl fecunda 
S U B J U L I O IIL P O N T I F I C E M A X I M C 
Celebrara Kalend. Maji 5 M . D. LI . 
JDtcremm ¡trorogaUonis Sejftonis. 
SACROSANCTA oecumenica y & gencraHs Tridentina Synodus » in 
Spiritu fanóto legitime congregata , 
pr^fidéntibus in eá eifdera fan6t£ESe-
<iis ApoftolicíE Legato, & Nuntiis , 
quae in pimirae príeterita Seífione fe-
quentem hanc hodie habendam» & ad 
ulteriora procedendura eííe decreve-
rat, cura ob inclytie Germanice natio-
jnis , cujus praecipue caufa agitur , ab-
fentiam, ac non magnara cxterorum 
Patrura frequentiam procederé hade-
nus diftulerit , de Venerabiliura in 
Óbrifío íracrum & íüiorum fuoruin-
Mogumini & Trevirenfis Arcñiepiíco* 
porum, ac facri Romani Imperii Prin* 
cipum Eledorum , & complurium ip* 
ílus aliaruraque provinciarum Epifco .^ 
porum ? fuh hancipíam diera adventir 
iniDoraino exukans & dignas ipfi om'-
nipotentiDeo agens gratias, firman^ 
que fpem concipiens , quampluriraos. 
alios tara ipfius Gerraanicíe, quanr alia-
rum nationura Prsíátos & fui oflícit 
debito & hoc exeraplo commotos, pro-
pediera effe venturos, futuram Seílio-
nera ad quadragefiraam diem > qus:' 
erit undécima meníls Oéiobris, pro* 
xime fequentis, indicit j & Concriiu(m 
iofum ia ftatu > in quo reperitur\, 
pro-
Sejjto XlU.de fmEiíjfmo EuchariflU Sacramento, 8 | 
pfofequendo , cum in prsteritis Sefíio-
nibus c¡e feptem Sacramentis novx 
Legís in genere, de in fpecte de Ba-
ptifmate & Confirmatione definitum 
fuerít, ftamit & decemít de fand:iílí-
mx Euchariftiae Sacramento, necnon, 
quod ad reformationem attinet , de 
reliquis, quae ad faciliorem & com-
m odio rem Prcelatorum refiden tiam 
pei tinent, agí &c tradari deberé i ac 
monet & hortamr omnes Patres, ut 
interim, Domini noñri JESU Chriíli 
excmplo , quantum tamen humána 
fragilitas patietur, jejuniis & orado-
níbus vacent : ut tándem placatus , 
qui in fácula fit benediebus, Deus , 
corda hominum ad verse fuse f^ dei 
agnitionem & fanctae matris Eccljéfiae 
unitatem, ac rede vivendi normam 
redücere dignetur. 
S E S S 1 0 D E C I M A T E R T I A9 
Quas eft tercia 
SUB J U L I O IÍL P O N T I F I C E M A X I M O , 
Cclebrata die n . Odobr. M . D.LI . 
Decrmm a. de fanEiiffimo Euchariftice 1 
Sacramento, 
SAcrofan<5ta oscumenica, & genera-lis Tridentina Synodus, in Spiri-
tu fanóto legitime congregara» piíefi-
dentibus in ea eifdem fanóbar Sedls 
Apoftolicx Legato & Nuntiis, etíl in 
eum finem, non abfquc peculiari Spi-
ritus fanéli duóiu &: gubernatione 
convenerit, utveram 6¿:antiquam de 
fíde 6c Sacramentis dodrinam expo-
neret^ & ut hxrefibus ómnibus , & 
aliit gravifllrais incommodis, quibus 
DEI Éccleíia mifere nunc exagitatur, 
& ín multas & varias partes feindi-
tur , rcraedium áfferret ; hoc príefer-
rim jam inde a principio in votisha-
iMatwj. buit, (,,) ul: ftiipitus convelleret zi-
aama execrabilium erromm & fchif-
mátum , qux inimicus homo his no-
ftris calamitofis temporibus $ fti do-
drína fídei, ufu Sccultu facrofana^e 
Euchariftiaí fuperfeminavit: quam alio-
qui Salvator nofter in Ecclefia fuá 
camquam fymbolum rcliquit e|vis uni-
Cmil* Trid* em G*IU 
tatis & charitatis , qua Chriftianos 
omnes inter fe conjundos &C copula-
tos efíe voluit . Itaque eadem facro-
fanda Synodus fanam & finceram i l -
lam de venerabili hoc & divino Eu-
chariftios Sacramento doélrinam tra-
dens, quam femper Catholica Eccle-
fia , ab ipfo Jefu Chritto Domino no-
ftro &: ejus Apoüolis erudita, atque 
a Spiritu fando , i l l i { b ) omnem ^ 
veritatem in dies fuggerente, edoda, c. i" veri*.' 
retinuit , a¿ finem ufque faecu^ i eg0( £™ 
confervabir i ómnibus Chriíli fidelibus " ,„£ séfi; 
interdicit, ne poílhac de fandiílima 
Euchariftia aliter credere , docere ,5 joai/ioí* 
aut predicare audeant , quam ut eft 
hoc praefenti decreto explicatum at-
que definitum. 
R E M I S S I O N E S. 
« Víde Alan, de Ettchar. Valeilt. eod. tra£t. 
Card. Bellaml. lih. z. de Euchtrifi. P. Henriq. 
in futnm. lib. 8. de fanfl* Eucher. P. Gabr. 
Vaíquez in $.f>. D.Thonj.tom.$.<j.73. diff. 
177. cum feqq. noviíTime P. iEgid. de Conlncfc 
(/« Summ, & Ctpfttrf/9 qtf. 73- fertttam. 
t 3 Petr. 
86 Concil. Trident, cum Declarat. \emifft & Amotar. 
intellecla funt j índlgniíliinum fané 
fiagitium eft , ea a quibufdam con-
tendofis &z pravis hominibus ad fi-
tbmos & imaginarios tropos, quibus 
ventas Carnis Se Sanguinis Chrifti 
negatur , contra uiiiverfuui Ecclefise 
ícníum detorqueri : qus taaiquam 
( / ) columna de firmamentum verita- / r . T i m . j . 
tis, hxc ab impiis- hominibus exco-* 
gitata commenta , velut Sathanica y 
deteílata eft, grato femper & memo-
ri animo prxftantiíTimum hoc Chri-
fetr. Ledefiti. in fumm. f . r. t rac í . Del exceL-
lentijfmo S&crammto del A l t a r ) que fe lUmn 
Euchar/Jiia. ( 
/S IndoSír ina fideij M/M, & c t d t u facrofan-
Bas Ettchartftiee f u p e r f e m i m v t t . ) Vide Par. 
Henriq. in funt . l i b , 8. tn proaem. §. 6. Sor. de 
Juft, i n 4. d / j i . i . f. (f. art. 3. 
C A P U T I . 
De redi prafentia Dotnini nojirl Jefu 
Chrijii in fanñijfimo EucharifiU 
Sacramento. 
* Joan. 1 
* c. 1. de 
ííitn. T r í r . 
íup.fefl.3. 
in fymbo-
l p . E p h . i . 
Matth, 1$, 
in ñn. 
íMatt .19. 
Iuc.18. 
d Matt.aí , 
Marci 14. 
Luc. 22. 
« 1 Cor. 11 
A r > Rincipio docet fandla Synodus 
1 & aperte ac fimpliciter profi-
tetur in almo fanóte EuchariftisE Sa-
cramento , $ poíl pañis 8c vini con-
fecrationem, Dominum noftrum Jefum 
Chriftum (a) vemmDeum atque ho-
minem, veré, revaliter, ac fubftantia-
liter fub fpecie illarum rerum feníibi-
lium contineri, nec enim HÍEC inter 
fe pugnant, (h) ut ipfe Salvator no-
Ger íemper ad dexteram Patris in ex-
lis aílideat , juxta modum esiftendi 
naturalem; de ut multis nihilominus 
aliis in locis facramentaliter praefens 
fuá fubftaatia nobis adfit, ea esiften-
di rationc, quam etfi verbis exprime 
re vix poflumus, (c) poffibilem ta-
men eííe Dco, cogitatione per fídem 
illuftrata, affequi poíTumus, & con-
ftantiíííme credere debemus: ita enim 
majores noftri omnes , quotquot in 
vera Chrifti Ecclefia fuerunt, qui de 
fandiííimo hoc Sacramento diííerue-
runt, apertiíílme profeíli funt, hoc 
tam admirabile Sacramentum in ulti-
ma coena Redemptorem noílrum in-
ftituiffe; cum poft pañis Vinique be-
nediótionem » fe fuum ipfius Corpus 
i l l i s prcebere, ac fuum fanguincm, di-
fertis ac perfpicuis verbis teftatus eft; 
(¿) qux verba a fancbis Euangeliftis 
commemorata, y (e) Se a S. Paulo 
poftea repetita, cum propriam illam 
Se apertiíHmara fignifícationem prae-
feferanr, fecundum quam a PaaibuSi 
ñi beneficium agnofeens. 
R E M I S S I O N E S . 
a V i de P. Henriq. in fumm. p. z. l i b . 8. cap. 
10. a pr/'nc. oprime Bald. Junium fuper ope-
ra controv. Bellarm. p . i . l i b . 3. cap, i . a princ. 
& • c. z. yerf. A t fententia communis fcholarum. 
P. Valer. Reginald. m p r a x i foripeenit. l ib .zg. 
n. 9. P. iEgid. de Sacram. <& cenfur. tom. í . 
q. 78. ». 14. 
/3 Vofl pan i í } & v i n i benediSíionem . ) 
Urrum benediélío illa Ghrifti fupet ^árrem 
fuerint diñinfta a confecracione ? affirmant 
P. Soar. de Sacram. difp. í S . 1. P. JEgid. 
d difp. 7.8. «. 14. 
y Quie yerba a fanBlffimií Eumgel í f l i s coiá-
memorata. ) Horum verborum meminerunt 
omnes Euangelifta: 5 ac etiam S* Paulus : 
videlicec Matth. c. z6. f . 26. Marc. c. 14. 
% z i . Luc. c z z . ^ .19 . Joan. c. 6. z f . & 
I . ad Cor. 11. f . 24. 
Videannotat. ad hoc caput inappendice fub 
difeurft* 4. Card. de Laca . 
C A P U T I I . 
De ratione inflitutionis fanftijfimi 
htijus Sacramenti. 
et T 7 Rgo Salvator noñer difceífurus 
JL^/ ex hoc mundo ad Patrem 0 
y Sacramentum hoc inftituit, in quo 
dividas divini fui erga hominesamo-
ris velut effudit, {a) mernoriam fa- aWú.uo» 
ciens mirabilium fuorunii { b ) & i n LÍC?0^ 11 
illius fumptione /'colere nos fui me- i . co r . i í . 
moriampr.Tcepitfuamque annuncia- ^ " ^ l * 
re mortem > doñee ipfe ad judican- dift. a. 
dum mundum veniac. Sumí autem 
vo-
Sefio X l l l €ap. 111. de Euchmftn 11 
t Joan. 
4 t. Cor 
n . E p h . j 
Rom. 12 
t . Cor. j 
voluír Sacmmentum hoc > tamquam 
ípiritualem aaimamm cibum , quo 
alantur & confortentui- viventes vita 
i l l i i i s , quidixit: { c ) Qai manducar 
me > / & ipfe vivet propter me : & 
tamquam antidotum, « quo líberemur 
a culpis quotidianis , &; a peccatis 
morcalibus prasfervemui: . ^ Pignus 
pL-£eterea id effe voluit futurís noftrae 
glorias» & perpetua feliciratísj adeo-
que fyrabolum unius illius corporis, 
{ d) cujus ipfe capur exiftit , cuique 
nos , tamquam membra ardiílima , 
fidei , fpei 8c charitatis connexione 
adftriítos eífe voluit •> ut idipfum 
«i.Cor.í. omnes diceremus ( f ) nec eflent in 
nobis fchifmata. 
R E M I S S I Ó N E S . 
tt Vide P. iEgid. deConinch. de Sacram. 
qu*fl.7%' w » ' a'» P. VafqUez in 3. part. 
Diy.Thom. tom.z. difp. 169. M. 1 jT. P. Valer. 
Reginald. In frs*/. for* psentt. lié. 29. 4 
n.m.g. 
0 Sacratuentum hec inflifmt.) InftitUtum 
fuilíe hoc Sacramentum Macíh. 16. qaando 
Chriftus in coena fuum corpus & fanguinem 
confecravit j docent Ambrof. Ub.4. de Sacram. 
c . 5. & in libro de initlandis Aíyfter. cap. 
9. Damafc. /. 4. c. 14. ad finem. D . Thom. in 
^.difí.S.qn. i.art.S: f. J . ^w. 73. Sayr. de 
Sacram. in gtmre lib. a. cap. z. q. 3. art. i . 
•verf. De Rucharifilx Sacramento . V. Henriq. 
in jumm. lib. 8. cap. z. §. z . P. Vafquez á. 
JOÍM. 3. difp, 177. a prinap. P. Valer. Regin, 
d. lib. 29. n. 9. 
y Utrum precepto divino teneamur all-
quando adhujusS.Sacramenti fufceptionem ? 
Affirmant P. Valent. difput. 6. q. %.p.un£ío 4. 
P. iEgid. de Sacram. difp. 80. a n. 87. P. Soar. 
íow.3. d/fp. 69 . feB. 1. P. Valer, d. lib. ZQ. 
« ntnn. f j . 
s Colere nos fuimemor^ampracepit.) Coa-
tordat text. in c.iteratíir\ dttonftcr. d/ft.z. 
« illud L i t c z z , f . ig. 
* 2.M9 liheretnur a culpis quotidianis. ) Ví -
dePetr. Lede í in . i n fum.'p. i.tra&.deEmhar. 
C. IO. cene/, 10. 
£ Víg»"* Pr**™* id eJ1evol„;t faur* no-
f r x g h r , * ) V}áeVzfqUexd„dlfpfl69mn, |J# 
Petr. Ledefm m fum. p. u t r ^ d9 7Efl€hart 
C A P U T m . 
De excellentia fanEiijfmt Etíchíirifli£ 
fnper reli^ua Sacramenta. 
A •"^Ommune hoc quidem eft fan-
diílimae {<*) Eucharifti^cum 
coeteris Sacramentis , fymbolum effe 
rei facrae , & inviíibilis gtatias for-
man! vifibilem: vemm illud in ea ex-
ceilens &: íingulare reperimr , i b ) 
quod reliqua Sacramenta tune primum 
fanítifícandi vim habent, cum quis i l -
lis utitur, at in Euchariftia ipfe fan-
¿Utaris auótor ante ufum eft \ non^ 
dum ením Euchariftiam {c) de manu 
Domini Apoftoli fufeeperant, cum ve-
re tamen ipfe añirmaret Corpus fuum 
eífe, quod pr^ ebebat # & femper hace 
fides in Ecclefia^Det fuit, ftatim poft 
confecrationem { d ) verum Domini 
noftriCorpus, verumque ejusSangui-
nem fub pañis & vini fpecie una cum 
ipfius anima 5c divinitate exiftere » 
fed Corpus quidem fub fpecie pañis » 
&; fanguinem fub vini fpecie ex vi ver-
borum: ipfum autem Corpus fub fpe-
cie v i n i , Sanguinem fub fpecie pa-
ñis , animamque fub utraque vi natu-
ralis illius connexionis ár concomi-
tantiíe, qua partes Chriíli Domini 9 
{e ) qui jam ex mortuis refurrexit , 
non ampiius moriturus. Inter fe co-
pulantur: Divinitatem porro propter 
admirabilem illam ejus cum corpore 
&: anima hypoftaticam unionem. Qua-
própter veriílimum eft, { f ) tantum-
dem fub altemtra fpecie atque fub 
Utraque contineri, totus enim & in-
teger Chriftus, fub pañis fpecie ; &: 
fub quavis ipfius fpeciei parte, totus 
itera fub vini fpecie, &: ñib ejus par-
tibus exiftit. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide P. Henríq. ín fum. lib. 8. c. 20. §.3. 
In, Zl. & c . z 6 . % z, Ut. n- &K. Bald. Jurtium 
F 4 
cium de 
conf. dlft« 
a. 
b c. muida 
I . q. I . 
e MaU.ítf. 
M i r e . 14. 
d tttf. Can. 
e R o m . í . 
cap. femel 
Chriftus , 
c. iteratur 
c. finguli 
Se C. qui 
mandu-
cant , de 
conf. dift. 
2, infra 
Can. v 
/Se íT . sr.-
c. 3. vide 
hoin.f. de 
pafch. ia-
ter Cas 
qux huí» 
Emiíreno 
adfcrfbun» 
tur , & de 
conf. dift-
2. ubi yar« 
ef t , «iC» 
8 8 Cornil tr idm. cum DecUrat. 2{emiJ¡. & Anmtaf. 
fuper opera contwverf. Bellarm. part. i . l i b . 3. 
c. f. P. Gabr. Vafquez \\\ ?. p . D . Thom. tom.3. 
Hifp. 186. h u n u f . P.i í ,gid. de Sacram. quxf l . 
y6 , Hum. a. cum feq, & quéeft. 79. m*m.$$. 
Card. Bellarm. Ub. 4. de Eucharip. cap, 19. & 
30. P.Soar. to>n. 3. d/'fp. 39., feéf. i . P .Vale r . 
Heginald. in praxi for't pcenit. l i b . 29. m m . 4. 
&<>. Petr.Ledefm. m fum.p . i . t r a e i , d ¿ E » -
c h i t r . c / j , concl. 1. 
C A P U T IV. 
Be tranfubíiantiatlone. 
Can. 2. "i 
2. tater. 
Ceaic 
tt Uoniam autem Chriftus re-
deraptornoñer, Corpus fuum 
a l u c i a , i ^ , [a) quod fub fpecie pañis ofFere-
^0CoEfu. bat, veré eítc díxit ; ideo perfuafum 
fémper in Eccleíia Dei fuit , iclque: 
f. nunc denuo fanóta haec Synodas dc-
clarat > per confecrationem pañis Se 
vini converfioncm fieri totius fub-
¿•c-panls, ftantíáe {b) pañis in íubíLintiam Cor-
de conf porls Chriftt Domini noftri , & to-
atethx í^ 115 fubftantiae vini in fubftantíam 
de cekbr Sangüinis ejus j quee converíio con-
r" venienter & proprie a fanftá Carho-
llca Eccleíia Tranfubftantiatio eft ap-
peiiata. 
Jt E M I S S I O N E 
* Goncor^ac text. t n e.Tanis y de canfecrat. 
d í ¡ i /nf f*z . cap. Cum Mcirtbx^ dsetlebrat. M t f -
fa r . Vkle P. Henriq, in f u m . p. 2. I tb . S..e. i z . 
P. Vaíquez in 3.p. D . T h o m . tom. ^ . q . 75-dffp, 
181. P. vEgid. Sacram. q. 75. 49. cum 
feqq. & a t f c f t . tvm. i . P. Valier. ReginaL in 
p rax i f o r i pcenit. Ub. zg* ar num* 54. P. Va-
lent. ÍOW.4. difr .-é^quxft.Sr*. & V-Suar. 
tom. 3.. quafi . sS. Petr. ledefm. in fumm.. p . 
X. ir<i¿?. de Emhar i f i* c é , coneluf., r. e»») 
C A P U T V . 
De cultH & vtnevAttone hiñe fanñijfi-
mo Sacramento exhibenda. 
* lHf,caB. -LNt relinquitur(a) quin omnes 
Chrifti fideies pro more m Catliolica 
Eccleíia femper recepto ^ latriíe cul-
tum , qui vero Deo cfcbetur , fiuícr 
fancbifíimO Sacramento in veneratío^-
ne exhibeivnt. Ñeque enim ideo mi-
ñus eft adorandum , quod fuerit a 
Chrifto Domino, m fumatur, infti-
tucum ; nam i i lum eundeni Deum 
prxfentem in eo adeífe credimus , 
quem Pater «ternus introducens in 
orbem terrarum, dixic: (^) Et ado-Hebr.'íf* 
rent eum omnes Angelí Dei , quem M " ^ - 2« 
Magi procidentes adoravenint ; f í ) ! ^ ^ 
quemdenique in Galilaea abApoftolis 
adoratum fulíTe , Scripoira teftatur. 
Declarat prasterea fan¿la vSynodus > 
pie & religiofe admodum in DeiEc-
clefiam id) induclum fuiíTe húac mo- 4 xitbam, 
rem , ut íln^ulis annis y pecuKari Pap- cit*> 
quodam & feño die prascclfum hoC ¡BÍotíróa. 
venerabile Sacraraentum fíngulari ve- Ub; ?• de 
neratione ac folemnirate celebrare- ^fr . & 
tur, (e) 1. urque in ProceíTíonibus ía"^-
reverenter & lionorificc illud per vita* ¿¡ a^ 
5c loca publica circumferretur. ./C-
quiíllnium efl enim % fácros aliquos 
ftatutos eíTe dies, cum Cliriftiani on>-
nés íingulari ac rara- quadíim ñgnir-
fícatione gratos & memores, teñen-
tur ánimos, erga comimunem Domt-
num ( f ) & Redemptorem pro-tam ^ 5 ' ' ^ ^ 
ineffabilí & píane áiviiao beneficio » 2.' 
quo moitis; ejus- viétoria & trium-
pñus repraefentatur . Arque fie qui-
dem oportuit viíbricem, verítatem de-
mendaeio & hasrefi trramphum age-
re Í ur ejus adverfarii in confpráhif 
tanti fplendbrís, &: ir» tanta, univeí-
íae Ecclefiae íaetitia pofiti , vel debí-
Ikati & ka£t{ tabefeant , vel pudo-
re affeéE &; confufi aliquando reíi-
pifeant r 
D E C I A R A T I O N E S. 
r . F ique i n proctf íhnihur reverenter .."^ 
«Magis decet, at folemnitas Vcnerabilís Sá-
eramenci celebrecur in Gathedrali Eccleíia y 
, quam in alia , ex eaqpe fumi- fanft-iflimunv. 
iSacramentum , S t m proceííione per vía* 
publicas circumfetri » & ad eandem Ecc^-
Sejfio X1U. Cap.FLFü. de Euchmftk. %9 
* Inf. can. 
7. c. fane 
de celebr. 
Mif.c.j.de 
cultu Eu 
char. c. 
Presbyter. 
Tdc conf. 
dift. 2. 
h i .Nicxni 
/orce c.14. 
Concil. 
Rhemen. 
c. z . 
Concil. 
Later. íub 
lun. j .c . j f i 
c.pratfente 
93. dift.-
WAncir. c. 
•íf.i.Nic. c. 
j a . Card. 
4. c.77-78-
Agarbe», 
c. i j . & c 
fiam referrij totlufque rei agendíe auftori-
tas penes Capitulum fie. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide P. Jigid. de Conlnck de Stcram. 
.&cenfurts qu*ft. 73. w. I f . ^ ^. 76. Sy. 
P. Soar. tom. 3, dif{>. S5. P! Valer. Regl-
nald. in prax/fori fanitent. lib. 29. num. 37. 
in fine. 
Lama cultu > qui yero Deo debetur.) 
Vide Repert, Inquifit. verbo. Latría. Az.e-
ved. ad lib. z. nnm. 14. titLt. lib. 1. nova 
Recopil. * & in lib. tium. 3. Vide etiara 
^/o/J. vír¿o oí/aro > i» Clem. fin. de h*rtt. 
S.Thom. s.p.quttfi.if. art. 1. & z. Caftr. 
adverfus hteref. yerb, Adorati», ver/, fecunda 
hxrefts. 
y Veculiari quodam & fefio die. ) Con-
cordat texc. in Clem. unte, de Rel/quiisi <& 
yemrat. Sanffor, 
C A P U T V I . 
De ajfervando facrt Euchariftitt Sa-
cramento > & ad infirmes 
deferendo. 
& &y Onfuetudo ( a ) affervandi in 
Sacrario fancfcam Euchari-
ftiam adeo antiqua eft, ut eam faecu-
ium ctiam (¿ ) NicxDiConcilii agno-
verit. Porro deferri ipfam facramEu-
charifíiam ad infírmos, & hunc ufura 
diligenter in Ecdeíiis confervari, prx-
terquamquod cura fumma xquitate & 
ratione conjunélum eñj tummultisin 
(c)Conciljis prxceptum invenimr &: ve- I 
tuftiílimo CatholicíE ( d ) Ecclefiae more • 
cft obfervatum. Quarc fanda hxc 
Synodus rerinendum omnino faiutareml 
Kunc & neceírariura raorem ftatait, 
D E C L A R A ! I O N E S . 
*n Ecclefiis Parochlalibus femper Eucha-
riftia refervan debet , in aliquo mundo , 
fíngulan & fignato loco, ut ¡nflrmis fuc-
CBrri polixt, nec confuetudo excufat con-
traria , nec paupertas Eccleíía:, niíí for-
te fiibeat penculuiTi a manu faerilega , 
cmtra quod penculutn fañs cautum effe 
non poflit per quamvis diiigentem cuflo-
4kw* 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide P. Henriq. in fim. lib. 8. c. 28. §. 2» 
l i t .H. P. .¿Egld. de Sacrxm. & cenfur. q.76. 
n.Bs. cumfeqq. 
yg Confuetudo ajjervandt tn Sacrario . } 
Concordat text. in cap. Sane, de celebrar. 
Mtffar. c.Vresbyter, de confecr. difi.i.cap. u 
de cuftod. Ruchar. 
y An Epifcopus poífic concederé licen-
tiatn aííervandi fandiflimum Eu</hariftÍ3e Sa-
cramentum in Eccleíia non Parochiali pro 
adoratione populi, negative decidit cap. in 
tribus, §. tantie, de confecr. diftinEi. I . R«-
folvunt Rub. dec. 29. Aloyf. Rice, in coll. dtc, 
f . 4 . co l l . i z i é . 
C A P U T V I L 
JDe praparatione, qn<e adhibenda eft 3 
ut digne qais facram Eucha-
riftiam percifíat. 
A C l non decet ad facras ullas fun-
O éllones quempíani accederé, niíi 
fanótej certe, quo magis fanólita? & 
divinitas coeleftis hujus Sacramenti v i -
re Chriñiano comperta eft, eo diii-
gentíos cavere ille deber, ne abfque 
magna reverentia Se ílinditate ad id 
percipiendum accedar, praefemm cum 
illa plena formidinis 0 verba apud (a) 
Apoftolura legamus : Qui manducar 
& bibit indigne1, judicium íibi man-
ducar & bljbit, non dijudicans Corpus 
Domini. Qpare communicare volenti 
revocandum eft in memoriam ejus 
prasceptum• {h) Probet j.feipfumho-
mo. Eccieíiaftica autem confuetudo 
declarar, eam probationem neccíTa-
riamefle, utnullus fibi confeius mor-
talis peccati , quantumvis fibi {c) 
contritus videatur, abfque <r praemif-
fa Sacramentali Confeííione ad Sa-
cram Eucbaríftiam accederé debear , 
quod a Chriftianis ómnibus , etiara 
ab iis facerdotibus, quibus ex officto 
incubuerir celebrare, haec fanda Syno-
dus perpetuo fervandum effe decre-
v i t , i modo non deíit { á ) lilis copia 
con-
c. qu i l er-
go , c.íin m 
"da c> i k u t 
Judas & c , 
timorem» 
Je conf. 
dift. 2. 
b X.COT, r. 
c. qitifce-
lerate, de 
conf. dift, 
2. c. quo-
t i d l e , & c . 
pancin de 
conf. dift, 
2 comijis 
qui cuín 
fíq. de 
pao. dift . 
c Et iufr. 
can. n . 
d luf. u% 
i . 
«Te. quid 
eft, cura, 
ieq, c.du-
p Uciter,& 
c i n iiiojde 
coní. dift 
i . Auguft. 
contra 
Donat. fa-
pe Profp. 
inlibfcfent 
i Gal. í . , 
90 Ccmil. Trid> cum DecUut, Iftniff, & Annotat. 
confefforís; quodf i , neceflltate urgen-. Icdionem operatur, fmdura ejus Se 
t e , facerdos abfque prrevia confeíllo-I urilitarem fentiunts- tercios porro fa-
cramenraliter fimul & fpíritualiter » 
hi autem funt , qui íta fe prius pro-
bant ik inftruuntj (c) ixt veftemnu-
ptialem induti ad divinam hanc men-
fam accedant. & la íacramentali au-
tem fumptionc femper inEcclefia Dci 
mos fu i t , ut laici a facerdotibus Com-
munionem acdperent; (d) facerdo-
tes autem celebrantes feipíos commu-
nicarent: qui mos (e) tamquam er 
traditione Apoílolica defeendens , j u -
re ac méri to retíneri debet. Demum 
autem paterno afFed:u admonet fan-
¿ta Synodus? hortamr, rogac, & 
obfecrat per vifeera mifericordiíe Dei 
nof t r i , ut omnes & í ingul í , qui C l i n -
ftiano nomine cenfenmr, i n hoc uní-
tatis figno, i n hoc vinculo charíta-
t i s , i n hoc concordia: fymbolo jam 
tándem aliquando conveniant & con-
córdente memorefque tantee Majefta-
tis , de tam eximii amoris JESU 
Chr iñ i Domini nof t r i , ( / ) qui dile-
¿lam animam fuam in noft^ dc falutis 
pret ium, & carnem fuam nobis de-
di t ad manducandum; hxc facra my~ 
fteria Corporis de Sanguini^ ejus ^ 
íidei conftantia & firmitate, ea ani-
m i devotione ac pietare & cultu' cre-
dant & venerentur, ut panera illum 
fuperfubftantialem frequenter fufeipere 
poíí int ; & is veré eis íit animse v i -
ta , 3c perpetua fanitas m e n t í s , cujus 
vigore confortad ex hujus ááCecee pe-
regrinationis itinerc ad cceleftem pa-
triam pervenire valeant, eundem ( ^ ) 
panem Angelorum, quem modo fub 
facris ve-laminibus edunt^ abfqueullQ 
velamine manducatur í . 
Quoniam autem non eft fatis, ve-
r i tatem dicere, niíi detegantur & re-
fellantur errores j placuir fandae Syno-
do hos Cañones fub|ungere r ut omnes 
jamagni taCadiol íca Dodtr ina, intel-
iigant quoque, quee ab i l l i s kíercfes 
caveri vitaríque debeant. 
RE-
ne celebraverit 3 quamprimum confi-
tcatur. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vicie Navar. inma», c . i . n . j . cum feqq. 
& in traSi. de Orat. Mifctl. 39. n»ta. i f f - & j n 
<. Fratres, de peen. difl. 3. ». 100. P. Henriq. 
i n f u m J i L 8 . c a p . 3 4 . § . 3 . Ut. V . Siyr. deSa-
tvam, ingenete lib.z. c. 47**}' S .art . i .P. JEgid, 
de S*cr. & cenfur. q. 80. «. f . ÍMW Jeq*}. P. Vaí1 
quez in g. p. D. Tham. t m , 5. difp. 208. a 
w. 1. P. Valer. Reginald. xnpraxi fort pasnit. 
lib. sp. num. 98. 
j£ Perba apud Apofiolitm legamus.) Cene. 1. 
ad Cor/nth. c, 10. Y. Í J . relata in cap. Quid ergo , 
t. SanSia j c. sicut ludas, cap, Timortm > de 
canfecr. dift. a. 
y Vrobet feipfura hemo. ) Concordar íf.v?. 
»« cap, Quoíidie. cap, Quifcelerate. c. Vanemy 
deconftcr.dijí.z. Unde P. Vaíquez d. tora. 3. 
difp. 180. num. f z, Petr. Ledefm. in[um. p. 1 . 
traff. de Eucharift, c. 10. concl. i f , ver. efia 
duda . 
<f ^íbfqne priemijja Sacramentali Confeso-
ve ad facram Eucharifiiam accederé debeat.) 
An de jure divino facra peccatorum letha-
lium confeflio ante Eucharifiiam fieri de-
beat ? Vide P. Azor, inflit. Moni. part. 1. 
lib. 10. c. 3 1. q. z. Petr. Ledefm. d.trafi. de 
£uchar,c. ii.concl.%, * Caftroadveríiisfc^re-
ftí lib. 6, verb. Euchar. errare 1 o, Covar. in c. 
atmamatevi p , j . §. n .7. concluf.4. Azevedo 
in / . f. tit. .1. novx recopil.». 1. 
« Moda non dtftt illis copia confefforis 5 
quod fij neceflitate urgente y Cfrc. ) Vide P. 
Azor^ d.c.31 . qutefi. 3. plures per Cened. ad 
JXecret.colleB. $2. n. 1. Vaíquez tom, 3*dijp, 
208. a n. i f* 
C A P U T V I Í L 
J)e ufu admirabilí hujus Sacramemi. 
Q 
Uoad ufumautem, (a) rede 
Se fapienterPatres noftri tres 
rationes hoc fandum Sacramentum 
accipiendi diftinxerunt, quofdam enim 
docuerunt íaci-amentaliter dumtaxat id 
fumere, ut peccatores: alios tantum 
fpiritualiter, i l losnimirum, , qui voto 
propoíitum i l l u m coeleftem panem 
€dentes> fide vÍYa> (^) qus per di-
c Inf. caá. 
d c. reía» 
tum de 
conf. dift. 1» inf. fan. 10. 
Í Hebr. J, 
& 7 . 
/ Jom. 6. 
c. 1. de 
conf. d i í t 
3. 
¿ Pf. 77. 
revera , Se 
c. emais 
de cení-
dift. s. 
Sejjlo Xl lh Cap. V i l . Can.Xll. de Euchariflia. 9 r 
ín admirabili Eucharifti^e 
<t Supri r, 
Conctl. 
R E M I S S I O N E S. 
* Vide Mirand. ^ 7. Cffpore cbrlfti. 
V.Uenñq. in fum.lih.S.c.34. P.Vafquezad 
p.D.Thom,tem.5.d¡ff>.ii i .an. i . P . JEgld. 
áeConinck de Saerxm. & ct¡nfur. q. So.ar t . i . 
0 In SacrttKétttaU autem fumpiione, &c, ) 
Vide Bejam cafttulfit confeietftia /». 4. M/M 14, 
verf, ptxterea. 
I > E S A C R O S A N C T O 
Euckarifli^ Sacramento. 
C A N O N l . 
Si quis negaverit» ( 4 ) ín fandfcííli-
ras Euchaiiftíse Sacramenro contineri 
veré, realirer, & fubftantialiterCor-
pus & Sangüinem , una cum anima 
&c divinitare Doraini noílnjefu Chri-
f t i , ac proinde totüm Chriftum; fed 
dixerit tantummodo effe in eo, uc in 
íigno , vel figura, aut vi r tu te j ana-
thema fit. A 
' C A N O N I I . 
/J Si quis dixerit, (¿0 in facrofan-
éi;o Euchariftiae Sacramento remanerc 
fubftantiam pañis & v in i , una cum 
Corporc & Sanguine Domini noftri 
Jefu Chriftij negaveritque mirabilera 
illam & fingularem converfionem to-
tius fubftantice pañis in Corpus, & 
totius fubñantiíE vini in Sangüinem, 
raanentibus dumtaxat fpeciebus pañis 
eSup.c.4, vini", quam quidem converfionem 
Catholica Eccleíia aptiílimc (c ) Tranf-
fabftantiationem appellat) anathema fit. 
C A N O N I I L 
> Si quis negaverit, { d ) m vene-
rabili Sacramento Euchariñis fub una-
quaque fpecie, & fub fingulis cujuf-
curaque fpeciei partíbus, "ífeparatione 
faóla , totum Chriftum contineri 5 
anathema fit. 
C A N O N iv. 
^ Si quis dixerit» peraéta confc-
; h COBCÍl, 
ídem da 
mnans art 
Joan. Vvi 
cíef. 
d Conctl. 
Flor, i a 
dcCr, Eug. 
ad Arme-
nos , íupr. 
c.j.Sc inf. 
SelT. M. 
cap. 1. de 
comm. 
cratione 
Sacramento non efle Corpus &: San-
güinem Domini noftri Jefu Chrifti» 
fed tantum In ufu , dum fumitur , 
non auteni ante vel poft, {e ) &: in « S a p . c . í . 
hoftiis feu particulis confecratis, qu^ 
poft comnmnionem refervantur vdfu-
perfunt, non remanere verum Corpus 
Dominiv anathema fit. 
C A N O N V. 
t Si quis dixerit, ( / ) vel praecí- / vide 
puum fruítum fanctiíTimae Euchariftia* ^ " ¡ ¿ 1 4 . 
effe remilTIonem peccatorum, vel ex íup. c. %. 
ea non alios effedrus provenire j ana-
thema fit. 
C A N O N V I . 
£ Si quis dixerit, Ín fanéto Ett-
chariíHas Sacramento Chriftum uní-
genirumDei Filium non eíTe cul-S^P'C»^ 
tu latrías, etiam externo, 1. adoran-, 
dum, atque ideo nec íeftiva peculiari 
celebritate venerandum , ñeque in 
ProcéflTioníbus, fecundum íaudabilem 
& univerfalem Ecclefia; fanóta ritum 
confuetudinem, folcmnirer circum-» 
geftandum, vel non publice, ut ado-
remr, populo proponendum, & eius 
adoratores efíe idolalatras j anathe-
ma íít . 
C A N O N V I L 
« Si quis dixerit, non licere fa-
cram Euchariftiam {h) in Sacrario fesup.cí. 
refervari, fed ftatim poft confecratio-
nem aftantibus ncceíTario diftribuen-
dam: aut non licere, ut illa ad in-
firmos honoriíice deferaturj anatííe-
ma fit. 
C A N O N V I H . 
^ Si quis dixerit, Chriftum ínEif-
chariftia exhibítum, fpiricüaiítef tan-
tum manduca r i > ( Í ) & non etiam ; sup. c?, 
facramentaUter ac réaliter ; anathe-
ma fit. 
C A -
i 
9 2 
C A 
Concil, Trid, cum Declara*. 2{cmij[, & Anmtat, 
v 
N O N I X . 
k c.omnís 
utriufquej 
de poen. & 
rcmifs. 
Conc. Lat. 
fubInnoc. 
I I l . c .» i .& 
inf. Sefs. 
i^Can.S. 
de panit . 
/ Coijcil. 
Lat. fub 
Innoc.IIÍ . 
C. 21. 
y»Sup.c«8. 
/ Si quisnegaverit, ( k ) omnes & 
fmgulos Chdfti fideles utriufque fe-
xu^, cum ad annos difcretionis per-
venerint, tened fingulis annis 2. fal-
tem in Pafchate , ad communican-
dum , ( / ) juxta prasceptum fanótas 
matris Ecclefias; anathema fit. 
C A N O N X. 
Si quis dixerir, ( m) non licere Sa-
cerdoti celebranri íeipíum communi-
carej anathema íi t . 
C A N O N X I . 
«Sup.c.7. * Siquisdixerit, ( « ) folam fidem 
effc fufficientem pi-separationem adíu-
mendum fandiílímas Euchariftiíe Sa-
cramentum, anathema f i t . E t , nc 
tantum Sacramentum indigne > atque 
ideo ín riiortem & condemnationem 
fumatur; ftatuit, atque declarat ipfa 
fancla Synodus, illis > quos confcientía 
^Sup.c.7. peccati mortalisgravat, (o) quantura-
cumque etiam fe contatos exiíliment, 
habita copia Confefforis, neceffario 
praimittendam eífe Confeíílonem fa-
cramentalem. Si quis autem contra-
rium docere, praedicare, vel perrina-
citer aflerere, feu etiam publice difpu-
tando defenderé praefumpferit, eo ipfo 
excommunicatus exiftat. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1, ^€dorand»m. ) Non Ilcet fanftam Eu-
chariftiam ad eos agiotantes deferre, qul 
morbi gravitate impediti fumere eam non 
poíTuntj uc fcilicet )píi infírmi venerationis 
gratia eam deofculentur: & íi forte aliquo 
in loco talis eft confuetudo» ea proríus eft 
tollenda ? vel fie fanSiflimsim Sacramen-
tum ad infirmos deferendum cftj ut illud 
fumant, non autem ut adorent tantum , 
íicuti fit in aliquibus ¡ocis, quod Plus V. 
prohibuit. 
x. Salsttn in Vafchate . ) Quaerebatur , 
ílante privilegio Minoribus & aliis Reli-
glofis concefíb, ut omni tempere ( ptíeter-
Maji, 
quam in die Dóminicse Refurreftíoms } 
poflit ab illls Euchariftia fumi? an qul ab 
eis intra Domínlcam in Albis Euchariftiain 
percepeiunt 9 precepto > de quo in « p . 
Omnts de ftenltentla. & rem/JJione > fatisfe-
cerint ? Congregarlo die z^. Jan. i f % 6 , . 
cenfuit negative, quia d. cap, Omnts •> ficut 
vult, quod quis propiio Parocho confitea-
tur, ka a proprlo etiam Euchariítiam fu-
mar ; & quia fubdit, nift forte de f r o p r i i 
facerdetis confüio dttxer'tt abjUnenium ab. 
Euchar/f i ia , ab eodem recipi debet Eucha-
riftia i ejus enim eft deftruere , cujus eft 
condere, /. u l t . C. de ¿eg. Alex. ¿bt K. I$. EO 
magis > quod tune Religiofi non poterant hoc 
Sacramentum miniftrare. Card. i n clem. 1 . 
nunt. 1, de p r / v i l . 
Congregatío Condlíi cenfuit , procedi í:cbr' 
non pofie adverfus eum, qul tribus abhlnc 1 • * 
annis ab A. C . excommunicatus ad hanc 
ufque diem ¡n excommunicatione perman-
fit , pr^ eterquani lo ftfíis Pafchalibus , in , 
quibus anno ab A. C . abfolutionem obti-
nuit. 
| Congregatío Concliii ceníiilt > non fa- "* 
tisfacere precepto Ecclefiae eum , qui fan-
diíTimum Euchariftije Sacramentum fufei-
pit, ante» vel poft diem Pafchatis non de 
manu Parochi» fed Regularium habentíum 
a Sede Apoftoüca privilegium miniftrandi 
hoc Sacramentum > prxteiquam in die Pa-
fchali^ 
Dubitatur ruríum: An eis, qui infra di-
dum tempus, de manu Parochi Euchari-
ftiain acceperunt, & fie precepto Ecclefi» 
fatisfecerunt, vel intentionem habent, priuP-
qua>n labatur odava Pafchatis, de manu 
Parochi eam fumere > llcitum fit ipfo Re-
furreftionis die ex rcligiofonmi manu com-
municare ? Congregado die 1$. Januarii 
15" 85» cenfuit id non elfe llcitum , cum 
fit expieífe prohibitum. Navarr. munudis 
cap, a i . num. ¿ z , Itaque in Pafchate íii-
menda eft Euchariftia in propria Paro-
chía 5 nec excufatur fumens in hebdóma-
da fanda , vel immedlate poft Pafcha «x» 
tra eam. 
Famuli quoque Aculares in Monafteriis 
Regularium Ord. Ciftercienfís habitantes 
non funt" cogendi accederé ad Ecclefiam 
Parochialem, nec ibi Sacramenta accipere j 
nifi tempore Pafchali Refurredlonis Domi-
ni nofiri Jefu Chrifti. Ita in una deciíio-
ne data Eplfcopo Tornacenfí die 10. Fe-
bruarii 1576* 
R E M I S S I O N E S. 
« CANON I . Vidc P.Henrí* in /««w». 
Sejjio Xllh C a p . l 
lib. 8. cap. zo. §. 4. ¿a prtrtc.^  Valent. dffp.6. 
quiefi. 5. P. iEgid. de Coninck de Sacram. 
& cenfm, quafí. 7S' num. 3. P. Ledefm. 
¡n fumm, p. 1. traff. de Euchartjí. cap, 1, 
eoncl, 5". 
{¿ C A N O N 11. Vide Petr. Henriq. in 
/M»7./.8.C.3O.§. 2.//V.Í. P.Vafquez ín 3. f. 
D.Thomxtom. S.difp. i8o .nAod.&d/fp. 194. 
«, 4. Par. ^.gid. de Sacram. q. 1$. num. 49. & 
num. 171. eí- quaft. 77. ítrí. 1. P. Valer. Re-
gina!. \w praxi fori f cénit, lib. z?. num. $6. 
Petr. Ledefm. d. traEi* de Rucharifi. cap. 6, 
eoncl. z, & 3. 
y C A N O N I I I . Vide P. Henriq. in fum. 
lib. 8. c. 17. §. 4. Ift- K. V. ^Egid. de Sacram. & 
cenfurisqtiaft.Tl.n. S .&v. 191. &qu<efi.7S' 
t i . 49. 168. & quxft. 76. «. 3 z. P. Vaíquez 
tom.j.difp.iSS.n.z. & i s . P. Valer. Regin. 
d. lib. 19. w. 37-
s C A N O N I V . Vide P. Henriq. in fumm. 
lib. 8. cap. 19. inprinc. lit. C Bald. Juni. fuper 
opera controverf. Bellarm, p, 1. lib. 3. cap. f 
jfegid. d.q .74. num.zó. 
* C A N O N V. Vide P. Henriq. in fum. 
l ib. 8. cap. z6. in princ. lit. B. P. iEgid. de 
Sacram. q.79.num,S3. P.Vafquez d. tom. 3 
difp.zos.n. z. 
^ C A N O N V I . Vide Can. lib.t. delocis 
Theol.c. S. col. l ib.n.cap. 11.C0/.441. 
P. Henriq. in/wjw. lib. 8. c. 32. §. l . lit. D. & 
f. 41, §; z. lit. H. P. ¿Egid. de Sacram. tom. r. 
5.76.M. 86. P. Valer. Regin. mpraxi fori pan. 
lib. 29. num. 37. «i fin- P. Soar. ÍOW. 3. 
^ ' C A N O N V I I . Vide Bald. Juniutn fu-
per opera controv. Bellarm. p. z. lib. 3. 
cap. S. 
S C A N O N V I I I . Vide P.Vafq. m^.p. 
D ,7hom, tom. 3. difp.ziz.num. 3. 
, C A N O N I X . Vide P. Mgi¿. de Co-
ninck de Sacram. Ú' cenfur. q.Zq.n. loz. eum 
feqq. P. Valer. Reginaid. in praxi fori panit. 
lib. zq.n. S7. infin. 
* Saltem in Vafchate . ) Vide Sotum in 
-4.dift.i%.qu<efi,i.art,4> Covar. incap. alma 
water p. i . § . I . num. 7. verf. hanc prxterea. 
A z e v e d o ' m y . num. I . infin. tit, 1. lib. 1. 
«OT<e recip/lat. 
x- C A N O N X. Vide Sotum 1114. dift. i s . 
I ' f ' 4 - 1 4 . Can. de locis Theolog. lib. 3. 
csl. 189. adfr . cumfeaq. P. i^gid. de Sacram. 
tom. l.qu*p.%9 n.Uc»m fe<i. p. Azor. Infi. 
moral, p. 1, hb. io. cap. j , , col. 104a. Pat. 
Soar. ^ . 3. ^ . 6 6 . y ^ . j . Sed 
res . Pat. Valer. Regm. m pr(Mi fori p L i t . 
de l^eformatmel 9 3 
E C R E T U M 
D E R E F O R M A T I O N E . 
C A P U T L 
Datur forma , qua Epifcopi dehent 
reftdere , Jubditos cuín prudemia 
corrigere, a cujus vifitatione tierno 
appellet-, 
EAdem facrofanda Tridentina Sy-nodus 5 prsefídeatibus in ea eifdem 
fandae Sedis Apoftolicae Legato & ¿c 
* Nuntiis» intendens nonnullaftatue-
re, qu^ ad jurifdidionem pertinent 
Epifcoporum, ut juxta proximx Sef-
fionis decretum, i l l i in commiífis fibi 
Ecclefiis ep libentius reíideant, quo 
facilius & commodius fibi fubjecáos 
regere, &; in vi cae ac momm hone-
ftate continere potuerinti illud pri-
mura eos admonendos cenfet, { a ) $ a Tit. t.¿\ 
ut fe paftores, non percuífores efle 
meminerint, atque ita praceíTe fibi dift. 4 .^111 
fubditis oportere, ut non in eis do-» ^ufr.'aiit! 
minentur, fedillos tamquam fiiios ga^y. c.eito 
fratres t diligant; elaborentque, m r ^ t & M ' 
horrando & monendo * ab illicitis 
deterreant, ne, ubi deliquerint, debi-
tis eos poenis qoercere cogantur . 
Quos tamen, fi quid per humanam 
fmgilitatem peccarecontigerit•> {b) ih *I,Tun4* 
la Apoñoli eft ab eis fervanda prse^  
ceptio , ut illos arguant, obfecrent, 
increpent in omni bonitate, & patien-
tia: cura fxpe plus erga corrigendos 
agat benevolentia, quam aufteritas % ' 
plus exhortatio, quam comminatio, 
plus charitas, quam poteftas. Sin au-» 
tem ob delidi gravitatem virga opus 
fuerit, tunccum manfuetudine rigor, 
cum mifericordía judícium, cumléni-
tate feveritas adhibenda eft j uc line 
afperitate difciplina populis falutaris ac 
neceífaria confervetur & qui cor-
repti fuerint, emenden tur j aut íi re-; 
fipifcere nojuerint , Cíeteri falubrí . 
f 4 ComLTrídícíímDeclara}..%emiff. &Annotat. 
m . eos-: animaxlveríionis exemplo« a 
vítiis. deterreantur: cum fit dlligentis 
& pii fimul' paftoris officiümmór-
bis. oviuni' levia primum adhibere fo-
menta i poft,. ubi morbi gravitas i ta 
c js refe- poftulet, (c ) ad acriora & graviora 
¿ o r X remedia deicendere j fi» autem ne ea 
piantur , quidem proficiant illis, fubmovendis, 
24' q- 3- caeteras, faltem oves a contagibnis pe-
¿ c. cum xicnlo liberare, (d), Cum igitur reí 
pwro^de crimínum plerumqueadevitandas poer 
«>e^. ms &Epifcoporum fúbterfugienda ju-
dicia,, querelas. & gravamina fimú-
lent, & appellatíonis. dififugio |udicis 
proceíTum- impedi'antne remedio ad* 
innocentia? pr^fidium inftituto>f f ad 
iniquitatrs defeníionem abutanturat-
que ut íiujuímodi eomm calliditati 8c 
rergíverfationi; occurraturj ita ñ'atuit 
#,lufssefl) Se decrevit: (e) i . > In cauíls. viíl-
24." a a í tationis Se corredlibnisñve habilita-
re ref. tis. 6c iniíabilitatis necnon cnminali-
bus, ab Epiícopo, fea illius: in fpirí-
tualibus Vicario generaliante; defi-
nitivam íententiam,, Jt: ab ihterlbcii-
toria * vel alio quocumque gravaml-
ne, 2.. nonappellemrr i £ t i . &c. nec 
Epifcopus feir Vicarius appellationi 
btujufmodi',. tamquam: frivolas ? defer-
re teneatur; fed ea- ac. qnacumque ih-
Hibitione ab appellationis judice ema-
nata, necnoa omni ftylo & confucr 
tudine» etiámimmemoi-abili , contra-
ria non obftantc, ad ulteriora, valear 
/• c-.ntdé- procederé,,. ( / ) 3. nifi gravamen liu-
bitus, dé jufmodi f per definitivam fententiam 
•SL'Cum,reparari ,« vet. ab; ipfa definitiva 4.ap-
pellari non po/fit: quibus cafibus fa-
crorum 6c antiquorum. Canonuni: ftvi-
tutai illibata períiftanr.. 
DTE C U . A. R M X L O N E S 
Epífcopum in vífirattone tecufai-i, tataquam 
rufpedum: dunv tamen in? ea procéSum 
non. complicet, & íe intra vifitationis tér-
minos comíheac 
Congregatio ConcIIii cenfuit, Epífcopum 
non^ polTe in vifítarione imponcre peenas 
ordinarias delidorum y feá tantum extraor-
dinarias quae magis morum emendationem , 
ae co r r eé t i onemqt i am ordinariam deliéti 
yindíftam refpiciant. 
Congtegacio Coneilii cenfuit^ non licere 
EpiícopoVifitationem aggredlenti proponere 
edífta, quiBus fubdit! jubeantur crimina de» 
tegere,, multoque minus propofita poena ex-
communicacionis. 
'. Gongregatio Coneilii cenfui tEpífcopum 
vifitationem- aggEedientem , atque etiam i n 
preparatoriaInquiíitione non polfe uti fufpe-
dum recufari y nec probat ionevel allega-
tione fufpicionis 5 quo minus poena extraor-
dinaria % quíe morum correftionem & emen-
dationem refpiciat,r vifítatos afficere poííi t j 
impedí ri», 
Congregatio- Coneilii cenfuit y in viíita-
tíoner, quando- fit inquiíítío que prepara-
toria vocatury noa licere Epifcopo ad dete-
genda vifitandorum peceara per edida pu-
blica- monere Komines. fub excommunica-
tionis poena. ad reyelandum ^ ñeque m ea exí-
gete juramentum a vifitatisy csetetmtv cum 
viíitare voltierit illos,- qui funr de Capitulo 5 
teneri ad locum Epifcopum accederé 5, ubi Ca-
pitulares; fe- congregare confueverunr, fi i d 
commode fíéti po f l l t , íin minus, ad locum 
congruum , non tamen teneri accederé ad lo-
cum.. Capituli , quoties proféqui voluecit v i -
íitationem alícujus- pacticularis períone de 
Capitulo,. & íi Epifcopus vifitaverit ad mo-
rum con-edioneiiL & emendationemutique 
non polfe non compiiáto proceflü r nec le i -
varisr de jure fervandis Ipoenam ordinariam 
infljgere 
2-.. 2^0» a fpe l lé tu r . ) Appellatio a diiHni-
ti va in cauía corredionis, nomfufpendit exc-
cutionem» Itaque i n nonnullís caíibus, vel-
uti in materia corredionismorum, ubiCon-
cilium expreífe. fuüulit appellationemfub-
latam intellige quoad eftedum fufpenfivums. 
non autem5 devolutivum. 
14. ApriF, 
2. i m m r . 
1601. 
1601. 
2<f. Aug, 
J. Ti i f t g r a v a m e n ) Non eíi inHibendum 
Epifcopis in aliquácaufa,., que fitcoram eis m 
prima inftantia,? nec deferendunr appellátio-
i» , !» caufís' yifitationir- & " cor t t&ionis , )-! nlbus, nifi" appellatUm fuerit- a diffihitivas 
A'ppeliacio a corredione non eft admittenda j vel Ínterlocutoria habente vim; difíinitive 
per. Métropolitanum ante;: definitivam fencen- cujus. gravamen per appellátionem a; diffini-
f. Martii 
t iam, etiamít Métropolitanas; ada folum v i -
dere vellet expenfis appcllantis tranfportanda <> 
Congregatio Cóneilii cenfuit, non polfe 
uva non poflit reparan 
Poft diffiiiitivam fententiam f in eauíís Vi» 
íitadonis corredionis > appellari potefí 3 
ita» 
Sejfio X l l l C4p\ 1, Je Rfformmhnt. 95 
fta tametii ut appellatio non ílirpendat «xe- V á t V z z . i n p r a x ¡ t o m . ^. f . f . eap. f . cap. ump, 
.cuclonem, niíí gravamen íit hujuímodi , •«»>». ^ . JQu»atat. •/» 'JTWWWM B u l l a r i i , yerá* 
^írchtepifcopi auHtórhas, yérf, Trinto quxro -. « t eft infra, 
4. J p f e l U r i m n f o t e f i . ) Intell igimraiam 
deindebitacarmatione, & ideo abhulufmo-
tl i gravamine appellari potéft, & Ordinarius 
tenetur huic appellauoni défetre, & íincere 
proceíTum transferre ad Judicem .appellatio-
n is : interim tamen reo manente in carceri-
bus, donet Judex appeHationis caufa co-
gnka allud juíTerít, 
Quare auftoritas delegata, 'quíe Eplfcopis 
a Concilio tribuiturj nonaufert jus illorvim, 
a4 quos legitime ihtei-poíita appellacione 
alias caufa devolveretur. 
R E M I S S I O N E S. 
a Vide Fr. Emman. quafi* Regul. tom. z. 
qttieft. 40. art. I. 
* Bern. Díaz . cap. 147 • & ibi Salzedo I t t , B. 
Vide §liam Gregor.Thoiof. de appelUtionib 
l i b . z . c ap . i o . exnum. l . tum feqq. art . 8. 
yS y t fe páflores , non perculfores ejje memi-
ne r tn t . ) Epifcopi perpendere debent fum-
ma dlligentia, & pietate textum i n f rafen-
& in f r . fefl. 14. cap. 3. fefl. i f , cap. I . de 
Reformat. & cap. Efto [ubjef i i ts , & cap, Ept-
fcop. cum fequfnttbus $ 1 . d t j i . 
\ Tanqmm jiíios & f r a t r e s , & e . ) Vide 
Cabedo l . dher f . j u r i x argutnentorum 
cap . i . num. i»verf . T e r t i o . Pet. Greg.Tholo-
fan. de appelUu d . c a p , x o . n » m . 8, & $ . cum 
g TJortando & monendo, d^c.) Vide Sega-
ram i n d i re f í . jud ie , z. i n in i t i o num. 9 . 
Bobadill. tom. i . fute T o l i t i a l i b . i . cap. 13. 
num. f i . & 5,4. . 
f 2^ .e remedio ad innocentite pnefidium i n j i i -
l u t o , & c . ) Vide Afflift. dec i f . iSZ. num.6. 
Gaíl . p raB. obferv. l i b . l .obferv. í f i . n u m . p . 
Azeyedo i(t l i b . 7, num. 44. t i t . 18. l i b . 4, 
myis recopil. 
y In caufii vifitationis 5 é r c . ) Vide i n f r , 
feff. z^.^ap. & 10. Navarr. m Man. c.18. 
«^zf . num. 14. cum feq. & in K t b . dejud, 
notab. 9. num. 83. Thom. Valafc. tor». 1 . 
*lUg, 70, nptm.A. Navarr. conf. z, l i b . z. de 
* p p t l U t . 
*• & ¡ ""erlocHtorid, vel ab alio quocunque 
grtnamtne m n appeUetur, ) Quando grava-
men illacum per il lam, non poteft tol l i pe r 
appellationem a diífinitiva, poííe appelíari 
docetNav de appeliatt uod potefl 
etiatn appdlari ex racionabill caufa, & in 
appellatione exprefla, habeemr in cap.Ftde-
l>'t*t y de appellat. cap. Cum a ^ d U t i e m b u i 
f r í r o l t t , tod, ut. Itb. 6, Vide tamen Soar. 
pag, 6$ . ubi refólvit ^ quod non pOtéft ap-
pelíari ab interlocutoria in feriptis, & ex-
prefla caufa -juftaj ex hoc decreto, licec 
^olun ante Concilium afrento jure, licérec. 
* - j t b in t t r locmor i i t ) & c . ) Vide Paz. in 
p r a x . t o m . u part. Ó. i n pv-ocemio ex num. zf* 
Horat. Xucium de pr iv i leg . fchol. p r iv . ' y j . 
•Aloy» RiCC. r e fo l .y . inp rax . var. refol. n u m . ^ 
1 "i^ cc Epifcopus, fe» Vicarias appellationi 
hujufmodi tanquam f r h o l i s déferre teneátur ) 
Sacra Cardinálram rCongregatio ita cenfuit * 
Archiepifcopus non debet fe ingerere in p r i -
ma inftantia caufarum, quse agitanfur eo-
tam ejuí fuftraganeo. Et i temm: Non eft 
inhlbendum Epifcopls in aliqua taufa, quaa 
i i t coram eis in prima inftantia, nec defe-
rendum appellationibus, % n i in illis tribus 
táfibus, de qtiibus fupra, adeft BuHa Greg. 
X I V . quíE eft 14./o/. 70a. i n B u i l a r i o , T . z* 
& prsdidas Cardinalium decifiones réfeut 
Zerol. in p r a x i Epifc. verbo f afpellatio > 
ver/, ¿ í d decimum . 
f Sacram Cardinalium Congregátioneiti 
defínilfe, Mettopolitanum non poííe 'cogno-
fcere, etiam crtra prsejudicium curfus cau-
fa: coram Epiícopo, iicque ád eum efteftum 
etiam abfque ulla inhibitlone ^pofle íímpli-
citer mandare, ut fibi tratifmlttatur copia 
proceífus expenfis appellantis, extra cafus 
a pr.íe<lido 'Concilio eXpreífe conceflos áp-
peflandi, refert Stephan. 'Quaran. i n ftimm* 
Bit l lar . yerb* J í rchiépi fc . a» ciar i tas, ver/» 
V r i m o quiero . p . d'f-. 
-vi In hac denique appellationi $ materia 
extat deCretum SaCrjé CongregatiOñis pro-
latum die 16. Oftobris ánno 1600. Alex. 
Card.Plorent.Hierom Agucchius Secret. cu-
jus tenor feqaeírs eft» 
•9- A d tollendas ambigultateS, & con-
troverías jurifdiaionalés, qux intet appel-
lationum, & prioris inftantiíe judices noit 
fine partium dlfpendio, "curfufque juftitia; 
impedimento, & fepe tum fcandalo j oriun-
tu r , facra Congregatio caufis Epifcoportim 
prxpofíta fada prtüs relatíoiie S. D . Ni, 
Clementí Pap^-> ac de Sañditatis füse man-
dato vivíe vocis oráculo defuiper habito, in 
hunc> qui fequitur, modum ab ómnibus > 
ad quos Ipedat in pofterum fieri, ac fer-
vati deberé, mandaVit, & mandat-, 
1 Metropolitani) Archiepifcopi,Primái:e$ 
aut Patrlatch^ fuftragaheos eorumvc fub-
ditos non judlcent, niíí in Cafibus ú jure 
expreífis, 
x lidem > nec alix fuperiores i etiam Nuil» 
tií> 
9^ Cornil. Trident. cum Declarat. 'Rfmlff, & Amótaf. 
tü5 vel legad de latere fpecificam facuka-
tem majorem non habentes, cauías in cu-
riis Ordinariorum j vel aliorum inferiorum 
judicum pendentes ad fe non advocent; nííí 
per viam legitimse appellationis ad ipíbrum 
tribunalia deferanturj tuncque appellantes 
ab inferiorum jurifdidionibus j quoad alias 
caufas eximere non poíTunt. 
x Appellationes nunquam recipiantur, niíí 
per publica documenra, qus realiter exhi-
beantur, prius conftiterit appellarionem a 
fentencia diffinitiva, vel habente vim diffi-
nitivíe? auc a gravamine, quod per diffini-
tivam fententiam reparari non poííit, inca-
íibus a jure non prohibitis per legitimam 
períbnam, intra debita témpora fulííe inter-
pofitam 5 ac profequutam . . 
Nec dum caufíe coram Inferíoribus judi-
cibuspendenc, ante diífinitivam fententiam, 
vel vim diífinitivse habenrem, de gravamine 
illato fuperiores cognofcere valeantj ücet 
citra pra?judi.cium curfus caufarum fe id fa-
ceré conteñentur. Nec ad hunc efteílum li-
ceat eis inhibere, aut íimpliciter mandare, 
ut ipfis copia proceífus tranfmittatur eti.am 
éxpenfis appellantis. 
f* Inhibitiones poli appellationem 5 ficut 
príemittitur, receptam, non concedantur , 
nifi cura infcriptione tenons< fententiíe 5 aut 
decreti diffinitivi aut vim diffinitivi haben-
tis, vel damnum per diffiniflvam irrepara-
bile continenfis: alias inhibitiones, & pro-
celfu s, & inde fequuta quíecunque fint ipfo 
jure nulla, eifque impune non parere liceat. 
v Siappelians aíferat fententlse, aut appel-
lationis exemplum culpa judicis a quo, vel 
aduarii habere non polfe, non ideo^  reci-
pienda erit appeflatio, aut aliqua inhibitio 
concedenda, led eis tantum, ad quos per-
tínet, injungi potei'it, ut foluta condigna 
mercede adorum exemplum autbenticum 
appellanti intra brevem aliquem competen-
tem terminum tradatur. Caveat tamen ju-
dex a quo, niíí veré appellatum fuerit in 
caufa appellabili, interim aliquid in praíju-
dlcium appellantis attentet. Ec fi per adura 
publicum, aut per teftium depoíitiones con-
íliterit afta denegari appellanti, tune man-
dato trade:ndi afta pollit judex appellationis 
adjicere, ne interim aliquid no vi contra ap-
peilantem intentetur. 
? Abexecutione decreti S. Concil. Trident. 
aut vifítationis Apoñol. appellationes a Me-
tropolitanis non recipiantur, nec, fi Epifcopi 
virtute^ ejufdem Sacri Concilii procedant , 
ut Sedis Apoftolicíe delegati in caufis, qu^ 
fub eorum jurifdiftione ordinaria non com-
préhenduntur > falva taraen in hoc cafu 
Legatorum, & Nuntiorum Apoílolicorlim 
auftoritate. 
o In Caufis vero vilitationis Ordinario-
rum , aut correftionis morum, quoad efte-
ftum devolutivum tantum admíttantur: nifi 
de gravamine per difiinitivam irreparabili 
agatur, vel cum vifitator citata parce, & 
adhibita caufe cognitione judicialiter pro-
cedit, tune enim appellationi locus erit , 
etiam quoad effeftum fufpeníivum. 
TT Cum a gravamine quod per difiiniti-
vam reparari nequit, ut indebitce carcera-
tionis, vel tortura; aut excommunicationis 
etiam comminatíe appellatur, non niíí vifis 
aftis, ex quibus evidenter appareat de gra-
vamine, appellatio admíttatur, aut Inhibi-
tio, vel provlfio aliqua concedatur. 
P Caufa appellationis, dumpendet, appel-
lans in eodem, quo reperitur carcere, per-
man.ebit, quoad judex, ad quem appella-
tum eft, vifis aftis, & caufa cognita, ali-
ter decreverit, &tunc fí a judicis, ad quem 
decreto vim diffinicivíe habente fuerit ap-
pellatum, nihil mandare, aut pro íui de-
creti executione attentare poterit , doñee 
per judicem fuperiorem aliud fuerit ordi-
natum. 
o- Afta originalia proceííuum primse in-
fiantix ad judicem appellationis notarius 
mittere non cogatur, nifi probabilis aliqua 
falfiratis caufa, & fufpicio incidat, qua» ju-
dicialiter objiciatur, & tune terminara caufa 
remittenda funt ad Ordinarium, ut in fuo 
archivio conferventur. 
T A fententia diffinitiva contra veruin 
contumaeein prolata appellatio non recipia-
turj nec inhibitio aut alia qu.-evis provi-
fio, quamdiu appellans in liujufmodi vera 
contumacia perftiterit , concedatur. Hajc 
etiam de verbo ad verbum retulit AloyC 
Riccius deetf. foq., 
t Ti'ff gravamen hujufmodi &c. ) Vide 
Camill. Borell. conf. 30. num. 4. AloyCRicc. 
decif. 30$. 
Vide annotat. ad hoc caput in appendsce 
fub difcttfftt f, Card. de Luca. 
C A P U T I I . 
Jn criminalibus appellationis caufa a 
fententia Epifcop, guando Metro-
politano y & quando uni ex vicinio-
ribus fit committenda > eorumve Vi -
cariisi & non inferíoribus. 
ÍS A Sententia Epifcopi, vel ipfius i n 
J \ . fpiritualibus Vicaru generalis , 
in 
SeJJto X l l l Cap. I I I . IV, de Rffomatione] 9 7 
in criminalibus appellationis caufa, ubi 
appellationi locus fueric, fi Apoílolica 
audorirate in partibus eam commicti 
contigerit, i . Metropolitano, feu i l -
lius etiam Vicario ín fpirimalibus ge-
nerali, aut, fi ille aliqua de caufa fu-
fpeótus fbret , vel ultra duas legales 
diaetas diílet, feu ab ipfo appellamm. 
fuerit, z. uni ex vicinioribus Epifco-
pis* feu illomm Vicariis, nonautem 
inferioribus judicibus > committatur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Metropolitano > feu illtuíetxam Vicario, ) 
Fuic dubicacuni ) An Legati feu Nuntii 
Apoftolicl poflint commitcere lilas caufas 
fuls Auditoribus, ut illas viderent, tanquam 
Judices delegati ? Fuit reíohitum dle 6. O -
dob. i f SB. non poíTe; ¿i fuit allegatum c. 
JO. fef. -iS. de reform. 
z. Fui exykinioribtís Efifcopis . ) An íita 
Decretis & fentencüs Ordinaril, quí etiam 
tanquam Sedls Apofíoiic^ delegátus ex De-
creto Concilii proceffit, imerponenda appel-
Jatio coram Qrdinario , vel potius aci Sedem 
Apoílolicam appellandum > Et fuic relblu-
tum, appellandum efle ad Metropolitanum, 
quiaConcillum vldetur coadjuvare > non au-
tem de novo daré . 
Die 2,4. Maji 1590. Congregatío cenfulc, 
lententias latas ab Auditoribus Nuntiorum 
Sandiflimi j in caufis appellacionum; , in 
cnniinali > millas efle: nec propter utilica-
tem publicam, & communem partium erro-
rem fuñinerí. 
R E M I S S I O N E S. 
a Cui fie committenda appellationis caufa 
in criminalibus j vide Aiim. Trepat. lib. 1, 
var. fent. tit. 274. de appellat. in genere. 
C A P U T I I I . 
¿46la prima, infiamia intra triginta 
Mes demw gratis reo a¡>peUanti. 
* * T ? ^ ^b Epifcopo , aut ejus 
I V Vicario in fpidtuaiibus se-
4ierali ^ 111 cnminali caufa appdlans, 
coram judice, ad quem appellavit x. 
aóta ptunae inftantiíE omnino produ-
cat: Srjudex, nifiillis vifis? ad ejus 
abfolutionem minime procedat. Isau-
tem, a quo appellatum fuerit, intra 
30. dies aóla ipfa poftulanti 3. gratis 
exhibeat: alioqui abfque illis 3.caufa 
appellationis hujufmodi, prout juftitia 
fuaferit, terminetur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Acia frimne inji'antia: . ) Conftito de 
contumacia Judiéis a quo, recufantis exhi-
bere ada, partes erunt Judiéis, ad quem 
appellatum eft, abfolvere partem appellán-
tem a moleíhnonibus, & pronunciare afta 
& fententiam Judiéis a quo, fiunquam rc-
períuntur, cafla elle & vana. 
Carceratl fine proceífu appellatio a Me-
tropolitano cognofei poreft , dummodo non 
impediat executionem ; carceratus tamen 
non eft per judicem appellationis, nlfi cau-
fa cognita, relaxandus. 
a. Gratis exhibeat . ) Gratis exhibenda 
func aéla in caufa crimínali j confe<fta peí: 
Cancellarium Epifcopi aut ipfummec Epi-
feopum : fecus íi per Notarium, cui folven-
da eít merces, jüxta cap. 20. /e/^ 24. 
3. Caufa appellationit . ) Congregatío 
cenfuic 5 Epifcopuni, ad quem appellatum 
fuerit, ex-tommunlcatum coram fe compa-
rentem ad cautelam pofle abfolvere i vifis 
tamen adis, quibus Jurlfdidio fuá funde-
tur , quamvis alias de caufe meritis non 
cognofcat diífinitive : tamen nonnifi vifis 
ómnibus aftis prima? iftñanti^ pofle j juxta 
hoc cap, fententiam ferré. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Soarez de Paz in praxi tom. 2. 
pan. <¡. cap, unic. num. 7. & 14. * & Petr. 
Gregor. Tholof. de appell. lib. 6. cap.g. n.z, 
& 3 . ultra nadita a Farinacio in prafená. 
G A P U T I V . 
S i a jure:, requljitl Epifcopi certo nume-
ro non pojfunt ajfijiere Epifcopo de-
ponenti ac degradanti clerkumy af-
Jijimt totidem Abhates cent i ejtíf-
dem dioecejis: quibus ajfiftere non vJis~ 
lentibus •> ajftfl amper Jone alioquin in 
dignitate confiima-, &c. ^ Can. lo-. 
CUmvero tam gravia nonnum-cífogg^o; quam fint deli<aa,(4)ab Ecclefia- & iy. q. 7, 
fticis 
g8 Concil.Trid. cum Declarat.^emijf.&t Attmtat. 
ílicis commííTa perfonis , ut ob eo-
rura atrocitatera efacris ordinibus de-
ponendiE, & CurirEÍint tradendx fas-
h i.Hifpal. culaii : in quo (/>) fecundum facros 
c« 6. Gañones certas Epiícoporum numerus 
« c.fiquls i'equirítur: ( c ) quos íiomnesadhibe-
cum feq. ie difficile eíTet, debita jurís execario 
de'grSat'. differretui", fi quando autem interve-
depoen.in ñire poflent, eorum refidentia inter-
mitteretur: proprerea ñatuit & decre-
vitEpifcopmnper fe, feu iliius Vica-
riuminfpirituaiibus generalera, con-
tra Clericum, in facris etiam Presby-
teratus Ordinibus conftitutum, etiam 
ad illius condemnationem , necnon 
verbakm depofitionem , & per fe-
ipfum etiam ad adualem atque folem-
nem degradationem ab ipíis Ordini-
bus &: gradibus Ecclefiaílicis, in caíi-
bus, in quibus aliomm Epifcoporum 
: príefcntia , in numero a Canonibus 
definito, requiritur, etiam abfque i l -
lis procederé liceat: adhibitis tamen 
& in lioc fibi aíliftentibus totidem 
Abbatibus ^ * ufum mitras & baculi 
ex privilegio Apoftolico Kabentibus, 
ü in civitate aut dioecefi reperiri 8>c 
commode interefle poílint, alioquin 
aliis perfonis in Ecclefiaftica digni-
tate conñitutis, i . qnx aérate gra-
ves , ac juris feientia commendabiles 
exiftant. 
B E C L A R A T I O N E S . 
I . Confiitutis. ) Non comprehenduntur 
Prarlatí mcndicantttim. reguJarium , eum 
nón habeant nomen dignitatis. 
Nec débent interefle in examine procef 
lüs , fed tantum in folemni & aduall de-
gradatione , tanquam afliñcntcí leu aífef-
fores» 
Et iwflunt ab Ordinario alfumi alia: per-
fonx in dignitate Ecclefiafiica conftinitas 
& non dioecefanie > feientia facríe Theolo-
g í» commendabiles. 
R E M I S S I O N E S . 
* Vlde Salzed. in prdtt. cap, num. 7. 
Heon% H fom.tiKil* a- p» Va-
ler. Reginaid. ín Praxt fo r t fecnit. Itb» p , 
traEi. 2. num. ya. "Riccium in^A-/T^n re/o/, 
cap. a i f . 
*• Stbi affiflrntibus totidem A h b a t í b u s . Y 
Vide Safefid. ad Kern. Díaz, in d. p r a x i 
can, caf, 140. tít. j i , Frauc. Viviutn dectf. 
314. l i b . 1. num. 6. 
C A P U T V. 
Gratias mendaciis aut taciturnitate ex-
tortas pro remiffione peccati aut poe-
na, ad quam criminofus fnerat con~ 
demnatusy revocet iis\ qul gratiam 
fecijj'e videbatur. 
E Tquoniamperfíótas caufas, quae tamen fatis probabiles videntur, 
interdum accidir, utnonnulli ejufmo-
di gratias extorqueant, per quas per-
nae, illis Epifcoporum jufta feverirate 
infliótac, aut remittuntur omnino ,aut 
minuuntur; cum non ferendum íit> 
ut mendacium, quod tantopere Deo 
difplicer, non modo ipfum (a) impu- <« Exod. i j . 
nitumfit, verum etiam alterius deli- p j ov ' í í ' g ' 
¿li veniam impetret mentientij ideir- ic. n, & 
co, ut fequitur, fíatuit & decrevit j j S s c ¿ ¿ l e . 
Epifcopus apud Ecclefiam fuam reíl- n t , cum ' 
dens, de furreptione &: obreptione gra- í ^ o ^ ^ 
ú x , quas fuper abfolutione aiicujus pu- r i torum. 
büei criminis, veldelidi , dequoipfc " • ^ • í -
inquirere coeperat, aut remiíllone poe-
nce, ad quam criminofus per eum 
condemnatus fuerit, falfis precibus ira-
petratur, per feipfum, tamquam Se-
dis Apoítolicc-e delegatus , {b) etiam ¿ -
fummarie cognofcat; ipfamque gratiam l h c r i s T & 
poftquam per fallí narrationem, aut l ^ " 1 ^ 
veri taciturnitatem obtentam eíTe legí- refer.' * 
time conftiterit, non admittat. 
D E C L A R A T I O N E S. 
Congregatio Concilií cenfuit , fubditum Mart¡s 
Epifcopi excommunlcnum ab eo, & a Vi- Politani 
cario ui bis & delegatione Papx abfolutum , '5?« • 
poíTe appellare ab Epifcopi pronunciatione> I5' ^i*» 
qui vigore Decreti ConciJ. cap. j . Sef. 13. 
abfolucionem obtentam fubrepticiam , Se 
obrepcitiam dec laurk . 
C A-
SejfwXni C a p . F L F l I . n i l de %efomattone: 
C A P U T V í . 
99 
a c. funt 
uonniilll 
í. q. 7. 
¿VidefclT. 
34- c. I . 
* caccuíV-
»ko quo-
qüe , c. 3 0 
cufacio 
p i í c o p o r u . 
Eplfcoyus nequáquam moneatur ant cl-
tetttr-, ut ferfofialiter compareat > 
niji oh cmfam, ex qua depanendus 
mt privandus veniret. 
/^VTJomam vero fubditi Epifcopo 
V ¿ { a ) tametfi jure correpti fue-
rlnt , magnopere tamen eum odiffe, 
& tamquam injuria affedi fint, faifa 
i l l i crimina objicere folent, u t , quo-
quo pad:o poffinr, ei moíeftiam ex-
bibeanti cu|us vexationis timor pie-
rumque illum ad inquirenda & pu~ 
nienda eorura delitíta fegniorem red-
dit > idcirco , ne is magno fuo &c 
Eccleíiíe íncommodo gregem íibi ere-
ditum relinquere, ac noa fine Epi-
fcopalis dignitatis diminutíone va-
gan cogatur, ita íhituit & decre-
V\t: {b) a. * Epifcopus, niíi ob cau-
fam , ex qua deponendus íive privan-
dus veniret, etiam fi ex officio, aut 
per inquiíitionem , feü denunciatio-
tiem , vel aecufationan , five alio 
^uovis modo procedatur, ut perfona-
liter compareat, nequáquam citetur 
vel moneatur. 
R E M I S S I O N E S . 
it Lpt.fcopus m'jt caufam. ) Vide Ja-
cob, l/b.zz. de ojfic.Ficarillib^i, quaft. <¡g, 
vwm.\, & CJar, i n § . "^K» qu¿eft*3f. yerf. 
ttlterim qmro * Scephan. Grat. difceft* fir, 
cap. 169. num. ly. * & infr, fejf,i^, cap. 3. 
& Salzed. ad Eern* D/'a^ m praxt canon* capH 
C A P U T V I L 
Q*alttates tejtium contra EpiJcopuM 
dejcnbmuir^ Hfqite carentes 
pvnikntur, 
^ E f t e s (*) m caufa. crirainali 
X ad mformationem vel ]ud£-
cia feu aíias ia catifa prineípali am* 
tra Epifcopura, niíi conteftes? &: íx*- b%teftW%¿ 
nx converfationis, exiftimationis, & Jjt7¿* 5; 
fanl-e fuerint , non recipiantür ; & ¿oñcil. 
íi odio , temeritate aut cupiditate 
aliquid depofuerint, gravibus poenis ¿ t a A n a -
muldentur. 
C A P U T V I H . S Í * * 
Carch.4. 
Graves Epifcaporum caufa a 
M a x . cognofeantur. 
f Z^» Aufáe Epifeoporum, cumpro 
K^J criminiá objedi qualítatc 
comparere debeantcoram Pontifice 
Máximo referantur , ac per ípfum 
terminentur. 
R E M I S S I O N E S . 
a 0 Vide Gonzal. ad reg. S. £aneel. Glafl* 
4 1 . num.s- ubirefolvit^ ConcUiura ín prje-
fenci dum delivjic» quod Epifcopus nifi ob 
caufam, ob quam deponendus, feu privandus 
venene5 uc períbnaliter compareat nequáquam 
cicetur, vel moneatur; intellígendum efle 
de Epifcopis non refídentibus j quia ilü. poG-
íimt citari, feu monerí ad comparendum 1 
ob caufam, ob quam veniant deponendi, 
íeu privandi: Epiícopí autem rendentes , 
eciamfi (íe caufa atrpciílíma> utpote híeie-
íísj aut Ijefe nvajeftatis, minime citar! pot 
íline ad perfonaliter comparendum , pee 
quoícumque judices ordinanos » vei dele-
gatos, etiam fancte Romanar Ecclefía? Car-
dinales , niíi de exprefla ac fpeciali com-
miíTione manu Papa? íignata . 
* Vide rradita a Saízedo ad Bern* D/a% 
in praxt crtm. can, c. 1 z?» Ut. F. 
t Vide Salzed. ad Bern, D¡a% m prákf 
canon* tv ¡ a i . //V» ¿i , 
DtcretumproregMionis defímtiomsqmr 
tuor artktihrHm de Sacramenta E u -
charifiUy & falvi condaBasr Pr(¡f~ 
teftamibus dandi. 
E Adem fan£fea Syno'dus errores o~ mnes, qui fuper hocfandiíITmo " 
Sacramento repullularunt, tamquan» 
vepres ex agro Dominico evellere y 
ac ommum fidelium falu-ti profpícerc 
i co CofídL Trid. cum declarar:2{emiJJ. & Annotat. • Cupiens 5 quotidianis precibus Deo 
omníporenti pie obbtis inter alios , 
ad hoc Sacramentiim pertinentes arti-
cules, düigentiííima veritatis Caríio-
Ikíc inquifitione tradatos, plurimis 
accuratifíiinifque pro reram gravitare 
difpoíiíiombus habitis, cogníris quo-
que prasftíí'ntíííímorura Thedlogorum 
fententiis', bos etiam traíbabat: An 
neceíTarium íit ad í ú u l e m •> Se divi-' 
no jure prasceptum, ut fmguli Chri-
fti fideles fub utraque fpecle ipfum 
venerabile Sacramenrum accipiant . 
Et: Num minus íumatV qui fub al-
tera , quam qui fub utraque commu-
nicat. Et: An erraVerit fan¿ba ma-
cer Eccleíla , laicos, & non celebran-
tes Sacerdotes •> fub pañis fpecie dum-
taxat communicando . Et: An parvu-
l i etiam communicandi ílnt. Sed quo-
niam ex nobíliílima Germaniae pro-
vincia ü i qui fe proteftantes norái-
nant, fuper bis ipíis articulis, anre-
quam definiantur , audiri a fanóta 
Synodo cupiunt, & eam ob caufam 
íidem publicam ab illa poñulamnt, 
ut ipíís tuto huc venire , & in hac 
urbe coramorari j ac libere coram 
Synodo dicere atque proponere , quíe 
fenferint, & poííea , cum íibuerit , 
recedere liceaf, fancta ipfa Synodus, 
iicec magno defiderio eorum adven-
tum muiros antea menfeS exfpedarit, 
ramen , ut pia mater, q u x ingemifeic 
& parturití fummopere id deíiderans 
ac laborans, ut m i b , qui Cbriftia-
no nomine cenfenturnulia fint fchif-
mata , fed quemadmodum eumdem 
©mnes Deum, & Redemptorem agno-
feunr, ita ídem dicant, ídem cre-
d-ant, idem fapiant; coníídens Dei 
mifericordia , ¿c fperans fore, ut i i l i 
in fandiílinram & fáíutarera unias 
íidci, fpei, charitarifque concordiam 
rediganmr » iibenter eis in hac re 
morem gerens, fecuritatem &íidem, 
ut petierunt,.. publicam quam. fal-
vuni conductum yocaiit > \ m z á fe 
pertinet, ejus» qui infra feriptus erít 
tenoris , dedir atque conceííitj & eo-
rum caufa deíinitionem illorum arti-
culorum ad fecundam SeíTionem dí-
ftulif, quam, ur iíli commodeinter-
efTe poíTent, in diem feftum Conver-
fionis Divi Pauli, qua: erít xxv. die 
meníis Januarii, anni fequentis? ia-
dixít. Illudque pr^terea ftatuit, ut 
in eadem Seííione de facrificio MilTge 
agatur , propter magnam urriufqué 
rei connexionem ; interea Seííione 
próxima de Poenitentias & Extremíe 
Un6tioms Sacramentis tractandüm . 
Illam autem die fefto D. Catharina? 
Virginis de Martyris» qui erit xxv. 
Novembris, habendam eííe decrevit > 
fimulque ut in utraque materiam re-
formationis profequatur. 
S A L F U S C O N D U C T U S 
datus FroteftantiHns. 
S Acrofanda generalis Trídentína Sy-nodus, in Spiritu fán£lo legiti-
me congregara , prajíldentibus ih ea 
eifdem fanétee Sedis Apoílolícae Lega-
to , & Nuntüs , ómnibus & firi-
gulis, ílve Eccleíiafíicis íive fascula-
ribus perfonis univerías Gernianis , 
cujufeumque gradus , ftatus, condir 
tionis, éc qualitatis íint , quas ad 
oecumenicum hoc & genérale Con-
cilium accederé voluerint , ut de iis 
rebus, quaj in ipfa Synodo rraótaf 
r i debent, omni libértate,, conferre, 
proponere & traótare, ac ad ipfum 
cecumenicum Concilium libere & tu-
to venire, & in eo manere & com-
morari, ac artículos, quot illis v i -
debitur y tam feripto ,. quam verba, 
oíferreproponere, &. cum Batribus 
íive i i s , qui ab. ipfa fanóta Synodo 
deleóti fuerint, conferre, & abfque 
ulHs; coaviciis 4ü contufneliis difpu^ 
tare , necnon quando illis placuerit, 
recedere poffint & . vaicant , pubUr 
cgm fidem & plenam fecuritatem » 
^uaiu 
4 
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quam falvum, conduótum appellant 
cum ómnibus & íingulis claufulis & 
decrecis necéíTariis & opportunis , 
,edamíi fpecialitcr & non per verba 
generalia exprimí deberent, qu^ pro 
exprellis haberi voluit» quantum ad 
ipíam fandam Synodumfpedat, con-
cedit. Placuit prxterea fanóta? Syno-
do, u t , fi pro majori libértate ac 
fecuritate eorum , cerros tam pro 
commiílis, quam pro committendis 
per eos delitíis judices eis deputa-
tí cupiant , illos íibi benévolos no-
minent, etiamíi delicta ipfa quan-
tumcumque enorraia > ac hxrefim fa-
pientía fuerint, 
S E S S I O D E C I M A £ V A R T J , 
Qníe eft quarta 
SUB J U L I O I I I . P O N T I F I C E M A X I M O , 
Celebrara die 2 , 5 . Noveiriib. M . D. LI . 
Doürina de fanEiljfimis a. Posníten-
tl<t & extrema Untlionis 
Sacramcntis, 
SACROSANCTA oecumeníca. Se generalis Tridencina Synodus > in 
Spiritu fando legitime congregata , 
prasfidentibus in ea eifdem fanótee 
Sedis ApoftolicíE Legato &; Nuntiis , 
a Supra quamvis in decreto de (^ ) Juílifica-
íers.6.c.i4. tione multus fuerit de Poenitentias 
Sacramento, propter locorum co-
gnationem > neceffaria quadam ra-
rione fermo interpofitus ; tanta ni-
hilominus circa illud noftrahac seta-
te diverforum errorum eft raultitu-
do, ut non parum publicas utilita-
tis retuledt , de eo exaótiorem & 
pleniorem definitionera tradidifle v in 
qua demonftratis & convulfis , Spi-
ritus fancti praíidio , univerfis er-
roribus, Catholica ventas perfpicua 
& illuftns fieret i qttaitl nunc fana.a 
hxc Synodus Clinftianis ómnibus per-
petuo fervandam proponit. 
C m * T r U , em OML 
R E M I S S I O N E S . 
* De Pcenltentia: Sacramento befie feri-
ferunt Theologi cum Magiftro in 4. dtft, 
14. Divus Thom. jf. 3. g«<c/?. 84. Ubi Par. 
^.gld. de Coninck. in trafí. de Sacrant» 
dí'fput. 1. cum fequent, dodifl". Pat. Soarex 
tom. 4. de faenh. Vttx, de Ledefm. in fum-
ma part, 1. traff, de Tamtent/a . Vivald. 
in Candelabro Aureo de Sacram. Par. Va-
ler. Regina!, in praxi fori fcenit, lib. 24. 
Cardin. Bellarm. de Tcenitent. Pat. Henriq. 
in fumtna lib. 4. Gregorius de Valentía 
tom. 4. difput. 7. quisfi. 3. cum tribus fe-
quent i bm. Pat. Luc. Pínell. de Sacramenta 
Tcenitentia. 
C A P U T L 
JDe necejfttate & infiimione Sacra*-
menti PoenitentU* 
* n í ea in regenefatis ómnibus gra-
v J titudo erga Deum eflet , ut 
juftitiam in Baptifmo ipfius beneficio 
6c grada fufeeptam, conftanter tue-
rentur; non fuiíTet opus, aliud ab 
ipfo Baptifmo Sacramentum ad pecca-
ConciL Trtd. cutn Bedarat.fymiJf.&Amotat. 1 0 2 
tomm remiíílonem effe inftitutum . 
a íní.cui. { a ) Quoniam autem Deus, dives in 
i . Pf. 120 mifericordia, cognovit figmentum no-
SÍC ínnoV fti'uni} illis etiam vitse remediam con-
i.fepift.pi. tu l i t , qui fefe portea in peccari fei~ 
AniiguftfP viturem> & áxmoms poteftatem tra-
Narr^qu* didiflent, Sacramentum videlicetPoe-
miflec,&c nitentiie, quo lapfís poft Baptifmum, 
íbAuPíft beneficium mortis Chrifl-i applicatur. 
ckaul" ' (b) Fuit quidemPoenitentia univerfis 
l ib a con- hominibus , qui fe momli aliquo pee-
tra Julián. . 3 • . f 
c.s.Qiun' cato inqumaílent, quovis temporead 
benigna, gratiam & juftitiam affequendam ne-
cefiaria"6 ceflaria, illis etiam, qui Baprifmi Sa-
¿ScPifed¿ cramento a^^ui petiviflent, ut perver-
juSif4* e íifate abjeóta & emendara , tantam 
CaSl 'c 8 0ffenfionera cum peccati odio & 
* 1,c- • pió animidolore deteftarentur. TJnde 
eEtec.Í8 Propheta ait ; ( c ) Convertimini & 
agite pcenitentiam ab ómnibus iniqui-
tatibus veftris: & non erit vobis in 
ruinam iniquitas. Dominus etiam di-
4 L u c . i j . x i t : {d} Nifi poenitentiam egeritis> 
omnes fimíliter peribitis. Et Princeps 
•Apoftolorum Petrus petcatoríbus Ba-
ptifmo initiandif poenitentiam com-
e A(ajlo>c. mendans, dicebat ( e ) Poenitentiam 
agunt?&c. agite, & baptizetur umifquifque ve-
c o X d i f i ! fti'um . Porro nec ante Adventum 
4. Chrifti poenitentia erar Sacramentum , 
nec eft poft adventum illius cuiquara 
ante Baptifmum. Dominus autém Sa-
cramentum Poenitentias tune pra^cipue 
inftituir, cum a morruis excitatus , 
infufíiavit in difcipulos fuos, dicens: 
( f ) Accipite Spiritum fanctum: quo-
f Toan. se. ' • 
Matth.K?. rum remifentis peccata , remitrunrur c. ut con 
fthuerctur 
eis : & quorum r rinueri is, etenta
i a d Y i i " * funt. Quo tam ihfigni fado & ver-
h/'fin1*' & ^s tam Per<picuis > poteftatem remit-
Can. 'i. tendi & retinendi peccata, ad recon-
ciliandos fideles poft Baptifmum ia-
pibs, Apoftolis Se eorum legitimé 
fucceííoribus fuiffe communicatam , 
univerforum Patrum confenfus femper 
int'elléxit. Et Novatianos, remitrendi 
poteftatem olim pertinacitér negantes 
magna racio»e Eeciefia Catholica , 
tamquam hasreticos exploíitatquecon-» 
demnavir'. Quare veriflimum hunc 
iilorum verborum Domini fenfum fan-
da h^c Synodus probans & reci-
piens, damnat eorum commenritias 
inrerpretationes , qui verba illa ad 
poteftatem prcedicandi verbum Dei 8c 
Chrifti Euangelium annuntiandi, con-
tra hujufmodi Sacramenti inftitutio-
nem falfo detorquent . 
R E M I S S I O K E S. 
« Víde Sayr. de Sacramemh in gene re 
l /L 2. caf.z. <¡t*xfi, i . art. r. verf. de Vani-
tentia Sacramento , P. Gabr. Vaíquez ¡n 
f. D. Thotme, tom. s. d/fput.t$f. n, 10. 
P. JEgid. de Coninck. de Sacram. &• cen-
fur, tom. 1, quíejl. 66. ««»-. 140. P. Valer. 
Regin. m fraxi fori pan. Itk z i . rmm.l?. 
C»m feqq. 
C A P U T I I . 
De Mfferentia Sacramenti PoenitimU 
& Baptijmi. 
* S " ^ i€terumhocSacramentum (^i) 4sUpr.feg; 
multis rationibus a Baptifmo ¿- «le juft. 
difFerre dignofeitur i nam príEterquam- cau.*i?f* 
quod materia & forma, quibus Sa-
cramenti eíTentia perficitur, longiíli-
me diflideti conftat cerré, Baptíími 
miniñrum judicem eífe non oporte-
re; cum Eeciefia in neminem. judi-
cium exerceat, qui non prius in ipfam 
per Baprifmi januam fuerit íngreífus. 
{b) Quid enim mih i , inquitApoño- ¿t.cor.f. 
lus, deiis, qui foris funt, fudicare? ^uij.n" c• 
Secus eft de domefticis fidei , quos ^e.gáude-' 
Chriftus Dominus { c ) lavacro Bapti- J,|"s, de 
fmi fui corporis raembra femel effe- c V x o r . « . 
cit: nam hos , fi fe poftea crimine ^ C-Jver-
, . . . 1 . bu ' . de 
aliquo contammavennt, non jam re- poen. d¡ft» 
petito Baptifmo ablui, * cum id in «• 
Eeciefia Catholica nulla ratione liceat, 
fed ante hoc tribunal, tamquam reos 
fifti voiuit;. ut per facerdotum fen-
tentiam non fenxel, fed quotíes ab 
admiííis peccatis ad ipfum poenitentes 
con-
Sejfio XIV. Cap, 111. de Pawhemk, 103 
confugennt, poíTent liberan. Alius in illis mmiftri verbis pofitam eíTe: 
prasteiea eft Baptifmi, Se alius Poeni-
tentia: frudus: per Baptiímum enim 
¿Gt lS ' Chriílum { d ) induentes, nova pror-
fus in illo efficimur creatura plenam 
& integrara peccatorum oranium re-
miílíonem confequentes .* ad quam ta-
men novirarem 8c integriratera per 
Sacramentura Poenitentiae, fine magnis 
noñris fletibus & laboribus , divina 
i . Ego te abíblvo, &c. quibus qui-
dem de Eccleíise íandta inore preces 
quídam laudabilíter adjunguntur; ad 
ipfius tamen formae eflentiam nequá-
quam ípedant» ñeque ad ipfius Sa-
cramenti adrainiftrationera funt nc-
ceflarias. Sunt 0 antera quaíi materia 
hujus Sacraraenti , ipfius poenitentis 
aótus* ( a ) nempe, Contritio, Con- asup.fcít. 
id exigente juftitia, pervenire nequa- I feílio & Satisíaótio. Qui quatenus in 
quam pojGTuraus: /S ut mérito Poeni- | poenitente ad integritatem Sacraraen- infr.Can^. 
tentía laboriofus quidara Baptifmus a t i , ad plenamque & perfedam pec-
fandis Patribus didus fuerit. Eft >. i catorura remiíTionera ex Dei ínftitu-
autem hoc Sacramentum Poeni ten tiae | tione requiruntur» hac ratione Poeni-
lapíls poft Baptifiiíum ad falutem ne- tendal partes dicuntur. Sane vero res 
8c effedus hujus Sacraraenti» quan-
tum ad ejus vira 5c efficaciara perti-
net , reconciliatio eft cum Deo * 
quam interdura in viris piis 8c cum 
devotione hoc Sacraraentura perci-
pientibus, confeientia* pax ac fereni-
tas cura veheraenti fpiritus confola-
tione confequi folet. Hxc de parti-
ceíTarium > ut nondum regeneratis ipfe 
Baptifmus. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vídc V . J E g \ ¿ . de Comnck. deSacrtm* 
& cenfitr. quafi. 69. art . 3, n u m . q i . Greg. 
de VaJentia, tom. 4. df'fp. 7. q u x f l . i . f u n -
8 0 f. P. Soar. tom. 4. dtff, 17. Ü §• 
Secunda y e ñ t a s fidel. p . Reglnald. in f r a - \ bus 8c eífedu Sacraraenti S. Syno-
" dus tradens > íiraul eorum fententias 
damnat, qu i poenitentise partes s in-
cufíbs confeientiae terrores 8c íidem 
effe contendunt. 
x i fo r t fcen. l i b . J8. «. 38. 
* 2^o» j am rejietito Bapifmo abhtiy fac) 
Vide fupra fef)'. 7. can. M . Div. Thom. 
3. f . q u a f i . 66. ar t . 9, Theologos omneí in 
4. fentent. dift. 6. Alphoníi a Cafiro ad-
verfus harefes l i b . 2. cap. de baft/fmo j 
harefi f . 
/S V t mérito Vcenitentia laboriofus •> & c . ) 
Vidc Nav. in c. u l t . de f a n . d i f i . 1. %.Quod 
quamyis n u m . i o . & 1 1 . Sayr. deSacram.in 
genere l ib , c . i . quaji . unic. a r t . z , rerf. de 
Tawi t . 
y Eft autem hoc Sacramentum Tani ten-
tice lapfis foft Baptifmum ad falutem necef-
fa r ium . ) Víde P. Henriq. in f u m , l i b . 4. 
caj?. 2. § . 2, P. Valer. Regin, in p r a x i frdpee-
t t i t . Ub. 6. n , 41, 
C A P u T U t 
B e sartibus & frutí» hujus 
Sacramemí. 
DOcet praterea fanda Synodus a Sacraraenti Paenítentííe formara, 
m qua priecigue ípfíu^ vis fita «tt , 
D E C 1 A R A T I O N E S . 
_ 1. Ega te abfoívo. ) Congregatiocenfuits 
mtelligün forma foJica & confueta abEccle-
fia j qu^ deber extendí featndum confue^ 
tudinem & ilylum < 
R E M I S S I O N E S , 
« Sacrament* V cénit emite formara , < 
V i á t S z y r . de Sacram. i n genere ^ l i b . l , 
qmf t .un ic . a r t . f . -verf. infcenitentinefacram. 
P* ^gid, de Sacram* tom.z* d/'fp. 4, dub.S« 
c . ) 
es. 
a num* 49.' 
jg Sunt aíttem t^uaft materia JJUJUS S*" 
Cratnenti ipfius pán i ten t ix a B m * ) Vide Na-
Var. iri man, pnelad. 10* num*! . & • i n fuma 
de pcenit. d i f t . f , nurít, 1%. Szy t .d . I . u c. 3 , 
qu<eft. unic. ar t , j , rerf . ¿ i d pr imum» i n medi 
V , Henriq.' Ití fumm. l i b , 4, cap, g , cum feqq* 
P. JE%xA* de Sacram, fom, 1, d i f p , ^ , ¿ t f & i * 
104 Cornil. Trid. cum VecUrat, 7{emijf. & Amotat, 
cati coníideratione , vel ex gehenn^ 
a Sap.fefs. 
6. de juft. 
cj 6. & 14. 
Cxn. 5. 
e Ezech. 
a l . 
d PfaL 50. 
c.& veiiit, 
é i ñ , i . c. 
tocara , de 
paen. dift. 
** Pial. 6. 
/ I f a i . x8. 
C A P U T I V . 
De Contritione. 
A Ontritio •> ( a ) qux primum lo-
V - ^ cum ínter di^os poenifentis 
adus habet, animi dolor, ac dete-
fíatio eft de peccato commiflb, cura 
propoíito non peccandi de caetero . 
Fuit autem quovis tempore ad impe-
trandam veniam peccatorum hic Con • 
tritionis motus neceflaríusj & inho-
«iine poft Baptifmum lapfo, i ta de-
mum praeparat ad remííYionem pecca-
torum, íi cum fiducia divince miferi-
cordiae & voto praeftandí reliquacon-
funiíhis í i t , quce ad rite fufcipíendum 
hoc Sacramentum requiruntur. De-
clarat igitur fanóta Synodus , hanc 
Contritionem non folum (^ ) ceíTa-
tionem a peccato, & vi'tá: novee pro-
pofitum & inchoationem, fed veteds 
etiam odium continere, juxta il lud: 
(c) Projicite a vobis oranes iníquíta-
les veñras , quibus prxvaricati eftis; 
facite vobis/cor novum & fpiritum 
novum. Et certe, qui ilios Sanóte rum 
clamores coníideraverir, ( ¿í) Tibifoli 
peccavi, 3c malum coram te fecí: ( e ) 
Laboravi /in gemita meo jr lavabo per 
íingulas. nodes leótum meum j ( f ) 
Recogitabo tibi omnes anuos mees 
in amarkudine anímae; & alias hu-
|üs generis ; facile intelliget, eos ex 
vehementi quodam. anteaótx vitas o-
dio, de ingenti peccatomm decefía-
¡tione manaffe . Docet pneterea, etíi 
Contritionem hanc aliquando chánta-
te perfe¿tam effe contingat , homi-
nemque Deo reconciliare, priufquam 
hoc Sacramentum aétu fuícipiatur > 
ipfam nihilominus reconciliationem ipíi' 
Contritioni , fine Sacramenti voto , 
•quod in illa includitur, non eíle ad-
feribendam . y Illam vero Contrítio-
Áem imperfedam, q,U£E Attritio dki-
.tur? quoniam vel ex turpitudinis pec-
& poenarum metu communiter con-
cipitur, íi voluntatem peccandi ex-
cludat, cum fpe veniíE; declarat, non 
folum non faceré hominem hypocri-
tam & magis peccatorem, verum et-
iam donum Dei eñe, & Spiritus fan-
¿bi impulfum, non adhuc quidem in-
habitantis , fed tantum movenris, quo 
poenitens adjutus viam fibi ad juftitiam 
parat : Et quamvis line Sacramento 
Poenitentiae per fe ad juftíficationem 
perducere peccatorem nequeat; tamen 
eum ad Dei gratiam in Sacramento 
PoenitentiíE impettandamdifpomt. Hoc 
enim timore utiliter (g) concuííiNi- g i™* j . 
nivitse, ad Jons praedicationem pie-^u"^;"* 
nam terroribus, poenitentiam egeranr, c. quan»-
6c miferlcordiam a Domino impetra- p o g n ™ ! ^ 
runt. Quamobrem falfo quídam calu- «. 
mhiantur catholicos Scriptores , quaíi 
tradiderint Sacramentum Poenitentise 
abfque bono motu fufcipientium gra-
tiapi conferre quod numquam Eccle-
íia DEI docuir, nec fenfít, íed Se 
falfo docent, Contritionem extortam > 
8c coaólam, non liberam & volun^ 
tariam. 
R E M I S S I O N E S, 
a. VldeP. Henríq. ¡n/«m.//¿'.4. c. 17. cum 
feqq. Eald.. Junium fuper opera CGntrov. BeH-
larm.pArt.z. Lib. f. cap. 3. Mpd.de Sacr; 
tom. I . qu#fi. <58. w.Jo. ¿P tom, z. dtfp. 1, dub.z* 
». 13 Petr. Ledefm. in fum.part. 1. traB.ds 
VaMt,c .6*&- '7 . V. Luc. Plnell. de Sacram, 
Tcenií. traíí. de Contrh. 
0 Ac detefiatU . ) Vide P. Paul- ComitoL 
rejponfarum tnaral. l/b~ 3. q.. 31. nMm. i,. rerf, 
OMÍ yero. 
y illam yero Contrhtonem tmperfefíam , 
&c.) Vide P. Hennq.¡n fümmjib. c. 17.. 
§.4. & c.26. §. 5-, 
C A P U T Y . 
De Canfejfione* 
«e T7 X f inclina tí one Sacramenti íí"|ac.F. 
£ 1 ^ Pocmtentia; jara expíicata , f^^", '^ 
c Infra 
Can. 6. 
vmiverfa Eccleíia femper intdlexit, 
inftitutam etiam effe a Domino inte-
gram peccatorum Confeíllonem , & 
ómnibus poft Baptifmum lapfis jure 
divino neceflariam exiftere: quia Do-
¿ joan .ao . rninus nofter Jefus Chnftus , ( ¿ j e 
ívc^umi-tems afcenful•us, ad ccelos, facerdores 
de poenk, fui ipfius vicarios reliquit, tamquam 
c'^dh'uc^ pi-sfides Se judices , ad quos omnia 
de pcEiiit. mortalía crimina deferanmr, in quas 
1 '3, Chrifti íideles ceciderint : quo, pro 
poteftateclaviumj remiííioms aut re-
tenrionis peccaromm fententiam pro-
nuntient. Conftat enim , facerdores 
judicium hoc , incógnita caufa, exer-
cere non potuiíTe , ñeque arquiratem 
quidem illos in pcenis iniungendis fer-
vare potuiíTe, íi in genere dumtaxat, 
6¿nonpotius in fpecie, ac figillatim, 
fuá ipfi peccata dedaraíTent. (c) Ex 
his colligitur, oportere a poenitenti-
bus omnia peccata mortalía, quo-
rum y poft diligentem fui difcuíTio-
nem, confeientiam habent, in confef-
íione recenferi , etiamfi occultiffima 
illa fint, & tantum adverfus dúo ul-
á D e u t . 5 . tima, ( d) Decalogi prascepta commif-
fa, quse nonnumquam aníraum gravius 
fauciant , & periculoíiora funt i i s , 
quse in manifefto admittuntur: nam 
venialia, quibus a gratia Dei non ex-
.«Sup.feís. cludimur, (e ) & in quae frequentius 
í í . C a n . j j . labimur, quamquam reóle & utiliter, 
c.adhuctSc . 1 1 - . 
c. ck quo- citraque omnem príeíumptionera in 
Confeílione dicantur, quod piorum ho-
minum ufus dcmonñrat j taceri tamen 
citra culpam, multifque aliis remediis 
expiad poífunt. Verum, cum univer-
fa mortalia peccata, etiam cogitatio-
nis, ( / ) homines ira; fílios, & Dei inl-
micos reddant i necefTum eft, omnium 
etiam veniam , cum aperta & vere-
cunda Confeílione , a Deo quEerere. 
Itaquedumomnia, g qu^memoriíe 
oceurrunt , peccata , Chrifti íideles 
confiten ftudent, ^ proculdubio omnia 
divinas mifericordijc agnofeenda expo 
mnt > qui vero fec s^ faciunc > ac feien-
Sejjio XIV. Cap. V. de Confeffiom. i o s 
nihü divincé bo 
tidianis . 
de poenk, 
dift. j . 
f Bph-i 
ter aliqua retinent: 
nitati per Sacerdotem remittendum 
proponunt: fi enim erubefcat ¡egrotus 
vulnus Medico detegere, quod igno-
rar , medicina non curat. ^ Colligitur 
prasterea, etiam eas circumftantias in 
Confeílione explicandas eíTe, qux fpe-
ciem peccati mutant: quod fine illis 
peccata ipfa ñeque a poenitentibus in-
tegre exponantur , nec judicibus in-
notefeant , «3c fieri nequeat , ut de 
gravitate criminum rede cenfere pof-
íint, Se poenam, quam oportet, pro 
illis poenitentibus imponere, unde alie-
num a ratione eft , docere circum-
ftantias has ab hominibus otioíis ex-
cogitaras fuiflej aut unam tantum cir-
cumftantiam confitendam effe, nempe 
peccaffe in fratrem^ Sed & impium 
eft, Confeíllonem, quoe hac ratione 
íieri praecipitur, impoíllbilem dicere, 
aut carnifícinam illam confeientiarum 
appellarej conftat enim, nihil aliud 
in Eccleíia a poenitentibus exigi , 
quam , ut , poftquam quifquo dil i-
gentius fe excufferit, & confeientiae 
fuce íinus omnes Se latebras explora-
verit, ea peccata confiteatur, quibus 
fe Dominum Sí Deum fuum morta-
liter offendifle meminerit ; reliquaau-
tem peccata , quas diligenter cogitan-
ti non oceurrunt, in univerfum, ea-
dem Confeílione inclufa eíTe inteíli-
guntur : pro quibus iideliter cum 
Propheta dicimus : {g) Ab oceultis ^ p ^ j ^ 
meis munda me Domine. Ipfa vero 
hujufmodi Confeííionis difficultas, ac 
peccata detegendi verecundia, gravis 
quidem videri poífet, nifi tot tantif-
que commodis & confolatlonibus le-
varetur , quíe ómnibus , digne ad 
hoc Sacramentum accedentibus , pef 
abfolutioncm certiílime conferuntur. 
i . Cseterum, quo ad modum confí-' 
tendi fecrcto apud folum Sacerdo-
tem , etíi Chriftus non vetuerit, quín 
aliquis in vindictam fuorum fcele-
rum > Se fui humiiiationem , cum 
- * " ob 
i o6 Cornil. Trid, cum Declam. J{ertyíjf& Amot, 
oh aliorum exemplum, tum ob Ec-
C J J . 
clefise oífenfe asdifícationem j delida 
fuá publice confiten poílit : non eft 
tamen hoc divino precepto manda-
tum, nec fatis confulte humana ali-
qua lege príeciperetur , ut delióla , 
prafertim fecreta, publica eflent Con-
feífione aperienda. Unde cum a fan-
h Concil. étiííimis (¿i i & antiquiffimis Patribus, 
Cabilon. K * * . n r r r 
magno unanimique coníenfu fecreta 
Confeííio Sacramentalis, quaabinitio 
Ecclefiafanda ufa eft, &c modo etiam 
utitur , fuerit femper commendatai 
manifefte refellitur inanis eorura ca-
lumnia, qui eam a divino mandato 
alienam, & inventum humanum efle > 
ílnfr.eaíK atque a (¿) Patribus in Concilio La-
8. se 14. teraneníl ebngregatis initium habuiíTe > 
docere non verentur. Ñeque enimper 
A concil. Lateranenfe Concilium Ecclefia (^ ) 
ínnoc ín ft^11^'ut Chrifti íideles confiterentur, 
c. 11.^0.' quod jure divino neceflTarium & inñi-
utriufque tutlim e^ e intellexerant, »* 3 / fed ut 
depeeiu& praeceptum Gonfeílionis, faltem-femel remití. m anno, ab ómnibus &c íingulis, cum 
ad annos diferetionis perveniífent, im-
pleretur, unde jam in univerfa Eccle-
fia cum ingenti animarum fidelium 
frudu obfervatur mos ille falutaris 
confitendír facro illo & máxime ac-
ceptabilt temporeQuadrageíimoer quem 
ínorem haec faniíta Synodus: máxime 
probat & ample¿titur, tamquam pium 
& mérito retinendum „ 
D E C L A R A T I O N E S . 
X. C<eterutn y. qmaá modum conftend/ f¿~ 
íieeto- afud folum Sacevdotem:, ) Die 20. Ju-
liir, ano. itfbz» m. geüei-ali, Congregacione 
S. N . Univerfalls Inqulílticmis híibit^ m pa-
ktio Apofíoli'co i» monte Qtiiiinalí coram 
S. Jy.^  Nv Domina Cleuienre divinar pro-
videntla. Papa V I I I . propofita qu^ftione jt 
IJtrum lieear per literas féu per inceínun-
tium Gonfeííário' abíenct peccara íacramen-
taltter conÜ'ten , & ab eodeitt abfence abío-
lutionem obtinere ?. SS. auditis: votis. Pacrunt 
Theologorum & re CUITO Illuftnfs., & Re-
iferendifs, Cardmalibuscontra hxreticam pra-
viratem generalibuslnquifitoríbus mature ac 
diligenter confiderata, ban^ propoíítíonem 5 
feílicee licere per literas feu internuntium con-
fej]kr/o abfemi feccata facramentaltter tonfi-
tert 3 & ab eodem abfente abfolutionefn obti~ 
nere : ad mínus uti falfam, temeraríam & 
fcandalofam damnavit, & prohíbuit : pr¡e-
cepitque, ne deínceps ifta propoíitio publl-
cis privatiíque leéUonifaus , concionibus & 
congreífibus doceatur , nevé unquam tan-
quam aliquo cafu probabilis defendatur » 
imprlmatur , aut ad praxím quovls modo 
deducatur . Quod fi quis íllam docuerít, 
defenderit, imprimí fecerit, aut de ea ctiam 
diíputationem traftaverit, nifi forfan Impu-
gnando , feu ad praxim direde vel indireéle 
duxerit , procer execommunicationem latar 
fentenci^, quant ipíb faólo incurrat^ a qua 
non póflic (pr^terquam in articulo mortis ) 
ab alio quacunque dignitare fulgente , etiam 
S. R . E . majori Poenitentiario j nífi a pro 
tempore exiñente Romano Pontífice abfol-
ví j aliis etiam poenis arbitrio infligendís 
fubjaceac. 
Concilium Lateranenf. fub Innocent. UL cap.zi* 
de fcen* & remijj. cap. Omn/'s» 
^ \ Muís utríuíque fexus fidelís, pofiquam 
ad annos diferetionis pervemt, omnía 
fiia íblus peccata confiteatur íideliter fal-
te m íemel in anno propría íácerdoti -). & 
In|unílam fibí pcenitentíam lludeat pro vr-
libus adimplere y fuícipfens reverenter ad 
mínus in Paícha Euchariñííe Sacramentum, 
nifi forte de confilío proprii facerdotís ob 
altquain rationabilem caufam ad rempus- ab^  
ejus perceptíone duxerit abílinendum: alio-
quin & vivens ab ingreflu Eccleíix arcea* 
tur , & moriens Chriñfana careat fepultu-
ra » Unde boc falutare fiatutum frequenter 
ín Eedefiis publícetur , ne qmipjaqa ignO-
ranti^ excitare velamen excufatio.nis añil» 
mat . Si quis autem alieno facerdoti volue-
rlt juila de caufa fuá confiteri peccata, li-
cenriam prius poftulet & obtineat a proprio 
íacerdote, cum aliter ille ipfum non poífit 
folvere vel ligare • 
R E M I S S I O N E S I 
A Víde Navar.. In man. cap. 2. n . i . ad 
& cap. a i . n. 30. & J4 . <& c. 27. num. 269. 
8c in fitm. def cénit.dt¡i. z . num. 18, P. Henriq. 
In fum..lib. f. caj>.i. Petr. Ledeíin. ¡n 
• p . l . traSf* de Sacram-Tcen/tent/df . a prin* 
apio . P. Luc-PineLcfe Vcenit.. Sacram~trai7. i* 
de Confe¡Jioner cap. 1». cum fiqq» P. JEgiá* «fe 
• Sacrum. & cmCm,- tom* z* difptit* 4 . a «. 2 / . 
' ^ > V a -
Seffio XIV. Capi í$ de Confejfione. 107 
p . Valer. Rcginal. in prax* fvenit. l i b . 6. a 
tmnt. a 8. 
/S Omnta peccata mortal /a . ) Quod laicl» 
qui tantum habenc venialia , non obligan-
tur per fe confiteri , cum non fie materia 
neceííarla > tenent om»es . Regulares tamen 
videntur ex ftacuto , & cenfuetudine obli-
garl fub veniall j ut aliquod ex hls fatean* 
tur femel In menfej aut ex alíisj a quibus-
iterum fuerat abfolutus ; quia videtur alí-
quo modo confiteri eo tempere j refolvunt 
P. Henriq. l i b . 4.C. 4. i n fine. P. Azor, i n f t i t . 
moral,, p . r. l i b . 1. cap.i%. quteji. 3. P. Soar. 
tom. 4. difp. 7,6. .JeB. 3% n. 6. P. Valer. Regi-
nald. d. l i b . 6. num. 44. P. ^ g i d . d. tom. z. 
dtfp. f , a num. f l , P. Luc.Pinell. d. t r . t . de 
Conf. c. 7. dub. 1 . & c. 8. pofi pr incip . * Vide 
infr. can. 7. & Covarr, l i b . i . yar. cap.13. 
num. 6. Caílr . adverfus harrefes l i b . 4» yerb. 
confefjlo. ^ 
y Voft diligentem f u i difcufjloncm . ) Quod 
poenitens praemítrere debeae debitam & di-
ligentem confclentiíe difcufllonem ^po í l mul-
tos» quos refert, docent P. Henriq. l i b . f . 
cap, f . a princip. Petr. Ledefm. t r a f f . de 
pan. c. 16. concl. 6, 
\ Cum apena, & yerecunda confefjtone. ) 
Vide Caftro. & Covarr. ubi proxime. Pa-
dillam. in l . Ó* i n epifi. n. 14. C.de fideicom. 
Azeved. late in Ub. f . t i t . 1. m y x ncapil . 
num. 8. 
eT Oua memorite «ecur run t . ) Vide Nav. 
in man. cap. * i . num. 55-. P. Henriq. d i f f . 
l i b . jr. c. 3. §. 4. ^ 
t Utrum fi quis in confeífione fada hoc 
anno aliqua peccata mortalia omiferit per 
obüvionem excufabilem vel aliquam caufam 
^•ationabilem , teneatur vi prxcepti Eccleíia-
flícl ftatini confiten eadem peccata > Negant 
poft Viftor. & Navar. P. Valer. Rcginald. in 
f r a x i firi paen. 1.6. n . 40. P. Luc. PInell. diEí. 
traEt. 1. de Confejf. c. 7. dub, 3. 
% Colligitur prteterea etiam eas circumfian-
tias & c . ) Vide Navar. in Man.cap. 6 , n . $ . 
<&inc , Confíderet, de T a n . dift. y. n . 10. citm 
fiqq. P. Henriq. in f u m . l i b . f . c .6. cumfeqq. 
Sayr. in c layi reg, i ib .z . ' c . 3. P, Valer. Regi-
nald. d. l i b . 6. num. 110. cum feqq. P. ^Egid. 
d . tom. u difp. 7. „. g. cum feqq. Petr. Ledefm. 
d/f f . t r a B , de poenit. cap. 18. P. Luc. Pinell. 
depcemt. Sacram. tracf. z. de Confejf. cap. z. 
tu t» feqq. 
• ?ed ut P ^ p t u m confefftoms faltem fe-
mel m anno ab ómnibus , ; Concordar 
.<)mn'.s, ^ f l ™ faus , de p a ñ i , . & 
rem/IJ. Vide P. Henriq. rn ¡ f o 4 . 
f. 3. § . 2. l / t . I . P. A g i d . diér. tom. t . difp. c. 
a num. 45-. P. LUC, Pinell. <¿/(f?. t r a f f , ¿ t de 
€onf. c.7. 
•S- An hic annus computetur a Pafchate 
ufque ad Pafclia > Affirnvmt Par. Sop. tom. 4./ 
difp, 36, feSf, $. num. 9. P. Azor, tnftft , mo-
r a l , p . t . U b i 7. caf, 28. quxf l .6 . P^Vaicrr 
Reglnalv d. l i b . 6. n . $6. P. A g i d . d. difp. f . 
num. $6. P. Luc. Pinell. d. traSf. 2. de Confejf. 
c, 7. dub. I. 
1 An fatisfaciat huic prarcepto quocunque 
anni tempere confirendo í Negant Viftor. in 
fum. w. 137- P. Henriq. l i b . 4 .C. 4. w.7. P.Vafq. 
q .90. a n . 3. dub. 1. n . f< & i f . P. A g i d . d. 
difp. S' num. 57. cum feqq. 
C A P U T VI . 
Z?Í Miniftro hujus Sacramenti 
Abfolutione . 
& 
A Irca miniftmm íiurem hujus Sa-
cramenti, declarar fan¿ta Sy-
nodus» faifas eífe & a verírate Euan-
gelü penitus alienas doótrinas { a ) 
omnes > quae ad alios quofvis homines 
praeter Epifcopos & facerdotes, Cla-
vium miniftenum perniciofe excen-
durit i parantes verba iila Domini, 
(^) Quíecumque alligaveriris fuper 
rerram , erunr alligara & in coelo; 
8>c quascumque folveriris füper rerram, 
erunr folnta & in coelo j (c) Se* 
Quorum remiferiris peccara, remir-
runtur eís; & quorum rerinueriris, 
retenra funr: ad onínes Chrifti fideles 
indifFerenter & promifeue, {d ) con-
rra inftirurionem hujus Sacramenti, 
ita fuifle dicta, ut quivis poteftatem 
habear remirrendi peccara , publica 
quidem per correptionem , fi corre-
ptus acquievedt i fecreta vero per 
fpontaneam confeíHonem, cuicumque 
fadam . Docet quoque, etiam facer-
dotes , qui peccato mortali tenentift» 
per virtutem Spiritus íandi in ordi-
natione collatam , tamquam Chiiftt 
miniftros, fun6bionen\ nemittendi pec-
cata exercere-, eofque prave fentire» 
qui in malis facerdotibus hanc po-
teftatem non eífc contendunt . {e) 
Quamvis autem abfoíutío facerdotis 
alieni beíieficü l i t difpenfetio, tamen 
non 
« Inf.caa. 
10. 
l> Mart. i í . 
Se iS, 
c Joan.ia. 
<¿Sup. fefl, 
7. de Sacr. 
Can. 19. 
t C. ÍCCUk 
Ju n EC" 
clefic ,19, 
dift. & c. 
non aocet> 
4. * i« 
I o 8 Concil. Trid. cum Declarat, 2{emijf. & Amotat. 
non eft folum nudum miniílerium vel 
annuntiandi Euangelium , vel decla-
randi remiffa effe peccata, fed adin-
ftar HOLMS judicialis , quo ab ipfo, 
yelut a judice fententia pronunciatur; 
atque ideo non deber posnitens adeo 
fibi de fuá ipfms fide blandiri, ut et-
/ i n f . c a n , iam (fj nulla i l l i adfit contririo, 
aut facerdori anímus ferio agendi & 
veréabfolvendídefirj putet ramen fe, 
propter fuam folum fidem , veré 8c 
coram Deo effe abfolucum nec enim 
fides fine Poenirentia remiílionem ul-
lam peccarorum pr^ílaret: nec is ef-
fct, nifi falutis fusE negligenriífimus, 
¡¡ qui facerdotem joco fe abfoiventem 
cognofcerer •, & non alium, ferio agen-
ten!, fedulo requireret. 
R E M I S S I O N E S . 
* Vlde P. Valer. Reginald. in praxi fori 
f cénit, lib. U cap. l . P. JEg'td. de Sacram, 
tom.i. difp.S. per mam. 
/S Qui Sacerdotem joco fe abfoiventem, &c.) 
Vlde P. Hemiq. in fum. lib. 4. c, u . %.6. 
lit. 3^. 
C A P U T V I L 
B e cafuum refervatione. 
A i ^ U o n i a m igitur natural ratio 
V ¿ judicii illud expofcit, ut fen-
tentia in fubditos dumtaxat feratun 
Ac.ñEp\.{Aa) perfuafum femper in EcclefiaDei 
fcopusjdc £lljt} ^ veriííimum eíTe Synodus hxc 
tan. m . confirmat ^ nuilius momenti abfolu-
tionem eam effe deberé , quam Sa-
cerdos in eum profcrt, in quem or-
dinariam aut fubdelegatam non haber 
jurifdiótionem . Magnopere vero ad 
Oiriftiani populi difciplinam pertine-
re, fandiñimis Patribus noftris vifum 
eft, ut atrociora quaedam &c gravio-
ra crimina non a quibufvis 1. fed a 
fummis dumtaxat facerdotibus abfol-
i c fiqui» verentun (¿) unde mérito Pontífices 
foadente , Max. pro fuprema poteftate, fibi in 
SrS¿f¿ Ecckfia univerfali tradita, caufasali-
quas criminum graviores fuo potué-
runt peculiari judicio refervare. Ñe-
que dubitandum eft, quando omnia, 
quasaDeo funt, ordinata funt, quin 
/? y hoc idem (c ) Epifcopis ómnibus 
in fuá cuique dioscefi in ¿edifícatio-
.nem tamen , non in deftruótionem 
liceat, pro illis in fubditos tradita fu-
pra reliquos inferiores facerdotes an-
do rita te, prasfertim quoad i l la , qui-
bus 2 . excomraunicationis cenfuraan-
nexa eft. Hanc autem deliótorum re-
fervatíonem , confonum eft divina 
auctoritati , non tantum in externa 
politia ; fed etiam coram Deo vim 
habere . Verumtamen pie admodum 9 
ne hac ipfa occaíione aliquis pereat, 
in eadem Ecclefía Dei 3. cuftodítum 
femper fuit, ( d ) t £ ut nulla íit re-
fervatio » in articulo mortis 5 * 4. at-
que adeo 3- / t omnes Sacerdotes K 
quoslibet poenitentes a quibufvis pec-
catis & A cenfuris abfolvere poffunt: 
extra ^ quem articulum Sacerdotes, 
cum y £ nihíl poífint in cafibus re-
fervatis, id unum pcenirentibus per-
fuadere nítantur, ut ad Superiores 8c 
legítimos judices pro beneficio Abfo-
lutionis accedant. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Sed a fummis dumtaxat facerdotibus 
abfoherentur. ) Idem etiam poíTunt Vvx-
laci Regulares in Regulares fibi fubjedos 
& Inferiores Epifcopis ííeculares , qui ha-
bent jurifdiftionem quafi Epifcopalem in lo-
co , & uulli dioeceíi, nec ipfi, nec eorum 
fubditi fubfunt. 
2. Excommuuicationis cenfura annexa efl. ) 
Regulares non pofTunc ex privilegiis, prx-
fertiin ex 111o , quod JOare magnum ap^el-
lant, eis conceílls , abfolvere quemquam 
in cafibus , quos Epifcopus fibi refervave-
rit > pee poífunc abfolvere ad cautelam! 
tam in exterior! , quam in interiorl foro 
eos, qui^  Incidiífe videncur in bullam Coe-i' 
nse Domlni . Ac omnes, qui audiunc con-
feífiones, poíTunt abfolvere a cáfibus Epifc 
reíervatis virtute Bullx Jubil^i indiíti a 
fumino Pontífice cum facúltate abfolvend» 
a qalbuícunque cnormiía^us rcfmatis Se» 
dam , de 
jud. c,con-
quatft. de 
fent, exc. 
c. qui cum-
que r eod. 
t i t . i n 6 . 8c 
c. a. eod. 
t i * , in 
Clem. c.SC 
ñ domi-
nium, áe 
pcen'u. in 
extr. com. 
cum i i m i l . 
Rom. i } , 
c Vid.Sefs. 
24. cap. 6. 
poft ma-
t r imoniu. 
¿c .Fc I id í ' 
depoen, i n 
6. c.pafto-
ralis , de 
ofF. ord. c. 
cupientes , 
de poen. in 
Ciem. c. 
incer cun-
días , § . 
duos de 
posnic. ía 
extr. com, 
Carlcft.Ep. 
1. c. 2. Se 
4, Carth. 
c. 7(í. & 2. 
Tolet.c.ía. 
Sejfto X1F. Cap, V i l de Cafmm J^efervatlone ] 1 0 9 
¿1 Apoftolicx', etiam in Bulla (Toena; D'o-
inini > Séá hoc non contingit ipíís virtute 
' privilegionim, & facultatura perpetuo con-
ceflarum ipíís Regularibus & Confraternita-
tlbus, uc puta Rofarij, & aliorum piorum 
Jocorum : ut in libro literarum fol. 14?. 
comprehenduntur etiam exempti , non ati-
tem , qui íunt nullius diosceíss, qui uc fu-
pra, poíTunt reíervare ííbi cafus. 
3. Cuftodimm femper fut t . ) Congregatio 
cenfuitj Sacerdotem alioquin idoneum 5 lí 
tamen ad audiendas confeíliones approbatus 
non fít'juxta cap. i f . Seff.z^. non poíTe va-
lide a peccatis mortalibus abfolvere poeni-
tentem ín ardculo mortis conftitutunij ubi 
Parochus pr^Tens jam perhibeatm-, Sejf.14. 
de Sacram. Vaenitemt* , & de refervat/'one y 
paratufque fit infirnii audire confefllonem, 
illumque abfolvere, ñeque ulla fubííc caufa 
Parochum ipfum recufandi. 
4. ^í tque ideo omnes Sacerdotes. ) Eciamfi 
ifti Sacerdotes eííenc excommunicati, & de-
nunciad j extra quem articulum ifdlicet morr 
lis, cum bihll poííint, graviter etiam pec-
cant, excommunicationem incurrunt. 
Regulares per privikgium , quod Mare 
n'iagnum vocarur , facultatem non habent 
abfolvendi Posnitentes, in cafibus Epifcopis 
refervatis. Quamobrem ñeque Mendicantes, 
ñeque Jefuitíe 5 ñeque álli • vigore Magni 
Maris abfolyere pofflmt a caí:bus rtfervatis 
Epiícopo. 
Confellbres in vlm privilegiorum Rofa-
rii non abfolvunt confitentes a cafibus re-
fervatis Epífcopo , nifi privilegia ipfa ta-
lem habeant faculcntem , vel fine obtenta j 
vel confirmata poft Conciiium Trid. Q.ua-
te fratres Mendicantes & cujufeunque ordi-
nis Regulares , in vim privilegiorum, non 
abfolvunt a cafibus Epífcopo refervatis. Con-
gregatio cenfuic Anno i^Sy. die 30. Ja-
nuarii Epifcopum polfe adverfus eos , qui 
temporibus ab Ecclefia ñatutis confiteri & 
Eücharifiiam fumere neglexerint, etiam uf-
que ad excommunicationem procederé : etfi 
enim c. Omnis ut r fufqm Cexus 3 de paentt. & 
yemifl. ab Ecclefia veüt arcendos , ca ta-
Jnen poena difei-t ab Excommunlcatione j 
Jlixta Covar. In c. ^ í lma mater, de fentent. 
txcomm. Epifcopus ers-o poteft aggravare 
poenas a jure communi íiatutas, quia cum 
tales confeflioném & communionem negli-
gentes , tronaheer peccent , ab Epifcopo 
excommumean poflunt . Quln etiam ea-
dem Congregatio eadem die cenfuic , Epi-
fcopum talibus pro fati&fadione pañas pe-
cumarlas pió loco applieandas , imponese 
poíTe) cum hz aliquando magis timeamur. 
Verumtamen eadem Congregatio die fupra 
difta cenfuic non expediré , ut Epifcopus 
fibi refervét abfokjtionem eorum j qui tem-
poribus fíe conftitutis negliguHt confiten> 
& communicare • , 
Congregado Concilii cenfuit, illos, qui 
confeífíones audiunc , _ políe vircuce Jubibri 
indidi a fummis Pontifícibus cum facultace 
abíbJvendi a quibufeunque cafibus, abfolve-: 
re a cafibus Epifcopo refervatis, íed non^ir-
tute privilegiorum Regularibus, feo ^oíifra-, 
ternitatibus conceííorum. ,] 
An qui íemel in uno tempore Pafchatis, 
peccata fíreric confeííus poeniceniiario depu-
taro, in vim decreti Concil. Trident. cap. 8. 
fej]. 18. dicatur fatisfecille precepto Eecle-
CiX contento in c. Omnis utriufque fexits, 
extra?, de fesnit. & rem'ifj. Omnes Illuftrifs. 
Dornlni. feerunt illius fentemi^, ut vid^a-
rur fadsfeciífe . < / - - J 
Congregado, Concilii cenfuic, non polle 
Regulares abíblvere a cafibus Epifeopo refer-
vatis j in vim privilegiorum eis ante Con-
ciiium conceíforum , ñeque audire confesio-
nes perfonarum fxcularium , nifi prius fue-
rinc approbati ab Ordinario . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide P. Henriq, in fum. l i b . 6. cap. 9 . 
§. 3. P. Valer. Regin. m p r a x i f o r i pven. l i b , r. 
n. zf. P. iEgid. deComnck de Sacr. & • cenf. 
tom, z. difp. 8. a rum. yy. 
Cum nih/ ' l pojjint i n cafibus refervatis, ) 
Sacra Cardinalium Congregatio fie cenfuit: 
Regulares per privilegium, quod Mare ma-
gnum vocacur, facultatem non habent abfol-
vendi poenicentes a cafibus Epifcopis referva-
tis, refertFr. Lud.Beja refponf. cafuumeonfe. 
f . i . cafu 11. i n fin. f . TS^ nnc tamen , & p . $ . 
cafu f, i n fin, verf. hoc tamen ^ qui etiam re-
folvit, poftea per Greg. X I I I . fuiíTe fpecia-
liter conceífum , ut poflinc abfolvere , & 
hanc conceflionem fuiífe viv^ vocis orácu-
lo faftam Patribus Soeietaus Jefu , caque 
per communicatioaem gaudere omnes Men-
dicantes & muid fapiendflimi Doftores in-
dlftinfte tenenc, Conciiium in príefenti non 
¡ntendere derogare antiquo Regularium pri-
vilegio^ quod juri communi infertum ha-r 
bec rationem favoris, fícut & jus coniímune s 
& poífe Regulares abíolvere a refervatis 
Epifcopo cafibus etiam poft Concil. Trie!. 
Huicopinioni fubfcripféíe P. Henriq. in fum, 
l i b . 6 . cap. 6. §. 4. P. Mar-t. Dt-ir. difcjmf. mx~ 
gis . I . 6. cap, 1, feSÍ. 5. i n med, pag, m i h i 477» 
Fr. Emman. qutefi, HeguUtom. i * q , 6 i » a r t . i ~ 
& 3, cum fill» 
í í o Concil Trtd,cum Declarar. ^ emijf,& Annctat. 
y Qti^d poenítens vigore facukatis a fum- \fabítHr. Gutcíer. Canon. Ub. I . c u * ». j / . 
mo Pontífice concefife Socieraci cum clan- j plures per Cened. ad decretal. colUB. i f . 
fula , uc Ingrediens m calem Societatem | « . 9 . PaHI. Comitoí. re/^o«/I M o r ^ L 6 . 
poflit abfolvi ab ómnibus caíibus , ettam ¡ quaft. 27 Ludov. Beja refpottf. cafuum confe 
Stdi Apoftol. reíervatis, valear etíam abfol- i ^. 4. cafn 6. Petr. Ledefra. d. traci. de Vce-
\ \ ja. quibuícunqne TzCmmih Epifcop. tain \nh* cap. 14 com. 1. dab. 4. f Rice. dí&* 
a jure» qnam ab hominej refolvic F . Lud» cap. 129. num. 3. 
Beja reffmf. cafuam confe. f . i . cafst a l . per »t Jn Articulo mortis , &c.) Artículus mor-
totum. _ tis m hac materia quis dieaturí Vide apud 
f Qurin hec ídem Efifcofjs ómnibus in fuá Sylveñ» verb. .Abfolutio, 1 . n. \o. V. Vaier, 
cnique dieecefi , in tedifícationem tamm > non i Regínakl. di£í. Ub. j . rntrn. 59. Navar. in 
*» dejiru&ionem , &c. ) Pofle Epifcopmn 
refervare fibi eaíus plus minuíve, juxta ma-
Jorem > vel minorem Confeflarioi um j quos 
in fuá dioeceíi habec , idoneitateni j capaci-
tatem & eruditionem refolvit ZeroL in fra~ 
xi: Kfifcafor. par.. I . yerb* Cafus refirvati 3. 
fag. 88. 
• * Utium ficut Epifcopus per hime text. 
áiípcnfat in ómnibus irregularitatibus , & 
füí'penfionihus ex delído occuko provenien-
tíbus , niíi lint ad totum contentiofum de-
duda;, & nili ex homicidio voiancario pro-
Teniant > ita etíam jjofllnc Abbaces haben-
tes jurirdidionem quafi Epifcopalem dífpea-
fare? Affirmat Flores var. Üb¿$. quxfi^i^ 
num. 18. 
Man. cap. 17. num.zjj. Covar. In t.Jtlma, 
p. J . .§. I U nunu 8. Vivald. In Candelab. cap. 
de JLbfolm^ num. 60. P. Soar. tem, 4. dify. 26. 
fefl. ^ qui refoivuat , non pofle abfolvi a 
fiftiplici Sacerdote omnem transfretare vo-
lemem» fed credenteni auc dubicantem pro-
babilicer fe naufragaturum , auc alias de 
vita periciimumm ; íimllicer non quemlibet 
obfeííuin ab hoíllbus , fed teíis impugna-
tiim > nec quamvis multerem pra?gnanteni > 
fed eam , qu^ perlclitatur de vita arbitrio 
pmdentis virt-
K Qnoslibct pcenitentes * } Quod in artí-
culo mortis abíblvl pocerunt _ h^retici a 
quocunque Sacerdote abíqtre afiqua Bulla •% 
I vel privilegio, tenenc ¥. Azor.inftit.moraL 
C Ferumeamen pie- admadum * d^c. ) Vidc ' p, 1. Ub. 8. cap.iy. qu^p. $, & refolvit poft 
J.. R< ... HL ~ , O „ • TI ^. _ C <>. . \ Sayr. de Sacram. in genere y Ub. i . c. 8. 5. z 
étvt.z. yerf. Secunda y iu fine * 
« Ft. nuila ftt refervatía in articulo mor-
tis y & c . ) Vide Navar. co«/I i f» de panit.&' 
remifji P. Azor, inffiit. moral, par, 1» 8. 
tap. 19. pag. 79J'. Navar., in princ. de paenit. 
áift.é.. Azevcd.. ad /. f. w.y. yerf. Efi tamen 
yerum tit, 1. lib.. 1 . myx Kecop. Gutcier. 
£amn. lib. 1. cap. 1. num. J^. & 71* 
P.. Paul. Comitol. refponf. moral. L i * ^ .21» 
num* té <&• quteft.. 22. num.z. c. 5. ^«¿e/í. 14. 
3. P. Valer. Regin. in praxi fori pce-
me. t. I . a num, f8. P . ^Egid. de Saeranu 
*om. 2.. difp. 8. mum. 90. cttm fqq. P. Sanch. 
in pracepta Decalogi ltb. z. cap. 3. plu-res re-
fert Cened. ad decretum co//e¿?. 24. num. f-
Ifctft Ledcfm. in fum. p. I . ttací. de- Tcenit.^  
cap. 14. * Salzed. ad Bern. Díaz. In praxf 
tramn.. cap. 33. tit, J l . Rice, in fuá. praxi 
y,ar.. refoL cap. 229. vum. 1. 
-& Quod oinnis Sacerdos quosíibet poení-
Guttler. Rojas. Simanc. & aKos , Cened. 
ad Decretal, collecí. 103. num, 3. yerf* in 
mortis, 
\ Omnes Sacerdotes . ) Non comprehendl 
ba;reticuin docent D.Thom. 3.^. quíeji^Zz. 
art.J* ad 1. & in 4. difi. 19. 1, art, 2, 
ad 7. Navar. in Man. c. z6. num. 16. Covar. 
in c. Alma-y p. r. § 6. ». 8. PoíTe tamen C a -
tholicum PoentcentixSacramentum perctpere 
ab hasretico In extremo vtt« peticuío te-
nent Can. itl B.elefí.de2}cenÍt. p. f. P„ Valer. 
di£l* Ub. 1. w.6o. P.^E.gId.¿..ío»a. t¡*'dtjfa..ifa 
a num.zSq, poft B. Antonin^ Angel. Rofel. 
& al los > P. Azor, fofim MoraL p. i . lib. 8. 
cap. 11. qtwft.iz* 
t* An poífint , íi propt ms Sacerdos íic 
prxfens- ^ vel poílic facile haben \ Aífír-
manc Navar. conf. 1$. fub tit.. de 'Tocmt* 
Sayr. deeif. 21. eod, tit. P. Valer, d. lib. T. 
num.. 60, qui dlcunt confulte fadttram¡ 
fe qui pyjeferate ííio Parocfeo > vel fupe-
tentes, a quibustibet peccatis. abfolveve pof- í iore, ab co potius , quam ab alia fe ab-
fit , & excufetur ab irregularitate Cien- folvr curat. 
cus , qut excomniunicatione majort mrro-
datus > ínterdidus * auc fufpenfus abíblve-
«ir contíttutum m mortis. 3rticulo> tradunt 
Vivald. in Candelabro- Aure^y par. 1. tit. de 
áhfolmioney w. 64» Navar. in man. cap, 27» 
wm, 2t7i* yerf. Séptima qmd , Salzed. ad 
Beniard» irt prax, cap.^, /;>.,^ f., yerf. exen^ 
r Et cenfuris abfotvere poffunt, ) Vide P., 
Kenriq^ In fum, Ub. 6. c. 9. §. 3. 
^ Extra quent: articulum Sacerdotes y .)• 
tTtrum í s^ quí non habent poteftatem ab-
folvendi a. reíervatis. y poíllr extra petteu-
lum mortis ab alii*. peccatis. abíblvere enaa» 
q«t tales cafus habécí Vide Sylveft., -Kerií» 
Seffio X I F . Cap. F U ! , de SntlsfaBkne > úrc. m 
Confcjfio , l . qumft. t$ , V i t . K t v . A q . l /b . € . 
caV. i f. vhm. i . P. Soir. tom. 4. dffp. 51. 
feff . S' nttm. P. JEgl.d. á. a. 8. 
num.yc). & d / f p . i í . f e ¿ f . $ . P. Valer. Regio. 
c A P u j yin. 
jp^ SatisfaÜlonls nécejftMM & frucl».. 
« rvEraum quoad Sanctlfícationem, 
qu.^ e ex ómnibus Pcenitentlx 
partibus , quemadmodura a Parribus 
noíhis Chriñiano populo fait perpe-
tuo tempore comrnendata; ita una má-
xime noftra setate , fummo pieratis 
príEtextu impugnatur ab l i ^ ) qui fpe-
ciem pietatis habent, virtutem autem 
ejus abnegamnt: Tanda Synodus de-
clarat, falíura omnino e^e, & a ver-
comparatos, conrrariis virtutum adi®-
nibus tollunr, { d ) Ñeque vero feca- i *%ecK 
rior ulla vía in Ecclefia Dei unquam iVerJ'1!»*. 
exlílimata fuit ad amovendam immi- & 15. 
nencem a (<f) Domino poenam, quam e Tí< ^ 
ut hsec pcenítentiíE opera homincs Eccl. 17. 
cum vero animi dolore frequenrent. f ^ y ' , ^ 
Accedit ad hjec» quod, dum fixtisfa- cum fim. 
cicndo patlniLir pro peccatis, Chriílo 
Tefu, ( / ) qui pro peccatis noftris fa- / Rom, 
tísfecit , ex quo omnis noftra fuífi- ?• ]0™:n\\ 
cientia eft, conformes efficimurv cer- i . cor. ¿i 
tiíTimam quoque inde. a i T h a r a haben- R-01"-8* 
tes, quod fi compadmur, &: conglo-
rificabimur . Ñeque vero ita noftra 
eft fatisfadio hxc, quam pro pecca-
tis noftris exfolvimus, ut non íit per 
Chriftum Jefam : y «T nam qui ( j ) l^if01"'1* 
ex nobis taraquam ex nobis nlhil pof- cor. í*. 
famus, eo cooperante, qui nos con- «n fi'1» «inf .Ca ' i . bo Dei alienum, culpam a (^) Do~ 
^ ¿ ^ ^ mino numquam remitti, quin univer-| fortat, omnia poflumus -, ita noñ ha-
Nuni.>ia.& fa etiam pcena condonetur. Perfpicua | bet homo, unde glorietur : (/J ) fed fe »: Cor. 
caiu jo ! 1'enim ^ illuílnaín Hvcris üteris exem- ¡ omnis gloriado noftra in Chrlfto eft, Qalin he. 6. 
Ador. 17. pia reperiuntur, quibus praerér divi- j in quo vivimus , m quo meremur 
nam traditionem hic error quam ma- I in quo íatisfacimus , (z) facientes fru- Man. 1. 
nifeftiíUme revincimr. ^ Sane & di - j dus dignos poenirendae, qui ex illo &I*1^U '^ 
vinx juftitiíB ratio exigere videtur, ! vira habent, ab illo offeruntur Patri., tfmpora *, 
ut aiiter ab eo in gratiam recipian- I & per illum acceptantur a Patre. ®™* 
qui ante Baptiímum per igno-1 DebentergoSacerdotesDomÍni,quan- ^ . # 7 . c ! tur 
randam deliquerint; aliter vero, qui I tum fpiritus & prudenda fuggeíferít, \ ^ n ¿ ^ 
femel a peccati & dasmonis fervitute | pro qualirate c r imimim, & pceniten- 4. conciú 
liberad , &c accepto Spiritus fandi • tium facuirare, falutares, g & con- ^archag¿!' 
l ^ c o r j . (joño, feienter templum {b) Dei vio-1 venientes fatisfadiones injungere: ne» concil. 
p1*4' lare, & Spiritum fandum contnftare fi forte peccatis conniveant , &: in- i:artha8' 
non formidaverint. Et divinara cle-
mentiam decet, ne ita nobis abfque 
ulla fatisfadione peccata dimittantur, 
u t , occaíione accepta, peccata levlo-
i S ^ Í 0 , ra Petantes, velut injuríi & ( f ) con-
tumeliofi Spiritui fando, in graviora 
labamur, thefaurizantes nobis iraní in 
dic ira:. Proculdudio enim magnope-
re a peccato revocant, & quafi frx-
no quodam coercent hs farisfaóloriíe 
preña: , cautiorefque & vigilan dores 
in futurum poenitentes efficmnt: me-
dentur quoque peccatorum reliquiis; 
&c vitiofos habitus , male vivendo 
dulgentius cum poenirentibus agant, concil. 
leviííima quídam opera pro graviílí- ^• 
mis delidis injungendo , alienorum Concil. 
peccatorum participes efficiantur. Ha- Afric•c, 9' 
beant autem prs oculis , ut fatisfa-» 
d i o , quam iraponunt, non fit tan-
tum ad novx vitoe cuftodiam, & i n -
firmitatis medicamentum; fed etiam 
ad prseteritorum peccatorum vindí-
dam & caftigadonem' { k ) nam Cía- ¿ Matc l ( , 
ves facerdotum non ad folvendum dura- * I0J?*»Jj 
taxat ; fed ad ligandum conceflas, fia ácin'fr» 
etiam antiqui Patres & credunt Se ^ i- & 
docent j nec propterea exiftimarunt,. ^aiu 
Sa-
t Infra 
Can. I J . 
112 Concil. Trid. cttm Declaran fymijf. & Amot, 
Sacraraentum PoenitentKE effe fonbn 
irx vel poenamm , ficut nemo un-
quam Catholicus fenfit» ex hujufmodi 
noftris fatisfaclíonibus vim raeíiti, 
& ( / ) fatisfadionis Domini noftd 
Jefu Chriñi vel obfcutari, vel ex ali-
qua parte imminui: quod dum Nova-
tores intelligere nolunt, ita optímam 
"pCEnitentiam novam vitam eíTe do-
cent , ut omnem fatisfaétionis vim 
& uíum tollant. 
§. f . & cap, 21. i n f r i n c . Pat. l E g i á . dtSt. 
tom, 2. dtfy. lo . a n t m . ó o . cum feqq. <& * 
num. 70. P. Valer. Reginald. in p r a x i f o r i 
fcenh. l i b . 7. a m i m . v i , P. Comitol. reff* 
M o r d . l i b . 1. quieft.Sf. n u m . z . Fr. Lud.Beja 
cafitum confctentix par. 5, cafa 1, f o l . 27jr, & ' 
cafa 2. f o l . 281. yerfé 
C A P U T I X. 
D e Operibus SatisfaElionls. 
R E M I S S I O N E S. 
a. Vide BaM. Junium fuper opera controy. 
Bellavm. p . z. l i b . $. cap. 6.per totum, P. Luc. 
PinelL de Sacr. Tcenit. t r a £ t . $ . P.iEgid. de 
Coninck de Sacram. & cenfar. tom. 2. dtfp.z, 
dub. 12. num. i o j ^ & d/fp.4.. n . i 6 , i n fin. 
Petr. Lcdefuir in fam. p . i . t r a f t , de Vcenit. 
cap. 25. 
B Sane & diritue jujlitiee ratto , & c , ) 
Víde P. Vafquez In 3. p . D . Thom. tom. z. 
difp* I J Í . num. 5$. 
y T^am qm ex nobis y tanquam ex itobis 
n i h i l poj j l tmm. ) Ex parte perfon^ fatisfa-
ciencis an requiratur primo j uc fíe in gra-
tia ? Affirmát poft B- Thom. & B. Bonav. 
P. ¿Egid. d. tom. z. difp. 10. n u m . z z . cum 
j'eqq. 
S A n confelfor poífit invícum poeniten-
tem obligare ad poenítentiam > & íí non 
accepret, peccet ©b id lethaliter conrra ali-
quod prceceptum > Neganc Navarr. in Man . 
é . z ó . num.zo. & i n c.contrarium, de^pwnit. 
d i f i . num. 10. poñ Cajet. Armii . Med. 
Sylveíl. & alios Fr.Lud.Beja rcfponf.cafaum 
confeient. p . 5. cafa 3. yerf. ex parte ergo pce-
•ñitentis . P. Paul. Comit. Refp. Moral , l i b . 1. 
quteft. 3$. P. Joan. Rebello, na hifioria dos 
inilagres de nojfa Senhora da Kofario , l i b . 3. 
dialog. 7. Cened. ad Decretum collect. 40. 
Tium, z. P. Valer. Reginald. d. l i b . 7. n. i j - , 
Aíiirnuuc tornen poenitentem fub peceato 
mortal! tcneri acccptjre & implere poeni-
tentiam a confeírario pro peccato mortali 
legitime injundam j íi materia gravis fit, 
£L velit abfolutionem coníequi . Victor. de 
Sacrament. num, 209. Petr. Sot. leB. 4. de 
f a t i s f ac í . § . impojitio pcenitemia . P. Soat. 
tom. 4 . d t f p . i i . f e & . j . num, i . poli Magift. 
(B. Thom: & Palúd. Pat. M ¿ i á . de Sacram. 
tmth z. difp. 10. n . 79. P. Luc. Pinell. d(¿h 
t r a B . } . de fa t i s faB. dnb. 4 . 
v i Et conyenientes fatisfa£iiones in jungere . ) 
Vide P, Henrlqi ia famm lib% y. cap. jo. 
Ocet prasterea, tantam effe di-
vina muni ficen tías largitatem,, 
ut non íblum posnis, fponte a nobis 
pro vindicando peccato íuíceptis, aut 
facerdotis arbitrio pro menfura delicti 
impofitis, fedetiam, quod máximum 
amoris ( ^ ) argumentum eft, tempo- a c. Suiu 
raiibus flagellis a Deo inflictis, a g1"6^ *10 
nobis patienter toleratis, apud Deum poenit. 
Patrem per Chriftum Jefum fatisfacere dlft• ^ 
valearaus. 
R E M I S S I O N E S . 
« Utrum jufti per, opera poenitentícE> y t i 
fponte aífumpta , vel etlam illis prscepta 
poífint fatisfacere pro po&nis ex peccatis re-
mifiis réílantibus? Affirmant P. Soar. í»»?. 4. 
difp. $7. fé í í . - í . Cardin. Bellarm. l i b . 4. de 
Vcenit. cap. 3. cum feqq. P. Valent. difp. 7. 
7.14. punSLz. P. iÉgid. de Sacram. tom, z, 
difp. 10. a num. 14. ' 
D O C T R I N A 
de Sacramento Extrema Unülonis. 
u TTlfura eft autem fandse Synodo, 
V prcecedenti doótrinx de Posni-
tentia adjungere ea, qus íequunturde 
Sacramento extremae Unítionis ; quod 
non modo Poenitentice, fed & totius, 
Chriñianae vitce , quae perpetua PCE-
nitentia eíTe debet, confammativum 
exiftimatum eft a Patribus. Primum 
itaque circa iliius inftitütionem decla-
rat & docet, (í>) quod clementilli-Jinf-Can. 
mus Redemptornofter, qui fervisfuis fixtrcS?* 
quovis tempore voluit de falutaribus Una. 
remedüs (<r ) adveráis omnia omnium c Epij.<s, 
Sejfto X I F . Cap, l 
hoftium tela eíTe profpeótum, quem-
admodum auxilia máxima in Sacra-
mentis aliis pracparavic, quibusChri-
fíiani confervare fe íntegros , dum vi-
verent, ab omni graviore fpiritus in-
commodapoíTmt; ita extremx Unótio-
nis Sacramento finemvits, tamquam 
firmiíTimo quodam praeíldio munivit. 
tfi.Pet. 5. Nam etfi adverfarius (ÍT) nofterocca-
dubiuín111 fiones per omnem vitam qucerat & 
j - q - i * captet , ut devorare animas noftras 
quoquomodo poffit nullum tamen 
tempus eft , quo vehementius ille 
omnes fu^ e verfutiae ñervos intendat ad 
perdendos nos penitus, & a fíducia 
ÁCtn.i & etiam, { d ) fi poíllr, divince miferi-
i í f in? 2' cordis deturbandos, quam cum impen-
deré nobis exitum vitas pcrfpicit. 
R E M I S S I O N E S . 
tt Vlde P.Henriq. in/«w. U h , ^ . c.7. cum 
f t q q . Vivald. in Candelabro áurea de Sacram. 
t i t . de extrema. Fn&ivne , Zerol. in p rax i 
E f ¡ f c . f . \ . yerbo ^ Extrema VnSUo. Fr. Em-
man, <¡. Regular, tom. 3. q. 79-art . i* c u m d m -
hns feqq. P. Valer. Reginald. in p r a x i f o r i 
f tentt . l i b . z S . num. 43. curtí feqq. noviflime 
P. iEgid. de Coninck de Sacramn. & cenfur, 
w m . i . d/'fp. io . Gregorius de Valentía ÍOW. 4. 
d.S. P. Soar. ÍOÍM. 4. d. 39. & qtifnque feqq. 
JPetr. Ledefm. in fnm. p. 1. t r a f í . de Sacram, 
E x t r e m ó ynSf. 
C A P U T I . 
De ínftimione Sacramento Extrema 
Untlionis. 
I Nftituta eft autem Sacra haec Un-¿tío infirmorum, tamquam veré & 
propde a Sacramentum novi Tefta-
*Mait.<f. mentí a /SChriftoDomino noítro ( 4 ) 
apud Marcum quidem infinuatum , 
¿jac.5.c. (eO Pei" Jacobum autem Apoftoíum ac 
^ d ^ í ' c Oominifratrem. fidelíbus commenda-
i . § . » . dé tumacpromulgatum: Infirmatur, in-
coCnCUct q u i t ' qUÍS in Vobis ? inducat: Ptesbyte-
bil. c.48 rosEccleíix, & orent fupereum , un-
«"iftVc1? Sentes eum 0^ eo m ^on^inc Doraini: 
CoHc, Trid, cm Gtll, 
de Extrema UnB. l \ $ 
alleviabit eum Dominasj & , íi in 
peccatis l l t , dimittentur ei. Quibus 
verbis, ut Apoftolica traditione per 
manus accepta Eccleíia didicit, docet 
materiam> formam, proprium mint-1 
ftrum» & eíFe¿í:um hujus falutarisSa-
cramentí. y Intellexit enim Eccicfia 
materiam efle oleum ab Epifcopo ¿e-
nedidum: nam undio aptiííirae Spiri,-
tus Sandi gratiam, qua invifibiliter 
anima xgrotantis inungitur, repr^fen-
táf, formam deindeeíTe illa verba:, 
Per iftam undionem, &c. 
R E M I S S I O N E S . 
a, Sacramentum novi Tefiamenti . ) U11-
ftionis Extrema Sacramento, quod eft qua:-
dam immediata prxparatio ad gloriam, & 
ingrefíum ad ccelum, nullum in veteri Lege 
rerpondere potulíTe Sacramentum, eo quod 
pretlo noridum foluto aditus in coelum paceré 
nonpotult, tenetSayr. de Sacram. i n genere* 
l i c . 4. q.i tnic.art .-! , . verf, Qu/ntura e¡l9: 
prope med. 
0 Chrifia Domino nofiro apud Marcum > 
e^c. ) VideSayr. de Stcram, i» genere l i b . z, 
cap.z. q . z . a r t . z . Ó ' q , ^ , art, z. yerf. deSa-
cram. Extremx VníH. P, Henriq. ín ¡umm* 
l i b . 3. c.7. Balduin. Junium üx^zr: opera con* 
trov, Bellarm. p. », l i b . ó . c . i . P. Vaíquez in 
3. f . D i v . Thom. tom. z. i t f p . 135-. M«ÍW. 4 . 
P. Valer. Reginald. m prax i f o r i p an i t , ¡ i b , i 8 , . 
a num. 45". 
-y Imet lexi t enim Ecclefia materiam efsc 
oleum ak Epifcopi b m f d i t f u m . ) Vide Sayr, 
de Sacram.in genere U b . l . c.3. q .unic . art, i * 
ve r f de Sacramentity ib i - , de Extrema Vn£f. 
Petr. Ledefm. f . 1. d t Sacram. Ex t r . rnff. 
cap.z. Zerol. i n p rax i Ep i fe. p. 1. verbo, E x -
tremx Fn&io y verf. "Primo, P. Azorí . tnftis* 
M o r a l . p , 1. l i b . % , cap.g, verf. QuotiefcunquB 
i n fin. pag. 107. Pat. Valer. Reginald. in praxp 
f o r i pani t . l i b . z i . n . f o . c u m f e q q . P.ifegid» 
de Sacram. tom. t. difp. tq. a n . f . & deolefr 
infirmorum, in quo funt fafta multa mira-
cula, vide P. Martin. Delrl. difquiftt . magk* 
l i b . ó . c . z . f eB . pag.Siz . 
f Permam deinde efse i l l a verba , ) Vidí: 
Sayr. de Sacram, i n genere l i b . l , cap. } , 
art. f . verf. in Extrema fnf í ione . P¿ Henriqc 
m f u m . ¡ ib . s. cap. 8. §. 3.P. M g i á . d. difp. 19. 
a num. 13. P. Valer. Reginald. I t b . a8. * 
n. 5-4. Petr. Ledefm. á. traBl, (te Saer. Extreme 
cap, 3, 
i 
H 
114 ConciL Trtd, cum Declamt. ^em¡jft & Annotat. 
fcopi. aut facerdotes ab ipíis rite or-
( h ) 0 peí: impofitionem ma- b i.Tim.4-
<t Jac. j . 
b laf. csn 
». de Sacr, 
Ix t r em» 
e Gen. j . 
s Cap. fU 
l«id luper-
fluum 
dift .& hif. 
2. Caa.ul^ 
C A P U T I I . 
De ejfettti hujus Sacramenti. 
a "O ES porro & effedus hujus Sa-
J \ . cramenti lilis verbis explica-
tur: Et ( a ) orado íidei falvabit in-
firmum, & alieviabit eum Domínus j 
& , fi in peccads íic, dimirtentur ei . 
(¿) Res etenim hxc graría eft Spiri-
tus fancU, cujus Undio deiida, fi 
quas fint adhuc expianda, ac peccad | 
reliquias , abftergitj & segroti animam ' 
alleviac tk: confírmat; magnam in eo 
divina mifericordiíc fíduciam excitan-
do ? qua infírmus fublevatus, &c mor-
bi incommoda ac labores levius fert, 
& tentationibus da;moms, (c) calca-
neo infídiancis, facilius reíiftit, &:fa-
nitátem corporis interdum, ubifaluti 
anuncE expcdierit, confequitur, 
R E M I S S I O N E S . 
« Vicie Sayr, de Sacram, i n genere l i b . f, 
cap. l . quaft. tinte, art* i - , v t r f , de Sacram, 
Extrema Fr .Bioñis , P. Henriq. in ¡ummsí 
Ub. 3. cdjp. 9. Late P. .¿EgicU de Sacram. 
tem. 2. d i j f , 19. nuw, 16. cum feqq. Bal-
duin. Junium fuper opera controverf. Bel-
IñYm. f . z . l i b . 6. caf,-z. Petr. Ledefm. in 
fum. f . í . : r a£ í , de $Acram, Extrema Vnff , 
C A P U T I I I , 
ra 
tempere • 
hujus Sacramenti 9 
qtí& dar i deheat, 
& 
t Am vero 5 quod attinet ad príefen-
J ptionem eorum, qui & fufeipere 
& miniftrare hoc Sacramentum de-
fcent, haud obfeure fuit illud etiam 
in verbis pr^dióüs tradituni: nam Se 
oftenditur i l l i c , A proprios hujus Sa-
cramenti miniftros effe Ecclefise Pre-
sbíteros, quonomine, coloco, non 
íEtate feniores aut primores in populo 
intclli.gendivcniüiif, fed ( a ) autEpi-
diñad {(?) u 
nuum presbyteni. y Declaratur etiam , 
eíTe hanc Undioneni infírmis adhi-
bendam, illis vero prasferdm, qui 
tam periculofe decumbunt, ut in ex-
itu vit^conñituti videantur: unde & 
Sacramentum exeuntium nuncupatui". 
^ Quod fi. infirraipoft fufceptamhanc 
Undlionem convaluerint, iterum hu-
jus Sacramenti fubfídio juvari pote-
runt, cum in aliud fimile vita: diferi-
men inciderint. Quare nulia ratione 
audiendi íunt , qui contra tam aper-
tam & dilucidam Apcftoli (c ) Jacobi 
fententiam docent, hanc Undioncm 
vel fígraentum eíTe humanum , vel r i -
tum a Patribus acceptum, nec man-
datumDEI, nec promiílionem gradas 
habentemi & qui illam jam eelTaírc 
afferunt, quafi ad gratiam curatio-
num dumtaxat in primitiva Ecclefia 
referenda effet: 8c qui dicunt, ritum 
& ufum, quem fanda Romana Ec-
clefia in hujus Sacraraenti adminiílra-
tione obfervat,; (d) Jacobi Apoñoli 
fcntentiíE repugnare, atque ideo in 
alium commutandum effej & denique 
qui hanc Extremara Undionem a fi-
delibus fine peccato contemni pofíb 
affirmant. Hcec enim omnia manife-
ftiííime pugnant cum perfpicuis tanti 
Apoftoli verbis. (e) Nec proíeí51:o 
Ecclefia Romana, aiiarum omnium 
mater & magiftra, aliud in hac ad-
miniñranda Undione, quantum ad ea > 
qnx hujus Sacramenti íubftantiam per-
íiciunt, obfervat, quam quod B. Ja-
cobus prxícripfit. Nec vero tanti Sa-
cramenti contemptus abfque ingenti 
ícelere, 6c ipfius Spiritus faned inju-
ria eíTe pofíct. : 
HÍEC funt, qua: de poenirenda: Se 
Extremae Unódonis Sacramentis faasc 
fan€ta oecumenica Synodus profítetur 
& docet, atque ómnibus Chrifti fíde-
libus credenda & tenenda proponit. 
Scquentes autem Cañones invioílabili-
ter 
d Infra 
CdH. j .de 
Sacr.Extr. 
Und. 
e Cap.non 
lic.12.dift. 
c 2. in fñu 
rfe fum. 
Trin. &c. 
fin. de for.. 
Cjmpec. 
Sejfu to XIV. Cap, 111. de Extrema Vnft. 
tea fervafldos efle tradit, Se aíTeren-
perpetuo 
n i 
tes contranum 
anathematizat. 
damnat & 
R E M I S S I O N E S . 
a Trepr/'os hujus Sacramentí minífiros ejje 
Ecclejia freshyterss. ) Vide Petr. Ledefm. in 
fum. p. i . traBf. de Sacram. Extrem. Fnfí, 
cap.f. P. Henriq. 'mfum. 5. c.i 3. §. a. 
ZeroJ. m praxi Ep/fc< p. 1. yerbo ^ Extrema 
VnHio, rf Secundo y Sayr. de Sacram. in 
genere íib. i . cap. u quaft. 3. art. ^. yerf. de 
Sacram, in med. lace Fr. Emman. quxfí.'Re-
gul. tom. 3. qmefl.jcf. art. I . per totum, P. 
Valer. Reginald. in praxifori pcenit. Iib. a8. 
an .60 . P. Agid, de Sacram. tom. z. difp.iq. 
a n . z j . Fr. Emman. </. art. 1. & P.Henriq. 
d. cap. 13. §.4. reíblvunt) quod propvius Pa-
rochus eft minífter hujus Sacramentí: & íi 
íimplex Sacerdos) vel monachus fine licencia 
Epifcopi» vel Parochi hocSacrameacumcon-
ferac, eft excommunkacus. 
0 Ver impofitlonem manuum presbyterü.) 
VideP. Vafquez in 3.^ . D. Th. tom.^.difp.t^. 
n. 48. P. ií.gid. de Sacram. & cenfuris tom. 1. 
difp.g, num. z j . 
y Deciarafur etiam efse hanc P^ n&ionem in-
firmis adhibendam. ) Vide Petr. Ledefin. d. 
tra&. de Sacram. Extrem* ^ nSí. cap. 6. aprinc, 
P.ífenríq. 'mfum.p.i.Ub. cap. 11 . aprinc. 
Vr. Emman. d. qua:fl. 79, art. 1, Zerol. d. yer-
io*) Extrema Vnñioy -verf. Tertioi ubi refol-
r i t j quod non potefí dari condemnatis ad 
morcem> quia non dicuntur infirmad, & 
vide P. Ágid. d. d/fp. 19. a num. i i . P. Valer, 
Reginald. d. Iib, 28. rmm. 6%* ubi num. 6g. 
cumTabien. Tfr¿o, Fn&io § .6 . refolvic dari 
poflehís, qui ex folo fenio verfantur in pro-
babili morcis periculo. 
Quod fi infirmi pop fufeeptam hanc Vn* 
Si 'tonem convaluerint > iterum hujus S*cra~ I 
tnentt fubfidto jurari potenmt. ) Vide Vi-
¿lor. in fum. num. 224. |>ylveft, yerbe, Fn-
í l h Extrema num. 8. Peer. Ledefm. d. traSí. de 
Sacram. Extrema; Fn£i. cap. 2. V. Henriq. 
í/¿. 3. cap. 9. §. 4, Fr. Emman. d. q u ^ . 7 ^ 
4 .P.Soar.¿,/ . 4ll in fine tom. 3. P. Agid. 
é.dtjp. 19. * nttm, x6m valer, d. Iib. 28. 
ÍJMÍM.49. ub, etiam refolvic cum P. Soar. 
difrut. 40. ¡eSí. 4. numt 6t ¿m2XilQ ejufdem 
ftiorbi^ neceffuace hoc Sacramentum non 
ipoíie iteran» 
S A N C T 1 S S 1 M O 
TocnitentU Sacramento. 
C A N O N 1. 
da poft 
11at1frag.de 
poenicent. 
dift. r. 
Si quís díxerít m Catholíca Eccle-
fia { a ) Pocnitentiam non eíTc veré & a ^ M * 
propríe Sacramentum, pro fídelibusj de ptEn* 
ai quotíes poft Baptifmum ín peccata 
labunturí ipil Dco reconcíliandls 5 a 
Chrifto Domino noílro iníUtutum , 
anathema f i t . 
C A N O N 11. 
iS Si quís Sacramenta confundens $ 
{h) ipfum Baptifmum 5 Pcenitentiae iSup.c.at 
facramentum eflTe clixerit , quaíi ha?C 
dúo Sacramenta diftinólra non fint , 
atque ideo Pcenitentiam non reéte y 
fecundam (c) poft naufragium tabú-<? cfecuif 
lam appellarij anathema íit, 
C A N O N I I I . 
Sí quís díxerít, verba illa Domí-
ni (¿¿) Salvatoris : Accípite Spiritum i íoan.ia 
fandum: quorum remiferitispeccata , ííp.uch;^ 
remittuntur eis •, & quorum retinueri-sen: de 
tis, retenta funt i non effe ínrellígen- iuftlf'c íf' 
da de poteftate" remittendi & retinen-
di peccata in Sacramento pcEnitentire> 
fícut Ecclefia Catholica ab initío fem-
per intellexít; detorferít autem, con-. 
tra ínftítutiortem hujus Sacramentí 
ad audoritatem pr^dícandi Euange-
liunij anathema fír . 
PUc A N O N I V . 
g Sí quís negaverít, i e ) ad inte- e $w&<.p 
gram & perfedam peccatomm remíf- pcen,u 
fíonem requíri tres aótus ín poeníten-
te, quaíi materiam Sacramentí Pceni-
tentiaí, vídeiícet, Contritionemy Con-
feílionem v & f Satisfactionem qu^ 
tres Pceniteitias partes dicuntur-, auc 
dixerít, duas tantum efle Posnírentíae 
partes, terrores ícilicet íncuíTos con-
ícienti íEy agníto peccato, «5¿ fídenx 
1 1 6 ConciL Trid, cum Declárate Rjemiff. & Ánnotat. 
Conceptam Euangelio, vel abfolu-
tíone , c¡aa credit quis fibi per Chd-
ftura remiíTa peccata j anathema f i t . 
/ Sup. ff,4. 
de pcenit. 
g If. t8. 
«Je pajnit. 
Clemens I , 
ú i cp . i . ad 
|iaqobiim. 
Conci t. 
Cahil; G.8. 
,4 E>ent- 5' 
C A N O N V. 
" « Si quis dixeiit, ( / ) earn Conrri-
tíonem, quae paratur per difcuíTío-
nem, eolleAionem & deteílationera 
peccatomm, qua quis [g) recogínat 
annos fuos in amariradine animae fux, 
ponderando, peccaromm fuoram gra-
vitatem, multimdinem, fceditateiTi» 
amiííi.oncm íEterna: beatitudinis, & 
seterna* damnationis incurfum, cum 
p.ropoíito melioris vitíe, non effe ve-
rum & urilem dolorem -) nee prepa-
rare ad, gratiam > fed faceré hominem 
hypocricam & magis peccaroreraj de-
mum illam effe doíorem coaótum > & 
íion liberum ac voluntarium i, anathe-
ma íir. 
C A N O N V I . 
^ Si (^) quis negaverit, Confeífio-
nem Sacramentalem vel inftitutam , 
vel ad falurem. neceílariam efíe jure 
divino > aut dixerit, modum fecrere 
confitendi foli Sacerdott, quemEccíe-
fia Catholica ab initío femper obfer-
vavit, & obfervat. % alienum efle ab in-
ftiturione & mandato jCfiríftí, & ín-
ventura eíTe humanum j anathema fie. 
C A N O N V I I . 
Si quis dixerit, (/) i'n*Sacramento 
VbSDÍWÜtost ad remiílibnem peccato-
rum neceíFarium noaxlTe ^ure.divino, 
Gonfiteri / omnia & íingula peccata 
.mortalta > quorum memoria' cum de-
bita & diligentt pnemeditarione ha-
beatur, etiam o c e u l t a q u a s funt 
contra (k), dúo ultima Decalogi prar-
cepta, K ¿c drcumftarttiasv quíc pee-
cati fpeciem muíante fed eaíó- Confef-
fionem tantum effe utiienr ad erudien-
dum &confolandum peenirentem •> & 
olim obfervatam fuiffe tantum adiatif-
f^xonem ca^onicam imponenvlam; j 
aut dixerit, eos, qui omnia peccata 
confíteriftudent, nihil relinquerc vel-
le divinas mifericordie ignofcenduni 5 
aut demum, non licere confiten pec-
cata venialiaj anathema f i t . 
C A 
K Si 
omnium peccatorum 
N O N V 11. 
quis . dixerit, Confeílloneiií 
qua.lem Ecelefia 
fervat, ( / ) effe impoílibilem , & tra-
ditionera humanam, a piis abolendam 
aut ad eam non teneri omnes Se íin-
gulos utriufque fexus Chrífti fideles, 
juxta magni Concilii (»j)Lateraneníis »» CoaciL 
conftitutionem, femel inanno, &ob fubinno'e. 
id fuadendum effe CKrifti fidelibus> g 1 ; ^ ; 
ur non coníifeantur tempore Quadrar Ucr?ufque» 
de poen. & 
remiíf. 
geíimse j anathema fit.. 
C A N O N I X . 
fA Si quis dixerit, ( n ) Abfolutio « Sáp.c.s* 
nem Sacramentalem Sacerdotis non jüft|g¿de; 
effe adum judicialem, fed nudum mt-
nifterium pronnntiandi, Se declarandi, 
remiffa effe peccata confiten t i ; modo 
tantum credat, fe effe abfolutumv aat 
facerdos non ferio , fed joco abfolvatr j 
aut dixerit non requiri Confcífionem. 
poenitentis, ut Sacerdos eura abíblvexe 
poílit >. anathema í i t . 
C A N O N X . 
v Si quis dixerit, Sacerdotes, qui 
in (o), peccato- mortali funt, potefta- 0 sup.c. 
. tem ligandi & folvendi non habere *, & c'.6' de 
aut non folos facerdotes eííe mmiftros PCemt' 
Abfolutionis y íed ómnibus & fingulk 
'Chrífti fidelibus (p) efle d idumQua:- ^ M a t c ^ v 
^cumqueligaveritisfuper terram , erunt SCÍ8. " 
ligara & in cáelo v & quíecumque foí-
veritis fuper terramr erunt folura Se 
•in cceloi & (q) Quorum remiferi-^ Joan*ass. 
;tis peccata, remittuntur eis; &; quo-
rum retín ueritis, retenta funt: quo-
rum verborum: virtute quilibet ab-
folvere poílit peccata, publica qui*-
dem per correptionem dumtaxat , íi 
corxeptus acquieverit v fcereta vera, 
SejfioXir. Can, XV. de Posmtentk , t í 7 
per fpontaneam confeílionem j« anathe-
raa fir. 
C A N O N X I . 
Si quis dixerít, Epifcopos non ha-
r bere jus (r ) refervandi fibi cafus, | 
dépffiíS niñ quoad externám politiam, arque 
lí.c.demo. ideo cafüum refervationemnon prohi-
fint^exí ^ei'e > qu^minus facerdos a reietvatis 
cum fim, veré abíblvat j anathema Jk". 
C "A N O N . X I I . 
o Si quis dixerit, totam poenam íl-
/sup.c.8. mul cum ( / ) <:ulPa remitti femper a 
de pan. Deo, fatisfadionemque poenicentium 
non eíTe aliam, quam fidem, qua ap-
prehendunt Chnftura pro eis íatisfe-
ciffej anathema fit. . , 
C A N O N X I I I . 
«r Si quis dixerit, pro ( t ) pecca-
ísup.cí . qUOa(i poenam temporalem, mi-
nime Deo per Chriíii merita fatisfieri 
poenis ab eo inflidis, & patienter to-
leratis, vel a facerdote injunótis , íed 
ñeque fponte fufceptis, ut jejuníis , 
orationibus , eleemofynis» vel aliis et-
iampietatis operibus , atque ideo opti-
mam poenitentiam effe tantum noyam 
vitam 5 anathema fit. 
C A N O N X I V . 
Si quis dixerit» (« ) fatisfadiones, 
q.uibus poenitentes per Chriftum Jefum 
peccata redimunt, non eíTe cultus Dei , 
íed traditiónes hominum, dodrinam 
de gratia, &: verum D E I cultum> 
atque ipíum beneficium mortis Chri-
fti obfcurantes> anathema fit. 
C A N O N X V . 
? Si quis dixerit. Claves Eccleíiae 
«Su?. c.i. effe (x ) datas tantum ad folvendum, 
&«.infin. non etiam ad ligandum, & propter-
dcpa,I• ea facerdotes, dum imponunt poenas 
confirenribus, agere contra finem Cla-
viura 5 & contra inñitutionem Chri-
í i i , & fidionera eíTe, quod virtute 
Poml* Trjd, t m GalU 
aSup, c.5. 
Clavium, fublata poena «terna, posna 
temporalis plerumque exolvenda re^ . 
inaneató anathema fit. 
R E M I S S I G N E S . 
« C A N O N L Quottes pofi Baptífmum /» 
peccata Ubmtur. ) Quod Sacramentum Poe-
nitentiíe neceíTarium fit íblum his, qui pec-
caveruuc moitallter, fi modo commode a 
& tempere debito reclpere poflint, etiamfi 
contritione cum voto Sacramenti peccata 
eiuerlnt, rcfolvit Sayr. de Sacram. in gene-
re , lib. 6. cap. 4. q»(efl. i , ytrf, Vcem-
tentt*. 
í¿ C A N O N I I . Vide Bald. Juo«Ha-fu-
per opera controv. BelUrm* p. 3. lih. f. c. r, 
poji princ. 
.y Secundam poft nattfragiuw tabulan* ap* 
pellart, &c. ) Vide P. Henriq. / /¿. 1, c^. 4. 
§. 1. in medio, Sayr. in Clavi Hcg, lib. icu 
"^r C A N O N I I I . Vide Sot. i n 4 . dift.rt. 
quaeji. z. art. 1. col. mihi 20. P. ^,gíd. dt 
Sacrament. tdm. x, difp. 4 . dub. z. num. id, 
P.Vafquez in 3.?. p . Thom. tom.z. 5.135'. 
rnm. 29. 
t C A N O N I V . Quaft materiam. ) Vid© 
Sot. in/tf.difl. l .q . l .art .z . cel.z. 
% Satisfa&ionem. ) Vide Navarr. jn csa»-
ment. de J«¿/7<co & pcenitent. notabili i f . 
num. z. 
« C A N O N V . Vmdtrando . ) Vide Hoft. 
m fum.depanit. co/, 34. Navarr. in commenr, 
de]t*b¿lao, «oí. 19. ad fin. 
S- C A N O N V I . Vide Doftores fupraci-
tatos ad cap. 1. 
< C A N O N V I L Omnia & fingula pecca? 
ta. ) Vide Navarr. co»/. 7. de poenit. Petr* 
Ledefra. in fum.p. r. trafí. depoenh. cap. 17* 
concl. 1, - en 
K Et circumftant/as, qua peccati fpectem 
WMÍ(Í«Í.) VideZeroI. in praxi Epifcop. p. 1 . 
verbo, C/rcumftamiíe, pag. 97. Guttier. Ca-
non, lib. t. cap. 31. P. Azor, injiit. MoraL 
p. 1. lib. z. c. 4. col. 89. 
x C A N O N V I H . Vide P. Soar. tom. 4 . 
difp. z i . feSl. 3. num. f. & 6. P. Valenr. 
quaft. n . punfío 1. in fine. P. iEgid. de 
Sacr. & cenfm. tom.z. difp. 6. num. 1. cum 
feqq.Vetr. Ledefm. infum.p.i. tra£l. de Vcénit, 
cap. 8. iit. de la necefsedad del fracepto de 
Igltfts-, concl. z. 
(A C A N O N I X . Vide Sot. in 4. difl. 14. 
5. i.<jrf. 3. Navarr.íniW4». í . 4 . « . 7 . Vlcad. 
deSacram.c,i, q, 2. cumfeqq. P. Valer. Regio» 
in praxi f m pfenh. U t í j i «• 138, 
H 3 
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' v C A N O N X. Vide Pat. M p á . de Sa-
crtrhent. tom. z. d/f¡>. 8. a princip. Pat. Va-
ler. Reginald. in p rax i fo r t f x n i t . lib. i . 
4 Supr.de 
hoc Sac. 
in princ^c 
C. r. 
y Marc.tf, 
lacob. j . 
« Sup .c i . 
de hoc £a« 
cram. 
i Supra 
c. u l e 
Conc. Ca-
biion.c.48 
» Jac 5, 
eap. 1. 
£ C A N O N X I . Quottd externam f o l i -
t i a m . ) Quoad forum exterius intelllgunt 
P. Hemiq. in f u m . p. 1. W . ^ . c^. 14. in 
f r tnc . P. Paul. Comítol. refp. Mora l , lib. 1. 
^. zy. «. 10. 
o C A N O N X I L Vide Bellarm. tom. i . 
contrev. l i b . 4. de Vcenit. P. Valer. Regk 
nald. tn p r a x i f o r i peen. l i b . 7* »»"». z . & 
num. gS' 
v C A N O N X I I I . Vide Sayr. deSacram. 
tn genere, l i b . z . c . i . q . 9 . ar t . 5. verJ.Quo fup-
peftto. P.Soar. roíw.4. d/ff>. 37. f e c f . t . Va-
lenr. difp. 7 • 1 q.punB. a. Bellaim. 4. 
l ? a n i i . e. 3. cunt feqq. 
f C A N O N X I V . V ldeNavarr . ln^»»4 / . 
<ap. z6, num, zo. cum feqq. & i n cap. con-
*rar /umj deTcenit. d/ft. f . n . 1%. P. JEgid.de 
Sacmm, tom. 2. difp. 10. ». 6 i , 
D E S A C R A M E N T O 
Extrema Unttionis. 
C A N O N I . 
A Si quis dixcrit, extremam U n -
élionem non efle veré & propric Sa-
'cramentum, a (^) Chrifto Domino 
.noftroinftimtum, & a (¿ ) B. Jacobo 
Apoftolo promulgatum, íedritum tan-
tumacceptum aPatribus, autfigmen-
'tum humanumj anathema íit. 
C A N O N I I . 
$ Si quis dixerit, facram infirmo-
rum (c) Undionem non conferre 
'gratianu nec remittere peccata, nec 
alleviare infirmos, fed jam ceflaíTe, 
quaíiolim tantum fuerit gratia cura-
tionumj anathema fit . 
C A N O N I I I . 
Si quis dixerit» (¿¿) Extremas U n -
¿tionis ritum & ufum, quem obfer-
vat fanóta Romana Ecdeíia, repu-
gnare fententiie B. ( <?) Jacobi Apo-
ftoli, ideoque eum mutandum, pof-
feque a Cliriftianís abfque peccato 
contemnij anathema fitV 
C A N O N I V . 
y Si quis dixerit, ( / ) Presbyteros / d .c .ul t . 
Eccleíix, quos B. Jacobus adducendos ^ í* 
efle ad infirmum inungendum horta-
tur, non efle facerdotes ab Epifcopo 
ordinatos j fed astate feniores in quavis 
communitate, ob idque proprium Ex-^ -
trem^ Unótionis miniñmm non efle . 
folum facerdotemi anathema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
a C A N O N I . Vide Dodores citaros fu-
pra cap, !. &P. Vafquez in j . f . D . Tboma 
tom. z. difput. 13 y. n . 4 . 
& C A N O N I I . Vide Sayr. Sacrxm.in 
genere^ l i b . 5, cap. 1. quaft. unte, a r t . z . verf, 
de Sacram. Extrema F n f í i o n i s . Petr. Ledefm. 
in/«w. 1. f . t ra£i . de Sacram. Extrema V n B . 
cap. \ . cond. r. 
y C A N O N F I N . Vide P. Valer. Reginald. 
m p r a x i f o r i p a n i t . lib. 28.». 5o. &plures Do-
¿lores, quos citavi fupra 
D E C R E T U A i 
D E R E F O R M A T I O R E . 
• v- -'; • • • . . r.'ODnt 
P R O OE M I U M . 
Irrtprehen/ibiles fint otnnes clerki ad 
curam mimarum conjlituti: quali-
ter eos commonere dehehunt E p -
fctyi-t ut fanfle miniflerium fmm 
implemt fecmdum praferiptam hic 
Ugem. 
C U M proprie Epifcoporümmunus fit, * (^) fubditorum omnium 
vitia redarguere ; hoc illis prascipue conc. 9. 
cavendura erir, ne Clerici, P^er-Juokg^» 
tim ad,animarun> curam conftituti, deref.c.V 
crimltion fint, nevé inhoneftam v i -
tam , ipfis conniventibus , ducant. 
Nam fi eos pravis & corruptis mori-
bus efle permittant, quo pado laicos 
deipforum {h ) vitiisredarguent, qui Ar . cor .9 . 
uno ab eis fermonc convinci pofíent, 5IJlI¿,dau* 
quod Clericos ipfis patiantur efle de- ' ,*r* 
tenores? qua etiam libértate laicos 
cor-
V 1 1 §„ 
dilí- c. i» 
facerdoti-
bus, 6t 
dift.Levit 
ii .i .Pet . i . 
& e. pro 
pofuiíli , 
8.. dift. 
k Sefl.22. 
c. r. 
/ Ifaise 2. 
#w z.Cor.S. 
ín priiíc. 
«Estecsa . 
Sdphon,3. 
Sejfio X I F . Cap.I. 
corripei'e potemnt facerdores : ( / ) 
cum tacite íibi ipfi refpondeant, ca-
dera fe admiíiffe , qux compiunt ? 
Monebunt propterea Epifcopi fuos 
Clencos, in quocuraque Ordine (/(;) 
fuerint, ut converfatione, fermone& 
fcientia commillb fibi Dei populo 
praeeanc , memores ejus, quod fcri-
ptum eft: ( / ) Sanóti eftote, quia & 
ego fan6his fura, Et juxta Apoftoli 
vocera: { m ) NeminidentullamofFen-
fionem, ut non vituperemr rainifte-
riura eorum j fed in ómnibus exhi-
beant fe, ficut miniftros Dei , ne i l -
lud Prophetae diótum impleatur in eis : 
( « ) Sacerdotes Dei contaminant fan-
éta, & reprobant legem. U t autem 
ipfi Epifcopi id liberius exequi , ac 
quoquara prcetextu defuper impedid 
nequeantj eadem facrofanda cecume-
nica & generalis Tridentina Synodus, 
prxfidentibus in ea eifdcm Apoftolic^ 
Sedis Legato & Nuntiis, líos, qui 
fequuntur. Cañones ftatuendos &de-
cernendos duxit. 
R E M I S S I O N E S . 
* Epifcoporunt munus fit, &c, ) Vicie 
Salzed. ad Bern. D/a^ in prax. can. cap, 5. 
Ut, A. 
C A P U T I . 
S i prohiblti afcendere ad Ordines 5 
afcendant , J i fufaenfi aut interdi-
Úi a proprio Pralato^ male fe gef-
ferim, pmimtur. 
U M honeílius, ac tutius fit 
fubjeóto , debitara Praepoíi-
tis obedientiam irapendendo, Ín infe-
non mimfterio defervire , quaracum 
Prspofitorum fcandalo graduum al-
tiorum appetere dignitatem, e i , cui 
afcenfus ad facros Ordines a fuo 2 . 
Praelato, ex quacumque caufa, etiam 
ob occultura criraen quomodolibet et-
iám cxtrajudiciaUter , fucrit interdi-
ce Itefermatione. L 1 9 
í ¿ t u s a u t qui a fuis Ordinibus, fcu 
¡ gradibus., vel dignitatibus Ecclefia-
! ftícis fuerit fufpenfus, 3. milla contra 
í ipfms Prcelati voíuntatem conceffa ffe 
I centia de fe promoveri faciendo , 
; aut ad priores ordines, gradus, & 
' dignitates , five honores, reftitutio 
fuffragetur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Cum honefttus ac tutius fit fubjeBo . } 
Congregatio Concilii cenfuic per hocDecre-
tum corredum eífe cap. ex temre , & cap. a i 
aures-, de tempor. ord. Ampliatum ica, Ut 
fomprehendac quoque Clericos fíeculares , 
| dignitates & beneficia,, quibus annexus fie 
| Ordo, obtinentes, tam quoad facukatein 
I prohibendi afcenfum ad ordines , quam fufei-
j piendi , in ipfifque poteftatem appellandt 
ademptam eííe, diflumque fuit, quod ar-
élatus ad ordines fufeipiendos, ex hoc De- ^ 
creto non incidat in pcenam cap. licep Can, 
de EleB. inó. & cap, commifsa^  de EleB. eo-
dem lib, etiamíi adimat appellationem feu 
recurfum. 
Congregatio cenfuit hoc caput habere 
locuin in fufpenfionibus, & prohibitioni-
bus, ram temporaneis, quam perpetuis: & 
remporalem prohlbitionem, & fufpenfionemi 
dici eam, ubi ex delido oceulco extraju-
dicialiter procedit Epifcopus, ad fuum be-
neplacitum, prohibendo vel fufpendendoj 
qu» demum tempus fuá: adminiftrationis 
non excedunt. , 
Congregatio Concilii cenfuic c^. 1. Sefjr.i 4, Nullins 3. 
de Refirmattone habere locum in fufpenfio- Febr.ij^j. 
nibus, & prohibitionibus tam temporaneisj 
quam perpetuis & temporalem prohibitio-
nem & fufpenííónem dici eam, ubi ex de-
lifto occuíto extrajud^cialiter procedit Epi-
fcopus ad fuum beneplacitum j prohibendi» 
vel fufpendendi. 
z. A fm Tradato. ) Si ve ejus Vicario vel 
officiali fuerit fufpenfus, &c. Congregatio 
cenfuit, fufpenfum a Minifterio altaris, vel 
ínterdiílum ad fepromovendum, contra vo-
íuntatem fui Ordinarii non poífe promoveri > 
ñeque habilitari. 
$. Tlullacontra ipJtHsVrtelaii.) Necethm 
ficoncedens fuerit Metropolitanus, qui etiam 
fufpenfum» aut interdidum ab Ordlnarioí 
abíolvere non poteft. 
H 4 CA-
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Sup.feír.5 
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C A P U T IT. 
£ptfcoptts crdinans alienum fttbditum 
• fine Pr<elati proprit exprejfo confen-
fií) eumve tmfurare prafumens., et-
1 iam pratextH fdmiliaritatis conti-
ma > fit me anno fn/penfus: qui au~ 
tem ordinatus fie fuerit-, fitipfo jure 
fit/penfus ab executione ordimm fie 
fufceptorum •> qHamdiH JPralato pro-
prio videbitur* 
E T , quoniam nonnulli Epiícopi Ecclefiarum , quae in partibus 
infidelium coníiftunt, clero carentes, 
& populo Chriíliano> cum fere va-
gabundt fmt , & permanenrem fedem 
non babeant, non quas Jefu C h r i ñ i , 
(<«) íed alienas oves, infeio proprio 
Paftore, qusrentes, dum per hanc 
fan¿tam Synodum fe Pontificalia oííi-
cia i n alterius dioeceíi, niíi de loci 
Ordinar i i exptcíTa licentia, t & m 
perfonas eidem Ordinario fubjeótas 
tantum , exercere prohibitos vident, 
i n legis fraudera , & conrempmm , 
quafi Epifcopalem cathedram in loco 
null ius dioecefis fuá temeritate eli-
gunt j &: quofeumque ad fe venien-
tes, etiamfifuorum Epifcoporum, feu 
Pnelatorum literas commendatitias 
non babean t clericali cñaraólere infi-
gnirej & ad faeros etiam presbytera-
rus ordines promoveré prsefumunt ; 
qúo pleramque fit, ut minus idonei , 
éc rudes, ac ignari , & qui a fuo 
Epifcopo tamquam inhábiles ». &:indi-
gn i rejeétí fuerunt , ordinari , nec d i -
vina officia peragere, nec Ecclefiaftica 
Sacramenta rede valeant miniftrarej 
ct nemo Epifcoporum, qui Titulares 
vocantur, edamíi ín loco nullius díce-
cefis » etiam. exempto , a u t a l í q u o r a o -
Jiafterio cujufvis Ordinis refederint, 
aut moram traxerint , vigore cujuf-
vis privilegii fibi de promovendo quof-
cumque a4 fe veaieates pro íempo^ 
re conceífi, alterius fubditum etiaín 
praetextu familiaritatis, continuae com-
menfalitatis fus , abfque fui pro-
prii Prslati exprefíb confenfu , aut 
literis ( ¿ ) dimiíToriis t ad aüquos 
facros, aut minores ordines, vel pr i -
mam tonfuram promoveré , feu ordi-
nare valeat * : /S contra faciens ab 
exercitio Pontificalium per annum , 
taliter vero promotus ab executione 
Ordinum fie fufceptorum, doñee fuo 
Pradato vifum fuerit» ipfo |ure íint 
fufpcnfu 
D E C L A R A T I O N E S . 
Congregado Concilii cenfuit> Epifcopum 
exercentem Pontificalia in aliena dioeceíi 
de Ordinarii loci expreflá licencia, pofle 
Ordines conferre etiam fuis propriis Dloe'-
cefanis, non obftante Concilio cap. y. Sefs. 6» 
de Referm. 
In loco exempto intra fines certsc dloe-
ceíeos exiílenti non pofle Epifcopum Dioe-
ceíanum etiam a fuperiore loci exempti O r -
dinario accerfimm Pontificalia exercere, 
nifi de licentia^ Epifcopi loci , incra cuj^K 
fines locus huiufmodi exemptus fuerit conr-
ftitutus . 
E p / f c t í p u s . ) Concifium Lateranenfé no-
viífimum psrmific. Cardinales in Ecclefiis 
fuis iftos babere Epifcopos pro fuftiaganei» 
i h i Sefs.9* dt CaYd* omnt conatu f u i s pro-*/deanfi 
debfte tnferyire C a t h e d r a l i b u í dignos & ido?-
mes v icar ios f eu fuffragamos-, prout confite* 
indo f u e r i t , cum digna & cotnpennti m e r -
cede. Pius V . publicaciones clrca Conci-
lium Tridenriaum decreto fuo coníiftoria.-
li fancivit, luijufmodi Epifcopos non eflé 
creandos, n,eque in fuftraganeos dandos » 
nifi Ecclefíls Cathedralibus, & alus, quas 
folent habere, & cum certo ftipendio> per-
petuo ad minus ducentorum aureorum de 
Camera fuper fruftibus illius. Ecclefia?, qui 
propria audoritate ab Epifcopo percipi pof-
funt, & quod nullibi poteric Pontificalia 
exercere fine expreflá licentia fedis Apoíío-
IÍCÍE, nifi in ilia dioeceíi> cui datus e¿i i a 
SníFraganeum „ 
R E M I S S I O N E S . 
, « Vide Cafar. deGraflis decif .S?. & C & 
nliJ. Borell. conf. i f . m m . i o . Rice, in p r a x i 
J'efvL'eap. t í O r 
y. & feff. 
Í J . c.8. 
Concil. 
Ni caen. c. 
i7.Concil-
Aurel . í .e . 
i?» Cont. 
Mogunt.e. 
!4.c.i.cuni 
íeq* de 
temp. ord. 
¡n í .&fe f f 
a j . de re£ 
C.1.8.& 10 
Sejfio X l F . Cap, l lh de ^eforniatione. 12 í 
•f l i i f l de lectOrdfmr/ t expnfsa Ucent/a 
& e . ) Riccius in üxz f r a x i var. refol, cap, 
300. 
A 2i tmo Eptfcéporum , qut Titulares yo-
c m t u t i & c . ) Vid* Nav.^  in Manual , cap. 
az. num. i S . § . $ . Azor, in f t i t . Moral , p. z, 
• í ib* 3. cap. 4-%. <¡u<e¡i. 6. col. 379. P. Henriq. 
in f i m m a Lib. 14. cap. 17. § . 3. /"« fine 
l i t . A . 
- * j l b f í ]m f u i p ropr i i Tnelat t exprefso con-
f t n f u , & c . ) Vide tradíta a Cephal. con/. 684. 
" i x n , $z, & v o l . f . 
• ' f A u t l i t t r i s d imifsor i i s . ) VidefiipraSf/í. 
6. c, f . reform. & infra Sefs.i$. e.8. & D D . i b i d . 
relaros, Jac. Ant. Martam de j u r i f d . 4. p . cent. 
2. cafa I 4 $ . n . i \6, 
0 Contrafaciem ab exercitio Tontificalium 
per annUm, & C Í ) Vide Salzed. ad Bernard. 
i n praff. cap. 16. Glofs. fine licentia f u i 
f r a f u l i s , yerf. Tertius cafus e f l . Toler. in 
fumm. cap. 89. y tr f . Tenia . . Henriq. in Jnm. 
l i b . l ^ . de Excommunicat. cap. 1%, yerf. Secun-
do Epifcopm. Thom. Val. tem. x. alleg. 45-
num. 18. 
C A P U T III. 
JEpi/copus fuos Clerkos ab alio fKale 
promótos non ante admíttat ad ejji-
fía celebranda, quam eos dignos /"«-
dicaverit fuá pravio examine. 
1. A * T ? Pifcopus quofcumque {a) 
X I / íüos clericos, praefertím 
rcí!c/¿.de m fac^s Conftitutos, 3 . iS abfquefao 
príEcedentí examine, & commendad-
tiis literis, quacumque aaéloritate pro-
motos, licet tamquam hábiles abeo, 
a quo ordinati funt, probatos, quos 
tamen ad divina officia celebranda 
feu Ecclefiaftica Sacramenta miníñran-
da minas idóneos , & capaces repe-
*erif, a fufceptomm Ordínum exerci-
rio ad tempus, de quo ei videbimr, 
fufpendere, & i l l i s , ne in áltarí, aut 
aliquo ordine miniftrent, interdicere 
poífit. 
D E C L A R A T I O N E S. 
J. Epifcopus qmfcunque fuos Clericos , ) 
E^fcopus aoa poteít examinare píomo-
« Supra4 
proxiin.& 
tos a íuo antecefíbre , nífi poft promotio* 
nem aliqua nova caufa íupervenerit , uc 
dicitur in cap. accepimus de aitat. & qttal/m 
ord. Quod íi ídem Epifcopus aliquos mi-
nus idóneos ordinaverit > eos liifpendere 
debet. 
Surpcnfus ab eo tanquam non idoneus ad 
ceJebraclonem Miffarum, poílea habens ido-
neitatem, abfolvendus eft. 
i . ¿íbfque fito prxcedenti examine . ) 
Congregatio cenfuit non comprehendi exa-
minatos , & piomotos ad facros ordines 3 
prsedeceííbnbus Epifcopls, nifi poft promo-
rionem nova caufa fupervenem r-qfia urgen-
te poterit alias examinatos deni^ o examina-
re, &c. 
Congregatio Concílii cenfuit, decretum 9. Martí! 
Corfcilii cap. 3. Sefs. 14. * non comprehen- «5^7. 
dere examinatos , & promotos a pr.rd^cef-
foribus Epifcopls , nifi poft promotionem 
nova taufa Iupervenerit. 
R fe M I S S I O N E S. 
a Vide Gonzal. ad reg. 8. Cancel, glofs, 
4. num. 101. ubi docer , quod quando agí-
tur de adminiftratione Sacramentorum, vel 
cura animarum exercenda , tune presbyter 
curam animarum exercens , vel Sacramenta 
miniftrans, feu exercere , vel miniurare ín-
tendéns, poteft examinari ab Bpifcopo fuC-^  
ceífore , licet ab anteceífore fueric appro-
batus : 6f fi minus idoneus -repercus fue-
rit , excludi debet , feilicet fi reftor non 
fit, & perpeíuum titulum non habeat, & 
fi ticulum habuerit , poteft fufpendi , & 
coadjutor bene meritus illius expenfis ap- > 
poni , & idem Gonzal. d. glofs. 14. num. 8. 
circa promotos adducit fequentem a facra 
Cardinalium congregatlone refponfionem : 
Epifcopus non poteft examinare promotos 
a fuo antecefíbre , nifi poft promotionem 
aliqua nova caufa fuperveneric j ut in cap: 
accepimus de tétate j & quali tate . * Vide 
etiam infr. Sefs. z$. cap. 8. & Salzed. ad 
Bern. D i a i i n f r a x i can. cap. a i . l i t . B. & cap. 
z'6. l i t . C . 
0 Abfque fuo prtesedenti examine , y 
Quid fi eflet Doftor in aliqua Univerfica-
te ftudii generalis gradwatus , an examine 
indigeat ? Vide Glofs. in cap. Te t ro , 47. d/ft* 
Cened. ad Decret. colleft. ly. num. 3. Sal-
zed. in Aphorifmis , yerbo , Examep. Par, 
Henriq. in f»mm< l i b . 10. cap. 18, i n princ* 
Gonzal. d . glofs. 4. num. 8(?. optime decidle 
Preceptor meus D . Antón. Homen. in Co-
nimbricenfi Academia juris Pontificii pri-
marius> m Comment. ad cap. Cum & plar^ 
tare , i t i Escleftis. KtbQ 7 m í ? * * * . 
1 2 2 Conctl. Trid, cttm Dedarat. Remifa & Annotat. 
reprxfentent) verf. Fnde jam colltges ; de V r i -
y i l . ex quo text. meas de more medio de-
duxi conclufiones , eafque in magna ipfius 
Univerfítatis aula fub tanco Pacrono publi-
ce defendí, 
C A P U T IV. 
Ktullus Clericus eji exceptas a corre-
Stione E¡>ifco¡>i rejidentis , etiam 
extra, vijitationem agemis } tam* 
quam fit depHtatw a Sede Jlyojio-
licay & c . 
s Sup ta , 
&feir.6.de 
ref. c. 3. 
c. irrefra» 
gafaili, iu 
prine. de 
offic. ord. 
O' 
*SHp.fefl; 
4. de 
reform. 
i j . Junii 
Mnes (a) Eccleíiarum Pr^ e-
lati , qui ad corrigendum 
fubditQmm exceíTus diligenter inten-
dere debent, & a quibus nullus Cle-
ricus per hujus fandee Synodi ftatu-
ta, cujufvis privilegii prcEtexm, turus 
cenfeturj quo minus juxta Canónicas 
fanótiones viíitad, punid tk. córrigi 
poílit, fi in Eccleíiis fuis refederinc, 
quofcunique fbeculares Clericos, qua-
lirercumque exemptos, qui alias fuas 
jurifdidioni fubeíTent, de eorum ex-
ceífibus , crirainibus Se delidis, quo-
tics > <k quando opus fuer i r » etiam 
txtra vifitationem 1. tamquam ad hoc 
Apoftolicíe Sedis delegati , corrigen-
d i , & caftigandi (^ ) facultatem ha-
beanr : quibufeumque exemptionibus, 
declarationibus, confuerudinibus , fen-
tentiis, juramenris, concordiis, quae 
rantum fuos'otligent audores, ipfis 
clericis , ac eorum confanguineis , 
Capellanis , familiaribus , procurato-
ribus , de aliis quibuslibet , ipíbrum 
exemptorum contemplatione , & in-
tuí tu minime íuffragantibus, 
D E C L A R A T I O N E S . 
Congregada Qoncilii cenfuit , non pof-
íe ex decreto GoncUií cap. ^  4- Sejf. 14. 
ctiatn extra vifitationem corrigere j & pu-
niré Clericos Aculares exemptos ab Epi-
feopo & alteri inferiori Ordinario focula-
r'í intraDioecefim exiílenti fubjedosj quam 
fententiam ^anaiflimus ad fe relatam ap* 
probavit, 
; l ; Tanquam ad hoc j ípoflol ic£ Sedis delega-' 
t t . ) Quando Epilcopi procedunt ex Conci-
lio, tañquam Apoftolicíe Sedis delegan in 
caufis, qu^ fub eorum jurifdiílione Oidí-
naria non comprehenduntur , non poteft ab 
iis , nifi ad Sedem Apoftollcam provocan $ 
ñeque ob hoc inferioribus Judicihus ullum íít 
prx'judicium . At quando Jurlfdiaio dele-
gata cumulatur cum ordinaria , Epifcopus 
non poteft hujufmodi delegationis prastex-
tu declinare JurifdióVionem Metropolitan! in 
cafibus lilis ? in quibus anteConcilu ordlna-
tionem Metropolitanus poterat uti eodem ju-
re, eademque poteftare. 
Vide de hac materia SeíT. 7. c. 8. & c. 2. 
S e f Z4. 
R E M I S S I O N E S . 
A Vide Cened. ad Clem. & Extrav. col. 
14. num, 3. cum feqq» ubi dicit decifioneiu 
text. i n Extrav. Cum M a t t h x m •> 3. deharer. 
inter commun. minime corrigi per t t x tu t» 
i n p rx fen t i . * & Salzed, ad Bern. i n praxi 
can. cap. 3. l i t . j í . 
C A P U T V. 
ConfervatorU non ex inventa conven-
tione faciendo coram Ordinario in 
Criminalibus &m£xth caujist Con-
Jervatoris & Ordínarii controver-
fiam fuper comyetemia juri/diñionis 
arbitri ele&i fedent, & interim in 
caufa non proce-datur. Tempus va-
• loris Confervatorlarum, falvls cm~ 
fis mijerahilhm perfonarum , Uni-
verfitatum-> &c. 
« | Nfuper , cum nonnulli, qui 
i . fub pr.-etextu, quod fuper bo-
nis j de rebus, ac juribus fuis diverfe 
eis injuria, ac moleftias inferantur j 
( a ) cerros judices per literasConfer- ^c.i.&c. 
vatorias depurari obtinent, qui illos uit.deoífl 
a moleíliis , & injuriis hujufmodi 'k105* 
tueantur, ac defendant, 8c in poíTef-
í ionc feu quafi, bonorum, rerum , 
ac jurium fuomm manuteneant , & 
confervent; nec fuper illis eos mole-
ftari permittant , ejufmodi literas in 
plerifque contra concedentis mentem 
• i r 
Sejfio XIV, Cáp, y . de Rcjormalione é l i i 
jn reprobum fenfum detorqueanr; id-
circo nemini omnino , cujuícumque 
dignitatis, & conditionis f i t , etiamfi 
Capitulum fuerit, i . Confervatorias 
litera, cum quibufcumque claufulis, 
aut decretis, quorumcumque judicam 
depatacione , quocumque etiam alio 
pi-cEtextu, aut colore concefík, íuíFra-
genmr ad hoc, ut coram fuoEpifco-
po , five alio Superiore Ordinario, in 
criminalibus, &: mixtiscaufis accufa-
úy 8c conveniri, ac contra eum in-
quirí, & procedí non poíTit, autquo 
minus, fi qua jura ei exceíííone com-
petierint , fuper illis libere valeat 
apud judicem Ordinarium conveniri. 
y In civilibus etiam cauíis > íi ipfe 
ador extlterít, aliquem ei apud fuos 
Confervatores judices in judicium tra-
here minime liceat. Quod fi in lis 
caufis , in quibus ipfe reus fuerit , 
contigerit, ut eleótus ab eo Confer-
vator ab actore fufpettus eíTe dica-
mr, aut íi qua inter ipfos judices , 
Confervatorem, & Ordinarium, con-
troverfia fuper competentia jurifdi-
¿fcionis erra fuerit j nequáquam in cali-
fa procedatur, doñee per arbitros in 
forma juris eleétos, fuper fufpicione, 
aut jurifdidionis competentia fuerit 
judicatum : Familiaribus vero ejus , 
qui in hujufmodi literis Confervato-
riis tueri fe folent , nihil ilke pro-
fint , pr^eterquam duobus dumtaxaf, 
fi tamen l i l i propriis ejus fumptibus 
vixerint. Nenio etiam fimilium lite-
rarum beneficio 2. ^ ultra quinquen-
hium gaudere poííí t . Non liceat quo-
que Confervatoribus judicibus ullum 
habere tribunal ereótum. e In caufis 
vero mercedum , aut miferabilium 
perfonarum •, hujus fandse Synodi 
fts«p.fcff. fUper (¿) hoc decretum in fuo robo-
re permaneat. 3. Univerfitates au-
tem generales 5 * ac Collegia Do-
dorum, feu fcholarium , & m^ re-
guiarla loca, t necnon hofpitalia, a-
du 5, Hofpitaiitatem fervantia , ac 
Univerfitatum, Colleglofum j loco* 
rum, 8c horpitalium hujufmodi per-
fonas in prxfenti canone minime com-
prehenfíe * fed exemptee omnino fint, 
8c eíTe intelligantur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Confervatorl* l/'tera . ) Confervato-
t m imiveríícatum vel Regularium non funt 
in boc Decreto comprehénfxj ñeque etiam 
a Concillo abrógate , per capazo. Sfjf. 24. 
de Reformat* nec per cap. 6. SejJ. z f . ¿elle-
format, 
2. FUYA q u i n q u e n n i i m . ) Litera? Confer-
vatoriíB , alix a Superioiibus funt omnino 
fublatse, nec eis poterit quifquarn fe tueri» 
nifi per qulnquennium a die publicationis 
Concilií compurandum. 
Congregatio Concilii cenfult , coníérva» le-
tonas regularibus conceífas, quas Concilium lS?4, 
Tricientinum , cap.f. Sefj. 14. falvas efle vo-
l u i t , non fuilfe fublatas ex decreto Conci-
l i i , cap. 20. yerf. 24. 
J. f*niyerfitates autem generales . ) Con-
fervatoriíe Univeríitatum , Collegiorum > 
Regularium, & fimilium, non funt a Con-
cilio fublatx, nec ex illa parte iinminuta? , 
non obftante cap. 20. Sefs. 24. de Refornt. Eo 
quod caufe graves fint, & plenariam cogni-
tionem requirant. Et ita non obfiat Bulla 
Pii I V . revocatoria facultatum , qua; Con-
cilio repugnar. Unde Sandillimo approbgn-
te fentenúam Congregationi^ , _ Anno 157f* 
mandatum fuit ómnibus Prioribus Regiíla-
rium notatis inTchcdula, quod intra meti-
íem in fingulis civitacibus Italix eügerent 
fuos Confervatores, coram quibus conveni-
r i poífent , & eos ftabiles haberent, fie uc 
variare non liceat, eofque ordinariis figniít-
carent j quod fi non feciflent, elapfo menfe 
feribendum ad Ordinarios , ut coram ipfis 
convenire poífint. 
Congregatio quoque cenfuic eos, qui fa-
cültarem a Sede Apoftolica obtinuerunt eli-
gendi fibi Confervatores , non eífe cogen-
dos ad eligendum aliquern ex i í s , qui in Sy-
nodis provincialibus aut Dioecefanis defi-
gnatl fuerunt, ex Decreto Conci l i i , Se f s . i f , 
cap. 10. 
4. Et regular ía loca» ) S. D . N . Gregp-
rius X I I I . conceífit ómnibus regularibus , 
quod in ómnibus I tal ix civitatibus confer-
vatorem femel eligant , & coram eo tan-
tum conveníant , ñeque illis l iceat, ab eo 
recedere , & ad alium coníervatorem tran-
firc , corundemqúe nomina intra meniem 
1 2 4 Cornil Trid. cum VecUrat. fymiJJ'. & Anmm: 
fepifcopis locorum Ordínanls indicarent > 
alioqu'm coram ipíís Oidinariis convenir! 
peíTunc. 
y. Hofpítalímem fervamia. ) Sub hlsver-
bis exclnduntur Abbates & conventus S.An-
tonii Viennenfis & alioruni íimilium. 
Litera? Cancellarise concelfe univerfitati 
vel regularibus vel aliis, quos hoc Decre-
to Concilium voluit eíTe falvos , non funt 
fuWatx altero decreto Concllii Sefs.z^, c.xo. 
R E M I S S I O N E S » 
A Vide Azeved. ad Í/Í. 8. lik. i . nova Re-
roptl. p.11%. Guttier. pra£í. 3. ^.9. Fr, 
Emman. ^«¿e/?. Regul. tom. i .q . <?f. concordat 
cap. l . & c . fin. de officlo deleg. lib. 6. nonnuJJa 
prafticabilia in materia Coníervatorum ad-^  
ducunt Marcerat. Papis decif. \ s . & ló .p. i . 
Aloyf.Ricc. in eollecí. decif. p. 4. colleSÍ. 899. 
jfi Defpeciebus Conrervatorum> vide GloíT 
yerbo , Confervatores in c, i . de officio deleg* 
lib. 6. Sylveft. yerbo , Confervator. mtrn. 1. 
V.Ay.or. tr/Ji/t. Moral, p. 2. lib. S- cap- 34« 
quxfi.i. Fr.Joan. de JaCrux de fíatu Relig. 
Itb. z. c. 10. de Judice confervatore, 
y In civilibus etiam caufit, ) Vide Fr. 
lEmman.d.q.6f.art,i$. Fr.Joan. delaCrux 
d. c. 10. dub. 6. concl. 1. 
J Pitra quinquennium , ) An duret poft 
quinquennium jurifdidio Confervatoris quo-
ad negotia jam coepta? Negat Fr. Emman. 
eutefl. Regul. tom. -i.queeft. 6$. art. n. $. 
i In caufis vero mercedum 5 &€.) Vide Sal-
ied. in pra6i. cap. 3. in addit. lit. *A. Fr. Joan, 
de Ja Crux c. 1 o. dub, 6, -verfie. S i objicias. 
* yniyerfitates atttent generales j C¡r c.) V i -
de Horat. Luc. de priv. fcholar. priyil. 103. 
Salzed. in d.c, ^.lit.^t.yerf.nec pefsunt. Se-
raphin. ¿ce//".ySf. «.a. 
r \ B.egitlaria loca •> &c. ) Vide Trevifan. 
etecif. $6. n. 4. W . 1. & Rotam norif. dtc. 70Z. 
9i , f ,p, 1, diverforttm, 
C A P U T V I . 
4 Mattfc, 
c. j . 
Clericorum ac perfonarunt Ecclefiafii-
carum quantumcumque exemptarum 
beneficium mt ordinem facrum ha-
hentium rep'ehenáitur negleüus in 
gejlanáa decenti fui ordinis vefle . 
E t nifi moniti pAreant Egifcepis, 
frivamur fuis reditibusy 
QUIA A & vero { a ) etíi habitus non facit monachuní. ?T opprtet 
tamen Clericos veftes proprio con-
gruenres ordini femper deferre > ut 
per decentiam habitus extrínfeci mo-
rum honeftatem incrinfecam oñen-
dant ; tanta autem hodie aliquomm 
inolevit temeritas, religionifque con-
temptus, ut propriam dignitatem, & 
honorera clericalem parvi pendentes, 
(b) veñes etiam deferant publice lai-
cales , pedes in diverfis ponentes , 
unum in divinis, alterara in carnali-
bus 'y propterea omnes Eccieíiafticíe 
períbnas > ( Í" ) quantumcumque exem-
ptas, quíE aut 1. in facris fuerint , 
aut dignitates, perfonatus, officia , 
aut beneficia qualiacumque Ecclefiafti-
ea obtinuerint, fj poftquara ab Epifco-
po fuo, etiam per edid:um publicura , 
moniti fuerint, honeftum habitum cle-
ricalem, illomm Ordini, &dignitati 
congruentem, & juxtaipíius Epifcopi 
ordinationera, & mandatura non de-
tulerint, per íufpeníionem ab Ordini-
bus-, ac Officio, & beneficio, ac fru-
¿tibus, reditibus, &c proventibus ip-
forura beneficiorum, necnon , íi fe-
mel correpti, denuo in hoc delique-
rint , y etiam per privationem offi-
ciorum , & beneficiorum hujufmodi 
coercen polTint, & debeant : fecun-
dum conftitutionem Ciernentis V. in 
Concilio Viennenfi editara, qusc 
incipir, Qiiomam , innovando , & 
ampliando. 
D E C L A R A T I O N E S . 
»« fañ* fuerint.) Dubitatur , utrutn 
co ipfo, quod clericus ín facris conftitutus 
non detulit veftes clericales, juxta confuer 
tudinem Provincia & ftatrita Epifcopi, fíe 
fufpenfus etiam ápfo jure pro prima vice 9 
vel faltem fufpendi debeat ab ipfo juxta 
hoedecretum. Congregado refjjondit, quod 
necelie eft, ut praxedat monitio Epifcopi s 
qua? fufficiat etiam per edidum publicum > 
poftquam quis deprehenfus fuerit j non de-
ferre honeftum habitum clericalem fuo orr 
dini & dignitati congruentem , & juxta 
Epifcopi ordinationem. Non crit quideirt 
jpfo jme ftaúm fuípenfuí j íed poterit Se 
de-
b c. porre» 
dum, & c. 
ex parte , 
de regul. 
c. ule. 41 . 
dift. 
c c.n.q 4. 
per totam. 
Conc.Ma-
:ifcon. 1. 
c. 5. Conc, 
Conftanc. 
Seir.14.de 
vita & 
hon. elcr* 
d lib. j . 
Ciernen:, 
de vita ®C 
hon. cler. 
c, z. 
Sejfio X l F . Cap. F I L de j^ejormatione. 1 2 f 
debebit Epifcopus eum etíam pro prima 
vice fuípendere ad tempus , cjus arbi-
trio, 
R E M I S S I O N E S . 
a Vide infra, SefJ .n . cap .u & SejJ.26. 
eap .ó .deKefo rma t . Ror. Lipííenf. ¿ce//". 339. 
f. a. Rubin. decJf.91. f>. 2. ¡{epert. Inquifitor. 
yerbo) habitus. Nav. in comment. 4. de Re* 
g u l . num. 27. Par.Henriq. in fumm. l fb .13 . 
citp. 39. §. 3. i n fin. Ut . B. Valer. Reginal. 
i n f m x i f o r i panitent, l i b . 30. traSint. 3. 
Tiítm. 1©. 
yS De modo tonfurx , & veftium , qui-
bus Clerici tam in majoribus , quam in 
minoribus ordinibus utidebentj vide Conc. 
Brachar. 4. f . z. * B . 4. cap. 8. Covar. 
p r a & i eap. 3r. num. 7. yerf. 4. Salzed. ad 
Bernard. i n f r a é í . cap. 7$. Farin. in pvaxi 
¿¡uxfi. 8. num. óty. Vivald. in Candelabro A u -
reo p. 3. ad finem. Albert. Trot i . de perfe-
£ío Clerico cap.. 1%. 39- Burg» de Paz. 
conf. n i « M w . f . Jacob de Graííis in a m é i s 
decif. p. 1. W . 3. cap.$.n.3. Zero l . 'm p r a x i 
E p i f c p. I . yerba ^ Clericus n. 17. Sigifmun-
dus Scacci. l ib* t i de ]udic . canfar. cap, I I . 
«»?». 84. ^  87. P. Valer. Regin. in p r a x i fo-
r i peen, l i b . 30. t r a B . 3. num. 14. & • i f . 
j?. Sanch. de M a t r i m . l i b . 7. á . 46. num. 5. 
Guid. PanciroU in thefauro var. l e B . Lib, ! . 
eap. 11. noviííime Fr. Paulin. Berr. Lucenf. in 
f r a x i c r imin . Regul. t / t . 4. cap. 33. nnm. 10. 
eum feqq. Nicol . Gar. de Benef. p. 7, cap, 1. 
¿ n u m . z i . Late Cened.pmí?. & Canon, qu(e[i. 
l i b , 1. q. 4. K. 30. ^ 
y Et iam per prívattonem bempeiormn j 
«¡re,) An h x c poena inenrratur , íi ratione 
paupertatis Clericus habitum proprio Or-
dini congruentem geflare non valuent ? 
,Negat Aloyf.Ricc. Curite Archiepifc. "Njapol. 
decif, 1%$. 
C A P U T V I L 
VoluntarÍHS homicida, iuantumvis oc-
CHIÍHS , cmni Ordine ac beneficio ca-
reat : ca/ualis autem ? m t vim v i 
repellens» ab Ordinario lociaut M e ' 
tropotitano ex caufay cognita, califa, 
ac probatis írecibus difpenfetur 
CU M a, * etiam , qui ( a ) per índü-ftriam occiderit próximum fuum, 
& per iníidias , ab altarl avelií de-
beat; 1. qui fuá volúntate t homici-
dium perpettaverit, (¿ ) etiamfi cri- b f. 'miA-
men id nec ordine judiciano proba- accuf.&: c. 
tum, nec alia ratione publicum 5 fed a ^ h o m l . 
oceultum ^ fuerit, nullo temporé ad ne>dc0jB£iI 
facros Ordines promoveri poíTit; nec 
i l l i aliqua Ecclefiaftica beneficia , et-
iamfi curam non habeant animarum, 
conferri licear, 2. 0 fed omni ordine 
ac y beneficio f & officio Eccleíia-
ftico perpetuo careat, 3. «T íi vero 
homicidium non ex propoíitoj 4. fed 
cafu, ^ e veL-Jwm vi repeliendo, t 5. 
ut quis fe a morce defenderet, fuiífe 
commiffum ( c ) narretur i quam ob 
caufam etiam ad facrorum Ordinum •> c. figmft-
& altaris minifterium , & beneficia S^homf* 
quaecumque ac dignitates, jure quo-
dammodo difpenfatio debearurj com-
mittatur loci Ordinario, aut ex 
caufa Metropolitano , feu viciniori 
Epifcopo j 5- qui nonnifi caufa cogni-
ta, & probatisprecibus, ac narratis, 
nec aliter, difpenfare poílit. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Qui f u á v o l ú n t a t e , ) Mandaiis homici-
dium committi inperfonam unius, íí com-
mittatur in perfonam alterius j an dlcarur 
incurriflfe irregularitatem, adeo ut íuper ea 
nec difpenfari debeat juxea hoc Decretum» 
nec Epifcopus poflit, exc .6 . Sefs, 14, quam-
vls homicidium fit oceultum? Congregan© 
Concilii cenfuit, non incidííTe in irregülar'í-
tatem, qua; contrahitur ex homicidio volun-
tario, íta refponfum fuit anno 1587. a Car-
dinal'} Carafta, HieracenfiEpifcopo, vide in-
fra aliam declaratlonem hujus eap. 
2. Sed omni Ordine ac beneficio.) H o c D é -
cretum , quod loquitur de incapacítate he-
nefíciorum , i n qua funt homicidae , non " 
exteaditur ad peníiones-
3. Sf yero homicidium non ex prapofito. ) 
Eum , qui omni diligentia ( prout potuerat) 
adhibita, dumoperam rei licÍKBdaret, folo 
cafu fortuito homicidium commific, irre-
gufaritatem non incurriffe, adeo ut Ordines 
fafeipere & beneficia obrinere , abfque dif^ 
penfatione valeat, liante hoc decreto Cort-
gregarío cenfuit, & habetur expreife cap* 
di leBus j cap .ex l i t e r i s , & capé q u í d a m , d«-
c m a l i n m i . f. t h . i z.Et fuit refoiutwm üú> dre 
í » S e -
• 
12 6 Concil. Tridente cum DeckrAt. J e^mljf. & Amotat ] 
l.Septembrts lySS. q«oci ConciHum loqua-
tur de eo s quifuiíretin aliqua culpa. Se ideo 
indigerec dirpenfatione, 
4, 5"^ cafu . ) Qu^iebatiir, An is , qui 
mandavít aliquem báculo verberar! , eo ex-
preflb , »c occtdtretur 5 íí Mandararíus a r -
m h perCuíferit & ocddem, intelligatur in-
cidlífe In hoc Decretum Concilii , adeo ut 
omni Ordine 5 arque beneficio & officio 
Eccleíiaftico abifque fpe diípeníationis per-
petuo carere debeat ? Congregatio cenfulc 
negative, & hanc oplnionem confirmar Nav. 
in ManuaU Can, r j . 240. Concilium ením 
requirit homlcidium per indufiriain , per in-
fidiasj & ex propofíto» 
%. R e f e l l e n d » . } CongregatíoceníuiE , hot 
criam habere locum j cum agitur de repel-
lenda vi illata patri» 
éT. IUIÜÉ » Congregatio Concilii cenfult, ex homi-
»55^ a d i ó mere cafuali } cum nuila. peiritus fue-
íífr adnviíía culpa j & in quo non dabatur 
«pera, rei il'lkitíB > nullani oriri irregulari-
Utcm. 
R E M I S S I O N E S. 
« VideNa'var. in «74».. tgfr^  27, «MW I^5^  
f & feq* • & nnm* i s v . Rebuft". dn difptnfat. 
t i t -de corpare yi t ia t ts , ad fimm - Fr. Emmarr. 
in. f u m . p . 1. eap. 179. p . 458". Navar. cor t i l 7. 
de Ttmporibus Qrdinat* P> Henriq* in futum. 
t i b . 14. cap. 19. Fr. Ludov^ in t n f i r H B . conf* 
f . a. c<íp. 93. Salzed^ ad Bernarda cap. 94 . 
«ÍÍ^ .- I 18» //'í?. B.. Nicol. GareL de Binefícitíy 
pi . f* cap. 11*- f t T to tum. P..Valer. Régínald. 
m p rax i fo r / f osíút. lib*Jo>. t f * 3 i w»ij'4.-
fi-V'iáe et'iam 'Gutier. can, q. Ub.. i .cap. 1 j . 
ntim. 16* enmtribus feqq.- Jo^Aloyf.Ricc. in 
f rax* f o r i Fxctef.. indecif, f i o + t í f ¡ z x . Profp. 
Farinac. z..p. fragmentar. c t i m U i t . I . ex num.. 
4©5: .4i^. <&• 5,40. 
f < Qui (HA- •voltm-ute y & c . } Homíci-
4ium voíuntarium quando dicatur , pofí 
Biv^ Thom.. Cafetan. Ugoli.. Covar., Mo-
•linám & alios. * notat Riccius in d. prax: 
dec¿f. f i 9 . - , ^ t. . 
* Sed occttltum , ) De hujufinodi irre-
gularitate Majolus c»f. 48. n. r. Cor" 
«tuba l i b . i> quxj í . ST' c¿if:* 41* Cov. 
Navarr» Hcnriq» & Sayr. relaú a Fannacio. 
d- f/ 'm I . n , ^ i o . 
0 Sed umni o r d i n e ) Etiam minon m-* 
.teiligit Cov.. in Clem. S i furiofnsy p . z . § , 5. 
num. i . i n f i n e k P.Henriq.in f umJ tb . i ^ . c< tp . . 
39. §. r. Ut . D . 
y. Bemfkio ¿ ) Quod Epiícopus difpcnía-
re non poflit in irregularitaribus provenien-
«bus ex tromicidio voluncawo) oceultp 3 
aut matiifeflo, ñeque ad Ordínes minores» 
nec ad fimplex beneficíum obtínendmn •» 
tenenc Navar. d. cap. 27. num. 194. wr/. 
Séptimo•> Ó^n. zqo.yerf. ¡¿¿tarto, & Corrf. 17. 
de Homicida ttum. %. Greg. de Valeot, íow.4. 
d i f p . j , p . 29. pun&o 3. §. y. Penv de Arag. 
in 2 .2 . quaf l . 94, art. 8. i n fine . Toíet, in 
fum. l i b . 1. cap, 31. Sayr. de Cenfuris l i b , 6. 
cap. 7, num, 14» ^ i y • P. Henriq. d. c. 19. § . í . 
l i t , D , & Lib. i $ . c. 7 7 . § . 1, ul>i videtur coa-
trarium fentíre. 
t Quod Cíenlas fioinicida adhuc pen-
fíonem retiñere poflit , cenfuít facra Con-
gregatio Concilii in una Cremonen. cu-
jus meminit Farinacius in prsefenri , & 
Rice, in d , p rax i decif, 524, num. 4. fubií-
ciens ita ín curia Archiepilc.NeapGiit.rero-
lutum fulire» " 
<P St w r o homicidium non fjr fropofitó) fed 
cafuy & c , ) Quod In < irregularitatíbus pro-
veniencibus ex ÍTomicidlo cafuali publico » 
id eft j voluntario , indireüe pofíít Epi-
ícopus difpenfare ad Ordines minores , & 
beneficíum fimplex obtinendum ad facros 
vero Ordines dirpenfar» íi homicidium ca-
fuale fit oceultum , affirmant P. Henriqu^ 
in fum. 1,14. cap. 19. § . zz, t i t . X . Navar.. i« 
M a n , cap, 27. num. 240. v t r f . Quando .. Pat. 
iEgid. deSacram, tom.z , difp. 18. «ww.-III^ 
•verf. Voteft. Zerol. m p r ax i Ep'ifcop, p. z* 
verbo y Difpenfatio % verf.^ T e n t ó ubi refoi-
vit, Epifcopum po& dirpeisrare ut Presby-
ter liomicida voluntarius , quí antea ha-
bebat beneficium curatom, illud pollit re-
tiñere in futuram ; & fimiliter cam Canó-
nico homicida T ut poflit interefEe cJroro , 
& gaudere fruítibus Canonícar.. vide feni" 
per Sayr. de Cenfitr, d i Si. cap. 9. num. 20-.. 
& at. 
* Sxd cafut & c , ) Hbmici'djum ca&ile 
quod'dicatur ? Navaivin manualei c.27. «.24o. . 
&• conf. z$. de h&mi'cidto, Riccius eLdea'f, 5 i í^ 
Farinac. d . l i ' t t . I . n , f i y. 
* y tLr imyi re feLl :endo . ) VideP.Paul.Co-
mitot* refponf,MoiFal. l i b . é . «7.5-4. ^ .3 . Sayr^ 
d. cap. 7. num, 2 2. ubi refolvir, ConciJium ira 
pra;fenti non loqui de illo homicida ? qui oc-
cidir ob inevitabilem neceffitapem defenden-
dr vitam>. qpia talis ndlarenus eñ ircegu-
]ans,-ex cUnt. S i f u r i o f m , de homic. f v n -
ais reíolütis per Aloyr. KÍccí. in, Colíetf.. 
decif. p . 4 . Co í í e¿L9 jo . fed de eo, qur egec 
difpenfacione , & per confequens de eo y 
qui in fe defendendo exceílic moderameti 
inculpara tutefe , talis- enim- fit irregala-
ris y quamvis. non, ea in-egularitate ,'quae 
efí indifpenfabilis, nifi a Papa , íed illa 9 
qu^ ab Epifcopo difpenfari poteft» Sayi-o. 
dícif* 
Seffto X I F . Cap. F U L IX. de %tformatkne. 12 7 
i f t f f . 9. de honticid. Aloyf. Rice. d . celleSÍ. 
9jo . i n fin. Vlde Navar. in Man. cap. 27. nutn. 
239. Tcr/. Secundo , co,->^ 3<?' *» ?0*'f » 
/j/záí «» antiq. fub t h , da homJcid. P. 
Henriq. lfi>. 14. cap. 10. §, i .^Cd/», 19. §. 5. 
Bannez in 2 . 1 . D . Thom, q. 64 . ar t . 8. yerf. 
jLdJecHndum . Fr. Emtnan. in fumín, tom. 1. 
cap. 173. n«w. 1. Veg. p , z. cap, 1 f. Cd/w 13. 
verf.TSLota. Pee. Nav'ar. l t h . i . d» ] ie ¡ l ¡ t . cap . i , 
n»ni . 367. optiine de Intelledu hujus t t x t . 
qulcumque, etiam Epifcopalí prsdkus 
dignitate , qui alíenos fubditos pu-
niendí privilcgíum habueric , contiM 
Clericos {b¡ fibi non fubditos, p ^ . ^ í S t 1 1 * 
fertira in facrisconftitutos , quorum^ fub Arnut-
cumque etiam atrocium criminum P ^ 1 ^ ' 
reos, nlfi cum proprii ipforum Cíe- 14. íc'ifl 
ricorum Epifcopi, fi apud Ecclefiam 
P. Valer. Reginald. n\ paxi fori pamt. Úb. fuam refederit, aut pei'fonas ab ipfo 
30. traSi. a. M. 112. late Cened. pra&ic. Ub> u 
q. 24'. nuni. 13. cum feqq. P. ^í.gid. de Sacram. 
tam. 2, dtfp. 18. ÍÍ nnm, 73. bene Pet. Ledefm. 
ín fum. p. z . t r a B . Ü . de juft .cowmut. cap. l S. 
c»«cí. 14. diffic. r . f Vide etiam Avilam de 
cenfur/s Ecclef. p. 7. difpm. f . feEi. 3. dnh. 1. 
Suarez in f t m i l i tra6f.dtfpMt. 46 . feSL 1.». 3. 
Farinac. in z.p. fragment.crim. l i i . l . » . 175'-
adverfm Majo l . de i rvegnUri t . l i b . 5. cap.qt . 
TK I C vevf. Sexta décleir.<itf-&. 
£ Loci Ordinar io . ) Capitulo Sede vacante 
ídem concedí docet Beja cafuum confcienti^, 
f>. 4. cafu 3 7. verf. Tandeni m l t u t . 
« An etiam íiiperiori , vei Praelato Re-
ligioforum, qui dirpenfare poíílmt cum íiib-
ditis fuis Regulatibus in homicidio cafuall 
virtute fuorum privilegiorum ? Affirmat 
Petr. de Arag. 2. 2. ^¿Í//. 64.ítrí. 8. m fine-, 
ubi Mich. Salón. Viva ! , in Candelab. t raSí . de 
Iryegul. m i m . 5 1 9 . Pat. Henriq. l i b . 14. cap. 
9. §. 3. 1/tt. A - Beja ut fupra. Sayr. d i t t . 
cap. 7. num. 24. Fr. Emman. q. KeguL tom. . 
q , 6 \ . art. 9. 
3- Q u i mn ni j l & c . ) Vide Pac. Sanch. de 
JMatr/m. l i b , 3. difp.%, num.T,. 
Vide annotat. ad hoc caput i n appendice 
fub d/fcurfu l a . Card. de L » c a , 
C A P U T * v m . 
£pl/copMS ex privilegio potens ¡>mire 
fíibditos alienas , non pmiat Cler i -
cos alíenos reos criminmt etiam atro-
cium y ni/ i ex proprii Clericorum 
Epifcopi ñHt perJonA ah eo deputan-
da intervemn. 
*sup.c.2. pRsterea {a) quia « nonnulli, quo-
S uh 6' A mm etiam aliqui y i n funt Pa-
ftores, ac propnas oveshabent, alie-
nis etiam ovibus prxeflc quxmnt, & 
ita alienis fubditis quandoque inten-
dunt , ut fuoram mm negligant ; 
Epifcopo deputands interventu , ne-
quáquam procederé debeat: alias pro-
ceíTus, & inde fecuta quaecumque vi -
ribus omnino careant. 
D E C L A R A T I O N E S . 
Hoc Decretum Concilii Joquitur dp i'js? 
qui la virtute privilegii animadvertere vo-
lunt in non rubditos. Epifcopus loci delj-
fti innititur jur i communi , cjtp. pnftula-
fti , & cap. u l t . de foro compet. non pri-
vilegio , de quo loqu'itui: Concilium , fíe 
fuic rerponfum Epilcopo j qui dubitabac 
vigore hujus decreti procederé contra fo-
re t i fem, qui commiferat in fuá dioec í^i de-
l i d u m . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Thom, Valafc. tom. I , a l legat . ju-
r i s j a l legat .qf . num. zo. 
C A P U T IX. 
Beneficia unjus Dlvcefis , mllo prg-
texm uniantar heneficiis alterius 
Dioecefis. 
ET , * *" quia [a] jure óptimo xü* „ A DÍ»-ftin£tx fuemnt dioeeefes, &pa- / iyf io Pa-
i-ocliix , ac unicuique^ gregi proprii Snft^t i! 
attributi Paftores, §c inferiorum Ec- no» C-Pri-
cleílamm Redores , qui , fuai'um Ecdef!^ . 
quifque ovium curam habeant , ut q.i.c.Pa-
ordo Ecclefiafticus non confundatur, h^qu í* 
aut una &: eadem Eccleíia duarum fi"11^ » 
quodammodo Diqeceíum fíat, non fine fnTféff.íf. 
gravi eomm incommodo , qui i l l i e^ r^^* 
fubditi fuerinti 1. /3 benefida unius « c c l V * 
Dioecefis, etiamíi parochialcs E¿ele-
fux, Yicaii^ perpetra-, m¿$é¿$®fc-
12 8 Concil, Trident. cum Declarat,2{enji¡J. & Anmtaf, 
beneficia, feu pr^fíimonia, aut pi-aeñi-
moniales portiones fuerint, etiam ra-
tione augendi cultum divinum , aut 
numemm beneficiatorum , aut alia 
quaciamque de caufa, altetius Dioece-
fis beneficio , aut inonafterio , feu 
CoIIegio, vel loco etiam pió perpe-
) t u o non { h ) uníanmt; dccrccumhu-
&Cinffefl! jus fanótfe Synodi fuper hujufmodi 
24. de ref. unionibus in hoc declarando . 
, JD E C L A R A T I O N E S . 
1. Beneficia unius Dicecefis . ) Beneficia 
unius Dioecefís, alterius Dioecefís non ¿ e -
bent benefíciis u n i r i . 
Congrep t ío ConcÜ!! cenfuit, milites re-
gulares militiíE S. Jacobij &Spaciiaj aJiof-
que hujufmodi non emitremes omnia tria 
vota fubfiancialia , videlicet paupertatis , 
caftí tatis, & obedientix non eífe inca-
paces beneficiorum fecularium > ííve l im-
plic'uunj íive curatorum, ñeque etiani pen-
Coi»iim. 
iff. Nov, 
sóoo. 
»R E M I S S I O N E S. 
« Vide P. Valer. Reginald. in p r ax i fo r . 
paer.it. l i b . 30. t ra£ i . 3. n . 301. 
* Rice, in f r u x . cu r t a EccL dec/f, 
m m , f. ^ 
JB Beneficia unius Dtcecefis , etiamfi f a ro -
chiales Ecclefme-i yicarite •> f t u p r x j i i m o n i a . ) 
A n pra?flimonia nominentur beneficia Af-
firmant Staphila de l i ter is gratite y t i t . d i 
quali t . & fiatit bcnef. §. 1. w»»?. 4. tíf y. Re-
biiíf. de pacificis pojjef]. num, 9. & in p rax i 
t i si benepcium [aculare quotuplex ft t^ n . 1 6 . 
Pavin. de officio & potefl. Capi tul i Sede va-
cante <, i n l . quaj i . z. pa r t i s , fub n. f. ver/. 
id tm áicer.dum , & vide qu^ Seff. 23. ca¡>. 
f in , ibi ( vel ethm prxfíinionia.) Contra-
riam tamen opinionem , videlicet, quod 
non fint beneficia Ecclefiaílica, tuentur Gom. 
m t r a & . d e f p e f í a t . n u m . 19, Hojed. deincom-
f a t i b . bsnefic. f . 2. cap. 1 . n. 11. Pet. Greg. i n 
i n f t . r e i b e n e f . c . l i . num. 9. Diftinguuntahí, 
quod prima opinio intelligitur de prsftimo-
ri is , qux in titulum perpetuum dantur , 
& habent annexum aliquod obfequium fpi-
rituale. Secundam vero procederé dicunt 
íti prícftimoniis in fola temporalitate con-
íifientibus, aut qux non dantur in titulum 
peiperuum , qux diftindio fumitur ex Sal-
2ed. ad Bermrd. i n p r a f í , cap. 18. num. 10. 
Menóch* dt urbitr* cafit- I O U num, f j . mm 
feqq. Hojed. de incomp. benef. p . 2. cap. 8.-
num. 11. cum feqq. Flamin. de refign. Ub. 1. 
quísji. i . num. 123. cum feqq. & l i b . z. quceji. 
i . t i u m . \ $6. & 137. Gonzal. ad reg, 8. Cancel. 
Glofíi f. §. a. m m . l i . Cum tamen omnia 
prajftimonia, pr^fertim in Hifpania commu' 
niter folis Clericis conferantur 5 & dentur 
in titulum perpetuum beneficii , beneficia 
eífe refolvuntSalzed. d . c . i S . n . i o . & c . 6 z . 
m m . i i , Navar. de Orat. c. z i . n u m . 9 . Fuf. • 
deFifu . I . z. cap. 10. num. 23. Lud. Lopes in 
Inf i ru í í . confc. tom. 1. cap. lOf. Arag. 2. a. 
q. 33. art. 12. Fulvi. Pacían, de probat. Ub. z. 
c a p . J i . num. f. Veg. p. 1. fumm. cap. J28. 
cafu 13. rerf . Sexto. Frat. Emman. in fum. 
tom. 1. cap. 140. num. 7. Petr. Ledefm. in 
futn. part. a. t r a & . 9. cap. 4. concl. 6. diffic, 
I . Jac. de Graffis decií. áurea ^ l . z. cap, 9 . 
n. 14. P. Azor, i n j i i t . Mora l , part. 1. l i b . 10» 
5. 4. P, Soar. tom, f . de cenfur. difp. 53. fetf . 1, 
n. 7. quos refert & fequitur Nicol. Garci. de 
benefic. p . l . cap. a. num. 117. 
C A P U T X. 
Regularla beneficia conferantur non 
nifi regularibus a£l¡¿ » aut qtii ej[e 
debeant. 
REgularia ( a ) beneficia * l a a. * titulum $ Regularibus profeílís 
provideri confueta, cum perobitum, 
aut reíignatfóncm vel alias illa in t i -
tulum obtinentis vacare contigerit , 
1. ^Religioíis tantum illius ordlnis, 
f vel lis , qui habitum omnino fu-
fcipere , & w'ofeíílonem emitiere te-
neantur» & non aliis, ne veftem l i -
no, lanaque contextam induantj con-
ferantur . 
* c. cum 
de benefi-
cio , de 
prsb. \n6 . 
Se inf. feff. 
u!t. c. 21. 
circa med. 
de regul. 
& tnon. 
Deur. 22. 
c. cum 
cauíam,d e 
ele<a. Scc. 
quídam , 
de Apo. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Heligiojís ta t t t im i l l i u s Ordinis , ) An 
prxter Papam Ordinarü collatores poíTmc 
Regularia beneficia in titulum Regularibus 
profeífis provideri confueta , conferre etiam 
fascularibus, qui illius habitum omnino fu-
feipere & profeflionan emitrere tencantur? 
Ex hoc cap. Sacra Congregatío die 12.De-
cembr. i j S f . cenfuit) poífe etiam Ordina-
rios collatores portiones Monachales , & 
Canonicales , & fimilia fimplicia beneficia 
Regularibus provideri confueta conferre non 
modo 
# 
Sejfio X l K Cap, X I de J^fimatmel 129 
tnodo ejtís Ordinis profeflis, fed etiam fe-
cularibus , qui habitum fufcipere & profef-
ííonem emittere omnino teneantur : Ab-
tjátias tamen & beneficia adniimfirationem 
ísabentia > non nill profeífis , juxta Caño-
nes per Ordinarios Inferiores conferri pof-
fe . Item cenfuit , in provifionlbus benefi-
ciorum j quas OrdinarH inferiores faciunt, 
ut profeflls , non efle apponenciam decre-
tum ( ex nunc frout ex tune y & foft-
quam ) la folts proviííonibus Apoftolicls 
apponi confuetum j fed provlfiones facien-
das eíTe puré > .& íimpficicer ad fonnatn 
Concilii in hoc capite , ut qui habitum 
omnino fufcipere & profeflionem emictere 
teneantur. 
Regulares func Incapaces benehcii fim-
pllcis, etiamíí eífet Canonicatus regularis, 
non autem beneficil curad , juxta difpofítlo-
nem cap. Qued Dei timorem , de fiat. Monach. 
llcet non hodle , cum obftet Conciiium La-
teranenfe, ad concordata. Vide m t , cag.iZ* 
Sefs, 24. 
R E M I S S I O N E S . 
et ^Vide RebufF. n f f . u $ . & de t i m i n . 
4%. I f . m m . z f . Selv. de benef. quxfl . I I . 
Ttum. 130. Navar. co«/. 9. de frxbend. Flamin. 
úe Kéfignat, í/¿. 4. quxfi . s. K. 2. Fr. Emman. 
•2«<^. Kegul. tom. 1 . y . 34* ar t \ 3- Zerol. in 
f r a x t Eprfcp-ar. z. verbo, Beneficia, n . f . f . 3f . 
P. Azor, i n f i i t . M o r a l , par. t. l í b . 6 . cap, 4. 
col. 673. Gonzal. ad regul. 8. Cancell. Glojf. 8. 
tt Pr/nc. Nicol.Gztc.deBenefic. f a r . j . c a j ) . 10. 
Aloyf. R«CC. m cólleSí. decif. par. 4. co/-
l eB . 763. * Vide Ctiam i n f r . fej]', zf. c. 1 . 
& text. t n cap. cum de beneficio, de prabend. 
•in 6. & Hier. Cxvaüos commun. contra com-
mun. quteji. 28 r. 
$ Regularibm profeflls . ) Beneficia Regu-
laría non pofle conferri novitiis , fed ex-
preflfe profeífis, refolvit Nicol. Garc. rf/í?, 
cap, 10. nt tm. 4. 
y J^eligiofis tantum i l l i u s Ordinis , ) An 
in defeda Regularíum poflint beneficia Re-
gularla Clericis faecularibus conferri? Affir-
mam G o m a l . d i f í . G l o j f . 9 . « .43 . Garc. d i f f , 
cap. 10. num. iG. 
, * f*f'f* > í»« habi tutñ omnim fufcipere, 
^ ' l Y ^ Ronzal. di£{. Gloff. 8. num. 77. 
& 7 % * dicit fie facramCardinaliumCongre-
gatipnem cenfuifie^ An procer PapamOrdi-
naru collatorcs poífim Regularla beneficia In 
titulum Regulanbus profeífis provideri con-
fueta , conferre eciam fiecularibus qui U-
iius Ordinis habitum omnino fufcipere & 
ptofeflíonem emittere teneantur í Sacra Con^ 
í^wc, T r i d , w m Q d U 
gregatio die 12, Decembris ifSj'. cenfuír,' 
pofie etiam ordinarios collatores portiones 
MonachaleS) & Canonicales prpvicjeri con-
íiietas , conferre > nedum ejus ordinis pro-
fe flis , fed etiam fccularibus > qui habitiutt 
fufcipere j & profeífionem emittere omnino 
teneantur. Abbatias tamen & beneficia ad-
miniftratlonem habentía notr nifí^  profeflls 
juxta Cañones per ordinarios inferiores con-
ferri pofle. . 
Vide annotatlones ad hoc caput i n Appm-
dice fub difeurfu 13. t a r d , de Luca . 
C A P U T X I . 
NdlpisadmUtatur ad .prafe-jfionem •> nijt 
ut in oráim-> ad qnem transfertur9 
fub obedientia m a m ñ t , & beneficio-
rum fecularium , etiam curatorum 
imapax exiftat. 
QUia <t v^ro Regulares , { a ) r. a AM1N de uno ad alium Ordinem tranf- a7» 
lati , * facile a fuo Superiore licen- Ag^tb. 
tiam ftandi extra monañerium obtine-
re folent, ex quo vagandi» & apoíla-
tandi occaíio tribuitur j nemo cujuf-
cumque Ordinis Pradatus, vel Supe-
rior vigore cujufvis facultaris aliquem 
ad habitum > & profeífionem admitie-
re poíílt, nifi ut in Ordine ipfo, ad 
quem transfertur, fub fui fuperioris $ 
obedientia in clauftro 2. perpetuo f 
maneat: ac taliter translatus, etiamíi 
Canonicorum Regularium fuerit, 3. ^  
ad beneficia fcecularia, etiam curara ? 
omnino incapax exiftat. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. De n m ad a l ium Ordinem t rans la t i , ) 
Omnes cujufeunque Réligionis legitime trans-
lati ad Car thufianos? poflunt in eadein Car-
thufienfi religlone in clauílro Priores , & 
extra clauílrum Procuratores cífe. 
Contra Regulares vagantes , de uño in 
alium Ordinem traaslatos , agir Epifcopus 
ex hoc decreto , & ex Bulla Pü V . de 
transían. 
2. "Perpetuo, ) Poteft tamen fuperior da-
re Ircentiam translato, ad modicum tempus 
líandi extra Monafteria catífa prjedicationls > 
vd audiendi confefliones. 
I 3. Ewe-
130 Concil. Trld. cum Declarat, 2{em f£ & Annotat. 
C A P u T m i . 
^.Beneficia f ecu la r i a . ) CongregadoCot\: 
cilíl cenfuic> milites regulares militise San-
fti Jacobi de Spatha , aliofque hujufmodi 
non emittentes omnía tria vota íubftantialia 
teligionis, non eíTe incapaces beneficiorum 
fíBCulanum , five íimplicium » ííve curato-
m m , nec etiam peníionum-
R E M I S S I O N E S . 
« \ridc -P.Azoi:. i n f i . M o r a l , par. í . l . i z . 
C. 14. q . í í . yerf. inConct l ta , 
* De uno ad altum Ordinem , & c . ) Sacra 
Cardinalium Congregarlo _ cenfiiit, quod 
omnes cujufcutique leligionís legitime trans-
latí ad Carthuíianos , poííunt In eadem 
Carthufieníí religione in clauftro Priores, 
& extra clauftrum procuratores eíTe , ut 
refert Profper Farin. in f m f m ú f o l . m h i 
0 Obediemia.) Vide Navar. ín Comment. 4 . 
daReg. ñ . i i . & ' 1 z . ^ $8.cum feqq, Fr.Emman. 
yutefi. Regul. tom. $. a r t . 4 . 
f •perpetuo, & c . ) Eadem facra Congre-
gado, ( referente Farinacio ubi proxune } 
cenfuit > pofle fupcriorem daré licentiam 
translatis ad modicum tempus ílandi extra 
íijonafieria caufa prsBdicationis vei audicn-
di confeííiones. 
> beneficia, f x c u l a r í a e t i a m curataanini-
m intapax ex/fiat . ) Vide Navarr. conf. 9. 
K . 1. de preeb. Rebuft". m f r a x i t i t . dedifpenf. 
cum Regul. num. z. Profpev de Auguílinjo 
in adát ' t . ad Quarant. i n fumma B u l l a r i i , 
•verbo, Canonic. Regul. f a g . i z ? . ubi dicit j 
quod hodíe nulli" Regulares » eriamfi fine 
Canpníci, habere poíTunt fine difpeüfacione 
Canónica beneficia curara 5 nec in perpe-
tMum j nec ad tempus . Veral. decif. zz^. 
Joan. Aloyf. Ricci in colleSí. decif. p. 4 . 
ColleSí. 7^3. P. Valer. Reginald. in p r a x i 
f o r i pani t . l i b . 30. t r a f i a t , 5. n u m . 15-8. 
& ita in praxl obfervarí teftatur Gon^al. 
5td Regul, 8. Canceli, glojj. 7. ntfm. ¿ 3 . ubi 
refert ín h x c verba facram Cardinalium Con-
gregationem cenfuífle. S. D . N. Gregor.XIII. 
noluit licere Canonicis Regularibus Conr 
gregat. Lateran. etiam de licentia ful Ge-
jneralis, abfque permiflü Summi Pontificisj 
aflbmere curam animarum etiam ad tem-
pus , multoque minus beneficium curatum 
ad tempus: quam decifionem adde ad «tf* 
Qitod Dei timorem , de ftatu monach. Vide 
P. Azor, f h f i t t . Moral , l i b . 6. cap. 4. q . zz . 
& z j , 
Vide Annotationes ad hpc Caput i n ap-
pmdice fub difcttrfu 13. Card. de Luca. 
Solus comyetenter ex fuis dotans, auí 
de novo capellam fundam, jus fjjfa 
t ron atas obtineat* 
Emp , A * etiam cujufvis ( 4 ) 4í- * seff.2y4 
- gnitaris Eccleíiaftica^ vel fascu- c' 
laris, quacumque ratione, nifi Ecde-
fiam , beneficium, ^ut 2. 0 capelíam 
de novo funda veri t , f & conftruxerit ^ 
íeu jara eredam, qu^ e tamen ün.t fuf^  
ficienti dote fuerit, de fuis propriis, 
& patrimonialibus bonis competentei' 
dotaverit '> * ( h ) 2. juspatronatush¡ú¿ * c. pie 
petrare, aut obtinere poífit, aut debeat. Sn^í"^^. 
In cafu autem fundationis > aut dota- ^0q¿7'd^ 
tionis, hujufmodi inñitUtio EpiícopO , |úr,pay-.& 
& non alteri inferiori refei-vetur. i!jfr' 
ule. c.p. m» 
priac. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . ¿ i u t Capelíam de mvo. fundayer i t , ) 
Si fundado Capellar flet fub his verbis te-
ílatoris: ¡qmd Cafellanus debeat celebrare d i -
vina ojKcia die noSíuque ficut cateri Capel-
í a m f a c i u n t : An Capellanus hic debeat efle 
presbyter ? Congregatio cenfuit j his verbi* 
pofitis in fundatione hujus CapelJx , nim 
inferrí neceíTario > uc Capelianus debeat eflfe 
presbyter. 
An cap. hoc intelllgendum fit de pa-
tronalibus beneficiis noviter vei in futu-
mm erigendis , an de jam creatis & inftí-
turis ? Congregatio cenfuit ex his verbis, 
hoc cap. intelligendum eíTe etiam de Ju> 
ribus patronatus , ereélis ante Concilium 
legitime : ideo eorum tituips oftendendos; 
Ordinario , & fi apparuerit hujufmodi Ju-
ra patronatus rede ac rite conceífa fuifl'e 9 
nec ex lilis eíTe, qua; revocata funt a Con-
cilio fejj'. z f . cap. 9. de reformat. & data 
fuifle, ea lege expreíTa, ut pr^fentatlo fíer-. 
ret Capitulo feu dignitatibus Cathedralis 
Ecclefia» 4 falvum adhuc manerc iftud jus 
prjefentationis ex Decreto Concilil fejf-
cap. 13. & fejf. z f . cap. 9. Si vero de non 
fimplicibus beneficiis agatur , Congregatio 
cenfuit fervandam eíTe formam prxícriptam 
fejf. 24. cap. 18. 
Nec funt fublatar inftitutlones > quae^  ex 
¡mmemoriaii confuetudine ante CoaciHua» 
Sejfio XW. Cap. K$k i * fyformAthnf. i% i 
* Vide 
i l lud & 
c. relatum 
de jure-
pat. Conc. 
Magunc. 
tempere 
Arnulphi 
c.4. Conc. 
Saleguftr. 
«. 13. 
inferlorem jpedabant, & dummodo^ ad 
inferiores ipfos inñltutio hasc alias legitime 
fpeftec & percineat , ita ut non defeendat 
ab allquo Jure pa t rona tüs , quod decre-
to Concllli fublatum íic > ptout difponltuc 
STe/. 7. ca?. 13. Sejf. 24. edf. 8. & S e j f . i f . 
cap. 9. f,. . 
2. fufpatronatus imfetr/tre , dut ohttnere 
f o j j f t . ) Hoc capuc debet Intelligi de JurU 
bus patronatüs in futurum acquirendis , & 
trlgendis poft Conclllum j non autem de 
acquifitls, fi In lilis fadis ante Concilium , 
prajíentatio ex eorum Inílltutione non Epl-
feopoj fed akeri faciénda eracj^ nihil enlm 
i n his Innovatum eft . Porro jn éxemptls 
Ecclefiis non poteft refervari inftltutio al-
t e r l , quam Eplfcopo, nlfi Redor lllius loel 
fuerit Ordinarius, ordínariaque fungatur ju-
lifcllftlone . Ñeque Vlcarius Epifcopi Sedé 
vacante poteñ Inftituefe prxfentatum a prce-
cenfis patronls. 
R E M I S S 'I O N E S. 
« Vlde P. Azor, in f i t* . Mora l , f . i . l i b . 6 . 
c a f . l p . q u ¿ f t . i í . yerf .S/qtt íeri t í . * & i h f r . 
f e p z f . c .g . & qüa?ibl diximusj & Cephal. 
i n conf.930. « . 1 4 . 0 * 3 1 . -vel f . 
/S Síttt Capellafn de noyó fundayertt & con-
firuxerit.) Vlde Menoch. de Trtefump.Ub. 3. 
q . y o . t i . 9 . f Seraph.íícc. f i S . Rice. dec. 140. 
»«?». 3. ¿« fure pa t rón . 
* Cornfetenter dofdyerit , & c . ) Vlde Infr. 
Seffi z f . cap. 9. Cr" cap. mbis de ju ré pa t rón . 
Parlf. conf.36. & 47. Selva de bmefic. 1 . p , 
¿¡.5. w. 229. Gas^aLlos q. 281. 
C A P V T X I I I . 
Trafentetur beneficiandas ípfí Ordina-
rio, alias inflimia fit ñutía. 
1. T^T On liceat pra:terea { a ) pa-
J L \ trono cujufvis privilegii pre-
texta áliqüem ad beneficia 2. fui ju -
rís patronatüs , 5. ¿4 * nifi Épiíco-
loci ordinario , ad quem provi-
fio feu inftitutio ipíius benefícii, cef-
fante privilegio , jure pertineret, 
quoquo modo praeféritafé: .alias príe-
fentatio , ac inftitutio , /forfan fe-
cute ^ nulke fint, & effe 4. intelli-
gantar, 
D E C L A R A T I O N E S . 
r. I^on l iceat . ) Intelllgendum eft hoc 
Decretum , quoad examen duntaxat ab 
Ordinario faciendum de perfona pr^fen-
tacl j fecundum aliud Decretum ejufdeni 
Concllli fejj . 7- c a í ' I5- non autetn Intel-
ligendum > ut cenfeatur ablata inflitutio » 
quam Idem Conclllum yolult falvam eííb 
ómnibus Eplfcopo inferioribus , ad quos per-
tinet, ut apparet Sejf. z j . cap. 9. yerf. quod 
¡ i ad inferiores. 
2. S u i Jutis p a t r o n a t ü s . ) Hoc decretutíi 
loquitur de acqulfitis ante Concllium y nec 
per hoc cap. tollitur dlfpofitlo cap. 13. feff .? ' 
& cap. 9. fe f . i r , 
3. 2 /^/» Epifcopo loci ordinario . ) A t l 
probatio , qu.^ facienda eft ab Eplfcopo > 
( etlamfi ¡nftlrutio pertlneat ad inferiores a 
juxta fórmam cap, 9. fejf. z f . & cap. 13, 
feff' 7' ) idebeat fieri etiam In benefíciis» 
quorum Infiltutio pertlnet ad Monachos? 
Congregatlo cenfuit > étlam in ¡ftis benefí-
cii s deberé fieri. 
An difta approbatío requlratur tantum in 
benefíciis Jurifpatronatus, an etiam in allis 
Benefíciis ? Congregatlo cenfuit, non requl-
ri in benefíciis íímpliclbus, quorum coüatio 
libera pertlnet ad inferiores. 
4. In te l l iganmr . ) Non funt fublatíe furi-
dationésj veluti fi fundatorCapellx reilquc" 
ri t Inftitutlonem Capi tuló . 
^An pro bénéficlis tantum curatls » an 
euam pro alils benefíciis quibufeunque fie-
r i debeat examen per Epifcopum ? Con-
gregatlo< cenfuit in iñls beneficiis, five 
fipt Jurlípatronatus > five libera collatio-
nis , examen faciendum eífe ab Epifcopls 
Ordinafils fecundum difpofitionem Cornil, 
feff. 24. cap.^  18. Item cenfuit i requlrl in 
quibufvis allis beneficiis , ad quaj pr^fen1-
ratio , vel eledio » vel ordinatio facienda 
fit a quibufeunque allis perfonis Ecclefia* 
ñicis Inferioribus Eplfcopo > prout fiatutum 
eft a Concilio feff. 7. cap. 13. & fejf. 15. 
cap. a. 
Ubi ex confuetudine inftitutio beneficlo-
rum ad Archidiaconum fpedat, velút in ín-
feriori Germanlaj nihil eis per hoc Decre-
tum derogatum eft: etlamfi hoc l i l i faclant 
in Ecclefiis, in quibus nihil ñatutum eft la 
eorum fundatlone : dummodo tamen allaá 
eis legitime conveniat, ita ut hoc non de-
pendeat ab allquo Jure patronatüs , quod 
Decret. Conc. fublatum fit, & prout difpo-
nitur c 13. f e f 7. c. 18. fij)'' 14- ^ c' 9» 
felj . z f , de Keforín. /r^^ 
I \ * Aa 
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Ai l allquo obtlncnte beneficlum vigore 
príeíentatlonii faélx ab obtmentc leglcimum 
jus prxfentandl, & non fequuta poftea in-
fticuttone per tune cemporis Epircopuro > nec 
demonftrattone contraria voluntacis ejufdem, 
declarandum fie per Ordinaríura fuccefifo-
»em , príefentatlonem^ prceteritam eíTe nul-
lam-, juxta Concil. Tndent. hic & ft f f . %p 
cxp. & prouc videtur difponere cap. i l -
m d ) & „ c x p . f r idatum-, e&r* de jure pa t rón . 
A n vero, dedarandum fie tam prasfentatum, 
quam prsíentantem in excommunicaclonem 
incidere, prout dífponit cap. prxterea j extr. 
de jure pat rón. <& can, fi qnts- demeeps l é . 
qunefl. 7. cum aliquot feqq. Congregatio non 
oerogac dtff* cap-, pnetena , & aliis íimili-
bus, fed qua; in hac materia difponkj. v©-
Ittlt reddere jure communi. 
Dubitatum qtioque fule*, quid juris fit i l -
Hs qui pr^fentati, & iníFitutl faerunt, fed 
non habent Bullas i Refponfuoi eft ab ca-
de m Gongregatione fufficere> fi aliunde le-
gitime conftat de di¿la tali inftitutione, nifi 
tamen Inñituti obligati fuíflent expediré Bu^ 
tas Apoftolicas 5 tune enim obftarec^ illis 
Bulla Julii edita adverfus eos» qui pofleflio-
nes benefic'iai-um adipifeuntur non expeditis 
ómnibus. 
QuíErebatur > An príerentationes, qua; 
ía¿la: fuerunt per Epifcopum coram infe-
l i o r i , fcüicet Gapitulo Colleg[atos ejufdem 
EccIeíisB , ex coníiietudine , fiVe ex privi-
legio j deinde faéla? coram Ordinario j fint 
dicenda? continuata: j prout Concilium/ re-
quirit cap.. 9. feff. %f, attento máxime quod 
quíedam promillio inter utrofque ínterpo-
«Itur , ícilicet , refignatio caufa permuta-
tionls in Curia facías > cum derogatione 
ramen didi Juris patronatus Congrega-
bufdam, uc certce in hebdómada mlífe ce»-
lebrentur j & eorum heredes factant ele1-
ftionem Sacerdotum, qui hujufmodl legato 
fañsfaciant ? Refponfuni fuit a Congrega-
tione, fatis eíTe, fi príedidi feredes elige-
rent Sacerdotem aliquera ex approbatis a& 
Ordinario. 
Pra»terea fuit dubitatum 3 prarfuppoíira 
quod aliqui de piafdíftis inciderent in cen-
faram , ut d i t t . cap. prxtereay an celebran-
do faéli fint Irregulares, indigeantque pro-
pterea ApofloJIca dlfpcnfatione l Reípondit 
Congregarlo , lllud cap. pneterea extr. de 
j m e patronatus , non excommunicare- ipío 
jure > fed dicere excommunicandos efle : 
quod etiam Glofs. i b i , -verf. commumone 
/iw'vcíwr annotavit : ideo fi quis in fpecie 
fuit ob caufatn ab Ordinario excoramuni-
catus r & poílea^ celebravit , certum eíi 
eum incidiíTe in irregularitarem 3 ac ideo» 
difpenfatione egere . Eíl etiam attimadverr 
tendum ad eosj qui laicorum eleclioni con-
fenferune, quia hos ex eo folo creditur 
fuiíTe faftos irregulares , Glofs. d i B . capi. 
pnererea . 
Ultimo dubitatum fuit y An tolerantla 
Epifcoporwm qui pro tempore fuerunt > 
& ighorantia pretéritos excufet > máxime 
cum diéla beneficia fint valde tenuia i Re-
fponfum fuit a facra Gongregatione neu* 
man excufare r Conquerenti autem Epi-
ícopo Lucceníi fuos Canónicos obtinere be-
neficia, nec expediré Bullas , vifum eft re-
fpondendum , ut privet eos , qui ita obti-
nent, adhibitis Vicariiss qui Inferviant, u £ 
que dum admonitus Sandiflimus providere 
pofl i t , 
Qiú paclfíce per trlennium aliquod^ bene-
ficiura poíTedit, non rcnetur oftendere t i tu-
t ío Goncilii , ( ut conftat ex literís Illu-*! l u m , vel docere de ti tulo. Ita Sacra Con-
ílriífimi & Reverendiífimi_ S. SIxtl datis ¡ gregario cei^fuit Anno ifSSi 
d¡e4. Februar. ij-8.r..) ceníui t , fi ante Con- Vide etiam. de pofleífione triennaii Stjfyfc, 
cilium prxfentationes faílíE fint , validas, ef-
l e , five ex privilegio , fíve ex confuetudi-
j i e , fecus fí poñ Concilium: quod quidera 
i h hoc cap.yz.. fuftullt pnvllegium> non au? 
lem fundationem, 
Rurfus quíerebatur. An moríuo- Epíftopo 
¥icarius generalis > Sede vacante , nullum 
ad hoc habens fpeciale mandatum y potuerit 
inftituere ejús literis l In una Placentinen-
ílum fuit reícriptum , Gongregarionem Conr 
ci l i l declaraííe Vicarium id. minime potuifle: 
«yuod nota, quia eft contra ea, quje fcripíic 
Pavinus in fuo tradatu . 
Eiiit ^ etiam dubitatum > quid juris fit 
illis qui luUlum certum habent beneficlum , 
íed folunr | iMt iegaii relldum fuÍE- a qui-
cap. 8. i n fine, 
R E M I S S I O N E: S. 
« 2 ^ Eplfcopo-y & c . ) Y i d e Rot. m r a m 
decif. 3. de j m e patronat. Rocb. de jure 
patronat. yerbo , Competen* num. 64. cum-
feqqi * otpi Híud r & cap. relatmn , de j u r e 
patronat, 
Vide annotat». ad hoc caput i n appsnd£c& 
[uh difcmfH 11« Card* de l ú e a <-
&?|ío X1F. Cap, X l F . de ^efimatione*. 133 
C A P u T X I V . 
Traüandum de Mijfa-, Orditre, 
& Reformatiom. 
DEclarat praeterea fanéta Syíiodus , in futura Seílione» quam ad 25, 
diem Januar. fubfequentís anni 1552; 
habendam effejam decrcvitj una cum 
Saciificio Miflae agendum , & tmdan-
dum etiam effe de Sacramento Ordi-
nis, & ptofequendam effe materiam 
reformationis. 
S E S S J O D E C I M A Q J J 1 N T A > 
Q u x eft quinta 
SUB J U L I O IÍL P O N T I F I C E M A X I M O , 
Gelebrata die Januarii, M . D. LI I . 
Becretum Prorogationis Seffionit. 
U m ex eo» quod pl"oximis Seííio-
nibus decrctum fuit> fanóla hace 
& tiniverfalis Synodus per líos dies 
aecuratiífime diligentiíllmeque ttada-
verit ea , qu^; ad fandiñlmtim Miffs 
facrificium^, & ad Sacramentum Of-
dinis fpe^ant, ut hodierna Seílione, 
quemadmodum Spiritus fandus fug-
geíTiffet, decreta dehis rebus, &qua-
tuor prseterea artículos ad fanéHffi-
mum Euchariftiae Sacramentum per-
tinentes, in hanc tándem Seílionem 
dilates publícaret, atque interim af-
fututos effe putaverit ad hoc Sacro-
fanólum Concilium eos^ qui Prote-
ñantes fe vocann quorum caufa eo-
rum publicationem articulorum diftu-
lerat-, & ut libere ac fine cundatio-
ne ulla huc venirent, fidem eis pu-
* scíT,!?. Wicam, five falvum {a) condudum 
concefferati tamen, cum illinondum 
venerint, & eorum nomine fupplica-
tum huic fanaaí Synodo fuerit, ut 
publicatio, qua: hodierno die facien-
da fuerat, in fequentem Seílionem 
differatur, certa fpe allata, affumros 
eos effe omnino multo ante iüam 
Sdfionem, falvo condudtu amplioris 
Qomll* Tríd, cum Gali, 
form* interim accepto: eadem faníla 
Synodus, in Spiritu fandto legitime 
congregara, iifdem Legato Se Nun-
tiis pr^efidentibús, nihilmagis optans > 
quam ex pfaeftantiffima natione Ger-
mánica omnes de religione diffeníio-
nes, &c fchifmata tollere, ac ejus 
quieti , paci^ otioque confulere j pa-
rata > ijkbs, íi venerint, & huma-
niter excipere, & benigne audire > 
confídenfque eos non fidei Catholi-
cx pertinaciter oppugnand^, fed ve-
ritatis cognofeendae iludió effe ven-
turos; & , ut Euangelicje veritatis 
ftudiofos decet, fan^x matris Eccle-
fiae decretis ac-difciplinae ad extremüíHL 
effe acquieturos; fequentem Seílionem 
ad edenda 8c publicanda ea, quae fu-
pra commemorata funt, in diem Fe-
ñum fandi Jofephi > qui erit dies 15?. 
menfis Mart i i , diftulit; ut i l l i fatis 
temporis &;fpatii habeant, non folum 
ad veniendum, verum etiam ad ea , 
quae voluerint, antequam is dies ve-
niat, proponenda. Quibus ut omnem 
cundandi diutius caüfam adimat , fi-
dem publicam, five falvum conduótunis 
ejus, quirecitabitur, tenoris & fen-
tentias, libenter dat & concedit. In~ 
terea vero de Matrimonii Sacramento 
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agendumír & de eo, pi'íBter foperio-
rum decretGi-um, publicatloneradefi»-
mendum efTe eadem SeíTíone,. ftatuit 
& deeernir , & profequendam dFeraaM 
cefiMn reformationis. 
S A L V U S C O N D U C T Ü S 
datas Proteflantibus. 
HAcrofanch ecuménica, & gene ra-
lis Tridendna Synodus, in Spiii-
tu fando legitime congregata» prae-
fidentibus in ea eifdem fandae Sedis 
Apoftoliccc Legato & Nuntiis- > in-
iicercndo faiVo condudui, in penúl-
tima Seílione dato, & illum juxta 
tenorem infraferiptum ampliando, uni-
verfis fidem fadt, quod ómnibus & 
íingulis SacerdotlfeuW iEledoribus- , 
Pnncipibus , Ducibus^ Marchioni^ 
tus-, Comitibus-, Bato ni bus, Nobili-
bas, militaribus, popularibus, & alüs 
quibufeunque viris cujufeunque ílatus , 
&conditionis aut qualitatis exiftant. 
Germánicas provincias &nationisy ci-
vitatibus, & alüs locis ejufdem, & 
ómnibus alüs Ecclcfiafticis 5 & fascu-
feribus^, príEfertim AuguftaníE con-
feílionis perfonis, qui aut qu^ una 
cum ipfis ad hoc genérale Tridcnti-
numConcilium venienr, autmitten-
tur, ac profeduri funt, aut liucuf-
que venemnt, quocunque nomine cen-
feantur» aut valeant nuncupari, te-
nore prcefentium publicara fidem & 
pleniífimam veriíTimamque fecuri ra-
tera, quam falvum conducfcura ap-
pellant, libere^' ad hanc civitatem 
Tíridentinam veniendi, ibidemque ma-
jiendi, ñandi , morandi, proponen-
di , ioquendi una cura ipfa Synodo, 
de quibufeunque negotiis-tradandi , 
examinandi , difeutiendi , & omnia, 
qu^cumque ipfís libuerit, ac articu-
ios quoslibet tara feriptó quam ver-
bo, libere oíferendi, propalandi , 
eoíque Scriptuns facris, & Beat. Pa-
Sfum verbis, fententiis, & rationi-
bus declarandi, aílruendi, & períiu-
dendi, & fi opus fuerit edam. ad ob-
jeda Cóncilii generalis refpondéntli, 
& cum i is , qui a Concilio deledi 
fuerint^ difpumndi Chriftiane, auf 
charitative abfque omni impedimei^ 
to conferendi, opprobriis, convitiis, 
ac contumeiiis penitus feraotis; &c 
íignanter, quod caufae controverfíe 
fécundumifacram Scripturam?, & Apof-
ftolomm traditiones, probata Con-
cilla , Catholicse Eccleíias confen-
fum, & fandomm Patrum audori-
tares in pr^dido Concilio Triden-
tino tradentur ; iilo etiam addito, 
ut religiónis prastextUr aut delido-
rum circa eam comraiíTorum, aut 
committendorum , minime punian-^  
tur,, impertí tur, ac omnino- conce-
dif, fie etiam, ut propter illomm 
prtefentiam, ñeque in itinere,, aut 
quocunque locorum cundo , manen-
do, aut redeundb , nec in ipfa civi^ 
tateTridentina a divinis officiis quo-
vis modo ceíTetur. Et ut his> per-
adis vel non peradis , quandocunque 
ipfis libuerit , aut majorum fuorum 
mandato & affenfu ad propria rever-
tí optabunt , aut aliquis eorum opta-
bi t , mox abfque ulia. renitentia, de 
occaíione, aut mora, falvis rebuj-
eorum, &: ifuorura pariter honore , 
& perfonis , vice verfa ,, póílínt jux-
ta beneplacitum libere &c fecure re-
diré ; de feimtia tamen? ai) eadem' 
Syno.do deputandorura, ur tune op-
portune eorum fecuritati, abfque do-
lo & fraudeprovideatur. Vuit etiam 
fanóla Synodus, in liac publica, fide 
falvoque conduda omnes quafeun-
que claufulás includi, ac contineri , 
ac pro incluíis liaberi , quse pró pie-
nai, efíicaci, & fufficienti fecuritate, 
in eundo, ftando y &: redeundo, ne-
ceífaris & opportun^ fuerint. Illud 
etiam admajorem fecuritatem:, &: pa-
cí s ac conciliationis bonam expri-
mens, quod fi quífpiam, .aut iilorunj 
alia 
Sejfto 
alíqui five in itinere, Tridentum ve-
niendo, five ibidem morando;, aut 
redeundo aliquod enorme > quod ab-
;f i t , egerint aut commiferint, quo pof-
fet hujus fídei publicae & affecuratio-
j i is beneficium, eis conceíTum, an-
nullari ant caffari; vult & concedit, 
ut in hujufmodi facinore deprehenfi, 
ab ipíis duntaxat, & non ab aiiis 5 
condigna animadverfione» cum emen-
da fufficienti, per partem ipfms Sy-
nodi mérito approbanda, & laudan-
da mox punían tur 5 illorum affecura-
tionis forma» conditionibus» & mo-
dis omnino manentibus illibatis . Pa-
riformiter etiam vul t , ut íi quifquam, 
vel aliqui ex ipfa Synodo, five in 
itinere, aut manendo, aut redeundo 
aliquod enorme, quod abfit, ege-
rinr, aut commiferint, quo poffet 
hujus fídei .publicas 4c a&curationis 
feeneíicium violar!, auí quoquo modo 
tol l i j in huj ufmodi facinore deprehen^ -
fi, ab ipfa Synodo duntaxat, & non 
ab aliis condigna animadverfione, & 
emenda fufficienti, per partera Domi-
norum Germanorum Auguftan^ con-
jfeíllonis i tune hic prasfentium mérito 
laudanda & approbanda, mox punian-
tur; pr^fenti aflecurationis forma con-
ditionibus, & modis omnino manen-
tibus illibatis. Vuk prascerea ipfa Sy-
nodus , q[Uod liceat ipfis Ámbafcia-
toribus, ómnibus & fingulis, toties 
quotieícunqueoí^ortunum fuerit, feu 
neceíTarium , ad auram capiendam 
exire de civitate Tridendna, & re-
verti ad eandem, nec non nuntium, 
vel nuncios fuos ad quxcunque loca 
pro fuis neceffarüs negotiis ordinan-
dis libere mittere feu deftinare, ac 
ipfos raiíTos feu deftinatos, feu mif-
fum & deñmatum fufeipere toties , 
quoties eis videbitur expediré j ita 
quod aliqui , vel aiiquiSper deputan-
dos Conciiii focientur, qui corum fe-
curitati provideant, vel provideat . 
Q^i quidemíalvus condsélas, & fecu-
ritas ftare ac durare debeat , a teni-
pore, 3c per tempus, quo in ipfíus 
Synodi, & fuorum tuitionis curam 
ipfos fufeipi contigerit, & ufque aÜ 
Tridentum perduci, ac toto tempore 
manfionis eorum ibidem, Scrurfum, 
poft fuíficientem audientiam habitam» 
fpatio viginti dierum prremiífo, cum 
ipfi petierint, aut Concilíum, habi-
ta hujufmodi audientia ipfis receíTum 
indixerit, a Tridento ufque in quem 
quifque elegerit fibi locum tutum, 
DEO favente reftituet, dolo & frau-
de prorfus exclufis . Quse quidem 
omnia pro univerfis & fingulis Chrifti 
fídelibus , pro ómnibus Principibus 
tam Ecclefiafticis , quam Sasculari-
bus quibufeunque , atque ómnibus 
aliis Ecclefiafticis Se Saeculatibus per-
fonis, cujufeunque ftatus Se condi-
tionis exiftant, aut quocunque no-
[mine cenfeantur, inviolabiliter ob-
i fervanda efle promittit, & btína fíde 
fpondet. 
Infuper, omni fraude Se dolo ex-* 
clufis, vera & bona íide promkíát i, 
ipfam Synodum nuilam vel manifefte!, 
vel oceulte occafionem qucefimrara j 
aut aliqua aud:oritate, potentia , ju^ . 
re, vel ftatuto, privilegio legum, vel 
| Canonum , aut quorumcunque Conci-
liorum, prseferrim (b ) Conftantien-
íis , & Senenfis, quacunque forma sefli I^ÍO 
verborum expreífa, in aliquod hujus ^0^uo¿b 
i fídei publica, & plenifiimx aíTecura-» ftantibus' 
tionis, ac publicas Se libera; audien-
tia;, ipfis per ipfam Synodum concef- u 1 us" 
fo, praejudicium quovis modo ufu-
ram , aut quemquam uti permiííu-
ram: quibus in hac parte pro hae 
vice derogat. Quod fi fanda Synodúis, 
aut aliquis exea, vel fuis, cujufeun-
que conditionis, vel ftatus, aut prae-
erainentias exiftens, pr^feríptíe aífe-
curationis, & falvi condudus fot-
mam & modum in quocunque pun-
£to vel claufula violaverit; quod ta-
men avertere di^ietur Omnipotehsi 
I ^ & fuíB-
13 Cornil, Trtdent. cum Dedarat. fymtffj& Anmm, 
8c fufficiens emenda non fiierit mox 
ñibfecuta, de ipfbrum arbitrio mérito 
approbanda & laudanda j habeant ipfam 
Synodum 5 Se habere poterunt, in-
cidiíTe in omnespoenas j quas jure di-
vino & humano , aut confuetudine ? 
hujufmodi falvorum condüduum vio-
latores ineurrere poflunt, abfque omni 
excufatione, aut quavis in hac parte 
contradiófcione. 
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Qnx eft íexta & ultima 
SÜB J U L I O l l l . P O N T I F I C E M A X I M O , 
Ceiebrata dk menñs April M . D; L l l 
Decretum fufyenfioms Concttii. 
SACROSANCTA oecumenica & ge-neralis Tridentina Synodus, in Spi-
ritu fancfco legitime congregata, príe-
fidentibus in ea ReverendiflTimis Do-
minis, Sebaftiano Archiepifeopo Si-
pontino, & Aloyfio Epifcopo Vero-
íieníi, Apoftolicis Nunciis, tam eo-
mm proprio, quam ReverendiíTTmi 
& Illuftriíllmi Domini Marcelli, tit. 
S. Marceili, fanéfca Romana! Eccle-
fiae Cardinalis Crefcentii, Legati , 
ob adverfarp ejus graviffimam vale-
tudinem a^fentis, nomine^ non du^ -
bitat Cífíiñianis ómnibus parere , hoe 
Concilium oecumenicum Tridentum 
plimo a Paulo fd. record; convoca-
tum &coire¿í:um faiíTe , deinde a fan-
éliílimo Domino noflro Julio IIS ef-
flagf tan te Carolo V. Auguftiííimo Im-
peratore , ea príteipue de caufa fuiífe 
reftitutum-, ut religionem in muíltis 
orbis partibus > & prasfertim in Ger-
línania, in diverfás opiniones mifera-
¿iliter diftraéiíam, in ftarum prifti-
nura revocaret, abufus & mores Chri-
ñianorum corruptiílimos emendaret v 
cumque ad; lioc agendum quamplu-
rimi Patres > nulla laborum fuorum 
peiicuiorumque habita imotte % e di-
veríis regionibus alaeriter confíuxif-
fént; refque ftrenue, magno fidelium 
concurfu, féliciterque procederet , ac; 
fpes eíTet non levis, ilíbs Germanos 
qui eas no vitares excitarant, inCon-
ciliuiiT venturos fie ahimatoy, ut ve-
ris Ecclefise rationibus unanimiter ao 
qukfcerent, lux denique quaedam re-
bus affuiíiíTe vidéretur; caputque ar-
tollere inciperet profligata antea 
afflid:a Reípublica Chriftiana; i i re-
pente tumultus, ea bella lioftis ge^  
neris humani verfutia exaderunr, ut: 
Concilium vclur Jiaerere, ac füum 
curfum interrumpere fatis incommo-
de cogeretur, fpefque omnis ulterio--
ris progreíTus hoc in tempore tolle-
retur-: tantumque aberat, ut fándía 
Synodus Chriftianorum malis & in-
commodis mederetuFj ut multorum 
mentes , prsterfui animi fententiám , 
irritaret potius quam piacaret. Cúm 
igitur ipfá íanda Synodüs, omnia 
& praecipue Germaaiam armis ardére 
& difeordiisvideret, omnes fére Epi-
feopos Germanos , prxfertim Princi-
pes Eleétores, füis confultum Eccle-
fiis ,- e Concilio abiiíTe ; decrevit tanf 
tas necefíitati non reluétari', & ad 
meliora témpora rejicere; ut Pátres ». 
quod eis nunc agere non licet > fuis ovi-
te 
Sejfw X V I . 
bus profpeítum ad fuas Ecclefias re-
gredi valerent j ne diutius utrobique 
inutili otio conterantur. Atque i ta , 
quoniam fie temporum conditio m-
l i t , hujus cEcumenici Concilii T r i -
dentini progrefliim per biennium fuf-
pendendum fbre decernit, prout pras-
fenti decreto fufpendit, ea tamen le-
ge, u t , íl citius pacata res fit , ac 
tranquülitas priftina reverta tur-j quod 
fperat Dei Optimi Maximi beneficio 
non longo forte fpatio futurum, ipfius 
Concilii progreíTus eodemmet tempo-
re fuamvim, firmitatem vigoremque 
habere cenfeatur : fin autem , quod 
Deus avertat > peraóto biennio príe-
di(5ta legitima impedimenta non fue-
rint fnbmota, cum primum ceffave-
rint , talis fufpenfio eo ipfo fubla-
ta effe intelligatur, ac funs vigor & 
robur Concilio fit reftitutam, & eñe 
intelligatur 9 fine alia nova Concilii 
convocatione, accedente ad hoc decre-
tum confenfu & auótoritate Sanditatis 
fus & fanótíe Sedis Apoílolicas. 
Interea tamen eadem fanóta Synodus 
exhortatur omnes Principes Chriftia-
nos > & omnes Praelatos , ut obfer-
vent, & refpeóbive, quatenus ad eos 
fpeólatj obfervare faciant in fuis re-
gnis, dominiis, & Ecclefiis omnia & 
fingula, quae per hoc facrum oecume-
nicum Concilium fuerunt hadenus fta-
tuta & decreta. 
B U L L A C E L E B R A T I O N I S 
C O N C I L I I T R I D E N T I N I 
Suh Fio 1F. Pont. Max . 
P IUS Epifcopus, fervus fervorum Dei, ad futuram rei memoriam. 
Ad Eccltüx régimen , licet tanto 
oneri^ impares, fola Dei dignatione 
vocati, ftatim circumferentes" mentis 
oculos per omnes Reipublicx Chriftia-
nac partes, cernentefque non fine ma-
gno horrore, quam longe latequcpe-
ñis h^refuin & fchifraads pervafiffet, 
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Se quanta Chriftiani populi mores co^* 
rectione indigerent i in eam curam 8c 
cogitationem , pro fufeepri muneris 
officio, incumbere coepimus, quemad-
modum ipfas h^ erefes extirpare , tan-
tumque & tam perniciofum fchifma 
tollere, morefque adeo corruptos & 
depravatos emendare poíTemus. Cum 
autem intelligeremus, ad hxc fanan-
da mala aptiílimum efle remedium , 
quod fandla haec Sedes adhibere con-
fueviflet, (a) oecumenicigeneralifque 
Concilii, ejus congregandi, & Deo 
juvante , celebtandi confilium cepi-
mus. Indidum illud quidem antea 
fuit a fel. rec. Paulo I I I . Se ejus fue-
ceíTore Julio, pnedeceíforibus noftris , 
fed variis de caufis ftepius impeditum 
Se interpellatum perfíci non potuit : 
fiquidem Paulus , (^) cum id pri-
mo in urbem Mantuam, deinde V i -
centiam indixiífet j quafdam ob cau-
fas, in literis ejus expreíTas, id pri-
mo fufpendit, poftea Tridentum tran-
« Sup.íá 
h Sup. in 
i . Bulla. 
ftulit: deinde cum quibufdam de cau-
fis ibi quoque ejus celebrandi tempus 
dilatum fuiíTet , tándem fufpenfione 
fublata, in eadem civitateTridentina 
inchoatum fuit : verum Seílionibus 
aliquot habitis. Se nonnuliis decretis 
fadis , ipfum fe poftea Concilium , 
aliquibus de caufis , accedente etiam 
Sedis Apoftolícce audoritate, (r) Bo-
noniam tranftulit. Juliusautem, qui 
eifucceílit, in eandem civitatem T r i -
dentinam id revocavit , quo quidem 
tempore faóla alia quaedam decreta 
funt; (df fed cum novi in propinquis 
Germanice locis tumultus excitad fuif-
fent i Se bellum in Italia & Gallia gra-
vidimum exarfiífet, rurfus Concilium 
fufpenfum Se dilatum fuit, adnitente 
nimirum humani generis hofte, aliaf-
que ex aliis difficultates Se impedimen-
ta objiciente, ut tantum Ecclefiae com-
modum , quod prorfus auferre non 
poterat, faltem quam diutiílime retar-
darep, Quantopere vero interea au<5lae 
c Supr. 
Sed. 8. 
d SeíT. i . 
cum feim. 
13 8 C&neit. Trid. eum Pe 
íuerint» tk multiplícate, ae propága-
te haerefes; quatuopere fchifraa cre-
yerit fine máximo anirai dolare nec 
meminiíTe poíTumus, nec referre. Sed 
tándem pius & mifericors Dominus, 
qui numquam i ta iraíci tuf, utmiíe-
iicordie oblivifcamr Regibus Ú Prin-
cipibus Chriftianis pacem & unani-
mitatem donare dignatus eñ . Qua 
nos occafione oblata , maximam in 
fpemvenimas, ipíiusmifericardia fre-
t i , fore, ut his tanris quoque Eccle-
íias malis eadem Conciiii vía finís ím-
ponatur . Nos i taque ad íchííma he-
refefque tollendas, ad corrigendos. & 
reformandos mores, ad pacem ínter 
Chriftianos Principes confervandam, 
celebrationem eju? non effe duximus 
jdiutius diíFerendam. Habita igitur cum 
venerabilibus fratribus noñris , San-
#íe Romanas Ecclefie Cardlnalibus , 
tieliberatione matura ? faótis etiam 
coníilii nofíri certiorítus charilíimis 
in Chrifto íiliis noftris , Ferdinando 
Romanorum Imperatore eleólo , Se 
aliis Regibus atque Princípibus > quos 
quidem ? ficut de eorum fümma pie-
tate & fapientía nobis pollicebamur > 
paratidíraos ad ipíius Conciiii cele-
brationem adjuvandam invenimus > ad 
PEI omnipotentis laudem, honorem 
& gloriam , atque univerfalis Eccle-
Use utilitatem , de eoruradem frati-um 
noftromm coníilio éc affenfu facrum 
íECumenicum, & genérale Concilium> 
m auótoyitate ejufdem Dei, &: bea-
torum Petri & Pauli Apoftolomm > 
<. Mattli. qua nos quoque (e) in teri^s fungí-
í|. c.q?^ mul- ? ft-eti ^  fubnixi, in civitate T r i -
Sntl. E- dentina » ad facratiíTimum diem Re-
S '^ECCÍ furre<^i0í>is Dominica proxime futu-
benetcad rum indicímus, & ibi celebranduixi, 
apoft^J-fublata fufpenfione quacuraque , fía-
fJd* in tuinrus atque decernimus. Quocirca 
cap. i . de venerabiles frati-es noftros, ómnibus 
JaTpelag.' exlocis, Patriarclias^Archiepifcopos, 
a. ju i . Epifcopos & diledos filios Abbates, 
íS«c.€ir" ceeíerofqoe qu¿btt§ i» Conciiio gene. 
ctam. Xfintff. & Annotat. 
rali federe» & fententiam dicei'e» }&~ 
re communi, vel ex priyiiegio, vel 
ex antiqua confuetiadinc lícetj vehe-
menter inpomino hortamur J & rao-
nemus^ atque etiam diftrí&e preci-
piendo mandamus , in virmte jgnábe 
obedientise, in vi quoque juramenti, 
quod preñlterunt > de fub ptrnis > 
quas in eos, qui ad Concilia genera-
i lía conven!re neglexertnt> ( / ) facris 
íciunt eíTe canonibus confíitutas, ut 
ad Coneílium ibi celebrandum con-
veniant intra eam diem : nifi forte 
i impedimento fuerint legitimo prcepe-
' d i t i : quod tamen impedímentum per 
legítimos procuratores SynodO' proba-
re debeb^nt . Monemus praeterea o-
mnes, &c fmgulos, quorum intereft, 
intereffeve poterit , ut in Concilia 
adeíle ne negligant. Charíílimos ve-
ro in Chrifto filios noftros , Roma-
norum ímperatorem eleótum , cete-
rofque Reges •> & Principes , quos 
optandum fane effet Concilio interefTe 
poffe, hortamur, Se rogamus , u t , fi 
ipff Concilio intereíTe non potuerint; 
at Oratores fuos, prudentes, graves, 
& píos viros utique mittant, qui 
ipfomm nomine i l l i interfnit , cu-
renrque diligenter pro fuá pietate , 
ut ex eomm regnis atque dominii& 
Preíati fine recufatione ac mora ? 
tam neceííluio tempore, DEO & Ec-
c l e ü x oñicium fuura preftent eofdent 
etiam curaturos efle minime dubitan-
tes, ut per ipforum regna, & dorai-
nía tutum ac liberum iter Prelatis, 
eorumque familiaribus-, comitibus', & 
aliis ómnibus ad Concilium euntibusv= 
8c an il lo redeun-tibus pateat , beni-
gneque ac comiter ómnibus in locis 
recipfentur , atque tradentur ; ficut 
quod ad nos attinet, ipil quoque cu-
rabímus , quí níhil omnino prastermit-
tere- decrevimus, quod ad tam pium 
& falutare opus perfíciendum ^ a no-
bis, in hoc loco conftitutis, preftaii 
PQíKtj n ihi l , utDEUS fcit ? queren-
tes. 
/ Cone, 
Carth. ju-
c. 43. taív-*. 
Scfl. 14..C. 
i . in í¡nr 
de reío¿-
Sejfio 
tes aliad, íiihll propoíitum habences 
ta hoc Concilio celebuando', fiifi ho-
norem ipfius D E I , difperfanim ovium 
redudionem , ac falurem & perpe-
tuara Chriftianae Reipublic^ tranquil-
iitatem ac quietem . U t vero hx fi-
ter^e» & qnx m eis continentur) ad 
omniura, quorum oportet, notidam 
per venían t , nec quifquam ea excufa-
done uti poíllt, quod illa ignorave-
r i t y pnrfertim, cum non ad omnes * 
quos de bis litteris certiores fieri 
oporteret , tutus forfiran pateat adi-
tusj volumus, & mandamus, ut in 
'Bafilica Vaticana Principis Apoftolo-
rum , & in Eccleík Lateranenfi tune, 
cum in eis> popuius, ut Miííamm fo-
lemnibus interfit, congregari folet , 
palam , clara voce a CuriíE noftrce 
curforibus > feu notariis aliquibus pü-
fclicis recitentur: & poftquam recita-
tx fuerinti ad valvas earum Éccleíia-
rum, itemque Cancellarise Apoftoli-
c x . Se in loco folito Campi Floras 
aífigantur: ibique, quo legi, SÍ ómni-
bus innotefeere poffint , aliquaradiu 
relinquantur : cum autem inde amo-
vebuntur, earam exempla in eifdem 
loéis atfixa remaneant. Nos enim per 
recitationem hanc, publicationemv & 
xn 119 
affixioncm omnes. Se fmgülos i qdi 
his literis comprebendurítur > poli 
dúos menfes a die publicátionis $ í 
affixionis ¿arum, volumus permd6a<i-
ftriéfcos 8¿ obligatos effé, ac fi ipfíf-
met 'úlx corara edite, & leda* fuif-
fent. Tranfumptis quoque eatum <# 
quíE manu publici alicujus Notatíi 
feripta fubferiprave, & íigillo & ñ i ^ 
feriptione alicujus períbnar in dignita-
te Ecckfiaftica conftitutos m m i M 
fuerint-, ut- fin« dubitatione ülla fides; 
babeatur f mandamus , atquií decértó-
mus. Nul l i ergo omnino hominum 
lieeat hanc paginara no'ftfS' íffdi'dío-
nis, ftatuti, decreti, pr^cepti , ad-
monitionís, & adhdrtaíionls Mírítíge-
re, vel ei aufu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attentare prasfum-
pferit , indignationera omnipotentis 
Dei, ac beatorum Petri &:Pauli, A-
poftolorum ejus, fe noverit incuríu-
rum. Datura Romee, apud fanóhira 
Petrum, auno Incarnationis Domini-
cas 1565. Kal. Decembr. Pontificams 
noñri armó primo. J 
Amomus FtoreheltHs. 
Barengüs, 
S E S S 1 0 D E C I M A S E P T I M A , 
Qux eíl prima 
SUB P I O IV . P O N T I F I C E M A X I M O , 
Celebraca die ift, Januac. M.D. L X I I . 
Decretum de celebran^ C o r n i l » . 
PtACETNE vobis, ad- laudem & gloriara fandae & individua T r i -
nitatis, Pa tús , Se Filii-, 6c Spiritus 
íanóti, ad incrementum & exaltatio-
nem fidei & religionis Cliriftiana y 
factura cECumenicum &: genérale Con'-
ciliura Tridentinum, in Spiritu fanélrc^ , 
legitime congregatum , ab hodiern* 
die, qui eft 18. menfis Jamiarii Antii 
a Nativitaté Domini 156Z. Cathedra: 
140 Cornil. Trid, c m Declarat. fymijf. & Amotatí 
Romanae Sanóti Petri, Apoftolorum 
Principis , confecrato , fublata qua-
cumque fufpenfione , juxta formara 
& tenorem literamm fandiífimi Do-
5-nini noftri PüIV. Pontificis Maximi 
d lafr. celebran , ( 4 ) & in eo ea, debito 
e^^ :*4 z5. fervato ordine, tradari, tjuse propo-
nentibus Legatis, ae prasfidentibus , 
ad horum remporum levandas cala-
mitares , fedandas de religione con-
troveríias , coercendas linguas do-
lofas , depravatorum morum abufus 
corrigendos , Ecclefise véram at-
que Chriftianam pacem conciliandam 
apta & idónea ipíi fanétae Syno-
do y í d e b n a t m l He/ponderuní: PI^A-
CET. 
IndiSlio futura Seffionis. 
PLACETNE vobis, -proximam fu-
mram Seífionem habendam, & cele-
brandara efle Feria quinta, poft fecun-
dara Dorainicara Quadragef. quac erit 
die 26. menfis Februarii? Re fronde-
r m t : PLACET, 
S E S S I O D E C 1 M A 0 C T A V A , 
Quae eñ fecunda 
SUB P I O IV. P O N T I F I C E M A X I M O , 
Celebrata die 16. Februarii, M.D.LXÍL 
Decretum <t de librorum dele&u , d"* 
omnihus ad Cmcíl i t im fide 
publica invitandis. 
SAcrafanda oecumenica, &: genera-lis Tridentina Synodus, in Spiritu 
fando legitime congregara, praeíiden-
tibus in ea eifdera Apoftolicae Sedis 
Legatis, non huraanis quidera viribus 
confifa, fed Domini noftri Jefu Chri-
< Luc,zi. ftí? quios, { a ) Se fapientiam Eccle-
íiae fus daturum fe promifit, ope & 
auxilio freía, illud praecipue cogitar, 
ut Cacholic^ fidei doótrinam , multo-
mm inter fe diílidentium opinionibus, 
pluribus locis inquinatam &:obfcura-
tara, in fuam puritatem & fplendo-
rera aliquando reftituat i 8c mores , 
qui a veteri .infticuro defluxerunt, ad 
méliorem vita; radonem revocet cor-
¿Luc. i . Q116 (^) patmm ad filios , & cor fi-
c inf.se{r liorum ad Parres conv-errar. (c) Cura 
fin,' ara itaque omnium primum animadvertit 
hoc terapore fufpedomra ac pernició-
forura librorura, quibus dodrina ira-
pura conrinc tur, & longe latequedif-
funditur, nuraerum nimis excreviíTe, 
quod quidera in caufa fuit, ut raultíE 
cenfurs in variis Provinciis, & prse-
fertira in alraa Urbe Roma pió quo-
dam zelo editas fuerint, ñeque tamen 
huic tara magno ac perniciofo morbo 
falutarem ullam profuiíTe medicinara •> 
cenfuit, ut deledi ad hanc difquifitio-
nem Parres de cenfuris librifque, quid 
fado opus eífet, diligenter confidera-
rent, arque criara adeandeni fandam 
Synodura fuo terapore referrenti quo 
facilius ípfa poíílt varias & peregrinas 
dodrinas, tamquara ( d ) zizania, a ¿Matth.* 
Chriftian^ veri taris tritico feparafe, c; 
, 1 . 1 nos 25» 
deque ius commodius deliberare, 6c a. 
ftatuere, qnx ad fcrupulum ex cora-
plurium animis eximendum , 8c tol-
lendas multarum querelarum caufas, 
magis opportuna videbunmr. Haec, 
au.-
V 
« Ifat. 49 
/Rom, 15. 
gColoíT.j. 
Hebr. 3. 
¿Eph. 4. 
k Rcm. 
15. 1. 
Sejfto 
autcm omnia ad notltíam quorumcum-
que deduda effe vult , prout etiam 
prxfenti decreto deducir: ut > íi quis 
ad fe pertlnere aliquo modo putave-
r i r , quae vel de hoc librorum & cen-
furamm negotio, vel de aliis, quae 
in hoc gencrali Concilio traclanda 
prasdixir, non dubitet a fanóta Syno-
do fe benigne aiidirum i r i . 
Quoniam vero eadem fan6ta Syno-
dus ex corde optar, Deumque enixe 
rogar, quae ad pacem funr Ecclefias, 
ur univerfi communem marrem in 
tenis agnofcentes, quíE quos ( e ) pe-
perir, oblivifci non poreft, unánimes, 
( / ) uno ore, glorifícemus Deum Se 
Patrem Domini noftri Jefu Chriftij 
per vifeera mifericordiae ejufdem DEI 
& Domini noftri j omnes qui nobif-
cum communionem non habent, ad 
concordiam Se reconciliationem & ut 
ad hanc fandara Synodum veniant, 
invitat atque hortamr', urque charita-
tem, (g) quod eft vinculum perfe-
ótionis, ampledantur; paceraque Chri-
ñ i , exultantem in cordibus fuis , prae-
feferant, in quam vocati funt in uno 
corpore. Hanc ergo .non humanam, 
fed Spiritus fandti vocem audienres, 
ne obdurent (h) corda fuá, fedinfuo 
fenfu non ( t ) ambulanres, ñeque fibi 
(k.) placentcs, ad tam piara & falu-
tarem matris fuá; admonitionem exci-
tentur , Se converrantur j ómnibus 
enim charitatis officiis fan¿ta Synodus 
eos, ut invitat, ita compleóletur. 
Infuper eadem fanda Synodus de-
crevit, fídem publicara in Congrega-
tiene generali concedí poíTe, Se ean-
dem vim habituram, ejufdemque ro-
boris &: momenti futuram, ac íi in 
publica Seffione dztá Se decreta fuif-
fer, 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Concll. Colon, t i t . de fcholts 
sap. 9. Fetr.Cened. ad Decrtt. cdUfí. §. n. ¿ 
xvm. ut 
InMttio ftitara Sejftonis. 
Eadem facrofanda Tridentina Sy-
nodus, in Spiritu fando legitime con-
gregara, príeíldentibus in ea eifdem 
ApoftolicíE Sedis Legatis, ftatuit, d€ 
decernit, proximam fururam Seííío-
nem habendam, & celebrandara cffe 
Feria quinta poft facratiílimum feftum 
Afcenfionis Domini, quae erit die 14. 
menfis Maji . 
S A L F U S C O N B U C T Ü S 
concejfus Germamca nationi, 
In Congregatione generali, die 14. 
Mart i i , 1562. 
SI gene-Acrofanda oecumenica, & ralis Tridenrina Synodus, in Spi-
ritu fando legitime congregara, pra-
fidentibus in ea eifdem Sedis *Apo-
ílolicas Legatis, Univeríis fidem fa-
cit , quod ómnibus & íingulis Sacer-
dotibus , Eledoribus , Principibus, 
Ducibus, Marchionibus, Comitibus , 
Baronibus, Nobilibus, miliraribus, 
popularibus , Se aíiis quibufeunque 
viris cujufeunque ftatus. Se condi-
rionis aut qualitatis exiftant , Ger-
manicae provincias Se nationis , ci-
vitatibus, Se aliis locis ejufdera i Se 
ómnibus aliis Eccleílafticis i Se fcecu-
laribus, pr^efertim Auguftans con-
feíTionis perfonis, qui aut quíe una 
cum ipfíy ad hoc genérale Tridenri-
num Concilium venienr, autmitten-
tur, ac profeduri funt, aut hucuf-
que venerunt , quocunque nomine 
cenfeantur , aut valeant nuncupari, 
tenore praefentium publicara fidem &: 
pleniífimam veriílimamque fecuri ra-
tera, duam falvura condudura ap-
pellanr, libere ad hanc civiratera 
Tridentinara veniendi, ibideraque raa-
nendi, ftandi, morandi, proponen-
di ? ioquendt una cam ipfa Synodo, 
de 
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de quibufcunque negotiis tmótandi , 
examinandi j difcutiendi, & omnía, 
quaecunque ipíis libuerit , ÍIC artícu-
los quosliber, tam ícripto quam ver-
bo*» libere offereñdi y propalandi , 
eofque Scripturis facris , 8c Beat. 
Patrum verbis , fenrentüs & ratio-
nibus deelarandi, aftruendi, & per-
füadendi, fi opus fuerit etiam 
stái objeóta Coneiiii generalis refpon-
dendi, 8c cum iis , qui a Conci-
l io deleóti fuerint, difputandi» aut 
charitative abfque omni impedimento 
conferendi 5 opprobriís , convitüs » 
ac eontumeliis penitus femotis j Se 
íignanter, quod cmfx controyerfas 
fecundüm facram Scripmram , ¿c A-
poftolorum traditiones, probata Con-
cilia , Catholicse Ecclefias confeti-
fiam, & fanétorum Patrum aiK^o-
ri-tates k i pnedido Concilio Trí-
dentino traá:entur; i l lo etiam addi-
10 , ut religionis prxrextu, aut de-
ii&orum eirca etiam commiíTomm, 
aut committendomm , minime pu-
niantur, impertitur, acomninocon-
ceditj fie etiam 5 ut propter i l lo-
rum prasfentiam , ñeque in itinere, 
aut quocunque locomm eundo^ ma-
nendo , aut redeundo , nec in ipfa ci-
vitate Tridentina a divinis ofíiciis quo-
vis modo ceíTetur. Et ut his pera-
ékis vel non peradis, quandocunque 
ipñs liberet, aut majorum fuomm 
mandato &c afíenfu ad propria rever-
t i optabunt , aut aliquis eomm opta-
bit , mox abfque ulla renitentia, &: 
oecaíione, aut mora , falvis rebus 
dorum, & fuomm pariter honore» 
. Sí perfonis, vice vería , pofíint jux-
ta beneplacitum libere & fecure re-
diré 5 de feientia tamen ab eadem 
Synodo depurandorum, ut tune op-
portune éorum fecuritati, abfque do-
lo & fraude provideatur. Vult etiam 
fandta Synodus, in hae publica fide 
falvoque conduítu omnes quafeun-
que elaufulas includi ac contineiú ? 
ac pro inclufis haberí, quee pío- ple-
na, efficacu & fufiieienti fecuritate» 
in eundo s ftando , ¿t redeundo , 
necefíaria2&: opportunas fuerint. Illud 
etiam ad majorem fecuritatem , & pa-
cis ac conciliationis bonum expd-
mens, quod fi quifpiam r aut illoi-ura 
aliqui íive in itinere, Tridentum ve-
niendo, five ibidem morando, aut 
redeundo aliquod enorme, quod ab-
íi t , egerint aut commiferint, quo pof-
fet hujus fidei publica & affecuratio-
nis beneficium, eis conceífum, an-
nullari aut caífari vult & concedit, 
ut in hujufmodi facinore depreheníi, 
ab ipfis duntaxat, & non ab aliis, 
condigna animadveríione, cum emen-
da fufficienti , per partem ipíius 
Synodi mérito approbanda , & lau-
danda , mox punianturj illorum ai"-
fecurationis forma , conditionibus, 
& modis omnino manentibus illiba-
t is . Pariforraiter etiam vult , ut íi 
quifquam, vel aliqui ex ipfa Synodo, 
five in itinere, aut nlanendo, aut re-
deundo aliquod enorme, quod abfit, 
egerint, aut commiferint, quo pof-
fet hujus fidei publicas & aífecurationis 
beneficium violan, aut quoquo modo 
tolli*, in hujufmodi facinore deprehén-' 
fí, ab ipfa Synodo duntaxat, &: non 
ab aliis condigna animadverfione, & 
enlenda fufficienti, peí partemDomi-
norum Germanorum Auguftanas con-
feílionis, tune hi praefentium mérito 
iaudanda & approbanda, mox punian-
tur 5 prnefenti aflecurationis forma con-
ditionibus, & modis omnino manen-
tibus illibatis . Vult praíterea ipfa 
Synodus, quod liceat ipíis Ambafcia-
toribus, ómnibus & íingulis, toties 
quotiefeumque opportunum fuerit, feu 
neceífarium , ad auram capiendam 
exire de civitate Tridentina, & re-
vertí ad eandem, nec non nuntium, 
vel nuntios fuos ad qucecunque loca 
pro fuis neceflariis negotiis ordinan-
dis libere mittere feu deftinare, ac 
ípfos 
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ipfos miflbs feu deñinatos 5 feu mif-
fum & deftinatum fufcipere toties, 
quoties eis videbltur expediré ita 
quod aliqui» vel aliquis per deputan-
dosConcilii focientur, qui comm fe-
curitati provideaíit , vel provideat. 
Qui quidem falvus condudus, Sí fecu-
ritas ftare ac durare debeat, a tem-
pere , & per tempus , quo in ipíius 
Synodi, & íiiorum tuitionis curam 
ipfos fufeipí contigerit, &: ufque ad 
Tridentum perduci , ac toto tempore 
nlanfionis eorum ibidera, & rurfum, 
poft fuflficientem audientiam habitam, 
fpatio víginti dierum prasmiíTo , cum 
ipil petierint, aut Conciiium, habi-
ta hujufmodi audientia ipfis recefllim 
indixerit, a Tridente ufque in quem 
quifque elegerit íibi locum tutum» 
DEO favente reftituet, dolo & frau-
de prorfus excluíis . Quae quidem 
omnia pro univerfis & íingulis Chri-
fti fidelibus, pro ómnibus Principi-
bus tam Ecelefiafticis, quam Scecula-
ribus quibufeunque , atque ómnibus 
aliis Ecelefiafticis & Síeculalibus per-
fonisj cujufeunque ftarus &: conditio-
nis exiftant, aut quocunque nomine 
cenfeantur, inviolabiliter. obfervanda 
efle promittit, 8c bona flde fpondet. 
Infuper, omni fraude & dolo exclu-
íis , vera & bona fide promittit , 
iplam Synodum nullam vel manifefte, 
vel oceulte occaíionem quaefiturami 
aut aliqua auófeoritate, potentia, ju-
xe , vel ftatuto, privilegio legum , vel 
Canonum, aut quorumcumque Con-
ciUomm, praefertim Conftantienfis , 
& Senenfis, quacumque forma ver-
bomm exprcífa, in aliquod hujus 
íidei publicíe., plemílii^x aífecura^ 
tionis? ac publica 5c liberas audien-
tiae, ipfis per ipfam Synodum concef-
fíe» praejudicium quovis modo ufu-
ram , aut quenquam uti permiífu-
ram: quibus in hac parte pro hac 
vice derogat. Quod íi fan¿la Synodus > 
aut aliquis ex ea, vel fuis, cujufeun-
que conditionis, vel ílatus, autprx-
eminenti^ exiftens , pra:fcriptx afle-
curationis, & falvi conduófcus for-
mam & modum in quocunque ptm-
dto vel claufula violaverit; quod ta-
men avertere dignetur Omnipotens | 
& fufficiens emenda non fuerit mox 
fubfecuta, & ipforum arbitrio mérito 
approbanda & laudanda; habeant ipfam 
Synodum , & habere potemnt, incí-
difle in omnes poenás, quas jure di-
vino & humano, aut confuetudine, 
hujufmodi falvorum conduduum vio-
latores incurrere poflunt, abfque omat 
excufatione, aut quavis in hac parte 
contradidione. 
Extenjio ad alias Nationes . 
Eadem facrofan<5ta Synodus in Spi-
ritu fando legitime congregata, prse-
íidentibus in ea eifdem Apoftolicaí 
Sedis de latere Legatis, ómnibus, &: 
fingulis aliis , qui nobifeum in iis» 
quae funt fidei, communionem non 
habent, éx quibufeumque regnis, na-
tionibus, provinciis, civitatibus» ac 
locis, in quibus publice, & impune 
praedicatur, vel docetur, íive credi-. 
tur contrarium ejus, quod fanda Ro-
mana fentit Ecclcfia, dat fidem pu-
blicara five falvum condudum ftlb ea** 
dem forma, & eifdem verbis j quibus 
da tur Germanis. 
S E S t 
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S E S S 1 O D E C 1 M A N O N J ] 
Qnx eft tertia 
SUB P I O I V . P O N T Í F I C E M A X I M O , 
Celebrata die 14. Maji, M . D. LXI I . 
Decretum prorogatUnis Sejfwnis. 
SAcrofanda oecumenica , &: genera-lis Tridentina Synodus in Spiritu 
fanólo legitime congregara, prsefiden-
tibus in ea eifdem Apoñolicas Sedis 
Legatis, decreta ea, quae hodie in 
praeíenti Seílione ftatuenda ac fan-
cienda erant, juílis nonnullis ac ho-
neftis caufis > in Feriam quintam , 
poft proximam íblemnitatem Corporís 
Chrifti, qux erit pridie Nonas Junii, 
proroganda effe cenfuit , ac proro-
gat , dióbaque die SeíTionem haben-
dam efle ac celebrandam , ómnibus 
indicit. Interea rogandus eft Deus > 
&: Pater Domini noftri Jefu Chrifti > 
au<5tor pacis, ut fanólifícet corda o-
mniuinj quo adjuvante > fanóla Syno-
dus &c nunc, &: Temper meditad, 
atque peragere valeat, quaí ad ejus 
laudem & gloriam pertineant. 
S E S S 1 O V I G E S I M A , 
Qnx eft quarca 
SUB P I O I I I . P O N T I F I C E M A X I M O , 
Celebrata die 14. Junii, M . D. L X I I . 
Btcretum Prorogationis Sejfionis. 
SAcrofanda oecumenica, & genera-lis Tridentina Synodus, infpiritu 
fando legitime con'gregata, pr^fiden-
ribus in ea eifdem Apoftolicae Stáis 
Legatis, propter varias difficultates, 
ex divcrfis caufis exortas, arque etiam 
ut congruentius, majorique cum deli-
fceratione omnia procedant; nempe ut 
dogmata cum iis, quse ad reforma-
tionem fpedant, íimul tradentur 6c 
fancianturj ea quae ftatuenda videbun-
tur tam de reformatione , quam de 
dogmatibus in próxima Seílione, quam 
ómnibus indicit in dkm fextam deci-
mam fubfequentis meníis Julii > defí-
nienda efle decrevit. Hoc tamen ad-
jedo, quod didlum terniinum ipfa 
fanda Synodus pro ejus arbitrio &: 
volúntate, ficuti rebus Concilüputa-
verit expediré, etiam in generali Con-
gregatione reftringere prorogare l i -
bere poffit & valeat., 
S E S ~ 
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S E S S 1 O V I G E S 1 M A P R I M J , 
Qnx eft quinta 
SUB P I O I V . P O N T I F I C E M A X I M O , 
Celebrata die i ^ J u l M . D. LXII . 
Doftrina de Communione fub utraque 
fpecie, & parvulorum* 
SÁcrofanóba oecumenica, & genera-lis Tridentina Synodus, in Spiri-
tu fanéto legitime congregara, prasíi-
dentibus in ea eifdem Apoftolicae Se-
dis Legatis , cum de tremendo 8¿:fan-
ótiíTimo Euchariftias Sacramento va-
ria diverfis in locis errorum monftra 
rtequiílimi díemonis artibus circumfe-
rantur, ob qnx in nonnullis provin-
ciis multis a Catholicae Eccleíias fide 
atque obedientia videantur difceíUflej 
cenfuit, ea, quae ad Communionem 
fub atraque fpecie , de parvulorum 
pertinent, hoc loco exponenda eflfe. 
Quapropter cunótis Chrifti fidelibus 
interdicit, ne pofthac de iis aliter 
vel credere , vel docere, vel praedica-
re audeant, quam ex his decretis ex-
plicatum atque definitum. 
C A P U T I . 
Laicos & Clerkos non confidentes 9 
non adjiringi jure divino ad Commu-
nionem fub atraque fpecie t 
tt T Taque fanéta ipfa Synodus , a 
1 Spintu fanóto, qui fpiritus eft 
«lfai.ii. (*) faP1^1» & intelleótus, Spiritus 
confilu & pietatis , edoóta , atque 
iConcU. ^ c c l e í i r x ( B ) judicium & con-
Conftaut. íuetudinem fecuta, declarat acdocet, 
Can.1!;1"^ nul10 d^ino praecepto laicos, 6c Cle-
ricos, non conficientes , obligari ad 
C m . Trid, cftm QalL 
Euchariftiae Sacramentum fub atraque 
fpecie fumendum j ñeque ullo paóto, 
falva fide, dubitari poífe, quin illis al-
terius fpeciei Communio, ad falutem 
fufficiat. Nam (c) etfi Chriftus Do-cMttt.iC 
minus in ultimaCoena venerabilehoc LU"^4 .* ' 
Sacramentum in pañis &c vini fpecie- i.Cor»**» 
bus inftituit , & Apoftolis tradidit; 
non tamen illa inftitutio & traditio eo 
tendunt, ut omnes Chrifti fideles fta-
tuto Domini ad utramque fpeciem ac-
cipiendam adftringantur . Sed ñeque 
ex fermone i l l o , apud Joannem fexto , 
redte colligitur, utriufque fpeciei Com-
munionem a Domino praeceptameíTe: 
uteumque juxta varias fanótorum Pa-
trum , Se Doótorum interpretationes 
intelligatur . Namque qui dixit: (d) d loan. tf. 
Niíi manducaveritis carnem Filii ho-
minis, & biberitis ejus fanguinem, 
non faabebitis vitam in vobis: dixit 
quoque: (e) Si quis manducaveritex « 
hoc pane, vivet in aeternum: Et qui 
dixit: (f) Qui manducat meam car- / Ibii, 
nem, & bibit meum fanguinem, ha-
bet vitam ¿eternám : dixit etiam; (g) s ibid. 
Pañis, quem ego dabo, caro mea eft 
pro mundi vita. Et denique qui dixit: 
(h) Qui manducat meam carnem, & h ftid. 
bibit meum fanguinem, i n me manet, 
Se ego in illo j dixit nihilominus: ( i ) i ibid, 
Qui manducat huno panem > vivet in 
aeternum. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vlde Par. Henriq. In fumm. lib. 8. de 
Euchar/'ftia , cap. 44. a frinc. Card. BeJlarm. 
l ib ,^ (k&Mhar. cap.n. Valent. deSacram, 
K 
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M.COT.6. 
d/fp. 6. <iuxfl. 6. funSí . y. Petr. Ledefm. in 
fumm. f . r. t r a f í , de Euchar. cap. 16. contl. 
2. P. M g i á . de Sacram. & cenfur. tom. í . 
quxft .Zo, num. u i . m m feq(j.<&'(¡.73. n. 36. 
P. Valer, Reginald. in praxt f o r i faenit. l i b . 
29. «.yS. i n fin. & f g . iúneúzmde Can. 4 . 
hujufmadf-, Sefí'. zu 
C A P U T I L 
•Ecclefa pteflas circo., di/penfationem 
Sacramenti EucharifiU . 
* T y Rxterea declarat, lianc poteíla-
1 tem perpetuo in Ecclcfía fuif-
fe, ut in Sacramencorum difpenfatio-
ne, faiva iiiorum íubílantia , ea íla 
tueret vel rautaret, quae fufcipientium 
utili tati , feu ipfomm Sacramentomm 
venerationi, pro rerum, tempomra 
&c locorum ^arietate, magls expedi-
ré judicaret. Id ourem Apoílolus non 
obfcure vifus eñ innuiíTe , [ a ) cum 
ait: Sic nos exiñimet homo, út mi-
híftros Chriíli, & difpenfatores my-
íkriomm Dei, atque ipfüm quidem 
hac poteftate ufumeffe, fatis conftat, 
cum in multis aliis, tumin hocipfo 
Sacramento, cum ordinatis nonnullis 
éi.Cor.n. circaejusufüm, {b ) Caetera^ inquit, 
cum venero, difponam. Quare agno-
fccns fan¿ta mater Ecclefia hahcfuara 
in adminiílratione Sacramentorum au-
étorkatem , Jicet ab initio Chriftianje 
Religionis non infrequens utrmfque 
fpeciel ufus fuiffet i lamen progreffu 
temporis latiífime jam mutata illa 
confuetudine, gravibus & juftis caufis 
adduda, hanc coníuetudinem fub al-
tera fpecie communicandi {c ) appro-
bavit, & pro lege habendam decre-
v k : quam reprobare, aut fine ipfms 
Ecclefia auéloritate pro libito mutare 
non licet, 
R E M I S S I O N E S. 
A Vjde P. Henriq. in fumm. l i b . S. de 
Eitchariftia , cap. 4^ . § . 3 . p . Sanch. de M á -
frim. l i b , 3, difp.zz, mm. z j , P. ¿Egid. de 
c Concil 
Conflant 
Sacram, & cenfur, tom. l . q. 80. m m , U T . 
P. Varquei ln 3. p . D . Thomae 3 tom. 3. difp. 
zz^. m m . i z . -
C A P U T I I I . 
Totum & integrunt Chrijlum, ac ve-
mm SacramentPtm fub qualibet fpe-
cie fumi. 
A 1 Nfuper declarat , quamvis Re-
JL demptornoíler, ut antea didum 
eíl, { a ) in fuprema illa Ccena íioc ^ M a t t . i í . 
Sacramentum in duabus fpeciebus in- k^.'c.t 
ñituerir, & Apoílolis tradiderit, ta- '«Cor. u. 
men fatendum effe, etiam fub altera 
tantum fpecie totum (b ) atque inte- ¿ Cap. qui 
grum Chriftum, verumque Sacramen- ^ " " " n l 
tum fumi; aepropterea, quodad fru- vicat, c. 
dum attinet, nuliag;ratia, neceírariá con^d'Í! 
ad falutem, eos defraudar!, quiunam i.íup.feír! 
i j .cap. j . 
Cati. 3. de 
Sacr.Eucli, 
ípeciem folam accípiunt. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vlde Balduin. Junjum fuper opera con-
troverf. Bellarm. p . z . l i b . 3. cap. 8. a p r /K ' 
cipie . Par. Valer. Reginald. m p r a x i f o r i 
pcenit. l i b . z g . num.37. & • 38. P. ./Egíd. de 
Sacram. queeft. 76. a r t . 3. n , 32. ^ 33, Petr. 
Ledefm. in fum.p . 1. t i t , de Emhar , e, 7, conel, 
1. CÍf 4. 
C A P U T I V. 
Párvulos mn obligari ad Communio-
nem Sacramentalem. 
DEnique et $ eadem fanda Syno-dus docet, [ a ) párvulos y ufu a Infra 
rationis carentes, milla obligari ne-can.4, 
ceñltate ad Sacramentalem Euchariftix 
Communionem : fiquidem per ( ¿ ) ¿TÍM. 
Baptifmi lavacrum regenerad & Chri-
fto incorporati, adeptam jam filio-
mm Dei gratiam in illa aetate amit-
tere non poíTunt. ^ Ñeque ideo ta-
men damanda eft antiquitas, íi eum 
morem in quibufdam locis aliquan-
do fervavit. U t enira fanótiílimi i l l i 
Pa-
Sejfio XXI. Cap. IV. 
patres fui faóti probabilem caufam 
pro illius temporis racione habuemnt ^ 
ira certe eos nulla falutis neceílítare 
id feciffe , fine controverfia creden-
dum eft. 
R E M I S S I G N E S . 
a VIde V.1i{mr \c\ . \nfum.lib.%.deEuchar. 
c.43. a ^míc. Vafqucz I n D . T h . tom. 3. d i f f . 
212i«, 17. & diff). a r 4. K.3y. P. Valer. Regin. 
i t i f raxi for ipasni t . l i b . 39. q. 4 . « . 85. P. ^Egíd. 
de Conínck de Sacramcnt. & cenfur. tom. 1. 
quaft. 80. ÍÍÍ-Í. 9. ¿ num.7z. cum feqq. Petr. Le-
defm. in f umm. f , 1. ÍÍVIÍ?. Ruchar, cap. 13. 
cowc/. 7. 
Infantes.» íi daretur eís communío, re-
cepturos gratiam > refolvunt Vidor. rer¿o> 
Eucharifiia-, n . 84. ^ « e . P. Soar, tom. 3. 
d i f f . 6 i . f e B . 4IP. iEgid. d. q. 80. « r í . 9. H. 77. 
Petr. Ledefm. d. c. i^ .concl . ft.dub.z. 
y Ffu rationis carentes. ) De atnentibus 
perpetuis idenij quod de infantibus fen-
tlendum eíTe docet P. Valer. Reginald. rf. 
l i b . 19. num. 78. u b i 79. An debeat adml-
niftrarl Euchariília in artículo mortisamen-
tlam patientibus tune temporis , de quo 
etiam P. Henriq. in fumm. l i b . 8. cap. 42, 
§ . 3 . i n f i n e . P. Soar. íow. 3. difp. 69. f e t í . 2. 
dub. 3. • ' . 
T^eque ideo tamen damnanda efl ant iqui-
tas , <&c. ) Vide P. ^Egid. d. art.cf. n.7fr 
D E C O M M Ü N I O N E S U B 
utraque fyecie (fr ^arvulorum. 
C A N O N L 
« concil. <* Si quís dixerít, [ a ) exDeipras-
Conftant. cepto > vel neceílitate falutis, omnes 
Se ' 231 & íingulos Chrifti íideles utramque 
fpeciem fanótiífimi EuchariftiíE Sa-
cramenti fumere deberé j anathe-
ma ílt. 
C A N O N I L 
^ Si quís dixerít, fanctarn Eccle-
& concil ' f m m ^ .Ca!holicam non juftirs cau-
Conft. dé fis & rationibus addudara fuiffe, ut 
comir.loc, laicos, atque etiam Clerlcos non con-
íicientes, fub pañis tantummodo fpe-
cie commumearet:, aur in eo erraffej 
anathema fit . 
Ae Commumone] 1 4 7 
C A N O N I I I . 
y Si quís negaverit, tomm (c) Se fSup.c. j . 
integrum Chriftura omníum gratiamm ^ s3et "¿^ 
fontem & audfeorem, fub una pañis C^ H. 3. 
fpecie fumi , quia, ut quídam falfo coníucfl. 
aíTerunt, non fecundum ipíius Chrifti IJ. 
conftitutíonem fub utraque fpecie fu-
matur; anathema fit» 
C A N O N I V . 
Si quís díxerit•> ( d ) parvulis , g d supr. lo 
antequam ad anuos diferetionís perve- P r ' & c ' 4 . 
nerint, neceííariam efle Euchariftiae 
communionem 5 anathema ílt . 
Dúos vero artículos, ( e ) alias pro- ese£r.i2.ii» 
poíitos , nondum tamen excuíTos > v i - decrec. 
delicet, an rationes, quíbus fanófca 
Catholica Ecclefia adduíta fuit, ut 
communicaret laicos, atque etiam non 
celebrantes facerdptes > fub una tantum 
pañis fpecie, ita íint retínendae, ut 
nulla ratione calicís ufus cuíquamíit 
permittendus: & , A n , fi honeftis & 
Chriftianae charitati confentaneís ra-
tionibus concedendus alícuí vel natio-
ni vel regno calicís ufus videatur, fub 
aliquibus conditíonibus concedendus 
fit > 3c quíenara lint illa;: Eadem fanAa 
Synodus, ( / ) in aliud tempus , oblata /infr, M , 
íibi quampriraum occaíione > exami- in fi'1' 
nandos, atque defíníendos refervat, 
R E M I S S I O N E S , , 
« C A N O N I . Vide Card, Bellarmín, 
l i b . 4. de Eucharif i , cap. zo. cum feq. Par, 
Henriquez in fumm. l i b . 8. de ^  Ruchar i f t . 
c a f . i ^ , P. Valer. Regin. m p r a x í f o r t p a n i t * 
l i b . 19. n . y8. i n fine, optíme P, JEgld. de 
Conínck de Sacram. tom, 1, q. So, num. 111. 
cum feq» 
yg C A N O N I I . Vide V. JEgld.deSacram. 
tom, 1. quteft* 80. num. 121. ubi percurric 
juíllflímas^ rationes j quas haber Ecclefia 
príecipíendí laicis communionem fub una 
fola fpecie, 
% C A N O N I I L Vide Bald,: Juniuni fu-
per opera controv, Bel larm .péZ. l i b . 3, cap. 8. 
a prme. V. iEgid. de Sacram. tom. l~ .q-76* 
K 2. ¿ C A -
148 Concil. Trid.cumDeclarat. 'Remiff, & Annotat. 
Ü Vide z; 
Latcr. c. 
tfj.ebneíL 
Chak. a-
ftione j j . 
c i . Conc, 
Bracearen. 
*• 3-Conci l . 
Ai i re l . j , c. 
3. Concil. 
ToIeE. 8. 
Can. 3. c. 
íicut Epif. 
1. q. z. 
* C A N O N I V . Vide Doftores fupra ci-
taros in cap, 4. 
i Antequam ad amos diferetionis feryene 
r / ' n t . ) In quaxtatisparte incipiat puerha-
bere diferetionem fufficientem ad obligatio-
nem prxcepti communlcandi i Relinqui debe-
re arbitrio parentum , & ConfeíTarit refolvunt 
P. Soar. tom. 3. d/ ' fp. je .feSí . i .P. Valer.Regin. 
Inprax/ for ifeeni t . l i b . 29. num. 85. P. ií.g¡d. 
t o m . i . de Sacram. quteft. 80. d n . 1 1 . dub ,^ . 
mw. 102. 
D E C R E T U M D E R E F O R -
M A T I O N E . 
E Adem facrofanóta oecumenica, & generalis Tridentina Synodus > 
in Spiritu fanóto legitime congregara, 
pireíidentibus in ea eifdem Apoñoli-
cae Sedis Legatis, adDei omnipoten-
tis laudem, & fanétee Eccleíia; orna-
mentum, ca, quae fequuntur, de re-
formationis negotio in praefenti fta-
tuenda efle cenfuic 
C A P l í T I 
Epifcopi gratis debent ordinare , ton-
furaré > dimljjortas & tefiimonides 
dore-, eorumque minifiri pro ijiiuf-
modi literas Jigillare: nec fponte ob-
latum recipiendttm efi. XJhi efi con-
fuetudo aliquid accipiendi pro lite-
Hs9 nihil capiatur a Notariis pro 
efficio ultra decimam unipis aurei 
partenty modo alimde iis non fuppe-
tat fatarhm^ Ú c , 
A ^ Y U o n i a m (a ) ab Ecclefiaftíco 
ordine omnis avariris furpi-
cío abeffe deber 5 1. nihil pro colla-
done quommcumque Ordínum, eríam 
clericalis tonfui^ , nec pro literis di-
miflbriis , aut teftimoníalíbus, nec pro 
nec alia qnacümque de cau-
0 eríam fponte oblamm > * Epi-
feopi, & alii Ordínum collatores , y 
aut eorum miníftri quovis praetextu 
accipianj, ^ e Notarii vero in iis 
tantum loás5 in quíbus non víget 
laudabilís confuetudo nihil accípiendi, 
pro fingulis litteris dimiílbriis aut te-
^imonialíbus , decimam tantum ^ 
unius aurei partem accipere poííint > 
dummodo eis nullum falarium fit con-
ftirutum pro officio exercendoj nec 
Epiícopo ex Notarii commódis ali-
quod emolumentum ex eifdem Ordí-
num •collationibus díredre, vel indíre-
6te provenire poííit, tune enira gra-
tis operam fuam eos prsftare omníno 
tenerí decernit: contrarias taxas, ac 
ftatuta, & confuetudines, etiam ira-
memorabíles , quorumcuraque loco-
rum, quae potius abufus^ 8c edrru-
ptelae, íimoníacs pravítati faventes, 
nuncupari poíliint, penitus caíTando, 
& interdícendo: & qui fecus fece-
rint , tara « dantes, quam accipíen-
tes, ultra divinara ultiohem, ( ^ )pcE- ¿ lt Brac^ 
ñas a jure inflictas ipfo fado incur- "rcn. c.3» 
rant. 
D E C L A R A T I O N E S* 
I . T i í h / l pro collamne . ) Confuetudo 
percipíendi ab Ordinatis ad piímam ton-
furam forcipeSj peftiríes, & mappas, pr*-
ter fáculas ^pariterque a presbyteris, intel-
íigirur permde ac corruptela , revocara ^  
nullaraque eo nomine oblaáoneminitiatusy 
Pontlficall Romano permifitente, confuevic 
ofterre , 
Pro collatlone & Inítítutione Ecclefíamm 
curatarum, vel pro deputatione Vicsiiorun* 
ín íllis, Cancellárlus poteft in fingulas ac-
cipere mercedem fno íaborí^ convenientera; 
qux tamen fciiptura, figlllo & exteris omni>« 
bus computatis, unum aureum non exce-
dat, & dummodo ipíi Cancellario falariumt 
nullum pro officio íuo exercendo pradlituni 
fit, & dummodo ex pecunia, quam acci-
píc, _ nihil prorfus emolumenti Collatorcs 
aut inftitutores ullo modo direéte veí indire-
éíe percipiant. 
Item dcclaravit D . N. Gregoriu» 
X I I I . .hoc decrctum veudicare etiam fib» 
locum ín collatlone benefidorum , prx-
fertim curaüorun* , ñeque pro figillo ali-
quid aceipi poíTe ? non pbftante quacun-
que etiam mmemorabiH eonfuetudbe ^ . 
Itaque dicendom eft , quod Ordinarius in 
collatíone benefícíorum pro figillo nihil 
poteft accipere > ctiamíi ab ímniemorabili 
tem-
Sejfw XXI. Cap.Jl, de 2{eformatíone. 149 
tempore fuerit obfervatum, ut certum quid 
recipiat : licec contrarium feníerit glofl". 
tnag, i n cum ol im de major. & obed. 
Et ita cenfuit Congregatío *n u m íííívcn-
natenfi. Infuper Oflriciaks Ordinaril , ac 
Ordinarius ipfe pro diípenfationibus ad eum 
remiflis nihii polfunt accipei*e } non ob-
ftante contraria confuetudine etiam imme-
morabili. 
a4.Jíimr. Congregado Concllü ceníbít , non pofle 
¿W*' Canceilarios pro expeditione líterarum col-
Jatfonis , vel iníluutioais quorumcumque be-
neficlorum , vel pro depuratione Vicariorum 
in l i l i s accipere j niíi i mercedem íuo labori 
convenienteni, qua; tamen fcriptura , íigil-
Io> &ca:teris computatis unum aureum non 
excedat ? dummodo tamen ipfis Cancella-
riis falarium ullum pro officio exercendo 
conílitutum non í í t , & ex pecunia , quam 
acceperuntj nihil proríus emolumenti colía-
toresj aliquo modo direfle vel indireíte per-
cipian*. 
Item Epifcopo MaíTarieníi idem Grego-
irius declajavit non pofle exigere anna-
tam pro confirmatione vel benediftione 
AbbatiflTíB : vel pro collatione alicujus be-
neficíi de mema Epifcopali , vel dimldiam 
annatam j , fi benefícium eflet Juriípatrona 
tus* / 
R E M I S S I O N E S . 
«t Vide Navar. in M a n . cxf. x r . «ww. 18. 
Matth. Soar. in $ra.E{. & • ordine ytfitandi cap. 
28. num. 6. Navar. Co«/. i . de Cenftb. P. Valer. 
Reginald. in f r a x i f u r i f a m t . l i b , a j . cap. 14. 
tiutn, 197. i n fine. 
& Etiam fponte o i l a t u m . ) Vide P. Soar. de 
ü e l i g . l i b , 4. de S i m o n í a , tap. 49, mtm. t . * 
^ Paz. in fuá p rax i annotat/one f. ex nttm. f l . 
cum p lu r ib . feqq. Salzedo ad Bern. D i a ^ in 
f r a x . can. cap. 2,7. l i u A . & cap. 91. l i t . D . 
y j í u t eorum m i n i f t r i . ) Vide P. Valer. 
Reginald. d . l i b . 13. n¡*m. zoo. Ec de Colla-
toribus vide P. Soar. lib. 4. de Simoni* 9 cap» 
$5. num. 14. 
Hotarii -vero j Ó 'c . ) Vide P. Soar. d. 
cap. y j . www. 6. cum feqq. P. Leonard, Leffi. 
de j u f l h . l i b . i . c a p . t f . d u b . i o . Zerol. mpra.-
sti Epifcop. p. 1. verbo , D i m i f t o r i x , verf. ad 
feptimum > p . m . Cened. ad Decretal. C o ü e B . 
n f . num. 1. ubi etiam dubiui refolvlt , 
quod poít confeéta inftrumenta , & tradita 
partibus, poliunt Notarü , quod ab Ordi-
natis fponte oftertur , recipere, dequoMa-
tienf. in Dialog. relat. p . 3. cap.zf . t w m . S ' 
Pérez 1 .1. Gloft, 1. poft mtd, t i t , 9. lib. z. 
firdin. 
f»fíf. 2'r/V, c m Q d L 
« Utrum Notarius pofsit aliquid acciperé^" 
quando nullum habet ílipendlum íibi con-
ílitutum ab Epifcopo ? Afiinnant Angel. 
yerbo, Simonia, 5. nw»;. z i . P^Valer. Regin. 
d. l i b . 2,3. num. zoo. verf. O u t e r i t u r . 
£ Decimam tantnm unius aurei par tem.) 
Vide Zerol. in p r a x i Epifc. p . r. y e r b o , d i -
mifsorixy ver/, ad fept 'tm.num. i b i q u a n o . V ' 
Valer. Regin. d. l i b . t j . w. 209. 
x. Tam dantest quam accipientes. ) Vide 
Patr. Soar. d. cap. 49. num. f . 
Vide annot. ad hoc caput i n appendice 
f u h difeurfu 14. Card. de LUca . 
C A P U T n. 
Nul íus quantumvis idoneus, fcccptlaris 
Clerkus majoribus ordinetur , nifi 
pr'tus haheat benefichm fuffeiens ad 
vitam , quod rejignare non ¡>oJfft , 
nifi•> & c . Vel patrimon'mm aut pen-
fwncm fimiliter veré fufficíensy &£• ^ 
ec * U M non deceat eos > qui di-
V^J vino minifterio adfcripti funt, 
cum Ordinis dedecore ( a ) mendica- a c.-PiZ-
re , aut fordidara ahquem quEEÍtam dreamed. 
exercerej compertumque fit,; complu- 53 
res plerifque in locis 0 ad facros 01-
dines nullo fere deleóbu admitti, qui 
variis aitibus, ac fallacüs confingunt, 
fe beneficium Eccleíiafticum, aut et-
iam idóneas facultates obtinere; fía-
tuit fanóta Synodus , 1. y ne quis de-
inceps Clericus fascularis j quam vis 
alias fit idoneus moribus, feientia , 
& £Etate> ad facros Ordines promo-
veatur, 2. ^ nifi prius legitime con-
ftet , eum 3. beneficium Ecclefíaíli-
cum, t quod fibi ad viólum honefte 
fufficiat, pacifíce 4. poííidere * 5. 
-f- Id vero beneficium refignare 6. 
non poffit, niíi faóla mentione, quod 
ad illius benefícii titulum fit promo-
tus : 7. ñeque ea refignatio adraitta-
tur, niíi conftíto, quod aliunde vi-
veré commode poííit: 8. & alitér fa~ 
da refignatio nulla fit * 9. n & &:c. 
Patrimonium t vero , vel penfionem 
o obtineníes ordinari pofthac non 
K i P0^ 
dift. 
í 5 o CondL Trid. cum Declarat. 2{emijft & Amotat, 
pofCmt, nifi i l l i > quos Epifcopus ju-
dicavetit affumendos pro 10. neceíli-
tate , vel commoditate Ecclefiarum 
fuarumj eo quoque prius perfpeóto , 
patrimonium i l lud, vel penfionem T 
veré ab eis obtineri , taliaque eífe, 
qux eis ad vitam fuftentandam fatis 
íint ; atque f deinceps fine licentia 
Epifcopi f <r T alíenari, aut extinguí, 
vel remitti v nuliatenus poífint > do-
ñee <p beneficium Ecclefiaftícum ^ Aif-
ficiens fint adepti j vel aliunde ha-
l c. cKra beant, (b) unde viverc n . poíílnt* 
d c ^ S ' 12. 4 a at antiquomm canonum t 
posnas fuper his innovando. 
D E C L A R A T I O N E S . 
i . TS[e qms de/tteeps Cltricus fgcuUrts . ) 
Nullus Clericus fsecidarls ^ aut Regularis 
non profefliis, debet ad facros Ordines pro-
moveri íine fufficíenti titulo ex Bulla PüV. 
edita atino V . Idib. Oélobr. 
%i ^Cf/* pr ius legitime conflet. ) Ob _pe-
nuriaiTí Sacerdotum ordinari fine beneficio 
vel patrimonio poteft quls , dummodo 
quis fidejuíTor ínveniatur , qui Ipondeat 
fe HeceíTaria ipfi ordniando fubminiftratu-
mm. 
3. Eum beneficium Eccleftafiicum. ) Ad 
titulum Seminarii nullus ad facros Ordines 
efí promovendus , ad aliquod autem bene-
ficium Seminario unimm, ordinari poteft . 
JSon poíTunt ergo vi r tute Conc, Trident. 
pauperes Clerici in Seminario degentes j 
per Epifcopum ad titulum Seminarii pro-
moveri Si ordinari, nifi ob caufam infer-
viendi beneficio j quod forfan eíTet Semi-
nario unitiim . Poterit tamen quis ordina-
r i íiib certa aífignatione fruítuum a Semi-
nario fajda, caufa inferviendi beneficio úni-
co Seminario, ut íbi inferviat 5 doñee alias 
el provifum fuerit de congrua fuñenta-
tione. 
4. I d vero henefeium refignave . ) Fuit 
dubitatiun , an pro forma traditum efíet, 
ut refignans tenererur faceré mentionem 5 
íe ad titulum iilius fuifle promotum, adeo 
quod per «quipollens adimplerí non poífit? 
Fuit reíblutum die l i .Maj i 1588. pro for-
ma traditum eíTe a Concilio , ftante clau-
íiila annullativa : & quod Concllium nega-
«ive loquatur ; quo ftante > per jcquipollens 
non poteft adimplcri* 
Congregatio Concilii cenfuit, tutum et-
iam in confeientia eum , qui beneficium , 
ad cujus titulum erar promotus , refigna-
vit , & aliud ex caufa permutationis obti-
nuit , tacendo !n refignatione 5 quod erac 
promotus ad titulum primi benefieli, dum-
modo fecundum beneficium fit íequivalens 
primo. 
Beneficium femel a fe alienans » quia il-
lud refignavit in manibus Ordinarü j illud 
ídem amplius recuperare non poteft , prx-
fertim fi refignatlo fafta eft per Bullam Pii 
V. <6. Id. Augufti , j fS*. qux hujufmodi 
refignationes beneficiorum fieri prohibuit in 
manibus Ordinariorum, & fi h á x eíTent, 
ftatuit beneficia ipfa veré vacare , & a Se-
de Apoftolica y vel a fuperioribus Ordina-
riorum poífe conferri. Ñeque ab ipfo Or-
dinario eadem reíignatio fiierat admittenda » 
fi refignans ( cum presbyteratus ordini ef-
fet adfcriptus ) nihil aliud haberet, qu» 
vitam fuam commode fuftentare poíTet . 
Unde S. D. N . altera Bulla edita Ka). 
Apri!. 1X85. hujufmodi refignationes pro-
hibuit admitti : & qiaia Ordinarius huic 
interdido non paruit, fuá SanAitas hac ín 
re voluit refignantem ab Ordinario alen-
dum eíTej aut alia ratione illius commodis 
providendum, eique ipfum beneficium refi-
gnatum omninó adimendum> Se in eo con-
ftituendum eum , qui fuerat a principio 
prxíentarus. 
5. Voff id t re . ) Quxritur, an obtinensPa-
rochialem Ecclefiam infufficientem ad vi-
fíum teneatur promoveri ad facerdotium 
iafra anumn juxta c . / / c« , cum Concilium 
videatur declaraífej d. c, licety intelligi di 
beneficio Ecciefiaftico fulficienti advidumj 
imo prohibet poífe promoveri ad facroí 
Ordines. Congregado cenfuit non teneri j 
fed tamen expediré eum deberé dimittere, 
San&itas fuá probavit hanc fententiam, u) 
dimittat. 
Quod fi beneficium eflet lítigiofum &. 
curam animarum haberet , tamen obtinens 
facros Ordines fufeipere debet j fi modo II-
berum curar habeat exercitium . 
6. Refighare non f i j f t c . ) Qui beneficium , 
ad quod fuit ordinatus , refignare curave-
rit , per Paeniteatiaríum eft abfolvendus , 
ut refígnet. 
Cum habensParochiam juraífet non revo-
care per procuratorem, quem fecerat ad refi-
gnandum , petiit, ut abíblveretur a juramen-
to: quo loco vifum eft per procuratorem pof-
fe revocare* 
7. Heque ea refignatio a d m i t M t u r . ) Ee 
poenam admittentibus imponit Pius V . in 
Bulla 
Sejfio X X I Cap, 11. de Hefimatme. 
Bulla ftíb dato Kal. Apr. i f é S , incipiente, 
QuantA Eccleftx D e t . 
8. Et al/'ttr fafía repgmtto , nulla fit.) 
Congregatio cenfuit hoc non comprehende-
re inr permitiere xquivalenti. Quod íí O r d i -
narius non habens facultatem admittendi re-
íignationem in certís cafibus a Pío V . íub-
htam hanc reíígnationem admiíerit j bene-
ficium, ad quod quis erat ordinatus , vacat 
Sedi Apofíolica; t & Ordinarius tlfi de pro-
prio provideretenetur. Supra hoc cap. $,Be-
nepcium. 
Prxíiippofita rupplicatlone refignatíonis 
ParochialiSi dequa agitur 5n favorem Dom. 
Joan, de Mirón , cum refervatione penlio-
nis ducat. 180. per Dominum Gafparem 
folvendorum j & quod in eadem fupplicatro-
ne Dom. Gafpar narraverat , quod perq^uin-
quennium diítam Parochíalem poflederat . 
A n in caíum de quo agkur , intret Conc. 
TrideM. hec .cap.} Congregatio cenfuit in-
trate. 
9. Vatrrmonium y e r o . ) Quantitas patri-
monii > ad quod quis promoveri poflit 
non taxatur > fed mni t t i tur ad términos 
Conci l i i . 
Non expedit autem , ut ad tltulum patri-
monii quis ad facros ordínes promoveatur > 
nifi ccrti reditus ad honeftam ipfius promo 
vendi fuñenrationernTufficientes, fuper cer-
tis reditibus fuerint ín forma legitima Sí va-
lida aífignati. 
«. Febr. Congregatio Concilii cenfuit, non expe-
*S97' diré , ut ad titulum patrimonti quis ad 
íícros Ordines promoveatur , nifí -certi re-
ditus ad honeftam promovendi fuñentatio-
nem fufficientes fuper cenis reditibus fue-
rint tn forma legitima , & valida aífi-
gnati. ^ 
Si quis ante Concilium efí promotus , 
SL Subdiaconus ordinatus abfque titulo 
beneficii » poterit is poftea ablque titulo 
beneficii promoveri > dammodo faltem ad 
titulum patrimonii promoveatur. Vide Bul-
lam Pii Y . K w * "Pont. facr. Ann^ iy íS . ubi 
fpe^at hoc ad Cierkos regular, non pro-
feflbs. 
so Apr. Congregatio Concilfi cenfuit > poÉS alí-
ajjS. quem ad facros Ordines promoveri ad tí-
tnlum. bonorum immobUiíím & annuorum 
redituum , qul ei donentur , fi tamen Ept-
fcopus judicaverit emn aflumendum , pro 
tiecelluate ^ fuarum IcGlefíarum , donatio-
nefqtee hujufmodi bene , & abfque ulía 
fraude in forma valida fiant, ac bona , & 
íeditus donati htrjufnTOdi promoveiKÍo fuf-
feciant ad vitam honeñe fuftentandam & 
mllo modo pofífmt alienari abfq¡ue licenda 
Epifcopi» doñee ille beneficium fufficiens 
adipiícatur, vel aliunde habeat, unde com-
mode vivere poflit. 
Ad titulum donationis alicujus poteft 
etiam quis ordinari, fi ita Epiícopus judi-
caverit elfe aíTumendum pro neceftitate • 
aut utilitate Eccíefiarum, & fi donatio eft 
realiter vera , & non fída , quíe deinceps 
alienari non poterit , abfque Epifcopi lí-
centíaj & doñee ordinatus beneficium fuf-
ficiens adeptus fuerít , vel aliande fia-
beat, unde vivere poflit bonefte & fine de-
decore, 
Ad infufficientis patrimonii vel benefi-
cii titulum ante diétar confíitutionís pu-
blica t ion em , fuerunt quidam ad facros 
( non tamen presbyteratus) Ordínes pro-
moti : ad Concilium jam de promotis 
ad titulum non fufficientis patrimonii 5 
vel beneficii , refpondet non eífe promo-
vendos ad Ordines fuperiores , nifi confe-
cuti fuerint i d , unde congrae íe fuftentare 
poflint. 
10. Pro neceffnate , vel coinmoditate Ec-
cíefiarum fuarunt.) A d titulum patrimonii 
pofiimt etiam ordinari familiares triennales 
Epifcoporum juxta formam cap. 9. Sej[. i i é 
fed tamen debent adícribi Ecclefiis, pro qua-
rum neceflitate funt ordinati, juxta formam 
cap. Jó. Sefj.zl. . . 
Congregatio Concilii ceníuk 5 poíFei Epí-
feopum in fumma Clericorum penuria ob 
necefTitatem Ecclefix ordinare ad Subdia-
conatum íiios cierkos cum aífignatione 
perpetua fruéluum alíquorum bonorum j 
quorum fruílus fuffíciant ad eorum fuften-
tationem. 
An per Bullam Slxti V» contra male 
promotos > intelíígatur derogatum coníoe-
tudini quorumdam locorum , ubi propter 
penariam Sacerdotum ad Sacros Ordine* 
promoveri fblent, qui fuper alienis bonis 
affecurationein haberat víílus & aliarum re-
rum neceífariarura, cum cautione fine alio 
titulo beneficii , vel patrimonii J & an in 
íocis inopia laborantibus , fuíficiens patri-
monium di ci po f l i t , quod habet annüüm 
reditum ducatorum viginti quinqué? C^io¿ 
ad primum fuá San^itas coníulta non 
probat talem confuetudinem fed vulr 
pat r ímonium, ad cujus titulum ordinan-
düs promoveri debet > eífe rem certam 5 
fruíliferíim, de qua ipfe difponere valeat 9 
ac propterea omnino prolíibct talis con-
fBetudiriis obfervantiam . Quoad íecuinr 
dum vero , Ordinarii arbitrio relinquis 
hoc judicandum , an tale patrímonitnii 
futfkiaí propíer diverfitatem iocosat» » 
K 4 eum 
1598. 
Febr, 
T f 5 2 Concil. Tríd. cum Dedarat, ^ emijf. & Anmtat. 
cnm in uno fufficiat , quod alibi non erit 
íufficiens, dummodo animadvertacur , bo-
na efle ipfius ordinandi propria , ab omnl 
contradunm fímulacione , j & crteris , 
qu^ ab amicis & conjunftís fíeri folent 
ín hujuíinodi cafibus j penitus libera & 
aliena. 
An Clericus , alioquin idooeus, habens 
beneficinm infufficiens de per fe , fed jun-
¿to patrimonio habet , quod fuflíciat ad 
honeíta vit . t fuftentationem , pofíit pro-
mover*! ? Cenfuic Congregatio , promoveri 
pofíe per Epifcopum juxca formam di f t l 
Concilii prarfenti cap. non obñante dida 
Bulla Pií V . Quod fi cum beneficio , aut 
pacrijíionio infuííkiemí jnngantur pitan-
ÚTZ y & eleeraofynx , Congregatio refpon-
dit , non poííe. Similiter non poteft ali-
quis promoveEi y íí nihil pr^ediftorum y 
vel minus íufficienter haberec j & Epiico-
pus obliget fe fuppleturum , quod ad ali-
menta fufficiat j quoufque habeat , nnde fe 
fuftentare poflit : fie enim Congregatio 
cenfult » Et fi tantum habeat > quod ex in-
4uílriaj vel honefto labore lucratur > ( pu-
ta j c^iod fit Muíieus , Magifter Gramma-
tica:? Pidor , vel alterius licitas profeífío-
m s ) idque fit fufficiens atl fuftencationem 
v'itx y noa pofle tamen promoveri fimiliter 
cenfuir. 
I I . V o f l i n t , ) Quidam refignavit Cano-
nicatum j ut intra menfem teneretur doee-
l e j quod aliunde commodeqúe, &c. mori-
tur infra menícn*, Ordinarius- voluit bene-
ificium conferre per obitmn . : RefpoBdit 
•Congregatio non poífej quia efteétum j 
cum femel Papa appofuit manus. 
Habent etians locum omnia hlcj etiamíi 
beneficia eflent Jurifpatronatus. 
Hoc decretum prohibet refígnationes vo-
Juntarias-, non autem ptivationes» 
Congregatio Concilii refpondit, non pof-
fe Capicula Sede vacante poíl annum; non 
arflatis concederé dimiíTorias ordinandis ad 
tUulum> patrimonii five penfionis > fed hanc 
facultatem elfe refervandam jadicia proprii 
Iipifcopi 
l z, ¿ ¡n t ' tqmruüt Canonism f wnas tnmvan-
d t . ) Concilium-im koc cap. renovavk taiv 
íumpoílias cap, cum fecundumy. de prabend* 
Ordinatus contra formam bujus Decre-
t f fine beneficio,, aut patrimonio, non- eft 
per hoc fiifpenfus- , nec allquam poenam 
incur r i r , fed eogendus *eft Ordinarius ei 
providere, juxta cap, cum fceundum de 
frmb. Clerici tamens reguíares-, qui ante 
profeíTionem faftam ad^  facros osdines pren-
poveacHr, ipfo fa¿í;o fuípenfi Ame ? & ica 
ordinum fufeeptorum aflús exercendo, fíuní 
irregulares . Ita Pius V . in extravag, qux 
incipit, Román, Ton:, publicara Id. Oftobr. 
Ab hac Pii V . Conftitutione Greg, X i n . 
exemk Clericos Societatis Jefu , aut potius 
declaravit, illa eonftitutione Pi i V . eosnoo 
comprehendi. 
R E M I S S I O N E S. 
tt Víde Flamin. de Rejign. Uh, z. f t t x f i , 0* 
Lícli Zechi. de Repttb, Eccle/iafí, cap. de C U -
rt'cis y n»m. f , Marc. Anr. Genuenf. in p rax i 
j i rchiepife , Tieapol. cap. 8 i . Petr. LeJefm. 
in fum. p. i . - t r a f í , de Sacram. Ordtn. cap; J , 
comí, 6, cum [ecjq, Fr. Emman. in f»m. tom.z, 
c a p , i f . Joatr. Aloyf. Rice, in collefi , dec/pon, 
p. l , coll. $66,1*. Azor, t n f i i t . Mora lrp , z, l i b , 
3. cap. 4. P. Valer.Regin. in p r ax i f o r i pantt , 
l i b . ^ z . t r a B . z, a mtm. y z . latiífime Nicol . 
Garc. de Benefic, f . z, cap. f , * Vide ex> 
tenfionem hujus textus relatam in motu 
proprio Pi i V . anni i f d» . & Navar. ia 
con}. 14. i?. i<5. 18. & 47. t i t . de temp; 
ord/n, Salzed. ad Bern, D / a \ i n f r ax . can-» 
cap, 18. 
0 A d facr»s Ordims , ) Uttum a<f mine?-
íes ordines requiratur titulus ?- Negativam 
partem de confuerudine fervari teftantur 
Salzed.. ad Bern. cap. i8v nttw, f . i n novfjfi, 
edif. Hugolin. de Ir regular i t . cap. 6 1 , num. z , 
Fr. Emaon. in; fíimm. tom, z,cap. v f . . n u m ^ i é * 
Quintanad. Eccltfuft^ l i b . nttm. 17. Petr. 
Ledefm. in fum, p. u t raé í . de Sacram, Orá , 
cap.T' *d finem . V h m , de%eftgnr l /b . z. q , á , 
num, 4. Nicol. Garc. de Beneficii* parr, z. ,caf, 
f . num, 4. CMT» feqcj. 
y 2ie c]»is deinceps Clericus fecularis , ) 
Idem in Regularibus non profeífis. cenftiif-
fe facram Cardlnalium Congregatioiiem re-
fert Garc. d. cap, y. num, 11. & ' í x , d i -
cit habere locum tam in noni profeífis > 
quam in nulliter profeífis ^ Sed G r e g ^ X I I I . 
eximere Religioíos Societatis Jefin , quí 
poft tria vota fimplicia ante folemnem' 
profeífionem, poífunt fine titulo ad omnes 
facros ©rdine» promoveri- de licentia fui 
Prspofiti generalb, refolvunr Fr. Immara. 
| i " - J m * 2- C*P' M - tmmma & q u a f t ^ e -
g H U r , t o m , 3. quaj i , z Z , m , 3. GKc,d,xap,vS ' . 
mtm. 1 §g 
f 7$ifi p r i m legitime confiet , ettnt bene* 
fretum Ecclefiafiicum y quod fibi ad v i f í u m 
konefíe fuffictat , ). Vide Navaiv de Orau 
Mtfcel . 6z, fub num. 5. Flamin. ée Reft^ 
g n a t , l i b , ¿ , quieft. 6, num. i f f , ubi reíbJvune 
Iiunc textura, non eífe inteiligendam <fe 
Sejfio X X I . Cap. 11. de ^efomatmel " i $ J 
Ijeneficio, cujus redítus fufficiam ad v i - j < Coo'pratum in colleglum Semioarií nort 
vendum decenter» fed de beneficio, cujus poíTe Ordinari ad titulum Seminan! 5 nifi 
ireditus fuííicientes funt ad vivendum, & ob caufam inferviendi beneficio, qiiod for-
pacificam pofíeflionem obtinere debec pro-
movendus. Cened. praH. l i b , i , ^ . 4 . « .32. 
f Salzedo ad Berji. Dta^ . i n prax. can. cap, 18. 
fan eíTet Seinmario injunílumj pofie vero 
ordinari fub certa aflignatione fruftuum 
in Seminario fafta , caufa inferviendi be-
««w.4 . Garcia dtbtmf.i. p . c . z . § . 1. w.84. i nefício juníla Seminario, & cui inferviati 
& 8f. 
* Vacifíce pofíi'dere, ) Vide Lefarte de ga-
I t l l i s , c. 19.H.2,1, a i . zy.Saizedoí/.c.18, 
nuw. 6. & 7. 
* I d yero benefdum rejtgnare non foffit , 
(¡fe. ) Vide Flainin. d. q. 6. n. 174. & l i b . z, 
c¡ .6 . t i , l . & n . ¡ 6 . P. Azor . inf l t t .Mera l .p . 2, 
l i b . 6. c. 10. c¡. 7. P. Ledefm. in fum, p. 1. t r a B . 
de S*cram. Ord. c, 7. conel, 10. 
i An loquatur de conftitutls in minori-
bus ordinibus ? Vide Flamin.cí. q. 6. n . 178. 
P. Azor. d. q. 7. Fr. Emman. in fumm. tom. z. 
cap. 15". w. u l t . P. Paul. Comito]. refponf. M o -
r a l , l i b . 6 . q. 38. »«>». 4. qui refolvunt, poíTe 
refignare, etiamfi non habeant aliunde, quo 
vivere poflint, t & idípfum fírmant^ Joan, 
Gutier. con/. 42. w. 10. Cajvallos infuisco»». 
««írd com. q. ¿ 6 1 . n , i 6 . Nicol. García d. p , 2. 
cap. f . num. 203. | 
* j i l i t e r f a & a reftgnatio n u l U f i t , ) Vide 
Rotam noy'tff. d e c i f . ó i ^ . ex n u m . j . inrecol-
ieBis a Fa.r/nacio , & eumdem Farinac. decif. 
Z69. ntént. l . p > i ' c i v i l Alex.Lud. mdecif. 
4 4 I . ». 1. €^9. Gradan, difcept.for. tom. 1. 
cap. 159. Nic. Garcia debenefic. 1, p .eap.f , a 
num. 438. Mantic. de tacit. &• ambig, convent. 
2j,.<//.7 .w .44. Garcia eciam i . p . c a p . f . 
n . 192. cum feqq» 
« Vatrimoninm yero. & c , ) Vide Navarr. 
confíl. i z . f u b i i t . de tttnpor. orditi . & fub hoc 
decreto aliquíe editae funt a Cardinalium 
Congregatione deciíiones adduélíe per Azor. 
f . z . l i b . s.cap.+. q. n. &per Garc, de benef. 
f, 2. cap. f. a num. 74. f Emmanuel Men-
doz. deCaftro m l / b . cum opert. Cod. de bo-
nis quíe l i b , num, l é y , & Salzedo ad Bern, 
D ta^ , i n prax. can, cap. 18. n u m . i z . ubila-
tiffime, & Hieton. de Leqn. in decif, Va-
lentina 102. ex num. 2. jMK Gutier» pr&tf, 
q u x f l . l i b . z. q . ó f . 
ü Quod ad ticulum donationis alicujus 
poteft quis ordinari i, ñ ita Epifcopus judi-
caverit affumendum pro neceífitate, vel ucl-
litate Ecclefiarum, & fi donatio eft reali-
ter vera, & non fífta, quas deinceps alie-
nari non poflit abfque Epifcopi licentia, 
doñee beneficium fufficiens adeptus fue-
r i t , vel aliunde babear, unde vivere pof-
fit, refolvit 1^ 1). Zechi. de Ripub l . Ecclef, 
¿ a p . é t Chfic ' fs¡hb n , 7 , yerf ,%i* Garc, d . c . f . 
doñee alteri provifum fit de congrua fw-
ftentatione, docent Flam. deRejignat. l i b . z , 
qmej i . ó . num. 32. Salzed. ad Bern, cap. 10, 
num. 9. Zerol. in p r a x i Epifc, p , 1. yerbo * 
Seminarium-t §. 6. Zechi. d. cap. de c l e r i* 
c/ i j num.7. ver/. 84. Marc. Antón. Genuenf. 
in praxi Archiepifc, T^eafol. cap. 12. f u b 
num. 2. 
x Quod poteft Epifcopus ordinare fub-
ditos fuos ad ordines Diaconatus, & Sub-
diaconatus ad t i tulum, & portionem Ec-
clefiarum matricum, ^ non obñante, quod 
non participent de fruftibus illarum , míi poft 
fufeeptum presbyteratus ordinem alleric 
Garc. d. c. j " . ». 110. 
x Ob penuriam Sacerdotum quandoque 
conceflum eífe ordinari fine beneficio vel pa-
trimonio, dummodo quis fpondeat fe ne-
ceflaria ordínandis minillraturum, docent 
Flam. d i t f , l i b , 7. quaft. 6. num, 11. Ze-
chi. ' i i t í . cap. de Clericis , fub num. 7, 
yerf. 94. Qui tamen videtur velle id fem-
per poíTe fieri fine fpeciali difpenfatione Pa-
pa». * Círca quod videndus etiam Grilenzon. 
co»/. 14, 
^ An ad titulum Vicarlíe temporalis 
poífit quis ordinari faeris ordinibus? Af-
firmant Salzed. ad Bern. i n praEl. cap. 18, 
nutn. 8. yerf, Et ea ratione vicarite temporalis , 
Flamin. d , l , z , q . 6 , n . i . Gonzal. ad reg.%. 
Cancel, g l . J1. § . 3. « . 4 2 . 
y Quod ad titulum Coadjutoría; peteft 
quis ordinari , tenent Navarr. i n t ra f t . de 
Orat. cap. io , num. 8, Salzed. ad Bern. c. i S . 
num. 7. Gonzal. d .g ío f s . s . % g . n u m . 6 . in-
telügit , íi ratione illius habeat congruam 
íuftenratíonem, Garc. d.cap. f . n u m , ! $z. & 
requirit, quod fit perpetua, Ledefm. d . c . 7 , 
concl. 1 U dub, I , 
i Quod Doftor in facra Theologia, vel 
jure Canónico, vel alias perfona gradua-
ta, & litterara, fi non habeat patrimo-
nium nec beneficium, poífit legitime ordi-
nari fub titulo litceraturs, fatentur Fr. 
Ernman* in f m í . tom, 2. cap. ry . num, v f . 
quem refert & l'equitur Gonzal. ad reg, 8. 
Cancel, glofs. 4. waw. 3<?. P. Henriq. in f u m . 
l i b . 10. c. 17. ad fin* & l i b . 13. c a p . $ 7 . § . 2. 
& l ib .14 . cap. j . §.3. Veg. m fum, p , 1. cap. 57. 
caf» 1. Garc. d.c.f. n i z f S . & 129. ubi dicit hoc 
etiam ex ¡equitate Si epicheja procederé n 
Bac-
i SA CMciiTrld.cítmDeclara?.Xftniff. &Anmtat. 
Bacchalaureo ín TlieoIogia> vel jure Ca-
nónico » qui e ñ bonus Scholafticus. Sacra 
fiamen Cardinalium Congregatio fie cen-
íuit. In Conc. Ulisbonenfi decretumde pro-
movendis ad titulum lítteraturae juífit San-
¿tiffimus delérir & dícit fe daturum Breve 
CardinaK Portugallía;, ut folos Dodores in 
)»te Canónico, vel Theologia pofllt ipfe 
Gardinalis prajvio examine a fe fado promo-
veré ad facros ordines ad hunc timlum licte-
satura?, qua in re Aiam gravac confeienciam, 
refere Garc. ubi proxime. 
Quod ordinari quis poflit abfque patrimo-
nio 5 íí habeat patrem divitem j refolvit Surd. 
de A l i m e n t . t h . 7 . ^ . $ 7 ' » . »• 
• f e t penftenem. ) Vide Salzedo d. c. j 8 . 
m nitm. l í . & tn cap. 62. hura. 10. Navar. 
in manual, cap, 27. rtitm. 1 j 8. d'" i n canf. 6. 
& 17. M t de temp. ordin. Lafare de decim. 
yendit. cap.19. nunt, 24* ^ if» Nic. Garcia 
de benefic. f . l . cap. f . ex num. 5. ubi la-
tifíime, & Azevedo In l . 1. u t . 4. l i h . 1. 
JMV* recop,. 
* Pert ab t ¡ s o b t t n t t i . ) Non poífe quem 
promoveri ad titulum de futuro & in fpe 
emm certa, puta ad beneficium, quod 
^uis expedat y feu ad quod eft pr2efenta-
rus j nominatus » veí pofíulatus refolvunt 
Salzed. ubi fttpr, num. 6. Fr. Emman. á . 
*Hp. i%k ««w. 10. Petr. Ledeíln. in fumtn. 
f . lé fff» de Saerdm. Qrd/'nis) cap. 7* poji 8. 
t o m i , Garc. d*cap. %. w«M<. ifo. fed affirmat 
j>oft Mayol. Sayn d tcenfuri ty t i b . ^ c a p + n . 
•aum. 18. 
f j í t q u e ' H a deineefs fine lieentia Epifespi 
n b t n a r í - i aut ext ingnt j yel r e m i t t i nullate-
nus fojpnt . ) Quod bofla> ad quorum ti-
tulum quis eft ordine íácro infignitus , pro-
&lbita fint a l ienáridocent Spin. de tejí, 
g h j f . 8v p r i n c a num. y j . Guttier. pYa&. 
ü b . 1. q . 6 f . a num* 1 o. Flamin. d . l i b * 2. c¡*6. 
-nnm. 18^ Redoan. de rebus Ecdtfta v»n atien. 
«l* y l . cap. í l . P.Henriq. m fumm. p . 1 . Ub* 
j j . cap. $7. §»2* GonzaL ad veg. 8. Cancel, 
g l . f . § . 1 0 . num. j . Garc. fi?. c^. j? MMW. 181. 
píüres per Cened^ ad Decretal, colletf. 8 j . 
» .x . N a v . füh tft.de temfor. úrdin. íonf. 16. 
& eonf. ^ I ^ Í& c<ynf^i6. n . y . QxvaW.commun. 
Stepban. Grac. dífiept. formf. c. 119. 
num, 2. Sayr. d e c í s ' d e temper. ordtti* f Jo. 
Aloyf. Rice, in áec/f. 8<5. Marquefan. de- eom-
m i j j . p. 1, de commijj, u íppe lL i n caufis penf. 
§. 1. num. 81 . 
. * M i e n a m . ) Procederé m permutatione 
.dotent GonzaJ. ¿. 10, num. J f . cum feq. 
Steplian-i. Granan^ d . c i f ^ m m . _ 
T Quod esdinatus ad titulum patrimonü, 
^Ui poft ©rdmatioucai iilud recio donar i 
íeu renumiat, vel alienat, qHamvis pecect 
mortaliter, quia facíc contra prohibitionetw 
Concilii in prxfenti, máxime cum fít faéts 
ob bonum publicum principaiiter j & fa^  
vorem totius ordinis clericafis, & fie ca-
ftigari pcífet per Epilcopum, tamen non in-
currit ullam fuípenfíonem , docent Navarr. 
in M a n . cap. 27 . num. ijtf. - v t r f . i . Salzed. 
d.cap. 18. num. 13. Graffis 4«re. dec. l i b . 1. 
cap. 97. num. 67 . Fr. Emman. d. cap. 1 f. n. 4. 
Guttier. d.t}. 6? . num. 10. Sayr. de Cenfur, 
l . 4 . . c . i f . num.23 . ad finem. C M f t ü M f t % 
num. 9. & poñ Quintanadven. Toler. Petr. 
Ledefm. P. Soar. & alios, Garc. d . cap. f. 
num. 165. Stephan. Gratian. difeept. forenf* 
cap . i sg- num. 16. & 17. & P. Valer. Regi-
naid. in f r a x i f o r i poenit, l i b . 32. num. 72* 
verf. "Potro. 
v Tiul la tenus . ) Qgod inducít nullitátem 
adus ipfo jure} non aliam poenam, aííir-
mantNav. conf.17. num, 2. & canf. 21. «.4». 
& conf. Z2 .de temp.ordinand. Flamin. de Re-
fígn, l i b , 2.(1.6. num. \ 6. Cald. depoteft.elig, 
cap. 10. num* \ . & derefolut.emphyt. c . ^ . n . l , 
i n fine. Quintanadven. Ecclef. l i b . 3. num. 7 1 . 
Gabr. l i b . 6 . de claufutisy concluí , num. 56, 
P. Molin. de Juftit. t ra£{.2. difp, 238. Stephan. 
Gratian. difeept. forenf. cap, i fg. num. 18. 
Garci. d . cap. f . num. 166, cum feqq. Csevall. 
<¡u*fi. S27. 
t <?) D&nee . ) Quod h x c ¿ i ñ ' i O fít temp©-
ris limitativa, tradir Cardin. in clem. 2 . 
§ . 1. de tétate & qua l i t . cmn aliis de qul-
bus per Bertach. yerbo Doñee y Si ChaíTan. 
in eonfuet. Burgund. Rubr. 6. §. 6, yerbo 9 
de* enfans, num. S. f . 219. Cavalcan. d t 
Ffuf ruS í , m u l / e r i re l i f ío cap. 9. num, 79» 
Cened. p r a í l , q . fing, 46. num. 6 , Et quod 
habeat in fe temporis revólbtionem, & in-
tercapedinem , ka uc dato beneficio, v t l 
S'Iio, ex quo promotus ad' ordines facros 
vivere commode poflit, alienare non pro-
hibeatur matrimonium, ad cujus titulum 
fuit ordinatas, nec ad lioc erit necelfaria 
lieentia Epifcopi, videntur tenere Flamin». 
d. l i b . 2. q.6* num. \ 6 . CxyaJl. 5^  f27 .« . 8. 
& q . f ó i . a num. 22. máxime num^^o. cum 
feq. Steph. Gratian. d.cap. i f g . « .14. Gar-
da ¿ . c^ . 5-. num. i%s, Contrarium tuentuí 
C^iintanad.. l i b , 3» num. 72, Céned. praB* 
l i b . A , q , 1 i i w.9. 
X Suffittens . } Quod benefícíum , aut pa-
trimoniunT dicatur fufficiens in propofito, 
vide apud Fr. Emman. d . cap* i f . num, 9» 
Flamin. d. q.. 6. n. 14. Ugolin. de Cenfuris 
cap. 6 1 . de i r regular , num. Mate , Anron3 
Genuenf- ih p r a x i j í r ch i ep i f e . T^eafot. cap», 
l i * ««Wv 2. Petiv Ledeíhi. in fumm, p , 
t i u d t 
SeJJlo X X L Cap, 111. i é Rffomathnt, 15 5 
fjt. de Sdevam, Ordlnis cap, 7, concl. 7. Ze-
rol. ín praxi Epifc, p. r, verbo y Beneficia 
f. J T . &• verbo i DJtnifforiit §. dub.4. & 
f. 2. eo verbo ad fin. F . Lud. Beja cafmtm 
confcientia caftt z6 . foL 442. Garc. d. 
cap. f.n. l i t . cumfeq, Tliom, Valaíc. tom. 1. 
dleg. I f . t 
* Peí altnnde habeant ande vivere po/fint.) 
Vide tradita per Vine, Grilenzon. d.tonf. 14. 
tftittt. i j . 
4 Ant i quorum cummm pcems fuper bis in-
novando . ) Concílium in pi^fenti innovare 
pcenam fufpeníionis, de qua in cap. T^emi-
M C » I , & cap, Sanflorum 70. diji. teftantur 
Spin. d. gloff. 18. de tefiam. num. 7y. Zerol. 
ín praxi Epifc. p.z. verbo, DimijjoriiK §. 6. 
& v. irregularitas §. 2. Fr. Emman. d.c. i f . 
num. i . Ortiz. Lucí. ín fumm. refoiut. 10. 
de fufpenf. notab. f. Pat. Paul. Comitol. 
refponf. moral, lib. 6. qutefl. 38. P. Sanch. 
de Matrim, l i b . 6. difp. 32. ad finem . In-
fra citaci autem tenentj per Concilium in 
^r.'efenti folum eííe innovatam poenam cap. 
Cnm fecMKdítm jípofiolumt de prxbend. & 
ííc ordinatum fine titulo non eíTe fufpen-
fum, nec aliquani poenam incurrere» fed 
Epifcopum cogendum clTe illi providerej 
P. Hemiq. m fumm. lib. 13. cap. 37. §. 2. 
Gut. praEi. lib. 2. quxjl. 6$. num. i r . verf. 
7{ec opini» Medina:. Cened. ad Decretal, col-
UB. 33. num. z. & 6 . ad finem. Navarr. 
«m/. 19. ntm.z. fub tit. de temporil?, ordin. 
plures Decifiones facrae Congregationis pro 
hac parte adducunt Gonzal. ad reg. 8. Can' 
cel. glojf. y. §. 10. num. 22. Ga.rc. d. cap* f. 
num. 24 cum feqq. f Vine. Grilenzonius in 
4i¿I, conf. 14. fer totum máxime in mm. 8. 
<t^  9. Salzedo ad Bern. Dia^. d. cap. 18. e;c 
». i . i» verf.fum tamen. Flam. Parif. de refign. 
henefic. lib. 2. quxfl. 6 . Borgas de irregulari-
tate p. 6 . tit. de fenttnt. fufpenf. ». 14. & p. Í4 
q. 7. num. 25). 
« Qiiod hxc bonai) fea patrimonium , 
ad cujus titulum fuic quis ordinatus? ha-
beant privilegia, qux conceduntur a Jure 
Bonis Ecclefiafticisj affirmant Menodi.- de 
KecHp. foffeQ, temed, i f . nut». 21. poft 
Bald. & Deci. Steph. Gratian. difctft. /«-
renf. cap. 1S9' num. z j . Se fakem intérim 
quod non extinguitur per adeptionem be-
nefieii Ecclefiaftici , Csevail. quafi. ft?-
ntm. 6. Azeved. 1.1. num. 9 . tit. 4. lib, 1. 
"ResopiL Spin. <L glof, 18. num. 72. quos re-
fert(, & fequkur Cened. praft. l i ¿ , i . q. 11, 
a et An donatio pro fufeipiendis ordini-
bus filio firapliciter fada conferri debeat 
fea imputari in legitimara? Negsnt Antón. 
Gom. /. 29, Tauri n, t i . ubi Tell. n. íg-
Valafquez deAvend. glojf. 3. mm.2. Duen. 
ríj?. 222. 3. Polydor. Rip. obferv. z$o* 
Jaftred. d. dec.16, Gratian. reg. 9 5 . » M W . 
Roj . de fuccej]. cap. 7, a num. 46 . Azeved* 
lib, i-o. »«»». 29. & 30. tit. 7. lik, f. my£ 
Rtcop. Matieníl Ub. 3. glojj. %, num. 14. 
tit. 8. eod. Steph. Gratian. d. cap. 1 f 9. « n.$ 1. 
Mendoz. deCaftro. 'ml.Cumeporíeti n . i 6 f * 
C. de bonis y qua: liberi, Spin. d. glojj. 18. a 
n. 66. Quintanad.Ecc/e/. p. 2. lib. 3. ad finem, 
Cald. Pereira in /, Si euratorem, verbo, la-
ftsy nutfi. 103. & 132. CÍ'' novifjtme quaff, 
forenf. in comment, ad §. Sed hxc p. 
num. 48. terf. Ex quo, Infiit. de^  inoffic. 
teftam. Affirmant Covar. in cap. Kainaldut, 
de tefiam. §. z. num. 7. Ajor. de par, p. 2, 
5H<C/?. j.Salzed. rf. c . i8 .n . i<S. Pérez. 4. 
tit. 12. Ub. 3. Ordin. Fr. Emman. d. cap. 1 f* 
M .8. Petr. Ledefm. d.cap.7. de Sacram. Ord* 
concl. 6. ad finem. Avend. refp. 17. Guttiet. 
prafí.lib.z. q .és . P. Mol. de]u¡iit. tra&.z* 
difp.is9.& difp. 242. ad fin. Nicol.Garc. d. 
cap. $. num. 1J9. & in h^ic Luíitania: Regno 
hanc opinionem attento jure reglo efíe recí-
piendam teftatur Valafc. de 'Partit. cap. i3« 
num. 77. enm feq, 
Vide Annotationes ad hoc Caput in appen-
dice fub difeurfu 14, Card. de Luca , 
C A P U T I I L 
Tertia pars quorumemque proventHum 
& obvemionumt tam dignitatum 
quam Canonkatmm, perfonatuam, 
convertenda efl in diflributio~ 
nes quotidianas 1 ubi ea fam ka te-
mes ^ ut negligamur-, dividanturque 
f&lís inUrejfenühus. Salva confut-
tudimy per quam non in fervientes 
reciphnt minus tertia fakem par-
te. Contumaces uUeriuj puniendi, 
c 
U m beneficia ad diviflum 
cultum, acque Ecclefiaftica 
munia obeunda fint conftituta ; ne qua 
in parte miniiamr divinus cultus, fed 
ei debitum ómnibus in rebus obfe-
quium pneftetur-, ílatuit fanóta Syno-
dus, in Ecclefiis, tam Cathedrali-
bus, quam Coilegiatis, ( 4 ) in 1. qui-
bus nullse funt diftributiones quotidia- feMad. 1í 
ns , a,vei ita tenues 9 5. ut vedfimi-* CüUC' M*-
liter Eerai«-P'«i 
m & 
1 5 6 Cornil. Tridt cum Declarat. Remlff.& Annotat. 
j . infr.refl: i t é r negligantur, (^) tertiam 4 . pau-
- i . deref. tem fruátuura, & quorumcunqüe pro-
ven tuum, & obvenrionum 5. tam di-
gnitatum » quam canonícatumn, per-
fonatuum , portionum , & ofíício-
rum, feparari deberé, & 6. indiftri-
butiones quotidianas convertí, quce 
ínter dignitates obtínentes, & 7 . cae-
teros dívínís inrerefíentes, 8. propor-
tíonabíjiiter juxta dívífionem ab Epi-
fcopo etíam tanquam Apoñolícae Se-
áis delegato, ín ípfa prima fruétuiun 
deduótione facíendam , dívidantur ; 
falvís y tamen confuetudíníbus ea-
rum Ecclefiarum, in quíbus non i-e-
fidentes, feu non fervientes, níhíl , 
vel mínus tertía parte percipíunt: 9, 
non obftantíbus exemptíombus , ac 
alíís conftietudínibus, 1 c etíaiii im-
memorabílíbus , Se appellatíoníbus 
quíbufeunque, crefeenteque non fer-
víentíum contumacia, líceat 11. con-
«infp.feff. ti'a eos procederé, juxtajurís (c) ac 
25.deref, facrorum canonum difpoíitionem. 
C.( 
D E C L A R A T I O N E S . 
In hoc decreto agitur de Canonicatibus, 
poitionibus, &c, fitque ex neceflitate iixc 
deduftio, quando nuil» íunt diftributiones j 
vel <va]de tenues, & quae difiribuantur in-
tereíTentlbus tantura: fed In Sefs. ¿z. 
deducitur hxc tertia país ex dignitacibus, 
etiam non ex necefluate, fed ¡n odlum non 
reííderitium, & pars abfentlum non pvsefen-
tibus, fed alkui pro loco applicatur. Vide 
hoc cap. §. Itaque^ & fefs^  zz. caf. 3,. § . 
Dijferent/a. 
Elborcn- Congregado Concilli cenfuit, fcribendiup 
íis , Julii ad Archiepifcopum, a Decreto, quo Epi-
I5?i. feopus exequutus Decrecum Concilii cap. 3. 
Sefs.zi' veis. Sefs. zz. terdam partem fru-
¿liuim prasbeedarum in diílributiones quo-
tidianas jconvertitj non daii appellationem 
ad effeftum fufpenfívum. 
I . In quihus nullte fimt diftribmtones qm~ 
ttdiante. } In illis Eccleíiis, in quibus non 
funt diftributiones regulariter tenues, imo 
Eingues, fi aliqux fint horx, qua: nullas abent diftributiones aut tenues, debent 
cis rationablles aflígnari, detrahendo ali-
qiutn partem fruíiuum a prsebendisj non 
autem ab ailis diílilbutionibus cieteiis horís. 
aflsgnads. Namque Congregatio cenfult 5 
non llcere diftributiones quotidianas, qus 
certis dumtaxac horis Canonicis funt alfi-
gnata;, divídete in alias horas Canónicas, 
quas nullas aut ita tenues habeant diftribu-
tiones , ut veriíímiliter negligantur , fed 
accipiendam ex corpore prsebendarum uniuf-
cujufqueCanonicatus tantam redituum por-
tionem, quanta fufficiat congruis portioni-
bus ínter eas horas difpertiendis. Congre-
gatio tamen Illuftnflímorum Cardinalium, 
fuper negotio Epikoporum, proponente II-
luftriflimo Cardinale Montis Regalis itt 
caufa Privatenfíum, ubi nullíe erant diftri-
butiones, in Prima, Tertia, Sexta, Nona, 
& Completorio, ftatuit, ut Prima uniatur 
Matutino : Tertia autem, Sexta & Nona 
Mlífei & Completorium Vefperis. Ideo íi 
Canonicus non interfuerit Primíe, amittic 
portlonem Matutini, & fie de ííngulis: De-
claravit tamen Congregatio illam decifio-
nem Concilii non procederé in hoc cafu, 
quo prxftat quis siiajus fervitium. Infr. htc 
cap. §. In difiributiones. 
2. ^e/ tía tenues,) Ubi diftributiones 
quotidianiE non funt adeo tenues, ut pra** 
beant occaíionem 6¿ materiam negligendi, 
non poteft Ordinarlus aliquam partem fru-
éiuum príEbfndarum, hut dignitatum illis 
attribuere: unde ob hoc , qiiod Archiepi-
ícopus Januenfís vellet convertere partem 
prxbendarum in diftributiones quotidianas, 
quíe diftributiones íunt per fe ita opima;, 
ut reliqui fruftus in illarum comparatione 
lint tenues, feriptum fuk, id a Concilio 
prohibltum efle . 
Congregatio Concilii cenítiit, detradio? 
nem t e a ú x partís ex fruftibus príebenda-
rum, ac dignitatum facíendam ex cap. 3. 
S.efc. %u & convertendam in diftributio-
nes quotidianas, fieri deberé non ex una , 
& altera tantum pinguioil prebenda, fed 
ex ómnibus prsbendis & dignitatibus Ec-
chCix. 
3. yerifmtUMr negligantur . ) Veriíimilí-
tudo illa, quod diftributiones quotidianas 
negligantur, & ob id tertia pars fruauum 
prebenda: fit cpmertenda, coníiderari de-
ber , habita ratone numeri omnium Ca-
nonicorum tam refidentíum , quam non 
refidentium . Cum ergo p$t hoc Decretum 
tertia pars fruéluum pi-xbendarum ac di-
gnitatum afligíietur convertenda in diftri-
butiones , in iis locis facienda eñ fruftuum 
fequeíiratio legitima , ubi diftributiones 
aut nuilíe íunt, aut ita tenues, ut facilí-
tatem pra;bcant negligendi : in aliis ver» 
Ecclq-
15. April» 
4 
Melicenf. 
9. Apri l . 
t. JalU, 
Sejfio X X l Cap. 111. de fyfomatme) t i 7 
Écdefils, non poteft dida tercia pars in di- I r- Tam dlgnhatum quam Camnfcatuum. y 
ílrlbutiones aflignarl. Omnes Capellani, Canonicl) & dignicates 
4. Tert tam partem f ruS íuum . ) Ifta ter- obtinentes tenentur refidere, & contra eos 
tía pars fruauum intelllgenda eft dedu- locum habet h^c detradio , & hujus De-
ftís penfionibus & allis onerlbus legitime cretl difpoíitio. 
impoíitis , & quamdlu illa duraverlnc : 1 Congjregatio cenfuit , obtinentes dignita-
fed de novo ímpofita non comprehendunt 
iftam tertiam parcem . Et quldem ifta de-
tradio tertix partis fruduum j facienda 
cíl de illis beneficiis , in quibus quis refi-
dere tenctur > per multa jura. Nec excu-
fat ab ifta feparatione tertix partis , quod 
Canonici non eflent in facris. Porro quan-
do eft locus detradíonl iftius tert i^ par-
tis , ea facienda eft juxta verum annuum 
valorem beneficü currenteni > non autem fe-
cunduin taxam. Seff. aa. cap. 3. de Reform. 
§ . Ter t iam . 
Eandem autem aífignatlonem dlfíributlo-
Kum quotidianarum ex tertia parte fruduum 
dignltatum , & prsbendarum, fíen deberé 
detradis penfione & aliis legitimis onerl-
bus, quamdlu duraverlnt. 
Et fit hcec dedudio dedignltatibus, qua-
frudus funt Ulius Ecclefiar 
tes in Cathedralibus , & Collegiatls'poíre 
compelll ad refidendum perfonaliter, poenís 
prxfixls Decreto Goncil. fejf. 24. cap. w , 
§ . frxterea , non obftante hoc quod vellnc 
ainlttere tertiam partem fruduum j pro di-
ftrlbutlonibus quotldianls appllcatam. I n f r . 
hoc cap. § . liceat . 
Habens plures Canonicatus refidere po-
teft j in quo Ipfe vul t , licet unus< fit in Col-
legiata j alter In tS-atfeedrali j etlam Metro-
politana. Melius tamen eft, quod Canoni-
catus habens refideat in digniori, qui plures 
ergo^ Canonicatus haber , legitime tamen 
acquifitos , refidewdo in uno, percipit fru-
dus aliorum, diftributionibus duntaxat ex-
ceptis . Sef. zz. cap. 3. §. pbt inens . 
é . I n d i j l r ibu t iones cuotidianas conven i . ) 
Non Hcet ex hoc & altero Sefj. zz . cap. 3. 
decretis 5 diñributlones quotidíanas rum  í  üli  leüx , in cujus aecietis , aiurioutiones quotidíanas , qua» 
choro híE dignitates fedem habeant j fecus | «n certijs horis Canonicis funt aflignatx d i -
vero íi nullos frudus perciperent ex illis yidere in alias horas Canónicas, quse nul-
Ecclefiis, fed haberent proprios & diñindos 
a menfa capitulan. _ 
Congregado Concllü cenfuit, vigore Con-
cilll non pofle convertí in dlftrlbutlones ter-
tiam partem redituum beneficü limpllcis. 
Et detradio ex frudibus prajbendarum, &c. 
fierl deber non ex una aut altera tantum pin-
guiorl prebenda, fed ex ómnibus prjebendis 
& dignitatibus Ecciefije. Ñeque poteft Or-
dínarius pro lucranda tertia parte príebendíB 
¡n dlftrlbutlones converfie , priefcrlbere di-
gnitatibus certam fervitli vel officli formam 
prster folitam. 
Congregado CoHcllil cenfuit , non poífe 
ab Epifcopo beneficiis fimplicibus novum 
onus imponi. 
VLx dlftrlbutlones quotldlana» tenulores, 
penfione graviores fierl non poífunt , ni-
íí expreífis verbis fuerit a Papa concef-
fum . 
Abfentla caufa fíudíomm Í etiam obteii-
ta licentia a Sede Apoftolicaí non excufat 
ab amiífione Iftius tertiíe partís detradaí , 
íicut nec excufat ab amlflione cíeterarum 
diftributionum quotidianarum faciendarum 
interefl'entlbus folum. 
De frudibus alteri refervatis , etlam fit 
iffa detiadio , doñee refervatarius vixerie: 
• fed fi bensfieli titulum habens neglexerlt re-
fidere» piivandus eft eo titulo j alcen ¡Uico 
poftea coiiferendo* 
las habent diftributiones, aut adeo tenues, 
ut negligantur , fed accípere oportet ex 
corpore prsebendarum fingulorum Canoni-
catuum tantam partem redituum , quinta 
fufficiat difíributionibus quotidianis aflignan-
dls horis Iftis . Vide fupra hoc cap, § . i n 
quibus, 
Diftributiones quotldlana diftribuendíe 
funt Canonicis , tam lilis qui habent pre-
bendas , quam non habentibus : Hcet Ca-
nonicl folas diftributiones perclplentes ( mo-
do prajbendls careant ) de diftributionibus 
contribuere non debeant Seminario . I n f r , 
Sejjton. 13, cap. 18. de Reformat. § . ^ín 
u b i , 
I * E t exteros d iv in is interesentes . ) In -
ter pr agentes feptem nimirum horis Cano-
nicis . Etenim dlftrlbutlones quotldlana , 
qu¡E acceptK fuerunt ex tertia parte fru-
duum dignltatum allcujus Ecclefiíe , defir 
gnari debent non duabus horis canonicl? 
tantum , fed etlam rellquls ómnibus j uc 
fie , qui non interfült, dlftrlbutlones amlt-
ta t . 
^ 8. Vropbrtianabiliter, ) Unufqulfque per-
cipere^ debet tantum in dlftributlonibüs 
quotidianis , quantum de fuá prasbenda 
detradum fuerit j & qui plus contribuir, 
tantundem recipiat pro quotidianis diftri-
butionibus . Igjtur cul plus ablatum eft 
ex prajbenda plnguiori , eldem plus dan-
dum 
m 
m 
o 
158 Conctl. Trid. cum Declarat. ¿{ernfjf. & Amotat. 
Hum eft de difiributionibusquotldianís, pro-
ut & nihil dandum els, quibus nlhil abla-
tum fule. 
Unumquemque percipere deberé tantum 
de diílributionibus , quantum de fuá pre-
benda füit detraftum , & eum •> cul plus 
ablatum de prebenda plnguiori , plus de 
«liftributtonlbus percipere deberé , cul au-
tem nihil ablatum eft j nihil efle dan-
dum . , ^ 
Congregatio Concilli cenruitj ut ííc qui-
líbet Canonicus . tantum accipiac de quo-
tídianis diftributionibus, quantum ín eas 
contulit de tertia parte f u x prebende ad 
portionem contribuendam , tam ex hoc 
eap.. quam ex cap* 5. Sejj". ÍZ, tenentur 
etiam & compelli poílunt Canonicí j qui 
sn facris. non exiílunt . Nec excludantur 
á contributione hujus tertie partí? hi j 
qui eflent Epiícopi , vel refiderent in pa-
rochiali» 
Qiiando Epifcopus uííis eñ remedio hujus 
capltis tertii Sejf. u » In detrahenda tertja 
parte ex dignitatibus , non poteft ex remedio 
cápitis tertii Sefli zz. in detrahenda alia ter- | 
tía parte ex dignitatibus > & nihil dandum 
cis , qui nihil contulerunt. 
Nec poteft deducere June tertíam par-
tem , niíi ex Canonicatibus & aiiis benefi-
eiis in Cathedrali vel Collegiataj vel aliis 
unítis , ñeque extra Ecciefíam Cathedra-
Jem, vel Collegiacam hoc decretum habet 
locum. 
5?. 2{pn obfiantibm exempttonibus. ) Cow-
gregatío cenfuit , fundationi non efle de-
roga tu m , 
10. Et tam tmmemorahtUbus. ) An excu-
íetur quis a refidentia ex immemorabili con-
foetudine? S. D . N . ex fententia Congrega-
tionis declaravit> immemorabilem confuetu-
dihem excufare a refidentia in Ecclefiis Ca-
thedralibus & Collepiatis jnfignibus, in Col^ 
legiatis autem non infignibus, poíTe excuía-
3te> dum tamen fint rurales pi-oríusdefiitut«> 
aut in quibus nunquam antea íiipra homi-
num memoriam » foiitum eíTet refideri, auc 
adeo^  tenues reditus eflent , ut Canónicos 
( aliunde non habentes unde vivant ) alere 
non pofllnt. 
Congregatio Concilií cenfuit quod Eccle-
üa matrix íeu parochíaiis non acquirit jus 
patronatus in Ecclefía fnndata juxta fuos. 
limites,, nifi de fuo aliquid contulerit, nec 
obftat y fi diceretur, quod oblaciones futu-
i x func loco dotis, quia ad hoc, ut acqui-
ratur Jus patronatus, requirítur, quod afli-
gnatlodotis fiat tempore fundationis , & non 
, EúatB limitamr j quia Ecdefia ex ne-
ceflltate populo confíituitur, ut in d/Sí. cap, 
ad audfent/ami quo cafu erunt loco dotis, 
& fíe dotans , & _ reftor Eccleííe matricis 
erunt ambo patrón!, ut in díff. cap. ad au-
dtentiam. 
Dotans infuíficienter , quod arbitrabítur 
Ordinarius, non acquirit Jus patronatus» 
fed dicitur benefador , quando oceurrune 
plures In dotatlone, Ucee íequaliter non con-
tribuantomnes, efficiimtur patrón!, etfi fuf-
ficiencem docem ex fe finguli non confe-
rant , dummodo Ecclefía habeat dotem com-
petentem j quia ex quo Ule, qui plus con-
tulit , admifit alium, videtur illi commual-
care jus íibl competens in illo patronatu. 
Ex quibus Congregatio reípondit Epiíco-
po montis regalis, quod fí ipfe judicaverit 
dotem , que a quodam laico promitteba-
tur jundis obventionibus , nam ex necefli-
tate populi confticuenda erat Ecdefia, eife 
fuñícientem pro Ecclefía parochiali de novo 
ertgenda in terminis hujus decreti , lilam 
erigat, & presbytero , qui nominatur , íi 
per examen illum idoneum ad Ecciefíam re-
gendam invenerit , conferat fine concurfu» 
pro hac prima vice. 
Ordinarius poteft cogeré Procuratores 
Capituli, ad reddendas rationes diftributio-
num quotldianarum . Pro diñributionibus 
Canonicorum Cathedralis , vel Coilegiate 
EcclefiíB, non eft auferendum quicquam de 
beneficiis, que fuñe extra Ecclefiam Catlie-
dralem, vel Collegiatam i nifi Ecdefia vel 
beneficia extra didram Cathedralem , vel 
Collegiatam exiftentia , eísent perpetuo 
imita prarbendis Canonicatuum pra'dida-
rum Ecclefíarum , a quibus beneficiis > 
extra príedidas Ecclefias , fí ^uld ob eara 
caufam exadum eflét , debet reftitui , & 
de extero ab hujuímodi exadione abñinen-
dum eft. 
í Cenfuit Congregatio dlgnítati curato uní-
ri poflé aliam dignltatem ex caufa pauper-
tatls juxta hoc decretum etiam in Stffi z ^ 
cap. 15. eamque unlonem faceré poífe Ab-
batem , fí fíbi facultatem uniendi legitime 
prsícripfit , aut ex privilegio In Ecdefia 
ííbi pleno jure fubjeda , jurifdiétioneni 
quafí Epifcopalem habeat In ómnibus & per 
omnia , alioquin unlonem faciendam efle 
per Eplícopuin cum confenfu ipfius, Abbatis 
& Capituli. 
11. L/ceat contra omnes- procederé , ) Obtí-
nentes dignltates > ultra converíionem ter-
tie partís fruduum pro diftributionibus, ut 
dicímr hoc cap. poflunt compelli ad refí-
dentiam » al lis poenls. preferiptis Decreto 
Concil. SeJJl 24» cap* l i . yerf . prxterea 3 
Sejfio XXI. Cap. XIV. de Refomatione. 1S9 
fup. hoc cap. §. Congregado . _ Ec qui per-
petuo abfunr, non foluin amíctunt^ tertiani 
parcem fruéiuum, fed etiam,beneficlls pri-
[ varí debenc. 
R E M I S S I O N E S . 
a. Vlde dida *nfr. S e f f . i i , cap. 3. de Re-
format. * & tradlra a Gutier. l i b . r. canon. 
; quaft. cap. i . n u m . i o ó . & Hier.CxvalIos 111 
íuis f r aS Í . commim. contra com. qmefi. 388. 
ex num. 16. 
Quod abfentibus de licentia Papa; , vel 
cauía fiudiorum, non concedantur difiribu-
tiones quotidian^ , etíam cenfuiííe facram 
Cardinalium Congregacionem aflerunt Steph. 
Cratian. difcept. fo r . cap . }66 . n . 17. & i B , 
Gonzal. ad reguL 8. Cancdl. §. 7. procem. 
num. 179. ubi refert fequentem decifionem. 
Licentia caufa ftudiorum etíam obtenta a 
Sede Apoft. non excufat ab amiííione iñius 
tertiíE partis detrafta?, fícut nec excufat ab 
amífi'ione csterarum diftrlbutlonum quoti-
dianarum. < . 
/3 Quce ín te r dtgnitates , e^c. ) Vide Nav. 
de Orat., Mtfcel . 59. n . 6 . 
y Salvis tamen confuetudfn/'bus , e^c. ) 
Vide Cened. ad fextttm colleB. 1$. w. 7. 
Vide annot. ad hoc caput i n appendice fub 
dtfcurfu i j , Card. de Luca. 
C A P U T I V . 
Ubi ums rettor non fufficlt populo, ad-
jungat Jibi Sacerdotes competentes. 
Datar modus erigendi novas paro-
chías , etiam invitis Rector i bus dr 
Prxfettis: in novis parochiis danda 
portio ex f ruü ibns qmmodolibet per-
tinentibus ad matrlcem Ecclef iam: 
qua portione non fujfidente compel-
lendus populm daré mee fiaría. 
a T ? Pifcopi etiam tamquam Apo-
X-y ftolicae Sedis delegad , in 
ómnibus Ecclefiis Parochialibus, vel 
baptifmalibus, in quibus populus ita 
numerofus fit , 1 . ut unus Rector 
non poffit fufficere Ecclefiafticis Sa-
c-ramentis miniñrandis, & culruí di-
«c.&ten», vino peragendo { a ) cogant Redo-
íSV.fiS; res> vel ^lios, ad quos pertinet, fibi 
tót Sacerdotes ad hoc munus adjun-
gere , quot fufficíant ad Sacramenta 
exhibenda, & cultum divinum cele-
brandum. 2 . In iis vero, m quibus 
3. ob locorum diflantiam, fíve difíi-
cultatem parochiani fine magno in-
commodo ad percipienda Sacramenta, 
& divina officia audienda accederé 
non poíTunt Í 4. novas parochias, * 
etiam invitis Redoribus, juxta for-
mam conftitutionis Alexandri IIL quas 
incipit (^) ad audientiam , conftitue-
re poílint. lilis autem Sacerdotibus, 
qui de novo erunt Eccleíiis noviter 
eredis príEficiendi , competens aííi-
gnetur portio 5. arbitrio Epifcopi 6. 
ex frudibus ad Ecclefiam matricem 
qüomodocumque pertinentibus 5 & íi 
neceíTe fuerit , 7. compellere poíllt 
populum ea íubminiftrare, quse fuffí-
ciant ad vitam didorum Sacerdotum 
fuftentandamquacumque refervatlo-
ne general!, vel fpeciali, vel afFedio-
ne, fuper didis Eccleíiis , non ob-
ftantibus. Ñeque hujufmodi ordina-
tiones , & erediones poílint t o l l i , 
nec impediri, ex quibufeumque pro-
vifionibus , etiam vigore refignatio-
nis, aut quibufvis aliis derogadoni-
bus, vel fufpeníionibus. 
D E C L A R A T I O N E S . 
T . V t unus Ke&or non pojftt fufficere, & c . ) 
Ubi populus eft Ita numerofus , ut m \ ñ 
Redor fatisfacere populo nequeac, omnin© 
fervan debet difpofitio hujus cap. quo no* 
conceditur Epifcopo Parochias uniré , fed 
tantum novas conñituere. 1 
Congregado Concilii cenfulé , Epifcopum 
ex hoc Capitulo non pofle erigere coadju-
toriam, fed utique cogeré Redorem ad ad-
jungendum fibi tot Sacerdotes , quot fufR-
ciunt EccleíTíB Sacramentis míniftrandis , 
Ñeque ücec Ordinario erigere^ novam pa-
rochiani , nlfi & alia concurrant, qux ex-
primuntur Conílitutione Alexandri I I I . 
qua; nicipit, A d audientiam , de Eccl. tedif» 
i n decretal, l i b . 3. tte, 48. & oportet pri-
mum utl remedio declárate in principio hu-
jus capicís. 
# Con-
<Je Eccícf. 
aedific. in 
decrer.l.j* 
t h . 48. 
h c. adau* 
dientiam , 
de Ecclef. 
Kdific. UV 
decret.lib. 
j . t i t . 4 * , 
• 
16o Concil. Trid. cum Declarat. l^ emiff. & Amom. 
^8. April» 
15^4. 
ap- Junii, 
1600. 
Congregatío Concllll cenfuit» Epiícopum 
ín vím Concilii Tridenr. cap.$, Sejjlzx. non 
poífe erigere coadjutoriam , fed utique co-
geré Reélorem , ad adjungendum fibi tot 
íacerdotes , quot fufficiunt Ecdefi^ Sacra-
mentis mlniñrandis. 
Congregatio Concilii cenfuit> fi In oppi-
do efí Ecclefia Parochialis abfque fbnte ba^ 
ptlfmali > & Archipresbyteratus afa illa fepa-
ratus cum fonte baptifmaü j ita demum Ar-
chiprcsbyteratum , cui alias cura non in-
cumbir aniraarum, efle curatum, íi tenentur 
homines oppidi pro pueris baptizandis íblum 
Archipresbyterum adire , Scjlle tenetur id 
Sacramentum adeuntibus miniftrare. 
2. In i i s yero , & c . ) Hoc decretum eíl 
ad conílicuendum novas Parochias, & aífi-
gnandum novas porciones novis Parochiisj 
etíam iis, qua; Regularium funt. 
5. Ob locorum d/f iant/am. ) Licet Paro-
chialis Ecclefia in eo fie loco , ubi minor 
pars Parochianorum habitat > & major pars 
longe habitat in aliis oppidis ; nihilomi-
nus Parochus habitare debet prope Eccle-
fiam i fed fuecurrendum eft remedio pra?-
fentís Decreti , & cap. ad audtentiam de 
Ecclef. eedif. 
4. 2{pyas Varochias . ) Etíam invitis Re-
í tor ibus , poíTunt inftitui nov^ Parochiales, 
fervatis iis , quae ín hoc Decreto ftatuiin-
tur . 
Quando Epifcopus procedit ad aliquera 
a¿ tum, vigore Decretorum ConciL Trldent. 
quem etíam fuo ordinario jure faceré pote-
rat », Sc^n decreto datur e¡ facultas proce-
dendi etiam tanquam Apoftolicíc^ Sedis de-
legato , fi velit dividere Parochias ex hoc 
cap. qmd poterat per text. i n cap. J L i audieri' 
t i am de Ecclef. <sdif. fi appelletur , potefí 
appellatio ín fecunda Inftancía jurídice in-
terponí > & tradari coram Metropolitano, 
cum non fit neceíTario interponenda apud 
Sandam Sedem Apoílolicam. 
¿ . A r b i t r i o Epifcopi. ) Epifcopus ob mul-
titudinem populi poteft compellere Redo-
rem ad fibi adjungendos allos Sacerdotes 
pro Mifl ls , atque aliis divinís officiis cele-
brandis , aut Sacramentis adtniniftrandis , 
cum moderamine tamen muititudinis Mlf-
farum. 
Congregatio Concilii cenfuit ex ea fola 
caufa , quod populus alicujus Parochialis 
adeo fit numerofus , ut unus Redor non 
poílit fufficere Sacramentis mlniftrandis, 
& cuhui divino peragendo , minime qui-
dem licere ordinario novam Parochiam eri-
gere , nifi & alia concurrant , qu^ exprí-
muncur conftitutione fel. rec. Aiex. I I I . 
| qua» incíplt > Ad audlentiam , & innova» 
tur Decreto Concilii cap. 4. Sejf. 21. yerf, 
• in his yero j fed ob hujufmodi magnam 
multitudinem deberé ordinarium uti reme-
dio di6i. cap. 4. in princ. feilicet cogendo 
redores, ut tot fibi facerdotes adjungant, 
quot fufficiant ad Sacramenta exhibenda & 
cultum divinum celebrandum . 
Parochus poteft fibi allum presbyterum ad 
curam animarum adjucorem accipere, modo 
fit ab Ordinario approbatus. 
6. Ex f ruBibus ad Ecclefiam Matr icem. ) 
Intelligendum eft id habere locum j etíamfi 
Ecdcfia illa foret Cathedralis » nam Jinde-
finite ponitur & univerfaliter ¡ntelligitur 
qu^cunque Matr ix . Quapropter licet Epi-
feopo aííignare Sacerdotibus , quí erunc 
prxfedi novis Parochiis fecundum hoc De-
cretum conftitutis, competencem portionem 
arbitrio fuo ex ómnibus frudlbus ad Ma-
tricem pertinentibus, non diftinguendo ina-
gis decimas, quam alia corpora redl tuuní . 
Poterit tamen Ordinarius in eredione Paro-
chialis Ecclefiíe fada juxta formam Concil, 
Trident. cap.' 13. feff. 24. de reformat. uniré 
eidem Parochiali in adu ipfius eredionls, 
unum ex quatuor Canonicatibus habentibus 
curam animarum annexam , exiftentem in 
alia Ecclefia non coliegiata , quse erat Pa-
rochialis loci , in quo nova Parochia fue-
rit ereda ; quia multa fada tenent , p r« -
fertím fiante neceflitate loci & perfonarum 
qua; hoc facit . In contrarium quidem de-
clínabant multi I l luftr i f l imi, hoc tamen non 
obftante fuit decifum potulífe Ordinarium 
id faceré. 
< Non iicet Epifcopo , loco eredlonis fa-
ciendo prorfus certam populi partem fepa-
rare ab antiqua Parochia , & alteri com-
modiori applicare , fi nimirum fit vel exí-
guus numerus populi, vel inopia, vel alia 
caufa, qua? ímpediat, aut certe non poftu-
lec erigi novam Parochiam. 
7. Compellere pojftt populum. ) Afllgnatio 
facíenda pro nova Parochia prius fit ex fm-
dibus ad Ecclefiam Matricem pertinentibus; 
& fi ea non fuíficiat, tune demum populus 
compellendus; & fi non poteíl populus ob 
paupertatera, Epifcopus debet de fuo, jux-
ta Hoftienfem. 
Ad fuecurrendum autem Parochianis forís 
habitantibus, ut fupra didum eft, erigatur 
una Capellanía extra civitatem , quaz non 
fit Ecclefia per fe, íed ín poteftate Matricls 
Ecclefia;, ¡n qua ponatur Sacerdos amoyibi-
l is , approbatus ab Ordinario, quí admlni-
ftres Sacramenta i l l i s , qui funt extra c¡vt« 
tatetn , ad quos non eft acceflus ex urbe 
4 
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¿ e nofte, quía portx clvltatls dauduntur, 
juxta alleg. c. fequentl. 
An ut qusftores arceantur , poíimt Or-
dinaril de facúltate a Superíoribus Reguia-
rium Eleemofyns quxrend^ concefla ali-
quam cognitionem & qualetn habere > Coti-
gregatio cenfult ex Concillo j non prohiberi 
regulares mendicantes quo mmus Eleeraoíy-
nas quxrant ; non tamen alios eorum no-
mine j & quoquo modo pofle quíeritare, 
¡lio tamen ex loco ubi fint lita monaftería, 
Eleemofynas per eandem dioeceíim quin-
tantes tener! ad oftendendum Ordinario licen-
tiam fuorum ruperlorúm. 
R E M I S S I O N E S . 
tt Vide Roch. de jure pa t rón , yerbo > ho' 
norificumt quiefi. 3. num. 10. Lambert. eod. 
traSi . f a g . I . ^u<eft.^, ar t . 1$. 1.^. alleg, 66. 
B.ebuñ ' . deDec imt squa f i . ó . n u m . z i . Mandof. 
in prax/ j i g n a t u r e , t h . Eref í tones , gloj]] 6. 
t f t . f . par. í . Gamhzt.de Officro legat* 
t$b, s* t h , 18. Matth. Soar. m p r a B . & or-
dine yifitandt > c. 4. ». I . 
* Hp-vas Farochtas. ) Vide Menoch. ín 
conf. 477. num. I . & feqq. 
ú b , 3. Decretal, de Ecclefi/s ¿dificandis 
cap, 3. 
AD audientlam nofiram noyeris perve-nifle , quod villa qux dicitur H . tan-
tum perhibetur ab Ecclefia Parochiali difta-
re, ut tempore byemalt, cum pluvise inun-
dant,.non poífint Parochiani fine magnadif-
ficultate ¡pfam adire: unde non vaient con-
gruo tempore Ecclefíaílicis interefle officíls. 
Quia igitur diéla Ecclefia ita dicitur reditl-
bus abundare > quod pra»ter illius villa? pro-
ventus minifter illius convenienter valet fu-
ílentationem Jiabere, mandamus» quatenus 
íí res Ita íé habet, Ecclefiam ibi «difices, 
& in ea facerdotem , fublato appellationls 
obflaculo j ad prxíentationem reélorls Ec-
clefise majorls cum canónico fundatoris af-
fenfu inftltuasj ad fuftentatlonem fuam ejuf-
dem villa» obventiones Ecdefiaílicas perce-
pturum; providens tamen, ut competens in 
ea honor pro facúltate loci matnci ferve-
tur: quod quldem fieri poíle videtur, cum 
cjufdem vill» dominus viginti arras terrae 
frugífera velit ad ufus facerdotts conferre. 
Si vero períona matricis Ecdefix virum ido-
neum prxfcntare diftulerit, vei opus illud 
volueric impediré > m nihllominus facías idem 
opus ad perfedionem deduci 1 & virum bo-
num appellationls ceíTante diíiugio inftituere 
non omittas. 
Com, Trí4, cum Gtlt, 
Vide annot. ad hoc caput i n appendice fnb 
difcmfu 16, Card. de Luca . 
C A P U T V. 
Propter Ecclejtarum paupertatem , & 
inca/ibus a jure permijfisfaciat Epi~ 
fcopus uniones perpetuas quarumcum-
que Ecclefiarum parochialtum , & 
aliorum beneficiorum, eíiam non CH-
ratorum cum Curatis, 
u T etiam Ecclefiamm fta-ms> ubi facra Deo officia 
miniftrantur , ex dignitate conferve-
turj t poííintEpifcopi, etiam tara-
quam Apoftolicae Sedis delegati , i -
juxta formam jurís, fine tamen prae-
judicio obtinentium , faceré { a ) 2, 
uniones perpetuas * quammcumque 
Ecclefiamm parochialium » & bapti-
fmalium , & aliorum beneficiorum, 
curatorum , 3. vel non curatorum 
cum curatis, propter earum pauper-
tatem & > t Scc. in casteris cafibus 
a jure permi/fis , etiamfi diótce Ec-
clefise, vel K beneficia eíTent genera-
liter > vel fpecialiter refervata , aut 
qualitercumque affeóta. (b) Quse A, 
uniones etiam non poílint revocari, 
nec quoquomodo infringí vigore cu-
jufcumque provifionis , etiam ex cau-
ía refignationis , aut derogationis , 
aut fufpenfionis. 
D E C L A R A T I O N E S . 
Hoc caput ( quo difponitur, poffe Epi-
fcopos faceré uniones perpetuas quarum-
cumque Ecclefiarum Parochialium, & alio-
rum beneficiorum cum cura , propter eo-
rum paupertatera ) non comprehendit be-
neficia Juriípatronatus . In f r , hoc cap, § , 
Antones, 
l Si neceflitatibus parochialium provide-
ri non poflit unlonibus pramiiflis juxta hoc 
capuc , tune adhibenda íiint remedia po-
fita in cap, 13. feJJ. 14. §. /« Varochiali-
¿«Í . Quod fi nec poífit provideri neceífi-
caclbus Patodiialium remediis pra?di&s 8c 
L pro* 
4 c. íleut 
uniré, de 
excefl, 
Pra:lat. 
Conc. Lat. 
fub Leo.X. 
Scff.s. de 
ref. curie 
& infr. 
SelT. 24. 
c. 13. V i -
deScir.t4. 
c 9. 
b c. m i ó , 
in fin. 10. 
q . J . c. & 
cempotis 
cum fcq. 
í í , q.«. 
1 6 2 Cornil Trid. cum Vedar at. ^ emijf.O* Amot. 
pfopofitis ín d/íí?. cap. i j . adhibeat Epifco-
pus remedia jurís communis, quibusut ípo-
teíl adverfus Patronos illarum Éccleíiarum , 
quje fuffidentej redltus non habent pro cul-
tu divino & fuftentatione Reítorís ? quia 
poísunt compelll PatronI ad pra;ílandum 
eongruam fuftentatlonem, vel patlantur illa 
un i r i , 
i . Juxta formam j u r i s . ) Hoc eftdecon-
fenfu Epifcopali > juxta Clem. un te de reb. 
Ecclef. non ¿tlienand. Eplfcopus enim has 
tiniones faceré pote íh 
a. fmones perpetuas . ) Eplfcopus Paro-
chiales tenues uniré poteft invicem , vel 
aliis . Sed Parochiales » quse funt de Jure 
patronatus, non comprehenduntur Jioc de-
creto . 
- 3. Fel mncuratorum . ) Non tamen hofpi-
tajia 5 ttiana poííto quod darentur in titu-
l u m , in quibus nulJa exercetur hofpitalitas, 
ex cap. 8. Sejf. t i , de Heformat. Non com-
prehenduntur beneficia hic ad inferiorem col-
latorem pertinentia. 
R E M I S S I O N E S, 
a- Vide Bullam Pii V . qux eft 49. incip. 
j i d exequendum ) Mandoíl in r e g . i z . deFnio-
n i b . queefl. f . num. 3, ad finetn. Caccialup. 
ín t r a & , de V n t m t b . ar t . f . caufa 3. RebuíK 
de f n i o n i b , a num. $8 . Gonzal* ad reg. 8. 
Cancell. gloJJ". 1. m m . 20. Steph. GratianJ 
difeeptat.forenj'. cap. 278. * & Rice, in p rax . 
Ecclefiaft. dec/f. 4 9 1 . 
0 'Pojjtnt Eptfcopi. ) Abfque confenfu Ca-
pituli pofle, ajunt Nav. Conf. 10. de Ojpcio 
& poteft. jud íc / s deleg, & Zerol. d/B* yer-
bo , F n i o , § . 9. f Sed contrarium eíFe te-
^ Quod unió monafteriorum monialium 
facíenda í í t j cum fiibeíl ajiqua caufa legiti-
ma accedente ad id audoritate Pap^, refert 
cenfuiífe facrani Cardinal. Congregationem 
Zero]. d t f f , yerbo, Fn /o , § . 4. 
« An Epiícopus poflit uniré beneficia et^ -
iam poft devolutionem > Aífirmant RebufT. 
de D e y ú m , « . 3 1 . Zerol. diSf. yerbo, Fnio s 
yerf. Décimo. 
t Quod unió poflit fieri in perpetuum 6c 
ad tempus & koc debeat exprimi in unione, 
docent RebufT. He Fnionib . n . 8 . & 9. Zerol. 
d i & . yerbo ^ Fnio^ yerf. Décimo p r imo . 
•A Quod benefícium unicum non poílic per-
mutan j tenentGom. ^. i f , de infirmisrefign, 
Zerol. d i B . yerbo y Fnio , yerf. Decimoquarto s 
Flam. de refign. l i b . i . quteft.g, n u m . i . 
-3- Parochialem poffe uniri beneficio fim-
pl ic i , ponendo in ea Vicarium perpetuum , 
docent Rebuff. in reg. de idiom. g lo f s . i . n } j , 
& de Fnionib. num. 17. & 18. Zeroj. in 
p r a x i Epifcop. par. i . yerbo, T a n c h i a , § . 7. 
i n fine. 
.: ' Quod Capitulum poflit prajñare au¿lo-
ritateni unioni Sede vacante > dummodo per 
eam unionem nihiljuri Epifcopali detrahatur , 
docent Rebutí', in reg. de unionib. Glofs. 11. 
-num, 1. & 2. & i n t i t . de Deyolut. n . ro». 
Z s t o L diSr. yerb, Fnio j yerf. Sept, uh'i yerf. I f . 
refolvit, hoc non procederé m inferioríbus 
Príelatis, veluti Abbatibus, Prioribus, Prx-
pofítis) & Commendatariis. 
x. FeL beneficia, efsent generaliper y yel fpe-
cial i ter referyata. ) Qiiod poflit Epiícopus 
uniré beneficia devoluta j & refervata Scdi 
Apofí. docent Navar. conf. 12. de rebus Ecclef. 
.non alien. & conf, 10. de Officio deleg. Zerol. 
d i f f . yerbo F n i o , yerf .O&ayo. Gómez, t r a f f . 
nendum affirmat Nicol. Garcia benefic.l de Mand. provid. num. 117. Et quod unió 
i n par. l a. cap. 2 . fequutus per Rice, m 
f u á p r a x i Cur. Ecclef. T^e^pol, decif. 487. 
nunt, 4. 
* Faceré uniones perpetuas. ) Vide Infra 
Sef. Í4 . cap. 9. & Sejf.z^. e^. 13. Concil. 
Lateran. fub Leone X. fefs, 9. de reformat. 
C a m ü . Bonel. ionf. j a . num. ja.^Hoc de-
creto non comprehendí beneficia juris par 
txonatus> cenfuit Sacra Congregaiio : ut re-
fert García de hemfic. par. 10. cap. 2. n. 210. 
& voluit Ricci. in fuá p r a x i curia Ecclef. 
Tgeaft. decif. 486. num, 3. 
y E t i n Cíeteris cafibus a jure permijfis. ) 
Super hac materia aliqu^prodit^funt a facra 
CardmaliumCongre^atione decifiones, quas 
refert Zeroi. in p r a x i Epifcop. par. 2. yerbo, 
F n i o , pag. 115". f Alias etiam refemnt Gar-
cía de benefic. p . 12, c, z. n . S j . & Rice, in 
f m prax, Cur. Ecclef, decif. 492. 
tamen non poflit fieri de beneficio devoluto 
ad Papam ab Ordinario , oh ípíiuímet ne-
gligentiatn non conferentis i l h id , & pofíea 
vellet lllud «ñire » quia hoc non poteft in 
poenam negligentiíe fuae , oh quod confti-
tutus fuit titulus de fupplenda negligentia 
Prarlat. fecus vero , quando inveniret illa 
jam devoluta j vel ptopter pr^deceíforis ne-
gligentiam , igaorantiam , vel abfentiam , te-
nent S y l v e f t . ^ r . j . ^ / ? . i i . ^ / . ^ . . Rebuftl 
de Deyolut. n u m , $ i . Zerol. diSí . yerb, F n i o , 
yerf, Ofrayo . 
x Quíe uniones e t i am. ) Vide Fiam. de-
Refignat. l i b . i , quxf t .g . num. i S . 
Vide annotat. ad hoc caput. in apéndice 
fub difcmfu 8. C*rd. de Luca . 
C A' 
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16$ 
a c. i l l i te-
ratos» 36. 
dift. c.nifi 
cum pri 
dem , de 
rcnune, c. 
1.16. dift. 
Conc Tol . 
8. Can, 8. 
b Op.quia 
írater. 7. 
g. u . 
e c. inven-
tum 16. q. 
í.c.felicis, 
de peen, in 
e.ScClem. 
mulcorum 
de peen. 
iMperltis fed honefla vlt<& JLeÜoribus 
fricarii pro tempore deputemur cum 
parte fruStmm ajfignanda* Scanda-
lofe autem viventes & vivere per/e-
verantes mdentur heneficils fuis, 
QUía a. illíterati, { a ) &imperíti Parochialium Ecclefiamm Redo-
res ^ facris minus apti funt officiisj 
& al i í , propter eorum vits turpirudi-
nem, pociiis deftruunt, quam íediíí-
cantEpifcopi, etíam tamquam Apo-
ñoliccE Sedis delegati, eifdeni illítera-
t ís , 5c ímperítis, íi alias honeffx v i -
tas íint > 1. Coadjutores aut Vicarios 
t 2. pro temporedeputare, partem-
que fruótüum eirdem pro fufíicíentí 
vidu aílignarc , v d aliter provídere 
poílintí quacumque 3.appelIatione & 
exemptione remota. { h ) Eos y veror 
qui turpiter & fcandalofe vivunt > poft-
quam prasmoniti fuerínt, coerceant, 
ac caftígentj &y fi adhucincomgibí-
Ies in íua nequitia perfeverent , eos 
benéficas , Juxta facroram ( r ) Cano-
num conftitutíones , exemptione- & 
appellatione quacumque remota, pri-
vandi facultatem habeant, 
D E C L A R A T I O N E S. 
i . Coadjutores aut F/carios, ) Arguuntnr 
hoc Decreto Epifcopi , qui ex caufa infir-
mítatis conftituunt m Párochialibus Vicarios 
perpetuos, data etiam Re<ftorí facúltate de 
non reíidendo , 
a» Vrv tempore depurare r ) H^c deputatío 
ad cum fpeftat , qur poteft inñituere con-
curíum» Nec ideo Parocbus > cur datus elí 
coadjutor, poterit propterea abefle a cura í 
j í p p e l l a t i o m , > A d efteaum fufpenfi-
vnm > lect non devolutlvum • 
R E M I S S I O N E 
•« Q?o<í Epifcopi y tanquam Sedis; Apo-
fiolícx delegati y Redoribus ParocMaliuíft 
ímgeritis. >, & minus aptis- > daré debeant 
coadjutores., vel Vicarios pro tempore t í 
aífignare eis partem frucluum pro fufficientí 
vicíu , vel aliter provídere : & quod hoc 
poteft Epífcopus emm ín parochiis exetn-
ptls propter identítatis rationem j tenerit 
Zerol. ín praxt Éfifcop. par. 1, yerbo y Varo-
ch/a, § . 7. Par. Valer» Regínald, ín p r a x i 
f o r i pcenitent. l ¡b . 30» traB,. j , num, 172» 
GonzaL ad regul, g. CancelL g lo f . f. §. 
num. 19. ubi num. 30. refolvitj quod paro-
chus, cuí datus efl coadjutor propter in -
fufficientíam y non poterit abefle a reíiden-
tía , & dicit dectdilíe Yacram Cardínalium 
Congregatíonem ín hajc verba. Propter de-
putationem coadjutorís parochus , cuí da?^  
tus eíí coadjutor, non poterit abefle a réf-
íidentía^ 
* Varochialtum Ecdefiarum ReSíores . } 
Quod autem non dentur coadjutores Re-
¿loribus benefictorum fimplicium , cónful-
rus refpondit Víncentr Griienzoo» conf. f . 
num. 9, 
f Coadjutores y aut Vicarios . ) Víde Ma jór 
l u m de í r r e g u L l . x. c . $ i , n . \ $ . Salzedo z<jL 
Bern» Díaz i n p r a x i can. c. 21. l i t . G. 
Tartemque f r u B u u m . ) Vide Gambar» 
de officio Legatty l i k f . t i t . de coadjutoribus y 
num. i \ r Gonzaí, d i B . §±gr w. 33^ 
y Eos yero y q m turpiter & fcandalofe y/~ 
v u n t . ) Vide Flamín^ de Kefignat. i . f . q. 6K 
num. l i p í é -
Vide annotationes ad boc caput i n ¿4ppen~ 
dice fub difeurfu 9. Card* de Luca ^ 
C A P U T VIL 
Curet Epifcopus E c ele fias vetufiate% 
vel alias coltapfas rejfauraríy fiJie-
rí potefl ex frtitlihm ad eas pertí-
nentihus qnibus non fufficientibus 
contribuant parachiani . S I autem 
non pojfunt illa Ecchfia altatenm 
reflaurari; dejímantur y loctt/qH?con-
vertatur in locum profamm non for~ 
didum y & beneficia talium Eccle-
fiarum transferamur cum meribu* 
ad matrices Ecclefiasy &c* 
a Um illud quoquevaldeciiran-
\ , J dum fit, ne ea y quíE facris 
míniííerüs: dedícata funt , temporura 
injuria obfolefcant, &: ex fiorainum 
memoria excidant j Epifcopi ,> ecianx 
¿ z Eamh 
164- Concil.Trid. cum Declara?. l^miff.&Annom. 
tamquam Apoftolicse ^edis delegati, 
m c. ult. & 
penult. de 
lGcl«f. 
aedif. vel 
repar. fijp, 
Seflly. c.8. 
deRefor. 
rransferre poílint beneficia fimpllcía, 
etiam juris patronatus > ex Ecclefiis, 
i . quae vetuftate, vel alias collapfas 
l i n t , 2 . & ob eomm inopiam ñeque-
ant inftauuari , vocatis ü s , quorum 
intereft y in matrices > aut alias Eccle-
fias locorum eorumdem , feu vicinio-
i u m , arbitrio íuo , arque in eifdem 
Ecclefiis erigant altaría, vei Capellas 
fub eifdem invocationibps j vel in jam 
eredfca altaría > vei Capellas transfe-
rant cum ómnibus emolumentis, 3. 
& oneribus5 prioribus Ecclefiis impo-
fitis, { a ) 4. Parochiales vero Eccle-
fias, *• etiamfi juris patronatus fint, 
ira collapfas refici, & 5. /S inftaurari 
procurent ex fradHbus t & proventi-
bus quibufcumque, ad eafdem Eccle-
Ifias quomodocumque pertinentíbus j 
qui fi non fuerint íufiicientesj omnes 
parrónos •> Se alios , qui y fmdns 
aliquos ex didis Ecclefiis provenien-
tes percipiunr } aur in illorum defe-
étum / parochianos ómnibus ^ reme-
diis opporrunis ad praedida cogantj 
quacumque appellarione , exemprio-
Me 5 & conrradiélione remota, f 6. 
Quorf íi nimia egeñate omnes labo-
rent, 7. ad matrices? feu viciniores 
Eccleíias transieran tur r cum facúltate 
tam drdtas parochtales , quam alias 
Eccleíias dirutas, 8. in profanos ufus, 
non fordidos, ereéfea umen ibi Cru-
ce» convertendi . 
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r. Femfiate , -vel d i as ebllaffíe . }> Eeclefííe 
eollapf^, vd reftituendx j vel alto- tramfe-
rend^ íiint, juxta hoc Décrctum . 
An autém & quando roinatíe Eccleíi* con-
vertí poffinc In privatas domos aut Joca 
pubírca ad ufu» no» íbrdidois > rdinquftur 
arjMtrb Ordinarii diíponendmn Sltniliter 
an pecunia ex díSis ruinis comparata fit 
c6nverte^(fa, in bona ñabilia Ecclefi^ e , vel 
eroganda ín silos p5os «fus , ejiifdém cft 
judicare. 
a. E t ob eomm inopiam. ) Si jpopulusf 
nolit EcclefíanX* qua minatur rulnáaij in-
ñaurare , debet penitus deftrul , ítemque 
huic quxftionl j _ An hujus Capkls dlfpo-
fitio procédat etiam ín Ecclefia j qus non 
prorfus eft collapfa 5 fed majori ex parte x 
ruínam minatur? Congregado reípondet af-
firmative , fed in hoc caíu tantum propo-
fíto. Nam Illuftrlífimí noluerunt, quod pro-
cédat generaliter, ne feilícet EpifcopI fum-
pta tall occafione Ecdefias transferrent, ct-
íamíi Ecclefiaj non eífent ita collapfe & 
ruínam minantes j hoc enim fevere prohi-
bent lieri . 
3. E t oneribus prioribus Ecclefiis impofi-
t i s . ) Non eñ per Epíícopum ullum no-
vum onus imponendum ex conjeduris, reí 
verííimilitudiníbus. 
4. Varochiales yero . ) Parochiales Eccle-
íias dirutas reftaurari, aut transferri, Epí-
feopus debet curare j fervata forma pra^ia 
hujus Decreti . Idem ceníuít Congregatio 
de domibus pro neceífaria Parochí habita-
tione intelligendum, quod de Ecclefiis Pa» 
rochialibus decifum eñ , omni contradidione 
remota • 
f . Inf taurar i procurent ex f r t t c í i b ú s . ) Pro 
hae infiaurattone non funt fequeftrandi frií-
dus pro Parochí v idu. 
6. Quod fi n imia egeftate omnes lahoreñt . ) 
Facultas transferendi Ecdefias collapfas, ni-
mia egeñate faboranres, competens Épifca-
po vigore hujus c. 7. $. Quod fi n i m i a , non 
compecit éjus Vicario generall y nifi ípe-
ciali mandato ülam babuerit, 
7. j í d matrices Ecdefias, ) leclefia ergo 
diruta parvomm redkuinn poteft ex fenten-
tía Congregatronis in profanos ufus , non 
tamen fordidos ( erefta tamen ibi Cruce, ) 
convertí, & transferri ad Matricem fea vi-
ciniorera Ecdefiam , ubi erigendum eft al-
tare , fub eadem inVocatione , impofito onere 
titularíj uc nimirum Bplfcopas curet ibi ce* 
lebrari íingulís hebdomadlbus^  per Sacerdo-
tem idoneum. Cosmeterium Item profanan--
dum y & deinde oífa transferenda funt a4 
aovum Coemeterium, quod a titulan con-
ftituatur In eo loeo-j quo magis placuerit 
populo conílruendum. . 
8* I n profanos ufus non fordideís, ) Q|ii dU 
cantur ufus fordidl, arbitrio Ordinarii, hoo 
totum rdinquitur, qui non debet fine cauía 
profanare Capellas: at fi aliquam profananr 
di caufam habear j earam cíemenea potius 
atfribuenda funt Ecclefiae , q u x eft capuc 
didarum ^appdlaium * quam altee» cul-
cunquer 
I 
Sejfto XXL Cap. FUL de fyfomatione. í é f 
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. a Víde Rebufl". In f r a x i , m , de Vnion. 
g l o f . z i . t i um.8 . Mandof. r e g u l . i l . Cancell. 
qtKef i . j . & 8. Boer. dectf. 345-. Perufin. 
y n h n i b , « p . 4. ««m. 11—-Zero!. ín ¿¡raxl 
Efifcop, j>,l. verbo) y i f t t a t io^ § . 9 . ^ . 3 4 5 - . 
Fr.Emman, quefl. Regular, tow. u q t í a f i . 43. 
ar t , 1?. Bobadlll. In ft*a Vol i t i c* , Ub, 3. 
cap. f i n . 34. plures refere Doftores Cened. 
ad Decret. colleB. i f j . 
* Tarochiales yero Ecclejtas, ) VIde Gut-
Úer. Can, quxfi . ¡ ib, 1, 9.17. n . i f . Sarmien-
to * Navar. & alios congeftos a Bobadllla 
tom. f. /«« VoUt/cie» l/'b. 1 , c, 18. num, i t f , 
& - Ub. 5. cap, f. num. 34. Rtcci. in f r a x . 
var iar , refol. c a p . t o i , Thenonch. de yff i tat . 
Ecclef. l i b . i . cap. 6. Franciíc. Salgado de 
Somoza m t ra t f , de Regia fotefíate 3, f a r , 
cap. f , fer to tum, 
$ Inf iaurar i procurent ex f r u c í i b u í . ) An 
inteiligatur dedudo prius eis necelTano ad 
fuam fuftentationem, ne alias cogantur de-
fervire fine alimentis f Affirmant Sarm. de 
Redi t i bus Ecclejiafi. p . l , moni tu 8 i . nmn. 3. 
Cened. d . colletf, 1^3. «. r. i n med, f Sal-
gado d, cap.f . n . \ 6 , poft Guccier. alleg. 10. 
num. 7. „„ 
7 Qü* f rué íus aliquos ex d i í í i s Ecclefits, 
& c . ) Vide Valafc. conf. 179. n , 13. & facra 
Cardlnaliimi Congregatio cenfuic id liase 
verba : Si populus noluit Ecclefiam » quaí 
minatur ruinam , reftaurare, ea debet pe-
nitus dirui . Quod Epifcopus poteft ven-
deré lapides altarium > vel Ecclefiarum de-
ílrudarmn affirmant Navarr. de fpoltis cle-
ricor. §. «8. num. 11 . yerf. 1 , Zerol. d. yer-
bo, Vift tat io ) %, 9. , 
<P Tarochianoi ómnibus . ) Cum 
opus pubiieum > & commuiie , & concec-
nens omnium utilitatem , & heceflitatem» 
teneri femper contribucre nobiles> & alios 
exemptos docenc Avend. de exequendii mand, 
l i b . t . cap. 14. rt. 19. Cened. d , ColleB. i f j . 
num. z. * Idem Avendan. l i b . 1. cap. 10. 
n u m . x g . Bobadilla d i f f . cap. 18. num. i3f. 
ad fin. Guttier. alUg. 10. n . f , & 6 . Salgado 
d i f f . cap.f . num. i i , 
f Qaacunque appellatione remota. ) Vide 
Salgado df£í. c . f . ex n . 14. & i n i . p . c 8. * 
H»w. 107. poft Lanccllot. de attentat. p a r . t . 
c, 1 1 . Umi t a t .S . num. 4 , 
Vide annot. ad hoc capu$ i n apéndice fuk 
difeurfu 17. Card. de Lucg. 
c A P u T vin. 
De Epi/coporunt cura, & vifitatione (¡o-
rwn , q\i& ad fuam dicecefím pertinem. 
A * y^vXJsecumque in dioecefi ad Dei 
V * / cultum fpeftanr, ab Ordi-
Coñe* Trid* cm G*lh 
nario diligentei: curad, atque iis» ubi 
oporret, piovideii sequum eft; propter-
ea 1. commendata monaftería, etiam 
Abbatiac, 2 . Pdoratus > & Praspofituims 
nuncupat^, in quibus non viget Re-
gularis obfeuvantia, necnon beneficia 
3, tam curata, quam non curara, fíe-
culada, & /S Regularía qualitercum-
que commendata, etiam exempta ab y 
Epifcopis, etiam tamquam Apoftolica; 
Sedis delegatis, annis fmgulis ( a ) vi^ a Sup.ferí. 
ñtentur , curentque iidem Epifcopi c.'gscíft' 
congruentibus remediis, 4. etiam per fefs.i4.c.9. 
fequeftratíonem fruduum, ut , quee fefrígUlc*. 
renovatione indigent, aut reftauratio- 20. conc^ 
ne, reficiantur: & 5.curaanimarura, Br*c'2"c,u 
fi qua illis vel eorum annexis immi-
neat, 6. aliaque debita obfequia, re-
<5te exerceantur : appellationibus, qui-
bufeumque privilegiis, confuetudini-
bus, etiam immemorabiii tempore pr£e-
feríptis , t confervatoriis, judicum de-
putationibus , de eorum inhibitionibus 
J non obftantibus, , fi in eis vigeret 
: obfeyvantiaReguladSíprovideantEpi-
fcopi paternis admonitionibus , ut eo-
tura Reguladum Superiores juxta eo? 
rum Regulada inílicuta<íebitam viven-
di rationem obfervent, fk obfervad fa-
ciant, & fibi fubdicos in ofiicio conti-
neant, ac moderentur. Quod fi ad-
raoniti, íntra fex ínenfes eos non viíi^ 
taverint, ^vcl correxednt; tune iidem 
Epifcopi, etiam üt delegati Sedis Apo-
^olicac, * eos vífitaiepoíTInr, & cor-
dgere, piouttpfi Superiores poífent, 
juxta eorum inftitüta: quibufeumqué 
appellationibus, privilegiis > & exeni-
ptionibu$penitu$ remotis> & non 06-
ftaadbus. 
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D E C L A R A T I O N E S . 
Per vim hujus decreti llcet Eplfcopo v¡-
lícare omnes Ecdefias , etlam Regiilarlbus 
fubjeftas , dummodo illaium minlftii fint 
fxcularfs. Pro hls vide notat. ad c.%.Jej},7. 
1. Commendata Monajleria. ) Epifcopus 
non debet fe interponere in Monaílerlis > in 
quibus víget Regularis obfervantía , lir— 
Monafteria fint commendata. 
Gomprehendwmur in hoc Decreto etlam 
illa Monafteria commendata, qu^ funt pei-
petao uníta alüs Ecdeííís , vel piis locis 3 
etiamfi ipfa loca eflent fub llegulari prote-
dione, ut infra c. g. .fejf. i z. 
Fuit declaratum a Sandiflirao, quod mi-
lites Hierofolymitani non íint ab Ordina-
rüs viíitandi , niíi prout poíTunt alü Reli-
giofi habenres fuos íuperiores , juxta De-
cteca Concilii Tridentini ; cum ipfi etiam 
fint profeífi & ptseceptores ? non commen-
datarii, cum etiam habeant fuum procufa-
torem, feu fuperiorem totius Ordinis, jux-
ta Decretum, c í o . $e j ] ] z f . de 'R.eguL^ 
2, Vrtoratus , ) Prioratus militum Hiero-
folymitanorum Ordinarius vífitare^on po-
tek, cum iili íint Preceptores, non autem 
Commendatarii, & vifitari debeant a capt-
tibus fui Ordinis, ut SeJ]. 7. cap. 2. §. 
Equ/tes , 
5. Tam t u r a t a , e¡Ham non curata, ) Epi-
fcopus Ecdefíam Parochialem viíitare debet» 
eique de Parocho providere, qui Sacramen-
ta & alia íimilia p»pulo adminifíret. 
4, JLt/'am per fe^uefirationem f m S í u u m . ) 
Fruftus Eccleíiarum , que revocatione in-
digent , ab Ordinariis fequeflrari poirunt, 
ut EccJefie feparentur > etiamfi illíe elfent 
militum Hierofolymicanorum 
y. E t cura animarttm , fi qua i t l i s , yel 
eorutn annexis immineat . ) Écclefie , ubi 
cura animarum exercetur , vifitari poflTunt 
ab Ordinariis, etiamfi ille eflent militum 
Hieroíblyinltanorum 5 adhibita tamen mo-
deratione, quam ¡n fuá Bulla Pius _V. ex-
pi-efllt, que e ñ , ut illas dumtaxat vifitent, 
que animarum curam, iltiuíque exercitium, 
& Sacramentorum adminiftrationem refpi-
ciunt , que Bulla íncipit, E x p f c t t pafiora-
l i s y publicata m Sept. i f / i . 
6. M l a q u c debita obfequiA. ) Per vocen? 
hanc ( debita ) in hoc Decreto pofitam, 
iníinuatur, quod non liceat Epifcopo majus 
fervitium , aut onus imponere beneíiciis, 
quam illis ex «ntiquiflima confuetudine, vel 
illorum fun4atlt>ne veiinílitutionedebetur. 
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a Vide P. A7.0r. i n f i i t . moral, p , 2. J . 
cap. 40. quísft. 10. * Franc. Salgado dtSf. 
decif, J . num. 18. Gavakxm. decif. 11. nuin. 30. 
i n 3. f. Fr. Michael. Agiam de exhib. aux t l . 
f m d a m . Seraph. dec. 906. Rice, in f uá r a r . 
refol. cap. 
/ i Et regularia qualttercumque commenda-
ta , & c . ) Vide Fr. Emman. ^ « Z . tom. 1. 
art . 3. per to tum. 
y ^4b Ep/'fcopfs. ) Quod conveniat etiam 
inferioribus, aijulmodi funt Abbates, Prio-
res, Prepofiti, & alij jurifdiftionem haben-
tes, docet P. A7,or. faft, moral, p.%. l í b , i z > 
cap, 18. yerf. Sexto. 
f E t iam immemorabili tempore fneferiptis . 
Vidé Rotam noviíí. decif, j ^ ^ . t n r. diver-
fomm i 
* Epifeopi etiam u t delegati Sedis Apcflo-
l i c x . ) Vide fupra I n fiiff.6. cap. <& fef í ' . j . 
cap. 14. Trevifan. decif, 56. per tot. l i b . t , 
Seraphin. decif. g6o, 
C A P y T I X . 
Qmfíorum Mleemofynarum minen & 
ufus penims tollitur : Indulgemias 
& fpirituales gratias Ordinarii pu-
blkent : & dúo de Capitulo fide~ 
liter Elemofynas recipiant fine alia 
mercede. 
C et JB / ^ U M multa a diverfis antea 
ncnfi, ac Lugduneníi, quam Vienneníi, c-
{ a ) Conciliis, tam Latera- « Coac. 
adverfus 1. pravos Eleeraofynarum I l l . c c u n i 
Qii^ftorum abufus remedia tune ad- e^ne°»^ 
hibita, pofterioribus temporibus red-remifs. 
dita fuerint inutilia; potiufque eorum S.16?6": 
raaiitia ita quotidie magno fídeliunj cod.tu. & 
omnium fcandalo, & querela exere- y l í ' i n D e : 
fcere reprehendatur, ut de eomm creta dé 
emendatione nulla fpes amplius reli- w ^ f f 
¿ta videatur; ílatuit , ut pofthac c'z- * 
quibufeumque Chriílianae religionis 1Q-
cis eorum nomen, atque ufus peni-
tus aboleatur j z. nee ad óffieium hu-
juímodi exercendum ullatenus admit-
tantur : non obftantibus privilegiis, 
Ecdcfiis , monafteriis j hofpitalibus, 
piis 
Sefio XXL Cap. IX. de l{efomatione. 
píís lociS, & quibufvis, cujufcumque 
gradus, ftatus * 5c dignitatis perfonis, 
conceílis, aut confuetudinibus edam 
iinmemorabilibus, 3.1ndulgentias ve-
r o , aüt alias fpirimales giradas, qui-
buí non ideo Chrifti íideles decet pn-
v a r i , 4. deinceps per Ordinarios lo-
corum, adhibids duobus de Capitu-
l o , debitis temporibus populo publi-
candas eíTe decernit , quibus edani 
Eleemofynas, arque oblata fibi cha-
ritatis fubfidia , nulla prorfus mer-
cede accepta, íídelíter colligendi fa-
cultas datur: uc tándem coeleñes hos 
Ecclefias thefauros non ad quceñum, 
fed ad pietatem excrceri, omnes veré 
intclliganr. 
D E C L A R A T I O N E S . 
ir. Travos Elecmofynarum Quxjlorum ahu-
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ritate fetendo Eleemofynani pro fujientattoitt 
d i S i Hofpi'tal/s, rectjiiant t an tum, qmd j i b i 
l iberdt ter ojfertur : ñeque fufer his Eleemofy-
nf's ul lam conventtonem quov/t modo f a c í a n t e 
et/'am i n ut / l i tatem diéf i Hofp/talis . P/7/-
genter autem curabit j impl i tudo tua , n t 
htec omnía ri te obferyentur , & ad i d d i l i -
genter animadvertat , imo ( quo etiam San-
Bi tas f u á confcientiam tuam gravar i yo lu i t ) 
adr ig / labi t t u t quicquid d iBarum Eleemofy-
narum nomine fue r i t colleBum, i d totum i n 
ufum tantum ipftus Hnfpitalis , non i n 
a l ium conyertatur, 
Facultas quxrendi Eleemoíynam a Sede 
Apoftolica ( fub forma tamen fupra difta ) 
Horpitalíbus conceditur , fi in els rcalicer 
Hofpícalitas exerceatur : quinimo concedí-
tur íiib conditionibus pr^edidis , quando-
que etiam nonnullis alüs Religionis men»-
dicantibus. 
5. Indulgentias yero. ) Per Iiujus Decre-
t¡ poñeriorem partem non poífunt Ordi-
nani prohibere, quo minus Religioíi in-
dulgencias , fibi^ olim a Suramo Pontifíce 
conceíTas , publícent , nullo etiam verbo 
cum els fa¿to , at indulgencias , fibi ¡píís 
Í« J . ) Pravi Eleemofynaruífj QiiJefíores pro- denuo conceíTas, abfque Ordlnarü licen-úberi & fevere cafiigari debenc i non autem : tía publicare non poíTunc . Vide Decretum 
ill i , qui colleñas Eleemofynas in pies ufus j de indulgenciis in continuatlone, SeJJ'.zf. de 
convertunc. Non pofllmt proinde prohiberi 1 Reformat, 
á quseftoribus feu mendicantibus S. Afttonli j 4 De/nceps per Ordinarios locorum. ) Nul-
de Vienna , fratres mendicantes alícujus Ec- i lus ergo fine Ordinariorum licentia & au-
cleíiíe perpetuíe S. Antonü, quo minus et- ¿íoritate poteric eas publicare , non ofa-
íam ipfí pro íuo Conventu mendicent & | fiante quacunque exceptione auc exemptío-
qusranr. f16 J eciamíi Regularis fie aut ín Ecclefiis 
z. TS[ec ad officium hujufmodi exercendum.) ípíbrum Regularium , etiam pptextü pri-
Quando Sedes Apoílolica rationabíH ex cau-
fa concedír alicuí pío loco, ut pofllt Elee-
moíynam quoirere, Epífcopo Ordinario re-
feribit per h x c verba : Has Eleemofynas, 
quee m tua ciyttate & Dtcecefi pro ufu d i f á i 
hofpitalis dabuntur > p e r m i t í a s : dummodo per-
fonte qua colligent eas , honefíai y i t x & fpe~ 
i i a t a re l ig ionis , & t m judic io approbatte 
fint 3 minimeque participes datarum Eleema-
fynarum , & quiefiorum nemen nullo moda 
gerant , fed fi>rpliciter Eleemofynarum Colle-
¿iores nuncupentur: qu/'que non publieentr u l -
las indulgentias , nec concionentm^ s nec c i r -
cumferant f u á pr ivi legia , nec reliquias , nec 
minis aut imfrecationibus inducant fideles ad 
Eleemofynam Í non campaneltam aliaque i n -
firumenta J tmi l ia q u í d a m Quaflorum infignia 
ferant , pulfentve ad excif andas Verfonas: non 
f e t m t Eleemofynam tanquam debitam aut fo-
i i t a m y necjue u l l a arte ( etiam f rx tex tw di~ 
cendi oratfones SanEí i j l n t m i i y. aut aherius 
SanBf y yel aliter ) extorquednf pecuniam: 
fed fimplkiterf pemodeflt & w m m n ¿ dexte-
vilegíorum , v. g. Confraternítads Rofa-
rii : fed per Ordínarium , adhibitís duo-
bus de Capitulo , debitis temporibus, po-
pulo publicar! debenc. Vide ídem i n f . SeJJ, z i0 
c .f . f. Tierno. 
R E M I S S I O N E S . 
;« Vide fupr . SejJ.f* i n fine., yerf. quaflo» 
r i s , & adde P»Henriq'. in f u m , l i b . 7 . e. i g , 
a principa Nav, rfe orat, M i f c e l L ó ó , num.im 
Quaranc. in furimna B u l l a r i i , yerbo ^Archie-* 
pifeopi auBoritas , verf. i 6 . i n fine , Zerol* 
in p r a x i Epifcop. par , 1. verbo y Quxfiores, 
pag, 302» Fr. Ém'tnaiír qu&ft, ReguL tom. %, 
q- 57. art* 7, & q. 98, a r t . j * plures refert 
Doáores Cened, ad Clem. ColleB* pag» 
m i h i * V i d e etíam in SeJJ. u l t . i n de-
creto de indulgentiisy Ó* 4. 9. í/f. 9, 
l i b . l . recopil. & l ib .z . - í/V. 9, l i b . i . ordina-
menti , ubi eleganter Didac. Pérez. Ricd» 
in f u á prax, va r , refol. c. 190. num.z . ;t 
& Ztrol* d i B * yerbo y Quíejiores aiferíc m 
% 4 fa^ia 
# 
Concii.Trid. cumDeclarat. 2{emíjft & Annotat. 
generalis Tridentina Synodus ? i n 
Spiritu fando legitime congregara > 
prajíidentibus i t i ea eifdem Apoílo-
licíe Sedis Lcgatis , ftatuit , &c dc-
crevi r , proximam futuram Seííio-
nem habendam & celebrandam eíTc 
Feria quinta poft ottavam fefti Na-
tivitatis Beatce Mariaj V í rg in i s , qu^; 
erit 17. menfis Septembris proxime 
(umñ . Hoc tam^n adjedo ^ quod 
d idum teraninum, ac unicuique Sef-
fioni i n pofterum pr^efigendum , ipfa 
fánóla Synodus pro ejus arbitrio , 8c 
volún ta te ; íicutí rebus Concil i i ptt-
tarit expediré, ettam in generaliCon-
gregatione, reftringere , & prorogare 
libere poí í l t , & valeat» 
Vide annotat. ad hoc caput in appendfc* 
fub djfcíirfft Card, de t uca . . 
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facra Cardinalium Congregatione decífum 
cfle, dari pofre licentiam petcndi Eleemo-
íynas cum bis circumftancüs . Pilma , uc 
iínt perfoias; hpnie exiñimatiotiis. Schiinda , 
ne fine participes ipfarum EleemoíynaruiTi. 
Tenia , ne habeant ullo modo nomen qua?-
íioris . Quarta , nullas índuígentias divid-
gent , nec concionentur. Quinta ^ ne fuá 
privilegia , aut facras reliquias ciicumfe-
rant. Sexta , ne impitcatíonibus , aut mi-
nis Elcemoíynas ab hominibus exprimant 
aut extorqueant, nec campanas aliavé in-
ñwmcnta deferant. Séptima, ne quicquam 
debitum , aut ufitatum petant . O í l a v a , 
ne uüo artificio aut fpeóe commemorandae 
orationis alicujus Saníti aut alio perveríb 
more utantur. Nenia, fed íunplíciter, ac 
Jtnodefte Eleemofynas petant, eaíque in pii 
loci utilitatem tranfportetic. 
Ind ic io futura Sejfionis* 
S A C R O S A N C T A oecumenica 
S E S S 1 0 V I G E S I M A S E C V N D A , 
Qnas eft íexta 
S Ü B P I O I V . P O N T I F I C E M A X I M O » 
Celebrata die 17. Septemb. M . D. L X I I 
Dóftrina * # y , &c, de ¡acripcio 
SA C R O S A N C T A oecumenica., & generalis Tridentina Synodus, in 
Spiritu faróto legitime congregara, 
predidentibus i n ea eifdem Apofto-
iicas Sedis Legatis, ut vetus abfolu-
fa , atque omni ex paite perfeda de 
jnagno Eucliariftíae myfterio in fan-
¿la Gatholica Ecclefia fides v arque 
doctrina retineatur, & in fuá punta-
re , propulfatis erroribus, arque hx-
refibus, confervetur >. de ea , quate-
jius verum , Se fingulaie íácrificium 
cft 5 Spiricus &Q&Í üiuftratioac edo-
d a ; haeC , quar fequuntur, doccr,. 
declarar, 8c fidelibus populis prsedfe-
canda decernit. 
R E M I S S I Q N E S. 
« Vide iy. Thom. f , 3; quxfi . 78. * r t . r „ 
& 7. & 83. Petr. Sor. m . de M i f j a \ 
Cajer. in opufe. de Sacrif icó M ' f * contra 
Zímherum . Can', i . 12: de locis Tfoolog. cap. 1 js, 
Sot. tfb. d'e Jujlrt. (¡itafl .z, a r t . 1. Card^ 
Bellami, de M j f a , & l i b . 1. cap. f . Covar. 
/ /¿^4. r a r t a r . cap. zz . Veg. /. 13. /» T r / ~ 
dent. cap. ty. p. Henriq. in finn. l i b . 9; dk 
vero- M i j f e S-acrifkio . Repertorium Inquiíir* 
yerbü , M j f a ' . Mich; Timorh, de Sacrificio 
P.Gabr. Vafquez in ^ . ^ D.Thom* 
tG}n.$. qua ; f t . 8$ ,d i fp i i t . i iO . P. Azor- infit 'n. 
M h r d . f % t , tíb, i v . (t lÜ . wm'f t ' jq . Wu Emman, 
'm 
Sefli» m i . tle 
in ful», tont. U cap. 1 4 1 . de M i j j a . Zerol. in 
f rax iEpt fc , yerbo, M i f t a , P. JEg'iá. á e Co-
ninck de Sacram. &" cenfur, rom, x. quteji. 
85. Balduin. Junium luper opera controy. 
Bellartn. f . u í tb, 4. P. Valer. Reginald. in 
f r a x i f o r i pcenit. l i b . 19, a num. 145. cum 
ftll* . . . . . 
& Licitum eífe ufiun accipiendl pitamiam, 
vel pecuniam pro celebranda Miíía fpecialiter 
alicui applicaraj nallamque ob id commltci 
fímoniam > auc culpam , eriamíí Sacerdos 
eam exigat ex pado, refolvunt Antoru de 
Cordub. de cafib, confctent. cafu z j , Mlch. 
Timoth. deSacrif. M i j f e , traEí, 3. qn*ft .48. 
Jac. de Graífis l /b . a. dec. aure. cap. 96 . a 
num. $2. Guttier. Canon, l i b . TÍ cap. 19. a 
num. 3. P. Henriq. In f u m . l i b . 9. cap. n . Mo-
r a l , i n Emporio j u r i s p a n , 1. t i t . 1. quafi. 13. 
<t princ. Petr. Ledefm. in fumm.part . 1. t i t . 
de Sacram. Euchar. cap. l 8 . verf. Quarta 
Concluf. Pac. Soar. p a n . 3. qu<efi. 83. a n . 
6 . difp.%6. f e B . l . cum feejq. P. Leííius, de 
Juf t i t . l i b . 1 . cap. Sf . dub. 8. P. Vafquez 
d . tom.$. difput. 234. P. iEgid. de Sacram, 
d. tom. I , quxfl . 83. num. 196. cum feqq. 
plures Doctores refere Cened. ad Decretal. 
ColleB. 44. num. f , 
y Quod taxario pitami^ dlcitur injuíla, 
quando ita taxatur j ut ñeque plus j ñeque 
minus liceat dari vel recipj j dicitur carnen ju-
i l a , qu^in qualibec regione communl eon-
fuetudine recepta j & approbata eft a virrs 
prudentibus, & Deuni timentibus, vel quae 
raxata fueric a rupeíiori^ habente potefta-
tem; Itautrnajornon poflit jufte exigi j te-
nent Petr. Ledefm. ubi fupr, concl. T, & 8. 
Arag. 2. X. q .%\ . de S a c n f i c i i j , a r t . 3 , verf. 
•fed d u l i t a i i t a l iqu i s , Zerol. in f r a x i Epijc, 
f a r t . i , verb, Mtffa . concl.x. & ^. %. 3. pag. 
m i h i 127. 
Utrum Sacerdos , qui alíqMam pecu-
nia quanckatem accepitj per fe, v d per 
alium pro dicendis Miífis, vel ut eas fa-
ciat celebran per alios Sacerdotes; f\ eas 
celebran faciat per alios > minori pitantia 
ooíf i t jufte fibi retiñere reíiduum ejus , 
qüod íibi datum fui t , fine peceato & re-
llitucione? Quod poflit retiñere, fi Sacer-
dos, qui dat illas Miflas , fie parochus , 
ayt ejus populi curam gerat , refolvuni 
Sot. de ] u f i i t . I . 9. quafl . 3. a r t . I. yerf. fed 
koc propterea . Fr.Emman. in fumm, tom, 1, 
^ « £ , 241. de M i f f a , num. 12. P. Soar. 3. 
Íart , qucsfi.83. ar t . 6 . d i fp .86. f e ¿ f , $ , yerf. ac yero occafione . Contrariam vero opi-
$ionem fequuntur Joan. Major in 4. d i -
fiinB.^S' q » * f t ' h d»i>. i . & Petr. Ledeím. 
4, cap, 18. yerf, A e/ta duda fe refponde , 
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Allí diñinguunt in hunc moduna ; quani 
do Parodio ve! Sacrlfta» ,• qui pecuniam i l -
lam accepic a lege vel confuetudine , eft 
aífignata certa quantítas , & ex quaque 
MI fia pitantia ob fiipendium feu pro hu-
jufmódi cura, Se officio fibi injuncto Mlf-
fas commendandl, tune non peccat, nec 
tenetur ad reñitutlonem, fi aliquam partem 
retinet fibi, & alteram d.it presbyeero pro 
Mifl ls : quando vero Parochus feu Sacrifta 
non habet ullum ofiicium , quod lege , 
vel confuetudine cojnpertum fit commen-
dari Miflas dicendas , tune non, poteft fi-
bi aliquid retiñere , quam dlftlndlonem 
tradunt Navarr. In Manual , cap, 2y. num. 
9 1 , Ludov. . López in inf l rucí . Confcien-
tice, p . 2. t i t . de Euchariji . cap, 78. yerf. 
infuper. Beja cafuum confeient. p a n . r. ca-
f u 12. i n fine . Arag. 2. 2. quxfi. 85. de 
Sacrif. a n , 3. f . 68$. i n princ. Guttier. 
Canonic. l i b . v, cap, 29. num. 32. Veg. tom. 
z. cap. 4 1 . cafu P. Henriq. l i b . 9. cap. z i , 
i n fine, 
* An praÉcepto de audienda Mlfla fatis-
faclat l i l e , qui ad horas Canónicas obli-
gatus, eas tune recltat, aut alias preces , 
ad quas tenetur ex voto, aut quia funt a 
Confefiario el in Póenitcntiam impofita: » 
tune Item recltat í Afíirmant Navar. In 
Manual , cap, 21. num, 8. & de Orat. cap. 
19. num. 178. P. Azor, in f t i t . Mora l , p a n , 
1, l i b , 7. cap. f , quíeft. 3. P. Soar. tom. 3, 
quaf t .88 . f e a . 3. tn fine, P. Valer. Regi-
nald. \n p r a x i f o r i poenit. l i b , 19. quafi, 1. 
num, 14. P. i t g i d . de Sacram. tom. 1. 5.83. 
num.307, & n . 287. aíferit fufficere audire 
duas partes Sacri. 
f A n Miífa pro multls dida , tantum 
valeat cullibet i í lorum, ac fi pro uno íb-
Jo cekbraretur ? Vide Navarr. in Manua l , 
cap,xf . num. 9 1 . & num, 111. yerf. 35''. ^ 
conf .é . n. z, & conf. 7. de celebrat, M i f l a r , 
Petr. N a v a r . 2 . de re j i i t u t . c ap , i , a r ium, 
252. iMarc. Antón. Cuch. l i b , f , i n f t i t , ma-
j o r . t i t . 6. nttm. 77. ¡jCovar. in cap, a lma , 
f ' t , § , U num,(f. Jopn^Medln. Cod, de Orat, 
cap. de yalore Orationis pro multis f u f e . 
Spin. de teftam, gloff, 1^ , princ, a num, 57, 
Ludoy. Lop. p , 2. cap, 78. de Euchar, yerf, 
nam j a m hic , Hier. Lamas , in 3. parr , 
Methodiy cap, 13. $. 17. Arag. 2. 2. qua>fi, 
85". yerf. bis conftitutis. Fr. Emman. 
¿ cap, z f i , num, z, Jac. de Graflxs d. l i b , 
2. cap, 4f . a num, 16, latlííime Dimas in 
traa. de Vurgat . cap. 57. Humad, l i b . 42. 
gloff, 2. a num. 3. t i t . 4. p a n . 1. Nunno 
in p a n , 3. D i v , Thom/ey quaft. 84. ar t . 1 , 
dub, 8. pag, 9^0. Carde Tojet. l i b . 2 . i n -
ftruff* 
17 o Concit. Trid. cum Dedarat. 2{mijf, & Amotat. 
fíruSt. Sacerd. cap. 6, P. Azor, fnf i í tun moral. , 
f a r t . i . Ubi l o . caf. » u q u x j i . i , Greg. de 
Vaíenr.. tom.q.* q^ii» fm¿f*té- Petr. | 
Lederm. in fum. p a r u i • t r a f f . de Ruchar, cap^ i 
17. concl. 23. P. Hennq . á . lib¿9- cap. i g . § . | 
Zerol. rf. -yer^ . iW/Z/S j TC>-/. rf¿ quart t tm. P. I 
Soar^ íom.5. .^79.. f e E í . i z * & tom.$. difp* j 
48. f e & . é : P.JÉgid. c^ . q t taf l .Ól* num. 185* 1 
>"« j 
» Utrum Sacerdotí ííceat MiíTa» celebra-
re anticípate > Doíiores ííatim< cuandí po-
nunt fequentes cafus. Pnrnus ¡gitur caííis 
tenet , lícitum eífe , Sacerdotem Miflam 
dicere anticiparani tx his j quas in pofte-
íum tenetur diceie pro certa inrentione . 
Secundas > quando quis díceret j & cele-
braret pro intentione ejus> qui babst man-
dare MiíTas, etlamíi ille nefciat j poreric 
pro MiíTa taliter dicenda y antieipace fti-
pendium accípere , refolvuar Arag. di£f* 
a r t . 3. p . 6 S i . Ledefm. d.. cap. 18. concl. 17. 
nerf.. La duda es de- un Sacerdote. Fr. Eni-
jnan. d* cap* 152* num. 8. E t prascer líos 
cafus promulgara fuit deciílo Cardtnalium 
Concllii Trident. ex mandato S. P. bon^e 
metnoriíEClemente V I I I . edita > cujus tenor 
talis e ñ . 
Superioribus diebus íígnifTcatum fuit 
S. D . paucis abhinc annis in Hifpania 
novam confuetuJineiTr recenuormn aíiquot 
Theoíogorirnr opinione nixam, íenfim re-
céptame in dies magis. invaluiflTe ut Sacer> 
dotes MiíTam celebrantes ejus valorem ge-
ncralem; applicent í i i s , qul poílea Miflce 
celebrationem poñuíaturÍ> ac pro eo Elee-
Hiofynam pr^blturi funt , taraetíí , ante-
quam Miífte facrificium peragereuir y ñe-
que a Sacerdote ilfud rogaífent, ñeque ei 
Jiac de cauía Eíeemofynam praefíitiífent ^ 
Quam rem cum Sant¡tirasS..ad íacram Con-
gregationem Cardinalium Cotrcilit Tridert-
tini interpretum pro materia gravitate exa-
minandam rejecififet > in ipía Congrega-
tione primum de ea añam fuit diligentif-
fnne y ac deinde relatum ad SánéHratem 
í i a m £ quae ex *iufdem Congregationís íere-
tentla T hujufmodi canfuetudmem ? tan-
quam plüríbus nominibus pericolofam » fí-
íel ium fcandalis > & oíienfionibus. obno-
xiam , arque a vetulio Eccleíía; more ni-
mium abhorrenrem; explofir r se iniproba-
yit , atque amplitudint t u ^ Heteras da-
t i , quod facimus y mandavit, ut: ómnibus 
rftius Regni Archiepiícopis atque Epifco-
pis, ín quorum dioecefibus hujuraiodi ap^ 
pMcatio in ufum indura fuerit, per literas» 
aut alias, feripta injungat, uc talem iiíuat 
abokant j ! ac prolubeant excomiriunican'o^ 
nis, atque aliis , quas opportunas j &'ne^ 
ceflariás exlfíimávertnt» poenis . Idemque 
ptíecipiat Generalibus St Capitibus Ordir 
num j quos in lilis- regni» nunc noverk 
coramoran, uc fcilicet & ipíí Regularibus 
fibi fubdicis talibus appíicationíbus eifiíei» 
poenis propoficis interdicant . Q a x omtiia 
pro fiia pietate, & fanflirtmii Domínf no-
ftri JuíTis obíequendi Iludió ampiitudínení 
tuam fedulo eftedurum íperante» » omni-
pocentem Deum rogamusj ut eam quocídifi 
coeíeílis fuá? gratis donis velic autiiorem. 
Roma; die r f . Novemb. i ^o f . 
r Non efíe peccatum mortiferum faceré 
Sacrum ante preces noeTurnasr feu matutt-
num, expreíleaffirmant Sor. 10. de juf t iu 
qtaefí. f . a r t . 4. concl. 2, & i n 4. dif t . 1 j , 
q .z . i n fine. Flam. in p . ^ . Methodt cap. 
§i I el. u p . f o l . Medin,^. 1. inp i t .Cmfe j f . 
cap. 16. §.2. infine , Emman. Sa. ín j í pho-
r ifmis ) t i t . de M i j j a y n u m . zz . Joan. Bapté-
Corratí. Xn refp..cafüum- confeienr. cafu 242. 
Cuch. f . t i t . 6 . num. $ 6 . Petr. Arag. 2. 
2. <iu<efi.63. a r t . i z . yerf .de Ordine,, p . 8 3 1 , 
Lud. Lop. in infiruff , . conje. p . z. cap. i y . ds 
Euchar. yerf. deniegue ñeque hic y p . 297. & 
cap. 1 of. de horis Canon, yerf. nunc tamen . 
Y.eg. in fpeculv curat . cap. \ o. §. i S . n. 254^ 
yerf. Ta l i en . Alphonf. Veg. in fumm. p . z , 
cap. 41. cafü 16. Fr.. Emman, in fum. p. r, 
c. 249. num. 12. Petr^Ledeím. in/www.f. T. 
t t t . de Sacr. Euchar. cap. 23. yerf. 8. concl» 
P. L c ñ . d e J t t f i J i b . z . cap .^j. dub, r r . M . 8 r . 
P.Soar. j w í . J, q. 83. ar t . 3. difp. Sz.feff. r.-
V . M g i d . de Sacram. tom. i . d . q . S j . w.220. 
Qiiod vera peccatum í it mortale ante ma-
tucinarum reGiratronenT Sacrum faceré» 
tuenturD. Ahtonin.^. 3. t i t . 13. cap. 6. §. 4 . 
Ín fin. ArmilL in f u m . yerbo , M i j j a n . 5. 
Tabíen. num. 7. AngeL num. 4a.. Havar. 
in M a n . cap . i f . num. %%. yerf. 18. & de Ho-
r is Canon, c. 3 . n . 70. C^c. 21. íi«»r. 3©. D . 
Raymund. in fuá fumm. l i b . 3.. t i t . de Sacr* 
iter. i n Gioff. yerbo. , pro defuneftr, p . ^z6 . 
Simón. Mayo!, de Irregul . l i b . 3.. cap. 24, 
num. 1 . Antón» Bernard, in fumm. cap. 27» 
num. z 6 . Pé t r , Bollo' ín ¡ecuménica Canon. 
Claflc. 1 . cap. S- §. 5. p . 82, -verf. P r imum 
e f i . Mekhior. de Huelam ín- Epitonr. aere" 
mon. & myfieriorum Mi j fe , §. 2.. yerf. Loe 
quales May tenes y p . Jj-j-.. Ludov. Beja re-
jponf.- cafituni confeient. p a n . j . cafu., 
yerf . qu/a celebrare ante matut inas . Mich. 
Timoth. de- Sacrific. M i j f s t r a f í . i . qutefi. z , 
L¡cli»Zechi. de Sacram. t ra¿{. de Miffa r cap, 
16. inp r inc . Steph. Durantes R«/"¿»x £<rc/c-
f t x l i b . 3.. c^. 24.. si. 13. Jac. de Graífis l i b . z . 
dec. c, 40. wtm. PrHenr¡q. / /¿ . 9. deMiffa.^ 
cap. 24.. 
Sejfw XXII . Cap, L de Sacrificio Ml¡¡£. i j l 
t a f . t ^ «• <>' Aíor . i n f t i t . Mora l , p a n . i . 
i j b . i o . c ap , i 2 . qtuefi. 17. & briflime fcripíít 
¿aur . Pérez. Seco in •eíeganri t r a B . qul ín-
fcribitur j ^ « Uceat M i j f a w celebrare mj t 
reci ta t is M a m ú n i s , 
C A P U T I . 
Chriflus in vovijfmd C&ina jipojlolis, 
quos tune Sacerdotes faciehat , di-
dit ¡oteftatem m practytum offeren-
di Corpus & Sangnhiem fuum fuh 
fpeciehs pañis & v i ni: hoc mfibile 
Sacrificitm Ecclefiét rdinquens, per 
quod virtus facrificii in cruce peraSii 
( quod jugiter hoc reprafentatur) ¿p-
plicatur in remijfionem peccatorum-i 
qu.¡e quotidie comminmiur. 
* / ^ V Uoniam fub prioii Teílamen-
to , teñe Aportólo Paulo, pro-
-«Hebr.7. pter { 4 1 Levitici Sacei-dotiiim"becilli-
tatem confummatio non erat; opor-
tuic, Deo Patre mifericordíarum ita 
ordlnante, Sacerdotem alium fecun-
dum (i ordlnem Melciiifedech furge-
l-e, Dorainum noftrum JESUM Chri-
ftum , qui poffet omnes , quotquot 
fanóiificandí effent, confummare, & 
ad perfedum adducere ^ Is igltur 
é Hebr. 7. DEUS, & Dominus noíler, etfi ( b ) 
á' c' íemel feipíum in ara Cmcis, morre 
intercedente, DEO Patri oblaturus 
erat, ut sternam iliic redemptionem o-
peraretur; qüia tamen pro mortem fa-
cerdotiura ejus extlnguendum non erat, 
in coena noviíTima, qua node tra-
debatur > ut dileób^E fponfas í n x Eccle-
üx. vifibile, ficut hominum natura exi-
git , relinqueret facrificium 5 quo y 
eruentum allud femel in cruce pera-
c 1. Cor. gendum reproefentaretur, ejufque ( c ) 
**> memoriam ín iinem ufque fceculi per-
maneret, atque illius falutaris virtus 
ía remiífionem eorum, quas a nobis 
quotidie committuntur, peccatorum 
applicaretur j facerdotera fecundum or-
«linera Mslchif(?4ech fe in w r n u m 
conftitutum dcclarans, Corpus & San-
guinem fuum fub fpeciebus pañis Be 
vini DEO Patri obtulit; ac fub ea-
rundem rerum fymbolis Apoftolis,quos 
tune ^ novi Teftamenti Sacerdotes 
conftituebat, ut fumerent, tradidir; 
& eifdera, eorumque in facerdotio 
fucceíToribus , ut oíFerrent, prscepit 
per hxc verba: { d ) Hoc facite in ¿ Matcíff. 
meam commemorationem, ud f e m - L u c i a , 
per Catholica Ecclefia intellexit, £4 
docuit', nam celebrato veten Pafclu, 
quodin memoriam (e ) exitus de AL- e Exod ? 
gypto multitudo filiomm Ifrael immo-
labat, novum inftituit Pafcha, fei-
píum ab Ecclefia per .Sacerdotes fub 
lignis vifibilibus immolandum Ín me-
moriam traníitus fui ex hoc mundo 
ad Patrem, quando per fui Sangui-
nis effufionem nos redemit, ( / ) -eri-,fcolofs.i, 
puitque de poreftate íenebramm, & 
in tegomu fuum tranftulit . Et hxc 
quidem {g) illa munda oblatio eft, ^ ^ 1 ^ 1 . 
quíE milla indignitate, aut malitia of-
ferentium inquinari poteft, g quara 
Dominus per Malachiam nomini fuo , 
quod magnum futurum eflet in gen^ -
tibus, in omni loco mundam offeren-
dam pr.-edixit: & quam non obfeu-
re innuit Apoftolus Paulus•> {h ) Co- fe 1. c«r. 
rinthiis feribens, cum dicit, nonpof- l0• 
fe eos, qui participatione menfaí Dae-
moniorum polluti funt, menr£E Do-
mini participes fieri; per menfam al-
tare utrobique intelligens. Hxc deni-
que illa eft , quas per varias facrificio^ 
tura, naturas & legis tempore fimi-
litudines figurabatur *, utpote quíe bo-
na omnia, per illa fignificata, velut i t -
lorum omnium confummatio & perfe-
^ i o compleiStitur. 
R E M I S S I O N E S . 
« V í d e P . Azor, i n f l i t . Mora l , f . r . l i b . l ^ , 
cap. 18. f t txf t . 7. yerf. Queeres an ín a l i i s ^ 
Card. Bellartn. j . de Mfj ja cap. 6. & T ' 
P. Vafq. tom. 5. $n 3, f . D i v . T h o m . d i f f . s i 8, 
». & P. ^Egid. de Coninck de SMvam. & 
cenfar* 
172 Concil. Trid. cum Declarat. I(emijJ. & Ánmtat. 
cenfur.tom. t . q . S ^ . n u m . ^z . e^yf. Petr.Le-
defm. ti\ fum, j¡>,i, t r a ñ , de Ruchar, c a p . i j , 
concl, x. 
0 Sccundum ordimm Melchifedech. ) Vid 
Lindan. injp^nof//4 > 4. cap, 46. 
y Quo cruentum í l lud femetj & € . ) Vide 
P. Vaíc.á. íow. 3. ¿/j^. az i . w. 30. 
S " í ipytTeftamenti Sacerdotes . ) Quod fo-
lusSacerdospofllc Euchariftiam confecrare, 
de fide definitum etíe refolvic P. Valer. Regin. 
i n p r a x / f o r i p z n / t . l t b . i y . a n . 4 0 . Scadverfus 
heréticosnoftri temporis defendunt Bellarm. 
l /b, 4. de Euch. cap. 16. P. Soar, íow.3. d i j } . 6 l . 
, fe£ í . 3. dico p r imo . 
* Quam Bominus per Malachlam > ¿^c . ) 
Vide P. Azor, d, c. 18. q. 7. aprinc, P. ^Egid. 
d. <j. 83. n . 117. 
Vide Annotationes ad hoc Caput in appen-
dice fab difcurfu j g . Card. de Luca , 
c _ A / P U T I I . 
Sacrificitun vifibile in altari efl propi-
tiatorium* nm tamum vivís y fed 
dtfunftis nondum plerte purgatis in 
Chrijlo. 
* T7 quoniam in divino hoc fa-
X - y crificio, quod in MiíTa per-
agitur, idem ille Chriílus continetur, 
& incruente immolatuu > qui in ara 
Cmcis femel feipfum cruente obtu-
l i t , docet fanóta Synodus > facrífi-
cium Q iftud veré propitiatorium ef-
fe, per ipfumque fieri, ut , íi cum 
vero corde, &: reda fide, cum me-
tu > & reverenda, contriti > ac poeni-
tentes ad Deum accedanius> miferi-
córdiam confequamur, & gratiam in-
*Aug.io. veniamus in auxilio opportuno. {a) 
Dcifírio. Hujus quippe y oblatione placams 
* Dominus gratiam, & donum poeni-
tentice concedens, crimina Se peccata, 
etiam ingentia dimittit. Una ^ enim 
eademque eft hoñia , idem nunc offe-
, rens facerdotum minifterio, qui fe-
ipfum tune in cruce obtulit, fola of-
ferendi ratione diverfa , Cujus qui-
dem oblationis cruentae, inquam , 
fmítus per haiic uberrime percifiun-
tur: cancum übcít) m iUi peí: Uanc 
quovis modo derogetur. Quare non 
folum pro fídelium vivorum peccatis ^ 
poenis , fatisfadionibus, &: alris necef-
fitatibus , fed g &: pro defunólis in 
(b) Chrifto nondum ad plenum pur- ¡, mf. fefs. 
gatis, rite, juxta Apoftoiomm tradi- »s.inpr. 
tionem ofFertur. 
R E M I S S I O N E S. 
« Vide Balduin. Junium íúper opera con-' 
trov. Bellarm. p . r. l i b . 4. cap. ?. P. jEgid. 
de Sacram. & cenfur. tom. 1. q. 83. n . 107. 
late P. Valer. Regin. in p r a x i f o r i p a m i t . l i b . 
jp. a r . 149. 
/S Sacrificium i f iud . v e r i propitiatorium 
e(fe' ) Vide P. A z o r . i n f t i t . Moral , p . r. 
l i b . i o . cap. 20. a princip. Bald. Junium 4? 
cap, f. i n princip. Card. Bellarm. l i b . 2. de 
Sacrif. cap. 4. P. Valenc. difp. 6. q . n . pun-
f l o i . §.19. P. ^ g i d ¿.5.83. 109. Petr. 
Ledefm. ¡n fum.p , i . t r a í i . de Euchar. cap. 17. 
concl. 8. 
y Hujus oblatione placatus Dominus. ) Vide 
Vafquez in 3. p . D . Thom. tom. 3. difput. z x f . 
n . z i . & d i f p . 228.«. 14, P. A z o r . i n f i . Mora l , 
p . l . l i b . 10. c, l o . q . l . yerf. Pofiremo. P. Va-
ler. Regin. d. l i b . 29. «. i j ó . 
S f n a enim eademque eft hoftia . ) Vide Paul. 
Comitol. refponf. Mora l , l i b . ?. ^.42, 
* Sed & pro defunf í i s . ) Vide P. Azor. 
d. l i b . 10, cap. 22, qu<eft. 4. P, Valer. Reginal, 
d. l i b . z g . n , i f $ . yerf. i n y i t a . P. Ledefm. 
in fumm. p , 1, t r aS ía t . de Euchar. cap. 17. 
conc. 21. An autem, qui in humanis eíl 1 
poínc íibi faceré celebran Miífasj vel offt-
cium defundorum í Aflírmac Zerol. in pra-
x i Epifc. p . 2, yerbo Miffa , yerf. Décimo : 
modo non dicantur orariones > q u £ mon-
ftranc aliquem jam mortuum. v. Inclina 
Domine, ubi dickur> quem de hoc ftecuh 
tnigrare j u f j i f t i . 
C A P U T I I I . 
MemorU fanttornm fit in facrificio 
ipfunt autem facrificium non offertar 
Sanftis. 
* p T quamvis {a) in honorem, s Al,gtde 
XZ^ & memoriara Sandorum non- civ. DVI « 
nullas interdum MiíTas Ecclefia cele- KhA*.^. 
brare confueverit \ non tamen illis fa-
crificium offeiri docct > fed Peo foli4 
qui % 
SejfioXXU. C a p . I F . K ele Sacrificio M p l t y í 
QUÍ íllos coronavit : unde nec fa-
cerdos dicere íblet: OíFero tibí fa-
ciificium Petre, vel Paule j fed Deo 
de illorum viótoriis gradas agens, eo-
rum patrocinia implorat; m ipíi pro 
nobis intercederé dignentur in coelis, 
quorum memoriam facimus in terris. 
R E M I S S I O N E S. 
tt V i d e Par. JEgid, de Coninck de Sa-
cram. & cenfur. tom. u quoefi. 73. w. i fS . 
Vicie annotat. ad hoc cafut i n apénd ice 
fuh dffctfrfu ij". Card. de Luca . 
c ^ Ó A P U T I V . 
Cánon Adijfe ah omni vitio puruj con-
Jlat verbls D'omini * u4f>ofiolorum 
traditionibtis i ac fanclarum Pontifi-
cutn piis infiittitionibus. 
* T ? T cum fan¿ta fanóte admíni-
J Ü / ftrari conveniat , fitque hoc 
omnium fandillimum facrificium j Ec-
clefia Cathólica, ut digne reveren-
terque offerretur , ac perciperetur, 
facrum canonem multis ante faecu-
iis inftituit, ita ab omni errore pu-
rum j ur nihil in eo continéatur , 
quod non máxime fan¿titatem' , ac 
pietatem quamdam redolcat, mentef- ¡ 
que offerentium in Deum erigati is 
enim conftat cum ex ipíis Domini 
verbis > tum ex Apoftolorum traditio-
nibus, ac fanílorum quoque Pontifi-
cura piis inftituíionibus. 
R E M I S S I G N E S . 
* Vide Baidnin, Junium fuper opera 
kontroy» Bellarm, f a r t . 2. l /b . 4. caf. 9, a 
f r / n c f f t o , & fractfue verf. Torro Canon. 
Viqe annotat» ad hoc caput i n appendice 
fub difeurf» zo. Card, de L ú e a . 
C A P U T V . 
JMajefias Sacrlficii coinmendatur, & 
mens fidelium ad caleflia erigitur per 
quorumdain fummiffe dkendorum ré-
dtat iomm, ceremonias3 vefies-,&c. 
-Aug.iib. M Umque { a ) natura hominum 
i . de lib. | V j 
¡«ib, c, 10» ' 
fine adminiculis exterioribus ad re-Hunuiw 
rum divinarura^ meditationem íuftol- autem 
l í j propterea pia mater Ecclefia 1i-anlma• 
tus quofdam , ut feilicet queedam 
fummifla voce , alia vero elatiorc » 
in Mifla pronuntiarentur , inftituit. 
Cícremonias item adhibuit, ut my-
fticas benedidiones , lumina , thy-
miamata , veíles , aliaque id genus 
multa , ex Apoftolica difciplina & 
traditione , quo & raajeftas tanti 
facrificii commendaretur , & men-
tes fidelium per haje vifibilia reli-
gionis, & pietatis figna ad rerura j 
alriíllmarum , qu£e in hoc íacrificio 
latent, contemplationem excitarentur • 
R E M I S S I O N E S ; 
« Vide Bald. Tun, fuper apera 
2. lib, 4. cap, 8. de caremo-
f i t j «t «oa facile queat 
cow/ror. 
'Bellarm. pa r t 
ni is M i f * , Par. Valeiiam Reginald. ín 
p r a x i f o r i pan i t . l i b , 19, num. i j g . cum 
Cfeententibus. * Vide etiam Soto in 4. fen-
tent, diftinSÍ. 13. qnaft. i , a r t . 4. Hiigo-
nem de Sanfto Vidoi^. l i b . 1 . de m i n i f i , 
Chriftianie fidei 4. par t , & l i b , de vt^yfier, 
Ecclef. cap, 6. Salzed. ad Bern, D i a \ fn pra-
x i canónica cap, 38. l i t , j t , Thom. VVal -
denf. de Sacrament. l i b , t . t i t . 4. cap. zS, 
Albert. Pighi de Ecclefiafi. Hierarchia > l i b , 
t , cap, 6, Contad. Brun, de c*remmiis JLc~ 
elefiaft. l i b , 1, cap, 1, collefí, 3. Henrlquez 
in fumma Theologia moralis y l i b . 1, de Sa-
crament. i n genere, cap, 11, qm & alio» 
audores refert. ^ 1 
C A P U T V I . 
Mijfa etiam ea, in qua mtllus praeter 
facerdoter», qui efl publicus Mim* 
fter, facramemaliter commmicat , 
eft publica; fitque pro tota corjfprc 
Chrifii, quod eft Ecclefia. 
1. Ptáret quídem facrofan^a Sy-
\ J nodus, ut «t in ImgulisMif-
íis fideles adftantes, non folum fpiri-
tuali aíFe¿tu,íedfacramentaIi etiam Eu^ 
chariftias perceptione communicarenr, 
quod adeos fanétiflimi hujus facriíicii 
fru-
f 74 -Concth Trid. cum Vtchm. Amotat. 
fruóhis uberior 
* c. Alio-
«jai nec 
Fabián, de 
conf. d-ft 
i> c, Etíj 
non nec 
Conc. Etí-
fecrti de 
conS difi:. 
a.c.Orrmis 
homojnec 
i .Tóletan. 
c, i j . pro-
bad et cer-
listantum 
téporibus. 
«ommuni-
«ames. 
proveniret : nec ta-
men,. fi id non femperfiat» {a) pro-
pterea MiíTas i l las, in quibus íblus 
facerdos facraraentaliter communicat r 
ut privaras & illicitas damnat, fed 
probar, arque adeo commendar% fi-
quidem illas quoque MÍÍIÍE veré com-
munes ceníeri debenr v parrim quod 
in eís populus fpirirualirer commu-
nicetr parrim vero , quod a publi-
co Eccleíice mmiftro non pro fe 
tanrum, fed pro ómnibus fídelibus , 
qui ad Corpus ChrHli perrinenr ,= ce-
lebrenrur., 
U E C I A R A T I O N E S. 
„ 1» Optaret. ) Obftat Conciliuni Tríden-
tínum Eplfcopo volentipr^fcrlbere cerra tem-
porá , f veluti dles l>omtnÍGOs ,. quatíam & 
ifextam feriain , ) quibus tantum licear vF-
ris Laicis conjugatis , negotiaroribus , & 
muHeribps etiam non conjugacisfanfiFín-
mam Eücharíftiam rumerey obirreverentiain, 
quamt potefí quocidíana buj'us Sacraraenti 
íumptio in fuaDioeceftparére. Quiaantiqua 
tempere perada coníecrañone , oranes- ad-
iíantes ílimebant Eucbarift!ainr Se ideo- l i -
citum efí quosídie Euchariftiam fumere, 
« ^ 4 . qmttdie de confiera di f i . . i * Quapropter 
exhortandi íum fidefes, ut ficut quoridie 
peccanr , ira quotldie medicinam acci-
|>¡ant, cap., fi quottefcunque , de confecrat. 
R E M 1 S S I O N E S. 
«t V i ín fingttlts Mifjis fideles adflarttes 
lionr\fplum fpt'rt'tua.lt affeSíu, fed facramen-
t a l l et/am- Euch¿ r / f t f* , & c . . ) Ex íioc texu 
cojligit Ludov^ Beja refponf.. cafuum con-
fpiektiie p . 4. cap* 14^ ver/. Confirmatur hoc 
t x Concilio- y quod' fcílicet quilibec Sácer-
áos poteft: Euchariftiam miniñrare abfque 
peccaro fepiiis communicanrí volumarie , 
& ex devotione.. Vide D.. Ambr^ I tb . f . 
deSkcr. cap..q. ly, JEgiá^de Sacr. tom. i . q . 80. 
79.. cum feqq.-
Vide annorat. ad hoccaput in afpendice [ub 
i t jpur fa t i . Card- de luca * 
C A P U T VH. 
P tur es pmmtur caufar oh quas prtce-
ptum fit facerdotihus y ut aquam vi-
no in cálice offerendo mifeerent, 
MOner « deinde fanáta Synodus, praeceprum eíTe { a ) ab Eccle-4^c^^, 
fia facerdoribus, ut aquam vino in c- ltf & 
cálice offerendo mifcerenr; rum quod J""ex3" 
Chriftum Dominum ira feciffe creda- Cjrpria^ 
rur, rum eriam quia e larere ejus e?iftí'jf* 
aquaíimul cumfanguine exieiir , quod 
Sacramenrum hac mixrione recolirur, 
& cum ( h ) aqus in Apocalypfi Bea- tApoc.17.; 
ti Joannis: populi dicanrur 5 ipíius po-
pulí íidelis cum. capire Chrifto unió 
reprisefenrarur. 
R E M I S S I O N E S. 
« Vide Pl. Azor, infiit. Mora l , p . i . UB*, 
I o. cap. 3. q . i * yerf. Al te ra Qtuefito erat . 
^Egid. de Sacram. tom. r . <7. 74. a r t . 6 .n* l i % r 
P. Vafquezin 3.p*Dtv.Thom. difp. 1 j S . nttm. 
i S . & d / f p . - 179. num. 11.. Pettv Ledefi». \k 
fumm. p . i . traff, . de Lucharif t . cap. conel*. 
16, <& 17-
c A P u r vin. 
M i j f a non dicenda vnlgari itngua * 
ejus tamen myfierta popula funt fre~ 
quenter -inculcando ger animarum 
cur atores^ 
E Tfi MiíTá magnam conrineat po^  puli íidelis erudirionem; non ra-
men expediré viíum eft Parribus, ut 
et. vulgari paílim lingua celeBrarerur ,. 
Quamobrem rerenro ubique cujufque 
Ecclefi^ anriquo » 3c a fanelá Roma-
na Ecclefia omnium Ecclefiarum ma-
r r e & magífíra,, probaro riru, he 
oves Cñriftí efuriant , (¿?); nevé: par- 4 Thieiío 
i v ulí panem peranr, Se non fit, qui 4» 
i frangat eis, mandar fanóta Synodus 
; Pañoribus, 8c fingulís curara anima-
rum gerenribus, ut frequenter inrer 
^ Mi& 
Seffio XXU. Cap. IX . 
MiíTamm celebmtionem vel per fe, 
vel peí* alios vex iis > quae in MiíTa 
h Seífi H, leguntur, aliqW exponant', ( ¿ ) at-
c 7x,' -queinteu estera fandiffimi hujus Sa-
erifícii myfterium aliquod declarent, 
diebus prasfertim Dominicis & feftis. 
R E M I S S I O N E S. 
* f t yulgart fajfim lingua cekhyaretur. ) 
Vide Par. Azor. Inf t t t . Mora l , f , i . l/'L 8. 
¿ a p , i 6 * qttxft. 6. yerf. F e n i m , Balduin. Ju-
nlum fuper opera ¿ontroverf. Bellarm. f . i , 
I t b . i , c a f . í , verbo ^ Trofojits'o , ver. Vrohatur 
C A P U T I X . 
Prolegomenon CAnonnm fequentium* 
QUia vero adverfus veterem hanc, in facrofando Euangelio, Apo-
ftolorum traditionibus ? fanítorumque 
Patrum doótrina fundatam fídem, hoc 
tempore multi difíeminati funt erro-
res» muhaquea multis docentur, .ar-
que difputantur; facrofanóla Synodus, 
poft multos gravefque his de rebus 
raamre hábitos rraáfcatus, unanimi Pa-
trum omnium confenfu, quae huiepu-
riílimre fidei, facríEque doótrinoe ad-
verfantur, daranare, & a fandta Ec-
cleíla eliminare , per íubjeótos hos 
- cañones, conftituit. 
D E S A C R I F I C I O M I S S J E . 
C A N O N L 
. . i j J - ' , .•>'s; 
a. Si quis dixerit, in MiíTa nonof-
ferri Deo verum Se proprium facrifi-
cium i aut quod offerri non fit aliud, 
quam nobis Chriftum ad manducan-
dum darij anathema fi t . 
C A N O N í t 
* i.Cor. iS Si quis dixerit, illis verbis : ( a ) 
**' Hoc facite in meam commemoratio-
¿ LuCi lit nem, ( ¿} Chriftum non inftituifle 
'AjpoMos Sacerdotes j aut aon ordi-
de Sacrificio Mtjfe, 1 7 5 
naffe, ut ipíi, aliique facerdotes of-
ferrent Corpus & fanguincm fuura i 
anathema fit . 
C A N O N I I I . 
y Si quis dixerit, Miflaj facrifí-
cium tantum eíTe laUdis, & gratia-
rum aclionis, aut nudam commemo-
rationem facrificii i n Cruce peradi, 
non autem ( r ) propitiatorium; vel cSup.*: s. 
foli prodefle fumentij ñeque pro v i -
vis & defundis ; pro peccatis , pec-
nis, fatisfaótionibus, & aliis neceífi-
tatibus offerri deberé i anathema f i t . 
C A N O N I V . 
Si quis dixerit, blafphemiam ir-
rogad fandiUimo Chrifti facrificio 
in Cruce pera¿to per Miífe facrifi-
cium, aut l i l i per iioc derogad j ana-
thema fi t . 
C A N O N V . 
Si quis dixerit, impofturam eíTe, 
.MiíTas celebrare in honorem { d ) San- isup.c.j, 
¿lorum, 6¿: pro illorum interceífione 
apud Deum obtinenda, "ficut Eccleíia 
intendit j anathema f i t . 
C A N O N V I . 
Si quis dixerit, canonemMiífac er-
rores { e ) continere , ideoque abro- .eSup.c.4. 
¿andum eíTe; anathema f i t . 
C A N O N V I L 
* Si quis dixerit , eseremonias, ve-
ftes, & externa figna, quibus in Mif-
famm celebratione Ecclefia Cátholica 
utitur, irritabula impietatis eífe ma-
gis, quam officia pietatisj anathe-
ma f i t . 
C A N O N V I I I 
Si quis dixerit, MiíTas, in quibus 7 
folus Sacerdos facramentaliter commu-
nicat, illicitas eíTe, ideoque abrogan-
das i anathema fit, 
C A -
176 Cornil. Trtd, cum DecUrat, fymijf. & Amotat. 
C A N o N I X . 
g Si quis dixerit, Ecclefias Roma-
nas ri tum, quo fummifla voce pars 
canonis, & verba confecrationis pro-
feruntur, damnandum efle > aut lingua 
Sup.c . i . (y) tantum vulgari Miffam celebrari 
deberé j aut aquam non miícendam 
cfle vino in cálice oíferendo , eo 
quod fit contra Chrifti inftitutionem i 
anathema fit. 
R E M I S S I O N E S . 
« C A N O N I . Vlde Pat. Azor. /«/?. 
Mora l , f . i . l i b . a« . « ^ . 8 . quaji . 4. P. Va-
íquez ¡ti 3. f . D h . Tnom. tom, 3. áiff, a z t . 
num. 15, 
& C A N O N I I . Vlde DIv. Auguft. l l b . 
10. de c h f t a t . De/, cajr. 20. Pat. Azor, d , 
quafi , 4. 
y C A N O N m . Víde P. Vafquez tó. 
tom. 3. d/fp. az8. num, 3. Pat. JEgid. de 
Sacram. queeft.i^. n a m . 1 6 1 . P. Valer. Re-
gina Id. m f r a x i f o r i f a n i t . l i b . 19^ n , 149. ' 
s C A N O N IV. Vide P. Hemlq. ín fum. 
f . i . l i b . 9. cap. 3:. tium. a. 
: ; * C A N O N V I L Vide Salzedo allos re-
fercntem in add/t. adBern.D/a^ i n f r a x . c a -
non, caf. 38. I h . A . J 
* C A N O N . FIN/Vide P. Azor. 
Mora l , p . i , l i b . 10. cap. 30. quaifi. 1. yerf, 
¿ l i t e r a qu^efiio c/?., Balduin^ Junlum íiiper 
opera controv. Bellarm. p , a. l i b . 4. cap. 7. de 
Mffjls p r iya t i s^ genere l ingua) & " modo vo-
c i s , prope finem. , 
Decretum de obfervandis & evitandis 
in celebratione Mifit. 
Q 
Uanta cura adhifcenda f i t , ut fa-
^ crofanótum Miíías facrifícium o-
mni religionis cultu, ac veneratione 
celebretur •, quivis facile exiftimare po-
terit, qui cogitarit, malediótUm in 
4Hicr,42« facris literis eum vocari, {a) qui fa-
cit opus DEI negligenter. C>uod fi 
neceflario fatemur > nulium aliud opus 
adeo fanólum, ac divirrum a Chrifti 
fiíielibus traóbri poffe , quam hoc 
¿píum tremendum myñcrium , quo 
vivificaiüarlioftiaj qua Deo Patriré^' 
conciliati fumus, in altari per Sacer-
dotes quotidie immolatur; fatis etiara 
apparet, omnem opérám & diligen-
tiam in eo ponendam efle, ut quan-
ta máxima fieri poteft interiori cor^ 
dis munditia, & puritate, atque ex-_ 
teriori devotionis ac pietatis fpecie 
peragatur. Cum igitur multa jam fi-
ve temporum vitio , five hominmiv 
incuria, 8c improbitate irrepíiíTe yj-
deantur, quse a tanti íacrificii dignV 
tate aliena funt, ut ei debitus honor v 
&: cultus ad Dei gloriam, & fidelis 
populieducationem reftituatury decer-
nit fanAa Synodus > ut ordínarii lo-
corum Epifcopi ea omnia prohibere, 
atque e medio tollere fedulo curent, 
ac teneantur, quae vel 1 . « avaritia» 
{ h ) idolorum fervitus, 1. vel irreve- tEphcf.í. 
rentia , quce ab impietate vix fejun-
<3:a efle poteft, vel íuperftitio, veras 
pietatis faifa imitatrix, induxit. At-
que, ut multa paucis comprehendan-
tur, imprimís quod ad avaritiara per-
tinet* cujufvis gcneris mercedum con-
ditiones, pacían (c) /3 & quidquid J Conf. 
3. pro Miflls no vis celebrandis da-
tur i necnon importunas , atque 4. i l - Condi. 
iiberales eleemofynarúrn exa£biones , 
potius quam poftulationes , aliaque c' c^»1 
hujufmodi, quíe a íimoniaca labe, "'hls erg» 
vel certe a turpi quseftu non longe ab- c;en"Uus 
funt, omnino prohibeant. Deinde, l^\tr, 
ut irreverentia vitetur, finguli in fuis co»rec. 
dioecefíbus interdicant, ne cui vago « ¿oncií.' 
& ignoto Sacerdoti Mifías celebrare Laodic. c. 
liceat. Neminem pr^eterea, qui pu-pajffnip! 
blice Se notoriecriminofus f i t , * aut ad omses 
fanóto altari miniftrare, aut facris in- Svc'ho? 
tereflepermittant; nevé y £ patiantur Anacl-
5. privatis in domibus, t atque o- ^ u . 
mnino extra Eccleíiam, & ad divi-
num tantum cultum 6. dedicata ora-
toria, ab eifdera Ordinariis defignan-
da, & viíitanda, fandum hoc facri-
fícium a fscularibus, aut ixgularibus 
quibufeumque peragi i ac nifi prius 
qu» 
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qui interíkj decenter compofito cor-
poris habitu, declaraverinc fe mente 
etiara, ac devoto cordis afíedu, non 
folum corpore, adefle. Ab e Eccle-
íiis vero mufícas eas> ubi five órga-
no, íive canm lafcivum, aut impu-
rum aliquid mifcemr > item Aculares 
omnes aótiones , vana atque adeo 
profana colloquia, 7. deambulationes, 
ftrepitus, clamores arceant, ut domus 
¿Matt.ai , ^ ^ ]3ej yere demus orationis eíTevi-
deatur, ac dici poífit. Poftremo, ne 
íuperílitioni locus aliquis detur, cdi-
é to , de pcenis propofitis caveant , 
ne facerdotes aliis ^ quam 8. debitis 
horis celebrenf, * nevé ritus alios , 
aut alias c^monias, 9. 8c preces 
in MiíTarum celebratione adhibeant, 
prster eas, qax ab Eccleíia proba-
tas, ac frequenti 8c laudabili ufu re-
ceptas fuerint. Quarundam n vero 
Miflarum, &:candelarum certum nu-
merum , qui magis a fuperftitiofo 
cultu, quam a verareligione, inven-
tus eft, omnino ab Ecclefia remo-
veant: doceantque populum , quis 
í i t , & a quo potiífimum proveniat 
fandiíllmi hujus facrificii tara pre-
tiofus ac coeleftis fruólus. 10. 3- Mo-
neant f etiara eundera populum, ut 
* Cap. 2. frequenter 11. ad fuas (e) parochias, 
vld.conc. faltem diebus Dominicis, 8c majoribus 
Agath.st. feftis, accedant. / HÍBC igitur omnia, 
qnx fummatim enumerata funt, ómni-
bus locomm Ordinariis itaproponun-
tur , ut non folum ea ipfa, fed quas-
cunque alia huc pertinere vifa fuerint, 
ipfi pro data fibi a facrofanda Synodo 
poteftate, ac etiara ut delegati Sedis 
Apoftolicae , prohibeant , mandent , 
corrigant, ftatuant, atque ad ea in-
violate fervanda cenfuris Ecclefiafticis, 
aliifque poenis, qnx illorura arbitrio 
conftituentur, fidelera populura com-
pellant: non obftantibus privilegiis, 
exemptionibus , appellationibus , ac 
confuetudinibus quibufeunque. 
Cwe» Ttid, cm GalL 
D E C L A R A T I O N E S. 
». Fel ayar/ t ta . ) Avarítia notríblum ar-
cencta eft ab eo, qui celebrat, íed ab his 
etiam, qui a celebrante aliquid exqulrunt) 
ut i l i i faciant licentlam celebrandi. 
Item non poífe Parochos accipere aliquid 1. 
etiam a íponte dantibus pro adminiftratlone lS 
Sacramentorum : pro eleemoíyna autem , 
quod fponte oíFeretur, poífe accipere. 
a. f e l ¡ rreverentia vhe tu r . ) U b i eft con-
fuetudo, quod Sacerdos per Ecclefiam para-
tus & paramentis Sacerdotalibus indutus 
eleemofynam qujerat & pacem ofterat, i l -
lam S . D . N . cenfuit tollendam. Nlhi lomi-
nus Sacerdoti celebranti , obiationem , & 
eleemofynam accipere licét, dummodo apud 
altare maneat, nec vagetur, quia per Ec-
cleíiam vagatio hic rpecialiter^ tollitur . 
Parochus autem Ecclefiam circumire poteft -
A t fimplex facerdos, nec ad populum íe 
verteré, nec Ecclefiam circumire poteft . 
Ita Congregatio fado verbo cum Sandif-
fimo cenfuit. 
5. Pro Mijj ís m-v¡t. ) Qui Miífas novas 
celebrant, poífunt fe tantum in medio al-
taris ad populum verteré , & oblationes 
fponte taélas recipere ; ñon autem circumire 
Ecclefiam hac de cauía. 
4. ÜLiberales tleemofynarum exaBiones otti-
ntno frohibeant. ) Non enim eft obligatio-
nis: poterit tamen accipi eleemoíyna inter 
partes ftabilita pro Miífis celebrandis & pro-
mlttens folvere, poteft conveniri. Cajet. i n 
f u m . yerbo i S i m o n i a , . 
f . Vriyatfs /n domibut. ) Facultatem ce-
lebrandi in privatarum domorum oratoriis , 
ab Apoftolica Sede emanatam , Epifcopus 
inipedire non poteft, verura oratoria ipfa 
vifitare debet , ut videat , fi decenti lo-
co, ornatuque fint. Item corrigere quic-
quid corrigendum invenerit : licentias quo-
que ab anteceflbribus Ordinariis conceífas 
revocare j aut limitare ejus arbitrio per-
mit t i tur . 
Licentia tamen celebrandi MiíTam in ora-
torio alicujus Laici revocari non poteft fine 
cauía. 
6. Dedícata oratoria*) In oratoriis extra 
Ecclefiam dedícatis celebrare licet, dummodo 
nullum Parochiíe damnum inferatur. 
I n privatis oratoriis celebrandi f a c u l ^ 
ab Epifcopo concedi non poteft : (juod 
procedit prxfertim in^ locis ad id quidem 
deftinatis, íed oratorii formam non haben-
tibus. Idem de Principum domibus cen-
fendum eft y natn hoc cafu ill¡£ privarse 
M cea-
Febr. 
S9}' 
í 7 8 ConciL Trident. cum Dedarat. 2{em¡jJ. & Anmm. 
cenfentur, íícut & palatia Baronum. Qui-
bus non obílantlbus j Ordinarii arbitrio per-
mittl t *Pontifex, neceílitate p.eríbnarum Se 
infirmitatis qualitate penfataj ut pro in£r-
morum commodkate étiam in privato orato-
r i o , vel altari ad hoc deputaco, facultatem 
cele^randl ooncedat. Et ideo Ordinarius de-
be^ daré licentiam Marcbionrífe, » t poffit 
faceré celebran MiíTam in oratorio, quod, 
propter xtatis & valetudinis íncoirunoda , 
i n aula íüi palatii honeílo & opportuno 
loco ad facrum M i f e ufum extruendum 
curavk , modo tamen illud oeduium te-
Meat, íicuti pofiulat dignkas facrifícii, quod 
ibi agendum e í l . 
• Literis Archiepifcopi^ Januenfis quíeren-
t i s , quid agendum íibi eflet in prava Ja-
nueníium confuecudine , qua tam Kgri 
quam val entes , paííim contra Decret, 
Concil. Tridentin. Miflas domi audiunt , 
viíum eii rerpondendum, ut jiemmi '(• qui 
poíílt ad Eccleíiam iré ) id permittat: in 
iCafu tamen neceííkatis concedac arbitrio 
fuo; modo celebretur in oratorio , vel 
alcaii ad Id minifterium decenter coníH-
tu to , • 
Infans nobiliífima mulier PortugaHi^ , 
cmn per coníuetudinem non pofíit ipfa 
íieque ejus familia exire domo ad MiíTam 5 
poteñ & conceditur ei ac familias in ora-
torio audire íine taíTien prejudicio paro-
c h i ^ , . 
Licentia cekbrandi MiíTam in oratorio 
yel Ecclefia de novo fabricara darínon deber, 
«ifi <:um claufula/4/vo / « r e , & fine f n s -
judic/e Eccleft* Varochialts , Hoc autem pra:-
judlcíum intelligitur i n h is , quíe fpeftant 
ad facramentorum adminiflrationem, & zd 
alia, qux ipíí parocbia; de jure debita atti-
nent, m aliís vero non . 
SiOratorium ab Ordinario vifum atque re-
íogn i tum, exiftimeiur idoneum , in quo ho-
nor & cultus Deo tribuatur, ficut MÍÍTE fa-
crifícium requirit, debet ab eodem Ordina-
rio , ( fi adíit aliqua legitimá caufa, ) per-
mi t t i , ut in eodem Miffa celebretur. 
7. DeambuUtiones , fireptíus . ) _ Judices 
€tlam Ecclefíaftici, ( qualis eíiVicarius cum 
adjundis ) non poíTmu intra corpus Ecclefia; 
judicium exercere, u r / ^ / n c.6. Seff. aju de 
Heform. %. E f i f c o p s . e , • • 
8. D e b h h h o r i s . ) Ante diem & hons in-
debitis celebrare nulli licet, etiam vigore 
privllegiorum a Sede Apoílol. ante ConciL 
Trident. conceíTorum. An autem Regula-
res poííint Domínicis diebus dicere MiíTas, 
niíi prlus InEccleíía majori fuerit cantatum 
Pr^fatiiim ? Congregatio cenfuit , nuilo 
decreto Concil. i d inhibitum eífe; íkut & 
non e í l ftatutum, ne proceíliones faciant ex-
tra clauftra, vel publicent monitiones, feu 
quafvis Bullas, íine Epilcopi licentia , fie de-
ckravlt Congregado, 
Placuit concedí Florentie, confraternitatí 
S, Francifci, & B. Mariíe Magdalena; facul-
tatem celebrandi MiiTam^ ante lucem, fed 
i t a , ut Mifla non incipiatur, nifi duabus 
lioris ante Solis ortum. 
Praelatis, Capellanis, Clericis fratribus, 
alilfque Tuperiotibus mandavit PiusV. inv i r -
tutejanílae obedientuT, ac fub fus indigna-
t ion ís , ac perpetua íiifpenfíonis a divinis 
poenis, ut deinceps MiíTas vefpertino tempe-
re , iicentiarum a majori Pajnitentiario ob-
tentarum, aut aliarum facultatum, five quo-
vis alio praetexcu celebrai-e, vel celebrari fa-
ceré non pcasfumant. Et ha:c fan-éta confti-
tutio Pi i V . in Bullario e i l . 
9. E t freces i n M'tfsarum célehratione . ) 
Licet nova; & non recepta; preces in MiíTa 
prohibeantur, non tamen jaculatoda;, fic-
ut eft : Adoramus te chrif ie , & fimiles 
ufu commuñi extra facrifícium probatíB , 
dummodo oh illas nibil omittatur in MiíTa . 
Per híec etiam verba non prohibetur, quin , 
ubi confuetudo viget, vulgari fermone dici 
poíí int . 
10. Moneant ¿ t / a m . ) Populus monendus 
e í l , ut Domínicis diebus, & Feílis majori-
bus in fuis parochiis MiíTas audiat : non ta-
men ex v i ConciLTrid. e í l ad id per cenfuras 
Ecclefiaílicas cogendus. 
1 1 . A d [uasTarochias faltem diebus Domí-
n i c i s . ) Circa excommunicationem feren-
dam ineos, qui diebus Dominicis non acce-
dunt ad Matricem vel parochialem Eccle-
íiam t pro MiíTa audienda , Congregatio 
cenfuit , banc poenam excommunicationls 
etiam in cafu notabilis negligentis aut con-
tuniaciíe nuilo Decretó Concilii impoíj-
tam fuiíTej fed tantum injimétum eíl Epi-
feopis, m ipíi moneant populum, ut fre-
quenter ad fuas Parochias faltem diebus 
Dominicis, Se majorlbus Feílis accedat 9 
ut loquitur prefens cap* Item moneant po-
pulum diligenter, teneri unumquemque Pa-
rocbie fus intereíTe, ubi commode id íierí 
p o t e í l , ad audiendum verbum D e l , & di-
fcendum doarinam Chrií l ianam, ut loqui-
tur Sejs. 24. cap. 4. 
De redore monóculo, qui vult fe daré 
rdigioni , celebrare MiíTam, negatum e í l , 
fi e í l captus toto oculo, ñeque hujus dif-
pofitionisreperiturexemplum, ne fcandalum 
populo _fit. Innocent. m cap, c m tita y de 
corp, yité. 
CoQr 
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-E lbcrcH- Gottgregatio Concilli deelaravit » capuc 
^lií>9-Sepí« unicBTO de obfervancíis j & evitandis m 
J5^¡f( celebratlone Mifíx Sefs. ta . ín ea parte , 
* ' ' in quo íUfponitur extra Ecclefiam , & ad 
divinum tantnm cultom dedicata oratoria 
facrific'mmMiífe celebrar! non deberé, non 
«krogaííe privilegio introdujo in favorem 
Epifcopomm per cap, u l t m u m de p r / v / l . 
in 6. 
Per íioc decretum, fcilícet» de RfWfis in 
piivatis domibus non celebrandis, non eft 
lilla ex parte déregatum privilegio concef-
fo in favorem Epifcopomm ? de quo m 
eap. u l t . de p r t v t l . i n 6. Ab ómnibus enim 
Cardinalibus eñ ita decifum , quia inten-
t io Concilíi e i tollere abufus, at in Epifco-
Íjis non eft abufus, cum fíat excaufa, fci-icet, uc quotidie MiíTam audiant, quam 
non audirent, fi illa privilegia ipfi dero-
garentur. Quo privilegio Eplfcopt etíam 
propter valetudinem utuntnr: natn profe-
¿lionis & vaíetudinis caafa aquiparantur. 
Eodem privilegio poíTunt uti Epifcopi ex 
urgentl periculoj nam & per CA]?. Conce-
d i m i t í , de confecn d/ft. u conceditur Mif-
celebratio propter neceflkatem extra 
Ecclefiam. Item Epifeopus non valenscom-
mode accederé ad Ecclefiam , poteíl abfque 
difta licentia S. D . N . de celebrando, in 
oratorio' celebrare, vel celebrar! fíbt facc-
cere , ex cap. Mtfsarum folemn/a, de confecr. 
d/ft. i . 
Scante pr ardí da declaratione , feilicet , 
quod licentia celebrandi in privaús domi-
bus eñ petenda a Sede Apofíolica; Epi-
feopus ip/e non poteñ id concederé a l i is , ex 
hoc textu, & ex dida declaratíone: ad 
tollendum abufus, licet de jure poílet, d. cap, 
MtfsaYum folemnla. 
An fí regulares^ aliqua indecentia aut 
prohibita in Ecclefiis fuoruni ordirtttltt ha-
beant , ex Concilio Provincial I poñlt Or-
dinamis etiam contra ipfos Regulares eo-
rumque Ecclefías , prout eis videbitur, et-
áam per viam ínterdift i , vel cenfurarum 
providere. Refpondit Congregstio poíTe , 
dum tamen ad ínterdidum non procedat , 
nifi rite & rede obfervatis ómnibus a Jure 
sequlfitis. 
R E M I S S I O N E S , 
a Qjii* -vel a r a r / t í a , idoUrum fe rv / íus , 
& c . ) Vide Navar. in Mtfcel . de Orat. M i -
f e e l . f ó . n ,3. Guttier. Canon, l i b . i . eap.zg. 
ubi latifl ime., 
0 Et qnidquid pro Mijfís noyis cehhfem-
é h l U r n t i &<<, ) Sacra Cardúialium Con-
gregatio ita cenfuit : Qui Mifías nova» 
eclebrant, poffunt fe tantum In medio A l -
taris ad populum verteré , & oblatione» 
fponte fadas reciperej non autem circum-
ire Ecclefiam hac de caufa, refert Zerol. 
in p rax i Epifcop. part . z . yerbo , Mt f s a , verf» 
Secundo. 
* Etnotorie euminofus f u . ) Vide Salzed, 
ad Bern. D i a \ . i n p r a x i can. cap. 79 . i t t . ^ í . 
y Ifeve pat/amtir privat/s i n domibus ^ 
& c . ) Vide Gutier. Canon, l i b . l> cap. 30, 
n u m . i 4 . cum [eqq. late Fr* Joan, de laCrux 
de ftatu K e l i g . l i b . 2. cap. $. dub. 7. Petr. 
Ledefm. in fumm. p . I . t r a B . de Eucharifi , 
concl.z. duda 1. ^ 2. P. Azor, i n f i i t . M o -
r a l , p . u l i b . 10. cap. iéi <« princ. P, Hen-
riquez in fumm. p . z . l i b . 8, cap. ¿ 6 . p.73%» 
P. iEgíd. de Sacram. íom. u qitceft. 83. H. 223» 
cum feqq. Et Sixt. I V . conceífit fratrlbus 
Minoribus, ut non folum in oratoriis, &: 
loc is , quibus degunt, fed etiam in quo-
cunque alio loco eongruenti, & honefto 
poííinc fuper Akari portatili Mifías libere, 
& licite celebrare. Et Alexand. V I . con-
ceífit _ eifdem fratribus, ut pofíint celebra-
re Millas in cameris fíecularium , vel in 
plateis, dato, quod non videbitur loca 
inhonefia, quia in cameris dormiunt con-
jugati , & in plateis fíunt multa profana 5 
quas conGeííiones adducit Fr. Emman. quiefi, 
Regul. tom. 1. quisfl. 43. a n . 4. refol-
vi t Concilium in príefenti non revocare 
ture privilegia, fed cantum pr^ecipere Gr-
dinariis , ut non obftantibus didis pri-
vilegiis compellant Regulares in foro ex-
terior! cenfuris , & aliis remediis oppor-
tunis, ne facultatibus in iplís privilegiis 
urantur , & fíe non impedientibus Eplfco-
pis non e ñ , cíir Religíofi fcrupulis agi-
tentur. Sed Pat. Azor. d i£ i . cap. z6. q . 7 , 
dícit per Concilium in prcefenti fublata 
effe prxdida privilegia, nifi denuo conce-
dantur, & confírmentur, & allegat Na-
rar. in Manual, cap. z<¡. num. 82. Duranc, 
de r i t ibus Eccleftte l i b . 2. cap. 6. num. 8. 
Pat. iEgid. d. quneft. 83. num. t z 6 . Ideo 
Gregorius X I I I . conceífit Religiofis Socie-
tatis JE S U , quod non obfíante decifione 
Conciíii Tridentin! Sefs. 22. in decreto de 
obfervandis & evitandis in celebratione Mif -
% , poíTmt presbyteri Societatis in miffio-
nibus, quae a ^iperioribus fíunt, ferva-
ta alias forma conceflíonis Pauli I I I . v i -
deíicet cum debita reverentía & faonore 9 
facrificium Miífe fuper altar! viatico ce-
lebrare ubique genr íum, etiam in cafh'is 
mi l i tum, modo loca, etfí commmtia ^ 
profana, tata & honefta fínt, & P r x p o B ' 
M 3, *®» 
18 o ConcU. Trid. cum Declarat. fiemíjf. &*Anmtat. 
tusgeneralis, aut per eum Províncialis Prje-
poíítij eo tune utendum fore judicaverint, 
poteruntque ibi ipfi presbyteri íanftiffi-
mum Euchariftlae Sacramentum miniñrare 
fidelibus ad illud fumendum debite piíepa-
ratis, . . s 
Utrum Epifcopus poífit daré licentiam, 
t t íacerdos in privatis domibus , qux facr.-e 
non funt, jmmolare queatí V i de Navarr. 
€on[. l . f u b m . de Conftit. m m . 76. & conf, 16. 
¿e f r h i l e g j i s . P. Azor. d. cap. 26. qua j í . 5. 
ubi reíblvit, hanc faeulratem folum Roma-
num Pontificem concederé poffe, & q. 4. 
facram Congregationem cenfuiíTe, per hoc 
Decretum non elTe derogatttp privilegio 
Epifcoporunij. quod habetur in cap. Q m ' 
niam y de prh/ ' leg. l i b . 6* de quo etiam 
Beja cafu eonfeienup. cafu 3 5, Idem Azor. 
d . cap. z6 . qutefi. } . aflerit eandem facram 
Congregationem cenfuiflej Epifcopos prx-
á\£ to privilegio itti poíTe j quando^ ob in-
commodam valetudinem domo exire ne-
queunt: & q u a f í . ó . poffe M i f e faerifieium 
abfque peccato fieri extra loca confecrata 
tempere neceflitatis , Epifcopi confenfa , 
ubi commode i s pet i , & impetrari poteft , 
aut etiam fine eoj ubi commode peti non 
poteft) de quo etiam Navarr. in Manua l . 
c a p . z s . n u m . 2 i . Durant. de R i t / b m Eceleftx 
l i b . i . cap. 6. num.%. Lud. Beja d. cáft* 33. 
•verf .probatmtMmqwa. P.Soar. f . ^ d / f p . S i . 
f i é . z . late Petr. Cened. p r a f í . & • Canon. 
i i b . i . q . 44 . a n»m.4 . . 
t T^eve pattantur privatis i n domibus .. ) 
Vide Bern. Díaz, in pvax. can, cap. 39. ubi 
etiam Salzedo l i t . A * 
t j í b Ecelefiis yero muficas eas , & c . - ) 
Vide Cajet. a. z. q. 9^1. are. 1. verf. Inter htec. 
Ñavar . in Manual, c. 12. n . 87. P- Soar. tom* 2. 
Religiene l i b . 4 . de Orat. cap. 13. n . 16. & 17. 
Valent. a . i . difp. 6. q . 9 . pungió m i c . late? 
& eleganter P. Sanco, in fnecepta Deeahgi 
l i b . z. cap. S7' 
% "Ne Sacerdotes a l i i s quttm deb iús horis 
etlebrent. ) Vide Nav. de Orat. in Mifce l l . 76 , 
í r .Emman. in expíicat . B u l U Cruciatte y § .13 . 
ÍIMW. 9. P. Henriq. I ib .-9. cap. z4 . % . 6 . P. Va-
ler. Reginald. m p r a x i f o r i p c w . l i b . 19. n .173 ' 
P. A z o r . inft. Mora l , p . u l i b . 10. cap. z f . p*g. 
a 021. P.Vafquez m ^ . p . D i v . T h o m . tom. 
difp . 233. num. z ó . cumfeqq. Legitimum tem-
pus efíe antemeridianum ad celebrandum-) 
íefolvunt Fr. Emman. d. §. 13. ad finem , 
IDutant. de Rit ibus Eccleft* l i b , z. cap. 7. 
V.So3XrPim,$. difp.%o. f e £ f . 4 . P. iEgid. d« 
Sacram. fom^ i . qpaft. 83. num. 217. cuntfeqq. 
3Fr. Jo. de la Crux de fiatu Rel ig . l i b . 7. 
4nb* 6, uhi feferc , q i^ims- KÜgioíif fie 
conceffum MiíTam celebrare ante horam j & 
poñ horamab Ecclefia ñatutam? de quo ec-
iam P. Azor. í?. c. 2y. ^ . 
* y i l i i s quam debitis horis ce lebr tn t . ) Vide 
traditaa Salzedo ad Bern. Díaz . ín frax.cun» 
cap. 46 . per totunt . 
» Quarumdam vero Mif la ru tn* & candeld-
rttm certum numerum, cW. ) Vide P. Gabr. 
Vafquez in 3. p . D i v . T h o m . t . ^ . difp. 233-
». 2^. Zerol. p. i . v e r b . Mifía , p.227. P.Sanch. 
á. l i b . z . cap. 40. n .40* ubi w.41. deTr in i tO ' 
r i i s f a n B i [dmatoris , 
•S- Moneant etiam emdem populum y trt f re* 
qutnter ad fitas Tarochias, faltem diebus Bo~ 
min ic i í ) & majoribus fefiis accedant.) Vide 
Cened. ad Decretal, colleff. 104. Ferdinand. 
Paez. Lufit, in 2{cf eí. cap. Mif fa r , deconfecrat. 
d i f i i n & . i . ««w. 133. Gutier. Canon, cap.^'o, 
a . m m , 7 , l i b , x . Fr. Emman. mfumm. tom, 
cap. 149. num, i z f . & quxf i . Regul. tom. r . 
qut f t . 43. ar t ,7 . P. Soar. tom, 3. difp, %7, 
fe£i. z. i n dub. circa fecttndam Miffie d ivi f io" 
» m . P.Azor. i n f i i t , M o r a l , p . i . l ib.7.c.Sm 
q u x p . ^ . P. Valer.-Regin. m f r a x i f o r i pesnit* 
l i b , 19. qutefí, 3. num. 22. P. M g l d . de Sor 
erar», tom. 1 , f «¿c/. 83. ««>«. 312. P. Henriqy 
' m f u m , p , i , l i b , 9 , deMijJay eap. z6. «»»>. 14. 
^830 . Matth^.Soar. in pra t f . Ó- erdine y i -
fitandiy cap. 3, num. 4 . Zerol. i n p r a x i Epifc, 
p , uvevb. M i f l a , yerf, ¿ i d fextumy pag, 229» 
ubi aíTerit, facram Cardinalium Congregar 
tionem eenfuiflej non poíTe Epifcopum cor 
gere populum muldis aut poenis., etiam ca-
fu notabilis negligentiíe, aut contumacia: a T* 
iré ad audiendam Miííam in Parochia fuá, 
t Vide etiam Grilenzon. i n con/¡ ^4*. mnt» 7& f¿ 
& 1%, t • ^ j 
* M<ec ig i ru r emniay &c» ) Ex bis verbis | 
colligit Fr. Emman. d. art . 7, polfe Epifco-
pos compellcrc Regulares , ut in Oftertorio 
Milíarum conventualium y quae Dominicis 
diebus in Mbnafíeriis celebrantur, declarenc 
fidelibus j quíe feftivitates, & jejunia 11» 
illa hebdómada oceurrant: ne ignorantia ho^ 
rum fefiorum & jejuniorumy prascepta Ec-
cléfiaftica a fidelibus tranfgrediantur., & ibt 
teftatur ita vidifle obfervari a. quibufdara 
fratribus Ordmum MendÍGantiuiii i n hoc 
Regno Portugallix i ir Archiepifcopatu. EL-
borenÉr. 
D £ C R E T U M 
& E K E F O R M A T I O M E * 
EAdem Sacrofandta cEcmnenica, (a) 4 rhf: fefs. & generalis Tridentina Synodus uh. 4? 
Sejfio X X U . Cap, I , de Rffomatione. iSi 
rectionem pertinet, fufpendat. Si qua 
vero ex his in defuecudinera abiiíTe 
compererint, ea quamprimum in ufum 
revocari, &c ab ómnibus accnratc cu-
ílodiri ftudeantj non obftantibus con-
fuecudiníbus quibufcumtiue, nefubdi-
torum neglect^ emendationis ipíi con-
dignas , Deo vindice , poenas per-
íblvant. 
in Spiritufando legitime congregara 
prsefidentibus in ea eifdem Apoftolica: 
Sedis Legatis, ut reformationis nego-
tíum profequatur, hasc in praefenti Sef-
íione ftatuenda cenfuit» 
C A P U T f. 
Omnes Clerki fint a negotiis ftculari-
bus alhni » honejie graviterque fe ge-
rant > de. fantte vivant, cwm cateri 
in eos fuos oculos conjiciam, ex iif-
que fumam, qmd imipentur. 
se " V T Ihil e f t , quod alios magis ad 
l ^ N l pietatem > & Dei cultum aíli-
due inftmat, quam eomm vita, & 
exemplum , qui fe divino minifterio 
dedicarunt. Cum enim a rebus faeculi 
in altiorem fublati locum confpician-
«Matt.y. t u f i in eos, tamquam { a ) fpeculmn 
tic. 2. c. reliqui oculos conjiciunt, ex iifqueíu-
deVccuf! munt, quod imitentur. Quapropter 
Zk cld-ftC0S C^ ciecet omn^ I:10 Clericos in fortem 
21' 1 ' Domini vocatos , vitam, morefque 
h seíT. 14. fuosomnes componere, * ( ¿ ) ut ha-
Inior006 bitu , geftu, inceffu, fermone, aliif-
que ómnibus rebus n i l , nifi grave, 
de vita rooderatum ac religione pienum, prse-
& boa. feferantj levia etiam delira , qusein 
inetf.e&c. *P^S maxíma effent, efFugiantj uteo-
canonumrum aóliones cunótis afferant venera-
CTcdo* . tionem • Cum igitur, quo majore in 
q.í.conc. Ecclefia Dei & utilitate &: ornamento 
S " h ¿ S & a^eG ^unt > t^a etiam diligentius fint 
C o ñ c / j . c . obfervanda; (ÍT) ftatuit fanda Syno-
chS^edí1 ^us' ut> qneealias a (^)fummis Pon-
cano». V tificibus , & a facris Concilüs de Cle-
A u r d i . c . ^portíto vita, honeftare, cultu, do-
14. cum €tdnaque retinenda, ac fitiiul de luxu, 
fnSlff,*. comeíTationibus , choréis , aléis, f 
de rcf. c. lufibus, ac quibufcumque ci'iminibus, 
"vide 1 necllon fecularibus negotiis fugíendis 
concil. * copiofe ac faiubriter fancita fuerunt, 
^ " ' S 0 " ' ea^em impoñerum eifdem poenis, ve í 
N i c i n . c* majoribus arbitrio Ordinarii imponen-
cmh. c. tl*is' obferventur: nec appellatio exe-
»4-ecfc^ cutionem hanc, quae ad moiuni COL-
Conciitum Lateranenf. fuh Innocent, I I L c. 8, 
& l i b . y . Decretal, de aecufaiombus & 
inquifi t tonibm * 
QUalIter & quando, * quomodo debeac * * PrxJams procederé ad inquirendum» 
& puniendum íubdicorum exceífus, ex au-
doricatibus novi & veteris Teílanienti col-
ügitur evidenter , eX quibus poftea pro-
ceiferunc Canónica: fanctiones, ficuc olim 
aperce d i í t inx imus , & nunc facri approba-
tione Concilíi confirmamus. Legitur en'mi 
in Euangelio, quod villicus l i l e , qui dif-
famatus erac apud Dominum fuum , quaíi 
diflipaíTet bona ipííns , audivic ab illo ; LuCj Ifi< 
Quid hoc audio de te i redde rationem 
i villicatioms tux , jam enim non poteris Qen> , j ( 
• villicare.. Et in Geneíi Dominus ait: De-
fcendam & videbo, utrum damorem, qui 
venit ad me , opere compleverinc . Ex 
quibus audoritatibus manifefte comproba-
tu r , quod non folum cum fubditus , ve-
rum etiam cum Pradatus excedit , íí pet 
clamorem & famam ad aures Superlo-
ris pervénerit non quidem a malevolis &: 
maledicis , fed a providüs & honeílls : 
nec femel tantum , fed f^pe ( quod cla-
mor innuit , & difamado manifeftat ) 
debet coram Eccleíía; fenioribus varita-
tem diligentius perferutari , ut fi rei po-
pofcerit ^qualitas. Canónica diftridio cul-
pam feriac delinqueHtis , non tamquam 
íit auftor & judex , fed quafi deferen-
te fama , vel denunciante clamore offi-
cü fui debitum exequátur . Licec autem 
hoc íit obfervandum m fubditis , dili- T}ifen 
gentlus camen obfervandum eft in Pra;- * 
latis , qui quafi íignum funt pofiti ad fa-
gíttam . Et quia non poíTunc ómnibus 
complaíere , cura ex officio teneántus 
non folum arguere , fed etiam increpares 
quin etiam interdum fufpendere, nonnum-
quam vero ligare, ftequenter odium tnul-
torum incurrunt , & infídias patí««-
tur : ideo fandi Patres provide fíatue-
ruut 9 Ut awufatio Prarlatorum non faci^ 
M 3 a^. 
182 Concil. Tríd. cttm Declarat. fymljf. & Anmtat. 
admlttaturj ne concuííis columnis corruat 
¡cdiíicium » nlíí dillgens adhibeatur caute-
la > per quam non folum falfe? fed etiam 
inaligníE^ criminatloni janua prxcludatur . 
Verum ita voluerunt providere Pr^latls*, 
ne criminarentur injufte » uc tamen cave-
rent , ne delinqucrent iníblenter , contra 
morbum utrumque invenientes congruam 
inedidnam , videlicet j ut criminalis ac-
Cufatio , qux ad diminutionem capitis j 
( id eft, degradatipnem ) intenditur_, nifi 
legitima prxcedat infcriptio, nnllatemis ad-
inittatur . Sed cum fuper excefllbus fuis 
quifquam fuerit infamatus , ita ut jam 
clamor afcendat, qui diutius íine fcanda-
lo difíimulari non p o í í í t , yel fine periculo 
toleran >4 abíque dubitationis fcrupulo , ad 
ínquireniíum & iDuniendum ejus e x c e í f u s , 
aion ex odii fomite ) fed charitatis pro-
cedatur affedu , quatenus fi fuerit gravis 
txceí fus , etfi non degradetur ab Ordi-
ne j ab admmiftratione tamen amoveatur 
omnino : quod eft fecundum Euangeli-
cam fententiam a villicatione villicum 
amoveri , qui non poteft viliicationis fu^ 
dignam reddere rationem . Debet «gitur 
cífe príefens is , contra quem fadenda 
eft inquiíitlo , nifi per contumaciam ' ab-
ientaverit : & exponenda funt el illa ca-
pitula , de quibus fuerit inquirendum , 
ut facultatem habeat defendendi feipfum. 
Et non folum dida > fed etiam nomina 
ipfa teñ ium funt ei , ut quid & a quo 
l i t didum , appareat , publicanda i nec-
non exceptiones & replieationes legitima: 
admlttendíE, ne per fuppreflionem nomi-
num infamandi 5 per exceprionem vero 
& exclufiónem 5 deponendi falfum , au-
dacia prxbeatur . Ad corrigendos itaque 
í i ibditorum exceffus tanto diligentius de-
bet PrsElatus aíTargere 5 quanto damna-
bilíus eorum ofienfas defcreret inconeftas 
contra quos j ut de notoriis exceífibus 
taceatur , etfi tribus modis poífit proce-
d ! , per accufatiopem videlicet , denuntia-
tionem , & mquifitionem eorum j ut ta-
ruen In ómnibus diligens adhibeatur cau-
tela 5 ne forte per leve compendium ad 
grave difpendiutn veniatur s ficut accufa-
tionem legitima precederé debet _ infcri-
|)ílo> fie & denuntiationem charitativa ad-
nionitio j & inquifitionem clamoía infi-
nuatio pr^venire > illo femper adhibito 
moderamine , ut juxta fomiam judicü , 
feüCentiíE queque forma didetur . Hunc 
tamen ordinem circa Regulares perfona* 
con credimus ufquequaque fervandum , 
q\iXf cmn caufa requiric j fadiius & l i -
berius a fuis poíTunt adminiftrationikis 
amoveri. 
L í b . 3. Clem. de v / ta & homjlate 
Clerí'corum, 
OUoniam qui abjedis> vefiibus proprío congruentibus Ordini , alias aífume-
re» & in publico portare rátíonabiii cauía 
ceflante pr^fumit , profeíforum illius Or-
dinis pran-ogativa fe reddít indignum j prx-
fenti conftitutione fancimus , quod qui-
cumque Clericus virgata vel partita vefte 
publice uteretur , ( nifi cauía rationabills 
fubíit ) fi beneficiatus extiterit per fex 
menfes a perceptionc fruélüum beneficio-
rúm j qu^ obtinet, íit eo ipfo fufpeníus. 
Si vero beneficiatus non fuerit , in facris 
tamen Ordinibus citra facerdotium confti-
tutus per idem tempus reddatur ^ eo ipfo 
inhabilís ad Ecclefiafticum beneficium ob-
tinendum . 
Idem quoque ceníémus de Clericis aliis, 
veftem talem j fimul & toníiiram publice 
deferentibus clericalem Dignitatem iveró> 
pferfonatum, feu beneficium aliud obtinens > 
cui cura immineat animarum> necnon CÍC-
teri in facerdotio conftituti , ac Religiofi 
quilibet, quos oportet per decentiam ha-
bitus extrinfeci morum intrinfecam hone-
ftatem oñenderej fi C prarterquam ex cau-
fa rationabili ) publice veftem ferant hu-
jufmodij aut infulamj íeu pileum linemn 
publice portent in capite ', fint eo ipfo » 
benefician videlicet , a perceptione fru-
ftuum beneficiorum , qua? obtinent , fuíj-
penfi per annum, exteri vero facerdotes 
Se Religiofi quilibet per idem tempus red-
dantur inhábiles ad quodcumqne benefi-
cium Ecclefiafticum obtinendum . Sed & 
tales & ca'teri quicumque Cíerici urentes 
epitogio feu tabardo fodeirato ufque ad 
oram > & ita brevi > quod veftis inferior 
notabiliter videatut} epitogium ípfum fie-
culares Clerici & Religiofi, adminiftratio-
nem habentes tencaritur intra menfem da-
re pauperibus : caneri vero Religiofi ad-
miniftranonem non habentes, intra idem 
tempus illud teneantur fuis Superíoribus 
aílignare, in pios ufus aliquos converten-
dum » alioquin beneficiati fufpenfionis , 
eseteri vero inhabilitatis pqenas prxdidas 
per idem tempus fe noverint incurrifle. 
Huic inluper adjicimusí fanftioni , uc 
Clerici , pr^fertim beneficiati caligis fca-
catis , rubeis, aut viridibus publice non 
utantur, 
R E -
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fumcnda, haec fídeliter, & gratis re-
ferré teneanmr: alioquin eorum con-
feientias gravker oneratas effe ícient> 
ac Deum, & Superiores füos habe-
bunt uitores. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vlde Navar. co»/. 4. de Regular, num. t j . 
& iil cap. ftatutmus, 19. c[u<sji. 3. num. a j . 
•verf.z. P. R.ebelloj deobl igAt. juf l i t .p . i .Ub. 
9. qunefi. fin, feff. z, n. f . 
* Morefqtie fms componere » ) Vide Salzed. 
adBern. Dí 'a^ in praxi can. cap. 75". l i t . A . P. 
CíQg.tholoí-m.deappellat. l i b . i , cap. 10. n, 
I . in fine.' 
f Meis . ) Vlde Bern, Díaz inpraxican. 
cap. 70. ubi SaJzedo poñ Navar. Menoch. 
& alios. 
Vlde annotar. ad boc caput in appendke [ub 
difcurftt 19. Card.de Luca . 
C A P U T 11. 
¡Qualitates aflumendorum ad Ecclefías 
Cathedrales, qui vita bona, & or~ 
diñefacropraditi ejfe debem, ac ta-
les qui esteros docere valeant •> qu<$ 
probari debent teflimoniis, &c. 
Q 
lXrícumque A * pofthac ad Ecqle-
fias Cathedrales erit 1 . aíftmien-
dus, is non íblum natalibus, aérate, 
moribus , & vita, ac aliis, qux a fa-
& c. cum cris ( ^ ) Canonibus requimnmr , pie-
& c^io' ne fit pmditus* verumetiam in facro 
b i s d e ' Ordine antea, faltcm fex menfiura 
g!a?e %. fpati0» conftitutis, quarum rerum in-
mis , de ílmótio , íi ejusnotitia nuila, aut re-
aSfeír . cens in Curia fuerit, a Sedis Apoño. 
14. c. 1. * licas Legatis , feu Nuntiis Provincia-
mm, aut ejus Ordinario, eoque de-
ficiente, a vicinioribus Ordinariis fu-
ma tur. Scientia veropraeter haec ejuf-
modi polleat, ur muneris fibi injun-
gendi neceíTitati poífit fatisfacere . 
Ideoque 0 antea in Univeríitate Stu-
diorum Magifter, fíve Doctor, aur 
Licentiatus in facra Theologia, vel ju-
re Canónico mérito fit promotus , t 
aut publico alicujus Academice tefti-
monio idoneus ad alios docendos often-
datur. Quod, íi Regularis fuerit , a 
Superioribus fuae Religionis fimilem fí-
dem habeat. Prsdidi autem omnes, 
«nde inftrudio s feu teftificatio erit 
Ltb , 3. Decretal, de prxbendis, & dignita-
tibus cap. 19. 
GRave nimis eft & abfurdum , quoti quídam Ecclefiarum pr^Iati , cum 
poíTmc viros idóneos ad Ecclefíaítica bene-
ficia promoveré , afl'umere non vei-entur 
indignos , quibus nec movum honeíhs , 
nec literarum feiemia íufifbgatur , carnall-
tatis fequentes afteftum, non judicimn ra-
tionis. Unde quanta Ecclefiis damna pro-
veniant, nemo fanse mentís ignorat . Vo-
lentes igitur huic morbo mederi , pn-ecipi-
mus , ut prsetermiflis indignis , idóneos 
aíTumanc, qui Deo & Ecclefiis velint & 
valeanc gracum impenderé famulatuai « 
fíatque^ de h®c in provinciali Concilio di-
ligens inquifitio annuatim: ira ut qui pof^  
primam & fecundam correptionem fuerit 
repertus oilpabilis , a beneficiis conferen-
dis per ipfum Concilium ííifpendatur in-
ftitura in eodem Concilio perfbna próvidas 
& honefta , qux fufpenfi fuppleat defeftum 
in beneficiis conferendis . Ec hoc ipfum 
circa Capitula, qua: in bis deliquerint » 
obferyetur. Metropolitani vero delidum 3 
fuperioris judicio relinquatur ex parte 
Concilii nuntiandum. Uc autem hcec falu-
bris provifio pleniorem confequatur efte-
dum , hujufmodi fufpenliíonis fententia , 
prster Romani Pontifícis áuftoritatem 9 
aut proprii ParriarchdB , minime relaxeturs 
ut in hoc quoque quatuor Patriarchales 
fedes ípecialiter honorentur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Ajfumendus. ) Principalis dignitas in 
Collegjata Ecclefía exempta i cui ordina-
ria JurifditVto cunl ómnibus juribus quaíí 
Epifcopalibus competit, non necelfano con-
ferri debet Licenriaco , yel Doétori , uc 
principalis dignitas Cathedralis : Conci-
lium enim , quando loquitur de dignitatí-
bus, cap. í i . Sejj. 24, hortatur, ut confe-
ranturDodoríbus, non vero prscipit: qui;* 
hoc nullibi dicitur eíTe neceííanum . Vide 
Sejf, Z4. cap, i z , § , H o n a t u r . 
U 4 R E -
rí 84 Concil, Trtd. cum Pedarat, 'Remiff. & Amotat 
dem Epifcopis pneícribendam, quolí-
bet díe ftatuto non impleverint -y illíus 
diei diítributíonenl amittantj nec eis 
quoquomodo dominium acquirant, 4. 
fed í z b ú c x Eccleíias, quatenus indi-
R E M I S S I O N E S . 
*. Vide ConciJ. Brachar.4. a S í . z . cap, 4. 
cum feqq. Flamin. de Refignationibus Ub. 8. 
?. num. 5» * Vide etiam Salzed, ad q m f t . s* . $.    fa ricas f  
B e r n . D U y n f r a x . c a p . z u l ú B. 8 c m c a p . i 4 . geat a u t i o l o c o ^ 
Simcít*. zr. Í / Í . ^ Í . Hieron.CíevaiIus f.» ^ - v . . . i n<.„r~ * 
i n í m s t r a t h c o l . contra com. a u r f . 606. t n o Ordinam applicetur. Crefcent. fr SÍ. 
t ium, 8. & 9, Cened. Colletf. ad Decret. 
77. «wm. 2. 
/S Ideoqm antea i n Fnherft tate Studio-
vumy & c . ) Vide Menoch. de j t r b i t . cafn 
415". num. 35% Navar. Orat. Mifce l l , ^8» 
num. i5'4^ CÍÍ?» P« Henriq. in fumm. part. 
2,. 10, cap. 16. §. a. //V. í{. <2^  Ub, 14. c ^ . 19. 
i n p r i n c . P. Azor i n f t i t m . Mova l .pa r t . z . Ub, 
3. c^» 2,8. quteft.y. & l i b . 6 ~ cap, 6. qutefi. 1. 
P. Lefl". dejuf i . Ub. z . cap, 34. ^¿ .24 . 000231 . 
ad regul. 8. Cantell. glof. 4. » M » Í . 67. Cened. 
ad Decretum, Colle6f.fx, num. 4 . i n f ine , P. 
Valer. Reginal. m pvaxi f & r i p m i t . Ub.$o. 
t r a S í , 3. num. 171. 
f Fel jure Canónico mérito fit fromotus , 
& e . ) Vide Marcum Antón» Percgr, co»/. 
3» num. 19. yo l . a, 
C A P U T I I L 
'Ttifiribtitiones quotidian* cnande ex 
tertia parte quorumcumque fruttmm 
qmrtmmmqtie hneficiarum, Portio-
nes ahfentium eedunt pits locis arbi-
trio Epifcopi ,. Excipe aSln mini-
firantem in Ecctefia curata extra 
civitatem • Excipe quafdam Cathe-
drales & eollegiatas Ecclefias. Ubi 
nan miniflrantes perdam aliquid , 
qmd ad diffam tertiam partem 
a¡c endita 
*i*(iy T7 Pircopí , etiam tamquam 
&c. lié delegad A p o í l o l i c i 1 . A 
efcente 
vero contumacia, contra eos 6. jux-
ta facrorum Canonum conftitutiones 
procedant;. Quod fi alicui ex praedi-
¿tis dignitatibus in Ecclefiis Cathedra.-
libus vel Collegiatis, de jure, feu con-
fuetudine, jurifdidio, adminiftratioy 
vel officium non competat , fed, ex-
tra civitatem in dioecefi 7. cura aní-
raamm imraineat, cui is , qui digni-
tatem obtinet, incumbere voluerít; 
tune pro rempore, quo in curata Éc-
clefia refederit, ac miniftraverit, 8. 
tamquam praefens íit, ac divinis in-
teríit, in Ecclefiis Cathedralibus, ac 
Collegiatis babeatur. Haec in lis tan-
tum Ecclefiis conftituta intelligantur , 
in quibus nulla eñ confuetudo, vel 
fíatutum , ut diófe' dignitates non 
fervientes aliquid amittant, quod ad 
tertiam partem di&omm fruótuum» 
& proventuum afcendat: 9. non ob-
flantibus confuctudiníbus , eaam im-
memorabilibus , exemptiombus , 8>c 
\ conílitutionibus, etiam juramento & 
quavis au<5toritate firraatis.. 
D E C L A R A T I O N E S. 
T. Ex fruBibm i <& proyentibus. quibuf-
cumque .- ) Hujus capitis difpolítio ÍOGUI»" 
habebit, íí fruñus ilíi & proventus fínr i l -
líus Eccleíí^j m cufus choro Sedem habent 
ha: dignitates; fecus vero, (i nullos fruélus 
ex frudibus , & proventibus quibuf-j percipiant i f t ^ dignitaijes ex lilis Ecdeí l is , 
cumque 2 . u omnium dignitatum * ** quibus liabem federa in choro tantum,-
^ ^ . . ^ i ^ . a* ^ C ^ Í ^ ^ V Í V , c^^r^ & ^ quious nuraqiíam fecerunt reííden-perfonatuum, & offifiorum > in Ecclc-
liis Cathedralibus , vel Collegiatis exí-
ftentium , tertiam 3 . partem in diftri-
feutiones , eorum arbitrio afllgnandas 
dividere poífint; ut fcilicer , qui eas 
obtinent , íi perfonaliter compefens 
ibi fervítiura ¡uxta formara ? ab eif-
ua  
clam, & habenr propriom d i ñ n d u m y in 
quo fuam Jurifdi^ionem exerceant ^ 
2. Omnium digni ta tum . )> Non tameiv 
comprehenduntur dignitates qiue y etíí 
habent locum ¡11 choto , nullas rameo? 
habenc diflributi'ones quotidlanas , ftec fuf-
ficientes pr-a;bend .-s , vel fruílus tcnues j : 
q u » teneri poflUnt cum Canonkatibus % 
Sejfio XXJl Cap. 111 de fyformatione. 185 
i ibi eñ confuetudo , abfque aliqua dlfpen- | tres menfes ex caufa vrfitatioftis poífit lu-
fatione , ut cap. Ltcet de Conf. i n 6. nec | crarl fruólus fui Archidiaconatus > qui lu -
¡Jlis uniré Ecclefia* parochiales adí augen- i criííunt per mtereíTentiam . 
dos fruftus diñributlonum quotldianarum | _ Congregado c^nfuit pofle, dummodo da-
Epifcopus poteft . Si aliquibus ex digníta* j ri confueverint abfenribus legitima caufa, 
tibus , qua: funt de Jure patronatus Lai- ' non tamen lucrarjl diflributiones mere quo-v 
corum j in fundatione concedatur aliquod i t i d i a n a s í ^ ^ " ^ ^ 
longum tempus , per quod illas obtinen- An durante ea viíitanone lucrarl etiani 
tes abeííe poffint fine fruduum & proven- I poífic fruftus íllius canonicatusj quem ob-
tuum amiflione , per hec decretum niliil | t inui t , ut ex difpenfarione vel ex Ecclefiíe 
eft iíliufmodi conceflioni derogatum . Ve- j illíus confuetudine, liante quod fruéhis ca-
rura dignitates omnes , etiam , qu.^ i nonicatusdiftindi funt a frudibus pnebendíe 
Archidiaconatus? 
Congregatio refpondic non pofle , nifi 
pro tribus meníibus vacationis & a Con ' 
cilio permiflís , nec tamen de lucrandis 
frudibus locum habent , nifi exílet Eccle-
íise confuetudo , ut Archidiaconus vlf i -
tans nihii fruduum percipiat , quam con-
fuetudinem cenfuic Congregatio falvam re-
manere. 
^íbulenf. dif tr íhutionum Caufa 
fropofita, 
I l luf tr i f l imi & Reverendifllmi Domíní . In Ecclefía Abulenfi diftributiones quo-
tidianx a frudibus prsbendarum feparat^ e 
non funtj & Capitulum príetendit D . EpI-
ícopum non pofie tertiam partem omnium 
fruduum prsbendarum did^e Cathedralis 
Ecclefiíe feparare pro quotidianis difíribu-
tionibus ; fub prretextu , quod ex confue-
tudine immemorabili dignitates, Canonicl, 
partionarü & ca;ten prebendan didae Ec-
clefiíe Abulenfis folent lucrari groíTam pra;-
bendarum fuarum refídentes & intereflen-
tes qualibet die , una hora duntaxat , v i -
delicet ad primam, vel tertiam ^ vel alíam 
juxta determinarionem a capitulo , pro 
temporis commoditare facíendam , nec ad 
majorera refídentiam & divinorura interef-
fentiara compellí poífe . Sed nihilomrnus 
D . Epifcopus dicit poífe & deben ex ómni-
bus frudibus prxbendarura dida; Ecclefi^ 
prasdidam tertiam partem fepararí, & pro 
diflributionibus quotidianis lllam dividí 
per omnes horas! Canónicas , diurnas & 
nodurnas proportíooabillter pro divinis tan-
tura intereífentibus juxta Decretum Con^ 
eilii Tiidentini Seflim. a i , capM & prae-
fenti cap. & pra?renfam confuetudinem ira-
memorabilem ait non obíiare j cura eam 
Concilium in didis Decretis tollat & ab" 
roget i groíFa autem prsebendarum , qadz 
pro unius hor» afíiftentia datar , no» 
habet vira j nec eñedum diñributíontnTJ 
quotldianarum : nec fatisfo Concfiio * 
Q U Í % 
funt de jure patronatus j detradioni ter t i^ 
partis fruduum obnoxia; funt , ut cap. 3. 
Seff. a i . dicitur . Similiter obtinens In Ca-
thedrali , vel Collegiata dignitatem , licet 
vocera In Capitulo non habeat , nzc di-
ftributiones quotidianas cura ca?teris parti-
cipet, refidere tamen teneturs & fie detra-
ílioni iñius tertiíB partis fruduum eñ ob-
noxius. 
Obtinens legitime duas dignitates in Ca-
thedrallbus , in dlgnlori refidere debet j & 
nihilominus frudus alteriiis lucrátur ; non 
tamen diftributiones quotidianas , nec eam 
tertiam partem príebend^j qua; audoritate 
hujus Decretij in quotidianas diftributiones 
eft converfa , Supr, Sef. z i .deReform.cap . i . 
§ . Habens. 
jjavonenfis Congregarlo Concilli cenfult, poífe Ca-
Julii,i59r. nonicos per mediaría Eccleíu-e infervire j 
juxta Decretum Epiícopi j dum taiii^n toto 
anno ultra bimeftre non abfint ab Ecclefia, 
& etlam eo tempore difiributiones quoti-
dianas minime perclplant. 
3. Tert iam partem i n difiributiones . ) 
Congregatio cenfult, hoc procederé etlam, 
quando diftributiones ííint fufficlentes . Et 
diftrlbutio fadenda eft ex frudibus non 
fecundum taxam antiquam , prour in 11-
bris Capitularibus , feu aliis notatur , fed 
fecundum communem valorem currentem. 
Vide SeJJion. í l . cap. 3. §. Tert iam par-
tem . 
Archlepífcopus Panormíranus, volens crea-
re diftributiones in Cathedrali , juxta for-
mam hujus capltls, dimifit liberas prasben-
. das , _ diftrlbutloneíque conftituit ex rediti-
bus ejufdem Ecclefiíe 3 provenientibus a mor-
tuarlls & admlnlftracione Sacramentorum. 
Sed Congregatio decrevit, ut ex tertla parre 
prsbendarum Gonftituerentur diftributiones 
quotidianíE. 
An rarione^ vifitacionls Archidiácono tn-
curabentis ratlone fuae dlgnltatis poífit ab-
«fl'e ultra tres menfes conceffos a ConGilio i 
Congregatio cenfuit poífe, 
An vero pro tempore dídíe abíentííB ultra 
JZ6 Conál. Trid. cum Declaran fymijf. & Annotat. 
<5uia Concllium loquttur de Ulis diftiibu-
tionibus j qu^ per omnes horas Canónicas 
diurnas & nodurnas dividuntur , & lucrl-
£unt ) & abfentibus ex caufa conceduntur , 
prouc pr^dida groíTa . HÍE enim difíribu-
tiones de, jure magis pro frudibus pr^ben-
darum habentur , quam pro diñributioni-
bus quotidianis , extrayag. Cum m n n u l U , 
§ . VríCterea cum i n d iquibus , de frxbend. 
inter commtmes. Cofmas i n prag. f a n t í . Cal-
i f a , ¡ n t i t u l o . Quo tempere quis debeat ej]e i n 
choro , G/o/. yerf. d i f i r ibu t . T a r i f . Conf. $z. 
n u m , 8. l i b . 4. & pluries refolvit Roca 5 uc 
i n duabus refolutionibus, quarum copiíe 
dantut & fuerunt tradica? a Covar. l i b . a. 
yar.yrefül . cap. 12. num. a. Ec Capirulum 
contendit , groíTam lianc pro quotidianis 
diílribucionibus computan pofle j ita quod 
seneatur Ulam Epifcopus proppnionabiliter 
difiribuere per omnes horas Canónicas 5 
tam (fiurnas 3 quam nodurnas , pro inte, 
reflentibus tantum j & non pro intereíTen-
tia unius tantum hora? » n^ cborus & Ec-
clefia íint in aiiis horis , & divinis officiis 
debito fervitio , & minif twum príeícntia 
deñicuta contra decreta, & nientem Con-
c i l i i . Quare Illuftriífimis & Reverendiíhmis 
D D . VV- fupplicamus > declarar! vel D . 
E^iícopum Abulenfem, pro quotidianis di-
ilributionibus terciam partem quorumcun-
que^ fruduum omnium prsebendarum Ec-
d e í ¡ ^ Abulenfis feparare & allignare pof-
fe> illamque proportionabiliter j per omnes 
horas Canónicas diurnas, & nodurnas di-
vider* , pro mercede & ftipendio perfona-
liter intereíTentium duntaxac , eciamíi in 
Ecclefia Abuleníi confuetudo fie immemo-
rablJisj vel ftatutum» fecundum quod grof-
ía prxbendarum lucrifiat intereflendo qua-
jibet die uni h o x x tantum : vel declarari, 
B . Epifcopum^ Abulenfem pofle ifíam grof-
-lam loco tercia? parcis fruduum dividere, 
Sí afllgnare pro quocidianis difiribucioni-
busj per omnes horas Canónicas , & non 
pro mercede unius hora? , fed pro fervitio 
& perfonali prsfencia omnium horarum af-
Égnetur propefíionabiliter lucranda, uc fa-
sisfíat Concilio. 
Congregatio Concilii ceníuic , diftribu-
tioues quocidianas íca dividendas efie , uc 
quilibec Canonkus deferviendo lucrari pof-
í\t ex illis id totum > quod de cevtia parte 
íiia? pra?bend^ detraduai íá ipfas diüribu-
tiones converfum fuetit. 
R E S P O N S I O . 
COngregatio Concilii ceníuit, per grof-fam , quam ifíhíc lucrlfaciunt interef-
fences quotidie uní tantum hora? non eíTe fa-
tisfadum Concilio ín prxfenti cap. & cap. 5. 
SeJJ. z i . Epifcopus tamen non debet didam 
groflam accipere , & ioter alias horas di-
videre j fed ex reliquo corpore prajbenda-
rum , fi non omníno terriam , faltem taiv 
tam pornonem decrahere •> q»anta íuíficiac 
ad conñituendas diñributiones , qua: íin-
gulis horis fufficianc , uc verofimilicer non 
negligantur juxta formam ab eodem Epi-
feopo pra;fcribendam. Epifcopus autem non 
poteft dignicatibus , perfonatibus , & offi-
ciis ñatuere certam oíficü & fervitil for-
mam prxter folitam 3 pro lucranda ter-
tia parte prebenda; in diñributiones con-
verfa. 
Congregatio Concilii cenfuit, non polTe Elborefis, 
Ordinariurñ pro lucranda tertia parte pra?- 26. Sept, 
bendíe difiributiones ex Decret.Conc.Cít/>. 3. 159j. 
SeJJ'. a i . de Heformat. conrerfíe digniratibus 
príeferibere certam fervitii & Oificii formam 
pra?ter folitam . 
4. Sed fabrica Ecclefí*. ) Id locum habec 
In dignicatibus , perfonacibus j & officiis: 
non ergo per ha?c verba comprehendic Ca-
nonicacus , fed Mlud difiribucionum genus 
habet eciam íocum, quando non adeífet illa 
ratio j quod nulla? vel ka tenues diftnbu-
tiones eílencj uc dicitur ín cap. 3. Seff. a i . 
Sed In odium non refidencium applicandum 
eft fabrica j &c. 
Congregatio Concilii cenfutt, fi Príepó' ,0. Aprií, 
fitura Cathedralis , a qua poft Concllium 1598, 
tercia pars fruduum detrada , & In diftri-
buciones quocídíanas converfa proponituri 
noa fie de corpere Capituli , id , quod 
ex dida tertia^ parce Prxpofitus non jn-
ferviens amiíerit , fabrica; Eccleíia? fí in-
dulgeat j vel alteri pío loco arbitrio Epi-
feopi eíTe applicandum juxta Decretum c. 5, 
S 4 - ' . . . 
Hoc habec locum in dignitacibus , per-
fonatibus , & officiis, ñeque comprehendls 
canonicatus , yel aliud diftnbutíonum ge-
H U S J habet etiam locum , quod hic diípo-
nitur , quando ñon adeft illa ratio , quotf 
nullíE, vel lea tenues diñributiones eíFent» 
uc in cap. 3. S e p zx. fed in odínm non 
refidentium applicandum fabrica : non ob-
ftac aliqua confuetudo > qua cavetur , us 
defervíentibus portiones non fervlentium ac-
crefeant. 
S' Arbitrio Ovdimrii applicetur ^ ) Et eo 
Sejfio X X U . Cap. 111. de ^efomatlone, 187 
üoti obftante , quod lita beneficia obtinen-
tes dlmitterent iftam tertiam partem , pof-
funt ab OrdinariiSíompeHI ad Refidentiam 
poenls prasfcnpús Decreto Concilii S e j f . i ^ , 
c. i z . Vide ad c. 5. Sejf. x i . § . Itaque d/f-
ferentia , i n f ine . 
6. "Juxta Sacrorum Canonum Conftituttonss 
frocedant. ) Conmetudo immemorabilis ex-
cufare non poceft a refidentia in Eccleíiis 
Cachedralibüs. Ec Ita declaravk S. D . N . 
Gregorius X I I I . 
7. Cura animarum tmmincat . ) Secus íi^ 
tanmm Jurlídidionalis: fi vero unitse funt, 
eft locus cap. Extirgandis , •§. q u i yero, de 
frtfhend. 
8. Tanquam pnefens , & c . a Collegtatts 
habeatur . ) Non comprehenduntur Cano-
n i c i , quatenus habentes Ecclefías paro-
chiales non tamen únicas Canonicatibus 5 
q » ! , ü in parochialibus refiderenc , fuerint 
privilegiati ad perceptionem frnduum, ex-
ceptis diñribtiüionibus quoñdianis , juxta 
Buüam fand^ memoria Pii V . vel ex in-
dulto Apoftolico: líon poterunt optare do-
mos Canonicales, ñeque Canonicatum pri-
vilegiatum aut fimllla obtinere ; cum non 
habeantur pro prsfentibus , fed tantum 
ílmt privilegiati ad percipiendos frudus : 
& id quidem , quando exiftat confuetudo 
vel ftatutum j quod abfentes non poíTint 
optare. 
Dignitates & officia obtinentes in Eccle-
íía Casfarauguftana , de quibus in hoc ca-
pitulo comprehenduntur fub dirpoficione 
Concllii cap, i z . yerf. pneterea obtinentib. 
SeJ]'. 14. ut ad pr^fíandum fervitium novem 
menfium juxta Juris decentem formam pof-
íint compelli. 
Compeceas fervitium, quod príeílare te-
nentur obtinentes dignitatem , & beneficia 
in Ecclefia Gíefarauguflana , non ad eum 
plañe modum accipiendum eft j quo pra;-
fcribitur a Concil. Trident. in cap. i z . yerf. 
frieterea obtinenttbus , Seff. 24. fed Archie-
pifcopum poíTe & deberé , circumfcripto 
alio ejus decreto , a quo ex parte dignl-
tatura appellatum fuit , aliter quidem fer-
vitium i l l l competens & congruum fta-
tuere, nempe ex hdc cap. Cíeterum opor-
tere Archiepifcopum arbltrium fuum pro 
niunenbus & oneribus ipfis dignitatibus & 
©fficus incumbentibus moderan , fimulque 
rationem habere habitantium extra clauftrum 
¡n prxfcribendis horis, quibus intereíle quif-
que teneatur j juxta autem horas & dies 
fervitli ad hunc modum determinad , di-
videndas efle diftributiones ex tertia parte 
quorumcunque fruñuum & proventuum ea-
rumdem dignitatum & officlorum defum-
ptas, dedudis tamen penfionibus j aliifque 
ícgitimis oneribus , quamdiu duraverint . 
Q i ix quidem diftributiones ab illis , quí 
principaliter ftatuto tempere non deferviunc * 
amittantur , & fabricíe Ecclefia aut alterl 
pió loco juxta decretum ejufdem cap. 5. 
applicentur» obtinentefque hujufmodi digni-
tates & officia, licet in commodum perinde 
arque alii ejufdem Ecciefice Canomci ad-
mittendi funt & ad Millas in altari majorí 
celebrandas. ^ 
9. 2^onobjiantíbiis confuetudtmbus. ) Con-
gregado cenfuic , hic non eífe derogatum 
fundationi. 
R E M I S S I O N E S . 
«t Vide Covar. I tb . 5. yar. cap. 15. ». 7. 
Navar. de orat. M/'fcel. f g . n. 6. & Mtfcel . 14, 
num, f i . Guttier. Canon. I tb . \ . c. 1. n . \ o 6 . 
Zerol. In p r a x i Epifc. p . u . yerb. Dtf t r tbut ic-
ms , §. 4./o/, m i h i 116. P. Azor, i n f i i t . M o r a l , 
p. i . Ub. 7. qutefi.S, col. 831. Quarant. in fim. 
B u l l a r i i yerb. refidentia , pag. 445'. Nic. Gar-f 
de benef. par. 3. cap. 2. a num. 430. cum feqq, 
P. Heariq. l i b . 7. de Indulg. cap. 39. §. ^ . p . f ^ z í 
* Vide etiam fupra SeJf.iS. cap. 3. & quíe 
ibi diximus. 
Decifiones l l lu j l r i j j imorum Cardinal t í tm faene 
Congregationis addu6ice a T^fcol. Garfia lo-
CÍS i n f r a c h a t i s . 
( i "ORima . In Decreto SejJ.zi.cap. 3. agí-
JL tur de Canonicatibus , & portionl-
bus , & fie de neceíílrate h^ ec detradio > 
quando funt nulla: diftnbudones, vel ita te-
nues , qua^ diílribuuncur intereflentibus tan-
tum , fed in cap. 3. fejf. zz. deducitur HÍEC 
tertia pars ex dignitatibus , etiam non ex 
neceflitate, fed in odium non reíídentlum i 
Sc pars abfentium non pr^fentibus, fed ali-
cui pío loco applicanda j refert Garfia de 
Benef. par. 3. cap, z. n u m . / t f ó . 
y Secunda . Portiones abfentium acere-
feunt defervientibus , fi ex Decreto Con-
cllii ? fef . i i . cap. 3. feparatíe fint : fecus 
vero fi ex Decreto , cap. 3. Seff. zz . tune 
enim fabric|E Ecclefiar, quatenus indigeat» 
vel alten pió loco arbitrio Ordinarii appli-
cabuntur i nec obftat aliqua confuetudo 9 
qua cavetur , ut defervientibus portiones 
non fervientium accrefeant, refert Garf. d, 
cap. 2. num. 46?. 
<f> Tertia- Difterentia ínter cap. 3. Seff. t x . 
& aliud cap. 3. Seff. zz. eft , quod cap. J . 
Se¡]% zz. loqultur tantum de dignitatibus a 
a qui-
188 Concil. Trid. cum I k c k m . j^ emiff, & Amotat. 
a qulbus Ordinarlus tertlam partem fru-
éhiiun in dlftributiones quotidlanas conver-
tendam feparare poteftj dato etiam, quod 
diflributlones quotidlanse non fint tenues. 
Se hoc in odium obnnentíum dignítates, 
& refidere negügentium , & quando ifía 
tercia pars fnbtrafta per non fervientes amít-
t i tu r , locis piis eft applicanda. Cap. vero 3. 
SeJJ] 21. loquítur íbluin j quando diftri-
butiones ílrnt ita tenues , ut negliganturj 
& hoc cafu tenia pars íic feparata > & in 
diftributiones ab Epifcopo converfa, fi per 
non fervientes amíttitur , proportíonabíli-
ter fervientibus accrefeit. Garf. d /£í . cap. 2. 
num. 465. 
i puarta. Quando Epifcopus ufus eíl re-
inedio cap. 5. Seff. zr . in detrahenda tertia 
parte ex dignitatibus , non poteft uti re-
medio cap. 3. Sefí. 2 i . in detrahenda alia 
tertia parte ex dignitatibus , & nihíl dan-
dum eft iis , qui nihil contulerunc, refert 
Garfia ubi fupra, nunié 47^» 
i Quinta. Hsec deduftlo facienda eíl ex 
frudlbus, non fecundum taxam antiquam, 
prout in libris Capitulorum, feu aliis, fed 
ftcunduin valorem currentem j refere Garf. 
num, 4Ó7. 
» Sexta . Obtinens in Cathedralibus & 
Collegiatis dignitatem , licet vocem in Ca-
pitulo non habeat, nec difíributiones quo-
tidianas cum exteris partlcipec, refidere ta-
men tenetur, & fie detradioni ipííus tertix 
partis fruáuum eft obnoxius , refere Garf. 
num. 481. 
Séptima . Antequam detraftio híec 
fiat , deducendx funt prius penfiones , & 
alia onera legitime impofíta j quamdiu i l -
la duraverint , fed de novo impofita non 
comprehendunt iftam tertiam partem j . & 
quod de frudibus alteri refervatis non £it 
Jfta detraftio » doñee refervatarius vixerit , 
fed fi beneficii tltulum habens neglexe-
r i t refidere , privandus eft eodem titulo 
alteri poftea conferendo, refere Garf. « « 7 » . 
/ Odava . Nec pro diftrlbutionibus Ca-
nonicorum Cathedralis, vel Collegiata; Ec-
clefix auferendum eft quidquam de bene-
ficiis, qua? funt extra Ecclefiam Cathedra-
l em, vel Collegiatam : nifi Ecclefix , vel 
beneficia extra dlclam Cathedralem , vel 
Collegiatam exiftentia elfent perpetuo Ca-
nonicatuumunitapr^bendis pr£ed¡¿larum Ec-
clefiarum , a quibus beneficiis extra prardi-
ftas Ecclefiasj (i quid ob eam caufam exa-
ñ u m eifet, debet reftitui, & de cutero ab 
hujufmodi exaflione abftinerei refere Nicol. 
« Nona . Congregado Concilii cenfuifi 
per groíTainj quam ifthic lucrifaciunt inter-
eflentes quotidie i una tantum hora , non 
eífe fatisfadum Concilio , Seft. n . cap. 5. 
22. cap. 5. Epifcopus tamen non poteífe 
d id . groflam accipere, & in alias horas di-
videre; quin potius ex reliquo corpore pric-
bendarum , fi non omnino tertiam partem % 
fakem tantam portionem detrahere, quanta 
fuíficiar ad conftltuendasdiftrlbutiones, q u ^ 
fingulis horís verofimiliter non negligantur, 
-refert Garf. num. 48^. 
* Ex fruSifbm , proyentibm , ^<r. ) 
Garf. d , cap. t i . n. 477. dicitj quod debenc 
efle frudus Jllius Ecclefia? > in cujus choro 
fedem habeht h ^ dignítates; fecus vero, G. 
millos frudus percipiant i f t ^ dignitates ex 
illis EcclefiíCj in quibus fedem habentj ia 
choro tamen nunquam fecerunt refideneiam > 
& habent proprium diftridum, in quo fuam 
jurifdidionem exercenr. 
f* Omn/um d tgn i ta tum. ) Garf d, cáp.z» 
num, 438. reíolvit > quod non comprehen-
duntur dignitates , qux etfi locum habent 
in choro , nullas tamen habent diftributio-
nes quotidianas, nec fuíficien^es prebendas > 
vel frudüs tenues , qua? retineri poífunt 
cum Canonicatibus , ubi eft confuetudoj 
abíque aiiqua difpenfatione , uc cap. r, de 
confuetud. i n 6. nec illis uniré Ecclefias pa-
rochíales ad augendum frudus diftributio-
num quotldianarum Epifcopus poteft. 
Vide annot. ad hoc cafut i n appendice fuh 
difeurfu i f , Card. de Luca. 
C A P U T I V . 
In Cathedrali vel Collegiata, etiam 
regulari manctyatm non habeat vo-
cem in Capitulo , niji fit fubdiaco-
ñus. Oneribus fubeundis per fe in-
fra annum Jint qui que idonei. In po-
Jierum provi/io fiat folis habentibus 
integre átateme &c. 
* 1. / ^ \ Uicumque in Cathedrali, 
V^¿ vel Collegiata , fasculari, 
vel 2. regulan Ecciefia divinis raan-
cipatus oííiciis, in Subdiaconatus Or-
dine faltem conílimtus non í i t , vo-
cem in hujufmodi Eccleíiis in Capi-
tulo non 3. habeat, etiamíi hoc fibi 
ab aliis 4, libeire fuerit conceífum. 
5. & 
Sejfio X X J l Cap. IV. 
'e. $ l i vero, qui dignitates? períb-
natus, -officia, prebendas, portiones, 
ac quselibet alia beneficia in didis 
Eccleíiis obtinent, aut in poñerum 
obtinebunt, quibus onera varia funt 
annexa, videlicet, 6. ut alii Miffas, 
aliiEvangelium, aliiEpiftolas dicant, 
feu cantent, quocumque i i privilegio, 
exemptione, príerogativa , generii; 
nobilitate fint infigniti , teneantur 
jufto impedimento ceffante, 7. infra 
annum Ordines fufcipere requiíicos , 
alioquin poenas incurrant, juxta con-
4 c.ut ü, ftitutionem Concilii Viennenfis•> { a ) 
qua lk^h i incip^r : i i qui; quara pras-
ciem.'lib. fenti decreto innovat , y cogantque 
i . cap. i. £piícopi eos diebus ftatutis diólos 
Ordines per íeiplos exercere, ac ex.-
tera omnia officia , quae debent quae debent in 
cultu divino prseftare, fub eifdem & 
aliis •> etiam gravioribus poenis arbi-
trio eorum imponendis. Nec«Taaliis 
in poñerum fíat provifio , nifi iis , 
8. qui )am £etarem , & esteras ha-
bilitates integre habere dignofeantur: 
aliter irrita fit provifio. 
L t b . 3. Clemente De á t a t e & qual i ta te , & 
ordim prafíciendarum * 
U T tii? qui in t ímnis Cathédralíbüs vel Collegiatis fíecularlbus vel regulari-
bus Ecclcüx ílint ínancipatl officiií 5 Vel 
mancipabüntur in ptífterum - ad fufeipien-
dos facros Ordines propeníitís inducancur i 
Statuimus > ut nüllus de cantero m hujüC-
modi Eccleíiis vocem i n Capituló habeat 3 
( etiamfi hóc fibi ; ab aliis libere Conceda-
tur ) nlíi faltíerti in Subdiaconatus Ordine 
fueric conftitutus. l i l i v e r o , qui dignita-
€es, perfonatus , officia , vel prebendas , 
quibus certi Ordines func annexi, pacifice 
nunc obdnent in eifdem Ecclefiis, vel ób-
tinuerint m futurutn , nifi ( jufto ««pedi-
mento ceffante ) ad hujufmodi Ordines fe 
promover! fecermt intra annum, ex tune 
doñee ad eos promoti fuerint , nulio modo 
y o ^ m ^ V,2?1?1110 habeañt earumdem 5 
jpíifque difinbutiorium , qux áantur iis , 
qui certis boris interfunt * pars dimidia 
fubtrahatur - Non obftancibus qtiibusíibeí 
confuetwdinibus? vel ñacutk * Pímis a l i i s , 
de J{eformaHone. 189 
qua» contra tales promoveri ad Ordines re-
cufantes fíatuuntur indure , nihilominus in 
fuo robore permanfuris. 
D E C L A R A T I O N E S. 
1. Quicumque i n Cathedrali . ) Q u i 
funt in facris , & máxime in Presbytera-
tus Ordine , nullo ftatuto videntur pro-
hiberi poífe, quin vocem habeant in Capi-
tu lo . 
2. Regular*.) Sed non loquitur de mona-
ílerüs Regularium. 
3. Habeat.)^ Ñeque confultivam_vocem 
ñeque aííiftentiam, ñeque fedem i n Capi-
tulo . 
4. Libere fue r i t concejfum. ) Non modo 
in ómnibus adibus expediendis, qui Capi-
tulariter expediuntur, fed etiam in eledio-
nibus. 
5. ti vero , q u i dignitates. ) Canonici j 
qui Ordines facros débitos , poft monicio-
nem fumere recufant , ab Ordinario pri^ 
vari debent. Attamen Archidiaconus , ad 
quem de confuetudine Ecclefía; fpedac 
( abfente Decano) convocare Capítulum , 
& in eo proponere , & refolutiones acci-
percibid poteft, etiamfi ñon fit in facris 9 
cum ifte l i t aélus Jurifdlftionis , qui com-
petit ^ Archidiácono , etiam in facris non 
conftituto, & ad Decanum non fpeftat ra-
tione Ordinis) fed antiquitatis & Superio-
ritatis t 
6. F t a l i i Jil/ffas.) An Canonici tenean-
tur per fe ipfos cantare Miffas in ómnibus 
feftis & Domínicis Adventus, & Quadrage-
fimse, an tantum folemnibus ? Congregatia 
cenfuit, cogendos effe ad perfonaliter cañen-
das Miffas illis diebus, quibus ex infíitutisj 
& legitima confuetudine illius Ecclefía; de* 
bent. 
7. Infra annum Ordines fufcipere requif i" 
t o s . ) Ex hoc decreto, & c a p ¿ i i , Séjf. 
de reform. §. neminem etiam , non eñ p r i -
vandus qtiis CanoríicatUj éo foloj quod in-
tra annum non fit promotus ad facros Ordi* 
nes, qüi tamen decem & oéto annos natuá 
fit ; nec per Decretum Concilii f : Se^. 23* 
cap i i t , quo eavetur i ne quis ante ^^. an-* 
num facris initiari poífitj quia per hoc De-
cretum nemo cogitur ordinari # nifi in legi-
tima xtate conftitutus.-
C^ngregatio Cardinalíuni cenfuit f ád 
obtinendam parochialem oportere eUm > 
Cui conifemir, attingere %Si annum, atque 
intra annunK.3 die collationis deberé ipíima 
ad presbyteratUs Ordinem fe faceré promo-
veri * 
I p o Condl, Trtd. cum DecUrat. 'Remiff, & Amotat. 
S. Q u i jam temem. ) Declaratur in fcff. 
l a . §. nmtntm y i b i •> nt i n tal/ 24. cap. 
mate» 
Congregatio Concilii cenfuit, non líce-
re Epifcopo poft ConcíIIum etiam acceden-
te patronorum confenfu derogare qualita-
tibus in benéfica fundacione appofitls , id-
eoque íí beneficíum in fundatíone certam 
letatem requiret 5 non poíTe Epifcopuni i l-
lud 5 quamvís Patronus coníenferic, ei con-
ferre, qui nequáquam fuerlt hujufmodi 
aetacls. 
Hoc decretum comprehendit omnia bene-
ficia , quse ordinem requinmt. 
Obtinens parochialem Ecclefiam per pro-
viíionem Sedis Apoftolicíe , habens Jibe-
rum curse exercitium > & omniuni bono-
rum, frufluum ? & proventuum ad dldam 
Ecclefiam parochialem pertinentium pof-
feflioncm > licet in limine adepta poífef1 
íionis prsedidx mota iis fuerít per ali-
quem in petitorio j tamen tenetur promo-
ver i faceré intra annum » lite pendente 
partemque fruduum ei pro fuíficienti vi-
€tu asignare , juxta ' 
formam. 
Concilii Tridentini 
R E M I S S I G N E S » 
m VideFr. Emman. 5«íe/?.Rfg.f/V. i .^r»^» 
%r art. 6 . 
0 ti vero, digaitates, & c , } Vide P. 
Azor, /nfi/t. Mora l , p . 1 . l i b . 6. cap, 8. q u ^ i i . 
evUóySé Er. Emann» qtt. RegttL t i t . 2. qu. 51» 
ttrt. í» 
- y Cogantque Epifcopi , & e . } Vide infra 
Sefs^z^. cap. i x , verf. Ep/'fcopm a u í e m . Na-
var. in t r a é . de Orai . Mi fce l . 45'. 
l^ec al'tts m ptjierum fíat prov/fia. ) 
Vide Navaiv conf. 45'. fub t i t . de tempor. 
Ordin . & conf. s. de f n e b . P. Paul. Comi-
eol. refponf. Moral , l i b . 6. quaft. 6 4 . num. 
3. P. LeíT. de Juf i i t .Ub. 2. c a p . ^ . d u h . z ^ 
«n f ine. 
* De fiatuto Compofíellana: Eccleíia? r 
quod y qui iníervivit ei per quadraginta an-
fios 5 habeamr pro j'ubilato, ita nt elíét ex-
emptus a fervítio , & lucraretur quotidianas 
diáributíones , íiü fublatum per facram Car-
dinalium Gongregationem } licet poftea j ut 
«dikitur in ea declaratione , Sanftíffinsus di-
xerit, diftum fíatutum elíe tolerandum, re-
folvit Steplx. Gratiah» difcepu forenf, 298» 
m»m. 19". 
Vide annot. ad hoc capm mappendtM fub 
difsnrfie zOi Card* d« L m a « 
C A P U T V. 
Difpenfatimes commlttenda extra ctt~ 
rlam Rornan¿im, vídeantur mb Or-
dinarüs locorum : nec gratiofa ejfe-
tlum hnbeant» ni/t Eplfcopus cegns* 
verit fummarie. 
I . « 4 r^Vlfpcnfationcs, quacumque 
JL/ auótoritate c o n c e d e n d s » 
íi extra Romanam Curiam commit-
tendee emnt> 2. committantur Ordi-
nariis i l lorura , qui eas impetrave-
r i n t , vero | quas gratiofe conec-
dentar i fuimi non fortiantur effe-
«í lum, n i í ipr ius abeifdem, tamquam 
delegatis Apoftolicis , 3. fummade 
tantum > & extrajudicialirer t c0^ 
gnofeatur, expreíTas preces fubreptio-
nis , vel obreptionis vitio non fub-
jacere. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. pifpenfationes. ) Summarie tantum & 
extrajudieialiter cognofeantur dirpenfationes: 
requiritur tamen ciratio. 
2. Cotnmittantur Ord inar i i s , ) Diípenfa-
tiones in foi-ma gratiofa impetratce , quíe 
vulgo dicuntur j J?«e eaufa, debent príefentari 
Ordinarüs, mabeífdem cognofeantur j jux-
ta Decretum Concilii in pr^fenti cap. nec 
antea partes illis utí poíTunt. 
3. Cogmfcatur. ) Nec aliquid accipere 
Epifcopp vel Vicario licet , vel ratione ta-
•ase > etiam ex immemorabili tempere , vel 
ratione figilli , vel cujufvis alterius reí , 
Qjapvopter diftum lllud, quod folet poní 
in litteris diípenfationum, fciíicet, ut n / h i l 
muneris, au í p f x m i i etiam fponte o b h t i ac-
eipi po0t pro i l l a r u m executione , ira intei-
ligendum eñ , ut ñeque Ordinarius ipfe 3 
ñeque Vicarius e;us quidquam prorfus et-
iani pro mcrcede laboris , quem ea in re 
fufeiperent , capere poífnt . Notarií vero 
pro examine teíllum quattam partem an-
rei r feu Ducati licite accipere poffint. Ita 
declaravit Si D» N. Gregorius X I I L qu¡ 
dixit etiam , quod pro literis ad abfolutio-
nem & dífpenfationem in foro confeientiaí 
tantum y nihil omnino percipi pofsit > quem-
admodum Viomx obíervatur » Nemo potesit 
publi-
Sejjio X X I I Cap, V I F U de RefirMatme. 191 
pub1'^^6 Indulgentía» in fuá Ecclefia con- \ 
ce/Tas ? fine licentia & auftorkate Ordina-
j-í¡ illíus loci j non obftante quacumque 
exemptione. Supra Seft, v i , cap. 9. §. De-
tnceps. 
Quando funt piares judlces ín folidum 
conftituti» uno caufam cognofcente 5 caste-
r i cognofcere piohibentur , eft enim locus 
prajventioni , cap. Cuín f /«m> de *Jpc, de-
leg, l i b . 6. 
R E M I S S I O N E S , 
« Vide Sei-aph. deetf. 1071. ^ScNavar. in 
Manual / , cap. 29. num. 15-3. 
Qitod fi Papa auc Delegatus ejus, con-
ceíTam a fe dirpenfatione gratiam commk-
tat Ordinario 5 ut verificara narrativa difpen-
fet 5 non expirar morte Papa: concedentis, 
quamvis Epifcopus nondum difpenfaverit ? 
aut necdum gratiam acceptaverit , rfefolvic 
P. Henriq. in fum. p. 1. l / h . 7- cap. zx. § . 7. 
f Extrajudic/alicer, ) Quod hls verbls 
non obftantibus teneatur Ordinarias partes 
citare, refolvit Joan. Aloyf. Riccius in fuá 
f r a x . variar, re/o/, c. f o. ex Ferreto co«/. 83. 
i3cllarm. d e c i f t ó j z , &Crefcent.cíec//'. 12. 
C A P U T V I . 
Círcum/pette commutanda ultima 
volúntate s. 
**• T N commutationibus ultimamm 1 (inf.feff. • X voluntatum , { a ) quse non 
torni.^c^ Eftft ex )u^a> ^ neceífada caufi ficri 
T' debent, Epifcopi , tamquam delegati 
Sedis Apoftolicae', 1. fummarie & ex-
trajudicialiter cognofcant , nihil in 
precibus, tacita vedtate, vel ñiggefta 
falíitate fuiífe narratum , priufquam 
commutationes ptíedidae executioni 
demandentur. 
I> E C L A R A T I O N E S. 
. fummarie & extra judic /a l i ter . ) Idem 
111 ómnibus articulis illius caufe efí fer-
vandum. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vide Spin. in fpeculo Teflam. gl9f, j . 
Rubr» n. i 4 . Fr. Emman, queft. K^gul. tom. z. 
qugft. 1 fz.art.Q. Aloyf. Ricci in colleci. dedf, 
p . 3. colletf. y r 8. per totum , & colleB. 1170. 
& deeif. 3. Alex. Raudenf. Pifan, decif. 44. 
Capell. Toloíl ^ c / f . ^ . Guid.Pap. decif. S$6. 
v Vide etiam Paz. in prax. tom. z. 44, 
d'*/<£^. Sarmiento l i b . i . felefíar. cap. 2. num* 
zs. & cap. 11. num. 13, Covar. in cap. 3. num, 
$.&incap.f ih ieredesnum. 1. ¿^4 . de tefi. & 
l i b . 3. refolut. cap. 6. Mandof. de fignaturx 
graü<e f d . tóihi 7$,. i n §. de commutat. u l t . 
volunt. f o l . t n ih i 90. Emman. Mandoz. de 
Caftro i e annonis d v i l i b . n o t a b i l i ^ . n u m , s. 
Carvallos quxf l . z^z .num . zs . 
Quod Epifcopus ob caufam , qux fuo 
judicio videatur juila , poteñ legatum 
quodcumque pium ad certum ufum reii-
fíum , i n alium ufum pium commurare % 
quamvis tale Jegatum de jure, & fadeva* 
leat adimpleri , docet Sylveft. yerbo , legA* 
tum 4. qjiaff. 12. quem refert, & fequitur 
Fr. Ludov. Beja refponf. caf. confcient. £ . 4 . 
cafu 22. 
Vide Annotationes ad hoc Caput i n apren-
d í ce fub difcurfa 21. Card. de L u c a . 
C A P U T V I I . 
In appelUtlonibus, (¿re. fervetur 
tenor cay. Romana > in 6. 
1. T Egati, & Nuntü Apoílolici » 
JLv Patdarchas, Pdmates & Me-
tropolitani in appellationibus ad eos 
interpofitis, in quibufvis cauíis, tam 
in admittendis appellationibus, quara 
in concedendis inhibitionibus poft ap-
pcllationem, ^ fetvare teneantur fot-
mam & tenorem factamm, ( ^ ) con- ^ i n C o « c . 
ftitutionum, & a prasfertira ( b ) In- Lugdun. ' 
nocentii IV. quae incipit, Romana ; í a ^ a p ^ " 
quacumque conñietudine , etiam im- ia 
memorabili , aut flylo , vel privile-
gio, in contradum non obñantibus: 
aliter inhibitiones , &: proceíTus» & 
inde fecuta qucecumque fmt ipfo ju-
re nulla. 
In Sexto , l i b . i , t i t . De appelUthmbus . 
ROmana Ecclefia, & infra. Cum fuffi-a-ganeorum Rhemeníís Ecclefi» , fuo-
rumque oíficialium ( qui generaliter de 
cauíis ad ipforuín forum pertinentibus , 
eorum 
m 
i g i Conctl. Tridé cum Declam. Tjmtff. & AmoUt. 
feo'i-um vkes fupplendo cognofcunt) unum 
& ídem confiftonum ííve auditorium fit 
ceníendum : ab ipíís Officíalibus , non ad 
diftos fuftraganeos ( ne ab eifdem ad fe-
ipfos interponi appellatio videatur ) fed de 
jure ad Rhemenfem eft curiam appellan-
dum. Ab Archidiaconis vero alilfque infe-
rioribus Prselatisj fuftraganeisfubjeftis» eií1 
dem & eoriím Officíalibus ad fuftraganeos 
apios deber » & non ad eandem curiam 
( omiflis diftis fufli-aganeis) appellari: nííi 
aliud Rfaemenfi Eccleíix de coníiietudine 
competat ín hac parte. Cum autem ad pra;-
fatam curiam ab eorumdem fuftraganeorum , 
vel fuorum Oíficialium audientia fuerlt ap-
pellatum ? Rhemeníís Archieplfcopus ( qui 
f )ro tempore fuerit) vel oífieialis Ipíius nul-acenus in appellationis caufa interpoíita: an-
te^  defínitivam fententiam citenc partes} nec 
etiam aliis illam committant , appellationis 
ejufdem caufa probabiü feu legitima non ex-
prelfa. 
Si vero vocatis partíbus, vel nullatenus 
aut non intra decem dies poñ incerlocuto-
riam vel defínitivam fententiam appellatum 
fuifl'e, feu aliquid aliud íimile, ficque non 
eíTe per appellationem ad eumdem ArchiepL-
ícopum » vel ejus oíficialem devoluturo ne-
gotium, proponatur; iidem (nifi prius ipíís 
conftiterit caufam ípfam ad eos totaliter fuiíTe 
delatam ) prohibere , ne in caufa illa, vel 
ne ad executionem procedatur fententix $ 
non príefumant. 
Quod j(i objlciatur ex injufta cauía, feu 
minus legitima j ante fententiam appella-
tionem interpoíítam extitiíTej & ex eo non 
dfe appellationem liujufmodi admitten-
dam } nequeunt prsediéli Arclilepifcopus 
yel ejus officiaüs prohibere» ne^procedatur 
in caufa > nifi prius appellatione recepta 
velut ennífa ex caufa probabiü, cognofce-
re incipiant de caufa hujufmodi , ai fit 
vera. Si autem poft fententiam in cafibus 
a jure prohibitis ( utpote a fententia fu-
per manifefto & notorio crimine, vel de 
quo qüis in jure confelfus extitic, promul-
gara ) vel confimilibus appellatum fuilfe 
dicatur. j poflimt , ne íéntentia executioni 
mandetur, ( poftquara cognofcere coepe-
r int , utrum fit recipienda , vel non, ap-
pellatio ab eo incerpofita ) inhibere In 
alium quoque qui circa rem> de qua inter 
appellantem & appellatum -controverfia ver-
mut , aliquid poft eoruni inhibitionem at-
tentati non valent occafione hujurmodl ju-
rifdidionem aliquam vindícate. Cum veto 
iis , qui ad Rhemeníem curiam fupet ali-
qu?i íaufa vocem appellatioms emíttit j ni-
hilominus In caufis aliis Ordinarii fui juríA 
diftioní fufejiciatur; Rhemenfis Ardhiepífco-
pus vel Omcialis ípííus nequáquam jutifdl-
¿lionem ípfam in aliis impediant, ut ab 
ejufdem Qtdinarii poteftate totaliter exi-
mant talíter appellantem . Debet auteln ad 
eos ab Epifcopis ptxfata; provinciíe fuper 
caufis, in quíbus temporalem jurifdiaionem 
exercent , nifi forte de confuetudine auc 
f>rivilegio, five jure alio fpeciali lit appel-andum ad alium, appellari, Sententias quo-
que interdidi vel fufpenfionis feu excom-
municatlonis in appellantem ab eo , a quo 
appellatum proponitur, promulgaras, nulla-
tenus, nifi vocatis partibus, & de appella-
tione legitime cognito , revocent aut de« 
nuntient eíTe nullas. Cum autem ad Rhe-
menfem Archiepifcopum ab audientia Suf-
fraganei fui fuper aliqua^ caufa fuerit ante 
fententiam appellatum , idem Archieplfco-
pus (poílquam de appellatione cognita con-
ftiterit , eam minus rationabilem extitiífe ) 
caufam ad eundem Suftraganeum remittere 
non poftponat . 
D E C L A R A T I O N E S . 
r. L e g a t i . ) Per hoc Decretum non com-
prehenduntur fententia: ab inferioribus Ordi-
narüs latíe , ut earum appellationes devol-
vantur ad Epifcopum Dioecefis , ad quem 
ceífante exemptione devolverentut. 
Cap/'tulum Romana, deapfelL i n 6 . fetvari 
debet etiam in appellationibus ad Sedem 
Apoílolicam interpofitis. 
Auditores legatorum aliique Judices Apo-
ftolici a Legatis & Nuntiis delegati, qui-
bus juxta facultatem illis conceffam com-
mittunt audiendas & cognoícendas caufas 
appellationum abGrdinariis ad Sedem Apo-
ftolicam interpofitarum, debent fervare hoc 
Decretum Concilii íuper inhibitionibus > 
juxca formam cap.KflmAtKty de apfel l . in 6. 
decemendis, 
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* In concedendis inhibit ionibus p t j l afpel-
Uttonem, ( & c . ) Vlde Aloyfium Rice, dee/f. 
fez. ubi latiflime In íüa pr*x. C t i ú * TXea-
peli t , 
« E* pnefertm InnQcentii I V . ) VideSoar. 
de Paz. in f r a x i tom. i . p . f. cap. unte. nnm. 4. 
ad fintnti & wtm. 14. cum feqq. 
C A-
Seffio XXU. Cap. P71I. de Xjformattonel 
c A P u T VIII . 
« Clem. 
quiá con-
£ptfcopi plenijfime videam pUs omms 
difpofitiones , quorumcnnque Colle~> 
giorum, exceptis iis , qut ¡Hnt fab 
immediata Regían ¡jroteEiione non 
obfiantibus i & c . 
<* * iS t &c. T 7 Pifcopi f ( ) etiam 
JLL tanquam Sedis Apo-
ieS^áom, ftolicae delegad in cafibus a jure con-
ceífis omniüm piarum difpoíitionum, 
tam in ultima voluntare, quaminter 
vivos, i . fint executores , * 2. ha-
beant jus vifitandi» Hofpitalia, -3- Gol-
íegia quascunque, ac 3. Confraterni-
tares # laicorum, f etiam quas fcholas, 
íive quocunque alio nomine vocant: 
non K tamen, quíe fub Regum imme-
diata proteólione funt , * fine eomm l i -
centia: Eleemofmas Montis Pietatis f 
íive Charitatis» &: pia loca omnia, 
quomodqcunque nuncupentur 5 etiamfi 
praediótorum locorum 4 . cura ad laicos 
pertineat, arque eadem pia loca 5.exem-
ptionis privilegio íinr munita,ac omnia, 
quíe ád Dei cultum aut animarum falu-
rem , feu pauperes fuftentandosinftituta 
í.c.tua,& fmit, ipfi ex oííicio í \ i o (b ) iuxta fa-
crorum Canonum ítatuta 6. A cogno-
fcant, & exequantur : 7. non obftan-
tibus , quacunque confuetudine, etiam 
immemorabili 8. privilegio, 5?. aut 
ftatuto. 
D E G L A R A T I O N E S . 
_ \ , Sint executores, ) An Epiícopi ita íint 
piarum dífpolGtionum executores , uc Ar-
chldiaconi, Diaconi , & exteri inferiores 
non poffinc de els cognofccrc juxta eomm 
confuetudmes^ eciam iminemorabiles ? Con-
gregado cenfuit, Eplfcopos cumulative exe-
cutores ad ahos inferiores , piarum difpoíi-
tionum elle. 
a. HAbeantjusvif t tartdi HoffhaUa , )ncet 
autem hoc Decretum concedat facultatem E-
pifcopis vifitandi Hofpitalia, & ca,tera Ia 
loca, non prohibet tamen, quín & judices 
foculares eadem nfitare poflinc, fi hoc els 
Com, Trid, cum Gall, 
de tdt. 
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alias legitime lícet. Eñque hule capítulo 
femper locus , nifi fuerlt ralis aüt íímllis 
claufula in fundatíone. 
Item Eplfcopum pofle vifitare confratemi-
tates perfonarum fsculanum ¡n EccleíiisRe-
gularlum exemptorum exiftentes, non au-
tem eorum Cappellas, vel Altana, quajln-
tra eafdem Eccleíias confiíhint. 
In una Luccana Societatis fanftee Crucis cen-
fuerunt Domini mei Illuñríffimí omniahofpt-
talia vifitari pofie ex Concilio tanquam loca 
pia , licet non lint Eccleíiaílica audoritate in-
í l i tuta. Nam fi in fundatíone fuerunt ex-
preffe exempta ab Ordinariis , tune non 
poterit Ordinarius vifitare etiam virtute hu-
jus Uecretij per qüod nihil eft fundations 
derogatum . Nihilominus Congregarlo cen-
fuit Ordinarlum pofle vifitare Hpfpitale s 
& quemvis locum plum privatum' corrige-
re & reformare in his tancum , qua ad 
obfervandam voluntatem fundatorum per-
tinent, & ex hoc Decrero póteftatem ha-
bere exigendj rationem ab Adminiftratorl-
bus Hofpltalis, una tamen cum lilis depu-
tatis, quibus ex confuetudine ratio reddenda. 
eft . Atqui Ordinarius non habet auélori-
tarem vifitandi Hofpitalia , ñeque confra-
ternitates , qux a laicis reguntur, nifi in 
cafibus a jure exprefíis. Capitulum autem hoc 
intelligitur, & habet locum tantum in ca(í-
busa jjure communi permiflls; Hcebit tamen 
Ordinario ab eis ratíonera admlniftrationis 
exigerej nulla habita rationc juris commu-
nis , fed fervata tantum hujus cap. dlípo-
fitione. 
Hofpitalia^ etiam unita, in quibus EcclefiE 
func, ubi aflidue divina ofíicia celebrantur , 
& bona eorum & earum non funt diñinfta 9 
debent ab Ordinariis vifitari. 
3. Confraternt'tates. ) Epifcopus poteft v i -
fitare Capellas confraternitatum Laicorum in 
EcclefiisRegularium ereftas, & cogeré ad-
miniñratores, etiamfi forent In Regum di-
tionibus; excipluntur tamen, qux expreíTe 
reperiuntur fub Regum proteá lone . Ceníiiic 
infuper Congregarlo, fi Epifcopo Hofpitale 
aliquod vifitare volenti juxta hoc caput, op-
ponatur exceptio, quodfub Immediata Re-
gum proteélione exiftat, non ad fiecularein 
judicem, fed ad ipfummet Eplfcopum ra-
lis exceptionis cognitionem & diífinitioneiu 
pertinere. 
4.. Cura ad Laicos , ) Hofpitalia j l í te^ 
a Laicis adifiinifirentur, & fint f*b ptott-
ftione Ducum, fi alias Ecclefiaftica crant, 
polfunt ab Ordinariis vifitari , & poteft 
Epifcopus ineis exequi, quK.in hoc Decre-
to continentur. 
N Afolen-
i 94 Ccncil. Trld.cum Declarat. jRtmtjf. & Annotat. 
^Abulenftum -vtfitAttoms Caufe 
frofofí ta , 
I Lluílrifliml & Reverendifliml Domlni : Epifcopus Abuleníis nupervolens viíítare 
quoddam Hoíplcale de Olmedoj, aLaidsibi 
fundatum, necnon Capei|anias ín eo exifíen' 
tes , fait iinpedítus a Religioíis S. HIeronynu , 
pi\-etendentibusad eos diftl Horpiralis admi-
niftrationem ípeflare: íid quonnn inftantíam 
proceflus ad feculares judices áelatus fui t , 
quo tamen non obílante Epifcopus prseten-
dit vigore hujus cap. d iñum Hoípitale v i -
fitare poflc, & ita fuppllcac declaran, et-
íamíí d iáus Prior a fundatore fuerlt Patronus 
inñitutus-
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COngregatio ConciHi cenfuíc, ex decre-to hujus capítis Epifcopum pofle vifi-
tare, niíí .aliter cautum íit in fundatíone . 
Ñeque aliter facíendum eft, llcet pra?diéhis 
Prior inílaretj attentis verbis, ín d n e d ' i ü x 
declaratioriis, íiquidem verba Inítitutionis 
dictí Hofpitalis Se Juriípatronatus erant l iu-
j u ímodi , videlicet : Item rogo & feto i n 
g r a t / am , & Eleemofynam & fropter fervt -
t i u m Domint m f t r i , A Domino pr i ore nunc 
& pro temj¡>ore B . M a r t a della mec^a r a -
da j Ordtnts S . Rieronymt, u t tempore me<e 
m i g r a t h n h ab hac prxfent i v i t a , Ó " abejus 
fuccefforibus pro tempore , & i n perpetuum 
exeuntibus i n diSio Monajierio fint patroni 
d iE i i Hofpitalis f quod i t a fundo , • & re l in-
quó fundatum s -quos ego nomino i n tales 
Vatronos fuccejfive unum poft a l i t m , i t a m 
T r i o r pro tempore d i & i Monaj ie r i i i Tatronus 
d i & i mei Hofpitalis , e¡uod i t a fundayi , i l l u d 
y/ 'f i tet , & i n eoprovidere debeat, quidquid ei 
yidebitur conyenire, pro i l l i u s fuficntatione , 
i n quantum fujficient redi tu s , j[uos tgore l in-
¿juodiffoHofpital i , adeo quod d i f íus Tatronus 
¿ppenat perfonam fidelem , & hon<e confeien-
t i x - , qua¡ tocare debeat huereditates , & hona 
per me d i fio Hofphal i r e l i f f a , extgatque eo-
rum reditus, nofque jujie & fincere exponat 
i n fufientationem ipjtus Hofpitalis ^ <& Ul ius 
manutentionem , perfonarum fauperum J i -
b i bene y i f a r u m , prout reditus per me r e l i -
$ t i fuffeient; dante d i fío "Patrono t a l ! perfo-
nie , pro ejus labore de redi t i bus d i f i t Hofpitalis , 
quod f i b i yidebitur snereri: dif íufque Patro-
nus ftngulo anno recifiat €ompmum difforum 
redituum^ & yifitet iCaf elUmy • & feiat An 
Mij fe i l l i u s , quas ego i n f l i t u o , telebrentur y 
& exigat faenas a Ctericis & Capitulo hujus 
efpidi de Olmedo, f eas i ncu r r e r in t i oh m ñ 
celebrationem d i f í a rum Miffarum . Virtuce 
autem & vigore horum verborum , íive 
claufular prxdifta; Juriípatronatus & teña-
nientlj quia in pra?dida fundatíone non fule 
cautum , ut Epifcopus nullatenus fe rntrómit-
ta t j Congregatlo Concllii refponditj non 
iene pr^ediétum Priorem inftare, quia fun-
darlo, tjua? producitur, non exdudic Epi-
fcopum a vifitatlone. 
f, F.xemftionis f r iy i legio . ) Si loca pia > 
j n eorum fundatíone exempta fada fuifl'enc 
ab Ordinario, per hoc Decretum nihil eft 
els derogatum. 
€ . Cognofcant , <& exequantur . ) Con-
gregatlo cenfuitj Epiícopum habere votum 
abfolvendi , & condemnandi cum cjeterls 
deputatis, & illius votum connumeran de-
beré cum voto exterorum, quorum major 
parsvotorumeondemnatj velabfolvlt, In f r . 
cap. 9 . §. Tune, v 
7. ISLon obftantibus. ) Non obfiat, quod 
videaturhíBC facultas a jure data Epifcopis 
c . T u a , i&c. loan.deTeflamentisy &í t aCon-
ciliumfuftulifleeamhabentibus ex confuetu-
dinevcl privilegio j nametlam de jurepoteft 
competerelnfenoribusPrcelatis, quia hoc eft 
officiumneceflarlum, & potius dicitur onus, 
quam honer. 
8. V r i y i l e g i o . ) Non obílat , quod l i l i , 
qui debent perfolvere aliquod legatum , 
lint Officiáles S. Antonli inquificlonls 3 & 
ideo exempti a jurlfdidione Ordinarií > 
vel Profeífores In aliqua Unlveríitate , ra-
tlone literarum Confervatoriamm : quia 
Jiíe eximunt quidem a jurifdiólione ordi-
naria , non autem delegara a Sede Apoifto-
l i ca , ut hlc. 
9. ^ u t f a t u t o . ) Congregatlo eenfuit, 
executionem adveríiis Adminlílratores con-
demnatos juxta hoc JDecretum , líve foli 
Ordinario reddita fult ratlo, íive una cum 
aliis deputatis, ad ipfummet Ordinarium 
ípc¿lare« 
Congregatlo cenfuit. Decretum lioc de-
Bere habere locum j etiam extra viíitatio-
nem, Se in cafibus a jure non expreífis, & l i -
cet Epifcopis exígete ratlonem ab adminiftra-
toribus iocorum mere Jalcorum & privato-
rum, generaliter íjneulla diílindione í do-
ñee coram Ordinario eodem docium fuerit de 
inílitutione, m quafecus expreíreeautum fit) 
etiam tune, quando ex privilegio vel con-
fuetudine , vel aliqua alia coníUtutione 
aliis efíet reddenda ratlo « Vide i n f r a § . 
Hofpital is . 
Prsíüppoííta confuetudine poteíl prp; 
prius Sacerdos Holpitalis pauperibus i6í 
degen-
Sejjio XXII Cap. F U I de %efirmAtmel 
v 
tíegentibus Sacramenta mlnifírare » iblque 
eofdem fepelire, abfque Interventu Parochj > 
dummodo Sacerdos HofpltaKs ab Ordinario 
íit approbatus» 
R E M I S S I O N E S. 
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D , M a r t í gnítio vel definitio pertlnebit 
d . c, 18. «. 8. 
f Eftfcopf* ) Idem diclt ín Abbatibus 
íiabentlbusquaíi Epifcopalem jurifdiñíonem , 
Flores Varí. Uh. z. q. 24. num. z^.. ( * Marien-
zo ín / . 14' g t ' 1» num. 46. t i t . 6. I . y. nova Re-
| cof/l. Rice, m prax, yar . refol. c. 30r. > E t 
* Vide Glojf. i n cap, Kelatum,. i n i . de \ in Capitulo Sede vacante , poft Maíienr.& P. 
Tf/?. cap, 1. de emp. L Heereditar s i , § , ¡ Molin. refolvit P. Sanch. de M A t r i m , l . 8. caf, I . de e p. I . teredttaí $3, § 
f t defpm&o y i b i y tamen f r i nc ipa l i •> j f . de 
f e t . htered. & apud Lníitanos excat Lex re-
gia, lí'b. 1, t i t . é z . §. 39. Vide Tiraqu. de 
f r i v i i e g i i s f><e caufee y p r i v f í . 149. Guttier. 
f r a S í , Ub. 1. q. 45'. num. {. cum feqq. Al.evGá, 
l i b . 3. nu. 9. t t t , 14. / . 8. novx Recop/'í. Zerol. 
ín prax/ Eptfc. p , r. yerb. Hofpttale, yerf. 
ad te r t t t tm. Salas de ufa y <& confuetud.c. 9. 
num. 20. Late D . Mart» de Jur/fdíff . p . 2 , 
cap. i S . per to tum. Bohaá 'ú . in faapoliticay 
l i b . 2, cap. i j . num, 101 . P. Azor, i n f t i t i Mo-
rah p . :Z, l i b . 3, cap. 40. quiefi. 10. Cened. 
praSí . & Canon. q . í . 1, q. z z, a n . 14» * Vide 
etiam Clcment, quia contingit y de relígiof, 
domib, Bald. conf. 123. y. Gozad, conf, 
34. Vine. Caroccl in t ra£ í . de except. i n fent, 
exec. oppon. except. 44» num, 54. Grilenzon, 
conf. 6 6 , Menoch. conf. 848» num, 37. 38. 
4 Materia hujus capr, patebit ex deci-
íjonibus faftispér Congregationeni IlluílrtíC 
Card. fuper deciíione dubiorum Concilii a 
S. D . N . deputatam , prout refert D . Marta 
cap. 18. a num. A. j 
y Fuit dubitatum, an exceptíone c. 18, 
Sejf, z z . qua excipiuntur Hoípitalia , qiiíe 
func fub immediata proteélíone Regunt,_& 
íine eorum liccntla non poffiint ab Epilco-
pis viíitari; comprehend:ntur omnia Ho-
fpitalia, qu^ funt in eornm ditionibus & 
regnis l Refpondet Congregatio y non eom-
P'rebendi niíí Hofpitalia , qu^ exprefíe re-
periuntur eífe fub Regum protectione, D . 
Marta d, cap, 18. w. 4. t Bobadilla fupr, c. 18. 
num. 214, ¿ ^ 2 1 8 . 
/ Item Congregatio cenfuit > Epíícopos 
poífe viíítare omnia Hofpitaliai & pia loca,. 
quomodocunque nuncup'entur , etramfí fint 
privata hueorum , ac etiam corrigere & re-
formare ín caCibus a jure expreflls , nempeob 
neglígentiam, vel diíapidationem bonorum, 
Btcunque teftarorís mens. fervetur» d . Marta: 
d . c. 18. num, y. . 
i Item Gongi-egatícv cenfuit, íí Epifcopo 
aliquod Hofpitale vlfitare volentr juxta 
r a p . Z i , Sefj, zz , opponatur exceptia,. quod 
íiib immediata Regum proteélione exifíacy 
Ktiqae non ad faeculaiem judicem ,, fed ad 
ipfummet Epifcopmn tali s exeepcionis co-
d/fp. 2. num, 10, fed Bald» ¿ec. 99.. decidit, 
quod facultas, qu^- competitEpifcopoexe-
quendi ultimas defunftoruní voluntates t 
non tranfit in Capitulum * 
. * Sint executoresy & c , ) Vide uít. Bald, 
& Gozad, proxime relatos , Burfat. co«/, 167, 
w. 13, €^14. yo l . z . NlcoL Garci. debenefic, 
i , p . c , 2 . § . i . n . 9 % , 104. d M o / . Cíevalhi» 
fuis commun. q . 374-
x Hofp i t a l i a . ) QUJB funt erefía audot í -
íate Epíjtopíy eíTe loca p í a , & religiofa, 
teñent Gabr. de pia canfa , concl. 2 . Tiraq, 
de p r i v i l . pice caufee , i n prtefat, yerf. Item r e l i -
cium , Padil. in l , fi aquam > C. de f e r v i t , & • 
aquay 46. Ludov, t¿ec. 30, num, 6, <& 7, 
<& d e c y l , n , $6, & 45". Redoan. de Rebus 
Ecclepte non alien, Hub. 27. Kub , 3 3. cafa 
12, Valafc. conf, i o s , n , 28, Solis de cenfib, 
l , z . cap. 3. n . 11. Menoch. de recup, remeda 
i f . w.12. (í^/é^,Guttier» Camn.t. x, cap. 35-, 
num. 29. Mafcard. de Trob. conc. 869, Card. 
Mantic. de tacttis<& ambiguis conyent, t . z f , 
t i t . 6, num. 69 . Roch. de yiflt .yerboy Hofpi-
ta l ia . Cardin.Tufc. tom. 4. I i t . H . concl, i y8 . 
& concl, 163. num, 2. & 4. t o m , 6 , l i t , V.concL 
338. Zzxoh 'mprax i E p i f c p . j . "verbo, Hofpi-
t a l e , § . 5 . dub. z . A z e v e á . l i b , i , a num, 26, 
t i t . U l i b . 4 , & l i b . I , « , 4 . t i t . 18. /-9. no-
ya RecapiL Gxval. commun. contra commun, 
tom. 4. quxfi. 89(5. 982. Luíit. J E g l á . m 
Kepet. I . 1. p . 1 , i n in i t i o , num, 5-4. Cod. de 
Sacrof.Ecclsf. Flores Vari , /. 2, q . z i . n , 179, 
cum feqq. Marc, Antón, Genuenf. in p r a x í 
Archiep. Curiee T^eap, cap. 17, late Nicol , 
Garlí, de benefic, p . $ , cap, 1, num. 601. cum 
feqq.uhl num.602 , refolvit > hofpitale etiaiw 
dicilocum pium , quamvís non íír ereftum, 
aur approbatum audorttate Epiícopi , cum 
eaufa pietatis íit ínftitutoaí y quod etiam 
tefíatur Caílilí , quotid. l i b , u de Vfafrucf, 
cap,54, num,z4 , & íioc cap, & fequens lo -
eum habere in hofpitalibus y & locis. piis 
privatis> nec Ecclcfiaílica auéloritate iníll-
tutis, cenfuiífe facram Card, Congregatío-
nem teííatur idem Gar f , ¿ : c a p , i , n u m , 6 o i . 
t'n fi n e , -
•S- Collegix qutecunque \ - )• Quod Colle-
g i i inftituta pro fuñentatione íludentimiií 
pauperum » vel aliorum egenorum; , & n s 
N 2> focai 
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loca p í a , & gaudent privilegllsEcclefix, & 
de junfdiílione Ecclefiañica, etíi funt ¡nfti-
tuta, feu erefta auftorltate Ecclefiaílica , 
non foJum funt loca p ía , fed etiam religlofa, 
tenenc Girond, de Gabell/s f a r t . 7. ««»». 4z. 
Azeved. Uh. 10. num. 16. ti t* 1. / .4 . & l . r. 
num.3 . u ' t . i S . l / b . y . quosrefere & íequitur 
jGarf. d. c» 1. «t 611. 
1 ¿ íc canfraternitates latcorttm. ) V i de 
( íarf .¿ .ct 7. ntnn.6o6. Bobadil. ínfua Tol/'t. 
I . z. cap. 18. num. az8. Pérez de Lara de Capel-
l a n i U L z. c a f . i , a n , f . D . Marta Jar/'/y» 
f , j . c a f u i i $ . » . 7 . ubirefolvitdícilocapia 5 
q u « habent hofj)italia cum campanilíbus 
& camp^nis, & ibi celebrantur MÍÍTÍB, E t 
quod pofllc Epifcopus viíítarc confraternlca-
tes Jaicorum ? etiam exigentes intus Ecclc-
ÍÍS.S Regularíum, ac jilos ad reddendurn 
«omputa cooipsllere y refert Gratian» dec/f. 
318. Benint. Bonon. decíf. 13. t Videetiam 
Parif. co«/l34. yol. 4 . Salzed. de ufa & con-
suetud, d. caf. a num. i o . Rotam noviC 
decif. 5'74» num. 6. i n f , 1, diverfor. Steph» 
Quarantajn f u m m . B u l U r i i , yerb^Vrovid, i n 
398. Víncenr. Caroc. de exceptton. ex-
num. 65. & 66* R i c c i i n ^ A ; yartAr. 
VtfoL c. 305.. » . I . 
K 7%on tamen qu<e fub Regam ímmed/a tapro-
•giSíione f u n t . ) Concordat apud Luíítanos 
vrdin* reg* l / ' K i . t f t . 6z. §. 41. D . Mart. d. 
¡cap. 18. num. i . Pérez de Lara de^ ínn / yer f . 
& Capellán. L z . cap, i * w.49.. V a h f c . confid. 
aof» n . á l . Cabed. deVatronat. l íegta:coronee 
t . ^ f r « . 3 . c . + z + n . f . * Bobadilla ¿. LPo-
i t t íc ts c, 1 8. «. 214. 
f MontisVietat is . ) Vide GrílenzoB^co»/, 
a» i n num. 
* Ex ojficio fuo , & c . ) Ju-xtztext. i ' n c . t u a , 
Scmcjoann i s y detejiam.. ubi oprime Covar. 
Sarmiento in /. l . feleBar.eap.%. n. i f . & c*i 1. 
w.13. Paz.in prax. tom. z. exw.44. Emman. 
3Mandoz. deCaftro de amonis c i v i l , nota,3. 
m. 2. Grat. dec. z n , . 
x Cogmfcant & exequamur. ) A n Epifco-
jpus poflít corapelJere laicos ad exequutio-
jiem í Affirmant Steph. Gratian. decifr 189. 
dub. z . quem refert Aloyf. Rice, in colleéí. dec. 
jp, 3* col. 714, i n fine. 
1* T^onobfiantibus- <&c. ) C^iod írqüis adr 
mmiílrator piorum locorum yidens fe conftri-
ftum ad reddendam rattonera fuie adminiñra-
íioni? appellaretj licet admktamr appella 
t i o j non propter hoc impedltury aut íufpen-
ditur executioj ceníuiflefacramGardjnalium 
congregationem j refert Zerol. in p rax i 
Xpifcop. p , ju -HrbQ) Hofpitale, $ . 3. rerf . 
Adminijlratores cuju/vis fabric*-> con-' 
fraternitatis •> & quorumcumque pio-
rum locorum fingulis annis reddAni 
rationem Ordinario^ mfialiter infm-
áatione fit cmtum. 
1. * * A Dminiftiatores tam Eccle-
X x fiaftici, quam laíci , 2. 
fabrícíE cujufvis Ecclefias, etiam Ca-
thedralis, 3 . hofpitalis»confratemita-
tis, Eleemoímae & Montis Píetatis » 
{ d ) 4 . & quorumcunque piorum loco- * ci^». 
m m , firkgiilis annis teneantur reddere <iu'a. 
rationem admmiftmtioms Ordinario ut atuein 
(^_)5. Gonfuemdrnibus, & priviiegiis J^j?* 
quibufeunque in contrarium fublatis:6. domi.'B* 
y } % nifi fecus forte in ínftitutíone, h ^ ' ^ , t 
8c ordinatione talis 7 . Eccleíia;, feu '7¿ ¡nf,"^ 
fabricae expreíTe cautum eíTer. 8^ . Qjiod £ c. 
fí ex confuetudine , aut privilegio , e 
aut ex conftitutione aliqua loci 5 aliís 
ad id deputatís ratio reddenda eífet». 
9 . tune cum iis adhibeatur etiam Or-
dinarius: & aliter faárae liberatibnes 
4i¿tis adminiftratoribus minime fuffra-
gentur• 
D E C L A R A T I O N E S. 
Extra vifiíaeíonem non- feabet locum hoc 
Decretum . 
1. ^W«//?»'4#orcr.- jReguíar i te rde ómni-
bus IpCrs piis Epifcopo eft reddenda ratio ab 
Adminiftratoribus , five ea fínt publica, íive 
prirata> Ecdef. vel laicalia loca. Pia ver® 
Univerfiratum foca non íiint obnoxia red-
ditioni rationutnOrdinaiíio. Sub hoc Deere?-
to'non comprehenduntiií Abbates, PrxpoK 
ílti & Abbatiífe vitain regalarem ducen-. 
cesj Sí idctrco adminiftratores Monafterio» 
rum deillis raEionem Ordinario reddíre noíi 
tenemur. 
Congregatio ceníUrt per adminiáratores 
confraternitati* Rofarii rationem fingulis an-
nis y ftatis temporibus reddendam eífe ad id 
deputatis & cum his etiam Epifcopum feu ejus 
Vicar ium adhibendusn eíie. 
z , Fabric* cujufvis Eccleft/e ^ ) Ratio-funl*-
ptuumfabk» cujufvis Eccieíi» efl redden^i 
Ep¡. 
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Epífcopls ordinarlis, nifi allter m inftltutione I 
ejufdem fabrica; ftatuturafit. Itaque ad red- | 
•dendam rationem adminlftrationis fabrica 
Ecckíía; Cathedralis, Ordinario, (nificon-
ftet ex inftitutis & ordinationibus ejus, non 
poíTeOrdinanum fe intromittere,) tenentur 
Capitulum & Canonici. 
5. H o f p i t d i s . ) Eciamfi eíTet unkum .. 
Ergo Adminiñratores Hofpitalium debent 
Epifcopo reddere racionem adminiílrationis 
fus : & , fi confuetudine , privilegio , & 
inftitutione aliqua perfonis aliis ad id offi-
e-ium eledis ratio eífec reddenda prsedids 
adminiftrationis , reddenda eft tamen 
Ordinario cum intervenra diílorum ele-
dorum. 
4. Qiiarumcmque piorunt locorum. ) Ad-
miniftrarorem piorum locorum 5 eciamexem-
píorum , nullam rationem reddentes, poft-
hac eam Epifcopo reddere debent quod JG 
aliis reddere folitl funt , cum Ulis tamen 
pírsefentiaiiter adhibendus eft Epifcopus , 
qui quoties in dido aftu ad rationem com-
putuum adhibebitut , in condemnatione vel 
abfolucione adminiftratoriim unicum votum 
habeat . Ad quxíitucn autem, An votum 
ípííus debeat numerari cum aliis , ka ut 
major pars votorum abfblvat aut condem-
net: an vero requiracur omn'mo votum Or-
dinarii ad condemnandum & abfolvendum j 
etiamfi major pars deputatorum eíTet in con-
trario voto? Congregatio cenfuit» votum 
Epifóopi connumerandum cum csteris , ita 
m majorem partem fuflxagiorum confequi 
debeat. 
f . Confmtud'tmbus é r f r h i l c g i i s ettam 
immemorabtltbus, & < . ) Clem. Quia contln-
g i t de R d i g . dem, non fuftulit confuetudi-
nem & privilegia. Et ita cenfuit Congrega-
tio in una Cordubeníi. 
Confuetudinibus etlara * immemorabili-
bus , ut hac derogatio aliquid operetur. 
Clement. enim Qui a contingiu de Iiel/giof}s 
domibm , non fuílulit confuetudinem & pri-
vilegia , & ita cenfuit Congregatio in una 
Cordubeníi. 
é . "Hjfi fecus forte i n inf t i tu t ione . ) Verba 
hajc, ntfi fecus forte i n inftitutione & ordi -
natione salis Ecclefta 5 feu fabrkae exprefje 
cMtutn efset: inteíliguntur habere locum in 
Hofpitali, quod cum tali conditione inftitu-
tum eft, fcilicet, ut non teneantur admini-
ftratores Ordinario reddere rationem. Vide 
fupr. hoc cap. §. Congregatio. 
7. Ecclefia . ) Abbates , AbbatiíTas & 
Pppofitas regulares, qui libeiam admi-
niftrationem fuarum Eccíeíiarum ex imme-
jaiorabiii confuetudine habent j non tene-
r i , Congregatio cenfuit, reddere rationent; 
fabricarum fuarum , nec comprehendi hoc 
decreto, ut Epifcopus poflit rationem exi-
gere. -
# An quscunque ufurpatio bonorum ju-
riumque cujufcunque beneficii , vel locipii j 
fubjiciat ufurpantem anathemati, & aliis 
poenis h k appoütis ? Congregatio relpondit 
íubjicere^ 
8. Quod fi ex confuetudine * ) Taminhofpi-
talibus Eccleíiafticis, quam privatis. 
9. Tune cum iis adhibeatur etiam Ordina-
r ius . ) Qui habebit votum prout a l i i , & 
tanquam votum unius connumerabitur. O r -
dinarius habet votum in ilio abfolvendo & 
condemnando, ilcut cateri deputati, Se ejus 
votum debet numerari <um aliis , ita uc 
major pars votorum abfolvat aut condem-
net, f u f r. hoc cap. § . Cogmfcant. Cum ergo 
volet intervenire illis ftatutis diebus , €x 
conliietudine, aut privilegio vel conftitutio-
ne, reddenda eft ratio 5 dummodo íingulis 
annis id fíat. 
InClementin. I . 3. ú u deRelígiofis domlbus. 
QUia <ontingit interdum , quod Xeno-docliiorura, leprofariarum, eleemoíy-
nariarum, feu hofpitalium redores , loco-
rum ipforum cura poftpoftta, bona , res 
& jura ipforum interdum ab oceupatorurat 
& ufurpatorum manibus excutere negligunt: 
quin'uiTio ea collabi & deperdi , domos & 
«édilkia ruínls deformarl spermittunt : & 
non attento quod loca ipía ad hoc fun-
data & fidelium erogationibus dotata fue-
run t , iu pauperes infedique lepra recipe-
rentur inibi , & ex proventibus fuft.enp-
rentur i l lorum, id renuunt inhumaniter fa-
ceré , proventus eofdem in ufus íiios dam-
nabiÜter convertentes: cum tamen ea, qux 
ad certum ufum largitione funt deftinata 
fidelium, ad illum debeant , non ad alium 
( falva quidem Sedis Apoftol. audoritate ) 
convertid Nos incuriam & abufum hujuC* 
modi ieteftantes , hoc facro Concilio ap-
probante fancimus , ut ad quos id de ju -
re vel fíatuto in ipforum fundatioñe loco-
rum appofíto aut ex confuetudine prseleri-
pta legitime, vel privilegio fedis Apoftoli-
ca; pertinet, loca ipfa ftudeant in prxdi-
dis ómnibus falubriter reformare: a<i; oceu-
pata, deperdita & alienara indebite» infta-
tum reduci debitum faciant: & ad ipfarum 
miferabilium períbnarum perceptionem & 
íuftentationem debitam, & juxta facultates 
& proventus locorum ipforum , redores 
prjedidos corapeUere non omittant. l a 
9 S Concil. T r U . cum Declara?t fymijf. & Anmtat. 
<|üO fi forte"commirerlnt negllgentlain vel 
defedum? Ordinarüs locorum injungímus, 
ut etiamfi pía loca pr^dida exemptionis 
privilegio muníta confiftant , per feipfos 
veJ alios impleant omnia príemifía & íin-
gula, & redores eofdem utique non exem-
ptos, propriaj exemptos vero alios pri-
vilegiatos Apoftolica ad id audoritate com-
peilanc. Contradidores , cujufcunque fta-
tus auc conditionis exiftant, aut príebentes 
eifdem circa prsemifla coníilium, auxilium 
vel favorem , per ceníuram Eccleíiafticam, 
& aíiis juris remediis compeícendo : nul-
Jum tamen per hoc exemptiombus _ feu pri-
vilegiis ipíís quoad alia pr^judicium ge-
nerando . Uc autem príemilía promptius 
obfervenrar j nullis ex locis ipíís fecula-
xibus Clericis in benefícíum conferatur : 
etiamfi de confuecudine ? f quani reproba-
mus penitus) hoc fuerit obfervatum : niíi 
it? iliorum fundatione íecus fuerit confti-
tutum , íéu per eledionem fit de redore 
locis hujufmodi providendum . Sed eo-
rum gubernatio viris providis , idoneis , 
& boni teftimonii committatur» quifciant, 
velint & valeant loca ipfa , bona eorum 
ac jura utiliter regere , & eorum proven-
tus & reditus in perfonarum ufum mifera-
bilium fideliter dirpenfare» & quos in ufus 
alios bona piíedida convertere prxfumptio 
veiiíimilis non exiftat : in quibus fub ob-
teftatione divini judicii iliorum ? ad quos 
didorum locorum commiífio pertínet» con-
fcientias oneramus. 1111 etiam, quibus di-
árorum locorum gubernatio feu admini-
ílratio committetur j ad inflar tutorum 
& curatorum juramentum prxflare j ac de 
locorum ipforum bonis inventarla confice-
re j & Ordinariis, feu aliis» quibus íubfunt 
loca hujufmodi , vel depurandis ab eis j 
annis íingulis de adminiftratione fuá te-
neantur reddere rationem. Quod fi fecus 
a quoquam fuerit attentatum , coliationem, 
provifionem j feu ordinationem ipfam ca-
rere decernimus omni robore firmitatis . 
PrajmiíTa vero ad hofpitalia miiitarlum Or-
dinum j aut Religioforum etiam aiiorum 
«xtendi minime volumus . Quorum ta-
men hoípitalium redoribus in fands obe-
dientiíe virtute mandamus , ut in illis fe-
cundum fuorum Ordinum inftituta, & an-
tiquas obfervantias providere pauperibus , 
& hofpitaíitatem debitam in illis tenere 
procurent : ad quod; per Superiores eo-
rum arda diftridione cogantur j ftatutis 
ac confuetudinibas quibuslibet non obftan-
tlbus in prícmiííis . Cíeterum noftr^ in-
centionis ex4ftit > quod fi qu» hofpitalia j 
i altare vel altarla , & coemeteriura. ab- an* 
\ tiquo habentia , & presbyteros celebran-
I tes , & Sacramenta Ecclefíaílica pauperi-
bus miniftrantes , feu fi parochiaíes redo-
res confueverint in illis exercere prannif-
fa , antiqua confuetudo fervetur » quoad 
• exercenda & miniftranda fpiritualia fupra-
: d ida . 
R E M I S S I O N E S. 
« Vide Gutier, Camn, l¡b. í .cap* j f . n, i ^ . 
cttm [eqq. Flores Vari. lib. 3. q, z i . num. i'S-o. 
tummultis. feqq. late Steph. Gratian. difceft, 
fórenf. cap. ^ 91- & 1^8. A Joyf. Ricci* in 
colleSl. dec. p.3. colleSi. 744. 14 Vide etiam* 
Bobadillam tom. 1, fute Volitiae Ub. z. c, 17, 
num. 138. NicoL Garc. de benef. 1. p. c,z, 
§ . 1. ex num. 98. & quse notat Farinac. 
circa líkum text. & tradita a Grilenxonio 
conf.zo. Ricci. in prax. var. re/o/, cap, $03. 
Marta de jurifd.^.p. cafa 88. 14. & cafu 
115, num. 32. 
Mmtis pietatis . ) De hac confraterni* 
tate agunt multi Dodoresj quos plena ma-
nu refert Cened. ad Decret. collefí. 41. num. 2. 
quibus adde Petr. Gregor. de repubi. lib. 15. 
cap. 16. ct num. 9. 6c Bapt. Gemin. de ufurts 
comment. 3. § . 3 . Pat. Motin. de Jufltt. t ra f f . 
z.dtfp.^zs. Pérez. Lata de Capellaniis lib. 1. 
cap. 23. P. Paul. Gomitol. refponf. moral. L 3. 
qua-ft. 3f . P. Rebello de Oblig. ju¡iit¡a p.z. 
lib. S.qHteJi. 13. per mam, f Vine.Grilenz, 
conf. 2. 
y "RÍ'I* íecus i ) Vide Gonzal. ad reg. 
8. Cancel, gloff. $. numi 4?. & glojj. vg> 
num. 3. & fuper hoc cap. aliqua: ortx íiíhc 
a facra Cardinalium Congregatione decifio-
nesj quas refert D . Marta, rie ^urifdifítp* z, 
cap. i2.n. ó .g .ó* 10. 
/ Congregado cenfuit, decretum ¡ejpiz . 
cap, 9. habere locum etiam extra vifitatio-
nem & in caíjbus a jure non expreíiis, & , , 
licere Epifcopis exigere rationem, ab admi-^ 
niftratoribus etiam locorum mere laicorum 
& privatorum j & generaliter fine ulla; d i -
ftindione •> & quando ex privilegio , vel 
confuetudine , vel alia conftitutione aliis 
reddenda efíet ratio , eifdem reddendam 
efíe , adhlbito cum illis Ordinario : uifi 
in fundatione aliter cautum eífet , nempe 
quod radones Ordinario reddenda non 
eíTent. 
* Item Congregatio cenfuit, Ordinarium 
ex cap. 9. SefJ. zz. poffe ab adminifíratori-
bus--hoípitalium aliorumque piorum loco-
rnm rationem adminiftrationis exigere, do-
ñee coram eodem Ordinario dedum fuerit 
de 
Sejpo XXII. eap.XsXl. de Hefimatme, ig$ 
R E M t 5 S I O Ñ E S . 
¿ e inftltutione, ín qua fecus expreíTe cau-
tumfit. * Hujus declarationis meininit Bo-
badilla d. cap, 17. n. 138. / « . G . 
C A P U T X. 
Quorumcunque Notariorum fufficiert' 
tiant fcrutentur Ordinaríi, & non 
Jufficientes ac deLinqyemes yrohi-
heant ac arceant a caufís Ecclefia-
flicis ad arhitrium fmm, 
CUit i ex Notaríomni impenda * plunixia damna , & multarum 
occafio litíum oriamr> poffit Epifco-
pus quoícunquc Notarios , etíamíi 
Apoftolica» Imperiaii, aut Regia au-
¿lorítate creati fuerint, etíam tanquara 
delegatus Sedís Apoftolíc^, 1. examí-
natione adhibita, eomm fufficientíam 
ícrurarí, f 2. illifque nonidoneis re-
pertís y aut quandocunque in oííicio 
delinquentibus > oííicii e|us m nego-
tÜs 5 litibus , d i caufis Écclefiaílioís> 
acf fpiritualibus exercendí ufunt per-
petuo y aut ad tempus proliibere, ñe-
que eorum appellatio A t ínterdidío-
nem Ordínarií íufpendat 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . ExamirtAtione a d h i b i t a , ) Fuíü decííütTr 
cap. hoc habere locunt etiam- rerpeftur con-
íraáuuníy qüi £unt a Notariis íuper bonis 
íiorpítalium, 8t fuper bonis patíimonialibus 
Clericorum, 
i , l U i f l u e . non idone'is refer t is , ) Facul' 
ía* prohibendi Notariis, minus idoneis re-
pertisy ne kí negotiis Eeclefiafíicis ac fpi-
íltualibus fuutn officiunT exerceant y hoc 
decreta > etiam- quoad1 negotia & lites pio-
rum locorum a Laicis adfflini&ratiooibus at-
tributa, intelligitur.. Congi^egatio ita: cen-
íuit ínteHIgi . Item eadenv facultas^ i p r« -
h i h m d f ftií/'cet T^otar t i í minus idoneis exer-
t i t i u m , } extetrditur ad contradus perfo-
flarmw Ecclefiaftlcarum, qui de eorum pa-
írimonialibus- bonis^conficiuntur prasfer-
t k b fiante confuetudine, quod caufe eavuni 
íatione bonorum ad forum Ecclefiafticum 
fpedant * Congregatio quippe cenfuie ex-
íendí» 
* ¿fytar iorum i m p e r i t i a . ) Vide Bald. 
conf.6. Lib. %. Salzed. ad Bern. D i a ^ i n f v t t x i 
canon, c a p . i . l i t . B . Tiber8Dec.co»/.a8. ».8» 
yol . i . , 5 
f Eorum fíifftc/entíatuy & c . ) Vide Paz, 
m p r a x i tom. z.cap. m i c , n . 4 , . 
a Heque eofum appellatio , ^ & c , ) Vide 
Azeved. ad Étói z . n , a S. t i t . 7. lil?, 3. noy* Re-
copil, pag.zZ1). 
J iJS&que earum appdlatio j . & c . ) Vide 
Jo. Guttier. in pxat i . qutefi. h 'b . i .qmef t , 3 9 , 
n t tm.6, \ 
Vide annotat. ad hoc ca$»t i n apptndice [ n b 
difeurfu za. Card, deLuca. 
C A P U T X L 
Occupator quammcumque ohventiofiutit 
piis locis appíicandarHm , aut im~ 
pedlens qmcunque colore , ne fru-
fítís percipiantur , a quibus debent , 
anathematí Jubfaceat tandiu, quam-
din non reflituerlt , ac a fummo 
Pontífice abfolHtionem non obtime-
r i t . Adduntur fpectales fpeciall-
bus perfonis poenat circa idem. ne-* 
gotium. 
51(4) * quem Cíerícorum y veí laíco-rum, quacunque is dlgnirate, etiam 
Imperiaii, aut Regaliz praefulgeat, in 
tantuni malorura (b ) omnium radix 
cupídítas oceupaverit, ut alícujus Ee-
cleíiíe, feu cu|ufvis fcecularis, vel re-
guíaris benefíGÍ|i , Montíum Pietatis, 
aliorumque piorum locorum jurifdi-
éliones ,. bona, cenfus, acjura, etíam 
feudaiia, & emphyteutica , fruólüs 5 
emolumenta y feu quafeumque obven-
riones , qure in míniftrorum, & paur 
perum neceílitates convertí debent y 
per fe, vel alíos,- ví» vel timorein-
cuíTo,, feu etiam per fuppoíitas perfo-
nas Clerícorum,. aut Laicorüm, feu-
quacunque arte , aut quocunque quae-^  
fito colore in proprios ufus- conver-
tere y íllofque ufurpare 1. priaefum-
pferitj f feu impediré y ne ab iis í z& 
N 4- <lu0« 
a y.Aureírf 10. 
b 1. Tim. 
6. Concil. 
Tribur. c. 
7, Conci!. 
Aurel. j .c. 
ÍZ . Gonc. 
Parif, i . c . 
i . Concil.' 
Turón, j , 
cap. 29. 
Concil. 
Aurel.4.c. 
ijf. Conc. 
Mogaut. 
c . í .Sc 1%, 
ConciL 
Vvorma-' 
tien.c. 7 P 
Concil. A-i 
quifgranv 
cap. 88. 
Jonc.LaS^ 
íub tcon* 
X seírv.SC 
10. c prasír 
d i * CIHTS 
zoo Concll, Trid. cum Declarat, l{emiff, & Amotat, 
quos jure pertinent, percipiantur i «, 
ís anathemati t^mdiu fubjaceat, quam-
diu jurifdiótiohes, bona > res, jura , 
fruótus, & reditus , quos occupave-
r i t , vel qui ad eum quomodocunque, 
ctiam ex donatione íuppoíiras perfonae, 
pervenerint, Eccleíix, ejufque admi-
niñraton, íive beneficiato integre re-
ftiruerít, ac deinde a Romano Pontí-
fice abíblutionem obtinuerit. 2. Qaod 
fi ejufdem Ecclefiae patronus fuerit 
ctiám jure patronatus ultra prasdi-
¿tas pcenas eo ipfo privatus exiftat. 
Clericus vero, qui nefandas fraudis > 
& ufurpationis hujufmodi fabricator, 
feu confentiens fuerit, eifdem poenis 
fubjaceat, necnonquibufcunque bene-
íiciis privatus fit , & ad quaecunque 
alia beneficia inhabilís efficiatur, & 
a fuoram Ordinum executione 5 ct-
iam poft integram fatisfaótioriem, & 
abfolutionem > fui Ordinarii arbitrio 
fufpcndatur. 
D E C L A R A T I O N E S. 
1 , T rx fumpfe rh . ) Difpofitlo hujus ca-
pitis non habet locum , quando Dominus 
beneficir ca»dk aibares frugiferaj? , & i l -
las ad proprium commodum convertir ; 
fed fioc capkulum ííbi vendicat locum 
i n cafii ' c^dentmm arbores frugíferas , 
quando ipfi Cíedentes func extranei , ¡k. 
hanc cxíionem comm'munt , licet cum in; 
furia hoc non facerenc y fed folum animo 
fiirandi; 
2, Quod fi ejufdem EcclejíteVatronatíts fue-
v h . ) Nullus Laicus abfque fpeciali facúl-
tate Sedis Apoñoiicx Ecclefias feu Eccle-
fiaftica bona poflidere poteft, etfi eíTent 
Juris patronatus pr®prii , non obííante et-
aam quacunque poífeffione . Et qui bona 
Ecclefiarum abfque fandíe Sedis Apoñoli-
cae impetrato aíTenfu poft publicationem 
Conc i l i i , in perpetuum feienter aut annuo 
cenfu íocaverunt y conduxerunt , permuca-
í ü n t , aut alfas alienaverunt, & alienara re-
ceperunr > fubjacent poenls príefentis Decreti. 
Verum qccupans Hofpitale , ín quo fuit 
príefentatus a prxtenfo Patrono , non ob-
tenta licentia & inftitutione ab Epifcopo , 
non incidit in poenas liujus decreti : ficut 
ncc Reílorcrs piorui» locoruai cadenees 
arbdres frugíferas , incídunt in hunc CanoJ 
nem , nifí in proprios ufus converterent 1 
damnificando ipfa loca. 
Poftquam Sedes Apoftollea Placentiam ín 
feudum conceflir, non potuemnt vendí, nec 
emi bona Ecclefiaftíca , domus , xdificía , 
vel jura Ecclefiis attributa , vigore Brevis 
Apoftolici ibi regiftrata, ur in ca¡>. I U feff, 
i f . etiam continetur. 
R E M I S S I O N E S . 
Vlde P. Valer. Regín. in p r ax i f o r i peen, 
l i b . ^ o . t r a B . l . n u m , 154. verf. decimum u v 
í i»m . * Vide etiam Salzed. z&Eern. D/'ax i » 
prax i can, c. 5, l i t . ^ í . a'rca fin.<& ¡ncap . 71 . 
ubi latiflíme. Oliba de jure fífet, c. 14. w. 1 oo!, 
C ^ c . 15.W. 25. Jofeph. de Self. de i n h i b i t i m , 
c 8. §. 5. K . zs. 
f Illofque ufurpartpriefiimpferh V i -
de Rodoan. de rebus Ecclef. non alien, q . z i . 
num. 38. Bern. Diaz in prax. canon. 71. ubi 
et^ am Salzedo. 
« ls anathemati t a m d i » Jubjaceat * ) V i -
de Salzed. in praff. cap. 3. verfic. & n o í a t , 
P. Azor, i n f l i t . Mora l , f . 1. l t b . 9 . cap. 17* 
quaft. 10. i n med. Zerol. in praxi Epifcop, 
p . i . yerb, Bonac. p. 31. P. Soar. de cenfnr. 
tom. f . difp. i z . Sayr. in eod. t r a B . I . J.c. 31. 
» z6. P. Paul.Comitol. refponf. moral, l i b . €•> 
qu. 23. num. 2. 
Vida annot. ad hoc caput i n appendicé 
fub difeurfu 22. Card. de Luca . 
Decrmm fuper peútíone concejío-
ms Calicís . 
I Nfuper, {^) cum eadem facrofan^ 4 Sefft ^ 6ta Synodus fuperíori SeíTione dúos Can, ^ 
articulos , alias propofitos. Se tura 
nondum difcuíTos videlicet: An rado-
nes, quibus S. Catholica EccIeíiaaciC 
duób. fuit, ut communícaret laicos» 
arque eciam non celebrantes facer-
dotes, fub una pañis fpecie, ka íint 
retinenda; , ut milla ratione calicis 
ufus cuiquam fit permittendus 5 & y 
A n , fi honeftis, & Chriñianas chatit^-
t i confen tañéis rationibus concedendds 
alicui vel nationi , vel regno CaK-
cis ^  ufus videatur , fub aliquibus conv 
ditioníbus concedend'us fit, &: q,U£B* 
nam iilx fint ?. in aliud rerapus. * 
obla-
Seffto X X U l Cap A. 
©blata íibi occafione, examinandos > 
arque definiendos refervaverit; nunc» 
eomm, pro quibus pe t i tür , faluti 
oprime confultum volens, decrevit, 
integrum negotium ad fandiíTimum 
Domlnum noftram eíTe referendum , 
prout praefenti decreto refert; qui pro 
fuá fmgulari prudentia id efficiat , 
quod utile Reip. Chriftianae, & falu-
tare petentibus uíum Calicis? fore 
judicaverit. 
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Indittlo futura Sejfionis. 
Infuper eadem facrofancla Tridenti-
na Synodus diera futuríe SeíHonis ad 
feriam quintara, poft odavara feñivi-
tatis oraniura Sanótorura , qux erit dies 
X I I . raenfis Noverabr. indicit ; Srinea 
decernetur de Sacrameílto Ordiriis, & 
de Sacraraento Matr i raoni i , t k c . 
Prorogata fuit Sejf. u/que ad diem 
15. J«/«, 1563. 
S E S S I O V 1 G E S I M A T E R T I A , 
Quas eft feptima 
SUB P I O I V . P O N T I F I C E M A X I M O , 
Celebrata die 1 5 . Julii, M . D. LXÍII. 
Vera, Se Cathblica d o d r i n á de ¿4 
Sacramento Ordinis , & ad conde-
mnandos errores noftri temporis, a 
fanda Synodo Tridentina decreta, & 
publicara Seílione 7. 
C A P U T í. 
Chrifitis I)omims A^ofiolis fujj , as 
eomm in facerdotio fuccefforibus de-
dit poteflatem confecrmdi, & offe-
rendi vifibile SaCrificmm ac reniit-
tendi-i & retinendi peccata . 
SAcrifíciura & Sacerdotium ita Dei ordinatione conjunda funt , ut 
utrumque in omni lege exti teri t . 
Cura igitur in novo Teftamcnto fan-
¿tura Euchariftiae facrificium vifibile 
ex p o m i n i inftitutione , Catholica 
Ec^lefia acceperhi fateri etiam opor-
tet , i n ea novum eíTe vif ibi le , 8c ex-
ternura Sacerdórium, in quod vetus 
translatura eft. Hoc autem ab /S eo-
dem Domino Salvatore noftro infíitu-
tum eífe, atque Apoftolis, eorumque 
fucceíforibus i n facerdotio, potefta-
tem traditara confecrandi, offerendi, 
( a ) 8c rainiftrandi Corpus, & San-
guinera ejus, necnon & peccata di- joan." IQ] 
raittendi, & retinendi, facrae literas 
oftendunt, & Catholicce Ecclejfce tra-
ditio femper docuí t . 
R E M I S S I O N E S . 
tt Víde Barthol. Ledefm; in fuá fuinma 
dt Sacram. t i t . de Sacramento Ordinis . Petf, 
Ledefrn. m fumma. pa re . i . t i t . de Sadramenu 
Ordinis . Vivald. in candelabr. áureo , t i t , de i 
Sacramento Ordinis . Par.Henriquez 'mf»mm. 
f a r t . z . I t b . 10. de Ordinis Sacram. Cardin. 
Tufe. ///. 0. concl. i8p. Qiíaranr. in fum« 
uta B n í l a r i i 1 yerbo Ordo. P. Vafq. in 5» 
part. D i v . Thom. íow. 3. difput. z p . P.Va^ 
ler. Reginald. in pra t i i f o r i pcenit. l i l . 3. 
P. iEgíd. de Conlnck de Sacram. & cenfur, 
tom z. difput. í ó . Z c r o l . i n p r a x i Epifcopalt; 
p a r t . i . & z . 'verbo. Ordo. Balduhl. Junium 
fupei- opera conmv, Bellarm. part. z. l i b . 6» 
cap. $. & 4. 
0 A b eodem Domino Salvatore noflro i t t -
fistumiít. ) Vide Sayr. de Sacrament. J n 
genere 
202 Concil Trident. mm DecUrAt,I{emAé,&AHnotaf. 
genere I t i . quefi. J. ar t . i . v t r f . de So-
crament. Ordinis * P. Henriquez ín fumnta 
l i b * 10^  i n proam. § . Z/V. pag. mthiy 
878. & $ , f . & cap,?, i n p r inc ip , P. Valer. 
Reginaid^ l i b * 30.. num* J* P. Vafquez' 
á . t o m . i . d i f p u t . 139. P.ií,gid» deSucram. & 
€ t n f » n tow. i .qmeft , S3. num, 106* 
C A P; u T m 
AeL veneratlonem tanti SaCrificii a i 
initio Ecclefa fuerunt in ujit feptem 
Ordinesy quorum alit funt alifs ma-
lares > tta ut Subdiaconam referatur 
hiter majares feu facros* 
V ^ » U m aatem divina res fit tanr 
V - > fandi facerdorii mímfíeríum s 
conféntaneum fui t , quo digníus y & 
JFtajorí CUITT veneratione exercerí pof-
fec, ut in Ecdeíiae ordinadíITma dif-
pofitioney pl'ures & diverñ eíTenr mi-
nifírorum Ordínes, qui facerd'otio ex 
officio defervirent, itadifíributi, u t , 
qui iS y £ jam clericali tonfura iníi-
gniti eíTent 5 per minores ad majores 
afcenderenrNam non foium de fa-
ai . ferf . j r facrae literae apertara mentiontm fáv 
ciunt '•) &: qux máxime in i l lorura or-
dínatione attendenda fímt, gravíííimis 
verbis docentr & ab ipfa Eccíefiíe 
initio fequentium Ordinum nomina, 
arque uniufcujufque eorum propria mi-
nifíeria, Subdiaconi , fcilicct, Acoly-
t h i , ExorcifícE , Lecíoris , Sí Oftiarii, 
in ufu fuiffe cognofcuntur, quamvis 
non pari gradu. Nam Subdiaconatus 
c, Nulíus ad majores ordines (b) a Pátribus 
&c facds Conciliis refertur,; in quibus 
& de aliis inferioribus- frequentiílime 
legimus. 
R E M I - S S T O' N E S . 
« Vide Bald. Junium fuper opera, con-
iroverf, MeLiarmim ¿Art.. a- l i b * Sí cap.. 3. 
i n fine, . . 
/S Qui jam clericali^ tonfura' inftgnit i ef-
fene. I Quot íínt Ordines, atvnovem,- vo-
k a t Canonift» j ait feptem tantum ? uc vo-
h x t t TBeologí 3 & m pi-lma tonfura' fít o t " 
do ? Vide apud Hiípanos lié»- J . t i r* 6 . 
pan . I , ad. fin. i b i y eorden dé corona es en~ 
t r ada , plures Doftores plena manu referr 
Cened. ad Decret, coltetf. 10f , num. z. qu i -
bus ad.de Veg. in efpega de curan , caf* 14^ 
« num. 4. Valent. tova. 4.. d i f f . 9 . quaft. tL 
punB. 2. Menocli, conf. 912. num. z i . Surd, 
cenfit. isg/ . num. 8. Vincenr. de Franc Tiea-
pol . decif. 289. num. 9. Fr. Eminan. í n f u m m a 
íom. 2. cap, 13. Vivald: in candelabro áureo? 
t i t u l de Sacrament. Ordinis y num.6.10. & M . 
Bartñol. Ledefm. in fummario de Sacramento 
Ordinisy diffic. f» P. Henriquez i n fumm» 
t i b , xa. cap. 2,* CatechiC ad parocho* de Sa-
crament. Ord in i s , rerf, Docendum ig i t u r er i t« . 
Navarr^ conf, 12. de temp, ordinat. Jacob de 
Graffis l i b . iv aur, deeif, par, x , cap, 9. et-
nttnu i r . D . SaHagum de Sacram. Ordinis » 
num. j , Velafq. dé Ayendan. l'tb. 29; Tauri' 
gloff. 3. num. 9 , & \ o , Petr. Ledeíin. ( i n 
fumm. part , i . í/Vr de Sacramem. Ordinis 
cap, I . Ludov. Lop. in i n f i r u B . cenfcient^ 
tom. r . pan . r . cap. fin, Coím. Phili'arcfí. de 
Officio Sacerd. par t .z . l i b . r . cap. 13. GariJÍ. 
in? i t ineraria ordin. f e t í , 3, cap,7, A num. 17". 
Nunno part , 3. i n addit , queeft, 37; & 40.-
art . 2. Petr. Alphonf. de Vafconeellos i n bar* 
monia Tiubricarum ad Rubr* de tempor, ordo-
num. 3', & 4. GitvaH. commun. contra com-
mun. quafi.. 5"24- Méndez a Cafíro in l i b . 
cum oponety num. j é é , Cod., de bonis qu<e 
l ib , . Gatdin. Tüíc. l i t . O. c and í 1S9; Nicol»^ 
Garíi. de Bénefic p a n . f , cap. i . * num, i 0 . 
noviífime D' . Marta- in yotis noyijjímarum-
decifr voto 14. a nutn. Balduin.-Junium 
fuper oper» controy. Bellarm. part. 1. l i b . 4» 
cap* 10.- yerfr Dentque, P. Vaíquer in 3.-
part. D i v , Thom. 3.. difput, z^S, V . JEgiá* 
de Sacram, <& cenf. tom, 2. difp, 20. num. f . 
Thom. Valaíc. tom, 1. a l leg.3: n u m , & 
y An Epifcopatus fit Ordo difiinótus as 
Sacerdotio ? Vide Petr., AlpH. de Vafconeel-
los ín harmonia K'ubr, ad R ü b r . de t ransía* 
j ti»ne Eptfcopiy num, fin, B u t ü t , confl. I i f , , 
¡ Sayr. de Sacram, i n genere, l i b . r .cap,z : q,$o~ 
> a n . f . yerf. Dé confecrat, P.. Vafquez á , tam,$a~ 
difp, 240. P; Paul. Comitol; refponf. morala. 
p . I . , qutefl.. 48', num, 1 r , 
S A n Ordinatio Epifcopalis veré. & pro-
prie fíe Sacram.. V i d : Baldüin.-Juniuin íuper, 
apera controy,. Bellarm, parr. 2. l i b . . 6. cap. 
yerf. pr imum ergo, poft P. Valént. MicH: Me-
, din. Pct. Sor.. 6c Vafquez rcíoivit 
J e Sacram. tom, 2,. difp..zoi. w»?w, 4.3,. 
í v J I t l l CapJU. IPL deSacram. O din, 2 0 3 Seffi 
C A P U T I I L 
ordinatio confernt gratlamT ta 
indubie eji Sacramentum. 
Ái.T'im.r. 
h. a. Titn. 
4.4. 
A i.tim.4. ^ f ^ i U m Scriptui'ae teftimonio •> { a ) 
Apoftolica traditione, & Pa-
trum unanlmi confenfu perfpicuum fit 
per facram ordinationem, qua: ver-
bis & fignis exterioñbus perficimr, 
4 gratiam conferriv dubitare nerao 
debet, Ordinem effe veré &: proprie 
unura ex feptem £and;x Eccleíías Sa-
cramends > inquit enim Apoftolus : 
[b) Admoneo te, ut refuícites gra-
tiam Dei, quíe eíl in te, per impofi-
tionem manuum mearura, non (c) 
enim dedit nobis Deus fpiritum timo-
ris , fed virmtis, & diledionis, & 
fobrietatis. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vide Síiyr. áe Sacram. m genere I t b . 6. 
cap.x. i n f i n e . V.KemiqueT. 'mfumm. I tb . i o . 
cap. 14. §, a. 
Gratiam conferrt dubitare nemo debet.) 
VMe Sayr. deSacrar». i n genere l i é . f . cap. 1, 
qn<eft. unic, art ic. 2. verf. de Sacram. Ordin. 
K Henriq. in fumma l i b . 10. cap. r. §. 3^  U t . R. 
& cap. 14. i n princ. P. Valer, Regln. in praxi-
fiori peen. l i b . 30. t raff . 1. anum. 16, 
C A P U T I V . 
Mon omnes Chrifiiani funt facerdotes, 
fed ti foliy qul legitime funt oráina.-
ti ab Epifcops qui fmt fummi Sa-
cerdotes , minijiros Ecclefia ordi-
nam^ etiam non- requifito lakorim 
fujfragio-t mt confenfu. Ordinatís 
inefi charaüer indelehiíis y ob quem 
fit-, ut numquam iterum Uici ejfici 
pjfint. 
et /^XXJomam vero in Sacramento 
•.de V ¿ ( 4 ) Ordinis , ficut & inBa-
gen^ er?*il, ptifmo, & Confirmatione, charaóter 
Caa-9. imprimitur, qui nec deleri, * nec 
auferri potefti mérito fanda Synodu3 • 
damnat eorum fententiam, qui aíTe-
mnt, novi Teftamenti faeerdotes % 
temporariam rantummodo poceftatem. 
habere, & femel rite ordinatos, ite-
rum laicos effici poffe, f i verbi Dei 
mmiíterium non exerceant. Quod- íi 
quis omnes Chriñianos promiícue 
novi Teftamenti facerdotes effe, aut 
omnes pari ínter fe poteftktefpirimali 
príeditos afíirmet, nihil aliud faceré 
videtur, quam(^) Ecclefiafticam hie- ¿ cant. ^ 
rarchiam , qux (ir) eft caftrornm cT.C0r.12. 
acies ordinata, confundere: perinde 
ac f i contra Beati Pauli [d) dodri- d EPh- 4-
na m , omnes Apoñoli, omnes Pro-
pheta;, omnes EuangeliftíE , omnes 
Paftores, omnes íint Doótores. Pro-
inde facrofanfta Synodus declarat , 
praeter CíEteros Ecclefiafticos gradus, 
Epifcopos, qui in Apoñolorum iocum 
fucceíferunt, f ad hunc hierarchicum 
Ordinem proscipue pertinere; & poíi-
tos, (,<?) ficut idem Apoftolus ait, a 
Spiritu fanóbo, regere Ecclefiam Dei: 
( / ) eofque presbyteris. {g) fuperiores 
eífe-, ac Sacramentum Confírmationis 
conferrej miniílros Ecclefiae ord'ina-
re i arque alia pleraque peragere ipfos 
poífe : quarum fundionum potefta-
tem reliqui ínferioris Ordinis nullam 
habent. Docet infuper facrofanóta Sy-, 
nodus, in ordinatione Epifcoporum, 
facerdotum, & exteromm Ordinum „ 
(h) nec populi, nec cujufvis fatcula-
rís poteílatis, de magiérams confen-
fum, five vocationem , five audbri-
tatem íta requiri, ut fine ea írrita íit 
ordinatio: quin potius decernit ? eos, 
qui tantummodo a populo, aut fecu-
lari poteftate, ac magiílratu vocati, 
& inftítuti, ad haec minifteria exer-
cenda afcendunt, & qui ea propría 
temeritate fibi fumunt , omnes non 
Ecclefias miniílros, fed fures &? » joaa. io . ' 
latrones, per oftium non ingreífos, 
habendos eífe. Htec funt, quas gene-
ratira facr^ Synodo vifum eft ChriíVi 
e Aíl. ao, l 
f Coeleft. 
i.epift.ad 
Epifc.Gal-
lia: j c. 1. 
jtSeff.y.de 
Confirm. 
Can. j . 
Hifpal. 2. 
c. y. 7. 5c 
a l i b i . 
fe Laodíc. 
Conccij» 
2 0 4 Conctl. Trtd. cum Declarat. fymtjf, & Anmm. 
^ íideles de Sacramento Ordinis docei-e. 
His autem contraria, certis, & pro-
priis canonibus in hunc, qui fequi-
tur, modum damnare conftituit: ut 
omnes adjuvanteChrifto, fidei regula 
urentes, ii> tot errorum tenebris Ca-
tholicam veritatem facilius agnofcere > 
& tenere poííint. 
D E C L A R A T I O N E S . 
A n fimofiis habens dilucida íntervalk a<l 
Subdiaconatus ordinem promotus, continuo 
teneatur > & dato quod non teneatur, an íit 
ei concedenda dirpenfatio, ut poflit contra-
haré matrunonium. 
Congregatio refpondit, aut tempore fu-
íceptionis agitabatur, & non teneri, niíi 
ante furorem intentlonera fufcipiendl habue-
r i t > aut non conftat j fanje aut infanae men-
tís tune efletj nec item teneri. A d fecun-
dam nullam efíe xationem dirpenfationis 
concedenda:. 
f . ', ' • 
R E M I S S I O N E S. 
•«# et V i de P. Henriquez in f t m . l i b . 10. c. 7. 
i n f r i m i p . & cap. 14. § . z . l i t . V . P. Vafquez 
' m 3 . p . D * T h o m , í o m . 3. d i f p u t . z ^ . a n t t m . i , 
& d i f p . z44. n.tim.17. Bald. Jun. f u ^ r opera 
controyevf. Bellarm. p a r í . I . l i b . 4. cap. 10. 
•ver/. SeptintHs Ordo Sacerdotum eft . P. Valer. 
Reglnaldán prax i f o r i pcenit. l i b . i o . t r a i í . 1. 
nttm. yerf. Q^od att/net •> & num. 16. verf. 
E i d e m . 
* Qui me dele r i . ) Vide text. jun&a 
f u á gloffa in cap. l ici te ^z . queefi. 1. tra-
dita a Jofeph. SeíTe de i n h i b i t . cap. 8. §, í. 
num. l o . 
f Epifcoposy q u i i n ¿íptfíolorum locum 
fuccefsermt. ) Vide Mich. Agía de exhibend. 
a u x i l . fundamento l . f o l , i r . & conel, z . 
pag. m i h i 125. 
D E S A C R A M E N T O O R D I N I S . 
* C A N O N I . 
¿Sup.cr. Siquis dixerit, { a ) noneíTe in no-
vo teñamento Sacerdotium vifibile, & 
externum j vel non efíe poteftatem ali-
quam confecrandi, & offerendi verum 
Corpus, & fanguinem Domini, & 
pf-ccata remitcendi & retineadii fed 
officium tantum &c nudum mlnífle-
rium prasdicandi Euangeliura, vel eos, 
qui non praedicant, prorfus aon effc 
facerdotes *, anathema fit. 
C A N O N I I . 
Siquis dixerit, praíter facerdotium 
non eíTe in Ecclefía Catholica alios 
ordines, & majores, & minores * 
{ b) perquos, velut per gradus quof- ¿ sup.cz.' 
dam, in facerdotium tendatuf, ana-
thema fit. 
y C A N O N I I I . 
Si quis dixerit, Ordinem, íive fa-
cram Ordinationera ( r ) non effe veré c Sup.c.j. 
& proprie Sacramentum , a Chrifto 
Domino inílitutum, vel eñe figmen-
tum quoddam humanum , excogitatum ^~ 
a viris rerum Eccleíiafticarum imperi-
tis, aut efíe tantum ritum quendam 
eligendl miniílros veibi DEI , & Sa-
cramentoí-um, anathema fit. 
/ C A N O N I V . 
Si quis dixerit, per facram Ordi-
nationem non dari Spiritum íandtum , 
ac proinde fmftra Epifcopos dicere : 
Accipe Spiritum fanóVum ; aut per 
eam non imprimi charaóterem ; vel 
eum , qui Sacerdos femel fuit, { d ) d i . t o U ú , 
laicum rurfus fieri pofle j anathe- c'7, 
ma íit . 
C A N O N V. 
Si quis dixerit, facram Unótionem, 
qua Ecclefía infanóta ordinatione uti-. 
tur-, non tantum non requiri, 'fed 
contemnendam, & perniciofara effe i 
fimiliter & alias Ordinis ceremonias í 
anathema fit. 
C A N O N V I . 
Siquis dixerit, in Ecclefia Catho-
lica non efíe hierarchiam divina ordi-
natione inñitutam, quae conftat ex Epi-
feopis, Presbyteris, & miniftris; ana-
thema fit . 
Sejfio XXIU. Cap. I de ^eformMhne\ 10$ 
éC A N O N V I I . 
Si quis dixerit, Epiícopos non eñe 
Presbyteris fuperiores, vel nonhabere 
$^8p>C(4, poteftatem confirmandi, [e) tk. ordi-
nandi; vel eam, quam habent, illis 
efle cum Presbyteris communenr, vel 
Ordines ab ipfis collatos fine populi, 
vel poteftatis fazcularís confenfu, aur 
yocatione, Írritos efle, aut eos, qui 
nec ab Eccleíiaftica & canónica pote-
ftate rite ordinati , nec mifli funt, 
fcd aliunde veniunt, legítimos eíTe 
verbi & Sacramentcmm miniftrosj 
anathema íit . 
^-C A N O N V I H . 
Si quis dixerit, Epifcopos , qui au-
¿loritate Romani Pontificis aflumun-
• tur , non efle legítimos , & veros Epi-
fcopos , fed íigmentum humanum i 
aníithema f i t . 
R E M I S S I O N E S . 
» C A N O N L Viáe Bald. Junlum fuper 
vptra controv. Bellarm.f. z. l i b . 6. c. 3. & 4. 
& C A N O N I I . Vide Thom. Valafc. tom. í . 
ñlleg, z. num. 4. P, Valer. Reglnald. in f r a x i 
f o r i feenit. l i b . 30. n . 
i y C A N O N I I I . Vide Valafc. tom .x .d leg . i . 
Petr. Ledefm. ¡n futnm. p. 8. t r a f í . de Sacr, 
Ord, c. 1. conc. 1. 
^ C A N O N I V . Vide P. Henriquez in 
fumm. l i b . 10. c. 4. § . a. I i t . F . & G. P. Valer. 
(t. l i b . 3©, »«»». 3. V . , M ó . á . d e Sacram.tom.z. 
d i f f . zo. n . y 8. Bald. Junium fuper opera con-
t rov. Bellarm, f . a. l i b . 6, c. f , yerf. i tempatet . 
Petr. Ledefm, d i í i . t r a£ í . de Sacram. Ordin. 
cap, 4 . concl.z. * Videetiam text.cumglofj'.in 
cap. licite 31. Div.Thom. 3. 'par. qu<efi. 69. 
* r t , j . Jofeph de Seífe in t ra&.de inhib i t ion . 
cap. 8. §. 1. num, zo. 
• Í - C A N O N V I . Vide Mich. Agiam de 
txhfb. auxtUis fundament. z. f o l . m i h i 14. 
5 S C A N O N V I I , Vide Sayr. de Sacram. 
, n genere, hb . i cap.*, ^ f i , a r t , s . yerf. 
De confecr .J íptfcopt .V, ^ g ¡ d > ^ z0> 
r u m . Í4 . & ^ m . 75, P. Vafquez d i t t . tom. 3. 
difp. 243. a num. z. & dtfp. Z44. nu 
t C A N O N y i l l . Vide P44HcnrIque7z in 
f u m m . l t b . IO, c. 3. t n pne . P. Paul.Comitol. 
refponfor. moral, l i b . í , n.3. Petr. Ledefm! 
*iiéh t ra f i* d i Sacram. Qrdin, c, ¡ , 
D E C R E T U M D E R E F O k s 
M A T I O N E * 
EAdem facrofanda Tridentina Sy-nodus» reformationis materiam 
profequens ^ hsec , quas fequuntur, 
in piafen ti decernenda eíTe ftatuit, 
& decernit. 
C A P U T I . 
Patriarchalibus * PrimatiaUbas ^ Me-
tropolitanis ac Cathedralibus pra-
feélns > etiam Cardlndis-, mmquam 
abfit a Diceceji fuá , ñifi ad fum-
mum tres menfes contifiuos , v d 
interruptos , exceptis modis infra-
fcriptiS) probandis corant Aíetropú-* 
Utano, aut ( in cafu ) Sufragáneo. 
Tempere abfentU nullum populus 
dammm fentiat . ¿iliter fademes 
graviter pmimtur. Eadem ferz/en-
tur in Curatts, in quorum ab/entia 
ponendi Ficarii approbati . QM<e~ 
dam notatu digna ponuntur in hoc 
Capitulo. 
a. *fiy3cc. f^y U m { a ) preceptodí- j^oan.ar. 
vino mandatum fit ^ / ¿ ¿ j * . 
ómnibus , quíbus animamm cura com- dift. c. fie-
mifla eft, oves fuas agnofeere, pro his ".^ui Epl'. 
facrificium oíFerre , verbique dívini íbopatum» 
príedicatione, Sacramentorum admini^ - g^ria'"»^ 
ftratione, ac bonorum omnium ope-pifc»i*.«i. 
rum exemplo pafcere , pauperum , ** 
aliarumque miferabilium perfonarum 
f curam paternam gerere, & in cae-
tera munia paftoralia incumbere > qu» 
omnia nequáquam ab iis prasftari, & ' ' 
implen poííunt, qui gregi fuo non 
invigilant , ñeque afllftunt, fed [b) ¿joan.«t.v 
mercenariorum more defemñt: facro-
fancta Synodus eos adraonet, & hor-
tatur, ut divinorum prxceptorum me-
mores , fadique { c ) forma gregts, j( V. ^ 
in judicio, & veritatepafcant, & re-
^ n t . Ne vero ea? quae de reíidencía 
fan-
2 0 6 Conctl, Trid. cum Dedarat. 2{emiJf,&Amot. 
Idfrefoí ra^e> & utiliter jam (d ) antea fub 
¿ felic. rec. Paulo IIL fancita fuerunt, 
in fenñis a facrofanóta; Synodi mente 
alíenos rrahantur, ac íi vigore illius 
decrcti quinqué menfibus continuis 
abefle liceat; illis inhserendo, decla-
rar facrofanóta Synodus.» omnes Pa-
tríarchalibus , Prímatialibus, Metró-
poli tanis, ac Cathedralibus Ecclefiís 
quibufeumquequocumquenomine, & 
titulo praefedos etiam ti fi fam&E Ro-
manae Ecclefias Cardinales fint , obli-
gan ad períbnalem i . in fuá Eccle-
fia vel dioecefi reíidentiam , ubi ín-
jutióto fibi officio defungi tenean-
tur: ñeque abeíTe pofíe, niíi ex cau-
*J,dc^**.fis , & modis infraferiptís , (<?) z. 
ter' qua- Nam cum Chriñíana charitas, t úr-
tíl*r &c Sens neceífitas, debita obedientia, ac 
Tclatumevidens Eccleíias > vel Reipublicae uti-
«cn rífid ^tas a^^uos nonnumquam abeffe po-
etad íupl ílulent, & exigant; decerniteadera fa-
^ci^fiun' cro a^n(^ :a Synodus, has legitimae ab-
f.CquoBrum' fc-núx caufas a BeatiíTimo Romano 
Jm, 74-Pontííícc r ^.aut á Metropolitano , 4. 
vel eo abfente, Suffraganeo Epifcopo 
antiquiori reíidente , qui idera Me-
tropolitani abfentiam probare debebir, 
in feriptis eíle approbandas; niíi cum 
abfentia inciderit propter aliquod mu-
nus s Se Reipublíc^ officiura, Epifco-
patibus adjunótum r cujus quoniam 1 
^ . caufse funt notorix, & interdum re-
peíitína; , nec eas quidem fignifícari 
Metropolitano necefíe erit : ad eun-
dem tamen cum Concilio provinciali 
fpedabit Judícare de licentiis a fe , 
vel a Suffraganeo datis , & videre, 
ne quís eo jure abutatur •, & ur poe-
/ c. <rtn« nis Canonicis errantes puniantur. ( / ) 
d e f t ^ n l ! Intcrea meminerinr difceíluri, ita ovi-
c¿ bencft- bus fuis providendum Í ut, quantum 
f ^ e o d J poterit, ex ipforum abfentia nul-
Sc c. z. hv lum damnum accipianr. Quoniam & 
s t k ^ ' auteniy qui aliquantifper tantura ab-
sardicen. funt, ex veterum canonura fententia 
Conc,c.i4. ncm videntur abeífe, quia ftatím re-
Terfuri funt > Sacrofanda Synodus 
vul t , illud abfentias fpatium fingulis 
annis, íive continuum, íive interru-
ptura > (g) extra prsedidas caufas, í c p/a» 
nullo / ¡c pado deberé dúos , aur ad q!n"U,&7' 
fummum tres menfes excederé : 8c infr*des^  
haberi rationem, ut id xqaz ex cau- formfe.ul 
fa fiar, & abfque ullo gregis detri-
mento: quodan ita f i t , abícedentium 
confcíentix relinquit, quam fperat re-
ligiofam, & timoratam. fore , cum 
Deo corda pateant; cujus opus non 
fraudulenrer agere , fuo periculo tc-t 
nentur. Eofdem interim admonet, & 
in Domino hortatur; ( h ) ne per i l - ^ [ ¡ ^ o ' y l 
lius temporis fpatium, DominiciAd- q. 1. 
ventus, Quadrageíimx, Nativitatís, 
Refurreótionis Domini , Pentecoftes 
item, &CorporisCImftidiebus, qui-
bus refíci máxime , & in Domino 
gaudere Paíloris príefentia oves de-
beant , ipíi áb Eccleíia fuá Cathe-
drali ullo pado abfint , niíi Epifco-
palia munia * in fuá dioeceíi eos alio 
vocenr, 
Si quis autem, quod utinam num-
quara eveniat, contra liujus Decreti 
difpoíitionem abfuerit, ftatuit facro-
fanda Synodus, prster alias poenas t 
adverfus non reíidentes, fub ( i ) Pau- «Sim.feff. 
lo I I I . impoíitas , & innovatas, ac c'ir&inti 
mortalis peccati reatum > quem incur- «n Bulla 
r i t ; cúm A -pro rata temporis abfen-p--,í¡l 
tije fruólus fuos non faceré, nec tu- per refid, 
ta confeientia, alia etiam declaratio- qucVente",*. 
ne non fecuta f , illos fibi detinere & ferc per 
poíTe; fed tenerí aut ipfo ceffante, ^ n o J 
per Superiorem Ecclefiafticum illos refid. 
fabricae Ecclefiarum^ 5. aur pauperi-
bus loci erogare : prohibíta quacum-
que conventione, vel compoíitione, 
quíe pro fruótibus maíe perceptis ap-
pellatur; ex qua etiam pradióti fru-
dus in totum, aut pro parte ei re-
mittentur: non obítantibus quibufeum-
que privilegiis cuicumque Collegio 9 
aur fabriese conceíliy. 6. p r ^ E'adem 
omnino, etiam quoad culpara ? amif-
íionem fruóluum , 5c pcenas , 7 . de: 
cura-
Sejfio 1X111 Cap, h de fyformatme, 2 0 7 
k Inf. fefs. 
34. c. 18. 
§ . deb.at, 
< . Extrav, 
commuu. 
l ib . y.c. ? 
Divina, de 
privi l . 
i Sup. feff. 
6' de ref» 
c, 1, 
curatls infenoribus, S. & aliis qui-
bufeumque , qui beneficium aliquod 
Ecclefiafticum , 9. curam animamm 
habens, obtinent, facrofancta Syno-
dus declarar, & decernlr: ita ramen, 
urquandocumque eos» 10.caufaprius 
per Epifcopum cognira, & probata, 
abeíTe conrigerit, Vicarium idoneum , 
ab ipfo Ordinario approbandura, cum 
debita mercedis aílignatione relin-
quant. Difcedendi o autem licentiam in 
ícriptis, gratifque concedendam ultra 
birneftre tempus, nifi éx gravi caufa 
i r . non obtineant . 12, Quod , fi 
per ediótum citat iet iam non perfo-
naliter, contumaces fuerint i i3.iibe-
rum effe vultOrdinariis, 14. per cen-
suras Ecclefiafticas , & fequeftratio-
nem, 15. & fubtradionem fruduum, 
aliaque juris remedia, 16. etiam uf-
qhe ad privationem 17. compellerej 
nec exécutionem hanc, quolibet pri-
vilegio , licentia, familiaritate, ex-
emptione , etiam ratione cujufeumque 
beneficii, padione, ftatuto, etiam ju-
ramento, vel quacumque auéloritate 
confirmato, 18. confuetudine etiam 
immemorabili, quae potius corruptela 
cenfenda eft, íive p appellatione, aut 
inhibitione etiam in Romana Curia , 
vel vigore ( k ) Eugenianas confti-
tuábnis fufpendi poffe. Poftremo tam 
decretum illud fub ( / ) Paulo III . 
quam hoc ipíum in Conciliis Provin-
cialibus & Epifcopalibus publican fan-
€];a Synodus praícipit : cupit enim, 
qucE adeo ex Paftorum muñere, ani-
mammque falute funt , írequenter 
omnium aurlbus , mentibufque infigi , 
ut in poftemm, Deo Juvante, nulla 
temporam injuria, authominum obli-
vione, aut defuetudine aboleantur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
l i l n fna EccltjlayelDfcecejl refidentUm. ") 
Bpifcopus itiodo in Eplfcopatu refideat, fo-
Jutus eft a reíidentia beneficii íimplicis, aut 
dignitatis , quam Gne ulla animarum ctíra 
obtlnet , etiam extra Diotrcefím, in aliqua 
Cathedrall : eamque retiñere, ac ejus f ru-
íhis percipere poteft , exceptis povtionibus 
& díftribucionibus quotidianis , & aliis, íi 
quíe forte fint, qux abíentes jufta aliqua de 
caufa non percipiunt. Vide/Mp. Sej}'. 6. cap. t i 
de Reform. §. Habens Archidtaconatum. 
Epifcopus proinde reíidens in Urbe Ca-
thedrall , liber eft a_ refidentla Monafterü 
Monachorum regulariura , _ quod obtinet 
cum difpenfatione P a p « , licet i l l i annexje 
fint allquaj Ecdeíice curatíe poft eredionem 
Monafterü , & prxfertim fi in tali Mona-
fierio non fit fons baptifmalis , nec aliqua 
animarum cura, & curarse regí foieant per 
Vicarios. 
An In príefentia , in qua Epifcoporum 
copia haberi non poteft, difpenfandum fit» 
ut in loco duorum Epifcoporum , qui in 
confecratione Epifcopi íntereífe debent , 
fubrogentur dúo Abbates , duove alii di-
gnitates Ecclefiafticas habentes ? Congre-
gatio dixit poífe difpenfari & major para 
Theologorum , qui coníulti fuerunt , fie 
refponderunt faciendum , & Ita Pius V* 
difpenfavit. 
2. TSljim cum Chr i f l i ana charitas. ) Non 
licet Epifcopo a fuá Ecclefia abeíTe, niíi ob 
aliquam caufarum , qu^ habentur In hoc 
capite infra , de quibus non eft perpetuas 
morbus . Itaque non licet Eplícopo abfen-
tare fe ab Eplfcopatu fuo propter morbum 
•perpetuum. 
3. ^ í u t Metropolitano. ) Metropollta-
ni providere debent , ut provinciales eo-
rum Epifcopi, juxta Decreta Concilii T t i -
dentlnl refideant in Ecclefiis propriis , <:u-
ramque commlífi iibi gregis habeant dil i-
gente m . 
4. r d y eo abfente. Sufragáneo Epifcopo. ) 
Ablente Metropolitano, Epifcopus antiquior 
reíidens, fuper abíentia Epilcopi comprovm-
cialis inquirir. 
J". ^ i u t pauperibus loci erogare. ) H « C 
poena habet etiam locüntí In Curatis infe-
rioribus , ata ut Epifcopus debeat compcl-
Jere Parochum, qui per biennium non refi-
det, 1 leet poftmodumrefideat, ad reftítuen-
dos^  frudus Ultus temporis, quos abfens r«-
cepit, quamvis ad refidendum, «ec per edi-
étum quidem, monitus fuiflet. 
. 6 ' Eadem omnino. ) Epifcopus ad reíícfélW 
tiam cogeré poteft Reftorem, íicet ejus Ec-
clefia Parochialís pertineat ad inferioris col-
lationem, 
7. Be curatis inferioribus, ) Non licet 
Epifcopo j pro Cathedralis Ecclefia: fervítío s 
vel 
2 o S Concíl, Trid. tumDeclarat. %emt¡[, <p Amotat, 
a?. Sept, 
vel etlam fuo, allquem ex Curatis, extra 
ípforum curam, ad certa negotia adhibere 
conftituto lb¡ etlam Vicario idóneo . Ne 
que excufantur a refidentia ob defetlum do-
inus , ñeque íí hábent oflicium inquifitío 
nis , nec proprer l i tem. Et etiam Coadju 
tores perpetui tenentur ad refidendiim per 
fonaliter íícut veri curati > , & íub hoc cap. 
comprehenduntur, etiamfi ín aliis beneficüs 
fervianc» etiam in Cathedralibus. Infra hoc 
cap. § . Eptfcopus non foteft. 
Congregatio Conciiii cenfuit, fi Ecdeíia 
Parochialis Reíioris habitatione caret, de-
beré utique j & poíTe _ Reélorem compeJli 
ad habitandum ¡ntra limites Parochia; in 
loco propinquiori. 
8. Et a l i is quibufcumque , ) Capellanl 
coadjutores Reéloium Parockialium , cum 
Capellaniis perpetuis inñrtutis , auftoritate 
Apoftolica , tenentur ad perfonalem refí-
dentiam , _ íicuti tenentur Redores ipíi , 
Congregatio cenfuit > omnino teneri j & 
#)s dumtaxat excipi , «[ui ex ínílitutione 
poífunt per alium fervire , vel quibus nul-
la exprefla refidentia perfonalis obligatio 
iajuncla efí . Unde & Ordinarius tenetur 
eos cogeré, fícuc ipfos Redores, nec cum 
aliquo hujuímodi difpenfare , quoad refi-
dentiam, mfi ut cum Redoribus Epifcoiuis 
poteil , eodemque jure examinandi tenen-
t u r , quo Redores Parocfciales, ex caf. 18* 
Sej}.. 14. 
9^  Curam animarum habens . ) Etiamfi 
eífent in Parochia tres tantum incols , & 
íbi fuerint d u z Ecclefije uni tE, refidendtim 
eft in digniori j quod fi non conftet, qua; 
fit dignior , refidendu-m erit in frequendo-
r i • Qbtmens Jegitime ante Conc* Trident» 
confirmationem , Parocliiaiem Ecclefiam > & 
Canonicatum, non eft cogendus alterutrum 
reíignare, dummodo in ParochiaJi Ecclefía 
refídeat, fruduíque Canonicatus percipiat, 
& amittat tantum quotidianas diftributio-
nes , atque illas , quas abfentes juftis de 
caufis non percipiunt : qui tamen , fi fta-
tutis horis in ipíb Canonicacu etiam reli^ 
deat, .& i l l i inferviatj tune quotidianas di-
íiributiones coníequetur . Vide Sej], f . de 
Reform* § . Ver feipfos* 
Si Parochialis Ecclefia tribus , aut qua-
tuor milliaribus diñet a civitate in hac 
redor habitare debet j nec Dominick die-
bus tantum ad fuam Ecclefiam accedens, 
habecur pro refidente. 
An propter intemperiem aeris , relido 
ibi Vicario approbato , ex Ordinarii con-
íenfu , Parochu? non inde oriundus poífit 
alibi habitare l Congregatio ceníüi t , non, 
pofie : fi tamen Redor itífírmus eífet > & 
in loco Parochialis cur^ curarl non poteft 
defedu Medicorum niedicinanimve , tune 
poíTe ab Ordinario dari ei dllationem trium 
vei quatuor menfíum , ut in locis vicinio-
ribus maneat, recuperandie fanitatis caufa , 
pofito interea ab ipfo Ordinario in Paro-
chíali Vicario , cum congrua portione ex 
reditibus Parochialis . Itaque Redor , qui' 
habet Vicarium perpetuum in fuá Parochia 
feu Redoria , poreñ & debet compelli ad 
perfonaliter refidenduni, nifi tota cura ani-
murum translata fuiíTet legitime in folum 
Vicarium perpetuum. Infr . hoc cap, §, P<f-
rochus, 
Fuit olim Monafterium inílgne Sandi 
Benedidi , in loco campeftri , quod pra:-
fenter caret conventu 5 & eft commenda^* 
rum > in quodam caílro , fere per unum 
milliare diñante a Parochiali , cujus^ mo-
nafterii cura fuit femper follta exerceri per 
deputatos ab Abbate feu Commendarario 
pro temperé , habetque collationem non-
nullorum beneficiorum curatorunv exiften-
tiurií in alienis dioecefibus Se homines d l d i 
cafiri veniunt diebus Fefiis ad audiendam 
Miífam & divina officia ad Ecclefiam d i d i 
Monaftcrii , <\ax celebrantur per eofdein 
heredes deputatos : quam oh rem didus 
commendatatius tenetur ad refidentiam, & 
ad facros Ordines accipiendos. Vide SeJJ'.é.-. 
ap, 2, de Reformat. §, In t i m l u m de Comm 
Ordin. 
l o . Caufa prius per Epifcopum cognita, ) 
Omnia h^c commitmntur Epifcopo , qui 
executioni demandet , etiam in illis Paro-
chialibus , quarum collatio ad inferiores 
fpedat , etiamfi inferiores elíent Abbates 
regulares. 
Stante confuetudíne in Ecclefía Cathe-
drali , quod Canonici non intereífentes di-
vinis i non percipianc frudus prajbenda:, 
nec diíftributiones quotidianas, licet Epifco-
po retiñere penes íe unum vel dúos Canó-
nicos , qui didos frudus & dlftributiones 
percipere pofllnt , ac fi in Choro príefen-
tes eílent : exceptis camen diftributionibus 
quotidianis. 
Parochialem Ecclefiam habens cum Ca-
nonicatu > in Parochiali refidere tenetur j 
quod etiam eft conforme Bulla; Pii V . quas 
incipit , cupientes pro noftris y, publicatíB 8. 
Id . Julii , Anno i f é S . fuper hoc edTita», 
& percipit frudus prebenda; . Ejus tamen 
quotidianas diñributiones perdit, & fi quid 
proteica ablentes juila de caufa non per-
cipiunt . Vide in hoc cap. § . Curam , ^ . 
ScJJ] 3. cap. 1. de Keformat. § . Ver feipfrs. 
Seffio XXl lh Cap. L de \eformatme. 2 0 9 
digníorl. Vide Sefx. z i . de Heformau cap. j , . 
§. Habens. 
Obtin'fens parochialem , & Canonicatuin 
prsebendcE Magiftralis i cum difpenfatione an-
te ConcUium Truientinum legitime obtentaj 
tenetur in Parochiali refíciere; atque tn Ma-
giftrali prebenda idoneum virum fubftituere 
debetj qui Sacrse Scriptura: interpretando 
munus obeat. Vide Sefs. f.cap. z. de Reform, 
§. De cutero. 
Eum» qui obtlnet Ecclefíam baptifmaleraj 
cui incumbit fola eura bapcizandi omnes 
infantes oppldi, & exifl entes fub cura Ar-
chipresbyterl, prsefuppofito quod in Eccíe-
fia Archipresbyter pr^ter baptiímum , cx~ 
tera Sacramenta adminiftret j Congregatio 
die a i . jul i i^ 15:87. ceufuít teneri ad refiden-
tiarn, ad minus tanquam Coadjutorem Ec-
c l e ü s parochiaiis . Quin & obtinens Cano-
nicatum, cui fit unita Parochiaiis ad vitara 
obtinentis ? teVierur in Parochiali .refideres 
etíamfi unió fada fit ad vitam obtinentis 
tantum . 
Si autém Canonícatus eft in eodem loco» ubi 
Eccleíia Parochiaiis > poteft ^trique Infervlre 
& percípere quotidianas diftributiones 5 & 
commoda y qu^ e funt i l l l muneri actributa : 
íí vero inferyire nequeat, diftributtones tan-
tum eorum dienun, quibus non Ineft > amit-
tat, ñeque alio damno affici poteft. Quod 
procedit non obftante quacunque nobllitate 
C'anonicorum, aut Ecclefix Cathedralis, et-
i ím Metropolitaníe. 
An Epifcopus procedens per fubrraftio-
nem fruftuum adverfus Parochos non refi-
dentes juxta hoc Decretum eod. omni-
no teneatur obíervare eadem intervalla , 
eandemque rationem , quje contra Epiíco-
pos non reíídentes ftatuirur cap. 1. Sefs, 6. 
Congregatio cenfuit Epifcopum 5 quoties 
in opem omilfaj reíidentix vult Parochis 
fubftituere partes fruduum , quos refiden-
do fuos fecerunt, deberé obfervare » quoad 
intervalla & quoad quotas prarfcriptum 
Concil. cap. 1. Sefs. 6. in executione au-
tem facienda fuper illis frudibus , quos 
iidem Parochi pro rata temporis abíentiaí 
£ios non fecerunt , neo tuta confcietitia 
retineri poífunt > «x Decreto Concil. cap. 1. 
§ . S i q u i í antent) Sefs. 14..Epifíopum non 
deberé fequi intervalla, de quibus in c a p . i , 
Sefs. 6 . 
Epifcopus procedens per fubtradionem 
fruduum adverfus Parochos non refidentes 
juxta Concilium Tridentinum > non tenetur 
obfervare eadem intervalla > & eandem ra-
tionem, quíe contra Epifcopos non refidentes 
ftatuit caput tertium Seflionis fextx. Et re-
íídens in Parochiali» quse non longe abeft a 
Collegiata , in qua Canonicatum obtinet i 
diebus ferialibus ad Ecclefiam Collegiatani 
accederé , & in ea divinis infervire poteft : 
modo ómnibus diebus & horis fuis debi-
tis & congruis , Parochiali iníerviat, & ni-
h i l prorfus relinquat ex debito íervitio ipííus 
Parochiaiis. 
Habens Canonicatum & Parochialem & 
refidens in Parochiali > ex praefcripto Bul-
IÍB P i i V . diftributiones quotidianas lucra-
mr : fi Canonicatus confíftit folum in di-
ftributionibus quotidianis, non habens prs-
faendam . Hoc procedit, fi utrique infervi-
re nequivent ; quia fi ambobus commodc 
leryire poflet , lucraretur folum juxta fer-
vitium , quod p r i l h r e t . Porro obtinens 
dúos Canonicatus» in digniori refidere de-
bet , & íolum diftnbutiones ÍUius amit t i t , 
m q u o non refidet. Atque ideo Epifcopo 
Boílanenfi fcnbatur, uc teftituat Canoni-
catum presbytero N . cura non debeat ibi 
«efídere j refidens in Canonicatu S. María? 
Gm* Trid. cnm G*lh 
Propefitura, licet tantum fit Jurifdi-
dionaiis) intelligitur tamen eflfe comprehen* 
fa in Bulía S. D . N . PIi V . de refidentía 
Parochorum , edita & publicata 8. Id .Ju lü 
i fóS. Etiam perpetui coadjutores refidere 
tenentur, ficut veri curati, etiamfi in aliis 
beneficiis infervirent, etiam in Cathedra-
libus. 
C^tufe non excufantes "Parochos a re-
fidtntia. 
COngregatio Concilii cenfuit» non licc- 2, junii re Parochis caufa ftudiorum a fuisPa- IJJS» 
rochialibus Ecclefiis poft Concilium abeífe» 
& Epifcopum licentias ad id concederé non 
poífe , eafque , fi conceífe fuerint , noti 
fuftiagari. 
A refidentía non excufator exercens of-
ficium Subcolledoris Apofiolici» vel ínquí-
fitoris > ñeque etiam excufat lis fuper ea-
dem Parochiali mota. Vide Sefs. 7. cap. f , 
§ . Subcnl leEíot ts , 
Similiter Licentia obtenta ab Epifcopo 
de non refidendo » non excufat a refiden-
tía , cum eam Epifcopus concederé n o » / 
poífit, 
^ Obtinens Parochialem Ecclefiam per pro-
vifionem Sedis Apoftolicae , & habens/ U?-
berum curx exercitium & omniiim bono-
rum t fruduum ac proventuum , ad d i -
dam Ecclefiam Parochialem pereinentium 
poireífionem , licet in iimine adeptíe poí^ 
íelfionis prasdid^» mota lis fuerit per aliquem 
i n petitorio j tamen tenetur fe promoveri 
O faceré 
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faceré infra annum, lite pendente, & com-1 Nec fuíficit licentia tacita , fed opor-
pellendus eft ad reíídendum ín difta Eccleíia. I tet j ut íit exprefía juxta formam Concil. 
E t pr«fuppoííto quod non teneatur refideie, I Trident. Frudus amittimtur duntaxat pro 
co cafu debet Epiícopus idoneum Vicarium I rata illius temporis, quo quis abeft fine Jl-
ccntia. depurare j partemque fruftuum omnium pro 
fufficienti viftuaífignarej juxtaConciliiTn-
dentini formam. Vide Sej}. 7. de Reformat. 
cap, 7. §. Portione etiam. 
Licet Epiícopus pro viíítationc fuá» Dioe-
ceíís uti opera Parochi pofllt, illetamen ob 
cam caufam ultra quadrimeftre ííngulis an-
BÍS abefle non poteít a fuá Parochia, & in-
terea poní debet in ea idoneus Vicarius , 
cum congrua portione fruáuum d'i&x Pa-
rochia?, arbitrio ipfius Epifcopi aííignanda . 
Odium a refidentia nonexcufat, tntmicjttix 
samen excuíant ad cempus 9 fi non fuerint 
contraíla; culpa Rcftoris Parochialls » & 
Epiícopus cum iftis ad annum difpeníare 
conccditur, dummodo tamen ín Parochiali 
idoneus remaneat Vicarius. Infra todtm cap. 
$. Vrstbyt, 
Céttf* excnfantet a refidentia. 
COngregatio cenfuit folam diftantiam lo-c i , etiam cum «qua caufa difccdendl, 
non excufare Parochum, ut poflic abeílé a 
fuá Eccleíia fine licentia in fcriptis obten-
í a , nifi talis neceffitas repente fe ofterat , 
quse non patiatur dilationem hujufmodi li-
centiam petendi, quo cafu quamprimum de 
difceífu & de neceffitate Ordinaríum cer-
íiorem faciendum cíTe, ut de cauíá cogno-
ícere poífit. 
Nec Parochus hábens juftam caufam ab-
cundi extra Parochiam per dúos menfes 
aut tres, íatisfacit fuse confcientiar , fi pe-
tit licentiam, jurans fe gravamen habere , 
quod non expedir manifeftare , uc fíe pe-
títa licentia abefle poífit , lieet Epifcopus 
Roa concedat. Similiter abefle non poteft 
in cafu, quo caufam rationalem expreífit; 
quam vir bonus & íequus rationalem ju-
«íicat , fed rigidus Prajlatus minus aequatn 
judicat, & licentiam denegat , vel quia 
movetur fufpicione, qua; fifta íit, cum ta-
men fit vera, fed habere pofle recurfum ad 
lüperiorcm. 
Nec eft líber a culpa, & apoenaamiífio-
JHS fruduum, qui veluti per quatuor men-
íium fpatiura ex urgenti admodum cauía ad 
curandam íiiam vaíetudinem morbo gravi 
inñanti, pro hujufmodi abíentia non petiit 
licentiam ab Epifcopo, qui bona íide puta-
vit evidentiam caufa: fatis efle, niíipericu-
ium fuiífet in mora petendi licentiam , ut 
fdpra dtóum e ñ . 
Nec poteft componi reftitutio debita fru-
ctuum male perceptoruxn , cum obtínentl-
bus Bullam Cruciatx , vel vigore aliorum 
privilegiorum facultatum obtentarum poft 
Concilium. 
Parochus EcclefiíB, in qua fuit conftitutus-
papellanus, cui ex inftitutione Capellanix 
«npofica fuit tota cura animarum, feu Vica-
ria perpetua, quoad Capellanus vixerlt, non 
tenetur m ea reíidere. 
Infinnitas excufat a refidentia quando in 
loco Parochia: non funt Medici, vel medici-
na; , & quando infírmítas alib; curari pot-
eft. Hoc cafu per quatuor menfes difpenfac 
Epifcopus, ut in locis vicínioribus Parochus 
manear, recuperandíe faniratis caufa, pofito 
interea abipfo Ordinario in Parochiali idóneo 
Vicario cum congrua portione ex reditibus 
ipfius Parochialis, &c. 
Presbytero habenti inimicitlam cum Do-
mino lod, ubi fitum eft beneficium , Epi-
ícopus debet ( fi non poteft eos reconci-
liare ) daré aüud beneficium , extra terri-
corium & jurifdidionem illius Domini , 
vel perniittere eidem presbytero , ut abef-
íe poflic a beneficio etiam per annum , 
conftituto tamen Vicario idóneo, cum afli-
gnatione xqux portionis fruduum benefi-
c i i , ut ei iníerviat , doñee caufa inimici-
tiarurn ínter eos defierit. Prius tamen haben» 
Canonicatum & Parochialem , in qua non 
poteft fine diícrimine vita» propter inimi-
citias reíidere , non eft cogendus , (dum 
liibeft inimicitiarum caufa ) in ea reíide-
re , fed permittendum eft e i , ut refideat 
in Canonicatu. Dabuntur litera: Ordinario , 
ut cognofcat, fi funt vera; & graves inimi-
cicia; , qua; narrantur & abfque ipfius cul-
pa , ac poftquam obtinuit illius beneficii 
difpenfationem , exortx ; tune Ordinarius 
det el dilationem, ut in alio viciniori , & 
tutiori loco manere pofllt , durantibus ta-
men duntaxat inimicitiis , dum non ultra 
annum durent . Interea autem idoneum 
Vicarium in illa Ecclefia conftituat, aífi-
gnata ei congrua portione ex. reditibu» 
ipfius Ecclefia; : quod ft eflet Canónicos , 
& frudus confifterent in diftributionibus 
quotidianis , illas Canonicus lucrabitur > 
deduda tamen tertia parte pro defervien-
tíbus. Curabit autem Epifcopus , ut iní-
micitia» extinguantur : fi id perficere no« 
potuerit> referibere debet ad Cardinales 
Con-
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Congregationls Concil. cujus culpa faftum 
fuerit > quo m'mus reconciliatio procefle-
rit. 
Quando Epifcopus legitime diípenfavit 
« refidentia per aliquod tempus , uc puta 
o6to menílumj relido tamen idóneo Vica-
rio ín Parochiali •> ut Redor alicui operíe 
vacare poílit, v. g. fabrica Monafterii, ab-
íens excuíatur. Confer cum hoc cap. §. de 
Curas» s. 
In his qux pertínent ad refidentiam» ob-
fervanda func, quse habenmr in hoc cap. & 
in relíquis. Si non poíTunt fervari Decreta 
Concllii Tridentini praedida , id agendum 
eft> quod commodius & melius potefi : & 
qui non habet domum propriam inloco? ubi 
reíidere tenetur , aliquam conducere debet: 
ubi vero populus non poteft yidum íuo Cu-
rato fubminiftrare» Ordinarius ea obferva-
re debet , qua: habentur cap. 3. fefj. 44. de 
Reformar. 8c in cafu» quo jura aliquid dií1 
ponant » non debet pro juris declaratione 
ad Papam recurrere . Qui finítima Urbi 
beneficia obtinent, íí domum non habentj 
ubi habitent , eonducant habitationis lo-
cum. 
Parochus non habens commodam habita-
tionem in Parochia > fuit difpenfatus, ut de-
gere poílit in loco vicino, dummodo prope 
Mccleíiam fubftitutus ejus habitet. 
Aliquando hxc facultas eadem de caufa 
ConCdfa fuit 5 fine conditione illa: Dummodo 
prope Ecclefiam fubfiiiutm ejus hahitet. 
Inter caufas excufantes connumeratur in-
firmitas Incurabilis, aeris intemperies, certo 
anni tempore, & quando ita foíitum eft fieri 
ab ómnibus Sacerdotibus j prasfertim aüeni-
genis, & ad tempus. 
Fuit etiam quis diípenfatus a refidentia 
in fuá Parochiali 5 ad tempus a S. D . N . doñee 
inftrueret alium Canonicum de negotiis il-
lius Capituli» in quo ipfe erat Canonicus j 
ut eadem tradaret. 
Creatl audoritate Sedis Apofiolicae , ex 
frudibus parochialis cum congrua portio-
«e duobus perpetuis Coadjutores in cura j 
non poíTunt fervire per fubftitutos j íed ab 
Ordinario cogendi funt ad refidendam . 
Congregarlo ¡ta cenfuit, Epifcopus ergo 
ex hoc decreto debebit eos cogeré ad re-
fcdentiam , & exercendam curam perfona-
S. D . N . ex fententia Congregationis 
declaravit, quod Canonicl obtinentes ex 
legitima difpenfatione, parochiales , eas 
quidem retiñere poflint, fed in ípfis per. 
fonalitór refidere debent j & ^ fi redftus 
fuorum Canonicatuimi veré coníiftant in di-
ftributlonibusquotidianisj Ita ut omnes per-
cipiant de communi maílaj & xmWx pror-
fus dillindíe fint> ne dematur aliquid his 9 
qui horis divinis interfint j poflint fie refi-
dentes in fuis parochiallbus eos Íntegros per-
cipere. Quod fi poft debitum fervitium pa-
rochialibas fuis praíftitumj etiam iníervirc 
Cathedrali poflint» tune eas portiones non 
percipiant: niíi quatenus infervierint. Sup. 
htc cap. §. £ í *Uisi item §. habens Canoni-
catum, 
Congregatio Concilii cenfuit , Parocho 
propter inimicítias ultra jsrimum annum 
abfenti , concedendum fecundum , ob no-
vam caufam > quaj íupervenerjt ex incre-
mento inimicitiarum , & homicidio íubfe-
cuto. 
Congregatio Concilii cenfuit» ultra bime-
ftre tempus abelfe non poífe parochos fine 
licentía Epífcopi, & valet conftitutio Epi-
feopi inhibentis ? ne Parochi poflint abeíTc 
ultra dúos dles fine licentía > ut hic. I n 
infirmitatibus curabíllbus datur etiam qua-
drimeftre. 
Epifcopus non poteft uti opera Parochi 
in vifitatione, vel alio íervitio fuá: Díoe-
cefis : nifi pro tempore hic permiífo duo-
rum menfiumj & tune pro eo tempore ido-
neus Vicarius deputetur. Idem hoc cap. §. De 
Curatts. 
11. TXjft ex gravi caufa non obttneant , ) 
Non funt denegando litera; commendatltia: 
ab Epifcopo Sacerdotibus & Clericis, qui 
non habent beneficia in titulura, requiren-
tia refidentiam. 
Propter inimicítias 5 qua? non fupervene-
runt culpa Parochi » datur quidem annus 
& crefeentibus inimicitiis datur alius an-
nus : fed odium folum parochianorum non 
fufficit, ñeque fí omnes fere frudus eflenc 
alii refervati, ñeque continua aeris intem-
peries , ñeque fi eífet neceíTarius magifter 
ludí, in civítate» aut oppido , ñeque fervi-
tium Epífcopi etiam ad tempus. Hoc fxpe 
repetitur. 
Multa conceífa funt contra hoc Decre-
tum in regno Polonia? > ex variis caufis & 
neceflitatibns. 
ia. fht»d jíj per ediSfum chati. ) Refpi-
cit modum procedendi contra obligaros ad 
refidendumj íéfe abfentantes. 
13. Liberum effevtdtOrdtnari/'s.) Epifco-
pus cogeré poteft Redorem , licet ejus Ec-
clefia parochialis pertineat ad inferioris col-
lationem. inf. hoc cap. §. Competiere. 
14. Ter ctiifitras Ecclefiaft/cas. ) Non ta-
men per excommunicationém > fi abfuerit 
per aliquod breve tempus: licet poíM 
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eonfiltuere Epifcopus , quod non poffic abef-
fe Parochus abfque liceníia ultra dúos vel tres 
«lies, fub pcem excommimicationis, Infra 
§ . Epifcopus fotefi. 
i f . £e fubtra&ionem frucinum. ) Quan-
do alicui Parocho conceditur íludendi fa-
cultas , ut fruílus fuos faciat, ha?c ínfraéla 
fervare debet. P r i m o , ut fíudeat Theolo-
gis aut jur i Canónico in celebrl Uniyeríita-
t e . Secundo j íí eft xtatis annorum triginta, 
nulla facultas concedí debec ; ideo aptas eft 
exprimenda» & hoc nifi jam iludía inceplf-
f e t , & illa nondum abíclvifTet y propter 
quod jam coepta ñudia potefí finiré. Ter-
tio j ad quinquennium tantum i a princi-
pio ftudii computandu'm licentia hxc eñ 
concedendaj adjeéla cláufula , ut infra an-
num ad fubdiaconatum fromoyeatur. Q».:ar-
to , interim cura animarum per idoneum 
Vicarium ab Ordinario eligendum 5 afllgna-
ta illí congrua portione fruéluum , exer-
ceatur. Atque hxc facultas folum habet lo-
cum in Parochiallbus ante Concilium Tilden-
tínum obtentis, qula In obtentis poftConci-
Jlum , praídida licentia non daturi fecus in 
Canon!catibus, etiam poñ Concilium Trt-
dentlnum obtentis j in quibus datur ftatuen-
di facultas. 
Epifcopus poteíl prohíbete Parochis fub 
poena pecuniaria arbitraria, qua:tamendimi-
idiam decimam non excedat, ne ultra biduum 
a fuá Ecclefia poflint abefle : non tamen id 
prohibere poteft fub poena excommunicatio-
nis latíE fententiae, Parochus, qur non vuk 
i n fuá parochiali refidere, debet ea fervato 
Juris ordlne privari . 
Redor parochialis Islerdenfis monitus 
ab Ordinario , ut rcfideret , noluit , & 
propterea e ñ eontumax appellatus : vifum 
efl committendum Auditor! Cameríe, quod 
Epifcopo committat , ut Ecclefije Vica-
rium pra?ficiat , ne cultus & reliqua cura 
deferatur. 
x6. Etiam ufque ad privatioitem . ) Arbi-
t r io Epífcopi reliélum ett, qua vía , & quo 
remedio ex h!s uti voJuerlt contra non re-
ndentes. 
Vrivationem . ) Intellígendum exclufive uf-
que ad privationem, dum tamen prarceífe-
rint tria ediita publica, & lapfi fmt fex man-
íes juxt\cap.tm dt clericis mn refid. 
17., Comfe lUre . ) Hxc compulfio ad Epi-
fcopum perrinet j etiam quando coUatio per-
tinercc ad Abbatem r£^ularen\» 
18. Confuetudine etiam' immemaraéili . ) 
Vicarlus amovibilis In exercítío curie anima-
rum * argult cu'ram elfe penes deputantem , 
& látcf ipíuni ceneri ad reíidenúam. 
Poñulantibus equítibus Hierofolymít^ 
nls , ut Capellani Melitíe commorantes » 
CopfeíTores Equitum , & habentes in allí» 
locis Parocbias , non cogantur refidere ? 
Congregarlo refpondít , iílls , qui habent 
parochias in Italia , permittendum cíTe » 
ut non reíideant ad annum : qu! vero ha-
bent ¡n aliis provinciis , ad decem & oéto 
menfes. 
Quandoque ex caufa difpenfari folet , 
ut quis ín Parochiali continué non refideat, 
habens Canonicatum , l i utrique infervire 
poíí i t . 
Epifcopus íicentiam daré debet Pr'iori pe-
tenti , ut per quatuor menfes a fue Priora-
tu abeífe poñlt in loco commodiori, yalc-
tudinis fuas curando caufa. 
Gratlade non refidendo a S. D . N . obten-
ta, & de percipiendo fruítus rationeStudii, 
non valet, nlfí & Ordinarii confenfus acce-
dat. Ira Plus I V . in declaratione, quodgra-
tia de non refidendo non valet fine Ordina-
ri i confenfu, qüse publicata fuit anno 1564, 
die Z4 .N0V. 
R E M I S S I O N E S. 
a. Vide Concil. Brachar.4. a£ í . z . cap*n , 
Navar. in Manual, cap, zf. num, 12,1. 1 .^ 4^ 
l'mit, Petr. Pechi.in reg. 1. de regul. juris lib* 
6. num.9. Antón.Pagan, de Kefidentia. GonzaL 
ad reg. 8. Cancel, g l^j .n . 9. Fr. Jo.de la ClUTl 
de jiatulieligiúnis lib. 2. cap. 1. dub. 1. CíevaL 
comnt, contra comnt. quxfi. i 8 f . P. Leííl, de 
juflit. lib. 2. cap. n.dub. 19. P. Valer. Regina 
in praxi fori fcen. L i o . num. 62. & l¡b.-$o* 
tra£h 3» a num. ^4. eum feqq* f Vide etianx 
Salzed. ad Beríi. D/á^ in frax. can, cap. 5.2. l iu 
C. Cened. in eollett. 30. num,z* & aé feX" 
tum. Bobadil. ío?» 1 , fm&Politicx lib.z.cQ* 
Camil. Borre!, eonf. z, n,\6, Sim. de Prs t i* 
6onf.6%. centur,^, 
$ An Prior, qui habet Vicarium perpe* 
tuura , cul incumbir cura animarum, tenea-
tur refidere? Decrevlt facra Congregarlo 5 
quod non , his verbis : Habens Parochia-
lem, in qua Vicarium perpetuum legitime 
inftitui obtinult, eo vívente refidere non te* 
netur í refert Gonzal. ad reg^S. eanceLglofll. 
é . num. 9^. 
y An Epifcopo liceat pro Cathedralis Ec-
cíefiíe ferylrio & Item fuo, allquem ex cura-
tís fuas Dioecefis, ex Ipfomm Ecciefiis con-
fiituto ín lilis idóneo Vicario ad certa nego-
tia adhibere, q u i , quando in hujfufmodi func 
fervttio, a filis Ecciefiis minimé abeífe cea'-
feantur? Congregarlo cenfuít, non Kcerete-
fte Gonzal. d. £l»ft. 6. nnm. ift> 
/ Sacra 
Sejfio XXUI. Cap.h de 2{efirmatmt. 21% 
& Sacra Cbngregatio cenfuit, quod exer-
cens ínqülficons oíficium a refidenúa paro-
chlalls non excufatur, refere Gonzal. d.gloJJ.6. 
num. z66, & gloff. 43. num. 164. 
i Sacra Congregarlo ceníuic, quod a re-
íidenrla non excufatur exercens oíficium Sub-
colledorls Apoftolici , teft. Gonzal. d i B , 
glojf. 6. num. 166* 
l Cttram faternam gerere * ) Vide Paul. 
Montan, de tutelis & curis , cap. 3?. glojjl i . 
•num. 197. 
« Ert'amfí f anBa ílomante Ecclejlx Cardina-
les fint. ) Vide P. Azor, inf t . Mora l , a. 
/ . 4. caf, l . q . ^ . & l . 7. c. 4. 5.7. & cap. 5.5. 1. 
FJam. de refign. l . i . q. 10. n . 8. _ 
f 2 iam cum Chr/fiiana charitas , & c . ) 
Vide Rotam novifí. d t c f f . z i i ^ n , í . & j . i n 
7.. f . diverforum. 
•S. Quoniam aupem > c^c. ) Quod abelTe 
non dicitur , qul ftatim eíl jreyerfurus, pro-
bac l . TofiUminium , § . captfyts , i , n i h i i , f f . 
de captiv. Ó" fo f l l im . reyerf. ad hoc propofi-
tura Gonzal. gloff. 45. «. j". & in parodio 
rural! , qui íingulls qulbufque hebdomadi-
bus in urbera venít cauía invifendi paren-
tes, íc cum illis uno cancum die moratur, 
«elifto tatnen ad occurrcntes cafus Capel- j 
laño i quod non peccet lethaliter j nec te-
meatur ad reftitutionein frudunm . refoivit 
ludov* Beja Kefponf. cafttttm confeientis 
caf» z i . 
t 2(ftllo fa f ío dehere dúos i aut ad fummum 
tres menfes excederé, ) Vide P. Azor, i n f t i t . 
TnoraL par. t . I . 7 . cap.4.. q .g . & • q. lo. qux-
x i t y an in Parochis ad abíenúam duorum 
wienfiuni necefle fit, ut facultas ab Epifco-
po impetreturí Negative refoivit cum Nav. 
in M a m . c. 2jv n . i z i . de quo vide P- Sanch. 
de M a t r . 1. $. difp.31. num. 11. 
« Sacra CardinaJium Congregatio cen-
fuit, pofle EjiIÍCQ^um ob legltimam caufam 
daré Canonicis fuis facultatem , ut poílint 
abefle per quatuor menf. refert P« Comitol. 
Hefp. moral, l . 3. q. f g . n . 2. 
* TSjfi EpifcopalU muru'a , & c . ) Vide 
jTievifaix. ín dec/'f.iS. n . j . l í b . i . 
, t 'Prxter altas panas , & c , ) Vide Tre-
xnhn. dec'f. qz. l n / . s. fá, SeJJ.6. cap, i , 
d t refon*. & i n c. conquereme, & i n c . z , & 
f e r t per tot. de cler. m n reftd, 
h E u m p r o rata temporis abfentM frstSIfts 
fuos m n face ré , ) Vide Flamin. de Refign, 
f M i * etiam dedaratione m n fecuta , & c . ) 
Vide RiCCl. l a JUKprax . yar. refolut c ' 4 f , 
Thefau. i - I " * ] * - forenf. 9 .40 . D ¡ a z ¡n 
prax. c r m . canon, c. 
c /* Eadtm omnim^ & c , ) Capella-
pi , Coadjutores Reólorum Parochialiutu 
inílitut! auélontat€ Apoftol. teneancur ad 
perfonalem refidentiam , ut redores ipíi> 
cenfuifíe facram Congregationem , refert 
Gonzal. ad regul, 8. Cancdl. Gloft. f . § . 
num. 17. 
Caufle d i q u e , propter quas non tenetur 
quis rejidere y adduéía a Do£íoribus i n -
f r a c i t a t i s . 
1. C A c r a Congregatio cenfuit ? quod íi 
curatus abfa caufa inimicitiarum > 
& non poflit refidere fine dlfcrlntine vitx y, 
ei permittitur per annum abeflé a fuo be-
neficio , pofito tamen in illo per Epifco-
pum idóneo Vicario, feu eeconomo, refere 
Zerol. in p r a x i Epifcop. par. 1. yerbo, V r i * 
vatio 3 §. 4. dub. 1. ubi refoivit j quod li 
innra annum inimicltia^ non extinguantur, 
& curatus feu beneficiatus fuerlt in culpa 
tam cauíandarum inimicitiarum 3 quam 
non extindionis earumdem , quod pri-
vetur. 
^ Congregarlo cenfuit, quod ubi non 
adeft copia Medicorum, vel Medicinarnm» 
poteft per Epifcopum dari dilatio trium 
vcl quatuor menfium , ut .xgrotus in locis 
vicinioribus curetur. Eplfcopus tamen pro-
pter perpetuum morbum non poteft fe ab-
fentare a fuo Epifcopatu . Senedus in pa-
rodio non excufat a refidentia , fed debec 
poni Vicarius idóneas cum afllgnatione con-
grua portionis * ex jpfius parochlalls rediti-
bus , refert Zerol. in p rax i Epifcop. par . i , 
yerbo, Refidentia , yerf. 7. & 9. 
o D/'fcedendi autem^licentiam i n feriptis y 
¿'"c. ) Vide P. Azor. inf t . Mora l , p . z. I . 7. 
c. f. 9. 4. y. & cap. 4. quxfi . f in. P. Sanch. 
de M a t r . l i b . 5. difp. 7. n . 27. 
* Vide Petr. Cened. in Colleffan. 30. ». 3. 
fuperfext. Slm. de Prxtis conf.6%. ex num A . 
centur. 3. 
JT Confuetudine etiam immemorabi l i , ) San-
diífimus D . N . ex^  lententia Congregatio-
nis Concilii declaravit> immemorabilem con-
fuctudinem non excufare a refidentia in Ec-
clefiis Cathedralibus , & Collegiatb infi. 
gnibus ; in Collegiatis tamen infignibus 
políe excufare , dum tamen fint rurales 
prorfus deftituta», in quibus numquam an-
tea fupra hominum memoriara folitum ef-
fet refidere > aut cujus adeo tenues reditus 
eífent, ut Canónicos aliunde non haben-
tes, unde vivant, alere non poíTent, refere 
Zerol. in p r a x i Epifcop. par, 1. yerbo y Refi-
dentia y yerf. Sexto. 
f Sim fippdUtiwe» ) Quod tamen detus 
O 3 efte-
2 1 4 Cornil. Trid. cum Declaran Rfmijf. & Annot, 
eftedus devolutlvus , «folvi t Sceph. Qua-
ranr. ín fumma. B u l l a r i i , verbo , Archie-
f i f cop auSioritas , yérf. Quinto quxro 3 
f a g . 6 6 . 
¡r Vigore Eligen/'ana conf l í tmionis . ) Vicie 
Fr. Emman. in exf lka t . Bulliz Cruciata i n 
add/t. f o l . m i h i z M . noviflimc Pet. Cened. 
p r a c í . & Canon, quteji. l i b . l . quteji. I . n, 
verf, "Pro yera, 
Vide annotar. ad hoc capm i n apéndice 
fub dífcurfu 4. Qard. de Luca . 
C A P U T M . 
Ultra tres menfes confecratlonem dif-
ferentes qnidam frutlibus perceptis 
reflituendis funt obnoxii , & toti-
dem menjibus . abfentes , funt ipjis 
Ecchfüs jure prhat i . 
C A P U T U t 
Epifcopi per fe Ordines conferánt. 
«seff.y.c. « Y7 Cclcfns ( a ) Gatiiedralibus feu 
9. Coucii. j p a • -•' - - - ~ 
Ghalc. a- . 
á i o 16. c.. mine 
fuperioribus, quocumque no-
, ac titulo prasfeóti , etiamíi 
Vvorwl?' te*1^ Romance Eccleñx Cardinales 
tien.cys. íint , íi munus confecrationis intra 
v i l m ? ™ ' ri'es m^nfes non fufceperint, ad fru-
ditt.c.quol ¿luum perccptorum reftiturionem te-
,dift!>, 100, ;neílfll:ur. Si intra totidem menfes port-
ea id faceré neglexerint, Ecclefiis ipfo 
jure fint prívati . Confecratio yg ve-
ro , fi 'extra Curiam Romanam fíat, 
k i Eccleíia , ad quam p romo ti fue-
r in t , aut in provincia, íi commode 
üeri poterit, celebretur, j ¡ 
K B M I S S I O N E S. 
• « Vide Na-var. in M a n . cap. i f . num. 118. 
- v é r f . S . Gonzal. ad reg. S. Cdnceü. glofs; 14. 
num. 141. P. Valer. Reginald. in p r a x i f o r i 
fcénit. l i k . z l . t r a £ í . i . cap.z^. nunt . fS . 
* Vide etiam feff. 7 . cap. 9 . & text. i n 
cap, quoniam 100.' d/ft. Sylveft, in famma 
-verb. confecratio 1. < ¡ i m f t . $ . Salz^rd. ad Bern.. 
Dia'z i n f r a x . canon, cap. 2 6 . Ut. j i . Hu-
goiín. de tífficio & poteft. Epifcopi £ a r . 1. 
'cap. a. 
pS Confecratio yero > & c . ) Vide P. Hew-
riquez in f imma par. 1. l i b . ¡o . cap. t%. 
f . i n p r iñe , P. ífi. d( }uft . l i b . 2. cap. 54. 
m m . 105. 
* * í í ^ c o P ^ r* Pe,: femetipfos Or- * i»fra 
l i s diñes conferánt s quod íi concH.10" 
sgritüdine füerint impedid; ( a ) fub- Cartha».». 
ditos fuos non aliter , quam 2. c iZ' 
jain probatos» & examinatos^ f ad 
alium Epifcopum ordinandos dimit-
tant. 
D E C . L A R A T I O N E S . 
1. Ver femétipfos . ) Hoc caput non ad-
verfatur próximo fequenci. 
Ordinarii dantes ditrníTonas pro accipicn-
dis Ordinibus nemini coiicedant eífe atífen-
temj niíi eum examinaverint vel txamina-
ri fecerinc per íiium delegatum ad hoc f|>e-
ciaiiter deputatum, quod íervandum e ñ et-
iam cum illis , qui a Sede Apoíiolica fa-
cultacem habent Ordines a quocumqtle ííi-
feipiendi . Vide not. i n f r a , cap. 2. 
Congregado Concilii cenfuit , quamvis N'"í'uí í« 
ordinandorum genus , ^tatem & condicio- m-hiSP*-
nem diJigenter inquireredebeat, juxtajfii*/'. 7. 
Sef f . x t . non tamen eos ab ordinacione j niíi 
aliad Canonicum obftec impedimenrum j qui 
a Judxis originem rrahunc , vel quorum 
majoresj &c. 
Congregatio Concilii cenfuir, Epifcopum Calagu-
-poíle alienos Clericos ordinare, íi habeant riC3,^nf' 
literas dimifloriales proprii Ordinarii , licec ^ j j . " 2 * 
Epifcopus literas dimifloriales concedens alia 
legitima caufa, quam »gritudinis, exprefla 
in cap. 3. Seff. 25, de Reform. fuerit impe-
ditus. 
Epifcopus poteft alienos Clericos ordi-
nare ^ í i habeant dimilforias proprii Ordi-
narii juxta t á p 8. i n f r a , quando Epifcopus 
dimittens, ex alia legitima eaufaquam xgxl-
tudinis eft ímpeditus. 
Dimiflbrias vero literas Epifcopus abíens 
daré poteft , ac ordinandos etiam íuo exa-
mini fubjicere , íi ita íibi videbkur , -fi 
abfentes í int , ad fe, ut eos ipfe examinet, 
•vocare , íi commoduMi erk ; alioquin e©'-
rum examen committat Ordinario l o c í , k 
quo illi degunt & ordiaatKli func . Supra. 
hoc cap, §, O r d i n a r i i . 
I . ]am probatos , <& ex^minatos . ) Vel 
dandanvlicentiam Ordinario Congregatio cen-
fuic>. ad hoc uc quis ad facros Ordines ab 
aliis 
SeJftoXXin. Cap.lF. 
aliis Eplfcopis promover! poflit > cum te-
ftimonio tamen de vica & moribus proprii 
OrdinariU ut fancitum eñ SeJ]. z$. cap. 8. 
cuí in hac parte non adverfan prxfens cap. 
eciam dedaravic. 
Fratres Carthufiani volentes ordinarl ab 
Epifcopo akerius Dloícefis , debenc habere 
licentiam ab Epifcopo j in cujus Dioeceíí 
funt . Vide Seff. 7. cap. W, de Reform. & 
i n f r a , cap. 8. 
R E M I S S I O N E S . 
ct Vide Thom. Valafc tom. i . allegatio-
num j u r t s , alleg.5, n u m . n . Zero!. in pra-
y,i Epifcop. par. 1. yerbo, DtmiJJor/'ie §. 10. 
yerjtc. Secundum, ubi dicir > quod hoc De-
cretum intelligi debet habilibusi ñantibus 
terminis . Vide Petr. Ledefm. in fumma 
f a r . I . t r a£ i . de Sacram. Qrdints 3 cap. f . 
concl. 10. 
f Vide etiam Bern. Diaz in praxt canon, 
cap. z j . ubi Salzedo í i t . A . ^ 
f Jít»í approbatos & examtnatos , <&c. ) 
Vide Sahed. ad Bern. Diaz i n p r a x i canon, 
cap. 16. Ut.. C. 
C A P U T I V . 
Qul prima tonfura initiandi fint. 
» c fin. de et ^ f ) Rima ( a ) Toiiíura 0 non ini-
din.ui Sr' * tientur , qui Sacramenmm 
Confirmationis non fufceperint , $c 
ñdú íudimenta edoóti non fuerintj 
quiqu? legere , & fcribere nefciant, 
¿c áe y quibus probabiiis conjeótura 
J non UÉ 5 eos non faecularis judicii 
fugiendi fraude» íed ut Deo fidelem 
culcum praeftent , hoc vitce genus 
elegiííe. 
R E M I S S I O N E S . 
Vide Conft. Eplfczp. Conimb. l . i n prtnc. 
i t t . 8. Epifcop. 'Portugal. 2. i n princip. 
í/ií. 9. Vivald. in Candelabro áureo tit. de 
v ¡Sacramento Ordmts^ cap. de fcientia Ordinis 
Tttiffl. 38. Salzed.adBern. cap. ¿ t . yerbo, Or-
d i n a r t . Petr. Ledefm. \n fam p. 1. yerbos 
Qrigcap.7. yerf^De la p r imera . P. Henriquez 
in l i b . 10. cap. 17. num. 2. p . ^ a l j . ¿e 
Saeram. & tenfur. tom. 1. difp. 20. num. i o $ . 
Thom. Valafc. AÜegatiwum j m i s tom. i \ 
«¿leg. 9. num. 4. 
F . ie fyformatione l 21 f 
* Vide etiam Navar. in Manual / 'La t ino , 
cap. i o s . Salzed.adBern.Diaz i n prax. can. 
cap. 21 . l i t . B . & cap. 24. lit.Á.A. 
0 T r ima tonfura non in i t ientur , Con-
firmationem non fufceperint. ) An non con-
firmatus fufcipíens Oidines peccet morta-
liter \ Negant Navar. in Manual , cap. 2 t . 
num. 9. Vivald. in Candelabr. de Confirm, 
num. 41. Viítor. de Sacram. Ordin. n, 232. 
P. Soar. tom. 3. difp. 38. fe£f. 1. P. A g i d . 
de Sacram. tom. I . q u a f l . j z . art .g . num. 90. 
P. Valer. Reginald. \n p r a x i f o r i pcenit. (.28. 
num. 24. 
y De quibus probabiiis conjetura n m fit r 
& c . ) An fufcipiens primarn tonfuram > 
aut minores Ordines cum animo numquam 
fufcipiendi majores , aut folum » ut decli-
net forum fíeculare , & Epifcopits , fcien-
ter talem ordinans , peccent mortaHter ? 
Affimat Bannes 2. 2. qua;fi. 12. art. I . i n 
z. diffic. concluf. fin. Negant P. Sánchez 
de M a t r i m . l i b , 7. difp. 31. yerf. 16. & 17. 
P. A g i d , de Sacrament, tom. 2. difput. 20. 
num. 104. & i o s . 
C A P U T V. 
Quihus debeant ejfe ntuniti, qui volunt 
ordinari a & ditta fi non habeant% 
timeant rejettiúnem. 
A * \ T > minores ordines promo-
X X vendí bonum a Parocho > 
& a Magiftro fchol^ , in qua edu-
can tur , teftimonium habeant . H i 
vero, qui ad Angulos majores erunt 
affumendi, per menfem ante ordina-
tionem Epifcopum adeant, qui Paro-
cho , aut alteri, cui magis expediré 
videbitur, committat, i . ut nomini-
bus ac deíiderio eorum, qui volunt 
promoverí , publíce in Eccleíla pro-
poíitis» deipforumordinandorura [ a ) a c- q»?"-
natalibus, t íEtate, moribus , & vita do24dlft' 
a fíde dignis diligenter inquirar, {b) t> vide 
2 . & literas teftimoniales, ipfara íflk»,^!»?^'. 
quifitionem fadara continentes? ad c^tb. a», 
ipfum Epifcopum quamprimum tranf-
míttat . 
O 
D E C L A R A T I O N E S. 
Concil T r U . cum Dedam. & AmotAt. 
benef. cap. z$. num, 58. & S9- Vet. LeáeCav* 
ín fum. yerb. Ordo, cap. 7. f . En lo que toca , 
P. Hennquez in f i tm. l/'b. 10. cap. 17« §• 2" 
Thom. Valafc, tom. 1. alleg. 9. «. f. ^ Salzed. 
ad Bern. Díaz i n praxican . c a p . i i . l i t . B . & 
cap. zf. l i t . A . 
t Ordinandorum natalibus , ¿'"c. ) Vicié 
text. i n eap. quando , 24. Cened. eollecían» 
ad Decretales 77. WJÍMÍ. 2, 
í¿ Vi nominibus ac desierto . )' Regula-
res promovendl ad Ordines, ínter alia non 
tenentur eciam nomen, Sí defiderium fuum 
srr Ecclefia publice proponi faceré , & te-
ílimónitím deferre ad príBÍcriptum hujus 
cap. fed fufficit tefíimonium a fuis ruperlo-
ribus allatum. 
Poteñ Epifcopus fine atteñationibus , & 
¡nquifitione 3 qua; ín hoc decreto injungi-
tar , aliquem promoveré, fi lprum omnes 
qualitates requifitas habere fcíverit 3 prout 
Congregatio refpondíc 3 fed non debet id 
faceré ordinarie . 
Simillter ab inferioribiis pofTunt concedí 
litera teftimoniales Epifcopis illas requiren-
tíbus , quando fcílicet Epifcopus tamquam 
vícínior vel Dioecefamis ordinat Subdiace-
fanos inferíoris j quí etiam eíTent nulllus 
DIoecefis. 
a. í t literas teftimoniales. ) Qusfitum 
eft, An ex Bulla Sixti V . contra raale pro-
xñotos s Epifcopus ordinans , círca Cleri-
cos alteríus Dicecefis ordínandos, Teftimo-
niales literas a fuis Ordinariis habentes, 
de requifitis ad ordinationem 3 alia dUigen-
tla uti teneatur 3 quam ipíos examlnandi 
quoad fufficieptiam > S. D . N . de fententia 
Congregationis refpondíc , Sanétitatis fux 
Bientem eíTe» Ordínariiim cum fnis fubdítis 
dimlíTorías petentibus teneri adhibere dili-
gehtíam fuper ómnibus requífitís circa ordí-
nandum 5 juxca Concitium Tridentinum & 
facros Cañones , & fí ea ipfos babere con-
ftiterit , ín íiídem dímiflbríis , ex fciencia 
fuá de eífdem fidem faceré , & tune cum 
ralibus dimííTorías babentibus non opus efle 
Epífcopum ordinantem faceré d iií gemí a m fu-
per dídís requífitís in examine, fuper ido-
nejtate & literatura . 
An approbatus ad dignítatem ordines fa-
cros annexos habentem , alia indigeat ap-
probatione ad fuum ordinem furcípjendum ?" 
Gongrégatío refpondit eum y quí ad cíí-
gnítatem approbatus eñ , exairHni nihilo-
minus fubjíciendum eíTe, cam ejus Epífco-
p i , quí non contullt dignitaten>, quanv 
cjus, quí contulit , nífi tamen ftatím cum 
collatione dignitatís examinatus & ordt-
natus fueríc j.uxta príeferiptum kujus De-
crecí . 
R E M I S S I O N E SV 
* Vlde Concil. Brachar. 4. a B . i . de 
JExam, OrditK cap. 4. Hojed. de tncmgat ib . 
C A P U T V I . 
Nullnsomnino beneficii Jit ca¡>ax •> nift •> 
qul habeat 14. amos: fot i ^riv'de-' 
gio gaudens, qua habere av agere 
debeat , five unicam habaerit, Jive 
mllam. * 
Ullus prima tonfurainitiatus; 
dinibus conftitutus, 3. ec f ante 14. 
annum 3. beneficium poílit obtinere. 
Is etiam fori privilegio non gaudeat,» 
niíi y £ t &c. benefícium Ecclefiafti-
cum habeat •, 4. aut clericalem habi-
tum, f ' K Scc. Tonfuram deferens, 
5. p alícui Eccleíiae ex mandato | o 
Epifcopi inferviat j vel in feminario 
t Oericorum> aut in aliqua fchola, 
vel Univeríitate, de licentia Epifco-
p i , quaíi in via ad majores Ordines 
fufeipiendos verfetur ; 6. in Clericis 
vero conjugatis ^ fervetur conílitutio 
BonifacüIX» quas incipit, (a ) Cleri-
cí > qui cum unicis, modo bi Clerici > 
alicujus Ecclefiíe íervitio , vel niini^ 
fterio ab Epífcopo deputati , eidem, 
Eccleíiíe ferviant, vel miniftrent, & 
Clericaii habitu & ronfura ucantur : 
nemini , quoad hoc, privilegio, vel 
T confuetudine, etiam immeraoxafei-
l i , íuífragante. 
D E C L A R A T I O N E S. 
r . T^ullks pr/ma tonjítra in i t ra tus . ) Hoc 
caput non prohibec , quin rife , qui' jam 
14* annunr fuie xtacis attíglt * lícet non-
dum expíevefic >> pofllt beneficium fimplex 
obeinere 
» c. i . de 
Cler. con^ 
jugat.hiíS». 
Sejfio XX1U. Cap. Ví. de ^efomátknel i i f 
^ Congiegatio ConcilU refpondít , nullam 
nlnñs Xo. effe a Trident. Concillo prseftltutam secaceni 
M3iii55'2' tonfurx, & quatuor minoribus Ordinibus , 
fed eam atténdendain, quse a facris Canont-
bus pr^fcribltur. 
2. Ante 14. annum, ) • Nifi ln fundatio-
ne alirer lít fiatutum, quia fundatloni non 
eft derogarum. 
3. Benefic/um . ) Gongi'egatio cenfuit 
ídem ¡n penfionc. Fort priví leg/o non gau-
deat. ) Clevici j qu! in decreto hoc privilegio 
fori privantur, privilegio tameñ Canonis non 
íntelliguncur privari. 
4. \Aut Clertcdem hak/tttm . ) Provifio 
in 15. anno xtatis de Canonicatu in Ecde-
íía collcgíataj ubi , vigore ñatuti Ecclefice, 
provifí ante realcm poíreflionem & fru-
íhuim perceptionem tenentur portare ha-
bitum & tonfuram peV biennium > obftat 
lioc Decretum . Ita cenfuit eongregatio 
die 14. Augufti, ann. lyStí. Cleiicus 5 ín 
minoribus conftitutus non beneficiatusj nifi 
incedat inhabi tu , quamvis fíe adfcriptus , 
non gaudec privilegio fori j licetnon fittno-
nitus. 
11. ]ulii , . Congregatlo Concilii cenfuit , uc Cle-
»S9Í. ncus fori privilegio gaudeat , requirl & 
fufficere ea, quas aliquo ex ínfra príedidis 
capitibus ííglllatim funt annotata j quod 
obtineac beneíicium Ecdefiaftlcum : Quod 
clericalem habitum & tonfuram defeícns 
alicui Ecclefi^ de mandato Epifcopi infer-
viat; Quod clericalem habitum , & tonfu-
ram deferens in aliquo fenlinario de licen-
tla Epifcopi degat. 
. Quodinliabitu &tonfura incedens in ali-
qua fchola de licentia Epiícopi verfetutí 
Quod hflbituth & tonfuram geftans in 
aliqua Uníverfitate de iícentia Epifcopi rer-
fetur. 
Si vero, qua; ln aliquo excapítibus com-
prehenía funt, ín Clerico concurrantí fed 
aliqua occaííone habitum a fe geftari foli-
t u m , ad breve tempusdepofuerit, non ideo 
fori privilegium amittere . An vero habitus 
ficclericallsj ad jüdlcis Eccleliaftici cognitio-
eem pertinere: quibus autem caííbus Cien-
cus ex Decreto Concilii íorl privilegio non 
gaudet, nullam requirl monitionem 5 ut 11-
lud anuttat. 
f. ¿ÍUCHÍ Ecdefiíe. ) Hsec verba ímpor-
tant., utClerlcus , qul diu fine habitü & ton-
fura incedens, Ecclefix alicui, etiam de man-
dato Epifcopi, infervit, ipfofaao, ííile ali-
qua momtione precedente, amittat fori pri-
vilegium , atienta mente Concilii, quee ad toi-
kndos penítus abufus i voluic hoc abolere * Ita 
cenfuit Congregatio die 16. Nov, i 
Congregatlo Concilii cenfuit, Clericum ,2. Se?et 
prima tonfura infignitum habitum derica- 1595. 
lem , & tonfuram _ deferentem , nec ali-
cujus Eccleíia? fervitio de mandato Epi-
fcopi deferiptum, licet fori privilegio non 
gaudeat , gaudere tamen beneficio cap, 
Odoardus. 
An Clericus ln minoribus Ordinibus con-
ftitutus, ln habitu & tonfura incedens, ac 
de mandato Epifcopi: inferviens Capella: » 
q u x in Eccleda exiftit, ab ipfbque Eplfco-
po ConfraternitarI lalcorum pro oratorio 
afllgnata eft , gaudeat privilegio fori ex 
hoc cap. Congregatlo Concilii cenfuit gau-
dere : & Idem cenfendum eft , l i fervi-
tium non contlnuatum, fed aliquo Impe-
dimento neceifario interpolatum praeílite-
r l t . 
Licet Clerici ln minoribus duntaxat Or- ir, 'Jan, 
dinibus conftituti , nifi beneficlum Eccle- 1594-
fiafticum habeant, aut clericalem habitum 
& tonfuram deferentes, alicui Ecclefiíe man-
dato Epifcopi infervlant , vel in femina-
rio , aut aliqua fchola , vel unlverfitate de 
licentla Epifcopi verfentur , forum judicis 
lalci declinare non poífint , non tamen 
propterea Congregatlo Concilii cenfuit „ 
obftare Eplfcopo, quo minus jure fuo in 
hujufmodi clericos delinquentes , fi ad-
huc deriel permanent j poífit animad ver-
tere . 
; De jure communi fult dubltatum , an Cle-
ricus deferens habitum, vel tonfuram, vel 
fimul utrumque, propter delicia privetuc 
privilegio clericali ? Tu diflingue, íi eft ia 
facris, retinet privilegium , fedpunltur .Inn« 
i n c T r í t i e r e a , de ¿ipoftatis * Si eft al minori-
bus Ordinibus & deliquitj non prlvatur pri-
vilegio fori , nifi poft trlnam monitionem» 
cap. ín aüd ien t ia , de fent. i n exctrnlmUn. r. u l t . 
de v i ta <& boneft. cler. Inn. d. c. Vreetérea . Ec 
nifi fe immifceat enormltas, puta quod fit 
feditlofus, quo caíii iplb fado prlvatur pri-
vilegio. 
Clericus non beneficlatus, qui Incedens irt 
habitu & tonfura Infervit alicui Ecde í ix , íi 
fuerit cum armis deprehenfus, noli caret fori 
privilegio. Sic fuit decifum eyicapilnaudien" 
t i a ) de fentent. excomm. 
Cul refervata fuit penfio Ut clerico , fí 
non Incedat in habitu 8c tonfura j non gaudec 
privilegio fori . Fuit decifum fie, ex eo j 
quod Concillum Trident. corrlglt jus com* 
muñe , & tres cafus excipit per diftloneiB 
( N i f i . ) . 
Clencum pnmíe tonfurje , prxfenra-
tum ad Capellam Sacerdotalem j quí fu-
per tall pr^fentatione obtlnult a Pap* 
uovam 
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novam provlííonem, etlam in van motus 
propril , pofle infuis caufis civilibusgaudere 
privilegio forij qüa«ivis polTefíionem bené-
fica non habeat propter alium intruílim > 
contra quem lirem movit , Congreg. d ie i6 . 
Juiü 1587. cenfuit. 
Idem erit , fi gerat tonfuram vel babitum , 
fed in reliquis vivat ut laicus, not. j l n g , Imoc. 
M f . 1. de ^ ípof ia t i s , ad f i n . nec íbfficic co-
rona, feu tonfura fine habitu ? fed copula-
tive requiriftir utrumque, ita Gemin./wc^. 
fijttdeX) yerf.idemde fent. excomm, i n 6 . ha-
bitus quoque debet cíTe decens , & ufqne ad 
talos hodie, ex büjus Decreti prsefcripto, 
nee monitio requtrltur. Icem nec habitus & 
toníura fufíiciunt, nifi etiam alicul Eccle-
fiajinferviant. E E ica Congregatío ceníiiit in 
una Neapplirana. 
Congregado Concilii cenfuic , ebtinere 
penílonem , haberi pro Clcrico beneficiato 
ad efteftum privilegii f o r i . 
Congregatío Concilii cenfuk , ad bene-
ficium fimplex fuificere annum 14. ince-
ptum , licet non complecum . 
Congregatio Concilii cenfujt , Clericum 
prima? tonfura?, qui poft dimiflum habi-
tum & tonfuram Clerical em deliquit , & 
pro eo delicio incuria fíecularicitarus fuitj 
deinde reaflumpto habita, & tonfura Ec-
cíeíÍ£B fervire coepit, juxra cap. 6, Sej], z j . 
h^on pofle judicem Laicum proceífui finem 
imponere» & contra illum realiter proce-
deré . 
Congregatío Concilii ccnííjic> fafpíusejuf-
dcm Concil. Decrer» nihll noví juris rnduftum 
effe, quoad aetatem obtinentlum Canonica-
rus in CollegiacisEcclefiísi ideo fuificere ad 
bujufmodi Canonicatus obtinendos ajtatem 
14» annorum. 
Ucrum Clerícüs ín mínoribus Ordínibus 
confíituEus Ciericalem habitum & tonfuram 
deferens , quod alteri Eccleíia?, (juam cui de 
mandato Epifcopi adfcriptusfuerlt , ínfervle-
y\ty gaudeat privilegio fori í Congregatío 
jeípondic, gaudere. 
Clericus promotus ad quatuor minores 
«rdines , non fuit ab Epifcopo adfcriptus ali-
cuí EccIefiíe ad ínferviendum, juxta text. in 
taj¡.$: & i 6 , ScJJ.zz, Congregatío Concilii 
«enfuit, non tener! -
I n Ch r i f i í -vera conjttgatis . ) Cenfuít 
Congregatío, Clericum conjugatum , quí 
poft dimiflum habitum & tonfuram Cíeríca-
k m , pro delido alíquo ir» curia iaicalí eft 
citattis , & ob contumaclam condemna-
tus fuerít, ü deinde reaílumpco habitu & 
tonfura { modo non ín frandem ) Eccíefiaí 
ittferylai , |uxta hoc Pecretmn non poP 
fe a judice laico propter id delidum in 
carcerem conjici, aut perfonaliter adftria-
gl 5 facit cap. fi Judex la/cus, de fentent. ex-
comm. i n 6. 
Quídam Clericatus charadere infignitus 
benefícium Ecclefiafticum obtinuit» cui po-
fiea, animo uxorem ducendi , una cum 
clerícatu renunciavít , deinde non fecuco 
matrimonio, Clcrícalem habitum reaífum-
pfic , & aliud benefícium exigui reditus 
- X ' " í> * -y*»-,*» >^ MWaCW^HH jr*»-
vilegío renunciare non poteft, cum in fa-
vorem totius ordinis pronimcíatum íit » 
cuf. fi diligenter , & i b i glojf. de foro compet, 
Dec. in cap. Tua. de jifílfi, Roland. cmf, 4. 
yol . i . num. 9. 
Epiícopus audoritate fuá ordinaria cum fi-
bi fubdíto viro bigamo, qui alias cum dua-
bus virginibus fuccelfive legitiraum matrírao-
nium contraxeric & confummaverit, & mo-
do defundíB funt) dífpenfare non poteft > ut 
primam tonfuram & beneficia íímplicia a fe 
velabalíísaccipiat. I ta cenfuic Congregatío 
die 3o' Jan* ^ 8 7 . 
Bonifac. F U I . i n Sexto , de Clericis con-
jugat is r 
CLericí j qui cum viduis & virginibus contraxerunt > íi tonfuram , & veftes 
deferant clerieales , privilegium retíneant 
Canonis , ab Innocentio I L prajdeceflbre 
noñro editi ín favorem totius Ordinis Cle-
rical i s .Ec cum juxta Pariíícnfe Concilium 5 
nullus Clericus diftringi debeac » auc conr 
deranari a judice feculari j praííenci decla-
ramus edíclo íuijufmodi Clericos conjuga-
tos pro coramiflis ab eis excelíibus vel de-
lídis trahinon pofle crimínalker aut civílíter 
ad judicíum fíecuíare: nec ab ipfis fEculari-
bus judicíbus eos deberé perfonaliter, vel 
etíam pecunialiter ( ne per unam riam 
concedatur eifdem judicibus , quod per 
aiiam denegatur ) ullatenus condemnari . 
In cíeteris autem, vel niíi> ut prsmitci-
tur , tonfuram vel veftcm deferant Cleri-
cales , eti3mr in prstníffis eos gaudere noiu-
mus privilegio Clericali . 
R E M I S S I O N E S . 
* Vide ultra D D . ínfr. cicand. Adven-
dan, de exeq, mandatis p.. 1. cap. z j . num* 
i z . -verf. & ul tra. Carol. a Tapia ad Cow /^V. 
regni ?leapoL l . I , rnh . 3. Zpifc. & ( k t i . 
num, J5 . •> 
* Ante 
Sejfio XXIII, Cap, VI , de 2{eformat¡one. 2 1 9 
« Ante decimum (¡uitnum annutn benefi-
ctnfn pójjft obtinere. ) Vide Gávalcan. dee. 
1$. ñurn. 1. Card.Tolét . in/M?w. / /¿ . y. c. 79. 
• yerf. j . Petv. Pechi. in reg, Benefcium num. 27. 
\itrf.,C¿eterttm quid in i f t i í , /. 6. Valer. Regin. 
rh f r a x i f o r i f cénit, l i b . 30. t r . $. num, 166. i n 
fin. V . h'z.ov. i n f i i t , moral, f a r t . i . l i b . 6. c . f . 
quaft. 8. & 9. Guttier. Cdnon. l i b . I . cap. 2/6. 
nkríj. 3 3 • Jacob, de Graffis dec. aure. l i b . z. cap. 
f j ' . num. 8. toin. 1. P. Heftrlq. in fum. l i b . 10. 
cap. 19. § . 1. Petr. Ledefm. in fumm.p. u t i t . 
de Sdcr. Ordin, cap. 7. verf.de la pr imera , & 
p . z. t r . 7. $ap. 1. concl. 7. ^rof c fin, pag. 163. 
C^vall . commun. conu commun, quísfi. 5'23. 
n u m . j . noviflime Joan. AloyC Rice, in col-
l e B . dec. colleB. 8<5o. P. Lefls. de juf i i t . Hb. 2. 
•cap.%4. dttb, i o . num. 109. NicoL Garí^ de 
Benefic^p.j. cap. 4. num. S. ( * Vide étiam 
Navar. conf. n . num. ^ de preebend. Raud. 
decif. i S f . num. zz. Moinard. in dec. 29. l i b . 3. 
Parif. de refign. benef. l i b . $.qKíeji. 7. & l i b . 4. 
quxj i . i i nuzg. 7, & q u x f l . p . num. 3. Rice. 
¡11 fuá praxt rerum f o r i Ecclefiafiici de jurépa t . 
dec, I 87. e*1 iSf . & in _fraAr. VftK refol. 
cap. z^g. num, z. <&• cap. 44. ^ 254» fc. 
Hier. Csevall. etiatn ^«*/?. ($93. 18. 
Guttier. canon, queeft. cap. 16. num. 35'. & 
Prseceptor meus Salmancin. D i . Spmo in 
fuo Specul.tefiam. glofl'. ^.princ. num. 4.7. Ror. 
noviíT. dea. 194. ex num. 1. de quaperFarin. 
m z . p . c i y i l . ) Flamln. de Kefign, l i b . ^ . q. 1. 
num. 7. <&• qutefi. n . num. 13. ^ 5". 
quieft. ' j . n u m . ó S ' & 66. x d o W i t ; exdiípen-
fatione pofle cbtineri : hujufmodi tamen 
difpenfatio hodie non conceditur, de quo 
Thom. Valafc. tom. 1. alleg. 7. num. 11. Qtiod 
Epifcopus non-dirpenfat , refert P. Azor. 
•d.quxft.y. ver/. 'SÍ quxras ^ quod facra Car-
dinaliuvrr Congregatio cenfuic procederé , 
niíí in fundacione aliter dicamr » quia noB 
eft ei derogatum, refolvunt Emman. Saja 
In j tphorifmis 3 verb. Beneficium , num, 10. 
Gonzal. ad Reg. 8. Cancel, gloff. f , num. 9. 
Aloyf. Ricci. de coüeSi, 85o. yerf. TJunc l i m i -
ta > & primo f & i n dec. 187. ex num. 187. 
e»m feqq. p r ax i f o r i Ecclef. Merend. conf. 33. 
8c Serad. conf 93. 
. & Quod dié.i quatuordecim annt fuffi-
ciant inchoari , ücet non expleti, affirmant 
P. Hennq. d. §. 2. p . U l l u n u m . 109. Aloyf. 
K i c c . de collefí. S60. yerf. U m i t a fecundo . 
i * S c í n d . ^ c . 187.) C x v z l l q. f z s . rmm.4. 
& q s9J. n . 18. Thom. Valafc. tom. 1. alieg. 8. 
Garf. dec. 32. 
* & f W p » pr ivi legio non gaudeat. ) 
Vide Mafcard. ^ Trob. conc, S o * ^ 
G i i m z v , p r a f í . I . t i q . J . * V^eetiamCaval-
canumíífc. a i , w n . i j ' í . f . Bobadiüam/. %, 
Voliticiecap. 18. n . 102. l i o . ^ i 6 3 . M a t t a m 
de Ju r i fd . j . . p . cemur, 2. cafu 149. num. rg. 
^ c /^w i5'3. per totum . Grilenz. conf. 72. 
num, 16. & feq. 
^ Qiiod Clericus pr im^ tonfurs fea iw 
mínoribus conft icutuspenfíonem habens > 
gaudeat privilegio fori j refolvunt Saized. 
in p r a c í . cap. 67* num. 10, Zerol. in f r a x i 
Epifcop.p. i . -verbo, Cler/'cus, § . 2 . d u b . l . T } , 
Marra de ] u r i f d . p . z. cap. 3 2. num. 45-. Crcfci. 
dec. 14. de fent. & re judie . Sed ceníuit fa-
cra Cardin. Congregatio. Cui refervaca fuisc 
penfio uc Clerico, íí non incedit m habita 
& tonfura > non gaudet privilegio fori : 
hanc deciíionem tradunt partetn hanc fe-
quentes Azev,. I tb . 1. num. y . yerf. Sed m 
penfio. t i t . 4. l i b . l . «ov<e Reco^/7. Fianvín. ífe 
Kefign. l i b . I . q, 11. n. 70, & H j f . z. q. 1^. « . I f . 
Gonzal. ad reg. 8. Cancel,gloff. f. §. Ú n, 6. Se 
Nicol. Gzvf.deBenefic.p. i . c. f , n . 70. Ccned. 
f r a ¿ í . q. l i b . 1. quiej{, 4 , num. 3 1 , cum'feqq. <&" 
num. 37. refolvit, Capellaniam fufficere > 
quando alicui in perpecuum, vcl in titulum 
fueric affignata^ 
* l^n clencus primíB tonfura; prarfenta-
tus ad capel)am Sacerdatalem, qui fuper tafi 
pr^fentacione obtinuit a Papa novam pro-
vifionem , eciam in vira motns proprii 
pofiit in fuis cauíis civüibus gauáere p i i -
vileglo fori 5 quamvis poifefiionem beneficn 
non babear, propter intrufutu , coíitra quem 
litera inovit > Congregatio die 16, Jui. 
1587. cenfuit gaudere, tefie'Flam. áe Kefig* 
I . 7, qu&ft, 1.. num, 47* Vide Marc. Antón, 
Gen. In p rax i lArchiepifc. curixT^eapol. cap. 
7. num, 6. Farin. in p r a x i c r im. qutcft, 
num. 4)-. Nicol. Garc. de Benefic.p. z. caf. 2, 
num, 8. cum feqq. Ordin. reg, Lufitan, I t b . 1 , 
t i t , * i . §. z?, 
•Í Clericos, .qijl In hoc ©eereío GOHG^ U 
privilegio forí privamur, privilegio tatnen 
Canonis non intélligi prkatos, cenfalt «fa-
cra Cardinaíium Congregario, quam refb-
runt Gonzal, & Garc. ubi fupr. 'QtgÉi >p> 
dec. cap. ^ . anum. 28. Qenzé.pra£í .ér ' tca i to»* 
q, l , l , qua:fi, •4, nuin, 21., 
' »* Quod ad penfionera obtinendam fuífi-
cít artas fepteni annorum , refolvit Steph. 
Gratian. d/fcept, forenf. cap, '397. « M W , 17. 
cum feqq. 
$ Quod , qui collattonera beneficü ób-
tinet, beneficium habere dicitur , faltetn 
ad Jwc, quod privilegio fori gaudeat, den 
cent Millis in fuo Kepert. yerboObt inere d i -
ci tur quis beneficium 1 Covar. /. 3. Far , edf. 
16, i n pr inc . Rebuff. m p r a x i f , 3. t i t . de 
Simón, i n refign. a num. z f . Flamin. ^ 
K e f i g n m m i b M b , i o , q u * f i , 6. n , i . Cened.^ 
2 2 0 Concil. TW. cum Declarat. 7{emíJ[. & Annmt, 
«¡ueft. 4. ««m. i i . Contrarium tuetur Ea-
rinac. in f r a x i c r im. quxfi, 8. nunt. 4$. & 
tiunt. 70. 
/ l ^ t f i beneficíum Ecclefiaft/cHmhabeat y aut 
elertcalem habi tum, ) An clericus habens 
primam tonfuram , vei minores ordines > 
m privilegio fori fiuatur, teneatut poita-
folvunt Covar. praff . cap. 31. num. 4. G c r 
mez. tom.$, var. cap. l o . n u m . f . Plaft. de 
de l /SÍ / í , cap. Cáncer, h ' b . i . var. cap. 2« 
a nutn. \ 33. Ciar. %. fin. quxfi . $6. num. 43. 
Avend. l i b . i . de exeq.mand. c . n . num. 1». 
Menoch. de prafumpt. l / L 6. quxft. 76. num, 
3 y. Pérez, ad h'b.z. Ordtn. t i t . I. i n Rubr. 
re habitüm & tonfuram clericaiem , fí be- 1 45'o. Flamin. Chartar. de execut. fentent. 
neficium babear > Negant propter ¡llam t c ^ í . bknn. cap. fin, / «¿308 . Gnmet. pra t t . 
¿ id ionem, aut 7 qua; disjungit in termi- Itb, i . quaji. L m c d l o t . de M t e n t . p . 1. 
ms, Fr. Emman. in fumm. p , 1. cap. i f f . 
concl. 2. C\a.r .§.f in.qua;f t . $6. num. 19. LxJi. 
Zech. de Heptib. Ecclef. t i t . de Cler. rerf . A d 
hoc. Salzed.ad Bern. c a p . é i . num. 9. rerf . S i 
tamen. Curi . T h i l . p . 3. § . I . K . 3 . adfinem. 
Azeved.i. í . n 9. yerf.Tonfura. & yerf. Sed 
fi beneficium, t / t . 4. / . 1. nova Recop. Farin. 
d . quxft.ft . n u m . j . Catvall. qu<eft.$6^. « .3 . 
Bobad.in fuaTol i t i ca ¿.4. cap. 28. num. 102. 
l i t . £ . Cen. d.quteft.q.. num. 19. * Vide Ja-
•cob. de Grafíís d u . 4 9 . num. 1%. & 3%. l . i . 
Salzed. ad Bern. D/a^ i n p r ax i can. cap. 6 1 , a 
T i t m . g . ufque a i 1$. Lazaret de Gabe l .c . iy . 
t ium. 19. Nic. Garc.de 1. p.cap. 2. §. i„ 
««»>. K z . & c a p . f . ex num. 70. & 129. Farin. 
i n ^ t v . c r im. q. 8. ex num. 5-, Jofeph. de Sefíe 
deinhíbítionib,capM%. §. 1. n u m . z i . Bobadi!. 
id- l i b , % . cap. 17. num. 193. Ricci in d . prax. 
var . r e fo íu t . cap. i f i . ¿ r i f i . Llcet fit modi-
f l valorisj affirmant Aloyf. Rice* i n curia; 
¿írchiep. T^eapol. dec. 7. & i n p r a x i var. 
yefolut-, cap* 142- * Vide etiam Azcvcd. in 
l . I . t f t , 4. l i b . 1. mv/e recopil. num. 9. 
.Guttier. l i b . 1. praEí . i n d. qugft.7, Maur, 
de modo proced. ex abrupto. qu#fi. 6$. a 
»Mm. 14. ubi lacifíime ac omnino yiden-
dus. 
a. E t tonfuram deferens , ) Quod novi-
tíus alicujus Reiigionis, ecfi prima cleri-
corum carear tonfura j gaudcat privilegio 
Canonis, fori j optime tradunt P. Azor. 
iñ f t i t . píorulf l . 11. cap* 3. qux j i , 2. p* I . 
Fr. Emoian. qmfi. ReguL tom.3. q u x f t . f i . 
M U 11. 
y Auciores ftatim citandí docentj quod 
regulariter receptio clericatus beneficii*» 
vej fervitil in Eccleíia poft dclicium com-
jiiiíTum nihil proficic ailumenti ad efieílum 
exemptionis a judice farculari , & fíe ab 
ipfo poterir puniri abfque eo , quod de-
Jinqucns fori-privilegio gaudeat , dummo-
do coníiec ipfum Ordinem Ecclefiafticum 
íufeepifle in fraudem j ut fe eximeret a 
juriídi^ione feculari: fecus tanien fi con-
ítaret abfque ulla fraude pofi commilíum 
delichim > aliquem aííumpfifle clericarus 
Ordinem j quia tuije feujufmodi ordo eum 
JÉbeiat a jurifdiótione judicis f^ecularU *' re-
cap.4. l i m j t , 20 num. 16. Azeved. Ub. 1. 
num. 3. t t t . 4. l i b . í . noy* Hecopil. Farin. 
in praxt c r im. Ub. í . quteft. 8. a nunt. 103. 
Carvall. Commun, contra commun. quxfi . f 6 } . 
a n u m . f . Zerol. in p r a x i Epifc. p . 1. yer-
bo, Clericus num, 6. Valafc. conf. 48. pjurei 
refere Dodores Cened. ad Decretal, colleff. 
23. num. 1. 
/w Quando reus per judicem rrcularem eft 
captus, íí controveitatur, an fie clericus 
prima? tonfura» , vel mlnorum Ordinum * 
deferatque habitum J & illas qualicates 
obtineat , qua; in prajfenti defiderantur , 
hujufmodi controver^iam per judicem Ec-
clefiafticum derimendam eífe , cum fie 
quid fpiritualcí probac text. i n cAp. fi j u -
dex laicus , de fentent. excomm. l i b , 6. cu-
jus textus audoritate opinionem hanc com-
nnmem efle profitentur Covar. p ra&. 35. 
a prtnc. Ciar. §. fin. queejl. 36. nttm. 21. 
Marañe, de ordine judie , p . q . d i f t . i l . n .69, 
i n f i n e . Bellug. in ^ W Z Í / O 1 1 . § . videamusy 
« ^ . 4 . Sigifm. Scacc. l i b . i . dejudiciiscau-
fa r . cap. n . num. 88. Salzed. ad Bernard. 
cap .óz* num* 14, Alenoch. de Vrxfumpt . l ib . 
1. qu íe f l . j é . num. 34. Mafc. de Vrobat. concl. 
689. n . 7. Azeved. l i b . u n. f i . yerf. debet 
tamen ^ t i t . 16* l i b . S. noyte Recopil. Anaíl. 
Germon. de facromm immun. l i b . 3. cap. i f , 
a num. f Steph. Grati difeept. forenf. cap. 
190. num. 13. cum feqq. Zerol. in p r a x i 
Epifc. p . 1. yerbo y Clericus y num, 3. Farin. 
d. q. 8. num. 33. 
v A l i c u i Ecclefiee in fe rv ia t . ) Non fuffice-
r c , quod tonfuratus bis, velt ter inferviat 
Ecclefiaí, ut gaudeat fori privilegio, f cum 
híecfint verba fignificantia aftum perfevera-í 
t ivain, unde requirieur frequentia & per-
feverantia in íervieli prxftacione ) refolvit 
Cened. d. q. 4. n . } $ . 
Í Ex mandato Epifcopi inferviat . ) Vide 
Ordin. regiam Lufitan. l i b , 2. t i t , 1. 27.. 
Bajard. Ciar, quafi. 56. num, 2.7. Sc 'ihl 
Hieron. Giarch. num, 8. Garc. de IXpbi l i t . 
g l . 9. num. f o . P. Henr. / . 1 o. cap,. 1 j v § . a. & 
/. 14. cap. 49. §. 1. i n fin. Soar. de Paz. in p r ax i 
tom. 1. pndud^ 2. num. 7. Morí, in emporio}*-* 
f/r pan. 1. w {rdud. a. 138. D* 
BarfeQk 
Sejfio XXIU. Cap.P7!!. de fy/omatmeí 2 2 1 
«c.quan-
Barbof. ín L T / t í a , num.Bs.ff .fol t i t .ntatrsm. 
Salzed. aá Bernard. c. ó z . n . 13. Cíevall. com-
munium centra comm. q. 895. num. 579. tom.q. 
d . Marta de j u r i f i . p . 4. cafu 135-. ^«e . 
Domi. Garci. Maftilllo S i c i l i x deeif. 113. Va-
lafq. conf. 10$. M.32» Thom. Valafc. t o m . i . 
ñ l l t g . i o . n . z . & a l l e g . 4 4 . n . i . Nicol.Garc. 
deBenefic. p. z. c .z . Avend. ad li¿>. zy .Taur / 
glofs. 3. n. 1 o. Fr. Emman, quxf i . Fyegul. tom, 2. 
5.109. art. 2. 
* Vide etiam Mafcard. de probat/on.conc!. 
302. num. 14. Menochi. m c o n f . g i z . ex n. z6. 
r o l . 10. Advendanum i n h 29. Taurt glofs. 3. 
«.9. & 10. 
o Ex mandato Eptfcopi. ) An exprdTum 
requiratur? Aífirmant Menochi. Ub. 6 . de 
prcefrimpt. q. 76. n . 4 i , C e n e á . p r a £ t . l i b . 1. ^.4. 
v. 24. & 16. 
t Pe í i n femtnario, & c . ) Vide Simón. 
Majol. de i r r egu l a rh . I tb . 4. cap. i f - Sal-
zed. ad Bern. D i a \ i n prax. canon, cap. 18. 
«. 9. i n fin. 
* Jn Clericts yero conjtfgatis > i&c . ) Vide 
Cpvar. in p ra&. quxf i . cap. 31. ex num. 6. 
Advendan, de exeq. mand. cap. 21. Salzed. 
ad Dia^ i n d . c a p . ó z . num. 13. & cap. l l j * 
Farinac. mprax . c r imfn . d. quafi . 8. ex num. 6. 
Martam. d. 4. p . centitr.z. cafu 153* Rice!, 
í a c e i n f r ^ . yar. refolut. c a p . n z . Carel, de 
Graffis de effefiib. cler/cor. effc-Bu 1. an-
m 891. 
* Vel confuetudine etiam immemorabili 
f u f r a g a n t e . ) Vide Thom. Valafc. tom. í, 
alleg. $6. 
•- Videannotat. zd hoccaputinappendice fub 
ú i f eu r fuzq . Card. de Luca. 
C A P U T v n . 
Tempere congruo difpiciatur de cujusli-
het ordinandi qualitatibus j>er exer-
chatas in Eccleftaflkis perfonas. 
«t^ Q An6ta Synodusi ( a ) antiquo-
O rum canonum veñigiis inhx-
rendo decernit, ut quando HEpifco-
pus ordinationem faceré difpofueríti 
omnes, qui ad facmm minifterium 
accederé voluerint, feria quarta ante 
,ipfam ordinationem, vel quandoEpi-
feopo vtdebimr, ad /3 civitatem evo-
centur. Epifcopus autem facerdoti-
fcus, &: alüs prudentibus viris, pcrltis 
divina iegis, ac ifl Ecctoíl icis fan-
étionibusexercitatis, fibiafcitis, i . y 
ordinandorum genus, f perfonam , 
rmtem , inñiturionem, mores > do-
ótrinam , & fidem 2 . diligenter inve-
ftiget, de examinet. 
D E C L A R A T I O N E S. 
r. Ordinqndorum genus. ) Non excludi-
tur iílius Neophytse. 
Congregácio Concilii cenfuit j quamvis Paceníís 
ordinandorum genus 5 xtatem, & condi- Ü . Junit 
tionem diligenter inquirere debeant j u x t a - ^ » . 
cap. 7. Sefs. 13. non tamen eos ab oniina-
t i one , niíí aliad canonicum obeíTet impe-
dimentum, qui a Judsls originem tra-
h u n t j vel quorum majores, etfi hxretici 
fuerint} emendatos tamen efle conftetj & 
réincorporaros EccIefííB unicati 5 & pro 
culpa hujufmodi ad mandatum Ecclefias 
poenltentiam recepilfe » quam vel perfece-
runt» vel perfedioni ejus infiftuntj aut pa-
ratos fuifle ad recipiendum eandem juxta 
conftitutionem Bonifacii V I I I . qux i n c i p k : 
ftatutuni IÁ tamen intelligendum elTe» niíi 
aliter privilegio Apoñolico aut confirma-
tione caveretur. 
2. InvefiJget <& examinet . ) Qui _ Sub-
diaconi, vel Diaconi, vel Prcsbyteri í u n t j 
petuntque admitti ad Cathedraüs Eccleíice 
Canonicatus, ipfis in forma dignis a Sede 
Apoílolica collacosj ut eum Ordinem ha-
beant , quem difti Canonicatus requirunt , 
non opus eftj quod examinentur caufe ex-
plorandi eorum literaturam ; ¡11¡ vero , 
qui facros Ordines nondum fufeeperunt j 
examinandi funt 5 an illam doftrinam ha-
beant5 qua; ex praBfcripto Concilii Triden-
t in i neceflaria cñ i l l i Ordini facro, qui 
Canonicatui, quem confequi voluntj eric 
annexus. 
Qua-fitum fuit , quid refpondendum de 
ordinatis ante legitimam «tatem ab Epi-
feopo, qui ante ordinationem in Ecclefia 
publico ediéto proceftatus fuerat j quod 
non intencíebát ordinare , niíi eos > qui 
legitimam aítatem haberent j praefuppofita 
atteftatione ejufdem Ecclefia Decani aífe-
rentis fe audiíTe ab ipfo Epifcopo 5 quod 
diceret hujufmodi proteftationem fíerl ad 
terrorem, eseterum. fe habere intentionem 
ordines íimpliciter conferendi, Equidem v i -
detur eos efle ordinacos, fed ab exercitio 
ordinum efle fuípenfos ufque ad debitum 
tempus, fed quia in contrarium inelinabae 
majorCardiaaliueiIlluftrilfimorumpars, di-
cendo 3 
2 2 2 Concil. Trid. cum Declarat. Annotat. 
cendo, quod non fufficit unus teñís, íd-
circo terminacum eíl ex uno ore ab illu-
ftriílimisj ut res ad Papanvdeferretur. 
R E M I S S I O N E S . 
«t Vide Concil. Brachar. 4. l i Ceoed. 
ad Vecret. coüeff. 1J. a frint. & ad Decret. 
col. yd, num. 1. * Vide etiam text. ta cap. 
guando 14. d/fi . Salzed. ad Btrn. Dia^ in 
f r a x . Can. caf, i z . num. 24. t'n cap. zf, 
l n . A . Iband. a Bardaxi ¡up. for, y. de foro 
tompet. 
fi ¿ fd ctvitatem evocentur. ) An locus , 
ubi Epifcopus ordines confert, fie in lite-
ris ordinandorumexprimendus? Vide Card. 
Pereira de emptiont cap.f . n. 10, 
y Ordinandorum genus. ) Vide P. Sanch. 
mpraceptaDecalogi U h . Z . cap.iS. n . l f . Ce-
ned. ad Decretal, calle ff, 77. ». 2. ubi dícit j 
quod Verbum, (genut) de quo in prxíenti 
Í)roprie ídem fignificat, quod iegitimus vel ¡bcrj non autem refertur ad defeendentes 
ex genere Hebra?orum, ut mulci opinan-
tur, f Vide etiam Spino in fue Speculo 
ufiam. glofl.S. pr/nc, ex w. 48. 
C A P U T V I I I . 
üfJufqui/que A proprio Epi/copo, aut 
alio, fed de jproprii licemia & tefli-
memo fah gravi pcena ordinandas ad 
Cathedralem Ecclejiam, aut ex Dice-
sefi inventam convenientiorem con-
vemat. 
MI ep. I . O Rdinattones { a ) facrorumOrdi-™n>VtM\u V > / num 5 A #•> &c. ftatutis a jure 
^5,,.,í!t-* temporibus, ac in Cathedrali Eccle-
fia * vcx:atís prsfentibufque ad id 
Eccleíi^ Canonicis, publice celebren-
íi autem in alio diaeceíis loco. 
i .cum fe^ 
de cemp. 
mxá. 
tur 
príefente Clero loci , dignior, quan-
tum fieri poterit » Ecclefia feraper 
* concil. adeatur. ( ¿ ) 1. • &c. Unufquifque 
carthag.4. autem a proprio Epiícopo oriinetur. 
ísup.feff. Quod f i i c ) quis 2. ab alio promo-
i4 .dtref . ver j p ¿ r a t , nullatenus idei , etiam 3. 
** *' }* cujufvis generalis, aut fpecialis referi-
pti, vel privilegii praetextu, etiam 
¿ H i c f u p . ftatutis temporibus (d) permittaturj 
c. j.cone, 4.. nifi cius probitas j ac mores ^ 
f^rth. lU. ' 
Ordinarii íui 5. teñimonio comraen- ¿ond ' i . 
dentur. 6. 1 K Si fecus fiat y K ordi- Aurei.j.c. 
nans a collatione Ordínum per an-^*ac 
num, ordinatus a 7. fufeeptorum i . per 10". 
Ordinum executione, quamdiu p r o - " ^ J f ^ ; 
prio Ordinario videbitur expediré, íit de temp« 
8. fufpenfus. ord'ÍB *• 
D E C L A R A T I O N E S . 
Ii Fnufauifque a proprio Epifcopo erdi-
mttw. ) Dé ómnibus ordinlbus tam fa-
cris, quam minorlbus Intelligitur hoc capi-
tulum. 
Privileginm fufeipiendi Ordines extra * 
témpora, per hoc Decretum non eft fub-
latum i 
2. ¿ib alto frtmovert petat . ) Eft con-
cedenda licentia cum infra tafta proba-
tione probicatis, & morum tantum, nec 
adverfatur cap. 5. fupra poíitum, nec II . 
hujus StJJ. 
De mandato S. D . N . Sixti V . auditi 
fuerunt procuratores Ordinum fuper decía-
ratione a fel. record. Greg.XIII. etiam ex 
fententia Congregationis edita, quod Re-
gulares teneantur recipere Ordines facros 
vel dimiííbrias ab Epifcopis, in quorum 
Dioecefi funt Monafteria, in quibus ipíitune 
degunt, 
Idem Sanftiííimus ex fententia dixit , 
Regulares poíTe concederé dimilTorias ad 
Epifcopum Dioecefis, quod íí abfueritj'ad 
quemcumque, dummodo ab Epifcopo, qui 
Ordines contulerit, examinentur quoad do-
ftrinam. 
S. D . N . Gregor. X I I I . ftatuic, ut regu-
lares fufeipiant Ordines facros ab Epifco-
pis, ín quorum Dioecefi funt Monafteria > 
in quibus tune degunt, vel dimiífortas ab 
eis accipiant , juxea hoc Decretum fupra 
cap. 3. fe}]'. 23. § . F r a t r e t . 
3. Cujufvis fpecialis referipti. ) Etiam a 
Sede Apoftolica obtenti. 
4 . l^ifi ejus frabitas^ ac mores. ) Quí x 
Sede Apoftolica obtinuit, ut ordinari pof-
íit ab aho, quam a fuo Ordinario, debet 
probitatem fuam , & mores Ordinarii fui 
teftimonio comprobare: ac ideo inolevit 
illa claufula f»o ordinario y tel de ejus ti-
cent'ta probitas, & mores ordinandi commtn* 
dentur a quocumque aiio. Ita ceníuit Con-
gregatio die 18. April. JS7f. Vide fupra 
fefs.7. cap,ji. 4e Reform. §. Facúltales. 
Cenfuit Congregatio, in cafu, quo aíi-
quis fuerit abfens per plures annos ab 
Ordinario > ita ut illum commendare dft 
I vita 
Seflio XXIII. Cap. VIL de Keformamnt. 223 
rita & morlbus non poííit , fufíicere lite-
ras diml(Tonas Ordinarii, qua» continebunt 
quod ordinandus non ííc excommunicatus j 
vel contumax, íed de legitimis progeni-
tus parentíbus: informatío vero de vita & 
^nonbus habenda eñ ex loco, in quo fuit 
vrríatus. 
Baylivo Sanfti Stephani petenti ne all-
quis Epiícopus poífit ordinare fubditüm 
BaylivI) abfque ipfius fíde & ceílimonio de 
vita & moribus ordinandi : Congregatio 
refpondit, hoc nihil eífe ad ordines, quod 
6 tamen Epifcopi vlcinlores non poflent 
habere notitiam de vita &" moribus eo-
rum, qui íibi fubditl non func > 5c fubdi-
tos non invenire Epifcopos, qui eos ordi-
nare yelint abfque teftimonio & fide fui Or-
dinarii, reqüirentibus Epifcopis pofle tum 
has fides daré. 
Prajfuppofito quod Abbates & perpetui 
commendatarii monafterii fanAíe Maris Or-
dinis Sandi Benedidi nullius dioecefis fint ? 
a Jurifdidione Epifcopi exempti ? & Sedi 
ApoftoJicje iinmediace fubditi, quibus etiam 
ex privilegio Apoftolico concefía fuit cu-
ra, régimen, Jurifdidio .& omnimoda ad-
ininiílratio didi Monafterii perfonas corri-
gendi, caftigandi, & viíuandi propria au-
^oritate ^ 
Item prxfuppoííta Cpngregacionis decla-
ratione alias edita, quod Superiores regu-
lares dimiíTorias ád ordines concederé pof-
fine regularibus didi fui Monafterii, Con-
gregado cenfuit, fi conftat Monafterio , & 
monachis fpeciali privilegio a Sede Apo-
ftoüca hujufmodi faculcatetn nominatim elTe 
tributam , poífe utique Commendatarium 
dimiíTorias literas concederé , alias nequá-
quam. 
Epifcopus Urgellcnfis, antequam íiibdi-
tos aliquos Abbatis Monafterii Beatae Ma-
r i x , Ordinis Sanfti Auguftini Canonico-
rum Regularium ordinare vellet , decerne-
bat nomine fuo proprio ediftum , ut in 
Ecclefia didi Monafterii publicaretur v fi 
qui ad Ordines majores aíTumendi cífent 
juxta cap, y. prxftnt /s St f l . Sed Congre-
8*"? cenfuit , deberé Epifcopum mittere 
edidaad AJjbatem, auc deberé jurare, uc 
illa publicentur nomine fuo proprio in Ec-
Clefiis parochiahbus fibi fubjedis: erat au-
tem Abbas in quafi poíTeífione, ut in cius 
Ecclefia, aut opptdo non publicarentur ali-
^ra .ed^f' .decre.ta.ab aliquo Ordinario , 
•tfi in lubndmm juns. 
f, Tefiimonit commtndtntur. ) Etiamfi 
effent abfentes , & ad titulum penfioni^  
Tel patrimonii aíTumendi eíTent , ¿ d non 
teftimonio Vicarii Generalis , nífi habe-
ret fpeciale mandatum concedendi dimif-
forias. 
Per literas, quas Epifcopus abfens a fuá 
Dioecefi poterit daré, fi abfentes Dioscefant 
literaspetierint, ut ordinari poífint aballo; 
& propter abfentiam valde eis ¡ncommo-
dum fit iré ad fubjiciendum fe examini Or-
dinarii, poterit Ordinarius Epifcopus exa-
men illorum demandare Epifcopo loci, in 
quo degunt. Vide 5 '$ . 7. cap, 11, de í{e-
form, § . Et d i l i g t n t i , . '" 
An Epifcopus ordinans alienos íubditoi 
fieculares cum dlmifíbriis proprii Epifcopi 
aflerentis eos examinatos fuifle , & ido-
neos repertos : teneatur hujufmodi atte-
ftationi deferre , vel ctiam polfit eofdem 
ordinandos examinare ? Congregatio reípon-
dit eíTc arbitrarium, & ideo poíTc , fed 
non teneri. 
6, Si fecux fiat, ) Clericus ab alieno fine 
Ordinarii fui dimilforiis ordinatus & mini-
ftrans, efficitur irregularis. 
7. Sttfceptorum Ordinum , ) AbfoJvere X 
fufpenfione eos, qui nullius Dioecefis exi-
ftentes, fine literis dimilToriis ordinati fue-
runt» ípedat ad Epifcopum, ad quem ex 
Concljio pertinebat dimiíTorias concederé. 
Proprius autem Epifcopus, ad hoc ut pof-
fit dimiíTorias concederé , dicimr ille, in 
cujus Dioecefi ordinandus beneíicifBm ha-
bet. Et ita fuit judicatum in una Leodien-
fium, fi rede confideretur. Supr* ftjj, 2J. 
cap.$, §. Fratres . 
Epifcopus ordinans aliquem ad primara 
tonfuram, quem parentes dicebant natum 
in Dicecefi, & pro tali habetur, non in-
curnt irregularitatem, etiamfi fie alteríu? 
Dioecefis i$, qui fie ordinatur. 
. 8' Sttfftnfm. ) An cap, 7. Seff. cor-
ngat conftitutionem Pii V . Cum facro-
rum; ita ut qui receperunt facros ordines 
ab alieno Epifcopo fine aliqua licentia » 
vel dimiíToria, & poftea fuerunt a proprio 
Epifcopo abfoluti a fufpenfione , in quam 
propter peccata inciderunt , fint tuti i» 
conícientia , an vero in didis cafibus no« 
oceulas egeant abfolutione Pontificis? for-
te enim Concilium procedit folum in eo, 
qui fine legitima quidem licentia, imo vel 
fine licentia , & fine teftimonio proprii 
Epifcopi de moribus & fufficienti literatura 
ab alieno Epifcopo Ordines fufeeperit: ca-
dera difpofítio eft circa diípenfationem in 
praididis cafibus . Congregatio refpondit 
eíTe tuti us , nifi tempofe j quo durabac 
fufpenfio, iniifdem ordinibus miniftraíTent, 
quo cafu irregularitatem incurriflent, 3 qu* 
foli» 
2 2 4 Condl.Tríd.cumDeclarat.2{emtJfi&Amotat. 
Tolus Papa difpenfet : íícque Concilium non 
corrigere conflitucionem Pii V . circa irre-
gularitatem , quia nihil de írregularitate 
difpofuitj tantum de fulpenfíone^ cujus ab-
folucio nec refervanda erat Papx per dí-
étam Conftitutionem y lícque üno verbo 
fuípeníio non inducir refervatíonem, irre-
gularirarís eíl refervario: quia d. cap. 8. fie 
dici t , & fie concludir cafum, quando fine 
licencia a Papa, &c . 
R E M I S S I O N E S . 
* Statutfs a jure temporibus, ) Vide P. 
Henriquez in [umma p. i . Ubi 10. cap. 12. 
a prme. ubi enumerar quacuoi: anni renr 
pora, & prxter illa Sabbarum anre Do-
minicam in Paífione, &Sabbatum fanftum . 
^ Quod non valeat confuetudo , quod 
facri Ordines conferantur extra quatüor 
témpora, probar t e x t . i n c a p . i . detemporib. 
Ordinat. RebufrI in p r a x i benef. p . z . f i t . de 
Cler/cts ad facros Ordines malefrom'otis s g l^ t . 
« M Í » . 14. Ó" 15". Quarant. in fumma Btttla-
r/V, verbo Ordo^ yerf, Devenio ad feem-
du tn , ib t ampl ia . Papam tamen quolibet 
tempore Ordines conferre pofle, docec Ré-
buff. d. gloff. r . «. i r . é f : i í : quod poteft 
Epifcopo concederé ex ípeciali gratiai uc 
Ordines etiam excra Quatuor témpora con-
ferre pofíit, de quo etiam Quarant. ubi 
fupra. 
* M i n Cathedfali Ecclefta. ) Vide Sal-
zed.. ad Bern. Dta^ i n prax. can. cap. 16. * 
l i t . A . & Rice, in f u á f rax . var. cap. 274* 
y An minores ordines conferri poflint 
diebus feftivis? Aífirmant Rebuft d.glofs. x. 
num. z . & $. Vivald. in Canielab. t i t . de 
Sacram. Ordin. num. 36. ^ . T e n i a conclu-
so . P. Henriquez d . cap. 12. §. 2. Fr. Em-
man. in fumma t o m . i . cap. í ó . num. 3. Jac. 
de Graffis Ub . 3. aur. decif. p . í . cap. 12, 
num. 20. Thom. Valafc. tom. 1. allegat. 4. 
imnt. 4. & n u m . 3 ' dicit, quod prima tonfu-
ra poteft conferri omni tempore, f & 5ui 
debeant efle dies feftivi de precepto, Rice, 
in p r a x i variar, cap. 275. num. 2. poft V i -
vald. in Candelab. Ecclef. t i t . de Sacram. Or-
din. n t tm . lS . y r f . S . eoncl. p . l . ' 
JvFratres Minores, & omnes, qui illo-
rum privilegiis concefíis & concedendis 
fruuntur, ex Confirmatione S. D . N. Clem. 
V I I L pofle extra témpora a jure ftatuta 
Dominicis vel aliis feftis diebus , facros 
Ordines fufeipere, docet Fr.Emman. qmefl. 
Ktgul. tom. 3. quaji. 43. art. f . 
« rnufquifque autem a froprio Epifcopo or-
i inmr. ) Vide Fr. Emraan, quep, rtgul. 
tom.x . q . i S . a n . 4 . P.Pau!.Comiü. Refponf^ 
Mora l , l i b . 6 . 
^ Quod fufficiat Epifcopus originis, re-
nenrZerol. in praxi Epifc. p, i . ve rb , D imi f -
f o r i * , p.40. P.Paul. Comitol. d. 1,6. quafi . tf. 
D . Guttier. can. l i b . 3, t raB. de M a t r i n t . 
cap. 65 . num. 29. C^uaí concurrere debeant» 
ut quis dicatur originarius, vide apud SeíTe 
Aragón, decif. 30. Bald. p . 3. decif. 33^. 
Aloyf. Rice, in coltefí . decif. p. 4. colleEf, 
846. f 
* Quod non procedat in Regularibus » 
qui a quocumque Catholico Epifcopo pof-
funt ordinari, refolvit Fr. Emman. q . reg, 
tom. 3. q. 24. art . 1. 
* Quod fi quis ab a l i o , & c . ) Vide Cx-
far. de Graf. decif. %7. num. 3. & 7 . Marta rfe 
Jurifdif?. 4. p.centur. 2. cafi* 149. num, 18* 
Gabriel, ce»/. i 8 r . w ^ r i . vo l . z . 
-3- Ordinari i f u i teftimonio . ) Vide Na-
varr. in Manual , cap, i f . num. 69. Fr. Em-
man. m fumma p . t . cap. 14. num. 6. Et de 
Monachis, quiefi. regul . tom. 1, quafi . 18, 
ar t . f . 
t S i fecus fíat , ordinatus a fufeeptorum 
ordinum executione , & c , ) Vide Guttier. 
can. l i b . 1. cap. %6. num. 24. Salzed. in 
prafif. cap. 16. l i t . E . Zerol. in p rax i Epifc. 
p. 2. verbo I)imifsori<e, pag. 40. Flamin. de 
Kefign. l i b . ^ . q u á g f l . i . n u m . S y . C t X i z á . p r a c í . 
l i b . 1. quxft.3%. a num. 4. P. ^Egid. de Sa~ 
crament. tom. 2. difp. i f , dub. f . num. 33, 
P. Valer. Reginald. i n p r ax i t i b . ^ i . traSt.z* 
num. 69. 
» Quod non comprehendit initiatos pr i -
ma tonfura, docent Tolet. In inftruSí. Sa~ 
cerdot. l i b . i . cap. 49. n u m . j . Zerol. p a r t , x , 
verb. Dimif lor i te . 
x Ordinans a collatione Ordinum per an-
n u m . ) Multes cafus, in quibus excufatio-
nem dandam , quando unus Epifcopus or-
dinat fubditum alterius fub fpe rationabili 
ratihabitionis ex cap. f in . 9. q . z . 
t ordinatus a fufeeptorum Ordinum exe-
cutione, quamdiu proprio Ordinario videbi-
tu r expediré t fit fufpenfus . ) Vide Nico-
laum Garci. <íc benef. i . p . cap.f , n u m . i ^ z , 
Salzed. ad Bern. D i a ^ in p r a x i canon, cap. 
21. l i t . B, & i n cap. 20. y ' t , C, yerf. 
quarto, 
Vide annot. ad hoc caput i n appendice 
fub difckrft* 14. Card. de Lttca . 
C A-
C A P U T I X . 
JEplfiopus familiarem ordinans, confe-
raí Jiatim ei benefícium retaja. 
1 E Pifcopus familiarem fuum 
Sejfio X X l l l Cap. IX. de fyforwatme , 21$ 
dínailum , etíi _ Cardinales habitafíent Ra* 
m x 5 atque etiam Epiícoporum m Curia 
reíidentrum, qui faltem per triennium ha-
bitaverinc in urbe > poíTunt de licentia ipfo-
rum Dominorura a Vicario Sandiflimi pro-
moveri? dum tamen íupradíáá omnes fufíl-
cientem úmlum habeant, & alia a Jure 
requifita-
An fufííciat aliquem obtlnere in aliena 
Dkecefi beneficium íimplex ? Congregar 
Concil. cenfuit fufficerej quod beneficium 
fie fimplex. 
4. Stat/m.) In incontinenti & fie cenfuit 
Congregado 5 quod Epiícopus, qui contuiic 
primajxitonfuramfamiliari fuo non fubdito, 
qui tamen per triennium fecum coramoracus 
fiierit, non dicatur fatisfecifle hujufmodi De-
creto 5 per collationem beneficii illi faílam 
infra annum» & in undécimo menfe poft 
datam tonfuram. 
non poííit, 2 . niíi per triennium fecum 
fueritcommorams, 3, & beneficium, 
quacunque fraude ceírante4. ftatim re 
ipfa i l l i conferat: confuemdine quacun-
que , etiam immemorabili, in contra-
num non obflante. 
D E C L A R A T I O N E S . 
a ¿ . Maji 
1. Epifcopus famil/'arem fu t*m. ) Habetlo-
cura hoc decretum etiam in minoribus Ordi-
nibus, ut fcilícet teneatur Epifcopus etiam 
confene beneficium . 
a. 2^ //? per t r i enn ium. ) Ex identitate 
rationis íufiieit , quod triennium inceperit, 
antequam fuiífet Epifcopus. 
3. E t beneficium. ) Familiaris Epifcopl, 
He quo hoc decretum loqujtur, poteft or-
dinari ad titulum patrimonii, fi illud fu'ífi-
ciens habuerk, & fi Epifcopus ita judicave-
rit expediré pro neceflitate aut coinmoditate 
Ecclefise, juxta Decretum caf, z. feff. i r . 
§ . Vro necejjttate, modo centx ac particular! 
Ecclefi^ adfcribatur, ubi íiio muñere fungi 
debeatj juxta cap. 16. infra hac eadem SejJ, 
§ . T^on AdfcribAtur. 
Dubitatum fuit. An Epifcopus, qui de-
creto Concil. cap. 9. Sefj. 23. familiarem fuum 
íibi non fubditum, & per triennium fecum 
commoratum ordinatj collato ei ílatim re 
ipfa beneficio j poífit poftea cum eodem , 
quoad temporum interftida, difpenfare, in 
•cafibus tamen comprehenfis cap. i r . & i3« 
ejufdem Sefs. Congregatio Concilii cenfuit 
polfe. 
1 Congregatio Concilii dedaravit , quod 
Epifcopus poflit ordinare familiarem fuum 
triennalem non fubditum, & daré illi di-
miílonas ad ordlnes fufeipiendos a quocun-
?n-e i- dlÍP.eí1.rare tamen non poteft fuper 
lilis interftinis, de quibus c^. 12. & 14, 
tnfrA hac eadem Sefs. nifi pro EcclefiíB filie 
uti lítate, 
Qiiicunque per decem annos , five in 
Curia, five alibi refedent , poteft ibidem 
a Vicario Sandiflimi ordman > familiares 
yero feu officiales Papx, ac famlliates Car-
•Conc, Tr/d, c m GaU, 
R E M I S S I O N E S . 
a Vlde Navar. conf. 13. & conf. z6.. cum 
feq. fub t i f . deTempor. ord. Petr. Ledefm. ia 
f u w m . ' t i i , de Sacratn. Ord, cap. f . concl. 9. 
ver/. Et tanto . Jac. de Graffisp. i . dec. aur. 
cap. 11, num. 7. ZeroL i n p rax i E f ifc. part. r . 
•verbo •> D i m 'ffsori# pag. 106. Ó" p. z . verb» 
Ordin. verf. Quinto pag. 78. Fr. Emman. int 
fum. p. z. cap. 14. nuns. ic . P. Henriq. in/»»»-
ma l i b . 10. cap. 12. §. 1. Flam. kí Reftg. I . 4 , 
qutef t . i . n u m . y i , Quarant. 'm fum. E u l l a r i i 
verbo y Ordo t verf. L imi ta in eo pag. 2 7 f . 
Marc. Ant. Genuenf. in p rax i¿dreh iep , T^eap» 
cap. 81. ». 3. NicoL Garc. de Benef. p , 2. c. f, 
num, 80. cum feqq. Cened. p raB . & Can. qn* 
U L r . q . ^ S . <t «MW. 29. Thom. Valafc. m » . r . 
a l i e g . f . n u m . z . P . V a k r . Reginald. in p r a x i 
f o r i pcentu L$ z. n.69. verf. Sunt autem a l iquo t , 
t r . 2. ubi dicit loqui texu in prcefenti de Epi-
feopo ordinario, quia ei , qui tantum eft ti-
tularis, talis promotio eft interdléta in f)rie~ 
ced.fefs. 14. cap.z. Late Aloyf. Rice, in colleff. 
d e c . p . i . colleB. ¿ 9 6 . ubi in verf. A m p l i a 4» 
refert procederé^ in magiftro adorum Curia: 
Epifcopaüs, qui, ut familiaris, poterit ab 
Epifeopo ordinari, &citat Steph, Grat. dec*. 
2-35- Vide etiam late tradita a SaU. ad 
Bern. D/'a-^. i n p rax i can, cap. z6. U t . C. in verf, 
T e r t i m caftts eft. 
Decifiones a facra Cardinaliam Congregátions 
fuper hoc cap. ed i t a , ^ adduBx per Da* 
dores infra citat$s. 
P Rima. Pro neceflitate & commodit*' ce Ecclefiarum ad titulum patrimonii a 
P pof-
• 
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poflunt eciam oráinari familiares^ trlennales 
Epíícoporum j & debent adfcribi Ecclefíis, 
pro quarum neceífitate ílint ordinati j refere 
Carc. cap.$. n . S í , 
Secunda . Epifcopus ordinat familiarem 
fuum ad titulum peníionisj fi pro necelli-
tate fuarum Ecclefíamm judicac ad ordi-
riandum, refert Garc. d/¿ít cap.f . num. 8r. 
Tertia . Familiaris Epiícopi , de quo 
hoc Decretum ioqukurj poteft etiam or-
dinari ad titulum patrimonii, íi i l lud íiaf-
ííciens habuerit, íí Epifcopus ka judkave-
r k pro neceífitate aut commoditate íli^e Ec-
defiíes i& certse Eccíeíi.-e adfcribatur ubi fuo 
muñere fungí debeatj refert Garc. d,cap.$, 
tmm. 82. 
Quarra. Ex ídentkate rationls fuíficit 5 
quod triennium inceperit} antequam fuif-
fet Epifcopus, refert Garc. d.cap.S. « '85 . 
refolvic Aloyf. Rice, in coül dec. £ . 3 . culi . 
S96, verf. A m f l i a , quinto , ubi citat Gam. 
dec, 95. 
Quinta, Epifcopus non poteft difpenfa-
fe cum fuo familiari txiennali , alias non 
fubdito, fuper illegitimitate, etiam ad mi-
nores Órd ines , nec fuper interfiitiis, nifi 
piro Ecclefíx ívtx üt i lkate , refert Garc. d, 
cap. f . nnw .2€. refolvuntCened. p r a ñ . l . i . 
5.38. tu 1. Sayr. /«^ t h . de tetnpor, ord/n. 
•¿íf i iS. & 25. 2kroI. t)L ver/. Quinto dabi-
tatur-) & yerf. Sexto. 
Sexta. Procedk hoc Decretum tam la 
inajoribus, qaam in minoribus Qrdinibus, 
& ütroque cafu opus eft collatione bene-
.£cii , referunt lianc Cardinalium decifío-
anem. Rot. déc, 731. num. 3.. p. t« *» no-
vis . Zerol, in p rax i J lf i fc . p- 2. verbo , 
'Ordo, yerf. Quinto dubitatur pofi raed. Na-
;vár. cow/. 23. n u m . i . de temp. ord. Cened. 
<í, qittefi. ^8. ftum. 30. rerf. Qnod Decre-
t u t ñ f Sayr. t h . de tentpor. ordin. decif. 16. 
«ibi refbivk procederé etiam in prima Ton-
furá. 
Quare requírat text. ín pfícfénti in fa~ 
milian trienniun- \ beneficium, íi fufficit 
beneficium ? Refpondtt multa cumulando 
Zerol. d. § . D i m i j j o r i * ad •Ordines-, nkm. 1. 
& p. 2. 'verbo, &rdo y verf. Quinto dubita-
t u r . K o t . d i v e r f . 7 s 1 . 1. Farinac. d e c . z z i , 
«bi tefolvit, quod beneficium eft fíatim re 
ipfa conferendum , alias, f i póft aliquot 
menfes, non fatisík Co»cUio. * Rice, col-
C A P U T X . 
¿ihbates exemptl, etiam mllius dice-
cefís-, mili f&cuUri aut Reguíari 
fibi non fubdho dent dimijforias » 
nec qmcunqiHe Capitula etiam cathe-
drálium Ecclefiarum . Extenditur 
faena iMpetrantium literas dimif-
forias a Capitulo Sede vacante. 
r* * A ®^at:^us» ac allis quibufeun-
J L \ que, 2. quantumvis exem-
ptis, non liceat in poftemm, intia 
fines alicujus dloecefis confiftentibus» 
etiamfi 3. nullius dioeceíis, vel exem-
pti effe dicantur, cuiquam, qui Re-
gularis 3- *" ^ fubditus fibi non fit, 
Tonfuram, vel minores Ordines con-
ferre : 4. nec ipíi Abbates, 5. 5c 
alli exempti , aut Collegia i vel y 
Capitula quíECunque, etiám Écclefia-
mm Cathedralium, literas dimiflorias 
aliquibus Clericis fsecularibus, ut ab 
aliis ordinentur, concédante (a) fed <« sup.c.jr. 
korum omnium ordinatio , fervatis &inf.c.Cni 
ómnibus, quae in hujus fanwlás Syno- cum Ío%* 
úi decretis continentur, ad Epi-
feopos, intra quorum dioecefis fines 
exiñunt, pertineant: non obftantibus 
quibufvis privilegiis , prasferiptioni-
bus, aut confuetüdinibus, etiam im-
memorabiiibus. Pcenam quoque ira-
pofitam ü s , qui contra hujus fandae 
Synodi fub Paulo ( b) Ul. Decretum éSup.feíT.i 
6. a Capitulo Epífcopali, Sede va- 7¿ £ r6Í'f 
cante, g literas dimiffbrias t impe-
trante ad illos , qui eafdem literas 
non a Capitulo , fed ab aliis quibuf-
vis, in jurifdidione Epifcopi loco 
Capituli, Sede vacante, fuccedentibus j 
obtincrent, mandara extendí,. Con-
cedentes autem dimiíTorias contra for-
mam Decreti, ab officio, 8c bene-
ficio per anqum fint ipfo fure fuf-
penfi. 
D E ' 
Sejfio XXUl. Cap. X . de fyformatme. m 
D E C L A R A T I O N E S . 
i . j í b b a t t b u s 5 ac al/r's ejwbufcunque . ) 
Abbates prirnam tonfuram , aut minores 
ordines, prsterquam fuls lubditis Regula-
ríbusj aücui conferre non poíTunc, non 6¡fy-
ñante quacunque confuetudine contraria . 
Ec ita refolutum eít in quadam decifione 
fada 5. Martíi 15^ 94. Item infra has eadem 
fefs. cap. 16. §. SVne. 
ifernienfís Congregacio Concllü cenfuít > oratorem 
3 4 . Maji, pro obtinendis dimiflorlis poíTe adlre etiam 
1 eum Epifcopmn, in cujusDíaceíi benefícium 
obtinet Eccleííafticum. 
30. Mart. Congregacio Concilií cenfuít? Abbates 
»5^4' etiam benedídos, vel habentes faciiltatem 
a Sede Apoftolica faciendi omnia » q u x 
faceré poííunt Abbares benedifti , non 
poffe prímam tonfuram & quatuor Ordi-
nes frcularíbus j etiam quod habeanr Jíte-
ras dimiíforias fuorum Ordinariorum, con-
ferre . 
Quidam laicus annis elapíis prímam ton-
furam fufcepit, & ordines minores ab Abba-
te CaíTmeníiy ejus in temporalibus & fpi-
rítuaíibus fuperíorej credens iilum habere 
potefíateiriy fed cum vid^atur efle contra 
diípofitionem hujus capituli? dubitaturj an 
ífíe indigeat difpenfatione, vel neccíTc ha-
beat, cupíens eíte clericus, iterum ordinari 
ad didos ordines > tanquam nulíiter ei col-
latos i Congr. Concilíi fie refpondit: Indi- ' 
gebat difpenfatione f fed non e]i neceftey u t 
t t t r u m ord immr . 
Abbates regulares habentes jus baculum 
áeferendi & mitram, poííquam íacerdota-
lem opdinem & munus Benedidíonis fufee-
perint» poííunt tonfuram, & Ordines mi-
nores licularibus Epifcopi furifdidiom fub-
áitis conferre, íi modo ipfíus Epifcopi con-
fenfus accedaty & a dido Epifcopo pro fe 
quífque literas dimaíTorias impecraveríty ita 
ntr fatis non fie id generatim ab Epifcopo 
conceííum eíTej fed hac conceflione femper 
©pus eft fingulis . Etiamfi non fit benedi-
¿lus Abbas, tamen poteíí fuís fubditis or-
dines minores conferre, íi i ¿ fuerit ei ex 
privilegio conceífum. Quo circa Abbas , 
qur eft benedidus, vel ex privilegio Sedís 
Apoltol. habet y ut Pontificalia- exercere 
poflirT ac fi eífet benedidus, potefí omnía 
facra; benedicere ill,» exceptis,, m quibus 
wndio reqtnntur. 
Poífunt etiam d id i Abbates ordines con^ 
&rre. alíis reguliribus, qui dimilTorias fpe-
ciales fuorum fuperiorum, neenon fpeáa--
leai. confeníum Epifcopi lod habuerint , 
2 2 7 
in quo ordines hujufmodi fufclpere cu-
p iun t . Tonfuratus vero ab Abbate non 
benedido,< yel non habente banc poteíla-
tera ex privilegio Sedis Apoftoíicar, debec 
iterum tonfurarí . Vide hujus fefs. cap, 8» 
§ . S . D . T i . 
3. T i u ü i u s diaceps. j ^Qiiod fí non con-
fíat efle infra fines alicujus dicecefis , EpI-
feopus vicinior concedatí tonfuratus vera 
ab Abbate non benedido, vel non habente 
hanc potefiacem ex privilegio Sedis Apofto-
lica > debet iterum tonfurari í fie etiam, qui 
eífet tonííiratus, quatuorve ordines minores! 
fuícepifíet ab Abbate non benedido, y ú 
alio, quí^talem potefíatem habet ex privi-
legio Sedis, tamen ante Concilium, cum 
hujufmodi privilegia in hoc decreto fublat* 
ceníeantur» 
Congregatio Concilit cenfuít , Priorem ^ 
S. Joannis Hierofolymitani in locis nullius 1599., 
Dioeceíéos, in quibus ipfejurifdidionem or-
dinaríam quaíí Epifcopalem habet j íi pr ivi-
legium a Sede Apoftolica etiam ante Conci-
lium obtinueric conferendí primam tonfu-
ram, & quatuor minores ordines,- poífe 
utique fuis fubditis duntaxat Regularibus 
prímam tonfuram & quatuoir minores O r d i -
nes conferre r 
Poífe etiam, fi dido ^privilegio fulciatury 
ad quemcunque Catholicum antiftitem eoí-
dem^ fiíbdicos regulares dimittere, ad pr i -
rnam tonfuram Sí quatuor minores ordines 
promo vendos. 
Item poííé aliquem Catholicum antifti-
tem accerfere, qui Ipfis fubditis regulari-
bus primam tonfuram & quatuor minores 
in didis locis conferat, aliaque ibidem Pon-
tificalia exerceat, Chriímatifque facramen-
tum conferat íicentia alteríus miníme re-
quifíta, ñeque huic rei obílare Decretum1 
cap. f . Sefs, 6* 
Quinimo ininimeobftantefi?*c^. y. Sefs. 6* 
eundem antiftitem ab eo acceríitum in eifdem 
íocís poífe feculares, i n qjuo Epifcopalem 
jurifdidionem Prior habuerit, ad facros or-
dines promoveré, íi literas dimiíforias Epi-
fcopi cujus Cachedralis Ecclefia Prioratui 
proximíor fuerit» legitime confedas fecura-
attulerint.- . .. ^ 
2.- Quantumyif exemptis , ) N o n licec 
Pr^pofito1 térra? Prat í , Florentinenfis Dioe-
ceíis concederé literas dimiflbriaSy & ident 
dicendum eft de Archípresbytero^ Terrp 
CoUis,í qui' eft exemptus,- & habet jurifdi-
dionem; ordínariam &• de ArchipresbyterO' 
Barenfi habente multa privilegia Apoftolica; 
& exempeiones.. 
Non licet ex hoc Decreto frarribus JvJí»**" 
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ms Hierofolymitani concederé aliquibus cle-
rícis fíecularibus literas dimifíbriasj uc ab 
Bpífcopis ordinentur. 
Inter Archunandritam 5 & Archlepifco-
pum Meflanenfem fuper collatione Oidínum 
& conceflione literarum dimlíTorialium , 
circa hoc cap. controverfia vergente 5 Con-
gregatio cenfuit, non licere Archimandri-
tse Ordines conferre. 
Dk^Jun.. Congregatio Concilii cenfuit, Regulares 
\59o. fttperiores poíTe fuo íubdico itidem regula-
r i j qm prseditus qualitatibus requifiris or-
dines fufclpere voluerlt, literas dimiíTorias 
concederé, ad Epifcopum tamen piGecefa-
num, nempe illius Monafterii , in cujas 
familia, ab iis, ad quos pertinet is regula-
l i s , poíitus fuerit, & fi Diaxeíanus ab-
fueritj vel non elíet habiturus ordinatio-
nesj velEpifcopalis fedes vacaret, ad quem-
cunque alium Epifcopum, dum tamen ab 
eo Epifcopo, qui ordines contulerit , exa-
minetur quoad dodrinam, & dum ipfi 
Regulares non diñulerint de induHria con-
cefllonem dimlíToriarum in id tempus, quo 
Epifcopus Dioecefanus vel abfuturus, vel 
nullas habiturus elfet ordinationes. Verum 
cum a; íuperionbus regularibus Epifcopo 
E)icEcefano abfente vel ordinationes non ha-
bente, litera; dinnífori^ dabunmr , in eis 
utique hujufmodi caufám abfentlíe Dicece-
fani j vel ordinatlonum ab eo non habenda-
rum exprímendam eíle. 
2 j . Aprili Stante declaratione facríe Congregatio-
^554» nis Trldentini Concilii ex mente felicis re-
cordationis Sixtí V. fafta videlicet, quod 
fuperiores Regulares poíTk fuis fubditls iti-
dem Regularibusqui habentes' qualuates 
requiíitas Grdines ñifcipere voluerintj li-
teras dimiíTorias concederé , ad- Epifcopum 
tamen Dioecefanum, & íi is abfuerit, ad 
quemcumque alium Epifcopum , dum ta-
men ab ipfo Epifcopo, qui orxlines con-
aulerlt, examlnentur , quoad doftrinam . 
Qiiíeíituni fuit, quid eflet ©bfervandum,, 
íi Epifcopus quidem abfuerit, fed minime 
ordinationes voluerit habere ? 
Congregatio Concilii rem- ad S. D.- Cle-
snentem V I I I . relatam cenfuit in cafu, quo 
Epifcopus fuerit prafens & noluerit habe-
re ordinationes, ídem prorfus^  obfervan-
dum eífe ,- quod declaratum fuit , fervari 
cap. j í bba t e s de pr /vi leg. in 6. fecus fi eX 
privilegio Apoftoíico. Eadem poena ad Im-
petrantes dimiííbrias a Capitulo Sede va-
cante, aut ab Abbatibus & fímilibus, ex-
tenditur. 
4. 2NCec ipfi M a t e s . ) Nulfí Abbati 
( qt izm quibufvis privilegiis munito ) l i -
cet concederé dimifforias cuicunque cleri-
co fa'culari, etiam ad Ordinarium ejus di-
redas . 
f . Et alf ' i exempti. ) Licet fratres S. Joan-
nis Hierofolymitani fint privilegiati etiam 
circa Glericos,^ qui m eorum Monafteriis y 
& ordinibus _ inferviunt, non poífunt tar 
men literas dimiflbrias ad ordines fufcipien-
dos aliis concederé, niíi fuerint fui ordinis 
profelíi, 
6.. Capitulo Epifcopalf y Sede vacante , Jf 
Sacra Congregado cenfuit dief. Julii J5'75'» 
non licere Capitulo literas dimiíTorias con-
cederé ex hoc Decreto, quamvis habeat 
territorium diftindum & exempcum , ac 
immemorabilem poíTeflionem, & fint judL-
ces ordinarii • 
Non impediuntur tamen Capitula C a -
thedralium, qula Sede vacante Vicariuin> 
creare poffint, fí alias ad Capitulum hxc 
eledio f^ eftabat 
Vicarii Eccleh¿B Cathedralis Sede vad-
eante , vel alii infeiiores concedentes di-
miíTorias incidunt^ in posnas , de quibus^ 
hic, non autem in poenam excommunica?-
tionis in cap. 10. Seff, 7. quia illud C<Í/VIO.. 
fiút hic tantum expreflum ad peenas V i -
carlorum deputatorum ín Cathedralibus r. 
fi. concedens incideref in excommunicatio-
nem ka ut Vicarius alias deputatus : íed 
voluit concedentes- incurrere- tantum- in il-
las poenas, de quibus hic excepto Ca-
pitulo Cathedra l iu t in. diSt* cap. 10»-
Sefí* 7,, licet forte _ eíTet etiam dubium , 
an Vicarius Capituli Cathedralis conceden-
tis voluerit Concilium fubire illas, poenas 
cap. 10. 
Abbas- fanétíe Mariae de fuecurfu ordinis; 
montis Oliveti an potuerit in loco ordlna^ 
r-ia; fus jurifdi<aionls conferre minores or.-
diñes tribus regularibus S. Auguítini a fuis 
Superioribus ad. hunc e&eélum dimiflis per 
privilegium Julii I I . qui Prxlatis did^Con^ 
greganonis concedit, ut habeantur pro be^ -
debere , fi Epifcopus> fuerit abfens., ita i nediftis, ita ut non ineurrant peenas, qu^ 
samen fi fufeeptio Ordinum data opera non •in d i Q . Seff. 2.3. cap. 8. & 10. & Sefi 14; 
cap. 2» habentur l Congregatio Concilii fuerit dilata in id tempus , quo Epifcopus 
Dioecefimus nullas eflet habiturus ordina-
tiones . 
5. Subditiis'fiíi non fit . ) Hoc verum eft, 
cum Jure proprio» fibi fton liceat >/ ut in 
cenfuit, non obílare, quod non fit bene-
didus , quia ex privilegio Julii I L . habe?-
tur m ómnibus pro benedidis , non potuif-
fe tamen conferre minores ordines diais 
Ra-
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Regularlbus, abfque confenfu Eplfcopi locl j 
ut habetur fupra In c. u l t . SeJ}. 6. non ta-
mcn mcurrlíTe poenameí.c. 10. i n fine > quia 
loquítur tantum de concedentibus dimiflo-
rias. Item illud c. i . Seff. 14. quia loquítur 
in Epifcopis nullius', &c. Non Item illud 
c. 8. quod loquítur quando fine ceftimonio 
Ordlnarii, fed in poenam cap.fin.Sef.6. eo 
quod fine licentia Ordinarü loci contullc 
ordinesj & iicet d. c. loquatur de Epifco-
p o , tamen Congregatio cenfuit, multo ma-
gls habere locum in Abbate, & cum íjm-
pliciter d. cap, dicat fuípenfus ab exercitio 
Pontlficalium, intelligi abfolute, non au-
tem per annum dumtaxat , quia quando 
voluit per annum fufpendl tantum , illud 
expreífit, dd. ce. & 8. íicque Abbas iñe tan-
tum erit rufpenfus ab exercitio illorum a-
éh ium, quos Pontifícali dignitate & aufeo-
ritate exercebat, nempe a collacione ordi-
nis & fimilium: non aurem cenfebitur fuí^ 
penfus a divinis, quia uti religiofus facer-
dos celebrare poterit. Ac conféquens erit , 
uti poftea telebravit Miflam, "non ideo fie 
eftedus irregularis, tamen indigeat rehabi-
litatione ad exercenda Poncificalla j a qul-
biís fuit fufpenfus. 
R E M I S S I O N E S , 
tt Vide Rebuft". repp. z. Veg. tom. 2. de curts 
c.\%. §.8. « . 3 . Fr.Emman.in fumm.par t . z . 
c. 14. n . z. & quafí. Reg, tom. r, <[. 18. ar t . x. 
P. Henriquez In fumnu l i b . 10. c . i j . §. 3. Petr. 
Ledeím.In f u m . t r a f í . de Sacram. Ordt'n.c.S. 
T?. A z o r , tnft. moral.p. 1. I . 12. c .zo. q.7. & 
f a r t . z. l i b . ^ . c. 48. quaft. I f. verf. Ceeterum . 
Zerol. in praxf Ep/Jc. f a r t . 1. yerb, j i b i a s . 
Flores V a r . 3 . quxf t .z^ . num.q . & n . ^ z . 
Thom. Vaiafc. tom. t . alleg. 3. num. 6. plures 
ex antlquioribus refert Ccned. ad Decret. 
colleSÍ. l o f , •* Salzed. ad Bern. D i ( i \ cap. 
z6. U t . C. 
Cu/qttamf qtt* regularis fubdi tusf ib i non 
fit. ) VIdeFr. Emman. in f u m . f a r t . z , c. 14. 
eí'" quxft. regul. tom. 3. ^.23. ar t . z. 
y r e í Capitula. ) Q u x quidem Capitula 
jure allquo fpeciali jurirdiaionem habere 
in aliqua Dioecefis parte , requirlt Fr. 
Emman. d.c. 14. „ .9 . nam de Capitulo Se-
de vacante extat Decretum hujus Concilii 
f e f 7- c. 10. 
* MEpifcopos y ¿ntra quorMm Di(£ceris 
fines exfftunt, peruneat. ) Quod tamenJfi 
íint negligentes, & generahter non faciant 
ea, qu» debent, & admoniti fe nonemen-
daverint, tune Archiepifcopus , invitls eis 
íupplebit vices eorum , feilicee , quod ¡n 
QQnct T r i d , wm G*ll, 
Parochia illorum ordinabit Clericos, ínftí-
tuet In Ecclefiis, excommunicablt, & ab-
folvet, refolvI^Quarant. in fumma B u l U -
m , yerb. Archiepifcopi au&oritasy n u m . i t * 
i n medio. 
i Literas dimisorias , & c . ) Vide P. A-
zor, ubi fupra. Zerol. d i B . yerb. Abbas 
f ag , 10. * & fap' feff '7 ' cap. 10. de reform. 
Bern. Diaz in prax. can. c. z6 . num. z. &¡bi 
late Salzed. Majol. de irregular i t . l i b . 4 . c . f . 
n. S' & i*1 c' 8. 
An Abbas habens Jura Epifcopalla , p o f 
fit has literas dimiflbrias fubditis fuis ad 
facros Ordines recipiendos daré? Affirmac 
Rice, infua prax i yar.refol.c. 295. n. z. Ne-
gane tamen Salzed. ad Bern. D/a^ i n prax. 
c a n . c z f . Rebuft". Henriquez 8¿ aliirelati ab 
eodem Rice, d, c. zpf. «. 1. 
C A P U T X I . 
Aíinoribus. ordinandi fervem interjii-
t ia , exerceam Ordinis fufeepti offi-
cium-t revereantHr fuperiores in Or-* 
diñe , frequenter communionem fu~ 
mam-, fintque tales^ quos fciemU 
fpes majoribus Ordinibus dignos 0-
flendat y annus fit medius a foftre-
mo minorum ad yrimum majorum 
Ordimm. 
a . * (i \ y f Inores Ordines i i s , qui 
I V l faltem [ a ) 1. Latinam 
linguara intelligant, per temporum i n -
terftitia, nífi aliud Epifcopo expediré 
magis videretur, conferantur j ut eo 
aecuratius, quantum fit hujus difcipli-
nx pondus, poíllnt edoceri, {b) ac in 
unoquoque muñere juxta praferiptum 
Epifcopi, fe exerceant; idque in ea, 
cui adfcripti erunt, { c ) Ecclefia, nifi 
y forte ex caufa ftudiorum abfint: at-
que ita de gradu in gradum afcendant, 
ut i n eis cum setate vitse meri tum, & 
doótrina major accrefcat, quod &: bo-
norum morum exemplum, & aíliduum 
in Ecclefia mínifterium, atque major 
erga ^resbyteros & fuperiores Ordines 
reverehtia, & crebrior, quam antea, 
Corporis Chrifti Communio máxi-
me comprobafaunt. Cumque hinc ad 
P 3 altio-
dc .n i f ín -
gulis, 77. 
dift.Sc inf. 
c.13. 
* Infra 
c I 7 . & C . 
1.25. dift . 
c t i Brac-
ear, c. 38. 
vide 1, 
Nic. c. 2* 
Sardic, c. 
Ca-
jum Pap« 
2 3 o Concll, Trid. cum Deckrat. ^emijf, & Annotat. 
altiores gradus, & facratiílima myíle-
ria fit ingi-eflus, nemo iis ini t ie tur , 
quem non fcientia; fp.es majoribus or-
dinibus dignum oftendat. H i eT e^ n ve-
ro nonnifi poñ annum a ilifcep tiene 
poftremigmdus minorum Ordinum ad 
facros Ordines promoveantur: 2. nifi 
neceffitas, qua Ecclefis ucilitas judicro 
3. Epifcopi aiiud expofeac. 
Añoricéf. 
ai- April. 
Sebilenf, 
ao. Sepe. 
5. Mart. 
«597. 
¡(í.-Mart 
1597' 
D E C L A R A T I O N E S . 
Congregatio Concilii cenfuit, facukatem 
remitcendi interñicla Epifcopo competen-
te m , ex cauíís compreheníis ¡11 cap. i ¡ . & 
14. fejj, 13. traníire In Vicarium Capituií) 
Sede vacante. 
U Latinam l/nguam intelUgant , ) Con-
gregado Concilii cenfuit, homines Regio-
nis I l ly r icx j quamvis Latini idiomatis ru-
dos , íí tamen linguám iHyricam intelJi-
gant j polfe ad Ordines promoveri, niíl 
Canonícum ofaftet-ómpedímentum, non ob-
Hante c. i ! . Sejf. z^. Se coaftitiitione fanda: 
niem. Sixd V . 
a. 2 i / f i neceffttas.. ) Talem habet necef-
litarcnij qui efí provifus de beneficio cu-
rato : tenetur enim íe promover! faceré ad 
Sacerdotium intra annum , & quando pro-
videturj non eric necefle , ut fie in akquo 
Ordine. 
Congregatio Concilii cenfuit > Epifcopi 
Vicarium habentem genérale mandatum in 
forma , poíle abfente Epifcopo concederé 
dimiflbrias ad Ordines, atqueitem remittere 
jnterfíitia: ideo quantum ad hoc pertintt ? 
Oratores, nifi aliud obftet, eífe rite promo-
tos ) fed ex eo > quod eodem die Oratores 
«linores Ordines fufeeperint i ita demumefle 
male promotos, fi regionis confuetudine re-
ceptum non fit, utipfius minores Ordiaes eo-
dem die conferantur. 
5. E f i f c o f i . . ) An liceat Vicario General! 
abfente Epifcopo fuo uti facúltate conceífa 
Epifcopo in hoc Decreto , & in fequenti c 13. 
circa reflrlítionem temporum ordinando-
rum? Congregatio reípondit , pofito quod 
Generalis Vicarius habeat genérale manda-
tum in forma, poífe. 
Congregatio Concilii cenfuit , remiíüo-
nem interíliiiorum, etiam quoad Regula-
res, ex caufis tantum a Concilio exprcíhs 
facíendam pertinere ad< Epifeopum ordinan-
tem eum, tamen hac in re deberé, quoad 
caufas, deferre juctldo & atteftationi fupe-
rioris regiilaris ordinandi. 
Congregatio Concilii cenfuit, Epifeopum 
ita demum interftitia minorum Ordinum 
poífe remittere, fi ei magis expediré vi-
fum fuerit, c^terum ubicumque fatius efie 
putaverit, illa remittere, quatuor minores 
Ordines non aliter poteft eadem die uní 
conferre, quod fi ita in loco hodie con-
fueverit. 
R E M I S S I O N E S . 
j r . M 4 i , 
a- Vide Concil. Bracbar. 4. ac i .x . cap. u 
Vivald. in Candclabr. t i t . de Sacratn. Ordtn. 
yerf. Sexta. Fr. Emman. yutsft. Regul. tont. 
3. quxfi . 24. a n . 3 . Thom- Valafc. ÍOW». u 
allegat. 4. a pr/'nc. * Vide etiam Navarr. itt 
Manual.cap. i f . n u m . y i . Majoi. de trreguL 
l i b . 4. cap, 11. Saízed- ad Bern. D/'a^ cap. 
z?. l i t . C. Cávale, decif. n . num. 14. & 
i f . p . 3. ac etiam Salzed. fupra cap. xr . 
l i t . B. 
0 Qtiod non peccar, nec eft fuípenfus , 
qui _ quatuor minores Ordines eodem dic 
fufeipit, imo etiam quod poteft accipere 
illos & fubdiaconatum, ubi eíl talis con-
fuetudo, reíblvunt G u t k t . Canon, Ub. 1. cap. 
z6. num. 51. & 35, Emman. de Sa yerb. 
Ordo, 17. P. Soarez t o m . f . d t f p . ^ i . f e B . 1. 
Fr. Emman.rf.íow. 3. q u a f l . z i . a r t . 4 . 
Thora. Valafc. tom. 1. alleg. 4. w. a. P. Valer. 
Reginald.in/'r/:A'//oí*//£í'K/V. l í b . ^ z , t r a B . z . 
n , 70. yer[, A d hanc, & Menoch. de arbt t r . 
c a f u f ó q . num, 8. dicit , quod Concilium ¡n 
príeíenti omnem fuftulit confuetudinem ¡a 
contrarium. 
y iSl/fi forte ex caufa fludtorum abfint. ) 
Vide Horat. JLutium de p r h i l t g . fcholafi. 
f r i y i l . 99. 
H i yero nonnifi pofi annutn. ) Vide Fr. 
Emman. in fumm, p . i . cap. 16. num. 5. Ó* 
quiefi. Regul. tom.$. q.S. a r t .6 . f Navar. in 
Manua l i cap.z$. num. 7 1 . Majol. de i r regul , 
d. cap. 11. Salzed. adfiem. D i a ^ i n prax, can. 
cap. zS ' U t . C. 
1 Sacra Cardinalium Congregatio eenfuit 
in ordinatione regularium diípenfationcm 
fuper interílitiis pertinere ad Epiícopum 
ordinantem , debet tamen fieri mentio in 
Jiteris dimiíforiallbus fuoxum fuperiorum 
petentium ab Epifcopo, ut fuper illis dif-
penfare dignetur, attenta neceilitate , vel 
utilitate Ecdefia? , , feu Religionis , refert 
Profper de Auguitino in addit. ad Quarant* 
i n fumma BuLlarii yerb, Ord« , frope fíriem . 
í*g' S9S' Aloyf. Rice. Neapoi. Archiepifco-
JJUS decif. 85. 
f Sacra Cardinalium Congregado _ cen-
fuit eos, qui ad Subdiaconatus Ordínem 
qu*-
Sejfio XXlíl . Cap, X lh de %eformatme¡ i $ í 
42. Tolet, 
c. i. & j . 
Carthag. 
c. 4. & 
Agath. c. 
itf.aiínum 
25. requi-
rebant . 
6 Annmn 
30. requi-
rí t Fabián. 
dift.78. Si 
quis , & 
jBonifac. 
1. Concil, 
4- Tolct, 
c 18. 
quatuor temporibus Quadragefimje proino-
ti fuerlnt, pofle anno fequenti eifdem qua-
tuor temporibus Quadrageíima: ad Diaco-
natum promover! > licet annus iiaturalis in-
teger tune lapfus non fuerit j cuni futuro 
anno Pafcha; feílum celerius * quam fupe-
riori celebretur > refert Profper de Augu-
ftinoj ubi fupra., 
» Sacra Cardínalium Congregntío fie 
cenfuit : Licec ex decretis hujus Concilíi 
poft minores Ordines exfpedandus eflet an-
nus , antequam quis ad facros Ordines 
promoveatur; poteíl tamen quis parochia-
lem acquirere , etiamíi non habeac ali-
quem Ordinem f^crum., & infra annum 
promoveri ad Sacerdotium debet ) refere 
Garc. de Benefic, f . 7. c. 4 . n, 47. 
An obtinentem beneficium curatum o-
porceat eífe Diaconum , vel fakem Sub-
diaconum» cum inrra annum debeat pro-
mover! ad Sacerdotium, Congregatío cen-
fuit non oportere j prouc refert Navarr. 
ín Manual , cap. i f . num. \ i 6 . P. Azor. 
i n f i i t . Mora l , par t , z. Ub. 6. cap. ¿, qutefi. 
9. ad fin. 
C A P U T x i r . 
JEtas ordlnandormAíi SubdUponatum, 
DUconatum, Presbyur^íum , fer-
vanda etiam per Regulares exami-
nandos ah Eplfcopis . 
a, l ^ T U l lus ímpoflerum ad Subdíaco-
XNl natus Ordinem ante & vigefi-
mum fecundum, ad Díaconatus ante 
( a ) vígeíimum rert ium, ad Presbyte-
ratus {b ) ante vigefimum quíntum 
aetatis (\ix annum f promoveatur . 
Sciant tamen Epifcopi, non íingulos » 
ín ea astate conñitutos , deberé ad 
hos Ordines a í lumí , fed dignos dum-
taxat, & quorum probata vita fene-
ótus í i t . r . Regulares quoque 2. nec 
i n minori aetate, nec fine diligenti 
Epifcopi examine ^ ordinenturr privi-
legiis quibufeumque, quoadhoc, pe-
n i tus exclufis, 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Regulares quoque.^  ) Juxta textum cap. 
Cum n u l l u í i §» Reltgiofi de temp, Ordtn. 8í 
ibi Gemin. num. 3. & alias Congregatío 
hoc cenfuit. 
2. üNfec /« mínort x ta te . ) Circa x t i t e i n 
Epifcopus non poteft difpenfare j Glofil 
i n Clem. Generalem, Syhe f í . yerf. atas j 
num. 5. 
Congregatío Concilü ceníuit ) fuffícere 7- Se'?t-
annum i f . fuKfe coeptum^ut quis ad pre-
sbyteratus ordinem, Cíeteris requiíitis cott-
currentibus, promoveri poíllt ^ 
Congregado Concilíi cenfu!t eos , qui Valeathi. 
ad fubdíaconatus Ordinem quatuor tempo- 1. Febr* 
ribus quadrageíítna; promoti fuerunt , pof- tj^í. 
fe anno fubfequenti eifdem quatuor tem-
p(H4bus quadragefimae ad Diaconatum pro-
róoverij licet annus naturalis integer tune 
lapfus non fuerit , cum futuro anno Pa-
fch» feñum celerius , quam fuperiorí ce-
lebretur < " 
S. D . N. Gregorius X l l l . reformato Ca-
lendario j decem dies detraxit. Omnis ve-
ro j qui promoveri voluerit ad Ordines > 
debet babere rationem illorum decem die-
rum j eofque ¡mpleyiífe , antequam ordí-
nari fe curet. Ita ín quadam Tornaceníí 
Anno léoi» 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Navar. ín Manual , cap. 2 y. nunt* 
6 ó . cum feqq. & núm. 105. Fiv Emman* 
quxfl. KeguL tom. 1. quxft. 25. ar t . 6. P.-
Henriquez. in fumma Ub. 10. cap. g. §. z. 
Petr. Ledefin- in fumma p . f. traSi. de Sa-
cram. Ord/n. cap. 7. a pr/nc. Guttier. Canon* 
Ub. I . cap. i(5. a num. 8. lace Garci. de Be-
nefic. p. 7. cap. 4. nutn. z 1. cum feqq. P, 
iíigid. de Sacram* 'tom. 2. d/fp. ao. num, 
10a. * Vide etiam Mandof. in regul. 24. 
Cancel Bern. Diaz ín prax. can. cap. 2,5. 
ubi Salzed, U t , B. Cened. in collefí. 4 . ad 
fex tum. Riccl in fuá prax . va r i a r , refolut, 
cap. lojT. ( 
0 Ante yigefimum fecundum. ) Suffícere 
íncepeum affirmant P. Henriquez d. §, 2. 
& Ub<ii, cap. 38. §. 2. ibi «tas pro Sub-
díaconatu deíignatur annus 22. inchoatus , 
pro Diaconatu 23. inceptus, fed ad Pref-
byteratum fatis eft 25". incepiífe^ per diem. 
Vide eciam P. Valer. Reg ina ld . ín / /^ / /or / 
pcenitt l . 30. traEí,- 3. n. 166, 
f Ante tetat/s fute annum. ) Vide té 
27. t i t . 6. pairt. 1. & qu« ¡bi notac Greg, 
Lupez. 
f. Epifcopi examine. ) Vide Bern. Díax 
ín p r a x i can. 2y* ubi Salz. I i t * A * 
232 Concíl, Tríd.cum Declarat. 2{emiJ]'t & Ammt. 
<»i.T¡m.2. 
é 4 . Tol. 
C Í 5 . 
c me fu-
prac, 23. 
C A P U T X I I I . 
Suhdiaconi ordlnentur fyerantes fe con-
Hnere pojfe, áiebus feftivis, quibus 
minijiraverint , commmionem fu-
mam: mms Jit Ecclefiaflkíis ante 
fromotionem ad Dlaconatum , Or-
diñes facri dúo mili conferantur eo-
dem die. 
A CUbdiacconi, & Diaconí ordinen-
«3 tur, { a ) ut habentes bonum te-
ñimonium, & in moribus (b) Ordi-
nibus Jara probati, ac literis, &: iis » 
quae ad Ordinem exercendum perti-
nent, i n ñ m d i . Qui fperent, DEO 
auótore, fe continere pofle, Eccleíiis, 
quibus aferibentur, inferviant, feiant-
que máxime decere, 1. fi falrem die-
bus Dominicis, & folemnibus, cum 
altan miniftraverint, facram Comrau-
nioncm 2. perceperint. Promoti ad fa-
crum Subdiaconams Ordinem, t 5* 
g y ü per annum ialjrem in eo non 
íint veríati, 4. ad akiorem gradum, 
nifi aliud Epifcopo videatur, afcendere 
non permittantur. 5. Dúo [c) £ facri 
Ordines non eodem die, ^ eriam Re-
gularibus, conferantur : privilegiis, 
ac indultis quibufvis conceílls 3 non 
obftantibus quibufeumque. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. S i faltem diebus Domin ic i s . ) Si l i l i 
Blaconi & Subdiaconi m MiíTa folemni 
ininiftrantes eíTent facerdotes 5 mellus eftj 
uc ante vel poft Míflam roajorem cele-
brenc , quam Euchariftiam _ folam recí-
piant de manu facerdotis,> civi ípfi admini-
^raverint ^ 
2. Terceferint , ) Quod fi habent pre-
bendas hujufinodi Ordines requirentes, et-
iamfi efíent Sacerdotes, placuit Congrega-
tíoni > ut iftí Dlaconl & Subdiaconi in 
Mifla folemni miniílrantes elfenc Sacerdo^ 
íes> melius eflTej ut ipfi poft vel ante Mif-
fam celebrenc , quam Euchariftiam folum 
recipiant de manu Sacerdotls. 
3. Si fer annum faltem . ) Ob eminen-
tiam doílrin^ vel bonum teftimonium > & 
de confenfu ©rdinarií íümmus Pontifcx 
concedlt , ut quis omnes Ordines > etiam 
presbyteratus j breviori tempere (amere 
polBc, etiam extra témpora. Sic reíponfum 
fuit Epifcopo Placentino. 
An per Buljam Sixti V . contra male 
promotos in Interílitiis fervandís , annus j 
qui interponi debet in promotione de uno 
ad alterum facrum Ordinem , duodecim 
menfium complecus efle debeat , vel fuífi-
ciat lapfa elfe quatuor interfíitia , qua: 
propter varietatem feftomm mobilium oc-
currunt, quoufque n . menfis compleatur í 
S. D . N . ex fententía Congregationis dl-
x i t , attendendum efle curíiim quatuor di-
¿torum inrerftitiorum, non autém tempus 
2. menfium completorum . Sed quaífiioni 
hule 3 An per didam conftltutionem cen-
featur revocamm feu reílrléhim arbitrium 
Epifcopo conceíTum, ut poflit ordinare in-
fra annum a promotione unius Ordlnis fa-
cri ad alterum juxta Decretum Concilü 
Trident. hoc caf. > Sanditas fuá refpondit y 
non eñe fuá? mentís alterare difpoíitloneta 
íupradldi Decreti > Imo vult illud manere 
in fuá priftina validltate» & vigore abfque 
ulla ¡nnovatione, vel fubftitutione. 
4. ^Ad altiorem gradum. ) Ni l i efl'et pro-
vlfus de Parochiali, ut íiipra caj¡>t 11 . § . 
T^i j i necejjttate. 
f . D m fac r i ordines. ) Quí ex coníuetu-
dine alicujus regionis quatuor minores Or-
dines & Subdiaconatum eodem diefuícepe-
runt j •* non funt ob hoc fuípenfi» 
R E M I S S I O N E S. 
« VidePec.LedeíIíi. ln f u m . p . i . traSi. de 
Sacram. Ordin. c. 8. concl. i ' í , 
* Vide etiam Salzed. ad Bern. DÍa% i n 
frax* can. c. z i . U t . B. 
f Vromoti ad facrum fubdiaconat»s> Or-
dinem. ) Vide Cayalc- decif. i u num. 14-. 
& i f . j>. 3. 
J3 S i fe r annum faltem i n eo non fint yer-
f a t i , & c . ) A n , qui ordinatur non ferfatis 
Interílitiis , aliquam contrahat ceníüram , 
vel irregulai-ltatem > Negant Zerol. in f r a x i 
Epifc.p. z .yerbs. Ordo. §. S-J^tg. 79. & f a r u 
2. eod. -verbo y rerf. j i d qu in tum. Sayr. fub 
t i t . de temf. ord,- decif. ¿6. quem refert "Aloyf. 
Rice, in cúllefí. decif. pan* 5,. colleéí. ^761 
Affirmat P. Henrlquez In f u m m . l i b . 6 . cap, 
10. §. 3. 
y Quod promoti ad íacros Ordines ante 
Icgitimam ^tatem , vel extra témpora > 
vel fine llieris dímlflorils» fine fufpenfi ab 
omni 
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ftranda Sacraipenta, diligenti exami-
ne praecedente, ídonei comprobentur: 
atque ita piecate, ac caftís moribus 
confpicui, ut prasclamm bonomm ope-
rum exemplum de vitx mónita ab eis 
poíínt expeótari. 5. Curet Epifco-
pus, y.út u faltem diebus Dominicis 
&c feftis felemnibus , fí autem cu-
ram habuerint animarum » tam fre-
quenter, ut íuo muneri fattsfaciant, 
MííTas celébrent. 4. / Cum promo-
tis per faltum > fi non miniftrave-
rint , Epifcopus ex legitima caufa pof-
ñt difpenfare. 
omnl Ordinum exercltio, fublata omni fa-
cúltate afcendendi ad alios Ordines fupe-
rlores; & fi in eis rufpeníi miniílrare prx-
fumpfennt , irregulares eftefli 5 ómnibus, 
& qulbuícunque per eos in titulum > com-
mendam , aut allis. obtentis dignitatibus, 
officils & beneficiis Ecdefiaftícis, ipfo fado 
prívantur , & privan efle declarantur , Sí 
inhábiles, & incapaces in perpetuum ad^il-
la , & alia fímilia beneficia , & diflimilia 
in perpetuum obtlnenda , tenent P. Azor. 
infi/t. Mora l , p r . z. l i h . 7. cap. 17. q. 18. 
Cjuarant. in fumma Bullart / , yerbo y Ordo, 
in p r inc t f , 
f D m fac r i Ordines non eodem dte etiam 
Kegular ibm conferantur. ) Vide P. Henriq. 
in fumma. Lib. 6. cap. 10. §. 3. l i t . & l i h , 1 
cap.sS. i n fine . Fr. Etnman. in explicat. Bul-
lee Cruciatue^ f e l . m i h i 238. & qn<eft. Regul. 
tom.S. quxfi . 2$. art.4.. & quafl.^  z^. a r t . i . 
& s- P. Valer. Reginal. lo f r a x i f o r i f cénit. 
l i h . $ o . t r a B . z . 189. ubi refolvitj irre-
gulareni efle eum, qui contra patria? confue-
tudinem, uno eodemquc díe quatuor Ordi-
nes minores & Subdiaconatum vel dúos ma-
jores Ordines fufeeperit furtlye, id eft5 in-
fcio, feu non advertente Eplfcopo. * Vide 
Salzed. ad Bern. Díaz i n f rax . can, caf.zS. 
Ut . D , 
C A P U T X I V . 
Ordinandi Presbyteri anmm egtrlnt 
in exercltio diaconali •> Jint tales 3 
qui' noverint docere cuteros, mi-
niflrare Sacramenta , caftis mori-
has bonorum operum dent exemplum 
& vita mónita . Ordinati frecen-
ter Miffam celébrent. Qhidam pro-
moti per faltum di/penfabiles ab Epi-
feopo. 
* U i pie & íideliter in minifte-
rüs ante aótis fe geíTerínt, & 
adPresbyteratus Ordinem aíTumuntur, 
bonum habeant teftimonium & hi 
íint, qui non niodo in Diaconatu ád 
minus 1. annum integmm , nifi ob 
& EccleficE urilitatem , ac neceílita-
tcm aliud Epifcopo videretur, mini-
ílraverint, fed eriam 1 . ad populum 
doeendum ea > quae feire ómnibus ne-
ceíTarium eft €d íalutem > ac mini-
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Annum integrum. ) Inteiligej Ecclefia-
fticum . Vide efinee, § íA.n per B u l l a m . 
z. Sed etiam ad populum doeendum i ) 
Subdiaconi j & Diaconl j qui carent doélri-
na hic requifita ín Ordine Presbyteratus» 
non funt ad Ordinem Presbyteratus admic-
tendi 5 ubi eíl defeftus facerdotUm, & ubi 
propter tenuitatem prxbendarum nulia ad-
eft fpes habendi literatos facerdotes. Con-
gregado quippe ceníliit , nunquam ignaros 
promovendos eííe ad facros Ordines 5 fed 
jam píomons conferr* poffe Parochíales > 
quando liceratiores invenirt non polfent . 
Interim Epifcopus dfligenter curare debet» 
ut difeant 5 & prout profecerínt ? debebít 
eos promoveré, ac tándem ex fuá confeien-
tia & judicio rem< toram conficiat i juxta 
lllud : T u magis feire potes. Interea autem , 
fíadfit penuria íacerdotum fiecularium j uten-
dum eÜ opera Regularium. 
An obtinens Parochiale beneficium ubi-
que cenfendus fit ídoneus , & abfque alia, 
Epiícoporum approbatione audire poíiit con-
fefliones tantum eorum , qui non habenc 
kujufmodi privilegium , fed ex Parocho-
rum confenfu ? Refpondit Congregatio non 
pofle. ji> . 
Nec HierofoIyraitanóB militiae Sacerdotesí 
íi Parochi non fint , poflünt audire confeflio-
nes» nec alia Sacramenta miniílrare, nifi ab 
Epifcopo fint approbati. Ita refponfum fuic 
Maletanenfi Eplfcopo. 
An faltem provifus de Parochiali Ecqle-
fia per concurfum cenfendus fit approbatus 
idoneus minifler ad audiendas confeífiones 
in illa Dioecefi , in qna ¡Ilam Parochlalem 
obtinet l 
Con-
Cornil, Trid. cum Declaran 'Remiff, & Amotat. 
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Congrcgatlo cenfulc , cenferl duntaxat 
ín ea civitate vel oppido > ubi fita cft Pa-
rochialis , non antem paflim per totam 
Dioecefiiii. 
An eo caíu dim'ifla Parochlalí s haber! 
etíam^ nihllomjnus debeat idoneusj^ uc rer-
bum in d/SÍ. Decreto beneficium obtineat ex-
tendatur, yel obtinuit? Congvegacio refpon-
d¡t non haberi. 
3. Curet Epífcopus . ) Adhortatlonibus 
Si moniticnibus cum fuls presb/teris age-
re debet Epircopus> non aucem cogeré po-
teñ cenfuxis Ecclefíaílicis , ut diebus Do-
niinicis & feftivís folemnibus ipfi Presby-
teri celebrent. Neo enitn potcfi Epifcopus 
fub poenis , & cenfuris monere , uc legi-
time non impedití debeanc celebrare , fed 
íbiis adhortacionibus & monítionibus eft 
locus. 
4. Cum fromotts fer f a l t u m . ) Ea non 
folum ¡ntelligenda funt de promotis per 
faltum , aliquo facrorum Ordiniim omiííb y 
ímo vero eciam de promotis ad majores 
Ordines omiflis mínovibus > live ómnibus, 
íive uno tantum •> & etiam caíli quo alt-
qui omiferint primam tonfuram . Congre-
garlo enim ceníuit Anno i f 88. habere lo-
cum Decretum Concilil in ómnibus caíi-
bus pofitis . 
R E M I S S I O N E S. 
«t Vide Conc. Brachar. 4. a 8 . x..cap. de 
examine ordin. €Afr i o * Fr. Emman. in fum, 
f a g , 2. 01/ . '14. num. 1. * Vide etiam 
Salzed. ad Bernv- Diax tn prax , can, cap. a , 
U t . B 
Ob Ecclefíie u t í l i t a t e m ; ) Vide Fr. 
Eaiman. quteft^ ReguL tom. 3» qmeft. 24. 
an . 6. & 7. 
y Curet Ef í fcopur , ut i i faltem diebus 
Dommicis y i&c. } Vide Spin. ín fpecuío te-
fiatnent. Gloff, i ^ p r t n c . numr6^. Fr.Emman. 
ín fumma p a r . i . c a p . i f i . n u m . i . V . Azor. 
in f i . . Mora l , par. 1. / /¿ . l o . c,24. colum* m i -
h i l o \ 6 , cum feqq. 
<fi Cum promotis per f a l t u m , & c . ) Vide 
Navar. in ManuaL c^p..zf. n u m . y i . Fr. Em-
manuel. in fumma par. 2. cap.- 17. num, 9. 
f Vide etiam Bern. Diar ¡n prax.- canon, 
eap* 24. ubi & Salzedo l í u 
Preeter potefiatem ahjolvendi acceptam 
in ordinatione, debent etiam regu-
lares antea idonei ah Ordinario re' 
putariy & approbati ef[e , ut fácula-
rium audiant Confejfiones. 
1. ^ ^ U a m v i s Presbyted ín 
a. Clem. 
duduiTi § . 
ac deinde 
fuá ordinatíone a pee-
catis abíblvendi poteftatem accipianti 
decemic tamen fanda Synodus, 2. £ 
nul lum ( a ) etiam Regularem, 3. « 
pofle Confeífiones fecularium etiam 
facerdotum , audire, nec ad id ido- fepuit, 
neum reputan j niíl aut Parochiale 
beneficium, aut 4. ^ & c . ab Epifco-
pis per examen, íi i l l i s vídebitur ef-
fe neceffarium > aut ^ & c . alias ido-
neus judicetur, 5. 8c approbationem, 
quse gratis detur , obtineat ; pr ivi -
legiis 5 8c confuetudine quacunque 
etiam imraemorabili , non obftand-
bus. 
D E C L A R A T I O N E S. 
1. Quamvis Vresbyteri . ) S. D . N . audita; 
relatione CoHgregactonis, declaravit Epifco-
pos vigore privtlegU > de quo^ in cap. fin. 
íie pcentt. <& Remijf. non pofle fibí elígete 
facerdotem íibt non fubditum y quí a pro-
pilo Ordinario non fuerit ad hoc juxta for-
mam hujus Decreti admíffus j íeu approba-
tus ad audiendas Confefliones . Vide infra j 
hoc cap. §. T i i f i * 
2. - H u l l u m etiam regularem. ) S. D . N . 
declaravitj tempore Jubilafi poffe omnes Re-
gulares confiterl peccata fuá quibBfvis Sa-
cerdotibus approbatís ab Ordinario ad au-
diendas Confefllones In Bulla eníin non 
fít mentio, niíi de Ordinario eorum , qul 
audiunt Confefllones, non autem de Ordi-
nario poenítentium . 
3. Tojfe ConfeJJtones fscularmm etiam f a -
cerdotum audire . ) Nec etiam id faceré pof-
funt in prívatis domibus ex urgenti caufa, 
veluct infirniorum S¿ íetuim» quí ob ingra-
vefeentem Getacem Eccleíiam commocTe adi-
re non poíTunt . Nec in hujuíinodi caíibus 
conffitutíones Synodales , Si aliaí prohibr-
tiones allegari poííunt 
Coa-
¡o. Mart. 
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• Abfolutio data a facerdote vigore faculta-
tis generalicer a Summo Pontífice, vrel fpe-
tS. A p r i l . 
Congregatlo ConcUii cenfuic j ín Mona-
jfieriís ac etiam Colleglis Regulanum , ubi 
Regularía inftituta fervantur , poíle Prada-
tos Regulares , five aliorum religioforum 
confeííbres abfque licencia Epjí'copl Confef-
liones eorum fEcularium, qui funt veré de 
familiaj & continui commeníales, non ta-
men í l lorum, qui tantum deferviunt in Mo-
«afteriisj audire, &c. 
Praslati Regulares feu alii Religioíi Con-
feííbres non poflunt audire Confeflioncs fx-
cularium , qui funt de familia , & defer-
viunt ipforum Monafteriis , abfque appro-
batione vel licentia Epifcopi . Sic Congre-
gatlo die 14. Augufti i f 6 S . cenfuit. Vide 
Clementinarum l i b . f. cap. i . de Tr/v/leg/'/'sy 
fecus tatúen íí i l l i faeculares funt veré de 
familia , & continui commeníales . E x 
decí'f. 96. 
4. Eftfcofis per examen. ) Regulares 
& fratres mendicantes ConfeíTores audien-
tes fxcularium Confeííiones, femel ab Epi-
feopo in civitate & Dioecefi fuá previo exa-
mine approbati, ab eodem Epifcopo iterum 
non funt examinandi, a fucceflore vero de 
novo examinan poflunt, juxtaBullamPii V . 
S.Idib. Augufti j Pontificacus fui anno fexro j 
qux non eft revocata per redudionem pri-
vileglorum ad términos Concilii per S. D . N . 
Gregorium X I I I . 
Nihilominus adjecitj femel examinatum 
& idoneum approbatum ab Ordinario , ab 
ejus fucceflore pro maiori confclentia? ü i x 
quiete de novo poífe examinan . Atque 
ideo Fratres Ordinum Mendicantiufli a fuis 
Generalibus » vel eorum min|ftris Provin-
cialibus ad audiendas Confeííiones Cliriíli 
fidellum utriufque fexus approbati > hoc 
Concilii Trident. Decreto non comprchen-
duntur. 
Congregatio Concilii cenfuit, Regulares 
ConfefTarios ad audiendas fecularium confef-
fiories íemel ab Epifcopo ¡n civitate, & dioe-
cefi fuá previo examine approbatos, ab eo-
dem Epiícopo iterum non efle examinandos > 
verum etiam ab Epifcopo fucceífore de novo 
examinarl poíTe, 
Item ReguJarem, fi ab Epifcopo ad au-
diendas confcfliones abfolute & fimpliciter 
idoncus repertus fuerit, non autem ad tem-
pus approban deberé, atque femel ab eo ad 
id munens previo examine approbatum , non 
poífe ab eodem iterum examinar!, nifi nova 
caufa fupervenerit. 
Et approbatibnem . ) Nullus prsterquam 
Epiícopus fe interponexe debet in h¡s , qax 
fpeftant ad approbandos faceídotes faerse 
ConfeÜionis mmifíros» 
vei 
cialitera Parochoconceflx, fi ab Epiícopo is 
Sacerdos examinatus & approbatus non fue-
rit? valida non cepfetura etiam quoad eos, 
qui taíi facerdoti bona fide confefli funt, 
raci eífe approbatum , vel ignorantes appro-
bationem requiri . Congregado enim Con-
cilii cenfuit, eam efle abíolutionem nullam, 
camecfi confitentes , quoad Deum excufati 
cenfeancur: ubi tamen refeiverint^ reiteran-
dam elfe Confellionem , refpondit eadem 
Congregatio« 
Subditi inferiorum & exemptorum , 11-
centiam audiendi Confefllones petere ab 
Epiícopo debent , & ab eo approbationem 
obeinere , oftérancurque Epifcopo a fupe-
riore illarurn Ecclefiarum. Nec poteft con-
tra hoc Decretum Concilii Provinciale vel 
Metropolitannm Concllium aliqua ftatue-
re , velutl fi aliquis Baro prserextu iniml-
citiarum cum Epifcopo & ejus Clero, vel-
let confiteri extero presbytero etiam apr 
probato ab Ordinario fqo, qui fi hunc vo^ -
lueric accerfiri j uc ejus & fuaj familia 
Confefliones audiat , poterit el permita , 
dummodo lile exterius ab Epifcopo Baro-
nis poenitentis ad id idoneus fie appro-
batus . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Zerol. In p r a x i Epifcop. pdr. I . 
yerbo , Confefores , pag. %6. Fr. Emmanuei 
in expltcat. B u l U Cruc/at* f o l . 8o. rcr/o, 
& quíeft. Regul. tom. i . quaift* 5-9, a r t . r . 
P. Vaiqez In 3 . par. D t v . Thoma:, tom. 5. 
d'tfp. z i g . num. $$. ó - feq. P. Valer.Regin. 
m p r a x i f o r i peen. l i b . u n . 169. P. Sancb. 
de Matr / 'm. 1.$. d í fp .$z . n . 6 1 . ubi difp. 39. 
num. 13. & 14. aíferit licentlam audiendi 
aliquorum Confefliones mera vel dolo ob-
tentam daré veram jurifdidloncm, de quo 
etiam P. ^Egid. de Sacram. & cenfur.tom. z. 
d'ffp. S. num. 59. * Vide etiam Navar. Iti 
manual/', cap. 4. Guttier. m quteft. canonicis 
l /b . r. quíefi. 6. num. 8. & qu(iefí. 27. num, z j . 
& 18. Axeved. in /. 1. n . f . & feq, t i t , i . 
l /b. novje recopilat. Ricci. in f r a x . yar . refolut^ 
<ap. 284. 
/8 An non approbatus invalide Confeflio-
nes audiat? Affirmant P.Sanch. de M a t r / m , 
l /b . 6. d/fp. 3 8. n. 20. P, v£gld. de Sttcr. tom, 2. 
d/fp. 8. num. 49. 
y An fufficiac approbationem petlIíTe, íí 
injufte negetur > Negant P. Soar, toin. 4. 
d/fp. 28. feB. f . a n. Valer. Reg¡nald.e¿y¿?. 
M>. 1. n. i ^ i , P.^Egld. d i f f . 8. n. j-S. 
^ An» 
236 Cornil, Trid. cum Declaran fymijf. & Amot. 
«f1 A t i j ut approbatio valeat, debeat ha-
fceñ in fcriptis» Negat P. Valer. Regln.^/'í?. 
Itb. r. nutn. 198. 
« An expiret llcentla delégate. audlendl 
ConfeíTiones «lortuo , vel amoto delegan-
te? Neganc P. Sanch. de Matr tmon. l i b . 8. 
dify. 18. num. 80. Fr. Jo. de la Cruz , de ¡ ta-
t ú Rel/g. l/'b. z. cap. 3. dub. I . concl,$. yerf. 
ex dfSí/'s, 
} Et iam regularem. ) Sacra Cardinalium 
Congregatio fie cenfuic: Fr. Mendicantes fe-
niel examinad non debentiterum ab Ordina-
r i o , nec etiam per fucceíTorem examinan, 
referunt Zerol. d / f í . yerbo. Confesores, §. 2. 
Fr. Joan, de la Cruz , de fiam Relig. l i b . a. 
cap. 6. dub. 4. concl. 3. Fr. Ennnan. quxft. 
Reg. tom. 1. qu<e{i. 59, ar t . 4. quorum pri-
mus dicit , quod hoc deber intelligl , pri-
mo , quando iJle Regularis fie examinatus 
fuic approbatus undequaque , id eft j in 
totum j uc quia fujfíiciens , & idoneus re-
pertus fult in examine» quoad omnes inter-
rogaciones , fecus vero quando fuiflec ad-
mifius ad cempus. 
« Confesiones facularium . ) An approba-
t io ad audiendas ConfeíTiones fecularium re-
quiratur etiam in E^eligiofis habentibus a 
Papa privilegiuni eas audieiTidi l Aífirmat 
Pat. Valer. Regin. di6í. U h ^ i . num. 174. 
•9- Efffcop/'s. ) An comprehendat V i -
carium generalem Capituli Sede vacante , 
& Abbates, qui fumrai Pontificis privilegio 
exercent jurifdiftionem Epiícopalem inpopu-
l u m , ab omni Epifcop, Jurifdiftione exem-
ptum ? Affirmant P. Soar. tom. 4. difput. z%. 
f e & . $. i n f r inc ip . P. Sánchez de Matr imo-
n i o , l i b . 3. difp. 29. num. 14. oprime P. Va-
ler. Reginald. d i & , l . u n. 180. t Rice, d i f f . 
cap. 284. 
* A n h x c approbatio debeat lieri ab Epi-1 
feopo ipfiijs Confefl'arii? Affirmant P. Soar. 
tom. 4 . difp. 18. f e & . ó . n. 10. P. Valer. Re-
ginald. d i t t . l i b . I . a num. 183. Fr. Joan, de 
la Cruz , d i¿ í . cap*6. d u b . f . & expreflTe ex 
ore Pontificis bis cenftiiíTe Card. fie refere 
P. .¿Egid. tom. 2. difp.. 8, num. 10. S. D . N . 
audita confultatione Congregationis deda-
ravit Epifcopum vigore p r i v i l e g a d e quo 
in cap. fin. de pcenitent. & remiJJ] non pof-. 
fe fibi eligere Sacerdotem íibi non fubdi-
tum , qui a proprio Ordinario non^ fue-
ric adhuc ad formam hujus Decrecí ad-
niiííus, feu approbatus ad audiendas Con-
feíTiones . > t ' 
x An approbatus in uno Epifcopatu , 
poflic in quocunque alio Confefliones i i lo-
rum audirej -qui per Jubii^um} vel aliam 
Büllam facuJkatem habent eligendi .confeí-
forem idoneum & ab Ordinario apptoba-
tum ? Negatlvam partem ampleftitur Beja 
refponf. cafuum Confcient. par. 4 . cafa 10; 
Affirmacivam tuencur Cordub. in fuá fum-
tna , qu<eft. 10. i n refp. ad fecundum du-
b i u m . Fr. Emman. in expof. Bul la Cruciata 
§. 9. dub. 2. 
>. Ucrum approbacus in una Dioecefi , fi 
transferac fe in alteram Dioecefim , poflit Ibt 
a Parocho aíTumi, ut cum juvet in audien-
dis Confeflionibus fine nova approbatione í 
Affirmat P. Henriq. in fumma , l i b . 7. de 
Indídgent. cap. r i . num. 4. Negat P/^Egid. 
de Sacram. & Cenfur. tom. z. difp. 8. n . y z , 
ubi refert facram Cardinalium Congrega-
cionem cenfuifle, in haec verba .- Approba-
tus ab alio , quam a Valentino Epifcopo 
in Dioecefi Valentina, non cenfetur appro-
bacus ab Ordinario, refert etiam Emman. 
ubi proxlme , & Beja dióf. cafu 20. verf. 
Tándem . 
(*. jLu t alias idoneus judicetur . ) V i de 
Conílit. Braciianj. t i t . ^ . P.Henriij. in f u m . 
p . i . I . 3 . cap. 6. a pr incip. Fr. Emman. in ex~ 
plicat . Bullts Cruciata, f e l . 21. yerfo, cum 
feqq. J& i n addit . f o l . 6 1 . verfo . 
v An valeat approbatio, fí Epifcopus eam 
det abfque judicio, aut etiam contra judi-
d u m , puca videns i l lum, cul dar, non efle 
idoneum > Vide P. Soar. tom. 4. difp. 28, 
fe£í.r> num. 6. P. Valer. Reginald. d. l i b . i , 
num. 167. 
% Quod ubique in confinibus diverfarum 
Díoeceíüm foleant fubditi unius Parochi con-
fiten alteri Parocho ex confuetudine , qux 
ab Epifcopis feita, & tolerara dar illius ju -
rifdidionem, afferit Fr. Xudov. Beja refponf. 
cafuum confcient. fyar. 4. caftt f , yerf. T u m 
quod, 
C A P U T X V I . m .-
Qul/qtse erdinandus utilis jit EccU/ia^ 
& in €a adfcributur, funtiurtis fuir 
ihidem muneribus. Defertor punitur. 
Nema yeregrinus fine titeris commen-
datítiis fui Ordinarii celehret. 
CU m { a ) nullus debeat o rd ínar i , A cnemi-qui judicio fui Epifcopi non.f i t y™ 1 7®. 
u t i l i s , aut neceflarius fuis Ecclefiis', 
fanda Synodus, veftigíis fexti Cano-
nis Concilii (b) Chalcedonenfis inhae- b Bt ano-
rendo, ftatuit , I . U t nullus i n PO- ^ t o r m n ! ' 
ftemm o r d m e t u í , z. qui i l l i Eccie-Sefl ,34.^ 
Sejjlo XXll l . Cap. X V I de fyformatkne í 257 
c Goncíl. 
Micsnum, 
c . iy .&rá . 
c. Sanílo-
n i m , 70. 
dift. c.tuas 
de Cleric. 
peregr. 
Concil. 
Antioch. 
c.7. Conc. 
Chale, c. 
13.Concil. 
Aquiígr. 
€.59.8:61. 
Concil. c. 
Epaunen. 
c.6. Conc. 
Aurcl j . c . 
i y . d. 1. 
Cartha. c 
5. Laodic. 
41 i .Can, 
f ix , aut pió loco , 3. pro cujus necejf-
fitate, aut utilitate affumitur, 4. non 
adfcribatuu, ubi fuis fungatur muneri-
bus, necincertis vageturfedibus . (c) 
Quod íi locum inconíulco Epifcopo 
deferuerit , ei facrorum exercitium 
interdicatur. 5. a, /3 Nullus praetei-
ea Clericus peregrinus 6. fine com-
mendatitiis fui Ordinarii literis ab 
ullo Epifcop© ad divina celebranda , 
& Sacramenta adminiftranda admit-
tatur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Ft n u l l m ínpofterum ordinetur . ) Hoc 
fíat in ipfa promocione , nam poftea fieri 
non poteft. 
2 Qii/' l i l i Ecclefta) aut fio loco.) Cleri-
cus , qui certo loco non eft adícriptus ab 
Epifcopo fuo , non poteñ invitus retinen, 
fed libere poteft ex fuá Dioeceíi abire. 
3. Tro citius necejjttate , yel utiUtate , ) 
Clericus juxta hoc Decretum certíe Eccle-
ÍIÍC adfcríptus, a millo Epifcopo recipien-
dus eft fine Ordinarii licentia: fecus íi nul-
lum beneficium habeat , aut nulll loco íir 
adfcríptus, quia tune ab ómnibus Epifcopis 
recipi poteft, ¿kEpifcopus ei petenti dimif-
forias concederé debet. 
y. interdicatur . ) An obtlnens benefi-
cium, illud dimittere poteft acceptando i l -
lud beneficium compatíbíle five incompati-
bile contra voluntatemSuperioris primi bene-
ficii, Congregatio -cenfuit hujufmodi dubi-
tationis folutionem non pertinere ad Con-
gregationern , fed petendam eífe ex difpofitio-
ne Juriscommunis, quamquam Congregatio 
vifa eft inclinare cum Hoftieníi in «díMawe/} 
de Tienunt, quod non fit in ufu. 
Etiara exemptos fnbditos coniprehendit 
decretum , dummodo fint in Dioeceíi Épi-
feopi : non autem in locis exemptis. Nec 
Archidiaconí in eorum diñriélu Jurifdjülo-
nis habent Iianc facultatern. 
4» ^pn adfcribdtur. ) Hoc etiam locum 
babet in femlliaribus triennalibus Eplfcopo-
fum, qm ad titulum patrimonii poífuntpro-
moven, nam & n debent adfcribi alicuiEc-
clefiae ordinat^, juxta mta fttp. c .y.Sefs^i . 
& Sefi. 13. c. 9. Familiaris. 
S. T i u l l m profterea Clericus peregrims <) 
K o n poíTunt cogí ordmati ad tituíum patri-
moni i , qui incertis diebus vagantur, ¿t dc-
ferviant aliquibus diebus Ecclefiis , veluti die-
6, Sitié commendatltlis f u l O r d i n a r i i . ) K h 
bas non poteft hujufmodi literas concederé. 
Vide Sefs. Z l - d e Reform. c. 10. §. 2{fc Ip f i . 
Congregatio Concilii cenfuit, jus conce- 1. lulü 
dendi literas commendatitias, íinequibus ex *S97* 
Decreto Concilii Capite décimo fexto, Sef-
fionevigeíimatertia, Clericus peregrinus ad 
divina celebranda, & Sacramenta adminiftran-
da admitti non debet, eífe obtinendas ab eo» 
qui hujufmodi Clerici Ordinarius fuerit, 
Congregatio Concilii cenfuit, Epifcopum 
polfe admittere Sacerdotes exteros ^haben-
tes literas dimiíforias fuorum Ordinariorum , 
ad Sacramenta adminiftranda, dummodo i f l i 
veré idonei í int. 
An Epifcopus loci Ordinarius prohibere 
poflit , ne Regulares in eorum Ecclefiis , 
Sacerdotes fseculares exteros divina officia 
celebrare permittant, nifi prius ab ipfo Epi-
fcopo vifis literis commendatitiis ipfi Sa-
cerdotes admiíll fuerint? 
Congregatio Concilii cenfuit poífe. 
Non funt denegandíe litera commenda-
titia» ab Epifcopo Sacerdotibus & Clericis > 
qui non habent beneficia requirentia refi-
dentiam in t i tulum. 
R E M I S S I O N E S . 
et t ^u l lus p r á t t r e a Clericus peregrinus „ 
d^c. ) Concordar cap. extraneo, cum ¿ m b u s 
feqq, 7 r. d. c* fraternl tat l , de clericis non 
reftd._ Concil. Brachar. 4. a f i . i . c. n . V . Hen-
riq. in fumm. I Ib . 1 o. cap. 34. § .6 . i n fine. Fr. 
Emann. q. Reg. tom. z . q . i z i . art . 1. P. Soar, 
de Relig. t r a f í . de yoto j l i b . 3. c, 4. «i 9. 
i P Quod qui non habet literas teftimo-
niales fui Epifcopi , nullo jure eft fufpen-
fus, fed poteft celebrare feclufo fcandalo , 
refolvit P. Henriquez d, §. 6. l l t . I . Navar. 
conf f i fub t l t . de Celebr. M i f s . Pat. Valer* 
Reginald. in prax l f o r l pcenit, l l b . 29.». 42. 
•verf.Tamopere. 
C A P U T X V I I . 
Exercitia mlnorum Ordimm refiitul 
d e b e n t , a j f ignat ione f a t t a f r u l h u n i 
fimplicium beneficiorHm veí fabri' 
Cce . Deficientibus tu rnen Clericis 
l i b a t u m c o l e n t i b u s , f u f f i c i a n t u r c o n ' 
j u g a t i monogami tonfurati & i n d u t i 
c l e r i c a l i t e r in Ecclejia* 
UT fanólomm Ordínum a Diaco-natw ad Oftiariatum funciones 
23 8 Cornil, Trid, cum Dedarat. Hemift. & Amotat. 
a e. i . 2 ; . 
dift.c.aco« 
lythus c. 
excrciftaj 
e.leií*. rjc 
oftkarius , 
& c.Pfal-
mifta j 2 J. 
dift. fup. 
c i i . l n 
noc- i n E 
ab Apoftoloram tempoiíbus ín Eccleíia 
laudabiliter receprae , & pluribus in 
locis aliquamdiu intermiflae > inufum 
jüxta facros(^) Cañones revocentuu•, 
nec c ab íircreticis> tanquam odoíce, 
rmducanmr j i l i ius prlfl iai morís re-
ftimendi deíiderio flagrans íanóta Sy-
nodus y decernir , ut in poflemra , 
i . 0 hujufmodi minifteria nonnlíl per 
conftitutos in diélís Ordinibus 2. exer-
teantur j omnefque & íingiiios Pnela-
tos Hccleíiarum in Domino hortatur , 
& ilíis prascipir r ut , quantum fieri 
commodc poteric, in Ecclefiis Cathe-
dralibus, Colíegiatis , 8c 3. parochia-
iibus fuí& díoeceíis , ñ popul'us fre-
quens, & Ecdefiíe proventus id ferré 
queant s hujufmodi funótiones curent 
reftituendas, 8c ex aliqua parte redi-
tuum aliquorum íimplicium beneficio-
rum , vel fábricas Eccreíias , íí pmven-
tus fuppetant,; aut utrifque i l l o r u m , 
cas funciones exercentibus íHpendia 
aífignent: quibus, ñ negligentes fue-
r i n t , Ordinarii jüdickr , aut ex parte 
mulóbari , aut m totum pri'vari pof-
í i n t . Quod íi minifteriis quatuor m i -
norum Ordinum exercendisCíerici car-
libes prxñor non erunt fafficl pof-
í int etiam conjugati vitas probatas ; 
dummodo non 4. bigami, ad ea rau-
fti^á obeunda idonei , 8c: qui; Tonfu-
ram , 8c babitum- Clericalejfr. in; Ec-
lefia geftent 
D E C I A R A T I Q N E S 
i v Hh'jüfmodi'- minifteria- wmntft per- eon* 
fihuíos- i n d i B i s Ordinibus . ) Mtmi» Aco-
íytlii aut Thuribulárib &- his íímilia non 
fjoflunt exerceri r niíí; per conílicutos in- i l -
íis Ordinibus^ quod eft notandüm cum 
Moc ( ur plurimum )'.paíruTC non. fervecur.-, 
c. Jhfanff 'a, dift.gz*. 
v,. Exerceamur: ) Ne quidenr per fratres 
laicos r qui taiibus Otdinibus non. fint íníi-
gniti y exercere dtbentv 
5., E f Tarochialibus ~ ) Hbc HaBetr l'ocum 
ctiam in Regularibus r. quij curani; anima* 
Him exercent,.. 
4* Éi&mi * | A á EgÍfco¿iis. íuífe mSfíií* 
tate ordinaria potuerit cura fuo fubdito vefr 
ro bigamo, qui alias cum duabus vírgínibu» 
& fucceífiWs temporibusj qua? mododefun-
¿tíe í i int j matrimonium regitime contraxe-
rat & confuramaverarj difpenfare, uc poílit 
primam tonfuram & íimplíeia beneficia ac-
cipere, breque eidera con ferré, prout con-
tulic , & dato quod non poruerir, an a l i -
quas & quas cenfuras &poenas incurrir tam 
Epiícopus , quam fíe promorusí S. D , N . 
Sixtus ex íenrentia Congregationis refpon-
d i t , quoad Epiícopum eííe fuípeníum a col-
latione Ordinum . Item promoruni eífe fuf-
penfum ab executíone ordinum fufeeptornm % 
beneficium amifííTé & frudus perceptos nom 
feciíTe fuos.. 
R E M r S S I Q N E S. 
« T^ ec ab hxrteicis tamquam otiofe, efre.}' 
Quod O í d o neceíFarius íit ad ííJios fprritua-
Jes multiplicandos ad Ecdefiíe régimen 7 re-
folvit Sayr. de Sacram* i n genere , l i b . 6* c. 4v 
q. T .ver j l^ i l i í t quatuor Sacramentar. ^ 
0 FP m pofternm hujufcemodi mmifleria j , 
(¿re.) Vide P» Azor» i n f i i t . M>ra l . f , r» l i b * 
I z. c. 18. q . 13* 
C A P U T X V I I L 
Datur forma erigendi Semlnaríuní Cle~ 
rlcorum pracipue temforum , in cu-
ptf ereUione piurima venhnt obfer-
vanda pra educíitíone promovendo-* 
ruin in C(tthedrdii?us %. & majoribus. 
• Ecclefiis.. 
tu- U i u adolefcentium aeras {a) niíi 
V ^ i recíe ihftituatur prona íit ad 
mundi'voiuptares fequendas 5 8c: nifi a. 
teneris annis acT pietatera Se rcligio-
\ nem i'nformetur, antequam vi'tiorum 
habitus toros homihes po/íidear, num-
quam perfedte , ac: fine máximo ac. 
Tingulari propemodlim Dei omniporen-
tis auxilio in difciplina EccieíiaíHca 
perfeveret; ftnéta Synodusfíatui t , {b) 
1. u t fingulíe C a d i e d r a i é s M e t r o p o -
l i t a s „ arque bis majores Ecclefiíc 
2.. pro- modo: facultatum-, & dítecefis 
ampirtudine cerrmn puerorum ipfius 
Civitatis 8L ditfccefis Veí ejüs pro-
/ YÚlr. 
a 4. Tolén 
c. 2jt iras 
eundem-
fi nem con-
ílituit 
Genef. 8» 
Concil. A-
quifgr. Co 
c 3 j.Conc, 
Later , fub' 
Leoiie Xo 
Sefl.9; de 
ref; Curixr 
Se aliorú . 
b Conft. 
Aléxan; fo-
p . 2 i c.,i8 ~ 
&ins.Laív 
c. lio. 
Se ¡fio X X U l C a p . W l l l ie ^efomatíone. 2 3 9 
« c. quia 
de mag. 
cum alleg. 
in meo 
traa. de 
privileg. 
íchol . pri-
« i l .88 . 
vínci^e 5 fi ibi non repedantur , nu-
merum in Collegio ad hoc prope ip-
fas Ecclefias, 3. vel alio in lococon-
venienti, ab Epifcopo eiigendo, ale-
re , ac religiofe educare j & Eccleíia-
fticis difciplinis inílimere teneantur. 
4. In hoc veroGollegio recipiantur, 
qui ad minimum 1 2 . annos 5. &ex 
legitimo matrimonio nati íintj ac le-
gere, & feribere compétenter nove-
rint j & quorum Índoles, & voluntas 
fpem aíferat, eos Eccleíiafticis mini-
ñeriis perpetuo infervituros. [ c ) Pau-
perum autem y filios prascipue eligi 
vultj nec ditiorum excludit 5 modo 
fiio íumptu alan tur , f & ftadium 
príefeíerant Deo & Eccleíias infervien-
d i . Hos pueros Epifcopus in tot claf-
fes , quot elvidebitur, dlvifos, juxta 
corum numerum, íetatem 5 ac in di-
fciplina Ecclefiañica progreíTum, par-
tim cum ei opportunum videbitur , 
Ecclefiarum minifterio addicet ; p.ar-
tim in Collegio erudiendos retinebit-, 
aliofque in locum edudorum íuffi-
ciet ^ i ta ut hoc Collegium Dei rai-
niftrorum perpetuum feminarium íit . 
TJt vero in eadem difciplina Ecclefia-
ñica commodius inftlmantur; 6. Ton-
fura ftatim , atque habitu Clericali 
femper utentur: grammatlces, «T can-
tus, computi Ecclefiaftlci 5 aliarumque 
bonarura artium difciplinam dlícent: 
Sacram Scripturam, libros Eccieíiañi-
cos, homilías Sanófcorum, atque Sa-
cramentorum tradendorum, máxime 
qu« fpedant ad Confeííiones, & r i -
taum ac cxremoniarum formas, edi-
fcent. Curet' Epifcopus y ut íingulis 
diebus MiíTae facrifício interfint i ac 
faltem fingulis menfibus confiteantur 
peccata , & juxta ConfeíToris judi-
cium fumant Corpus Domini noftri 
Jefu Chrifti •, Cathedrali, & alus loci 
Eccleíiis diebus feftisinferviant. Qu^ 
« omnia, atque alia ad hanc rem op-
portuna, & neceffaria Epifcopi fmgu-
i i 7. f cum confilio duorutn Cano-
nicorum feniorum , & graviomra i 
quos ipfi elegerint , prout Spiritus 
Sandus fuggeflerit , conílituent» ca-
que ut femper obferventur , faspius 
vifitando operam dabunt. Dyfcolos, 
& incorrigibiles, ac malorum morum 
feminatores acriter punient ; eos et-
iam, fi opus fuerit, expeliendo 9 o-
mniaque impedimenta auferentes, quas-
cumque ad confervandum , & augen-
dum tam pium , & fandum inftitu-
tura pertinere videbuntur, diligenter 
curabunt* Et quia ad Collegii fa-
bricam inftituendam, & ad mercedem 
prcTceptoribus & miniftris folvendam > 
& ad alendam juventutem , & a i 
alios fumptus certi reditus erunt ne-
ceffariii ultra ea > qua; ad inftituen-
dos vel alendes pueros funt in ali-
quibus Ecclefiis, de locis deftinata » 
quíE eo ipfo huic Seminario fub ea-
dem Epifcopi cura applicata cenfean-
tur; iidem Epifcopi cum confi-
lio duorum de Capitulo, * quorum 
alter ab Epifcopo, alter ab ipfo Ca-
pitulo eligamr ; itemque duorum de 
Clero civitatis , quorum quidem alte-
rius eleótio fimiliter ad Epifcopum » 
alterius vero ad Clerum pertineat; 9* 
ex frudibus integris menfa; Epifcopa-
l is ; 1 o. &: Capí tuli 11. quarumcuraque 
digniratum > perfonatuum, officiorum» 
12. praebendarum , portionum, 13, 
Abbatiarum , &: Prioratuum cujufeum-
que Ordinis , etiam Regularis , auc 
qualitatis, vel conditionis fuerint, & 
14. hofpitalium, qu^dantur in titu-
lum , vel adminiílrationem , juxta 
Conftitutionem Conciiii Vienneníis, 
qu^ incipit , [ d ) Quia contingit : 
15. & beneficiorum quorumcuraque, 
etiam Regularium, etiamíi juris pa-
tronatus cujufeumque fuerint, etiamfi 
exempta, 16. etiamíi nullius Dioece» 
íis, vel aliis Ecclefiis, Monafteriis » 
& hofpitalibus, & aliis quibufvis lo-
cis piis, l y . etiam exemptis, annexa, 
& ex fabricis Ecclefiarum, & alionim 
loco* 
d c. qina 
flOntingit 
de re l ig . 
domii i , in 
Clem. l . j . 
t i t . 11. c. 
a.fup.fe fli 
7. cap. i f . 
de retí, 
de 
in 6 
de ref. 
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locomm, etiam ex quibufcumqiie aliis 
Ecclefiafticis rcditibus, 18. feu pro-
ventibus, 19. etíam aliorum Collegio-
rum: in quibus tamen Seminaria di-
i i u g ^ & í ^cen^um > vel docentium ( Í? ) ad com-
cum ex eo muñe EcclefiíE bonum promovendum 
Hlea' 20. adunon habentur: 21. haec enim 
cxempta eííe voluit, 22. pr^rerquam 
ratione redimum , qui fuperfíui effent 
uirra convenientem ipíbrum Semina-
riorum fuftentarionem, feu corpomm, 
23. velconfmtemitatum , 24. qucein 
nonnullis locís fcholíe appellantur, & 
©mnium monafteriorum, 25. non ta-
men mendicantium, etiam ex decimis 
quacumque ratione ad laicos, ex qui-
bus fubíidia Eccleíiaftica folvifolent, 
& milites cujufcumque militis , aur 
Ordinis pertinentibus fratribus » a-
Sand:i Joannis Hicroíblymitani dum-
/.sup. fefl'. ^xat exceptis , ( / ) 26. partem aii-
' quam , vel portionem detrahent : & 
eam portionem fie detradam , nec-
non 27. 1 beneficia aliquot fimplicia, 
cujufcumque qualitatis, & dignitatis 
fuerint, K & etiam praeftimonia, vel 
praíftimoniales portiones nuncupatas 
28. etiam ante vacationem, fine cul-
tusdivíni, & illa obtínentium pneju-
dicio , huic Collegio applicabunt & 
íncorporabunt ; quod locam habeat, 
etiamíl beneficia fint refeivata , vel 
affeólaj nec Á per refignationem ipfo-
rum beneficiorum, 2 9 , ^ y uniones 
6c applicationis fufpendl , vel nullo 
modo impediri poffunt •, fed omnino 
quacumque vacatione, etiamíi in Cu-
ria efFeótum fuum fortiantur, &c qua-
cumque conftitutione non obftante . 
Ad hanc autem portionem folvendam, 
beneficiorum , dignitatum , perfona-
tuum, &omnium, &fingulomm fu-
pracommemoratorum poíTeffores, non 
modo pro fe , 30. | fed pro peníio-
nibus, quas aliis forfan ex didis fm-
¿Ubus folverent, retinendo tamen pro 
rata, quidquid pro didis penfionibus 
illis erit foivendum, ab Epifcopo ioci 
Cmtl.Trid, cum Declarat.Remiff.& Anmtaf. 
per Cenfuras Ecclefiañicas , ac alia 
juris remedia 31. compelían tur; et-
iam vocato ad hoc, íi videbitur, au-
xilio brachii faecularis : quibufvis > 
quoad omnia & fingula fupradida , 
privilegiis, exemptionibus, etiamfi fpe-
cialem derogationem requiierent, con-
fuetudine, etiam immemorabili , qua-
vis appellatione, & allegatione, quae 
executionem impediat, non obftanti-
bus. Succedente vero cafu,. quo per 
uniones eíFeétum fuum fortientes , vel 
aliter Seminarium ipfum in totum » 
vel in partem dotatum reperiatur: tune 
portio ex fingulis benefíciis, utfupra, 
detrada, & incorporara ab Epifcopo , 
prout res ipfa exegerit, in totum vel 
pro parte remittatur. Quod íi Cathe-
dralium, & aliarum majorum Eccle-
fiarum Pradati in hac Seminarii ere-
dione , ejufque confervatione negli-
gentes fuerint ac fuam portionem 
folvere detredaverint Epifcopum Ar-
chiepifeopus, Archiepifcopum, de Su-
periores Synodus provincialis acriter 
corripere, & ad fupradida cogeré de-
beant , & ut quamprimum hoc fan-
dura & pium opus, ubicumque fieri 
poterit, promoveatur, ftudiofe cura-
bi t . Rationes autem redituum hujus 
Seminarii Epifcopus annis fingulis ac-
cipiat, pr^fentibus duobus a Capitu-
lo , & totidem a Clero civitatis de-
putatis. 32. Deinde, ut cum minori 
impenfa hujufmodi fcholis inftituendis 
provideatur 5 ftatuit facra Synodus , 
ut Epifcopi, Archiepifcopi, Primates , 
& alii locorum ordinarii fcholafterias 
obtinentes , & alios, quibus eft le-
dionis munus annexum , ad docen-
dum in ipfis fcholis inüituendos, per 
fe ipfoí, fi idonei fuerint *, alioquin 
per idóneos fubftitutos , ab eifdem 
fcholañicis eligendos, & ab Ordina-
riis approbandos , etiam per fubtra-
dionem fruótuum, cogant, & com-
pellant. 33. Quod fi judicio Epifcopi 
digni non íuennt j alium, qui dignus 
fit> 
Sejpo X X U l C a p . X V i l l de 2{eformatme. 2 4 í ! 
narii profedum neceflaria 8c oppoi'-
tuna videbuntur, decernere, ac pro-
vídere valeac. 
fit , nominent, orani appellatione re-
mota , quod fi neglexerint, Epifco-
pus ipfe deputet . Docebunt autem 
p r ^ d i d i » quae videbuntur Epifcopo 
expediré . De caetero vero officia , 
vel dignitates i l lx , quae fcholaftenae 
dicuntur , nonnifi Doótoribus , vel 
Magiftris» autLicentiatis in facra pa-
gina , aut in jure Canónico , & alüs 
perfonis idoneis , &: qui per feipfos 
id munus expleant, conferantur : 3c 
alitcr faóta proviíio nulla fit, & in -
valida, non obftantibus quibufvis pri-
vilegiis, & confuetudinibus, etiam i m -
liiemorabilibus . 54. Si vero i n aliqua 
provincia Ecclefia; tanta paupertate la-
borent, ut Collcgiura in aliquibus erigí 
non poífit, Synodus provincialis, vel 
Metropolitanus cum duobus antiquio-
ribus SufFraganeis in Ecclefia Metropol. 
vel alia provinaádEccleíia conlmodio-
r i unum, aut plura Collegia, prout 
opportunum judicabit , ex frudibus 
duarum 
in quibus íingulis Colleglura commode 
ünftitui non poteft, erigenda curabit, 
ubi pueri i l iarum Ecclefiamm edu-
centur . In Ecclefiis autem ampias 
dioscefes habentibus poífit Epifcopus 
D E C L A R A T I O N E S . 
T. F t finguU Cathedrales, ) Si dua» C i -
thedrales erunt unita», in unaquaque ipfa* 
ruin Seniinarium eft erigendum: fi vero non 
poteric erigí in quacunque , emnt deputandt 
duoMagiftri, unus Graminatíca?, aker Mu-
ficx fumptibus feparatls cujufque Civitatisj 
infra hoc cap. §. fi vero i n a l iqua , 
2. Tro modo facultatum certum fHerorum 
numerum. ) In hoc Seminario non debenc 
admitti plures pueri, quam qui ex pecunia 
aü poííint , quae ex dimitlia decima, fecun-
dum antiquani taxam, taxata ful t . 
5. Fel alio i n loco conrenienti. ) LocilS 
Seminarii íedifícationi deputandus, de íen-
cencia Ci^icatis , cujus intereft, approbari 
debet . 
4. In hoc yero Collegio, ) I n Seminario 
colíocari debenc pueri , quí funt procli-
viores ad vitam Eccleíiaílicam , & prícei-
pue pauperes , qui dum in eo manenf , 
Ecclefiafticis pneceptis & moribus imbuen-
aut plurium Ecclefiarum, i di funt. 
5. E t ex legitimo matrtmonto natt j t n t . ) 
Non fpurii , etiamfi eflent legitimati . 
6. Tonfura flatim utentur . ) Quomodo» 
aut quis poflit ex fruCtibus Seminarii no-
mine t'uuli fibi aflignatis promovert ad fa-
• ?Jp\orfS:Vj yi¿e qu;E fupra notata funt 
unum vel plura in dioecefi, prout fibi DedaraWt's. D . N . Gregorius X I I I . Cíe-
opportunum videbitur , habere Semi- ricos Seminarii ad facros Ordines promo-
naria: quoe tamen ab i l lo uno, quod, veri non pofle , nífi pro férvido Seminarii 
' uní t i , & tune cum aflignatione certi annui 
reditus , unde fie promotus honefte vivere 
poflit } qux tamen aflignatio ceflét, poft-
quam ille aliunde fe xqae fuftentare poterit. 
Vide Sejf. í l . cap. 2. § . Eum benefic. 
7. Ctttn confilio d m r u m Canoñicomm . ) 
Dúo Canonici eiedi ab Epiícopo ad con-
ftltuendam educationem puerorum ¡n Se-
minatiis , debent efle perpetul , neo poG-
funt per eum ad libitum ( nifi ex jufta cau-
fa & legitima ) mutari. Imo vero Epifco-
pus tenetur confilium Canonicorum prjedi-
dorum adhlbere in conílituendis regulis uni-
verfalibus > Seminarii ioco , & fimilibus» 
ac etiam fimul efle in fingulis rebus , uc 
puta eleftione puerorum fingulorum intro-
ducendorum , cledione Magíftiorum , lt-
brorum legendorum , Confeflbris pofitio-
nc y difcipulocuiu cxpuJfionc » vificadone» 
Q. & íimt? 
in civitate ereótum & conftitutum fue-
r i t , i n ómnibus dependeant. Poftre-
m o , íi vel pro unionibus , feu pro 
portionum taxatione, vel adignatio-
ne , &; incorporatione, aut qualibet 
alia ratione difficultatem aliquam OPL-
IÍ contigerit , ob quam hujus Semi-
narii inf t i tu t io , vel confervatio ira-
pediretur, aut perturbaretur; Epifco-
pus cum fupra deputatis, vel Syno-
dus provincialis pro regionis more, 
pro Ecclefiarum , & beneficiomm 
qualitate , etiam fupra feripta , fi 
opus fuerit , moderando, omnia & 
fingula, qu;E ad felicem hujus Scmi-
C m * Trid, cm GálL 
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& íimilibus. Tenetur etíam Eplfcopus cum 
confilio eorundem tam circa vlíítatlonem 
dífciplina; ac morum derlcomm, quam cir-
ca temporalium rerum adminiftracionem, ac 
omnium eórum, qu^ hic exprimuncur, pro-
videre: & fuíficit iliorum confiKura requiri 
tantum , potefíque príecerea Epifcopüs eo-
fiun coníilio adhiblto ftacuere > & decla-
rare qiiíe providentia fuá magis expediré 
judícaverit. 
8.1/dsm Epifcop/ cum conjilto dmrum , <&c. ) 
Epifcopüs tenetur Dcputatos adhibere in con-
í l i o pro t i t a tempoiali adminiilratione 
dídi^Seminariij excepta exaftione, qus ad 
folum Epifcopuai fpedac ^ Itaque Epifcopus 
tenetur adhibere in coníilium praídí^os de-
pucatos , non tamen tenetur eotura fequi 
«onfilium 5 & nifi eorum confiliura adhi-
buerit, mi ni me validam unionem beneficlo-
l-um faciet, 
An Epifcopus vigore hujus §. & quta, 
potuerit diíhiembrare Canonicacum a Col-
legiata » in qua func feptem Canonicatus, 
& applicare ilium Seminario ? Congrega-
t io cenfuic > Epifcopum ex hoc capite po-
tuilfe id faceré. Attamen ante eredionem 
faótam Seminarii, nihil eo nomine folven-
dum eft , 
Congregatio Concilii cenfuit, Canónicos 
ab Epifcopo eleftos ad Seminarii admini-
ílrationem ad pr^fcriptum Concii. cap. 18. 
Seff. 23. yerf. qu£ omní'a } eíl'e perpetuos, 
nec poffe amoveri> liifi ex jufta & legitima 
eaufa. 
9, Ex fruSí ihus integris menfue Eptfcopalts, ) 
Debec primo Epifcopus ex fuis & fui Ca-
pituli fruíiibus contribuere Seminario , ac 
poftea reliquos ad Idem cogeré , & clero 
totius Dioeceíís pro contributione Seminan! 
debec imponi media decima fuper fruftibus 
omnium benefíciorum . Super hofpkale ta-
men j quod ñeque in titulum j ñeque in 
adminifírationem dacur j íed mere laicale 
cf t , non poteft taxa ratione Seminarii im-
Jjoni. 
10. Et Capi tul t . ) Canonicl, qui contri* 
buunt Seminarlo ex. frudibus fuíe prajben-
¿ x , non debent contribuere ex difiributio-
ílibus quotidianis a prjebendis diñindis , 
vei incertís . Hoc comprehendit etiam Re-
culares, qui de incertis nihil foivunt. Alias 
auilus cft exemptus a contributione Semi-
nan!, nifi qui nominatim a Concil.Trident. 
cxcipitur . Vide ¿nfr, hoc cap. § . Traben-
d a r u m . 
Congregatio Concilii cenfuit, fi frudus-, 
& reditus Canonicatuum confiftunt in di-
álribittlonibuí quotidianis» quse dari (blenc 
duntaxat dívinis perfonaliter interefientibus» 
non teneri Canónicos ad Seminarii contri-
btuionem. 
Congregatio cenfuit, íí frudus ac reditus 
Eccleíííe Collegiata?' confiftunt in diftribu-
tionibus quotidianis , qu^ folummodo dari 
folenc iis , qui divinis officiis perfonaliter 
interíunc, non teneri Capitulum ad contri-
butioncm Seminarii. 
Amequam frudus taxemur pro rata Se-
minario folvtnda , deducendíe func expen-
fie , qua» in beneficiis fiunt, onerum quo-
que ratio habenda e í l . 
f 1. Qttarumcm.qtie dignitatum . ) Etiam 
Cardinales cogi poíTunt ad conn-Ibueridum 
Seminario , de fnidibus beneííciorüm , 
q u x habcnt in Dioeceíi j in qua eíl Semi-
narium . 
Breve S. D . N . de conceílione immuní-f 
tatis conrributionis Seminarii fafta Canoni-
cisReguIaribus, non habec locum, ubi t&m-
pore conceflionis immuaicatis príedidíe jam 
erác fíabilita taxa , & Seminarium erac in 
quafí poífeílione ab eis exigendi. 
12. Tr ísbendarum. ) Ñeque hoc Decre-
to , ñeque Brevi Pii V . comprehenduncur 
difíributiones quotidianx a prxbendis di-
ftindar & minus certcE j pro quibus nihil 
exigendum a Seminarlo. Vide hoc cap. fup. 
§. Et Capitult. 
13. Abbatiarum . ) Si Abbas fuá mer-
cede condudum Theologum haber, qui fa-
cram Scripturam interprececur , & Gram-
macicum , qui literas , his fumptibus de-
dudis , deinde his etiam , qui fiunt non 
modo in percipiendis & colügendis annuis 
frudibus & provencibus Abbatiar^ , fed éc-
lam in fufeipiendis & profequendis litibusj 
que-c ad tuenda Jura ipfius Abbaria: perti* 
nent , verus Abbatia^ reditus xlHmandiis 
eft, atque ralis xftimationis & fumms, eo-
rumque omnium fumptuum , de quibus di-
duin eft , habita racione , Abbas contri-
buere debet Seminario . Sed fi Abbatia íeu 
aliud Benefícium nullius eft Di0ecefis, foi-
vat Seminario iliius Dioecefis, in qua alias 
Abbatia conftiuita erac ; fi vero Ecclefia 
feu Beneíícium eft in una Dioecefi, & bo-
na ejus in alcera , contributio Seminarii 
fien debec Epifcopo loci , ubi eft Ecclefia: 
nifi bona in altera Dioecefi exifíencia fine 
propria alicujus Ecclefiíe ibi conftmdje 9 
qu^ tanquam membrum fubjeda eífet Eo-
c k f i ^ ParochlaJi , auc eidem única j quo 
cafu concributio fieri debec , ubi func bo-
na . Quod etiam dedarandum eft , n Ec-
clefia ifta única auc ü ib jeda , conftruda fue-
ric ante acquiíítionem ipforum boaorum-s 
Sejfio X X l l l Cap, X V U l de fyfomatme. 2 4 3 
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quía fi conftaret bona fuifle prius applícata 
Ecclefix principall, licet veré poftea edifi-
cara fuerir alia Ecclefia, conrribucio fíer Epi ' 
'fcopo Ecclefia principalis. Inf r . hoc cap, §. E t 
henefici.orum. 
14. E t HofpitaUum, ) Hofpiralia exem-
pta ad conrributíonem Seminarii non renen-
tur . Ñeque Conciliuin comprehendit Ho-
fpiralia, qus adminiftrantur a laicis? & in 
quibus funr bona laicornm, fed ea rantum, 
qu» danrur in riruluni vel adminiftratio-
nem perpetuam , arque ira eriam intelligi-
tur Clem. QHU contingtt, ibi allegara. Idem-
que Conciliutn ibidem cogir ad conrribu-
tíonem Seminarii illas confraternirares, quas 
nonnulli vocanr Scholas , que habenr de 
bonis Ecclefiafíicis j inruiru fcilicer bono-
rum Ecclefiaílicorum . Alioqui Hofpiralia, 
que dará non funr in tirulum » commen-
dam 5 feu admimñranonein, modo benefi-
cia annexa, redicus aur proventus Ecclefia-
fticos non habeanr , non renencur conrrl-
buere Seminario. _ 
Domus Hofpiralis Sanfti Anroníi data In 
commendam deber Seminario contribuere, 
licer no.n fuerir eftimara, ñeque raxara in 
íibris Sacre Camere Apoítolice > quia de-
bent ejus bona efiimarl , ac deduftis one-
ribusfolicisj deber commendararius Semina-
rio conrribuere mediam decimam fccundum 
anriquam raxam . 
Hofpitalc unius Dioecefis habens benefi-
cium annexum , quod eft alterius Dioecefis, 
tenerur conrribuere pro rata fruñuum bene-
ficii annexi Seminario , quod eft In Dioe-
cefíj In qua fírum eft beneficium. 
• Congregarlo Co.ncllii cenfuir, íuper Ho-
ípltall , quod ñeque in rirulum , ñeque In 
adminiílrationem datur , fed mere laicale 
eft, non pofle raxam ratíoioe Seminarii Itn-
poni. 
l y . Et benefic/orum quommcunque . ) Mem-
bra feu bona alicujus beneficil pofita in ta]i 
DIoeceíí, renencur ad conrributíonem Semi-
narii Dicecefis , ubi fírmrt efí beneficium y 
Ucee In didls bonis ereda fuiífet Ecclefia y 
pofíquam eranr bona dléli beneficii : bene-
-ficía vero uníta contribuere tenentur Se-
minario proprie Dioecefis , l-cec Ecclefia, 
cui funr unirá , fie Ib alia Dloecefi , Sicuc 
& Parochiales , qu^ func ín una Dloecefi, 
licet ab aho , quam ab Ordinaiío illíus 
Dioecefis: colíate fint , debent contribuere 
Seminario Dioecefis , in qua Cita? funr. Ec 
bona fita In una Dioeceíí, qu^ proprie 
fint attribiita alicul facello ejufdetn Dioe-
cefis i quod , tanquam membrum quod-
áam s fiibieduat aut mimar, fie alkui be-
neficio In altera Dioeceíí fito > ñeque con-
fíat eadem bona l i l i beneficio prius adjefta 
fuiífe , quam in els edificaretur lacellumí 
contribuere debent Seminarlo Dioecefis» 
in qua ficum eft beneficium , cuí illud Ta-» 
cellum ( cujus predi í ta bona func 5 ) ntur 
tum auc fubjedum eft. Quod fi bona prius 
applicata fuiflenc, quam in eis edificaretuc 
facellum, conrribucio fieri debebic Semina-
rio loci Dicecefis , In qua hoc beneficium 
eft conftitutum . A t vero ex beneficio, 
quod In diverfis Dioecefibus habet^ bona» 
contribuendum eft Epifcopo loci , « | quo 
eft beneficii Ecclefia : nifi bona In alüs 
Dioecefibus pofita , fint propria unius Ec-
clefie dldi beneficii , quia tune conrribue-
re deber Epifcopis locorum, In quibus bo* 
na cum fuá partlcularl Ecclefia funt unita j 
dummodo tamen Ecclefia fubjecla aut imi-
ta , conflruda fuerit ante acquificíonem 
bonorum . Igitur de contributione facien-
da Seminariis ex bonis benefíciorum , qu.^ 
func in . diverfis Dioecefibus , declaratum 
eft . Primo , Eccleíiam habentem predia 
v i l bona In alia Dloecefi , deberé ex illis 
contribuere . Secundo , fi unum benefi-
ciurn^ annexum fit alteri , cum fuis bonis 
ín alia Dloecefi , illa bona contribuere de-
beré Epifcopo loci , ubi fira funt cum fuá 
Ecclefia , non obñante annexione, Tertio , 
fi bona unius Dioecefis fint única benefi-
cio akeríus Dioecefis , ííve careanc Eccle-
fia five aliquam habeanr , que ramea non 
fie Domina bonorum , fed edificara fuerit 
ad commodicatem Incolarum , nec bona 
fint el applicata ab inicio , non fequuntur 
¡llam Ecckfiam . Irao fi funt unirá alteri 
beneficio ín alia Dloecefi , conrribuere de-
bent iljí Ecclefie, cuí única func, in primer 
caííi díétum efí » 
Pro contributione Seminarii non deber im-
ponr penfio beneficio í fed derrahenda eft 
certa pars ex fíudíbus ejus. 
16* E t t amj í n M í u í Dicecefis . ) Bertefi-' 
cium nolllus Dioecefis , foívít Seminarior' 
illius Dioecefis , In quo afias beneficium i l -
lud conftitutum erat . Super hoc cap, A b * 
b d í i a r u n t , 
i j . Etiam exempt/sr, ) Exempra mona< 
fteria non excufantur s concriburione Se-
minarii 
iSV- S m proventtbus .. ) Non" tamen iu -
certísr 
19, Etiam aliorum Coltegiorum. ) Congre-' 
gario cenfuít hoc Inrelligendum de íeGüla' 
ribus, non regularibtfs Colkgüs . Seminario» 
diícentíum veí docentium * intelligitur Semi-
nar i um Cíericorom fecüíarium. 
Cornil. Trtd. cum Declarat. 2{emijf. & Anmut, 2 4 4 
Collegli pro erudieHdis puerís inftltucl) 
quod ex dido Concílij Tridencini Decreto 
jam fit Seminario applicatum } Ordinarias 
ei l adminiltrator , cum enere tamen , ut 
©mnia curent exequi, qu:e ordinata fuerunt 
in didi ColJegii inftitutione. 
, Fratres mendicantes ex reditibus benefi-
ciorum Monafteriis annexorum, Seminario 
contribuere debent J nec obeft 5 quod pra;-
tendant fe eíTe exempeos : quia videiicet ¡n 
illis lediones Grammaticae & confeientix ea-
í u u m pro audiendia confeííionibus quotidie 
habeantur: Congrcgatio enim cenfuic non 
€fle iob id exempta > fed tantum ejus im-
peníje rationem habendamj quse ante Con-
cilium fíen folebat pro falariis horum leéto-
l u m ) & ea5 tanquam aes alienum j detra-
Jienda i cíeterum teneii ex reliquo ad con-
iribuendum Seminario ad ratam. 
t Si Monafteria Regulanum ex conftítutio-
nibus fus^ religionis tenentur Collegium 
Univeríitatis propriis expeníis fingulorum 
^lonafteriorum fuftentare, qua de caufa fo-
lebant ante Concilium eofdem prorfus íiirn-
ptus faceré , quos faciunc hoc tempore j 
aequum eft , ur eorum fumptuom , ( per-
inde atque .-cris alieni ae legitimi oneris) 
quod annuis fruólibus ejufdem Religionis 
impofitum fít ) rati-o habeatur in jaxatro-
«e Seminarii , ira ut ea deduda ? pro reli-
quis duntaxat frudibus , qui fuperfunt, ad 
Tacara > partem Seminario contríbuanr. Si-
niiliter fi ante Concil. Trident. ex inflitu-
tis Religionis folebant in ipíís Monafteriis, 
íiimptibus eorum _ fuffentari profeíforeí ad 
docendam monaftieam juventutem , detra-
henda eft base impenfa tanquam xs alie-
num , & de reliqua fumma aliquid eadem 
Monafteria Seminario ex pra»fcriptó Con-
cilü Tridentini eredo contribuere debent pro 
lata » 
ao. AStu non hahentm . ) Monafteria, ín 
quibus adu Seminarium non eft» & tamen 
contribuunt alterl Seminario pro fuftentatio-
ne Scholarium , cenfentur eodem jure, ae 
fi Seholares haberent; propterea non contri-
buunt<> nifí de reditibus, qui foperfunt. 
2- Hxc enim exempta effe y o l w t * ) Tenen-
tur tamen contribuere pro reliquis frudibus, 
dedudis impenfís Seminam> quse deducun-
tur tanquam xs alienum . 
Legata hac dé caufa, ut conducarur fcili-
cec Grammatkus, qki pueros pauperes lite-
ris inftraat, intelliguntur ex Concil. Trid. 
hoc capí effe appücata Seminario- cum one-
re erudiendi pueros pauperes , íicut Téfta-
tor jiuífit .. Er relida pauperibus , five ad 
(gd^cationsm & inñrudionem núferabilium 
puerorum cujufdam Collegit , quo poftea 
fublato 5 tándem ad Hofpitale aliquod ea 
lege pervenerunt , ut alicui darentur , qui 
ad priñinum pietatis ufum & ofílcra ea coo-
ferret , ex Decreto Concil. Trident. Semi-
nario attribuere licet , & ei applicata cen-
fentur . 
22. Vrxterquam rattone red/'tuum , qu i f u -
perfiui ejfent, ) Benefícium, etiamfi habeat 
Seminarium , tenetur contribuere pro reli-
quis frudibus: nam impenfeSeminanidedii-
cuntur, tanquam x s alienum. 
2,3. Cmfraterni ta tum. ) Modo tamen ali-
quod benefieium annexum habeant, I n f r . hoc 
cap. § . Confraternitates . 
24. Quie i n m n n u l l i f tocis fchotte appellan' 
t u r . ) Non autem fi ex eleemofynis & col-
ledis Confrateinitatum reditus conlifiunt, 
/n/Vi hoc cap. § . Confraternitates. 
2$, 2^o» tamen mendicantium . ) í í inc 
aperte coíligirur , fratres mendicantes ad 
Seminaríi contributionem non teneri: quod 
prqcedit, fi non habent beneficia unita Mo-
nafteriis : quia de beneficiis unitis etiam 
ipfi folvere debent, habita patione duntaxaa 
redkuum didorum beneficiorum . Sup* hoc 
cap. § . Fratres-. 
Congregatio cenfuit, portionem , quap 
Seminario legitime contribuere tenebatur Id 
beneficium , quod unimm poftea fuit Mona* 
fteriis, vel mendicantium, vel eorum, quí 
iifdem , ac mendicantes, gaudcant prtvile-
giis , non poífe amplius exigi , propterea 
quod benefícii ftattis mutatus ftt adeptione 
eorum, quos ex Pü V . Sandaí niem. prí» 
vilegio ab hujufmodl onere Seminaiil exem* 
ptos effe petípicuum eft . 
Si ignoratur , cujus natura ftnt bonaunrta 
Monafterio, Ecdefiaftica videlicet aut laica* 
lia donata , vel alias exempta a contnbü» 
tione Seminarii , eí obnoxia fiint : & boa 
procedit in Monafteriis, qua: non func mea* 
dicantium: nam in mendicantium Monafte-
riis , qoíí poflident bona imniobili-a, onus 
probandi ea effe per uniones acquiíka ^ m 
Epifcopum traHsfertur , quo ¡d non probana 
te, ipfa erunt exempta.. 
Sandiífimus Dominus nofter Gregor. X I R 
ex fententiaCongregationísdsGlaravit, equi' 
tes Hierofolymiranos non teneri ad contrí-
butionem Seminarii pro illis beneficiis Eccle-
fiaftieis , qua? ad fiiam Religionem Hiero-
folymitanam non pertinent . 
26. -Partenh a l i quam. ) Ad rationem di-
midiaí decimíe , juxta taxam antrquam, í i 
Seminarium erac eredum poft diem 11. JHÍÍ. 
1^674 Vide fttp. hoc cap. § . Domus, 
Pars aut portio aliqua pro ¡Uis beueficíís*, 
q»j« 
Sejfio XX111, Cap, XVl l l de e^formatione í 2 4 5 
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qüx ín Ubris Declmavum non reperiuntur, 
taxata, Semlnaiio non debecur, Ijcec etiam 
bonareperiamur taxata in libris Decimarum í 
quando beneficia ob panpetcarem Rcllglo-
forum ea obtínentiura, fuerint fafta immu-
niaafoluclone decimarum. Non contribuunt 
enim tune Seminario. 
Epifcopusj qui ante diem n . Jul. 1^67. 
reipía Seminarium non erexerit, quandocun-
que il!ud erigere conftitucrit, ab ipfa reali 
eredlone nihil ejus nomine ultra dimidiam 
decimam relatam ad antiquam raxam exlgat, 
Se fi quid amplius exegerit , vel reñicuac, 
vel cum eo compenfet i quod in pofterum 
poíl ipfam eredionem 5 ad eam rationem 
exigendum erit; nifi tamen clare appareat, 
torum illud , quod amplius erit exa í ium, 
jam fuiííe veré converfum in pra;paramenta 
necefl'aria, auc aiiam íimilerti operam Semi-
narilj antiqua autem taxa ea eíi incelligen-
da> qux in ufu fuerit) antequam alia nova 
íbidem fuerit. 
Congregacio Concilli csníliit, Epifcopos 
in taxis faciendis pro Seminario poíre» íer-
vata tamen forma tradita a Conc. cap. l i . 
Seff. 13. enerare beneficia, nedum In dimi-
d ü decima , habito reíped» ad antiquam 
taxam , verum etiam in majori , prout be-
neficiorum, & locorum habito refpedu ju-
ftum & arquum vifum fuerit. 
Congregatio Concilli cenfuit, decretunij 
cap . \8. SeQ.zZ, yerf. deinceps y non coinpre-
hendere fcholafterias exiítentes in loco , in 
quo minime erigendum eft Seminarium. 
r-?. Beneficia allquot fimfltcia. ) Non ta-
men íi elíent ad collationem & proviíionem 
¡nfeiiorum. Unde Concilium non decernit^ 
ut omnia aut qu.-ecunque beneficia íimpücia 
wniantur Seminarlo j fed uc aliquot .• ¡deo-
que unió fada omnium beneficiorum fim-
plicium non Valetj uc alias declarayit Con-
gregatio . Similiter uniones faóia? abfque con-
iiiio eorum qaatuor, quos jubet Concilium 
adhiberij non vale.t. , 
Uniones vero legitime fad^ fortiri de-
bent eftedum, non folum cum única conti-
geric vacare per obltum> fed etiam cum per 
refignationem , caque debet Epifcopus D . 
Datarium docere, 
a8. Et iam ante vacat/'onem. ) Si unió fit 
fada i w n f r o m ex »MWj fed / „ f u t u m m i 
per dcceffum obtinentis cenfetur beneíicium 
incorporatum & umtum Seminario. 
t? . rn/ones & appi/catt'ones. ) l \ ] u¿ autem 
m contnbunoneSemmarü fervandum eü , ut 
prius detrahatur rotura id , quod ex caufa 
oneris perpetui (puta quart» fruduum, q u x 
folvitur Camerx Apoftolica:, & fimilium ) 
Conc. Trid, cum G*U, 
Muraní 
Sept. a i . 
re ipfa folutum erit ab his, qui Seminario 
contribuere tenentur. Vide fupra hoc c. § .S* 
vnonajieria. 
Congregatio Concilli cenfuit, non poíTe 
Epifcopum uniré Seminario ea beneficia > 
quorum collatio ad fe pertinet. 
Si bona in Dioecefi Trojana exiftentia fine Trojana 
propria aliquarum Ecclefiarum ibidem fita- ^ * V* 
rum, qua; ranquam membra fubjedxj aut; l * 
iirtiris ítnt Abbatiis & Monafteriis in alia 
Dioecefi exiftenclbus: Congregacio Concilií 
cenfuit 3 pro Seminario ratione prxfatoruni 
bonorum deberé folvi Epifcopo locij in quo 
ipfa bona cum Eccíefiis fita fint > - nifi con-
íliterlc bona fuilfe prius applicata ipfis_ Ab-
batiis & Monafteriis , & deinde ¡edifica-
tas fuiííe Ecclefias , quia time contributio 
pro Seminario eflet facienda Epiícopo loa» 
in quo ipfie Abbatix j & Monaíleria exi-
í lun t . • 
Congregatio Concilií cenfuit 5 de cutero Peb^ 
ad obviandum fraudibus oportere decerni, ,í01* 
uc non poífinc eciam ante vacationem tinírl 
Seminario beneficia , qii« obtlneant perfo-
3 qüx vel ob familiaritatem Cardinalium , 
vel aliara racionera tales fint, ut quocunque 
modo decedant, certum fit, ea fore afteda 
fedi Apoftolica. 
Uniones de beneficiis refervatis valida 
funt j fi modo fads fuerint ante ipfonun 
vacationem: quod fi poft vacationem fad^ 
reperlantur , nulla; fint , & provifi a Sede 
Apoftolica 3 micti debenc in poílelfionem di-
dorum beneficiorum . 
Non poteft Epifcopus vigore hujus De-
creti appricare & uniré Seminario beneficia, 
qua; refidenciam requirunc, veluci Canoni-
cacus, &c. Nec ea beneficia, qu^ funt ad 
Inferiorum collationem 3 nec qua; commen-
daca funt 5 nec beneficia Juris pacronatus, 
etiam Ecclefiaftici, ñeque qux Monafteriis 
funt única vel annexa. 
_ Seminario poííimc ac debent un'ui benefi-
cia opima, fi venit caíüs vacationis. 
Beneficia íimplicia, qu^ per mortem va-
carunt , poífunt uniri Seminario, per Epi-
fcopum, iicec elfent refervata, vel afteda» 
nifi tamen alia beneficia fimplicia, quse jam 
vacaífent in menfe Epifcopi prajdidi , & 
quorum collado ad Epifcopum fpedabac, 
ipfe non Seminario univiftet, fed aliis con-
tribuiflet , vel aliara unknem fadam non 
continuo enuntiaífet, vel forte exequuttoni 
non deraandaífet. 
Epifcopo Hoftienfi conceíTum fuit , ut pof-
fic cogeré dericos ad contributionem Col-
legii aut Seminarii, fed ad fincra a Conci-
llo prsefcriptHín. 
Q_ 3 Item 
2 4# Concil. Trid, cum Declarat, Rfrnijf. & Anmtat, 
ad quam ipfe tícularís 
5. Marti i 
18. Man: i 
13, Jan. 
3. Martii 
50. Martii 
Item fi turale bencficium uniatur Semlna-
ílo ad pr^bendam ledons, ex nuncy prout 
ex t m c j quandocunque vel quomodocunque 
vacaveric, incelligicur unicum. 
ítem , qui in Coliegío illo per triennium 
fludueric , habec privilegia data ipíis Uni -
verfitatibus. 
Epifcopo Auguftano propter merita fuá 
conceíTui» fuit , ut Prioratum S. Vi t i Urbis 
Auguñanaí Seminario applicaret. 
Epifcopo Herbipolenfí a Gregor. _ X I I I . 
conceíTum fui t , uc Monaílerlum Monialium 
defertum y ne in haerericorum manus veni-
tet , Seminario fuo uniret , idque fule fa-
dum Anno i ^ S i . 
Congregado Concilii cenfuit, non poíTe 
utiiri beneficia Seminario j íi juxta formam 
ipíins Concilii unionis tempere minime ere-
étumfueiitj utpote nec Magiílris> nec fcho-
Taribus In eo adu exiftentlbus, 
Congregatio Concilii cenfuit y íi Epifco-
pus beneficia íimplicia, fervata forma Con-
c i l i i , Seminario univerit ante eorum vaca-
tionemj eúam in menfe fervato, unionem 
deberé efteólum fort i r i . 
Congregatio Concilii _ ceníüit , tinionem 
ab Epifcopo faftam Seminario abfque coníi-
Jioquatuordeputatorum, juxta praifcriptum 
Concil. Tridenr. cap. 18. ^ 2 4 . de Reform. 
minime valere. 
Congregatio Concilii cenfiái"? , in unio-
nibus beneíicior-üm faciendis Seminario, fa-
tis eífe fervare formam traditam a Concil. 
cap. 18. SeJ].z$. de Hefovtn. nec reqniri con-
fenfum Capitidi. 
30. Sedpropertfionibus. ) Portlonariiis Con-
tribuere debet Seminario pro rata ad raeio-
fiem i i lam, qua^ contribuit Titularis. 
In taxa Seminario pro peníionibus fol-
venda, eft ea ineunda ratio. Primmn inqui-
ratur , quanta fit taxa antiqua unius deci-
ma; j cujus taxx partem dimidiam beneficia-
tuspeifolvit, ex penfíonibus vero remanebit 
proportionabiliter habito refpedu ad verum 
valorem bentífidi, & taxam perfolutam hoc 
modoj vid. fi bencficium in taxa eü j pro 
decima integra , puta Ducat. 60. 30. qui-
é t m a Beneficiato perfolventur j qua; funt 
^ars dimidiíE decima;. Attendatur poftea ad 
vemfn beneficii valorem, nempe Duc. 900. 
penfio vero fingattir 600. atque ex 30» Se-
minario fokitis, benefictatus viginti nomine 
penííonis 5 reliqtta decem ratione beneficii 
príeftabit. 
Cóiígtegatio CoacHii cenfuit , titularem 
occafione contributionis per eum fadíe fe-
minario, non poífe detrahere ex penfione, 
quam folvit j nifi pro raca peaíionis» & 
ad eam rationem » 
contribuir. 
l i . C o m p e l l a n t u r . ) Si videlicet veré Se-
minarium fuerie eredum: nam ante eredio-
nem nullus poteft cog! ad folutionem. 
Solventes penfionem> poífunt retiñere ra-
tam taxa; debicam pro Seminario, nt Semi-
nario fit fatisfadum. 
31. De/nde3 ut c«»i, <&-c. } Congregatio 
Cardjnalium cenfuit, eum , qui obeinet ScliO" 
lafieriam , cogi omnino deberé ad obeun-
dum munus fuum . Ita in quadam deci-
fione data Epifcopo Iprenfi die uit. Aug. 
anno 1574. 
3?» Quod j i psdicto Eflfcopt, ) Anteontnia 
in Seminariis conducendus eft Grammati-
cus & Muíicus , qui pueros inñruant , & 
fi reperiantur Jefuitíe, caEteris anreponendi 
íi int. 
Licentiato In facra pagina auc jure Ca-
nónico in qualibet Univerfitate approbata 
non o b ñ a t , quod non fie ex l i l i s , quí eífent 
¡n illa regione, in qua eflet fcholafteria. 
34. S i -vero i n aliqua prov inc ia . ) In Ec-
clefiis , ubi adeo fuíte tenues red|tus , ut 
hujufmodi Seminaria erigí non poíf int^pro-
videatur falrem e^penfis beneficia obtinen-
tium de duobus Magifíris j altero Gram-
maticíe j altero Mufica;. Snprx in i t i o htijus 
capit is . '/ 
Nonnullis-Epifcopis conquerencibiis de pau-
pertate Seminarii ex Concilii taxa j S.D. Ni, 
refpondit ex fentenria Congregitionis fer-
vandum eííe Becretum fand^ mein. Pii V . 
& nifi poílint engere Seminarium juxta for-
mam Concili i , fníticuaat fcholam eo com-
modiori modo, quo pocuerint. 
pubitaann fuit aliquando , An beneficia 
unius Diojcefis alias per Sandiflimum Do-
minum noíhum Seminario Clericorum al-
terius Dioecefis, in qua exiftmit, eredo & 
InfUcuto juxta hoc Decretum Conci l i i , an« 
nexa , ilíam portionem folv&re cenfeantur, 
quam vigore ejufdem Decreti knpoíitam fol-
vere confueverunt qui ante memoratam 
unionem beneficia ipfa in titulum íive com-' 
mendam per i f . anuos obdnuerunt ? Con-
gregatio cenfuit, portionem decradam, & 
applicatam Seminario non poífe auferri; xjuia 
unió, de qua agitur, applicatur tantum illí 
Seminario alteráis Dioecefis , in qua func 
fruíhis beneficii uniti , íed non eximit .a 
portione priori Seminario debita 84 perfoiví 
íblita : nam jus acquifitmn fuit , & non 
ppteft to l l i : non obftante Concillo lilis ver-
bisi heec enim exempta effe -voluit : nam ií-
lud habet locum in collegiis & Seminariis, 
ante Conulúiui eredis re i dotatis, «f. CK 
u l i -
Sejfio X X J l l C a p . X p l I l de ^efomatmel t l f 
talibus non detralncur porcío pvd alio Se-
minario 5 nos vero loquinuu-, quando prius 
confuevlc perfolvi, & pollea íiiUcqtiHta fuic 
u n i ó . 
Qua»rebatiu- j An fratres mendicantes s Mo' 
niales S. Bafilli , & Monachs Cartliufiana; 
pro grangiisj qux omnes fn civirate Hiera-
cenfi ante annum ly i?* pro Seminario Jíne 
ulla cmitroverfía contribuerunr > poííinc ct-
íam hodie cogi ad eañdáta rationem? Sacra 
Congregatio Conc. fnb die 19. Mart. i s ^7 -
refcripíít Epifcopo Hieracenfi, circa hoc fra'-
tres mendicantitim eífe exemptos, ex Con-
cilio hoc capitulo, & reliquos Regulares ex 
privilegio fel. rec. Pii V . Moniales tamen 
teneri , nifi ob earum paupertatem aliqua 
bona poílideant, qu» iinmunia fafta fine a 
folutione deciinarum, Sup. hac c$f>., §. Vars 
AUt fort ie , Ó" § . Cumqtte. 
Confraternitaces numf roflí» qux oblatío-
n£S in certas & máximas habent , contri-
buere tenentur } fi nimirum habent frudus 
Ecclefiafticoí. 
An penliones fuper curarís 8c menfa 
Epifcopaü » ad rationem fimplicium cura-
lorum taxari debeanc ? Sacra Congregado 
reícripfit > penfiones teneri pro rara illius 
tax^ , qua? ab Epifcopo cum Confilio de-
putatoíum ad pr^feriptum Concilíi hoc cap. 
fuit Impoíita beneficiis ipíis , ex quorum 
frudibus íblvunrur penfiones. Sup. hap cap. 
. § . i n t a x a . 
Ubi non adfunt Prebenda; la Cathedra-
l i , diftributlones taxari non debent . Con-
gregatio quippe cenfuit , & refcripfit EpI-
feopo Hieracenfi eodem diej non taxandas 
diftributlones quocidianas. Sup.hoccap. §. Et 
Capí tu l i , & fej]'. 11. cap. 3, de Reformar. 
§ . Vlftrthutiones, 
Qiú habent pra?bendam In Cathedrali & 
curatum in civltate ex difpenfatlone Apoílo-
lica, pro diftributionibus non funt ullatenus 
raxandi. Sacra Congregatio enlm refcripíít 
cidem , non teneri Canónicos pro diftribu-
tionibus mere quotidianls 5 ub i fi tpr. 
Illuftrlílnni D D . Cardin. pro Abbatns & 
beneficils eorum , ad fimplicium rationem 
díxeruntfaciendam eííe taxatlonem , Etenim 
& ¡pfa facra Congregarlo reícripfit eifdem 
D D . Cardinal, exiííimare, ctiam eos teneri 
juxta taxam ab Epifopo & deputatis , uc 
fupra, Icgitune fafiam . Sup. hoc cap. §, Qna-
TumcunqMe. 
Equites Hierofolymitanos pro Ganglís con-
tribuere. Sacra Congregatio refcripíít eldem 
eodem die, non teneri. 
AnAbbatj^ & beneficia, qu« habent Ec-
ckíias nutrices in alia D i a c ^ f i , contribuant > 
Sacra Congregatio eodem die referípfit ej* 
dem , Abbatias, de quibus agitur, tener!, 
fi bona » qux habent in Dioecefibus j fine 
proprla alicujus Ecclefix Ibidem fit^> qux 
tanquam membrum fubjeda fit, aut unirá Ec-
cleíi.'e Monafteril In aliena Dioecefi exiftenti. 
Supr. hoc cap. § . E t beneficiormft, 
Sandiíllmus Dominus noífer Greg. X I I I . 
relatione Congregaticnis Concilíi audlta, re-
fpondit, quod Epifcopus Termularum, qui 
erexerat Seminarium anno i$7S^ S. M . & Im~ 
pofuit taxam fecundum Conclliuin provhi' 
ciale Beneventi, cum fit Epifcopus in quaíi 
poíTeílione exigendl a roto Clero Diocceíis, 
non obftante, quod Seminarium fuerit ere-
ftum ante prxdiftum Decretum, Epifcc>putn 
rede pofle exigere taxam Impofitam di? 7. 
O¿tobris lySo. non redaínaverat enlm Ab-
bas Sand.-e Maríaj Montis Lefiglis ejufdem 
Dioecefis. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vide Gonxal. ad reg. %, Cancell, g l . f . §, f , 
n u t n . ó S . cum fequem/'bus, latiífime Zerol. i» 
p r a x i Ep/fcopor. par. 1. ye rúo , Seminarium y 
pag. m i h i 316. * Vid í eriam P. Aloyf. Rice, 
ín prax. Ecclejiie T^eapolitan. decif. 489. <¿r 
dec/f. 49: . num. J" . 
Becíflanes l l l u f i r i f s . Cardin. Sacne QaKgregat. 
quas referí Zerol. d t f í . yerbo Semi-
narium . §. y. 
/ O Rima .^Eplfcopus poíl eredlonem Se-
JL mlnarii beneficia fimplicia vacantia 
non applicabit Seminario , fed famlliaribus 
fuls , vel confanguineis conferat s tantum 
de fuá n-jenfai Epifcopall aííignet Semina-
rlo , quoad vixerlt , vel alia beneficia va-
cancia, faltem ejufdem valoris. Si ad ejns 
collatioüem ípecíantia , eldem Seminario 
univerit. 
Secunda. Non poteft Eplfcopus uniré af-
fe¿ta, feu refervata 5 fi alia vacancia in menfe 
fuo fimplicia alteri contuliíTet. 
Tertia. Epifcopus debet primum ex fuá » 
& Capítuli menfa conrribuere Seminario y 
& pofíea cogeré allos fuo exemplo con-
rribuere . 
Quarta . Cardinales etiam debene coa-
tribuere eldem de frudibus benefíclorum 3 
qux habent in Dioecefi , ubi eft Semina-
rium . 
Quinta . Omnes tenentur íbívere j nííi 
qu¡ nominatim excipiuntur a Concilio m 
pr^íent i . 
Sexta« Coníraternícatcs j Si Ccholx ha-
Q. 4 beu-
2 4 S Concil. Tr/W. cum Declarar. l{emif[. & Annotat, 
bentes reditus enam tenentur contribuere, 
íí' íint Ecclefiaíliei. 
Séptima . Confraternitatcs , & Capellx 
lubentes reditus Ecclefíafiicos > exigentes 
tamen intra Ecclefias Regularium 3 tenemur 
contribaere. 
Odava. Horpitalia data in tl tulum, vel 
adiíiinifírationem , fí habeant beneficia an-
rexaj vel^  reditus , aut proventus Ecdefía-
fíicos, etiam tenentur folverej refert Idem 
Zerol. par. 1. yerbo, Hofpí ta le , yerf. decim. 
dub ium, 
Nona. Legata h ñ h pro inagifiro Gram-
inatices, qul pueros pauperes doceat, appll-
eari poíTunt Seminario cum onere erudiendi 
pueros, ficut teñator juífit. 
Décima . Bona , q u x fucrunt applicata 
alfcui eollegio, propter Chriftianam educa-
tionem miferabiüum puerorum , fi Colle-
gium id fublatum íit> debent ea bona appli' 
cari Seminario. 
Undécima . Contribuere non tenentur Ca-
nonici de diftributionibus quotidianis Semi-
nario, fi contribuunt ex frudibus f a z pre-
benda; . 
Duodécima . Qul íblum habent quotidia-
nas difiributiones j non tenentur de illis 
contribuere Seminarlo , refert idem Zerol. 
par. I . yerbo, Vif ir ibut iones, §. f. Gonzal. 
ad regul. 8. CancelL § . 7. -proxm. nutn. 170. 
cttm feqq. 
Decimatertia. Cooptati ín Seminarii Col-
legium non poííunt ordinari ad titulum Se-
minarii 5 nifi ob caufam infervicndi benefi-
cio , quod forfan eflet ab Ordinario Semi-
nario jünftum , vel ab alio. 
y Vauperum autem filias fr<ecífue el /gi 
y u l t . ) Vide Zerol. in f r ax t Epfcof a l i f . 1. 
d i t í . yerbo, Sent inar¡um , §. z . 
t 2(íodo fuo [ u m f t u a lantur . ) Vid* Hor. 
iuc ium i e f r h . fcholafi. f n ' y . 89. 
«A Grammattces, cantus, & c . ) Vide Zerol. 
díSf. yerbo, Sem/nar/um ^ § 4 . 
e QUÍS omnia, é f c . ) Vide Zerol. d. yerbo*, 
Semtnar i um , <§. 5. 
f Cum confilio duoram Canon/'corum, ) 
Q u o d Epifcopus tenetur adhibere in coníi-
lium predidos depuraros, non tamen tene-
tur fequi confilium eorum, tenent Gonzal. ad 
regul. 8. CancelL glofs. $6. num. 74. 
* Cum eonjllí-o dmrum de capitulo. ) Vide 
Dominum Cefarem de Graft". decif. i j t . per 
totum'. 
* Fyatribus S. Joannis Hterofolymitani, ) 
VkUfGonzal. ad reg.S.CanceU. g lo f f íS .n .SS-
t Emm^n. Rodriquiez quaji. Regul. eom, 1. 
e[n<£ft. 1. a r t . 6 . quibus accedunt traducá per 
Ñateara» cow/. y o j . num. i j - . 
. ^ De Collegiis & Monafteriis Mendícan-
t ium. Vide Fr. Emman. quxft.TieguL.tom.z. 
q . t f . a n . z . & q .66 , a r t . 
1 l lec non beneficia . ) Vide Gonzal. ad 
reg. 8. Cancell. gloJJ.^. num.-}. * Vide qu;E 
poft Neviz. nctat Cxfar. de Graff. d. dec. 112. 
num. f . 
^ a. E t i am p rx j l imon ia . ) Quod fint benefi-
cia Eccleíiaftica; exhocíeAí. colligitGonzal. 
glofj.s. § . i . num.%. 
f E t iam ante yacationem . ) Vide Menoch. 
in conf.194.. máxime n u m . i f . 
^ T e^c per rejignationem ipforum. ) Vide 
Flamin. de Refign. l i b . z. q. y . n . z. & Hb, 10» 
qu íe f l . j . num. 17. 
/A Fntones , & appl i cationes fufpendi, & c . ) 
DeRefignat. fimpiiei intelligi, non autem de 
conditionali in favorem certa; perfona;, fa-
crairi Gardlnaiium Congregationem decidiíTe 
tefiatur Gonzal. gloff. 14. num. 10. 
v Sacra Cardinalium Congregatio cenfuit» 
deberé prius eíTe ereda ifta Seminaria & ia 
illis fcholares adualirer adefle > ut uniones 
fadíe Seminario íubfiñant , refert Gonzal. 
gloJ¡'.%. num. 6%. 
i Sed pro penfionibus, <&c. ) Vide Tiraq. 
de jure primog. q. j o . num. io . Valafc de jure 
Emphyt, quxfi. 17. num. 1 o. 
* l^pn nif i T>ocioribus.) Vide Peregrinutn, 
conf. 5. num. 19. Vol, 2. 
f l<{on obfiantibus quibufvis p r i v i l e g i i s . ) 
Vide Felin. in cap. n u l l i num. 6 , de refeript. 
Cened. ColleBan. 14. ad fextum n. 6. Carol. 
de Tapia in l i b . fin. de canfiit. Tr ine .p . z . p . 
cap. 9. f.r num. i o 7 . 
Vide annot. ad hoc iaput i n appendice fub 
difeurfi* z f . Card. de Luca . 
Jtidithlo futura Sejftonls. 
Infuper , eadem facrofanóla T r ¿ 
dentina Synodüs proximam futuram 
SeíTionem in diem deermarri fextam 
menfis Septembris indicit : in quá 
agetur de Sacramento Matrimonil, 
& de aliis, íi qua emnt ad doótri-
nam fidei pci'tinentia , qu« expedi-
ri poílint; item de provifionibus Epi-
fcopatuum , dignitatum aliorum-
que beneficiomm Eccleíiafticomm » 
ac de diveríis reformationis articu-
l i s . 
ProrogatA frh Sejfw A ¿ ü e m i u No~ 
vmb. 15 6 
S E S -
Sejfio X X I K de Sacram. Matrím, 
S E S S 1 0 V 1 G E S I M A Q J J A R T A , 
QIIÍE eft odava 
SUB P I O I V . P O N T I F I C E M A X I M O , 
Celebrara die n , Novemb. M . D. LXIII . 
Hfdr. 4 , E . 
phef. 5. 
i .Cor . <f. 
c.fraremi-
tatis,?y.q. 
lo.c.debi. 
c»m, de 
big.c. 1. in 
princ. de 
conj. jepr. 
(1 Matt.19. 
c Mate. i p . 
iVlarc. 10. 
1. Cor. 6. 
Bphef. j . 
c, funíqüi 
27. q. a. c. 
de infidel, 
de cófang. 
Scaffin. c. 
Martín, de 
cogn. 
fpir i t . 
d Ibicí. 
t c. nemo 
in fin. 32. 
q,4.Ephef. 
5. in fin.c. 
debitum 
de big. 
/ Ibid. 
ffEphef.j. 
Doürina de Sacramento AUtrimofiH. 
A \ yf ATRIMONIí perpetuum 8^ in-
I V l difíblubilemque nexura primas 
humani generis parens divini Spiritus 
inftinóhi pronuntiavit , cum dixit : 
Hoc y { a ) nunc os ex oííibus mcís» 
& caro de carne mea , quaraobrem 
(¿) relinquet homo patremíiium, & 
matrepi, & adh^rebit uxori fus, & 
eriint dúo in carne ana. 
Hoc aurem vinculo dúos tantummo-
do copulari, & conjungi , Chriñus 
Doromusapertiusdocuit, cum poflre-
ma illa verba, taínquam a Deo prola-
ta , referens dixit: (c ) Iraque jam 
non funt dúo, fed una caro, ftatimque 
ejufdem nexus íirmitatem, ab Adamo 
tantum antepronuntiatam, his verbis 
confírmavit ; [ d ] Quod ergo Deus 
conjunxit» homo non feparet. 
Gratiam vero , qus naturalem i l -
lum amorem perficeret, & indiííblubi-
lem unitarem confirraaret, conjugef-
que fanclifícaret, ipfe Chriñus, vene-
rabiiium Sacramentorum infl-itutor , 
atque perfeólor , fuá nobis paílione 
promeruit. Quod Pautus Apoííolus 
innuit, dicens V (c) Viridiligite uxo-
res veftras, ficut Chriñus dílexit Ec-
clefiam, & feipfum tradidit pro eaj 
mox fubjungens: Sacramentum hoc 
magnura eft; ego autem ( / ) dico in 
Chriño, &; in Ecclefia. 
Cum J* igitur Matrimonium in le-
ge (¿) Euangelica veteribusconnubits 
per CHRISTUM gratiapríeñ^tj mé-
rito iater novíe legis Sacramenta an-
numerandum , fandi Patres noftri, 
( ¿ ) Concilii & univerfalis Ecclefiís 
traditio femper docuerunt : adverfus 
quam impii homines hujus feculi in-
fanientes, non folum perperam de hoc 
venerabili Sacramento fenfemnt, fed 
demore fuo pnetextu Euangelii líber-' 
tatem carnis introducenres, multa ab 
EcclefííE Catholicas fenfu, &c ab A-
poñolorum temporibus probata con-
fuetudine aliena, feripto, &: verbo 
afíeruerunt, non fine magna Chrifti 
fidelium )a6hira: quorum temeritati 
fanóla', & univerfalis Synodus cu-
piens oceurrere > infigniores praedir 
¿torum fchifmaticorum hcerefes , & 
errores, ne plures ad fe trahat perni-
ciofa eorum contagio, exterminandos 
duxit , hos in ipfos heréticos , eo-
ruraque errores decernens anathema-
tifmos. 
R E M I S S I O N E S ; 
« De Matrimonio late feripíerune Petr, 
Sor, de M a t r i m . VivalcL in Candel. Aureo, 
t i t . de Matr/'motu Veracruz in Specttl, con-
Greg. López t i t . 1. p. 4. Pérez t t ' t . i , 
i i b . ' f , Ord. Mar/enf. t i t . í. l i b . f . T^ovaRece. 
Barthoi. Ledefm. in fumm. t i t . de M a t r i m * 
Per. de Ledefm. in t raSi. de M a t r i m . i n 
fumm.p. 1. de Sacrament. M a t r i m o n i i . Card, 
Beliarm. de Matr imon. Zerol. i n f r a x i Efifoop* 
yerbo, M a t r i m o n i u m , f>. i . Stephan. Q^ja-
ranr. ín fumma B u l U r r i , yerbo, Mat r imo-
n i i impedimenta 3 & yerbo , Matr imonia-
les difpenfat iones cum addit. Profper de 
Auguñmo , noviífime D. Joannes Guc-
tier. traftatum edidit de Mat r imon, l i h . 5, 
fuarum qq. Canon, Ut ex Dodiífimis Theo-
logis Socktatis J E S U Pac» Henriqwez 
h Concil. 
Florenc. 
fub Eugen, 
4 c adibo-
lend.im,de 
híerec. 
2 5 o Condl. Trid. cum Dedarat. fifmjjf. & Annotat. 
Infumm.p.z . . m . i u de M a t n m . P. Rebel-1 qui Levitico exprímuntur , poffe i a i - ¿ pVÍi2c;fi 
U É t ^ i M M ^ M * * M . t r i J n l u m c o n r r i e n d u m , 
^Matt.rp. 
Marc 10 
Ephef. 5. 
c. adabo-
lendarn^e 
h«ret . 
*Ma:t.t-9. 
c. l i quisj 
*it. de 
fponfa 
áuorara t 
t . gaude-
IBHS , de 
divor. 
íL«vii .x8. 
Ccnfur. tcm. z . d t f f . z 1. cum feqq. P. Valer. Re-
¿ i n a l á / m p r a x t fort pan/'t. l i b . ^ x , elegantem 
jdenique traftacum jn tres tomos divifum ¡n 
lucem edidlt de f an t t . Mat r / 'm . Sacram, P. 
Thom. Sanche?.. 
^ Indijjolubtlemquenexum . ) VidcP.- í íg id , 
de Sacram. tom. z. difp. z ó . d u b . 1. eoncl.^, D . 
Guttier. d. t r a B . de Matr / 'm. c. 5" 5. apune. P. 
Rebello^. i . l i b . z . <¡, i j . fejf. t , 
y Cum d i x t t : Hoc nunc os excjjibus WJC/JJ 
& c . ) Vi.de Pérez. /. 7. i n g L yerba. Que es 
el Taray/o , pag. zo. t i t . i . l i b . ¿ . Ord.Vetr . 
Ledefni. de M a m m . q . 4 1 . a r t . z . Vivald.ln 
Candel. áu reop . 1, de M a t n m . n. 7. P. Henriq. 
in fumm. Ub» 1 1 . de M a t r j m . c. 1. K. 5. P. Sán-
chez de M a t r l m J i b . z. dx'fp. 4. n. z * & d í f p . I j " . 
«.4. P. Re bello de obltgat. j n f i i t . p . 1 . l/'b. z. 
ap r í ' nc .Gü túeY. d. t r a B . de M a t r í m . c*-
39. a prtnc. 
$ Cum i g i t u r Matrtmontum i n lege Euan-
geltca yeter/buí connubüs , & c . ) Ame l o 
gem GratiíB Matrimonium nullomodo pof-
fe dici codem modo eíTe Sacramentum , 
qno jdm e f í , refolvuntPetr. de Ledelnirin 
fumm, de Sacram. Matr / 'm. cap. 1, concL 6. P. 
JEgid. d. tom. z. d/fp. zq . concl. z. P. Rebello 
d. l / b , z. quxf i . 3. a num. 11. P. Henriquez d , 
l /b . 11. c. z. num .J. Ó-/n commento l i t . F . P» 
Sánchez l/'b..z, de M a t r i m . d/fp. 7. num, z. no-
Viííime Gutcier. d. t r ac l . de M a t r i m . cap, 
42. tt pr/nctp. 
D E S A C R A M E N T O 
M A T R I M O N J J , 
ít C A N O N I . 
Si quis d ixer í t , Matrimonium non 
effe vere, & proprie unum ex feptem 
legis Euangelicíe Sacramentis , { a ) a 
Chrifto Domino in íH tumm, fed ab 
hominibus in Ecdeíia inventura, ñe-
que gratiam conferre; anathema fit. 
C A N O N n . 
Si quisdixeri t , [ b ] licereCliriftia-
tii& piures íimul fiabere uxores , & 
hoc nulla lege divina eíTe prolubi-
tum', anathema íir.. 
y C A N O N I I I . 
Si quis d ix i r i t , { c ) eos tantum 
foiifan§uinicati\s & aífínicatis §radü5> 
& dirímere contradum ; nec poíTe J . C ^ J ^ , ' 
Eccleílam ín nonnullis i l lo rum difpen- »• ^ 3 - Pe* 
í a r e , aut coníl í tuere, ut piures i m - nondebe^ 
pediant 8c dirimant; anathema íit» decófang. 
Se aiba. 
C A N O N I V . 
Si quis d ixer í t , Ecclefiam non po-
tuiíTe conñituere impedimenta M a t r i -
monium dirimentia , vel in iis confti-
tuendis erraíTe: anathema fit. 
« C A N O N Y , 
Si quis d ixer í t , { d ) propter aasre- ^ c . d c i l l ' , 
f i m , aut molertam cohabitationem, "{[mdfeq-
^iut afteótatam abfentlam a conjuge, cf de'InS-
diííblvi poffe M a t r i m o n ü vinculum i ^1. á t 
anathema fit. affinfns' 
f C A N O N V I . 
Si quis dixeri t , ( f ) Matrimonium e c. cavar 
ra tum, non confummatum per foje- ¿ g f ^ ^ 
mnem religíonis prafeíííonem al tedas 
conjugum non d m m i , anathema í l t , 
« C A N O N V I L 
Si quis dixerit , ( / ) Eccleíiam er - /Mat t . i ^v 
rare, cum docuit, & docer, juxta ¡'uc¿¿,/"7 
Euangelícam & Apoftolícara dochi - c.' phc"u>c 
nam, propter adulterium al ter íuscon- ™^ mwl' 
jugum , Matnmonu vinculum non q. 7. gau-
poffe diffolví, & utrumque , vel ^ J5^s ¿e 
etíam innocentem, qui cáiiíam adul- cont.f Mi -
terío non ded í t , non poffe, altero ^v'^11"1» 
J- i i V • - c.i7.Conc, 
conjuge vívente , al iudMatrimonium Africo^ 
contrahere; moecharique eum > qui 
dimiffa adultera, aliara duxeríf, 'pe 
eam, quas, dimiílo adultero, a l i i ritfr-
pferitj anathema fi"r-
i C A N O N V I I I . 
Si quis dixerit , Eccleíiam errare^ 
cum ob multas caufas feparationem 
inter conjuges, quoad thorum, feu 
quoad cohabitationem , ad' certum > 
incerturave terapus fieri poffe decer-
í i i t , anaclieraa íir.. 
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» C A N O N I X . 
*, p-esbyt. 
per tot. 
i7.q.i.psr 
totam ex-
tra qui 
cler. vel 
voven.per 
totam , 
Concil, 
Carch.4.c. 
i04.Conc. 
M,atif<,.c.4, 
cum ñm'il. 
Cor. 10. 
» Matt.19-
i.Cor.7 ín 
fin. c. im-
2,. c. qui 
finí, n.q-
5. com-
fniflum,de 
íponfal. 
A't-Cor. 7, 
/ c.multr-
rum, sy.q. 
6. c. 1. in 
fin.de con-
íang. & 
affin.c- ac-
cedeiu. de 
excef. 
preUc, 
Si quis dlxerit ( g ) Céricos in fa-
cris Ordinibus conftitutos , vel Regu-
lares , caftiratem folemniter profeflTos, 
pofle Matrimonium contrahere , con-
tradumque validum eí3e, non obílan-
te lege Eccleíiaftica, vel voto, & 
oppofitum nil aliud eíTe, quam da-
mnare Matrimonium, poffeque omnes 
contrahere Matrimonium , qui non 
fentiunt fe caftkatis , etiamfi eam vo-
verint, habere donum , anatheraa fit: 
cum Deus id rede petentibus non 
deneget, nec (h ) patiatur nos íupra 
id , quod poíluraus, tenrari. 
A C A N O N X . 
Si quis dixerit, ( / ) ftatum conju-
galem anteponendum eíTe ftatui virgi-
nitatis, vel coelibatus, & non effe 
melius ac beatius manere in virgini-
tatc, aut ccEÜbatu, quam jungi Ma-
trimonio, ( K ) anathema í i t . 
(¡A G A N O N X I . 
Si quis dixerit, próhibitionem fo-
lemnitatis nuptiamm certisanni tem-
poribus fuperftitionem eíTe tyranni-
cam , ab Ethnicorum fuperftitione 
profedam aut benedidiones , 8¿ 
alias ceremonias , quibus Eccleíia 
in iiiis utitur, damnaveritj anathe-
ma í i t . 
* C A N O N X I I . 
Si quis dixerit, ( / ) caufas Matri-
moniales non fpedare ad judices Ec-
cleñañicas', anathema íit4 
H E M I S S I O N E S . 
f C A N O N I . Vide Pérez ubi proxlme. 
Spm. ID Jpecul9 teflam. gl. j y . fy^c. ti . lf . 
Sayr. de Sacram. tn genere Ub. i . c,z. q. z. 
art. 4 . yerf. Quod yero ad Matrimmimn . 
P. Valent. tom. 4. dth. 10. ^ . , , punfío f. 
Petr. xle Ledefm. in Jttmm. 1. ¿e sacram. 
Jklamm. c. 1. concl. r . tí^ 19. P. Rebello 
de obU$<(t, juji/r. f, a, fife*. 5.3. P. Valer. 
ReglnaJd. in fraxi fori pecnit. l&. J I . c i , 
a num, i . P. ¿ ig ld . de Sacram. tom. a. difp. 
24. ditb.i. a n. y . D . Guttier. d. trafí. dx 
Matr/m. c. 41. 
C A N O N IF. Vide Card. Bellarm. 
1. de Matr/m. c u . frxpof. i . P. Valent. 
f . 4. d/fp.io. (¡uxft.l. fméío 3. ce/. 5. yerf,. 
Quinto. P. Henriquez in fumm. Ub. 11. c. 6 . 
§. i . P. Sánchez/. ?• de Matrim, diff.üo. P* 
Rcbdlo de Obligat. jujiit .f .z. lib.3. q. fin, 
a mm . f . P.-^Egid. de Sacram. tom. 2. difp. 
16. dub. z. num. 13. D . Guttier. d.tratf.,de 
Matrim. c. 96. 
y C A N O N I I I . Vide P. Suncha, de Ma-
trim. 1.7. difp. fz . mm. y. & 6. &Iib. 8. difp, 
6. num. 11. cum feq. P. Rebello de Obligat. 
jujiit.p.z. l ib . l . <}u¿ft. l^ . num. IX. D . Gut-
tier. d. traB. de Matrim, cap. 98. mm, 19. 
* & cap. 122. num, 1, Buríat. conf. 4 6 1 , n, $6. 
<& 57. yol. 4. 
C A N O N I V . Vide Petr. de Ledefm. In 
fum.p.x. de Sacr. Matrim. c, 10. concl, 1. Pat. 
Rebello de Obligat. juflit.p.z.lib, ^.q. i .n . l . 
P. J igld. de Coninck tom. z. difp. 32. num. 10. 
Cencd. jr/i í?. & Canon, quieji. Ub, z, qunefl, 39^ 
num, 91. 
. C A N O N V . Vide Gregor./ / '¿ .3. tit.z, 
pan, 4. Pcrez. / . u .th, 1. Ub, f. Ordinam, 
pag. 10. 
? C A N O N V I . VideD. B a r b o f . j & . i . R ^ 
ff. foluto Matrim. num,7$. D . Guttier. diff» 
traB, de M-ztrimon. cap. f4. a num. I . PaC 
Sanch. Matrim. li-h, 2. difp, 18. nwn.$, 
P. Rebello de Obligat. jufiit. p, i . Ub.$. q. 
4. a n. 1. q. 4. feB. \ . P. Valer. Regi-
nald. m fraxi fori paenit, /. 31. num. $6, 
P. JEgid, de Coninck de Sacram. tom, z , 
difp,z6, ÍÍ «. 30. f Vide etiam Didac. de i a 
Mota in traér. de cmfirm. Ordin. S-anBi Jacob* 
Ub. 2. c. 2. §. 2,8. n. f . 
« C A N O N V I L Vide Navarr. in Man. 
c.zz. num. 21. Covar. de fponfal.f. 2. -c. J . %S, 
v, i f . P. Kdbdlo de Obligat. jufiit. f, 2. Ub , l . 
q, I y . feíí. 2. 
•S- fel etiam inmeentem. ) Vide Guttier. 
Canon, Ub. 1. c. 25-.«. 4. D . Barbof. p, 2. 
ff.foluto Matrim. n.if, P.Sancb. de Matrim. 
¡ib. 10, difp. 1, n. 2. 
« C A N O N V I I I . Vicie P. Valer. Regm. 
in praxi fori paenit, Ub. 31. num. 313. ver^ 
x C A N O N I X . Vide Petr. de Ledefm. 
in fumm. p, \ . de Sacram. Matrim, cap. 13. 
coflc/.S. * (Vide etiam Bern. Diaz in ;pmr., 
can, cap. %o. ubi late Salzed. Ut. A . ) Card. 
Bellarm. In fuis Controverf, Ub, z, -de Mo-
nach,a cap.zi, D . Guccier. d, traB,deMatr, 
c.94. <Í«»W. y. P, Hemi^uez i n ^ í m w . i ^ . 
2 5 2 Conc'd. Túd. cum Declarat. 2{eMÍj[k & Anmtat. 
a c. non o» 
«mis c.ho-
jiorantur , 
Se c . f in . j i . 
q . 2. c .a i i -
te r , & c 
noftrates, 
39. q.J.C. 
videtur, 
qiñ Ma-
tr im. acc. 
pof. Concf 
Toletan.j. 
f. §. 2. //V. 1. & §. 9. /n gr/ncip. Ut . 2 .^ & 0 . 
•]?. Azor. t n f i h . M o r a i . p . 1. Ub". 15. c. 12. co/. 
319. i n fin. P. Sánchez deMat r im . I . 7. d i f f , 
z é . 1. P. Valer. Reginald. \x\praxi f o r i fcen. 
l ib . 31. num. \ ÍO. P. ^ g i d . de Sacram. tom. z. 
dffp. 31 . n. 6 6 , 
X C A N O N X. Vide Guttier. d. traSi.de 
M a i r i m . c. 4 . n. 6. f D . Thom. 2. 2. ^. 88. u n . 
a. & ibi A r a g ó n . ^ ? . 682. co/. 1. Thom. Sán-
chez í/e M a t r t m . Ub. 1. difp. 4. w. 1. 
f* C A N O N V I . Vlde Matienf. in g l . 1. 
Rub. t i t . 1. n, 147. /.'y. «OT^ Hecof. Ccned. ad 
Decret .col lefLiz, n. 1, /'n ^ Salz. ad Diaz 
c. 74. //V. 
v C A N O N XIT. Vide Zerol. in f r a x i 
Ep/fc . f . 1. yerbo , M a t r i m . § . 16. D . Martam 
de ]urtfd/£?. f>. 2. c ^ . 8. a f r tnc . j P. Greg. 
T o l o f . d e a f p e l . L z . c . g . n . y . Bellarm. 2. tom. 
Suarez ¡n d/'fp. t/ 't, de M a t r t m . 
C A P U T L 
Decretum de Keformatione M a -
trimonii. 
A Ametíi dubitandum non eft , 
X clandeftina Matrimonia, libe-
ro contrahentium confenfu f faóba, 
rata & vera eñe Matrimonia , 
quamdiu Eccleíia ea irrita non fecit 
•f i & proinde jure damnandi ílnt i l l i , 
ut eos fanéla Synodus anathemate 
damnat, qui ea vera ac rata effe ne-
gant, quique /g >c faifo affirmant ^ , 
Matrimonia a fíliisfamilias fine con-
fenfu parentum contracta, irrita elle, 
& parentes ea rata, vel irrita faceré 
poílei nihilomínus fanda Dei Eccle-
fia ex juftiffimis caufis illa femper 
( a ) deteftata eft, atque prohibuit 
verum, cum faníla Synodus animad-
vertat, prohibitiones illas propter ho-
minum inobedientiam jam non pro-
deffe, & gravia peccata perpendat, 
qus ex éifdem clandeftinis conjugiis 
* ortum habenn prxfertim vero eo-
rum, qui in ftatu damnationis t per-
manent, dum, priore uxore, * cum 
qua clam contraxerant, relióta, cum 
alia palam contrahunt , & cum ea in 
perpetuo adulterio vivunt, Cui malo 
cum ab Ecclefia , quas de oceultís 
non judicat, fuecurrinon poílit, niíi 
efficacius aliquod remedium adhibea-
tur ; { b ) ideirco facri Lateranenfis 
Concüii, fub Innocentio I I I . celebra ti 
veftigüs inhxrendo prxcipit , ut in 
pofíemm, f antequam Matrimonium 
contrahatur, 1. ter a proprio con-
trahentium Parocho ^ tribus g conti-
nuis ^diebus feftivis f in « Ecclefia 
inter Miffamm folemnia 2. ^ / &:c. 
publice denuntietur, *• inter quos Ma-
trimonium fit contrahendum ; 3 . qui-
bus denuntiarionibus fadis f 5 ^ ^ 
nulium legitimum opponatur impedi-
mentum , ad celebrationem Matrimo-
nii in | facie EccleíiíE procedatur; *" 
f 4 . o ubi Parochus, viro & mullere 
interrogatis , & eomm mutuo x con-
fenfu intelleólo , 5. vel dkat: p Ego 
vos in Matrimonium conjungo, f in 
nomine Patris, &: F i l i i , & Spiritus 
Sanóti: 6 . vel aliis utamr verbis , 
juxta receptum uniufcujufque provin-
cise ritum. *" Quod <r T fi aliquando 
•f probabilis fuerit fufpicio, Matrimo-
nium malitiofe impediri pofíe, * 7. íi 
tot prcEceíferint denuntiationes i tune 
vel 8. una tantnm denuntiatio fíat, 
vel faltem Parocho, t & duobus vel 
tribus teftibus ^ praefentibus Matrimo-
nium celebretur . Deinde v ante illius 
confummationem f denuntiationes in 
Ecclefia fiantj ^ u t , fi aliquafubfunt 
impedimenta, facilius detegantur: 9. 
^ & c . mfi Ordinarius ipfe expediré 
judicaverit, f pra;didíE denuntia-
tiones remirrantur: quod * a &c. i l -
lius pfudelitia:, &: judicio íanda Sy-
nodus relinquit 10. « e &:c. Qui ali-
ter, ^ quam prxfente 5- ^ & c . Paro-
cho, t vel TT ÍT &c. alio facerdote 
11. cr ÍT SLC. de ipílus Parochi, 12. 
v v feu Ordinarii p ^ &c. licentia, * 
& & $ & &c. duobus, vel tribus te-
ftibus Matrimonium contrállete atren-
tabunt, eos fancla Synodus, 13. 
&c. íic' contrahendum' t omnino 
in-
b Concil. 
Later.i. ini 
Can. j 1. & 
in c. cum 
¡njiibltio 
de Claud-
defp. 
Seffio X X I K Cap, l de Refom, Mátrim. 2 f i 
c.i. cum 
muklsfeq. 
3o.q.5.S: 
cnulU 55, 
«J. a. 
d Gratis 
beneditaio 
decur, 
Alex. I I I . 
Conftit. 
fuá, p . 1. 
c. 7. & 
Innoc. lIL 
in a.Conc. 
L i t e r . c í í . 
inhábiles rcddit: & 5- ^ ^ hujufmodi 
contradus ^ írritos 7 & nuiios eífe de-
cernir, prout eos praefentidecreto 14, 
irritps facit, & annullat. Infuper Pa-^  
rochum, f velaliumfacerdorem, qui 
cum minore teftium numero, & re-
des, qui íine Parocho, vel facerdore 
hujufmodi conrraólui interfuerint, nec-
non ipfos contrahentes ^ gravirer ar-
bitrio A. A A Ordinarii punid príeci-
pi t . Prícterea eadem fan<5la Syrlodus 
hortatur , m ¡ ¿ { i p &cc. conjuges anre 
benediétionem t íacerdoralem , in 
templo íufcipiendam, in eadem domo 
non cohabitent; (c) ftatuitque | | | 
&c. benedidionem a proprio Parocho 
*• fierij ñeque a quoquam, nifi p p p 
ab ipfo Parocho, vel abOrdinarioli-
eentiam t a(í prxdiólam benedi¿tio-
nem faciendam, alii facerdoti concedí 
poffe-, quacumque o-<r confuetudine, 
ctiam immemorabili, quas potius cor-
ruptela dicenda eft, vel privilegio non 
obftante. Quod r r r ü quis Paro-
chus , vel alius facerdos , íive u vu 
regularis , * five faecuiaris fir, eriamfi 
idíibi ex privilegio, vel immemorabili 
coníuerudine licere contendat, 15. al-
terius Parochise fponfos ñne p p 9 il~ 
lorum Parochi licentia Matrimonio 
conjungere, aut % x % benedicere f 
( d ) aufus -4,4 4 fucrir 5 16. ipfo jure 
tamdiu íufpenñis manear, quamdiu ab 
Ordinario ejus Parochi, qui Marri-
monio interefle debebat, feua quo be-
nediótio fufcipienda erat, abfolvatur. 
Habeat a a a Parochus librum, * in 
quo conjugum, & teftium nomina, 
diemque & locum contraófci Matrimo-
nii defcribat, quem diligenterapudfe 
cuftodiat . Poftremo fanda Synodus 
conjuges hortatur, ut antequam con-
trahant, vel faltem triduo ante Ma-
trimonii confummationem fuá ei <* 
peccata. diligenter confiteantur, t & 
ad fanótiíIimumEuchariftias Sacramen-
tum pie accedant. Si 0 0fi 0 qUse 
vinciíe aliis, ultra praediítas, iauda-
bilibus confuerudinibus, & ca r^cmo-
ni is hac in re uruntur, eas omnino 
retineri fanda Synodus vehementer 
optar. Nevero hxc tamfalubriaprae-
cepta qaemquam lateanr, Ordinapis 
ómnibus prscipir, ur, cum primum 
poruerinr-, curenr hoc Dccrerum po-
pulo publican ac explicad in íingulis 
fuarum Dioecefum Parochialibus Ecclc-
fiis: idque in primo anno quam fae-
piífime fiar, deinde vero quories ex-
pediré viderinr. Decernir infuper, ut 
hujufmodi Decrerum in unaquaque 
Parochia fuum robur 17. yyyy poft 
rriginra dies habere incipiar, 18. a 
die prima? publicationis, * in eadem 
Parochia fadas, f numerandos . 
D E C L A R A T I O N E S . 
Furlofus habeos dilucida íntervalla ad 
Subdiaconatus Ordinem promotus , conti-
nere tenetur j & concedenda non eft ei 
dÜpenfatio 3 ut Matrimonium contrahere 
pofflt. 
1. Ter a froprto contrahentmm Tarócho . ) 
Quando Matrimonium ^contrahitur inter 
dúos de diverfis Parochiis, debent in atn-
babus fieri denuntiationes. Et quando Ma-
trimonium contrahatur inter virum , qui íit 
de una Parochia, & mulierem dealiaj fuf-
ficit, fí contrahatur coram Parocho pro-
prio mulieris, vel coram Parocho in Pa-
rochia v i r i . Sic Congregatio cenfuit, quod 
& ipfe Gregorius X I I I . confírmavit, juxta 
Navar. c. z f . n . 144. 
Matrimonium contrahitur Inter dúos alie-
nígenas, & a parvo tempore in aliquo lo-
co habitantes, fi tamen íint cogniti , Ita 
ut non íinc de comprehenfis Inter vaga-
bundos : proprius autem eorum Parochus 
efle inrelllgitur , In cujus Parochia habi-
tant eo tempore, quo Matrimonium con-
trahunt. Vide infra. hujus Sejf. cap. 7. 
Tarochus. 
2. Tttblice denuntientur. ) Etíi denuntia* 
tiones omltterentur, tamen Matrimonium 
írritum ñon eft» fervatis tamen cxteris re-
quifitis. Nav. Ench/'r/d. c. a 2. n. 70. 
Congregado Concllli cenfuit, Matrímo- , 
nium contraftum non prasmiflls denuncia- ¡KnRs^t', 
tionibus , nifi allud obílet , irrltum non sept.1591, 
efle. , 
3. QgfbHs denmtiattonibtts fafíis . ) Ex 
Con-
2 / 4 Concil, Trid, cum Declarat. ¿{emijf. & Amotat. 
Concilio Ravennatenfi fuic approbatum & 
Decretum in Congregatione , quod ^ íi 
qui peradis denunciationibus incra quatuor 
inenfes non contraxerinc, non poíTinc con-
traherc nifi iterum peradis deiuintiatíoni-
bus: arbitrio tamen Epiícopi funt punien-
di . Matrinionium ver© , íi , antequam 
íiant publica; denunciaciones , confumma-
tum fít , feu fadis denunciatiombus con-
fummacum itidem íic , antequam coram 
Parocho & teñibus celebrerur , eft verum 
Macrimonium , modo tamen poftea. contra-
dum fit coram Parocho & teftlbus , & 
nullum aliad adííc ímpeciímentum . Ub i 
vero talis eft abuíusj videlicet quod Ma-
trimonium coníummetur, antequam fadx 
íint denuntiationes, feu poft» & antequam 
contradum fit per verba de prajfenti co-
ram Parocho Sc teftibus, eft omnino tol-
lendusj 5c qui id commiferint, feu in po-
fterum commitcent ? puniri debent poena 
ftupri > fed dumcaxac arbitraria .." 
Sponfus, qui Sponfam feduxeiitj & ftu-
praverit, non poteíl puniri^ poena contra 
ftuprantem. a íacris Canoníbus. inflida » 
príetextu 5, quod hodie ex Decreto Conci-
í i i , Sponíalia poft copulam fubfequutam 
non tranreanc ixi viin Mátrímonit» _ uc erac 
ante Conciliunir fed graviter arbitrio Or-
dlnarii dúmtaxac funt puniendi ex hoc De-
creto . 
Monendí funt SponíT,, ut fadis fponfalí-
bus , quámprimuut contrahant Matrimo-
niam per verba de pra:fencL, coram Paro-
cho & teftibusj, ne fponfe hoc fíupri peri-
calam fubeant, máxime íí ipíi fponíl ante 
confunimationem Matrinnonil id petierant.-
Ec qui promkcant concrahere Macrimo-
niam coram Parocho Se teftibus & No-
tario 5 qui reciplt infuper inftrumenuim de 
juramento in manibas ipíius Paroclu pr^-
fiieo,. 11 deinde fequata eft Inter eos car-
nalis cópala nujlis. fadis, denimciacíotu-
bus ?. fant paniendr graviter arbitrio. Ordi-
narii? qui defaet tale Macrimonium decla-
rare efle nallam ; fed íi poí |ea voluerint 
cpntrahere. per verba de prsefenti > id cis 
permiteitur, fervatis, tamen ex hoc Deere 
to Concilii fervandis ,, &: duramodo nul-
lum aliad impedimentam legicimum. adfit 
& íi alter quoqae alcerum voluiíTet cogeré 
ad obfervanda fponfalla jurata, juxta difp<T-
ficionem cap. E x Uteris de SfonfaL. id eis. 
permiteicur. 
4., F b i Tarochus j yiro <& mul/ere inter-
rogat is . ) Macrimonium contradum coram 
coadjatore in adminiftrandis facraraentis 
Jarechi % vel Vicarii perpetal i a illa Paro-
chía» valec. Item valec, íí fuerít confwf» 
dum coram Parocho notorio fotoícatore, 
non tamen adhuc ín jadiclo condemnatot 
& confeíib » Similiter valec coratn Paro-
cho etiam non facerdote , uc dicitur ín 
una Abulenfi . 
S. Fel d/cat; Ego TOX t n M a t r t m o n í u m 
conjungo . ) Ec íi Parodias nihil dicat, 
conftat tamen Maciiinoniam , modo partes 
contrahant» 
A* cam N» coram Parocho, 8c teñibus 
centraxit Macrimonium, per verba de príe-
fenñ , fed hac tamen conditione inquit A . 
fi i d falvo^ honore mea f i e r i potej) r ( & j i fra- Véneta i f * 
t r i b u í meh p U c u e r ñ , deinde non expeda- ^ L 0 ^ 
to conditlonis evenca copulam habuic cum ' 
N . aftedu maritali» & copula feiturjam a 
fnukis» Qy^r i tu r , J i n per hxc f t t j a m fir~ 
matum yemm Matr imontum de frtefentr % 
aec oporteat. exfecíare cond/tionis. eyentum ? 
Et racio dabicandi. eft y quoniam centra-
das ille coram Parocho & teftibus; y cum 
fueiic per appoííram condicionem fufpen-
fus , non pocait Iiabere vmr MatrimoniL 
raci de prxfenci , fed fponfaliuHr de fiuca-
r o , 6c cópala cum efteda maricali ílibfe-
quaca, quamvís ofiendat , receíTam fuHle 
a conditione > tamen non fuffick ad Ma-
trimonii veritacem _> niíi de pra:fenci con-
traliatur coram Parocho & teftibas , quí; 
ínterfuerant quidem concradur antea ini-
to , fed qui. non habait vim Matrimonií 
de prxfenci fed fponfaliam de fíuaro* 
Concilium aucem Tridencinum vid'etur exí*-
gere,. uc noa folam de futuro,, fed criam 
de príefenci corant Parocho ^ & teftibus:: 
contrahacui'. 
eongregatib^ Concilii- cenfai't ^ in cafit. 
propoíito, Matrimoniam valere > nec requi-
xly uc de novo coram, Parocho Se teftibus 
contrahatar., Sed S. D^ N - Clemens- V I I L -
mandavic ifti caful tantunr eífe refponden-
dura % ciceros aurem cafas juxta. qaalitaces 
¡píbrum efte confiderandos .. 
6.. yel ' altts: utatur yerbts. ) Non. perti-
nec ad fabfíancbm M a c r i m o n i i a t Paro-
chus. aliqaa verba proferac t ideo valec, Ma-
trimoniam ,.. quamvís. verba exprimentía 
confenfum % prolata fmc tantam a contra-
hentibus:. dammodo Parochus íic príefénsj 
6c intelligat i d , quod agitar,, lícet diiTeh-
tíat & contradicac; adhibirus: vero Paro-
chus. intelligitar,. ctianiíí ex alia caafa prin-
cipalixer eífec vocacus,, dammodo íic. adhi-
bitus etiam adiJiam adam.. 
Congregatto Concilii c e n f a í t M a t r i m o - Ulikbo^-
níam coram Parocho 8c. teftibas concrar A ^ J J ^ 
dum % nííi. aliud obílec. 3 validaio. efle ». 
qjiamr 
Se fio XX1F. Cap. 1. de fyform. Matrim. 1$$ 
^uímvis Parochus invitus interfuerit , & . & habiéum i-eIigionÍs,.^ufcipere j & in eo 
alia de caufa> quam uc Matrimonio ínter- permanere & proíiceri , & poftquam pro-
efl'et j a conrrahentibus acceríítus fucrit, feífionem -emiferie, tune ab Ordinario pro-
cum tamen ad aélum Matrimonii veré , & | nuntiandum eit 5 licere^ N . Matrimonium 
formaliter fuerit adhibitus. ¡ libere contrahere cum alia muliere . 
7. S i tot frtecefferlnt denuntíatienes . ) j Congregatio Concilii fa?piiis declaravit» rp. Dec. 
Ubi propter publicas denuntiationes Matri- j íponfalíbus per verba de futuro contrahen- i í9 í . 
monium malitiofe impedir! poteft j illis ¡ dis > nullam formam pr^fcripíifíe Conct-
omifíis ¿roram Parodio, vel alio Sacerdo-
te, de ejus vel Epifcopl liceptia, & duo-
¡bus vel tribus tefiibus adhibiris per v^rba 
de prsefenti contrahere poflunt, quo fa^o , 
antequam deveniant ad confummationem, 
femel vel bis emnt faciendo denuntiatio-
nes . Epifccpus ob vicinitatem temporis, 
quo prohibit:e funt nupcis: 5 omirtere po-
tell aliquas denuntiationes fecundum pru-
dentiam fuam , & judicium j non tamen ju-
bete , ut diebus ferialibus fíant. 
8. Fna tantum denumtatio fiat, ) Arbi-
trio Ordinari i , non item Parochi aut De-
cani ruralls. 
9^ . 2{_ffí Qrdinarius ipfe, ) Epifcopus po-
teft poft Matrimonium concradum , ante 
illius confummationem ( í ¡ ita expediré ju-
dicaverit) fecundum prudentinm^ fuam & 
judicium , ex aliqua califa arbitrio fuo re-
mictere denuntiationes, etiamíi non fit Ju-
fpicio , qifod Matrimonium malitiofe im-
pediatur, SMpra §. S i tot. 
Non permittitur híec facultas Commen-
datario, licet ejus Abbatia jura Epifcopa-
lia habeat,i cujus Abbas appellatióne Or-
dinarii venit , juxta gloJJ. i n cap. fin. de 
Offic Ord. i n 6. dixit enim S. D . N . quod 
Ordinarius hic non íntelligitur , nilí Epi-
fcopus: tamen Cardinali Farneíio Commen-
datario Farfenfis Monafterii fuit permiííum , 
non autem ejus Vicario, 
Oniiífio edidorüm , qnoe precederé de-
bent celebrationem Matrimonii , ex ,£onfii-
tutionibus Synodalibus Dioecefanis, & ex 
confuetudine immemorabiü , quam ferva-
tam efíe vellent etiam poft Concil. Trid. 
reddere non debet Matrimonium clandcfii-
num, prolemque illegitimam , perinde ac fi 
Matrimonium contradum eífet fine Paro-
cho & Tefiibus, ut Congregarlo cenfuit ex 
vi Concilii Tridentini. 
Quid de prole fufeepta in Matrimoniis 
clandeftims, fi ea diíTolvi debeant, fit fta-
tuendum > Congregatio Concilii cenfuit, 
illegitimam efle, mfi iterum centrada fint 
Matrimonia fervata forma Concilii, & ali-
ter valide. 
Martha , quae contraxlt Sponfalia de fu-
turo cum N . cum ^quo carnalis copula non 
iequuca eft > potuit ingiedi Monafterium, 
Hum , ideoque eo modo contrahi poífe, 
quo poterant ante ipfum Concilium. 
10. Qiti a l i t e r . ) Decretum hoc annullac 
folum contradus Mirrimoniales per verba 
de prajfenti cbndeftine fados : Sponfalia 
vero per verba de futuro, relínquit in ter-
minis juris communis , pmerquam quod 
per copuíam pra-didam Sponfalia in Ma-
trimonium non t ran íbunt , juxta cap. Ex 
hterls f de Sponfallbus 
Etiam prohibitione fada ab Ordinario^ 
ne Parochus Mdrrimonio conjungat ali-
quos, non ica tol l i iur , feu fufpendítur )u-
rifdldio Parochi , ut ad celebrandum Ma-
trimonium non fit legitimus Parochus , 
Matrimoniumque coram eo contradum nul-
lum fit, fed Matrimonium valer . Et lí 
h^c prohibitio fada fit non ipfi Redor! 
principal! , fed ejus Vicario, qui a4 ny,-
tum Ordinarii amoverl poteft Matrimo-
nium , in quo contra Ordinarii prohibitio-
nem Vicarius ifte interveneritj Congrega-
tio reípondit validum eífe . 
Debet Epifcopus cognofeere , an pofliC 
per cenfuras Ecclefíafticas cogeré renuen-
tem, ex conjugibus, ad obfervanda fponfa-
lia de futuro, juxta trad. m cap. Ex li te-
r is de fponfalibus & M a t r i m o r i t í í , 
Sponfalia ínter impuberes ante íctatem, 
etiam unius ex fponfis, contrada per ver-
ba de prjefenti,,'fervata forma Concilii-, ut 
hic, non tranfeunt in Matrimonium, etiam 
fubfequuta copula poft atatem, non ferva-
ta de novo eadem forma Concil i i , de qua 
In hoc Decreto. Non impediuntur tamen, 
quo minus iterum contrahere poíTint jux-
ta formam hic pr^feriptam > & non fubfe-
quuta copula, nullum erit impedimentuni, 
quin cum confanguinea, vel afiine alterius 
partis contrahere poífint: fecus vero fí ef-
fet fequuta copula, fie enim in primo vei 
fecundo gradu eífet ortum impedimentum 
ex fornicatione. Infra hoc cap. § . M a t r i m ^ 
nium contraSíum per -verba * 
Qui alian quam praifente Parocho. ) Ver-
ba hxc funt intelligenda adhuc ad facer-
dotium non prpmoti , netnpe quia adhuc 
non fuerit elapíus annus , qui cónceditur 
íibi a jure ad faciendum fe ad íllud promo-
ver i , juxta ¥ 6 % , licet Canon, de EleB. i n ó . 
& ita 
2 $6 ConciU Trtd. cum Declárate l{emi([, & Anmut, 
& ¡ta fuit j n Congregatione refolatum, & i carnal! etiam copula Inter eos fubfequuu i 
approbavit hanc 
3. Marti i 
1. Jun, 
l í . Febr, 
S. D . N . Oemens V I I I . 
refolutlonem . 
_ Congregado Concüii cenfuit , Matrimo-
nlnm factum coram Parocho denuntiato 
excommunicato utique valere . 
i Congregado Concilil cenfuit, Matrimo-
níum contradum non adhibito Parocho > 
fe tellibus, eíTe nullum: ítemcenfiiit fpon-
íalia per verba de futuro poíl contraftum 
per copulam fubfequutam non tranííre in 
Matrimonium. 
An validum cenferi debeat Matrimo-
nium celebratum in Parochia mulieris eo-
ram facerdote habente licentiam a Paro-
cho viri * & prjefertim cum parochia v i r i , 
& mulieris íínt in diverfís D¡(£cefibus con-
ílitutx ? 
Omnes fuerunt ejus fententi^, ut Ma-
trimonium celebratum coram facerdote de 
iicenda Parochi v i r i , in Parochia mulieris > 
etiamíi in diverfis Dicecefibus ipfaí Paro-
chise copftitutx fínt, valeat. 
Matrimonium contradum coram tefti-
bus, fed fine Parocho vel alio Sacerdote 
de ejus licentia poft Concilium Tridenri-
Bum» non folum eft nuilum, fed nec vim 
habet íjjonfalium: adeo ut fie contrahen-
tcs ad denuo contrahendum compelli non 
poflint . Imo contrahentes non prxfente 
Parocho» teftes & notarius, qui clandefii-
no ifli contradui interfuerunt , 
poena arbitraria puniendi funt ; eft emm 
neceíTarium, ad hoc> tic contradus Matri-
monii fit validus, quod pr^fente Parocho 
proprio contrahendum , vel alio Sacerdote 
de ipfius vel Ordinarii Iicenda , & coram 
teftibus , verba de prjeíenti, ab utioque 
contrahentium proferantur. 
Satis eft , ut Matrimonium coram Paro-
cho & teftibus contrahatur per verba de 
pr^fenti , quod contrahentes valyis tune 
adftent , denundationes tamen trinaí , & 
Sacerdotis benedidiones in Ecclefia facien-
díe funt. Ec parochus ¡ta prsefens Matri-
monio debet efle) ut apparcata contrahen-
tibus hac de caufa adhibitu* fuifle. S u p a 
hec cap, § . yel a l t / s . 
Qii id fi Parochus adfuiflet, nihil tamen 
eorum, quie agebantur> vidit vel audivít/ 
Congregado refpondit Matrimonium non 
valere, fi non intellexiflet, niíi ipfe Paro-
chus aftedaflet non intelllgere. 
Matrimonium contradum non ferráta 
forma Conc Tr id . ( ücet contrahentes cer-
tam incer íe de contrahendo Matdmomo 
fidem deder¡nc , & poftea coram teftibus 
fine Parocho de prajfentl contraxerint > 
non in fponfalia de futuro refolvitur > tta 
ut cogí poftint contrahere fervata forma 
Conci lü . Sic reiponfum eft Epifcopo Pa-
tavino , fupra hoc cap. § . Matr imonium 
contraSíum. 
An fit Matrimonium, fi dúo contrahunc 
per verba de príefenti proprio Parocho 
prarfente , & aüis requiíítis non omilíis» 
cui contradui Parochus formaliter adhibi-
tus non fuit , fed dum forfan convivií» 
aut confabulationis, aliudve tradandi cau-
fa adeffet , audit Irajufmodi contradum 
fierí, & poftea alter contrahendum velit 
ab hujufmodi contradu ratione hujus de-
fedus refilireí Refp<wdit Congreg. p o f l ^ 
nifi alia interveniant , qux Parochum á 
contrahentibus adhibitum fuifle arguant , 
qui diceretur adhibitus ut fupra, quamvis 
ex alia caufa erat vocatus, dummodo fie 
adhibitus ut fupra, quamvis ex alia caufa, 
ad illum adum. 
_ Congregado Conciiü perpenfis confuí ta-
rionibus Epifcop'i Tricaricenfis circa for-
mam Matrimoniorum , qu^ in partibus 
Hoilandije, Zelandia, & Frifi» contrahun-
tar , ¡ta ceníiirt : Ubi hoc Decretum non-
dum eft publicatum in Parochia, valetMa-
trimonium contradum abfque obfervatione 
(otmx a Concilio prxfcriprap . Publicacio 
autem Decred fada prxfumitur, ubi De-
graviter | cretum ipíiim fuit aliquo tempore in Pa-
rochia tamquam decretum Concilü obfer-
vatum . H^retici ¡n quorum Parochu di-
dum Decretum fu¡t pubücatum , tenentur 
prarferiptam formara obfervare . Et pro-
pterea ipforum matrimonia abíque forma 
Concilü , quamvis coram miniñro hsredeo 
vel magiftratu loci contrada, funt nulla. 
Si vero Parochia» in qua fuit aliquando 
obfervatum Decretum j proprio Parocho 
carear, & Cathedralis ¡tidem Epifcopo & 
Capitulo habentibus a Concilio facultatem 
alium facerdotem ad id delegandi j nulluf-
que alius ibi fint, qui vices Parochi auc 
Epifcopi fuppleat, Matrimonium valet abf-
que prsrfentia Parochi , fervata tamen in 
eo in quo poteft, forma Conciiü > nempe 
adhibitis laltem duobus teftibus . Si vero 
extene quidem Parochus & Epifcopus, fed 
nullo _ confíituto Vicario , uterque metu 
haereticorum Jateatj íta ut veré ¡gnoretur, 
ubi fit , vel eodem metu a dioecefi abfit, 
nec ad alterutrum fit tutus acceflus , va-
lidum eft Matrimonium contradum abf-
que Parocho , adhibitis tamen duobus 
teftibus. 
Qui dandeftine concraxerunc > ppflunti 
Sejfio X X I F . Cap. I de I{efomt Matrim. 
íi paríter diíTentíanc, invicein fe(ils}ungere> 
licet confuxTimaverinc > & aliquamdiu coha-
bkaverintj fed ^ravlter arbitrio Ordinarli 
funt puniendi: fed non inhábiles ad^  contra-
héndum cum aliis, nec poflunt cogí ad ín-
vicem contrahendum» fervata forma Con-
c i l i i , nifi fponfaüa per verba de futuro cum 
juramento contraxiííent> tune fervandum jus 
commune . 
I I . De tpftus Tarocht . ) Generalis Jicen-
tia alicui Sacerdoti a Parocho in feriptís 
data, exercendi feilicee omnia, qu^ Paro-
chi officia concernunt, fufficit ad Macri-
monii coram illo Sacerdote celebran vali-
ditatem. 
Abulenfis Congregatio Concílii cenfuitj Matrlmo-
• . Dcc. n|um contrañum coram Parocho, non fa-
cerdote, valere. 
alto Sacerdote. ) Sí facerdos alienus 
non habuerit licenciam, ñeque ab Ordina-
r i o , ñeque a proprio contrahentlum Paro-
cho, Ordinaríus non debet irritare Matri-
monium coram tali contraélum, fed tan-
tum declarare irri tum: quia cum Concl-
lium jam illud irritum fecerit, non efi ul-
terius irritandum, fed opus eft fola decla-
ratlone, quod irritum í i t , etiamfi is facer-
dos eíTet aliquis Parochus, fed non Paro-
chus contrahentlum. Quod íi conjungendi 
funt diveríarüm Parochiarum» fufficit, ut 
íít Parochus, fiye viri 3 five mulieris, Supra 
h»c cap. i n i n i t í o , 
28. Jan. Congregatio Concilli cenfuit, Matrimo-
«594' nium fadum coram Sacerdote < a proprio 
Parocho deputato, & coram teftibus utique 
valere. 
An fit pro Matrimonio judicandum, fi 
-dúo contraxerunt ex libero utriufque con-
lénfu coram Parocho alieno, proptereaquod 
vel eorum Parochus eflet publicus hoeretl-
cus, vcl profugus, quia Ecclefia Parochialis 
carebatílioredore. S.D.N. GregoriusXIII. 
ex fententia Congregationis declaravic, j u -
dicandum eíTe contra Matrimonium, polTe 
tamen «os iterum valide contrahere coram 
proprio Parocho, vcl alio Sacerdote de con-
fenfu Ordinarii, nifi tamen adíic aliud ic-
gicimum impedimentum. 
l í . Se» Qrd inar i i licenttA» ) LÍCCC pro-
pnus Parochus non eclebret ipfe Matrimo-
rium, tenet, fiEpifcopus vocatus praelbret 
fe, vel conlhtueret aliquem ut proprium 
Parochum . 
IntelUgitur etiam de ^cneralí Vicario 
Epifcopj, qui hanc liccntiam etiam conce-
deré potent. Nec fufficit tacita, qux re-
fultat ex tolerantia. Requiritur vero vel 
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Sacramenta, vel ( íí haec abfít ) expreífe 
fpecialis Hcentia Vicarii etiam temporalis» 
ad nutum amovibllis Eccleííje Parochialis. 
Qui enim Saciamepta adminiftrant, & Ma-
trimoniis inrerveniunt, ficut ipíi Interve-
nire poífunt, ita etiam daré lícentiam aliis 
poíTunt interveniendi , ob favorem Matri-
monii , 
Pr^fuppoííto, quod Redor habeat Paro-
chianos, in duabus Diaecefibus, & quiden» 
in una ipíarum Ecclefia Parochialis cura 
tnajori Parochianorum parte exiftar, in al-
tera fit domus Redoris , in qua doma 
modo ipfe, modo ejus Capellanus refidere 
confuevlt; fi alienus Sacerdos abfque debi-
ta licentia Parochianos ejus matrimonio 
conjunxerit, ac propterea in fufpenfionera 
Inciderit ex Concilio fe¡¡. 24. c. 1. de Refor, 
M i t r i m . verf. Quod ft quis Varochnsi an ab-
íblutionem obtinere debeat ab Ordinario , 
in cujus Dloecefi habet domum propriam: 
máxime fi Parochiani fie conjundi fuiíTenc 
ejufdem Dicecefis } Congregatio cenfuit » * 
abíblutionem hujufmodi fpedare ad Epifco-
pum Forofempronienfem , cujus Dioecefis 
eífe dicuntur fponfi fie Matrimonio con-
jundi , & non ad Epifcopum Senogallen-
fem, cujus Dioecefanus erat Sacerdos, qui 
conjunxit. 
13. ¿ i d fie contrabendum omnim inhabi -
It t reddit . ) Hic verf. nihil pertinet al 
fponfalia per verba de futuro contrada » 
fed tantum intelligitur de Matrimonio per 
verba de príefenti concrado. Hoc fiepe re-
folutum eft. 
Statuere Ordinarius non debet, ut l i l i * 
qui non fervata forma pra?dida contraxe-
runt, lint inhábiles ad contrabendum, quia 
eft contra difpofitionem hujus cap. per verba 
enim illa Decrcti, ad fie contrabendum, non 
intelligitur, quod qui extra formulam De-
creti Matrimonium contraxerunt , fimpli-
citer inhábiles fiant ad rurfus contrahen-
dum: quare, qui in contrahendis Matrimo-
niis Decreti formulam fecuti non funt, fi 
ruríiis contrahere velint ex decreti praferp' 
peo, id eft^adhibito Purocho & teftibus, 
hoc Ordinarius ille concederé debet, nifi 
fanguinis conjundione aut propinquitate cuín 
aliis facrorum Canonum exceptionibus im-
pediantur. 
14. I r r i tos faci t & annullai é ) De Ma-
trimonii clandeftini ínvaliditate arguituc 
in his locis, ubi Decretum jam puúlica-
tum fuit. 
Pristió , quid de iílis íocís cenfendüM. 
eft, in quibus folurh Epifcoporum aac l lt t  t l tia . i ^   l eft , m i s f l m ifco or  aac 
íoramuniter generalts adnaini^ randi omnía Parochomm malkia, vel «alfa aut fupina 
em* Tft4* wm Gtlu I R " igno-
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t i . Aug, 
ignorancia feu negligencia non eft publica-
tum haftenus? Secundo, quid faciendum , 
cum dúo clandeftine contrahunt , aut ton-
traxcrunt, & in unius Parochia pubiica-
umi fuic decretum, in alcerius non itein , 
ín qua contrahunt fimul } Tercio } quid 
faciendum cum lis , qui poft contraítum 
clandeftinum Matrimonium , idque, fíveante 
ConciljuiTi, five poí l , Decreto tamen .hoc 
non publicsto audoriráte imprudcntis Epi-
fcopi nur ís;norantis Parochi, feparacl fue-
r in t , & poílea cum aliis publice contraxe-
tir K , ñeque jam fine gravifíimo fcandalo 
fepararl poílint ? 
Ad primum facra Congregado _ refpon-
d i t , Anno 15-88. Decretum Concilii non 
obligare, fi in jila Parochia, ubi contra-
¿lum fuit Matrimonium, necdum erat pu-
Llicatum, nec 50. dies a prima die publi-
catlonis adhuc fuerant elapfi , quantumvis 
vel malítia, vel fupina negligencia omiíTa 
fuerit hujufmodi publicacio. 
A d fecundlim itidem non obligare De-
cretum, nondum in ea Parochia, ubi con-
trabitur, publicatum, ut diftum eft. 
Ad tertium , primum Matrimonium eíTe 
validum, ideoque in eos, qui primo fpreto 
ad íecundum convolarunt, ftatuendum pro-
Ut a jure difponlcur . 
Statuftque beneMBiones . ) Pecenti an ob 
difficultacem exigendi id , quod Parocho 
debetur ante benedidionem ex laudabili con-
fuecudine, poflinc cogi conjuges ad illud 
deponendum, contra Abb. in c. ad jípoft. 
t i , 3. & 4 . Í H fm, Congregado refpondit peti-
Úoni indigna non efle refpondendum. 
Congregado Concilii cenfuit , fponfo 
& íponfas ücet corrupto , vel corrupta; in 
primis nuptiis efl'e impertiendam benedi-
¿lionem, 
Congiegatio Concilii cenfuit, confuecu-
dlnem ab his quorum nuptiíE benedicun-
¿ur, aliquid recipiendi, demum eífe obfer-
vandatn, fi ab initio pro fidelium volúntate 
nulla exaftione, aut compulííone fuerit in-
t roducá , & nec etiam a fponte dantibus 
quicquam recipíatur, antequam benedidio-
ñ t m facerdos Übere fuerit impercitos. 
EJ& hoc textu funt argumenta. Quídam 
Parochi inftabant contra Epifcopum Eccle-
íia; Syracufana;, negantes ei amplius debe-
ú decimam aurei partem , quam accipie-
bat t s annulorum nubentium benediftio-
rábus , folus enim Parochus ex hoc c^. be-
nedicit. Contrarium tamen cenfuit Con-
gregado, quia Ufe denarius non debebatur 
racione nimiílfríi l l l ius, fed loco prajben-
¿x ad fiiftentationem 'ém disnitatis > & 
ctim Iinmeniorabili tempere ira fíeri con-
fueverit , non eft tollenda h^c laudabilis 
con fue tiulo. 
i f . v í l t e r iu s Parochia . ) Per alios Sa-
cerdotes a Parocho proprio contrahentium, 
vel alio^ Sacerdote, cui ipfe Parochus vel 
Ordinarjus licentiam dederit, benedidio Sa-
cerdotalis contrahentium Matrimonium rica 
eft facienda juxta hoc Decretum, non ob-
fiantibus quibufcumque . • 
\ 6 . Ipfo jure tamdiu fufpenfus maneat , ) 
Id eft, fublata poena excommunicationis . 
De qua in Clern. 1. tn fine, de pr iv i teg . 
17. Voji 30. dies . ) Decretum Concií. 
Trid. irritans Matrimonia clandeftine con-
t-rafta abfque prc-efencla proprii Parochi ^ 
incipit habere robur poft 30. dies a die 
publicacione ipfius Decreti in Parochia fa-
da;, & poft Kal. Maji 156$. juxta Bullam 
S.D. N . P i i V . tenet, íícque dúplex tempus 
concurrere deber, unum poft didas KaL 
Maji i f ^ . alterum poft 30. dies a publi-
cacione in loco, adeo ut fi ante Kal- didas 
fada fuiflec publicatio, Decretum non obil-
gaífet Matrimonia centrada ante publica-
tionem prxdidam Decreti de Ref. matrimo-
n i i in Parochia contrahentium fadam, ideo 
ante publicationem irrita non funt , nec uc 
irrita dedaranda. 
18. die pr ima piMicat ionis . ) Hoc 
Decretum de Reform. Matr imonii , ad hoc 
ut robur íiium accipiat, neceífe eft in Pa-
rochiis publicari, nec ejus publicado in 
Dioecefana Synodo fada, arquipollet. Si ta-
men hxc verba, feilicet ( (¿uod fiant MA-
trimonia prxfemibus Varocho , Ó" teftibu: y 
aliequin fint i r r i t a . ) Fúerint pubiieata in 
Parochia, fufíiclunc, & a?quipoiIent publi-
cationi totius Decrecí, quantum ad Matri-
monii irrltationem. 
Qui concraxerunt in tercio vel quarto 
gradu, etiam poft con firmad onem Conci-
l i i , priufquam illis innotefeeret confirmar 
t i o , poífunt fimpliciter difpenfari, etiam in 
civitadbus, vel locis) ubi propter pauper-
tacem civium, vel quando magna pars i l -
lorum incer fe cognadone Conjunda eft , 
folet difpenfari. Cáufa vero^ difpenfandi in 
fponfalibus ante confírmationem Coacilii 
fufficiens erat, fí qui efíent in gradu pro-
hibito, vel fuiíTec conyerfado cum Sponfa, 
aut pixcedens publicatio fponfalium . Sic 
Congregado cenfuit. Infra hujus Sefs. edp. j - , 
§. iHacuit , & Navarrus Enchtr, cap. zz* «ÍÍKÍ. 87. item infra eap.f. §. Qui contraxe-
npnt ¡ponfalia . 
Matrimonium contradum per verba de 
prxfenti de Anno if6S* circa decimtmt 
vel 
* 
•4 
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vel undecimum annum ¡etatis nuiHeiis, in 
rellquis fervata forma eonc i l l i Trídentinl 
fublequuta carnaii copula > f i ifta mulier ex 
tune fimul cum viro cohabiravk per inul-
tos annos., an hodie poft legltimam a;ta-
tem ipíius muiieris tranfeat in verum & 
validum Matrimonium eadem forma Con-
Cilii T r id . non adhibita? Congregado Con-
ci l i i cenfuitj non tranfire, niíi kerum co-
ram Pamcho proprio concrahatur per ver-
ba de prxfenti juxta formam C o n d l ü j fi 
tempore advenlencis pubertatis muiieris an-
te copulam publicatum fuerat in Parochia 
contrahentium hoc Decretum Condl i Í5i& 
elapíí erant 30. di es a prima publicacio-
ne. Sic aucem fsepius refpondit Sacia Con-
gregatio in cafu etiamj quo mulier habe-
bac circiter xa. annos» & videbatur próxi-
ma pubertad, qua? cohabitavit quatuor an-
nos cum vi ro , fed non fe cognoverunt car-
naliter , prsecendebat enim mulierem eíTe 
ar£l:am> cujus caufa fuit diflolutum Ma-
trimonium, deinde invenir , qui referavic 
feras; vir quldem repetebat mulierem, per 
cap. fraternitatis ^ de frig. & malef. illa ta-
men noluit rediré, fed oppofu.it nullitatera 
Matrimonli . Vide / « f M hoc cap. %.Spnfal¡ct. 
Ínter i &c. 
R E M I S S I O N E S . 
«t Vide Pérez, lih, 1. v.erf. Qjtteri et/'am 
foteft? tit. l , [ib. S' Ordin. p, z j . c t m feq. 
Menoch. Conf. 398. Cíevali. Communíum 
contra communes, qitxfi. 64.0. Guttier. de 
juram. confirm. p. 1 . cap. S i . & Ub.^. Camn. 
traSí. de Matrim. cap. Sí.cumfeqq. Lariflime 
Cened,^r4£?.€^ Canon.quafi. lib. i.quxfl. jo . 
fer totum. P. Henriquez in ¡umm. Ufa 11. 
cap. 3. P. Rebcllo de ehligat. jujiie. p. 2. [Í¿>. Z, 
fítítep. 7. &• tib. 4. in fine, ubi plures fa-
er;E Cardinalium Congregationis deciííones 
refere circa fingula hujus decretí verba . 
* Vide etiam Petr. Cened. colleBan. 58. 
Did» Splno. in fpeculo tefiam.. gtojj. l y . a 
nut». 19. Salzed. ad Bern. Dra^ in prax. 
emon. cap. 73. lit. ^ í . Bobadilla lib. 1. fuá 
Toliticx cap. 18. n u m . i j o . Pute. decif. 257. 
lib. 3. Honded. eonf. S7. Paciam de proba* 
Tton. lib.z. cap.\6. n . 6 1 . Peregrin. can/. 91 , 
rnm.tf.yol.z. CevalL etiam In 
Guttier» de Matrtm. eap. 40. 45-, Hu-
golin. de irregutarit. eap, ^ §( ^ ^ 6 
Ricc'u in f rex .yar . refoiut. cv,9lm & Franc. 
Hieron.Leon, ¿re. 5^. n . 17. Alex. Trema-
cinq. yar.nieht. Itb, 3. tiuld* Matrimame 
rsfdttttone r , 
f l ib tn cmtrahemium cimfenf») Quan. 
do Matrimonium ab inkio fuit per nutum 
& ííc nullitei^ contraétum , ceflance metu 
an íit neceífarium, quod de novo ex inte-
gro cum folemnitatibus a Concilio requiíí-
tis contrahatur ? Affirmative decrevit Rota * 
de qua per Alex. Ludovif. dec. 39f. adver-
fus Thom. Sánchez de Mitrtm. Lib. i . dif-
putatlont 37* & late refolvit Guttier. de MA~ 
trim, cap. T6, 
* T{.ata & vera effe Matrimonia. ) Vide 
text. i n cap. a. & 3. de Clandeft. defponfat. ó* 
lib. z, ubi Gregor. López tit. 3. parte ^  X), 
Thom. in 4. di¡i, a 8. quafi. 1. an. 3. & ibl 
Soto art. 1. a. V Valdenf. de Sacram. cap, 3 7. 
Covarr. a. p. de fponfal. cap. 6. n. 17. Grammar. 
conf.i62. num.io. Hier. Cxvallos d. quafi, 
604. num. 30. poft Menoch. Renacum y 
Chopin. Pahor. Guttier. Matienc. Azeved.. 
Vif tor i , & alios ¥a.ñn.decíf,S.num.^. vol.t^ 
crimin. Joan. Gurrier. /. a. praft. qu f^t. in 
4. num.z. 
t QMamdit* Ecclefia ea irrita non fecit. ) 
Vide lib. 1. í / í . 3. part. 4. Specul. conjugior* 
l . fart.io.in appendice fol. 1. col.z. Rotam 
novíf. decif. Z-JI. num. a i . in recolledis a. 
Farinacio. 
/3 Qtdque falfo ajfirmarunt , matrimonia 
a filiisfamilias fine confenfm parentum con' 
trafía irrita efje) Vide Caífan. in Cata-
logo glor i <emundii p.io. confd. $6. Pérez. 
lib, 1. prope finem-i verf. Cortftac etiam ex 
praditía Concilio, p .36. tit. i . lib. ?. Ordin. 
P. Rebelío d. lib. a. qn^fi. 7. fe&. 1. Guttier. 
Can. Itb. 1 . cap. ao. num. 1 . &> z. & d. traB* 
de Matrim. cap. 79, a primip. * Vide etlaru. 
Cened. d.CoUeB.¿%. num. f . & 7. Csval l . 
d. quafi. 604. num. 3 r. Cod. Fabrian. lib. S-
tit. de nuptiis? definit. a. Fontanella de pa-
Bis nuptial. claufula 4, glofs.z. ex JÍMW. 3. 
Accatium Antón, de Ripoll . in l . Tit'im 
centum , §. 1. j f , de condir. demonfir. nu-
mer. 84. & feq. Philipp. Pafchalis de pa-
tria poteftate , a. part. cap. f. num. 16, 
& 19. Grilenzoníum conf 70. num, SA 
& a3. 
y An valida íint leges civiles & ííacu-
ta , quibus prohibetur, ne filií aut filiar 
abfque parentum coníenfu Matrimoníumi 
ineant? Er an poíTmt exhíeredare filias fine 
coníenfu parentum nubentesí Vide Burgos 
de Paz. conf ao. num. S. Maricnf. lib. a. 
glofí, 4. num. 49, tit. i . lib, norte Recop* 
Menoch. de U r b i t r . cafu 4^3. num, &• 
lib. 4 . de Vreefumpt. qu<ef, 1^9, num. SS" 
& cbnf 6g. a num. 22, Franciíc. Vivi^ 
T e^apoL decif. f a j , num. 3. P. de Lede|m. 
in fumm, f. 1. de Saaram.. Aíatrim. cap.. 7" 
concl.f,dHb*mier Sttvdümi de aliment. tit. t* 
26o ConciL Trid, cum Declarat. fymijf. &* Annotat. 
o n m n . i j . Cxvall. Comninn. contra C»m-
^ m . q . f . num,3., ^ ^ . 5 1 4 . num.^. Valdef. 
jn addih adXuar. l i b . z. t i t . de los cafamm-
pag. m h i yo. Richard, in fr tnc. /«/?. 
^ ü p i i l t , num. 6. & u . & i n princ. in~ 
fi 'tí imffic. teflam. num. 9. D . Mart. -de 
r x r i f d i í i . p . 4 . cen t . i . cafu 70. Baptifta Co-
i la de fcientta & ¡ g m r . cent, 2. dift. 40. 
mum. 7 1 . & reg. 11. D- Barbof. in l i b . i . 
^ . 4 . num. 27. & tf. ff . folmo M a t r i m . 
Luíit. ií,gid. ín vepet. I . T i f i a , p.3. an .39 . 
cum feqq. ff. de condit. & demonfir. Dom. 
«Garfí. Maftril. S k i l i a : deeif. 163. Bern. 
Cravx ad p r a ¿ í . Cameme Imp. l i b . x. cen-
eluf. 9$. D . Gutt/eír. Canon, l i b . 2, cap* 20. 
n u m . z . & 1.2. 5; I . & l i b . 3. de M a t r i m . 
eap. 80. * prine. & piltres Dodores ex an-
tiquioribus refertCened, a á D r c r e t a l . eolleB. 
58. num. ?• & ex doétifllmis Theologis So-
icietatis JESU P. Henriqucz th fumma l . i r* 
xap. 6 . % . l . l i t , Q. P. A zor. i n f i t t . Moral , p . 2 . 
í . z. (¡ap. z. eoh 127. cum fec¡e¡. Molin. de Juf i i t . 
Vrafí. t . difp. 176, verf. D t t b i t m . P. Sanch. 
de M a t r i m . l i b . 3 . difp. ^ 7 . num. IÍ. P. Re-
mello d. p^ 2. l i b . 2. quafi. 14. feff. fin. P. 
JEgid. de Sacram. tom. 2. difp. 2%. num. 
48. cum feq. P. Valer. Reginald. in p r a x i 
f o r i p&A(í. / . l $ . num. 19. yerf. Qmod yerv 
a í t i n e t . x 
f I l la- Jhnper deteftata efi , títqut proht-
%>uií . ) Vioe text. i n c. m n omnis y & i n c. 
honorantur, & i n c . f i n . 3 2 . q . 2 . i n c~ a l i te ry 
& ine.nofiraies y 30. q u . j . Concií. Toleran. 
3. cap. 10. Menoch. de arbi t r . caft* 45?. & 
tonf. 199. num. 4. Hier. Cíevall-, d. queefi. 604. 
Tium.^f . A z e v . tai/Á.Ji» t i t . i . l . f . m v x H e -
sopií . num. 4. 
* Clatideftinis conjugiis, & e . ) Qu'ibus mo-
.áis Matrimonium dieatur dandeftinum j late 
xefolvum Didac.^ Pérez;, Cuchus, Spino..& 
Matienzo in locisrelatis a C x v a á . d . q . é o q . 
gmm- $6* & 46 . & i n q . t . m t T i } . S. necnoajo. 
Gutrier. praSÍ . q q . L z . . q. J . n ^ ' in-fine y & 
i n q . q . n .13 . _ , . ~ . 
f Qu i i n j í a t u damnationis y & c . ) «_ifca 
hanc rationem & plures alias hujus deciíio-
ais 5 vide CephaL emf. 4 2 1 . n u m . j v & 
l i b . 3 . B'im.conf. á z . n u m . i f . l i b . ; . C c m i i . d . 
üolleSf. 58'. num, 9. ae ecianiSalzed. Cuchi 
Menodi. Guttier. Baczan. Matienz. Azeved; 
Mocci» Sotum & Navar.- i n íocip e iu a Cae-
yzW. d. q .604. n . 39.- ^ * 
1 * mtn* priore uxor ty & c . ) Vide Guttier» 
Í e j M r a m . C a n f i r m . p . i . c . - 3 U . p e r t o n i m ^ 
f Tr-acipity u t i n pojhrumy & c . ) Vide 
l>KÍac. Spino, d.gloj] . i f . ex n u m ^ i é . & 7 0 . 
LedeflK, d e M a i r i m . art. $. q . t f . y e r f ef i f t -
mvee recopil. num. 34. & feq. & Percir. Did^' 
Pérez. Vegam» &alios relatos a Csevall. d . 
q .604 . « . 4 0 . €^41* 
l í proprio contrahentium Varocho . ) 
Quis dieatur proprius contrahentium Pa-
rochus, vide Menoch. de prxfumpt. l i b . 6¿ 
quatfi.SS. P. Hénriquez / . 11. cap. 3. num. 3, 
Petr. de Ledefm. de M a t r i m . q i f / e f t . q f . a r t . f . 
pun&o 3. Stephan. Gratian. difeept. forenf* 
cap. 76. num. 18. Thom. Trevifan. Véneta 
dec. 23. l i b . 1. late Cened. pratf . l i b . r . 
quteft.30. a num. ns. D . Guttier. d i f í . t r a B , 
de M a t r i m . cap. 63. num. 6. ubi refolvit} dicí 
i l lum proprium Parochuin Parochtíe > inr 
qua conrrahenres animum permanendi ha-
bent, non autem ad tempus , redituri poft-
ea ad proprium domicilium j & cap. 73;. te-
ñatur habentem duplícem Parehiam in qua-
libet pofíe Matrimonium uniré. * Vide Na-
varr. <r<?«/^  1. num. 1. de fponfal. l i b . 4. ac 
etiam Ledefm. Seguram, Franc. Marcum 8t 
Cuchum relatos a Carvallos </.. quxft. 640,. 
num. 4 2 . & 5 4 * ufque ad 64. Rice. i n ^ r ^ . . 
Ecclef. decif. 244. Pafchali de patria p o t e 
fiate p. 2 . cap. f , ex num. f j * Péregrin», 
e»nf. 79. va/, y. 
» T r i b u í continuis. ) Vrdc P. Sánchez de 
M a t r i m . l i b . 3. d i fp .6 . P. Valer. Regin. á . L 
31» ». s iy . cum fe<¡q. ubi affírmat hoc none 
eífe ita ac€ÍpÍ€ndun>> quin aíiquoc dierura 
íntervaíhim poííit intercederé j quando feña 
continua fuíít, P. M % \ i . d . tom. 2. difp. 28^ 
K.47 . dici t , bíec ver& intelligenda eífe de 
feítis» qux» ílbi non fuccediait immediate -
* Vide quar dixi fupra. 
^ n i ebu i f e f i i v h . ) An poflint fierr dle-
bus ferialibus cura difpenfatione Epifcopi ? 
Negant Zerol. in p rax i Epifc. p . r , yerbo y 
Matrimonium y § . 4 , Stepb. Gratian. árfeepr.. 
f0renf.-cap. Z3. num. 2&. Pi Sánchez l i b . 
dtfp*6. num. 9. ubi d i c i t f i n í Concilti fa-
cisfierl > ^ quando denuntiationes fitint in dic 
non feftivar ^ d in aliqua, qua magaus po-
ptdi Goncurfus ad Ecelefíam vacfitj ut qqi® 
ell feítus vacationis illius Eccfefiíe dies, r e í 
quia infignis Coi\cionator haber coneionem, 
ídem alTerunc P; Valer* Reginald. d. k JI*. 
num. 227- noviflime D . Giíttiep. d. t r a8~ 
de M a t r i m . . cap. y6. m m . 8*. \ Vide Cened»: 
d.-colle£í. f S . num. u . ac eeiam Segurarra 
8t Mafeard.. citat. a CíevalJos> i n d. q . éo$* 
num. 4 J . 
R J» Ecclefia . ) A n poííit feri extra Ec» 
ckfíam m locis competentibus, ut in pra»* 
dicationibüs, raagna- populi copia confliien-
te ? Affinnant P. Sánchez d . num. 9; P. Va* 
léx. Regin. d. 31. »«?». 2-27. D* Guttiers. 
Sejfio X X Í P , C¿ip%l de fyforwatlonc. 2 6 i 
S- Tuhltce denuntietur . ) An denuritiatio-
íies fine de eíTenna Matrimonií , ka ut fit 
nullurfi } fi omittantur? Negant Pérez 1. u 
t h . i f . L f * Ordin. Navar. C O K / . 17. ^ 4 . fub 
t /ude fponfal. t m , ediu & t n Man. c . z i . n. 
70. Saked. ad Bern. cap, 7 f . addit. z. yerbo 
füfpendi tur ab ojpcio t verf, An te omnta. P. 
Henríquez in fttmma l i b . 11. cap. f . §. 1. 
Veg. in fumma l i b . 3. c a f u i j ó . Petr. deLé-
¿eü r t . de M a t r i m , qu. 45'. art. f, pun£ío i . dub. 
l , c o n c l , í . & in firnima. p . u de Sacram* MA-
t r i m . cap.6.concl.'6, i n fine. Pr. Emmann. in 
fummd tom. i . cap. 117. n . i . Steph. Gratian. 
ciífcept.forenf.cap.83. n . 7 . Guttier^ de ptram, 
confirm.p, l . c. y i . « . 2. d. tr-afí. de M a t r i m . 
c, j 5 . « . z. & c , 6 l . n . \ . D . Mate, de ] i m ¡ d i £ l . 
f . ú c . c a ¡ u 7 i . a num. i r . P.Sánchez l . $ . d i f p . 
f . P. Rebello d.p. a. / . 2. q u x f t . j . f e S Í . 2. num. 
8:. P. Valer. Reginald. in ^rrfx//or/^ífn/V. /. 
J i . num. 222. P. /Egid. de Sacram. tom, 2. 
difp. 27. num. 49. * Plotus in / . f% quando num. 
341. C. M?3¿e W. Cáva le decif. zQ. num. 18. 
Alex.Trentacinq. var. refol. i . 3. t i t . de Ma~ 
t r i m . num. 1. Csevallos d. quxf l . 604. num. 46. 
& quaft. f . n, 8. D i d . Spino. preceptor meus 
i n fuo fpeculotefiam.gloj]. vs.num. 19. & 24. 
Vide etiam Achillem de Graf. in decif. 330. 
Carail. Bor. co»/. 23.0.40 Jac. Ant. Martam 
dejare 4.p.cafm 7 1 . Cíevallos q . f . n. % . & d . 
q , 604. num. 37. . & 4 6 . & i n quxft. 697. n . 8. 
Cened. d. Collefí. ¿S.conf. 2. i nFav ium T u r -
re t . conf. 28. w. 25'. Cod. Fabrian. ¿. 9. Í/V. 28. 
áefinit. 28. & aíios congeños / w f ^ ««w. 4. 
Omiífionem denuntiationum non reddere 
Matrimonium clandeílinum , ñeque prolem 
illegicimam , cenfuit Sacra Congregatio , 
cujus meminit Rota decif, 7 u num. i z . per 
Parin. f . i . c i v i l i u m . 
• 1 An peccentj qui omiflis denuntiatloni-
bus fine legitima difpenfatione contrahunt? 
Affirmant lethaliter peccare Salzed. adBer-
nard. cap. 73. addit . 2. verf. Quintus eft . 
Petr. de Ledefm. in t r a f í . de Matr imon. 
qnxft . 45". art. f . yerf. Sed a l iud efi d u b i u m , 
& i n fumma. p, 1, de Sacram. M a t r i m . c.6. 
concl. 6 . Spin. in Specul. tefiam. glojfa i f . 
f r i n c i p . num. z6. Ccevallos d. qute j i^óo^. num, 
8y. D . Gutcier. de furam. confirm.p. 1. cap. $ 1 . 
7mm. 29. & d. tra£í. de M a t r i m . cap. $6. n . 4. 
P. A,gid. de Sacram. tom. 2. difp. 27. num. f u 
P. Valer. Regm. d . 1.31. num. 233.! (Plotus, 
Cavakan. & Trentacinq. ubi proximeO P. 
S á n c h e z l . S . d t f p . f . num. 6. ubi«a»i .7 . afíír-
mat non elle mortale, fi una denantiatio 
omittaturj fequitur P. Rebello d. q. 7. „. j o . 
quod fine aliqua gravi caufa non facile ad-
mittendum eífe aíferit P, iEgid. d. n. ¡ i . 
yerf. a l i q u i . 
Ctm.Tr/d, cum G d l , 
» A n , qtiando propria audorítate, & fie 
illicite denuntiationes príediéla; omittuntur > 
dicaturj & fit Matrimonium , fine eis co-
ram Parodio 5 & teftibus celebratmn clan-
deílinum , ad incurrei>das p^nas clandefti-
nis MatrUnoniis appofitas } Affirmant Peer, 
de Ledefin. d / t í . cap. 6. dubio 3. prope fin. P. 
Henríquez in fumma l , l \ . c , 6 . num. 2. Ut . M . 
incomment. P. Sánchez de M a t r i m . I . 3. difp. 
i . n . 7 . P. iEgid. tom. S. difp, 18. «. 103, ¿?" 
¿//f. 27. ». 83. D.Guttier. d . t r a & . de M a t r . 
cap. ¿5 . num. S. ^ 
h An denuntiationes faclehda: fint in u-
triufque contrahentls parochia j quando con-
trahentes fiint diverfarum parochiarum ? Af-
firmant Petr. de Ledeím. In traSÍ. de M a t r . 
q t i x f i . t f . art. 5. p u n B o í . & i n fumma p. r. 
de Sacram. Matrhnon. c. 6. concl. 7. verf. Ha-
fe de advertir. Zerol. in p r ax i Epifc. p. 1. 
verbo, Matr imonium §. y. P. Sánchez l i b , 3. 
difp. 6. num. 4. P. Rebello ¿. p. z. I . 2. quxj i .7 . 
num. l o . v e r f . Quo loco, P. Valer. Reginald. 
d , L 3 i . n u m . z iS -V . ií,gld. de Sacram.tom. i . 
difp. 27. n. 4^. D . Guttier. d. t raff . de M a t r . 
c, f ó . num. í , 
i * An Parochus pofíit alicui ücentiam con-
cédete denuntiandi ? Affirmat D . Valer. Re-
ginald. i t i f r ^ / / w / f í r K / V . l i b . l i . n u m . z z f » 
verf. Secmdum ." 
f Quibus denuntiationibus f a f f i r . ) Vide 
Rojas in epitom. fuccefllon, cap. a. num, i 5 , 
Menoch. conc, 398. num. 4. & conf. 6zz, 
Salzed. ad Bern. Diaz in d. cap. 73. //*. £ , 
Cavalcan, dec. 29. num. 18. part, 1. Berca-
zol. co»/. 283. ex num. 27. & ibi ejus 
addition. U n . B. & C. Carrot, dec. 27. num. 
4. Trevifan, decif. 9. num. 4- l i b . x. Turret; 
in d. conf. 28, num. 34. Alex. Trentacinq. 
l i b . 3. var. t i t . de M a t r i m m . refoluí . j , f o t . 
m i h i 384, 
v S i nu l l um legit imum opponatur impe-
dimentum. ) An quilibet teneatur fub Cul-
pa mortali denuntiare impedimentum a íc 
notum ínter volentes ínter fe contrahere 
Matrimonium j etiamfi oceultum fit, & 
Illud probare non poífit ? Affirmant Gutt. 
Canon, l i b . u cap. i r . num. a i . & 17. &* 
diSf. traEi. de M a t r i m . cap. $9. a p r i nc ip . 
P. Sánchez de M a t r i m . l i b . 3. difp, 13. n, z . 
cum quibus proíequere ad multa utilia in 
hac materia. Et de Parodio cognofeente 
impedimentum ex Sacramentali Confeflio-
ne, vide P. Sánchez l i b . 3, difp. 15. & 16. 
P. Valer. Reginald. d. /. 31. num. 241. yerf. 
u l t i m u m . Pat, M g i d . d. tom. 2. difp, 17. a 
num. 60. D , Guttier. á iB, tra£í, de Ma-
t r imon, cap, 60, * Csevallos d, queeft. 604, 
num, 47. & 149, ftA 
í t 3 
%62 Comí. Tríd, cum Declarat. fymif.&Anmtat. 
% I n fac/e Eccleftíe . ) Slcra Cardinal. 
Congregado Ita cenfuic : Ordinarius non 
poteft prohibcre > quln Matrimonia domi 
telebrvent,ur 5 fervata .Concilii forma .; íed 
cum máxime .deceat, ,ut in JEcckfia ceie-
brentur, i d hortari debet j non recipere , 
refenmc !>, Rebello d . f . t . 5.7. 11* P;Sán-
c h e z l . d i f p . i f . n . 10. P. Valer.Regln. d. 
l i b . 5 r. M. Z42. ubi aíleric ad hoc » ut Matri-
monium dicatur celebrari in facie EcclefisE, 
non efíe opas .5 üt in ipfa materialí Eccle-
lia, vel in ejufdem Iknky celebreíur^fed 
fufficere, ut coram aliqua ítdélium muldtu-
dine i iatEquaí tamjquam quídam Cathoü-
corum Congregatio- cenferi poteft Ecdeíia, 
juxta c. Ecclefta^ de Confecr.dfji. l .cap.R,eU-
tunty z. §. 1 . deTefiam. 
* Vide Honded. cow/. .87. w. 2,3. Peregr. 
de pdeicommíf], ar t . i q . ¿ x num. 6 $ . Cephal. 
in conf. 42 r. ex num. fy. ac etiam Navar. 
Cuch. Conrad. & alios citatos a Ca;vall. 
d. queefi, num. yo. .Zuchard. conf. } ¡ . 
num. 7, 
t Procedatur.) Vide Veracrux m Specul, 
conjug. 1 .f>. art . 16. i n f r i n c . ac etiam Didac. 
Pérez. & Seguram relatos a Carvallos ind. q. 
^04. n u m . f i . 
o Utra & mul/ere interrcgat/s . ) Sacra 
.Cardin. Congregatio cenfult^ non pertine-
re ad fubftantiam Matrimonii , ut paro-
chus aliqua yerba proferat , ¡deoque .vale-
re Matri.nwnium , quamvis yerbal expri-
roentia confenfum proiata ,fint a cony-a-
hentibus tantum , refert P . .Guttíer. Mfí . 
tra£f. de Mafr i tn . cap, 69. num. 3. & refol-
vunt iCsevall. d. ^ « , 6 0 4 . >9#»i. 55 . P. Sancb. 
l i b . 3. djfp. 3 8. n . 4. P. ^Egid. d. tom. i . d t f f . 
27. W M N . 74. atteftantes peccare venialiter 
paroehum prxdi&am interrogationem omit-
tentem,, 
•jr E t eorum v m t m confenfn intel teBt . ) 
<^ujbafnam íignis fuflficicnter exprimi pol-
át confenílis ,ad .Matíimom.um requifitus ? 
Vide Petr.Ledefm. ín fumm. f . i .deSacram. 
M a t v i m . cap. 8. P. Rebeljio d. I tb , z , q u x j i , 10. 
JD. Guttier. éL,tra.^i. de JUatrim. c*p,46. * n. 
8.9 . 15. Vide etiam Ledefm. Cuch. Ma-
tienH Vegam, Hurtad. Nav. Moti, & Ce-
ned. ín locis, de qulbus per Hier. Cxval. 
d , ^ 6 o ^ . n . SZ' & f n < j . 5 ? i . M . J . .& Vivald. 
ín Candelabr. Ecclef. p h . de M a t r m . ex num. 
J 4 . Guttier. de Juram. confirm. i . p , cap. f u 
num. 18, & & *n jqutsfi, can, cap. 22. 
Aiexand. Ludov. decf 39 f . num, f . & 2$, 
Guttier. etiam de M a t r i m . c . j ó . nnm.y~. m 
ytr f . 2ion inquam obfiet. 
f Ego ros in M a t r i n u n i u m conjungo . ) 
An haje verba fint de eíTentia hujus Sacra-
nientt ? Negant Pérez l i b . 1. ver/. TrAitr* 
ea tieceflarium e f í , t i t , I , i i b . S - O r d . p a g . ^ . 
Segur, p.. r. d i r e f í , judie, cap. 1 $. nam. f 2, Petr. 
Ledefm. de M a t r i m . <¡. 43 . art, U duM. 4 . cencl. 
f j n . & quxf i . ^ . a r t . f . pun&o 3. ante I . dub. 
concl. 2. Ó- i n f u m m . p a r í , í . deSacr. JMtt r im. 
cap, concl, 15-. t'nfine^ V. Henriquez l i b . 11. 
cap. 1. n . i . P. Sánchez 3. difp. 28. CarvaJ. 
anón. q. 
l i b . l .qusef t . io . n , noviilime D.Guttiei-. 
d . t r a ñ . de M i t r i m . c . ó g . 0 .3 . f Vide Spjno. 
m d . g l o j j . i f . n u m . 1 i i Vegam ,Medm. Cuch. 
Salzed. Veracruz? Segura , .& Didac. Pérez 
citatos a Carval. d. q ,6o4,n* 53. 
- * ] u x t a receptum unicujufqtte provincia, 
r i t um . ) Vide Concil. Colon, de M ^ t r l m . § . 
d e r i t i b , & %. de tn ini f t ro , Tertli;lL//¿. i . ad 
M^or. Martin. V, Papam in Bulla Conflmtienf» 
relata i n vol . 3.Concil, Melch. Can. / /¿ . 8. de 
locis X ^ o l , cap, f . ad ^ilphonf. a JPeracr, i n 
apfend, f o l , n, 17. 26^ 29. 
o- Qpod f i aliq-uando probAbilis fue r i t f u -
fpicio » ) Vide Pérez, i i b . .1. t i t . iy. l i b . 8. 
Ordin, pag, 284. Menoch. conf. 69 . Gutticri 
Can. l i b . r. cap, 19. í í r d . . tra£í, de M ¿ t r i m , 
cap. f j ^ num,. 3. P. Sánchez l i b . 3. difp. 9 . Par. 
iEgid. de Sacram. tom. 2. d i f p , z 7 . n u m . f i , 
f Salzed. ad Bern.DiaTi i n d, cap, 73. //'t. 9 . 
Azeved. in / . t i t . i . l i b . ?. m v x recap, num. 
41. Guttier. d, cap. f i . i n tri iSí, de j u r a m . 
.confirm. n i i j n . z f , 
n An quoties timetur malitiofe Hatri-
.moniuin ijnpediendum » pofllt Parochus eas 
-omittere , ita tamen ut üant > antequam 
confiiminetur ? Negant nifi dilpeafatio diffi-
cillime obtineri polfir > P. Henriquez in f u m . 
l i b , 11. c y. §. y. P. ¿Egid. d» di fp , 171 n. y^r 
P.Sánchez //^. T,.difp: 7 . » . 17. 
* Malit iofe impedi r i pofst . ) Vide Gut-
tier. q t txf i . Can. cap. 2.0. a n . 9. CepíuL d, conf. 
421. n u m . i í . . & . 6 S . cum feqq. Caeyal, d. quaf í . 
604. num,j64. 
f re í fal temparochoi . & v . ) VideCjBvalI. 
in d. q , 604. n. 6 $ , ufque ad 82, jibi latiílíme 
Alcx. Ludoviííus ¿ÍC. 35?y.^ ». y. 
* E t dmbus yel t r ibus teftibus ? 4 ¡ n . ) 
Vide Spino. in d . glofs, is,pyinc* a n u m . ^ e . 
Rojand,. conf. .93. num. y. l i b , 3.. Segucam, 
Cuchum , Ledef. Cov. & Veracruz in lo-
cis relatis a Cxvallos d . quafl . 604, nmn, 
82 .83 .^-84 , 
y Peinde ante i l l i u t confummationem dt-
nuntiationet i n Ecclefia fiant . ) Quid íi Or-
dinarius íantum abíque ulla poena pr:Bci-
piatj^quod monitiones fiant centrado jam 
Matrimonioan tune vel quoties contra-
hentes id contrahunt, licite aut íllicite con-
fummando Matrimonium ante denuntxatie-
nes 
Sejfio X X I V . Cap, 1. de fyform. Matrim. 26Í 
«tes peccenc mortaliter » nccne í Affirmant 
P. Sánchez l i b . l . d i f p . u.num, 5. D . Guttier. 
t r a f t . de M u t r i m . c*$%. n . a. f Víde Jac. Ant. 
RIartatn de ft tr . 4. c«/» 71.». 1 f. i d . & cita-' 
tos a Cxval. d. q. 604 . t x num. 8$". 
* Benuntiattmes i n Ecclefia fíant. ) Vide 
I n d . Molin. de H/fp, frim&gen, l i b , u caf. 
16. ntfin, 10. Spino. d . glofs. i f . num. $ 1 . 
Menoch. eonf. m , mm.7,6 . Segurani) Le-
defm. Návar, Veracruz 5 Salzed. Vegam & 
citacos a Cíevalíos in d . qu/efi, 604 . a num. 
Sf. ufque ad 50. Cephal. can[, 71a» num. 7. 
<? TSíjfi Ordimr tus ipfe expediré judicave-
v i t > u t p r x d l f í * denmthtiones r e m i t í s t r 
t u r . ) Vide Navar. con/, y» de fponfal. Me-
noch. de j t r b i t r . caftt 4^5. num. f . Petr. 
Xedefifr. in fumm. p. u de Sítcrttm. M a t r i m m . 
c. S. ccinct. 7. P. Sanche?, l i f . 3. difp, 7. num. 4. 
cumfeq. P. Valer. Regin. in p r a x i f o r i pcenit. 
t i b . 3 l * a n . t $ i . * C s : v a \ . d . q . 6 0 4 . d n u m . 9 1 . 
ufque ad 130. víde etiam relatos a Cenedo 
d. c o l t e f í . f S . n.z* Martam de j u r i f d . 4.jp. c. 
7 1 . num, 9. 
X An Epíícopus poflit genefaliter dele-
gare alicut in fuá Dioeccíí facultatem, qnam 
habet , remÍEtendi denumiaEÍones l Negant 
Ceph. fon/. 421. a. num. 17. r a l , 1. Menoch. 
con/.69. ¡t num. y f . P. Henriquez Ub . w . d e 
M a t r i m . cap. %. num. f . Affirmant poft Soar. 
de Paz. & Ledeíln. quos refere Grcvall. d. 
qn*f t .6o$ . num. 93. ib- g y . Spinr d. glofs. i f . 
¡ t r ine , num. 29. Rebuff. in p rax i benefic. i n 
forma Ficariatust * . 1 y f . P. Sánchez l i b . 3 . 
difp. 7 .num. 20. P, Valer. R e g i n . c f . 3 1 . n . 
a3 y. i n princip. P. .¿Egid. d i f p . z f . num. t u 
concl. 3. D . Gut tk r . t ra f f . de M a t r i m . cap. 
f 6 . num.13. 
4 An Vicarius generafis Epíícopi jure 
proprio , & auftoritare fibí a Concilio con-
ceífa poflic denuntiacioneS' remictere ? ne-
ganc Menoch. conf. 69 . num. f f . cum feqq. 
& de j t r b i t r . c a f u 4J'3. num. f . Cephal. conf. 
4 z x . i t num.71 . ufque a d j f . yol .3. Soarez de 
VxL. 'mpraSi , tom.z . p r x l u d „ i , inftne . Spin. 
¿ .g lofs . rj". princ„ num.zq . P. Henriquez di-
cens fie deckraíle Cardinaíes l i b . 11.de Ma-
t r i m . cap. s. num .s . A n t . Gom, in Explicar. 
M u i l * Cruciatx cap. q . n u m . i g . & ZT. Affir-
mant Fr. Emtimi . m fumm. toni. 1 . cap* z i j . 
».4,111* z.edtt . Segur. c . i 6 . n . s. <& 3. Salzed. 
in p ra f í . c. 73 - r /W.Pe t .Lede fm, in fumm. 
f . i . de Sacram. Matrtm .eap. é .c 'wcl . 'J .dub . i . 
Jae.Sbrozzt de r i c a r i o Epifcopi U b . z , quaft. 
1 0 1 . num. 1. & f e q . & t ¡ . 43. miw. i8< ^ 29> 
Flores de Mena Par., l i b , qttxff, 24, „. 2.5. 
GuttieivCíiK. U h i .cap. i g . num. i 3 . & n o v i í -
£sae t m f f ' d e M t t r i m o n . cap. 56* num. ir. 
P. Sánchez l$b.s. difp. 7. num. 9. P. Valer. Reg' 
d. l i b . 31 ,» . 233. P. JEgid. d. difp. %7. n u m . $ f 
Ste¡>h.G\:at,difceptat.forenf.eap.%S . num. io» 
cum feqq. Csevall. d . f u a p . ó ^ o . n u m . g z . M i 
finem. t Rice» in n f o l u t . $16. i n prax1. 
var. 
a An poíílnt^ remitiere denuntiatíonís 
habentes jurifdidionem quafi Epircopafein > 
nulhque dioecefano fubditíJ Affirmant 
var. conf. $. fftb t i t . de Sponfalib. i n i i 
edit, & conf. z. fub t i t , de eUndefi. defponf. 
i n 1 . edit. Pat. Henriquez l i b . í í , cap. y . 
n u m . f . Fr, Emman. in fumm. t o m . i i C . z i f , 
num. / i . i n z. edit. P. Sánchez US. j . d i f p . f , 
num. 4. qui dúo poííeriores ídem refolvunt 
de Magiftro fchoí^ Salmant. refpedu fcho-
lafticorum, qui in Matricula deferipti fúnf* 
refert D , Guttier. d. t r a & . de M A í r i m n . c a p . 
S6'. num. 8» Idem poíle Abbates exemptos y 
teííantur Flores d . qua;ji. 24. n»»r. z6 . Steph, 
Granan, d . cap. 83» n»?». i y. P, Sánchez d , 
difp. 7. num. 4 . * ( Aloyf.Ricc. in p r a x i var, 
c a p . z g i . & d. cap. 116. num.z . Navar. conf. 
i . deSponfal.l ib. 4 . ) Idemetlam poífeCom-
mendataríum perpetuum affirmant Petr.- de 
Ledefm. dub. 1. yerf. Segué f e lo fegundo . 
Navar, conf, 1, de clandefi. defponfat. Gon* 
zal, ad regul , 8. Cancell. glefs* J , §. 8„ 
num. 28. 
ttñ. Quod t l U u t prudemix & fudicio f a n -
Eía, Symdm r e l m q ü í t . } H ; T ; C verba arbi* 
trium pmdentiaíe ) & raiione regulatum 
importare probanc Menoch., de A r b i t n l i b \ 
í . cjuxfi. 8. num. z6. cum f q q . D . Guttier. d , 
t r a i i . de M a t r i m . cap. 57. inpr inc , Et requiri 
caufam juftam ad difpeníandum ín príedi-
¿tis denuntiarionibus, reíbívunt Menoch. 
conf, 69. n i . i n . ó ' . &61 . Segura in d i rcBor . 
iud íor^Mul . p . t , cap. Í 6 . num. i f . Salzed. in 
pra í f . cap. 73. rerf,d/fpenfet. Fr. Emman*d, c* 
217.», 3, P. Henriquez l i b , 1 1 . cap. y. num. y» 
Spin. d. glofs. l y . princ. nw?», 18. Ant. Gom. 
íiiper Bítllam Cruciatíe cap. 4, qu. 4. num. z6 , 
P. Sánchez l i b , y , d/fp.8. num, t , CasraíL d* 
quafi. 6 0 4 . n . i o j , I>,Guttier. Canon, l i b , i , 
cjp. i g , num, 6. cum fequenr, & d , tracf, dv 
M a t r i m . cap, <¡7,nvtm. \ . & z , qui poííeriores 
reíbimnt hanc caufe cognitronem poífe fíeri 
fine ordine & figura judic i i . SÍ teftíbus non 
receptis i n forma judicii t nec jurantibus 
& etiam extra dioecefim * t Vide er iamC«* 
valh in d . q u a i f i . ú ú ^ . n H m . i o i . u f q m a d i i ^ . , 
ubi latiílime, 
/S 0 Qvtx fint j 'uíi^ cauíle ad diípenían-
dum,- videbis apud Syíveíí, yerbo , M a t r i ~ 
monittm 6 . quafi , 7. Fr. Ludov. p. t i i n * 
j i r u f f . Confc. cap, 87, ZcroL ín p r ax i Epifc ' 
'p. 1. yerbo i M a t r i m , § . 9 . Petr. d e X e * ^ 
R 4 e-u 
26A- O oncll Trid. cnm Dedarat. fymíjf*&* Ammt, 
f . \ . jnmmn ée Sacram, M a t r t m . cap. 6. concl. 
é . r e r f . lo fegunde. Steph. Gratian. cap. 8?. 
num. i f . cum mulris feqq. Pat. Henriquez t i l . 
i i . cap. i(5. Pat. Sánchez l i b . 5. dtjput. 9. 
P. JEg'id* d. difput. 27, a nnm. fí?. T . Vajcr. 
Reginald. d . l i b . J i .waw. 224» D. Gutcier. 
d. t r a B . de M a t r i m . cap. f r j . a num. ?. Difpari-
tatem condicionís , sctatis , dívitiaium 5 & 
qualitacis efíe juftam caufam d'ifpenfandi , 
docent Navar.. in Manual , eap. 22. m m ^ j o , 
y t r f . ^ í d y e r t e n d u m . Veg. in f»mr3i. l i b . 3. 
cafu 2.11.. Salzed. d.cap. 73' *d finem, verf. 
difpenftt. Spin. d. g lo f . 1$. pr inc. num. 28. 
cum feq. Zero], d i f f . § . 9. i n fine, P. Sán-
chez d. difp. 9.. num. 3. Steph. Gratian. d. 
«4^.83. m m . z s . Articnlum mortls in volen-
te contrahere cum concubina > eííe juftam 
cauíam dirpenfandi , tuentur Sarmi. l i b . 1. 
felef í : cap. 6> num. 7. Cov. de fpwfa l . p . a. c*6. 
i n i n i t i o y num. 12. i n fine, Spin. d . g l . i s . n . 
z f . Azeved. / . J . num. 38. t i t . 1. L % . novó 
i?ecof ^ Fr. Emman. d . cap. 207» num*z. comí, 
1 . P. de Ledefra» d.. concl. 6 , f . E l tercero . 
P.Henriquez/. 11. c^.y.^. J ' .P.Sánchez/. 3. 
difp. 9. num. 19. Steph. Grar. d. cap. 83. num. 
z6 . Verecundiam in diu- habitis pro conju-
gibus eííe juftam.caufamdjfpenrandi, teftan-
air Guttier. de juvam. conf. c. f i . num. 22. 
Steph. Grat. d. cap. 83. n. 27. P- Valer. Regin. 
d. I . 31 . n. 23 f . verf. P r ima , P. ií,gid. d. difp. 
27. num. S é . v e r f Secundo , quando fine infar 
m i a . I tem, fi adfit vicinitas temporis, quo 
prohibita; funt nupt ix, refolvunt Zerol. in 
f r a x i Epifc. p . U yerbo > M a t r i m . §. 9. in m e i . 
P.Valer..Regin. d. n u m . i l S . f . Quarta , y . 
iEgid. d. n . f é . f . Quinto , apud quos alias 
videbis juftas difpenfandi caufas-
y y An exiñeme jufta caufa difpenfandi , 
teneatur Ordinarius^ ad petittonem partís 
difpenfare fub ptxna peccatl mortalis? Af-
firmant in cafibus?. in quibus ícandalura fe-
queretur, vel eft fufpicio malitiofi impedi-
menti.. P..Sanehez / . 3 - t i / ^ . 10. nttm. 6. D , 
G u t k t . £ d n J i b . H e . 20. n. 23, verf. T r a í t r e a 
O r d i n a r i i , & novifllme t r a B . de Matr imon. 
c . S T . n . q . <& n.s* refolvit, quod in prsdi-
¿tis caíibus refert ab ea appellari de dene-
gatione difpenfatlonis, faltem quoad effedum 
d e v o l u t i m m - ; ^ „ 
«r ¿ An quando contrahentes fubíunt di* 
verfis Epifcopis , difpenfatio unius- eorum 
fufficiat? Aífirmant P..Sanchez /. 3. d i f p . 7 . 
n. 7. P. Valer. Regin. in prax. f o r i p a n . b b . y i . . 
n . i l z . y e r f . S e c u n d a . 
• * t. Qui aliter , & c . ) An Hajc. claufula 
f t decreci irritantis ? ^ opereturque nullita-
tem aftus ipfo jui« 5; fi forma pradiéte non 
obferntur ? Aííirraat M m m U ad, |/V. r. 
gUfj. Iv Rub. num.^q . l i b . 5. nova RecoftiH 
F h m ' m . de Refign. l i b . s.quíeji. fin. anum. z i 6 * 
Cened. d*qiia:¡i. $0, 2. Guttier. d. t r a B , 
de M a t r i m . cap.6l.mtm. u * Vide Franc. dfe 
Aretio conf. 73. num. 6. & 7» Menochv de pr<e~ 
fumpt. I . 3. príef. 1. MMW. 102. ^ cowe/. 398» 
Cened.. d. coLleB. num. 3..poft Navas?. 
Matienz & alios , Peregrin. conf. 9 1 . & 92, 
ve/. 2. Ga%aH. quxft. 130. C.Y mtm. f . Farinacri 
decif..8„mntt q.yoL. z . c r i m . Franc. Mantic de 
tacit/s & ambigitis cmvemion. l i b . z. t i t .6 . 
n. 9. i n fine . 
£ f Sacra Card. Congregatío fíe cenfuin. 
Non tenentur iteruin coram Parodio ac te-
ílibus contrahere , qui jam femel coram 
iifdem contraxere , invalide tamen ex 
defedu confenfus , vel oh occaltum imp&-
dimentum dirimens , fed fat erit., quod 
rurfus íecrete veré confentlant? impetrata 
prius difpenfatione iinpediménti in eonr 
feientia tantum. Quod ü in utroque foro 
difpenfationem obtinuerlnt , éebent rurfus 
publice contrahere coram Parocho , ac tc-
ñibus , juxta formam Concilii : ¡ndigent 
aatem in utroque foro difpenfatione , íi 
impedimentum 5 quod íecretum erat, inno-
tuiíTet, referunt P. Rebel. e/. p . z . L z . q . ^ 
n . $. cum feq. 
M M An irritum fit Matrimonium in artí-
culo mortís & quacumque alia neceflitace 
contraftum fine Parocho, & téftíbus? N c 
gant Veg. in futnma- l . 3. cafu 351. Capu». 
/ . 2. dec. %$. num. 8. Jacob, de Graffis, h . 
2. dec* aur* cap. 86. num. 4. verf. Secunda y 
Affirmant Fr, Lud. in i r f h u B . Confciem* 
p. IÍ. cap* 96. Navar. conf. 44. fub t i t . d t 
JponfaL i n i ^ e d i t . & eotif. é . fub t i t . d i 
Clandefi. defponfat. i n 2. edit, Avalos de 
Segura m fuo B i r e B . j u d k m a Ecclef. p . %r 
cap* 1$. num. 44, Perez^ \n. I . 1. paulo poji 
prtnc. fo l . 29, t i t . 1. / . f . O r d . Sarm. /. K f é k f h 
cap. 7.. num. 7. BartboJ, a Ledefm. de M a -
t r im* dub. i u Petrus de Ledefm. in traB-* 
de M a t r i m . quteft. 4J•. art. f. circa 3. p m B u m 
dub. 3. verf. Ex p r a d i B i s feqt t i tur , & m 
fumma p . \ . de Sacram. M a t r i m . cap. 6. d . i f . 
i » fine*. Sp'm. i n Speculo tefiam. glaf . í j l 
n u m . w & t f . & Z ó . Fr.Emman* ¡n fumm* 
tom. 1. cap. z 19* num. 17. m 2. edit. Azev. 
/ . jfe. num.. 38» t i t . v* l . ü nova: Rscopil. & 
ibi Marienf. Glof,. 6. verbo , Cíandefiim s 
num. 3. m fine, & ghfs. 7. num. z. Csval l . 
d.^quteji.ÓQi.num .ós. & 73. p. Sánchez /. 3. 
dtfp.- J7. num. 4. Zambram Hifpal. m fuis 
Bectfton* a m é i s , cap. 7. de M a t r i m . dub. * . 
m m . z . f o l . m i h i 347. D . Guttier. di0> 
t r aB* de Matrimon». cap, 6 1 . . num. 4. e » m 
feqqi 
Siffw XX1F. Cap. I. 
- .9-5- Trúfente Tarocho . ) Prxfentiamhanc 
Parochi non tantum corpoream, fed etiam 
moralem & humanam requiri , cum intelli-
gentia 5 & advertentia aftus lefolvuntP. Le-
deím. traff* de Mutrimon. e¡H<efi. 4%. art. f. 
yerf.Eft fecundüm dubium . P.Henriq. /. n . 
cap. 3. §. 1. Late Ceried.» prafí. & Canon, 
quafi. tib.U quteji.io. a V. JEsjd. 
d.dffa. 17. WMÍW. 44. novíílime D . Guttier. 
d'trttt. de Matr/m. cap. 69. \ Vide Ca:val. 
ín d. queefi. 604. ex num. f4 . ítfque a d ó j . 
Trevifan. deczT,. i.Guctler. de Matrim. 
cap. 6 j . a num,6. Rotam novifíítnatn dec/f. 
64$. 656. & 657 ' *n té p< dherforum j 
Rice, in prax. Ecclef* deeif. 244. Peregrjn, 
conf.91. yolé %. & conf. 79 . yol. S* Philip. 
Pafch. de patria poteftate i . p. cap. f. ex 
ttunt. f. & yo. Alex, Ludov. dectf. ex 
num. f. 
1 t Valere Matrímoniurti) quairitis Paró-
chus, & teñes vi detenti interfint» dumnio-
do intelllgant confenfurh contrahentium, af-
firmant Salzed. ad Bern. cap. 73- yerf.Tertioi 
Petr. deLedefm*in traíf. de Matrim. d.q.^s» 
art.J. punfío 3. dub. a. yerf. Q»o fuppoftto , 
Fr. Emman. iñ /MJM. tom. 1. cap. z 19. num. 11, 
in 2. edif. Cxvail . di quxfi. 604. num. 70. 
P. Sanck. lib .3. dijp.19. mtn.g. P.Rebello 
de Obligat. jitft. p. 2. /. 2. quafi. 8. num. 4. 
D . Guttier^ d. cap. 69. 1 o. P. -¡Egid, d.tom. 2. 
difp.27. num. 44 . & 41. in fin^ refolvit eííe 
•grave peccatum coritrahere corairt Parocíio 
invito j de quo etiam D . Guttier* d.capió?. 
num. 13. 
» x Valere etiam Matrimoniurn j qiíam-
vis Parochtis ad aKmm finem vocatus fítj 
affirmant Salzed. d. cap. 73. 'f. Tertio l/'cet, 
& yerf. 5. dub. Azeved. lib. t. num. 39. 
títt I . libé noy te Recop. Gasvallos d.qitafi. 
604, a mm. 66. P.Rebello d . L i . q . 8 . M.4 . 
P.Henriquez; m fumm. lih. n.cap. §. i . / n 
fine. P.Sánchez lib. 3. difp. 39. num.io.Spin. 
d. gloff.if. num* 48. & 49 . D. Guttier. d. 
cap, 69 . nunié 3. ubi dicit j Illuftnífimos 
Card.^ decidifle iri hxc verba : Parochum 
vero intelligi adhibitum, etiamfi ex alia 
cauía vocatus lie, dummodo ád illum aélum 
adhibeatur. Aliam decifionem in contra-
r iumadducí tGonz.ad reg.8. cancel.gloj}.4%. 
a u t n . 3J'. 
A x An Parochusexceinmunicatus füfpen-
fus, vel irregularis, etiam non toleratus , 
valide afliítat ? Affirmant Petr. de Ledefm, 
de Matrim. qu<e[i, 4^. artic. y, punfía 3. 
dub. 3. Carvallos d.qu^fi.604. num. 6$. D . 
-Guttier. d. traff* de Matrim. cap. 6z . n .z^. 
& cap. 66. num. 19. P. Henriq. Uy, l l t 
t*j>'Í* & hV' Sanch. tíb.i}* difp, 2 Í . 
de 2{efom. Matrim. 26$ 
Vé Rebello ¿¿quafi. 9 . m m . 9. P. ^ g i d . 
^ . 27. M « » J . 24. 
u (/. A n Parodias, qui propter alíquod 
crimen privatus fuir Sacramentortrm admt-
niílrationeí vel fpecialiter ab Epifcopo » 
vel ejus Vicario admonicus fuit •> ne ali* 
quos Matrimonio conjungat, valide aííi-
ftat? Afíírmant Salzed. in praSí. cap. 73. 
f. Vrimum igitur dubiumy Cíevallos d. q* 
604 . num.Ti- P-Sanch. lib.3. difp .$i .n. i . 
& z. D . Guttier. d.traB. de Matr. cap. 6$* 
mm.zS- Ledefm. mfum.p. u de Sacré Matr, 
cap.6.- concl.4. dubéllr 
v v AnParochus delegatus) qüem epifco" 
pus conftituit, & ad nütum ipfíus amoveii 
poteft, &vieecuratus aParocho proprietarid 
inñitutus valide afliftat J Affiimat P. Rebello 
d.l.z. q .9. n.2é 
í% An Parochi tíniüs prxfentia fufficiatj 
quando contrahentes íunt diverfarum Paro* 
chiarum? Affirmant Salzed. d. cap. 73- f'» 
decimoquarto in nova edit. Gavalc. decif. 12* 
num.zí .p .z . Spin. d.glofs. if . nHm^y.Cx-
val. d.quteft. 604. num. 16. Zerol. \a praxt 
Epifcéf. 2. yerbo, Vafochus, §. 1. D . Gutt* 
d. traSí. de Matr. cap. 6z. mm. 4 . P. Henriq. 
lib. 1 1 . cap. 3. §.2. P. Paul. ComitoL refponf 
moral, lib. 1. ^ .131. n. z. P. J igid. d. tom. z* 
difp. 17. nnm. 19. 
00 An Parocbuí? valide afliftat Matrimo-
nio fuorum Parodíianorum extra fuamParo-
chiam , fine licentia Parochi illius loc i j i n 
quo aíílftit? Affirmant Salzed* d. cap, 73* 
yerf. Fndcdmo , Spin. d.gl.lf. n. 48. P. Sanch. 
/. 3. difp. 19. n . 8 . & 14. P . ^ g i d . d, difp. 27. 
w. 22. Dé Gütúer, d. traSí. de Matr. Cap. 62* 
n.f. ubi K . 1 o. refolvit j non tantum proprium 
Parochum, fed etiamSaCerdotem de illius l i -
centia. Matrimonio aíMentem valide afli-
itere extra Parochiam. 
jr ir yel alio Sacerdote. ) Parochum , v d 
Ordinarium non polfe concederé licentiani 
clerico non Sacerdoti aífiñendi Matrimonio , 
& fi fíat, eííé nullum, refolvunt Petr. de 
Ledefm. in fumm. p. I . traSí. de Sacram. 
Matrim. cap. 6. concL 4. 1^ . Segué fi lo fe-
gundo. P. Sanch. ?. ¿//f. 34. w>#twi IQ.CÍE-
vallos d. q. 604. n, s 8. D . Guttier. d. traSí. de 
Matrim. cap.óz. n . i i . 
? f An Parochus non Sacerdos validé 
aflifiat Matrimonio í Affirmant Navarr, 
conf. 3 0. fub íit. de Sfonfal. in U edit. Ó* 
conf. 9 . fub tiíi de clandeji. refponf. in 2. 
edit. Veg. in Sylv* /. 6é caf. 119, in fin, 
Salzed. d. cap. 7 j . yerf. Decimoquarto, P. Hen-
t iq. in fumé l . 11. cap. 3. §. y. & Hb. 14. cap. 6 . 
num.^é in fin. Fr. Einman, in fum. cap.ziS. 
»* 9. Petr* de Ledef* mtr.dt Matr. q. 4í- "" '¿^ 
i 
2 6 6 ConciL Trid* cum Dtth&at. 2{emijf. & Anmtat. 
fttnEí,^. ditb. 3. concL J . Caíva]. d . ^ 604. 
anam. ¿6* ZeroL in f r a x t Epifc, f~ ver&* 
TaroehHS . f . Ter t iv , Guttíer^ de Juram,. 
confn-m. f . I . cap.. 14. rutm. 1 m fine y & 
noviíííme traB. de Matr c. 6t* A mm, iS. 
P. Sisnch, lib, 3. difp. a» ». 2. Late Cened» 
fraSt.lih. 1.^.30, n^sq. cum feqq* 
<r <r D t ifftus Varochi. ) An> Parochus ex-
conimumcatus y etiam non toferatus , poflit 
valide daré alteri liceatiam afliftendi í Ne-
gant Pétr» de Ledefrn» in trafí* de Mat r tm* 
quaft.tf.art.f* pwtB.l* dub* 4 . & m fum. 
p. i . traff. deSAeram*Matrim. caf*6* concLq^ 
Caevall. d/¿f. queft. 6o$. num. l io» ad jm» 
P.Sanch. d/fp. ¿X. ««?». <5. árf /zne»^ 
P. iEgid. rf» úf/yp. 27.. »«»»• í í * Afiírmant 
Navar. in cap. Ttacutty de pcenit* dift. 6 . 
ÍI«ÍM»75. P. Henriq. cap,$. num . f* &• 
tib. 1 f. cap. 7.. §. 7. D . Guttieiv d. trací. de 
MatYtm.. mp¿Stl ». 24v 
, T T A n auteni Parochi delegati , quos 
Epifcopi c o n l í i t u u n t & ad nutíim ípíius 
amo veri poífunt, & vicecm-ati a Parochis 
proprietariis inftitutíj pofllnc aírerí Saeer-
doti licentíam aífiííendi MatEiiuonio conce-
deré) aic late per concluffones Par. San-
cfiez tib. 3. dífp.. 31 . ad quem fe remktiE 
D . Guttier. d. traEl. de Matrim. cap. 66. 
num. 1?. & de Curatis, qui fubíunc afi-
cu'h Parocho proprktario> an poííít daré 
Ficenmín alíi Sacerdoti, ut afljííat Matri-
monio contrahendo, late ait noviíííme Zatn-
feran. Hiípaí. in /« /* améis, decif. cap. 7* de 
Matrimotu dub. r» 
u u St» Ordirarii. ) Comprehendere V i -
carium generalem aflerunt Pet» ele Ledefm. 
m. fumm.p.i. de Sacram. Matrimon. cap. 4.. 
concl. 4. dnb. 17» P. Henriq. / . 11. cap. 3. n. 4. 
P.Sanch» L$*difp, z?. num. 18. Gutr. Can. 
L 1. cap. 19. num. I J » cum feqq.. &• L3. t r .de 
Matr, eap.66. num. 17* cum feqq. & cap.6g. 
7tHWr9. cttmféqq. Comprehendere habentem 
jurifdidionem quaíl Epiícoparem, affirmant 
P'.deLedefm. d.dub.17. f .Digo hfegitndo. 
P.Henriq^/. 11 . c^f.3. WMOT. 4. P. Sanch.//¿.3-
difp. z2.num.6. K JEg'id.d. difp. z?.-num. 17. 
JX.Guttier. mtíf?. de Matrim. cap..66-. mm.?. 
Comprehendere Archiep. in Diacef» fuorum 
Suftraganeorum íum adu viíítat 5 ttrentiir 
P. H'enriqw /. 19. c^  13 ^  num. 3. P. Sanch - L 3. 
áifp.zS. « M M J . J . & 4 . P.Sozr.tom. 4. difp. z j . 
fe£í. 1..»»}».. 14. P. iEgicl. dj.difp. 27. num. 17. 
I t pofíe extra aflmn- viíírationis concederé l i -
centiani: injuíte denegatam per Epifcopum 
ítóragancum j faterur P.. de LedefiiT... ín 
fum. p. 1 . de S'acvi JyLtrim. cmcl, 4. dub* 17. 
Digo lo tercero. GuctFeiv d. traé.. de A&tr.. 
safa éS» mm* 1. Coíaprehendere iegatum 
reípedu provínch-e íiia; legationis afletuor 
P. Sanch. d. difp. 18. num. 8. P. iEgíd. difa. 
difp.z7. n.i.6.' V. Sét imo. Gmt.Can. l ib . t , 
cap. 11 . num. 6. & d. traft. de Aíatr. cap. 66* 
num* 10. Comprehendere CapituJum Sede 
vacante rtíbívunt P.iEgid. d. difp.zr. n. 17. 
D.Gutt.d.traEi. de Matrtm. cap, 66. num.f* 
Comprehendere denique Abbatent Eccrcíía: 
nulíi EpiTcopo^ íirbjea:^ referunc P1. de Le-
defm. de Matr/m. quxfi.^, art* f. pMn£i* $. 
paula ante dub* 4. concl. 3. Par, Henriquez 
lib. 1 l.cap..$* num. 4 . Gutt. d. traff. de Matr* 
cap. 66, n.6*. 
« <?> Licent/A. ) An requíratur expreíTa ? 
AffírmantMenoch. dejirbitr* caf.^s^.n. i$* 
& 14, &conf.. i%S*íium. i . Petr. de Ledefm.. 
in fumm. p. X * de Sacram, Matr. c. 6 . coneí. 4 -
dub. 14. P. Henriq; lib* 1 i*cap. 5. §. f. lit. F . 
Cieval. d..qua:p*6o4.num. 114. Petr..Cened-
Vraff. (¿f Canon, quxfl. tib. r . qutefi^ ^o. n*79* 
infin. GonzaL aáreg. 8*. Cancell.gl.47*n. f i . 
Ubr atferit facram Cardin.. Congregationem 
int ha?c verba decidlíTe^ Non fuflícit tacita, 
licentia , q u ^ refultat ex tolerantiar requt-
títur vero vel commiííío generalis, ad act-
minifirandum Sacramentum, vel ft harc ab-
fir>. exprelfa, vel fpeGÍalis licentia. * vrde. 
etiam Menoch., ew/s. 1^9. nmn* s?- & conf. 
398. num* 15-. Rotam noviflimam dec* 283. 
exn.ig., in coUtSía a Fdrinaci».. 
X X Án fíe in feriptis proferenda ?, Ne-
gant P. Henriquez d. §. f. lit. Z. P. Sanch u. 
lib..^. difp. 3$* ««ni. 10. Cened. d. quteft.30. 
mm* So.. 
4 ^ An debeat afíum precederé? Affir-
mant Cened. í/. ^w^-SOi m/m. 7%. P. ^gldo 
d*q.z7'* n.Sl* 
A n requíratur ut non fí't revocara facul-
tas conGeífa? Affirmant P, Sanch. líb. 3. 
difp. 36. num. 9. P-JEgid.. d. difp* 27. w. 32„ 
yerf. Sexto, refoiventes etiam lícentiam non 
cenferí. fufficienter revecatamj ní'fi iis qui-
bus conceífa fujt per certum nuatium , auc 
per literas fígnificata fít. 
« « An licentia metU) vef dolo obtenra 
valeat? Affirmant) niíi dokis íit circa. fub-
fiantiam» P. Sanch../. 3 . difp. 39. num. 13. &• 
14.. P. ^ g i d . d.difp* 27., n. 37.. Gurtier. «'. 
trací. de Matr. cap. 69. 11*14. ^15-.. 
Utrum Sacerdcs. debeat credere dkenti-
bus. fe habere ven-iam a. Parocho). uc pof-
fine coranv ipfo contrahere h Negant, nifi 
certa fígna aflerant ) P; Sánchez lib. 3. 
difp.. 37. num* i * Pat.. iEgíd. d* difp* 27. 
num* 59^ 
x tttt An- incumbat ©ñus; probnndl sfíe-
.renti' Jicentiam proprii: Parochi. in coocca-
hendo- Matriaionio' ícqm£tam; non- m ^ - . 
SejfioXXlF. Cap. L de Xfform. Matrím. 2 * 7 
fenllfe ? quando contra eam oppomtur a 
arertio ? Affirmat Mafcard. de Trobat* concL 
M $ /S E t d m i u s 7 vel tr ibus uf l lhus ) 
Vicie Petr. de Lcdeínv in f i m . p. u deSacr. 
M u r i m . cap.:q..concl.f. P.Rebello Obliga 
jaftítiig •) p*z, L z. ffSf. 1>. num. j . cnm 
feqn. P, ¿Egid. de Sacr* tom* z. q. 3.7, num. 41.. 
concl. i« 
y y y An requirantur rogad ? Negaat Greg. 
1. i . ve rb . Stn íeftíg«s. t i t . f a r u 4. P,Hen-
riquez /, n . cap. 3. §. 9. P. Sanch. l i b . 5. 
difp* n f i i t í t m . 7. •CAA.Pcrelrade Empt/one , 
& vendít, cap, 6. num, 11. Guttkr, d. traf?, 
de M á t r , cap. s f , i n $ne . 
S s f Quid íii v i derenti > & repagnantes 
interfint^ Vide C.Tvall. d. 5.604. num. 82, 
P. Sanch. / . 3. difp. 39. 9- P» ^ g l d -
d.qtttcft. 17. 44. Petr, Cened. I'rtf^?. 
€amn, qu<eft. t t b . i , quafí* 30.»»»! . 10S. «<¿ 
«s s An íequíranmr omm exceptlone ma-
Jores? Negants etiamíí fint infames, «x-
commimicati j parentes, confanguinei 5 íer-
v i , familiares, & foemlnse, dummodo ha-
^eantufum ratlonis . Spin. in Speculo tefiam. 
g l . 1 y. pr/nc. m m . 46. P. Henriq, ¿. §. 9. Petr. 
4e Ledefm, ín t r a B , de Másr . q i t* f i i 45'. S-
f u n B . 3. peft 4. ver/. Conclufio fit. Fr. 
Etnman. in /«»». tom. 1. Cít/». 119. 18. /» 
2. e¿/f. P. Sanch. /. 3. ct/l/7.41. n«?w.4. cum 
feq . Zerol. i n f r a x i Ept'fc. p . u-verio-, M a t r t -
monium §.14 . Cxva l . d. qu^fi* 604, nuM.24. 
Cened. <¿. 5. 30. w. 109. P. Rebello d, [«£}, %, 
t i . 8. P. /E gid, d. q. 17. « , 4 1 , 
^ f f fie contrahendum omnino irihabt-
I f í r e i d i t , ) Vide Gutticr. de Jure confirm. 
f . 1. cap. f i . n u m . z i . cum feq. Pérez t i t , 1. 
lib .s. Ord .p .^o . Menoch. de Vrtsfumpt. /. 3. 
^ . r. n. 192. Cened. ad Decr, coll , fS. w. 3. 
t r . Emman. ^«¿ey?. fiegaL tom. 3.-5. y .^ «n . 
•jK V r i m u m , Cáid . Pereira in í. í/" curato* 
r e m , verho^ € u m non a b f i m i l ñ i num. z x , 
yerf,ex h é s , •& noviílime de Empt. cap. 30. 
« M W . 17. D , Barhof. p . z . j f . fo lu to M t t t r i m . 
i n Kubr . n . 84. Pat. Azor, i n f t i t . M o r a l , p . i . 
Ub. f . cap. 2. col. s 19. P. Sanch. /. 3. difp. 45. 
t Vide etlam Azeved. ín l / ' L t . t i t . 1 . lib.s. 
nov*Recopil. num. 19, ia< ^ 3 6 . Vegam, 
^ Cened. Veracrux , Ledefmam, 
Majo!. Cordubam & Matienzo in locis re-
Jacis a Cseval. d. 5.604. «. i Z í , (¿rfeq. Ro-
tam novifliraam 4ec. 2,73. / „ írc. 
•ctlleBis a Earinaccio. 
M «>i Sacra^  Cardinalium Congregado ita 
ceníim. Qui íine teüibus , acParocho clan-
•defláne contrahunc, licec eodem Decreto 
íl ieimur inhábiles ad fie concrahendtrm , 
non tamen manenc inhábiles ad ruríiis conw 
trahendum ínter fe yelcumaliis, fi fervene 
Conc'ilii forjnam., xefcrt P. Rebelk d. f e & . 8 . 
m m . 9 . 
-9- 5- .S- Eí hujufmodi contraBus i r r i tas $ 
& nullos tjje decernit. ) An fponfalia clan-
deftina irricet ? Negant Navar. i n ManuaL 
c a p . í f . num. 134. Pérez l i b . i . ty. Secund» 
circo, prtediBa dubitatur? t h . i . l i b . j . Ord. 
Salzed. ad Bern. cap. 37. -verf. "¡iono i l l u d ) 
Guctier. Can. Ub. 1. cd]?, 18. num. \ o . & m * 
fert plures Doctores noviílime t r a B . de M a t r . 
cap. 4. Veg, p. 2. fmn. cap. 34; ca/W 20. vtrf.. 
Tiota que fi ¡oUmtnie-) Spin* 4n Speculo tefi . 
g l . 1$. num. 84. Segur, in d i r eB . j ud i eum 
p. i . cap. i y . num. i . & 4 . Per. del,edcfm, ia 
t raB.de M a t r . q. 4^. a r t . J . ver f .z . punBi t . 
dtéb. 4. Cxval . d. q. 604.. WMW.124.P. Henriq. 
l i b . 11, cap.$.nurtj.S. Sanch, l i b . u d i f p . i t é 
Cened. p raB , & Can, quxft. í . 1. qimft: 2r« 
n , 9. qutefi. 3 o» MM»J. 20. cum feq. D . Mart. 
tíec. 164. * Preval!. d .qu#f t .&o4.anum. i z $ , 
ufque ad i z ó . An refpeftu legiti mi taris filio--
Tum locum habeat? Negant FuIvius Pacían. 
4e frobat. l i b . z . cap. ex num. 6$ . uf-
que ad 67. Cephal. conf. 43f. ««w. 92. Pe-
regr. c o n f . 9 u m m . i 2 . fin. vo/. 2^ Sponfa-
lia autem de futuro etiam elandeftina non 
i r r i ta t , ut cenfuit Rota Romana dea. z f , 
num.7. i n recolleBis a ¿Parinaacio. 
* •» 1 An verba -de prx'íenti ínter púber 
res prolata dandeftine , & q u x coaftituunt 
Matrimonium -clandeftinum , habeant v l « 
íponfaliorum, & uti talia ot^igentí Affir-
mant Barth. a Le<leíiii. de M a i r t m . dub. 18* 
f o l . 1284. O r t i x m fua fum. cap. 16. de M a t r . 
in f ine . Veg, L 6 . f u a f u m . c e t f u i z o . & l i b . $ , 
<afH z é 4 . P. Henriq. l i b . 11. cap. y . §. 4. 
P.Rebell. d . l . z . q u x f l . g . num. 7. P. JEgid. 
de Sacr. & Cenfur. tom. 2. difp. 21. *t num. 40. 
&pr£BCÍpue num. 47. Cald. Pereira de Empt. 
cap. 3, num. 10. i n j i n e . Negant Navarr. 
tonf. 1. num. 3. fub t i t . dtSporif. i n l . e d i t . Ó * 
conf. 3. num. S' fub t i t . de clmdefi . défponfaf. 
i n 2. ed. Azeved. /. u num. 23. 33. & 36. 
t i t . 1 . l i b . 1. mvte Recop. Petr. de Ledefm. 
de M a t r . qua:fi. 4 f. ar t . y . punB. 2. pofi dub. 4. 
tonel, u & i n f u m . p . 1. Sacr. M a t r . cap. 7. 
concl. 7. dub.z . Spin. d . g l . IJ". f r i nc . n . 78. 
Csvall. d.q.6o$.- num. 79. P. Sanch. l i b . 1, 
di fp . 10. Guttier, de ]u ram. confirm. p . 1. 
c. i i , < A num. 28. 8 ( . r \ o \ \ í £ i m e t r a B . de M m * 
cap, i . per t v t ü m . Trev ' i í . d e c g , 
x x » An Matrimonium clam contraftuni» 
abíque Parodio, & teftibus in !ods, ubi 
nunquam fuit publicatum Concil. Trident. 
vel ubi nunquam fuit receptum, tíft in quí-
bufdaim Galliíe parcibus , & in Polonia > 
inco-
2 £ 8 Conctl.Trld. cUfnTiMam^mlff . &AnHoUt, 
"íncolis illorum > diun íbi 'habitant , vaü-
¿ ü i n íít? Affirmant Petr. de Ledefin. in 
fumm. f . l . de Sacr. M a t r . cap. 6. concl. 4. 
dub. f. Cxvall . d. qtitefi. 604 . n. 14^. Pat. 
Sanch. 3. difp. 18. »«»». 1. P. Rebell. 
d . Ub. z. q. -j.feSí. 3. Guttien d . t r a f í . de M a t r . 
€ap .6 i . n. i i . 
f Infuper •Parochnmy & c . ) Vide Segu-
ram, Covar. Spino, D . Perefi, Salzed. Ve-
racrux, Az.eved. Gutcier. & Matienzo in 
locis ckatis a Cíerallas d .q .604 . n u m . i z ó . 
cttm tr ibus feqq. 
* non t'pfos contrahentes, & c . ) Vide 
Covar. in 4. a . f . cap- 6. i n princ, n u m . n . 
Azev.Guttier. & Mencha in locis relatis a 
Caevallos d . q . 6 0 4 . "«33o', 
x x x A r b i t r i o Ord ina r i i . ) An ultra poe-
m m arbitrariam iinponenda íit triennalis 
íufpenfio, de qua in cap. fin. de clandefi. 
defponfat. Affirmant 5 dicentes illam corre-
ftam non efíe per Concilium in prceíenti j 
Salzed. \n p r a t i . cap. 73. %. OBa\'b non eft 
«hl ivioni* Veracrux in ¿íppendice ad Spe-
c u l . conjug. dub. n . i n fin* i r . Einraan. 
cap .zz i .num.q . i m . e d i t . Petr. de Ledefm. 
j i i fumm. p . i . de Sacram. Matr imon. cap. ó . 
ccncl. 4. dub. 16. P. JEgid. de Sacramento 
& Cenjhr. tom. 2. l i b . 17. num. 84. Ne-
gant Matienf. L u g l o f l . f . num. 2. in fine •> 
t i t . I. l i b . i . nova Recop. P. Sanch. l i b . 3. 
d i fp . 48. a num.3. cum feq. D . Guttier. d. 
i r a B . de M a t r . cap. 73. »«»"• 4. t Vide Sal-
zedo&Veracrnz citaros a Cseval. d. q .604. 
»j. 131. Lud^Mollnam de j i i j f .pr imog. H L z . 
cap. 16. & *zo. 
* T u n i r i pnec ip i t , & c . ) Vide Lud. Mo-
linam de Hifpan. primogen. d, cap.^ 16. ex 
wum. 16. Bobadill. l i b . a. fum^ToUticte c . l B . 
mum. 170. 
/w > V t cotíjuges ante benedi&ionem Sa-
cerdotaltm i n templo fufcipiendatn i n eadcm 
domo non xohabitent . ) Vide Confíitut. Co~ 
i l imb . 8. t i t . 9. f o l . 3f. & Conft. Portuenf. 
J . t i t . I<5. verf. Amefia . P. ¿.gid. de Sa-
cram. & Cenfuris tom. 3. difp. z7« a n . j l . 
P. Rebello de Oblig. j i t f i . p . »i Ub , 1. quxf i . 7. 
v u m . z6z. An íit peccatum mortale, con-
fummare Matrimoniutn ante Ecclefííe bene-
didiones ? Negant Navarr. in Manual, c. zz. 
t ium. 83. Covar. de Sponfalib. p. z. cap. 7. 
§ . z . num. z. Vivald. i n Candel. áureo p . 1. de 
M a t r . num. 254. Viftor. in fumm. de Matv . 
ÍJMW. 207.Ludov.LGp. p .z . ifífiruSf. conf. de 
M a t r i m . cap. S 9- ^ f - Deinde difceptari fo-
l e t , Pérez l i b . i . yerf . Q u x r i potefí , t i t . i i 
l i b . j . Ordin. M a ú e n f . t i t . z . i n R u b r . g l o j ] . 1. 
t iuw. gZ. l i b . f> nov<e Rtcopil . Petr. de Le-
defo. diMAtrir». qttefi. 4^. *rt. f . p m f t . j . 
dub. i . & i n f t m . p . 1. deSacr. M a t r i m . c¿tp.-6* 
ccncl. 7. prope finem. Spin. in Sfeeulo te-
ftam. g l , i f . p r inc . num. 18. Cened. p r a S í i -
carHm, & Canon, queefl. l i b . I . quceft. 30. 
prope finem, & ad Decret. colleff. 46 . n . 3.' 
P.Hemiq. l i b . 11.de Mat r . cap. §. 7. m 
fine. P. Sanch. l i L 3. de M a t r i m . difp. i z . 
P.Rebello d . q u a f i . j . n . z . noviflimeD. Gu-
tier. d. t r a f í . de M a t r i m . cap. 48. num* 3. & 
cap. t o é , num. 13. t Vide Navar. in M a -
nual i capv i i . num. 83. Lancel. Conrad. in 
templo omni. judie , l i b . 1. cap . i z . num. 21. 
Carvallos d . q u i e ¡ i . 6 o 4 , n u m , i ^ z , & • fequent. 
ufque ad 136. pofiCened. collefí . 49 . ¿d De-
cretales num. 3, MatienC Spin. Men. Ledefm. 
& alios* 
f « v Quale íit peccatum omittere benedi-
diones? Vide P. Sanch. l i b . j . de M a t r i m , 
difp. 82. num. 6, P. ^Egid. de Sacram, & 
Cenfuris tom. 2. difp. x j . num, 1 1 . & Gut-
tier. d. t rac i . de M a t r i m . cap. 106. num, 1 1 . 
& i z . 
% % £ Statuitque benediéfionem a pr&prio 
Varocho . ) Vide Guttier. d. traSi, de M a t r . 
cap, 106. cum feq. * Vide etiani Salzed o , 
ad Bern. D ia^ . i n prax. can. cap. 73. verf, 
14. i n fin, Cavalcan. dec. i i , num. z z . p . z . 
Tlioiu. Sanch. de M a t r i m . l i b . 3. difp. 23. 
num. 10. Menoch. conf. 446, ex num, 12. 
C-evallos d. quaf í . 604. .ex num. 54 . ufque 
a d ó f . <& num. 145". & in q, 45%. num, Jj". 
& 36, 
o o o An fufficiat j quod Sacerdotalis^ be-
nedidio ab «uno Parodio v i r i » vel mulieris 
detur? Affirmant melius judicantesj quod 
femper requkatur Parochus mulieris. Fufe. 
de y i f i t . l i b . z. cap, 3. n i m , z i , verf. Benedi* 
Bionem tamen. Cávale, f . 2. decif. i z , a 
num. a i . Ccevall. Communiwn contra com, 
quaifi. 604. num. 148. Cened. ad Decretal. 
c o l l . S i . num. 8. P. Sanch. 2. difp. 82. 
num. 4 . D.. Guttier. d. traSÍ. de M a t r . cap. 106. 
num. 2. &• 9 , . * 
ir m A n fecunda nuptiae íint benedi-
cendee ? Vide Menoch. de arbi t r , cafa 417. 
num. 2. Covar. de fponfal.p, z. cap. 8. §. 11. 
num.z . Pérez l , i . verf. E f i & alia pan, t i t . J . 
l i b . 5. Ord inum. Mozzi de ContraSÍ, t i t . de 
Matrimon, cap. z. de naturalib. Matr imon. 
num. 10. Cened. ad Decret. colleEi. 49. n . i . 
P. Sanch. d. difp. %z. num. t u cum feq. late 
D.Guttier. d. traSi. de M a t r i m . cap. 106. a 
num. 14. . 
t PPP TÜJftab ipfoVarocho vel Ordinario licen-
t i a m , & c . ) Quod ArchiepifcopI, Epifcopl» 
& íimiles jurifdiftionem Ordinariam haben-
tes in fuis Dioeceíibus, necnon & eorum 
Vicarii generales poíTunc licentiam conce-
deré 
m 
Sejfio X X I V . C a p . 1. de 2{ejorm. A d a t r i m . 2 6 9 
¿ c t t impartiencU benedifliones nuptíales fuís 
fubdltisj reíblvk Guttier. d. trafií. de Ma-
tr /m.cAp.Qó.nutn . j . f Vide etiamSalzed. in 
id.cap.73.yerf. u .Navar . cow/. ay. 41 .m. 
de Sponfdib. 
ctre- Qitacttmque confuetudine tt/am smme-
worabil*) & c . ) V i d ; P . S a n c h . 7 . dtffut. 
82 .» . 18. cum feqq. 
T T T Quedfi quisTarochus y vel altns Sacer-
dosy & c . ) Vide P. Henriq. in fum. Itb. 15. 
cap. 3 8. §. z. in fine, tit. E . & cap. 39. §.3. Ut. 
C. ib¡ Clericus, &c. 
w v Stve Regular/s. ) A n jncurrat etiam 
pcenam excommunicatlonis ipfo jure impo-
lítam per Clem. 1. de pr /v t l . í Affiimant > 
dkentes illam ríon eífe fublatam per Con-
cillum in prsefentí, Navar. ce»/. 1. fitb 
t h . de pcenis , tn I . edííV nnun. 7. & conf. 
j o . fub tit, de Conftttut. in z . edit. P. Sán-
chez, diff. diff. 48. num. 8. feq. lib. 3. 
^Vide etiam C-evallos in di£í. quíefi. 604. 
rmm. 136. 
Sine illorum Varóchi licentia Matri-
wonio conjmgere. ) An concedens afTiftcn-
d i íicentiam Sacerdoci , incurrat poenam 
latam In facientem? Vide Pac. Sanch. /. 3. 
difput, 49. per totam. Guttier. d. trafí. de 
Matr. c.75. ». 18. 
X X X bemdtcere. ) An Sacerdos be-
nediÁionem fecundlsnuptiis impertiens^ in 
cafu non permiflo, incurrat fufpenfionem fe-
rendara ? affirmant Petr. de Ledefm. de Ma-
tr im. qMrtfí. 6$.arf. z. adfinenti Pérez, d . l . i . 
rerf. Intettigat. Fr. Emman. tom. r . fumm. 
cap.z^ i . in fin. i n z . edit. P. Henriq. l ib. 11. 
cap. 6. §. 3. tn fin. P. Sanch. d. difp. Sz. n. 27. 
D . Gutt. d. traB. de Matr. cap. 106. a num. 16. 
t Vide Salzed. d.cap.73'inyerjjc. undécimo. 
CazTall. ¿ .5 .704. n. 139. Bencdiftio autem» 
quod gratis detur , ftatuit Alex. X I I I . conftit, 
fuá p . i . c4^ .7 .&Innoc ,n i . in i .Conci l .La-
reí an, cap. 66. 
4 4 4 Jíufiit fuer i t . ) An excuíet a fuípen-
fionc quí l ibet ignórantia eriam crafla? Af-
firmant j dummodo non íít ita craíTa j ut 
dit ingenv teraeritas. P. Sanch. l ib. 3. difp. 48. 
vum.7. Guttier. d.traSi. d e M « r i m . c a p . 7 i . 
Tmm, 16. 
1. Ipfo jure fufpenfut maneat . ) A qua 
lulpenfione non folum Epifcopum , fed et-
iam, ejus Vi carium generalem pofle abfol-
vere, refolvunt P. Sanch. l i i , . 3. difp. f z . 
ni tM.i .Gmt.cap. 7f. mm. zf . * Cxvallos d. 
quaft. 604. num. 147. 
té m a Habiat Paroehns librum , & c . ) 
Vide Conft. Conimb. ult. § . tit.g. Nav. 
i n Manual, cap. zz . nuv». 69. yerf. Quinto 
' VMochusy Azeved. lib, 8. «. 2. ú t . i . 
l ib. $. my<e Rtcop. Ca;vall. Comm. contra' 
com. qu<efi. 6on.nMm. 138. P.Henriq. in fura, 
lib. 11. cap. 7' §• 4- P« Rebello de obligat. jufi. 
p.z . lib. z . qna(i.7- num. 6. P. iEgid. dif í . 
difp. 27. w. 74. Thom. Valafc. tom. 1. ^illeg. 
juris alleg. 72. num. 106. P. Sanch. lib. 3. 
difp. i f . num. zz . ubi refolvit > quod cum 
hxc ad folemnitatem Sacramenti pertineant, 
propter íinem neceflarium yirandi lites , 
obligant fub morrali y féquitur P. Valer. 
Reginald. in praxi foripanit. Lib. 31. n. 242. 
ver/. Fltimum , noviffime D . Guttier. d. 
tra&. de Matr. cap. 60. num. 9. * Vide etiam 
ultra Menoch. Cávale. Mafc. Sira. de Prx-
t í s , & Guttier. relatos a Caevall. in d. y. 
604. »»»». 138. & 139. Profper. Farinac. in 
praxi crim. quafl. 77. cap. 1. num. 16. & 
17. Rotam noviflimam decif. 273. num. 1. 
in rtcolleSiis ab eod. Tarinacio. Blrgin. Boc-
ead, de literis remif. cap. 4. ex num.z. J?. 
Sánchez d. lib. 3. difp. 16. num. ult. & difp. 
84. tium. s. Guttier. lib. 2. pra¿í. quaft. 
cap. 4. num. 9. 
a. a a * Stta peccata diligenter confitean-
tur . ) Vide P. Rebello d. quxfi.7. num. í . 
Petr. Ledefm, in fumnt. p. 1. de Sacrament. 
Matrim. concl.zz. yerf. Digo lo quartOf cap. 
2. f Vide etiam Ledefm. Cuch. Matienc. 
relatos a Cxvall , d. quteft. <5o4. num, 140, 
& 141. 
S i qu<e proyincite, & c . ) VideCe-
ned. ad Decret. coüeB. S3 ' 6. » 
y y y y Voji triginta dies, & c . ) Qiiod ab 
illo tempoire obliget 9 quoad annullationem 
Matrimoniíj etiam ignorantes, refolvit poli 
Medin. Henriq. Petr. de Ledefm. Sánchez 
l ib, 3. difput. 17. num. 10. ad fin. Guttier. de 
Matr. cap. 61. num. u . 
* die prima publicationisy Ó'c. ) Vide 
Cíevallos d .q .éoj^. «»»». 142. poftNav. Veg. 
Ledefm. Copinum, & Burfar. conf. tss- * 
n . l f . 1. 3. é r cenf.349. n. z6. & c«n/. 375-, 
num. 14. yol, 4. 
t In eadem Parochia f a S í a . ) Vide Navar. 
conf. 3. n. 1. l.^.declandeft. defponf. 
Vide annotat. ad hoc caput in appendice 
fub difeurft* z6. Card. de Luca , 
C A P U T I I . 
Determinantur perfom, ínter quas fe-
las contrahitur cognado /p ir i tual í s ar-
ta ex haptifmo aat conjirmatione . 
a , # í k c . 'pvOcetexperientia, propter 
J L f multitudinem p r o h i b i d o -
num 3 
2 7 o C o r n i l . T r l d e n t . cmn Dec larat . 2{emiJ[. & A m o t a t 1 
numj multoties i n caübus prohlbícis ! í n c i p k m . ) Bulla Pii declaatoria cognv 
ignoratner contrahi Matrimonia : i n [ tionls fpirfroaI«!, e.ft de 
quibus vel non fine magno ^eccato 
pei-feveratur, vel ea non fine ma?no 
cognatione ÍJJU-Í-
tuali contrata ante ConcHiumj & de Ma- " 
trimonio centrado vel contrr.hendo poíl 
Concilíum . Qui igitur concraxk ante Con-
cilium Matrimonium » non indiget díípen-
íl=tione : unde vglet Mammonujm , miet 
filium fufeipientis & baptízatam abique di-
fpenfatione etiam poft publicationem Con-
cili i : & S. D . N . Gregor .XÍIL dubkans, 
an declaratoria illa Pii V . effec revocata y 
quia regula lefpondlt non videri revoca-
tam j quia eft magis declaratoria j quam 
regula. 
Congregatio_ Concilü ceníult , ípeciem 10. Aprií. 
cognationis ípirjtualis Ínter fufeeptum de 1J58. 
facro fonte baptifmatís , & íilium filiamve 
fufeipientis eífe fublacam Decreto Concil. 
w f . i . Seff. 24. 
Congregatio Cenciíii cenfuir, eum, qui í# MUTÚU 
bapti- 1597. 
vel 
aliad fimile miniíterium praílitit , nullam 
propterea contraNÍífe cognationem fpiritua-
lem 5 ideo enirn N . nifi aliud impedimen-
fcandalo d l r ímuntur . 1. Volens ita-
que fancla Synodus hule incommodo 
providere, & 2. a cognationis fpir i-
tualis impedimento incipiens , ftatuit > 
ut unus tanmm ílve e fice, v i r five 
*luíes 0de lTlu^ei ' ' ]uxl:a íacrorum {a) Canonura 
conC^i í i inftituta ,, vel ad fummum, unus 3. & 
4. & cáp. Una 4 . baptizamm, de K &C . Baptifmo 
de cognac, fufqipiant 5 5, mrerquos, ac baptiza-
ípi?. in6. tum ipfum & il i ius parrem , & ma-
t rem, necnon inter bap tizanuem , & 
baptizatum, baptizatique ^ patrem •> 
ac matrem tan tum { b ) fpiritualis 6. i tanquüiT Teííís Y ^ m o ^ ' l m l x M t h 
pyftaciam COgnatlO COntrahamr. ParocluiS , 1» fmati filii N . ñeque fufcepit, levavit , 
t i cT^c0 antequam ad baptifmum couferendum ' 
ÍSV Í i ?CCSla!C•, d;1.i/g5nrer ab ÍÍS ' i  , , «  XS « I ,  
t o ^ d f f P ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ q u e m v e l ^ tum obftiterit , uxorem ducere poííe , & 
cogn» fp, elegerint > ur baptizatum de facro fon-
te fufeípiant y Se eum vel | o eos tan-
m m ad i l l u m fufeipiendum admittat; 
de i n libro w eorum nomina deferibat Í 
doceatque eos. , quam cognationem 
conrraxer inrne ignorantia ulla excu-
farivaleant. Quod ^ í i a l i i i ultra de-
fignatos, baptizatum cr tetigerint, 8. 
cognationem fpiritualem nullo pa¿to 
« c. q.uam- contrahant, (Í1) conñi tu t ionibus , i n 
vis. r de contrarium facientibus » non obrtanti-
bus.. Si T Parochi culpa, vel negligen-
tia fecus fadum fuerít , arbitrio Or-
dinarii puniatur. ( d ) Eaquoque. co-
gnatio , qua: ex Confirraatione con-
trahitur » confirmantem > & coníir-
matum illiuíque patrem > &. ma-
trem> ac u teñentem non egrediatur:. 
ómnibus ^ inter alias perfonas hujus 
fpiritualis cognationis: impedimentis 
omnino fublatis 
D E C L A R A T I O N E S . 
ia fólens /taque . } Nulla cognatio fpiri-
tualis contrabitur, niíi inter perfonas* qu^ 
notninsntur hoc Decreto fc 
j t cognAtknu f p í t / t u d i i impedimenia 
cogn,, fpir, 
«a & 
4 Concil, 
IViogunt. 
c. 5:i«c'2 -
J O . q . I , C . l 
de cogn. 
In fie concra¿lo Matiimonio deberé petfe-
verare. 
Congregatio C o n d l ü cenfuic j cognatio- Tarraco-
nem ex confirmatione ortam » quaí diri^ »enf. 29. 
mat Matrimonium poííea contraálum» con- ^P^'JS^S-
tráhi folummodo inter confirmantem > & 
confírmatum , iHiafque Patrem & Matrem 
& tenentes» ; . 
3. W^MX d?* m a . ) Epiícopus non poí> 
eft concederé Kceatiara> ur dúo v i r i , loco^ 
viri & mulieris s aliquem bapt)zatam de ba-
ptifmo fufeipiaar. 
4^ Baptizatum de baptifmo fttfcipiznt * > 
Precurator non contrahit cognationem fpi^ 
ikualem fifei, fed mandand. Hinc eft, quoci 
unus, qui 6t v i r i , & alter, qui fít Procu» 
rator mulieris , bapcizatus de Sacro fonre 
fufeiperé pof l in t , fed non dito v i r i j vet 
dua? mulieres y unufquifque taaien proprio. 
nomine > non item v i r loca mulieris , veí 
muiier loco, vir i * 
j¡V Inter quos &• b a p t i z a t u m r n t e m m ' i ~ » 
tum & uxorem fufeipientis,. & baptizatum 
baptizatique patrem , & matretn r & quaf- - . 
cunque alias perfonas,, tam ex parte fúíci-
piencis , quam baptizantis ,. & baptizati l a 
Cpnc» Tr id . nominatim non: expreíías > Ma-
trimonium nondirimitur^ necejusufus , faí~ 
rem ex lioe capitulo , impeditur.. Ea qao-
que cognatio quteerac inter levatuin & & i u m 
íevantis,. nuílum eíi irapedimei-ttum , idena. 
in filio bapcizaruis vei confirmantis- . -
Sef io X X I F . C a p . 11. de fyform, M a t r i m , 2 7 1 
Dec. 
6. Spiritual/'s eognatio cuntrahatur,) Spi-
rkualis aflñnkas ex hoc Concil.Tridenc. De-
creto pertinet ad Macrimonia contrahenda 5 
non ad eontrada diíTblvenda. ^  
Qui in Eccleíia duntaxat fuít prxfen.s ei 5 
qui domi fuerac veré baptizacus, fed deinde 
in Eccleíia faerunt fervata; fola: folemnita-
tes , nullam cognationem fpirirualem cum 
eo contraxit. Itaque commktatur Ordina-
rio 5 ut íi lesíítimis probationibus compere-
rk d i d . N . filium prius domi faifle bapti-
zatam , declaret nullinn ínter N . ipfum , 
& diólum filium adefíe impedimentum co-
gnationis ípiritualis. ín/n hoc cap. §.cogna-
tttmem, 
7. Quem vel quos elegertat, ) Coilgrega-
tio -cenfuití ÍÍ plures fufcipiant, omnes con-
trabere cognationem , fi non confíat* quis 
prius tetigerit & plures íint eledi vel nul-
lus : fi vero unus eft eledus , lile tantum 
contrahit. 
8. Cognattottem fp/r/ttsalem mtllo pació 
contrahará . ) Idem dicendum , íi< afiifte-
rent animo coucrahendi compaternitatem 5 
non tamen tetigerunt . Idem dicendum 
de eo , qui levavit a Sacro fonte eum 5 
qui domi ob smminens periculum fuic an-
te veré baptizatus : quod íi plures fimt de-
íignati , qui omnes baptizatum tenuerunt , 
omnes , qui fuerunt deíignati ad contra-
hendam compaternitatem» contraxerunt co-
gnationem fpiritualem, qui tetigerunt, pu-
nko tamen Parocho, cap. ttlt. de cognat. 
fp/r. in 6. 
. I n Epifcopatu Abuleníí eíl _ confuítudo 
communker, quod vulgariter dida comma-
ter non tangat infantem j doñee compater 
( poftquam eíl infans baptizatus & infufa 
lupcr í'um aqua baptifmi ) ponat infantem 
in manibuy commatris. Itaque dida com-
mater non tangit baptizatum j doñee ( ut 
prafertur ) baptizatus levatus eft a fonte 
baptifmali : dubitabatur ergo , an attentis 
prjemiflls, dida commater contraheret co-
gnationem fpiritualem cum ipfo infante, & 
illius parentibus, ex fupra geftis, &aíliñen-
tia in dido adu , uti commater nominata, 
ad ipfum effedum , & ne defuper dubitari 
contingat, fupplicabacur Sacrs Congregado-
m pro Declararione difRcultatis hujurmodi. 
Ipfa vero Congreg. Concil. cehfuit , mulie-
rem, qu^ aíTiftit mfanti, & jam non tetigit 
infantem , non contrahere cognadonem fpi-
ritualem. 
Congsreg. Concil. cenfuit , fi tempere 
Matrimonii contradi ínter N , & Mar-tham , 
in aetate minus legitima j • malltia^ setatis 
defedum in Marcha fupplcviflec ex eo 
utrimque non confumhiato ortum eíTe im* 
pedlmentum publica honefíatis juñicia» » 
quod forclus vinculum eft , quam id quod -
provenir ex fponfalibus de futuro : quod 
fi malitia rctatis defedum non fupplevit » 
hnjufmodi Matrimonium , fi modo forma 
fervata Concilii coiitradum fuic , refolvi 
in fponfalia de futuro , ex quibus etiam 
orltur vinculum publica; honeftatis jufti-
tiíe , licet debillus , quam i l lud , quod in-
duckur ex Matrimonio rato non confum-
mato : itaque utroque cafu , ut N . cum 
íorore Martha: matrimonium contrahere le-
gitime queat , opus efle Apoftolica difpen-
fatione. 
Congregado Conclin cenfuk , fponfalia „ 
per Verba de futuro contrahi pofle , quan- ¡ J ^ * 1 * ; 
docunque ante contradum matrimonium » 
per verba de príefenti mutuo contrahentiuni 
coníenfu difíolvi , atque ubi íic difíbluta 
fuerint , nullum hodie indúcete impedi-
mentum . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vlde Galleg. in fpectali traEl. de Cfc 
gnattone fp /r / tua í i . Covar. de Sfmfalib. pi 
2. cap. 6. §.4. Navar. in Manual, cap. i z . 
«MÍ». 57. num. 140. Fr. Ludov. Bejam 
refponf. cafu conf. p. x. cafu 16. Fr. Emman.. 
in fitmm tow. 1. cap. 116. P. Sanch. de Ma-
trim. l . j ^ d i f p . f ^ . P.Henriq. in fum. l . n . 
cap. n . P. Rebel. de Oblig. jufi. p. z. I . 3. 
qnxfi. 6. P. Valer. Reginald. in praxi fort 
pcentt. / , 31. MMÍW. 148. cum feqq.V. JEgiá .de 
Sacr. & Cenf. tom. z. diff. $ t . a num. z i , -
cum multis feqq. Petr. de Ledefm. in fumm. 
p. U tra&, deBaptfmo c. 1?. & de Sacr. Ma-
trim. cap. 17. noyiílime D . Guttier. trafí. 
de Matr. cap. 100. Aloyf. Ricci. in collett. 
decif. f.^. colleSÍ. 1214. * Vide etiam Nav. 
cenf. tit. de Sponfal. Matieníium in / . f . « 
novx recop. tit. 1. g l .x . rubrica ex m 67. Se 
Hier. Coévallos in fuis prafi, qu<efi, commun. 
q u x f i . i y i . 
U t r u m , qui fufeipk aliqu¿m de facro fon-
te, teneatur adejusinftrudionean? VideSaa 
verb. Baptifmus) num. 17, P . .¿Egid. de Sá-
cram. tom. u quxfi. 67. art. 8. qui refolvunt,, 
quod nati ínter Chriftianos communkef fatis 
inílruuntur a parentibus, veipr.'eceptoribus, 
& fufeeptores ab hac cuía excufantur: fecus, 
íi nati fint inter infideles. 
/2 An eognatio fpiritualis a víro contra-
da , eo quod aliquem tenuerit in Baptifma» 
vel Confirmacione, transfundatur ad uxo-
rern, vel e contra J Negant Tokf. in /»«?. 
/ . 7. a p , 4. mm, s* Matienf. in Rék. tit. x. 
gloft.X. 
2 7 2 C c n c t l . T r i d , c u m D e c l a r a t . l ^ e m i j f . & A n m t a t , 
f lofs . i . num. r68. lib. 4. nova Recop* Petr. 
Ledefm. de Matr. quxji. $6. art. 3. verf.Con-
clufta ftty & d. cap. 17. concl. 6, dub.^. P. 
Soar.^, 67. art. 8. yerf. Secundo explicaty 
Fr.Einman. in fum. tom. 1. cap. z z ó . n a m . 1. 
notab. 1. in 2. edit. P.Sanch. / . 7. difp. y 4. 
num. 11. P. Valer. Regínald. in praxi fori 
fcénit. / . 51. ««m. 149. P. ¿Egid. de Sac. & 
Cenf. tom. z. difp. j a . num. 24. yerf. Interfce-
tninam. 
y A n hxc cognatio contrahatur ínter 
ipfoírnet patrinos j veluci íí vir & foemina 
íínt fímul patrini , an impediantur ínter 
íe jungi ? Negant Ludov. López in infiruBor. 
confcientd p. z . cap. f l . de Matrimon, col.z. 
Veg. tom. i , fumm. cap. $3. cafu^o. Galleg. 
de Cogn, Spir. cap. 9. num. 8. P. Sanch. tib. 7. 
difp. s4. num. 11. Fr.Einman, & P . Soar./iabi 
proxime. ) 
An per procuratorem , vel Nyatlufl^ 
fpecialiter deftinatum contrahi poflic \ i x c 
Cognatio ? Negant Covar. de Sponf. p. 2. 
cap. 6. §. 4, 6, P. Henriq. 1 cap. 
i r . num. 4. P. Sanch. l ib. 7. difp. sg. n. 4, 
P. RebelJo rf. / . 3. q. 6, num. 12. P. Valer. 
Rfiginald. /. 31. num. 156. Candel. aur. p. 1. 
de Matrimon. num, 160. Affirmant Saa in 
vdpborifmií , verbo Mztrimonium y tit, de 
Jmpcd. Matrim. w. 39. P. >ií.gid. d. difp. 32. 
tnm. 40. 
« Sive vir ftye mtdier . ) An religioíí in 
utroque Sacramento poífint eífe fufcepto-
res ? Negat ? quia prohíbetur in cap, non 
t icet , de cenpcr. difi. 4. P. Rebello d.q.6. 
*um. 10. ubi id declarat j modo qui con-
firmatur, non fit etiam Religiofus, de quo 
/¡tiam P.Valer. Regin. d, l i b . $ \ . num, 1^7. 
yerf. Qttarta y refolventes efle veros pani-
nos ? íí quem in Baptifnio, aut Confirmar, 
liifcipiant. 
i A n non baptizwus ín Baptlfmo, & non 
jconfirmams in Gonfirmatione patrinus efle 
poífit ? Negant P. Rebel. d. 9.6. num. 6. P, 
^Egid. d.q.Sz.n.zf'Petr»Ledefm.d,cap. 17. 
eoncl. 7. P. Valer. Regin. d. lib. 31. »«»w. 1 f ? . 
ubi etiam reíbívit ha;reticum, quia infigni-
tum charaílereBaptirmali» pofíe efíe verum 
patrinum. 
» An fi Petrus fufcipiat filium Paulx ad-
huc infidelís , & h x c poñea baptizetur , 
poíTint valide contraherc ? Negant Sylveft. 
yerbo y Matrim. 8. quaifi.J. Angel. 
& Rofell. quos refert, & fequitur P. iEgid. 
4Í ,5«*/?.3x. n n m . z j , Petr, de Ledefm. concl. 
7 . dub, i¡, 
^ An infans poflit efle fijfccptor ? Ne-
fat Sayr. dec, I . de Cogmtion. fpirit. ubi fe-
cm dicic in dolí capace. Petr. Ledcfín. d. 
concl. 7. dub. 3, An patrinus debeat eíle? 
major^ baptizato i Negant Sayr. detif. 4, 
eod. tit. Petr. Ledefm. d. concl. 7. dub. 2. 
Affirmat Aloyf. Rice. dift. coll. 1224. in 
fine . 
1 Peí ad fummum unus <& una. ) Vida 
Bald.^c.99. Quod íí plm-es patrini admtt-
tantur, an omnes contrahant cognationem ? 
Affirmat Sayr. ¿ec. 4. de Cognat. fpir. A n 
Epifcopus poífit difpenfare ut íínt dúo v i -
r i loco vi r i & mulieris, vel e contra? Ne-
gant Zerol. in praxi Epifcop. p. r . verbo % 
Baptifm. %. 4. P. Sanch. lib. 7. difp. 5-7. n. 7. 
P- Rebello de oblig. jufl. p, 2. in appendice 
ad lib. w. 89. P. Valer. Reginal. d. lib. 31. 
num. r ^4, 
K J}e Baptifmo.) )[Jtruni hanc Cognatio-
nem contrahat 5 qui aJium fufeipit in Ba-
ptifmo non folemnrí Affirmat poft Navar. 
Saa & Candel. ¿Egid. d. difp. 12. num. 39. 
concl. f. ubi declarat , íí id faciat , ut mu-
nus fufeeptoris obeat» fecus íí i d foium fa-
ceret» ut puer commodius poflet bapti-
zan. Vide P, S á n c h e z 7 . difp. j 7 . num. 
12. Guttier. d. traéí. de Matrim. cap. 100. 
num. 7. 
x An cum infans urgente neceífitate do-
mi bapcizstur fine cerémonüs , & poñea 
in templo exdem ceremonix adhibentur y 
iliic contrahatur Cognatio a fufeipiente , 
non autem hic? Afiirmant iliic contrahi > 
ubi feilicet confertur Sacramentum, non 
autem hic y ubi folummodo confertur Sa-
craméntale . Navar. in Man. cap. 22. ». 40. 
P. Valer. Reginald. d. lib. 31» num, 1 f 4. rtrf , 
Secundmn, 
!JÍ Bapti^atique patrem ac matrent. ) A n 
debeant efle carnales five legitlmi > five 
illcgitimi ? Affirm. Galleg. de Cogn, fpir, 
cap. 7. num. 1 z. P. Sanch. lib. 7. difp. 14, 
num. i é . P. Valer. Regin. d. lib. 31. num. 1 fo. 
verf. Cmerum, 
T Tarochus antequam ad Baptifmum y t^c. ) 
Vide Zerol. in praxi Epifcop. p. 1. verbo y ba-
ptifmum §. 7. 
£ Vel eos tantum ad i l lum fufdpiendum 
admittat . ) Utrum fi Parochus ex his , 
quos patentes defignarunt , unum folum 
admittat j amboque nihilominus infantem 
liifcipiant, contrahat repulfus a Parocho Co-
gnationem? Affirra. P. Valer. Regin. In p r * 
x i fori pain. l ib.31. n , l f 3 . 
• Si Parochus non admittat defignamm 
a parentibus baptizandi, & alium cafu i n 
Ecclefiam ingredientem vocaveric y ut ba-
ptizatum pueru m fuíciperet, ac tangerec 9 
aa cum eo contrahatur fpiritualis Cogna-
tio ? Affirmanc Frat. Ludov. Beja p. u 
tsajnnm 
Sejfio X X I V , C a p . 11, de ]{eformt M a t r i m . 2 7 3 
tafunm confcienttx y cafu 4. verf. Al terum, ubi 
a princip. prxdiñi cafus probar Parochum in 
hoc eventu peccare morralirer. 
if E t in l/bro eorum nomina defcribat , 
c^ *c. ) Si in libro curar! íinc defcripti dúo 
comparres j vel commatfes , non certifi-
cando quis eorum fie verus compater , an 
ratione incertitudinis prohibeantur fine dif-
penfatione Matrimonium contrahere inter 
fe ? Affirmat Steph. Grat. difeept. forenf. 
cap. 30. num. 9. 
p Quod fi a l i i ultra defignatos j cK'.) Quid 
fi nulli patrini defignentur » an omnes íu-
feipientes conrrahant Cognationem ? Ne-
gant Galleg. de Cognat. fpirit, c. u . a n. 9. 
Veg. tom. 1. fum. cap. 35. cafa 40. in fine. 
Fr. Emman. tom. u fumm. cap. 227. num. u 
notab. 3. in 2. edit. P. Soar. p. 3. quíeft.67. 
art. 8. ad fin. P. Sanch. i ib . 3. difp. S? . n. 
i i . Aífirmant dicentes in hoc non corrigi 
cap. fin. de Cognat. fpirit. in 6. per text. 
in preefemi. Navar. in Manual, cap. 22. nu-
mer. 39. Jacob de Graffis p. i . Ub, z . caf. Sy. 
»/ÍÍM.4. Petr. deLedefm. de Matr. qua:fi.s6. 
art. 3. verf. Eft aliud dubtum annexum j & 
$n fumm. p . l . de Sacram. Matrimon. cap, 17. 
concl. 6. dub. 2. Philiarch. de officio Sacerd. 
tom. i . p. 2. Iib. a, cap. \ \ . Vivald. In Can-
delabr. áureo tit. de Sacram. p. 2. ubi de 
Baptifmo num. 70. Emman. Saa in fumm a. 
yerbo y Matrimonium, tit. de imped. dirim, 
num. f. yerf, Cognatio fpiritualis. P. JEgid. 
de Sacrament. & cenfur. tom. 2. difput. 32. 
namer. 37. Pat. Henriquez lib. 2. cap. 11, 
§. 3. Pat. Rebello deoblig. juft. p .2 . lib, 3. 
qttafi. 6. num. f. & in ¿íppendice ad lib. 4. 
num. 9?. P. Valer. Reginald. d .U$\ . n . i S 2 . 
verf.Secundum, qui dúo pofteriores aíTerunt 
facr^ Congreg. Cardinales in hxc verba re-
fpondlflTe : Cum plures fufeipiunt > ornnes 
concrahunt Cognationem j íí plures fint ele-
¿ t i , vel nullus, fin unus eft eleftus > ille tan-
tum contrahit. 
* Tetigerint. ) An taftus fít de fubftantia 
ita» ut eo deficiente compaternitas non con-
trahatur ? Affirmanc Caputaq. deeif.246. p. 3. 
Verall. dec. t^6. p. 1, 
T S i Varochi culpa, velnegligentia, & c . ) 
Utrum Parochus peccet mortaliter , fí ejus 
culpa plures adhibiti , aut defignati fint ? 
Affirmat Pat. ^ g i d . de Sacram. & cenfur. 
tom, i . q.67. art. 7. „. Negac p . S:mcij. 
I tb ,7 .d t fp . f7 .n .6 . 
v j í c ttnentem non egrediatur. ) An unus 
tantum, vel una , in Confirmatione debeat 
efíe fufeeptor? Affirmat Pat. Rebetlo di6í. 
quaft. 6. num. 6. Negant refolventes etiam 
oninia fupradifta perinde procedete inCon-
fírmatlone 5 ac in Baptifmo. Pat. Sánchez 
lib. 7, difp. S7. num. 9, P. Valer. Reginald. </* 
lib. 3 í. n. l y i . 
<i> Omnibus ínter alias ptrfonas huius fpi* 
ritual!s Cognationis impedimentis omnino fub~ 
latis. ) An per híec verba cenfeatur fub-
latus Catechifmus , feu Cognatio quasdam 
fpiricualis nata , ex Catechizatione Bapti-
zari? Affirmant Pat. Sánchez lib. 7. difp* 
10. Pat. Valer. Reginald. d i B . lib. 31. n w 
mer.90. P. Rebello d. p .2 . lib. i / q u x f í . i S . 
num. 20. cum feqq. Vide Petr. de Ledefm. 
di£í. cap. 17. concl. $. dub. 1. & concl. 6, 
dub. 4. Guttier. d. trafí . de Matrim. cap. 84. 
per totum. 
Vide annot. ad hoc caput in appendice 
fiib difeurfu 27. & S o . (ard. de Luca . 
G A P U T I I I . 
Publica honefiatis impedimentum certis 
limítibus coercetur. 
ÍÍ^ÍS&C. 1. T Uftitiae publicse hone-
) ílatis impedimentum, 
ubi fponfalia 2. quacumque ratione 
valida non erunt, faóta Synodus pror-
fus to l l i t j sT « t ubi autem va-
lida fuerint > 3.pnmum gradum non 
excedant , quoniam in ulterioribus 
gradibus jam non poteft hujufmo-
di prohibitio abfque difpendio obfer-
va r i . 
D E C L A R A T I O N E S . 
r. ]uftiti<e publica honeftatis. ) Hoc im-
pedimentum intelligitur tantum in fyon-
fallbus de futuro , fecus fi Matrlmoniuni 
fuiíTet contradum per verba de príefenti > 
ut declaravit Plus V . in quadam Bulla . 
Difpofitio etiam hujus Decreti retrotrahl-
tur Í prout fupra in prajeedenti Decre-
to de cognation. fpir. didum fint. Ita de-
claravit Sanftiflimus Dominus nofter Gre-
gor. X I I I . 
W i fponfalia.) Scilicet per verba de fu-
tuto , non autem de prajfenti. Ita efíe i n -
telligendum declaravit Plu» V . in quadam 
Bulla fub data Kalend. Jun. if68. difpofitio 
etiam hujus decreti retrotrahitur > prout íu-
pra in prsecedenti Decreto de cognatione fpí-
rituali didum ful t . Ita declaravit Greg. X I I L 
ex voto Congregationis. 
S i.Quar-
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r 2. Quacunque vatiom valida non erunt. ) 
Si Sponíalia folvuntur de confenfu > Con-
gregatio cenfuit eíTe valida. 
Prsfuppofita declaratione per coftitutio-
nem Pli V. fuper hoc Decreto cenfuit Con-
gregatio , óriri impedlmentum juftitix pu-
blica? honeftatis ex fponíalibus per verba 
de prJefenti etiam nuiliter contmftis, omif-
fa forma Decreri ConGÍl, Trident. caf). í. 
hujus fefj, 
. Sponíalia de praríenti j ante xtateni etiam 
unius fecuta caraali copula > non tranfeunt 
án Matrimonium. 
3. Vrimum gradum , ) Facúltate hujus 
Decreti gaudent etiam illij qui ante Con-
cilium contraxerunc in fecundo gradu , 
nam ínter ilios nulla affinitas príefupponi-
tur. 
In juftítia publicíe honeíbtis & afiini-
tate ex fornicatione attendatur remotior 
gradus. 
• Ex fponfalibus contradis per h x c ver-
ba j promitto te dacere in uxorem , fi f a í í / s 
denuntiattontbns non apfarebtt al/'quod t'mpe-
dimentum ; non oritur impedimentum pu-
blica honeílatis. 
• Ex Matrimonio centrado per verba de 
pra;fenti etiam non confummato 5 oritur affi-
nitas ve! impedimentum juflitixpublica?ho-
jiefiatis j eíítque fortius & majus vinculum, 
quam impedimentum juftitj^ publica? bone-
ftatis ex fponralibus de futuro.. 
Item Congregatio cenfuit, ex Matrlino-
riio per verba de prsfentl , copula non fe-
cuta , non oriri affinitatem , remanet ta-
men impedlmentum hoc ulterloris gradus ex 
Declaratione Pii V . fub datum Kalend. Ju-
lii 156%. Sf ka fuit pecretum per Con-
gregationem 17. Aprilis i f 8 6 . & de or-
dine :Sanftiífimí : pra?ter Cardinales intei-
fuerunt omnes Priores ordinum ;& tres Re-
verendifilml. 
An ex Matrimonio centrado^ per verba 
de pra?fenti non confummato oriatur aífini-
tas, vel impfedimentum, juftitiíe publif x ho-
neñatis ? 
Congregatio refpondit , non eífc impe-
dimentum aííinitatis fed impedlmentum 
jiiñitiíe publica honeftatls , & fortius & 
majus vinculum , quam impedimentum ju-
fimx publica honeftatis ex fponfali-
bus de futuro j & hoc Concllii Decre-
tum non loquitur de hoc impedimento , 
fed de illo tantum ex fponfalibus de fu-
turo ex quibus gradus ifllus impedlmen-
t i colligltur non intelllgi ad primum gra-
dum redados , fed tantum illos, qul con-
trahunt ex fponfalibus de futuro , üt per 
bullam felicis récordar. Pii V . fub datura 
Rom ^ , 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Emman. tom. i . f a m m , -cap. 134. 
«MHJ.4. in 2. ed/'t. Veg. tom. 2. ftm. 
cafa 16. Petr. deLedefm. de Matrim. quaji. 
f f . an , 4. dub, i . & in fumm. p. 1. de SA~ 
cram. Matrim. cap. iy. concl. 9. citm feqq. 
& cap. 16. per íotum. P. Henriq. in fumm. 
L 1 2 . cap. 10. § .2 . P.Rebello de Obligat. j i * -
ftií. f. 2 . I . 3 . cjutfi. 14. •& in hoc lib. 4. i n ^ í p -
pendice num. 97. cum feqq, P. Valer, Re-
ginald. in praxí fori poenit. l /b .31 . cap. 18. 
num. 126. cum feqq. P. JEgid. de Coninck 
de Sacram, & cenfur. tom.2.difp. 32. num. 
58. cum fequentibus, V . Sanch. de Matrim. 
lib. 7. difp. .68. num. 1 o. cum feqq. noviífi-
me D. Guttier. traB. de Man*m. cap. 10j. 
* Vide etiam Azeved. in l ib .y . t / t . zo. l ib. 
8. novje recopilat. nttmer. I I . 12. & 29. 
Salzed. ad Bern. Diao^ in prax. canon, cap. 
83. l i o B. Vincen. Grilenzon. conf.30.num. 
2. & 8. 
/S Extat fuper hunc text. peculiaris de-
clararlo Pü V, In Motu proprio , qui in-
cipit j A d Komanum jpeBat , edito anno 
156%. ibl ? Audorltate Apoftol. tenore pra?-
fentium declaramus j & defínlmns Decre-
tum Concllü hujufmodi omnino intelllgen-
dum eífe , ,& procederé in fponfalibus de 
futuro duntaxat ? non autem ín Matrimo-
nio , íic ( ut prsefertur ) contrado , fed 
In eo durare adhuc impedlmentum ómni-
bus illis rafibus , .& gradibus ^ quibus de 
jureveteri ante pra?didum DecretumConcII. 
inrrodudum erat 5 refere Navar. in Man. 
cap, 12. num. 57, P,Henriq. d. cap. 10. § . 2. 
Valenr. p. 4. difput. 10. quxfi. $. punfto 3. 
P.Sanch. lib. 7. difp. 17. num. y. P.Rebel-
lo deOblig. juft .p .z . l ib . 4. in Append. num. 
98. P. Valer.Reglnald. d. lib. 31. num. n g . 
P.ií.gid. d. tom, 2. difp. 32. d u b . ¿ . num, 70, 
concl, 3. 
y Sacra Cardinalium Congregarlo cen-
fuit , ex Matrimonio per verba de pra;-
fenti copula non fequuta , non orlrí affi-
nitatem ,> remanere tamen jmj>edimentum 
hoc ulterloris gradus , refert P. Rebello 
d. ¿tppend. n. 106. & Guttier. d. cap. 10J. 
num. 24. 
<P Vbi autem valida fuerint. ) Vide Pat. 
• Rebello d. quteft. 14. num. 3. P. ^Egld. di&. 
\d*ff* 32- num. 61. ubi refolvlt ex fponfali-
bus, aut Matrimoniis metu aut errore per-
foníe, aut delibérate, aut a deftituto fu/fi-
cienti ratione coatradis, ídeoque invalidls, 
nullum 
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A c. quae-
dam cum 
multis 
íeq, 32. q. 
7. & toto 
ti:, de eo 
qui cogn. 
conf. uxo. 
fux. 
nullum nafci impedimentum : & idem exten-
dic ad fponfalia aut Maciímonia cum incerca 
centrada, quia déficit legltimus confenfus, 
qui debet in certam perfonam ferri 5 & P. Va-
ler. Regin. ¿i / . 31. n u m . i i j . Guttier. d.cap. 
103. nmi . 18, f Treviían. in cíec//. 9. n í m . $ . 
l!b, 1. 
i An hoc impedimentum oriatur ex fpon-
falibus conditionatls ante adventum condi-
tionís? Negant ob defeftum cenfenfus, qui 
fufpenditur ufque ad eundem adventum. P. 
Sanch. I.7. difp. 6 9 . V . Valer. Regin. d. lib.^ 1. 
num. izo . V, JEgid.d/'fput. 31. w. é i .Petr . de 
Ledeím. d. c. 1 concl. y. dub. i . infine . Gut-
tier. d. cap. 105.». 19. 
f An oriatur ex fponfalibus contradis a 
parentibus nomine filiorum í fine confenfu 
illorum ? Negant P. Sanch. Lib. 7. difp. <58. 
w. 18. 19. P. Valer. í?egin. d. Ub. 3 1. num. 129. 
•verf. ¿idverte quinto •> ubi fecus refolvendum 
putatj íí iidem fílii confenferint , íive ex-
preífe ííve tacite , ut fi parentes fuerint , 
nec cum jam eíTent doli capaces , contradi-
xerint, víde Petr. de Ledefm. diSi. cap. 16. 
concl. 3. dub, 2. 
i An oriatur ex ómnibus rponfalibusqua-
cunque rationelrritis, quamdiu ipfa publica 
limt &nuIlitasocculta? Affirmanc Navar. in 
M a n . c . z z . n . 5-7. P. iEgid. d. difp.Jz. n. 69. 
P. Valer.Regin.^ lib. 32. n,\ z7.ubinMtn. 70. 
verf. Excipe i refolvit, matrlmonium clande-
fiinum 5 cum babear rationem rponfalium j 
inducere eodem modo impedimentum j at-
que alia fponfalia. 
Vide Annotationes ad hoc Caput in appen-
dict fub difeurft* 5, & 27. Card. de Luca . 
C A P U T I V . 
jijfinitas ex fornicatione ad fecmdum 
gradum reflringitur. 
A * 0 S C C , T ) Raeterea (a ) - fanóta Sy-
A nodus, eifdera, & a l i i s 
graviífirais de caufis adduda, impedi-
mentum, quod r. propteraffinitarem 
ex íoraicatione conrradam indu-
ci tur , & mat r imoniüm, poflea fadura 
d i r imi r ; ad eos tanrum, 2. qui in pr i -
mo & fecundo grada conjunguntur, 
reftringir: 3. «in ulterioribus vero eru-
ditas ftatuit, hujafmodi affinitatem 
matr imoniüm poftea contradum non 
dirimere. 
D E C L A R A T I O N E S . 
Difpofitio hujus Decreti etiam retrotrahí-
turj prout fupra in prsecedentibus Decretis , 
cap. i . & decognat. fpirit. &ji i f i i t ia publi-
ck homftatis diétum fuit, & ita etiam decla-
ravit S. D. N. Gregor. X I I I . devote hoc cap. 
intelligendum effe. < < 
1. Vropter affinitatem ex forn/catsone . ) 
Qui fufpicatus eft etiam levíter fe fornica-
tum fuiffe, & carnalem habuiífe commixtio-
nem cum midiere^ cujus fororem pofteadu-
xit in uxorem j indiget difpenfatione, & fílii» 
quos ex tali Matrimonio procreavic , ille-
gitimi funt. ^ t 
Congregatio Concili'^ cenfuit , affinita-
tem fupervenientem etiam per llücitiun 
coitum diífolvere fponfalia j qu^ fuerint 
contrata de futuro , & perada poeniten-
tia , vel parte illius poífe inceftuofum ab 
Epifcopo difpeníarí > ut cum alio contra-
hat. 
i . Vrimo & fecundo gvadn,) In primo s 
& fecundo gradu tranfverfali difpenfatur ex 
caufis ordinariisj in defeendentibus, nonniíi 
ex magna caufa. 
3. In ulterioribus yero . ) Impedimen* 
tum Iftud , quod propter fomicationem 
conrradum Matrimoniüm dirimít , habet 
etiam locum & comprehendít fponfalia per 
verba de futuro centrada, ut cenfuit Con-
gregado . 
Congregatio Concilii cenfuit , feriben-
dum Epifcopo , potuiífe Joannem Anto-
nium Oratorem mortua cjus prima uxore, 
accipere in uxorem Joannam , licet fueric 
uxor Angeii, qui tertio aut quarto confan-
guinitatis gradu conjundus erat cum Dia-
mante prima uxore Oratoris , cum tantum 
affinitatis genus fublatum fuerit, ideodecla-
randum impedimentum hujufmodi liodie 
non obftare. 
Congregatio Concilii cenfuit , affinita-
tem ex ilücita copula provenientem re-
ftridum elfe ad fecundum gradum decrer* 
Concilii cap. 4, Seff. 24. de Reformat. MA-
trimon. 
Congregado Concilii cenfuit, ad digno-
ícendum , an fubíit impedimentum affini-
tatis provenientis ex fornicatione , atten-
dendum eífe gradum remotlorem í ideo-
que quemadmodum ínter eos , qui tertio 
gradu affinitatis ex fornicatione proceden-
tis conjunguntur Matrimonio poft Conci-
lium y quod hujufmodi impedimentum ad 
primum & fecundum gradum reftrinxit * 
licite contrahitur, Ita etiam contrabí poreft 
S i ínter 
Angloné* 
{\si6.K\ig, 
Caputa-
quenf. ií« 
Dccetnb?r. 
ijf. Dec. 
jr. ManÜ 
IS97-
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ínter eos, quí fimul fecundo & temo gra-
dibus, hujüfmodi afílnitatis ex fornicatione 
induítx conjunguntur: ítem cenfuitomiflio-
nem a denuntiatione non reddere Matrlmo-
nium nullum * 
In Matrimonio contrafto ínter ha?reticurn 
& Cathoiicum & e convcrío, qui eífent ali-
quo gradu cognationis vel affinltaús con-
junfti , quamvis pro iftorum parte fuppli-
caretur j quia tamen etiam legitimo impe-
dimento ceffante Cathoiicus cum herético 
contrahere non poteft , licet contradum 
valeat juxta gloíTam communiter receptam 
in cap* cum oponet z8. quíeft, i . nullo modo 
videtur dirpenfandum 5 ne hujufmodi exi-
tialibus Matrimonias fedes Apoftolica au-
thoreturj quia potius partes Ordinarii funtj 
talia matrimonia irrita & milla declarare , 
he Catholicis matrimonia Gontrahendi< legi-
tima cum Catholicis licentiam & favo-
sem impetrare , kwocato auxilio brachii 
üecularis. 
An ex claufula illa , ex quavis matri-
moniali dirpenfatione apponl íblka, videli-
cet dummodo propter hoc raulier rapta 
non fueck, poffit Ordinarius denegare exe-
cutionem Matrimonii , fi rapta tamen- a 
raptore feparata non fuerit , & in loco tu-
so & libero conñituta raptorem habere in 
virum confentiatj, prout requiritur Decreto 
Concili i . 
Congregatio cenfuit dlípenfationem' efle 
fubreptitiam ? Ideo Epifcopum deberé execur 
tionem Matrimonii denegare. 
An Ordinarius poflit denegare executio-
sem obcent^ dirpenfationis , dones raptor 
decenter Judiéis arbitrio reipfa raptam do» 
lavit , juxta decretMm praedi<3:um. Con^ 
gregatio Concilii cenfuit Epifcopum execu-
tionem legitima dirpenfationis denegare pof-
íe , doñee raptor eftedualiter taptam de 
center dotaverife justa prxfens Decretum 
Concilii. 
S. B . N- Gregor. X I I I . ex. fententia Con-
^regationis dixit per hoc Decretum íubla-
tum cenferi impedimentum quoque fuper-
venientis aflS'nitatis poft contraftum Ma-
trimonium , quia fi impedimentum diri-
xnens fublatum eft , quod majus eft , ergo 
& ifíud quod. folum impedir , ne is , per 
quem contrafta eft afímitas , fine peccato 
poffit exigere debitum , quod minus eft : 
prxtereaConciliunv fuiíulit. tertium &quar-
cum. 
R E M I S S I O N E S-. 
« Vide Pérez //¿»8. Ordin* p. miht j i f . 
Guttier. Canon, lib. r. cap. i f . ntm. i l , &*. 
quxft. 13. Veg. tom. 1. ftim. cap. 34.. cafa 5"2. 
Fr. Emman. in fum. tom. 1. cap. ai8. nutn. 4^  
tn z. edf't. & qu^ft. Ilegtilar, tom. I . qtiíeft. 6$» 
art. 1. P. Henriq. in funi. Ub. 12. cap. 10. §. r. 
S^yr.mClaviregia^ lib. %. cap. 4. num.6. P. 
Sanch. de Matr. lib. 7. dtfp. 67. n. 4. cum feqq* 
Petr. deLedefm. de M.tír. quaifi. art. 3. 
dub*f¡n.& in fum.f. i .deSacr. Aíatr.cap. i f* 
P. iEgid. de Coninck de Sacr. &• cenfttr. tom. 
x.difpi l*. anum.43. P. Valer, Reginald. m 
praxt fori par.it. l'tb. 31. T47. plures es 
antiquioribus refert Cened. ad Decrtt. colL 
l y . m m . ^ . noviííime Guttier, tvafl. de Ma-
tr im. cap. 99. * Vide etiam infiruSíor. con-
feimttie p. 1. cap* zerj. cali. 11. Veracruz 
in appendice ad Specvil. conjug. foi, 170. 
Salzed. ad Bera. D / a ^ frax. camn.^ cap. 84V 
Ut. D . 
I¡ An afíinitas jure naturx feejuatur e* 
copula fornicaria ? Aífirmant P. Rebello 
de Oblt'g. jitfi. part. 2. lib. ¿ . quaft. 1$. num. «T-
P. Sanch. lib '. 7. difp. 7J. nam. 8. P. iEgid'> 
</» difp. 3.2. n. 49» 
y An afíinitas ex matrimonio orta íít re-
ñriéta per C o n c in pr^íenti ? Negant re-
folventes hodie etiam dirimere matrimo-
nium ufque ad quartum gradum , ficutr 
ftatu-ttlm erat in cap. 2Nfow debet in Confang* 
& apnit.. Vivald. in Candelab. áureo , tití-
de Sacram.. p.. 1» ubi de Matr. cap, 295. Nav. 
tn Manual, cap..zz, num.4.3. Phlliarc. de of-
fie. Sacerd..tom. 1. p. 2. 2. cap. 12. verf. Con-
fanguinitatis. Lara in /. fi quis a líber i s-, in 
princ* num. 90* ffi de liberis' agnofe. Emman* 
Saa m fumm. verhmatrimon, tit. de imped. di" 
rim. num. 13. Pérez, l ib. f. col. 3. tit, 15V 
lib. 8. Ordin. Llamas ^. 3. methodi curat.cap* 
8. §. 19. Tolet. in fumm. lib. 7. cap.. i i . n. 4.. 
Azeved. lib. 4. num.q. tit. zx* lib. 8. novte 
Recopil. Barthol. Ledefm. de Matr. dub.qx.-
concl.. 1. Vaíent, ^. 4. drfp. 10» quíeft. 
pmfio 3. Fr Emman. tow. 1. fumm. cap. zzSo, 
num. 4, in 2. e¿/í. P. Henriq. lib. i z . cap.iQ». 
num. 1. lit. H. Perr. de Ledefm. de Matrim.. 
qweft.Tf* art. 6. paulo pofi frincip. P.Rebelr 
lo d. fuaft. 1 f. w. <?. D . Guttier» d. tr. de Matn. 
cap. 99. B. 14. 
^ E x fornicatione. ) An ex omni copula 
illiclta ? Affirmant P. Sanch. l ib .7 . difp. 67* 
n. 7. P. Valer. Regin. d. lib. 3 ». 147.. Petr* 
de Ledefm. d. cap. 1 f, coneli 6. 
i ln ulterioribus yero gradíbm , & c . ) 
Vide motnm -prepriam Pii V . editum anno 
1^66. incip. jídJiomanum ibi . Declaramus> 
& auftorítate Apoíloíica décernimus , nul-
¡ lum hodie impedimentum remanere , quo-
minus ÍÍT ulcerioribus gradibus hujufmodi 
1 líbese 
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a c. finí 
§ . pemil, 
de cland. 
única 
cnnf. 
libere & licite matrimonium contrahí pofllt 
tefert V, Sancli. l ü . 7- ^!/?- ^7- ™ H 4- & n o 
viflime D.Gut t . d. tr.deMatr.cap,69.n. i$. 
f An copnia fornicaria habita cum conían-
guineis alteríus conjugis íflL 3. vel 4. gra-
da , impedíat hodie debiti exadionem a 
propria uxore Vel viro ? Negant Gutr. de 
Matrtm. cap, 99. num. 16, & Fr. Bafíllus 
tmfedfmmt. Matrtmonis ? cap. 38* n. i . foL 
mfht 5,64. col. z, 
Vide annot. ad hoc c/iput in appendice fub 
dffcurfu 17. Card. de Laca . 
C A P U T V . 
JS¡e qtiis i m r a gradas prohihitos can-
trabat-, qtta ratiene i n i l l u difytn-
fandum. 
i . í t ^ & c . Q I quisintra (¿t) gradus 
«3 prohibicos fcienter ma-
dcfp^íém! tr imonium contraharé praefumpfent, 
d¿ feparetur, 2. & fpe difpenfationis con-
fcquetidac careat: idque in eo multo 
magis locum habeat, qui non tantum 
matrimonium contrahere, fed etiam 
confummare aufusfuerit. 3 .1»^ Q ü o d 
fi ignoranter id feceiit, ü quidem íble-
mnitates requifitas i n contrahcndo ma-
trimonio neglexerit; eifdem fubjiciatur 
p a ñ i s j non enim dignus eft , qui Eccle-
fi". fiac benignitatem facile cxperiatur» ( ^ } 
cujus falubria pixcepta temeré con-
quia" frü- rempíi t . 4. Si vero folemnitatibus ad-
de hibitis , impedimentum aliquod poftea 
fubeíTe cognofcatur j cujus i i le 5. pro-
babilcm ignorantiam habuit *, t tune 
facilius cura eo, f & gratis difpenfa-
ó poterit . 6. I n contrakendis matr i -
moniis , vel nulla omnino detur difpen-
fat io , vel raro: 7. » & c . idque ex cau-
fa , & gratis concedatur. 8. ^ <» I n 
fecundo gradu nunquam difpenfetur, 
t nifi inter magnos Principes, & ob 
publicara caufara. 
0 E C L A R A T I O N E S. 
i . S i quis ¡ n t r a , & c . ) Intra gradus pro-
hibkos, qui fe cognoverunt cataalitcr, fine 
C m * Tr/dt cum G*U, 
6 c. 
de imtnun. 
Ecclef. c 
ílra 
ufa. 
tradatu & conditlone matrimonii , pofíea 
volentes maenmonium contrahere ? & pe-
tentes fecum difpenfari in aliquo impedi-
mento & tacentes fei carnaiiter cognovlíTe» 
(i obtineant ex aliqua caufa non probata, 
diípenfationem , poteft ea dici fubreptitia» 
& fie nullam obtinuiífe difpenfationem) eo 
quod non narraverinc cognitionem carna-
lem . 
i . Spe difpenfattoms. ) Quando fcllicec 
impedimentum provenir ex confangulnitate 
& affinitate , non autem ex Impedimento 
JufiitiíB publica honeftatis > ad quod pro-
hibitio hsec non fe extendic . Inf. hoc cap. 
§ . In fecttndo. 
Sic etiam indigent nova difpenfatione 9 
qai obtinuerunt literas, & eis non prsfen-
tatis, vel ( qui a per nuntium intellexerunt 
difpenfationem fuiífe obtentamj vel íiippll-
cationem datam ) contraxerunt, & fe car-
naiiter cognoverunt. 
3. Quod fi ignoranter . ) Pro petltione eo-
rum , qui contraéis íponfalibus , tam pofl: 
publicatam^ confirmationem Concili i , quant 
denuntiandi neceflitatem in matrimonio, non 
fervata denantiatione in poftulatlonc difpen-
fationis , non expreflerunt > ut ipil dicunt, 
erróte agetvtium ante Con-cilii Tridentini con-
firmarionem eífe fada íponfaiia, non conec-
ditur difpcnfatio. 
4, Sr rero fo lemnitat i íus , ) lilis , qtoi 
ignorantes gradum poft Kalend. Maji l y & f . 
contraxerunt , pecenclbus dilpenfationem 
in locls , ubi «on elfet publicatum Deere-
tum de clandeftinis Matrimoniis , cenfue-
runt eam dandam eífe gratis: hoc ha-
bet locum in compoíítionibus j non in 
mercede 5 qua; folvitur ob expedkioncm 
builarum. 
j " , Vrohabilem ignorantiam. ) Non debenc 
concedí difpeníationes Matrimoniales fub pra:-
textu ignorantiíe decretorum Gonci l i l , íi híec 
ígnoraatia fuerit poft Kal. Maji Ann. i j -g í . 
ín fupplicationibus autem non exprímantur 
Kal, Maj i , fed fMÍficit» fi colligatur ex nar« 
ratione f a d i . 
Placuit quoad _ tertlum tantum graduta 
difpenfari cum lis j qui ignorantes gra-
dum, non clandeftine poft Concilii confit-
mationem contraxerunt , dum tamen co-
rum ignorantia piobabilis fuerit. Item pro 
üs , qui ignorantes contraxerunt in te^* 
tío aut quarto , fi poftmodum fadis alíis 
prodamationibus juxta Concil. Trident. ha-
betur notitia impedimenti » Pro lis etiam» 
qui in tertio aut quarto gradu propter an» 
guftiam loci , aut eo, quod non inveniua-
tur pam conditionis 5 ficuc & pro *0a 
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qul vuk ducere in uxoreni fibi attlnentem 
pauperem, conílltuendo illl dotem, uc eciam 
pro fedandls ütibus aucdlfcordiis componen-
dis contrahere volunc , vifje fuerunt legitl-
moe cauíiE ad dirpenfandum de contrahen-
doy dummodo gratis prorfus. At ira tercio 
maturius procedatur. Supra hujut Sejf. c, t i 
§ . qm contrax.ermt, 
Idem fervandum eft i quod in cafibus íu-
pradidis , in iis videlicet matrimoniis per 
verba de futuro publicatis , príecedentibiis 
auc íubfequutiy ofculis > auc per fídei vel 
munerum dationem j qua; in nonnullis Pro-
vinciis vim liabent matriraonii contradi per 
verba de prxfenti , dummodo hujufmodi 
íponfalia centrada fint ante confírmatio-
nem Concilii , & fuerint proclamata in-
terveniencibus aliquibus fupradidis adibus. 
Etíí etiam de tertio gradu agacurj placuit, 
quod poflint accipl componenda ; fed non 
poflint cogi iíli ^qui contraxerunt, ad pe-
tendam difpenfationem , etiamíi Matiimo-
inium eíTet confummatum , fí nollent pete-
re , & ambo veIJenc refilire y vel alter fal-
te m eorum. 
6. In contrahendts Matr lment í s . ) Cum 
dubitarur , an concrahentes fint in quarco 
vel quinto gradibus prohibitis» arbitrio Or-
dinarii.hocrelinquitur, ut credac illis teftibus 
& probationibus, qus ei magis probare vi-
debunrur. Congregado idem cenfuit in fpon-
falibus efle obfervandum. 
7. Uqm ex caufa, ) Caüfa eíí: legitima) 
JS dos non eíTet competens , in qyarto ta-
imen gradu. 
S. D . N. ex una fencentiaCongregationis 
refponditj difpenfacionem fubrepcitie obten-
tam non videri, cum in fimplici libello di-
éhim fuerit de loci angufiia í íí modo ve-
xuni eíl oratore^ 5 in eo locoj ubi cantra-
Jiendum eft Matrimonium , yiros ííibi non. 
confanguíneos paris condicionis, quibus nu-
bant, invenire non poífe. 
Cardinales Congregationis Concilii Tri-
dentini habent facuitatera a Papa decla-
randi , qu» funt caufe difpenfacionis Ma-
td-moniaJis , & quo fenfu íuat .ÍIIÍB acci-
pienda» . Caufa vero dotis non fufficientis 
cll jufta, ut cum aliquo in quarto confan-
guinitatis gradu diípenfari poflit. j pro cu-
jus verificatione fufficit , ft 'I1.60 \OCO5 i" 
quo mulier habitat, ipfa diligentiam ad-
hibeat in perquirendo virum parem, a 
quo cum cali dote in Matrimonium duca-
tur , ñeque tamen ingeniar, qui eam ha-
fcere velit. 
Qiú contraxeitint in fecundo aut tercio 
.gradu etiam pofi cosfirmationem Concilii) 
antequam tamen íllius confirmatio imote? 
íceret, potuerunt fimpliciter diípenfari. Sup, 
hoc cap. §. Tlacuit quoad. 
Quí contraxerunt fponfalia ante Concilii 
confirmationem j cum eflent in gradu pro-
hibito, & pofíea volunc contrakere Matri-
monium, non poflunt abíque caufa diíjien-
fari . Caufa idónea videtur , ü converfatio 
cum fponfa> aut publicado íponfalium pra?-
ceflerunt , auc quid íñniie , procer aüas 
caufas a jure recepcas . Vicarius Epifcopi 
nihil prorfus poceft accipere íive pro iabo-
ribus in inftruendo proceífu , fíve pro De-
creto fuper difpenfacionlbus Matdmoniali-
bus habicis a Sede Sanda Apoftolica . Su?, 
hujus Seff. cap. 1. §. QUÍ contraxerunt in 
tertio . 
8. In. fecundo gr idu mnquam difpenfetur, ) 
Pius V . declaravic hoc incelügi de gradi-
bus aííinicacis & ronfanguinicads. Congre-
gado camen idem cenfuit in íponfalíbus» 
prouc decretum fu!t in Congregatione, ca-
put ternum fupra loqui de^  fponfalibtis de 
futuro juxta Bullam Pii V. incipientem A d 
Romanum^ fextum vero loqui de Matrimo-
nio contrado , & confummato , quia ver-> 
ba contextus id íta efle oftendunt. De Ma-
trimonio vero rato tantum , nihil habetur 
in hoc Concilio Tridentinoj fed illud ( pro-
uc eft de jure, ) eft majus quoddaiin impe-
dimencum, quam fine" fponfalia, & ideirco 
remiccendum juris difpoíídoni Se prudenciar 
Sandiífimi Domini nbfiri , qui pro rermn 
& caufarum varietace providebic íingulis 
cafibus. 
Cum iis, qui contraxerunc in fecundo gra-
du ance^  Concilii confírmacionem fub fpe 
difpenfacionis obeinendoe, & prxfercim íi ve-
nerunc ad Curiam , arque coeperunt agere 
poenlcenciam falucarem ipíis intpoíícam, vi-
detur diípenfandum eífe, etiamíi nulla fignata 
fit fupplicatio . 
Fada relatione cum Sandiífimo in confi-
ftorio j Sanditas fuá vifa eft annuere con-
ceífioni iftarum difpenfacionum , Sup. hoc c 
§. Intra gradus , pro iis, qui fe carnaii». 
ter cognoverunc , prouc anee folitum erac-
com ifta expreífione copulíe , ecíi non ex-, 
primérecur , quod publica fada elTet . Si 
poft impetraras literas diípenfationis , ante . 
illarum prjefencacionem & Decretum O r - • 
dínaril , fe cognsverunc nulüs fadis , aut 
adhibicis folemnicacibus , commiccicur Or-
dinario , ut íí didíe literje di^enfationts 
íibi príefentabuntur, & caufa in eis expiref-
fa probabitur legitima coram fe, íimulque 
quod oratores poft impetratas literas fe 
cogaoverint i . difpenfet cum eis , injunda 
. camen 
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tamen ipfis íálutail poenitentia <, propter m-
cellum j arblmo fuo . Quod fí tales con-
•traxerint eoram Parocho habita norltia ob-
tenía dirpenfanonls} & fe carnallter cogno-
verurttj commlttltur ut fupra. Addituf ve-
ro punitio Parocho , qui non fervata for-
ma Concilíi conjuhxit oratores m Macrimo-
-nium, & q\ridem gravior, íi fcivit illos in 
gradn prohibito fe attjnere, nec literas di-
ípenfationis vidit. 
- lis 5 qui Romam mlferunt pro difpenfa-
•tione j & habito mintió, quod literx fue-
i.mt expedita , contraxerunt , vel fe co-
gnoverunt , & ¡ta veruni eíl fuifie expedi-
tas , & t haberi datas ante contraftum vel 
commiftionem j dandas difpenfationes eífe 
congregatio Cardinalium cenfüit. Idem'ví-
Íum eft, etiam hoc pofito, quod litera non 
eífent expedita , fed fupplicario fignata, 
& ex toto expedita. Ipfa queque Congre-
gatio Cardinalium cenfuit, diípenfacionem 
reddi nullam ex copula precedente difpen-
fationem ? íi éjus mentio non cíl fada 
in íupplicatibne : copula vero fupervenien-
te poft difpenfationem ab Ordinario fa-
ftam % non ¡mpedirl Matrimonii 
tatem . 
Epifcopus audoritaté* ordinaria non hab'et 
facultatem diípenfandl in gradibus affinita-
tis , feu confangüinitatis a jure prohibitis , 
circa contrahentes Matrimonia. 
R E M I S S I G N E S . 
Vide Pat. iEgid. de Coninck riff Sa* 
Fnde mérito. Veg. tomt z.ftim. cap, 34. cafa 
ver/. Tiota for que y i ene . Fr. Emman. jn 
fum. tonté U cap. 136. num.f. P. Hcnriq. ifi 
f u m . l i b . u . c a p z . §.4^ & §.7. Ceval. Ca»i-
tnuntum contra comm. qtueft, t t f , Petr. de 
Ledefm. de Matr/m. quxfi. ¿6 . a r t . f , & in 
fum. de Matrim, cap* z j . diffic, 5. concl. r. 
L ^ l i . Zechi. de repub. Ecclefiafi. cap. 28. de 
Tarocho, pé $67. 
Áfíirmant Galleg. de C0gnat.fpirit. cap. z4, 
a num. 1. Sarmi l íb. 1. felecíar. cap. 9, w. 
Emman. ííbi contrarius del orden del Juicio y 
cap. lo . num. 4. P. Valer. Regin. in f raxi 
for i pcenit. lib. 31. num. zoo. yerf. jímul-
que. Ludov. López inflruSfor. 1 onf. tom, r. 
cap. zq6. Guttier. Canon, lib. I . cap. i j , SC 
noviílime traf?. de Matr. cap. i z ^ . num. 12. 
cumfeqq. Paul.Comit. Refponf. Moral, l i b . l , 
qu<eft. 104. Zerol. xn praxi Epifcop. par. u 
•verbo 1 D/'fpenfatio §. 4. Steph. CJuarant. ¡ti 
fumma Bullari i yerbo. Matrimoniales difpen-
fationes num. i'f. Par. Rebello de Obligáis 
jufiit. par. i . lib. 3, quaifi. f. num. 24. 
P. Sanch. lib. 3. difp. 14. num. 3. & lib. 8» 
difput, i f , Marc. Antón. Genuenf. ¡n praxt 
validí- i ¿írchiepife. Curite T^eapoL capt z ? , num, q ¿ 
Late Nicol. Garz. de Benefic. par. 8. cap. 3. 
numK $t,4 cum feqq. ub¡ num. 66. & 70. fe-
quentes adduc¡t fuper hoc facríe Gongrega-
tionís refponfíones. 
'y Congregatio Cardinalium Concilíi cen-
fuit , difpenfationeÍTi fubrepdtiam, fi ¡nter 
Confanguineos , vel affines ? vel fpiritualí 
cognat¡one cbnjundos carnalís copula pr.-e-
ceílilTet, cujüs mentionem ¡n fupplicatione 
eram. <& Cenfur. tom. i , difp. $3. a n. 42,'• nop feciíTent, propterea quod tales confan-
P. Valer. Reg¡níld. in praxiifori peen. lib. 31. i guineí j affines & cognati fpírituales per 
ímm. 139. cum feq. & nurb. 198. & 203. i hanc carnalem copulam redd¡t¡ func ínhabi» 
P. Rebello í>¿//g. jufi. p. z. V b . 3 . qutefi.s. ' les ad contrahendum Aíatrmionium 5 ex eoá 
a num. 19. * Vide etiam Navar. ín ma-[ quod dicuntur coramifiíTe ¡nceftumj qui im-
nuali cap. 32. num. 86. & conf. 1. z-. & S . \ ped¡t ¡nceñuofos contrahere Matrimonmm , 
& affinit. Jacob de Graffis ideo pro val¡d¡rate d¡fpenfationis fuper gva-
<tiír«<íy.1. Cíi^ . 81. ! du proh¡bito neceflariam efíe de jure ex-
Gutt¡er. l i b . i . canon, quxft. cap. i f . e x n . 17. j preílionem copulae carnal¡S} prout ftylus cu-
& cap. z z . num. f. zf . & z6. Spin • in Specul. • 
de conf anguín, ¿
l . 2. fuar, decif. 
ú x obfervat. 
cT ^Congregatio Cardinalium Concilii Trí* 
dentini cenfuit , difpenfationem reddi nul-
lam ex copula precedente d¡fpenfationem j 
fí de ea non fiierit faála menrio ín fup-
pI¡cat¡one . Copulam veto fupervemen-
cita copula obtinuerunt difpenfationem fu- ! tem poft difpenfationem ab Ordinario fa-
per impedimento confangüinitatis, vel affí-1 dam noii impediré Matiiraonii vaüdita* 
teftam. gloj]'. i j . princ, num, ¿f. Joan. Bapr. 
Cofia de fa£ í i feient. & ignor, centur. z . 
diftinB. 38. ex num. 6. Idem Guttier. de 
matrtm. cap. i z x . num, 6. 
An confanguinel , vel affines, qui ta-
ci
mtatis , fitt fubreptitll , & macnmoninm 
poftea contrattum íít nullum? Negant Nav, 
JW»/. l.quxfi. 19. fub tit.de Conflit..<&conf. fin. 
deCognat. fptnt. & Conf. 8. & 9, de cohfang, 
& affmt. Emman. Saa yerbo Difpenfatio» 
m n í , 10. Salzed, ad Bern* tap. i z t . ' yerf. 
tem 
« An difpenfatio fuper impedimento C o -
gnationis f^iritualis, vel etiam puMicaí ho-
neftatis , non faéta ment¡one de copal» 
inter impetrantes habita , íit fubrepntia > 
Se nulla ? Negat cum Navar. P. lanché» 
S 4 
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lib. 7. difp. iy. num. 8. & Ub. S. diff* i f . w. 9. 
Afiinwantper text. mcap*i . de eo qulcogmvh 
fonfang. ttxort's funSf Galleg. de CognatJfpirtt. 
cap* 24. Matienf. ín Rubr. tit. t .gl . 1.». 157. 
Itl?, f. myte Recoptl. Gutctel-.. Can. Ub. 1, c. 23. 
r . IÍ . Meooch. de Jtrbit. cafa $01* A num. 1. 
<jarci. df&. cap. 3. num. 64. 
i Intva gradas pvoh/bttos.. ). An InteHiga-
tur de quocuntjue etiam impedimento díri-
niente? NegatP. Henriq J / ¿ . 12. cap. 3. § .8 . 
Ift. V . Aífirmant Peer. Ledefm. de Hatr . q, $6. 
«rt . fin. dub. %. dtffic. 1, cancl., 1. Pat. Sán-
chez Ub. 8. dijp. 42. tmm.. 7. & dJfp. z%. 
num, 24. 
n Quod (t ¿gnaranter id fecer/'p , é fc . ) 
Vide Navar. in caj>* fi quandoy de Refcript. 
lexcept.?. num. f^ & in cap., fi qnis autem de 
TPcenit» difi. 7. num. 66. cum feqq, GuttieE. 
¿anón, lib. i . cap. 15. num. 2^ P. S.anch J / ¿ . J . 
d í f p . t f , m m . j . m fin.. 
•9- An excufec ignorantia crafla i A fifi r-
mat j dummodo non íic ¡ngens temericas , 
P. Sanclu / /¿ . 2. difp. 40. rntrn. 4^ in med. 
1 Tune facilius ci*?n ea , & gratis, potertt 
difpenjaye. ) An folus Ronianus Pontifex ? 
Affirmat P. Sanch. de Matrim. lib.-8. difp.6, 
31.19.. f Vidc edam Guttiex. de Matr .c*i i2 . . 
Tiftm. 2. é* & 7. 
x Idque ex. caufk, ) Cattfas j qiix hodie ín 
graxi verfantur in Romana Curia, pro qui-
Eus diípenfationes ad contrahenda Matiimo-
nia conceduntur, vide apud P-Henriq. 12v 
cap. 3. §. 9. P. Sancb.. i / ^ 8 . difp. 19.. Gallega 
de Cognat. fpirit* cap, 22* Fr. Emman. in 
fum. tota* f . cap. 237. in 2* edit. P. ^ g i d . de 
Sacram. & Ce»/, tom. 2. difp. 33» nnm, 45'. 
cum feqq*. V~ Valer^ Reginald.- in praxi fori 
f>aen. Ub. 3 1. num, 196, cum feqq. Pfet. de í.e-
jBefm. in./KJM.^. l .de Sacx..2vLtfr. c..\7.i. coneL-S, 
CUm feqq. 
\ Prima eft . Quod cum oratrix dotem 
Eaheat minus competentem-, juxta ftacus 
lili conditionem!, cum qua virunv fibi noa 
confanguineum vel affinem paris conditio-
«ts , cuí nubere pollit ? invenire queatj & 
¿iílus orator intendat illlim cum dióta mi-
nus competenti dote in uxorem dueere, &c. 
quam referunt Fr.. Emman.. di3.. cap. 237. 
cmel, u .2. Jacob, de. GraiHs, par. 1 ^ 
úec. Ubi. 2. cap.> 81. tn fine . Peer. Ledefm» 
de Matrim. ftaifi. $6* art. fin. & in fumm. 
di Sactam. U U de Matrim* cap„ 27, concl.f^ 
€alleg. de Cognat. fpirituaUi cap. 22. n. 8. 
Gutrier- Cañen» Ub. 2.. cap. ijr» num. 107. 
1?^  S mch. Ub. B. difp. 19.. num* 16. P. Valer» 
üegin. Ub.31.. num. 194. ubi nunu-i$i6». 
rtfolvit cenfendam jufiam caufam difpenfan-
di3 cumia defeáu ipíb dolía inrcnitui raiio 
pietatis. Vide Par. Henriq. Ub. í z . enp^%. 
§. 9. yerf. Ter t ia . P. ^gid. d iB. difp, 33. 
num. 47. Aloyí. RM:C. in CdleEl. dec. p. 
ColleSÍ. 709. 
^ Utrum foemina in Ordine ad hunc ef-
feclura poílic dici pauper, & carere dote, 
qua; nihil quidem habet proprium , ha-
bet tamen parentes , aliofve confanguincos 
divites ? Vide Covar. de Sfonfal. par. 2. 
éap.6. § .9. & 10. P.Sanch. lib. 3. difp. 19. 
num. 19. 20. P. JEgid. d ié í . difp. 33. 
num. 48. ubi refolvit y non dici pauperem*» 
fieos poiJic cogeré» ut fiaúm dent dotem» 
dici tamen , quando de fa¿io conftaret, nul-
lam non confanguineuni, qui fe parís con-
ditionis cum ea foemina, ve]le eam habere 
uxorem , eo- quod communiter íibi perfua-
deant , patentes, non daturos fufílciencens-
dotem. 
t Secunda ^ Quod cmn dífta oratríx i» 
difito loco i proprer illlus anguftiam , vi-
r.um fibi non coníanguineum. j ve[ afKnem 
parís conditíonis > cui nubere poílity inve^ 
ñire nequ^at, &c. referunt Galle?,, de Cognat^ 
fpiri i . cap. i z . num. 10. Vég. in fum. tom. 2* 
cap, 34. cafu 167. Fr. Emman. d iB, cap. 237. 
num.z. rerf. La quarta. P. Henriq. d. § . 9^ . 
P. Sanclu. Ubt 8. difp, 19. num, 1 2. P. Mgid* 
d¡B. difp, 33. num. P..Valer. Reginaldi 
di Si* lib.. 3 \ . num. 196. yerf.. 4^d tertiam, 
ubi refolvit, liequiri tancum, ut intra oppir 
dum proprium foemina non Inveníatur a;qua-
lisj cui nubat». reícrtque ita teíponfum efle 
Archiepifc. Mediolanenfi a Congregatione 
Cardinalium Novembris > Ann. i ^ o » 
cujus refponfionis verba adducic P. Sanch. 
d i k . difp. ig* num. 13. dkens j n«». 45-. 
non efl« afiringendam ad nul>endum. alicut 
vetulo ^ auc duiioris , intolerabiliorifve ¡nge-
nü , vide Aloysf.. Rice. Curix jírchsep*. Ifeap^,. 
decif* xs*. 
I Tertia .- Quod cum ínter didorun* oras-
torunv parentes Confanguineos» vel aifi-
nes graves iniraicitias ortje |am fínt > & ací 
prasfeus vigeant r aliunde tamenquam es 
caufa matámonii Inter oratores contrallen-
dí provenientes j & ame iillus traftatuiTí: 
exortx j,. & certum fit , quod fi oratores 
pr^dictl invicpm matrimoniallter copuJarenr 
tur , inimicitix hujufmodi. omnino compo-
nerentur y pro lilis igitur componendis, ac 
pro bono pacis, oratores pr«d¡d¡ cupiunt^ 
&c. referunt P.Sanch. Ub.SMfp.\9.nwn.%.. 
Pat. Valer. Regin^ dl£i*. U L 31 . mtm., 19S. 
yerf. ¿id fecundam. 
» Quarta. Quod t v m ínter díálos^ orato-
res 5 feu eorum parentes lites íliper rebua 
magnl »ieni«itt «KÍK ¿ani í int i & ad.pr.'cfenst 
TÍgeancj 
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E t gratis . ) Juilas caufas ad difpenfafr vlgeantj lites huíufmodi omnino conantur j 
&c. referunt Fr. Emdian. rf. 0. 237. num. 3. 
yerf. LA fecunda pro fe acabar un gran 
fkyto . P. IE%\á.cl. difp. 33. ». .45\ P. Sánchez 
/. 8. ¿//f. ¡9. «. S.ubH».^. reíolyitj quodad 
hanc caufam reduatur evitatio ícandalo-
rum ínter cognatos» & «. 11. dicit íímill-
tcr efle juñam difpenfandi caufam, quando 
dirpenfatio eñ quaíí remedium neceííarium 
©bviandl al!cul magno dellfto. 
! * Quinta . QiJod cum diíhis locus ad 
litus máris fitus, continuis invaííonibus pi-
ratarum, & Fidel Orthodoxje hoftium ex-
yofitus fit, propterea externi homines non 
na libenter, ut cum difti loci habicatrici-
bus contrahant, accederé velint, cupiunt» 
&c. refert Steph. Quaranta in fumma Bullar. 
yerbo , Matrimoniales áiff enfatienes. 
t Sexta . Cum autem j Pater Saníle , niíí 
Matrimonium ínter oratores contrahatur > 
di^a oratrix innupta , & diffamata rema-
jnyeret » graviaque exinde fcandaJa poílinc 
yerófimíliter exoiir i , refert P. Sánchez l ib. 
8. diff, 19. « . 9 , - ; 
Séptima. Quod di¿b oratrix vigeíimum 
quartum anoum excedens haftenus virum 
parís conditiónis } cui nubere pofFetj non 
invenir, refeft Stephan. Qiiarant. d. yerba y 
Matrimoniales diffenfationes. 
<r Ultra prxdidas principaliores cauíás 
quatuor alias afterunt P. jEgíd. d. difp. 33. 
v. 49. P. Sánchez difp. 19. w. 30. cum feqq. P. 
Val . d. I . 31. n. 197. in princip. 
t O í i ava . Confervatio divitiarum in ca-
dem cognatione, ne caufa dotis díftraban-
tur ad aliam cognationis familianr»} quan-
do eae ampliflimce funt , referunt GalJeg. 
<i. cap. i i . num. 11. cum feqq. Veg. tem.z. 
fumma: cap. 34. cafu 167. Fr. Emman. d. 
cap. 137. concl. i . in fine. Vat. JEgiá. d. 
difp. 33. num. 49. Par, Valer. Regln. d. lib. 
31 , num, 197, 
v Nona . Excellentia merkorum I n Ec-
clelíam five difpenfationem petentis , five 
cjus, cuípet i tur , referunt,Galleg. ¿.c*^. 22. 
w. 17. P. S á n c h e z ¿ . 1 9 . « r 3 i . T . Mgid. 
d. difp. 33. ». 49. yerf. 6. 
4 Décima. Proles habita ex coníanguí-
nea, quando bona fide fufeepta eñ , refe-
runt Petr.Ledefm.<¿e¿í4í>V»>, qmefi . fó . art. 
tilt.adfinem. Guttier. C^ KO». l i b . z . e . i f . «. 
107. P. Sánchez d.difp. i 9 . „. J J . p . ^ g i d . d. 
difp. 33- »..49- yerf 7. 
X.Undécima, Confervatio illüftrís fami-
[ ix in Godcm fanguine, alias pemura;» ut 
fi ejus caput eífec fcemiña , quí» boc ad 
Relpub, bonum aliquo niodofpcciat, xefert 
P. ^ .g id . d. difp, 53» n, 49. yerf. 4. 
dutn cumulant Nayar. d. c. a i , w, 87. Sar-
miento 1. felecí. c. 9. 
4 ln fecundo gradu numquam difpenfetur^ 
nift ínter magnos Principes, ) V i de P.Hen-
riquezln fumma lib. n . c. 3, num. 6. incom' 
ment. l i t . X . GMtÚzr.trafí. de Matrim. c. 63, 
n. 40. & c . e. 118. «.14. P. Sánchez d.lib.S. difp. 
19. n . f . Zetol . in praxi Epifcop. p. u yerbo 9 
difpenfatio, . § . i . ubi refert j fe vidífle difpen-
fari ínter Barones, & titúlalos Regní Nea-
pol, Vide etiam P,^.gid. d. difp. 33. w.44. 
ubi dicitur, hunc Tridentíni locum^ íntel-
lígendum efle de gradu confanguinítatis , 
vel añínitatis ottx ex legítimo Maprimo-
n io , quia ín aífinítate orta ex fornicario-
ne, prxfertim oceulta, longe facilius dií1 
penfatur. 
a Quomodo íntelligatur fecundus gradus 
in collateralí , vel defeendenti inaequalí > 
Vide RebufK ¡n Keg. de difpenfat. in grada 
prohibito , Gloj}'. fin, n. 9. 
t ln fecundo gradu numquam difpenfe-
tur . ) Vide Ludov. Molinam de Hifpan. 
p-imog. l ib . z . c . j 3 , n u m , i z , Acacium, Anr, 
Reipoll. in / . Tifiocentum §. l , jf. decondit.& 
demonfir, n, 13-
Vide annotat. ad hoc «Tít/'Mí in appendice fub 
difeurfu 27. Card, de Luca . 
C A P U T V I . 
Inter raptorem & raptam , quamdtH 
ipfa in pote fíate raptoris mmferitt 
nullum confiflit Matrimonium. R a -
ptor dotet raptam* five eam ducat, 
Jive non. Excommmkantur conferí' 
tientes raptut. 
* $ * Scc. r ' V É c e r n í t ían&a Syno-
J L / dus, inter raptórem , 
& mptam, ^ quamdiu ipfa i n pote-
ftarc raptoris raanfe^it, t nullumpof-
fe confiftereMatrímohium, ( ^ ) Q ¿ i o d *c. fin.dá 
fi rapta a raptóte feparata, & i n l o c o cJñci]|ide 
tu to , & libero conftituta, i l l u m i n chdced. 
v imm habere confenferit, eám raptor " P ' ^ - g 
in uxorem habeat; K & nihí lominus dcpíipiiisi 
raptor ipfe \ 'ac omnes il l í coníilium , ^nc^ 
auxiliara > & favorem praefaentes , chile. *c. 
1. i* íint ipfo jure excommunica- «r-Concii. 
n , ac perpetuo infames , omnium- tim. c.27. 
que dignitatura incapaces i & 
3 S 2 £ m c i l T r t d , c u m D e c l a r a t , 2{emiffk & A n m t a t , 
Clerici fuerínt , depropriogmdu decí-
dant. v Teneatur prasterea raptor mu~ 
lierem raptam» fivc cam nxorem du-
xerir, íive non duxerit , decemer ar-
bitrio judicis dotare. 
D E C L A R A T I O N E S . 
t . Sint iffo jure eMcommmtcatt . ) An 
quijibec muJierum raptores , v. g. qui non 
uklrco rapiunt, ur eas in uxores ducanr, 
íed ob aliam caufam , fint ípfo jure ex-
communicatr per hoe capitulum l Vifum 
fuít multis perilliifíriííimis y non compre-
hendi, HÍÍÍ eos, qui rapiunt} ut in uxores 
ducant . Vide Navar. cap. 27. num* i^o. 
Quomodocumque fit, fuit decifum per fa-
cram Congregatíonem díe 23. Jan» i f t ó * 
saptores ob aliam caufam , quam uc ¡n 
uxores dueant, non comprehendi a Con-
idio y propter idenckatem vel majoritatera 
rationis; nec conílitiuio peenalis extenditur 
tai! cafu. 
R E M I S S I O N E S* 
« VidePerez 7. 2. yerBa, Tmre deffofada y 
m , 15. lib. 8. Ordtñam. pag. 2 8&. Navar. 
«onf, 32. de Sponfal/b. & Conf. 3. nunr. 7. 
de confang. & affinh. Fi> Emman. in fam-
ma tom, 1. cap. 232. in 2. edtt. Zerol. in 
frax* f. i . verbo , raptus. Petr. de Ledefma 
ín fumma p, 1. de Sacramento Matrí'ntonf* 
cap. 26. per totum. P. Henriquez in fumma 
lib. 12. cap. 14. §. 4. P.Leonard. Lefll. 
de jpiftft. I . 4. cap. 3. dub. 9. nutn, 68. eum 
feq. J?. Sánchez tib. 7. d i f p . i } . Par.Rtbello 
de Obligat. ^ufltt. pag*i* L 3. qutefi. l i i P» 
Valer. Régiñald. ín praxi fovi pcenit. lib. 22. 
* nutn. 28. cum feqq. & lib. 31 . a nutn, 
164. P. iEgid. de Saerata. & Cenfur. tom* 
1. difp. 31» <Í num. 46. Joan. AloylV Ricd» 
in colle£i. decif. p. 4. colleB. 111. * Vide 
ctiam Salzed. ad Bern. D i a ^ in praxi can. 
cap. 78. Hieron. Pórtelos ad Molinam. §. 
yiolentiam . i é . & 17. Dom. Lud. a Pe-
guera in fuis qu. crimin. c. 42. Azeved. irt 
i ib, 2, tit. 13. Itb. 8. Kovtf recopil. w. 63. cS* 7%. 
& An hoc Decretum habeat locum in 
Raptu, qui fit tantum caufa Hbidinis ex-
plendae? Negant Salzed. in praf í . e. 78. in 
fine. Pr. Emman. ta fumma tom. 1 . c. 212. » . 
7. in 2. edit. Veg.ío»*. a. f^mmacap ,^ . cafu. 
J i 7 . m t a b . i * V. Sánchez lib. 7. difp.iS- ».4» 
í . Lefll. d .c .3 . dub. 9. n.yo. Par. Val. ¿» tó , 
51. n.+f* yerf* Vrimum * 
y An procedat c»jn paelk, quse fponte 
confentit repugnantibus parentíbus > Aáir-
mant Salzed. d. c.7%. § . f i n . Y t g . d . cafu i f /» 
notaba 1, P. Henriquez rf; e. 14. w.4. Zerol. í» 
praxi Epifc* p. 2. yerbo, J^afUíí. §. a. Fr» 
Emman. d. c. 232. num. 3. p, Rebello d. q. 1 r. 
num. 6. Pet. de Ledefm.<¿. c. 26. concl. 2. dub* 
té Negant ex ea ratione, qtjia ifte raptus 
non repugnar uíío modo liberta» Mam-
moni!, cui Concilium hoc Decreto folutn 
voluit confuíere, P. Sánchez tó .7 . difp. i l . 
num. i S . ' P . L e f í l . d . c a p . j . d u b . g . num. 70. P» 
Valer. Regina Id. d.l ib. 22. num. 3 i . & i i b ^ i . 
m m . 16f. verf. f. P.. ^gid^ dic í . difp. S l ~ 
num. 48. 
An compreliendat Raptum, qtto fpon-
fus rapit propriara fponfam l Negant Fiv 
Emman,rf.c. 232. «. 4. P. Henriquez á. c. 14. 
« . 4 , P. Sánchez ¿. ¿//f. 13. n. i f* P.Leíll. d* 
w. 7. yerf. tertium . 
t An habeat locum ín muliere rapiente 
vírum?. Aífirmant Fr. Emman.. d. cap. 2320-
num. 4, yerf. Lo quinto .fe ha de notar, que 
ejie decreto ha logar también quanda una. 
muger robufia arrebata a un hombre de 
menos fuere as , P. Henriquez d.cap. 14. >?. 4» 
yerf- S i forte famina robufia * Veg, íow. 2^ 
fumma eap. $4. cafu i f j . notah. f. Negant 
Farin.inj&r^/cr/wí'"».^. 145:. « .4^ . P. Sancha 
d. difp. 13. n. l é . P. Rebello d.q. 11. num. 6* 
P.Valer. Regin.ditf, tib. 31» n u m . i é f . yerf. 
Septtmum eft , Dieit utramque opihióneiTí 
probabilem Petr. de Ledefnu d.. c. 16* concL. 
2. dub. f. 
f An habeat loe mu ín rapiente foemt-
nam corruptara, raeretrícem, vel inhone-
ílam? Afíirmat P. Valer. Reginald. ^. lib. 
31» num..i6S:* yevf* Sextum eft , ubi in yerf* 
i2;^rí«>», dicit non requerí copulam, cums 
fcec ad Matrímonruni ineondum nihil con-
ferat, & in yerf Qütntumy afl'erit requirió 
ut foemtna abducacur nolens, de quo etíate 
Sayr. dec~ 2. de Haptorrb. 
•A An- procedat , íí folls importanis pre-
cibus, aut pretío eondufta famina extra-
hatur > Negat, dwmmodo illa; preces tales> 
non elíent , ut violenti^ ajquipa-rentur . P; 
Sánchez lib. 7. difp. 13, ». 11. ubi «. 12. dieic 
etiam non elle locum hís peetvb , íí doli^ 
circuraventa virgo extrahatur „ 
-9- Quamdíu ipfa in pote§.ate raptores man-
ferit . ) An ad hoc, ut raptus dicatur, re-
quiratur tradudío de loco ad iocum i Af-
firmant Navar. Conf. 1* num. miz . fub t$t*. 
de Raptorib. Fr. Emman. d. cap. 132. num~ 
a. P. Sánchez lib. 7. difp~ 13* num. 7. P-
iEgid. d. tom. 2, difp, 31,. num. 48. 
F t autem» . 
S e f l í o X X l V . Cnjr , F U de fyform. M a t r l m . 2 8 3 
r ^u l lum fojfe confifiere Matrímomum* ) 
Q m á ln fponfalíbus ? Negant etiam Fr. 
Emmaii. á/i?. <ap. 131. num. f. Veg. dtSt* 
cafu 157. netab. 3. P. Sanch. d/'fí. dffp.13. 
num. í7« . . 
n E t nihilomtm* raftof tffe > &€. ) An 
raptor» fi nubat , fíat infamis > Affirmant 
P. Leífi. Citp. 3. n u m . ó y . Farln. d.<¡uxft. 
ifyyí num. roa. Nesant , ex ea racione , 
^uia alias rapta cogeretur nubere infami , 
P. Hentiquez d. cap. 14, num. 4, yerf^Sidu-
cat•) mn ita. fit. Fr. Emman. d. caj},.i$z. n. 
4. yerf. Lo fexto* Petr. de Ledefn), d, cap. 
16. dub. fin. 
\ Ac omnes ti l / conjtlium , auxilium , &" 
favorem p-iebentes. ) Vide Pat. Sinchez l/b. 
7. d/fj>. 13.- num. 3. e^4. Farin, d. q, 145% 
num. 11. C^ " 47. ubi refolvit > quod raptui 
opem ferentes, fcienter tamen & dolofe , 
tapicali íupplicio fubjiciuntur, licet qnoad 
alias poenas & prxíertim amiflioriem bono-
rum tantummodo) quí in aíiu rapiña^ au-
xilium príeflicerunt, non aucem ali l , illaí 
incurranc. 
(x Sint ipfo jure- excommnnicati. ) Vide 
Farin. in praxt crim, quxji, j ^ . num. 21, 
P. Sánchez; I .7 . diff. 13. <Í frinctf. ubi et-
iam refolvit v excommunicacionem hujus 
Decreti non efle de refervatísPontifíci, & 
P. Valep. Regiu. d.Ub. z i . num. 31. yerf. De 
excemmmúcattone dicit illam elfe latá fen-
«encia; & nulli refervatam. 
1; Teneatur pr<eterea raptor mulkrem ra-
ptécm, &-c. ) Vida Henriquez d. c.14. num. 
f. P. Sánchez d. d/'fp. 13. num. 1. e>'4. ubi 
num. t . yerf. Teneri^ raptorem , refolvit , 
quod in fententia judiéis conílituentis hanc 
dotem 5 attendenda máxime eft raptoris j 
Sí rapta; qualitas perfonarum ? Vide Farin. 
d. qutefi. 145'. n. f ? . Etquod reqtíiratur fen-
tentia judicis, ut eam teneatur dotar*. P. 
JEgíá. d. d/fp. 31. num. 481 ya3er.irf. num. | f-.1 
yerf. De dotatione. . . f 
Vide Annotationes ad hoc Caput in «Ppen-
dice fub d/fcurfu s8. Card. de Lue#t t t • 
C A P U t ' V I L \ 
Quomodo vagabundi conjungendí 
•Matrímanio. ' 
* * ^ \ / f U l d funt ' U ) qui va-
I V 1 gantur, & incertas ha-
bent fedes, &: ut hnprobí funt inge-
n ü , prima uxore re l iga , a l i am&ple-
rumque plures > i l l a v ívente , diverfis 
« c.De iis, 
& c. J5. 
Concil.A-
i n locis ducutit. Cui ntorbo cupiens 
fanóta Synodas oceürrere, omnes > ad 
quos fpeótat, paterne monet 1. y $ 
ne hoc gemís hominum ragantium ad 
Matrimoniura facile recipíant: magi-
ftratus etiam floculares liortatur > ut 
eos fevere coerceant. 2. Parochis au-
tem pnecipit, ne i l lo rum Matrhnoniis 
inteif int , nifi prius dlligentem inqui-
íitionem t fecerint» g & > re ad Or-
dinarium delatá , ab eo licentiam id 
faciendi obtinuerint. 
D E C L A R A T I O N E S. 
1. ¡Z^ e hoc genm hom/'mm yagantmm . ) 
Non dicitiar vagans illa -muliep 5 qti^ per 
ofto annos ia una eademque tena h»-
bitavít. 
2. Tarqchts autem pnecipit. ) Si Contin-
gat contráhentes alienígenas eíTc, tez^pte* 
vo tqmpore ibi habitantes , conftito ta-
men, quod non iint de comprebenfiá ínter 
vagabundos, proptius Parochus ad contra'1 
liendum». is eft, in cujus Parochia concra-
hentes habitant eo tempere , quo contra-
hunt. Vide hujus Sefl. di Keform.cap. í . § . 
Matrimonium contrah/'tur 
Congregarlo cenfuic , ideo non vidert 
Matrimonium nullum, quia fueruntprseter-
miíTa ea» de quibus in hoc Decreto. 
R E M I S S I O N E S . 
* Vide Pérez tib. r. m princ/p. tit, 14, 
Htft%¿ Ordtn. P.Henriquez In fummaltb. 11. 
c. 3. § .3 . Fr. Emman. in fumma tom.z. cap. 
.2.19. num, 3. Petr.deLedefm. in fummap. i . 
¡le Sacram. Matrim. cap. 7. concl. 4. dub. 3, 
Zerol. in praxi Epifcop. p. 1. yerbo y Matrim. 
yerf. 6. & p. 2. yerbo > Varochus ^ pag. 81 . 
late P. Sánchez de Matrim. lib.*$. difp. 1$. n. 
8. cum feqq. Cened.praSf. & Canon, qunefi. lib. 
r. quxft.19. num. 66. cum feqq. P. ií.gid. de 
Coninck de Sacram. & Cvnfuris, tom. 2. diff , 
27. num. 20. P. Rebeilo de Obligat. ju f i i tU 
z. lib. z. quxfk^ 8. num. 3. P. Valer. Regin. 
m praxi fori pcenit. l ib. 31. num. 239. no-
vifllme D . Guttier. Canon, lib, f, traSí, de 
Matrim. cap. 6f, 
* Vide etiam Salzed. ad Bern. Dia% in 
f r a x i canon, cap. p. Ut, D . Bobadill. tom, 
l . fute Tolitica lib, 2. cap,- 13. ex num, 
33. Farinac decif. 129. num, i . & fil-
yol, i , crim, 
0 V*-
2 S 4 Conci l . T r i d . cum D e d a r a t . R f m t f f . & A n n o t a t . 
$ Vagabundus quis dicatur ? Vide D. 
BarboH ín /. hueres abfens) §. froindey ff. de 
Judtc/ts, /n a n . de foro delf£íi , num. 14. ¿r-
f e ^ . C t n c i . d . q.30. n.69. 70. P.Sánchez 
l io, i - diffut.zs. a f r i n c í * . JEgid.de Sacram. 
& Cenfur. tom. 1. qu<efi. 8. n u m . ó i , & totn. 
Si quxfi. 17. num. 20. rerf. T^eta 1. P. 
Valer. Reginald, ¡11 f r a x i fori f a n . lib. i , 
mtn. 54, 
y Hoc genus vagant/uw, ) An procedat 
fi mus contraíiéntium fít notus & íncola , 
& projjriam habeat íédem , fubditufque fie 
Parochí i Atfirmant Cened. ¿. qu^ft. 50. 
num. 6$. yerf. C/'rca hanc. Gutcíer. d. cap, 
Éf. num. 8. 
<r An procedat in íl l is , qui alibi haben-
tes domldlium habitant, ac contrahimt in 
loco ubi ignoti funt > Affirmat P. iEgid. 
d. diffm. 17. num, io . yerf. T{otat . ubi ín 
yerf. T^ota. 3. dicit, Concilium ¡n príefencí 
eíTe intellígendum de iís , qui comnnmiter 
dicuntur vagi, non autem de his, qui do-
micilium transferunt , uotique funt ín iís 
locís, de quo etiam Guttier. diff. traci. de 
Matrim, c, 6$, n. 9, 
t T^t'fifr/us dfligentetn inqmjittonem. ) Vi-
de Navar. inr^^/íícw/í, defcen.6. a n, 69. 
t E t re ad Ordínttrium delata. ) An pa-
rochus, qui vagos non pr^mifl'a debita dí-
lígentia ¡Se licencia Ordinarii Matrimonio 
conjunxeritj peccet mortaliter > Affirmant 
ífcílatrimonium tamen valere refolvenres , 
Veracruz in afpendice i n _ qmfí , quomodo ¿ 
qui yagantur 9 admittendi fmt ad Matri-
monium > yerfic, Quamyis fi fiat . P, Sán-
chez lib. 3. difjp. i $ . nutn. 16. & 17. P. 
Henriquez lib. I I . cap. iz . num. 3. Cened. 
d, quxfi.So. num.6S. i n f r i n c . ' D . G u t i í e r . d . 
tra£i , de Matrim. cap. 6$, num, 1%. & cap. 
67* num, 
Vide annotat. ad hoc caput in appendice fub 
difeurfu 19, Card. de L u c a , 
C A P U T V I I I . 
Concubinaril > cujufeumque fim conditiíH 
nis, feriantur excomtnunicatione, fi 
ter moni ti non abjlinent a converfaüo-
ne nefands. Mulieres concubina , fi 
Urwonitanonabfiinenty extra terri-
torium ac dioecefim tradantur , aliis 
posáis in [ M robore permanentibus. 
G 
Rave peccatum eft homi-
nes folutos concubinas 
habere i graviííimum vero, &: ín ha-' 
jus raagni Sacramenti fmgularem con-
temptum admiiFum •> { a ) uxoratos 
queque in hoc damnationis ftatu v i -
vare, ac audere eas quandoque domi 
etiam cum uxoribus, alere, & retine-
re. Quare, ut huic tanto malo fan-
¿ta Synodus opportunis remediis pro-
videat, ftatuít hujufmodi concubina-
r ios , tram folutos, quam uxoratos, 
cujufeumque ftatus , dignitatis , & 
conditionis exifrant, í i , poftquam ab 
Ordinario, /3 y etiam ex officio, ter 
admoniti ea de re fuerint, concubi-
nas non ejecerint, feque ab earum 
Confuetudine non fejunxerint, ( ^ ) ex-
communicatione feriendos efle; a qua 
non abíblvantur , doñee re ipfa ad-
monitioni faóbce paruerint . 2. Quod 
fi i n eo concubinatu per annum » 
cenfuris negleófcis, permanferint; con-
tra eos ab Ordinario fevere pro qua-
lí tate criminis procedatur. Mulieres 
( c ) íive con]ugatas , five folutae * 
quas cum adulteris, feu concubinariis 
publice v ivunt , íi ter admonítae non 
paruerint j e ab Ordinariis locorum, 
nullo etiam requirente , ex officio 
graviter pro modo culpíe puniantur, 
3. &: extra oppidum, vel dioecefim» 
fi id eifdem Ordinariis videbitur, f 
invocato, íi opus fuerit, brachio í x -
culari , ejiciantur: aiiis pcenis, con-
tra adúl teros , & concubinarios i n -
fli&is) 4. in fuo robore permanen-
tibus. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Grave feccamm efi, ) Per hoc Decre-
tum non tolluntur alie poens a jure com-
muni vel fíatutis íynodalíbus contra con-
cubinarios inflige , ñeque alius modus pro-
cedendi contra eoídem, fi tamen vellct Or-
dinarius iJJos excommunlcare , forma hic 
prafferípta fervanda eíTet . Quapropter Ar-
chiepifeopus Mcdíolanenfium , qui adultc-
rum condemnavit ad feuta quinquaginta j 
qua» píis loc¡5 applicau fuere , non tamen 
h&Ás monUIoníbus > de quíbuj mentio eít 
" m 
a Inf. fe IT. 
25.C. 14.de 
reí. Conc. 
Rom. futj 
NicsEiuim, 
j , i si ff. 
Conc.La c, 
fub Leone 
X.felT.p.de 
ref. Curiíc 
& aliorum 
veri. Con,, 
cubinarii. 
é Concil. 
Toletaiui. 
c. 17. c. is 
qui , ?4. 
- Conc. A-
reía:. 2, c. 
j.c frater» 
niratis,i4. 
din. ¿ ñ 
concubr-
najjde fen. 
tcnt. ex-
com. c. 2. 
in fin. de 
cohabí t. 
Cler. & 
Sejfio X X I V . C a p , F U I de J^eform. M a t r i m . 2 8 $ 
5n hoc caf. non contravenlt ftatuto Conci-
l i i , ut Congregado die tertia Nov. IJSJ . 
cenfuit. Concilium quippe non fuftulitalias 
panas contra adúlteros, ut patet ex fine 
capitis, & fie ille non male gelíit, fed 
valde bene. ^ _ 
2. Quod ft tn eo concttbimtu per annum.) 
Prxfentis capituli tenor obfervandus eft , 
etiam eo cafu j quo concubinatus exercere-
tur cum diveríis concubinis. Vide de ele-
rico in Sejf. 25". cap. 14. 
3. Extra oppidum. ) Mulleres, qua; cum 
adulteris & concubinariis publice vivunt > 
pofíunt ultra exilium 5 aliis etiam poe-
nis contra adúlteros infliftis cumulatim 
puniri. 
4. 7» fuo robore permanenttbus . ) Non 
tolluntur privilegia conceíra> religionibus de 
habilitandis ¡Uegitimis ad dignitates & gra-
dus illarum. 
Judices feculares. ) Non polfunt Inhibere 
Judicibus Ecclefiafticis 5 ut fervetur forma 
trium admonitionum. 
Decretum de ejiciendis mulieribus non 
íntelligitur de virjs. 
Trina moni rio tune demutn neceíTaria eñ 
ínter concubinariosj quando in eos vultEpl-
feopus ferré fententiam excommunicationis : 
li vero posnis pecuniariis^ vel aliis mutóare 
eos veüt judex 5 non requiruntur í í l£ fole-
mnitates. 
R E M I S S I O N E S 
et Vide Ordin. Kegt'am Lufttanorum, Itb. 
2. tif, I . § . 13. Salzed. ad Bern. cap. 7$. 
verf, L a i c m . Bajard. ad< d a r . quxfi. 37, 
num. 13. Zerol. in praxi Epifcop. part. x, 
yerbo? Concubivarii•> §, 2. pag. 60. Boba-
dil. in fuá Volit. l ib. 2. cap. 17. n»n¡, 
Jac. de Graffis Ub. z . dectf. cap. 76. n. 3. 
Thom. Valaíc, tom. 1. Allegationum juris, 
tlleg. 34. 4 num. 8. ubi num. 9. aflerit pa-
riter, eundem concubinatum prohiben per 
conftitutiones Synodales hujus regni tam in 
clericis quam in laieis, ut videre lieet ex 
Confiit. Archiepifc. Ebor. 16. tit. 10. & 
Confia. 1. tit. ij". & tx Cenfí. Epifc. Co-
nimb. 2^ tit. I J - , & confiit. 4. tit. 35. & 
ex Confift. Epifc. Lantec. jy. tit. n . & Con-
fiit. 11. ttt. 30. & ex Confliu Epifc. Vor-
tug. 14. *'U if . & confiit,^ th, 3I . Vide 
Sayr. in C l w regta. Ub. 8. cap. 2. num. 9. 
cum feqq. Petr. de Ledefm. in fumma p. 2. 
tratt. 24. c*p. i S . concl. 2. * Vide etiam 
Menoch. de arbttr. centur. y. cafa jg^ 
Azeved. in / . r. tit. 19, lib. 8. nova teco'-
f i lat . per tot. & prseeipue num. n ^ . CHm 
feq. Aveatlan. di exeq. mwd. Q*p. z s . Mol-
fefium ad confuetud. T^eapol. 4. q»<ep. 48. 
num. 8. 
^ F.tiam ex efflcio ter admoniti. ) An dn 
ílindis temporibus ? Affirmat Avendan. dt 
exeq. m.indatis p. 3. cap. i z . nunt, 24. 
y An Epifcopus^ in prima admonitione 
pcflit pana pecuniaria concubinarium pu-
niré ? Affirmat Thom. Valafc. d iB . alleg. 
34. num. t i . ubi num. i z . refert , ita 
fuiíTe judieatum 5 cum h z c dubitatio ac-
cidiflet inter Judicem cbionae Senatus Por-
tugal. & officialem Epifcopi > in Senatu 
Palatino. 
Mttlieres five conjúgate, ftye folulai , 
& c . ) Vide Sayr. in Clav. regia , lib. S. 
cap. 2. num. 14. Bobadill. in fuá Volitica. 
lib. 2. cap. 17. num. 13. yerf T por un 
decreto del Santo Concilio . f Vide etiam 
Salzed. ad Bernard. Dia^ tn praxi canon, 
cap. 79. Ut, B. Navarr. in conf. 2. de of-
fic. ord. 
£ A.b Ordinariis locorum, & c . ) An cri-
men concubinatus fít mixti forí > ita ut 
per judices feculares _ poflit etiam puniri ? 
Afíirmant Ordin. Regia Lufttan. lib. 2. tit. 9. 
inprinc. i b i , Barrigueiros•> Gregor. lib.s%. 
•verbo, Eftos > tit. 6. par t . i . Avend. ad c. 25. 
prator. num. 2. p . z . Azeved. / /¿ . 4. num.^, 
tit. 1. lib. 4. nova Kecop, Soarez de Paz. 
in praxi tom. z, pr<elud. z. num. 31. tn 
fine . Farinac. in praxi crimin. quxft. 8. 
num. i ^ i , P . A z o r . infiit. Moral, p. z. verf. 
Dubix qua:flionis. Bobadill. in fuá Voliticay 
d. cap. 17. num. 53. Thom. Valafc. d, a l -
leg. 34. num. 4. 
£ Invócalo ft opus fuerit , brachio Jtecu-
tar i . ) An fi judex frecularis negetj poífic 
ad id cogí fub pana excommunicationis ? 
Afíirmant Ludov. Rodolphin. de brachia 
fteculari , num. 4^. Menoch. de Arbi tr . 
cafu 45"a. Bellacomb. tom. 1. Comm. opin. 
lib. 1. tit. 1. num, 118. pag. 367. Farinac. 
in praki crimin. quxfi. 197. MWÍM. 8. Bobai 
dil. d iB. cap. 17. num. 80. Fr. Emman. 
quxfi. Kegul. tom. I . quxft. 8. art. 14. 
D. Mart. de JurifdiBione, p. j . cap. f i i 
num, 1. * Vide Salzed. ad Bern. Dta^ tn 
praxi canon, cap. t i l , noy i ter edita num. f . 
foLmihi 496, Farinac, in praxi crimin. q. 94.. 
num. 98. 
Vide annotat. ad hoc caput in appendice 
fub difeurf» 29. Card. de Luca . 
2 8 6 C O M Í L T r i d . c u m D e c h r a t . fymiJf.&Annotat. 
c A P u T I X . 
Domlni ac magtjíratm cogentes ¿Ireffe 
vel indtreftey tninis & yosnhfkbdi-
tói fuos. ati certa Aíatrintonia con-
trahenda: cum certis ¡>erfomjr% ipfo 
fafta ~excQmmnnk¿wínr. 
1 
Ta plemmque temporalímn domi-
« c. cum 
locum j c. 
requifivit» 
& c. Gem-
ina de de-
ípanfatio-
ne impu-
bcrum ^ 
i> Concil. 
Parif. i . c. 
¿.cnullus, 
q , i . 
GCUIOS terreni afFeótus, atque cupídi-
tates exccecant^ ut viros» Se mulle-
res > fub eorum |urífdí¿lí0ne degentes „ 
máxime dívites >. vel ípeib magnas hx-
reditatis habenresmin i s & poenis 
adígant cum iis Mat i imoníum invítos 
contrahere, quos ípíi d o m i n i , veí raa-
gif t ratusi l l íspraefenprerint . {a} Qua-
re cum máxime nefarium íit Mar r i -
monii libercatem violare, de ab f eis; 
injmizs nafei y aquibus jure expedan-
tur ; praecipit fanóla Synodus; ómni -
bus», r.cujufcuraquegradus, dignita-
t i s 8 ¿ conditionis exifíant > fi fub ana-
th^matis poena, (b} quam ipfo faólo 
incurrant, ne quovis modo díreóte vel 
mdiredte fübditos fuos, ve! quoícum-
que alios cogant, * quomínus, l ibere 
Matrimonia contraiiant.. 
D E C L A R A T I O N E S". 
I . Cujufcumque gradas y dignitatis & cotr-
¿ h h n i s - extfant.. ) S.. D. N.. Gregor. X I I L . 
declaravit, noa compcehendi privatas. per^  
fonas > fed tamum fiipraciidos Dóminos 
temporales, & magiftratus cujuíeumque di-
gnitatis exlílant. Verum eíí tameft> parti-
culares ac privatas perfonas gsaviteir pec-
eüxe s fi- mmis adigant invitos contrahere 
Matriraonlum? & quidem eorunr peccatum 
Ordinarii pofíenc excommunicatione dignum 
íudicare^ 
R E M I S S I O N E S". 
» Vide Guttier»C<í«ow. cap. zo. w.^z» 
P» Valer. Regin. in fraxi- fori pcen/t*. l!b..io* 
num.19. L n e V. Sánchez de Matr¿m* U b . z . 
L t t . G * refolventes etlam Concilium in praj-i 
íenti loqui^  tantum de domino temporal» 
& de^  magifíratu cogentey qui ün foro ex-
teriori habet íurifdiftionem in fubditos Í 
non comprehendere Regem , Imperato-
rem, patentes, nec illum^qui retrahk a 
Matrimonio cum ifío aut 'ú\o * VIde et-
tam noviflíme Guttier» traB. de Matrim* 
cap. -79. a num* ^ & PMíip. PafchaL 
de ]mtb* f a t r i * foteji. 3., cap. num. 12^ 
& fefr 
f E t aB efs injurias, nafci 3 et quibus jura. 
expeBantm* > Vide text, tñ infames. 
avrantur.. 3. 7 . junéla / . nommayerint*. 
C» undx y/ y & tradíta a Greg. López i n L i ^ 
tit. 9. partit. 7.. gto¡}rult: 
/S Sub anathemat/s- pana* ) An h x c ex-
commurucatio Tata fíe folum contra injufte 
ímpedientes Matrimonia > AffTrmant Na-
varr. m M a n u a í . cap* 27. num. i fo . P. Sán-
chez dr difp, z f . num. 9^ 'reíolVit, parentest 
injufte impedientes Matrimonia. ííliorum nott 
incurrere hanc excommunícationem , dequo 
etiam Gucticr. é,cap*.'jf, a num.. 11* P.Mo-
lin., d e j u f í h . tra&. difp.. 176. yerf^^íd fe~ 
cundam partem. P.Henriquez l i b . . i ¡ . cap.S*. 
«- in Comment. 
* Quo rninus- libere Matrimonia contra-
hant. ) Vide Carrot. dec. 8. «. 18^ Martam 
d e j u r t f d i ñ . q , p . cent. r.. cafu 71.. m nitm. t $ . 
BpntanelL depací* nuptiaL.cíauf.q.. gtáff. f. et 
« . 1 1 . AlGYr.Ricc^ce//<?¿?.iy68. S-deci / .z^i^ 
num. 1 . Azeved. conf.4. n.4. & f.drconf. $7. 
num. xz . Accati Anr. Ripoll. in LT¡tio-cen~ 
tum • § . I . de condit. & demonftr. ex num. 8». 
dp. 84.- & feq. Aiex. Ludovif.. nunc fan-
¿tííiimum Gregoriuni XV.. decif. 416. jozo. 
J^y. &- 574. 
Vldeannotat. ad hoccaput tnappendice [ub 
difcwrju &- z6* Card.. de Luca . 
C A P U T X -
Tempom d'efignantur * quibus nuptla-
rum folemnkates ceUbrari non cm~ 
venit'* 
I . afe K adven tu Domini no-
ftri Jefu ( a ) Chrifti a ConciL 
ufque i n diem Ep ipñan i^ , & a feria g ^ " " * 
quarta Cínemm ufque modavam Pa-
fchatk íncíurive, antiquas folemnium d i i n f í ^ 
nuptiarum prohibitíones dilfgenter y ccapeib-
ab ómnibus obfervari fanaa Synodus ^ J ^ 6 ^ 
pr^clpit ,j in aliis vero remporibu^ 
na-
Sejfio X X I V , C a p . 1 
tmptlas folemnitcf celebran permlt t i t : 
quas Epiícopi, ut ea qua decet mode-
ftia, & honeftate í i an t , curabunt 
fanda cfiim res eft Mat i imonlum , & 
fanéte tradandum, 
D E C L A R A T I O N E S . 
t. j í b adventu. ) Quocumque tetnpore 
poteft Matrimotilum contrahi coram Paro-
dio: fed tiuptiarum folemnitates, convi-
vía > traduílio ad ciomum, & carnalls co-
pula cercís temporlbus prohibentur. 
Pr^cerea ab adventu D . N . Jefu Chriftij 
«fque ad diemEplplianiae, & a feria quarta 
clneruiTi) uíque ad odavam Pafchacis, con-
vivía nuptiarum, folemnitates, tradudlo-
ties ad doroum & carnalem copulam de-
creta Conc. I . <ap. Sef]. 14. ^¿e Reform. Ma-
sr'tm. prohiberi, fed Macrimonium corani 
Parodio &: teftibus, eo tempore contralii 
poíTe. 
R E M I S S I O N E S , 
* Vide Matienf. in Kubr* tit. i . •gloff. i , 
siMíw. 347. Ub .5 . Recopiláis iaciífime P. Sán-
chez de Matrim. lib. 7. difp. 6. plures Do-
•élores refere Cened. ad Decretal. Colletf.zz. 
Petr. de Ledeün. in fitmmet p. 1. de Sacrjm. 
Matrim. -cap. ro. concl. 8. dnb, i . verf, E t 
tercero. * Vide etiam text. regni Caítóla; 
in / . 1 B. tit, u fart i . 4. Navarr. in Minual i 
cap. -zz. num. 70. & cap. iS . SpecuU conju-
gior. $. I . art. 14, Ledefm. de Matrimon. 
qHxft.qf. art. j . coí. z. Paleotum de mth. & 
[par. cap. w. 3. Purpurar, con/. ^ 79. 16. 
tn l i b . t . Farinac. decif. - jt . num. B. in fin. 
yol. 1. cr/min. 
& y í b adventu Domini. ) Ail incíplat a 
media noclej qux eft ínitimn diei prímse 
Dominicíe Adventusj ubi confuetudo aliud 
non expopofeerit ? Affirmat Cavalcam ín 
fuit dec. part.%. dec. i z . de CmtmBib . quíe 
in^ordiné eft y8. w. 19. Negac P. Sánchez 
Itb. 7. djíp. j . n. 2. refolvens tempus Ad-
ventus tn hac prohibitione incipere a pri-
xms vefpens Sabbati prscedencis, in Feria 
autem quarta Cinerum a media nofte illius 
ferias mcipere, 
y A b omnibm ^bfervari fanBa Synodm 
f f t c i p n . ) An contravmm faciens peccet 
mortaliter} Affirmant, non tamen ob id 
dirimí Matrimonium refolventes Matienf 
d. g l o f i.w. 147. Cened. <¿. collett. z i . „.a* 
P. Sánchez d. difp. 7. A n. z. 
, de fyfúrmatwne. 2 8 7 
D E € R E T U M 
D E R E F O R M A ! ' I O NTE.. 
Eadem facrofanda Synodus, refor-
mationis macedam profequens, hxcm 
pr^fenti Seílione ílatiaenda decernit, 
C A P U T I . 
Norma proudendl ad Eplfcopi crea~ 
tionem Ecdef* Dei utiiem hic da-
tur: Idem in CarSnaliHm deftiene 
teneatur omnim, 
ít Q l I n qulbusliber EcclefiíE gradibus 
i 3 provldenter, feienterque curatv-
dum ef t , ut i n Domini domomhil f i t 
i n o r d i n a t u m , nihilque praepoñcrum \ 
multo magls elaborandum eft, ut i n 
eledione e]us, qui fupra omnes gtadus 
conft i tuÍtur ,nonen-etQr . Namtot ius 
famili íE domini ftatus, & ordo ñuta-
b i t , í i , quod requintut i n corpore > 
non inveniatur i n capite . U n d e , e t í i 
( a ) alias fanda Synodus de promo- * ?Yfl^6 
vendis ad Cathedrales, & ñiperiores " 1 * fefl^* 
Ecclefias nonnulla utilitei- decrevit y c- *• ^ J-
hoc tamen munus hujufmodi effeceá^ fa.cfl'"* 
fet, u t , í ip ro reimagnitudine expen-
datur, numquam fatis caumm de eo 
videripoffit . Itaque ftatuit, u t , cum 
primum Ecclefia vacaverit, fupplica-
tiones, ac preces publice, priva t i m -
que habeantar, atque a Capitulo pee 
civitatem & dioscefim indicentur, qui-
bus Cierus , populufque bonum aDeo 
paftorem valeat impetrare . Omnes 
vero , & fmgulos, qui ad promotlo-
nem prsficiendorum , quodeumque, -
jus , quacumque ratione, aSedeApo-
ftolica habent, aut alioquin operara 
fuam pr^ftant, n i h i l i n i i s pro pr^fen-* 
t i temporum ratione innovando , hor-
tatur» & m o n e t , ut in primis memi-« 
ner in tn ih i l fe ad Dei gloriara , Scpo-
pulorum falutera utilius poíTe faceré, 
quam íi bonos Paftores, &c Ecclefias 
2 8 8 Conci l . T r i d . cum Dec larht . ^ e m l ^ & Annotat, 
b c. cíun 
¡n cunítís 
gubernandíe idóneos promoveri ftu-
dcant; eofque alienis peccatis com-
municantes mortaliter peccare, n i f i , 
quos digniores» & Ecclefiae magis 
Utiles ipíi judicaverint, non quidem 
precíbus, vel humano affedu , aut 
ambienriiim fuggeflionibus , fed eo-
ram exigentibus mcrit is , príeííci d i l i -
genrer curaverint, &c quos ex legiti-
mo Matrimonio natos, 6c v i t a , jéta-
te, dodrina , atque aliís ómnibus 
qualitatibusprarditos feiant, ( á ) qux 
& c. cuní juxta facros C a ñ o n e s , & Tridentina; 
"üm5, de Í1UÍUS synodi Decreta requirunmr. 
cica. Quoniam vero i n fumendo de pra:di-
S l c o í e ómnibus qualitatibus gravi , ido-
x. de reí. ncoque bonorum, & doótomm viro-
pr'ITir. ^  rum teft imonío, non uniformis ratio 
' ubique ex nationum, populorum, ac 
morura varietate poteft adhiberi 5 man-
dat fanóta Synodus, ut in provincia-
i i Synodo, per Metropolitanum ha-
benda, príeferibatur quibufvis locis, 
Se provinciis propria examinis > feu 
inquifit ionis, aut inftruólionis facien-
á x forma, Sandtiílimi Romani Pon-
tifiels arbitrio approbanda, qux ma-
gis eifdem locis u t i l i s , atque oppor-
tuna effe videbitur: ita tamen, u t , 
cum deinde hoc examen, feu inquifi-
tio de perfona promovenda perfedla 
e s.D. N. f l ier i t , ( c ) ea i n in í tmmentumpubl i -
Eulla^í!" !CU1T1 1:e^a :^a' cum toto teftimonio , 
per forma i . ac profeííione íidei ab eo fada , 
proSo- quamprimum ad SanótMimum Roma-
uis fidei, num Pontiücem omnino tranfmitta-
tur : ut ipfe fummus Pont i íex , plena 
totius negoti i , ac perfonamm nodtia 
habita, pro gregis Domin'ici commo-
do de i l l i s , fi idonei per examen , 
feu per inquifitionem faétam reperti 
fuerint, Ecclefiis poííir utilius provi-
dere. 0 Omnes vero inquifitiones , 
informationes, teñ imonia , ac proba-
tiones quaecumque de promovendi qua-
í • i i tat ibus, & Ecciefias ftatu a quibuf-
cumque, etiam in Romana Cur ia , 
babit íe, per Cardinakm, qui relatio-
nem fadurus erit i n Confiftorio, Se 
alios tres Cardinales diligenter exami-
nenturj ac relatio ipfa Cardinalis re-
latoris Se t r ium Cardinalium fubferi-
ptione roboretur, in qua ipíi fmgulí 
quatuorCardinales affirment, fe, ad-
hibita aecurara diligentia , invenifle 
p romo vendos qualitatibus a jure, & 
ab hac ( d ) fandra Synodo requifitis, d In diáis 
prasditosj ac c^rto exiftimare fub pe^10"5, 
riculo falutis asterníe idóneos eífe , 
qui Ecclefiis prasfícianrur: ita ut rela-
tione in uno Confiñorio facta, quo 
maturius interea de ipfa mquifítione 
cognofei poñlt , in aliud Conílfto-
rium judicium differatun niíi aliud 
Beatiííímo Pontiíici videbitur expedi-
ré . y Ea vero omnia 8c Angula , 
qnx de Epifcoporum praeficiendorum 
vita , cetate , doí tr ina , & casteris 
qualitatibus alias in eadem Synodo 
conftituta funt , decernit eadem, et-
iam in creatione fanótíE Romanae Ec-, 
clefias Cardinalium , etiamfi Diaco-
r\i f in t , exigenda; quos Sandriílimus 
Romanus Pontifex ex ómnibus Chr i -
ftianitatis nationibus, quantum com-
mode fíerí poterit , prout idóneos rc-
pererit , aífumet. P o ñ r e m o , eadem 
fanda Synodus > tot graviíTimis Ec-
clefia: incommodis commota non pcv-
teft non commemorar€, n ih i l magis 
EcclefiíE Dei efíe neceífarium, quam 
ut BeatilTuiius Romanus Pontifex , 
quam follicitudinem univerfas Eccie-
fiíE ex muneris fui officio debet, eam 
hic potiííimum impendat, ut lediífi-
mós tantum fibi Cardinales afeifeat. 
Se bonos máxime , atque idóneos pa-
ftores fingulis Ecclefiis prxfíciat , i d -
que eo magis, quod ovium Chrifti 
fanguinem, qua; ex malo negligen-
t i u m . Se fui officii immemorum Pa-
ñorum f e) regimine peribunt, Do- « E»e«lu 
minus nofíer Jefus Chriñus de nwni~ iao?20I 
bus ejus fit requií i turus. fup.féff.í*. 
deref, ea* 
D E -
SeJJio X X 1 F . C a p . I I de ^ e f o m e t t i o m . t%9 
fie natus: qul etíatn vita & feicntia. cora-
mendabiiis demonftretur. D É C L A R A T I O N E S. 
1. A c frofejfione fidet ab eo f a & a . ) Pro-
fefTio fidel ab Epifcopo emlttenda eft juxta 
Büllam Pll I V . 
Hoc Decretum extenditur et.iam ad eos, 
qul de monafteriisj conventibus, domibus 
& allis quíbufeumque bonis regularibus , 
quorumcumque Oidinum eciam milita-
rium, quocumque nomine, vel titulo pro-
videntur. 
Idem Pius I V . per aliam bullam , ad 
hanc fidei profeífionem teneri voiuitomnes 
Dodores, Maglftros, Regentes» & aiios 
cujufeumque artis & facultatis Profeflbres, 
íive Clerici, íive latei j vel cujufeumque 
Ordinis regulares íínt, qui docere vel pro-
, mover!, uc fupra, voluerint. Iraque Ordi-
naril eorum locorum , ubi íludia vigent 3 ne-
gligentes hanc fidei: profefllonem «xígeve, 
puniendi func. (< , 
tj . Dec, Congregatio Concilii cenfiiit, Commen-
*59S' datarlos Abbatix curam jurifdiftionalem 
tantura , non aucem Sacramentalem ha-
bentes , millo Concilii Decreto ad reíí-
dentiam adftringi , ñeque > íi non refi-
deant> poenis ab eo non refidentes coníli-
tutis arceri. 
ían. 1597. Congregatio Concilii cenfnit , Regula-
res in Eccieííisfuorum Ordinum predica-
re voíentes, non renerl ab Epifcopo licen-
tiam obtinere , fed tantum a fuis foperio-
ribus, de vita, moribus, & feientia exa-
minari, & approbari deberé, ac ab eis iaa-
bere licentiam, & cum ea íe perfonaliter 
coram Epifcopo prefentare, ab eoque pe-
tere b'enedidionem , ramecfi eam minime 
obtinuerunt. 
C A P U T V I I . 
I . Dccntalfum , t/t. de tleRione & 
eleBi fotejiate. 
CUm in cundís facris ordinibus, & Ec-cleíiafticls minifteriis fine ¡etatis ma-
turitas, gravitasmorum, & literarum feien-
tia mquirendas multo fortius in Epifcopo 
h x c oportet inquirí , qui ad aliorum cu-
ram pofitus, in fe Jpfo debet oftendere, 
qualtter ahos 111 domo Del oporteat con 
verfan . Ea propter, ne quod de qu;buf-
dam pro necellitate temporis fadum eft, 
trahatur a pofteris in exemplum; príefenti 
Decreto ftatuunus, ut nullus in Eplfcopum 
eligatur, nifi qui jam trigefimum annum 
setacis exegerit, & de legitimo Matrimonio 
C m , Tr id , cwn Q d L 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Navar. iñ traBi. de Orat. M/fcelU 
3|. cum feqq. & Mtfce lLtz . Mandof.efe í / -
gnamr. grat ín in prínc/'p. verb.^  'Proy/fiones, 
Ludov-Maretan. in Clypeo MiLftar/s EccleJtA. 
l/b, S. cap. 19. & Z O . cum feqq. noviflime P. 
Valer. Regio. ín praxt fon peen. lib. Jo. traSí, 
3. «iííWí. 16^. 
jS Omnes yero Inquiftttones , & c . ) Vide 
'Phmm.de Refígnatí'on/'b.Ub. 8. q. f. num. 10. 
cum feqq. & q.6. K. 4. ubi refolvit, ídem te-
nendum in beneficüs confitiorialibus , cum 
in eis vigeac eadem ratio. 
y E a yero omnia, & c . ) Vide P. Azor.//í/?. 
M o r a L p . z. I. 6. c. 6, col. ^ 
* Etiam in Creatione Cardinalium. ) V i -
de Salzed. ad Bern. D i a ^ in prax. can. cap, 
lit . ¿ í , in fine. 
C A P U T I I . 
Quolihet triennio fiant Convilia frovin-
c i alia per ipfum Metropolitanum, 
aut eo impedíto, Coepifcopum anti-
q-niorem. ¿4d ea conveniant quicum-
que de jure velconfuetudine interejfe 
debent. Epifcopi nuiii Archiepifcopa 
fuhjefti eligant vicimm Metropoli-
tarmm . I n reliquis vigeat eorum 
exemptio. Synodi Dioscefana que-
tmnis ctkhremur, &c. 
* « j Q Rovlncialia Concilla, ficubi 
1 omiífa funt, pro moderan-
dis moribus, corrigendis exceífibus, 
controverfiis componendis, {a.) allif-
que, ex facris canonibus, permiífis 
renoventur. 1. /S Quare Metropolita-
n i per feipfos, feu i l l is legitime i m -
peditis, 2. Coepifcopus antiquior i n -
tra annum ad minus a fine praefentis 
C o n c i l i i , & deinde 3. y quibus fal-
tem triennio poft odavam Pafchae 
Refurreíl ionis Domini noftri JESU 
Chr i f t i , feu alio commodiori témpora 
pro more provincise non praetermittat 
4. Synodum in provincia fuá coge-
re: quo Epifcopi omnes, & / a l i i , 
T qui 
* c, pro. 
peer Ec-
clefíaft. cíí 
feqq. i S , 
dlft. c. í í o 
ut olim, 
de aecuf, 
Concil. 
Aurel.j.c, 
1. Concil. 
Later. íub 
Lcone X-
Seff, 10. in 
a. Lat.fub 
Innoc. I I I . 
exigeba-
tur, ut fin-
gulisannis 
Mctropol. 
YiÜSíj C,ff, 
2 9 0 Corn i l , T r i d . cum D e c U r a t . R f m i j f . & Annotat , 
qui de jufe , vel confuetudiae ínter-
cíTe debent, exceptis ü s , quibus cum 
imminenti periculo transfretandum ef-
fec» convenire omnino reneantur. 5. 
e Nec Epifcopi comprovinciales prae-
texm cujuslibet confuetudinis ad Me-
tropolitanam Ecclefiam in poftemm 
accederé inv i t i compellantur. 6. Ici-
dem Epifcopi, 7 . qui nu l i i Archiepi-
fcopo fubjiciuntur, aliquem 8. vici-
num Metropolitanum 9 . femel eli-
gant , 10. in cujus Synodo provin-
ciali cum aliis interefle debeant j & 
qujE ibi ordinata fuerint, obfervent, 
ac obfervari facianc, i n reliquis o-
mnibus eorum exempcio . Se privile-
gia falva , arque integra maneant. 
11, Synodi quoque dioecefaníe 12. 
quotannis celebrentur: 13. ¿"ad quas 
exempti etiam omnes, qui alias, cef-
fante exemptione, interefle deberent, 
nec Capitulis generalibus fubduntur, 
accederé teneantur , ratione tamen 
parochialium, aut allarum fíECulariura 
Ecclefiarum, etiam annexarum , de-
beant i i , 14. qui i l larum curam ge-
runt p quicumque flli fmt , Synodo ^ / ^ " " V ' " Con•C!•lu^•PT,nc,a•,^ 
' ^ ^ , /> • i ' -KX Abbates funt recipiendi: Canonici Cathe-^ 
Aíetropolitanum, dum vlveret , celebraíd 
juxea formam hujus caf. elegerit á'idc. Me-
tropolitanum , cujus Synodo intereíTec > 
eciamíí ómnibus diéli Metropolitani fuftra-
ganeis anciquior eíTet, ac in Concilio pro-
vinciaii fupei- omnes didos ruflraganeos 
federet. 
5. Quolibet faltem trtennio. ) l a Indi^ 
oh diítantiam Epifcoporum comprovincia-
üum hoc triennii tempus ad Concilium 
celebrandum ufque ad fextum annum a 
Sede Apoftolica prorogatur. 
4. Synodum in froyincia f u á . ) Ad Al'-
chiepifeopum fpedat eledio loci celebran-
á x Synodi provincialis : tamen ceflantibus 
impedimentis juftis, & accidentibus com-
modicatibus neceíTariis , probavit congre-
gatio Conc. Metropolitanam Ecdefíam non 
cífe relinquendam. 
Congregado Concilii cenfuit, elecHonem s April, 
Synodi provincialis fadam a pnedeceíTore j i ^ j , 
ligare etiam fucceflorem. 
Decreta , qua; in ConcIIíis provinciali-
bus conduntur , publican non debent in-
confulto Romano Pontifico: mittentes au» 
tem ad Scdem Apoftoiicam Dicecefanas Sy-
nodos, laudandi lunt. 
In ConciJiis provincialibus atrendendum 
eft in precedencia Epifcoporum tempus or-
dinationís , non autem dignicas Ecclefiarum 
vel earum ordo & prxeminentia. 
Commendatarii Monafteriorum five Ab-
interefle. Quod fx i n bis tam Me-
tropol i tani , quam Epifcopi , Se a lü 
fuprafcripti negligentes fuerint , . poe-
b concil. na?, a facris ( ¿ ) Canonibus fanci-
Tarracon. tzs ^ inCurrant, 
Ct Ok 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Quare Metropolitan}. ) Metropolitan! 
negligentes convocare Concilium provin-
ciale, a fwmmo Pontifíce excitantur prx-
fentis tcnore Capituli, 
Metrópolitanus , qui ex aliqua caufa 
Concilium hoc ad prajícriptum tempus ce-
lebrare non poceft, a íummo Pontifíce fo-
Ict difpenfari. 
2. Coefifcofiis antiquior . ) Suffraganeus 
antiquior. Metropolitano impedito, debec 
convocare Concilium provinciale , & m 
exteris vice didi Metropolitani fungi , 
prout decernitur hoc c^. & non alius Epi-
feopus , qui non eft fufíraganeus > etfi fit 
exemptus & A^ofiolicx Sedi immediate 
íub)íeftBS> licet in Concilio provincial! per 
draiis Ecclefix prxferendi funt , quanda 
capitulariter procedunt , extra hunc cafum 
Abbates titulares habences uíum mitre de-
bent precederé Commendatarios; pofthos, 
locum habent Dignitaces , & poft Digní-
tates collocandi lunt Procuratores Ecclefia-
rum Cathedralium ; nec tenentur venire 
ad Concilium Provinciale exempti & Ab-
bates eorum, nec I i , qui de jure vel con-
fuetudine interefle non debent . Capitula 
tamen Cathedralium Ecclefiarum fpeciali-
ter invitantur •> Se ad obfervationem De-
cretorum Concilii Provincialis omnes obli-
gantur, cum Epifcoporumjurirdidioni fub-
duntur; exempti quoque in caíibus a jure 
communi, ex Cancil. Trident. decretis de-
bent aliquem Metropolitanum eligere, cu-
jus Concilio * interíínt , fiquidem Ipecia^ 
jiter Epifcopis ,aut Concilio Provincial» 
in Epifcopos poteftas tributa eft , ut conr 
tra inobedientes , juris remedüs procc-r 
dant, 
5. 2iec Epifcopi. ) Epifcopi provinciales 
non tenentur accederé ad fiuan Me tropo-
lúa-
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Jltanum» n!í¡ ut ¡nteríínt Sínodo provin-
ciall , non obftante aliqua in contrarium 
confuetudine. Et ideo Epifcopi comprovin-
clales ex Decreto hujus cap. non tenentur 
períbnaliter accederé , nec procuratorem 
mittere, ad pr^ílandam obedientiam Me-
tropolitano fuo nullaque confuetudo ec-
iam immeraorabilis obílat . 
Abbatesj Commendatarii, Capitulorum 
deputati vocem dmntaxac confultivam in 
Concilio provinciali habenc j Epifcoporum 
procuratores poflunt etíam deciíivam habe-
ie > fi Concilio provinciali placuerit. 
19. Apríl. Item non teneri venire ad Concllium 
tS96» provincíalej alios exemptos quam eos» qul 
de jurej vel confuetudine interefle debenc: 
fed Capitula Ecclefiarum Cathedralium par-
ticulariter efle invitanda. 
Pr^terea ad obfervationem decretorum 
Concila provincialis omnes eíTe obligaros, 
qui Epifcopali jurifdidioni fubduntur , _ ar-
que Item exemptos in cafibus , in quibus 
a jure communi, & ConciJii decretis ípe-
cialiter Epifcopis aut Concilio provinciali 
in ipíbs poteftas tributa eft , contra in-
obedientes autem juris remediis efle proce-
dendum . 
Item Abbates, Commendatarios, Capi-
tulorum deputatos, vocem dumtaxat con-
fultivam in Concillo provinciali habere : 
Epifcoporum vero Procuratores poííe etiam 
deciíivam habere , íí Concilio provinciali 
placuerit : cíeterum laicos 5^  qui invitati 
ad Synodum provincialem interefle • pof-
funt y in ea votum dumtaxat confultivum 
habere. 
19. Bee. Congregado Concilll cenfuit , capituk 
íjW» * collegiatarum 5 quafi Eplfcopalem jurifdi-
Aionem habentia ad Synodum provincla-
Jem eíTe vocanda. 
6. Itidem Epifcopi. ) Non folum Epifco-
pi exempti tenentur eligere, u t in hoc de-
creto, verum etiam Pra:lati Inferiores, qui 
hanc eleftionem liberam habent, licet eo-
rura Capitula contradicerent: qux Capitu-
la tenentur ad eandem obfervantiam de-
cretorum In Concillo provinciali condito-
runu ficut ipfi Prxlaci eligentes. 
! • Qui nulli ^írchiepifeofo fubjiciuntur, ) 
Hoc decretum non habet locum In Epifco-
pis, qui funt in provincia Romana , vel-
m i ^ q u i funt ínter Capuanam provinciam 
& Pifanam, c. TUA , 0jj;Cr y¡cart 
8. Ficinum Metrópolitanum. ) Hunc fo-
lus Epifcopus , & allí inferiores Ecclefia-
rum abfque confenfu Capituli & C l e r i , 
imo ^)fis centrad icentibus , & alíam ele-
ítíonem facientibus, eligere poííunt , pro-
ut d iébm eft. Et nocandura, quod Epifco-
pus exemptus , qui Metropolitanum vici-
num femel elegit, & ejus provinciali Syno-
do Interfuic, non poteñ ab eodem Metro-
politano compelí!, nec cogí ad conílítu-
tiones in ea Synodo editas obfervandas. 
Sic Congregado cenfuit , & hoc racione 
exemptionis, natn Conciüum loquitur tan-
tum de interefisntia j in reliquis vero fer-
vat exemptionem Metropolitanorum. 
9. Semel eligant. ) Provincialem Syno-
dum femel eügens Epifcopus exemptus j ad 
íllam in futurum femper accederé tenetur, 
fub eifdem poenis, ac íí exemptus non ef-
fet, fimiliterque ejus fucceflbr Archipresby-
ter nullius Dioecefis potell^ Archiepifcopo-
rum aliquem in Metropolitanum eligere, 
atque ejus Synodo provinciali fe fubjicere, 
non obftante contradiítione cleri di¿íi Ar-
chipresbyteratus. 
10. In cujm Synodo Trovinciali cum aliie 
interejfe debeant. ) Capitula etiam exempti 
tenentur obfervare Decreta in Synodo Pro-
vinciali faéla. 
11. Synodi qmque Bicecefana. )Epi ícopi , 
qui funt In provincia Papxj tenentur fuas 
Synodos faceré: fí autem non faciant, ac-
cerfentur Romam ad celebrandum Cbncl-
lium Provinciale. 
12. Quotannis celebrentur . ) Epifcopus 
legiriñiis de caufis impeditus , poteft cele-
brari faceré Synodum Dioecefanam in fuo 
Eplícopatu per procuratorem aut Vica-
riiim fuum generalem 5^  cum fuffiíientí 
mandato, cum hic Concilíum loquatur im-
perfonaliter. Et in conftitutionibus facien-
dis non eft requirendus confenfus & ap-
probarlo cleri , fed tantum confenfus Ca-
pituli , qui etiam non eñ neceflario fe-
quendus , pra»terquam in certis cafibus a 
jure expreflis. 
Scriptum fuit Archiepifcopo Panormita-
no de Synodo, ut ne conjundim cum alíis 
Epifcopis, fed unufquifque feparatím fuám 
celebraret Synodum, ex Concil. Trid. De-
creto . 
Licet In^ Pontifícali Romano legatur j 
quod conftitutiones, qux in Synodis íiunc 
per verbum pletcet approbari debeant, hoc 
tamen non procedit in Synodo Díoecefa-
na , in qua confenfus Capituli rcquirirur 
quidem, non autem eft neceflarium illum 
fequi, nifi in quibufdam cafibris a jure ex-
preflis. 
13. A d quas exempti omnes, ) Etíam Re-
ctores , qui nullius Dioecefis funt, tenentur 
accederé ad Synodum Dioecefanam illius 
Epifcopi , qui tamquam proximior potelí 
T a «as 
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iS . Aug. 
ías Ecclefias vlfitare ex > Decreto Goncilll 
pr^íéntis Sejjl cap. 9, quia cum jus habeat 
vifitandl lílos Parochos » frufíra videretur 
vlíítaie nifi prius ad Synodum tocati & in-
ílruíli eflent de 'ús ordmatlonibus , quas 
fcire eos oportet, aliqut tamen dlxerunt , 
q a o á d . cap,?, tnfray tribult tantum jus v¡-
fitandi , quod ell longe d imíum a juie 
cogendl ad Synodum. 
^ Ratione Parochíalluin obtlnentes benefi-
cuim in una Dioecefi j vcl civitate, cum 
tamen ipfi in alia habitent , tenenrur ad 
Synodum Dioecefanam íllius Epifcopi acce-
deré , cui fubjeétl íunt > ejufque leges ob-
fervare. 
Congregarlo Concilii cenfuit , Regula-
res ? qui íubduntur Capituüs generalibus , 
non pofle cogi ab Epifcopo ad IntereíTen-
dum Synodoj nifi tantum in cafuexpreflo, 
c. 2. Sejf, 24. de Reform, 
14. Q¿Í/ illavurn curara gertmt . ) Hoc 
fervandum e ñ j eciain hoc poíitoa quod in-
ílitutioj vel nominati® ad illos pertineret. 
R E M I S S I O N E S . 
« VI de Zerol. ín f r a x i Ep/'fcop.p.x. yer-
bo 1 Concílmm, pag.74. late P. Azor, inflit. 
Moral, p. 2. l íb . 3. cap. 47. per totum, Fr. 
Emman. (¡uíeft. Regul. tom. 3. art. z . 
cum feqq. noviííime P. Valer. Regin. in/'»-^/ 
fort poenit. lib. 20. num. 69. verf. Quar-
tum . Aloyf. Ricci. in coll. decif. colleéí. 
Jij 'B. * Vide etiam Salzed. ad Bem. D i a \ 
i n prax. can. cap. ys, If't. C. in yerf. Quar-
tus cafus. 
/¿ Quare Metrepolttam per feiffos, feu ti-
l i s legitime impeditis, (¿fe. ) Vide Zerol »¿. 
yerbo y.Concilium, §. 7. P. Azor, d, c. 47. 
qutft. 
y Quolibet faltem triennto . ) Vide P. 
Azor, d, cap. 47. qu<efi.6. Zerol. d. yerbey 
Concil, §. 2. 
cí1 E t ali i3 qui de jure y y el confuetudine 
intereffe debent. ) An procedat in habenti-
bus jurifdldionem quaíi Epifcopalem. Af-
¿riTiat P. Azor. d. cap. 47. queefi.z. Negat in 
Redoiíbus nullips jurifdiétionis Sayr. dec. 
j l . de offic. Ordin, 
i T^ec Epifcopi comprovinciales > & c . ) An 
J&iftraganeus ad Metropolitanum accederé 
teneatur extra celebrarionem Concilii Pro-
víncialís l Negative ceníuiífe^ facrain Con-
gregationem» tefiatur Zerol. in praxi Epifi . 
f . I . yerbo y Suffraganei y pag, 318. 
f A d quas exempti etiam omnes > &c> ) 
Vide P. Azor, d, c. 47. 5. 3, 
C A P U T i n . 
Vijitatlomm fu,*, Dloecejis faciant Epp-
feoyi & ¿Un fuperiores, eamque ab-
folvant intra bienmumy certis / # r -
vandis, & falvis falvandis. 
<t & p A t r i a r c h a e , { A ) Primates » ¿concil. 
I T Metropoli tani , & Epifco Toletan.4^ 
pi ^ 1. propriam Dioscefim per fe ^ ^ 
ipfos, aut, fi legitime impidit i fue-
r i n t , 2. per faum generalem Vica-
riura j aut Vifi tatorem, íi quotannís 
totam, propter ejus lati tudinem, v i -
fitare non poterunc, faltem majorem 
ejus partem, ita tamen ur tota bien-
nio per fe, vel Vifitatores fuos coln-
pleatur, viíitaie non prastermittant. 
A / Metropolitanis vero, etiam poft 
plene vifitatam propriam dioeceímií 
non vifitentur Cathedrales Eccleíias, 
ñeque ditEcefes fuomm comprovincia-
l i u m , nifi caufa cogní ta , & probata 
in Concilio Provinciali .^3. g Arciü-
diaconi autem, Decani , &: a l i i i n -
feriores in iis Ecclefús, 4. ubi há-
¿tenus vifitationem exercere legitime 
confqeverunt, debeant quidem, 5:. f 
affumjXto notario , de confenfu Epij-
feopi déinceps 6. per femetipfos tán-
dem ibidera viütare . 7. » Vifitatores 
etiam , a Capitulo deputandi, ubi Ca-
pitulum jus viíitandi habet, prius ab 
Epifcopo approbentur , 8, fed non 
ideo Epifcopus, vel , eo impedito, 
ejus vifitator eafdem Ecclefias feor. 
fum ab his vifitare prohibeatur 5 cui 
ipfi Archidiaconi 5 vel a l i i inferiores 3 
viíitationis faltas inftu menfem ratio-
nem rcddere , &: depofitiones te-
ftium, ac integra a ¿ b ei exhiberete-
neantur; non obftantibus quacumque 
confuetudine, etiam immemorabil i , 
,atque exemptionibus > & privilegiis «c.i. S.sa-
quibufeumque . Vifitationum autem o- de^ 
mnium iftarum ( i ) pracipuus fie. c. 
Florea-
feopus , fanam 5 ortbodoxamquc ^ j™,>^ 
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c Concll. 
Eracc. i . 
« . t .Conc . 
Trident. 
vcrfi. ÍU 
xuimus ct-
*am ne 
Epifc. c. 
-civeudu , 
& c. inttr 
^. j & c 
cu Apoft. 
tit csnlib. 
docirinam , expulfis hxrefibus, inda-
ccre; 9. bonos mores tued, pravos 
corngere ; populum cohortationibus 
8c admonidonibus ad religlonem, pa-
cem, innocentiamque accenderei cas-
tera, prout locus, tempus 6c occafio 
fcret, ex vifitantium prudentia ad fi-
deliutn fm€i;iim conftituere. Quse ut 
facilius , feliciufque fuccedanr mo-
nentur príEdidi omnes , Se í inguiij 
ad quos vifitatio fpeélat, ut paterna 
charitate, Chriftianoque zelo omnes 
ampleétantur 9 ideoque modefto con-
tenti equitatu famulatuque ftudeant, 
10. quam celerrime debita tamen 
cum diligentia, v i í i ta t ionem (c) ipfam 
abfolvere . 1 1 . ^ Interimque caveant, 
ne inutiiibus fumptibus cüiqnam gra-
ves ? oneroíive fmt y 12. nevé ip f i , 
aut quifquam fuomm 15. quidquam 
procucationís caufa pro viíi tationej 
etiam teftamentorura ad pios ufus, 
14. prceter id» quod ex reliétis piis 
jure debetur» aut alio qaovis nomi-
ne > nec pecuniam, nec munus, quod-
cumque fit, ctiam qualitercumque of-
feratur» acdpiant: non obftante qua-
cumque confuctudine , etiam imme-
morabi l i : 15. # exceptis tantum ví-
¿hialibus , qux übi ac fuis frugali-
ter , moderateque pro remporis tan-
tum neceílltate, & non u l t ra , erunt 
miniftranda. Si tamen in optione eo-
m m , qui vi í i tantur , íi malint folve-
r e i d , quod erat ab ipfis antea f o l v i , 
certa pecunia taxata , cqníuetum; 16. 
an vero prxdi&a vi&ualia fubmini-
ftrare: falvo item jure convendonum 
antiquarum cum monafteriis > aliifve 
pus locis , aut Eccleílis non Paro-
chialibus i n i t o , quod i l l s fum perma-
neat. In » üs vero locis, feu pro-
vinciis , ubi confuetudo eft., ut nec 
viótualia , nec pecunia , nec quid-
quam aliud a Vifitatoribus accipiatur, 
fed omnia gratis fiant i ibl id obfer-
vetur. Quod fl quifquam , quod ab-
j f i t f áliquid amplius i n fupratUílis 
Cow, T r i d , enm GetlU 
ómnibus cali bus accipere prxfumpíe-
r i u K is prceter dupli reftitutionem * 
intra meníem faciendam , aliis etiam 
posnis juxra Conftirutiotiem Concii. 
Generaíis Lugduneníis, qux incipi t , 
( á ) Exigit : necnon aliis pcenis in Sy- d sexti da-
nodo Provineiali arbitrio Synodi, abf- cr"eace1nlfi * 
que ulla fpe venlae , p muidle tur . cú.ao.ca! 
Patroni vero in ü s , qux ad Sacra-
mentorum adminiftrationem fpedant» 
nullatenusfepr^fumant ingerere-, ñe-
que viíitationi ornamentorum Eccl®-' 
í i íe, aut bonorum ftabilium, feu fa-
brlcarum proventibus immifeeant: niíi 
quatenus id eis ex inñitutione , ac 
fundatione competat j 17. fed Epi-
feopi ipfi hcec faciant, f 18. & fa-. 
bricarum reditus i n ufus Ecdefiaene-
cefTarios , &: útiles , 19. prout fibi 
expediré magis vifum fuerit, expendí 
curent. 
D E C L A R A T I O N E S. 
I . Tropr/am Dtacefim, ) Hoc intelügítuc 
haberc locum etiam caíii, quo Ecclcíixfint 
exempts , fed tune per feipíijrñ tantum, 
veí üs , quibus íibi videbitur, adjundis, 
caf. 4. fef. 6, 
Fuit dubitatum, an licerec Epifcopo in 
vífitatione jromines monere per edida fub 
excommunicacionis pyena ad revelanda ea, 
quse feirene contra Capitulares , & alios 
qul corretlione, & emendatione indigent. 
Fuit refolutum dic ult. Martii 15-88. noa 
li.ee re. 
a. Ver fuum genetalem yicarium , attt V i -
fitatonm. ^ Comprehenduntur etiam exem-
pti 5 qui vifitandi efl'ent ab Epifcopis, ut 
poflint ipfis legitime ímpeditis viíitari a 
Vícaiiis, ut hic. 
3. Archidiacont mtem . ) Ordinarius vel 
debet daré beneficium Ecclefiafticum Ar-
chidiácono de confuetudine junfdialonein 
exercendi , vel permitiere ei exercere ju -
rlfdidionem Archídiaconatus , ficut erat 
foliáis . Cum autem Archidiácono provl-
fum fuerir de alio benefici© , contígerír-
que^  Archidiaconatum ipfius Archidiacon» 
ceflione vel morte vacare , Archidiacona-
tus ipfe in perpetuum poñea fublatus eíTe 
intelligitur. Interim vero dum Archidíaco-
1 ou« juiifdictioaem exercet, fí ípfe, reí ejas 
* T 3 mi-
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Wiinlílrl quicquam injtiñe , vel perperam 
egerintj Ordinarlus in eos antmadvertere 
áebec. 
4. Vlfitattonem . ) Congregatio cenfuic, 
Archídiaconum » dummodo vilitct » per-
cipcre fruéius Archidiaconatus , cum íjt 
abfens pro fervieio Ecclefíx & ex prajfcri-
pto Papa;. 
f. jíffumpto Trotarlo. ) Verba \ \ x c , qui-
büs dicitur , quod Archidiaconi , Subdia-
coni & alil inferiores > i in fuá viíitatione 
debeanc aíTumcre Nocarium de Epifcopi 
confenfu, locuni non habent in Abbate 
f^culari. 
6. Ter feipfos terntum . ) Si juriíHIftio 
íftorum inferiorum verfaretur íblum in vi-
dendis rationibus & computis Ecclefia-
rum, per fubfticutos poflent implerc fuum 
inunus. 
7. rifitatores etiam . ) Hoc decretum , 
quo juberur Viíírarores a Capitulo depu-
catos, efl'e approbandos ab ordinario, ven-
dicat fibí locum , etiam ubi foli Capitulo 
abfque Epifcopo competit facultas vlíitan-
d i , prout declara vi c Congregado die 30, 
April. 15-87. 
8. Sed non ideo Epfcopus . ) Licet Epi-
fcopus poífit iterum viíitare Eícleíias vifi-
catas ab inferioribus , ut íiic , non poteft 
tamen iterum puniré punitos ab eís , nec 
ab eis abíbiutos cogeré ad innocentiam 
fuam demonftrandum. 
Congregado cenfuic, licuifle Archiepi-
Icopo Traneníi in adu viíítationis Ecclefía; 
fandi Jacobi Ecclefi^ cxemptx > exquirere 
ab lllius Eccleíiie clcricis titules beneficio-
rum & dimifibriasj quarum virtute fuerint 
ordinati » nifi aliter ídem Arcliiepiícopus 
exquifierit & viderit , pofle ídem compel-
lere ad exhibendas hujufmodi dimiflorias 
titulos. 
Penfionarius non tenetur contríbuere pro 
mercede concionatoris , prsefertim ubi eft 
confuetudo, quod populus talem Impenfam 
faceré foleat. 
Penfionarii nulla ex parte contríbuere 
debent pro mercede , qu^ praedicatoribus 
folvitur. 
Decretum Clementís I I . de fepult. de 
feora pradicandi 5 quod regulares poífint 
jjrxdicare populo verbum Dei > hora illa 
dumtaxat excepta, in qua locomm Prxlati 
voluerint j vel coram fe faceré íblemmter 
príedícare , S. D . N . refpondic non eíTe 
¡n ufu. 
An vigore hujus caj). teneatur Ordina-
rlus prohíbete regularibus> ne in Ecdefíis 
fiiomra Ordinum praídicent, caufam alle-
gare aut juílifícare , & qua? legitima cenfea' 
tur» Congregatio cenfuit non teneri 
9. Bonos mores tueri , pravos corrigere. ) 
Epiícopus vifitando poteft aüquod crimen 
corrigere & puniré, & non íblum monere 
& reprehenderé. 
10. Quam ceierr/me. ) Nullum certum 
tempus ab Epifcopo obfervandum ad viíí-
cationem eft prxfcriptum, fed relicium eñ: 
arbitrio Epifcopi, quod deber efle modera-
tum & diferetum. 
Dum ipfe Epifcopus vlfitat, debet conti-
nenter vifitationem profequi, ñeque ítí^ex-
traneos aftas djvertere, fed quamprimunt 
legitimo impedimento ceflante , ut petíí-
ciatur? Incumberc. 
11. Intcrtmque cayeant. ) Per Decretum 
hoc §. ¿nter/mque, quo prohibetur Epifco-
pis , ne prxter viftuaiia quicquam acci-
piant procurationis caufa pro vifít3tione> 
etiam teftamentorum ad piosufus, aut alio 
quovis nomine > non cenfetur rublatum 
Cathedraticum , quod fingulis annis ^ exigí 
folet ab Ordinario , tam in viíitatione , 
quam extra. Ita cenfuit Congregatio Conc-
die 8. Oftobris i f ? / - Meiius tamen face-
rent j íi Cathedraticum extra vifitationem 
exigerent. _ 
i i . ?{ere /'ffi aut qiu'fqua)» fuorum. Ji 
Non poteít quicquam ab eis > qui viíitan-
tut) pro decrctis & ordinationibus fpeftan-
tibus ad vifitationem, vel cúam pro fcri-
ptura laboreve, percipere Epifcopus, vel 
ei adjunfti. 
13. Quicquam procurationis caufa. ) Epi-i 
feopus re ipfa ñon viíítans, nihil procura-
tionis caufa exigere poteft. 
Epifcopo íibi petenti declaran, quemor-
dinem debeat habere Epifcopus cum íuo 
Capitulo, an cum Notario vel fine, vel 
cum juramento, ne detur occaíio ütibus & 
fumptibusi Congregatio reíÍ>ondic feryan-
dum efle eum ordinem , quem confticuit 
deactum Concilü SejJ'. 6. c, 4. & SeJ}'. z i . c . 6 . 
Si modo capitulum fie exemptum ab Ordi-
nario, quod fi^ illud fubjeftum fit , tune 
feryandum ordinem pofitum príerenti cap, 
ubi de Notario & difpofitionibus , & de 
aclis exprefle difpofitum eft. 
An Epifcopus conftituere poífitíuum Ar-
chidiaconum ad vifitationem expediendam, 
& prxfcribere comitatum & equitatum, ne 
oneri fit Ecdefiis, quas vifitaverie > Con-
gregatio reípondit pofl'c. 
Hoc caput, dum de fubminiftrandis vi-
ftuaiibus difponit , non habere locum itt 
viíitatione < Catliedralis Eccleíix , cenfuic 
Congregatio. • 
Coa-
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Congregatio cenfuir, muñera aulla pof-
fe acclp€re> fed vitualla tantum^ j e l eo-
rum loco procuratorium 3 íj vlíítatí ita ele-
gerint. Congregatio cenfuit, nullum cer-
tum tempusa Concilio fuiífe príefcnptum, 
.íntra quod teneatur Epifcopus fuam viíita-
tionem concluderej fed relitlum ejus arbi-
t r i o , quod tamen debcc efíe rnoderatum & 
difcrecum. 
14. Trxter i d , quod ex reUSí i sp i s jurede-
hemr, ) Epifcopus poteft ex confuetudmp 
exigere, veluti trigefimam, ex reliítis piis 
racione viíitationis teftamentorum : fecus 
vero, íi ta teftamentis nullum eflet reli-
élum pium. 
i f, Excepis tantum -víBualihus. ) Hsec 
debenrur ab his, qui confueverunc procura-
toretn prafftare, & quaudoque concingit a 
Communitatibus locorum . 
Extante coíifuetudine, ut Epifcopo Dice-
cefeosvifitancia laicis vldualia minííírenrur, 
etiam Vicario viíítanti, ab Ecclefiamm Re-
¿toribus confuetudo atrendenda fie. 
16. VÍCÍUAIÍA fubmin!pra.re. ) Si ex con-
fuetudine populus fubmmifirat viflualia Epi-
ícopo viíítanti, poteíl fervare coníhetudi-
nem Ecclefís urilem : laudabile tamen eft, 
ut Epifcopus illum minus gravet . Si vero 
populus ílibminiñrabat ante Conciiium íín-
gulis trienniis, Epifcopus non debet exigere , 
íi fíngulis annis vifitaveiirj niíi pro tempo-
re, quo ante prxñabat populus > quod íi ipfe 
recufaret, cogendus non eft. 
Epifcopus exiens per villas & oppída, ut 
Sacramentum Confirmationis tantum confe-
rat > a nemine eft procurandus j & ipfí Epi-
fcopo Chrifmatis tantum conferendi caufa ad 
Joca fuasDicecefis accedenti, laici velEccle-
íiarum Redores ad illius impenfas non tc-
n«ntur. 
17. Sed Ef/fcof>i ififi hoc f a á a n t , )CapitU-
ium quoddam p ra: tena i t > quod Epifcopus 
íine adjunílis non poffet vifitare corpus Eccíe-
í íx Cathedralis, Sacramentum, reliquias, 
veftes, vafa, ornamenta, exteraque ad cul-
tum divinm» deftinata : me capelJas, eapel-
hnlas, dotationes, anniverlariorum rnftitu-
tionesSc memorias defundorum, aiiaquepía 
©pera , nec res aut bona diftae fabrica , aut 
Ecclelias: Congregatlo tamen cenfuit, poíTe 
íineadjunais: de q u i k i s / ^ a j . c.d. deKef. 
18. E t j Abrtcamm redhus, ) l n fabricis, 
qux non funt de jurepaironacus, a fottio-
n deeretum hoc habet lociim : nam earum 
rcditus arbitrio Epifcopi in «fus Ecdeg^ 
ítint exponendi. 
£9» Vrmttfibi magis expediré vif imfuerit . ) 
Cusa «x hoc Decreto reditus fabricárunt» 
qua; funt de jurepatronatus , expendí de-
beantj prout Epifcopo magis expediré vide-
bitur, a forclori hoc habet locum etiam m 
fabricis, quee non funt de Jurepatronatus» 
Congregatio Concilii cenfuit , obtínen- 28. Aprií 
tem legitime prxbendam & Parochialem «í?4. 
ante Conciliutn , poífe pofí Conciiium utrum-
que beneficium retiñere, dummodo ín Pa-
rochiali reíídcat. 
Gregor. X in generali Conctl. Lugdmtnfi 
in 6. Decretal, tit. Pe cenjibiss 
& exa£íionibus. 
C A P U T I L 
EXigit perveríbmm audacia, ut «on ít-mus fola delidorum prohibitione con-
tenti , fed etiam poenam delinquentibus 
ímponamus , Confiitutionem icaque felids 
recordationls Innocencíi Papae IV» prxds-
ceíforis noñri > editam fuper non recipien-
dis in pecunia procurationibus , ac íupec 
receptione munerom vifirantibus , eorum-
que familiaribus irsrerdida , quam multo-
rum fertur temeritas^ praeterire , volentcs 
ínviolabilicer obfervari , eam decernimua 
poena; adjeílione juvandam : Statuentes » 
ut univerfi & finguli, qui^ ob procuratio-
nem íibi ratione vifitationis debitam exí-
gere pecuniam , vel etiam a voiente recí-
pere, vel alias confiitutionem ipfam recí-
piendo muñere , five vifitationis officio 
non impenfo procurationem in vidualir 
bus, aut aliquid aliud procurationis occa-
fione , violare pr^fumpíerint, duplum ejus 
quod receperínt Ecclefi», a qua id rece-
ptum fuerit , intra menfem reddere tenean-
tur . Aíioquin ex tune Patriarch^, Archie-
pifeopi , Epifcopi , duplum ipfum ultra 
praedidum tempus reftitnere difterentes 9 
íngreflum fibi Ecclefiíe fentiant ínterdidum , 
Inferiores vero beneficio noverint fe fuf-
penfos , quouíque de duplo hujufmodi 
gravatís Ecclefiis plenarlam fatisfadionena 
ímpendant , nulla^ eis m Isoc dantiara 
remiíiione , iiberalitate , fea gratia va-
litura - . 
R E M I S S I O N S S . 
« V^de novifllme P. Valer. Reginald. In 
praxi fori f m i t , iib, xo. num. 69. yerfl 
Quintum , late P. Azor, ijtftit. Moral. f>. í , 
hb. 3. c<íjp. 40. Trinetpo . 
& Vatriarcha , ) Plura de IHuüíiíTimi» 
Patriarchis Ecclefia? » & de eorum nume-
ro , príeeminentla, Origine , & dignítató 
T 4 
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2 9 6 Conctl . T r i d . cum Dec larat , 2{em¡{f, & A m o t a t . 
congenint C o v a r r . 4 . yar ! , cap. 14., num, 
15. yerf. Secunda autem Sedes) Altamiran. 
frací .de Fifitat. fuper bunc text. yerbo. Va-
&iarcha <& Tr/mates, num. z . Albert. Tro-
ti. de yero, <& perfeffo der/co, lib. I . c. I J . 
Tium. 4. Caílian. in Catalog. p. 4. conjid. 9. 
Pelan./. 2. deplanfíu Ecclefia!, cap. 17, Petr. 
RebufF. ¡11 Concord. ttt. de Collat. §. Ji tpm'í 
yero in glojf. yerbo, Tatriarchales, Fufe, de 
Vtjltat.lib. 1. c a f . i . a num. 8. Rophln. ¿c2le 
Tonttf. l / b . i . ü u b . f . cap. 35. 34. Selu. 
de Benefic. pan . 1. qnxft. 1, num. z8. Ille-
ícas p a n . 1. hifior/íC Tont/'fical/'s lib. 2. cap. 
j . fol. $6. col. 1. Pew. Gregor. Syntagm. 
lib. i f . aap. 10. Lufic. Petrus Alpbonfl de 
Vafconcellos in Harmonía Rubricarum ad 
Hubr, de auBoritate &• ufa pallii , num. 
lo . in fine . Xdi . Zech. de Republ. Ecclefiafi. 
t h i de lUufirifjlmis Vatriarchis. Sígirm. de 
^íppellat. quíefi. 8. num. 99. P. Henriquez. 
in fumma p a n . 2. lib. 10. cap. 29. novifli-
me Fi-.Paulin. Berci Lucenf. n\ praxicrtmtn. 
Kegular. tit. 4. cap. 2. num. 7. 
y Patviarcbas dici quaíí Panes Patrum, 
Feu príneipes Epifcoporum > probar cap. Cle-
ros, yerf.Tatriarch<e z i . dift. Víde Poíydor. 
Virgil. de Inyent. rerttm, ttb. 4, cap. 12. 
ILaili. d. tit. de fiatu Heverendijf. Tatriarcha-
rum , wíí»j.2. Petr.Gregor. Syntagm.lib. 1 f. c. 
2. KM»J.1I. ¿7" rei Benefic. cap. 10. num. 4. P. 
Henriquez d. cap^zy. §. 1. & z. Gonzal. ad 
reg. Cancel, glo/jl 41. num. 13. 
* Etr Epifcop/, & c . ) Vide text. tn cap. 
Epifeopus de ojfic. erdin. in 6. Summan. 
Arin. T€)r¿. Fifitare, Mattb^um Soarez m 
f u á prafí . de yijitator. cap-. 1. lib. z . tit. 
f a r t . 1. BakbaíV Aítarairan» de yifitatia-
«f j ubi latiiílme Tbom. Valafc» allegatio-
tie 701 ex num. 3. Card. Tufe. lit. /'.. in 
eoncl, i i 8^ 
eT Metvapol/tanis yéro, i&v. ) An Archi-
Epifcopus pofllt vititare provinciam í Affir-
mat Cabed, p* i , decif. 78. «. 2-
s tArchidiaeoni antem y decam & aUi in-
feriores, &-c.) VideP. Azor. 4 ^ . 4 0 ^ 5 . 7 . 
Flores Vari.//'Á. 3.. 5. 24. »..23. ¡ VideAloyf. 
RiccL in des/'f. 5-81. num.$. & tn prax.. var, 
vefd. cap. 30i . 
f Afjumpto l^otarto . ) Sacra Card'ma-
lium Congregatio 'ua cenfuit : Posefi Ept-
feopus in vifuatione uti quavis perfona ? 
prout de jm:e commimi poteft- uci in z£t\-
bus/judlcialibus > & icetum Epifeopu» non 
poteft arftari in viíjeatione , ut deferat No-
tarium Capituli, cum pottftas vifitationis 
adeo Epifcopo eft conceira , uc íibi ni-
hil in ea vendieare Capitulunt' pofíic > & 
ideo poíeft Epifcopus kam ferré yeJ Se-
cretarium fuum, vel alium Norarlum > pro-
ut fibi videbitur neceflario conyenire* K c -
fert iifdem verbis Zero). in praxi Eptfcop. 
p. z . yerbo, Fifitatio, §. lo. 
» Fifitatores etiam a Capitulo yifitandi r ) 
An Capitulum fuperfiite adhuc Epifcopo ex 
prajfcripnone , vel privilegio viíítandl jus 
babeat? Affirmat P. Azor. d. c. 40. q. 8. 
* Confuetudine etiam immemorabili. ) V i -
de omnlnoRocam noviíT. decif. 744. m i . p. 
diverforum. 
•S- Interimque caveant , & c . ) Víde Na-
varr. conf. 1. de Cenfibus. Zerol. p. u yerbo* 
Fifitatio. 5'. in fine, yerf. Trxterea . Ste-
pban. Gratian. difcept.forenf. cap. 37.num. $ é . 
cum feqq. 
1 Exceptis tamen yi&ualibus , & c . ) V'iáe 
late & eleganter Zerol. d* yerbo , Fif ita-
tio , Taragrapho fexto y ubi dttbio 1. dick, 
quod appellatione expenfarum viftualium 
comprehenduntur illa; , qax coníiíltmt in 
victu, non autem ¡HÍB , quar concernunc 
alia neceílaria períonce, puta fi vellet vlfi-
tator fuñiere medicinam, vel allqua extra 
vtftlttía . Et dub/o z. quod Vifitator^ l é * 
quod per vidum fibi neceírarium continge-
batj non poteft in pecunia taxare. Et du~ 
bio 3. quod íijbdm non tenentur miniftra-
re equitaturas Vifitatori. Et dubt'o 4. quod 
Secretarius, vel Scriba non poteft aliquíá 
recípere pro fuis laboribus feribendo , & 
tranferibendo , vel dando copiara iplius» 
vifitationis. Et dubío f. quod quando Ept-
ícopus vifitat per alium, reneantur vifitati 
ad omnia ipfis vifíratotibus ac ipfi Epifco* 
po, fi vifitaret. Et dub/9 6. quod íi Epi;-
feopus una die duas Parochtas vifitaveritj. 
uñara tantum procurationera habet . E t 
dubi* 7. quod Epiícopuí j vel alitts Vifitar 
tor non poteft accípere procurationcm ab 
hofpitalibus & allts locís leproforum , do-
ra o rum Det y pauperum > &. infísmorunr, 
nec ab Ecciefia paupere, quía debet gratis 
vifítari, & fuper hoc editam fuííle a facra 
Cardlnalium Congsegat. fequentem decifio 
nem refert ^erol. ubi Tupra. Quod fi be-
neficia omnia exiaiaotur ab- onece procur 
rationis , Domini dixerunt r qu^cmirque 
beneficia edauv tenuia pro tata ad pcocti'-
racionem. teneri. 
K ln iis- yero loe/"*. Jet* pravindis, <¿fc. ^ 
Vide Stephan. Gratian. difeepu. fatenf. eap^ 
S-7* nnm. 19. 
x Is prxter dupN Yeffttmionem- , (¡fe. f 
Vide Concil. Brachar. 4. a£í . t . da Fifit*. cafn. 
9. /o/. 28. V. Azor . in j i i t . Moral. far t . z. 
3. c^. 42. col. 360* vide ad hoc Nayarr.. 
conf. x i . de. cenfibus., 
1 1 t* 
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fiis fuomm Ord inum, 13. contradi-
cen re Epifcopo, 14. predicare praeru-
mat. £ lidem etiam faltem Domini -
c is , & aliis feftivis diebus pueros i n 
fingulis Parochii-s fidei md ímen ta , &c 
obedientiam erga Deum, & parentes 
diligenter ab i i s , ad quos fpedabit, 
doceri curabunt, & íi opus f i t , et-
iam per cenfuras Ecclefiafticas com-
pellent: non obítantibus privilegiis, 
& confuettfdinibus. In reliquis, ea, 
quíE de pn-edicationis muñere fiib eo-
dem Paulo I I I . decreta fuerunt, fuum 
robur obtineant. 
i fx M d S í e t u r . ) Vide Spin. in Speculo te-
fiament. glojf. 4. principal* num. 91. 
t Sed Efifcoft iffi hoc factant. ) Vide 
Cavalcan. decif. 11. m m . 30. p. 3. Tobiam 
Nonlum conf, 61. 
C A P U T I V . 
Pradicationís munus frequenter obeun-
dum : a ¡tarochianis Ecclefia Pa-
rochidlis adeunda efi ad audien-
dum verbum Dei: nuiles cotitradi-
cente Epifccpo predicare pnefumat 
in Ecclefíis etiam regularium, &c. 
ét Concil. 
Cart. 4. c. 
ao.ConcU. 
Remen. 
* í . Epifr. 
nullam reí 
88.dirt.c. 
fup. feíl.5. 
de reform. 
f. Í. Conc. 
Arelar,. 4. 
c.io.Ccuc, 
tater. fub 
Innoc. I I I . 
c í o . c. ín-
ter cartera 
dcoff.ord. 
Concil, 
>íag. c.aj. 
»4.Carth. 
*r 24. 
1. "T) Raedicationis munus , { a ) 
1 quod Epifcopomm praeci-
puum efl: , cupiens fanóta Synodus, 
quo frequentius poílit ad fidelium fa-
lutcm exerceri, Cañones alias íuper 
hoceditos, fubfel.rec. {b) Paulo I I I . 
aptius proefentium temporum ufui ac-
commodando , mandat , ut i n Ec-
clefia fuá 2. ípíi per fe , aut, fi legi-
time impediti fuerint , 3. per eos, 
quos ad proedicationis munus aflu-
mcnt; in aliis auteni Eccleñis , 4. per 
Parochos » íive , iis impeditis » per 
alios 5. ab Epifcopo & impérifis co-
r u m , qui eas 6. preñare vel te'nen-
tur» vel folent, deputandos in civi-
tate; aut in quacunquc parte dioece-
íis i cenfebunt expediré , y faltem 
ómnibus Dominicis , & folemnibus 
diebus feftis j tempore autem Jeju-
niorum 7. Quadragefim^ , & Ad-
ventus D o m i n i , quotidie, vel faltem 
tribus i n hebdómada diebus 5 fi ita 
oportere duxerint, 8. facras fcriptu-
ras, divinamque legem annuncient, 
& alias, quoticfcunque id opportune 
íieri pofle judicaverint . 9. Moneat-
que Epifcopus populum diligenter , 
^ teñen unumquemquc t Parochis 
íúx intereíTe , ubi commode id fíeri 
poteft , { c ) ad audiendum verbum 
D e i . 10. e Nullus autem fecularis, 
íiyc 11 . rcgularis, 12. etiam in Eccle-
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Vrxdicationis munus . ) Congregarlo 
ceníiiit, eledionem & depuratíonem pr^di-
caroris ad folos Epifcopos in eorum Cathe-
dralibus Eccleíiis fpedarej nulla habira ra-
tione cujufeunque confuetudinis etiam Im-
memorabllls} qua ralis depurarlo Caplrulo^ 
vel Epifcopo una cum Capitulo aut cuivis 
alreri competerer. Efí autem in optlone Epi-
fccpl , ucrum Ipfe malit Pracdicatorem in 
fuá Cathedrall eligere» aut deputare, quán-
do populus illum etiam ob immemorabili 
tempore eligere & nominare confuevifler, 
v t l prsdidam nominationetn ex immemora-
bili confuetudine relinquere, ira tamenj uc 
ipfe Epifcopus eleílionem , deputationcm-
que Prsdlcatoris faciendo , populum , ad 
fuflentationis gratlam aliquid erogandum, 
non compdlatj fin vero populum príedifta 
facúltate eligendi pra?d¡catoiem Epifcopus 
uti íinat j eundem populum cogeré poflic 
ad eas impenfas & eleemofynas Pr^dicatori, 
prajftandasj quas Ipfe populus in hanc cau-
fam pr^ftare folírus eft . In aliis Eccleíiis 
ad Epifcopum fimilirer pertinec eledio , & 
deputatio Pr^dicatoris impenlis eorum j qui 
illas príEÍlare vel tenentur vel folent. Con-
cilium tamen non fufíulic immemorabllem 
confuetudinem 5 qua facultas nominandi P r« -
dicatorem in Ecclefíis non Cathedralibus , 
aírerl, quam Epifcopo , competeret in fuá 
Dioeceíi, etiamíi íit Cathedralis. Hoc infr, 
§ In optione, 
Congregarlo Concilii ceníüit , eífe in Junüj 
eledlone Epifcopl, vel depurare in fuá Ca-
thedrali Prxdlcatorem , etiam quod popu^ 
lus illum ab^  immemorabili rempore eli-
gere confuevifset j vel prateritam no-
mina-
2 9 8 Conctl, T r l d . cum V e d a r a t . l { emi ¡ f . & A m o t a t . 
Die 4. 
sepumb. 
mínatlpnem ipfi populo relinquere > ita 
ut fi Epifcopus Pr^dicatorem eligac , po-
pjulum ad Eieemofynas Prjedicatori erogan-
das non compellat : verum fi populum 
picedldmii facúltate eligendi praedicatorem 
utl permlferlt » tune populum ad folita^ 
Eieemofynas praeñandas .Epifcopus cogeré 
poterit. 
Congfegatlo Concilii cenfult, in aliis 
Ecclcfíis quam Catbedralibus non efíe fub-
latam confuetudinem immcmorabílem pra?-
fentandi j vel nominandi pro eis Pratdtcato-
rem Epifcopo. 
a. Ipfi per fe. ) Epifcopus qui legitime 
impeditus, boc officium pr^dicandi per íé-
ípfnm non preñar» per alium impenfis fuis 
prxftare debet, nifí ex confuetudine boc ad 
aíium fpedaret. 
Diaconus non debet probiberi exercere 
cnus prxdrcamli , niíi ob Juñam aliquam 
caufam . 
3. l3er eos j quos ad fr^dteationts munus 
afjument* ) His verbis liquet, quod Jus eli-
gendi Príedicatorem fpedat ad Epifcopumj 
& non ad aliura quempiam. 
Pius V . decveverat in Catbedrali folum 
Epifcopum teneri ad pr^ftandum fíipendium 
Prxdicarori , non obftante quacunque con-
fuetudine y etiam immemorabili . Grego-
ñus X I I L dixit deinceps rationem habendam 
cífe confuetudinis immemorabilis j & Epi-
fcopum bac ratione poífe cogeré. 
In optione tamen Epifcopi erit Pra;dica-
rorem in fuá Catbedrali depurare » etiamíi 
alias pertineret ad populum ex immemo-
rabili confuetudine . At tune non poterit 
Epifcopus compellere populum ad folitam 
cleemolynam & impenfas Prcedicatori praj-
ñandum. Secus íi Epifcopus fineret, ut po-
pulus nominaret, & folitus eñet eleemoíy-
aas prxfiare . Non potefi Epifcopus dene-
gare lieenEiam prxdicandi in Parodilali, eo 
quod pnedicetur in Catbedrali , fed permit-
iere, iuxta £orraam buj"us Decreti & 
4. -Per Tarochos. > Oaus eligendi Prx-
dlcatorem mcumbit Epifcopo vel Parocbój 
ÍC fi Curatores animarunr per fe voianc 
munus Praídicatoris obire, non debent pro-
biberi . 
í . j i b Eptféopo - ) Ubi vigee confuetu-
do , quod populus íbivat Goncionatori j 
ea eil fervanda » niíi forfan facultas nomi-
nandi pra?dlcatorem univer-fitatis ab imme-
morabiil terapore Epifcopo competeret , & 
Epifcopus talem nomínationem fibi vendi-
«aret. 
McEces?, quae Pr«dicatosibus. ttibui. folet, 
nulla ex parte a penfionanis efír exigenda^ 
atque eo minu» ? íi populus bos fumptuA 
faceré fólebat, ^ 
Si ex publico civitatis xrarlo concionatori 
folent eleemofynx dari, ea confuetudo fer-
vanda efí. 
6. Vraftetre reí tenentm , yel folent . ) 
Etiam pro Eccíeíiis Catbedralibus. 
7. Quadragefimit. ) Redargüir Sedes Apo-
fiolic. Epifcopum , qui tempere quadra-
gefima^ ad aliam Eccleííam Catliedralem 
íibi unitam , Concionacorcm non deñina-
verat. 
Per boc Decretum relinquitur arbitrio Epi-
feoporum y an tempore Quadragefimíe > & 
Adventnsquotidie vel tribus diebus in beb-
domada j vel minus illis tribus diebus prar-
dicetur , cum bodie Adventus non dicacur 
proprie tempus jejunii. 
8. Sacras fcrtpturas y d/vinamque legem an~ 
nuncient. ) Non eft ponendus punítus com-
matrs poft verbuni Jejumorum > quafi facra 
Scríptura annuntianda fie in ómnibus vigi-
liis, per annum, & quatuor anni ftatis tem-
poribus j fed refertur duntaxat ad Quadra-
geíimam & Adventum . 
9. Moneat Efifcopm . ) Ordinarius non 
poteíl per boc Concilium muldis & ptenis 5 
etiam in caufa notabilis negligencia aut con-
tumacia cogeré populum ad audiendam mif-
fam , & facram concíonem in Ecclefia Pa-
rocbiali, nec pueros ad difeendum Doftri-
nam Cbrifíianam» etiam íi boc fieri volue-
rit in oppidis j viliis, aut aliis locis extra 
Civitatem , 
10. Ti'dlns amem fecularis. ) Vigore Bul-
Ix fel, rec. Pii V . de profeífione fidei fa-
cienda j regulares Concionatores non tenen-
tur faceré profeíTionera fideíj antequam pr3E-
dicandi munus aííumant: poteft tamen Or-
dinarius , quo tempore folet pra?dicandi li-
centtam ex Decreto CorícIUi Tridentini boc 
eap. concederé Regularibus j ab erfdem exi-
gere bañe fidei profeUtonem» íi ita videbi? 
tur íibi expediré. 
11. Stve regular/s, ) Munus praídicatio-
nís pee Epifcopum committi poteft etiam 
clericO} qui non fit in facris Ordrnibus cortf 
ñitutus , non enim alicujus Oidinis facri 
videtur aélus effe * Fuit tamen didtrm, quoj 
fecus de laico . 
12. Et /am in Eceleftis fmrum ordintim. ) 
Habet etiam locum in exemptis lecleíiis» 
babentibiw proprium Pradatum j in qul-
bus, qui obtinere vult licentiam predican-
di ab Epifcopo , a Praelato eidem o&rri 
debet . 
15, Contmdktmt Ep'fcopo * } Per h x c ves* 
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b a , quíbus cavetur, ut nullus prxdicetcon-
tradicente Epifcopo , Sedes Apofiollca ne-
mini pr^dicandi licentlam concederé folet, 
íiifi de conrenfu Epifcopi. 
14. Trxdtcare pnefumat. ) Immo ab Epi-
fcopo benediditonem petere tenetur ex De-
creto Conci l i l , Sej]\ f, cap.t. quo tempere 
poterit E'pifcopus profeífionem fidei exigere 
ab eo. 
Non poteft Epifcopus Ordínarius ad I I -
bltum , & fine caufa ratlonabill fufpendere 
a ptódteatione. 
Condltum Lateranenfe fub Innocentio I I I . 
Can. 10. 
CU m Hepé contingat , quod Epifcopi, propter oceupaciones multíplices , vel 
invalecudines corporales aut hoftiles incur-
íiones , feu occafiones alias ( ne dicamus 
defeCtum fcientijB : quod !n eis eft repro-
bandum omnino , nec de círtero toleran-
dum ) per feipíos non fuffieiunt miniftrare 
populo verbum De! > máxime per ampias 
dioecefes & diftufas : general! conftitntione 
fancimus, ut Epifcopi vitos idóneos ad fan-
íi^ je prxdicationis officium filubriter exe-
«¡uendum aíTumant , potentes in opere Se 
í'ermone » qui plebes fibi commilfas vice 
ipforum j cum per fe idem nequlvcrinc» 
follicire vifitantes > eas verbo aedificent & 
exeraplo» qüibus ipíí cum indtguerint, ne-
ccífaria minlftrent , ne pro neceflariorum 
defedu compellantur defiflere ab íacepto. 
Unde pra;cipimus , tam in Cathedralibus, 
«juam in aliis conventualibus Eccleíiis, v i -
ros idóneos ordinarí, quos Epifcopi pofllnc 
Coadjutores Se cooperatores habere , non 
folum in prxdicationrs oflicio , verum et-
¿am in audiendis confeflionibus , Sí poeni-
tcntiis injungendis» ac exteris, qiiíe ad fa-
lutetn pertinenc animarum . Si quis autem 
ÍJOC neglexeric adimpiere , diftridíe fubja-
ceac ukioni . 
R E M I S S I O N E S. 
« Vide late Zerol. In fraxt Epifcop.far. T. 
3-ey¿o, Trxdicatio, pas. 2^7, P. Henriq. In 
f»mm. far . | . Ub. 7. cap. 28. §. 8. noviíll-
rnc P. Valer. Reginald. in praxt fort panit. 
I t b . z ó , n.69. verf. Terttutn eft y & Lib. l 8 . 
tmm. 118. ctm feqq, 
$ impenfis e o m m . ) Sacra. Cardinalium 
«Congregado ita cenfmc; Munus eligendi 
Prxdicatorem ad Epifcopum ípeftat , nifi 
ín contrarium íit confuetudo ab immemo-
tabili tempere. Et itermn : Epifcopus de-
ber fumptibus propriis conducere in Ecclc* 
lía Cathedral! Prsdicatorem , non obftan-
tibus qulbufcunque confuetudinibus etiam 
ímmemorabilibus , & dum eft dubimn 5 
quorum fumpm fit conducendus conciona-
tor pro Quadrageíima , debet Epifcopus 
interdum proprio fumptu conducere i l -
lum . lifdem verbis refert Zerol. in pra-
xt Epffcopor. par. J . yerbo , Trisdícatio , 
§ . 7 . . . . ' 
y Saltem ómnibus Dom/n/'cfs , & folemni-
bus diebus fefifs. ) Vide Bobad!!!. in fuá 
Voltt. Itb. 1, cap. 18. num. 194. Ut. K . ubi 
refoivit , quod Correélores civitatum póf-
funt faceré etiam renirente Vicario gene-
rali , ut fakem ómnibus diebus Dominicis j 
& Iblemnibus feftis, populo prxdicetur» de 
quo etiam late Fr. Emman. quxfi. Reg»/. 
rom. i'i qu<eft. 6 i t art, 9. 
Tener/ unumquemque Taroch/a fuá in-
tercjje. ) Vide P. Soar. de Relig. tom.z, l . i . 
cap. z6. num. 5. P. Azor, infitt. Moral, f . l . 
I . 7. cap. 3. quxji. 7, &• l . i z . cap. z. quafi. I . 
verf. Deinde. Zerol. dt£i. verbo, Trxdicatio 
§, 4. & par. i . yerbo, Varochia, pag. 81. 
ubi dicit facram Cardinalium Congregatio-
nem difpofujíTe} non pofle Ord!narium mul-
d i s j & poenis cogeré iré ad audiendum fa-
cram concionem > & Miflam in Ecclefia Pa-
rochiali. * Vide etiam Guttier. l i b . \ » can. 
qutefi. c. 50. num. 7. 14 Ó" 55. 
« ISfullus autem fcecularis , fiyc Regularít 
etiam in Ecclefiis fuorum Ordinum contradi-
cente Epifcopo 'predicare prxfumat. ) Vide 
P. Henriq. lib. t . cap. 18. §. 8. Zerol. t i k * 
verbo , Trtedicatio, § . 3 . Fr. Emman. quaft. 
Regul. tom. $. quaifi. 1%, art. 3. f Rice, in 
praxi var. refol. cap. 190. 
£ Itidem etiam, & c . ) Vide etiam Bejam 
refponf. cafuum Confc. par. cafu z j . verf. 
T á n d e m , ubi et!am refoivit , nequáquam 
eífe abfolvendum eum , qul vel ob negli-
gentiam , vel verecundiam í 'ater nofter. 
Ave María » Credo , & decem prxcepu 
addifeere non curat : poílquam tamen fie 
¡gnoran* pro viribus elaborar, ttc harc me-
moria? tradat , & nec verbum unum reti-
ñere poteft i dummodo tamen credat An-
gulos artículos > quando fibi proponuntut 
a minifiris Ecclefia , & feiat de lilis » ac 
de prxceptis Becalogi reípondere, quando 
ínterrogatur : & deprecetur Deüm inten-
dens faltem virtualirer ad ea , quse in ora-
tione Pater nofter cdntinentur , abfolvi 
tune poterit . Vide etiam Zerol. tn praxi 
Epifcop. par. 1. verbo, Df¿trina Ctirifiiana9 
§ . 2. ubi §. 3. dicit facram Cardinalium 
Congrcgatlonem ccnfaiíTe ín h^c verba fe 
Ordí-
3 c o Corni l , T r i d . c u m Declara* , fymijj. & Annotat. 
c ip i t , Qiialiter (c) &quando; quam ^ ¿ J ^ 
fanóta Synodus in prasfenti innovar : iib.jíu.i, ' 
ab ómnibus obfervetur. Minores ve- <=• 
ro criminales caufe Epifcoporum» 3. 
in Concilio tanrum provinciali co-
gnofcantur, ¿k; terminenrur , 4. vel 
a deputandis per Concilium provin-
ciale. 
A Vide 
Conc. Sar-
dicen. c . j . 
c. ad abo-
Jendtim & 
c. cxcon-
muuica-
mus, §,da-
mnati ve-
ro de ha;-
fet. & c-
quo íurc 
8. dift. 
f, Swp. fefl. 
IJ , deref. 
C.5.7.&8-
Ordmarius non poteft mulftls y & poenis, 
eriam in cafu notabilis negligentia? j aut con-
tumacia j cogeré pueros ad difcendam do-
ítrinam Chnftianam , etlamíí hoc fien no-
Juerint in oppidis, villis & aliis locis extra 
civitatem: nec valer > quia Concilium loco 
cltato dicit poffe compelli per Cenfuras Ec-
cleíiañicasj quia ibi loquitur de compulfío-
ne illorum 5 quorum intereft eam docere» 
& non de compulfione puerorum feu pa-
rentum ipforum . * Vide etiam S» Thorn. 
feir. i . quxft. 76, art. 2. in refyonf. Navar. 
conf. 10. num. 1. de fanit . Hugolin. de offlc, 
& fotefi. Ep/'fc. f a r . i . §. a. 
C A P U T V . 
Caafa criminales graviores contra E¡>i-
fco¡>os a [ola fummo Pomifice cogno-
fcantur & terminentur. Aliquando 
tamen fuá manu committet Jummus 
Pontifex Cmifa difquifitionem Me-
tro¡>olitanisi qui folant fafti infiru-
Elionem facient, & ad SmÜiJfmum 
Dominum mimnt , &c. Minores 
criminales cognofeantur a jólo Con 
cilio provincial i&c. 
I . « i ^ A u f e Griminales { a ) fi gra-
viores contra Epiícopos » 
y etiam kaereíis, quod abfit, quas de-
pofitione, aut privatione dignae funt , 
f ab ipfo tantum fummo Romano Pon-
tifíce cognofeantur, & terminentur. 
Quod fi ejuímodi ík caufa, quas ne-
ceíTario extra Roraanam Curiam ík 
committenda, nemini prorfus ea com-
mit ta tur , 2. nifi Metropoiitanis, aut 
Epifcopis, a Beatiíílmo Papa eligendis. 
Haec vero commiílio & fpecialis fit, 
&: manu ipfius Sandiífimi Pontificis 
í ignata, nec unquam plus his tribuat, 
quam ut folam fadi inftruótíonem fu-
mant, proceflumque conficiant, quem 
ftatim ad Romanum Pontiíicem cranf-
mi t tant , ( ¿ ) refervata eidem fandif-
fimofententiadefinitiva. Castera alias 
fub fel. rec. Julio I I I . fuper his decre-
ta j necnon conflitutio fub Innocen-
t i o I U . i n Confilio gencrali> quee i n -
D E C L A R A T I O N E S . 
1. CaufíS Criminales. ) Concilium pro~ 
vlnciale non poteft formare hunc procef-
fmn contra Epifcopnm ad efteftum tranf-
mitrendi illum ad Santfliflinmm, quia vulí 
hoc cAp. ut non folum difíinicio , fed et-
iam cognltio íit tantum Sandiflimi . Sic 
Congregado cenfuit die tertia Odobris 
1*8/. 
2. 2^/^ Metrópoli tan/s. ) Poteft Metropo-
litanus cognofeere caufas civiles Epifcopo-
rum , ex íententia Congregationis . 
3. In Concilio tantum provinciali. ) In 
Concilio provinciali poííunt traílari & diífi-
niri caufa? criminales minores 9 non exiften-
tibus inibi duodecim Epifcopis a Concilio 
requifitis: quia confiar Concilla provincialia 
ex miaori numero Epifcoporum coníiftere. 
Nec obftatj quod cognoícendis caufis Epi-
fcoporum requirantur duodecim Epifcopi, 
quia illud procedit in cau(is majoribus j ut 
cenfuit Congregatio . 
4. Fel a. deputandis, ) Non cñ necefle) 
quod íinr Epifcopi 5 qui deputandi funt per 
Concilium provínciale : quia facultas eft ge-
jieralis. Poterunt infuper deputati prardidí 
cognofeere & terminare caufas Concilio Pro-
vinciali dilíbluco, íi caufa: crant capta; ab 
iñis deputatis ante diíTolutioncm didi Con-
cilii : quia in fimili non exfpirat Jurifdi-
ítio Delegar!. Quando vero caufa non erat 
coepta , dífti_ Depurad non amplius illas 
poterunt terminare. 
R E M 1 S S I O N E S . 
a Vide Flamin. de Refignat, lib. l . q . lo , 
40. P.Henriq. in fumm.lib.t$.cap, $y, 
Gonzal. ad reg. S,Cancelt.6lojif, ^ i . n . f, 
ubi refolvit Concilium in prxfenti mteliigen-
dum efle de Epifcopis refidentibus, qui, ct-
iamfi íit caufa atrociflima harreíis, aut Ixfs 
Majefiatis , minime citan poífunt ad per-
fonaliter comparendum per quofeunque ju-
diecs Ordinarios vel delegatos etiam fandar 
Romana Ecclcfi»«ardiñales, nifi exprefla, 
ac 
Se f i o X X m C a p . V I h ^ e f o r m a t l o n é : | p i 
¿c fpecíalí commíflione manu TPap^ figna-
ta . * Vlde eciam" Salzed. ad Bern. Díaz in 
f rax . canon, caf. i i £ i l i t . <A* 
!¿ Gray/'ores. ) Qu e^ aucem dicantur cau-
í x graves & graviores, vidc apud Ciar, m 
f r a B , caufar, crtm. in frinc. num. 9. L ^ l i . 
Jordanes It'b, de maprtbus Ecclefíte canjis} 
cap, 1. & z. Menoch. de .Arbttr, ca fuzóó , 
y Etiam harefis. ) Án caufa hsreíís in 
Eplfcopo, refervetur Papx? affirmative de-
cidle cap, Inqu/JitoreS) de haret, in 6. refol-
vunt Navar. Conf, 1, de foro comp. num. f. 
JPenna/w. 5. direBor. Inquifit. commentoT?. 
pag. m/hi S77' ;-Fr« Einman. qugft. ReguL 
iom. a. quteft, 81. art. I , yerf.' Advertendum 
tamen , 
j ib iffo tantum Romario Tontifice. ) An 
folus Papa poífit deponere Eplfcopos > Affir-
mat Gonzal. d i B . gloj}'. 41. num. a i . 
C A P U T V I . 
« Vid.feff. 
14. C.7.C. 
miror. & 
c. Contu-
maces 50. 
dift. c. er-
ga>i.q. c. 
ut fi Cleri-
c l , de jud. 
Se c.nuper, 
de fenceHt. 
excomm. 
* De qui-
bus fub 
Alejan-
dro , in 
Conci lat. 
parte ^4. 
Conñitu. 
ejus. 
Datur Epifcoyis ampia ptefias difyen-
fandi in irregularitatibus & fufyen-
Jioníbus certis , & abfolvendi fibi 
/Mi tos a quibu/vis cafibus referva-
tis Sedi ¿4¡)ofiolica in foro confeien-
iiay etiam a. crimine harefis. 
I . et T Iceat$Scc. EpifcopisSin ( a ) 
X - j irregularitatibus ómnibus, Se 
íufpeníionibus, 3. / ex delido oceulto 
provenientibus, excepta ea, qua^ o r i -
tu rex^ . x &;c. homicidio voluntario > 
& exceptis aliis dedudis | o ad forum 
contentiofum, 4. difpenfare: & i n qui^ 
bufeunque T caí ibusoccukis5 {b) et-
iam Sedi Apoftolicas refervatis, delin-
quemes, 5. p quofeunque fibi fubdi-
tos , <r T in Dioeceíi fuá per feipfos, 6. 
v autVicarium ad id fpecialiter depu-
tandum, 9 in foro confeicntiae gratis 
abfolvere , impofita poenitentia falu-
tari 7,, x &c . Idem &; i n hasrefis cr i -
mine in eodem foro confeienti^ eis 
tantum, non eorum Vicar i is , fit 
permiflum. 
D E C L A R A T I O N E S. 
I . iJceat Efifof/í , ) In hoc Decreto 
non comprehenduntur inferiores habentes j'u-
rifdiclionem Ordinariam , & quafi Epifco-
palem, fed Epifcopi prívacive quoad alios. 
Attamen Epifcopi illarum Regionum j in 
qulbus Conc. Tridenr. adhuc receptum uon 
e í l , non poífunc úú ifta facúltate concelfa 
in hoc Decreto % 
Epifcopo In aliquod deliélomm, ( de qul-
bus hoc Capiculum, ) prolapfos licec ad fe 
abfolvendum, proprium fuum confeííarium 
deputare , cum eadem audoritate , quam 
ipfe poteft ex eodem caplte In fibi fubditos 
exer^ere. 
Congregarlo Concilii cenfult eos , qui Niüims 
non obtinent dignltates , nec funt de Ca- I^og. IS* 
pirulo, & In Cathedralibus vel Collegiatis 
Écclefiis beneficia obtinent , proprie com-
prehendi Decreto ejufdem Coneilii cap. 6, 
Sejf. 24. yerf. qui yero, 
a. E x deliSio, oceulto froyementibus, ) Epi-
feopus , etfi a Simonía oceulta difpenfare 
poflitj non poteft tamen Simoniacum reha-
bilitare ad beneficia in pofterum obtinenda» 
nec ad ea minenda qu» per SImonlam oc-
cultam obtinet. 
Abfolutus vel difpenfatus a proprio Epi-
fcopo In materia deliéli perpetrad corani 
duobus vel tribus teftibus, quod tamen non 
fuit notorlum} non eft tutus In conícientia» 
qula Concilium utitur verbo oceulti, quod 
proprie loquendo dicitur , quod probad 
non poteíl. Abb. in cap. yefira, de cohabit, 
Cleric. eo quod duo teftes probare poflunt, 
& verba ÓMTCIIÜ fecundum proprietatem 
funt accipienda . 
Idem reípondit de iilis , qui occafione 
delidorum oceultorum ab oíficlo Inquifiti, 
fed quia non potuerunt delida probare, reí 
ipfi non fuerunt abíbluti , nec definitive» 
nec alio modo , fed limpliclter dimlífi re-
cepta promlífione de fe príefeiitando ; noa 
poífe ¡ftos uti bujus Canonis beneficio, quia 
caufa fult deduda ad forum contentiofum, 
fleque fufficlt fola dcdudlo, quidquid Inde 
íequatur. 
Item Congregarlo cenfult , fí ¡s clericus 
pervenit jam ad a?tatem legitimam , pofle 
Epiícopum cum JHo difpenfare tam fuper 
irregularitate, quam fufpenfíone j ex delido 
tamen oceulto provenienti» quia fe fecit pro-
moverl non In setate legitima J fi needum 
ad legitimam ajtatem pervenit Clericus , 
Epifcopum aon pofle, fed petendam abfo-
lutionem a Sede Apoílolifia. 
3. Homicidio yolumario. ) Appellatione 
homlcídil non venit mutilatio membri . 
Nec obftat GloíT. in clment, prima ; de 
homicid, quia ptocedlt quoad ineurrendum 
irre-
3 C 2 Cottcll. T r i d . c u m D e c l a r a t . ¿{emijf . & A n n o m , 
irregularltarem ? non quoad diípenfatlo-
ncm . 
4. Difpetífare , ) Quxrebatur j an EpI-
ftopus in caufa, hujus cap* 6* habeat facul-
tatem dlípenrandi cum fuo Dioecefano ab-
fente 5n aliena DIoeceíí Icglúrae Impedico, 
c o m m o r a n ú > Congr. cenfuit, quad foren-
fis in Cafu hujus cap* 6* poteft abfolvi In 
facramento poenitentire ab illo Epífcopo j 
in cujus díoecefí ve! clvitare commoratui » 
non autem ab alio difpenfan . Facic ad 
hoc j. quod nuntil , qui poflunt abColvere 
excommunicatos ob injeéltonetn manus in 
Clericos , non poflinc abfolvere fubditos 
extra^ provinciam » Accedit etiam % quod 
Concilium loquatur de abfolutione facra-
mentali^ in foro conreientise » qua? requiric 
pr^fenciam , exemplo Confeíf ionis , qu^ 
non poteft fíeri per nuntiuni % vel per l i -
teras . 
5-, Quofcmque fibt fubdtioi . ) Quí non 
funt fubdití Epifcopi y puta medicus , P r e -
tor ) & fírailes extert» qui tamen Libitant 
ín civitatc, hoc decreto compvelienduntur, 
Ctíl coiximiferint crimina in aliis civiratt-
bus : habita tamen hac diñinft ione j quod 
fcilicet poífenc abfolvi in facramento peenl-
tentiae a fuis. crimlnlbusa non tamen difpen-
fari fuper h i s . 
6* Attt Ficartum ad id fpeaaljtev depit-
tandum * ) Cong,regatia Conci l i i cenfuit, 
Epifcopum poíTe non tantum Vicario gene-
rali , fed etiam Poenitenttaria j ad id fpe-
cialiter deputato s, committere abfoluuonem 
hujus cap. 
7, Idem <& ín hiSrefís crimine.. ) EpIÍCOr 
pus aut Inquifitor abfolvere |arn non pof 
fimt hominem híercticum in foro confeien-
tia: j iicet haje facultas, a Conc i l la ííc ipfis 
tradita *. 
Congregarlo cenfuir > príeíentr decreto C o n -
cillo derogatum effe non tantum m crimine 
¿sre f í s , fed in, ómnibus cafibus compre-
henfis, in dida Bulla Pí i V . 
Item qüJBrcntil^us , an Idem decretum lo-
cum habeac ín «fafíbus. poft Concilium T r i -
dentinum ex nmá lege Sedt Apoftolicar re-
jfervatis l I X N . Gregor. X I I L audita re-
iatione Congregationis. refpondit % non ha-
bere locum. 
I n deliftis oceultis ín materia cíauíura?, 
per coüftitucionem P l i V - cerifetue h u k De-
creto derogatum « 
R E M I S S I O N E 
* V í d e Hugolin. de: Irregular* cap* 15* 
1. t» cum fáf» & cap*, 61*. P a u Soarez de 
Cenjuris y tom.s. difp. y.anum* 10. Sayr.feJ. 
tra£t* lib.7, cap. 7. per totum . P. Henriq.itt 
fum. lih.7. caP.ri. §. zt Ut* V* & lib* T4.. 
cap. 28. cum feqq. P . Sanch. in prxcepta De~ 
calogi lib. z. cap. 1 J . P . Valer . Reginald. in 
praxi fari fgmit* lib. 30, tratf. z* Ut* $. * 
num. 9x. ^ g ^ . ¿Q Conlnck de Sacram* 
&cenfur* tom. z. difp.i^.duh, 14. N i c G a r c 
de Benef.p. 7., caj¡>. 1 U num. 11. cum feijq. & 
par* 11. cap. Í O. num. 11 cum [e^ q. noviífi-
me Jacob de Graífis tom. conjil. th, de 
homicidio. Conf* 2. num. 14. cum ftqq. P . Val» 
Reginald» in praxi fori peen. lib. f. a num.i. 
* Videetiam Majol.^e/rre^w/, lib. 1* cap. 30* 
num.cn. & Ub^f. cap. ??, a num. 4. Cened» 
ín coll. 4. fupr Sextum &• ctem* Gutr» ín 
quafi. canon, lib.l*. cap. a n.c). <& cap. I J . 
mtm. 18» 27. & 29. Salzed. ad Bern. D i a z 
Ín canm. cap* 13. lit. R. & cap. 2f. Ut. B. & 
cap.z6. H t . F . & cap, 26. lit.B. neynon & in 
cap. 94. lit* B. ubi late Jo» Aloyf. Rice» ín 
praxi fori EceL dec.s.18. & Ín prax. variar* 
refotut. cap* \ of. num. z* Vivaíu. in eandela.-
bro. Ecct. tit. de Sacram^ Ordtnis num. 37, 
Rice , etiam in difí. prax. refol. cap. 134. 
num. 1, <& cap. 240. ex n. 1.. &• in cap. 298.. 
num. j ¿ & in cap. 304» ac etiam Guttier». 
de Matrim. cap. 76. num. 3 7» 
/S Bpifcopis. ) A n etiam Abbatibus, aut 
aliis Plíelatis habentlbus propnam Dioece-
íím & ín ea lurifdiétíonem: quafi Epifcopa-
lem? Negant Cened» in Colleff. ad fextum % 
ColleSí. .^num, $. Arag. z*í..qujeft. art*.iz* 
col. 7: COHC/. 4. Tolet» in fumm. lib. x, cap.:Ss*. 
num. y. ad finem * Par. Soar» tom. 4. de Pa-
nít. difp.. 30» fe£i* 2.. mm. 6* Petr. Ledefai» 
tom.. z*. fum, traEf. 1. cap. 6* fofí concl. 20* 
diffic* 1. Ni col. Garc . diff. par.-j. cap. 11. a 
num* iz. Affirmant Pat. Henriq. 'in fumm*. 
par.. 1. lib^6. cap. 16. §» i* Fr.Emman.quteft* 
Biegul.. tom. i», qutejí* 5,4. art. 13» Z¡f lé . 
qu#fi.6j. art^. 3k>tes Var* lib*l* quafi.z^ *. 
num. i S - Sáyr. ín Clavt reg. lib. 6. cap.. 11*. 
num. $3. Ín fine . Avila de Cenfm* par*. 7^ *. 
difp*. 10. ¿k¿. 6* Par» Sánchez in pmcspta, 
Decalog* , Ub* 1. cap,M*. num* 5*. f Rice». 
diSt* cap, 304» 
y A n compecat ea pote í ías Epiícoprs ele-
¿tis j , & confirmatisí, nondum samen confe-
cratls t Affirmant Cened. di£{. Colleff. 4. 
num*^ . P» Soar. de-Cenfur. tom*. f* difp. 4.1. 
fetf*z* num*7* P.. Sanch» de Matrim. lib. Z. 
difp..t: ««w. 11^  N o v i í í i m e D . Guttier». C * -
mn* lib* 3» de Matr* cap, 48,. a num.. 16. * 8c. 
Rice» in prax*. var.. refoL cajp i^gS,, 
f An poflit Epifcopus eam faeulratem di-
fpeníandt delegare alten 5 vices íuas í l l í com-
m i t t e n d o í A íSrmant P»Soar . , di£f.. tom' s* 
dtjp*.^ !*. 
Sejfio X X I V , C a p , F L de fyformatme. 3 0 3 
diff.^x. fetí* i . nurrt. %. V. Valer. Hcgmald. 
¡n praxi fori pcsntt, Itb. $o. ttaSi, z. n. 29. 
•verf. Secnndum , D . Guttíer. diEi, traSf. de 
Matrim. cap. 49. n u m . z i , contra Henriq, in 
p m m . Itb. 14. de Irreg. cap, 14, n«Wí. 7. & 
i n Comment, Ut, 0. 
i An illa facultas dirpenfaacTi compeiat 
Capitulo Sede vacante > Affirmant Cened. 
ú, w. 3. P. Henriq. d, cap, 16. §. 1. Fr. Emm. 
d. qm&Ji. 61. art .g . P. Soar. íow.4. de; panit, 
diff. 34. fecí . z. num, 4. Ludov. Beja refp. 
cafiium confciemiíe p. 4. taf» 37. Marc. Anc. 
Genueaf. m prax. Sírchíeptfc.T^eapol, cap. 66* 
tmm. za, P. Sanclu d. difp, i , num. 10. Nic. 
Garc. de Benefic, pag. f. cap. 7. w. 41. c. 11. 
num, 21. P. Valer. Regln. d. num. 19. yerf, 
'Qudrtum, Sayr. decif. $1. de tempor. Ordtn, 
quem refert Aloyf. Rice, in Colleff, decif. 3. 
C o l l e B . j z i . verf.Tertto dub/tatur. } Aragón. 
qtiíeft, 88. art. i z . concL f. Rice, in prax, yar. 
refol. cap, 11 8. num, f. 
4 An competac Archiepifcopo j dum vifi-
tat* Affirmant P. Henriq. 14. cap, 18. 
71, 3. Sayr. in Clay/ regia 5 lib. 6. cap, n . n , 79. 
Avila de C enfmis par. z,cap,^,difp, X . d u K i o . 
tonel, 3, &• par ,7 . difp. 10. dub. 6. notabeirca. 
primam conclufionem . Pat. Sanch. in pr<ecepta 
Decalogi lib. 2. cap. t u num, 6. & lib. 4. 
• i * / . 38. num. IT,. & 14. 
« An competat fupenoribus íeu conven-
tuafibus Religionum exemptarum > erga Re-
ligiofos eis fubditos> Affirmant » dicentes 
hoc expreífe conceflifle Pium V . In quodam 
Brevi , cujus verba refert Fr. Emman. ^ w ^ . 
Regttl, tom.i, q u x f i . 6 ¡ , arí. 9. & Fr. Joan, 
ide la Cruz de fiatu Relig. lib. 1. cap. 6, 
duh, 16. I.ud. Beja in refp. caf, confe. par, 4. 
cafn i f , in princ, P. Henriq. in fumm. lib, 6. 
eap. \ 6 , §. 1 & lib, 7, cap. i f . g . z,<&lib, (4. 
cap. fin. §. 5-. ad fin. P. Sanch. de Matr. lib, 8. 
difp, 2. num, 13. & diSl, cap, t i , num, 7. 
P. Molin. de ]ufiit* traEí, 3. difp. 61. n. 4. & f, 
difp, 70, i n f i m S a y r . de Cenfuris , / . 7, cap. 7. 
fium,z$. Novlflime Jac. de Graíí ís , tom.i . 
Confil, fub tit, de Hcmicid. Conf, z. num. 23. 
cum feqq. Negant Petr. de Ledefm. uh[ fup. 
dijfic 3. Marc. Ant. Genuenf. ra praxi ^ír-
chiep. Curia l^eapol. cap. 66, num, 19. Nicol. 
Garc. d i ñ . cap, 11, num. 20. P. Valer. Re-^  
gínald. d i B . num. 29. yerf, Quintum eft. 
Ubi declarat, fi a fuo Prxlato ei in 'úhm 
hnem íubjiciantur. 
5- lo irregularitatibus bmnihus , ) An 
habeat locum, five delidum fit proprium, 
íive alienum? Affinmt Pat. Valer. Rcgin. 
ditt, num, 29. in fine , ubi^  refolvit » p^íTe 
Epifcopum difpenfare in bigamia oceulta, 
quatn contraxic quis cognoícendo uxorem 
fuam, quam ignorabac adulterlum commí-
fíjTe , & poñea re comperta > vuk fado 
dívortio ordlnarl. Item In irregulaiitate CJC 
defeétu natalium , ur in Ordinibus bona^  fide 
íiifceptis poílic miniftrare is , qpi ob crlmeíji 
oceultum matrls conjúgate haíyebatur legl-
ñ m u s . . . * ; / 
< E x deliSío oceuho . ) An oceultum di-
catur Í quod non eft publicum j etiamlí ab 
aliquibus fclatur? Affirmant Nav. in Man* 
cap, z j , n^zfo, alias 2yf. Lud. Lop. tom. 2, 
par. z, cap, 8. Majol, de irreguL lib, J , cap, f l» 
num, 4. P. Henriq, lib. 14. cap, 20. §. 1. Ant . 
Roch. de Fifitat. yerbo , Occnlth, Veg. in 
fum. p. u c a p , ^ . cafu 16. P.Paul. Comitol. 
refp. Moral, lib. 6. qutefl. 44, n. 2. Tolet. ir» 
fum. lib. 1. cap. 89. num. Vivald. in Ctfnáe/. 
áureo-y tit. de IrreguL n .$;^, GenucnC di¿?. 
cap. 66. num. 2. P. Azor» inji . Moral, par. 1, 
lib, 8. cap. 10, qutefi. 9. Zerol. In praxi Epifc* 
p. 1. yerbo, Irrcgulatritas §, i , Avi l . de Cen-
fur i t , p .z . cap. 7. difp, 1. dub, iz,concl, z . Ú ' 
p, 7. difp. JO. dub. 6. P. Soar. íow. 4. difp. Je», 
feB. z, num, i . & tom. 5". de Cenfur, difp, 41 . 
feB.%, num. 6, P. Molin. de ^ufiit. mt¿?, 3, 
d'ÍP*79* num. S. yerf.z, Fr. Emman. 'quxfi. 
Regül tom,u i¡u<efi,z$. a r t . H * P. Sanch» de 
Matrim, lib.. 2-. difp, 17. num, 1 K CÍ^  lib. 8. 
difp. 34. num. Sí* & in prxcepta. Decalogi% 
lib, 2 . cap, 11. num, 19. cum feq. Pat. Valer» 
Reginald. di£í . traFí, z, ww>M. 30. Negant 
dicentes oceultum diel > quod non pottft pro-
bari , quia Ita ceníuic faeva Congregatto» 
Nic. Garc. de Bentf, par, 7, cap. 11. a num. 4.6. 
Jac. de Graífis l/b. 1. decif, cap, 13. WMWJ. 4?. 
&- tom. i * Confil, tit, de Homicid, conf, 2, 
num, 20. * Rice. d i B . prax, decif. 51$. 
* E x homicidio, ) An fub hoc verbo com-
prehendatur mutilatio voluntarla >. Neganc 
Fr. Emman. 5«<e/?» Regul, tom. %. quxfl. z^* 
art, 10* & in addit, B u l U ad % 13. num, 9%. 
EmmaOt Saa yerbo » Irregularitas > fit. de, 
Irreg, ex defor, Ulic, in fine. P. Henriq» lib, 13* 
C*P' 57' §. i . ¡it* H . & l i b , 1.4» cap, ^9, §. 1 r. 
l i t . I. Tolet. in fumm. lib> 1. c*^ » 88. yerf.ók 
& cap. 89, num,. 3 , P. Soar. tom. f , difp, 44. 
feB, 2. mm. 4, Genu. d i B , cap, 66. num, 9, 
P. Molin. difp^9. fub n.S. Nic. Garc» diB* 
cap. 1 unum. 29. & 30. P. Sanch. In pracepta 
Decalogi y lib. u cap. 10. uum.49. P. Valer. 
Reginald. ditf. lib.^Q. ir» 2» w.91» P»./Eg¡d. 
de Sacr, & Cenf. tom. 2. difp. 18» num. 8. 
x Voluntario, ) Vide Fr. Emmam In CAT-
plic, B u l U CruciatiSi fol, ÍM/V 135» Et quod 
dicatur homicldium voluntarlum, qubd ca-
fuale In propofito, yide Covar. in -clem. fi 
furiofm y pan z. in i n i ú o ^ & num* z* 
Navar. in M m » eajt* 17, num, % ^ Veg. ca 
Efpeto 
3 C 4 C o n d l . T r i d , cumjpec larat . Remiff . & A m o t a t , 
Éfpeio de curas i caj>. \z. «. ^zf. Lud. Lop. 
tom, i . f>. z. cap. 28. mprinc, & cap. 30. Marc. 
Antón. Gen. diSi. cap. 66. num. 7. Tolet.- ¡n 
fum. Ub. 1. cap. 77. <& 79. Hugol. de Cenf, 
cap.33. de irreg. Av'ú. eod. trací. p. 7, dtfp. j . 
dub. 7. & dffpjtó. fe£í. i . dub. i , Fr. Eraman. 
ín fumm. tom'.'i. cap. 176. cum dmbm feqq. 
Ancón. Roch. de fifit. yerbo y Homicidio vo-
luntario. P. Molín. tra£f- ^. dtfp. 31. & 
I * . Soar, de Cenf. tom. f. d/fp. 44.^  feff. 1. & 
d/fp. 4^. fe£f. z. Sayr. eed. traff. lib. j .^ cap. 7. 
•num. f . cum feqq. Vafq. íom, z. dtfp. 10, 
Tium.^ o. f Qaod a^pellacione homicidil vo-
luntan! non comprehendatur mutilarlo mem-
brl voluntarla, cenfuit Sacra Card. Congre-
gatio, ut refert la praefenti Farin. & poft Nav. 
Vivald. & alios tradlt novifíime Jo. Aloyf. 
3Rtcc. in praxí fon Ecclef. decif f ao. Quod 
dicatur homícidium voluntarmra , & quod 
cafualej tradít etiam in cerminis Riccius ia 
diB. praxi dccif.fjg. & fit* 
(A An procedac In homicida» qui ex m-
áuílria occidit aUquenv? Afiirmat Zero!. in 
fraxt Ept'fc. par. i . verbo, Trhatfo ,$.z. & 
"verb, Vlcar. §. v6. dub. 
v An Eplfcopus pofllt in komicidio vo-
luntario jufto dirpenfare í Aílírmant Salzed. 
¡n praxi cap. 14. lit. C. Veg. in fumm. p. 1. 
cap. s¡6. cafu 6. <& cap. 117. cafu 17. <&• 
$. z. cap. 1$. cafu 40. & en Effejo de curas, 
cap. tú w.a87. cap.iz. n. 132. Hugoíin. 
de írregul. ditf. cap. 33. §. I . ». H & c. 44. 
§ . 2. KííffJ.4. &cap.6z.§. z.num. f. A v i l . de 
Cenfur. p.7. difp.6. fefí.f. dub. 1. ZeroL in 
fraxt Epifcp.i.yerboy Irreg. § .9 . P.Henrkj. 
iíh. iq. cap. 9. §. 3. & cap. 19. § . 4. lit. K, 
Guttier. Canon, lib. 3. cap. 6. num. 170. Plat. 
de DeliBis, cap.ii. num.xz. Petr. Ledeím. 
ín fumm. par. z, trafí. 3. cap. 13. concl. f i , 
Vivald« in Candelabro áureo, tit, de Irregul. 
«c mm. 327. Pr. Emman. in fumm. tom. 1, 
cap. 172. num, 4. & quxfi. Reg. tom. 1. q. 24. 
«rf. 8. & 9. dub. tom 2. qutefi.iof* art^z. 
tSíegat Garc. par. 7. cap. 11. num. 39* * & 
Jlicc. in prax. refol. cap.zyS. num,-}. 
% ¿id forum contentiofum. ) An fi deli-
flutn íledudum fít ad forum contentiofum j 
non tamcn probatum, quia reus fuit abfo-
lutus > pofllt Epifcopiw diípenfare } Afílr-
mant ex ea racione , quia adhuc manee oc-
cultum , & non foit deduélum cum eftedu, 
ex quo non fule probatum , V i v . in Cand, 
áureo, tit. de Excommumc. num. 42. Jacob, 
de Graffis-, ti dec .cap. 1$. num.+z. & 
tom. 1. Conf. lib. f. tit. de Homic, Conf. z. 
«MTWJ. 30. Veg. in fumm.p.í. cap.vs. cafu z. 
Sayr. de Cenf. / / '¿.7. cap. 7. num r 2, P. Soar. 
M¿, m8* 4*f£i *u feñ.z, mmt6. P. MoJin. 
de Tjuftit. traSí, f. difp.7g. num. 8. verf. 2. 
& 3. A v i l . Cenf. par. 7. difp. f, dub, I I . 
concl. 3. Antón. Genuenf. di£f. cap. 66. n, f . 
& 6. P. Sancfc. de Matrim. lib. 2. difp. 37. 
num.iz. & lib. 8. difp. 14. num. 5-7. * Vlde 
Sanch. de Matrim. lib. 8. difpenfatiom 14. 
9. Guttier. de Matrim, cap. 123, «. 18. 
tit% Quima concl. Jo. Aloyf. Ricci ín prax. 
fort Ecclefiaft. decif, fZz. 
o Utrum fi deliclum dedudum ílt ad fo-
rum contenxiofum , & jam judicio finito pu-
tiitum , pofllt Epifcopus diípenfare in eof 
Affirmant Avi l . de Cenfuris, par,7. difp, 10. 
¿«¿. 7. P. Sanch. diB. cap. n , num.zT. verf. 
Sed quid. P. Valer. Regin. d. Ub. 30. traff. 2. 
». 29. verf. Sextum eft. P.Henriq. lib. 14. de 
Irregular, cap. 7. n.f. Negant Guttier. C<Í«<»W. 
lib. 1. cap. 3, ad fin. Fr. Emman. tom. 1, fam, 
cap, 16Ü, in fine in %. edif. 
ir Cafbus oceultis, ) Qul fint, vide apuá 
P.Henriq. lib. 14. c<tp. 20. §. 4. Fr.Emman. 
in etcplic. Bulla Cruciatx, fol, 136. P. Sanch. 
de Matrimonio , lib, 8. difp. 34. num, ff* 
cum feqq, 
f .Quofcunque fibi fubditos. ) An compre-
hendac vagabundos* Affirmant, quia cum 
nuUibi domidlium habeant, fubdunrur Epi-
feopo, in cujusdioecefí reperiuntur. P. Soar. 
tom. 4. de panit. difp. 30. feSi. z. num, 3, 
P. Sanch. in prxcepta Deealogi , lib. z. cap. n . 
num. 8. & 9. dicit , quod etiam compre-
hendic peregrinos, fcholafticos, & mercato-
res propriam dicecefim habentes & « . 1 7 . 
in fine , refolvit verba Concilil ( quofcun-
que fibi fubditos In dioecefi íua) efíe Intelli-
genda, uc nullatenus jurifdidionem Epifco-
pi limitent, fed tanrum velint , uc Epiíco-
pus pofllt abfolvere qitofcunque fibi fubdi-
tos , & quomodocunque fibi fubdancur , nem-
pe, vel quia func Otáhzvn fubditij utpote 
qui Ibi domicilium habent , vel quia fub-
duntur quoad folum poenitenti» forum, eo 
qyjod in fuá dioeceíi inveniuntur tanquani 
advense , & peregrini > de quo etiam vide 
Zerol. in praxi Epifcop, par. 1. yerbo, Vica~ 
2 §. 18. dub. 4. Nicolaum Garc. «í« 
Benef. par, ix. cap, 10. num. 139. 
<r In diacefi fuá.) PofíeEpifcopum exer-
cere difpenfandi potellatem in ¡rregularita-
tibus , & fufpenííonibus erga fubdlcos fuos 
extra ciioeceíim & verba Illa in dioecefi fm» 
referri ad pofteriorem partem hujus cexc. in 
quo conceditur Epifcopis facultas abfolvendí 
a refervatis} refolvunt Pac. Soar. tom, f. da 
Cenfuris difp, 4.1. fefif.z. num, 10. & ».!*• 
in fine. P. Sanch, diéí, cap. t i . w. 12- Con-
tra vero Pac. Henriq. lib, 14. cap.zo. §. f . 
A v i l . ie Csnfum » P*r* 7. • ^ 
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Jíf, Emman. in[mtima tarn* 2» cap. 6g> num. x. 
tn finé i cilxcrunt Efifcopum non pofíe dif-
penfare in fufpenfione extra fuam diceceíím, 
virtuce illius Decrecí, non advertentes eam 
limitationem non appoMÍ mpriori illa parte. 
Pérez Lih. 5. fol. gp. paido *nté fecundam 
partem tra&atm harefis , th , 4. Ifb. 8. Ori imt . 
dicic eam dirpenfatioRem eííc pro íblo con-
fcientia; foro. 
T Si ipfemet Epifcopus in hatrefim occul-
tam alit ín alios cafus labtturj » quibus 
poteft ipfe fuos fubditos abfolvere, aut cum 
cis dirpenfare » poíTe tzm ficultatem fuo 
Confeílario committere , uc eum abfolvat, 
vel cum eo diípenfet? doc«nt P. Soarez d, 
átfp. ^i.feci.%, n . i s . P.9»nchez átMmtYtm. 
l ib. 8. dtfp. 5, w. 3. & tn prttcépta Decalogi 
l i b . z . c . l l . »«»J . 11. Nicol.Garc. d íBenrfc , 
fart. 11. cap. 10. w. 1 3 9-
v ¿ íut F icar ium. ) Vlde P. Sánchez de 
Matrim. Ub, z . drfp. 40. n. 13. 
In foro confa'ent/te. ) Quod abfolutlo 
prodeft tantum quoad forum confciaítiíe » 
& quod ab excommunicatione potefl: Epi-
fcopus abfolvere extra Confeflionem Sa-cra-
mentalem vigore hujus Decreti, tenent Fr. 
Emman. Regul. tom.i. quaeft.zo. art-.7.<&¿¡.61. 
*trt. 10. P.Henriquez in [umma / . 7. cap. 13. 
§ . 2. Jacob deGraffis Ub. \.cap. i ^ . m m . ^ z . 
Marc. Antón. Genuenf. ín fraxi jirchhpifc. 
Curia: l i«apolit . cap. 19. num. 18. P. Soarez 
deRel/g. tom.z. t ra£ i .6 . lib.-6, cap. 16. n. 4. 
P. Sánchez de Matrim, l /b .d . dif'p. s+.n.zp. 
Avila de CenfuriSi f , I . cap. 7. d/J'pHt* 3. 
dub. 13. 
X Idem & tn hxrefts crixntve. ) Si han-e-
ticus occultus a fecreta híereíí vel apoftaíla 
íic in foro confclentiíe legitime abíblutus , 
quod non videtur manere irregularis , aífe-
runt Vivald. in Jppendice ad Candelab. au-
v e u m c . - í . n . 13. P. Henríq. infumma Ub. 14. 
c. 4. §. 6. A v i l . de Cenfuris p . j . difp, 4. dub. z. 
Nícol. Garci. de Benefic.p, 11, cap. ÍO. num. 85". 
Contra refolvunc Pérez Ui>. 3. ¡n traSi. de 
hxret. p. 1. prope finem , p. 99. r / í . 4 . Ub. 8. 
Orá/Híj»-. Fr. Emman. inaddit. adEullam Cr»~ 
ciatxy §. 13. H, i z . P. Soarez ÍOW.;. difp. 43. 
fe¿f. 1. w. 4. 
4 An ab irregularítate orta ex harefioc-
culca & non deduda ad forum contentio-
lum , dilpeníare poflíc Epifcop us virtute 
hujus capias ? Affirmant Hugolin. de Irre-
gular, cap. 36. tn princ. num. y. p . San. 
chez m pracepta Decalogi Ub, ím cap% a 
num. i f . 
y Fr. Emman. ín Addtt. ad Bullam eru-
ctara §. 9. num. 69. docet , quod facultas 
data Epilcopis hoc cap. 6. circa abfolmionem 
C m , T r i d , cum G d l , 
ab hajreíí, intelJigítur folum> quando ipík 
hícreticus folus abíque eoj quod ab ali* 
audiverit^ committit oceulte crimen b^sre-
í í s , manifeftando illam aliquo atlu exte-
riori 5 quamvís nemo eum audiat. Et q u o í 
il la facultas non extenditur ad híerefím oc* 
eulram, quando adeíl complex) nam alias» 
inquic, eífet deftruere machinam fandi Of-
ficiij &c. Et quod Concilium non dat fa-
cukacem abfblvendi ab obligatione denun-
ti«idi complicem, quem habet, alias eft 
excoromunicatus per edidum fandi OÍHGH» 
cujus excommunicatio fíat femper, de quo 
etiam Nicol.Garc. de BemficUs p.n>cap.7* 
num. 142. 
a A Utrum facultas concefía Epifcopis im. 
hoc capite, íít per Buliám Coena: revoca-
ra, 5 quoad abfolutíonem ab hxrefi, & 
teris caíibus Bullar Coenas ? Eam faculta-
tem non eífe revocatam tuentur Navarr. m 
Manual, cap, 27. num, 260. infine 5 & Conf. 11» 
c[u<eft. 1. fub tit.deVriv/'t. i m . edit. Vela ¿tí, 
V<enis delicíor, cap. 14. yerf. Jure yero CA-
nenicv, Llamas in Methedo curat. part. 3»^  
cap. i . § , utt.in fine, Emman. Saa yerb. Ept -
[copus num.37. Afígles lnFlor.Theolog.part . 1, 
tit. de Confefs. quxfi.q. ar t .S . diffic.6. Veg. 
tow, z. ftmm, cap. \z$ . c a f u j i . Cordub.ia, 
[umma qutffi.S. ptm6í. 1. Vivald. in Candt^ 
lab.p. i . t r a B . deabfolut. num. 13. & p . z . in 
expofitione B u l U Ccerne , num. 141. Fr. Emm. 
infttmniay tom.i.cap. 131. num. 3. ir íz . ecUt* 
&• in expijeat, B u l U C r u c i a M , §. 9. m m . jo* 
& quaftJ Regul. tapt. i . qxxfi. zO. art. 10. 
Gutt. Canon, ¡npaflerior, edit. l . i . cap .13 . aá: 
fínem, Antón. Gom. in Bullam Cruciatas 
clauf.10. num. 44. in fine. P. Henriquez ín, 
fumma, ¡ ib. 6. c. 14. num. 7. Petr. de Ledefm. 
[nfummap. 2. trací. í . cap. 6. poft 20. cancL. 
dijpcub. 7. Bannes 2. 2. queefi. 11. 4^.4. dub.z» 
poft 2. concl. argum. 3. yerf. E t fi quis objiciat», 
& ibi Arag. art. 3. col. 10. yerf. Sed du-
b/um eft quifnam pofftt. P. Soarez u m . f , 
de Cenf. difp. z i , fefí . 3. num. y. Príedidai» 
tamen facultatem revocatam eífe tenenc 
Majol. de Irregul. Ub. f. cap. 46. num. 6 . 
yerf. Cay eam , Tol . in fumma iñ Bulla Cce-
tta Excomm. 14. in fine . Vivald. palino-
diam recantans in editione noviori Anno 
Dom. 1602. in Candelab. p. 1. tit. I J . de 
Abfolut. num. 13. Hugolin. de cafibus Ton~ 
ttfici referyatis , f. 2. cap. 2. §. 4. fupert 
yerf. Ettam prtetextu quarumcunque facultA-
tum, mm. 3. Param. de Origine Inquiftt. 
Ub. 3. qu*Ji.$. num. P. Molin, áe]uft . . 
t r a & . l . difp. 64. num. 8. traff. f. difp. i8«, 
n u m . i . Nic. Garc. de Bentf. p. i r . cap. io« 
num, t i y. Sayr. decif. 16. de fent. excatu^ 
3 Conci l . T r i d . cum Dec lara t . 7{emijf. & A m o t a t . 
fideliter ve r t í , atque a Parochis ómni-
bus populo exponi curabunt: necnon 
ut ( . i ) ínter M M a m m folemnia, aut <» sup.feír. 
quem refert Aloyf. R icc í . / « ColleSí. decif. 
^ .4 . Colleff.3z1.verf. Tert/o. Et fecundum 
hanc oplnionem in fiipremo Generalis l a -
quifitionis Prastorio Romano fappe pronun-
tiatum efíe teftatur Penna in vireB. Inquif. 
qrneft. 91 . cotnment. 141. verf. fen. fíe 
SeclaraíTe Greg. I I I . refert Fufe, de rifa. 
Ubi l.cap.$1. num.f. &cap.il. num. 4. & 
audiyiíTe a religioío dofto> & fide digno 
fie declaraíre C l e m . V I I . d i c i t P . A z o r . irfi. 
Moral.p. l.lib. 8. cap. 19. qu<efi. 3. & cap. 10. 
Íluteji. 10. Si. ita cenfuife facram Cardina-iumCongregat ionemaífer i t P^Soarez tom.q. 
difp. ?o, z, num, 11, 
0 0 Tío» eorum ricartis, ) Vide F r . Emm-
in Explicat. Bullís Cruciatts fol. 116. & in 
cddit.p, z.fcl. ii^.quxfl. Kegul. íottt. a. quaft. 
20, art. 11. Ze io l . mpraxi Ep/fc. p. 1. verbo ) 
yicariuxf verf. Primam dubhm y p. 337. & 
p..i. verbo H^ret/ci, verf. 4. P . S a n í h e z , 
lib. z. de Mjtrim.difp. 40. num. 17. & ínpr<e-
cepta Decalog't y lib.z. cap, I I . num, zz. cttm 
feqq. noviOune Guctier. d, tra£í. de Matrim. 
cap.49, num. iB. ZJ. & fi Kic text. Vicarios 
non excluderetj illis videri datara potefta-
t e m , reíblvit Steph. Gratian. d/fcept. forenf. 
cap.8$.num. rz. Guttier. d.traff.de Matrim, 
cap, ¿9 . num. 11, 
C A P U T V I L -
uidminiflrmur facramenta , eorum-
que vis frequemer ex¡>licetur etlam 
lingua vernácula; Adifa qmque my-
fíeriut» populo diliienter incuícetur 
explanatione ejus > quod agitar, 
I* T T T fidelis populus ad fufei-
pienda Sacramenta majori 
eum reverentia, atque anirai devotio-
ne accedat j príecípít Sanda Synodus 
Epifcopis ómnibus» ut non í b l u m , 
cum haec per feipfos emnt populo ad-
miniftranda, príus i l lorum vim •> & 
ufum pro fufeipientium captu expli-
cent, íed etiam ídem a fingulis paro-
chis pie» prudenterque etiam língua 
vernácula ? (i opus f i t , & commode 
íieri porcr í t , feryari ñudean t , juxta 
fermam a fanda Synodo i n Catcchefi 
fingulis Sacramentís praeferibendara j 
«juam Epifcopi i n vnlgarem linguam 
díviaorum celebratíonem facra elo- "¡gcio *" 
quia, & falutis mónita eademverna- Mifl3e,c.8, 
cula lingua fingulis díebus feñís , vel 
folemníbus explanenf, eademque i n 
oranium cordibus, poftpofitis i n u t i l i -
bus quxftionibus, inférete, atque eos 
i n lege Doraíni erudire ftudeant. 
R E M I S S I O N E S . 
y. V í d e F r . P e t . L e d e f i n . mfum.p.i. infin» 
traB. dé la do£írina Chrifi/ana . F r . Jo. Gonz . 
el tradato del ferfeBo Chrifiiano fol. Z19. verf. 
ubi Concilium in prtsfenti citat. 
C A P U T V I H . 
Publice peccantibus inyungen da publica. 
Poenitentia^ niji Epifcopi arbitrio 
aliter fuerit vifum: Poenitentiarii 
in Cathedralibus collocandi cum quo-
rumdam ohfervañone, 
A A Poftolus monet, ( a ) 0 publi-
X \ . ce peccantes pakm eífe cor-
rípíendos» Quando igítur ab alíquo 
publice, & i n multorum confpeótu 
crimen commiíTum1 fuerit, undealios 
fcandalo ofFenfos, commotofque fuíf-
fe non fit dübitandum*, huic condi-
gnam pro modo culpx poenitentíam 
( h ) publice injungi oportet; ut quos 
exemplo fuo ad malos mores provo-
cavit , fuas emendationis teflímonio 
ad reótam evocet v i tam, Epifcopus 
tamen publice hoc poenitentÍEE genus 
i n aliud fecretum poterít commuta-
re , quando i ta magis judícaverit ex-
pediré-. 1. In ómnibus etiam Cathe-
draiibus Eccleíiis, ubi id commode 
fieri poter í t , 3. > «T Pcenítentíarius 
aliquis, 3. cum unione praebenda; , 
4. proxime vacatura, 5. ab Epifco-
po in í l i tua tur , qui magifter f i t , vel 
D o é t o r , aut Lícentiatus i n Theolo-
gia , vel jure Canonice, & t e an-
nerum 
a i.Tim.r. 
c.fed illui 
4J. dift. c, 
fi peccave-
rint, verf, 
cr¿o, i .q i . 
b C. pOCHÍ-
ceníes, Se 
c. incjpi-
te , cmn 
feq. 50. 
Ift. di  
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nomm quadraginta5 feu alias, qui 
aptior pro loci qualitate reperiatur*, 
qui 6. dum Coafeífiones i n Ecclefia 
audiet , interim praefens in choro cen-
featur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Jf) ómnibus etiam Cathedralibus E c -
eleftis. ) Officium poenítentiaru-c in Cathe-
drali poteft per folum Epifcopum confti-
tu i j ad queiTi quoque pertinet elefiio per-
íbnse , quoties opus fuerit exercendo tali 
ofí icio 5 nec requintar aliquis C a p k u l i 
coníenfus: collatio autem pr^ebend^e unien-
do ab hís fieri debet, ad quos antea fpe-
é labat . 
In ómnibus Cathedral/bus. ) Congregatio 
cenfuit, hoc decrernm inrelligi rantum de 
Cathedrallbus, & in aliis íEccleíiis Colle-
gíatis non habere locum. Item poenitentia-
rium teneri confefíiones audire in Écc le í ia j 
alias privari poíTe. 
Congregatio Gonc i l í i cenfuit > defe-
ftum xtatis 40. Annorum non obílare 5 
ubi alias aptior pro loci qualitate non re-
peritur. ^ 
Prarfuppoííto juxta deciííonem Congre-
gationis alias editam , pofle Canonicum 
ex confuetudine Eccleíi.-e in eadem obrine-
re dignitatemi an obtinens Canonicatum , 
collationem autem príebendíB poenltentiarias 
unitx ab í l lo fieri deberé . 
Congregatio Conci l i i cenfuit , poeniten-
tiaríum aá praefcriptum Concíl i i inftitutum 
ante vacationem pr.Tbendx ei officio uni-
t ^ , ñeque vocera in Capitulo , ñeque ín 
cfioro fibi vendicare poíTe, minufque ba-
bendum interim eífe pro C a n ó n i c o , pre -
bendara autem ípfi ofíício uniendam mte-
gram, atque Canonicalem eífe deberé * 
Cong/cgafio Conci l i i cénfaic , fi colla-
tio íit communis inter Epifcopum > $c C a -
pitulum, & vacatio prebenda? poenirentia-
rii contingat in quatuor meníibüs ínfefio-
rum collatorum, eleftionem perfone poe-
nitentiarii ad Epifcopum, & Capitulum 
íimul quemadmodum ante C o n c i l í u m ) per* 
tinere. 
3. Cum uníone Vrnebenda . ) PrebendíC 
pro poenitentiario á Capitulo , Sede vacan-
te , aífignari valide non poífunt , fed ab 
Epifcopo hoc prseftandum eft. 
Portio, quae fít in Ecclefia, in prebert-
dam poenitentialem erigi non poteft , fed 
prebenda Canonicalis . 
In Ecclefia, ubi h e c prebenda poeniten-
tialis nondum ereda eft, a Sede Apoftoli-
ca fuit deputatus Poen'ttentiarius, cum aíli-
gnatione ftipendil 7c . fcutorum a Capitu-
lo in perpetuum perfolvendorum . A t íí 
non eflet prebenda , & fru¿lus> omnes 
exifterenc in diftiibutíonibus quocidíanis 9 
j i . Maji, 
Janiurií 
1597. 
cui poft Conc í l ium injunftum eft munus tune diftributiones habebuntur pro pre-
poenitentiarii, poflit vigore d i d e confue-
tudinis obtinere etiam dignitatem in ea-
dem Ecclefia ? Congregatio cenfuic non 
p o í f e . 
2. Vceriftemiarims altquis . ) Si ofíicií 
Poenitentiarli & unite prebende vacatio 
contingat in raenfe Apoftolico , vel alias! vifus , eciamfi Canonicatus, & prebenda 
prebenda eíTec refervata,^vel afteéta, ele- primo vacatura, ípeftaret ad Poenitentia-
clio perfone Poenitentiarii hujufmodi per- | r í u m . 
tineat ad S a n d í f l i m u m , prout b i s , re j Congregatio Concil i i cenfuit, & declara-
diligenter difcuífa , citatís etiam procura-j v i t poenírentiarium ab Epifcopo ad prefen-
toribus Epifcoporum , quorum intereflet , | ptum Conci l i i inftitutum teñen oí í ic ium 
benda. 
Poenitentiarius a Capitulo Sede vacan-
te inftitutus acquirit aliquod jus ad C a -
nonicatus, & prebendas ejufdem Eccle-
fie vacantes, durante d i ñ a Sede vacante > 
de quibns andoritare Apofiolica fuit pro-
& eorum binis allegationibus perpenfis , 
cenfuit Congregatio pertinere ad Sanfíif-
í í m u m . 
Uniones, fafte auéfefítate Sedis A p o f í o -
I i ce m cafu hujus cap. i n favorem PGC-
nirentiani , dicuntur faltem ex verifimi-
]i mente comprehehfaí i n hoc Decreto 
ad eftefturn , ut tales uniones cadant 
fub exceptione regule revocatorie unlo-
n u m . 
3J. I«ai», Congregatio ConciTn cenfuit, infiitutío-
"5$4* nem oírtcii poenitentiarii ad folum Epifco-
prnn abfqiue confenf» Capituli pertinere y 
exercere, etiam ante vacationem prebende 
ipfi officio imi t e . 
Congregatio Conci l i i cenfuit tam Theo-
í p g i , quam Poenitenriarii p isbendam, et-
rain poftquam eft efte<aum fortita , non 
fubfacere optioni .• 
I n Cathedrali Vercellenfi funtr 24. C a n o -
nici \ quorum duodecím ex defignatione 
Epifdopi íúr.c Sacerdotesfex Diaconi y & 
alii fex Subdíaconi . 
E i Confuetudine illitrs Eccíef ie Canonl-
ci habenc duplicem optionera , alteram 
prebenda temporaiis . Nam Canonicus 
V a. retesa 
1. Mart» 
12. Febf, 
1601, 
7. Jatái 
3 o S C o n c t l . T r t d e n t . c u m D e c l a r a t . % f m i j ¡ . & A m o m . 
Xneneníís 
4. Sept. 
a tento titulo optat pr^bendam tempora-
lem vacantem 5 alteram tkuli . . Nam infe-
rioris ordinis Canonici optant títulos ordi-
uis fuperiorís 5 & ita Diaconus potefí opta-
re titulum facerdotaiem Canonici facerdo-
ú s defundi . 
4. Troxime vacatura . ) Non taraen in 
menfe Pap^ . Prebenda in meníibus Apo-
ñol'icx Sedi refervatis vacans s jnon poteí l 
•erigi in prebendara _ poenitentialem . A n 
aucem prxferacur provifio Theologi . Su-pra 
•eap. 1. SejJ.. 
I n E c c l e í i i s , in quibus ex confuecudme 
«ptantur prebendas» fi ea , que pofi C o n -
cil ium primo vacavit» non fuit in poeni-
'tentialem e r e d a , poteí l optari poftea va-
cans, fed li ante optationem Epifcopus 
« r e x i t j ereftio prevaler j nec poteric poílea 
^optari. 
Fuit dubipatunií sn prebenda poeniten-
i iar i i defundi poflit optar i í Ec congregatio 
refpondit j non poíTe . 
Nunc queritur 5 an ordo Sacerdotalis , 
cujus erat Poenitentiarius, poflit optari a 
Oanonico ordinis inferiorlsj adeo ut pre-
benda Poeltentiarii debeat poílea obtineri a 
•Canónico ordinis inferiorlsj 
Congregatio Cpnel l i i cenfuit^ non poíTe • 
y. A¿ Epfcopo inftituatur. ) Solo ícl l i -
cet , abfque confenfu Capi tu l i , & etiam ab 
« o d e m eligatm-j & licet vacaret fedes Epi^-
Icopalis j Capítulum nihil p o t e í l , etiam po-
áGto> quod eo tcmpore Pcenitcntiarius mo-
Teretur . Sufra hoc cap. §. Cum mione 
6. Dum Confesiones in Ecclefia audlet. . ) 
S i poenitentiarius ex vi hujus decreti depu-
jcatus renueret Confefllones audire, punir! 
*leberet ab Epifcopo, & cogi, ut officium 
$ b i injuníhim e x e q u á t u r . 
Poenitentiarius Eabendus eí l pro ^prefén-
í e in choro , dura audk Confefliones in 
S c c l e í i a , ííve fit in ConfeíTionario, five 
« x t r a . 111o aucem tempore, quo refidet in 
O n f e í í i o n a r i o , nee audit Confeíf iones , 
allis in. choro divina celebrantibus, auc re-
«i tat officium prívate , & non celebraverit 
MiíTam, non, ei l cenlendus eíTe prefens ih 
choro . 
Congregatio Cbnci l i i cenfuit, Poeniten-
t íar ium, dura confeffiones audic in Eccle-
fia, cenferi prefentem , etiam in proceíllor 
nibus, &, orationibus. ^  
nonici , qui per tres menfes abeíTe po í funt j 
dummodo non abfit tempore, quo frequen-
tius poenitentes accecíunt. E t diebus feílis 
íb lemnibus , velütí temporejejuniorumQua-
d r a g e í i m e , &Adventus , quaruoranni tem-
porum , Refurredionis, Afcenfionis, &c. 
Poenitentiarius non poteí l abfolvere quem-
quam a eaíibus , ^ quos Epifcopus fibi ex-
prefle^ refervaverit, nifi ipfemet Epifcopus 
hanc illi fpeciatim dederit facultatem. N e c 
fuíficit quecumque prefumptio. 
Ahiilenfnm caufa profojita Congrega-
t'toni [aeree. 
I LluílriflTmi, & Reverendiífimi D o m í n i ? ílatutum e í l per Decretum facri Conc i l i i 
Tridentini, Caf. S.feJJ'.zq. de Reform. QuoA 
in Cathedralibus Ecc le í i i s , in quibus com-
mode fieri p o t e í l ? fie unus Pcenitentianus. 
Pretendic autem Poenitentiarius, non reneft 
fe nifi ad refervatos, cum tamen videatur 
etiam reneri.ad non refervatos, quia C o n -
cilium generaliter, & indi í l inde loquitur, 
ideo generaliter, & ind i í l inde eíl intelli-
gendum : & tanto magis id- procedit, quia 
deputatio talis Peenitcntj|iril redderetur fru-
ftratoria» fi tantum ad refervatos reílrinT 
genda eflet» Nullus enim ad confitendum 
ad illum accederet, ne déte^ererur eo ipfo 
in caíibus refervatis délíquiíTe, quod poenir 
tens ad pedes talisPoenicentiarii accederet» 
unde multi fe abfiinerent illi confiteri, ¿¿ 
fie Inventa ad- unuar finera , operarentur 
contfarium. 
Secundo dubitatur , A n poenitentiarius. 
teneatur ante & poí l meridiem í la tuds 
horis in fede fibi, in Ecclefia pro audiendis 
confeffionibus ípecialiteE deputa ra alllíleí-
re? Ipfe enim aíferit y omnino fufficere y 
quod in choro,, five alibi in eadem Eccler-
fia fít, ubi qui vuix confiteri , poteí l i l-
lum perquirere, cum tamen videatur te?-
ncri ad aíliftendum in fede , faltem per 
aliquod tempus_ j nam ideo a refidemia 
chor i , &- altaris liberatur r. tura etiam >. 
quia jara ad hanc matricem & infígnem E c r 
clefiam propter devotionem corporum fanr 
dorura , Secundi primi Epifcopi d i d e E c -
c l e í i e , ac Vincennl , Sabine & C h r i í l i n e 
fororunij Patronorum d i d e Clv i ta t i s , mar 
gna cum frequentia confíuitur . Ideoque 
17. Junii,. Congregado C o n c i l ü cenfuit, poemten-• juí lum viderur, fi propter Ecclef íe decor 
5555. ©arium non poíTe abfolvere a caíibus E p i - rem & audoricatera Poenitentiarius in liia 
feopo refervatis, nifi Epifcopus ipfe hanc íede ad id depurata refídeat , út ninú-
ei tribuerir facultarenu ^ ruin omnes illum yideane .5 nec eum per-
d ó n poreíl Poenitentiarius Canon icus CQ- quiere cogantur, máx ime cum ycrccuiv 
«l ¡najorem refidentiawi qiiam: aJii C a - día afte^i plures perqu¡rei€ illum recufare. 
Sefto X X I F . C a p . F U I , de fyformatme . 3 0 9 
poffe videantur. Ec arguendo etlam a íimi-
fi- , videmus, quod miies fxcularis certis 
horis> & Jocis, tenetur vigijiam & afllfíen-
tiam perfonalem faceré, nec in alia afll-
liendo fatisfaciet, propterca quod teneatur 
jn loco fibi deputaco afliftere. Nec obihc 
dicere, quod ídem fervatur in EcclefiisCa-
thedralibus Urbis , in quibus non femper 
aííiftunt in fuá fede. 
Tercio dubkatur. An debeat tenere in 
snanu virgam feu baguetam,; tempor í , quo 
fedec in difta fede.? quod videcur affirma-
tive dicendum , tum quia idem fervatur in 
aliis Cathedralibus Urbis , cum quia per i i -
lam demonílracur, & plena auítori tas, & 
poteftas fori poenitentialis concefía ipíi can-
tum. Ideo fuppllcacur pro opporcuna fuper 
bis caíibus tribus declaratione, 
Refpimfo Congrcgattonts [acra ad 
frepefitam caufam. 
LIbellus, qui erit cum bis literis, decla-rable Amplitudini TIK-E tres Jubicatio-
nes, qux de Poenitentiarii in ifta Ecciefia 
ínftimti oíficio exortsé* &. Szctx Congre-
gacioni Cardinalium Concilü Tridentini m-
cerpretum propoíicíe fuerunt. Congregado 
ad primam refpondendum cenfuit j Poeniten-
tiarium tener! integras Confesiones audire» 
non autem folos cafus refervatos, Ad fe-
cundan!, deberé eundeniPoenitentiarium pro 
frudu peccata conficeri volentium afliftere 
certis Jioris opportunis, in loco & Sede, 
pro Epifcopi, i d queni hoc fpeílat, arbi-
t ra tu . Quo vifo ad tertiam idTpondit, no-
vas confuetudlnes non inducendas. Roma:, 
die z i . Aprilis IJS?. 
Qui tempore Pafchx peccata fuá fuerlt 
confefíils Pcenitentiario deputaco, fatisfacic 
piíecepco Eccíeílíe concenco incapite. Omn/'s 
utr/ufque fexus, extra de 'Pcsnttent' & í(e-
aM/'/jr. ííc enim deciderunt Illuftrifllmi Do-
jnini Cardinal. Anno Domini i j r ^ Fe-
biuar. i 5 . 
R E M I S S I O N E S . 
« VIde Medio, traí i . ». dt Tanhent, qu. 
40. verf. M t a efi Vanhentia. Par. ^ g í d . 
de Sacram. tom. z , diffut. 10. num, 7$. 
» Vide eciam Navarr. in 6. jndicet nuw. 1. 
d e ^ m t . dfft. i , Bern. Diaz in prax. canon. 
€$.13, ubieciamSalzed. I n . B . & i » cap. 79. 
in Itt. B . t * 
/3 Viiblice feccantes. ) Vide Navarr. in 
Manual. cap.S.nunt. 10. i ^ . ^ g i d . rf.^yj,. j 0 . 
mm. 74 
Coas, Tri i* c m GalL 
y Voenitentiarius aliquit , & c . ) Vide 
Gonzal. ad reg. 8. Cancel, glofs. 9. §. x. 
nunt. 84. ubi adducit fequencem faerse Car-
dinalium Congregacionis deciíionem . Si 
Officii Poenitentiarii & unita? prsebenda: 
vacatio concingit in menfe Apoílol. vel 
alias prebenda eífet refervata , vel affefta % 
an eleñio perfona: Poenitentiarii hujufmo-
di pertineat ad Epifcopum , vel ad San-
(aiífimum? Bis re diligenter dlfcuíra, citar 
tis etiam procuratoribus Epifcopomm , quo-
rum intereft, & eorum bonis allegationibus 
perpenfis, cenfuit pertinere ad Sanítif" 
fimum. ^ 
¿ Canonicum Poenitentíarium non políe 
optare , * tenec GonzaU ad reg.^  8. Cancel, 
glofs. 34. num. 78. cum feqq. ubi dicit facr. 
Cardinal. Congregationem in bxc verba cen-
fuiífe: Non poteft optar i prebenda, necdt-
milFo ofílcio poteft optare aliam prsebendam» 
cujus officio üiit perpetuo unitus unicus. 
Canonicacus, & certa prjebenda, 
t f e l jure canonicé. ) Vide Peregr.ro»/. í-. 
num. 19. yol. 2. 
Í yínnorum quadragtnta. ) Vide P. Valer, 
Reginald. mpraxtfort pcenit, l/b. So.traff, 
num. 164. tn fin., 
Videannotat. ad hoc caputtnappendke fub 
difturj» z$. Card. de L u c a . 
C A P U T I X . 
Ewlefi* /¿CHlares , qtae nnilitis f m í 
dioccefis-, ab Epifcojio jiroximiori v i -
fítentur, mt Mía , qui hit ponitur % 
modo. 
tt f~*\ 13x alias fub fel. rec. Paulo I I I . 
V < ( ^ ) & : nuper fub Beatiílimo 4Sup.fe(r. 
Domino nof t roPioIV. in hoc codera 6¿ d|.¿e^ 
Concilio de adhibenda ab Ordinarüs 7. de reí. 
diligentia 1. i n benefíciomm ? jg etiam c ¿ ' f ^ 
exemptomm, i . viíitatione conftituta c 8. 
funt; eadem etiam ^ . i n üs Eccle-
fiis fecularibus obferventur, quas i n 
nullius dicecefi eííe dicunturi ur ab 
Epifcopo, 4, y cujus Cachedralis Ec-
ciefia eft proximior , fi id conftet , 
alioquin ab eo, qui femel in ConciL 
Provinciali a Praelato loci i l l ius 5, 
eleófcus fuerit, tamquam Sedis Apof t . 
delegato ^ viíitentur : non obftanti-
bus p i i v í l e g ü s , Se confuetudinibus 
V 3 qui-
3 1 p Conci l . T r i d , cum D e c l a r a t . Renuff* & A n m t A t . 
etiam íramemorabi-
4. Dec. 
quibuícumque 
l ibus. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Benefciorum et/am exemptorum. ) Be-
neficia nullius Dioeceíis - vifitari debem ab 
Epifcopo viciniorij & id ab eodem facíen-
duni eft folum in capifC} non in ineinbm. 
Proinde CoJlegiats nullius Dioecefis vifitañ 
debent a víciniori Epifcopo, tamquam Se-
dis Apofiol, de l éga te : Archipresbyteratuni 
etiam, qui ndlius Dioeceíis eft, a viciniori 
Epifcopo viíicari oportec. -
Congregat ío Conc i lü cenfuit, fepius E c -
ckí ías farculares nullius Dioecefeos quan-
íumcumquc exemptas, & Se di Apoftolic^ 
fmnjediate fubjedas , eammque Pr3;latum 
farcularem habentem in eas jurifdiél ionem 
quaíi Epiícopalem 5 polfe ab Epifcopo, cu-
jus Cathedralis Eccleíía eft pioximior, vi-
íitari vigore Decreti caphts KO«/, Sef). z^, 
Congi-egatio C o n c i l ü eenfuit, Epifcopum 
legitime impeditum pofíe ex facúltate fibi 
a Conc . T r i d . tradita in hoc c. 9. Sef], 24. 
Ecclef ías , qua; nullius dioeceíis funt> per 
fuum Vicarium generalem vifítare. 
2. Vtjitatione. ) Vifitator vigore hujus 
Capiruh in Conc i l . Provinciali eligendus 
eft a Prarlato jllíus locij qui yifitanduseft? 
non autem ab al io. 
5. In iis Ecclefit's ftecular/ius. ) HoeDe-
íretum habet locum in Ecclefiis fíeculari-
busj non regularibus, etiamíi iis fubeíTent 
beneficia íaecularia, ut folent efle in Ab-
batiis, quia illa beneficia fECiilaria poíTunt 
vifitari, 
Abbates Regulares poíTunt Parochlales 
filas vifitare, .& etiam alii inferiores una 
cum viciniori Epifcopo cumulative. S . D . N . 
Gregorius X I I I , quoad parochiales, quibus 
ínfervitur per Presbí teros fíeculares, non 
Regulares, licet fínt unitíe ac dependentes 
^ regularibus, S i ideo hoc Decreto compre-
henfa;, dedic Sanítiras fuá pr<> illa vice 
Breve propter abufus, Epifcopo Saríinateníí j 
faivis juribus utriufque partis , contra Ab-
i>a£em de balneo Camal dulenfium. 
Sola beneficia f«culari.a exempta, ^ non 
autem Regularia, ex vi hujus Decreti ab 
Ordinariis vifitari poíTunt. Itemque perfo-
nas Ecclefiis etiam non, infervientes, 
. 4. Cujas CathedraUs Ecclefia eft froxi-
mior, ) A b ipfamet Cathecjirali Ecclefía di-
ñantia eft menfurandp.. 
A d Epifcopum ípeftat i ut concedac ^ l i -
beras dimiírorías i i s , tjui funt- nullius Dioe-
cefis, quando non conf íat , quod fint in-
fra fines alicujus Dioecefis, itein in vifita-
tione pocerlc monere & cogeré , prout i» 
Se(j. j - . cap, 3. ut plebem commiíTam unuP 
quifque Superior falutaribus verbis pafcat. 
Item Epifcopus viclnior porerit in vifi-
tatione ejus, qui eft nullius Dioecefis, i i -
l u m , fi non reí idet , vel indiferetas licen-
tias non refidendi fuis fnbdkls concedat , 
inonere & corrigeie. Ad^ ipfum aucem E p i -
fcopum tamquam ticiniorem non fpeftat 
Sacramentum Confirmationis h i s , qui nul-
lius Dioecefis funt, miniftrare , cum pof-
fínt ipíi accederé ad quem maluerint C a -
tholicum Epifcopum: falvo tamen majori 
jure Epifcopi , fi aliunde id fibi compe-
í i t , juxea quod non modo Eccleliam ri í í -
tabit, fed etiam Pi í tk tu in i l l i i is , aliofque 
miniftros. 
Pro ( fi ¡á cortftet ) cave, ne legas ( j i 
id poffit ) rerinendum eft enim prius, & r e -
jiciendum pofterius, 
y. FleBus fuerit. ) E t talis e le í t io ligat 
fucceífores, ut fiepe declaratttm eft. 
R E M I S S I G N E S . 
* Vicie fupra, feJJ.6. de reforai. cap. 4.. &* 
Sefj. 7. de veform. cap. 8. & fe]], t i , de reform. 
cap. 8. P. Azor . í'nftit. moral, f. 2. 5. 
cap. 40. prape fíium. Aloyf .R iccL in calleff. 
dec. />. 4. colleB. i i y j . * & Jn fiiaprax.var; 
re/o/. 43. 
0 Etiam exemptorum vifttaticne. ) Vide 
F r . Emman, qu<ejí. liegul, tom. 1. quafl. 16. 
Art.3. f & Rotam noviíf. dec. 798. 4. 
in collcB. a Farinacie. 
y Cujtts Cathedralts Ecclefia eft proxi-
mior . ) Sacra Cardinalium Congregatio fie 
eenfuit: Beneficia nullius dioeceíis debenc 
vifitari a viciniori Epifcopo, & id ab eo-
dem faciendum eft, non folum in capite, 
fed etiam in membris. Collegiati nullius 
dioecefis vifitari debent a viciniori Epifco-
po , refert Zerol. in praxi Epifc. p. 1. ver-
lo, Fifitatio-y §. I I . 
yifitemur . ) A n procedat in Praílatis 
inferioribus habentibus jurifdidionem quaíx 
Epifcopalem ? Negat Flor. Var . //^. 3.5.24. 
num. 24. f & Rice, in prax. yar, refol. 
cap. 301. mm. 3. 
C A-
Sejjio X X 1 F . C a p . X d e ^ e f o r m a t m e . 5 í í 
C A P U T X . 
^Sup.fcíT'. 
2z. de ref. 
e.i.&fefl: 
11. de ref. 
r, / . 
Subditl Efifco^Grum mil a, appelUtione 
Jtífyendere pojfunt executiomm viji-
tationis. 
« T ? Pifcopí > ut aptius , quem re-
J Ü / gunt , popuium poííint ín of-
íício arque obedíentia cont ínere , ín 
ómnibusi ís» i . quse ad vifitatíonem, 
•ac morara coiTectionem rubdítorum 
fuorum fpeótant , jus & poteñatem 
habenr, etiam ig tamquam Apoñolicas 
Sedis deíegatí, ea o rd ínandi , mode-
randi , puniendí , & exequendí, juxta 
Canonum fanótíonesy quas illísr ex 
prudentia fuá pro íubdítoram emen-
dat íone , ac dioecefis fuce utilitate ne-
ceffaria videbuntur? z.-y { a ) Nec ia 
hís» ubi de vifitatione, aur morara 
correólione agitur, exemptio, au tu l -
la inhibí tío» 3. cT & appellatio, feu 
querela etiam ad Sedera Apoñolícam , 
interpoíita executíonera eoram, quaí 
ab his raandata , decre taaut judicata 
fuerint , 4. quoquo modo impediar, 
aut fufpendat. 
B E C L A R A T I O N E S . 
• í . QuiZ ad v/fita¡¡oncm ac merum eorre-
Slonem, ) Ea? quse ad vificationemy & m o -
rum corredionem quoaci fubdítos fpeftant , 
nort poífunc per appellatiGneiTí impediri vel 
fufpendi ulío modo , 
Cotigregatio Concílií cenfuít, Epifcopum 
folum, viíítandoy poífe non tantum rnone* 
re> íed etiam alíquod crimen corrigere y 
.etiamfi m cap. ftatuit feff. i f . dicatur debe-
re dúos Capitulares aflumere: fed hoc fit, 
cum procedendum eft ad poenam ad diftanr 
pumtionenr reípkientem : fed íi ad eam 
poenara, qus magls emendatkmenr morum 
refpiciat, contra norr recitantes horas, con-
tra non mcedentes m fiabim honefto, & 
fimilíaí id folus efficere poteíl , quia de-
cretom ConcVlií corrigere & emendare Epí-
feopo viívtantí permittit, Advette tamen » 
«jaod non poteít Epifcopus prxtextu,. quod 
fie Sedis ApoííoL Delegatusy declinare j u -
«íiüftioncra Meirópolífaiií ira cafibus i l l i s , 
ín quibus ante Coiicilíum hic , tamquaitt-
Ordínaiíus y pocerat uci eodem jure» ea-
demque poreñate* 
In eadem materia corredíonlsy ubi Epi-
fcopus etiam fine proceffu & fine feriptis 
carcerat fubditosy & diu tetlet carceratos % 
poteft Metropolitanus cogrtofeere de pra;-
tenfo exceífu irt corrigendo , fi carceratt 
appellaverint ad eum y & dummodo interim 
non impediatur aut fuípendat executionem 
eorum, qu« ab Ordinario decreta' fuerunt * 
ut hic & Seff. l í . caf. í . . t 
i . Ts(ec in his ubi de yifltatione . ) Con-
gregatio cenfuít hoc habere locum > quando» 
non fuic proceííum judicialiter y five com-
piíaro ac propoííto procelfu* 
Epifcopus vífitans non poteft alíegari $ 
quod fit íufpedusy fi voluerit viíitare ad 
correftionem, ( etíam noit compilatO pro-
ceífu ) & imponere poenant ordinariam 
Fuit etiam dldumy quod ficut irt aliquo 
cafu datur appellatio de jure y ka etianl 
poteríc allegari fuípedus in aliquo cafu : 
nam decretum iftud non habebic locum i n 
talí cafu y oempe quando non compilato 
proceílu & ad poeflam ordinariam Epifco-
pus procederer, 
FUÍE dubicatum y att Epiícopus vifitan*. 
poífit allegari fufpeftusy & fuit refolutum 
die 6. Odobris 1588. quod non poíFitj ft 
volueric- vificare ad corredíonem & non 
compilato proceífu y quo cafu non poteík 
infíigere poetiam ordinariam.' Sed fi volue-
rit viíitare compilato proceffu & impone-
re pcenam ordinariam y fuit didumy quod 
ficut I n ifto cafu dabatur appellatio de j u -
re , ¡ta etiam pocerat allegari fufpedus , 
nam cap* iftud non haber locum in tal* 
cafu y nempe quando non compiíato- pro-
ceífu & ad po&nam ordinariam Epifcopus 
procedebat. 
j . - [¿ppellatio . Jf Interpofita' appellatio ad* 
Metropoíitanum ab Epiícopo' vigore hu-
jus Decrecí tamquam Delegato5 Apofioli-
co^ ,- vificance y licec devolVat: caufam 4 non", 
tamen vlíitacionem íeu e>»cutt0nétw ílifpen-
d i t . Cafu autem , cjuo focus fít appellatio** 
ni y afta: funtr tranrporcanda y & danda co-
pia y juxta prxfcnptum cap:- 3', SeJJt i j ^ . 
cap. 20. hnjuf Se//, quia hoc decretum non¿ 
fuftulic appeHationem devolutivam' y fed 
fufpenfivam tantum? licet Epifcopus id fa-
ciac y tamquam Sedis Apoftolica? Delega-
tus. Quoad danefam autem copiam atlomn* 
attinet y Congregatio^ cenfuic fervínía; eífe 
Decreta Concil.. Sefsv i j v cap. 3 . & cap'* %o* 
hujur Sefs.-
4. ¡¿mfuomoder impedíaf> auf fttfpendaf. ) 
V 4- I» 
3 1 2 Corn i l , T r i d , cum Dec lara* , fymijf. & A n n o m . 
I n caufis viíítationis & correélionis appel-
lari poteft poft definitivam , ira camen , 
«t appellatio non fufpendat executionem , 
prouc íancitum eft fupra. Quod fi Epi-
ícopus completo procelTuj formato judi-
d o , feivatis fervandis, prour jmis fuerít, 
ptocedatj veluci In caufa blafphemiíe} adul-
terii j aut reftitutionis fruduum beneficío-
iuni j aut ob non recitatum divínum offi-
c ium, $c íimilia, non habcnt locum hasc 
decreta. 
R E M I S S I O N E S . . 
« Vid& Thom. Valafc. tom. r . Mlegatio-
títttn juris-, allegat, 70. num. f. cum feqtten-
tibus. * Vide eciam Salzed. ad Bern. D i a \ 
tn prax. canon, cap. \g . lit. B. in fin. & tiadi-
ta per Genedum in colUBan. 14. ad Sex-
t-itm num. 3. Aloyf. Rice, refolut, 7: in fuá 
prax. yar. refolutianíim) & refolutione i z ó . 
num, r. 
jS Tamquam Sedis Apoflol. délegati . . . ) 
A n in dubio videantur procederé ut deJe-
gati? Vide Menoch. de Tr<e[umft. tib. z. 
qu. 17. vnm. 4, Navarr. conf* 3 u de ftnt. ex-
comm. num. 8.. Mafcard. de Trobat. concl. 
^4$-. «»?». i^Cened., záDecvet . C o ü t B . 157. 
num, 1. 
y Tiec in his , ubi- de vifitatione, & c . ) 
D o á o x e s ñatim citandl dicunt, quod pro-
ceditj quando judex fuperior non juíHñ* 
cata appellatione , nec y.iíis aftis procef-
fiis, inferiorem inhibere contendit: fed f¡ 
poílquam appellaúo juftificata fuerit, ex 
proceflii jám ad tribunal appeliationis de-
la to , inhibido conceira fuerit» erit obtem-
peranda; nec potent iníerior judex ad fuá: 
íententia; executionem procederé. Aliter 
quidem ñiperiorum judicum audoritas, & 
goteftas non vulgarem jaduram pateretur, 
dareturque caufa ihferiorlbus judicibus y- ut 
proMibito judkarent j Sí auxilium appel-
lationis mulcis cauíis nihil profictret, aíía-
que incommoda multa fequerentur , quee 
a- meme Sácri ConcilJi aliena funt^ vide 
Süyr. in ülavi Regia, tib. i . cap. i . «»>»*-13. 
Soarez de Paz. in praxi tom. 2. pan. 
tap.unic'. num.\^ . de vide quid Fr. Emrnan. 
Íuttji. Regul. tom. i . tjuajt. 6. art. 2. optinie :ur.Philip, /K i . § ' . 7 - » » m ' ElOb'fpt 
en cafas de yifitaden de fus fubditos puede 
preceder , ordenar,- cafiigar , y exetutar fin 
tmbargo de apfellation, inhibhtm, r.i- que-
rela atgma , por remetirfe 4 fu prudemia 
tmo d* hgado de Ut Sede ¿ f o f i t l i e a , j Sal-
?.ed. d. lit. B . 
t j ipp&ihm %) Quod inwlligatur de fuf-
penfiva» & non devolutiva, tenet Thom* 
Valafc, tom.i . Allegat. 70. mm. í ^ i n f i n e y 
dicit aliter explicando Gonzalus Méndez 
de Cabedo l i b . r . diverf* argum. cap. 19» 4 
"/<?». 8. Sed facra Cardinalium Congrega^-
tío íta cenfuit. Si in vifítatione appeilari 
contigerit ab Epifcopo fuflraganco , etiam 
tamquam Sedis Apoíkd. delegato , debet 
appeilari ad Metropoiitanum" quoad de~. 
volutivam, non quoad fufpeníivam, refere 
Zerol. ¡n f raxJ Epifcop, p. 2. yerbo, Fifitar 
t'Oi §. 3. 
* An Epifcopus poffit in Vlíítationc re-
cufari tamquam fufpedus? Videfupra/<i7.7» 
cap, 8. de Rtform, Et libet hic in-Terere 
tencrem cujufdam epifíclx, qaam S.D. 
Paulus V. tranfmifít ad Epifcopum Portu* 
galénfem . Venerabilis frater , falutem & 
Apoftolicam beaediftionem . Fraternitatis 
tu£E nomine nobis nuper cxpoíitum fuit » 
quod viíitationcs, quas in tua dioecefi i n 
vim Decr.e.torum Conciló, Trident. & alias 
tégmine fíunt ? ííepius impediuntur , eo 
quia yiíitati Píselatmn , feti alium- legiti-
me vifoantem fuípeílum allegant, in. ma* 
gni divini cultus príeíertim & fabrica Ec-
clefiarum pr^judiciuin. Quamobrem nos 
hujüfmodi abufttm toliere volentes » fup*-
plicatibnibus tue riomtne fuper hoc Mumi* 
liter porrediss inelinati , de eonfílio vené-
rabilium fratrum noílrorum faerse Rom. 
Ecclefia? CardinaL facri Concil. Trident. 
interpretum Apofíoíl auftoritate. tamen 
prasfentium declaramüs , Epifcopum, vef 
aliuniycui id legitime competit , viíítan-
tem non poife uti fufpeálum recufiri » 
non obftantibus conílitutionibus & ordi* 
nationibus Apoñol; cxterifque m con-
trarium- faeientibus quibafcamqua . Da* 
tum Romx apud S^nduni Petrum fub an* 
niílo Pifcatoris die 29. Oélobris láorv 
Pontificatus noílrl anuo 6. S. Coberiucius ». 
Venerabili Ffam (Sondizalvo Epifcopo, 
Portugaleafi 
C A P XJ T X L. 
Oir honorarios titulas &prfvUepa par* 
ticularU nihil pfl derogatum juri 
Epifcopsrum quantum ad omnia r 
nifi. &c,. 
a. Z * ^ U o n i á m p r i v i l e g i a , ( a ) 8c exr «Sup. 
empt iones , quse va r í í s tí culis 6, c . | 
plerifque cobcedujitur » hodic perturba* 
ÚQasm. 
Sefllo XX1F. Cap. XI. de fyfirmatme . i 1 1 
t c. cum 
capella t 
excr. de 
privil.De-
cretal, hfi 
t.33. C.I& 
Vide pau-
lo polt. 
e c. divina 
de privil, 
in excrav. 
com. 
rioncm in Epifcopomm jurifdidione 
excitare, & exemptis occa í ionem la-
xioris vitce praebere dignofcunmr j de-
cernit S. Synodus, ut íi quando ju-
l l is > gravibus, & fere neceíTariis fuá-
dentibus caufis, aliquos honorariis ti-
tulis Prothonotariatus, Acolythatus, 
Comit i s Palatini, Capellani Regi i , aut 
a l ü s hujufraodi in Romana C u r i a , vel 
extra, infignibusdecorandos effe pla-
cu i t , 0 necnon al ios , cuicunquemo-
nafterio oblatos , vel quomodocun-
que addiffbos , aut fub nomine fer-
vientium militi is , feu monafteriis , 
ho fp i ta l íbus , Col leg i i s , aut quocun-
qué alio titulo aíTumi, 1. nihii ex iis 
Pr ív i leg i i s detraótum efle Ordinari is 
intelligatur, quo minus i i , quibus ea 
Jam conceíTa funt , vel in poftemm 
concedi contigerit , ipfis Ordinar i i s , 
tanquam ApoftolicíE Sedis delegatis, 
plene in ómnibus , & quoad Capel-
lanosRegios; * juxta conftitutionem 
InnocentüII I . qux incipit , ( h ) C u m 
Capella fubjedi exiftant : y exceptis 
tamen iis , qui prasdidis l o c i s , 2. 
aut militiis actü Terviunt , & intra 
eorum fepta, ac domos reíident , t 
fubque eorum obedientia v ivunt , í ive 
i i s , qui legitime, 6c fecundum regu-
l a m , earundem militiarum profeí l io-
nem fecerint, de qua Ordinario con-
fiare debeat ; non obftantibus privi-
legiis quibufcunque, t« 3- ^ etiam 
religionis S. Joannis Hierofolymita-
ñí , & aliarum mil i t iarum. Q n x ve-
ro privilegia refidentibus incur ia R o -
mana vigore ( c ) Eugeniance confti-
tutionis, aut familiaritatis Cardina-
l ium competeré folent , ea in iis » 
qui beneficia Eccleíiaftica obtinent , 
ratione praedidorum beneficiortun m i -
nime mrelligantur, fedOrdinarii j u -
rifdidioni fubjeéti permaneant : non 
obflancibus quibufcunque iahibirio-
nibus• 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . 2^ /7J/7 ex iis priyilegiis detvAfíum tfst 
Ordinariis . ) Hoc cap. non habet locum in 
civilibus caufis, fed i i s , quse hicexprimua-
tur in decreto . _ 
i . slttt militiis aSíu ferviunt. ) Fratres 
S. Joannis Hierofolymitani non poflunc da-
re dimifíbrias Clericís infervientibus in 
eorum Eccleíiis ad eum finem ut pofllnc 
ordinari. 
3. Etiam Religionis S.^oannis Hierofolymi-
tani . ) Non inferviens adu militise, nec in-
ferviens in ejus domo, nec fub illius obe-
dientia, fi non probaverit fe in ea legitimain 
profeflionem emifiíTe, non debet ejus prlvi-
Jegio gaudere : fuper quo videatur conftitu-
tio Giegorii Paps X I I . 
Equites Hierofolymitani habentes indul-
gentias a Sanéliíllmo Domino noflro, debenc / 
literas Apoltolicasexpediré, & eas Epifcopo 
Ordinario prsfentarc : aliter tenetur diftus 
Ordinarius contra eos & eorum Clericos pro-
cederé, prouthabetur, Sifs .6 . c. 3. Sefs.14. 
c.4. & frxfemi cap. 
Lib, f. Decretal. De priyilegiis & txcefu 
privileg. cap. 10. Innocent. 3. 
Epifcopo hingonenjl, 
CU m capella ducisBurgundioe gaudere di^ catur hujufmodi privilegio, quod nullus 
Archiepifcopus- vel Epifcopus in perfona» 
Canonicorum ejufiáem capellas furpeníionis 
vel excommunicationis , aut interdiíli fen-
tentias audeat promulgare í quidam capellas 
fupradifta: Canonici, qui parochiales Eccle-
fias a te tenent , occafíone privilegii pra:li-
bati in his etiam , quarum jurifdiftio ad te 
pertinet, ita fe clicunt exemptos, ut quan-
tumcumque graviter interdumexcedant, tuae 
corredioni recufent & fententiae fubjacere, • 
Quocirca mandamus, quatenus in quantura 
exempti funt ejufdem ratione capelice, Apo-
ílolicís privilegiis deferas reverenter, fed in 
quantum ratione parochialium Ecckfiarum» 
vel alias jurifdiftionem mam refpicere di* 
gnofcuntur, officii tui debitum in eofdena 
libere proíequaris. 
In Sexto , de Vrivilegiis . 
V Olentes líbertatem C quam rionnullb Apoftolica Sedes privilegio exemptio-
nis^ indulíit^) fie integram obfervari , u« 
& illam alii non infringant, 64 ipfi ejus l imi-
tes non excedan: * declaratione irrefragabili 
de6-
3 1 4 Concií. Trident. mm Declaran %em¡ff.&Annotat l 
definlmus j quod quatitumcumqtie ííc exem-
pti gaudcanc libértate , nihílonúnus tamen 
ratione delifti ííve contradus , aut re í , de 
qaa contra ipfos agitur, rite iJoíTunc coram 
locorum Ordinams convenir!, & i l l i quoad 
hoc fuam ín ipfos juriídiítionem j ( prout 
]us exigit) exercere. 
Núnquld ergo carene omnino *m his com-^  
modp libertatis j non utiqne » quia nec 
coram Ordinariis ipfis , dummodo íit in 
loco exeropto commiflfum deíidum > vel 
contraftus in i tus , aut res íitigiofa > nec 
jhí » qui func de numero , íímt exempei v 
alii vero non t quia hodic íliac quaít jnojí-
m^rablíes» 
^ 2^fc non altos , cutcumqw mottaptri» 
ohUtos, &e . > Quod oblati , ve! allí quí-
cumque dicentur Ecclefiaftieí & Eccfefíafti-
ci& gaudebunt priv'i4egüi- , fi m comm €t 
& íua religioni tradant , & ad monafie-
rium fe transferant , & m c a ¡nfet-viant * 
reíblvunt Covar.. in cap. atma* p> z. §. 
8. Cardin. Tufe litt. 0. comL 16, m m . ry. 
Fr. Emman. qu*fí. Keguí. tem* z. qua{i. i t l * 
ubi domiciiium habent, íi alibi delinquant I ítrí. i . . D . Marta de Jurtfd. f . 4 , cqfit 113 
vel contrahantj aut res ipfa confiñit, con-
veniri poífunt aliquacenus fuper iftis : nec 
domiciiiorum prastextu j locorum dioecefa-
n i j ( fi ubi deíiquenmt» veí contraxerunt j 
aut res ipfa confíftit> ilíi convemantur) re-
miftendi illue , veí ipíts j ut i l l ic refpon-
deant > injungendi habeant aliquam. pote-
.ftatera 5 falvis nibilommus caílbus aliis 5 
in qu.ibus eos Eplfcoporum jurifdiftioni fub-
effe Canónica prxciplunt inftituta^ Ee id-
ípfum decernimus circa i l los, , quibus u t 
nonniíl fub uno jtudice teneantur de fe coa-
tjuerencibus refpondere >, Apoftolico privi-
legio eft. conceflum. I n eos autem y. qui-
bus ne interdici» fufpendi> vel excommuni-
cari a quoquam valeaut» a fede ApoííoL eíl 
indultutn , ( íicut funt religloíi quamplu-
res ) in quorum, privilegiis continetur , ne 
quifquam Epifcopus,. vel Archiepifcmonaft.. 
fuorum Monachos, pro ulía caufa 5. uü'ove 
loco interdicere fufpendere , vef exconi-
municare prarfúraat 1 iidem Ordinarii fu-
rifdidionem fuam % quantum ad i í k , ubí-
cumque i l l i fuerint y penitus exercere non 
poflint > nifi foefan ipíí monadii ad mona-
fieriorum fuorum Prioratus 5 Ordinarlts 
iifdem fubjeftos fuerint tkftinati. Tune 
enim etíi- libere poflint ad eadem mona-
ilei-ia revertí , ac tam. illoriim> quam ipíb-
xum Prioratuurrti monachI: repucentuc , 
i cum non íit inconveniens alíquem utror 
bique locum» habere. monachicum j unum 
alteri fubeífe m o n a f t e r i o v e í nb. ipfo no-
feitur d e p e n d e r é r a t i o H e tamen, eorum-
dem Prioratuum- d' iái Ordinarii fuá fu-
íifdidione irk Ipfis etiam » quoai p p m i f ' 
6 ( quamdius mosantuc m i l l i s j ) licite uti 
polfunt.. 
R. E M. I S S : I O N E ^ 
* Vide Fr. Emman,.<<5fa*^.^íí/á/..í9>».sv 
art. i . - Flamin., de ¡(eftgnau l/b*$*. 
éjuxfi. l i . m t m . S . Zerol. in f r a x i Epifc^p^ a. 
ttrboy! Reftrmdarit % ubi tefolvk 9) quod 
num. 37. 
* Capellanoi Regles. ) yTde Rotam nov* 
dec. 744' p. U ^ec' Ricci.. m ' f r á x i rartAr.. 
refol. fori Reclef... refoL 41,. num.. & re-
fol. JCI¿ 
y Exceptif tamen its r & c . ) Vide Fr» 
Emman. d^tom. z . .gMaft . .6 i .art . . i^ .Ó' qiitefi^ 
64. an . 4. quaft. 67. art.. 3. f & Rotam 
novlfll d!fc. 78. n . i é p. t. dherJornm y Boba-
dilL Ifb. i * fit<e Poln/ae: cap. 1 g.. 17. Maur» 
Burg^ de modo- proced. ex abrupto x centuria I . 
qn<ieft*6s*ex n. 14. & 6?^ 
E t intv¿ eovum (eptet &• domos refident. )' 
Vide Rotam novil£¿e<r. 7oz^ w. f . .^ 1^  diverf». 
Rice. ¿.re/"»/. 4 1 - « . 3-
"t Tfow obffanttbus. prly / leg/ í s quibufeun*-
que ..) Vide tradita z. CenedG- c-olle£tan..\$* 
ad Sextum. n. 3^ 
Etiam retigionis. S. Joannis Hierofoljmt* 
tani . ) VideFr.Bmman^^íííC^.fiLe^HL tom. 1.. 
quitp.. 6%, art* 17*. 
C A P U T - X I I . 
Qualitas- habere volenttuin dignitatefr 
cum cura animamm ¿Archid iaconi c r 
c&terorum adfyirantmm ad dignitates 
in- CatBedraLihus .- Commend&ntHr-
quid-am. a d d i g n i í a t e s r^<ec-ieteri.s- fer~ 
vaná&refidentta , & ¡terfonaliter obv 
mnda oficia .- Quaidam-- or din and a. 
per Synadum provimiatent 
a. ¿~>lJm. dignitares, íh EcdeCns pr.aj-
V > fértintCathedralibus, ad con-
fervandam augendamque Ecclefiafti-
camrdifciplinam f i ier int ínf t i tut^, . u t , 
qu í eas..o6tmerent , píetate prcecelle-' 
rent,, a l i i íque exemplb e í l enr , atque 
Epifcopos opera, &, officia juvarent s 
m é r i t o q u i ad eas< vocantur , tales. 
Sejfta XXIV. Cap, X l l de 2{ejortn. Matrim. % I f 
efíc debenr, qul fiio muneii refpon-
scir.zs. dere poffint. ( 4 ) Nerao igkur dein-
cepá ad dignitates quafcumque, qui-
bus animamm cura fubeft , promo-
veatur, nifi qui f a l r e m X X V . fu^ x~ 
tatis annum attigeri t : & in Clei-ica-
l i Ordine verfams, doétrína adfuum 
munus exequendum neceílaria , ac 
raorum ít í tegntate commendetur 5 jux-
ta C o n f t i t ü d o n e m Alexandi í IÍI. i n 
Conci l io Latemnenfi promulgatara , 
¿ccumín qüíE mcipit [b) C u m ih cunét ls i . ^ 
¿"e c i e í ^ Archidiaconi «riam , ^ qui ( c ) 
ep.'i adjV" oculi •dicunturEpifcopi, fint inomni -
c U G T c ^ £cc l e^ i s> ubi fieri poterit, M a -
DÍaconi.' giftri in TJieologia , ícu D o ó t o r e s , 
•jj.&d. c. aut'Licentiati in iure C a n ó n i c o t 
^Deoffic 3. y Ad cuteras aurcm dignitates , 
decVu \' ve^ Perfoliatus* qnibusanimaram cu-
<:ap! 7. ab ra nulla fubeft , 4. Cier ic i alioquin 
in.10c.1iL idonei 5. IN g & x x i i . annis 
m. 33 c. non minoijes, adeucantur, 6. M &C. 
ad hxc Provi í i eciam de beneficüs quibufeum-
aiüs. que , curam animamm habentibus , 
* cenfeantur a d ieadeptxpo íTef l ioa i s , 
7. 9 Scc. ad minus intra dúos men-
á 4.T0I. fes •> t » ) T manibus ipíius E p i -
c. 15. & feopi, u vel , eo impediro , coram 
íic protT generali ejus Vicario , feu Official i , 
debatur^  Orrhodoxas 8. fuae fidel publicam fa-
Buíía S!D. cere profeíTionem , & in R o m a n a 
? ' r'fo^'' ^•cc^as obedientia fe permanfuros 
min uta' fpondeanr, ac jurent. Proviri autem 
feffiojus0 9' ^e canonícatif5US & dignitatibus , 
iiliT* i o . ^ in Ecclefíis Carhedralibus, non 
folmn coram Epifcopo, feu ejus Offi-
c i a l i , fed etiam in Capitulo idem fa-
ceré teneantur : alioquin praedióti o-
mnes provifi , ut fupra u . x &c-
frudtus non faciant fuos, i z, yy nec 
i l l i s profeíTio fufFragetur. {e) 13. 
cS.P&C" Neminem etiam^ deinceps ad dignita-
cumexeo t e m , 14.. canonicatum , aut portio-
ífup'fefl" nem ?«áWíW$ i n ia qui 15. eo O i -
y.deref. d iñe facro 16. aut fit initiatus, quem 
c'x*" i l la dignitas, prebenda , aut portio 
requirk j 17. aut in rali s ta te , ut i n -
fra terapus a jure» & ab hac § y n o -
do ftatutum, 18. initiari valeat. In 
ómnibus vero Ecclefiis Cathedrali-
bus 19. omnes canonicatus, f* 20* 
ac portiones 31. habeant annexum O r -
dinem Presbyterii , dtaconatus , vel 
fubdiacomms. 22. Epifcopus autem 
cum conü l io Capituli defignet , ac 
d i í h í b u a t , prout viderit expediré , 23. 
quibus quifqne Ordo ex facris anne-
xus in p o í k m m effe debeatj « g ita 
tamen , ut dimldia fakem pars Pref-
byteri í i n t , exceri vero D iacon i , aut 
Subdiaconl: ubi vero confuetudo lau-
dabilior habet, ut p l u r e s v e l omnes 
í int Presbyteri, omnino obferverur. 
Hortatur etiam S. Synodus > ut in 
provlnci is , ubi id commode fieri pot-
eft, 24. dignitates omnes , & fal-
tem dimldia pars Canonicatuum, in. 
Cathedraiibus Ecclefi is , &: Colleglatis 
inllgnibus •> 25. conferantur tantum 
Magiftris , 26. vel DoCtoribus , aut 
etiam Lícent iat i s in Theologia , vel 
jure C a n ó n i c o . 27. £ £ Pfceterea ob-
tinenribus 28. in eifdem Cathedrali-^ 
bus, 19. aut Colleglatis 30. dignira-
tes , canonicatus > prebendas , w w 
aut portiones, 31. non [f) liceat vlj/sup.feff. 
gore cujuslibet ftatuti, ^ ^ & c . aut «j-^e-rrf* 
confuetudinis, 32. KH, K K &C. u l t ra '* ** 
tres menfes o 0 ab eifdem Ecclefiis 33. 
quolibet annoabe í f e : 34. falvis nil i i-
lominus carum Eccleí iarum conftitu-
tionibus, qux longius fervitii tempus 
requirunt : 35. alioquin primo anno 
privetut unufquífque djmídia paftc fru-
¿tuum , * quos ratione etiam prae-
bendaí , 36. ac refidentix fecit fuosj 
quod ü iterum eadem fueñt ufus ne-^. 
gligentia, &C. piivetur ó m n i b u s 
fruóbibus, quos eodem anno lucratus 
fuerit 5 crefeente vero contumacia > 
contra eos , Juxta {g) facromm C a - ¿ seíT.^, 
fcScxtiáe-nonum conftuutiones , procédatur {h) 
37. ír<r & c . Difttibuftiones vero , 38'* cretTibTjI 
K K K qui ftatis horis interfuerint, 3^* ^ I M ' ™ * 
recipiant : reliqui quavis co l lu f i one í fexti'd'ec. 
aut remif l íoneexclufa, 40 . his careant, ^^econ" 
juxta 
i StíT. %i. 
c. licet & 
c. extir« 
pandse c. 
«juí vero, 
de prxb. 
cap. quia 
iioniiullt 
«ie cler. 
IUM] reíld. 
k Conc. 
Turón. 3. 
c.8. Conc. 
Agath. ca. 
jy.qui iii-
cipi t Ip i -
ícopisa c. 
Epifcopíí 
34 dift.to 
tit. de vi. 
& hon. el. 
extra 'm6 
& in Cl . 
3 1 ¿ T r / r f . c « w Declara*. %emijf, & Anmtaí. 
Juxta Bonífacii V I I I . Decretum, quod 
inc ip i t , Confuetudinem, quodfan¿i:a 
Synodus x A A in ufum revocar: 4.1. 
non obftancibus quibufeumque ftatutis, 
8c confuetudinibus. ( i ) p n t¿ & c . 
Omnes vero divina per fe > ¿c non 
per fubíl i tutos > 42. compellanmr ob-
ireof í i c ia j & 4 3 . Epifcopo celebranti, 
44. aut alia Pontificalia exercenti» 
adñftere, & infervire cr cr w arque in 
choro, ad pfaí lendum inftituro, hymnis 
& canricisDei nomen reverenrer, di-
fliníbe, devoreque laudare. Veñ iru in-
fuper decenri f ram in E c c i e í i a , quam 
extra, a í l idueutantur; ( ^ ) ab i l l i c i -
tifque venarionibus, * aucupiis, cho-
réis , rabernis, lufibufque t abí l ineant , 
arque ea m o m m inregritare polleant, 
ut mér i to Ecclcíiae Scnatus dici p o í l í t . 
45 . Gastera, qux ad debitum ind iv i -
nis officiis régimen fpeárant , deque 
congrua in his canendis, feu modu-
iandi ratione, de cerra lege in choro 
conveniendi, & permanendi , fimul-
qut de ó m n i b u s Eccleíiíe min i í l r i s , qnx 
neceflariaerunt; & fi qux hujufmodí j 
Synodus provincialis , pro cujufque 
provincia utiiirate, & moribus, cer-
tam cuique formulara prasferiber. 46. 
Interea vero Epifcopus non minus , 
quam 47. cura duobus Ganonicis , 
quorum unus ab Epifcopo , alrer a 
Capirulo eligatur, in i i s , qux expe-
diré videbuntur, porerit providere . 
D E C L A R A T I O N E S . 
z.jivchidiacQni.) Archidiaconis, q u i ñ ó n 
habent curam aniraarum, vel jurifdiftionem, 
non prxcipitur hecDecreto, ut fintDoáo-
tes vel Licentiaci , fed hoc debet intelligi 
de illis Archidiaconis , quí revera Archi -
diaconauis officium excrcent, nonautem de 
al i i s . 
2. ¿ ín iicrntUti in )»re Canónico. ) Qui 
vero carene cura animarum, & omni pror-
fus jurildiftiene, noncomprehenduntur hoc 
Decreto, quoad qualitarem Doftoratus vel 
iicentiatr-rse per hoc caput requifitam, /wf. 
§ . jirchidUconi-, 
3. M msm ü H t m ¿igmm*) Nullo 
Conci l i i Decreto ftatutum e í l , ut qui T)°i& 
conatum confequi volet, is neceíTario fit Ma-
gífter , í i v e D o f t o r , í i veLicenr ia tus inTheo-
Jogia, aut jure Canónico vel c ivi l ! . Immo 
vero quod dignitates 8c Canonicatus in C a -
thedralibus dentur tantum graduatis , hon 
eít_ inducendum ex neceífitate, nec per C o n -
cibum provinciale id ftatui poteí l fine Se-
dis Apofíolicse auftorltate. ' 
4. Clericí alioquin idonei . ) Q u i jamSa-
cerdos eft & provifus per Sedem A p o f l o ü -
cam in forma dignum, de Canonicaru, fu-
per literatura feu idoneitate feientix exa-
minandus eft ab Ordinario , & de quocun-
que al io, uc Ordine facro, i l l i Canonica-
tui requifito , Infra hoc cap. Conferantar 
tantum, 
f. E t z i . ann'ts mn minores. ) JEtas t i , 
aunorum fufficit ad acquirendum Canoni-
catum, cui unita eft Parochialis , fed 
eadem xtas non requiritur in Canonicati-
bus Collegiatarum Eccleíiarum niagis nunc» 
quam ante Concil ium , videlicet 14. an-
noruni. 
D e coníenfu Ordinarii dirpenfatur fuper 
^tate refignatari» attenta fidei, vita;, &ino-
rum pi-obitate, eodem confenfu , & eadem 
de caufa eciam quod non promoveatur . 
Hic Jocus alium declarar Sefs, n . de Ke/. 
6. Trovifi etiam de beneficiis. ) Compre-
henduntur etiam C a n o n i c i , & alia: digni-
tates , & perfonx exiftentes in Cathedraii 
ante Conc i l ium. 
7. Jtd minus intra dúos menfes . ) Ha»c 
loHgiíllma eft dilatio , itaque triennalis 
poífeílio non prodeft eis , qui non emi íe -
runt profeffionem íidei qaoad fruftus perci-
piendos , fi infra didam profeflionem non 
emiferint. Eadem facra Congregatio cen-
fuit illa verba, nec i l l is fvfscflto Jujfragetur^ 
inteliigenda eífe quoad fruftus percipien* 
dos, &faciendos fuos, ideoque omiflionem 
profeffionis fidei non privare Canonicum 
exteris efteüibus polfelfionis & Juribus , 
proindeque eura omnino vocem in Capitulo 
h a b e r e & c . 
8. Su# fidei profefftonem f ublicam f a c e r é . ) 
Per feipfum debet beneficiatus profiteri pu-
blico, & íi abfens eft , accederé debet ad 
Ecdefiam. 
A d emittendam profeflionem fidei, om-
nes docentes artes liberales jtenentur , qui 
anteqMam ad docendum admittantur , pof-
funt arbitrio^ Epifcopi prohiberi , doñee de 
eorum moribus informationem fufeepe-
r i t . Idem c ñ dicendum de iis , ' quibus 
per aliquam Univerfitatem teftimonium 
cooceditur > & hoc non folum eft con-
forme 
Sejfio X X I F . Cap. XII. 
forme Bulla? P i i I V . fed etlam Decreto 
P ü V . 
i . Sept. C o n g r e g a t i o C o n c l l ü cenfuit? ícribendum 
*591' ad nuntium Hifpaniarum el , qul Profeffio-
nem fídel non emiíit j poíreffionem non fuf-
fragari , quoad fruáus faciendos íuos ran-
tumj quoad cuteros autem eftedus commo-
do poíTeflionís & cseteris jur íbusj í íquíe ha-
ber , non pr ivan . 
Caplenda eft informatio & faciendus pro-
ceflus íiunmarie íliper fide Catholica i í lo-
rum j antequam admittantur ad jjrofellio-
nem fidei j quantum Epi ícopo fumcere vi-
debitur. 
Congregarlo cenfuit in locis i i s , in qui-
bus funt Gymnafia publica, Bullam P i i V . 
videri has poenas non impofiiifle Ordina-
r i i s , íí patiuncur quemquam qucquo modo 
docere literas > priufquam íidei profeflionem 
faciat. 
9. De Canonicatibus, ) Canonlcatus E c -
cleíi^e Collegiats in Romana, civitate di-
gnior eí l Ganonicatu Cathedralis alterius 
civitatis. 
10. ln Eccleftis Cathedralíbus , non folam 
caram Epifcopo, fed etiam in Capitulo y & c . ) 
Congregado cenfuit id non extendi ad C a -
nónicos in Collegiatis. 
11. TruBus non faciani fuos.) Per omií -
í íonem profeífionis fidei amittuntur tantum 
frudius pr2ebendarum 5 non autem diflribu-
tiones quotidian^ , quas inferviendo quís 
acquiíivit ratione mitiifterii & opera?, & de 
quibus diftributionjbus poteñ tel iari , & ad 
libitum dirpcnere. 
12. üt^ec Hlt i pojpffto fuffragetur.) Coni -
prehenduntuv etiam Regulares , & compa-
tandi funt dúo menfes a die e l e é t i o n i s , vel 
quo admittuntur ad participationem maí fe 
Capitularis . 
13. T^emrnem etiam deinceps * ) De-
cretum hoc Conci l . Trident. §. nemimm , 
3ocum babee etiam in Collegiatis Eccle-
í i i s . 
14. Camnicatum aut portionem.) Q u i jam 
e ñ C a n o n i c u s , fed In minori ajtate conftitu-
tus , non eft cogendus ad fufeeptionem O r -
dlnum , niíi poftquam pervenerit ad legiti-
mam íetatem. 
f f i Eo Ordine faro. ) Momtus ad fufei-
piendum ordmem , quem ejus digniras aut 
portio requint, fi non receperir , aufíorita-
te hujus Decreti privatus poterit denuntiari, 
juxta ahas ftatuta m Concilio Confíantienfi 
fe/}. 24. de dífpenf. 
16. a u t fit initiatus. ) Vacante pre-
benda presbyterali potent Epifcopus illam 
conferre i l l i > qui Diaconalem aut Subdia-
de 2{eformat¡oñe. 3 1 7 
conalem ordinem & xtatem habet pro hís 
obtinendis. 
17. ¿ íu t in t d i t é t a t e . ) Obtinens' pre-
bendan! in Cathedral i , quatenus ejus cetas 
patitur, ftatim cogendus eft fufeipere , & 
illum Ordinem exercere , qul eft illi príe-
bendee annexus . E f, • 
Congregacio _ Concili i cenfuit, ad obti-'^j^151"' 
nendam parochialem oportereeum, cuicon- 1 
fertur , ateingere i f . annum , atque intra 
annum a die collationis deberé ipfum ad 
Presbyteratus ordinem fe faceré prornove-
ri , quemadmodum exprefle cavetur con-
ftitutioneGregoriiX. in generaü Lugdunenfi 
Concil io edita, cui í n h e r e t Trident. C o n c i l . 
Decreto cap. Sefs.7, 
Sí ñeque ante Concil ium , ñeque poft 
Conci l . T r i d . ullus O r d o , fíve Diaconalis, 
íive Presbyteralis Canonicatui annexus fue-
r i t , & Parochialis Eccleíía legitime & perpe-
tuo eidem Canonicatui uní ta fit , tanquam 
principali acce í for ium, attendenda eft natu-
ra Canonlcatus, non autem Ecclefía? Paro-
chialis, & ita fufficit , ut is , cui col lat ío 
fada eft, fit in etate z i . ann. quae in C a -
nonlcatus collatione requirítur, SMp.hoccap, 
§ . £ t i z . ann. 
Obtinens Canonicatum per refignatlo-
nem , in cetate minus legitima conftitu-
tus , nulla fada mentione de iiiipedimen-
to íetatis , nequáquam illum retiñere pot-
eft 5^  fed infra fex menfes refignare per-
mittitur , nulla tamen fibi refervata Pen-
í í o n e . ^ » 
18. Init iari valeat.) Q i ú non poterit ínl-
tiari ob defedum a?tatis privan poterit G a -
nonicatu & frudibus jam perceptis. 
19. Omnes Canonicatos. ) Pnebendis C a - ÉL1 
nonicalibus Sacer Ordo adjungatur. 
Q u i ante confirmaclonem Conci l i í Trí-
dentini dúos Canonlcatus legitime obti-
nuerunt , ex hoc Decreto non prohiben-
tur etiam nunc utrumque Canonicatum re-
tiñere . , 
Infervlentes Parochialibus poíTunt perci-
pere aliquos frudüs ex Canonicatibus, feu 
beneficlls , que poffideilt in Cathedrall-
bus , & quidem omnes , fi modo n u i l » 
prebende "diftinde fuerlnt, ac omnes per-
cipiunt de communi , nec detur aliquid 
els j qui non interfunt divinis horis : at 
quando falvo debito íervitio Parochialium y 
poterunt etiam infervire Cathedrali , tune 
non poíTunt percipere , nifi quatenus infer-
vierlnt. 
Congregatlo Concí l l i - cenfuit , non lice- ^onierr-
re Capitulo aliquo pretextu diftributiones¡ ilSe^^0~ 
quoddianas donare, aut vemktere al icui , q u i \e , 's 
ab-
3 1 8 Cornil Trld. cum Declarat. l{emifft& Amotat. 
ab Ecclefía* rervitio abfuerlt> quiñi rao eum y 
qui illas, receperit,. tener! ad earum refíitu-
tionem y nec ilías fuas faceré poíTe. 
Sananen- Congregatia Cónci l í i cenfuit, fiatutum ex-
tis 6. Julií düdens. a perceptione fruduum y & difíribu-
'59 rionum quocidianarum; eos Canónicos , qut 
novem raenfes Íntegros Ecclefi^ non infervie-
rint» non habere l'ocum quoad Canonicumj 
per quera non ftetit* quo minus toto requi- i patiturj &c . 
illos Ordines fufcipiendos & exercendos 9 
quos eomm Canonicatus ñabere annexos fue-
rit judieatum juxta íormam príefenris D e -
cretK Sí vero aliquisinliabUis & non idóneas 
reperiatur ad Ordines Sacros íufcipiendos 
ex 'ús qui ante- difíributionem ordmum fue-
rint recepti,. carebit vece in C a p í t u í o , proutr 
I Sefu 22. cap. 4. quamdiiL eorutn^ xtas, non 
fito terapore infervierit» 
Si Canon íc í Ecclefias Parocbiales. ínfra, fi-
nes Dioeceíis habentes y quarum collatio ad 
Abbatem regularen! fpedat , nolmt m eís, 
refidere i, cura hxc Abbat í cqlíatori quí-
dera incumbit inquirere > an ex legitima 
Sedis. Apol ío l ic íe dirpenfatíone utrumque 
poííideanc y cara alias jure obtinere non 
potuiflent > fed amplius. hoc incumbic E p i -
í t o p o . . 
20. M pontones ^  ) L ice t Portiones Iia-
bere debeant annexum Ordínem- Sacrum y 
d'iinidix tamen Portiones, huic ordint non 
funt fubjeda».. 
2í.; ¿ í m e x u m ord/nem.) C u r a rncellexi^ 
fet Congregatio Conc i l i i i Vicaviura Patavi-
nura in annexione Sacrorum Ordlnum , quaro 
fecerat Canonícatibus. iliius, Eccíeí ía; , indu-
lilTe dignitates y cenfuit reícribendum bis 
verbi&í Cum Cone/lium nan memimrtt digni-
tatum y quando- de i l í * annexione dtffafuit y 
& ídem votuerh , faltem dimid/'am fartem 
fresbyteratem. efse 5. convoeet iterum Captif-
lum y ac de ejus jxínfilio ftAtraha* dtgmta.-
tes y & earunt^ioco- defignet y & difírtbmt > 
quibus a l í i s Cañan/cAtibus. debeat efse Sacer 
Ordo anúexus,. 
Congregatio Cardinafium hoc Decreto de 
^tate non comprebendit Canonicatum jurif-
patronatus laico m m ante Cóndlium» fpnda-
tum y in cujus fundationis fimine fuerit ap-
polítum. paftum, quod defeendentes. a, fun-
«latore poífent diftum Cánonicatum obtine-
re y ñce t non fint facerdotes > nec m facris 
ordmibus. confíitutí , fed tantum íímplices 
Cler ic i v doñee devenerint ad ordinera Sa-
cerdotalem > 
22Í* Eptfcopus, } Eplfcopus cogeré- non 
f oteft y ut omnes Canoni ci effíciantur Sa-
cerdotes j fed fufficit) íi diraidia'eorura pars 
Presbyteri. fint y ínter quos prarcipue debet 
éfiTe majpr- pars: cíeteri vero,. Diaconi ve l 
Subdiacóni : ut Coneil ium decrevit. Non 
obfiat huic Decreto- ftatutum alicujus E c -
cleííse * ut puta quod tertia. pars. fint Aco-
l y t h i : nec confueuidb imraeraorabilis . Ergo; 
l ígat hoc Decretum in po f í erum, poftquara 
Ordines fuerinc diftributi ,, & tune qui eos 
«kmere YQÍuerint: % poífunc corapelJi ad 
| Pro vi fus de Canonicatu habente anne-
xum ordinem Sacrum , £ eíl completas 
xtaus ,. ut poífit infra annum ordinem re-
quifitum fufeipere , non habec vocem in 
Capitulo juxta hoc Decretum & Clemen-
tinam ^ P t ¿i qui de ¿etat.. & qualitau fed 
non perdít partera' a í iquam difeibutionum, 
nec vero< haber vocem in Capitulo , licet 
fit alias, i n Sacris , í í nirairum non habet 
ordinem requifitum juxta di ípofitionem di-
ébe Clementina: , qux: neceífario- vidéa-
tur^ 
Congregatio Conc i l i i cenfuit , minime Calag. 19» 
potaiífe Epi ícopum ftaoteere y ut Decanus Jul. tjs>?». 
primam obtinens dignitatera in Eccleffa C o l -
legiata fanél» Maria? y teneatur contra con1-
fuetudinem di íhe Eccíefíie ínfervire m D i a -
coni officio Sacerdbti celebrantt , n i £ D e -
canus ultra drgnitatem. Decanacus obtineret 
m cadera Ecclefia etiam prxbendam y onus 
hoc canendi Evangehum. annexura haben-
tem r tune enira ad' omis. prxdíftura, etiant 
fubeundura cogenduiu fore^ 
Epifcopus. ín ordinationc facienda , qut 
Canonici y qui Presbjrteri , qui Diaconi- j . 
qut Subdiacóni efíe debeant» ex vigoce bu-
jus cap. tenetur folum adhibere confilium 
Cápitul i y non autem, coníenlum tenetur fe-
qui aut habere , quia potefif ei&invitis », quod 
magis expediré judícaverit ^ perficere ac 
providere» 
aj» Qft'bur quifyue Qrdh . ) EpiícopUS 
cum confiño Cápituli defignare debet,: qui-
bus Canonícatibus quifque Sacer Ch-db de-
beat effe annexus > nonqnibufvisCanonicis, 
quia Coneilium hic mandar Sacros Ordines 
annefti Canonicatibus i f íls % non autem per-
fonis. eos; obtineneibn?.^ 
Congregatio) C o n c i í ü cenfuit y e*f%htt, praceati-
SeJJÍ 24. in e» parte » in qua dicitur , quod nenfi. zv.. 
oranes. Canomcatus, debeant habere anne- Novemb.. 
xum ordthem Ptesbyterarus, r Diaconacus „, l59a-
vel SubdÍaconatH& non coraprehendere C a -
nonicatura iurifpatronatus; laicorura) ante 
ConciJiunT fundatmn-y in cuja* fundationis: 
limihe fuerit appofitum; paf íum quod de-
feendentes, a fundatore poíFcnt diftum C a -
nonicatum obtinere j licet: non fint Sacerdo-
tes ñeque i n facris ordinibus. confíitutí. & 
•Seffw XXÍF. C a ^ X t l 
fc¿ tantum fimplkes C l e ñ c l , <lonec deve- \ 
ner'mt ad ordm^m facerdotakm. Ideo ln 
hanc fententlam crunt dandíe litterse ad V i - \ 
carlum Placentmi , coram quo cafus hic 
cont'mgit, 
i.Febr. Coügregat io C o n c i l ü ce i i íu l t , n e q u e í p i -
S591' fcopum 5 ñeque Capltulum deberé «xlgere 
rationem redditloms adminiftrationisj tem-
pere quo reckantur hora: C a n o n i c é ) •&di-
vina celebrantur. 
24. Dlgrsitases nritnes,) Principaiis dignl-
tas in Ecclefia CoHegiata -exempta ^ cui or-
dinaiia jurifdiít io cum ómnibus juribus Ep i -
icopallbus competit , non neceffario deber 
conferri D o d o r i , yel Licentiato , cum id 
fiuíquam per Conc i l . Tridenr. caveatur, & 
í ioc non príEcipiar, fed lolum hortetur , ut 
fupva i i d u m eft, fef l .z i . ctp, z , Supr.hocc, 
§ . cuteras ¿tutetn , 
í f - tonferAntur tantum M a g i ' f t r i s C o n -
gregado cenfuit in i is , qui Subdiaconi auc 
Diacoai -vel Presbyceri func pecuneque ad-
níitti ad Cathedralis Eccleíiaj Ganonicatus , 
& eum ordinem facrum, quem ipíi habent, 
tequiruiu, íibi in forma dignum conferri -, 
opus non effe examine ? quod ad explo-
randam litteraturam pertinet : eos vero 5 
qui Sacros Ordines nondum íufeeperunt , 
examinandos effe , an illa habeant elemen-
ta doétrince , quse ex •pr^feripto C o n c i l . 
Trid* neceflaria íunt i l l i facro O r d i n i , qui 
Canonicatui , quem confequi volunt 5 erit 
annexus^ ^ 
2^. F e l DoBoYtb'us. ) Congregatio^ C o n -
.cilii cenfuic» exiftentibus D o í l o r i b u s ln C a -
pitulo, neceffario unum ex lilis inVicarium 
«ífe eligendum j alioquin deputationem ad 
Merropolitanum d e v o l v í . 
17. Vreeterea obtinemibus , ) Congrega-
t ío cenfuit, quod obtinens beneficium í im-
plex , & fine cura animarum , & extra 
Collegiatam Ecc l e í i am, nec perfonalem re-
í ident iam, ob aliam cauíam requírens , non 
teneatur in eo refidere : tenetur tamen ad 
inferviendum illi per aliurn^ qui lit ab or-
dinario approbatus. 
Non fuit mens Pi i V . in Bulla de Refi-
dentia edita 8. Julii i$6o. cogeré habentes 
beneficia fimplicia in eis refidere, bulla in -
Cipit, Cup i entes, 
2,8. ln eifdem Cathedrdibus . ) A d hanc 
refidentiam in Cathedralibus & Collegiatis 
Ecclefiis tenentur eciam Abbates Regulares, 
h in eis dignitates obtlnuerint. 
* A t Collegiatis. ) Intelligitur de om-
mbus Collegiatis eciam non infignibus, niíí 
tamen non infignes Collegiars effent rura-
les píorfus ddlicuca:, & inquibus numquam 
de ^eformatiom. $19 
antea fupra í i o m m u m memoriam íbl i tu ia 
elfet reííderi : aut adeo tenues redirus ef-
íent , ut C a n ó n i c o s aliunde non liabentes > 
unde viverent alere non po'l'Tit ; Se íüf-
ficit ad excludenlum immemorabilem con-
íuecudinem , quod aliqui Canonici refede-
rint j aut refideant. Jnfra hoc cap. § . Eot 
q u i , 
A d hanc refidentiam tenentur etáam A b -
bates-, & alii fuperlores Ecclefiarum Coi le -
glstasram , Ikéc habeant jurlfdiífiionem m 
Canónicos , & ad ihoc poifunc cogi ab E p i -
feopo, fub cujus Dioeceíí funt^ 
30. iD/g»««ff.r, ¡CamMcatus, pr*bend« > ) 
Hoc Decreto cavetur, ne obtinentes ln E c -
clefiis Meiropolitanis, Cathedralibus ^ c o l -
legiatis, •dijnkates, Canonicatus, Si ve por-
tiones , 'ptíflint vigore alicujus ftatuti «íívc 
con íbetudin l s , recreationls caufa, abe i íHem 
Eccléfiis abefle-
Jíbiflcnjium taufa ^ tongregationi 
{acra ¡fropefita* 
ILluftrlíl imi & R e v e r e n d i f l í m i D o m i n i B e ^ canus & Caphii lum Ecclefix Abulenfis 
pratendunt, in v im cujufdam iftatuti, noa 
o«bílante Decreto fuptadiifto , poíTe ex d i -
éla recreationis cauíá abeffe -a fervitio & 
Tefidentla eorum Ecclefia per qifatuor men-
fes^ & Interim non folum praíbendamm 
groíTam , verum etiam quotídianas diftri-
but^Dnes , ( ac fi diviois interéffent ) lu-
crari . Verum Reverendi'flimus Dominus 
Epifcop. videns ex hujufmodl pmenlione 
cultus divlni augmentum \ x 6 \ , eamque eííe 
contra difpofitíonem C o n c i l . Trident. re-
currit ad Sacram Congregationem , fuppli-
cans d ú o declararl. Unum eft : A n didutn 
decretum Sefí. 24. de Refermat. cap . i z . fu-
ftuleric quaícunque coníiietudines & ftatuta» 
qua? longius tempus trium menfium indul* 
geant} Secundum: A n in d ld i s tribus mea-
fibus, qui bus poflint tecreationis caufa ab-
efle a refidentia , lucrentur quafeunque di-
fíribuiiones quotidianas, quocünque nomine 
nuncupentur , & ex quacunque caufa den-
tur & diftribuantur ? 
. E c qualitercünque declaratio íiiper príe-
mi í l i s facienda fie per Sacram Congregatio-
n e m , fupplicatur referibi D . Epifcopo , ut 
illa in d i í l a Ecclefia obfervetur» honorque 
divlni officil retineatur. 
R 
Kefponjto Congregat/enit facra , 
EverendlíTune Domine : Vidíc facr» 
Congregatio Concil. Trident. Inter-
pretum> 
3 2 o Concil, Trid. cum DecUrat. 2{emijf. & Annotat, 
pretum , libellum , qui cum his erat líte-
ris , cenfuitque , doñee & quoufque Rota 
decreverit confirmatíonem ftatuti Ecclefise 
AbuJcníls validam & legitimam efíe fecun-
dum Decrec. Conc í l . prefatl SejT. 14. de He-
format. cap. i z , de abjent/a trtum menfium , 
non obílance quacunque contraria confueru-
dine etiam immemorabili. Interea vero ab-
lentes non lucrari diftributiones quotidia-
nas. Quod ideo ad Amplitudmem Tuam 
prxfcr ip í í , ut cum illi nota fuerit congre-
gationis lententia, eam obfervandam curet. 
Roma; die 3. Augu í l . 1 ; 8<5. 
Ita. efi. j íntonius Cardtnal/s Caraffa. 
Epifcopus reíidens ín fuá Capí tu i i Sede, 
íblutus eft a refídentia Decanatus Canonl-
catuum 3 & ca;terorum beneíiciorum , i l -
laque retiñere & fruftus percipere poteft , 
exceptis quotidianis diftributionibus & aliis, 
íi quse forre l int, quas ablentes alia de cali-
fa non perciperent. Canonici ad continuam 
reíidentiam tenentur in Canonicatibys, nifi 
i n aliis benefíciis , qu e^ funt perpetua , & 
habeant annexum fervitium j in choro re-
í ídeant . 
31. 2N[OM l/'ceat vigore CHjmltbet flatutí.) 
Intellige hoc de fiatuto, quod non fie con-
íirmatum a Sede Apottolica : licet autem 
per fiatutum Eccle í i^ concedaturCanonicis 
per tres menfes abelfe, íi tamen illud per 
confuetudinem non fuit obfervatum, atten-
denda eft magis confuetudo contrariaj quam 
í l a t u t u m . 
Eos j qui obtinent in Cathedralibus & 
Collegiatis infignibus dignitates & Cano-
nlcatus, immemorabilis confuetudo non ex-
cufat a refídentia : ita S . D . N . Greg. X I I I . 
ex fententia Congr. Conci l i i declaravit . 
I n Collegiatis autem non infignibus im-
inemorabilis confuetudo excufare poterit , 
í i Ecclefííe funt rurales prorfus deftitut^ , 
aut in quibus antea fupra hommum rne-
moriam íbl itum non elfet refiderí j aut ín 
7 quibus adeo tenues reditus habent ut C a -
nónicos alere non poífint j non habentes 
aliunde, quomodo vivant. Supr. hoc cap. §. 
M CoUegiatís, & c . EcclefiaCollegiata jam-
diu deftituta ob incürfüm Turcarum , & 
aeris intemperiem , ad alium vkiniorem 
locum eft transferenda í ne refídentia de-
leratur. 
Comenfis Congregado Conci l i i jam pridem de-
5.jiil.i55ití daravit . . Canónicos collegiatarum Eccle-
Man. fíarum , etiam ¡n oppidis non infignibus 
1597. exiftentium^ teneri ad reíidentiam v nifi 
elfeac collegiat» Rurales prorfus deftítu-
tx j aut in quibus nunquam antea fupra 
hominum memoriám folitum elfet refidere* 
& quarum Canonicatus ea eflent fruduum re-
nuitate, ut qui eos obtinuerint j nec ex eis 
ali poíTint, nec aliunde habeant, unde com-
raode vivant. 
32. Pi t ra tres menfes.) Etiam continuos. 
Intereífentia, de qua in hoc Decreto , de-
bet^  efíe in ómnibus díebus & horis oíficit 
divini , príeterquani tribus menfíbus fíñgu-
lorura annorum 5 nifi E cele fia; conftitutio-
nes longius fervitii tetnpus requirant . L i -
cet autem Canonici poífint abeífe a fuis 
Ecclefiis per tres menfes , non poífunt ta-
men onmes 5 eodem tenipore recedere > ne 
Ecclefía deftituatur fu o debito f é r v i d o ; fed 
tantum ea pars Canonicorum, qu^ videbi-
tur arbitrio Epifcopi & Capituli poífe ab-< 
efie. Nec licet ultra tres menfes abeífe , 
etiam ptxtéxm immemorabilis confuetudi-
nis 5 nifi ex caula inimicítiarum ? fi poft' 
obtentum Cancnlcatum inimícitL-e fuperve-
nerunt; vel nifi in Parochiali Ecclefia refi-
deret, qui frudus prsbend^ facit fuos. l i -
le dicetur abeífe ( etiamfi fteterit in loco ) 
qui abfuerit a fervitio ultra tres menfes. 
Fuit vero diípenfatum cum imiltis in Polo-
nia ad longum tempus ex variís caufis & ra-
tionabilibus. 
Congreg. Conc . cenfuit 5 nullam requirl 9 Munii 
Epifcopi licentiam, ut Canonici tribus men- 1557. 
íibus pr^mií l is a refidentia abeflepoíf int . 
Congregado Conci l i i cenfuit, decr. c. 12. 1. lulii 
verjicMlo dtjirtbutíones , Seff. 24. fubla- »507' 
tam efíe confuetudinem percipiendi diftri-
butiones in abfentia-, etiamfi immemorabi-
l em. 
Non licere Canonicis príetextu immemo- i^ .yuiu 
rabilis confuetudínis ultra tres menfes qUo- 1557. 
tannis ab Ecclefia abeífe , ñeque _eo trime-
ftri tempore poífe abfentesdifiributionesquo-
tidianas percipere , quippe quod hujufinodi 
immemorabilis confuetudo utroque cafu fub-
lata eft Decret. cap. 2. Sej], 24. 
Congreg. Conc . cenfuit, adj obtinendum 
inCachedrali Canonicatum, cul eft annexus 1557. 
ordo Subdiaconatus , fufficere , quem efíe 
confiitutum in tali a?tate , ut intra annum 
poflit promoveri ad Subdiaconatum . : 
Congregatio Concil i i cenfuit, diftributio-
nem Ordinum in Ecclefia Cathedrali , non 
adhibito Capituli c o n í i l i o , quemadmodum 
Concilium mandat decr. cap. 12. Seft. 24. 
efíe nullam. 
Congregatio Conci l i i cenfuit , minime APrií» 
efíe n e c e í k , Archidiáconos , qui cura ani- ™ ' 
marum omnique prorfus juriídiélione ta-
rent , nullofque ex Archidiaconatu h-u¿tus 
per-
2. Jan. 
155)8. 
Sejfio X X I F . Cap, X l l . de l^ eform. Matrim, 3 2 í 
pércipiunt» efle pntcTitos qualitatibus, qua1 
habentur ex c<ip. n . ytrf, j ính id iacon l 
Sefí' i 4 . . . . . . • 
NuIIius CongregatioConcihicenfuitj Canonicurrs 
¿¡•[ef.julii tribus meníibiw permHlls ab Eccleíia abefle 
,1,598, volentem minhíie teneri petere vel obtinere 
licentiam ab Epifcopo.: cxterum quota pars 
Canonicorum ab Ecclefia eodem,, tempere 
poífit abeíre» ne debito fervitio ipfa Eccle-
íta deftituaturj Epiícopi junfdiól ionem at-1 
que arbitrium eíTe. 
Non poteft Epifcopus faceré, ut qulbuf-
datn propter graves diuturnafqae inlmkkias 
recufantibus in fuis Parochialibus refidere, 
& volentibus refignare , de H e ñ o r e provi-
deatur , ñeque unita ab eis quxdam fimpli-
cla beneficia & oratoria dívidere & illis con-
ferre, cum iifdem decradis , reditus Paro-
chialium fufficiant > ad honefte fuftentandum 
Reftorem. 
l i l is tribus meníibus a jure concelTls non 
c i l aflignanda caufa abfenas, qua quis vult 
abeíTe cum licentia fui Praelati j impetrat 
a Decano vel Prsfidente in choro, & frui 
quibufdam novis diíhributionibus , per E p i -
feopum ia ipo í í t i s , prout fruuntur in d i d í s 
tribus meníibus ómnibus frudibus fuarum 
prxbendarum , cum pro praefentibus & ¡n-
tereíTentibus habeantur de Jure. Nemo ta-
men poteft frui didis dlftríbútionibus, quan-
do iftíe diftributiones funt di í t inda: a prje-
bendis. 
Congregatio-Concilii cenfuit, ^eum, qm 
cum fidejuífione eft detentus, ut non pof-
fit difeedere ab U r b e , non polfe cogí ad 
reí idendum. 
33, Quoltbet anno abvffe , ^ Archie-
pifeopus Januenfis provideat , ne dúo 
uienfes , quos habent vacantes Canoni-
ci fui Capituli , incurrant in Natalem aut 
Pafcha Domini auc alias máximas íblemni-
tates. 
Decretum hoc fíe intelligendum eñ , ut 
nulii Canonicl poífint abefle ab Ecclefia fuá; 
fervitio ultra tres menfes ííngulis annis» ni-
hilque eis prodeft , quod in civitare ma' 
neant, niíi Bccleíiaí debitis koris inferviant, 
& oxnnes in contrarium confuctudines per 
hoc Decretum funt fublataj . Attaraen 
Epifcopus poteft ob legitimam caufam da-
re Ju:enmm Canonicis , ut a fuis C a n o -
mcattbus per quatuoc menfes abefte 
l int . -
Refidens in Decanatu unius Ecclefiae , 
non amittlt fruftus ahorum Canonicamum , 
quos m alus Ecclefiis obtinet, ex fenten-
tia Congregationis > exceptis diftributionl-
hm Sí aliis , qwae abfentes non folent per-
€ m » I t i i t CHtn QdL 
poí1 
ciperc , Hoc fceplus refolittmn. An d i g n r 
t a t e s C a n o n i c i •, vel porcionarii Canoni-
cacus, & alii oíficiales poffiot abeíTe a fer-
vitio Ecclefia? fine licentia Epifcopi ? C o n -
gregatio Concil i i cenfuit , non requiri li-* 
centlam Epifcopi , quanclo obtinentes di-
gnitate>s , Canonici portionarii abeíTe yfo-
u n t , tempore Conci l . Trident. ¡pfis per-
mi fib., 
De a ü i s , qui non funt benefíciati & I n -
ferviunt in Ecclefia, •Concilium nihil difpo-
fuit, fed a:qualiter f e r v a n d u m q u o d C o n -
cllium mandar circa régimen debitum in di-
vinis officiis hoc capí in fine . 
34. SaUis nthilnmtnus.) A n l icearCano-
nicis'regularibus & portionarüs f-ccularibusí 
ab eadem Ecclefia abefle per tres menfes, 
fiante, quod per eorum ftacuta & confuetu-
dlnes abfunt per quadraginaadies cum licen-
tia? Congregado in fíecularibus cenfuie ne-
gative ex hoc textu : in regularibus vero cen-
fuit, non comprehendi fub hoc Decreto j ve-
r^m fi caufa fít rationabilis, & adific licentia 
F r i o r i s , poterunt abefle. 
Iftdultum Leonis X . tribuens Príepofito 
& Canonicis S. Maride della Scala , vacatio-
nem duorum menfium contra fundationem 
Ecclefia;, non intelligitur fublatum per hoc 
cap. quia Concil ium revocar taetum infti-
tutiones, qua: coneedunt abfentiam ultra tres 
menfes. 
Quando tempus faciendi Itineris pericu-
lofum eft, propter nimios calores & fimilia^ 
concedí poteft di Jacio peten ti ad proííci-
fcendum ad refidentiam íüi beneficii , & 
incerim dum abeft ab eó , quoad fruftus 
beneficii habenda eft eadem ratio , ac fí 
femper refiderec, ex jure enlm habetur pro 
refidente. 
Quando non 'ftat per ¿liquem , quo mi-
au s in fuo beneficio refideat, nullumobnon 
refidentiam decrimentum fentire debet. Hoc 
fefe refalutum eft. 
L icent ia , ut quis poftlc abefle caufa ftu-
diorum a fervitio fuaíEcclefia:, vei íervitió 
fui Canonicatus, non fuftragatur ji ltraquin-
quennium a die, quo ftudere coeptt. S t f / m 
hoc dicitur. 
A n obtinentes Dignitates in Cachedralibus 
fcuCollegiatis, five prsebendam , qua; tamen 
diftinfta eft certa difinembratione, interim 
dum efFeftum illius non expedant, non te* 
neantur refidere. 
Congreg. cenfuit , quod habentes plures 
Canonicatus dignitate^pares refidere tenentur 9 
ubi pluribus inferviri poteft. 
Obtinens autem Canonicatum & Mo-
tiafteriutn in commendam, fed ab anima-
v 
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rum cura l l b m a i > in Canonicatu reíidere 
teíietu r. 
Congregatio Concílíí ceníiiit, in obtlnen-
ce dignitatem, nullam habentem prlncipali-
ter curam animarum, fed tamen per unio-
íiem Parochialium, qux ípfí dignitad ac-
cefloríe íunc unl ta í , non requiri > uc atti-
gerit aj-. annum. 
Congregatio Concilii ceníuit , quod fi 
quis indebite conjeélus fuent in carcereinj 
utique diflributiones quotidiana? ei debean-
tur : pariter cenfuk 5 quod fruélus mafia: 
groíTx taaadiu debeantur, quamdiu per fen-
tentiam non cohñiteri t , jufte illum in car-
cere detineri. 
Congregatio Concilii cenfuit» provifo de 
dignitate, vel Canonicatu 1 qui fidei profef-
íionem non emifít, pofleflionem ad frudus 
faciendos isninime fuftiagari . 
EpifcopoUlixboneníi fcríbaturN. refiden-
tem in Canonicatu Ecclefix Ulixbona; cogen-
dum non eíie, ut reíideat in Monafterio N . 
Ordinis Ciftercieníis quod obtinet in com-
mendam ab animarum cura liberam. 
Habens dúos Archidiaconatus dignitate pa-
res, reíidere pcterit in eo, in quo íibi p!a-
Ciieric: fed fí alter efi digniorj in eo refide-
s?e tenetur. 
Habens dignitatem in Collegiata, qux uni-
ta í i tCathedrali , l i Collegiata fit deftrufta, 
poteíl talis , íi non recipiatur in Cathedraü 
alibi» ubi haber beneíiciumj refidere & di-
gnitatis fuíe í rudus percipere j exceptis di-
Sributionibus, & i k íi qux forte funtj qua? 
abfentes jufla de caufa non percipiunt. 
Parochus, quí habet Parochiam, intra cu-
jas limites adhuc habitant parochiani j tcne-
tur in ca reíidere. 
3y. ^í l ioquin fr/mo anno.) Abíensper an-
num a Dignitate» Canonicatu feu prebenda 
diftributionibus eft privatus, & privari debec 
dimidia parte fruftuumsj fi vero perfeverave-
r i t in abíentia, privandus eft non modo fru-
dibus> fed etiara beneficio. 
%6. yíc rtfidmtie fecit fuos.) Non tamen 
ü in alio Canonicatu ctiam Ecclefiíe Colle-
giatae alterius DicBcefis refideret. 
37. Dtftrib»tiontsy¡tro} qtti fiat/s horittn-
urfuerim rectp/ant.) Canonici vel alii offi-
cíales chori habentes in Cathedraiibus vel 
«oilegiaiis capellanías in t i tulum, tempore, 
«pío in á lñ' is capcllaniis eclebrant, diftribu-
tiones recipere non debent, prout S . D . N . 
®x fententia Congregationis declaravit: nifi 
quando fíe jufl i eíTent a fuo fuperiore , ut 
eo tempore celelmarent, quem tamen admo-
neri v o k i t j ut abhujuímodi juffu abftineat 
Congregatio Concilii cenfuit» Canonicum 
abíentem ftudiorum caufa percipere quidem 
fruélus príebendíe » non autem diflributio-
nes quotidianas ; quod íi in hujufmodi di-
ftnbucionibus omnes Capituli reditus con-
íjftant , percipere etiam diftributiones 9 
dempta tercia parte , qua: infervientibus 
accrefeit r nullo autem cafu deberé ip-
furn^ Canonicum percipere dlftributiones , 
miílis auc defundorum anniverfariis appü-
catas. J 
Infervientes Ecclefiis five Parochialibus , 
& habentes legitima beneficia in Ecclefiis 
Cathedraiibus, vel alias fervitoria, qua? re-
fidenclam requirunt, quorum omnes frudus 
confiftunt in difiributionibus qnotidIanis > 
pofiunr omnes^  percipere , fi modo nullx 
prxbendtT diftinfta; luerínt , & omnes de 
communi percipiant, nec detur aliquid eis, 
qui divinis horis non interfint , at quan-
do falvo debito, fervitio parochialium , 
poterunt etiam infervire Cathedrali , tune 
non pofiunt percipere , nifi quatenus in -
ferviunt. 
fru&uum . ) De ómnibus fruftijbus tam 
praebend^ quam refidentiar^ Canonici mifli 
ab ipfis Epifropis ad limina Apofblo-
rum eorum nomine , veJ comitantes ipfos 
Epifcopos ad eadem limina , lucran-
tur diftiibutiones ex decreto S. D . N . 
Sixti y . 
Congregatio cenfuit, non pofle confici 
ex h e r í s , quibus Canonici reíidentes abfunt 
a choro, dies, ut ex diebus & horis con-
fici poflint menfes abfentia?, de quibus in 
hoc Decreto, ñeque ad conftituendum fer-
vitium novem menfium colllgendas eííe 
pundaturas , quafi iis , qui novem partes 
pundaturarum ex duodecim 5 qu^ e ex fer-
vitio totius anni conflantur , deferviendo 
tulerint fervitio novem menfium debito 
fatisfecerint , fed ipfos dies refidentia; & 
íervitii five continui five interpolan nu-
merandos efle , ut compleant numerum 
didorum novem menfium . Et Capella-
ni defervlentes capellis mercenariis licite 
gaudeant Eleemofynis tempore infirmi-
tatis. 
Ablentes pro ufiíitate Ecclefi^ diftiibu-
tiones quotidianas non amittunt. 
Sepioconfedis, fí alias refidere íblitifintj 
diftributiones debentur, ac infirmis, etiam 
ex propria culpa & peccato cum praícedenci 
occafione, nimius enira rigor eífet. Nec fu-
perior hujuíñnodi rigidam inquifitionem fa-
ceré debet, addendo afflidlonem afflidis 5 
quandoquidem mi>íc« eífent annexas ^ a u í * 
etiam ñ©n t»rpes, Debentur quoque detcn-
m 
ih Sept. 
SefftoXXIF. Cap. XII . 
tis ín carceribusj non tamen ob propriam 
culpam. 
j . Dec, pongreg. ^ Concl l , cenfuit j Canónicos , 
i j j t f i Epircopum ín viíícatione comltantes perci-
pere quiáem deberé fruftas prsebendípj non 
autem difiributíones quotidianas in illis E c -
clefiis ) in quibus fruétus prxbend^ func 
diftindi z quocídianis díftribucionibus : 
quod fi folis diftributionibüs univeifi C a -
pkuli reditus conftenc , percipei-e debe-
re ipfas dlftributiones dimíña tertia parte» 
quas infervientíbus accrefcit i verum hu-
lufmodi d i d i s de caufís abfentes nullo mo-
do polfe percípere Eleemofynam pro an-
niverfariis ve l núflís relíftam 5 auc elargi-
tam, niíi i p í í E c e l e f e per fe fervítium y>rx-
í l i t e r i n t . 
Non poíTunt Canonrci , videlicet ílli dúo 
aífociantes ítium Príelatum» quandoque vo-
Jentem audire Mil íam in Cathedrali Eccle-
fia , vel in alia Eccícfía civítatis , partici-
pes fíeri diiñributionum quotidíanarum > 
qux non nifí príefcntibws, & infervientibtis 
debentur. 
Vacationes omnes unius 5 ant plurium 
snenfium , quibus abfentes diftribariones 
quotidianas percípere folentj fublatx funt^ 
mCt abfentes abeíTent ex cauíis a jure per-
miffis, & nifí dida? vacationes conceíTs ef-
fent in fundatione : qua; etiam intelligantur 
fublatse, fi canonicatuunl frudus omnes fine 
difiributiones quotidianar. 
Non Jicet Epifcopo a l íquoprxtextu dífíri-
butiones quotidianas donare » relinquere » 
aut quavis collufione remittere alícui , qul 
vel ab Eccíeí í^ fervitio abfuerit j vel alio quo-
vismododillributiones legitime debeatamiü-' 
tere: Nec fas íít cuipiam eascapere> &fiac-
ceperit» fua^ne faciat, fed easreft i túereom-
níno cogatur y diftríbuendas fabrkíe Ecclefia; j 
quatenus indíget > aut alreri p ío loco E p i -
feopí arbitratu. 
^ ' ^P"1, Congregado Concí l ir cenfuit s docentes 
Canonicum ín publica univerfítace, prí-
vi legí is dé perGipiendis in abfentia fuarum 
prsbendarum, f rud ibüsgaudere , S p o r l r i j -
quamvis pr^ebend^, qms obtiqent, firse fínt 
in eathedrah ejufdem c iv í ta t i s , m qua pu-
blici Jectons muñere funguntur 
Jiinü Congrégate Conci l i i cenfuit , d u o í ex 
Canonic is , qm mfervientes Epifcopo a cho-
n fervitio abfunt , lucrar! quídem fruftus 
prxbmdz , non autem difeibudones quo-
tidianas . 
*• I"nli Congregatio Conci l i i cenfuit, a* mandato 
de refidendo ín vifitatíone edido non' dari 
appellatíonem ad eftédum fufpenfiyum fed 
derolutiyum tantum. 
de j^efomatme. 3 1 1 
Congregatio Concil i i cenfuit 5 illa verbtf * j'^y*^5* 
Concilii-» qu.^ habentur in cap. J i . Sejj.ufr 
ejufdem C o n c i l i i , videlicet poíTeflio eis nort 
fufflagetur j íntelligenda eíTey quoad frudus 
percipiendos , & faciendos fuos Í ideoque 
omimonemprofef í ionis fídei non privare C a -
nonicum fupra narratis poíTeflionÍA effedibuj > 
fed ipfum , & vocera in Capitulo , & jus 
procedendi a die adeptas paífeíTionis habere* 
nifi aliud o b ñ e t , quaravis pro fe í í í oKm fidei 
mínime emiferit. 
Congre^. Cortcíí* cenfuit s Canonicum tit vj-
publica uníverfitate íacram Scripturáíu legen- "S??* 
tem débete utique etíam fi non reíídeaC) per-
cípere früdus pracbendsj non autem diftri-
butioVies quotidianas: quod fi omnes reditus 
Capittili hujüfmodi diftributionibüs eonftent í 
deberé percípere diftributiones , dimiíFa al-
tera ex tribus partlbus , quse ínfervientibus 
accrefcit. 
Illí quiíicentita legitime Obtenta ftüdiormní 
caufa abfunt, diftributiones omnesquotidiah 
ñas percipere debent „ exceptis incertis & 
quofidianis illis provéñtibus , quí tantunt 
Inter eos dividí folent quot ídiey quí facris 
horis ínterfunt & infer'viunf ^  
Congregatio cenfuit, diftributiones quorf 
ddíanas lucrari eum, quí indebité conjedus1 
ín' carcerem fuerit, & frudus prsebendíe five 
maí fe groftie tamdiu deberí , quamdiu peíf 
fententiam non fuefií declaratum juñe íl^ 
lum in carcere detinerí . 
38. Qui ftxtis horis interfuerinf . } C o n -
gregatio Conc . intelligit ftatas horas, id eft f 
omnes horas, quibus divina celebrantur, li-* 
cetGlofs . in dt Clem. Ft t¡ C¡H¡ i ibid. Cardiiirf 
Zabar. ». l i .d icant , de jure pofse ííerí díftri^ 
butionem per certas horas <• 
Non valet ñ a t ü t n m , quo difponitur, ixt 
kf una hora velduabus ínterefsentes lucren-
tur mafsam grofsam ííve prxbendam, amilfis 
difiribucionibus quofidianis.-
Congregado cenfuit, Canonicatus & di^- ^ 
gnítates obtínentes tenerí intereífe ó m n i b u s 
horis , nifi irritante aliqua fpecíali confirma-
tione, qux non eft fublaca per Conclliuivt 
Trídentinum , BlftVibutiones vero quotídía-
na» c^-terisquoque iiorís ex frudibus benefi-
ciorum feu prasbendarum proportíonaiíter-
funt aflígnandíe , ne negligantür .-
Cenfuit Congregatio, facultatem Capitu*-
laríbus féfe invicem fubftituendí in fervitic^ 
Ecclefia? ,• ab Epi ícopo deberé concedí , ea' 
tamen cautíone adhibita, ut n on eodem tem--
pore eidem fervítio fine obftrldi. Infray hm' 
tap. §. fi f a ü u m . -
39. ftecif/unt.) Habeantur tanquam p*** 
fentes in choro j qui anímarum curam exef*" 
3£ 2r oenra» 
3 2 4 Comí. Trid. cum Declarat. %emiff. & Anmm. 
cent , qux i l l i Ecclefiíe< immmet , dum 
tamen fint iiv a^lu adm'miftrandi Sacramen-
ta vel alia exercendi > qux fpedant ad ipfam 
curam. 
Non ptíteñ declaran, qu'm 5. pars pra?-
bendíe convertatur tn diftributiones qnoti-
dianas ex Decreto C o n c i l i i . Sefsi zz; 
c ^ . g . ratione cura; animarum) quíe immi-
net Canonicatui j qul a Prrebendii non eft 
divíf ibi l is . 
Mota fult dificultas de.fiatu & eonfue-
tudine Ecclefix Collegiata; Canonicorum 
regnlarium, quo tam ipfí Ganonici , quam 
portionarii, qui funt feculares » ab eadetn 
Eccleíía íingulis annis cum licentia Prioris 
& Capituli , per quatuor dies abeífe pof-
íunt ? qulbus una cum fruélibus gro í fe , 
ctiam diftributiones quotidianas accipiunt 5 
perinde ac íí div'mis intereffent : Sacra au-
tem Congregatio in porrionariis fíeculari-
feus abíque difficultate cenfuit atnittendas 
cfié diftributiones quotidianas, urpote qux 
clebeantur tantum illis , qui. adftant & in-
terfunt facientes officium . Ideoque di-
cunt eífe falaríum diurnum , quod labo-
rantibus debetur : de regularibus vero 
cenfuit 5 illos non comprehendi hoc De-
creto , & quia habent fervitium conti-
nuum, íí Prior eis concedat licentiam cum 
yationabili cauía , judicavic poífe abeííe & 
percipcre. 
40. His carettm. ) Hoc intellige, nifi re-
í identes in Parochialibus millos reditus ex 
prebenda haberentj fed omnes frudus in di-
jiributionibus eíTent) tune habentur pro pra?-
fentibus 8Í mferváentibus 5 quo caíii niHil ul-
ira fervitium pereiperent». 
Q u i fuerunt olim Canonici refervantes in 
refignationibus domos Canonicales , eafque 
l a i c i s locantes, cogendi funt locare, ( j u ñ a 
tamen metcede) didas domos Canonicis re-
fidencibus, ita ut hi prasferantur quibufeum-
que aliis i n iocatione , ceflantibus quibufvis 
yrivilegiis inquilinaras . 
41. Tipn obftantíbHS quibufeumqm Jl&nttis 
& confuetudiwbus „) Non obftac, quod i lLr 
confuetudines non inferviendi eífent imme-
3morabiíe« in Ecclefíis Cáthedralibus &C©1-
legiatis in í ígnibus . Attamen hoc Decretum 
fundariones & eonfirmationes A p o ñ o l i c a s 
Bon fufiulit. , 
Congregatio cenfuit , Canónicos abeun-
tes fub raatutinum, etíi id ex confuetudine 
immesíüorabili focianc', non excufari, fi nul-
fem aliam caufam alkgant prxter hatic , 
Quod fi per fe ipfos id faceré debent > 
jjon funt sugsndoe i l l u j ut petunt > diñri-
blitiones. 
Si fadum eft aliquod ñ a t u t u m , quo C s " 
nonici poííint infervire per fubftitutos, ve l 
faltem unus. pro al io, non habeatUr ejus ra-
t io , quia eft contra Concil ium . 
Gongreg. Conc. cenfuit, poífe aliquem in 
una Ecclefia ex privilegio vel confuetudine 
fungí duplici officlo, ut íi fit thefaurarius& 
Canomcus, & propterea dupÜces lucrari di-
ftnbutiones, quas obtinet diverfo jure , cum 
inter dignitates fuppleat numerum Canoni-
corum, nec eget fubftituto. 
4 V Conipellanttir oh/re officia . ) A d 
omnes feptem horas Canónicas ift í renen-
tur , & ad faciendum práncipium , & offi-
cium Hebdomadarii, íi tamen alii non funt 
Ganonici . / 
43. Epifcopo celebranti . ) Comitante» 
Epifcopum non lucrantur diftributiones quo-
tidianas , nifi Canonicatos confifterent in 
diftriburionibus quotidknis , & tune amic-
tunt eanv partera , qus defervientibus a c 
crefeit. 
_An Capellani.-E ih Ecclefia Cathedrali' 
exiftentes , quarum reditus ex variis de-
fundorum redkibus cunr onere Miífas ali-
quot & divina oficia pro anknarum falu-
te celebrandi , inter fe tantum diftribuunf 
Capellani pr^fentes, qui onera príedidá 
per feipfos , & per aüos presbyteros-qüof-
cumque perfolvunt , reliquisi Capellanis , 
qui prxfentes non funt , nihíl percipientr 
b u s , perfonalem refidentiam requirant j 
ita ut , qui eas obtinent , ad refiden-
tiam praeciíe , eriam per privationenl cog! 
poffint , non obfiante coníiietudine con-* 
traria ? Multi quidem ex IlluftriíTimis te¿ 
nebant non pofle cogi prajeife. Nihi lomi-
nus fuit decifum, pofle cogí prascife ad re-
fidendum. 
Epifcopo MiíFam privatam celebranti et-
iam in Cathedrali non tenentur Canonicf 
aíliftere. A t in modo aíllftendi , & infer-
viendi Epifcopo celebranti , fervanda eft 
confuetudo Ecclefi íe . Ganonicatus ergo & 
Dignitates obtinemes' in Cathedrali , omnea 
Epifc®po pontificalia exercenti aífiftere de-
bent , nifi aliqui legitime abfint , etiamfi 
titulo vacationis : & renuentes Epifcopus 
puniat. 
I n eonfereado Ordines refervandum eft» 
cap. 2* Sefs, 25. Epifcopo exercenti ponti-
ficalia extra Cathedralem- Ecclefiam, in ci-
vitate tamen , & non in Dieecefi , tenen-
tur aíliftere & infervire, qui folent aflifte-
re & infervire. exercenti pontificalia in C a -
thedrali . • -
Pro nominatione exiftentiutn m p o n n ^ 
calibus tam in Mifla , quara in Ve^ens , 
Seffto X X I F . Cap. X l l . de Xfjormatlone. $1$ 
Congregatio cenfuic fervandam eíTe confue-
tudinem illius Ecclefia?: de qua nifi conftet > 
fervandum efle id , quod ícribitur in Pond-
ficali j etiam non obftante quacumque con-
fuetudine. 
Ult. Jan. Congregado Concl l i i cenfuic, Epífcopum 
1619. privilegio facris Canonibus conceflb pofle 
uti opera duorum Canonicorum , eo íque j 
dum ilJí infervient , deberé percipere fru-
&us prxbend íe , amiíl is difíributionibusquo-
dd ian i s , fi diitribuciones quoddian2e fe-
motíE lint a frudlbus pr^bendee . Qiiod 
íi omnes frudus in quotidianis diftribii-
tionlbus conftenc , deberé percipere earum 
duas partes amiíTa terda 5 jjua; accrefclt 
infervientibus. 
44. A u t alta Tenttficalta exercenft . ) 
N Congregatio cenfuit j Canón icos accederé 
deberé ad cnbiculum Epifcopi, quoties ipfe 
non privatim , fed Pontlficaliter cum cap-
pa» in diebus fertivis , & folemnibus vo-
Jiserit defeendere, uc aftiñat} vel horis di-
v inis , vel MÍÍTE Sacrificio, multoque ma-
gis , íi ipfemet íit celebiaturus , in reditu 
vero ufque ad oftimn domus Epi fcopi , E p i -
feopo pra:cedente ipíiíque fequentibusj co-
raitari deberé: in di ebus autesn feriati.s , quan-
do privatim venk in Ecclefia ceJebracurus 9 
aut aüquid aliud aí lurus 5 deberé etiam non-
nullos ex Canonicls accederé ad oftium E c -
cleíiíe & Epífcopum comitarij idipfumquein 
reditu obíervandum , 
Pr2e<:epitÜongreg3cio fervandam eífe con-
fuetudinem i l lam, quíe eft in Ecclefia C a -
thedrali Segunt inení i , in qua Capltulum per 
Magiftrum csremoniarum deputat aliquos , 
qui adfint proprio Epifcopo pontificalicer 
celebranti : fint tamen principales dignita-
tes , & Magifter caM-emoniarum a Pontifi-
calis obfervarione non recedat. Ipfi autem 
Epifcopo celebranti privatim in Ecclefia , 
edam Cathedrali , non debent aliqui Cano-
nici adfiftere , fecus , íi ipfe pontlficaliter 
concionaretur aut celebraret, tam in Eccle-
fia Cathedrali , quam in ipfa Civitate aut 
fuburbiis. E l l eciam dubitatum a Capitulo 
ejufdem Ecclefix Seguntinenfis , an omnes 
adfiftentes deberent eífe Dignitates & C a -
nonici, an vero fufficerent l i l i , quos ca-
pitulum nominaverat ex Dignitatibus, C a -
non icis & pra^bendis, juxta confuetudinem 
fupradittam unmemorabilem ? E t prsfup-
pofita confuetudine , quod Decanus Según-
tinenfis Ecclefia ex ftatuto fundamentali 
di t t íe Ecc le í ix faéto , auftaritate Apofto-
lica fit pr^fidens chori , cui incumbit re-
gimen chor i , & corredio , & punido col-
ioquentium in eo & perturbantium officla 
Cm* Ttid* cum Gall, 
div ina , & quod lile tanquam prsíídenst 
chori fit inrer Dignitates , & Canónicos 
tantum ; Diaconus vero Inter dimidios > 
ex confuetudine autem non reperiantur » 
qui debeant eífe prardidi aífiftentes & mi-
niftrl : quxfitum eft , an in hoc cafa v l -
deretur fervanda eífe confuetudo Ecclefia? ? 
quíe rationabilis eífe putabatur , & jur i 
conformisj qua dignitates femper deputan-
tur dlftributis Inter omnes onerlbus fuá 
ordine 5 habita racione perfonarum Se im-
pedlmenrorura ? Pro hoc dubio^ Congre-
gado cenfuit > Epifcopo foiemniter Mif-
fam aut Vefperas celebranti primam Dign í -
tatem obclnentem , pluvial! ^indutum de-
beré in officio presbyted afliftentis infer-
vire , & ipfo legitime impedico fecun--
dam Dignicatem deberé vice altenus 
fungí . ^ 
Illuílriííjmi & Reverendiíf imi Domlni : 
Dignitates & poadonarii Ecclefia Abulen-
fis noluerunr Reverendifllmum D . Epífco-
pum aflbeiare , eo quod pra^tenderenc 5 fe 
non eíle comprehenfos in Decreto 12. SefJ* 
24. ideoque totum id onus Canonicls im-
pofuerunt : quare pro parte Canonicorum 
didar Ecclefia; Abulenfis hurailiter fuppli-
catum eft , ut Domlni Cardinales dlgna-
rentuf curare obfervarl , quod alias fult 
declaratum in una Burgenfi, ut feil. in d i -
d o Decreto aífoclandi D , Epífcopum Abu-
lenfem comprehendantur omnes dignitates 
& portlonarii dida; Ecclefia , cum etiam 
fint de Capitulo , & non deceat membra a 
capite difeedere . A d hanc dubicadonent; 
Congregarlo Cardinalium Sac. Conc . T r i d . 
Interpretum refpondit ; Dignitates item & 
Portlonarios Ecclefia , asque ac C a n ó n i c o s 
deberé Epífcopum aífoclare, idque Congre-
gacio ipfavult omnino obfervari dleaj-, Maj i 
A d ipfum vero Epifcopum pertlnet 5 uc 
alíbclatlonis horam intimet > ne divina ex-
tra fuas horas fíant, aut cives fcandalizen-
tur . E t fimul ac Epifcopus fuerit in c h o r o » 
hora; divinoe inchoentur. 
Icaque Epifcopo rei divina; peragendíe 
caufa ad Ecclefiam venienti cum cappa 
Pontificali 9 comitantibus .panonicis j unus 
ex dignioribus de Capitulo in porta pri-
maria Ecclefia; porrigat aíperforium cum 
ofeulo: cum vero privatim adit Ecclefiam» 
tune ex fuis familiaribus unus aquam a i 
afpergendum, ut eft confuetudo , Epifcopo 
porrigat . . 
Item quando ex confuetudine Epifcopus 
dicit fubmifle refponforium in proceflioni-
bus folemnibus, ubi Diaconus & Subdiaco-
X S «"5 
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3 2 <5 Concil. Tridcnt. cum DecUrat. 2{em¡J¡. & Amotat. 
uus librum tenent» ea confuetuáo eft omni-
no fervanda. Eft quoque juaícatum ? ut ac-
tendatur confuetudo Eccleíue Abulenfis, qvtse 
eft, quod dignitates & Canonici alfiftences 
indwant fe, & non rdínquanc íblumEpifco-
pum accederé ad chorum. . 
Epifcopo confecranti oleum & chrlfma , 
adíínt aliqui prxfentes > & honorenc Epiíio-
pum pontificalíaexercencen;.. Quarfitiim fui t , 
an celebranti Canónico Dlaconus & Subdia-
conus ttunijflrare debeant? Rerponfuui fuit a 
facía Congregatione» hoc m provlnciali Sy-
nodo ftatuendum efíe, interim veto nihil in-
novrmdum ukraConcilium > quiaConcilium 
ftihll detejrniinat. 
45". Cutera qune ad debitum in dtvinis 
offiais, ) Improbatur illa confuetudo , qua 
dicebatur non poíTe aliquem in fuá Eccle' 
fia campanas pulfare » aorequam canipaníe 
Catbedraiis Eccleiíx pujíintuf j íi quídem 
perinde omnes pofliint ( boris tamen dtbi-
ris ) ftias campanas pulfare . Parker im-
probatur y non poíTe alios MiíTas in íuis 
Ecckfiis celebrare , doñee fnerit decanta-
tum Príefatiuni Mifta; ijiajoris in Cathedra-
l i . Similiter non poífe regulares extra fuá 
clauftra per Efclefi» diftri^Lujn proceflionts 
faceré. 
De certa lege ín choro conveníendi & 
jpertTianendi, ptiníUtor deber eííe Clericus 
3n facris conftkutys > fecundum Decretum 
Concilii Provincjalis Compoft, &c. revifi 
per S. D . N . fub Dato Roma; apud S.Pe-
trum, jdie 17. Oftobr. l yéS, anno z. velalia 
veriori data, 
Quoad refídentiam vero obfervetur De-
cretum Concilii de refidentia novem.men-
í ium; & íi alíquod ftatutum in contrarium 
li t faétum j ík írritum & nulluni , ac lici 
$í caufíe commiííjB in Rota vel alibi 5 ce-
datur quoad hoc cap, 
Quoad remifíionem , qux fit in die cce-
p o m i n i j íeu alio de portionibus aliis 
accrefeentibus ob non refídentiam ? non 
^atj & faéta revocetur, 
PríBÍuppo.fita immcnlorabili confuetudine, 
qux allegatur pro parte Capitul i , quod de-
putatio pun.^atoris pertinet ad Capitulum, 
j i ih i l jnnovetur j alias remaneat in dilpofitio-
ne juris communis, 
45. Jnterea vero E p f c o f m , ) Canonici & 
benefíciati debent daré notam» & copiam 
authentkam omnium benefíciomm ad diftos 
Canonicatus & beneficia. Pertinet autem ad 
eos cum Capitulo j ut eas reponerej & fer-
vare pofímt in Archiviis,^ 
47. Cum duobns Canoníc/s . } Epifcopus 
lenetur confiliura hoc petere > non autem 
fequi: confenfus enim Capituli non eft ns ' 
ceífarius. Epifcopus non poteft cogeré ali-
quem in beneficio fimplici refidere- Item 
non poteft cogeré obtinentem Capellaniam > 
un ipfemet celebret, licet in ejus fundatio-
ne diíponatur quod Redores celebrent , 
nam iftis oneribus MiíTarum re<fte per fub-
ftitutum fatisfit. 
Epjfcopus obtinentes beneficia fimplicia 
cogeré non poteft peiíonale aliquod fer-
vitium fuis beneficiis impenderé , cum ex 
amiquiflima totius Ecclefije confuetudine 
nonnifi ad officium recitandum teneantur . 
Hxc autem declaratio non íufficit pro l i -
lis , in quorum benefíciorum ftmdatione 
pofita eft claufula háacj feilicet » quod per 
fe ipfos, & non per fubfl í tmum , teneantur 
fervare . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide P. Valer. Reginald. In praxi for i 
fanit . / . 30. t r a f i . ^ a num. 164. Petr. Lc-
defm. in fttmm. f . i , tra£i .7 . cap. 1. concl. 6. 
prope fin. fAg. 16$. 
0 ^rchtdiacont ettanij qui ocnll d/cntitur 
Eptfcop/'f fint in ómnibus Eccltfiis y ubipotefiy 
Magifiri in Theologia* &•€,) Vide Gonzal, 
ad reg.%. Cancell. gioff,4..num.6ÍS. * tk.]oaü. 
Aloyf. R k c i . dec . fBi . 
f T>ociores aut Licemiati in jure canónica , ) 
Vide Navar. conf. xt & z. tit. de fumma Tr in i t , 
&• fide Catholica. Peregrin. conf. 5.19. yol. z . 
Marc. Anr. Genuenfem in trac}, de Ecclefia. 
quxp .óx u n.z , 
y ^Ad cateras autem dignitates , yel per-
fonatusy & c . ) Sacra Cardinalium Congre-^ 
gario fie cenfuít ; Dignitates eciam in Éc-
clefiis Colleg'utis comprehenduntur, refert > 
& hanc opinionem fequitur Nic. Garc. de Be-
nefic. p, 7. cap. 4. num. S9. & 6z . cum feqq. 
Contrarium tamen j imo hoc Pecretum non 
habere locum in Collegiatis Ecclefiis , te-
nent Zerol. i n praxi Epifc.p. í . verbo. Benefi-
c i a , § . I . ver/, ^ d dignitates , & yerba , 
Canónica . §. 9. Fr. Emman. quteft. Regul. 
tom. t . quteji. 11. art. z , & in addit. a i 
BulUm compofitionis, num. 4. ubi ak Chri-
ítophorum Velam Archiepifcop. Burgenfem 
contulifíe dignitatem ícholaftrix Collegiata: 
Ecclefix de Aguilar. de Campo cuidara fcho-
la r i j qui non habebat majorera ajtatem 17. 
annorum , & cum liti^aretur fuper hoc » 
fuifte judicatura , collationem eífe canoni-
cam & juridicam . 
<¡' E t 2 z. annis non minores , ) Sacra 
Cardinalium Congregatio cenfuít» hos »s . 
anuos efle completos in hunc modum : 
Con-
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Congregatio C o n c i l ü cenfuit requíri icta-
tem víginti duorum annoium complccam , 
refert Garc . d. cap. 4. nmn. 70. ( & refercur 
in dec. 16. f. 4. interpret. Coneil. T r i d . in re-
colle&is a Fartnac/o ) & hanc opinionem fe-
quuntur Mandof. traff. de JEtate m/norum, 
cap.S- nttm. 10. P . Molin, de ]ufi. trafh í . 
dffp* S 7 h c*rc* ff int , Veg. in fumm. p. 1. 
cap. 76. cafa unte. V . Lefll , de ]ufi ít , l 'tb. z. 
« p . 3 4 . num. 10%. dicens illam formulam , 
ut non ííc minor 22. annís , iníínitare an-
nos l i é deberé eí le completos . Contra 
tamen tenent Pat. Henriq. l ib. 14. cap. S. 
§. 10. in fine', Etnman. Saa ver¿o , Benefi-
ctum, num. 31 . ZeroL in praxi Epifcop. p. j . 
verbo y Beneficia ^ § . I . yerf, j í d dignitates , 
P . A z o r , tnfiitut. Moral, p. z . lib. 6. cap. 
t A d dignítatem tamen príncípaíem in 
Collegiata regulariter requíri a?tatem 2y, au-
norum inceptorum > cum regulariter habeat 
curam animarum in foro interiori vel exte-
ríori 5 reíblvit G a r c . d. cap, 4^ n. 6f . 
% Si aliqua parochialis Eccleíia eflet unl-
ta aíicui Canonicatui Ecclefix Cachedvalís , 
acceíTorie fufficere prardidos 22, anuos , 
cenfet G o n z a l . ad reg. 8. CancelL Glofs. 9, 
«»?«. 4» 
» Trovifí ettam de Bemfici/s ejuíbufcumque 
& c , ) De profeííione fídei emitcenda vide 
F r . Emman, in fumm. tom. 1» cap. 15?, n. 7. 
Fufe, de Viívtat. ítfa l . cap. f. nttm. i f . & 
t ib .z . cap. 3. num. 4. Petr. Ledefin, in fum. 
p, z. traB. r . cap. 4. concl. io. Sayr. decif, 1. 
cum feqq, fab tit. de Confiit. Fkm'm. de Reftgn. 
lib. 8.q. 9. amtm. i z i . & [ib. í o. q. 9* N i col. 
Garc . Beneficiis. p. 3. cap. $. per totum. 
Aloy-nRicc . \n Colleff.dec.p.3. CoUe&. $fg. 
noviflune V.Sznch. 'mprxceptaDecatogfi LibiZ. 
eap . f .apr inc .ZetoL in praxi Epifcopali p*z. 
yerbo , fidei TrofefJí9 . 
* Curam animarum habéntibus , ) Vide 
Navar. conf. 3. & 4. tit* de fumm» Tr in i t . 
& fide Catholica: > & i n Manual* cap. 23.. 
num. i 3 f . 
t Intra dúos- mmfes.) VideNavar^ conf..i, 
fáf 2. eod. tit. 
Nec a p n e & a * Fidei^ profeíí ione in 
mambus Epifcopi facienda excufari Canóni-
cos exemptos, ratione íbae exemptionis, re-
folvunt Navar. «»/ . . 9. ^ t i u fofurtjun 
/»2-.c¿//.. Petr. Ledefm, d„ cap. 4. o0// co„c/.. 
l o . d f c u l t . U Sayr. dcc. , . t ¡u de Cona¡'tm 
Aloyf. K i c c . dr C o l U t i . s i ? . yerf. ^ p l i a 1. 
P.Sanch. d. cap. f. n.. t.. & ccnfulíTe facram 
Ca^dínaL Congíegat ionem tefiatuc- G a r c . d. 
Cfif, ! . . num. i r . 
* N e c excufari Pr« la tos R e g u l a í e s , imo 
intra bímeííre ab adepta pofleflione fuz prje-
feftur^ * hanc profeífionem faceré teneri » 
docent Emman. Saa yerbo y Pides i in fine, 
F r . Emman. irt /«?». tom^j.cap. l oa .nuw. ' f» 
in z.edit. & quxfl. Kegul. tom.z. q u x f í . J l * 
art. 1. P. Sanch. d. cap. f. n. 3. Sayr. dec. fub 
tit. de ConfUt. 
x Nec excuíari Canónicos Regulares E c -
clefíarum Cathedralium facra Card . Congre* 
gatio in hunc modum cenfuit : Comprehen-
duntur etiam, íi fuerint Regulares, & com» 
uutandi íunt dúo menfes a die e l e ñ i o n i s » 
Vel quoad mittantur ad partícipationem maí^ 
fx capitularís j refert Garc. dicí . cap. 3. 
num. 16. 
x Nec excuíari D o l o r e s , Magiftros *> 
Regentes, & allos cujufeunque artís ac fa-
cultacis y tenet Pac, Sánchez ditf, cap. 
niim. 4, 
/u Nec excuíari etiam denuo emitiere eos » 
qui eam jam emiferunt in adeptionc alterius 
Parochialisj ve lCanonicatus» refoívit facr-a? 
C a r d . Gongregationis deci í íonem adducens 
G a r c , d. cap. 3, w. 17. & 18.' 
y Trovift f Ú ' c . ) Hujurmodi lideí profef* 
í íonem non poííe fíeri per procuratorem y 
refolvunt Steph, Gratían. difeept. forenf. cap. 
166. «aw. 22, N i c o L Garc . d. cap, -^. n. 74. 
ubi aííirmat ita a facra Cardinalmm C o n -
gregatíone decíííones emanavilíe , Contra-
rium tamen , imo hanc Fidei profcllionem 
per procuratorem fíeri poííe j tenent Navar. 
Conf. 4. num. 1. fub tit. de fumm a Trinit* 
i m . e d i r . & Conf. i r . num. l . fubtit.de jure-
j u r . i n Xé edit. Petr. Ledefm, d*cap, 4. pofi 
1 o. conctuf. d ipcu í t . 6. P . Azor /w/?/V. Moral, 
p . t . lib. 7. cap*z. fmefié 6. P. Sanch.. d. c. f . 
num. 7. Z e r o L in praxi Epifcop. p. z. yerbo y 
Fidei profejjío. 
o Intra duoí menfes, & c , ) Quod nort 
obligar illum , per quem ílac , quo minus 
poíTefrionem accipiac > refolvir G a r c - d iB* 
cap. num. 3 2. 
v Quod Clericus; parochíalent adeptus' 
omictens per ignorantiam Fider profeííio* 
nem' íácere j non peccat, nec íubintrat dií^ 
po í i t ia C o n c i l ü in prxfenti j refolvit Sayr. 
dec. $. fub tit. de C onji'itut* 
f Quod curatus r qui fidei Profe í í ionei» 
Intra dúos meníes non" fecit y poteft mo-
ram purgare y docet Sayr. dec. ^ fuh titut* 
de ConfiituU 
tr IllunT j qut non íecerit profeífionem: 
intra dúos menfes , teneri eam; poítea emit-
tere y cum hic terminus non ponafur ad 
finiendam- obligationem r fed ad diftiren-
dam execütlonem , docet G a r c . d. cap. 3<. 
num.ig,. 
' X 4 " I * * 
3 2 S Concil. Trid, cum Declarat. %emij[. & Annotat, 
In man/bus ipfws Epffcop . ) Quod 
íede Epifcopali vacante provifus de benefi-
cio curato debet faceré profeífionem co-
xam Ordinario Capituü íede vacante j Se 
non coram Capitulo) tenet Garc. d, cap. 3. 
a num. z6. 
v Fel eo ¡mpedito» ) Qiiod profefllo Fi-
del poteft fierí coram Vicario Epifcopi j 
eo etiam non impedito ( quia verba hujus 
texr. folum ponuntur ad admonitionem > 
& denotandum convenientius eífe , eam 
faceré coram' ipfo Epifcopo ceíTante impe-
dimento ) refolvit Garc. d. cap.3. m m . z z . 
& 25. 
<? In Eccleftis Cathedralibus. ) Quod non 
Í rocedit ín Canonicis , & dignitatibus Col- l fcgiata? Ecclefiaí, facram Cardinalium Con-
gregationem cenfiiifTe teñatur Garc. d. c. 3. 
w. 13.Contrarium tamen tenet ZeroJ, d.vev-
ío j Benefictum ? §•. J. difto 3 * f . i . 
X Fmflus non faciant fuos. ) Ad illorum 
jeftitutionem in confeienria téneri , etiam non 
interveniente aliqua fentencia refolvit Garc. 
¿í. c. 3. w.^f. & peccatmortaliter a H.64. tamen 
contrarium teñet P. Sanch. in pracepta Deca-
iogt lib. z . c. y. n.10. 
4 Non procederé in diñributionibus quo-
tidianis, quae dantur ratione minifterii, & 
©per^e perfonalis, &jaboris, ita attMaspet-
cipiens faciar fuas, aííerlt Steph. Gvzt.dJfcept. 
forenf.cap. 166. n .zz . & facram Cardinalium 
Congregationem cenfulíTc referunt Garc^ d. 
cap. 3. num.60. & Gonzal. ad reg. 8* Cancel. 
$ . 7 . projxm. num. i'jo^ Alovf. Ricci. in €ol-
l e B . decij.. pan . 4* CoMeB. l^Sl^yerf.. Infet-
títr fexto . 
ta Si ignaras hujus decreti omiferit Fidei 
yrofeflionem, in foro externo 5 non excu-
í a r i ) quia elf ignoranria juris, clari » in fo-
ro tamen interiori? & quoad Deum a mor-
l a l l j & confequenter ab amiíTione , & refti-
íUtione fmítuum excufari, docent Fr. E m m . 
ín fum. tom. 1. cap. i i c f .n .7 . ' » 2. edif. &• <¡u. 
í tegut . tom^z. quíefi. 71, mt, 3. Navar-.C5»/. 1. 
num.z. &• 3. fnb tit. de fumma Trintt . in. 1. 
tdit. & conf.. 4. num. $. &• conf. 3, num.. z. 
& con/. 7. n$m*t*!&'. 3' & conf. n . num. ^ . 
&conf. i z . num*z. fub tit. de furejur. in z . 
¿itU P. A7.0i:.d.cap..Z.qu<eft.z. Flam. ¿«Re-
fign. lib. \o.<¡it<efl. 9* cum feqq. Lxl's. 
Zechi.. de RjepMb. Eccleftaft. tit. de Bemfíc..& 
fenf. cap. 9. num. 3. yerf. Requiritur etiam 
V . Sanch. d. cap. y. M. 13. Garc. d. c. 3. n. 66. 
tum! feqq. 
A a. Cui fínt aflignandi , & applicandi 
fruftus amifii ob non faftam profeflionem 
Fidei? Vide apud L x l i . Zechi. de 'RfipM. 
"Zcclefia^ ttU de Striejtc, & penfion. eap* 1} . 
num. 4.. verj. Quod (1 Varochialis. Fufe, 
yifitat. lib. z. cap. 13. num. 4. Flainin. de 
Reftgn. 1,10. q.9* num. 113. & 1x4. qui lo-
quendo de Parochis, dicunt aííignandos & 
applicandos- eífe fabrica: Ecclefííe feu pau>-
peribus. 
In Canonicis vero , & dignitatibus h^-
bentibus fruftus in menfa Capiculan, frit-
ftus amiíTos ob non faítam profeífionem 
fpedare ad Capitulum refolvit Garc. d. c. 3. 
a num. 40. ubi a num. 44. dicit : quod de4-
bens fruótus non poteft fe componere cura 
Capi tuló, foluta aliqua parte, & a www.f 3. 
refert facram Cai-dinalium Congregationem 
cenfuiíTe, Ordinarium non poffe condonare 
fruftus amilfos ob non fadam profeífionem 
Fidei . 
/ M Quod h>TC lex non ell: poenaiis, fed 
conventionalis, refolvunt P. Azor , inf í i tuu 
moral, part. a. lib. 7. cap. z .q . 1. verf. Q u a m 
an ob pr»fe(fíonem, Petr, Ledefm. in fum. p. 2-» 
traB. i . cap .q . pofi concluf. JO. diffic.x. Garc. 
¿. c. 3. num. 3 j . Sed hoc decretum eífepoena;-
í e j aeproinde, etiamfi poenam ipfo jureirro-
getj non obligare in foro eonfcléntke , te-
nent Navar. conf. 3. num. i . f » b tit, deSum-
maTrinit . in i .edit. & eonf. 12. num. I . [ub 
titul. de Jurejur. in z. edit. Fr. Einman. quxft,. 
lieguL tom, z. qua:ft, 72. art.-^. P. Sanch. diff* 
cap: S.. num. I d . 
y y TS^ ec ¿llis p&fjejfio* fuffragetar. ) V t -
de Sayr. decif. 6. de yerborum fignificat. & 
facra Cardinalium Congregacio- ira cenfuir. 
Nec longiífima poífeíiio prodeíi ei , qiá 
non emific profeíl'ionem VIÁÚ , quoad fru-
dus percipiendos , quamdiu di&am profet^-
ííonem non emifetit , referunt Flamin. de 
Heftgnat. l ib . 10. quaji* 9. num.. 112. & 
Nicol. Garc. de Benefic. p. J. cap, 3. num. 34* 
refolvunt Fr. Emman. in fumm. tom. P. 
cap. 1 19. num. 7. P. Sanch. i n pracepta De~ 
cat'ogi , Lib* z.. cap. f . num. i r . & \ z . Par». 
Azor* inflit.. moral, paart. 2.. l ib. 7.'. cap, S.. 
Col. 8-2:5. 
B U L L A S. D . N . D . P I r 
Bjvina. Tro-videmia Vapts W . 
Super forma juramenti profeflionis. 
fidei.. ' 
•P/W Efiifcopux-j fervus fervorum Der ad f e r -
petuam re i tnemariatn . 
INjunaum nobis Apofiollca? fervitutis ofS-cium requiric uc ea y qux Doinkus 
Seffio X X I F . Cap, X¡1 de 2{eformatmél 3 2 9 
© m m p o t e n s , ad provldam Ecclefia? fuá; di-
redionem fanais Patribus, ín nomine fuo 
congregatis divinitus infpirare dignatus eft, 
ad ejus laudem & gloriam _ Incunftanter 
exequl pi-omeremus . C u m ítaque juxta 
Conc i l . T r i d . dlfpoíítionem omnes , quos 
ideinceps Cathédralibus & Superioribus E c -
defiis prseíicií , vel quibus de illarum di-
jnitat lbusj Canonicatibus, & aliis quibuf-
cumque beneficiis Ecclefiaftids ciiram ani-
marum habencibus providcri continget j 
publicatn Orthodoxce fidei profeflionem 
faceré 5 feque in Romance Eccleí ix obedien-
tia permanfuros ípondere & jurare tenean-
tur; Nos volantes etiam per quoícumque 
quibus de monaíleriis , conventibus i do-
mibus, & aliís quiburcumque locis Regu-
larium quorumcumque Ordinum ? etiam 
inilicanum; quocumque nomine 5 vel titu-
lo providebitur, ídem fervari, & ad hoc ^ 
ut unius ejufdem fidei profeflio uniformi-
ter ab ómnibus exhibeatur» unicaque & 
certa illius forma c u n d í s innotefcat , no-
ítríE follicitud'mis partes in hoc alicui mi-
nime defiderari, formam ipfam pisefenti-
bus annotatam publicari 5 & ubique _ gen-
tium per eos , ad quos^ ex Decretis ipfius 
C o n c i l i i , & alios prxdiftos fpedac accipi 
& obfervari, ac fub poenis per Concil ium 
ipfum in contravenientes latís Juxta hanc 
¿c non aliam formam j profeíl ionem prx-
di¿lam íblemniter fieri, auftoritate Apo-
jftolica tenore pr^fentium diftrií le p r s c i -
piendo mandamus bujufmodi fub tenore . 
£ g o T{_. firma fide credo & frofiteor omnin 
& finguU) qu£ conttnentur in Symbolo fi-
deiy qm Sanfía. Romana Ecclefía utitur 5 
yídel/cet : Credo in unum Deum Vatrem 
cmntpoíentem faBorem c a l i &• terree, yifibi-
l ium omnittm & inviftbilium . E t in unum 
Dominum Jefum Chriflum^ Tilium Dei uni-
genitumi Ó" ex Vatre natum ante omnia f á -
cula , Deum de Deo, lumen de lumine , Deum 
yerum de Deo yero: Genitum non f a t í u m } 
confubflantialem T a t r i , per quem omnia fa-
i fa funtf qui propter nos hominesy &• pro-
fter noftram falutem defcendií de c a l i s . E t 
incarnatus eft de Spirit» fan£io, ex Maria 
P/rgtne, & homo faSím eft . Crucifixw et-
*am pro nobts fub Vomio 'pilato, paflus & 
fepultus eft, & refmrexlt tenia die fecun-
¿um fcrtpturas : & afcendñ in ccelum , [edet 
ad dexteram T a t r / s , <áfjterum vemurus eft 
cum glorta judicare yiyos & mortuos, cu'im 
vegm non ertt fints. E t in Spirhum fanSíum 
Domtnum & ytyificantem', qui ex Vatre Ft-
lioque procedit , qui cum Vatre & Filio ft-
taul AdornarÍ & «¡nglorificafHr, quilocutus 
eft per Vrophetas. E t unam fanftam Catínli* 
cam & jípo(iolicam Ecclefiam . Confíteor unum 
Baptifma in remifftontm peccatorutn; & ex" 
fpeSío rffurreSiiomm mortuorum > & yttam 
yenturi f<sculi ¿ í m e n . ^poftolicas & E c - . 
cleftafticas traditiones y rtliquafque ejufdem 
Ecclefia obfervationes & conjiitutionfs fir-
mijftme admitto Ó" ampleEior . Item [aerara 
feripturam juxta eum fenfumy quem tcnuit 
& tenet f a n ü a Mater Ecclefía , cujus eft 
judicare de vero fenfu & fnterpreíatione 
facrarwn feripturarum » admitía , nec ea 
unquam nift juxta unanimem confenfum V a -
trum accí'piam & interpretabor . Vrofiteor 
quoque, feptem efje yere & proprie Sacra-
menta my* legis a Je/» Chriflo Domino 
nojiro inftttuta , atque ad falutem humani 
generis, licet non omnia ftngul/s necesaria , 
fcilicet Baptifmum, Confírmationem y Eucha-
riftiam j Vcenitentiam , Extremam Fnfíto-
nem, Ordinem & Mitrttnonium ; tllaque 
gratiam con ferré y & ex his Baptifmum y & 
Ordinem fine facrtlegio reiterari non pofse, 
Receptos quoque & approbatos Ecclefix CA-
thalicte ritus m fupradicíorum omnium Sü-
cramentorum folemni adminiflratione rec/pio 
& admitió. Omnia & fingula qux de pec-
cato originaliy <& de juf.ifícatione in Sacro-
fanBa Trident. Synodo definí ta & declarata 
fuerunty ampUfíor & vecipio. 'Profiteor pa~ 
riter in M'fsa ojferri Deo yerum y proprium 1 
& propitiatorium facrificium pro yiyis &• 
dtfunBis y atque in fanSiiffimo Euchariftite 
Sacramento efse yere y realiter Ú" fubftan-
tialtter Corpus &• fanguinem una cum ani-
ma & diyinitate Domini noflri jefu Chri-
fti y fierique conyerfionem totius fubftantia 
pañis in Corpus & totius fubftantiee yini in 
fanguinem y qitam conyerfionem Catholica E c -
clefía Tranfubjiantiationem appellaí . Fateor 
etiam y fub altera tantum fpeciey tatum at-
que imegrum Chrifíum utrumque facramen-
tum fumi . Conftanter teneo Vurgatorium 
efse y ^ínimafque ibi detentas fidelium fujfra-
giis j u v a r i . Similiter & SanBos una cum 
Chriflo regnantes , venerandos atque invo~ 
candas efse, eofque oraiiones Deo pro nobis 
offerrey atque eorum reliquias efse ytneran-
das. Ftrmiffime afsero imagines Chr/fti ac 
Deiparx femper Virgints y necnon aliorum 
SanBorum habendas <&" retinendas efse y at-
que eis debitum honorem ac yenerationem 
impartiendam . Indulgentiarum etiam pote-
fiatem a Chrifto in Ecclefia reliBam fuif-
fey illanmque ufum chriftiano populo má-
xime falutarem efse affirmo . SanBam C * -
tholicam & ¿ípoftolicam Romanam Eccle-
fiam j omninm Ecclefiarum matrem ma.-
gtftrum 
3 30 Cornil. Trid, cum DeclaraK 2{emiJ¡t & Amotat. 
gtftram agm.fcoy Romamqm Vontificiy beati 
petr* ^ipoftolortim Vvtncipis y fiiCce[for¿ ac 
Je/w Chrtfii sicario, vertm obtniimtiam fpor* 
dea ac juro . Cxtera. ítem omnta a facris 
Camnibus & acumentds Cencil/h % ac prx-
ttpm a facwfanfía Tr/dent/na Synodo n a -
dttay definita. & declarata indubitanter re~ 
c/p/B attfHé profueov 5 ftmnlque contrar/'a 
omniay atque h<erefes qHafcumqm ¿ib Ecclefta 
damnatasy. & rejeSias. & anathemaítratas 5. 
ego pavitev. damno •> rej/'ct'o & anathemati^o. 
Hanc -veram Catholícam. fiieniy extra, quam 
tierno falvus. efle poiejiy, q»am in. pnefentl 
fponte profiteory. <¿f neracner temo, eandem 
imegram Ó* inytolatam ttfque ad extremum 
ytíx. fpiritum. , conftanti/pme^ , ( Deo adju-
rante ) retiñere y & confitert y. atque a me/'s 
fubdtttsy vel U l i í y quorum cura ad une in 
mmere meo, fpefíabit y tentri y áoceri y. prte* 
dicarey quantum, in me erit y curaturum . 
Jigo idem l ^ . fpandea y yoyto y ac juro. Sic 
me Deus adjuyet y & hzc f inóla l)ei 
g i í i a . , 
Volumus autem q u o i praeíenres. litera- » 
in. Cancellaria npñra A p o f t p l i c a d e , more 
leganturi, &L ut ómnibus facillus pateant i 
f Omnii Canonrcatusy & c . ), Canonícatus«v 
Jurifpatronatus la icorümy ante C o n c í H u m 
fundatos, hoc decreto non efle comprehen-
í b s , cení ai t Sacra C a r d . Cbngregatio die 
i*)» Novernbns, i S V i * Bt patee ex dec. 4f . 
relata a FarLnacIo in 4. p-
«e ha tamen ut dimidia faltempariy e^c.) 
Vide ZeroL in praxt Epifc, pan. 1. verlo ^ 
Capituhtmy num. ¡ o . ^ . 8 4 . . & yerbo y. Ca-
nónica num^z*. pag. 49.. 
^ 23r<eterea obtinemibus m eifdtm Cathe-
dralfbuty, & c . ) , Vide latiíTime N i c o L G a r c . 
de Benef.p. 3. cap. 2. ntm. i 80.. cum mubis fcqq. 
ubi W«»Í^  181. refoivit, quod fub hoc cap, 
comprelienduntur dignícaces principales, & 
Capitula. Ecclefíarum; Colleglatarum .. Y i d e 
Navanv Con/.. i ¿ de Clericit non re/id. & de 
Orat. mifceU S9' num, 6. Fiamin. de Refign* 
lib., 10. qu£¡i . 10.. num.. S i . P., Azor. , in -
fiitüí. moral,, part. z, ttb, 7. cap. 3- col.. 
8.í6. * Navarr, conf* 1., Ub. 3. de cler^mn. 
rejtd^ 
« » y4ut portianes. ) V i d é P . Azor . injiit*. 
moral. p.2 . l ib,^.cap. 10.- col. x j f . . 
3k J i m confuetudinis. ) Quod non tol-
l í t confuetudinem inimemoriaíetn ex eo 
in eis, Quinterno deferibantue ac etiam im- j quia. immemorialisconfuetudo numqjjam 
p r i m a n t u r ( cenfetur, fublata, niív exprefía mentio- de ea 
N.ulli ergo. omninoí Hominum liceat hanc i i n lege,, vel> conftitutione habeatur j do 
paginam n o í l r x voluntatis' &: mandatl. in-
f r í n g e l e v e l : ei aufu. temerario contraire 
Si quis autem hoc attentare prarumpreric ) 
indignatíonein. oninipotcncis Dei'j» ac bea~ 
torum Pctri Se Paull; Apoftolorum5 ejus fe 
noveric incurfurum. Dacum R o m ^ v apud. 
fanftum Perrum, . Anno rncarnationls Do-
minicíe Mil léf imo Q u ingente fimo Sexageíi-
mo quarto, Idlbus Novembnsj Pontificacus, 
nofíri Anno Quinto . 
f r. Cardinalis Caftui 
Caf. Glarieriut . 
I . E G T ^ & publicataí fuerunc. fupraferi-
fta: litera; Roma;- in C a n c e l l a n a - A p o í l o l i -
ca ., Anno- Incarnationis. Dominica- Mille-
£mo. Qiiingentefimo Sexageíímo quarto, die 
Tero Sabbatlj nona, nienfis Decesnbris. Pon-
tificatus Sanftiífimi m> Clirifto Patris 6c 
Domlni, noihi > Domini Pii 3, Paps I V . . anno 
quarto 
.A. Lnmetlinus Cufias 
• TSlemtnem. cí iam deimeps* &c.„.) Vide-
Flam.. de Rejignat,. lib., 4. qt**fi. 9« ní*m' 
Non habere locum in Collegiatis Ecclefus 
tenent Navarr. Conf. 5. fub t iu de temportb^ 
Ordin. ini.,edif. Zexol.. in prax.. Epifc. p. r . 
ytrl'iy. Beneficia y §f S. p a g ^ ó . . * Vide etiam 
Jo. A l o y f , R i c o in prax*yar. refel. cap, ¿38. 
cent Flotes. VÍT.. lib.. z.quxft. io .n. . 44. Fr». 
Emmanuel. quxft.. Regular., tom. 1. quieft..^.. 
art. S.. ad finem j , Gonzal . ad reg. 8. Cancel,. 
GJojj .Si . . mm. i . Sed in propoíito* contra-
rium. ccnímíTe facram Gbngregacionem: 
Cardinalium, refert; G a r c . loca- infra cita-
/ * Immemorialis confuetuda non? excufiic 
a Reíidentia- in. Gathedralibus. , &. Col ie-
giatis iníignibus:. in Coílégtátisf autem non 
infignibus, poteft excufare,. íi Ecclefije fine 
rurales prorfus. déílituta: ,, auc in; quibus 
munquam antea- fupra; liominimv. memo-
riam, foljtuin. eflec refidere, auc in quibus 
adeo tenues, redicus. eífenc % Se, Canónicos , 
aiiuade. non. habentcs^ und^ viverent,-. alere 
non: poíTent y, &. fufficir ad; excJudendani im-
memoriakm, quod aliqui Canon, refede-
rintj . refere. G a r c d._c. i.„ 197., 
Pitra tres, menfes. ) Sequentes facrsB' 
Congreg. deciííones Dbftores infra citad 
fuper. hoc, decretum fuis in traftatibus. fide-
liter. referunt 
Prima eft , an- illis, tribus, meníibus 
a. jure, conceflis, fit afljgnanda caufa abfen-
t ix , - & cum. licencia fui Pfít lat i ? vs i an 
pofíinc potiri beneficio triunv menííum 
nulla caufa. declarata íed impetrata licen-
tla, a Decano, vel prxlídcnte m choro, & 
früi 
Sejfio X X I K Cap. X U . de ^efomationt. 3 3 I 
fruí qmbufdam novis diñributiombüs peir 
Epifcopum impofiús j prout fruuntur In di-
étis tnbus inenfibus ómnibus fruftibus fua-
rum prxbentlariim, cuni pro pr^reíitibüs 
& intereíTentibiis habeantur cío j u r e í C o n -
gregacio cen íu i t , nullam affignandam efíe 
caulam. Secundo* nullam licentiam requi-
r i ó non tamen omnes Canónicos pofle ab-
eííe eodem tempere, ne Eccleíia deftiruatur 
fuo debito fervitio, fed tantum eam quar-
tam parfem Canonicorum, qux videbitur 
arbitrio Epifcopi , vel Capi tu l i . Tertio nen 
poíTe frui didrs diftributionibus, cum fint 
4 i lHndx a prxbendis , de hac decifione te-
¡ftántur "Nicoi. G a r c . de ¿enef. f, 5. cap. i i 
tium. jSiy. Zerol. in frax. Epifc. part. I» 
yerbo) "Pr/Vítt/oj §. a. 
IJ. fx Secunda, Archiepifcopus Gcnuenfis 
provideat j ne tluos menfes , quos habent 
vacantes Canonici fui Capituli 5 incurranc 
Ití. Natale , -aut Pafclia Domin! , aut huju£-
mt)di máximas folemnitates, de qua deci-
fione teíl'antur G a r c . d, cap. t . nutn. 316, 
LjEl i .Zechí . de Repubí. Ecclef. tit. de Bene-
ficiat ís , nttm, 6. ver/. Quod fi beneficia, Ze-
rol . d. verbo i Vrha í fo •> §. 4. difío 2. p r a -
fenttalt duh. $. 
vr Tert ia . Dccretum C o n c i l ü , c. xi.fecf. 
14. concedic Canonicis abfentiam trium 
meníium> fi coní l i tut iones Ecclefix fervi-
tlum tot íus anni requirunt , refere G a r c . d. 
tap, t . num. ^ i i . 
| | Iftos tres meníes contlnere 90. dies , 
& unum menfem continere triginta 5 & 
cum Concilium abfolute tilos concedat j 
nec exprimat a quo tempore incipere de-
beant^ pofle accipi non folum continuos) 
fed «tiam interpolatos docent Menoch. de 
¿ írbi tr . c-afu 50. a nutn. 11. Gonzla. adreg. 
8. Cancel. Glofs, 11. num. 8. G a r c . d.cap. z. 
nunt. 306. 
00 j íb eifdem Eccleftis. ) Sacra Cardina-
liumlCongregatio ita cenfuit: Decretumhoc 
intelligendum eft, ut Canonici non pofllnt 
abefle ab Ecclefiíe fuíe fervitio ultra tres 
menfes fingulls annis, nihilque e i s p r o d e í í e ) 
q"?^ n^ .civitat:e maneant, niíi Ecclefiíe dc-
bitís horis inferviant, intelligendumque eft» 
omnes in contrarium confuetudines per hoc 
decretum eífe íublatas , refert Garc . <¿. c u 
n»tn. 323. 
• •* D i n i d i a parte fru&ttut», ) Vide Trcví-
lanum 111 dec. 14. lib. 2. 
* v Trtvetur ómnibus f ru£ i ¡bns . ) Q u o á 
Cap'uulum non poteít concederé , ut ab-
fens lucretur díítributiones quotidianas > 
poteft tamen ¡ H a s , quae jam accreverant » 
Wtereflentibus remitcere j docet Stephan. 
Gratian. dtfcept. forenf. 166. nurñ. cuín 
fequemibus. 
(f Lítem non dict legitimatn caufam ab*^  
fentiíe , 8c lucrandi iruttus^ ea durante > 
nifí in tribus cafibus docet Aloyf. Kicc i . í n 
CollcB. dec. pan. 4. coileB. 1133. Primus 
efi . S i verteretur iiiper juribiis ipfius be-
neficiati> adducit Sayr. d-t. i f . de clericit 
non rfftdent. Secundus, niíi fit criminalis > 
& talem criminalitarcm contineatj proptec 
qnam Clericus prohibeatnr refidere, refert 
Ror. collcCta a Farin.rfec 168. Tertiusj nií i 
litigetur contra Capi tu lum, quod denegat 
daie f m t f l n s C a n ó n i c o , numem Aloyf .Rice , 
ubi proxime . 
v tj Diftribuuonti yero , & c . ) D o l o r e s 
Infra citandi plures caíus cumulant » in 
quibus abfens a divinis lucratur diftribu-
tienes * ac fi cum aliis IntereíTec 8c p r » ^ 
íens e í f e t . N í ' 
*r<r Pihnus cafus eft. Abíens a loWbe-
neficii cempore peftis, licet fruóhis praeci-
pups 8¿ principales percipiat, non tamen 
íiabebit quotidianas diltributiones, nifi con-
fuetudine obcenrum fit, -eas abfemi t x jufta 
caufa d a n , refolvunt Covarr. f a r , lib* 3. 
xap. \ \ .mtn) . % , f .T!{pm> Rip.rfe^e/?c> ttp. u 
num. i 4 f . Alex. Moner. tíe difirsbut, quot/d, 
p . z . c j . s . n.76. 
v u Secundus cafus. Q u i ex inorf>i impe-
dimento non poteft períonaliter adeíTe di-
vinis officiis, licite percipit difíributiones 
quotidianas ¡n abfentia, conftituunt Dücnh»-
reg. i c 6 . yerf. Limita i 7» Hojed. de beHef, 
part. í . cap. i f i num. i f. Fufe. de Vifitaul, I» 
cap. i f . n u m . z f . ver/. E t infirmo •> & cap. 20» 
n. z6.Selv.de Benefic. part. 4 qu¿e/i. 6. r.uw. 9. 
Gutt . Canon, llb. I . cap. 1. num, 146. SpiiU 
in Speculo tefiatn. Glofs. 8. printip* nunt. $0. 
Moner. part. i . 6. num. 7. Procederé 
etiamfi quis propria culpa in morbum var 
ciderit , referunt Fufe d. cap. 20. num. 26* 
Guttier. d.cap* i .num. 138. Fr .Emmanuel in 
fumma part. i» tap»^^. num. 6. yerf. t>e aqui 
tn fe infiere. Monet. d. queefi. 6. a nnm. i t » 
Zerol. \nprax. Epiftop. p. t, »er¿», Difiribu»-
times, § , $ . y tr f Sexto debeMuY. Procederé 
queque dicant Doftores ftatim citandi, fi 
duni erar íanus interefíe folebat horis C a -
nonicis ; quod fi talis Clerlcüs aegrotus 
non erat folitus refidere, & interefíe divi-
nis officiis, dum bene valebat» tune ínfir-
mitas illiu« non Judicátur pro praefentia % 
& inteieírenria > cum eo caíu ipía infinni-
tas non prxftiterit caufato a b í e n t i * , & 
tune quidera Clericus infírmus non lucra-
bitur hujuíinodi diftribütiones j reíblvunc 
Navar. de H^ris Canon, cap, ¡ j s é m m i i § i & Í l É & 
3 32 Concil. Trid. cum Declarat, 2{emíJ][ & Annotat. 
fnalibttsverbis'y C o v . d, num.S, verf. Stxto, 
Corfet. fing. i $ z . incif . J i n qmltbet infir-
mus. F r . E m m a n . d.cap.23, n i tm.é . Monet. 
d .par t . i . qu í e f t . ó . num.z i . C a l d . Pereira de 
•Rewov. (¡uceft. 3. num. z^, ver/, fnde fi Cano-
nicus. P.Henriquez l i b . l l . cap. iq .num.q . 
infine, glojf. l it .r. Spin. d.gloJJ.9. num. 30. 
•verf. Sedienendo, Guttier. d. cap . i , « .139. 
ubi num. 138. aíferic, tune demum infir-
mum confequi deberé difíributiones» quan-
do prajfens e ñ in loco, ubi eft Ecclefia . 
Quod Cler icus , cujus intereft, alio fe con-
ferre aequirendíe faniratis caufa, ut putü 
ad balnea, vel ad celeberrimum aliquem 
medicum» vel etiam, ut coeli fibi officien-
tis inclementiam eftiigiat, lucratur diílribu-
tiones interim in abfentia, refoivit ,/Uex. 
Monet. de D/firibm. cjmttd. p. 2. ¿¡meft. 6. 
•num. 10. Quod etiam Cler icus , qui tam-
quam morbofus) feu infedus morbo ali-
quo c o n t á g i o f o , velutl k p r a , p e í l e , & bu-
jufmodi, a civicate abeffe jubetur, lucratur 
diftributiones quotidianas, teftatur Monet. 
d ,q .6 . num. i i . 
<>£? Tertius cafus 5 Senex Beneficiarius 
non reíidens in Divinis Officiis habet di -
íh ibut iones 5 quando fenio ita confeítus 
eft, ut non poflit commode períonalíter 
Eccleííje defervire, referunt Hojed. d.c.17. 
mtm.ij. Menoch. c a f u ó o . num. 10. Monet. 
f . 2, 5. 7. num. S. 
X X QUMWS cafus. Non f í l piivandus 
Quotidianis diftributionibus ¡lie 5 qui obfes 
datus eft ab Ecclefia, & fie detentus, aut 
etiam reprefaliarum caufa captus fuit , ac 
detinctur, firmat Monet. p. z* qu¿eft. y. n. f é . 
cum feqq. 
4 4 Quintus cafus , Beneficiarius abfens 
ab officiis divinis propter aliquam necelí i-
tatem, vel caufam evidenter utilem ipfi E c -
clefise, .quod ex confuetudine percipiat quo-
tidianas diftributiones teftantur Covar . l ib. 3. 
y a r . cap. 13. njtm.S. verf. OElayo, PariH Con-
c i l . 32. a. num. 18. W . 4 . Duenh. jRe^. 206. 
yerf. Limita Sexto. Hojed. de Benefic. p. I . 
cap. 17. num. 19. &• p. 2. cap. j o . num. 16. 
Xa; l i .Zechi . de Rep. Ecclef. cap. 24.. num. 6. 
mrf. Qitando 3 Navarr. csn/. 10. a num. 4. [ub 
f$t, de Cleric/s non reftd. Gutt . Can, Lib. 1. cap. 1. 
«MWJ. 144. Monet. p. 2. qujeft . iu anum.11. 
& a num. 36. & 46. . 
Sextus cafus. Inquifítores hxreúcx pra-
vitatis habentur in ómnibus filis benefkiis, 
dignitatibus , & príebendis pro pr;efenti-
bus, & refidentibus, & percipiunt íntegros 
fruftus íuarum pr^bendarum , fimul cum 
diftributionibus quotidianis , ex privilegio 
fpeclali favore Fidei eis confefíb a Paulo I I I . 
& P i ó V . Pontifícibus maximis, refei-unc 
R o j . de priv/ l . Inqu/fit. n. 420. & fing.69, 
Spin. in Speculo tefiam. glojj. l . pnncip. 
num. 78. ubi d ic i t , quod hoc ^privilegium 
non folum competir Inquifitoribus haben-
tibus beneficia fimplicia, aut dignitates » 
fed etiam habentibus beneficia curara, cu-
jus contrarium" verius eífe refoivit C ^ v a l l . 
Communium contra Commun. quaft. y85". ntt-
mer. i z . 
_ a u Septimus cafus . ExcommunicatusCle-
licus pro caufa Ecclefije , & defenfione 
fuorum jurium lucratur ( etfi Divinis non 
¡oterfit) frudus , & diftributiones beneficii j 
fiimat Guttier. Canon. L i b . i . cap, \ . n. 142. 
& 147. Infetens, num. iyo. eas pari ra-
cione lucran Provifores, & Officiales ge-
nerales a Capitulo Sede Epifcopali vacante 
deputatos, fi excommunicentur ob caufam 
officii, cujus eft juri fdiét io , quam exei> 
cent. Quod iuique excommunicatus diftri-
butiones quotidianas ex ígete poteft, cum 
eo tempore, quo excommunicatio injufta 
in eum lata fult, ptarfens crac in loco be-
neficii fui , eratque íblicus divinis Officiis 
ante impedimentum excommunicationis ad-
e í fe , docent Covar. lib. 3. Variar, cap. 13. 
num.%. -verf.Cceterum-, Petr.Navar. lib. 2. de 
reft. cap.z. num. 23%. F r . E m m a n . d. cap. 53. 
num. 6. Pérez lib. X, yerf. Advertendum ta-
meneft-, pag.157. t i t . f . lib. 8. OJ-CÍ/VJ. Surd. 
de Aliment. tit. I . quteft. 82. num. í f . verf, 
f i l ias fecm'i Guttier. d. cap. 1. num. 1137. 
Monet. p . z . quteft. i f . a num.31. P.Henriq^ 
lib. 13. cap. 13. num, 4. tnfine, Sayr. de cenfun 
l ib . z . cap. 2, num. 27. _ Quod injufte edam 
fufpenfus, fíve ab officio, five a beneficio 5 
recuperar diftributiones quotidianas, refoi-
vit Monet. p. z . quxft. i f . num. 42. Q u o d 
etiam injufte, & abfque caufa legitima in 
carcerem inclufus, & detentus, etiam fe^ 
mota -quacumque confuetudine in contra-
r ium, percipere debeat diftributiones quo-
tidianas teftantur Covar . d. cap. 13. num. 8. 
verf. undécimo . Navar. Cenf.9. aprincip.fuh 
tit. de Clericis nonrefíd. L a d i . Z c c h . de Repub. 
Ecclefíaft. cap. 24. num.6. verf. Sexto deben-
tur^ CxvaW.Commm. contra Commun. q , f8f , 
num. i f . Zerol . in praxi Epifc. p. ti yerbo y 
Difiributiones, § . 8. debentur. Monet. p. i . 
quaft. y. num. 80. Quod interdiéla Eccle« 
fía, vel polluta, beneficiatus, qui confue-
yerat in ea refidere, & non dedit caufam 
interdigo, confequatur diftributiones quo-
tidianas , affirmant Scrutin^? Sacerd. p. 
trafí. 1 z. del nterdi&t, ^4 .^ 290. in fi»6 > 
Monet. p . z . quteft. 16. num. 29. Quod eriam 
injufte> vel nullitcr incerdiñus ab itígreflu 
Seffl^CXlF. Cap. I I I . de ^eformattone * M J 
Eccleíiíe recuperare debeat quotidianas di- i Monet. p. z .quxft . j . hum. n , & quafl. t í 
í i r ibut iones , conftito de injuftitkj vel nul-
Jitatej refolvic Monet. p. a. q. i f . a num,^6. 
ctaa Oftavus eafus. Auditores R o t s R o -
« i a n « confequuntur fruólus & diftribucio-
nes íuavum prsebendarum in abfentiay ac íí 
aftualiter refiderentj ex Bulla Cleinent. V I L 
tmip* Gonvenit.tradit L x Y u Z e d ú . d e S ^ p u b l . 
Mcclefiaft. f. i r. num. z. 
Nonus cafus. Col ledor generalis 
Camera; A p o ñ . Subcolleftores, Advoeati , 
Procuratores» Fi íca les ) & Notarii In cauíís 
fpoliorum, &- jurlum príEÍatse C a m e r s eo-
.ium oificio durante, lucrantur diftrlbutio-
nes quotidjanas in abfentia ex Bulla Sixtl V . 
data Romaj in tiionte Quirinali fub annulo 
Pi ícatoris die S. Maji i f^o . fui Pontifiea-
tus anno 6. 
y y y Decimus cafus . Canonicus , vel 
Archidiaconus vifitans Ecclefíam > jura 
vel redltus fu^ prcebendce j percipit dlñri-
butiones quotidianas, cóta' viíitando prx-
d ida jura , & Joca ferviat Eccleíise in 
re udli j tradit Monet. f^n . z. quaifi. i r . 
pum. 6$. 
num. 61. &• qnafl. 15. num. 41. ubi tefta-. 
tur facram Cardinal. Gongregationem in hsec 
verba decidlífe Licet llatma íint fublata y 
per qüíB abfentibús danmr diftributiones y 
nihilominus Gregorius X I I I . fenibus , &be-
nenveritis miíertüs mandavit ftatutum Gom-
poftellanum tolerari, per quod debenturdi-
ñributionesf non fervientibus, quí per qua-
draginta annos jam fervierunti dubius per-
tianfit Steph. Gratian. difctpt. forenf. cap* 
298. num. 19. 
•S-'&S- Valere etíam confuetudinein 5 uc-
quis in abíentia percipiat diílributiones^ 
quotldianas , quando hujufmodi eonfuetu-
do i n d u a á elfct fciente, & patiente , vel 
tolerante Papa, affirmant Govar. I . 3» ^*r« 
cap. 13. num. f. in fin. Duhen. Reg. 106. 
verf. Limita quinto f Hojed. diSí. cap. 17. 
num. 13. Monet. di£i . p. z* q m f í . i a . a-
num. 45'. 
t u Validara eífe confuetadinem 5 uc 
diftiibutlones quotidianíe dividantur ínter 
eos , qui interfunt Ofí ic io Divino certis 
horisíj licet non intérfot ómnibus affir-
mant Duhen» diSf. reg. i e 6 . yerf. Limt-
¿ ¿ f Undecimus cafus. Beneí ic iat i , qui | t* z. Hojed. part. 1. cap.- 17. num. i i v 
adfunt Goncilio generaii, lucrantur díf tr i - j Monet. pan. z. qutfi. i z . num. 4a. verP 
butiones quotidianas, refolvunt Rebufé in j Ltmitamr. 
f r a x i p. S. tit.deDifp. de non refid. «wm. 34. Validara etiam eífe confuetudinem , vel 
Salzed. ad Bernard, cap. f i . I n . C. verf. \ conñicutionem j qua cavetur , quod c len-
Quartus cafm. cj recedentes a choro, dum Djvinum Oífi* 
, m Duodecimus cafus. Q u i tamquam 1 cium canitur , lucrantur diftributiones, ít 
"heologus, vel Ganoniña Goncilio intereft i id fieri contingat ob celebrandam M i f 
fam, vel Sacramentalem G o n f e í l i o n e m , r e - \ 
folvit Monet. part. z. quaft. 11. a num.tf* 
yerf. Infirtur, & a num. ¿ z . cum feqmrr 
tibus, 
Statis horis , ) Sacra Gardinal im» 
Congregatio cenfuit intelligi ftatas horas, 
id" eft omnes hora*', quibus Divina cele-
brantur, refert Gárci. diB.- eap.z. num.^W. 
Theologus -
nomine fui capituli ab e® m i í f u s , lucratur 
diftributiones quotidianas, tenet Monet.^. a. 
qutfi. 11. num. 31. 
f^ f Tertiusdecimus cafus . Examinato-
í e s beneficiorum a Synodo Didecefana ele-
é l i , íi caufa examinis abfunt a choro, lu1-
crantur diflributiónes quotidianas, decidiífe 
facram Gardinalium Gongregationem refert 
Laíl i . Zechi . de Republ. Eccleftafi. titul. de \ E t Ganonicos non poííe juvari aliqua con» 
Beneficiatis , num. 1 ad finem . Gbntra-
rium tamen refolvit Monet. a. quafi. i i . 
num, 61, 
Qu* ftatuta-) & confuetudines che* percipten-
áat quotidianas difiributiones in abfemfa 
apud DoSíorts valere reperiantur. 
int» T T A l e r e ftatutum , vel confuetudi-
Y nem , qua cavetur fervitium 
qpadraginta annorum Ecclefix prxftitum 
liberare Beneficiatum a refidentia, lucrari-
que diftributiones quotidianas in abfentia , 
quamvis ipfe non interfit divinis , refoi-
vunt Cened. p. i - « / / f f f . j y . in fine . 
fuetudine, quin teneantür ómnibus íeptem 
horis infervire, refolvit Theodof. Rubeus 
inter difeepcationes foreníes . Steph. G r a -
tian. cap. a98. num. ao. ubi num, a i . aífe-
rit celebrantes tempore recitationis hora-
ruraj ift capeliis, hr quibus tenentur Mif-
fas celebrare, vel devotionis gratia non 
debent percipere diftributiones i lüus ho-
rss , etfí permiffu fuperiorís id facerent . 
E t num. a j . dicit quod a pnefentia in 
choro excufatur i l le , qui exercet curam 
animarum imminentem Gathedrali , dum 
tamen eft in aftu adminiftrandi Sacra-
menta . 
J» r e w a t . ) Vide Navarr. 
3 3 4 Condl. Trid. ctém Dedarat. Qef&gf. &* Annotat. 
etríf. 8. de cUricis nan reftd. V . Azor. 
IJif* f* Omms yeto Divina ferfey & mrt 
ptr fitbftitutes) & c . ) Sacra Cardinal íum 
Congregatio ira cenfuit: Si faftum eft ali-
quod; ftatutum? quod C a n o n k i poflinc ínr 
fervire per fubftitutos, ve í a í tematim^unus 
pro aJio, non habeatur ejas r a t í o ^ q u i a eft 
contra Conc i l ium, refere Zerol . in praxi 
JEpifc, p, i , verbo} Canoaiats, f. J . Garc» 
tap. 2« num, 4S9. 
v y v Sacra Cardinalíum Congregatio ita 
cenfuit j Canonici cogendi íunt ad per-
lonaliter canendum Miflam ifñs diebus , 
quibus e » inftitutis) & legitima coníi ietu-
«Jíne illius Ecclefiae debent , &c.. reíert 
N i c o í . Garc , de Bentfieiii pan* 3. cap*, i * 
• Obtinentesdignitates) Canonicatus 
vel portiongs in Eccleíiis prxfertim C a -
thedralibus. , «ujufcumque qualkatis fine > 
fipifeopo íblemníter celebranti * a»t Pon-
íificalia: exercenti afíiftere 5 ac veftibus fa-
cris indutos eidem infervire > neenon m u -
ñera, eifdem dígnitatibus , Canomcatibus , 
& portionibus in decantatibne Mifl¿e y 
JEuangelii y. Epiftolae > & fimiíium funftia-
ne j prxftatíbne incumbentia y & arme-
xa; per feipfos fubire, & exeixere fuxta 
Sacroruro Canonum & C o n c i í i i Tridenti-
» i difpofitionem > ac eujufque ELccfeSas 
particularem Grdinatix>nem cer.tum^ effé re-
pondit facrorum rituum Congregatio: quod 
f\ quando aliquis legitimo impedimento de-
tentus, ea per fe ipfum adimplei^ non po-
terit > tune al ios, ejufdem tamen Or-dink» 
«& gradus» non autem inferioris, dignita-
t€s nempe alias dignitates^ Canonici C a -
nónicos» & pomonarii reípeft ive portiona-r 
l io s in fuaqitifquehebdom3da> negraduuin> 
¡Sí. ordinum príerogaíi-va confundaturdepu-
rare debebit: idque per Spifcopum oppor-
u m í s remediis-, eciam hujus Decreti vigore: 
providendum fore cenfuit cadem Congre-
gatio fupplicante Capitulo) & aliis Ecclefíaí 
Abulenfis portionarilsj refere Ciare. 4¿S<¿ 
cap, a. ñuta., 4.9^ > 
cato mortalij fi in boc efíent notabiliter* 
negligentes, refofvuntNavar.<í« erar.cap, tow 
num. 47. cap. 11. adfinenty & cap. IJ„ 
num. 17. & Mifcelt. num. 79. Petr. N a -
varc. de Reftit. Lib* a. cap. t . a num. 
Sandov. de o § c i o divino ^ p. 6. cap. i<5. Z e -
chi . de Republ. JEcc/e/ta/?. cap. 24. de Cano-
nieis f i é num. 6. Ludbv . Bei . p. l . Kefponf. 
cafuum confeient. cafu f f . Arag. í . a . qu/ft. 
85. art. i z* Jacob, de GrafEs antear, decif. 
l ib. x, eap.. y r . num. i z , & cap.. 52. n„zz~ 
& cap. 5-3. num. 4. y. Petr. Ledefm. ira 
fumma pan. z. trafí . 9. cap. 4. concl. 1. 
diffic. 1. P. Azor , infh't.. Moral., part. r , 
fók 10. cap. 11. quxji. j . 7. P . Soarez 
de Relig. traSí.^ 4 . l ib. 4. cap.. 1 z. cum f e q ^ 
P . Valer. Reginald^ in pvaxi fori pcénit. 
l ih . \%. a num. 175. ubi num. 176. refolvir 
Canónicos 3 & ca?teros Beneficiarios ad re* 
citationem Korarum Canonicarum in choro^ 
adftridos deberé ibi eas recitare, nee » 
peccato excufari, feilicet veniali , fí eas-
domi recitencj nifi juftam Habeant caufam: 
abfentiaí , mortaie camen* committere} frper 
contemptum, aut contra Pr^lati particular-
re prajceptmyij fiepet ralis abíént ia , & Fr.-
Emman. in fumma tom^ 1., cap. I4 f . ». f.. 
aflerit» Canónicos domi recitantes, & aífii'-
ñ e n t e s in choro non recitando r nec can-
tando , tcneri refiituere dií iributiones quaís. 
totas,. íive etiam teneri, qui de ordinario^ 
& frequenter confabuíantur in choro, te í la-
tur i-udov.. L ó p e z in injiruBorio. confeient*. 
tom. i . cap. Í 4 6 . quem fequitur ¥ e g . . m fumma-
f ». 1., cap. i i .8. <afa JOi. 
f ¡^efíitu infuper decenti . ) V l d é Saí-
zedo ad Ber».. D / a ^ in prax*. can. cap. 7f<,. 
Ht* A . . 
* lllicitifque y e n a t i e n i b u í - ) Vide Abbo 
U r o ú u m de vero <&• perfefío elericsyr libt 
eap. Sf ' & Í.6- MenocH. lib. z. de arbitra 
eent. f.. caf¡* 413. Salzedo ud Mern. D i a ^ in 
prax., can. 67. lit* ^4,. 
* Lufibus,.) Vide Salzed. ad Bern. Dia% 
in prax. can. cap*. 70. ubi Navarr. M'enoch.v. 
& alios refert.. 
Vide Annotatlones ad hoc Caput in af-
000 Sacra Cardinalium Congregatib ita ' fendke fub difstéyftt 4^-11,. & Cmáim 
c e n í ü i t : Item Epifcopus non poteft com-
pellere obt inentem-cape l lán iam, uc ipfepQec. 
celebret, licet i n ejüs fundatione difpona-. 
tur ,, quod capellani cejebrent: nam i í l i s . 
©neribus MiíTarum reéle per fwbfiitiítum. 
fatisfit^ refere Gonzalo.adre^. Z.CanceLgL S.. 
mum, 849, 
*irv A t q m ih choro ad pfdlUndup*-^,}) 
C a n ó n i c o s ex fuá ¡nftitutione , & jure-
^©oakBmaií tienetl c m m ia choro fub pec-
d?, LHCA o. 
Seffio X X I F . Cap. X H l de Rtformatlone. 33 5 
«Sup.feflT. 
7. de ref. 
CÍS.&7.& 
fífl'. 14. de 
ref. c.9. & 
s«f. c. IJ"* 
I c. unto. 
tO. q. } . 
-c. & tem-
poril cum 
íeq.io.q. i . 
C A P U T X I I L 
Cathedrales temes fummus Pontifex 
nnit, aat acceffione ex f r u ü i h m m -
get, Imerea ctrto m&do provideatur 
Epifcopo. Parochiales , fed temes 
E c c l e f u funt augenda & c . Tenfio-
nihas beneficia, t e m í a gravar i tni-
n'me convenit, Suas Parochias fin-
gulas Jinguli Parochiani frequen-
tem, 
Q Uoniam pler^eque Cathedra-les Ecclefias tam tenues redi tu s 
habent, & anguftos , ut Epifcopali 
dignitati nullo modo refpondeant, 
ñeque Eccleílarum neceflitati fuífí-
cian£> examinec Concilium provin-
cialc, vocads l i s , quomm intereft , 
de diligenter expéndate quas proprer 
anguillas, renuitatemque invicem uni-
ré , * vel no vis proven tibus augere 
expediaf, [ é ) confedaque de prsmif-
fis inñrumenta ad fummum Roma-
iium Pontifíccm mi t tat ; quibus i n ñ m -
6tus fummus Pontifex ex prudentia 
fuá» prout expediré judicaveiit9 aut 
tónues invicem unlat , aut allqua ae-
ceífione ex fruótibus augeat. Interim 
vero , doñee pra:di€ta effeólum for-
í i a n m r , liuiurmodiEpifcopis, q u i f m -
¿tiium fubventione pro dioecefis fuíE 
tenuitate indigenti poterlt de benefi-
cüs aliquibusj 1. dum teurten curata 
tion l i n t , nec dlgnitates, 2. feu Ca-
nonlcatus, & prebendas, nec mona-r 
fícria, i n quibus viget Regularis ob-
fcrvantia, vel qux^Capitulis genera-
l i b u s , & certis Vifitatoribus fubdun-
t u r , a fummo Romano Pontíficepro-
v ide r i . « I n Parochiallbus etiam Ec-
dcfiis , quarum frudus sque adeo 
«xigui funt , ut debitis nequeant one-
ribus fatisfaccre ; curable Epifcopas , 
fi peí benefíciorum unionem-, non ta-
men regularlum, id fieri non poí l i t , 
prlmit íarura > vel decimarum aífi-
gnatione , aut per Parochianomm 
fymbola, ac colleótas, aut qua com-
modiori el videbitur ratione, tantum 
redigatur, quod pro R e £ t o n s , aut 
Parochire neceffitate decenter fufficiat, 
j8 in unlonlbus vero quibuslibet, feu 
ex fupradiélls, feu aliis caufis facien-
dis , Ecclefiíe Parochiales y monafte-
riis quibufeumque aut Abbatiis, feu 
dignitatibus, five pra'bendis Ecclefix 
Cathedralis, vel Collegiatae, fiveallis 
benefíciis í implicibus, aut hofpltali-
bus, mill t l ifve non uniantur: &: quae 
uní tac funt , { c ) 3.revidcantur abOr-
d ina rüs , juxta alias decretum i n {d)cQ 
eadem Synodo fub ( é l . rcc. Paulo I I I . dsuv .M 
ab eo tempere 7* 
e SeC 
6. 
quod etiam in unitis   t r   
citra asque obfervetur: non obftanti-
bus In i i s quibufeumque verborum for-
m i s , quae hic pro fufficienter expref-
fis habeancur. #Adhaec i n pofterum, 
omnes hx Cathedralcs Ecctefix, qua-
rum redi tus fummam ducatorum m i l -
1c , & Parochiales, quae fummam g ^ 
ducatorum centum, fecundura verum 
ífnnuíMn valorcm non excedunt, 4. 
bull ís penfionlbus, aut refervationibus 
Iruftuum graventur. In lis quoque 
civitatibus, ac locis, ubi Parocbiales 
Eccleíi^ 5. certos non habent fines» 
nec earum Redores proprium popu-
i u m , quem tegant, fed proniifcuepe-
tentibus Sacramenta adminifírant .i 
mandar fanda Synodus Epifcopi^, pro 
tu t ia r i animarura cis commilTarum fá-
lu te , ut d l í l indo populo i n certas , 
proprlafque Parochias, unlculqúe fuum 
perpetuum { e ) pecullatemque Paro- « e. r. i | . 
chum aífignent, qui eas cognofeere J* 
vaieat, & a q u o folo licite Sacramen- ueParocb* 
ta fufeipiant, J* aut alio u t i l l o r i mo- * í n ¿ ¡ 3 ^ 
do , prout lociqualitascxegerit, pro-
videant. Idemque m lis civitatibus , 
ac locis, ubi nullíe funt Parochiales• 
quam primum fieri curent; non ob-
ftantibus quibufeumque privilegils, & 
confuetudinibus > etiam immeraoiaí>l« 
libus. 
DE-
3 M Cornil, Trid> cum Declara^ \emij¡t & Ánmm. 
Nu il i us 
39- April 
$,%. Mart. 
D E C I A R A T I O N E S . 
Y . Dum tamtn cmata non fint. ) Paro-
thialis non debec uniri Cathedra,!!. 
Congregatio Concil i i c-enfuit, capf 13. 
$ef. 24, dum prohibec Parochiale^ poífe 
«niri Mojiafíeriis, inteljigendum eíTe de Pa-
rochiaübus quíE afíu, non áúteni de illis , 
qua? habitu tantum fupra hominum memo-
riam Parocliiales exiftunt. 
l . Sei* CAnontcatus & frxbmda . ) C o l -
legiatx non debent unlri Cathedrali fine 
auftoiitate Papx» quí id quandoque eificere 
potefi, fed cum caufa: cognít ione particu-
lar! feu ípecíali • 
^ €1 dua; Parochiales per confuetudinem , 
( q u x per 40. annos viguerit) .femper tam-
quam unitae, uni femper <:ollata; fine diípeti-
íat ione fuíxint , earum pofleífor non efi 
molefiandus. 
Plebania non poteí l uníri PríEjpofiturje . 
R o n i x zy. Sepr. tffM / 
ConeregatK> Concil i i cenfuit/ non polfe 
ab Oidinariis fíeri uniones ^aroc'hiaüum 
Ecclefiarum obftantibus Collegiis fíccula-
rium j feu Regularkun perfonarum 5 .oWtan, 
Decret. ejuídem Concil i i fff, 13. SejJ. 
de Rtforrnatj, & íí faftíe fuerint» nwllas elfe 
tmiones, &c. 
[Tarochiales. ) Q u x aftu non autem qux 
habitu tantum parochiales e x i í l e n t j ita 
enim Congregatio Conci l i i cenfuic. 
Si Parocbialis non eft unita Canonicatui 
ab init io , fed ex pofi fafto, non compce-
henditur in Conc . T r i d . Becreto de Parc-
cliialibus loquente, 
5, Reyideanmr ab Qrdiruüriís, ) Epifcopl 
¡ex hoc ^Decreto poffunt revidere uniones 
f a ñ a s per biennium ante Conciljum in forana 
igratiofa cum claufula^ de non mmittendo ad 
partes vocatis yecavdis, &c» prout fuít de-
claratum die 19. Juni iryS^. ex c..6. Seff.7. 
4. H u l l i f penfionibusy :eiMt refervatiombus 
fyuBuum graventur . ) I n refignation.e Pa-
rochialium in Lufitania falva manet penfio 
reíignantíbus. 
Pétente Epifcopo Anconitano, ut Cano-
íiici Cathedraies non maneant in Pa.rochiisj 
ne deferatur ibi cultus Cathedralis , ita ut 
valeant refignare Parocbias retentis 30. vel 
40. fcutis j vifum eft concedendum, modo 
addatur claufula: pstente Epifcopo, & f e f 
yatis feryand/s. 
Dodor i Fulginati obtinent'^ Prioratum 
cum cura animarum & Pavochialium, per-
miíFum eft refignare Parochialemj penlíone 
arbitrio Epifcopi refervata. 
D e Parochia i z f . aureorum Epiícop® 
Amadenlí in cujus ieíignatix)ne vult relin-
queie 30. titulari vifum eft concedenduni. 
Poñulatum Brixiani Piesbyteri ut fibi l i -
ceret alteri Parochiam tradere in Vicaria-
tum pei-petuum) rejeftum eft. 
Pro mercede Capellani fufficiunt j-o. au-
r e i , attentis tamen rerum circumftantii* 
merces Vicariis perpetuis afllgnán debet , 
nec major 190. nec « i inor yo. anreorutn 
fumma, nifi Vicariis temporaneis folitum 
fuijfet plus 3,(11 gnari, Plus V . in Bulla i n -
cipiente. ¿44 exequendum , publicata Kal» 
Febr. i f é f . 
Congregatio Conc i l . Trident. Interpre-
tum cenfuit, valorem centum ducatorum, 
(de quibus boc Decreto fiat-uitur, ut de-
beaixt remanere R e f í o r i Parochialis E c d e -
C . ^ , qux penfione gravatuO elfe intelligen-
dum juxta morem cujufque Regionis. 
f* Ceños non habent fi es . ) Q u x Paro-
chia; certos fines non habent, illa; per cer-
tum populum & certas familias ita difiin-
guantur, ut facramenta non promifcue ad-
minifírentur. 
Epifcopus poteft curam animarum tott 
Capitulo Cathed ia l í s Eccleíiíe incumben-
tem transferre» per vim unionis perpetuie» 
in perfonam feu Dignitatem ejufdem E c -
clefia;. I ta Congregatio menfe O d o b r , 
R E M I S S I O M E S . 
* Tenuitatewtque inviotm uniré , ) VIde 
Ganrulluin Borrel, conftl. 31. Aloyf. R i c e . 
m Jua praxi Curiie Ecdef.TXjapd. dec, 491* 
num. 3.. 
a ln Varaihialiius ttiatn Ecclefiis, & c . ) 
Vide Guttier. p r a f í . l i b . i.quaiji. i ? , num.3. 
cum feqq. Mandof. reg. n . de fnionib.q.f . 
num. ad pritm. Gonxal . reg. 8. C m -
ctl. glof}. a. num,, zo. & glojj, J". %, 7, 
num. 61. & 6z . 
@ ln unitnibus ytw quibuslibet , & c . ) 
Sacra Cairdin. Congregarlo ita cenfuit; P a -
rochia; quae certo« fines non habent j fed 
certum tantum populum, & per certas fa-
milias diftinguuntur j «fque adeo, ut Sacra-
menta promifeue non adminiftrentur, hoc 
Concili i Decreto utique non comprehendun-
tur , refert Gonzal . ad « g . 8. Cancel.glojf.d. 
num, 9<5. 
y Monafieriit. ) Salvari ^ excipi unio-
nes , quas fiunc pro fundatione, doratione j 
augmento, vel confervatione Collegiorum » 
& aliorum piorum locorum. ad fídei C a -
tho l i c» defenfionem , & propagationem ? 
bona-
Sejfw XX1F. Cap. XIV, dt ^eformatione. 3 3 7 
bdnarumtl«e artium cultum , refolvit G o n -
T a l ad r ^ B . Cancell. glotf.f, §. 7. " - 4 ^ 
¿id hoc fnifofterum omnts hte Cathedra-
les Ecclefitey & & ) Vitíe F h m . de Refign. 
lfb.6. quieft.x. num.zf.. cum feqq. & n, 54, 
P . Azor. Infit't. Moral, far . z, l ib .7 . c a p . n . 
co/.886. & vide ad quid Flores V a i i í , l ih .^ . 
quteft. 15. yiutn, 38. 
f Marchefan. de xommff. t it . de tomm/JJ. 
appillat, in caufa penfíomtn f , I . nutn. 93. 
¡ér 94. mm feqq. 
t Dttcatontm centum, ) Juxta valoretn du-
catorum locl 5 tn quo eft beneficium; affir-
mant facram Caidinalium Congregacionem 
cenfulíTe L c l . Zech . Kepubl. Ecclefiaft. 
cap. 28. rtitm. 4. pag. 323. Marc. dedf. 41 . 
Aloyf .Ricc . m collett. dccif . f ,^. cotktf . j t f . 
i n fine. 
t Quod ad probationem valorís attenditur 
tempus quinqué annorum ante, & quinqiie 
poft, refolvunc 'Sarnenf. decif.i$, Seraphin. 
üecif. 1340. E t quod hujulmodi valor be-
néfica probandus eft de tempere provifio-
nis) & non fufficit probare^ de antlquo tem-
pere s aflerunt Statli. Pacific, dtcif, 35-, Ve -
vall. decif. 330. far . 3. & non fufficere pro-
bationem per famam , alferitParin. </*c/7.39. 
E c probationem deberé efle concludentem j 
quod fcüicet vemanfenmt centum libra? pro 
Parocko , refolvit K o t . ¿¡yerf. decif, i So. & 
deeif, x68 l / i . I . 
f <¡MO folv licite Sacramenta fufcipiatit. ) 
Vide Navar. ini cap. placuit de panit. dift.6. 
ex num.TS- Didac. Spino in fuo fpec. teftam, 
g lüf f . iS . princ. num,4 i , 
Vide annoc. ad hoc caput in appettdice [ttb 
dijatrf» %, & 11. Card. de L u c a . 
C A P U T X I V . 
/ » ntdla pravi f íonCy feu a á m l j f w m a ¿ 
¡fojfejftotiem enju/cumque beneficii m t 
difíributiémím y f a n t u l U frut lmm 
dedaEliones convertibiUs in ufas m n 
fios: vonfuettidinibus laHdabilibus ex~ 
ceytis , & per Epifcopum probatis: 
cujus ej l ccgnofccn de ftamisy cen-
pitutionibHs, &c , contrariis, 
* T N pluiibusEcclefiis, tam Cathe-
1 diahbus, quam Collegiatis, & 
Parochialibus > ex caium conílitutio-
nibus , aut ex prava confuetudine, 
obfervari intelligitur » É. ut ¡n elc-
' C m , T r i d » c m GAÍU 
¿ t ione , praefentatione, nominatione,' 
inftitutione, confírmatione, coliario-
ne, vel alia provifione, a.fiveadmif-
fione ad poíTeíTionem alicujus Cathe-
dralis Ecclefix, vel beneficii, Cano-
nicatuuni» aut príebendaram, velpar-
tcm proventuum, feu ad diftributio-
nes quatidianas certíe condiciones » 
3. feu dedu<5liones ex fruófcibus , 4., 
folutiones , promifíiones, compenfa-
tionefve íllicitae, aut etiam, quse in 
aliquibus Eccleíiis dicuntur Turno-
rum lucra, incerponantur: haec cum 
fanda Synodus deteftetur, y man-
dar Epifcopis, ut quaécumque hujuA 
modi in ufus pios nonconvertuntur, 
aeqoe ingrefliis eos , qui fímoniac^ 
labis, aut fordidee avaritiac fufpiciO-
nem hábent , fieri non permittant; 
ipíique diligenter de eorum conftitutio-
nibus üve confuetudinibus fuper prac-* 
di¿lls cognofeant, & i l l i s tantum 9 
quas 5. ut laudabilcs probaverint, ex-
ceptis , rcliquas ut pravas ac fcandalo-
fas, rejiciant & aboleant. Eos vero, 
qui adverfus base, in praefend decreto 
comprehenfa, quavis ratione commi-
ferint, poenis { a ) contra íimoniacos 4 i .q .« . fe -
editis , facris Canonibus 9 8c varÜs "nfcoSc" 
fummomm Pontifícum conftimtioni- rSlu^tl 
bus, quas omnes innovar, teneri de- Cm' c* 
• n . . . . , _ cura fem-
cermt : non obftantibus quibufeum- per , de 
que í l a tu t i s , conftitutionibus , con- tof0feífcr6 
fuetudinibus etiara immemorabilibus, tit. de fi« 
etiam Apoftolica audoritate confirma- moiu **' 
t i s : de quarumfubreptroné, exceptio-
ne de intentionis defedu Epifcopus, 
tamquam Apoftolicíe Scdis delcgatus, 
cogRofoere poíl i t . 
D E C L A R A T I O N E S . 
! . y t in eUStiortt , prafentationt. ) Epí-
feopus etiam cum coníeníu Capitull ftatuele 
non poteft , ut aliquid mínimum íblvatut 
pro ¡ngreíTu Ganonlcorum , hoc eft enitn 
prohibitum per Bullam Pii V . 
2. S h t admi/Jtone ad fojfejjtonem, ) Epi* 
feopus , ubi alias vigebat confiietudo , uc 
33 8 Concil,Trid. cutnDeclarat.l{emij[.&* Amotat. 
qums Canonicus pró intiroitu ad poflfeílio-
uem ádmitteret omnes frudus fuá; pr^ben-
¿ x per trienniiim , non poteft cum con-
fenfu Capituli & Canonicorum fiatuere, at 
quilibet Canonicus próvifus a Papa m ca-
pienda poflcflióne vice íupradiftorum fm-
hmm folvat eldem fabnca? 5 feu faciiftix 
fcuta qu inqué: proyifus verbo ab Ordinario 
IfUta decem . 
Va íe t Coní l i tucio faíía _ per Epifcopmn 
Se Capioilum poí l Concilium Trident, ad 
foívendam certam quantítacem racione no-
va; poífeífionis JEpiícopatus j Canonlcatuum 
Si dignitatum j integre cedat in fábrífam: 
nihil aucem ex pecunia notatüs , curíbri-
feus^ campanartis, aliifre Ecclefia; miniflris, 
quibus alias conftittita íimt falaria , ateri-
buend.um,, 
Pro admifllone in pofleflione Prxpofi-
tmz non poteft Capitulum Gollegiatum 
quicquam exigere ab eo , cujus nomine 
adepta fuit pofleíTio > niíi ex aliqua Jege 
vel conruetudine id in aliquos pios ufus 
erogandum eflet , ¿5c íí quid ab ¡Jlo ex-
a&um eflet , debet fidem ab eodem Capi-
tulo reftitui. 
3. DeduSí/ones ex frH&ibtts, ) Per hoc de-
cretum prohibéntur capi illi frudus primi 
anni) qui aliquibus in locis íblvebantur de 
ómnibus beneficiis dicecefanis , Itaque E p i -
í copus non poteft primi anni frudus alicii'-
jus benefícii íibi retiñere vel attribuere pro 
dacione poí íe í f ionis , de qua legitime sb eo 
provifus eft. 
4. Solmtoms. ) Dulcíora inulta feu ban-
quera intelligutitur efle de genere prohibi-
toruni a Concilio Tridentino hoc cap. ab 
aliquo Capiculo exigendorum pro< admif-
liome in pofleffionem alicujus novi Cano-
Tiici benencii . Antiftes autem in recepcio-
ne alicujus in Canonicum dulciera aut írtní^ 
l ia exigens , tamdiu a Pontifjcialis officü 
«xerci t ío maneat íufpenfus , doñee .fatisfa: 
¿tione previa per Sedem Apoftolicam illi 
íu ípení io relaxetur. Capitula vero & Col^ 
legiats quascumque Ecclefí^ fubjaceant in-
«erdido j & fíngular«s petTonas excommu-
nicationis incununt fentratiam Pontifici re-
/ervatam j folo mortis articulo excepto 
Propterca Jutamenta de dulcioribus prse-
álanda , funt irrita , ne.cnon ipíi jurantes 
in •excommunicationem jdm diftam inci-
¿nntj» PÍus V . fíe ñatuit in Bulla , q u s 
inciplt : Durum nimis 5 fubUcata, die K a l . 
Juntt , t s j o . Ñ e q u e vero cujufvis pra?textu 
ilatuti etiam , ex urgenti caufa fadi pro 
feono Ecclef í^ , poteft cogí novus Canoni-
ms alnquid íolyere pro debicis antiquis 
Ecdef ix fuíe > etiam contradis pro repara-
tione & melioiatione bonorum , & IioCf 
attenta Bulla Pií V . ¿c deciaratióne hujus 
Decret i , 
Interpmatur. ) Noque hoc D e c r e t o » ñe-
que Bulla P ü V , fuper hac eadem re edita 
comprehenduntur ftatuta EccJeííaftica defer-
viendi per annum y vel aliquod tempus, & 
nihil percipiendi iiuerim de mafla groíTa, 
niíi perado Integro Decreto fervitio, idque 
poft obitum hsredibus deberlj cum potius 
fit diftlrre quam auferre . 
Conruetudinem Ecclefix Melphitení ís au-
doritate Apoftolica Leonis X . confírma-
tam , fcüicet ut Presbyteri & Canonici ad 
participarionem .inaflíB coninmuis ipfius E c -
clefise non admittantur , niíi prius in Aco-
lythatu , Subdiaconatu , & Diaconatu > vi-
delicet in quoljbet ex didis Qrdínibus pee 
triennium , & in facerdotio per annum di-
d í e Ecclefi^ infervierint , Congregatio re-
fpondit fiiblatam non efle per Concilium 
hic > auc per Bullam Pii V . fuper hac ea-
dem re ediram . Comprehenduntur autem 
ftatuta Ecclefiarum defervíendi per annum 
vel aliud tempus , & nihil percipiendi in-
terim de maífa grofla, niíi perado integro 
dido fervitio . 
Comprehendicur etiam hoc decreto j quíc-
quid folvitur pro Miflis novis decantandis 
in Eccleiüs receptivis , ut quis admíttatijjc 
ad portionem facerdotaiem, ecíi tales folu-
tiones .cederent in pios ufus: non enlm funt 
beneficia, fed potius ípedant ad avaritiamt 
ut Sej], 12. cap. de objeryand/s & eyhandis 
i n ceiebraúom M/jJanm , fatis declaratum 
eft • 
í . F t Uudabtles. ) Sed non cenfentur 
laudabiles > qua; funt pro inftauratione vel 
reparatione menfíB capitularis, cederent ta-
ñí en in utilitatem Capitularium íingulorum : 
fed fí exftat talis confuetudo j u t frudus t 
puta cujuslibet pra:ftimonii dimidiandi poft-
quam vacavit, .cederent in utilitatem men-
fe Capicularis , talis ucique confuetudo per 
hoc decretum non eft fublata. 
E t ita cenfuit Congregatio in una Bur-
genfi , 
, E t ita cenfuit Congregatio in una Palea-
tina , confuetudinem, qua id , quod a re-
cepto in Canonicum foJvebatur ? converta-
tur in reparationem & inftaurationem mo-
lendinorum menfíe Capitularis , etiam ab 
hoc Decreto reprobatanu 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Guttfer. Canon* quxfl. I t k i . cap. tg 
nutn» zf . cum multis feqq. * V í d e etlam 
otnníno Rotam noviíT* 66o. tn vecolle&is 
a Farlnacio, 
/? Mandat Ep/fcopiis^ & c . ) Víde Navar. 
i n traEí. de Orat, cap, 7. num. 30. Ó" in 
Mifcell. de Vfalter. & Kofar/o , Mifcell, 6. 
núm. 3". ¿7" conf, 7. de Simúnia in 2, edit. 
Grcgoiv ad /. i f . yerbo-j Ver fremio^ mi 17» 
far . f. F r . Emmanuel in addit. ad Builam 
Crtictatts fot, 113, Cened* ad Decret, col-' 
leB, 16. num, 1. ubi etianí refolvíc valere 
Confuerirdinem > ur Canónicos de novo re-
tepcus folvat Gertam peciuiíam operi pió j 
vel pro cappa . 
y Sacra Cardinalium Congregado ita cen-
fuit . Dulciarra multa intelliguntur eíTe de 
genere prohlbrirorum a Concilio Trideiltino' 
cap. 14, feffr 24' ^ alrquo Capital , exigen-
«Jorum pro admiflione in poíTellloneni ali-
enjus novi Canonicatus 5 refert Zerol . in 
f r a x i Eptfcop, par. z. yerbo r poffejfto beneficil * 
f . y. / « fine , 
C A P . U T X V . 
I n JEccleJiarum Cathedralhím & Col-
l'egiatarum ínfignium ¡¡rabendis muí-
tis r ftd tenuibm & infujfícientibus ^ 
hcec fit rutio -, ut ipfte prabenda uni-
tione quommdam altorum beneficio-
rwm crefcantr aut fafronarum con-
fenfi* ptabendarum quarumdam fiat 
tanta fup¡>rejfio y qu£ non cjpciaf ce-
leífrando ctiltut divinoy non obflan* 
tibm y &c* 
ffíuSf.cXxr «e- T Ñ E c c l ' e í i í s C a t h e d r a l í b ü s S c { a ) 
X Collegiatís ínfignibus ? ubi fre-
quentes, r.adeoque tenues funr prar-
bend«Timul cum diftnButíonikis quo-
tidianis, 2. ut fuílinetido decentí Ca-
nonícorum gradut pro loci , & per-
fonarura qualítate non fúfficiant , 3. 
0 liceat Epifcopis -y eum confenfu 
Capi tu l i , vel 4 . aliquot fimplicia be-
neficia y non tamen regularía-., j f üs 
«aárt > vel íi hac ratione provideri 
ííon poílit , 5. aliquíbus ex iis fup^ 
preííisí cum pat rónómm confenfu, * 
íi dejurepatronatuslaícorüm í in t , quá-» 
rum fruéius & provéntus reliquarum 
prxbendamm diftributionibus quoti-
díanis applicentur , é eos ad paucio-
rem numerunl redúcete; ita tamen ^ 
ut tot Tuperfint i quae divino cuítui 
celebrando, ae dígnitat íEcclef iscom- « 
mode vaíeant refpondere ; non ob-
ftantibus quibüfcuraque conftitütioni-
bus, privílegiís, aut cjuácumqué re-
fervatíone generalí , vel fpeciali, 6* 
aut efFectíone 7. ñeque pnediótíE unio-
nes, aut fiippreílíbries t o l l i , feu inw 
pedíri poíTint ex quibufcumque proví^ 
í íoníbus, etíam vigore refignatíonis ^ 
aut quibufvís aliis derogatíonibus veí 
rufpeníioníbus;. 
E) E C 1 A R A T I Ó N E S . 
lAdeoque tenues funt prebenda. ) Pet 
hoc Decretum non licet Epifcópo uniré be-
neficia Capellaniis etiatfj Cathedralibus, eo1 
quod h'abeant tenues reditus, cunr hoc de-
cretum íocjuatur folünt de prxbendis.- Itenr* 
ñeque facriftix aut fabrica unioneá fíeri 
poflunf. 
V/ftr/'butfon/'bus ( ¡mtid/an/s . ) Idem 1 ice-
fe^  certfuit Congregatio, quando nullíe funt 
Difíribütiones & pra.'bend.-e tenues vel e 
contra; ííc e t íam ut hujufmodi linio juKta 
formam pr^fcriptam ficri poífic" pro diftri-
butionibus quotidianis , dumiliodo tenues 
fínt pr íebend^j íecus fcrvandum eíTe decre-
tum Sefli % 1. cap. 3'. 
2'. Suftinendo decent/ Canontcorum grai-
xím * ) Non licet Abbati exempto colle-
giat.-e fiEcularis^ fíabenti jurirdiclionem o r ' 
dinarbm j & quafi Epifcopalem in fuá E c -
ckfía 5 ubi prebenda; fimui ciim diftnbu-
tionibus quotidianis- adeo tenues funt , ut 
pro fuftinendo decenti C'anonicorum1 ^radif 
loci 8¿: perfonaru'm qualitate non fuffician^j 
cum confenfii Capituli aliquibus ex üs fup-
preflis , & -eorum fru'dibus & proventibus 
aliquarum prábendarum diftributionibus ap-
pticatls y eas ad paücíorem numerum re-
ducere. 
Congregatio Cénfuit, propoííto quod di- MedÍo&' 
gñítas ArchidiacTonátus non habtac votum 55Bfe ^ 
in Capitulo > ncc reditus ex menfa Capí- " - í ^ 
3 4 0 Conctl. Trid. cum Declamt. 2{cm¡j[% & Amotat. 
talar! , fed clumtaxat í la l lum íh choro , 
l íen iicere Epifcopo pev unlonem cniuf-
cumque beneficu íimplícis illius tenuitati 
jprovidere. 
3. Ltceat Epífcofís. ) Eplfcopus ergo po-
t c í l , fed non tenetur : unde Metiopoí l tanus 
» o n poteft id fupplere., 
i CongregatioConcilii cenfuit, verba l i l a , 
liceat Ep/fcop/s cum confenfú Ctfttult , con-
tenta in cap^ 1 y. Sejf. 14. efle inceliigenda 
de confenfu Capkul l illius E c c k í i í e , in qaa 
£ t redudio Pr.rbendarum. 
Liceat Epifc.op's. ) Capitulum fede E p i -
Ycopali vacante non poteft fupprlmere quod-
cumque benef íc ium, & íibi un iré . 
Hoc decretura non babet locum in fup-
preflionlbus ad tempus, fed perpetuis. 
H o c Decretum locura non haber 5 fi fo-
Titx difíributiones funt tenues , tune E p i -
feopus durntaxac mi poteft remedr© cap. 5. 
Sef]. I J . 
, 4. ^il/qpop henefiatit fimpltc/a. ) Congre-
gatio cenftiit non comprehendi Digniratea. 
• f. .Aliquthus ex i is [ufpreffi's. ) O b te-
Jiuitatem prafbsndarum Épifcopus aliquas 
earum fupprimere poteft cum coníenfu- C : i -
p i tul i . Atque Príelatus Collegiatx Eccleíiaj 
lianc tenuium pr^bendíirum fuppreíl loaem 
faceré non poteft5, licet fít exemptus , & 
Bcclefia fie infignts :. etenitn hoc folis E p i -
icopis Concilium concefllt, & quldem! cum 
confenfu fuorum Capitulorum . SuptA hoc 
cap. § . Suftmendo , 
6, Jlut affeBiom. ) Tdem fervandum W c , 
quod faniftx menú. Plus V . & S, D . N . 
^regor.. X I I I . decrevemnt ín utaioníbus fa-
¿lis feu faclendis feminariis , vide quod 
«niones de beneficiis refeevAtls. valida fine, 
I j modo fofta? foejint ante Ipíbrum vaca-
stlonem quod fi poft vacatíonem fieri re-
|)emntur , ^nullíe fint ». & provifi a Sede 
A p o ñ o l . mitti debent m poffefllonem dir 
Étorum bonorum. 
7. T^eque pnediBit tmtoms . ) tTmn poír 
fünc íimplieia beneficia viventlum proprer 
tenuícatem pra;Bendarum^ fine tamen pr^e-
judicto ea obtinentiunf, íérvata forma ht^ -
jus Decreti». fed fi- beneficia viventiam con-
tingac refignari , & vefignationem per Se-
dera Apo í lo l i cam admitti > unió pro ¡Ha 
mee fufjjenditur . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Zerol. in praxi Epifc. f ar . t. ver-
¿ o , rn/'o, §. 7. •ver/. Secundo. Steph. G r a t . 
dtfceptat. forenf. i 7 i . num. 34. * C a m i l L 
Borell. canf. 32, num. 17. . .. " 
^ Liceat Efifcopís. ) An etiam V i c a n i s í 
Negant, cum uniré fit alienare, & habea-
tur pro re g r a v i , & refervata y Rebuft'. in 
praxi benef. tit. de forma V k . J&chiep. <& 
aliorum collat, par, 1, ntim. loz . & f» U U 
de Vnion* benef. num, 37 SbroZ. ^ F/C* 
l ié , z. qutefi. i i f . Sceph. Grat . d i í t . cap.17%* 
num, 3f. •» 
y Cum confenfu Capituli , ) Quod hic 
confenfus poteft poft Unionem interven?* 
re 5 tenet Steph. Gratian. dif i . cap. 278-
num. $6. iibi etiam refolvir, nuHitatera unio-
nis ob defeftum eoníénfus Capitul í a nulís» 
poffe opponi , cura h^c e:íceptio illi foli 
concedatur . f Sed vide Rice . \r\ fumma 
praxi curia: Ecclef. T^eapoL- in deaf. ^Sj . , . 
feqy. 
s lis uniré* ) Ut_ fingulis prjebendis fíiv 
gula beneficia uniantur , non ómnibus íimul 
indiftinfteunum j aucp íura j refolvunt Steph. 
Gratian. difeeptat. forenf. t.ip. 174. nutn.^lq* 
in fine-, GonzaL. ad reg. & Cansell. gfojf. $7i.. 
n u m . i f . ubi etiam refertConcilium in pra^-
fenti non concederé facultatem uniendi men-
ías capitufari , féd tenuibus pr^bendis fia-
gulorum Gapituiarium j quod etiam affirmat 
Aloyf.-Ricc.In colíeff, decif. p. 4. aolleB. 1067^ 
in fine. 
* Cum. patronorum confenfu. ) Vide Jban. 
Aloyf. Rice; in fumma praxi eun Ecclef: 
T^eapol, d e e i f ^ á . ex, n » m i i . Lambertin» de* 
Jure patrón. UJ*. 3. quaíft.6. artic,. !. . RebufF» 
cmf zo. yerf. quinto refpondetur *. 
i Eos ad paucioretn numerum redücere. ) 
Vide Zeroh in praxi- Epifcop. par. 1, yerbo .^ 
Beneficia 1 §. l . yerf. 1 ndecimo , ibi ad di* 
gnitatts^ é f ibu- quinto. 
C A. F U T X V L . 
B * Conjlitutimc Fícari i , & Oecano* 
mi fe'de vagante, ad Capitulum pefc 
tinmte... 
, 1. * Apitulum-, ^ ) Sede vacante?, ^ ¿ { ^ ^ 
\ ~ J ubi fruótuum1 percipiendo- t€ . \1s . \m 
rurniei munus incumfcit, Oeeonamunir ^¿r^|n<u 
uminj j velplures fideieSíj aadiligeates t i ^ ™ ^ 
de-
SeflioXXlF. Cap. I F I . de fyfomatione. 
decemat , qui rerum Ecclefiaftica-
r u m , 8c proventmim curam gerant, 
quorum rationes el , ad quem pet-
2. e 
3 4 1 
tinebít 
€1 
íint reddituri Item 
Officialem feu Vicarium ^ infra odo 
dies poíl mortem Epífcopi conftitue-
re , vel exiñentem confirmare omni-
no teneatur, qui 3. 3^  ^ &c . jaltem' 
i n jure Canónico fit D o d o r , vel L i -
centiatus > vel alias , quantum fieri 
poterit , idoneus: fi fecus fadum fue-
cea'Scui r i t ' ^ ) ac^  Metropolitanum deputa-
íz!q!a.& tio hujufmodi devolvatur . * E t , fi 
fú fiknde Ecc^13 ipfa Metropolitana fuerit , aut 
negl.pr'a;! exempta, Capitulumque, ut príefertur, 
ta 6' negligens fuerit, tune antiquior Epi-
feopus ex Suífraganeis in Metropoli-
tana, & propinquior Epifcop. in ex-
empta Oeconomum , & Vicarium ido-
neos poílít conftituere. Epifcopús ve-
ro ad eandem Ecclefiam vacantem 
promotus ex eis , quas ad eura fpe-
dant , ab eifdem Oeconomo, Vica-
rio, & aliis quibufeumque officiali-
bus , & adminiftratoribus , 4. q u i , 
Sede vacante, fuerunt a Capitulo, vel 
ab aliis in ejus locum conft i tut i , et-
iamíi fuerint ex eodem Capitulo, ra-
tionem exigat officiorum, jurifdidtlo-
n i s , adminiftrationis 5 aut cujufeum-
que eorum muneris , poííitque eos 
pünire , qui in eorum officio 5 
adminiftratione deliquerint : etiamfi 
pr^edióti oíficiales , redditis ratioru-
bus j a Capitulo, vel a deputatis ab 
eodem > abíblut ionem, aut liberatio-
nem obtinuerint. Eidem quoque Epi-
feopo teneatur Capitulum de feriptu-
i is > ad Ecclefiam pertinentibus , íi 
quas ad Capitulum pervenerunt, m -
tionem reddere. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Capitulum Sede yfcante, ) Port lonam, 
quia non funt de Capitulo non comprchen-
duntur fub hoc Decreto. Ñeque Clems po-
teft fe cum Capitulo, ad hoc íngerere> ut 
officialem conftítuatj aut coníuiDet * 
C m * Trtdt CHIB Q d h 
Congregado Concllii cenfultj ex Decreto Panorm. 
Concil i l cap. 16. Seff. 24 a Capltuio Sede ? i . April. 
vacante unum tantum, Vicarium efl'e eligen- *íí,2,<• 
d u m , cíeterum non efle eo Decreto fubla-
tam confuetudinem dúos , aut plures elí-
gendi 5 prjefertim immemorabilem . 
Congregat ío Conci l i l cenfuit , exiftentl- 14. Febr. 
bus Dodoribus in Capiculo , neceíTario i594« 
unum ex lilis In Vicarium eíTe eligendum , 
alioquin deputationem ad Metropolltanuin 
d e v o l v í . 
Congregado Conci l i l cenfuit , Capi tu- ^ - AprU 
lum ad libkum poífe amoveré V icar ium, 
alias per Ipfum eledum , & confinnatum» 
tenerlque Intra odio dies allum conftitue-
re , alioquin devolví jus deputandi Vica-
rium ad Metropolltanum , ac fi _ Eccle4¡a 
ipfa Metropolitana fuerit , ad antiquloreni 
Epifcopum . 
2. Item Opcialem-. ) Non eft de necefli-
tate , ut is > qui alíumitur in Officlalera > 
fie de gremio: fi tamen adeflet Idoneus, 
casteris paribus eíTet prseferendus. 
Capitulum non poteft eligere Vifitatoreni 
ad vifitandam Dioecefim abfque V i c a r i o . 
A d Vicarium fpedat obire illa órna la , 
qu^ ex concilio perdnent ad Epifcopum oc-
ciirrentevacadoneParochialls, juxta cap . id . 
fejjl 14. de Reformat. Quare Idem yiearius 
abfque Capitulo Parochialibus vacantlbus de-
pucabit Idóneos Vicarios , & proponec edi-
éia ad concurfum , 
Dubitacum fuit, an VIcarlus In vim iftius 
Decretl a Capitulo coníl itutus > teneretuc 
procederé cum adjundis vel fine , juxta 
c¿p .6 . Sejf.*$. E t fuit reíblutum die ultima 
Marci i , lySS* quod fi Epifcopum dum vl -
vebat, habebat auíloritatem procedendi fine 
feu a ^ u n ^ s » edam poterit VIcarlus : fin m í -
nus poterat procederé Epifcopús fine adjun- . 
d l s , ita nec poflit^ VIcarlus . 
0&o dies. ) Capitulum ad libitum poteft 
amoveré Vicarium , alias per Epifcopum 
e l edum, aut confirmatum , duramodo In-
tra odo dies alium conftltuat : alioquin 
devolvit jus deputandi Vicarium ad Metro-
poli tanum . 
Cenfuit Congregado, fafta eleftlone Offi-
ciallum non poífe ad libitum eos revocare 
& novos conftituere, nifi vel Oeconomum, 
vel ¡líos O í f i c i a l e s , quos etlam vívente E p i -
feopo Capitulum poflit deputare. 
3. Saltem in jure Canónico fit Do&or, ) 
Vicarius vacante Epifcopali Sede omnlno 
debee eligí D o d o r vel Licentlatus , fi in 
Capitulo aliqui graduad eranti fin minus, 
poliunt eligí alü Idonei, Ucee non fint gra-
dual! . Q u i n í m o f i Epifcopús mortuusrelíquic 
3 4 2 Concil. Trid. cum Declaran %emij[. & Annout, 
9. Septi 
i». Nov, 
t, April, 
*59¡* 
Vlcarlum , quem eíegenít > cum non eífet 
D o d o r j Caplculum non debet neceflario 
eum confirmare , fed allum > qui fie Do-
ctor » eligerc poteft, 
Congregado Conci lü cenfult , nón efle 
de neceflkate, ut Vicarius eügatur de gre-
mio Capituli j Cícterís tamen parlbus ptse-
fertndum efíe Capitularem,( & exiftentlbus 
Dcdtoribus, vel Lícentiacis ín jure Canóni-
co d ígendum in Vlcarlum Dodorem , íive 
Xiccntíatum in ipíb jure C a n ó n i c o > < alias 
fufficere ye é l iga tur , qui quantum ficr! pof-
í i t i idoneu? fit. 
Congregatlo Concilli cenfuif > emolumen-
ta tempore vacationis fedis Ei^ícopalís ob-
venientia ex jurirdiftione & figillo } aut 
alias undecumque» qux ad Epifcopuin E c -
defia non vacante per t inu i í í ent , ad C a p l -
tujum mÍHÍme fpeftare, nifí ex Apof ío l lco 
privilegio illi concefl'a fuifient , fed deberé 
futuro Epifcopo refervari > ex his tamen emo-
lumentis deducendum efle rationabile fala-
r ium Vicario conftituendum 5 & perfolven-
dum i quod fí ex privilegio Apoftolico C a -
pitulo competerentj non poífe C a n ó n i c o s , 
ü Regulares í í n t , & tria vota emiferint, 
ínter fe illa dividere. 
Si plures ad ofíícium Vicarii a Capitulo 
aííumerentur ? i$ qui In controverfia reper-
tus fuerit magis idoneus , & habuerit has 
qualitates Conci lü Tridentini remanere de-
fcet 3 & cseterl removendi funt , E t quia 
erat dubium , an id e*tenderetur etiam ad 
Ecclefiam Col leg íatam defundo ejus Pra:-
Jato , qui ordinariam jurifdicTionem , & 
omnia jura Epiícopalia habebat i C o n g r c 
gatio die t i . SeptemU lySy . cenfuit nega-
tive , quia fi non cft nece í f e , ut hlc P r » -
latus mortuus fit D o ñ o r , ut dlftum eft fu* 
f ra cap. P». frxfentis feflíon/s , ergo ñeque 
Vicarius ejus, 
4, Qui fede vacante fuevunt a Capítulo. ) 
Capitulum Sede vacante poteft eligere ar-
bitros ad cognofeendum de caufis rufpicio-
n u m , quv-E contra Vlcarlum ab ea fede va-
cante depirtarum proponuntur ^ eo modo, 
quo Epiícopus potuiuet, 
Fuit d u b k a í i i m , an fí ifte Vicarius alle-
garetur fufpeftus , poffenc eligí arbitri > E t 
refolutura fuit die ulo, Martii i^Sg. quod 
non , fed recurrendum cíTe ad Capitulum 
tamquam ad Superiorem, 
Congregatlo Conc i lü cenfuit, Epifcopüm 
per fe rationem adminiftrationis officii gefii 
a Vicario Capituli , fede vacante eonftitu-
t o , exigere, atque alicujus delifti comper-
tum puniré auftoritate íibi tribuía decreto 
Conci l . 15. S4« 
Congregatlo Conci lü cenfuit , licere V I - »». 
cario Capituli fede vacante tnftituere pra:-
fentatum a patronis. 
Item Capitulum fede vacante poteft fa« 
<5b mentlone Vicarii vel aliorum O í í c i a -
l iüm Hlos cogeré ad reddendam rationem 
adminifirationisj eofque pro culpa p u n i r é ; 
non tamen Impediré futurum Epifcopüm» 
quin ex hoc Decreto ab eifdem exigat ra-
tiones aétionum , quas Sede vacante fece-
r i n t , & eos puniré , etiamíi a Capi tu l» 
fuerint abfoluti. 
^ Cbngregatio cenfuit , Epifcopüm In Ca-^ 
pítulo exempto , íí vefit rationem exigere 
ab Ofííciallbus ex gremio Capituli deputa-
tis Sede vacante eorum officii & admini-
ftrationis, non teñen procederé cum adjun-
dis ex forma cap. 6. nifí vellet cri-
minaliter ad eorum punitionetn & corre-' 
¿tionem procederé , 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide G i g . de Tenfontb^ quafl. 6? . n. r z , 
Covar . ra cap. Relatum , in t , num, de 
Teflam, P. Azor , injiit. Moral, par. t i lib. 3, 
cap, 37. col. 549. ; . / 
/S Item OfficiaUm feu yicarfum infra oB» 
dies , & c . ) Vide Zerol. in praxi Epifcop. 
par. { . yerb. Capitulum,i §. 3. ¿7. 84. Stepb. 
Quarant, in fumma Bullari i , verb. Capitu-
lum Sede vacante , verf. l a . Qu£*o , pag. 
mihi 141, ibi verum , U b i etiam refofvit» 
quod fíante prxfixionet termiui oé lo die-
rum , infra quem Capitulum cogitur V i -
carium eligere » ipíum Capitulum deberé 
adminiftrare , & in rerf. Secundo dubita-
tur , d i c i t , quod fi adeífet difeordia Inter 
Canónicos in eledione Vicarii » & plu-
res ad hoc officium aflumerentur , magis 
idoneus } & habeñs qualitates Conci lü » 
remanere debet , eseteris remotis : E t in 
ver/. Tertio dubitatnr , ih ñnm. 3. aíferit 
Vlcarlum conftitutum a Capitulo Sede va-
cante poífe revocan ab eodem Capitulo 
durante difta vacatione, Idem tenet Zerol . 
ín praxi Epifcop, pdr. \ . yerb, Vicdtius ^  
| . z i , ver/. Secunáwm dubium , ubi id am-
pliat , etiamfi Canonici juraflTent , vel 
promiflífent fub certa poena eum non re-
vocare . 
* Vide Pavin. de potefiate Capiutli , Sede 
vacante 2. par. princ. quxft* i b . ñurtt. r . z. 
& S, Jo. Narbona de appellat, a sicario ad 
Epifcopüm quxft.i . n. i o s . & 103. Maftrill. 
decif. zs6 . num.s. & 6. p .$ . 
y Qui faltem in jure Canónico j i t DoBor. ) 
Quautlt, ti&i yerbo , CaPimlum , Sede vacatíté 
Sejjlo XX1F, Cap, XPL ie ^ f o m ^ m C 3 4 ? 
nww. c*r» xero tefuUttf quod fi | Salzed. ad Bern.c^/'. ^y. ^ ¿ 0 3 Dtffett» 
non áierit Doftor , t poteft Capitu'um ín 
ipíb aélu deputationis daré e¡ confukorem 
Dodorem í alloquin poterít ipfe Vicarius 
eligere confukorem fibl bene vifum , par-
tibus pon fufpeftum ín cafibus , ¡n quibus 
eo opus erit . 
t Vide Peregr. conf. 3. rtunt* 19, yol. 1. 
Marc . Ant. Genuenf. in traff. de Ecclef. 
qiííefi. 611, num. t . 
f • D e Vicario Epifcopt ultra Doftores 
¡n tlt, de ojfic, Ftcar. Ub. 6. agunt late 
Angel. Sy lve í l . Rofell. Tabien. Armi l l . & 
alii Summiftse verb. Ftcarius . Bertach. de 
Epifcofo lita 4.. fiar, 7, ttt. de f i e ario Bpifc 
Rebufí". In praxi tit. de Ficari is Epifc L x l l . 
ZecKi. de Kepub. Ecclefiafi. cap. z } . de s ica-
rio Epifcopi, Guttier. Ca,non. lib. 2. cap. 17. 
Jacob Sbrozz. in traSí, de v icar . Epifcopi. 
Zerol . tn praxi Epifcop. par. U verb. f i -
carius . 
í A n Vicaríus Epifcopi debeat efle cle-
ricus faltem pr ims Tonfurs i Aíí irmant 
Hojed. de Imompapib. benef. par. i . cap, 10. 
num. l i é Lanceilot. á¿ Inji . Canon, lib. 1. 
tit. de ojjic, Vicar. §. z. Rebufr. diEi. ttt. de 
Vicar. Epifcopi num. Zech. de K ^ b l i c . 
Ecclejíaft. cap. 25. de Ficario Epifcop. § . I . 
» . I» P, vSoarez tom. f. de cenfuris , dijf . t . 
feSf. 3. num. 8. cum feq. Sbrozz. d i f í , l ib. l . 
quteft. 31. F r . Ludov. de Miranda de Ordi™ 
Judiciarioquxfi. z . a r t . j . Sahag. in cap.z. ^ 
Judie num, 110, E t an poíl i t eífe dericus 
conjugatus ? Negant Rebuíf. num. $6. Hojed» 
num. 11. P. Soarez num, 10. Sbrozz. num.f* 
d i í i i s locis . Zerol. d. yerb. Ficarius •> dub. 7. 
Pac. Sánchez de Matrim. lib, 7. difpp*. 4^. 
Ttum. 14. 
f An Vicaríus habeat ordinariam juríf-
«Uftionem l Afíirmant gloff. yerb, Ojficia-
iemt in cap, 2. de offic, V i c t r i i > lib. 6. & 
•verb. Generaliter > in cap.^  Romana , de ap-
pell, eod. Bertachin. di£i, lib. 4. num.t , 
Guttier. Canon, lib, 2, cap, 17, num, i j . & 
lib, 3. traSí. de Matrim. cap, 69, num, 7. 
Govar. praSf. cap. 4. tium. 8, & lib. 3. yar, 
tap. 20. num. 4. Marant. de ordine jud. par. 4. 
d/fi. 5-. num. i iv & 1$, Azeved. lib, U 
num. 7. ttt. g. lib. 3. noy a recopil. Molin. 
de Trtmog. lib. 1. cap. Í S , num^ 15. Corrad . 
de Benf. par. 2. cap. 8. num. 15. p . Molin. 
de jufltt. tom. 6. difp. jo . num, u &- i . 
Sbrozz. dtSÍ. Itb. 2. quxfl. y y. Mafcard. de 
Trobat. concl. 1412. «»m. 9. ^ 12< Pavin. 
de potefi. Capituli , Sede yac, par. 1. 'quteft. 
num. 2. & | . & par. 2. yuafi. 1o. num. 3. 
^ 4. Hugolin. de Cenfur/s, tab. r. cap. j . 
S«ao, m m , 6 . Z z á i t d i f f , c*p,z$. § , t . rt.,, 
fat. Soarez de Paz. in prax. tom. t, temp. í, 
num. 6, & 7, tom. z, prnelud, i , num, | . 
Cardoío \ú praxi judicum y '<& advocat. yerb» 
yicarius) n«>». 7» Pr» Ludov. Miranda de Ót" 
diñe jud, quxfi, 2. a n . 6. P . Azor. inft. Mtral , 
p a r . z . lib. 3. cap. 43, qudeft.5. P . Sánchez ¿e 
Matrim. lib, 3, difp. 29. n. 3, Neganc Licevn. 
Ant. GolTieZ in eiplicatione Bullte Cruciatx, 
cap. 4. num. i x . & t i . Morí, in Empor. j u -
m , par. t. tit. z^ ^. 17* , 
« A n jur i íd ia ío Vicarii mortuo Épifco-
po explret? Affírmant Molin. de Vrimogen, 
lib. 1. cap, 2y. num, 13. P . Sánchez Ub,^ . 
difp. 30. num. I i D . Guttier. traSí. de Matrim* 
cap.60' n . í ó . & teftatur deceptuni P» Hen-
riquez in fumma l ib.7. cap . z l , §. f* in gloff, 
l i t . S. ubi dicíc non expirare> de per fe 
mortuo Epifcopo, fed per Capi tu íum Sede 
vacante depon!. Ü n d e valere gefta a V i c a -
rio ignorante mortem Epifcopi longe diftarf-
t i s , refolvunt Stephan. Grat. difeept. forenf. 
cap. tS . n. j o . P . S á n c h e z lib.3. de Matrinfc 
d/fp, 22. n. so, ó - difp. 30. num. 4. Guttier. 
d iU , cap. 69. num. 18. 
* ^id Metropolitanum deputatio hujufmS' 
d i deyolvatur , ) Vide Soarez de cenfur» 
difp, 7. fiét. 5* num, 14, Narbon. ubi fupra 
par. í . num, 123. 
Vide annot. ad hoc caput in appendice fuh 
difeurfu 31, Card, de tuca , 
C A P U T X V I I . 
Singula fingulis perfonís confermtnt 
beneficia Ecclefiaftica* obtinenti ta-
men infujjiciens confevri potefi a lhd 
Jimplex : dummodo mrumque perJo~ 
nalem rejidemiam non requirat * 
Obtinentes piares Parochias dimit-
tant, utrarn voínerint, & alteram 
teñe ant, & c. 
1. « / ^ U m Eccíeriaftícus [ a ) ordo «Coacit 
pervertatur, quandó unus ^IVAH-
plurium officía oceupac Clericorum, tiocTc. 3' 
fande íacris Canoníbus caumm fuit i * 
0 y njerainem oportere ín duabus Ec- i * . & 'MÍ-
clefiis donferibi; vemm quoníam muí- [ ^ ^ ¡ á 
ú improba cupiditatís aifedu íei- tántum.c. 
pros , non Deum 5 decípienres, ¿ a ¿ íph:e c«S 
quíE bene conftítuta funt, varíis artí- 'gno-
bu? eluderc, & plura í m u l bmeñcix ™ ^ 
Y 4 ob-
r3 44 Concll Trld. cum Declarat. 7{emíjf. & Anmut. 
alleg. fup. 
Sefl.7. de 
ref. c. Í. c. 
referente , 
¿c c. de 
multa, de 
prsebenJ. 
ai.q.i.per 
tot. c.quia 
nonnulli , 
de cleri ; 
non refid. 
7. de ref. 
e c. exccra-
bilis.§.qi»i 
ver» in ex-
rrav.. com 
tic. de 
prseb* 
obtinere non crubefcunrj fand:a Syno-
dus debitam regendis Ecclefiis difci-
plinam i'eñituere cupiens 5 praefenti 
"decreto, qiiod in quibufcumque perfo-
nis quocumque tirulo etiarafi Cardi-
nalatus lionore fulgeant » mandat ob-
fervari; ftatuit, ut in pofterum unum 
wntum benefíciumEcclefiafticum «í* 2. 
fingulis conferatur ; qtiod quidem íi 
ad vítam ejus > cui confertur, g hone-
ñe fuftentandam non fufficiat ; f 5. 
liceat nihilominus aliud fimplex ^ fuf-
-íiciens , 4. » &:c. dummodo utrum-
que perfonalem refidentiam non re-
quírat, eidem eonferri. Haecque non 
modo ad Cathedrales Ecclefias , fed 
etiam ad alia omnia beneficia tam 
fcecularia , quam regulada quocum-
que etiam | &c. commendata , per-
tineant , 5. cujufcumque tituli , ac 
.qualitatis exiftant. p li l i vera 6. qui 
in prasfenti plures Parochiales Eccle-
•íias, auyunam Cathedralem, & aliam 
Parachia|em obtinenf, (b) r cogan-
tur omnino, quibufcumque difpenfa-
tionibus , t zc unionibus ad vitam 
Bon obftantibus, 7. una tantum Pa-
rochialí, vel íbla Cathedrali retenta, 
alias Parochiales > 8. T infra fpatium 
fex menfium 9 . dimittere : aiioquin 
tam Parochiales > quam beneficia o-
jpnia, quas obtinent,. (tr) 10. u & a 
ipíb jure vacare cenfeantuf; ac tam-
quam vacaatia libere aliis idoncis con-
ferantur j nec ipíi antea illa obtinen-
tes tuta confcientia , fruítus poíl di-
¿lum terapus retineant. Optar autem 
quando ex cpníiietudine per Canónicos ob-
tineri folent juxta cap. 1. de cmfitetMd. m 6. 
Item dÍgnitas cum beneficio curato abfqwe 
difpeníatione Apoño l í ca ante Concilium po-
tmt obtinerl . Infra hoc cap. § . habms le-
gitime . 
Congregatio C o n a l i í cenfuit , conruetu- r?. Jan. 
ditie permktente^ ut m eadem Eccíefia di- »S94» 
gnitas eum Canonlcatu per eundem obti-
neri & retineri poflit , non cenferi derogar 
mm ex decreto Conci l í i Tridentini, cap. 17. 
Seff. 24. de Refarm. ubi difponltur habenci 
beneficium competens , non poffe eonferri 
alterum. _ -
Capellanía , cul adjundum eft onus de-
ferviendi In Choro T obtinerl non. poteft 
cum_ Canonlcatu , per hoc Decretnm s et-
lamíi haberet^ tantum onus celebrandi Mif-
fam, cum eniín eft fub eodem r e d o , opus 
eft dirpenfatione . Attamen qul regrefliuti 
habet ante Concilil publicationem ad Paro»-
chíalem Eccleííám , vel ad Canonicatum % 
& poft Conctlium obrinuis v«l Canonica-
t u m , ve! Parochialem , vel ante obtinebat 
firnul , non eft moleftandu»} íí poli C o n c i ' 
lium fado loco regreflui vultobtinereutrun> 
que beneficium , ea tamen kge, m refideac 
m Paroehiali amiflis difíributioníbus quoti-
dianis pro tempore j quo Ln Canonicattrnon;' 
derervleric. Hoc fepe fitit dcclaratttm .. 
2. Singulis tonferatwr * ) í d e m intellígltut 
cum eftedu 1 ut unum poftit retiñere > quia; 
Ordinarius poreft Inftltuere prxfentatum, 
vel confetre aliud beneficium incompatlblie». 
vel ratione re í ident íx , vel rationc fufficleiv 
tlx 5 dummodo habita poíTeífioBe paGificaí 
feenndi beneficil diaaitrae príffium ^ 
_ Congregatio die 2 .Februa i í i , lySS. idena! 
dixit fervandum eífe in beneficlls., q « x fine 
juris patronatus, & in, qiiibus noti fit colr 
latió. , fed i n ñ i t u t l o . 
3. Liceat nihflommus al iad fimplex fuffi*-
ciens . ). Epifcopus habenti unum fimplex 
beneficium, quod non ^ fníficit ad ejus fi»-
ftentationem > p o í e ñ eidem aliud. conferre 
cltr.a difpenfatlbnem Apoüol l cam 3 & habenti 
fanda Synodus, ut reíignanríum nc- j beneficium fufficiens, poteft conferre a l iud , 
eeílitatibus. commoda aliqua ratione 
prout Aírame Pondfici.v.idebjtur> pror 
videatur. 
D E C L A R A T I 0 N E S. 
I» Cum Ecclefiafiicus 0*dó fjervertatur. ) 
Non comprehettduntur dignltates- cum C a -
nonlcatu j quje nullos , vel tenues habent 
ÍjrwdMi? Ücet haberenc fedein in choto , 
fed habita poíreflione fecundl beneficil. fíifr 
ficientís vacat prlmum fufñcims. . Sttjrrar h e 
cap. §. Singulis ^  
Congregado cenfuit , quod íí habenti 28. Jae». 
unum beneficium fufficiens, aliud fufficiens iS94s 
ab Epifcopo^íu«tlt eollatum , habita pací» 
fiíA poíTemofle f ecundlvacec . prlmum fuft 
ficlcns . 
Epifcopus poteft" conferre fecundum be-
neficium, fi prlmüm non fuíficit ad fnfien» 
tatioaem;: fed. fi dúo, non fuíf icerenc. non 
goteít. 
i 
Xejjto XX1F. Cap. X F l l de ^formatme] U $ 
t. lulii 
1!. lulii 
28. Febr. 
«fí>8. 
p o t e ñ conferre rertium abfquedirpenfattone 
Apoftolica. I n coliationibus autem benefi-
cloruni) Epifcopus nihll pro figiJloaccipere 
poteft. Notarius vero pro labore» charca & 
al i i s j aureum unum non excedat. 
Simpiex beneíícium eft Arch'presbyte-
ratus i licet habeat aliquam JuriícJidio-
ncm ? dummodo refídentia non fie in eo 
neceflaria. 
Beneficia etiam ctirata alíls beneficiis an-
nexa tranfeunt ín fimpliclum naturam j 
«Ujmmodo acceíTorie fint unirá , & illorum 
cura per Vicarium ab Ordinario pofitum 
exerceatur. 
v Plura beneficia non poflunt obtíneri 5 
licet fímplicia fint , fine difpenfatione Pa-
pae, imeiligc fub eodem tefto, ac requl-
rentia refidentiam. 
Congregado Concilii cenfuit ? qui di-
fpenfatus eft ad beneficia s duinmodo plu-
ra fimul non fint j non pofle obtínere plu-
ra > quam unum , quamvis Hlud ad vitam 
obtlnentis honefte fuñentandam non fuííi-
ceret. 
Congregatio Concili i cenfuit j Epi/co-
pum habent! unum finipíex beneficium j 
quod non fufficiat ad CJUSL fuftentationem, 
poífe ad ejus fimile conferre, fed nonpofle 
plura fimplicia 3 ufque ad ejus fufficientem 
fuftentationem eidem conferre.^ 
Congregatio Concilii cenfuit , obtinen-
tem beneficium fimplex ad fui fuftentatio-
nem fufficiens , poífe quidem inftitui^ ad 
aliud fimplex beneficium itidem fufficiens 
ín eadem Ecclefia"» inqua prlmum exiflens, 
fed adepta pacifica poífefiione fecundi va-
care pr imum. 
4. Bummodo utrumqm ferfonahm repelen-
t/am non requirat. ) l i l i qui obtinenc dúo 
vel plura beneficia cum legítima difpenfa-
tioae ante Concilium Tridentinum obten-
í a j requirentia perfonalem refidentiam > 
tcnentur refidere in eo , in quo major eft 
neceífitas : nec poflunt akerutro privan j 
amitmnt tamen diftributiones quoridianas 
ejus beneficii , cui non inferviunt . ^ecus 
vero fi eflec dignitas cum Canonicatu & 
Parochlal i , quia obfíat extravagans efacra-
h i l i s . 
• Congregatio Concil i i cenfuit 5 non pofle 
ab Ordinariis fierí unionem Parochialium 
Ecclefiarum, obftantibus Collegiis S^cula-
rium feu Regularium perfonarum, non ob-
ftante Decreto hujus C o n c S e j ^ zq, cap. 13. 
de reformat. Sí íi factae fuerint, nullas eífe 
uniones, 
y. CvjufcMnque tituli ac qualitatis ex i f íant . ) 
Noneft mokfiandus ¡ s , qui ante Concilium 
obtinuit unum Canonicatum ab Ordinario ? &' 
unam P a r ó c h i a l e m , dummodo refideat in 
Parochiali^ex Bulla Pii V . 
Diftributiones quotidianaj cujuslibet G a -
pellank-e arguunt refidentiam in choro » 
ideo hujufmodl Capel lan ía íncompatibilis 
eft cum aliis beneficiis refidentiam requi-
rentibus. 
Congregatio Concilii cenfí i i t , obtinenti 17. Man. 
canonicatum, cui poft Concilium münusfie 
injundum Poenitentiarii, non poífe in éadem 
Ecclefia una cum dido Canonicatu obtínere 
dignitatem j in vim confuetudinis Ecclefiac 
permittentis Canónicum pofle retiñere C a -
nonicatum cum dignitace. 
Q u i in pra;fenti piures Canonicatus obtí-
nct legitime, & cum audoritate SedisApo-
ñolica? ante C o n c Trident. confirmacio-
nem , Ecclefiam Paroehialem, & -Monafte-
riumperpetuo commendatum vel ad v i tam, 
non poteft ex hocDecreto c o g í , ut alteru-
trum dimictat j quaíí duas Parochiales ob-
t íneat ; fed poteft ut íamque ret iñere , cum 
Monafterium ( quamvis curam habeat ani-
marum ) appellatione Parochíalis hoc c/tf. 
non comprehendatur. 
Hoc Decretüm licet dicatur in prajíentí l i -
gare, incipit tamen Ka! . Maji anni j y ^ . 
6, Qui in frxfenti piures parochiales, ) Sub 
hoc cap. non comprehenduntur qui cum Pa-
rochlali obtínent dignitatem & Canonicatum 
habentes euram annexam. 
Dignitas Ecclefi* collegiatce, cui a princi-
pjo-cura animarum injunda eft, aut illí pr'm-
d'palirer Imminec, & non acceíTorie, com-
prehenditur in hoc Decreto . 
Q u i unam habet Paróchialem cum frudí-
bus , & alterara cum nudo titulo, unam ex 
hístenetur, quamvelit , dimitrere. Itemquc 
habens duas Parochias, quarum altera eft 
beneficio fimplici, veldignitati inperpetuutn 
unita , alterara dimíttere tenetur. 
C u m e o , cui non e ñ conftitutum falarium> 
fuit di ípenfatum, uc piures poflit r e t i ñ e r e , 
quando timetur, ne Parochiales perveniaqc 
ad manus hxrctlcorum. 
Habens unam Parochialem, & titulum al-
teiius, cujus frudus omnes alten funt refer-
vat i , alterara dimictere tenetur . 
Ordinarius poteft Ecclefiam Paróchia lem 
habenti alterara Paróchialem conferre, fed 
poft adeptionem poíreifionis pacifica fecun-
dae vacabit pr ima. 
Regula de Triennali non habet locum 
contra Decretüm hujus cap. quia illa regula 
requirit titulum coloratum . _ 
Unam Cathedralem ac aliam Paróchia-
lem habens; Item habens Epifcopatui% & 
Paro» 
1 4 t f Cmcíl. Tnd . cum Declaran ^ emtff. & Amotat. 
í a r o c h l a l e m > quam reíígnare « o n ppceft, 
qyia eft de jme patronacus y nihli^mmiis 
unum dlmlctere tenetur ex iftls á u o b u s be-
:l ls . 
í n habentlbus Parochias > & In quibusali! 
habent regreflus ve! acceíTus, dum coguntur 
refignare, danda e ñ optío vegreíTario, uc ve! 
cedenti fibl Parochlam íblvac eandetn penfio-
nenij ve! patiatur reíígnace aiteri cum fuf-
penfione regrcHus. 
7. ynatantumVarochiali * ) Eplíeopi C r e -
snonenfís p e t í t í o , ut quidat» presbyter duas 
cbtinens Parochiales, alreram cenrum ícuto-
jriwn» ex quibusfolvíc peníionem y<?. alteram 
refervatis patruo ómnibus f iuí i ibus poí let 
utramque retiñere» penltus e ñ a Congrega-
tlone rejefta. 
Pecitio ettam de duabus Parochiis, qua-
m m altera; eí í liclgiofa , uc pollic quls 
jtnramque retiñere , ufque <íum aíterius lis 
tcrminerur , refeda e ñ f Sacra Congregatio-
» e « Un<íe & petenci tic ex quatuor Paro-
fhVtSi cum cpíTerít duabuV, & fibi unam 
refervayeric tit. S. Coiumbani , liceat titu-
him reicinere > Teípotifmn eft uc ticulum relin-
quat > nec eo^ accedac . 
Habens, íegit ime duasaut phirey dignk^tes 
non cuiatas & Parocbiaiem, fuarn curacam, 
«natn íbiam retiñiere poteft. 
Non tenetur quis aírerum^ dímittere í í 
tiabeat Parochialem & Canonicatum obten-
tum ante Concil ium » fed tenetur reíidere 
i n Parochiall > etiamíi in fundatione C a -
jjonicatus caveatur y quod i]Iiim. obtinens 
íit ip íb jure privatus» fi per 3o. diesabfehs 
fuerit. 
Papa^ attenta perfbnarum Ipcorom qua-
Jitate diípenfac* utuni ac eidero Paroctiialis 
CanontcatusGmul conferatur> íi utrique 
inftrvire bene p o t e 0 » 
Licec aJías refolutum fueric in certo ca-
í u ^ quoíl habens anee Concilium dluos C a -
p p p í c a t u s j qií ibus liragulis- eífet uníta Pa-
yochialis , per hoc Decretum non tenere-
IttC ad akerius dimiiHonem ; nihilomrnus 
pro abfoluta refoiuuone contrarium eft ve-
lius,. videllcec qupd aJterum dimitcere te-
neatur» 
HabentiParochtam cum datur Ganonkatus 
Cathedralis , íi dúo ilíi meníesfint elap6 non 
fuá culpa j, quibu^ debebat dimictere Paro-
chialem , coneeduntur ad dimittendum alii 
d ú o menfes. 
Du|Tt hoc Decretum foquitur de benefl-
tiorum píuraíitate tollenda , feire opor-
tet» quodi ante Conci l ium noit c í a t necef-
jaria diípenfatio pro- rctentione Parocíiije 
fjpv Q m Q m m & % & quod £ jam habenci 
Paroíhia lem Canonicatus conferatur, z i é * 
pta poíTeííione Canonicatus vacat Paro-
chlalis, 
Habens Canonicatum Se d ú o fimplida be; 
nefida Ecclefiaflica» quorum omnium annui 
reditus fecundum commynem x ñ i m a t i o n e m 
non excedunt feuta uf- mn prohibetur a 
Conc i l io , quín ea omnia retiñere pefllt. 
EtConci l ium Tridentinum prohiben^, quod 
habens Canonicatum poífit acquirere Psro -
chiajem^ & e contra, non cogit, ut quls 
d.imittat alterum duomm jara acqulfitoyum 
legitime. 
Refidens in Pr ioram, quí curam íiabet aaí-
marum j retiñere poteft Canonicatum & be-
nqficium fímpkx > fed beneficio fimplici per 
alium infervire debep» 
Q u i impetravit per novam provífionem s 
Narbonenfem Archidiaconatum , & obttne-
bac alterum Archldlaconatum Aconitanum» 
cum non poíTet poílldere N^rboncníem obpo-
tentiam i n c n i í i , cum quo litigabat, petivíc 
ne privetur Aconitanoj fedhujus petitio ad 
S. D . N . fule rejefta • 
Nominatus a Rege Galjia? ad Eplfcopa-
tum Malluneníem vacantem per obltum T 
petl?um expedir! una cum retendooe duo-
rum M o n a ñ e r l o n u n , qtsps in commendam 
obtlnet , uc dttar retentloj qura lñ;e eom-
mendíe in nullam nunc curam y nuf-
íamque jurirdldioníem habent aut exercent » 
S. D . N - putavit; compatibiles. cum Epífco-
patü ti 
Juxta decifionem Congregationis alias 
edlram, qua d¡¿i¡um fule pofíe Canontcum 
ex conj&etúdine Ecdelloc in eadem obtine-
re dignitatem, obtinens Canonicatum » cus 
poí l Conci l ium in|undum eft munifs Poe-
nitenttarii, non poceft vigore di<íl$ conílie-
tudinis obt ine íe etiam dignitatein ín eadem 
Eccleíla t¡ quía eoníl ietudo ftrl¿le eft incer-
pretanda t & nemo poceft efl'e triplex in e3r 
dem Eccíeíía -
Habens Avchlpresbyteratum, íTregreíruBs 
hal>ec ad Parochialem -> quam obtinuie an-
ee C o n c T l idenu publlcatioHem ex dífpen-
facíone taíl y ^md fi regrejfm e¿ conttgiffet y 
/'ffam Taroch/zlem cum ^inhí'presbjteratH 
poffet retiñere y íí cafus p p x d í a í regseiJii^ 
pof íea evenerir , e t í am poft C o n c í L T r i -
denr, poceft retloere p fed tenetur ín P a -
rochiall r e í idere , & non perdíc quícquam 
Archipresbyteratus , nifi. d i í l i ibut íones quor 
lidlauas .-
8"^  Jnfr<t fpattum fex- tnmftim . ) Licec 
habens duas Parocmales ínfra fex meníe^ 
aíreFam dúnictere teneatur favore tame« 
m i l i l i » & Joaimis H'eroíoiyinitani 
Sefio XX1K Cap. I F I h de I{eformatwne* $4? 
iKqaWms concefltis annus, fi habenc Paro-
ctiiales in I ta l i a : & fi extra , fiiit datus fe-
cundus annus. 
9. D i m h t é n , ) Et'iztnG 'ú\x Parochlales 
fine de jure patfónatus Laicorum , quam-
vis i'egreílatíB, & e t í a m í í j qüi babet re-
grefium , nolít pr^ftare coníeníi im : quia 
tune faéla ei oblatlone peíignatíonls cum 
honefí:a> penfione ( ü noluerint acceptare ) 
refignatio fiet a k e r i , & regreífus fufpen-
ditur « í q u e ad ccfllim vel deceíTum refi-
gnatarii. 
Habens autem Parochlalem , quam ex 
hoc D e c r e t ó dimtttere tenetur > fi ea eft 
obligara alten ratione regreírus> convenien-
dns eft prinio ifie habens regreflbm , an 
ipfe cum aliqua penfione refignanti refer-
vanda j Parochlalem ve l i t . Qiiod fi eam re-
cipere recufet, alrerl refignare debet cum 
íiifpenfione regreíTus. 
j o . Ipfo Jttre vacare cenfeantur . ) Qui 
non ¿imittic unam ex duabus Ecclefiis cu-
n t i s tntra tempus a facro Concilio afllgna-
tuiTi j debet condignas preñas fubire &puni-
r i , piout in eó ftatulcur. 
i / ¿ . 3 . Decmal. de Vrtebendts & digni* 
ttttibus. Ca¡>. s8. 
Cap. Qiiia E multa providenna fuit in Lateranen-
nonñulíi , 1*-' fi Cónc í l io pról i ib i tum, ut nullus di-
fup. Sefl. verías dignltates Eccíefiafticas j vel plures 
kujusc.i . Ecclefias Parochiales reciperet , contra fa-
cró ium Canonum inftituta; alioquin reci-
piens fie acceptum amitteret » & larglendi 
poteftate conférens pdvaretur . Q u i a vero 
propter pra»fumptlones & quorundam cu-
plditates, nuiliís haftenus, aut rárus de 
praedido ftatuto frudus provenir; nos evl-
dentius & expreífius oceurrere cupientes, 
prjsfentl decreto ftatuimus , ut quicunque 
receperít aliquod beneficium curam habens 
animarum annexam 9 fi prlus tale benefi-
cium habebat, eo iit ipfo jure privatus, 
& fi forre ¡ílud retiñere contenderet, etíam 
alio fpolietur. I s quoque > ad qüem prio' 
ris fpeétat donatio, illud poft ret'eptioncm 
alterius libere conferat , cui mérito vide-
ric conferendum ; & fi ultra íex ménfes 
cbnferre diftulerit, non foluffi ad alfós fe-
cundum Lateranenfis Goncllii ftatutum ejus 
collatio devolvatur , verum etiam tantum 
de fuis cogatur proventibus in utilitatem 
Ecclefise cujus eft illud beneficium , aífi-
gnare j quantum a tempore vacatlonis 
¡pfius confiiterit efle pr^eeptum . H o c 
idem in perfonatibus eñe decemimus ob-
lervandum : addentes » ut H| eadem E c -
1. Deere 
tal. de 
Conc. 
przbend. 
c. milla. 
clefia ftullus plures dignltates aut períbna* 
tus habere praefuma* , ctiamfi curam non 
habeant animarum . C i r c a fublímes : t*4 
men & literatas perfonas , qux majorlbus 
beneficiis funt honorandse, cum. ratlo po-
í l u l a v e r k , per fedem A p o ñ o l i c a m póterií, 
diípenfari . 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Dionyf. Carthuf. in traff.de fdii' 
ralitate benef. Hojed. eodem traff. RcbuftV 
In fnbf* benef. p a n . l . ttt. de Dtffenfat. a i 
plura beneficia. Cened. ad Decretal, cdkSfd 
i f o . P . Paul. Comltol . Refponf. Moral, i t b . u 
qu£fl. 11. noviíí i ine P . Valer. Reginald. irt 
fraxt foripcm.l/b.30. traff.3, cap. 19, nunt. 
•¡.T¡. cum / e ^ . latiflime Nicol. G a r c . «fe be-
nef c. part. I I . tap. f, nutn. z6o. cum feqq. 
* Vide etiam Cavalcan, decíf. 17. ex w. 73. 
p. z . Ob;effa de henefic. 2. p. cap. r. ex n* 
14. Paul. Fufeum de^yifitat. lih. 2. £ap. 7« 
niim, 8. Rotam novifl. per Farinac. decif 
624. num. 2. in recolleffis anno i<5i2. & 
R o r . novilT. decif ayo. in t , ejofdem 
Farinac. 
0 lyemimm oponere in duahm Ecclefiis cone* 
feribi , ) Sacra Cardinalium CongregatW 
cenfult hoc non habere locura in penfionibus » 
cura Ordinarius poíí it conferre beneficium; 
aiicui habenti jam in penfionibus Ecclefiafii-
cis fufficientem fufientationem, r e f m G a r c . 
d. cap. f. w. 31 o. in finé, i>erf. Quano, & re-
folvunt Hojed. p. 2. cap. 7. P . Azor , diff» 
pag. 2. lib, 8. cap. 1 o. epuátft. 8. & cap. 12, q. 6, 
Gonzal . ad «.g. 8. Cancel. G l o j f . §. f, ». 14. 
cum feqq. 
y Congregatio Concilil cenfult, hoc de»-' 
creto non comprehendi terrulas beneficía-
les , íeu pia legara cura onere Miflas, alia-
ve divina ofíicia celebrandij quae ñeque E c -
clefise habent al i quam denominationem ; 
conferri tamen_ confueverunt in titulum 
fimplicis beneficii uní vel pluribus presby-
teris ad prxíentat ionem hx'rcdura five p^a*» 
tronorum , & finguía duorum aut triuat 
aureorum ralorem non excedunt . Q u o á 
decretum Congregationis Sanctífl imus Do* 
minus nofter probavit , & placuit ferva-
K í ly lum Cancellariíe , ut única collatio-
ne plura uni ctinferri poífint in titulutn 
fimplicis beneficii , refert Garc . d. cap, f é 
nttm. 318. , 
«Z1 Sing¡ulis confetatm » . ) Vide Garc. & 
cap, f. num,z%i. ubi refolvit rntelligi cun^  
eftcétiij ut unum poífit r e t i ñ e r e q u i a Or-
dinarius p o t e í l inftituere praefentatum^ vel 
conferre aliud beneficium incompatíbíle 4» 
vel 
348 ConciL Trtd, cum Dedarat, 'Remiff. & Amotat. 
vel ratione refídentia», vel racione fufíícien-
iusy dummodo habita pofleííione pacifica 
fecundi beneficil dimictacur primum. 
A n Coadjutoría cum futura fucceíTione 
índucat incompatibilitatem cum alio bene-
'£c io> Vide Lufit. Gonzal . Mendos, lfb.4. 
dherf. jur/s argument. cap. i . num. 8. Gon-
z a l . ad regul, 8. Cancel. Glojf. f. §. 9. a 
vum.éq. . &tmm. i%x. Nicol . Garc .^ . 4. c. f. 
num. i i z . 
• e Honefie fuflentandum non fufflciat , //'-
ceat nihilominus altud fimplex, & c , ) Quod 
habens beneíícium fimplex fufficiens ad com-
modam fuftentationem, & aliud confequa-
l u r » íit Incompatibile cum primo, & pec-
cet mortaliter, tenent GloíT. in c. dudum, 
a . de eleSíioney yerb. Intitulatam , & verb. 
Hetinere, Sylveft. in fumm. verb. Eenefictum , 
4 . num.z. Greg. Lop . / z '^ .J . t/t. 16. part. 1. 
l u d o v . López . ininflruSÍ.Confc. tom, 1. cap. 
2ff U Zech. de benefic. & penfionib. cap. f. 
Benef. p a g . l i . cap. f. n. 160. & num. 173.; 
fequentes adduett facríe Cardin . Congreg. de-
cifiones. 
Prima efi . Difpenfatus Jegítime fín^e 
dubio Canonicatum > Se Parochialém retí-; 
nere poceft: feiendum tamen eft , Ordina-
num fuper hoc difpenfandi faeulratem non 
habere. 
1 Secunda. Epifcopus ex caufa potefidlf-
penfare , ut quis poffit obeinere dúo be-
neficia diftbrmia fub eodem tedo , dummo-
do quodlibet per fe non fie íuffidens ad fti-
fíentationem provifi. 
K > Tertia . An dúo Canonicatus de jure 
in vim S. Concil i i Tridentini Decretorum 
fint mcompatibiies > Congregatio refpondit 
eíTe incompatibiies , refere Garc . d. cap. f. 
num. g8 i . 
?t Quarta . An is , qui dúos Canonica-
tus firnul abfque dirpenfatione Apoftol. per 
trienniura > & ultra detinet > utroque ipfo 
Ti im.q. ytrf. c/rca terttmn. Hojed.f . ti cap. ' j u r e excidat in vim d. Decretorum C o n -
29. « « w . i . Salon.a. z . 9«<e/?. d j . i i n . a.coMc/. 1 cilii Tr ident in i» Congreg. judicavit > fi 
3. P. Azor , infth. Moral, p. 1. lib. 2. c. i a 
fofl pr inc & lib. ¿. cap. 19. yerf. Confuetu-
do, qua quis in eadem Ecclefia y & p. i . 
l ib. l .cap. 7. qtiisfl, 4. <& cap. %. queeft.6. cap. 
9. quteft. 3. cap. lo . qutefi.^, &• cap. 11. 
quxji .z^. F r . E m m a n . in fumm.tom.i. c . $ i . 
m t m . z . & S . lF\amin.deReJtgn.lib.3.qtia:Jl. 1. 
s ium. i t f . & l i b . f . q.6. num. i j f . cum feq. 
Veg .p . i . fumm. cap. $6. caf .zf . cum duobus 
feqq. L u d . Beja refponf. cajuum conjeientiee , 
f . 4. cafu 26. Petr. Ledefm. in fumm. p. z, 
f r a & . j . cap. r. concl. 12. dijjic^. j . Zerol. in 
f r a x i Epifc.p. i . yerh. Incompatibilia, §. 2. P. 
Valer .Reginald . d. n a c í . 5. a n. 285. C a r d . 
Thufc . tom. n Ut. B. concl. 5 i . j Navar. eonf. 1. 
t/t . de confiitut. num. 39. 
f Sufjlciens . ) Quod dicatur beneík ium 
filfficiens, vide apud G ó m e z , exfpeStat. 
num. 107. Nav . de Orat. Mifcel. 6 i , Proíp. de 
Auguftin. in dddit. ad Quarant. in fumma 
BuUari i , verb. Beneficiorum refignationes , 
€aufa%. Menoch.efe A r b i t r . c a f m i ó . Hojed. 
f>. 1. cap. 19. a num. 22. Flamin. de Hefignat. 
l ib . ¿. qutefl. 6. num. 131. cum fec[. Zerol . w r ¿ . 
Benefic/um, §. 7. eoncluf. 8. princip. Gonzal . 
ad reg. 8. Cancel, glojf. i f . num. 29. Marc. 
A n t . Genuenf. in praxi ^írchiepife. Curtte 
T^eap. cap. 64. num. $. P . Valer. Reginald. Í¿. 
t r a t í . 3. num, z S j . 
» Dummodo utrumqm perjonaíem rejtden-
tiam non requirat. ) Vide Corraf. de benef. 
f . í . cap. f. uum. 2. Hojed. c ^ . 17. num. 30. 
Z e n - l . / M . yerbo ^ Benefic/um , §. 7 . P . A z o r . 
inftit. Moral, p. 4. l i l t .$. cap,$. qutf i .Ó. P . 
yaicr. Regin. i.fr<i¿?.3. mm,i79» Garc.rf* 
dúos hujuíinodi Canonicatus fimul retine-
re perrexic , utroque eíTe ipfo jure pri-
vatum . A n utriufque Canonicatus poflef-
fiohem tueri, & defenderé valeac poíTeíTor 
ex reg. de triennali i Congregatio refpon-
dit utique non polfe; refere Garcia ubi pro-
xime. 
Q u i n t a , Epifcopus habenti unum fim-
plex beneficium , quod non fufficiat ad 
ejus fuftcncationem , jpoteft aliud fimile 
conferre abfque diípeníatione Apof ío l . re-
fert Líeli. Zechi . de Repub. Ecclefiafi. titul, 
de Beneficiatis y adfin. Nicol . G a r c . d, cap. f . 
num. 3 Í O . 
r Sexta > Epifcopus potefí conferre íecun-
dum beneficium j fi piimura non fufficiac 
ad Xuftentationem; fed fi dúo non fuftecerint, 
non poífe conferre tertium abfque di ípen-
fatione Apoftolicaj refert Nicol . Garf. ubi 
proxime, & propter ¡Jlud verbum M i u d y 
de quo in Concil io j dicit ¡ta obfervari in 
Urbe . Marc. Antón . Genuenf. d. cap. £4 . 
num. 3. De í ly lo tamen CuriíBj fi dúo non 
eífent fufficienela ad commodam fuftenta-
t ionem, licere obtinere plura beneficia re-
fidentiam non requirentia, ceftantur Hojed. 
part. 2. cap. 1. a num. 3. Azevcd. conf. 2. 
num. t i C^má» zá Decretal. colle&. 130. « . 2 , 
F l a m . de Refig. lib, 3. quafi. t , num. 141. 
P. Azor , infiit. Mtra l . p a n . 2. l i k 6. cap. 
11. 9»*/?. 8. Pérez , de L a r a de Amiyerfar. 
& Capellán, lib. z. cap. 7. num. 12. & vi-
detur fentire Zech. di&, cap. dedenefíc^yerf 
A d dignofeendum yero * Zcrok íwrí. i - ^ T ' 
boy Btmfic. §, 7. wncí. z . Q i « W a d - r £ ¿ c / e ' 
Sejjlo X%1P. Cap, X V l l de ^efomdttmel 3 4 9 
'jtajl. W . 4 . num, l l 9 . Quod Epifcopus non 
poteft difpenfarej ut quts habeat dúo be-
neficia fimplicia, quorum alterum fit fuffi-
ciens, nec , fi non íunt fuíHcientla, & re-
quirunt reíídentiam perfonalenij velutl dúo 
Canonlcatus , refolvunt _ Zerol. ¿/¿?. §, 7. 
concl. 7. Quinranad. d. Ub. 4. rmm. i$ i . P . 
A z o r . d. par i . i . lib. 5, cap. 7. quxji. 4. 
& lib. 6. cap. 2. qtíxft. 6. Pat. Valer . Re -
ginald. l/b. 30. t r a é . 3. num. 281. prope 
finem, 
Commendata . ) Vrde ftjpra ée f . 7. 
cap. 4. & de incompatibílitate duarum E c -
c le f íarumcommendatarum, videHojed.p. 1. 
cap. num, 15. 
« Congregatio Concii l l ira ¿enfuit^ Non 
comprehenduntur in hoc Decreto , qui cum 
Parochiali obtinent Monafterium commenda-
tum cum cura , refere Gonzal . ad reg.%. Cancel, 
glojj. 5-; §. 8. num. 6$. 
«• Congregatio Conci lü ita etiam cen-
fuit: habens Parochialem, & nionañerii im 
ín Commendam ad vitam , cuí rura im-
minec animarum j alteram dimittere _ non 
tenecur , referunc Gonzal . ubi proxime, 
Zerol , In praxi Epifcop. p. 2. yerb. Varo-
ch/'a, §. y. Nicol . Gatü* de benef. p a n . 4 , 
cap. 4. num. 35'. 
f> l i l i yero •> & c . ) V'iáe'P. A'z.or. infi. moral, 
f . i , lib. 7. cap. 17. ColUB. 870. Nicol. Garíi . 
f . l l . cap. f. w. 219. 
«r Cogantur. ) Vide P. Henriq.m/ifw». p. 2. 
tib. 14. cap. 17. §. f. in glojj'. l i t . C. 
* Navar. ín Manuali cap. zf . num. 129. 
Salzed. ad Bern. D i a \ in prax. canon, cap. 48. 
l i t . D. Frider. Scotum conf.6. num. y. 4. & 
S, lib. 1. tom. z. C a m i l . Borell. conf, 32. 
num. 6 f. 
•f Quibufcumque difptnfationibus. ) Vide 
Spino in fuo fpeculo tefiam. gloj]'. 3. prtncip. 
Mtm. J S ' 
T Infra, fpatium fex menftum. ) Vide N i - \ 
col. Garf i .d . p . n . cap. 5-, num. 77. ubi refol- | neis patochis gubernarí. Id ut diligen-
v l t , huic decreto non adverfari aliud í # 7 - , tius ac redius perficiatur, ftatuit fan-
fententía , nec fíat petitio ? refolvit Pac. 
Henriq. in fum.l. 14. cap. $6. §. i . in fin-
gloj]. l it . 0. ( 
<? An obtinens plura beneficia ex di ípen-
fatione P a p ^ j fine caufa tamen ratíonabilí 
íit tutus in foro confeientia?? Vide Ludov. 
Lop. in inflruBor. tonfcient.tom. \ . caf>.iS¡-' 
& feq. Navar. cenfi^ 32. de conftit. a num. 
37. Cqrdub. in q. lib. 1. g?<<c/?. 20. Corrad. 
la Refponf. cafuum confe. q. j f . in addit. 
Didac. Pérez, ad filladieg. de Irregul. c. r . 
num. 13. V e g . 1 . cap. 36. cafu 30. F r . 
Emman. in ftimm. tem. 1. cap. 31. num. 7, 
& 8. Hojed. p . t . cap. fin. num.^%. Toler. 
lib. f. cap. 81. Petr. Ledefm. in fum.p. 2. tr , 
7. cap. i , circa 9. concluf. 11. & P . A z o r . 
inflit. Moral, p. i . lib. 6. cap. 12. quxfi. 7. 8. 
& \ \ . & lib. f. cap. quafi. 2. P . Valer . 
Reginald.in praxi foripcenit. lib. 30. t r . J . n. 
289. yerf. Sextumdubium. P . Lefl i . de juj i i t . 
l ib .z . cap. 34. B. i j r i . cum feq. 
C A P U T X V I I I . 
Dum contingit EcclefiasParochlales va-
care-, fíat examen per concurfumyra:^  
mijfis ediSlis; deferibuntur qualita-
tes eorum-, qui debebunt examina-
r i . S i Ecclejia fiterit Jurifpatrona-
tus Eccle/iaftici, & inftitutio perú-' 
neat ad Epifcopum , quadam Jíri-
ílius erum obfervanda, quam cafuy 
quo Ecclejia fuerit Jarl/patranatus 
iatcorum &c. Atiente hoc capul 
iegendum é Jervandum ad jimHf-
f m , 
«. &:c. p Xpedíc máxime animarum 
X2/ faluti, adignisatque ido-
de reform, cap. 4. qula boc folumloqui affir-
mat de obtinentibus, tune plures parochía-
l e s j aut unam C a t h e d r a í e m ) & aljam pa-
írochialem ex difpenfatione feu unione ad 
v i t a m , quibus injunxit Concilium j quod 
una retenta, alias infra fex menfes dimit-
terent, non tamen loqui de pluríbus paro-
chialibus beneficiis poft Concl l . obtencis, 
de qutbus íoquitur d. cap. 4. intrepide re-
folvit . 
v Tpfo jure vacare cenfeantur . ) Quod 
•accepto fecundo beneficio vacac primutn, 
§L non potefí tuta confeientia obtinete fru-
%m piírai beneficü , quanivis mdla detur 
6t;a Synodus, ut i . cum Parochíalis 
Ecclefice vacado 2. etiarafi Cura, vel 
Epifcopo incumbere dicatur, & per 
unum vel plures adminiftretur , et« 
íam in Eccleíiis patrimonialibus > fea 
receptivis nuncupatis, irt quibus con* 
fuevit Epifcopus 3. uni vel pluribus 
cuiam animamm daré, quos omnes 
ad infraferiptum examen teneri man-
dar, per obitum , 4. vel o refignar-
tioncra , etiam in Curia, feu alírcf 
quo* 
CondL Trí i . cum DecUrat. fymiff.&AmotAt, 3 j o 
quomodocunque contígerit, |e t iamü 
ipfa Parochialís 5. Ecclefia refervata, 
vel affeda fuerit geaeraliter, vel fpe-
cialiter , etiam vigore- indulti , feu 
privilegii in favorem S. Rom. EccL 
Cardinalium, feu 6. Abbatum, vel 
7. Capitulomm: 8. debeac Epifcopus 
ftatim , habita notítia vacatíonís Ec-
cleíiae , fi opus fuerir , 9. idoneam 
in ea vicanum, 10^ cum coagrua 
fjus, arbitrio, fruétuum portionis aífi-
gnatione , conftituere , qul onera 
ipfiüs EcclefícE fuftineat, doñee ei de 
Redore provideatur . 11. A Porro 
Epifcopus s 11% & qui jus patronatu? 
haber, cr p intra decem dies ? vel 
aliud tempus ab Epifcopo prasferiben-
dum idóneos aliquot Clericos, ad re-
gendam Ecclefíam 13. coi-am depu-
tandis examihatoribus nominet. Libe-
rum fit tamea etiam aliis , qui ali-
quos ad id aptos noverint, eorum 
nomina deferre 5 ut poííit pofí'ca de 
cujüsliBet «tate, moribus , & fuffi-
cientiá áeri diligens ihquiütio. Et ÍT 
Epifcopo ,, aut Synodo provinciali pro 
regionis more Yidebitur magís expe-^  
diré, 140. per edidíum etiam; publi-
eum vocentHr,. qui volent examína-
ri; Tranfaéto confíítuto terapore , 
*Inf»Seffc omnes; qul" deferipti fuerint, ( a ) 15. 
«It.deRcí-examihentur ^ ab Epifcopo five eo 
impedito , 16. ab ejus Vicario genera-
ii'y. atque ab aliis examinatoríbus 17. 
non paucioribus , quam tribus; f 18. 
quorum: votis „ fi pares, aut íinguia-
res fuerint, 19. accederé poíTit Ept 
ícopus „ vel; Yicarius, quibus. magís 
yidebitur . Examihatores autem: íin-
gulis annis 20. in dioecefana Synodo 
ab Epifcopo 9* vel ejus Vicario ad mi-
nus fex proponantur, I I . . qui Syno-
íio fatisfaciant v & ab ea probentur 
32. Advenícnteque vacatione cujusli-
feet Ecciefiíe,. 23, tres ex iliis eligar 
Epifcopus , qui cum eo examen perfí-* 
ciant, indeque fuccedente alia vaca-
liong *> aut- eofdem:^ , aut alios tres. 
quos maluerit, ex prasdictis iilis fer 
eligat . Sint vero hi examinatores, * 
Magíftri, íeu Dolores, aut Licen-
tiati in Theologia, aut Jure Canóni-
co, vel alii Clerici , feu Regulares» 
etiam ex Ordine mendicantium, aut 
etiam fasculares, qui ad id' videbun-
tur magis idonci r¡ jurentque omnes 
ad fandia Der Euangelia» fe quacun -
que humana affeóllone poftpofita , fi-
deliter munus: execnturos . ( B ) r w ¿ c. qait^ 
&c. Caveantque ne quidquam pror- ¿o » ^ 
fus occafíone nujus examinas 24. nec 
ante ^  nec poíl: accipiant, alioquin fi-
moniíe vitium tanr ipfi , quam alií; 
dantes incuiTant, a qua abfolvi ne-
queant , niff dimiííis beneficiis, quas 
quomodocunque etiam' antea obtine-
bant, &c ad alia ih poffeámn? inhábi-
les reddantur. Et de his ómnibus non' 
folum coram Deo, fed etiaminSyno- * 
do Provinciali > íi opus e r i t r a t i o - ' 
nem rcddere tcncantur : a qua , ÍT 
quid contra officium eos fecifle com-
pertura fuerit, graviter ejus arbitrio 
p'jíiiri-.pofílnt. p ¿kc. Peralto dein-
de examine renuntientur , quoteun-
que ab his 25. 3? y idonei judicati fue-
r in t , 26.. netate, 27. moribus , do-
ctrina,, prudéntia , & aliis rebus ad 
vacantem EccleGam gubernandam op-
portunis , ( c ) 28. fex hifque Epifco' 
pus eum eligat, quem. caeteris t "p" 
magís idoneum jüdicaverit : 300 
atque i l l i , & non aíteri , coíiatio Ec-
clefix ab eo fíat,. ad' quem fpeótabit 
eam conferre. ^r. Si vero juris pa-
tronatus Eccleíiañici eat , ac inftitu-
tib ad Epifcopum, &non aliurn per 
tineat, is 32- £ ^ » n quem pacronus 
digniorem ínter approbatos ab exami-
natoribus judicabit, Epifcopo prxíen-
tari teneatur, ut ab eo inflituatur 
Cum- vero inflitutio 33. ^ 3- ab alio? 
quanr ab Epifcopo ,. erit faciéiida s> 
tune Epifcopus folus ex dignis eligac 
digniorem , quem patronus ei prasfe»}-
tet, ad quemdnftitutio fpedár 34; t i &cc* 
Qgod' 
íeíT. aj. 
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Quod fi jus patronatus lakorum Fue- etiam Synodo provinciali, fi qua ín 
r i r , debeat, qui a patrono príerenta- fupradióHs circa examinationis formam 
tus erit, ab eifdem deputatis , ut fu- addenda, miiurendave «fle cenfuerit; 
pra, examinan, & non , nifi idoneus ^providere. 
repertus fuerit, admittí . Inomnibuf-
que fupra di¿Hs cafibés 35. non cui-
quamalteri, quam uní ex praEdidis 
cxaminatis > 3c ab examinatoribus ap-
probatis, juxta fupradidam rcgulam , 
de Écclefia provideatur nec prasdi.-
dorum examinatorum relationem, quo 
minus executionem habeat, ^ ulla 
devolutio, 56. aut appellatio, ^etlam 
"ad Sedem Apoñolicam, five ejufdcm 
Sedis Legatos, aut Vicelegatos^ aut 
Nuntios, feu Epifcopos, aut Metro-
politanos , Primates, vel Patriarchas 
interpoíita, impediat , aut fufpendat j 
alioquin Vicarius, quera Eccleíias va-
canti antea Epifcopus arbitrio fuo ad 
terapus deputavit, vel forfan poflea 
deputabit » ab ejus Eccieíiae cuftodia, 
S>c adminiftratione non amoveatur 5 
doñee aut eidem, aut alterl, qui pro-
batus, & eledus fuerit^ ut fupra, fit 
provifum, v v alias prpvifiones 
omnes, feu inftitutiones, prasrer fupra-
diéfcara formam t fadas, 37. fubrepti-
tix eífe cenfeantur : non obftantibus 
huic Decreto exemptionibus, indultis, 
privilegiis, pr^vsntionibus, affeólioni-
bus, novis proviíionibus, indultis con-
Á seíT. 7. ceííis jquibufeunque { d ) Univeríitati-
«p- 'J- (jUS) etiam ad certam fummam, & 
aliis impedimentis quibufeunque. Si 
v tamen adeo exigui reditus dictas Paro-
chialis fuerlnt, ut totius hujus exami-
nationis operam non ferant ; aut nc-
mo f i t , qui fe examini quaerat fubji-
cere, aut ob apertas faótíones feu 
diífidia, quae in aliquibus locis repe-
riuntur, facile graviores rixse , ac 
tumultus poffint excitari; 38. poterit 
Ordinarius, fi pro fuaconfeientiacum 
deputatorum confilio ita expediré ar-
bitrabitur, hac forma omiífa, privatum 
aliud examen i casteris tamen, ut fu-
pra , fervatis^, adhibere , Licebit 
fi Cum Varochialis Ecclefia yacatio . ) 
Hoc Decietiim non habec locum , guando 
contingic aliquam< dignitatem vacare , -GUÍ 
Paroc'hialis e ñ tirílta acceíTorie^ 
Si fuerit CapeHania pro coadjutoría in 
Parochiali í íra, in ea conferenda feivaniE 
hoc Decretum . Sic iu -& tune, cmn ex and-
quiflima confiietudine h x Parochiales íblitae 
eflent commendari ad fex nienfes, & q u i _fe-
mel inílituti fueiint, etiam ad praffentatio-
nem, non pofllnt amoveri ad nutum. 
2. Etiam fi cura Ecclefix , ) Etiam hoc 
feryatur in Eccleíiis Cathedralibus v e J C o l -
legiatis, in quibus exercetur cura anima-
rum per Capellanos amovibiles ad nutum 
CapituIoTum, vei per ipfofmet Canónicos 
abfque examinatione ab immemorabili tem-
pore, quo non o b ñ a n t e , omnes tenentur 
ad fubjiciendum fe examini Epifcopoiura. 
In vacatlonibus Ecclefiarum Parochia-
l ium, licet earum collatío pertineat ad C a -
n ó n i c o s , edida lamen, & examina ac ele-
dio perlonarum , qua; funt magis ido-
nea?, proprie ad Epifcopos Ordinarios fpe-
d a n t , collatio autem Parochialium ab his 
facienda c ñ poftta, ad quos anee pertinc-
bat conferre i 
Epifcopo reíignanres proprias parochías» 
t'n forma dignum, réfignent judicio-& provi-
í ione vicinioris Epifcopi. 
3. f n i , y el plurihus curam antmarum du-
re. ) Sed non intelligitur boc deCanonicis 
Cathedralis velCollegiatrs Ecciefia:, quibus 
cura anitnarum incumbir, & per quos ipfa cu-
ra animarum exercetur. 
4. Fel refignationem. ^ S. D. N. Greg.XIII. 
noluit licere Canonicis regularibus Congre" 
gationis Laterancnfis, etiam de licencia ful 
Generalis, abfque permiífu Summi Pontífi-
cis aflumere curam animarum » etiam aá 
tempiiS) muitoque minus beneficium cura-
tum ad tempus. 
Decretum Concil i i Tridencini quod di-
cit , vacaciones omnes de Ecclefiis Paro-
chialibus, etiam per refignationem exami-
ne per concurfum previo ab Ordinario 
conferendas e i , quem aptiorem judícave-
ri t , locum non babee In refignatipnibus fa-
dis in manibus Papx In favorem certa? pet-
fon» j cwia non poífmt diel proprie vaca* 
t e . 
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r e . Itaque Concilium Tridencinum loquens 
de examine peí- concurfum faciendo > non ha-
bet locum in vacatione parochialis per re-
i ígnat ionem faftam inwanibus Papx i ni fa-
vorem perfonjc, quam idem Pontifex admi-
ferlt , & mandavlt cxaminari & expedirl/w 
forma di^num, 
E t qui exhibuit Bullam parochia* fibi 
reíignatíB Eplfcopo Cefenatenfium , & re-
jedu^ eft ab examine» de que fidem exa-
tninatorum aftert > juflum eft eandein ap-
pellacionem ad fuftraganeum Ravennaten-
í í u m deferre. 
I n proviíionibus faclendis de beneficiis 
ex caufa pcrmutationis > non eft necefla-
tium hoc examen per concurfum , poteft-
que apponi clauíuia : wt non obftantibut 
beneficía.libusy dummodo permutarlo fie ve-
t a > & non fraudolenta , nec de íimplici 
ad curatum, nec In valore fie magna inx-
qualitas, vel aliquid fimile, alias fieri de-
id totum pertiner ad Oidinarium » qui Bí 
iple proponere deber edida , & examina-
tores ex Concilio pra?fato depuraros adhi-
bere , a quibus omnes iftiufmodi concur-
rentes examínentur : quo examine confe-
d o ex h i s , quos vita: inregritas & dodrt-
na commendabir, Ordinarius deber elige-
re magis idóneos , & poftea Abbatl re-
linquere, ut ex l i l i s , ciil malucrit , curara 
conferat. 
Licet aliqu! Patrlarch:e haheanc collatio-
nem parocliiaiium exifteotium inVUqua Dioe-
cefi, Ordinarius carneo Ulins Dioecefis cd i í i a 
concurfusproponere deber, & coi lát io poft-
ea legítima & approbaca deber fieri a P a -
triarcha. Habens ¡taque jus conferendi al i -^ 
quas Paiochiales, quíe funt in Dloecefi E p i -
ícopl fuá; provinctíe , non poreft eas conr 
ferré > nifi h i s , qui approbati & examinati 
fuerínt ab examlnacoribusdeputatls per E p i -
feopum ejus Dicecefis , in qua fitíe func 
feec examen per concurfum. ínfra § . In j>er- I iftíe Parochiaies , & interlm , dum didae 
tniitationibus , j Parochiaies v a í a n t , Epifcopus Illius Dicecc-
A d Heteras Epifcopi non probantls exa- í fis in qua funt , jus haber conftltuendl ín 
men ejus presbyleri > cui refignatio faíta i cls Vicaríum cum congrua ( arbitrio fuo ) 
eft , quia prjefumptio eft pro presbytero, ! fruítuum portlonis aífignatlone , qui didar 
reíjaondetura Reverend i í f .Domino Datar lo , j parochu-e ¡nferviat , doñee de Redore fue-
u r E p i í c o p u s teftes examlnet, & f i quid con-
tra euni haber, quod ¡ndlgnum ac Inídoneum 
t í d d a t , trat fmlttar. 
Inconceflione jurium Infavoremejus, qui 
pr^rendir habere j u s , nec examen, nec ex-
pre í f iobenef ic iorum, aucvaloris eft necelfa-
r i a , fi vera lis fucrir. 
f, Eccle/ta refervata. ) I n beneficiis cu-
ratis refervatis SedI Apoftolicíe , & qui-
Lufvls al i ls , ex antiqua coníuetudine O r -
dinarli proponunt edida concurfus , & a 
Sedé Apoño l l ca próvido fít, Se approbatur 
ab examinaioribus in Synodo Dloecefana 
deputatis , fi provídendus haber fidem ap-
probattonis íiia: ab ordinario . D e hoc eft 
JJulla Pii V . 
«5. .Abbatum. ) Abbatis pronfione curara 
beneficia cum vacaverint, Ordinarii edida 
concurfus proponere debent. 
Quotles allqua Ecclefia parochialis vaca-
v«r'it9 ad quam Abbas aliquis haber jus no-
« l inand l , quemcumque Abbas nominaver í t , 
eum ad examen Ordinarius admirtere de-
ber ; fí aurem Ecclefia; vacabunt ad mor-
tem redorura i in quibus Abbas haber jus 
«onftrendi , eos , qui earum curationem 
íuíclpere volunt , Ordinarios probare deber, 
illo cxamlnis genere, quod vocarur per con-
curfum: ñeque Abbas cam ob caufam ullum 
cxamlnis edidum proponere poteft, ñeque 
í i l i « «iHcii paitem ^Uam aubgers : fed 
rlt provifum; nec poteft Pacriarcha In alie-
na Dioecefi ( l icet ea fít Epifcopi fux Provin-
c i a ) Capellanes ad anlmarum curacioneni 
conííltuere» nífi ad ejufdem Epifcopi con-
fen í i im , & examine ejus praecunte > quod 
per eum , aut ejus exccutlonem faclendutn 
eft, & quamdlu pr^didus Epifcopus pro-
vinclalis didi Patriarchíe , Synodum Dioe-
cefanam habeblr , Patrlarcha nihll poteft: 
alicer commlttere . Quamobrem Ecclefia-
rum^Redores , quo íum eledi.o ad ipfum 
Patrlarcham fpedat, aliique pr^tere? , qui 
curam anlmarum In els gerunr, vel Syno-
do non ínterfínr, vel decretls Epifcopi ob-
temperent » Nec poteft Idem Patrlarcha 
alíenos Eplícopos ¡n Dioecefin Epifcopi fui 
Provlncialis Inducere ad Eccleíias benedi-
cendas vel confecrandas , ' vel ut facrum 
extremaí Undlonis oleum conficiant , vel 
chrifma adminiñrent , auc allqua Pontifí-
calia munla obeant atque exerceant , niíi 
de E p i f c o p i cu jus ipfa Diaecefís eft, cou-
fenfu. 
7» Capimhrum. ) Etlamfí vtA illos colla-
t í o , infticutlo, feu praefenrario pertincat. 
(guando coljatio Parochialis ab ¡mmemora-
bill rempore pertiner ad Capirulum Cathe-
draUs vel Collegiata; EcclefiíC, vel ad alium 
inferiorem s oceurrente illius vacatione pet-
tiner edidorum appolirio ad folum Epifco-
p u m , fi in ejus Dioetcfi Parochialis 6 " eit» 
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íi ejus col-
, jus exami-
f í n m o vero vacante Parochíall 
latió fpeílat ad Arckjdiaconum 
nandi eligendique virum idoneam ac edi-
étornm proponendorum ad Ordinarium fpe-
¿iat j non ad iprum Archidiaconum . 
Archidiaconus , cujus territorliim eft 
in una Dioecefi» pai-ochíales Eccleí ias con-
ferre poteft tatitüm illis , quos Epifcopus 
ejufdem Dioecefis , ( In qua territonum 
eft ) elegerit , magifque idóneos judicave-
rit ex his} qui ab examinatoribus in Dice-
cefana Synodo deputatis ídonei renuntiati 
l l i n t . : 
Quoties^autera vacaverit aliqua Eecleíia 
Parochialis , cujus collatio fpeílat ad P r ^ -
pofitum alicujus Col legiat íe , debet idem 
Piíepofitus curare , ut fíat ediaun^publi-
cum , in quo fit adfcriptus certus dies, & 
hujus tenoris, videlicet: quod froteflatur fe 
in ipfa Ecclefia conferencia Ord/'narmm Epí-
fcopum fneven/re iffamque conferre i l l i > 
quem Efifcopm ' ídoneum eleger/t ex /VJ , quos 
exam/natores approbaverint , atque ideo fe ei 
denuntiare, ut edifía proponantur , & curet •> 
wt examen fiat fm tempore , infra hoc cap. 
§ . Torro Epifcopus. 
8. Debeat Epifcopus flatint. ) H o c examen 
agere j edida proponerej & alias provifio-
nes faceré , proüt in lioc Decreto» fpedat 
tantum ad Epifcopultij & non ad alium in-
feriorem, vel Oapitulum; non obftante et-
5ani > quod ipfe Inferior ex immemorabili 
confuetudine haberet huiufmodi jus cumu-
Jatíve in loco fuá: jurifdiélionis ( dummodo 
in ipfius Epifcopi Dioecefi Parochialis pofita 
lit ) etiam Vicarium conftituere, & omnia 
alia faceré J nifi inferior Ordinario haberet 
jus congregandi Synodum . 
g, Idoneum irí ea Vicarium . ) Hic Vica-
rius debet habere cuftodiam 5 & adminjftra-
tionem omnium bonorum Ecclefia , etiam 
illius , cujus infticutio non ad Epifcopum, 
fed ad ínferiorem ípe f tare t , non obftantibus 
his j qux traduntur per Doft. in cap, cum 
yos , de Offic. Ordin. 
Mercenarii quidam, ex antiquiflima con-
fuetudine ab Ordinario commendari folent 
ad fex menfes facerdotibus per vicinos prx-
fentatis quibus elapfis nunquam vel raro 
facerdos ipfe prorogationem vel novam pro-
vifionem requint , fed vigore diftse prima? 
expedmonis , ad Ref tom vel hominum 
Jibitum, m iplo muñere jure perfiftic . A t 
fi- vicini illi probarent legitime jus pa-
tronatus validum , prout Conci l . requirit 
Sejf. %¿. cap. 9- permittendumeíTetillispn-E-
íentare inftituendos , príevlo tamen exami-
n e , ex hoc cap. ad denegandam expreíTe 
Cmc, T r i d , ctm G d l , 
Uiis facultatem femel inftítutos amovendi ad 
eorum nutum. 
Congregatio cenfuit 5 pro collatione & 
inftitutione harum Eccleíiarum^ curatarum , 
feu deputatione V i c a r i i , ut Sej]\'6. cap.z. &• 
fejf. 7. cap. 7. & C*P; 8. €^c. Cancellariutn 
poíTe in fingulas accipere mercedem fuo la-
bori convenientem» q u s tamen pro feriptu-
r a , í ig i l lo , & exteris ómnibus computatis 
unum aureurn non excedat , & dummodo 
ipfi Cancellario falarium nullum pro oífício 
fuo exercendo prxfí i tum fit, & ex pecunia, 
quam accipit, nihil prorfus emolumenti col-
latores , aut inftitutores ullo modo dírefte 
vel ind ire í te , percipiant. 
10. Cum congrua. ) Duorüm aureorum 
( attentis certis circumftantüs ) pro fingulis 
menfibus vifa fuit congrua portio frucluum 
portionis in aflignatione > ut confiituere-
tur . E t hoc ipfum poteft , Sede vacante, 
Capi tu lum. Quod fi penfionis afilgnatione 
gravamen intulerit, poterit tmus Epifcopus-
corrigere. 
11. Torro Epifcopus . ) Hoc examen omni-
ad Epifcopum Ordinarium fpeótat , ia 
cujus Dioecefi Parochialis eft. Collatio au-t 
tem fit'ab eo , ad quem de jure fpe(Sabat> 
& fi inferior haberet provifionis jus cum 
Ordinario , debet, habita notitia vacationis 
Parochial is , coram Notario declarare fe 
velle didam Parochialem conferre, & ideo 
rogare Epifcopum, ut proponat e d i é t a , Se 
hac ratione tuebitur provifionis íiia; j u s . Su-
pra hoc cap. § . Archidiaconus •> & Quo-
ti es autem, 
Congregatio Concilii cenfuit, Vicarios 
perpetuos in Parochialíbus Capitulo unltis 
non eífe prsevio concurfu inftituendos. C e n -
fuit quoque , Epifcopum poífe oceurrente 
vacatione beneficii cumti admittere ad con-
curfutn aliquem^ habentem beneficium cu-
ratum : fed fi is obnnuerit illud per con-
curfum, & fíe vacaverit priraum beHefícium 
per adeptam poíTeífionem pácifícam alterius 
curati , poterit Epifcopus iterum poneré 
edida novi concurfus , pro beneficio illo 
vacante. 
l l . E t qui jus patronatus habet, ) C o n -
gregatio jam dudum cenfuit» hoc cap. non 
requirere examen per concuríiim ad Paro-
chialem, q u £ fít juris patronatus laicorum 
valide ; ideo admktendum ad eam illum , 
qui intra tempus juris patronatus laicis 
prsfixum , fuerit ab ipfis prxfentatus , fi 
a deputatis examinatoribus idoneus reper-
tus fuerit. 
15, Coram deputandis examinatoribus «0-
minet. ) C u m nominacio patrono Ecclefia 
Z fafta 
.11 
a8. Apríl, 
a> Tulii 
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fafta fuerlt , poteírHEpIícopus etíam alios 
idóneos ad concurfum admittere. 
Congregatio Conci lü cen íb l t , Eplfcopum 
pol íe occurrente vacatione beneficü curad > 
vocare & admittere ad concurfum poíl iden-
tem a]iud benefíclum curatum i íed non 
p o t e í l fine concurfu > fí beneficium, quod 
poffidet j obtlnueric ille per concurfum , & 
pollquam vacaverit primum beneficium per 
adeptam pofleflionem pacificam alterius cu-
r a t i , potcrit Epifcopus iterum poneré edifta 
pro concur íü . 
14. Ter edfffum etiam fublicum yocentur^ 
c¡ui volunt examinan. ) Congregatio cen-
fuit , íí unus tantum ad concurfum compa-
ruerit intra triennium> poíTe íplura exami-
narí & approbari. 
p. Aug. Congregatio ceníiiit illum > qui termino 
5í-í' e i a p í b c o m p a m i t j minime efle admittcndum 
ad concurfum Parochialis. 
Item único compárente non debet pro-
rogari terminus, & proponi aliud e d i d u m » 
fed ¡lie > qui comparuerit, examini fubji-
<:¡endus> e ñ , & fi idoneus repertus fue-
rit j eidem beneficium e í l eonferendum > 
hifi qui defcripti funt > excufent fe legiti-
mor impedimento detineri quo minus va-
leant ad concurfum accederé » tune enim 
poterit Epifcopus legitime terminum pró-
rogarc. 
I t em, fi Epifcopusfemeledidumpropofuit 
j í er concurfum, & ex muitis examinatis iwl-
/ J t t s repertus fit idoneus, licetConcilium non 
/ videatur neceflario requirere e d i í h i m per 
concurfum , fuit tamen tutius judicatum, 
aliud cdidium proponi j & fi nemo compa-
ruerit idoneus j tune al icui , prxvio exami-
ne 1 fine concurfu beneficium conferetur. 
A reprobatlone examinatorum datur ap-
prllatio ad eñeftum devolutivum, fed non 
ad fufpenfivmn • & qui tranfaélo tempore 
eomparuit , miriime e ñ audiendus aut ad-
mittendus ad concurfum. 
Urbina. Congregatio Conc i lü cenfuir, a reproba-
í lai iVcoí' t*one Examinatorum dari appellationem ad 
i l592' t f f eüum devolutivum a die feienti*. 
Congregatio Conc i lü cen íu i t , a reproba-
tione examinatorum i qui aliquem ex con-
currentibns ad Parochiaiem Ecdefiam vacan-
tcm minus idoneum renuntiarunt, dari ap-
pellationem ad sffedum devolutivum, non 
autem íufpenf ivum. # > 
Congregado ConciUi cenfuit , beneficia 
curam anímarum kabencia » qax veré fint 
¿ igni ta tes j non fubjacere concurfu!. 
Hoc decretum de concurfu non habet lo-
cam la benef icüs , qM* Regularibus conferri 
7. Aug 
i f , yan. 
Examen eoncurfus in Parochialíbu^ eft 
neceíTarium, etiam in illis iocis , ubi íime 
faíl iones & partialitates, ob quas timerttur 
fcandala in concuifibus peragendis. 
Dodor five Llccutiatu? in Theologia, five; 
iñ jure Canónico , & m publica Univerfi-
tate graduatus, non excufatur ab examine, 
quando petit provideri de aliqua Ecclefia 
Parochiali. 
Omnis cura , diligentia adhibenda 
eft , ne Epifcopi jurifdiólionis Venera:, in 
Parochialium vacationibus , non adhibeanc 
examen per concurfum, fed curandum eft» 
ut Decretum Conci lü Tridentini , & mo-
tus proprü S. D . N . In hujufmodi omnlno 
ferventur. 
Examen eoncurfus non e í l neceíTarium 
in dignitate , qua: Parochiaiem perpetuo , 
íed acceflbrie uniram habet. Infra hoc cap, 
§ . S. D . 
• I n Parochialifaus vacantibus per refigna-
tioncm , quam vocant in favorem , eoncurfus 
fieri non debet, cum propríe non dicantur 
vacare, provifiones tamen iftarum Ordina-
riis committantur, qui examinatis, non au- , 
tem per concurfum prov i f í s , íive refignata-
riis , & Idoneis repertis Parochiales hujuf-
modi conferant. 
In provifionibus a Sede Apofiolica ípc* 
cialiter fadis /'» forma d ígnum, non eft ne-
celfaria , nec de jure debet fieri examina-
tio , qux fit per concurfum . Adeo ut fa-
miliaris P a p a : , qui de ejufdem commiflio-
ne examinatus & approbatus fuit Roma;> 
ab Ordinario debeat haberi ranquam fi fuif-
fet approbatus & examinatus ab ípfomec 
Ordinario. 
Archiepifcopo Caviar-Auguftano, qui no-
luit ad examen recipere habentem titu-
lum pairochialis a Papa per obitum in cu-
ria , alias ab ipfo Archiepifcopo approba-
tum in eadem Ecclcfia : feriptum fpit , ut 
vel ipfe cum examinatoribus examinet in 
forma d igmm, vel committat Ordinario vi-; 
ciniori. • 
Refignans Parochiaiem cuidam, qui pet 
multos anrtos in curia permanfit , petiits-
ut examinaretur in c u r i a , coram depucatis 
examinatoribus , & hoc iftis partibus cen-
ceífum fuit . • / 
> Habens Parochiam, fi per ti^nnium fer-
vivit ab Ordinario approbatus , modo non 
fuerint examinatores in Synodo conftitu-
ti ,> remittatur examinandus ad Ordinarium 
viciniorem, & fimul ad ejufdem examina-; 
tores. ' . • 
Congregarlo Conci lü cenfuit, in coljano- V ' J * * 
ne Canonicatus, quamvis el unita | ^ r o " ; y j 
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chíalls j non oporcere obferVarl formam exa-
niinis per concurfum. 
S.D.N. ex fententiaCongregationisCon-
cilii declaiavlc examen , quod ex decreto 
hoc facíendum eft per concurfum in colla-
tíone Parochialium , non oporcere fíerl in 
provlfionc dlgnitans nuncupacx , lícet el 
lit unita Parochialis Eccleíía » dummodo 
hxc unita audorítate Sedis A p o ñ o l i c s » ac 
perpetua & acceíTorla fit } íupra hoc cap. 
- Petenribus Jefultls an Parochla Tolecafra 
in monafterium ereda , & unita eorumCol-
legio regi poíí it a deputato ab ipfis, modo 
íit approbacus ab Ordinario , cení i ieruntl l lu-
rií í imi Cardinal es pofle . 
IJ". Examinentur ab Eptfcopts.) Lícet E p i -
fcopis Capellanes feu coadjutores ad exer-
cendam curam animarum deputatos a C a p i -
tulo ) feu a quocunque id auéloritatis ha-
bente , examinare > nec permittitur lilis abf-
que ejus approbatione curam exercere, vel 
Sacramenta adminiñrare . 
Hoc Decreto comprehenduntur Parochia-
les fEculares •> quarum colhtio fpedat ad 
Abbates, & alios ccllatores inferiores. 
\6 . ^ib ejus Ftcarto generalt. ) Vicarius 
Sede JEpifcopaii vacante , in locum exami-
natorum abfentium, vel defundorum, alms 
audoritate propria fufficere p o t e í l , fed cu-
rare deber , ut elapfo anno alii in locum 
demortuorum fufficiantur, i cu eligantur in 
Synodo j alioquin pro legitimis non habe-
buntur> qui fupererunr. 
I n pcrmiitationibus Ecclefiarum Parochia-
lium non requiritur examen: fi tamen ad^ 
fie aüqua in^qualicas numen Parochiano-
rum , vel permutantes non fn'tfenc exaini-
nati j eo tempore, quo Parochiales adepti 
í i m t , tune eos examinandos efíe declaratum 
aut fecrete líeri debeant: magls tamen ex^ 
pedic , ut examinatores palam inter fe fuá 
vota conferant, deinde Notario jubeant 5 uc 
in adis fuis fimpliciter fcrlbat, Titium ap-
probatum idoneum , uc Roma; íit j fecus 
vero reprobatum. 
19. Accederé pojfit Efifcopus. ) In hoc ca-
fu Epifcopus tantum, vel ejus Vicarius h i -
bet votum decilivum. _ ^ 
Epifcopus non poteft admittere in Paro-
chialibus in fuis manibus refignatis confan-
guineos , familiares > tam fuos quam reli-
gnantium , ex Bulla Pii V . anni ejus 5. 
Kal . April . 
Congregatio Concilii cenfuit > fi ex d ú o - »»• April^ 
bus concurrentibus ad Parochialem yacan-
tem , & a tribus examinatoribus Synpd^ij-
bus examinatis alter eorum ab ómnibus tri-
bus fuerit approbatus , alter vero ab unoi 
approbatus, & a duobus reprobatus deberé 
ucique Epifcopum tanq^am magis idoneum 
elígere illum , qui cmnk fuftiragia pro fe 
tullífe proponitur > itaque in hunc modum 
ad eledionem procedendum, atque appro-
bato petenti ada omnla ab ipfo Epifcopo 
efle exhibenda. 
20. In Dfcecefana Synodo. ) Eligendi func 
in illa Synodo examinatores , qui exami-
nent promoverl volentes ad Parochiales: c¡U 
gendi funt & judices Eccleíiaílici , cuibus 
Ecclefiaj caufe ex Conc . Tridenr. Decreto 
committends funt. 
z i . Qui Synodo fatisfactant. ) Horum of-
íicium non expirar per mortem Epifcopi, 
Congregatio Concilii cenfuit , examina- Saonenfis 
tores Synodajes durare , doñee alii in Sy- 1. Feb. 
nodo deputati fuerint , verum fi anno ela- l19i' 
pfo aliqui ex eis mortui fuertiat , officium 
omnium expirare. 
a i . Adrenienteque vacattone, (¿re. ) Data-
fuit , íed abfque concurfu . Itemque fi fíat j r*"5 tdLitur Papam proyidere de beneficiis 
permutatio cum beneficio fimplici, erit ne- vacantibus in menfibus etiam non refervaris> 
cefiarium examen, fed non per concurfum j i Sede Epifcopah vacante, hect de his milla 
fupra hoc cap. §. In provifionib. I habeatur refervatio , vel in corpore juris 
17. T^on paucíoribuí quam trtbus, ) Tres 
examinacores ¡idhiberi omnino debenc in PÍU__ 
rochialibus etiam modici valoris, infra hoc 
cap. §. Tres ex i l l i s . 
SatisfithuicDecreto, fi tertiusexaminator 
examinavent, & lit prxfens in approbacio-
n e , lícet votum íuum non applicaverit. 
I n examine per concurfum examinatores 
ex praedidis deputatis in Synodo adfint, & 
ídem numerus a Concilio prajfcriptus in 
ómnibus examinibus , ta4u ad minores, quam 
ad majores Parochiales fervandus eft. 
18. Quorum yot/s. ) Licet Conciliun! non 
«xprefierit > an vota examinatonu» pa lam, 
vel in excravagantíbus, vei in regulis. 
13. Tres ex ill is eligat Epifcopus. ) H o c 
fervandum eft tam in Eccleíi is tenuioris 
reditusj quam in Parochialibus modici va-
lons. ' - i 
Conc i l . Trident. non fíatuit príecife , uc 
examinatores fint tres , fed quod non pof-
fine efle pauciores tribus . Itaque fi tres 
funt tantum examinacores j vota non poí-
funt elle paria, í ed fingularia, quando fin-
guli fingula approbant. 
Congregado Concili i cenfuit , licuiíTe Forofem. 
Epifcopo fecundum ea , quae pr^ponuntur prouieníis 
eligere ex duobus inhabilibus inhabilem j , 1 ^ ; Mi&* 
\ Z i quam- , }9 i -
3 5 £ Concil. Trid, cum Declarat. 2{€míjf.& Amom. 
6. Aug. 
24. Maji 
a 601. 
J - Aprll, 
Cónchen-
os 
quamvis unus duntaxat fuftragium exatní-
natorum tulerit} lllum tamen ampilus eru-
dirl curabit E p i í c o p u s . 
24. ISlee ante., nec pofi accifiant. ) Qi ia -
eunque eciam immemorabiJi confuetudine 
non obftante. 
Congregatio Conci l l í cenfuit j examína-
tores ininime quidquam > etiam p o í l exa-
riien accipere pofle. 
zy. Idonei judicatt fuer/'nt. ) A n obtinen-
tem beneficium curatum oporteat efle D ia -
conum, vt l fálcem Subdiaconum ? cum in-
tra annum debeat promoveri ad Sacerdo-
tium? Congregarlo cenfuic non oporrere. 
16. JEtate. ) Epifcopo Cremonenfi po-
ííulahrl an lis , qui a fe fcriptum T e ñ i -
itiortkim adfeire volunt , quod fint idónea 
retare admíniñrandi Parochíales , daré de-
beat in genere , an in fpecie , illl Paro-
ch i^ ? reíponfum e í l examinandos eíTe in 
genere. 
17. Mortbus •> DoBrina. ) Pr^ferendus ml-
nus dodus ( modo idoneus & quando ejus 
mores íunc noti & approbati ) doftrori, 
cujus vita Ignoratur. 
Congregado Concilii cenfuic , relacione 
exainlnatorum renuntiantiuni imnm ex ap-
próbatis idoneum quoad fcienciam tan tu m » 
& quoad vicam , & mores approbatloneni 
rejicientium ad Vicarium Archiepifcopi, non 
eífe fatisfaftum decreto d. caf. 18. Sefl. 24. 
yerf. femBío , 
28. £ x hifque Ef/fcopus eum eli-gat. ) Non 
prohibetur , quod íi unus tantum compa-
ruerit in, concurfu , atque repertus fuerit 
idoneus, ei debeat Ecclefia conferri. Supra 
hoc cap. § . Item un/co, 
29. Mdgis idoneum.) Eciam cafu quo col-
latio pertlneat ad Abbatesj & alios inferio-
res ccllatores. 
Congregatio Concílfi cenfuit, examinato-
j?es SynodaJes deberé renunciare quotquoc 
idóneos -repererint ad vacantem Parochia-
iem Ecclefiam gubernandam , fed ad E p i -
Icopum, non aucem ad cofdein cxaminato-
res pertinere j judicare , quis ínter eos lie 
magis idoneus. 
Congregatio Concilii cenfuit, non perti-
nere ad examinatores , fed folum Epifco-
pum judicare j quis ex cencurrentibus ad 
Parochialem vacantem fii ínagis idoneus. 
30. lllf 3 & non altert collatio Ecclefite ab 
eo fiat, ad quem ffeSíabit . ) Conf í i tut iones 
Sandx memoris P i i V . fuper collatlone P a -
yochialium Ecclefiarum 15-, Kalend. Apri l . 
1566. S. D . N . Gregor, X I I I . audica rela-
tlone Congreg. C o n c . refpondit , non ha-
fe^re locuni j niíi in iis Dieece í ibus , in qui-
bus fuit coaita Synodus Dioecefana 3 & n i 
ea juxta formam hu}us c. fuerunt deputati 
examinatores. 
31. S i yero juris patronatus. ) Idem di* 
cendum t i l & obfervandum in collatione & 
inííitutione Juris patronatus mixti ; fcllicel 
pared» L a i c l , partim Ecclefiaftici. 
. Non babee locum hoc Decretum contri 
inñi tut ioncm & fundatlonem, nam fervan-
da efí lex in infiitucione & fundaclone po-
íita : attanien prxfentatus eí l examinandu? 
& approbandus ab Ordinario citra concur-
fum , five id repugnarec infíitutloni , fiye 
fundationi. 
Epifcopus inñitnere debet in beneficio 
pra^lentatum ab Eceleíiíe Patrono , íi dt-
gniorem elegerit ex approbatis ab exami-
natoribus. y y , 
Congregatio Concilii cenfuit , etiam in Komis 
jure patronatuíj quod pro duabus partibus regalis 6. 
pertinet ad Laicos , & pro una ad Eccle- Aug- iJ í^ 
fíafticos j fervandum eífe concurfum ex De- -
creto cap. 18. SefJ. 24. _ - -
Congregatio Concilii cenfuit , beneficia iz . April, 
curara juris patronatus Ecclefiaftici efle S^99> 
conferenda previo concurfu , ad eumque 
omnes qui concununt , eífe admictendos, , 
tametfi a Patronis non fuerinc nominad, 
ideoque appellationem príefencatorum ab 
ipfís Patronis Ecclefíafticis pnEtendentium 
alios ad concurfum admicti non deberé j 
concurfum , dummodo alias legitime con-
flicutus. & habitus fuerit j impediré non po-
tuifle . 
Congregado Concilii cenfuit Decretum Die 6. A , 
cap. 18. Seff. 24. de Reformatione yerf. fi pril. 1.598» 
yero juris patronatus , non habere locum 
adverfus Paivichialis inftitutionem, vel fun-
dationem veídgare prxfcncaci idoneitatem-» 
fi pra;fcripta fuerit > eam utique omnino 
eífe obfervandam j carterura jus patronatus 
debet hoc cafiv ab Ordinario examinan, & 
approbari citra concurfum , quamvis lex fun-
dationis repugnaret. 
32. Quem patronus digniorem inter appro-
batos. ) A d eundem Patronum Ecclefia fpe-
¿tabic { quando dúo asque idonei ab examí" 
natoribus fuerint judicaci ) eligere, utrum 
voluerit ex approbatis. 
Si beneficium curatum Juris patronatus 
Ecclefiaftici in menfíbus Apoílolicc-e Sedi 
refervacis vacavent ; Epifcopus ipfe Ordi-
narius milla habica racione Patronorum > 
debet edióta concurfus proponere , & 'do-
ueum eligere , ac Romam miítere iníb-
tuendum cum fide Ordinarii i ficut fie 
in alus curatls , q u » non^ ílint de Jure pa-
tronatus,. ' 
C o a -
s?. Apnli 
*594-
II . Jan. 
Civitaten-
fís 26. Au-
a^ .Januar, 
Sejfio XXIV. Cap. X F l l l 
Congregacio Conc i l l i cenfuit^ fi inftitu-
tio ad Parochiales Ecclefias Juris patrona-
tos Ecclefiaftid facienda íít a fimimo Pon-
tífice , jas dlgendi digmorei?a ex approba-
tis ab exammatoribus Synodalibus fpeétaie 
ad Epíícopum ? íícuti pari modo ciedlo fpe-
dat ad eundem Epifcopum j quando abeo-
dem Pontífice collado Parocíiialium facien-
da íít.. 
Cong iegat ío Concl l i i cenfuít ? ad patro-
num Parochialis Ecclefia;, qux juris patro-
natus Eccleííaftlcí íít , í i inftitutio ad E p i -
fcopum percineat, fpeétare, elígete dlgnio-
rem ínter probatos ab examkiacoribiís Sy-
nodalibus , i í autem ínftitutio non ad E p i -
fcopum, íed ad al íum fpeétet y deberé Epí; 
fcopum el ígete digniorem > •& hunc teneri 
ípfuín Patronum prsfentare, 
33. ^ ¿ dio quam ab Ep/fcopo fervttttr.) 
Etíámfi inftitutío eiTet facienda a Papa: quia 
tune folus Epifcopus eligit- Ita Congregatio 
cenfuit , & SandiíTunus voluit, quiaEpifco-
pus melius cognofck períbnas . 
Congregatio Conc . c e n f u í t , v-eñya illa , 
ab « / / o , poflit in c. 18. Sefs. 14. de Reform. 
•jjr, cum vero &c* inteUigenda efle de kife-
riorí collatore. 
Sí ínftitutio tftamn Parocliialimn de Ju-
re patronacus Ecclefia: ad inferiores pertí-
« c a t , Jicct ad exemptos , ejtíain Abbates > 
nihilominus Eplfcopus ordinarius deber edi-
^la concurfus proponere , & tune inferior 
iniliaiat magis idoneom approbatum abEpi -
feopoá quod fi fecus faftum fuerit, collatio 
eft « u l i a . 
34. Quod ft jas patronatus Latcormn . ) 
Speciale eft in jure patronatus Laicorum , 
ut non requiracur -concurfus in collatione 
Ecckfoe Parochialis fed fí ea fit Juriípa-
tronatus partiin Ecclefiaftici > partím L a í c i , 
lervanda eft forma examlnis per concjutfuin 
í i ic pofita j ficut Conc í l ium prísferibit in 
conferenda Parochiali > qux fit jurifpatro-
natus mere Ecclefiaftici. Idem dicendum eft, 
quando juspatronatus ex duabus partíbus 
pertinet ad Laícum^ & pro una rantum ad 
Ecclef iañicunu 
Eveniente vacaáone Parochíal íum de ju-
repatronacus Laicorum, quando plures funt 
prxfentati : requiricur examen per concur-
fum ínter ipfos príefentatos tantum , ut ex 
h i s , qui peraao examine idonei ab exami-
natonbus renuntiati funt , Epifcopus eum 
« l i g a r , quem csteris magis idoneum judi-
caveru , atque illum 8c non alterum infti-
tuatj juxta hoc Decretum. 
, ; Poterít & debebit Epifcopus cogeré pro-
. vifos poí l Conc í l ium de beneficio Jurifpa-
S m * T r i d , cum Gal l , 
de Reforrmtlone, 3 5 7 
tronatus ad oftendendum t í tulum provifirf. 
nis , & eos , quos ínvenerit habere Paro-
chiales hujufmodí fine approbatione > O r d i -
narius admittet ad noyiim examm , & eis 
Idonels repertís dabit confirraatioñem. 
R e d o r íemel depuratus non poterít ad 
nutum amo ver i a Patronis , etíamfí allega-
rent íe efle in poíTeífione ita faciendi , & 
jufpatronatus eüet. alicujus Comnmnitatis , 
fed perpetuo illius Ecclefin: maneblt. Hoc 
ídem feit dedaratum in príefentatíone C o m -
munltads Campi Tof t i , qu^ allegabat anti-
quam confuetudinem amovendi Redorera 
ad J íbi tum. 
Congregatio Concíri í cenfuít 5 ínter plu- 19- í«n. 
res a Patrono ad Parochialem jurifpatrona- l600' 
tus laicorum cumulatiye prasfentatos , ob-
fervandam eífe formam exaniinis per con-
curfum.. 
Congregatio C o n c í l u cenfuít , in colla- a^.jiin. 
tione Parochíal íum , q u « jure devolutivo 1600. 
conferuntur, lervandam eife formara .examir 
nis per concurfum , quia Patronus non ke-
ditur , & quia fublato obftaculo prsfenta-
tionis , & jurifpatroni illa vice exclufij res 
cedit ad Ordinarii poteftatem. 
Congregatio Conci l i i cenfuít , quod fi Die 16. 
plures fuerint pr^lentati fuper Parochiali de Jan. 1595:. 
Jure patronatus Laicorum exiftente , requira-
tur exanien per concurfum ínter eos pr^efen-
tatos tantum, ut ex his > qui petado exami-
ne idonei ab examinatoribus Synodalibus re-
mintiati fuerint , Epifcopus eumeligat, quera 
eseteris magis idoneum judicaverit > atque 
i l lum, & non alterum inftituat. 
3r. T^on cuíquAm alteri qnam uní ex prx~ 
diBis txaminMts^ ) Juri fdidío & quaíi pof-
feftío immemorabili^ tempere prajfcripta a 
Capí tu lo exercendi cutam in civitate , pee 
deputandos ad id Capellanos adjutores ad 
nutum amovibiles non poftunt efficere > 
quo minus depuraros poft Conc í l ium l i -
ceat Epifcopo hujufinodí examinate & pro-
bare. 
35, A u t appelUao. ) Datut nunc appel-
latio ex BuIlaPi i V.quaíÍHcipit, ín conferen-
disf cafu videlícet eo quo Epifcopus minus 
habiiem pofthabuis magis idoneis poft exa-
men per concurfum debitum elegerít • E t -
e n i m í i , qui re j ed l fuerint, a mala eledio-
ne hujufmodi ad Metropolitanum, velfi ípfe 
elígens fuerit Metrópolitanus autexemptus, 
ad v íc in iofem Ordinarium, j&c. 
37. Subreptitiai efte cenfeantttr.) E x a m é n 
omifium in Parochialibus per concurfum vi-
tiat collatíones & provifiones Parcchialium 
Ecclefiarum, fadas poft pubiieationem C ó n -
cilii Tridentini ? & p r x d i d í e Parochiales 
Z 5 iw 
358 Concil. Trid. cum Declarat. 2{em¡jf. & Amotat. 
y. Dec, 
m 
í t a collatíe vacant , earuinque collatlo ad 
Setkm Apoí lo i l cam fpeítat . 
38^ Poier/t OrdtnarJtiS) ¡i fro fua confcien-
tia > &c.) E x hoc verbo Ordinaríus-» íntel-
ligkivr hoc decretutti locum habere eiiam 
i n alíquibus ínferlorihus Pradatis ; íí qui-
dem inferior Epifcopo > fed qui omnimo-
dam haber jurifdidionem Epifcopalem, nec 
alicui íubdjtur, fed eft immediate Sedi Apo-
iftolicxfubjeclus, nullius Dloeceíís proprium 
teiTícorium Ixabens, íí haber jus congregan-
di Synodum, & legitime ,cotifter illum con-
gregaífe & elegiíFe examinarores , poterit 
ccncurfum inftiruere, examinare) ac Oeco-
nomos Vicarios depurare , denique omriia 
i l l a , quae per hoc pecretum Epifcopo príe-
cipiunrur, prxftare, 
jEpiífOpus vacante Parochialí > propofuic 
edi.íta ex .ho.c cap. Se infra de.cem dies , 
«[MatjAor comparuetun't qui adícripri fue-
runr > juxta formam Goncili i , fed in die 
pro concurfu & examine depuraco j dúo 
tanrum ex ipiís quaruor comparuermit , qui 
ex.amini Ce^  íiibiecerunr > & ¡donei t^perri 
üift.t ; dubi.tatum itaque fuit > an examen 
jvíedi .dum fubfifteret, ex quo dúo alli ad-
ícript i non füerunt examinati, cum Conc í -
l ium pra^cipiar, quod omnes adfcripri exa-
minentur ? Congregát io cenfuir examen iftud 
•yalidq fubfiftej'e) quia yerba Goncil i i intél-
liguntur, quatenus veiiianrad.examen, •alias 
i n poteftare unius cííet no lie venire, impe-
direquej ne ulterius procederetur ? quod di-
c i ñon deber, 
Q u i ? cum non fít'examinarus-) obtinet 
"Parochialem ( i n qua virtute hujus Cenci l i i 
nullum jus háber , ) fi examini fe fubjicere 
yuk -, audiendus e ñ ? & rdoneus tepertus, 
.admittendus feu confirmandus, 
Congfegario Conc í l i i cenfuit, inferiorem 
Epi ícopo , qui omnimodam juri ídift ionem 
habear Epircopalem, nec alicui fubdatur, & 
íit immediate fubjedus Sedi A p d ñ o l i c í e , nul-
lius Dioecefeos proprium babear territorium, 
habeatque jus congregandi Synodum, & le-
gitime conftet illam congregaffe, & delegif-
le examinarores, urique pd0e concurfum in-
ñ i t u e r e , examinare, & approbare, & O e c o -
homos ac Vicarios depurare , omniaque alia 
agere, qu^ cap. 18. Sej]. z$. de reform.corx-
tinentur, 
« < • • • • ^ •,• : • j 
E x BHIU i^ i iV . ^ i e m i p i t i Inconferendisj 
defumunínr feqttenfia , 
COllariones, provifiones, & quafvis de« •pútdtiones Parochialium Ecclefiarum 
í b Epifctípis, BychíepíTcopís-, S c ^ í a i b u í v i s 
aliis •collaronbus tamOrdinar i i s , quam de-
legar'] s , & S. R . E . Cardinaübus , & Sedis 
Apofíolicce delegaris, vel Nunriis pr^erer & 
Contra formam a Conci l , Tr ident . tradi tani í 
pr^íelrim in examine per concuríium facien-
do prsfcriptam', fafias, aut in futurura fa-
ciendas, nullas, ¡irritas i& nullius yaloris » 
yél momenti f©re .& elíe , nulkmque ipfis 
jus aut. titulum etiam coiorarum poll ídendi 
prxbere volumus. _ £c Parochiales E-cclefías 
hujufmodi y m prius aate collaciones iftas 
vacabanr ^ eriam nunc vacare ,: ealque om-
nes pro rempore fíe vacantes noílra; & Se-
dis Apoftolicíe , & non aliomm , quibus-
jus conferendi (prxterquam fí íit Epi í iopus , 
vel Archiepircc^us, qui curam di d i exami-
ni« juxta Decretum C o n c i l ü Tiidentini ha-
bere non debent) competir, difpofitioni rc-
fervanws. 
Si^ Epifcopus minus h a b í l e m , pofthabitis 
magis idoneis, poft examen per concuríi im 
hahimm ekger¡t? poíTunt i i , qui fuerunt re-
jed i a malae leát lonchujuí inodi ad Merropo-
í icanumí vel íi ipfe digens fuerit Merropoll-
tanus , aucfxemprus, ad viciniorem Ordina-
r i u m , uti Sedis Apoilolica; delegatum , aut 
alias ad diélam Sedem Apofíol icanj appella-
r e , -& prarekdum ad novum examen coram 
ipfoappellarionis judice, & ejusexanxmatori-
bus provocare , Gonftito vero de prioris c l i -
genris irrarionabili j i idiclo, e<»que revocaro » 
Parochialis magis idóneo per eundem judicem 
appellarionis audoritatc Apoño l i ca ( quate-
nus collado adEpifcopum , aquofuit appei-
latum, ípedarer ) conferatur j alias e ídem 
magis idóneo per judicem appellationts ap-
probatu conferenda remittatur ad eum , ad 
quem collatio, provií io , vel inftirucio í p c -
ftabir. H x c ramen appellarío interpoííra in-
terim non impediat aut íufpendat, quo minus 
eleftio per Ordinarium primo loco fada debi-
ta; execucioni demandetur , i& provií i is db 
eadem Ecclefia , caufa appellarionis hujufmo-
di pendenre non amoveatur . E t fí quis a í e n -
renria per judicem appellationis lata duxe-
ric appeiiaadum efife , tune ad Sedem Apofto-
licam appellabit > íi quid fecus in praemiflls 
ómnibus & fíngulis adumautimentatum fue-
rir , irritum eft & inane. Hxc Bulla fublicaiA 
dlcitm Kalend.^ípr/l, 1567. 
H . € M I S S I O N E S . 
_ « Víde Flam. de Reflgmt. L i . e¡. 7. n. 7- ^" 
lib. 9. y. 9. mm. 77,ci*'m feqq. Gonzal . ad re%. 
8. Cancel, glojf. 6. aut». t z i . cum feqq- í * * 6 
N i c . Garfi. de Benef. f. 9. cap. z, a num.^oj. 
'Pr. Pfetf.deilíedfeím.in futv.f. * ^ ¡ ¡ ¡ ¿ ^ ' 
Sejjio X X J F . Cap. X V l l l de Xjfomathne. 3 j # 
eoncluf. 7. a p r i n c i p i o & p r £ c i p u e i d t f f i c . i j . 
cum feqq. * & Farinac. ín prafemi. Vide etiam 
Conf t i tuáonem P i i V . incip. in conferendis, 
cujus iñpropof í tomemini t R.ot. noviir. deci¡. 
671. & 674. & Jate explicatur in d e c i f . é j i . 
& 6zS. in recolleQis a farinac. Azeved. in /. i . 
t í t . \ 6 . de losVrotomedicos examinatores, l<b. 
3. recopil. num. 4. Vide queque decif. 313. 
in z .p. civi l . Fxin.iarecemioribus , num. 1. 
6. & 8. 
Dec/Jtonei i l lufírifs . Cardimlium faera Congre~ 
gationis addttBíe a Dotíorii/us infra citatis. 
0 r ) R í m a efi . Dof lor j ííve Licenñatus ín 
1 Theologia, íive In jure C a n ó n i c o , & 
publica Univerfitate graduatus non excufa-
tur ab examine , quando petit províderi de 
aliqua Eccleíia Parochiali, referunc Gonzal . 
ad reg. 8. Cancel!, glofj. 4, «MW. 90. N i c o L 
Garfí. deBenefic.f.q. cap.z.num. 10$. & re-
íblvunc Lambertin. de jure patrón, p. i . l i b . 2. 
quie{j. i i . a r t . 3 , num. f. Fufe, de F/fttat. Ub. z . 
cap.S*n,io.Vieh\iff. de p r h i L fchotar. pr iv i l . 
26. n. 4 .FIamin. de KejlgnatJib.S.q.y .n.Zs. 
&[eqq. Zerol. in praxt Epifc.p. z. yerbo •> Do-
Bor. §. 1. Marc. Ant. tíenuenf, in praxi A r -
chiepife. Curta lieapol. c. 6$.«. I. ad finem, P , 
LeíTu JM^/Í , z . c . 54.«. 82.Profpei'de A u -
%üíii \ \o\naddit.adQuarant. in fum.Bidlart i , 
•verbo y Varochialium benepciorunt coljat. q. í . 
plures ex antiquiorihus refere Cened. ad Qe~ 
cret, colleSí, 1 f. n. 
y Secunda. Hoc decretum non habet lo-
cum in reíignaricnibus faftis in manibus Pa-
pa? infavorem, referunt Flamin. de refignat. 
l i b . i . q. 7. r / . j . Gonzal . ad reg.8. Canceil.glofs. 
6 .n. i s j . cttmfeqq. ubi etiam refolvit, quod 
refignatariusprovifu? a Papa, velmandaEum 
de providendo in fonna dignum obtinens , 
dunraxat examinari debet abfque eoncurfu, 
¿¿ approbari, íi idoneus reperras fuerlt ad 
curám animarum, ííve refígnatarius fíe pra?-
f ens inCur ia , fíveabrensinpambus, deque 
etiam vide Guttier. Canon. I . ZÍ, cap, 11. w. 1 r . 
Zerol , f . í . verbo y Varochia §. z. dnb, <>. & 6. 
Marc. Ant.Ge,nuenC d .cap .ó f . num. i , & 
Ptofper. de Auguíí., ubifup. q. 3 . P. Le í íu d. 
l tb .z . c .14 . w. 84. 
f Ter t ia . I n permutatiombus, qvx íunc 
de beneficio fimplici, & curato 5 licet non fít 
neceílarjus concuifus ,. examen tamen necef-
íaruim eit . I n permutatiombus tamen E c -
ckfiairum Parocbíalium non requiritur exa-
men ; í¡ vero adfít magna in^qualitas. nu-
üjieri Paroebianomm , veí permutantes non 
iVifíent exarainati eo tempere , quo Paro-
cííiales adepti funt j tune eos examinandos 
eíTe, fed abfque concurru , refert GaxC 4¿ 
p. 9, cap. z . num. 36$. & vide FJamin. d .a .y , 
n . Q f . t x l l . Z e c h . deHepubl. Eccleftaji. cap.zS. 
de Parocho n. 6. Genuenf. d. c.6f. n. 2. Profper. 
de Auguí l . ubiTup. ?. 3. 
s Quarta . Examen concurfus non efl ne-
ceíTarium in dignitate,. qu e^ Parechialem per-
petuo & acceíTorie unicam baber, refere Garfí. 
d. p. 9* c .z , num. I ^ * Anaílaf* Germen, de 
indultis Cardin. § . quibufvis num. 7., Srepll. 
Gracian. ^//cep/af. forenf, ca/'. íT j . w. 48. * . & 
Joan. Aloyf. Rice , in fuá praxt c m U Archiep. 
T^eapol, decif. 490. 
f Qu in ta . Examen concurfus non debec 
fíeri in provlfiene dígnitatis Abbatix , ta-
raetfí unlta fít ei Parechialis Ecclef ía, dum-
modo h^c unió audoritate Scdis Apof ío l í -
CÍB ac perpetuo, & acceíTorie fada íítx re-
ferunt Garí¡ d. cap. z . num. 19$. GonzaL ad 
reg.S.Cancell.gl. $ . § . 7 , n u m . } \ . & glofs.6* 
num. i6z . Profper.de Auguft. d. q. 3. P, Leí l i . 
W.c 34,»i8s.-
v Sexta. Indignitat íbus babentibuscurant 
animarum in Ecclefiis CoDegíac is , nen e í | 
neceírarium examen per cencurfum , quale 
requiritur ín Parochialibus Ecc le f í i s , refere 
Garfí* d,c. z .n . 19$, 
•9- Sép t ima , Hoc decrefunt de cencurfli 
non habet locum in beneficiisRegularibus, 
quíe Regularibus conferri cenfueverunc, re-
ferunc Genzal . ad reg, 8. CameU. gtojf.6.7h\6z* 
Garfí. d. c. a. n. 197, & 198. 
1 O d a v a . In Prieratibus Regularibus h^-
bentibus curam animarum folitis commenda-
ri frcularibus , non requiritur concur íus , 
refert Garí , d, c. z. n. 199. 
* Nona. In Vicariis per^eruis Parecbí^-
rum unitarum non debet fiericencuffus, fed 
folum ad nominationem , (eu pK^fentario-
nem í l l e r u m , quorum dignitaei, vel Ec^le-, 
fix Parocbiaüs eft unita, & annexa, depu-
tandi, & inñltuendi func, refert Garfí, d. 
c,2.. num.z89, 
* Dec ima, Hoc decretum habet locum 
etiam , quod Parecbiales litigiofe fínr, quan-
do in illis Summus Pontifex noíuerit ce l í i t í -
gaqtem fubrogare, vel jus demertui ín alium 
transferre, nifíconfíet Sa.nftit'atemfuam v<*r 
lulfle d i é l o D e c r e t o Conci l i i derogare, refere 
NicoLGarf , & c 2.». 170. vi de tamen G e n z a í , 
ad reg. S. CancelLglofs. 6. n.\%z, 
1* U n d é c i m a , in Parochialibus , quasquís 
aequiríe per regreíTum , non eft neceíraríuin 
examen, quod inteirigeiidums íí eam poífe-
derit, fecus íí eam nunquam poírederi t , re-
fert N í c o l . Garf. d. c. z.:n. 168* 
f Plures alias- decífiones facraj Congre-
satÍQnk__fdti{ dignifítmas refere | t » i p * 
Z 4- Farinac-
3 á o Cmcih Tridt cum Declarat. "Remífi, & Amotat. 
Far'mac. in recoliet?. ab eo circa ifium tex-
t « m a /o í . 37^. & aliquas ettam remlit Steph. 
Giatian. tom.:. difieptat. forenf. c. a 11. w. 3f # 
& quatmr feqq. 
v Peí per refignattontm tiiam ih Curia . ) 
Intelligi (íe relígnatione fímpUci ? non vero 
<}e í l l a j quíe fit in favoreiTt) refolvít Gon-
xa). d.gloJ]l6-.n. xzz. & feqq. 
£ Etiamp tpfa Paroch/al/s Ecclefia refer-
•vata veh ajfecia f m r t t . ) Sacra Cardina-
lium Congregatro ita cenfuit. In benefíctls 
curatls refervatis Sedi Apoftolicíe & qui-
bufvis allis 5 etiam ex antiqua confuetudi-
n e , Ordínarií proponantr e d í d a concurfus , 
& a SedeApoftolica provifío fíats approba-
rio ab examinatoribus in Synocío Dicecefa-
11a depuratis , íi babee fidem approbatío-
nis ab Ordinario , referunt Anaft. Germán. 
de Indultis Card. § . Qtt 'tbufyts , num. 17. 
F l a m . de Kefígnat. l ib. lo* epitefi. "j .num.iz . 
Gonzal . é. gíoff. 6. nmn. 1 r a . Nicol.. Carf . 
d. cap.z. w. i ; 4 . 
o porra Epffcopus. ) Q ü o d hic etiam ín-
telligatur Abbas, qtii habet ordinariam ju-
rlfdidtionenT-, refert decidiíTe facram Cardi-
nalium Congregationem. Flores V a r . lib. 3, 
€¡u<e¡i. 14. num. ar . 
TT Intra decem dies. ) Quod etiam ultra 
alios decem dies poterir prorogari» fed non 
ultra , ex Bulla P i i V . & Concil . -Cufent. 6c 
Mediolan. Provine, refert Zerol . mfrax.Epift. . 
parí. J.yerb.Varoch/ai § . a. dub. 3. 
P Sacra Gardínalium Congregado ita'cen-
fuit : Si termino eíapfo alter fuperveniat, 
«c res integra fit, admittendüs eft , refe-
runt Gonzal. ad regul. 8; Cancell. gtoj}. g. 
§ . r . num. n i , Nicol . Garfí,. d. cap. a. 
num. to6. 
* Ver edifí'um etiam pabítcitm-, & c . ) V i -
«3e R i c c i . colleBan. i$66. in fin.^ qui refert 
cautelan! fervandam ab ínferioribus , qui-
bus competeret ] m conferendi aljqua bene-
ficia curata, cujus etiam meminit Farinac. 
i n prxfertti / » / . . mibi 3,83. faper verb. Torro 
EpifcopMs. 
o- *4b Epifcopo 1 /tve eo ¿mpedito y ab ejus 
Vicario general/. ) Q_iiGd per hxc verba non 
tollatur, quin eoramVicario-poffit fieri exa-
men, etiam Epifcopo non iinpedito, fedpo-
ííta elFe ad denotandum convenire , quod ab 
ipfo Epifcopo cefíante impedimento fíat exa-
men , refolvit Garf - d. c. a. n. vi 7. 
t 7%on pauciórtbus quatn t r i b u s . ) V i d é 
Rotam noviff. dteif. 6f&. num, 4. in^recolhBis 
a Tarinacio. 
* Sint yero hi examinatorer.) Vide Pere-
griq. conf. 3.17.19. yol. 2. 
pone huías examính nec ante , nec pofl ate?-* 
piant . } Vide Zerol . d. ytrb.Parochia, §. z . 
dub. x i . P . Soar. de Relig. l'/b. 4. de Simonía y 
cap. 49. num. 2. Nic. Garf. <¿. p. 9. cap. 2. num» 
cum fey. vide qu^r tradunt Menoch. de 
Vrajhnpt. lib. f. ejuxfi. 8. num. 7. Antón» 
Gabr. lib. i .deTríefumpt .concÍHf . lS .num.és 
eum feqc¡. oprime Farin. conf. 75. trum. 3. Ó* 
48. bene Perr. Ledeím. d. cap. 1. coneluf.7-
prope ,yf«. 
v Sacra C a r d . Congregado ita cenfuit t 
Non poreft Ordinamis ftatuere aiiquod fti-
pendium, etiam minimum, examinatoribus 
deputatis in Synodo , pro concurfu Paro-
chialium , & íí Synodus Dicecefana fecus? 
ftatuerit, decretum effe irr i tum, Se hul ímn, 
refertGarf. d.p.9. cap. i . num.374. Contran 
rium tamen in Écclefiis Hifpania; communi' 
ufu receptum effe reftatur Petr. de Ledefin. 
d. concl. 7. prope fimrny Ver/. L a difficuldad. 
<? TeraSío demde examine, & c . ) Sequmr-
tur decifiones Illufírifs. C a r d . Sacra» Con» 
gregat. adduft^ a N i c d . Garf . in locis in-
fra citatis. 
X Prima . Exammatores peraéio examine 
débent eos ex communi íententia renun-
tiare Epifcopo-, qtios idóneos reperient s 
refert Nicol. . G a r C d-e Benefis/is , pag.p.c. av 
num. 104. 
4 Secunda. Non í p e d a t ad' examinato" 
res , fed ad Epiícopum , eligere ex appro* 
batis magis idoneum , refert Garfi d. c. av. 
num. 10%. 
w Tert ia . Examinarores débent fo íum rei 
nuntiare dúos vel tres , verbi grat ia , exa* 
minatos idóneos r deinde Eplfcopus abfquc 
votorum calculo , fed fuo jiidicio eligere 
debet digniorem y reíért Garfil 'd. cap. 2. 
num. 109; 
« *• Quarta . A n íí' piüribus examinatis 
alíqui ultra- dimidlam vocum fuerint cotífe-
cut i , & fie approbati , 8? unus omnia fuf1 
j fragia- proípera reportavit , Epifcopus fada 
per examinatores relatione poflit , poftpofi~ 
to illo , in quem omnia ítifiragia conflüxe-
runt, alium ex eis eligere, qui ultra dimidiaiTk 
paitem vocum habuerunE , cum omnes ap^ 
probati dicantur ? Refpondit Congregatio 
poffe, refert Garfi. d. c. v. n. 109. 
# & Quinta-.. ü i c e r C o n e i l i u m nonexpreP 
ferit, an> vota examinatorum palani1, autfe-
crete fieri debeant , magis tamen expedir > 
ut examinatores palam ínter fe fu* vota 
conferant r deinde Notario-jubeant , ut « t 
aétis fuis fimplíciter fcrlbat, Titi'um appro-
batura idoneum , Sejum vero reprobatum x 
refert Garfi. d-, c. i . n. Í07. . 
Sefto XXIV. Cap, XVIU. deRefomatme. 361 
y *y Quicumque ab bis idonet judtcatt f m -
rint tétate t mor/bm, & c , ) I n dubioj fpe-
fíare ad exam'matores renuntiare, quis íít 
magis idoneusj dicic Zerol . ¡n fraxi Eftfc. 
f.i.verb.Varochtai §.2, ¡npr/nc. Ec exami-
natores ab Epifcopo, vel Vicario) quibus 
beneficia provideri incumbit j accerfitos j 
teneri íígnificure & rubfcribere, quis íít di-
gnus , & quis dignior, íub peccato mor-
tall teñentBarthol . Medin. in fttmma Ub. 
cap. 14. §. J i . F r . L u d . L ó p e z , tu inftrufí. 
confc/ent. tom. 1. cap. 120. Pet. Ledefm. ¡n 
fumma trjf í . j . cap. 1. concl. 7. d/Jfic. 13. t 
VIde Rotam R o m . decif. 6^ 4-. num. 1. & 
feq. dtdf. ó f S ' *n pr/ncip. in recolleclts a 
lar /nacc ió . 
Primo prjeferri graduatum in aliqua 
ícientia dicit Caputaq. decif. 277« p¿r^ 
& Ptite. decif. zoo. lib. 3. ( * quos refert? 
& fequirur Rota novllf. decif. 677. num. 1. 
in recolletf, a Farinac. ) Secundo orig'ma-
r íum clvitatis . f Deci . Parif, & alii c L 
tatí a Rota decif. éz^* in princ. <& in diEl . 
decif. 6774 num. i . in f¡ii. in recolltB. a F a -
rinac. Bel íann. decif. fpr . & pofle eligí 
dignum de gremio E c c k í i x j poí lhabito 
digniorej juxta / . in Ecdefis^ C. de Epifc. 
& cleric. refolvit P . Valer. Regin. in praxi 
a A n provifío Parochialis^ íít nulla) ít 
examinatores rclationem fecerint folum de 
litteratUra 5 examen vero citra mores 5 a;ta-
tem , & reüqua , Epifcopo reünquatur ? 
Refolvir Gongregatio cenfuiíTe teneri faceré 
relationem circa mores, artacem & reli-
qua. Nicol. Garí* de Benef. p. f. cap, 7. 
num. 11. f . M tertium, & p. 6. cap. 2. 
num, 238. 
t Epifcopus eum eligat, quem aeteris •» 
& c . ) VIde Jo. Guttier.- in pracf. cap. 11. 
ex n u m . i í . lib. 2. Medlcis de acquir. rer. 
dominio glofs. 2. f . j . num. 63. Gayaícan. 
d e c . u . n . l . p. 3. . V " v 
* Magis idoneum jttdicaver/t, & c . ) Vide 
omnino Rotam noviíT. decif. 671. in recoll. 
a Farimccio. & dec. 40. in «. 4. de qua pee 
Farinae. pan, 1. c iy / l . 
Z ^ Isquem patronus digniorem ínter jtp-
pro-bátos ab examinatoribits judicabit^ & c . ) 
Vide Nav. conf. f. de jurcpatron, Marc. A n r , 
in praxt Archiepifc. Curia T^eapol. cap. 6 f . 
num.f, ZeroL in praxi Epifc. p. 2. yerbo , 
juspatronatus, §. 10. P. Azor , inflit. Moral, 
p. 2. l i b . ó . c . z u q. i f . Alex. Raudenf. Pífana 
decif. 33. Aloyf. Rice , in ajllefi. decif p . z . 
Colleci. 17%. 
HH Sacra Cardinallum Gongregatio lea 
fori paenit. lib. 30. trafí . 3. num< zoo. \ cenfoit: SI Ecclefía Paiochialis fít Juriípa-
Tertio prxferrí magis litteratum aíTent tronatus partím Ecclefi^e , . partlm i a k j ^ . 
Farinacius líom. decif. 677' Quarto majo-
r i habilítate prx'ditum ^ v e í u t i pmdentia , 
integritate, & maturioritate, refert Farln. 
decif. 638» & príefstEi minus dignum , 
fervanda eíl forma examinis per concur-
fum hic pofita, qnam Goncilium príettitid 
ín conferenda Parochiali , qua? íít jurifpa-
tronatus mere Ecclefiaftici Í & idem dicen-
quando in eo concurrunt pietatist miferi- dum e í t , quando jufpatronatus pro dua-
cordia;, vel utilitatis publ icó argumenta , 'bus paítibus pertinet ad lalcum, & pro 
teftatur P , Valer, Reginaldv d. num. zoo. \ lina tancum ad Ecclefíafticura j referunc 
Quinto prasfetri minus doftum , modo 
idoneum, quando ejus mores funt noti » 
& approbati, dodiori 5 cujus vita ignora-
tur, referunc GonzaL ad reg. 8. Cancell. 
glofs. 4. n u m . u z . & G a r f . d.part.g. cap.z. 
num. l i l i E t quod peccatum mortale com-
mittatur , quando alter dignus eligitur , 
prsetermiíío digniore , tenent Sot. l ib. 3. 
de ]HJÍ. qme¡i.6. art, 2. Govar. in reg, pec-
catum , p. 2. §. 7. num. 4. Petr. Navarr. 
l$b. z . de Kedit. cap. i . num. i zo . Valent. 
2. t . difp. f, quaft, 7t punfa ^ §> l í , 
r t tur . P , Azor, inftit. Moral, p. 2. l ib. 6. 
cap. i S . q u x f i . 1. p . Valer.Regin. d. t ra f í . x . 
num. ig f . Sayr. decif, zz. de pénitent. 
A ex. Rauteni. d e c f j y . Aloy í : Ri¿c> in 
colleB. deaf. p. 4. colLeSÍ. 9 U . Stephan. 
Gratian. deaf. 97. ubi refolvit , non tene-
, n ad reftituaonem , nlfi quando benefí-
cium debetur digníori ex aliquo ftatuto 
vel iege. 
Gonz . ad reg,%. Cancell. glofs. ó . num. 13f* 
Garfi, d.p. 9. c. z . n. 278. 
•9-5- A b a l ia . ) Sacra Cardin. Gongre-
gatio ceníult verba illa ab alto intelligendu 
efle de inferior! Goilatore, refere Garc. rf. 
Cap.z. num. 27j". 
/1 Qitod ¡i jufpatronatus laicorum fuerit , 
& c . ) Vide Flamin. de Refign. L 8 . quxfl.g, 
num. i l l . Zerol. in praxi Epifc, p. 'í, veré, 
Parochia, §.7, P.Z73. L s l i . Zechi . de Re -
publ. Ecclefiafí. cap. z%. num. 6. p, 32f. 
f Steph. Grar . difcept.forenf, tom. z. cap. a 11, 
ex num. 30. 
x ¡t Sacra Cardinallum Gongregatio ita 
cenfuit: Examen per concurfum fíen non 
debet in vacacione Parochialium, qua; func 
juriípatronatus laicorum, íed fufficit, quod 
depuratus a patronis examinetur ab exami-
natoribus in dioecefana Synodo deputatis , 
& idoneus judicetur, prouc fbtuit hic Conc» 
Trident. non poíTunt tamen patron í , quar 
cum-
3 6 2 Cornil. Triient. cstm Deelarat. j^ emiff. &Annotat. 
cumque conluetudine contraria non; ©bflan-
te> act nutum amoveré femel ínfiimros j 
& Reftorenr deputatum , refcrunt FJatnín.. 
dt Kefígn. lib, 8. qttíeft. g..mtm., 111. Zech. d, 
cap.. aJh. de Tarocho, nim* 6- Marc. Antón., 
Genuenf. d. cap.6$*nHm. i . P . Lefli. 4*Juf í iu 
¡ i b . i . cap. 54. n u m . 5 S . & 8 i . Gonzal i adre^. 
8» Cancel. gtoj}.6, mtm.zU* Garí i . d . f .9 . caf. 2 . 
num. zSS' 
x x Sacra Cardinaüum Congregatio et-
iam ita cenít i i t: Veniente vacatione Paro-
chialium de jurepatronams laicorurn , qtian-
¿ o plures funt príefencati ? requíritur exa-
men, per concuríum. ínter ipfos, pr^fentatos 
eantum , ut ex his,^ qui fado examine ído-
nei ab examinatoribus renunclati fuerínt > 
Ipifcopus eum eiigatj quem: c x t e i í s magís 
sdoneum judicaverit^ arque: illwra & non 
aJium inftituaty juxta hoc Decrettmn» refe-
runt Gonzalo d.glojj.6.. «Híw.138.- Garíí» d. 
cap. z . num. i<¡6. 
fjí p F i l a derointioy aut apfellattoy ^"«r.) 
Y i í l e A z e v e d . ad L i . num.4* tit. r6* lfh.3. 
«ova Kecoptl. pag. $76. Gonzal» ad reg. 8.. 
(ancell. gloff.9.. §.. r. in armot. contra nttllit.. 
mHm,.i26. & & d.glofs. 6 . , i jum. ié l . eum 
feqq.. ubr quid in z . infíantia * Vid. . N i c . 
G a r c . de Benef, p. 9.. cap. i . n*z3g.. Rice , in 
f r a x j cuña. T^eap^ refoL, 348^ Steph.. G r a u 
decif,. $7. num, 17.. 
r v f i l ias prov/fieneí omnes y &c*. ) Vide 
Zerol. in praxt Eptfc. p . i . -verbo Varochiay 
§ . pag. 170.. Comprehendere c t h m provifío-
nes Papas dicit Gaxci. d.cap. z. n. 566* 
? ? Sacra Cardin.. Congregatio eenfuit 5, 
eollatíbnem Farocbialis faítani fine examine 
per concuríum , efle nullam> & irritam j & 
•j¡>t£f&ta&-. P'arochrates eo modo coilatas va-
cares earumque coilatlonem ad Sedera Apo-
Éol icam fpcdarej tefen ZcvoL d. vcrb..Par 
vochia §..2.. dub, %, 
f Vv<eur [upradiBam formam . ) V i d e 
Steph., Grat.. tom. z.. difeept.. forenf^ cap., 111^ 
t¡Hm.,J%, 33.. 34.. 
Vide, annotat.. ad hoc caput m appendice: 
fith difcurfi* 31.. Card. de Luco.* 
C A P U T X I X . 
M'xpeíiatlvisí haíítenus comejfís ut* m i l i 
f a s ejfo. Refcrvtitlañes mentales. > 
&c.. m l l í cancedantur.. j . 
«t, Ecemit fándíL Synodus 5- t i 
JL-/ Mandiata de providendo r & 
^ a t í a s 3> quee expe¿l:atÍYiE dicuntur ,-
nemini amplius , 0 y etiam 2. colle-
güs , (a ) Uníveifitatibus, Senatibus, *videfefr-
& alüs fingularibus períbnis, etiara ^ c'y* 
fub nomine induíti , aut ad cerram 
fummam, vcl alio quovis colore con-
cedí , nec haétenus conceñls cuiqaam 
uti licere. (¿) Sed nec refervatío- ¿ c. 2. de 
nes mentales, nec alix qu e^cumque ^ - J ^ 
gradas ad vacatura, nec indulta ad ftanda et» 
alienas Ecclefias vel Monafíeria ali- xitt ia ^  
cui , etiam ex fanche Romana Ec-
clefi^ Cardinalibus, concedan tur, 
hadenus; • conceda, abrogata, efle cen-^ -
feantur. 
D E C L A R A T I O N E S ,. 
I . , Mandata- qute expe£tativ<e dieuntur . ) 
Expeí lat iv^; funt omnino Tubiata?, etiamfi 
¡Use faftse- íínt de coníenfu OrdinaEiormn ^ -
Decrermn hoc Expeftativarum abroga-
tarum inreíligi debet, ut Tonar ad lireraif) * 
& non deber extendí etiam ex, identit.iire: 
rationis^ 
Sua Sanftitas,; ex fententia Cbngrcgario-
nís cenfuir, primarias preces Cafarese Ma-^ 
fefiatis non comprehendi hoc Decreto anno< 
Domini i5'75'. die Jan., z f . lie diétum eft: 
in una Cameracení i . . . 
E x hoc Decreto Expeftativarum abroga-
tarnm colligitur, non pefle erigi ab Ep i -
feopo Canonicum. fupranumerarium; ad fu-
turam prsebendam^ 
Congregatio C o n c l l i i c e n í u l t } expedatlvas- Conchen-
conceí ías a felicis recordationis Sixto V . . fisp-Scjr, 
& G r e g o r i o ^ X I i r . cunij pauciífima; íinc IS9Z* 
(nenapey quia mandara funt de providen-
do r videntur pofíe diel per obitum conce-
dentis revocara) non deberé a S. D . N . . 
per regulam generalera 3 fed- fpecialiter re-
vocar i , illas fciJicet j quee- non fuerunt for-
titíe- ef leéinmy ñeque íuper his lites, pen-
deant ,, S¿ D. . N. , Congregationis fententia; 
audita ^ cum pauc^ fint expefíatrivíe con-
ceífae» incíinavit noile eas revocare.. 
2. Collegiis., > Ñ e q u e ipfa Gapitula E e -
clefíarum peflunt Canónicos- íuprantrmexa-
rios. creare fuper futura prebenda.. 
R E M I S aro. H E s:. 
* Vide- Rebuff.. ih; f t a x t bemfic, m~ 
TRefcnptis ad beneficia vacamia. i optu^e: 
GonzaL ad: reg.. 8. t M * L V; Proaí'*'* 
Seffio X X i K Cap* XX. de Refarmüthm. 363 
y ? , cum tnultis fequent /óus . Corraf. 
¡n Taraphrafi bempu f .^ . cap. f. P . Valer. 
Reginald. in frax/ for i f ceniu Ub. 30. traSi* 3. 
« num. t66, 
@ Etiam €oliegi¡Sy univerfiíatíbm y tfrc. } 
Q i i o d , íi non exprcf í i í íc t , non comprehen-
dercntur, r e f d v i t C o n z a L ad reg,%. Cantul. 
glofs. 57. num. t%. 
> Sacra 'CarcU Congr. ita cenfuit-: expe-
í b t l v í e func omnitio foblat^, etíí 'ú\x fa-
& x íunt -de confenfu Ordlnarioruin, refert 
G o n z a l . d, § . r. fro&m, num. 63. ubi «.64. 
refolvít ex hoc Decreto expeí lacivarum ab-
rogatarum colligí non pofle erigí Cano-
nlcatum fupranuinerafium ad fucuram príe-
bendain. 
S Sed nec refervat/'ones wentttles j C^ c* ) 
Qitod inentalis refervano erat» quando P a -
pa refervalDac beneficiunv, vel in fpecie ^ 
veJ in genere, per Bul lani , vel per breve , 
ixt perfoníe grat.-e providere t , quam n o n 
•exprimebat , fed in mente retinebat, & fvc 
in nullrus perfon.-e expreflíe íav-oiem faéla 
fuerat refervatio, tune «nim. dicebarur men-
taTis quafi in mente retenta quoad provi í io-
ncm perfon^, refolvít Gonza l . d¡B* § , j , 
fronem. n»ttf. 67. 
C A P U T X X . 
Cáuja cmaes ad foram Eccí&finflkum 
iqmmodolibet pertinentes in prima 
inflantia voram Ordinariis locvrum 
c<t£n-ofc¿mt(fr, $ infra kknmanfter-
minentury ex quo Ucehit ad alium 
judioem /¡qfeUare-, imo & ante in 
alíqm cáfu. Cau/as Aiatrimtmiales 
dr criminales foius £pifcofus xolno-
fcat-, etiam cafu quo controvertitHr 
de hujufmodi vaufa vognithne, &c* 
Legati de latere non frovedam con-
tra vkrims aliajve perfonas Eccle-
Jiaflicas ^ nijt Epifcopo prius requi-
nto & negligente. Agitar de expenfis 
añomm , & mercede Notarii co-
piam aüorum dantis appellanü^ &c. 
U * Aufae omnes ad foram Ec-
^ cleíkfticum quomodolibet 
pertinentes, etiamfi beneficíales fint, 
z. i n prima inftantia «& coram Ordi -
-nailis iocorum dumtaxat cogaofean-i 
tui- ,* arque oirasko, faltera 3.5 m h ^ 
biennium a die y motíc Viús '{a) t-er-
minentur: £ alioquin poft idfpadum 
liberum fit partibus, vel alteii i l larum 
judices íuperiores, alias tamen com-
petentes, adire , qui caufam in eo fta-
t u , quo fuerit , a0umant, & quam-
primum terminari curent, nec antea 
aliis committanruT, nec avocentur: 
g ñeque appellationes ab eifdem inrer-
pofit íE 4. per Superiores quofeumque 
recipiantur *, eorumvc commiíTio , aur 
inhibí do fíat, n i f ia definitiva, vel 5. 
^ u a definítlvíE v im habente, é &c . 
ik. cujus gravamen per appellationem 
6. a definitiva reparad nequeat . : | 
Ab his excipiantur caufe,, quse {b) 
juxta canónicas fandlones apud Sedem 
Apoñolicam funt trabando:; vel quas 
ex uTgend, rationabilique caufa judi-
caverit fummus Romanus Pontifex per 
fpeciale referiptum Signaturse Sanótita-
tis TUCE , % manu propda fubferibendum, 
* committere aut avocare. 7. 4 » Ad 
hasc 8. caufe matrimoniales, t 9- & 
criminales, 10. non Decani, n . Ar -
chidiaconi, i a . aut aliorum inferió-
rum judic io , * etiam vifitando, fed 
Epifcopi tantum examini, f &; jurif-
did:ioni rel inquanturí etiamfi i n tpi-ae-
fenti inrer Epifcopum & decanum ., 
13. feu Archidiaconumí, aut alios i n -
feriores fuper caufaram iftarum cogni-
done l is aliqua i n quacunque inflan-
ma. pendeat, coram quo, fi país ve-
ré paupertatem probavmtx, * nonc©-
gatur extra provinciamv, nec i n 'fe-
cunda, nec i n tertia mftantia in ea-
dem caufa Matrmionial i l i t igare; nif i 
pars altera & p alimenta, & expen-
fas l i t is veüt fubminiftraÉe. 'Legati 
quoque etiam de lafere, Nunt i i . , Gu-
faematores EccleíiafticL, aut a l i i qua-
mneumque facultatum vigore , non 
folum Epifcopos in príediétiscauíis i m -
pediré, aut aliquo modo eorum )u-
rifdi¿tíonem iis praedpere,, aut turba-
re non prasfumant ; fed nec etiam 
contra Ciericos , aliafve perfonas 
Ec-
« laF.fclT. 
üh . deref. 
c.TO.iufia. 
éc .necTi-
cuit , 17. 
dift. c.ma-
JOTCS 
bipt. T i -
gil. Papa 
in £p. ad 
Eurherum 
infr Se Pc-
lagius 
1. ep.tírca 
fin. cu i» 
tita. 
364- Cmcil. Trid. cum Dedarat. 2{em¡J[. & Annotat. 
Eccleíiafticas, nifi Epiícopo prius re-
quifito, eoque negligente, proce-
dant: alias eorura proceffus ordina-
íionefve nuliius moraenti fmt, atque 
ad damni fatisfaótionem partibus i l -
lati , teneantur. T Prceterea, fi quis 
in cafibus a jure permiíTis appeliave-
rit , aut de aliquo guavamine con-
queftus fueritj feu alias ob lapfum 
tiennii, de quo íupra, ad aiium ju-
dicem recun-erit ^  teneatur ada G-
mnia f eoram Epiícopo gefta , ad 
judicemappeilationis 14. expenfis fuis 
transfene j eodem Epifcopo prius ad-
monito, ut, fi quid, el pro caufse 
inftructione videbitur, poíTic judici 
appellationis fignificare. Quod fi ap-
pellatus compareat , cogatur tune is 
quoque a<5torum, quas cranslataáint., 
expenfas, pro portione fuá, íl illis 
uti voluerit, fubirej nífi aliter ex 
loci confuetudine fervetur, ut fcili-
cet ad appellantem integrum .hoc onus 
pertineat. Porro ipfam aótorum co-
-piam teneatur notarius , congrua 
mercede accepta, * appellanti quan-
to c iúus , &; ad minus intra men-
fem exhibere. Q u i Notarius fi in 
differenda exhibitione fraudem fece-
rif , ab officii adminiftratione arbi-
trio Ordinar-ii íufpendatur , & ad 
dupii poenam, quanti ,ea lis fuerir , 
ínter appellantem, & pauperes loci 
•diftribuendam , compeilatur . Judex 
vero, fi & ipfe irapedimenti hujus 
cónfcius, particepfve fuerit, aliterve 
cbftiterit, ne appellanti integre adía 
intra tempus traderenturi ad eandem 
dupli poenam, proutíupra, teneatur: 
non obftantibus quoad omnia fupra-
feripta, i5.privilegiis,indultis, con-
cordiis, quae iuos tantum teneant au-
.¿tores, v 8c aliis quibuícumque con-
fuetudinibus, 
D E C L A R A T I O N E S . 
5* CMU . ) CaufíB oAincs fo-
rum Ecclefiaftlcum pertinentes 9 & Benefif 
eiales in prima iaftantia, numquam per fi-
ñnaturam jufticia; aliis committuntur. E c 
íi matrimoniales caufe fuerint, Epiícopis 
vicinioribus; fed fi vel de afFeftis, aut re-
fervatis beneficiis agatur, tune in Cur ia 
committuntur, 
Provifi per Sedem Apoftolicam de bene-
ficiis refervatis, poíTunt virtute Erevium 
in favorem Jitteramm , feu nomine Came-
ra? Apoílolicas ad accipiendam poírefllo-
nem, coram Auditore ejufdem C a m e r a di-
re;étarum citare, & ad judicium coram eo-r 
dem auditore Cameríe v;ocaie poíreflbres 
talium beaeficiorum, oceupantes & deti-
nentes ac fi coram Ordinario íuper pofleí^ 
forio tantum caufie ventilarentur, & fi 
íententia íuper eodem poflelíbrio prolata 
fuerit, poteft pars adverfa caufani in C u r i a 
commit-tere. 
2. In prima inftantitt . ) Congregatio 
cenfuit, hoc non ju-ocedere in confervato-
riis Univeifitatum , & aliarum, de quibus 
cap.6. Sefs. i j . 
3. Infra btennium, ) H o c cap. quo ca-? 
vetur caufas omne* a locorum Ordinaras 
eíTe intra biennium terminandas, alioquin 
poíl id ípatium liberum eíTe partibus, vel 
alteri UlanimT judices fuperiores adire, non 
habet iocum, fi non íteterit per judicem , 
quo minus infra didum tempus caufam 
di f í in ia t , fed vel <ob .qualitatem caufaj, vesl 
partium cav i l ladonesCongregat io enim 
cenfuit, fi per judicem non fíetit, partes 
alios Superiores ^dire non poífe.. 
4. Per fuperwres,, ) Quando legitimé ap-
pellatur a Iententia Epifcopi, qui eam tu-
lit etiam tamquam Sedis Apoftol. dekga-
tus , ex facúltate Decretorum hujus C o n -
c i l i i , nihil eil derogatum jurifdidioni Me-
tropolitanorum , c. Li'cet, de off. ord. " 
f. j í diffintt 'tyie y 'tm liabent e* ) Fuit re-
folutum fub die 4.. Auguíh i y 8 ^ quod 
quando fuit appellatum a diffinitivee vim 
habente , cujus gravamen per appellatio-
nem a diffinitiva reparari nequeat, & gra-
vamen fuerit juftificatum, quod tune Conc . 
non difponat, an caufa principalis remit-
tenda fit Ordinario , fed id remanet in dif-
politione juris communis* 
6. ¡A diffinitha reparari neqmat. ) I n -
telligitur etiam hoc de gravamine indebit» 
carcerationis. Icteoque Ordtnarius ténetur 
huic appellatíoni deferre, & finere proce^ 
fuin, intejrim tamen eo remanente incarce-
ribus, doñee judex appellationis caufa co-
gnita aliud juíferit . , 
• Metropolitanus, quando ád eum appel-
lacurj in cauíis concernentibus explicatio» 
SeJJid X X I F . Cap. XX. de 2{eformatione. i 6$ 
nem Decretoium C o n o T r i d . a cognitlone 
earum abftinete debét". 
g, Martü Congregatio Conci lü cenfuic , gravamen 
indebitíe incarcerationis efle ex his , quíe 
j)ér appelJatlonem a diffinitlva reparari ne-
queunc , ídeoque ab eo ante diffinltivam 
appellare licere ex decreto cap. ^o. circa 
prlncipium? & Ordinarium teneri hule ap-
pellationl deferre , & fínereproceíTum tranf-
ferri ad judicem appellationis ; interim 
tamen reo remanente in carceribus, doñee 
judex approbatidnis cauía cognita aliud 
juíTent. 
7. A d hxc caufte matYimoniales . ) Hoc 
Decretum non repugnar , quin Abbatibus 
habentibiis jurífdidionera pleno jure fplri-
tualem & temporalem 3 caufíe matrimo-
niales & criminales committi poífint & 
ide&fant. 
A h hoc Decretum íufíulerit et íam res 
judicatas, q u s innitebantur privi legüs an-
te Concilium ip íum obtentis i Congrega-
tio die 9. Apri l . l ySy . in una Salernitana 
cenfuk aifirmative ? vld,> fuflulilfe , quia 
fentenciaj qux Innititur privilegio, non dat 
plus roboris privilegiis i quam de íe ha-
beant, fed folum imponte íinem llti'.. 
-• Coní l i tut iones edit^ -e in Synodo Dioecefa-
na Hifpalenfi non potuerunt execufioni de-
mandan , pendente judicio in Rota fuper 
earum millitate , & prxteníís attentatis . 
Hoc enim inhibuit Interpretum Congiega-
r io; & quidem juñis admodum ex caufis 5 
videlicet j quia regulariter nullitatis exce-
ptio retardet executionem. E t prcefertim , 
quando nullitas prartenditur provenire ex 
defedu lutifdidÍQnis : quia doñee pender 
v judicium attentatorum, non poteft procedí 
in caufa principal!, fufpendit enim caufam 
tam petitoriij quam poffeíforii . Tertio 3 
quia pendente appellatione nihil cft inno-
L vandum, toto titulo jf. Ut.pend. mi. inn. cap. 
non folum de afpell. in 6. cap. appellatione 
interpofita, in f r i n c . i . quxft.is. DoÍ?. I. i . C. 
de ben. fofféff. Ita fúit reíblucum in Congrc-
gationé die z6. Apr i l . 1589. 
Nullius 5. Congregatio Condl i i cenfult j Archipre-
Jul. 159?' sbytero, qui nullius Dioecefeos exiftat, & 
onmimodam jurifdiaionem quaíi Eplfcopa-
lem habeat , difpenfationes matrimoniales 
arque literas in forma fignificavit, pro fuis 
fubditJs committendas eflfe. 
8. Caüfie matrimoniales . ) Congregatio 
cenfult, non fuftulIlTe Concilium Immerao-
rabllem coníuetudinem, & ideo, fi Archi-
presbyter legitime probaverit íe admitcen-
dum , hanc jurifdiíftionem exerceat . Sed 
quaíi poüefno immemorabilis erit proban-
da coram eodem Epifcopo, & interim E p i -
feopus ipfe, & quidem folus jurifdidionem 
exerceat. 
9. E t criminales, ) N i í i eíTent in quaíi 
poíTelíione Immemorabili, cui in hoc C o n -
cilium non derogavit) fi hujuímodl quaíi 
polfeíTio probara fuerlt tribus fententiis 
conformibus & continuis. 
Congregatio Concilil cenfult, caufam et- n . Mardi 
iam cnmlnalem adverfus C l e r i c u m , quam- »5?7-
vis confentlentem, non poíTe abfque ípe-
ciali commiflione Papíe íignata in priina 
inftantia a D . A . C . cognofei , niíi EpI -
feopus quoque con íent ia t . 
Congregatio Concilil cenfult , Decreto 2Í> 
ejufdem Conc i lü cap. 2,0. verf. ad hese > Stj], 1558, 
Z4. non eíTe fublatam immemorabilem con-
fuerudinem, fecundum quam inferiores E p i -
fcopo cognoverinr caufas marrimoniales & 
criminales 5 Ideoque í¡ hujufmodi immemo-
rabilem confuetudinem tribus fententiis con-
íormibus pi-obaverint , non eífe Impedien-
dos eam exercere. 
Cíeterum antequam hujufmodi proba-
tionem per tres fententias conformes ad 
pra^feriptum juVis legitime prsftiterint » 
Eplfcopum, intra cüjus Dioecefeos fines is 
inferior exiflit, deberé hujufmodi jüiifdt-
¿tionem exercere. 
Congregatio Goncllli cenfult , unicam IJ# 
fenteritiam, qu^ tranfitum feceric in rem 15^ 8, 
judicatam, ad efledum declíionis Congre-
gatlonis Concil i l tribus a;quipolIere. 
JO. Ti^ on Decani. ) Hoc de fecularibus 
voluit Congregado intelligendum , non de 
Regularibus. Sed per hoc non prohibetur) 
quo minus Decani pofiinc vlíltare fubdltos 
fuos, allaque obire munia . 
Hoc Decretum non fe extendit ad ¡ l íos* 
qui nullius Dioecefeos funt , íicut nec ad 
Decanum & Capitulum ab Órdinaril jurif-
didione exempros, nec ad eos, quibus ex » # 
privilegio Apoftolico, & confuetudine ec-
iam immemorabiü caufarum & controver-
íiarum , contra & In Ipfos , perlbnafque 
ipíis íubjedas ratione contradus, cognitio 
competit. Itaque Abbates, P r s p o í i t l , íeu 
Archipresbyreri nullius Dioecefeos, qui O r -
dinaril jurifiidione ab Immemorabili tem-
pere citra funguntur, non comprehendun-
tur hoc Decreto . 
Congregatio Concll l i cenfult , ¡S.MMÚI 
dionem criminalem , quam N . Archipre- 1 ¡ ^ , 
sbyter pr^tendit fibi ademptam eífe , niíi 
probaret per tres fententias conformes , fe 
ab hmnemorabili tempore eam jurifdidio-
nem exerculífe : interim vero , quod hu-
jufmodi probationem per tres fententias 
coa-
's 66 Concil. Trldicum DecUrat. fymiff.O* Anmtat. 
conformes pr^ftlceric j Archiepírcopum , 
íntra cujus Dioecefeos^ fines Archipresbyte» 
ratum exiftere proponícur, ckbere eam ju 
rifdidionem exercere. 
Quando inferiores Ordínani^ rolunc pro-
cederé ín crimlnalibusa fi legitime conftet 
de immemorabllí quafi pofleífione Archi-
presbyreri in cognoíccndis decidendifque 
caufís crimínalibus ftiortim Clericorum , 
Decretum boc non derogavit huic ¡mme-
morabili quafi poffeflioni, unde in ea Ar-
chipresbycer confervandus e í l . Supra hoc 
eap. § , Caufa matrtmon, 
i l . jlrchidiaconi. ) HOG Decretmn non 
ímpedit ? ut Archidiaconus , cul compete-
rene op/nes oblationes , q u £ ex benedi-
í t ionibus nubentíum percipiuntur 5 hufuf-
jnodi jimfdiéHoncs exísrceat j dummodo 
adus benedittionis rclinquatuf his> quibus 
€X Decreta Conci l . feJJ. 24» cap. 1. de re-
format. matrím. competic . Iníra hoc cap. 
S« S i autem. 
X i . vdut aliorum inferiarum jHdfcto . ) 
N o n comprehenduntur inferiores Prselati, 
qui funt ntillius Dioecefeos. Hoe fej>e refo-
Imum efi. 
Facía vifitatrone, & íervntis de jure fer-
vandis non poteft cogi unus fuam innoceiii-
tiam , & ex cadem caufa coram Epifcopo 
«lenuo purgare, nec debite ptmitus j ab eo-
¿ e m denuo pbreí^ prniiri. 
13, Seu lArchidíaconiun. ) Hoc procedit 
ín Archidiaconis & Decanis > qu¡ funt m 
Dioecefi Epifcoporumj non autem in i l ü s , 
qui nullius Dioecefeosj & fie volulc C o n -
gregat io» 
Quod Decani Se exteri hic nominan , 
Mon poíTunt cognofeere caufas matrimo-
niales , hoc etiam procedir, íí eftbit ex-
empti . 
Si autem illi Decani , Archidiaconi, & 
«xter i hic expreflí> haberenc aliquad emo-
lumentum in benedillione annulorum pro 
JMatrimoniis , vel aliis fimilibus , Conci -
lium nihil eis pra?judicavit ; oporret ramen 
^r.emanere falvam difpoíitionem cap. 1. fufr. 
aadem feff.de reform. matv/'m. Pauio Tupía o^c 
í í i / . § . SírchUiacon . 
J4. Expenfis [ais transféysre ) Non con^ -
trariatur cap. 3. fufr. Stff. j , nam ibi non 
loquitur de Notario j hic vero de Noca-
rio , 
ij". T r i y t l e g í t s ) Nota Conci l íum dinn-
raxac privilegiis & confuetudinibus Ecc le -
íaarum derogare voluifle, ne tllarum pr^-
lextu excludacur Epifcopus , volens vifica-
ae 3 corrigexe & emendare • 
R E M I S S I O N E J r . 
* Pro ornatu hujus textus^ víde late tva-
dita a Farinacio in declaration. Sacra Con-
gregat. ab ee recollefíís a fol, 39f' in im-
frefjjs Lugduni & q a r notant Aloyf, R ice . 
decí'f.4.03. &'feqiimt,& infrax. yar.refolnu-
í z f . & x i o . Don Garfia Maíinl l i > dec i f .z^ó, 
ex num. 4. fag, 5. 
A Coram Ord/'nariñ , ) De inferioribus» 
etiam habentlbus jurifdi íúonem quafi E p i -
fcopalem inteíiigi refolvunt Nav. conf. 2 . 
num. 4. fub ttt. de foro enmp. F r . Emman. 
quafi. Regul. tom. 1. quzfí, 3<5. art. 4. F a -
rinac. p. 4. decif. 100. Flamin. de rejlgn*-
lib, 3^  quaft, t i , imm. ig . ubi num. i t . re-
í o i v i t , quod íiib verbo Ordinarii compre-
henditur etiam Vicarius Epifcopi , de quo 
etiam P. Sánchez de Matrim^lib.3. á t f p . i v * 
n i tm .s . & i j . Guttier^ Matrim. cap. 6 6 » 
num. 14. 
0 Infra bienmum. ) Vid'e Monald. conf. 
dec/f. 94. Aloyf. R i c e in colleBaneis decif, 
part. 4. eolleñ. I j y ^ . rn fine. Zerol . praxr 
Epifc. p. r . yerb. I n f a m i a , yerf*. Qrtarto , 
& y-erf. Sexto, tenec hoc tantum fallere 
in Curta Romana 5 ubi lis íive inñant ia 
numquam extinguitur, nifi per íententiam . 
f V i de Pa? . in pr ax. tom. 1. in princ. .jin* 
mt. 2. ex num, 9. cí*m fcqq. & tom. z* 
pnelud. uLt. Trevifan. decif. 71. num, ¡ q , 
lib. 2 . 
y Motes titer . ) Quando dlcatur lis mo-
ta í Vide Rebuft'. in / . litis nomen 36. pag, 
2 0 6 . ff. de yerbar, fignific, Cabed.^. 2. decif. 
15:. num. J \ . 
<? j í l ioquin pofi id fpattum, &c . ) Q j i o J 
confenfus prorogandl jurifdidlonem tolli-
tur litigantibus in prima inñantia , refol-
vit^Soarez de Paz . ín praxi tom. z. pnelud, 
ult. num, 18. mm feqq. 
« 2£eque apptllationes ^ & c . ) Vide Zero l , 
in praxi Epifc p , I . yerb. _ ^Appellatio § , 
t. p. 29. Sbarez de P a z . in praxi tom, j , . 
p. Ín procem. num. 2 f , ubi num, t 6 , di-
cit hoc decretum' procederé tam in inter-
locutoriis fatis tam a judice ordinario quan* 
a delegato j tam in prima inñantia quam 
m fecunda y quia, non e ñ corredorium j u -
ris commimis, fed potius deciaratorium ^ 
* Vide etiam in praxi tom. 2., p. i . , cap. 
unic. num.. 108. & p. cap. m . num. 14-
Greg. Tholofan. de appelUtion. Ith. i ~ cap. 
14, num, 21 . Stephan. Gratian. decif. 97» eX 
num. 1. & 14% 
f Fel a díffinitiya yim habente. ) Q » p é 
fententia, per quam denegatur 3ipPellanc,> 
Sejfw X X I F . Cñp. XX. de ^efomatlom. 167 
fít ínterlocutoria , habens v¡m diífinitivíB 
alTerit V a h f c canf. 47. Idem de precepto 
«le folTerrdo t^latur R o t . Lucenf. decif. 2o. 
E c de fententía , qua judcx pronunciavlc 
al íquem non efie mínorem 5 vel non ha-
beie reílitutioneui , & quod ab ea poflíc 
appellarl , affirmant Gamma decif. r f 9, num. 
z . V i v i . decif. 301. E t quod poífic appella-
n a fententía rejcdionis probationem, ad-
mittunc Stephan. Gracian. difcept. forenf, c. 
77. num. 11, eum feqq. Surd. decif.-$6; E t a 
ícntentia delatlonis juramenti alteri partí 
per judtcem fa<Sa;j non diffitentur Mynf. 
cent, l , obfery. 39, Lancelot. Mtent. f. i . 
cap . i z , / / W í . fo. 190. Gonzal . ad reg, 
8, Cancel, gloj]'. 9. §. 1. inamot. ntitn. ip f . E t 
quod poífit appeliari a fententía mifiionis 
in poíreff ionem, tenet Steph. Gradan, ^ c / / . 
^o. E t ab onii í ía condemnatione expenía-
r u m , firmant G a m . decif. 6 f . G m ¿ . Papla 
decif. 41 , E c quod poflit etiam appeliari a 
íententia íequeñratíonis mulieris , re íbkic 
Ann , alleg. 82. & a fententía pronuntian-
t i s ) executionem efie revocandam , probac 
Amatis decif, 19. E c a fentcntia abíblutio-
nis Inftanti^ dicunt Crc ícent . ¿ec/f. 6. Cabe , 
jp. z . Arefto ^a. in fine. E t a fententía le-
gitimationis períonarúm , Cape i l . Tholof. 
decif. 38. E c a fententía admlífionls artku-
lorum ampleduntur Gonza l . ¿ . § . 1 . in an-
not. num. 191. Steph. Gratian. ti. cap. 74. num. 
1 f. Ec ab incidentlbus In caufa fufpicionis 
officialium , probar Vincent. de Franch. 
decif. 408. 
« A n ab interlocutorla > in qua judex 
declarar fe competentem > decur appella-
eio í Neganc Gatru decif. 159. &• $61. 
M a i c . Amon» de Amatis decif. z6. Cabe . 
part. Í . decif. i f 6 . procedit Ordin . Regla 
Lufitanorum 3. Í/V. 20 .§ . 9. i í i > Vorem^ 
no cafor qux loquitur de exceptlonlbus in-
competentix de judíelo fxcularl ad fsecu-
lare? Aífirmant G u i d , Pap. decif. 10. Min-
íing^ cent. 3. obfery. 3f. A loy í í R l c c i . in 
ColUB. decif. p . ^ Col le¿í . i$o6. tnprincipio y 
T h o m . Valafc. tom.i . Mleg . jur i sMleg . f3 . 
n u n t . f . ubi refolvic, quod in caufa Remif-
fionis provocancis ad Ordlnes non expedle-
tur provocatio a judlce, qui fuper ea Ju-
dteavie per gravamen , fed per appellaclo-
nem procedit Ordln Regia Lufitanorum, 
l,b, z. t n . u $. z8. / ¿ r , Tofio que no cafo per 
que faon remetidos. * Í 
* £ t cujus grayamen pet appelUt¡onem 
a definttíya reparart nequeat . ) Ca íus da-
mni irreparabllis vide apud Joíeph. Ludov, 
Perufina decif. 83. per totam. Ann. Mleg. 
8x. Surd. decif. $6, Zero], la praxi Epifc. p'. 
m 
I . yerbo , ^fe l lat io . § . 6. Quarant. tu 
furmna Bullari*, yerbo ^ Archiepifcopi auEÍ^ 
ritas ^ yerf. 18. auSioritas^ num. zo. Ignat. 
del Vi l lar , in S y h a refponf. Uh. 1, refponf.lf, 
nuni, 6. latlí í ime Gonza í . ad reg. 8. Cancef. 
glejjly. §• *n ttnnot' num. 189. cum multit 
feqq. Stcpb. Grat . difeept. forenf. cap. 77, f 
Rice, decif. SfS* rtum^. V ide tcx t . in / . z. 
de afpel. reclp. I . 3. regni CaflelU tit. z$. 
partí t. 3. 
/ Quod Idem refolvendum ííc > & pro-
cedat hic text. quamvis tale gravamen 
poflk reparan , fed magna cum difficulta-
t e , aut prejudicio part í s , aíTerunt G o n z a í . 
ad reg. 8. Cancel, glojf. 9. § . I . num. x - j j . 
Bernard. Greva:. ad praEi. Camera Imp. l ib, 
1, concl. 129. num. 6. Aloyf. Ricc l . Curi* 
¿trehiep. T^eapol. decif. 93, * & decif. fOf. 
num. 2. 
» Quod captura afierat damnum jrrepa-
rabile , & a íententia interlocutorla , uc 
quis m carcerem conjiclatur, poteft appel-
i a r i , aíiírmanc Sozr. & Donat. a F in . cow. 
2. Commun. opin. lib. 9. tit. 3. num. 2» 
Maynard. <¿ec//¡ ay. lib. z. Aloyf. Riccl., in 
Coi/, decif, p. 3. Colletf. 641. yerf Trimo t 
C a l d . Pereira in /. S i curatorem , yerbo* 
per qmd num.^l , D . Barbof. in ff. So* 
Luto Matrim. in princip.p. 2. num. 33^ Proíp» 
de Auguftino in addit. ad Quarant, in fum-' 
ma Bullarii yerhoy ^írchiepifeopi auc íw i ta s* 
verf. tS. ¿iu£loritas, num. 20. Ut» H . pag, 
54. & 71. ubi refett facram Cardinaliunt 
Congreg. in hxc verba cenfuifle Sanítif-
fimus D . N . audita relatiohe Congregat i»* 
nls C o n c i l i i , declaravit ita eífe intelligen-
d u m , & ideo ab hujurmodl gravamine ap* 
pellari poífe , & Ordinarium teneri pro* 
ceirum transferre ad judicem appel lat lo í í í s7 
Inter!m tamen reo manente in carceribus, 
doñee judex appellationis caufa cognit* 
aliud juireric. 
x Quod tortura afFerac damnum Irrepa-
rabilc , tenent Ordin. Reg . Lufítan. lib. 3. 
tit . 69. §. 1. Hippol. in / . 1. ff, de qu/fl. 
num. 34, Q h x . l i b . f . § . f i n a l i , qu<efi. 64. num* 
27. A z e v e d . / / ¿ . 3. n u m . é . &V.18. lib, 4. m-
y a Kecopil. Caráu . Ri tu . 249. Aloyf. Ricc í . 
de Colle£í.6^z. yerf. Secundo & Curia ¿ír~ 
chiep. 2{eapol. decif 13. Zerol . diff. •verbo y 
jippeltatio, §. 9. ubi refolvic , quod quan-
do omnia rite & rede proceíferunc , uc 
quia date fuerunt , Se repulfa conceíTa , 
cum elíent petita, & publicatus proce f lüs , 
& auditus reus in ómnibus fuis juribus 
cum ejus procuracore & advócate , & j u -
díela non fuht evacuara per defenííones > 
& alia requiííta afta func > & vídettir 
poems 
3 5 8 Concil. Trid. cum Declara*. 2{emi{f. & Anmtat. 
pptius appellan ad dilatandum > & ad 
dífteiendum fcelerls puniciones , tune non 
deber admite! appellacio a comminata tor-
tura. 
per Decretum interlocutonum prolaca de-
tur appellatio, quia continet damnum irre-
parabile y reíblvunt Duenh. Keg. f i . fallent. 
2. Rebuíí l ad le^es Gall/íe, tit. de Trivolts 
afpell. in Rub. fub glojf. i . in fine yerj\ F a l -
l i t . quando gravamen. G o m ú . d. §. i , i n A n -
fiot. num. 179. 
T Quod fententía de compromiflo facien-
d o , vel non , contineat gravamen ¡rrepara-
bilc> docet Montald. Ómctl. decif. 39. f . u 
E t de Decreto condemnationis ad triremes 
idem reíblvit Vine, de Franch. dtc. 159. 
f ¿ib h/'s exetpiuntur caufe, & c . ) Q u i d 
ín l^eneficílí; refervatis racione manus. ap-
pofícionis j an poíTic cognofei in Cur ia in 
prima mftantia > Sacra Cardin. Congreg-; 
decrevit , quod í í c , t e ñ e Gonzal . ad reg¿ 
Cancel, glojj. ya. num. $6. & feqmnti. i 
Vide text. in cap. nec ticidt 17. dift. & in 
cap. majares , de Baptif. 8c Martam roto 
209. per totum , 
Auditores Camera; caufas obligatione 
Cameralí firmaras in partibus exiftentes 
avocare pofíe , eciamfi excra Curiam con-
traxerint , & licet pendeant coram Ord í -
nari is , refolvunt Lanc. de \Attentatis, lite 
pendente ^  Um/'t. j y . num. 8. & cap. 20. tí* 
mit. 16. Flores V a r i . qu<efi. lib. 1. quaift. 14.. 
num. 4$. Steph. Gracian, difeept. forenf, cap. 
I l 8 . in fine ' 
o Manu propria fubferibendum , ) Vicie 
Marchefan. in praxi commiff. 6. commiff. 
num. f t . 
ir A d hxc caupe matrimoniales , & c . ) 
VideGutt ier . ^ra/? . lib. 3. quceft.ió. num. x. 
Soarez de Paz . tom. a. prxlud. 1. num, 8. 
ubi etiam refolvic hoc Decretum non pro-
cederé in judicibus Ordínum Milicarium , 
ad quos etiam pertinet cognitio caufarum 
graviflimaium. 
t Vide Mich. Agiam. de exhibend. auxil, 
fundamento i f . p. f l j . Salzed. ad Bernard. 
Dia^inprax.can.cap. l i t . A . Bobadill. lib. 
a . fu<epolitica cap. 17. nnm. 32. Tiber. Dec ían . 
confi as w. 5> Ó* 6- yol. z. 
- * Aut aliorum inferiorum judicio. ) V i - , 
de Profp. Farinac. decif. i co . per totum yol., 
i . crim. Rotam novifl'. decif.713. in recoll. 
a Farinac. 
t Epifcopi tantum examine . ) Vide Me-
noch. conf. 69. « . 1 0 . 
* Vaupertatem probayerit. ) Vide Mar-
tam. d, yot$ Í09 . n. 7-
• f> E t alimenta & expenfas litis yelit fub* 
minifirare. •) Vide Crefcent. ¿ec. 133. Aloyf, 
Rice , {a Colleñ. decif, />. 4. Co//e¿?. 8^3* 
in med. 
A* Quod a ícntentia Excommunicationls- o- Boque negligente. ) An propter negll 
gentiam Epifcopi devolvatur jurifdiftio aá 
Archiepifcopum > Affirmant Afflid. in cap. 
Imperialem, §. preeterea, num. 33. de pro-
hibita feudi alien, per Feder. Profp. de A u -
guft. m addit. ad 'Quarant.. in [umma BuU 
l a r i i •> verbo, Archieftfcopi auS?oritas-y yerf. 
19. auSioritas, in fin. l it . M.. 
T "Prxterea (i quis in cafibus a jure ¡ per--
mijfts) e^c, ) Vide Steph. Gracian. difeept. 
forenf. cap. j a r . num, i f . ubi a num. 1:8. 
cum multis feqq. dicic, quod hxc Concil i i 
difpoficio haber locum eciam in aftis fadis 
in partibus coram judice delegato . E c 
procederé In quocumque judice cenfuifTe 
Roe. m una Majoric. Officii Vcenitentiariee 
1591. coram lllulírUr. Blanchetto .» refere» 
Aloyf. R icc i . in Collecí. dveif. f . 4-. Collecf. 
í 3 S 6 . * Vide etiain Manticam decif. 1. ex 
num. 1. * 
t A£ta omnia, tí^c. ) Vide Paz. in pra* 
x i tom. 1. p. $. cap. uni. num. 7, <& 14. 
Petr. Greg. Tholo ían . de appellatiohe lib. 
6. cap. 7. num. 3. Rotam Romanam in 
decif. 6g. num.. 3. in recolleBis 'a Farinac, 
<&• decif. 107. 657. & 8 iz . Aloyf. R icc i . 
decif. $10. num. 3. yerf. Ceeterum . Leonin. 
decif. \o6. num. 4. Farinac. decif. \ 14. ya-
lum.z, crim. & etiam decif. 116. n f . 143. 
144. 161. &" in decif. 178. 188. <& decif, 
zoo. 8c Giurbam ¡n decif •> 29. num. 1. ¿ , 
&• feq. 
í T^otarius. congrua mercede accepta j 
érc . ) Vide Paz. in d. y. p. cap. uni. num. 24. 
Greg. Tholofan. d. c^/. 7- w»«j. 3 . ' ^ cap. 9, 
ex num. z. 8c quüe dida funt fup. In fejf, 13. 
cap, 3. de reform. 
v E t aliis quibufeumque confuetudinibus . ) 
Sacram C a r d . Congreg. cenfuifle iminemo-
rabiles fub. hoc Decreto non comprehen-
di » refolvic Gonzal . ad reg. Cancell. 
Glojf. . 3$. num. . f. f & Farln. m prafenti-y 
8c Seraphin. decif. ¿Sf . num. 2. Stephan. 
Gradan, difeept. forenf. tom. 3. cap. 49a. 
num. s. <& 6. & Garc . de benefíc.3, p. cap,; 
2. num. 194. 
Vide annor. ad hoc caput in appendice fub 
difeurfit Card. de I n c a . 
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Declaratur ex ctrtis verbh fuprapofi-
tis non immutari folitam rationem 
traUandi negotla ingeneralihs Con-
ciltis . 
Upiens fanóta Synoclu# > ut ex dc-
cretís ab ea editis milla unquam 
futuris tcmporibus dubitandi occafio 
oriamr, verba illa pofita in decreto, 
publícate SeíTíone prima, fub beatilli-
*Sup.feíT. Dominonoftro PióIV. { a ) vlde-
licet: Quae proponentibus Legatis , 
ác Prasíidentibus, ad homm tempo-
rum levandas calamitates •> fedandas 
de religione controverfias, coercen-
das linguas dolofas , depravatorum 
momm atufus corrigendos, Ecclefias 
veram & Chriftianam pacem conci-
íiandam apta & idónea ipfi fandée 
Synodo videbuntur-, explicando decía-
rat, mentís TUÍE non fuiffe, ut inpras-
diótis verbís folita ratío traótandi ne-
gó t í a i n gencralibus Conciliis ulla ex 
parte immutaretur; ñeque novi quid-
quam, príeter i d , quod a facris C a -
nonibus, vel generalium Synodorum 
fon-na haólenus ftatutum eft, cuiquam 
adderetur» vel-detraherctur. 
Indi tito futura Sejpenis. 
ínfuper eadem facrofanda Synoduí 
proximara futuram SeíIIonem feria 
quinta poft Conceptionem Beatse Ma-
riíe Virginis, quíEerit dies nonamen-
fis Decembris, proxime venturi, ha-* 
bendam eíTe ftatuít, &: decernít, cum 
poteftate etiam abbreviandi; in qua 
Seílione tradaí>irur de fexto nunc irt 
eum delato capite, & derelíquis re-
formationis capitibus jam exhibitis» 
deque aliis ad eam pertinentibus. Sí 
vero opportunum videbitur, ¡ k tem-
pus patietur, poterit etiam de non-
nullis dogmatibus traófcari, proutfuo 
tempore in Congregationibus propo-
nentur. 
Ahbreviaua, tfi dits Sefitonis, 
S E S S I O V I G E S I M A Q V I N T A , 
QU¿E e f t n o n a , & u l t i m a 
S U B P I O I V . P O N T I F I C E M A X I M O , 
C o e p t a d i e 3 . a b f o i u t a d i e 4 . D e c e m b . M . D . L X Í I L 
Decretum de Purgatorio. 
* 0 y f ^ V m Catholica Ecclefia, Spi-
V J ritu fando edoda, ex fa-
cris litens, & antiqua Patrum traditio-
nc , in facris Conciliis; & noviífirae 
in hac oceumenica Synodo docuerit, 
*«.Cor.5. Purgatorium eíTe; animafquc ibi 
detentas, íidelium fuíFragiis, potiíTi-
ittum vero acceptabili a'ltaüis iacrificio 
' Cmtl, Trid, wm GalU 
jüvarij praecipit fanda Synodus Epi-
feopis, ut fanam de Purgatorio do-
ólrinam, a fandtís Patribus, &: facris 
Conciliis traditam, a Chrifti íidelibus 
credi, teneri, doceri, & ubique prae-
dicari, diligenter ftudeanc. Apud ru-* 
dem vero plebem difficiliorcs, ac 
fubtiliores quíeftiones , queque ad 
sedifícationem non faciunt, &c ex 
quibus pleíamque nulla fít pietatis 
A a ac-
i V o Concil.Trid>mm VuUmtl{emtJ¡t&Anmtat. 
ácceííio, a popúlaiibus conclonlbus 
fecludan^ur. Inceita item, vel quae 
fpecle falfi laborant , eVulgari , ac 
tradari nón permittant . Ea vero , 
quce ad curiohtatem quamdam, aut 
fupei-ftitionem fpedant, vel tui-pe lu-
cmm rapiuñt, tamquamfcandala> & 
fidelium ofFendicula prohibeant. C u -
rent aurem Epifcopi, ut fidelium vl-
vomm fufFragia, Miflamm rcillcetfa-
crificla, orariones, Eleemofyns, alía-
que pietatis opera» qux a fidelibus 
pro aliís fidelibas defundtls fieri con-
fueverunt, fccundum Ecclefiae inftim-
ta pie> 6¿: devore fiant, &: quse pro 
illis ex teftatomm fimdationibus, * 
vel alia ratlone debeiitm", non per-
fundorie, fed a faccrdotibus, &: Ec-
clefias miniílris, & aliis , qui hoc prae-
fl-are tenentur, diligenter & accurare 
perfolvantur, 
R E M I S S I O N E S. 
« Vide Valverd. Bellarm. & Lenfen. m 
fuis traB. de Vurgatorio * Caftr. adverfus 
hierefes 5 yerbo > Turgatorium. P . Sot. de In-
flruff. Sacerd. l eB. I . de Turgatnr/o , Theod. 
Peltan. deVurgat. Cordub. Ub. r. quaft. 9. 
de Inditlgenu Gregor. de Valencia, ÍOW». 4. 
dffp, 11. de lirc/s fett receftacutis aitimaruf» 
pofi mortem i quaft, 1, pnn¿Io 1, Nicol . 
D í a z , en el trattado del juy^io final y cap, 6. 
3- i* P . Soarez tom. 4^ d/fp. 4^. fef í . 1. 
oprime el D o ñ o r Martim. C a n i l l o en la 
expltcation de la Bulla de los defuntos , in 
pr/nc. F r . E m m a n . quafl. Kegul.tom.i .tj . 44. 
*Yt. 1. P . A g i d , deSttcram. & ttnfur, tom. z. 
difp.11. 
£ D e loco Purgatori í , vide Valent. d/fí . 
quafi. j . pun&o z. P . Soarez d i f í . difp. 45'. 
fett. z . D . Martín. Cari l lo ubi fupra p. t í 
eap. i . P - i E g i d . d.difp*iu dub.z. num. 17. 
cum feqq. 
y Quas poenas animíe in Purgatorio pa-
tianmr, explícant Petr. Soarez letf. z. de 
Turgat. Angles p. t i Florum Theolog. q» . 
4. de Vurgat. diffic. 5. Joan. Lenfen. de 
füdel/um mimarum Purgat. l ib . U 
Vivald. in Candel. áureo-, p, 1. de Vurgat, 
rtum. 8. C a r d . Bellarm. l ib . z. de Purgat. 
cap. 10. cum quaimr feqq. P . Valent. di£f. 
d'ft* íi» wfi* !• f««^» Pt Soarex 
tom. 4. difp. 46. feSí. I . & i . P« & g í ¿ ' 
d i f í . difp. r u dub. 5. num. 19. cum feqHtw 
tibus, D . Martin. Carri l lo ubi fupra p. r . 
* £ í qux pro i l l i s *x tefiamum fuma.' 
tionibus. ) Vide Didac. C o v a r r . in cap. 
num. y. &- in cap. heredes num. í . & 
de teftam. <&- lib. 3. variar, refolut, tap. 6, 
& quos reculimus ftipra Sefj, xt . cap, 8. 
De ltivocatlom> & veneratione 9 
Reliquiis SanSiornm^ & fa~ 
cris imaginibus. 
& 
** \ / í '^n^at a^n<^ a Synodus omni-
I V A bus Epífcopis, & Cíeteris do-
cendi munus, curamque fuftinentibus , 
ut juxta Catholicse & Apoftolicas Ec -
clefise ufum, a primaevis Chriftianae 
religionis temporibus receptum, fan-
<5torumque Patrura confenfionem, & 
facrorum Conciliorum decreta, im-
primís de Sanékorum ínterceíllone , 
invocatione, Reliquiarum honore , 5c 
legitimo imaginum ufu, fideles dili-
genter inftruant , ií docentes eos, Sán-
elos una cum Chrifto regnantes, orá-
tiones fuas pro hominlbus Deo offer-
re j bonum, atque utile efTe fupplicí-
ter eos invocare; & ob beneficia 
impetranda a Deo per filium ejus 
JESUMChriftum Dominum noftrum •» 
qui folus nofter Redemptor, & Sal-
vator eft , ad eorum orariones, opem» 
auxiliumque confugere: illos vero , 
qui negant Sanólos , aeterna felicitare 
in ccelo fruentes, invocandos eíTe 
aut qui aíferunt, vel illos pro ho-
minibus non orare vel eorum > ut 
pro nobis etiam íingulis orent, in-
vocationem eífe idololatriam 5 vel pu-
gnare cum verbo D e i , adverfarique 
honori unius mediatoris Dei , & ho« 
minumJefuChriftl; vel ftulrum eífe, 
in coelo regnantibus voce, vel men-
te fupplicare, impie fentire, Sando-
rum quoque Martyrura, &: aliorum 
cum Cl^ifto viventiura fanóla cor-
pora ? quae viva membra fuerunt 
S e f í i o X X V . d e P u r g A t o m . Z j t 
k Goncil, 
Nic. 2» 
d ConciL 
N:c. a. 
*S» I* 
CfiriftU { a ) Se tcmplumSpidtusfan-
d:u ab ipfo ad asternam vitam fufei-
tanda, ¿c glorifícanda, a fídelibus ve-
neranda elle; per quas multa beneficia 
aDeo hominibus prasftantur: ita ut af-
ármantes , Sandómni Relíquiís vene-
rationem, atque honorem non debed j 
vel eas aliaque facra monumenta a 
íidelibusinudliteu honoran, atque eo-
111111 opis impetrandíE caufa Sandto-
rum y memodas fmftra frequentadi 
omnino daranandos effe, {h) prout 
Jam pridem eos damnavit, & nunc 
edam damnat Ecclefia. Imagines por-
ro C h d í U , Deiparae Virginis, &alio-
mm Sanótomm» in templis praeferdni 
liabendas » & rerinendas, eifque debi-
tum honorem, &: veneradonem im-
pertíendam, non quod credatur íneffe 
áliqua in iís Divinitas , t vei vírtus, 
propter quain fint colendíEj vel quod 
abéis fit aliquid petendura, vel quod 
fiducia in imaginibus fit íígenda 5 
veluti olim fiebat a Gentibus» quaein 
idolis (c ), fpem fuam collocabant ; 
fed quoniam liónos > qui eís exhibe-
tur» refertur ad { d ) prototypa» qua^ 
illae reprafentant: ita ur per imagi-
nes, quas ofeulamur, & coram quí-
bus caput aperimus , & procumbiraus y 
Chriñura adoremus > &fan¿tos, quo-
rum illar fimilítudinem gemnt > vene-
remur, ^ íd quod Conciliorum, prae-
íertira vero fecundee Nicasnae Synodi 
decretis contra' imagínum oppugna-
tores eft fancitum . 
Illud vero diligenter doceant Epi-
feopi, per hiftodas myftenum nofirx 
redemptionis,, piduris , vel aliis ílmi-
Ktudinibus expreflas, erudírí, & con-
firmad populum in articulis fidei com-
meraorandis > & aííidue recolendís : 
tum vero ex ómnibus facris imagini-
bus magnum fmdum percipij non 
folum , quia admonetur populus bene-
fieiorum, 6c munerum,. qus a C h d -
íto- fibt collata funt > fed etiam , quia 
Dci per pandos miracuia: 6c faluta-
ria excmpla oculis fidelium íubjiciun-; 
tur 5 ut pro iis Deo gradas agant » 
ad Sanótorumque ímitatíonem vitam 
rnorefque fuos componant, exciten-
turque ad adorandum > ac diligenduin 
Deum, & ad pietatem colendam. Si 
quis autem his decretis contraría do-
cuerit, autíenferít, anathemafit. In 
has autem fandas & falutares obfer-
vationes, fi qui abufus irrepfednt * 
eos prorfus aboleri fandaSynodusve-
hementer cupít, ita ut nullaí faUi 
dogmatis imagines, 6c rudibus ped-
culofi errorís occaíionem prsbentes» 
flatuantur » Quod fi aliquando hifto-
das , 6c narrationes facra? Scripturae» 
cum id índodíe plebí expediet, ex-
pdmi, 6c figurari contkerif, docea-
tur populus, non propterea divinita-
tem figurad, quafi corporeis oculis 
confpici, velcolodbus, autfígudscx- « 
pdmi poíTit. Omnis porro fuperftitio* 
ín Sandorum invocatione, Reliquia-
rum veneratione, 6¿: imagínum facro 
ufu tollatur, omnis turpís qu^flus 
eliminetur , omnís denique lafeivia v i -
tetur, ita utprocací venufíate imagi-
nes nonpingaritur, nec ornentur, 6c 
Sandorum celebratrone, ac Relíquia-
rum vifitatione homínes ad comeífa-
tiones, atque ebrietates non abutan-
tur í quafi feílí díes ín honorem San-
dorum periuxum» ac lafciviarn agan-
tur. Poftreino y tanta, circa hsec dilí-* 
gentia, 6c cura ab Epifcopis adhibea-
tur , ut nihil inordinatum, aut prae-
poftere, 6c tumuítuade accommoda-
tura, nihil profanum, nihilqueinho-
neflum appareat , (V) cura domuní PfaLp--
Dei deceat fanditudo. Haec atr ft^JefawmT 
lius obíérventur, flatuit fanda Syno- Ecd. i n ^ 
dus, nemínr licere ullo ta loco, vel 
Eccícfia etiam quomodblibet exerapta , 
# ulíam ínfolítara poneré , vel ponen-
dara curare íraaginera , niü ab Epifco-
po1 approbata fuedt, nuíla etiam ad-
mi ttenda effe no va rairacula, f nec no-
vas Reliquias recípíendas, niíi codera 
I U ^ r e -
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recognofcente & approbante Epifcopo, 
qui fimul arque de iis aliquid comper-
tum habuerit, £ adhibitis in confi-
iiura Theologis, <S¿ aIiis piis viris , ea 
faciat, quae veritatí, & piétáti confen-
taneajudícaverit. Quod fi aliquis du-
bius, autdífficilis abufus fit extirpan.-
dusj vcl omníno alíqua de iis rebus 
gravior quíeftio incidati Epifcopusan-
tequam conrroveríTara dirima t , Me-
tropolitani > & comprovincialium Epi-
fcoporum , in Concilio Provinciali fen-
tentiam exípedetj íta tamen» ur ni-
fcííV inconfiilto Sanéiiííirao Romano 
Pontífice, novunt, aut inEcclefia ha-
íteaus inofitatmn deccrnatur. 
R E M I S S I O N E S . 
a VetuíliíTirnum elfe in Eccleíia' D e i , & 
a fanútis Patrrbus comprobatum uíum fan^ 
í t a r u m iinaginum piftarum, eariundemque 
adoratio pluribus teft imonüs confírmatur j 
reíbtvunt Sím. Majol. in tra&.^ de facris 
imaginibus. Alphoní'. a Caftio Itb. 8. acti-
Verfus harefesi yerb* Itmago. Sebafi*^ Medi-
ccs m fumma omntttm fuerefum, i , yerb. 
Jmago * Guil lelm. Duran, in rationali d ¡ -
y/n. ojpc. lib* i . cap. 3, Simanch. de CathoL 
injiit . cap. 33. a princ. Barthol. aMedi . f . r . 
iftfir. de Confefsores 3^  cap.- 114. §. u pofi med, 
CardV B'eMarm. \n,difp^ fidei Cathol. <r«»írov. 7. 
(íí¿. z. Azevcd. l ib. '}, a frinc, tit. I . l / b . j . 
mvte Recop. Fufe, de yifttat. Itb. f. cap. 9. 
í r . Hieron. R o m á n , l ib. 4. de Republ. chrt-
ftiana , cap.- 7. foL 199. Navarr. in Ma-
é » a L c a p , 11» n«j». z r . v&rf* 7~ & cap. z f . 
pum. 196 . Sarm, / /¿.- z. SeleBar. cap, 14. 
3J«m. 2. Val'ent. z. z . «¿//p. 5. ^M« .^ I . p m -
Sfo6. P; Soarez inj;' />, D. Thom. qmeft. z f , 
* r t * l . dffp.¿4. per feppem feífiones . Vafquez 
de ¿idovat. imag. lib* difp. ?. num. 7& 
P . Azor, infttt. Maral. p. 1. l i L ^ . cap. é . 
e t i 8*5% cum feqq. & cap. 8» coL 8Ó4. E r . 
Emmanuel 3»*/?.. RegW. tom. 3. 5 » ^ . y y. 
#»r/. 1. 
J ^ t J f U é etiam Majo!., /*:r /x tmagtrub. 
fer tot. mtx/me centttr. 13. «A: cap. 14. tí?-
<emi*r. 7. c^jf. z. CÍf 4. & rektos a no-
firo Petro Cened. i n colleBiOá. zz . /ÍX-
in colleffan. S U ad decrétale* ex 
yum. i . 
y Docentts eos Sangos una cum Chrifio 
wgnánus, ) Vide Navarr» in m 8 * d« Om. 
mtab, 1. num, z i . Jyr Cyprian. Ep'tft. f f ? 
& ibi latam addicionem Jacobi ,PameliÍ 
num. 14. 
y -Memorias fruftra frequentari. ) De pe-
regrinatíone ad Sanftorum memorias, vid* 
Fr . Jofeph. de Siguenza in vita D.Hieronymi 
Itb. 4. cap. 9, pag. mihi 471. 
f Inefse in sis aliqua d/vinitas, & c . ) 
Vide Majolum difta cemur. 7. c. z. Conrad. 
Brun. de cxremon. Ecclefiaft. l ih. 6. cap. J . 
fol. mihi zo6. 
* Quorum i l l a ftmilitudinem germf, 
neremur. ) Vide B . Auguftin. in tom. 9. 
eperum fuorum, l . uni. de ytfttationt infir-
morum. Azeved. late In l . j . tit. r . lib. r . 
noy* recepiL 
S Fl lam infolitam poneré , vel pnnendara 
curare imagintm. ) Vide late Thom. Sán-
chez in prtecept. Decaí, lib. z. cap. num. 6, 
ubin»?w. 7. cum Philiarch. de officio Sacerct. 
tbm. 1. p. z. lib. 3. cap.f. in fine refolvit , 
nec in altári doraus privatas licere eam 
imaginem Sandi non canonizaci tenere, fí 
fola in eo fit , & cum lampade, & num, 
¡ o . aíTerit íblas reliquias S a n í l i canonizad 
poíFe Epifcopum approbare , ut publice ve-
nerentur. 
» 2{ÍC novas reliquias recip i indas. ) Sar 
era Cardinalíum Congregado íic cenfuit : 
Saní lonlm reliquia; antíqua: habend* func 
in illa veneratíone , qua haftenus fuerunt, 
G vero fínt n o v a , Epifcopus fervet hocDe-
cretum. 
^ Adhibitis in conftlium Theologis.. ) V i -
de P . Azoiv iufiJt. Moral, / v i . 9. cap. %. 
coU. 
De Regularihs, & Aíonialihus* 
E Adem facrofandba Synodus refús!-mationem proíequens , ea , q u » 
íéquuntur, fíatuenda effe ceníuit^ 
C A P U T L 
S'ecpftidtim- tenorem & rigorem f m re-
guU indifjienfabUiter vivant Rega-
lares y idque obfervari curem Su¡>e~ 
rlores valde fíritle* 
QUoniam non ignorar fanéb Syno-dus, quantum ex Monafteriis 
pie inftiruris, &: rede adminifírarís, 
in Ecclefia. Dei íplendoris atque 
Uti: y 
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« Clem. 
exivt, f 
cum igi-
tur, in pri-
mis , de 
verb. fign. 
* c. cum 
ad mona-
lleriiim,iu 
fin. de fta-
tu mo-
inach. 
,.c c. cum 
Paulus, f. 
<L. I . 
«Trilltatis oriatur; neceíTarium eííe cen-
fuit, quo facilius5 ac matufias, ubi 
collapfa eft , vems & regularis difci^li-
na inñauremr, & confíandus, ubi 
confervata eft, perfeveret, praccipere; 
prout hoc Decreto prsecipit: a ut 
omnes Regulares, tato v i d , quam mu-
lieres, ad Regulas, quam profeíTi funt, 
praefcdptum vitam inftituant , &:coin-
pbnant; atque inprímis, i . quse ad 
fuíe puofeílionis perfedionem (¿z) ut 
obedientiae, paupertatis, & caftitatis, 
ac fi quas alia funt alicujus Regalos > & 
Ordinis peculiada vota, & proecepta , 
ad eorum refpeótive eíTentiam, necnon 
adeommunem vitam, vióbum, ¿kve-
ftitum confervanda pertinenda, fideli-
ter obfervent. /3 Omnifque cura & di-
lígentia a Supedodbus adhibeatur tam 
in Capitulis generaübus , tk. provincia-
libus, quam in eomm viíitationibus, 
quse fuis tempoñbus faceré non prae-
termittant, ut ab illis non recedatur: 
( b) cum compertum í k , y ab eis non 
poffe ca , quae ad fubftantiam Regula-
ris vitx pertinent, relaxari. Si enim 
i l la , quse bafes funt, &: (c) funda-
menta totius Regularis difciplinas, ex-
ade non fuerint confervata, totum 
corruat a^dificium, neceíTe eft. 
D E C L A R A T I O N E S . 
r . Qitie ad /»<c profeffíonis perfe&ienem . ) 
Cenfuit tamen Congregarlo, quod Ordina-
rius permktere debet rerdarias Moniaies 
S. Frandfcx fub obediencia Framim Mlno-
r u m , quemadmodum ame fuerunt, 8¿ pro-
vldere, uc profeflionem trium folemnlum 
votorum quamprimum emittanti ex infti-
tuto reiigionis S. F r a n c i f d , cul func addi-
& x : Ci tamen non emifeiunc, eas cogeré 
non debet , uc habítum mutent , vel ut 
velo mgro utancur, fi Ularum Ordo id non 
reqmrat . Poí tremo Infra fepta monafterü 
illas daudere debet, Infra Se f s . i j . de Refor. 
Regul. cap.f, § . Claufitram. 
R E M I S S I O N E S . 
« yt ommt Regularet, &€, ) Vide opti-
C m * Tr*4' c m GñiU 
me Nav. ín cap. T^ullttm 14. q. 2. num. 24. & 
l z . & in cap. Statutmus) 19. ^ .3 . num. 66. 
F r . Emman. quxjl. Regul. tnm, i . q. 3 7. art. 3. 
& iom.$.q.z9. art. i * . P. Ribadén in libro i 
quem in lucem edidity pro defenftam Socie-
tatis } E S F cap. 1.8. 
íS Omnifque cura & diligentia a fupe" 
r/oribwy & c . ) Vide F r . Emman. tom. z , 
quxfí .^. art. z. E t quomodo Prselaci in re-
formacione debeant fe habere, vide ^w. 73* 
art. 4. . t ' 
y A b eis non pofse e-a quat ad fítbflantlatn 
regularis yitee períinent , re laxari . j Vide 
F r . Emman. tom. i . q u t f t . z ó . a r t . 1. P, Valer . 
Regin, iwpraxi foñpeenit . Ub, IS . HMW. 390. 
^ 3 9 6 . ver/. OEíavum. 
Vide annotar. ad hoc caput in appendics 
fub difeurfu 34, Card, de Luca , 
C A P U T I I . 
Proprietatis vitium a Monafteriis ex* 
truditur: cunSla collata legata con" 
venienter diflribmntur. Froprieta" 
TÍHS bhnnio e(ho elinguh in Capi--
tulo & de eo taceamr, 
N Emini igitur Regularium » 
licrum, liceat $ 3cc, bona immobi-
lia , vel mobilia, cujufeumque quali-
tatis fuerint, edam quovis modo ab 
eis acquiíita ( a ) tamquam propria, ac.2 sc<, 
t aut etiam nomine conventus, 2. Motuttc-
poííidere , vel tenere, fed ftatim í;;um » de 
earj. Superiori tradantur, 4. conven- at*reK* 
tuique incorporen tur. * 5. Necdein-
ceps liceat Superioribus bona ftabilia 
alicui Reguiari concederé, t etiam 
ad ufumfrudum, vel ufum, admini-
niftrationem, autcommendam. 6. A d -
miniftratio autem bonorum Monafte-
riomm, feu conventuum ad folos of-
ficiales eorumdem, 7. ad nutum Sa-
periomm amovibiles, pertincat. Mo-
bilium vero ufum ita Superiores per-
mittant, ut eomm fuppellex ftatui 
paupertatis, quam profeííi funt j con-
veniat i 8. nihilque fuperflui in eá 
fit: 9. nihiletiam, quodneceíTariun^» 
eis denegetur, ^ £ Qiiod fi q^is. 
A a 5 a t a 
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aliter quídquam tenere deprehenfus , 1 E x difpofitione inferiorum Summi Pon 
aut convidus fuerif, 10. is biennio tific'!S' non licet: Regukrlbus pondere vel 
adiva & paííiva voCe privatus fie , 
acque etiam juxta ÍIKE Regula, & Qr-
dinis conftitQtiones punlatur. 
D E C L A R A T I O N E S. 
I . tientini igitur Regularíum. ) Hegula-
í e s tam foeminse, quam mafculi j non pof-
funt tenere propria, fed omnia daré de-
bent fuis íuperior íbus , per quos providea-
tur primoj uc fubveniacur necefl itaúvus ea-
r u m , vel eoruanj quibus muñera deftinata 
^'uerunc* 
z. VoQtdeve vel tenere . ) Moniales tam-
quam .propiium poíTidfre n'ib'd po í í imt , et-
iam de eo > quod íuis manibus laborando 
acquirunt, vel els a parentibus donatur , 
etiam hoc pofíto quod Monafterium eífet 
pauperfimum. 
j . Suferieri tvadamur.) Monlales & jR.e-
^ulares c^teri res etiam parvi momentl fibi 
donatas^ aut alias acquifítas, uti proprias, 
retiñere non poflunt , fed Superiori refi-
gnand.^ funt . 
4 . Comentui tncorporentur . ) Quicquid 
í n g u l x raoniales , quocumque titulo , ac-
qui í i er int , totum ad AbbatiíTa: manus de-
ferri oportet: qu^ ín primis ex jbujufmodi 
acquifitionibus fubveniat .arbitrio fuo ne-
ceflltatib.us illius monialis j cujus opera , 
vel contemplatione fuerunt data?: quod vero 
reliquum erit -eonvertat í n communem ufum 
totius .Monaíierüí curabit _ut viftus monia-
lium quotidianus xommunis í í t , & i n co-
¿ iura , ,& in ufu^ 
;In caufa D . Aldonz^ de To ledo , qu e^ 
viro mortuo, fatta eft monialis S. Franci-
fe i j íibique permitiente filio refervavit cir-
citer zoo. áureos ad ufum fuum, quia con-
tra Concilium eft moniales habere aliquld 
¡proprium, vifum eft dandam eam pecuniam 
Prioriffe j qilse providebit neceílitati iplíus 
^.Idonzje. 
Si quis aftert muñera vel e lee jno íynam, 
vel aliquidj quod Sacrarum Virginum ma-
nibus elaborandum í i t , det A b b a t i í í x , vel 
li l is j q u » ab ea prsepoíita: funt 5 modo 
pr^fente earum procuratore , ñeque alii 
det , ñeque cum ea quifquam prxterea al-
loquatur. 
f. 2^ efr de/'nceps liceat fuper'tortbus,) N l í i 
íbl i PapjBj qui folet monachis concederé 
vhii te í iandíj dummodo confenfus fuperio-
ñ s ad illud accedatj & de módica quanti-
íare difponatur v 
tenere agros, annuos reditns, aliaque bo~ 
na immobUia fuperflua , obftante hoc D e -
creto.. 
6. ^dmmiftratto. amem bonorum. ) E l e -
d í o Óft ic ial ium qui admmiftraruri funt 
Monafteriorura bona, ad Monafterii fpeftac 
Superiores: & ideo licet Epifcopus nt eis 
Superior: ipíi tamen polfunt eligere oíficia-
les, non autem id faciat Epifcopus. 
Oficiales eledi pro adminiítratione bo-
norum Monafterii, a Superioribus ejufdeinj 
polfunt ( prout mágis expediré videbitur ) 
reditus ipforum Monafteriorum in loco con-
venienti} etiam extra Monafterium confer-
vare de eifdem miniftrare pro tempore 
neceflitatís ipfis moniá l ibus . 
Moniales deputatje in Officiales reditumn 
Monafterii a fuis íuperloribus illos admíni-
ftrare poí íunt fine ullo peccato. 
7. ¿ id nutum Super/orum amovibiles per-
t /mat . ) l i autem foJum funt, qui diftri-
butionem bonorum liabent, nam alios amo-
veré non poíTunc ad nutum. 
Moniales ergo i l l » j q u ^ a Capitulo fiir 
Monafterii in officiales hujuíir.ocli eligi fo-
lebant, propter adminiftranonem bonorum 
immobiiium d i d i Monafterii, fi d ido Mo-
nañerio viíi im f u e ñ t , amoveri poflunt.^ 
Licet adminiftrantes bona temporaiia Mo-
nafteriorum & Officiales poflint amoveri 
ad nutum Superiorum ex hoc Decreto, in 
eo tamen non comprelienduntur officiales, 
qui bona temporalia non adminiftrant, íed 
hoc relinquitur difpoíitioni jur iscommunis , 
,& ftacutorum facraz religionis. 
Civitates funt nonnuilse, quibus a Sede 
Apoftolica concefía fuic adminiftratio bo-
norum temporalium ex cuftoáia claufuríEj 
& facúltate, hac adhibita moderatione ( u t i 
debentj videlicet, & quoad temporalia^ & 
claiífuram tantum) eledi ergo a civitate, 
gubernent Monatteria monialium, cum in-
terventu tamen, 8^  confenfu Superiorum 
didorum Monafteriorum, & quidem fie uc 
ipfi laici fint abatís faltem 40. annorum , 
& prstextu talis gubernationis non poíí int 
loqui cura moniál ibus aut earum Monafte-
ria ingredi , nifi cum neceífitas fui ofíicií 
id poftulaverit , & tune queque nonnií í 
in prxfentia Superiorum ipfarum monia-
lium . 
_ 8. TSljhtlque fuperflut in ea fit. ) Supe-
riorum arbitrio, & prxfinitioni ftare de-
bent regulares , quoad mobilium fuperflui-
tatem, vel convenientiam: nifi de exceífu 
arbitrii conftiterit, -habita videlicer rationc 
per-
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perfón^j of í ic i i j & regularís fiatus pauper-
tatifquej quatn profeflt funt > & cíeterarum 
jcidem qualítatum» 
9. ISÍjhiL etianty quod fít necejjartum . ) 
Superlore quantumvis requiííto j neceíTaria 
fuis regularibus negante j vel fubtrahente , 
l ícet ipCs clara > yeí eo invito , illa fibi 
comparare5 feu retiñere,, etiamít ideo necef-
íaria negenturj quia monafterii facultates 
non fuppetunc j íi pr^fata neceflltas íit ad 
indívidui fufíentationem .• 
Superiores hoc caput declarare & inter-
pretari non poíTunt. 
Si moniales viélui > & vita; fu^ allter 
confulere non pofllnt , niíl fufíenrarentur 
artificio operum, qu.-e manibus elaborantur 
ac efficiuntur, non prohibentur earum re-
rum emptionesj & venditiones faceré, mo-
do ftrifta earum & honefta clatrfura fer-
vetur, prouc ülarum inf í i tuta, & Conci l . 
T r i d . Decreta p o ñ u l a n t , Infra c a p . i , § . In 
frtedi£íis . 
Pr^fuppofito quod Superiores Kegula-
rium non poflint e í s concederé licentiara 
poílidendi immobiüa. fuperflua , ¡uxta no-
viHunam deciíionem Congregationis j per 
talem IScentiam regulares ipfa iinmobilia 
ve í mobilia fuperflua poffidentes, a culpa ,, 
vel a poena non excufantur. Nec creden-
diun ell Superioribus aíferencibus fe poíTe 
concederé licentiam. poílidendi mobilia aut 
i'mmobllia fuperflua. 
10, Bienmo aSíiva. & pa0v<t voce frtva-
t m fit. ) I n ómnibus aftibus. Capitulari-
Eus í non tamen in eleít ionibus' hoc intel-
íigitur » 
R E M I S S I G - N E S 
« Vide F r . Emman.. q»<efi, Regul. totn.z. 
t[H*¡i.<! J . art. i . & quteft.^J. a r f . S , & qiíxft. 
J t S . a r t . q , &tom,^ . qu<e}t.z9. art .8 . to. &• 
XU- Aloyf. Rice, i n ColltB. dec'tf. fart. 5.. 
ColíeB. s 19. Late Fr . Joan, de la C r u x de ftatu 
religionisy tib. r. cap. 3. P . Valer. Reginald. 
in f rax i for* paenlp*. Ub\ 18I num.- 397. cum 
[eqmnt. 
* Vide etiam F r a n c V i v i . decff. 514.nnm.. 
i t , l i h . . 2., Camil . Borrel. conf. 7. per mi*m 
máx ime nutn .sj . Rice , mpraxi w m refolut. 
tap* 194. 
0 Bon* ixarmbilUy yel tnobltia. ) Sacra 
Cardin . C o n g r é g a t e ica cenfuit: Regula-
res- tara foemins, quam mafculi, non pof-
funt tenere propria , fed omnia daré de-
feent fuis Superioribus y a quibus primo 
fubvemendum eft neceííltatibus' earum, vel 
eorum ? quibus muñera deftinata fuerunt . 
Itaque monlalibus non licet poflidere pro-
pria , & íi quid legatum, r e l i é b m , da-
m m , donatümve fuerit, vel earum labo-
r e , vel induftria p á r t u m , tradi debet Ab* 
b a t i f í x , qUíE ex eo primum monialis ipfius, 
cujus caufa id quíefitum eft , neceílltatí 
provídebit , reíiquum conferre deber in 
ufum Monafterii, referunt Navarr. in Cent-
ment.i. de Kegnlar/b. num. 18. & intra&. de 
Heditfb. Ecclef.quaft.l. num.S^. P. Azor , m-
} i u M o r a l . ? . . i J i b . i z . cap. i$.qii*J}. i . prope 
finem.- . . . 
y A n liceat Monialibus foemmis nutu » 
& confenfu Superiorum retiñere & poffi-
dere redirus , íive cenfus cerros ad vitant 
fibi a parentibus , propinquls , vel ámic is 
aíiignatos ad fax vitx ufus neceíTarios > 
Vicíe Sylvefter in fimma yerbe , Kellgto 6 , 
num.- 7.. ver/. Tertiitm, C o r d . traff. cafuunt 
confe/entiay quxft. $4.- Petr. Navarr. de Re-
ft/t, tom.- z. tibí 3. cap. r. 4 nur». 166. 
Barrhol.Humald. I . \$.glojJ.z. t h . f . f a r t . i . 
Navarr.. Comment. de Kegul. num. 14. P . Azoiv 
d.p. r. l ib. i z . cap.9. quxfl. i%. Latiflime F r * 
Joan, de la C r u x de flatureUg.. l ib . t . cap.^^ 
dubit.. z. ubi refolvit religiofos habences 
cenfus, & redirus annuos, non peccare & 
afleric Conci l i i probibitionem habere tan-
tura locum in reditibus, ut p r o p r ü s , & 
irrevocabiíibiiS' per Pr íektos & jfine eo-
rum lícentia diñrahendis;. dicir etiaü>,'Cle-' 
mens V I H . in Motu , qul incipit Religiofa: 
Congregarionis^ edito 3. Kal . Jul . a n n i j s ^ . 
muirá vetare religiofis utriufque fexus ex-
ceptis Militaribus, circa largitionem mu-
nerum .. 
^ A n Monaclius fa¿íus Epifcopus habeac 
bonorum , feu fruí luum dominium , & 
proprietatera ? Negant Div . Thom. z. 2. 
quxji. 88» art. 11. adq. &qu<eft. iSy.. art. 8, 
Navarr. de Redh/b. Ecclefíaft. p. l . defenf. 
monim 11. & 13. P . Molin. de ]i*fi/tw 
t r a f í . z . diff. 140. ad finem. Perr. Ledefm. 
in fumma p. 2. traff. 10. ad' 4. & tr¿&, 
32. cap* 3. del efiad'a de los Obi [pos, concL 
zf . yerf. d/'go lo tercero. P. Leí l i . de JM/?/ÍV 
l/b. 2. cap. 41. num. 29. & cap. 40. nam. 
113. Ribad. d. cap. i S . ubi folus aíferic 
PapanT in ef ie í lu difpenfare cura Religiofo 
Epifcopo y ut fit D o m í n u s , & 'habeat pro-
prietatem redituum. E t quod poflit difpén-
fari cura monacho in fenfu divifo, id eftj 
faciendo'-de monacho non monacnum., 8c 
extrahendo eum a Religlone , refolvunr 
Valent. d. tom. 3. difp. TO. quxft. 4. f. 
P . Vafquez difput.. 16f. num. 104. P . Azor . 
inftít. moral, p. i . l/b. í i . cap. 6. P . Leflr. 
d. cap. 41 . a num,. 4. P . Valer. Regin. j n 
A a 4 f ** ™ 
3 7 6 Cornil. Trid. cum DecUrat. fymijf. & Annotat. 
frax't for¡ fantt. l ib . l t i . nur». 397. yerf.ne~ 
que yero, Motta l i b . i . cap. 2. § . 7 . num. 10. 
alTerentes text. in cap. Cum ad monaflerium, 
i n fine y de ftatu JHonach. íntell igi in fenfu 
c o m p o f í t o j id eft, cura monacho maaente 
monacho. 
« Quod profelfio fada cum condicione, 
pafto , feu modo de retinendo, feu haben-
¿ o proprio, non valeat, fed v í t i e turj ex 
tali adjedione, utpote contra fubftantiam 
í l l i u s , refolvunt Abb. in cap. fin. num. 7. 
de Condttien. appoftt. & in cap. fin. num. 6. 
S¡¿uf cler/'ci y t i TOVCWÍCÍJ Bern. Reg. í i l . 
G a r c . Keg. 3so» num. z. Menoch. i/b. 3. de 
fucceff. creat. §. z r . num. 177. Spin. in Spe-
euletefiam. gloJ]. i z . num, i z . C x v a J . cemm. 
contra commun. quteft. Sf. F r . Ludov. Lop. 
¡n ¿njirufí. Confc/ent. tom. z. p. a. cap. 42. 
eirca finem* P. Leífi . de]uft/t. l i b . z . c af, $ \ . 
r ium. 63. Joan. Ramírez , de Confirmat. D. Ja-
ce b i , cap. 11. a num. 18. P . A z o r . d. p* i . 
i ib . i z . eap. f. qnafl. z. aíTerentes et iam, 
iext. í n d . ca¡ufin. Qui Clerict, yel Monachi, 
iiitelligi de retentione j fea refervatione bo-
Morum ad ufum profitentis in domo pro-
pria pro fuis necefluatibus ? tamquam obe-
idientiarii j & ex volúntate Pradati . 
• f Tamquam prepria. ) Vide Hondedeum 
in Con/. 78. n. i i . vol.z. 
* Conyentutque ir.corporentur . ) Vide Pa-
Borm. 'm eap. ne rel/giofíi num, 3. de regular. 
Trevifan. dec/f.^u. num. 6. Iib* 1.. decif, 30. 
eod.lib. poft Zabarel. eonf. 6. num. i',. Menoch. 
eonf.jzz, exnum.fq, Honded, co»/. j 6 . . n . í z . 
yol. z* 
f j í l i c u i veguíari concederé y & c , ) Vide 
Navar. eonf. 10. a« num, 2. Iib,. 3 , de re-
gular ib.. Rotam noviíf. decif. z i 6 , num. 12. 
f. 2^ d / W / . Honded. d. eonf. 78. mim. 44 . 
yol, i , 
* TS^ihil etiam j quod fit ntcefsarittm eii 
áenegetur j & c . ) Juxta illud Apoftoli ad 
T i m . 1. cap.é , & í u c a a&utm 4. Borre!, d. 
eonf, 17. w^^4. 
\ Quod f% quis alit-ery & c . ) VideNav^in 
tap. nondicatis 12. quteji, 1. natab, I . num. 33. 
41 . 4ii,.cíimf€qq,.& in cap,TSiullítm 18» quaifi, z. 
num. 3. eum feqq. L a d . Beja Refp. cafimm 
senf. f . S , C4/M36.-/0Í.380. & f . 4 . cafu 17;. 
/« / .418 . &cafuS'z. 4?8* < 
Videannotat. ad hoc caput in.appendice fub 
iifcmjit 34.. Card*. á» LHM » 
C A P U T I I I . 
Omnia monAfleria •> pratter monafieria 
Minorum de Obfervantla & Capucd-
nomm , pojTunt pojftdere bona immo-
hilia, Plures non recipiantur in mo-
nafleriisy quamhoneflefptjientaripof-
Jint ex reditibus aut Eleemofynis * 
a Oncedit fanda Synodas omni-
V ^ . * bus monafteriis, & domibus 
tam virorum , quam mulierum? & 
mendicantium, { a ) exceptis domibus c.exíir» 
fratrum Sanóli Francifci, t Capuccino- ^ iemi* 
rum, & eorum-, 1, 0 qui Minorum ro , de 
de Obfervántia vocantur, etiara qui- y * ^ ' ^ 
bus aur ex conftitutíonibus luis erat 
prohibitiim, autex privilegio Apoflo-
lico non erat conceflum, ut deinceps 
i . bona imniobilia ^ eis poílidere It-
ceat. f Quod íi aliqua loca ex pr£E-
diólis, quibus auóíoritate Apoftolica 
fimilla bona poffidere permiíTum erar, 
eis fpoliata fint, cadem omnia íllis rc-^  
ftituenda eíle decernit, (b) 3. In ^ concií. 
príediólis aurem monafteriis, & do- Arei.iv.c, 
c .. , = - 8 . Conctl-
mibus tam virorum , quam muherum, Mogumia-
bonaimmobiiiapo/íldentibus,, velnoa 
poíTidentibus, ^ y £ is tanrum nu- aúaorita-' 
merus conñituatur, ac in poñemm cde j " -
conferverur , qui vel ex reditibus pro- niam •, ut, 
priis. monaíleriomra, vel ex confuetis ^'j^^'1-
eíeemefynis commode poííit fuftentí&- cleric.' c. 
r i , 5. t nec de cutero íimilia loca "a"|e0 J,^' 
erigantu r fine Epifcopi, in cujus di(E- hoc , "de 
ceíi erigenda funt V licentia prius ftat;u rel* 
obtenta., '™ 
D E C L A R A T I O N 1 S . 
Congregado Conci l i i cenfalt, pofíe Epifco- Nulliaí 
pum compettere regulares ad publicas-procef- Ma«¥ 
fiones accederé recufantes, facúltate fibi tri- 'S^1, 
buta Decreto Conc . f. 13S*f\. xf, de regul. & 
sontroverfías prajeedentise amota omni ap-
pellatione componere? ad príBfcriptum diéíi 
e. 13. obfervata tamen quoad Regulares & 
confraternitates , conftitutione fanéte mem6 
Greg* X I I I , de bac re edita.. 
Sejjlo X X K Cap. 111. de %eguUr\lus. 377 
T. Qui m'tnorum d» obferyantiavocantur.) 
H i poffimc perquirere & colligere quafcun-
que eleemofynas exceptis pecuniis . I n hac 
autem exceptione Fratrum minorum de ob-
fervantia » non comprehenduntur moniales 
S. Claree. 
Hifpalen- Congregado C o n c i l ü cenfuit, in exem-
hs íó.Mar. ptione Fratrum Minorum de obfervantia 5 
1591, qux habetur in Decret. cap. 3^ Sej], 15. de 
Regítl, exceptis domlbus non ¿omprehendi 
Moniales S. C l a r x . 
2. Bona immobilia. ) Executlo hujus De-
creti comperlt Epifcopis, & regularibus reí1 
pedive, V i as F . in Bulla píthlicata 4. K a l . 
Jan. 1566. 
5. In prxdifiis autem.) Monialibus quas 
non habent aliunde, unde commode fe fu-
fientare valeant, üce t artificio & manibi^ 
propriisvidum fibi quxrere, dummodo bo-
nefta & ftrida earum claufura fervetu^» 
prout a Conci l . T r i d . decretum eft, & vi-
íi im eft CongregaclonI, Sup. hujus fefs.c.z. 
§ . /» móntales. 
4. Is tantum numeras . ) Ordlnari i mo-
nialiumqiie Superiores nullatenus permirtere 
debent j ut plures in illarum^ Monafterium 
recipiantur 5 quam ex propriis monafíerii 
redicibus vel confuetis eleemofynis poíí int 
fuftencari. 
I n conftkuendo ergo numero monialium 
obfervari debet hujus Capituli Decretum . 
De dotibus autem nihil certi cum eis ftatu-
tum eftj fed prout quaiitas perfonarum & 
temporum pottulabit > eft faciendum : nec 
•quod datur a moniali Monafterium ingre-
diente, dotis nomine proprie vocari debet, 
íed dicendum eft » quod id tribuatur pro 
alimentis ac neceflaria^ fuñentatione perfo-
nx, qua: monafterium ingreífa eft. 
y. J^ec de catero fimilia loca erigamur.) 
Monachi non poflunt Monafteria ¡edificare in 
Parochia , in qua ea non habent j fínetogni-
tione & licentia P a p x j ex Decreto Congre-
gationis. 
Licet nova monafteria erigi fine confeníii 
Epifcopi non poflint , fabrica tamen eorum 
jam coeptíe fine licentia perfiel poflunt. 
R E M I S S I O N E S . 
* Vide Navar. in TraSJ. de Orat. cap. 22. 
. ti. 82. F r . Emman. 9. Hegul. tom. 5. quxfi. 29. 
«yr. 14. P. Azor, infiit. Moral.pan. l , Itb. 1 2. 
c a p . i S ' q ^ f i . S . Fr.Joan. de la C r u z de fíat. 
Hel/g. Ub. x.cnp. 4. * Vide etiam traditaper 
K o t a m n o v j í i . d t e j ^ o . in recollefíis aFar in . 
Honded. con/. 76. num. 24. 33. vo/. 2. 
L u d . Molinam r/jeo/. jujiit . <& jure tom, ú 
4ifí»u 139' Mlnm- ^  Jo. Steph. Duranti in 
fitis qutefl. mtatis utriHjqm juris qu^fl. é , 
Grilenzonius conf. u num.11. & 10 . Navar. 
de Hegular. commentat. 2, num. So. & $4, 
Menoch. co»/. 1014. amo 13. & Mantic. de-
cif. z i f . 
f Fratrum fanfí i Francifci jYiáeHonáed* 
conf. 76. n. 25". & 16. vol. 2. 
¡¿ Qui minorum de Obfervantia rocantur . ) , 
Sacra Cardinal. Congreg. ita cenfuit : I n 
hac autem exceptione fratrum Minorum de 
obfervantia non comprehenduntur moniales 
S. Claree. . . . V . 
* Vt deinceps bona immohtltat & c . ) V i -
de Cami l . Borrel. conf. 19. per totum ac p x -
cipue num. 57' 
t E i s pofftdere liceat-, & c . ) VideHonded* 
dif í . conf. 76' num. 3« 7- 8. 28. 29. & 
fequent. 
y h tantum numerus conftituatur , ac m 
pofterum confervetur •> qui y el ex redit/bus , 
& c . ) Vide cap. j . §, fane, de ftatu Regular. 
l ib .6 . Navar. in tra£í. de Keditib. Ecclef. q.x. 
mónita 6z. F r . Emman. quap. Kegul. tom, z , 
g«<e^.48.í!rí. r . Z e r o l . i n praxi Epifcop. p . i . 
verbo, Moniales •> § . 6. p. zSf. Pat. Azor . 
inftit. Moral, p. 1. í¡¡b. 13. cap. 9. quxft, i . 
Quarant. in Summa'Bullarii verbo, Monafte-
ria monialium p.SS9-
(P Utrum cum expletus eft numerus per-
fonarum religiofamm , quse ali poííunc ex 
anauis reditibus monafterii , poflit aliqua 
fufficienter dotata cum fuá dote fuper illum 
numerum admltti ? Aífirmant Navar. d. mo» 
nitu 6z. P.Soar. de Relig. t r a & . l . l ib .4 . e. 
9. num. 17. P. Valer. Reginald. in praxi fori 
peen. lib. 23. n. 149. reíolvences textum in 
príefenti cum íimilibus intelligendum efle 
prohibere j ne quando plures foeminas mo-
nafterium ale re non poteft quam in eo Jam 
fintj non admittantur aliíe fine dote expen-
fis monafterii alendas. 
« "Njec de extero fimilia loca erigamur tan» 
mulierum 5 quam virorum fine Epifcopi , in 
cujus diaeeefi erigenda funt, licentia prius ob-
t e n í a , ) Vide F r . Emman, ÍOW. 1.^.23.4^.7. 
& tom. 2. q. 49. art. 3. F r . Joan, de la C r u z 
de PatuH.elig.i .z.cap.2. Zerol . in praxi E p i -
fcop. f . t. verbo, Monachi, % . l . & z . ubidi-
cit> facram C a r d . Congreg. cenfuiífe inhaje 
verba i Monachi non poflunt íedlficare mo-
nafteria in Parochia , in qua id non habent 
fine cogní t ione , & licentia P a p a . 
Vide annot. ad hoc caput in appendue 
fub difcurftt 35'. Card, de L w a , 
3 7 B Conctl Trident.mmDedarat* 2{emíJ¡.&Anmtaf. 
C A P U T IV., 
RegularU fabikiens fe ohfequla aUcafm 
alterius toci aut perfanee pratextu f u 
cperls-) Jine: Superioris lice.fitiar fu-
nlendus efl; ficut & a conv.mm rece-
dens ad fugerlores, níji ak e h fue-
r l t agpellatus : Regulares, fiudiofe 
vivmt. in commmitate., 
^ «t T ) R o h i b e r ftnda S y a o d u s , n e q u i s 
i R e g o l a r i s , fine f u i S u p e r t o n s 
l i c e n t i a , p r í e d i c a t Í Q n i s •>. v e l l e é t i o n i s 
« c. quan- aut cu ju fv i s p i i operis, praetcxtii > {a) 
ord a e m ^ f i ^ 1 e^ o b f é q u - i 0 a l i c u j u s P r a s l a t i , 
ne inagró P i i n c i p i s 5, vel U n i v e r f i t a t i s , v e ! C o m -
róq,de íía mun*t:at^s » ai:lt a l t er ius cujufcunque 
S.mon.2' p c r f o n a : , feu loci -, ñ e q u e e i a l i q u o d 
p r l y i l e g i u m a u t . f a c u l t a s , ab a l i i s f u -
per els: obten ta f ü f f r a g e t u r . Qiiod 
f i c o n t r a fecerit ,, t a n q u a m inobediens , 
a r b i t r i o Super ior i s . p u n i a t u r . ^ N e c 
i i c ea t R e g u l a r i b u s a fuis c o n v e n t i -
bus; recedere , e t iara prastexru ad f u -
periores fuos: accedendi , n i f í ab eif-
dem m i í l i r aut v o c a t i f u e r i n t - Q u i 
v e i o fine p r s d i d i o m a n d a t o , in , f c r i -
pt i s obtento , , repertus fuerit>. a b O r -
d i n a r í i s . l o c o r u m , i , , t a n q u a m defer-
' t o r f u i in f t i tu t i p u n i a t u r . I l i i a u t e m , 
q u i ñ u d i o r u m caufa ad U n i v e r í i t a t e s 
m i t t u n t u r i n conventifeus: tantum. 
laabi tent: a l i o q u i ab O c d i n á r i i s . c o n -
t r a eos p r o c e d a t u r „ 
D E C L A R A. T I O N T E S ,. 
I . . Tanquam; defertor- fu¿ i'nftftutf. pmtar 
t m l i ) Sunt igjtur tales puniendi', fed non 
íutit ideo excomnuinlíati; per, Coacil iura 
f rideminuin 
R. E M I S. S, I Q N E S .. 
* Vide P L V a l e r . R e g m . íaí'rít.v/ fori pee-
iüt„ Ub, \ 8. c. i § . «. 403 . cum JeqHtntJbmc. F r . 
J o . d e l a C r u z de fiamReligJib*.!*c,6,.deyor 
to Obedléntfce 
0 T^ Í-C li'ceaí Kegidaribm. et: fnis. comenti-
de Regutar/b. tí. 6 í . & Comment. 5. nunt, fo„ 
F r . Einman. tom^i. quteft. 30. art. 3. & 4*. 
& ÍO?»„ 2., queeft, S3- art. io„ Sayv. in Clavi 
Regia lib. z. cap. 17.. ««»«..37. cum feqq. P~ 
Azor , tñfirmt-. Moral, f.. 1. l'ib. i t . cap. í i ~ 
quteft. 7^ verf.. Cxterunty <& qM<ejt* 8. refol-
vit tuto reiígiofum e monafterlo fugerepof-
fe , cum in eum plus xquo fuperior í k v i e -
n t , certa , Scevldenter coniHterk de í i i -
perioris, fsevitia.. 
y Apud Religiofos adi're fuperiorem oh 
juí lum gravamen ad conquerendüm de iUo ^ 
habere vim ¡appellationis r ñeque i i vetare 
Conci í ium. in pr^fenri % dbcet Navar.. in. 
cap.TSÍpndicatis s iz:. eji^eff. x .num.ól , . quamk 
vis pr^diftus accefíus. ob. hav.c caufam ad? 
fuperiorem fieret íine licentia!, &: confenfu 
fui íupeEÍorÍs? refolvit F r . Enaman. tom. 1.. 
qu<sfi.^Q. an . '}.. aíferens opirrionem D . Bán-
nes, in 2 . Í . qittsfi, i z . art. 1. procederé poífe 
cafu j quo non conftaret de- injuftitia gra-
vaminis : qni etiam Fh .Emman. , d. tom. 1.. 
qii<!e¡i..z9:, a n . i , . refert: per facram. Congreg.. 
Illuftr.. Cardin.. eífe interpofitum decretum? 
anno Dom., 1 y 87. ut appeJlatto Iloc ordine 
profequatur a Guardíano ad Provincialern». 
a P'rovlnciali ad. Generalem & a General^ 
ad Pioted.orem , a Proccctorc ad: facram, 
Congreg. refert éciam Fr.. Joan^ de, la C i u z 
de ftat» Retig. Lib. x* cap.,6.,dub. 4.. 
Vide Annotationes ad hoc Caput in appen?'-
dice [ub di/cHrfu.36.. Card. de Luca 
C A P U T V.. 
Adnltantur E p fcopl y ut pmcurent o& 
fervar i eLaufuram monaf 'erior'A'm >, 
adhibltO' etiam brachio, fceculari >. fi' 
necejlfe fuer i t . Q u i ingredi' valeant 
licite monafteria j . aut egredi, Atffh-
nafieria monialium. expofta malo-
rum homimm: l>r<ed<z. funi intra. nr--
bes; transferenda... 
B O n i f a c i i O ^ ) O c í a v i conftrtutio^ „ c, per|^ * n e m , quas i n c i p i r , periculofo ').cllloío^de 
re i tovans fant ta S y n o d u s , i . u n i v e r - ¡n <?. De-
fis Epi fcopis fufe obteftatione d i v i n i j u - c r « ^ > -
d i c i i r &, i n t e r m i n a t i o n e m a l e d i é l i o n i s : Regula-3 *'' 
seterníE ,„ prasc ip i t , ut i n ó m n i b u s m o - rium c. ^ 
nafteriis, í i b i f u b j e é H s , o r d i n a r i a , i n 
aliis,, v e r o SedisApofto l icas , a u ó t o r i t a -
t e z . x l a u f u r a m S a n d i m o n i a l i u m , p b i 
I Goncil, 
Cabilon 2 
c.37.í i .& 
Si. 
c Conc. 
Matlfco. 
i . cap. 2. 
CoHC.Arc 
lat. c. 7. 
d c. defíni-
mus« 18; 
3. 
S e f w X X K C a p . K 
vlokta fuerit, diligentei- rdUtiii, &: 
ubi iuviolata «eft, confervari máxime 
procurent; "mobedientes, arque con-
tradiótores per cenfuras Ecclefiañicass 
aiiafque pcenas » quacunque appella-
tione poñpofita, compefcenres, ínvo-
caro eriam ad hoc , t fi: opus fue-
r i t , auxilio bracliií fecularis. Qiiod 
auxiíiura , ut prsebeamr, oranes Chri-
ñianos Principes horratur fanda Syno-
dus , & fub excommunitationis poe-
na , ipfo faóto incurrenda, ómnibus 
magiftratibus fecularibus injungir. (»j 
0 Nemini autem Sandimonialium l i -
ceat 3. poft profeflionem exire a mo-
nafterio etiam ad breve tempus, quo-
cunque prsetextu, y &cc. nlíi ex ali-
qua legitima cauta , 4. ^ M ab Epi-
fcopo apprabanda: indultis quibufcun-
que & privüegiis non obílantibus, (c) 
5. ingredi autem intra fepta mona-
ílerii nemini liceat , 1 cujufcunque 
geneiis aut conditionis, K ¿CC. fexus, 
| vel EEtatis fuerint, 6. íine Ecifco-
pi , vel Superioris, licentia , in 
ícriptis obtenta , ÍT fub excommunl-
cationis poena , ipfo fado incurren-
da. ( d ) 7. p Daré autem tantum Epi-
fcopus , (r T vel Superior licentiam 
debet in caíibus neceíTariis, ñeque alius 
ullo modo poflit , etiam vigore cu-
ju/cunque S. facultatis , vel indulti 
hadenus concedí , vel in pofterum 
concedendi. v Et quia monafteria San-
diraonialiura 9. extra moenia urbis, 
vel oppidi conftitutá, 10. malorum 
hominum praeds •> Se aliis facinori-
bus 11. fine ulla fepe cuftodia funt 
expofita', curent Epifcopi, & alii Su-
periores , fi ita videbitur expediré , 
ut fandimoniales ex iis 12. ad nova, 
vel andqua monaaeria intra urbes , 
vel oppida frequentia reducantur, in-
vocato etiam auxilio, ü opus fuerit, 
brachii fx'cularis. Impedientes vero, 
vel non obedientes per cenfuras E c -
cleíiafticas parere compellant. 
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D E C L A R A T I O N E S . 
1. yniyerfis:) Epifcopi , Patrlarcliíe, Pn~ 
mates, A i c h i e p i í c o p i , 8c Epifcopi in virtü-
te fana* obedienciíe debent publicare in fuis 
civitatibus, & Dioeceíibus Bullam Pi i V . de 
daufura monialium, & efficere , u t inomni ' 
bus Mona'fteriis claufura fervetur, juxtafo^-
mam Bul l^ ejufdem . 
Epifcopus debet providere de lis , qua? 
faciunt ad claufuram monialium j & aliis ea-
rum neceflitatibus. Unde & monafteria re-
gularibus fu^jefta poteft vifitaire in his ó m -
nibus , qu;r ad claufuram pertinent. 
Cenfuit Congregatio, Epifcopum Dioece-
feos in Monafieriis alteri Epifcopo fubjefti^ 
ex Conci l . Tr id . jus vificandi habere quoad 
claufuram , & eandem poteftarem quoad 
al ia, quam habet in monafteriis regularibus 
íibi fubjedis . 
2. Clafifuram Santí/monlalium . ) Monía-
les Terciai-ía? > quíe cria vota fubílantialia 
folemniter emiíerunc , cogend^ omninó 
funt ad obfervandam claufuram. I n aliis 
autem Tert iari is , quíe difta vota non emi-
ferunt, fervanda eft pr^cife Bulla Pi i 
edita Anno 4. K a l . Jan/V. Sicque de-
clarandum eí i Breve alias a P i ó I W feri-
ptum Nuntio Hifpaniarum pro Tertiariis 
Hifpams , qu¿e ea vota non emiferunt > 
quatenus in eo conceíTic , ut permañerent 
prout antea^ vixerunt . Incelligitur tameíl 
IiíEc permiflio juxta pra;fcriptum dif t íeBul-
l í e , qux & generaliter in ómnibus Tertia-
riis hujufmodi> ubiamque degentibus>, dc-
inceps obfervetur, nuila habita ámplius ra -^
rione juífionis faft.-e ab eodem Pió V . uc 
ipíis Tertiariis íolemniter non profeflis cer-
tus terminus pr^fígatur ad profitendum 9 
quo elapfo lí non fuilfent profeífíe, ad do-
mos parentum propinquorumque reverteren'-
tur . C u m enim milla fuper hac juí l ione 
fuerit promulgara Bulla , íed aliqu^ tan-
tum litera , partim a Congfegatione C o n -
cilii , parrim a nonnullis protedoribus- re-
gularium , pro qulbufdam particnlaribus 
harum Tertiariarum Monaíleriis feripta? fue" 
rint , ob id reftius eft ad prasferiptum di-
¿IÍE Bullse jamdiu edkx & paífim obferva-
tx rediré» 
Moniales licet praetendant fe fubeífe fitse 
proprise Provinciallfts1 , Ordinarius tamen 
eas coerceré debet, toties quoties judicave-
rit expediré» iniispra;feftim, qu^ fpedant 
ad claufuram . ConceíTio etiam alloquendí 
moniales exemptas , potius ab Epifcopo 9 
quam ab alio concedatur. . . 
Bulla 
i 
3 8 0 Conctl.Trident. cum Declarat. ^ {emtjf,&* Amotat. 
Bulla Sandiíf imi Domini noftil, de Ter-
t ia i i i s j prohibet pueliis, quod non poflmt 
fufcipere habitum m Monafterlo non clau-
fo: íí vero íit chufum, p o í l l n t . 
Monachx Terciariíe feu de pcenitentia 
d i á x , qux tria fubftantialia vota foleninker 
emiferunt, ad prxci íam clauíuram perpetuo 
fervandam ? per ceníiiras & aliarum poena-
rum iinpofitionem, & fecularis brachii in-
vocatíonem , omnibuíque aliis juris & fa-
¿li remedüs omnino cogendae íiint & com-
pellendse. I n aliis vero > a quibus h^c tria 
vota non funt emilfa , fervandum eft prx-
fcriptum Bullx Pii V . editse 4. K a l . ^ u n i i , 
Tontifxatus fui atino 1. q u ^ íic incipit 
Cum paftoral/s ojjlcii , ubi yule Tertiarias 
non profeffas ab Ordinario & earum fupe-
rioribus admonendas & inducendas ut pro-
fiteantur & poli profeílionem claufurse fe 
fubjiciant : quod íi recufaverint , & inven-
ta; fuerint fcandaloíe v ivera, elTe feveriíli-
ine puniendas. I n eadem Bulla Pontifex im-
perat volentibus v ívete ííne profeífione & 
claufura , uc in futurum nullam perfonam 
aliam in fuum Ord i n em, religionem aut C o n -
gregationem recipiant. 
Congregatio c e n í ü i t , comprehendi íub 
conftitutione í m ñ x mem. Pi i V. de clau-
fura moni al i fub dat. Roma I f 6 6 . 4. K a l . 
Juni i j anm primo , quandam religíofam 
domum de paupere vi£íu nuncupatam) quse 
caftitatis fimplex votum emitt imt» non au-
tem votum claufutíe & obediemia». Pro-
pterca Monialibus , noientibus emitiere 
profefíionem » vel o^ptantibus extra clauíü-
ram vivere 5 omnino interdidum fuk j & 
prohibitum perpetuo , « c ¡n futurum nul-
lam aliam proríiis in fuum Ordinem C o n -
gregationemve recipiant. Supra hoc cap. § . 
M0nachte. 
Cenfuit Congregatio ob caufam concede-
r e , ut monialis poflit ex i re a Monafterio in 
Eccleííam exteriorem ipííus Monaflerii , ut 
exercitari poflit, ubi funt reliquia?. Hac ea-
dem de caufa a Sede Apoftolica fuk femel 
conce í fum, ut in domum parentum accede-
re poflit faltem femel per menfem.^ 
3. Pofi TProfefftomm ex ire . ) Monialibus a 
monafterlo exire non licec, ^tiam cumeaufa 
probablli, n\ü adíit communis confeníiis Su-
perioris regularis & Epifcopi i l l ius . 
4. Epifcopo approbanda. ) Moniales 
íiibjefta? poteftatí regularium, íi fine Bulla 
& licentia Ordinari i egre í fe fuerinc , per 
cenfuras Ecclefiafticas , & alia juris reme-
dia , debent ipfa; & ipfarum Superiores (de 
quorum licentia e Monafterio fuerunt egref-
tx ) ab eodem O í t o r l o pun ir i ; non ob-
flantibus quibnfcunque pr iv í l eg i i s . 
Exeundia Monafíeriis juftam caufam hanc 
moniales non habenc , ut curam nepotutn 
fuorum gerant , etiamfi nullum alium pro-
pmquum haberent nepotes . 
E x caufa Sedes Apoftol. conce{íiti qulbuf-
dam monialibus, ut traníirent ad aliud mo-
naftetium alterius ordinis > de confenfu ta-
men Superlorum . 
f. Ingrsdi autem intra fept* . ) S. D. N . 
Gregor. X I I I . audka relarione Congrega-
tionis approbavit declarationem alias fa-
i dam a fanílse memoria Pió V . ut liccac 
múlieribus ingredi prima clauftra raonafte-
riorKmj quando contingit viros & mulleres 
in publicis proceflionibus iré per ea ad E c -
clefiam, vel in eis divina celebrare} ¿5cnon 
aliter. 
Cadavera eorum, qui cupiunt in Mona-
ñeri is monialium fepultura: tradi , refpondic 
S. D . N . Gregorius, poni deberé in exterio-
r iEcc le í i a , non autem intra claufuram. 
Prajfuppoíita declaracione Congregationis 
alias edita, quod íi aliquoruni efteonfuetudo 
accedendi ad Monafteria Monialium regula-
libus ftibjeda, íine licencia Epifcopi, ea de^ -
beat obfervari ; Dubitatur, an eodem mo--
do attendenda íít confuetudo poft C o n c i -
lium mcrodu í la , ut Ordinari i concedant li-
centian^ ingreííus ad monafteria regulari-
bus fubjeda privative ad ipfos fuperiores 
regulares ? Congregatio cenfuit, fi confue-
tudo fít incroduda poft Concllium , quod 
ea debeat obfervari. E t dato , quod a Su-
perioribus regularibus hujufmodi licentise 
ingreflus concedi debeant privative ad O r -
dinarios , an poflint tamen Ordinarii ali^ 
quam íuper ipfarum licentiarum conceflio-
ne fuperintendentiam habere , & qualem ? 
Congregatio cenfuit, quod etiam íit fer-
vanda confuetudo. S i autem ex aliqua cau-
fa expediré judicaret ipfas iicentias impro-
bare , ex toto non poterit, verum poflet ali-
quem particularem accedentem impediré , íi 
probabiliter íic expediré viderecur. 
Ingredi intra fepta Menafterii , nec reli-
gioíis ipíis l i c e t , etiam ut fatisfaciant te-
ftantium voluntati, qui in Monafíeriis mo-
nialium voluerunt quolibet anno annivería-
rium celebran ; nam hoc cafu fatisfaciendum 
eft , celebrando anniverfarium in exterior! 
Ecclefia. 
Puella introduci poteft intra clauftra mo-
nafteri^ monialium , ad hoc , ut educetur 
i b i , etiam abíque licentia Ordinar i i , quoad 
Monafteria regularibus fubjeda, obtentis ta-
men licentiis ab ipfa Congregatíone caufa 
príefuppoíita» non autem ex fola licentia Su-
pe-
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perlorum regularium, nec etlam de licentia 
Ordinari! & Superiorum. I l la autem, q u « 
habitum regularem fufcipere vul t , & ibi per-
manere » poteft ibidem commorari per ali-
quoc dies , ut magis perfpicere pofliCj quid 
agere dcbeac. 
Nobiii fceminíe, cujus progenitores Mo-
nafterium monialinm fundarunt, conceíTum 
fuit ex magna caufa > uc etiam cum duabus 
aliis Matronis, bis in anno in illud ingredl 
poflitj dummodo in eo non pernodet. 
Viduis & mulieribus nobilibus, q u » vo-
lunt ingredi Monafteria , ut in eis perpe-
tuo vivant , retento fsculari habitU) a Se-
de Apoñol ica permittitur , dummodo in-
grediantur de confeníu Abbaciíríe , & ma-
joris partis monialium, & licentia in fcri-
ptjs a Superiore habita j modeftoque habitu 
incedant > legemque communem claufurae 
obfervent j quod fi femel egrediantur 5 m 
ea monafteria itemm ingredi non permit-
tantur . Permiírum etiam quandoque fuit 
mulieribus habentlbus virum abfentem:; ad 
tempus in Monafteriis monialium perma* 
nere. 
Licet Epifcopo vel Superiori in Monafte-
ri is fibi íubje í t i s daré licentiam recipiendi 
puellas in Monafteriis , & ib i ' commoran-
d i j ut r e ñ e in moribus infíruantur ) licet 
nolinc religionis habirum fufcipere » cum 
certis tamen conditionibus j non obftante 
Concil i l Tridentini hoc cap. Nec vero C o n -
cilium Tridentinum prohibet, quin puellx 
in Monafteriis monialium 5 educationis gra-
tia 5 recipi poí í inr . Quod fi forte ratio ali-
qua velftatutum religionis alicujus monafte-
r i i aliter probiberet, recipiendíe non eíTent 
ullo p a d o . 
Poífunt ordinaril Jure proprio puellas , 
«le quibus conrrovertitur , in Monafteriis 
collocare ad tempus 5 doñee lites finiantur. 
.Attamen puellaj > quíe educationis gratia de-
gunt in Monafteriis > debent ibi manere fí-
ne ancillis» nec inde exire, ( niíí velint pe-
nitus amplius non admitti) & ob l íga te funt 
ad claufuram, & ad esetera 5 ficut ipfe mo-
niales. Idem ftatutum eft de puellis, qux 
propter tenues facultatesj vel inopiam domi 
fuá: tuto alinequeunt, fiquidem i l l x , etiam 
viftu a propmquis fuppeditato, funt in Mo-
nafteriis collocandae. Cseterum puel l íe , qiiíe 
íunt in Monafteriis monialium educationis 
grana, debent reftitui patri, quandocunque 
cas petient. 
Puellis , qux in Monafteriis educationis 
gratia funt, licentia: dari debent, inde refta 
ad balnea curando valetudinis fuá; gratia ex-
«undi ) ü fdemquepera i i t t idebet , m in ídem 
Monafterium rediré p o f l í n t , fi tamen reda 
a balncis fe recipere voluerunt. 
Puella; , qua; de licentia Superíoris mo-
nafterii, de eo exierunt curanda» valetudi-
nis caufa , rurfus in eo admitti debent > 
modo ab earundem Superiore licentiam in 
feriptis impetrent, & AbbatiíHe ac reli-
quarum monialium accedat confenfus. E c 
in eo veñitu in raonafíerio manebunt, qui 
virginaii modeftia; ac pudori conveniat , 
nullamquc fecum famulam ducant, & dum 
ibi erunt , fervare^ debent daufura: eandem 
legem, quam moniales fervant , ñeque ibi 
permanere permitti debent ultra xtatis fuíe 
annum af . quo ex loco íi femel exierint « 
nullam poftea reintrandi habeant facuka-
tem. 
Epifcopus poteftatem facit puella? redeun-
di & commorandi in Monafterio , in quo 
alias commorabatur caufa educationis, fi ex 
eo exivic morbi fui curandi caufa, modo i d 
fecerit de ejus licentia ? fed ferventur omnes 
conditiones , quse alias in literis hujufmodí 
prajfcriptce fuerunt. 
In monafterii» monialium tolerari debent 
puellx , qux delefta? funt ex hofpitalibus 
& aliis piis locis , doñee ofteratur facultas 
eas nubendi, quse licet inferviant Monafte-
riis monialium, non poífunt tamen priva" 
tim cuiquam moniali infervire. E t ha; puel-
l í e , cum producuntur in publicum, omnes 
proceflionaliter incedere debent , nec comi-
tés illis moniales adjungantur , & confeda 
proceíTíone ad Monafterium révertantur, & 
quamdiu ibi funt, claufuram fervare tenean-
tur , & reliquam vivendi rationem , prout 
ipf£B moniales, & nullas fecum habere an-
cil las, nec lingulas inde poífunt exire , niíí 
poftea nunquam in ídem Monafterium re-
d i tur íe . 
R e d e curavit D . Epifcop. Abulení í s , ne 
Abbatiífa & moniales queedam Bernardiníe 
ancillas Aculares in habitu f x c u ü r i agen-
tes , & exire quandocunque vellent ex mo-
nafterio príetextu fervitii prsefumentes, ha-
berent. 
Puellx , quíe propinquis & faculratlbus 
deftituta; funt, & ideo fine dote in Monar 
fterium adduci non po í íunt , fi mifericordi» 
cauía admiíTa; fuerunt , tolerari debent in 
Monafteriis, modo fupra didis legibus obe-
diant, in futurum autem nullie talis condi-
tionis admittantur. 
Neophyta» poífunt in Monafteriis monia-
lium manere , fi Ordinarii & Abbatiífa: 
monialium earumque Superioris confenfus 
acceflerit , ipfieque folse maneant in Mo-
nafteriis > ñeque inde exeant , nífi ii» 
Mona-
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Monafter.lum amplias-portea, noti redlturae, 
relíquifque in rebus. omnibus.> prccfertim in 
quíe ad: claufuraiTi¡ pertinent y feges fer-
vent momalibus.prajfcriptas.. V idux autem ,, 
qux viris mortuis honeftaris caufa fe con-
tulerunt in Monafterium r modo íínt bonje 
exif í imationls & famjej legibulque fupradi-
d i s moníal ium pareantr toleran, debenc t de 
extero tamen nullaí liujufmodi recípldebent» 
nifi moniales fíeri velint. A t veramulier fa;-
c u l a r i s q u x jam eft intra íépta Monaf íer i l , 
expellenda eft > fi ifthuc fine licencia Sedis 
Apoftplica» IngreíTa eft ? 8c contra maiorís 
partís monialium intentionem . 
V i d u x nobiles, quibus permittítur íngre-
di Monafierium monialium, fais conditioni-
bus utr debent > ut nullas Cccum ducant an-
ci l las , & eo animo ingrediantur, uc nolint 
inde amplius ex ire , & dum apud moniales 
lunt) his claufurce finibus &legibus tenean-
tu t j quibus i p í i moniales. 
Non poteft Epifc. licemiam daré vldua? 
Monaftevium ingredi volentij in habitu lai-
cali permanere, etiamíí ibi uíque ad finem 
vitae fu^ permanere j nec amplius exire 
v.ellec j quia in iftis nulla adeft caufa ne-
ceíTária» 
Mulier conjugara , fi íít in Monafteno 
mónial ium 5 & conftltit quod íi inde exie-
sic» verfabltiir in periculo m o r t í s , in Mo-
nafterio relinqui deber, fed fine ancillis & 
« l i o famulatu extraneo , teneturque clau 
furam & alia j prout ipfce moniales fer-
iare ^ 
Mulier , quar venít in fufpicionem adul-
teérii apud m a r í t ü m , & ob id timet, ne ab 
eo-vis aliqua inferatur > permitti deber , ut 
ingredi'atur monafterium monialium, íi mo-
do: conftitutiones monafterií non repugnent, 
& accedac confenfus Abbaíiíía: j & monia-
Mum, & minifiri Provincial'is , aur alterius. 
earum fiiperiom : fed ingrediatuc fine an-
c i l l i s , & fervet claufuram , & reñqua j pro-
Illuftribus pueJlis qux in luonafterüs c v m 
fupradidis condítionibus educad pcwnittati^ 
tur a Sede A p o ñ o ü c a , ab- eadem etiam fuit 
aliquandb diípenfatum , ut famulam. faícula-
rem haberent cum eifdem iegibus. 
D e virgine uxore N I civis Panorraicanij 
qux feparata eft a viro in monafterTo, ícri-
batur Archiepifcopo Panorniítano ? ut fí exí-
ens ibi fubit vita; difcrlmen patiatur eíTe in 
Monafterio , modo quantum ad claufuram 
attinet, fervet claufuram monialium. 
Petitio ComitilHe Pignocofae-uc propter 
ffuxum fanguinis poffit a marito feparari, & 
cum^ tribus filiabus puellis. in monafterio 
monialium habitare, rejeda eft. 
Nobiles & grada fuperiores marrona , 
qux funt in monafterio admilfx, omnes an^ 
cillas emírtere debent, necpoíTunr e mona-
fterio exire , nifi. in id non redi tura; T & 
dum in eo manent, fervare debent claufu-
ram & reliqua, ficut ipfíe moniales. Item-
que de lite Comitif í íe Sanfti Severini, qua: 
interea, dum filíus adolefcat, voluit ingre-
di monafterium Neapoli . Refponfum eft uc 
ingrediatur , nec inde exeat , nifi. non am-
plius ingredi voluerit, & quamdiu ibi eric,, 
quod ad claufuram, a t t i n e t o b f e r v e t regu-
lam monialium . / 
N o n licet Eplfcopo licentiam dáre ma-
tri , fororibu» & confanguineis, monafte-
rium ingredi cauf» vifitandi fíliam; vel fo-
rores>, quíE aliqua gravi iafirmitate tenen-
t u r , eciami non- fine mortis periculo mul-
to minus , quando filia; aut alia? profeífio-
nem emi ttunt, vel habitum fufeipiunt reli-
gión i's .. 
Congregatio Cbnci l i i cenfuít , non efle j . b 
permitte^ndum, quampiant m u l i e r e m t a m - jjg^,€ *' 
etfi! Regia dignitate infígnitam vel ex Regia 
fiirpe profeftam , fundatriGemve , Mónaf te -
r » Religionis. fratmm mínorum. S. Franci-
fei de Paula intrare. 
Saculares omnes ab ingreífu monafterió-
Ufc i p í s moniales.. E t caufa ingrclfus cefTan- , rum monialium prorfu» prohibendi funt, & 
te. debec inde exire, & í i femeP exierit,, nun-
quam pofiea in ídem monafterium ingredi 
poíí it *. Infuper mulleres, qua; funt ín difeor-
dia cum maritis* & eorum fxviciam riment,. 
v fi: funt extra culpam , quamdiu juftam ti-
\mendi caufam liabuerint, debent y íi funt i n 
Wnafteriis r tolerari 
N Caufa; infirmitatls monialium, aliquando-
Sedes Apoftolica conceiTit ,. ut fecum. reti-
ñere poflint famulam fecularem cum- eif-
dem Iegibus cláufurje & E a b i t u s - q u i b u s 
fupra.. Ordinarius tamen- hanc facultatem, 
cencedere non: poteft}. & dé fado' conceífa 
revocatur,. 
monialíbus exprefTé prxcipi debet v ne in mo-
nafteiium ullos. feculares admittant t dein-
de: exGommunicacionispoenafaecularibus- ipfij 
fafto incurrenda , í i aufi fuerint ea monaffe-
ria ¡htroire». denuntianda eft - Nihilominus 
caufa evidentis utií itatis monialium licencia 
Goncedenda. eft ab Ordinario' , procuracori-
bus. earum. in; monafiéria. ingredi , . modo 
setas &: morum. gravitas, ea.fit , qux eos 
commendet.. 
Ordihatius. non; deber permitrere-mulle-
res y. q u » inhonefte vixerint ¿ iitó facrarum. 
virginum monafteriis permanere, &r príE-
fertim! fi¡ non; confuevic. monafterium i l íud 
tales 
s * S o x x v . c a p , r . 
rales feminas ádmittere , ^ p r ^ á i d a í 'mulle-
res nullam a Superiore monaíterii in fcrjptis 
Jicentfam impetraverunt, ñeque Abbatifia?, 
ñeque reliquae moniales cónfénferuntT ñeque 
poft •ingreíTum monáfterii clauíuram ferva-
verunt > ñeque aliquam vívendi rationem % 
quam moniales fervant» 
Quandoque fiiit ex gratia a Sede Apo-
ftolkra conceíTum, uc aliquse inulleres femel 
ingrediantur fepta Monáfterii Carthufieníís 
cum licencia tamen Sapcrioium, caufa vifi-
tandi quandam Capellam . Quoad accelTum 
autem ad colloquium cum monlalibus ad 
crates ^ fervanda eft coníuetudo etiam in 
monafterlis fubjeais regularibus , alias ne-
mo ex confuetudine p o í í i t accederé fine l i-
cencia Epifcopi , 
Licencia ingredlendi obcinenda eft a regu-
laribus , quando monafteria ipíis regulari-
bus , non aucem Epifcopis func Tubjeda . 
Icem poceftas inclpiendi &dimirtendi facul-
taces , ad eos paricer fpeílare tliclcur > qui 
monafteria habenc, 
%%. April. Congregado Conci l i i cenfuic, Eplfcopum 
t^4« non polfe impíedivi a Regularibus, quo mi-
nus ingrediacur íépca Monáfterii ipfis Regu-
laribus fubjcai^ ad efteétum videndi íí clau-
fura íervata fnerit, nec ne 
ijt. fun. Congregado Conc . cenfuic , licencias in-
*y5>7. grediendi incra fepca Monafteriorum monia-
lium Regularibus fecularlbus, ex vera tan-
tum neceflírace concedendas, fpedare dunca-
xat ad ipíbs ruperiores Regulares, 
l - .uu¡ Congregado Concil i i cenfuic, Eplfcopum 
iS97> poífe moniales Regularibus fubjeétas in l i s , 
quae clauíuram concernunc ^ tóeles v i í l tare , 
quoties veré cognoveric £ x p e d l r e . 
6. S/ne Ep/fcopt vel Superior/s Ucentta, ) 
C u m allquibus valde conjunftis , vel allis 
prxcipuis perfonis, qua: necelllcacibus monia-
lium fubveriiunc, non poteft Superior difpeiv 
fare, uc vificenc moniales In loco per Supe-
riorem deputaco intra fepca monáfter i i , prouc 
Congregado cenfuic : quinimo deber cogeré 
diftas moniales ad prsecife fervandum De-
<retum Conc i l . Trldenc, & Bullam P ü V . 
de claufura monialium. 
•7. Tulii Congregado Conci l i i cenfuic, faculcacem 
*597' conccdendi licenciam accedendi ad colloquium 
cum monialibus Regularibus fubjea i s , fpe-
ftare ad ipfos fuperiores Regulares, nifi ef-
fet coníuetudo legitime praeferipea , ut hu-
jufmodi licencia « . a m quoad Monafteria, qua? 
Regularibus fubfunc-, ab Epifcopo tancum , 
vel ab Epifcopo & fuperiori Regulari con-
jundim -obemeretur, tune «nim confuecudi-
»em efle t)bfervandam. 
7. XMr# AMttm i m a m Efifaptts , ) K u l -
de teguhritu*. 3 83 
la eft licencia danda introeundl ad cempus 
fepta mona:ñerii 'monialium, niíi in cafibus 
neceftitacis, quorum áliqui explicácifuerunt 
edido Vlcari l urbis R o m a ! . 
Eplfcopus concederé debet licentíam ín 
cafibus •necéíTaríis mulleribus honéftis , pe^ 
centibus camen, qua; curam habent de Mo-
nañeriis Converdtarum. 
Tollancur Ecdefia;» q u * fiinc incra ciauftra 
monáfterii ex Decreco -ConcUii Trident. ^ 8c 
aübi corlocenrar-. 
Regulares adeuntes monafteria monialium 
fine licencia Eplfcopi , incidunc in poenam 
excommunicacionis , quam Eplfcopus !fuo 
edido propofuii. Sic Congregacio cenfuic » 
9. Apri l . l y S ? . Si tamen Regulares l i l i ha-
berenc ex privilegio, quod non poffenc-^x-
communicari , non erunc excommunicaci > 
fed debebunc -punid a fuis fuperioribus alia 
poena. Ec regulares fie excomniunicad non 
poífunc abfolvl a fuis fuperioribus , fed 
ab Epifcopo , "qui fibi hanc faculcacem re-
fervavit-. ^ 
8. Tacuítatts yeí tndultt. ) Mulleres cu-
jufeunque íint fiacus auc condidonis prx-
cexcuconfe ír ional ium, auc aliarum licerarum 
Apoftolicarum, ingrediences domos mo-
nafteria Carchufienfium & aliorum regula-
rium ordinum , eclam mendi^cancium , ex-
commnnicadonem ipfo fado ineurrune, cu-
jus abfolucio Romano Poncifici refervacur., 
•excepto mortis articulo, P i u s V . in £confti-
tudone regularium perfonarum publicara t j , 
O d o b r . I Í 6 6 . 
y . Extra mania urbis vel oppidi (onfiitu-
ta . ) Monafteria monialium extra mcenla 
urbis , Se oppidi (eclam pdfico, quodeaftnt 
exempea & immediace Sedi Apoft. fuble'da) 
poíliinc Ordinadi canquam Sedis Apbftolí-
cae delegad , hiera 'urbis moenla transferre 
juxta hoc Decrecum . 
Quando vero « x permiíTu Sedis Apoftcd. 
cransferuncúr moniales de loco ad locum > 
cranslado deber fied in aurora , tic nonnifí 
a paucis confplclantur. Dedücaacur aucem 
d perfonis gravibus & honeftis » ac proxi-
mlodbus feu c o n j u n d i s » 
IO. M J a r u m hominum prada , ) Monia-
les , quje habenc monafteria expofita excurr 
íloni Piracarum, & aliorum malorum liomi-
num , in monafterlo urbano ejufdem ordi-
nis collocari debenc: non fine tamen in pia-
ra urbana monafteria diftribuendar , dum 
proprlum «dlf icatur , 'qula íioc non cotivenit 
ftatucis ejufdem monáfterii . 
í í . Sirte ulla f*pe cupodia f»» t expepta.) 
Non hábet locum hoc decrecum in iüis mo-' 
nafteriis > quae longe diftane ab urbibus » 
vel 
3 S 4 Concll, Trid. cum Dedarat. Remtjf. &* Annotat. 
vel oppldis & a frequentifluno pago cit* 
cumcirca cuftodiuntur. 
t i l uid »9V4 -vel antiquA Monafleria < ) 
Translatio monaílerii monialium , cui im-
minet fcandalum, eíl facienda ad aliudejuf-
dem ordinis monafteriunij nec redícus mo-
nafíerii translati funt ifti monafterio appli-
candi , fed uniendi funt monaflerio, í n q u o d 
fuic translatjum 5 licet non poíí it de Semi-
nario providere. Translatio monialium de 
uno loco ad alium ejufdem ordinis eft fa-
cienda proprer fupervenientiam aerls pefti-
lentis. Monachse Collegii Nolani propter 
peftilencem quendam aquíe defluxum ex vi-
cino monte , petierunt traníítum ad aliud 
nionafterium fub eadem regula, •& fuit ícrí-
ptum Epífcopo Nolano , ut íi ita eft, be-
nigne concederet. 
Quando refíaurantur monafteria » í í hoc 
expediré probatur, penniíTimi eft, uc novi-
r i « moniales ad alium locum transferantur, 
doñee perficiatur opus. 
15. Keducantur . ) U n í o monafteriorum 
nionialium facienda eft, cum legitima cau-
fa ítibeft, accedente ad k l Pap^ auftoritate. 
In Sexto ttt. de fiatu Regularium, 
P Ericülofo & deteftabili quarundam mo-nialium ñatui , (qua; honeftatis laxatis 
habenis , & monachali modeftia fexufque 
verecundia impudenter abjedis , extra fuá 
monafieria nonnunquam per habitacula fx-
cularium perfonarum difeurrunt, & frequen-
ter filtra eadem monafteria perfonas fuípe-
ftas admitrunt, in i l l ius , cui luam incegri-
tatem volúntate fpontanea devoverunt, gra-
•em offenfam , religionls opprobrium & 
fcandalum plurimorum ) providere falu-
briter cupientes , •prjefenti conftitutione 
perpetuo irrefragabiliter valitura, fancimus, 
uhiverfas & fingulas moniales pr.Tfentes ar-
que futuras , cujufeunque Religionis íint 
vel O r d i n i s , in quibuslibet mundi partibus 
Cxiftentes, fub perpetua in fuis monafteriis 
deberé de carero permanere daufura : ita 
quod nulli earum Religionem tacite vel 
expvelTe profeífse , íít vel eífe valeat qua-
cunque ratione v-el caufa , ( niíí forte tan-
t o , & tali morbo evidenter earum aliquam 
laborare conftaret , quod non poíTet cum 
aí i is abfque gravi perkulo feu fcandalo 
commorari ) monafteria ipfa deinceps egre-
diendi facultas : nullique aliquatenus in-
honeftíe perfonse, nec etiam honeft íe , (n i í i 
¿ationabilis &manifefta caufa exiftat, ac de 
illius ad quem pertinuerit ? fpeciali licen-
t ia) ingrefliis re i acceflus pateac adeafdem: 
ut fie a publicis & mundanis conípeAibus 
feparata , omnino fervire Deo valeant 11-
berius, & ( l a f c í v k n d i opportunitate fubla^ 
ta ) eidem corda fuá & corpora in omnt 
fandimonia diligentius cuftodire. Sané ut 
hoc falutare fíatutum commodius valeat 
obfervari, diftridius inhibemus, ne in mo-
nafteriis Ordinum non mendicantium ali-
q u « recipiantur de cutero in forores; nlfi 
quot poterunc de ipíbrum monafteriorum 
bonis ííve proventibus , abíque penuria fu-
ftentari : íi fecus a í tum fuerk, irritum de-
cementes. 
Verum quando Abb.tt!íra vel PrioriíTa 
cujufvis moaafterii pro feudo , quod mo* 
nafterium ipfum tenet ab aliquo Princi-
pe feu domino temporali, fíbi debebit ho-
magium , vel fídelitatis facramentum prx-
ftare , ( niíí quod per procuratorem illud 
pra?ftet, poflir efficere apud eum ) de mo-
nafterio cum honefta & decentí íbeietate 
exire poterit eo cafu Ikenter , homagio fa-
élo quam primum commode poterit , feu 
fídelitatis príeftirb facramento, ad ipíi im 
monafterium e veftigio reverfura : íi quod 
in fraudem reíidentia: íive mor a? clauftralis > 
nihil fíat ómnino^ 
Porro ne moniales caufam íeu occaí io-
nem habeant evagandi. Principes fcculares 
ac alios dóminos temporales rogamus , re-
quirimus , & obfecramus per vifeera mife-
ricordls J E S U Ciirift i eifdem in remiflio-
nem peccaminum nihllominus fuadentes , 
quod Abbatiflas ipfas & Prioriflas ac mo-
niales quafeunque monafteriorum fuorum 
curam •, adminiftrationem , negotiave ge-
rentes , quibufeunque nominibus cenfeanv 
tur , per procuratores in filis tribunalibus 
feu curíis litigare pennittant : ne pro con-
ftituendis procuratoribus, ( qui adornati in 
aliquibus partibus nuncupantur ) feu alíis 
hujufmodi eafdem oporteat evagarc . S i 
qui vero contra prajfunipferint, exhortatio-
ni hujufmodi rationabili atque fmdiz ob-
temperare nolentes , cum fit juri contra-
rium quod mulleres, (prafertlm religlofíe) 
per feipfas litigare cogantur , & a via de-
viet honeftatis , & periculum animarum 
inducat, ad hoc per fuos Ordinarios Eccle-
íiafticos cenfura Ecclefíaftica compellantur , 
Epifcopis autem & aliis Pralatis fuperiori-
bus & inferioribus quibufeunque injungi-
mus, quod & ipíi caufas feu negotia, quaí 
pra»fata; moniales habebunt , agere coram 
ipíis aut in curiis eorundem, í ive íint ho-
magia , fídelitatis facramenta , lites , vei 
quicquid al iud, ipfa per procuratores earum 
fíeri faciant & tradar i . 
fie 
Stjpo X X F . Cap. V, de ^egularlhus. %%$ 
É t quonlam parum eíTec^ condere jura 
Mifi e f íent i qul ea execucloní debite deman-
darent , Pacn'archis, Primatibusj Archie-
pifeopis & Epifcopis u n i m í i s di lhide In 
virtute fanda; obediencia , íufe- obteftatio^ 
ne divini judicü , & interminatione male-
¿ift lonis ^ternse príecipiendo ruandamns > 
quatenus eoium quiiibec in clvitate ac 
digeceíi propria In mpuafteriis monialium 
fibi ordinario jure fubjeda , fuá j in lis 
vero j quse ad Romanam immediate fpe-
^lant Ecclefíam » Sedb Apoftolicíe auclo-
ritate ; Abbates vero ? & alii tam exem-
pti quam non exempti , Pradati Eccleíia-
rum 5 monafteriorum , & Ordinum quo-
rumcunque in monafieriis hujufniodi íibi 
ílibjeftis de claufura convenienti , ubi non 
efí , ¡píbrum monafieriorum expenfis, & 
lidelium Elcemofynis » quas ad hoc procu-
rent , diligentius faclenda > & de ipfis mo-
xiialibus includendís , quam pmnum com-
mode poterunt j providere procurenc s fi 
divina? ac nofttíe indignationis voluerint 
acrimoniam evitare : contiadidores atque 
í ebe l l e s per cenfuiam Ecclefiafticam appel-
latione poftpoíica compefeendo : invocato 
ad hoc ( fiopus fuerit ) auxilio brachii fe-
<ular¡s . Per hoc autem in monaíleriis exem-
ptís Ordinarii locorum, quoad alia nullam 
íibi credam jurirdictlonem vel poteftatem 
aliquatenus attributaiji, 
R E M I S S I O N E S . 
tt Vide Navar. ín Man, caj>. z j , n. 108. 
& in caf. TS(on dicatis , 1 2 . quafi. 11.«. f 1. & 
num, 71. & in comment, 4. de I{eguUrih. num. 
39. P . Azor, injiit. Moral, part. 1. lib, i z , 
cap. 8. a princ.Zevol. in praxi Ep/fcop. part. 1. 
yerbo y Móntales, § . $ . 1 3 4 . & % . l 6 . F r . 
Emman. qtí<efi, Regul, tom.i . quxfi.z. ar t .7 , 
A J o y f . R i c c in collefi. decif. p .$ . collefí. 820. 
* Grilenzon. cdnf» 64, Guttier. in q. can, 
lib. 1. cap, 14. 
t Inyocato etiam ad hoc. ) Vide Salzed. ad 
Bern, Dta^sn prax.tan. c z f u noy* «dition, 
«x num. f . 
0 T^emini atitem SanSíimonialium llceaty 
Vide Navar. in cap, Statuimus 19. 
qttxfl.i . «Mw.47. Giut ier .C¿>»». / /é . r.<?. 14. 
a m m . 1. PauJ. Vuíc .der i f i ta t .Ub . 2. c A 18. 
a num, 17. Cencd. ad Sextum calleff, ?r, P. 
Azor,infi it .Moral.p. x./. u . ^ 8> (ju£fit . 
Late Fr . Joan, de la Cruz defiat» fcnJ / / ^ ,# 
cap, f. dub, %. Ct»n feqq. 
y H/'fi ex aliqua legitima canfa. ) Sum-
mus Pontifex Pius V . per fuam Extrava? 
íncip. Cura Paíloraiis ftatuit, uc imlla a¡fá 
ex caufa vel occafion^ , nifi magni íncefi-
d i i , vel infirmitatls, lepra?, aut ep idemia» 
Moniales e monafterio exire pofilnt late 
refert Jo. de la C r u z de ftatu Relig. lib, 1. 
cap. $, dub. 4. 
/ A n vero üceat Monialibus exire a mo-
nafterio ob alias caufas prster jam d i d a s i 
Vide Navar .Cowwwí . 4. de Regular ib. w. 48. 
& in c> Statuimm-, J § . q. $. num. 49. Gutcier. 
Canon, lib. I , cap. 14. a num. 7. Cened. adl 
Sextum coll. num,z. P. Azor, d. cap. 8. 
q , i . yerf.Tertie. Zeroh m Praxi Efifc. p , !* 
yerbo i Moniales y §. 16. yerj. Secundo dubita-
t u r . Fr.Joan.de la C r u z d. dub.^. yerf. A » 
yero ü c e a t , ubi re íb lv i t , illud efle iicitum 
in caufis íimilibus , v. gr. ín cafu hoftium 
invadentium monafterium, in cafu aquaídu-
d u s , aut ruina? domus, & aliorum íjmi-
lium , incendio , & in aliis infirmitatibus 
contagiofis, & nocivis communitati monia-
l ium: & in yerf. Secunda conclufio a'lt quodl 
fatis pia & probabilis efí íeiitentta Navar. i a 
d. c. Stutuimus num. 4. extendens d i d u m 
Decretum Pii V . ad infirmítatem íbii mo^ 
niali nocivam; cui exeundo a nionaílerio 
remedium adhibetur, fi alias periculura v i -
txy aut gravis 8c diiiturnx infinnitatis pro-
babiliter timecur. * Stephanus_ Quarant. i n 
Summa B u l l a r i i , verb, Monafieri-a monialium % 
pag. mibi J f o . 
e A n lie caufa legitima ingrediendi, uc 
quia mater, aut foror , aut confanguinei in-
gredi vellent vifere filiam aut íbrorem gra-
vi morbo laborantem > Negative.facraiti 
Cardin. Congrcg. cenfuiífe teftantur Zero l . 
dif í . yerbo , Moniales , §. 8. yerf. Secun-
do. F r . Emman. tom. 1. quteji. 64. a num» 
u . F r . Joan, de Ja C r u z d. cap. f. dub.z, 
conel, g. not. 3. 
i A b Epifcopo approbanda . ) A n pppro-
bacio caufe ad exeundum pro monialibus 
Religioí ís íubjedis debeat fieri per fuunt 
Generalem, veJ Provincialem í Sacram Card* 
Congreg. cenfuiíTe y non rantum licentiamt 
fuorum fuperiorum, fed etiam Epiícopi re-
quir i , affirmat F r . Emman. q. Kcgul. tom, u 
quaift, 49. art, 6, Sed in Hifpania, ut exe-
ant Moniales , íb lam fuperiorum licentiain 
eífe neceífariam teftatur F r . Jo. de la C r u z 
d, cap, f. dub, 3. 
« A n moniales poflint tranííre de uno 
monafterio ad aliud , vel cauía nova? fun-
dationis, vel corredionis, vel reformatio-
nis , vel prxfedionis i Affirmat audorita-
te Epifcopi Navar. conf. 57. n, 6, de ReguL 
& conf, f. n»m, 3. & 6, de fiat» Monach, 
Sacr. tamen Congregar, cenfuilfc, inhisre-
currendum efle ad fedem Apolbl icam refei^ 
B b Zerol. 
B 8 6 €oHcit. Trid.cum necUmt<l{emf¡f,& Amotaí. 
Zerol. in f r a x i Ej»'fcop. f. i . -verio) Monia-
les ^ § . 16. 
•S" ln%Ytdí autem íntra fepta monaflcrH 
nemini liceat* ) Qa& perfooa; íngredi pof-
í í n t j vide apud Motum prop. Greg. X I I L 
f a g . m i h i foi}. ScConciLBrachar, 4. atf. f.de 
'Monialihu*. Av i l i sad cap. 1. Vrztor. fol . fo. 
nnm. 19. L x i i . Z e c h . deCapbus refervatts ca-
fa 10, in frinctp. Pauí. "Fufe, de V/fttat, l . 2. 
c. 18. <t num, 14. F r . E m n u n . tom. \ .quee(it^6. 
u r t . t , cMm feqq. & quxfl. 47. a r u . ^ . cum 
fi^q. P . A z o r . tvfttt. Moral, f . 1, Itb, 15. c. g. 
qHusft. 6. F r . ^Joan. de la C r u i de fiatu flelig. 
l ib. t, cap, f. dub. i . f Vide etiam Thom. 
Cerdaiude Tolleda ¡n fm .trafr. yiftta de la 
cárcel, cap., f. n. 9. in fin. 
1 Cujttfcunque generis & cond/tionis , J 
Sumoius Pontif.iGreg. X I I L Bul . 40. &4i« 
revocat licefltiasptrfonarum , cujufvis ñatus 
etiam D u d í í a r u m , Comici íTarum, & Mar-
c h i ó n i í í a n i m , quarum yrartexcu Monafíe i ia 
intrate conábantur , & fub excotnmunica-
ttone ííbi refervata praciplt illis nc iña-
rum licentiarum prstextu monaílena n>o-
nialium , vel earum loca intrare audeant; 
nifi in caí ibus-necefrari is , & cum licentia 
í i ipenoris in feriptis juxta hunc •textum, 
& Abbawflisj Pr^fidentibuS) Cbnventibus, 
atque allis fuperioribus prascipit fubexcom-
municatione Papaí refervata , necnon priva-
tionis dígnitatum , íbenefícioram, & officio-
rum fuorum» ac inhabilitatis ad illa & alia 
inpdfterum obtlnendaj ne ^ríetextu iliarum 
liceil'tiarum, ¡queinquam dida mona'fíeria> 
vel loca íngredi factant, aut permittant) re-
iert F r . Joan. de la C r u z d. Jub,.z. ver/. T r i -
ma -Conclufio*, 
. x. .Sexms % ) Sacra C a r d . Congreg. :ita 
c e n í i m : Muí ieresj qux funt in dlfcordia 
cum maritis, & eovum fovitiam time-nt, 
íi extra culpam funt, quaiiKÍiu juñam caü-
fam timendl habuerint , debent íi funt 
in mona'íkriis, t o l e r a ñ , in pofíerum vero 
hiíjufmocfi mulietes non debent recipi , rc-
fert Zerok in f r a x f .Ep/fc.J>art, i . yerbe. 
Moni ales ^ §. 12. 
x Item Sacra Cardin . Congreg. fíe cen-
fuit: Si mulier aliqua venerit In fuípicionem 
HiafitO', quod tinnet 3 ne ab eo aliqua vis ei 
inferatur, -^ebet permitti} ut po í ík íngre-
di monaftaiium Monialium^ íí modo con-
í l i tut iones monaiterli non repugnent » & 
accedat confenfus Superíorum. Abbatifla: & 
Monialium , & caufa ceíTante ingrefius, de-
bet inde exire, &fi femelexient, nunquam 
pofiea in ñdem monafterium íngredi pote-
r i t , & tenerur ad ciaufuram fícut alia? mo-
l ía les , -& fiare iine ancülis, &c. referunt 
Zerol . d, yerbo, .móntales, § . 12. 5c Frvlfa, 
de la Crii7,. d/¿t, cap. s- dub. t , concí, $. 
in fine , 
f* rQux cohdltiones requíranti ir , u t p u é i -
l a ^ducitiovHs caufa poílínt recipí inmona-
fteriis Monialium , vide apud Steph.QuaranT. 
in Summa B u l l a r i i , yerbo, 'Monafierix mo-
nial ium, pag. 3^6. F r . Joan, de la C r u x d. 
dub. .2. frope finem., decem & feptem deci-
fíones faerse Congreg. titea receprionem 
puellamm , & álTarum muiierum , quoaá 
educationem , & manfíonem in Monáfte-
riis, receníet i r . Emman. tom. 1. q u ^ . ^ ó . 
art. Jo. optime Zerol. d . ^ . i . T e r ^ s , Moni des % 
§. 10. ubi afleiit Sacram C a r d . Congregar, 
cenfuií íe , quod puellx educationis gratia^ 
licet facro veftitu ¡ncutae non íint non 
proiiibentur in monafteriis Monialium reti-
nen cum fequentibus conditionibus. i . E ñ , 
fíne ancil l is . 2. U t fi femei egrederentur, 
¡non amplius poflint illuc rever t í . 3. Te-
nentur ad ciaufuram ©bfervandam 1 quem-
admodum ipfa* moniales . 4. Quod red-
piantur cum licentia in feriptis fuperio-
rum . y. E t de confenfy Abbatifíie , 6, 
Quod íi ob sgrkudinem curandam , de l i-
centia tamen íbpei íorís 3 ut íopra de con-
fenfu Abbatiflo:, & monialium exiei-im a 
Monafterio , ¡rurfus in eo admitti debent 
icum licentia fuperioris , & de confenfu 
AbbatiíHe •'& inonialium 7. Quod utatv 
tur eo veñ imento 5 quod vlrginaii. mode-
ftix & pudort convenut . 8. Quod non íint 
fuper numerum prx í ixum . 9. Quod quo-
•libet femeftri eis ahtkipata folvatur por-
tio pro alimentis. 10. Quod íit •locusfepa-
;ratuí a loco , ubi degunt alí.-c moniales 
profefla:, & novitia; pro dormitione, & la-
sborario . Pnellas caufa educationis recipi 
non poífe minores feptennio > & inajores 
vigefimo quinto dicit per íacram Cardirí. 
Congreg. d e c i f u u r Z e r o l . j p . J . yerbo . Mó-
ntales , §. 11^  
» A n liccat mulieribus intrare :monaáe-
TUI Religioforum .? Negat F r . Joan, de la 
C r u z 'd. -cap, f . -dub. 1. emeluf. 1. -ubi refere 
Summum Pontif. Pium V . excommonicare 
cum refervatiohe muliereí monaíleria R e -
ligioforum intrames , *príEtextu aliquarum 
licentiarum^ quas ibi revocat , afleric 
confirmare Gregor. X I I I I . imponendo ex-
communicationem latíc fententis ditlum in-
greflum :fub •prartextu didarum licentia-
rum permitt^ntibus, probaeque fub díétis 
deaetis non comprehendí ímperatr i ces» 
Reginas , Infantes , '& atícillas , quas Te-
cu m deferunt, :& ccmcL 3. refert , ovnp-
bus mulieribus libere concedí cum _ allis 
C a -
fejpv X X K Cap. V. de 7{ejtulanhr.. 3 
Catliolicis perfonls l icentíam accedendl ad 
Monafteria, & loca Regularium, atque eo-
rum clauftra, quando itv eis MiíTa, &; alia 
divina ofííeia celebrantur, ac qu-ando; pro-
cefliopes fíunt , & quando fidelium cada-
vera ibi Tepel iunturarque etianv pro e¡s. 
fuftragia fíunt . 
? f é l (etatts. fuertnt. ) Qi_iod infans dí-
fcretione carens adnvrtatur ad clauílrum 
Monlalitmi j refol'vunrP. H e m i q . i n / í í w . / ' . r . 
l ib*i$ . cap^^z, §, 5.. ingl . ltt. ^ .Navar . COÍM-
msnt.q. de Regut. ««w. yp. P Pautus C o m i -
tol. Refponf. Aíoral. lib. 6. qn^fi. 19. ad fin. 
& Cfuxft.zz. P. Azov/in /nfi/tut. MoraLpart. 
1. uáki 13,. cap, 8. quaft.- Fr . Joan, de la 
C r u z » d.cap. f.dub. z . conci.3., ubi refolvicj 
quod Conciliunj excludens omnes cujuívis 
setatisv loquitur de habentibus ufum ratio-
nis , & de i l l is , quinad peccatunr^ moveré 
pofluntt uc funt: fatul y qui. Ucet intrando-
non peccent, peccanc tamen^ MoniaJes eos 
admittentes, & citar Navar. nv cap*. Statm-
mus, 19. q.. 3^ «- S9-
* Vel [uferioris .• ) Quod Cdncil íuiw l o -
quatur de lilis fupertoribus, qui babent j u -
yirdiftionem ordinariam , non privatam , 
aífirmat V i n e Grilenronius-ia cw/. 46.. ex 
num. 9. tí^ 18.. cttmfeq* 
i Licentí'atnfcriptis ostenta, ) AnneccíTa-
ria ÍÍGlicentia. in feriptispro calibus ? commu-
niter oceurrentibus ? ut pro ingrefiu M e d i d , 
Cónfcfibris , Viíu:atons 5 Artlficis^, j&. alio-
r u m , quorum repentina opera pafllm íunc 
neceflaria > Negat F r . Joan» de la C r u z a 
concl. j . notab. fv 
w E t fuhexcammuní'catfoms pcena, ) Quod 
poíí lnt judices Eccleíiaftici ómnibus magi-
ítratibus fa?cuíaribus injüngere. poenam ex-
commnnicationisj- ut prajbeant auxllium bra-
chii faecularís , refolvunt plurcs D o é t o r e s > 
quos citavi fupra jfe^I 24;. de Keform* Mktrim* 
cap. 8. num. 6., 
f Daré atitem tantum Epifcopm j &c% ) 
A n hocDecretum includat Epifcopos ingre-
dientes Monaí i ena fibi non íubdita fine Jtcen-
sia íUperiorum in fcEiptis? A í í m n a n t Navar. 
£omment, ^.deJ&gularihus> q. m.numc 39. ad. 
med. -verf.^. Steph. G r a t . d/'fcept. forenf. cap.. 
393- »- S' & ÍO. 
ÍT f e l fuperior. ) An provlfor a Capitulo-
tiommatus fit fuperior ad iicentram conceden-
<iam refpedu Montalium Epifcopo futxiica-
j-um > Affirmat J o . de la C r u z ¿/¿?. cap. f. 
éí*b. z. concL 3. notab. 1, 
T C^iod vaiidum fit fíatutam Epifcopi ex-
«nnvnunicans _ accedentes a¿ . .Monaíferia. 
-exempta Monbliunr: íubdita- Kegularibus 5 
%x¿i mm íiibíbar iutifdiftlottr %ifcoj30f-um> 
ex iñent la incrafuam dioeceíím j reíblvlt pofl 
Gemin. in cap. Í . § . &• quan/am, ntm.%. de 
fiatu Reml . Ub. 6. ópt ima Steph. G r a t . 
difeept.- forenf., cap. 39$.. num: 23. cum íé -
quentibus , & aflerit comprehendere tam 
fubditura v q u a m n o n í u b d i t u m , exeor quod 
Epifcopus imponens poenam eunriad Mona-
fterium, ifiuc iré e í l delinquere, & fie de-
irétuni' eft: fadunr in loco non. exempto^ 
licet fif confummatum in loco exempto, 
quod Ordinarius poterit puniré , vide Jaíon. 
conf. 83. /nc/p. tn cafu prxfenti col. i . ad med, 
•verf.circa z„ dub. n. 3. L$b^. Roland. conf. 3 3, 
n* 16* l/'b. 3... 
v E t qma Monafieriá SanSiímontaltum ex~ 
tra maenia urbts, & c . ) Vide Zerol. In praxt 
Epifc.part. 1.. -verbo. Móntales, §. 17'. ubi 
d-icit Sacram Cardinal . Congreg, cenfuií1-
fe j iftanr translarioncm faciendam= eíTe ad 
aliud Monafferlum ejufdenr Ordinis , & 
hoc quando» immineret fcandalum» velpro-
pter firpereminenteni' aeris peíl i lentis cau-
fám , quíB- monañerii translatio debet íier» 
í í su i l cum iatroitibus > & reditibus quos-
illud. habebat 
Vide annot., ad hoc caput in appendice fuh-
d/feurfu: 36.-Card. de Luca .. , 
C A P U T V I . 
Omnes [uperiores eliglbites ellgantur col-
latiane. ¡Hffragiorum fecreterum r Ab-
Jemium vota non fupyteatitur :' aliter 
elígi fe germutens exifiat inhabilis 
ad omma oficia m religjoneobtinen-' 
da 5 & eLeÉlía> irrita,, &c* 
1. ée. T N eíeólione Superiomm quo-
1 mmcumque, Abtarum tem-
poralíum , &: aliorum Officialiura > ac 
Generalíum v & Abbatiírai:um atque 
aliarum PraEpofitarura, quo omnia r i -
óle & fine ulla fraude fiant, in pri~ 
mis fan¿ta Synodus diftrióle prcecipii: > 
omnes fupradiílos eligí deberé per vo-
ta f ecre ta i ta ut íingulorum* eligen-
tium 2. nomina nunquam publicentur l 
Nec in pofíerum liceat r Provincia-
les > aut Abbates , Priores ? 5. aut 
aiios quofeunque Titulares ad effe-
¿tum eledionis faciendíe: conftituere * 
aut: voces & fufFragia abfentium íup^ 
pkre . Si vero contra hujus Becreti 
B b a con-
388 Cornil Trtd. cum Declarat,2{em¡Jf. &* Ahmat. 
Conñitutionem aliquis eleótus fueriti 
deótio inita fit; & í s , qui ad himc 
cíFedum fe in Provincialem , Abba-
tem , aut Priorem crear» permiferit, 
deinceps ad omnia officia in relígio-
ne obtinenda inhabilis exiftat, facúl-
tate fque íuper hís conceíTíe eo ipro 
abrogatíe cenfeantur> Se, ü in pofte-
ram alias concedantur > tanquam íbbre-
ptitise habeantur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . In eleSíf'oñe Super/orum quorumcunque * ) 
Congregatio cenfuicj eJedionem efíe nul-
lam : quando áUqui ex e ledoribüs unam 
fchedulam recípiunt , único nomine feri-
ptam , & nomen e íed í notum feríb» vel 
a l ter i , reponunt in capfula • Similitcr > quan-
¿ o accipiunc de raanu feriba? duas fchedulas & 
t inam, quam voluerintj reponunt, akeram 
íe indunc . Ec feriba poteric revelare ta lem, 
qui habuic tantum unam fchedulam, velta-
l e m , qui habuk duas . Monendus c ñ au-
tcm íic e l e á u s , non legitime fe eleótum fuif-
fe . E t fi fuiííet confeius fraudís , eflec pu-
niendus Sí admonendus, utpetat a Santíifll-
mo confirmadonem. 
E t .AbbatíjJ'arum. ) l a ekftione Abbatif-
f x , de qna h i c , Epifcopus poteft cum fuo 
Vicario vel Secretario , veí ajio ab ipfo 
fnmpto vota fingularum monía l ium ore te-
íjus exprefl^ audire. 
In, eleciione Abbatilfarum vota oretenus 
accipi poífunt a Superioribus, cum duobus 
leftibus. 
U b i funt tres vocales, quorum unu&poí-
cft eljgl in diferetum 5^ & per confequens 
necefle eft, ut altcr aliorum duoium-, qui 
remanent , dtt altsri voceni fuam j Se ita 
tleftio non potefí eííe fecreta, dubitatum 
fuit , an p c á i t fieri eledio difereti , q u s 
non fit contra hujus decreti formam > C o n -
gregatio cenfuitpofle, íi i u &ZXÜS reügionis 
permittit, 6¿c. 
Si eledi fueriní inSuperioribus ajiqul, ut 
jaita quatuor , qui vota omnium recipiant, 
declio reputabitui^ Canónica & fecreta., c. 
ftttapropter de eletfione. 
E led io Abbatiíía? , fada per vota non 
firidehocDecretumeíl intelligendum, U t i l 
ppfteledionem fadara in Bullís confírmatio-
n i s , feu patentibus, exprimerentur nomina 
eligentium , eledio efíet nulla. 
3* ^íí*t altos qmfeunque titulares. ) Omnes 
Titulares , quamvis princípaliter ad effe-
dum eleaionis faciendo? conñituti fint , 
funt tamen prohlbiti ííia ferré fuftlagia in 
eledione fupenorum: non tamen ri , qui 
titulares perpetuo funt , habentes veros tí-
tulos fuamm Ecclefiarum, a quarum pof-
feífione vi excluduntur, ut íunt Priores Ai>-
g l i í e , Ungariar, Hierofolyma?. Procúrate^ 
íes vero legitime conftitutl cum generali 
mandato ad eligendum non exclwduntur ? 
dummodo non habeant mandatum de cer-
ta períbna eligenda, tune enim votum nota 
eífet fecretum . 
Congregatio Concílfi cenfuit T omnes • 
Titulares, quamvis pluraliter ad eft'cduim 
eledionis conftltuti non fint, prohibiros ef-
fe decreto c ^ . ^ , Sef.zs. dereg. ferré fuffr» 
gia in eleciione íiiperiorum » Non tamen eo?', 
qui Titulare* perpetul í in t , habentes veros 
tirulos fuarum Eccleíiarum , a quarum poíleí-
fione vi excluduntur, ut funt Priores Anglia?» 
U n g a r i x , Hierofoiymitani» 
Item ex Decreto d iB . cap. 6^  non effe 
prohibítum fuperioribus O r d i n u m , quibus 
id ex regala conceditur, ut aliquem fra,-
trem idoneum fui loco delegent> feu mic» 
tant ad Capituíi generalis celebrationem » 
ut íiio nomine eledionera faciat, fi ex ín--
ftitutis & decretis^ Religlonis fia.'E , lice« 
fuperioribus abfentibus & legitime impedir 
t i s , mittere alium ad Capitulum generales, 
qui fuo loco & nomine in eledione fuára-
gium ferac * 
R E M. I S S I O N E S>. 
« Vide Navar. conf /\. fu-b tJt^de ElsSí/bnef 
' & conf. 83. de Regular/'b. E r . Emmaru. ^ í í ^ / l , 
Jiegul. tom. z. (¡Uíeft. f i . num.. 6* & 7JS-
roh in prAX* Efifc. f. 1. verbo, ^ibbatiffa^ 
§; 6. fag, 2Í8. P. Azor , infiit, MoraLp. . r . 
IÜ; 13. capi 10. qttteflr z. Aloyf. Ricc i . in 
colleSÍ. decif. part. 4. collecí. 7^i. Quarant. 
m Jumma Bullarii verb. ¿íbbatijja,r ubi re-
fert conftitutionem Gregor. X I I I , Romst 
publícatam die 4. Januar. i ^ S ^ . . incip. E»-
fecreca , per ignoranriam hujus Deereti , : pofuit debitum , qua in^ fine fie a í t : 
non valet regulariter ac de more , necEpi-
fcopus p o t e ñ di fptníare , utvaleat , S. D . N . 
tamen diípenfat , coníidejratis circumftan-
l i Homina nHnquam fttblhentnr » ) Jx¿ 
Di lh id lus inhibentes ó m n i b u s , & / íngu-
Us- di í iorum Monafteriorum conventibus > 
fuperioribus , & perfonis aliquam Ab-
batiflam , aut aliam Prxfedam perpe-
tuara , feu. ad vicam., fed triennalem. 
un.-
Seffio X X K Cap, F U . de Regularilus . 3 8 9 
tantum elígere & príeficere ullo modo au-
deant, reí prseíumanc, & adminiílratione 
Monafteríi per tnennium a die fínica: adnn-
nlftracionis inchoandum ábíllneant j quo ela-
pfo iterum eligí poíTunc. 
* Abbatum . ) Vidc Franc. VIvium 
decif. 314. lib. u 
Vide annotat. ad hoc cajiut in append/ce 
fub difctírfií 37. Card. de L u c a , 
C A P U T V I I . 
« Concll. 
Carthag. 
3. Conc. 
Agath. c. 
,9. c. fan-
dimonia-
k c. tnde-
mníca ib. 
de E h a . 
in 6. 
c Conc. 
Agat.c.jr. 
c. uuutn. 
21* q. I . 
Concil. 
C«bil,c.ií, 
'agenaria , mt faltem trígena-
ria eligatur in Ahbatijfam aut Prio-
rijjam > <iu¿ uni tantum grafit Aío-
náfterio , CH]HS clmflra EpifcopHs 
non ingrediatur ad votarumrecej¡tio-
nem. 
I . * A Bbatiffa, ( á ) & PrlorlíTa, 
XJL & quocunque alio nomine 
Prsefeóta , vel Praepoíita appelletur , 
eligatur non minor annis quadragin-
ta, & quae odo annis poft expreffam 
profeífionem laudabiliter vixerit . 3. 
Quod fi his qualitatibus non repería-
tui- in codem Monafteno > ex alio 
ejufdem Ordinis eligi poílit. Si hoc 
etiam incommodum Superiori , qui 
eleóbioniprxeft, videaturj exiis, { b ) 
quae in eodem Monafteno annum td-
gefiraum exceíTerint, & quinqué fal-
tem annis poft profeífionem re¿be vi-
xerint, Epifcopo, vel alio Superiore 
confencicntc, eligatur. {c) Duobus 
vero Monafteriis nulla praificiatur. Et > 
íi qua 5. dúo vel plura $ quocunque 
modo obtinet, cogatur uno excepto, 
intrafexmenfes csetera refignare. Poft 
id vero tcrapus , nifi refignaverit > 
omniaipfo jurevacent. y Isvero, qui 
dedioni praeeft, 4. Epifcopus , five 
alius Superior, clauftra Monafterii 5. 
noningrediatur-, fedante cancellomm 
feneftellam 6. vota fingularum audiat, 
yelaccipiat. Inieiiquis ferventur fin-
gulomm Ordinum, vel Monafterio-
tum conftitutiones. 
D E C L A R A T I O N E S * 
I . Abbati f ía . ) Licet per quinquentiium 
AbbatiíTanonpermanfenc in religione> dum 
tamen excedac 50. annos, fi id faciat ad re-
quifícionem íuarum monlalium de licentía 
^cund£B dignitatis Ecclefise Cathedralis , & 
earnm Superloris regularis ( dummodo lau-
dabiliter anno fuperiori fe gcíferic ) debet 
confirman per biennium in ofíicio . Q u o d 
fi confirmationi diél^e Abbat i í fe deeífet coa-
íenfus Superioris regularium propcer ab-
fentiam, fervatis ü s , q u ^ hoc c ^ . prxfcri-
bunmr, ad diciam confirnutionem proce-
dendum eft. _ 
x, Quod fi ht's qualhatibHí non reperiatur. ) 
Quando in Monaí ler io non funt moniales, quas 
habeantqualitaces requifiras a Concilio , utint 
Abbatiífam eligi poí í int j non eft neceífari» 
facultas Apofiolica > ut egredi poflic 111 a , quat 
ex alio Monafteno eft e leé ta , caute tamen dc-
ducenda eft ad Monafterlum, cui eft prxfi-
cienda. 
3. Dúo vel plura . ) Congregat ío cen?-
fuic > Id procederé in Monafteriis Canoni -
cormn regularium 5 etiam ubi confuetudt» 
immemorabUis eft in concrarium , quaí re-
formanda eft. 
Epifcopus benedicere debet Abbatiflam > 
fi intra annüm a die > quo ad ilhid Monaftc-
rium fuit d e d a ^ petiit ab Epifcopo benedi-
c i , & fi. íit folitum illis Abkatiíí is benedici» 
Epifcopus benedicit Abbatiífam j &confecrac 
moniales exemptas j & ad ea obfervanda 
compellitj fi procraftinent. 
4. Epifcopus five alius Superior . ) H i c 
adus accipiendi vota in eleclione Abbat i í f e 
delegar! poteft. , 
y. T^pn ingrediamr, ) Confecratio & be-
nedidio monialium fieri poteft in Ecclefia 
exterior! 9 adhibitis iis monialibus tantum s 
qux erunt neceflaria:. 
6, Vota, fingularum audiat. ) Superior 3 
qui eledloni Abbatiífarum praeeft, poteft una 
cum Vicario vel Secretario, vel alio ab E p i -
fcopo aífumpto , vota t fingularum monia-
lium> ore tenus exprefla audire. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide F r . Emman. quxfi. KeguUom. í .q . i f i . 
rfví.3. Zerol . mprax.Epifc .p. i . verbo Abbatijf. 
§. 1. p a g . i ó . P . Azor , infiit. Moral,p. 1. lib. 13. 
cap. 10, a princip. P . Valer Regin. in f r a x i 
fori pan. lib.^o. tratf. 3. num. 166. in princ. 
Nic . Garf. rfí Bemficiis j part. 7. cap, 4. n. 42. 
& | i . . • 
g b j í Vide 
Concil. Trtd. cum Dedarat. 2{emijf. & Annotat. 
0 c. in íin-
gu í i s , de 
itstu mo-
Baft, De-
cret, lib.J. 
3 9 0 
* Vlde etiam Salzed. ad Bem, D i a \ in 
frax. canon, c a p . n . m m . i f . Viví , dec^ i^ . 
itum. \ 6 . lib. z. Vincenr. de Anna alleg. y 1, 
m num. 7. 
0 Quocmyite modo obtinet, ) Vlde F k m i n . 
de Kefignat/otu'b, Ub. 3. ^. i S . n. 40. 
* /-f yero, qui eleBioni prceefi Epf'fcopus, 
& c . ) Vide Navan Ih caj'. Statu/mm, 19. 
^w*^. 3. «MW. 5-9. F r . Joan, de Ja C r u z jíd:-
íw re//^. lib, i . crf/'. f. dub. 2. cowc/. 3. notab. 5. 
fropefin. ubi refoJvit) hoc Ihnltandum efle, 
nifi Prífelatí prudenceír judicent > noii pofle 
fieri canonice didam eJcélionem ipíís non 
íntrantíbusj ob Inquietudlnem monialium, 
& rufpícionem (ubornationis vororum inter 
¡pfas fuborcíB} aut ob alias jufiascaufas a fu-
pcrieiibus prudenter arbicrandásj & ibi pof-
funt vota recipere. 
Vide annotat. ad hoc caput inappendice [ub 
iifcHrftt 57. Card, de L»ca. 
C A P U T V I I I . 
Aíonafleria non habentla Ordinarios 
regulares vifitMores, & non fubdita 
• Epfcopis, fingulis trienniis fefe in 
Congregationes mius vel diverfx pro-
vincU redigant, & deputati ihideM 
reforment reformando.ac vijitent: 
negligentia omittenmm id faceré •> 
digna efl i cui atineflatur Jubjeftio 
refyeftH Éplfcópi illius Ditetefis. 
* \ A Onafteria omnia, qu« gencra-
I V l libus Capimlis, autEpifcopis 
non fubñint, nec fuos habcnt Ordina-
rios regulares viíitatores, fedñib iin-
mediata Sedis Apoñólicae protedione, 
ac direótione regí confuevemnt, te-
ftéantui: infra annum a fine~ pr^fen-
tis Concíi i i , $c deinde quolibet a-ien-
nio 1. fefe in Congregationes redigere, 
juxta formam Conftimrionis Innocen-
t i i l l l . m ( a ) Concilio generali, quae 
incipit: In fingulis; íbique certas re-
gulares perfonas deputare , qux de 
modo, & ordine, de prasdidis Con-
gregátionibus erigendis, ac ílatutisin 
cis «xéqúendis delibci'ent , & fla-
tuant. Quod ñ in his n'^igentes fue-
irint, 2. liccat Metropolitano ? in cu-
jus Provincia prsedida Monafteria funr. 
tanquam Sedis Apoftolicíe delegato, 
eos pro praedictis caufis convocare . 
Quod fi infra limites unius Provincia: 
non fit fufficiens talium Monafterio-
rum numerus ad erigendam congrega-* 
tionem, poíllnt duarum, vel trimn 
Provinciarum Monafteria unam fa-
ceré Congregationem . Ipfis autem 
Congregationibus conftitutis, illarura 
generalia Capitula, & ab illis eleóti 
Prsí ides, vel Vifitatores eandem ha-
beant audoritaitera in fax Congrega-
tionis Monafteria, ac regulares in eis 
commorantes , quam alii Príefídes, 
ac Viíitatores in exteris habent Ordi-
nibus : teneanturque fuá» Congrega-
tionis Monafteria frequenter vifirarej 
& illorum reformatidni incumbere, 
& ea obfervare, quse in facris Cano-
nibus, & in hoc facro Concilio funt 
decreta. Qpod fi etiam. Metropoli-
tano inflante , prazdida exequi non 
curaverint ; Epifcopis , in quorum 
Dioeceíibus loca praedida fita funt , 
tanquam Sedis Apoftolicx delegatis 
fubdantur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Sefe iñ Congregationes redigere. ) Dubi-
tatumfuita quibufdam, quis numerus requi-
reretur ad legitime Convocandum? Congre-
gado cenfuit, quod majorparsrequlratur ad 
éongrégandmn , quia univerfitas confifíitfal-
tem in duabus partibus. 
Rurfus ex fencentia Congregationis poífunt 
legitime congfegati reqüirere, & monere, 
ñon autem compellere quícennque Monafte-
ria Provincia?. De Monafteriis vero extra 
Provinciam, íi in ea non fit fuffiGiens nu-
merus Monaí l er iorum, idem cenfuit C o n -
gregatio. 
Ult imo , fi Monafteria fint ¡ntra l ímites > 
cenfuit, pofle dcJiberarej & definiré qvia;-
cunque negotia videbuntur, quiapoteftaseft 
penes Congregationem iftam. 
2. Liceat Metrópoli taño, ) A n convocare 
Monafteria ad Congregationem faciendam» 
de qua hoc cap, pertineát ád Prdelatos tantunt j 
an vero ipfis renuentibus ad ipfos C a p s u -
lares j ita uc difpoíicio Conc i lü non « " g " > 
Sejfio X X V . Cap. F U I , ele ^eguUrllus. 3PI 
hifi Jata utrorumque negligentía ) C o n -
gregatio cenfult j die j . Febr. negative , 
quia Epifcopus procedit in f^cularibus, ¡n 
ícgularibus vero p o t e í b s eongregandi ípe-
fíac ad caput , quia funt mortui mundo , 
& Concllium hoc vulc > quod Metropoli-
tanus ííve Epifcopus j in cujus Dioecefi 
fun? ea Monafteria, tanquam SedisApofto-
l icx d^kgacus, &c. 
Innoc. I1T, in Conctl. Lateranenfi cap, 12. & 
lib, 5. Decretal, De fiatu monachomm. 
I N fingulis regnis ííve provinciis fíat de triennio in triennium 5 falvo jurcDioece-
fanorum Pontificum 5 cormnune Capítulum 
Abbatum atque Pr iorun^ Abbates proprios 
non habendum , qui non confueverunt tale 
Capí tu lum celebrare, ad quod univerli con-
veniant} prxpediiionem Canonicam non ha-
bentes, apud unum de Monafteriis ad hoc 
aptuin, hoc adhibito moderamine j uc nul-
ius eorum plus quam íex eveftiones , & 
o ñ o períbnas adducat. Advocentaurem cha-
ritative in hujus novitacis primordüs dúos 
Cifíercienfis Ordinis Abbates vicinos , ad 
prsftandum fíbi confílium & auxilium oppor-
tunum , cum fint in hujufmodi capltulis 
celebrandis ex longa coníuetudine pienius 
informati. Q u i abfque centradidione dúos 
íibi de ipíis a í loc ient , quos viderint expe-
diré . A c ipíi quatuor pra;íint Capitulo 
univerfo, ita quod exhocnullus eorum au-
¿loriratc praslationis aííumac . Unde cum 
expedierit, provida poffint deliberatione mu-
tari . Hujufmodi vero Capitulum aliquod 
certis diebus continué juxta morem Cifter-
cienfis Ordinis celebretur, in quo dili^ens 
habeatur tradatus de reformatione Ordinis 
& obfervantia Regulan: & quod í latutum 
fuerit, illis quatuor approbantibus a b ó m n i -
bus inviolabiliter obfervetur , omni excu-
fatione & contradiftione ac appellatione re-
motis j proviíb nlhilominus > ubi fequenti 
termino debeat Capitulum celebrari: & qui 
convenerint, vitam ducant communem, & 
faciant proportionabiliter limul omnes com-
munes expenfas 2 ita quod íi non omnes 
petuenne in eifdem , fakem plures fímul 
sn diverfís domibus commorentur . O r d i -
nentur etianvin codem Capitulo religiofe 
ac cacumfpeft* perfon* , qUa; fingulas 
Abbans e)ufdem regni five provinciie , 
npn folum monachorum , fed etiam mo-
malimn , fecundum formam fíbi prxfi-
x a m j vice noñra fíudeant vifitare , corri-
gentes & reformantes, quaj correftionis & 
xioriaucionis officio v¡d«,vins mdigeyc: ira 
quod fi reélorem loci Cognoveñnt ab ad-
minií lratione penicus amo^endum, denun-
tiene Epifcopo proprio , ut illurtl amove-
ré procuret; quod fí non fecerit, ipfi vj-
fitatores hoc rgforant ad A p o ñ o l i c ^ Sedis 
examen . Hoc ipíúm regulares Canonices 
fecundum Ordinem fuum volumus & pr$ei-
pimus obfervare . Si vero in hac novitacc 
quidquam dirficultatis emerferit, quod per 
prcediftas perfonas nequeac expediri , ad 
Apof to l i c» Sedis judicium abfque fcanda-
J o referatur, exteris^ irrefragabüíter obfer-
vatis , quee concordi fuerint deliberatione 
provifa. 
Porro dioecefani Epifcopi monafteria fibí 
fubjeda Ita fíudeant reformare , ut cum ad 
ea pr^didi viíitatores accefferint, plus itv 
illis inveniant quod commendatione, quan» 
quod correéiione fit dignum j attenti í í ime 
pra?caventes , ne per eos dicla monafteria 
indebitis oneribus aggravenrur . Quia fíe 
volumus fuperiorum jura fervari > ut infe-
riorum nolinius injurias fufiinere . A d hoc 
firide prxcipimus tam dicecefanis E p i -
feopisj quam perfonis-, quas prserunt C a -
pí tu lis celebrandis , uc per cenfuram E c -
clefiafticam appellatione remota , com-
pefeant advocatos , patronos , vicedomt-
nos , redores & confules , magnates & 
milites j íeu quoslibet alíos , ne monafte-
ria p r s í u m a n t oftendere in perfonis ac re-
bus . Bt fí forfitan oftenderlnt, eos ad fa-
tisfaftionem compellere non omittant, uc 
liberius & quietius omnipotenti Deo vaieans 
famulari. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Navar. Comrnent.3. Tiegular.num, 
S. verf. & in cap. S ta tu im»f i 19» <¡> J» 
ntun. x i . yerf. 41. 
C A P U T I X . 
Jldonaflería momaUnm immediate fub-
jefta Sedi ¿¡pofloliae gtibernentnr 
ah Epifcopis; alia mtem a deptita-
tis in Cafdtidij generalibus vel aliis 
RegftUrihs. 
M Onaíleria Sandimonialium, fan-¿loe Sedi A p o ñ o l i c x immediate 
fubjecla , etiam lub nomine Capitolo-
rüm fañóli Petri, vel fandi Joannis? 
vel alias xjuomodocunquc nuncupeo-
tur, 1. ab Epiícopis, tanquam d i c k x 
B b 4 Sc4is 
/ 
3 92 Condl, Trld. cum Dedarat, fymíjf. & Amotat 
Sandlimonialium, ut in conftitutiom-
bus earum A ad monean tur Sanélimo-
niales, f^) ut 0 falrem femel fingu-4 clem ti<5 
hs menfibus Confeífionem peccatorum iaagro.^ , 
faciant, 3c facrofan¿>am Euchariñiaiii íf?.6 i l 
4e.cogno- Sedis delegatis, ( a ) 2 , gubernentur 
vimus,!?. non obftantibus quibufcunque. Q u x 
q' 3" vero a deputatis in Capimlis generali-
bus 3. vei ab alils Regularibus régun-
tur; ñib eorum cura, & cuftodia re-
linquantur. * 
B E C L A R A T I O N E S . 
7. AhEf i feops . ^ M o n í a l e s Sanñí Splntus 
sn Saxonla gubernanda; fanc ab Epifcopjs. 
2. Gubernentur . ) Spirituali gubernio 5 
non autem tcmpoiali . 
Per hocDecretum nulla juri íd iñio cance l 
" fa eíl Epifcopus in Monaflerla Sedi Apoftolieae 
iimncdiate fubjeétaj niíi in concernentibus 
Jfpiritualia, in temporalibus rero n ibüagere 
poírunt . Magiftrarus Aculares non debent 
r e g e r e M o n a ñ e r i a monialium, qu^ í i int im-
Biunia privilegio , vel indulto Apoftoiico, 
jfed funr fub jurifdúdione Ordinat i i , in lis 
«luntaxat rebus j X q u x ad veram rationem 
íplritualem pertinenc, in reliquia vero non 
poflunt fe intromittere. 
Epifcopus, qui cfi inquaí í pofTeífione vrfi-
candi moniales aliquot, poteft in dida pof-
fefíione perfeverare 5 falvum tainen manct jus 
«Jifítis moniaübus in petitorio . 
Epifcopus vifitans Monaftcrlum tanquam 
xiVbbas? non tanquam Epifcopus, nonacqui-
rit poífeíTionem vifitandi Epifcopo ^ 
- 3. Fel ab aliis regularibus reguntur, ) -Ex 
•Jintentia CongregationisConcilii nullani au-
^toritatem vel jürifdiél ionempolíunt fibi O r -
dinarii vendicare ex Decretis Concili l T r i -
jdentiniinConfeíTarios. moniaíium j qux fub-
|ed3B íínt Regularibus. Infra c. 10. §. Trater .. 
R E M I S S I 0 N E S » . 
* Declaratlones aliquas Sacra» Congrega-
slonis in propofito refert Joan. Gallemart 
in fríe [en d f o L x$,p & fiqq-
C A P U T X . 
Menfibus fmgulis c&nfiteantur & commu-
nlcent Sanñmoniales 1 quihs daré 
Qstefi Epifcopus Confejfarium extraor-
• dimrmm; ut ei percata detegant, fí 
Mnjiteri faeramemalitervotPHrint his 
mt ter in mno , &e. 
A Jtenxiant diligentcr Epifcopi, & caeteri Superiores Monaíterioram 
fanílaniEuchariñicw^ ftat) 
fufcipiantj ut eo fe falutari praefidio 
muniant ad omncs oppugnationes Das-
monis fortiter íuperandas. 1. y Pros-
ter Ordinarium autem Confefforem 
alius extraordinarius 2. ab Epifcopo, 
& aliis Superioribus bis aut ter in 
anno offcratun 3. qui omnium Con-
feffiones audire debeat. £ Qüod ve-
ro fanótiííimum Chriñi corpus in-
tra chorum , vel fepta Monafterii > 
& non in publica Eccleíia conferve-
tur, prohibet fanda Synodus ; non 
obílante quocunque indulto , aut pri-
vilegio .. 
B E C L A R A T I O N E S . 
I . Vrxter Ordinarium Confejforem . ) Con» 
feflbreshujufmodiin Monañeri i s inonialium > 
qusfunt fub cura R e g u k r i u m , nonfunt exa^ -
minandi ab Epifcopo. 
E x facúltate tamen hujus Decreti E p i f c o 
pus poteft daré confeíforem nionialibusfubje-
§t\s Regularibus ^ quís nulla racione inducl 
polfunr, at fuis Regularibus eonfeflbribus 
peccata confiteantur. 
z . Ab Epifcopo. ) Hunc confeffarlum po-
terit Epifcopus daré Monafteriis etlam nos 
fubjedis, & quem maluerit , vel Regular 
rem fe. alien jus Ordinis 5. vel etiam facer*-
dotem frcularera. 
Epifcopus non habet jurifdiétionem in 
moniales, qux privilegio vel indulto Par 
pa? íunt immunes, niíi In i i s , qux addau-
fur?m & ad fpiritualiuin reruni curam peE-
tinent. 
3.. Qui omnium Confejjtones audire de* 
beat. ) E ñ ¡n arbitrio tapien cujufcunqüe 
tnonialísv) ut extraordinario confiteatur, fi 
voluerk confiten, quoniam eft ínateria fa»-
vorabilis. 
Sanñijjimum Chrifti Corpas . ) Eucharí^-
ftia nonio choro moni alium refervetur, fed 
in choro exteriori 5 non obílance quacunque 
confuetudine comrarla • 
R E M I S S i O N- E S . ^ 
« Mmommm, ) Non cíTe obiígatoáuai 
Sejfio X X V . Cap. X I de fyformtlone. 393 
fedcm Ordinariam principa Ijrseéptum refolvk P . Valer. Reginald. in 
j iraxi fori f cénit, lib. 29. num. 7?. /.« fine. 
$ l't faltem femel fingulh m'n%us^ &c . ) 
Vide Zerol. in prax/ Epí fcop. far . l , verbo ^ 
Móntales, §. 7. f a g . i ^ . F r .Emman. (luxji. 
Regul. tom. 1. ¿¡ux¡t, 16. art. I . 
• y Traiter Ordinarium, & c . ) Vicie Navar. 
con/. 19. num. y. de Vcenttent. & Reniijj, 
Fr* Emman, ín addst. ad Bullam Cruciatte 
fol . i 8 f . & fufficere , fí exam'inatus fit a 
í u o fiiperiori ad audiendas Confesiones Mo-
nlalium , reíblvit P . Azor , infiitut. Moral, 
fetr. r. lib, 13. cap. 9. quiefi.i, yerf. Quxres 
fin Confefjarii. 
cf' Quod yero fanfíiflimum Chrifii , ¿Te ) 
Vide F r . Et-nman. <7M*/?. Kegtd. tom. i . g . 47* 
«ÍT, 4. pag. mihi 41$". 
C A P U T X I . 
Vbicumque imminet cura yerfonarum 
facularium » prater eas , qua fmt 
de Aiotiafleriorum familia» vifitet 
E^ifcopus, (^ * Sacramentorum mini-
firos , f í / ^ w aá mtum amovibiles 
deputet , exceptis Monafleriis Ah-
hatum-, Generdium , aut Capitum 
Ordimm-, &c. 
I . 16 T N Monafteriis» feu domibus 
i 
quibus imminet animarum cura per-
fonarum fscularium , prjeter eas > 
qua: funt de illorum Monañeriorum, 
feu locorum familia , perfon^, tam 
regalares» quam foculares, hujufmo-
di curam exercentes , íubrint imme-
diate. i n i i s , quae a d diótam curam , 
*&; Sacramentorum adminiftrationem 
pertinent 3. jurifdiótioni, vifitarioni, 
. & corredioni Epifcopi , *" in cujus 
rdig^fim, B i c E c e f i fuht fita . (^) Nec i b i a l i -
*8. q.a. qu'i, etiam 4. ad nutum amovibiles, 
5. deputentur, nifi de ejufdem con-
íenfu j ^. ac prasvio examine per e u r a , 
aut ejus Vicarium faciendo, excepto 
Monafterio Cluniacenfi cum fuis i i -
mitibus , & exceptis etiam i i s Mona-
ñeriis , feu locis, ín quibus 7. Abba-
,tcs> t Generales? aut Capita Ordi-
n u m * 
lem habent: 8. atque aliis Monafte-
riis , f feu domibus, in quibus Ab- • 
bates 5 aut alii Regularium fuperiores 
jurifdiótionem Epifcopalem, & tem-
poralem in Parochos , & Parochia-
nos exercent: falvo tamen eorum Epi-
feoporum jure, qui majorem in prae-
dióta loca , vel perfonas jurifdiótio-
nem exercent. 
D E C L A R A T I O N j E S . 
Ú In Monafter/is , ) S. D . N . P I u s V . di-
x i : ( qnicquid Concüium videatur difpo-
fuifle in hoc Decreto ) excipiendas eas^ E c -
c le í iasj in quibus regentes habent fpiritua-
iem & temporalem jurifdidionem . Voluit 
tamen ut in ómnibus Ecclefiís Parochiali-
bus j in quibus cura animarum etiam laico-
rum exercetur , habeant Ordlnarii faculta-
tem , eas Eccleíias , & perfonas in iifdem 
curara exercentes vifitandi & corrigendi, in 
his dumtaxat , qu^ ad dictam curam , & 
facramentorum adminiñrationcm fpedant , 
ita ut ab hoc Decreto nuilus cenfeatur ex-
emptus. 
Congregatio Concií i i cení i i i t , jurifdicíiio- Ciftercié-
nem tribucam Epifcopo Decreto Conc .c . 11. fisp.April, 
Sejf. z f . de Kegul. in perfonas exercentes l5í'a* 
curam animarum , & adminiftrationem Sa-
cramentorum in Monafteriis Regularium, 
quibus incumbit animarum cura, competeré 
etiam Pra»pofitis jurifdiííionem quafi E p i -
ícopaleni habent¡i)us. 
Item eam jurifdidionem eíTe cumulad- -
vam cura ea , quíe competit fupeiioribus 
Regular ibüsj ciEteriim< íi Prajpofiti Decreta 
hac in re a íiiperioribus Regularium De-
cretis diferepent , praevalere utique & ob-
fervanda eíle Decreta P p p o f i t i . 
z. Quibus imminet animarum cura. ) Non 
intendit hoc Decretum privilegias derogare, 
niíi in his tantum , qua; ad curam anima-
r u m , & adualem Sacramentorum admini-
í lrationem pertinent, atque concernunt. 
3. lurifdiBioni , yifitationi, ) Epifcopus 
habet jus vifitandi Parochiam íitam in fuá 
Dioecefi, in i i s , quíe fpedant ad curam ani-
marum , Ücet dida Parochia fít fub cura 
Canonicorura Regularium, Vicariumque ex 
ipíis Canonicis Regularibus ab eorum Su-
perioribus nominatum , & jDr^vio examine 
per Epifcopum ipfum, vel ejus Vicarium fa-
ciendo idoneum , & approbatum, ad nutum 
camen hujus Superioris amovibllem, depurare . 
de-
3 9 4 Cornil Trtd. mm Dedarat %f m¡ff> & Annotat. 
i . Martü 
t8. Marcií 
5. Febr. 
deber, nonobrtantíbusquibuícuraque. Equi-
tes Hierofolymitanl, quatenus beneficia ca-
raca non obttnenc , ab Oidínarlis vlficarl 
non poffunt. 
Congregatlo Concilil cenfult , Eplfeo-
pum poflfe ex cap, 7. fejf. 7. viíítare E c -
clefias Parochiales uní tas M o n a ñ e ñ o C * -
nonicorum Regularium > tametíi genevalís 
in eo federa ordínariam principalem l>a-
beat. 
Congregatio Concil i l cenfiiit, exercentes 
curam anímamm in Parochialíbus Hierofo-
lymitanas R e l i g i o n í s , tenerí accederé ad C o n -
gregaciones , qax xyíTti Epifcopl ad cafus 
confeíent ís dífTerendos habencnr. 
4, >Ad nutum «imyibtles deputem, ) Non 
íff ómnibus Monaficrüs , tara illis feilieet 
quibus a primasva eomm tníHtmione cura 
animarum iraminec, quam i i s , quibas port-
ea annexa fuit> poflunt ab Ordinariis per-
petui Vicaní deputarr, í ed tancum a Supe-
lioiibuseorum, previo camen examine ipfo-
rum Ordinario ium, juxta pr^fcñptum hu' 
jus Decret i . 
Congregatio Concili l cenfult > nomina-
tionem Vicariorum fafculairiiuív amovibi'-
l íum in beneíiciis curatis unitís ípeélare ad 
Epifcopos : Vicariomm vero RegulaEmm 
ín virn certas confticutionis a P i ó V . ema-
nacas fpcítare ad eos , m quorum Ecclefiís 
unitis ipfi V i car i ponencur , illofqae non 
efle previo concurfu, féd tancum examine, 
& approbatione Epifcoporum depucandos: 
& quando didi Regulares, ¡n Vicarios de» 
putabuncur j ipfos tener! m m alio Regulan 
cohabitare . 
y. Deputentur . ) Peccntibus Jiefiwtis, A n 
Parochia Toletana in Monafterimn ereáa , 
& única eorum CoFlegio , gubernari poffit 
2 depmato ab ípfis > modo. Ce approbacus 
ab Ordinario , eenfuemnt pofle , ficut etlana 
monachi poíTunt, íi ad id approbarentur. 
6. A c pvaevto examtne* ) Hoc Decretum 
labet eciam locum in Capitulis Icclefia-
mm , m quibus exercetur ciu-a animarum ? 
l ícet fínt in poíTefllone praedidra depucandi 
CapeManos amovible* , auc per feipfos cu-f 
ram animarum venene exercerej abíque exa-
anine per Orámarium > aut cjus Vica i lum 
faciendo , fed eleftio fpeftat ad Rec lorem, 
i v e Abbatem 3 approbatio ad Epifcopum, 
de cujus confenfu Vicarms anjovIbÜis eft 
áepucandus . 
Vravto exam/ne, ) EciamE. effenc irv poíí 
iScflipne immemorabill aüter £acrendl . 
7. ¿ibbates y Generales) m t Capí ta Ovát* 
»»»» . ) I n Monafterio , In quo Generalas 
á¿icü|us iciigioEus segularimii Sedera ordi-
nariam ptin€lpalem h a b e t » Ucee perfon^f 
fscukres fine in eodem monafterio , cff-
ram animarum exereent í í » quantum sd ctr-
ram í p f a m , & adminiftracionqm Sacramgn-
tp^ra rpe^ac , nuUam ví(ít«tionIs fuá; fU-
rudiajonem habent Epifcopl Ordinarií O'K»-
cefis iHi«5 % tn qMa i^Qt^ftcriuHi ©fj; fun-
d a m m » 
Congregado Concil i l cenfult , e » v e i i t ^ ¿ f í f 
j í h b a m , Generahr, pofíta ln <r^. 11. f*f. l f . Jj^j " ^ 
* R W * eflf conjunflmi inceiligend'a » ¡t* 
ut ea excepcm loquacur de Abbacibus, qui 
iidem fínt generales. 
Congregatio Concüü cenfult, Epifcopos *(>-
non poífe vifeare S c c t ó k s Parochiales, l a 
qitibus Abbaces jurifdiftionem Epifcopalem » 
& cemporalera in Paroehtam & Parochia-
nos exercent, nifi Eplícopus majorem in. 
illis locis , Se perfonis jurifdiaionem exer-
ceat . 
A'tqm atttf Monaftertls feu domtbus. ) 
Habet locum hoc Decretum etiam in E c -
clefiis faícuíaribus illius ©ppidi feu loci , ití 
quo Abbates, & alii Regulares Stíperiore* 
eandem jurifdiflionem habent. 
Parochiales unitas Mona í f erüs , qua: ha-
bent |urifdidionem O r d i n a r ü , vifítare pof-
íuot & perfonas , tantum quoad ea J quse 
ad curam animarum percinent. In his qup-
que^ Parochialíbus poífunt vi íi tari a Sope-
ñoribus Regularibus Capcllani ad nucum 
a m ó v i b i l e s , dummodo approbati íínt ab O r -
dinariis . 
Congregatlo Concili l cenfult , exceptro-
nem poíicam m cap, i r . Seff. i j . de KjegitU x™ 
rerf. &" exceptts , procederé quoad reguls* 
res Ecclefias , In quibus dúo Abbaces R e -
gulares eommorantur, Si qua? dependent a 
Monañeri is , in quibus dúo Abbaces gene-
rales aut capita ordlnum íedem ordínariam' 
pnneipatem habent, ccramíi ín Itlís Ecclefiis 
Regularibus dependemlbus non vigeac regu-
la ris obfervancia > ideoque Epifcopum ab 
hujufmodl Ecclefiarum vifitacione deberé 
onmino abñinere. . 
Ordiuarius non habet jus vifítandi capi-
ta Ord lnura , Ucee annexanv habeanc curara 
animarum, neo menabra proxiaia capm 
R E M I S S I O N E $ , 
« Vrde F r . Emman^^»*/?. Regitlar. nm,w* 
q a x f t . l ó . a r t . ^ f reíert Parinac. fupeK 
kos deeretnm , 
* CarreSfionl Iplfcopt , « K . ) Decretum 
Iioc & íímilia ioquencia de Eplfcopís , J0" 
cutn etiam habere in Pr^poí ico , Congre-
gatio Concil i l cenfult , uc teílarur R o c a 
R o m » 
Stfio X X F . Cap. X I de ^efommom. 395 
j tom. dectf. 79"8. num. 4, in recoUetf. a F a -
rlnacio. 
t Abbttest & c . ) Vicje Mich. Axiani 
exhibend, tmxil, fundamento f, f4^. 3. 
• * ^ « í Capita crdinum j d^c. ) Vide F a -
ríftac. in anmt. bujm decréti* 
• \ Mqne aliis Monafttrtis . ) Vide Francifc 
Vivium dectf. 11^, m m . f , & 6. I tb . t . 
* Monialium^ & c . ) Vide R i c e ín f r a s i 
yár . refol, cap. zSf , m m . z . 
^ptta t int i hmjm & altoruf» ^mrumdam Ca-
' p/tum matettas mmulla -a S. D . 7^. Gre-
gorio X F . fel. record, tonftitutet fitnt , de 
qtttbus ytlrii & magna in parte falfi ru-
mores fercrebuerunt í ac prnefertim quia De-
' claratio per ipfutnmetTontificem eidem Con-
• fiittttíonipojimedum adbibita., haEienus niul-
tós latmt; opportunmn yifum eft hic appo-
•• nere Vvntíficiant i í lam Ctnfiftmtmem , & 
Declarationem . Itct habet 
S. D . N . D . GREGOÍUI P A P ^ X V . 
C O N S T I T U T I O 
De Éxcmptorum privikgüs circa ani-
maram curain , &: Sacramentorum 
adminiílrationem, Sanítimonialiuni 
Mónañeria Se Praedicaticmem Ver-
hí D E I . 
Cregorius E¡>ifcopns ftrvus ferverunt 
D e i , ad perpetuam rei 
memoriam. 
INfcrutaMli Dei^ providentia Univerralis Eecleíia? reginiini , meritis licet impari-
b u s , pr« í idawes , pafíoralis uoftr^ folici-
tudinij partes cíTc dignofeimus , in eam 
curam praedpue incumberé , ut a dignis, 
probatis tantum Sacerdotibus fan^e ad-
mimftreut^r Ecclefiaüíca Sacramenta 5 at-
t^ue ut Vuginum Deo facrarum Monafte-
tta diligennírvme cuílodiantur i & viri af-
furrtantur tdonei ad pr^dicationis oíficium 
falubmer exequendum . Sane Tridentina; 
Synodi decretis provide cautum eft nul-
lom Presbyterum, edam regularetn , poííe 
Confefliones feculanum , etiam Sacerdo-
tum , andire , nec> ad id idoneum reputa-
t\ , nlfi aut parochiale beneficium habeat, 
aut ab Epifcopi^s per examen, fi v\¿z_ 
bitur efle necefíarium > aut alias ídoneus 
judicetur , & approbationem j quíe gratk 
detur j obtineac: Necnon ut in Monafteriis» 
feu demibus virorum, feu mulierüm 9 «juí-
bus ímminet animarum cura períbnarum fae-
cularium , prarter eas , q«£e íunt de í l lo-
rum Monafieriorum } feu locorum familia 
perfonx j tam regulares , quam íkculares 
ejufmodi curam exercentes , fubfint imme-
diate in iis» q u « ad diftam curam > & Sa-
cramentorum adminifírationem pertinent, 
jurirdiftioni, vifitationi, & correíi ioni E p i -
feopi, in cujus Dieecefi funt íica. ItemqHe 
ut Epifcopi uníveríi fub obteftatione D i -
vinl judlcii » & interminatione maledjótío-
nis aeternx in ómnibus Monafteriis fibi fub -
jedis Ordinar ia , in aliis vero Sedis Apofto-
licx audoritate ciaufuram fanctimoniajium, 
ubi violata fuerit 5 diligenter reftitui » & 
ubi inviolata eft , confervan máxime pro-
curent j inobedientes , atque contradidores 
per cenfuras Eccleíiafticas , aüafque poe-
nas , quacumque appellatione poftpofita s 
compefeences . Atque ut regulares in 
de í i i s íuorum Ordinum predicare volentes, 
fe coram Eplfcopis pr^fentare 1 & ab eis 
benedidionem petere teneantur ; in Eccle-
íiis vero j qu;e fuorum Ordinum non funt» 
nullo modo predicare poflint fine Epifcopi 
licentia: contradicente autem Epifcopo» nul-
Kjj etiam in fuorum Ordinum licclefiis pre-
dicare prceíiimant. V e m m quia experientia 
compertum eft, Ecclefiaftici regiminis ratio-
nes p o ñ u l a r e , ut Decretis ejufmodi aliquid 
adjungatur : matura deliberatione noftra % 
Se exí certa feientia? ac de Apofiolica? po-
teftatis plenitudine, hac generali > ac per^ 
petuo valitura Confiitutione decernimus > 
ftatuimus, & declaramus, ut deinceps tam 
regulares, qüam fecuiares quomodolibec 
exempti , í ive animarum curam perfona-
rum fxcularium Monafteriis j feu domibut 
regulad bus-j aut quibufvis aliis Bcclefiis, 
vel beneficiis íive regularibus , fíve f^ecu-
laribus incumbentem éxerceant : fíve alta» 
Ecclefiaftica Sacramenta , aut unum ex l i -
lis minifírent previa Epifcopi licentia , Se 
approbatione > fíve quomodo in d l ñ x a» : 
ríe exercitio , aüt in eorumdem Sacramen-
torum j vel alicujus ex lilis admíniftracio-
ne de fado abfque ulla audorltaté fe la* 
gerant : in b is , qua: ejufmodi curara, íei» 
adminiftradonem concernunt , omnimodje 
jurifdidioni , vifitationi , & cerreftioni 
Dioecefani Epifcopi , tamquam Sédis Apo* 
ñolicúe delegad , plene in ómnibus fubjí» 
ciantur . A d hsec tam regulares » quam 
fa:culares hujufmodi nullis pdvilegiis , aü t 
eítemptionibus tueri fe p o l í m t j q á o m m a í * 
fí de-
I 
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fi deliquerint circa ^eríbnas Intra fepta de-
gentes , aut clrca c laí i íuram, vel circa bo-
norum admíniftrationem Monafteiiorum 
Monialium > etiam Regularibus í i ibjeda-
rum , ab Epifcopo locl » fimiliter tam-
quam ad hoc Sedls A p o f í o ü c ^ delegato, 
quoties , . & quando opus fueric , puniri > 
& corñgi valeant. Confeífores vero five 
í i c u l a r e s , quomodocumque exempti ? tam 
ordinarii j quam excraordinarli ad ConfeG-
í iones moniallum » etiam regularibus fub-
jedarum audiendas nullatenus deputart va-
leant j niíí prlus ab Epifcopo Dioecefano 
idonei judicentur, & approbacíonem, qua? 
gratis concedatur , obcineant. Sed & A d -
miniftrantes bona ad ejufinodi Monafteiia 
Sanftimonialium , ut prsfertur , etiam re-
gularibus í i ib jec tamm, pertinentia > ííve re-
gulares extiterint, ííve reculares quomo-
dolibet exempti , Epifcopo loci , adhibitis 
etiam fupenoribus regularibus , fingulis 
annis ratioaes adminiftracionis , gratis ta-
rnen exigendas j reddere teneantur > ad 
idque juris remediis cogi j & compelli 
queant . Liceatque Epifcopo , ex rationa-
bil í caufa Superiores regulares admonere, 
Ut ejufmodi Confeí íbres atque^ Admini-
í lratores amoveant > üfque Superioribus id 
faceré detredantibus, aut negligentibus, ha-
bcat Epifcopus facultatem prardiítos C o n -
íe f lbres , & adminifiratores amovendi, quo-
ties & quando opus efle judicavent . A c 
Émiliter poíTit Epifcopus 5 una cum Supe-
rioribus regularibus , quarumcumque Ab-
batiflarum 3 Prioriffarum j Prcefedarum , 
vel Prjepofitarum eorumdem Monafterio-
r u m , quocumque nomine appellentur , 
eledionibus -per fe j vel per alium inter-
ese, ac príeíiderej abíque ulla ramen ipíb-
rum Monafteriorum impenfa . A c demum 
babeat Epifcopus , tamquam d i d x Seáis 
delegatusj audoritatem exercendi j ac pu-
niendi quofcumque exemptps tam fácula-
res , quam regulares, qui ín alienis Eccle-
í i is , aut qui íi iorum Ordinum non funt, 
abfque Eplfcopl licentia j & in Eccleííis 
filis » aut fuorum Ordinum , non perita 
illius benedidione, aut ipfo contradicente, 
predicare pr^fumpferint . I ta ut Epifcopi 
tn fupralcriptis cafíbus , & in prxnomina-
tas perfonas , ¡n pnEmiííis ómnibus & lin-
gulis , aut circa ea , quoquo modo delin-
quentes > quoties & quando opus fueric, 
etiam extra vifitationem, per cenfuras Éc-
cleíiafticas > aiiaíque poenas , utl ejufdem 
Judices quavis audoritate fungentes > ec» 
iam Sacri Palatii Auditores » necnon San-
da: Romana: Ecclefía: Cardinales , fublata 
e ls , & eorum cuilibet , quavis alicer judi-
candi & interpretandi facultare & auótori-
tate-, judicari , & definir! deberé i Irritutn 
quoque & inane, fi fecus fuper his a quo-
quam quavis audoritate ícieriter vel igno-
rante^ contigerit attentari . Non. obftanti-
bus Conftitucionibus & ordinationibus A -
poftolicis in favorem quarumcumque per-
fonarum , atque Ordinum tam Mendican-
tium , quam non Mendicantium , Militia-
rum , etiam Sandi Joannis Hierofolymita-
n i , Congregationum , Societatum, ac cu-
jufvls alrerius inftituti , etiam neceíTario» 
& in individuo exprimendi , Monafterio-
rum > Conventuum, Capitulorum , Eccle-
l íaium , & aliorum quorumcumque tam 
fecularium , quam regularium locomm > 
necnon illorum , etiam juramento > con-
fírmatione A p o í l o í i c a , vel quavis fíiniitate 
alia roboratis Statutis , vel confuetudiní-
bus , etiam immeinorabllibus , exemptio-
nibus quoque , indultis , & pjóvilegiis , 
etiam in corpore juris claufis, aut ex cau-
fa i Se titulo onerofo , vel in limine fun-
dationis conceflis, etiam Mari Magno » 
feu Bulla áurea , aut alias nuncupatis > 
Confervatorum deputationibus , eorum-
que , atque aliis inhibitionibus , quibus 
Epifcopi deferre minime teneantur Í & 
quibufvis aliis , fub quibufcumqüe tenori-
bus , & formis , ac cum quibufvis, etiam 
derogatoriarum derogatoriis , aliifque effi-
cacioribus , & infolitis ciauíiilis , necnon 
irritantibus Decvetis , etiam Motu pro-
prio > & ex certa feientia, ac de A p o í l o -
íica: poteftatis plenltudine , aut alias quo-
modolibec , etiam per viam communica-
tionis , feu exteníiionis conceífis 3 & iten> 
tis vicibus approbatis , & innovatls , et-
iamíi pro illorum fuíficienti derogatione de 
illisa eorumque totis tenoribus , & formis 
ípecialis , & individua , ac de verbo ad 
verbum , >non autem per claufulas genera-
les Idem importantes j mentio, feu qusvis 
alia expreífio habenda, aut aliqua alia ex-
quiíita forma fervanda eífet j tenores hu-
jufmodi ac fi de verbo ad verbum , nihil 
penitus omilTo , 8c forma in illis tradita 
obfervata , inferti forent , pr^fentibus pro 
expreífis habentes , quibus quoad c a , qua; 
eifdem prxfencibus adverfantur , illis alias 
in fuo robore permanfuris > ípecialiter & 
Sedis delegad , procederé , omneraque j u - exprefle deiogamus j csterifque concrarus 
rifdidionem exerecre libere & licite va- I quibuícumque . C^terum quia dííEcile fo-
leanc. Decernentes íic per quofcumque J rec prsfsotes teas ad finguia qu^uft 
Sefto X W . Cap. Xl . de fytitlarthm $97 
loca defefrl , ut ea tamen ómnibus inno-
tefcanc , mandamus Illas ad valvas Laterá-
nenfes & Principis Apoftolorum de urbe 
Baííiicarum 5 atque CancellariíE Apoñol l -
e x y & in acie Campi Flora? publican } & 
ínibi affigi , & per aliquod temporis ípa-
tlum diniittí y eifque detradis, earum ex-
cmpla eo in loco relinqui . A c volumus, 
ut earumdem prxfentium lirerarum tnn-
fumptis , eríam ¡mpreílis , manu alicujns 
Notaril publici fubferiptis , & Sigillo Pra;-
l a t l , feu Perfonx in dignitare Eccleííaftica 
jronftituca^ municis , j a judicio J & extra 
íllud > ubi opus fuerit ? eadem prorfus fi-
des adhibeatur 5 quíe ¡pfis originalibus ad-
liiberetur , fi forent exhibitce > vel o í len-
fíe . Nulli ergo omnino hominum liceat 
hanc paginam uoftrorum Staturi , declara-
tionis , Decretorum , derogarionis •> man-
datl & voluntatis infringere 5 vel e¡ aufu 
temerario contraire . Si quis autem atten-
tare praerumpferlc > indignacionem O m n í -
potentis Del 3 ac B'eatorum Petri & Pauli 
Apoftolorum ejus fe noveric incurfurum . 
Dacum Romje apud Sandum Petrum, ati-
no incarnationis M . D C . X X I I . Nonis 
Februarii , Pontificatus noñri Anno Se-
cundo . \ 
K Dat, 
S. de yrfinh . 
Regf'Jirata in Secretaria Brevium. 
JPeclarationes al/^uot facrx Congregat/onis Con-
ci l i iTridentint , fufer conftitutione S. D, 3\(. 
Gregorii Vapte X V , de exemftorum pririle-
g ü í i & c . 
POíica ConíTitutione fanftiflimi < Domini nofíri de exemptorum privilegiisj &c. 
dubitatur 
Pr imo, an liceat Epiícopis vifitare alta-
ría regularium Ecclefíarum 5 quibus cura 
animarum perfonarum faecularíum non ín-
cumbit , aut loca , ubi in iifdem Ecclefiis 
aflervatur fanai í f imum Euchariftiar Sacra-
nientumj vel ubi audiuntur confeflioncs per-
fonarum lajcularium > 
Secundo , an Eplfcopl poflint Regulan-
bus prafcriberc, ut certis tantum ra locis, 
ac temponbus , aut certarum perfonarum 
confefíiones audiant, vel alias illorum pri-
vilegia reftrlngere , ac moderari in Sacra-
mentis adminlflrandis ? 
Tercio , an facultas Epifcopi per confii-
tutioaera auribuca in exemptos tam fa?c»-
lares , quam regulares , intelligatur etiam 
tributa in perfonas illius Dicecefif? 
Quartoj an eadem facultas competat ín-
ferioribus Pradatis proprium territorium ac 
jurifdidionem quafi Epifcopalem babentibus ? 
Ultimo , an per eandem conftitutionem 
in illís verbisj pojjit Epifcopits una cum Su-
ferioribus RegulAribus qMarHmcumque ^dbba-
tijfarum , & c . eleííion/'bus fer fe , yel fer 
aíium intereffe ac pnefidere , jus AbbatLflas 
confirmandi Epifcopis attributum cenfeatur ? 
Sacra Congregarlo Cardinalium Concil i i 
Tridentini interpretum cenfuit cónftitucio-
nem S. D . N . de exemptorum privilegiis 
nequáquam fubjjcere Regulares exemptos, 
quibus cura perfonarum fecularium non m-
cumbic ) Epifcoporum jurlfdiftioni in h i s , 
qu^ Sacranientorum adminifíratíonem con-
cernunt, nifi cum in Sacramentisj perfonis 
fajcularibus adminiñrandis , iidem regulares 
delinquunt, ac propterea. 
A d primum dubium reípondlt> Epifcopis 
non licere in vi hujus coníl itutionis vifitare 
altana Eccleíiarum Regularium, quibus non 
incumbir cura animarum perfonarum fa»cu-
lariumj nec loca ubi in iifdem Ecclefiis af-
fervatur fandillimum Eucbarlftia? Sacramen-
t u m , vel ubi Confefllones perfonarum far-
cularium audiuntur. 
A d fecundum , hac in parte conftitutio-
nem S. D . N . nihil novi juris induxifle, 
nec ullam novam audoriratem Epifcopis in 
regulares attribiHflc , ideoque in vi ipfius 
conftitutionls non poíTe Epifcopos regulari-
bus pra?fcribere , ut certis tantum in locis 
ac temporibus aut certarum perfonarum con-
fefllones audiant: Vel alias illorum privile-
gia in Sacramentis a£fm¡niflrandis reftringere 
aut moderan. 
A d tertium cenfuit ejufmodl facultatera 
non intelllgi tributara Epifcopis in perfonas 
nullius Dioecelis. 
A d quartum non compefere. 
A d ultimum jus confirmandi Abbatiflas 
minime fuiíTe Epifcopis per confiieutionem 
attributum. 
QH* eum S, D . T^. relata ftttfjent , ejus 
SanSiitas faerte Congregationis fententiam i n 
ómnibus apfrobay/'t. 
R . Cardinalis Fbaldintis, 
Trofper laj inams Sacra Congr. Secr, 
C A-
f 9 1 Concít. Tridí cumDeclarat. %¿mi¡f.O*>Anmm; 
A c.de Uta 
« . diíL_ 
C A P U T X I L . 
Confarmentur Regulares facularihur in 
ebfervmone: cenfurarum Eptfcopa-
lium & Merum fe/tarum ?, qw/e& 
vamur per diocce/ím. 
i . ít: Enfurae & ihrercüda v (^) 
nedum a Sede Aí>oftolica 
emanata j , fed etiam aB Ordihariis pm-
mulgata; 2. mandante Epífcopo, a 
Kegularibus in eorum Eccleíiís pu-
blicentur, atque ferventur . ^.. Dies 
etiam feñi , quos in. dioeceíi fuá fei-
vandos ídem Epifcopus praíceperit, 
ab exemptís ómnibus, etiam: Regular 
ribus, 4 - ferventur.. 
D E C E A R A T I O1 N E S . 
Hegnlaribus in eorttm JLcclejiis. publ/-
~emm. ) Iiiiiprobatur vero > í t u o - f contra 
Bullam i n caen a Domln i , . quod poí i ínf pu-
blicare monitlonesv íive bullas: fine. expreíTa 
•íicentia. Oíciinarir. 
Exfiant Perufii quampluríma collegla , 
«JUÍC: collégia artes vocantur, &. ínter, cx-
t e í a reperluncurcollegia Mácellartorum > Aro-
tnatartoruni; &. ^ullaribrum j & ifta.tria co¡-
Jegia per plures annos venáiderunt plus of-
fercnti facultatem- vendendi dicbus feítis $ & 
m i lité íblus 5 qui plus o ñ é r e b a r v e n d e b a c , 
nempe unus pro quoJI^et exefcicio feu col? 
iegio Se iftud pretium femper converte-
tunt: in luminaria j & colkiiiones hominibus 
l i i ü o r u m cotóegiotnm 3 dum eunt ad; difta 
luminaria hoc liabenc ex anciquiflíma 
confuetudine: v-erum ciim traítetur de; yen-
¿«ndb mertes diebus feílíis > 8í: fie de. non 
feinílificando' dies feilos, qu^fitum^ fuit, an 
lapiát; aliquid: peccati vei toleran pofiit ? 
Congregatio cenfuit toleran poffe 5 cumaa-
ü% éeaíitctudo non íic nutritiva peccati , fed 
índufta propter neceflitatem , &' ideo ex-
cufatur: arque ita: tenent. cominuniter Sum-
miñíE . 
i . Cenfurx 5 & /Wm¿/¿?íí. . ): Interdiga 
m)Vt folum generiilia 3. fed etiam CT«pitularia 
& unius kombiis , Regulares, publicare. & 
fervare debent., 
•a. Mandante íj'/feo^o. ) Sub h(5c. Decreto 
non comprehenduntur, quí nullius Dioeccfis 
funt» í 
3. Diet etiam- f t j i i . > Dies fefit > qUOfe' 
clerus , & populus. , ex more & infiituto 
alicujus Eccleíise obfervant » Regulara etr 
iam; eorumdem ritu- tales dies féftos obfer-
vent j lícet ex; obfervatione didorum die» 
r""1.. feftorum ritus prícdiftoium^ in fuií 
officils obfervandis intadus remanere non 
po í l in . 
: Congregatio, Concil i i cenfuit, licere díe- AprlL' 
bus feftis. daré operam rebus ad viííxim Mf-I>'99, 
ceífariis , 5c tempore. perituris , prxfertini 
tempere yindemiarum ac meflium , ac re-
colledionis fruduum , v e l ubi neceflitas ur-
geat >, aut fuadeat piéras-. 
1 A n In dié fefit ab Epifcopo confiituti > Die j.Juni 
& a Regularibus fervandi ex Decreto C o n - iíoo> 
d i í i cap, . iz , . Sejlf.'if.. de Regular, perma-
nere debeat regularium ritus in eorum E c -
ciéfiiis s quoad; Epií lolas , , Euangelia s.. 8c 
fimilia >. 
. Congregatio Concil i i ' cenfuic >. deberé Salmanti-
permanere , fed in íacrls Concionibus , & na 10. Jan», 
leítionibus- fervari ab ipfis^ deberé illa, LÍO4• 
Euangel ia , & E p i ñ o l a s j quibus clérus fjf-
cularis utitur pro more 5 &. infiituto illius 
Ecclefi^ 
4. Seryentur . ) Eorum Regularium ritu 
permanente lilis* diebus , qtioad lediones, 
Epiftblásj Euangelia , &. íímilia... I h facris 
vero ledtonibus-& concionibusj' fervari de-
ibent. ab ípfis. Illa. Euangeliá Se Epiftolar» 
quibus Clerus fccularis utitur ex: more &. 
inñituto- illius Ecclefiie 
Pro parte Kpifcopi Salmantiñeníís E c d e -
íix a Sacra Rituum Congregatione quffifi-
tum. fuit 5 an cseremoniale Epi ícoporum' níl-
per editum j - tollatx lmraewwrabilés Eccle-
fiarum confuetudinesi'-
Eádem Sacra Rituum Congregatio.; r e 
fpondfc: ut alias >: fxpe. carremoniale prarec-
iptunv toílei-é; abuíiis-j-, riott? autem immemef-
rabüés Ecclefiarum confuerudines máxime 
fi confuetudo immemorabilis iegitime pr^-
feripta íít tl^Ei ita cenfuit >, &. decláravit die • 
.10». Jánuarii. 1504,. 
R E M I S & I O^N- E SV» 
- _ « Vidc Pat. Henríquex m ftmma par. s„. 
'lfh.. í 3 . cap^.qz. §. 3.. in fín* F r . Emman. in 
addit. ad Butlam Cructatte r f o L mihi 19. 
•Fr. Joan, de la C r u z de fiam Relig. li¿>. i . 
¿eap. 7,.. duL 2. optime agit coiendiíf.• P w 
eeptor meus D . Antonlus Hbii iem,.ad ca^. 
<»m''Ó^ plantara § ¿ . ^ m d fi templari/'r f:*»-
de TPriviL. ubi ín^ hxt : verba , Majqr dufaí-
tandi ra tb eft o art per Conc iL- $e£L zf.. d& 
Kegulxr.: cap,- lái- & VMm m o c a r a tet 
Seffio XXV. Cap.XUl. de ¿{egulariíus. %99 
cas proceíTiones vocati 8. accederé J 
compellantur ; iis tantum cxccptis, n 
qui in ftrittlori clauíura perpetuo vi-
vunt. 
Vprtvílegja Regulaiibuis concefla ad celebran-' 
, d u m témpora Interáidl ? & admlttendos lai-
cos ad Drvlna eodem tempore > Parcem af-
Ürmativam coaftatíter tuentur Navar. in; 
Manual, cap. 27. num. 190. & latlus ex 
profeffo Conf. 7. de T r / v / U in novt's, cujus 
fentetvtíatn verifliftiam eíle contendic Nic . 
G a r c u de Benef, par. 5, cap. a. a num. 17%, 
& .confultos ab Epifcopo Abuleníí reípon-
diflell lullrifl lmosCardinales, teftatur ídem 
GaixI . pAr. f. cap. 8. nutn. '87» yerf. ad 8. 
ybi propofita qusftione pr^dida in híec 
verba refponderunt. Privilegia fi ante C o n -
cilium xoncéfla fuerunt utique revocara 
Cxiñunc . Contrariam fententiam negati-
vam , quod Trident. Decreto rpeclali R e -
gularium privilegia, ut pro fuis fellis, vel 
aliis , ccrtis diebus non íervcnt Inrerdida , 
non lint'revocata , tuennir Pat. Henriquez. 
lib. 13. c ^ . 48. § . I . Sayr. cenfur. Ttfaf* 
cap. 13. n«?«. 24. &• zS' F r . Emman. in 
jBt*Uam Cructdtte, § . f . ni*m.i$ . :& tn addit. 
puni. i ^ . & Sf . & quxfl. üegul . tom. z, 
quóft. i n . art/c. 1. F r . Joan- de la C r u x 
d/éf, cap. j . dub. %. concl. z. Hxc hplcnÚC-' 
íimus D . Preceptor. 
* Vide etiam Fr . MichaeJ. Agiam ex-
úi h/bendts aitxtlíts fandamento $, pag. 23. Se-
raph. déctf.íg&p., 
¡i A Regular/bus. ) "Vide F r . Timman. 
qttteft. R.eg»L tom. 3. q. 108. art, z . in fine . 
G A P U T X I I I . 
Vontroverfias de pracedentia e vejilgio 
compon a t . Exempti omnes ad [up~ 
plicationes publicas accederé compel-
lantur * exceptts quibufdam . 
1. £ Ontroverílas omnes de prae-
cedentia,, qus perf^pe cum 
fcandalo oriunrur iater Ecclefiafticas 
peifonas, 2. tam fascuiares quam re-
gulares, cum 3. in proceffionibus pu-
blicis, tum in i i s , qua: fiunt in tu-
mulandis defunciomm corporibus, & 
in dcferenda umbdla, & aliis fimili-
fcus , & Epifcopus , 4. amota omni 
appellatione, & non obftantibus qui-
bufcumque , 5. y componat . t $ 
jExcmpti autem omnes, 6. * tam cle-
i ic i feculareí, quam regulares, qui-
cumque etiam monachi, 7. ad PUÍJU-
¿ -Í A 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . 'Controyerfiaf omnes . ) 'Controverfías 
omnes pendentes dirimere Epifcopus hodie 
poteft , finirás autem innovare non poteft 
ex Bulla Pü V . in favorem Regularium 
edita . 
"Congregatio Concil í l cenfuit, Epifcopum 14. "Febr. 
ex cap. 13. yerf. xf . de -Regular.^ coñtrove):-
fias fuper priccedentia in proceí í ionibus, & 
^aliis fimilibus ortas inter perfonas Ecclefia-
fticas, tam faíciliares quam Regulares eom-
^ponere-, 
Congregatio Concilij f^pius declaravie 19. ApriL 
ln 'Conciliis Provincialibus atrendendum is?^-
eífe in" príceminentia Epifcoporum tcmpUS 
-ordmatlonis , non autem dignitatej« E c -
clefiarum, vel earum ordinem, & prcemi-
nentiam . 
I tem Commendatarios Monafieríorum , 
"íive Abbatiarum in Conciliis ProvlnciaJ*' 
•bus inter Abbates eíTe recipigiidos » dfque 
Canónicos .Cathedralls eíTe pr^ferendos » 
quando capitulariter procedunt , íed extra 
lumc cafum Abbates titulares , vel habea-
tes urum micrar deberé precederé C o m r 
mendararios , poft l í o s locum ohtinérc <JI-
gnitates , Se poft .dignitates collocandos> 
eíTe -Procuratores Ecclefiarum Cathedra» 
lium -. 
z . Tam regulares 3 quam psc»lares. ) Ntilr 
1^ immunitates Religioni Hierofolfmita, 
na? concefla obílaiK , quo minus ejus íá* 
cerdotes infervientes Ecc le í i i s , vocari de-
beant ad procefliones , ac nifi accedant, 
•etiam covnpelli. 
Ubi ex conruetudine contra cap. Statui-
«HHÍ de major. & obed. Canonici Diaconi 
antiqaiores pr^femntur Prcsbyteris junio*' 
ribus , nihü poteft Ordinarius auftoritate 
hujus Decreti immutare . E c Deeretun^ 
boc , in qtto -decernitur omnes tam elen-
cos fa?ciilares> quam regulares & moflachos 
ad publicas procefliones vocatos venire de-
beré , locum non habet, ln i i s , qui perpe-
tuo in ftriftiori clauíura vivunt , ex qui-
bus funt Canonici Regulares fatvdíe Cructs 
ConimbriGenfium, Carrto í i e t iCmn, & G * -
inaldulenfium. 
Congregatio Concilii cenfuit. Regulareis 
quanciHwis exemptos , teneri accederé ad * W » 
m v m & & quafcumqwe proafifliones publicas, 
& con-
4co ConcU. Trid. cumDecíarat. l{emijf. & Amotat. 
m 
8c confuetasj vel Indlchs pro bono publico 
vel honore. 
Ccfenate- Congregatio Concili i ccnfuit > fi Mona-
Rs$.Mi}t, cii\y feu Regulares fere ultia médium rnil-
,!i91' liare a CIvitate dlftent , non eflc utlque 
compellendos ab Epifcopo accederé ad pro-
cefliones, non obftanre Decreto c 15. Seff. z f . 
de Regul. 
3. In frocefjíonibus fublicis, ) A d Epifco-
pum pertinet cum confenfu Capituli con-
í l i tuere arque edicere, quo & qua pro cef-
í iones dirigi , quafve ad Ecclefias nomlna-
tim perduci debeant . E t Regulares , qui 
non accedunt ad procefliones ab ¡pío Ep i -
fcopo indidas , ab ipfo puniri poflunt per 
cenfuras & poenas arbitrarias» & alia juris 
remedia. 
Ordinarius poteft pra:cipere Reguláribus 
in fuá difleceíi commorantibus j ut eant ad 
proceífiones publicas, ut puta in £efto C o r -
poris Chrifti j in Litaniis & Jubilaos pu-
biicis faciendis, in plebibus, in quibus ipíi 
habent Monafteria} dummodo proceífiones 
íint ejus generis j quod Bulla S. D . N . 
mendicantibus conceífa comprehendantur , 
& dummodo Regulares non íint ex iliis 
conventibus Collegia nuncupatis , qux in 
eadem Bulla excipiuntur . H x c Bulla mci-
pit j Etfi mendkantium , Pi l V . publlcata 
2,7. Kalend. Junii 15-67. Excipit autem di-
¿ta Bulla ¡líos conventus > in quibus fra-
tres fub ardiori claufura degunt 9 ita ut 
nec in choro cantent > nec ad mortuos ac-
cedant, fed tantiim ftudiis & leít ionibus 
vacent. 
4. Amata omni appellattone, ) Intellige ad 
efte¿lum fufpeníívum , fed cum convenit, 
a fententia Epifcopi bene appellari poterit 
ad eftedum dcvolutivum. 
5. Comfonat. ) I d e ñ Brevi manuj íum-
marie , ac de plano, fine í lrepitu & figura 
judicii cxpediat univerfa. 
6. Tam c lcr i c i . ) Non comprehendun-
t u r , qui func nullius Dioeceíís , ñeque lai-
corum confraternitates , quos tamen E p i -
fcopus pote í l vocare j non autem com-
peliere . 
Non comprehenduntur ét iam Sacerdotes 
nullútn oíí icium aut beneficium Écclcfiafti-
cum in civitate aut dioecefi obtinentes, E t , 
íi monachi fere ultra médium mllliare a 
civitate abfint, non erunt compcilen^ ad 
procefliones quafcumque publicas pro bono 
publico vel lionore. 
CongVegatio Conci la cenfuit , Sacerdo-
tes nullum of^cium , ailt beneficium E c -
cleííafticum irí civitate vel Dioecefi obti-
nenccs» leu habcntes non eífe ab Epifco-
9' Maji, 
•5J7» 
po compellendos ad ullas proceífiones ac-
cederé . ' 
Congregatio Concili i cenfuit» Epifcopum t i , JulH, 
pofle compejlere C a n ó n i c o s , & alios pres-
byteros , beneficia vel officia Ecclefiaflica 
obtinentes, ut accedant ad omnes & quaf-
cumque proceífiones publicas , vel indidas 
pro bono publ ico» vel honore. 
7. A d publicas procesiones yocati . ) V o -
centur ad quafcumque proceífiones publicas 
& confuetas , vel indidas pro bono publi-
co , \ ú honore » non tamen compellendi 
funt ipíi Regulares exempti , ( de quibus 
loquimur ) accederé ad Ecclefias extra pro-
pria Monañeria pro celebracione orationis 
quadraginta horarum; fed Congregatio pro-
bavit illas > cum toti populo dida orado 
indicitur , in propriis Ecdef i i í hujufmodi 
orationi infiftere pofle. 
8. Accederé compellantur. ) Etiamfi fint 
Sacerdotes Hierofolymitani. 
_ Sacerdotes ¡nfervientes Ecclefiís Religio-
nis equitum Hieroíblymiranorum, compelll 
poífunt ab Ordinario » ut ad proceífiones 
pubücas accedant , Supra hoc cap. §. Tam 
Regulares, 
Congregatio Concilii cenfuit, Regulares Jf- MaJ», 
degentes in M o n a í l e r i i s , q u ^ per dimidium l í 0 1 ' 
milliare diftanc a civitate , non teneri nec 
ab Epifcopo compellendos eífe accederé ad 
proceíf iones . 
A n antiquitas monialium a tempore ín-
greífus & íiifcepti habitus regularium , an 
vero emifl^ profeífionis computan debeatf 
Congregatio cenfuit attendendmn efíe tem-
pus profeífionis. 
Exemptis ín proceífiombus locum aífignan-
d u m , quem habere volcnt. 
R E M I S S I O N E S . 
Vide Menoch. Conf. 
m feqq. & per Gregor 
116. a num, 2. 
X I I I . edita fule 
declaraxio circa prsecedentiam fratrum Men-
dicantium » 8c confraternitatum laicorum 
in proccífionibus , uc patet ex ejus C o n -
íl i tut . R o m s pubficata dic déc imo íept imo 
Junii anno l y S ; . incip. Expofcit paftoraüs 
oíficii » quam refert Stephan. Qiiarant. ¡A 
SummaBulUr/s verbo ^  pracedentta, fag.$g6. 
* Vide etiam Mich. Agiam de exh/bend, 
auxH. fundamento f. pag, 23. Felin. L a n -
celot. Chaflán. Se Paulum Fuícum relatos 
a Petro Cenedo in colleffan. 45". ad decre-
tum num, 3. Tiber. D e c í a n , conf. 67, ral , 2. 
Gamma in decif. 1, n»m. 7. & tradíta per 
Farinac. in dtclarat. Congregat. Cardtn. ctr* 
ca h n farmin . Maííam de ]Hrt'fd*¿f- 4« 
SejftoXXF. Cap.XIP. de Rfigulmhus. 
p. cafu 11$. num.zo. Franc.Salgado de fteg. 
froteB, tvm. l . p a g . z . cap. 9. fer totttm, ma-
S 
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xme a num. 
Efífcopiís amota omni appellatfone . ) V I -
<Je F r . Emman. quxft. Regul. tom. 3. quíéft. 37. 
art. 3. * Salgado íbpra num. 9. 
y Componat . ) Quod in prsecedentlis , 
Se proceflionibus debeac attendi coníuetu-
¿ o loel , aflerunc Medices Marchi^ decíf. 
i x . Seraphin. decif. 335-. & dec/'f, 663. 
Aloyf. Rice, in Colleff. decif, p. 4. Colleff. 
J069. 
f Componkt. ) Vide decif. B2. Interprecum 
Concl lu ín recolledis a Farinaccio 4. par. 
Se Franc. Salgado df&. cap. 9. * n. i f . 
£ Exempti autem omnes, & c . ) Vide Z e -
rol . in praxi Eptfc. p. I . yerb. Vrocefftones, 
§ . 2. F r . Emman. tom. 3. qutji. 36. a n . ü 
Aloyf. Rice. Curia: Archiep. T^eap. decif. 90. 
laceStephan.Grat. decif. z32.Balb. decif. 339. 
p. i . * Hugolin. de ojfic. & poteft. Epifcop. 
cap. zo. § .2 . num. 4. 
e Tam Clerici feculares, quam Regulares. ) 
Sacra Cardin. Congreg. cenfuit , Clericos 
omnes dioecefanosj quantumvis exemptos» 
l i beneficia etiam fímplicia in dioecefi obti-
neant» cenen, & compelli pofife ab Epifco-
po 5 ut accedant ad procesiones , refere 
Aloyf. Ricci in ColleB. dec i f .p .^ .CoUe£í .9Si . 
i n principio . A n procedat in clericis non-
dum benefíciatis, fed tantum obeinentibus of-
ficium ta Ecclefiis > Affirmant Balb. decif. 5 29. 
f . z. 
f Compellantur . ) A n poífinc compelli 
Monachi ab Epifcopo , & cenfuris dií irin-
g i , uc vadant ad publicas proceflionei > 
Pluries per fanam Cardin. Congreg. fuilfe 
decifnm > non polfe compelli , refere Qua-
rant. di£í. verbo , Vrxcedentia in fine , & 
refolvunc P . Sánchez de Matrimon. lib. 7. 
difp.35. n. 23. F r . Emman. in fumm. tom. r. 
cap. 74. num. 4. in C u r i a Epifcopali Papix 
decifum fuilfe j poífe cenfuris compelli , te-
í latur Macera decif. 3$-. dub. 2. faítém poenis 
pecuniariis, aflerlt Steph. Gratian. d íc /^ 23^. 
vwm. is. , E t quod pariter compelli pofllnc 
confr ate mi taces laicorum , dicic decifum Pa-
p i s Macerar, ejufdem Curiíe decif. 66. & 
vide Sayr. decif. f. de Ojficio Ordin. ubi 
jefolvic , quod hujufmodi confracernicaces, 
quoad cemporaha non fubfunc Epifcopo, 
fecus vero quoad fpmtualia . * Quod ec-
í a m voluit Marca de jur i fá ig , + cifu i m , 
mm. zo. 
Noca ex Farinaccio l ú e , quod ReRula-
res , qus non accedunc ad proceífiones ab 
ípfo Epifcopo indiftas, polfunc ab ipío pU. 
per cenfuras & poenas arbhraiias & 
(m* Trid, enm (?«//, 
alia juris remedia, & pacet ex decif. u & z±* 
decifionum interpretum Concili i Tr idenc ab 
eodem Farin. recolleSl. 4. p. 
Noca eciam, quod facía Congregado de-
clararlone 360. decreyk , facerdoces etiara 
fervientes in Ecclefiis Equitum Hierofolyj 
mitanorum, poífe fimlKtér compelli ab O r -
dinario , uc interfínc iis proceflionibus, ut 
refere Cenedo in fuls qq. canonicis^ quxfi. z6. 
num. 17. cujus in propoíjto memime Franc. 
Salgado de Regia proteBione p. 1. in cap. 9, 
num. 103. 
« Qui in flriSiiori claufura. ) Vide Ste-
phan. Gradan, decif.ztf, Ec quod non pro-
cedac eciam In Regularibus , qui abfunc a 
civitace ultra dimidium müliare affirmac 
•Aloyf. Rice. Curia: Archiep. T^eapol. decif. 
131. & e ñ decií io 24. Incerpretum C o n -
cilii in recolle<ft. a Farinac. & nocac R i c e . 
colLeSi. fo3. poft Maynard. decif. 13. 4. 
& idipfum tradic Hugolin. di£i. cap. zo. in 
§. 2. num. f. & 6. 
Vide annocat. ad hoc caput in appendice 
fub difmrfu 38. C<*rd. de L u c a . 
C A P U T X I V . 
De fupplicio Religiofi publice delin-
quemis. 
1. A REgularis, non fubditus Epi-fcopo , qui intm clauftra 
moiu 
monafterii degit, & 2. extra ca ita 
notorie deliquerit, ut populo fcanda-
l o fit; E p i f c o p o inflante, a fuo Su-
periorc inira tempus Epifcopo pvx-
fígendum, 3. fevere puniatur, ac de 
punitioneEpifcopum certiorem faciat: 
( a ) fin minus a fuo Superiore ofiício -* cfin.fv 
privetur, /3 & delinquens ab Epifco- &£r<h 
po punid poílít. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Regularis , non fubditut Epifcopo . ) 
Declaratio hujus Decrecí extendicur ad Cru-
ciacam, & Inquiíicores, ut non pofllnt ex-
trahere regulares abfque Superiorum con-
fenfu. 
i . E t extra ea ita mtorie deliquerit* ) 
Quando exrra clauftra regularis dellnqult 
nocorie , dublcacura fuit an detinendus 
íic In carceribus Epifcopí , doñee proceí1 
fus in curia Eplfcopaü conficiacur > coque 
C C com-
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compí la te Infiante Superlore remittendus fit 
una cum proceííu puníendus » an pocius 
non e.xpe¿tata com^Uatiene proceflus , í la-
tim remittendus íit ad¥ Superiorem una eum 
his probationibus, quaí habentur.» Congre-
gatio reípondit j ftatim remittendum eíTe 3 
etiam poí í to quod Superior nullam infian-
tiam faceret. 
Regulares degentes de licentia fuomm 
Superiorum !n domo ad ereétionem Mona-
ílerií defiinata , comprehendumur fub di-
fpofinone Conc . T r i d . hic Sí cap.p Sejj.6. 
adeo ut ab Epi ícopo , fi deliquerint, pu-
friff & corrigi poflint > Congregatio cen-
fuit comprehendi , fi in ea domo non v i -
get regularis obfervantia , vide Scff. 7. 
<& 8. 
5, Severe fun iamr , ) I n pofi'erum neme 
Regularium ejiciatur e Monafterio, etiamíí 
í ít íncorrigibilis, fed peccantes a Superiori-
bus ignominia carceris ca í l igentur , & acrius 
etiam ( fi epus fuerit ) pro modo deijdo-
rum puniantur. 
Intimetur per curíbrem j ut nullus offi-
cialis Camerje Pceniténtiaii íe , Contradlfta-
xum , Cancellaria? 5 aut cujLifvis tribunalis 
( fub poena privationis officiorum ) audeat 
poneré manus in fupplicatione regularium 
virorum , & mulierum , etiam cum litte-
ris jufiificationis , niíi í i t a proteftore fub-
feripta. 
AJÍ- regulare* poflínt civiliter coram E p i -
í c o p o , a creditoribus íuis^ conveniri ? E t 
fuit refponfum , qood poífint conveniri, íi 
non fint fub regular! obfervantia , cap, Co-
gnoyimus. At íí fine fub regulan obfervan-
tia j non poíTunt conveniri coram Epifco-
p o , quia habent proprium Superiorem Í S¿ 
nil^il habent cum iis commune Epifcopi , 
propter exemptionemj itaque coram Confer-
vatoribus in cafibus príemlflis füpva ftff. 14. 
cap. s. poífunt conveniri, & ¡ta cenfuit C o n -
gregatio, die 19. JMIÜ i f 7 S ' 
C A P U T X V . 
Profeso tamen valide emittitur etnn» 
décimo jexto atatis expleto. 
I N quacumque Religíone { a I . A &C. tam virorum, quam ^ Coa. 
mulierum 2. profeííio non fíat ^ ante ca¡d Apo-
R E M I S S I O N E S . 
a Vide Navar. Comment. 2. de Regular, 
mnt. 63. F r . Emman. qu<efi. Regul. tom. z . 
tj[Mft> 2. art. 6. & <p»*$ 63. «rí. 4. ^ & Seraph. 
decif.960. Vide etiam Mich. Agiam de exhib. 
auxil. fundam. $. fol. miht 24. Trevifan. 
decif. 36. num. 4. I . 
/8 E t delinqmns ab Ep/fcopo p u n i ñ poffit: ) 
Quod non per cenfuras docet P. Sánchez 
dt M¿(tvim. l ib .y . d i f p í n , mrntz3* 
3.decimum fextum annam c x p l e m m ; ^oL . d0e 
nec qui minore tempore quam g Q c. ñon íb-
'8m 4. per annum , poft fufeeptum l»m.» eod« 
habitura in probatione ítetent , ad 
profeílíonem admíttatur. (^ ) 5. t Pro- ¿f. adno-
feíllo autem, antea facb, íit nulla; ft^m, c. 
nullamque inducat obligationera ad m m , 
alicuius Regules, vel Religionis, vel p o ^ ü h 
Urdims obíervationem j 6.autadalios c. 1. eod. 
quofeumque effe(5tus. ut'm 6' 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. In quacumque reltgtone. ) Hoc decre-
to , 19-. infra § . Quicumque regularis, 
non comprehenduntur omnes regulares mi-
litares .- íic etiam Rota decidit in una 
Triasforenfís penfionis , coram Reverendo 
Seraphino i r . Dec. i j y o . etenim non ve-^  
niunt in odlofis. 
2. Vrofejjto non fiat ame \6, annum. ) 
A n profeíTus racite , jam dudum fít veré 
profeífus , fíeut qui expreíTe poí l annum . 
profeíTus, & tacita profeífio íit per hoc cap. 
fublata? Congregatio cenfuit eífe veré pro-
feíTum , fí modo estera adíint , quíe jus 
requirit ad índucendam racitam profeí l ío-
nem , & refpondit hanc non eífe exclufatn 
per didum Decretum , fervato tamen ibí 
tempore p r s f í x o . 
Moníales , quse ejus Ordinis funt , qui 
requirit profeíl íonem , fi tacitam profeí l ío-
nem emiíerint , etfi palam & expreífe id 
faciendum non fuit, cogendcT non funt, uc 
expreífe profíteantur . Etenim fíngula Mo-
nafteria liberum habent tacite vel expreífe 
prpfitendi . 
Congregatio Conciii i cenfuit, Oratricem NeapoIU 
aííerentem habitum per eam gef íum , di- tan|cp:, 
ftindum fuiífe d iñ in í l ione patenti ab habitu .* 
profeílls íieri íblito , minime tacitam emi-
íiífe profe í l íonem. 
5. Decimum fextum annum expletum. ) 
Non relevat , quod moniales feu. regulares . 
fuilfent decept^ circa «ratera admií l^ ad 
í pro-
Sejfio X X F . Cap. XV. de ^egulamus. 403 
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profef í jonem. Corrígitur hic caput prímum 
de Kegularlhus in 6, ut in minore 14. an-
nis > &c. : 
4. Ver annum. ) Concinuum fcilicec in 
probatione inrra clauftra, non autem inter-
polatumj ncc Prívilef/ium aliquod fufthga-
t u r , tmn cenfeatur íublatnm , infra cap. iz . 
C o n g i e g a t í o C o n c i l l i cenfuicj annum pro-
bationis ad emittendam profefi'ionem in R e -
Jigione deberé elfe cominimm , non autem 
interpola tum. 
A n vero qui vovit ingredi religionem? 
& in ea perfeverare , fi ingreirus incra an-
num probationis recedens reverteretur ad 
fíecuJum , íit líber a voto ex mente hujus 
Decreti Conci i i l j cum non poíí i t renuntia-
r¡ anno probationis, íicut de jure commu-
ni> Congregado dcclaravit, hoc Decretum 
Conci l i i nihildirpoíujlíe de voto, cum pro-
feflio non íit vaJida ante expletum proba-
tioms annum. 
Q u i a autem Cañones permí t tunt , ut quís 
poft ratum matrimonium religionem ingredi 
poflic , dubitabatur quid fieret , íi unam 
religionem ingreíTus 5 de illa tranfeat ad 
aíiam , aut plures, & Ita tempus profeflio-
nis difleratur? an fcilicet talis compelli poífit 
ad tempus hoc brcviandum 5 máxime cum 
ifie tranfitus ex una ad aiiam religionem 
.fieri videatur in fraudem ejus , qui in fáj-
enlo remaníic? Congregatio anni I^QS. re-
fpondit, non poíTe compelli . 
Puella ex ¡Ilegitimo & damnato coitu nata 
millo Concilii decreto habitum religionis fu-
ñ i e r e , in eoque proficeri prohibetur. 
Hoc anno probationis durante fi noyitia, 
( curandx valetudinis caufa ) de iicentia íu -
periorum e Monafterio exierit , & poí iea 
revevtatur 5 eodem tempore profeflionem 
emitter , periade ac íi numquam egreífa 
fuiflet. 
Congregatio Concil i i cenfuit , monia-
les nullo pado ad profeflionem aíknitten-
das , nifi per annum poí l fufeeptum habi-
tum in probatione fteterint , quemadmo-
dum difertis verbis cavetur decreto l y . 
SeJ]'. z f . de Reg. ñeque ullam rationem ha-
bendam contrariíe confuetudini» etiam imme-
morabilis, utpote fublat^, Decret. cap. z i . 
Itidem moniales vligines, quas Tolas con-
fecrare fas eft, ante ay. annum completum 
non ene coníecrandas. 
5. TrofejJío ante fa&afit nulla . ) Profeífio 
facta a Moniah ante 16. annum expletum 
debet ab Ordinario^ nulla declarar! . 
Sed quid íi ex inñicuto alicujus regula 
profe íüo non fíat ante 18. annum comple-
tum , ( ut funt de S. Francirco de Paula ) 
an íit eorum profeíEo mi l la , fi jam emi íe -
rint po í l tempus Concil i i? fed ame tempus 
in eorum regula í latutum > Si quidem ex 
verbis regula: non annullatur talis aduspro-
feflienisj fed tantum imponitur poena euni 
rejiciendij & ege« confirmatione fuperioris? 
Cenfuit Congregatio profeflionem tenere» 
arg. cap. ¿id ^Apoflol. de Regular. 
Congregatio Concilii cenfuk , ex pro- Luceníís 
feííione , íive tacite íive expreífe intra an- 6. Aiig. 
num probationis emifl'a , non obligan ali-
quem , ñeque in fpecie , ñeque in genere 
Religionj. 
Congregatio Concil i i cenfuit , eum qui ia. Scps. 
emiíit profeflionem intra annum , neo de- I5?+> 
inde emiíit tacitam , non eífe obligatum 
ad religionem, ñeque in genere, ñeque ifi 
í¡5ecie. 
6. Aut ad altos quofeumque effeSíus. ) 
Si mnlier 12. annis major ingrediatur Mo-
naflerium , & intra dúos menfes habicum 
fufeeperk, exp íe te 16. anno 8c lapfo anno 
probationis, profeflionem emictat juxta hoc 
Decretum , interea vero expectet , doñee 
annus probationis labatur , & profeíl io fie 
emltcatur. 
Qui emifit profeflionem intra annum pro-
bationis non eft obligatus, ñeque ad R e -
ligionem in genere , ñeque in fpecie , riec 
etiam in foro confcíentiaj illi ludida eft 
obligatio. 
Congregatio alias refpondit, tacitam pro-
feflionem índuci per annum & diem com-
putandum a die poft decimum fextum an-
num expletum ejus , qui Monafterium in-
greflus eft. 
Item Congregatio c&nfuit , tacitam pro-
fellionem in his Decret. 15V & 16. non 
eííe excJufam , fervato tamen tempore ibi 
prxfixo, & concurrentibus aliis ad tacitam 
profeflionem requiíitis , Supra hoc cap. in 
init io. 
I n religione fandi Baíilii approbata in 
fui initio íiebat expreífa profeífio trium vo-
torum, fed tempore , quo ( de cujus ini-
tjo non eft memoria ) regular! obfeivan-
tia collabente , ejus Monafteria commen-
data fuerunt , defiit emitti confueta pro-
feífio , quia nec arat caput ajiquod religio-
nis . Dubitatur itaque an illi , qui hujuP 
modi religionis habitum de manibus C o m -
mendatarii, vel Pr ior í s , vel exprefie, pro-
feífione fuícepta per aliquot annos gefta-
runt , tacite, profeífi intelligantur quoad re-
gulam fanfti Baíilii > Congregatio ceníiiic 
tacite profeflbs. 
Congregatio coram Cardinal! A l c í a t o 
1* 
' 4 0 4 Concil. Trid, cum Beclarat, 2{emtjf. & Amotat, 
"díffinivit, caput hoc de Militaribus ?eljjio-
nibus non loqui , quia In odiofis non vé— 
nlunt Hierofo lymítani . Sylv. ver. rel/g. w.4. 
Sapra hoc cap. <§. V» quacumque. 
3. JUH. „ Congregatlo Concilil cenfuit, etíam mi-
lS99' lites Hleroíblymitanos hodie deberé , ante-
quam profeíTionem emictanc, per annum in 
pvobatjone manera , poftquam eorum con-
ilitutiones, quoad hoc , ad Tridentini C o n -
cilii^ Decreta funt relatíe , & a fede Apo-
Holica confirmat.'B. 
Licet Hierofolymítani milites dicantur re-
gulares , idque juxta Abb. Kuh. de regul. 
tamen non comprehendunrur íiib hoc cap. 
unde & in his non requiritur cetas prxfcri-
pta per Concilium . 
Poft profefiionem quilibet regularis etiam 
extra claufíra degens, fi moriatur cum ha-
Ibitu , jure omnia bona fuá mobilia & im-
mobilia acquirit Ordini , in quo profeflus 
eftj & vifa quadam Bulla Pii V . paulo poft 
R o t a decreverat in favorem militiarum , 
quod ipíi per Concili i verba non compre-
henderentur. At noviífime menfe Julii 1 y^a. 
cenfuit Congregado 3 milites Hierofolymita-
nos e novo ipforum ftatuto inhaíj-ente hoc 
Decreto comprehendi. 
. Poft profeíTionem vero quilibet regularis 
ctiam extra clauñra degens, ííve moriatur 
cum habitu j five fine j cundta bona fuá mo-
bilia & immobilia acquirit ordini , in quo 
yrofeflus eft. Vide Bullam Pii V . 
R E M I S S I G N E S . 
« Vide "Fr. Emman. quxfl. Tiegul. tom. 2. 
qu<eft. i , art. 7. & tom.^.tqnieft.\^. art .4 . 
& quxft. i s . a r t . j . z. 7. S. P . A z o r . inf tñ . 
Moral, par. 1, Ub. 12. cap. 4. P . Valer. Re -
ginald. in prax/ fori pxn/t. Ub. 18. n. ^Sf. 
cum feq. Pctr. de LedeíiTU In fumma par. a. 
tra&. del efiado de los Relig. cap. 7. * Vide 
ctiam Navar. conf. f. num. 4. l/b. 1. de 
hts , qttie yt metttfve caufa fimt. Honded. 
conf, 78. num. z z . W . 2- Molin. Theolog. 
som, 1. de jHflit.<&- }urf qmeft. 139. col. 6. fol. 
w i h i ¿ $ 1 . Didac. de la Mota de confirmat. 
*Ordm. S.Jacobi Ub. z. cap. 1. ,§. 4. num. $ . & 
§ . 12. num. 9, & Rotam novlfs. decif. ¿ 9 1 . 
f , i . áherfor . 
0 A n per Concilium in pra?fentl fubk-
tae íint tacita profefllones ? Afíirmant ali-
quas tantum j non omnes elfe abrogatas, 
F r . Emman. tom. 3. qutft. 17. art. 1. P . Azor . 
á. c. 4. q. 6. 
y A n Milites ín emíttenda profeíTione 
comprehendantur fub hoc Decreto ? Affir-
maot Navar. conf. 3. fnb ú t . de his qua y i . 
F r . Emman. in fumma tom. z. cap. 8. num. i , 
concluf. 1. Stepb. Grat . difeept. forenf. cap. 
363. num. z j . Negant Ror . noviíT. par. 1. 
dec/f. j 9 l , F r . L u a . Beja Refponf. cafiium 
confeient. par. 4. cafn 28. per totum , late 
Gonzal . ad regul. 8. Cancellar. glojf. 8. a 
num. 6-1. P. Sánchez de Matrtmon. Ub. 7-
dtfp .^ . num. 2. Flamin. de Hefígnat. Ub. 6. 
qucefi. z. num. 117, cum fequentíbits , ubi 
num. i zo . dicit Milites Hierofolymica-
nos comprehendi fub hoc Decreto ex no-
vo ipforum ftatuto , hule Decreto adhíe-
rente. 
t Stephan. Gratian. d i f e e p t . 7 . ex « . 3 1 . 
Rice . coíleB. z \ 6 . 
S Ante decimum fextum annum comple-
tum. ) Vide Zerol. in praxi Epifcvp. p. r. 
yerbo, móntales , §. 2. pag. 233. P . A z o r . 
infiit. Moral, p. \ . I . 12. cap. 2. col. 1167. 
& L i S , cap. 9. col. 13 r í . P. Sánchez de 
Matrim. l ib .z . difp. 24. num. 22. F r . Joan, 
de la C r u z de ftatu Helig. I. 1. cap. 8. dub. 2. 
& 4. Petr. Ledefm. in fumma cap. 2. t raB. 
del efiado de los Religiofas, en commun. cap* 7, 
Ñ e q u e hoc cafu malitiam fupplere íetatem 
aíferit Aloyf. Rice. Curix Archiepifc. T^eap. 
decif. i z z . * Vide Guttier. /. 2. canon, quaff. 
cap. 1. n. 107. Joan. Steph. Duranti Theo-
lofan. qu<efi. jurif . notatijf. qitxfi. 3. & ibt 
Jacob Fcrrer. ejus additionator, Rotam noviíf. 
decif. 175. num. 7. de qua per Parinacclum 
in p. 1. c iv i l , 
t Quam per annum. ) A n cominuus de-
beat efle ? Affirmant Navar. conf. fz . fub 
tit, de 2{eg«Lír.wM?». 2. P . Henrlquez in fum, 
/ . 13. cap. 40. §. 2. in medio , Flamin. de Refign. 
lib.i.qttieft.l'l,. n. r r . f Honded. d. conf. 7%. 
num. 17. Cabedo Ub. z.diyerf. juv/'s , argum. 
cap. i f . num. i . 3 . ^ 4. J a c F e r r e r , adStepIu 
Duranti j quieftionum juris notatiffimar. q. 3. 
Rota novifl'. decif. 17f. a num. 1. pet Farin» 
p. 1. c iv i l . 
f Qiiod poteí í compleri extra m o n a ñ e -
rium cum licentia , refolvunt Navar. diEf. 
conf. y 2. num. 4. & conf. 41. num. 3. d r 
Regul. & conf. \o , de Clericis non refid. 
num. 3. F lam. di£I. quaft. 13. num. 12. F r , 
Emman. tom. 3. quieft. i f . art. 8. F r . Beja 
Refp. cafmm confe. p. 4. cafa fin. in ultimis 
yerbis. 
« Quod annus probatianis poflit Implen 
ab eo , qui nondum expleverit annum de-
cimum fextum? ut vi talis probationis poP 
fit probatus átimittl ad profelBonem ex-
p íe te 16. anno? teixent Navaivepw/. 30. di£f. 
Regul. num. 1. P . Azor , infiit. Moral, p* 1-
l ib .11. cap. 4. queeft. 9. P . Valer. ReginaW. 
d i ñ . Ub. 18. rmm,. 385. prope fiwm.. 
Sefw X X F . Cap. X V I de Regularlhus. 4 0 5 
An novkius etiam de confenfu Prse-
lati j & conventus , poíTic renuntiare anno 
íntegro probationis ? Negant Navar. conf. 
fub ti*, de Reg. Beja d. caft* fin. verf. 
T t r t i o , ubi a princip. probat profeflionein 
novicii ante annum probationis fadlam in 
mortls articulo efíe validaai, teneri tamen 
novitium, íi convaluerit , & ex ea iníirmi-
tate non deceíTerk 5 complere poftea inte' 
grum probationis annum , & profeflionem 
de novo emittere j vide Fr. Emman. tom, 4. 
q. i f . art,6. Pet. deLedefm* d. cap. 7. concl, 
a. dtffic 1. 
1 Vrofeffto autem antea f a B a fit nul la . ) 
Vide Bejam, d i & . f . * . cafuj . Fr. Emman. 
tom. l . quítfl. 17. a n . f. & vide ad quid P. 
Sánchez de Matr'm. Ub. x. diff. zq. num. 6, & 
l ib . 7. difp. 37. num. 45'. <unt feqq. Ef quod 
allegans fe non efle profeflum, probare de-
beat5 dccidit Rot. dt'verf. decif. %i6. fart. z. 
Kec in dubio profeífioncm prsefumi affir-
mat Pute. decif. 108. l ib. 1. Profeflio v^ro 
an poílit per tefíes probari ? Vide apud 
Vincent. de Franch. decif. 4«3w t Honded. 
conf. 78. num. $6. Stephan. Duranti quxft* 
jur . quaft. f. 
* A u t ad alios quofcutnque effeBus.) V'i-
á e T r e v . in decif. 3 } . l i b . í* 
Vide annotat- ad hoc caput in appendke 
fub difcurfn 39. Card. de Luca , 
C A P U T X V I . 
R e m n t i a t i o aut ohligatio quacumqne 
fiat i n t r a d ú o s menfes p r ó x i m o s a n -
t e ¿ r o f e j f i o n e m t a l i oqu in efi nu l la . 
N o v i t i i i n v e n t i h á b i l e s fine mora, 
a d m i t í a h t u r a d p r o f í t e n d u m y aut e 
monafieri is e j i c i a m u r . N i h i l inno-
v a t u r i n p i ó inflituto C l e r i c o r u m 
Soc ie ta t i s J e f u . N e i l laquecntur no-
v i t i i aut n o v i t i a , & c . ^ 
* $ > * -
tío « antea faóta 
UUa quoque renum-
tiatio > 2. aut obliga-
etiam cum jura-
mento, vel in favorem cujufcumque 
caufas piae, valeat, 3. nifi ( cum i i -
Cíintia ti Epifcopi , five ejus Vica i i i , 
fiat 4. intra dúos menfes * próximos 
ante profeíllonem i ac 5. non alias in-
teliigatur effedum fuum fortiri, nifi 
íbcuta profeífione : aliter vero fada, 
Í^JÍ. Trid, cm GulU 
etiamfi cum hujus favoris expreffa re-
nuntiatione, etiam jurara, 3-fit irri-
ta, 6. 8c nullius effeólus. (a) / Fini- c¿uámUm 
to tempere novitiatus, 7. Superiores In fin. de 
novitios, 8. quos hábiles invenerint > e " 
9. ad profítendum admittant , aut e 
Monafterio eos ejiciant. f Per hste tá-
men fanóta Synodus non intendit ali-
quid innovare, autprohibere, »quin 
Religio Clericorum Societatis Jefu '? 
juxta pium eorum inftitutum afanéta, 
Sede Apoftolica approbatum, Domino 
& ejus EcclefiíE infervire poífint. A ^ ^ 
Sed ñeque ante profeíllonem, excepto 
v i¿ tu ,&ve í l i tu , novitii, veinovitiafe 
illius temporis , quo in probationeeft » 
quocumque príetextu, a parentibus i 
vel propinquis, aut curatoribus ejus 
Monafterio 10. aliquid ex bonis ejuf-
dem tribuaturj 11. ne hac occafione 
difeedere nequeat, quod totam, vel 
majorem partem fubftantiae fuse mo-
naííerium poflideatj nec facile, í idi -
fceílerit , id recuperare políit : quin 
potius prascipit fanda Synodus 12. 
fub anathematis poena dantibus &re-
cipientibus , ne hoc ullo modo fíat ; 
& 13. utabeuntibus ante profeíllonem 
f¿ * omnia reftituantur, q u x fuá erant. 
Quod ut redte fíat, Epifcopus etiam 
per v cenfuras Eccleíiafticas y ñ opus 
fuerit, compellat. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Trulla quoque renuntiatio, ) Hoc ca» 
put non habet locum in puellis, quae edu-
cationis gratia manent in monafteriis, ñeque 
procedit hoc cap. in teftamento aut ultima 
volúntate, vel eleemoíynis. 
t . ¿ i m obligatio antea faMa. ) Vox áii* 
tea reípicit tempus quod fecutum efi ipíum 
ingreíTum. Ideoque invalida eft donatio far 
éla ante fufeeptionem habitus , non au-
tem illa qua: a tempore íiifceptionis pra»-
ceffit dúos menfes , qui funt ante profef-
fionem. 
Quoad Decretum Concilii refpondit Con-
gregatio , fe non comprehendifle quoddam 
depoíítum illarum pecuniarum , qua» do-
tis feu decmofyn» nomine Monafterio 
C e % dan-
J 4 O 5 Conctl, Trid, cum Dechrat, 2{em}Jf. & AmctaK 
i z . l ia , 
18. Martii 
3. Martii 
17. OSíob» 
•áantur , í íve deponuntur in publico Banco, 
five penes allum 5 qui eas Monañerio daré 
debeat poí l Profeífionem eralíTam. 
Improbacur parker caucio Sanearía in 
eventu reíl itutionis , ac etiam in inventio-
nem mutui colorati » quod parantes novi-
tiarum in dotem deftinatam > fub nomine 
mutui íinguli , Monaftcrio numerarent: et-
cniin ómnibus iftis modis lex Conci l i i cir-
cumvenitur. 
Quod fi renuntiatio ante fufeeptum ha-
bitum facía fuerit, vel ante ingreíTum Re-
Ugionis , ( quamvis renuntians foiec acce-
ptatus) Goncilium non habetlocum> Joquí-
tur enim de íumentibus habitum , vel in-
trantibus religlonem. Sed fi donatio Vel re-
nuntiatio faéta fiierit intuitu Rel ig ión! s in-
Írediendaej tune tamquam fada ín fraudem ujus canonis, videtur fubeíTe huic diípofi-
tioni ex fententia Congiegatlonis. 
Congregatio Conci l i i cenfuit, Decretum 
cap .xó . in principio, non vendicare fíbi lo-
cum In teftamentis, atque aliis ultimis vo-
luntatibus. 
Congregatio Conci l i i ceníuit » Decretum 
Conci l i i eap. 16. Sejlf. zf. de Regulart í t i s , 
non vendicare fibi locum in donationibus, 
vel renuntiationibus ante habitus íii íceptio-
n e m , etiam animo & propofito reJigionem 
ingrediendi fadis , 
Congregatio Conci l i i c e n í u i t , Decretum 
C ó n c i l . Tr idai t . cap. 16, Sefí. 25-de Re-
gal , non habere locum in donationibus > & 
ienuntlationibus faftis ante íufcepdonem ha-
bitus. 
3. T^/jS cum licentia Epifcopi. ) Hac l i -
centia o m i f í a , & profeflione fequuta, nulla 
eft renuntiatio. 
4. Intra dúos menfet prvx/mot . ) Renun-
tiatio a novitiis facienda intra dúos men-
fes últimos.j antequam profeflio emittatur, 
fieri debet, Mxc verba verifícantur, etiamfi 
ultra plures menfes anni probationis pro-
fcíHo fusrií prorogata . Ñ e q u e enim R e -
nuntiatio fa&a cum licencia Epifcopi five 
cjns Vicar i i j intra dúos menfes p r ó x i m o s , 
tempere quo profeflio emlcti legitime po-
tuiífet , cenfebitur invalida , ex eo quod 
aftualis profeffio per aliquoc menfes dilata 
fiiit. 
Congregatio Concil i i cenfuit, renuntia-
tionem faftam cum licentia Epifcopi 5 five 
«jus Vicari i intra dúos menfes próx imos 
tempore > quo profeflio emitti legitime po-
twiflet, non cenferi invalidan! ex eo, quod 
ípfa aftualis profeflio per aliquoc menfes 
dilata fuerk. 
Congregatio ConcUíi ^ nfuk > ^Decietum 
cap. \6 . Sefj.zs. de ReguL in princip. vendi-
care fibi locum etiam in h i s , qux excedunc 
annum 16. & illa verba , ante fafta , quae 
ibidem habentur , non referri ad a-tatem 
renunciantis, fed ad dúos menfes próximos 
ante profef í ionem. 
5. Tion alias intelligatur.) SI renuntians 
tempore renuntiationis compleret 16. an-
num , renunciado eífet valida , dummodo 
fada fit cum licentia Epifcopi, f euVicar i i , 
juxta hoc Decretum intra dúos menfes pró-
ximos ante profe í l ionem. : 
6. E t nuí l ius effe&íts. ) Idem dicendum 
eft, fi renuntians'eífet tacite profelfus , l i -
cec renuntiaíTet duobus menfibus , ut hic» 
ante profeífionem expreflam. 
7. Superiores MOV/Í/OÍ, & c . ) Híec verba 
refpicíunt tantum ad hábi les , non autem ad 
inhábiles . E t ita ex licentia S. D . N . ex-
plicante hunc textum IIlufliilTimo Cardinal! 
Caravellanenfí, cenfuit Congregatio fub die 
19. Julii 1^70. quod d idum tempus novi-
tiacus eft arbitrarium. 
8. Qttos hábiles invenerint.) Si inhabili-
tas ex ínfinnitate proveniat» poterit proro-
gari tempus, doñee duret probabilis fpes re-
cuperando ían i ta t i s . 
9. ^id proficendum admiftant. ) Fuit du-
bitacum , an monialis , qua? emiferat pro-
feílionem , & deinde probabiliter dubitans 
fe non fuiífe baptizatam , de novo ad cau-
telan! baptizata f u i t , debeat de,novo emit-
tere profeflionem ? & dato quod fie , an 
debeat expedare per annum ? Fuit refolu* 
tUm'fub die 10. Dec. i^SS . profeífionem 
ligare, verum deberé eam ad majoremcau-
telan! iterum emittere profeífionem , expe-
dato alio anuo, & fuit allegatus Abbas in 
cap . i . & i . fresb. non iapfi^ato, 
10. T^eque aliquid ex bonis ejafdem m -
buatur. ) Ne quidem eo cafu , quo aliquid 
tribueretur non ex puellse bonis propriis , 
fed ex illorum bonis , qui funt parentes vel 
confanguinei. 
C u m dubitatur , an puelia fit legitime pro-
fefla, & an donatio fada monafterio fuerit 
libera & valida ; Epifcopus debet eam amo-
veré a monafterio in loco tuto , & neutrí 
parti fufpedo collocare, íbique e a m d i l í g - n -
ter interrogare. 
11. hac oecafíone difcederé nequeat . ) 
Quod fi difceíTerit intra tempus probatio-
nis dos foluta eflet, erit reftituenda hx-
redibus una cum frudibus , fi quos Mona-
fterium percepiíTec , dedudo tamen v i d u 
& veftitu, non tamen p a d o , quo talia di-
ceret, antequam habitum in Monafterio íu-
í c iperet : m m f t faíífim e p i inhttm, & /* 
Sejfio X X K Cap. W L de Regularihu* ¿ 407 
<tfset mmemrdhH/s confnetHdo reflitHendi . 
Pebetur ¿ o s promiíTa Monafterio pro Mo-
niali definida profeíTa, non obftantibus ali-
ment í s perfolutis eidem Monia l l , dum ipfa 
viveret & paito , quod femper eflent eis 
perfolvenda dida alimenta} doñee folvere-
tur dos. 
i z . Sub anathematts foenAdamthus.) Non 
incurrltur ipfo fado > & abfolutio non eíl 
reíervata Papse. 
P u e l l ^ , qua? funt in Monafierlis , finito 
témpora Noviciatus , funt ad profefíionem 
admittendaej fi hábiles invenianturí fí vero 
n o n , ejiciantur e monafterio, 
ProfeíTus in una Religione ad allam tranf-
latus, etiam ad laxiorem, audoritatetamen 
A p o í i o l i c a j non poteft renuntiare annopro-
bationís > ut in hoc Decreto : nec illa re-
nuntiatíone per íuperiorem fada , ad ipfam 
profeflionem Intra annum poteft recipi) fed 
iterum debet profiteri juxta formam hlc tra-
di tam. 
31. Maji Congregado Conci l i i cenfuit, tempus an-
1597' ni ad emittendam profefíionem a Concil io 
Tridentino príefixum , poffe arbitrio fupc-
rioris Regularis prorogari. 
1J. £ í ut abenntibus ante profefflonem om-
nta r e f l i t i t A n t u r . ) Etiam cum frudibits , íi 
qui fint j dedudis tamen alimentis a Mona-
fterio prajftitis. Supra hóc cap. § . ne hac 
Oíctfione . 
Si Novltius fit fui juris & non habeat 
carentes , non poteft in ingreíTu Religionis 
prseter v ldum aliquid donare Religioni , 
amore D e i , ut Congregatio refpondit, ex 
verbis exprefíis hujus Decret i . A d dubium 
autem an ídem poífit in ipfomet ingrelíu 
donare feipfum 5 & omnia bona fuá R e -
ügioni j ut fiebat ©Iim } dummodo in iftis 
caíibus non fit pofita poena excommunica-
tionis ? refpondit fimilker Congregarlo 5 
omnes hujufmodi donationes , qua: fiunt 
ab iis , qul ut Noviti i fiant, ingrediuntur 
animo profitendi legitimo tempore > eom-
prehendi hoc ÍDecreto. 
R E M I S S I O N E S . 
!« - - . ' ÍJ|3 • ' A mi • .- Vi! : • ; l 
* Vide F r . Emman. qutefl. Regul. tvm. l . q. 
7.<irí. 8 .P . A z o r . 1 •,. 
i l V . r . Anttquami P.LeíT. eod.tmH. L z . C 
41 . d u L 4. ni 40. P . Valer. Regin. in praxt fori 
f a n t í . 1. W - m f - g n , Aloyf. R icc . \n colLe£}, 
decf. f. 2. colUX. Gaval,; Communhm 
contra Communes q-, 8oé. num. I J . cum feq, 
latiífime Alvar. Valafc. deVart/t/one, cap. 16. 
na/w.iz. c m [eqq. l-Hfit.Benedíd.iE.gicl.iñ 
Kepet, lib, unte. C. de Sacrofantí. Ecclef.jp. 4.' 
§. 2. per totum . 
Hoc Decretum non procederé in Te-
ftamentis, donatione caufa mortis , & co-
dlcil l is , refolvunt Nav. Comment. z.deHeg. 
num.^o. Gafp. Thefaur. dec/f.fó. L z. Hen-
riquezdecíf. a 1. P . Azor , d . p . i . l . i2.cap. v. 
quafi. 14. F r . Emman. tom. 3. quxft. 16. art. r . 
Aloyf. Rice , in coi/, dec/f, co/. f 84. P. LeíT. de 
jufttt. I . 2. cap. 41. num. 40. Valafc. d. cap. 16. 
a 13. Luf. ¿Egid. d. §.2. num. a i . cum 
feq. <& num. fin. 
y Kenunt/itío ) Procederé in renuntiatio-
ne benefíci i , etiam ante ingreflum, Intuitu 
religionis fada , niíí paulo ante profefíio-
nem , quando feilicet ad illam eft receptus 
a fratribus , & omnia funt parata 5 m ut 
moralker loquendo profeífio indubitantec 
fequi debeatj refolvunt F r . Emman. ÍOÍ». r . 
q. $ t. art. 2. Flam. de Refign. 1.7,.. ^ . 13. n. 3. 
enm feqq. P. Azor , inftit. Moral.p. z . I . 7 . c. 
zo. q.6. t Renuntiatio autem fada a noyi-
tio profiteri nolente in religione, fi efficia-
tur poftea Epifcopus, an revocetur? Alfir-
mat Aloyf. Rice , in [HA f r a x i variar, refo-
lut. cap. \ 
U r r u m dos data puellíe pro ingreíTu re-
ligionis, fi moritur ante profefíionem , ac-
quiratur monafterio , vel a proximlorlbus! 
vendicari pofíit , quxrl íblet . : & ad favo-
rem proximiorum confuid re fponderunt poft; 
Calderin. Menoch. con/. 396. num. 3. H e n -
ded, con/. 44. & Rice , in prax. -var. refolut. 
cap. 138. ex num, 1. 
Antea fa&a ) Utrum renuntiatio feu 
donatio bonorum fada ab exiftente adhuc 
in fieculo , pi íetextu & intuitu ingreflus 
Religionis , ftanre difpofitione hujus c4f, 
valida fit? Negat P . LeíT. de juft . l . z . c . 4.}. 
w. 40. yerf. Secundo. Aífirmant hoc Decre-
tum non habere locum in; renimtiatione fa-
d a ante fufeeptionem habitus ^Quaranr. in 
fumm. Bullarit i yerbo-) Monafleria & con-
ventus y pag. $$0. verf. Dubium i l l u d . Steph, 
Gradan. dec/f. $7. num. z. Alvar . Valafc. 
d. cap. 16. num. zz . cum feq<¡. Benedid. 
iEg id . in Repet, d. í. z .nmn. zz. ad 
finem. . . 
* Vide G a i ^ . A n t . Thefáur; Ub. z. quxjí* 
forenf. q.só.n.y. 
i U t r u m Teftamentum ante Ingrefliini 
Religionis fadum lequuta profefíione^ rum-
patur ? & an ante profefíionem pofíit ex-
prefse revocari ? Vide Grafs. §., Teflamm-
tumi quxfi.34:. num.z. Fáchin. ltb.6*. Con~ 
trov. cap. 14. & i y . Caro l . Tapi ad Auth. 
tngreffii yerbo-y Ideoque nec de h i s , a- mtm. 
47. C- de Sacrofanfí. Etcbf . Menoch- ^< 
Ce 4 W ' f * 
4 0 8 Condl. Trid> cum Beckm, ^ emiff, Amotat. 
Sficcef. creat. 1.1. §. ao. num. 20. & de Succeff. 
progreff. l / b . i . § , i . ««w. j-a. Guttier. in c^. 
guamv/'s pafíum , verbo , Dunt nupui tra-
debatUY) num,$, & Can. t i b . i . cap. i .Mo* 
fin. /. a. de Trimog, -cap. 9» a num. 3 8. Matienf. 
l . ' l ,ghff .3 .numj$. novaRecop. Cor. ad 
Com. I . 5. Tauri /mm. 15. Spin. de Teft. in g l . 
Rub. p. ó .num. j , P. Molin.. de JM/?, trafí. a. 
dijp- IZ9' & dtfp. 604. n. C x v . Comm. con-
tra Comm. q u x f i . é i . & z n . P. Azor, tiiflit. 
Moral.p. 1. L12. cap. 2. Caft. qmtid . l . 1. de 
Vfufr. cap. 6s. num. 6. & l . 3, cap. 11, num. 30. 
plures ex antlquioribus refere Gened. ad 
Decr. coll. $0. num.]. 8c ex nofíris Luíít. Gam. 
dec/f. 3 16. nrnn. & 6. & dect'f. 37 ; . num. f. 
C o ñ . ' m cap. Ji pater-y yerb. Tefiatorem^ « .8 . 
& 10. Cald.Perdra in / . ft curatortmy yerb. 
Sine curatore, num. 59. <& deT^omin+futfft. 
é , num.. f, & cum feqq. &• de poteji. el'tg. 
cap. 3. num. 17. Valafc. de Vartktonibus j 
cap. 16. num. 14. Wi:Emiinm.qu.JieguLtom. 
3. qucefl. 9. art. 3. 
£ Cum l icemia*) Quod debeat interve-
nire ante adum j vel' in ipfo adu , affir-
manc juxta Barc. dodrinam in l . fiqutsmihi 
í o n a j § . juj]um ff. de acq. hítred* Tiraq. de 
fur. mar* gloJJ. ó. num.3. cum feqq. Chaíían. 
¿n confuet. Burg. Rub. 4. §. a. gl&fl. Sans 
licence , fol. 130. & §. 7.glofs*Síeen. fol . 160. 
<2cneá*praS?,-& Camn^q^fi . lib~ 1.qunep. 30. 
Eptfcepi.) Non fuflicere fiiperioris , te-
«et Fr.Emman» í o m . i . q u a f t . 4 7 . a r t r i ^ 
* Intra dmr msnfes.) P. Molina ^M. 139. 
e o l . é . in fon* pag.mihi $421. Emman. Rodsiq. 
5n fumma cap. 90. tom.i* 
-9- S/t h r t t a , & nttUittt effeBut.) Vide 
Navár. co»/. 7. & Z. ée donatim* P. Azor» inft. 
Moral.p. i . l / b . i i . cap . i 8 .yer f rSz . 
• i Finito tempore. ) An Profeffio poffit 
áifFerri? vide Navar» con/. 29^ de regut. & 
vide qtiid conf*$0. Fr. Emman^íow. 3. ^ M ^ . 
Jj". a n . I G . in f in ,& qu. 17. <trí. f» 
f jLut e monafterio ees ejiciant.y Vide 
Honded» co»/. 78. m m . ^  6%. & /«?f. 
yol.. 2. 
« Quin relfgio Clericorum focktatis Je fu 
Vide Jof. Lud. Peruf. decif. 77. Et quod 
í n t veri Religiofí y tuenmr P. Azor, infiit. 
Moral, p. 1.L13. edf. 7. co/.-130a. Fr.Eram. 
*om* t. quafl. ¿ 6 . a n . 1. & vide quid tom. 
1 . q.uaift.47* a n . itf. Fr. Joan, de la Cruz 
é t ftatu Relfg. lib* I . cap* i , conck yerf. 
JEx diSíis.-
íc Sed ñeque ante frofefffúnem *) Vide F r . 
Emmsn. tom, 2. quaft. 4.7. art. & qutft» 
48, art' Valafc» de partit. cap* l é í num. 
Stepíi^ pratian, <$c<$t* faenf' cap, ^ 3 . 
num. 18. 19. * Vide etiam Sotum de 
jufift. & jure l ih. 6. qutefi. 6. art. i . ad> 
quartum. Pan!. Fufcum de y'tfiíat. lib. 2. 
cap. 15-. 6^ 5-4, ^ fingulari 32. C-
Pat. Molinam d/<f?. quíeft. 139. c /^. (5. 
fiq. Rodriquez d/fí. qutefi. 47. num. 8. 
CíEvallos in 5«<ejí. 439» num, 6. cum fe-
qusnt. 
IJ- Omnia reflituantur. ) Vide Zerol. in 
praxi E p i f c . p . i . yerb. Moniales , § . 3 . & p* 
2, eod.yerb.verf, 1, p. 73. f Trevif, deeif. 97, 
per tot. lib. 1. 
v Cenfuras Eeclefiafticas , & c . ) Quid íi 
hoc non fuiflet expreflum ?. Vide Pat. 
Sánchez de Matrimon* lib. 7. difp. 3J» 
num.- 23, 
Vide annot. ad hoe eaput in appendics 
fub difeurfu 40. Card. de L u c a . 
C A F U T X V I I . 
Virgines vvhntes habltumreligionis af-
fumere j 7í>7í mafores duodecim an~ 
nisy & examwentur ab Ordinario y 
ficut & ante emiffianem yrofejfionls * 
Proinde PrafeEía Afonafierro cer~ 
tiorem faciat E¡>ifco¡>um ante mm-
fem finití novitiatus* 
1. ee T Ibertatí proféíHonís Vírgí-
l _ v num D E O dicandarum pro^ 
fpícíens fanóla Synodüs , ftatuit i at-
que d e c e r n i t u t 5 íi puella, qnx íia-^  
bitum regularera fufeipere voluerit , 
3.. majór duodecíin annis íi ty 3. non 
ante eum fufeípiat, ¿2 nec portea ipfa » 
vel alia 4.. profeílíonem emittat^ 5-
quam exploraverk Epifcopus , * vel 
eo abfente, vel impedí to , ejus Vica-
ú n s , aut alrquis eorum fümptibus. aB 
eis deputarus, 6. Virginís volünta-
rem diligenter, 7. an coa6ta„ an fé-
du¿ta fít, an f ck t * quid agat , & íí 
voluntas ejus p í a , ac: li tera cognita 
f í ierír , habueritque conditiones re-
quifitas Juxta Monafterii i l l i u s , de 
Ordinis regulam , necnon, Monafte-
m m fuerit idoneum y 8. libere ei 
proíiteri Ucear. 9 . Cujus profeífio-
nis tempus ne Epiícopus ignoret > 
r a , teneatur Pr^feótaMonaílerio eum 
m í e 
SeJJio X X F . Cap. X V I I de ^egularlhus . 
ante menfem certíofem faceré. Quod fi 
Pi-sefeda cerrlorem Epifcopum non fe-
cefit, quamdiu Epifcopo videbitur, ab 
officio fufpenfa fit. ^ 
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D E C L A R A T I O N E S . 
i . ú b e n a t i profejfton/'s . )_Virgínes ante-
quam ingrediantur Monafterium, adducan-
tur ad matronas honeftas , nec fanguine 
Ulls conjuntas > nec aliquo modo ¿ifpe-
é las j ubi remotis ómnibus earum propín-
q u i s , examinentur ab Epifcopo earum vo-
luntates. O m n í m o d a enim libertas requi-
ritur in Monaftieíe vkx deledu, pro qua 
libértate obtenta eí l caufa cujufdam Domi-
na: ad annullandam ejus profeíí ionem metu 
reverentiali faftam, anno is%6- menfe F e -
bruarii.. 
E x puella« cujus deliberatlo ín dubium 
revocatur, Ordinaríus diligentiflime quxre-
re debet, an Deo religiofe infervire, atque 
ínter moniales, apud quas eft , profeífio-
í iem emittere j an vero nubere velic : & 
hoc fieri debet neceíTariis intcrrogationi-
bus , & quicquid refpondet y defcribi de-
ber a publico Notario _} prsfent ibüs tefti-
bus ¡ d o n é i s : qux quidem puella , fi ob 
aliquam caufam probabilem videtur O r d i -
nario non effe examinanda ad monañer i i 
erares, examlnari debet in Ecclefia ejufdem 
Monafterli j vel alio religiofo loco , qui 
aptior & edramodior videbitur. Infra hoc 
cap. §. Ep/fcopo 2\í. 
a. Major n . annis fit . ) Congregado 
cenfuit, non eífe dilpenfandum, ut puella; 5 
qux duodecimum annum non compleve-
runt , poflmt habitum in Monafterio fufei-
pere. 
3. 2^9» ante eufít fujeipiat . ) Utrumque 
ípeftat ad Epifcopum» tam ante íufeeptio-
nem habitus, quam ante profeífionis emií^ 
í ionem explorare voluntatem puella? ? non 
obftdnte quod Monafterium fit Regularibus 
fubjedum , vel alias exemptum a Jurifdi-
¿l ione Epifcopi. 
4. Trofeflíonem emittat . ) Non admitti-
tur puella ad profefllonem ante annum de-
cimum fextum expletum. Quod fi puella 
i11 IJ',,.x.ta,:iS an.no matrimonio c o n i ü n í i a , 
f Religionem mgrefla fít , cogendus eft 
fponfus per quatupr annos expedare, uf-
que dum jila profiteatur neC permitti po-
teft traníjre ad vota, ubi illa p¿r annum in 
difta Rehgione permanferu, pr0llt te{-poú, 
íum fuit a facra Congregatióne anno 
lito» 
Virgines 5 a quibus facienda eft profefllo » 
fi claufura monialium fada fit, examinando 
funt ab Ordinario intra Monafterium ad can-
cellos feu erares ipforum monialium j & 
claufura fada , Ordinaríus obtinere debet a 
Monafterio ingreífum. 
Epifcopo N . feriptum eft, ne extra can-
cellos monialium examinaret puellas faceré 
volentes profe í í ionem, vel íí haberet caufam 
juftam, vel certam fufpicionem, examen fa-
ceret in Ecclefia Monafterii, vel in Ecclefia 
alia. . • 
y. Quam exploravertt EpifcopHs . ) C o n -
gregano cenfuit, Virg inum, qnx ab O r d i -
nario examinara; habitum Religionis fufee-
perunt , antequam prefiteantur , volunta-
tem iterum penitus explorandam . Q u o 
igitur tempore profeííionem faceré volunt r 
etfi nullo ab Ordinario adhibito examine 
habitum fufeeperunt , tamen ab ipfís exa-
minentur. 
Qitam exploraverit Ep'ifcopus . ) Per boC 
decretum Epifcopi debent illa bis exami-
nare, primo ante fi^fceptionem habitus j 
deinde ante profeííionem , virgines, qui-
bus eft facienda profefllo, fi claufura mo-
nialium fada fit, examinanda; funt ab O r -
dinario Intra monafterium ad cancellos feu 
erares ipfarum monialium, & claufura fa-
d a , Ordinaríus abftinere debet a monafterii 
ingreífu. 
6. Exploraverit vtrgin/s voluntatem.) T?et 
hxc verba Congregarlo refcripfit aliquam 
puellam non deberé admitti ante 12. an-
num ad habitum fufeipiendum} cujus cauía 
requiritur voluntatis puella; explorado : 
non eft aurem voluntas Congregationis ñ e -
que Conci l i i y ut ante illam statem puella 
admittatur. 
yirginis voluntatem . ) Per híec verba 
Congregatio refcripfit aliquam puellam non 
deberé admitti t ante . .duodecimum annum 
ad habitum fufeipiendum, quia cum requW 
ratur voluntatis explorarlo , non eft ejus 
voluntas > ñeque confilium ante illam ÍE-
tatem. \ 
Congregatio cenfuit, Ordinarium non 
deberé explorare voluntatem puella;, qu£e 
habitum recipit in Monafterio ad petitio-
nem i l l ius , qui vult Illam in uxorem du-
cere, fed expedandum eífe tempus facien-
do profeí f ionis , & tune , fi fit íiifpicio 9 
quod inftigetur a Monialibus , pro fuo 
ofíicio curabit inde eduel in exteliorem 
Ecclefiam Monafterii, _ vel in aliam propin-
quiorem & commodíorem ( prout magis 
convenire judicabit ) ubi voluntatem ejus 
explorare pof lk . Quod fi nulla fit fufpido J & 
nullam 
4 1 o Coneil Trió, cum Dedarat, 2{emiJ[. & Anmtat. 
rmllatn aliam j u ñ a m cauíam fubeífe appare-
bit > tune non alio in loco > quam ad ora-
tes férreas Monañerii voltmtatem pueilíe 
explorabic. 
Burgenfis CongregatloConctli i e e n í u l t , exploratio-
a». Sepe» nem voluntacis puellarum profiteri volen-
»5S»» tium ad prxfcríptum Decrett caf* j i * Sej}* 
de KegulArtb* utroque tempore ; fcili-
ect ingrenus , & profeflionis faciendam > 
ad Archiepifcopum pertinere •> quamvis M o -
naftenum ab ejus jurifdi&ione exempeum 
exiftat • 
7. j í n coafiay an feduSía ftt . ) Congre-
gatio cenfuk, quod ínclufa per vim inMo-
nafterium > deber inde educi, & íí quid 
clamni ob eam caufam pafla elt 5 curari 
debet , ut indemnitaci ejus p rovideatur , 
eorum Impenfis , qut talem vim intule-
runc , qui debent etiam íevere caííigari . 
Sed íí puelía monialis efi íd velit> deííderu 
ejus compos e í l facienda> licet pacer ejus 
contradicat» ^ 
. ^ 8. Libere ei profiteri Itceat » ) Puellis > 
quíe fumpferunt facrum habitum in aliquo 
MoníaiiuiB Monafterio, debet ab Ordina-
fio certus dierum numerus 11. vel 20- pns-
%i> íntra quem delibérente utrum velint 
profeflxonem emíttere vel non; fi noiuerint > 
jremitti poterunt ad domos confanguineorum 
vel affinium. 
OiTinispuella> pr^eíertim tamen eaquaí in-
confulto Epifcopo babicum fufeepit Reltgio-
a i s , antequam pro£ceatur, ab Epifcopo exa-
sninanda eft diligenter. 
9. Cujus frofefíhnts ttmpusy nee Epifcopus 
agnorat* ) Pofíquam Epifeopus hac de re 8¿ 
ingreflura; volúntate certior faétus fuerit > 
irnra 25. dies examen boc perficere teñe tur > 
quibus exaótis "ampíius in eo fe non intro-
mittat^ Sic facra Congrega t ío^ 
Si Monialis, autnovicia neget í e c í íe pro-
feíTam5 Ordinarius audire potefí eam j. etiam 
extra Monañer'mm^ 
10. Teneatur VnefsBa- Monaperto . ) Si 
Superior Monialium alicuí pue l ía habitum 
ííederity priníquam ab Ordinario examinata 
fuerit, contra Decreta Concí l i í facit . Item 
á monlares profeffionem fecermtr, antequam 
iterum ab Ordinaria examinentur, contra 
C o n c i L Trident. faciunt. Prior cafus fi eve-
«eri t y tenecur Ordinarius explorare volunta-
tem earum , qu^ Iiabituni tantum ÍUfcepe-
r u n t , antequam í n Religione proííteantur. 
A b litis autem facris Virginibus > a quibus 
non folum habitas eí l fufeeptus , fed jam 
profefíio faéla eft, etiáraíi exaralnatíe non 
luerintj, nihil Ordinarius, prúefentatus debet 
aere > fed' permitcar eas in fuo ftatu 
permanere, prouc Conei l . Trídeiot» fiatuít» 
I n Abbatiflas tamen animadvertere potefi» 
debentque per eundem Ordinarium motíla-
les, earumque luperlores admoneri, ne íMís 
Virgínibus dent facrum habitum , & nihi-
lomlnus patiantur in religione proffterí, nií í 
prius voluntas earum perfpeda fít> & ex-
píorata ab eodem Ordinario . Contra facien-
tes ergo poterit ídem Ordinarius coerceré , 
non folum poenís a Conei l .Trident» í latutís & 
prxfcriptis^ fed etiam Eccleíiafticis cenfuris, 
& aiüs juris remedi í s , non obftamibus qui-
bufeunque pnvilegiis. 
Sumptus a Monialibus in profelfione» & 
velo fumendo faciendi taxentur ab Ordina-
rio , & defínianturrebus neceííari is , pecuniaí 
?ero reíervata ad earum veftkum in i n -
greíTu , detur AbbatlíTse. 
R E M I S S I O N E S . 
_ « Vide F r . Jo» de la C r u z y de Jlatn religh. 
l!b* 1. cap. 8. in fine , 
0 TSlec foflea tpfa vel al ia profeffionem emit-
utt * ) Vide Zerol . in praxi Epifcop. part, t . 
verbo Moni al es y pag, 232. pag*z$B. veyf, 
A d 14. P . Azor. Inft* Aíoral. p. 1» ¿ib. ltd, 
eap. 1. col. 160. F r . Emman. ^ ¿ e f i . ReguL 
rom. ¡ . quaft* i z . aru 2» noviffime P-Sanch. 
in fnecepta Decalogi lib~ 14» cap. 1%. n, 32. 
cum feqq* 
* Quam exploraverit Epifeopus. . ) V i d e 
Honded» incenf.78. w. 14. 49. & fzt yol* 2,» 
Menoch. con/ . jpg» i n n . i z . 
Videannotat. ad hoc caput in appendice fak 
difémj» 39.- Card.. de Luca . 
C A P U T xvni. 
Anathematíz.antHr qnicunque cogentes 
pnellam y viduam am quamcmqae mu-
Iteren* a ¿ ingrediendptm Aíonafle-
rium-y emittendam yrofefponemy & 
ad id favorem danteSy (fr qmqti» 
modo eidem afimi cottfemientes. JE¡o 
cipmtur cajks ¡¡iris. 
ct \ Nathemati fan¿b, Synodus; fub-
J L \ jicít omnes , 8c í*»giilas per-
fonascujuícunque qualitatísr vel con-
dkionis fuerint y ram Clericoj'» quam 
laicos, focüíarcs, vel regulares, ar-
que etiam qualiber dignitare fungen-
tes , fi quomodocunque 1. 0 
coe-
Sepo XXV. Cap, X V Ü l de %egulml*s. 4 í í 
R E M I S S I O N É S . 
«t c .delf 
pfis,^1;-
pifcopií-
qurft- *' 
c.lmpudi-
a s , c. Si 
homo, i? -
q. i. 
b Conctl. 
Tolet. 3. 
cap. 10. c. 
puclla, z c 
q. i . c.uh. 
31- q. i . 
f Concil. 
Tolct. 4« 
c. 3e< in 
fin. 
coegerint aliquam Virglnem vel vi-
duam, aut aliam quamcunque mulie-
reminvítame { a ) pr^terquam in ca-
fibus in jure expreíTis j ad ingredien-
dum Monañerium, g vel ad íufcipien-
dum habitum cujuícunque Religio^iis , 
vel ad emittendam profeílionem, Qui-
que confiliura , auxilium , vel fivo-
rem dedeuinf, quique feientes eam 
non fponte ingredijPÍíonaílermm, aut 
habitum fufcipere , aut profeílionem 
eraittere, quoquo modo eidem adui j 
vel praefentiam, vel confenfum, vel 
auótoritatem interpofuerint . { h ) £ 
Simili quoque anathematl fubjicit eos, 
qui fandam Virginum, vel aliarum 
muiiemm voluataiem veli acdpiendi, 
vel vori emlttendi, quoquo modo fi-
ne juila caufa impedierint . Eaque 
omnia, &: fingula, quae ante profef-
fionem, vel in ipfa proíeííione fieri 
oportet, ferventur non folum inMo-
nafteriis ñib]e(3:ls Epifcopo, fed & in 
aliis quibufcunque. { c, ) Ab his ta-
men excipiuntut mulieres, qua: Pos-
nitentes, aut Convertitae appellan-
tur, in quibus conftitutiones earum 
ferventur, 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Coegerint aliquam Firginem. ) S i Pa-
ter nacuralem filíam ea lege iníl itueret ha?-
redem , ut in Monafterium ingrediatur, & 
niíi ingrediatur, infticuk) ac fundat Mona-
fieriumj f ü i x vera natural i relinquic pro a l i -
mentis áureos zj". videretur quidem, quod 
filia eíTet ad i ngreíTum ( rel ígionis coafta j 
& quod locum haberec ífte príefens textus. 
Contrarium tamen verius eft, quia textus 
hic loquitur per verbum coegerit i & fie in-
telligitur de hac vi incuíTiva, qu^ non eft 
i n calu prEdif to , m quo non poteft con-
üderan aUa caufa , qUam induftiva. Ifta 
quoque h ? a , etfi erat naturalis, nihil tamen 
de, hxreditate paterna monafterlo ftmendo 
deputatapotent ideo pretendere, quia mens 
teftatons videtur fuiíle > ut haberct monaí le-
r m m h^redem. E c tea cenfuit Congregado 
« V i d e P . H e n r i q . m fttm. lib. 11. taf, 19. 
§ ,q .ver f ,Se tundo . P . Soar. low. y. de Cenfur, 
d i f p m . i h f t & ' l * " ' 8. P . A z o r . infl. Mor*L 
pArt. 1. 11» cap. f, coL 1160, P . Valer. R e -
gina in^r#v'/or/ fcénit, l ib , 18. num.^jf , lar 
ti í l ime Pat. Sanen, in prscepta Decatogi lib. 4. 
cap.^.pfrtomm. Fr .Emman. tom. ^•qmafl.i^, 
a n . 3. & <¡u<efí. 17. art. 18. F r . jo» de la C r u z 
de ftat» Rdt'g* ü k l* cap. 8. ditb. 4. yerf. ^ o f « . 
Zerol. mpraxi Epifc. par t . i . yerb. Moniahs, 
y e r f . A d i t . pag.mihi z ó i , Pet.de Ledefin. in 
fumm. p. z. traB. del tfiado de los Religiofos 9 
cAp. f, concl, 2 . 
0 Coegerint. ) Vi&tVzt. KT.ox.infl. Moral. 
p . Z . l i b . l ^ . c a p . ^ . q . ^ . yerf.VratereA. 
y A n cogens mulierem monafterium in-
gredi excommunicetur ingreflu non fequuto ? 
Negar Sayr, decif. ¡ 6 . ftfb tit. de fentent.ex-
communictu 
' <? A n parentes, qui cogunt filios R e l í -
gioforum vítani fufcipere, vel qui eos ab eo 
vitíe genereprobibent, incidant in excommu-
nicationem iatam in hoc cap, Negat P . Azor . 
infl. Moral, p, 1 . l ib. z. cap. z i . q . l í . 
t V e l a d fufeipiendum. ) A n cogentes foe-
minam ad nsonaílerii ingreíTum, non ut pro-
fiteatur, nec ut habitum fumat, fed ut ibi 
fimilari habitu retento educetur, d o ñ e e íeta-
tis aptíe matrimonio fít, poenas contenías h i c 
íncurrant ? Aflirmant Navar^ conf. $6. fub tit. 
de fement. excemm. in 1. edit. & cmfd» 6. 
t i t .dtl iegal . in z.edit. P.Soar. tow. f. dijp. 
23. f e é í . f . num. 8. P.Sanch. d.cap.n. n. l a, 
Zerol . in praxi Epifc. part. z , yerb. Móntales > 
yerf . iS . pag.7S. 
% Simi l i quoque . ) V ideCened . zdDecret. 
collefí . 49. num.z . & a i Decret, col. 156?. 
n . f . Sayr. in t lavi Regia l ib. f, cap I . tiéZj» 
cum feqq, 
C A P U T X I X . 
Aíodus procedeftM in caa/a , qua quls 
¡>r<ttendit fe per vtm, aut ame ató* 
tem debitamprofeJfHmfuiJfe. Quodfi 
habitum antea fufeeptum dtmiferit* 
pmiatur tanquam Apoflata, 
Reli&ionis iweturprivilegio. Laxior 
Religh non qmratury nec occulit 
habim Religionis feratur. 
t L & i . UicunqueyRegu^aris p r ^ ío .^? .1* 
tendat> ( a ) fe per vim cum vi-
rum de 
reg. 
4 1 2 Comil. Trid.cum Declamt. 2{em¡jf. & Anmtat, 
2J 
&: «T metum ingreíTum eíTe religio 
nem, aut etiam dicat, ante ¡Etatem 
debitam profefllim fuifle; f ailt ^ i d 
fimíle, 2. velitque habitum dimittere 
quacunque de caufa, aut etiam- cum 
Jiabitu difcedere fine licentia Superio 
rumj non audiamr» 3. e nifi intra 
quinquennium tantum adíe profeííío-
nis, & tune non aliter, nifi caufas 
quas prcetenderit, deduxerit ¿'coram 
Ard0llcU' ^"P61^01'6 f l lo> ^ Ordinario . ( b 
ule conc. Quod fi antea habitum fponte dimí-
Axd.a, c. ferit, nullatenus ad allegandum quam-
cumque caufam admittatür j fed ac 
Monaflerium rediré cogatur, & tan-
quam Apoftata puniatur: interim ve-
ro nullo privilegio fuse Religionis )u-
vetur. Nemo etiam Regularis cujuf-
cunque facukatis vigore 4. « S- trans-
feratur ad laxiorem Religionem» nec 
detur licentia cuiquam Regulari / 
oceulte ferendi habitum fax Reli-
gionis . 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. Quicunque Regular! Í . ) Milites S.Joan-
nis Hierofolymitani in hoc Decreto com-
prehenduntur. 
z. Felhque habitum dimittere. ) D e lis} 
q i ú exire volunt) comtnittatut Ordinario 
locij íimul cum Superiore Monafterii, ubi 
cmiíerunt profeffionem. 
3. tyfi intra quinquennium. ) Nondemur 
prorogatjones Regularibus, qui manferunt 
i n Religione per quinquennium, ut omnino 
non audiantur ante Conci l i i confirmatíonem, 
n i í í juxta formam Conci l i i Tr ld . & fíat for-
mularium expeditionis. 
Felicis recordationís Gregor. X I I I . ex fen-
tentia Congregationis Conc i l i i deciaravit 
eos, qui per y í m Se memm fe Religionem 
profeífos prsetenderent, nifi intra quinquen-
nium reclamaverint, eo elapíb non eíTe au-
diendos, tametíi allegarent vim & metum 
lemper durafle. 
Q u í d a m vir Hífpanus propter publkum 
Mxoris fux adulterium illam dimifit , & 
ipfe in partibus longinquis íüb Ordinarii 
obedíentia ex Brevi Pauli I V . v i tamEremi-
ticam per multos annos duxit , qua reli-
fta ingrelTus cft Religionem S. B a í i l i i , ubi 
P4 quinquennium demoratus eft , ibique 
Die 6. 
profeíTus: fed ante S A x Religionis íngre£-
fum, femel adulterium c o m m i í i t , & de-
mum examinata fuif ejus vita a Príelató 
Religionis p r z á i & £ > cui clare oninia fuá 
peccata confeííus e ñ . Quibus auditis P r ^ 
látus eum habitu privare voluit , impetrans 
ut aut ad uxorem rediret , aut aliud reme-
dium peteret: Congregatio autein cenfuit j 
ícribendum efle Ordinario loci difta* uxo-
r i s , qui (prout juris eft^ in ifto cafu pro-
cedat. Tangltur h e^c quadljo per Abb. in 
cap. Confiitutus) & cap. Feniens, de converf. 
conjug. 
Congregatio Conci l i i cenfuit , Regula- N"Hi«s r. 
rem deducentem intra quinquennium nul- , e"m * 
iitatem profeífionis , teneri eam probare ** 
conjuní lam coram proprio fuperiori Regu-
lari illius Monafterii , in quo profeí í ío-
nem e m i í i t , & coram Ordinario illius lo-
c i , ubi exiftit Momfteriumj in quo pro-
feíTus eft. 
Felicis recordationís Gregor. X I I I . ex r. Mart, 
íent&ntia Congregationis Concil i i <leclaravit 'W8» 
eos, qui per v i m , & metum fe Religionem 
profeífos pnEtenderentj nifi intra quinquen-
nium reclamaverint» eo lapfo non eíTe au-
diendos, tametíi allegarent vim & metum 
femper duraífe. 
Congregado Conc i l i i cenfuit, in caufa 
nullitatis profeífionis j quíe infra biennium Ma"^ 
abOrdinar io , & fuperiore regulari non ter-
minantur» eífe locum Decreto Conc . cap.io. 
fefs.zf. inprinc, verf. atque omnino. 
4. Transferatur ad laxiorem Religiwem. ) 
Sí quis fit translatus ad laxiorem familiam, 
etiam ejufdem Rel igionis , ¿ébet fe conforma-
re bonse regula? &modo vivendi illius Mona-
fterii, ad quod translatus eft . 
Tranfitus ad parem vel ar¿tiorem Religio-
nem non fíat, nifi cognita caufa tranfeuntis, 
& vitas ac morum ratione perípe^a j idque ex 
approbatione Cap i tu l i . 
R E M I S S I O N E S . 
*• Vide Zerol. in frax i Epifc. p. 2, verh, 
Vrofejfio y §. 2. yeif. Verum. Navarr. cow-
wenf. 4. de Regularibus num. 73. & 77. F r . 
Emman. quxft. Regular, tom. 3. quxfl. 17. 
art. 17. F r . Joan, de la C r u z de ftatu Relig, 
lib. 4. cap. 8. dub, 4. yerf. Secunda conclufio. 
P . Leíf. dejufi. l ib. i . cap. 41 . dub. 7. num. 6$. 
latiífime P . Sanch. de Matrim. lib. 7. difp. 3 / . 
* Vide etiam latetradita a Vincent.'Grilenz. 
in co»/.74. & R i c c i o in f u » frax. yar.rtfol. 
cap. J i r . 
/S Qtticmque. ) Quod qüíecunque etiam» 
refolvit Zero l , in PTAXÍ MPtfi- f - I * 7trb* 
Moma-
¿ejfio XXV. Cap. XIX. de l{e¿ukrllus] 4 1 Í 
MonUles , verf. ¿id fecmdum refpondetur , 
fag. mlhi 133. 
y Regülarts. ) Q u o d e t í a m Ordinum MI-
litarium, tenet Gonzal . ad reg. 8. Cancel, gl. 
8. num. 6 i . 
J E t metum, ) A n profefllo ob metum re-
verentialem parentum faifti valeat? Negac 
Say\:,dec¿f, 91. de Regular, quem refere Aloyf. 
Rice . incolleSí .decif .pan. 4. colleff. 932, pro-
fe finem, 
t ^ÍKfe tetatem deb/tam profejjunt futjje. ) 
Vide'Na.vSLr.deTiegMlar.comment. 4. w.73. & 
Honded. conf.yS. n. 31. TO/. 2. 
í 2 /^/? ¡ntra quinquennium . ) Vide Flam. 
de Refignat. Ub. 13. ^<e^. f. ««w. 45-. cum 
feqq. Zerol. rf. ^ r í . 1. Ter¿. TrofeJJio, §, i . 
j ' ^ . tSp. F r . Emman. ÍOJW. 3. quxft. 17. 
J5. Pat. Azor. Inftit. Moral, p. 1. lib. \ z . 
cap. 4. col, 1177. Spin. ín Speculo Tefiam. 
g l . i z . princip. num. 6 Í . cum feq. F r . L u d . 
Beja Refponf. cafuum confetent. p. 4. cafu 
18. Flores V a r . Ub. 3. quaft. 15. num. 68. 
úb¡ refolvit , hoc Decretum non procede-
r e , quando illud qulnqupnnium femper cu-
currlflet tempere Inhabili, utpote vel du-
rante pupillarl ^tate 5 aut durante metu, 
& ejns cauílt , aut vero durante aliqua cau-
fa nullitatis irremiflibilis alicujusInhabilita-
tis pcríoH^lis. 
£ Coram Supertore fm & Ordinario. ) V i -
de F r . Emman. tom. 1. quxft. 3<?^  art. 3. 
fag. mihi 348. Ludov. Bejam Refponf. ca-
fuum confeient. p* 4. caft 18. fol. 424. 
yerfo. 
•A Transferatur ad laxiorem Religionem. ) 
Vide Navar. conf $6. fub tit. de Regular, 
•numer. 3. Par. A z o n Infiit. Moral, p. r . 
l ib. 11. cap. 14. quxft. l i . yerf. In Concil. 
Trident. Pat. Valer. Reginald. in f r a x i fo-
r i paenit. lib. 18. cap, 19. num. 41a. cum 
feqq. Aloyf. Rice . ín colleB. dec. p. 3. col-
í e B . s z i . late F r . Joan, de la C r u z de fta-
tu relig. lib. 1. cap. 7. dub, 3. Sayr. dec, 
SS' de Regularib. ubi refolvit , quod non 
pbftante hoc Decreto Concilii Tridentini 
& jure communij Generalisj & Superior 
Religionis ad laxiorem etiam religionem 
de jufta caufa tranfitum concederé po-
teft , cum mens, & intentio Concil i i non 
fuent, jurídicas tollerefaculrates, híec Sayr. 
dffío loco , 
5- An ReguIaris Profeflbs in una Religio-
ne & ñ n ñ i o r e m mgrediens, fi anteemlí fam 
profeíhonem redeat ad prlmam , Intelligatur 
rediré ex tune, an vero ex nunc ? Vide Tr iv . 
Rot . Vener. decif .^. p a n . j . 'ub i refolvit, 
quod inteiligitur rediré ex tune, non vero 
ex nunc. 
t Occplte ferendi ^babitum funeReligion/'s.) 
Vide F r . Emman. tom.z. quxft. 76. art. 3. 
P. Soar. tom. y. difp. 23, fecf. 4. m m . 34. 
P. Valer. Reginald. in praxi fori peen, lib, 
18. num. 406. Fr . Joan, de la C r u z de fta~ 
tu Relig. Ub. i . cap. 7. dub. 4. & cap, a. 
dub. 4. refolvit, Epifcopum monachum te-
neri portare habltum fuá; Religionis , & 
peccare mortaliterj íí deferac habiemn fu^ 
Religionis, non tamen manere excommu-
nicatum tanquam apoñatam , docet Petr. 
de Ledeftn. in Summapart, z . traSí . 3 2, cap. 3.' 
frvpe finem, 
Vide annocat. ad hoc caput *n appendice 
fub difeurfu 41. Card. de L u c a . 
C A P U T X X . 
Abhates qut funt Ordinum capita, & 
d i i prtdittorum Ordinum Superio-
res in pradiEla monajleriíü jurifdi^ 
¿líonem exercere confueti eam omni-
no exerceant-, vifitent loca pr&tci-
6la, quorum Superiores a Capitulís 
generalibus, vel Pifitatorihus infii-
tuantw. 
a, A Bbates, qui funt Ordinum Ca-
JL \ pita , ac exteri príedi¿torum 
Ordinum Superiores, $ Épifcopis non 
íubje¿li, quibus eft ín alia' inferiora 
monafleria, Prioratufve legitima jurif-
di¿tio, eadem illa fibi fubdita mona-
fleria, &: Prioratus fuo quifque lo-
co , atque ordine ex ofiicio vifitent, 
etiamfi commendata exiñant. 1. Quce 
cum Ordinum íiiorum Capitibus fub-
íint, declarar fanda Synodus, in i i s , 
{ a ) quse alias de vifitatione mona-
fleriorum commendatorum definita íiTSeTe-
funt, non effe comprehenfa: renean- form'Ci1* 
turque, quicunque prsedidomm Or-
dinum monafteriis prasfunt , prasdi-
clos Viíitatores recipere , & illo-
rum ordinationes exequi . Ipfa quo-
que monafleria, quse funt Ordinum 
Capita , juxta fanótíE Sedis Apoflo-
licíe , & cujufque Ordinis conflitu-
tiones vifitentur. Et quamdiu dura-
bunt hujufmodi commendoe , Prio-
res clauftrales , aut in Prioratibus, 
con-
/íSup.ítíT. 
4 1 4 Concil. Trld. mm Declara^ 2{emijf. & Anmtat. 
conventumhaberítibus,Superiores,qui . levia pafla fuerint tam in fpiritualí-
corredíones , Se M á m a l e régimen ¡ bus, quam in temporalibus detrimen-
exercent, aCapitulis generalibus, vel i ta: cupit fanda Synodus ca ad con-
ipforum Ordinum Vifitatoribus inñi- , gruam nlonaftic^ VÍÜÍE dífciplinam om-
tuantur, y m c^teri? ómnibus prse-¡ niño revocare. Vemníadeo duraydiffi-
fatorum Ordinum 2. privilegia, & 1 cilifque eíl pr^fentium temporum con-
faculta tes, qux ipfomm perfonas, lo-! ditio , ut nec ftatim ómnibus , nec 
ca & jura concernunt , firma íint , ! commune ubique, quod optaret, re-
médium poffit adhiberi : ut tamen ni-
MI pr^termittat, unde prcedidtisfalu-
& illíefa. 
D E C L A R A T I O N E s. 
1. QUÍ£ cum Ordinum fmrum Capitilm fub-
fint. )Pnoratus , qux^ fuis Capitíbus fubfunt, 
etiam qul íunt Ordinis Hierofolymitani, ab 
Epifcopis viíitari non poflunt. 
2» Trhí legia . & facultates. ) H o d í e ex 
Bulla P i i V . ¡n favorem Mendicantium edita, 
inoniales omnes pleno jure Epiícopo non fub-
í u n t , etenim Regulares func exempti &liÍ3e-
rat iaSuperíoritare , dominio, & jurífdiftlo-
ne Epifcoporum , fuxta iprorum Regularium 
privilegia A p o ñ o l i c a . Ha?c vero Bulla fuit 
tándem redíida ad viam juris communrs , 
Se términos Concilii Tridentini per Grego-
l ium X I I I ^ 
R E M I S S I O N E S . . 
<* Víde P . A z o r . /V?/?. Moral.part. 2. US, 12?. 
<eap, 18. verf. Sexto. 
jg Epfcofts non fnbjeSíi . ) A n Epifcopi 
poflint vifitáre Ecclefias Ordinum Milita-
rium exigendo rationem a Redroribus & 
ab Oeconomis j vifitando Confratrias & E r e -
mitas? Negat F r . JLvnivtzn. tom.i . ejuxft. 36. 
art. 3. 
y In cteteris ómnibus pnefatorum Ordinum 
privilegia, &<. ) V i de F r . Emman. tvm., 
17. art, 9.-
C A P U T X X E . 
'JMonaJieria collapfa reflltmntur, yerjo-
n^a nonnifi Regulare i Hs firaficianrur. 
Qnidarn CommeneUtarii tenentur Jo-
lemnlter ¡¡rofiteri infra ¡ e x menees 
aut Commendis cederé, &c. 
CUmpleraquemonaííería, { a ) et^ iam Abbatia;, Prioratus, &Pr£e-.* C6«C. La:, fab Leone X. 
seff. 9. iu poíiturae ex mala eorum, quibuscom-
Reformat l v ^ k ^uei:uíIt' adminíftratione, non 
Curix» é 
briter aliquando provideri poffit i pri-
mum quídem confidit, Sandiff. R o -
manum Pontxfícem pro íua pietate &r 
prudentia curaturum , quantum h x c 
témpora ferré poffe viderit, ut iis » 
quae nunc commendata reperiuntur, v 
& qus fuos conveotus habent, 1. Re-
gulares períbnse , a. ejufdem Ordinis 
exprefle profeffa?, & qus gregi prflei-
re , & prseeíTe poflint, praeficiantur~ 
{b{ /g Quae vero in poftemm vaca-¿S"?seC 
bunt, y nonnifi Regularibus fpedatas I'^ ••C,I,^ * 
virtutrs , & fanóíitatis conferantur 
Quoad ea vero monaíleria, quae Ca-
pita funt, ac Primates Ordinum > five 
Abbatias , íive Prioratus, filix- illo-
rum Capitura nuncupanturv tenentur 
i l i í , qui in príEfenti ea ín commen-
dam obtinent, nifi ílt eis de regularí 
fucceffore provifum, / 2. ínfra fex 
menfés reiigionem íllorum Ordinum 
propriam íblemníter profiteri , aur 
iis cederé: alias commendas pr^diótsr 
ipfó jure vacare cenfeantur . Ne au— 
tem in prasdiftis ómnibus, & íingu-
lis fraus allqua adhiberi poílit; man-
dar fanéla Synodus, ut in provifio-
nitus diótorum raonafleriorum quali-
tas fingulorüm nominatira exprima-
tur j aliterque faóta provifio furrepti-
tia efle cenfeatur : nullaque fubfequen-
ti poffeíllone , etiam triennali , adí-
juvetur-
D E C L A R A T I O N E S . 
I . Regulares ferfons , ejufdem Ordinis ex-
preff'e profejfe. ) Qi ixrebatur , an ubi Mo-
nafteiia commendata habent cemun sume-
Sejfio X X F . Cap, XIX. de Regulmíns. 4 1 ; 
Vide Gonzal . ad reg. 8. Cancd. GUjJ. i . 
num, 88. E t q«od Reges Hirpania? fínt ad-
minifíratores Ord ínum Mílitarium » & 
non Magiftri , & non faciant profefílo-
n e m , alTerlt F r . E m r a a n . tom.t. qmeft.izi , 
Art. 3, 
íu tn profeflbrum , & novltíorum , quíbus 
lecedencibus, ín loca pr^morientrum ad 
porciones perpetuas vaeanres alli futrogan-
tur , jus admkceodl novicios ad loca príe-
faca., & ad alias portloncs perpetuo infti-
tuendi pertineat ad Priores StMonachos ex 
hqe Decreto, veladComuiendawnos, qui-
bus taliuni monafteriorui» r e g W n & ad-
miniftraúo In fpíricualibus & tffmporalibus 
plelnarie committi folet? Congregacio C o n -
ci l i i j ¿ ie 14. AugMÍli is%6. ceníliit , cale 
- jus ita damum pertinere ad Commendara-
rio*> fi nqonafterla non exiftant fub aliqua 
Congregat íone , habente Regulares íiipe-
rioresj & confuetudo Commendacariorum 
excluditur. 
Hoc decretu-m refiringltur ad ea mooafie-
r i a , quje membra í u b f e h a b e n c , non autem 
ad ea , quíe (^licet Capifa Ordinum dicanctir) 
fine membris tamen íunc. 
Junii Congregatio Conciiii cenfuic» benefi-
l íoo . cium hujufmodl fít f^cularc, nihil fubefl'e 
difficultatis, ut Micbae! non tetaeatur habi-
tum Rcl ig íonis fuícipere & profiteri: quod 
fí a principio fuerlc Regulare , i& p o í l e a 
immutaverit í lacmn , concutrenclbus bis j qux 
3 jure communi reqtíirüncur ad inducendarti^ 
hujuítriodi mutationem,- iridein cogí ora-
torem non pofle , uc habitum Religioilis» 
afluWat , ín eaque profíteatur . Qtiod íi 
beneficium fie regulare, raleque nunc per-
mancar, collationem oratori, qui fecula^ 
ris eft» tanquam de fceculari faftam viribus 
carere , • _ _ 
a. Infra. [ex menfes religionem. ^Prioratus 
ob non rufeeptionem habí tus & profefltonein 
non eníiflam intta eres menfes reftituendus, & 
prior ipfe redarguendus. 
R E M I S S I O N E S . 
« EjHfdsm Orde'n/s exp-effe. J Qupd ex-
tranei , id eft v alterius religionis alumni 
non poüunc atíumi ad Pr^lationes ¡Uius 
Religioms, ubi non funt pro fe í í l , nifi id 
au¿lontate Apoftol. concedacur , vel con-
fuetudine introdudum fíe, ut ex certo alio 
gremio eligendo aflumatur , refolvk F r . 
E m m a n . quaji. Regular, tow. l . quafi. f í . 
art. 8. 
2 % * ™ ° ' '"fcfierw t & c . ) Vide F la -
min, de Kéftgn. ltb. 4. q,$ „ 2 
y l immf i RegnUribu. ') ^ verba ef. 
fe confulttva, docec Scephan. Cjfcat. difeept. 
formf. ca^ i i f num. i 2 . * y ide Hieron. 
Cxva l lo s in jh/s comment, qu^fi. J^J . A 
nmn. 3; 
«í ínfra [ex menfes religionm , ^ 
C A P * J T X X I I . 
SMp&riora decreta omnino obferventur» 
& quidem flatim ut pd íuerht obfer-
v a r i * 
a T T ALc omnia & fingula i n fupc-
J l l rioribus decretis contenta , 
obfervarl faníta Synodus prcecipit i n 
ómnibus coenobüs » ac monafteriis, 
Collegüs , ac domibus quommomque 
monachotum, ac Regula r iüm, ñec-
non quarumcunque SantStimónialium 
Vi rg inun i , ac Viduamm, étiamíi illas 
fub gübernio m i l i t i a m n i , etiam Hie-
rofolymitansé, v ivant . Se quocunqitó" 
nomine appellentui- , fub quacunqué 
regula , ve! conftitutionibus, & fub 
cuílodia , vel gübemat ione , vel qua-
vis fubjcétionc, aut aftnexione, vel 
dependen rí a cújufcunque Ordinis »• 
mendicantium , vel non mendican-
t i u m , vel al iomm Regulariunlt it io-
nachorum , aut Canoi^icorum quo-
rumcunquej non obftantibns eomm 
omnium, Se í ingulomm privilegiis > 
fub quibufeunque formulis verborum 
conceptis, í . ac Mare magnum ap-
pellatis , etiam in fundatione obten-
t i s , necnon conftitutionibus , Se re-
gulis etiam juratis , atque etiam con-
fuetudinibus , vel pr^feriptionibus , 
etiam .imraemorabilibus. Si qui vero 
Regulares tam v i r i , qua-m mulleres 
funt , qui fub arddori regula vel ña -
tutis vivunt , .excepta facúltate ha-
bertdi bona ítabilia i n communi» eos 
ab eorum inftituto , &• obfervaatia 
fan6ba Synodus amoveré non inten-
d i t . Et quia fanda Synodus defide-
r a t , ut omnia, & íi'águla fupradi-
¿ta quampuimum executiom deman--
den-
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dentur y praicipit ómnibus Epifcopis, 
ín monafleriis fibi fubjeótis , Se in 
ómnibus aliis , ipfis in fuperioribus 
decretis fpecialiter commiílis , atque 
ómnibus Abbatibus, Sz Generalibus, 
8c aliis íuperionbus Ordinum fupra-
dictomm, ut ftatim prcediáia exequan-
tur. Et fi quid executioni mandatum 
non fit y Epifcopomm negligentiam 
Concilia provincilia fuppleant , & 
coerceant. Regulaiiura vero Capitu-
la Provincialia, Generalia, & in de-
feñum Capitulomm Generalium Con-
cilia provincialia , per deputationem 
aliquorum ejufdem Ordinis provideanr. 
Hortatur etiam fancta Synodus omnes 
Reges, Principes, Refp. de Magiftra-
tus & in virtute fanótae obedientise 
príecipit, ut velint praediótis Epifco-
pis, Abbatibus, ac Generalibus, & 
GíEteris Prícfedis.. in fuperius conten-
t a reformationis executione fuum au-
xilium, & audoritatem interponere, 
quoties fuerint requiíitii ut fine ullo 
impedimento praemifla reóte exequan-
tur ad laudem Dei omnipotentis , 
D E C L A R A T I O N E S . 
i . ^íc mare magnum appellat/s. ) Omnia 
privilegia Sedis ApofíolicíC etiam Maris ma-
gn i , quatentfs funt contraria Concilio Triden-
t ino , funt fublata > & ad términos Concllii re-
d a d a . Pius I V . in conftitutione edita anno 6* 
Pontifícatus fu i . 
Per hanc derogationem Maris magni non 
poíTunt Regulares, cujuícunque ordinis ¡Mi 
í i n t , ¡n caíibus Epifcopis refervatis abfolvere, 
prout etiam annptatum ett f. 2. SeJ], i^.defer-
Vandisin dofír/na illins Sacramemi. 
Decreta hujus Concilii nihii derogant 
pilvilegiis Religioforum , nifi ^quatenus C o a -
c ü i o ip$ funt contraria. 
R E M I S S I G N E S . 
« Vide F r . E m m . q. Regul. tom. 1 .q. 8. art.6. 
& tom. 2. q. 108. art.z. in fine y & q . n z . a n , i , 
&tom.-$. q . z i . ar* . s .&jnexf l .Buí l* CruciatX) 
dnb.s .fol .ss . 
' @ iS[on ob¡tantibHs. ) vide F r . Emman. d, 
t m . z . q- 71* a r t . i y 
D E C R E T V M D E R E F O f c 
M A T I O N E . 
C A P U T I. 
Epifcofi exemplo bono fint ómnibus ha-
minibus., abftineant ah immodica elart 
gitione honornm tem¡>oralium: fimili-
ter é Cardinales, 
<e / ^ V Ptandum eft, ut i i , qui Epifcó-
K^J palé minifterium fufeipiunt, 
qux fax fint partes, agnofeant; ac 
fe non ad propda commoda, non ad 
dividas, aut luxum y fed ad labores, 
de follicitudines pro Dei gloria voca-
tos eífe intelligant, ^ ( a ) nec enim ac m¡¡gm 
dubitandum e í l , 6c fídéles reliqúos ad de voto» c. 
religionem , innocentiaraque facilius ^ndor,cu[ 
inflammandos, íi prspofitos fuos vi- aecuf. fup. 
derint non ea, quas raundi funt, fed ^ " c . Í ! 
animarum falutera, ac coeleñem pa- in princ. ' 
triam, cogitantes. H^c cum ad re-
ftituendam Ecclefiañicam difciplinam 
príecipua eífe fanda Synodus animad-
vertat, admonet Epifcopos omnes, ut 
fecum ea fepe meditantes, fa<5tis et-
iam ipfis, ac vitas aótionibus, quod 
eft veluti perpetuum qupddam pra?di-
candi genus, fe muneri fuo confor-
mes oñendant; imprimís vero ita mo-^ Píal.101» 
res fuos omnes componant, ut reli- ^¿'MÍ^  
qui ab eis frugalitatjis, modeftiae, con- th- 10. se 
tinentias, ac qua& nos tantopere com-*¿oncjif 
mendat Deo > f ( b ) fanctae liumilita- Carth.4. 
tis exempla petere poílint. 0 Quapro- conc!fo. 
pter , exemplo Parrum noftrorum in let.j.cap^ 
Concilio ( c ) Garthaginenfi, non fo- ^ ¡ s ^ 1 , ' 
lum jubet, ut Epifcopi modefta fu- aift.c.pi» 
pelleólili, & menfa, ac frugali vidu [SSi f t» 
conten ti fint; verum etiam inreliquo J ^ ^ ' 
vitae genere, ac tota ejus domo ca-Antioch. 
veant , ne quid appareat , quod a Jui2¿gP-
fanólo hoc inftituto fit alienum; quod- w mani-
que non fimplicitatem, Dei ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ 
ac vanitatum contemptum pr« feferat. res ¿cc\m 
^^Omnino vero eis interdicit, ne ex ™mJe* 
redi- 1211 
S*Jpo X X F . Cap. l de Rt/ormtime. 
redltifcus Ecclelioe confangüineos, fa-
milíarefve fuos augere ñudeíint : cum 
5 Canoñ^ ^ Apoftolomm (e) Cañones prohi-
&7%'áu^  beanr, ne res EccleíLifticas , y qace 
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^ • " ¿ ¿ D c i iunt, confanguineis donentj 
pr0 3 ' í ed , fi pauperes fmt, l i s , uc .paupe-
ribus diíh-ibuant: eas autem non di-
ftrahant, nec diíTipenc illorum caufa: 
imrao, quara máxime potefl: i ^os fan-
<3:a Synodus monet» t ^ ut: omnem 
hmnanum hunc erga fratres , nepo-
tes» propinquofque carnts affeólum , 
unde multoram raalorum in Eccle-
íla feminanum «xtat , penitus depo-
nant. Qu^e v i^-o de Epifcopis dicta 
íunt , eadem nonfolum inquibufcnn-
qoe beneficia Ecclefiaftica., tanifíecu-
laria, quam regularía obtinenribus , 
pro gradus fui conditione obfervari, 
f concil. ( / ) ied 6f ad fandae Romanae Eccle-
ister. fub £lx Cardinales pertinere decernlc j 
sec's. dé quorum confilio apud Sandiííimum 
^•C""»'Romanum Pontifícem , cum univer-
falis Ecclefiae admlniftratio nltarur , 
nefas videri poteft , non iis etiam 
virtutum infignibus » ac vivendi di-
fciplina eos fulgere, qnx mérito om-
nium in fe oculos converranr-
R E M I S S I O N E S . 
•« Vkie P . Valer. Reginald. in praxi fo-
ri panhent. ¿ib. zo. num. 6$. yerf Secun-
dum . Pat. Ledefm. in Sumtn. p.z. tra&.^i, 
caf. 3. dei efiado de los Obffpoty conclttf. z<{, 
dub. z. 
* Zocatos ejffc inteüfgant . 3 Vide ítipra 
SejJ.zz. cap, u ¡n principio de reformat, cap. 
magna^ de voto, 
t Ql*<* nos tantopere commendat Deo > ifrc.) 
\ J t in Vfxlm. 101. d?- Eccíeftafi. 5.35. & 6 6 . & 
Manh. cap. 10. & 1%, cutn ftmil. 
& Quapropter exentplo Vatrum nofirormty 
&c.) Vide P . A z o r . ñft. Moral, p.z. lib. l , 
C,%,q.6.verf.At tnim contra hos, p. 837. 
y Q»* Da fttm.) Vide Innocent. in c. Cum 
Juptr, n, 3. dt cattfa pefstf,. & propr. T i iaq . 
deConfist. Uwt. i * , nttm. 3. Navar. comment.z. 
¿eKtgul .n . l , 
/ Confanguineis donent. ) Vide Caevall. 
c m m m , contracommm. <j. 388. m m , e i , Fr* 
Cm* Trii* cm GulL 
Ludov.Bejam Refponf. cafuum tonftent.d.t, 
cap. i f . fot. 146. Par. Paul. Comlt . Refponf. 
Moral. í ib . i . q. j o . n . i o . ' Q z l d . V t t á w d e p o Ú - -
fiate elig. cap. 13.'».! 5. * Vide etiam Sarmien-
to d-e redk.Ecclef. 4.^ . q.6. n. 1 Guttier. l ¡b , z , 
frac!-, q. 1 i 4- «• } 6 . Cávale , decif, 29. nutn. j ó . 
& Sf .p . z . Ab inteftato autem confanguineos 
proximiores, & non Epifcopum, vel Eccte-
fiameis'hoáiefiiccederecíebere > affirmant re-
latia Cened. colleSi.lz. ad Decretales exn.r~* 
quibus accedunt alii congeftl per Azeved. ín 
l . ñ/i. t iu8 . l ib . s . nov* rfcopil. máxime K. 4, 
Dídac . Covar . in cap, in officiis, de tefiatn. n. 9. 
verf. 'Sed •& quantum, Ñavarr. Didac. Pérez . 
Gr^gor. L ó p e z & aiii relati, &fequuti a Sal-
7. e á o z á Bern. Dia^ inprax, canon, cap.i ^ z. i n 
lit . J [ , Ludov. Mofin. de Hifpan. primogen. 
lib. i . cap. 10. «M»j.f4. Dldacus Spin. olini 
Preceptor meus Salraantinus in f m fpecuim 
tefiam. in glofs, 15, rubricx nnm. l f. ac etiam 
Talat i .rubr. Ju!, C iar . Afendanus» Matienc* 
Gutt. Barbof. & alii relaíi & fequuti per Hier , 
CíEval. in d. ^.388. ex n. $6. 38. 41. quibus 
accedunt Bellon. eo»/. 3. «»»M. 8. & Joan. R o * 
land. CÓM/. 11, n. 61. T0/. 4. Meres demajorau 
qutep, 1, num, fq-, 
t A n Pr^Iati vp©Áint b o n a E c c l e í i x f u i s co-
gnatls In Emphyteuíim concederé ? Vide C o n -
ci l . Bra¿har.4. a£í, f. cap. 28. Menoch. conf.79. 
n, 1. & 4. cum feqq. Surd. de j í l i m . t i t .Z .pr i" 
v i l . 91. num. z. Flam. de Refignat, ¿ib, 9, q, i f* 
««>». 124. P . Azor. inftit. Moral. p , i , l ib.9* 
cap.z. Cardofo mjtraxi judie un í , verb.Em* 
phyteufts, n u n u z i . Ca ld . d. cap. 1^ , mm. z . 
8. & 11. 
t Eos S. Synodus monet.) Vide Sannientum 
d.q. 6 .n . i é . Guttier. d,n. 16. Cíeval -
los d .q . i%%.n . i z .& 63. 
Z Vt omnem humanum 3 & c . ) Vide Navar. 
de SpoliisCÍer. f . 19. n .z . 
VideAnnotationes ad lioc Caput in appen* 
dice fub d/feurfa 42, Card. de Luca* 
C A P U T I I . 
Profejfio fidei emittenda efi ab <mni± 
has gradum aliquem hic nominatum 
adepturis, ata heneficium Etcleji** 
Jiicum ebtentHris, if/is umverfitati» 
bus y verbi divini imerpretibus j as 
DoBoribus. 
* J ^ O g i t cempomm calamitas, & in-
valefeentium haerefum malitia j 
m 
41S Concil. Trid, cum Declarat. 2{emijf. & Anmtat, 
a c. ficut 
& ¿ ex-
communi-
camus , ¡n 
2. de hse-
rec. c. ». 
in fide de 
fum Trir , 
cum fim. 
üt nihil fit pi-setermittendum, quod 
ad populomm aedifícationem, & Ca-
tholicse fídei pra^íidiiim videatur pof-
fe pertinere. Pra'cipit igitur fanóba 
Synodus Patriarchis , Priraatibus , 
Archiepifcopis, Epifcopis , S>c ómni-
bus aliis, qui de jure, vel confue-
tudine ín Concilio Provinciali interef-
fe debent, ut iñ ipfa prima Synodo 
Provinciali, poft finem príefentis Con-
cilii habenda , ea orania, & íingu-
ia , quai ab faac fanóta Synodo dcfi-
nita , & fiamra funt , palani reci-
piant ; nec non veram obedientiam 
jfummo Romano Pontifíci fpondeant, 
& proíireanrur , íimulque haerefes 
-omnes a íacris Canonibus , & Ge-
neralibus Conciiiis, prasfertimque ai? 
bac eadem Synodo damnatas , (a) 
pubiice dereftentur , i k anathemati-
zent . Idemque in pofterum quicun-
que in Patriarchas , Primates, A i -
chiepifcopos , Epifcopofque p romo-
ven di 5 in prima Synodo Provincia-
l i - , ín.qua ipfi interfuerinr , omni-
no obfervent. Quod íi quis ex fu-
pradiótis ómnibus , quod abíit , re-
huerit, Epifcopi comprovinciales íla-
tim fummum Romanum Pontificem 
adraonefe fub poena divinas indigna-
tionis teneantur; interimque ab ejuf-
dem communione abílineant . Caste-
r i vero omnes , íave in pra-fend, íi-
ve in futurum beneficia Ecclefiaftica 
habituri, & qui in Synodo Dioecefa-
na convenire debeíit , idem^, .ut fu-
pra, in ea Synodo V quae primo que-
que tempore celebrabitur , faciant , 
& obfervent : alias fecundum foiv 
mam facrorum Canonum puniantur. 
Adhzc, omnes ii i ad quos univer-
fitarum, & íi ftudiorum generalium 
mra , vifitatio . & reformatio perti-
nct, diligenter curent, ut ab eifdem 
Univerfitatibus Cañones., & decreta 
hujus faníta: Synodi integre recipian-
tur, ad eomnique normam Magiftri, 
í)oá:oi'e$ > ^ ú ü in eífdem Unifer-
qua: ( ¿ ) Catholics fi« fefl:V^ec. 
de re £, 
fitatibus ea 
dei funt, /? doceant , & intef- « 
pretentur , feijue ad hoc inílitutum 
initio cujuslibet anni folerani jura-
mento obftringant : fed 3c ñ aliqua 
alia in prasdiótis Univerfitatibus cor-
redione, & reformatione digna fue<-
rint , ab eifdem , ad quos fpeétat ^ 
pro religionis , & difciplins Eccle-
fiaftica; augmento emendentur , Se 
ftatuantur. Qua» vero Univerfitates 
immediate fummi Romani Pontifi-
cis proreótioni , & vifitationi funt 
fubjectci'; has fuá Beatitudo per ejus 
delegatos eadem , qua fupra, ratio-
ne, & , prout ei utilius vifum fue-
r i t , falubriter vifitari , & reformad 
curabit. 
D E C L A R A T I O N E S , 
X. Studiorum general/um c u r a . ) Deere-' 
tum eft, ut fíat Bulla , per quam in ómni-
bus Gymnafíjs Jedores omnes jubeantur 
profiferí Catholicam fidem , juxra tempus 
a BuIJa pr:ic6nitum-, 8c eos, qui doétoratu* 
inlignlbus ornandi funt » non prlus deberf 
ornari , quam obfervata fie eorum fídes & 
vita C a t h o ü c a , de quibus ómnibus fíat pro-
ceífus ¿n forma gratis per promotores in 
Collegio-, antequafizi ^probentur ad aíTum-
ptionem gradus. 
Epifcopus deber audoritacepropria curare , 
ut profeflio fidei juxta formam BUUÍEPÍÍ I V . 
fiat ab h i s , qui Gymnafiis Dioecefeos fuse 
gradum Dodoratus depoícunt , in reliquis 
aliis pra'dida Bulla fervetur. 
Irriti funt Dodoratus , in quibus adhibita 
non fuk profeflio fidei juxta Bullam Pji I V . 
jam didam . 
I d e m P i u s I V . per a l iamBul lam, ad hanc 
íkíei profeflionem teneri voluit onines D o -
dores , Magiftros, Regentes, & alios quoC-
cunque ac cujufeunque artis & facultatis 
profeíforesj five clerici , five laici fine, vel 
cujufeunque Ordinis Regulares , qui doc^-
re , vel promover! voluerint. Unde O r d i -
narü eorum loeorum , u b i . ftudia vigenc , 
negligentes a Dodoribus hanc fidei proftf-
;'fioncm exigere , puniendi funt. Siquidem 
ad emittendam hanc fidei profeflionem te; 
iW»:ur omnes doceates artes liberales > ^ 
antequam ad docendum admitcantur > pol-
f u n t , arbitrio Epifcopi prohiben , doñee 
Sejfio X X y . Cap. 111. de Reformatme. 419 
áe edtum moribus informationem fufcepe-
n t . Idem dicendum eft de his , quibus per 
aliquam Univerfitatem teñimonium conce-
ditur» & hoc non folum Bailar P i i lV* fed 
etiam Concilil Trídentini Decreto confor-
me eft. 
Congregado cenfuit , Bullam Pli I V . 
de emlttenda. fidel profeflione edícam , lo-
cum ecíam habere m docetuibus prima prin-
cipia Grammatic«s , ArichmeticíB , Muíí-
cx j & aiiarum arcium j licet publlcam 
ícholam non facerent. Informationem quo-
que & proceííiun fummarium j quantum 
E|i ícopo fuifficere videbitur, fierí necelíum 
Quoad poenas vero in eadem Bulla con-
tentas , Congregarlo cenfuit in locis 5 in 
quibus non íunt Gymnaíia publica» didam 
Bullam non vidcri eas Ordinariis impofuif-
fe, íí patíantur alíquem quoquo modo do-
cere literas, prius quam íidei profeííionem 
faciat. 
Item per eandem Bullam de fupradiélís 
ómnibus debet fieri fummarius proceflus 
circa Religíonem fidemque Catholicam ifto-
rum j quantum Epifcopo fuíficere vide-
bitur. > 5 
R E M I S S I O N E S . 
et Vide Par. Valer. Reginald. in praxi 
fori ftenit. lib. 15. num. 163. & 1^4» ver/. 
Vndc. Per fchedulam Regaíem Regís PhL-
lippi I I . latam, apud Madritum mewfe Ju-
l i i j Anno Domini iyd4. commendarí Epí-
fcopis &Pra;latls hujus Concilii publicatio-
nem , ut ipfum obíervent j & exequantur 3 
& Correíloríbus prsBcipi , ur ad id íluim 
^ivorem, & auxiiium impartiantur , refe-
junt Fr. Emman. qtfxfl.^eguL tomt 2. 5. 63. 
arfíj'gi Bobadil.m fwt Volhic. I , 2 . caf* i S . 
num. 194. 
^ Duceant & ¿nterpreient»?, ) Vide Fr. 
Emman. quafi, ReguL t. 1. qutefí, í í , arí .3 , 
Pat. Henriq. l ib. 7. de Indulgente cap. ap. 
§. 4» P. Valer. Reginald. in praxi fori peen.-
éib. 10 num. 5-3. ¿n fine y ubi reíblvit , in 
Bulla edita in confirmatioftem Concilii T r i -
dent. a P ío I V . non eíTe íérmonem de in-
lerpretatiombus , qU2e: 'm fcholis fiunt do-
cendo. 
f 7íár T 0 t ' 3<í hoc ^ S* í n d i c e 
C A P U T IIÍ. 
ExcommíMicationís gladitts non eft te* 
mere ftringendus ; fed matttre , ac 
ubi executh realis ac fterfonalls fieri 
neqHtt. Legatur bene ac fervetur 
hujus Cafituli temr* 
a. 1. y ^ x Uamvis {d) eíceommunica-
V y tíonis gladius nervus fit 
Ecclefiafticíe difcipíínae, & ad cónt í -
nendos in officío popules valde falu-
tarís-, i . fobr ie tamen, magnaquecit-
cumfpeílione éxei'cendus eft : cuní 
experientia doceat , fi teniere > aut 
levíbus ex rebus * incu t ía ta r , magis 
con temní , quam formidari j & per-
níciem potíus parere , quam falutem. 
3¡. $ Qiiapropter excommunicatlones 
ÍIIÍE , quasmonitionibuá príemíílis, 4 . 
ad finem reveíatíonis, •fut:ajunc' aut 
pro deperdít is , feu fubcractis rebus fer-
rí folent, 5. á nemine prorfus , 6. y 
príEterquara ab Epifcopo , deceunan-
t u r , & cune non alias j quam ex re 
non vulgarí , caufaque dilígerttcr.i * 
( ¿ ) ac magna maturirate per Epifco-
pum examinata , qu^ ejüs animum 
moveat, nec ad eas concedendas Cu-
jufvis foeularís, etiam Magiftratus , 
audoritare adducatur j fed totum hoc 
in ejus arburío 7» & confeienria fit 
pofitum : quando ipfe pro re, loco , 
perfona , aut tempore eas decernen-
das effe judicaverit . I n caufis vero 
judícialibus f mandatur ómnibus ju-' 
dicibiis Ecclefiañicis, cujufeunque d i -
gnitatis exiftanc , 8. ut quandocun-
\ que executio realis, vel perfonalis ití 
qualibet parte judicii propria auciori^ 
tate ab ipíis fieri poterit , abñineant 
fe tam i n procedendo , quam defi-
niendo a cenfuris Ecclefiañicis , feu 
ínterdiéto i fed lieeat eis , íi expedi-
ré videbitur , in cáufis civilibus ad 
forum Ecclefiaftícum quomodolibet 
per t ínent ibus , contra quofcunque e% 
defententí 
excom. in 
á. c. nt iuhl 
inprin. 2. 
q.l.c.viíic* 
in fin. \6-
q.a. c.cor-
ripianfuf* 
44. 4-3* 
*G.Epifc, 
c. nem. E-
pifeeporü 
&c.nulliis 
Sacerdotú 
It.q. 5. c. 
lacro de 
fent. Ex-
Gommun. 
Conc. Au* 
relian. >>< 
% 2 0 Concil. Tridm.cum Dedarat.l{míjJ. & Amotat] 
per mulitas pecunia-
ú.Ct"ñ quis 
dernceps , 
fin. 17» 
-5-1. 
ti! c. rogo 
aim feqq 
X Í-. q. 3. c 
JUiUi, cnn. 
feq c.suro 
2c eJi con-
cubinse de 
íent^  Ix 
coro. 
íam laicos? 9 
r ías , 10. qoiE locis piis, ibt exiften-
ti bus > eo ipíb quod exaótae fuerint , 
aflíignenmr , feu per caption-em pigno-
rum, perfonarumque difíríóHonem , 
í* per íuos proprios, aut alíenos cxe-
eutores faciendam , five etiam per 
privadonem benefícíorura aliaque ju-
ris remedía procederé, & cauías de-
finiré. Quod íi cxecüdo realis 5 vel 
perfonalís adverfus reos hac ratíone 
fieri non porerit j íitque erga judi-
cení contumacia, (<r) tune eos etiam 
ánathematis mucrone arbitrio ñio 
prseter airas pcenas ferire poterit. In 
caufis quoque criminalibus, ubi exe-
cutio realis vel perfonalís , ut fu-
pra, fieri poterit, erit a cenfurís ab-
ílínendtim ; fed íi díclae executioni 
facile loens eíTe non poííit v licebit 
fudici hoc fpirítuali gladio t in de-
linquentes utíj fi tamen delit^i qua-
Ütas , prarcedente faltein bina moni-
« i o n e , etiam per ediétum, id pofto-
ie t . «f1 Nefas autem fit fíeculari caili-
bet Magiftratui * prohibere Ecclefia-
flico judici , ne quem- excommuni-
cet, aut mandare, ut latam excom-
municationem revocet , fub prastex-
ÍU , quod contenta in prxfenti decre-
to non fíat obfervata , cum non ad 
faeculares , fed' ad Ecclefiañicos IXEC 
cognitio pertineat. { d ) 12. excom-
municarus vero quicünque , fi ppft 
legitimas monitiones- non refipuerit, 
non folum ad Sacramenta, de coní-
munionera fideliam , ac famíliarita-
tem non recipiatur j fed r fi- obdurato 
animo r cenfurís annexus 'y in illis e 
per annum inforduerit, etiam contra 
cum, ranquam de iiaereíi fufpedura, 
proeedi poiíít. 
D E C L A R A T I O R E Sv 
1, QMamvj'i excommuntcaiien/s gladius. ) 
íp í f eopus in fulminandis eXcommunicatia; 
nibus fe gercre debetj ficut a Concilio Tri^ 
dentino ftatuhai j iwc poteft procederé, ut 
Apoftolicx Sedís delegatus , n i£ in cafibu's 
a jure expreíf is . 
2. Sobvie tamen . ) Gladius excommunr-
catisnis máxima cmn circutnfpeétione eft 
exercendus, ne defpeftus Ecelettafticx difei-
Piina; oriatur. 
C u m ordinarius tanquam deíegatus man-
dac aliquld fub poena excbmmunicatíoriís 
( quod in deíeéhím vel alias aequiri poc 
eít ) poteft appellari etiam quoad eftédui* 
fufpenhvum, itá ut excommunicacio póf íea , 
lataj fíe n u l b . Congregarlo enim refpon-
d h j deberé ipfum tanquam delegatum abftí-
nere ab hufufmodi prí?cept¡s , cum addr-
tione poenx excommunicationis, qua; norr-
nifí i a fubíidlum efi ex-ercenda , ab ea ta-
men ( fí cui comminerar ) dari utíque ap-
pelladonem. 
••j< Q,mpropttr excommunteaeiones i l tx . ) 
Vicarius Generalis , & ad id facultatem 
babens ai> Epífeopo , potell fíne príevia 
cognitione fafta ab ipfomet Epífeopo , ex-
communicarioncm ads finem revelationis pro; 
rebus deperdltis decernere, dum tamert 
ipfe Vicarius cognitionem adhibeat , & 
quamvis nonnulli ílluHrifs. © D . diibicarenr 
ex illis veibis , a nemine prorfus j pneter'-
quam ab Epífeopo , quia taxative alios ex-
cludunt.- Congregarlo camem ííib die 18^ 
Febmaruj 1583. primam, firmavit refoliií~ 
t ionem» 
4. ¿í-d finem revetatronis. ) Excommuní -
cac'íones , qua;< ad finem revelationis fieri 
folent , concedí non pofílint a Commen^ 
datore Abbat i^ , hominibus fibi fáb |edw 3» 
quíE dieitur eífe hullitis dioecefeos , jni -
nufque a vicini Epifcepi furifdifí ione ejuí^ 
dem Abbarí^ j cum ea veré Sedi Apoftc-
l i c ^ fubjeda , fit nullius dioecefeós. D i * 
catur propterea , fi quibus hoc remedio 
opus er ir , confugiendiím eñe els ad ipfam 
Sedem Apoftolicam , a qua hujufmodi ge* 
neris excomnuinicatienes impetrenr. Ihfra? 
hoc cap, §•. y é mminey & Ef/ftopas non. 
potffi 
f'. j t nemine prorfus . ) Vicarius tameti 
generalis poteft hasexcominunicationes, de-
cerneré adhibita can fe cognitione. A t re* 
liquiomnes Prjelatí etianr nullius Dia-cefeOi 
(- etiamfi in íiiis territoriis jurifdiélioneni 
quaíi Epifcopalem haberent , etiam priva* 
tive quoad Epifcopum:) Epifcopis "inferio-
res y qul ante Concilium hujurmodi ex^ 
communicationes concedebant ? vel ex j u -
re proprio, vel c» privilegio , vel etiatn 
ex immemorabili eonfuerudine, hodie n o » 
polfunt , fed tantum Epifcopi. Ideo eos 5. 
;qui funt nullius Diaecefcos > & 51.UIíl.in~ 
que alicui Epífeopo non funt * 
Sejfw X X K Cap, líl. Je Reformatme, 4 2 1 
feá ímmecliate Sedi Apoftolic.-e j jjbfam fan-
í tam Sedem pro his excommunicationibus 
adire oportet . Supra hoc c. §. ad finentt 
E t hxc poteftas competir Vicario Capitu-
M Sede vacante, ut reíbliitum fuit die 14. 
Auguftl 1586. «[uia ad Capitulmn tranfeunt 
ea , qux funt jurifdiélíoni neceífaria j u t e ñ 
esccommanicatio. 
£pjfcopus non poceft concederé exconv 
umnicationes, qi i^ adfiaemrsveiatlonis ( u t 
ajunt) fieri folent, hominlbus beneficii quod 
íít nullius Dioecefeos, mínufque poteft con-
cedí ab obtinente didum beneíicium • íed 
eis confugiendüm eft ad Sedem Apoí lo l i -
cam , fi quando his excommunicationibus 
opus habebunt. Sic Congregatio ex fenten-
tia P i i I V . die 6. Odobris i j 7 9 « Supra hoc 
c . -§ . ad fínem. 
Monitoria pro rebus deperditis^ ab E p i -
fcopis folis funt decernenda , & inferiores 
Ordinarii , etiam exempti , & imnpiediate 
Sedi Apottolica» fubjeóli ac nulüus Dioece-
leos , ea concederé non poffunc , fed ad 
Sedem Apoí lo l icam pro eis eft recurren-
dum j cum nec Epifcopis vicinioribus ea 
concederé pertnittatur. Hoc fepc declara-
tum fupra hoc cap. ^ 
Congre^. Conci l i í c e n í u i t , Abbatl alix-
ve inferion j quamvis nullius Dioecefeos exi-
ílat > & jurifdidionem quafi Epifcopalem 
obtineat, poli: Concil ium non licere ex-
conimunicationes > quse pro rebus deperdi-
ti$ j vel íubtradtis fieri folent, decernerejfed 
deberé ejus fubditos ad eas obtinendas fe-
dem Apoftolicam adire : idemque eíTe ob-
fervandum, fí hujufmodi inferior intra fines 
alicujus Dioecefeos exiftens Jurifdi í l ionem 
quafi Epifcopalem privative ad Epifcopum 
habeat , litque privilegio fedis Apoftolicse 
immediate fubjedus , nam jus hujufmodi 
excommunicationes decernendi in ejus fub-
ditos > ñeque ad ipfum , ñeque ad Epifco-
pum pertinere 5 íed adke fedem Apoftolicam 
oportere. Quod íi inferior jurifdiftionem 
quidem quafi Epifcopalem in certa parte Dioe-
cefeos habuerit , fed appellatlones ab eo ad 
Epifcopupi devolvantur > h^ic facultatem in 
ilhus fiibditos ad Epifcopum etiam pertine-
re , ni", ubi ea jurifdidio eflet inferiori per 
prmlegmm qusfiía , ex tenor€ priyilegu 
aiiud retultaret, 
Congreg. Conci l . cenfuit, fi juxta cap. 3. 
ÍTAL fe/>,lf* ^ K ' f 0 ™ - l i « m monitorialibus ad 
í í s x . 5"^ ¿ e v £ } m . o m s ¿ « i a m pro rebus 
* fubtradis fern poíTunt, relaxatis, propala-
tum ahquid revelans fueric , poflfe adorem 
contraeos, qui aliquo indicio laboraverunt, 
five caufa fueric civilis , C m crimiualls , 
judiclum experiri, ín eoque fe legitimepro-
baverit obtinere, & fi exccutionem judica-
ti ñeque realem , ñeque períbnalem habere 
volueric, tune enlm, & non prius licere Ju-
dici fpirituali gladio excommunicationis, fi 
caufa: qualitas id exgoñulaveric» in eoscon-
demnatos uti . 
6. Prxterquam ab Eptfcopo. ) Vicario et-
iam licet, fed ex fpeciali mandato, & non 
alias ; noa aucem Commendatario , ñeque 
ab Epifcopis in beneíiciis commendatis , fi 
nullius Dioecefeos erunt. Et hoc valde fxpe, 
A n polfit Epifcopus delegare Vicariis fo-
raneis facultatem conced.endi literas mom-
torialfes pro rebus deperditis, vel fubtradis, 
non obftante Decreto cap. i. Sefs. if. dum 
tamen exprefte, & in fpecie hujufmodi fa-
cultas tribuatur? 
Congregatio ííbl certo per íuadet , per E -
pifeopum id non , nifi perfonis circumfpe-
d i s & gravibus , quorum noverit pruden-
tiam & jud ic lum, eíTe commiíTum-. 
7. E t confetemia fit poftium.) Epifcopus 
non deber facultatem concedendi literas mo-
nitorias pro rebus perditis committere qui' 
bufvis foraneis perfonis, fed eis dumtaxat, 
qu.^ graves, honefta? & csteris bonis quali-
tatibus fint pr.edit^, 
In caufis yero judtctalibus.) Excommum-
catio lata a Judice Ecclefiaftico, priuíquam 
legitime conñet de impedimento vel pertur-
bationibns , propter quas non poteft deve-
nire propria audoritate ad exccutionem rea-
lem vel per íona l em, eft valida , >& qui ra-
li excommunicatione ligatus e x i ñ i t , indi-
get abfolutione ; debent tamen Ordinar i i 
curare , ut in excommunicationibus profe-
rendis ©bfervetur decretum a Conci l . T r i d . 
hoc cap, 
8. Quandocmqiie executto vealis » ) Excom-
municatio lata a judice Ecclefiaftico, priuf-
quam legitime conftet de impedimento vel 
perturbationibus , ob quas non poteft deve-
nlre propria audoritate ad executionem 
realem vel perfonalera eft valida, & qui cali 
excommunicatione ligatus exiftit , indigec 
abfolutione. Debent tamen Ordinarii cura-
r e , ut in excommunicationibus proferendis 
obferventur Decreta Conc . Trid.. 
9. Per multas pecuniarias . ) I n muldis j 
q u « ex ordinatione Concil i i Tridentini func 
applicandíB locis p i i s , ídem Conci l ium Trir 
dentinum eft ob íervandum. 
1 o, Qtae locis p i i s . ) Poenx fori Ecdefia- . 
ftici piis locis func applicanda» , nec valec 
confuetudo contraria, per quam pars poena-
rum applicacur V icar io , vel Camera: Epí-
Tcopali» etiam in mínima parte, 
4 2 2 Concil. Tridem.cum Dedarat. QemiJJ. & Annotát. 
Uh. Jun. 
M . Quod executio v e d i s . ) Si fincduoin 
íoíldiMi obligad pro eodem debito, & con-
t a unum tantum deveoiripateftadex^cucio-
neiin realera vel peiTonalein > non debec laxari 
ceníura (etiamad mttantiamcrediroris) con-
tra emn ; circa quera non poteít devenir! ad 
exeamonera realem aut perfonalem. l u C o n -
gt-egatio die i ^ D e c . 158/. 
Congregatio Goncil i i cenfuit, íí fínt dtío 
l a folidumobrigan in formíii;2¡r.er2e pro co-
dera debito , & contra unum tantum poílic 
devenir! ad exetutionem realera , vel perío-
nalem j non pofle contra alterum s contra 
quera non poteft fieri cxequutio realis vel 
perfonalis, ad ínftantlam crcdkoris in fubíiT 
diara reiaxari cenfüras* 
t i . Excommumcatm yero. ) Excommuni-
catus tanquara contmnax a contumacia, íi 
corara Ordinario compareat , & íit paratus 
ílare j u r i , debet per cundera abfolvi. 
A n íi judex deficientibus «cartcris remedlis 
velit exroramunicare Canónicos « x lioc c. 5. 
neceíTarium l i t , utexadisconftet , realera & 
perfonalem executionem fieri non poíTe, an 
vero íufficiat hzc confiare «xtra í u d k i u m ? 
Congregatio cenfuit deberé ex aélis confia-
re : íéd fi non fie poteft confiare j refpondit 
quod íufficiat probar! per nuntii relationem j 
alias exequi non pofle. 
R E M I S S I O N £ S . 
--m Vide Quarant. in fumma Bhllar. verbo-, 
Conctliwn provine/ale, vtrf. Trigefimo fexto 
i n finti Sayr. in davt regia, Uh. 9. cap. ijr. 
nnm. zo. 
* ¿ iu t Uvibas ex rebus.) Vide 1?r. Mich . 
Agiam de ixhib.auxil . fundam. 11- f. tf, & 
feq. Earánac. in frax* ennw, 3.97. «. 98. 
0 Qjtaprofter txcommunicationes i l l a qua 
monitionibus prfmijfts, & c , ) Ad nrateriam 
litetarum níonitorial ium generalium ad fi-
nem revelationis íub excoramunicationis 
poena vide Joan, de Nevizan. in fuá Syha 
nnf. Uh. 3 . verbo 5 Monitoria , Navar. in 
Mepert, cap. Inter verba 11. quefl. 3. concl. 
é . Caro l . 66. Franc.Marc. dtci[. 8yo. 85-1. 
8*3 • Ach i l . de Graífis , decif.6. deSent. 
gxcommm. Zevo). m J>rax* Epijcop. part. 1. 
verhe, Excommitnicaifo, pag.mihi 134. G m -
tíer. Canon. í i k 11. £ap. U Par. Henriquez 
h i S»mtM. Uh. S' de Exenmmun. cap. 18. F r . 
Emman. quaft. Regular, tem. z. qu*¡i. ¿ 9 . 
mt. 4. Profper. de Augufiino^ in addit. ad 
Quarantam i n S»mma Bullarti , yerbo ex-
semwunicatfo ad finem reytlationis, pag.z^i. 
é f rerbé ¿írebiepifeop. *H&or¿tas , verf. 19. 
jíafioritM i n fine j f m mihi 77, refolvit, 
quod íi Epifcopus monitiones excommutí1" 
cationara, qux fiunt ad íinera revelationis » 
denegaret, licet parti appellarc ad Metro-
politanum , quamvis refideat in cjus arbi-
trio eas concederé. U t pr^didiarum litera-
rum monitorialiura conceí l io obtineatur 
quod debent quinqué concurrere , aíTerusc 
Dodores infra citati , prlraum e f í e , quod 
nominatim contra teftes non concédanme 
raríone formgf , gjg previa diligentia de 
exequendo Tealiter^ vel períbnalicer; quam-
vis fine Canónica monitione non proceda-
tur ad excommunicationera ^ dicit Franc. 
Marc. á w . ^ y i . ^ S f 3. ^ . z . per text. in cap, 
conftitmimem) de Sentem. exeanttítun. l ib. 6. 
Secundumefíej quod res , pro qua hujuímo* 
di l itera conceduntur, non fit n ú n i r a i j aut 
«x igui moraenti 5 refere Franc. Marc. decif. 
80?. pi i . & Aloyf. Rice . Curia! j írchiepife, 
H{eapol. decif. 90. Tertium « í f e , quod conti-
neantclauíulam juftificaeivam, alias funt In -
validíe , decidit Sayr. dec. 3. de Cenfib. & de-
cif. 3. de c í t r i co excomm. minifl. Qüartum 
«He quod Adverfaríus non fit certus , allo-
quin v ía ordinaria eíTet expediendum i tefta-
tur Alexan. Raud. decif. 60. Quincura efTe, 
quod dentur lice literx monitoriales in ful»» 
fidium, id eft , deficiente alia probationef 
refolvit Sayr. dvc. 4. de Cenfib, 
t A d finem re*elati«n/t , ¿irc, ) Vide 
Maur. líurgiura de modo proced. ex abrupto , 
centur. 11. qua:[l. 8. mtm. z t f . & alios re-
latos per R k . c0l.letf.12Oi p a n , 1. &cel¿eSf. 
lárzz. pag.4. 
y Vrxterquam ab Epfeopo . ) Vide Z e r o L 
in praxi Ep/fcep. partí, 1. yerbo 5 f icarius % 
ytrf. 17. p. 338. Q u i d in Vicariis Epifcopo-
rum ? Vide P . Sandi. de Matrimon, l ib . 5. 
difp. 19. n. 16, 
* Caufae^ue diligenter y C^c. ) Vide text. 
incap. Eptfcopi-,^ in cap. nemo Epifcoporum y 
& cap. nidlus fkcerdottm 11. ¿fuafi. 3. tn 
cap. Sacro, de fent. excommun. Covai'. D i v . 
Thom. & alios relatos per Salzed. ad Bern. 
Diaz in praxi £an. cap. 3 8. l i t . B. & in cap, 
76. Ut, c* 
f In caufis yero judicialibm , & c . } Vide 
Guttier. dejuram. confirt», 1. p. cap. 17. n. 9; 
Segurara in direffor. J u d i e u m i . p . c i ^ . r t . 34. 
Salzed. ad Bern, Dta^ in prax, c. i f i . n . f . Pax. 
in prax. tom. z. cap. uni. num. 7. & 8. Bobadii-
lam in tom. u ft*js Volitlcte l ib. z. cap. 17. 
num, 169. Jac. Berriram <orf.^. num. 30. & 
in conf. 4. 
* Terfonarttmque difiri&ionem ^ &e. ) V i -
de Covar . 1. lib, variar, cap, z, tu 9. Salzed. ad 
Bern.Diaz fupr, m cap. i z z . Ut. J . - & Boba-
dillam , d. <*f, 17. nwm. tgs- Azeved. m 
Sejfto XXV, Cap. 111 de 2{eJormatme. 4 2 | 
l , f . th« T. l ib. sr mv¡s recopil. num, 77. 
f Hocfpfritmliglad'to , &e*) Vide AzeVeJ, 
ítl l ib. 3. t/r. Zr w. j . - i . nova recop.Bobadily 
d , Í ¿ h . i * cap, 1 jr. per totum .• 
f Ifr/d* antem ftty & c t ) A n per hocDe-
cretum víáeantur prohibiese tKicivse appelía-
t i o n e s í Negant Barth,Hurrad. i^Glofl* 
4 * U U l 3 , p , z, Vivaltf. in Candelab.p. í , /» £ » -
fticat. E a l t a Carne Dom/m caf>*i6, a «,114* 
Laúfl imeAzevecf . l i b . i , y e v f » Item & décimo 
quarto t ¡ t , 6 . L I . Recopil. 
* Siecnlari¿uil! ibetmagijirattt i i&e.) Vide 
Cenetfo iti coüeS ían^i j .addetr t tahs n u m . i . 
p o ñ Viyald, Azeved. & alios> & Salzed, ad 
Bern, Dia^ inprax. can. cap. j 01, í i t . .A, Boba-
dií. á M b . z * cap, \ %. n. | 
f PVr annum infordt*erit.} Vide C o v a r . j n 
cttp. A t m a mater pr r. 7. <*». 10. Mandor. in 
¿ínnaL ca[, an, <)0. & in praxi tu . delngrat. 
cap. jT, Duenh. Reg.. 1 y J . verf^ Q^arta amplia. 
Rebufiv mHfiper.cap. TofiHlafiiy de Cítrico ex-
comm. minifi, a ««rw, 108* & in praxi t/'t.de-
clarat, nov* provif, verbv > Teque abfolrentes 
num. 10. Maran, de Qrdine judie, p. 6. cap. 
de conínmacia, num. Símanch. de CathoL 
inflit. cap*i$r a num. z. &" cap. 27. num, 4. 
PmL Fufe, de ftijki l ib. 1, c ip .z9 . num,z, 
Pérez lib. 1* yerf, E t E-xcommunicatut perfi-
flens tit. f , e> Lgi* i» Gíoffí verba , efí un/e-
r i def. comulgado •> f/>, 19, L 8. OVá/«,Humad. 
l ib .^z . Glofs. z. a primip. ttt. ig . p. 1. Saí-
zed. in praxi cap. \ l 6 . a num. 4. Azeved. ad 
l ib . 14. t it . 14. / . 4. MOV* rieop. Zerol. in 
frnxi Epifcop. p . i . ytrb*) C h r i c u i , pag. 78. 
md fin. F r . Emman. qaaft. Kegul. tom. z. qttxfi. 
JOl . 'ar t .Z . in fine. ( Jo .Gutr . in quxft.can, 
l ib . 1. cap. 1 i . num. zo. Ccned.- plures refc-
rens collefi, 13. ad decretum . ) Gonzal . a^ 
Reg. S. Cancell. g L I f . num. 10J. cum feq. 
Steph. GtU.difcept. forenf.cap. 119. n. z .cum 
fiq, quí d ú o pofíeriores refolvunc y quod í i 
^ i i s fuerit excommunicatBs proprer debitum 
civi íey ob non folutionem aJicujus reí , non 
feabebit locum hujufmodi privatio propteg 
mfordercentlam 
C A P U T I V . 
E$ifcofí , Ahhates? & Generales Or~ 
á i m m yogum trv fua confeientia fia-
fuer* omrte> quodmagis expediré /«-
áteaverivt circ* M i j a m m numera-
farum rechatíonem. 
m Oíitingit fíepe 
1. 
»» quibufdartx 
tam magnuTO 
MííTamití celebrandarum numerara 
variís defutiétoram relídis ímpoíitúm 
cíTe 9 ut illis pro fingülis diebtis 5 a 
teftatoribus pi'íercnptís, nequeat ratif-
fierí í vel Eleemafynam hujurmodí pro 
illís celebrandís adeo tenu«m eíTe, at 
non facile ínveniamr, quí velít hüic 
fe raunerí fubjícere ; ünde depereutit 
píx reftanríura voluntares; & eomnx 
confeientías > ad quos pr^dida fpc* 
dant , onerándí occaíio datar. Saft« 
¿la Synodus cupíens^ híec ad píos 
uíus relicta, quo pleníus, &C utílius 
poteft, írapleri, áicultatem dac Epr-
feopís , ut ín Synodo dícecefana, $ 
iremque Abbatíbus , & Generalibus 
Ordínum , ut ín fuís CapituHs Ge-
neralibus * re diíigenter perfpedta.» 
poílmr pro Taa conícíentía ín prasdí-
ótís Ecclefiis, quas hac proviíione in-
dígere cognoverint, 2, ftatuere círCa 
h x c y quidquíd m^,is ad Dcí hono-
rcm ¿ cultura , atque Eccleílararar 
utilítatem viderint expediré j ita ta-
raen > ut eoréra feraper defuntítorura 
5. coraraemoratio 4. fíat , quí pro 
fuaram aníraarum falute legata ea 
ad píos ufus reliquerunt . 
D E C L A R A T I O N E S , 
Congregar. Conci l i í cenfuit ? ex áccret^ 
C o n c i l i r , tap.Jí. Sef í .zf . non iicere Epifc<> J-
^o reducere onera miífarumi beneficia in fun- 7* 
aatione appofira. 
Congrcg. C o n c , ceníuir * redítus pía; ce- zt. jan, 
í íantium vofunrace pro nwírarum celebratio* «<£9o. 
ne aliirqne piis ufibiís r e t í o s , polfe ab 
Epifcopo in dlfíribirdones quotídianas » se* 
que in aíium ufum quantumvis pimtiy uilo-
moda converri . 
r i . Tam magnum M'tfsarnm. } CajHje hoc 
ínceHígendirm efí de Mifíi* tantum' y & n o » 
de aliis fufíragíis * . 
Hocdecretum haber íocunt etiam io redu-
¿ l ione OflÍGiowm pro defundis . 
Improbaca fuk certa raxa Eleemorymrimrs» 
proini f í í s aceífatoribusptaefcriptis , No iv in -
telligifur hoc capimruirr de lyiiííís í n funda--
tione ímpoítrisy fed de reliftis . 
l.S'tafuere circa hac , qatdquid'y &c,}C0t*' 
gtegatio cenfuie Epifcopum in Synodo Dioe* 
424 Concil.Tndtnt.cnm Vedarat.l{em¡ff.&Anmm 
cefana pofle conftitutiones faceré abfque con-
'fenfu & approbacione cleri J debepe tamen 
eum requlrere conííl ium Capitul i , licet illud 
non teneatur fequi, niíi in quibufdam cafibus 
a jure expreflís de Synodo. 
5. Vt eoritm femper cLefunEíbrum-. ) Ha»C 
d i á i o femper non refercur ñeque ad tempus 5 
ñeque ad diem > fed intelligi debet femper 
fingulis Miflís , quas jure Eedudionis cele-
bran contigerit. 
4. Commemoratlo fíat.) H í c facisfít per kv 
tentionem applicationis Mjflarum per pre-
ces j quce ofteruntur in fecundo memento j 
& per colledas fieri poíTunt. R e l j g i o í i , qul 
ob paupertatem Sacerdorum MiíTarum onerl 
latisfacere nequeunt in fuis Capitulis provín-
cialibus, prouc magts expediré judicaverint> 
proyidere poterunt., 
R E M I S S I O N E S . 
a. V í d e Conci l . Brachar. a&.a,, cap. i S . in 
fine, Seraph. dee. 611, Fr . I m m a n . in [nm. 
f. i . c a p . z f í ^ n..i$* 
0 ItemcfMe ¿íbbattbMs Generaltbus Ordi-
rmm. ) Oprime ZeroL in praxi Epifc, p. 1. 
yerbo y Miffa. §.3. pag. 218, Fr.. Emman.^/j . 
M.éguL.tom, ú quxft„43,.art..-¡3.-
C A P U T V . 
'Mehus frene confiitutis, & certum onus 
annexum habentibus n ihi l emnino 
detrahatur. 
RAtío poñu la t , ur i l l í s , quse be-ne confticuta funt, contrariis Or-
dinationibus non detrahatur: quando 
ígi tur ex benef íaomm quommcunque 
I . ereólione, fea fundacione, aut aiiis 
conftiturionibus, 2. quali tares aliqus 
rcquimntuT , feu certa i l l is onera funt 
iniunda s in beneficiomm collatione, 
f tu in en quacunque alia diípoíitione , 
-5. eis non derogetur . $ Idem in 
pra:bendis Theologalibus, Magiñral i-
tus » Dodoralibus , aut Príesbyterali-
Bus, Diaconalibus, ac Subdiaconali-
bus, quandocunque ica eonftitma fue-
r i n t , obfervetur , ut corum qualita-
úhxs , vel Ordinibus n ih i l in ulla 
provifione detrahatur; & alitcr faéta 
proviüo íunept i t i a cenfeatur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. EreB'ione fa4 f m d a í i o n e . ) HabensCa* 
pelíam , non tenetur promoveri ad Sacerdo-
tium , dummodo in fundatione cautum noii 
fíe, UE Capellanus per feipfum MiflTas cele* 
bret: attamen interea deber curare , ut pet 
alium Mi í f e in illa Capelfe celebrentur, nec 
erit fatisfactunv oneri li M'ilfe in aKa E c -
eleíla erunt ce l ébra te . 
2r Qtial/tatet alt'qtM Tequiruntur . ) ,Cbu-
gregatio ceníüit , non licere Epifcopo poft 
Coneilium , etiam ascedente Patronorura 
confenfu , derogare qualitatibus in benefi-
cii fundatione appoíitrs ; ideoque fi bene^ 
ficium in fundatione certam «tatem requi-
rat > non poííe Eplfcopum illud ei con'-
ferre , qui nequáquam fuerit hujufmodi 
^tatis. 
Capellx non intelliguntur habere enus ce^ 
lebrandi M i í f a m , niív ex fundatione caucam 
ÍÍE> tft per feipfum & c . 
3. E i s nanderogetw. ) Ne quid'em de con» 
íenfa pactonorum j quorum circa hoc nulla 
eft poreñas , fed omnino obfervari^ deber 
fundatio. Icaqus fublata e ñ facultas y á t 
qua Dodores in cap. cum accejftfsent- j dé-
Confi. ubi atibas > num. J*. 
R E M I S S I O N E S . 
<t Quaeunqut alia difpofttione,) Quod va*-
let conditio pofita in fundatione beneficü y, 
quod tale beneficium conferatur confangui-
neisy refolvunt Hoj^ed. de benefic. p. i . cap->~ 
zj!.- num.. 131. & cap. 14. wwmt 107. JLanv-
bertin. de jitre pairan, p, 1. l ib. t . qtuxfi.gi 
princip. a num. lep. ^ lib. i . p. z . a r t ^ i ^ 
quxjl: z . princip. a. num. 1,. Sebaft. Medices 
de acquir. ver. demin.Ghfs. T. p. j : . num, 3 f i* . 
Azeved. / . 14. W?>»J» 13. tit. 5. lib. 1. n o v a 
Rreopil. & lib. p. num. 2. tit. 6. eod. lib. * 
Rotanovif. ^.194. »«?w,.,i. de qua per-Farinv 
z .p . civil . Vide etiam tradita per A - z e v e d ú » 
L 9. tit. 6. lib. 1. nov* recop. num. 6. Guttiero-
conf. 1. num. 1, w . 17=. & 19. ubi qu e^. ftante 
hoc decreto Epifcopus non poteft difpenfa-
re cum praefer.vato, nec pro una vice , a l -
terando qualitates a teftátore requiíitas ad"-
huc cum confenfu patrón! , quod etiam Aze -
ved.d. tit. 6. in lib. f . n, z..míivconfenfus prx~ 
ílaretur. a fundatore . 
0 Idem in prxbendis, ) Vide Gonzal. . ad: 
Cancel, g lo j j . 9 . §. i .num, 19, & vide 
quid G/pfí. zg. vnm. i ^ 
Seffio X X F . Cap. F l de fyformatme] 42 í 
« Sup.fcff. 
6. de reí. 
c.4. 
*lnf.c.i4. 
«c fup.fe». 
24. de Ma-
wim. c.8, 
- C A P U T I I L 
jpraferibitur modus , qüem obfervare 
debet Epí/copus vifitans Capitula 
exempta, ac perfonas > cum depara-
tis duohus ex parte Cap i tul i , tam 
incrimlnibus ex incontinenti a-y quam 
aliter. 
1. a Q Tatuit fanAa Synodus, ut in 
O ómnibus Ecclefiis Cathedra-
libus, & Colleglatis Decremm ílib 
fel. rec. Paulo I IL ( a ) quodincipit, 
a. Capitula Cathedralium, obferve-
tur, non folum, 3. quando E'piíco-
pus viíirayenr, fed & quoties ex of-
-ficio, vel ad petitionem alicujus, 4. 
contra aliquem ex contentis, 5. in 
di í lo Decreto procedat, ira tam en , 
ut , cum extra viíitationem proceíTerit, 
infraferípta omnia locum habeant ; 
videlicet 6. y £ ut Capitulum initio 
cujuslibet anni 7. eiigat ex Capitulo 
dúos , de quorum coníil io, ^ & af-
fenfu Epifcopus, 8. vel ejus Vicarias, 
tam 9. in formando proceííum, quam 
in caeteris ómnibus aátibus ufque ad 
finem caufe incluíive, 10. coram No-
tario tamen ipfius Epiícopi, Se in 
ejus domo» 11. aurconfuetotribuna-
ii procederé teneamr. t Unum au-
tem tantum fit utriufquevorum, pof-
íitque alter Epifcopo accederé. Quod 
fi ambo ab Epifcopo difeordes in ali-
quo adtu, feu interlocutoriá, vel de-
finitiva fententia fuerint j tune intra 
fex dierum fpatium cum Epifcopo ter-
tium eligant: & íi In eledtione rertii 
ctiam difeordent, ad viciniorem Epi-
fcppum eleótio devolvamrj 8c juxta 
cam partem, cum qua tertius conve-
niet, amculus, in quo erat difeordia, 
terminemr: alias proceffus, & inde 
fecutanulla fint, nullofque producant 
juris effedus. ( ¿ ) 12. In criminibus 
tamen 13. ex incontínentia proveníen-
úbtts? 4e qua in Decreto de concubi-
nariis, & in atrocioribus deli¿tis, de-
pofitionem , aut degradationem requí-
rentibus, ubi de fuga timetur» ne ju-
dicium eludatur, &ideo opus íit 14. 
perfonalidetentione, t ( c ) poíTitini-
tio folus Epifcopus 15. ad fammariam 
informationem, & neceíTariam deten-
tionem procederé: fervato tamen in 
reliquis ordine pnEmifíb. In ómnibus 
autem cafibus ea ratio habeatur, ut 
juxta qualitarem delidi * ac perfo-
narum , delinquentes ipíi in loco de-
centi cuftodiantur. (d) Epífcopis pras-
terea ubique is honor tribuamr, qni 
eorum dignitati par eft; eifque in 
choro & in Capitulo, 16. kiProcef-
fioníbus, & aliis aítibus publicis íit 
17. prima fedes, & locas? quem ipfi 
elegerint, & 18. precipua omnium 
rerum agendarum audtoriras. ip.QLiod 
íi aliquid Canonicis ad deliberandum 
proponant; nec de re ad fuumvvel 
fuorum commodum fpeí5i:ante agatur j 
(e) zo. Epifcopi ipíi 21. Capitulum 
convocenr , 22, vota exquirant , & 
juxta ea concludant . Abfente vero 
Epifcopo omnino hoc 23. ab iis de 
Capitulo, ad quos hoc de jure, vel 
confuetudine fpeítat, perfíciatur, 24^ 
nec ad id Vicarias Epifcopi admitta-
tur. Casterís autem in rebus 25. C a -
pituli imifálékiO y &c poteftas, fi qu^ 
eiscompetit, 6c bonorum adminiftra-
rio falva, & intaóta omnino reiin-
quatur. 26. Qui vero non obtinent 
dignitates, 27. nec funt de Capitulo, 
ii omnes in cauíis Ecclefiafticis Epi^ 
feopo fubjiciantur: £ non obftantibus, 
quoad fupradiéii, privilegiis, etíara 
ex fundatione comperentibus, 28. 
necnon confuetudinibus , 29. etiam 
immemorabilibus , t fententiis, jurá-
ment ís , 30. concordiis, qux tantuip 
fuosobligent auciores j ( f ) falvis ta-
men in ómnibus privilegiis , qux 
Univeríltatibus Studiorum generalium, 
t feu earum perfonls funt conccC-
fa. 3i,lH£ecautem omnia, 6c íingula 
€ c. qiulí-
ter c.a. de 
aecuf. & c. 
tuse t de 
pOSQ. 
d Conci!. 
Carth. IV. 
c. 3).c. E -
plíc.in Ec* 
chíi is , $J. 
áift. 
e c. novit 
cum íeq. 
de hís,quíE 
fiunt — 
prící. íine 
coílf. cap. 
m 
leg.in meo 
traé?. de 
privilegií* 
feholariú , 
máxime 
privil. ¿4, 
cum £eq¡. 
4 2 6 Concit, Trid* cum J)e€laraK%emijJ. &Amotat. 
ia ns Eccleíiis locum non habeant . 
ín quibus Epiícopi, aut eormn Vica-
rii ex cooftitutíonibus „ verprivifcgiis, 
4Ut confuetudinibus, five Concor-
diis r feu quocumque alio jure ma|o=-
rem habent poteftatcm^ audoritatem >, 
ac jurifdidronem %• qaam; prc-efentíDe-
creto fitcomprehenfúm, quibus faníba 
Synodus. derogare, non. intendit.. 
D E C L A R A T I O N E S.-
l . Siatuit. fanBa* Synodus.. ) Decretum 
Jíoc loquitur. folum de Capitulis ex-emptlsy 
qua» cjotifuctudíne sut alio ípeciaíi 
jure fe tuebantur adverfus Epl ícopos y ea 
aBtemi jure Epifcopo funt refií'ruta: 5 fed 
iUís, non utetur niívi cum coní iHo, & af-
fenfo duorum eleñoEum ex Capitulo, , & a 
Non exempra. autem capituíh' non' com-
preKenduntuv j , etiatnfi. multa liabeane: pri-
vilegia.. 
j . . Cépitula Cathedral'íum . ) H b c Üecre* 
tum non pertinee ad Eccleíiam Cathedra-
Icm tamquam Cathedralein, fed: tan-iquam> 
exemptam : unde. Col leg iat» j , q u « prius 
non. erat exempta y fed! in. oennibu» E p i -
fcopo íubjefta j íí portea eíV erefta* in Ca» 
thedralem non coraprehenditur hoc De-
creto .. 
Si Gapitula» d é quibus Hoc Decretum &: 
íüpra í í / í - 6. cap.. 4.. funt exempta a ¡úri f 
d i ñ i o n e Epifcoporum j tenentur fervare De-
cretum iliius C c n c i l i i ProviociaRs» cuí in? 
terfuit Epifcopus.. 
3. Ojeando Epifcopus- vifitaverit ^ ), Debe-
re k a obreivari Congregatio- Conci l i l cen-
íu í t Vide qua? fupra. notata funt fefs, 
C j r c a Iioc Capi tu lúm fuerunt prppoíítaí 
varia dubia . Vrimum .. An- ki> vifíratione 
Abulenfis Ecclefía? , vel: perfonarum< Epi fc -
neceífado- deberet afíumere. Notatium 
Secretarium Capíc. vel' potiiis> unum ex 
fuis- Notariis j quem ipfe ad boc elegiífet 
cum' im e o n c i í . . Tr id . . hoc cap.. 6. exprefíe. 
l í t difpoíitum , quod. afta, fiant coranr N o -
tarlo' Epifcopi í. Seeundum r an Epilcopus 
vifitando* poíTic íblus fine adjunéíis € a p i -
tuláribus peccata. & exceífus Capitularlum.. 
quos correftione. & punitione dignos; re-
pererit ) corrigere,, punue, & emendare ?. 
T e r t i u m , an Epifcopus. vel ejus Vicariúsj , 
f iando fímui cum. adjunftis Capltularibus > 
cstra vifitationemj! contra* alíquéini ex G » -
fituitoibus- ad punitionem del i í lorum pro-
cedünt juxta formam Conci l . Trident. hop 
cap. 6. defceac ei fervke Fifcalk Í$B*S E p i -
fcopi , qui crimina aecuíet & profequatur ? 
vel ^otius an ad hoc munus íít .aífiunai-
dum, & nominandas din» Eifcalis ex f e m -
toribus vel Capeí lanis dif i íe Ecclefins A b u -
lenfis i 
A d híec ,ita; reíponderiint Domihl C a r -
dinales, & qiúdem ad Primum quod in 
vifitatione, de-qua agebatur, proprius 'No-
tarius ab* Epifeopo: eflet aífumendu* non-
ílli tamen Capitulo fufpedus .. A d /ecwi-
dum . Non- tenería Epifcopum ¡ja pr2Efata v i -
fitatione adliibere adjuntos Capitulares; 
aliq^od crimen poffe per fe corrigera & pu-
n i r é , non. ramen poena: ordinaria;: fed ea 
quse ad morum magis emendatienem, quam; 
punitionem; refprciat.. A d teriiunt.- Pofle 
eandem Epifcopmn aíTumere fifcalem vet 
a í i u m , quem ipfe depurare maluerit. 
Ex . parte eiufdem Epi ícopi denuo propo-
fita< fueiant l i t e dúbiaí; Pr/»»»»»; efr , All1 
Epifcopus folus, abíque adjundis Capitu-
i'aribus poflit CapituJum vifitare .. Secun-
dum.. An. hxc vificandi facultas, estendere-
tur, ctiam- ad: res & bona Gapi tu l i , ejuíque 
admimíbatores - Ttrtium . A n hujuímodr 
decifío^ haberet locum etiam caíüí quo ad-
miniílratio' rerum &. bonorum. ¡nter E p i -
ícogum; & Capitu lúm effetr communis . 
Quannm. Quatenus E p i í t o p o competat; fa-
cultas vifítandi, . eriam tune y- cum admini-
ftiiatio eft communis ^ an- praifcribendüs ík 
mt dus Epifcopo ,. ne. immutet aut tollat 
decreta ab adminiftratoribus' facta , ne eo-
rum poteJftás, auc audorita* labefaétetur « 
Ouimum.. A m liceret Epifcopo exigere j a -
ramentum a vificatls.. Sextum.. A n . de. rt-
bus. fcandálofís tantum, &. publicis, an et-
iam fecretis. & oceultis in, vificando políec 
inqulrere Septimum . A n . eflenr danda 
tranfumpta eorum, qua? Epifcopus* vifitan-
do punitione digna reperiíTec . O&avum . 
A n Gapitulura- poílic. viflt3íi; ab Epifcopo 
in fuá. domo Epifcopali , am in^ loco C a p i -
tulan tantum,. "Hprntrn . A n Epifcopus v i -
litando' poflit recufari T tamquam í l i f p e d u s . 
D e c / m u m A n Epifcopus vi litan*, juramen-
t u m , & afta: vifitationi$>, in feripturam; r e -
di ge re pollit ,, pr^fertim- fi. refpieiebant 
porfonas- Capitulares contra quasv nonniíi 
cum-adjunais, eft: procedendüm , juxta hoc 
cap.. ¿4d pr/» iumr dt: viftiatMne r rcfpondít 
Congregatio Epifcopum' pofle .. Q i o d fie 
( ut pratendítur ) Gapituíüra. habet Ita-
tutum- ab Apeflolica; Sede confiimatumi • 
Hunc articulüm. Gongregatio rejecit: 
Rocaaij dumeiodo interea non « w r d e t u r 
Seffio X X F . Cap. FJ , de ^efomatme. 4 0 
vl í icat io . j í t l fecundum rífponciic ? faculta-
tem vi í í tandij eúam ad res & bona Capi 
t y i i ; eiufque admlníftratores extendí » alias 
elufóriá eSe^ viutat ío , f i negligentes £c 
bonorum vufurpaEores non caíVrgaret-, 
tcrttmn , refpondk príedidum iEpiícopum 
eúani eo cafu viíítare poíTe, non exceden-
do tamen términos vifiratiorií jír^fcriptos . 
j i d yitArtum, nullum alitun Epi ícopo prx-
fcribendum modumj quam quod juxta vi-
fitationts limites fe ccntineat. ~Ad qu/munt-y 
de juramento non iicete in vificatione pra:-
paratoria j fecu-s in Capitulo : an autem 
depofitiones teftium íínt redigend^ in fcri-
pturam ? Congregatio dixit maturius utra-
que parte informata > fe deliberaturam . 
A d fextum , refpondit -poíre etiam i n i is . 
J i d feptimui») de tranfumptis dandis, pof-
fe itidem in preparatoria ? fecus vero in 
Ep i í copá l i . j í d oéfavHm, d i x i t , Epifcopum 
non poífe net potuiíTe v i í í tare in domibus 
JEpifcopalibus y fed cum v i í i tare voluerlt 
Capicaiam , accederé deberé ad locum 
ipfutn, quo Capitulares eongregari & eo^ 
m-m aftus expediri conlñeverunt 5 íi tamen-
id congrue fieri poteft: íin minus» ad lo-
cum congruum & commodiorem. Sed fem -^
per tenetur accederé ad locum Capitula-
rem > quoties profequi voluerlt vlfítationem 
alicujus paiticularis perfone de Capitulo . 
A d nonum 5 irefpondit 5 fíepe dicium E p i -
fcopum recufari non poífe j nec <um .gene-
ralem viíitationem aggreditur í nec cum 
ad fpecialem defcendit j fi modo fine ftre-
pitu & figura judicii procedens plenas im-
ponit delidtorum non ordinarias, íed eas 
rantum, qua? morum emendat íGnem refpi-
c iunt» & modum corrigendl non excedant. 
A d deciwam y & ült/'ntum, de redigendis in 
fcripturam juramento & oAis vifitationis , 
reípoñdit id non p o í f e . 
Congregatio cenfuit de voto Rot íB , lioc 
Dccrctum non folum comprehendere Capi -
tula exempta> fed '& omnia alia prastendcn-
•tia rite fe polfe tuer i , non modo adverílis 
vifitationem, ut cap, 4. Stjfc 6. fed etiam 
adverfus e a , quce hic difponnntur) quando 
agenda funt extra vifitationem, í í v e vigore 
pnv.legtorum etiam ex fundatione compe-
tentmm, necnon confuetudinum. etiam im-
memorabilium , fententiaram , juramento-
rum & concordiarum, q u * uvimm fuos 
obligent auCtores. 
Fuic dubitatum, an portionarii j qui ha-
bem vocem in Capitulo , poífent vifiTari ab 
Epifcopo abfque adjunélis : & fuit j.ef0iu_ 
tum, qnod fíe , quia etiamfi habeant vo-
<€m in Capitulo > noa propterca erunt de 
Capitulo , -eo quod de C a p i t u l o i í n t Cano-
nici tantum, Fel. in próa-in. Decretal, 
habere vocem in Capitulo non operátur » 
quod quis fít de Capit . glofs. & Do£í. tn 
Clenu i-, de • & ^ i t d i h . 
Congregatio Concll i i cenfuit, non e x e o , i^• I*'111» 
qui portionarn integri, & dimidii habenc 
vocem in Capi tu lo , illos efle Capitulares, 
fed tune inter Capitulares cenferi deberé , 
cum ex Apoí lo l i co privilegio 5 vel ex con-
fuetudine aut <Ecclefie ftatuto/ínter Capitu-
kres conmimeremor. Ideo fí ipfi talibüs fa-
<ultatibus non potiantur, Eplfcopus poteric 
contra illos non «cum adjundis folum pro-
c e d e r é , .. . 
4. Contra dltqtitm ex contemtt. ) Facultas 
•procedendi contra aliquem ex Capitularibus 
exemptis pertinens ad Epifcopum, & ad-
j u n a o s , "juxta boc cap, non ^devolvifur ad 
Epifcopum, fi atfjundi requifiti cum eo pro-
cedere negligant vel recufent. 
f. in d'f£f\> decreto procedat. ) Híec fa-
•culcas non eft privatoria ad eos, qi^i jus 
•habent vifitandi & corr ígend i , quia iis lí-
cebit viíitare 'feorfim ab Epi í cop l s , A corre-
dos áb ifíis non poter í tEpl fcopus de novo 
corrigere.. 
Hoc Decretum plañe eft obíervandum » 
etiamfi Capitulum ipfum dellquerit, velal i -
quis ex 'Canonicis de mandato Capituli » 
etiamfi Canonicus extra fcivitátem delin-
quatj máxime degens in aliquo loco , uc 
puta in loco fui b e n e f í c ü , vel fi deliqueríc 
intra corpas fija? Ecclefiae . 
Subcolledores 'Cameríe A p o í l b í i c x a i 
nudum minifterium exigendi certis cafibu* 
in h l ^ pardbus deputati , fi funt C á n o n i c i , 
vel alias beneficiátl , ab Epifcopo vifitari 
& xorrigi non poí funt . "Sic refponlum fuic 
Epi feopo Segoblenfi. 
'6. Vt Capitulum i n i ü o cujuslibet annt. ) 
Quando fclllcet exemptum eft a jurifiU-
ftione Epifcopi , & fíe qux diíponuntur ín 
hoc cap. & cap. 4. Sejs. 6- babént locum 
tantum in Capituhs a jurifdidione Eplfco-
porum exemptis , fío¿ ha&enns fepe decía* 
ratum efi . 
Propofitum fuit, A n ad Fpifcopum vel 
aiium Supeiiorem pertineat facultas "proce-
dendi contra Capitulares, qaando univeí»-
fum Capitulum deilquit? Item dato quod 
ad Epifcopum pertineat, an de confílio & 
aíTenfu duorum ex Capitulo procederé te-
neatur juxta hoc cap. 
A d has duas dubitationes Sacra Congre-
gatio Cardinaliura Concih Trid» Interprc-
tum fíe refpondendum ceníiüit > nempe , 
wnad primunt hujufmodi Ifatultatem proce-
dendi 
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¿endi pertínere ad Epifcopum etiam abfque 
adjundis , quando totum Capitulum deli-
moda deliótum non íít in perfonam quit 
Epjfcopi j vel in contemptum ejus , vel , 
ubi Epifcopus habeat IntereíTe : tune enim 
ea facultas contra Capiculares procedendi 
devolvitur ad proximum íuper iorem. ¿ i d 
fecundum vero refpondit» Epifcopum de con-
íi l io & aíTenfu duorura ex Capitulo procede-
re non teneri. 
7. Eltgat ex Cap. dúos . ) I n forma pro-
cedendi Epifcopo hic prseferipta j licet ei 
fecum adhibere dúos de Capitulo exempto j 
quando procederé voluerit contra aliquem 
ex ipfis. 
E x hoc decreto poteñ folus Epifcopus 
fine adjundis Capitularibus ad corredionem 
& punitionem portionariorutn procederé , 
etiam cafu quo portionarü de confuetudi-
n e , aut ex privilegio Apoftolico vel Eccle-
ñx fíatuto in Capitulo vel femper vel pluri-
mum haberent vocem . ^ 
De quorum conftlio & afsenfu . ) Confi-
ü u m & aífeníus duorum Canonicorum a 
Capitulo pro cauíis criminalibus elefto-
rum ab Epifcopo qujerendum non eft » fi 
Capitulum totum deliquerit > aut illi dúo 
e ledi . 
8. F e l ejus picarius. ) Congregatio cen-
í u i t j Vicarium non teneri procederé cum 
adjundis , nifi prouc tenetur Epifcopus. 
9. In formando fpcefsum. ) Alicer tamen 
cenfuit Congregatio > quando a Capitulo 
uniufcujuíque Ecc le í i s Collegiatíe non ea 
omnia obfervari debent j q u « decreta funt 
hoc Capitulo. 
10. Coram T^otarJo tamen ippus Ep/fcopi.) 
Et iam in vifitacione , quando eft adhiben-
dus Notarius , non tamen ad eledioncm 
V k a r i i cum adjundis . Id fervandum eft 
tam in extrajudicialibus, quam in judicia-
libus corredionibus. 
Capitulo licet eligere duos^ Canónicos , 
qui' cum Epifcopo procedant in cauíis C a -
nonicorum : nullum tamen jus habent In 
eledione Fifcalis ? qui intervenire folec m 
criminibus Canonicorum reorum > fed ejus 
eledio ad Epifcopum percinet. 
Exclufo Notario Capitul i , eledio Fifca-
lis ad Epifcopum, folum pertinet , Epifco-
pus vero poteít aflumere fuum Fifcalem 
vel alium > quemcumque voluerit > depu-
tare. 
11. ^íwr :onf'itío trtbmali . ) A d ele-
d í o n e m Ep:fcon; > ve! ejus V i c a r i i , dum-
modc nca fíat m Eccíefiá > Vicarius Epi -
feopi ácot t co' en ir ib confueco tribu-
nal! , eo cafu quo procedlc cum adjundis , 
quod erat inEccleíiaSálamant'ma i n c l a u ñ r ó j ' 
dummodo fie extra corpus Ecclelia?. 
Epifcopus poteft federe pro tríKunali 
quocumque loco Dioecefis non exempto , 
ubi maluerit. I ta cap. cum Epifcop. de offle, 
Ord. in 6. 
_ l a . 7M criminibus etiam.) Epifcopus in 
vifitatione poteft inquirere de criminibus 
oceulcis, & non foluvnmodo de publicis & 
notorlis. 
C u m magifter C a p e l l á n csterique C a n -
tores & Organifta íinc de Capitulo » an 
iftos Epifcopus puniré fine adjundis po í í i t? 
Congregatio cenfuit, nifi h x perfona» com-
prehendantur in confirmationibus Apof ío -
í i c i s j ex Concil io in hoc cap. omnes, qui 
non obtinent dignitates , ñeque funt de 
Capitulo , in caufis Ecclefiafticis Epifcopo 
fubjici . 
13. E x incontinentia . ) I n crimine con-
cubinacus poteft Epifcopus folus ad infor-
mationes & carcerationem procederé , ubi 
de fuga timetur, idque abfque monitione 3 
& forma hic prsEfcriptis. 
14. Terfondi detentione. ) Carceres pro 
Capitularibus delinquentibus in domo E p i -
feopi eífe debent. 
In loco decent/' cufiodlantur.) Licet C a -
noiiici fint cuftodiendi in loco decenti » 
carcer tamen debet eífe in domo Epifcopali 
& non in Éccleí ia . 
ly . A d fumm¿riam informationem. ) E t -
iam abfque monitione illa , de qua infra 
cap. 14. 
Congregatio Concil i i cenfuit» Decretum I J . Aug4 
d. cap. 6. Sefs. z<¡. habere locum in his 
tantum Capitulis , quíe exemptione , con-
fuetudine , aut alio^ fpeciali jure fe tue-
bancur adverfus jurifdidionem Epifcopi , ' 
tamquam adepta eflet Capitulis tantum 
hujuímodi exemptio » aut aliad jus fpecia-' / 
le j quo ante Concilium nitebantur > tmn 
etiam jurifdidionem j quam in Capitulares 
ante Concilium exercebant , Epifcopo eíle 
reftitutam , qui tamen non alicer ea uti 
plañe debet, aut poteft , quam cum coníi-
lio & aíTenfu duorwm Canonicorum a C a * 
pirulo ad prxfcriptüm ejufdem Concil i i ele-
d o r u m . 
Epifcopus vilitans tenetur daré tranfum-
ptum , íi reperit aliquod deliftum carcera-
tione vel caftigatione dignum. 
Muida; qua; exiguntur a Capitularibus j 
non funt aliqulbus eorum fundionibus 
applicandx veluti portionibus , fed p ü s 
locis. . . 
Epifcopi convocare Capitulum ad bbi-
tum poíTunt j dummodo non proponant de' 
r re 
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te ad commodum fuum vel íuorum fpe-
í t a n t e . Capitu'um queque ipíum poteft , 
quandocumque volucrit, fe cougregare. I n -
fra hoc cap, § . Quod fi aliqutd. 
\6 . In froceffionibus, ) A d Epífcopum 
pertinet cum confi). Capituli decernere & 
ediccre» quo & qua diligencia deducenda;-
.que fint procefliones) non obftante imme-
morabili confuetudine, prout e ñ in Decreto 
C o n e i l i i . 
Hoc Capituli confíiium declaravit eadem 
Congr ígat io intelligi oportere in proceíTío-
nlbus dumtaxa^publicis) non autem in priva-
t i s . Prlvatas autem proceíílones illas intel-
lexi t j in qulbus alien! feu externi Clerici 
non evocantur, fed a Capitularibus & C a -
thedralibus tanrum fiunt ob aliquas particu-
lares caufas. Porro in publicis proceíTioni-
bus abfente Epifcopo eandem faculcarem ba-
bee Vicarius Generalis in proceffionibus de-
cernendis & dirigendis, quam Epi ícppusha-
bere confuevit . 
.. 17. Sit pr/'ma ftdes. ) Per hxc verba fuit 
refoliKiim} quod R e d o r Parochialis Eccle-
í i x Ripie Tranfenení is , qul ex immemora-
bili confuetudine deferebat in publica pro-
ceflionc Sacramentum Ecclefiae j juxta Cle-
wentinam unte, de rel/'qufis & vener. fanB, 
& fup. SeJ]. 13. Can. 6. cedat Epifcopo nu-
per e l e í t o , qui vult per fe Sacramentum 
hujufmodi deferre . Sic Congregatio cenfuic 
de menfe Apri l . i í 7 h 
18* Et prtectpua auf íor / tas . ) Non poteft 
tamen folus Epifcopus fine Confilio Capi-
tuli edicere & erigere prccefliones , fed te-
netur il lud adhibere, ficut dicitur in hoc 
Decreto . 
19. Qued fi aliquid Canonids . ) Epifco-
po ex Decrer. hujus cap. quod ad convoca-
lionem Capituli fpeftat) ca dumtaxat au-
¿loritas eft attributa» ut eo cafu folo poffic 
ápfe fuo arbitrio Capítulum convocare» vota 
íequirere j & juxta ea concludere, dum-
modo non fit aSum de re ad fuum velfuo-
jrum commodum fpedante. In reliquis C o n -
cilium fuum unicuique jus refervavit. E a -
dem tamen Congregatio cenfuit , Epífco-
pum convocare non poíTe Capitulum in l i -
lis cafibus, m quibus judex eíTe non po-
teft. E t qm de re (pedante ad Epifcopalem 
digmtacem poteft eífe judex, convocare po-
teft Capitulum . 
20. Epifcopi tpfi. ) Eo cafu qUo reS ef-
iet pertinens ad commodum Epifcopi, Con-
cilium declaravit , quod Capitulum non 
poteft convocan fine confenfu & prxfentia 
Epifcopi; reliquos autem cafus reliquit tn 
teruiinis .juris veteris. l a Capitulis erg0 
non exemptis, quíe Ordinario fubfunt, cí£ 
fervandum jus comraune. 
Epifcopus controverfiam habens cum C a -
pitulo , nop poteft domi fuá; Capitulum 
congregare, fed debet ad aulam capitula-
rem convocare j in qua folitum eft Capitu-
lum íemper convenire. 
a i . Capitulum cemocent , ) In domibus 
propriis poífet convocar! Capitulum cafu, 
quo non haberent Epifcopi locum ad hoc 
fpecialiter deputatum & decentem, in quo 
folitum eflet convocare, & congregare C a -
pitulum. 
Epifcopus Pla'centinus non poteft C a p i -
tulum Eccleíía» Cathedralis domi fuá: con-
gregare, fed idem debet in aula Capltularí 
convocari, in qua antea folitum eft femper 
Capitulum convocari. 
Dubitatum fuit, an decretum Conei l i i 
hoc cap. quo conceditur facultas Epifcopis 
convocare Capitulum, nifi de re ad fuum 
vel fuorum commodum fpedante agatur % 
fie intelligendum , quando res ad fe vel 
ad fuos priyato nomine pertinet : an vero 
etiamfi pertinet^ ratione dignitatis Epifcop»-
lis? Congregatio cenfuit, quod Epifcopus 
convocare non poífit Capitulum in illis ca-
fibus, in quibus Judex eífe non poteft, & 
fi de re fpedante ad Epiícopalem dignita-
tem poteft eífe judex, convocare poteft C a -
pitulum. Abb. in cap. yenerablli de Cenf. 
in fin. 
Capitulum N . prastendit, Epífcopum non 
polfe vifitare perfonas Capitulares alibi 
quam in Joco vel Camera Capi tu l i , C o n -
gregado cenfuit in loco decenti. 
za . Fota sxquirant. ) Epifcopus non ha-
be t vocem in Capitulo . 
23. *4b i i s de Capitulo, ) Abíque con-
fenfu Epifcopi . 
Vifitatio ad favorem cap. 4. /«/>. 7. & 
cap. hujus eatenus competit ex his Dffcre-
t is , _ Epifcopo ut etíam liceat Decano &, 
Capitulo Regulares perfonas ipfi Capitulo 
fubjedas tumulative cum Epifcopo , fe l 
feorfum eriam ab eodem, (non tamen ex-
cludendo ipfum Epífcopum toties quotie* 
fuá audoritate uci voluerit ) vifitare, cor-
r ígere , & emendare juxta antjquam & im-
memorabilem hadenus obíervatam confue-
dinem. 
24. T^ec ad id Ficarius Epifcspi admitta-
tuv. ) Hoc intelligendum eftj fi Capitulum 
eft exemptum. E t ita obfervari julíit Con^ 
gregario cum Vicario Tarantinenfi. 
t f . Capituli jurifdi&io , & poteftas . ) 
Declaratumfuit, deberé hoc fieri juxta con-
fuetudlnem & ftatuta hadenus obfervata» 
& id-
& idcirco non poteri't cogí Capltulum ad . 30. Concordiis. ) R e ptopofita a R o t a > 
tenendüm Secretarmm x qm fit C k n c u s in f & pedara ad IllufldíT. Cardínaies „ & íft 
facns conítitutus , fed poteít habere la icumCongregat ione maturata , I!lultriílími cenf 
funftatoi: veto debet eíTe Clericus. in facris 
conftitutusj fecundum Decretum Provincia-
lis. Compoftell^ , revifum per S. D . N . 
anno ij'65'. E t íí ab, immemorablli tempore 
fueranc derogatienem, de qua in pr^fcnti 
textu, concordias etiam a Sede Apoftoli-, 
ca confematas. comprehendere: quia atten-
denda eft pot'ms mens, quam verba legis > 
depuradlo punélatoris ad Capimium perti- 1 & ¡ta fuit refolutum. fúb. die r ? . Apcil 
neat» í ta obfervetur» quia Concilium inhoc 
nihi l innovar.. 
z6, Qtii vero non abtinem Hgnltat t í . ) 
Qu'^ non obtinent. dignitates, nec funt de 
Capitulo portionarií 5 fi in Catliedrali ha-
bent ftallum'j. in choro veftem. Cauonicalém 
& votum confultivumj funt de Capitulo & 
comprelienduntur hoc Decreto. 
Dubium faciebat Doífcrina Inn. in 2» ad 
Éem de inftit.. ubi requirit „, quod quis ha-at jus. Canonici j per ea qu^ cumnlat 
Se!. Sed vífum fuit facra; Congregationi 
IlluftrilC Cardinalium > quod propter vo-
tum^ coníultjvum quod habent iili portio-
I J74^ Sed íternm negotium excltantibus 
Dominis de Rota S. D. . N . hunc textnm 
declaravit ex: Congregationjs fententia » 
cum fuis derogarionibus non comprehen-
dere concordias a Sede ApoftoMca. confir-
maras.., 
Congregatib Cónci í i i c enfú l t , concordise & Apríl. 
confirmara? a Papa m forma- communi % 
cum qua concurrat confúetudo immemora-
bilis,, fuifle a C o n c i í . T r i d . cap. 6.. 
de Reform. derogatum.. 
Fuit autem propoíicum in. Congregatid-
ne :. A.rí: inreli'ígatur de concordiis confirma-
tis i n forma communi, an vero de ilíís-
narii j dicantur eñe; de Capitulo r quan- tantum > qire ex certa, fcientia funt confiv-
tum; ad tíjípoficionem hujus cap.. Nam qur | mat.-e? Die 15.. Nov. i fS í? . 
Babet vocem in Capi tu lo , liabet jus Cano- j Congregatío. cenfuit, eífe prxfervatas ex: 
n i c i . F t l . in cap., cum acc. M..34.. de conpit. \ hoc textu , & ex cap. q. SejJ. 6. concordias 
quid aucem de dignitatibus faciendum. | confirmaras ex: fcientia, cum. caufie cognitlo-
fit , tenendum eft,, ficut per eum. ibidern nt dum|á,xat. . 
dicitur.. Super interpretati'one cap. SejJ. 6.. &• 
z ? . 2\Cec fuñí de Capitulo.. ) E t íí'fiibfiiit ¡ cap., ó.-SeJJl i f.. C o n c T r i d . fada: per Dnn» 
Capitul is . , vel illis, inferviantj^ aut, famu- de Rota inflante Sacra Congregatione I l lu-
íiriíf.- Cardinalium; ejufdein Conci lü .. Re-
ípondlt fie Decanus í D e Ordinatione Sá-
ercB' Congregarionis^ Illu-ftiilf. Cardinatiotn 
t í o cenfuit, non obflare ctuod Vicarius A r - Conci l . Trident.. fuit propofitum. in Rota 
dubium , quod: erat: inter D . Epi ícopum 
G^dicenfem, & Deranum, &: Capit i i lüm 
cjufdem Eccléfia: fuper inrcrpretarione: tanr 
cap, 4 . Sefs. <í. quam hujus cap.' 8c •partibus-
hinc inde informanribus fuerunt Cardinales 
omnes fine diffícultate in voto, quod v i -
gore harum confiitutionum pofCnt per E p i -
í copos & alios- majores, Prarlatos1, Capitula 
Catbedralium & aíiarnm, majorum Éccíé-
fiar um,- illarumque perfonse vifitari, corri-
gi 8c emendari,, etiam auétoritate Apofto-
l i c a n o n foFum fi: Capitula, hujirímédi 5 
ac perfon^ veilent fie tuerí exeraptionibus j». 
t. Jul'ii Congregat ío CJonciiu cenluit y Jtpiíap- fed etiam confuetudinibusy fententiis, j u -
t j jTt ptrm m. Synodo Dioscefana poffe c o n í t i m - | ramentis, &: concordiis, q a ^ tantum fuos 
tienes- tacere abfque confenüi &. approba-1 obligent audor.es,> non etiam fucceflbres tt. 
tione C l e r i , , deberé famenr emn exquirere ¡ Itaque Sacra; SynodiiS: comprehendit: ftoft 
confilium; CapituK, ücet illud. non tenea-| folum Capitula'exempta,» fed &; omnia. alia, 
lentur foris, aut in ipfa, Ecclefia quantum 
ad divina & non aliter. 
28. 2^ec«on confuetudinibus. ) Congrega-
t í  f it,  ft  q  i l  -
chiepifeopi poílit intervenire in Capimlo ,; 
& in eo príBÍidere,, fí. ralis facultas ei ante 
Concil ium ex coní i i tut ionlbus aut com-
feetudine,, vel alio quocumque jure legi-
time competebat,, fuxta, Decrecum ejufdém^ 
C o n c i l ü in fine. Prsífertim, fi; iíludi Cap i -
tnluin nuilo exemprionis, auc fpeciali jure 
fuvetur adverfus omnimodsm, fubj,e£übnem t 
m his tamen ,. ín qiiibus eífet agendum 
m C a p i u de re fpefíante. ad Arehiep i íco-
pum , fea. fuorum commodum, Congrega-
t ío icquutn. cenfuit , ut. ne ejus Vicarius in -
re t í  o n c i l ü f it * E p i % -
x  .  i s f : ff  ftitu- | 
tur, feqjui-, niíi in; quibufdam, cafibMs a jure 
fixpreííis. _ 
2^. Etiam i.mmemorabitiBHS. ) Dsrogatio 
iramemorabilis 5 de qua hoc cap* extenditur 
ad dil^ófita cap. ** Seff. 6* fupra. 
prxcedentía fe poffe tueri adverfus- v i f í ta-
t ionem, fub vigore conftitutionuiii, &c. 
N o d í í i m u m enim. ef t , Indefinicum in lege 
xqui'pollere uníverfali ; prxrterea íat'5 ^ 
xilfet, nttllis. ckempíionibus, fi nihil _ ultrás 
Se fio X X K Cap. VI . de \eformmione. 4 B I 
inipedímentum exemptlonis íanda Synoáus 
tollere voluríTet, quod non eft áicenclum 
ííantibus íubfequeHtibiis verbis , fcillcet ; 
corifaetudinibits •> fentent/is •> j u y á m e n t i s c o n -
cordas, & c . Quam interpretationem clarif-
fime comprobant verba qux funt Initio 
liujus capitis fcilicet: Stdmít J m B a Syno-
dus, ut i n omnihus EccUfí/s 'CathtdraUhus ^ 
<&c, Q u i tamen diclt ( omne ) nibil exciplc 
aut excludit, E t boc tenendum eft, etiam 
cafu quo agendimi "fit extra Tiíítationem , 
derogaturque privilegiis etiam ex funda-
tlone competentibus » necnon confuetudi-
nibus -etiam immenrorabilibus ^ íententils 5 
juramentis j & concordas , quíe tantum 
fuos obligent auftores 5 ficuti dickur in 
hoc caf. 
31. Heec autem omnta & fingida . ) Satr 
i ta Synodus in favorem Epifcoporum addit 
oninta & fmguU , ( de quibus _ hoc capitu-
luin ) locutn non habere in bis Eccjefiis , 
in quibus Epiícopi aut eorum Vicarii» ex 
conftícutlonibus vel privilegiis aut confuétu-
dinibus iive concordiis feii quocumque alio 
j-ure majorem habenc poteftatem , audorita-
tem & j u r i í d i / l i o n e m , quam prxftnti De-
creto fit comprehenfum, quibus fanfta Sy-
nodus derogare non intendit. Ita hic in 
príEÍenti decreto dicitur. E x quibus verbis 
collitur unum mptivum deduélum per in-
qua per Farin. y. 1. x h i l . ühietmn dec.sfi 
62. & i<58. 
J2 Qja<xndo Ep/fcofm vifitaverit . ) Vifita-
tlonem Capiui lorum, & perfonárum E p i -
fccpis conceflam, effe intelligendam cumu-
Jatlvej non privative ad Abbates & Deca-
nos^ & alios, quibus ante Conci l . compe-
tebat jus vifitandi j feorfum tamen ab E p i -
ícopi s , per IllufttiíT. Cardin. decifum réfe-
rúnt Sceph. Gratian. difcept*'forenf, cAf. isq.* 
m m , 40. Gonzal . ad reg* 8. Canctl. § . 
y Ft Capitulum tn/tf'o cujuslibét anni % 
& c . ) An babear locum fn Capitulo exem-
pto ab Epifcopo ? Affirmant ^Zerol. in pax i . 
Epifc. p. 1. verbo, Capitulum , vcrf. ¿ i d 8.^  
p. 84. R o t . R o m . diverf. decif, zof. & 308. 
f* i . quam refere Aloyf .R icc» d . c o l l e S Í . J t i , 
in princ, 
<r A n íi colledores C a m e r s Ápofto! . áá 
nudum nninifterium exigendi certis cafíbus 
in partibias deputati íl íuat Canonici , vel 
alias beliefíciati ab Epifcopo vifitarl & icot-
rigi poírjnt? Sacram Cardinalium Congie-
gationem cenfulfíe Epifcopum non pofle , 
refere G o ñ z a l . ad reg. 8. Cancel, glofs. ¡ i , 
num. 8 i . 
* De cjmrtm conftlio, & c . ) Vide AchiJ , 
de Graíl is decif. S7. Quod bsec forma ííc 
íervanda tana in cafibus gravioribus, quam 
formantes pro parte ejufdem C a p i t u l i , quo ' levibus, decrevit Rota novifíima decif. 738, 
dicebatur prsefentis Capit is tenor non con- in reeolleílis a Farinac. 
tinere derogationem ftaturorum diéli Capi~ 
tu l i . Sed aperte ex verbis proxime relatis 
conñat de contrario, cum folum príeferven-
tur conftltutiones in favorem Epilcoporum. 
E x quibus infertur príedifta omnia verba 
Miulto fortius habere locum, íí Capitulum 
ñeque fít exemptum, aut confuetudinem non 
habeat, aut fententias, aut juramenta) aut 
concordias. 
R E M I S S I G N E S . 
« Vide Aloyf .Ricc . in céftefí: deeif. p.4. 
toilt£f. j f t . fer tttum, ubi ki fine refertj 
menfe April i 1614. IlluílnlT. Cardin. cen-
fuiíTe, textum nolkum proGedere etiam in 
pornonario , ita ut Canonici poíl int in 
conjudices e l i g í , & hujufmodi portiona-
nos habere jus voeandi uc C a n ó n i c o s , & 
peíTe agere ficut Canónicos pro concernen-
« b u s Ecclefix utaitatem vefolvit Verall 
decif. 91. i - M d e m Rice. ^ & ;'n 
-fraxtrefolvt. Vide etiam fupra S e f &cap.A. 
de rtformat. & Salzed. ad Bern. Dia* ' i n 
f¿rmi can. cap. 3, l it . yerf. competit, & 
Kvxim noviír. á&if* J74. ex num, 1, de 
I 
i Fnum autem tantum fit. ) Qji id íí di í -
cordent ? Vide 'Guttier. pratf. 1. 1. 94. 
* & quteft. 93. 
t Verfonali dnentione. ) Vide text. in 
cap, qualittr 14. de aecufat^ & in cap. tuce 
6. de parnis. Bern. Diaz in prax. crifn* 
cap. 84. Farin. in praxi criin. qitttfi. 1. má-
xime, ex ntim.Z. & in quteft.tf. ntint. r í $ . 
cum feq. Ó- nUm.zVQ. 
* ]uxta qualitatem d e l i B i , (¡rt. ) Vide 
Salzed. ad Bern. Diax in praxi canon, cap. 124. 
Ut. A . 
i T^on oljiantibus, qmad JupradiBa pr i -
v i l e g i i s . ) Locum nf&n habere in concor-
diis a Sede Apoñol ica ex certa feientia 
confirmatis, docet Gonzal . ad reg. 8. 
c d . glofs. i f . num. 14. f Vide Rotam 
novifif. decif. T l f . in recolleff. a Farinac. 
ytum, 4, 
t Cmfuetttdin. etiam immemorabilibus . j 
Vide Horathim Lutium ck privi l , fcholan 
privileg. 64.• Salzed. ad Bern. Dia^ in d. cap.%. 
pag.10. decif. Rota 71 f, num, 4. inrecolle3if 
a Farinacio. 
* ConcoVdiis . ) Vide Achil . de Grafli* 
dec i f .óo . Csfarera deQraf.dec/y:88. Rotam 
novifí» 
4 3 2 Concil. Trid. cuín Declarat: Hemijf. úrAmotat. 
tíovilf. dedf, j i f . n u m . l , & i n r e c o l U í í . 
a farin, 
f Fnheifitattbus fiudiorum gemraliunt , 
&€. ) Vide Seraph. dec/f.fSf. num.z 
Vicie amiotat. ad hoc cafut in apfendice 
fub drfcurfu 44, Card. de Luca . 
C A P U T V I L 
.Accejfus mt regrefus ad beneficia E c -
clefiajlica. tolluntur. Coadjutor quo-
modo, CHÍ , & ex qua cmfa conce-
den dus. 
^ > U m { a ) in beneficiis Ec-
8.0q.i.cCex ^ cleílaftícis ea, quse. he-
STÍd1 '€c^^íaI^£E fucceíllonis imaginem re-
tirpandas ^ ^ n t , facris coníl i tut ionibus fint 
^c«ffio"- odiofa, & Patrum decretis con tía-
cf confuí 1^a' nemini i n poftemm acceflus , 
luit.de jur. aut ingreflus, etiam de confenfu ad 
h^ cr" benefícium Eccleíiafticum cujufcum-
ded.conc. que qualitatis concedatur : nec ha-
HÍarUmp' ^enus conceífi fufpendantur , exten-
c j . (danrur, aut tmnsferantur. Hocque de-
crctum in quibufcumque beneficiis Ec-
cleílafticis, ac in quibufcumque per-
fonis, etiam Cardinalatus honore ful-
gentibus locum habeat. 1. I n Coa-
djutoriis quoque cum futura fuccef-
fione idcm pofthac obfervetur, ut ne-
m i n i i n quibufcumque beneficiis Ec-
clefiafticis pérmittantur . Quod fi 
quanclo Ecclefi^ Cathedralis, aut mo-
nafterii urgens neceíTitas aut evidens 
urilitas poñulet Praelato <lari Coadju-
toremj is non alias cum futura fuc-
ceíTione detur , quam iisec caufa 
prius diligenter a SaraSliffimo Roma-
no Pontífice fit cognita, 6c qualita-
tcs omnes in i i l o concurrcre certum 
fi t , quas a jure & decretis hujus 
anótae Synodi in Epifcopis & P r « -
atis requiruntur : alias concefliones 
fiipcr his faékse fur íept i t i^ dfe cen-
eantur. 
D E C L A R A T I O N E S . 
J . In coAdjutorUs . ) Epífcopo culdam pe-
tenti , ut pofllc faceré Coadjutorem in Ab-
batia, quam in Epifcopatus reíignatione re-
tinuic, conceífUm eftj ut eligat Vicarium 
ad vitam, vel coadjutorem j 5ÍC. cum non 
obfiet príefens Capiculum. 
R E M I S S I O N E S . 
a Vide Flamin. de Refigtt. Ub. 6. quafl. f. 
nun?. 96. { * <& in t r a á . de confident. bt-
nefic. (¡Hxfl. 17. a num. j i - ) P- Azor, t'nfí, 
morai. p . t . Itb.y. cap .z i , col. 
& De Coadjutoría vide Quintanadv. Ee-
cleftaft. Ub, 2. a nuw. 30. cum feqq, iatiífime. 
Nicol . Garf . rfe éenef. f . 4. cap, f. pef 
m u m , 
y Quando concedí foleant Coadjutoría;* 
V i d e C o n z a l . ad »-^.8. Cetncit. glofuf, §. g. 
num. 43. cum feqq. 
<? In Coadjmori/s y & c . ) Vide P. Azor . 
d .p.z . Ub. 3. cap, 1. col. 2^7. & vide quici 
Gonzal . d . g ü f s . f , KIÍÍ». 33. & 34. 
Vide annotat. ad hoc caputtnapfendice fub 
difcttrju 4r . Card. de L u c a . 
C A P U T V I I I . 
Beneficiati fint hofpitates. Hofpitalia 
regantur freut fert funAatio , ¡ar-* 
tiantur frovemus, ac bvna. E^ifco-
pus ad hac advlgilet •> contra tamert 
fnndationem níhll agat^ quam objer* 
vare Chret, adhlbith pañis . 
A Dmonet fanóta Synodus quof-cumque Ecclefiaftica benefi-
cia fíecularia, feu regularia obtinen-
res, ( a ) ut hofpitalitatis oíficiuni a < c. r . & 
fan¿tis Patribus frequenter commen- c- cwit{c*' 
, ^ mus , 42', 
datum, quantum per eorum proven- dift.c.Ar-
tuslicebit , prompte benigncque exer-J¿d'c>v2^ 
cere affuefcant, memores eos, qui rumus «9. 
hofpitalitatem amant, ( ¿ ) Chriftum f f 
in hofpitibus recipere. l i l i s vero, quas c. Mof.12. 
hofpitalia vulgo nuncupata, feu alia ^m'^,1^ 
pia loca ad peregrinorum» *n^nTlQ" ¿Mau s 
rum j fenum, pauperumve «fum prae- * 
cipue infti tuta, i . in commcndam, 
adminiftrationcm , auc quemcumque 
titu-
Sejfto XXV. Cap. F í l l de fyfomitkne . 
títulum > aut etiam Ecclefiis fuis uni-
rá, obtinenr , vél ñ Ecclefis Paro-
chiales hofpitalibus forre uniríE, aur 
in hofpiralia ered^ , earumque pa-
tronis in adminiftrarionem conceffae 
í inr, praecipir omnino , ut impofimm 
illis onus , ofíiciumve adminiñrenr, 
arque hofpiralirarem, quam debcnr, 
ex fnwStibus ad id deputaris aóhi ex-
* clem. erceanr > ( r ) juxra Conftirutionem 
Goncilii Viennenfis, alias in hac ea-
rei.doin.& dem Synodo fub fel. rec. Paulo III . 
í^ ilt!11'7' innovaran!, quae incipir, quia con-
tingir. yS Quod fi hofpiralia hcec ad 
cerrum peregrinorum , aur infirmo-
rum , aur aliarum períbnarum genus 
fufcipiendum fuerinc inñiruraj nec in 
loco, ubi funr di¿ta hofpiralia, limi-
les perfonas , aur perpaucas reperian-
tun mandar adhuc, ur fruólus illo-
rum in alium pium ufum , qui eo-
rum inñirmioni proximior fír , ac 
pro loco , & rempore urilior, con-
verranrur , prout Ordinario , cum 
duobus de Capitulo , qui rerum ufu 
peririores í inr, per ipfum deligendis, 
magis expediré vifum fuerir: niíi ali-
cer forre , eriam in huno evenrum, 
3. in eorum fundarione, aur inftiru-
tione fuerir expreífum : quo cafu , 
quod ordinarium fuir, obfervari curer 
Epifcopus , aut , íi id non poííir, 
ipfe, prour fupra, utiliter providear. 
Iraque íi praedidi omnes, &: íinguli, 
cujufcumque Ordinis, & Religionis, 
& digniraris , eciamíi laici fuerint, 
qui adminiftrarionem hofpitalium ha-
bent, non ramen regularibus fub)edi, 
ubi viger regularis obfervanria , ab 
Ordinario moniri, hofpicalitatis mu-
nus, adhibiris ómnibus, ad qux te-
nenrur, neceíTariis, re ipfa obire cef-
faverinc, non folüm per Ecclefiafticas 
cenfuras, & alia ]nñi remedia ad id 
compelli poíTmr, fed etiam hofpiralis 
ipfms adminiftrarione, curave perpe-
tuo privari poílint i aliique eorum lo-
co ab i is , ad quos fpedabit, fubfti-
4%% 
tuantur . Et praedidi nihilomlnus * 
etiam ad fruduum reftirutionem, quos 
contra ipforum hofpitalium inftitutio^ 
nem perceperunt, quas nulla eis re-
miííione aut compofitione indulgea-
tur , in foro confcienrice reneanrurj 
nec adminiftratio feu gubernaüo hu-
jufmodí locorum uni &: eidem per-
fon^ ultra triennium f deinceps com-
mirtatur i nifi aliter in fundarione 
cautum reperiatur : non obftanre , 
quoad omnia fupradida, quacumque 
unione, exemptione, & confuetudine 
in contrarium , etiam immeraorabi-
l i , feu privilegiis, aut indultis qui-
bufcumque. 
D E C L A R A T I O N E S . 
I . In Commendam. ) Horpitalla ob ratio-
nabilem caufam quandoque z fede Apofto-
lica ad quatuor menfes tantummodo com-
mendantur, cum claufula, quod omnes /»•«-
Síus in ufu* pauperum conyenantur. 
Peten ti Cardinall de Plfis , ut Hof^íta-
le Placentinum vacans inorte ejus familia-
ris , fíbi folum ad fex menfes commenda-
retür , Congregatio cenfuit dandum & cu-
í iodiendum ad quatuor menfes per Breve , 
cum onere tamen , ut poftea de idóneo 
viro provideamr ex hoc Decreto , & mo-
do interim ipfe nullos inde frudus per-
cipiat, fed cmncs ín ufum Hofpitalis com* 
vertat. 
Congregatio cenfulc comprehendi Hofpl-
tale , cujus a 300. annis citra collatio & 
¡nftituno^ ¡n perpetuum títulum dari confue-
vit , quia Concí l iüm exciplt unum cafum 
dumtaxat, videlicet quando aliter in funda-
tione cautum reperitur. 
Qui eorum inftitutione proximior j i t . ) 
I n Hofpitalibus > In qulbus non habetttur, 
laborantes proprío morbo juxta proprium 
inftltutum Hofpitalis , licet videantur re-1 
clpiendi proximiori morbo laborantes 9 
juxta verba Concilii , non tamen ejiciendi 
funt , íí qui alioquin pauperes , diverfo 
morbo laborantes , aüt alii miferabiles re-
perlantur , cum veré mens confílli fueric 
providere , ne> qui poflident hofpitalia s 
omnes frudus in ufus proprios convertantj 
fub prxtextu ? quod non inveBlantur ín» 
íirmi fecundum prímaiti ínftiíÉitíonem ho-
fpitalis. 
i* In eomm fmdatione yel injiitutione r ) 
£ e Con-
4 S 4 Cottcil Tr í i , cum Deckrat. 7{mi$ .& Ammt. 
Congregatio Conci l l l d¡e 4. FebrttóilL 15-81. 
cenltiit poífe , & deberé admitri id 5. quod 
ab'teE fieri cautmn e í l í a fundatione *. 
R E M I S S I O N E S . 
« A n poíTit alíquis. compelli ad^ hofpica-
Ktatem ? Vide Laram ín / . fi' quis a libe-
tts y §. & j l : impítbe&y num*. 3 7., Menoch. de 
arb/tr. cafa 184. « « w . , 4 3 . Pat. Henriquez 
f a r . z,. fum.. fag, mihi 1J47. Tiraq-. de pcen/sr 
t,emp.. caufa- 44.. num.. 10. Spiti.. in SpecuL 
Teftam. gloff. 6.. princ. lium* 8:. 
* Hofpitalibus: forte un/ta , &c.. ) Vide 
NIcol . Garc . de benefic,. par-, 1.. cap* 3. ex 
num, »h 
M Quodp HofpitAUa, & c j ) Vide F r . Eminan.. 
quafl. Regular, tom. i , quafi^Sq.. a n . 2. yerf. 
Áecmdum . Zerol.. in praxi Eptfcop.. par. l . . 
yerb. Ho/p/Wé, num.. 8.. 
f filtra trtmn/um. •} eí^f. ) Vide NicoL. 
C a r c i a m di£í. cap,. 3. uum, f „ 
C A P U T I X . 
»4. de rcf. 
c. 11. c. 
pi íE: mCJ» 
tis, ctim 
ifeq» q, 
». & c. no-
I»!*, ,dc jur. 
££uon>odo ¡>robandum jv/patromtMJ: f a i 
deferendumy fim'diter etiam vetita 
mnmltx' aecejjíones y qmdjtm vero 
minime . Legaím* & teneatm- hoc 
CapitulHm „ 
&c., Q Icutf legitima, patronatuum 
jura t tallere, piafquefídef-
Kum voluntates ín. eomra iíiñicutio'-
ae v io laresquam non eft ; fie et-
iam r ut: hoc- colore beneficia Eccle-
Haffica in feryiturem, quod a multis 
ifapudentet- fit , redigantur,; non eft 
permirtendüm.. £ w U c igitur debita 
in ómnibus, ratio obfervetur , decer-
nit fanéta. Synodüs ^ ut titulus. juriP-
patronatus.üc ex {a): fiindatione ^ 
vet dbtatione y. qui ex autheatico* 
documento & aíiis, jure requifitis: 
1. ofíendimr y five etiam 2. % ex mul-
tiplicatis; príEÍentatronibus per anti-
quiíTümim temporis: curíum , qui 
homi'num' memori^m excédat e aliafve-
fécundum JuoTs dirpofitionem .. Im 
lis; vero perfonis * féu: Communitati^ 
feos a *>. vet Univ^fitatibus a in. qiái-
bus. id jus. plerumque 3. ex afiíi'p^' 
tione potíus quxfitum pr^fumi fo* 
lee , * plenior , Se. exa&ior proba-
tio f ad cjocenduin verum titalLira-
requi-ratür •, 4. nec ímmemorabilis teni--
Eporis pt-obatío alíter ek füffragetur» 
quam fr praeter reltqua ad eam ne-
ceffaria , prxféntationes ,. etkm con-
rinuatse , f non miaorifaltem „ quam 
quinquaginra annorum fpatio, * qua? 
omnes eífeótum forritae fint, 5. au-
rhenricis feripturis probentur . 6. Re -^
liqui patronatus omnes^  in beneficiiSs 
tam faecularibusquanr regulariBus, 
feu parochialibus > ve! digmtattbus> 
aut quiburcuraque aliis beneficiis, i » 
Catiiedralí , 7* veí collegiata Eccle-
fia ; feu. facuítates,, 8- & privilegia 
concefla tam in vím parromtus, quam 
alio quocumque Jure nominandi, eli-
gendi ,, praeíentandi ad ea ,. cum va-
cant ( K exceptis patronatibus:,, fuper 
Catbedralibus: Ecclefiis, competenti-
bus >, &. exceptis aliis, qus ad Im-
peratorem & Reges, feu rcgna poííi-
dentes , aliofque íiiblímes, ac fu-
premos Principes-, jura Impcrii m 
dominiis füis habentes 3 pertinenri 
& f á ) quse ín favorem ftudiorum; 
generalium conceíTa funt , in torum 
prorfus. abrogata , r & irrita , cum 
quafi poffeílione inde fecura, inteiii-. 
gantur. Beneíiciaque bujufmodi, tam-
quam libera , a fuis coíratoribus con-
ferantur , ac proviíiones hujufmodí 
plenura eíFedum conféquantur . { c ) 
Ad híec: liceat Epifcopo, f prxfenta-
tos a patronis ,., fi idoneí non Fue-
rínt r repeliere . 10. Quod íi ad in-
feriores inftítutío pertineat , 11. ab 
Epifcopo taraen , jbxta alias ílatuta 
ab bac fan^a Synodb examinen tur: 
alioquin inftitutio' ab inferToribus fa-
¿ta 13.. irrita fit , &: manís . §; Pa-
troni; autem beneficiorum , cajafeum-
que Ordinis, & dignitaris, etiam ñ 
Communítates;'% U'niveríitates » Cm-
legia quíECumque Qericarum ? ve! 
eíi. 24. 
c Sap. feffZ 
24. de ref. 
c 18. éc 
ref. c i l 
Stjfio X X V . Cap, IX. de ^efomamne. 4 3 1 
iaicórum «xiftant, in perceptlone fru-
duura ^ 'ptoventmim -, obventionum 
qiiorumcumque beaeficlorum, etiamíl 
veré de jurepatronatus ipíbriim ex 
ftindatione > & dotatione efifent, nul-
latenus , 15. fiullave caufa, vel oc-
cafione fe ingerant , ^ fcd illos l i -
bere Reótor i , íeu Benefíclato, non 
obftaate etiam ^uacumque confuetu-
dine , diftrlbuendos diraittant. Nec 
dicShim juípatronatus , venditionls •> 
aut alio quocumque título in alios 
contra Canónicas fanétiones transfer-
re ptá^umant, 14. íi fecus feCerint, 
«xcoininanicationis, &: interdi<5ti pae-
nis fubjiciantur, & dido jurepatro-
natus , ipfo jure privad exiftant . 
Infuper accelUoncs , per vlam nnio-
nis t í a d ^ de beneficiis liberís ad 
Eccleíias jurifpatronatui , etiam lai-
corum, fubjeótas, tam ad parochia-
les , quam ad alia quocumque be-
neficia , etiam fimplicia, feu digni-
tates, vel hofpitalia, ita nt prxdióta 
beneficia libera ejufdem naturse cum 
i i s , quibufcum uniuntur, efíiciantuT, 
atque fub jurepatronatus conílituan-
tur, hae fi nondum plenarium fortitae 
funt effectum, vel deinceps ad cujuf-
vis inílantiara fient; quacumque au-
ftoritate, etiam Apoftolica, conceíHe 
fuerint , fimul cum unionibus ípfis 
per Tubreptionem obtents intelligan-
m r : non obftante quacumque in iis 
verbomm forma , feu derogatione, 
quae habeatur pro expreífa: nec exe-
cutioni amplius demandentur ; fed 
beneficia ipfa unita , cum vacave-
rint , libere, ut antea conferantur. 
4 sup. feíl. (^ ) vero a quadraginta annis 
7. de ref. citra * f a d í E , effedum ^& plenam 
incorporatxonem funt confecutej h x 
nihilominus ab Ordinariis , tamquam 
a Sede Apoftolica deiegatis , revi-
deantur > & examinentur : ac quíE 
per furreptionem vel obreptionem-ob-
tcntx fuerint, fimul cura unionibus 
itátae declarentur , ac beneficia ipfa 
c. 6, 
feparentur, & aliis conferantur. Si-
mlliter quoque patronatus quicunl-
que in Ecclcfiis, quíbufeumque aliis 
beneficiis , etiam dignitatibus antea 
liberis, acquifiti a quadraginta annis 
citra, & in futurum acquirendi, feu 
ex augmento dotls, feu ex nova con-
ftruótfone, vel alia fimili caufa, et-
iam audoritate Sedis Apoftolicse, ab 
iifdem Ordinariis, uti deiegatis, ut 
fupra, qui nulliusinbis facultatibus, 
aut privilegiis impediantur, 15. dili-
genter cognofeantur : & quos non 
repererint ob máxime evidentem Ec-
clefiís , vel benefícii, feu dignitatk 
neceílitatem legitime conftitutos eíTe, 
in totum revocent , atque beneficia 
hujufmodi fine damno illa poífiden-
tlum, &: reftituto patronis eo, quod 
ab eis ideirco datum eft , in prifti-
num libertatis ílatum reducant: non 
obftantibus privilegiis, conftitutionl-
bus, & confnetudinibus, etiam im-
memorabilibus -. 
D E C L A R A T I O N E S . 
r , Ter antiqutjjimum temporis eurfum. ) 
H s c ve^ba •cenfuíc Congiegatio die 4. F c -
bruarii I f 8 i . intelligenda eíTe prout de 
jure 
Qut homtnum memortam excvdat. ) Requi -
rltur tempus immemorabile , quod fí pro-
banduin e ñ per teftes fexagmta annos, peí-
fcrlpruraTn centum, Rota fie tenet. 
fundat/ane yel dotatione % ) Congre--
gatio Concíl i i cenfuít \ \xc verba accipienda 
efl'e disjunít ive ; nam fufficit alterum pro-
bare, feilicet vel titulum ex authentlco do-
cumento , fíve tiiultipiicatas praifentationes 
uc in Conci l io» 
Jufpatronatus acquifitum per augmentum 
tercia; partis dotis anre quadraginta anno* 
a die Confimiationis Concíl i i numerandos> 
validum eft , íi vero eft acquifitum Intra 
annos quadraginta, Epifcopus ibi tamquam 
Apoftolica: Sedís Legacus illud examinare 
debet , & quod non reperic In év identem 
Ecclef i» dignitatem faéluin j^ revücabk , re-
llituí tamen deber patronis id , quod hoc 
nomine datum fuit , prout m fine hujus 
Decreti ftatutum c í l . 
mbffítfct documento. ) JufpatrQttu-
4 3 Concil, Trid. cum Declarat. 2{em¡jf & Anmtat. 
»j- Itmii, 
i?. Febr, 
CUS ptobatum folo documento fundatlonis 
aballe allqua pr^fentat íone) non toliitur a 
Concilio ? vidé decif. Rotae de frtebend, in 
noy/s, nifi tantum temporis pijeterliflet, quan-
tum jure requlritur ad prsefcnbendam E c -
chüx libertatem. 
i . Ofiendatur. ) Non eft íatis aflerentl, 
íibl competeré Jufpatronatns ex fundatio-
ne , vel dotatione 3 quod una prxfentatio 
de Anno ifsq. & altera i f d i . effeChun 
fortitx fuerint» fed oftendatur, prout C o n -
gregatio ceníüit die 4 Februarli i f S i . I n -
fra hoc cap>§. multiflicat/s. 
Congregatio Concill l ceníuic , Jufpacro-
natus ex fundatlone , vel dotatione proba-
ti etiam ex multiplicatis prxfentationibiis 
per tempus , fupra homlnum memonam> 
tametíí nullum inftrumentum fundatlonis, 
vel dotationís oftendatur , & quamquam 
etiam ín diftls prsefentatlonibus nulla ap-
l>areat raentio faítoe^fundationis , & dota-
tionís . 
Congregatio Concilll cenfuít , Jufpatro-
natus ex fundatione , vel dotatione probarl 
etiam > quod nullum inftrumentum funda-
t l ó n i s , vel dotationis oftendatur, ex multi-
plicatis prxfcntatlonibus per antiquiflimum 
temporis curfum , qui homínum memorlam 
excedatj Ita tamen, ut^in lis perfonis, in 
mfíbus jus plerumque ex ufurpacioné quíe-
fítum prsefumí folet , ultra immemorabllis 
temporis probationem , prxíentat iones et-
iam continua; , nos minori faltem , quam 
quinquaginta annorum fpatio , q u ^ omnes 
eftédum forticae íínt , autbcnticis fcripturis 
probentur. 
Congregatio Concll i l cenfuít , Decre-
tum cap. 9. fejf, af . ejufdem Concil i i re-
quirens , ut patronatus fit ex fundatione 
vel dotatione , qua; juxta formam ibidem 
prz ícr iptam probar; debeat, vendicare ííbi 
locum tam in petitorio , quam i n pof-
fe í for io . 
Item patronatus, ex privilegio ante Con-
cilium conceflbs , efle eodem Decreto fub-
latos , tametfi ínferca eflet ipíí privilegio 
claufula, ut perinde haber.ntur, ac i i cífent 
ex fundatione, vel dotatione. 
Item c e n í u i t , non poífe patronum re-
pelí! a fuá quafi poííeflione prafentandi , fi 
adhibita caufe cognitione fuper jurepatro-
natus, poft Concilium ordinarius a Patro-
no pra;fenratum admifiíTet , etlamíí poft 
obitum ejufdem prjefentati de validicate ju-
Tiípatronatus iterum contigerit dubitari: fe-
cus autem íi fímpliciter Patrón! praefenta-
tio abfque caufe cognitione admiífa fuif-
fet * Item ceafuit, tum demum deberé in* 
tellisi adhibitam fuiile caufíc cognitionem 
ra probando jurepatronatus, cuiii fervata 
íuerrt forma a Concilio tradita. Infra hoc 
caf* % diligenter. 
2.. Multiplicatis pr^fentationlbus. ) Juíjia-
cronatus ex folis prajfentatiónibus conrinuis 
ultra homínum memoriam probatur , liceC 
ra eis nulla fuerit fafta mentio de funda-
tione, aut dotatione. 
Hoc Decretum Concilii habet locum, & 
in petitorio, & in pofleíforio > unde admit-
tenda non eft príefentatio , aut prxfentatt 
Inftitutio facienda , nifi prius cognito jure-
patronatus ex Decreto Conci l . 
- J . Ex ufurpatione potius (¡uxjltHtH . ) 
Quoad ufurpationem bonorum Ecclefiafti-
corum , quae prjefumitur in Dominis Oppi -
dorum & terrarum habentibus perpetuara 
jurifdidionem , Congregatio Concilii cen-
í ü i t . Barones, & allos D ó m i n o s jurifdiftio-
nem perpetuara habentes comprehendi hoc 
Decreto. 
A n cap, 9. Seff. i ¿ . ín ea parte , in qua 
requirlt pleniorem 8c exaftiorem probatio-
nem Jurifpatronatus i ís perfonis , feu com-
munitatibus , in quibus ufurpatio plerum-
que pnefumitur , nec vult ímmemorabi lem 
aliter fuffiragarí , nifi prs íentat iones etiam 
continuatse non mínori > quam $0. anno-
rum fpatio , qua: omnes effeftum fortitas 
fint , authenticis ícriptuiis probentur , rc -
quirat pro forma , quod probado fíat per 
authenticas feripturas , ita ut probatio pee 
teftes excludarur. 
4. Tiec immemorahili/t temporis . ) Atí 
probandum privilegium patronatus in C o n -
ventuali Eccleíia ex caufa fundationis , Se 
dotationis , & quidem in ejus ü m i n e fun-
dationis conceíTum fuiífe fufficit immemo-
rabilis , junctis multiplicatis prajfentationi-
bus , q ü x fecundum formam Concilii hoc 
cap. e í fe í lum fortitíe fuerunc . Sic enim 
Congregatio Die 4. Decembrls I^SÍ?. cen-
fuít ex verbis Concilii , etiam cafu quo 
íiipcr hoc nullum fueríc privüegium , auc 
nullum reperietur fundationis inftrumen-
tum . 
Congregatio c e n f u í t , ut ad conficíen-
dam ¡mmemorabilem confuetudínem con-
currant anní elapfi ufque ad terminum con-
troverí i^ raotx , non tantum tempus di-
verfum ad publicationem Concilii attenden-
dum í í t . 
f, Authenticis fcripturis probentur. ) N o a 
poflunt rcpelli probatíones oblatx a Patiro-
nis , ut poruña pairónatus declaretur eífe 
ex Concilio , falvis tamen exceptionibus 
tam hujus DeCreti , quam jurís communis. 
Probatio ergoj qux fit per folos ceftcs.» ^ 
non per authenúsam ¿ r i p o j u i u j rejicituc. 
NuIIhis 
Stjfio X X F . Cap. IX. de ^efórttiatlone. 43 7 
Congrígatlo Concllii cenfult, probatio-
ncm deberé fieri per authenticas fcriptu-
ras * ita «c probatlo per teíies regularlter 
excludatur. 
6. Reliquis fatronatus. ) Congrcgatio die 
4. Decenibris if8^. cenfuit ene íublatos 
parronatus ex privilegio > non ancem ex 
fundatione & dotatione, 
,4. Febr» Congregaría Concilii cenáiit j íi juspa-
»Í54» tronatus ex auginepto dotis concefliim fue-
rit fuper 40. araios, ante diem Kal. Majl 
i f 6 4 . illud non fuiííe abrogatmn , aut ir-
ritum fa^tam a decreto ConciL Tridenr. 
c<p. 9. feff. j f . de Reforr». ü vero conceíTHm 
fit a 40. anms dtra, efl'e dllig^iuer ab Or-
dinario uti delegato Sedis Apoftolicíe co-
gnoícenduni j & fi non repererit, illud ob 
máxime evidentem Eccleíiae neceflitatem j 
legitime efle conflitutum, revocandum ef-
fe > reddit-o tamen Parronis -> eo quod ab 
illis tdeirco datiim e ñ . 
Keli^M fatronatus * ) An patronatus in 
£ccie(ia conventuali ceníeri debeanr fublati 
hoc verf, reliqut. Congregatio die 4. D e c 
i f gá . cenfuit efle filblatos patronatns ex 
privilegio y non autem ex fundatione 
dotationt. Jus praefentandi v. g. ad man-
fionarios datum Capitulo cenfendum eft j 
efíe ex privilegio} quando Capituium non 
ftmdavit} nec dotavic> nec habet immemo-
rabilem. Ideo fablatum eft hoc decreto» : 
7. f t l <:dlegt4íta EcclefU. ) Si de benelí-
cli« íímplicibus agatur •» prae&ntatio non 
poteft inftitui a Canonicis, priufquam ftie-
linc examinati ab Epifcopo, & idonei re-
perti . Si VCÍO de parochialíbus Ecdeíiís 
agatur, fervanda eft forma examinis, <iu« 
praíferibitor Sejf. 14. cap. 16. 
8. E t frivilegia concefje, ) Super ha:c ver-
ba fundabat fe quidam Epifcopus y dicens 
jus eligendi ( quod ex coníiietudinc <om-
petebat cu'dam Capitulo aijufóam Eccleíix 
Collegiatae ad Canonicutus vacantes ) per 
Concilium hoc elle fiiblacum, quod falfum 
eft» & fuic ab Illuíhiftunoium Congrega-
tione reprobatum i nam cextus Ule ^eftrin-
glt fe ad jus eligendi in jurepauronatus 
ckftivc , ñon autem in alüs ele^iionibu* > 
qua; de jure communt Capitulis compe-
titnt cum Prxlato inferiori, 
o. Jmre tumtnaadiy tUgtndí , toAfenundi 
Ho$ jui pr^fentandi v.g. ad manííonaríos, 
tamura cenfendum eft efle ex privilegio . 
quando Capituium ^on ftmdavic , nec do-
tavit , vel habec tmmemorabilem » ideo 
fijblatum tft hoc Decreta . Q,,¡ fe 
haberc juspatronatus ex privilegio» admie-
«endus eft ad piobandum ímoacHiorabilem. 
Juspatronatus ex privilegio Epifcopí con-
ceflum , in cujus pacifica pofleflione extitc^ -
re príeteníí patroni per 140. annos y cum 
conftet de^  titulo ex privilegio invalido * 
centenaria poflfefíio prodefle non poteft > & 
hoc ob malam fidem . 
Jus prasfencandi ex privilegio Epiícopí 
conceí&m > in cujus paci£ca poflefíione 
exiftere probant patroni per 140. annos * 
cum conftet de titulo ex privilegio Invali-
do j centenaria polTeflio prodefle non po-
teft ob malam fidem. Ideo per hoc decre-
tum fublatum remanet dubium^ an imme-
morabilis profit propter claufuiam deroga-
tivam in fine -cap. qua? referenda fit etiam 
ad Juspatronatus ex privilegio^ fed ín boc 
fubfiftit Cotigregatio i J73' . . . v 
lo* Quod fi ¿d inferiores infiitHtf > . / 
Quando Concilium hic fe remittit ad fta-
twta alias in hac Tanda Synodo , ratelliglc 
textum fejf. 7. cap. 13. ut fit íenfus: Bene-
ficium jurispatronatus, quando eft fimplex» 
Ucet poflit ab infermre inftitui » tamen 
femper Epifcopí requirit examen* SicCon» 
giegatio die 18. Junij., i f r j . ^ 
Congregatio ^ cenfuk cognitionem valldí-
tatis & invalidltatis jiuriipatronatus contro-
verfi ad Epifcopum dumtaxat, non autem 
ad Inferiores, qui jus habent inftituendi » 
pertinere; fecus vero , fi hujufnvodl Infc-
ctores Ordinarii in eo loco habetent juríf-
dlclionem. 
11. j l b Epifcopo examnemur , ) Etiamít 
inftitutio pertineret ad monachos j non tai-
men comprehendit beneficia fimplicia ? quo-
ru«i collatio libere pertinet ad ¡nferiores » 
fed bene fe extendit ad omnia beneficia j 
pro quibusfacienda eft ^rjefentatío , cleékio, 
feu nunutencio Inferloribus collatorlbus . 
Abbates & allí ex fundatione exemptío?-
nem prJKendentes in Ecckfiís filis corain 
fe prasfencatos Inftltuere non poflunc abf-
que Epiícopí examine. Congr. ením Con*-
cilli(illud cenfult ab Epifcopo fieri deberé» 
fi nlhil aliud objiciatur, quam dlfta exem-
ptio: & aliter fadam Inftitutioncm Irritam 
eíle éc luillam ex hoc capite. Et quia di-
Abbates prxteadunc in aiftos hujuímo-
dl a fe ad patronorum pr^fentationem in-
ftitutos omnimcxJam jurifdiéiioncni habe-
rcy feque tllorum Ordinarios efle, & ideo 
diáam dedacationem fibi non obefle» quo-
mir.íü abfque Epifcopí examine & appro-
batlone pr¡sfentatos inftituere poíHnt; Con-
gregarlo ceníüit els obefle eam > ctfi Or-
dinarii inftitutorum fine , 6c in eos jurif-
didionem habeant) alias eam írrlcam efle 
iuftlciKtoxem. 
43 « Conctl. Tríd. mm Dtclm-at, %eMtff,& Ammt. 
m i . -Irrita fit & tmm/s. ) Non íufflfíelc > 
qaod prasfencatus ¡fueríc alias examioatus, 
& approbatus áb alio -ordinario ad aliquod 
beneficimn Cwranum j fed d-e -novo oportüit 
euro fiffe exaniinatuni, 
T^ullaye caufa.^ yel accafime fs fnge-
m n t . 1} Qiii tempere , quo fe ingeríc , & 
fru í lus exigít ., non eft in aétu praffemart-
á't , fed eft Patronus í n potentia (nepote ne 
patronorum famiJia ) '«on habet iloctim m 
hoc'capltul, .fed js alia pcenaponiri potei ít , 
qu ía bona aliena it^vafit., «vel 'furripuit^ 'Sic 
Congregado cenftitt> inuna 'Murana. Q a o d 
íí ipfe patronus íveliec a pr^fentato condú-
cete bona jurispatronarus ( etentm veibuni 
i n g e r e r e f o n a t rem agi per viam ilfegiti-
inam , titujus ve»o áocationis eí l legttimus ) 
¿pajor spars JlluilriñiCTorum refpondic , hoc 
capitulum Jiabere iocum tetóam eo cafu. 
: 1,4. fecus fecermtexcmmumcaudms 4 
& c . ) Pcxna.' appofitíe 'm hoc Decreto refe-
nintur non foíum ad aiienantem ;bona be-
neficii patEcnatus, ¡fed etiam ad ufurpantero 
•fruiftus i l l í u s , 
¡2u<e yero A quadmgima aanms . ) I ñ \ 
q«ftdíagrata anni numerandi funt a die 
é á a G t m m Conc i l i i ; nara licet a d¡e.? -quo 
jíellet Ordinarius inquirere 'fuper validitate 
jui-típatronatus j eífent eranfaéti 40. anni^ 
ifaioc nibil e^iinit,. 
ffrifeyea tamen dum *fic Itmmttk t «ullus 
eft jn fuá quafi poífeflione turbandus. - A 
15, Ikligenter agnefarntur ? Si Ordína-
cttis ipaíl Concifmm cognovit de jurepatro- | 
tiatus^ ,& admífit .paft dConcilinm.? tiotttpo' 
dedarat. Congreg Rota nevifl'. facif. 
in •recolleSí.ts a Waránacoío. iMa}etailus yar» 
•refoL Ub. 1. re'fol. mmn.-zq. i n y é f d , 
los. num, 1, 
iDeci'fiones vUutpr./'J]í. €ard. ¿ddw&ie éf 
•lS Prima « iHoc decreütim ConcMt! fíirfbéc 
•locum m perítorro, & in poffeíTomo. CTndc 
admiaenda man e í l -praífefitatio , a«t 'pr«-
fentati míiituwo íaGiendaj '«rfi «príus verilfi-
•cato jureparronatus ex decreto <!'©ncilii re-
»fer£ XSonzaLad Jieg. %, cmoeU.glvff.q^. 'nimi, 
-ij» "t •& notat ¡Rice, decif. <lf$. ynttm.gtf, m 
fraxt.forJ :Eccl. fed videndus erit Grrlenzofí, 
mnf. i-j,. fum. 4. •<& isg, 
y Secunda non poteft .repeíli -a fuá qua í l 
polfeffione pra-fentandi 5 íí adhibita caufie 
cognitione fupjer jurepatrenatus po'fí; -Conc. 
Ordinarius a patrono ¡prisfentatura admifif-
'fec 3 etiantíí poft obitum ejufdem ptíEÍenta-
í i , de validttate jurífpatronams ^ coneigerfc 
dubitari : fecus autem -fí fíroplrciter patro-
ni prasfentatio abfque catófe cognitione hd-
miífa fuerít , refere Gonzal . ^.g/o^ 18. ¡nitm, 
"í6. * & Rice . d. dec/'f, í . f . ¡ . num. qS. 
& Terti-a . Juspatronatus ex ío l is iprseíé»-
íat ionibus confináis ultra hoínlntím memo-
•j-iam probatur , jicet in ¡els nuWa. >füsnt fa-
¿ta mentio de fundanone , aiic doratione $ 
uefeit Gonzal . d. ••Glojf.AÜ.-ñi&n.'q.e, Rrcc. 
fup. decifsvyt, mum. i-r. íGri lenzon.caw/ .4 i ; 
•num» 33. •» 
« ¡Quarta» Pro forma 'requiriíur, 'Ut prs-
íeft patíonus repdli a fuá Iqualrpoilefllone -batió fíat per Airehenticas 'fcripmras , 
priefentandl j ifi Ordinarkis voluerít .cógno-
ÍCQíe propter obitum illlus pnefentatl : fe^  
cus.autem., fimpliciter e)us príefemati'O 
íulí íet admíífa abfque .caufe .cognitroné . 
Cxem^egatío Concili i cen&it , Pecretum 
ejufdem Cíoncil . r a ^ f » &eJJ'. 2$., i n tprmcipto 
¿abare hxLum tam in petiíoplo j tquám i n 
fwlBáSbrio* > f 
'•rJo totum mexmnt . ) |iispatronatus i a i r \ 
«IUS legkime conflitutum Epifcopi revó-
cente, ifoluéo tamen patronis quidquid E c -
^lefue iratione augendíe dotis daeum fuerat. 
R ^ M J « . S I O N E S . 
Vrde Mattfh. Soarez rn pra&.-& Úrd:/ne 
'-vifit-andi-y c a f . é . imm. I . Cabed, de faivmat. 
Megtte íCoronte¿ cap. 34. latrífinK-Gonzál. ad 
ftég. 8. 'Camcél. 'glojf. PB. tit*m. i y . cum mültis 
ftciej. novifltme -P. Valer, flegin. ín f r a x i 
jftm femit. l i é . fo. •*nt£h firni. 'z io . * -& 
«juíe notat Farin. cuca iftum ^tum ex 
seguía eft confí i tuendaj ?quod probatio pee 
teiftes non fufficiac , refert C ¥ Rice, decefi 
•14©. •num,4* 148.inpvaxtfwiJEcd.) 
G m i a L d.gíojfi tB., nnm.j^ . &num.%t. re-
folvit , quod íi per íteftes probaretur eífe 
deperdítas feri^mras , j& deponerent de ¡ce* 
no-re j l b í u m ^ in íquíbus contínebantur con-
í m u a t ^ •pr^íentationes, quod tune íatisfíe-
•vet mentí Cenciji i : vide tamen Stepihan. 
•Grat. ,dtfaef>p, •fommf.vct.j). 168. num. a r . 
íj" Legitima fatronafmm-jura,. ) S/ldc ib» 
pra .allegat. $6 , Spino. in fuo ff eculo itefiam* 
gUff.A' fvinc.num. 44. Cenedo aliosrefefens 
m\colle£t, z \ . ex.nmt. 2. p.'$. Covar.-iin^KaaS. 
taf, %6. num. 5. 4. •& 7. Mandof. i n ^ W f J . 
de reformat. qu.'Ü. í a i v h e v ú n . dejurepawm. 
-tJ. p . i ib .2 . ar t . zz .qu&f i .ú . &'in%,p,iim..%* 
8. •& 13. quasfi. g. princ. C t p h Á . ' c m f M B u , 
KUm. . yol. 
igimr áébka in ómnibus i t&c. ¿I 
Quibus mod'ss probetur juspatronatus? -vide 
MafcarcU de »Pro¿, c ó m l , w £ . & comí .**1** 
f 
Sejfw X 1 F . Cap. I I , de fyformatwnel 4 3 ^ 
fasm.dectf. nmn. z . & ietpf. í 4 1 . mm. 3 , 
Zerol . in prax/ E p / f c f . u. vería >. Jmpatrona-
tHij fag. 18b. Aloy^ RícC. in Collecí. d'ecif* 
f . I . C<>Uevf.fS. ^.nfuffkraf fama^ Maícaid . 
comí. 7f3» na*»* 47> * V í d e ettara Rotain 
novifliiMam dedf* $33, f $6. '$37* f^Qv iqz . 
& fS-T' ftittcdleB.a Harínac, ac'etiam dec/'f. 
$63, 164. &Rocam novifl" dec/f.13. dequa 
per Farlnac. ^ 1, á'ytl, Vírrcent. GrileiazoTi. 
conf. 41. Rotam novifl'. dedf. y j i . m 2. 
c/r/7. T-arfnac* 
» AH debeat patronus probare bonam 
fidemí Vide Spln. in SpecuIoTeftanuglof.4. 
fr imip. in fin. V a k f c . confult. 163. num+y. 
citm fefffi. Gonzal . glofí* i 8 . num.qZ. ubi 
^uid íí conñet de invalido t i tulo, vel de 
ínjuf ío principio.. 
* E x fundat/one. } JJt írt cap. f i x men-
t ís ctun feq. 16. quzfi. t. ^ tn ca f , nolis de 
jwrepatr&nat. & m SeJ}'. 14. cap. I £. de Kefor-
matione jf5#^^>- de qtio late Cev^al. m fuis 
praFf. qunefl. comm. «j1»*/?. 2 S i . C a m i l . Borre!. 
eonf. z ? , num. f . & Ritce. dec/f. 140^ t h . de 
jurepatronaí: ex num. t . R o t a noviíT. dec/'f* 
$6$. m recolleifis a. f armae. 
Stye etiam ex multipltcatts fruefenta-
t ioni íusy & c , ) Vide Menocbv conf. 536. <& 
Ub. 3. ÍeVrx[umpKqnafi. .^o. num* 3. cum feqq. 
Ma;fcírrd.coKc/. 103. www.. 9. G o m a l , d^gloff.. 
J8» num.QA* cum feqq. Ca.vah decif. 17. p. 
ubi reíbLvit , ad miíiíus. deberé eíTe rres y 
nec ©mnes neceíTarias efle de tempere í o v 
memorabili decidir Aloyf. Rice , decif. a^r. 
. * Qui hominum tnemoviam excedat , } 
Quot ainnortim debeat efle tempus iuai-nc-
morabile ad probaradutn juspatronatus > 
Per ípatium fexaginca annomm probari 
tenent Q í a c deeif. 1 f®. Vincent. de Franch. 
decif. i é6 . . Spatimn taraen eentum annorum 
deíiderari afíeru-iat CapeJL TholoC decif. 
440. Faúa.' iñ decif. nwijij'.yüq* * & Majorar. 
nzr.vefol.lib: 1, refol. 104. mtm* zq. in fin. 
( Qttomodor t e ñ e s debeanc deponere ad 
«ffe£i;u.n> probandi tttulum iminemorabi-
Sem í Rota novifl". l a deeif. 788. / » Z?eco/. 
a l í tr in . ) 
A n patronus» quí eft ín quaíT pofleflio-
ne pr^fenranítl poft Conci l . fi de novo va-
cec beneficium, & iterum príefentet , re-
neatur ad inííantíatn fiftü Je novo doeere 
de titulo , ve í prlus debeat fieri ín f i i tu t io , 
& manutenert in poffefllone > Patronum 
efle manurene^Ium itt «^afi poíTeíTione 
feivis. junbus fife» _ m petitorio, decidit 
Aloyf., Rice. C m m ¿írchiepife» i$eapolit.-
deeif. 63. 
t Miafve fecmdum j¡uris dt'fpnfitionem . ) 
Viáe Menoeii. ««»/. $02.* <x num. 1 j . -SP/.V» 
& qu.r pulchre notat Rice, indecíf. i f f . jx! 
num. i g , tit. de Jurepatrenat.'Rotam. dherfor* 
decif. num. 1. p. 1. Vera l l , decif. 133. 
Grijenzon. conf. 41. a num.t%. 
«. unheríttatihus y <&c. ) Vide AlbyC 
Rice, in ColleSf. decif. p. 4. CoüeB. 1249. * 
decif. 14*. rmm. 24* prax** M a a t k » I» d i ' 
c i f 2.3-4-
E x uferpat-ione potius prafumi. fotet s 
& c . ) ViSe Verairium decif. n S . p* z. C a -
valcan. decif. 17. a num. q.p. 2. &• decif. 11. ex 
num.z. p .3 . Rice, colkef* yS. ^ . 1. ubi tam 
colleM.izo. infine. Rotam novlíf. decif.f^z. 
mm. 3: 0*4. ac decif. 5-78. f 79* ^ 5"9®- *» 
recoli.A Farm.<&' decif. 634. ^ 7 8 0 . 888. 
num. 5:. Mantic, deeif 134. num. l« 
t Vlenior, Ó" exxcBiov probímo y & c . ) ' V i ^ C 
Cavaícan. i n ^ c / j C i i . n u m . 29. ^ . J^Fatiu* úa 
decif. mvijf, 590. 
f Et iam continuata? & c . ) Vide Rice . 
decif. 147, fuai praxis fori Eccl'ef. num. 32. 
Rota HOVÍÍT. decif. 800. recolL a. Farinv 
* Quinquaginta. annorwm fpatio >, & c , } 
Vide late tradita per AloyC Rice , in decif. 
146. ex num. 2y. f u * praxis fori Ecclef. & 
Rotam noviff» decif ^88- m rvcoíl'eB. A 
Earinac* 
x Exceptis pa trónAtt 'hus&c . ) , Víd'eGutir*' 
praB. 1.3. quafi.13. num. 71. Gonzal . a d r e ^ 
8. Cancel, gloffi 24. n u m . 160. & vide quid 
GLoff.x-t. n r m t . g j . cum feqq.* A z e v e á / m i . f . 
tit.6* nov& Recop. num. 1. 1.1. n » m : j 9 
[x ^iliofque f u í l i m e s f ac fupremax pvinci-
pes y & c . ) Q i ú fint iíii magnates > vide 
G o n z a í . ad reg.f. Cancel. gloJf. i%. num. 66* 
eum feqr <& gloff. 24. a num.- 16&. 
v E t ¿rriM , <&c.) Vide Gonza l . ad veg. 
Cancell. glojf. fin. mtm.qy, e$" 48. 
f ^íd htec ut Ucear Epifeopo y Z^c. } V i d e 
fup.feff.14. deReform. cccp. í i . & feIJ'''2-4' de 
T^eform.cap. 18. & tradita a Ceval l . decif, 1 r„ 
num. 1. p. 3. 
£ Vatroni amem henefieiovum r J Vide 
Spitt. in Speculo Tefiament, glo£'.: 4. pvtnc* 
num. gx. 
* i^ullave':, eaufa: y el occafione fe ingeranr% 
&e. ) Vide Áíoyf . HCicc* dscif, 169. t i t . de 
jurepatron. in praxi foti Ecclef, num. 84-
& 85. 
f Ver y/am unior/ts:, érc . J RifiC» in dr 
praxi Curm Eccl . decif. 492.- num. 9, 
* Quavevo a 40. annis c i fra , & c . ) V ide 
Gabriel. 5on/vi9<f.. ÍÚCC deeif 167* m m . ^ * 
f w praxi fori Rcdef 
'Ée 4-
^ 4 4 0 CmcilTrid. ctim'QecUmt\emtjf, & Annotat. 
C A p u T x . 
f ra ter Ordinarios tocorum qHxdam 
• per/once qmlificata defignmtar a Ca-
í ittdii > coram quibus ac eomm fuh-
jjtituüs can Ja Ecclefiaftica fiiritua-
lestraftemur. Breviíer terminentHr 
caufce» 
Q Uoniam ob malitíofam pctentium ftjggeílionem, & quandoque ob 
locorura longinquitatem, períbnamm 
notitia , quibus caufce mandantur , 
üfque adeo haberi non poteft; binc-
que interduni jQdícibus > non unde-
quaque idoneis, caufse in partibus de-
legantur, ftatuit fanda Synodus , in 
fmgulis Concilíis. provincialibus aut 
dioecefanís aliquotperfonas, qusequa-
mnft|eU' ^tat:es ^abeant> (^) j'UXta Conftitu-
rcfcr. in tionem Bonifacü VIH. qune incipit. : 
£vid¿flIU* Sratutumj & i . alíoquín ad id aptas 
deíignari, ut pra:ter Ordinarios lo-
corum iis ettam poftbac caufe Ec-
cleíiafticas ac fpirimales , & ad fo-
mm Eccleíiafticüm pertinentes ? in 
partibus delegandae canim.ittantur . Et 5 
íi aliquem interim 2. ex deíignatis 
mori contigerit, 3. fubftituat Ordina-
rius loci cum Confilio Capituli alium 
in ejus locum % uíque ad futuram 
provincialem aut dioeceíanam Syno-
dum : i ta ut habeat queque Dioecefis 
quatuor faltem > aut etiam plures pro-
batas períbnas, ac ut füpra qualifica-
tas, quibus hujufmodi caufae a quo-
Xibec Legato vel Nuntio > atque et-
iam a Sede Apoftolica cómmittanmr t 
alioquin poft defignatíonem. faólam , 
quam ftatim Epifcopi ad fummura 
Roraanum Pontificem tranfmktant, 
deiegationes qusecumque aliorum Ju-
dicum , aliis quam his h&x-, fur-
reptitias cenfeantur. Admonet dehinc 
ían¿b Synodus tant Ordinarios 5 
^ í c a S f ^uam alios ^ofcttm^ue judices, { b ) 
út terminandis caufís , quanta ííferi finem íití. 
poterit brevitate, ftudeant: ac l i t i - ^ j ^ J ; 
gatorum artibus, feu in litis conten & comu." 
ftatione, feu alia parte judicil difFe- -¿J; ^ e ^ 
renda, modis ómnibus, aut termini conftitu.' 
praefixione , aut competenti alia ra-p"socsu^ e 
done oceurrant . 
. ' «% , • '^V-V ' ' "íi fli • -O/I , í- ,^ ws 
D E C L A R A T I O N E S . 
1. ^tlioqum ad id aftas defígnarf. ) H á -
rum perfonaruni qualificatarum nominatlo*-
nem ad Epiícopum quidem príneipalicer , 
mm tamen privad ve ad aKios fpeftare 3 
Congregatio refpondlt. E t fi is , qui tem-
pore cOmmiflionls cau-faruin. reperiebatur 
coníl itutus in dignii-ace 5 & defignatus ín-
ter judice* Synodaks , conimiflionem reti-
gnaverlt , poterit eadem de cauía cogno-
fcere, quta íuffick ab inttio fuiíTe capacem » 
Sic fuit ditlum die z- Martii 1^87. 
^íd id a p a * depgnari. ) Quomm nomr-
nationem ad Epifcoptim quidem principaí-
l í ter , non tamen pr lvaúve ad alios fpeéfcir-
re Congregatio rerpondít. 
A n i s , qu! tempore commíflíónfs repe-^ 
riebatur coníl itutus i n dignttate , & deíii-
gnatus inter Judlces Synodaks j fi dignt-
tatem refignaverit , pofilc de eadem caufa 
cognofeere > vel pocius , qui eam dignita-
tem obtinmt, vel n e u t e r í 
Congregatio cenfulc die z i . Mafi 1^87» 
etianifí eam refignaíFet , de eadem Cania 
cognofeere pofle , quía íufficÍE ab Inicio 
fiilfle capacem . 
2. Ex dejlgnatis mori contigerit. ) Ha* 
bet hic textus etiam locum indiutuma ab-
fentia, q u « xquiparacur morti. 
3. Sftbjlituat Ordinarittr lóei cum confi-
lio Cafitul'i alium in ejits locum . ) C o n -
gregarlo cenfulc C o W i u m Capituli requi-
rí pro forma. Ordinarius ergo non poterie 
ílhíd piseterire^ attametv noa tenebicui: U-
lud fequl.. 
In Sexto . T t i . de referiptis . 
STatutum, quod cirea judices a Sedé Aw pofiolica deputandos nuper edkKmus » 
cum quxdam contenta in eo , qua? pro 
communrHtilitate credebantur indu¿ta (ficuc 
experientía doeme ) tendere dignofcantui: 
ad noxam, íancíione praífenti> qaam irré-
fragabiliter obfervari mandamus , fuadence 
utilítate in melius duxímns refermandum, 
Sanclmus Igífur , «t mjDis nifi dígnitace 
SeffioXXV, Cap. X I de 2{efomatione. 4 4 1 
prxdítís j aut perfonatum obtinentibiis, leu 
Ecdefiavum Cathecíralium Canonicis , caufa; 
auftorltate literarum Sedís Apoftol jc íe , vel 
Legatorum ejus de cíetero commlttantur j 
nec audiantur alibi ^quam in civitatibus vel 
locis iníignibus ,( ubi pollit commode copia 
perltorum haberi. 
Vide annotac. ad hoc caput in apfendíce 
f»b difcurfit 46* Card. de L u c a , 
C A P Ú ; T X I ; 
Eccleftarum hona non elocentur cum pre-
judicio fpíccejforum, quocunque indul-
to non ohflante. Jwijdiñiones quoque 
Ecclejiafiica non loe en tur , & con-
ceffa clocar i-, irritantur, &c. 
«t &c. Tk Agnam Ecclefiis perni-
I V l ciem afferre folet, cum 
earum bona, y repraefentata pecunia, 
in fuccefíbrum príejudicium aiiis lo-
cantur. Omnes igimr IIÍE locatíones, 
4cdepre- f ianricipatisfolutiónibusfiant{a) S1 
qí&cíi . nullatcnus in praejudicium fucceífomm 
de precar. validíe intelligantur quocunque in-
dulto , aut privilegio nqn obftante: 
nec hujufmodi locatiories in Romana 
Cur ia , vel extra eam connrmentur. 
Non liceat ^ ctiam i . juriíSdidiones 
Ecclefiafticas , íeu facúltate^ nomi-
nandi aut deputandi Vicarios sin fpi-
ritualibus , locare nec condt^bori-
bus per fe aut alios ea exercereVaU-
terque conceíliones etiam a SedcApo-
ftolica faetse, furreptitiae cenfeantur. 
Locationes vero rerum Eccleíiaftica-
rum , etiam aucloritate Apoftolica 
confírmatas > fanéta Synodus irritas 
decernit, 2. quas a triginta annis ci-
tra 3. ad longura tempus , feu, ur 
in nonnullis partibus, ad viginti no-
vem, feú bis viginti novem annos, 
vocant fadas ; Synodus provincia-
iis , vel deputandi ab ea , in da-
innum Ecclefiae & contra Canónicas 
landiones centradas fuiffe judica-
bunt» 
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?^o» liceat etiam. ) Junfdidionem Eccle-r 
{\x locari probibetur, quod procedit etiam 
inquolibet mínimo officio jurirdidionem ha-
bente , non^ obftante quacunque confuetu-
dine contraria . 
1. ^HrifdiBiones Ecclefiafticas . ) Sub iis 
compiehenduntur etiam Jurifdiftiones da^ 
mnonim datorum. 
a. Quas a 30. annis citra , ) Intelligen-
dum a 30. annis c i tra , ufque ad confirma-
tionem Conci l i i . 
3. M longum tempus . ) Dominus^ pro-
prietatis j fi tempus pr^fíxum eflet fínitum > 
ita ut deberet confirmare Em^hyteufim > con-
tinuetur , fi eledi deputati a Synodo vel 
ipfa Synodus Provincialis judicaverint non 
eíTe locationem fadam in damnum Monafte-
rii s ipfe autem D . curare debet, ut quam-
primum fíat hóc judicium. 
Congregatio Concili i ceníuitj ñeque con- *t-l*o¿ 
ftitutionem P a u l l I I . ñeque Conci l . Trident. 15?'* 
decretum derogaíTe dífpofitioni cap. Terne-
las ^ i z . q. 2. 
5". D . Tapa Frbani y 111. nmc fedentis 
Decretum de non alienandis bonis JJegw-
larium . 
S Acra Congregatio Cardinalium C o n c i l . Tridentin. interpretum , rerum experi-
mento edoda % quantum religiones acci-
piant detrimenti ex bonorum immobiliumj 
& pretioforum mobilium diftradionibus a 
quas crebro^ faciuoc Regulares , Apoftoli-
cis privilegils innixi , ac proinde operan 
pretium putans, iilorum facilitatcm aüqua 
ratione compefeere ; fpeciali S. D . N . jvtC-
fu Generalibus^ & Provincialibus capitulisi 
vel Congregatlonlbus , Abbatibus , Gene-
ralibus , & quibuícunque aliis Superiorl-
bus Regularibus , cuiufvis Ordinis , C o n -
gregationis , Societatis , vel ¡nftituti , in-
fra fines Europa: exi f tent íbus , omnium re-r 
rum & bonorum ¡mmobil ium , ac pretio-
forum mobilium alienationem , omneque 
padum , per quod ipfomm dominium trans-
fertur , cenfus perpetuos , feu vitalitios, 
hypothecam , locationem , & condud¡o<-
nem ultra triennium, conceíf ionem in feu-
dum , vel emphyteufim j prxterquam in 
cafíbus a jure permiífis , fieri perpetuo 
prohibec , atque interdicit , abíque ipfius 
Congregationis Concilii expreífa licentia in 
feriptis , & gratis concedenda fub poe-
na privationis omnium oificioruín , qufe 
tune 
CmálTrld. atmDedarM, %emiff&'Amot. 
tnnc obtinebunt j vocrfque aclivce-j. ac per-
petuas IrthafeiKfatis. ad! illa, impofterum obtí-
iienda 5 quam ipfo fafto abíque, alia decta-
rarrotie rncuí íant , fiibiaía et íam Gener i í i & 
Ptotreftori lllam. modeiraindí , atrt relaxandi 
facúltate j poenis nibilominus Apoftolica-
rüm Cbnftit-. Se p t z ñ t á m felic. recordar. 
Piiuli II. . qux incipíc : Ambit iafa , in fuo. 
robore perraaníurts.. AHenationes- vero y pa-
cte > cenrul y. hypoEheca&> íocatíavíes, conr 
dlidiones, & conceflíones. quafeunque con-
ti?a íiujiifínodi proíiibitionemfactendas.j San-
^icas. fuá auc lor í ta te , tpfb jure «tflfas, at-
que irritas decernit: Non obñantibus Con-
ifcltutionlbus. y & ordinacioníbus.. Apoftolicis 
in favorem quaramcumqae períbna-ram, ac-
<}ue Ordinonií j tam Mendicancisnti, quam. 
fton Méndicantiumy MilitariaiTi) eEiamS» Joan. 
Mierofolymicani', Congregationum, Socie-
tatum, ac- cujttfvis, alcerius infttcuri,5 etiara. 
neéeftarioy & in individuo expriniendi Mo-
íiañeriorum , Convencuum 3 Collegioruuv, 
I>omoíQm „ ac locorum Regularimn quor 
smmenaque % necnon jllonim etiam juramen-
«> c o ^ í n > a t i o n e Apof io í ica y vet quavis 
firmitate alia, roboratis í lacucis , vet coi^fuc-
tudinibus > etianv unnreinorabilibus, exeni-
prionibus. quoque j Ihdaliis j & privilegirs 
•Jftib. quibufeunque tenoribus & fbrmis & 
cum. quibufvis etiam derogatoriarom' dero-
gatoriis j , aliiíque effícacionbus & ínfolicis 
ííaofuüsj-, necnon-i irritannbus Decretls etiam 
motu proprio-, & ex certa feientia > ac ds 
ApoftoIkíE poteñat i s pfenitudine ^ auc alias 
qtiomodclibet , etiam per viam excomrau-
jaicationis, feu exten í ion is , conceffis & ice-
yatis. vicibus approbatis j & Innovatrs í et* 
isanfi; pro IMbrum. fufficrentí derogatione de 
iliis. corumque toti's. tenoribus j ac formis 
M U * corumque. cotis renonous y ac rormis 
%ecialis. & individua ac de verbo ad, ver- ^ f * 
in f r a x í f o r í fcenitmt. Ub, 
» - y 3 9 - t Vide e í iam Valafc. de j,me emjphytc 
%. 10, w..f.. G i g a n c ^ e a ^ í w . - <2.88. Areyed. 
* n i . z i . t i t . $rUb. u & ' n i . y^Ut.f.eod^Ub.t. 
nov<e Kiecop* tmm. 4. Vine. Gr i i enzo» . cow/^i»* 
Alex. Trcntacinque var* vefoL Ub.. j» tlt* de 
locert, eb- conduef.- re fot. ^. ñ u m . f . 
@ Utrum valida fit per priores faiteen tres^ 
annos tocatio » de rebus Ecclefix ultra trleo-
nlttm fada in Luficania, & ubi extravagans 
Paulina recepta eft t A í & m a t P . Rebello-
di£f.. l ib. 14.. quxjl.6.. 
y Kepnsfentata pecun/a. ) Ante diem fo-
iutam intelli^e Guttier. dé } t t ram. Cimfirm* 
par„3. cap. y. n. 2. vide quid D.Barbof. i n / . ^ 
filiofam.. %.~ultr n. i7. . ff.. folut. matr. Vala íc . 
de jure Emphyt, q, 10. num. f . Zerol. inpraxt 
Éf/fcop. par. t i -rerb.. vMtenatfo rerunt Éeclef., 
f . ^7 ,^ . 14.. novi í i imeCald^Pereira Re-
novat.. q. zoí. num. & de Emptio.ne y cap. zó*' 
num.. 8. ubi. etiam-. an locatio-judiceair uíii-
rar ia , íi ob repríerenratam foluríonem. con-
ductor dimidium fucrí facrat.-
J* T^uLlatenm: i n pnejudictum fmcefjmm^ 
éfc . ); An Pr^latus vel beneficiarius j fucce-
dens ín ofíicio vel beneficio> reneatut fta-
rc locationi- per íuuin* pr^deceíToreni, fadae ? 
Negant, lí Pr^fatus. vet betieficiaríus nomi-
ne proprio locec redkus. fiiar digniíatis ».. 
vel benefícii in fuatn utilicatem, ad tempus 
jure vel Synedali conüitutione permiflmm > 
ipfeque ante tempus locatianís. expletum 
decedat, fecus pro- íllo anno coepto j &. 
quando térra;- eíTent fatíe , &: f r u é W pen-
dentes, de próximo coii igendí j pev gJofT. re-
ceptam im cap., fin. ne T r a l a t i y ices fu&í-. 
Cavar^ yar.. I . 2.* cap.. 1 f.. num. 6. Molin. de 
Vrtmog. Ifb.. f.. cap. z i . a frinc. Garoc. de 
Loe ato •> par. 3. tit. de rebur Ecciejiíe loca»-
hum. y non. aucem per claufolas» generales; 
idem importantes^ merttio, feu qu^vis al ia 
«ifprefllo habenda 5 &: aliqua alia exquiíita 
í e rma fervanda eííec »• tenores, liuj.iifmodi 
prxfentibus pro e x p r e í f ó Kabentes quoad 
« a q u a ? pr^fénti Dfecreto? ac probibitione 
adverfantar , filis, alias in; fuo roborer per-
manfurisy fpecialicer & exprefle „ Sránftitas 
á i a audoritate derogar, csterifque contra-
slis qu ibufeunqueDatum R o m x >, die 7.. 
Septemb. 16%$. 
Cdfmus Card.. de Torreír». 
lí. 1 M I S S I O N E S . 
Vide P;, Rebello d» ObUg. Jufi/t. p. i l 
• f i L . t * . f t 4 t . s . a m m . * . Valer. ReginaW» 
cunt feqq. Mich. GraíT. tom. 2. 
cammun. op/n. Ub.-4. tit, 4,3. n. 4.0. pag. 656» 
&. ibi V i vi. num. i z $ . pag. 661. Spin. in 
Speculo* Tefiam. glojf. 19. in pr/nc. num. 41.. 
Cardbfo- m ptaxi> judicum,,. yerbo , fm£?urr 
num. & yerbo, loeatio, num. 6. Steph. 
Qraúan. difcept~forenf. cap. 37. a num. 18. 
R i p . obfery. \ 15". Jialb, dec,i,z<). StatiLPacif. 
decif. i y z . C a r d . Pute. dectf. 176. ttb.i. JiloyC. 
Rice - in colleEí. dec. par. 4. colletí.. 1007,. & 
colleSt. i o s s „ i n finey remiflive Gutcier. 
tufelipar.. 2. cap., zo, nmn. 10. P . Molin. de 
Jujiit* tratf. z. difp. 492,.. yerf.. Quod den/que,,. 
Elamin. de Reftgnat.. lib. I . 5.. 16., num. 47. 
D . BárboCd. §. ultim. a n.17. MorJUin Emporio 
juris p. 1.; t ih io. q. z.-nKm..zcr.. P . Vaiér. R e -
^ííaiÁi'iti; •fmxi: fívfi femit.. Ub..z%. cap. 4J. 
n u m . f l ü , cum feqq, ex antiquioribus piures 
refere Cened. ad Btcnt . Colle£í.76. num. 
D . M a r u 
Sejfo X X F , Cap.XU. de KffomMhne, 443 
ad Paftorum fuoram, qui pro m in-
vigilsat , dignítateiün tt^nclam j non 
sraventur 
«t Conctl. 
Matifc. 2. 
c ? . C»nc. 
Ticin, 
verf. in fa-
cris Exod. 
^z.ij .Lev. 
27. Num. 
« 8. Tob.^. 
Malac.j.c, 
^Ecirnas , 
16. q. 1. c 
décimas , 
cutn íeq. 
16 q . J - c 
parochia-
uos y c.ex 
tnnímiñi , 
&: c.tua de 
decim. 
i c . orntr s 
ácc'mx , 
16. q 7. c 
pervent. , 
c. non cft , 
c. tua,& r 
in quibuf 
da, de dec 
Cletn. 1 
cod, cttf 
vatismviff. 4ef. r q í o i ^ o . C a r d . T h u f c . yerbo? 
Locatio, concL^iq. 'Cardin M?aiTif. de Tact-
tisy. & *níbig. ¡concern. í t i - f. í/V. 13. a. 3,1. 
C d á . qi*<ep: forcnf. Vb. 1. quiefi. 51. 
* 2»{ow / / c ^ í . ) V i de Gregor. López, in 
m.'i j . f 4 r , \ , Salycec ad Bern. D iaz 
in f r a x , p<¡f. 4. tó. B. 
« v i tr ígtma a n n / ¿ vt-tra,, ) V \ ¿ c Cened. 
?L¿ De.cre¡taL€oUe¿í* voz. «, 3 . / « . f Vide 
Avenidan. de texequend. wand. l/b, 1* tj/af, 4. 
au g j . C^ovar. / / ¿ . t. var, refól. cap, 17. n .6, 
Orilenzon. c.of?/'. 32. «¡ÍÍÍW. 18. 
. Vide annot. .ad hoc ctput in ajfmdt'ce fnb 
Mfcurfu 47, Card. de jLttca, 
C A P , U T - X I I . 
jPícimarHm folntionej fiant: impedíen-
Hes fieri * e&communicemur , nec ah~ 
' fplvamiii-r, nifi f l e n á reflitutione fe-
cuta: Jubveríiendum reñe efi temlo-
ríbus qui $rajmt Ecclejiis * 
* IVT On ( * ) ^nt ferendi, qui va-
JL^I JLÚÍS ardbus décimas , Ectlefiis 
convenieare^, íubtraheL-e moliuntur i 
aut qui ab aliis íblv-eudas teniere 0.0-
cüpant., ík: in i-emfaam vectunt^ oum 
(Secimarum folutio debita íit Deo; 6c 
qui eas daré noluerint 5 aut dantes 
iwitptediunt j 1^ 5 alienas inyaduut. Prx-
cipit igitur fanda Synodus ómnibus, 
1. ¡cujufcunque gradus > & conditio-
nis fint, 2. ad quos decimaram fo 
luxio ipedati) ut .eas., ad quas de )u-
m teñentuc» iin pisálerum Catfoedrali., 
aut 'quibuíbunque aiik Ecfdefiis, vei 
perfonis, f ijuibus legitime defcientur , 
% :in.tegi-e perfolvant "? * { b ) Q¿ii 
vero eas aut í u b t r a h u n t i m i lvw¡>&~ 
diunc, excommuiMcmtur.víiec ab hoc 
crimine, $ -nifi ^lena reftitutione fe-
cuta, .abfolvantur . Hortatur dclíinc 
omnes & íingulos pj¿ Chriftiana chá-
ntate , debitoque erga paitares fuos 
muñere» ut de bonis fibi a Beo coi-
latis. ? Epifcopis 6¿ Paroclus , qui 
tenuiorlbus . pr^funt BceleGis , 
ge fubvenire ad Dei iaudera ', atque 
ip» Jun, 
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Congregarlo Concil i i cenruic, f\ dec im» ^J?** 
fíat itn,pofít» i-ei , gma ab initio fuemoj: 
conceflie > ve) tradltx^cuw ea con<licione, 
& enere ? ut ex eis d e c l m » folvantur, tune 
ad quofeunque pej-verterint 5 etíam mendi»-
cantes > teneri. eas folvere j & yeco debjea^ 
tur pro aAminiftGinda *ura .atómarum^ tunp 
guia Paiochl iiis mendicantibus aliqua Sar 
cramenta non admjniíh-ant , mendicantes 
ad eas non teneri ; fi tamen a íolutione 
decimarum Sedis Apofíollkíe priyiiegiis exi» 
manuir, ^ • 
Congregatio Concil i i cenfuí.c 9 gíbñnen-
tem Canonicatum in Cathedrali Éccleíia et-
iam ante fadam Ordinum diftnbutionetn 
in ea faltem árcate « p o n e r é eáTe confiicu» 
tumj ut i otra anpum Pd Subá[iac^aacuni pof-
í i t protnoverí . 
Qui .ex. antiqua confuetuálne non íolve-
bat d é c i m a s , ex hoc Decreto ad eas folven^ 
das cogi non poteft. - i 
. H B M I $ S I O JM E 5 -
« 'Vide E r , Joaa* de la C r u z de fatta 
Helíg.. fák. 3. fap, 19. dub. 4. f«r tfOtm». % 
Vide eciam -Covar. Ub* 1. y^lar. . <sap. n-fs 
Bologn. jcamt'i. 19. •$. n . í . Trevifan. d t c i f , ^ 
Uh. a . Guccier.. M quéfi . van. ¿¿p. j - r . Hb. ¿-i 
& Azeved. in /. u , m m . 4 . t & S ' U k . U 
•noyx Tiecopil. 
, ^ r d f e r f m t s , VideTrevi ían. t /ec . ir f . 
lib. 1, BobadiiJ, in Ub. %, pdhicte -cap. jíl» 
««m. 1415. & alios refert» 
* Integre ferfolvant , & c . ) U t .in c ^ , 
oimiss i & q¡Mefl. 7. ^ m xJp. fermenta 
in cap. mn efi, & in cap. t u a , & in 
in quiéufdant y de decim. & in Clem.^ x. eod, 
tit. C a m i l . Borel. tconf. ao. . n i m . $ s . ú Q . & 
per tottm. • ~ , 
$ plena, vefiimtione, $ Vide .novifll-
me Sanch. in pr&cepta Becal. l ib. i . cAp. a o» 
m m . icgii . r • 
Vide annor, ad Jioc s#pm ,in jsppen&ce fiti 
dáfcmfi* 4 S , Qoid. & íyea,* 
C A -
444 ConciL Trid. cam Declarat, 2{em}Jf. <P Annotat. 
4íDefepul. 
ex*ra i no. 
Je ínClem, 
C A P U T X I I I . 
Quarta funeraliuin foLvatur omnino lo-
co * cui haElems folita eflyendi > non 
ohflantibus quibufcunqtie. 
« "rxEcemit { a ) fan¿ta Synodus, 
\.. J quibufeunque in locls, jam i . 
$ ante annos quadraginta » quarta, 
qux funeralium cíléitur , Cathedrali 
aut Parochiali Ecclefia; 2. folita ef-
fet perfolvi , 5. ac poftea fuciic ex 
quocunqüe privilegio , aliis mona-
fleriis» hofpitalibus , aut quibufeun-
que locis piis concefla, eadem poft-
hac integro jure & cadem portio-
ne , quíE antea folebat , Cathedra-
l i feu Parochiali EcclefiíE períblva-
tur : non obftantibus conceííioni-
bus > gratiis, privilegiis » etiam Ma-
ri magno nuncupatis> aut aliis qui-
bufeunque . 
D E C L A R A T í O N E S . 
1. lam ante 40. *nnos. ) Non compve-
henduntur monafteru xdificata a 40. anni» 
cítra, aur quac in dies xdificantur, pivefup-
poíito quod hujufmodi monafteria íint eju? 
religlonis, cui a Sede Apoftolica índultum 
fn, ut quarram funeralium non teweatur EpI-
ícopo folverc. 
A difpofitione igkur Concil. Ttident. in 
libe cap. non ítttnirur argumentum » quod 
a monaftcrlis jedilicatis ab annís 40. cicra» 
non períolvatur quarta funeralium Epifco-
po , niíí monafteria per Sedem Apoftojí-
cam ad folutionem hujufmodi quartse par-
tís funeralium non teneantur. Item mona-
fteriutn Fratrum minorum S. Francifci de 
obfervantia a 30. annis fabrican coeptum, 
poft lioc Decretum non debet folvere quai-
tam funeralium Gathedrali, prout Congrega-
tío cenfuit, hujufmodi monafteria non com-
prehendi» vel teñen quartam funeralium per-
íblvere Epifcopo » pr^íértim prxfuppofito 
privilegio , quod Julius I I I . conceífit religio-
ni Fratrum Minorum S- Francifci. 
Roflíaiwi* Congregatio feplus refpondit, Decreto 
íi»ai.Scpk Concilii cap, 13. SeJJ. z f . non compreliendi 
»5í»» Monafteria íedificata a 40. annís citra > vel 
quxiadies sedir.canturi prsefuppofico> quod. 
fine ejus Religionis, cui a Sede Apóftóííí'a 
indultum fie , uc quartam funeralium non 
teneantur folvere Epifcopo. 
Congregarlo Concilji cenfuit, Concilium t- MartU 
Tridentinum cap. il-tSefl* *•$ de £e/orwí. non «W-
rúftulilTe privilegíum fupra 40. annos ante 
Concilium cerds teligionibus conceííum, ad 
percipiendum quartam funeralium. 
Cathedrali. ) Non potell Epifcopus applí-
care fabrica? Ecclefis fux cenfus & libellos, 
quos rectores Bcclefia; poííident, nec prohi-
berej quin á\di\ redores accipiant fponte ob-
lata ab han-edibus defundorum. 
Congregatio cenfuit, onus probandi pof-
feflionerti folutlonls quartse funeralium , ante 
quadraginta annos ipíius Cathedralis Epifcc-' 
po incuinbere. é 
z. Sólita ejje perfolvi. ) Regularibus> qui 
funt in quafi pojTeflione non folvendi quar-
tam Epifcopo^ feu Parocho , non' incumbit 
onus probandi ante 40. annos non folvi fo-
litam ab eorum monafteriis, fed onus pro-
bandi Regulares ante 40. annos effe folitos 
íblvere, fpeftat ad prxtendentes Epifcopos 
feu Parochos. 
5. ^íc poftea fuer it ex quocunqueprivilegio. ) 
Idem G ante 40. annos» dummodo privilc* 
gium non fie in ufu. 
In privilegis, qua? S. D . N . Mendtcantt-
bus conceífit, ea mens- fuic, ut Parochi ¡n-
vlcentur, quarta funeralium ante 40. annoí 
cum Cathedrali Epifcopo incumbere . Non 
poteft autem Epifcopus applicare fabrlcifuaí 
Ecclefix cenfus» quos Redores Ecclefiarum 
potlidenc, nec prohibere, quin didí Redo-
res accipiant (ponte oblata ab hxrcdibus de-
fundorum. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Petr. de Peruf. In traff. de Canóni-
ca Paroch. Bertachin. de Epifc. par. 4. lib. 4, 
«.40. Pctr. Gregor. Syntagm. lib. x. cap . i f , 
num. 10. Chopin. de facra polit. m . 7. ». 13. 
14. Guttier. dejuram. conf. p a r . z . cap. 4. 
nttm. 2. Card. Tufe. tom. 6. yerbo , Quarta , 
concl. »r. Fr. Emman. quteft, Hegul, tom. 1, 
quaft. 39. 4rf, i . Late Fr. Joan, de la Crux 
de ftatu Kelig. lib. z . cap, 19. dnb. f, * 8c 
Farinac. in declarat. Card. 
0 ¿inte annos quadraginta. ) Sacra Cardín. 
Congreg.cenfuit, non comprehendi in didis 
verbis Concil. Monafteria ^dificata a quadra- J 
ginta annis citra, vel qua? ¡n dies ¡edifican-
tur, &c. refert Fr. Jo. de la Cruz d. dub. f. 
concl. z. in fin. f Vide ¿cc/f. 9 r. Congregau'o-
nis Card, in recólhSfit a Farinac. 
C A» 
Seffio XXV. Cap. X l K de ^efomatione. 
C A P U T X I V . 
Datur falutaris ac€xpeMtusmodnspro-
cedendi contra fteflem faculentam ac 
lucúentam cieñeorum concubinario-
rum per ipfos Epifcopos, Jíve ilÜ Cle-
r k i ftnt in beneficio3 Jive non. 
A Sup. feff. 
34. cap. 8. 
dp Refor. 
Concil. 
Cart. j . 
ciS.Conc. 
Nic i . c. j . 
Concil. 
Matifc. 1. 
c. i .Conc. 
Arel, 2. c. 
3. Concil. 
Bracc.i.c. 
if.Concil. 
Turón. 2. 
C . I O . I I . & 
•z.Contíl. 
Mogunt. 
c. 49. c.ui-
tcrdixit, 
32. dift. 
c. cum 
omnib. 
c.volumuj 
& c.foenií-
nas,8.diíl. 
c. 1. cum 
fmuk.fcqq. 
de cobab. 
cler. & 
muller. 
Uam turpe , ac Clericorum 
_nomine, qui fe divino cultui 
addixernnt, fit indignum, in impu-
dicitias fordibus immundoque concubi-
nam verfari, fatis res ípfa, commu-
ni fidelium omnium offeníione, fum-
moque Clericalis militias dedecore , 
teftatur . ( ^ ) U t igimr ad eam, qaara 
decet, continentiam , acvitaj integd-
tatem miniftd Ecclefiíe revocentur i 
popuiufqué hinc eos magis difcat re-
vereii, quo ilios vita honeftiores co-
gnoverit ; prohibet fantta Synodus 
quibufeumque Clericis, ne concubi-
nas aut alias mulieres » de qui bus 
poílit haberi fufpicio, in domo (L vel 
extra detincre; aut cum iis ullam 
confuetudinem habere audeant: y alio-
quin poenis 1. a facris Canonibus vel 
ftatutis Ecclefiarum impofitis , pu-
nían tur • 2. Quod fi a Superioribus 
moniti > 3. f ab iis fe non abftinue-
rint *, 4. «T tertia parte fruduum, ob-
ventionum , ac proventuum beneficio-
rum fuorum quorumcunque, & pen-
fionum ipfo fadto fint privad, quae 
fabricíe Eccleíiíe, aut alteri pió loco 
arbitrio Epifcopi appiicetur. Sin ve-
ro in deliro eodem, cum eadem vel 
alia faemina perfeverantes , fecunda 
monitioni adhuc non paruerint, non 
tantum fruéhis omnes, ac proventus 
fuorum beneficiorum , ¿fc peníiones 
co ipfo amittant, qui praediótis locis 
applicentur; fed etiam a beneficio-
rum ipforum adminiftratione, quoad 
ordinarius, etiam uti Sedis Apoftoli-
C£e delegatus» arbitrabitur, fufpendan-
tor í 6¿ ü i » fufpcuí), fiihilominu; cas 
Aurel. 
cap. 4. 
4 4 5 
non expellant, aut cum iis etiam ver", 
fentur, tune benefíciis, pomonibus» 
* ac ofíiciis & peníionibus qulbufcun" 
que Ecclefiafticis perpetuo priven tur» 
arque inhábiles ac indigni quibufeun* 
que honoribus, dignltatibus , beneff-
c i i s , ac officiis in poñerum reddan-
tur , doñee poft manifeftam vitae; 
emendationem ab eomm fuperioribus 
cum iis ex caufa vifum fuerit difpen-
fandum . Sed fi , poftquam eas fe-í 
mel dimiferint, intermiffum confor-
tium repetere , aut alias hujufmodi 
fcandalofas mulieresXibi adjungere auíi 
fuerint, prseter pradidas pcenas ( ^ ) 6 C . 2 . c u a l 
excommunicationis gladio pledantur. feq. de co-
Nec quasvis appellatio, aut exemptio ^ ¿ ¡ 5 ^ 
t 5. prasdictam executionem impe-concubi-
diat aut fufpendat : fupradiaorum-^¿ernf^t-
que omnium cognicio, 6. non ad Ar- Concil. " 
chidiaconos , * nec Decanos , aut 
alios inferiores, fed ad Epifcopos ipfos 
pertincat: qui fine ftrepitu, & figu-
ra judicii > f & fójbi fadi veritate 
infpe¿ta procederé poílínt. 7. Clericí 
vero beneficia Eccleíiaftica, aut pen-
íiones non habentes juxta ( r ) delidi c Sup c> ^ 
& contumaciae & perfeverantiam & & in ahí* 
qualitatem ab ipfo Epifcopo carceris iueg.céc*. 
poena, fufpenfione ab Ordine, ac in- Tolet. 4.* 
habilítate ad beneficia obtinenda, aliif- % t.'^X, 
ve modis juxta facros cañones, pu-cap. 5, 
niantur . % Epifcopi quoque, quod ab-
fit, íi ab hujufmodi crimine n@n ab-
ftinuerint i á¿; a Synodo provincial! 
admoniti, fe non emendaverint, (^ ) ^ p q ^ 
ipfo facílo fint fufpenfi: & fi perfeve- rundá ^ 
rent, etiam ad Sanótifllmum. Roma-
num Pontificcm ab eadem Synodo de- l iañ.j .c . í^ 
ferantur, qui pro qualitate culpa etiam 
per privationem, fi opus crit, in eos 
animadvertat. 
D E C L A R A T I O N E S . 
Hoc decretum de coneublnat^&al i í* ím-
pudidtia: fordibus Clericorum , non proce-
dit in fimpllci incontinettcia abfque qualt* 
tase csa^iaatHi» A . . 
4 4 ^ Cortál. Trtd. cum Declarat. %emiff. & Amotat. 
I , A facris Canonibus. ) Patrón! poflunt, 
( fi ad eos fpeftat prjefentatio alicujus be-
neficli per concubinaríum detentl ) vel ala 
l a k i parochianl pro íiio inrerefle j ¡ti quo 
ab his percipiunc Sacramenta » accuíare 
eos . 
Quinlmo potefl Ordluarius procederé con-
tra ipfos de jure» non exfpedataformahn-
jus Textus> & vi hujus litcerx; eft enim 
íntolerabiie peccatum. 
a. Quod j i a fuperionbus monít / . ) Spec'ia.-
litec monendi funt j tion autem íblnm gese-
raliter, puta p e r e d í d u m . Ec ha? monitiones 
ex hcc Decreto non func faciendo tantum in 
v i f í tat ione , fed & in aliis quoque temporibus 
fieri debent. Attempusj quod ínter unam & 
áüarn monít ionem intercederé deber, arbi-
trjo Epifcopi reiinqultur. 
Poterit Epi ícopus contra omnes procederé 
etiam incarcerando, quandotimeturde fuga, 
juxratradicamformam incap.6. hujus Seflio-
nis> idque abfque moniclone. 
P a n a de qua in vexf. qmd fi a fufer/o-
vibuí montti, & c . non habet locum i n C l e -
i¡cís> fí primo de í iquer int , etiamfi edida 
generalia Oi'dinarii pr-ajcefTerint, fed incur-
r i t u r , ubi Clericus fecundo deliquic . Pro 
primo punir! debet aliis poenis a facris C a -
nonibus j vel ftatutis Eccleíiarum invpoíi-
t i s : & demum fi monitus fueiic , & qui-
dem fpeciali admonidone íecundodel inquac , 
privatur tertia parte fruftuum , non ta-
fnen diftribtuionibus quotidianis j quas ra-
t í o n e Canonicatus vel dignitatis divinis in-
tereflendo percipit prxter frudus pr^ben-
dse diñincta: j eadem preña cenfetur re-
petirá in yerf. S* yero tn dicto eodem , 
& c . Sin aueem fecundx monitioni non pa-
rueric , fufpendendus e ñ ab adminiftratio-
ne beneficiorum , ^ & cum non poflip in-
cerefl'e choro , amíttit etíam diílribuciones 
quotidianas. 
3. v4¿ t/s fe non abflinuerint . ) Epi íco-
pus procederé poteft per denuntiationem 
ex officio , vel alio , qui fíbi placuenc , 
modo, 
4. Tertia parte f r u B u u m . ) Si reíignatio 
parochialis veré fuit Romae expedita , an-
tequam ordinarius refignantem , titulo ac 
beneficio difce parochialis privaret, eadem 
d ida refígnatio íuum effedum fortiri de-
ber , nec eam poteft Ordinarius infringe-
r e , nec aliquam Ecclefia» penfionem impo-
nere . Itaque poena, qux ftatuitur in hoc 
capitulo , non rraníit ad fuccelíbrem in 
beneficio, fi concubinarius jure privatusbe-
neficio illud refignat. 
$, frailcim exemionm i&jiediat, )Pr«-
didam executionem exemptio aut appella-
tio ante vel poft defínitivam fententiam fuf-
pendere non poteft. ! 
6. TSlon ad Archidiáconos. ) Congregatio 
cenfuit, hoc non habere íocum in imme-
morabili. 
7. Clerici y e r o , ) Si Ciericí concubinaril, 
notoril funt , etiam hodieipfo jure a divinis 
furpenfi, ( prout in veteri jure ) funt. 
R E M I S S I O N E S . 
« Vide Bern. D iaz mfra&.caf. 75. C i a r . § . 
Fornicatio , n, 9. yerf. CÍericus autem concubi-
narius , Guid . Pap. dec. r y S. Hier. de Monte 
F a r . j m i s ^ qmefi.iB. Hurtad.7. 31. 
gl. s. «. <5. tit. f.p. 1. e> /. 43.^ /. a. M. 3, t i t . j . 
p . J . P é r e z . 23. yerf.Qucert tamen fotefi, 
tit . 3. lib. i . O r d i n . MatienH /. 6. gl.z. a n . 25. 
t i t .S , lib. f, nova l{ecof. Menoch. de Arbi t . 
c a fu 41%. Ttzhnñ'. de concord. tit. de publ/cis 
concub, yerf. Trima ergo pcena j Peer, de 
Bollo in a-con, Eccl. cU/Jl. 1. cap. 4. § . f, 
Zerol . in praxi Epifccp. p. 1. yerbo ^ concU' 
h i n a r i i § . 3. p.6o. P . Comir . Refp. Moral, 
l i b . i . q»£fi. f ? . P . Valer. Reginald. ¡aprax i 
fori paenit, L. 30 traSi. 3. num. I f 4 . verf. De-
cimum . Aioyf. R i c e in col. decif. p. 4. Colletí, 
Fj7. T l i . Valafc. ÍOW. r. A l l e g . l ^ . num. 7, 
optime Petr. de Ledefm. p. z. fum, traff, a j . 
cap. 18. * Vide etiam Salzed. ad iSer». Dta^ 
in d. cap. 79. l it . B. Azeved. in / . 1. tit, 19. 
lib. 8. nova recopilat. prxcipue num, 113, 
Profper Farinac confio, num.6$. yelum.i , 
Vincent, Gri lenzon. in conf.19. *xnum. i z . 
& 19. 
F d extra detinere, ) Quod procedit in 
fimplici incontinencia abfque qualitatc con-
cubinatus, refolvunt Navar. Conf.4. fub tit, 
de Adulter. Sayr. c¿ec. 4. fubeod. 1. quem re-
fere Aioyf. R ice. in Collefí, dec. p, 4. Colleff, 
8 i r . inf ine, dicitprobabile, fed contrarium 
probabilius , Petr. de Ledefm. d. cap, 18. 
y Auoqutn pams . ) An pecumariis? Affir-
mat Aioyf. Rice . Curix Archiep, T^eapoL 
dec. 99. 
f Quod fi a fuperi'oribus moni ti , ) Vide 
Profp. Farinac. in d. conf So, n. 13.47. f r, f 9, 
^ 61. & 6 l . yoíum. 1. 
«T Tertia parte fru&uum. ) An etiam dí-
ftributionum quocidianarum i Aííirmant Sayr. 
dec. 7. de yerbor. jignific. quem refere A l o y í ¡ 
Riccius in ColieB.Ss?. yerf. Amplia z. Petr. 
de Ledefm. d, iS. dipc. 2, 
* T m c beneficiis , porttonibus , &€. ) 
VideNico l . Garciam de Benefic.p,i,cap.s. §• a. 
mmt izQ, & ZOA, 
* 3 * t ^¿«í 
Sejfio XXF. Cap. XV. de fyfimatme: 447 
tx , vigore hajufmodi rerignationum; 
feu alíarum quammcunque, qnx la 
fraudem faótaí fuerint , ipíis Clerica^ 
rura fiUis fuífragentur. 
& c . ) Vide Seraphln. 
i Vide Alo^f. 
s Concíl. 
9. Tolec. 
f I] c. 10.c. 
gravius 
animad-
vcrtit. c. 
propofui-
itijjte.diíL 
f Jtttt exempto j 
áectf. 960. i . 
* 2V[OTí *^ -Arcbfdtacones , C^f 
Rice. (^c. y g i . ^ t M 
f Smefircfim & figura judtcff, & c . ) Y l -
¿ e S a h e d . a d B e r n . D t a \ f n f r a x * c a n o n , c. i z ó * 
h't, C. in fin. 
o Epfcopt quaque , C^c.) V i d e P . Soar. ío»J. 
S.decenfur.dffgm.Zl. Je&.f . adfin.V. Valer. 
"KtSin.'mfraxt for i fanh . lib. 31.tra£f ,z n . é f . 
•verf.Ttem exConcHioy P . ^ g r d . deConinck. 
de Sacrament. & Cenfur. tom. 2. diff. i f , 
fufpenf. 27. 
Vide atmotat. ad hoccdpwí/n apéndice fnh 
difeurfu 48, Card. de Luca . 
C A P U T X V . 
Contra C l e r k l filias. 
- u 
lAbAlex . 
J.p.i9.c,3. 
& in Con-
cil. 2. lat . 
C. 14. C. 2. 
& per to-
tuin,de íil. 
yrcíb. 
T í ^ ) paternoe incontmentice' 
memoria a locís Deo confe-
crarís, quos máxime poritas, fanótí-
tafque decer> 2. ec longlíTime arcea-
run ^ non liceat 5^  5¿:c. filíis Cleri-
comm, 3. quí non ex legítimo natí 
funt matrimonio, 4. in Ecclefiis, ubi 
eorum parres 5. -S- &c. benefícium ali-
quod Eccleíiañicum 6. habenr , znt 
habuerunr, * 7. quodeunque etiara 
diflíimile benefícium obtincre, 8. [b ) 
s &c. nec in di¿tís Ecclefiis 9. quo-
quo modo míniñrare, 10. nec penfio 
nes fuper fruAibus beneficíorum, quae 
parentes eorum obtinent » vel alias 
obtinuerunr , habere . rfr Quod íi 
in praefentí pater , & filius 12. r ín 
eadem Ecclefia beneficia T obtinere 
i ? , reperianturr 14. tr cogatur filius 
íiium benefícium reíignare» aut cum 
aiio permutare extra Ecclefiam 15. in-
tra trium menfmm fpatium: alias ipfo 
fure eo piivatus extfíat, & fuper iis 
quarcunque difpenfatio furreprítia cen-
featur . ^ Ad hcec , reciprocce refi-
gnatíones:, fi quee pofíhac a parentí-
bus Clerlcis^In favorera filiorum fient y 
m alter alterius benefícium confequa-
tar, in fraudem hujus: Decreti, Se 
canomcarum fan¿t;k>num fáétce omní-
ss&. cenfeautur: nec collatíones fecu-
D E C L A R A T I O N E S , 
I . W paterme tnconttnentt*. ^) Hoc de-
cretum a jure communi diftert ín quinqué* 
P i i m o , quod non íblum rutiotie fucceífio-
n i s j ( prout de Jure communi 5 J fedeclain 
ob incontinentise meraoríam invaíuic hice 
prohibitio . Secundo , quod racione calis 
memoria; legltmie arceatur quis non foluna 
ímmedtate > proat de jure communi , fedl 
eciam mediare. T e r r i o , quod non foluni 
prehibetur fucceífio in beneficio eodem_ y 
fed & in alio qtiocunque, etiara difllmilí , 
dummodo fínc in eadetn Ecclefia . Q i i a í -
c o , quod non íblum proíiiberur filius obti-
nere beneficíum in eadem Ecclefia j in qua 
Pater obdnet » fed etiam miniftrare, cual 
Jure comnumí tantum pater miniftrare pro-
hibeatur. Quinto , qnod nec penfiones fu-
per fruftibus benefíciorum 5 quos parences 
eorum obtrnuerunt 3 vel obtinent y habers 
poterunt filíí, 
z. Longiffime arceatur. ) Hunc textum fa-
rra Congregar, cenfnit procederé non í b -
lum in filia refpeítu Patris , íed etiam ín 
nepote relpeétu av i , propter verbum , Ion-
gtjjime, quod exckidic omnem perfonam ec5-
íam mediacamj ut diétum ef i . Vide infrá 
hoc cap, § , Stante. 
Congregatio Conci l í i cania alias raature B"ra€ba-
difeufla cenfuit, Nepocem legitimum ex fí- renfisyjy, 
lio illegitimo non coraprehendí decreto cap Oftcbr, 
IS- Sefíl z s . r r : t ts** 
' $*Quinonexleghtmomatrimontonatifunt.) 
Fílii i l legitimí ckricorum nonprohibencur a 
C o n c . Tr id . cum parribus habitare. 
4. In Ecclefiis ubi eorum fatres. ) K l i i 
Presbycerorum Decreto1 hocConci l . Tridente, 
non probibentur retiñere beneficíum legitime' 
obtentum in eadem Ecclefia >• ¡n qnaf fuit be-
neffeiarus pater eorum y qui ante publleatio-
nem eJufdemConcirji evita migravit, qui* 
hoc Decreta tantum profelbentur ín futurum» 
obtinentes » 
Illegitimus , cujus Parer fuít Rc f íor fife» 
clefia? matricisy poceft Ecclefiam filialem ob' 
ciñere dependtntem y feu alías: illi uniram> 
in qua etiam eadem matrix babee quaídatt» 
jura Parochíal iay íalVo1 hoc decreto , nií» 
urrio faóla fie per viam fubjfftionis Éceíe-
fiíc matricis , Q u o d í í beneficia funt o w e » 
principaiiter y tune illegitimi ofewáew? 
Ccnctl, Trld. cumVedarat. Remlft. & Amotai. 
pon poflfunt; fi vero non funt umta xque 
princ ipal í ter , fed acceíTorie » tune poflunt > 
í ¡ tamen á'iáx Ecdefia: unitíe non tenentur 
tniniftrare tn principali . 
Habens Canonicatum in Ecclefía» in qna 
pater ejus fimilirer Canonicatum obeínuitj 
non poteft in eadem Ecdeí ía deCanonicatu 
ad dignitatem afcendere . 
> Pa ter , qui e ñ Coadjutor filil in Cano-
Hicatu , cederé tenetur omne jus filio, pof-
Tec tamen fibi aliquem fervare frudum aut 
p e n í i o n e m . 
Non funt tolerandl in Ecclefia j fed ex-
pellend! Canonici i l legítime ex presbyteris 
& ío lues mulieribus nati . Non comprehen-
«üitur hoc Decreto i s , qui ütteris Apoftolicis 
nonexpediris, nec poíTeífione fecuca , ceflit 
anfavorem akerius in manibus Ponrificis. Se-
jcus aucem dkendum eft de eo qui Heteras ex-
pedivit j políefl ionem accepit per procurato-
xem , quamvis numquam in Eccleíia mini-
^ra í f ec , nam per provífionem acquiritur jus 
inre , & caufatur vitium in perfona filii per 
IPatris inriculationem . Abbas In cap. tranf-
fnifla num. 6* de filtis fresbyt. 
^ f. Benefic/'um al/qmd Becíejlaft/citm . ) C o n -
cilfurn Tridenrinum non prohibet > quin 
Pater & filius poíl lnt celebrare miííam in 
cadem Ecclefia, dummodo ambo non ob-
jeineane beneficia in ea> fed id íiat ab álte-
l o caufa legad , quod legatum fíe Miífam 
celebrantibus * 
A d Epiícopum N . feríbatur , ut definat 
ffiioleíliam exhibere presbytero N . fllegíti-
tno celebranti MiíTam ob quoddam lega-
tum in eadem Ecclefia ., in qua Pater ce-
lebrat ob dev,orionem, cura neuter habeat 
fceneficium, quia bic caíus n o n e ü prohibitus 
a Conc i l i o . 
6. HaSent, yel habuerunt. ) Non dicítur 
file habuiíTe, ad boc ur comprehendacur fub 
jipe capitulo 5 qui provifus , fed Lirteris^ non 
« x p c d l t i s j & poíTeífione non habita ceílit al-
l e r i , fupra lioc caf. K o^n funt . 
HÍBC verba, habent vel habuerur.t, intel-
llguntur de futuro > feilícet poft pubricatio-
jiem Goncilli j non autem ante Conc i l ium, 
Congregario cenfuít > eum comprehendi 
Jioc Decreto > q u í per procuratorem acqui-
rit jus in re , hsec enim caufat vitiuoi in 
perfona fílü per Patris mftitudonem . Si 
vero per folam publicationem Páter obei-
ñuerit beneficium , cum vef peteras non 
«xpediverit , nec poíTefllonem. c e p e r i t f e -
.cus cenfuic Congregado, quia anre litcera-
xum confedionem gratia non eft p e r f e ñ a , fed 
informis . 
Pr^fumpta difpenfatio, q,u« fundatur íj? 
Regula de Triennali , non habet locuró 
contra hoc Decretum, quia dida Regula 
requirit titulum coloramm , ut late in c ^ . 4. 
Seti: 7- . . . r 
j ?• Quodcnnque ettamdffftmtle. ) In Eccle-
fiis qucE dicuntur eííe forores aliavum Eccle-
fiarum, ( ficuc funt aliqua» ín Hifpania) ín 
quarum altera reíidens príefupponitur refídere 
in prindpali , non poteft Pater refídere In 
una , & filius ín altera. 
C u m Parre habence prxbendam Theologa-
lem in Ecclefia, ín qua ejus filius i llegltimus 
Canonicatum detinebat, & cum filio, qui 
fnum Canonicatum dimittere tenebatuv , 00 
íuarum vrrtutüm merita & tefilmonlum ipfius 
Epifcopi fuit difpenfatum , dummodo Ídem 
Pater abftineret ab Ecclefia , fed legsret per 
fubftitutum ab Epifcopo eligendum , cui 
aflignetur aliqua portlo arbitrio ejufdenr 
C a p k u l i Si Epifcopi .. 
_ Congregatio Concili i cenfu í t , re maturo 22 
difeufla, patrera legitimum ñufla indigeFe 
difpenfatione ad obeinendura íinmediate be-
neficium filii, ücc t f i l iu s ,quamvi s l eg i t imus . j 
difpenfatione egeatad obti'nendum immedía-
re beneficium garrís . 
8. Tslec in dícíts Eccleji/s qteoqw modo m*-
nifimre. ) Dubitatum fuit , 1^1 filius illcglti'-
rauslaicus, qui in Ecclefia , in qua pater be-
neficium Iiabet, non habet portionem , fcJuC 
Cantor muflen rantuiirmodoi'nEcclefia can-
tat , prohibeatur cantare perlftum textum í 
Congregado dieDecernb. 1574. eenfuit affiiv 
mative , quia Conci l íum dicic, qmqm mod& 
mm/firare, eadem enim ratio eft , five miní-
ftret in officio , five ¡H beneficio, inf. hoc caf^ 
§. Quoqm mode-, 
Filius Clerici hoc decreto non prohibemr- y 
quo minus tanquam Capellanus amovibilis^ 
defervire poíTic atque obdnere beneficium in» 
Ecclefia , in qua ejus pater nanquam fuit inti-
tulatus ad alíquod beneficium Ecclcfiañi»-
€ u m , licetpio Capellano amovibill infervie^ 
d t in eadem Ecclef ia . 
I n civkate Leodienfí íunt pliires Collegia!-
tse: Decaríí & Canonici vigore cuj'ufdam í la -
tuti aeceduntper certas proceíTiones in cerq» 
feftis diebus aani ad Cathedralem, & ibi 
canunt unum verficalum, íeu Colieftatn , hos 
fiante, fuit pluries dubitatum,. an v^leat 
eledio fatta de filio illiegltimo ad Decanar 
t u m unius illarum Ecclefiarunv Collegiáta1-
rum , cum pra;dida teneamr pnsftare iw 
Cathedrali , ra qua Patee ejus Ganontcus 
fuit l Congregatio cenfijit filium prcedi»-
dum ií legit imum , incapacem^ efle E u j u f 
Decanatus, quia quoquo modo infervire di^-
Six E t c k f i x videtur 
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9. Quoquo modo mí'ntfirare. ) Non folum 
films non poteft retiñere beneficia in ea E c -
defia-í in qua pacer obtinuk, fed nec ca-
yere in eadem Eccleíia , tanquam Muíícus 
iuiiiplex íurb hoc cap. § . l^ec ra dfSiis. 
10. I^ec penfiones-, ) Idem decretum lo-
cum non hábec in iis Filiis presbyterorum, 
qui penfionera íbper beneficio á Patre ob-
tento anee Conci l . Tríd. & ilüus confinna-
tionem obtinuerunt, 
C u m fiiio ottinente penííonem in Eccle-
íia N . In qua Pater habnit Canonicarum, 
quem refignavit, fuit difpenfarum . 
Filius illegkimus presbyt;ri dimidium be-
Keficium habens in il la Ecclefia, m qua pacer 
ejus olim beneficium habuit > non poteft 
afcendere ad integram partionem, 
Filius presbyteriillegicimus « o n poteft ob-
rínere beneficium , quod olim pater ejus abf-
que legitimo titulo» & minus pacifice ali-
quamdiu poííeditj die 4. Septenibris 1585. 
11. Quod fi ín fnefenti . ) In petitione 
presbyteri N . de refignatione Canonicatus 
nepoti coadjtttoiij qua: ideo fie > ut ejus 
filius pofllt obtinere eum j quem habec in 
eadem Ecdefía 3 Canonicatum , _ vifum eft 
dandum fpatium fex menfium filio ad per-
mucandum, ita tamen uc inteiim ab Eccle-
íia omnino abftineat. 
Illegitimo N . habenti beneficium patri-
nioniale 5 quod penmitari non poteft in E c -
c l e í i a , in qua idem pater habet> fed non 
fervit , utpote jacens In ledo paralyticus, 
conceírura eft , ut rerineat, quia non po-
teft permutare 
Congregatio ConcilU cenfuic Decretum 
g3"* cap.xi . SeJ]\if . niinimeprohibere, utnepos 
i l legít imus ex filio ¡ilegitimo beneficium s 
quod avus habuit, obtinere non poflit. 
Spurii pereutes in pofterum pro tranficu 
ad honorem, afferanc Teftimonium & E p i -
feopi commendationem » & majoris partís 
íiii capituli. 
Poftulantibus, dum vivic altet, vel pa-
ter , vel filius, ut alteruter poflit iré ad aliam 
Ecdef iam, & altero mortuo , de confenfu 
EpifcopI &CapitulI liceat allí ad primam E c -
clefiam rediré, conceflum eft. 
Stante fupradida declaratione , vldelicet 
quod Concihum non comprehendae nepotem 
legitimum ex filio feu filia illegitimis refpedu 
beneficu , quod avus obtinuit , dubitatum 
cñ , an etiara procedac vívente ipfo avo , 
adeo utnepos ex filia illegitima, five illa vi-
v a t , five u o n , poffít obtinere penfionein 
fuper beneficio parochiah, quod avus pof-
íídec > Congregatio dle 13. MajI i fg^ . 
cenfuic affirmative , ut arceatur memoria 
Conc, Trti, ww Gáll, 
prioris incontlnentlse , licet quídam I l lu-
ftriííimi dicerent contrariam o^inionem eífe 
de jure veriorem , ex fententia Rota; . 
Cardinal! N . dubltanti, an 'ñothi paro-
chías obtinere pofllnc , vifum eft refpon-
dendum Couci i . Trident. de hoc non eíTe 
loqmitum* 
I I . In eadem Ecclejía beneficia obtinere. ) 
Idem e í í e t , fi unum tantum, fed eífet in 
perfona pañis & filü cum alternativa refi-
dentia . Dlcitur & aliud obeinere refignata-
rius cum refervatione tituli & denomina-
tionis , necnon fruíiruum pro refignante, per-
Inde, ae fi refignaíTct. Unde refignatarius 
cenfetur privatus titulo, fi poft publicatio-
nem ConeilH incra tempushic praeferiptum 
non refignavit, fi tamen ejus viveret bene-
ficiatus , In ea Ecclefia veré beneficiatus 
eft, licet refervatis fru£cibus ut fupra; fe-
cus vero, fi ejus Pater in eadem Ecclefia 
beneficiatus ante pra^dldam publicationem 
ConcUü fuiflet morcuus . Tune enim eve-
niente morte refignantis > Mlud beneficium 
plene poflulere poteft, frufhifque ¡ndéper-
cipere pleno j u r e , & tuta confclentla tan-
quam ante Coñcl l ium acquifitos. 
i ? . Kejmidhtur . ) Etiamfi eflet faftus 
coadjutor, teneretur Intra fex menfes a die 
moras patris refígnare. 
14, Cogatur filius fnurn beneficium refigna-
re . ) Si fieret locus regreflul, & qui re-
greífum habet , nollet confentire í oblata 
prius refignatione cum honefta penfione & 
non acceptata , admittitur refignacio , & 
regrefius fuípenditur ufque ad cclíum vel 
deceífum refignatarii. 
Filius omnino cogendus eft refignare be-
neficium, quod obtinet in illa Ecclefia, in 
qua pater obtinuit , quia filius femper re-
prajfentat incontinentiam paternam . Hoc 
tamen moderatum quandoque fiiit de con-
fenfu Ordinarlorum , ü Pater refignaífec 
fuá fponte fuum beneficium. 
Congregado Concilii cenfuit , Deere- c . 
tum Concilii cap. i f . S,ejf. 0 . de Reform. 
difponere tantum circa reciprocas refigna-
tiones poft ípfum Concilium in favorem 
fíliorum faciendas. 
lf . Intra trium menfium fpatium, ) F i -
lü intra trium menfium fpatium refigna-
re debent fuá beneficia , quod adeo ve-
rum eft , ut fi poft d i í t e s tres meníes 
non reíignaverinc 5 nihil eis profit hoc de-
cretum. 
F f R E -
4 5 o Cmcil.Tvid. cum Declaré, fymiff'. & Anmat. 
R E M I S S I O N E S , 
M Longijfime arceatur . ) Si per trígínta 
antvos alius meaiate fuéceíferitj quod vide-
tur filiumpoffe m eo fuccedere? docetGon-
za l . ad reg. 8. Cancel, gloj]'. f. mm. 55. * Vide 
eriam Navar. Co»/. 17. ¿b- iB . tit.de conftitm. 
Salzed. ad Bern. D(A\ in frax. canon, c. 49. 
Itt , A . 
& WQm 1/ceat. ) A n iíceat illa beneficia , 
quaj parcr ante bine coníHrutionem ¿'m\-
í t t , obtinerei Affirmat & refolutum fuifle 
refere Farin. dect'f.Sí. ^ Anfil'ms, qui mor-
m o patre ante Conci l ium, in ea E c d e í i a } 
iñ qua pater íberat bene£ciari is , habet be-
meficium legitime obtenciim, poí í l t illudre-
rinere i Affirmat Gii lenzon. tonf. 6$. fer 
t o t . & e m f . é g . num. i . <& t . ubi infuper te-
í U t m j quod fi Ecclefia. collegiata, in qua 
pater fuerat benefíciatus > poli illiusmortcm 
oigeretur in Cathedralem » rede quidem 
ejus filius habere poflit beneficium i n t a l i E c -
defia mutata. 
y FiUis jclerieorum, qui mn ex legitimo 
nati funt matrimonio. ) Quod fillus natus ex 
legitimo matrimonio potelt obtinere beneíí-
d u m p a t m , refolvuntFf. Emman. in fwmm. 
tom. 1. cap, zg. num. 4, verf. Lo primero , Veg . 
part. í . cap, t é , cafu 1,8. verf. Lo quarto, Garfi . 
de benefic.f. 7. cap. 5. n. 18. 
A n prohibitio _ h¡ec procedat in fíliis 
HíKufalibus procreatís ante dericatumi Af-
firmat Balb. decif. 29. 
« A n proceda: in ilegitimo Religio-
fo I Negat Sayr. jdecif. 4. fiib tit. de filiis 
jjfeíbyter. 
£ An habeat locum in nepotibus legiti-
niis filiorum ex filio illegitimo refpeftu be^ 
neficii avi ? Afilrmant Rebufl-'. Roias , & 
Mier . quos refert Garfí. d. cap. 3. num. z i . 
Salzed, In fracf. cap.^S. lit . A . P.Leffj . fk 
/ « ^ . lib. 2. cap. 34. num. 9. Negant Na-
var . conf. 9. num. 9. fub tit. de filiis pre-
sbyten S p b . in Specuío Teftam. gloff. 3. a 
ttum. 13. Sa.yr. 'de Cenfur. lib. 6. cap. 10. 
Tmm, 46. & decif. 9. de filiis presbyt. Bald. 
decif. i l . P . A z o r , inftit.Moral, p .z . lib. 6. 
«.4 . quíeft.17. Steph.Gmhn.difcept. forenf. 
e, 397. num. Sé 
« A « e converfo probibeatur pater fuc-
cedere in beneficio fiMi Negant RebufF. in 
jpraxi m . deTiifpenfat, fuperdefeSfunatalium^ 
tium.z$, F r . Emman. <¿. c<rf. 29. w.4. infine, 
Quintanad. Ecclefiaft. lib. z. «.95-. Nicol .Garí í . 
d, cap, 3, num. z8. 
* Beneficium aliquod habent, ) Quod pa-
rer decicus habeos facuitacem craasferendl 
peníioncm , poceft illam transfenre in fi-
lium illegitimum 5 refolvunt Gig . de Venfio-
Tvb.<lu*Ji. 96. nunt.f. Flam. deRefign. lib. 
qtfeft.q. n u m . i l . & z i . G o n z a l . ad Reg.9. 
Canc. gl. 5-, §.5'. num.zz, & 23. V. Azor , 
Moral, part, z. lib. 8. cap. 8. tjuanft. 7. 
N ico l .Gar í í . <LcJp.3. num. 34. Srepli .Grat . 
difeept. forenf. cap. 3^7' ntmÚ U <&7. Aloyf. 
R i c c . i n colleSÍ. dec.p. 4. colleSi. 1367. in fine . 
t Clerlcum non prohiben obtinere bene-
fíclutn in^ E c d e í i a , in qua ejtis pater nun-
quam futt intituíatus ad ali^uod benefi-
cium intltulatum, licet pro Capellano in-
fervierit in eadem Ecdefia , refolvunt N i -
col. Garfi . de Benefic. p. 7. cap, 3, num. 71, 
Steph. Grattans. difeept. forenf. cap. 397. 
num. zq. cum feqq. Nec prohiben obtine-
re Canonicátum , qui erat portio tempo-
re y quo pater illum obtinebat , refere 
Achi l , de Graf. dec. t. de filiis presbyter. 
Nec probiberifuccedere inCapel lania , qua: 
fimdari folec , m á x i m e in Hifpania abíque 
aliqua Epiícopi ve l , alterius fiiperioris au-
¿toritate , ut in illis íuccedant elcriel de 
parentela, aíferit Gonza l . d. gloff. f. «.33. 
& feq. 
* Aut habuerunt. ) Vide tradita per V i n -
cent. Grilenzonium conf. 6^. etiatn inconf. 
7. n. 13. ^ 14. 
Dect'fíones llluftriff. Cardin. addu&a per Gar-
flam in locis infra citatis. 
54 T ) ^'t, ia ^'on§r?Sat'0 Concilii c en íb i t j 
JL Cánonicum illegitimum, cujus patee 
pofTeíTionem alterius Canonicatus in eadem 
Ecdefia apprehendit» licet in dicla Ecclefia 
non miniíiravcrir , nec aliquid perceperit 
ex frudibus ipíius Canonicatus » compre-
lienfum effe decreto Concii . fef]'. i f . cap. 
i f . Il ium vero , cujus pacer fola Roma-
ni Pontif. fignatura íibi obtinulc conferri 
Canonicátum ejufdcm EcclefiíE > fed ñe-
que lítteras Apóftol . expedivit» ñeque un-
quam babuic pofl'efíionem , non cortipre-
hendij refere Garfi. de Benefic. p. 7. cap, 3. 
num, ff. 
x Secunda. Non dicitur habulífe a d h o c , 
ut comprehendatur fub hoc cap. Ule > qui. 
fui^provifus, & literis non expeditis , & 
pofleífione non babitaj cefllc alteri, refere 
Garfí. d. cap. 3. « , f6 , í 
t* Tertia . Filiüs presbyíerl ilíegitimus!» 
non poteft obtinere beneficium, quod olim 
pater fuus abfque legitimo tirulo , & mi-
nus pacifice pofledie^ refere Garfi . d,cap.3-
t Q a a r t á . A n íl legitfmiís obtinere ^oflie 
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Ecclefíam filialem, quando ejus pater obtí-
ner€r matrícem > F u i t d l é l B m , p o í í c , efun-
do obtinentes filiales non tenerentur minl-
íkare in matrlces refert Oaríu<í. cap. 3.^63. 
tibí etiam diclt procederé quoad Eccleíías 
Uliales, qux í m t beneficia de per fe , & 
dií l inéla a matr íe lbus , &num.6s* refofvltj 
quod fi nnío faíla fit acceflbrie , & pater 
Ihabaltj fea babetEcc le f íam, fenbenefíeiuwi' 
principale fílius poteft obtinere unitam , 
tanquam Vlcarins perpetuas, feu canquam 
Vícarius temporaí i s . < 
? Qüinta • Item fuit quxfitum, an fílius 
i l legít imus per Cono, h hoc cap. excludatur j 
ne poflit obtinere beneíicium in Ecdef ía » 
i n qua ejus pater habuit folam federa in 
« h o r o j ratíone dignitatis, quam í n a H a E c -
elefía obtinebat? Congregado refpondk ex-
c lud l , & refert Garf i , d. c. 5. «, 6é . 
o T^ec in d¡£ífsEcelefiis qmquú modamini' 
fivare. ) Ñ e q u e Miflim ibi celebrare, ant 
Epiftolam canerej ñeque Saciift^ aut C a n -
toris o iüc io fungi poffe refolvunt Navar , 
eonfit. I . eptafi. 17. ft*b ttt. de Confiimt.Sa.y\: 
dtc/f. i r f u l esd. tit. quem refert Aloyf. 
Hice, in ColleB. dectf. part. 4. colleEí. 1367. 
yerf. T u amplia, Stepü. Grat . difeept. fo-
venf. cap* 597. num. í é . eum feqy, ubi w»-
fner. 18, teftatur , quod nec etiam A n ú -
phonam in ea canere ratione oneris feene-
ficii alterius Eccleíííe annexij de quo et-
iam Aloyf. K.ure. Curia: JLrchiep. fffifolft* 
decij. J . 
« Sacra Cardin . Congregar, ira cenfuitr, 
C o n c i l . Trident. non prohlbet, quin pater 
& filius pofltnt celebrare Miflam in eadem 
E c c l e f í a , daramodo ambo non obtineant be-
nefielum in ea , fed id fíat ab altero devO-
tionis gratia , ab altero caufa legati ,. quod 
relifíum íít Mlífain eclebrantibus, refert NI-
coi. Garfí. d. cap. 3, man., 73. 
f Item cenfuit , fiíios illegitimos cleri-
eorimi non prohiben a C o n c i l . Trident. 
eum patrlbus habitare y refere Garf. diSi. 
cap. num. 74, 
<r In eadem Ecclefía beneficia obtinere. ) 
Sacra Cardin. Congregar, ita cenfuit-, Idem 
efletj fi unum rantum , fed eflet in perfo-
m patris & filií eum alternativa refiden-
w a , quo cafu fule decretum, quod' pater 
»n cotum cederec filio totum j u s , quod ha-
beret, refervata fibi penfione, & perpetuo 
abñineret a fervitio. 
<r Obtinere . ) A n collado ei fada fi't 
^)fo jwre: nuMa? Affirmat Sayt. deeif.. s. de 
emflitut.. 
u Cagatur filius i & e . ) Vide Flamin.. de 
Í M h a i e , reciproca y & c . ) Vide Navaf , 
conf.f, de Renunt. F r . Émman. m f»nt. p. 
cap. ¿6 . n.g . & f a c i u n t q u £ f c n b i c F i a m i n . d e 
Kefign. lib. 14. efutefl. 9. 
Vide annotat. ad hoc caput *n appendice f t é 
difeurfu 49. Card. de Luca* 
C A P U T X V L 
Betteficid hahentiaunnexm curam ani-
maram non convertantur itt fímpli-
cia; Vicario, in qmm translata fue-' 
rit cura anmarum, ajfignetur con" 
grúa portio, & reapplicetuY m m a * 
rum cura cum tituíis. 
Tatuit fanda Synodus, ut Ecclefía-
fíica beneficia feculaüía, quocu'n-
que nomine appelíentur, qisae cürairt 
animafum ex primasva eorum inñitu-' 
t íone, aut aliter quomoáocunque re-
tinen t , «e illa deinceps in fimplex be-
neficium, etiam aílignata1 Vicario per-
petuo 1. congruá portione, non coix-
vertantur: non obftantibus quíbufeun-
que gratíís, quas fúum' pl'enaiium ef-
fedum non fum confecuts . In; iis - ,, 
vero, ín quibus contra eorum ínítU 
tütioncm, feu fundatíonem cuta aní-
marum ín Vicaríum perpetuum trans-
lata eft, etíamíi in hoc fíatu ab im-
memorabili tempore repería^itur , íí 
congrua portio fruítaum Vicario , 
quocunque nomine is appellctur, non 
fuerir aííignata , eam quamprimum , 
& ad minus intra anrtum a fine prae-
fentís Concilíi t arbitrio Ordinarii, 
{ a ) juxta formam decreti fub felic. ^ sup. 
rec. Ptiulo IXI. aíTignetur , Quod íl' 7. de ref^  
íd commodc fieri non poííit r aut in-
tra di<5tura terminum faólum non erit: 
currí prímum per ceflura vel deceífunv 
Vicarii , feu Redloris, aut quoraodo-
libet alterüm eorum vacaverit , bene-
ficium' curam anima rum recipiat, ac" 
Vicaria; nomen ceíTet ,. ¿¿rinantiqumi* 
ftarura: reñttuatur. 
c. 7. 
4 5 2 Concil. Trid. eum üeclarat. fymlff. & Anmtaf. 
* Vide 
Goncil.A 
gat. e. zj 
nec Epifc. 
pofteriorg 
finit prloú 
|>r3:poni,& 
c. 3. Brac 
c. 24. cap. 
quanto, de 
off. ord. & 
£íip.íeflÍ2% 
de reg.c.4, 
A Sup. c. 6 
c. Vatént. 
<í^ . dift, c 
Sgifc. in 
Bccleíiis 
95. dítt. 
cap quís 
dubite:. c 
dúo furit s 
cum feqq, 
55 dift. & 
cap. folhís 
de na; jor. 
& obed. 
D E C L A R A T I O N E . S . 
t. Congrua, portiane . ) Congrua porrio 
faít decíarata efle 14. aureorum fingulis 
a n n í s . 
R E M I S S I O N E S , , 
« Quomodocunque retinent . ) Vlde Ze-
rol. in praxt Epfcop. part, 1. yerbo, Vnio 
% l ' fág ' 348' t Vide etiam Flamin. Pa-
rif. de refignat, benefic, Itb. 3. qurtfl, 13. HieiV 
CíBvalIós in futs praSí. (¡meft. comm, quafi. 
281. Rice, in prax. Curi<e TS e^apol. de-
«7.49,5. miM'.S.. Garfi. de henefic, p, zz, cap. 
3, num. 17. 
C A P U T X V I I . 
Efífcopi ubique vivant tanquam Va-
tres dr Pajidres /ecundam gradas 
fui decomm, mllihi autem indigm 
fe dimmant * 
N On poteft fánóta Synodus non graviter doleré , audiens Epí-
feopos aliquos, fui ftatus ( a ) oblitos , 
Pontifíciam dignitatem non levitei" de-
honeftare j qui cum Regum /mini-
ftris, Kegulis, & Baronibus in Eccle-
í ia , 6¿: extra, indecenti qjia'dam de-
miíHone fe gerunt,, & veluti inferio-
res miniñri artaris , nimis indigne non 
folum loco cedunt, fed etiam perfo-
naliter illis inferviunt • Quare ñ x c , 
fimília deteftatur fanda Synodus, 
fácros Cañones omnes, Concilíaque 
generalia, * ( h ) atque alias Apoílolicas 
fanótiones ad dignitatis Epifcopalis de-
Gorum, & gravítatem pertinentes re-
novando ,- pr^Ecipit, ut ab Kujufmodi 
in pofterum Epifcopi fe abftineann , 
mandans eifdem, ut. tam .in Eccleíía, 
quam foris fuum gradum & ordinera 
prae oculis liabentes , ubique fe Pa-
tres,; & Paftores effe meminerintre-
liquis vero tam Principibus ,. quam 
exteris ómnibus , ut eos paterno iio-
nore,,, ac debita reverentia proíequan-
D E C L A R A T I O N E S . 
Congregacio Concil i i cenfuit, decretum 22. Aug, 
c*f' 17- qui v. non obtinent dignitates ;, 159^ 
Sefjion. z f . praífervare nedum dignitates , 
qua: babent adminiflrationem cum jurifdl-
ftione, fed etiam illas dignitates , qua: 
pro talibus habentur in fieclefia , quaai 
fententiam Sanótiflimus ad fe relatam ap» 
probavit» 
R 1 M I S S I O N E S . 
* ConctUaqm generalia, & c . ) Vide fupra 
hae ead.feff.cap.é. & textura in o.yalentínranm 
é S . dtfl. é f In cap. Epífcopus in Eccleflis dift. 
in. cap. dúo funt & in cap. quis dubitat cum 
feqq. 96* dift. <& in cttp„ folitts , de majorit, & 
obedient, 
Vide annotat. ad hoc captft in appendiee 
fub difcur.fu 50. Card. de Luco. * 
C A P ü T X V H L 
Cañones exaBe ferventur a¿> ómnibus 
indiftintle, f i quando in els difpen-
fandum, id valde mature, & gra-
tis fíat y alioquin difpenfatlo ftt fm-
repiitia. 
S Icuti publice expedit, ífegis vincula-quandoque relaxare, ut pleniusv 
evenientibus cafibus , &: neceílitatibus 
pro comrauni utilitate fatisíiat íic fre-
quentius legem folvere exemploque po1-
cius , quam cerro perfonarura , rerum-
quedeledu, petentibus índuigere, níl 
aliüd efl- , quam unicuique ad leges 
tmnfgredáendaS'aditum, daré. ( a ) Qua^ ^ $ 
propter feiant univerfi/acratiííimos Ca- Roraan.ij». 
nones exacte ab ómnibus, & quoad qLbomnfc 
ejus fiéri poterit índiftinde obfervan- i.q.7-c. i-
clos . Quod n * urgens y juftaque ra. decoHÍtit-
tio, &; major quandoque utilitas po-
ftulaverint, cum aliquibus difpenfan -^
dum eífe; (6 ) id 0 cá'üíii cognita, ? y c. ». d& 
ac fumma raatudtate , arque gratis, voto> , 
a. quibufeunque , ad quos difpenfatio 
pertinebit, erit príEftandum : aliter-
que feda difpenfatio furreptina cen^ 
featur 
í R E -
Seffto X X F . Cap. X i X de fyformatime. 4 n 
R E M I S S I O N E S . 
« yrgens juftaque. ) Ad< dlfpenfationem 
Scbere cum legitima audoiitate concurrere 
íationabiiem caufam , juxta virl boni arbi-
i r ium, refolvuntl-'. Valer. Reginald. mfrax i 
f o r i f a n t t . í i b . l ^ , c a p . \ C ) . KMW. 194. cumfeqq. 
Fr . Joan, de la C r u ¿ de flatu ReUg. Ub. z. cap. 
3. dub, u 
& Caufacognita* ) Vide P . Sanch. c?c Afoír. 
Vtb. 5. difjj. 8. nnm. 3. & Ub, 8, difa. 17. 
mm. 10, 
C A P U T X I X . 
Quicun^ue Domini temporales locum 
ad Adonomachiam concedentes firtt 
ipfo faEio exconrnmlcati , & prí-
vati cents privikgils ab Ecclefia 
obtentis * Ipfi quoque duellantes & 
eorum patrinl gravíbus Jpoems .pie-
¿lantur. 
.«cap. r.de A &cc. " j P \ Eteftabilis, ( 4 ) duellorüm 
.«orneam. J L J ufus fabricante diabolo in-
trodu¿tus , ut cruenta corpomm móc-
te, antmarum etiam perniciem lucre-
tur j ex ChriíHano orbe penirus ex-
terminetur. Imperator, Reges , B u -
ces , Principes, Marchiones, Comi-
tés , & quocunque alio nomine Do-
fe de ea & mini temporales^ qui locum ad (b) mo-
Jdeíreto^ nomachiam in tenis fuis^intcr Cliri-
mm fuorn ftianos conceíTerint •, eo ipfo fint ex-
communicatij jurifdiólione,, & domi-
nio civitatis , caftri , aut loci , in 
quo , vel apud quem duellum íieri 
permiferint, quod ab Ecclefia obti-
nent, privati intelligantur, & ü feu-
dalia fmt, direétis" Dominis ftatim 
acquirantur . Í . Qui vero pugnam 
commiferint , & qUi eorum Patrini 
vocantur , excommunicationis , ac 
omnium bonorum fuorum profcriptio-
nis , ac perpetua infamia poenam n 
incurrant; & ut homicidas (c) juxta 
t o r n w í faci:os Canones. Puniri debeant . Et 
per tomm ü in ipfo coafliólu deceflerinc» opr-
actototu, - — 
de hoa». 
tit. 12. 
c cap. z. 
de cleri. 
pugn. ia 
Cgnc T r i d x am Gal% 
petuo careant Ecclefiaftica fepult^ 
ra. l i l i etiam, 2 . qui confilium ia 
caufa duelli, tamin jure, quamrfado 
dederint; aut alia quacunque rationc 
ad id quemquam fuaferint, nec non 
fpeótatores excommunicationis , ac 
perpetuae maledictionis vinculo tenean-
rur 5 non obftante quocunque privile-
gio , feu prava confuetudine, etiam im-
memorabili. 
D E C L A R A T I O N E S. 
1. OH/ yero pugnam. ) Q u i ex c o n d í d o 
& fíatuco tempere , & ¡n loco tonfueta 
eommiferit duellum , etiamíi nulü patrini 
focíive ad id vocad fuerint, vel 'ioci fecu-
ritas h a b i t a n a l l s v e provocatorl^ litters 
auc denuntiationes chaitulaíque príecefTerintn 
cenfuris & poenis a Conci l . Trident. impo-
íitis peiinde tenentur, ac íi publico & con* 
faeto abufu fingulare certamen íniviflenc » 
juxta Bullam Gregor. X I I I . inciplentem, ^íel 
tollendam detefiabilem dmllorum, publicatan» 
5^ , Decemb. 15-81. 
i . Qm conjiltum , ) •Locofiim Domini 
íi certamen hujufinodi ex condiclo hüjuP-
! mpdi permHerlnt aut quantum In fe fue^ 
l fix^JiQn prohibuerint, omnefque illud fie-
ri mandantes, ínftigantes , auxilium > con-
j íilium & favorem dantes , equos > a r m a , 
' pecunlam , commeatum , & alia fubfidu 
j feienter fiibminiftranres 5 aut ex propofito 
í fpedatores, vel focios quovis m o d o í e praí-
i benres, eifdem poenis íubjaceant ; e t iamíi 
i illi qui ad locum deí l inatum pugnatun ac* 
ceí ferunt , impediti pugnam non commife-
rint > íi per Ipfos non ftetit, quominus i l -
la committeretur, I ta Gregor. X I I I . in ea-
dem jam dtda Bulla , Actamen S. D . N . 
Gregor. X I I I . audita relattone refpondit 
poftmodum hoc Decretum in duellis fole-
mnibus, & publitis , non autem inprivatís 
habere locusr . Nov i í l ime pro hacmateria vt^  
denda eft Bulla S. D . N . Clementis V I I I . edi-
ta Kaien. Septembr. 1191. qua: incipitj Ve* 
teftabilit duellomm ufus. 
R E M I S S I O N E S. 
« Vide Ordin» Regiam Lufitanorum 
lib. y. tit. 43. Sylve í l . Cajetan. ArmiL 
& alios Summiftas yerbe j Duellum s Sal-
xed. ad Bern. in praft. atp. loo. Azeved, 
lib. io . num. 18, tit. 8. noy* Recop. Nx-
var. cwfil, 1, & 1. de Turgut, yulgari » 
F f I Banncs 
4 § 4 Concil. Trid, cum DecUrat. 'Remtff. & Amotat. 
J íannes ins . a n . j . dab.^. Menoch. 
l l l u j l r . c a p . ^ . uum. 11, cum / c ^ . Valent. i . 
z . d í f f . 3 , q. 17. punfío t, Vznn.'mprsxi cr/m. 
I . 4. qitisft. 119. num, z%,& conjil. 9. lib. 1. F r . 
finunan. quxft. Regul. tom. 3. e¡uxft.6i . art. 1. 
yerf . i z . Zero!. m prax/ Epífcop. verbo, Vuel-
I n m , Quarant. ín Summa BidUri i cum ad-
dit. Profper de Auguftino •ver¿í»j Duellum 
j>ag. mt'hiziS. Sayr. in Clarvi Regia, lib. 7. 
cap. 13. num. l l . cum feqq. & de Cenfur. 
l ib. 3. cap. 31. a num. 29. novifíime Perr. 
Cabal l . in traf?. de omni genere homicidii 
a num. 76. cum multis feqq. plures ex an-
tiquiorlbus refere Cened. ad Deeref. collefL 
117. uum. 4. E t ex dodifllniis Religiofis 
^pcietatis Jefu Vide Petr. Henriq. in fum. 
lib. 1 .^ cap.19. § .3 . P. Pauí . Comitol . Ke-
fponf. Moral, lib, 6. quxfl. 13. cum Jeqq. P. 
Molin. de-jttjUt. tra£l. 3. difyut. 17, Pac. 
Marcínv Delr. Difquifit, Magic. lib. 4. cap. 4. 
quaft.q. feef.z. opclme P . Valer. Reginald. 
in praxi fori panit, lib, a i . cap. 7. a num, 73. 
noviílirae P . Sanch. in Vrxcepta Decalogi 
1. 1. cap.^g, num, 19. cum feqq, •* Vide ettam 
CafHl. a Bobadilla in lib, z, fax Voliticx 
cap.14. ex num. 39. Jo. Ramirez. de confirma-
tione Ordinis D i v i Jacobi cap, 13. CAÍ ». z f . 
Rice , in fuaprax, rar . refolut, cap. 170. Do¿lor 
Vincent iusBlaí io tom.z. biflor. Ecclefiaft. & 
fecular. Regni JLrragon. lib. 3. cap, \ \ , fol, 
2, r3 . Steph. Gracian. difeeptat. forenf. tornas, 
difeept, 410. 
$ Conftitutionem C l e m . V I I I . incip. I I -
lius vlces, quam edldit anno Domin. 1 j'91. 
renovare Bnllam quandam de hac re edi-
tsm a P i ó I V . & confirmare akeram G r e -
gor. X I I I . incip. Ad tollendam 5 edicam 
anno incarnac. i j 8 a . 9. Decembris 5 referr 
late 5 & eleganter P. Valer. Reginald. d i f í . 
l ib, z i , num, 8z. cum feqq. ubi refolvit j 
Gregor. X I I I . in praedida Bulla extendere 
ímpoí í tas ln Concilio j in prxfenti, poenas 
adverfus omnesMiles, qul noni publlce qui-
áem> privatim tamen ex c o n d i ñ o , ñatuco 
sempore , & in loco convento monomachiam 
comniiferint, etiamíi nulli patrinij fociive 
ad id vocati fuerinc, nec loci fecuritas ha-
b i ta , nullse provocatoriaj littera?, aut de-
nuntlationis chartula* prxceflerint . Quas 
etiam pcenas extendere teftatur contra lo-
corum D ó m i n o s , fi certamen ex condido 
permlferint , aut quantum in fe fuerit , 
non prohibuerint , nec non contra eos 
omnes, qui duellum hujufxnodi fieri man-
daverint , inftigaverint , auxiliuni , confi-
lium , vel favorem dederint , aut equos, 
arma , pecuniam, í o m m e a t u m , & a l i a í ü b f í -
^iaj feienter fobminlftraveriixtj aun ex compoli-
to fpedatores, vel focios, fi fe quovls modo 
prxbuerint, etiamíi l i l i , qui ad locura defíi-
natum pugnaturi acccíTerunt, jmpediti pu-
gnara non commiferint , íi per feipfos non fte-
teric, quo minus illa conimlcteretur. 
y Utrum liclti íint illi conflidus particula-
f fs , qui inter hoftes folent fieri tempore bel-
b ? inter unum & unum, de^ rem & decem , SiC. 
Vide Cajet . z. z. quafl. 9)". in fine Patr. a N a -
varra lib. z. de Reftit. cap. $. num. i^f . & 196. 
Patr. Sanch. xnprxcepta Decalogidib. z, cap, 39. 
a num. 11, Pat. Valer. Reginald. d . l i b , z i . 
num. 79. 
^ Utrum Concilium in prxfenti proce-
dat , quando duellum fuerit comtniíTum in lo-
co privato, & non tuto, fine patrinisj fociif-
ve ad id vocatis, ac fine provocatoriis litteris , 
& chartellis, ac etiam pugna non p e r f e d a í 
Affirmant P. Valer. Reginald. in civato loco. 
Jofeph. Ludov.Peruf. decif. i r . Aloyf .Rice , 
in colleB. dec.p. 3. co//e¿?. 615. Farinac. d. conf. 
9. «.^34, Quarant. d. verbo, Duellum, verf. 
Hoyijfime, ubi refert ita declaraífe S. D . N . 
Clemenr. V I I I . die z. Septembr.if 9r.Negant: 
Refolventes Conci l . in prxfenti de íblo duelio 
folemni •> quod audoritate publica & panin ís 
fiebatj locutum fulífe , Bobadil. in fuá Tolit, 
l . z . cap. 14. « . 4 1 . & poftNavar. & P. Sosi> 
P , Sanch. d. cap. 39. n. zz . 
t An pro honoris defenfione duellum lici-
tum fiUÑegantBernard.Grarvar.ad^í?. Ca~ 
meneimper. lib.z. concl.xoo, confid. 1. P. Valer. 
Regin.d. lib. z i . n. 80. ubi etiam refolvit, nul-
la^ unquam de caufa licimm fuilfe duellum fu-
fe! pere. 
f Inter Chriftianos concefferunt. ) A n pro-
ceda! inter infideles? Negant P.Mart . Delr. 
d. q.4. n. 16. P. Sanch. d, cap.19. n.z^, ubi fecus 
dicitj fi Chrifiiano pugnaturo cum infideii 
In fuo regno locum concederet. 
•A Incurrant , ) Vide P . Valer. Reginald. 
d, l ib .zz . num.76. poflprincip. ubi refolvit, 
non obftare, quod Concilium in pi-sefenti 
utatur verbis imperativi modi , q u £ videri 
poflimt fignificare non fententiam latara » 
fed ferendam per judiccm , quia ea non diti-
guntur ad judicem, ut cenfeantur requirere 
illius adionem , fed ad reum > quein per im-
perium efficax ligavit. 
-9- Careant Ecclefiaflica fepultura . ) Morientes 
in duellofepultura privari , refolvuntD. Mar-
tin Cari l lo} en la Explication de la Bulla de 
los difun&os, part. z. cap. 4. num, 55, P . V a -
ler. Reginald. d. l ib . zz . num.76. -verf. Acce-
dí t . * Rice, inprax. var. refol. cap, 170. Steph. 
Gratian. difeept, 140. 
Vide annotat. ad hoe caput in appendice 
fub difeurfu yo. Card. de Lma, 
C A-
Sejfto X X V . Cap, XXé de ¡{eformatme. 45 5 
A c.Conc. 
§.hinG 17. 
Sift.i.qilis 
áubitet. c. 
dúo íunt, 
& cap. fin. 
dift. 
» m a. 
ep. 5. 
« cap. per-
venit. 86. 
dtit.cap. li 
quis fuá 
dente , 17 
4. 4. toto 
tir. de im-
inii,Eccl.c. 
«iuamqua 
de conf. in 
í.e foeHcis 
^epoen.eo. 
Rb. Conc. 
Ticinen. 
veif. fta-
tuimus , & 
•»eEf,fancU 
C A P U T X X . 
Cogmtur omnes Principes Catholici con-
fervare omnia /ancha, quibusimmu-
nitas Ecclefiaflíca declaramr, a pra-
diñoram Principum Officialibus mi-
nime Udenda9 fed benc eonfervan-
da. 
* Upiens fanéla Synodus Eccle-
V_> íiafticam difciplinam in Chri-
ftiano populo non folum refíitui, Ted 
etiam perpetuo farcam tedtam a qui-
bufcunque impedimentís confefvari , 
proeter ea, qux de Ecclefiafticís per-
íbnis conftímit, faeculares queque Prin-
cipes officü fui admonendos effe cen-
fuitj confídens eos , ut Cathoíicos, 
quos Deus fanóte fidei Eccleííaeque 
protectores efle voluit 5 Jus fuum Ec-
cleficE reftitui, non tantum effe con-
ceffuros, fed etiam { a ) fubditosfuos 
omnes ad debitam erga Clemm, Pa-
rochos , & fuperiores ordines revé-
renriam revocaruros } nec permiflu-
ros, ut ofiícíaks, aut inferiores ma-
giftratus Ecclefiae & períbnarum Ec-
cleíiaftícarum immunítatem, Deí or-
dinatione, A &C Canonícis fandlioni-
bus conftítutam, aliquo cupidi taris ñu-
dio, feu ínconíideratione aliqua vio-
lent ; fed una cum ipíís principibus 
debitamfacris íummorum(b)Pontí í í -
eutn, & Conciliorum conftítutíoni-
bus obfervantiam prasííent . Decernít 
ítaque 3c pn-Ecipit, (c ) facros Cañones 
& Concilia generaiía omnía, nec non 
alias Apoftoiicas fandtiones , íii favo-
rem bccieíiaíticarum peifonarum , h - fíe jurls hmnani. an Dlvíni ? Vlde C o v a r . 
bertatis Ecclefíafticae, & contra ejm cap*$u num. t . Medin. in Cod%deH." 
vlolatores editas , quee omníapr^fen- ^ ft*** V**?*1 *** Chairan, aá cinfuetudin.- S u r ' 
ú etiam decreto innovat, t exaóle ' í T é ' ?M^ r« ^ ^ foL *6' num' ^ m-m^ 
1 ^ I Menoch. muftrn cap. t í . m 
creat. §. zz* fium. Ñavar. m-jap* Tfyfít*' 
nis temporalibus, arque in alios pote:- Aquifgrí. 
fíate funt ornatí, eo fanóiíus, qux ^;r^,;c' 
Eccleííañíci juris funt, tanquam Del fub Leone 
príecepta, * ejufque patrocinio teda X ' ^ ^ ' * 
veneren tur; nec ab ullís Baronibus, 
Domicellis, Redroribus, aliifve D o 
minis temporalibus , feu magiftratí-
bus 9 maximeque miniftris ipforum 
Principum Ixdi patianmr, fed fevere 
in eos, qui iiiius liberratem, ímmu-
nitatem atque jurifdiAíonem ímpe.-
diant, animadvertant, quibus etiam 
ipfimet exeraplo ad pietatem , rell-
gíonem , Ecclefiarumque 'protectio- ^ ^ ^ 
nem exiftant, (¿3?) imitantes anterio- ien"nian/ 
res óptimos, religiofíffimofque M s ^ ^'j1»?-.6, 
cipes, qui res Ecclefia; fuaámprimis fnCc3p!fiir. 
audorítate ac munííícentia auxerunt í 87. dift-c. 
nedum ab aliorum injuria vindica- &0Capa)li:L 
rünt. Adeoque ea in re quifque ofíl- 96, dift, 
cimti fuum feduio prcefíet: quocaltus 
divinus devote exerced, & PríElati , 
csterique Cíerici in reíidéntiis '8c of-
fíciis fuis quieti, & fine iffipedimen-
tis, cum fruótu & aedificationí po-
pulí permanere valeant * 
R E M I S S I O N E S . 
¥ V'ide Gutcier. U L ?. f>ra£f. qMft. í . & 
f. Bobadíllam Ub. %, Voliticx cap. 14. per 
totum , & pnecifue n»m. 3. in fin. & n*^ -
17. Far!nac. in prax. crim. qíMfi. 28. tx 
num. 74. lofeph. de Sefle in fm finguhrt. 
tracf. Inhibítion. cap. %. § . 4. « . %¿, & / » 
cap, 9. § . 1. Micíiaeí. Aigam de exhibend* 
auxil, fundamento , 22. fot. mihi S^.-'Mar- i 
tam de jurífdfSíione 4. p. centur. 2. caft* 
101. <& l ü z . Ccncd. in fuispraSí.<¡ci,in q. 4* 
num. 1. & z , 
a. Ét Canonicis fan&ionibus confiitütatrS. } 
"ÜtruiVi exemptío Clericorum quoadforum y 
ab ómnibus obfervari deberé. Propté- ^ C ^ s-h num' ?• 
reaque admonet Imperatorem , Re-
ges , Refp. Principes , & omnes &r 
fingulos , cujufeunque flatus & di-
t ü l e á t h miterint, ut quo larglus bo^ -
not*$. nutff.S%, de judic.Vtxet. U b i l . t t i , $ ¿ 
U L 1. Ord.pag.f f . Humad. í i k 14. fif. 
p a n . 6. gíoff- i ¿ num. 6. Surd. conf. 301. 
4é . & f f . Anaftaf. Getmon. deSacrerttm in»^ 
m m n , l t $ . $ , c i y . a n . i s . Farinat- m p f a é f 
4 $ é Cornil Trid. cum Declarat. 2{emtf & Anmtaf, 
t r m i n . quafi. S. n . i . Fjamin. R e / ? ^ 7 . 
quxfi.g. «.f. Garfi. de nobtl. glojj'.y. n,. i . Morí. 
in Emporio jttrtsp. j . t h . z . quxfi. n . Cíeval . 
Commun. contra Contm. qu¡eft. s f f . Soar. de 
P a z . tom. i . fralud. z, n. z. P . Molm. defuft. 
t r a í t . i . d/fp. j r . cond. í^ & Valafc. co»/. 
loo , num,. S. P . Azor. Infiit, Moral, p.. i . 
i fb . f . cap. r a . P . P á u l . Comitol. Refp. Moral, 
l ib. i . quefi. 92. Sayr. in Clavi Regia, ¡ib. 12. 
cap. 2. num. 16. cttm fiyq.'D. Marr. dejurifd. 
4. caufa'64. tmrn. 1. CañilJ . Quctid. lib. z, 
cap.f, rtum.zg. cum feqq. Gened. ad Decret. 
colleéí. 37, num. l . tyCan. quceft. lib. 1. qutefi, 
4.per totam. Ex noftris Lurtcanis F r . Emman. 
quxfiiKegut.tom.z. quíefi .óz. a r t i i . Gabed. 
gart. 2. <¿ec»85..«. ío .novi i l imeGa!d._Pereira 
m Comment. ad leg. unic. Cod.. ex delicíis de-
funSí . part. 1. num. ¿4. F r . Antón, de Soufa 
ín ReUff. de Cenfuris B u l U Cxme cap. 19. 
¿*ÍP' 91 . 
f Trafénti etfam.decreto Innovat y & c . ) V i -
de Paz . \nprax. tom,. T.p.f. c a p . j , § . 5. exn.\6. 
Bajard. ad JM/. Ciar, in quteft. n. f , Farín.. d. q. 
%8. n. i . & D . SeíTe d. §. 44 «¿27. Jó.Gutcier. 
f r a B i d quícfii lib. 1. q. I . «. 7. 
* Tanquam Dei prtscepta. -) Vide Bobadíll . 
d. lib. 2.4 cap. i v , n. 25"8. 
Videannotat. ad hoc caput inappendice fub 
difcurfu j o . Card. de I«c<té 
C A. P U T X X I . 
'ghtomado decreta hujus Concilii imel-
ligantur •> faltsa Sedls ApofloticA' an-
ñoritate 
P Oftremo S. Synoáüs omrsia & fin-gula fub quibufcunque claufulis & 
vcrbis j qnx de morum reformatione 
atque Ecclefiaftica difciplina, tam íub 
fel. record. Paulo IIí. ac Julio III . 
quam fab Beatíííimo Pió I V . Pontifici-
bus Maxitnts j in hoc ( ^ ) facroCoiv ^ f 1 ^ ^ 
cilio ftatutafunt, declarar, itaDscre-reformar, 
ta faiíTe, ut in his falva femper au- in P " ^ 
Coritas Sedis Apoílolicac & fit, & 
effe intelligamr * * 
Decretum de continuandñ Sejf. in 
diem fequsxum, 
Cum ea omnia , quas in príeíenri 
Seffione traélanda erant, quia hora 
tarda eft, eommode expediri non pof-
fint; propterea juxta i d , quod in ge-
nerali Congregatione a Patribus ftatu-
£um fuic,,ea qux fuperfunt, in diera 
crañinam, hanc eandem Seílionem con-
tinuando , diíFeruntur. 
R E M I S S l O N E S . 
* f t - i n his falva femper aufíoritas Sedis 
\Apoftolic<e fit y & effe intelligatur. ) Ucrura 
derogatione rpeciali opus íít in conceflio-
nibus Sancliftimi Dóni in i noftrt Fapse a<tA-
.veffus' Goncilium fattis > negacive refpon-
dit facra Gacdinalium Gongregatio , & íé-
quuta eft Rota coram Pamphil. iiv caufa 
fánfti Angelí peníionis \6. Decembr^ l y g ^ . 
& in alia Ferentína- peníionis 2J. Jánua-
rli 1602. coram Domino Occembergo n. 
relata a Marquifano de commi0on. pag. : ^ 
tit. de commifftone appellat*. in caufis penfion*. 
§. T. fol. mihi f z f . 
C O N T I N V J f r i O S E S S 1 0 M i S 
D I E I V . D E C E M B K I S I 
Decretum de- IñdMÍgentiis* • 
' m ¿ r r T J m pojeftas conferendi Indul-
gentias#a Chriño Ecclcfux con-
ccffa fit > arque hujufmodi poteñáte» 
divinitus fibi tradita, antiqüiífimis et-
iara; temporibus illa ufa fuerit j facro-
íandta Synodus ihdülgenriarum ufunr* 
Ghriftiano populo raaxims falutarenu 
& facrorum. Conciliorum . audori-
tate probatum ,~ in- Ecclefia reti-
nendum effe docet , & prsEcipir, eoA 
que anathemare. damnat , qui aut iflUr 
tües €)ífe aííerunt , vei ea§ concedendi 
Sefio XXV. Dieret. de hdulgentMs, 457 
ín Ecclefia poteftatem eíTe negant. 
I n his ramen concedendis moderatío-
nem juxta veterem, & probatam in 
Eccleíia confuetudinem adhiberi cu-
pit j ne nimia facilitare Eccleíiaftica 
difciplina enervetur . Abuíus vero, 
qui in his irrepfemnr, quorum occa-
fione infigne hoc Indulgen tiamm no-
íhen ab haereticis blafphematur, emen-
daros , &: correaos cupiens, prasfen-
t i Decrero generalirer ñaruir pravos 
quajftus omnes * pro his confequen-
dis, unde plurima in Chriñiano po-
pulo abufuum caufa fluxir , omnino 
abolendos eíTe . Cceteros vero , qui 
ex fuperftitione , ignoranria, irreve-
rentia, aut aliunde quomodocumque 
provenerunt, cum ob niultipliccs lo-
corum, & provinciamm, apud quas 
hi committunrur , corruptelas com-
mode neqaeant fpecialiter prohiberi; 
mandar ómnibus Epifcopis , ur d i l i -
genter quifque hujufmodi abufus Ec-
clefiae íuce colligar, eofque i n prima 
Synodo Provinciali referat: ut alio-
rum quoque Epifcopomm fententia 
cognit i , ftatim ad fummum Roraa-
num Pontificem deferanrur: cujus au-
¿torirare & prudentia, quod Univer-
fali Ecclefiae expediet, ftatuatur : ut 
i ta fandamm Indulgentiarum munus 
pie , fande, & incorrupte ómnibus 
üdelibus difpenfetur * 
K E M I S S I O N E S . 
« Vide Ansies in Tlortbus Theohgicarum 
*¡uetfl. cap, de Indulgent. Navarr. ín fam'-
eulart opere. Pat. Vaíent. tom. 4. dífpaí. f. 
quaft, 20. _ Pat. Soarez tom. 4. pope finem . 
Pat. Henriquez in fitmmx par. u Ub. 7. de 
Indulgent Pat. Valer. Regin. In praxi fori 
pcentu L/b.7. o. ntmt^94. enm feqq. P . ^ g í d . 
de Coninck de Sccram. & cenfur. tom.-í,, 
difp. n . Bald. Junium íbper opera cómrovirf. 
Bellarm. far . I . l/b. 6. ie Indulgent. 
* Troyas quxflus omnes . ) Vide fupra 
j e f l l , de reform, cap. 9. Hugolin. de ogc. 
& jtoteft.Epfcop. f a r , cap. 41 . §. 3. Wí r ; 
a c. nori 
decet, i i . 
d\ñ, Vig. 
in epift.ad 
Eleiith. ira 
fin, Félix 
in ep.3. 
De deletin ciborum, jejuniisi & 
diebus feflis. 
Iníuper hortatur fanda SynoduSj 
& per fandií l imum Domini noftri 
arque Salvaroris adventum Paftores 
omnes obreftarur, ut tamquam boni 
milites i l la omnia, quae fanda ( 4 ) 
Romana Eccleíia, omnium Ecclefia-
rum marer & magiftra, ftatuit s nec-
non ea, quas tam in hoc Concilio , 
quam in aliis Oecumenicis ftatuta funr, 
quibufeumque fídelibus fedulo com-
mendent \ omnique diligentia utantur, 
ut i l l is ómnibus , & iis prascipue íint 
obfequenres , quae ad morrifícandam 
carnem conducunr, ut ciborum dele-
6lus, &; jejunia, vel etiam, qux fa-
ciunt ad pietatem augendam , 1. ut 
dierum feftorum devora & religiofa 
celebrado \ admonenres populos cre-
b r ó , ( ^ ) obedíre Pmepoíiris fuis: quos 
qui audiunr , , Deum remunerarorem 
audienr: qui vero conremnunt, Deum 
ipfum ultorem íentíenr. 
D E C L A R A T I O N E S , 
I . Vt^  dierum feflorttm devota & religtofa 
ctlebratio. ) Nihil mnoyanclum tú eonfue* 
tudine hucufque tolerata in nundinis, q u » 
notl funt folemnes, íéd fíunt peradís facris 
¡n fefto alicujus Sanñl , ante ejus Eccle-
fian>, extra tatnen atrium. 
De Indice Lihrórwn > & Catechtfmof 
BrevUrio r & Mijjfali. 
SAcrofanda ( a ) Synodus ín fecurt- -«««P-íeC da feílione, fub SandinTimo Dbmi^1 W t t ^ 
no noftra Pío I T . celébrára, deledis 
quibufdam Patribus commií i r , ut de' 
variis cenfuris, ac líbris , vel fufpe-
d i s r vei perniciofis , quid fado» 
opus eíTer , c'onfiderarenr, arque aJ 
ipfam fandam Synodum referrettt t 
audiens nunc huic operi ak eis ex-
iremanat 
b c. (jtií-
ViSjJJ.dift, 
c, quiaíta-
ter7. q . i , 
Luc. 10. 
4 í 8 Cdmll Trid.cítmDeclarat. ^emtff.&Annom. 
»J» c. 7. 
tremara manum imporrram eíTei nec 
tamen, ob libroru-ra varietatem, & 
multítudinem , diñinde r & commo-
de pofllt a fandta Synodo díjudicari,, 
pfascipit , ut quidquid ab aliis pras^ -
fiitum eft, San<5HfIimo Romano POIY-
tifici exhibeaturj at ejus judkio, at-
que auótoritate términetur, & evul-
getur . Idemque de [ h ] Carechiímo 
a Patribus, quibus iilud mandatum 
faerat, i . & de MiíTali, 6¿ Brevia-
rio fieri mandaí. 
t i E € I A R A T I O N 1 S. 
Xte Mij faU. 
ti. E t de Mifjalí . ) Pius V . in Bulla po* 
í ita in MiíTali R o m a n o , ex Decreto Conc. 
Trident. a fe r e í l i t u t o , fuflulit omnes alias 
ceremonias, preces & rítus ex aliis Mifla-
í íbus , quantumvis vctuíí is hadenus obfer-
yari confaetos, derogans coníüetudini etiam 
immemorabili. 
Gdebiantes cum alio MiíTali, qnam eutó 
hoc reformato 5 qui alias ex difta Bulla te-
inentur , incurrunt in peccatum mortale, li 
fcicnter & abfque j i i í la & rariGnabili caufa 
id faciunt^ 
De toco Oratorpim. 
D lcíarát fanóta Synodus, ex loco aííignato Oratoribus , tam Ee-
cleíiafticis, quam feculauibus, in íe-
dendo, incedendo , aut quibufcumque 
afiis a$:ibus , nuiium cuiquam eorura 
faólum fuiííe praejudicium ; fed omnia 
illoram , S¿ Imperaroris , Regura, 
flcram publicarum , ac Principum 
fuoram jura, & prxrogarivas illsefas 
&: falvas eíle, in eodemque ftana per-
rnanere J prour ante prasfens Conci-
l ium reperiebantur». 
Í}e reciplendi! & obfervandis 
Decretis Concil i i . 
Tanta fuk horum témporum cala-
mitas 5 & haeretieorum inveterata ma-
liria y ut nibil táin clarum in fi<f^ 
noftra affercnda unquam fuerit, aut 
tara cerro ftarurum; quod non buma-
ni generis hofte fuadente, i l l i errorc 
aliquo contaminaverínr : ea proprei: 
fandfca Synodus id potiiíimura cora-
v i t , ut prazcipuos háErericorura fioñrí 
temporis errores damnaret , & aníV-
theraatizarer; verarnque & Catholi-
cam dodrinam traderet, &: docercc , 
prout damnavir, anathematizavit, & 
definivit . Cmnque tamdiu tor Epi-
fcopi , ex variis Chriftiaíii orbis Pro-
vinciis evocari , fine magna gregis 
fibi commiíTi Jadara , & ufiiverfali 
periculo ab Ecclefiis abefle non pof-
fifit j nec uíla fpes reffet , harreticos»-
roties, fíde eriam publica, quam de-
íideramnt, invitaros, & tamdiu ex-
péólatos , huc amplius adventuros y. 
idcoque tandera huic facro Concilio 
fínera imponere neceiTe íir j fupere0 
nunc, ut Principes omnes, quod fa-
cir, in Domino monear, ad operara 
fuam ira prxílandam, u t , quas ab 'éSp 
decreta fünt,. afc li^rericis depravari y 
aut violari non permirrant 5 íed afe 
fifs, & ómnibus devore recípiantur ? 
& fídelirer obferventur . Quod fi in 
bis recipiendis 1. aliqua dlfificultas 
óriatur ? aut aliqua inciderint > quáfc 
declarationem, quod non credit, aut 
defínitionera poftulant , prarter alia 
remedia, in lioc Concilio inftituta, 
confidir fanéta SynOduá i Beatiííimum 
Romanum Pontificem curaturum , u t 
vel evocatis ex illis pra:íertim Provin-
ciis, unde diíficulras orra fuerit, í isr 
quos eidem negori'o rraétando viderit. 
expediré, ve! eriam Concilii genera-
lis ceiebratione, fi neceflarium judi-
caverit, vel commadiore quacumque 
rarione ei virum fuerir, Provinciariim 
neceííiraribus pro Dei gloria , & Ec-
clefia; tranquillríate confulatur. 
D E -
Sefto X X F . de %fdf% & oíferv. Decr, Com. AS9 
B E C I A R A T I O N E S . 
P« redptendts i Ó3 obfervAndis 
V DecretJs Comili i , 
i . Al iqua dtffictihas urt&m . ) 'Gaufis 
gravlbns, q^uíB committuncur in R o t a , ap-
Íonatur IVÓBC el au ful a , qu^ i a caufa Sa-itnaacinenfí prius appoíita íint , fdiicet: 
€ommittamr tn Rota , cim facúltate inhi-
hendt , preey/a tamen matura caufa coptt-
tsone f & decretis Concilti in hac parte edi-
tts díltgenitr frius confideratts , &• difcufjis 
Dect-eta & %ttx& Congregationis Conci -
Jii femotis litibus funt executioni deman-
d a n í l s , nec fuper his fententia vel Decve-
tum aliquod eft irerum fadendum. 
S. D . N . Gregorixis X I I I . reduele ad tér-
minos Decretormn Concil i i eas rantiim ipa-
terias, de quibus Concilium difpofiiitj eas 
autem 5 de quibus Concilium nihil decre-
vic > reliquic in terminis j in quibus erat 
ante ConciJium ; < & ideo , ti qua, ipfis R c -
gularlbus privilegia eo teirspore indulta fue-
runt , quíe Decretis Conc . non adverfantur, 
Sanftitas fuá non fuálulit . 
I n una Plícienfi j Rota avocavic ad í é 
quaíi poffe í l ionem: oppofuit f t Pr«epoíitus, 
qtií cum Abbate de Florentla Htigabat fu-
per jure vifitationis de Decreto Conc i l i i , 
cap. 8. feff. i u Congregatio confulta re-
Ipondit y iicuUre Rotae avocare íibi quafi 
poííef l ionem , Se pofle procederé in caufa 
ad ulteriora . 
C u m dicitur? ante fMicatknem Conc/l/'f , 
non intelligicur in aliqua particulari Dioe-
ceíí , fed ante Kalend. M a j i , i f ó q . íecun-
dum declarationem Pü I V . modo accedant 
reliqua . 
S. D . N . Gregorius^ X I I I . volult ¡lias 
tantum declarationes Pü I V . falvas cíTe, 
de quibus litera Apofiolica? jam expedi-
t a , ut fupplicationes í ignat» & regiftratx 
fuerunt. 
Epi ícopo Leodiení í , qui quxfivit» an pu-
blicatio Concili i Tridentini fafia in urbej 
liget Leodienfes , ubi nec hodlc per Ep i -
feopum publicatum fuit > Refpondic C o n -
gregatio, ligare deberé , modo concurrant, 
qax fupra ?ej]. 24. de reform, Matrim, 1. 
§ . Tojt trtgmPd ates. 
Be reettandis Decretis CondlUi f i é 
Paulo I I I . & Julio 111. 
in Sejfiom. 
Quoniam (^) diveríis remporibus, «sup.feff. 
tam fub fel. rec. Paulo III . quam Ju-Jc^'1** 
lio III. multa ia iioc facro COUCIUQ 
quoad dogmata, ac raorum reforma-^  
tionem ftatuta, oí definita funt j vult 
fan<5ta Synodus, ut illa nunc reciten-
tur, &; legan tur . 
RtcltátA funt. 
De fnt Cmcili i , & Confirtngtigm 
fetenda a Sanñijfmo 
Domino mfiro. 
llluílriílíimi Dominl, Reverendiíli-
mique Patres, Pláceme vobis , ut ad 
laudem Dei omnipotentis imic facrx 
Oecuraenicas Synodo fínis irapona-
tur ? & omnium, & fingulomm, qusc 
tam fub fel. record, Paulo III . $£ 
Julio III. quam fub S. D. N . Pió I V , 
Romanis Pontificibus, in ea decreta 
& definirá funt, {b) Confirmado no-
mine fanótas kujus Synodi per Apo-
ftolicoe Sedis Legatos , & Prxfiden-
tes a Beatiffimo Romano Pontifíce 
petatur? 
Refaotiátrunt: Placer. 
Poflmúdum Illufirijpmus & Revé-
reniijfmus Cardinalis Moronaspri-
mus Legñtus & Prie/idens , henedl-
cens fanEla Synodo , dixit : Poft 
gratias Deo aólas Reverendiffimi Pa-
tres i te in pace . Q m refponderunt: 
Araea. 
Gel . Pap, 
fuper r"» 
Concil. 
Chale. & 
Pelaginm 
PP. a. ia 
ep. Decr. 
& Marc. 
in epift. 
decrec. ad 
Epifcop. 
Autíoch, 
provine.*: 
Cencil. 
ChaIc.A<a. 
j.& Nie l . 
>pud Gra-
tias. c. 19. 
Si Roma* 
nerum. 
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A C C L A M A T I O N E S P A T R U M 
I N F I N E C O N C I L I L 
Beatíffimo PIO Papae, & Domino noftro, Sandias 
Univerfalis Ecdefise Pontifici, multi anni, 
&c asterna memoria. 
R E S P O N S I O P A T R U M . 
Domine Deas , Sanclijfimum Patrem 
dmijfime Ecclefia tut conferva 
muitos mnos. 
Card. Beatijfimorum fummorum Pon-
tificum animabus Padi I I I . & 
Julií I I I . quorurn müloritñte hoc 
facrum genérale Concilium in-
choatum efl , yax a Domino & 
aterna gloria atq,ue felicitas in 
luce Santlorum. 
Rcfp. Memoria in benediBione fit. 
Card. Caroli V. Imperatoris 3 & fere-
niffmorum Regum , qu¿ hoc uni-
verfale Concilium ¡>romoverunt > 
& frotexermt, memoria in he-
nediüione fit. 
Rcfp. A m e n A m e n . 
Card. Serenijfimo Imyeratori Ferdi-
nandot femper Augafío , Ortho-
doxo ¿r pacifico, & ómnibus Re-
gibus, Rebufpubl. & Principibus 
nofirisy multi anni . 
Ktfy. Pium & Chrijtiamm Impera-
torem Domine conferva, Impera-
tor cceleftis terrenos Reges, retía 
fidei confervatores cuftodi. 
Card. Apoflolica Romana. Sedis Le-
gatis 3 & in hac Syrtodo Prafi-
dentibtts, cum multis annis ma-
gna gratia. , 
Refp. Magna gratia: Domiftos retri-
buat. 
Card. Rwerendifs, Cardinalibus > & 
flluflribus Oratoribus. 
Refp. Magnas gratias, multas an-
nos. 
Card. Santtifs. Epifcopis vita & felix 
ad Ecclefias fuas reditus. 
Refp, Praconibus veritatis perpetua me-
moria: Orthodoxo fenatui multas 
annos. 
Card. Sacrofantla Otcumemca T r i -
dentina Synodus: ejus fidem con^ 
fiteamur, ejus decreta Jemper fer-
vemus. 
Refp. Semper confitea/nur * femper fer-
vemus. 
Card. Omnes ita credimus: omnes id-
ipfum fentimus-, omnes confentien-
tes & ampleücntes fubfcribimus. 
Htc eft fides BB. Petri & Paulí 
Apojiolorum : hac efl fides Pa-* 
trum , hac eft fides Orthodoxo* 
rum . 
Refp. Ita credimus, ita fentimns, ita 
fubfcribimus. 
Card. His decretis inherentes > digni 
reddamur mifericordiis & gratia 
primi & magni fupremi Sacer-
dotis J E S X J Chrífli Dei-> inter-
cedente fimul inviolata Domina 
noflra fanña Deipara-, & ómni-
bus fantlis. 
Refp. F ia t , F ia t . Amen, Amen. 
Card. Anathema cunttis h<treticis. 
Refp, A m t h m A ) Anathema. 
Poji 
Acckmationes Patrum: 
hdc ntandatum fuit a Legatis, 
& PritfídentibHs fab pcem excom-
municationis ómnibus Patribus» «Í, 
ante^uam difcederent a c h í t a t e 
Tridentina , [ubfcriberem ntanu 
yropria decr£tts Concilii; mt ea 
per ftthlicMn inflrumentum appro-
barertt: qui omnes deinde fuifcri-
ffemnt, (¿rfuermt numero C C L V . 
videUcet Legati l y . Cardinales 
I I , Patriarch* I I I . Archiepifcop 
XXV. EyifcopiCLXFII/ . Ahbates 
V i l . Procuratores abfentium cam 
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legitimo mandato X X X I X . Gene-
rales Ordirmm V I L 
L A U S D E O . 
Concordat cum Originali : in cujus 
fidera fubfcripfimus: 
Ego Angelus Majfarellus , Efifcopus 
Thelefims, facri Concil. Trid . Secr. 
Ego Marcus Antonius Peregrinus, Co-
menfís, ejufdem Concil. Notarius. 
Ego Cynthius Pamphihs, ClericusCa-
merinenjis dlwcefis^ 'pfdem Conc.Nof* 
C O N F I R M A T I O C O N C I L I I . 
N Os Alexandeis S. Lauréntii in Pamaíb Diaconus Cardinalis, 
deFameíio, S. R . E . Vicecancellaiius, 
fidem facimus & atteftamur j qualiter 
hodie, die Mercürii, X X V I . Januárii 
M . D. L X I V . Pontificams Saníítiílimi 
Domini noftri D. P i i , Divina ptovi-
dcntia Papae I V . anno quinto , in Con-
fiñorio fecreto, apüd S. Petrunt, Re-
verendifs. DD. mei . Cardinales Mo-
ronus 6c Simúneta , nuper reverfi a 
facro Concilio Tridencino , cui uti 
Sedis Apoflolicae Legati pi^erartt 5 pe-
tierunt ab eodem S. D. N . ut infra. 
Beatiííime Pater , in Decreto fuper 
fine Goncilii Oecnitieníci Tridentini, 
pridie Nonas Decembris príeteriti pu-
blicato , jftatutum fuit üt per San¿tó-
tatis veftra: &: fanélcie Sedis Apoftoli-
cae Legatos & Prasíidentes peteretur 
nomine áldcí Concilii a Sanditate ve-
ftra confirmatio omnium & fmgulo-
mm , quíe rara fub fel. rec. Pauló III . 
& Julio l l l . quam fub Sanaitate ve-
ftra in eo decreta & deíinita funt. 
Quapropter nos Joannes Cardinalis 
Moronus & Ludovicus Cardinalis Si-
moneta > qui tuac Legati & prsfiden-
tes eramus , volentesexequi, quod in 
Decreto ftabiiitum fuit, hun^liter 
petínius nomine dióti Concilii Oecu-» 
menici Tridentini * ut Sanótitas veñra 
dignetur confirmare omrtia & Angula > 
quae tam fub fel. rec. Paulo III . &: 
Julio III . quam fub Sanditate vcftra 
in eo decreta & definita funt. 
Quibus ailditis» S a r i t a s Sua, vi-
fo & leóto ténore didi Decreti, &C 
habitis voris Reverendifl. D D . meo-
rum Cafdinalium, refpondít peí híEC 
verba. 
Petitioní nomine Concilii Oecume-
nidi Tridentini fuper ejus confirma-
tione per didos Legatos nóbis faólaí 
annuentes, ómfiia & íingula, quae in 
dióto Concilio tam fub fel. rec. Pau-
lo III . & Julio III . praedeceílbribus 
noftris, quam Pontifica tus noftri tera-
pore decreta &; definita funt, audorita-1 
te Apdftolica» etiara de Vénerabilium 
fratrum noftrofum Cardinalium coníi-
lio & aífenfu, matura cüm illis de-
liberationc pr^habíta Í confírmamus * 
atque ab ómnibus Chrifti fidelibus re-* 
•xipi 6c inviolabiliter obfervari man-
damus, in nomine Patris y 5c Filii $ 
& Spiritus Sandi . Amen. 
Ita eft. 
A Cardinalis Farnefius 
Vicecance&arhs * 
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Oecumcnki Generalis Concilií Trid. 
F l U S Eptfcopui, fervm femmtm D á , &i 
prfetmm reí memoriam . 
BEnedi(5l:us Deus & Parer Domini noftri Jefa Chrifti Pater miferi-
cordiarmii > & Deus torius coníblatio-
n í s , qui refpicere dignatus Ecclefiam 
&aiTi fánótam tot procellis rempe-
ílatibus agitatam arqae vcxatam, &c 
gravius ín dies laborantem, apto tán-
dem ei fübvcnít optatoque remedia . 
A d plurimas & perníeioíiílímas bxxe-
fes extirpandas , ad corrigendos mo-
res,. & reftituendain'Eccreírañkaradi-
fciplinam > aé: pacem & concordiam 
Chriñiani populí procurandam , índi-
^lum jam pridcm in civitate Tridén-
tina Oecumenicum & genérale Con-
ciliom a , piíe memoiice Paulo I I I . 
prcedeceíTore noffro y 8c feíííonibus ali-
«juot habitis cccptum fusrat, ab ejus 
autem fucceffore Julio in eandem ur-
bem revocatum poft alias féíííones 
celebraras , varüs ¡mpedimentis & 
difficuitatibus objedis, ne tum qpi-
dem peragi potuerat : itaque diütius 
interraiíFum fuerat * non fine máximo 
moerore piorum omniüm« cum quo-
tidie magis Eccleíia ejufmodi reme-
dium imploraret. Nos autem poft fú-
fceptum. Sedis. Apoftolic^ régimen, 
tam neceíTarium « ac íalutai-e opus, 
iicvt paftoralis fóllicitudo monebat, 
divinae miféricordias ^ducia perfrcere 
aggreííi-, adjuti pió iludió chariíTimi 
ín Chrifto iílii noftri Ferdinandi Ro-
«MaQmm-Imgemtoris ek¿t ¡ , &c alio-
rum Chri'ftianorum Regum,, Rerami-
publicamm , ac Príncipum, tandemi 
coníecuti íumus , quod: nec diurnis» 
nec noófeumis curis elaborare dcftltí-
mus, quodquc a Parre luminum a0r~ 
duc prccati íumus . Cum eniin eam 
in urbem undique ex Chriftiani no^ -
minis nationibus convcniflet, noílris» 
convocara literi's, 8c ína etiam ipfo-
rum pietate excitara, Epifcoporum & 
aliomm inügniura Pra;latorum máxi-
ma , 8c: cecuraenico Concilio digna 
íi' l^l^jl^l) prxter plurimos alios pios 
6c facrarum literarum fcienria, divini-
que 8c huraani juris eogniticme p r ^ 
fiantes viros ,. príefídentibus ipfi Sytio-
do Sedis Apoftolic^ iegatis , nobis 
adeo Concilii Hbertati faventibus, ur 
etiam de rebus Sedis Jpoñoliea: pro-
pric refervatis Jibemm ipfi Concilio 
arbitrium per literas, aé Legatos no-
Uros fcriptas , ultxo pen-niferiraus ? 
quc-e de Sacramentis 8c aliis rebus 3 
quíc quidem neceffarias vifae funt, era-
¿tanda , defínienda, 8c ftatuenda re^ 
ftabant, ad con fu tandas h^refes ad 
tollcndos abufus , & emendandos mo-
res- a facrofan¿ta Synodo fumma l i -
bértate, diligentiaque traslata, 6c ac-
curare ac matare admodam definita.? 
explicata, í latutafunt. Quibus rebus 
perfeólis, Concilium tanta omnium * 
' qui illi interfuerunt, concordia per-
aólum fuit > ut confenfum eum plañe 
a. Da-
'Bulla Confirm. Cmcil. T r l i m . 
a Domino effedum fuifle conñitent : 
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idque in noftris atque omnium ocu-
lis valde mimbile fueñt. Pro quo tam 
fingulari Dei muñere fupplicationes 
ftatim iti alma hac urbe indiximus , 
quse magna cien & f opull pietate ce-
lebrato fuemn^j laudefquc M gradas 
divinas Majeílati mérito perfolvendas 
curavimus : cum ejuünodi Concilii 
«xitus, fpem magnam & prope cer-
tam attulerk, fore, ut majores in dies 
frudus ad Eccleíiam ex ipíms De-
cretis, conílimtionibufque perveniant. 
Cum autera ipfa fancta Synodus pro 
fuá erga Sedem Apoñolicam reveren-
tia antiquorum etiara Conciliorum 
veftigiis iníiaerens, Decretorum fuo-
rum omnium, quas noílro &c Prrede-
cefforum noíirorum, tempore faóta funr, 
confirmationem a nobis petieric, De-
creto de ea re in publica Seífione fa-
áto : Nos ex Legatorara literis prius, 
deinde poñ reditum eorum , ex i ls , 
quíe Synodi nomine diligenter retule-
tunt, poftulatione ipfius Synodi co-
gnita , habita fuper hac re cum ve-
tierabilibus fratribus noftris , fando 
Romanas Eccleíias Cardinalibus, deli-
beratione matura, fanctique Spiritus 
imprimis auxilio invocato , cum ea 
decreta omnia Carbólica, & populo 
Chriftiano utilia » ac falutaria eíTe 
cognoviíTemus, ad Dei omnipotentis 
laudem , de eorumdem fratrum no-
ftrorum confilio» & aflenfu in Con-
fiílorio noftro fecreto illa omnia & 
fingula audoritate Apoftolica hodie 
confirmavimus, & ab ómnibus Chri-
fti fidelibus fufcipienda ac fervanda 
cfle decrevimusi ficut haram quoque 
literarum tenore ad clariorem omnium 
notitiam confirmamus, & fufcipi ob-
fcrvarique decernimus. Mandamus au-
tem in virtute fandas obedientiíe, & 
fub poenis a facris Canonibus cónfti-
tutis, aliifque gravioribus, e^iampn-
vationis» arbitrio noftro infligendisj 
univcrfis & fingulis venerabilibus fra-
tribus noftris Patriarchis , Archiepi-
ícopis, Epifcopis, & aliis quibufvi* 
Eccleíiarum Príclatis , cujufcumquc 
ftatus, gradusí Ordinis, & dignita.-
tis lint, etiamfi Cardinalatus honore 
profulgeant, ut eadem Decreta & fta-
tuta in Ecclefiis fuis, civitatibus & 
DicECéfibus, in judicio> & extra ju-
dicium diligenter obferyent > & a 
fubditis quibufque fuis , ad quos quo-
Tnodolibetperdnent, inviolabiliter fa-
ciant obfervari: contradidóres quosr 
libet & contumaces, per fententias, 
cenfuras & poenas Eeclefiafticas etiam 
in ipfis Decretis contentas, appella-
tione poftpoíita, compefcendo: invo» 
cato etiam , íi opus fuerit, brachii 
íxcularis auxilio. Ipfum vero charif-
íimum álium noftrum Imperatorera 
eledum ? caeterofque Reges, Refpu-
blicas, ac Principes Chriftianos mo-
nemus » & per vifcera miíericordiac 
Domini noftri Jefu Chrifti obtcftamur» 
ut qua pietate Concilio per Oratores 
fuos afíuerunt, eadera pietate * ac pa-
rí ftudio, divini honoris &: ipopulo-
rura fuorum falutis caufi, pro Sédis 
quoque Apoñolico * & facras Synodi 
reverenda , ad ejufdera Concilii ex-
equenda , 8c obfervanda Decreta * 
Prxlatis, cum opus fuerit, auxilio 6c 
fovore fuo adfint, ñeque adverfantes 
faníc ac falutari Concilii dodrinae opi-
niones a populis ditionis fuas récipt 
permittant , fed eas penitus interdí-
cant. Ad vitandam ptasterea perver-
fionem , & confufiónetó, quse ofiii 
poffet, ñ unicuique liceret, prout ei 
liberet, in Decreta Concilii commer -^
tarios & interpretationes füas ede-
re, Apoftolica auófcoritate inhibemüí 
ómnibus, tam Eccleíiaftich perfonis"» 
cujufcuraqUe fint ordinis, conditíonis •» 
& gradas, quam laiciS, quoéumque 
honore, ac poteftatc prasditis \ Praela-
tis quidem fub interdidi ingreíTus Ec-
cíefi^, aliis vero, quicuraque fuerinr » 
fub excoimTpmcatioms istáe feiitentia: 
• 
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poenis , ne quis fine auótorítate no-
ftra audeat ullos commentarios\ glof-
fas, annotationes, fcholia, lülumve 
omnino interpretationis genus fuper 
ipíius Concilii Deere cis quocumque 
modo edere, aut quidquam quocum-
que nomine, etiam íub prs;textuma-
jorisDecretorumcorroborationis, aut 
executionis , aliove quseíko colore, 
ílatuere . Si cui vero m eis aliquid 
obfeurius dicStum & ftatutum fuiffe, 
eamque ob caufam interpretatione aut 
decifione aliqua egere vifum fuerit; 
afcendat ad locum, quem Dominus 
elegit, ad Sedem videlicet Apoíloli-
cam , omnium fideliura Magiftram, 
cujus audoritatem etiam ipfa fanóta 
Synodus tam reverenter agnovit. Nos 
enim difficultates & controverfias, fí 
quíe ex iis Decretis ortce fuerint, 
nobis declarandas 8c decidendas , 
quemadmodum ipfa quoque fanóta Sy-
Siodus decrevir, refervamas, parad, 
licut ea de nobis mérito confifa eft, 
omnium Provinciarum neceílitatibus 
ea ratione, qux commodior nobis vifa 
íuerit , providere: Deccrnentes nihilo-
minus irritum , & inane , fi fecus 
fuper his a quoquam quavis auctori-
tare feienter , vel ígnoranter conti-
gerit attentari ." U t h^c autem ad 
omnium notitiam perveniant , nevé 
quis excufatione ignorationis uti pof-
fitj Volumus, &"mandamus, ut hae 
literas per aliquos curise noftrae Curfo-
res in Bafiiica Vaticana Principis Apo-
ftolorum & in Ecclefia Larcranenfi, 
tune, cum in eis populus, ut MiíTa-
. rum folemnibus interíit, congregan 
folet, palam & clara voce recitenturj 
6c poftquam recitatse fuerint, ad val-
vas carum Ecclefiarum, itemqueCan-
cellaria! Apoñolicse, Se in loco folito 
GampiFlorse affigantur, ibique ut le-
g i , Se ómnibus innotefeere poííint, 
aliquantifper relinquantur. Cura au-
tem inde amovebuntur , reliclis de 
raare ibidem exemplis> in alma Urbe 
Concil, Trident. 
ad impreíTlonem tradantur, quo com-
modius per Chriftiani nominis pro-
vincias & regna divulgan poííint. 
Tranfumptis quoque earum } qua^  ma-
nu alicujus publici Notarii feripta, 
fubferiptave, & figillo ac fubfcripdo-
ne alicujus perfona? in dignitate Fc^ 
clefiaftica conítitut^ munita fuerint, 
íidem fine ulla dubitatione haberi man-
damus, atque decernimus. Nulliergo 
omnino hominum liceat hanc pagi-
nara noftrae Confirmationis , moni-
tionis , inhibitionis , refervationis» 
voluntatis, mandatorum, &:decreto-
rura infringere, vel ei aufu temerario 
contraire. Si quis autem hoc attenta-
re prsefumpfcrit, indignationem omni-
potentis D e i , ac beatomm Petri Se 
Pauli Apo^olorum ejus , fe noverit 
incurfurum. Datum Romx apud San-
ólum Petrum, anno Incarnationis Do-
minicx Millefimo , Quingenteílmo, 
Sexagefimo tertio , Séptimo Kalend. 
Februarii , Pontificatus noftri anno 
quinto. 
Ego P1ÜS Catholica Ecclefi<t Epifc. 
Ego F r . Card. Pifams, Eptfcop. Oflien-
Jis Decanpis. 
Ego Fed. Car din. Cajfius , Eptfcopus 
Portuen. 
Ego Joan. Card. Jldoronns> Epifcoyus 
Tpifculan. 
Ego A . Card. F ame Jim i Vicedecan. 
Epifcopus Sab. 
Ego R. Card. S. Angelí > Major P á -
nitent. 
Ego Jo. Cardinalis S , Fitalis. 
Ego Jo. Michaeli Card, Saracems. 
Ego Joannes 2?. Cicada , Cardinal* 
S, Clmemis* 
%uUa Cmfirm. Oond. Trident. 
Ego ScifiO) Card. Pifarum. 
£go Joan. Cardinalis Romanas . 
Ego F . M . Gi Cardinalis Akxan-
drivus. 
Ego Clemens, Cardinalis A r * cali» 
Eg9 Jac, Card» Sahllfts. 
Ego B. Cardinalis Salviatus. 
Ego Ph. Cardinalis AhureL 
Ego Lud. Card. Simoneta . 
Ego F . Cardivalis Pacieccus > y 
de T a . 
Ego M . A . Card. Amulius. 
Ego Joan. Franc. Car din. de G ám-
bar & . 
4(5? 
Ego Carolas; Card. Borromans* 
Ego M . S. Card, Confi. 
Ego Alfh. Card. .Ge/ualdus. 
Ego Hif- Card. Ferrar. 
Ego Francifcusy Card. Gonzaga* 
Ego Gui. Afc^ Diac. Cardin. Cam. 
Ego fitellotitu * Cardinalis F i u l * 
i l H S . : 
Ant» Fiorebellas LaveUinasi 
H . Cwnyn* 
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er declaratione temporis ad obíervanda Decreta 
íacri OécLimemci 6c generalis Concilii Tr id . 
P I U S Eptfcopus fervus fervomm Dei3 ad 
f erpetuam rei memoriam, 
Icut ad facrorum Concilloraiii de-
creta ac Cañones » aucbodtas at-
nque confinnatio Apoftolicse Sedis 8c 
debet, & folet accederé, ita íi qua 
fuper eis exorca fit dubitatio, ejuf-
<lem Sedis judicio, &c declaratione 
tollenda eft. Ad aures noftras perve-
nit , multos effe , qui dubitent, ex 
quo tempore coepenint decreta facri 
generalis Concil. Trid. ad tefofma-
tionem, 8c jus pofitivum dumtaxat 
fpeótantia, eos ad quos pertinent > 
obligare, illa praefertim, qua; témpo-
ra certa pracftituunt ad provinciales 
C m * T r i d , w m G u l l * 
dicecefanarqué Synodos celebrándas <% 
ad facros Ordines íuícipiendos , ad 
Religionern profitendam , ad Pairo-
chiales Ecclefias aliaque beneficia Ec-
clefiaftica, quse ejufdem Concilii De-
cretis retineri prohibitüm fit , reíi-
gnanda, 8c ad cOmplures hujufmodi 
exequendas, ac alias omnes ad prse-
diótam reformationem, jufque poñti-
vum tañtum fpedantcs, quas obfer-
vari aüt evitan debeánt. Nos itaque 
ut omnis controv^rfia dubitatioque 
tollatur , Motu jyroprio eam rem * 
prout rationi, it í í i , 8c aequitati con-
G g venire 
4 6 6 V M * Cmfirm. Cmul Trident. 
venire cenfuimus, duxinius declairan-
dam. Nam ctfi ipfius Concílii decre-
ta , etlaift de venembílium fratrum 
noftrorum Sandie Romanse Ecclefiíe 
Cardinalium confiíio Se aííenfa, ki 
Confiftorio noílio /ecfetd confirmata 
a nobis fuerint fub firtéiñ menfis Ja-
¿lüarií, Se ab eo etiam teitiporc apud 
hanc Sanélam Sedem obfervari ecc-
perínt-, qula tañieñ nbn pammtem-
poiis in cís RdmíÉ diligfenter tmen-
dateque imptimfcncfis •tieíeíTárlo cern-
fumptum fuit > & |uré etianl commü-
ni íancitum eft, ut Conftituriones 
HOVÍE vim nonniíi poft certum tem-
púá óbtiñeant, seqüuni fíctis 6c |u-
ftum vifura eft , pr^dida Decreta 
oitinia áddiiftam reformationem, juf-^  
que poíitivum dumtaxat fpeótantla , 
Kaiend. Maji proxiiTic pr^terrtt omues 
obligare coepiíTe , neque poft eam 
diem exeufationcm cujufquam * quod 
«a ignofiaYeñü, admittendam, atque 
ita Apoñolica audioritate declaramus, 
ac definimüs , ^¿ ab ómnibus judica-
r¡ deberé mandamus, atque ftatui-
mus. Dteertíentes irrituiíi & inane, 
íi quid fecus á quoquam, quacum-
que dignitate, auftoritate &: potefta-
te praídito > contigerit judicari. Non 
obftantibus eonftttutioníbus & ordi-
natíonibus Apoftolicis » alHíque in con-
trarium facicntibus quibufeumque. 
Nul í i crgo omhino hominum liceat 
Ijanc pagiíiam noíVraj declaratioríis , 
défiiíitionisa maíidati j ítatuti de de-
creti infringere, vel ei aufu temeraii<^ 
contrake. Si quis autem bdc atten-
tare príEfumpferit, indignationem <sm~ 
nipotentís Dei , ac beatorum Petri & 
Pauli Apoftolomm efus, fe novérit 
incurfurum , DaOím Ronííe , api|á 
Sanc^um Petrum> anno IncarnatioT 
nis Dominica: Mtlleí imo, QuingenÉe-
fimo, Sexageíimo quátto , Qumtode-
cimo Kalend. Augüüí , Pcrntificatas? 
noftri anno quinto -
F e d , Ca rd . C é t f m , 
C*f . Glorierhis* 
Regtf l rata ¿tj>ud Ca fa rem Secret* 
Anno a Nativitate Doaiini Mille-
íimo Quingenteíimo Sexageíimo quar-
TO, Indiefíone feprima: die vero vi-
gefima ra^nfis Juli i , Pontifícatus fau^ 
diíí imi in Chrifto Patris & Domini 
noftri, Dtímini í i i , ditináproviden-
tiaePapacIV. Anno quinto, retroferi-
ptae litterae: alfixíe, ledee & publica-
tac fuerunt m valvis Bafilicarum Prin-
cipis Apoftolorum de Urbe, & fanóli 
Joanriis Lateran. necnon Cancellarise 
A p o M f e , & in Acíé campi Flo-
ra:-> per nos Jacobum Carta, & Ju-
lium Parinum, praelibati S. D. N , 
Papas Curfores. 
A m o n t u r C í e r i c i S i M^ifltrCarfoK 
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Per quem depntantur odo ReverendiflI Cardinaies, quí 
facíant obíervan reformationes ab ipíb editas, necnoa 
decreta facri cecumenici & generalís Concilii Trid. 
P I U S P A P A 1F . 
MO T U proprío 5 Scc. Alias Nos nonnullasconftímtíones &c or-
dinationes,refomiatíonem majoris Poe-
nitentíai i i , ac facrae Posnítentíarííe no-
ñ i x , ac Vicadí noflrí, ac ejus offí-
c i í , necnon Camerarii Se Camerae 
Apoftolícíe y ac illíus caufarum Audí-
torís , necnon palatii Apofíolící cauía-
rum , Auditomm, ac Guberaatoris, 
& Capitolínse curiamni, & Contradi-
éfcarum, alíommque almx Urbís no-
fírae ac Romanae Curiar tribunalium 8c 
officíorum concernentes * edidímus , 
qu^ e tamen (ux intellexímus j ab eo-
rumdem ofíicíorum & tribunalium 
praefedis ac officialibus inínus dílígen-
ter obfervantur. Cum autem eníxx 
xioñrx voluntatís fít, illa» ut & parí-
ter decreta facri Concilii Trídentíní 9 
in hís qua? ad eomm offícia fpeétant y 
ab eifdem omníno obíerventur r Nos 
Erop-tereaconfidemntes, parum efle Ju-
ra condere, niG. íintqui ea executíom 
demandarl facíant, & in pr^i-níííís, 
frout ex debito paftoraiis officií nobís 
( meritís licer ímparibus ) injundí 
oblígamur , faiubritcr. Se utiliter pro-
videre r praefatafque conftimtíones Se 
ordínariones y ac decreta Concilii * 
quas 8¿ quaer hic haberi volumus pro 
«xpreííis ,. invíolabilíter obfervarí vo-
lantes : Venerabilí fratrí nofíro Joan-
RÍEpifcopo TufculanvMorono , Joan* 
Michaelí Sandas Anaííaíuey Sarace-
m ? aejoan. Baptifíae Sandí Ciernen-
tís Cícadse, necnon Michaeli San&u 
Sabina; Alexandrino, Cleraenti S a n d « 
María; in Ara CCEIÍ » & Ludovico 
Sandí Cyriací inTíiermís Simonetíe-, 
ac Carolo Sandí Martí ni ín montibus 
Borromseo presbyterís > necnon Vitcl-
lotío Sanctíe Maríse in Pórtico V i * 
tellio nuncupatís, títulorum, Diaco--
no , Cardínalibus commíttiraus de 
mandamus; quatenus ípíi, reueomm; 
major pars, confundím vel dívifim, eo* 
ruin arbitrio y etíam tamquam execu-
tores dictarum líteramnty conftítu-
t íonum, & dectetorum praedídoruni 
conftitutiones y &: ordínationes, ac 
decreta praefata Juxta tenores eorum , 
ac líterarum deñiper confedarum, 
per quoícumque PoenítentíariíE, V i -
carix Se Cameras y ac Rotee curia-r 
rum, ac tribunalium praedíótorum fu-
dices & oficiales, fub excommuni-
cationis íatíe fententííSy ac prívatio-
nís officíorum , & aliís eifdem Car-
dínalibus bene vifiSy etíam pecunia-
rum y eo ípío íncurrendís poenis? fir-
míter obfervarí facíant y Se cum ef-
ffedu: níá tam ín executíone dido*. 
mm Concilii y quam didamm lite -^
rarum nofírarum alíqua dubíetas auc 
dífficultas eméiferít: quo cafu ad nos 
referan t. Invocato etíam ad hoc? íl: 
Opus faerít, auxilio brachií fecuia-
rís y ac eos 5 qut líteris & Deere tís 
prxdídís , Se eorunidem Cardínalíun» 
níandatís nott pamerínt y e>c tuaC; 
G g ^ 
Bulla Confirm. Concil. Tridem. 
prout ex eadem die, & e contra , 
illarum oñiciis privaros , necnon ad 
illa 8c alia Romanas curias officia in 
pofteram obtinenda inhábiles > ac ipfis 
ab eifdem officiis fíe privatis, illa 
«amquam per privationem vacantia a 
Datario noftro vendió & a quibufvis 
perfonis idoneis pro pretio conveníen-
t i emi, libere. & licite, poffe auótori-
íate noílra curent, nuntient, decer-
nant , ac declarent , prout nos ha-
xum ferie nuntiamus, decernímus & 
<leclaramus. Non obflantibus quibuf-
vis conftitutionibus Apoftolicis > ac 
poenitentiari^ 8c curiamm; necnon 
cribunalium prcediótorum ftatutis, & 
ctiam juramento , &c. roboratis. , 
privilegiis quoque , induitis Se ITte-
ris Apoftolicis i l l i s , ac di<ítis officia-
libus & Tribunalibus fub quibufeam-
que tetiorrbus & formis, ac, cura qui-
bufvis claufulis & decretis, etiam 
motu fimili , &c. & alias quomodo^ 
cumque conceíTi^, &c. Quibus omni^ 
bus, &c.. illoram tenores, &c. hac 
vice latiílime derogamus > caque ad-
verfus praemiíTa nullatenus fuffrag31''' 
volumus, c^terifque contiariis quí-
bufeumque. 
Ptacet y Mvm proprio % 
Datum Rom^E, apud Sanótum Míir-
cu-m , 4. Nonv Aug. Anno 5.-
B U L L A S D R D . P I I 
P" A P JÉ I V. I t E V O C A T O R I A 
Frivi legiorumexemptionum, immiiniraním , fículrarum^ 
confervatoriarum, indiikonmiv confeíTion^lium^ Maris 
magni>; 6¿ aliarum qusi-ümcumque fimiiíum gBanarum> 
quibu^cumqlle• locis & perfonis conGeíTamm, in his r 
in quihus ílatutiír & decretis íacri Concilii Tr idej i t ini 
contrarianfuE.. 
B1VTS JZptfcopus, firvus fervomm Dei^ 
ad fwf etuam m memormm a/ 
Í IsTPiincipis Apoftolomm Sede > me-ritis licet imparibus , divina difpo-
fítione conííituti; nihil ñeque univet-
faliEcclefiae, curas & folicitudini no-
ñ r x commiffas, falubrius;, ñeque i m 
jundbo nobis Apoftolicae fervitutisof-
fkio decentius prxftare poíTumus * 
quam quod providentias^ noílra mini-
fterio cecumenicum Concilium Tri^ 
dentinum y íleur noftris pütifti-íñüflt:; 
aüfpieiis y ' fummaque fanótorum Pa-^  
trum concordia per De i mifericor-
diam feliciter abfolutura füit j ka & 
per univerfos , qüi Chriftianá piera^ 
te cenfentur, ubique fufcipiatuiv & 
remotis quibuslibet obftaculis , aí> 
ómnibus sqtialiter obfervetur. Cuní: 
itaqac in codera Goncilic? quam; 
plu* 
ISnlla Confim. 
plura falubria &c ad univerfalem mo-
rum refomiationem valde u tilia de-
cidla atque ftatuta , maturo praefea-
tíáki ipíbrum examine praecedcnte fint 
edita, quibusmulta atque diverfapri-
vilegia, exemptiones, immunitates, 
difpenfationes, facultates, conferva-
tori^, indulta, &;, ut vocant, con-
feífionalia , & Mare magnum , 8c 
alise gratias, quae variis tam Cathe-
dralibus , etiam Metropolitanis, quam 
Coliegiatis Ecclefiis , Monafteriis , 
Conventibus & aliis religioíis, etiam 
Fratrum raendicantium domibus & 
Ordinibus, necnon fandbi Spiritus in 
Saxia, Sandi Joannis Lateranenfis , 
ac Incurabilium de Urbe , Santli An-
tonii Viennenfis, 8c Sanóli Bernardi 
Juren, aliifque Hofpitalibus, Militiis 
corumque Capitulis 8c Gonventibus, 
ac Univerfitatibus, etiam Studiorum 
generalium collegiis, tam Síeculari-
tms, quam Ecclefiafticis, Confraterni-
tatibus, Societatibus, 8c tam Princi-
pis Apoftolorum de Urbe, quam aliis 
Fabricis San¿tx Cruciatse, aliifque 
piis locis &c operibus, necnon Pa-
triarchis, Archiepifcopis, Epifcopis , 
Praelatis, Abbatibus, AbbatiíTis , Prio-
ribiis> Prcepoíkis 8c aliis Ecclefiafti-
c is , tam farcularibus, quam diveríb-
rum Ordinum 8c militiarum regula-
ribus, ac etiam laicis cujufcuraque di-
gnitatis, 8c ílatus ac gradus, 8c ex-
cellentise, ac etiam Ducali, Regia, 
Iraperiali dignitate fulgentibus utriuf-
que fexus perfonis, necnon aliquibus 
Notariis, 8c etiam de la tere Legatis, 
atque Nuntiis , tam perpetuo, quam 
ad tempus per plures Romanos Pon-
tífices praedeceíTores noftros, ac nos 
8c Sedem Apoftolicam, ejufque Le-
gatos hactenus , etiam Motu proprio, 
8c ex certa, fcientia, ac de Apoftoli-
cx poteñatis plenitudine, feu etiam 
Imperatorum, Regum, Ducum, 8c 
aliorum PríncipunL contemplatione & 
intuitu, etiam de fratrum conülio , 
Cmcti, Trtdent* 469 
l diverfimode, variifque temporibus irt 
genere vel fpecie, ex quavis etiam 
honeüa caufa conceffa, 8c etiam plil-
ries confirmata 8c innovata fuerunt* 
in plerifque contrariantur. Nos, qui-
bus imprimís cordi eft, tam f a n á a , 
8c Ecclefiíe Dei faluberrima decreta 
fuos, ut par eft , cffedus ubique 
confequi, & ab ómnibus obedienteL-
obfervari, privilegio rum , exemptio-
num , immunitatum , facultatum > 
Confervatoriarum, Indultorum, Con-
feífionalium, Maris magni, 8c alia-
rum gratiarum prcedidarum, ac qua-
rumcumque Apoftollcarum 8c alia-
rum lirerarum defupet confeóbarum x 
proceíTuumque, decretorum, 8c alio-
rum inde fecutorum tenores, ac ñ 
de verbo ad verbum infererentur , 
pnefentibus pro fufficienter expreííis > 
8c plene infertis habenres : Motu 
proprio 8c ex certa fcientia, ac de 
Apoílolica; poteftatis plenitudine, quod 
eadem omnia 8c fingula privilegia > 
exemptiones , immunitates , faculta-
fes, difpenfationes , confervatorix , 
Indulta, ConfeíTionalia , Mare ma-
gnum, 8caXix gratiaí in his ómnibus 
8c in finguiis, in quibus illa ftatu^ 
tis 8c i decretis Concilii hujufmodi 
contrariantur, ipfojurerevocata, caf-
fata, &annullata, ac ad ipíius Con--
cilii términos atque limites reduda 
fint 8c elle cenfeantur, necquidquant 
adverfus ipfa decreta 8c ftatuta, quo-
minus ubique 8c apud omnes óbfer-
ventur, in aliquo fuffragari poíTe , 
fed ea perinde haberi & reputari de--
bere, ac íi numquam emanaífent, au-
¿toritate Apoftolica , tenore prasfen-
tium declaramus, ac etiam ftatuimus 
8c ordinamus. Deccrnentes nihilomi-
nus, omnia 8c íingula, quse vigo-
re privilegiorum, exemptionum, im-
munitatum 8c difpenfationum , fa-
cultatum , Confervatoriarum , In-
dultorum , Confeftionalium, & alia-
rura quarumcumque gratiarum hujuf-
(Q g 3 modi > 
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í^iodi, poft id tempus> quo Gon-
ciliuiii obligare coepit, fada &c ge-
fta quomodolifaet fuerunt » & l a 
poílemm fient, iti his tfl quibus di-
d i i Concilii decretis adverfatitür, aul-
la , invalida & ifdta effe & cenfe-
Ú y ac nemini, etlam quanturalibet, 
uc pr^fertur > qualifícato tam in fo-
ro ( quod ajunt ) fori, qaam con-
JcientiíE fuffragari poüb & deberé . 
E t ita per quofcumque locorum Or-
dinarios , aliofque Judices & Com-
miíTarios quavis auótoritate fungen-
tes , etiamíi Sanóla Romanse Eccleíix 
Cardinales , fubláta eis, & eomm 
i:uilibet quavis aliter judicandi facul-
tare , in urroque foro judicari & de-
finiré deberé, ac quidquid Tecus, a 
quoquam, quavis audoritate., fcien-
ter vel ignoranter attentare contige-
r i t , irrituni &C inane decernimus ,! 
Non obftantibus prxmiííis , ac con-
ftitutionibus &ordinationibus Apofto-
licis , csterifquecontrariis.quibufcum-
que, Nulli ergo omnino hominum 
liceac hanc paginam :noftra; declara-
tionis, ftaturi, ordinationis, & de-
crecí infringere, vel ei aufu temera-
rio contráire. Si quis autem hoc at-
tentare praefujnpferit > indignationem 
Concil, Tridente 
omnipotentis Dei ac Beatorüm Petra 
& Paull Apoftolorum ejus fe noverit 
incurfurum. 
Datum Romas apud Sandum Pe-
ti'um, Anuo incarnarionis Dominicas 
Millefimo Quingentefimo Sexagefimo 
quinto, Tertiodécimo Kalend. MarL 
Pontificacus noílri Anuo fexto . 
Caf. Glorierias. 
JP. Eftfco%us N A r n k n . 
M Cnmyn, 
Anno a Nativitate Domini Mille-
fimo Quingentefimo Sexagefimo quin-
to, Indiótione fexta: die vero vigefi-
ma quarta menfís Februarii, Pontifí-
catus fandtiífimi in Chrifto Patris 8c 
Domini noílri Domini Pii divina pro-
videntia Papxe I V . Anno ejus fexto ^ 
retroferiptae literse Apoílolicae affixx 
& publicataj fuemnt in Acie Campi 
Flora:, &: valvis "Cancellariae Apoílo-
licae, per nos Nicolaum de Matthaeis , 
&: Camillum Cherubinum S. D . N . 
Papse Cürfores . 
Philiberm Chaquis Magifter C V / o r -
O R A -
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HABITA Í H SESSIONE NONA E T ULTIMA 
^ S A C R I C O N C I L I I T R I D E N T I N Í , 
C E L E f t ^ A T A D U O V U S C O N T l N U l S DlEeBVSy 
tenia & (¡ítana Decembr, l f ó ^ F i i l ^ PonnMa^. 
A R .P .D . H I E R O N Y M O R A G A Z Z O N O V E N E T O , 
Epifcopo Nazianzeno , & coad^ utore Fajuauguílano. 
Uk fummatlmrecenfentur omnU in Concilio Trtdentmo defimta, 
quáí ad pe credendum, & ad bene vivendum fertinent. 
ÁX J D I T E hajc omnes gentes , auribus percipite omnes , qui habitatis orbem. 
Tridencinum Concilium jamdiu coeptunr , 
afiquando inrermiíTum , díftradum varíe 
arque divuífum , nunc deirnim- j fingulari 
D e í ómniporeVis beneficio , fumma arque 
íncredibilí omnium Ordlnum ac narionum 
voluntare y conneítitur arque1 pei-ficítur . 
B ies HÍEC quidem felieifllma Chrif í lano po-
pulo illuxit, in qua templum Domini di-
llurbatunT frequenter ac diflipatum refici-
tur & abíbívitur: &_navis h s c una bono-
rum omnium ex maximis ac diururnis rur-
binibus arque fluftibus tura in portu col-
Jbcarur,- quam u'rinam confcendere nobif-
cum ii- yoluiflentr quorum imprimis gra-
tis hajc ipfa navigatio inftitura fuit: arque 
asdifícii hujusf conftruendi parricipes exlí le-
rent y quí hoc nobis negorium exhibue-
runtí majoris nunc profeélo líetítlíe cau-
fam haberemus. Sed noftra i d certe culpa 
non accidit. 
Nos orbem hanc In Germanix faucibus, 
id. eft, i n domus^ illorum fere limine pofi-
ram eíegimus.^ nos cuftodiam nullam no-
bis , ne fufpicioncm illls aliquam minus 
liberi loci1 d'aremus , adhibuimus: nos eam 
fidem publícam illis conceí f imus , quam 
tobi ipft compofuerunr: nos hic illos per-
día expeftavlmus; neque hortari ac roga-
í e unquam deftinmus, ut ad veriraris lu-
cem- cognofcendam accederent. Verum l i -
lis etiam abfentibus fat ís , ut puto, a no-
bis confuirum e í t . Etenim,. cum dúo ef-
fent, in quibus xgris^ arque infirmís Ufo. 
fum' anímis medicina fuit adhibenda : alte-
txm fi-del G a t h o l i c » ac veré Evangel ic» 
iílis in rebus , qux: in dubíum ab ipíis vo* 
cantur , quxque opporrunx bis temporibuff 
viderentur, explícata & confirmara, disje-
d is ómnibus ac diífipatís ^ errorum tene-
br i s , doftrina: alrerum difcipliníE Ecclefia; 
filcce, cujus poriflunum depravarione i l l i 
fe a nobis defecifíe affirmanr, fuit refíltu-
t í o j utrumque, quantum ¡n nobis fuit » 
pro remporunr horum racione y cumúlate 
prají l i t imus. 
P R I N C I P I O enim fanfta hxc Synodus, 
( fafta ex laudabili majoium noñrorutn' 
confuetudine fu.-e* fidei profeífione y 
quoddam quafi fundamentum^ futuris a d í o -
nibus ponerer, & quibus teftimoniis atque 
príefidiis in dogmatibus faciendis nitendum 
eíTet , oftend'eret , veteris ac novi Teña-
mentí libros, qui eíTent fine ulla dubitar 
tione recipiendí , antiquorum Conciliorum' 
probatiflnnorum exemplo , pie & prudea-
ter cnumeravit, a c o e de verbis quidenr 
ulla ex varils verfíonibus oriri poflet dififi-
cultas, cerram ac definitam de G r s c i s i & ; 
Hebraicis' translatíonenT approbaví t . Hinc" 
omnium h^refum caput arque arcem ag-
grediens , humanaz Harura? corruptxs 
initiis ea í la tu i ty qux veritas i p í á , fi lo-
qui poflet exprimeret . De juííificatione 
deinceps, ( res magna ,- & cum abi anti-
quis, tum a noílrí' temporis bsreticis mir 
rum in modum oppugnara ) ea definir y 
quibus 6c pernicíofiflimis eo in genere; opi-
nionibus occurrererur r & refte fentiendí 
ratio miro quodam ordiner acque admirar-
bili fapientia, ( « t fpintum 
faciíe agnofcas ) demonílraretur . Pr^ñan^ 
tílfuno hoc poft hominum memoriatm 
C g, 4 decrete 
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decreto hasrefes fere uniyerfa; jugulantur , 
& quaíí caligo a Solé difcutíuntur ac dlf-
pelluntur : eaque claritas } ifque íplendor 
Teric^tis appareat j ut tantum Jumen qu'm 
Videat j difíimulare jatn nemo jwí f i c . Sub-
fecut^ eft falutarís feptem divinorum E c -
clefíse Sacramentorum traftatio : primum 
límul de ó m n i b u s , poft de unpquoque íé-
j íaratim. Hic vero quis non videc, quam 
diftinfte, expl ícate , abimdanter, illumina-
t e , ( & quod caput eft ) veré tota coele-
Ulum horum myfteriorum ratio cominea-
tur ? Q u i s in tam magna nuiltiplicique 
á o é l r i n a , quid aut fequendum auc fuglen-
dum fit , poteft xxlh modo defiderare ? 
Q u i s in illis ómnibus errandi locum aut 
occaíionem Inveniet ? C^uis denique de Sa-
cramentorum horum v i atque virtute du-
bltare impofterum poterit , cum grarlam 
i l l a m , quíE illis ipfis quibufdam quafi fíil-
licidiis in fidelium quotidie mentes illabi-
t u r , tune nobis adfuilfe tam copiofé per-
^aiciaturí. AcceíTerunt ad hxc de fa-cro-
fanfto MÍÍTÍB Sacrificio, & de Communio-
ne fub ütraque fpecie, & parvulormn de-
creta: quibus quidem nihil fanftius, nihil 
« t i l i u s , ut de coelo lapfa, non ab homini-
bus compofita videantur. Adjungetus bis 
hodie certa de Indulgentiis , de Purga-
í o r i o , de Sandorum veneratione , Invo-
catione , Imaginibus & Reliquiis doftrj-
fíz , qua non folum hzreticorura fraudi-
bus & calumniis obíiftctur , fed piorum 
«tiam eatholicorum confeiemiis plañe fa-
tisfiet. 
H x c de rebus ad falutem noñram per-
rinentibus , quíc dogmata appellantur & 
fauí íe ac feliciter erunt perafta, ñeque afíiid 
quidquam pr^terea eo in genere, a nobis 
Jioc tempore expeftabatur. , ^ > 
I n eorum autem quibufdam adminiftran-
*3As cum nonnulla eífent , qua; non rite 
«ormino ac re^e fervaremur , accuratifli-
me, Parres amplifllmi , earaftis. , ut. puré 
alia & cafte, atque ex more- inftitutoque 
^íiajorum t r a d a r e n t u r I t a oranem fuper-
« i t i o n e m , omnem quxftum , omnem, ( ut 
dicunt ) irreverentiam a divina Miíílirmn 
.ceiebratione abftuliftis : vagls , ignotis & 
friminofís facerdotibus randum ihoc_ ofter-
i e Sacrificlum interdblftls : reí hujus fa-
cratif í imx ufum a privatis domibus & 
profanis in facra & religiofa loca revoca-
á i s : raolliores cantus & íympbonias , de-
ambulationes , colloqula negotiationes a 
templo Dominl fummoviftis . Ita Ecclefia-
ftico unicuique gradui leges illa; a vobis 
pi'xfaiptae íunt % ut tradito illis dlvinitus 
I ordine , abuteadi nullus Htique locus re*? . linquatur . I ta nonnulla Matrimonii im-
pedimenta , qux anfam quaíi quandam aá 
violanda Ecclefix pr^cepca daré videban-
tur , removiftis: facilem veniíe coníequm-
diK viam minus legitime connubii fbedus 
ineuntibus interclufiftis . Quid de furti-
i^ is tenebrícofifque matrimoniis commemo-
rem l Equidem ita fentio , íi alia n«l-
la caufa convocandí Conciiium fuiflet , 
( qua; muirse & máxima» fiiesunt ) pro-
pter unam hanc id omnino fuiíTe facien-
dum. Nam cum res ha?c ad omnes fpe-
élet , ñeque ullus ¡n. orbe rerrarum uni-
verfo angulus reperiatur , quem labes hxc 
non invaíerít , curandum mérito fuiílet »' 
ut communi huic malo , communi etiam 
conlilio providererur , Innumerabrlkim > 
Parres fandiíTimi , & graviífimorum deli-
¿torum ac fcelérum oscaíio prudentlíTunai 
ifta veftra ac prope divina fandione pe-
nitus ablata eft , & Chriftianar Reipublic^ 
gubernationi; fapientifíkne coní l i l tum. A c -
cedet ad hsec utilis imprimís ac necelík-
ria. midtorum in Purgarorii , Sandorum 
venerationls, Invocationis , Imaginum & 
Reliquiarum , atque Induígentiarum ra-
tione abufuum interdi dio , qni' rerum 
ipfarum pulcherrimam faciem inquinare 
atque turpare mirum in modum vMe-
bantur .-
A L T E R A vero- pars , in qua de labea-
ti- ac prope cadenci Ecclefíafiica difciplina 
fulcienda erat agendum , djligenriíllme et-
lam abfoluta fuiB atque perfeda . Eligen-
tur in pofierum ad Eccleíiaftica muñera 
obeunda , qui virtute , non ambitione y 
prxflent i quippe populi commodis-, non 
fuis inferViant j & profínt potius , quam 
prxíint . Enuntiabitur- atque expianabi-
tur ^ frequentius &. í íudioíius verbusn 
Dominl , omni ancipiti gladio pene-
trantius. 
A D É R U N T fuis greglbus &• invigila-
bunt Epifcopi , c-tfterique , quibus anima-
rum cura commiíTa eft , ñeque extra cre-
ditam fibi cuftodiam vagabumur Nih i l 
cuiquam proderunf aut ad impure & fia-
.gitiofe vivendum, aut ad male & peg-
nicioíe docendum privilegia nullum íine 
poena crimen , nulla. fine premio vlrtus 
rehnquetur-. Pauperum & mendicantium 
Sacerdotum multitudini oprime provifum 
eft : certíe unufquifque I c d e f i ^ , fta-
tutoque operi y unde ali poflit , ad-
.feribetur.-
A V A R I T I A , quo nullum vitium eft 
tetriu^j pr í? fo t im in domo De i ab^ ea 
omnina 
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omníno tolletur: gratis Sacramenta omnia, 
Ut par eft 5 conferentur. E x una Eccleíía 
plures 5 ex pluribus una , Ut populi com-
modum & ratio poílulabk 5 conftituetur . 
Eleemofynarum quxfioresj ( ut appellant ) 
qui fuá , non qux J E S U Chrifti quxren-
tes 5 magnum _ noftrx rdigioni damnum , 
magnam infamiam afterebant) ex omni ho-
minmu memoria ( quod fiítniB* felícitatis 
loco ponendum eft ) penitus evellentur . 
Hinc noftra prxfens calamitas fumpíít exor-
dium : hinc ferpere infínitum malura j ma-
nareque in dies latius non defiftebat , ñe-
que occurrí i l l i adhuc mukorum Conci -
liorum cautionibus ac provifionibus po-
tuic. Quamobrem quls non nifi fapientif-
í ime faftum dixerit j ut membrum hoc In 
quo fanando diu ac multum frufira Jabo-
ratum eft, ne reliquo corpori noceret j ex-
eideretur ? 
P O R R O D E O cukus tribuetur purius 
& accuratius, atque "ua , qui ferunt-vaía^_te^ idemque fpeftantes j difcordia potuk 
Domini , mundabuntur i ut ad fui imita-
tioncm alios trahant : in quo prxclare i l -
lud fuit excogitatum , ut qui facris_ effent 
initiandi, ii moribus atque litteris j n uha-
quaque Ecclefia a prima astate inftitueren-
, tur > ut quoddam quafi vivtutum omnium 
feminarium lllud exifteret . Jara vero pro-
vincialibus Synodis reftitutis , Vifitationi-
bus ad pppulornm utilitatem^ non ad qüe-
yelam & fumptum reñovatis : tradita Pa-
í loribus regendi fuos , atque pafcendi com-
modius facúltate : Poenitentia publico in 
ufum revocara : Hofpitalitate tura Eccle-
íiafticis homínibus j tum piis locis indi-
c a : in Curatis facerdotiís conferendis mé-
morabiii ac pxne coelefli raribne conñitu-
ia : beneficiorum ( ut ajunt ) pluralita-
í e fublata : haereditaria fanduarii De i pof-
fefíione prohibirá : modo excomnninica-
fionibus impofito ae terminato : primis j u -
«iiciis iis in locis j ubi lites oriunturj afli-
gnatis : fingularlbus certaminibus interdi-
gáis : omnium hominum y ac facrorum 
iajprimis luxuíice , cupíditati 5 atque li-
centiíe frseno quafi quodam » quod exeu-
ú non facile poflit , injedo : Regibus ac 
Principibus fui muneriá diligenter admo-
nit is , aliifque rebus hujufmodi prudentifli-
me fancitis , quis non videt veftras vos , 
P . optimi j hac etiam in re partes cumu-
latifíime executos ? A&um fítpe ^ft in fu-
perioribus Conciliis de fide noftra explican-
d a , nwribuíque corrigendís : fed nefcío 
an unquam diligentiüs atque diftinétius . 
H i c > prxíert im hoc biennloy ex omnium 
populoíum ae tiationum > in quibus C a -
thollc^ religionis verítas agnofcltur , non 
folum Patres , fed Oratores habuimus , 
A t quos vi ros ? Si dodrinam fpedemus j 
erudiriflimos ; íi ufum > peritiírimos > íi 
ingenia, perfpicacií l imosj fi pietatem > re-
ligioíilTmios ; fi vitam , innocentiflimos . 
Numerus hic quoque fuit, ut j íí prxfen-
tes Chriñ iani orbis confíderentur angu-
ftix j frequentiífima hasc omnium , qua; 
antea fuerunt, Synodus appareat. H i c Im-
gula omnium vulnera^ deteda , mores ex-
pofiti fuere : nihil diífimulatum eft : no-
ftrorum adverfariorum argumenta & rado-
nes ira tradatse, ut eorum tum caufa , 
non noftra , agí videretur . Tertiurn 
nonnulla , atque etiam quartum dif-
cufla : fumma fsepe contentione certa* 
tum : eo fcilicet confilio , ut quemad-
modum igne aurum 1 ita quibufdam quafi 
ludationibus veritatis vires ac nervi pro-
barentur. Quse enira ínter idern fentien-
exiftere ? 
Q ^ U J E cura ita lint j licet optan-
dum ( ut initio dicebam ) fummopere fuif-
fet, üt una cura illis h z c agerentur, quo-
rum potiflimura caufa traétata funt 5 ab-
fentium tamen . etiam incolumitati atque 
faluti ita provifum 5 ut alia ratione pro-
vi deri » íí aftliiflent, non potuiífe videa-* 
tur. Legant illi > quse de fíde noftra fta-
tuimus 5 ut Chriftianura hominem decet j 
humiliter : & íí lumen eis aliquod fulfe-
rit , ne faciem^ avertant : & 5 íi vocem 
Domini audierint , corda fuá non ob-
durent * A c 5 íi ad communem matris 
Ecclefise complexum 5 unde fe iííi diftra-
xerunt j rediré voluerint, clementiam íí-
bi omnera ac mifericordiam tribuendara 
nort dubitent .* Sed precipua illa ratip 
eft» P . A . diífentientes a « o b i s áni -
mos conciliandi , confentientes in íide. 
atque officio retinendi > fi quse hoc in lo-
co verbis fanc'mmus j re ipfa in noftii» 
Ecclefiis príeftemus . Leges etfí optimac. 
funt j muta tamen res eft. Quid Hebraeo 
populo l3eí ipfius ore lat^ leges profue-
runt? Quid Lycuigl leges Lacedasmoniis» 
Solonis 5 Athenienfibus > ad libertatem re-
tinendam quam ob caufatn erant conferir' 
ptíe 5 utilitatis attulere Sed cur exter-, 
na atque antlqua nimís coramemoro § 
Q u x ad bene beateque vivendum in-
ftituta atque pr:ecepta , ex unius C h r i -
fti Domini noftri vita atque dodrina de-
ííderare aut polfumus aiit debemus ? 
Quid itera fuit a majoribus noftri*-
m m m J ^ o d cum ad reí l? femea-
du m > 
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¿um y tum ad preciare agendunr percine-
ret? Medicamentum quidem falutare com-
pofitum ac paratum tamdiu; habemus :. ve-
rum 5 fi morbum debet expeliere j rumenr 
dum eft j , ae per venas ín omne Corpus dif-
fundendum. Póculo hoc falutis nos. pr i -
Hium> inebriemur j chari í í ími , & vivce atque 
loquentes leges fimus, & norma qtía6. qttft-
dam > ac regula , ad quam aliorum aftio-
nes & iludía dirígantur : atque ita fíbí 
unufquifque perfuadeat , nihil e Ghriftia-
jreipubllc.'s commodo ac dignicate íuc-
ceflurum , n i f í , quantum in íe í i t , fiudiofe 
pra?ftuerk.. 
I d curandnm nobis cum antea fuitj tutw 
multo erit impofterum accuratius.. Etenim, 
íi magiftri nofiii ac Salvatorís exenvplo fa-
ceré prius debebamus , quam dbcere y 
pollquam docuimus, quin íaciamusj qttx 
eífe. porerlt excufatio ? Quis ferré, nos ac 
pati: poteritj. íT, cum non furandum eífe 
demonftraverimus, ipfi furemur ? í i ) cum 
non- moechandum,. moechemur ? Sanftos a: 
S.. Conci l io , innocentes atque íntegros ab 
integritaris prxceptis & i n n o c e n t í ^ j j fir* 
mos in fide j atque. confiantes a íideí no-
fliríe firmata doftrina dífcedere minime con^ 
venit.. Ac tales quídem exfpefVant nos po-
puli noílrí j qui noílrum janidiu- redítum 
lufiinentes, ea fe ípfi ratíone confolaban-
turj^ fore 5 ut hanc: temporis ufuram ma-
jpr i prxfentes i ludió fatkiremus . _ Sed _ fíet" 
í d a vobis j ut fpero y. Parres íanftifiimi di-
iigenter : & quemadmodum hoc in loco 
fecíftís j íta etíam domi fatis Deo atque 
hominibus facietis . Nunc ( quod hujus 
temporis eíl ) Deo primum ipfi m á x i m o 
atque immortali máximas atque immorta-
íes gratias & agamus- , & Kabeamus, qui 
non fecundum peccata , q u ^ fecimus nos^  )• 
ueque fecuhdum iníquitates noílras retri-
buit nobis : fed diem hunc IjEtiífimum 
quem videre rnuld concupívernnt , nobís 
non íblum videndum , fed etiam celebran-
dum , incredibilí cum totíus^ Chríí l íaní po-
pull aífenfu arque approbatibne j -Jua ma-
gna benignitate conceflit . Pio deinde IV.-
fummo noílro atque ópt imo Pontífici; gra-
ú x perpetu'íB ac íingulares habendíe' funr 
q u í j ; cum prímum beati Petri fedenr afcen^ 
d i t , tanto Synodunv hanc ínflaurandi défi-
derio exaríit , ut ín. eo fuas omnesr curas 
í l cogitationes defigeret.. N u n t í o s l latim,, 
viros probaráífimos r ad> indicendum illis 
aationibus atque provinciis Goncilium mi-
Ut ,- pro quorum imprimísifalüte convoca-
batur.. H i Aqui lonís partes prope omnes 
$eragrarunc ?/ rogaruni.,» o b f e c r a r u n t o b -
teftati funt :. tuta otnnia atque. árnica pro*»-
miferunt: atque- Id etíam egerunt, ut in' 
Anglíam trajicerent : Legatos poftmodum 
pietate ac dodrina; prxílantif í imos , cura 
intereífe lili Synodo, ut mirum in modum 
cupiebat, non po í fe t , Huc mifit : ex qui-
bus dúos f quorum memoria in b e n e d i á í o -
ne eft ) ftatuta die tameríi nulli fere E p i -
fcopí convemífent , hic elle voliiit . H i , 
atque addítus' eis paulo poft tertius , novem 
menfes,. atque eo ampfius» juílunv ad Sy-
nodum inílituendhm Epífcoporum numerum; 
hoc in loco- iriHil agentes exfpedlaverunt ; 
cum ¡nterea nihil aliud Pontí fex ipfe auc 
ageret , aut^  meditaretur r. quanv ut Pátres 
quamplurimi j quam optimi & quamprimum 
huc accederent ,, 8t ehr i í l ían i ' nomínis Re -
ges omnes ac Principes fuos. huc Oratores 
mitterent: uc communi omníunr voto at-
que confilib communis hxc Caufa graviffi-
ma omníum atque máxima; traílaretur .• 
Quid vero poílea omní cura 5 íbll ícitudi-
ne»- fiimptíbus prxtermifit , quod ad C o n -
cílii hujus amplitudinem, libertatem & com-
modum pertihere aliquo modo videretur? 
O íingularem Paílbrís ac Pátriis noílrii píc-
tatem atque prudentíam! O fummam et-
iam ejufd'em fe l íc i tatem, cujus auftoritate 
atque aufpíciis jaítatum hoc diu & agita-
tum Concilium conílit it & conquiefcít i . 
Te Páulum I I I . re. Jüliiim mortuos appel-
1b j quamdiu quantoque iludió videre , 
quod: no^ videmus , exopraíl is r quot in 
eam- rem fumptus, quot labores Infumpfi-
í l í s? C^iamobrem veréj tibí atque ex ani-
m o , P i ó , fandifllmo ac beati flimo- gratu-
líimur , quod tantam tibí Ixtitiam tan-
tam tuo- nomlní laudem ( id quod; m á x i -
mum divina: iiv te benevoiéntiíE argumen-
tunr eft ) Dominus refervavit, quexn nos 
precibus ó m n i b u s , _ ac-voris fupplices* ora-
mus, -ut te. nobis i n c o l ü m e m , . pro Eccle-
íi.-e fax. f a n ü x coimnodo atque ornamen-
ro,- 6¿ quam - citi í i ime reddat, & quam diu-
tiflime conferver. Serenínimo etiam- Impe-
rátori gratias agere & gratulan, jure ópt imo 
debemus . Ule porentiflimorum Csfarum 
qui- propaganda?_Chríílian^ religionís miro 
quodam defiderlo flagrarunt anímum> ut 
locum v reférens, urbem hanc ab omni pe-
riculb liberam confervavit , ÍL nos ut tutam 
tranquíllámque pacem traheremus,, fuá vi-
gilántía> perfecít ,• magnamque noílrís ani-
mís fecuritatem r aífidiia' trium iiiorum L e -
gatorum fummoruim vírorum prxíentia ac 
prope pignore,, attullt .- Ule de noftris h í s 
rebus pro fuá eximia pietate folicitus mirí-
fice fuit.. 
file 
'Oratío 2{. D. Hier. l{ag«zxj)nt. 
l i le a íe atque a nobis diflentientes ho-
-mínes , ex obfcurilfimis, in qulbus verían-
tur tenébris , eruere , atque ad fands hu-
jus Synodl clariíTimam lucem afpiciendam 
adducere maximopere laboravic . Hegum 
pneterea Chriftianorum ac 'Princípum , in 
Concil io hoc ampliflímis fuis legación ¡bus 
ornando 5 & fúos veílrre auftoritati fafces 
fubmittendo pía máxime voluntas grata 
nobis -memoria profequenda eft. Jam ve-
ro quis eil j lllufiriflimi Legati & Card i -
nales j qul fe vobis deberé plurimum non 
fateatur ? Vos nofírarum aaionum duces 
optimi ac moderatores ext i t i f t i í . V o s j ne 
noílra aut in dícendo , aut in decernendo l i -
bertas yiolari aliqua ex parte videretur , in-
credibili patientia a c d i l l g e n t i a x u r á ñ i s . Vos 
nulli corporis labori, nulli añimi xontentio-
ni peperciñis» ut ad optatum res exitum j 
quod alii muiti veftri í imiles fruftra ten-
taverunc » quamprimum perduceretur . In 
quo praecipuam quandam ac propriam 1E-
titiam hábere tu Morone Illuftrift. atque 
ornatiíftmc debes : qui cum «vigefímo ab 
hinc anno primum praeclaro huic jedificio 
lapídem pofueris > extiemam nunc manum 
poft alios mültos huic operl archkcftos ad-
Jwbitosj^ feliciter j pro fumma tua ac pro-
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pe divina Tapientiaj impones. Fadum hor, 
tuum egregium ac fingubre omnium fermo-
ne perpetuo celebrabitur , ñeque ulla ^ un-
quam a;tas de mis his laudibus conticefcet. 
Quid de vobis dkam , Patres faiaóHís. quam 
bene deChri^ftiana república veftris his prx-
ftantiflimis aít ionibus merulftis? guanta ve-
ftrum uniiifcujufque nomini commendatio > 
quanta gloria a Chrifiiano populo univer-
íb tríbuetur? V o s veré Patres, veré Pafto-
res, & agnofcent oinnesj & prasdicábunt , 
vobis fuam unufquifque vitam atque falu-
tem acceptam libentiífime refert : O diem 
illam popuüs noftris jucundiíf imam atque 
IsEtiflimam 5 in qua primum revifere í l l i s 
nos atque amplefti a templi D o m i n i xdifi-
catione redeuntes contigerit! 
Sed fac , tu Domine Deus nofter , ut 
tam eximiíe de nobis opinioni egregiis fa--
^l is refpondeamus , & femen h ó c j quod 
in agro tuo feminavimus , uberem fru-
£lum -aflférat , fluatque ut ros eloquium 
tuum , atque quod fore aliquando polli-
'citus es » fíat temporitus noftris , uc 
unum íit omnium ovile > & unus pa-
ftor atque is potiflimum P I U S I V , 
in tul nominis gloriam iempitcmain » 
Amen. 
F I N I S 
C A T A ? 
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C A T A L O G U S L E G A T O R U M , 
PATRUM, ORATCRUM, 6 c THEOLOGORUM, 
^ V i 
AD SACROSANCTAM OECUMENICAM TRÍDENTINAM 
S Y N O D U M convenerunc a principio ufque in finem , qui fuit 
die IV. Decembris, MDLXIII. fub Pió IV. Pontífice Máximo: 
Quorum Nomina, Cognomina, Patria?, & Dignitates infra de-
fcribuntur. 
Cardinales Legati. 
H Ercules Gonxaga S . R . E . Presb.Card. tituli f a n í l ^ Mariíe novx , Mantua-
nus , obiic Tridenci dle fecunda Martii , 
}S6$. & fepultus eft MantuíB. 
HieronymusSenpandus S . R . E . Presb.Card. 
tituli fandíe Sufannae, Neapolitanus, obiit 
Tridenti ? die X V I I . Martii i f é ^ . & ibi 
fepultus in Eccleíía S. Marci Ordinis Fra-
trum Eremitarum S. Auguftini , quorum 
olim fuerat Generalis. 
Joan. Moronus S. R . E . C a r d . Epifc. Vine-
neftinus , Mediolanenfis , in demortui 
C a r d . de Mantua locum mifliis. 
Stanislaus l íof ius S . R . E . Presbyter C a r d i -
nal is , tituli S. Euftachii, Polonus, V V a r -
ni ien í i s . 
Ludov ícusS imonetaS . R . E . Presb.Card. tit. 
S. Cyriaci Thermis , Mediolanen. 
Marcus Syticus S . R . E . Diaconus C a r d . Ba-
í i lk íe duodecim Apoí lo lomiri j de Altaemps 
Germanus. 
Bernardus Navagerius S. R . E . Presb. C a r d . 
tit. S. Nicolai inter imagines, Venetus , 
in demortui Cardinalis Seripandi locum 
miíTus. 
Cardinales mn Legati. 
Carolus a Lotharingia S. R . E . Presb. C a r d . 
tit .S. Apollinaris, Princeps & Archiepifc. 
R h e m e n í i s , Gal lus . 
Xudovicus Madrutius S. R . E . Diac. C a r d . 
eledus Epifcopus Tridentinus , Germa-
nus. 
Oratores, quorum nomina hlc defcribuntut 
juxta eorum loca y qux in eadem f a c w 
fanEía Synodo httbuerunt . 
Oratores Ecclefiaftici fedebant a manu dexte~ 
ra Legatorum , yidelicet. 
Antonius de Muli to , Moravus, Archiepi íc . 
Pragenfis , Orator Carlareus . 
Georgius Drafcovitius , Croatus , Epifcop. 
Quinqué Eccleíieníís , Orator Ca?raieus 
pro regno Hungari íe . 
Valent ín .Herbutus Polon. Epifc. Pr«mifcien-
íis , Orator SereníÍT. R e g í s Pol. 
Marcus Antonius Bobba, Cafa len í í s , Epifc. 
Augufteníís in Pedemoncio , Sereniífimi 
Ducis Sabaudia? Orator 5 nunc C a r d . 
Hieronymus deGaddis , Florentinus, Epifc. 
Corthoneníjs , Orator ExccllentiíTimi D u -
cis Florentiaj miírus in locum Joannis 
S t r o z ü . 
Frater Martinus Royas Portalrubeo, Hifpa-
nus , Orator Religionis Jerofolymitancc. 
Oratores [aculares fedebant a manu fini* 
Jira Legaterttm. 
Sigifmundus a T h u n , Tridentinus, Orator 
Cíefareus . 
Ludovicus deLanfac") 
Renaldus Ferrerius I ^ . n . 
RefidensinParlam. I Oratores 'Chr i f t , » -
Parifienfi, & f niflimiGalharum 
Guido Faber, Judex j R e s i s ' 
major Tolofe . U 
Ferdinandus Martineus Mazcarenius, Orator 
Sereniílimi Regis Portugallix. 
Nicolaus de Ponte, &*\ ^ c «/r • 
DodorSc EqueS ,&l0"tore . s? . e i ' 5 ,n , í r ,mi 
Matth^us D a n d u l u s f Dpminu V ^ K ) -
Eques . J rum-
Melchior Luífi , Eques Auratus , Orator fe-
ptem Cantonum Helvetiorum. 
Awgu-
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Auguftinus Paungrattner jNXJ.D. deMona-
ch io , Oratorexcellenummi Albertij Du-
cis Bavaria». 
Cl.audius Fernandez Qulngnognü , Comes 
JLuneníísj Orator Regís Catholici in lo-
cum Illuftrifllmi Ferdinándl de Avales 
Marchlonis Pifcariíe milTus. Obi i t T r i -
denti die, X X . Decemb. 1563. poft finem 
C o n c i l i í , ibique fepulms eft. 
H i c feparatim ab alils Oratoribus fedebat 
apud Reverendiífimum Thelefinum Secre-
tarium fandx Synodi 3 ob contentionem 
fuper prcecedentia ortam ínter ipfum & 
Oratores Reg í s Chii f t ianif l imí . 
VatrUrchae. 
Anton'ms Helvius , Juftinopolit. Patriarcha 
Jerofolymicanus. 
Daniel Barbarus, Venetus, eledus Patriar-
cha Aquilejenfis. 
Joan.Trevifanus , Venetus, Patriarcha Venet. 
¿írch/epifcop* Vaul i tíh 
Ferdinandus Anníus , Neapolitanus , Ár-
chiepifcopus Amalphkan. nunc Epifcop. 
B o v í n u s . 
Petrus Landus > Venetus , Archiepl ícopus 
Cretenfis. 
Petrus Antoníus de Capua j Neapolitanus, 
Archiepifc. Hidruntinus. 
Marcas Cornel ius , Venetus > cleélus tune 
Archiepifc. Spalatreníís. 
Sebaftianus Leccavella, Gr íecus , O r d . Prard. 
O l i m Archiepifc. Naxienfis, nunc Epifcop. 
Lateranenfís. 
Petrus Guerrero jHífpanus 5 Archiepifc. G r a -
natení ís . 
Anton íus A l t o v í t u s , Florentinus, Archiepifc. 
Florentinus, 
Cíe farCibO) Genuenf í s , Archíepifcop. Tau-
rinenfis. Obiit Tridenti die zd. Deeem-
bris i f 6 t . 
JLrchiepf'feopf J»í/V I l í . 
Pauíus ^.mllius Verallus, Romanus, olim 
Archiepifcopus RoíFanen. nunc Caputa-
quen. 
Joannes Brunus de Olch in io , Macedo, Re-
gni Servia; Primas , Arehiepifcop. Anti-
baren. 
Joannes_ Baptifta Cafbneus, R o m á n i í s , A r -
chiepifc. RolTanen. 
Joannes Baprifta U r f i n u s , Romanas , A r -
ehiepifcop. S^Severiníe. 
Archíepifcopi Paul i 1F. 
Ludovicns Beccatellus, Bononíenf. Archie-
pifc. Ragufinus. 
Mutius C a l í n i u s , Brixienfis, Archíepifcop. 
Jadrenfis. 
Sigifmundus Saracenus j Neapolit. Archiep, 
Materanus. 
Antoníus Perrages de C a í l i l e g i o , Hifp. A r -
chiepifc. Calar í tanus . 
Julias Pavefíusí Br ix iení í s , O r d . Prxd . A r -
chiepifc. Sarentinus. 
Bartholomíeus de Martyribas , Lufitanus » 
O r d . Príed. Archiepifc. Bracaren. 
Augaft.Salvago, Genuenfis, Ord.Príedicat . 
Arehiepifcop, Genaen. 
Archtepifcopi Vt i IV. 
Phil íppas Mocenicus, Venetus, Regni C y p r i 
Prunas , & Legatus, Archiep. Nicoíjen. 
GuilieJmus d'Avanfon, Gal lus , Archiepifc. 
Ebredunen. 
Anton íus CaucUs, Venetus, Archíepifcop. 
Corc iren í í s . 
Germanicus Bandinus, Senenfís , eledus A r -
chiepifcopus Señarían. 
Marcas Antoníus Columna, Romanus, A r -
chiepifcopus Tarentinus , nunc Cardina* 
Jis tir 
Gaípar de Foííb , Confentínus , Ordín . S, 
Francjfci de Paula , Calab. Archiepifcopus 
R h e g í n u s « 
Antoníus de Mulgitio 
Caefareus, Archíepi 
Maximus de Maximis 
, Moravus , Orator 
a i íc* Pragenfis, 
, Romanus, Archie-
pífeopus Amalphitanus* 
Gafpar Cervantes deGaeta, Hí fpanus , A r -
chiep. Meflan. nunc Salernitanus. 
LeonardusMarinas, Genuenfis, Ord.Prasd* 
Archiepifc. Laucianetí. 
OftavianusPríBconius , Meflanenfis, Ordín^ 
Min. Convent. $. Francifci , Archiepifc* 
Panorm. 
Nicolaus d e P e i l e v é , Gal lus , Arehiepifcop. 
Senonertfis. 
Antonius Juñinianus , Cbienfis, O r d . Pracdrf 
Graícus , Archiepifc. Naxien. 
Antoníus Puteus > Nicenu^ , Archeplfcopu^ 
Bareníisr 
Éfife$¡>$ Leán/i X. 
Virtceneius Nkofantius de Fario> Épifc. Á r * 
benfis. 
Joannes Fratícifcuí d e F í i f c ó , Genuen. Epifcv 
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Joannes Thomas. de S; Felicio). Neapolítatr. 
Epifc^ ^ v e t i ^ fcnipr ^ 
Efifcofi MrtAni Fh-
í ^ i n t i u s de R i p i é i s , R o m . Epiícopii» Milfe-
ten.-
Jíf /fiopl Clementfs FII ' . 
Lucas B a a o t i u » de Catharo». EpifcopusCar 
tharen^ 
Ajoyfius Pifanus ^  Venetus > Epifc. Pacavimis y 
mmc C a r d i n a l i s . . . 
Alex. Piccolomineusr Sfinem. Epifc. P iení in^ 
PionyfiU$ Gríecus j , O r d . M i n , S . Franclfc.de 
Obfervanr. Epifc , Milíbpotamen.. 
Gabriel de Veneurj Gallus y Egiícopiis Ebro i -
ceníTs. 
Guil iclmus Bárton de Mbntbas> Gallus j E p i r 
fcopus Le(S;pr«. 
Epijcopf V a u l i 1IL. 
A n t o n i u s a G á m e r a » Sabaudus, Epi íc .BeHíc . 
ISIicoláus'MáriaCáracciolus' Neapolic. Spifc. 
Catanien.. 
Jkrnardus Bonfoannes >; Romanus* Eplfcop. 
Gamerin., 
Fabius Mirtusj. NéapoKtanus y Epifc . Cafac-
ScipioBongallus, Romanusy Epifc;civicati& 
Gaftellan^. 
Gcorgius Cornelius Vcnetus , Epifcop.-Tar-
, vifinus.. 
Vincentius Duranciusy; Brixíeníísy. Epifeopv 
T e m u í á r u m . 
Mauritius de Petra» Pápien^ Epifcopu^ V i -
MartinusdeMartiisy Medí ees y FlbEentínus, 
Epifc. Marficem 
Joannes Vincentius Michaeliusy Barolítanusy 
Ep i í cop- Mjnerbinen.-
Gabriel' de Bouveri , Gallus x Epifcopus An> 
degav- . . . . . . 
Eeonardus Haller y Germanusy Epifc . Pb i -
Jadelphien. 
Eudovicus. Vanninus' deTKeodolis , Fbroli-
vien. Epifcopus Britononen. obiitTridentí> 
die i r . menfis^Januai-ii l í ^ j . -
^.gidius'- Falce cea , C ingulanus , Epifc.- C a -
pruláousr nunc Britoncrienfis . 
Xulius Contarenus, V e n e t u s » Epifcop, C í -
:• vitatis Bi l íunen . , , . ^ 
THomas Gafellus Roí lanen^Ord. Pr$d . E p i f c 
Careiii. Júnior. 
HippolytusArivabenusY Mantuanusy Epifc-
Híerapetren;-
Hkronymu^ MacHab^ws? Ronianus j - Epifc. 
Gafirenfis. 
Fetrus Aüguftínusy. üifpatiusy Eplfr. Ofcen; 
& Jacenííso. 
Jacobus Naclantus»Fíorent inus y Ord. P r » C 
Epifc. Glodien. 
Bartbolomíeus Sirigio y Crecenf. Grapcus y 
Epifc. Caftelíaneten. 
Thomas Steila,. V e n e t u s O t d ' . P r « d . Epifc* 
Jiifiinopolitan. 
Petrus. du VaiV Gal lus , Epifc. S~agieor«f. 
joannes Antonius pantufa y Coníencinus r 
obiit Trident. die 17. O f t c b r i » y, i f ó i ^ 
Epifc, LitterienCs.. 
Xoannes- Baptifía de Grofíls m IVTantmnus y 
Egl fc . Rbegiení í s . . 
Joannes Xuarez , Eufitanusy Ordi.n. S. Augu-
ftmiy Epi fcCbnimbi icen . 
Philippus. Ricabe l laRecanate iv E p i f c R e -
canaten^ 
Jbanv Jacobus Barba y Neapoliran. O i d i n . S¿ 
A u g u í t i n i , Epifcop. Interamnen. 
Micliael a Turre y U n n . . E p i f c Generen. 
Pompejus Zámbeccarius $ Bononiem Epifcop,,. 
Sulínonen. 
Joannes Beroaldus y Pánormitanusyr Epifcop* 
S. AgatH^.. 
Antonius S « r a m p u s y AquehíTs y. E p i f c N o -
lánus -
Antonius de Conutlbus, Genuen. Ord»Príed» 
E p i f c Brugnacen. 
Ca?íar Fogia , Roífan. Epifc^ U í n b r í a t i c 
Gxfar Comes a Gambara , Brixienf..Epifcop0. 
Tortonen. 
Joan^ Kaptifta de Bernardis, Euccen. E p j í c . 
Adjacem 
Mártiqus Pere7.ius de A y a l a H i í p a n u y j r E p í 
feopus Ségobienírs». 
NicoIsusPfalmey Gal lus , E p i f c V e r d u n . 
Alphonfus* Roferus> Ferrarien.. Ep i f c . G h o -
maclén. nunc Ferrarieni. 
Julius1 Párlfianus, deTolentirp, E p i f c A r P 
minen.-
BarthoibmxusSebafí iai jusy Hlfpanusy E p i f c 
Pa<aen.-
Francifcus Eambertus Sabaudus,. Epifcop, 
Nielen.. 
M'ax'ímitianuiP D b r i a . G ' c n u e n . . Epifcopus-
Naulcn.-
EuftácHiusdw-EelIay , Gal lus , Epifc. Párifieno-
Bartiioíomams de Capranica , Roraanus T 
Epifc. Cariniei l -
Ennius-Maírariu^ d é N h r n i a , Epifcop;Ferré-
tranus 
AchillesBi?,ncÍ3 y Neapoí . Epifc,. Boven.. 
Albemis Di;lmius dé GUricis y Ord. - Vvsáo. 
de GatKaro Epifc, Vegíeru 
Joannes AnCGirnez d'í Biicianos de la Riberas: 
Hifpanus, Epifcop. Juvenacen. 
Trift'anus de Bizec^ Gal lus , Epifcop» Xanr-
tonen»-
gfl-
pMrum, úmtortm & Thcologomm* 47$ 
V r Á n é ^ i c b s t é o t t í s , BurguitU Eplfc. Atrebar, 
C a r o l u s C i c a d a , Genuen. Eplfc. Alblganen. JLplfcofi J a l i i W . 
Matcus Gonzaga, Mantuanus, Epi fc . áuf -
ferén. 
Afcamus Gheiardmus ¿ e Amelia , Epifcop. 
'Cattacen. 
B a W o v i n u s á e B a l d o y i n i s , Piranas , Epifcop. 
Avérfanen. 
Pétrus Francifcus Pallavicinus , Genaá i í í s 
Eplfc. Alerietíé 
^g id i t í sEufcarar ius , Bononien, Ord^Praíd. 
Epiíc. Mutinen. 
Tí'motheus Juftíniauus de C h i o > Grarcusj 
O r é . Vrxd. Epifc. Calamoneri í ís , 
D ídacus ¿ e AJmanfa Hirpan. EpifcopUs 
Caurien . 
LadantiusRbvetelIa, Férrarien. Epifc. Afcu-
lanus. 
A a i b m í i u s Montkulaj Lunettí ís , Saf7.anen. 
Epifcop. Signlnus. 
Scbaííiatuis" Gualteiius > Romanus , .Epifcop. 
VTterbien. 
Ktíttoratus Fafcitelltis Monachus Ordin . S. 
Benedifti Neapolitanus , qui obiit R o -
ma: in tóenfe J a r c i o , Epifc . Infu-
Pétrus Cíftnájánus, Aretinus, Epifcop. Fe-
fi i lamm. 
HoratiusGratfus > Trojanen .ApuIus , Epifc. 
Léfineni 
Fábius Guppalata, í l a c c n t l n u s , ^ p i f c o p í ^ 
Lachedon. 
Gafpar de C a f a l , Luí icanus , O r d . S. Augu-
ftini» E p i f c Leirien. 
Bertta¥dirius Ae Cappis Romanus , Epifcop. 
-Auxlmanus. 
j€>annes de Mórvi l l i érs , Oa l lus , Epifc. Atí-
reliaft. 
Julrús-Gentiltus, Torton.Epifc.Vulturarien. 
AdrianusEufconius, Román. Epifi:. Aquinas. 
Anconius -de S. Michaele , Hifpan. O r d i n . 
. S. Francifct de obfervantia , Epifc. Mott-
tis Mararíi, 
Hieronymus JVIelchiorlüs , Recanateti.Epifc. 
Maceraren. 
Péíriís d e P e t r i s d e M o n t e » Aretinus, Epi fc . 
Lucerinus, 
Caefar Jacomellus, R ó m a n i í s , Epifcop.Bel-
locaftren. 
J a l i i i s G r k t ü s , Venetus, E p i f c . P a r e á t i n u s . 
Jacobus Sy venus Piccolomineus, de Csela-
n o , Epifc . Aprüt inus . 
Xudovkus de B e z é , Gallus > Epifcopus 
Melden. 
Jacobus Mignanellus , Señen. Epifcopus 
< GroíTetan. 
Jo. AQdr.Cracius d í T i b u r e j Epifc . Tibiittin. 
Señen. 
naire, «. icnaraocus , xyurguira. i 
C a r o l u s G i c a d a , Genuen. E p i 
Francifcus .María Piccolómineus , 
'Epifc. Ilcinen. 
Accifculus Moya á e G ó m r e r i s , Hifpan. E p i -
fcop. "Vicent. 
Galeatius R o í c i ü s de Tnteránima , qui obiit 
Tridenti <íüe 4(6. Of idbris lytfj . Epifcop. 
,Aflifien. 
jacobus M a r h S ü i , 'Bonon. lEpifcópui ^ i v 
varíen, 
<jabriél £ e Monte S.fSabini, Epifcopus Tic-
fíintís , 
Marianus Sabellus -, Ho ínan i í s , Epifcopus 
Eugübinus.. 
Agaprtus, !Bellhomo,1lom3nus, E p i f c . C a -
íertanus^ 
Julius Cananius , aFerrafien. Epifcopuj í í a -
•driénfis, 
Julius < j á l l e t t u s , Ti fanus , Epifc. Alexan, 
•Hieronymus Burgenfis , «GalJüs, Epi fc . C « -
talaunen. 
mffj'cofi Tavlf tf, 
Scipio Afténf ís , ^errartén. Epifc. Cafaien.. 
JDidacus'Sarmiento de'Sotto major, Hifpattus 
Epifc. Añtfricen. 
Thomas ;Goducllus, Anglus, Epifcopus A -
fapiíefi. 
Faufius Capharél lus , 'Romanus, Epifc . Fua-
danus. 
Bellífarius Baidlntis, íNeapolícanus , Epí íc . 
Xarinen. 
Urbanus Vigerius de Ruere, Genuen. Epi íc . 
Senogállien, 
Jacobus Suretus, "Graccus, E p i í c . Milopoti-
men. Jurtior. 
Joan. Baptifta O í í u s , Rotnart. Epi í c . 3leátt-
nus, obiit die i . i . Novemb. i f ^ r . 
Marcus Laureus , Tropienfis, O r d . í r i e d . 
Epifc. Campaníen. 
Franciícus de Bauquere, Xíalluís , Eprfcóp. 
Meterífis, 
Joan. Francifcus Commendonus, Venetús , 
Epi íc . Zaziriáíen. poftéá C á i d i n a l i s . 
CaroIus<le<]lraíHs, Bononien. Epifc. Mortthf 
"FalifcK 
Arias Gallego, Hifpan. E p i í c . Gerunderi. 
Hieronymtfs Gallego, Hi fpan .«p i fe . OvetiNf. 
Hercules R e t í i n g c r , -dermanus, Epi fc . E a ^ 
\-entinus. 
Julius de R i í b d s , Pól ian. Epifc. S.Leotiisir 
obüc Roniíe in menfe Martio , ff&k 
Joan. deMurtnatónfeS^ Hifpariüs j O r d . S. íftfiK 
guftini> Epifc . Segobticen. 
Ft-ancifcusBianco, HÍQ>aittis, Épífcopus Atí4 
rienfis, 
I V i n -
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Vincentius de Luchis» Bononien. Eplícop. 
Anconitanus. 
PompejusPiccolomineus de Aragonia j Epifc. 
Tropien. 
PecrusBaibaricus» Venetus, EpifcopusCur-
zolen. 
Francifeus Bachodius , Sabaudien. Epífcop. 
Gebennen. 
Carolus de Angennes , Gallus , Epifcopus 
Genoman* 
Hieronynuis de N i c h l í b l a , Veronen. O r d . 
Pr^d . Eplfc. Theanen. 
Marcus Antonius Bobba , Cafalen. Epifc. 
Auguften. nunc Cardinal is . 
Jacobus Lomell inus, MeíTanen. Epifc. Ma-
z^aricti. 
Donatus deLaurencíisj d e A í c u l o , Apulus , 
Epifcop. Arianen. . 
Petrus Concarenus , Veiietus , Epifcopus 
Paphen. 
Petrus Danefius, Ga l lus , Epifc. Vauren. 
Hieronymus Savorgnanus, Forojulien. Epifc. 
Sibinicen, 
Philippus du Bec > Gallus , Epifc. Veneten. 
Carolus de R o u c y » G a l l u s , Epifc. Sueííion. 
Georglus Drafcovitius, Croatus , Epifcopus 
Quinqué, Ecclef. 
Franciícus de Agulrre, Hifp. Epi íc . Croto-
nen. 
Andreas de G u e í l a , Hifpan. Epifcopus L e -
gionen. ; _ 
Antonius Gorrionero, Hifp. Epifc. Almerien. 
Antonius Auguftinus s Hifp. Epi íc . llerden. 
Angelus MalTarelus, Septempedanus, Epifc. 
Thelefin. _ 
Antonius Ciure l ia , Barení is , Epifcopus Bu-
duenlis. 
Dominicus Cafablanca, Meífan. O r d . Pra?d. 
Epifc. Vecení i s , . " 
Petrus Faunus j Cofiacciarius , Epifcopus 
Aquén. 
Jo. Carolus Bovius, Bonon. Epifc. Oftunen. 
nunc Archiepife. Biunduí inus . 
Hugo Boncompagnus, Bon. Epifc. V e í b n u s , 
nuncCard. t i t .S .S ixt i deinde Pontlf.Max. 
i f y z . nuncupatus G r e g . X I I . 
Salvator Paciuus» de Colle j Epifc. Clufinus. 
Lupus Mart ínez , Hifp. Epifc. Elnen, 
Carolus de Efpinay, Gallus * Epifc. polen. 
iEgidiusSpifame, Ga l lus , Epifc. Nivernen. 
Antonius SebaftLanusMinturnus, de Trajeó^. 
Epifc. Uxentin. **• 
^tfnardus del Bene, Florentinus , Epifcopus 
Nemaufen., 
B o i r ijaicus Bolanus , j Venetus , Epifcopus 
Bríxíen. i'itb^s? • • 
Jo. Antonius V u í p i s , Comen. Epifc. Comen. 
JL^dovicus ck Genoilhac> Gallus, EpifcTucel . 
%m Legatomm 
Philippus MaríaCampeglus,lBonon. Epifcop. 
Feltren. 
Joannes de Guignones, Hlfpanus, Epifcop. 
Calaguritan. 
Didacus Covarruvias de Ley va, Hifp. Epiíc , 
Civitaten. 
Philippus Gerius , Piftorien. Epifc. Ifclanen, 
nunc Aífiíien. 
Joan. Antonius Fachinettus, Bononien. Epiíc* 
Neocaftren. poftea Pacriarcha Hierofolym. 
S. R . E . Presb. C a r d . tit. SS. 4. Coronato-
r u m , ac tándem Pont.Max. dl¿lus Inn. I X . 
Ep/fcopt Vt i IV, 
Hippolytus Capilupus, Mant. Epifc. Fanen, 
Jo. Fabricius Severinus, Neapolitanus, Epifc. 
Aceren. 
Martinus Balduino Rithovius , Epifc. Ipren. 
Antonius Havetius , O r d . Príed. Flander, E p . 
Namurcen. 
Conílantinus Bonellus, Feretran. Epifc. civíf 
tatis Cafte l l i . 
Julius Sugerchius, O r d . Carmelitarum , Man-
tuanus Epifcop, Accien. nunc Caprulaff. 
M a t t h « u s deConcin i s , Florentinus, Epifc. 
Corconen. 
N ico íausSfondra tus , Medio lanenf í s , Epiíc . 
Cremonen. C a r d . a Gregor. X I I I . i f 8 j , 
i t . Decembris & Papa die f. Decembr. 
15-90. appellatus Greg. X I V . 
Ventura BufFalinus ,Romanus , E p . MeíTanen. 
LudovicusdeBuei l , Ga l lus , Epifc, Venden. 
Hieronymus Galleratus, MedioL Ep.Sutrinus. 
Joan. PetrusDelphinus , Venetus, O r d . C a -
non. Regularium, Epifc. Zacynthi , & C e -
pbaleniíe fecundus. 
Joannes Andreas Be l íon íus , Meífanen, Epifc,: 
MaíTalub. ' 
GeorgiasZifchovid, Hungarus , .Ord , Min. 
S. Francifci de obferv. Epifc . Signien. 
FedericusCornelius, Venetus, E p . Bergomen. 
StephanusBouther, Ga l lus , Epiícopus C o r 
rifopiten. 
Joan. Paulus Amanius j Cremenf. E p i f c o p 
Anglon.* 
Alexander Sfortia, ex Comit. deS. Flora, E p . 
Parmen. nunc C a r d . tit. S. M a r i s in V i a . 
Antonius de C i r i e r , Gallus , Epifc, Abrincen. 
Andreas Mocenicus, Venetus , E p . N i m o í i e n . 
Benedlftus Salvinus, Firmanus, Epifcopus 
Verulanus. 
Guiliclmus CaíTador. Hifp. Epifcopus Barci-
noneo. 
Petrus González de Mendoza, Hifpan. E p i f c 
Salmantin. 
Martinus de Cordaba de Mendozza, Hiíp. 
, O r d . P r x d . Epi íc . Dertufen. 
Julius Magnarius, Placenc. O r d . Min. Conv» 
S. Francifci, Epifcop, Calven, \ y / 
Patmm, Oratorum & Thologomm. 4 S r 
Valentinas Herbutus, Polonus, EpIfc .Pr»-
mlslien. 
S imón AleotusjForojulien. elecius EpifcForo-
julien. mortuus efí T r i d . die 10. Á u g . \ s6z. 
Petrps de X a q u e , Hlfp.Ord.Prjed.Epifcop. 
Nilochen. 
Profper Rebibaj MeíTanen. Eplfc. Trojanus. 
Melchior"Arofmediano, Hi fpanüs , Eplfcóp. 
Guadixen. 
Hippolytus de Rubeis , Parmení í s , Epiíco-
pus Papien. 
Dldacus de L e ó n , Hifp. O r d . Carmel . Ept íc . 
. Columbrren. 
Annibal Saracenus, Neap. Epifc. Licien. 
Paulus Jovius , Comen. Electus Epifcopus 
Nucerien. 
Hiefonymus Trivifanus, Venetus, O r d . Prs'd. 
mortuus eft Tridenti die 9. Sepr. i f ó z . 
Epifc. Veronen. 
Hieronym. Ragazzonus , Venetus, Epifco-
•-. pus Famauguft. poftea Bergom. 
/ Komulus de Valentibus, de Treb ia , Epifc. 
Convérfan. 
Lucius Marantaj V e n u í í n u s , Epifcop. L a -
vellinen. 
S imón de Nigrisy Genuen. Epifc. Sarzanen. 
mortuus Cardinai i s . 
Theophilus Galluppus, Tropien. Epi fe .Op-
píden. _ 
Julius Simonetaj Mediolanen. Epifcopus Pi -
fauren. 
Petrus de Albret, Gallus, Epifc. Convenarom. 
Jacobus Guidius , Volaterranus, Epifc. Pen-
: nen. & Adrien. 
Didacus Ramirez. J Hifp. Epifc. Pampilonen. 
Francifcus de G a d o , Hifp. Epifc. Lucen, 
Joaunes ClauíTe, G a l l u s , Epifc- Senecen. 
Jacobu*Gibemis de Nogueras, Hifp.Epifc. 
'Alipliao. 
|oannes A n n í u s , Neapol. Epifc. Hipponen, ^ 
& Coadjutor Bovinils. 
Antonins María de Salviatis, Romanus, i a 
G a l l i a , Epifc. S. PauJi 5 poftea C a r d . a 
G r e g . . X T I I . ry&j. 
Matthxus Priulus, Venetus, Ep l í e . i ínronr 
nuntr Vicentinus. 
Thomas Lill lus, Bon.Ep.Soranus, deinde P k c . 
Hieron-ynnisGuer!nas,Feretran!us,Ep.Imolen. 
Thomas Oyerlaithe, Hibernns, Epifc. Roffcn. 
Francifcus de la Valere, Gallus, Epifc .Vabrai . 
Fabius PVimatellus, Meapolicanus, Epifcop. 
Monopolitan. 
Carolus de Vicecomitibus, Medíolan. Epifc. 
, VintimIÜen. mortuus C í r d . ríe. SS. M . V i -
t ¡ , Sc^Modefti, íu Macello . -
Joannes Colofvaripus, Hungarus, Ord . Pr-ed. 
obik Tridenti die 24, Novemb.anno 1^61. 
Epifc. C a n a d i e n í i s . 
Cmc* T r i d , cam GalL 
Andreas Duditius Sbardellatus,Hiingar.EpiífJ' 
Tiníen. nunc Quinqué Ecclef. 
Spinellus Bencius Politianus, Eplfcop-Mon-
tlfpolitiani. 
Francifcus Abundius, Caf í i l l ioneus , Epifc. 
Bebien. nunc C a r d . tk , S. Nicolai Inter 
Imagines. 
Stanislaus Falefchi, Polonus, E p . Theodoíien* 
Eugenius O h a i r t , Hibernus , O r d . P r s d . E p . 
Achaden, 
Donatus Magongial, Hibernus, E p . Rapoten. 
Guido Ferreriíts,PedemonEanus,Ep!fc.Vercej. 
nunc Card^ tit. S. Euphemia?, deinde SS. V i -
t i , & Mocíefti Marr. in Macello._ 
Jo . Baptifta Sigbicellius Bonon. Epifc. F a -
ventinus .• . > 
Sebaftianus V a n t í u s , de Arimino, Epifcop. 
Urbevetan.-
Jo. Baptiña LomeHinus, MeíTanen.Epifcop. 
Gardien. 
Jo. Baptifta Millanenfis, Florept. Epifcopus 
Marfican.-
Auguftinus Mollignatus-j Vercel'lenfis, Epifc. 
Trivicanen. 
Carolus Grimaldus, Genuen. Epifcopus Sa-
vonen. 
Fabritius Landrianus y Mediolanen. Epifco-
pus S. Marc i . 
Bartholom^usFerratlnus, Amerinns, Ep i f c . 
Amerinus, 
Petrus Fragus, Hifp. Epifc. UfelLen. 
Hiercsnymus de G a d i s , Florentinus, Epifc , 
^ortonen. \ 
Francifcus Comarenus, Venetus, Epifcop, 
Paphen. 
Joannes Delphinus , Venetus , Epifcopus 
Torcellanus. 
Alesander Molus , Comen. Epifcopus Mi> 
noren. 
HieronymusVietmus, Venetus, Ord^Prajct. 
E p i f c Argolicen.-
Francifcus Ragufeus, Qfd'm. S. Franclfci de 
Oblery, Epifc. Morchanen.- . 
) 
¿íbbate/e 
Ludovicus de Baifley, AbbasC!fterc.& Getier» 
Hieronymus Sochier,Gal]us,Abb.Claravalleiv 
Siniplicianus Abb^S.SaJvatorisPapiaf, de V u í -
tol-ina, Congregationis Caflinen. 
StephanusCatanius, Navarien. Abb. S . M a " 
r\x Grát iarum, Placentin. dida; Congrega 
* Caffinen*. 
Auguftin- Lofcus, Hifp. Abb.S. Benediít i de 
Ferrar la , Congregar. Caflinen. 
Etttichius de Cordes , Antuerpíen. Abb» 
S. Fortunan apud Baflianum , Congreg» 
Caflinen. • • ' 
Hfe C í a u -
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Claudius de Sa ln fos , G a l l u s , ABt. . Lune- { Antonlus D c m o c h a r e í . 
v Í l l 3n*^ . _y , . . . Nicoiaus de B r l s . 
Cofmas Damianus Hortulan. Hifpan. Abb. j Jacobus Hugoms 5 Franclfcanus, ídem é ú m . 
ProcuratBr Reverend. Joan.Urf inI , Epifc. 
Trecorenfis. 
Vil lxbertrandi . 
Generales , 
Vincentius Juñíntanus , Genuen. Generalis 
O r d . Pra-d. Cadin. K i V . 
Francifcus Zamorra, Hirpanus> Gei icral isOrd. 
Min. de Obfervantia. 
Anronius de Sapientibus 5 Auguftanus j Gener. 
O r d . M í n . Conventualium . 
Chrlflophorus Patavinus, Generalis Ordin . 
Heremitanmi S. Auguft. 
Jo. Baptifta Migliavacca j Aften. Gener. O í d . 
S.Marise Servorum. 
Scephanus Faz inus , Cremonen. Províncialis 
Lombardjae, pro General! Carmeütarum . 
Jacobus L a i n e z , Hiípan.Pia?poíítus Genera-
lis Socíetatís Jefu -
ThomasTiphernas Civitatis de Caftel lo , in 
U m b r i a , Generalis Capuccinorum. 
Defíores Legum pro [acra Concilla mifp * 
Gabriel Paleottus, Bonon. Auditor R o t ^ j 
mine C a r d . tir. S . N e r e i » & Achi l le i . 
Simón Vigore 
Rícardtis du P r e . 
Natalis Paikt „ obüt Tridenú 7* Kalend. D<-
cembr. 1 ¿Sz, 
Robertus Fournter. 
Antonlus Coquiet . 
Lazarus Broyclwc. 
Claudius de Saindes, Carnot. Canon. ReguL 
TheeHogt m'tfjt a. 'Ph/'lr'ffls 11. Rege Catholtco. 
Cofma Dairúanus> Hcrtulanus > eledus Abb. 
Vill^bertrandi. 
Ferdinandus Tritius , Doftor T h e o l o g u s » 
Canonkus Caurien. 
Ferdinand. V e l l o í í l l u s , D o d o r Theolog. C a -
nonic. Saguntlnus. 
Thomas p í f í i o J . U . D . Canonkus Valenr, 
Licentiat. 
Antonius Covarruvias > Auditor Granaren. 
Ferdinandus Mincafenlis, Becrec. Doéter . 
F r a t e r j o a n n e s R a m í r e z , Hirpanus> Minifter 
Provine. D iv i Jacobi. 
Scipio Lancellotus, Rom» AdvocatusConfi- Frater Alphonfns Contreras , CommífTarius 
fíorialis, C a r d . a G r e g . X I I L 1583 
Jo.Bapr. C a ñ e i l i u s j Bonon. Promot. deínde 
Epiíc. Ar im. 
M i c h a e l T h o m a í i u s j Ma]oncen» Doctor De-
cretorum é 
Theologt A Sunma Vont/fice tn/'Jfi, 
F .Petrusde Soto )Oi ,d . Pra?dicatorum)Hi íp . 
obüt Tridentí menfe A p r i l i s , i f^J» 
Alphon. Salmerón> Hifp. Socier. Jefu . 
Francifcus Toreníis , Legioueníis j Doft . Theo-
logus, Hifpanus. 
Antonius So i i í íu s j D o í l o r Theologus, H i -
fpanus 
F-Cami l lu s Campegius , Papíen. Inquif. F c r -
rariaei Ord» P r s d . 
F . Hieronymus Bíravo, Hifp. O r d . P r s d . 
F . Adrianus Valentinus, Venetus, Ord in . 
Praedic. in demortui F r . Pen i de Soto 
locum, nunc Illuftr. D o m í n ü Venet í I n -
quifitor General i s . „ 
&offoresTheotogfc<e facuttat/'sTar/jtenJtf y mflt 
a Canta I X . Galltarum Rege Chrifiianiflimo * 
Nicoiaus Ma¡Uard> D e c a n u í facultatis Pa-
rifienfis. 
Joanncs Pe le t ler» 
O r d . M t n . in Cur ia Regis HifpaniíE. 
Frater Michael de Medina, H i í p . O r d . M i n . 
S. Theolog. D o d o r . 
Frater Joannes Lobera » Hifpanus » facrar 
Theologiíe Lector Salmaredc»» miflus ín 
focíctatem Miníftrí Provine. D i v i Jacobt 
fup. memoratr. 
Cofinus Palma Fonteyus, Sacroe Theologíae 
l edor , Htípanus , Hortuíani Abb. .£ocius» 
F r . Jo. G a l l o , Hifp. O r d . Pned* 
F r . Petrus Fernandez, Hifp. O r d . P r x d . ir» 
focietate Magiñri Gallo i 
Frater Defíderius de S. Martíno , Panornu. 
O r d . Carmelitan. 
Michael Bajus ab A t h o , Sacra? T h e o l o g i » 
Dodor . 
Joan. HeíTek a L o v a n i o » íacrar Theologice 
D o d o r . 
Cornelius Janfeníus , Hulí íení ís , faers Theo-
logix D o d o r . 
Theologt mtjji « Rege VortugAlli/e. 
F r . Francifcus Portero, O r d . Praed. 
D . Jacobus a Payvade Andrade» Lufitanus j 
Dodor Theologus:. 
D . Meíchíor CorHelius , Decrerornm Do-" 
dor, Senator R e g í s Portugal l ix . 
A h 
P a m m , Oratomm & Theologorum, 483 
j i b excellenttjlimo Dtice E a v a r / * , 
Joannes Covü lon íus , Flander ex íbeíetate 
Jefu. 
Trocuratores Eftfc&porum abfentinm, 
Marchant'ius, DoftorTheologus, prollluft. 
C a r d . de Mendozza , Epift . Burgen. 
Jo. Gorardus cler. fec. Germanus, pro Epifc. 
Ratlsbon. 
Georgius Hochenvarter cler. fa?cul. D o í l o r 
Theologus, Sufiraganeys pro Rever. Epifc. 
Bafileenfi. 
Frater Felicianus Ninguarda a Morb ín io j 
O r d . Prxd. pro Iliuftr. D . Salisburgen. 
O r a t o r . 
Petius Cumci , Dodor Tiieologus, Cano-
nicus Malacitanus j pro Rever. Malaci-
tano . 
Joannes Delgadas » Doftor Theologus , 
Canonicus Tudenfis « pro ReverendlfT. 
P . Joanne de S. -¡Emiliano > Epifcop. 
Tudenfis. 
Gafpar Cardillus , Villalpandeus j Segob. 
Doftor Theologus, pro Rcverend. Epiíc . 
Abulen. 
Frater Joannes de Ludenna, Doftor T h é p -
Jogusj O r d . Prced. pro Rever. Epifc. Sa-
guntino. 
Frater Francifcus Orantes , Leflor Vallifo-
leti , O r d . Minorum pro Rever . Epifc. 
Palentino. 
C^far Ferrantinus SueíTanus, D o í l o r Theo-
logus , pro Reverendifl'. Epifcopo Susf-
fano apud Rever. Illerdenfem,. 
Vrocuratores Ordinum, 
Jo. Coutignon D . G a l j u s , Pr ior , & Procu-
rator Ordinis Cluniacen. 
Nicolaus Boucherat, G a i l u s , Prior Mona-
fterii, de Reclufo, Procurator Generalis 
O r d . Ciftercien. 
Theologi fsculares &^ Dotferes J « m 
Cawmici. 
Georgias Gerard. Ga i lus , DoftorTheolog. 
cum Rev . Andegaven í í . 
Gentianus Hervetus, Gailus , cum Iliuftr. 
& Reverendifljm. Cardinale a Lotharin-
Francifcus Sancms, Decanus facultatis Theo-
l o g i c a í , & C a n . Salmantic. cum Rever. 
Saiman. 
MatthKUs Guerra j Confentmus, Caiaber, 
Presb. fecularis, cam Reverendifs. Epiíc , 
S. Marc i . 
Federicus Pendafius cum Iliuftr. C a r d . de 
Mantua, Legato Sac. Conci l . 
Jo. Francifcus Lombardus, cum Iliuftr. Card» 
Seripando, Legato Sac.ConciHí . 
Petrus Mercatus Theologus, cum Revercnd. 
Vicenfi. 
Trigil l ius, Dodor Theologus , Canonicus 
Legionen. cum Rever. Legión, 
Sobanus, Doétor Theolog. cum Revercnd. 
Legionen. 
Antonius Lelton'us, Doftor Theolog. cum 
Rever. Conimbricenfi. 
Petrus Fontidónius , DoftorTheol. cum R e -
vercnd. Salmantino. 
Joannes Villecta, D . Theol. cum Reverend. 
Barcinon. 
Jo. Fonfeca, D . Theolog. cum ReverendlíT. 
Epifc. Granater. 
Michael Oroncufpe, D . Theol. cum Rever , 
Epifc. P.impilon. 
Alphonfus Fernandez de la G u e r r a , Hifp. 
Dcxftor Theologus, cum Reverend. G u a -
dixen. 
Michael Ytero D . V . I , cum Rever. Epifcop, 
Pampilon. 
Jofephus Pueblaj D o d o r Theolog. cum R . 
Ep i f c Civitaten. 
Jo. Chiacon , D o d . juris Canonici > cum 
R . Epifc. Almer. 
Antonius Garfias, D o d o r Theologus, cum 
Rever. Epifc. Oveten. 
Benedidus Arias Montanus, O r d . S. Jaco-
b i , P o d o r Theologus , cum Reverend, 
Scgobien. 
Joannes Barcellona, Theol. cum Rev . Epifc. 
Ufcellen. 
Dofíores G d l i , Ordinis S. BenediSíi. 
Carthougne , D o d o r Theolo-
Dodor Theologus , 
Joannes 
gus , 
Joannes de Verdun 
Theologi Ordinis Fratrum Tradica-
torum, 
Angelus Ciofíus Floreminus , cum Iliuftr. 
C a r d . Mantuano Legato Sac. Conc . 
Seraphinus de Caballis , Brix. Provincialis 
Terne fandíe cum Reverendifs. fuo G e -
neral i . 
H e l i f r u s C a d y s , Venetus ,Theologus, cum 
Reverend. Archiepifc. Pragen. 
Petrus Aridien. Gailus , cum Reverendi ís . 
D , Cenoraanen. 
BernardasBernardi, G a l l a s , Inquifitoi Ave-
Hh i olon. 
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nion. Vícariiis Congreg. Francia: , cum 
Rever. D . Nemaufenfi. 
Joan. Matthíeus Valdína j cum Rever. D . 
Tareptino. 
Petrus Martyr Coma> Hifpan. cum Rever. 
D . Gerundenfi. 
Petrus Zatores , Hifp. cum Reverendifs. 
D . D e r t u í l n í í . 
Anconius de Grofupto , cum Reverendifs. 
Vlglevaneník^ 
Aurelius de C i l i o , cum Rev . D . Spalatrenfi . 
A í l n a n u s V a l e ñ t i n u s , Venetus, cum Rever. 
D . Nícofiení i . 
Marcus Medices, Veronen. cum Reverend. 
D . Ceneten. 
Eenedidus Herba, Mancuanus, cum Rever, 
D . Brixienfi. 
Mlchael de A f l , Geauenfis, Prior S. L a u -
renti i . 
C o n ñ a n t i n u s Coccianuslforella, cum Rever. 
D . MoiiTifpolitiani. 
Henricus de S. Hieronymoj cum Reverend. 
D . Braccareníí . 
Ludovicus de Soto major , cum Reverend. 
D . Georgio de Tuyde . 
Baptifta del L u g o , cum Rev . D . Veronenfi. 
Hieronymus Barolus> Papien. 
Tiom/na JPratrum Theologorum S", Trancifci 
de Obfervantiet. 
Aloyfius de Burgo novo, I t a l u s , SacríB Theo-
Jogiíe Leftor, Bononiervíis, Commiflarlus 
Generalis , nunc Ordinis Generalis . 
Thomas de Sogliano, I ta lus , Provine. Bo-
non. Mlnift. 
Antonlus ^e Padua , Luí í tanus , Ordinis Se-
cretarius. 
Bonifacius Ragufeus, Apoí lo l i cus Prardica-
tor , Terra: S. Gubernator 3 nunc Epiíc. 
de Staguo in Da lmat ia . 
Angelus de P e t i í o l o , I ta lus , Lector Sacra: 
Theologla: Petruíia:. 
Aagelus Jiiilinianus, Italus j Le í lor Sacr^ 
Theologia: Janua?. 
Vincentius de Mefllna, Italus , Sacra* Theol . 
Leftor Neapoli. 
Julius Pafluanus, Urceanus, I ta lus , Sacra? 
Theol . Le¿tor Bergomi . 
Jacobus Aiani , G a l l u s , Theol. cum Rever. 
£pi fc . Veneten. 
Tiomtna. cmnium Theologorum Ordinis F r a -
tmm Minorum ConventttaUum, exiften-
tí'um in fuero Concilio. 
Marcus Antón , Gambaronus a Lugo: 
cius Relig. 
fo-
Bartholomceus Golphus de P é r g u l a , Prxdl -
cator illuftris. 
Joannes Tertius , Bergomen. Leftor Theolo-
gix publicus in Gymnaí io Papiení i . 
C k m e n s Tfiomaíinus de Florentia, R c g e n ^ 
in Conventu S. Crucis de Florentia* / 
Auguftinus B.ilbus, a L u g o . 
Joannes B a p t i í b Ghifulphus , Ordin. Scrlba. 
Antonius de Grignano, Regens S. Antonii 
de Patav ío . 
Lucius Angufioh, Placentinus, Regens S. 
Franc. Bononia:. 
Maximianus Bevianusj Cremen. Orator pro 
R e l í g i o n e , & Inquifitor Padua;. 
Oftavianus Charas de Neap. Regens S. Lati-
ré ntü de Neap. 
AntoniusPoí ius de Monte I lc ino , Regens in 
Conventu Duodecim Apoí lolbrum Romse . 
Bonaventura Meldulem Regens in Conventu 
Par mee. 
Martialis Peregrinus , Calaber, Regens ín 
Conventu Ferraría;. 
Antonlus a C ú b a l o , Feltren. 
Andreas Schynopius de Amaadula , cum Rev . 
D o m . Cathanzario, 
BalthaflarCrifpus.} Neapolitanus, cum Rev . 
D o m . Tropien. 
Theologi Ordinis Fratrum Eretoitarum 
Sfinffi ^íugtfftini. 
Thaddseus Perufinus, cum Rev. Dom. Sal-
viato> nunc Generalis. 
Joannes Paulus Recanateníis , cum Rever. 
Dom. Quinqué Ecdefien. Oratore pro Re-
gno Hungar i í e . 
S imón Florentinus, cum Illuftr. Card» Seri-
pando, Legato. 
Cherubinus Lavofius de C a í f i a j cum Rever. 
D . Vercellen. 
Gabriel Verratellus, Anconitanus. 
Ambrofius Veronení is , Prior Conventus 
S. Marci in Urbe Tr id , 
Joannes Baptifta Burgos, Valentlnus » H i -
fpanus. 
Antonius Modulpheníis , cum Revereudiís . 
D . Pragen. Oratore . 
./Egidius Vollateranus, cum Rever. Épifcopo 
Thinicn. 
Eugenius Pifaurieníis in príeterita Quadrag, 
Concilii Prsdicator celebenimus. 
Adamantius, Florentinus, cum Illuftr. C a r d . 
Madrutio. 
Aurelius Cori fmaltení is , cum D . Orat . Hel-
vetiorum. 
Balthaflar MaíTanus, cum Rever. Epí^op» 
Catanien. Seba. ' 
Patmm, Omomtn & Theohgomm. 4S 5 
Sebaftlanus Fanenfis, ejufdem Ord, Scriba. 
Chnftophoms de Sandoriis) Burgeníis> Hí-
ípanus. 
Simón de Brazzolatis Patavimis. 
Angelus Ferrus, Venetus, cum Rever» D. de 
Ofma. 
Petras Luíítanus, cum Rever. D , Letrlenf. 
Thedogi Ordints Fratrum Carmelit, 
Joan. Jacobus Cherecatus > VIcentinns, Pro-
vincíalis Venetlarum > nunc Procurator 
Generalis Ordinls» 
TheodorusMaíius, Mantuanus, cura Rever» 
D . Cremoneníi. 
Sylveftec Confeflbr Illiíftr. Card. Mantuaní. 
lucretlus Afolanus, cum Rever. D . Patriar. 
Venetiamm -
Nicoiaus Gallus, cum Rever. P. Generali. 
Eraldus Gallus> cum Rever. P. Generali. 
Laurentius Lauretus > Venetus, cunt Rever. 
Patre Generali. 
Angelus Ambrofinus» Veaetus. 
Theologi Ordf'nts Framm S«ryornm, 
Stephanus Bonutius? Arctínus. 
Amans pro Congregatiowe Servoruin» cum 
Rever. D . Sebinic. 
Officialet Sacr* Concilti Trídmtini * 
Epifcopus Caveníis , CommlíTarius . 
Epifcopus Theiefinus, Segretarlus. 
Ludovicu« Bondonius > Magifter CjBtcm®* 
nlarum. 
Aatonms Marcelius, Depoíitarius. 
Ctntores Sacrt Concilti, 
Simón Bartolinus, Peruímus. 
Joan. Aloyfius de Epifcopís, Neapolic» 
Bartholomxus Conté , Gallus. 
Matthias Albo , de Fulginlo. 
Francifcus Buftamante» Hiíp. 
Jo. Antonios Latinus, Beneveatanus. 
Francifcus Druda > Callienfis, 
Lucas Longineus, Gifonen. 
Petrus Scottecciusj Aretinus, 
Marcus Anconlus Peregrinas , Comenfis s flt 
Cynthius Pamphilus , de S. Severino. 
Hieronym. Gambarus, Brlxienfís} Forcofis* 
' Curfores S . D . T l . & facri Concilif, 
Nlcolaus de Matthaíisi 
Jacobus Carra. 
& ^Ailobroges. 
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I N D E X 
L I B R O R U M P R O H I B I T O R U M 
E x C O N C I L I O T Í U D E N T I N O p r a e í c i i p t U S , 
A U C T G R I T A T E P I I I V ; P R I M U M E D l T U S , 
poftea vero a SIXTO V. aü&us, demum CXEMEKTIS VIII. 
juíTu recognitus. 
aAdditis regulis, ac excquend* frohihitionis ratione, 
C L E M E N S P A P A V 1 1 L 
Ad perpetuam reí memoriam. 
SAcíofanctum Catholicx fidei depo? fimm , iine quo Deo placeré , 
aut íeternam falutera confequi nemi-
ni l icet, ut falvum in Ecclefia Dei 
perpetuo confervaretiir, poflerifque in-
violatum traderetur , paftoralis Ro-
manomm Porntificum vigilantia > fum-
ino femper ñudio & contentione la-
boravit. Ipíi enim a Chriíio Domi-
no , hujus tara pretiofi depoíiti au-
¿ore5 & illud fídeliter cuftodiendi, 
Be bonum femen patrisíaniilias , ab 
inimici hominis zizaniis difeemendi, 
& Ecclefiam falutari doótrina xdifi-
candi, prxcipuam curara, fummam-
que poteftatem, in BeatiíTimo Petro 
Apoftolorum Principe acceperunt . 
Quocirca fanótae memoria Gelafius 
Primus , & Gregorius I X . aliique 
compiures Romani Pontiíices, Prae-
decefíbres noftri , zelo zelati pro 
domo Domini exercimum , ut hanc 
fidei Catholicce , doétriníeque inte-
gritatem, falvam incorruptamque in 
Ecclefia Dei retinerenc, Apoftolici 
animi magnitudine , pro muro db-
mus Ifrael , adverfus ejufdem fideí 
boíles feipíbs opponentes, ne íliorum 
dolis & infidiis imprudentes & fim-
pliciores ¿omines cape|:entur, lucem 
a tenebris , prava a reótis fejunxe-
mnt , qua; fequenda , qure cavenda 
eítent , Chrifti fídeiibus declararunt, 
probatos, laudabiles, orthodoxos l i-
bros ab adultermis, pcrniciofis & apo-
chryphis fingulari diligentia díílinxe-
runt , poftrerao hasreticorum impía 
dogmata , & noxia , ac venenata 
feripta, Conciliorum decreüs \ Pon-
tificíis conñitutiombus , ;aut alio pp-
portuno ceníurae genere condemna-
rünt. Sed cum noílris bifee calami-
tofis, & noviíHmis temporibiís, an-
üquus humani generis hoftis , a fuá 
malitia nunquam recedens , ad ean-
díem Catholicara doctrinam, Se veri-
tatem labefadandam peftiferas hiere-
fes, Se deteílabiles errores, aut no-
vos conflafíet , aut veteres ex inferís 
excitaflfetj facra Tridencina Synodus 
h Jndicem Líhromm -prohlhltorum. 
peñilentem noxiomra libromm co-
piam? quae plus nimio excreverat > co-
erceré arque auferre cüpíens, prímum 
quídem dodlíHraos aliquos víros de-
iegit , qui de rota ea fe cognofce-
rent, & deliberarent > deínde vero, 
cum ií ín negotío non pamm pro-
greííí effent, juftís de caufis, eaderri 
Synodus pemiota, ad ípfam Apofto-
lícam Sedem, íntegram rera deferen-
dam ftaruir. Iraque fel. record. Plus 
Papa I V . prasdeceííbr nofter, qui tune 
ad Eccleíiíe gubernacula fedebac, Pras-
latís quibufdam, dodtrína &: prudeii-
tía prasflantibus, adhibiris , Indicem 
librorum prohibitorunl , & Regulas 
quafdam per fuas literas in forma Bre-
vis , promulgavít, & ejuímodi noxio-
fUm libroram detrímentis depelíendís , 
opportune provídít. Casterum, lícet 
illa pro temporís ratíone prudenter 
fuerint tune conftituta , tamen cum 
Sathance aftutia, in hujufmodi libro-
rum editione nova in díes mala ere-
fcerent ( nam poft illud tempus alü 
edam librí pernícíofi partím conferíptí, 
arque edítí, partím qui feripti erant, 
& antea delituerant, in médium pro-
diere, quorum ledíone fimplicíores, 
& incauti homines in errores índuci 
facile poterant;) propterea píce mem. 
Síxtus Papa V . pr^deceíTor nofter , 
muitis illuñratís , atque ad regulas 
adjeótis neceflariis rebus, mandavit, 
ut nonnullí alií cjurdem generís l i -
bri , eídem Indící adderentur . Ve-
rum cum ídem Sixtus , re minime 
abfoluta, ab humanis exceíTerítj Nos 
anímarum faluti, quantum cüm Do-
mino poííumus, confuientes , quod 
jam prídera utiliter ccEptum , & a 
multis diu defideratum erar, hoc tem-
pore omníno perficiendum, atque in 
lucem edendum duximus. Venerabilí 
igitur fratrí noítro Mareo Antonio 
Epifcopo Prsneftíno de Columna, & 
<iüe(5tis filiís noftris Auguftino % Mar-
€i de Verona ? Simeoni S. Anafta-
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ficg de Terranoj Hieronymo S. Ma-
ri^ íuper Minervam Afculano, Fre-
deríco S. Maríce Angelo rum in ter-
m í s , Borromaso Francifco, S. Maríae 
Tranfpontinae Toleto, titulorum Pre-
sbyteris, necnon Afcanio S. Maríre in 
Conímedín , de Columna Diácono, 
Cardínalibus íuper hujuímodí Indice 
per nos deputatís , aliífque piís , & 
erudítis viris in coníllium adhibitis, 
ea omnía , ac ííngula , qux a Six-
to V. ut íupra díxímus , ínftituta 
erant , dÚígcnter examinanda com-
mifumis , quíE cum magno íiudio ví-
Ta, ac Deo favente, demum abíblu-
ta fuerínt ; Nos tamen eandem Pii 
prcedeceífons Conftítutionem, & In-
dicem , ac Regulas , quorum omnium 
tenores huberí volumus, pro expref-< 
í is , quam hxc ipía illis addita, pro-
ut ínfetius deferipta fmt, omnia &: 
ííngula audoritate Apoftolíca tenore 
prasfentium approbamus, & pra^íentis 
feriptí patrocinio communimus , at-
que ab ómnibus , tam Univerñtati-
bus, quam íingularíbus perfonís ubi-
que locorum exíftentíbus , fub eifdem 
poenís in diáta Pii Conftítutione con-
tentis, obfervari prscipimus, &i^ian-
damus. Quo autaíti facilius negotíum , 
cum prohibítíonís , tum expurgatio-
nís & imprefííonís librorum , pera-
gatur , eas omnes facultates, privi-
legia 5 Se indulta , quae fel. recenc 
ítíem. Píus V . Magíftro facrí Palatií 
prímum, deinde Greg. X B L $C Síx-
tus V . Cardinalibus CongregaríoníSÍ 
pi'asdiótíe conceíTerunt, quorum teno-
res hic volumus haberi pro expreílís, 
confírnlamus , Sí quatenus opus efty 
innovamus in his ómnibus, quaí ad-
dítís in hoc Indice non adverfantur* 
voíumufque propterea ac decerni-
mus', ut íi quae ín pofterum dubita-
tiones aut controvcríiae circa ípfum 
Indicem illiufque Regulas, aliaque' i l -
lis addíta emerferínt ,' ad Congrega-
tíonem fupra díótorum Cardínalíuitig 
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feu alíoruní, qui pro tempere fuper j vel quavií? firmitate alia rafeoratiSy 
Indice hujuíitiodi deputati fuerint, re- privilegüs quoque, indultis , &literis: 
ferantur , &c ex fententia eorundem I Apoñolicis fab quibufeunque tenorr-
Cardinalium nobis , aut fucccíToribus 
í ioñris, fi rei gravitas id poftulaverit, 
confultis , declarentur, & decidanmrj 
quorum auótoritatcm, tum permi'tten-
dis, tum prohibendis, expurgandis, 8c 
ímprimendis libris, aliifque ad eam rem 
pertinentibus, explicandis, volumus ef-
fe prcecipuam, atqueita mandamus ab 
ómnibus venerabilibus fratribus noftris 
Patriarchis , Archiepifcopis, Epifco-
pis, aliifque locorum Ordinariis r & 
dileótis filiis Inquifitoribus, Univer-
fitatibus, Magijftris, EXodoribus, Bi-
"blíopplis, Imprefforibus, Mercatoribus, 
Cabeliariis y caeterifque ómnibus cujuf-
cunque gradus , ordinis, aut dignita-
t is , tam Ecciefiafticis fascularibus, vel 
regularibus , quam laicis ? quocunque 
íionore vel dignitate praeditis» inviola-
bilitet obfervari. Non obftantibus Apo-
íftolicis, ac univerfalibus, provinciali-
l>us > & fynodalibus Concilits , editis 
.generalibus, vel fpecialibus tonílitutia-
nibus & ordinationibus, ac quibufvis 
ñatut i s , &c eonfüetudinibus , ctiam 
juramento % coníirmatione Apoftolica, 
bus, & formisincontrárium praemif-
forum concefliS', confinnatis , appro-
batis, & innovatis . Quibus ómnibus 
& fingulis, etiamíi pra illorum fuflfi-
ciente derogatione de illis > eommquc 
totis tenoribus , fpecialis , fpecifica,, 
& ad verbum inferta mentio haben-
da eflet tenores hujuíinodi prasfenti-
bus pro expreffis habentes y hac vice 
duntaxat fpecialiter , & expreffe de^  
rogamus > cseterifque contrarris qui-
bufeunque . Decementes , earundem: 
prafentium exemplis, etiam eepreílis % 
Notarii publici manu fubferiptis^ &c 
íigillo Praílari alicujus Ecclefiaftici ob-
fignatis , eandem haberr ádem, qux: 
haberetur ipíis praeíentibus j fi forenti 
exhibid vel oftenfac. Dat. Tufculi * 
fub annulo Pifcatoris, die decima fe-
prima Oótobris milíefimo quingente^ -
fimo nonagefimo quinto j Pontiíkatusí 
noítri Anno quarto .. 
Jt£ Feflrüis Barbmmr* 
P I U S P A P A 
Ad perpetuam re¡ memoríatn. 
I V 
DO M I N I C I gregis cufadU Do-mino difgonente prtyofiti) vigi-
iis more Pafloris-* non defifiimus ipji 
gregí ab mminentihus yericulis, quan-
ta máxima pojfhmus cura & diligett-
tia pracavere , ne propter negligen-
tiam nofiram pereant oves , qu<e pre-
iioftjfmo Dominl nojiri J E S U Chrifli 
fangmne funt redempu . Etfi autem-, 
qhte ad fidei veritatem patefaciendam, 
& ad horum temporum hxrefes con-
fpttandas pertinebant » in oecumenico-» 
& Generali Conc Trident. Santli 
Spiritus ajfifiente gratia , mper adeo 
tmcleata , ac definita fuerunt , ut 
facile jam fit unkuique fanam Ca~ 
tholicamque doftrinam > a faifa adul-
terínaque internofcere: tamen cum l i -
brorum ab htreticis editorum leflio , 
Tion modo fimpiiciores homines corrom-
peré foleat , verum f<epe etiam do-
ílos erudito/que in varios errores, & 
a veritate fidei Catholica alienas opi-
niones inducere , hnic queque rei effe 
duximus providendum . Cum autem 
fiptijfmam ei malo remedium effe fci-
remas , J i componeretur atque edere-
iur Index , five catalogas librorum , 
qui vel hareticí fint, vel de heréti-
ca, pravitate fufpetii , vel cene mo-
ribus & pietati noceant id negotium 
M facram Tridentinam Synodum re-
jeceramus. E a vero ex tanta Epifco-
forum , & aliorum do^iijpmorur» vi-
roram copia delegit , ad eum confi-
ciendum Indicem, multos cum doElri-
71a, tum judieio inftgnes Prdatas ex 
ómnibus fere nationibus > qui quidem 
non fine máximo labore plurimifque 
vigiliis eltm Indkem tándem , Dea 
juvante , perfecermt , adhibitis et-
fAtn in conjilium leftijfimis qtiibufdam 
Theehgis « Peratto autem Concilio , 
cum ex ipfius Synodi decreto , is 
Index nobis oblatas fuiffet ut , ne 
ante ederetur » qaam a mbis appro-
batus fuiffet ; Nos doftijfmis quibuf-
dam , probatijfmifque Prdatis , eum 
accuratijfme legendam, ex+minandum-
quetradidimus, & ipfi etiam legimusí 
Cum igitur eum magno fiudio , acri 
judieio , diuturna cara confetlum, & 
prtterea commodijftme digeflum efe. 
cognoverimus j Nos faluti animaram 
confulere , eamque ob caufam provi-' 
dere cupientes , ne libri , & feripta 
cujufeumque generis, qux in eo impr*-* 
bantur five ut herética » five ut de 
herética pravitate fuftetta » five ut 
pietatis ac morum honeflati imtilia > 
aut aliqua correíiione faltem indigen* 
tia 3 pofihac a Chrifli fidelibas legan* 
tur : ipfum Indicem una cum Regalh 
ei prapofitis aañoritate Apofiolica te-
nore prtefentiam approbamus , impri-
mique ac divulgari, & ab ómnibus 
Univerfitatibus Catholicis , ac quibuf-
cumqae aliis , ubique fufeipi , eafque 
regulas obfervari mandamas •> atque 
decemimus , Inhibentes ómnibus » tí" 
fingalis , tam Ecclefiaflicis perfonis, 
Sacularibus i & Regularibas , cajuf-
cumque gradas y ordinis, & dignitatis 
fint, quam laicis , qaocamque honore, 
ac dignitate praditis :. ne quis contra 
earum Regularum prdfcriptum , auc 
ipfius prohibitionem Indicis, libros ul-
los legerc habereve audeat . S i quis 
autem adverfus eas Regulas prohibí-
tionemque fecerit, is quidem, qui hm-
reticorum libros, vel cajufvij autloris 
/cripta propter hítrefim, ac falfidogm»-
tis fafpicionem damnata , atque pro-
hibita legerit hdaeriwe7 ipfo jure fo 
€Xr 
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que oh caufam in eum tamquam de \ 
h&refi (ufiitÜum inquirí & procedí U-
ceat : prater alias posnas fuper hoc 
ab ¿úpofiolica Sede facrífque camni-
btis conftitutas , Qjd autem libros alia 
de caufa prohibitos legerit , habuerit-
ve , pr<eter peccati mortalis reatum y 
Epifcoporum arbitrio fevere fe nove-
rit puniendiim.. Non obftantihus con-
Jiimionibtis , Ó ordinationibus uipo-
fiolicis contrariis qmhfcHmque- , aut 
fi quihus communiter y vel divijim ab 
eadem Sede indultum ne excommu-
tiicari pojfint » per Utteras Apóftoli-
casy non faciemes plenam & expref-
fam ac de verba ad \>erbum , de in-
dulto hujHfmodi mentionem . üt hac 
mtem ad omnium jiotitiam perveniant, 
Tieve quis excufatione ignorationis uti 
fojfit y volumus & mandamus y ut h& 
litera per aliquos curiie noftrét curfo-
res in Bafilica Vaticana Principis 
Apoflolorum y & in Ecclefia Latera-
nenji tune , cum in eis poputus y ut 
MÍftarum foiemnibus interftt y congre-
gan folet, patanfy & clara voce rt* 
citentur y. & poflquam recitata fue' 
rinti ad valvas earum Ecclefiarttm v 
itemque Cancellaria Apofiolica, & in 
loco fdito Campi Flora affigantur: 
ibique- ut legi, & ómnibus innotefeere 
pojfint y aliquamifper relinquantur . 
Cum autem inde amevebuntur; earum 
exempla in iifdem locis ajpxa rema'-
neant. enimper recitaticnem hanc, 
publicationem & affixíonem r entnes & 
fingidos i qui his líteris compreherrdun" 
tur pofí tres menfesy a die publka-
tionis- & affixianis earum ^  numeran* 
dos, volumus per inde aflriílos & obli-
gatos efe y ac fi ipfifmet UU edita le-
üiaque fuiffent.- Tranfumptis quoque ea-
rum y qu<e manu allcujus publici Notarii 
fc'ripta fubferiptave, & figillo ac fub-
feriptione alicujus perfona in dígnitate 
Ecclefiaftica confiitut*, y munitafuerint ^  
fidem fine ulla ditbitatione haber i man-
damus arque decermmus .: Datum Ro-
ma apud fan¿lum Eetrum fub anmlo 
Pifcatoris y die 24. Aíartii 1564. Pon» 
tifícatus- Noflri Anno Qvime. 
Á m o m u s Florebellus Lavellínosc 
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L I B R O R U M PROHIBITORUJVL 
Confe€lum a deputatione T R I D E N T I N A SYNODI 
Regulas & Obíervationes. 
Frafatw P. P. Francifci Forerii, Ord. F . Prxd. SacThcol, 
Frofeffms, & ejufdem Deputationis SecretariL 
CU M fanda oecumenica Tridentina Sy-nodus , lis racíoníbus addufta , qu^ 
ía fecunda Seflionis Decreto fub Beatif-
limo Pío I V . Ponr. Max. expücata: funt, 
ceníuiflet y | ut Patres aliquot j ex ómni-
bus fere natíonibus delefti , de librorum 
«enfuris » quid fiatuendum eíTet , diligen-
tcr cogitarenc, in eam tándem fententiam 
poft dtutuinam deliberaclonem venerunt , 
« t judlcarent nihll utlltus lien pofle, quam 
íí Romanus ¡lie prohibitorum librorum I n -
dex > ab Inquifitoribus Romaí poftremo 
confedus } paucis tantum demptis j atque 
etlam addkls , retineretur j quippe qul 
cum magna inatimtate a multls vlris do-
¿tls compoí í tus j plurimos comprehendat au-
r o r e s , atque ¡n ordlnem fatis commodum 
ti igcñus eíTe vldeatur . 
. Quoniam vero^ IntelUgebant > propterea 
aliqulbus Provinciis, ac locis haftenus eum 
Indlcem receptum non eíTe 5 quod m eo 
quídam libri prohiberentur j quorum le-
s ione v'ui dod:! privad magno incommo-
do afficerentur, atqúc animadvertentes ét-
¡am in eo elle nonnulia parum explícate 
pofita, quíe Interpretatione indigerent, re 
multum diuque dellberationibus agltata , 
ac vírls etiam ex oran! nationc , Theolo-
gicae faculcatis fclentiflimis , In coníllium 
adhibitls > fubj^ctas Regulas componendas 
judicaruntj ut quoad ejus fieri poflet, dl-
Áorum hominum commodis , 8c fíudiis 
falva vericate ac religione profpiceretur. 
Il lud igltur In primis obfervare opor-
tet, tmamquamque poene alphabeti litteram 
tres habere c l a í l e s . 
I n prima non tam l ibri , quam librorum 
Scrlptores continentur , qul aut h^reticij 
aut nota h^relis fufpeai fucrunt , horum 
enlm Catalogum fieri oportuit, ut omnes 
intelligant , eorum fcripta, non edita íb-
lum > fed edenda etiam prohibirá efle. 
Sed illud etiam aniraadvertenduirí *eft , 
quod Hcct multl p m e r e a fint> qui juílif-
fimis de catifis in hanc claflem referri po-
terant , Patribus tamen non is fult anl-
mus , aut ad eorum pertinebat infiltutum , 
ut eos ad unum perquirerent, fed iis poe-
ne contenti fuere , qul in Romano Cata-
logo defcripti funt > de aliis vero ejuf-
dein getííeris audoiibus j Idem ab Ordina-
r'm & Inquifitoribus ftatuendum exi í l ima-
runt. 
In fcclmdam ClaíTem non audores, fed 
libri funt relati , qul proptcr dodrinam> 
quam íont inent » non fanam , aut fufpe-
dam > aut quaí oftenfionem etiam in mo-
rlbus tanrum íidellbus afierre poteft, rejt-
c'mntur , etiamfi audores, a quibus pro-
diere , ab Eccleíía numquam defclvmmt. 
Tertia vero , & ultima claítis > eos l i -
bros compleditur , qul fine fcrlptoris no-
mine exierunt ¡n vulgus , -8c eam dodri-
nam continent , quam Romana Eccle/i» 
tamquam Cacholice fidei > aut momm ift-
tegiitati c ó n t r a i i a m , refutandam ac repel-
iendam effe decernit. 
Non enlm omnes libros» qul nomen áU-
dorls non prxferunt, damnandos putarunt, 
quandoquldem fepe viros dodos ac fan-
dos noviraus, ut Chriíl iana quidem R e í p . 
ex eorum vlgiliis frudum capeiet, ¡píi ve-
ro ínanem gloriam cvitarent> libros ópt i -
mos' fine nomine edidiífe j íeu eos tantum» 
qui aut liquido pravamj aut dubiam fidei 
dodrinam > five raoribus pemlciofam con-
tinent. 
At vero qui fint hujufmodl j aut tales 
ceníeri debeant , praner eos ^ qui in hoc 
Catalogo defcripti funt, EpifcopI , & I n -
quificores una cum Theologorum Catholi^ 
eorum confillo dijudicabunt. 
Sed propter noftrorura temporum mall-
tiam , ne in polkrum libii fine nomine 
audoris edantur, decreto quartse feflionís 
Tridencini Conciliis fub fcl. rec. Paul. I H . 
quod 
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quod inclplc > 
piwiíum eft. 
fed & Impreílbribus , &c. 
R E G U L A I . 
L I B R I omnes, quos ante annum M . D . X V . aut fumml Pontífices , aut Concilla 
oecumenlca damnarunt » & in hoc Indice 
non íúnt , eodem modo danmatl efie cen-
feantur, ficut ollm damnati fuemnt. 
R E G U L A 11. 
H iErcfiarchamm íibr i , tam eomm, qui poft prxdiftum annum nscrefes iu-
vexerunt, vel fufcitaiaint, quam qui hxre-
ticorum Capita , aut Duces funt, yel fue-
runt , quales funt Lutherus, Zuvvinglius, 
Calvinus, Balthafar Pacimontanu s j Schvven-
ckfeldius ? & his íímtks cujuícumque no-
minis , rituli > aut argumentt exlftant, o-
mnino prohibentur. 
Aliorum autem h^reticorum libri , qui 
de reiigione quidem ex profeflo tra&aat , 
omnino damnantur. 
Qui vero de reiigione non traftant » a 
Theologís Catholicis jufiu Eplfcoporum 
& Inquííitorum examinati , & approbati 
permittuntur. 
Libri etiam catholice confcrípti, tam ab 
íllis , qui poftea in bserefím lapíí funt , 
quam ab ilhs , qui poft lapfum ad Eccle-
Cix grcmium rediere , approbati a faculta-
te Theoiogica alicujus Unlverfitatis ca-
thoíicx> vel ab inquiíitione general i , per-
Biitti poterunt. 
R E G U L A I I L 
V Erfiones fcriptorum etiam Ecclefiafti-corum ) qux haftenus editx funt a 
damnatis auftoríbus » modo nihil contra 
fanatn doélrínam contineant , permittun-
tu r . 
Librorum autem veterls teftamenti ver-
ijones, viris tantum doílis» & piis j judí-
elo Epiícopi concedí poterunt 3 modo hu-
jufmodi verlionibus ramquam elucidaticmí-
bus vulgatae editionis , ad iatelllgendam 
íacram feripturam , non autem tamquam 
facro textu utantur. 
Verfiones vero novi Teftamenti > ab au-
¿torlbus prlmíB claífis hujus Indicls faftet 
nemini concedantur, quia utllitatis parumj 
periculi vero plurimum, ledoribus^ ex ea-
rum leílione j manare folet. 
SI qu« vero annotatíones cum hujufmo-
dí 9 qu* permittuntur > veqíionibus , vel 
enm vulgata editione clrcumfcnintur , ex-
punftís locis fufpeais a facúltate Theoio-
gica alicujus Unlverfitatis catholiese , aut 
Inquifitione generali, permittt eifdem po-
terunt, qulbus & verfiones. 
Quibus conditionibus totum volumen 
Bibliorum, quod vulgo Biblia Vatabli dl-
citur, aut partes ejus , concedí viris piis 
& dodis poterunt. 
Ex Bibliis vero Ifídori Claríi Bríxianí 
prologus , & prolegomena 
prxddantur ; 
ejus vero textum vulgata: editionis efle 
exiftimet. 
R E G U L A I V . 
CUm experimento manífeftum fit > fi fa-cra Biblia vulgar! lingua, pafíim fine 
diferimine permittantur j plus inde ob ho-
minum temeritatem detrímenti, quam utl-
litatis oriri , hac in parte judicío Epifco-
p i j aut Inquifitoris ftetur, ut cum confi-
lio Parochi , vel Confelfarii, Bibliorum a 
catholicis auftoribus veríbrum ledioneni 
ia vulgari lingua eis concederé pofllnt % 
quos íntellexerint , ex faujufmodi ledione 
non damnum , fed fidei 9 atque pietatis 
augmentum capere poflei quam facultatem 
in fcrlptis habeant. 
Qui autem abfque taií facúltate ea le-
gere ? feu habere prxfumpferit , nifi prius 
Bibliis Ordinario redditis, peccatorum ab-
folutionem percipere non poflit . 
BibliopolíB vero, quí praedlftam faculta-
tem non habent, fí Biblia Idiomate vulgari 
conferipta vendiderint, vel alio quovis mo-
do conceflerint, iibrorum pretium in ufus 
pios ab Epifcopo convertendum, amít tant i 
alüfque poenís pro delidi qualttate cjufdcm 
Epífcopi arbitrio fubjaceant. 
Regulares vero, nonnifi facúltate a Pra»-
latis luis habita , ea legere , aut emere 
poflint. 
O B S E R V A T I O 
Círca quartam regulam. 
A ?ima4venendum eft circx fufrafcri-ftftm quartam regulam Indrcis f d . rec* 
"Pii Tdpx W , nullam fer hanc imprejfimem, 
& ed/t/onem de novo tribuí facultatem B p -
feofis^, ytl InqitijitoribHs , aut Hegularium 
fuferioribui , comedendi licentiam emendi^  s 
kgendi, aut retinendi Biblia -vulgari l in-
gua edita^ cum ha&tnus mandato, & ufa 
fantt* Viomarut & un/yerfalis JnquifitionfS 
fuílatA eit fuerif f t c u l t u comedendi 
Wodi Itctntias legendi 
yttlgaria > mt altas faene fcrifmree tam 
novt •> quam veter/s Teftamentf partes, qua-
•vf's ytplgar/ Ungua editas ; ac ¿nfufer^fam-
¡nar/a & compendia ettam h/fior/ca eorum-
dem Bíbliorum, feu Ubrorum faene Scriptu-
r x , quocumque yulgarí tdí'omate confer/fta, 
quod cjuidem inyiolate fervandum eji, 
R E G U L A V . 
T Ibri illl , qul hxrecieorum a u ñ o i u m 
opera interdum prodeunt , In qulbiis 
nulla , aut paüca de fuo apponunc , fed 
aiiorum dida eolligune , cujufmodi func 
Léxica , Concoidanti^ j Apophthegmata j 
Siniilitudines , Indices) & hi i jurmodL^Ji 
qu£B habeant admixta quz expurgatione 
indigea.nt , iilis Epífcopi & Inqulíñoris , 
una cum Theologorum Cathoücorum con-
í í l i o , fub laús , aut emendatis perniptcantur. 
R E G U L A V I . 
L lbri vulgarl idiomate de controverfiis ínter CathoUcos & herét icos nofírl 
temporis diflerentes , non palfim permit-
tantur , fed idem de íis fervaturí quod de 
JBibllis vulgar! lingua feriptís fíatutum eft. 
Q u ¡ vero de rationc bene vivemi > con-
tetnplandi , confítendi , ac fímllibus argu-
mentis vulgari fermone conferíptí íünt , fi 
lanam doár ina in contineanr, non eft , cur 
prohibeanciir, íícuc nec fermones popula-
res, vulgari lingua habiti . 
Quod fi haí lenus ín aliquo regno , vel 
provincia, aliqui libri funt prohibici, quod 
nonnulla concinerent, qux fine deleftu ab 
ómnibus legi non expediar, fi eorum au-
rores Catholici funt, poftquam emendaci 
fuerint, permita ab Epifcopo & Inquifito-
re poterunt. 
R E G U L A V I L 
L lbri > quí res lafcivas , íeu obfeoenas, ex profeílo tradant , narrant, auc do-
cent , cum non folum fidei , fed & mo-
rum , qul hujufmodl librorum ledlone fa-
cile corrumpi íblent , ratio habenda fie ; 
omnino prohibentur : & qui eos habue-
rint , íevere ab Epifcopis puniantur. 
Antiqul vero ab ethnicis confcriptl, pro-
pter fermonis elegantiam , Sipropríetatem s 
permlttunmr > nulla tamen ratbae pueris 
pvaelegendi crunt. 
j^eguU & Ohfervationes. 
vel retinendt Biblia 
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R E G U L A V I I I . 
L lbri , quorum principale argumentum bonujn eft , in quibus camen obirer 
aliqua inferta funt, _ quz ad l i s r e f í m , feu 
impietarem j divinacionejn, feu fuperftitio-
nem fpedant a catholicis Theologis Inqui-
fítionis seneraJis audoritate expurgad., 
concedipoflimt. 
Idem judicium fit de prologis, fumma-
r i i s , feu annotationibus , quíe a damnatis 
audoribus, übris non damnatis, appofita; 
funt; fed pofthac nonnifi emendati excu-
dantur. 
R E G U L A I X . 
L lbri omnes & feripta Geomantía?, H y -dromantiíe , Acromantia: , Pyroman-
t i x , Onomantis , Chiromanrix jNecroman-
tia:, fíve in quibus continentur íbrt i leg ia , 
veneficia , auguria, aufpicia,incantationes5 
artes ^magicíB, prorfus rejiciuntur. 
Epífcopi vero diligenter provideant , ne 
Aftroiogia; judiciari^ l i b r i , tradarus , ín-
dices iegancur vel habeantur, qui de futu-
ris contingennbus, fucceífibus , fortuitífve 
cafibus, aut iis adionibus, qua? ab huma-
na volúntate pendent, certo aliquid even-
turum aífirmare audent. 
Permittuntur autem judicia & naturales 
obfervationes, qux navigationis, agricultu-
r a five medica artis juvanda: gratia con-
feripta funt. 
O B S E R V A T I 
Circa nonam regulam. 
O 
CIrca regulam 9. ejufdem Indicis > ab Epi -fcopis , & Inquifiteribíis , Chrifti fideles. 
fedulo admonendi funt , quod in legentes % 
aut retinentes contra regulam hanc , libros 
bujufmodi AftrologiíS judiciariie , divinatio-
num & fortilegiorum , rerumque aliarum 
in eadem Ilegula exprefjarum , procedí fo-
teji, non modo per ipfos Epifcopos , & ordi-
narios) fed etiam per Inquifitores locorum ex ¡ 
conftitutione fel. rec. S ix t i Tapa V. contra 
exercentes AflroUgim judiciarite artem 
alia quxcumque divinationum genera , l / -
brofque de eis legentes , ac tenentes , fro~ 
mulgata , fub Datum Tioma ad San&um 
Vetrum, anno Intarnationis Dominicte JfBf* 
T^ouis Januarii j Tontificatns fui anm 
primo. 
/ 
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IN l ibrorum, aliarumve fcrípturarum lm-preflíone fetvetur > quod in Concilio 
Lateranenfi fub Leone X . fefllone decima 
í b t i i t u m e f í . 
Quare ü "m alma urbe Roma líber aü-
quis Bt ímprlmendus , per Vicarlum fummí 
Pont. & facri Palatil Magiftrum, velperfo-
nas a Sanóliífimo Domino Noftjro deputan-
das} pvius examínetur,. 
In aliis vero locis ad Epifcopum , vel 
alium habentem fcienciam libri , vel fcrí-
ptura? i m p r i m e n d » ) abeodem Epifcopo de-
putandiim , ac Inquifitorem hxretics pra-
vitatís ejus civitatis, vel dioeceíís , in qua 
impreflio fiet, ejus approbatio, & examen 
pertrneat, & per eorum manum , propiia 
íubrcriptione 5 gratis j & fine dllatione im-
ponendam fub poenis j & cenfuris in eo-
dem decreto contentis approbetur, hac le-
ge & conditione addí ta , ut exemplum l i -
bri impriniendi authenticmn Se manu au-
¿loris íubfcrjptum, apud Examinatorem re-
inaneat, 
E o s vero, qui libellos manuferiptos vul-
gant, nifi ante e x a m í n a t i , piobatique fue-
rintj iifdem poenis íubjici deberé , judica-
rimt Parres deputaci , quibus Impreflores, 
& qui eos habuerint 5 & legerint > niíí 
aurores prodiderint i pro aucioribus Jia-
beanmr.. 
Ipfa vero hujufmodl librorum probatio 
ín feriptis detur. Se in fronte iibri í cr ip t i , 
vel imprefíi authentice appareat,^ probatlo-
que examen, ac cetera gratis fiant. 
Ptztcxe.a. in fingulis civitatibus, ac dioe-
ce í ibusj domus vel loc i , ubi ars impreíTo-
ria exercetur, & Biblíotheca' librorum ve-
nalium fafpius viíitentur > a peifonis ad 
i d deputandis ab Epiftopo, five ejus vica-
rio 3 atque etiam ab Inqutíitore h^retic^ 
pravitatis, ut nihil eorum > qua: prohiben-
tur , a«t imprimatur ? aut vendatur > aut 
habeatur, 
Omnes vero iibrarü J & guicumque l i -
brorum venditores, habeant in fais biblio-
thecis indicem librorum venalium , quos 
habent , cum fubferiptione diaarum per-
fonarum , nec alios libros habeant aut 
vendant, auc quacumque ratione tradant j 
í ine liecntia eorumdem deputanderum , 
fub poena amifllonis librorum & aliis ar-
bitrio Epifcoporum , vel Inquiíicorum Im-
ponendis , emptores vero , ledores , vel 
ímpreífores eorumdem arbitrio puniantur. 
Qiiod íi aíiqui libros quoícumquc in 
ajiquam civitatem introducant > teneantar 
iiídem perfonis deputandis renuntiare > v&I 
fi locus publicas mercibus ejufmodi COR-
fíirutus í i t , miniftri publici ejus loci , pra:-
« ' « i s perfonis fignificent , libros efle ad-
Nemo veré audeat librum , quem ípíe 
vel alms in civitatem introduxit , alicat 
legendum tradere, vel aliqua ratione alie-
nare , aut commodare , niíi oftenfo prius 
l ibro, & habita licentia a perfonis depu-
tandis , aut nífi notorie conftet j Ubruta 
jam efle ómnibus permiííum . 
Idem quoque fervetur ab hxredibus & 
exequutoribus ultimarum voluntatam , « t 
libros a defunfto re l iaos , íive eorum Indi-
cem , illis perfonis deputandis offerant, & 
ab iis licentiam obtineant 5 priufquam eis 
utantur, aut in alias perfonas) quacumque 
ratione eos transferant. 
In his autem ó m n i b u s , & fingulis poena 
i latuatur, vel amiífioníslibrorum , vel a l ia , 
arbitrio eorumdem Epifcoporum _ vel Inqui-
fítorum , pro qualitate contumacia:. 
Circa vero libros , quos patí-es deputati 
auc examinarunt, aut expurgarunt, autex-
purgandos tradiderunt, aut certis conditio-
nibus , ut rurfus excluderentur , conceífe-
runt , quidquid illos ftatuiífe conftiteric > 
tam Bibliopola quam exteri obfervent. 
Liberum tanien lie Epifcopis, aut Inqui-
fitoribus generalibus,^fecundum facultatetn 
quam habenc, eos etiam libros, qui his re-
gulis permitti videntur, prohiberej fi h®c 
in fuis regnis aut provinciis , vel dioecefi-
bus expediré judicaverint . 
Cxterum nomina cum librorum , qui a 
patribus deputatis purgati funt, tum eorum 
quibus illi hanc provinciam dederunt, eo-
rumdem deptttarorum Secretarius, a Nota-
rio faene univerfalis Inquiíitionis Romana: 
deferipta , Sanéliífiml Domlni noílrl )u;flU 
tradidit. 
A d extremum vero ómnibus fidelibus 
prxcípitur , ne quis audcac contra haruni 
Regularum pra?fcriptum , aut hujus Indicis 
prohibitionem libros aliquos legere j auc 
habere. 
Quod fi quis libros ha;retieorum vel cu-
jufvis audoris feripta, ob hcerefim, vel ob 
falfi dogmatis fufpicionem damnata, atque 
prohibita, legerit j íive habuerit , llatini 
in excommunicationis íententiam incurrat. 
Qui vero l ibros, alio nomine interdidos 
legerit, aut habuerit, príeter peccati mor-
talis reatum, quo afficitur, judicio Epifco-
porum fevere puniacur. 
O B' 
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De Thdmñd & diis Ubris Hehmomtn, 
QUainvis in tertía claflfe Indicis prxdí-a; Pü P a p ^ I V . fub litera T . Thal-
mud Hcbrarorum ejufque gloíTíe > annota-
tíones> Inrevpretatioues, & expoímones o-
mncs prohibeantur , fed quod íi abfque 
nomine Tha lmud , & fine injurüs & calu-
mniis in Religionem Chriñianam aliquan-
do prodiifl'ent , tolerarentur 5 quía tamen 
Sanfliffimus Dominas nofter Clemens Pa-
pa V I I I . per fuam confiicutíonem contra 
impia fcripta & libros Hebrarorum , fub 
Datum Roma; apud fandum Petrum anno 
Incarnationís Domíni M . D . L X X X I I . pri-
die K a l . Mártir j Pontlfícatus ful anno fe» 
cundo illos prohibuic atque damnavíc í 
mens ipfius non eft , eos propterea nulla-
tenus etiam fub íll ís condítíonibus per-
fmttendí aut tolerartdi j fed fpeeialiter & 
cxpreífe ftatuit & viilt , ut hujuíínodi ím-
pii Thalmudici , Caballíftici > allique nefa-
tn Hebra-orum librí omnino damnatr & 
prohibiti maneant & eenfeanturj atque fu-
per eis & aliis iibris hujufniodí , pr^diála 
conftitutio perpetuo 6¿ invioIabillreF obíér-
vetur. 
De libro Magaipr. 
A D híec feianr Epifcopi , Ordinat l i , & Inquifitores locorum > librum Maga-
2.or Hebríeorum» quí contínec parrem oflí-
c iorum, & cxremomarum i p í ó r u m , 8c Sy-
nagogis, Lufitaníca 5 Hi ípan ica j Gaí j i ca j 
G e r m á n i c a , I t á l i c a , aut quavis alia vulga-
r i lipguatn > prxtcrquam H e b r e a , editum 
jamdtii ex fpecialí decreto ratíonabiliter 
probibitum efle . Idcirco provideanr illum 
nuiiatenus: permutí aut tolerarí deberé y 
njfi Hebraica lingua praedlfta * 
Jnfirufíía eorumdem, qut l íbrts tum proht-
bendísy tum expurgandts, tum ttiatit im-
primendis , diligmtem ac fidelem ( m par 
«fi ) of eram funt daturi . 
A D fídeí Catholicae Confervatíon^m 5 non fatis eft y quinam ex jam editis 
librís damnatr leálionís. fint cognoícere 
C quod Indice , & Regulis c o n f e r í s per Pa-
tres a generalr Trídentina S í n o d o deleóioff 
prjecipue fancitup eft ) niíi illud etíam ca-
veatur, ne vtí í idem denuo pulíulenrltbrí 
vel üroiles aUi tmergaiu Se propagencur 
quí incautas fidellum mentes cccuko vene* 
no inficientes jufta ac ftierita damnatíone 
digni Judicentur. 
"Ut tgkur quicumque poí lhac fetí veteres 
feu noví libri edenturí qitam m á x i m e pu-
ri j & tam ín jis qux ad f í d e m , quam qujr 
ad mores pertineot, íncontanitnati exíftaacj. 
quid circa malovum librorum interdiclto^ 
nem , ad eos pedtus^ abolendos , tam ab 
Epifcopis & iilquífitoríbus , quam a ea?ce-
m Í quorum ad id in Ecclefia D e í ñud ium 
valere, & audorítas poteff 1 ( p p t e r ca 
qua; Tridentinorum Patrum Regulis fupra-
didis decreta funt, ) publica utílitas exi-
gac , capitibus ínfra poíítís , diligentius 
fancitur, eífdemque í latüjtur, qux; omni-
no ín pofíerufflj tum ab iifdem Epifcopis » 
& ínquifitoríbus, aliifque 5 ut prajfertur La 
maíorum librorum mmm&oaf > 8c abo-
lícione , tum a Correftoríbus in librorum» 
ac exterorum quorumcumque feriptorunt 
correftione atque emendationeí tum a T y -
pographis, in ípforum librorum ímpreí f io-
n e , ( pcena pro arbitrio Epí fcopí , & inquí-
fítoris adrerfus eoíHem Typographos con* 
fiitura ) ¡nvíolate funt obfervanda . 
Romie vero fiare omnía certo a íe pro-
pofitis ediclís praeferibendo tempore pras-
fíari enrabie Sac» P a l . Magifíer , 
D E P R O H I B I T I O N E L I B R O R U M . 
§. I. 
CUrent Epifcopi , & Inquifitores, ut fía-tim , arque hic Intfex fuerit publica-
tus , eonimdem Jinifdiciioni fubjeéti , ad 
ipfos deferipta figilfatim deferant nomin» 
l íbromm ommum & fingulorum , quos 
apud fe in eodem Indice problbicos- quií^ 
que reperíet . 
Ad líujufmodi vero libros fíe fignífican-
dos infra certum tempus ab Epi ícopo , v c l 
ínquifitore pr^feribendum , omnes cujulP" 
cumque gradus & conditíonís exerreriat » 
fub gravr poena eorum arbitratu íafligea-' 
da? teneanturr 
§. I L 
S I qu í erune, quí l í b r u m a n u n i , aut pilt-res ex prohibitis, quí ad praícriptuni 
reguiarura permitti poffunr , certa alíqua ex 
caufa poceftarem fibr retínendir auc legend» 
fteri ante expurgacionem defiderenc » con" 
cedenda; facuítatis- extra Urbeni |us eri? 
penes E p i í c o p u m , aut Inquifitorem i Romae 
penes Magiftrum facrl P a k t i í . 
49^ ^ hdícem Lihrorum Prohihitomm 
Q u í quidem gratis e a m , & fcripto manu 
fuá fubfignata tribuent , de triennio ín 
triennium renovandum, ea in primis adhi-
bita coníideracione, uc nonniíí viris dignis, 
ac pletate, & doctrina confpicuis, cum de-
leétu j _ ejufmodt licentiam largiantur , ijs 
autem imprimis, quorum ftudia» utilitatis 
publica, & fanítíe Catholica; Eccleíííe ufui 
cflfe, compertum babuerint. 
Qui inter legendum ? qu3»curaque repe-
rerjnt aniniadvevfione digna , notatis capí-
tibus , & foliis fignifícare Epifcopo, & in-
QUÍütori teneantur. 
§ . i r r . 
I Llud enim Cathol ic^ fídeí confervandx neceflitas extra Italiam , máxime cum 
ab Epifcopis, &_inq , iHÍitonbus , tum a pu-
blicis Univerííratibus , omni doftrinx laude 
florentibus poftulat , ut eorum librorum 
Indicem confici, & publicari curent > qui 
per eorum regna, arque provincias, h e r é -
tica labe infedi , ac bonis mcribus contra-
J:¡i> vagantur, ííve illi proprix nationis , 
l íve aliena lingua confcripti fuerint. 
' Utque ab eorum l e ñ i o n e , feu retentio-
ne j certis poenis ab iifdem Epifcopis , & 
Inquifitoribus propoíícls , eormndem regno-
r u m j ac provinciarum homines arceant. 
A d quod exequendam 3 Apofiolics fedis 
N u n t i i , & Legaci extra Italiam , eofdeni 
Epifcopos , Inquiíitores» & Unlverfitates fe-
duio excitare debsbimt. 
§. I V . 
I ldem Apofíolici extra Italiam NuntH 5 fíve legat i» necnon in Italia Epiícopl & 
mqui í i tores , eam euram fufcipicnt, ut fin-
gulis annis catalogum' diligenter colleclum 
librontin in ibis partibus impre i rorumqui 
am prohibiti í ín t , aut exporgaticne indi-
geantj ad. fandam Sedem ApoftoJicam vel 
congvegarionem Indicis 3 ab illa deputatam 
mnfmittant,, 
§ . V. 
EPifcopi i & Inquifitores> íéu ab iifdeni íubdclegati , & dcputatr t.im in Ita-
lia , quara extra y penes fe Hybcant íingu-
larum narionum Indices'7 ut librorum , 
qui apnd illas damnati ac prohibiti funt , 
cognicionem habences , facilius profpiceve 
poflliu^ an eciam a fuá; jurifdiílionls ter-
ris eofdem recognitos j arcere vel retiñere 
dcbeant» 
§. V I . 
T N univerfum autem de malis . Si pemí-
ciofis líbris id declaratur, atque^ ftatuj-
tur , ut qui certa aliqua Kngüa initio edi-
ti» ac deinde prohibiti, ae damnati a Sede 
A p o ñ o l i c a funt, eofdem quoque, in quam-
cumque poñea vertanciir linguani, cenferl 
ab eadem Sede , ubique gentium , fub e t £ 
dem poenis interdidos & damnatos.. 
D E C O R R E C T I O N E . . 
. • §. 'r. •': : '• - -"r í 
H Abeant Epiícopr , & inquiíltores coty-jundam facultatem, quofcumque l i -
bros juxta prajfcriptum hujus Indicis , ex-
purgandi , etiam in locis exemptisj & nul -
liiís ^ ubi vero nulli funt inqui í i tores , E p i " 
fcopi fol i» ^: 
Librorum vero expurgatio , nonnifi vi^ 
ris eruditlone, & pletate iníígnibus com-
mittatur , iique lint tres, nifi forte coníí-
derato genere l ibri , aut eruditione eorum y 
qui ad id deliganrur, plures , vel paucio-
res judieentur expediré . 
U b i emendatio confeda errt, notatis ca-
pitibus , paragraphis , & foliis, mana ilr 
l iusj vel lIlorum3 qui expurgaverint, fub-
fcripta reddatur eifdem Epifcopis & I n q u í -
íitorlbus , ut prxfertur , qui íi emenda^ 
cionem approbaverint % tune iiber pér^ 
mittatur 
§. I L 
QU i negotium íbfceperit corrigendi ac* que expurgandi, circumfpicere omniaj. 
& attente notare deber y non folum q u s 
iivcurfu operis jnanifeíle fe ofterunt * ká 
íi que in fcholiis, in fummariis , in mar*-
gin¡bus3 in indicibus librorum , in. prefat-
tionibus 3 aut epiftolis dedicatoriis tamquams 
in'infidtrs , delitefcunc. 
Quíe_ autem corredione, arque expurga^ 
rione indigent fere h e c funt. , que fe-
quuntur. 
Propofitiones h e r e t i c e , erróneas, here» 
fím fapientes, 'feandalofe, piarum anríum 
oflinfive 5 temeraria y & febifinatice , fedU 
tiofv 3 blafpheme . .« 
Q u e contra Sacramentorum ritus, & cas-
remonias , .conrraque receptum ufum, Se 
eonfuet'udinem fands Romane Ecclefio: ib 
novitatem aliquam Inducunt. 
Profanie esiam. novitates voc»»* ^ 
fyguh & Olfervationesl 
& ad fallendum m-hxtetkis excog í ta te , 
troduftse. j . 
Verba dubia & auibigua, quae legentium 
ánimos a r e d o , catholicoque fenfu > ad ne-
farias opiniones adducere poíTunt. 
Verba facríe Scripcursej non fideliter pro-
lata j vel e pravis hsretkorum verfioníbus 
deprompta > nifi forte aflérrentur» ad eof-
dem híercticos impugnandos , & proprüs 
telis jugulandos & convincendos. 
Expimgi etiam oportet verba Scriptur» 
facre» qusecumque ad profanum ufuin im-
pie accommodantur , tum que ad fenfum 
detorquentur abhorrentem a Catholicorum 
Patrum > atque Dodorum unanimi fen-
t e n t í a . 
Itemque epitheta honorífica & omnia in 
laudem hereticorum deleantur. 
A d hxc rejiciuntur omnia j que fuperfti-
tiones, fortilegia ac divinationes fapiunt. 
Item quecumque fato j aut fallacibus 
í i g n i s , aut ethnice fortune humani arbitríi 
libertatem fubjiciunt, oblitterentur. 
E a quoque aboleantur? que paganifmum 
redolent« 
Item que fame proximorum, & prefer-
tim Ecclefiafticorum » & principum detra-
hunt , bonifque morlbus & Chriftiane di-
fcipline funt contraria, expungantur . 
Expungende funt etiam propofitiones , 
que funt contra libertatem, immunitatem, 
& jurifdidioncm ecclefiaílicam 
Item que ex gentilium placítis , morí-
bus , exemplis , tyrannicam politiam fovent, 
& quam falfo vocant rationcm ftatus , ab 
Euangelica & Chriftiana lege abhorrentem 
inducunt, deleantur. 
Explodantur exempla, que Eccleííafticos 
r í t u s , religioforum ordines» ftatum j digni-
tatem, ac perfonas ledunt & vioiant. 
Facetie etiam, aut difteria in perniciem, 
aut prejudicium fame & exiñimationis alio-
rum jaftata, repudientur. 
Denique lafciva» que bonos mores cor-
rumpere poíTuntj deleantur. 
E t fi que obfcoene imagines ? prediftis 
iibris expurgandis imprefle aut d e p i á e ex-
tenc , etiam in literis ^randiufcuiis , quas 
initio llbrorum vel capitum imprimí mo-
rís eft, hujus generis omnia penicus oblit-
terentur . 
§ . I I I . 
I N Iibris autem Catholicorum recentio-r u m , quí poft annum Chriftiane falutis 
i f i f . conícripti funt» fi I d , quod corri-
gendum oceurrit, paucis demptis , auc ad-
Cm* Trid, cm G*U, 
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ditis emendarí pofíe videatur, id corredo-
res faciendum curent, fin minus , omnino 
deleátur. 
§. I V . 
I N Iibris autem Catholicorum veterum nihil mutare fas fit, nifi ubi aut fraude 
hereticorum, aut Typographi incuria, ma-
nifeftus error irrepferit. 
Si quid autem majoris momenti, & ant-
madverfione dignum oceurrerit , liceat in 
novis editionibus , vel ad margines, vel m 
fcholiis adnotare ea imprimís adhibita dil i-
gentia, an exdodrina locifque collatis ejuf-
dem audoris fententia diíficílior illuftrari » 
ac mens ejus planíus expñcarl poffet. 
§t V . . 
D Ofiquam codex expurgatoilus confedus 
*• eri t , ac mandato Epifcopi, & Inquiíí-
toris impreífus , qui libros expurgandos ha-
bebunt, poterunt deeorumdem licentia jux-
ta formam in códice tradítam, eos corrige-
r e , ac perpurgare. 
D E I M P R E S S I O N E i X B R O R U M . 
§. I . 
N U l l u s líber in pofterum excudatur, qui non in fronte nome n , eognomen & 
patriam preferat audoris . 
Quod fi de audore non conftet, aut ju -
fíam aliquam ob cauíam tácito ejus nomi-
ne Epifcopo & inquifitori liber edi poí le 
videatur , nomen illius omnino deferiba-
tur , qui librum examinaverlt atque appro-
baverlt. 
In his vero generibus l íbrorum , quí ex 
variorum feriptorum d i d í s aut exemplis 
aut vocíbus compilari folent , is quí labo-
rem colligendi , & compilandi fufeeperit > 
pro audore habeatur. 
§. t í 
REguiares preter Epifcopi & Inqulfíto-ris licentiam ( de qua regula decima 
didumeft) meminerinc teneri fe facr iCon-
cil í i Trídentini decreto , operís in lucem 
edendi facultatem a prelato , cuí fubjacenc 
obt ínere . 
Utramque autem conce í f ionem, que ap-
pareat, ad principium operís imprimí fa-
ciant. 
§. m i 
49 B & Indicem Ltlrórum Prohihitomm. 
§. m. 
CUfent Epi fcop i , & Inquiíkores peenis eciam propoíít is , ne impreffoiiam at-
tem exercentes obfcoenas imagines turpefve 
etiam in grandiufculis litteris impiimi con-
fuecas , itv librorum deinceps impreffione 
apponant. 
A d libros vero, qui de rebus ecclefiafti-
<is aut fpiritualibus confcrlptx funt? nedia-
raderibus grandioribus utantur j in quibus 
exprefíe apparebit alicujus reí prophanae > 
nedum turpis, obfcoenrve rpecles. 
•m Q u i etiain invigilabunt fummopere , ut 
in ííngulorum itnpreífione llbrorum nomen 
impreflbris , locus impreflionis & annus j 
quo líber impreíTus eft, in principio ejus t 
atque in fine annotecur . 
§ . I V . 
O U i operis alicujus cditionemparat j in-tegrum ejusexemplar exhibebitEpifco-
po vel mquificori - I d ubi recognoverint , 
probaverintque , penes íe recineant j quod 
Roma; quidem in arcbivio Magifter facri 
Palatli» extra urbem vero in loco idóneo , 
quem Epifcopus , aut inquiíicor elegerk > 
reíervetur. 
Poftquam autem líber ImpreíTus erit , non 
liceat cuíquam venakm in yulgus propone-
re j aut quoquomcdo publicare, antequam 
i s , ad quem hxc cura pertinet , illum cum 
manufcripto apud fe retento diligenter con-
tulerit, licentiamque , ut vendi» publlcari-
que pofíit » conceíTerit. 
Idque tum demum faciendum, cum ex-
ploratum habeblturj Typographum fideliter 
íe in fuo muñere geíf i f le , ñeque ab exem-
plari manufcripto vel minimu^i difceífifle. 
Q u i contra faceré aufus fuerit 3 graviter 
& fevere puniatur . 
c Urent Epifcopi > & inquiíítores , quo-rum muneiis erit facultatem libros un-
primendi c o n c e d e r é , ut eis examinandis , 
fpeftats pietatis & doftrina: v íros adhi-
bcant , de quorum fide & integritate íibt 
pplliceri queant, níhí l eos gratis daturos , 
nihil odio, fed omni humano afleftu poft-
h a b í t o , Dei dumtaxat gloriam fpedaturos, 
& fidelis populi utilitatem . 
Tallum autem virorum approbatio , una 
cum licentia Epifcopi , & ínquifitoris , ante 
inltium operis imprimatur 
§. vr. 
TYpographi, & Bibl iopola, coram E p i -fcopo aut Inquifitore , & Roma» co-
ramMagiftro facri Pulatii jurejurando fpon-
deant, fe munus fuum eatholice, fyncere» 
ac fideliter exccuturos , hujufquelndicis de' 
cretis , ac regulis , Epifcoporumque &- in-
quifítorum edidis , quatenus eorum artes 
attingunt, obtemperaturos , ñeque ad fuas 
artis minifterium quemquam fcienter ad* 
mííTuros , qui hseretica labe fit inquina-
tus. 
Quod í¡ ínter Jilos infignes , ac eruditi 
nonnulli reperíantur , fidem etiam catholicam 
juxta formam a P i ó I V . fel. rec. pffeícri-
ptam, eorumdem íiiperiorum arbitrio , pro-
hteri teneantur. 
§. V I L 
Líber auftoris damnati, qui ad pr«fcri-ptum regularum expurgari permíttl-
t u r , poftquam accurate recognitus & pur-
gatus, legitimeque permiífus fuerit , fi de-
nuo íit imprimendus , praeferat titulo in-
fcriptum nomen auéloris , cum nota da-
mnationis , ut quamvis , quoad aliqua l í-
ber rec ip i , auftor tamen repudiari intelli-
gatur.! 
I n ejufdem quoque libri principio , tum 
veteris prohibitionis, tum recentis emenda-
t i o n í s , ac permiffionis mentio fíat , exem-
pli gratia , Blbliotheca a Conrado Gefnero 
Tigurino , damnato auftore , ol ím edita, 
ac prohibí t a , nunc juííu Superiorum expuri» 
gata, 6c permiira . 
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I N D E X 
A U C T O R U M E T L I B R O R U M 
P R O H I B I T O R U M . 
A V C T O R E S P R I M M C L A S S I S . 
ABydenus Cora l lus , alias H u l d r k a s Hut-tenus. 
AchjJJes Pyi-míneus GaíTarus. 
Adolphus Ciarembach. 
Albertus Brandeburgenfis. 
Albertiis Draco . 
Alexander Alexius Scotus. 
Alexitis Brenicems, 
Alphonfus ^Emilíus Chemníceñfís * 
Ambrofius Interbocenfís . 
Ambroí íus Morbanus Uradslavíenf ís * 
Andreas A k a m e r i . 
Andreas Bodefte'm C a r o l o í í a d i u s . 
Andreas Cratander. 
Andreas Dietheras. 
Andreas Fabriclusj Cbeinnicenfís» 
Andreas F r k ' m s , Modrevius» 
Andreas Hypperius. 
Andreas Knopen. 
Andreas Mufculus. 
Andreas Ofiander» 
Andreas Poach. 
Angelus O d o n u s . 
Antonius Alicus veí Halic i ls . , ; i ' ' 
Antonlirs Anglus , audor Yxhú de ©rijgine 
M i f l k . 
Antonias Brucciolas. 
Antonius C o r v i n a s , 
Antonius O t l í o . 
Aretius Felinas, cfai & Martiñus B u í e r u s . 
Artw)Idas Montani * 
Arfatius Schoffer. 
Arturus Britannus. 
Aaguftinas Mainardus Pédeiiiofiíanus« 
A P P B H D I X. 
ÁBdías Liberinus f vel LlberínuS Ab-dias. 
Abdias Pfaítorias. 
Abrahamus a Munsbolt» Áníver^ierifisv 
Abrahamas ^Mufcú lus . 
Achacius Brándeturgcnfi».-
Adámus Hoppit í s* 
Aiamus Paftoris. 
Adamus Schmid, vel Schuberís* 
Adamas Siberas. . . . . 
^Bmilius Porfas , Francifci F m t i s . 
Albertus Hardembergius. 
Albertus lyt icbius . 
Alceus Antonius # 
Alexander Novel lus . 
Alexander Seton, S<5ta$ j oipojiatá > ^ i í 
fcrtpfit anm i5'4i. 
Alexius Alexander 5 Lípfienfis , 
Alphonfus Cortradiusj vel Conradas . 
Ambrofius LobvvaíTer. 
Ambroí íus Reudenias# 
Ambroííus yVol f ius j vel W o o l í í u s , 
Andreas C e l i c h í u s . 
Andreas Corv inas . 
Andreas C r l t í u s , Pelonas v 
Andreas Eil ingerus. 
Andreas Fre ihub í 
Andreas Falda . 
Andreas de Gor í i z» Profeílor IipíÍeníí!s* 
Andreas Gorrutius. 
Andreas Hondorfí is r 
Andreas Jacobi Gopingenfís* 
Andreas Kre ich . 
Andreas L a n g . 
Andreas Müncerus , 
Andreas Ó t h o Harzbergíenfiis ^ 
Andreas Pancratius. 
Andreas Petrius. 
Andreas PoUcl íemius . 
Andreas Schpffiass vel ScbppíaiS's' 
Andreas Volanus. 
Andreas a Sckeuve. 
Antonias Cevalerias. 
Antonias Cooke. 
Antonius Corranus'. 
Antonias Fayas, 
Antonias Gelbia^j ImconienfiS'» 
Anfonius Herfortas. 
Antonius IVÍochexus 
Antonias Paquias. 
Antonius xProbas »• 
Ats-
r v 
Index Lihromm Prohihitomm. 
Antonlus Sadeel, 
Antonius Schotus, Ahglus . 
Antonius Pelearius. 
Auguftinus Marloratus, 
CmoYum AttRoYHm L i b r i proh/bhi. 
AC ú s JEncx Sylvii prohíbentur eaj quse ipfe in Bulla retraftationis damnavit. 
A l c u i n i , feu potius Calv in i commentarii 
in libros de Trinitaté . 
Antonii Francifci Doni l i t era . 
Antonii de Rofellis Aretini tra-
¿tatus de poceftace Imperato-
ris» & P a p s , & d e C o n c i l i i s . 
A u g u ñ . de Roma Nazareni E p i - j 
í c o p i , traélatus de Sacramento / Doncc 
Divinitatis Jefu Chrifti^ & E c - rexpur-
clcf ix . \ gentur, 
Item traflatus de Chrifto capite, 
& ejus inclyto prinópatu . 
Item tradatus de charitate C h r i -
ñ'i c'irca eleftos, & de ejus in-
finito amore. 
A P P E N D I X . 
ADrianí Barlandi líber feledas quafdam epiftolas Erafrai Roterodami eonti-
nens. 
Alberti Argentinenfis Chronicon,'" 
editio Bafileenfis. Nif í 
Alberti Kratzii Hamburgenfis , H i - ^corri--
l l or ia : , feu Chronic ír > edita? gantur. 
Francofurti. j 
Alphonfi Enriquez , defenfio pro Erafmo , 
contra Eduardum Lseum & contra U n i -
veríitatem Parifienfem. 
Amat i Lufitani Centuria? ; doñee expur-
gentur. 
Ambrofii Catharini Polyti j qu^ñiones dua:, 
de verbis , quibus Ghriftiw fandifrunum 
Euchariñiíc facramentum confecit. 
Andrea C o r v i , Kber de Chiromantiav 
Andrea Mafi i , Commentaria fuper Jofue , 
ufquequo emendentur. 
Armales gentis Silefi.-e, Joachimo Gureo 
audore » 
Annotationes fiiper Inftit. Joan. Scfincidevvi8-
n i , nifí emendentur. 
Antiochi Tibertii lib. de Chironiantia. 
Antonii Bonfinii , commentaria de pudi-
c ir ia . 
Antonii ^oli Venesi > lüc idar iuní poteftati» 
papalis. 
Antonii Revelini Exegefo didio- ' l 0ONE¿ 
num in Pfalmos. Cexonr 
Antonii de RampUogi» , F í g u r x f _entur 
Bibl íoruíp , ^ g t r n u r . 
Apología Fratris Michaelis Medíníe Belar-
cenfis adverfus F . D o m í n t c u m Soto Se-
gobienfem pro fratre Joanne F e r o . 
Apología VVilhelmi , Principis Auranlci 5 
Comitis Naffovia?, contra Principeín Par-
menfem. 
Apología Zafii , contra Joannem Ecfeium. 
Arnaldi de Vi l la nova opera j nifi expur-
gentur. 
Auguítinl Eugubinl Cofmopeja , niíi fue-
rit ex emendatis, & impreííis Veneriis » 
Incertorum ^iuficnim L i b r i frahibhi * 
AC t a Nor¡mbergíe,vldeIIcet>Oíiandnfmu5o A d a Synodi Bernenfis -
Adiones du^ Secretarii Pontificíi „ 
Admonitio Miniftrorum verbi. Argentinen?» 
í i u m . 
iEquitatis difcufílo feper concilio d e l e d » -
rum Cardinal ium. 
Alchímia Purgatom-
Alchoranus Francifcanorum. 
Alchorani*s Mahometis Bafil^íe iinpreífus 3» 
& fímiles cum fcholiis Se impiis annou^ 
tionibus & príefationibus.. 
Item in vulgari lingua , nonnifí ex conceí^ 
fione Inquifítoi-ura haberi poíf ic . 
Alphabetum Chrift ianum. 
Arnica & humil is , & devota admonitio.. 
Anatomía gscufa ÍSÍarpurgi , per Euchariut» 
Cervicomum 
Anatomía della M e f í a -
Annotationes in ada Goncilii Trldentini -
Annotationes In Chropica Abbatis Urfper' 
genírs^ 
Anonymi cujuídam líber de repugnaatia do* 
drin.-c ehrlífian*. 
Apología cpnfcflioni^ Auguftany. 
Apología de Dodr iaa VValdendum .. 
Apología contra Henricum D u c e m . 
[ A p o l o g í a Gríecorum de ígne pusgatorü 
&c. 
Argyrophylacis, feu niefaurarii epift,. 
ATCÍGali Anabaptí&arum Moravia; , 
Articuli Anabaptiftarum Saxonis . 
Arncul i a facúltate Tbeologica Parifieníí 
determinati , fuper materiis fidei noftr^ 
hodie controveríis cun* antidoto audorc-, 
ut creditur, Calvino . 
Articuli novo iüm VVormarííe Euangelifta-
r u m . 
Articuli quadraglnta fepiem , pfebis F r a n c 
fordieníis . 
! Auguftanse confelfionis Eccleíiarum cauííe y 
quare amplcx^ íint y & recinendam du-
canc fuam d o d n a a m , 
InieK Lihomm Prohibítomm. Sol 
A P P E N D I X . 
ACademíarum Lipfieníís, & Witteber-geníis> repedtio orthodox^ confeífio-
•nis. 
Afta & fcrlpta Theologorum VVittebergen-
íiums & Patriarcha»!Conftantinopolitam» 
D.Hieremixj &c. qua; de Auguftana con-
feflione ínter fe miferunt <5rasce & La-
tine ab eifdem Theologw edita. 
Aftiones & Monumcnta Martyrum eorum ? 
qui a VVicleftb , & Huff ad noflram 
hanc xtatem in Germania, Gallia, Britan-
nia) & ¡pfa demum Hifpania, veritatem 
Evangelicam j fan^uine fuo conftanter ©b-
íígnaverunt. 
Agenda, feu formulíe precum, aut officia 
hxretlcorum , quacumque lingua con-
fcripta. 
Analyfis refolucio dialeaica^ quatuor l'tbro-
rum inftitutionum imperiálium. 
Annat^ Taxationes Ecclcííarum, & Mona-
fteriorutn per univcrfum Orbem, ab hx-
recicis deprávate. 
A'vJpwi i juris, quod ín approbandis Pon-
tificibus Imperatores iiabent. 
Apología Anglícana> feu Ecóe&x Anglica-
na»? ííve Apología Anglorum, 
Apología Catholka adverfiis libellos, de-
darationes , & confultationes $ fadas , 
ícriptas j & editas a foederatts perturba-
toribus pacis ín regno Francia:» qui in-
Ibrrexerunt» ex quo tempore Domínu* 
frater unicus Regís vita funftus eft » 
per E . D . L . L C . Parifiis apud Jacobum 
Petit. iy8(?. 
Apología contra ftatus Burgundiíe. 
A m s Divinatrícis encomia & patrocinia di-
veríbrum auftorum, ínter quos eft unus 
Philippus Melanchthon. 
A F C T 9 K E S V K I M & C L J . S S I S . 
B 
BAlthaíTar Hiebmajer . , r BakhaíTar Pacimontanus. 
Baptlfta Lafdemius. 
Bartholoma:us Bernardí. 
BartholomsBus Conformí, 
Bartholomseus Rofinus. 
Bartholonueus VVeftmerus. 
Bafilius Gramingenfis, alias VVeftelus. 
Bafílius Joannes Hcrold, Acropoíita. 
Benedidus Morgenftern. 
Benedldus Schurmegiftus. 
Bcrengarius Diaconus, AndcgaYeníís, 
Cm, Tr/4, em GdL 
Bemardinus Ochlnusj vcl Oníchinu$> Sí* 
neníís. 
Bernardus Rotmannus* 
Bernardus Zieglems. 
Bertholdus Hallerus. 
Biíibaldus Pitkaimems, 
Bilicanus Theobaldus. 
Blauretus Ambrofius* 
Bncerus Martinus. 
Btillingerus Henricus* 
Bangenhagíus Pomeranus , feu Joannes . 
Eugenhagius Pomeranus. 
A P P E N D I X . 
BAlrhafar Bidenbachius. Balthafar Ralde . 
Balthafar Sartorius. 
Bartholomíeus Bernardus Gnmdsergeníis. 
Bartholomaeus Fontius. 
Barriholoma;t¡s Trcmelius Gothenus • 
Bartholom:eus Gernhard. 
Bartholomaeus Hoftman. 
Bartholomjeus Traheron* 
Bafilius Faber Soranus. J 
Besiediftus Aretms Berneníís .. 
Benedíftus Thalmanus. 
Bentanus Anglus. 
Bernardus Knipperdolíngus. 
Bartholdus Sprocovíus. i 
Bertrandus Loquxus. 
BoqM'mus -Petrus. 
Brentius, yel Prontius* 
Bruno Quinos, 
Bulíngamus Anglus. 
Certorum jíuBorum Ltbri prohiirtti* 
BAptiftíe Cremeníís opera omnia> quam-diu emend«:a non prodierínu 
Bartholomaei Joannes > de adventu Ami« 
chriftí. 
Beatí Renaní fcholia in Teriullianum. 
Benonis líber de vita Hildebrandí. 
Bertrani líber > qui infcrlbitur de corpore 
& fanguine Chriftí, 
Boccatii Decades> íive novelia? centura » 
quamdiu expurgatse non prodíerint» 
Brunonis Heindelli Querfurdeuíis poemaciUU 
libri feptem. 
A P P E N D I X . 
BArtholomíei Canfe opera omnia. Bartholomíei Caranzx, Miradeníís Ca-
techifmus • 
Bartholomxi Coclícis Anaftafis Chiromati-
Se Phyííognóml». „ 
l i j Bar-
\ 
$ 0 2 
B í t t h o l o m a á Ferrarleníis de Chrif ío J E S U 
abfcondito, libri fex> quoufgue .expur-
gentur. 
Bean Rhenani epiflola de primatu Petrl 
«bícumque reperíaturj íive feorfum) five' 
in libro décimo operis .ad Fridericum 
Naflanam, 
Benjamm Cantabrí Itíneraritim* 
Bernardi Lot i i Hadamaruj feu Gerardi L o -
tii Hadmari i , colledio trium librorum 
- j-aceinatlonum Brunonis Seilli de MiíTa 
publica pioroganda, 
Item de íbmno^ • •• 1 D o ñ e e 
Item quo,d i n i m a l unívéríum ab J expur-
ifnica .anima; fubftantia g u b e r - J gentur. 
natur. 
Bernardíní Tomitaní expofitio j n Mat -
thxrnn. 
Bononia 5 íive de librís facris conv£rten-
dis j n vernaculam linguain? libri dúo , 
audorc Friderico ,Furio P^riolano V a -
I entino^ 
Jncertorum jíuSíorum tihrs prohíbtti ? 
BElia l? íive de con íbkt ione peccatorum . Beneficíum Chr i i l i . . 
Berneníís .di ípi itatio. 
Bernen/ís reformado contra MiíTam . 
Brevis .& compendioía inftruftio, de reli-
gione .Chriftiana, 
Brevis traétatus ad omnesj in »Chnftianam 
libertatem .malévo los , 
Brevis pañorum Ifagoge^. 
A P P E N P I X . 
BAfilíenfíum Mini í lrorum reíponíío cofli-: t í á M i l í a m . fij 
Biblia hsEjcticorum opera Imprcf-' 
, lá'j 1^ 1 corumdem annotationi-
busiargumentísjfummari isj fcho-
lus; & indiclbus refertaj omni-
noprohábentur^ 
Bibljetheca fanftorum Patrum Pa-
riíiis iedita , & per Margari-
num de la Bigne in unum col-
J e d a . 
Bibllothsca ftudií Theologicx £ x 
operíbus SS. Hieronymi j ; A u -
gufiini, & re|iquoium' confe-
s a , vcl fub alio titulo. 
Bibl íotheca Audii Theologici , ex 
plet i ígue D o í t o r u m pnfci fe-
culi monumentis c o l l e j a , apud 
Joannem C r i í p i n u m j feu alibi 
impreffa. ^ 
JBrwíttm Palmen Papse Xifti Qi i int i ) adver' 
Index Librorum Prohihítorum. 
D o ñ e e 
>.expur-
gentur. 
fus Henricum Regem Navarra j & Hen-
i l cum Borbonium , Principem Conden-
fem, una cura protefiatione mukiplicis 
jnuUitatis,. 
- ¿ f C T O K E S T K I M M C L Á S S 1 S . 
j ^ iEl ius I-
Calvmus 
Carcius fecundus C u r i o . 
Capl to VVolpliangus Fabricius . 
Caroloftadius. 
C a r o l u s M o l i n s u s . 
Cafpar Cruc iger . 
C a í p a r Peucerus, Bi idi í f inus, 
Caípar Tauberus,. 
Caííander Ruenfis. 
sCaricus Coge l ius . 
Chriftianus Beyer. , . 
-Chriftianus Lorichíus Heflus. 
-Cliriftophoriis iCIarius. 
íChrlftophorus Comerus ex Fagis . 
Chriftophorus Frofcho-verus. 
Chriftophorus Hegendorphinus. 
Chriftophorus Hoftman. 
Chriftophorus Melhoyerus. 
Chriftophorus Rhe i t er . 
Chriftophorus Traííbulus.. 
Ciaudius Senarelanus. 
.Claudius Xaui inení is j ,qui fcripfit de ima-
ginibusji 
^Clemens Marot, 
Conradus Glauferus»" 
Conradus C o r d a m s . 
.Conradus Dafypodius. 
Conradus G e í n e r u s . 
•Conradus Gibe lus , vel^Grebellius'Tigurínusj 
Conradus Lagus . 
Conradus LycofteneSji ^ 
Conradus Pdl icanus . 
Conradus Perca. 
Conradus Schrek. 
Conradus Somius. 
Conradus Treuye de iFrideslevenj, 
Cornelius Agrippa.. 
Grato Mi l ius . 
Cyprianus ieovitius. . 
A P P E N D I X. 
CArolus Chriftophorus Bejemsj, Carolus Jonuiieus. 
Carolus Utenhovius. 
Caí l iodorus Re imius . 
Chriftianus Granundc. 
Chriftianus Hafiander^  
n 
C h ú -
Index Lihromm Prohíbitorum , 
Chrl í lophorus F í f cher , vel Fifcherus, 
Chriftophorus Godmannus. 
Chriftophorus Imlerus. 
Chriftophorus Ireyus Paffavienfis » 
Chriftophorus Laíius» 
Chriftophorus Marftaller. 
Chriftophorus Moshu íenf i s , 
Chriftophorus Obenhemus. 
Chriftophorus O g e h m , OfingenGs , 
Chriftophorus Pezelius, 
Chriftophorus Ricardus. 
Chriftophorus Spangenbergius» 
Chriftophorus Sculberg. 
Chriftophorus Scymmelius • 
Churrerus Conradus . 
Clemens Schubems. 
Clememius Guilhelmus • 
Conradus Badius, 
Conradus C h u r r e á i s , 
Conradus Breccherus» 
Conradus Hersbacbius» 
Conradus Leutenbach, vel Lutebanch-
Conradus Merckalinus. 
Conradus Neander Bergenfis. 
Conradus Por ta , 
Conradus Ulmetus. 
Conradus W o l f F p í a t a , 
Conftantínus de la Fuente > H i í p . 
C o p í u s Balthafar. 
Coranus Antonius. 
Cyrtacus Spangenbergius . 
Cenwum ^íuclorunt j J b r l fvohtbiti r 
del Barrajo > Joannís Baptifiíe 
quamdiu emendatus non pro-CApriccj G e l t ó , 
dierí t . 
Chumanl Elimpfachit y 
tanis, 
Chronologia ex facris l í t e r í s . 
C y r i Theodorl Prodromi epigrammata 
de tabernís men-
A P P E N D I X . 
CArdaní Opera de fapieptia. D é varietate^ 
D e fubti í irare. 
D e Confolatione « N i í í 
Commentarla in quadrlpamtum ^corrr-
PEolomsi y de genituris, & re- i gantur . 
liqua omnia q u « de Medicina | 
non traáiant. J 
Caífiani C o n í h n t m o p o l l t a n í , de libero ar-
bitrio collarioilla , quae Hageno^ ímprelía 
eft per Joannem Sicerum i j a S . 
ChFiñophor i a capite Fontium y l i b r l 
de neceflaria correít ione Thcologi.'e 
fcholaft» 
Ni f í 
^.emen-
dentur ¿ 
Í 0 3 
D e M i f l x C h r l f t í o r d i n e , & ritu . l Omninrf 
Epitome nova: Illuftracionis C h r i - ^*prohi-
ftianx f ídei .^ ^ J bentur* 
Rel íqua vero ípííus opera í t em prohibe» ' 
tur? doñee expurgentur. 
Chronica Turcica colleóla a Ph!-" 
lippo Lonkero > cui e ñ adje-
ftum opus quoddam , ^ 
Joannis Aventini h s r e t i c í j ín quo 
declarantur caufe miferiarum , 
Continuat ío tempomm Germa-
nl cujufdam ab anno falutis 
1^13. ufque ad ann. i ;49 . qux 
folet addí Chronlco Eufebii , 
ab eo loco ubi íncipit , Nova 
temporum continuatío , &c . ^ 
Chronologia Gerardí Mercatoris j 
quíe a Sleidano , & damnatis 
audoribus fumpta eft , J 
Claudil Baduellis, liber de radone vitxftu-
díofas & literatse in matrimonio col-
locando . 
C laudü Efpencíeí commentaría i^i 
de contínentiaj & in Epifto- | Nif i ' 
lam ad Tí tura i ^.corri-
Clementis Scuber i í , líber de feru- f ganturC 
pulís Chronologorum , 3 
Commentar ía Rabbi Salomoniff , & C h i m i 
& Rabbiní Hietofol/mitani & fimi-
l i u m , íuper vetus teftamentum tam feri-
pta Hebraice , quam latine translata % 
per Conradum, & Paulum Fagium hae~ 
retícos , 
Concilium Abbatís Panormítaníj pro Cont-
cilio Baííleenfi, 
Conciones F r . Thomce de Senis falfo ad-
feriptaí, & quíe revera funt Bernardiní 
Ochín i Im-et ic i , 
Conradi C l ing í i opera omníay doñee ex-
purgentur , _ • • 
Coropoedia, - ííve de m o r í b u s , & vita V i r -
g ínum facrarum Cafpare Styblina au-
Á o r e , 
Incerterum ¿ u f í o r u m Ltbr i f r o h i b i t í . 
CApíta fídeí Chríftíanar contra Papares & portas inferorum». 
Capo Finto^ 
Carorttis & Mercurií D í a l o g i ^ 
Catalogus Papse & M o y í i s . 
Catalogus teftiunn verkatisy ex fanftis; Pá-
tribus. 
Catecheí í s puerorunt ín S á t i l íterís & rne^-
ribus. , 
Catechifmus Ecclefiíe Argentoratenfis. 
Catechirmus pro- Eccieí ía VViteberg^fi -
U 4 C a ~ 
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Otechlfmusj cui titulus eft? 
major & minor.^ 
Catechifmus cui t i t u l u s , Qiial tnaoiera > 
&c. . . 
Catechifmo » c ioé » Formulario per in-
fíruire » ed ammaefirare i fanciulli nella 
religione C r i ñ i a n a , fatto a modo di dia-
logo . 
Catechifmus, ílve explicatia Syínbol i Apo 
ftolicl 
Catechifmus parvusj pro pueris in fcholis 
rmper auftus. 
Catechifmus íiiper Evangelium Marci^ 
Catechifmus five Symboli expo í i t i o^ 
Catechifmus Tubicenfis. 
CaufíB quare Synodum indi¿lam a Romano 
P o n t . P a u l a Í I I . recufarint Principes, Sta-
tus & Civitaces Imper i l , profitentes pu-
ram & Catholicam doé lr inam. 
Centum, gravamína . 
Centum & quatuordectm fententia» Patrura 
de ofl&cio verorum Redorum Ecclefí^ . 
Chriftiana inftitutio. 
Chriftlanas juventutis. crepundia. 
Chriftiana refponfio uiiniftrorum Evangelü 
Bafile«e, cur MiflTam , &c . 
C h r i f t i a n a fcholaj , Epigrammatum l i b ñ 
d ú o , . e x variis Poeris excerpt i» 
Civi tat i s Magdeburgenfis , publicatio lite-
rarum ad omnes Chri f t i fideles, ann© 
Clavicula Salomonis. 
Collat io divinorum- T & Papalium icano-
n u m . 
Colle&raea demonftrationum, ex Piophe-
t i s , A p o ñ o l i s , & Dodoribus E e d e í i x , 
quod Spiritus ü n d u s a folo Patre pro-
cedi t . 
Colloquium C o c l e i , & L u t h e r í . 
Colloquium Marpurgenfe. 
Colloquium YVormat i íe infiitutum r anno 
Comoedi^ íuper q u í e ñ i o n e , qux eft majbr 
confolatio morientis, &c. 
C o m c e d i í e , & Tragoedia aliquot; ex veten 
teftamento y caUedore Joanne O p e -
rino . 
Commentarius de Angelo Melanchthonis. 
Commentaria Germánica*, in. CorneL Tá-
citum. 
Commentaria in. priorem Timothei epiflo-
íam a viro ínmm». pietatis eonfcrlpta 
Concilium Pifanum, quod veriu^. concilia-
bulum dicendum eft 
Conciliabuium Theologicorum, adv^etfus bo-
narum Ikcrarum ftudiofos, &c. 
Condones de decem praeceptis dominicb. 
Concordanti* príncipusa natiom$ Gerraa-
Inde* Líbrorurñ Prohibimum. 
Catechifmus n i c ^ , de af tut i i sChnft íanOrüm, v e l C a ^ 
tlfanorum. 
Confeflio Ecclefiíe Tigurina:. 
Confeflio Gdei Auguftaníe , 
Confeflio lidei Baronum, & nobilium B o -
h e m i í e . 
Confeflio Saxonica. 
Confeflio VVittebergenfís: 
Confucatio determinatioms D o d o r ü m 
Panhen í íum contra Martinum Luthe-
r u m . _ 
Confutatlo unius, & viginti PropoíitionuiTi j 
de diftérentia legis & E v a n g e l ü . ' * 
Congregado five colledio infignium coiif 
cordantiarum Biblia? , 
Configllo dJ alcuni Vefcovi cong^gati íta 
Bologna. 
Contra Regulam iVünoritaium, & univerr 
fas perditionis fedas -
Contra fandos Zeylleyfien-
Conyentus A u g u ñ e n í í s . 
Copias d'una letrera fcritta alli 4. di Gen» 
naro M . D . L . 
Coptis Chriftianus. 
CordígeríE navis conflagrarlo j Dialogus*. 
Cymbalum mundi . 
A P P E D I X . 
CAlviníanus candor. Cántica felcda. veteris , & novi T c -
ftamenti , cum Hymnis & Col l ed i s & 
feu orationtbns purioribus, qpae i n or-^ 
thodoxa j atque Carból ica Eccleíia canK 
tari folent > adxlita difpoíit ione , Se 
íamiliari expofitione Chríftopbori C o r -
n e r i . 
Carmina & Eplfiolar de conjugio, ad D > 
vídem Chi trxum híere t i cum. 
Carmina amicorumi> in honorem nuptiarum 
R . - & virtute dodrinaque príeftamis vira 
Stephani I f a í c i , verbi divíni apud H e i -
delbergenfes Miníftri 
Catechefis dodrina: Chriñ ianíe in. ufum? 
fcholarum Pomerania:.. 
Catechsfis rellgibnis CfiriñíáníB, q u » tradE» 
tur in Ecclefiis & Scholis Palatinatus. 
Catechifmus, pro Ecclefia Amverpien í i ;» 
q^a^ confeffionem Auguftanam. orofita-
tur. 
Catechifmus G e n e v e n í í s . 
Catechifmus Latino-Germanicu^í 
Centuria pdma Monafieriorum Germanice 
five Chronologia. 
ChíromantííE libri omnes-, & prseíercim P a -
cricii Tricaíii Mantuani, & expofít io e j u P 
dem, Tricaíii fuger, Coclitem.. 
Clironicoa prodiéibruai Sí oftén«oruin ^ 
Chr.<^ 
Index Liirorum Pnhilitofum. 
rChtotí6grapHia Ecclefíx Chnftíanae, imprefla 
Bafilex apud Nicolaum Bryllinperum , 
t f t f i & ubicunque imprefla fuent. 
Chronologia facris Ikeris. ^ 
Chronologicarumrerum librifiuo. I 
Circulus charitatis divinse, íivefub i 
alio titulo, circi|lus dlvinitatis. C ^ ^ ' 
Colleftlo figuraruirt omniumfacríe j S6111111, 
Scriptur». J 
Colloqüium Altemburgenfe, 
Colloquium Badenfe. 
Colloquium Berneníe. 
Colloquium Clerici & Mí litis. 
Colloquium Herphordienfe, 
Colloquium Jefuiticum. 
Colloquium Lipfienfe. 
Colloquium Marpurgenfe, 
Colloquium Parifienfe. 
Colloquium Pofliacum. 
Colloquium Schmalcaldicum. 
Colloquium VVítcenbergenfe. 
Comedia Trágica Sufanpse , qua; quando-
que cum nomine , quftndoque etiam fine 
nomine Audoris prodiit » utraque pro-
hibetur. 
Comoediíe, ScTragcedi ,^ ex novo & veterí 
Teílamento imprefTaj Bafile¡B i$^o. per 
Nicolaum Bryllingerum. 
Comitia Spira? & VVormatiíe. 
Commentarium Bibliorum. 
Commentarius capta; Urbis duftore Bcrbo-
nioj ad exquiíítum modum confeftus. 
Compendium , íive Breviarium textus & 
gloffie Marón, in omnes veteris tefíamen-
ti libros. 
Compendium orationum, ímpreíTum Vene-
tiis per Junftam & alios , doñee expur-
gatum fuerit. 
Concordia pía , & unanimi confenfu repe-
tirá confeífio fidei , & doftrinr Elefto-
rum , Principum & Ordlnum Imperii > 
atqueeorumdemTheologorum, quiAugu-
ftanam confeííionem compleftuntur. 
Confeífio Anglicana. 
Confeífio Antverpieníis. 
Confeflio Argentineníís. 
Confeífio doárinaj Saxonicarum Ecclefia-
rum , Synodo Tridentini oblata, anno 
Confeífio fidei, de Euchariftix Sacramento, 
per Miniftros Ecclefix Saxonicse. 
Confeífio fidei Miniftrorum VVittembergen-
fium. 
Confeífio Miniftrorum Jefa Chriííi, 
Confeífio pia doélrinx, qua: nomine Chri-
ftophori Ducis VViltembergenfis, &Tec-
ceníis Comitis , &c, fuit propofita per 
legatos ejus, die menfis Januarii , 
anno 15-5-2. Congrégatiorfi Concil. Trl-
dent. 
Confeífio religionis, feu fidei Chriílianaj fa-
cratiífimo Imperatori Carolo Quinto Qxr 
fari Auguflo, in Comitiis Augufta;, an-
no Domini 15^ 0. per Legatos Civitatutn 
Argentorati, Conftantiíe , Memmingíe % 
& Landavia; exhibirá. 
Confeífio Waldeáfium. 
Confílium Pauli Tertii, datum Imperatori * 
in Belgiis, cum Euíebii Pamphili pia ex-
plicatione. 
Conventus Genevenfis, íive concilium Mí» 
niílrorum Genevenfíum in diverforio quo-
dam juxta Ge^ ieyam habitum anno if i f , 
Convivia feu colloquia Tyronum. 
Catechefis, íive prima Inftitutio, aut rudí-
menta Religionis Chriftianíe Hebraice 3 
Gra?ce, Latkíe explicata ,LugduniBatavo-
rum, ex ofíícina Plantiniana, apud Fran-
cifeum Raphelingium, 
A V C T O K E S T K 1 M J E C L u i S S I S , 
D 
DAvíd Gregoríus ex Delphis. David Peiferus Lipíius,' vel Pfeffinger T 
David Chefter. 
DIdymus Faventinus, qui eft Melanchthon. 
Diethelmus Cellarius. 
DIonyfíus Melander. 
Dominicus Caramanius. 
Dominicus Melguitius. 
A P P E N D I X . 
T^y Aniel^  Bodembergius. 
Daniel Hoftmannus. 
Daniel Toflanus. 
David Chytranis. 
David Para»us, 
David Stangius. 
David Thoner. 
David VVetterus. 
David VVitthedus, 
David Woitus. 
Donadus Gortwirus. 
Durandus de Baldach. 
Certorum JLuftoYum t i b r i frohibit i» 
DAntis Monarchia. Davidis Chytrañ liber de auftoritate » 
Se certitudine Chriftianas idodrina; , ac 
ratione difeendi Thcologiam. 
Defideril Erafml Roterodami Colloquiorum 
líber , Moría lingua > Chriftiani ma-
trimo» 
4 
j o 5 Index Lihromm Prohihltomm\ 
trimotiil ínftituclo , de interdidlo efu car-
n iumj ejafdem Paiaphraíís i n M a t t h í e u m » 
quíe ai Bernardino Tbmicano; in Italicam. 
linguam convecía eft.. 
Caítera v e m opera ip(íus> in quibus de R e * 
iigione traélat ? tamdiuí prohibirá íint > 
quamdiu a faculrare Tbeologlca Pariíien-
íi 5 vel Lavaníenfi expurgara non fue-
rinc. 
Adagia vero ex- edltione , quant molirur 
Paulus Manutius pcrmitrentur % inte-
rim vero ^ quar fam edira func r expun-
• ftís locís fufpeftis , judicio- aEcujus fa-
culcatis Theolbgicíe Univerfitatis. Carbó-
lica: j vel inquidroris. alicujus generalís 
pennittaniur... 
A P P E K I > I X 
D A vid dé Pomis Hebraei', dé Medico ¥ í x ~ hxxo enarrario. Apo logé t i ca} , quamdiu 
emendara non prodierit .. 
Befíderii: Erafini Roterodami Adagia fam 
pridem: edita a, Paulo. Manutio permit-
tuntur 
Dialogus Pen i M'oclii j , dé crucutii> exllio-
que cupidinis..' 
Dialogus^ Pbtani: CHaron. . 
©idacl Srellíe commentaria In Evangel íum 
. L u c x nifi; fuerint ex, imprcfíis. ab, anno 
Duareni Líber de S. EccléíTie mmifferiis per* 
mittitur, fi tamen correftus. fuerir ^ 
Ü b e l l ü s , vero eidenv adjunftus ^ ab híereticis 
faftus , cui tátulus eft í. Pro libértate E e d é -
íia: Cjíilliéana?-, acíverfus Romanany aulam 
défeníio» Pariíieníi^s C u r i ^ j Ludovico X I . . 
Gallbrun* R e g í quondann oblata, omninoi 
proñibctur . 
^AuSíomm i'mtrtt nomint* Lthrti 
^roh'tbiti 
D Ecraratoria- Jiibilaír.. D é c r e t u m N o n h e r g e n f é > edltum ñx* 
no- i f 
Defenffo pro Zvvinglio ^  
Defení lo- advcríus axioma cathoircunr y id" 
c l l , Cíiminationemi Robert l Epiícopi; A.-
briceníTs 
Befénf io adverfus Jbannem Eckium^, 
Dialogi de Mercurio, & Gharonre. 
Dialogus. de- Dbñr ina . CHriftiana^ 
dialogus, Karíiansy &, Regellianus.. 
Dialogus dé motee Jul i l I B Papar* (ive Jufius J 
Dialfegus Murnamsi LiviatHan. 
^ialoguS'obfeurorumi virorum in quo tres 
- celloq.uuivtim Theolosu. 
Dialogus OrarrPontif ic isRomaoi} & illíu«V 
qui eft Pontifici a confellionibus • 
Dialogus paradoxus y quo Romani Pontificis-
O r a t o r , ima cum eo, qui eft, &c. 
Difcorí i fopra l i í íoretti di S^Franceíc*^ 
Difputatio Badeníís • 
Dirpurauo Bérneníis -
Difputatio Gronicen. cum duabus epiftolis. 
Difputatio inter C l e r i c u m , & militem fuper 
porefiate Pvaelatis Ecclefí^ atque Principi-
bus terrarum, comnwfíá alias Somniuitt 
Viridari-I.. 
Di íputat io Lypííca ínter Martmum , & H¡e~ 
ronym. Emferum.. 
Difordine deí ia Chiefa . 
Diurra le R omanum impreflum Lugduni i i í 
xdibus. Phi l iberd R o l l e r i & Bartol. F i e -
netr^ 
Doctrina ver iCí í impta a c-.4. epift.adRom.. 
ut confolentur afAida? confeientix • 
Doftrina vetus & nova 
Drágale locorum communium. 
Duíe difputat.. HerfordiartE L a n g i & N a u -
cleri i • 
Due lettere d'un Cortigiano,. nelle quali 1& 
dimofira, che la Sede', &c.. 
A P^ P E K D I X . 
E auíEoritate, officib, & potefíate P a -
»—' fiorum. Ecclefiaflricorum 
Dedacatio noimnum Ghaldajorum, nifi cor-
rí gatur^. ^  
Dedifeiplinis puerorum, reéteque formandís; 
e o r u m ñ u d i i s & m o r í b u s , ac íímul tampa-
rentum, quam pnEceptorum- rneodbm oñí -
cio,- dodkn-um virormn libelí i veré aurei 
D e Scsipturce Sandre pr^ftantia- dignitatej, 
auéferrtace, &c.. 
D e ChríílianílTuni R e g í s per ícul i s , & norata: 
quaedam ad Sfondrati Pomificis Romani! 
litterasr monitoriales , Francofurti > apud' 
i Martinum Lechlerum ^ lypr . . 
Diaíbdica* Eegalis, , etiam cum nomine au-
' Aoris Dialogi Sacri , fine nomine auao-
ri s qui tamen, funt Sebafiiani Cafíallonie. 
híererici . . 
Difputatio de fefto Corporis C h r i í t i . 
Difputatrio de peccatacriginis^ 
Difputatio' de poenis-^ 
Difputatio- de minifterio v e r b í . 
Dodrina: Jefulrarunr príedpua capita, a do-
\ á á » quibufdam Theologis. retexta-, folidis. 
ratronibus teftimoniiíque facraniiwScriptít-
rarmnv & dodorum veterí s Ecclefiar, confti-
tatayTómKres,. Afcíá;edÍt¡b priore etiren--
• datior , « o duplo-majbr ,.• &• fubeifdém? vet 
parum div-eifis timlis dodnn:eJeíüi«cfir^Co. 
Taratta, 
Index Lilroñifn Prohihitorütn. S 0 7 
Tomus prímus > Tomusfecundus, tertmsj 
quanus, & quintus. 
D o m m i c í e precationis cxplicatioi, imprdTa 
Lugtluni •> per yphium, & al'ws, 
Diiellorum í i b r i , Wttetx jUbellii, fcrlpca > J&c. 
quibus •eadem duella ex profeflo defendun-
tur> fuadentur» docenturqueprorfus, ve-
tantur , í ícut & eorum deteflabilis ufus a fa-
cro Cohci l io T r i d e n ú n o omnino prohíbi-
tus eft. Si qui vero ex hujurmodj l ibr is , 
ad controveríias fedandas, pace(qne com-
ponendas pToficere polTunc, expurgati3 ¡Se 
approbati perraktuntur. 
D ú o volumina oratlonum obfcuromm vi-
rorum.. ' 
. A r c T O K E S I . C L A S S I S -
- £ ' í . . • ' 
Obamis Heflus . 
ErafniHs BenediflusSilefias. 
Eraíinus Ebnerus^ 
. Erafinus Pabilci i is , 
Erafmus Ofvaldus Screktenfucliíius^ 
Eráfmus Rotembucher, 
ÍErarmus Roterodamus, vide fup. in litera D . 
Erafmus 5arcerhis<, 
Eraíinus Snepíius., 
Eurlcius Cordus . 
Euthychius M i o n , qu.l & M u í c u l u s -
A P P E ISÍ D I X . 
T ^ D m u n d u s Halen 5 Hordevplgius > vel 
Nordovoleglus. 
Edmundus Geft. Anglus. 
Edmundus Grindal lusj Anglus , 
Edmundus Bunnius. 
iEgidius H u n n í u s , 
Elchanon Pragenfis. 
Ellas Palingenius. 
Enochus Saracenus Genueníis • ' 
Erafinus Albertus. 
Eraftus Thomas. . 
Erhardus Senepfíus. 
Erneftus V o g e l í n . 
Efaias Heinduhich. 
JÉufebius Cleberus , 
Certomm jíuSíorum Ltbri probih/ii. 
A P P E N D I X . 
g L e m e n t a Mágica Petri d e A -ieA-n 
iftia- I 
b a ñ o . 
Enchiridium doflrlna: C t a 
níBj ConciiriColonienfis. í N i í i ex-
Enchlridion Miliciíe Chriftianse, Cpurgécur» 
audore Joanne Jufto Lanfper- I 
gio, feú íme nomine auétoris , | 
, imprefliim Compluti. J 
Epítome omnium •opcrum D. Aureli i Ai^: 
guftini per Joannem Pifcatorem , jálx 
qux impreíTx func per Joannem Cr i íp i -
tiuni. 
Eufebii Candidi plaufus ludificíe :mortis.^ 
Examen ordinandorum -, Joannis F e n , iúfk 
£t £X impredis j b ann. 1/87. 
«AuSiorttm Sncert^ mmints Librí 
frohibiti. 
E lementa Chrift iana , ad jnftituendof pueros,. 
Enarrationes Epiftolarura, ^ EvangelioriKn. 
Eachiridion 'Chríft íanirmi. 
Enchiridion píarum precationum < 
Epigrammaton Chriftiana: feftíCj l ib i i d ú o , 
ex varüs Chriftianis Poetis decerpti. 
Epiftola Apologét ica ad finceriores C h r i -
ilianifmj fedatores, per PJiriíiam O r i e n -
talemj &c. 
Epiftola Chriftiana , de Coena D o m i n l . 
Epiftola ¿ i r e d a ad pauperem> & mendicam 
Eccléfiam Lutheranam. 
Epiftola de non Apoftolicis quorundam mo-
iribus, qui in Apoftolorum í e , & c . 
Epiftola deMagi f tr i sLovanien í ibus , 
Epiftola Miniftri cujufdam verbi D c i > de E c -
c l e í ix clavibus, Saa-amentis, veiaqueMi-
niftrorum Spiritus c l e ñ i o n e , 
Epiftols pia: & Chriftiana;, 
Epiftola j & prefacio in decalogum-. 
Epiftola S. Ulr ieo adfcripta. 
I n Epillolam ad Timotheum c o m m e n t a r í a . 
Epitome Bel l i Papiílarum ^ contra «Germa-
niam atque Patriam ipfam Csefare Caron-
jo V . D u c c . 
Epitome «decem Pra^ceptorum > prout rquem-
que Chriftianum cognofeere «decet-. 
Epitome Eccleíiíe renovatíe . 
Epitome l e íponf ion i s , ad Martinum L u t h * -
r u m , 
Efdríe Lamentationes P e t r i , 
Efpo í i z ioné dell'Orazione <lel Signore iti 
volgare compofta per un Padre non « o -
xninato„ 
Evangelicíe C o n d o n e s , 
Evangelium x t e m u m . 
Evangélhml Pafal l i . 
Exameron De i opus. 
E x p o l í d o Symboli Apoftolorum 5 Orationi* 
D o m i n i c a & Praeceptoninu • i 
A P P E N D I X . 
ELegííE aliquot de morte Conjugis » 8c liberorum j q u « íttnt Joannis Píftorii 
H s r e t i c i . 
Encht ' 
á 
5 o 8 Index Ltíromm Prohihitomm. 
Eñchirldion Manuale Romse excufum, apud 
Thomam Membrun'mm ( ut quidem ap-
paret in frontifpício) üt vero in calce le-
gitur* T r e c í s , ubi eum librum excudebat 
Francifcus T i u m e f u í . 
Enchiridion paivl Catechifmi Joannis Brentii, 
in colloquia redaftum. 
Enchiridion allud piarum precationum , 
cum Kalendario, & paífionali ( ut voca-
t u r ) VVittembergisej apud Joannem Luí l . 
anno JSS9' 
Enchiridion Principis , & Magifíratus C h r i -
ftiani, quodrefertur ad Petrum i^gidium, 
& Cornel iüm Scribonium. 
Epigrammacum Flores j niíí corrigantur. 
Epi í to la c o n í b l a t o n a , ad reverendos, &gra-
viflimos Theoiogos. 
Epiftola Luci fer i , ad malos Principes C h r i -
ftianos. 
Epiftolx confolatoriíe colleftse per Cyriacum 
Spangenbergium. 
EpiftoJx obícurorum virorum. 
Epí tome Chronicorum & Hiftomrum mundi, 
vplut Index , priitíie &lec^fed* impreít lo-
n i s , in quo funt^imprefla:^ attjue figura-
ra: Imperatorum imagines. 
Epitome fígurarum Sacra; Scriptura?. 
Epitomara; Hiftorise j de bello Religionis * 
Epitome Hiñoriarum Sacrarum, & locorum 
cpmmunium. 
Ethic íe Chriftiana; libri tres , in quibus , &c . 
Evangeliutn, laetum Regni Nuncium. 
Excerpta q u í d a m capita, ex ícripcuris ó m n i -
bus fidelibus neceífaria, 
Exemp'la virtutum & vk iorum. 
Exemplarium fanílíe Fidei C a t h o l i c í e , quo-
cimque idiomate impref íum. 
Exemplorum variorum liber de Apoftolis & 
Martyribus , five feorftim > íive conjun-
&xis Catalogo S. Hieronymi de Ecclelia-
fiicis fcriptoribus. 
Exercitatio vitx fpiritualis. 
ExplicatioSymbolijper D i á l o g o s . 
Explicado primi» tercii, quarti? & 
quinti cáp. A 6 i . Apoft. 
Expofitio íecundíe Epiftolíe D . 
Petri & Judx . 
Expo í i t io nominis Jefa 5 juxta 
mentem Hebríeorum , Gabali-' 
ftaruni) Grscorum i Chaldaeo-
rum, ferfarum, & Latinorum, 
Expoí i t io íuper Cántica Cantico-
rum Salomonis. J 
E x p o í k i o in Epiftolas Pauli ad Romanos , & 
ad Calatas , cujus pra»fatio in epiftolam 
ad Romanos incipit. Valias narrationesj 
& c . E t in expofitione primi cap. ad R o -
manos , cujus inít ium eft: Q u u m bea-
Sine 
nomine 
audoxumj 
,& quo-
cunque 
idomate 
impreíTa . 
tus Apoftolus Romanis fcrlber* infií" 
tuilíét. 
FAbnclus Capito vvolphangus. Fabricius Montanus. 
Feljcianius de C i v i t d l a . 
Félix Malleolus Tigurinus. 
Félix Maní ius , 
Firmanus C l o r u s , qui & V i r e t . 
Fránciícus Bertus. 
Francifcus Burgandi. 
Francifcus Corpa Lemburgius. 
Francifcus E n z i n a s . 
Francifcus Koibius. 
Francifcus Lambertus; 
Francifcus Lambert i . 
Francifcus Lifmanius. 
Francifcus Nigcr Baífaneníls. 
Francifcus Portus, Grsecus. 
Francifcus Stanearus. 
Frideticus a Dinheim . 
Fridericus Jacob. 
Fridericus Myconius, 
Fridericus a T h a n . 
Fridolinus Brombach. 
Fridolinus Líndiverus . 
A P P E N D I 
FAuftus Sozzinus. Fi l i s Paftor in Auftria. 
Fi l i s Paftor Halberftadienfis, vel Haiberña-
tienfis. 
Forrunatus Cre l l iu s . 
Francifcus Bigor . 
Francifcus Burgonius. 
Francifcus D a v i d . 
Francifcus Hottomannus, 
Francifcus Funius . 
Francifcus P i t rén . 
Francifcus Putcius F i M n u s j fatfr ufttrpm 
cogwmen Vuceiorum, \ 
Francifcus Rablerius. 
Fridericus Beuthu í ius . 
Fridericus Dedekindm. 
Fridericus P e t r i . 
"•• . rs; 1 r &% immS:*3t-
Certorm jínfarum Libri fnhibhi. 
FA b u I » Lauremii Abftcmii , & Gilberti cognati. 
Francifci Balduini J . C . Conftantinus Magnus? 
íive de Gonftantini Imperatoris Legíbus 
Ecclefiafticis j arque civilifausconiroencarta, 
Fran-
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Francifci Franchlni , líber Poematum. 
FrancifciTrachelxiStatii Propedeumata ora-
toria . 
Francifci Zabarellx? líber de Schí fmate , at-
que ejufdem libriPrsefationes, Argentina; 
impreflxj doñee expurgentur. 
Friderici Fregofí traélatus de Oratione > de 
juftificationei de Fide & Operibus, & 
pr«fatio in Epiftolam S. Pauli ad Roma-
nos, qui tamen falfo il l i creditur adfcri-
ptus. 
Friderici Fútil Ceriolani Valentini Bononia > 
í ive de libris facris , in vernaeulam lin-
guam convertendis. 
A P P E N D I X . 
F Abricii Líber oftavus Epifiolarum ad F r i -dericum NaíTavum, qui eft Roberti a 
Moshelm. 
Fárrago Poematum Leodegarii a Quercu > 
nifí emendentur. 
Flores hiftoriarum, per Matthxum"^ ~ Nifi 
Weí lmonaf ter i en fem editi j an- f'emen-
no ij'73. Londin i . dentur." 
Fratrís Francifci de Evia? príEparatio mortis . 
Francifci Gregbrii Vencti , H a i ^ 
monia mundi j & problemata 
facr^ Scripome. 
Francifci Guicciardini j hiftoria la-
tine reddita, per C x l i u m fecun-
dum Curionem . / D o ñ e e 
Francifci Irenici Ettelingracenfis , ("expur-
Germanix Excgefios volunnna gentur 
duodecim. 
Francifci Polygraní aflertiones 
quorumdam Ecclefce dogma-
t u m . ^ 1 
Francifci Patricii nova de Unlverí i s Philo-
fophla j nifi fuerit ab auétore correfta & 
R o m a : , cum approbatlone R . Magiñr i 
facri pálatii impreffa. 
AuBorum ineerti nominls tibri 
prth/biti, 
FArrago Goncordantiarum iníígniunv to-tms B i b l i x . 
Fafcieulus rerum expetendarum, & fugkn-
darum. 
Forma delle Oiaz ioni EcclefiafttcKe, e i l 
modo di amminiñrar t Sacra m e n t í , e d¡ 
celebrare ¡1 Santo Matrimonio, a u á o r 
creditur eífe Calvinus. 
Francifci nodurha apparltio* 
Fundamentum malor»m > & bonorum ope-
rum» 
A P P E N D I X -
FAfcículus Myrrhsc Genevíe impreí lus* Fidei Chri f t ian icapí ta , contra Papiftas J 
Fidelis fervi fubdito iníídeli refponíío, una 
cum errorum & calumniarum quarumdara 
examine, quae conrlnentur infeptemlibris 
de vlfíbili Ecclefiíe Monarchia, a Nicolao 
Sandero conferipta. 
Flores Epigrammatinn. ubicunque & 
Flores R o m á n ! . I quacunque 
Flores Sanftorum. ^lingua im-
Flores virtutum. 1 preí í i , doñee 
Fons vita». J corngantur. 
Formula MiíHe VVittembergenfis, 
Formula; Precum , feu agenda aut omcia 
hjereticorum omnia , quacunque lingua 
conferipta. 
¿ í f C T O R E S V R 1 M & C L A S S 1 S . 
G 
C"» Alafií Zvvingli i defenfor, velNlcolaus J Calvini defenfor. 
Gafpar Brufchius Egranus. 
Gafpar Churrerus . 
Gafpar Cruciger . 
Gaípar Gretterus. 
Gafpar H e d i ó . 
Gafpar Heldelinus^ 
Gaípar Huberrinus. 
Gafpar Megander T i g u r i n ü s . 
Gafpar R o d u l p h í u s . 
Gaípar Scvvsnckfeldius. 
Georgius iEmilius Mansfelden. 
Georgius Battenheimer * 
Georgius Coeleftinus . 
Georgius Fabrícius Chemnicenííff * 
Geotgius Joachimus Rheticus* 
Georgius Major . 
Georgius N e c í a m s . -
Georgius PreíTeres. 
Georgius Reich . 
Georgias R o m i u s » 
Georgius Sabinus. 
Georgius Spalatinus» 
Georgius Volger. 
Gerardus GeldenhamiüSj í í o v í o m a g u s » 
Gerardus L i ñ r i u s . 
Gerardfts Lorichius Adamarius. 
Gerardus Scparelli Pergamen. 
Gilbertus Cognarus, Nozerenusv 
G o r z i n í a n u s . 
Gregorius Bruch ^ 
Gregorius Cafel ius. 
Gregorius G i r a í d . U m i U t f t r m i t n f u y qm 
Gx\~ 
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Gr'mxus Simott. 
Gualter íus Tigurinus . 
Gui le lrau» Aurifex* 
Gutlelmus Parellus. 
Guilclmus G n a p h s u s » Hagien. 
Gujlelmus Poftellus Perenonlus» 
Gujlelraus Sartoris. 
Guilelmus Taylous» Anglus . 
Guilel inus T inda las . 
A P P E N D I X . 
G Afpar Adelet . Gafpar Brantrnulíer. 
Gafpar Elogius . 
Gafpar Entimahesj vel Eutlmachera. 
Gafpar Faber» 
Gafpar Hoiideman. 
Gafpar H o n t z . 
Gafpar Hompergius. 
Gafpar Macer , vel Macrus» 
Gafpar Melifander. 
Gafpar Matrbxus. Schmalcadeníís* 
Gafpar Olevianus. 
Gafpar Peu£erus Budíífinus» 
Gafpar Stolsbagius. 
Gafpar Tauberus.. 
Georgius Autumnus. 
Georgius Blandrata % vel Blandata . 
Georgius Brinde r u s . 
Georgius BucKananus Scotus. 
Georgius Calfander Bergenfis^ £ive Vera:-
n i u s , Modeftius Pacimontanus. 
Georgius Godonius. 
Georgius Conftantmusj Anglus > 
Georgius David . 
Georgius Dieterichus. 
Georgius Ebouft'. 
Georgius Eckart» 
Georgius Edelman». 
Georgius Fladorius. 
Georgius Crynasus B o d i c « n a s ^ 
Georgius Hanfelt^ 
Georgius Hennioges. 
Georgius Tojse Bedfordienüs • 
Georgius Kupel ich . 
Georgius iy i le in ius 
Georgius Meckart^ 
Georgius Mylus . 
Georgius Niger 
Georgius Nigerinus . 
Georgius Princeps A n h a l ú n u s v 
Georgius Raudt . 
Georgius Schmalxing.. 
Georgius Scholtz . 
Georgius Schon. 
Georgius Lilberfcbag-,, 
Georgia» Schonius .. 
Georgius Spintlerus. 
Georgius Ti lenus , 
Georgius VVal tberus . 
Gerardus Neomagus, íive Novlomaglís^. I 
Germanus Bayer. 
Gothardus, qui & Conradus . 
Gregorius P a u i i . 
Gregorius Perlirius Lubecenfis. 
Gregorius Verfer . 
Gulieltnus Barlouve . 
Gulielmus Bidembachius» 
Gulielmus G a r c u s . 
Gulielmus C o l u s » 
Gulielmus Feuguereius> vel Fuquci'tiss » 
Gulielmus F u l c u s . 
Gulielmus H i e r e n . 
Gulielmus Rodingus Haflus -
Gulielmus Sarcerlus . 
Gulielmus Turacrus . 
Gul ie lmus Tulnerus . 
Gulielmus U d a l u s . 
Gulielmus VVitakerus» 
Gulielmus V V i d e p h u s , 
Gulielmus VVlcre. 
Gulielmus VVittengamus » 
Gulielmus Xi lander» 
Certorum jíu£íav»m L i h r i psh ib i t i * 
G Aufridi de monte E le f to , traftatus í ú -per materia Conc. Bafil ienfís , . 
Georgii Caííándri Kymni Ecclef. 
Gracia Dei de monte Sanfto j Epi t to l» pías 
& Chriftíana? .. 
Griphii precationes D o m i n i c a .-
Guííelmi Ociiami Opus nonaginta díermrrv 
I t e m D i a l o g i , & feripta omnia contra Joafíí' 
nem vigeíimum; fecun&tti ^ 
A P P E N B I Xc 
G Afparis Gabaliini Tradatas" commerciorumjSc ufurarum 
redituumque pecunia coní lku-
torum, & monetarnm 
Ejufdem Traftatus de eo , quod ^ i f i e m m -
intereft. Ecde d i v i d i ó , & indi- > dentur ^ 
viduo j qui omnes funtCaroü B 
Molinsei j mutato tantum au- i 
fioris nomine 
Gafpam Sciblini Coropoedia. 
GaudentilMerulx Memorabilium l íber» n i S 
emendentur .. 
Georgii Nigrini Conc íones .. 
Georgii Viftorii poemata^. 
Gulielmi Grattarolae opera, quamdiuemen1-
data non prodierint., -
DíCÍK-
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írtctrtorutn ¿nSiorum Lthri prehihiti. 
G Eographla unlverfalis. Germanice Nationis Lamentariones. 
Giudizio fopra le letcere di trediciuomini, 
ílampate l'anno ly^f. qaale fi riconofce 
effer del Vergerio. 
A P P E N D I X . 
GEnefis cum Catholica expofitlone Ec-cleíiaftica. 
Geomantise libri omnes. 
Gefta Romanorum. 
Gloífa ordinaria Genevenfis. 
GIOÍTE ordinaria fpecimen. 
Gratlanus Antijefuita, id cft» Canonum ex 
ícriptis auftorum Theologorum a Gra-
tiano in iilud volumen (quod Decretum 
appellatur) coIIeftcH-um y & doílrinx Je-
fuitics ex vartis íftius nuperse fe&x Ma-
teologorum fcriptis excerptse collatio, a 
- quodam veritatis fiudiofo Inftituta» & 
aune primum in luccm edita. 
j í r C T O H E S T K I M J E C L A S S 1 S . 
H 
H Adrianus Junius . Hartmannus Bayer. 
Hartmannus Palatinus J. C-
Heberus. 
Hedió Gafpar. 
Helias, vel Helius Eobanus HeíTus. 
Helias Pandochoeus, qui & Poftellus» 
Heleodorus Alexiacus. 
Henricus VIII. Anglus. 
Henricus Bomius. 
Henricus Bullingcrus. 
Henricus Cornelius Agríppa. 
Henricus ab Emfidel, vel Einíidel. 
Henricus ab EppendorfF. 
Henricus Lupulus. 
Henricus Pantaleon. 
Henricus Scotus. 
Henricus Tollius. 
Henricus Zutphanus. 
Henricus VVelphius Lingen. 
Henricus Utmgarus. 
Hermannus Bodius. 
Hermannus Bonnus. 
Hermannus Buchius, Pafiphilus, 
Hermannus HeíTus. 
Hermannus Italus. 
Hermannus HiíTvvik . 
Hermannus Lufcus. 
i Herzetus. 
Hieronytnus BaíTanus. 
Hieronymus Cato Pifaunen. 
Hieronymus Galatheus . 
Hieronymus Kaufcher. 
Hieronymus Marius, velHieron. Maflarhís. 
Hieronymus ck Praga. 
Hieronymus Sabri, de fanüo Gallo . 
Hieronymu« Savonem» 
Hieronymus Schurpff. 
Hieronymus Vicellerius. 
Hieronymus VVolphtus. 
Hiob Gaft. 
Hippinus. 
Hortenfius Tranquillus > alias Hcremlas » 
alias Landus. 
Hugo Latimerus . 
Huldricus Eucliauftlus, 
Huldricus Hurtenusj five de Ucten. 
Huldricus Multius^  Hugvvaldus. 
Huldricus Zvvingliusj Toggius. 
A P P E N D I X . 
H AIlerus Bartlioldus. Hamelus Godoftiredus, 
Hartmannus Scoperus, NovoforenGs Nori-
cus, 
Helias Hutterus . 
Helias Palingenius. 
Helias Scadsus, 
Heningkis Nicolaus. 
Henricus Boetius. 
Henricus Brinkelous, yui edidh íibros fttb 
mmtne Roderici Morfit. 
Henricus Erffothen, vel Effbrden. 
Henricus Eritzberg» 
Henricus Hartopaaus. 
Henricus Huífanus. 
Henricus Mylius. 
Henricus Modec. 
Henricus Mollerus . 
Henricus Nicolaus, fiye libri mntt H, ti* 
Stgmti. 
Henricus Petrus. 
Henricus Rhodusj vel Rothus. 
Henricus Senenfis. 
Henricus Stenius Mungerus, 
Henricus Stephanus, 
Henricus Tylo. 
Henricus ThoJoíánus. 
Henricus VVoiphius. 
Hermannus Figulus. ^ 
Hermannus Hamelmannus. 
Hermannus Pacifícus. 
Hermannus Baftringius. 
Hieronymus Hamboldus, vel Hauboldus 
Ratisboncní is , 
Hic-
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Hlcronymus Hennlnges. 
Hieronymus Mancelius > 
Hieronymus Pauchus. 
Hieronymus Perifterius. 
Hieronymus Pumekhius. 
Hieronymus Val ler . 
Hieronymus V e h u s . 
Hieronymus VValerus . 
Hieronymus Wildembergius j Aurimonta-
ñ u s . 
Hieronymus Zanchius , vei Pancus. 
Himmanuel Tremellius. 
Hovardus. 
Hugo Hugaldus. 
Hugo Sureaus cognomine Rofiere. 
Ceytorum víu&ortim Libvi proh/b/ti, 
T J Enría. Bebelii Jiiftingenf. Faceciíe» infti-
cutio puerorum, triumphus Veneris. 
Hieronymi Gebulíeri líber de facrilegio . 
Item exhortatio ad facram Communio-
nem. 
Hieronymi Meífi Difcurfus, Proverbia, & 
Prognoftica. 
Hieronymi Savonarola; Ferrarienfis fermo-
i nes, qui olim in Romano Indice proh'r 
biti fuere, non legantur, doñee juxta 
cenfuras Patrum deputatorum emendad 
prodeant, & funt hi> 
I n Exodum fermo priraus, incipiens: Do-
mine quid multiplicati, &c. 
Item fermo fecundus , incipiens, EíTendo 
: í i o i , &c« 
Item fermo tertius, fuper, In exitu Ifrael . 
Item fermo V I . in i l l u d , Quanto magis 
opprimebat eos, &c. 
Item fermo X . in i l lud, Clamor ergofilio-
rum Ifrael , &c. 
Item fermo X I I . in i l l u d , Refpondens Moy-
fes, &c. 
Item fermo X X . in illud Pfal. Palpebrx ejus 
interrogant filios hominum, &c. 
Item exhortatio habita ad populum Inci-
piens, Avendofi a fare, &c. 
Item in concionibus per totum annum, C o n -
c i o V I I . fuper R u t h , ejus initium e í t . IJ 
lume naturale della religione, &c. 
Item in concionibus fuper Amos, . & Zacha-
r i a m , concio X I I . in i l lud: Audite ver-
bum hoc vacese pingues, &c. 
Item in Job Concio X I I I . incipiens: Bea-
tus vir qui corripitur a Domino , &c. 
Item in Ezechielem fermo X X I . in illud : 
Dix i t Dominus , audite m e : tianfite per 
mediam civitatem , &c. 
Item fermo X X X I I . in i l lud: E t poft omnej 
abominationes tua« > &c. 
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Item fermo X I I . in i l lud: E t faftus eft fer-
mo Domini ad me , &c. 
Item Concio tertia in oftava^ Epiphaniíe inci-
piens , Ecce gladius D o m i n i , &c. 
Item líber inferiptus. Dialogo della V e r i t a . 
Hippophili Melanchxi Theologix compen-
d í u m . 
Item expofitio in Euangelium^ S. M a t t h d . 
Hirenxi Trípoli tani A p h o r i f n ú j ex Ambro-
fio, Auguftino, & Lac lando . 
Hugonis Hulgaldi Epi f to lx . 
A P P E N D I X . 
JJJ Adriani Barlandi , in íUtudo hominis 
Chrif t iani . 
Hadriani Dammam Gandavenfis líber in-
feriptus, Imperii ac Sacerdotíi ornatusj 
Diverfamm ítem gentium peculiaris ye-
ftitus , cum Coramentariolo C ^ f a r u m » 
Pontificum, ac Sacerdotum. 
Henrici Decimatoris GifFhornen-'> 
fisfilva vocabulorum, & phra-J Nif í cor-
ííum , cumfolutaj, tum ligatae 7 rigantur . 
orationis, &c. J 
Henrici V I H . A n g l i , líber de Sacramentis» 
quem confcripfit adveríiis Lutherum, pec-
mittitur. 
Henrici Harphl i , Theologia myftica, n i í í r e -
purgatafuerit ad exemplar i l l ius , quxfuit 
impreífa Rom:E, anno xySf. 
Hieronymi Serrje, Lutheranorum Serra;, m 
Servum arbicrium, l í b e r , niíí prius cor-
rigatur. 
Hiftoriíe Magdeburgics > ab Illyrico & com-
plícibus coacervatse. 
Hiftoria defchi í inateTheodcric i Nemlenf. 
Huldarico Epifcopo Auguftafto epiftola ad-
feripta, adverfus Nicolaum Papam. 
Hypotypofeon Martiní Martínez Cantape^ 
trenfis l í b e r , nifi fuerít ex impreflis an-
no i f S j . 
¿íuEíoram ¡ncerti mmtnis Ltbri 
f roh ibhi . 
H Enrici Quarti Cícfaris v i ta . Hiftoria de Germanorum origine. 
Hiftoria de iis qux Joanni Hus in Con-¿ 
ftantieníí Concilio evenerunt. 
Hiftoria de morte Joannis Diaz i i Hiípani ^ 
quem frater ejus germanus interfecit. 
A P P E N D I X . 
H E b r s a , Chaldaea, & lat ina interpre-tado B í b i i o r u m , cum Indice Roberti 
Stephani. 
H e l v í -
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líelvetlíe gratulado ad Galliani> de Henri-
co hujus nomlnls Quarto Galliarum^ & 
Navarras Rege. 
Heidelbergenfís Theologia de coena Dom. 
Hifíoriarum & Chronicorum Epitome, vel-
ut Index ufque ad anmim 34. 
Hiftorlarum & Chronicorum totius muadl 
Epitome, imprefl'. Bafilcíe. 
Hiñoria B é l g i c a ( "> 
Hiftoria Gernianix , Francofurti | Doñeo 
edita. 1584. ( expur-
Hiñor. Grxc' ix nuper edita, | gentur. 
Hiftoria Scotorum nuper edita, 1 
Hiftoria Huflltarum. J 
Hiftoria vera de rebus Martini Buceri, íPauli 
Fagii & Cathadnx VermeiiíE, Petri Mar-
tyris uxoris, vel fub alio titulo, 
Hiñoria de vita, obitu, & fepultura-, &c 
Martini Buceri, & Pauli Fagii, qua; intra 
annos 12. in AngWx regno accidit. 
Hortulus animas, nifi corrigatur. 
Hortulus pafllonis tn ara AJcaris Floridus. 
Hydromantia; artis Opera omnia. 
¿ í f C T Ú l t E S T R I M M C L ^ í S S J S . 
J Acobus Brediotus, Pludentinus* lacobus a Burgundia, Ule qtti fcriffit ¿ipo-
- logiam ad Carolum Cxfurem , 
lacobus Hallis. 
lacobus Imelius* 
lacobus Kaurlus. 
lacobus Kungius. 
facobus Micyllus. 
lacobus Mifneníís, alias Jacobellus <, 
lacobus Milichius. 
lacobus Otherus. 
lacobus Prxpofitus , quifcri^fit h/'fiortam utri-
nfque eaptívt'tatis y fropttr yerbum Det * 
lacobus Schekius. 
lacobus Sdienck. 
lacobus ScrauíT. 
lacobus Seiglerus. 
lanus Cornarius . 
lafparus Bigel. 
loachimus Camerarlus. 
loacliimus Lesbetus. 
loachimus Magdeburgms. 
loachimus Morlinus. 
loachimus Vadianus. 
loachimus VVcftphalus. 
loanncs JBpjms, 
loannes Agrícola Islebius. 
loannes Alacro. 
loanncs Aloyíius, Pafchalis. 
loannes Appellus, Norirobcrgítfií, 
loanncs Afloc, Anglus. 
loannes AÍVvarbü. 
loannes Achanaíius, Valvanus. 
loannes Avene, Rubeaqueaíis. 
loannes Aventinus. 
loannes Baliftrajus. 
loannes Baptifta Vergerius. 
loannes Blafíus. 
loannes Brentius. 
loannes Briímannus. 
loannes Bugenhagius Ponieran. 
loannes Calvinus. < ^ 
loannesCampanus, qui fcripjit contra Tr in i -
tatem, 
loannes Cannerius. 
loannes Carion, 
loannes Caftellanus, 
loannes Comander. 
loannes Coímius. 
loannes Cyaphko. 
loannes Denckius, alias Declcius. 
loan, Diazius, /lie cujtts mort/'s h/'Jioriam fcri-' 
ffit Genarcleytus, 
loan. Dolfchius, VeltlcírcíienCs. 
loan. Draco, five Draconites. 
Toan. Entomius. 
loan. Fabritius. 
loan. Foxus. 
loan. Franciícus Cotta, Lemburgius* 
loan. Frederus. 
loan, Fredericus Ca;Ieftinus. 
loan. Fnfius, Tigurinus. 
loan. Ftich, Londin. 
loan, Fundius, Norimbergen. 
loan. Fufterus. 
loan. Gaftius, .Br¡íáceníí$. 
loan. Gerardus. 
loan. Gigas Northaufianus. 
loan. Gochius. 
loan. Grellus. 1 
loan. Hallerus, Tigurinus. 
loannes Hannerijs. 
loan. Herold , Acropoiita. 
loan. Hervagtus. 
loan. HeíTus. 
loan. Humborglus. 
loan. Hopetus, Anglus. 
loan. Hofpianus, Steinlanus. 
loan. Hoñ» 
loan. Hufchius. 
loan. Hufl; 
loan. Huflerus. 
loan. Hutichius. 
loan, de Indagine » mn Ule Cmlmftamt. 
loan. Kleinavus. 
loan. Knoplonchus. 
loan. Lathman. 
loaa. Laskoi Polonus* 
K k loan-
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Joan. Leonardus Safrocttis. 
loan, a Leyciis. 
loan. L icaula-
loan. Lonicertís , 
loan, de Lukavvck . 
loan. ManteJJins. 
loan. Maipachiusj veí IWarba^litiw. 
loan. Marcellus Rigomontanus, 
loan. Mardelcy. 
loan. Matter. 
loan. Meyre. 
loan. Meyer. 
loan. Mu cid as . 
loan . MuíTerius. 
loan. Oecolampadius. 
loan. Oldencafte), Angluy. 
loan . Oldendorplus. 
loan . Oporinus. 
loan. Preífinger. 
loan . Phiionius, R u g o , vel Dugo , 
loan. Phiiogus. 
loannes, vel Joannes Baptifta Pifiatorius. 
loan. Piftorius a VVorderr. 
loan. Policartus Cygrrúem. 
loan. Polliui VVe«phaíuf . -
loan. Pomeranus, 
loati. P o ñ e l l u s . 
loan. Pizibram. 
loan . Pt íppems Gfoehlanuí. 
loan . Purpure!. 
loan . Purvey, A n g í n s . 
loan. Rhel l ícanusj Tigunnus. 
loan. Rodophanta. 
loan, R ibktus . 
loan. Rihel ius. 
loan. R i v i u s , AthencioríettF. 
loan, de Rocbefort. 
loan , de Rocheían-a. 
loan. Rogors , vel R o c h u s , Arigío*. 
loan. Rotthenus. . • 
loan. Sagittariusj Burdégálen. 
loan. Sapldus. 
loan . Sarrorls. 
loan. Scelling. 
loan . Schonerus , Coroldao . 
loan. Schoper. 
loan, Secerius. 
loan. Sleidanus. 
loan. Schneppiusj vel Scneppiuj. 
loan. Spangenbergius. 
loan. Spinus. 
loan. Splendianus. > ' 
loan. S tap íus , vel Staupitluy* 
Imñi St ig^líus, teF Stlpheiiií*. 
loan . Sto l í ías , 
loan. Struchk. 
loan. Scumpft'. 
ioau. Stwrmlus. 
Index LÁbrorutn Prohilitorum. 
loan. Sapko. 
loan. Valddius . 
loan. V a n n í u s . 
loan. Veickivchius, ííve Vefturio. 
loan, de Veflalia. 
loan. VVcftphal trs. 
loan. VV'icleplnis. 
loan. V V l n g a a A w i vel VVigandus . 
loan. VVicfc . 
loan. V V i l k b r o c h í u s , Dantilcanus. 
loan. VVtnthiinginsj qui & Brant'itis. 
loan. VVolphius , Tigutinus. 
loan. W o r d e n . 
loan. Zmckius . 
lob Gaf t . 
Icdochus C o c h , í íve Cocus » quí & Jirílus 
Joñas.-
lodocbíts V V í l l i c h l u s . 
lonas qtri eft Jodocus C ó c u s . * 
lonas Philologus;, 
lofepbus Grumbech. 
lofephus K l u p . 
lofias S u n k r u s , vel Simsíerus. 
lulebius. 
lulius Cíeíar P . Calvídl in te tp íex . 
lulins Dominicas Caramanius . 
l u í l u s Joñas , íeu Jodocus C o c h , vel C o c u s . 
lulius Medio lanení í s , A p o í í a t a . 
lu í lus Menius Seiiarén. 
A P P E N D I X . 
J Acobus Aconrius. lacobus Anetius, vel .¿Enedus. 
lacobus A n d r x . 
lacobus Andreas SchiTÚdelinUs, vel Jacobus 
Schmidelimis. 
lacobus A n i f o n . 
lacobus Broca rd us . 
lacobus Brunicenfis. 
Iacobu"s Cornerufe.-
lacobus Eifemberg. 
lacobus Frindangus. 
lacobus G r i n x u s . 
lacobus Heerbrandus . 
lacobus Jufti . 
lacobus Kinrendocius. 
lacobus K o l c b . 
lacobus Linc lor . 
lacobus Lachkern . r 
lacobus Palleologus. 
lacobus Peregrinas. 
lacobus Rungius. • 
lacobus Scopperus, 
lacobus Sobius. 
lereniias Piftorius. 
IcremTas Homkergerius. 
leremias Z'cvfengHniis. ^ 
Inde* Lihmutn Prohihitomm] S I S 
lílírícus Placeas. 
Imlerus Chriftophorus. 
Imraanuel Tremeliius. 
Innocent. Gentilerus, J. C . DelphinertGs. 
loachimus Bonus. 
loachimus C u r x u s . 
loachimuS G i f í h e i l . 
l o a í h i n i u s Mefterus. 
loachimus Staubius. 
loachimus Stigius. 
loachimus Vomburg . 
loannes Amplia Polonu?, 
loannes Acrocianus. 
loannes Avenarius, vel Habernunu, 
loannes Avicinus, 
loannes Bal anís , 
loannes Beltzius. 
loannes Bocerus Lubecenf ís . 
loannes Borftyus. 
loan. Bradfordus. 
loan. Brandmuliems. 
loan. Brentius F i l i a s , 
loan. Buflebius. 
loan. Galfidus. 
loan. C a j u s . 
loan. Candidus. 
loan. Cheyrerpergení is . 
loan. Choreander. 
loan. ChriHophorus F u c h s . 
loan. Clarus Hertzbergenfis. 
loan. Cogelerus. 
loan. Comadus Vimerus. 
loan. Crifpinus. 
loan. Cvonetus> vel C r u n e m s . 
loan. C u n o , 
loan. D a n i u s . 
• loan. Danfuj vel Doufa . 
loan. Fe lde . 
loan. Fernaríus . 
loan. Filpotus » 
loan. G a l l u s . 
loan. Garc íe tus . 
loan. Garnicrius. 
loan. Gregorius Godeimannus. 
loan. Griífin. 
loan. Gulielmus Stuckiusj Tlguriiuis» 
- loan. Hartongus. 
loan. Hedericus. 
Joan. Hedlerus. 
loan. Heidenrelch. 
loan. Herczberg . 
loan. H u g o . 
¡ loan. Jacobus-Gryneus.. 
loan- lezletus Scaphuüanus» 
. loan. Irenxus • 
loan . Judex • 
loan. Juellus 5 Anglus . 
loan» l e a e i u s » 
loan. Kneuftobtus. 
loan. Knoxus, Scotus, 
loan. Langus, Silefius.^ 
loan. Lambert» alias N k o k . 
loan. Lapsus. 
loan. Leonis N a r d i . 
loan. Leumelarius, vel Leuclarius . 
loan. Lobartus Borrufius. 
loan. Lorichius , Adamarius . 
loan. Loyfclerius. 
loan. Mackbray. 
loan. Magerlus. 
loan. Major Poeta. _ > 
loan. Manlius , vel Mi l ius . 
loan. Mofellanus. 
loan. Matth^us, Schmakaldenf. 
loan. Mercerius. • 
loan. Monhemius. 
loan. Nifanis, 
loan. Odembach, 
loan. O l d u s . 
loan. Olear ius , VVeíralienííus. 
loan. Ornaem . 
loan. Palmerius. 
loan. PandocbcBUS. 
loan. Pappus. 
loan. Parckhurftus. 
loan. Pfeil . 
loan. Plogh. Nortingamienfií. 
loan. Poinerus. 
loan. Pont í fe l la . 
loan. Poffelius. 
loannes Pulfanus. 
loannes Raynaldu&. 
loannes Rhodius. 
loannes Ricbardusj Ofanceuj, 
loannes Kofa. 
loannes Ruftel . 
loannes R y c h e s , 
loannes Salmuth. 
loannes Schechfius . 
loannes Schorus. 
loannes Schumanlerus. 
loannes Sercanus. 
loannes Soterus. 
loannes Stearlin » 
loannes StrauflV 
loannes Taffiir. 
loannes T o n a l i u s , AquiíoíTcanus j Veí Tofa-
r ius , qut mverfo nomine efi ]mn, Sarm/m, 
loannes U r f u s . 
loannes W e í T e m b c c i u S . ' 
loannes VVibal iusj Montenfis^ 
loannes VVjrl ingus» 
loannes W i r g i s l u s . 
loannes VVtenhovlus * 
loannes ¿angenrs .• 
lodocluis Harchiuj» Montenffs. 
Kfe a lod©-
Index Lihmum Prohíhitomm, 
lodochus Hokerius. 
lonas Francos. 
lonas Grafferas. 
lolephus Grabius , Averbacenfis. 
lofias L o n e r , vel Joíiia L o n e r . 
Jo íaa Lagus . 
lofue Opt ius . 
Ifaac Peguenkíu?. 
luftus Ruperius. 
l u ñ u s Velí ius Agenf í s . 
Certorum AuEíorum Ltbrt fnhibt tr . 
gnitate & excelientia hoimnls , rfonec 
emendecm-. 
loachimus fuper titulum , ff. cíe jurejurando'. 
loaroiiaBapcifí^Folengi Commentaria fopeK 
Epiftolas Canónicas S. Petri, & SJacobi í & 
fuper primam Epiftolam S. Joannis. 
Icannis Bodini Andegavenfis Díemonomar 
nia omnino prohiberur , liber vero de R e -
públ ica , & Methodus ad facilem hiftoria-
rum cognitionem, tamdia prolúbita ÍJIK » 
quonfque ab Auftore expurgara , cunt 
approbatione Magiari facii Palatii p i ^ 
dlerint. 
J Acobi Bopharr, dé fíudio Ktterarum, & juventnte erudienda libellus. 
lacobi Brunfuicenfis 5 Cathechefis puerilis. 
lacobi Fabri Commentaria in Euangelia. 
Item in Epiftolas S. Paulr. 
Irem in Epiftolas C a n ó n i c a s ^ v ^ 
Item de tribus Magdalenis. 
Item in Pfalmos , tamdiu prohibirá fint, 
quamdiu ab alicujus univerfitatis Catho-
l i c^ facúltate Theologica, vel jtiíTu in-
quificlonis generalis eraendata in lucem 
prodierinr^ 
lacobi Ottheri Sermones. 
Item fpeculum fatuorum. 
lacobi Schepperi, vel Sca?plíeri Tremonian í , 
Monomachta Davidis & G o í i a t h . 
loannls Cufptniani liber infcríptus Impera-
torum & Cíefarum vitíe , cum imagini-
bus ad vivam eflígiem expreífis , doñee 
corrigatur. 
Ibannis Fabricn Montini Poematum l íber . 
Icannis1 Gertopii Recriminatio adverfus E -
duardum Leum Anglum. 
loannes Lubecenfis , de AntichriíH adven-
t i i j & de Meflia J u d s o r u m . 
loannis Piel Carthuíieníís 5 Paraphrafes & 
annorationes in Pfalmos. 
loannis Renchlini ípecalum oculare j de 
verbo m i r i í k o , ars Caballiftica. 
loannis Soteris liber , five epigratnmata? 
ex variis audoribus collefta. 
loannis Sutel , de terribili excidio Hierofo-
lymitarum. 
loannis VVefcrieiburgeníísr de fignis S i m i -
raculis f a l í i s , & dt fuperñitionibtts. 
lullani Golen de certltudine gratis D e i , & 
íalutis noftrx traftatu-s.-
A P P E N D I X . 
Apología ad C a r o l u w Acobl a Bürgundis 
Czefarem. 
cobi Sebecii líber deanaperfoira, &dt íab. 
naturis Gbrifíl . 
Innoccius de Manncttls Florentinus de di-
O B S E R V A T I O . 
De Ltbr/s Joannis Bodini obferyatione aádif* 
ta ngttlr* indicis:. 
CVm in appendice fecunda claffis fub litera í„ dicatur ( Joannis Bodini Andegavenfis-
Dxmonomania omntno frohibetur, liber yero de 
RípíMiea , Methoius ad facilem hiftoriamm 
cognitionem y tamdiu frohib/M fint, qmu¡\iie' 
ab au&ore exfurgata , cum approbatione Magi~ 
firi facri'Palatii frodierint. ) Id qmdemfer ey~ 
rorem fortajje Ubrarii faSíum cred 'nur r nam l í -
ber de Rifublica ejufde7n Joannn Bódrnii f r i ~ 
die X F , Men'^r.Ofiobr. M . D . XCU. deinde 
liber Dcemonomaniie die primo menfis Septembr,-
M . D . XC1F'. ab codem Sancfijfimo Domino noftro-
Tapa fimpliciter datmati funt, ac promde uter-
qm damnatus & prohibitus cenfindus eft, . 
loannis Caf i -Spl iáraciv í tat i s , hoc 
efi) reipublicíe, redeac pie fe- j 
cunduraleges adminifteandx ra- | D o ñ e e 
t í o . / emen" 
loannis Goraíi liber de univería Sa- rdentur^ 
cerdotum materia. [ 
loannis Druftl opera * 
loannls Peri opera omnia. 
Excipiuntur tamen ejufdem Ferp Annota^-
tiones & Commentaria in S. Matthañ & 
S. Joannis Euangei ia , ae in éjufdem S. Joan-
: nis E p i ñ o l a m primam , Roma; recognita & 
i mpreíTa „ 
loanní Fifcherio líber faifo- adítriptus de fi-
ducia & miferícordla D e í . 
loannis Eor^eri Bictionaríum Hebraícumv, 
loannls Lalamantii Medki . , extera-
rum fere omnium & pr-^cipua- j 
rum gentium anni ratío & cum ] 
Romano col lat ío , . / MU* 
loannis Mahuííi; Aldanarden. Epí» r corrí-
tome Annotat íonum Eraími; ¡n VgantUE* 
novum Tefíamenium.^ 
Joannis Matthaei Toícar»> Praltnt 
Davidis» 
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joannis Nevizani Afíenfis J . C . Sylva nuptia-
U s , doñee emendetur. 
Joannis PauliDonati ilbellus de refervatlone 
cafuum. 
Joannis Peregrini Petrofellanil, líber convi-
valium fermonum. ^ 
Joannis Petri de Ferrati is , pra¿lica Papienfis 9 
niíi corrigatur. 
Joannis de Roe á' A v i l a , Apologia de Juribus 
Piincipaübus defendendis & moderandis 
juñe . 
Joannis R m h e n i , tabulaiocorum-^ 
conununium utriufque Tefta- 1 
m e n t í . / Nifi 
Joannis Scapul« > Lexicón Grjeco- )"com-
iatinum . jVgantur. 
Joannis Schneidevvíni, fuper hvftit. j 
Cornmentariajfeu Annotationes.-' 
Joannis VVie t i i Medid libri quinqué depta»-
í l igi ls d « i n o n u i n , Incanracionibus & vene-
ficiis . _ 
Julii C^faris Scaligerl j commen--^ 
tari i in Theophraften, & Poe- 1 
mata. > D o ñ e e 
Jofeph Scaligeri líber de emenda-^enien-
tione. > í dentur. 
Julianí T a b x o t i i , de quadruplici J 
Monarchia. j 
Julii Velfií Krifis v e r ^ , Chrl f t íanxque Phí-
lofopbi^ comprobatoris , atque cemuli > 
quíque Anticmifti dodrinam fequítur > 
per contentionem , comparat íonemque 
deferiptio. 
Incertor'íini AttfóorHtn Ltbri frohibftf. 
I Mperatonmi & Cxfarum vit:e. Infi iuétío Vifitationls Saxonicje. 
Interpretacio nominum Cha ldso ium . 
I n n o d u d í o puerorum. 
Jullus , D í a l o g u s , alias A u l a . 
A P P E N D I X . 
IMagines moit is» cum medicina a n i m » . Index Bibl ío ium,^ irapreiTus C o l o n i a In 
xdibus Quentelianis. 
Index rerum omníum , quje in novo ac veterl 
Teftamento habentur locupieti í l imus , una 
cum Hebrsorum , Chald^orum , ac L a -
tinoium nominum mterpretatione , &c. 
V e n e t ú s ad fignutn Spei , 15-44, 
Index utriufque Teftamentl, p^ne fímilis m-
diel Bibliorum Robertí Scephani. 
Inftitutioties Grammaticaí & aliarum artium y 
niíi repurgentur. 
Inftitutio Piincipis, 
Inftltutio Religionis Ghrlfiíanse j imn¡-efla 
VVitembergíE, anno i^f^. 
Conc Trtd. cim G d L 
I n f i r u d í o , quavitam ^temara obtinebimus» 
Inftruclio admirabílium antlqua & moder-
na , feu Apología ficta proHerodoto, an-
no 1S67. 
Judícium & cenfurx Eccleíiarum p i a m m ^ 
de dogmate » in quibufdam próvinciis 
Septentrionalibus, contra adorandam T r i -
nitatem. 
Juftitía Britannica. 
U r C T O K E S V K I M J E C L J . S S 1 S * 
"• K • - i ^ i V 
K A n t í u s . Knipftm. > 
Knopper Dilingius. 
Kolbeius, 
tertovHm ^íuSíorum Ltbn f n h i b i t i , 
A P P E N D I X . 
J ^ A l z ü líber de fanítate tuenda. 
Inceftamm ¿íuBorum Libr i f rohibiti, 
A P P E N D I X . 
K Alendaría omnia ab h íere t i c í sconfe í la , ínquibus nomina hxreticorum ponun-
tur . 
A F C T O K E S T R I M J E C L A S S I S * 
. " ^ L * i ' 
L Adantius Ragnonus. Lambertus de Nigromonce. 
Laurentius C z o c h . 
Laurentius Humphedius Anglus . 
Laurentius Tubius , Pomeranus . 
Leo Judas. 
Leonardus C u l m a n . 
Leonardus Fuc h í íus . 
Leonardus Jacobus» Northuííatt 
Leonardus Strubin. 
Leopoldus Dickius . 
"Lollardus. 
Lucas Lofius . 
Lucas Scroteck , feu Scroteyfcn » Rúbea-
quenfis. 
Lucius Ha¿ler»us> vei H e í t e r u s . 
Lucius Pi&us é 
Ludovicus ab Eberfihein. 
Ludovicus H e f í z e r . 
Lutherus . 
Lyfaaaanus, 
K k s APPEN-
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A P P E N D I X . 
LAmbertus Dan2eus. Lacontcus Antifíurmius a Sturmeneck. 
Laurehtius Godman. 
Laurentips LudovIcus> Leoburgenfis. 
laurentius Matthxfius. 
Laurentius R l t t e r . 
Laurentius Rhoilomanus. 
Xaurentius Stre íche ius . 
Xellus Sozzlnus. 
L e o Achrydanus. 
Leonardus C o x u s . í 
Leonardus Krenzhe ím. 
leonardus Pellicanus, Rubeaquení i s . 
Leonardus Schveigllnus. 
Leonardus Scockefius. 
Leonardus W a r m u n d u s . 
Leonardus V V e r n e r . 
Lucas Backmeíf terus , Luneburgenfis. 
Lucas M a í n u s , 
Lucas O l í a n d e r . 
Lucas Sceinberger, Moravus . 
Ludovicus Berquinus. 
Ludovicus Enans . 
Ludovicus Helmboldus. 
Ludovicus Lcvarherusj vel Lavaterius. 
Ludovicus R a b u s , 
Ludovicus Villebois. 
Certorum ^liBorttm Ltbrt frohibit i , 
L Aurentü Vallan de faifa donatione Con-ñant in i . 
Item de libero arbicrio. 
Item de voluptate. 
Lel i i Capilupi Cento ex Virgilio} non niíi 
expurgatus legatur. 
LucíeBertini liber infcriptus, Oracolo della 
renovazione della C h i e f a ^ 
Luciani Mantuani > annotatlones in C o m -
mentura D . Joannis Chryíbftomi in E p i -
ftolam ad^Romanos . 
Luciani Satríofateníis Diajogi , videbcet mors 
Peregriai & Philopatris. / 
Ludov ic i , feu Laonici Chalcond^l^ Athe-
nienf. de origine & reb. geftis Turca-
rum 5 libri decem , Conrado Ciauferio 
interprete cum annot. 
Ludovici Puhii Poemata > netnpe ode, fo-
netti j eanzoni 
A P P E N D I X . 
Aurentii V a l l ^ Annotationes in novum 
*f Teftamentum, & liber depetfona con-
rva Bocthiunij nifi conigantur. 
Laus Matrimonii » & congcfí io bonat«m 
mulierum, ex diveríis hilloriis M , Petri 
Lefvander. 
Leli i Capilupi Centones ex Virgilio , Romas 
armo 1^90. imprefíse permittuntur. 
Levinii LemniiMedici Z ir i ze i ," ) D o ñ e e ex-
occuka natura miracula. purgen-
Lexicop Simonis Schardü . ^ tur . 
Ludovici Borbonii Principis ""í 
Condíe! l i t t e r » . 
Ludovici Carviali , Dulcorati ¿ N i f i príus 
amarulentiarumErafmícíB re- ("repurgen-
fponfionis ad Apologiam ejuf- j tur . 
dem Ludovici C a r v i a l i . J 
Ludovici Caftelvetrii opera omnia. 
Ludovici Tmperatoris nomine , líber fidus 
contra facras imagines. 
Ludovici V ive l Valentini> Annotatlones in 
S. Auguftinum } niíí expurgentur, 
Certorum ^.uSíorum L i b r i frohibiti . 
L Amentationes Petr i , audore Efdra . Lamentado & querimonia Miflie. ^ 
Liber infcriptus, de audoritate, oíficio & 
pott í late Paftorum Eccleí íaf í icorum. 
Liber infcriptus , Auguí í ini & Hieronymt 
Theologia. 
Liber infcriptus Alcuni importanti Luoght 
tradotti fuori dell' Epiftole Latine di M . 
Francefco Petrarca , &c, con tre fonettí 
fuoi , & X V I I I . fianze del Berni avantí 
i l X X . canto, &c. 
Líbellus aureus,\quod idola, &c. 
Liber infcriptus , Bafílieníis E c c i e f i » , cuc 
Miflam, &c. 
Liber infcriptus, Bulla D iabo l i , &c. 
Líber .infcriptus Capo finco, 
Liber infcriptus, de caena Dominica . 
Liber inícnptus , coníil ium de emendanda 
Eccleí ia . 
Líber infcriptus ^ coníilium P a u l i l I I . datum 
Imperatori in Belgil*, cum Eufebii Pam-
. phili pi a explicatione. 
Liber infcriptus, delle< commif l ioní , e fa-
colta che Papa G i u l l o I I I . ha dato a M. 
Paolo Odefcalco. 
Liber infcriptus , áe difciplina puerorum 
redeque formandis eorum íhidüs & mo-
ribus. 
Liber infcriptus , Dottrina veriífima tolta 
dal capitolo quarto, a 'Romani , percon-
folare fafflitte confeienze. 
Líber infcriptus, cur Ecde í ía quatuor Euan-
gel ía acceptavk. 
Libgr infcriptus, de emendatlone & corre-
dione ílacus Chriftiani. 
Liber lnfcr¡Pto« » de genuino EMch^nlnaí 
negO' 
Index Lilrorum Prohihitonm, $J9 
negofü intelleétu & ufu ex vetuftlffimls 
orthodoxorum Patrum l ibris , &c. 
Llbev infcriptus, de faifa religione. 
Líber infcriptus, de fa t i sMonarchia»Roma-
na; fomn!um> vaticlnium Bfdríe» &c. 
Líber infcriptus , la forma delle preghiere 
Ecclefiaftiche con la maniera d'ammini-
ftrare i Sacramenri > e celebrare il matri-
monio . 
Liber infcriptus, de G r a t i a , & libero ejus 
velocique curfu. 
Libr i Hermetis magi ad A r i f í o t e l e m . 
Liber infcriptus, liluftriífimi & potentiífi-
m¡ Senatus , populique Anglia; fenten-
t l a , de eo concilio, quod Paulus Epifc. 
R o m . &c. 
Líber infcriptus, Militantis, &c. 
Liber infcriptus, Nicod. de paílione C h r i f t i . 
Liber infcriptus, I l lu f ín í f imi , & Excclleii-
tiflimi, feu ípecialis viri Caroli Magni, 
&c. contra Synodum , q u ^ \n parribus 
Grxc la ; j pro adorandis imagínibus í l o ü -
de > five arroganter gefta eft . 
Liber infcriptus, In órat íonem D o m í n i c . 
&c- . . . 
L i b e r infcriptus, in óratíonem Domin ícam 
faluberrimíB, & fanétif l ims meditatlones, 
ex lib. Catholicorum Patrum, &c. 
Líber in ícr ip tüs , Lettera de N . ad un A r a -
bafclatore di Papa Giul ío I I I . 
Líber Infcriptus, Pauli I V . Papx Romaní 
Epift<?la confolatoria & horratoria ad fuos 
dileftdx í í l i o s . 
Liber infcriptus, Pontificir oratorís í e g a t i o , 
ín conventu^Noribergcníí . 
Liber míc»íptus, de providentia D e i . 
Liber infcriptus, defacerdotio, í e g í b u s , & 
facríficiís Papae, &c. 
Liber infcriptus, delle fíatue, ed i m a g í n i , &c. 
Liber infcriptus , an ílatui , & dignitati Eccle-
fiafíicorum magis conducac admíttere Sy-
nodum Narionalem , piam & liberam, 
quam decemerc bello, &c. ^  
Líber infcriptus, de vera difterentía regise 
potefíatis & Ecclpfiafticar r 
Líber infcriptus, de vita juventutis mftituen-
da , moribus & íludils cotrigendis . 
Liber^ infcriptus , de unitate Ecckfíafiica . 
Litaniae Germanorum-
Locí communes; .de boni s operibus, é í de 
poteftate Eccfefíafííca , 
Loca in f ígn ía , 
Loct iní igniores . 
Locí omníum fere^ capítutn E u a n g e l í o r u m . 
Loc i utnufqoe Tel tamenu. 
Luda . C h r i í í l a n a . 
L u á u s P y r a m i d u t » , 
A P P E N D I X . 
LExlcum Gra;cum novum , Genev» Im» pre í fum. 
Libellus A . B. C . traftans rudlmenta ReK-
gionis. 
L í b e r , qui infcribítur, a d a C o n c i l ü Triden-
t in l , anno i ^ o . c e l e b r a t l u n a cum an-
notationibus ledu dignif l ímis . 
Líber Anonyml cujufdam , de repugnantia 
doftrinx C h r í f t i a n x . 
Líber infcriptus, A n m t s taxationes Eccleíía-
rnm & monafteriorú per uníverfum orbem , 
ab Híereticis , adverfíis Annatas confcríptus. 
Líber continens artículos reprobaros a facul-
^ tate Parlfíeníi, contra dodrinam S.Thomae< 
Llbri d ú o , de faifa. & vera uníus De l Pacrís , & 
F i l i i& Splr í tusSandi cogn í t ione , auftori-
jbus minífírís Ecdefiarum confentientium 
m Sarmatía & Tranfylvama. 
Libellus de concordia Ecclefia?. 
Liber de conventu Hagonoen. 
Liber infcriptus,, Crux Chríft iani , cum quí-
buídain annotatlonibus in S. H i l a r l u m . 
Líbrl decem annulorum , quatuor fpeculo-
rum , ímaginum T o b i x , imaglnam Ptolo-
m x i , vlrglnalís clavicula Salomonis, 
Líber infcriptus , Dia l , facr í . 
Libri ínfcrlpcí, contra Dl íetam Imperíalem 
Rat ísbon. 
Libellus infcriptus, de digna praparatione 
ad Sacramentum Euchari ftíaí. 
Liber ínfcríptus , de divinls& Apof ío l íc í s trá-
d i d o n í b u s . 
Liber Infcriptus Gene f í s , cum Cathol íca ex-
poíjtione Ecclef. id eft, ex uníveríís pro-
batis Theoiogls, quos D o m í n u s fuís E c -
cleíí is d e d í t , excerpta a quodam verbi D e í 
mínl í íro , dlu multumque in Theologia 
verfato , l íve Bibliotheca^ expofi t íonum 
Genefeos, id efi , expofít ío ex probatís; 
Theoiogls , quorquot in geneíi alíquld 
fc i ipíerunc, colfefta , & ín ununt corpns 
- ííngularí artificio conflata, &c. 
Libellus intltulatusy de Jefíi Chrifto Pont í -
fice M á x i m o , & Rege fidelium fummo. 
Regente ín Ecclefia Sanftorum . 
Liber quí infcribítur, Illufírlfllmí Príncipls 
ac D ^ D . Joannis Frídericí fecundi, Ducls 
Saxoniar yr &Cr fuo ac fratrum D , Joan, 
V V l I h e l m í , & D . Joannís Frídefrci natu 
juníoris nomine follda confutatío , & 
condemnatío prajcipuarum corruprelarum 9 
í é f t a r u m , & errorum hoc tempore ad In-
ftaurationem, &c. 
Líber quí ínferibicur, Interím anno ifjí?» 
edítus * 
K k 4 Líber 
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Xlber qui inícrlblttir líbellus Apoftolorum 
nationis Gaürcana? cuni conftitutlone fa-
cri Conc . Bafileenfis. 
Uber contlnens dodrinam , adminiñratlo-
nem Sacramentorum, ritus Ecclefiaftlcosj 
, formam ordinationis confrñorW y vifítatio-
nis fcholarum , In di clone Pnncipum & 
Domlnorum D . Joannis A l b e i t i , & Hul -
derici Fratrum , Ducum , &c.Francofurti , 
per Pecrum Burbachiimi. 1561. ; 
I/ibcr egregius deunitate Ecclefi.'e > cujusAu-
¿lor periit ín Concilio Coní lantkní i . 
Liber de Mediatoris Je fuClu iñ i nominisdl-
vinitate & íequalitace, item de reílaura-
tione Ecckfia» C e l l a r i i , &c» 
l í b e r Inícriptus de re Métr i ca . 
Líber iiífcriptus 5 Mirabllis liber . 
l í b e l l u s - d e non timenda morce , fine nomine 
audloris, aut hnpreflbrisj aut ioc i , aut 
temporls. 
l í b e r ihfcriptus, de laudíbus Juíií Hy ín -
nus & fequentia Miflx j quaí dicituc in die 
corporis Chrifti • 
l i b e r in ícr iptus , ordo baptlzandi Jiixra ri-
tüni Tandil Romana Eccleí í^ , Veneciis 
apud Joannem Guarifcura & focios j . anno 
t*S7S' n iE corrigatur» 
l i b e r infcriptus de oíficio pií , & publica; 
tranquillitatis veré amaiitis v i r i , in boc 
religionis diOidio , fine aaftorls nomine 5 Se 
alius ab eo quem fub eadem inferiptione 
compofuit Joannes HeíTelcz 5 D o d o r L o -
vanienfis., 
l í b e r infcriptus de períecutlone Barbaro-
r u m . 
l í b e r infcriptus , pro libértate Ecclefia; Gai l i -
canx adf erfus Romanorum aulam defen-
fio Parlfienfís curia; tudovlco X i . Gallo-
rHin Reg í quondam oblata, qui clrcum-
fertur cum traílacu Duarenl de S. Ecclefi^e 
minifíeriis ab eo latinus fafíus-, > 
l i b e r infcriptus , de protrahenda. vita ultra 
viginti quinqué, annos. 
l i b e r Pfalmorum Davidls> cum Catholica 
expofítione Ecclefiafiica > impreflus per 
Henricirm Scepbanum , anno 1561.. 
l i b e r infcriptus, qua? regia p o t e í W , quo 
debent audore folemnes Erclefiae conven-
tus indici cogique , &c* 
l i b e r Infcriptus de regno , clvitate, domo 
D e l , ac Domini noftrr Jefu Chr i f t i . 
l i b e r infcriptus de regno ClirílH-, liber prl-
mus de regno Chriíl i 5 liber fecundus * 
l í b e r contra régimen foeniinarum . 
l í b e r refponfionum ad decem- ratlones. 
l iber infcriptus, ScSermo divina;majeftatís 
voce pronunclatus in monte Syna. 
l í b e r íímiUtudinum > & dliTimilitudinum. 
Líber infcriptus, veterum quorundam"bee-
vium Theologorum^ Elenchus. 
LudiTheutonielrytbmice compofiíí , & G a n -
davi exbiblti, fuper Itac quceftlone, quod fit 
homini morienti máximum folatium . 
A V C T O R E S T K I M J E C L A S S I S * 
M 
M Arceílus Paling'.enlus,- Stelfarus ,.. Marcus Antonius Calvinus . 
Marcus Antonius Corvinus . 
Marcus Cordelius , Torf,enfis. 
Marcus Epheíinus , 
Marcus Tilemannus, Teshufius » 
Marfilius de Padua. 
Martinus K o , vel Martlnifeo. 
Martinus Borrhahus, Srucgasdíen-
Martinus Buceius 
Martinus E r e d h u s . 
Martinus Lutherus. . 
Martinus Meglin. 
Martinus Oí iermindíenus» . 
Martinus V V o l p h i u s . 
Martinus Aiberus, vel Albcrtus. 
Mattbsus Ji idex-
Matthíeus Phllargyrus-. 
Matthíeus qui & AíTartius Schofferr.-
MatthíEUs Zellius Kelllus- Keifcsbergenfís^ 
vel Keiífepergen, 
Matthceus Zifér .. 
Matthias F l a c c u s I l l l r i c u s 5 vel; Elavius 
Maturinus Corderlus. 
Maximilianus Maurus. . 
Melanchthon. 
Melchior Ambachius. 
Melchior Clleng , vel Mlincíir,-
Melchior Hofmantnis . 
Memnon Symon. 
Menardus Mohherus.-
Míchaei Ce l lar ius . 
Mlchael de Cvffena.. 
Michaer Rothinglus 
Michael Schulth;e¡s. • y 
Michael Sellarius.. ¡ í 
Michael Servetus-. 
MtchaeK Toxica . 
Milo Convertale, Eboracetíi-
Morlinus..*' ; . , 
Muncerus . 
Murnerus'. 
Munfterus. 
Mufculus^ 
Myconius Ofvaldus» 
II 
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A P P E N D I X -
MAgda]en?i Aymalrus, Manfon Atiglifs. 
Marcus Andreas Falkenbergerirs. 
Marcus Beumlerus Tignrlnus. 
M . Marcus Mennigus. 
Martinus Agrieola. 
Maitinus C r u í i u s . 
Martinus Faber . 
Martinus Hellingus. 
Martinus Hofinan. 
Martinus Kemnicius, vel GfiemttttílíS. 
Martinus Lochandmsj Gorliccnlis j Silefius . 
¡Martinus Molleras. 
Martinus Mor l in , 
Martinus Salbach. 
Martinus Schalingius, Farensr 
Matthseus Beroaldus. 
Matthajus Chemnitius. 
MatthoBUs Colfeburgius. 
Matthsus feu Matthiss BrelTeElfs» 
Matthíeus Huttenus. 
MatthGeus Ludike . 
MattlirKtts Vegel'. 
Matth¡£us VVeíTembeccius . 
Matthxus Bergiusj Brunfviceniis. 
Matthias Eberharr . 
Matthias Erb ius , aut Erbenus j vel HerbenUs. 
Matthias Ludecus » 
Matthias Rítrer.-
Matthias Schneider. 
Matthias Tinftorius. 
Matthias V e h u s . 
Melchior Bifchoft'. 
M^lchior Neofarius1. 
^ Melchior Specker.-
Melchior V V i l d i u s -
M . Mentó .r 
Mett^rus Mentrius j adverfm Balearium Ep'fc. 
Metcerus Hanmerüs 
Míchael Aichi lerus, vel Eyckeierus.-
Michael Caslius.. 
Michael Di lerus» 
Michaei Hagerus .-
Michael Hampelus. 
M. . Michael K é n n i n g v í ) í e f d e n f e . ' 
Michael Heroiannus. 
Michael Himmel . 
Michael M e í l l i n u s . 
Michael Ncander Soravieníís 
Michael Rennerus. 
Michael Renningerus, Anglus,. 
Michael Scrinius Dantifcanus. 
Michael U r a n u s . 
Mlnus Cel fus . 
Moyfes Felacherus 
Certorum AuBonm Librt prohíbiti. 
MArci Pagani Carmínuhi í i b e r , cujuf titulus eft j Trionfo Angél ico . 
E t alter qui dicitur j Sonettl diverír di Mar-
co Pagano. 
Maflutii Salernitam, N o v e l l * . 
Merlini Angfi Kber obfcurarum praídiftia-
num • 
A P P E N D I X . 
MAccaromcorum Opus , Merlini C d c -cai , Poeta; Mantuanl , nífi repurga-
tum fuerit. 
Mahümet i s Saratenorüní P'rincip'isj & ejaf-
dem íucceííbrum v i t x . 
Item Alcorán cum pr^fatione Martini tu--
ttferl. 
Martini Eifengrenil traftatus Apologeticus, 
de certítuditíe _ gradaí , pro Canonc 3.-
fefl". 6. Concí l i í Trident.- : 
Martini Martínez > Cantapretenfis, Hypo-
typofen libera nlíi futrit ex impreflis ab 
anno i y 8 i . 
Melchior KUngius, ín' pr^cipuoy íecundi' 11--
bri Decretaüuln T i t . & in Infíitutiones: 
Juris C i v i l l s . 
Michaelis Carandaí» annotatio marglnalis5 
ad Ib. Ildefonfuin. 
j t t í forum' inceni' nem/n/s LÍbri proht'bit/', 
MAniera di tetóre ad infegnare i fígliuo-. II CriftianT. _ 
Margarita Theologica. 
Matrimonio delli Padri j e dd lc Mona-
che . 
Medicina anima». 
Medltationes in Oratlonem Dominicam. 
Medirationes , 8í pVecatione^ pise 3 admo-
dum úti les & neceflari* j pro forman--
di s , cum confcientlis j tum morí bus ele-
ftorum . 
Metrapluafes Epiftolarum S. P a u l l , ad com1-
munem Ecclefiarum Goncordiam 
Methodl; facra» Scriptur^ tomi d ú o . 
Methodus in p ^ c i p u o » Scriptur* divina-
locos. 
Microfynodüs Noribei-geníls. 
Miniftrorum verbi Argentinenfium' admoni--
tío ad miniftros H e l v é t i c o s . 
Modo di renere nell? Iníegnare 5 e n e í pre--
dicare a l principio della rdigiotie C n -
ñ i a n a . 
1 Modo , e yla breve di confoláre quei l iche . ' 
fianno in pericolo di morte.' 
$ 2 Z 
Modus folemnis 
rendum» 
Index Lthrorum Prohlhitorum. 
8c authentícus ad inqul-
A P P E N D I X » 
MAfganta paftorum. Medicina anima; pro fanis íímuí & 
a?groils Inflante morce. 
Medicina anima?, adjunftis imaginibus mor-
tis . 
Medicina anlmíB > tam his qui firma , 
quam adverfa corporis valetudine pra;-
diti funt, in mords agonc , & extremis 
his pcriculofiííimls teraporibus m á x i m e 
neceííaria .. 
Meditaciones ían&orum Patrum > quibus 
Domin ic í e paflionis myfterium explica-
tur . 
Methodica juris utriufque traditlo . 
Mirabilis l íber» 
Mifla Euangclica. 
Mi í ía Latina » q u ^ olim ante Romanam 
circiter annum 700» e r a c 
Modus canfitendi, & modus orandi > prout 
impreífit Doletu*» 
Modus orandi > Se confitendi» 
Monumenta fanftorum Patrum Orthodoxo-
grapha, hoc e í í » Theologiie facro(and^> 
ac finceiíoris fidel doftores numero cir-
citer oftoginta quinqué Eccleíía; lumlna» 
audores pattim Graeci , partim L a t i n i , 
Báfiteíe 1569. nlCt emendencur. 
Mulci integri loci facrx doftrinx , veteris 
& novi Teftamentí ex Hebrea & G r x c a 
lingua in Latinum & Germanum fermo-
nem translati» 
A V C T O K E S V K J M I E . C L A S S - I S * 
N 
N Icolaus Amfdoríí íus» Nicolaus Balingius. 
Nicolaus Borbonius» Vand'operanus ^ 
K í c o l a u s Bril l ing» 
Kjcolaus de C a l a b r i a . 
^icolaus Galíaf iusi 
Nicolaus Galecus . 
Kicolaus Gal lus^ 
Nicolaus Gerbellius • 
Nicolaus Herforie Anglus«. 
Nicolaus Krompaco» 
Nicolaus M a c b i a v e l í u s . 
Nicolaus de Pelhtzimouvv.. ^ 
Nicolaus Quodus 
Nicolaus Radiviiy-Palatinus VVUnení is . . 
Nicolaus. Ridkeus . 
Nicolaus Seubeüus -
Nicolaus Selnecerus, vei S e í n e c k e m s . 
Nicolaus Storcfeiüs. 
Nicolaus Uda l l Anglus . 
A P P E N D I X x 
NAtaiis Tornettus. Nathan C y t h r ^ u s . 
Nathanael Nefchkius , ¡d efí , Theodorus: 
B e z a . 
Nicolaus Bloccius, Ludimagifter Leyden í i s . 
Nicolaus Bucerus, Brugeníis . 
Nicolaus Cancer ínus , 
Nicolaus Coelranius. 
Njcolaus C o l l a d o . 
Nicolaus Eibenius. 
Nicolaus FJorus. 
Nicolaus Grimoaldus. 
Nicolaus H e m m í n g i u s , vel Keningtus» 
Nicolaus Lagenteuftel. 
Nicolaus Lefferus. 
Nicolaus O p r o n » 
Nicolaus Rudingerus . 
Nicolaus Schmidius. 
Certorum Au&orum L i b r i proh/ í / t* . 
N Icolal C l e m a n g í s , opera illa tantum-modo permim poterunc , qu^ juxta 
cenfuras Patrum deputacorum emendata 
excudentur. 
Nicolai Franci carmina , contra Pctrum Ave-
tinum . 
Nicolai Rodingí , exhortatio ad G e m í a -
n i a m . 
Item pra?dicationes carmmice c o n í c r i p t ^ . 
Nicolai VVinmunni Colimbefes > uve de 
arte natandi D i a í o g u s . 
N 
A P P E N D I X . 
Aralis B e á x r líber confefllonis. 
Nilus TheíTaíonieeofis, contra PP» alia» 
Illirico fuppoíitus.. 
Tncevtovum Aufí'orum ú b r i prah/'biti. 
T w Omendator infignium feriptorum. 
JL/S Notario artis Opera omnta^ 
Witx verar Eccle f i íe . 
A P P E N D I X . 
NArratío. eorum > qu^e «ontígerunc ¡n pa-tria mferiorij, anno 15:^ 0.. 
Necromanti íe Opera % Se feripta omnia. 
Novae gloflie ordinaria, doñee meliora D o -
minus % &c» í lve iti Euangelium fecuji-
dum 
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á u m Matthxum , Marcum , & Lucam 
Comment^l l > ubicumque impreííi fue. 
r l n t . 
NOVÍB precaciones , ex optimis quibufque 
fcriptis) prjecipuomm noflri f íecul iTheo-
logorum. 
J t T C T O K E S V K 1 M & C L A S S 1 S . 
O 
OEcolampadius Joannes. Ortholphus Marolt. Francut . 
Ofiander Andrea*. 
Ofvvaldus Myconius. 
Otho Brunsfelfius. 
Ocho Cetberus Papergenf. 
Ocho Henricus. 
Otho Vineclus. 
Ocho VVerdmillerius. 
Ochonellus V i d a p h ü . 
A P P E N D I X . 
OSíander L u c a s . Ofvvaldus Berus. 
Ocho Griphiusj Suacinus C a c m s . 
Otho VViflenburgius, Limburgenfí i» 
Ocho Zander. 
Ovenus Guncherus. 
Certorum AuEtorum Ltbri prohtbhi, 
O Gecii Dan! Fabulae & in O v i d ü Meca-morphofeos libros commentaiHa » ííve 
enarraclones allegoricíe} vel tropológlca; . 
O 
A P P E N D I X . 
Limpia; Ful vía? Moratae» Dia iog i j 
ftolie & C a r m i n a . 
EpI-
Incertorum AuSíorttm Ltbr i frohibiti . 
OEconomía Chrif t iana. Onus Ecclef ía; . 
Opera divina della Vi ta Cr í f t iana . 
Orandí modus. 
Oraciones Dominicales G r y p h i i , 
Orat io pro Julio 11. Ligure , a quodam 
bene d o í t o 5c Chnftiano perfcripta, líber 
lie infcnptus. 
A P P E N D I x . 
OPelma ratio componenda religlonls3 q u ^ fit. 
Opus magni lapldls, per Lucldarium. 
Orarlo Dominica > cum allis quíbufdam pre-
caciuncuíis Gnece cüin Láíind verfione, 
e regione pofica , quibus adjunítum eft 
Alphabeium Gra;cum. 
Orarlo Ecclefiarum Gcrmanlx , ac Belgü 
fubj &c. \ l 6 6 . 
Oraciones Fúnebres , & Eplcedias, per T o -
mos difiindum O p u s . 
Oraciones Fúnebres de h^retlcis habita? cer* 
tis Tomis ImpreíTíE. ^  
Ordo Ecclefiaftlcus , circa do¿lrinam , Sa* 
cramenta , & Ceremonias » i^n ducacu 
Illuílriirimi Ducls BavarlíB Friderici ob-
fervandus. 
Orchodoxographia TheologlíB facrofanftar, 
& fincerioris fideí Dodores , &c. doñee 
expurgentur. 
Ofiandrlfmus five afta N o r í m b e r g » . 
U r C T O K E S T U I M J E C L j í S S I S , 
P 
PAcImoncanus Balchaíar. Paulus Commodus Érltannus. 
Paulus Conítancinus Phryglo. 
Paulus D a f y p o d í u s , 
Paulus Ebecus. 
Paulus ab E l z e n . 
Paulus Faglus . 
Paulus Riclus Ifraellta. 
Paulus Schaliklus. 
Pellicanus Conradus . 
Petms Abailardus. 
Petrus Arroparas. 
Pecrus Brubachius. 
Pecrus Chol inus . 
Pecrus Drefdenfis. 
Pecrus Ferrarlen. 
Pecrus Joan, de V i l l a Serdatlim . 
Pecrus Marcyrj Vermil ius . 
Pecrus Marcyrj Verunghus. 
Petrus M e í h e n . 
Petrus Mollneus. 
Pecrus O í e r l u s . 
Petrus Paulus Vergerlus-. 
Pecrus Payne, Anglus. 
Pecrus Seblvilla. 
Pecrus Simllerus. 
Pecrus Tr lmorshe ím. 
Pecrus V V a l d ü s . -
Pecrus V V l r e t u s . • 
Phllippus Melanchchon. 
Philolethes, 
Philocheus Irena?usj Eupolltanus. 
P o m e r a n u í . 
A P-
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A P P E N D I X . 
PAlatinus Kednadod . Parcerus Pfeudo-Archlepifcopus C a n -
tuarieníís . 
Patridus Coeburnus. 
Paulus Cre l l ius . 
Paulus D o l f c í u s . 
Paulus Florenius. 
Paulus Joan. Alciatus. 
Paulus Ke ínenus . 
Petrus Berexafius* 
Petrus Boffinus . 
Petius Boqulnus. 
Petrus Caffiodorus, 
Petrus C i a r k e . 
Petrus Dathenus. 
Petrus Dilletus. 
Peuus Dogts'mus. 
Petrus Gedultig > feu p a t í e n s . 
Petrus Glafifer. 
Petrus Hafcuius. 
Petrus Palladius. 
Petrus Pareshul • 
Petrus Paulus, Nochtefterus, 
Petrus R a m u s . 
Petrus Rainanus. 
Petrus Statforius. 
Petrus Trevver . 
Petrus VVaremborchs ab Alcenkirelien . 
Petrus V V a r t e s j vel Vattes . 
Petrus W i i t h . 
Pbilippus Delbrunerus . _ 
Phillppus Dirixfon qui fuos Ambaptfmi 
fcetus feribit iheris T . B* 
Phillppus Fclfinlus, 
Phllippus Gerarde. 
Phillppus Neilbrunerus. 
Phillppus Keyfer. 
Phillppus Lonicerus. 
Phillppus Marbachíus-
Philippus de Marnix , Dominus de S . M -
Phllippus Merzil ius. 
Philippus Morneus. 
Phillppus N i c o l . 
Philippus R u ñ i c u s . 
Philippus W a g n e r u s . 
Pinkintonius pfeudo-Epiícopus Bumlmenfis. 
Primus Tuberus Coriolanus. 
Procopius Lupacius. 
Certorum j íuS iomm Ltbrt p r o h i b i ú , 
P AulI Dolcil pfalterium grajeo carmine verfum» cum przfatlone. 
PhUIppi Melanchthonís . 
Petrl Aretini Opera omnla. 
Petri Legncei p a r á b o l a . 
Petrl Mofellani Protegenfís Poedalogta 
puerorum ufuni conferipta. 
Petri de Virea peregrlnatio Hierufalem • , 
Phihppl Carti Líber adverfus Henncum 
Brunfvvicenfem. 
Poggi Florentinl, Facet lx . 
Polydorl Vlrgilii , de inventoribus remm 
Jiber , qui ab harreticis audus , & depra-
vatus eft. 
Pompea Barba?, libei: de fecretis Naturaj . 
A P P E N D I X . 
PAnoplia omnium illlberalium, Mechaní-carum > aut Sedeutriarum aitium cum 
imaginibus auftore Hartman Scoppero, 
Novoforenfi, Norico ,Franckfurti ad Moe-
num i f ó S . doñee expurgetur. 
Papyril MaflTonii libri fex, de vlfis Epifco-
porum Urbis R o m s , nifi fuerint ex cor-
redis ab ttudlore , cum approbatione Ma-
giílri facri Palatii . 
Paraphrafis Cornel . Chaldaica , in íaera B i -
blia . 
Paull Diaconl hifiorla inipreíTa Bafile.^ i sóy. 
niíí deleátur epiílola , quje habetur in 
ejus principio 5 qua? eft non probati au-
éíoris . 
Petri de Abbano, Opera Geomantis , & 
ejufdemdeomni genere d iv in iut i sOpera . 
Pecri Fernandez de Villegas j Archidiaconi 
Biugenfis Flofculus Sanólorum. 
Pccri GuntherI , Rhetorica j nifi expurge-
tur . 
Petrus Pomponariusj de Incantatlonibus. 
Petri Romani , circulus Dlvinltat is . 
Petri de Vineis , Querlinonia Frlderleí fe-
cundl Imperatoris, 
Polydorl Vlrgilii de inventoribus rerum lí-
ber Romee juífu G r e g o r . X I I I . \ f76 . ex-
purgatus & excufus permittitur. 
PofiillrE Draconitls, per annum. 
Pradica Mufica Hermanni F l u c h ü . 
Pnefatio Jacob! Hartclü ) in quinquaginta 
Comicorum fententias Grxcolat inas . 
Pfalmi aliquot Davidiel 5 per Henrlcum Ste-
phanum, & quofdam alios, Grxco car-
mine tradudl . 
Pfalterium Hebraicum, G r x c u m , Lat inum, 
cum annotationibus j impreíUim per Se-
baftianura M u n ñ e r u m . 
Incertorum ^AuBorum Ltbrt frohibiti . 
O Aralipomena rerum memorabilium. 
*• Pafquillus Fagius. , 
Pafquii-
helex Lihmtim Prohihltonm. S 2 S 
pafquíilus Gennanicus. 
Pafquliii omnesj ex verbis facr* Scripturíe 
confcfti. 
Pafquilli oranes , omnefque confcriptloness 
quibus Deo aut Sanftis aut Sacraraentis > 
aut Cathol lcx Eccle í íx , & ejus cultui, 
aut Apoftolícaj Sedi j quomodocumque 
detrahitur. 
Pafquillus profcriptus a Trldentino Conci l . 
Pafquillus Semipoeta. 
Pafquiüorum Tomi d ú o . 
Pafquini , & Marphoili Hymn. in Pau-
l i i m , 3. 
Paífio Martín! Lutb. fecundum Maccel-
l u m . 
Phalarifmus. 
Phrafes facrr£ Scriptura; , quamdlij expur-
gat£B non fuerint, arque ab Inquifítoribus 
Generaiibus recognitre. 
Pix' & Chriflianje E p i i l o l ^ cujufdam fcn \ 
Jefu Chrifti , de fide, opeiibus & cha-
ritate. 
Precationum >al!qiiot> Sí piarum medtiatio-
num Enchiridion. 
Precationes B í b l i c a . / 
Precationes Chriftianar? ad imítatíonem pfal-
morum . 
Prxdicationes Dominica G n p h i í . 
Precationes pfalmorum 3 per JoannemHom-
burgium lacinitati donata. 
Precedenze airApologia della ConfeíTione 
Vitcebergenfe. 
Proceí íus Conííftorialis martyrii Joannis 
Hufs . 
Pfalteriam translatíonis vereris > cum nova 
prsfatione Martini Luther í . 
A P P E N D I X . 
P Aralipomenon omníum rerura memora-bilium , a Friderico fecundo ufque ad 
Carolum V . íílftoriaj Abbatis U ípengen-
í i s j per qi íemdam ñudiofuin annexmn. 
Pafquüll extatici j feu nuper e cáelo re-
verñ , de rebus parttm íirperis , psrtim 
inter hominesinChriftiana religione, paf-
fím hodíe controveríís j cuni Marphotlo 
coUcquium. 
PaíqullU manufcripti j m quibus Deo aut 
fandis , aut facramentls, aut Catholica? 
Ecc l e f í^ , & ejus c u k u i , aut Apoflolicae 
Sedi , quomodocumque detrahaiur. 
Philofophia Amor i s . 
Phrafeü HebraicíB , qux in y e m i Tefta-
mento habentur. 
Pium coní í l ium, íuper Papx Sfondratl, di-
d i Greg. x i v . Monitorialibus , ut vo-
caat > Bullís» &c. » TuíTano Berchero, 
Lingonienfi , e Gallico fermone I» Latí-: 
num converfúm. 
Pocmata varia Dodorum j niíi corriganr 
t u r . 
Poftill^ Majores. 
Praxis 5 & Taxa officiníe poenitentiarí^ P a -
p ^ j ab hxreticis depravara. 
Priapeja , q u ^ una cum Virgilio circum-
ferri folet» 
Protocollum j hoc e í t , aéla colloquii ínter 
Palatinos , & VVittembergicos Theolo-
gos. 
Pfalmi Davidis carmine impreíli Lovanii* 
Píalterium Davidis , ex Hebraico in Ger-
manícum , & Latinum fennonem fide|i-
ter translatum . 
Pyromantiíe libri 5 & fcripta omnla. 
^ A F C T O K E S - P K I M J E C L J . S S 1 S * 
A P P E N D I X . 
Uír inus Beuterus Monsbocenfis. 
Certorum AuSiorum Ltbri prohilbiti f 
A P P E N D I X . 
Q 
Uerimohia Friderici I I . Imperatorís an-
do re Perro de Vineis , Canceliario 
ejufdem Frider ic i . 
InceYtorufn JLúSíorum Ltbri proh/bt't*. 
A P P E N t> 1 X . 
QUerela de Pontifiéis infídüs per Ge5c-maninmi 
Quinqué librorum Moyfís brevís ac perípi-
cua e x p l i c a t í o . 
¿ Í F C T O K E S V H I M M C L s í S S I S * 
RAphaei Mufxus * Raplbdus. 
l iaydenus. 
Raymundus N e o p í i y t U s . 
RabeJefius < 
Rbegius Urbanus. 
Rhelnhardus Lorichius Hadaraarius. 
Rhellicanus Tigurinus. 
Ricardus Morifon, Anglus» 
Ricardus Sanfon . 
Ricardus Tavernon, 
Ricat-
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Hicardus Trachíus» de T o d y g n i u » . 
Ricardus V V i c k . 
Robertus Anglus . 
Robertus Bannes. 
Robertus B a u s . 
Robertus a Moshaira. 
Robertus Stephanus. 
R o d N a j a K 
Rodolphus Gualterusj Tigurinus» 
A P P E N D I X » 
R Elnerus Reíneceius , Steinchemus. Relnholdus Marcanus VVeftphalu*. 
Rirhardus C o x u s . 
Richardus Fefuno , 
Ricbardus V V y l e . 
Robenfonts Bangareníís» 
Robertus CJovvleyus. 
Robertus Hornus . 
Robertus Recordus » 
Robertus Wakefe lde • 
Robertus W a r f o n u s . 
Robertus Hofpinianus » 
Rodulphus Lemanus. 
Rodulphus Lodolff» 
Rodulphus Snelllus ^ 
Index Li imum Prohihltomm. 
R 
Certorum ^uSTorum Ltbrt frohlhiu ,. 
Aymundi de Sabaude proíogus ín Theo-
logiam naturalem » 
A P P E N D I X . 
Rlcardl D i n o t h í , de rebus, &~V p. fadis memorabilibus , loci J. °¡.¡ 
communes hiftorici. CC0 
I t ejufdem adverferia H'iííorica . gamur * 
Roft'etiíi falfo adfciiptws , líber de fiducia-j 
& míferkordía Dei í 
Incertomm ^í t t í íorum Ltbrt prohtbitt.. 
RAtio brevís íacrarum traftandarum cott-cionum » 
R a t i a cur > quí confeí l íonem Auguí lanam 
profitentur, & c 
Ratio y & Mecbodus confoíandi periculoíe 
decumbentes » 
Receptado omnium lígurarum facr^ Scri-
pturaj . 
Reformatio Ecclef í* Coloníen í í s^ 
R e g í s & Senatus Anglicl fententia 5 de C o n -
cilio-qued Paulas Epifcopus Remanus^ 
Mantua futurum. fimulavii • 
H.€ft¡tutionun».deaiin3e , & vita? Chrllíi'a-
nsK liber , per Monalkrienfcs Anabapti» 
fta& editus fc . 
A P P E N D I X". 
RAtío & forma pubJice oraudi D e u m » atque adminlñiandl Sacramenta m 
Anglorum Eccleíía , quar Genevx coHi-
gitur. 
Recantatio de inferno. 
Rerum in Gall ia ob religíonein geftaruin 
übrl tres. 
A F C T O R E S V K I M B C L A S S I S . 
SApídus Poeta , Scaplerus, 
Schneppins, vel Sceklus* 
Sebaldus Haurentinus, 
Sebaídus Heyden . 
Sebaftianus Caftal ion, 
Sebaftianus Francus . 
Sebaftianus Frofclielms* 
Sübaftianus Lepufculus,» 
Sebaftianus Meyer . 
Sebaftianus Munñerus • 
Servatius Hifpanus . 
Simón Grina?us. 
Simón HeíTus . 
Simón H u f e u s , 
Stmon Salixetus . 
Sceplíanus Doletus.. 
Swenckfeldius. 
A P P E N D I X . 
SAdel íus A n t ó m u s » Samuel Fifcher». 
Samuel Hebelus» 
Samuel Nevveufer^ 
Samuel Radfpinner . 
Sandes VVigormienfisj Pfeudo-Epifcopus 
Scamlerus Petroburgeníis Pfeudo - Épifco* 
pus » 
Sebaftianus Figulus^ 
Sebaftianus Henriepetrí« 
Sebaftianus tupulus , 
Sebaftianus Speríier., 
Sebaftianus Spradler 
SIegfridus Saccus 
Slgifinundus Suevus. 
Simón GediccGUS.. 
Simón Meyer.. 
Si moa P'auli» vel Paulus Suerlnenfís*. 
Simón Siderus.-
Simón Simonius.. 
S imón Sneiderus. 
Staniiaus Sarnkiuso. 
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^tepltanus Gér lach lus . 
Scephamis de Mariefcot. 
^tephanus R e l c h . 
3tephanus Sregedinus. 
Scephanuí V V a c k e r . 
Certorum Anfiorttm Ltbri frohtbitt. 
SIgebeni líber» coniraPapamGregoriam, & contra Epiftolam Pafchalis P a p x . 
Seraphini Firmani Apología , pro Bapciíla 
de C r e m a . 
Seraphini W i n í l o n i e n f i s Epjfcopi líber de 
vera obediencia» 
A P P E N D I X , 
Si l v a nuptialis Joannis Nevezani A f í e n í í s , doñee repulgara fuerlt. 
Stephani Lindü Epiftola de Magiftratu & 
Mlf la . 
Suid^ blñoria > nuper BafileaE ImpreíTa , 
quamdiu annotationes marginales, & ín-
dices emendentur» 
A u f í o m m incertorum tJbr/ frohibiti , 
SCIioIla in epiftolam Pauli I I I . Pont. Max. Scripta q u í d a m Papa & Monacbarum de 
Concilio Tridentino, &Cé 
Sentcntix pueriles. 
Sermones C o n v i v a í e s . ^ 
Sermones de provldcnúa Det . 
Similitudínum & diflimllitudinum ü b e r . 
Simpiex & fuccindas orandi modus. 
SimpHciffittia & brcvifllma Cathecbirmi E x -
1 pofitibu 
Simulacrij Iftorie e Figure della Morte. 
Somnium & Vaticinium Efdrse > de fatis 
Monarchi* R o m a n a » 
Speculum excorumj ad cognitionem Euan-
gelica; veritatis. 
Suermenica dodrina. 
Summa totius Scripturae, 
Summa in Smaragdam , fuper Euangelia & 
Epiftolastorius annl tañí í eparat im, quam 
una cum ipfo auftore ImpreíTa. 
Supplicatio quorumdam apud Helvetios 
EuangeUñaruax, ad E ifcopum Coaftan-
tiemem. 
Supplice affertazione di novo mandata *Vt 
Invittiflimo Cefare Cavío Quinto . 
Supputatio annorum mundi, 
Syncrama cl irlíTimorum virorum, qui H a -
l a convenerunc fuper verbis in Coena 
Domin i . 
Syaodus Marpurgenfis. 
A P P E N D I X , 
SAnélíB Inqulfitionis Hirpanícx artes. Sanctorum Patrum meditatlones , qui-
bus Dominica paíl lonls myfterium expli-" 
caturj atque hiíloria de paí l ione ChriH» 
expenditur. 
SchoKx Chriftianx libri d ú o . 
Saipta eruditorum^viroium, de Coena D o -
mini , 
Scriptorum publice propoíltorum a ProfeA 
foribus in Accademia VVittembergenfi, 
Sententi^ fanftorum Patrum de Gcjena D o -
mini . 
Serano divina? Majeftatis voce pronuncia-
tus, in monte Si n a . 
Signa facra, & origo M i f l x ^ 
Solida refocatio cmnpilationls Zuinglianaí 
& Calvimanae per Theologos W i c c e i n -
bergiecs. 
Somnium Viridarii , alias dlíputatío inter 
Oer icum & Militem . 
Speculum jaf t i t i s . 
Speculum \ \ tx aulicíE) &c. fub titulo: Poc-
tici L i b r i . 
Spiritus fanéti figura , aut t y p l , origínale 
peccatum depingentes, 
Statera prudentunu 
Stratagemata Sathana?, 
Summa purloris dodtrinx , per Mansfet-
denfes ad Gaiiicain Ecclefiam miíTa » 
&c. 
Synodus fandorum Patrum , convocara ad 
cognofeendam & dijudicandam eóntrover-
fíani , mukos jam annos EcclefiamChriftt 
grayiflune exercenremj de majeñate COÍ-
pofls C h r i í l i . 
J Í F C T O K E S T R I M J E C L J I S S I S * 
THepbaldus Gerarchius Belilcanus. Tbeodorus Bibllander. 
Thomas Blauterus . 
Tbomas Grammerus, 
Tbomas ab Hofen. 
Thomas Muncerus, 
Tboñias N e o g e o r g í u s . 
Tbomas Píat terus . 
Thomas Venatorius* 
Thomas W o l p h u s . 
Tite ímannus H e s b a u í m j . 
Timptheus Neocorus. 
-Y-
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A P P E N D I X . 
THalmannus Benedidus. Theodoricus Schnepplus* 
Theodorus B e z a , V e z é l i u s . 
Tlieodorus NeogeorglusV/y 
Theodorus Sneppius, / 
Theodorus Z v v i n g e r u í . 
Theophilus Baldanus. 
Theophi |ús Freurelms. 
Theophraftns Paracelfus. 
Tobías Brunon • 
Thomas Beconus. 
Thomas Gartvvrigthus, 
Thomas Copperus . 
Thomas Coibeau , 
Thomas Dranta , 
Thomas Eraftus. 
Thomas GottIsfordttsf 
Thomas Gybfonus, 
Thomas Levetus. 
Thomas Paynell . 
Thomas Schelbachius, vel Selbachais. 
Thomas Schvvmnetton. 
Thomas Tanholtzner. 
Thomas VVifonus . 
Thomas V V i í l a d i u « . 
Timotheus Kirchnerus. 
Triftamus Revellus.. 
Certomm «¿uSíorttm Libr't f r o h i b i ü . 
TA r g u m , hoc eft> Paraphrafis Comel l l Chaldaicaa ln facra Bib l ia , interprete 
Paulo JFagio. 
Theatrum vltae humana? , prinnim a C o n -
rado Lycoñene Rubeaqucníí inchoatum, 
íteinde a Theodoro Zvvingero ^ abfolu-
tum cujufeumque íit impreflionk , nifi 
corrigatur. 
Theodorlci Nemienfis , vel a Niemen H i -
ílorla de fchlfmate. 
Tliefaurus Llngux G t x c x , Henrid Ste-
phani. f 
Thefaurus Língua; Hebraica San- » 
d i Pagninl, audus opera Joan-
nis Merceril , & Anconi! C e - ^ 
vellarii . 
T h o m x EKfii 5 Clypeus plorum 
Cathollcorum. 
Thomx Phreigü opera omnla. 
Incertorum AuBorjtm L i b r i frohibiti . 
THalmud Hebrseorum > ejufque glolTse, Annotatloncs, interpretationes, & ex-
pollones omnc.s 3 camen prodierlnt 
D o ñ e e 
expur-
gentur. 
fine nomine Thalmud , & finei Injuriis» 
& calumniis in teligionem Chri í l ianam» 
tolerabuntur. 
Themata 114. Bafilese difputata. 
Traéhtus ad omnes in Chriftianam líber-
tatem m a l é v o l o s . 
Traótatus de reditibus , ,& Decimis . 
Tradatus de vera & pura Ecclefia > fando 
Achanafio falso adícriptus. 
Tragadia de libero arbicrio . 
Tratcato del benefizio di C r i f t o . 
Threni Hieremiie Myfticatr. 
Triga mus . 
^Triioglum pro Catechlfiis^ 
Tioporum Theologicorum j &c. 
Turicel ia . 
A P P E N D I X . 
r | n ' A b u l x dure, quarmn prima eft fumma 
A tocius feripeur^ veteris & novi T e -
íiamenti : aJtera vero j de decem pra:-
ceptis. 
Theologorum VVittembergenfium vera & 
folida refutado duorum libellorum Jefui-
t a m m . 
Tfarenodia Ecclefise CathdGcx » ad Chrí-
í l u m 'fponfum fuum . 
TriumpJii Romanoruni & Jefu Chriíi:! in 
coelum afcendencis collado. 
Turco-Grxci íe llbri odo , Bafilese imprefli 
l y S ^ . doñee corngantur. 
Turingicorum exulum refponfío^ 
Todus Belgie^ nrbiuin j Abbadariun , r o l -
legiorum divifio ad opprimendum per 
no vos Epifcopos Euangelium f &c. fine 
nomine audoris , cenfurx j impreflbrisj 
& loc i , 
V 
VAdianus Joachimus. Valedus Anfelmus R e í d , 
Valerius' Philarcus. 
Varemundus Lutholdus.» 
Velcurio-
Vergerius. 
V i d o r de Bordeaux, vel de Bordeus» 
Vidorinus Strigelius. 
Vincencius Orfopxus . 
Viretus Petrus. 
Vinlingius, í ive Brentius. 
Vitus Theodorus. 
Vltus VVifemius . 
Ulrlcus Studerius. . 
Ulricus Vekmxsj Mi iúwnien í í s . . 
t 
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X^irícus de Vitem . 
Urbanas Rhegius . 
Wendel inus ab Helbach. 
VVenzeslaus L i n c k . 
VVcfe lus , five Bafilius Groeningeníís. 
VVeftphalus Joachimus. 
VVigandus Grosher . 
V V í l h e l m u s Hefenus. 
VVilhelthus Radenfis. 
VVolphangus Fabrit iusj C a p i t c . 
Wolphangus Mater. 
VVolphangus Meufel. 
VVolphangus Mufculus. 
VVolphangus R u c z . 
VVolphangus Rupertus. 
VVolphangus VValderus . 
VVolphangus Wiflemburgenfis • 
A P P E N D I X . 
VAlentinus Erythraeus. Valentinus Fracedorfíus« 
Valentinus Grefierus. 
Valentinus Hei land . 
Valentinus Hcfcnerus, 
Valentinus Merckel . 
Valentinus Schahetius. 
Valentinus Schmldlems. 
Valentinus Trocedorffius. 
Valentinus Vannius , Malburgenf. 
Valentinus VVinchemius . 
Valer íus Fildlerus. 
Verus Gratianus. 
Véteranus Pinferus. 
Vinccntius Grunther, 
V i n i t o r . 
Vitus Brefchvvertibach. 
Vitus M o l l e á i s . 
Uldaricus Ruppinenfis. 
Ulr icus Zvvinglius. 
Volradus €omes Mansfeldení is . 
VVilhelmus Bidembachius. 
VVilhelmus Clebit ius . 
VVilheloius Nolderus. 
VVilhelmus Sarcerius. 
VVilhelmus Fifcherus. 
VVolphangus A m l i n g . 
^Volphangus Ammonius. 
X X 0 ^angUs Ampelandíeus . 
VVolphangus Audingus. 
VVolphangus Bisbachius . 
VVolphangus Camlingus. 
VVolphangus Finkelhaus. 
VVolphangus Maler . 
VVolphangus Martius« 
VVolphangus O c h e l í u s . 
VVolphangus Petifterus. 
VVolphangus Prisbachius * 
VVolphius . 
Ctrtorum AuSíorum Libri frohitlti • 
V Iti Merbachii Antiparadoxa, Item Commentaria in Pythagoras 5c 
Phocylidis poemata. 
Item Hiftoria de facerdotio Chr l f t i . 
A P P E N D I X . 
V Alentini Forftefii de fiiccefíbribus ab inteftato, doñee expurgetür . 
Verani Modeftini Pacimontani, de Officio 
Pi i vii-i traftatus. 
Vincentii C icon ix Veronen í l s , Enarrationes 
in Pfalmosj niíí corrigantur. 
Uldarici ad Papam Nicoiaum Epiftola. 
Uldarlc i Zafii opera omnia > doñee corri-
gantur. 
Incertorum jiuEiorum Libri prohibiti * 
y Aldenímm confelfio & Apología fi-dei o ad Uladlslaum Regem Unga-
r i ^ . 
Varia doftorum, piorumque v iro iumj de 
corrupto Eccieíiíe ftatu poemata. 
Viridarii fomnium,' de poteftate Papá» S¡, 
principum fxculanum. 
Vííítatío Saxonica. 
V i ta & gefta Hildebrandi. 
V i t x Patrum cum Praefatione Martinx L»> 
theri . 
Vlt íe Pont. R o m . VVittembergisc í m p r e í f e . 
U n breve modo, qual deve. tener ciafcmi 
padre. . 
U n j o dlflidentiinm tripartita. 
Univerí ítat is VVittembergenfís feria a d í o % 
apad Principem Fridericum. 
A P P E N » I X . 
V ita juventutis , cum Anncrtationibus 9 feu Additionibus Philippi Melanchtho-
nis . 
VVictembérgica afta Synodalia, a quodam 
colleda &per Wjttembergicos Theoiogc^ 
probata , contra l l lyricanos. 
VVormatieníes Art icu l i . 
Urfula? Munfterbergeníis Duciffae defenfíot 
quaie vitara monaftícam deferueric. 
t i 
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tárCTORES T R I M J B C L A S S Í r . 
l ^ " Yfíys Betulejus Auguftaniis, 
¿ r c r o R E s T K I M M C L A S s i s . 
Y 
I j^TOtte l lus j vcl Ive l l iusj Anglus, 
• \ z . - -
Z EUius Keiferfpergenííj. Zvvinglius. 
A P p E N D I X . 
Z Acharias Hofmanus. Zacharias Príetorlus, 
Zacharias Schilteras. 
Zacharias Urfinus, Heidelbergení ís . 
R E V O C A T I 
Q U A R U M C U M Q U E L I C E N T I A R U M 
Legendi, & habendi quomodolibec libros prohí-
bitos quibufcumque perfonís ab ómnibus etíam 
Romanis Pontificibus conceíTarum. 
GREGORIUS PAPA XV. 
Ad futuram reí memoriam. 
AP O S T O L A T U S Officium Nobis, nullo licet meritorani fuífragio, 
divina providentia commiíímn pofíu-
iac, ut ad ea vlgilamia; noftrse partes 
propenfius intendasiius, per qux reli-
gio Catholjca, ubi divina gratia illas-
& viget, confervemr, 8c ubi reílitu-
tione indiget, reftituatur. Qiiapropter 
cum librorum prohibitorum leólio ma-
gno efle fincersE fidei cultoribus de-
trimento noícatur, 8c ficut accepi-
mus, licentiíE libros hujufmodi legen-
di nimis excreverintj Nos^ut huic 
malo mature occurratur, & i n poíle-
mm quam cautiílime licentice hujuf-
modi concedantur, quantum cum Do-
mino poílliraus» providere volentes, 
Motu proprio, & ex certa fcientia 9 
ac matura deliberatione noítris , de-
que Apoftolicae poteílatis plenitudine, 
omnes» & fingulas licentias legendi, 
& habendi libros quofcumque ob híE-
reílm, vel falü dogmatis fufpicionem , 
vel alias quomodolibet prohibitos , 
quibufcumque perfonis cujufcumque 
gradas > & conditionis exiftentibus , 
etiam per literas Apoftolicas ad tem~ 
pus, feu ad vitam, & alitér quomo-
documque &c ex quacumque caufa , 
tam per litteras in forma Brevis , 
quam aliter quomodocumque a No-
bis, feu prasdeccííoribus noílris Ro-
manis Pontificibus, feu ab habentibus 
a Nobis j vel ab eis faculcatem, & 
^ . j a -
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3U<aoi-itarem conceffas, earum teno-
rem príefentibus pro e^preílis haben-
tes» tenore príefentmm revocamus , 
caíTamus , 8c annullamus, ac pro re-
vocatis, cafíatis > & atinullatís habcrí, 
nulliqucín poñerum fuffragarí. Quín-
imo libros per licentías hujuímodí 
permiíTos legentes aut habentes pce-
nas in facris Canonibus, Conñitutio-
nibus Apoílolicis, & Indicíbüs Líbro-
rum prohibitorum con rentas incurre-
re voluraus, 6c declaramus. Decer-
nentes, uc príeíéntes' íirrerie , poíl-
quam in valvís Baíllicamm Sanóti 
Joannis Lateranenfis , ac Principis 
Apofíoloruin de Urbe, Se Cancel la-
rias Apoñolicae •, necnon ín acíe Campi 
Flora; affixx fuerínt, infra dúos raen-
fés ex tune próximos , omnes,, & íin-
gulos, ad quos fpeótat , átá^nt , 8c 
afficiant > perinde ac fi unicuiqúe per-
fonaliter íntimatiE fuiffent, quqdque 
didis duobus menfíbus" duranti^us , 
i i , qui libros proMbitos hujufjiiiodi 
habuerint, eos ad Epífcopmn , feu 
Inquifitorem, qui illos quantocitius 
comburere debeat, deferre , quique 
aliquos íimiles libros prohibitos ha-
bere feiverint, eos denuiítiare tenean-
fur, ñeque d^ g cutero íimiles licen-
tsae ? nifi a Congregatione' San<5í:i of-
S U 
ficii, quas fingulis hebdomadis co' 
raraNobis habed íblet , Concedantur* 
ac quod eammdem práfentíum trao.-
fumptis, etianiiitípreílls, manu alicu-
jus períbnos in dignítate Ecclefiaftica 
conftítutíE munítis , eadem prorfus ñ-
desradhibeatur , qux ípfis prasfentibus 
adKiberetur, fi forent exhibitae , vel 
oltenfae. Datuñi Ronías apud Sanótum 
Perrunl fub Annulo Pifcatoris , die 
X X X . Decembris M . D . C . X X I L 
Pontificams Noftri Anno Secundo . 
Amo a JSÍatívitate J5. N . J E S Ü 
C fíR J S TJmilUfimo fexcent efmai 
vigefimo unto , Jnáiñiúne fexta, 
dle verff fecunda ntenjís Januarii « 
Ponfificatuf SanSiiJfmí in Chrijlof 
P a t r i a & D . N . D . Gregorii di-
vina provídentia Pap<e JCF, Ann& 
ejuj fecunda ? fetrofcripta iitíer<e 
Apú/iollca affixa fnerum ad valvas 
Hafiliearum Síanéi Joannis Laterar-
nenfis & Principis Apofiolorum de 
Urbe* ac CanceílarU Apofiolica ? 
necnon ín acie Campi Flora , «ff 
Morís efty per me Brandimaytem 
Latinum Apofiolicum Curforem. 
Odavius Spadav Mag. CurC 
T H E O -
$3 2 
T H E O L O G I A E R R O N E A , 
I B E S r 
P R O P O S I T I O N E S 
Sub diverfis SUMMI s P O N T I F I C I B U S Daninatáe, 
jfuxta ordinem Tra&atmm Theologicamm difpofita, i ta, m 
cmtelam & pro faciliore u/u, circa (¡Hawvh 
Materiam ftatim occurrat, quid dammtum. 
S U M M I P O N T I F I C E S , 
Sub quibus adjuntas Propofidones funt damnac^, un 
¿c numerus Propoíicionum, 
Summi Vonttfkes. Tropofimnes , Stmmi Vontifices, 
PI U S V . & Gregorlus X I I I . Anno 1579. zp.Januarii . Ec U r b a n u s V I I I . in Bulla 
Eminentij Anno i<54i- damnarunc pro-
po í í t l ones , vulgo Bajanas. 79 
Paulus V . damnavit Anno l ío f . 14. Junii 
de Poenitentia, 1 
Innocentius X . & Alexander V I L damna-
runc quinqué P r o p o í k i o n e s , vulgo Janfe-
nianas. 5 
Idem Alexander V I I . anno 1^9. 30. Ja-' 
nuarü damnavit i 6\ 
Idem anno 1665. 14. Septembr. & anno 
\666. 8. Marti i damnavit 45 
Innocentius X I . anno 1679. 2. Martii da-
mnavit 65 
Idem anno 1679, 23. Novembr. z 
Idem anno 1 ^8z. 18. Nov. de PoenitentU. i 
Tropofít/ones, 
Idem anno 1687. 28. A u g . damnavit Pro-
pofitiones , vulgo Moiinianas 6S. quíe 
tamen hic funt omlíf íe , tum quia valefe 
funt abfurdK, tum quia magls ad afee-
ticam quam Theologicam materiam fpe-
ftant. 
Alexander V I I I . anno 1^90. 24. Auguí í i 
damnavit 2 
Idem anno 1^90. 7. Decembr, 31 
í taque Propofitiones damaataz j; de qpi- j j 
bus» hic funt. 237 
Vropofiti&nes Lutheri & aliorum baretico-
rum 5 quamv 'is dumnatte 5 hic funt omiffts > 
quia ex principiis Ftdei Ó* Concilio Triden* 
tino fAcile dfgnofciintur . 
P R O P O S I T I O N E S D A M N A T J E 
Circa materiam, quam Theologi traSlant cum O. Thoma> 
in Prima Parte. 
T R A C T A T U S 
D E D E O . 
I. 
D 
E l Patris Simulacrum nefas eft Chrí-
ftiano in templo coilqcare. M s x w 
der f l l l . 1690. 7. Decembr. Tropojitio v%e~ 
fimaquima. 
D E U S donac nobis omnipotentiam íúam> 
ea ucamur 5 ficut aliquis alteri donat 
villam veí l ibrum. Innocmtim XI-
KBÍr- lS79- D E U S 
Junta ordinem TraElatuum Theologkorum. 533 
D E U S rubjiclt nobls fuam omnipoten-
tlarn. Imoc. X I . 13. Tiovembr. 
T R A C T A T U S I I . 
De Creattone hom/nts. 
ABfurda e í l eorum fententiaj qui dicunt hominem ab initio dono quodam fu-
pernatural'i & gratuito fupra condi t íonem 
natura fuiffe exaltatum > uc F ide , Spe, & 
Charkate Deum rupernaturaliter coleret . 
2 ¡ . Baj. 
A vanis & otiofis hominibus fecundum 
ínfipientiam Phiiofophorum excogitata eft 
fententiaj hominem ab initio íic conftitu-
tum, ut per dona natura ^liperaddita fue-
rlt íargkate Conditoris lubllmatusj & ad 
Dei Fil ium adqptatus . 24. Baj . 
Integritas prim^ Creationis non fuit in-
debita humana nacuríe exakatio , fed natu-
ralis ejus conditio. ¿g , Baj, 
D E U S non potuiíTet ab initio talem creare 
hominem} qualis mine nafeitur. 57. Baf, 
Immortalitas primi hominis non erac 
gratia beneficium j íed naturalis conditio. 
25". Baj¿ 
Faifa eft Doftorum fententia primum ho-
minem poruiire aD^o creari & inftitui fine 
juftitia naturali. [ 7 ? * ^ \ 
rideatur etiam TraSíatus de géatta, ubi 
quxdam de fiatt* natura f u r a . 
PROPOSITIONES DAMNAT^E 
Circa materiam, quam Theologi tradunt cum O, Thoma 
in Prima Secunda, 
T R A C T A T U S I . 
De jíSi'tbus humanis-, Confcientia-) &e . 
I N ílatu natura Japfíe adpeccatum mortale & demeritum, íufficit illa libertas j qua 
voluntarium ac liberum fuit in caufa fuá 
peccato original! & voluntare Adami pec-
cantis. ^ í lcx . FUI, 7. Dec. 1690. I 
Tametí i detur ignorantia invincibilis ju-
ris natura , hxc in fiatu natura lapfa ope-
rantem j 1 eipfa non excufac a peccato for-
m a l i . j í l c x . F I U . 7. Decembr. 1690.^  2 
Non licet fequi opinionem probabilem 5 
vel incer probabiles probabiliflimam. ¿ í l e x . 
V I H . 7. Decembr. i6go. 3 
U b i quis invenerit dodrinam in Augu-
ftino clare fundaram j potefí tenere & docere j 
non refpiciendo ad ullam Pontificis Bul lam. 
. / í lex . FUI. 7. Decembr. 1690. 30 
Omnis humana a¿lio deliberata eft Dei 
d i l e í l l o vel mundi, fi Dei> charitas Patris 
eft, fi mundi , concupifeentia carnis, hoc 
e í t , mala e í l . M é x . FUL 7. Dec. 1690. 7 
Intenno, qua quis deteftatur malum, & 
profequitur bonum, mere, ut caleftem ob-
tineat gloriam, non eft refta^necDeo pla-
cens . JÍUX. FUL 7. Dec. 1690. 10 
Quifquis etiam a t e n í a mercedis intuitu 
Deo famulatur, chántate íi caruerir, vltio 
non caree, quoties intuitu licec beatitudinis 
operatur. Aíex.ym, 7. Dtcmb, 1690. J3 
COTK* Tridt cum C a l i , 
Generatim, dmnprobabilitate, fiveintr'm-
feca, üve extrinfeca, quantumvis tcnui 3 
modo a probabilitatis finibus non exeatur» 
confiíi aliquid agimus, femper prudenter 3 
agjmus. Imoc, X I , 2. M a n . 1679. 351 
Si líber íic alicujus junioris & moderni» 
debet opinio cenferi probabilis , dum non 
conftet rejedam eíTe a fede Apoftolica 
tamquam improbabilem . A l e x . F I I . 14. Sept. 
166S. 27 
Liberüm arbicrium fine gratia Dei adju-
torio, nonniíi ad peccandum valet. 27. BÍÍ;'. 
Pelagianus eft error dicere, quod libe-
rum arbitrium valet ad ullum peccatum vi-
tandum. . z S . B a j . 
Quod voluntarle fit, etiamíi neceflitate 
fiat, libere tamen fit. 39. Baj» 
In ómnibus fuis aélibus peccator fervic 
cupiditati dor^inanti. 40. Baj» 
Is libertatis modus, qui eft a neceflitate 
fub libertatis nomine, non reperitur infer í -
ptuiis , fed íblum nomen libertatis a pec-
cato. ^ 4 I . Baj. 
Illa quoque diftinftio, qua opus dicitur 
bifariam bonum, vel quia ex objefto & 
ómnibus circumftantiis redum eft & bo-
m u n , ( quod moraliter bonum appellare 
confueverunt ) vel quia eft meritorium 
Regnl aterni , eo quod fit a vivo C h r i ñ i 
membro per fpiritum charitatis, rejicienda 
putatur. . í a . Baf, 
ííonnifi Pelagiano m o r e adraitti poteft 
3 uflK 
5 H Propofnmes Damnat* 
« f u s aliquis übet i avbkm bcnus five non 
inalus, & gratis Chrift i injuriara facit, qui 
«ta fentk &c docet. _ 65. Betj. 
Sola violencia repagnat Ubertaci hominis 
naturalí . 60, Baj. 
Homo peccat etiam damnabiliter ki eo , 
quod neceíTarlo facit. S7. Baj. 
F/deaníur etiam TraBaHts He Teccatis > 
T R A C T A T U S I I . 
De T í c c t t h . 
COmedere Se bibere aíque ad íátietatem ob íblam voluptatem non eft pecca-
tum j modo non obíít valetudini, quia l i -
cite poteft appetitus naturalis fuis adibus 
fru i . Inmc. X I M a n . 1679. 
Vocare ÍDeum in teftem mendacü levis^ 
non eft tanta itreverentia » propter quani 
velit auc poí í i t damnare hominem, Imoc. X I . 
2. AUrt. 11579. \ í Z4 
Si quis ve í folusj vel coram aliís j í ive 
interrogatus, five propría fponte, five re-
creationís caufa, five quocumque alio fine 
jurec > fe non fecifie alíquid ^ quod revera 
í e c i c , intelligendo incra fe aliquid aliud ^ 
quod non fecitj vel aliam viarií ab ea» m 
qua. fecit> vel aliud quodvis addlrum ve--
r u m , revera non mentiturj nec e í l perju-
í u s . Inmc. X I . i .Mar: . t 1679- é ., 16 
Caufa jufta utendi his amphibologiis eft, 
íjuoties id necefiarium aut utile eft ad fa-
lutem corporis, iTonoremj res familiares 
aiendas, vel ad quemlibet alium virtutis 
adum? ita ut veritatis oceultatio cenfeatur 
íunc e)*pedíens & fiudiofa, Inmc. X I . l a . 
M*rt. 1679, a 7 
Q u i mediante commendatione vel muñe-
ye ad Magiñratum vel officium publicum 
promotus eft» pocerit cum reftriiftionemen-
tali ixra;ftare juramentum, quod de mandato 
Hegis a fimilibus folet e x i g í , _ non habito 
i c í p e d u ad íntentionem exigentis, quia non 
tcnetur fateri crimen oceultum . Inmc. X I . 
%. M a n , \$79' , . . 28 
T a m clarum videtur fornicationem fecun^ 
ííum fe nullam involvere maiitiam, & fo-
lum cifTe malam? quia interdiftaj Ut con-
tiarium rationi omnino dilTonura videatur. 
Inmc. X I . z. M a n , 1679. 48 
MoMIties jure m m m prohibita non eft , 
«nde» jg E)eu$ eam non interdixiflet j /sepe 
c & c bona5 & aliquando obligatoria fub 
m o n z l i . imoc. XI . t . M * n . 1679. . , 49 
Famulus, qui fubmiífis humeris feienter 
aáfavac iksma í m a afceadere per fene-
firas ad ííuprandam v i r g í n e m , Se multoties 
eidem fubíervit deferendo fcalam, aperien-
do januam, auc quid fimile cooperando , 
non peccat morcaliter, fi id faciat inetu 
notabilís detrimencí j pucaj ne a Domino 
male tradetur, fie torvis oculis afpiciatUr> 
ne domo expellatur. Inmc. X I . a, M m . 
1679. jx 
Eft probabilis opinio, qua: dicit eíTe tan-
tum venía le , ofculum habitum ob delefta-
tionem carnalem & fenfíbilem , qu^ ex 
ofeulo oritur , feclufo periculo confenfus 
ultenoris & pol lucíonis . Mexand. F1U. 
M a n . í 6 e 6 . 4^ 
Nullum . eft peccatum ex natura fuá ve-
n í a l e , íed omne peccatum meretur poenam 
xternam. • 2o. Baj. 
A d radonem & definitlonem peccatí 
non pertinet voluntarium , nec definitio-
nís qua:ftio eft, fed caufie originis, utrum 
omne peccatum debeat eíTe voluntarium * 
46. Báj. 
^ Unde peccatum Originis yere Iiabet n -
tionem peccati fine ulla relacione ac refpe-
d u ad voluntatem , a qua originem ha-
buic. ^ 47. Baj. 
Peccatum originis eft habitúale parvulis 
voluncace voluntarium, & habitualiter do-
miíiatur p á r v u l o , eo quod non geric con-
trarium voluntacis arbitrium . 48. Baj. 
E t ex habituali volúntate determinante 
fit, ut parvulus decedens fine regeneratio-
nis Sacramento, quando rationis ufum coaí-
fecutus erac , adualiter Deum odio ba-
bcat, Deum blafphemct > & legi De i repu-
gnet. ^ _ ^ 49. Baj. 
Prava defideria, quibus ratio non confen-
t i t , eo, quia homo invituspatitur, íunt pro-
Mbita pn-ccepto: TS^ on concup/fces. ¿ o . Baj. 
Coneupifcentia , five lex membrorum, & 
pravafijus defideria, qua; inviti íentiunt ho-
m í n e s , funt vera legís inobedienria. f i . Baj. 
Omnefcelus ejus efteondirionis, utfuum 
authorem 8í omnes pofteros •  eo modo in-
ficere pofl íc , quo infecíc prima tranfgreí^ 
fio. ^ J i . B a j . 
Quantum eft ex vi tranfgreffionis, tan-
tum ir.eritorum malorum a generante eon-
crahunc, qui cum minoribus nafeuntur vi-
t i is , quam qui cura majoribus. S3*Baj. 
In peccato dúo funt, adus & reatus : 
traníeunte autem a d u , nihil manet niíi 
reatus five obligatio ad posnam. 56. Baji 
Omnes omnino juftorum affí idiones funt 
ttkiones peecatorum ipforúm, unde Job &. 
Martyres, qua» pafli funt, propter fuá per-
cata pafli funt. 71. Baj. 
Coacupifcentia ín Ecnatis rclapíis ¡n pec-
/ • catum 
Juxt* orámm TraBatuum Theologlcorum] s $ f 
eútxim mórcale , in quibus jam determina-
tar , peccatum eí l j fícuc & alii habitus 
pravi . . . 47» B*j. 
Motus pravi concupifcentue funt pro fta-
tu honiinis víciati , prohlbiti praecepto : 
2^on concupifcesl unde homo eos fentiens , 
Se non confentiens , tranfgredlcur prxce-
•ptam: T^on conctípifees, quamvis cranfgreP 
fio peccatum non deputetur. 7f. Bar. 
Quamdiu aliquid concupifeentix carna-
lis in diligente eft, non facit praxepeum: 
Btliges Dominum Deum tt*um ex tota corde 
tuo, 76. Baj. 
Peccatum Philoíbphjcum feu morale eft 
aftus humanus dlíconveniens natura? rat ío-
nali & rationi» Theologicum vero monale 
eft tranfgrefllo libera divina legis; Pliilofo-
phicura quantumvis grave in i l lo , qui Deum 
yel ignorar, vel de eo a ñ a non cogitar j 
eft grave peccarum , fed non eft oftenfa Del , 
ñeque peccatum mórcale di í lblvens amlci-
tiam D e i , ñeque eterna poena dignum , 
^ í l ex . y i l l . 24. ¿íug. i<?9o. 
yidedntur et/'am TraSíatus de j íS í íbus htt~ 
tumis •y de Legtbusy de Grat/a^ de Charita-
í e , de Jupitia. & de Pccn'nentia. 
T R Á C T A T U S 
DÍ Legtbus , 
I I L 
POpulus non peccar» etiamíí abíque u l k cauía non recipiat legem a Principe pro-
muígacam. A l e x . F l I L i 6 6 ¿ . zS 
Definitiva h^c fenrenEÍa: Deum íiominí 
nihil ImpoíTibile prascepiírej falíb rríbuicur 
Auguftino, cum Pelagií fir •• < _ 5'4. Eaj . 
Ceíebris illa Dodorum diñind'ío D í v i n x 
legis mandara bifaríam impleri r Aírero modo 
quantum ad cerrum queindam modum, v i -
delicer fecundum quem valeant operanrem 
p^ducere ad regnum xternum, hoc eft , 
ad modum merlcorum j commentitia eft & 
cxplodenda. 61. Buj, 
, Tametfi derur ignorantiay &c. F/'d. de 
¿íSlibur humanis* 
rideatur etiam Ttat ía iu f de Veccat/s & 
dt ]ufífM a. 
T R A C T A T U S I V . 
De Pracepuf Eccleft* 
p R ^ c e p t u m fervandi fella non obligar fub 
A- mortalij fe,pofiro fcandalo, fr abfic con-
remptus . 2»f3oc. X/. z. M a n . 1679.. ¿% 
Sarisfic Prxcepro Ecclefia; de audiendo fa-
jero» qui duasejus partes, imo quatuor limui 
a diveríis celebrantibus 
i . Mart, 1679. 
audit. Innoc. Xíe 
Frangens jejunium Eccleííac, ad qilod re-
netur, non peccat morralíreri nifi ex coa* 
rémptu vel ínobediemia hoc faciat* puta % 
quia non vult fe fubjícere precepto, ¿ l e x , 
F I I . Z4- Seft. \ 6 6 ¡ . a ? 
In die Jejimíi qui fseplus modicum quid 
comedit , etfi nocabilem quancitatem in fine 
comederic , non frangir jejunium. ¿í lex* 
y u . 8. M a n . \666. 
Omnes Ofí íc ta les , qui in Repúbl ica cor-
poralíter laborant, funt excufaei ab obliga-
rione jejuni i , nec debenc fe certificare, an 
labor fie compaclbilis cum jejunio» A U x * 
8. Murt. t666. 3«* 
Excufantur abroíute a Príecepto jejunit 
omnes i l l i , qui iter agunc equitando, ut-
cumque ker agant , etiamfi iter necéíTariumt 
non í i t , & etiamfi iter unius diei coafi* 
ciant. Mex .rü . 8. Mart. \666. 
Non eft evidens, quod confuetudó non 
comedendi ova SL laékicinia in quadragefima 
obliget. M é x . F U , 8. M*rt. \666. 3 * 
Satisfacic precepto _ annuo confeífioni* » 
qui cotífitetur Regular! Epifcopo prcefenta-
t o / í e u ab eo Injufte reprobato. A lex . y i U 
24. Sept. 166S. • ^ 1% 
C^Lii ficit confeífionem voíunrarie nul-
fam , fatisfacit príecepto Ecclefix. Alex . f l í * 
24. SepH 166f. :• _ 14 
Nullus in foro confeienriaí Parochije f u E 
inrereífe renerur, nec ad annuam confeí l lo* 
n c m , nec ad Miífas parochiales, necad au-
diendum verbuin D e l , dlvinamlegem, fidei 
rudimenta, morurn^ doítrinam , quar ibi iw 
Catechefibus- annuntiantur & docentür . Siíb. 
M é x . F U . 1669. 3c. }an. 
Talem legem in hac maceria ñeque E p i -
feopi, ñeque Concilla Provinciarum , v e í 
nationum faneire , ñeque delinquentes alir 
quibus poenis aut Ecclefiafticis cenfuiis 
multare polfunt .- M é x . F I L 1659. 30* 
Príecepto Gommunionis annux fatisfirper 
facrilegam Doraiiii manducacionem. /nncir. 
XA a. M a n . 167$. 5-y 
T R A C T A T U S V . 
DeGrattay Jufiificaí/one impi't y & mérito v 
PAgani , J u d x í , H s r e t i c í , alüque hujus generis nulluni accipiunc a J E S U C h r i f t o 
fnfluxunt , adeoque hiñe rede inferes in 
ül is elfe voíuntarem nudam & inermem fine 
omni gratía fuflícienti.- Alex . F U I . 1670» 
i7*.Decemb. 1690. 
U 4 Gra-
Propofitknes Damnau 
- - Gratia fufficiens ñatui noftro non tam j forfitan non hnprobandn racione polTaní* 
m i l i s , quamperniciofaclt, fiempromdeme- dicl gratia, fed quia fecundum ufum f c r l -
rito poflimus petere: a gratia fuffiaente libera 
nos Domine , j í l e x . F U I . 1680. J.Decernb* 
Vrimapropofttlo ]anfeni/: Aliqua Dei pra?-
cepra hominibus juftis volentibus & conan-
tibus fecundum prrefentes, quas habent virc's, 
func impoffibilia, deeft queque illls gratia, 
qua políibilia fiant. Sub frbano F U I . 1641. 
& M é x . F U . lÓS^. Jd ibu í T^oremb. 
Secunda. Intcriori gratis in ílatu natura 
lapfíe numquam reíiftítur. Sub Fríano F U I . 
2641. 
Tert /a . A d merendum 8c demerendum in 
í latu naturx lapfe , non requiritur in ho-
mine libertas a nece í í i ta te , fed fufficit l i -
bertas a coaftione. Sub Frbarro F U I . 1^41. 
Qj*itrta.' Semipelagiani admittebant pr.-B-
venientis gratise interioris neceílitatem ad 
lingulos aftus etiam ad initíum Fide i , & i n 
•lioc errant harer ic i , quod vellent eam gra-
liam eífe talem, cui pofíet humana voluntas 
refiftere, vei obtemperare. ^í¿ Frbane F U I . 
¿ í n m 1^ 41. pr/dJe leonas M a r t i i . 
Quinta. Semípelagianum eft dicerc Cf i r i -
í lum pro ómnibus omnino hominibus mor-
luum elTe, auc fanguinem fudiífe . A b F r b a m 
V U l . JLnno K341. pridie leonas Martif . 
N e c A n g e l i , neeprimi hominis adhuc in-
tegrimerita rede voeantur gratia. -¡.Baf. 
Sicut opus malum ex natura fuá e í l m o r t i s 
aeterníe meritorium, fíe bonum opus ex ira-
tura fuá eft vita; arrerna; meritorium .^ i . BáL 
• E t bonis Angelis & primo homini , 
án ftatu illo permanfiíTent ufque ad u l ü -
mum Vitas felicitas cífet merces & non gra-
c i a . • 3« EV ' 
Vita eterna ^ homini integro & Angelo 
piomiíra fuit intuitu bonorum operum, & 
fcona opera ex lege natura; ad iliam eonfe-
quendam per^ fe fufírciunt. 4-
In pi-omifiione fafta Angelo & primo ho-
m i n i , continetur naturalis Juñit ix coníl i tu-
t i o , qua pro bonis operibus fine alio ref-
pefiu vira a?tema juftis permlrtirur. s. Baj. 
Naturali lege Gonibuítum fuit, homini , 
ut fi in obedientia perfeveraret , ad eam 
vitam pemaniiret j in qua morí non pof-
fet. . 6- Ba/. 
P i iml hominis integri merira fuerunt pri-
ma» creationis m u ñ e r a , fe<í juxta modum 
loquendi Scripturse Sacrx non rcéle vocan-
tur grat i s , quo fit> ut tantum m e m a , non 
etiam gratise debeant nuncupari . _ _ 7 . Baj. 
I n redeinptis per gratiam Chrifti nullum 
ánvenlri poteft bonum meritumj quod non 
fit gratis indigno collatum ' 8. Baj: 
Dona conceífa homini integro & Angelo 
qu 
Vtmx nomine gratis 
intelliguntur, quse per Jefum ma'e meren-
Mili.,. P. *- * . i" l > u r. 
tantum ea muñera 
tibus & indignis conferuntur, ideo ñeque 
merita, ñeque merces, qua; illls redditur , 
grana djei debet. 9. Baf. 
Solunonem pana: temporalis, qux pec-
cato dimifíb fepe manet, & corporrs refur-
*e&i9£&ft pioprie nonnifi meritis Chr i f t i 
adícnbendam e í fe . 10. Baj. 
Opod pie & jufte in hac vita mortali uf-
que in finein converfari vitam coníéquamur 
aternam, j d non proprie gratis D e i , fed 
ordinationi naturali ííntim inicio Creatio-
nis conftituts^ jufto Dei judicio deputan-
dum eft , nec in hac retributione bonorum 
ad Chrifti meritum refpicitur, fed tantum 
ad primam inflitutionem generis humani » 
in qua lege naturali inftitutum eft, ut jufto 
Dei judicio obedientia; mandatorum vita 
sterna reddatur. n . Baj, 
Pelagii fententia eft opus bonum citra 
gratiam adoptionis fadum non eífe regni 
coeléftis meritorium. 12. Baf-» 
Opera bona a fiiiis adoptionis fafía non 
accipiunt rationem meriti , ex eo, quod fiunc 
per fpíritum adoptionis inhabirantem corda 
fíliorum D e i , fed tantum ex eo, quod íint 
conformia legi , quodque per ea prsftatur 
obedientia legi . i j . s^", 
\ Opera bona juftorum non accipient in 
die judieil extremi ampliorem mercedem > 
quam jufto Dei judicio mererentur acci-
pere. _ _ 14. Baj. 
Ratio meríti nen confíftit in eo , quoc! 
qui bene operatur, habeat gratiam & inha-
bitantem Spirkum fané lum, fed in eo fo-
l u m , quod obedit d i v i n s l e g i . l y . Bah 
Non eft vera legis obediencia, qus fie 
fine chántate . t6. Baj. 
Sentiunt cum Pelagio, qui dicunt elle 
neceífarium ad rationem meriti , ut homo 
per gratiam adoptionis fublimetur ad fta-
tym Deificum. i j , Baj, 
, Opera _ Cateclramenorum, ut Pides & 
Peenicentia ante remiflionem ]>eccatorum 
fafta func vita: s t erns merita, qaam vitam 
non confequentur Catechumeni, nifi prius 
prxcedentium deKdorum ímpedíinenta tol-
íantur. i S . Bajk 
Humans nacurs fubliraatio & exaltatio 
in confortium divlns natura; debita fuit in-
tegritati prima; conditionls, & proindé na-
turalis dicenda eft, & non. fupernaturalis» 
21. Baj. 
C u m Pelagio í ent lunt , qui textüm Apo-
ftoli ad Kom^z,¡Gentes 3 qtuo Ltgem non hatem * 
J i i X t a * ordinem Traffatmm Theologkmml $17 
r,¿ti*raliter, qu* legis funt, faciunt, intelH-
gunt de gentibus fidei gratiam non habenti-
bus . t- i z . Baj. 
Non ToJum fures íi ílint & larroñes j quí 
Chrif ium viam & oftium veritatis & vita? 
negant» fed etiam qulcunque aliundej quam 
perChrif imn in viam juftitia;, hoceft, ali-
quam juñit iam confcendi poffe dicunt . 
24- Baj. 
Auc tentationl ulli ílnegratja,, ipííus adju-
torio refiftere hominem po í l e , ííc uc in eam 
non inducatur j aut ab ea íuperecur. 30. Ba). 
Chantas I l la , qux eft plenitudo legis, non 
eft femper conjunfta cum remifiione pecca-
torum. 31. Bxj. 
Cathecumenus jufte, r e d e , & fancle vlvit j 
& inandaca De i obfervac ac legem implet j 
per charicatem ante obtentam remiflionem 
peccatomm , qus m Baptifmi lavacro de-
tmim pcrcipltur. 33. £4;. 
Amor naturalis j qui ex vlribus natura: exo-
rict íFexTbl^Philorophia per elarionem pra;-
fumprioni.1 huniana:>íum injuria Crucis C h r i -
fti defendkur a nonniillis D o é l o i i b u s . 5<?. Baj. 
Omne qüod agit peccator , vel fervus pec-
cati peccatum eft. _ 35*Baj. 
Omnis amor, &c. F/de de char/'tate. 
. Juí l i tra, quajuftificaturimpius j perfidem 
Gonííftit forínaliter in obedientia mandato-
rum j qu:E eft operum juftitiaí, non autem in 
gratia aliqua anime infufa , qua adoptatur 
homo in filium Dei j & fecunduni interiorem 
hominem renovarur ac divinae natura con-
fors efficitur» u t í i c per Sníritum fandum ie-
novatus ; deinceps bene yivere & De i man-
datis obedire poflir. ^ i .Ba ) . 
Operlbusplerifque j quíe a fídellbas fíimt, 
ut mandatis D e i pareant , cujufmodi funt 
obedire Paren tibus , depofitum reddere, ab 
homicidio, a furto, afdrnkationeabftine're5 
j u ñ i f í c a n t u r q u i d e m h o m i n e s , quia funtlegi5 
obedientia & veríe legis Juftitía> non tamen 
iis obtinent incrementa virtutam. 44.54/. 
Quando per e leemoíynas , aliaque pietatis 
opera Deo latisfacimus pro poenls temporalí-
busj non dignum pretium Deo pro peccatís 
noftris ofterimus) ficut quidam erranres au-
tumant: nam alioquin efTemüs aliqua íaltem 
ex parte Redemptores, fed alíquid facimus, 
cujus intuitu Chrífti íatisfaétio nobis appli-
catur & communicatar . $9. Baj. 
Similiter & illa diftimaio duplicls jufti-
t'm alterius , qua; fit per Spiriíum charitatis 
inhabitantem, alterius., quaí fit ex infpira-
tione quidem Spirltus íanfti cor ad poeni-
tentiam excitantis, fed nondom cor inhabi-
tantis & in eo charitarep diftundentis, qua 
divince legis juftlficatlo' impleatin-, odiofiíll-
m a , & percinaciflima rejicitur. 63.8^, 
Dcnlque & ilía diftinftio duplicis vivific^-
tionis alterius , qua vivificatur peccator 4 
dum ei pcfcnicentia & vicie nova; propoficum 
& inchoatio per Dei gratiam infpiratur, aí-
terius, qua vivificatur, qui veré juftificatur j 
& palmes vivus_ in vite Chrifto eíficitur , 
commentitia judicatur j & fcripturis minime 
congruens. 64. Baj, 
Juftlfícatio ímpii fit formaliter per obe-
drentiam legis , non autem per occuitam 
commtmicationem & infpirationem gratis > 
qua: per eam juftificatos facitimplere í e g e m . 
63. Baj. 
C u m Pelagio fentit, qui boní aliquid. na-
turalis , hoceft, quod ex natura: viribus ot'-
tum ducit, agnolcit. 32. 
yideantur et/amTraSíatus de Deo, de Crea-
tioney de aSiibttshitmanis y decharítatey & de 
Teen/tení/'a. 
P R O P O S I T I O N E S DAMNATJE 
Circa materiam 
T R A C T A 
De pide <& spe 
m 
T U S L 
NÉcefléeftinfidelem in omni operepecca-r e . U m L n i I . l-Dicemb. 1690. 8 
O m n e , quoJlvon eft ex Fde Chriftiana íu-
petnaturali , qa.Y pet diledionem operatur, 
peccatum eft. ¿Lhx . f JIU 7, Dectmb. 1690. 11 
quam Theologi tradmt cum 9 , Thoma 
in Secunda Secunda, 
Quando in níagnis Peccatoribus déficit 
omnis amor, déficit etiam Pides, & etiamfi 
videntur credere, non eft Pides- divina , fed 
humana, M w . Fl lL7.Becemb. x690. _ t% 
Futilis & roties convulfa eft aííertio de 
Pbntificis fnpra oeenmenicum Conci l ium au-
thoiitate atque in fidei quxftionjbus decer-
nendis \ infa l i ib i ikaíe . M t x . f m T. Decemb. 
1690. »9 
J. y ' Bu^a 
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Bulla U r b a n l V I I L ia Eminemi eft fub-
reptitía . M é x . F U L 7. Qecemb. i6go, 3 t 
A b infideíicate excufabkiir infidelis, non 
crcdens dudus opinione m'mus probabilt . 
j»«oc. X I . i . Mart. 1679. 4 
Fides non cenfetur cadere fub prjecepEum 
ípeciale fecundum fe . Innoc. X L %. MAYÍ* 
1679- i& 
Satis efir a á u m Fidel femelinvica e l icere . 
Innoc. X L M a m 1679. 17 
Si quis a poteftate publica jntenogatur, 
fidem ingenue conliteri , uc Deo & Fidei 
gloriofum ccnfulo j tacere y ut peccamino-
í l im per fe non damno. Tnnac. X L a. M a r i . 
1679. 18 
Voluntas non p o t e ñ efficere, ut afíenfus 
fídei in fe ipfo fitmagisfirmus» quam mere-
tur pondus rationum ad aíFenfum impellen-
tium , Innac. X L 2. Mart. 1679. 19 
Hinc poteft quis prudenter repudiare .tf-
lenfum, quem habebat fupernaturalem . Tn-
noc. XI . s. Mart. 1679. 20 
Aírenfus Fidel lüpertmuraíis & ut iüs ad 
falutem ñat cum notitia Iblutn probabili 
revelationis, imo curn formidine j qua quis 
formidet) ne non íit locutus D e u s . Innoc. X I . 
•x. Mart. 1679. ' a l 
Nonni í i Fides unius De i neceíl ltate medíi 
neceflaria videtur» non aurem explícita re-
muneratoris. femp. X I . 1. Mart. 1679. 2,» 
• Fides late diéla ex teftimonio creatura-
rum íimilive motivo, ad juftíficationem íuf-
ficit. Innoc. X L 2. Mart. 1679. 23 
Abfolutiónis capáx eft h o m o » quanmmvis 
Jaboret ignorantía myfteriorum Fidei ? & 
eciamfi per negligenriam ctiam culpabilem 
nefeíat myííerium fanftiílimse Trini tai i s , ^ & 
Incarnationis Domini noftri Jefu Chri f i i . 
I m o e . X L 2 . M a r t . 1 6 7 9 . ' ^4 
Sufficit myííería fanftifluTi^ Trinitatis & 
Incarnationis femel ciedidlíTe. Innocente X L 
2. Mart. 1679, 6S 
Horiio nullo unquam vitx fu^ tempore 
«enerur elicere adum Fide l , Speii & C h a -
jiratis > ex v i prarceptomm divinorum ad 
eas vtrmtes percinentlum. ^í/ex» V I L 24. 
Sef t . i66S' * 
QLiamvis evldenter tibí conftet Petrum 
efle h íeret icum, non teneris denunciare , íí 
probare noupof i i s» J t í e x . F I L 24. Septtmbr. 
166S.. f 
Omnia opera iffidelmm íunt peceata, & 
Philofophorum virtutes funt vi ria. 2 f. Baf. 
Infidelitas puré negativa j in b i s , qulbus 
Chrlftus non e í l príedicatus > peccatum eft, 
68. Baj. 
L i b r i prohibid » doñee expurgentur > 
fofiiint íetinftt ^ ^tifquedum adhibita. di-
Propo/ttmes damnau 
lígentia corrigantur . M é x . F I L Mart, 
1666. ) . 4?-
Jlbfolutio ab hiereji & al ia yideantuy de 
Vcenltentin Ó" Cenfur/s . 
T R A C T A T U S I L 
De Charttate, 
AN peccet mortaliter > qu i adum dííe» d i o n i s D e i femel tantum eliceret ? con-
demnaxe non audemus. Inmc. X I . 2. Mart. 
1679' s . ? 
Probabile e í l , ne í ingulis qtfidem rígoro-
fe quinquennlis per fé obligare pr^ceptum 
Charicatis erga Deuin> Innoc. X L 2. Mart* 
1679. . . & 
Time foium obligar , quandó tenemur 
juftifjcari , & non,, babemus aüam viam , 
qua juftificari poftimus . Inmc. X L 2. Mart , 
1679.^ 7 
Bonitas objedlva coníiftic ín convenien-
tia objefli cum natura rationaíi , formalis 
vero ín conformirate afíus cum reguía mo-
r u m i ad hoc fuíficit , ut adusmoralisrendat 
h» finem ultiinum interpreraEive, hunc hor 
mo non tenetur amare, ñeque in principio» 
ñeque indecurfu vít^ru2emo?taIis.vá"/fx^7// , 
24. *Aug. 1690. t 
Non tenanur proxlmum diligere adu in-
terno & fonnal i • Innoc. X L 2. Mart. 1 <579. I O 
Precepto proximuni diligenidi fatisfacere 
po í lúmus per folos adus externos . I m o a X L 
2. Mart. 1679. a 
Si cum debita moderatione facras, potes 
abfque peccato morta'i. de vita alicuius t r i ' -
fiari, & de illius morte naturali gaudere » 
¡Ham inefticaGi afledu petere & deíiderare, 
non quidem ex dífplicentia perfon.r, fed ob 
aliquod temporaie emoluraentum » Innoc, X L 
z. Mir t .1679 . J J 
Licitutn eí l abfolutodeffderío cupere mor-
tem F a t r i s , non quidem ut malum Patris» 
fed ut bonum cupieRtis , quía nunmuft e i 
abventura eft pmguis ha:reditas. Innoc. X L 
z. Mart. 1679" < 1% 
Licitumi eft filio gaudere de parricidloPa-
rentis a íe in ebrietateperpetraro propter i n -
gentes diritias inde ex íi^reditate confecu-
tas . Inmc. X L 2. M a n . 1679. i 
V i x in farcularibus etiam in Regibus in -
venies fuperílaHm ftami , & ita vix aliquis-
tenetur ad eleemofynam , quando tenetur 
tantum ex ruperfiuo ftatui ^ Innocent. X L 2. 
Mart. 1679» i s 
Homo exiftens in peccato mcrtalí , fiye 
in reatu eterna: damnationis , poteft habere 
veram charitatem» & charleas etiamperfeda 
1 PO' 
Juxta ordinem TraBatmm Theologkorum, 
«óteft conííñere cum reatu aíternje damna-
70. Bar. 
5 3 9 
Dlftinétio lila ¿uphcis amoriSí naturahs 
fcilicec, quoDeus amatur uc anchor natura , 
& gratuita, quoDeus amacur utbeatlficatori 
vana eft & commentitia , & ad iiludendum 
Cicrislicensj &. plurimís veterum te í l imomis 
excogitara. 54. Báí. 
Omnis amor creaturx rationalis aut vi-
tiofa eft cupiditasj qua mundus dlligitur , 
quíe a Joanneprohlbetur, aut laudabiüs i l -
la chari tas , qua per Spirkura faadum in 
carde diftitía Deus amatur. aS. 
yídeantur etiam TraSíatus de Vtccatis, de 
Oiat:Ai de Frde & de ]M¡ittia, 
T R A C T A T U S ^ 111. 
De Jure & J . 
P Robabiliter exiftinvo judlcem poffe J u -dicare juxta opiníonem etiam minus 
probabilem . pmoc.XT. z. Aíart%t67^. z 
Fas eft viro Honorato occídere invaíb-
rern j qui nitimr calumniam inferrcj li ali-
ter hxc ignominia vitari nequit. Idem que-
que dicendum, íí quis inipingat alapam, vel 
fufte percutiat j & poft impadam alapam 
vel idum fuftis fugiat. Innoc. X L a. M a n , 
X679' 3o 
Regularíter occidere poflum furem pro 
conferyadone unius aurei . Inmc. X L z . Mart. 
1679* M 
Non folum licitum eft defenderé occi í i -
va defenííone , qux adu poíl idemus j fed 
etiam ad qux jus inchoatum habemus , & 
qua: nos poífejflfuros fperamus . Innoc. X I . 
í . Mart. 1679. 31 
Licitum e í i tam hxredi quam legatario 
contra iñjufte impedientem , ne vel ha»redi-
tas adeatur, vel legara folvantur , fe taliter 
defenderé , íicuti & jus habenti in Cathe-
dram > vel Pra l^ndam, contra eorum pof-
fe í l lonem injufte impedlentem. Innoc. X I . 
z. M a n . 1679. ' 33 
Licet procurare abortum ante animatio-
nem foetus , ne puella deprehenfa grávida 
occidatur aut infametur. /n»oc.X/ . z . M a n . 
1679- 34 
Videtur probabile oranem fcetum, quam-
diu in útero eft, carere anima racionali, & 
tune pnmum meipere eandem habere > cum 
paritur j ac confequenter dicendum erk in 
nullo abortu homicidium committi. innoc. 
X I . z . M a n . 1679. JJ-
PermiíTum eft furari non folum ín extre-
ma necelfitate > fed etiam in gravi, Inmc, X I . 
Man. 1679* 36 
Famuli & fámula: domcftkíB poflñnt o c 
cuite herís fuis furripere ad compenlaíidam 
operam fuam j quam majorem Judicant falar 
r i o , quod recipiunt. Inmcent. X I . i . Mari , 
1679. . _ , p 
Nonteneturquis lub peen a peccati mortal is 
reftituere , quod ablarum eft per parva fur-
ta , quantumcumque lít magna fumma tots-
] \ s . I n m c . X I . z . M * r t . l 6 7 9 ; ; ; ¿ & 
QLÚ alium movet aut inüuck ad inferen-
dum grave damnum tertio , non tenetur ad 
rettitutionem illius damni i l lat i . Inmc. X L 
2. M a n . 1679. . ,59 
Contradus mohatra ÍTcitus e f t , etiam 
refpedu efufdem perfonae, & cum contradu 
retrovenditionis príevie inito cum intencio-
ne lucr i . Innoc. X L 2. Mart, 1679. 4 ó 
C u m numerata pecunia pretlófior íic mi-
meranda, & nullus í i t , qui non majoris fa-
ciat pecunlam pra^fentem , quam futurara > 
poteftereditor aliquid ultra forcem a mutua-
tario exigere. Se eotitulo ab ufuraexcufari, 
Innoc. X I . z. Mart. 1679. 4 f 
Ufura non eft, dum ultra fortem aliquid 
exigitur tanquam ex benevolentia S c ^ r a t i - . 
tudine debitum, fed folum fi exigatur, tah-
quam ex jiiftltia debitum. Innoc, X I , z. Mar i , 
1679.. . . , 4*-
Quidni nonniíí veníale fie, detrahentis 
authoritatem magnam ílbi noxiam falfó cri-
mine elidere, Inmcent, X L z. Mart, 1-679. 
Probabile e ñ non peécare mortalker, qui 
imponic falíiu-n crimen al icui , uc fuam jufti-
tlam & honorem defendac, & fi hoc non fie 
probabile , vix ulla opinio eric probabilis i ñ 
Theologia. Innoc. X L z. Mart. 1679' 44 
V i r equeftris ad duellum provocacus p^-' 
teft illud accepcare , ne timidicatis notam 
apud alios incurrac. j í l e x a n d . y i L 14. Seft, 
166 f, _ i i 
Eft licicum Religiofo vel clerico » calu-
mniatorem giavia crimina de fe, vel de fuá 
religione fpargere minantem occidere^ quan-
do alius modus defendendi non fuppetit, uti 
fuppetere non videtur ^ fi calumniator íit pa-
tatús vel ipfi religiofo, vel ejusreliglonipu-
blice & coram graviflimis viris praedída im-
pingere, nifi occidatur. M é x . V I L z ^ S t M , 
i66s. 17 
Licet ínterficere falfum aecufacorem, fal-
fos teftes, ac ct iám fudicem, a quo iniqua 
certo ímminec fentencia , fi alia via non 
poceft innocens damnumevitare. M é x . n i . 
24. Scpt. \ 6 í f . 18 
Quando ritigances habent pro fe opinio-
nes arque probabiles , poceft judex pecu-
ntMn aceiperc pro ferenda íetitentta in fa-
vorciH 
# 
54o 
vorem unius pt;íp alio, j i l t x . V i l . ¿4. Sept. 
i 6 6 s . ^ 16 
l Á á z u m e í i mutiianri aliquid ultra íbr-
tem exjgerej íí fe obliget ad «OH repeten-
dara fortem ufque ad certum tempus. M é x . 
V I L ^ M a r t . 1 6 6 6 , . 42 
y iáeamur etiam TvaSíatus de A B i b u s hu-
tnanisy de Veccatis-) & de Legibtts, 
T R A C T A T U S I V . 
De Beneficiisy de Stmon/a 9 de jurifdtfítone 
Eplfccpah'i & de Regular /buí . 
U i non poteft recitare JVIatutinum & 
r Laudes, poteft autem recitare reliquas 
horas, ad nihil tenetur»qula major pars crahit 
ad fe minofem. Jnnoc. XI . z. Mart. 1-679. 74 
Daré temporale pro Spirituali non eii 
í i m o n i a , quando teipporale non datar tan-
quam pretium 5 fed duntaxat tanquam nao? 
tivum^ conferendi, vel efficiendi Tpintuale , 
vel etiam quando temporale íit íblum gra-
tuitar compenfatio pro ípirkuali aut e con-
tra - Imoc. X I . i . Mart. 1679. 4 Í 
E c id quoque locum habet j etiamfi tem-
porale lit principale motivum dandi fpiritua-
íe 5 imo etiamfi fit finís ipfius rei fpiritualis, 
fie ut jlliid pluris ^ftimetur, quam res fpi-
ritualis j I n n o c . X L i . M a r t . \ 6 j g . 4 6 
. C u m dixit C o n c i ü u m Tridentinum, eos 
alienis peccatis communicantes mortaliter 
peccare , qui» nifi quos digniores & Ecclefiíe 
magis útiles ipfi judicaverinc , ad Ecclefias 
promovent í Concilium vel primo videtur 
per hoc digniorés non aliud ngnificare vel-
le , n!íi dignitateni eligendorum fumpto 
comparativo pro pofitivo , vel fecundo lo-
cutione ,minus propria ponit digniores j ut 
excludat indignos, non vero dignos, vel tán-
dem loquitur tertio, quando fit concurfus. 
Inmc. %h 4> M ^ u 1679. 47 
Reftitiuio a P i ó V,. impolita beneficiatis 
Propofttknes damnata. 
nonrecitantibusj non debetur in confeientis 
ante fententiam declaratoriam judicis eo > 
quod fit poena . j j í l e x . P H . 14. Sepu 166?. zo 
. Habens Capellaniam collativam, autquod-
vis benefíciumEcclefiafticmn, fi ftudio lice-
rarum vacet , fatisfacit^fux obl igat ioní , íí 
officium per alium recitet. M é x . F U . 14. 
M.irt. i66f , z l 
Non eft contra juftitiam beneficia non 
conffnre gratis , quia collator conferens illa-
beneficia Ecclefiaftica pecunia interveniente 
«on exigit illam pro collatione beneficii, fed 
veluti pro emolumento remporali, quod, ti-> 
bi confen-.e non tenebatur. ^lex. mi. 24. 
Sept. 166$. ik, 
Reí l i tut ío fruduum ob omiflionem ho-
rarum fupplen poteft per quafeunque elee-
mofynas, quas antea beneficiarius de fruóti-
bus fui benéfica fecerit. A l e x . y i l . 8. Mart. 
1666. 53 
I n die Paimarum recitans officium Paícha-
le fatisfacit PríEcepto. M é x . F U . 8. M a n . 
\666. 34 
Unico officio poteft qcis fatisfacere du-
plici precepto pro die pjr^feníi & crafiino. 
Alex . F U . %.Ma.Ti. 1666. < 35" 
Annuum legatúin pro anima relidum non 
durat plufquam peir decem annos. M é x . V i l . 
8. Mart. 1(566. 43 
Regulares mendicantes petere poíTunt l i -
cite a Judicibus fiEcularibus ^ ut injunganc 
Epifcopis j quatenus ipfis mandata conce-
dant ad praedicandum in Adventu & Q u a -
dragefistjaj quod fi íenuant faceré Epi fcopi , 
Decretum Judicüm fiecularium .. tantundem 
valet, ac fi pennlírtodidtisRel igiof is concef-
fa fuifíet^ Alex . F U . }o . ]an. 1659. 
Regulares poíTunt in foro confeientia; 
uti priyilegiis , qu^ funt expreíTe revocata 
per Tridentinum. Alexand. P H . S. Marr. 
1666. 36 
Vlura videanttiT in Tra&atu de TainJtentia 
circa finemy & da Vrttcept/s Eeclefi/e. 
PROPOSITIONES DAMNATiE 
Circa tnatermm , quam Theolcgi tradunt cum D.Thotna in 
tenia Parte & Sufplemento, 
T R A C T A T U S h 
De Incar»atio»e, »tf & de B. M . tfrg. 
SE i n l í lagja.iym tft> &c. Fiát-aturQratia, Deuic femetipfum pro nobis oblationem 
Deo non pro folis ele&is > fed pro ómni -
bus & folis fidelibus . Alex. F U I . T. Dtctmb. 
1690, 4 
Oblatio in templo, quíe fiefeat a B . V . M . 
in diepurificationis fuá? per dúos pullos co^ 
.i 
$uxta> ordirtem Tra&atmm Theologkomm, 5 4 1 
lumbarum» unum ifl holocauñum , & alte 
rum pi'o peccatis fufficienter te íbnrur j quod 
jndiguerit purificatione, & quod filius, qui 
ofterebatur» etiam macula matris Jiiaculatus 
effet fecundum verba legis. M t x . F U L 7. De-
temb. 1^90. ^ t. 24 
Opera Juftitiar& temperantise, qux C h r i -
fius feclt ex dígnitate perfoníe operantis non 
traxerum majorem valorem. ig .Baj . 
Nemo prseter Chnf ium eíl abfqüe pecca-
to onginali , hinc B . Virgo mortua eñ propcer 
peccatum ex Adam contraélum > omnefque 
ejus aíf l idiones in hac vita, ficut & aliorum 
juftorum fuerunt ultiones peecati aftualis 
vel originalis. 73-Baj, 
L a u s j quíedeferturMari.'ey i i t M a r i ^ j va-
na eft . M e x . m i . 7- Dec 1690. 
Fideatur etiam Trafíatux de gratfa & fide. 
T R A C T A T U S I L 
De Sacrament/s in genere, 
NO n eñ illicitum ín Sacramentis cortfícien-dis fequi opinionem probabilem de va-
lore Sacramento, relida tutiore» niíí id ve-
tet í e x , conventio , aut perieulum gravis 
damní incurrendi » hinc íententia probabili 
tantum mendum ncn eft in collatione ba-
pt i fmi , Ordinis Sacerdotalis aut Epifcopa-
J i s . I n m c . K L z. M a n . 1619. • 1 
XJrgens mctus gravis e ñ caufa juña Sa-
cramentorum adminiftrationem fimulandi . 
Innoc. X I . z . M a n . 1679. 29 
T R A C T A T U S T I L 
Ve Baptifmo & Confirmatione . 
VAluIt alíquando Baptifraus fub bac for-ma collátu^: In nomine Vatris , pr£eter-
miflis i l l i s : Ego te bapi'Kft.- M t x . F U L 7. De-
tembr. 1690. ¡ T 2,7 
Valet Baptifmus collatus a Miniftro, qui 
omnem ritum externum formamque bapti-
zandi obfervat? intusvero mcordefuo apud 
ferefolvit, nonmtendo, quodfacitEcclefia. 
j í l ex .F in .7 . l>ecemb , l 690 . 2,8 
• I n hominibus poenitentibus ame Sacra-
mentum abíblutlonis & in Catecbumenis 
ante Baptifmum eft vera juftificatio, feparata 
tamen a remiífione peccatorum. 43. Baj, 
Unde ín Sacramento Baptifmi , aut Sacetr-
doris abfolutione proprie reatus peecati dun-
taxat toliitur , & minifierium Sacerdotum 
folura iiberat a reatu. 17.Baj. 
T R A C T A T U S I V . 
Pe Ettcharifiia & Sacrificio M/JJ** 
SAcrllegi í lmt judicandí , qui jus a d C o m -munionem percipiendam prsetendunt, an-
tequam condignam de delíftis fuis peeniten-
tiam egerint. M é x . F i n . j . D e c . i ó ^ o , z z 
Similiter arcendi íunt a íacra commurvio-
ne, quibus nondum ineft amorDei puriíí i-
mus & omnis míxtionis expers . M é x . F U I . 
7. Decembv. 1690. < 2j 
Precepto communionis y SÍC* -videantur 
de fraceftis Ecc l e fa , 
Duplicatum ftipendjum^ poteft facerdos 
pro eademMifla licite accíperej applicando 
petenti partem etiam fpecialiííimaiTi fm-
¿lus , ipfimet celebranti correíjiondentem , 
idque poft decretum Urbanl V I H . M é x . F U . 
z4.Sept.166s* 8 
Poft Decretum Urbani poteft facerdos > 
cui MiíTse celebrando traduntur > per aliuni 
íacisfacerey collatoilli minore, ftípendio, alia 
parte ftipendii íibi recenta. ^ í l ex . F I l . 24, 
Sept. 166 f. 9 
Non eft contra íuftitiam pro pluribus fa-
crificiis ftipendium accipere» & facrificium 
unum ofterre, ñeque etiam eft contra fide-
litatem, etiamíi proraitcam promiflione per 
juramentum finnata danti ftipendium > quod 
pro millo alio ofteram, M é x . F I L 24. Sept, 
166$. 10 
Mandatum Trident'mi faftum Sacerdoti fa-
crificanti ex neceífitate cum peccat© mortali 
confítendi quamprimum > eft Conf i í iura , non 
pra?ceptum. M é x . F U , 8. M a n . 1666. 38 
Il la partícula quamprimum intelligitur » 
dum Sacerdos fuo tempore conficebitur . 
M é x . F U . 8. M a n , 1666. 39 
Sacrificium MÍÍTÍB non alia ratione eft far 
crificiumquamgeneraliilla, qua omneopus, 
quod fie, uc fanfta Societate homo Deo in-
hsereat. 45'. Baj. 
T R A C T A T U S V . 
De Tceniumia , Indulgentiis > & 
Cenfuris. 
n P l j í i o r gehenníe non eft rupernaturális . 
M é x . F J I I . 7. Decembr. 1690. 14 
A t t r í t i o , qux gehenníe & pcenarum me-
tu concipitur fine diledione benevolentiíe Dei 
propterfe) non eft bonus motus ac fuperna-
turalis . M é x . F U I . 7. Dec. 1690. 1 f 
Revera peccat j qui odio habet peccatum 
mere ob ejus turpitudinem & difconvenie,n7 
tiam 
5 4 2 Pr&pofuknes Damnate* 
tiam cum natura fine ullo ad Deum often-
fam r e í p e d u . ^í/f*. W / . 7» B e c i ¿ 9 0 . 9 
Ordineni pmnictendi fatisfaéllonem ab-
folurionis induxk non pol'ítia y aut ¡nftitutto 
jEecleíííe » fed ipra C h r m i lex & pEa j í cnp t io , 
natura reí idipfuni quodammodo didante. 
M é x . F f l L 7. Dtcemb. 1 ^ 90^ 16 
Per iiiam praxlm, mox abfolVendi, ordo 
pcenitentLe eft inverfus. J thx* F I I U f. Dec* 
1Ó90. _ 17 
Coníuetudb. moderna qnoad admínifira-
tionem Sacramenri Poenkenciíe >; etiamíi eam 
plür imorum homínum fufíencet audoritas j 
& multi tetnporis diuturnitas confírmet , 
nihiíominus, ah Ecelefía noa habetur pro 
«fu j. fed abufu. M e x a n i . V l I L 7. nactm.br. 
X690: 18 
Homo debet agere tota vita poenitenciam 
jiro peccato. originali ^ Alex^FlU.7; . Decemb. 
1690* 19 
Confeffiones apud. Religtofo* fadíe > ple-
rxque vel íacrilega; funt, ve l inva l id^ .v í / f^ ' i 
V U K y.Decemb. lóyo*. 10 
Parochianus. poteft furpícatL demendlcan-
tibusj, qui eleemofjrnis communibus vivunt 
de imponenda niniis lev í & incongrua pce-
nrtenúa í eu fatisfaftione ob quíetíum vel 
lucruni fubfidli t e r a p o r a l i s A Í e x * . f l l L . 7. 
Deatmb. 1690.. ^ z l 
Frequeris, confeflio & commimlo y mNeA 
i n h\s y qui genciliter v i v u n t , efí nota 
prxdeftinationlsInnoc* XI.. Mart* 1679. 
Probabil'e efí fufficere attritionem natura-
"ttm. modo honeftam „ Jnnoc. XT.. a.. Mam. 
Jté79* . . . ^7 
N o i i tenemur Confeííario^ interroganti fa-
terl peccati alicujus coníUetudinem. Inbac. 
XI*2*Mirí. . i679* , , ,í8' 
Ucee facramentaliter abfolvere^ dimidiate 
tanrum ConfeíTos ratione magní concurfus, 
poenitentium. >. quaüs v. g- poteft pontinge-
re in. die niagnse feftivitatis. aut indulgen-
tia» ^ DinocX/. 2. Aferí. 1^79. J9-
Poenitentl habenti coniiietudinein pec-
candi centra kgem D d m m v x aat: Eccle-
fiíB,, etíi. emendatienis fpes nulla appareac , 
nec eft neganda , nec difterenda; abfoiutFo % 
¿ u r u n o d a ore proferat fe do leré & propo,-
nere: emendátionem ^ Innocente XI.. 2. M m . . 
1679., 60 
Poteft aliquando abrolvi, qui m próxima 
occafione verfatur peccandi- quam, poteft & 
non. vult omittere ; quin imo difede & ex. 
pEopofíto q u í e r i t a u t eo fe ingeritInnoc. Xh. 
a. M*rt. i679- , . 61 
Próxima occafio: peccandí non; e ñ fugien-
áa. j , quanda caufa, aliqua utilis, auc honc-
fta non fugiendi oceurrir^ tmwenh X I . %* 
Mart.1679. 6* 
Lic i tum eft querere direde occafionem 
proximam peccandi pra bono fpirituali vef 
tempórali nofíro vel proximi . Innoeenu X?. 
L M a r u 1679* 6$ 
. Abfolutionis capax » &c. Fídeatur de 
Ftde.. 
^ Prxlat í regulares poíTunt ire foro conícien-
t ix abíblvere quofeunque farculares ab hte' 
refi oeculta > & ab excominunieacione pro-
pter eam incurfa.. M e x . y i l . 24. Septembr*. 
l66u , 4 
ConfeíTarius , quí in fácramenralí confeí i 
fiene tribuit poenitenti: chartam poftea le-
gendara.,; in qua ad. venerem incicat, non 
ceníetur folicitafTe in confeffione, ac proin-
de non eft denumiandus. M t x a n d . r i l , 14, 
Seft.. 166$., 6 
Mbd'us evadendi obí iganonem denuntian-
¿ x folicitatíonls eft, í l fbJicitacus confitea-
tur cum folidtante , h l c poteft ipfum ab-
folverc abíque onece denunním4i^4 / cA: . .^ í /¿ 
z$.Sepíemb. i 6 6 í * j 
Peceata l a confeflíone- onillla íeu; oblita 
obinftans.pericuruni v i t « , auc ob afiam cau-
fam, y, non. tenemur in fequenti confellione' 
exprimere. ^€Lex. V I L 14. Seft. 166$. 1 e 
SatisÉacit prarcepto annu^ confeiTionis, &c.> 
Vide. in Trafíatu Hit Vreeceptls. Eaclkfia:-
Q i i i facic conffcffionem, Fide in Trn-^ 
ffatt* de VríecejjtJs Éecleff*. . 
Pbenitens propria audoritate fubftituere 
fibi; alium poteft , qui loco ipfius poeniten-
tiam. adimpleat * M é x . . F U . . 24,. S ieptñér* 
Q u i benefícium curatum habent > poíTunt 
fibi el ígere in Confeírarium fimplicem Sa-r 
cerdbtem non appEobatum ab ordinario ^ 
M e x . F l L z ^ . . S e p t . \ 6 6 s : . 16 
Mollities ¿ S o d o m í a b e f í i a l i t a s . fúnt pee-
cata ejuíHénii fpeciei Ínfima , ideoque fuífi-
cit dicere in; confeí l iohe procuraíTe pollutio-
nem ¿ M é x . . F U . 2 4., Sepr., 16SS.. 24 
Qti i fiabuit. copulara, cum. íblLita; fatisfa-
cit confeflionis pra-cepcoy dicens r commifi 
cum foluta grave peccatum contra caftita-
tem „ non explicando copulam . M é x . F J h 
z$..Stf>t..i66f* Xf 
# Non; eft; obligandus. concubinarlüs ad eji-
ciendam concubinam y fi h x c nimis utilis 
elTet adi ob/edámentum concul^inarii , vul-
go; regalo r dum deficiente i l la nimis. íegre 
agecer ykam , & aliíe: epulaj cxdio magna 
conGubinamum> aíficereTC, & alia fámula n i -
mis) diñici le iavenireturv A U x . F l l . B. Marr* 
1666. 41 
Qiioad forum confe ient i» tea corredQ. 
ejuf-
Juxta, ordinem TraBatuum Thedogmmm, 
ceíTant ceníu-
5 4 3 
.:ufque contumacia ceíTante ) 
¿ e . ¿ U x . F I 1.8. M a n . 1666. ^ 44 
I n homínlbus poenitemibus > Scc. y'td* de 
Saft'tfmo. y _ 
Peccator poenitens non vivihcatur minifle-
¿ ¿ S a c e r d o t i s abfoivemisj íed z fo loDeo , 
quí Poenitentlam fuggerens -& infpirans vi-
vificac eum, & refufcitat , miniftcrio autem 
Sacerdotls fokis reatus tollitur» 58. B<j;. 
Per contritionem etiam cum charitate 
perfefta & cum voto fufciplendi conjuní lam 
non remitcitur crimen extra caílim necefli-
taci? auc Martyrii fine a^uali fufeeptione 
Sacramenti. ^ j u B a i , 
Satisfadiones laboriofae juñif icatorumnón 
vaient expiare tie condigno poenam tem-
poralem reftantem. poft culpam condona-
tam. 77'Baj. 
Licet per literas five per internuntium 
ConfeiTaiio abfenñ facramentaliter, confite-
ri , & ab eodem abfente aTjfolucionem pe-
tere. Damnaca fubClem. F U I . 10. ]un. 1601. 
haneque pro utraque parce intelligendam eíTe 
áeclztav'it Paulus F . ^ í n , 160$. í 4 . J « w . 
Per pafliones Sanílorum in- índulgent i i s 
communicatas non proprie redimuntur no-
fíra del idai fed per communionem charita-
tis nobís eorum paífiones impertiuntur j uc 
digni í i m u s , qui pretlo fanguinis Chrifí l a 
poenis pro peccatis debitis liberemur . 
60. Baj. 
Indulgentia; conceíTse Regularibus , & 
revocatae a Paulo V . hodie funt revalidatse. 
„4lex. F U . 8. Maru 1666. + 37 
Scientia ex confeífione acquifita , modo 
fíat fine direda auc indirefta reyelatione & 
gravamine poenitentis , uti licec » fi aliud 
multo gravius ex non ufu fequatur, in cu-
jus comparacione prius mérito contemna-
tur: addita deinde explicacione five limita-
tionej quod fit intelligenda de ufu feienti^ 
ex confeflione acquifita cum gravamine pce-
nitentis, íéclufa quacunque revelatione j ar-
que in cafu j quo multo gravius gravamen 
ejufdem poenitentis ex non ufu fequeretur. 
JÍÍCC frofo/tí/o quatenus admittit ufum d i¿ te 
feientia; cum gravamine poenitentis j etiam 
cum difta explicatione five limitatione pro 
Jhibitaeíl. ^ÍMWOI68Í. i^ .TSfovcmb.ttnica. 
Libr i prohibici, &c. Ftdeatur deF /de. 
Sententia aflerens bullam coense folum 
prohibere abíolutionem hcerefis & aiiorum 
criminum, quando publica funt, & id non 
derogare facultan Trldentini j in qua de oc-
cultis criminibus ferm© eft, A n . i^zp. vifa 
& tolerata eft • J í k x . F U . 14. Stpt. i66¡; . 5 
Mendicantes' poífunt abfolvere a ^cafibus 
Epifcopis refervatis , non obtenta ad id Ep i -
feoporum facúltate. ^ U x . F U . 14. Seftmb. 
•¡661. . . » 
ConciÜHm Tridentinum non obligat re-
gulares , ad obtinendas approbationes ab 
Epifcopis, ut fíecularium confeífiones audi-
xe pofllnt, ñeque de illius Conci l i i authori-
tate privilegia regularium reftrin^i poífunc , 
cum in Gallia receptum non íit , prster-
quam in decifionibus fidei, ñeque Bulla P i i 
I V . pro confirmatione illius Conci l i i pro-
mulgara . Sub M é x . F U . 30. J<t«. 1659. 
U b i Conci l ium Tridentinum eft receptum > 
non poífunt Epifcopi reftringere _ vel l imi-
tare approbationes , quas régularibus con-
cedunt , ad confeífiones audiendas > ñeque 
illas ulla ex caufa revocare , quinimo or-
dinum mendicancitíim Religiofi ad eas ap-
probationes obtinendas non tenentur , etít 
ab Epiícopis religiofi non approbentur, re-
jeél io illa valet tantum , ac lí approbatí» 
conceífa fuiífet . Sub j í l e x , F U . 30. ^nnuar» 
Regulares ordinum mendicantium femel 
approbati ab uno Epifcopo ad confeffiones 
audiendas in fuá Dioecefi, habentur appro-
bati inal i i s , nec nova Epifcopomm índigenc 
approbatione ; regulares habent poteftatetn 
abfoivendi a peccatis Epifcopo refervatis 9 
etiamfi ab Epifcopo authoritas indulta ipfis 
non fueric. Sub *4lex. F I I . 1 6 S 9 . 30. Jaw. 
Fideantur etiam TraBtatus de "Peccatis) de 
Grat ia , & Jttftifcatione i m f i l . 
T R A C T A T U S VI. 
De Matrimonio. 
OPas coajiigli ob folam voluptatem exer-citum omni penitus caret culpa ac de-
fedu veniali. Innoc. X h z. M a n . 1679. 9 
Copula cum conjugara , confentiente ma-
rico, non eft adulreríum, adeoque fufíicic in 
confeífione dicere, fe eífe fornicatam. Innoc. 
X I . z. M i r t . 1679. yo 
Non peccat maritus occidens propria au-
¿loritate uxorem in adulterio deprehenfam . 
M e x . F I l . z ^ . S e p t . \ 6 6 S . | 19 
í i n i s Tropofitionum , haEienus u/que in an-' 
num 1697. quantum imotuit •> damnatarum % 
utinam finis errorum & mritatum. 
I N D E X 
Í 4 4 
I N D E X 
T R A C T A T U Ü M T H E O L O G I J E 
E R R O N E A . 
E x p r t m "Parte, 
• R A C T . 1. De Deo. 
De Creatione hominir. 
E x ftimA fecunda. 
S U 
7 ^ \ E Adibus humanls & confckntia, &c. 
De Peccatis. S H 
De Legibus. 5-35-
De Príeceptis Ecclefíx. riid. 
De Gratiajj Juftificadone impü & mérito. 
S17 
Ex fecmda ficmda. 
DE Fide & Spe. De Chámate. 
De Jure & Jufiitia. S39 
De Beneficiis, Simonía j JuriíHidione Epi-
fcopali & Regularibus. ^40 
E x tertU Parte & fu^Umentr» 
DE Incarnatione, uti, & B . M . V . ^40 
De Sacramentis in genere. / f i 
De Baptiímo & Confirmatione. ibid. 
De EuchariíHa & Sacrificio Miflfe. ibid. 
De Poenitentia , Indulgentiis & Cenfuris . 
ibid. 
De Matrimonio. 5'43' 
NB. Numerus pofi ^ro^ofitiones ad finem pofitus , defignat Ordinm ac N H * ' 
merum, in quo talis propo/iüo efi inter %roioJitiones damnatas a fumme 
Pontifiee ibidm uominato. Lege &: Cave. 
F I N I S . 
I N -
I N D E X 
S4S 
R E R U M E T V E R B O R U M 
I N T E X T U M 
C O N C I L I I T R I D E N T I N I 
C O P I O S I S S I M U S . 
AB b a t e s q u o m o d o e l i g e n d í j 387. & qui In monaftenis func ordlnum C a p í t a . 413 
Abbates tonfuram, nec minores ordines iis 
' conferant, qui íibi fubjeai non funt. z i 6 
Abbatum otficíum in leftore eligendo , 10. in 
afliftcndo degradationi loco Epifcoporum , 
97. in v i í i tando. 593-4^3 
Abbatum monafteriaab Epifcoporum juníHi-
ftione exempta. 393«4I3 
Abbatum privilegia, quando ceíTent. 216 
Abbatum negligentia quando fuppleatur. zt 
Abbatifla: creatio qualis. 389 
Abbatiífa duobus monafterils non pr^flcjen-
d a . ibid. 
Abbacifla; officium in profeflione monialm. r¿. 
Abbatiíe commendatx ab Epi ícopo viíitan-
¿ X 3 i6f- qux func ordinum C a p i t a , qui-
bus confcrendx, 415. earum onus in Se-
minario conftituendo. 239 
AbcíTeEpi feopoquando , & quamdiuJiceat, 
& qua poena muldentur abfentes, 20^. & 
quando allis curatis , ibid, & quantum 
Canonicis , & fimilibus. 31J' 
AbeíTe non videtur 3 qui aliquantiíper ab-
eft. t o ó 
Abfentia aftéftata non dlflblvic vinculum ma-
trimonii. < 2^0 
Abíentia Epifcoporum denuntianda Romano 
Pontifici 5 43. & qua: fie í eg i t imá , & a 
qulbus probanda. 205 
Abfens, qui cura animarum incurobic, pras-
fens judicatur, 207. CíEtera vide in ver-
, bo Refident/íe» 
Abfolutiofacerdotalis q u a , & q u o d í i t a d u s 
judicialis. l o f . i o j . n t . & f e q . 
Abfolutlonis mmiftr í . 107 
Abfolutio delidi quando non admittenda . 98 
Abfolutio tn quibus cafibus fieri pofllt ab 
Epifcopo. 108. 117 
Abfolutio a fummo Pontífice impetrara uíiir-
pantlbus bona, & jura Eccleí iañica non ali-
ter prodeft»niíi qux detinentjteftitwaat. 199 
cm* Trida wm G*IL 
Abufus tollendi, 166, 37I« máxime exortiin 
indulgentiis, 166. tf7' & in mifTarum cele-
bratione, 176. & in concionibus populari-
bus, 370. & in Sanftorum celebratione. 371. 
Accefliones ad beneficia juris patronatus quan-' 
do to l l end i . 434 
AcceíTus non concedendi , nec conceífi ex-
tendendi. 432-
Acclamationes Patrum in fine Conc i l i i . 460 
Acolythi quando, & cur infiituti. 202; 
Acolythatus. . \ ' ' 31? 
Afta appellanti gratis exhibendaj 97. ¿kinfra 
quantum tempus j 3^4. & quomodo ad judi-
cem appellationis transferenda. 363. & feq. 
A d x tranfgreí l io , 9. 33. quomodo tol-
latur. ibid. 
Adminií lratio bonorum monafteriorum ad 
quos fpef té t . 373 
Adminiftratores locorum piorum quibus ra-
tionem reddant, 196» & de quibus ad-
miniftratores boaorum Epifcopatus Sede 
vacante. 341. & feq. 
Adolefcentium jetas prona ad mundi volu-
ptates. • 238 
Adorado Chrifti . , 88 
Adoratio Euchariftise. g i 
Adventus C h r i l l i myfterium. 30 
Adulterü poena . i8+ 
Adulterium non dirímic matrimonium. 2jr6 
Adukorum juftificatio. 31 
./Etasaddignkstesobtinendas legitima, 
ad beneficia, n 6 . ad ordines, 231. ad 
Seminarium. 239 
Affinitas ex fornicatione in 1. & 2. gradu 
tantum matrimonium dirimit. 27$! 
Aleas fugera clerici debent. 181 
Alexandri I I I . conftitutio. é z . i f y 
Alienare quando clericis non l í cea t . 199 
Altare per menfam intelligitur apud Pau-
l u m . 171 
Ambulationes fub MlíTa tollant Epifcopi . 177 
Animarum tura non negligenda. 46 71 
Annexa beneficia íinguiis annis vifítare cura 
?íl Epifcopi. 69 
M m Atuius 
S46 
Annus ad fufctpíendos ordlnes datus, quos 
impetracum beneficium p o í l u l a t . 189 
Antiquicas non damnanda. # i4<5 
Antiquior Epiícopus Metropolitano ímpedito 
habendaeSynodi provincíalisjus habeat.i89 
Antiqulori Epifcopo in Metropolitana Eccle-
fíaOecononmm el ígete quando licec* 341 
Apnílatarum poen^. 41a 
Apoftatandi occaíío unde. 119 
Apoftoli novi teftatrenti facerdotes. ^ 171 
A p o l í o l i s eorumque fucceíToribus remítcendi 
Se retinendi peccata poteflas communi-
ca ta . > , 101 
Appjel lat iocurinñltuta , & quando non impe-
díat , velfufpf ndar, 94.399. & quomodo ad-
mittenda, 19. . & cui committenda. 94 
Appellare a quibus liceat. 94* 363. 
Appellans quid agere debeat. 94 
Appeliatus quid j & quando folvatproaéitis . 
Aqua naturajís de necellitate Baptifmi. 
Aquarum fígníficatio* «74 
Aqua in cálice cur vino mí í cea tu t . Jht'd. 
Arbiter de fufpicione & jurlídíftione cogno-
ícenda ínter ordinarium & confervatorem 
j u d k e m . I Í 5 
ArcMdlaconí ocuií Epiícoporum > & qut eligí 
debent, 3 1 f. qul vlficandl jus habent , quo-
modo yifitent-. _ 2,9* 
Archidiaconí caurasniatr ímoni i , Sccriminum 
non judicant, 3^3. ñeque concubinatus. 44J' 
Archiepi fcopís . Vide Metrópoli tanas, 
Archipresb. Vide Varochus, 
Aflumendus ad Cathedrales Ecclefias qualls 
efle debeat. 189 
Attritio quid, 104 
Avaritia ídoloruni fervitus , 17^ o m n í u m 
malorum radix j 199. ab Ecclefiaílicis tol-
leoda, ; 148 
Audoritas Sedis Apoftolicíe m á x i m a , 108. 
145. in ómnibus falvaintelligitur. 6z . 6S. 
<& a88. 
Aucupia clcricís vitanda* 3*^ 
3 
BAptifmus Sacramentum fidei. ^t.'&'feq. Baptifmi virtus, i c n e c e í l i t a s , r 7 . ^ 
Cañones de eo, /lid. verba requiííca , tbid. 
Aqua neceíFaria , t'íid. in eo impriraitm-
charaéler in anima. > 58 
Baptifmi & poenitentia; difterennx. 101 
Baptifmo fufeepto, vota non funt irrita* 60 
Baptifmus parvulorum. 10.&60 
Baptifmus Joannis. fg 
Baptifmus hsreticorum quomodo vexüs.Jí>/d. 
Baptifmus rite collatus non iteratur. 60 
Baptifini fola recordatio no-n toiüc 3 ñeque 
mitiuit peccata. j i¿td. 
Baptizantium 3SÍ bapcizatomiu cognatio. 270 
Index 2{emm & Ferhomm 
Baptizan licec ¡n omni » t a t e , & tempere. 
Baptízantur parvuli in fide Ecclcfiaz. /¿/U-
Bapcizati Chrift íanx Legis deb i tores , . /¿ /V . 
peccandograt íamamit tunt , ^9. ab uno vel 
duobus fufcíplendi de baptifmo. ^70 
Benedidio conjugum approbatur > t f J . in 
templo fufe ipíenda, aya , a proprio Pa-
rocbo fumenda. 
Beneficia cur conftituta fint. m l í f 
Beneficia Eccleíiaftlca obtinemium habitus» 
21 ¡6 
Beneficiandorum jetas. /í/rf. 
Beneficium Ecclefiafticura habere debet, qut 
prima tonfura initiatus eft, ut fori privi-
legio gaudeat. *tíd. 
Beneficia uniusdioecefis cum alter iusdiacef ís 
beneficio perpetuo non uniuntur. i i T 
Beneficiorum pluralitas reprobatur, 6$. 66, 
343. C^ " 344. & quando permittatur. ib/'d. 
Beneficia ín íervitutem non redigenda> 4fí« 
unita vifitanda, 66. ac ctiam exempta & 
a quibus. i 6 f . & S o 9 
Beneficia curara in fímpllcía non converten-
dá> 4f i . & quando curam animarum rc-
cipiant. f'bfd. 
Beneficia regularía quibus conferenda. i a 8 
Beneficia fiecularía Regülai ibus non conec-
denda. •% 119 
Beneficia hxrcdítariam fucceflionem ablior-
rent. _ 431, 
Beneficia jurís patronatus. 130.35'1.434 
Beneficiís privare clericos quando liceac. tíSfa 
107. 44f 
Biblia Latina vulgatíe edítíonís probata, y 
Blcnnii fpatium litibus finíendisílatutum , $6} 
Bigamia prohibita. , zyó 
Bigami ad ininorum ordinum min iñer ianon 
idonei. 238 
Bona Ecclefiaftica oceupantium poena, 199. 
& 100. eorum fruftus In quos uíüs con-
veitendi. ib/'d* 
Bona ante profeí í ionem monafterüsnon dan-
d a j aut abeuntibusreftituenda>^oj. quo-
modo Regularibus concefla. 37J 
Bononi^ laudes, 80 
Bonum exemplum. Qu^re Exemflum. 
Bonifacii V I I I . con í l i tu t lo . 378.44Q 
Bonifacii I X . con í l i tu t io . z i 6 
Brachium feculare implorar! poteft pro re-
vocandis moniaiibus intra urbem. 37^ 
Breviarium. - 4f8 
Bulla indíftionis Conci l í i P a u l í I I I . Inttio, 
Bulla facukatts transferendi Conciliifub Pau-
lo I I L f 79i 
Bulla reí i imptíonisConcil i í íub Julio I I I . 8» 
Bulla celebratíonisConcil i l f u b P i o I V . 137 
Bulla confirraationis Conc i tó fub P ío 
4 S í c k -
U Text. ConcUii Tridentim, 547 
C^ l í b a t u s non poílponitur ftatui conju-gali . ^ an 
Cseremoni^ in celebratione MiíTaj quare ¡n-
ñ i t u r ^ j 175. & in ordine facro, 104. In 
nuptiis. 15-3 
Calicis tifus an cuíquam ííc pennlttendus. 
14^. 200 
Candelarum certns numerus prohibetur ¡n 
celebratione M ! i r ^ . 177 
Canon Mífl"^ ex quibus conftet. 175 
Cañones de vita clericorum renovantur, 181. 
í tem ad Epi£copaIem dignitatem pertinen-
tes j 45-i. item ad favorem Eccleííaftica-
rum períbnarum. 457 
Cañones indiftinde ab ómnibus obíérvandi , 
45,1. 
Canonicatus aut portio non el confcrtur, qui 
eo ordine Initíatus non eft> quem illa di" 
gnitas aut portlo requirit. 315" 
Ganonici qualeseligendi, ibid. & qui vocem 
in capitulo non habeant, 188. quosordlnes 
habere debeant, J i f . eotum tenues redt-
tus quomodo augendi. 23^ 
Canonici Ecclefia? Senatus. r 516 
Canonici regulares transían ad alium ordi-
nem , íxcularia beneficia obtinere num 
poíf inf . 129 
Canonici librí . ' 6 
Canonicis non amplíus tribus meníibus abeíTe 
l i ce t . I P i t 
Canonici pr^fentes facra» ordinationl. 222 
Canonici divina officia per fe , non per al íum 
obire debent. , . . 3 ' f 
Canonicorum vlta?& konel ías qualís,/¿/<¿.oÜ-
cium In choro, ibid. eorundem ofíícium ce-
lebrante Epifcopo , tbid. refidentia > 20J'. an 
• refidere poflint In Eccleíía curata. 184^ 
Canonici dúo adbiberí debent in publicatione 
• rihdulgeniiarüm, 167. ad rationem redítuum 
Seminarli cxigendam, 240. ad conñi tuenda, 
qux ad Seminarlum fpeftant, 2.39. ad proce-
d e n d u m i n q ü i b u f d a m c a u n s , ^ s f . ad con-
vevtenda quxdam ¡n píos ufus, 433» C x t e r » 
quiere In verbo , Capimlum. 
Canonici Epifcopo Infervire debent» 315'. ab 
co corrlgi poflfunt, f i . S l quando ac quomo-
do , 42jr, &c. profefllonem íidei coram 
quibus faceré teneantur. 315-
Cantuslaudatur , a39. fed lafcivus in cele-
bratione MiíTar v e t a t u r i J J . & f e q . -
CapelknoEttmR.egIorum privilegia reñr i f ta . 
Capita ordtnum. 393.413 
Capiruli ofificium Sede vacante» 340. 341 
Capituli coníHium adhibere debet Epifcopu» 
in le&ore &magiftro del ígendo, 20. m ordi-
tóbws canomcacuur» deíígnandis, j 1 %, m Kis, 
quíB ad debitum in divinis officíis regimert 
ípedant j/'^/W. & in bis, qua; ad Seminarlum 
pertinent^239. \n augendo prebendas te-
nues, 3 3 9 . In ómnibus bis , qu2e non fpettant 
ad commodum Epifcopi , vel fuorum j 425'. 
Cutera require in verbo, Canonici. 
Capi tuü menfa, 2 3 9 . Capitula Carhedralium 
afuisEpifcopisvifitarl, & corrlgi poflunc, 
j 1. & quomodo & quando, 42f. apud O r d i -
narlum conveniuntur non obílantibus C o n -
íervatoriis , ! 1 3 . Epifcopo de quibus rationes 
reddereteneantur,341. eorupnegligentise 
a quibus íuppleantur , ibid. literas dimiíTo-
r íasanconcederépo í f in t , 73.c^* 22^. an v l -
fitare valeant & q u o m o d o » z g t 
Capituli jurirdlftio, poteflas&bonorum ad-
miniftratlo intafta relinquitur, 4 2 r . quando 
eorum privilegia non valeant» ^ f o 
Capitulorum generallum officium In magiftris 
eligendis, 2 0 . in exequendis piis rel idls}423. 
In coníervanda regulan difcipllna, 375. & 
eorum negllgentia a Concilio provincialí 
aliquando fuppletur» 4 1 ^ 
Capitula fub titulo S. P e t r í , vel S. Joan-
n ' s ' r . 3 9 i 
Capucinis bona poífidere non licet . 3 7 ^ 
Cardinales qui finr eligendi, 288.. eorum 
coníi l io unlveríális Eccleíi¿e adminiftratio 
nltltur» 417 
Cardinalibus benefíciorum multitudo negé -
tur . t, r 344 
CardfnalFum indulta quando valeant, 3 5"o- a o 
ceífus & regreífus tolluntur. 431 
Cardinalium frugalitas & continentla, 415. 
4! 7' refidentia, 205 
Cardinalium familiares, Vide Familiares. 
Cardinalis Moronus primus Legatus Synodo 
benedíxit . 
Cardinales Epifcopi íntra tres; menfes munusr 
coníecrationis fufcípcic tenentur. 214 
Cardinales quatuor affirmare debent promo-
vendos ad Cathedr» idóneos e í fe . a85 
Caritas , 39.- perfedionis vlnculum. 141 
Carnís defideria quomodoreftringantur .- 4 ? 7 
Carthaginenfe Concll ium . 416 
Caftitatis votuni. 3 7 5 
Caítitatis doníí petent íbusnon denegatur, 2 f t 
Cafuum refervatio. 108 ^ 1 1 7 
Catecbefis fíngulis Sacramentis prafcríben-
d a , ¿'06 
C a t c c h u m e n í , 4 5 ' 
C a r e c h i í m u s . 4 J S 
Cathedralem & Parocbialem Eccleíiara nemo 
íimul retrneat, 344* 
Cachedralibus EccIefiisquIpnEÍjc¡€nd¡542.<52,' 
1 8 3 , 2 8 7 . & quomodo providertdum , quan-
do funt exigui fmcius, i S í - ^ f i l ' ' 
Caihedraü Eccle í iavacáte preces hzbSdáeízüj 
M m z- Cache' 
Index %jmm & Ferhorum 
Cathedralium Ecdeíiarum poeilitencianus.306 
Cathedralium Ecclefiarum pluralltas prohi-
betur . <53 
C a u f e matrimoniales fpeílanc ad Ecclefia-
fiiccs, i j i . fed non ad Decanos vel alios 
inferiores) 5^ 5. & ubi cognofcenda?, ob 
paupeitatem. ^ tb/d. 
C a u f e cito expediendíe . i h i d . & ^ o 
C a u f e fon Ecdefiañici ab Ordinarils cogno-
ícenda?, 3(53- & quibus delegando. 440 
Caufie mercedum & miíerabilium perfona-
rum» 78 
Caufeexemptorum quoraodo traí landa;. 77 
C a u f e legitima abfentiíe qua?. t o é 
C a u f e civiles. Vide Civiles. CZÜÍX crimi-
nales» Qu^re Criminales * 
Celebrado Mi íTamm. Lege Mfjfa. 
Cenfun-e ab Ordinarils emanats , ab O r d i -
nariis publicando & obfervanda? a Regu-
laribus. 398 
Cenílira; Eccleííaftic.-E a Judicibus Ecclefia-
fíicis quando ferendo. - 419 
Chara í t t r quid, y8. ¡n quibus imprlmatur, 
ibid, & 103. deleri non p o c e í l . y 8 
Chorece clericis prohibentur. 316 
Chrifma facrum, 61 
Chr iñ iana vita perpetua poeintentia effe de-
ber. 
Chriftiani quando communicare ten^aíjtur^^a 
Chrifiianorum officium máxime ín Conci-
l i i s . z . & l ó 
Chriflus vera Iux,3.Propitiator nofter,3o. Sai-
vator nofter}3 f .<& 3 yo.fons juftítio>31 .cau-
fafalutis£tern»,3a .Redemptor ,40.370 .Le-
gislator, 40. fanditatis audor , 87. facerdos 
fecundum ordinem Melchifedech j 17 (, ma-
Snus & fupremusSaccrdps, 460. caput in 
ínembra537.vit¡s in palmites^.Sol jufticiajj 
29. Fidei noftro auáoi i j ib, fecundus Adam, 
31. omnium graciarum fons & auilor , 147. 
medlator De! & bominum , 370. Patribusí 
promiífus,3o. SacramentonuH auí tot & per-
- feclor, 149. pro omnibu* mortuus , ?o. & ad 
noñram fa lutemj^o-^1^1: ^ Euchariítia 
continetur,8<í. 87. tocus rumituf íub utraque 
fpeciejS/.gn. 1 5". nobis meruit juftifieatio-
neni, 30. 3.1. & fapientiam ptomifit Ecclefix 
f u x , 140. ineohabemus redemptionem& 
remií l ionem i 3o*per eum fit fatisfadio, 3 í . 
11 t.ejus fermones fervanteum dil igétes. 33 
Chrifi i adventus,30. rtieritumjloí^*^ 37. 
jejunium, 8y. divinitasj 87- amor erga 
nos . V 90.171 
Chrifto dcbetur latrlar cultus. 88 
Ciborum deleftus feryandus. 457 
Circumftantia? peccati. 105: 
Citari Epifcopus quando poífit > ut pérfo-
nalltcr compareac. 519 
Cívilibus in cauíís quomodo procedendum ? 
77- & quomodo exequendum. 410 
Civilibus & criminalibus in cauíís quando 
appellationi locus cft . r 94 
Clandeftinorum matrimoníorum corredio. 
*-lavmm p o t e í l a s . l o z . m . u j r 
Ckuftralinm monacborum facrs fcripturíe 
interpretes examinantur ab Epifcopo. n 
Claufura fandimoníalium refí ítuenda. 379 
Clerici in fortem Domini vocati» 181. q u ^ 
vitare debeant, 118. J8I . qui forl privi-
legio gaudeant. ai 6 
Clericorum vita & exemplum quanti momep-
t i , j 8 i . 233, 416.' 44J. cont inea t ia , / ¿ /V . 
veftitus&habitus quales efle debeant, 124, 
i8f. geftus, inceffus, & fermones, /¿/of. 
vita qualis. u 8 . 1 8 1 
Clerici etiara ejfempti ab Epifcopo corrigi 
poflunt,?!. 122. delinqnentesin locodecen-
ti cuftodiendi,425'. macrimonium contrahe-
re prohibentur, z f i . mendicare non debent» 
& quomodo eisprovídendnm , ifo.turpker 
& fcandalofe viventes quomodo puniantur 9 
1^3. 445-. ufmpantes bona Eccleíiaftica s 
qua p«ína puniantur. 200 
Clerici homicida? poena & di ípenfai io , ixf* 
degradarlo , 8c depofitio . 98 .^425 ' 
Clericorum iminunitates , & privilegia reno-
vantur, merira ex quibus deprehen-
dantur . 229 
Clerico vago Miífas celebrare non l icet. 175 . 
Clerici conjugan qax miniíleria exercere p o t 
fint, 238. &quo privilegio gaudeant^ a 16 
Clerici concubinarii . Vide Concubtnarii . 
Clericis a l eo , comeí fat iones , lufus prohiban-
tur . i 8 r . Caetera quaere in verb. Sacer-
dotes ^  & in verb. Vresbyter. 
Cluniacenfis Monafterii priviiegium r 39^ 
Coadjutores quando dandi fint 5 163. & quo-
modo . r ibid. 
Coadjutores quomodo permitraneur, 43 & 
Cognatio fpiritualis quomodo , St ínter quos 
contrahatur 270 
C o l latió beneficiorum . Vide in verb. EleSiio „ 
Collatio ordinum gratis fieri debet, 148. V i d . 
Ordo . 
Collegiorum generalium privilegia j j6,123 
Collegia ab Epifcopo vifitantur. 193 
Collegia literas dimiflorias concedendi jus 
non habent, ut quisordinetur, ab al i is . 22^ 
Col leg iorú perfona» quomodo funt exéptf ,311 
Collegiorum prlvilegiis quomodo ordinarüs 
non detrahatur. 313 
Collegii puerorum inftituendi via j & ratio j 
238* cwm fequentibtts. 
C o l l e g i a t » Eccklíf nobilis aitcujus opp^í 
ratiQ-
2n Text. Concilii Tridentim, 
racione curent ftlpendiutn interpretl facra 
fcripturJB. r , , • 20 
Collocutiones , & .confabulationes non ha-
bendíB in Eccleííls. 177 
ComeíTatíones dericis prohibentur. 181 
Comltum Palatinorum privilegia reftníla.s 13 
Commendata monafleria vificanda. 44 
CommendíB perpetua?, ¿4 
Commiífio caufarum quibus fíeri debeat. 440 
Commemoratio defundorum facienda . 424 
Communio facramentalis quibus, & quando 
necefl'aria ficj^z. i4f. a quibusííepeperci-
jjienda ,229.831. & in ea pneparatio qua-
lis> 89. in ea fub qualibet fpeciecotusj & 
integer Chriftus fumicur. 88.91.145". &feq. 
Cómmutationes ultlinarum voluntacum quo-
modo, & quando faciendo. 191.423 
Compatres in Baptiímo, qu i . < 270 
Gompoíitio pro frudibusmaleperceptis pro-
hibirá, ÍOÍÍ 
Computi difciplina commendatur. 239 
Conceptlo Mariae Virglnis. 11 
Cóncilium indicere ad Romanum Pontiiícem 
fpefiac, 8a.e^4f8. ejufque decreta ab eo 
confirmantur, ibid. & dubia declarantur. 
4Í? 
Conciliointereflequidel?eant, 83.138. & ad 
iilud convenire negligentes quomodo pu-
níantur. 138 
Conciliorum utiittas. >• „ 289 
Goncilium cclebrantíum officiumV 2. 3.87 
Concilii Tridcntini inchoatlo fub PáuloIII. r. 
transiatio, 79. celebratio fub Julio III . 82. 
. cumfeqej. fufpeníio > 136. celebratio fub Pió 
IV. 137. intentio praecipua quaiis > ibid. cum 
fequent. íinis , 4^9. confirmado, 461. caufe 
quibus indiaum fuit> 84. i3<5. 137. 139. 
4^8. & quot Patres ei Interfuerunt. 4<?i 
Concilia Provincialia quibus de caufis reno-
vanda&quando,289. de quibusjudicent, 
xo6. 240. 289.292.300.31-0.440. & quid 
in els agí d e b e a t 4 / 7 
Goncio. Vidc Vradicationis tnunus . 
Coneubinatus graviífimum peccatum. 284 
Concubinariorura poenx .284.447. cum feqq. 
Concubinaril quando diípenfari poíTmt. 447 
Concupifcentia. , 11 
Condiciones in próviíione Ecclefix rejicien-
d x , 337 
GonfcíTio eft de jure divino neceíTaria. xor. 
l i ó . efx parspoenitentiar, 11 f. quomodo, & 
quorumpecevorumfacienda, lof. 108. & 
quando prajeipue, 1 oy. tui, 107. non eft im-
poífibilts, 105". 116. ad Eucharifiiam per-
cipiendam neceíTana, & quando. 89 
Gonfeííio fecreta . 106,116 
Confefllonis miniftri qui. 107.11 y 
Confeflionum libri dífeendi a pUcris . 239 
1 Cwt» Trid* c m Gatl, 
549 
Confefiores monialíum. 39S 
ConfeíTorum munus in fatisfadionibus in-: 
jungendis. j m 
Confitendi in quadragéíima falutaris mos. 
106. ir6 
Confirmatio eft facramentum, f 7,61. ejus mi-
nifter Epifcopusj /¿/Y.^'203.e^ 207. eam 
habere debet, qui prima tonfura eft initian-
dus, 11 f. in ea charafter imprimitur in ani-
ma , jS. inter quósfpiritualem cognationem 
coatrahat , SeJJ, 24. de Reformat/one ma-
trimonii, cap. 2. 270 
Confirmatio hujus Concilii, 4¿t. 
Confraternitates vifitandx. < 195 
Conjuges . Qujere Matrimonmm. 
Confanguinei frutiibus Ecclefiarum non au-
gendi., t . 417 
Confecratio ubi facienda. ?.I4 
Confecrationis munus infra tempus ftatu-
tum fufciplendum, 73. & quale tempus 
íit pr^ícriptum. 214 
Confecrationis pañis & vini eíficacla. 87 
Confenfus contrahentium in matrimonia ne-
ceflarius, íed non parentum, z f í . & f e q , , 
Confervacores judices» 122. 125 
Confervatoria: litera quibus, & quando ni-
hil proílnt. ibidm 
Coafíftorio prxponitur Ecclefia Cathedralis 
vacans. 288 
Conftitutiones Ecclefiarum approbantur, lytf. 
184. 31 y. 424. & Regularium etiam» 373» 
383. 392. qux rejiciantur. 337 
Conftantienfe Cóncilium. i3J'.i45 
Confuetudo locorum attendenda, 26.43. Pr<> 
lege habetur, 146. jurifdiftionem tribuit, & 
officiuitij 184. dat poteftatem , ut quis 
Concilio iiiterfic. 83.138.290 
Confuetudines Ecclefiarum ?pprobanturj 156. 
195. 3if. & qux fint coríruptela;. 207 
Confultores duellorum puniuntur . 453/ 
Confummatio fub priori Teftamento non 
erat. 171 
Continentia Diaconorum, & fubdiaconOrum. 
Contritio, quid, 104. pars eft poenitenti^ , 103. 
& Mí.neceíTaria, 104.libera,&voluntaria, 
ibid. imperfe¿ta,attritio dicitur, 104. 
quomodo paretur & quid ^roducac. ibid. 
Contritus fine Coníelíione ad Euchariftiam 
non accedat. 89.92 
Controverfia: depr^cedétía componendx.399 
Contumacia fevere punitur, 43» J í ^ » ÍO7» 
4ÍO. 44? 
Conventus. Rcquire Jtíonaftertum. 
Convertit» feu poenitentes mulieres» 411 
Corporis Chrifti feftum. Quxre Fefinm. 
Correítio quomodo ab Epifcopis facienda» 
yo» 124' 127 
Uva. s ^ 
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Gredere quomodo debeamus. 90 
Criminales caufae a quibiis cognofcantur. 94. 
300 
Criminali&us ín caufis quando appelletur, & 
ad quem, 94. & quomodo in appellatlo-
ne procedatur, ibid. & quomodo execu-
tio facieada. 
C u l p a quomodo remit ta íur , 41. & an fine 
poena. _ 1 n . 117 
Cultus Euchariftix. _ t 
Cupidiras malorum omnium radix. 199 
Curaanimarum non negligenda. 4z.45.i57. 
71. \&f. i o s 
Curatum beneficium. Vide Benefictum . 
Curatus . Vide Varochm. 
Curiofa a popularlbus concionibus fec.'uden-
d a . 3<59- 570 
D 
DEambulatlones in Ecclefiis vitanda. 177 Debitorum fblutio quomodo ab exeni-
ptis extorquendíe^ 78 
Decalogi prarcepta. 34* 1of 
Decanorum vifitatio q u a l í s , 191. quas cau-
fas non judicent . 3^5 
Decimarum íolutio debita eft Deo , 443. « o n 
impedienda, fed integre facienda , t i /d . & 
largius tenujoribus Ecclefiis. f t í d , 
Deciraje ad laicos pertinentes. 240 
Decreta hujus Coacilüapprobata,181.461 - in 
SynodisProvincialibus & Dioecefanis reci-
pienda, 418. a ledoribus obíervanda . j t í d . 
Decreta onania de viraj & honeñate Cler i -
cornm obfervanda, 181. Sí qux ad di-
gniratemEpircopaietn pertineantj 45'i. & 
ad favorem eorum 45'5' 
Decreta fuper refidentiapublicanda, 205. & 
de matrimonio. 2)'^ 
D e d u ñ l o n e s ex frudibus in provifione E c -
clefiarum rejicluntur. 337 
Defenlio permiíTa. i z f 
Degradatio a d u a ü s quomodo facienda. 98 
Delegatio quibus fieri debeat. _ • 44° 
Delinquentes in loco decenti cuftodiendi . 41? 
Denundationes ín Ecclefiis ante matrimo-
níum quomodo, & quando faciendo. z f z 
Depofitio verbalis quomodo facienda. 98 
Derogationes quse non faciendo. 4x4 
Deus pater mifericordiarum , 46a. operatur 
velle & perficere, 3 f. impoíl ibil ia non jubet, 
¿4 caftltatem perentibus non denegat. ay i 
K k b o l i imperium, 10. afliuia ad nos per-
dendum, 113. calcáneo infidiatur. 114 
Diaconorum inftitudo, & mentio in facris 
literis, 204. 2.3.1. « t a s , contii^emia. 232 
Diaconi feftis íakem folenfinibus communio-
nem percipere debent, 131. quomodo or-
dinandi. ibid. 
D k Dominico qu^ mira Deus egerit. 3 
Dies fefti. Vide í e / ? / . 
Dignitates Ecclef iañic^ quare inftitutje, 314» 
quibus conferenda;, J i f . non fervientes 
quid amitrant. 184 
Diligentes Chri í lom,ejus fermones fervant. 54 
Dimi f íor i s litera?. Vide Li tera dimijjoria . 
Dioecefes quare diftinda?. 1 1 / 
Dioecefana Synodus qUotannis celebranda , Se 
qui incereíTe debeanc, 289. 418. quid ibi 
agi debeat. ibid. & 
Diíceptationes contentiofe v i tanda . j 
Difclplina Ecclefiaftica confervanda, & reflt-
tuendaj445'.c^/e^«c»f. & monaftlcaj 414. 
& fequmt. ac regularis. 373 
Difpenfatio ad contrahendum matrimonium 
quando, quibus, & quomododetur. 277 
Dilpenfatio de homicidio quando facienda. 
U S - 3?i 
Difpenfationes de promovendo aquocunque» 
cu i , & quando fufFragentur, 7$, de non 
promovendo ad annum fuftragantur. 76 
Difpenfationes de non refidendo quando va-
leant. 44 
Difpenfationes ra irregularítatibus abEpifco-
pis quando fiant, 301 
Diípeníaciones de pluribus curatis exbiben-
¿ x . 67 
Difpenfationes gratiofe conceffae quandofor-
tiancur efFeéhim. 4f2 
Difpenfationes extra curiam Ordinariis com-
mittendjB. 190 
Difpenfationes quomodo, & quando conce-
dendx. i 2 f . 190. 277. 301.447 
Difpofitio ad gratiam . i i . & fe^, 
Dií ír ibutiones quotidian^ quomodo ordinan-
dajj vel augendee, i j f . 184. J í f . & quo-
modo dividenda:, i$6 . 184. & a quibus 
recipienda;. 3*? 
Divinis inrerefle, aut MiíTas celebrare j qui 
publice criminofi funt, prohibentur. 176 
DivinitasChrifti in Eucharifliaquomodo. 87, 
90. e> 91. 
Divinorum Oíficiorum ratio tam de cantUj, 
quam de cerca lege in choro permanendi a 
Synodo Provinciali prieferibenda. 31 f. 316 
D i vortium quoad thovum fit ad tempus. 25'o 
DodoresCathedralibus prxficiendi, 185. ac 
examini, 3f o. illifque fcholafterix conferen-
díe5 241. ac poenitentiariar cum pr^ben-
dis , 306. & Archidiaconatus, 315'. & di-
gnitates y ibid. & creari debent Vicarii E p i -
feopi, 341. Castera vide LeSior • 
DoftoiesUniverfitatumquid agere» aut pro-
miccere debeanc. 418 
Domini temporales» Vide Vrincipes, 
Dominicis diebus & fefiis folemnibus pafcen-
dus a Parocho populus falucaribus veibis» 
25.ad Parochiam fuam populus accedat.i 77 
h Text. Conctlti Trtdentim. 
JJomUs Domíní nlhíl prxpofterum, ínhone-
í ium j tumultuarium , aut profanum ha-
bere deber, > 187 
Dotati debent rapt^ a raptoribus, agí 
Dubítare de quibus non debeamus. 369 
Duellorum ufus prohibitus. 453 
DifcoU puniendi, aun expellendi. 239 
E ^ 
EC d e í í a columna veritatís , 8(5. pia mater * 146. edofta a Chri f ío ,& ab Apofiolis,4T. 
& a Spintii fanfto, 145:. 3*59. communis ma-
rer, 141. Dei íánguine acquifita, 45. Chriñl 
íponfá dilecta. 171 
Eccleíía Romana omnium Eccleíiarum mater 
& magi í l ra , 59.114.174 
Eccleíía non judícat de occultis , 25-2. in quos 
judlcium exerceat, 145. herét icos invicat ad 
Conc í l ium ? 133. 134. fperat ecium conver-
ííonem> 1 3 3 . ^ 136. iuí í i s de cauíís commu-
nicat laicos fub una fpec íe , i'4f;&--fiq. de 
íenfu Scrípturarum Judícat, & in macri-
moníí impedimentís^ difpenfat, ayo. ejus 
benignítatem experin non debetj q u i p u s 
príecepca contempfic, ^ " 277 
Eccleíía domus Dei & orat íonís . ^ 177 
Eccleíía Cathedralis . V \ ¿ $ Cathedbralfs-, 
Eccleí ía?potef ías . 45.79'1 os* 136.578/ 
E c c l e í i s C a t h o l í c x rirus obfervandi, 1 7 / 
Ecc le í ía patrimoniales r .IW 
Eccleííje recept iva» t foid. 
Ecclefiíe nullíus Dloeceíís a quo viíícanda2,.3o9. 
Ecc le í ía collapfe reparandar j 71. 1^4. vel 
transferend^. _ *b*d. 
Eccleíiarum regímen^onus formidandum , 42. 
€ Í f / e ^ . quibuscomniicrendum . ¿bíd. 181» 
203. 187 
Eccleíiarum duarum díverfarum Dioecefíiim 
unió damnoía . 127. 128 
Eccleíiarum bona occupantes. 199» 20a 
Iccle í íaf í ica hierarchia quomodo ordinata» 
203 
Eccleíiaftíca libertas, 8c immiraitas. 4 S f 
Eccleííaftícorum bonorum fruóíus quomodo 
confumen d i . 33^ 
Editío vuígaca Biblíorum approbatur. ^ 7 
E l e d i D e í non poflunc fcire , nila ex ípecíalí 
r e v e l a t í o n e , 3 f 
Eleft ía fuperíorura Regularíum quomodo ha-
benda. 58,7,388 
Eleftío indígnorum írritanda, 63P 
Eied io ín beneficlis quomodo fierí debcaCj 
31 $.349.5SO. 424. & quomodo in benefícíls 
jurifpatronatus, 131.351 ,&feq. & quorum 
fíeri debeat,44. ^2. 349»3ro.& qua jétate , 
%\6. & non fine examine . 76. 3!G 
Efedr ad EcclefíaruiTi régimen profefllonem 
fídeí faceré teiientur. S1^ 
IkcraoíynKf Moncis pietatí i vifíiandae. 15 J 
Eleemoíynje .pro defunftis ú t i l e s . 370 
Eleemofynar pro Miflis importune non exi-
gend^. 136 
Eleemofynarum Qusftores . Vide Quteflóres, 
Eleemoíynarum adminiftratores raciontm 
Epifcopo reddere tenentur . 196 
Emphyteuíís Eccleíía; u íurpatores . 199 
Epiícopalís dignitas omníno confervanda . 
Epíícopí a Spirítufancto poíití regerc Eccíe-
fiamDeíj 42,203, in locum Apof ío lorum 
fucceíferunt 1 tbid* Presbyterís ííirtt íl iperio-
rcsjb/'d. Patrcs & Paftores, 45'2. Sacramentí 
Confirmarionís> 6 r . 2 0 3 . ac Ordinac íonis , 
/bid. íúpra omnes gradus confiituti y 287. 3 
príncípíbusj & cartens honorandí , 45'2. a 
dígniracem obtínentíbus juvandi, 315'. eo-
mm efí prima fcdes, & locusj 313.451. 
ac praecípua omnium rerum agendarum 
a u d o r í t a s , 196 
Epiícopí qui íínt e l igend í , 6z. 183. & fefra 
quantum tempus coníecrationís mumis fu-
ícipere teneanrur,73.a 14. C r e a t í a Komano 
Pontífice funt íegit imr, zof. eorum examen 
8c tefiimonium quomodo faciendum. 288 
Epifcopí qnalese í fedebeant j 2. 93. 416. eo-
rum familiares qualesj 2. eorum menfa $ ac 
' fuppelíex quales . 4 6.417 
Epifcoporum onuse í í Angelicis íiumeris for-
midandum-, 42. eorum munus eft in í ) e i lau-
díbus incumbere , i . c^ 0 3. hoñías>laudesj & 
preces ofterre j f'bíd. ac alia multa peragere y 
quíecontínentiu- , 183. predicare, i ó . i o f . 
Sacramcntorum vim,& u íiim explicaremos, 
eorum meníís Scrípturarum l ed íonem ad-
m i í c e r e , 3. vlgilarej in ómnibus laborare, & 
minii íeríum futím implere,4i. ín eorum E c -
cíeííís reíídere,/¿/V.df 205". modérate , ac fo-
brie vivere, 3.416. bonum exemplum rubdi" 
tis prajbere, tbfd. humanüm erga propin-
qiios carnis affedtum dcponere, 417. Princi-
pjbusnoninfervire, 4jr2. leftorem Theolo-
fyx eligere, zcr. & magifírum Grammatíca?, 
tb/d. malospr2edicatorescorngerej 26. ne-
g l e d » animarum cura», & circa plura curara 
providere, 165. Si Eccleíí ís , mquibuspopu-
íus numeiofiis el í , 15"9. arque aliís ómnibus , 
qua: adDei culcum ípedanc, 16f .& Eccieííasr 
Parocfiíall vacantí , 349.3 fe . & quomodo y 
tbid. & feqq. cui are ut hofpiraüa díligenter 
gubementur, j t i ut pueriinfuis parochiisf 
doceantur ^ 297. ut Tana de purgatorio do-
fírinaprxdicecur, 36$. 370. ut de invocat ío-
ne Sanftorum , & imaginibus fídele» ín -
í l m a n r u r , tbid. &fe(¡q. ut Miífíe pre ar pare 
celebrentur, 176. viria íubdirorarncoargue-
r e , 93,122. eoíque tanquam filios & fratres 
d ¡ l igere ,9 j . & charirace non anííerícaté cor-
ilgerej & memtniíTe í e paílorcs»norí percuí-
M m 4 foresj 
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* fores>/¿/</. paupenim) allarumque miferabí-
liurn perfonarum curam paternam gevere, 
205% monialibus confeíTorem extraordina-
r!um ofFerre, 592. prxcedentia» controver-
fiascomponere j 599. virginutnDeo dican-
darum voluntatem explorare 5 408. Decreta 
hujus Coiielllí deRegi»Iaribusexequi , 418 . 
curare ut decretum Matrimonii publícetur j 
i f ^. uc nuptlíe fíant cum honeftace & mo-
deftiaj 287. ad Conciikim Provlnciole de-
benc accederé , 289. certis raaximis diebus 
in Ecclefiispermanerej zo6. ordines per fe-
, metípfos conferre > 214. fubditos doce-
r e , \6 i . & bono exemplo pafcere. i c y 
T.piícopi gratiam per fubreptioneái obtervtain 
poíriintrerpuere5 98. in cafibus quíbufdam 
refervaris abfolvere, 108. abufus in Mlífa 
exortos tollere , ly^.Confirmationis Sacra-
mentum conferre 3 2oj . miniftrosEcclefi^ 
©rdinai-e3/¿' .^2Z2. atque alia peragere,qus 
inferiores non poí l l int , 205. 205'. nova mira-
cuia approbare, 371.372. ordinatosabordl-
n«m exercitiofiifpendere, S íquando? 120. 
Glericos exemptos, & Regi i l í res corrigere, 
& quoíiiodo5& quando,78.i 22.124.129,401 
eos degradare poflunt,& quando» 98. puniré 
locum deferentes, 207. & concubinas, 284. 
& non accedentes ad Synodumj 290» benefi-
ciis privare turpiter viventes, 163. & non re-
fidentes contumaces, xo6. &• ftqq* hofpira-
Hutn cusa privare hofpitalltatemrnon exer-
centes,433. & jure patronatus patronum, 
iJIu^ contra canónicas fanñiones transfecen-
- £ e m , 435'. Abbatum negligentiam fuppkre, 
i l . & Capituli Metropolitana E c c k f i 2 , 3 4 i . 
& vices Metropolitaná , G eft SuíFraganeus 
antiquior, 20^^90.292. Illu-raque denunsia-
. re Romano Pontifici, 43. inbeneficiis jmis 
, patronatus inñ i tuere , 130» prajfenratofque 
, aon idóneos repeliere, 434. difíributiones 
quotIdiañasd!videre> 15^. novas Parochias 
£ohftituere>i ^9. eafque diftinguere,3 3 / . O r -
dines Canonicatuumdefignare , 3 ly . m Hs, 
qax ad divina officia ípeftant ,. provldere, 
c j 1 d.uniones certis de caufis faceré , lé* .*}? . 
• 339. ae jaíií ¿iftas exartímare aut revocare , 
3 68. 43^. monitiones ad finem revelationis 
decernere, 419» beneficia transferre,i 64. vi-
litare beneficia c u r a r a , ^ . & Ecclefias exem-
ptas , 71» commendata omnia beneficia , & 
Monafteria etiam exempta-, i 6 f . hofpitalia, 
cGnfratetnitateSíEleemofynas montis Piew-
. tis,& pia loca omnia, j^^SEpropi iam Dioe-
<efimj292. & quomodo,?¿/<¿. & Eecleíias Re-
culares nullius DÍ€ecefis,309.abrenti? caufas 
p.r©bare,2o5. contumaces non reíidemes va-
• rlis remedi i scompe lkre , /¿ .«^ /e^.dedifpen-
fationibuscognofeere > 19©» per faltumpro-
& Ferlorm 
motosdifpenfare,233. licentlam Matrimó* 
nü contrahendivagantibus concederé 283,, 
in íurpcnfionlbus& irregularkatibusdirpén-
fare, 301, m cafibus oceultis etlam-.Apc-
ftolicx Sed! refervaris abíblverej ih'd. publi-
cam poenitentiam in aliam commutarej 30^, 
eaufas omnes tn prima inílantia cognofeere * 
363. Monafteria Regular'mm aliquando gu-
bernare, 4 1 ^ abeuntlbusex eisanteprofef-
íípnem bona reíÍ:ituere,40jr. eonfefliones au-
dientes approbare 5 234. ultimas vo'untates 
exequi, 192. Ab adminiííratoribüs pierum 
locorum Oeconomis conl í irut is . Sede v a -
cante ,341. & a vifitaroribus, i92vNotari is 
tmperitis, vel delinquentibus Oíficii exer-
cendi ufum prohibere,! 90. fam'diarem fuura 
non fubdltum ordInare>& quando, zz f . San-
ftorum Ordinum funétlones reíiituere, 23 8. 
e a , qus ad Semínarium pertinent, eonfí i -
mere ,239 . & ejus reditiarmrationesacci-
pere, 240. magnamque habet poteñateirt 
in bis , qax ad viíitatioiiem & correftio-
nem fpeitant, 3.11. & in Proconorarios» 
ac alios exemptos . 31 ? 
Epifcopi quibas in cauf ísprocedant , ut ApcK 
í loHca:Sedisde legat i ,2o .2 í .44 .98 .122 .1 d i . 
163.17 7.184.191.199.337.39o-44 
Epifcopi quando citandi, ut perfonaliter com~ 
pareant 5 99. contra eos quales t e ñ e s admit' 
tendi, tb/d. eorum caufas a Romano Pontif»-
ee t & m m n é a i j i é i d , & 300. vela Concilio 
Provincial!, ¿¿id. & negligentia fuppletuc 
a Metropolitano, 240. & aliquando a C o n -
cillo Provmciali , 416. Sí quando ei Coad-
jutor dandus í í t^ 432 
Epifcopi puniuntur, íi non confecrantur infra 
tres menfesa 214. íi í l íbditosnegligenter col-
r igunt ,43. fi non re í ident , tbid. & 206. í i 
negligunt ea qu^e ad Seminarium fpeótantf, 
240» íi ad Concilium Provinciale non accér 
dunt, 138. fi concubinas tenent. 445" 
Epifcopis non licet Pontificalia in alterius 
Dicscefi exercere, y^. nee akerius áibditura 
©rdinare, 120. aut corrigere , i27wnec qua;-
Jam £asere fine confiiio Si con&nfu Capitis-
l i , ut fapra in verb. Cafttulum y aut Canoni-
corum, ut fupra in verb. Cononici, 
Epifcoporura Titulariumlicencia c o r r e r á . 1 2 0 
Euangellum fons veritaris. ^ 40 
Euchariftia fymbolum unltatis, %6. pigríus 
futura? gloria?, _ 87. fpiritualis animarum 
cibus, ihidé antidotura liberans a cu lp i s , 
& peccatis, ibid. íymbokun rei facra?» ín-
vifibilis gracia forma vifibilis , ibid, anrinae 
v i ta , 90. perpetua fanitas twenEls, ibid, 
pañis Angelorum. ^ ibid. 
Euchariftia in procefllonibus círcumfertur. 9:r* 
intra fepta.s aut chorum monlalium »Qn *er-
vanda3 
1» Texi. eoñcíin Tridenemí. 
Vflnáa > 392. quomodo acdpiatur , & 
qualis piíeparatio éxigatur. 89. 9a 
Éuchariftix fanftiífiml Sacramentl inftitu-
ti<M S é . excellentia, 87. cukus & vene-
r a d o , 88. Decreta 90. ejascuílodiendLe, 
& ad infírmos deferenda» confíretudo , 
89.91. in ea Chr lñus continetur, 85. & 
quomodo, 87. 90 
Eugeniana conñi tat io curatis non fuffraga' 
- tur contra Epifcopos. ZÓJ 
Examen ordinandoram , z j f . z i í . z j i . & 
eligendomm ad beneficia. 76. 349.3jo 
Examinatores futnrormn parochorum quot, 
& ubi » & qul conftituendi > 350. ¿c co-
rum officium. 
Excommuntcatio gladlus E c d e f i a ñ l c e dif-
cipliníe.^ 419 
Excommunicationes & cenfura; Ecdefiañica? 
quando fereñdíB . f f . 
Excommunieatus ad facramenta & fídelium 
familiaritatem non recipiendus , 410. & 
non refipifcens de hajrefí eft íu ípeétt i s . 
rb/d. 
Executio quíbus modis facíenda . 42. 
Execucores ukimarum volantatu-m funt Ep i -
í c o p i . 191 
Exemplum facerdotnm quanti momemi . 
181. 2.33« 4 i 5 
Exemplum malura ad malos mores provo-
cat . 306 
Exemptlonum refiriftio. 313 
Exemptoram caufe . 77' 78 
Exorcifta? quando, & cnr ínñ i tu t í . 101 
•Expedativa? tolJuntur. 3<Ja 
Extrema u n d í o . Quiere Fn6íio . 
F Abrica: Ecclefi^ admlniliiatofes teríen-tur reddere rationem ordinario , 19^ 
ílllquc applicantür fruftus beneficiorUm 
concubinarü > 44J'« & Epífcoporom ab-
fentium. 207 
Faculcates de promovendo a quocumque , 
& de non promovendo , quando fuftra-
g e n t ü r . yT* & 76 
Famiiiatcs Epifcop! quales , 3. quando ab 
• ¡llis ordinarl polTunt, 225". redítibus E c -
clefiarum non augendí . 417 
Familíaritas Gardinalíum quos non eximat 
ab Ordinarlí jurírdicHone j 513^ & qul 
familiarium prírilegio gaudenc. 12.3 
Fefti dies SanftoruiTt quomodo celebrandi» 
371. 398. a Regularibus fervandi, quos 
Eplfcopus pr^cepit. ibid. 
Feftis dicbus ad fuas parochias frequenter 
populus accederé debet, J77« ^ Pañores 
' refidcre. 106 
Feñum corporis C h r i í l i . 88^ z o é 
Feudalia diredís dominis quando acquiran-
tur . 45-31 
Feudorum Eccléfííe occupatores. 199 
Fidel pfofeflíonem qui faceré teneantur i 
288. 3I5'- 418 
Fidel vis , & virtnsj 4. 33. e í f e d u s , 31 . 
c o m i t é s . i 
Fidei rudimenta in fingulrs parochiis puert 
doceri debent. _ 297 
Fides falutis inicium , radi í juftificatioJ-
nis) 23. fola quid f ibid. & fínepoe-
nitentia remiflionem non príeftat 3 104. 
108. cur fine opeiribus mortua , 33. 
feq. estera de fide in Decreto, & Canon. 
de jujiificat/oné. 
Fiducia hxreticorum inanis. 33» 39 
FiguríB hiftonanim & Sanfliorum. 371 
Filii Cleri^orum iliegitimi in Ecc l e f í a^ irt 
qua patér habet, vel habuit beneficiumi 
ídem vel aliud benefícium habere non 
pcfiunt. ;447 
Fori Eccíeíiaílicí caufe in prima inftantía 
ab ordinariis cognofeuntur. . 353' 
Fori privilegio qui gaudeanf. z í S 
Forma requififa tn celebratione^ matrimo-
nii> 2j'2. & in promotione Epifcoporum, 
287. 288. & in probando legitimas ab-
fencis caufas. ZQ6 
Fornicatio affinitatem contrahit j & intiet 
quos. . . 17? 
Fratres Sanfti joannis Hierofolymirani. 240 
Fratres , Vlde Regulares & Sacerdotes. 
Frutjtuum fequeftratioj 165'. 206. & a qui-
bus tuta confeientia percipi non pof-
funt. t'bí'd. <& 
Frugalitas Epifcoporum j & Cardinal ium. 
4 i5 
Fuga ubi timetur, quid agendum. 42? 
Funeralium quarta perfolvenda. 444 
G 
G Ehenníé metas facit , uc a peccatisab-ftiííeamus. 39. 104 
Generales ordinum quomodo eligendi . 
387. 415" 
Germanis Proteñantibus dátus faívuscon-
dudus. 100.134.141 
Germania olim plena religione? & obedien-
t i a . 8a. 83 
Germanorura Epifcoporum difceífus e C o n -
cilio. 136 
Gradus affinltatis , & confanguinitatis. z fo 
GrammaticiE magifter in quibus Ecclefiis 
eligendus. 20 
Gratla Dei prxveniens , 30. 38. non e* 
operibus, 33. an peccaús amictatur , per 
facra-
facramenta confei-mr 5 JT» eam confccu-
tum fe eífe an quis fcire valeat • 33. 40. 
& f e q . 
Clrztix ad vacatura tolluntur» • 3 5 i 
Gratiaí quando fuuití forttamur e&e¿tum» 
7 f : 98. 190 
Gratis difpenfationes fíant. 4?* 
Gregoríus X . t. f i 
Gubernacores Ecclefiafticí Vjf qulbns fe in-
gerere non debeant» 36} 
Gymnaí ía publica facrse fcripturse le¿lorem 
habeanr. 2a 
H 
H Abitus clerícalis a quibu* deferendus * i i é . 239 
Habicus non faclt monachum • 12.4 
Habitué Cler ícorum qualls» /h/d. 
Habitus rel ígionis occulte non* ferendus > 
412. p o ñ quinqueniviuiTJ. non. deponen-
dus , f&/d. 
Hajredkariar fuccefííones beneficiorum: pro-
I i ib i t^ . 432 
Hícreí ís fu ípedus quis . 420 
Hsref ís . crimen quis abfolvír » 301 
Híereíís non diífolvic matrimonií vincu-
lunir ayo 
H x r e í í s círca Sacramenta, $7. I 4 f . 2 4 9 
H ^ r e í e s anathematizantur, 418.4S,8 
H x r e í i i m nocumenta, 57- 4 ^ 
Hxret íc í ad Concil ium ínvítantur . 133 
141, novatores appeí lamur , n i . fub 
pr£Btexni Euangelií libertatem carnls in-
troducunt > 24^» & omnes anathemati-
zantur . 4^° 
Rícreticorum perfidia » 88* 4J'8, & 
inanis fiducia r ^ 33 
Hierarchla Eccleí iañíca ex quibus confiet. 
20J 
Hifíoriae myí lcr íorum nofirar redemptío-
n í s . 37i 
Homicidii poena> & dífpenfarío , m 
Homiliae Sanítorum legenda . 239 
Hofpkalia yifitanda, 193- diügenter guber-
nanda, 78^ ea obtinentes hofpitalicateni 
exercere debent, r 43s 
Hofpitalia qux dantui ín t í t u l u m . 239,432 
Hofpitalíun-r privilegiis q u r gaudeant, 123 
HofpItaítQín adtniniftratio unt ultra trien-
nium non concedenda , 435 
Hoíliar pofí communlonem refervatíe . 91 
Index Kerum & Ferkmm 
J Ejunía commendantur » Jejunií virtus 
Jefuita?. 
4f7 
85: 
40? 
Jefus. V'ide Chn'fius, 
Illlteratis Redoribus Coadjutores dantur . 
I 6 i 
Imagines C l i r i f t i , Delparar , & S a n a o í u m 
in templís habend^ , & earum cultus 
qualís . 370, & feq. 
Imraunítas Ecclefia? re í l i tuenda , & confer-
vanda , tfz 
Impedimenta matrlmonii. 2^2. 270. 273, 27^ 
Imperaror bona Ecclefiaftica confervare de-
bet , 4^5', & ea occupans excommuníca-
t u r . 199» &• zoo 
Imperji jura multí habent. ^ 434 
Imper l t í^ Paroehorum fuccurrítur, rí>3 
Impii juftíficatio - zo.&feq. 
Impoflibilia non funt prstceptaDet. j f . 40 
Impreíforum cautelar • 7 
Index íacrorum Ilbrorum . 6 
Index librorum prohibitoruin » 4f7.4J'8 
Indo lgent í^ máxime falutares, 4jr<5. coele^ 
í k s Eccleíí^e thefaurí, 167, ad qua?ftum 
non exercendar» tbid. earum conferendt 
pote í ias a C h r i í í o conceííá , ¿tf6. q u e 
modo publicanda:> 45'7. auc concedendar y 
ibíd. abuíiis in eis exorct tollnntur. ibid. 
Indulta quando non fufiragantur . 362, 
363. 3^4 
Indulta de non reíídendo tolluntur. 44 
Infames qur. z S r . 4f3 
Infidelítate amíttítur fides, & gratía. 36 
Infirmorum remedium optimum. 115 
Inhibítio quando fíen non debeac » 3<53 
Inhibit íones quando contemnendar. 94. 207 
Injurias n a í c i , a quibus jura expeftantur r 
nefanum * z86 
Inquií ít io de moríbus & vira ejnsj q u i C a -
thedralí Ecclefi^ praíficiendus eft , ea -
dem in Caidinalibus fervetur , qvtx in 
Epifcopo. ; 287. 288 
Inílamí.-e primíe ubi cognofeendíe , &quan-
to tempere terminandiB, « . 363 
Inñitucio íanftiflimí Sacramenti Euchari-
ñ i í e , 86. Matrimonií , 249. Ordinatio-
nis > 204. Confef l ionís , loy- Poeniteií-
rícej 102, i i f . Undionis extremar, 113,. 
Si Confirmatronis. Ci 
Inüitut io in benetíeiis j'urispatronatus, 13© 
Interdicta Ordinariorum a Reguíarilius íer-
vanda. 39$ 
Interpretatío Scrlpturaruin contra fenfum 
approbatum prohtbetuc , 7. ^ / í^ . 
Joannís Bapt i f ínus . y ? 
Irregulares quomodo & quando ab Epifco-
po dífpenfart jpoífint. 12^. 301 
Irreverentia ab ímpietate v í x fejuncta* 17^ 
Judae* proditio. 5 8 
JudaH per tegem Moyfis, an liberaren-
Judi-
In Text. Cmcilii Tridentim. 
Judíces Ecclefiafiici cognofcnnt dc Matrl-
tnoniis, a cenfuris Ecdeliafticis ab-
fíinere debenc, 419. brevt caufas finiré, 
440. Se qiiomodo exequamur fuas fen-
tewtías. 44^ 
Judicaie D e í eft, non liominura, 37 
Jadices laicl Eccleííafiicos impediré non 
poí íunr. 4!© 
Jadices delegati q u i , &. quomodo eligen-
d i . _ 440 
Judiéis impedientis afta & appellantís pce-
n a ; 363. 3^4 
Judicium Dei ante oculos quiíque habeie 
debet. 37 
Jimfdidio Oidinariorum nullls privilegiis, 
anc exemptionibus impedienda. 364 
Jurifdiftiones Ecdefiafticas locare non 1¡-
cec. ; ; t ^ 43S 
Jurifdidio Capituli falva relinquitur. qzs 
Juspatronatus quibus habere íiceat , 131. 
349. feq. ex fundationej aut dotacio-
ne efle debet, 434. quomodo probetur, 
ibid. <&• feq, in alios non transferendum , 
ibtd. quorum íit eleftio j vel i n ñ i t u t i o , 
ihi'di & s f i . & quod abrogatum cenfea-
tur . 434 
Jufti adhuc juñificari poíTunt , 34. & in 
venialia peccata aliquando cadunt. ib/'d. 
Juftificationls caufe , 3^. eftedus, 30. fru-
clusj , 37. Incrementunij 34. príeparatioj 
31. 39. S?. C a ñ o n e s , 38. ad eam natu-
r a > & legis imbecí l i i ta tes . 30 
Juftificatio adultorum. _ 30 
Juftificationls impii deferiptio, tb/d. & feq. 
quare dicatur per fidem , & gratis fie-
r i . , 
Juílificati per C h r i í l u m . 31 
Juftificatus peccare poteft . 40 
Juftitia accepta augetur. ^ • ^ 41 
Juftitix publicas honeítatis impedimentum. 
Juftitiar Dei infufío. 37-39 
LApíbrum p o ñ baptlfma reparado. 3^.41 Lateranenfe Concilium . 6z,io6 
Lateranenfe Concilium ult. 7 
Latjnam linguam feire debent , qui mino-
ribus ordinibus initiantur . 229 
Latrias cultus exhibendus eft Chrifto in 
Euchanft ia . 88. 91 
Laici eífici non pofiunt rite ordinati. 203 
JLaici a Sacerdotibus communionem acci-
piant , 90. non adftringuntur ad com-
munionem fub utraque fpecie. 
l e ó t i o fucri' ícripeura- ubi inftiruenda, 20. 
inenfis Epifcoporum admifeenda. 3 
s s s 
Leftoris O r d o , quando , & cur iní l i tu-
tus, J o s 
Ledorum Hipendium, zo. privilegium, ^ r . 
p r o m i í í i o . 418 
Legara ad pios ufus quomodo exequen-
í l a . 425 
Legati de latere , qua; impediré non poí^ 
fint > 3^3. 8c quomodo procederé de-
beant m appellationibus , Se inhibitioní-
bns. t p t 
Legislator C h r l f i u s . ( ^ 40 
Legis Moylis impotentla ad Juftificatio-
nem. 30 
Libertas Ecclefiañica non vlolanda. 414 
Libertas Virginum Deo ¿icandariun con-
fervanda. 40S 
Líberum arbitrium. 3* 
Libri de rebus facris quomodo «dendi .^ ^ 
Libri de Matrimoniis , 253. de >baptiza--
t s . 17» 
Librorum prohibitorum Index. • 
Librorum indici corrigendo prjefedi P a -
i r e s . 140 
Libroiuííí facrorum í n d e x . 
Librorum facrorum vulgata editio appto-
batur. 7 
Licentia praüdicandi gratis concedenda, 17. 
& fimiliter licentia difcedendi a Benefi-
c ü s . Z07 
Licentia non refidendi a quibus probanda» 
ve] judicanda. 206 
Licentiati Cathedralibus prxficlendl * 183. 
& vlcarii Epifcop. coní l i tuendi > 341. & 
Examinatores , 35-0. Se Archidiaconl , 
7 i r . & Poenitentiarii, 305. illifque fcho-
lafteria conferenda , 241. & dignita-
. . . 
Litigatorum paupertatt fuecurntur , 3^3. 
occurrltur artibus. 44» 
L i t e r a Confervaroria > n i . commendati-
ú x , 120. 212. & teftimoniaies , 148. 
21 y. 232. dlmifioru-e , 73. gratis conce-
denda , 148. & a quibus. 73. 
Locationes in prajudiclum fucceíTorum pro-
hibkíE. 44!. & a d longjim tempus. t'btd. 
Lucra Turnorum prohlbentur. 337 
Lucrum turpe prohlbendum. 176. tfi.tff 
Lufus , & luxus Clericis prohibetut . 
181. 3 i « 
M 
M A g i ñ r i G r a m m a t i c a , ubi eligendi, ta Magiftri legentes quid agant , aut 
ípondeant . 418 
Magiftri ¡n Theologia ad Cathedrales af-
fumendi, 183. ad dignitates, qua fcho-
iafteria dicuiUttr, Z 4 I . a ¿ Archidiacona-
tus> 
$S6 Index Remm & Feriomm 
, tus > 5 1 ^ el igí debent Poenitcntlarii , 
306. & examlnatores. 3 ro 
Magifírortmi prlvileglum. ^ l 
Majores ordines. Vide Ordtnes.^ 
iMíandata Eüangela & Decalogí > 40; ob-
fervanda , 34. non funt impoflibllia . 
34- 40 
Mandara de ^rovidendo tolluntur. 361 
Mare magnum Regularium non obftat de-
cretis hujusConcí l i í de regularibus, 415". 
ñeque quarta» funerallum. 444 
María Virgo fuic í ine peccato yenial i» r r 
ejus conceptio. imd. 
"Martyrum Reüquijc . 371 
Matriinonlum Sacramentum magnum j ' ve-
: teribus connubiis gratia príeftat , 149. 
3 Chr l í l o inftitutum > & gratiam con-
: fert , >¿l>id. faníla res eil> fande tra-
ftanda. 187 
Matrimonium fieri debet libero confenfu » 
• i f i . cum parentum vo lúntate» licet non 
fíe neceffaria , tbt'd. cum denuntiadloni; 
• Jbus pracedentibus in Ecclefiis , ¿kM, in 
. facie Ecclefia; celebrandum interrogante 
Parocho, & quibus verbis j ib/'d* pií&fen-
. tibus duobus aut tribus teftibus s i&d, 
<um benedidione a proprio Parocho 
. fufeipiendum j zy j . eprn .peccatorum con-
> feífione , & Eiichariftia: perceptione » 
, fh/d, fervatis laudabilibus confuetudini-
. -bus, & cíeremoniís provincia._ iktd. 
Matrimonium .qu« vincuJa impediant, i f o . 
; z7a. quando non valcat , %s,o, quoino-
do diriniatur , *Ud. ex uniltis caufis fe-
; paratur quoad thorum j ihfd, cum va-
gantibus non facile ^ontrahendum. 283 
Matrimonia clandeftina Ecclelia femper de-
tefiata eft . t 
Matrimonii libertas non Impedienda, 186. 
can-emonue non damnandx > 149. íble-
mnitas prohibirá «erti5 anni temporibus. 
z f i . & Z.B7 
Matrimonii caufse ípeñant ad Ecclefiaitl-
cos. 
Mendacü peccatum. ^ 
Mendicare Cler ícos non decet. 149 
Menfo; Epifcopalis íobrieta*, & frugalitas. 
415 
Menfa apud Apo í lo lum altare lign¡£rat . 
171 
Mercedum caufa» favor. ^ 1*3 
M«rces bonorum operum expeí landa . z6. 
Merccnaríi a cura aolmarutn arcend» . 41, 
zoy 
Menta paffionis C h r i f t i . , S©* 3»' & 37 
Merita hominum dona P e í . 37. & feq, 
MerUum bonorum opernin. ibK. 
Metropolitani officium in le í tere eligen-
d o , 20. in denuntiando Romano Ponti-
fici Epifcopos abfentes, 43. in proban-
do , & judicando legitimas Epifcoporum 
abfentías, zo6. in corrigendo Epifcopos 
negligentes , 240. in fupplendo negli-
gentiam Regularium , 26. 390. & C a -
p i t u ü , 341. in viíítando dioecefím pro-
priam , ap i . & ¡n cogendo Synodutn 
Provincialem, 289. in erigendo ColJegia 
ob Ecdef íamm paupertatem, 240. in in -
dicando aliqua cum Concilio Província-
li j 206, 37a. Lege Comilhm Vroyincix-
l e , SÍ in erigendo aliquando Congrega-
tiones Monaíteriorum l 390 
Metropolitanus obligatur ad perfonalem 
refidentiam j 206. & non reíidens denun-
tiatur ab Epifcopo antiquiori, 43. Qc ib 
codem ejus ábfentia probatur, 206. ne-
gligens in Seminarii ereótione corripituc 
a Synodo Provincialr, 241* & punitur, 
fi ilatutis temporibus Synodum Provin-
cialem non cogit* 290 
Metus gehenne-e. i 104 
Militum Sanftijoannk Hierofolymltanl im-
munitates , 240. & aliquot correéla . 
.313-.41 í 
Miniftri Epiícopornni quales ef íedebeant . 3 
Mirac«la nova quoinodo admittantur. 371 
Mifla vulgarí fermone tion celebranda . 
.174 , . . 
Mifla verum facrificium , 1 7 v e r c propl-
tiatorium , 17a.. I 7 f ' & magnum my-
fterium j 177. pie & puré peragcqdum, 
ib/'d. quantum , Se quibus profit , 172, 
174* J75'' 370* & in ejus celebratione 
qux vitanda fint. 3. 176 
Mifla magnam continet eruditionem. 174^ 
Miflie in memoriam Sandorum, 172. 17J'. 
. horis debitis celebrando , 177. non in 
domibus privatis. 176 
M i l Í E , in quibus Sacerdos foius facramen-
taliter communicac , approbantur. 174 
Miflie defunftorum quomodo difponenda?, 
423. profunt illis , quando in Chrifto 
mortui funt, & nondum ad plenumpur-
g a n . 47a, 175. 37¿ 
M i í f e n o v x . 176 
Mi H ale. 4; 8 
MiíTanim ceiebratío frequentanda , 233. 
quibus profentibus , & ubi , & a quo 
non facienda. 176.239 
MiíTarum^ ratione elcenaofynaj importune 
non exlgenda?. 175 
Monachi ad publicas proceífiones accederé 
tenentur. 391 
Monafteria vifitandá « i a m Sedi ApofíoJi-
eje fubjeft» , & quomodo > 390* itein 
conir 
7 » Text. Concilii Tridentini. 
commeniata j 165, etíam Ordinum C a -
pica» & quomodo, 413. íllifque quomo-
do' de Abbatibus providere debeat. 414 
Monafteria curam animatüm habentia, qui-
bus íubfint , 393. & q ü o m o d o , & quan-
do fubíínt Eplfcopis, 4 1 ; . Ledorem fa-
cxx Scriptura» habere debenc , zo. qux 
bona poífidere poffint > 373. 376. non 
erlgenda fine licencia Epiícopi , 376.1100 
áugenda infollto numeio > tbid. ln iis eri-
gí debenc Congregationes . 3.90 
Monafteria fanftimonialium ingredl quando 
iiccac 5 379. extra urbem ^pofita intra 
«rbem reducenda, ibid. etiam Rpifcopisj 
& Superioribus ejus clauflra ingredi non 
l icet , 389. qua; regantur ab Epifcopis > 
390. 408. & in illa Ingredi neminem co-
gendum, aut imijediendum. 410.411 
MonafticJí v i tx difciplina reiliruenda . 415" 
Monía les fepe confiten , & Euchariftiam 
íiimere debent, 391. Metu ad ingrdíum 
religionis non compeliendo nec ímpe-
- dieiidíe» 40S. bona mobilía j & ¡mmobi-
• l ia uc propria habere non poflunt, 373. 
nec m o n a ñ e r i o exire , 379. intra quan-
tum tempus profeíl íonem faceré debeant j 
40z .&quomodo, & quá sécate fianc. 408 
'Moniciones ad finem revelationis quancío 
concedendx. 4/19 
Moniciones binse quando procederé ^de-
beant , 44J'. excommunicandis facien-
d o . . 4ÍO 
Monomachia prohíbita i ' 45-0 
"lontes Pictatis vifíranái. 193 
lorcuorum commemofacio. 413 
lulierum concubinarum poena « 284 
Juléia; pecuniario locis plis aíf ignando , 
410. vel fabrico E c c í e í i o . 4 4 j 
ÉMunus non acclplendum a Vifitatorlbus . 
' 293 , ; < . 
Mufico quse ln Écdefi ls prohlbeantur . 
177 
Myfteriorum n o ñ i o redemptionls hlfio-
r io . 371 
ad juftif icafíonem. 
profiat . 
J^J" Aturo Impótemia 
Neceí l icas abfencío cxcufatlonem 
J«íegotIa focuiarla fogere debent Giericl . 
181 
Ninivltarum pcBnitentla. 104 
Nomlnatl ad beneficia non admíctuntur fine 
examine. j 6 
Notarii quantum j & quando pro licerls 
dimifíbriis acctplanc. 148 
SS7 
Notarii non idone^ 9 ve! delinquentes ín 
caufis Ecdefiafticis 5 quomodo corrlgen-
d ¡ . _ _ 199 
Notarii infra quancum cempus aftorum co-
piam exhibere reneancur. 3^4 
Notariorum Impericia litlum occafionem 
producir. 199 
Novatianorum horefis. i o s 
Novatores horecicl vocancur. 113, 
Noviciij & novicio ad profeí í ionem quan-
do admictendo. 405^ 
Nuncii Apoí io l ic l quo Impediré non pof-
fint, 363. & quomodo procedanc ln ap-
pellaclonlbus, & Inftltucionlbus. 191 
Nupcio prohlblto cercis anni temporlbtis . 
O 
O Bedlencla profíanda Romano Ecclef ioj ^ i ^ . 418. & propoficis. 119 
Obediencia prasftac excufacionem a b í e n t l o . 
Obedienclo vocum. 375 
Obicem poneré grado D e l . 57 
Oblado munda apud Malachiam q u o . 171 
Obligado Regulo quando valeac. 40^ 
Oeconmni infticuilo j Sede Epifcopall va-
cante, ad quem percineat. 340.341 
OfferrI Chrifium in Mllfa non eft ídem 3 
quod manducar!. 177 
Opera fac is fa ídonis , 111 
Opera anee juftlficatíonem < 38 
Opera bona augenc j u ñ l t l a m j 41. dorm 
Del & juftifícaci nierlca. ibid, 
Operum fine gracia Imbecillltas. 38 
Operum bonorum reiribucio. 34* 3^.37.41 
Oracorta ab Epifcopis defignanda, & rifi-
tanda. 176 
Oraciones quomodo faciendo m á x i m e in 
Conci l lo . j 
Oratorum locus ¡n Concillo* 4y i 
Ordinarius. Vlde Epifcofus. 
Ordinario ab Epifcopo faciendaj 203. & a 
proprio Epifcopo, SS- 7S* I T 8 . 120. á 
Chrlf ío ínftituta fuit , 17;. & quomodo 
facienda > 222. quando y ubi , ibid. & 
qua otate> 231. & gratis, 148. & cum 
examine, 76. 214. 231. qulbus coremo-
nl l s . ^ 204 
Ordinandus non eft homicida, n j - . n c c q u í 
beneficium non habet , vel allud, unde 
v ívete poflit, 149. nec qui confirmatlo-
ncm non fufeepit, z i f . nec quí fidei ru-
dimencaedoefusnon fuit, ibid, necqullln-
guam ladnam ignorac , 129. nec qui feribere 
nefeiune ,239. nec minores otate requifita, 
216, nec bonum teftimonium non habente* > 
2 I f . 
Index 2{emm &* Verlomm 
2.15. a i a . 233. nec qui in fuo ordme 
verfati non fuerunt , ibid, nec qui non 
íít ucilis j & neceíTarius fuis Ecclefiis. 
Ordtnationís inhabüium cfteflus. 120 
Ordinatl fuis Ecclefiis defervire debenc . 
225>. 258 
Ordinacio facra efí unum ex feptem Sa-
cramentís . 205. 204. gratíam conferc s 
ibid. & abfolvendi potcf íatem j Ibid. m 
ea ímprimitur characler in anima . ibid* 
Ordínatorum a non fuo Epifcopo pcena? , 
120» & eoimn , qui ordinantur per lí-
centiam Capículí Sede vacante» 73. & a 
fáecularí pote í íate . _ 203 
Ordines majores & minores, 202. 229.Or-
. dínum diverfoium ratlones . 202. 238. 
Ordines requiíui ínfra anniun a quibus 
fufciplendi ? 189. Ordines minores per 
tempovum inrerñitia , conferendt > 229. 
& quibus , ibid* funt gradus ad majo-
res . 202» 230 
O ñ i a r i u s quando» & cur infiitutus . 202. 
23* 
Originalis peccatí menta . 9» cum feq. 
Ovitjm munus erga paftores. 443 
POEmcentia q u i d , 103» ante adventum Chrif í i non erat Sacrámentum , 1 0 1 , 
dicitur fecunda tabula poft naufragium , 
36. i i f , quid contineat, 105, 1 ir» 116. 
cur & quando , &. a qua inftituta . 
102. u j r 
| íaenitent iafut i l l tas& partes, IOJ, 11 y. II<?. 
Se fmí tus , j03. quid differat a bapti-
fmo. 102, J i f 
Poenitcntia publica quando imponenda» 3o<? 
Ppenitentiarius in C a t h e d r a l i , - 306 
P a p a . Quiere Tentif. Max. 
Parentum copfenfus in matrimoniís non 
riecefíarlus.. zSz* <& fiq~ 
Parochiales Ecclefre tenues quomodo au-
gcantur , 335. quibus non uniantur, *¿id* 
q u £ penfioniNs?. tat reíervationibus non 
graventur,, ibid. 8c ¡His vacantibus quid 
ageadum^ _ 34.9. & feq, 
Parochias quare dift ínélse, 127. quando funt 
fíov3e infiituendx , i j ' 9 . vel dlftinguen-
d x y 33r« & collapfe reficlendíe , 164. 
vel transferendGe » ¿b/d* ín eifque Páro-
chiis proprlis ílnguli tenentur audlre ver-
bum Dei 297. & Sacramenta fufeipe-
r e . , , 33 í 
Parochi officium eft predicare > t6, sof.. 
297» exponerc ea , qixx in Mifla legun-
%m 5 176» expiieare dieeremm matrimo-
nlí , 2f3. Pueros íldei rudimenta » Se 
obedientiam docere , 297. vim & ufum 
Sacramentorum explicare , 3o<5. Sacra 
eíoqula &falut ís mónita explicare, /¿/V. 
jejunia, dies f e f í o s , & obedientiam com-
mendare, 45-7. oves fuas agnofceie, pro 
his facríficium offerrej Sacramenta admi-
ni f írare , & bono exemplo pafcere, 20?. 
206. pauperum aliarumque miferabilium 
perfonarum curam paternam gerere , ibid. 
Mifí'as frequenter celebrare, 233. in íiiis 
Ecclefiis i-^fidere, 45. 206. Decreta ma-
trimonit ob&rvare , 2f2. nuptias bene-
dicere, 25'3. librum matr imonü habere, 
ibid, ac baptizatorum, 270. adSynoduin 
Dioecefanam accederé , 289. 418. bapti-
zando qu*edam peragere , 270. carnis af-
feftum erga propinquos deponere, 417» 
Se alia multa obfervare , J b i d . Decreta 
Conc i lü recipere, obedientiam fpondere* 
ac hxrefes anathematizare, 418» & ho-
fpitalitatem fervare. 43* 
Parochi paupertatí fuecurritur , IS9- 443» 
íniperitla: Se m a l » vitíe occurritur, 16$, 
Csetera lege ín verbo Sacerdos , & in 
verbo Clericm. 
Parochiani . Vide Vofulus. 
Parvuli ad Euchariñise perceptionem non 
obligantur. 14^ 
Parvulorum Bapt í í ínus . 10.60 
Pafcha vetus & novum. - J7I 
Pafchatis tempore communicaretenemur. 92. 
Paíquil lorum aurores damnancur. 7 
Pafioris o í f i c i u m , : 9 Í * ¿QS' fy* 
Patviarcha. Vide Metropalitams. 
Patrimonium quando alienare non liceat v 
149 . . 
Patrinl duellorum puníuntur . 45'5 
Patrini tantpm dúo vel unicus» 27^ 
Pauli vocatio. < - 38 
Pauperes gratis docendí , 20* in collegimn 
Cler ícorum eligendi. .- 239 
Paupcrtatis votum , 373»'pñvilegia » 12J 
Pauperum cura apud Epifcopos. 195 
Peccantes publice funt palam corrij>iendi» 
306 
Peccata omnia mortalia ín confeffione re-
cenfenda, IOJ. ac eorum circumílantiar* 
ibid. 
Pcccatorum remií l io quomodo fíat, 33. 8c 
p e r q u e m , ( io>. 107.111. i i f . 2 0 1 
Peccatum origina^ .quomoda tollatur , 10. 
8c ejus materrá »' g. cum feq, 
Peccatum veníale etiam /ufit committunt » 
34. 40» & an tacerí. poíf i t i n canfeííio^ 
n e . . , jo f 
Penfipnes quando extinguere non liceat * 
j y o , quomoda minuantur , 240^ quíbus 
In Ttxt . Concilii Tridentlm, 
Ecclefiis ímpoiat non poffinc , 33f . & 
quibus habere non permittacur. 335" 
Peregrino facerdoú MlíFam celebrare non 
Ucee, . 176. i 37 
Períeverantije munus. 3 y. 40 
Petrus Princeps A p o í l o l o r u m . j f 
PiáuríB quid erudiant » & quomodo fieri 
debeanc. 371 
Pii IV". pia intentlo , 137. hoc Concilium 
confirma vit . 462 
Piorum locoium bona nfurpantes. 199 
Plebanus. Víde Tarochm. 
PJuralitas beneficiorum & Eccleí íarum . 
4 Í ' 64 66. 343. 344 . . 
Poena temporalis nonfemper renuttitur. 4^ 
Poena violanrium falvoscondudus. 1^6 
Paenarum genera. 98.41 f . 4 4 5 * 
Pontifex Vicatius Del in terris , 42. 83. 
ejus eí l fuprema audoritasj 43.79. 108. 
137. & In omñtbus falva intelligicur . 
xSS. 45'y- 4 ^ 
Pontlficis e í l Ecclefiis de Paíloribus provi-
dere) 42. 188. circa matmnontUíivipedi-
menca conñicuere , & dirpenfare , ayo. 
Conci l ium genérale indicere , 8I.A 4y8« 
ejufque Decreta confirmare , 459X^61. 
eorum dubla declarare , >45'9' Eccleííaí 
tranquilücati^ conliilere J ibid, ejus mu- j 
559 
Populo numerofo quomodo providéamr r 
159 , 
Populus in fuá parochia tenetur audire 
verbum D e l , 297. & quando compellá-
tur fubmlniftrare neceflaria parochís , 
i<53. W 
Portio. Qua?re Vrxbenda. 
Pol le í l io triennalis quibus non fuffiragetur. 
414 
Prebenda Le íborum. 20 
Prebenda;qnibus conferendíe , 3IJ ' ' & Q"1*-
modo, 42^. & tenues quomodo augen-
¿ x , / . 33r 
Prebendas obtinentium refidentia. 42. 31$' 
PríEcedenti^ controverí i« componendíe . 3 9 9 
Precedencia: alicujus caufa non innovatur. 
Prxcepta D e i funt poflíbilia , & obfervan-
d a . ^ ^ 3 4 . ^ 4 0 
Pra^deftinationisprarfurijptiocavenda. J f . 39 
Predicaciónis munus prsecipuum E p l í c o p i , 
25. 297. Si quomodo & quando prce-
fiandunr», 26. 197- & ejus utilitas. 16 
Príedicatlo non ómnibus eft concefla , 27. 
297, máxime fine licencia. /¿/rf. 
Prajdicatores quando & quomodo corrigen-/ 
di. 
Prxfeaa. Vide M a t t ' f a . 
*7 
ñus e ñ foiicltudo univerHe Ecclcfix , & ¡ Prx la tus . Vide Efifcopus. 
creatio Cardinal ium'» 288. & Epifcop. 
42. 205" 
I^oncifex fummus providet refígnantium ne-
ceíluatibus 1 344. Ecclefiis exiguorum re-
dituum, 335'. & curat, qua? ad ftudio-
rum reformacionem fpeftant j 418. de 
coadjucoriis difponendis, 432. de abufi-
bus circa indulgentlarum ufum exortis , 
45'6. de Indice librorum prohibkorum , 
45-7. de C a t e c h i í m o j Breviar io , & MiC-
laii j 45"8. quando aliqui nolunt accede-
re ad Synodum Provincialem , 418. de 
Calicis conce í f ione , 20». de animadver-
fione in Epifcopos non refidentes facitn-
da> 42. de caufis Epiícoporum gravio-
ribus terminandis, 99. 300. & de E p i -
feopis concubinariis , 44J . & de iegici-
mis caufis abfenciíe Ep i í coporum, 20f. 106 
Pontifex Max. utlcur confilio Cardinalium in 
adminifiratione univerfalis Ecclefiae, 417. 
graviorum criminum abfolutionem libi re-
fervare potuit, 108. Imperacores, Reges 
velalios bonaEcciefiafiica oceupantes ab-
folveie > 200. caulas extra emiam quibus 
committat , 351. 43J'« & quomodo . 477 
Pontí f ice inconfulco nihil inufitatum decer-
ni debet. ^ t 37s 
Pontificalía In altenus Dicccefi exercere 
non ü c e t . ¡s 
Pra?paratio ad juftificationem . 3 i « 3 » 
Prxí ídent ium lntegritas> falus eft fubdito-
t u m . 46 
Pra:ftimonia * 128.240 
Presbyteri qui dicantur» 114. 118. eorum 
aecas, 151. quales ordlnandi, 23 j . quan-
do M'ifl'as celebrare teneantur, ibíd* C x -
tera quxre in verb. ClericHty & in verfa. 
Sacerdos. 
Prsfens quis judiectur, 184. 20^ 
Primas . Vide Metropolitatws & Epifc-opus, 
Principes a Deo conftituti funt fidei , flC 
Ecclefix protedovesj 45'y'. cogences fub-
ditos matrimonium contrahere ^ excom-
nmnicamur , z%6. locum ad monoma* 
chiam concedentes puniuntur , 4f 3. E p i -
fcopos paterno honore proítqui debent, 
45" 2. libertacem Ecclefiaí l icam coníerva-
r e , 45-f. decreta hujus Concilii obfet-
yare. mm* 
Prioratus ab Epiícopo vifitandi. l6 f 
Priorum &: Prioriflarum e ledio . 387 
Privilegia funt cauíie multarum turbatio-
num. 3 i i . 4 f i 
Privilegia in Ecclefiis parochialibus vacan-
tibus quando non valent. j jro 
Privilegia fcholarium. Vide Scholar/um pr i -
yileg/'a. 
Privilegia de non refidendo tollimtur^ 4 * 
Pro-
S6o Index 2{emm & Ferhomm 
IProcefliones in quipus Euchariftia circum-
fertur cum inftitutíBj 88. 91. ad eas ac-
cederé debent etiam exempci. 399 
Proceflus quando fie nullus. 191 
Procuratlo non exigenda a Vi í í tatoribus . 193 
Profeíf io quomodo emittenda . 401.408 
Profefl íonem fídel qui faceré teneantur . 
288. j x y . 41,8 
Profefl íonem infra quantum tempus Regu-
lares faciant. 40a 
Prohlbitiones Máwímonil _ quse 5 ayo* 170. 
273. zj1). 281. SE^quibus temporibus . 
25-1. 28<?. 287 / \ 
Promi í f iones in piovi l íone Ecclefis prolii-
biex. 7- 189 
Promoti per faltum ab Epifcop© diípcnfari 
poflunt. í 233 
Promovendi ád cathedrales, ^ Vide Epifcop/* 
Promovendi ad O r d í n e s . Vidc Ord/nandus. 
Proponentibus Jegatis , &c. quomodo ¡n-
teiligantur ha;c verba. ^ 3^9 
Prote í lantes G e r m a n i í e , loo. I33 .e¡s datus 
falvusconduótus,. 100.134 
Protonotarius. # 3I3 
Provinciale C o n c i ü u m . y ' iác Concilium. 
Provineiales quomodo ellgendi- ^ 387 
Publicatio decretorum refidentlse fieri de-
ber, . i . 207 
Puella? non cogendx, nec impediendjB mo-
nafterium ingredi.^ 408.410.411 
Puéri ad religionem informandi s & quo-
modo , ; 2-38 
Purgatorium , 4 1 . 3^9. de eo doctrina . 
. ibid. cum feq. 
a 
QUadragefimrE tempus accepcablle. 106 Quxfiiones inútiles fecludendx a po-
pulaiibus concionibuS) 306. ac etiam dif-
ficiles. >t > 36? 
Quxftores Eleemofynarü predicare prohi-
bentur 5 27. eorum nomen penitus tol-
lendum. J-66 
Quarta funeralium perfolvenda- 444 
R Aptores, & rapta: quando Matrlmo-nium contrahere p o í l i n t , 281. & te-
nentur raptores raptas dotare. 282 
Raptores bonorum Ecdefiafticorum puniun-
tur . 199 
Reatus a?terníe poense quomodo deleátur. 41 
Rebaptizari non l í c e t . , é o . 102 
Reftor . Vide Varochus & Benefíctatus. 
Reformatores ftudiorum quid agere de-
beant. 418 
Regreífus tolluntnr. 431 
Regulares non poflunt predicare fine üceritia 
Eplfcopi , i 7 . &ininus contradiecnte E p i -
feopo, z97, nec confeífiones audire fine 
examine, 2.34. neefaona pofíiderc poflunt, 
373' nec alicujus obfequio fine fuperloris 
iicentia fe fubjiccre, 378. nec fine illa a 
conventibus recedere , /b/'d. nec ad laxio* 
rem religionem fe transferre, /b/d. nec 
babitum ferré oceulte. / W . 
Regulares quomodo^ ordinandi > 231. qua 
ratione vitam inftituere debeant» 373. in 
convencibusj etiamíí abfint caufa ftudio-
r u m , habitare debent , 378. Epifcoporum 
prjecepta quoad q u í d a m íervare , 398. 
ad publicas proceífiones accederé , 399. 
infra quantum tempus profeíTionem fa-
ceré debeant. 402 
Regulares viventes extra clauftra quando 
predicare valeant , 27. corriguntur ab 
Ordinario , f o. & quando , 124. & aliqimij-
do etiamfi intra claufíra degant. 401 
Regularis vita inftauranda. # 37$ 
Regula í ium fuperiores quomodo creandi. 387 
Regularium beneficia quibus conferantur. 1 i 8 
Regularium monafteriorum provi f ío . 41 f 
Rellgiofus. Vide Clerid Regulares & Sacerdot. 
Rel iquia Martyrum , & aliorum Sanfto-
rum* 371 
Remuneratio expeí landa« 3J' 37 
Renuntiatio bonorum ante profeflíonem 
mil la. 40? 
Reparatio iapforum. 36 
Refervationes mentales nenliní concedun-
t u r . 3^2 
Reíervationes quando non proí lnt . 339 
Refervationes cafuum. 108.117 
Refervationibus fruduum quando non gra-
vando Ecclefia?. 335-
Refidete tenentur Primates, Patrlardia?, Me-
tropolitani & Epifcopi, 42. 20f. C a r d i -
nales, sbicL omnes obtinenres beneficia, 
quíe requirunc refidentiam de j u r e , feu 
confuetudine, 42. obtinenres dignitates , 
perfonatusj & officia, ry-í?. 184. & obti-
nentes canonicatus , prxbendas auc por-
tlones* 315" 
Refidere negllgentium peccatum, & poense. 
41. i¿6. 184. zoy : 
Refidenti^ decreta frequemer publicanda. 
207 
Refignare beneficium quando non llceat , 
149. quando non profit , 240. 447* & 
quando^ quis cogatur. 344 
Refignantium neceííitati providendum. ibid. 
Reflitutio ad priores Ordines & gradus an 
fuftragetur. 
Reus in criminali appellans qüid agere de-
4>eat. IÍ-I 
Rex 
Ir> Text, Conctln Trldentini. 
medlocris 
S6i 
Rex occupans bona Ecclefice excommunica-
tur . , ' ' . I99 
Ritus Ecclefíx C a t h o l k í e fervandi. y 8.176 
S 
S Acerdoú vago celebrare non Hcet . 176 Sacerdotes funt Vicari i C h r i ñ i , i c f , 
. prsfides ac judices , ibid. Sacrámemo-
runi m i n i f l n j j 8 . 107. 114. 116. 121. 
, clavlum minlfteiium habent j 102. n y . 
119. 201. 204. verbi De i minifterium exer-
^ cene j 203. a quibus inftiaiti fu^rint, 17$• 
feipíos coiTnminkanc5^90. fine confefllone 
quando celebrare poflint > 89. laici eflici 
nequeunt. 203 
Sacerdotes malí qualem poteftatem habent. 
107. 
Sacerdotium fanftum eft. 201 
Sacerdotium j & facrificium D e i ordlnatio-
ne conjunda funt . fbtd. 
Sacerdocum dignitas, Scpoteftas. 107. 111. 
171, exemplum quanti momenti . 181. 
a33- 417. 
Sacramenta feptem,5'7'a Chrifto infl;ltuta5/¿/á. 
gratiam continent 3 ibid. aliud alio dignius j 
. ibid. in iis coníiciendis miniftri intentio. y 8 
Sacramenta noy^ legis a Sacramentis anú-
quaí legis difterunt _ 57 
Sacramenta in qulbus imprim'uur charafler 
in anima. í 8 
Sacramentorum utilltas j ^ / V . neceflitas, 57. 
eflentialia, ibid. miniftri. ibid. 111.118 
Sacramentum quid. 87 
Sacramentum extrema; U n ^ i o n i s . Víde F n -
Bio-t Sc í icdef ing . Quaere m Iscis f m s . 
Sacrae Scriptura;. Vide Scriptura. 
Sacrificium» quod in Milía peragitur 5 quid 
contineat, auc operetur, 171. & a quo 
inftitutum. 201 
Sacrorum librorum indexj & editio qualis 
approbetur. 6. & 7 
Salvufconduftus proteftantíbus datus , 100. 
134. 141. etlam al i is . 143 
Salvicqnduftus violatores. 13^.143 
Sanda Sande adminiñranda. J73 
Sanftimoniales, Vide Móntales. 
Sandorum invocatio. 172.370. c«»í/e^. 
Satisfaftio eft pars poenicentiíE > 111. quo-
modo fíat, 36. i i f . per Chriftuni fit 
n i . qualis imponenda confitenti , ibid. 
ejus fruftus, ibid. opera.- ibid. 
Schifmaticorum inanis fiducia . 33 
Scholíe dicuntur Confraternitates Inquibuf-
dam locis. 1^3 
Scholares pauperes gratis docendi. 20 
Scholares per fe, vel per íubftitutos magi-
ftrum eligunc. ^ 240 
Scholarium privilegias 20,424. VideStiidium. 
SchoiafteriíE quibus conferend*. 241 
O m , T r 'td, cuín Gal! , 
Scientia non i í requiritur in E p i -
feopo. _ f i - .185 
Scribendi feientia ncceíTaria íiifcipientibus 
primam tonfuram. z l f 
Scriptura: canónica:. 6 
Scriptura; facra; ledio ubi inftkuenda j 20. 
& feq. menfis Epifcopoi um admifeenda . 5 
Scripturarum interpretatio qux piohibita . 
6. 7. earum verba ad profana non con-
vertenda. *b/'d. 
Sedis Apoftclicce fuprema audoritas , 108. 
146. in ómnibus falva intelligirur. ( í i , 
68. 288. 
Seminarium Clericorum . 2 3 8 . c » » » ^ . 
Sententia in fubditos ferenda. ^ 108 
Sequeftratio fruduum quando facienda . 
1óf. 207 
Servitium in Ecclefiis implendum a quo 
prxfcribatur. 18gp 
Sllentio & modeñia uti debent morantes in 
Conc i l i o . 5 
Simoniaca labes prohibetur. _ 148. 337 
Societatis Jeíü clericorum rcl igio. 40?* 
Soluriones qusedam in provifíone Ecc le í í^ 
prohibit^. J37 
Spiritus fandi operario. 32. 
Statuta Ecclefiarum approbantur j 184. 425-
& quíe rejiciantur. 337 
Stolai pr ima. ^ 3? 
Strepitus ab Ecclefiis arcendus. 177 
Studia publica lacras Scriptur* ledorem ha-
bere debent. zo.&feq» 
Studiorum generalium privilegia. 75.425* 
Studiorum reformatores quid agere debeant. 
41 8. 
Studium eft commuñe fecclefia: bonum. 238 
Studentes. Vide Scholares. 
Subdiaconos feftis faltem folemnibus com-
munionem percipere decet j 232. eorum 
artas. 231 
Subdiaconatus ad majores ord'mes refertur. 
202. 
Subditi quomodo tradandi . 93 
SubditicorrediEpifcopum odiíTe folent. 99 
Subdkorú falus eft integritas praefídentium. 41 
Superiores a quibus conftituendi. 129' 
SucceíTor non tenetur íiare locationi. 441 
Succeffiones h^reditariíG prohibit íe . 43 a 
Suftragia íideli,um pro animabus defundo-
r u m . 369 
Superftitio quid fit, 176. tollenda eft. ibicL 
& 570. 
Supellex Epifcoporum qualis, 41^ & R e -
gulariuní qualis. 37J 
SupplicationesfaciendseEcclefia vacante. 287 
Sufpenfo ab Ordinibus & gradibus reftitu-
tio an fuftragetur. 119 
Symbolum fidei. S 
N n Syn-« 
$ 6 2 Index fymm & Verhor. tn Text. Conc. Trtd. 
Synodus diGecefana quotannis celebranda , 
289. & quid ibi agendum. j ^ o . 44^ 
Syjiodus.provinciaUs, Víde Cowc/7, Vrovtnc. 
TAberna» a qulbus vitanda. $16 Tabula fecunda poft naufragium poe-
nitentia rede appeUata. $6, 11 y 
Témpora quibus jiuptia prohibenmr. ifx., 
2S6. 
Tentatio non eft fupra id y quod poíTumus, 
Teftamentum vetus, 8c novum quot libros 
contlneat, 6. & feq. 
Tefiamentorum executores funt Epiícopi , 
193. & eorum r d l d a pia períblyenda . 
Teltatorum voluntas c o n í e m n d a > 434. & 
quando & quomodo commutanda , 191, 
& quomodo implenda. 413 
Teftimoriiales literáe. 148. i i f . i j i 
Teflimonia Bcclefis Catholicse. 9 
Teftíum , qui interfunt concraftui matrimo-
viii fine Parocho, poena. i f S 
T e ñ e s contra Epifcoputn quales. 99 
Teftiura nunierus in matrimonio. z f i 
Timore falutem operan debemus. 3y 
Titularium Epifcoporum licentia correfta . 
i z o , 
Tonfura prima qulbus non conferatur, z i y . 
& qui ejus privilegio gaudeant. 116 
Tori (eparatio ob multas caufas fít* z f o 
Trad itiones Apof ío lor iun . 6.3 3. u 3 .17 f 
Translatio fimplicium beneficiorum, 164 
Trahfubftantiatíov^ < 88 .91 
Tribulationum patientia £& loco fatisfaftio-
n i s . ^ 112. 113 
Trideminum Conci l ium. Vide £onc/l /um . 
Turnorum lucra prohibentur. 337 
VAgantes non f a c í l e a d matrimonium re-cipiendi. z S ¡ 
Vago Sacerdoii MlíTas celebrare non licet . 
J7<í. 137-
Venationcs a quibus fugiends.# 316 
Venderé quando Cleric is non liceat. 149 
Venerarlo Euchariítiar. 88 
Veftitus C l e r k o r u m . 116.316 
Vicar ia quomodo & quando tollendjE.. 45'1 
Vicar l i quando, & qül in beneficiis depu-
tandl. 4 4 . ^ 1 6 3 . 3 4 9 
Vicarius Epifcopi D o d o r vel Licentiatus 
e l ig í debet, 341. ejus officium in colla-
tlone benefíciorum. 291 
Violatoruin falncondw^us poeníe. 136.143 
Virginis Mariae conceptioj 11. prlvjlegiuia 
fpecíale. . ^ 40. 41 
Virginitas beatior quam ílatus conjugalís^, 
Vífítari debent beneficia curara, 69. Ecc le-
fi^ omnes etiam exemptíB> 71, Eccleíia: 
Aculares nullius dioecefis, 309. commen-
data omnia beneficia & monafteria etiam 
¿ x e m p t a , 16?. monafteria qua: funt or-
dinum capita , 413. hofpitalla , confra^ 
ternitates, eleemofyna:, Montes pietatis, 
193. & pía loca oxnnia , ibt'd, propria 
dioeceiis. 29* 
Vifítatio clericomm five fxculariura five re-
gularium ad Epifc. pertinet. f o . 12a 
Viütat io quomodo fieri_ Sebear , 292. 293. 
& in ea magna Epifcoporum poteftas » 
311. & quando in ejus caufis appelletur. 
94. 
Viíítatio reliquiarum . 371.37* 
Vifítationum qui finis. 71,161.195 
Vifitatores Regularium . 39° 
Vita seterna quomodo acquiratur^ 33. a Se-
ne operantibus expedanda, 34.35". & q u i -
bus denegetur. 3? 
U n d i o extrema quid & cur inftituta, 112. 
& a quo , 113. eft verum faciamen-
tum, 118. materia J& forma, ibJd. efle-
d u s , / ¿ / ¿ . minifter, íbtd. & 1 1 8 . Sacra-
mentum exeuntium appellatur, / '¿« / .quo-
modo abhajreticis impugnetur, ibid. & 
n 8. quando fíe danda j 114. poteft ite-
r a n , ib/d. 
U n d i o facra in ordinatione. 204 
Uniones ad vitam tolluntur. 344 
Uniones a quadraginta annis fadíe exami-
nandíe , d8. e> 434. quando revecentur , 
/¿/(¿.quomodo fíeri debeantj 68. & quan-
i l o , 161. 239. 335-. quorum beneficiorum 
vel Ecclefiamm , 161. 335'. 339. unlus 
dioecefis cum alterius dioecefis beneficio 
non eft facienda, 127. nec dignitacum & 
í í m i l i u m . 33? 
Unitum beneficium viíitandum . 69 
Univerilcatum privilegia. 7<S. 113.42$' 
Univerfitatura reforraatores, quid agere de-
beant. ^ 418 
Vocera in Capitulo qui amittant. 188 
Vota Regulai-ium 37^ 
Vota fada p o ñ Baptifmum non funt Irr i ta . 60 
Ufurpatores bonorum Ecckfiafticorum ex-
communícantur . 199 
Uxores plures habere non licet. ayo 
Uxoratorum concubinanomm Poenaí. 284 
X Ifti I V . Conftic. 
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R E R Ü M PR^ECIPUARUM, 
& magis Notabiliurninhoc totoDecIarationum, 
& Remiflíionum Operecontentarum^ daríflimus 
& fideliflimus. 
A 
AB B A S Ecclefíar nullo Epi ícopo fubje-ftx poteft daré licentiam alit Sacer-dotí > uc afliftat í i iorum macrímo-
n i o . üu 
Atbas ex privilegio- Saciv Confirnu confer-
re poteft. T i * J 
Abbas Regularls habens jus baculí defe-
rcndí & mitrx » íí benediftus eft , po-
teft tonfuram & minores Ordines luis 
Regularibus. conferre , z i / ^ non írem 
faecularibus y ibid, poreft eadem príeííare 
aliis Regularibus babencibus ípeciales^ di-
miflórias y ibtd, poteft minores ordines 
daré inferioribns Epifcopi accedente con-
íénfu exprcflb' Epifcopi & literis dimilTo-
v i í s , ' ibid. 
Abbates > & allí Praeiati habentes propríam 
Dioeceíim & in ea íurifdift ionem quaíi 
Epifcoparem } an poífint dirpenfare in ir-
regularitatibus y i n quibus poflunt Epi-
fcopi?. , , , I?2" f 
iy>bates habentes jurifdiftionem quaíi Ep i -
fcopalem diípenfant í n irregularitacibus 
& rufpenfionibus provenientibus ex de-
l ido occulto , niíi fine ad Foruni conr-
teritiofunt dedudie? & niíi ex homicidio 
voluntarle provenianr y 127. »' poíTunt 
daré licentiam: audíendi Confeí i iones . 
23(5.. -S- , 
Abbates Regulares poíTunt íibi fubditas E c -
clefías Parochiales vifitare.- 310.3 
Abraces- tonfuram y nec minores Ordines 
bis conferant, quí fíbf fubjefti non funt. 
22 7'. < 
Abbatla conventu & cura" aniníarunt ca-
rens non obhgac Abbatem ad refiden-
dura. 44. 3 
Abbatilía j quam ajeatem debeat babere ? 3 89. » 
Abeflé non dicitur y qui ñ a t i m eft reverfu-
r u s . . 213. 5-
Abefle fimul omneS portionarü & alii non 
rempore vacantiarum * 320.- 3:2 
AbeíTe volens tempere a jure conceíTo, per 
per tres menfes , non debet dicere eau-
fam, § . l i l i s . . 3st 
Abfens ab.officiis diyinís propter aüquata 
neceflitatem j vel caufam evidenter utiletn 
ipíi Eccleíiíe , ex confuetudine percipit di-
ftributiones quot idíanas . 2 ^ , 4 4 
Abfens a loco1 benefícii tempore peftis > 
licet frudus precipuos , & principales 
percipiac » non tamen habebit quotidía-
nas diftríbutiones : nifi confuetudine ob-
tentum íit > eas abfentí ex jufía caufa 
dari ^ . ^ ^ 
Abfentes confeti fenío quando diftributio-
nes recipiant. §. í en /V . : 312 
Abfentes per annum funt diftributionibus 
prívati j & privarí debent medietate fru-
¿ l u u m , & fí perfeverent abeíTe, privandi 
íúnc beneficio, 322. 35-. nifi abfentes fine 
pro utilitate Ecclefiíe §. Abfentes , ibtd. 
vel fiudiorum caufa , cum licentia ob-
tenta, quíe duret tantum ad quinqué an-
nos, J ¡ . l i l i q u i i 323. & § . Licentia . 32X, 
vel niíi adminiftrent curam anímarum ifti 
Ecclefiae imminentem y fintque i » aftu 
adminiftrandi. 323. 39 
Abfenribus de licentia Papa?, vel caufa ftu-
diorum j non conceduntur diftríbutiones 
quotidiana*.. _ . .1J'9'* 
Abfentííe longs in fundatiorte conce í f s non 
funt fubfatse. 1 Sf. i-
Abfent íum portiones accrefeunt prasfentibus 
& infervientibus. í f f . 7 
Abfolvere an poífint Regulares a- cafibus 
Epifcopo refervatis in vim fuorum privi-
legiorum . ro8. % 
Abfol vere poíTunt confefliones audientes v i r -
tute JubiL-ei i n d i a i , etiam a ca í ibusEpi -
feopo vefervatis.- ibidt. 
Abfolvere poteft cíerícus etiam majori ex» 
communicatione inrtodatus, interdiétus y 
aut fufpenfus fine meta irregularitatis y 
conftitutum ín mortis articula- a quibus-
i Ubec peccatis^ u p * ^ 
N n % • • A b -
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Abfoivi an pofllt j quí Parer nofiet-, Ave 
M a r í a , Credo , & 4ecem prsecepta De^ 
calogi addifceré non curat? _ 299. * 
Abfolvi poterunt 'm articulo mortís lia;re-
tici a quocumque Sacefdoce, iibfque aii-
, qua Bul la , vel privilegio. 110. « 
Acceflus non concedendl, non concefll ex-
cedendi. 452-
Afta in caufa criminali per Cancellaríum 
Epifcopi confefta, funt gratis exhibenda) 
fecus íi per NotáVium . 97-. i 
Af ta Originalia proceHuum primee iníhnti íe 
ad judicem appellationis Nocarius mictere 
non cogatur, nifi probabilis alíqua falfita-
t iscaula, Scfurpicioincidat, qua judicia-
liter objiciatur , & tune terminara caufa 
remittenda funt ad ordinarium, ut íñ fuo 
ordine conferventur. 96. 6 
Adhortandi funt & monendi Cleric i , ut 
ceiebient diebus folemnibus, non funt 
autem cenfuris Eccleíiallicis cogendi . 
234. 2. 
Adhortandus eft populus , ut frequenter 
MilTam audiat diebus fefiivis, ex Conci-
lio autem T r i d . non e ñ excommunican-
dus id omictens agere, etiam in cafu no-
tabilis contumacia . 178' 11 
Adminlfírationis rerum omnium rationem 
videat Epifcopus , 196. 1. Plura de ca-
dera materia. - VíÁeibid. 
Adminiftracor piorum locorum conttrictus 
ad reddendam rationem fuse adminiñra-
tionis l icét appellet, non fufpenditur ex-
ecutio, 198. s etiam extra vifitationem, 
tenetur reddere ordinariis rationem fuá; 
adminiftrationis. _ i h l d . i ' 
Adventus Domini an incipiat a media no-
fte , qua eft iniriüm diei prima; D o m i -
nica; adventus. 287. H 
Adventus & quadragefim^ tempere quoties 
in hebdomade prasdicari expediat, videre 
debet Epifcopus, § . PÍJ- hoc. 298 
Advocati Fifcales Camera Apoft. eorum ofíi-
cio durante3 diftributiones quotidianas in 
abfentia lucrantur • 333'/á's,/3 
jE,dificare non poífunt Monachi Monaftena 
line Epifcopi in cujus Dioscefí erigenda 
funt licentia prius obtenra. 377'« 
iEgrotus etiam fuá culpa , qui non poteft 
perfonaliter adeffe divinís O f f i c i i s l i c i t e 
percipic diftributiones quotidianas in ab-
fentia, í i , dum erat fanus, refidebat, & 
divinis Officiis intereífe folims erac . 
3 3 1 • 1,11 ^ . 
iEtas feptem annorum fufficit ad penfionem 
obtinendam. « 219. «i 
^,tas 14. annorum inchoatorum requiritur 
ad beneficia obtingnda. ajp.a 
•^•tas ad profeííionem emitcendam, q a ^ íít 
neceíTaria ? 404. & 
í f e a s 14. annorum fufficit ad acquirendum 
beneficium. < 2i5. « 
•^tas 21, annorum fufficit ad . acquirendum 
canonicatum. 316. f 
•^•cas 2J•. annorum deíideratur in digni-
tate principali Collegiata Eccléfia . 
^7, Í 
-íEtas 40» annorum requiritur in Epifcopo. 
63, y 
^Etas ordinandorum in majoribus, q ü « re-
quiratur 231. a 
iEtas qua neceíTaria ad dignitates E c -
clefiarum Collegiatarum obtinendas ? 
5^7. y t , ; 
iEtate exigente fufeípiendus e ñ O r d ó 1 
quem requirit beneficium obtentum . 
317- 17. 
Í n s t a t e requiíita ad Ordines Epifcopus non 
poteft difpenfare, § . T^cc i n . 231 
iEtatis defedu initiatus, Canonicatum, & 
fruftus perceptos perdit, §r~lriitiatsrii & 
§ . Obtinens. 317 
Affinitas ex fornicatione qua oriatur? 27 .^ 
a ^ , & c , ex illicitoconcubitii non exten-
ditur ad tertium, velquartumgradum, § . 
5". D. 2^ . ibid. fupervenicns per illicitum 
concubitum non dirimit matrimonium an-
te contra ¿tu m , fedimpedit exigendi debi-
tum , §. S. D . T i . ibf'd. Propter affinitatem 
fupervenientem dirimuntur fponfalia de 
futuro ante fafta. íb íd . « 
Alienans, donans, vel renuntians patrimo-
nium fuum , non, incurrir uilam fufpen-
í ionem. 1 y^. / r 
Alienari prohibirá funt bona, ad cujustitti-
íum quis eft ordine facro in í igñi tus . 15*4. /> 
Amentibus perpetuis non eft adminiftranda 
fanftiflima Euchariñia . " 147. y 
Annaram Epifcopus quando nequic exigere, 
§. Item Epifcopo. 149 
Annexa Beneficia vifitat Epifcopus, §. \yín 
Epifcopi. ^ 
Annus intra quem tenetur quis confiten , 
computatur a Pafchate ufque ad Pafcha. 
107. & 
Annus probationis. Vide Vrobatioms an-
ti US , &Cé 
Antiquior Epifcopus impedito Metropolita-
no poteft convocare Concil ium provin-
ciale, §. Ceepifcopm . 290 
Appellans abfolvendus eft, fi ada prima in-
ftantia de contumacia Judicis habere non 
poteft, § , A B ¿ t primee y <& § . Caufa. 97 
Appellare poteft carceratus ab exceíTu in 
corrigendo, §. J» eadtm. J i i , feu ab ín~ 
debita incarceratione. 
Ap-
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Appellari poteft a fentenm rejeí^ioni proba-
tionum j a fententía dilacionis juramenti 
aiteri partí per judicem fafta. Á fententia 
admiíl ionis articülorurn. A lententia ab-
folucionis inftaiui^. A fententía raiílionis 
in poirefllonem . A fententía pronunriancis 
executionem eíTe revocandam. Ab incí-
dentibus in caufa fufpkioms Officialium, 
§ . T t r fupertares y & feqq. 364. 
Appellari póteft^ a^ fententía » per qiiam 
judex prommciavit aliquem non eíTe mi-
norem ) vel non habere reñitut ionem . 
366. ( 
Appel lat ío ab Ordinario eft ad Mctropoli-
tanum » § . f «/ tx yidnioribus . 97 
Appellatio ab Ordinario ut a delegato 
Summi Pontificis facienda eft ad Sedem 
Apoftolicam , § . Tamquam , i z i . an 
admittatur ab Interlocutoria > qua judex 
declarar fe competentem ? 367. « datur 
ad eftedum devolutivum a re^robatione 
examinatorum, §. reprobat/one, 3f4. 
in Correél ionis materia numquam fufpen-
dit executionem > § . 7^0» appelletur, 94. 
& §. Qua . 311 
Appelíationes non reciplantur , nifi per pu-
blica documenta 5 qua» vealiter exhibean-
tur^ prius conftiterít appellationem a fen-
tentia diffinitiva, vel habente vimdiffini-
• ríva?, aut a gravamine , quod per díffini-
dvam fententiam reparari non poflit j in 
caííbus a Jure non prohibitís per Icgltlmam 
perfonam Sóncra debita témpora fuilfe in-
terpofitam & profequutam. 96.*. 
Appellatio non conceditur ab interlocuto-
r i a , nifi quando gravamen illatum per i l -
l a m , non poceft toll í a diffinitiva, 93-. s 
non datur ad efteftum íufpenfivum a de-
creto Epifcopi , quo tertiam partem fru-
étuum in dilirib. quotidianas convertir 
§ . ve/ / w , i f ó . ante diífiuitivam non 
debet admitti, S. In caujts, 94. in caíii 
injufti gravaminis, § . l í ' f t . 96 
Appellatus poft diffinitlvam in cafu viííta-
tionis, § . Jt fententia. 96 
Approbatio caufse ad cxeunduni pro Mo-
nialibus Rcligiofís fubjedis , an debcat 
fieri per fuum Generalera » vel Provin-
cialem? 58f .^ 
Approbatus ab anteceíTore Epifcopo quo ad 
curam animarum excrcendam , vel Sa-
cramenta miniftranda, poteft icerum per 
fuccefforem examinari, & fi minus idoncus 
repertus fuerit, exciudidebet. 
Approbatus & eleftus ad beneíicium C u r a -
tum eft examínandus ab Ordinario . 
locermn. 76. Secus in fimplíci beneficio, 
§ . ío Bettefíc¡/t, ibid. 
Archidiaconus ob vifitationem poteft abeíTe 
ultra tres menfes, & interim lucrari fru-
¿ t u s , & quos, §. ^ín rat/one . 185". yifi-
tans , Archidiaconatus fruftus {jercipit , 
§ , fifttat/onem , 194. í tem diftributiones 
qUOtídianas . 335. yyy 
Archidiaconis curam animarum vel Jurifdl-
d í o n e m non habentlbus non piacipitur, 
ut fiant Do¿lores vel Licentiari , § . ¿ír-
chid/acom'i $16. & § - ^ f u t . ibtd, 
Archidiaconatus dúos dignitate pares obti-
nens refidec, in quo maluerit, § . HA-
btns, j z a . Plura de Arch id iácono . Vide 
ibid. & feqq. 
Archíepifcopus cuín aftu proyinciam vif í tat , 
poteft alicui Sacerdoti licentiam concederé , 
ut aíTiílat Matrimonio, z66. w dum yifi-
tat provlnciam , poteft difpenfare in írre-
gularitatibus, in quibus poteft Epifcopu? 
in fuá Dicecefi, 30 f non poteft fe inge-
rere in prima inftantiacaufarum , quee agi-
tantur coram ejus íuftraganeo, 95.5 pot-
eft vifitare proyinciam , 303. ^ propter 
negligentiam Epifcopi Suftraganei , poteft 
illius fubditos ordinare allaque ad ipfum 
pertinentia excrcere. i z 9 . * 
Archípresbytero nullius dioecefis difpenfa-
tiones matrimoniales committendíe , § . 
Congregado . 36$" 
Archipresbyteratus beneficium fimplex , § . 
Simplex, 345". nullius dicecefís , a vici-
niori Epifcopo debet vifitari , § . Benefi-
ciorum, 310. quando curatum , § . S i E c -
clefia. 69 
Articulus mortis quis dicatur? iio.< 
Aífiftentes Epifcopo celebranti, qui eflede-
beant, § . Epifcopo. ftq. 
AvaritijE omnis fpecies arceri debet a cele-
bratione miíTa;, § . Vel avarit ia . 177 
Auditores Rota; Romana; confequuntur fru-
ñ u s , ^ & diftributiones fuarum prxbenda-
rum in abfentia , ac fi aftualiter refide-
rent, 333«««* 
B 
BAptifmus Calviniftarum eft m u s , § . A h h x r e t t c i s , 6Q 
de Bapdfnü Sacramento Doftores agentes . 
6Q. f i 
ex Baptifmo non contrahitur cognatío in-
tec levatum & filium levantis , § . Intet 
quos, Z70. Plura de ea nuteria . Vide 
ibid. 
Baptizari an poflint infantes infidelium ín-
vitis parentibus? _ J3.e 
Benediftio Sacerdotalis ab uno Parodio viri 
vel mulieris ám poteft. z68.so« 
N » 3 Bene-
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®er\edi¿lÍoites facerdotales ante Matrimo-
« l u m roníuromare 5 non eft peccatum 
mórcale . i¿>8. vfxy. 
B í n e d i d i o n e m íecuiadis «uptiis impertlens 
Sacerdos in cafu non permifíb , incutrit 
fuípenííonem ferendam. _ 169. xxx 
Benediít iones ímpartiendi licentias concede-
re polfunt Archiepifcopi, Epifcopi , & 
junfdidlonera quafiEpifcopalem habentes 
in fuis Dioecefibus 5 168, ¡P? oniittere qua-
le fie peccatum ? ibid. v v v quo tempore 
facieniie:? xlj .a .J&c. 
Beneficium an pofíit obeinere filius illegi-
t í m u s ín Ecclefiaj m qua ejus pater ha-
buit folam fedem án choro , racione^ dt-
gnítatis » quain in alia Ecclefia obtine-
bat? 45'o. « 
Beneficium, aut Parochia unita Monafte-
rio exempto etiam alienje Dioecefis j vi-
ficatur ab Eplfc . l o c í . 71 .y 
beneficium A v i an poflint obtinere Nepotes 
legitimi ex filio illegitimo ? 450. £ 
Beneficium curatum obtinens íufficit quod 
ííc conftitutus in minoribus Ordinibus . 
i30. » 
Beneficium filil poteft obtinere pater. 45'io.« 
Beneficium habens conftitutus tantum in 
minoribus Ordinibus > etiamfi non defe-
tat habitum , :& toníbram clericalem , 
gaudec fori privilegio^ 220. ^ 
Beneficium non prohibetur obtinere clerkus 
i ü Ecclefia j in qua ejus pater numquam 
fuit intitulatus ad aliquod beneficiüm in-
titulatum , licet pro Capellano jníervie-" 
¡út i n eadem Ecclefia . A$O. t 
Beneficium .obtinens an illud dimittere pof-
fit ? acceptando aliud beneficium compa-
tibile j live incompatibile contra volun-
tatem fuperioris primi beneficii » §. In-
terúteatur* a37 
Beneficium pátrís an poí í i t obtinere filius 
natus ex legitimo Matrimonio? 4^0. y 
8cc. _ 
Beneficium patris non poíTunt obtinere fílii 
.etiam naturales 9 procread ante Clerica-
tum. 
Si Beneficium requlrrt refidentiam , qui M-
lud obtínec > compellendus < eft refídere . 
Vide Reftdentta. 
Beneficium fecundum ab Epifcopo dari po-
teft, L/ceat) 344- Non poteñ autem 
dari tertíum» § . Eptfcoptu. ibtd. 
Beneficiiun ferael alienan^ « o n recuperat am-
plius Í d e m , §. Beneficium. I J - Q 
Beneficium íimplex iiabens, fi fufficiens eft 
ad commodam íuftentationem , & aliud 
coníequatur » eft incompatibile cum pri-
m o ) & obtinens p^ccat niorcaliter. 348.8 
Beneficium fimplex obtinens non tenetrar m 
eo refidexe, § . Verfenalem <> 44. & 
feoput obtinens, ¿bid, 
Beneficium fimplex íuflicit obtinere ali-
quem in aliena Dioecefi, § . A n fufficiat, 
Beneficium fimplex requirit annum 14. in* 
cceptum^ licet non complecum, §. 
lus . i t 6 
Beneficium fufficiens quod dicacur. 15-4. x 
Q u i beneficium criennio pacifice poíTe-
• dit > non tenetur docere de t i tulo , §. 
13 a 
Beneficium unitum non poteft permucari , 
i 6 z , « 
Beneficium unius dioecefis, §. Beneficia. 13$ 
Beneficii collatio requiritur in familiaribus 
Epiícoporum j ut poftint ab eis ordina-
ri 9 tam ad majores » quam ad minores 
O i d i n e s , § . & Benef. i i f 
Beneficii collationem tantum obtinens an d i -
catur habere beneficium , ad hoc , quod 
fori privilegio gaudeat. 219. 
Beneficii incomp¡rtibilis gemjs certum . V i -
de §. Capellanía. 6 f 
Beneficii in fundaxione pofitaconditio, quok 
tale beneficium conferatur confanguineis, 
an fit valida . 414.« 
Beneficii providendt conditiones. Vide 'Vc>-
cem conditio. Quícumque vule obt ine íe 
beneficium quodeumque caramm , debet 
ab Ordinario examinarÍ5 §. vá locorum . 76 
Beneficii renuntíatio qaando poflit 'fietú ab 
ingrediente Jleligionem ? 407. y f 
titulo Beneficii fufficienris poteft quis ordi-
nar i , i f o . & titulo pacrimonii, 
§ . Tro neceffftate. i^i 
•iine Beneficio aut pati /nionio poteft quis or-
dinari titulo ifidejiríforis, §.7i/¡t & titulo 
¿ m s ú o n h y §. Eur» benefic/um. i yo 
Beneficia icurata deben t coiíferri per concur-
í u m ^ § . 'Ex¿imtni 3^4. íescusfi Beneficium 
Curatum eft aCceííbrium canon¡catui > §, 
Examen c w c m f m , / ¿ / ^ §, '5. T>, 1^. 3 f f 
Beneficia Curaca omnia vificat Epifcopus s 
§ . Cura animarum. 7 Í 
Beneficia d ú o commendata ín perpetuum , 
vel unum jure t i m l i , & alterum cóm-
mendatum in perpetuum , habed non 
poflimt fine juris relaxatione. 66. 
Beneficia nullius D i a c e f í s debent vifitari 
a viciniori Epifcopo , §. Benefictir»m . 
310. 
Beneficia plura incompatibilia Ecdéfiaftíca 
nullus habere poteft > 66. a. & ea obtf-
. nens ex dífpenfacione Papse * fine cauft 
tamen racionabili , ati fit tutus in foro 
confeientio? ? i w - <? 
Se-
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Beneficia plura refidenckm noh requiíentia 
ati líceac obtlnere ? ^  3 4 8 . « m . 
Beneficia pluira íímplicía ufque ad cotigruam 
fuftentatioiaem nequeimt canfem. 54^ 
Beneficia regular ía eciam fecularibus confer-
re poteñ Epifcopus j §. Religiofis. 12 g 
Beneficia fxcularia exempta vifitare pot?ft 
Epifcopusj §. Sola* 310 
düo Beneficia fimplicia fub eodem tefto re-
quirentia refidentiatn non pofliint obtine-
ri fine licentia P a p « . §. V - l m a . ^ t f 
Beneficia uniusDioecefis, beneficüs» vel pio 
loco akeiitis perpetuo non uniantur . 
. i a8 , ^ 
Benefidomm inftitutio. quibus faciendaj §. 
Terfonis * 6$ 
Beneficiorum incompatibiHtas. _ 347..^ 
in Beneficiorum collatione pro figillo nihil 
potefí Ordinarius a^sripere , ñeque ejus 
Officiales pro difpenñíEionibiiS} § . Item 
declarav/'t. 148 
Beneficiis Ecdef ia í lk l s arflatís poteñ Capi-
tulum Sede vacante per V i cari um ab eo 
eleflium, intra annum literas dimilforias 
1 concederé. . Eft definitum per Conci l . & 
^ refoluc. • < / ? f : $ 
Bigarau&non poteí l ordinari, &anpofiÍÉdif-
peofare in eo Epifcopus. § .B¿gami. 238; 
Bigamia occulta quam:eontraxit quis cogno-
ícendo uxorem fuam » <iuam ignorabac 
adulterium commifilfe y difpenfabilis eft 
ab Epiféopo. . ^ 303. -S-
Bona j ad quorum titulum quis eft facro 
ordine infignitus , non pofliint alienari . 
Bona Écclcfiaftlca occupanter quas poenas 
incutrant ? ^ 2,©o, « 
Bona non ha&ent ut propria íingultreligiofi 5 
. fed omnia funt in communi ponenda .^ §. 
T i m k » - 374» Plura de hac materia vide 
toto. cap. a. de Regular. SeQ. zf-
Bonomm Monafterü adminiftratio fit 5 prout 
judicaverint expediré; Superiores loci i l -
, l ius . %. Adminifl'vatio . 374. & ftq. 
Brachii fecularis auxilium judex fecuíaris ne-
gans, pote í l ad id cogi pier Bcdc í ia f tkom 
. liib poena excommunicationis. aSy. I 
C^,remórnale Epifcoporum nupcr editum y an tollat immeraorabiles Ecclefiarurn 
confuetudines^ p y o ^ 
Cancellarius quid* accxpere valeat pro figil-
lo , &c; § . H i h i l fro collatione 148 
Candelarum certus numerus prohibetur in 
, ííelebratione; Míflíe , Eft; definitum- per 
• C o n c i L fie: tefolut^ iSo» .1 
Canere in choro tenentur Canonici fubpec-*-
cato morrali> fi in hoc eflent notabiliter 
negligentes. _ _ 334. 
Canonicus legitime obtentam Parochialetn 
non tenetur dimitiere , fed refidere debec 
in Parocbia í i . § . "frión tenetur, 346. m i -
noris íetatis non poteft cogi , ut órdines 
fufeipiat , § . Camnicatum . 517 
Canonicus facram feripturam , vel jus C a -
non, docens, prabendar fruí lus percipk, 
§ , De Cutero. zx . tribus menfibus sbeííe 
volens , non tenetur petere licentiam ab 
Epifcopo, §. Congreg. 310. vifitan? E c -
c l e f i a m j j u r a , vel reditus fua^prsben-
, percipit diftributiones quotidianas . 
Canonicamm habens, fi eft completé; íeta-
t i s , & ordineijr requifijum non íüréepitj 
cacet voce i 11 Capitula , ^ V r ^ v i f u i , 3^8 
Canoníci, aliqui debent adeíle Epifcopo or-
dines conferenri, § . Epifcopus ? 320. co-
gendi funt ad perfonaíiter canendum Mif-
fam illis diebusf q^iibus ex inftituto, & 
legitima confuetudine illius Ecclefia; de-
bent, 334« m- debent locare domos ca-
ntonicales cánonic i s , non autem laieis, § . 
Qui fuemnt , 3 *4, Epifeopum in vifita-
tíone comitantes quomodo fruftus pej -
cipiant, §• Congregatio , 325 
Canonicr & beneficiati omnes tradere de-
' bent auebentieam copiam omnium bo-
norum pertinentium ad fuá beneficia;, § . 
Tmerea. . 32$ 
C a a o m c í exemptí ratione fuá» exemprignis 
non excufantur a Fidel profeflione in ma-
nibus Epifcopí facienda » 3a7. 9; ipfer-
vientes parochialibus , debent percipere 
fruélus fuorum Cánonlcatuum j exc'eptis 
jis , qu^ folis fervientibus in choro di-
fíribuuntur, §. Infervientes. 317. in ftlQ 
ingreflu caveant aíiquid folvere, §* in 
eteBione .- 337. ñeque perdunt f r u t a s 
triennales , § . Siye admifítane, ibid..&feqq. 
mlíTi ab Epifcopo , vel eum comitanres 
ad. limina Apoftolorum lucrantur diftri-
butiones, §. FruffMunty 321. non debent 
I ¿are dulciora, §. Solmimesy 338. qui 
I Canoníci non teneantur ad reficknóam , 
%. j í e CoUegiatis* ' 5 \ 9 
Canoníci nontenentur contrlbuere SéminaviG' 
de diñributionibus quotidianis, fí contr^-
buunt ex fruftibus fu^ e pr^bend^ , § • 
Undécima y 248. non tenenmr omnes elle 
Sacerdotes, §. EpifcopHs y S l ^ ordioes 
débitos poft mQnitionemj fi non recepe-
rint ,. ab Ordinario- puniantur . § . Epifco-
pus. 120. períbnalitter canant m'íflas , ad 
quas tenentur certis diebus ex inftitutione 
N a 4 Ec"" 
568 Index Declaratíomm & Ttjmtjfwnum. 
EcdeíIíB Tuse •> 454. vw quando debeant 
accerfere fuum Epifcopum, & quomodo, 
§ . j i » t alia y quomodo per mediaría 
poífint Eccleíííe í erv ire , §. Congregatio, 2. 
Canonici Regulares curam animarum geren-
tes ? fi deliftum commiferunc, an poííint 
ab Eplfcopo puniri» § . Canmjci . 78. 
non excufantur a profeííione Fidei in ma-
nlbus Eplfcopi faclenda. 3 27. x 
Canonici fingulis annis debent refidere per 
novem mcnfesj §. Quoad, ^ay. qul C a -
nonici teneantur ad refidentiam j § . Eos 
qu i , 3z0 
Ganoníci tenentur canere in choro fub pec-
cato mortali, íí in hoc eíTent notabiliter 
negligentes, 334. w^r tenentur ómnibus 
horis tam nodurnis quam diurnis inter-
efle ) fi volunt recipere omnes dlftribu-
tionesj &c. §, Qui fíat/'s , 323. ut fa-
ciant oíficium per fubftitutos non conce-
ditur. §. S* f a S í u m , 3 24 
Canonlcorum abfentiaj vide in vocab. «4¿-
fentes & ¿ihefle, 
Canonicls non fuffiragatur ftatutum, cavetur, 
m poífint infervire per fubftitutos , vel 
aitematim unus pro alio. ^ 334. MM/* 
Canonicatus dúo incompatibllcs funt. 66. 
0 348. » . . . 
Canonicis fu'ís poteft Epifcopus ob legiti-
mam caufam daré licentiam , ut poífint 
abeífe per quatuor menfes . i í 3 » 
ad Canonicatus in Collegiatis obtinendos fuf-
iGciunt ctiam hodie i 4 .ann i , § . Aut. 117 
quando Canonicatus funt dígnitate pares , 
refidendum cít in co , in quo pluribus 
poteft inferviri. § . €ongr>egatio . Plu-
ta (fe cadera materia j vide teto cap. 11. 
S e f 24. 
Canonicatibus Ordinum qualitas anneften-
da eft, non autem perfonis, fea Cano-
nicis , §. Quibm. ; > . B1^ 
Cantoris ofiicio fungí an poflit filius in E c -
clefía, ubi pater feabet beneficium. 4 f i - » 
C a p e l l « habentes reditus Eccleíiafticos , 
exiftentes etiam intra Ecclefias Regula-
rium y tenentur conmbuerc Seminario . 
J47. 0 ^ .. . 
Capel l s non facile funt ab GVdinano pro-
fanando . §é / » profanos. 164 
Capellaniam obdnentem non poteft Epifco-
pus compellere , ut ipfemet celebret, l i -
cet in e j m fendatione di ípomtur , quod 
• Capellani c e l é b r e m e quia iftis oneribus 
Milfarum rede per fabftitucos fatisfit . 
334. »60 
Capellaniarum fundationibu* .oihil eft dero-
quídam Capel lanus non tenctur efte presbf-
ter . § . ^ÍMÍ Capellam. . . . 1 3 o ' 
Capellani a Parochis proprietariis inftituti 9 
an poífint alteri Sacerdoti licentiam daré 
alfiñendi Matr¿ 166 
Capellani .coadjutores Parochialium R e é l o -
rum tenentur refidere. §. E t a l i i t . 208 
Capellani & Canonici obtinentes dignitatesa 
funt compellendi ad refidendum 5 neefuf-
fícit, quod velint carere tenia parte fru-
ftuum , § . Ttruam , & § . Congregatio , 
iytf. Item § . i / c e d » . r ^ i y 8 
Capel lam R e ñ o r u m parochialium inftituti, 
auftoritatc Apoftolica tenentur ad per-
fonalem refidentiam > ut Reétores ipíi , 
113* i* 
Capellanorum quoddam genm tenetur ad reís-
dendam. § . A n Cafe í lani* . 324 
Cap. C u m ad monafíer iumj in fine de í h -
tu Mon. ínte í íedus . 17 f, # 
Gap. fin. Q u i C l e r i c i j vel Monachi , incel-
l e ñ u s , 37<5. i an eomprehendat examina-
tos promotos a prsedecefforibus. J J ? 
Capitulum dat dfmiíTorias > E p i f c o p o e x i í f ó l -
te harretico. §. Dubitatum . 74 
Capitulum nequit diftnbutioncsremktcre E c -
clefix non fervienti r §, Congregat/o, 19* 
317. non poteft concederé , ut abfens lucre-
tur diftributiones quotrdianas , poteft ta* 
men i l la , quíe jam accreverant, intereíTen' 
tibus remittere. §i eongregatio. 318 
Capitulum fede vacante non poteft intra 
annum ordínandi licentiam , etiam ad^ 
primam toníüram , concederé al icuir § . 
Infra. 74 
Capitulum fede vacante nequit fupprímeie 
quodeumque beneficium > & Cbi unire » 
§v Liceat. |4!> 
Capitulo fede vacante unus tantum Vica -
rius eft-eligendus, §. Cwgtegatio. J41. 
Hque unus ex Doc . in Capitulo , ihii . 
qui ad libitum amoveri poteft, ibid.quz*-
tcnus fit de neceífitatey ut de gremio C a -
pituli eligatur . 
Capitulo fede vacante non competont com-
moda ex jurifdidioae 64 fígilío , aliafvc 
©bvenientiar fhid, 
Capitulum fede vacante an poflit praeftare 
auftoritatem unioní'? 161. r per V i c a -
rium ab eo ele<5tum intra annum literas 
dimiííbrias contedere poteft araatis be»-
neficiiy, 7 ^ 0 poteft daré licentiam alt-
cuiSacerdoti, ut afliftat Matrimonio con-
trahendo, 166, w poteft difpenfare in ir-
regularitatibus, quibus poteft Epifcopus ? 
503^ « poteft eligere Viearium, & creare» 
§ . J ^ Í M impedítmtur. 4 2 8 
Capitulum j fupcrftite adhuc Epifcopo , ex 
Index Dedaratiomm & fymtjjiomm. ¿ 6 9 
príercriptionej vel privilegio vifitandí jus j 
habet, §. yijttatores, 194 i 
Capitula Caihedralium Eceleííarum fpeciali- ' 
ter invirantur ad Concilium provinciale 5 
cujus decreta tenentur obfervare, §. CSJM-
mendatarii. 29© 
Capitula exempta conforment fe decretís i l - i 
luis Concil i i , cui Interíijlt eorum Eplfco-
pus. §. I^it l l is , ¿z 
Capitula >fede> vacante non debent daré lite-
ras dimifíbrias ordinari volentibus j § . Con-
grega: i o . ^ i f s j 
Capitula viíitentur ab Epifcopo períbnaliter j 
§. Capitula, y i , & §.^í fu i t . . í i \ 
Capitulares Cathedralium fuo Epifcopo funt 
íiibjeai. _ J S . y 
Captura aftért damnum irreparabile, ideo a 
íententia interlocutoriaj ut quis in carce-
rem conjiciatur, poteft appellari. 3^7' » 
Carceratus injufte, & abfque legitima caufa 
etiam femota quacimque confuetudíne in 
contrarium, licite percipie diftributiones 
quotidianas . 332. 
Cardinales debent connibuere Seminario de 
fruftibus bentficiorum , qua: habent in 
Dioecefi ubi eft Seminarium. 247. 0 
Cardinales non confecrant Ecclefias profanaras 
in aliena Dioeceíij § .Vonti i ical ia, 5f. quo-
modo in Ecclefiis fuis poífint habere Epifco-
pos pro fufiiaganeisj §. Ep/fcopus. 120 
Catechifmus, feu cognado qu ídam fpiri-
tualis nata ex Catechixatione baptizati , 
ancenfeatur fublatus? • 175 <J> 
Cathedralium Ecclefiarum pcenitentiarius . 
Vide Pcenitentiarius. 
Caufe areíidcntia non excufantes» § . A r e f i -
dentia. 209 
Caufe beneficiales extra Sedem Apoñ. in 
prima inftantia coram Ordimriis locorum 
intra biennium á die motx litis > termi-
nan debent 5 f .Cauf* . 364 
Caufa: criminales minores quíE definiri poífunt 
ín Concilio provinciali s §i ta Concilio , 300 
Caufa: excufantes a refídentia > §Í Párocfcwj. 
210 
Caufe matrimoniales fpedam ad Epífcopos 
non ad Decanos , vel alios inferiores. 368. re 
Caufe ©mnes ad forum Eccleíiafticum perti-
nentes cui committantur. §. Caufte . 300 
Caufe, qus hodic in>praxi verfancur in Ro-
mana curia, pro quibu^ difpenfationes ad 
contrahenda matrimoniaconceduntur j qua-
Caufas civiles Epifcoporum cognofeere poseft 
Metropolitanus, §i t /^/» . .300 
Caufas crtminum non poíTunc Nuntii Apo-
, üoiici committere fuis adjiutoribus, §. 
Mmogolitano, ^7 
Caufa; graves, qua? fint? 301. legitima; 
abfentix qiu'E lint? 2,12-
Celebrare ante horam, & poft horam ab Ec-
defia ftatutam quibus religiofis conceflum 
fit ? 180. «tquo in loco poflint Sacerdotes, & 
Religiofi? 179. I ' quo tempore? 180. ^ 
Celebrandi privatis in domibus, qux facras 
non íuntí Epifcopus daré non poteft l i -
centiam Sacerdotibus. 180. ^ 
Cenfus an poflint Moniales nutu & coníenfu 
fuperiorem retiñere? 37f« > 
Cenfuraí quatenus relaxentur duobus in foli-
dum obligatis, §. Quod f i . 41Z 
Circumftantiae quae confitendas? 107. ? 
Claufura Moníalium, § .Claufuram. 379 
Clericus ab alieno Epiícopo íine dimifíbriis 
ordinatus, l i minillratj fit irregularis, §. 
Sifecus, 223. certíeEccleíixnonadftridus 
non poteft invitus retineri, §. 2»/ #Ílsr-> 237-
concubinarius. Vide Concubinarius c l t n -
CMS, c^c. ferensveíiem & tonfuram, fiíic 
deprehenfus cum armis, non ideo priva-
tus eft privilegio fo r i , § ,^ín Clericus ^ 217. 
gaudere volens privilegio fo r i , debet co-
pulative utrumque ferré, veftem vid. & 
tonlüram r § . Jlem erit , 218. in minoribus 
conñitutus, fi habitum fui ordinis nonge-
ñ e t , caree privilegio fo r i , § . ^ í u t cUr¡c¿f 
/ í m , 217. pauper fine titulo non promo~ 
vendus ad Ordines . §. IS^ e quis , i j o . & § , 
tAd mfuffictentis 1 151. promovemr fi habec 
beneficiüm fufficiensautParrimonium , aut 
Sponforem, § .Vatr tmoniumitb>d.&§. l> le 
c ¡ w s , 1 yo. & §. TSiift, ihid. fxcularis (i noa 
reperiatur idoneus > fufpendenda eft pras-
benda, %,Qj4andoi 21. íeditiofus > nonob-
fíante vefte, & tonfura, caret privilegio 
fuo, §,De jure* 11 j 
Clerici filius an poííit obtinere beneficiuni 
patñs? Vide Benefií'ium T a t r i s , & c . 
Clerici omnes Dioecefani, quantum vis ex-
empti , fi beneficia, etiam fimplicla i n 
Dioecefi obtlneant, vel officimn m Ec-
clefiis, compelli poífunt ab Epifcopis , ut 
accedane ad proceflkmes, 401. « 
Clerici Regulares, ante profeífionem ordi-
nati fuípeníi í imt, & funt irregulares, §» 
2^ 5 «yw/í. jyz. 
Clerici fsculares exempti—ab Epi ícopo an 
poflint extra vifitationem corrigi & pu-
nir!, §. Congregatio. 122 
Clericatus faenefieii, vel fervitii in Ecclefia 
receptio poft delldum commiííum, nihil 
proficit aífumenti ad efleftiun exempeio-
nis 3 Judice farculari, zzo . \ 
Clsricatus, & tonfura: cognitio apud quem 
judicem fit habenda? tbid, f* 
Coadjutores deputandi illitetaiis« 1^3. * 
Coad-
S70 Index Dedaratiomm & fymijfionum ] 
Coadjutores reftorum Parochíalium ínñicuci 
auáonta te Apoílolicatenenmr ad perfona-
lem reíidentiam, ut Reftores ipíí . 2, r j . ,u 
Coadjutoría cum futura fucceflione) an m-
ducac incompatlbilicatem cum alio bene-
ficio ? 347. 
Cogensmulierem monañeriumingredí anex-
communlcetur ¡ngreífu non fequutoí 411. > 
Cogentcs fceminani ad Monafíerii ingrelíum ? 
nonucproficeatur , nec uc habltum fumacj 
fed utfxcahv'i retento, ibi educecur j do-
ñee atatis apta? matrimonio fít? quas 
pcEnas incurrant. ^ Hum e 
Cogentes mulleres ad religionem> vel fine 
juila caufa impediré volentes» qua poena 
muldentur í i í i d . « /3 
Cognatio ípiritualis a viro contrada > eo quod 
aliquem tenuerit in Baptifmoj vel confir-
mationej non transfunditur ad Usorem» 
nec e contra, 171, 0 an contrabantur a 
íiifcipiente inEaptifino nonfoíemnií 272. 
x Inter íufeeptum de Baptifmate, & fílium 
filiamve fufeipientis hodie lublata eft> §. 
Inttr. 270. nec contrahitur, íí quis vir 
fantum interfuit íblemnitati baptirmatis, 
§. {?Uf. 271. ex confirmadone orea Inter 
qnas. contraharur, ibid. fpirkualis non 
contrahitur ínter ipíofmetpatrinos . 272. ')' 
pro Collatione nihil accipere debet Ordi-
• narius. §. Item declaray/i. 14S 
Colleftor generalis CainerW Apoñol.. ejus 
officio durante lucratur diftributiones quo-
tidianas. ^ 
Collegia ínñituta pro fuftentatione íluden-
t i u m , pauperum vel egenomm, funt loca 
p ia , & gaudent prtvilegiis Eccleíi^: con-
ceflis. I9f* & 
Collqgiataf non debenr unir! Cathedralibus 
nifi, ex auftoritate Papa: 3. § . Set* Canant' 
t a t ú * . -
Collegiat^ nullius Dioeceíjs ab Epiícopo de-
< bent viíi tari , §. Bem/Sc/er»»» ^ • 310 
Collegiati nullius Dioeceíis. viíitari debene a 
viciniori Epifcopo.. - y 
CollegiatíB Ecclefis dignitas principalis re-
quiric «sacca» i f . annorum.. 527. 1 
Collegiati Eccleíix dignicates quamxtatem 
debeant habereí y 
Comitantes. Epifcopunt non amittimt di-
fiributiones quotidianas §. Epifcopo. . 
324 • ^ 
Commenda; adfex menfés. o l im in Pirochiis r 
ab ordinarlis ñ á í foWtx,, nunc vetitx* 
Cammenda. f 66 
Commendataríl quando. dimiflori ales, conce-
deré políint, §. Item. - 223 
Comniiendatarii Gallise indiftinéle renentur 
promoveri | §. C*tev»m. 49 
Commendararü quando non tenéaritiir reít-
derc, §. Commtndíitarti. ihid* 
A quo viíitenuary-S. D/cebatur . *btd, 
Commenda'ritii obtinend^ a Clerico, qui 
ejus eft Ordinarius, §. Congregatta, 2 |7-
impetrandíe etiam ab exemptis fubditis, 
, modo Gnt ín Dioeceíí, § . E t i a m . ibid* 
Commutationes ultimarum voluntatum quo-
modo & quando faciendo. 191. * 42,4, 
Compatres In Baptifino qui? 277. T C ^ C 
Compoílellana? Eccleíix íiacutum , quod qui 
infervierit ei per,'40. aanos , habeatur pro j u -
bilato, an fic validumí r9o. « 333. >m 
De Conceptione B. Marixex altemtra partó 
nec diíputare, nec feribere iioet, alteram 
partem damnando, §. Declarat. 15 
Conceptio beafiflimcE Virginis immunís a 
peccato origmali . i 3 . 
Conciliun^ genérale abíque audoritate Sum-
m i Pontificis celebrar! non poteft. 1. * 
ConcIIium provinciale celebratur, ubi vulc 
Archiepiícopus, §. Synodttm . 290 
Concilimn provinciale, & Synodus Dloece-
íana quo modo, & tempore celebrar! pof-
lint ? ^ 291. « , & c . 
Concilii Interpretatlo In fcholis docendo non 
prohibetur . 419. 0 
ConcIIü omnia decreta continent decretum 
irritans. Eft refolur. 2. s 
Concilii provincialis decreta tenentur obíer-
vare Epifcopi exempti, fi ipfí ad illud Con-
cillum venerunt, vel eorum Anteceffores » 
§. Itidem , 291. ^ §. Semel. . ibid. 
Concili! Tridentini publicatio, obfervatio , & 
executiopríecipitur Prselatis. a Rege Philip-
p o l l . & corredoribus , uc ad Id fuum ¡m-
pertiantur favorem & auxilium. 419. « 
Concilio general! an omnes fídeles interefíe 
poífinc ? 4. v 
Concilio general! intereflentes tanquam Theo-" 
logi , veí C a n q n i ñ x , nomine fui Capi-
tuli ab eo m i f l l , íucrantur diflributiones 
quotidianas . 333» «« 
Concllia generalia legitime congregara in 
fídei & morum definitione errare non pof-
funt» 4. ^ 
Concionatorem in Cathedraíi Epifcopuspro-
s prlls fumptibus interteneat, §. Teneantury 
27. Plura de eademmateriavide coto cap. 6*. 
feJJ. y. de Heform* 
Concordiis ex certa feientia confirmatisnon 
derogatur- per Concil.. Tridentintim. §. 
Concordiii., ^ 0 
Concubinarius Clericus: non privatur tertia 
parte difíributioiíum quotidianarum, 446. «f 
poteft repuniri poenis pecuniariis y ibid. y 
quas panas incurrac ?. ibid. érc» 
Con-
h d m Dedarathmm & Remijfionum, 5 7 f 
Concubinarium in prima admonitlone po-
teft Epífcopus poena pecuniaria puniré , 
íb!d. y „ , . 
Concubinani monendi funt fpeciahter» ante-
quam excommunicentur, §. Quod fi a fu-
perioribuí, ibid. 
Concubina: _ adulterorum publicac debent in 
exiliummicti , &"aliis Infuper poenis mul-
ftari, §. E x t r a . 285-
Concubinatus xque í t cum di verfis arque cum 
una muliere j ibid. § . Quod¡i in eo,, Plura vi -
de Se]}. 24. de Bjeform. matr. c. 8. & fef. i f . 
dereform. cap. 14. ubi traditur quod non 
eft necelfc obfervarl íblemnitates j quancio 
pi-oceditur ad puniendum concubinarium 
poena pecuniaria. 
Concub'macus crimen an fie mixti fori ? zSy. * 
Concubinariorum poeníe a Conc. Tiident. in-
fliétenon impediunt, quo minus alia; acce-
deré poílint . §. Grave. 284 
Concubinatus quomodo puniatur . aSj'. 
Coticuríijs ad Parochiales & de examine. 
Vide lare. S S i . & feq. 
Conditio dandorum dulciorum & banqueto-
rum» & juramenta ea pra:ftandi gravi-
ter a Papa puniuntur-, §. Solmioms. 358 
Conditio Ecdefix Melpniteníis laudatur, §. 
Cmfuetudinem. ibid. 
Conditio ut aliquid folvatur in poffeílione 
ibeneficii vel provifione eft fimoniaca, §. 
f t in eUttione) 3S7- & S.Conftitutio, & 
$. Tro admijftone, 338 
Confeílio faíla Sacerdoti non approbato ab 
Epifcopo eft omnino invalida 5 §. AbfolHtio ; 
2 ? f . ele Confeftione. Vide. 106. *. 
Confefllones fiEcularium non debent audiie 
Regulares, §. ^ u l l u m . 234 
Sccus dicendum eft fi Hcgularis benefíclum 
paftorale habeatj §. Vofje. ibid. 
Fratres mendicantes ad Confefllones audien-
das admifli ab Ordinario j non debent ite-
rato ab eodem Ordinario examinari j §. A b 
E p f u 235' 
Poflunc tamen examinari a Succeflbre Or-
dmarii > §. A b Eptfcopis fer examen . 
ibid. 
A n deíideretur in religiofis habentibus a 
Papa licentiam Confefllones audiendi ? 
" An debeat fieri ab Epifc. ipfius 
ConfeíTarii ? ibid. , An valeat, fi Epifeo-
pus eatn det abfque judicio aut contra 
ludicium? ¿y;¿, v 
Confefíam approbatio an fufficiat petita, fi 
injufte negetur? Vide 23y. y A n debeat 
efie in fenpas? 23Í?. s An expiret mor-
tuo , vel amoto delegante. ibid. t 
ConfeíTarii Monialium qua: fubfunt Regulari-
bus non debent examinari ab Epífcopís, 
§. Trxter . 592 
ConfeíTario extraordinario tali confitentur 
Moni ales fi volunt» §- Qtti. ibid. 
Confeflarium extraordinarium dat Epifcopus 
Monialibus cuicunque llegulari fuperioiii 
fubjedis, §. A b EpifcoPo . ibid, 
ConfeíTarii Nobilium debent ab Epifcopo exa-
minari, §. Subdifi. [ _ « y 
ConfeíTarii virtute Jubllíei^ poifunt abfolvere 
ab ómnibus cafibus Epifcopo reíervatis, 
§. Excommunhatiovis. 108 
ConfeíTor anpofllt Invitum pcenitentem coli-
gare ad poenitentiam acceptandara í 11%. f 
Confiten non tenentur laici , qui tantum ha-
bent venialia. Regulares ex ftatuto & con-
fnetudine tenentur fub veniali . 107.0 
Confitendo quocunque anni tempore, an fa-
tisfaclat quis precepto de confitendo femel 
in anno , ibid. * 
Conflidus i l l i particulares, qui inter hoftes 
folene ficri tempore be l l i , ínter un«m > 
& unum> decem & decem , an fint l icki? 
45-4. y 
Confratemitas Montis Pietatis laudatur • 
198. 
Confraternirates debent abOrdinariis feu Epi-
feopisvifitari, ^.Confratervitates-i i p j . I i a -
bentes reditus Ecclefiafticos, «tiam exiftci> 
tes intra Ecclefias Regulatiumtenentur 
contribuere Seminario, 147. /? etiam ext' 
ftentes Intus Ecclefias Regularmra , potc^: 
Epifcopus vifitare, ac illos ad reddendum 
computa compellere j 196. « Laici an pof-
fint cenfuris compelli ab Epifcopo,'tic 
accedanc ad publicas proceffsones. 4 0 ? . ^  
Confecratio monialium ubi &quandofacten-
da, §. T^on ingrediatur» 389 
in Confecracione Epifcopi an loco duorum 
Epiícoporum, ubi eorum copia haberi non 
poteft, pofllnt fubrogari du© Abbates 9 
§. A t í i n . 10j 
Confenfus ad Macrimonium requlfitus qui-
bufnam Cgnis fufficiencer exprimí poííic ? 
362. w 
Coníervatio illuftris familia» in codem fan-
guine alias periturre eft jufta caufá dif-
pefandi ínter coníanguineos, ad Matri-
monia contrabenda. aS í . x 
Confervatorem qualiter eligere pofimt Re-
gulares in ómnibus Italia: civitatibus , 
Coníervatorum fpecies. í*4. 0 
Confervatorise ü t e r x conceffae Reguiatóbus 
& Univerfitatibus ínanenc falva?» § . tsw-
fervatori*. 123 
Conrervatorteikera inquibus vlm habeant? 
¿hid. 
Con-
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Confuetudoaliquid recípiendiab his quorum . Curatum obtlnetur íme examine» dum an-
nuptiíe benedicuntur ^ anvaleat, §.Congre-
gat/o, i f S . an poffint cogi conjuges ad illud 
Coníüetudo etiam hodie vaJet» penmttens ut 
in eadem Ecclefia dignítas cum Canonicatu 
retineri poflit j immemorialis audiendi cau-
fas Matrimoniales per Aichipresbyterum 
non eft fublata, §.Cauf<e. 16$ 
Coníüetudo quxdam immemorabilis non ex-
cuHit a trefidentia §. J w m » 187. & § . Eos 
quit 320. nonexcufacarefidentiainEccle-
í i s Cathedrailbus, vel CoHegtatis infi-
gnibus. * 
Coníiietudo immemorialis nunquam wnfetur 
fublara» nifí expreíTa mentio deeamlege, 
vel conftitutlone habeatur, 130. 
Confuetudo non valet, quacavetur» utdefer-
vientibus potciones non /ervientium ac-
crefcant, quíe fabricx applicari debent > 
187. nec qua: eft pro inftauratione menfx 
, Capitularis, cederet tamen in utiütatem 
Capitularium fingulorum , S.Fr. 138. nec 
ítem qua i d , quod a recepto inCanonicum 
félvebatur, convertatur in reparationem 
molendinorum menf» Capitularis, §. Et 
¿ t a . 338. ñeque percipiendi diftributlones 
in abfentia, 319. menfes, §. 2^ow. 320 
Confuetudo ^uxdam excufat a reíldentia in 
Collegiaiis Eccleíüs beneficia obtinentes. 
3 ^ . . . 
Coníiietudo vakt etiaín hodie, qua inferio-
res Epifcopo cognoícunc caulas matrimo-
niales & criminales, §. C<j»/<e,355'.itemut 
Clerici recedentes a choro, dum divioum 
oíficium canitur, lucrentur diftiibutiones, fi 
id íieri contingat ob celebrandam MiíTam 
vel Satramentajem Confeflioneui, 334. '« 
ítem ut diftributiones quotidianae dividan-
tur in eos, qui hueríunt Officio divino cer-
tis boris, Jicet non interíínt ómnibus, ibid. 
- ítem ut quis in abfentia percipiatdiftribu; 
tiones quotidianas, quando hujufmodi 
confuetudo indura eífet fciente, vel to-
lerante Papa. 333- ^ ^ ' ^ 
de Contritione. í 1 0 4 . * 
Controverfias fuper pra?cedentiain proceflio-
nibus & alias ortas componit Epifcopus 
fummarie, §. Controverfsas, 399. & § . 
ComP&mt. 1 4 ^ ° 
Copula tacita difpenfationem obtinentes fu-
per impedimento cognationis fpiritualis 
vel etiam publica honeftatis an fit valida ? 
, 179. * obtinentes fuper impedimento con-
fanguinitatis, vel amnitatis, an fit fubre-
ptitia? i é td , 
Curatum beneficium, cura canonicatu obti-
nens > §. £»» in p r t f m i , w 
neétitur dignitati utacceíToiium, §. S .D.Ti . 
3SS 
deponendum, Statuitque. ibrd. Curatum beneficium. Quaere Beneficium. 
Curata beneficia acceííorie unita alteri be-
neficio tranfeunt in ejus naturam» §. Be-
neficia. $4f 
Curatores animarum vblcntcs_ per fe con-
cionari non debent prohiberi, §. Ter rPa-
rochot. 198 
D 
DAmni irreparabilis cafus. 3^7* & 
Decanusad Capitulum cumulative cum 
Epifcopo, &feorfum, fed non extlufive, 
poflunt vifitare perfonas Capitulo fubje* 
das, §. A b i l i é 4 i 9 
Decanus refidens in una Ecclefia non perdic 
fruftus Canonicatus, quem obtinet in alia 
Ecclefia exceptis diftributionibus, §. i?e/t-
dens. 321 
Decani & ArchidiaconI Regulares debent 
fuos fubditos vifitare , §. 2^on Decani. i 6 S 
ítem Decani exempti . §. Hec Decretum . 
ibid. 
de Decimarum folutione. 443. * 
Decimas quatenus Mendicantes folvere de-
beant, ibid, olim non folventes, nechp-
die folvunc. _ ibid. 
Decretum de ejiejendis mulieríbus non in-
telligitur de vir is , §. Decretum. z g f 
Deduftiones fruftuum ratione pofleífionis 
' aut provifionis, non funt tolerandae, §. 
DeduS iones. 338 
Delegata audtoritas Epifcopis a Conc. t r i -
buta non aufert jus illorum ad quosalia» 
per appellationem cauía devolveretur, §.v 
# Qpan , 95" 
Delida clericorum, quomodo pimienda .j 
445" 
Denuntiationes bannorum poflunt ad arbi-
trium Ordinarii omitti ante contraftum 
matrimonium per verba de piíefentij §. 
S i tot. z f f 
Denuntiationes cum diípenfacione Epifcopi, 
non poflunt fieri diebus ferialibus, 260. ? 
denuntiationes faciendo; ante Matrimonii 
confiimmationem_, §. Hif i Ordinarias^ & 
§ . S i tot. z íy . Fien debent tribus conti-
nuis diebus feftivis, quando hujufmodi 
dies fibi non fuccedunt immediate> 2<So, 
* non funt de eflentia Matrimonii, i 6 t . 
& Omitcentes fine legitima difpenfatione» 
peccant mortaliter, ibid. x poflunt fieri in 
die non feftiva, quando in ea praedicat Infi-
gnis Doétor cum magno hominum concur-
fu > y d eft M u s dics vacationis iilius Ecde-
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ü x ) 160. £ func faciendo; in pavochia 
utriufque contrahentis. _ 261 \ 
Denunciare tenetur< unufquífque fub culpa 
mortali > impedimentum a fe notum , 
etiamíi oceultum ficj & illud probare non 
poífit. | 261. V 
Deputati ad curam Seminarii funt inamovi-
. biles, §. Cum confilio. 241 
Defignatl duntaxat a Parodio contrahunt 
cognatlonem rpirkualem qux exoritur ex 
fufeeptione baptizan , §. Congregattonem . 
Decradio rertia» partís facienda eft déduítls 
penfionibus, §. T e n i a m . 1S7 
Detraftioni tertia; partís qu^ beneficia ob-
noxia , & qilíe non, §. E x fruf í tb . & 
- feq. 184 
D l d i o j doñeen eft temporis limitativa & ha-
ber in fe temporis revolutíonem & inter-
capedinem. 1^4^ 
"Diñ'ioy nullatenus, indicat nullitatem adus 
ipfo jure. ibid, v 
Dignum eligens prcEtermilTo digniori , ' pec-
cac moecaíiter. 361. ^ 
Dignitas non curaca in Cathedrali vel Col-
legiata quam a;catem requirat, §. Congre-
gatto. 64 
Dlgnitas príncipalis Colleglac^ Ecclefix re-
quiric íetacem z f . annorum . 317 
Dígnicas principalis in Ecclefía Collegiara 
exempta non deber neceífario conferri Do-
aor i vel Licentiato, %.AjJ»mendus 183. 
& §, D/gnitates omnes, 319 
Dignitaris nomen non habencPraelatl Mendi-
cante, §.Ord/nandf, 74. ad quofvis Ordí -
nes daré nequk Capkulum annoj quo fe-
des vacar, §.2^o» l/ceat,-7$. ÑequePr£B-
pofirus , §. Trxpofito-y 74. concederé pof-
funt etiam Regulares fuperiores fuís fubdi-
tis iridem Regularibus ad Epifcopum ta-
men Dioecefanum, & quid eo cafu fer-
vandum, ^. Idem^ 222. lis daré qul nul-
lius funt Dioeceíís, ad quera pertineac , 
§. J íd Eptfcofam fpeí fat . 510 
DimiíroríasHceras non poteft concederé Ca-
pítulum , fede vacante , intra annurn . 
74* « ' 
pro DlmlíToriis obtinendis poteft Orator 
adire etiam eum Epifcopum, ¡n cujus 
Dioecefi beneficíum obtinet, §. Congrega-
t í o . 227 
Diípenfatio in gradíbus prohíbltis, 2^9. * 
&c. 
Difpenfatio in irregularitate non conceditue 
i l l i , qui homicida fuit ex índuftria. i z S 
Dirpenfatio tacita copula, quiere CofuU ta' 
cttay &c. 
Difpenfatus ad beneficia quomodo non poííic 
obtinere plura, ^.Dummodo. 34^ 
Dirpenfaciones a fummoPont.concefTíe exa-
minentur ab Ordinariis petentium difpenfa-
r i , §.'Dtfpenfattones , & §. l ommtttantur . 
190.; in gradíbus prohíbltis, quoad ma* 
trimonium modo ex minoribus, modo ex 
gravibus tantum cauíis fieri debent, 277, 
& feq. per inultos §§. 
Pirpenfatíonum caufa in confangulnitatis & 
affinitatis gradibus. 280. 
-cantium R,egularium, § Confiitutís. 98 i Difpeníare quomodo poííit Eplfcopus cum 
Clerico fuper irregularitate, f.Item. 301 
Difpenfare non poteft Epifcopus in irregulari-
tatibus provenientibus ex homicidio volun-
tario oceulto aut manifefio , ñeque ad ordi-
nes minores, ñeque ad fímplex beneficíum, 
Poterlt tamen difpenfare in irregularirati-
bus provenientibus ex homicidio cafualí 
voluntario ad Ordines minores, & bene-
ficíum fimplex obtiopndum. Ad facros 
etiam Ordines dilpenfare, fi homlcídium 
fit oceultum. 
Diftribuciones abfencíum quorundam funt 
applicandíe fabrica, vel allí cuipiam pío 
loco, §.Competení, & 0 187 
Diftribuciones a folis incereíféntibus func re-^  
clpiendíe, §. TS^ on fojjuñt. 32? 
Diftrlbutlones quotldianíe non conceduntur 
abfentibus de licenciaPapíe vel caufa ftu-
diorum, 15^ 9. a qux perfoníe lucrencur 
in abfencia? 33'* ^ 
Diftributiones quotidíanas tantum habens > 
non tenetux de illis contribuere Semina-
n o . 24S. 8 
' Diftri-
Dignitatem obclnens compellltur adrelíden-
dnm , §. Liceat contra omnes. 1 y 8 
Digni caces Collegiacae Ecclefiíe quam sca-
tem debeanc habere. 326. y <P 
DIgnitaces de jure parronatus obnoxia funt 
tertía partís detraftíoní, §. Omnium di-
gnitatum. 184 
Dignitates duas obtinens refideat ín dignio-
r i , §. Obtinens legitime. 185" 
Dignitates & oíficia habentes quomodo fer 
vitium competens prxftare tenencur, §. 
Competens. 1 87 
Dignitates in Cathedrallbus & Collegiacis 
iníignibus conferri convenir Dodoribus & 
Lícentiatis, feu in Theol. leu jure Ca-
nónico, §. Dignitates omnes. 319 
Dimilíbria? litera: ad Ordines conceífíE a Ca-
pítulo , non expiranr per ingrelfum moderm 
Epifcopi, 75- y non expiianc morte Epi-
fcopiconcedencis, íh/d. d eas Abbas daré 
non poteft ulh fecularí, §. t^ec ipfi. 228 
Plura deeadem materia. Vide ib/d. prímam 
tonfuram daré poteft Capitulum fede va-
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Diílribuciones reclpic Leébor pro hoú$ qui- ' 
bus legit» §. 2^ OM debentuY ^3 
Dlftributiones recipiunt quídam curam ani-
mamm agentes, §. l{ec/f>¡unty 313. & 
$, H/'s careante 314. 
Diftributiones reinittere Capitulum non po-
teft j nec Epifcopus , §. 2^0» licet. 313 
Diftributiones fumantur ex tenia parteprx-
bendarum, §. ¿¿rchtepifcofm. iSf 
Diftributionum ex tertia parte friiduum aP 
lígnatio quomodo facienda» § . Eandem » 
DiftFibutionum eft difterenna, §. In^uibuí^ 
Diftributionum faciendarum certa ratio da-
mnatur, § . l^on valet. 323 
Diftributionum quotidianarum partem tcr-
tiam non amittit Clericus concubinarius, 
§. Tana » 44ér 
Diftributione non privar querapiam omiflio 
profeflionis fidei 5 §• T r u B m , 317 
in Diftributiones conferri nequir tertia par s 
redituum benefidi íimplicis, § . Congrega-
tto. t sv 
Divitiarum confervatio íneademcognatione, 
ne caufa dotis diftrahantur ad altam co-
gnationis famiHam, quando ÍILT amplif-
lim£e funt, eft Jufta: caufa concedendi dií^ 
penfationeni ad Matrimonia contrahenda. 
Doftor crearí quícunque voluerit, tenetur 
faceré fidei profeflionem , alias irritus eñ 
Doétora tus , §^ Ep/fcop»** I r r i t i . 
418 
Doftor ín facra Theoíogia^ vcí jure Cano-
nice, aut alias perfona graduara., aut l i -
terata, íí nou habeat patrimoniitm, an 
poflit ordinariad tituíum literatura? í r í j . 
i non excufatur ab examine, quando pe-
t i r fíbi provideri de alíqua Eccleíia paro-
chialij x 77* & 3 Í 9 ' $ 
Doftrinam Chriftianaip cogeré pueros addi-
fcere non poteft Ordinarius muíais & poe-
nis,etiam Ín cafu notabilís negligenti^.299./ 
Donatio fafta in ingreífu Religioms non va-
le t , S i 7>(ovst¿Ms* ,407 
Donarla feit renuntiatio facienda eft mtra 
dúos menfes últimos ante profeflíonls 
emiílíonem, § . Tnira dms* 406. fafta ab 
exiftente adhuc in feculo, prxtextu, & 
intuítu ingreííu& Religionis an valida íít ? 
407. y fafta ante religionis, Ingreífum eft 
valida, §. Qmd fí. < _ 
Doñee , d i f t i o . Qua:re Dtfho* D o ñ e e , 
Dos promilfa pro moniali profeíTa, fed de-
funáa dari debet Monafteuio y §. 2\£e bac 
occafione • 405 
Dotari debent raptae a raptoríbus . xSz» 
Duellum non eft licitum pro iionoris defen-
fione, 45'4« 0 
Duellum prohibetur , & punitur, etiamfi 
fuerit commlífum in locoprivato, &non 
tuto, fine patrinis vel fociis ad id voca-
tis» ac fine pi'ovocatoriis litcris & char-
tellis, 4J4 . ¿ folemniter commíttentes , 
locum dantes, confuientes, patrini, &c. 
excommunicati funt. 45'3- & 
Duello morientes fepultura privantur . 4^4. -S-
Duellorum ufusprohibitus. 4^3. u & c . 
Dulciora in polfeílione canonlcatus dari non 
debent, §. Solmiones. 338 
ECdefia diruta , in quos ufus convertenda arbitrio Epifcopi, §. autem, 164, 
<& § . In prifanos, ibid, 
Eccleíia diruta, onus Miííárum transfertur 
ad matricem Eccleíiam, A d matrices* 
ibid* 
Eccleíia parochialis, & monafieríum perpe-
tuo^ commendatum fe compatiuntur, § , 
Qúi in frxfenti . 34? 
Eccleíia parochialis qu^ íit Jurifpatronatus 
partim Ecclefiaftici, partiní laicorum de-
ber per concurfum conferri, §. Qjmd fi. 
35-7 
Ecc le í ia collapfje reparandx, 165 & y &Cr 
E x EccleíírEcollapfEruinis quid agendumex 
Ordinarii arbitrio, §. A n autem. 164 
Ecclefije Parochiales quícunque í ín t , debent 
ab Ordinario viíitari, §. ]hrifdifí ioni . 3 9 3 
Eccleííarum bona oceupances» Qiixre Bona 
Eccleftarum , &e . 
Eccíeíias duas nullusPraflatus regere poteft . 
« 0 
Eccielías incompatibiles tenens, alteram in-
fra fex menfes tenetur dinlittere, §. In -
fra fpatíum * 34^ 
Eccíeíias quaícunque ficulares exemptas v i -
íítare debet proximior Epifeopus, § . E p i ' 
feopi, §. Epifcopus poteft, 72. & §. Cura 
animarum , ibid* & §^ Beneficiorum . 
Ediáia^ Benefícii vacantis folus Epiícopus 
aftigi curat, §* Debm Epifcopus. 35-3 
Ed i t io vulgata Bibliorum » 18. f 
Educationis caufa ut puelí^ poflint recipi 
in Monafteriis Monialium* qua? conditlo-
nes requirantur? 38^. a* 
Eledus ab Ecclefiafticis perfonis- adi aliquod 
beneíicium * non debet inftitui r antequam 
eum examinaverit Ordinarius, vel judi-
caverit dignum, §. Inftituanmr „ 76 
Eledio AbbariíTíe faéia per vota non fecreta 
non valet, §. £7f<£/(K 388, 
lie-
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Eiedio admínlftrantium bona Monafterii fie 
a Superioribus ejufdem, §. jídtniniflrái-
fio, h' ;« 374 
Eledio Magifiii Tkeologlx Epifcopo conve-
xñty §• E l i g e n d u m 2 a. per fchedulas 
qux nulla fit, §. In deBione Superiorutn. 
588 
Eligerc anpofíint titulares, §. ^ u t . 
Eligere qiji potdt Epifcopus ex inhabilibus in-
habilem» §. Congrcgat/'o. j f f 
Eleemofynarum parvi Qujeftores prohiben-
tur» §. Pravo/, l é j . Q u x r c QuajioresElee-
mojfynarum, & c , 
Eleemoíynas petentibus forma dari Tolita a 
Summo Pontífice quaí fit, §, Tiec Of-
ficiunt, ; ibid. 
Epifcopus abfolvere poteft ab ómnibus oc-
cultis, prxterquarn ab hserefi & aliis in 
Bulla Pii V . comprehenfis, §. Congrega-
tio-t 301. alienus poteft exercere pontifi-
can a in aliena Ecclefia de ücentia Ordi-
nanij §. Cengregat/e? 54 
Epifcopus aliquando non poteft declinaveju-
riíUiftionem Metropol itani 5 §. Tanquam 5 
m . an pofllt concederé licentiam aíTer-
vandi fandifíimum Euchariftia; Sacvamen-
tum in Ecclefia non Parochiali pro ado-
ratione popul i , 89. y an po fíit daré l i -
centiam r ut Sacerdos privatls ín domi-
bus celebret? 179. y an poliit difpenfa-
re fi deliftum dedudum fitad forum con-
tentiofum, non tameq probatum , quia 
rcus fuitabíblutusj vel jam judicio finito 
punitusi 304. o an polllt in homicidio 
voluntario juílo difpenfare ? ibid. v an 
poífit uniré beneficia etiam poft dcvolu-
tionem. ^ l é z . t 
Epifcopus ín pofltt exercere difpenfandi po-
teftatera in irregularitatibus, & fufpenfio-
nibus erga fubditos extra fuam Dioece-
fioví 304. v compellit beneficiatos ad re-
lidendum-j §. Tam^ § . Congregatio, IS7 
& § . Arbitrio 186. contra Concilium 
non diípenfat exprefle, vel taclte, niíi in 
cafu magnse neceftitatis , 2. y convocat 
Capitulum ad libitum modo> &c. §.Star 
fuere. 42 J 
-Epifcopus curat, ut Monafteria Monialiura 
intra urbis moenia transferantur, § . Extra 
mama 1 383. dat ConfeíTarium exrraordi-
nanum Monialibus, §. E x facúltate * & 
§ . M Eptfcopo, 392. deber cogeré Cura-
tum reftituere frudus perceptos tempere 
bienniij quo non refedit, §. j tnt pau-
feributf 207. debet eíTe quadragenarius, 
63. y etiám folus agtt fummarie contra 
Concubinarios Capitulares) §. E x incon-
t i n m i a » 428 
Epifcopus, & Vicarlus habent^  faajltatem 
faciendi adus voluntaríaj jurifdiftionis » 
ac dimiííbrias concedendi extra territo-
riura. # $6. V 
Epifcopus examen fieri curac pro concurfi* 
in beneficiis curatis, § . Debeat Epifcopus.) 
3 5-3. executionem difpenfationis denegare 
poteft, doñee raptor realicer & congruc 
raptara dotarit, §. ^ín ordtnarhisy 176. 
extra fuam dioecefim fuum munus- non 
exercet, fíí. y familiares & confangui-
neos pon admittat adEcclefiam parochia-
lem refignatam, Epifcopus, 35?. habet 
votum decifivum in cafu, §. ¿íceeder* , 
*¿/£/,|(hodie nequit etiam confentientibus 
pacroñis derogare qualitatibus in jjenefi-
ci i fundatione appofítis, $. Qualitatts 
424. in aliena Dioecefi de ücentia Ordi -
narii pontificalia exercens, poteft Clericis 
alienarum Dioecefium, fi fuas literas d i -
nlíTorias habeant, Ordines conferre * 
§. In perfonas, f f . Dioecefanus in loe» 
exempto nequit pontificalia exercere? & 
quando id verum, §. In loco, 120. in 
Synodo quomodo per íe confiitutiones 
faceré queat, §. Congregatio, 430. quando 
poílit convocare Capitulum, 42^. in vifi-
tatione non poteft recufari tanquam fuf-
p e ü u s , §. Epifcopus, 429. § . Fuit .311 . 
in vifitatione fpeciali poteft exigere jura-
mentum , §. ^ín Epifcopus in 5-4. licite dlf-
penfat, ut quis obtinere poflit dúo bene-
ficia diftbrmia fub eodem tefto, & qua-
tenus, §. Congregatio. 65 
Epifcopus Monachus an habeat bonorum 
feu fruduum dominium , & proprietatem, 
37 S, f tenetur portare habitum fuá» Re-
ligionis, fub peccato mortali. 413- « 
Epifcopus nequit erigere Coadjutoriam auc 
novam Parochiam , §. Congregatio, 15:9. 
quid faceré debeat, fi populus fie numero-
fus, §.^'/, ibid. non poteft ardari in v i -
fitatione, utdeferat Notarium Capituii , 
fed poteft uti quavis perfona, 29^. f non 
poteft derogare qualitatibus in fundatione 
requificis, §. Qualitates. 414 
Epifcopus non poteft difpenfare. Quiere D i -
fpenfare non potefi Epifcopus, &c. non po-
teft difpenfare ut fínt dúo fufeeptores in 
Baptifmo , loco viri , & mulieris , §. 
fnus , -170. oh legitimara caufam poteft 
- daré Canonicis fuis facultatern > ut poíTmt 
abeíTe per quatuor meníes, i i j . « poteft 
compellere Regulares, ut in ofertorio 
Miflarum Conventualium denantient po-
pulo dies feftos, 180. / poteft daré fecundlint 
beneficium unum infufficiens habenti , § . l í -
ceat, 344, non poteft autem daré tertium 1 
57(5 Index Dedatatíonum & 2{em¡jftomm . 
tbtd. poteñ generaliter de-Ep/fcopus j _ 
legare alicui in fuá DIoecefi faculcatem , 
quam babet remíttendi denuntiationes , 
z 6 i . » poteft refervare fibi cafus plus , 
mínufve, juxta majorem , vel minorem 
ConfeíTariorum, quos in fuá Dioeceíl ha-
bet, idoneitatemj capacitatem» & erudl-
tionem . _ n o . ^ 
Epifcopus quando admíttere poííít Sacerdo-
tes exteros ad Sacramenta adminiftran-
da, z jy. prohibere poteft» ne regulares 
i n eorum Ecclefiis facerdotes fíeculares 
divina officia celebrare permittanc > nifi 
vifis Commendatitiis, §. ^ í n , ibid. quando 
ínterñitia remitiere poííit , etiam quoad 
Regulares? i$o. refidens ¡n Cathedralili-
cite abeft a refídentia cseteromm benefi-
ciorum cum receptione fruétuum, exce-
ptis diñributionibus j §. Dtgnitates •> 319. 
. titulaiis nullum fine fui Epifcopi licentia 
ordinat. n i . a. 
Epifcopus viciníor non poteft exercere Pon-
tifícalia in Abbatia nullius Diocceíis. fine 
Abbatis confenfu. J3 
Epifcopus vifitans, qu ídam debec obferva-
re, 294. & feq. vifitans una die duas Pa-
rochias 5 unam tantum procurationem ha-
ber, 196. » vifirare debet Capitula 5 §. Ca-
fitulay yr . vifitare poteft qua:cunque pía 
Joca 5 & adminiftratores bonorum piorum, 
193, tet. cap-. 8. 9. 
Epiícopo Pontiíicalia exercenti debent aífi-
ftere dignitates, §. Ep/fcopo. 324. multa 
debent praíftare Canonicatus & dignita-
tes-, ibid. J& feq. 
Epifcopum foius Papa poteft deponere. 3 01. cT 
Epifcopo exiftente herético pertinet ad Ca-
pitulum daré diniifforias 5 §. Dub/tatum , 74 
Epifcopi corrígant Regulares extra monafte-
ria delinquentes j §. E t extra ett-, 401. CU-
rcnt ut clerici bene vivant & refídeant , 
5. Etiam-) & §. Compellere, ziz.^ debent 
advigilare ad claufuram monafteriorum , 
%. fmyerfts . 379 
Epifcopi faceré polfunc uniones perpetuas ui 
aliquibus benefíciis Ecclefiafticis, i 6 t . ? 
non habent nifi gubernium ípiriruale in 
.Monafteria, § . Ter hoc^ 392. refidentes 
etiam pro caula harefis vel Ixfse Maje-
flatis, non pofíunt citan ad perfonaliter 
. comparendum per quofcunque judkes nifi 
cxpreífaj ac fpeciali commiflione manu 
Papa; íignata. < _ * 3 00. « 
Epifcoporum caufe criminales a quibus fint 
cognofcenda; ? §. Can/a . ibid. 
Epifcoporum eñ audire caufas omnes ad fo-
rum Eccleíiafticum pertinentes, %.Cattf*. 
Epifcopis committicur vifitare omnla pía lo-
ca, & executio piarum dirpoíitionum . 
- 195". * & c . 
Epifcopis eledis, & confínrrstis, nondum ta^ 
men confecratis , an competatNpoteftas dif-
penfandi in irregulariracibus eis conceiTa 
per Concilium, 302. y<f an poftic eamfa-
cultatem difpenfandi delegare akeri ? Plu-
ra de Epifcopis, vide verbo Seminariumy 
iAbfent/4) Ordinariusy Canorucf, Fffitatioy 
OrdinattQy & c . ' 
Equites Hierofolymitani quando ab Ordi-
nario vifitari non pofíunt, §. Fb$ equi-
tes. _ y z 
Euchariftia' ín Parochiis fervari,-debét in 
mundo & peculiari loco>,§. In Ecclefiis. 
89 ^ . 
SS. Euchadftia non debet deferri ad infirmos 
fola venerationis gratla . Et reprobatur 
Corruptela, per quam nonnuili fie ad infir-
mos facram Euchariftiam adorandam prx-
ferebant, ut non eos facramentaíiter com-
municarent, § . Adorandum. 9^ 
Euchariftia -non in choro monialium, fed 
exteriori íervanda, §. San&ijjtmum, 392. 
fumirtir convenienter ex Cathedrali Ec-
cleíia ad proceflionem, §. Ftque i n . 88 
Euchariftiíe Sanétif. Sacramenti inñi tut io, & 
excellencia» 87. t t f i & c . í k f b i d . a- Dereali 
prsfentia Domini noftrl JeíiiChiifti infan-
diíl imo Euchariftiíe Sacramento, 87. « 
&c. De cultu, & veneratione huic fan-
^iflinvo Sacramento exhibenda, 89. /3 
&c. De aífervando facríe Euchariftia; Sa-
cramento ,, & ad infifmos defereñdo , 
ibid, * &c. De prseparatione , qua: ad-
hibenda ell , ut digne quis facram Eu-
chariftiam percipiat , 90. « &c. De uíii 
admirabilis hujus Sacramenti . 91. a/3 
SS. Euchariftiam fumere non licet die Re-
furredionis nifi in propria parochia , § . 
Saltem , 91. & §. Dubitatur , & § . Fa -
mnl i . , ibtd. 
Examen commiífum poteft delegan, SeJ]. 7. 
de Reform. 76 
Examen in forma dignmt non debet fíeri 
per concurfum, §. Decretum. 3J£ 
Examen neceifarium eft , cum*fie permu* 
tatio de beneficio fimplici cum curato , 
77. ^ & 35-9. eT non eft neceifarium pro 
dignitate cui anneftitur acceflbrie Paro-
chialis , §. Examen , 354. § . S. D . 2^. 
Examen non fit in perrautationibus Paro-
chialium Ecclefiarum , nifi , &c. §< /« 
provifionibus , 3J'2. €^ § . In permutatto-
nibus, 5*5 
Examen novum eft neceifarium in pi'ovi-
*\ ílonibus 
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fioníbu* faaendis de beneficio ex caufa 
permutationis. _ 77.* 
Examen omiflum vltiat collationem Ecclefix 
• parochialis, §. ^ « ¿ ^ m / í e . 35-7 
Examen ordinandonun . m . et&c. 
Examen per concurfum nondebet fieri InV¡-
cariisperpetuis Parochialium unitarum, fed 
folum ad nominacionem, feu pr^fentatio-
nem illorum quorum dignitati > vel Ecclefia; 
Parochiali eft única & annexa, deputandi, & 
inftituendl funt, 359. x ñeque ín provifione 
dignitatis Abbatis, tamecfi uriU'á íiteiPa-
rochialisEcclefiaj dummodobs-c unió au-
étoritate Sedis Apoftolicx perpetuo 3 & ac-
ceíTorie fafta fic> ibid. f nec in dignitate, 
qux Parochialem perpetuo unitam habeac > 
ibfd. nec ín dignitacibus habentibus cu-
i-am animarum in Ecclefiis Collegiatis , 
quale requiricur in Parochiaiibus Eecleíiis, 
ibid. yi nec in beneficiis Regularibusj qu.'B re-
gularibus conferri confueverunt j ibid. & 
nec in Parochiis, quse funt Jurifpatrona-
tus laici, §. Quod fi, 3S7' nec in Prio-
ratibus Regularibus habentibus curam ani-
marum folitis commendari fa;cularlbus . 
$59' ' 
Examen pro Ecclefia Parochiali eft necefla-
rium in perfona notorle dofta) idónea, & 
bene merita. 3?$. @ 
Examen pro Parochiaiibus Eecleíiis obtinen-
dis, pertinec ad Epifcopum, collatio au-
tem fpedat ad eum » cui de Jure convenir, 
§ . Quod fi, 437. & § . ¿ib Epifcofo, & § . 
¿Lbbates. ibid. 
Examen quís faceré poífit prxter Epifcopum > 
%.T?oterít Ordimriusi 35-8. Plurade eadem 
materia funt cap, 18. Sefí. 24. per mul-
tes §§. 
Examinatores beneficiorum a Synodo Dioe-
cefana eled!, fí caufa examinis abfunt a 
choro, lucrantur diftributiones quotidia-
nas. . . . 
Examinatores debenc efie ut mínimum tres 
pro Parochiali conferendaj §.2lonpaucfo-
r íbus . ^ . 
Examinatores & JudicesEccleíiaftici eligendi 
funt in Concilio Dioecefano > §. in Dicecefa-
n a . fb/'d. 
Examinatores nihíl occafione examinis» nec 
ante,nec poft recipere poflunt>3(?o. T perado 
examine debent eos ex communi fententia 
renunciare Epifcopo, quos idóneos repere-
rint > tbtd. $ vota fuá palam ínter fe confe-
rant, deinde Notario jubeant, ut iri adis fuis 
fimpliciter feribat Titium approbatum ido-
neum, Sejum vero reprobatum. 361.0 0 
Examinatorum vota quomodo facienda, §. 
Quorum yot/s. 3 ^ 
Conc, Ttidt wm G d l . 
Executioni mandar! debent, qua; ad vlfitatio-
nem & morum corredionem percinentuc 
dicitiir cap. \o. fejf.zq. j t c r multos §§. 
Examinatoribus deputatis in Synodo pro con-
curfu Parochialium, an poífit Ordinarius 
fíatuere aliquod ftipendium > 360. u 
Examinandus an fit, qui ad dignitatem appro-
batus eft , §. Congregatio, 77. Item qui exa-
minan debeant. - ib$d. 
Examinandus non eft iterum Canonlcus alium 
adipifeens Canonicatum , qui femel exami-
natus eft > §. Congregatio. 7$ 
Excommunicatio ad íinem revelationis a quo 
facienda , §. Quaproper , 410. & § . E t 
htec fotefias , 411. & §. Traterquam , 
ibid. 
Excommunicatio quam incurrunt Raptores* 
an fie latas: fententia», & alicui refervata? 
283. Í« > • 
quando Excommunicatíoni ferendxfit locus, 
§. A n (i judex . 41a 
Excommunicatione feriütttur duellantes & 
aífentientes, § . Qui vero pugnam, 4S,3. 
& § . Qui conjllium. ibid, 
Excommunicationes literarum monitorialiutn 
generalium , ad finem revelationis quomo-
do faciendo i 411. 
Excommunicare poteft Eplfcopus accedences 
ad Monafteria Monialium exempta, & fub-
dica Regularibus, exiftencia tamen incra 
fuam Dioeceíim. 387. T 
Excommunicare folus Epiícopus poteft. §. J Í 
nemine, 410 
Excommunicatus inique, diftributiones quo-
tidianas exigere poteft , cum eo tempo-
re, quo excommunicatio injufta in eum 
lata fuit , prajfens erac ¡n loco bene-
ficii fui > eratque foiitus dlvinis ofiiciis 
ante impedimentum excommunicationls 
adefle. 3 3 2 . » a 
Excommunicatus per annum , quas paenas In-
currar? < 4i3«6 
Excommunicatus pro caufa Ecclefiíe, & defen-
fione fuorum jurium lucratur, etfi dlvinis 
nonlnterfitj frudus, & diftributiones quo-
tidianas. 331. ut* 
Executionem habere debent decreta Concil. 
Trident. fine alia fententia interveniente j 
§. Decreta. - 4S9 
Exempelo Clericorum quoad forum, quo jure 
induda i 4Sf . « 
Expedarivai: omnes funt fiiblat^ e > etiamfi fada: 
efient ex confenfu Ordinariorum, §. Manda-
í<t, 361. paucx conceffa: nonrevocantur j 
§. S u a , ibid. qux fublatíe? B63.y 
Extrema Undio infirmis tantum adhibetur , 
ideo non datur condemnatisad mortem,nec 
fenibus, fed illis tantst^qul in probabili 
Q o »íoc-
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monispericnloverfantur, i i f . y ejusfor-] Forma dari folica pro eieemofymm petemi-
ma, mareria, &infticurio, & c . bus, §. T^ec adojf i í ium. 
De minifíro & tempore, quo dad deber, Fornicatione afíínltas conti 
i i f . «i &c , iteran non poteíl durante ea-
dem tnfirmitace. *btd. 
FAhr'icx Ecclefix applicar! poflun^ cenfias & libeüi jquos Reílore«poflldenr, §. Cathe-
dratt, 444 
FaniiJicB iJIuñrís o ó a f e t m ú o . Qu^re > Confer-
•vatio illuflris famil ia ^ 8cc, 
FamiliansEpifcopi quomcdo n-aétarí debeat 
quoad ordinum fufceptioneni, § . 2{_on adfcri-
batur •> 237. Summi Pontí£cis quandoha-
beatur pro approbato per Epifcopum, §. In 
froyijlonibus, $$4. 
Famiíiarem fuum triennálem ííbl non íub-
ditum poteíi Eplfcopus crdinare, íi l i l i , 
quacunque fraude ceííante , benefícium 
conferat. 
.Familiares triennales Epifcoporum illis non 
fubdití , non poflunt ab eis difpenfari 
íüper ¡ílegitimitate j etiam ad minores 
Ordines, nec fuper interíiitiis, niíi pro 
Ecdefíx fus utilitate, § . Quinfa, a 25. pro 
neceflltate » & commoditateEccleííve adti-
tulum pacrimonü poflunt ordínarí, §. Ter-
t j a . jbidj. 
Fatui , fi intrent Monaftería Monialium , non 
peccant 9 peccabunt tamen Moniales eos ad-
mittentes. 1^7'^. 
Fefiisd¡ebusqu:elicita, §.£Arí4«í, & $ . C o n -
gregatio. j 398 
Feftivitates, & jejünia, quíe occurrunc in heb-
domadajpoteit Epifcopus compellere Regu-
lares , ut in ofertorio Milfarum conventua-
lium denuntient populo. 180.1 
Fidei profeífio an poflit fieri per Procuraro-
rem > 327. v poteil fieri coram Vicario Epi-
ícopi, eo etlara non impedito, 32,8. y eam 
non cmittenti an fufliragctur poireflio $ ibid. 
y y omittensexignorantia, quando excu-
fatur in foro interíori & exteriori > ibtd. « 
tenentur emitiere, quieamjam emiferunt 
in adeptione alterius Parochiaiis > vel Cano-
nícatus. S i ? - ^ 
de Fidel profefllone emittenda pluresBodo-
res habes, i l1?:* 
Filii Clericorum illegitiml, qu^ beneficia & in 
quibus Ecclefiis, ubi parres eorum fuerunt 
benefician, poflint habere, 447. & feqq. 
ufque ad 4 ? ! . non poflunc obtinere pa-
tris beneficia . Quiere Beneficium V a -
tris • 
Flfcaliseledlo ín vlfitatlone Capítuli pertinet 
ad Epifcopum 3 §.C/Ve<íí'oc, 415 
raliitur, & 
167 
inter 
quos? i7<5. 
Fratres mendicantes debent contribuereSemi-
nario, modo, &c.§.J^míríí. 244 
Fratres S. Antonii de Vienna perraittendi (une 
eleemofynamqu^rere,?. P ^ r o j . 167 
Fruítus abfens a choro reclpic Ledor, §. Z^ on 
debentiir, 22. amifll ob non facíam pro-
feffionem Fidei cul fine aííignandl & ap-
plicandl? 328. « a-y veniunc ad íhiden-
tem jn vificante > fi quardam inviolata, 
five infraéla obfervet , §. E t fnbtra£iia-
mm, 212, 
Fruótus prebenda? Theologalis cui tribuendi , 
dum non Invenitur clericus fircularis ido-
neus, %, Quando Clericus y 21.prir.1i anni qul 
folvi folebant in ingreííu onmium benefí-
ciorum, funt prohibiti fervari ^^.DeduBio-
ms ex f ruBibm . 338 
Funeral i um quarta. Quaere Quarta fuñera* 
l ium, 
Furiofus habens dilucida intervalla, fi fubdia-
conusfaítus, quidjuris, § .^í«. 204 
C- Rammatlca: & Mufica? profcííor inSemi-- J nario eíTe debet §. Quodfi judicio. z^6 
Grangiarun^ titulo nihil tenentur dareSemi-
nario Equites Hierofolymitani, §. Eyuites. 
247 
Gratia non reddendi non valet nifi accedente 
confénfu Ordinarii, §.Grati<e, z u 
H 
H Abitus Clericorum qualis? 125'. jSReli-gionis oceulte non ferendus. 413- ' 
Harrefís caufa in Epifcopo , refervatur Pa-
P^. 3ox.'>' 
Hxrefisoccultadiciturj quando ipfe hxreti-
cus folus, abfque eo quod ab alio audi-
^ verit, committit oceulte crimen h^refís, 
i o f . a ejus dirpenfationem abfque timore 
irregularitatls quis ab Epifcopo obtinere 
jxrteft extra Sacramentalem Confeífionem } 
ibid. <? & c . 
Kteretici poíFunt abfolvi in mortis articulo a 
quocunque Sacerdote abfque aliqua bul-
la , vel privilegio. 1 1 0 . ' » 
Hierofolymitani Milites an comprehendantur 
fubDecret.Concil. Trid. fejf. zf* de Regul. 
cap. i f i 404. v 
Homicidium perpetrans cum daret operam li-
citíerei adhibitadiligentia, non incurricír-
regularitatem, §.5"/ yero lar . Pluradeea-
dem 
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¿em matem * Vide itím Voluntarium quod 
dicatur. < i 393'>t 
Homicidiidíípenlatio, Quiere Dtfpenfatío ho-
míc íd i i . 
Homicida non eíl Inhabilís adpenííones, §. 
Sed omni ord/'ne. i zy 
Hor:e ftaríe ad refidendum} %.Quijiatis, $i$ 
Hoípitale aliquod íiEpifcopo vifirare voíenti 
opponatur exceptio> quod fub ímmediata 
Regis proteftlone exiftatj non ad farcularem 
jndicem, fed ad ipfummec Epifcopum taüs 
exceptioniscognitío j vel definido pertine-
bit. # _ > . i^f-4 
Hoípitaliadataln titulum j vel adminifíratio-
nem, íi habeant beneficia annexa vel redi-
tus j auc pvoventus Ecdefiaílicos, tenentur 
contiibtiere Seminario . < ^ 147» ^  
Hoípítalia erefta auftorirate Epífcopí, funt lo-
ca pía, & religiofa , 195-. v exempta ad con-
tributionem Seminario faciendam non te-
nentur , §. Et Hoffítaltum , 413. omnra > & 
pía loca, quomodocunque nuncupenrurj 
etiamíí íínt privata laicorum , poteñ Epifco-
pusviíiíare> corrigere & reformare , inca-
íibus a jure expreííis, nempe ob negligen-
•tlam, vel dilapidationem bonomm, 19^. 
qu^ funt fub irmnediataRegum prote-
¿lione y fine eorum licencia non poíTunc 
ab Epifcopo viíkari, ibid, 5 &c. eorum 
cura perrinetad Epífcopos five Ordinarios , 
§. Ftdel/rer. 78 
m Hofpítalibus qu! reciplendi, §. Quieorum, 
433 
HofprtaKtateeT exercere atx poflic alíquís com-
pelli? 434-* 
Hofpitalitatem íérvantium nomine excludun-
tur Abbates & conventus S. Antonii 
Viennenlíisy & fimilíura» §». HoffitaUta-
tem. 114 
I Llegitimus j qu! ob crimen occulnim matrís conjugar» habebatur legitímns r dírpenfa-
tur ab Epifcopo , ur in Ordinibu&bona fide 
fufceptís poíiit minifírare. 303.3-
lllegitiiTius an poffir obrinereEccíefíam filia-
lem , quando ejus parer obtinuent matri-
cem> Illeghimur. 447 
Illiceratis Rectoribus coadjutores dantur > 
Qu;Tre Coadjutores Hlherati y &c. 
Illiricí quando ordínari poífint, §. Latinam 
lingu/am. 
Imagines CHRlSTIjDeípara:, & Sanaorum 
inTemplkhabendx, & earum coláis qna-
lis> 37r.ae^c. 
Immemorialis confuetodoj Quxre Confitetndo 
imnwmriítUs * 
$79 
Immeraonale tempus ad probandum jufpa-
tronatus quot annorum debeat efíe . 
439 ' 
Impedímentum publ. honefíatís juñicix quam 
forte» §. fufthtae, 273. oritur ex fpon-
fallbus de praefentl etiam nulliter contra-
é i s , §. Trafuppojita, 274. etiam copula 
non fecuta» §. Item. ibid, 
Impü jufti^catio > Qu^re 'jujlíficaitío im-
f t i . v» 
Imprimere non licet quofvis libros de rebus 
facrísfine nomine Audorisj ñeque eos la 
futurum venderé. . . . . 
Incarceratusindebitcan diftrlbutíones , ítem 
frudus mafia; grofla; percipiat , §. Con-
gregatio cenfuit, /« 3 21. an appellare pofii 11 
§. A dijpnitiva. • t 3 64. 
Incarceratis injufte debentur diñríbutíones, 
§. Sentó confeBis , 3 22, & §. Congregatto cen-
futt d/jirtbutíoneí, 3 25 
Indulgenciarum materlam traftanc Doft. clt* 
in fine iíbri . 4^7.* 
Infamis an fíat raptor, íl nubac? z 8 j . * 
Infantes dtícretlone carentes poífunt admitti 
ad claufira Monialiam , , 387 .? 
Infantes recípiunt gratiam , fidecur eís Com-
munlo. 147. J8 
Infirmis debenturdiftríbutíonies yS-íw/o, 3 2z. 
& 332. <? <? 
Infírmrras excufans a refidentia , quae fit, 
§. Inter, z i i . De ea re vide plura. aio^ 
<& feq. 
Inhiberenequeunt j'üdrces fscuíaresEcclefia-
ííicis , nt fervetur forma triam monrtro-
niim> §. ]ud/'cef. 28? 
InimicitisequsBdamexcufanc a refidentia, § . 
Troper.^ 21 x 
In interñitiis dífpenfatío in erdinatíone Rc-
gularium pertinet ad Epifcopum ordinan-
tem. 2 3 2 . * 
Inquifitoris exercens offfcíum non excufatur 3 
refidentia j § . refidentia, 109. ñeca refi-
dentia Parochialis. 21 j . ^ e ^ 332,44' 
Inquifitores hairetícíe pravitatis habentur in 
íuis^Canonicatibus, & Prxbendispro prae-
íentibus, 5c refidentibus, percipiuntque in-
regros frucius cum diíiributionibus quotí-
dianis , § , ¡ iextux, f f í s O o ñ poífunt extrahe-
re Regularem Monafierio fine Superíorís 
confenfu, %,Kegi*laris, • 401 
Inferviens Eccleíia:, ad lioc , m forí prívilegicr 
gaudeat, deber hoc faceré de expreífo Epi -
fcopí mandato, 221. » necfuflrcic^ quod 
bis y vel ter inferviat, fed requiritur fre-
quencia, & perfeverantia ín lervicrt prae-
fiatíoner zzo^t 
Inftitntiones qu2e ílibíatíe hodíe > qua: non? 
jgo Index Declarationum & Remiffionum '. 
Iriterdidus ab mgrefíli .Ecciefia! nulliter, & ¡n-
jufte, percípltdifíributlones quotidianas , 
conftito He injufíitía vel nullitate. 332.« w 
Interdifta Ecclefia, vel polluta j beneficlarius, 
qul confueverat in eaieíídere j fic nondedit 
caufam interdido j confequítur diftiibutio-
nes quotidianas. \ *bfd. 
Interdicta generalia & particularia fervent 
Regulares , Cenfurx. 298 
Interdidus vel fufpenfus non poteíl promove-
rl contra voluntatem ful Ordinarii j §. ^ 4/«o 
& §. Trulla contra.^ 1J9 
IntercíTentes officio. Vide verbo Diftributiones 
<& ¿íbfentiiei feu Abfentes. 
Interpretatio Goncilii prohibirá per Bullam 
Pü I V . non eft illa, qux fie ín fcholis do-
cendo. 419* & 
Interpretan licet jus communes &ordinat¡o-
nem Regiam Luíítanoium fecundum vc-
rum fenfum 5 & juri confonum. Prologo 
Apolog. remíflionum > In princ. 
Inlnteríliciis non poceft difpenfare Epifcopus 
cum fuo familiari tríennali j alias non fubdí-
ro, §. Dec/'Jiones ¿. i z ó 
Interftitlis non fervatís j qul ordlnatur, an 
aliquam incurrat irregularitatem, vel cen-
furam. 232/2 
Irregularis non eíí, qul mandar fíeri unum ho-
micidium, cum fit aliud in aliaperfona . §. 
Quifua, 125". nec jubens verberari eum j qul 
ctiam occiditur, §. S i yero, ibtd. Pro ea re 
vide plura. _ ibid. 
Irreguiaritas non orltur ex homicidio mere 
cafuali. i z 6 . f 
Judex, ad quera fada eft appellatio , abfolvlt 
appellantcm a moleftiis Judiéis a quo j certo 
cafu j §. *ASfa frimte. 97 
Judices Eccleíiaflici eligendi funt in Synodo 
Dioecefana, §. In dtacefana . , SSS 
Juramenta de dulcioribus dandis in pofleíTio-
ne beneíícii annullantur& jurantes íunt ex-
communicati j §. Soltttioms . _ .338 
Ju^atronatus ex íblis príefentatipnibus con-
tinuls ultra hominum xnemoriam proba-
Jufpatronatus non acquírit dotans ínfufficien-
ter arbitrio ordinarii: & quid fi plures 
dotent 3 §. Dotans, 1 j 8. nec paroch'ulis j feu 
matrix Ecclefia acqulfit jufpatronatus in 
Ecclefiafundatajuxta fuos limites, §.Co«-
gregatio cenfuit j quod . f'b/'d, 
|ufpatronatus quales bodic requlrat proba-
ciones , §. Ter , 435. & feq. fer m»ltos 
§§ . Idque tara in petitorio quam pofleíTo-
rio. \ , 438. 
Jurifpatronatus íaicorum Canonicatus ante 
Conc.fundatus^an requirat ordinem Presby-
tetatus, Diaconacusj vel Subdiac. soJ. infin. 
Jurifpatronatus tituli oftendanturj §. Ojien-
datur. 4 3 ó 
Jurispatronatus validitas probanda eílcoram 
Epifcopoj §. Congregatto . *btd* 
In Jurepatronatus majori ex parte a laico 
etiam fervandus eft concurfus. ibid, ae feq. 
Jufpatronatus ex privilegio tollitur & annuí-
latur j §. Rel iqui . 437 
Plura de jurepatronatus perfplcue tradantur 9 
ibid. ad 439. & SS6. & /« • 
Juftificatio impü quid fít j & qua; ejus caufie > 
33. <* & c . 
Juftificationis frudus. 38 .* 
Juftificatlonis impli defcriptiot &modusejus 
in ftatu gratis. j i . a C ^ e . 
Juftitiíe publicce honeftatis impedimentum « 
274. A &c . quomodo íe habeac. ibid» 
L Ajcus beneficia jurifpatronatus fine fpecia-11 licentia Pap^ obtlnere non poteñ » §. 
Qitod fi. } 9 7 
Latlnam Unguam feire debent, qui minoribus 
Ordinibus initiantur. 230.* 
Latría: cultus vero Deo debetur. 89 .^ 
Ledores monafteriorum non debent cxamina-
ri vel approbari ab Ordinario > §. Digniort-
bus, 24. & §. J^ e fub. ibid. 
Ledores fatisfaciunc fuo officio fi praele-
gant folam fcholaílicam Theologiam j S<t-
crx. 23 
Ledor vacare poteft a ledionibus tribus 
, menfibus > §. De tempore , ibid. Plura 
huc pertlnentia dicuntur ibid. per multos 
§§. . 
Leges inílitutionibus annexa: fervanda; íünt. 
§. 2^0» habet lecum , 35'¿» 
Leges Regise Lulitanorum poflTunc a quoli-
bet deejarari interpretatione juris > non 
tamen interpretatione captloía. EftrefoL 
Dod. in Prologo Apologético híer. Re-
milíion. JT. 
Legatus refpedu provincia; fuar lege legatioms 
poteíl licentiam concederé alicui Sacerdotl > 
affiftendi matrimonio. i66 .vv 
Legatorum Auditores , alitque Judices Apo-
ftolici a Legatis delegati , debent ferva-
re decretum Conc. fuper inliíbitionibus 
juxta fonnam c. Rom. de ap¡>. in 6. dfe-
cernendls. 
Legara ad píos ufus quomodo exequenda í 191 
« fada pro Magiftro Grammatices^ qui pue-? 
rospauperes doceat, applicari poflunt Se-
minario , cum onere erudiendi pueros, ficuc 
teftator juífic. xtf.&ifona. . 
Legitlmatus per fubfequens matrimonium po-
teft eligí in Epiícop, ^- /S 
Libet-
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Libertas magna ueceflana eft^  ad faciendam 
, profeífioneai j §. Libertati , 409. & § . 
, Ltbere e i , ^ 410 
¿ibros de rebus faaís fine nomine auñoris 
non llcet imprimere, ñeque eos in futu-
rum^ venderé. 8. < 
Licencia ad afliñendum matrimonie j debet 
eífe expreíía, 166. <p<p Debet adlum precede-
re? ibid. 44 Rcquifitur, ut non íic revocara > 
valec etiam dolo, vel metu obtenta, nifi do-
lusíitcircafubfíantiamj /'¿/¿¿.««Non deíl-
deratur in fcriptis proiata, ibid. xx audien-
diConfeflionesmecu, vel doloobenta dat 
veram jurifdiícionem . Eñ refol.DoCl. 135". 
« audiendi confeífiones an expiret morcuo, 
vel amoto delegante ? _ 23<5.« 
Licentia debet intervenire^ ante a í h m i , ad 
quem requiritur , vel inipfo aélu . 408. £ 
Licencia non eft neceiTaria \n fcriptis , ut pof-
íint Medlci , Cenfeííores , Vifitatores , 
Artífices, & alii quorum repentina ope-
ra funt neceflaria , ingredi Monlalium 
Monafterla. t . 387«» 
Licentia non reíi'dendi. Vide Caufie txcufan-
tes a refidentia , & vocem Canontci . 
Licentiam aífiftendi Matrimonio non poteft 
concederé Parochus, vel Ordinarius Cleri-
co non Sacerdoti. ^ 165. 
Licentiam audiendi Confcfllones an poflint 
daré Vicarius generalis, Capitulum íede 
vacante 3 &Abbates jurifdidionem Epifco-
palem exercentes. i 236. •S-
Licentiam poteft concederé Provifor a Capi-
tulo nominatus refpeótu Monialium Epi-
fcopo fubditarum , ut aliquis poííit in-
gredi earum Monafíeria in cafibus necefTa-
r i i s . 387. f 
Licentiatus in Theologia, íive jure Canóni-
co , etiam in publicaUniverfitate gradua-
tus , non excufatur ab examine, quando 
petit ílbi provideri de aliqua Ecclefia Pa-
rochiali. 77. ^  
Lis in Canonicis quando dicatur legitima 
caufa abfentis, & luciandi fruftus , ea 
durante? 33 i'f? 
Lis mota fuper parochiali non excufat a refi-
dentia , §. refidentia. 209 
Literae Canceliariar conceflíe uníverfitati, Re-
gularibus, &c. non fublacx per Conc. Trid. 
§ , Fniverjitates. 123 
Litera; coníervatoria:. Qu^re Confervatoria 
litera , &c. 
Literirummonitoriailum material 422./3 
Literarum ícientia qux requiracuivínEpifco-
.POÍ . . . , 63.* 
Literas commendatuias daré fpedac ad 
Epifcopum , §. Sirte commendaiitiñ . 
Com, Trid* c m GdU 
Literas commendatitias daré non poteft Ab-
bas> §. Stne commendatitiis. ibid, 
Locari nequit jurifdidtio Eccleííar , aliudve 
quodlibcc mínimum officium jurifdiétio-
nem habens, §. ISipn liceat. 441 
Locatio an cenfeatur uíurana, íí ob reprseien-
tatam folucionem conduftor dimidium lu-
crí faciatí 442. y de rebus Ecdeíia: ultra 
triennium , an valida fit, per priores faltem 
tres annos in Luficania, ubi extravagans 
Paulina eft recepca! ibid.f i 
Locatíoni per fuum predeceíTorem f a i s á n 
teneacur ftare Prxlacus, vel Beneficíaríus 
fuccedens oflício, vel beneficio ? i b i d . f 
Locus ubi EpifcopusOrdines conferc, an fie in 
literis ordinandorum exprimendus-* n z . f i 
M 
M Agifter Adorum CuriíeEpircopalispo-teft ab Epifcopo ordinari ut familiaris. 
2 2J'. U / 
Magifter Grammatlca» tenetur faceré profeiP-
fionem fidei, §. Examinatus , 24. non poteft 
deferere fuam Parochialem ferviendo dk-
busfeftivis, %,Grammaticam , a j 
Magíftri in Theologia, vel jure Canónico, ad 
CarhedralesaíTumendi . i 8 4 . « / 8 
Magíftri legentes facram Scrípt.. vel jus Cano-
nicurn , dum publice ín fcholis docuerint, Se 
fcbolares , qui ¡n Ipfls fcholis ftuduerint, an 
excufentur a refidentia, & frudus fuorura 
beneficiorum in abfentia pempiant. 2y. -3-
Magnates qui dicantur. 439./M> 
Mandatum ab Epifcopo conceíTum tonfurato 
inferviendi Ecclefix, ad hoc 3 ut fori privile-
gio gaudeat, deber eíTe expreflum . 221.0 
Marix conceptio. Vide vocem Concefí/o, § . 
Declarat. 
Maris magni derogationis e í ledus , 5"^ ay. de 
Regul. §, <Ac Mare. '. . ' 416 
Macrimonium ante legem gratiíc nullo modo 
poteft dici eodemmodo eíTe facramentum 
quojam eft, zfo. f confummare ante benc-
diítiones Ecclefia;, non eft peccatum morta-
l e , 2^8. /«^cont rahi poteft quovistempo-
re» § . A b « ¿ d y e m i t 2 8 7 . coram teñibus& 
Parocho, etiam invito vel alia de caufa pras-
fentecontraftum valec, &qualiter ¿ v ^ 24. 
deRef.Matr, caj>, i . zf^. Item contraftum 
omiífisdenuntiationibus, 25-3.fimíliter b i -
tum coram facerdote a Parocho fuo deputa-
t o , ibid. ítem corara Parocho denuntia-
to excommuaicato , i f ó . icem celebrá-
tum coram Sacerdote de licencia Parochi in 
parochia mulieris, z s ? ' non item, íi contra-
cium coram Parocho non facerdote,/¿'<¿. 
vel Paiocho alieno , ibid» eft validuói 
Q o 3 
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omiflis denuntiationibus per culpam 5 § . Pw-
blice, & §. Qu/hus, 3. in articulo mortis, 
& quacunque alia neceífitace conrradum 
í ineParocho, 8¿teftíbus non eñ validum, 
254. ««pore-fí celebran extra Ecdeíiani, i<5i, 
? ubi inftitutum. afo. y 
Matrimonii contradus tenet > etiamfi páro-
chusnihildiceret, § . F e l d t c a t . 55-4 
Matcimonii rubftantla non eft j ut Parochus 
aliqua 'verba proferat. • 3<5i. o <& p 
Matrimonio contrahendo pismittuncur tres 
publica denunciaciones 3 S. Ter a pr*-
fvid'y j f j . Vide plura, verbo, Dennm/'a-
tiones, 
Matrimonlum cogentes Domíni temporales 
& Magiílratus excommunicanmrí §. C«-
jufmnqHe. 1S6 
Matrimonio contrado Ínter Catholicum & 
in hxreticum invicem fibi conjundos vel af-
• ¡fines, nullo modo diípenfandum , fefí 14. 
deReform, Matr . ca f .q . 27f 
Matrimonia a fíliisfamilia? íineconfenru pa-
rcntum concrada valida fimt . 3 $9-
* & y . 
Matrimonia clandeftina ineuntcs , mutuo 
confeníu fe poíTunt disjungere , etiamfi 
confummarint, puniendi tamen graviter , 
feff. 24. de Reform, Matr. cap. U § . Qui 
clandefline, 2yi5 
Matrimonia contrahcre qui cogunt, qua poena 
puniantur. 2 8 ^ . « 
Mendicantes Religiofi non prohibentur q«K-
ítores efle eleemoíynarum pro fuorumcon-
ventuum fuílentatíone. 29 . 1 
Menfes tres abfemi^ Canoníclsconceífi obti-
nere débent. 90. dies. 3 3 1 . ^ 
Meníium trium beneficio poíTunt pociri Cano-
nici j fibi conceíTo, milla aífignata caufa, vel 
petita licencia, 330. ?x 
Meroedem Prxdicatori non tenentur lolvere 
penfionaríi, §. Merces. 298 
Metropolitanusexcitatur a Pontifice utCon-
cilium Provinciale celebret, § .Quare . 290 
Metropolitano impedito Suftraganeus anti-
quior convocat Concilium provinciale, § . 
Coeft'fcofus. _ ibíd. 
Plura de hac materia. Vide verboEpfcopts 
& Ordinarius. 
Milites Hieroíbl, comprehenduntur Declf. 
> Concil. etiam nulla de eis fada mentio-
ne, %,Any fo . Limitatur, quacenus 
vilitentur ab Grdlnarlis, §. JWÍ declara-
tum, 166 
Milites Regulares S. Jacobi aliique non emit-
tentes tria vota fubftaneialia, non &nt in-
capaces beneficiorum fa;cularlum, S.Bemr-
ficia. < 130 
Militares rtligiones non veniunt nomine 
odioforum, ideoque non comprehenduntur 
decreco c. IJ- . Stff . i^de Regnlar^ Congre-
gatio , 403. /n fin.S¿.%. Li'cet. 4 04 
Militarium Ordinum Ecclefias non potefí: 
Epifcopus vifitare, exigendo ratlonem a 
Redoribus, & ab oeconomis, vificando Con-
fracrias , & Eremitas . 414. 
Milices Hieiofol. Sacerdotes fi non fincParo-
chl , nequeunt audire confeflV nec alia Sacr. 
admlniñrare, §. Tice. 233 
MinifterSacramenti Confirmationis. > 61.* 
Míñifter Sacramenti Excrema; Undlonis . 
Miniftír Sacramenti Poenitentla?. 1 0 8 . « 
M i fia ante diem aut horis indebitiscelebrari 
non poteft, §. Debhí's, 178. & §. T l a c m t , §. 
Tríelatt's, tbid, celebrar! non debet extra Ec-
clefiam , & in oratorlis privatis divino tan-
tum culcui dedícaós, ibid. quod tamen 
non obclnet in privileglis Epifcopomm» 
§. Pey hoc, 179. non eft celebranda intra fe-
pca Monaííerii moniaÜum i^Angredi, 380. 
pro mulcis dida an tancum vaJeat cuill-
bet i l lorum, ac fi pro uno Tolo celebra-
retur? 169. fquando privatis in domibus 
pofllc celebrari ? \ . 179. v 
Miíía: Sacrificii eftedus. i j i . f i & c . 
MlfliSacrifícii infticutlonem, & reprxíenta-
tionem t radantDod. /¿ /W.De Mifl"ÍE Sacri-
ficio agunt Docl. 168.* 
MlíTani audire in propria Parochia an poflic 
Epifcopus populum cogeré ? §. Mmexnt, 
178. & 299, canere an poíílntpater, & filias 
in eadem Ecclefia ? A l*** 
MilTam celebrantes devotionls gratia, tempore 
recuationis horaruni, non percipiunt diílrl-
butionesquotidianas, 333. """J celebrare 
ante horam, &; poíl horam ab Ecclefia ftatu-
tam , quibus Religiofis conceíltim fíe ? 
180. y ante Matutinum, an fíe peccatum 
mórcale ? 170. / in Oracorio celebrandi 
licencia fine caufa revocari non poteft , 
§. L/'centta, 177. riovam celebrans poteft 
fe tancum in medio altaris ad populum 
verteré , & oblaciones fponte fadas ac-
cipere , non aucem circumire Eccle-
ílam, 179. 0 Redor monoculus non de-
ber celebrare quando timetur fcandálum, 
§. Dé rcSíore. J78 
Mifl'arum onera ¡n fundatione beneficil appo-
fita non licet Epifcopo redúcete, §. Con-
gregatio. 413 
Mifiaruin celebradoni alíifve piis uíibus redi-
tus defiinaci j in quem ufum conferri 
polfint, §. Congregatio. /h/d, 
Milfarum oneri ob paucitatem Sacerdorum re-
ligiofis fatisfacere nequeuncibus qul^ 
ciendunij §. Cmmemorat/'o, ,.rf-4Z4 
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Mífl'as anticipare celebrare anliceat Sacerdo 
ti? 170. «audirepopulus adftringi perc«n-
furasnonpoteft ex viConcil. Trid. §. <Acl 
fuas , . 0 i I78 
Mo'iachus an ex dirpenfatione poflit habere 
propria ? Sjy. <* faélus Epifcopus an habeat 
bonorum, feu fruduum proprietatem, & 
dominium ? ¿bid. <f 
qui volunc efle Monachl & Moníales , non 
poflunt cmittere tria vota religionis fole-
mnia ante decimum fextum annum ex-
pletum, §. Declmum , 402. excipiunojr ta-
men equites & milites Híerofolymitanij 
§ . Ltcet. _ 404 
Monachl. VxizvtxhoJlegulares^ agentesfub 
ílrifta dauíura non tenenrur venire ad 
proceífiones j §. Ordinarim . 400 
Monachis non conceditunquam Poatifex, ut 
habeant bona.propria , ficTuperflua, §.2^?-
mint, 374 . vim reftandi licite concederé po-
teft folus fupremus Pontifex , § .2 lecde ín-
ceps. . ' té íd , 
IVIouacha! qu ídam tertíaria? renentur ad ar-
¿tiorem Glaufuram j §. Manachee, 3 80. & §. 
Claufuram. $79 
Monañeria edificare non polfunt Regulares 
fine Eplfcopi > in cujus dioecefi crigenda 
funt, licentia prius obtenta. ^ 378. s 
Monafieria convocare non potefi Epifcopus , 
§. Ltceat * . . , . 5 9 ° 
Monañeria exempta a contributlone Semma-
r i i , §. Jrrf íWj 8c§. Stmanafierta. 244 
Monafteriahabentia curam animarum» § . In 
monafterits, 393. & &. qttibuf, & g- Jw-
r / fd íBfon i . tbtd, 
Monafíeria ingrediendi facultas a quibus de-
beat obtineri, §. Ltcmtta. ^ 38$ 
Monafíerium ingredi an liceatmatrí , aiTt foro-
ri j caufa viíitandi filiam y aut fororem graví 
morbo laborantem y 385'. « qua: perfon.T in-
gredi polTintí 38^.* 
Monaílería nova qua? fine confenfu Epifcopi 
erigí nequeunt} §. Licet. 377 
Monañeria Religioforum an, & quandoíicec 
mulieribus incrarc. . \ 386. v 
Monaííeríorum danrurx qui invigilave de-
beanr , §. Fn/verfis 3 & §. E p ] * & §. Cm-
f u ¡ t . 375r 
Monaftenorum claufuram & immobilja ba-
ña gubernare poflunt Cívitates, C h t -
tates, 574 
Moníales aliqníd acquírere poflunt proprior 
labore & indufiria, §. S i monialex, 37f . 
& § . i n f r x d í b i h » 377. an poflint traníire 
de un© Monafierio ad aliud 5 vel caufa novíe 
fundationis^veí perfcdionis T abfque Sum-
mi Pontificís permiflii I 385', 1» ex indulto 
Papa? imrauncs non fubjacent Epiícopay 
nííí in i i s , qua: ad claufuram ac ípiritná* 
lem curam pertinent vide fbid* cap. g. 
non polfunt exire a Monafterioj nifi ex 
cauíis relati^ m bulla Pii V . an poífinc 
exire ex aliis íimilibus, ibid. >/• fandaí 
Clarx poflunt habere propria y 577. ^ qu.^-
cunque acquirum» conferunt in commune $ 
§.Tyem/nf, & %.VojJidere^ 8c §. SuperUrt ? 
374. Saníte Clarx poflunt poflidere ali-
qua bona immobilia §. Qui minorum . 
377 ; . . . 
Moniales fine venía Ordlnarii egreflíe punírí 
debentj §. Ab Epifcopo. 380 
Monialium antiquitas a quo tempore compu-
tanda, fejf.tf. deReg. c^.13 . dos non eft 
fpecificata & determinara, ficut & certus 
numerus recipiendarum, § . In confiimeti' 
da ergo numero y 377. recipiendarum de-
ber ftarus cértus numerus, ib¡d. y 8í § ' 
In. confiituendo $ ibid. translatio qliando 
& quomodo herí debeat 3 §. Qum¿o , 
384 . 
Monialibusanliceat nutu , & confenfu íupe-
riorum retiñere, & poflidere reditus íive 
cenfus cerros ad yitam fíbi a parentibusj 
amicis, vel propinquis aflígnaros?' 375'. 
y neceífaría nullatenus rteganda func 
etiamfi Moivifierium íit paupertatí ob-
noxium , §. J$ífaf£ etiam-í 375-. Plura de 
claufura Mon'íalium j Vide cap. %. & 
de Reg, Sejf. zf . 
Monitiones fpeciales contra clericos concu-
binarios fieri poflunt etiam extra vifrtario* 
nem > §. Quod fi . 44^ 
Moniporiales pro rebus deperditís an pofllc 
Epifcopus delegare Vicariis foraneis , 
Seff.xS" & Keform.. cap. 3. 420. an Abbas 
nulliusdisecefis aliufve Inferior eos decer-
nere poflitv _ 421 
M u l d ^ q u í d a m pecuniarííe appítcanda! func 
piis íocis i §. Ver muletas, & §. Quee lo-
c,s' .- S t . ^t , i 
quxnamMulier admíttí deber» ut íngredia-
tur íepta Monafterií» f^ Mitimfa j & § . 
Midter eonjugata* 382k 
Mulierem cogentes ad Relígionem q m pce-
na puniantur ? Quiere Cogentes mnlie* 
rem, 8iC. 
Mulleres Inhonefíx non debent ín fncfamnt 
Virginum Monafteriis permanerej 0r-
dinarius* > • j[8s 
Mulleres, quaeíunr ín dífeordía íüashmml» 
Se eorum famtiam timent, íí extra cul-
pam funt 9 quamdiu juftam caufam ú * 
mendi habuerint y íí funt in Monañeríis j 
tolerari debent, in poíienim vero nou 
debent recipí* 58^. a 
O o 4 
5 - 8 4 Inde* Dedaratmum & fymlffiottum. 
N 
N Epos legitlmus ex filio iikgitimo^ non comprebenditur in cap. íf* SeJ]\ 
44?. illegitimus ex filio legitimo benefi-
c ium, quod avus habiitt, obtinere po-
teft. 449 
ÍJlotarius poft confeéta ínflrumenta, p o t e ñ , 
. quod ab ordinarlis fponte oftertur, recipere, 
149.Spoteft aliquid recipere j quando nul-
ium habet ñipendiumfibl conñitutum ab 
Epifcopo. j ihid. t 
Norariiis qui añlitriendus in vlíítatione Capi-
tularium, §. Ctrca hoc. 426 
Notario debetur merces propter ejus operam, 
Grat is . 97 
Notarii in caufis fpoliorum & juritim Camene 
ApojftolicíB jeorum oíficiodurante»lucran-
tur dlíiributiones quotidianas ín abfentia. 
335. £ /S£ _ ^ _ 
Notariorum examinatio ftiperldoneitate, ad" 
quem pertineat 3 §. Exatninattone, & §. it-
Uf(¡ue, . 199 
Novititis alicujus Religionis > etfi prima 
clericorum careat tonfura 5 gaudet pri-
vilegio Canonis, & f o n , Í:O» X de con-
fenfu Príelati & Conventus non poteñ re-
nuntiare anno integro probationisj 405'. -3-
i n egreflu religionis non potefi daré aliquid 
Monafíerío pr^ter ea> qiicB.fpe¿lant ad vi-
é lum, §. Si- J^oyitius. 407 
Novi t i i idonei expleto anno funt admittend! 
ad profeílíonem, vel ftatim ejicieQdi j §. Su-
periores » 406 
^lullatenus y dl&io > Quiere» Bi&io Nul-
iaténus. 
Nunti i Apofíolieí caafas criminales íiiisAd-
jutoribus committere non poflunt> §. P/e 
2.4. M a j i . 97 
O 
O BÍatlEccleáaftkl gaudentprivlkglls,fi m totum fe , & fuá Religioni tradant, & ad 
Monafierium íe transferant, & in eo infer-
maat. 314* 
Obfes datus ab Ecclefia } aat reprelTaliaím 
cauía captusí & detentus j non cft privandus 
quotidianis difinbuttonibus . 332'XX 
Occultum quod dícatur . 303. 1 
Odiuni , Vide Caufe excttfantes a vejiden-
t i a . }':•• 
Oíficiales generales a Capít^ío S^de vacante 
, deputati, fi excommunlce^tur ob caufam 
officii 5 cu}u& eñ jur¡fdift¡o!,quar» exercent, 
hicrantus fruftus j & diftabutiones quoti-
dianas. 332, cea 
Officiales Monafíeriorum quídam amover! 
poíTunt ad placitumSuperiorum > §. A d n u -
tum, & §. ^Moni ales, & §. Licet . 374 
Oleum ab Epifcopo benediftumeft materia 
Extrema? Unftionls. ^ l l f í > 
Onera non funt imponenda beneficiis -extra 
fuudationem aut contra , §. Locorum. 44 
Opera fatisfaftionis. 108. ^ 
Ordinarius cogeré poreíi , ut fibl monñrentUE 
difpenfatíones ab obtinentibus plura bene-
ficia , §. Ver hoc decretxm, 67. ex príefentatis 
tenentureligere íemper magis idóneos , 
Quoties altqua , I J i . & §. Magis ido-
neum, i s 6 . noa jroteft fine caufa fufpetll' 
dere aliquem aprxdicatione , §. ^inteqmm} 
28. poteñ cogeré procuratores quorum-
cunque locorum ad reddendas< rariones • 
Adminiñrationum » §. Adminifiratores , 
S i § . Tahricte , Sc§ . Congregatio , 196. quo-
modo contra Regulares, qui aliqua inde-
centia In Eccíefiis habent, procederé pof-
fit, feJJ.iz. de celebr. Mifjce•) 179. víÉtare 
non poteñ uniones perpetuas a 40. annis fa-
ftasj §. A quadrag, < 6% 
Ordinarii curare debent, ut Hofpltallaqux* 
cunque eéiam exemptaj a fuis adminíftra-
toribus fideliter gubernentur j 77» ^ Ec-
elefias exemptas vIíi.Eant > §. Quomodoli-
¿et , 
Ordínarií íub nomine íncludltur Vlcatius» 
30^. 0 0 
de Ordinis Sacramento, V l á e Doftoiv citar. 
SeJ]'. 23, 2 0 I , £t 
Ordo eft mium ex feptem Sacramentis . 
203. ct 
Ordines íacrt dúo noneodem die etiam Reguli 
eonferri debenty 233. ^conferridebentfia-
tutis a jure temporibusjnec valetconfuetu*' 
do in contrarium > 224. « minores eonferri 
poíTunt diebus fefiivis^ ( M * Y 
Ordinis cujuslibet collatio gratis, facienda • 
Ordines minores mfcipiens cum animo nun-
quam íufcipiencü majores , fed folum uc 
declinet forum fa;culare, an peccet mor-
taliter? aiy. i» 
Ordines funt conferendi fine fpecie fimo-
mee, §. ? i i h i l pro, & § . Tro3 &cr 148, 
Plura pro kac materia-videantur verba 
EfifeDpus, Beneficiumy Cap'tulum, T a t r i ' 
monium. 
Ordinum dlfiributio in Ecclef. Cathedrali 
abfqjue Capiculi coafilio 5 eft nulla. Seff. 24. 
de 'Bjefor. cap. 12. J i f 
Ordinare quandoque poteñ Eplfcopus alíenos 
á t ú c o s y%,EpifcopíiS j 214. poteft Ep¡fco~ 
pus familiarcra fuum triennalem, d y a r c 
F m i l i a r m y &c* . 
Ordsr 
I 
Incle* DecUmlonum & fymijjiomm] 5 8 / 
Ordinare fine Patrimonio quandoque cón-
ceííiim eñ ob penuriam facerdorum , dain-
niodo quis fpondeac fe necefTarta ordí-
nandis miníílraturimi. i 54, x o 
Ordinans Epifcopuls aüenos fubdito? fscda-
res cum dimliTonis propiíl Eplfcopl de 
eorum Idoneitate & examine habito te-
fiantis, an teneatui- fidem adbibere. 223. 
&• feq. 
Ordmari quando quis poíllt, ad titulum pa-
tnmoiiit , Seff.ig. de Ref. c. i . i f l 
Ordinari quis^ poteft ad Subdiaconatus or-
dinem ad titulum alicujus donationis, fí 
ita Epifcopus judicaveric aíTiimendum pro 
neceílitate & utilitate Ecclefijc , 15"3- & 
non poteft ad titulum feminarii coopta-
tus ¡n collegiis, feminariis, ib/d. 1 poreñ 
ab Epiícopo ejus rubditus ad titulum & 
portionem Eccleíiarum matricum > non 
obftante quod npn perciptant de frudi-
bus illaruin, nifí poft íuíceptum presby-
teratus ordínem, /'¿/a?. » poteft quis ad 
titulum Vieari^ temporalis» ibid. p an 
poílic quis ad titulum literatura?, i b i i . % 
quis poteft ad titulum coadjutonaj per-
petua, fi rarione ÍÍIÍQS Ivabeat congruam 
fufíentationem, ibid. v pofiunt regulares 
a quacumque Catholíco Epifcopo . 224. M 
Ordinandorum genus 5 & conditi1© qualiter 
inquirenda, feff.z3.de Kef. c. ?. 214 
Originarlus Ut quis dicatur j quic concur-
rere debeant. 224. f 
Originis Epifcopus ordines conferre poteft 
PApa judicat cíe caufis críminalibus Epi-fcoporttm gravioribus, §. Caufa. • 300 
Parentes injufte impedientes- matrimonia ñ -
liorum non incmrnnt excommuriicatio-
nem , 28(5. 0 qui filias cogunt Monia-
liurn vitam fufcipere ? vel eas ab eo vrtx 
genere prohibentj an incurrant potnas Sa-
turas coníra eos> qui dogunt mulleres ad 
Religionem l 4't f 
Parochus proprius contrahcntium quis di-
catur? z6o. poteft daré liceiitiam de-
nuntia-ndi, x á i . p. pr^fentia non tantum 
corpórea, fed moralis líumana requirirur 
cum intelligentia & a<lvertent¡a, 2<5jr. ^ 
S u i i c i t , ^uamvis Parochus vi detentus 
interfítj vel ad alium finem voeatus fit, 
ibid. t i excommurticatus, furpenfus , vei 
irregiilaris j etiam non tolcratus valide 
afliftit Matrimonio . Item & privatas, 
proptcr aliquod crimen, Sacramentorum 
adtíúniftratioae » s^ í r f*i* poteft conce-
deré licentiam Clerico non Sacerdotí af-
fiftendi Matrimonio , & fi fíat, eft nul-
lumj ibtd. Tnf non Sacerdos valide afli-
ftit Matrimonio, tbtd, rnralis qui fin-
gulis quibufque hebdomadibus irt urbetn 
venit , caufa inviíendi parentes, & Cuín 
lilis uno tantum die moratur, relido ta-
men ad occurrentes cafus Gapeílanq, non 
peccat mortaliter , nec tenetur ad refíí* 
tutioncm fruétuura , 213. volens ab-
fentiam faceré duarum menfium , non te-
netur licentiam petere ab Epiícopo, ibid. 
pro eleemofyna tantum, non pro adminí-
ftrationeSacramentorum a fponte dantibus 
licite accipit, §. Item y 177. qux obferva-
re debeat, quando datur ei facultas non 
refidenth ob ftudia, §. E t fubtrABhnemt 
212. valide afliftit Matrimonio fuormn 
Parochianorum extra fuam dioecefim , l í y* 
00 ubi habitare debeat 5 fi domus Paro-
chialis non adfit, §. Congregatio. 20S 
P'arochi unius fufficic pr^fentia , quando 
contrahentes funt diverfamm Parochia-
rum» 165, 
Parochi qu.^ munia per fe, qaarper alios íub-
iredebeant, &pofl in t j §.Congregatio , 
habentes parochi anos intra & extra ci vi'ta-
tem, ubi refidere debeant, § . Congregados 
/t4. eorum refidenria qualis & quantaefle 
debeat, 207. e^/e^. §. Tercenfnras, <&* 
§. E t [ubtraBionem f 211.212. eis non l i -
cet hodie etiam de licentia Epifcopi caufa 
ftudiorunr a fuis Ecclefiis abeflí , Sejf. 23^  
de Reform. c. I . § . Congregatiot 19^ 
Parochia nova quando erigenda fit, §. TSlo-' 
yar "Parochíaf , 160 
Parochi» funt frequentand^ diebus feftis & 
Dominicis , non tamen fub poena excom-
mnnicationís , % Moneant y 178* & §. 
Moneat Epffcopus. 2 58 
Parochias fuas an teneantür homines fre-
quentarc pro audlendis Miífis diebus Do-
minicis, & an adlápoflinc cogi.v i8o.5v. 
Parochialis quando eñ annexa Canonicatuí-
vel dignltati taníquam acceflbm , non 
attenditur natura Parochialis beneficii 5 
fed ejus cui anneditur, %. S i neqm, 317. 
qua cft {fe jurepatronatusLaicorum-, non 
requirit examen per concurfmn uc confe-
ratur, §'. E t qui j-us .• 315 
Parochiale benefícium obtínens an ubique 
cenfendiis ictoneus ad5 audiendas confeflio-
nes, 23^. x & quid in eo, qui per «on-
eurfam proviítts eft# ibicC 
Parochialem Ecclefiam habens. Sí qna Vlca-
rium perpetuum legitime inñrtui obtínuit» 
eo vívente refidere non tenetur. 215./? 
Parochklem Ecckliamobtinens infiííScíentera 
24 
f%S Index Dedaratwmm & Remlfjiomm, 
ad vídum » non tenetur promoveri ad fa-
cerdotipm tnfra annum, §. Vojjiderey | . jo . 
& quatenus id verum. tbid. 
Farochíatem obnnere volens deber attingere 
Z5". annum , & quid prarterea, Stff, 24-
deReform. c r i . . 51(5.317. renens cum Ca-
nonicatu , tenetur refidere ín Parochiali > 
§ Obtínens. Varochtdem . _ 1:99 
Parochialem una cum Canonicatir obtinens 
ex difpeníV Apoftolica ante Coneíl. ob-
tenta, an optare pofllt hodie prxbendam 
pingumrem » ^4. & feq* 
Parochiales quomodo nequeanc uníri mona-
íleriís , Stjfc'H* 4* Rrf'om- §. Dum 
tamm. 35^ 
Parochianí omoes * etianv nobiles alilque ex-
empti j tenentur contribuere ad repara-
tionetn fuz Parocbise-. l é f t f 
Parvuli non obligantitr ad communl-onem 
Sacramentalem . 147., « 
Pater legítimus. non indiget dlípenfatíone ad 
obtlnendum Jmmsdiate. bcm-íicluiu filii, 
§ . Cangregatto *. 448; 
Pater & filius ¡Ueglnmus quantum ad be-
neficia obtinenda in eadem Eccleíía vel 
pluribus a fe invicem quomodoíibet de-
pendentibus» §. patnn* ^ 447. ad 449. 
§. Intra trhtm, 
Pater 3 & filius poílunt celebrare MiíTam m 
eadetu Eccíefia j dummodo ambo non ob~ 
tineant in ea beneficium y fed id fíat ab 
altero devocionis grada • - 4 f »* » 
Patres Societatis JESU funt veri Rcligioíi.. 
40 8 . x 
Parrimonium non requirítur ad njmoresOr-
diñes de confuetndmei^z. ^ quod di-
cattrr fufficiens * I H - <% non poteft alie-
nati » nec pennutari, ibtd'.. f iubet prt-
vilegia s ¡qúpBr conceduntur a jure bonis 
Eccrefiafítcisfaltem: Interiin * quod non 
cxtinguitur per adeptionem beneficü Ec-
ciefíafticij t f p « a P'atre filfo datum, 
an e't imputetur in legitimamí: *fa<L <* « 
ftitrimonlt fufficrentis titulo' promoverí po-
teí t quis ad ordmes- facros. pro; utilitate 
Ecclefiíe ad arbitrium Epifcopi > i j r . . 6c 
§, f« / t dabitatum ~ 74 
Patrinus an poflit eífe in Baptifmo' non Ba-
ptizatus & in confirmadone non confir-
matus í t an poflít effe infans ma-
jor baptizato l \ t íb id . » 
Patriarcha non poteft Epircopos^ nx dioece-
ü m ful Prowncialis Epifcopi mducere ad 
Pontifícalia exercenda j- §. Lrcet. al/qufy, 
^T». unde dicatür , §c de illius. nuraero, 
piíeeminentja , origine , S c d i g n í t a t e z g p 
Pati-enatus omnes. ex privilegio! coneeíE ab-
rogantur , non autem i! qui funt ex fim-
dacione & dotatione, §. Keh'quf, 436 
Patronus non poteít repelli a íua quafi pof-
feffione prxfentandl> modo, &c. 45^-V 
Penfionem habens , an poflit illaln transa 
ferré in fillüm illegltimum > 4 ^ ° ' * 
Penfionem habens ta nimonbus ordinibus 
conñi tums, íl non incedac ín l iabiru, & 
tonfura , an forí privilegia gaudeat > 
Seff. i 5. de Ref. c,6* _ > 
Penfioaem obtinens gaudec privilegio forí 
clerkalisy/e^.aj. Kef.6. _ z i f . & f i q , 
Penfionem poteft obtinercj qui habec ceta-
tem 7» annorum » 2 1 9 . » 
Penfionis titulus fufficít ad fioc, ut Eplfco-
pus poflit ordínare familiarem fuum , íi 
pro neccífitate , vel utilítare íuaruin Ec-
cíefiarutn judicat ordinandum y fej]] 13* 
c, 9. dectf^ z. z z S 
Peregnnus Clericus? fine Hterls tefiimonia-
libus fui Epifcopi celebran*,, fecíufo fc5n-
daloj nulfo jure eñ fufpenfus» l Z 7 ' ^ 
Permutationes beneficiorum non^ requirunt 
novum examen , § . Tn prov/'Jiantbus, S fz 
Pii V . Bulla de Clauíura moníalium, ¿ t b e t 
ubiqu-e publican, Screcipi, §, Fniverj l? , $79 
Poense alioe contra adúlteros concubinarios. 
non toUnnrur a Conc. Trident» §. Grave 
feceatum ej$ . 2 8"4 
de PoenitenticE Sacramento agunt Doft^ 
i o j ^ « De- necefluate Se tnftitutlone i 
loz* 0 De parcibus & fruñu Sacramenté 
pmi i temíxv j 103. « 
Poenítens prxraittere deber debitam> & d i l i -
gentem conícienti^ difcuífionem. 107. y 
Poenitentiam a Confe0ario pro peccato mor-
ra fi. legidtne injundam ,, an tenearur. pee-
nitens acceptareí. BísCF 
PíEnltentíarius Canonicus non potefí opta-
re? 309V ^ debet habere annos quadra-
g'mca >_ ib/d. i dum confefixones audit in 
Ecctefia-,, cenfetur prajfens, 308". a folo 
Epifcopoabfque Capitulo inñi tu tus , $,^íl¡> 
Eptfcopo y. ibíd. ante vacadbnem prxben-
el ofKcio unit^: > • non habetur pro 
Canon^ 307. tenetur nibilominus ad oííí-
cium, ibtd. nequit abfolvi a cafíbus Epl-
feopo reférvatis^ 308. ejus príebenda no» 
íubjacet opttoni, ibid*. tenetut confeíTio-
nes. audíre m Ecclefia^ J 0 7 
cum Polonis plures ob caufas difpenfatum 
imt r uc poílent ultra, tres, menfes absíTe . 
Portlo congrua qua? , Congrua ,. 45:2. 
Pórttones. abfentium; accrefeunt príefentibus 
& iníervkntibus tantum a fag, 156* t*]1 
q m ij-S» inclüfive,. 
Portionarü non funt de Capiculo ? & Q»* 
vera» 
Index Dularattomm & Ttfmijfwnm. s é f 
^«•o, 430. quando fint Capitulares, fej] \ i f . 
de Ref. c.6. 417. viíítan poflanc 8¿ corrl-
gí ab Ordinariis fine adjundls Capitula-
ribus, §. E x hoc. 418 
PoíTeflionis beneficll caufa nihil penitus dul-
cíorum eíl peifolvendum , §. F t in ele-
¿í ione, 337. & §. Solutioncs, 338. ñeque 
perdendi funtfruótus trieiinmi j §. 5/ve ad-
miffione, & feqe¡^ §§. 3 3 7 
Prsebenda vacatura in menfibusPaps excipi-
tur j §. Vr'imo vacatura, i z . primo vaca-
• tura non poteíl optari a fequentí Canónico. 
§ . Hsc Decretumy 13. primo vacatura poft 
- Concil. Trid. debet erigí in Theologale 
pro Leí lore , §. Confiituta, 23 
Prabendre optlo Poenitentiario non coacedi-
tur Eplícopo , §. Vrxbendx qu<e vacat, 2 z 
Pixbendam Theologalem obtínens , non ad-
mittitur ad jus optandi > %.Congrega.»o . 
Prxbend^ funt inteüigendx , etli Canoni-
catus omnes in quotidianis diftribucioni-
bus confiiiantj §. F b i . 22 
Priebend^ Theologalis collatío tantífper fu-
fpenditur, doñee idoneus Tbeoiogus fe-
cularis inveniaturj §. Quando, Z T , ereftio 
non habe^ locnm in prebenda qux opta-
tur > fed in dimiíra, §. Congregat/o ^  a a. 
ñeque ubi jam ante Conciliam ftipen-
dium pro Leítore S . Theol. deputatmn 
fui t , §. 2^on eft. _ /¿/V. 
Prírbendaj vacantis controverfia exiftente ín-
ter Epifcopum & Capitulum , res devol-
vitur ad Metropolitanum , S i in ele-
Síiotre. 2-3 
Prxbendati ( f i modo permiferit eorum « t a s , ) 
debent cogí ut fufeipiant Ordines pr:eben-
d-is fuis annexos, §. .Aut in t a l i . 317 
Prsedicationem audirc , non potefiOrdinarius 
cogeré populum molétís & poenis. 299. / 
Prxdicatlonis munus committitur Clericoet-
¡am non ordinato facris ordinibusj §. S i -
ye regularis, 198 
Pr^dicatori mercedem non debent penfio-
narii j §. Merces , ibid. 
Prsdicator debet petere benedidionem ab 
Epifcopoj §. Trxdicare, 299. Vide plura 
pro mercede j & officio Prcedicatoris > 
297. ad 300. inciufive. 
Prxdicatores debent ante omnia faceré pro-
fefllonem fidei juxta Bullam Pii V . §• 
lyu l las . 298 
Pr^dicatorem eligendl munus ad Epifco-
pum fpeétat, nifi in concrarinm fit con-
fuetudo ab immemorabili témpora » ut 
fuis fumptibus debeat condúcele in Ec-
clefu Cathedrali. 299. 0 
Predicare poífunt Regulares a fuis fuperlo-
ribus de moiibus & feientia examinaci, 
& approbaci , & cum tali Jicentia Epí-
feopo prxfentati. 19. •^ 
Príedicari populo poíltmt faceré Corredores 
civitatum etiam renitente Vicario Gene-
rali 5 ómnibus diebü^ Dominlcis, & lole-
innibus fefíis . 199. y 
Prajfertur ininu,> dodus cognirus , magis do-
do ^ fed incógnito, § . Morí bus. 35-5 
Pr^latus infra tres menfes confecrandus, 
a 14. « Epifcopo inferior poteft infti-
tuerc concurfum , íi poteTat^  congregare 
Synüdum, §. Votcrit Ordirmrius, 35-8 
Pr.'elati an pofllnt bona EccieíiiK cognatis íh 
Emphyteufim concederé?417»8 Regulares 
profeílloncm fidei faceré tenentur. 327. * 
Praspofitis Juriídidionem quafi Epifcopalem 
habentibuscompetitquoque jurifdidio t r i -
buta Epifcopis in perfonas exercentes cu-
ram animarum? &c. §. Congregatioj 395, 
& qualis ea, §. Item . ^ ibid. 
Pra-pofitura? Cathedrali tertis partís detra-
dio cui loco fit applicanda. 18^ 
Pnrfentationes inferiorum Epifcopo ConciJ. 
Tr id . non fwftulit, §. ^ín pro beneficiix. 131 
Pisíentat i non habentes Bullas, §, Dubita-
tum. j 3 2, 
Prxfentatl a Patrono laico non funt exaani-
nandi per concuríiim , §. E t j u s . 5 y 5 
Pr^ftimonia an fint beneficia, ia8. 0 
Preces & ricus antiqui in quibufdara mifla-
libus abrogantur, §. E t de tnijfali. 4|'8 
Presbyter alibi delinquens ín fuá dicecefi, 
fi poíhnodum reperiatur extra dloeceíim , 
reníictendus eíl ad fuum Ordinarium> §. 
vdb Ordinario . y 1 
Presbyteri & allí qui funt In facris , wullo 
ílatuto videntur prohiben , quominus ha-
beant vocem in capitulo, §. Quieumque. 189 
ad Presbyteratum fufücit "annus af. cce-
Ptus. i j c 
Primam tonfurara, aut minores ardioes fu-
feipiens , qui^ non eíl confírmatus , an 
peccet mortaliter? a i f . 
Primam tonfuram, aut minores ordines íu-
feipiens, cum animo nufquam fuícipiendí 
majores, aut folum ut declinet forumifiE-
culare, an peccet mortaliter? ibid. y 
Prior S. JoannisHierofol. in jocis nullius Dioe-
cefeos» quando pofllt fuis fubditistantum 
regularibus primam ronfuram > St 4. Or-
dines confene , §. Congregatioy 228. & 
qux prsterea poífit. ibid. 
Prioratus^ ob non fufeeptionem habitas & 
profeflionem non emiífam} infra 3. men-
fes reílituendus, §. Infra . 415-
Prioratus íiiisCapitibus fubeíTentes^ ab-'Epi-
fcopis non debent viíitari ? §. 0 » * 
O r t i m m , 414 
Pri-
588 Index Declamiomm & ^emiffionum. 
Privilegia concefla reilgionibus áe habllitan-
dis íllegttlmis j manenc falva > §. In fm 
robore, zSf* omnia fedis Apoftolicse con-
traría Concil. Trident. fint fublata & ad 
términos a Conc. Trident, redada, §.^íc 
mare magnum, ¿Lió 
Privilegio fori exterioris Ecclefiafttc! qui gau-
deant Clerici, vel non gatideant, ^ De 
jure . 117 
Probatio pr^fentatomra ad beneficia haben-
tia «uram animarum debec lieri ab Or-
dinario, l y . & f e q . 
Probatió Jurifpatronatusdebet liquere ex au-
thenticis fcripturis, %. ^uthemicis. 436 
Probationis annus an poíllt complerl extra 
Monafterium cum Kcentia? ^04. ¿' poteft 
impJeri ab eo > q«i tiondum expleveritan-
iHimdeclmumrcxmirí j & vi talisprobatio-
nis poteíl probatus admítti ad profeílio-
nem cxpleto 16. anno^ ibid. « 
Probationis anno integro an pofllt Novi-
tius de confeníu Prxlacl ,& Conventus re-
nuntlarei 405". -9-
in Proceflionjbus controverfia« ortas Epi-
fcopus, componer. 599 
Proceífionlbus publicis ut ínterfint, an Mo-
nachi & confraternitates poíTinc compelll 
ab Epifeopo^ & cenfuris difíringi > 401. f 
Proceífionum prcecedentiadebctcomponi at-
tenta confuetucHne loc i . ibid. y 
Procuratores Fiícales Cameríe Apoílolic^ 
eorum officio durante lucrantur diftribu-
tiones quotidianas.. > 333. 
Procmatores monafteriorumi ob evidentem 
utllitatem polTunt Ingredl In fepta Mo-
. niaJium j §. D a r é , 383 
Profeflk» ante decimumfextum annum ex-
plettim non poteft fieri. 404. ^ 
Profeflio Fidel. Qaxre Fidel Vrofeffto. 
Profefl'10 in dubio an prasíumatur , & an 
políit per teñes probari ? 405'. * Infra an-
num probationis emifla 1 non obligat » 
fefl.tS. de Regul. c. i f . 403. nuUa etiam 
otilante coníuetudine, ibid. q m d proce-
dic etiam in milltlbus Hierofol. 404. qui 
annus debet efle continuus, 403. 404. 
& arbitrio fuperioris prorogari poteft » 
dif í . fejf. c. 16. 406 
Poft profelTionemomnia acqulnmtur Ordini , 
. SeJJl 2,í • de Reg. c. I f . §. Toft, 4<H' eam fa-
ceré poteft etiam puella ex damnatocoitu 
. nataj %.VuelUi 403. non poteft fieri, nifi 
: expíete anno continuo probationis, 404. 
ob metum reverentialem parentum an 
valeat? 413, ^ fada cura conditione, pa-
ita , feu modo de retinendo, feú habendo 
. prpprio an valeat ? 376, « fpleninium voto-
ruin non fie nili 16, anno xucis expkco7 
§ . Decimum, 401. excepta profeíliqne equt-
tum Hlerofolymitan^ miíitiaí, §• Ltaet) 
404. íntta annum emifla non"habet valo-
rem, § Aut ad alios, §. Vrofeffio ante 
faSia , & Q u i , 40^, votorum taclt» 
non excluditur , §. Cmgregatio alias re¿ 
fpondit. ibid, 
Profeííionem facíens v i , metu vel ante tem-
pus quomodo, & quando fit audiendús? 
411. 
Profeífionem fidei juxta Bullam Pii V . fa-^  
cere debent omnes Doctorandi , Dedo-
res, Magiftri , Regentes & omnes qua-
rumvls facultatum profeflores , &c. §. 
Idem V i u s , & § . Congregado y & §. E f i -
feopus. 41S 
ProfeíTus vi metuve intra ^uinquennium re-
clamabit, & coram quo. 411 
Proles fufeepta |n inatrim. clandeft. eft i l -
_ legitima , ^ff/'á. t f f 
in Provífione limpllcinm benef. quorum 
collatio libere fpeftat ad collatorem ínfe-
riorem , non Fequiritur approbatío Epi-
feopi, §. In beneficiis. 7S 
Provifiones beneficiocum faciendíe íunt íim-
pliciter ad formatu Conc. Trid. S. R.eli~ 
giofis. 119 
Provifor a Capitulo nominatus reípedu 
Monialium Epifcopo fubditarum 3 poteft 
concederé licentiam j uc aHqnis pofllt in-
gredl earum monafteria in cafibus necef-
fariis.. 387. <r 
Proviíbres & oíííclales generales a Capitulo 
Sede vacante fi excommunicentur ob cau-
fam oíEcii, cujus eft Juriídiétio , quam 
exercent , frudus & diftribuclortes bene-
íicii lucrantur^ 332. 
Provifus Apoftolicus apprehendens beneficii 
pofleflionem literis non expeditis } benefi-
cium amitt i t , j ó . agit caufam pro bene-
ficio ab alio oceupato , coram adjutore 
Camera;, §. Vroytfi. 3^4 
Publicatio Concilii Tridentinl ligat Leodien-
fes, §. Epifcrfo, 4f9 
Puella needum duodennis, non debet fufci-
pere habitum Religlonis, §. Majar , 409. 
piofitetur decimofexto anno statis exple-
t o , non autem ante, §. Vrofejjionem , ibid, 
poteft educar! intra Monafterii fepta, §. 
Tuel la , l%o .&§ . l l lu f i r ihuf i 381. Seque-
fíratur, cum dubitatur an ea legitime pro-
feíTa fit & abfque metu, 394. ejus volunta-
tls explorationem quis faciat, & quomodo, 
409.^410. ante i x, annum nequit habi-
tum íüfcipere, Seff. i f . de Regul, c. 17. 
Puella; egreíTa? caufa balneorumoblnfinnira-
tem debent recipi, §. Tnsll/'s, i Z i , & 
TfíelU) & §, EpifcopHS) ibid. ejed?. ex 
hde* Declarattomm & 2{emíJfiommé 589 
hofpltalibus quomodo tenencia íínt In rao-
nafteriis , §. In Monaflerits , ibid. Item 
iliíe qux facultatibus funt fpoliata; §. 
q^uellte, ibtd. quse educantur in Monaíle-
riis , tenentur ad claufuram Monialium, 
§ . In Monafteriis. ih'd. 
Puellarum voluntas explorátur etlam ante 
fufceptionem habitus, §. 2^o» ante, 409. 
&quidem ad cancellos> §. F/rg/'nes, ibid. 
& quandoque debet educi e monafterio, 
§ . ,4.n coa&a j §. Teneatur. 410 
Puellis profíterl volentibns prasfigitur nu-
merus certas dierum , uc explorentur, 
§. Libenatt . 409 
Pueri non poíTunt cogí peí- excommunica-
tiones aut aliam cenfuram s uc diebus 
Dominicls ad dlícenda fidei rudimenta 
conveniant in Ecclefíam paiochialem > §. 
Moneat Epifcopus . ^ 298 
Puerorum in Seminario collocandorum qua-
litas adfpicienda, §. In hoc, 241. certus 
etiam numems eorum ponendus eíl , §. 
"Pro modo. ibid, 
•Punftator in choro debet efle In aliquo fa-
crorum ordinum j §. Z>e cena, $16. de 
Purgatorio agunt DoBor, cit. feff, z f . in 
. princ. 370 « 
De loco Purgatorii > ibid, £ De poenis quas 
aniniaj in purgatorio patiuntur. ibid. y 
QUíeftores eleemofynarum abolendos prpe-,cipit Conc.Trid. c. a. vide Do£t. tbid, 
& 2,9, f* 1 & 167. « pravl funt fubk t i , 
§ . Travos Elelemofynamm . ibid. 
Qjarta funeralium. > 444. « ,6 
Quarta funeralium qux monafteria non íbl-
vant , ibid. cui incumbat onus probandi 
profeífionem folutionis didíe q u a r t » . ibid. 
R 
RApíentlum mulleres certum genos 5 ut yidelicet eas ducant uxores j excom-
municantur, §. Sint ipfo, 28a. « de Ra-
ptoribus vide Doftores. _ ibid. 
Raptus qui íit caufa Hbidinis explendx j 
ibid. £ an dicatur cum puella fponte con-
fentit repugnantibus parentibus í ibid. y 
an dicatur , cum fponfus rapit própriam 
. fponfam? ibid. S zn dicatur, cum mulier 
rapit virum? ibid. « an dicatur, cum fit 
de mullere corrupta, yel meretrlce l ibid. 
£ an dicatur j lí foiis importunis preci-
bus, aut pretio conduda foemina extra-
hatür? ibid. H ut dicatur, an requiratur 
«aduítio de loco ad locum í ibid. & 
Raptor ü nubat an _ fíat Infamis , 285. » 
tenetur dotare mulierem raptam interve-
niente judiéis fententia . ibtd. v 
Ratio adminiftrationis quando exigenda » 
Sejf. 24. de Reform. c u . 519 
Reftor ob multitudinem populi tenetur íibi 
adjungere alios Sacerdotes, § .^írbitrio. \ 6o 
Redorlbus invitis funt quandoque erlgenda: 
novx Parochi^e, §. Trovas, ibid. 
Reílores tenentur certo modo ad reíiden-
tiam, %.Et aliis^zoZ. & %.Curam animarunti 
ibid. Piura pro ea materia vide capiteprimo, 
fejjionis yigeftmieprima, per multos §§. 
Reges Hifpania; funt adminiftratpres Ordi-
- num Militarium , & non Magifíri, quia 
non faciunt profeífionem. 415'. 
Regula de Triennali non defendit eos qui 
beneficia incompatibilia polt Concil. ob-
tenía íimul retinuere. S f 
Regulari in fupplicatione nemo manus in-
j ic iaf , nifi > &c. §. Intimetur per Car-
forem. 402. 
Regularas fugiens an audiendus fit ante quin-
quennium 3 §. TS(ifi intra quinquennium, 
412. peccans extra Monaílerium, an ab 
Ordinario veniat puniendus j §. E t extra ea 
i t a . 40X. etiam incorrigibilis debet claufiro 
teneri, §. Severe puñiatur •> 402. profeífus 
in una Religione & firidiorem ingrediens 
íi ante emiífam profeífionem redeac ad prl-
mam, intelligitur rediré ex tune > non vero 
ex nunc , 413. •S- proprietarius quamdiu 
carear utraque voce, §. Biennio. $7? 
Regulares confeífarii ad audiendas fecula-
rium confeífiones femel approbati ab eo-
dem Epifcopo , irerum non funt exami-
nandi, / Í / / ^ . de Ref. c . j f . 234. in fuis 
Eccleíiis predicare valéntes quomodo nort 
tenentur ab Epiícopo licentiam petere> 
Sefli 14. de Ref. c. 1. 289. qui fubduntur 
Capitulis generaübus nequeunc cogí ab 
Epifcopo ad rntereífendum Synodo, c. 2. 
291^ nequeunt impediré Epifcopum in-
gredientem íepta Monafterii , ut videat 
claufuram, _ 5•<$., 25-. de Regul. c. f. 383. 
poírunt cogí ad publicas procelfiones, ¿ . 
íeJJ' c' 3« 377. & quando minime, cr 13, 
399- polfunt compelli ab Epifcopis , ut 
in Oftcrcorio Milfarum Gonventualium 
populo dermntienc dies feftos , 180. < a 
quocumque Carbólico Epifcopo ordinari 
poífunc, 224. « qui funt in ftricb'ori clau-
fura, vel qui abfunt e civitate ulcra dimi-
dium milliare , non poíTunt cogí ceníuris 
ab Epifcopo, ut accedant ad publicas pro-" 
cefliones, 400. Praelati & confeffbrej polfuüc 
abfque licentia Epifcopi fuorum familia-
rium ficcominuorura Commenfalium, non 
vero 
590 Index PecUratlonitm & 2{emlJflonum; 
vero in Monaíleriis tantum fervientíum 
confeflíones audire» 334. quí abEpífcopo 
punir! poflunt , fefi zf. de Reg. 401 non 
debent ftare arbitrio íuperiorum quantum 
ad proprietatem fuperfluorum, §. 2^/^/7-
que, 574. JnrerfTnt proceflionibus ijublicis > 
§. Ordinariaspotefl , 400. & §. F b j ex con-
fuetudiney 399. nihií teneanrur proprium, 
§*'PojJidere y el temre > & §. T^emim-) 574, 
íimt incapaces akerius beneficíi tam Gm-
pllcis quam Cuvatí > §. Regutarex fitnty 
129. fervenc díes fefíos. populí y §. Bies 
stiam feftty obfervent interdiga tum 
generalia tum pamcuíaría , § . Cenfur*, 
ibtd* tenentur recipere ordmes vel dímíf-
forias ab Epífcopis: dioecefanís > §. De 
•maniata* i 2 t 
Regulam beneficia Regularibus íblum con-
ferenda . 129. * 
Religionem íngredíens poñ ratunT matrimo' 
nium non poteíl craittere proftflionem, 
§.. j tn yero . 40J 
Religlofus e Monafieno tuto fugere poteft, 
cum in eum plus íequo Sui^enor fxvieritj 
íi certo y & evidentet coníliterit de Su-
perioris forvitia. 378.. fi 
JReligíoíi » exeeptis Capuccínis » & Mínoribus 
de obfervantia , bona immobilia poflidere 
poíTunt , 3;77v * nene poííunc efle fufee-
ptores tft utroque Sacramentó y x j i , t 
Predicare poflunt , quarre §. Vrxdkare 
pojjunt y &c.. Mendicantes; eleemofynas 
qua;íluantes pro fuorum Conventuum fu-
íientatione an comprehendantur fub De-
creto Sejf, jr. de Ref c. 2» 29. f quídam 
vadunt ad proceíliones , quídam, aurem 
non vadunt, §. Ordinarias. 400 
Itenuntratio an valeac fada ante fufeeptio-
nem habitus, Sej f .z j , de Reg* c. l y - c. \é* 
40J. 405. 407* 
Renuntiatio beneficií quantío poííít fierí ab 
Ingrediente Religionem f 407. <*• y feu 
ctanatio bonorum fafta ab exilíente ad-
huc in fscujo , prastextitr & mtttitur m-
greíTus Relígtoms, an valida fír, ibtd. f 
fafta ante profeiTinnem » quando vi fe ha-
.jfeéatí ihid. y & c . bonorum in Mbnafte-
r io eíí facienda intra dúos, menfes. pró-
ximos profeflfioni y §. Intra r 406* facía 
ante ingreflum ín Religionenr licita eft 
& valida y §. Qypd fiy ^ i d . Píura Vide 
de trac materia , cap. decimofexto , fejjtonis 
yigefimíeqitinttey & voce» Bonorum renun-
ciatio . 
Reíervatio mentalís qup ííf^^ 3^3. 
Refervatio Hulla eíl in articulo mortis , 
110, » De refeivadone cafuum , Vide 
C^nciL & ibi Doft . } 6 z * * & c . 
Refervare íibi poreft Epiícopus cafus p í m 
minurve , juxta majorem, vel minorem 
confeífariomm , quos in fuá dioecefi ha-
bet idonettatemí capaclcatem » & emdl-
tionem » 3^3. ¿ 
Refidentia quando & a quíbus facienda. Vide 
verbo ^ tAheffe y Camnict} Epifcopi, Tar»-
ch/ , ¿n Eccl'efíafiicis beneficiñy & 44. « 
Prcelatorum in fuis Eccleíiis. _ 43. &c* 
Refidere non vafenti, caufa itrinwcitiai'uin» 
fine diícrimine vitar 1 permittitur per an-' 
num abefle a fuo beneficio y pofito ta-
men in ilío per Epifcopum idóneo V¡ca' 
rio > zi3. » caula ¡egritudinis eo quoi 
non babeat copiam Medicinarum poteft 
per Epifcopum dari diíatio trium » vei 
quatuor menfíum > ut in locis viciniort-
bus curcruc » tbid, % 
Refígnans beneficium aJ cujus titulum erac 
promotus , & aliuct per permutationem 
obtinens» tácito quod erat promotus, ad 
titulum primt beneficii j . quando fie tutus 
m confeientia , ryo. &c* 
Refígnationes voluntaru-e > non privationes 
prehibentur, c» 2. feffl z i * de Refsrm. §. 
Hoc decretum.. i f z 
Reus non cogitur ut íe denuo purget> nec 
denuo ob eandem caufam punitur > 
Tafia yifitatione , $66 
Rmale beneficium unitum Seminario , § . 
Item fi. z^Ó. in fin. 
S Acerdos alias idoneus» non tamenad ac-cipiendas confelfiones approbatus , ubi 
Parochus prxfens eíí , nequit abfolvere 
pcEnitentem in articulo mortis, 109.. pro-
viííis per Sedem Apofiolicam in forma 
dignmn deber examinart ab Ordinario s 
§ . clericiy 316, tamquami díaconus» veí 
íubdiaconus in Milfa míniftransj ut ipfe-
metr anee veí pofí eclebret » nec de ea 
manir Sacerdotis EuchariíHa percipiatur 
meliu» e í t , [eff, z J» de Kef* c. 13.. 23z 
Sacerdotibus in parochiis. novis attribuun-
tur fructus pertinentes ad matricem Ec-
clefiam» §. Ex f r u & t b t t s r é ' f y 
Sacrar fcri'ptura? k d i o feabeatur in Eccíefia 
tam Catbedrali. quam collegiata infígni^, 
§i Hoc; Decretumr <& §• In Eccíefia r 
ib'td* quando & qualis fierl debeat >k eft 
íti arbitrio Qrdmam* ibid. 
De Sacramentis Doctores: agentes., Vide 
fejf. 7* m princ* f f \ * 
Sacramenta íeptem a Chrifío inílituta.. ibid* 
Sacriffcium Miflíe > Quiere» M £ k Sacrifi-
cium* 
S u n -
Index Declamionum & ^emijjionum. 
5acnft¿ officio fungí an políit^ filius in Ec-
cleíía i ubi pater habet beneficium. 45" i . o 
Schols habentes redítus Eccleíiaílicos tenen-
tur contrlbuere feminario- 247. 
Scholares . Qu^re Magifiri legentes^ ¿re. 
Scholarium aliqui utuntur jure íludenclum 
in unlverfitatibus 5 §. Scholares, 24 
Scriptura faerse verba non allter íntelligenda 
funt, n!fi quemadmodum Ecclefia Catho-
lica íemper incellexíc, DoSí. c/'t.fejf. 4. 9. •3-
Scripturs facra; unus locus dúos fenfus !u-
bere poteft, Do&. dt . d¡&. fej]\ 4. ib'sd. 
Secretaríus Capituli peteíi elfe laicus , §. 
Capttul* ]uri fdí£i io . 419 
Sede vacante poteft Capiculum concederé 
Epifcopo 1 ut ordlnet in Capituli Eccle-
l ia j §. Sede vacante, 74, nec poceft daré 
I-terasdimiíTomlcs, etiamíi proprium ter-
r i toriam, &c. §. TS^ on liceat. 73 
Sede vacante , Capiculum eligic cercos ar-
bitros i §. Qut fede, 341 
Seminarii adminiftratores perpetui eíTe ¿e-
bent, fej]] 13. de Kef- c. 18. 241 
Seminarii racione nequit taxa imponi Hofpi-
tali mere laicali, z ^ . & f e q . quomodoin 
taxis faciendis beneficia onerantur* 1 24J' 
Seminarii extruendi locum approbant i i quo-
rum intereft, §. Vel d i o . 241 
Ssiñlnarli titulo quis pofllc promoveri ad 
ordines , §. Tonfura , t i id . (¿3- §. Eum 
beneficium * I j o 
Seminarii Deputatl quatuor funt ínamovl-
biles, §. Cum confilio. 241 
Seminario cribuic Epifcopus , %. E x f r u B i -
busy 241. contrlbuunt Canonlci , §. & 
Caj¡>itt*li, ibid. 
Seminario nihil íblvitur ex diftributlonibus, 
& allis incertis, §. Vrxbenditrum, ibid. 
Seminarlo qua; Ecclefiarum membra trlbue-
re debeanc, §. E t beneficiorum. 243 
Beneficium nuIliiisDioecefi folvit Seminario, 
§ . Etiamfi , ibid. Plura de Seminarii qualita-
tibtis habentur capite decimooélavo j / ^ . 2 3 . 
f ermul to í i §§ . & c . z . fejf,yigefim<eprim£. 
Sertiinario ab Epifcopo fuo fa¿ta unió non 
valet, fejj'. 23. de Ref. c. 18. quae forma 
fervetur. 247 
Seminarlo contrlbuere non tenentur Cano-
nlci j fi reditus Canonicatuum folum in 
diftributlonibus confiftant j 242. debet pri-
mum contrlbuere Epifcopus ex fuá > & 
Capituli menfa , & delude alioa cogeré 
fuo exemplo contrlbuere. 247. debenc 
contrlbuere Cardinales, confraternitates, 
Capellae, & Schola: habentes reditus Ec-
clefíafticos , & hofpitalia in titulum , fi 
habeant beneficia annexa j DO6ÍOT. ctt, dtEi. 
c. 18. i b U . appHcari poflunc Legata fa¿ta 
5 9 1 
pro Magiftro Grammatices , cum onere 
erudiendi pueros^ D o f í . d t . d, c. 18. ibid. 
debent appllcari , quje fuerint applícata 
alicul colleglo, (1 collegium fublatum í i t , 
Dot í . c i t . d. c. 18. ibid. non tenentur con-
trlbuere, qui folum habent dlftnbutiones 
quotidianas ? Do¿7. c/í. «/. c. 18. ibid. 
Seminarlo Epifcopus uniré ea beneficlai. ne-
qu i t , quorum collatio ad fe non fpedat, 
fefjl 23, de Ref. c. 18. qu.-E uniré poíl i t , 
necne, Jbid. 
Senex beneficlarius non refideiis m dlvinis 
•oíficiis habet diftributiones quotidianas, 
quando fenio ita confectus c ñ , « t non 
poííic commode perfonaliter Ecdefis de-
fervíre. 33 2. 
Senlbus diftributiones debentur, § . Senio . 3 23 
Sententiaúnica traníivit in rem judlcatam , ad 
cftedum decifionis Congregationls Conc. 
Trid, .-Equlpollet, /e/JI24. de Ref. c. 20. 36? 
Sententia; latee ab audicoribus Nuncli Apo-
álolici funt nullsr fuper criminali caufa, 
§ . Die 24. M a j i * 97 
Septa monafterii nemo Ingrediatur, §. Tion 
i icet. 38 Í 
Sex menfes dari ad permutandum benefi-
cium , §. Quod fi in f rxfemi . 449 
Slmoniaca labes non debet eífe in ordlnum 
collatlonej §. Tsljhil pro , 148. & $. Item 
ibid. & § . Vro collatione. ibid. 
Sponíus debet expedare quoad iifque Ipon-
fa emiferic vocum religionis , § . Vrofef-
fionem . 409 
Sponfís licetcorruptls, in prlmls nuptiis bene-
dlftiodanda , feff. 24. de Ref. Mcttr.c. i . if% 
Sponfalia de pnefentl ante jecatem ctiam 
unlus, fecuta copula carnali, tion tiranf-
'eiínc in matrimonlum , dici. feff. cap, 3. 
273. ñeque ex üs copula non fecuta ori-
tur aííinicas, ibid. dlífolvuntur futura af-
finltate per illlckum coitum. 27f 
Sponfalibus de futuro nullam formam prx-
fcrlpfít Concil. ead. fejf. c. U z f f 
Spuril & Nothl^non facit íermonem Concil. 
Trid. §. Spuriis, & § . Cardinali. feq, 
Statutum excludens a percepticne fructumn 
eos qui 9. menfem non infei vierint, quomo-
do intelligendum ,fefi'. 24. de Ref. c . n . 317 
Statutum ut Canonici poflinc fervirexper 
fubftltutos, eft contra Conc. Tr id . §. SV 
f a c í u m . 3 24 
Statuta valent defcrviendi j per annum vel 
aliquod tempus , & nihil interim perct-
plendi de mafia groífa , ¡dque poft obi-
tum haredlbus deberi, fejf. 24. de Reform. 
C 14. §. Interponatur. 338 
Subcolleftor Apoftolicus non excufatur a 
refidéncia 3 §. A refidentia. 199 
Sub-
5 9 2 Index1 Dedaratiomm & ^emiffionum. 
Subcollefloris officium exercens non excu-
fatur a reíídentia. 113. s 
Subcolleílores Camerse Apoftol. eorum of-
, ñc'io durante , percípiunt diftributiones 
quotidianas. 333. '000 
Subdiaconus facbus quatuorcemporibusQua-
dragefímx poreft anno fubfeq. eifdem 
temporibus ad Diaconacum promover!, 
fef. 23. de Keform, c. 12. 231 
ad Subdiaconacum in Cathedraii Canoni-
catu fuíficit quem elfe in cali ^tate , ut 
intra annum políit promoveri ad Subdia-
conarum. J20.C^443 
SucceíTor non tenetur ílare locationi fui prx-
deceflbrisjQuxre Locationi non tenetur, & c . 
Sufficiensbeneficium, aucpammonium quod 
dicatur ? I5'4'i X 
Superior poteíl daré licentiam Regularl , 
uc ad modicum tempus íit extra mona-
fterium, §. Verpetm. 129 
Superiores , feu conventuales Religionum 
exemptarum 9 an poííioc difpenfare cum 
íuis fubditis In irregularitatibus , quibus 
poteíl Epifcopus dilpcnfareí 303. « 
'.Sufpeníío in quos feratur» §. Cum honeftius 
ac . n g 
Suípenfío cemporalis qua»» c. 1. fejf. 14. de 
Reform. 119. locum habet in fufpenfípni-
bus teítiporariis & perpetuis, i i i d , 
Sufpenfus injufte , five ab officio , five a 
beneficio J quoádianas diftributiones re-
cuperar. t .'I»;' _ 331. 
Sufpenfus non debet invito fuperiore ulla-
tenus promoveri} §. J í f m . 119 
Sufpenfum ab Ordinario Metropolitanusnon 
poteíl abfolycre , §. ISfulla. ihid. 
Synodus provincialis non poteíl faceré ut 
dignitates conferantur tancum graduatis, 
§. A d aeteras . 31 ^ 
Synodi Dioecefanx decreta non debent pu-
i blicari inconfulto fummo Pontifice j ut 
Jaudentur hxc Concilla celebrantes , §. 
. Decreta qua , 290 
Synodi provincialis ekaio fada a pr^deceflo-
re ligat etiam fucccíTorem,/"^. M» * -R6/*c»2-
291. ad eam qui venireteneantur , nec ne , 
rbid. quam vccem ibidem habeant Abbates 
Comrnendatarii, & reiiqui» ibid. ad eam 
vocanda Capitula Collegiatarum quaíi EpI-
fcópalem jurlfdiclionem habentia. ibid. 
Synodales examinatores quamdiu durenc. 
3 ^ 
T Empus ímmemoriaieadprobandum juf-patronatus quot annos debeat habere. 
433. • 1 ~ • ; 
Tempus ledionis facríe dcterminatur per 
Ordinarium, §. De Tempor. t 25 
Tempus ordinationis in príeemjnentia Epi-
fcoporum attenditur in Conciliis provin-
cialibus, & non dignitas Eccleííarum j §. 
In Conciliis. > . ; 290 
Témpora interdidarum nuptiarum fej]". 24-
de Reform. Matrim. c. 10, 286 
Tercia pars fruíluum debet convertí in di-
fíributiones quocidianas, § . T e r t i a m . 157 
Tertiarice quxdam cogend^ funt ad clau-
furam , qu ídam autem non, §. Claufu-
ram, <& §, Moni ales , & §, Monacha, 
& §. Congregatio . 379 
Teftamentum ante ingreflum Relig!onis ia -
dum t an fequuta profeflione rumpatur ? 
Et an poflit expreífe revocar! ante pro-
feflionem? 407. e an poflit faceré Nov i -
tius? 407- «. <&c. 
Teílator an pofllt prohiberej ne Epifcopus 
fe incromittat circa implementum > & exe-
cutionem eorum, qu^ ad pias caufas re-
linquuncur. 78. @ 
Teíles ad aífiílendum Matnmonio non re-
quiruntur rogati , nec omát exceptione 
majores j imo fufficiunc íi fine infames, 
velutl excommunicaci 3 fervi, muiieres, 
&c. 167. MS 
Theologalis prebenda cu! tribuatur , dura 
non reperitur idoneus leftpr feripc. facr^J 
§. Quando . 2. t 
Theologije Leftori decur , auc ílípendium 
perpetuum , auc prebenda Theologalis, 
§ . In i l l is . 21 
Titulus Juriípacronatus debet oílendi , § . 
Oftendatur , 436. & §. 2iec immernora-
bil is . ibid. 
Tlculi Patronatunm ex privilegio funt ab-
rogati > §. Reiiqui) § . "Jufpatronatus. 
437 
Tonfur^ & quatuor mlnoribus ord!nibus 
nulla eíl a Concil. Tr id . prxfixa a:tas, 
fej]'. z$. de Reform. c. 6. 217 
Tonfuratus ab Abbate non benediélo , de-
bet rurfus tonfurari, fejjl 23. de Reform, 
C. IO, §, T^ullius . i i y 
Tortura aíFert damnum irreparabile , & a 
fententia , quod quis in carcerem conji-
ciatur, poteíl appellari. 357. \ 
Transfubálantiatio. 88. « 
Triennium fervki! requifícum in Concilio, 
ut poflic Epifcopus ordinare familiarcm 
fuum, fufficit, quod inceperic antequam 
fuiflet Epifcopus. §. Quarta. n S 
Tutivse appellatlones an per Concilium pro-
hibitíE? 423. 
Vacans 
V Acans Parochialis per refígnationem non admittit concurfum j §. In Varo-
chial/bus. 35'4 
Vacat primum beneficium fufficiens, fi ha-
bcnti unum fufficiens fie collatum habita 
feil. pacifica poíTeflione fecundi, feff. 24. 
deílef, c, 17. %,L¡ceat. 344 
Vagabundus quis dicatur? Vide DoB. c/'t. 
f e f j . z ^ . d e ü e f . M a t r . c . i . 284. /2 
Vagi homines quomodo admittantur ad ma-
trimonia, ibid. 
Vagi ad matrimonia contrahenda non dicun-
tur i l l i , qui domkilium transferentes, nocí 
íunc in i l l i s locis , ubicontrahunt. ib'td, f 
Vagos non prannifía debita diligentia & l i -
centia Ordinaril i Parochus matrimonio 
conjungens, peccat mortajiter. _ ibid. i 
Verbum futuri temporis non infliglt ípíb jure 
poenam . , , Tí- ^ 
Verba > Ego abfoho, quomodo accipienda » 
fejf.14. de S. V a n . c. 3. § . E g o . 103 
Vicarius ad nutum amovibilis non poceft 
amoveri ante finitum annum fervtt i i . 71. f 
Capitulum fede vacante poteft tnftituere príe-
fentatum a patronisj fefí. z i . deUef. c, 16. 
342 .abeout&al¡ is OfiícÍ3libus5 ratlonem 
adminiftrationisexigere poteft j ibid. & § . 
Item Capitulúm. ibid. 
Capitukm fede vacantes vel alii inferiores 
concedentes dimifliones alicui > in quas poe-
nasincidant, feff .t i . deRef. c . i o . t t S . in 
eum tranfit facultas remittendi interftitia 
Epifcopo competens j d.fej) . i$.c. 11. z3o 
Vicarius debet eífe graduatus i n Jure aut 
Theologiaj §. Saltemin]ure. 341 
Vicarius Epifcopi generalis poteft abfente 
Epifcopodare dimiíílones, & remktere in-
tevñ'iúa'i fejf.z3.de Re f e . i i . ^ 130 
Viíicare volens de fpeciali in feriptis facúltate 
doccre debet» %. CmgregAtio, 73 
Vicarii habent jurifdidionem ordináriam. 
.343- ^ 
Vicario neceífario debet eífe Ciericus, fal-
tem primse tonfurje» ibid. nihil poteft 
accipere pro proceífu matrimoniali, §. 
Qui contraxerunt fponfalia, 178. non vi -
íitat Capitulum exemptum, §. 2^ ec a d i d , 
419. perpetuus conftitutus an fubire debeat 
aliqua onera, 67. an conftituendus in Ec-
clefíis Cathedralibus & Collegiatis curam 
animarum habentibus. ^ ¿¿¿d. 
Vicarius Sede vacante agie ea quae folebat 
Epifcopus Joci > §. ¿ id vicarium , 541. & §. 
Dubita í f tmfuit i 74. poteft excommunicare 
quernpiam, §. ^< nemine, 410, & §. E t h<xc 
C«ic, Trid, cum GdU 
potepas, 42,1. fubftituit examinatores j §. 
y í b e j u s . ^ I S f 
Vicarium collocat Epifcopus in prioratu » 
cui imminet cura animamm, §. íe» aliis% 
& §. Fe l Monaflerih. , 69 
Vicarium habens in fuá Parochia compelli-
tur quandoqiíe ad refidentiam > quandoqué 
non compellltur, §. Tarochus. 210 
de Vicario Epifcopi agunt J>o¿f. cit. fejf. 24. 
deRef.c.16. ^ 343-. 
Vicarii a quibus nominandi 5 §. Cengregatio > 
& § . E x d i £ í a , 70. & § . ^ A d d i f í a m . ibid* 
Vicarii jurifdidio an mortuo Epifcopo ex-
piret? t t J 4 3 
Vicarii perpetüi in Parochialibus Capitulo 
unitis funt previo concurfu infiitnendi % 
fejf . iq .c . iS . §.Congregatio & c.F'icafios . ^ S i 
Vicarii merces eft ex frudibus parochia; , 
§ . E x fruEiibtts . 70 
Vicarii perpetui non poíTunr conftltui fine 
ereftione vicaria, %.Ver Vicarioí . ibid. 
Vicarios temporáneos vel perpetuos danc 
Epifcopi Eccleíiis Curatisj unitis Mona-
fterioj §. In Ecclefiis. ibid. 
Viduís qua; ingrediuntur Monafterium fer-
vanda> § . F i d u i s , 381 
Virginis quíe Deo facraturj eXploranda eft 
voluntas. 409 
Virgines, Vide P«c / / * , & c . f . fef}. z s . d* 
Regular ¡bus per mullos § § . 
Vifítandi jus habere poteft Capitulum, íu-
perftite adhuc Epifcopo ex príefcriptione 
vel privilegio. 296. ? 
Epifcopus nequit ordinariis delíAum impone-
re, 94. & vifítationem aggrediens nequit 
proponere edifta ad detegendum crimina! 
íub poena excommunicationis, ibid. pon. 
debet facile excommunicationibus u t i , §. 
Fuit dubitatumy 74. una die duas paro-
chias vifitans, unam tantum procurado~ 
nem habet. zg6. c 
Vifitanti Epifcopo debentur vidualia, §. In-
terimque. . 294 
Eidem nihil eft dandum titulo procuratio» 
nis, §. Quicquattiy ibid. § . Exceptis tafr 
f « « , §. F i c í u d i a . z g f 
Vifitantur ab Epiícopo beneficia nuliius 
Dia?cefís, §. Beneficiarum, 310 
Vifitantur Capitula exempta, §. Statuit » 
§ . Capitula Cathedralium. 426 
Vifitantur Parochiales quxdam etiam ab 
Abbatibus., §. j íbba te s . 310 
Vifitare poteft Epifcopus confraternitates 
perfonarum fecularium in Ecclefiis Regu-
iarium exemptorum exiftentes, fefj. 22. dt 
cel. Mif¡ . c.8.193. non poteft Hoípitalia qua: 
expreíTe reperiuntur ene fub immediata Re-
güín protcftiQoe > 19f. > omnia Hofpitalia i 
P p 
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& pía loca, quomo.documque nuncupen-
tur j p o t e ñ , etiamíii fint privara laíco-
rum, atque etiam corrígele j .& refor-
mare in cafibus jure expreííis j nempe ob 
negligentiam, vel dilapidacionem bono-
rum., tbid, J 
Vifitare omnia pía loca Epífcopis commit-
t i tur . ib!d. * quas Eccieíias & quaj mo-
naftería pofíit , 69. nequeunt Parochiali-
bus unitis Canonicamm Regularium mo-
naíleriis.. thid. €^393. 
Vifitari a quo poíTiat Eccleíía; fxculares 
excmptíe, Sejj. z^. deRtf, cap. 9. 310. ne-
queunt Capita ordinum, Sefs. 2$. de Reg. 
c u . 394. poíTunt omnía Hoípitalia> utí 
loca pía , §. In una. 193 
Vifitatio non debec dí í^nt imiar iy §. Dunt 
fffe. _ / < 294 
Vilítationi abíblvendce 'non prxfigitux tem-
pus j §. Qiiarn celerrimé. ibid, 
5n Vifitapone Ecclefi.-B Cathedralís, fujbmi-
niñratio vidualium ceifat, §. fíoc, ibid. 
generaliter muñera nulla accipienda > fed 
cantum viflualla-) ibid, an ad eam Epi-
fcopus conftituerg jjoílit Archidiaconum ? 
§. v i » .EpifcopuíT^ ibid. 
Vifítationes ,habenc hodie locüm contra 
quofcuinque. / ! / 
Vifitare quis pofll t . j T i 
Vifitator, id quod per víélurn ííbi necéíía-
rium contingere poterat, non poceft in 
pecunia taxare» 196. 1 non poteft accí-
pere procurationem ab hoípltalibus , & 
aliis piis locis leproforum , pauperum j 
& infírmorum, nec ab Eccíefia paupere. 
Et íí omnia beneficia eximantur ab onere 
procurationis, etiam tenuia pro rata ad 
procurationem tenentur. ' J ^ ¥ , 
Vifitatori non tenentur adminífirare vifitati 
equitatujras. ibid. 
Vifitatores iunt approbandi ab Ordinario , 
§. Fif%mons , 294 
ü h i m a r u m voluntatum, qu;e communica-
tiones ab Epífcopis finí faciendo. 191- « 
Unico dumtaxat concurrenti 5 fed idóneo 
xepertoj conferendá diJEcclefia ad quam 
íoncurritur j §. E x hifqae. 3?6 
Unió Mona-fterioriim .Monialíum facienda 
eft, cum fubeft aliqua caufa legitima , 
accedaite ad jd auftoritate Papx. i6i.<fi 
Unió omnium benefíciorum ad Seminaríum 
non valetj §» Beneficia aliquot^ 24?. pa-
rochialium nequit fíeri ab ordinariis » 
/f / í .24. de Ref. c. 13. 3J(5 
Unió quomodo fieri pofíit, vel non, fí ie-
ditus fint tenues, § . Difiributionibus . 339 
Uniones beneficlorum limplicium ad Semi-
naríum certo modo faciendo funt , 
Vnimes & apfllcationes , & §. Fnionet 
de ' " • / \ i Uniones perpetuas in aliquibusXbpeficiis 
Ecclefíaftícis poíTunt faceré Epifcopi. 161. t 
Uniré beneficia etiam poft devolucionem an 
pofllt Epifcopus? _ ' ibid. i 
Uni r i poteft dignitatl curato alia dignita-s 
ex caUfa ^aupertatis, & quando Abbas 
faceré pofllt , fe[s. a i . de Rtform. cap. 5. 
§.Cenfi'.ít. I S 9 
Unítum beneficium non poteft permutari. 
\ 6 u 
Voluntarium homicidium, Q.uaíre Homici-
dium vduntArium. 
^V^Hblemnis in religione aliqua probata 
/profeíTio non debet emitti ante decimum 
fextum annum xtatis expletum, § . D e c i -
mumjextum, 401. & §. Vrofejfto ante . 
403 . . ' 
Ufurpatio quíevis bonorura juriumvc cujus-
vis benefícíi locíve pii poenis Concilli 
fubjacet, (efs. iz . ' de Ref. cap. 9. §. ¿ in 
quxcuniqite * 197 
U x o r , cui mamus intentat mortem, re-
maneré debet in monafterio durante in-
tentione, §. M d i e r conjugata, & 
lier qute renit . 381 
Ufus librorum praefupponit approbationem 
& cxaminationem , §. Qpi autem. 8 
Vulgata editione facrorum librorum ut i de-
bent etiam Carthufiani, §. Carthafiani '» 
ibid. 
Uxot ibüs , quarum mariti abfentes erant'j 
quandoque permiffum eft, ut in Mona-
fterio pennanerent ad tcmpus, §. yidn{»* 
381 
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A R G Ü M E N T O R U M , 
Q Ü X continentur in hac appendice five annotatio-
nibus ad Sacrum Concilium Tridentinum. 
D I S C U R S U S G E N E R A L E S I N S T R U C T I V I , 
Super iis, qux in foro magis praóticabilía, concernunc 
praxim, vel obfervantiam aliquorum Sac Concil. Tr id . 
decretorum fuper reformacione, ac materiis íbrenfibus. 
DISCURSUS I . Circa Prooemlalia. fag. 199. 
I I . Super leftione facríe Scriptura?, &Theo-
l o g i í E in Ecclefils Cathedrallbus, velCol-
Jegiatís; ac etiam fuper prebenda Theo-
Jogali, & altera prebenda Canonici Poe-
nitentiarii, ac eredione fchoL-e gramma-
ticíe > ad Sefs. f. cap. I . & 24. cap. 8. 
de Heformat. é o z 
I I I . Super prapdicatione Verbi D e i , & fa-
cúltate prsedicandi) ad Sefs.11. cap. i , de 
Keformat. 
I V . Super refidentia Epifcopomm, & Prse-
latorumj ac etiam Parochorum j & Ca-
nonicorum» aliorumque beneficiatorum , 
ad Sefs. 6. cap. í . & z.fefs. 13.cap. 1.&/e/ir. 
24. cap. i i . de Tieforfñat, 609 
V . Super vifitatione Ecclefiarutn > & perfo-
narum Ecclefiafticarum, ac etiam Eccle-
ííafticorunij vel piorum locorum, vel 
operum-, ad Sefs. 6. cap. 4. fefs. 7. cap. 8. 
féfs. í^ .cap. l.fefs. z i . cap.%. fefs. z z , cap. S. 
& 9. fefs, zq. cap. $ . & 9 . d e Reform. 61$ 
V I . Inhibetur Epiícopis, ne in aliena dioe-
ceíí abfque Dioecefani iicentia , pontifi-
calia exerceant; ideoque agí tur , an, & 
quos aélus jurifdiftionales , vel pontifi-
cales Epifcopus in aliena diceceíi faceré 
poífit, ad Sefs. 6. de Heformat. cap. f. 
8. 6 l7 
V I I . De prohibirá pluralitate beneficiorum? 
adSefs .J . de Reformaf. cap. i , é l l 
V I I I . De Unione benefíclorum, & Eccle-
í iarum, ad Sefs. 7. cap. 6. fefs, a i , cap.s. 
ftfs .zz. cap. 18. fefs. z^. cap. 13. ü ' f e f s . z s . 
cap. 9. deReformat. 6 i z 
I X . De Vicariis Ecclefiarura Paiochiallum j 
C m , T r i é c m GalU 
eorumque congrua» ad Sefs. 7. cap. 7. feff. 
Z l . c a p . 6 . &fe f s . z5 . cap. \6 . <5iS 
X. De Vifitatione Hoípitalium» & piorui» 
locorum, quíe a laicis admíniftranturi Se 
de revifione rationum, adSefs.7. c a p . i f . 
fefs. zz. cap. 8. & 9. fefs. ijT. cap. 8. dtí 
Keformat. 6 30 
X I . De nova forma induña in probatione 
jurifpatronatus pocentiumj & de prohibi-
tione patronorum, ne fe ingeránc in ad-
miniílratione bonorum , & perceptione 
fruduum, ad fefs. 7, cap. 13. /e/r. 14. cap, 
1 Z . & 1S.&fefs-. i f .de refartn. cap.9. 63Z, 
X I I . De clerico homicida ad efteftum dif-
peníationis pro capacítate ordinum, & 
beneficiorum, ad fefs. 1 4. cap. 7. 640 
X I I I . De incapacítate Régularium obtl-
nendi beneficia fxcularia j & de capací-
tate neceífarla pro obtinendis beneficiis 
regularibus, ad fefs. 14. c. 10. ó^z, 
X I V . De facúltate conferendi ordinesj 
quando Epifcopus propvlis fubditis in 
aliena dioéceíí , vel in propria fubditis 
alienatis conferre pofl i t , fefs. 14. cap. r. 
2. & 3. adfefs.zi , cap. i . & i . fefs. 13, 
cap. 8. 644 
X V . Dé diftributionibus quotidianis, & ea^  
rum lucro, ac privileglis, ac aliis éarum 
materiam concernentibus , ad fefs. zx. 
cap. 3. fefs. zz. c. 3. feffs. 14. c. I a. 5j> 
X V I . De novis ereftionlbus Parochiarum 3 
vel aliis provifionibus ob excrefeentiam 
populi, rtd/e/i. a i . C4^.4. ó f ? 
X V I I . De Ecclefiarum profanatione, & de-
ftruftione, quando paupertas, vel índe-
centia ita exigat, ad fefs .z i . c.7. 6S7 
Pp 3 X V I I I . 
5 9 8 Index cs4rguM€ntorum, 
X V I I L De prohíbitlotie Qucelluariorum , 
& de jure quíeíluamli , *d fifí- a i . 
cap. 9. > ¿S? 
X I X . De piohibitione ludendi» ac de i l l l -
cica negotiatione , alüíque indecentibus 
ín clericís, ad fefí.zi. tap. 1. 660 
XX. De exduíione Canoñícorum non exl-
ílentium in facrls a jure vocandí, feuha-
bendi vocem in Capitulo > ad fe¡]. zz. 
cap. 4. 661 
X X l \ De commutatiombns ultímarum vo-
Juntatum, ad fijj. zz. cap. 6. & fefí. z^. 
cap, 4. 66$ 
X X l í . De Examine Nouríorum > & an íftud 
jmítius fíe iicitum clerkis , ad fefí. z i . 
, cap. 10. £6<; 
X X I I I . De ufurpatorlbus, ^& oceupatoribus 
bonorum Ecclefía;, & ne patrón! fe in-
geranc in beneííciis de eorum patronatu , 
adfefs .zz.cap.i l . 667 
X X I V . De ^tate neceíTaria in beneficiis 
ecclcfíafticis j & de requifitis ín clericis 
ín minoribus pro exemptione a foro lai-
caü , ad fefs. z j . cap. 6. 667 
X X V . De eredione Seminarii, ad fefs. 13. 
cap. 18. 676 
X X V I . De nova forma matrimoníi coram 
Parochoj &c. ad fefs.z^.c. 1. «^9. 679 
X X V I I . De impedimentis inacnmonii » & 
de djípenfatioiiibus j ad fefs. zq. eap.z. j . 
4. & f. 6%6 
X X V I I I . De matrimonio ínter raptorem , 
& rAptam» ad fefs, 24, cap. 6. ¿588 
X X I X . De vagabundisj & coiicublnarüs , 
ad /f/j.24. cap,7. & $ , 690 
X X X . De Synodo , ad fefs. 24. c. z. 691 
X X X I . De juriídiáiione Capituli fede va-
cante j & de deputatione Vicarii > ad 
fefs. 24. cap. 1(5. _ , 69$ 
X X X I I . De prqviíione Ecclefiarum paro-
chialimn, cum forma concurfus^ <íd/e/>. 
24. cap. 18. 701 
XXXIÍI. De cognltíone caufarum primee 
inftantia; coram Jocorum Ordinariis ; & 
de delegatione caufarum crlminaiium » 
, ' & mammoníalium eifdem Ordinañis pri-
vative ad Prxiatos inferiores, ad fefs. 24. 
cap. 20. 707 
X X X I V . De propríetate bonorum Regula-
ribus prohibirá in particulari; & de ufu 
annuarum preftationum, ad fefs. zf. de 
Regul. cap. 1. cam feq. 7iS 
X X X V . De novis fandationibus Monaíle-
riorum vel Conventuum Regtilarium i & 
de Religionibus capacibus} vel íncapaci-
bus, ad fefseis. de Regul. c. 3. 7l8 
XXXVI, . De claufura Regularium utrlufque 
fexus, ad jefs.if. deíleg. f.4. & 7 i í 
X X X V i l . De fprhiá eligendi fuperiores Re-
gulares, & AbbatiíTas, ad fefs. zf. de 
Ktgul. cap. 6. & 7. 728 
X X X V I I I . De quxftionibus pra?cedentlaí 
ínter Regulares, ad fefs. zf. de Regul. 
cap. 13. 73a 
XXXIX. De profeílione per Regulares non 
emittenda ante annum 16* & de noví-
tiatU, ad fefs. zf. de Keghl. cap. m. 
& 17. , 755 
X L . De forma renuntiaclonum faciendarum 
per ingrelíuros Rtligionem, ad ffs. z$. 
de Regul. cap, \6 ' . 734 
X L I . De forma proyocandi adverfus pro-
fefllonem, & dicei^di de ejüs nullitate , 
ad fefs. zf. de Regu!. cap. 19. 737 
X L I I . De ípoliis clericorum, & de facul-
tatlbus diícernendi, adfefs.zf. deReform. 
cap. 1. 738 
X L I H . De cenfuris, & pr^fertim de ex-
communicatione non inferenda , niíi in 
fubíidiunl, adfefs.zf. de Ref c. z. 740 
X L I V . De modo procedendi cum adjun-
dis in caulis capitularium,. ad fefs.zs. de 
Reform. cap. 15, y . 744 
XLV», De expedacivis, ac de regreílibus , 
& coadjutoríis, ad fefs. zf. de Reform. 
cap. 7. lo . 74>' 
X L V I . De judicibus fynodalibus, ad ftfsf 
zs. de Reform. cap. 10. 746 
X L V I I . , De prohibirá anticipara exaftione 
fruduum beneficií, ad fefs.zs. deRefovm. 
cap. i l . . 747 
X L V I I I * De decimis, & de quarta Cano-
nica, ac etiam de clericis concubinariis, 
ad fefs. zS- de Reformat. cap. 12. 1?. 
& 14. , . 74.8 
X L I X . De filüs clericorum non obtinenti-
bus beneficia patris, vel in, Ecclefía, in 
qua pater habeat» ad fefs. 25". de Reform. 
cap. i r . # 748 
L . Uc Epífcopi dignitatem eonfervenc , & 
ecelefiañícam immunicatem tueanturj^ac 
etiam de prohibito dueliorum ufu , 
. ad fefs. zf, de Refomat. cap. 17. 19* 
& 20, 749 
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D I S C U R S O S G E N E R A L E S 
I N S T R U C T I V I , 
S Ü P E R U S , Q U ^ I N F O R O M A G I S P R A C T I C A B I L I A , 
concernunt praxim vel obfervanciam aliquorum SS. 
Concilii Tridencini Decretorum, íuper Reiormatione, 
ac materiis forenfibus. 
D I S C U R S U S P R I M U S . 
C I R C A P R O O E M I A L I A . 
S V M M A K I y M . 
J Sub quibuf T&ntipc'íbus cteptunty profe-
fjuutum j & completttm fni t Conctlium 
Tridentinum. 
% Ejut gtoffxy & inurpretatiomi funt 
frohibitíe-i &• (¡u** 
J De prima eyeSíiene Sxcr<e Congregationlr 
Concilii . 
4 j ínt iqufs declarattonibus: quare nimiam 
dcfcrrt debeat. 
5 Obfervantia próxima* efi melivr inter-
Pres' 
•C De alia ereSfiom Congregutianis S i x t t K . 
f»per inierpretatione, 
7 Dt ratione ob quam htec Sac. Congregan 
tío interpret trefila f u i t . 
8 De grantmattca ad quid ferv/at? ^ q u o -
modo adhíberi debeat, 
^ De occafíone ¡cribendiy & de infirtmo 
AuSioris . 
SO Quare non colliganíur y nee- referan-
tur declarationes- Sacra Csngrega' 
tionis , 
11 Declaratfánet parrieMlater nm omn'f caf» 
funt applicabfl'es „ 
J a ConciLia generdia non yenfunr fuh' ge-
nerali derogationey fed indtgeni nota 
fpeciaíiy & qmmodo 
13 Tapa poteft eis derogare y difpen*-
fare, 
14 Conolium Tridentinum tfí generalt y Ó 
Oecumenicum 
i f Sed yenit fub generalibm derogationi-
bus, 
l ó Cominet decretum irritans, idíejue- i n -
ficit contrariam obfervantiam. 
3f Tfyn defertur dechratiwibtuy qu* non 
jint authfM/c** 
18 Quid agendum, quando aílegantur de 
clarationes Sacr<e CongregAtionis. 
19 Qualis ordo teneatur, 
COMPLETO fub Pió I V . (nimiumcoo-perante magna pletate? ac follicitucU-
ne Sanfti Caroíi Borroma;í ^ejuíHein Pon-
tifícis nepotis j ac primí min'iftri ) Sacro 
Concilio Tridencinoj conrocato íiib Pau-
lo tertio •, atque conrinuato j fub inter-
mediis Poncificibus Julio I I I . Marcello 
I I . & Paulo I V . Per confticutiónem ab 
eodem Pío edicam y íúper ejus co'nfir-
marlone , publicatione , & obferv^ancia , 
prudenter quidem» ac laudabUícer , omnes 
glofl'x , inrerpretariones » & commentaria 
prohibirá fuerunt. In B'ullar. nov, Conft, 
T / i i y . 73, Ideoque Juríftis , ac Theol'ogls 
prohibúuni. eíl» cum confuetis fubtilicaci-
bus 5 opinionumque varietacibus 9 hanc mo- • 
dernam involvere legem» ut alias anciquio-
res Iegcs> adeo invoíverunt > Et licer hac 
proMbitionc non obftante j ^ adhuc nop de-
fine ( quamvis potius infipidi Colíedores > 
quam Dodores) qui defuper fe ínvolvant; 
Idque in aliquibus cafibus fieri polfe mo-
derni Canoniftx- in lita Sacra Congrega-
tione peritiflimi probenc: Quid y & quandt» 
l ictatf aliqua habentur <i^ Mfií Fagnan^ in cap,-
cum yenijjenr de judie, ex num. y. Attamcn 
mérito" omnino- negligend^ funt folx hu-
j ufmodi Interpretum afíertiones »• quoties mu-
nit^' non fint cum authenticis declarationi-
bus ,. íéu interpretationibus hujus SacrjB 
Congregationis > quacattendi debenteo modo 
quo- mfra .. 
Ad aliquos vero^ menfes poli confirnra-
tionem ,- & publicationem 1 ab eodem Pío I V . 
ereda: fuit aliquorum Cardinalium' Con-
gregacío, non quídem fuper gíoíía, vel in -
terprecacione, fed pro1 exequutione , ac ob-
' fervantia ejufdem Concillíy Confüt.Zi , ejufr 
dem v i i IV.. 
Adhuc tamen;, eo> prínro queque ton-; 
Pp 4 POTeJ} 
é o o Amotationes ad SS. Com. Trid. Difcurfus l 
povc j occafione demandandi > feu prafti-
candi eanid^m obferyantiam , ín aliqui-
bus partibus ambiguis , alicjua» prodie-
runt declarationes , quibus multutn de-
ferendum efTe, frequenter ín cafus contin-
gentia dicere confuevi. Vrttfert/m fnb tit. 
de jurifdiB. difc, 41, & 95'. & fub tit. de 
tnatrim. di fe. f. Non quod anciqus majo-
rem» quam moderna Congregationis au-
¿lontatcm efíe putem, fed ex eo quod 
plurcs tune in ca fedebant Cardinales, qui 
vel tamquam Prxfidentes, & Legati, vel 
tamquam Praflati poftmodum^ ad purpuram 
aíTumpti, in ipfo Concilio íntervenerant > 
ideoque tamquam feflionum , ac difputá-
jtionum confciij melius Patrum fenfum cal-
lebant. 
Ea quoque in ídem , atque ex ea-
dem ratione accedente propoíítione, quam 
i n foro habemus receptam , & quotidia-
nam , ut obfervantia? , qux in ómnibus 
ambiguis óptima interpres eft, atque in-
terpretationum Regina reputatur ^ ver-
borum fenfui , vel naturali íignificationi 
quandoque apta piíevalere j próxima eíTe 
debeat , illaque magis attendi, quam re-
mota . Rot. dec. 5-9. num. I 2. & JS.part . io . 
vecentfor. Otthobon. dec/f, 26. num. 14. & 
1S. & dec/'f. 161. num. 11. & ftqq. & eft 
conclufio vulgarisj qu^ frequenter? & ubi-
que habetur. 
Clarius autem, hanc interpretandi fa-
«ultatem , occafione ereftionis quamplu-
rium Congregar, qua: ¿n relat. Rot. Cu-
r i e recenfentur agendo de ifia^ & de aljtt 
Sacris Congregattenibut , ei conceflk Six-
tus V . Ea tamen rellriélione piudentiílnne 
adjefta? ut non nifi in i i s , qu^ ad Ec-
cleíiíej & ecelefíafticorum refonnationem , 
ac morum correftionem pertinent » Sacra 
Congtegacio hanc facultatem exercere de-
beat 5 Suramo Pontiíici , privative ad 
quofeumque 5 refervata facúltate interpre-
tandi illa decreta, quar Catholicx Fi-
del dogmata, vel qk^ftiones eoncernanr , 
Confiitut. 74. Si'xti y . & late agit Fagnan. 
i n d í 8 o caf. cuta yenlfsent de judie. & 
a l i b i . , 
Prudens autem , ac forte neceílanum 
confilium fuit , hanc Sacram Congrega-
tionem , pro difta interpretatione depura-
re , quoniam , licct conciliaria decreta , 
ad eam elegantem formam, per quemdam 
ánfignem, atque ex illius feculi pnmariis 
humanarum literarum profeíforibus , reda-
fta fínt; Attamen in iis prxfertim, quse a 
íacrorum Canonum difpofítione, vel in-
tcottonc derivanc » forumque externum ? 
feu morum correftionem, ac refoimatio" 
nem concernunt , melius forfan fujílet, Ci 
alicui Rota; Auditori , vel alteri perico 
Canonifta; , qul in forenfíbus bene verfa-
tus eílet ex iis pluribus qui in eodem 
Concilio intervenerunt , ipfafque quíeftio-
nes in eo decifas difputarunt 5 id commif-
fum fuiflet, quóniam peritiflimus quidem:» 
atque ín fuá profeilione valde cpmmenda-
bilis exteníbr , ut elegantiori fermoni in-
ferviret, atque latina; iingua; regulas rigo-
rofe íervaret, nonnulla j cum grammatica-
l i j non autem cum legali 5 feu forenfi ñy-
lo explícata, fub aliqua forfan rcliquit ob-
feuritate. 
Legalia enim, ac forenfia, per legales % 
ac forenfes melius cum propria , primo-
rumque magiftrorum plana explicantur eíó-
quutione, quamvis ea, per Grammaticos, 
barbara reputetur, quoniam fabri fabrília 
tradare debent; Grammatica enim aliarum 
feientiarum fámula eft ad eas esxplicandas 
opportuna, ideoque pro dominarum refpc-
ftive diverfa quaíitatc, varium, atque cui-
libet magis adaptatum fervitium, feu fa-
mulatum prseftare debetj Non autem, ut 
( juxta íimplicium grammacicorum prxten-
fionem , ) domina; rigorofe iníervire debeanc 
fainulíe, ejufque dominationem, ac tigores 
pati; Finís etenim elegancia; fermonis eft, 
leftores allicere, atque feientiarum capaci-
tatem, ac praxim melius impr imere ideo-
que ea tenenda eft via, per quam juxta lo-
corum loquendi ufum ifte impleatUr finís , 
non autem , ut grammaticalium regulartíin 
exadus rigor , contrarium operetur ef-
feftum. 
His ifaque ita pranotatis; Quatenus ad 
rem noftram pertinet j Super iis "tantum , 
qux ad ejufdem Concllii Sacram Congre-
gationem fpedant, atque conciliarium de-
cretorum oblervanriam , vel interpreta-
tionem concernunt , meum eft inftitu-
tum , pro eodem • fine , qul alibi enun-
ciatus eft, tit. de Regular, difeurf. 1. in 
principio, plano & compendiofo ftylo fo-
renfi ( fub filcntio omnino involutis iis 
decretis, qux Fidei quarftiones , vel dog-
mata continent , ) ea tantum adnotare , 
qua; forenfia, magifque pradicabilia funt , 
ut virum forenfem decet , atque me tra-
dafife memoria fuppetat , i n hoc Sacro 
Concilio adeo prudenter, picque ftatuta > 
^ gloífis tamen vel interpretationibus , & 
commentariis me omnino alicnum prófi-
tendo. 
Putaveram, aliquam in ejufdem Sacra? 
Gongrcgationls regiftris adhibere díligen-
tiain> 
Annotattones ad SS, Conc, Trid, Difcurfus I, 6o l 
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tíam > ut ka certifícatus , quajnam ver» , 
& authenticx eflent refolutiones , poíTetTK 
illas aperire j qux apocrlphaí in aliquibus 
circumferuntur voluminibus 5 auc illas j 
quaj contrariíe j feu diverfae ignaro vulgo 
vídentur, conciliare , feu declararen Ab-
fíinui tamen ab opere tribus me impellen-
tibus motivis j Primo ncmpe 5 quia foren-
fes occupationes ifíud otium non concede-
bant j Secundo quia genium , has improbí 
ineptique laboris partes, in quibus milla 
eft ingenii operario , nimium abhorret , 
dum potiflime non defunt notorii Colle-
¿íores. _ . 
Et tertlo, quia, pro meo fenfu, (aliqui-
bus exceptts decretis , vel declarationibus 
generalibus, ) erroneum eft in paniculari-
bus declarationibus j cum confueca c sca 
fide, vim conftituere, cum illa? » qua? fin-
gulos , vel particulares concernunt cafus , 
ex eorum particular! qualitate 5 & circum-
ílantiis manare foleanc , idecque alteri di-
vcrfas clrcumftantias habent) , non femper 
lünt applicabiles , cum díverfímode ob di-
verfam fadi qualitatem f^pius decernere 
congruat , quod vulgus male concipit » at-
que contrarietatem appellat , de hoc otcaflo-
ne deciftonum Rotte agttur fub t'tt. de judie, 
in relattene j e&» praxi Curra agendo de Bfitte 
^Auditorio, 
Tres autem generales regulce , feu pro-
pofitiones prsenotandae funt j Primo nem-
pe j quod licet Generalium Conclllorum 
pceuliare íit y ut fub generalibus deroga-
toriis , ac non obftantiis non veniant, fed 
fpeciali egeant mentione explicica , vel et-
iam ea implícita , qua; explicite ítquipol-
leat ? ut ita feilicet omnino certa redda-
tur Pontificis voluntas , qu« alias prxfu-
menda non cftj cum voluntatis ifía íitquae-
ftio, non autem poteftatis j qua: apud fo-
renfes Canoniftas ( quidquid Theologi in 
fcholis , & academiis , pro ingeniis exer-
cendis j vel ex alio fine j prasfertim ultra 
montes difputentj ) indubitata eft 5 Con-
ciliis etiam Generalibus derogandij veldif-
penrandÍ5 f lurits in fltrifque loc/j , frafer-
tim fub t 'tt. de dec/m. ad materi&m Concti, 
gtneralis Later. in c. nuper) & apud proxi-
me al lególos . 
Nihilominus quoad iftud Concilium T r i 
dentinum ( quod extra omnem controver-
íiam , « q u e oecumenicum , ac genérale 
eft ) ifta non viget peculiaris círcumftan-
tia 5 cum ex ejufdem confirmatoria Planae 
Conftitutionis litera , ac recepto fenfu 
fub generalibus derogatoriis , & non ob-
ftantks cadat > adeo ut fufficiat , ut con 
tra, vel prseter ejus decreta j aliquid decer' 
natur » vel concedatur j ut implícita ejus 
deroeatio adeíTe dicatur» Gonzal. ad reg.S. 
glof. 6. n. 1 ao. Cavaler. dec. 5 o i . »»»>. 3. Add. 
ad Buratt. dec. 463. 
Secuncb quod ob claufulam fuhUtd , & 
decretum irritans j ^ quse continentur in di-
fta Plana Conftitutione , edita fuper ejuf-
dem Concilii confirmatione, ac publica-
t'ronej & obfervantia, ftanre diítarum clau-
fularum recepta virtute > ac operatione adi-
mendi jurifdiftionem , ac poteftatem ali-
ter judicandi in contraiium , acque infi-
ciendi quamcumque contrarían! poífeífio-
nem, vel confuetudincm > cujus initium , 
five ingreífus , ac etiam progrelfus ita ím? 
peditur j exinde refultat , ut in i i s , quK 
ejufdem Concilii decretis adverfantur 5 
qua;cumque poífeíTio , vel praríumptio noa 
íuftragetur , ñeque allegad valeat , om^ 
nefque aflús contrarii , pro infeílis ha-
beantur, in fpecie Rota apud, Bich. dec. (izo. 
num. 3. ^ • 4 . &• f&pim t Ó" generaliter de-
cif. 400. part. 9. & decif. 199. fart. la . 
recent, 
Et tertio-demum j ut hujus facrac Con-
gregationis declarationibus » qua* impfeflce j 
vel manufeript^ circírmferuntur j cujufeum-
que Auftoris teftimonio munitas fint 5 nul-
la fides prseftari debeat j tam in judíelo , 
quam extra , nifi ejufdem faene Congre-
gationis Príefeéli, ac Secretarii fijbfcriptio-
nibusj c^ confueto figillo , juxta aliarum 
authenticarum expeditionum ftylum , mu-
n'itx fint; Fagnan. in cap. qutniam de Con-
¡ i i tut . num. ?<). & in diéio cap.cumvenijjem 
de judie. & f<epiuí . 
Quamyis ctenim Confulentium j ac et-
iam Decifionantium ftylus videatur in cau-
fis decidendis 5 cum iis declarationibus 
procederé 5 quae per elaboraros Colledo-
res (rat ione publica; commodltatis qui-
dem commendabiles ) dlligenter referuntur: 
Attamcn id íblum in Curia fequitur 5 eo 
quia nimium facile eft , de earum veritate 
fe certurn reddere 5 perquirendo ejufdem 
facra» Congregationís adnotationes $ vel re-
giftra 5 ut frequenter cadem facra Congre-
gatio demandare folet 5 quando occafione 
difputationis cafuum particularium j circum-
feiantur declarationes j qux diverfe , vel 
contraria» vuleantur , five aliquam habeant 
probabilem-dubitandí rationem j cum nuila 
forte ipfarum declarationum repugnantia in 
abftrafto dignofeatur •> fed íingulorum ca-
fuum diveríitas eam operetur diverfitatem 5 
quae ¡ndebite j ut fupra > contrarietas di-
citur. 
Iñis 
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6oz Amotattones ad SS. Conc.Trid. Difeurfits 11 
l i l i s Itaque generalltatlbus ita prxnotatls, 
ejufdetn facri Concilü ordo tenetut) fuper 
1^ ímgulis fcilicec capitulis, quíe materias con-
cernaiit, f o r o , feu praxi magis adaptaras , 
ea generice adnotando , qux in ipfa íacra 
Congrcgatione, vel in Rota,, aliiíqueCon-
gregacionibus. , vel Eccleíiafticis probads 
Tribunalibus magis. recepta elTe , memoria 
fuggerac, ut ita munus injunftum explea-
tur i Non antera, ut omnia adnotandi onus 
aíTumatur s Id enim forenfi viro aliqualiter 
occupato, nedum incongruum cftj fed i m -
poflibile.. 
J> I S C U R S U S 1 1 . 
Á á Seílibnem f. deReform. cap. i . 8 c 
ScíT. 24.. de reL 
s r M M A K 1 r M , 
% Qttid in hts, deertt/s contimatur fitptr-
lefí/otte fuerte fer/piltra & theolog/'a. 
%. E t de [chala Grammattca. pro. add/fcenda-
tinguíim latinante. 
3 Utc ettam fnpet Canónica Vxnitentiarto.. 
. 4 De quibus: agt foleat circA pv&bendam 
thealogalem .. 
jf Quomodo leciJo. fer/pttir* y yet thealogi* 
frafi/cart debeat. 
- é j t n pr* Epifcopatibus- fint magis con-
grtti Theoíogt , quam Camniji* > di-
flinguitur^ 
7 Quod magis opportum Jtt corifeventi* Mr 
/MMI» con/c/cnt/* 
t Varoduy &• vicarii cogi poffmt y ut in-
terveniant in diffa relationey vel con-
" * ferentia etiam regulares, exempti ^ 
$ Q»id. de parechis proyifts. per cmatr-
íHm - -
10 A n cogi pofítnt ftmplicet: ctnfcffarii fine 
onere tura*. 
J l ¿ n Epifcopus. poflít cogervReguUrtsy. »t 
[uheant onus confeféanis 
IZ. Qj4od regulares coganiur ad rnterventen-
dum di&aí- letfioniy yel confertntia , 
etiamfi in eorunt dom* adjit leciio 
i y De'eodem de quo n u m . H ^ 
A n & quandík clerici fecutares. cogi va-
Itant ratione beneficii adminifirare Sa~ 
cramentum Voen¡tenti<e .. 
I f Quiddeillis. , quinonhabeantbeneficiumy 
fed finí addiBt fewitio y & maj]*. al i-
cujus EccLeftte 
I<í E t quid de. clencis ftmpli'cibtis * 
j /J In qtt/but Eccieftis. caénní qMxjiiopssr fuper 
18 DtexemptimibutCeínanicitheolog&lisy &• 
oneribus remiffiyt' 
19 Quod in Itaíia rarus ftt ufm leffionU 
thetlogl* , fed expedit le&io cafuuttty 
& d* ratiwe * 
D t umone , q a ^ h a i c frnebendit fieri 
potefi. 
i l De deputalione tnttgifiri fchdte gramma-
ttete . 
l i De moda opportum faéiendi d i fíat» depu-
teuionem } Ó* fufíentandi magiftns 
gramwaticay & mufic<e\. 
25 De materia Cananici pcenitentiarit y & de 
iftius provifíoney ac ctliis* 
24 De a m e ejufdem) & u i í : 
AD ecclefíafticomm operariorum pieta- * tem, ac idoneitatem inducendam , & 
coníervandam > dúo in primo iflorum De-
cretorum demandantur j Primo nempe Je-
élio facrí? ScriptuiíE & Theologi.-e facienda 
i n EccIeíiisGathedralibus vel coílegiatís, ac 
etbm Regularibus per Canonicuni vel alium 
benefíciattim > feu refpeélive Monachum fa-
cra? Theologia: profeflorem , injungendo lo-
corumOrdmani& theologalisprxbend.-e, ubi 
ea non adfit, eredionem etiant cum aliquo-
rum beneficiorum unione , quando alias i d 
fequi non vaíeat l Et í ecundo , ut pro in-
fíruétione puerorum , 8c adolefcencium ali-
qua habeatur grammaticíe fchola pro i lu -
dió lingua; latina? qux neceífarra efí pro le- r 
dura » & intelligentia fácrorum librorum , 
quorum ufus. pmdenter,. atque ex juftis 
motivis prohíbicus efí , in ea üngua , qua: 
íit iri loco naruralis , omiiibufque commu- -
nisi In alcem autem , ut in Cathedcalibus , 
Canonicus Poenitentiarius adeífe debeat j 
Diftinde igitur, de huiufmodi. provifionibus 5 
agendov 
Quatenus. pertinet ad primunr,. circa fa-
cr^ Scriptura: , ac HieoJogia: leélionem 
de di'obus agí folet;. Primo feilicet de i i«, 
quse coneernunt ipíam prsbendam theolo-
galem. tam: fuper jure, iiJTaai conferendi , 
quam fuper qualitace perfonx , cui confe- 4 
renda eft, ac etiam fuper muneribus , qu^e 
hule Ledori> incumbanr y ejufque pr ivik-
giis,, & exemptionibus^ ac umonjbu& bene--
ficiorum, qu^ ad hunc efTedum fiant ; Ec 
fecundo- fuper ledione paííiva r id eft, cir-
ca perfonas 1 qua: cogi pofllnc ad interve-
niendum huic ledioni . 
Modus.. itaque adiva: l'edionis> varius eftj, 
pro= locorum- diverfa qualitatej, In iis. enitn 
partibus» qua; ín b^reticotnm , veí fchiíma-
ticornmfinibusexifíunt, unde proprerea, de 
fidei dograatibusj aliifque theologicis qu^- $ 
ftioni-
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gioníbusdifputareoporteat, theologia» fcho-
Jafticse ledioáes haberi debent; Ubi vero ifta 
racio, vel necelluas ceííet turre magis uti-
lis reputatur leítio theologi» moralis , quoe 
vulgo dicitur cafuum confeienti^, uepote ma-
gis opporcuna pro exerciriocurxanimarum, 
ac pro adminiftratione facramentormn 5 dum 
ín locls, m quibus omnino pacifica efi ca-
tholic^e Fidel obfervantia , ñeque finitimo-
rum hásreticorum 5 feu rchifmatícorum t i -
irar habetur, theologix moralls ñoritia ma-
gis neceflaria e í l , qnarafcholafiicxj veldo-
gmatiex. 
Eodem modo qno ita diñinguendo decidí 
folet quxftio, an Ecclefiarum Cathedralium 
regim'mi, Canoniílx' •> vel Theologi potius 
prxficiendi íint , ut fcilicet in finítimis re-
gionibus^ vel diceceíibuscumhxreticis, vel 
fchifinaticis , aut iníidelibus, Theologi po-
tius prídíci debeant; In aliis autem, inquH 
bus hxc ratio non urgeac» eorunj profelTio > 
potius incongrua fie > magiíque adaptara íít 
peritia Cannonum, juxta praxim forenfem, 
ideoque Canoniftje in foro verfati eligí de-
bentj ut frequentior quotidiana experientía 
«Jocet. De hac difitnBtane in fpecte eleBso-
ttis Epifcoporumi Menoch. de arbitrar, edfu 
i zo , Barbof. de Epifcop, alleg. i . num. 30. 
excoriationi j ut fe ipíos, vel fuícepta one-
ra impleant. 
• Hinc onrí folent quxffiones > non íblum 
cum propriis clerkisfubditis, fedetiamemn 
aliis fecularibus, vel rcgularibus exemptis, 
an, & qui ad iftamleftionem , vel refpeaivc 
congregationem , íeu conferentiam accederé 
tcneanrur j adeo ut non accedentes ptfniri 
valeant; AtqMe in hoc» in cafus contingen-
t ia , mihi vldebatur procedenduin efle cum 
dift indione, cum qua ego edoílus a praxi 
renta per aliquos probos, ac vigilantes Epifco-
pos, procederé confuevi in temporeniei re-
giminis ecclefiafticl, ante acceííum ad U r -
bem}.quod fcilicet, 
Aut agiturdeparochis, feu ylcatiis aftua-
lera curam animarum neceífariam 5 ratlone 
beneficii, vel officii habentibus; Et if t i te-
neantur? quamyis inv i t i , accederé, adeo ut 
alias puniripoílrnt, quamvis effent regulares 
exempti , quoniam ut pluries infinuatum 
eñ in i i s , qux curam animarum, & facra-
mentorum adminiftrationem concernunt » 
exemptio non fuftlagatur ; Cum etiam ipfi 
habentes curam fixam in titulum perpe-
tuum, vel etiam manualem , non poífint > 
vel quatenus poflint, non debeant, ex ifta 
levi caula privan , vel fufpendl , congruac 
& gtneraliter ut in forenfibus magis defe~] autem eis , itltfJ fere necefíarium videatur 
rendum fit Canon!flis , habetur fub tit, de ' 
•ufur, di fe, I . <Úf feqq, & fub tit, de matriml 
diSf, di fe. 3, & alibi pluries. 
Quia vero prxfertim in^ Italia , ob Ec-
clefiarum Cathedralium nlmiam frequen-
t lam, ac paupertatem , exiguofque fines , 
non de facili hujus prxbendx theologalis 
eredib fequi poteft. Hinc proinde per pro-
bos, ac zelantes Epiícopos, asquipollens mo-
dus IntrodiKaus eft , quod fcilicet qualibet 
hebdómada, five prolocorum ufu, quibusli-
bet fíaiutis diebus, fiant congregatlonfes, feu 
conferehti^ caíiium confeientiíe 5 I n quibus 
vel unus proponat, alii vero ad formam aca-
demia difcurrantalternatlm, vel cum eadem 
alternatíone aliqui difeurrant, & reliqui au-
fcultent, adeo ut nemo gerat perfonam con-
t inu i , ac fixl ledoris , juxta hujus decreri 
difpofitionem. 
Ifteque modus, prcefertim in Ital ia, adeo 
invaluit , ut etiam in Ecclefiis , in quibus 
adeft prebenda theologalis , adhucidem ñy-
lus fervetur, illo prxbendato, ratlone offi-
c i i , aliquid plus operante. Ub i tamen adfunt 
Epífcopi, qui veré fintEpifcopl & Paftores, 
non autem, ubi fint puri mercenarii, five In-
ftitores, qui aliud non agunt , ñeque cogi-
t an t , nifi ftudere pinguiorl fruftuum , ac 
provenomm recolkftioni j ac fubditorum 
hoc exercitium; Hinc proinde oportet daré 
facultatem puniendi , & cogendl, ex rece-
pto juris principio , quod quando aliquid 
pra?cipitur vel defiderarut, pei-ncceífe, tan-
quam ancecedens neceírarium , daré opor-
tet illam facultatem , fine qua confequens ha-
beri non poteft , ut in propofito prxfiden-
tiíe in choro, cum fimilibus, pluries a Rota 
firmatum fu i t . 
Et quamvis in fafti contlngentia difpu-
tare occafio dederit , an Parochi habentes 
parochiam In titulum ad formam Con-
ci l l l , ad id cogí valeant , ex ea dubitan-
d i ratione , quod ita , cum formalitate 
concurfus , ' quodümmodo graduad , atque 
dodorati vldeantur , ac' eftedl mágiftri , 
Ideoque cogí non debeant rediré ad fcho-
lam , arque partes dlfcipuli gerere ; Atta-
men hxc prxtenfio mérito rejeíla fuit , 
Tum quia in hujufmodi congregationibus , 
vel conferentiis , omnes jeque dícuntur ge-
rere utramque perfonam mágiftri & dl-
fcipuli , refpedive , tum etiam quia i l l i , 
qui uno tempore funt idonei, deferendo ftu-
dia, effici polfunt indofti , acnninus ido-
uei, urquotidiána praxis docet, atque com-
probar naturale exemplum terrae , quamvis 
foecunda» , befieque cultx , ubi concinuata 
cultura deferatur » Ac etiam praxis eque-
rum) 
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riim , aliorumque animaliuni quamvis in 
gradu excellentise Inftrudorum , & operan.' 
t i u m , ubi non exerceantur , cum fimilibus 
fub tit. de paroch. d/'fc. 16. 
Auc vero agitur de illis , quí fine titíi-
Jo, vel officio voluntarie munus admini-
i o fíradonis íacramentorum fufcipiant, ut funt 
íímplices confeíTarü fxculares > ac regula-
res , & tune nulJa neceflaria videtur coa-
dio poenalis , cum Epifcopus promptum 
habeat remedium j eis tollendo 5 yel fuf-
pendendo Jicentiam adminiftrandi íacra-
menta. 
Verum non femper ífía conííderatio pro-
cedit, quoniam in parvis Civitatibus » vel 
locis, in quibus major proborum , ac ze-
lantium Epifcoporum afflidio coníiftic in 
operariorum , ac mercedum penuria, adeo 
uc non fie praéHcabilis illa omnium me-
lior medicina , qua» eíl , alliciendi cum 
pr^miis bene operantes 5 ita oporcet ab-
ílinere ab hoc remedio tanquani prsejudi-
ciali populo , ob carentiam aliorum , quí 
ad hoc munus idonei fine, ideoque ©por-
tee adhibere hoc remedium coañionis > ec-
iam cum iJlis regularibus exempeis , qui 
jam iílud munus fufeeperune > five quí in 
eomm Ecclefía illud exercere confueverune j 
kit dicere non valeane » quod non curent 
íacrameneum poenieentise minittrare, & con-
fefliones audire i Ideoque denegatio » vel 
fufpenfio iicentix non eíl íiifficiens medi-
cina | quoniam ineer fijperlorem , & fub-
dieos rede inerac raeio correlatiyorum , 
ut non debeant ad imparia judicari ; U n -
¿ é propcerea , quemadmodum Epifcopus 
non poteft fuípendere omnes confeíTarios 
regulares unius vel refpedive omnium Mo-
l í nafteriorum, ubi perfonalis demerencia non 
acccdac , cum tune repucetur a&us anirao-
fus > ex pluries declaratis per facram Con-
gregationem ; Ita e converfo non debee 
efíe In libieo ipíorum regularium recufa-
re iílud munus, ob hanc fuperbiam, qu^ 
fub pallio exemptionis , ac privilegiorum 
tegi folec , pociífime quia In Ipfís domibus 
regularibus , ue plurimum, ubi non funt 
magna?, ac prima: claflis , cum formalieaee 
ftudiorum, parum fervari videtur hujus de-
creti conciliarii difpoíitio , q«« regulares 
percutit. . 
Quinimo , ubi celara in propna domo 
regular!, ad hujus decreti formam, l ed io , 
ycl conferencia habeatur ineer ipfos regula-
res , adhuc camen ego m fadi contingen-
tia dicere confuevi , ut i l l i , qui confeflio-
nes audire volunc, ad hujufmodi congrega-
dones? vel conferenúas acedete debeant i 14 
ut lea melius inftruaneur de moribus locí aí» 
ü s , qui in eo verfati fint, Ipfeque Epifco-
pus, vel aleer , qui ejus nomine praefídec > 
cercificetur , quas opiniones eeneane, qua-
lemve praxim adhibeanc , quoniam, uc fre-
quens praxis docec, atque egomec pluries 
expercus fum , praífercim in materia ufura-
rla, íeu negotiatoria, ac etlam in illa frau-
dis gabellarum , cum fimilibus , pro loco-
rum diverfis moribus, aliifque fadi circum-
ftantiis, diverfe retinentur, ac pradicantur 
opiniones ; Unde propterea regulares , in 
quibus crebfíe fequuntur mueaciones de lo-
co ad locum, ¡lias opiniones, quas pradl-
carune In una regione, reciñere , & pradi-
Care folenc in altera , in qua illaj reproba-
tx funt} & confequenter oportec, ut Epi-
feopo innocefeac. 
Aeque ue alias in fadi contíngentia ego 
advertebam, i l l i regulares , qui ex inftituto 
vitam adivam profitentur , & confefliones 
audire folent, ita fe declarantes gerere mu-
nus operariorum in vinea Domini , per 
quemdam implicitum quafi contradum íe 
obligare videntur parere Epifcopo tanquam 
ejufdem vinese Prsfedo , ac majori cufto-
d i ; Potlillme quia, ( uc didum efl , _) Epi-
fcopo etiam ínvico ipil hanc operariorum 
partera, non daca perfonalidemerencia, ex-
ercere pratendunt , recurrendo ad facram 
Congregacionem , quando iddenegetur, / « ¿ 
tit. de jurifd. di fe. 31. 
Refpedu vero clericorum fmjlarlum al-
tera incrae diftindio , ineer eos , qui licec 
nen habeant onus curie animarum , adhuc 
tamen habent beneficia refidencia , & íervi-
toria prarcife , vel caufative , puta Cano-
nicacus , vel Porciones , íeu Capellanías, 
&c. unde propterea pro Ecclefia; confuecu-
díne foleane , non folum divina officia ce-
lebrare , fed etiam facramenta , praefercim 
illud poenieentise, pro devotione , & com-
modicace populi adminiílrare, eomodo quo 
faciunc regulares, quoniam cune, ex iifdetn, 
racionibus fupra ponderacis , imo forcius 9 
non folum cogí pocerune i l l i qui folici funt 
hoc onus exercere, fed eciam allí , uc lea 
fubrogari poflint in dies In locum deficien-
tium eciam invit i j quando Epifcopus eos 
idóneos t-eputet , fi operariorum penuria , 
& populi neceíficas lea exigat, cum hujuf-
modi laudabile exercitlum non folum con-
cernat confervationem idoneitatis eorum , 
qui huic muneri praepofici funt, íed etiam 
dodrinamj ac inftrudionem aliorum , qui 
In locum deficiencium prasponendi 5 ac fub-
rogandi erunt. 
Aut vero agkur de illis elcricis, qui 
luna 
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lüm habeatit beneficlum c  , vel 
fcrvitiorüm j Et tune fi agitur de illis > qui 
parochialls , feu ínatricis Ecclefiíe fefvitio , 
ac maífa? adfcripti funt, ex prxrogativa dv i -
li tatis, feu nationalkatis , adeo ut de fado 
quandam ípeciem Gapíaili , feu Congrega-
tionís conftituant per imaginem EccleíiíB 
Collegiatá;, juxea frequentem Italia?, ac et-
íam Hirpaiiía? confuetudinem pluries iníímia-
ram > tit. de Canon. & Capitulo d/fc. 17. cum 
flmibtts feqq. Et tali cafu paríter ídem di-
cendum vídetür , cum eadem congtuat ra-
t io ; Secus autem in illis dericisí qui null i 
fervitio Ecclefi« formitet addiéli » ex folo 
motivo pietatisj ac devotionis clericalem fta-
tum aflumunt, cum tune nullaurgeat ratioí 
ob quam ad id cogendiíínt, ideoqueeisplli-
fíere videtur regula, qux (licetraro) l imi-
tationem i-ecipere apta eft , quando necefli-
tas ita quandoque cogat ob penuriam ope-
ratorum , ut quandoque in cafu epidemia;, 
feu magnee influentiíE morbovum contingere 
folec. 
Adinftareorum, qu*injurehabemus j fu-
per facúltate cogendi i l los, qui medicinase 
chvrurgiíe profeÉonem afTumunt, ac etiam 
artífices, quam vis certo fervitio addifti non 
íint , fed ineorum libértate remaneanc , quo-
niam eo ipfo, quod quis clericaü militise fe 
adfcribat, atquefacros ordines illum prrrfer-
t im prsesbyteratus fufeipir, ítaper quemdam 
quafi contradum ad militandum fpirituali-
ter, quando neceflltas cogat, fe obligaífe 
videtur, eo modo quo habemus de yolunta-
riis militibus, qui vulgo ventur/er/ dicun-
tur , difereri 1^ ííipendiatis . De jursfdiSi. d. 
dtfe.$i . & de ben. di fc . f f . ifta erenim dlf-
ferentia cadere videtur ínter illos clericos , 
qui aücujus Eccleíi^ fervitio formker addi-
í i i fine, & alios. 
Super iñius autem príeben^dse theologalis 
proviíione quíefliones cadere folent in illis 
Ecclefiis , in quibus provifío ad Capitu-
l u m , vel aliquem inferiorem Prajlatum ge-
neraliter pertineac , an feilicet aliquid pe-
culiare in his pra^bendis dignofeatur , ut 
ad Epifcopum coilatio , vel faltem appro-
batio pertinere debeat j verum ín Italia 
nullus , vel nimium rarus videtur cafus 
agendi de hujufmodi quxftlonlbus 5 vel 
quia^ pro frequeruiori contingentia ? in bis 
quahficatis pra:bendis refervatio , vel affe-
-ftío Apofiolica contingere folet , tam ra-
tione meníium , quam ratione perfonx , 
quia fit prothonotaFlus vel familiaris alica-
j u s Cardinalis , aut Subcolledor Apofioli-
cus j Tum etiam quia in hac pvovinsja , 
©b EplfcopacuMiu frequentiam ac exiguka-
tem , unde refultat Eccleíiarum Cathedra* 
liuin & Gapitulorum paupert^s , nimium 
rarus eft cafus juris Capituli , vel alterius 
habendi pameipationem in collatione cano-
n¡catuum in Cathedrali, cum hujufmodi qua»-* 
ftiones frequentius audiantur in Hiípanla , 
ubi Capitulerum longe major eft prsrogati-
va 5 ib i vero ante Concilium Tridentinum 
per literas Apoftolicas Sixti Quart i , 8i Leo-
nis Decimi, fuper proviíione pr^bend^ theo-
logalis, quíB alicubi magiftralis dici folet, 
ac alterius qua? ibi dicitur doftoralis , per 
Canoniñas pr^feripta fuit certa forma enun-
ciata in fede beneficiorum. T i f . de benefe. 
d i f c . i S . & í ? . 
Plures item per foíítos Colleélores refe-
runtur declarationes circa iftam prebendan! 
theologalem , tam circa lucrum , & refpe-
ftive amífllonem diftributionum pro tem-
pere , quo in muñere leftionis oceupatus; 
fuerit , quam etiam circa proviíiones ab 
Epifcopo capiendas pro tempore , quo ea-
dem prebenda vacat , íive quod ejus poflef-
for abíit, vel l i t impeditus, aut fuum mu-
nus explere negligat , de quibus in cafus 
contíngentia apud eofdem Colleélores fa-
cile yidere eft. Barbof tn Collettan. ad S, 
Concíl. 
Bene verum quod j ut pr^miflum eft 9 
in Italia , fuper cujus negotiis potlftimum 
Sacrarum Congregationum difputationes cir-
cumferti fólent , nimium raro hujufmodi 
quxftrones audiuntur, eo quia cum ab hac 
provincia , Dei gratia extirpara fit omnis 
í m e í i s l úe s , (quibufdam exceptis extre 
mitatibus , prope montes ) ifta leftio px"-
neinutiliSj ac csremonialis remanere v ide 
tur , magifque proficuum eft fupra enun-
ciatum exercitium congregationum , feu 
conferentiarnm cafuum confeientiíe ,; explt-
cari folitum in quibufdam horls, in qui-
bus Divina officia vacant, puta poft vefpe-
ras; unde propterea audiri non folent qu.-e1» 
fliones fuper lucro , vel amiífione diftribu-
tionum . 
Minufque fubeífe videtur neceífitas illius 
provifionis , qux ab eedem decreto conci-
liari pr^fcribltur pro tempore 3 quo diíla 
prebenda theologalis vacat, vel impedita 
eft, aífumendifeilicet, cum congruo ftipen-
dio ex eadem prebenda perfolvendo ali-
quem clericum fxcularem , vel etiam regu-
rem facra* theologi^ profeíforem qui hoc 
munus expkat, quoniam id non videtur op-
portunum , fíame di¿ia introdudione con-
ferentiarum, qux tn focis j in quibus Ca-
thoüca Religio omnino pacifica eft , melior 
reputatur? dum totui» clericorum 5& ecck-
1% 
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í añ icomm munus verfatur circá populo-
rum mores« & animarum curam, ac facra-
mentomm 5 aliorumque Divinorum con-
gruam 5 ac diligentem adminiftrationem j 
unde propterea miniftrantium pericia re-
quiritur folum in moralibusj in quibus tot 
modemorum iabores materiam nimium fa-
cilitarunt, adeo ut cuilibet mediocriter cal-
lenti Jinguam latinaiTi} facile íit íludium 3 
pro quo didum exercitium conferentia-
rum nímium conferc magis^ quam confer-
renc Ingenlofe , & academicae legiones j 
quas aliquis fchobílicus theologus ad pro-
pru ingeníi , ac proprix emdltionis often-
taúonem académico ftylo faceret, utincon-
GÍonibus verbi^Dei freqüentior praxis doce-
re videtur > i l lud tamen deteftabile tft , 
quod in pleriíque Eccleíiis, quibus príefunt 
Epifcopi principaliter j foli reátcuum pin-
guiori colledioni , ac Tubditorum excoria-
tioní j & mercaturx iiícumbentes j negligi-
tur utrumque. 
De ünione autem beneficiorum ad hujus 
deereti príercriptum facienda habetur infras 
©ccafione generaliter agendi de unione facien-
da pncbendis canonicalibus Eccleííarum Ca-
thedralium , Infra & tit. de bentf. difcé 45. 
ium flukibus fecjq. ¡ut quantum fieri poceft 
evitetur earumdem rerum reperitio, qu^ ta-
men ut plurimurti eft inevitabilis. 
Item quoad alteram valde commendabi-
lem provifionem in hoc primo Decreto con-
tentamj fuper deputatione Magiftri fchola» 
11 grammaticx, poftmodum ad plures annos ab 
codem concilio magis opportununij ac pro-
ficuum adhibitum fuit remedium ereftio-
nis feminariij de quo infra /«/>. 2,5. eap. 18. 
ubi aliqua dcfuper adnotancur; verum quia 
in I talia, prasfertim ob Infinuatam rationem 
exiguitatis dioecefum, ac paupertatis Eccle-
í íarum, atque ob carentiam beneficiorum , 
iftud remedium non cft de faciü prafticabi-
Jte, adeo ut praxis doceat , quod forte pro 
maiori parte Cathedralium, pr^fertim Regni 
Neapoiitaní (in quo difta nimia frequentia 
conjunaa cum paupertate dignofcitur ma-
gis, quam in aKis partlbus ex a.Iibi aflignata 
ratione.) T/V. de pneemimnt. di fe. 6y in fin. 
l i i n f prolnde i l l l Epifcopi, quibu/Epifco-
pórüm , non autem , uc íupra infmuatur , 
aBu l t i t é lus congruit, fuper hoc invigilare 
foleht^ aedebent, ut fdhcet magifter gram-
matió?:, & alter muíícóe, feu cantuscondu-
cantur, cum-reciproca neceflitate , tanquam 
per quamdam,] imaginem feminarii y ut fei-
licet in aüqui honetta domo ab eodem Epi-> 
feopo, vel ejus Vicario deputanda, feu ap-
probanda j utraque reípe^tive fchola habea-
tur , ad quam omnes clerici inmínoribus, ac 
refpeftive in facris, juxtaeorum indigentiam, 
vel aptitudinem , etiam fub poenis, 8c coerdáo-
nibus accederé debeant, ftatutis horis, vel die-
bus, & e converfo magifter omnes accedenres 
docendiobligationemhabeati atque ubialíus 
non ruppetat congruus modus folvendi magi-
Itrorum ftipendium, cum praxis doceat, quod 
fingulorum colleda menílrua diffidlein pra-
xim habeat, aífignari folentqu.-edam emolu-
menta franchitiarum, qlix per fa?culares ga-
bellarios clericis pra-ftantur. In ttt. M'ifcell. 
dife, z. cum plmibut feqq. 
Ideoque per hanc Sacr. Congregationem 
Concllii ad id advertendum mihi videretur» 
quod , quando occaííone viíitationis L i m i -
num, detedo esc relatiotie ftatus Eccleíía» 9 
quod non adfít feminarium, unde propterea 
pro quodam confueto formulario id Epifco-
pis nimium inculcatur, íed inuriliter, cum re-
vera Eccleííarum, & dioecefum vires non fup-
petant, ideirco comperto ex pluribus conti-
nuatis relationibus , quod hujufmodi moni-
tioñes inútiles , ac ceremoniales remanenc, 
ob imprafticabilitatem poílerioris decreti con-
tenti in dt£l. cap. i S . f e f s . i i . demandari de-
beret obíervantia iftius quod íacilius praftica-
bile eft, atque ubi Epifcopi bene fuum mu-
nus explere velint, iftud remedium , forfan 
mellus , magifque proíicuum, faltem in par-
vis locis videtur , ut ego expertus fum. 
In altero autem Decreto. Se/i. 14. de'Refarm. 
cap. 8. agitur de Canónico paenitenciario, fu-
per cujus munerisexercitio nimium rarx au-
diuntur fori quíeftiones, atque fuper eo mul-
ta referunt confueti Colledores > Foreníes au-
tem queftiones , eo.ipodo quo flipra de Canó-
nico dodorali , ver theologali didum eft , 
cadunt fuper modol conferendi iftum cano-
nicatum in illis Eccleíiis, in quibus collado 
íit ad íímultaneam Epifcopi, & Capituli tan-
tum , vel Capituli tantum cum interventu 
Epifcopi tanquam unius ex Capitularibus , 
anfcilicetper iftud Decretum hoc innovatun^ 
íle, ut ad folum Ordinarium collado perti-
neat; i d autem nimium rarum eft: in I ta-
lia,, atque in Hifpania , ubi e^ : frtquens hic 
ufus,, habentur fpeciaíi* indulta Apoftolica» 
fuper quorum comprelienfione cadunt qu^K-
ftiones , de quibas agitur i n rerum benefi-
cialium annotationibus. Tt t . de kenef. dife* 
28. & x<). 
De fpeciali autem xtate requifita in ifto 
Canonicatu poenitentiario > alibi habetur oc-
caííone agendi de jétate quaí in beneficii* 
eft ncceíTaria. Eadtm tit» de btntf. dife. gf. ac 
etixm i n f r a . 
Amótattones adSS.Concyrtd, Difcurfus IU. 
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I InjnngitHr onus pmdtcAtlonts Epffcoff's, 
& VAYOchis, 
z Quomodo ifíud onus imple/tur . \ 
3 De controyerfi/s, qme defupki' ertrí foltnt 
Cómmunftatíbiis. \ 
4 In Cathedrali femper jas dtputandi con-
c/onatorem fpegÍAp ad Epifctpum , ñe-
que dar i potefi confuetudo contra-
r ia . < 
5 Atque ad eum fpeSíat onus dandi ali-
menta j vei eleemofynam. 
6 In Ecclefiis inferiori íus attmd/tur con-
fuetudoy & qualis . 
De eadem confuetud/ne j c/ica alimenta 
vel eleemofynam. 
8 I n Cathedrali pro onere pradiclo confue-
tudo debet efse immemorahilis, 
9 Quomodo^ifia quíEplones decidamur. 
10 J&giítáres extra proprias Ecclefias non 
j pofsunt predicare fine licentia Ordi-
: , / n a r i i , 
I I Quando adverfus denegationem detur re-
curfus. 
1 a Quid ubi in Ecclefia propria j & qmn-
do j^ítam denegatur. 
13 In cafu cantraventienis an Epifcopus pu-
niat Regulares exemptos. 
H De eodem j Ó" quando dar tus Epifcopi 
pttniant, 
l f Ouomodo Trailatiy & Regulares debeant 
invicem fe gercre. 
16 In Ecclefiis fxcularibus habemibus V r a -
latum inferiorem , ad quem fpeSíat 
benedicere "Pnedicatorem, 
17 j í n Regulares occafione recitandi refa-
rium j feu alias > concionem babcre 
pojjint. 
18 Qualis regula defuper cadat, 
p Rxdkát ionis verbi Dei munus j tam 
Epifcopls & Archiepifcopís , aliifque 
ordinariis Prxlatis , quam etiam parochis 
& plebanís , per fe ipfos , vel per alios 
idóneos viros per hoc decretum , injungi-
tu r , aliquibtís príefcriptis legibus , prxfer-
t im Regularibus exemptis, qui hodie , ex 
frequentibri ufu iftud prasdicationis munus 
exercere profícentur) quomodo in hoc fege-
jrere debeant» ubi in íiiorum Ordinum Ec-
clefib) vel in aliw» iilud exercere volunt 
Rarus autem hodie m Epífcopísj & A H 
chiepifcopis ufus eft pr^dicatioms per fe 
ipíbs, fed illud explent in ílatutls Advcn-
tus, & Quadragefimaj tem^oribus per con* 
cionatores , ; qui ex peculiari ñudio 5 ac 
profeffione id agunt > quorum major » ac 
forte omnimoda pais eñ Regularium > Idem-
que fervatur in aliis Ecclefiis infeiioribus, 
Civitatis ac dioecefis Í folumque Parochi , 
vel Redores pro locorum diverfis moribus, 
feu pro Epifcoporum majori > vel mjnori 
vigilantia, ac folicitudine i feftivis dicbus 
inter miífarum folemnia aliquas fa)utares mo-
nitiones populo , cum plano ^/ac familIarL 
ftylo faceré folent; ac etiam aliqui probi > 
ac celantes Epifcopi, v( quamvis rarius ) id 
faciunt » cum in hoc Ipcorum moribus de-
ferri foleati fi autem parochus velit per fe» 
ipfum concionari tempore Quadragefimas , 
vel Advcntus in parochia, atque ad id íit 
ídoneus, ñeque alia jufta califa accedat pro^ 
hibendi, non poteft Epifcopus alium con-
cionacorem depurare» uc fcio declaratum per 
Sac. Congregationem Concilü de menfc Se-
ptembrís 1670. 
Iftud autem Decretum frcquentes pare re 
folet controverfias inter Epifcopos vel ref-
pedive Inferiores Prcelatos j vel Plebanos f 
ac reftorésj & populos eorumque commu-
nitatesj tam fuper jure eligendij íeu nomH 
nandi concionarorem» quam etiam Tuper ele-
mofynaj feu alimentis ejufdenij dumCom-' 
munitates laicorum pretendere folent iftant 
prerogativam, eligendi feu nominandi con-
cionatorem , ab Epifcopo tamen approbaa-
dum. 
In hoc autem > quamvis opinionum varie^ 
tas non defit, ea tamen ex pluribus hujusi 
Sacre Congregationis , ac alterius E p l í c c 
porum determinatlonibus , regula feu theo-
rica generalis ftatui poíTe videtur j ut inipfa 
Ecclefia Cathedrali» in qua prjecipuum, ac 
proprium eft Epifcopi munus prsedicarc > 
numquam detur confuecudo, vel praHcriptio 
ad favorem Communitatum laicalium j vel 
Domlnorum temporalium , eligendi , feu 
nominandi concionatorem, quamvis per an-
tiquiffimum ac immemorabile tempus ita 
fervari confueverlt , cum iftud jus fít ijta* 
prxfcriptibilej omnifque confuetudo a Con^ 
cilio fublata fit : De hoc agitut in titul. Mi* 
fcellan. Ecclef. ¿ife. 17. 
Berie verum quod j fi eadem Communi-
tas > vel alter aliüienta fuppeditare , fett 
eleemofynam folvere confuevíc concionato-
r i Cathedralis y correfpeftive ad eleftio' 
nem , feu nominationem ab eo fieri folh 
tam , tune fi Epifcopus id amplius. pa« 
' nolit 9 
60 8 Anmtatwnes adSS, Conc. Trtd. Difcurfus lll, 
nolit ? ípfeque elígete pro ejus libku velít 
Concionatorern> non potcrlt compellere Com-
munitatem ad alimenta veleleemofynam» ex 
fundamento retioadse obfervantlíe j cumifta 
dividí non valeac» ideoque fervandaeft cum 
íiia qualitatej quinimo íi Epifcopus pati ve-
l i t > uc eleftio fíat per Communitatem , 
ífta vero non curet 5 quia eleemoíynam 
folvere nolic , non poterít Epifcopus eam 
cogeré non obftance confuetudine » dum 
ín Cathedrali Concilium hinc inde eam 
íitnplicker abolevit . Eodem dtfe. 27. fufra 
itllrgato, 
$ In aliis antera Ecclefiís inferiorlbus , fi 
antiquilíma imraemorabllis confuetudo ad-
íit íiiper hoc jure eligendi , feu nominandi 
|>er Communitatem, fnppedttanrem eleemo-
íynam, vel alimenta, ea feivanda eft, cum 
non intrct diéla ratio , q u £ viget in Ca-
thedrali ; & quatenus talis confuetudo non 
bene juftifícetur, tune poterit quidem Epi-
fcopus , vel Eccleíia; Piíclacus eam impu-
gnare, atque concionatoretn pro ejus libito 
¡ieputare, cum onere tamen fibl injundo , 
fuppeditandi alimenta , vel cleemofynam , 
ad quam Communitas cogi non poterit , fi 
áta correfpedive ad eleílionem id geftum 
í i t , ex di<fla ratione , quod obfervantia di-
v id i non poteft, fed cum fuá caufa velqua-
litate attendi debet. 
Si vero confuetudo immemorabilis , vel 
ctiam quadragenaria adfit , ut concionato-
t i per Epifcopum , vel per alterum Prela-
tura eligí , vel deputarí íb l i to , in his Ec-
y cleíiis inferíoribus ,Communitas , abíque di-
fía eligendi , feu nominandi prrerogativa , 
eleemoíynam, vel alimenta fuppeditare con-
l i iever i t , tune eadem coníuetudo fervanda 
eft , atque Epifcopus cum legitimis reme-
diis pro locorum moribus, vel liylis.Com-
munitatem , vel populum cogeré poterit . 
Jbidem, 
g I n Cathedrali autem onus alimentorum , 
yel eleemofynse abfque jure eligendi exigit 
immemorabilem. ibidttn. 
o Hinc proinde, fadi potius , quam juns 
iftae queftiones remanent fuper hujufmodi 
feilicet confuetudinís jufíificatione , atque 
fuper interdiñis poíTelloriis, quxdefuper in 
forma judiciaria per Epifcopos, feu Reéto-
res , vel refpeóive Communitates intentari 
íb lent . Ibidem. 
Inter Epifcopos quoque , aliofque Prala-
tos , & Regulares exempeos, in hac materia 
faculcatis concionandi , quxftiones cadunt, 
an feilicet, & quando Regulares eam exercere 
valeant íine Ordinarii loci licentia , & poíita 
iftius neceíficate, an & quaado po0ic denegari. 
1» 
ra 
In hoc autem regula, feu difiinftio gene-
ralis e í l , quod , aut agitur de concionibus 
faciendis per Regulares in aliis Ecdefíis , 
quam in illis fuorum Ordinum ,^ & tune 
licentia neceífaria eft , ñeque fufficit ejus 
petitio, niíi accedatetiamconceflso > &con-
fequenter denegatio fperni non poteft ; fo-
lumque ubi ea fíat, non alicui perfoníepar-
ticular'!, cum qua concurrere valeat ratio 
perfonalis demerentix , vel finiftra? opinlo-
nis, fed fíat ómnibus religioíis alicujusRe-
ligionis ob indignationem, quam forte Epi-
fcopus habeat cum ea Religione, ratione 
alicujus l i t i s , vel ex alia caufa, ( ut quan-
doque egopradicavi,) &tunc recurfus ha-
beri poteft ad SacramCongregationem Epi- i t 
feonorum , & Regularium , vel etiam ad 
iftam Concil i i , a-quarum una, vel altera, 
emanare folent eadem príecepra , que ema-
nant in cafu denegare ücent ie audiendi 
confefllones in genere , cum tune dida de-
negatio animofa íit , quoties ex parte Epi-
feopi allqua non aflignetur congrua cauía , 
que pro fañi qualitate hanc prefumptio-
nem anímofitatis tollat. Occafione confejjto' 
num agitur fub ttt. de j m t f á t í t . dife. 3 a. 
altbi pluries injinuitinY 
U b i vero agitur de concionibus haben-
dis in propriis Ecclefiis , tune fufficit , uc 
fe prefentent loci Ordinario , eíque often-
dant proprii fuperiorís regulaiis approba-
t ionem, ac facultatem iftud munus exer-
cendi, atque benedidionem petant, quam-
vis non obtineant, cum iñe aétus obedien-
t i e , feu reverentíe fufficiat, ñeque Regu-
lariter Ordinaiius^ id denegare , vel impe-
diré poííit , niíi in tribus cafibus , primo 
nempe ipfo Epifcopo predicaate , id eñ > 
de tempore , quo ab ipfo Epifcopo , íive 
ab alio per eum deputato , cencío habetür 
ín Eccleíia Cathedrali , quoties contraria 
confuetudo non adfit , quod hoc eodem 
tempore in diverfis Ecclefiis concíones 
habeantur, ut in magnis , vel nimium 
populatis Civitatibus, & Oppidis praxis 
docet. 
Secundo, nifi aliqua peculiaris juña cau-
fa accedat, vel ratione demerentie perfona* 
lis ípfius concionatoris , vel ex alia con- l 
tingentia , ac circumftantia , ob quam illa 
concio inconvenientia parere poífit , uhdé 
potius tendac ad dettruftionem , quam ad 
edificationem , ut quandoque praxis do-
cet, preíertim in temporibus adualis , vel 
imminentis, aut fufpicati belli Divini vel hu-
mani, five revolutionum popularium , aut 
alicujus imminentis popularis fundionis 1 
cum alicujus indifereú concionatoris verba 
com-
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commotlonem in populo faceré poflinc, cum 
fimllibus-. ( 
Et tertio» ubi ea concio heret ob aíiquam 
jemulatlonera > ut fcilicet ita dívertatur po-
yulus ab aliqua devocione, vel íblemnltate, 
aliare eCcIeíiaftlca funftione , quse in alia 
JEcdefia regulan, vel fíeculari fierec , ut 
quandoqite pariter expertus fum . De ijla. 
temulattone fpritualt in fun&ionihus eccle-
f aft/cis agftur fub ttt.de^rxemtnent.difc. lo. 
in cit. M i fe. di fe. 31. 
I n cafu autem contraventionis» alia difpu-
tatur quxftio ínter feribentes , an contra-
k veníens exemptione non obftante > j ab 
• I J Ordinario puniri valeati vel potius punitio 
pertineat ad proprios fuperlores regulares j 
arque ante Conftitutionem Gregorii decl-
miquintl 5 magis communtter recepta erat 
h x c poñerior opinio , ut ad proprlum fu-
periorem Regularen! id pertlneret 5 ñeque 
exinde exemptionis privilegia ceflarentj ut 
generaliter per D D . ( quorum major pars 
eft Moralium propriam caufam agencium ) 
firmatur in ómnibus _ allis contraventíoni-
bus> pnefertim circa illam acceflus ad mo-
nafteria Montaliumj per dlftam vero con-
ftitutionem ifta quxfiio fublata fuit 5 ex 
congrua ratione > quod ubi^ aliquid fu-
periori committltur , commifl'a yel con-
ceíTa cenfentur omnia ca , fine quibus id > 
quod commiflum eft , eftcftum íbrtiri non 
poteft . Sub tit. de }»rifdi&. di fe. 18. & 
26. & hoc libro in Mifceílan. di fe. 16. & in 
a l i i s . 
Potiffime vero» ubi In hoc propofito con-
cionutn contraventlo feu inobedientia non 
íit Ulius religloíi condonantis in partículari 
ex propria ceméntate> unde i>ropterea con-
grua punitio a proprio fuperiore Regular! 
^ fperanda fie, fed fíat ex fuperlorismandato 
vel confenfu, qula pmendaturquod didus 
adlusobedientlaüs, vel reverentialisnon re-
quiratur y unde propterea eflet remittere 
caufam potius ad partem IntereíTatam, quam 
ad Judicem , cum pepius dentur aliqul Regu-
lares p r x l a t i , qui ex nimio índifereto xelo 
confervandl > vel ampliandi propria privi-
legia exemptiva y formales, & fcandalofas 
ínobedtentlas , ac tebelliones adveífus Or-
dinarios actentare folent Í quemadmodum 
€nim Ordinarü malc agunc y atque corre-
t f ftlone dignl funt , quando indebite tegu-
* larium privilegia violare facagunc í ita c 
converfo corredione dignl funt regulares , 
quando íllis abutuntur. 
I n Ecclcfiis autem > vel locis exemptls, at-
que habentibus proprium inferiorem Przla-
14 t i im » etiam cum aliqua lutifdiíHoac afti-
Cm» Txt4* cm Qéi* 
va ordinaria in clerum & populum ; quo-
tíes non agatur de veroj & materiali ter-
ritorio feparato cuín Vera qualitate nul-
lius > adeo ut locus Intra dtoecefim > ifta 
facultas concedendi concionacori licentiam 
vel benedldionem refpeaive j non perti-
neat ad Prxlatum inferiorem, fed ad Or-
dinarÍHm> cum ifte fit unus. ex cafibus ju -
rifdidionis delégate Ordinarils locorum in 
locis exemptis proprium ñiferiorem pr^ela-
tum habenabus , ut alibi quoque adverci-
tur . D i f e 3. de ¡ m i f d i B , & in aliis ibi~ 
dem. 
Quandoque Regulares ad hujufmodt 
aítum obedientlalem j vel reverentialem evi-
tandum, fub prxtextu alicujus fimpiieis de-
votionis, puta recitationis Rofarii, vel alia-
rumorationum, IlleReliglofus, quiorationi 
prseft > aíTumpta occafione alicujus Infinuá-
tionis faciendo populo, quomodo illam de-
votionem , vel fundlonem bene exercere 
debeat, plura interfecare fiudet, adeo ut ita T-J 
formalem faciat concionem> ideoque mérito 
per Ordínarium id prohibetur j ut quandoque 
pradicavi Í ideoque certa Scgeneralis regula 
defuper davi non poteft, cum totum pendeac . 
a fingulorum cafuum qualitate j & circum- i t 
ftantiis pro diverfís locorum moribus i atque 
regula generalisea eftj qux confiftitin axio-
mzte neqnid nimis , quod fcilicet Ordinarü 
infenfi non fint Regularibusj ñeque eormn 
privilegia, & exemptiones violare fatagantí 
e> converfo autem Regulares eorum pnvile-
giis, ac exemptionibus non abutantur > ideor 
que femper vitíüm eft in extremis. 
D I S C U R S U S I V . 
Ad SeffidRcra fextara de Reform. cap. r. 
8c 2.6c ^eíT. 23. de Refoim. cap. i . de 
Seíf. 24. de Reform. cap. 12. 
S V M M A K l V M . 
1 De provifionibtts ftiperrefidentia Ep'fcopt» 
rum & aliorUm. 
£ De aliis prorifionibus fofíeritribus fuftr 
eadem refidemia. 
| A n EpifcopHs pracife refidere teneatav 
¿H Ecclefia Cathedrali » yel fnpe iaü 
refidentia in qualibet parte diace-
fis, 
4 TenentUr fubditi accederé ad locum rtfi-
denti<e Epifcopi, & Tribttnalis. 
f EpifccpHspoteji refidere» & habereTribft* 
nal in qualibet parte dicecefis. 
6 Qpand* untatm Epifcopm deputar» 
610 Amotatioms ad SS. Conc. Trtd. Difcurfus llf. 
FfcartHm partf'cularem m parte dt'ce-
cejis. 
7 Quid agendum , ubi Jint duee dtcecefes 
uní t ¡e, 
% Epfcofm an teneatur habere Fícarium 
gemralem , quando , 
9 Quando refidentia dífpenfetur. 
10 De amijfione alternat/v<e •> yel facaltatis 
teflandi ob non refidentíam , 
11 De refidentta parochomtn quando /« -
i tret . . . 
l i In alt'/'s benefici/s quando intret onus refi-
dentiie, , 
j $ \ A n & quando feryftfumcaitfetrefídent/íe 
onus t & de Yejidentia frxcifa j y el cau-
fat/'va. 
J4 Qut clerici fojfunt cogi ad refidendum . 
i f De modo proceiendi contra non rejtden-
tes. 
l 6 Dejujlsscaujls excufanttbits a rejtdentia. 
D E reíídentía Epifcoporum, aliorumque Príelarorum , ac etiam Patochorum , 
& Canonícorum , aliorumque obtinentium 
beneficia refidencialia, jinhis decretis agitur. 
X Cum etenim, circa inicia Concilü , inhac 
feflione fexta , aliqu^ provifiones prodit-
r i n t j In ejufdem vero Concilü progrefib, 
plures defuper exortx fuerint difficultates, 
acque conííderata; fraudes , qu^ e circa refi-
dentiara fieri folenc i hlnc proinde , ad 
;pjurcs anuos, alia plnguior, magifque de-
clárala prodlltprovlfío. In fejf.zs. & zq. ut 
fupra. 
Difílnguendo autem refidentíam Epifco-
porum ab illa allomm beneficiatorum & re-
ítorúm j aliorumque Inferioruoi prarlato-
rum i quamvis pro opinionum diverfita-
te , varix defuper prodierint diflícuicaces, 
feu exortse , ac adlnvencs fuerint caute-
l a j ad xtfidentiíe onus eñligiendum i at-
» tamen fuperventx Apoftolic^ Conílitutlo-
nes , illa prafertlm Urbanl Odavi j cla-
rius , magifque enixe ifiud onus reíidcn-
iix inculcarunt fub Jonge grayionbus pee-
' jpis , qux adaua^ fueruñt i l l i s , qux ad-
jeftíB fuerunt in his Decretis j acque ita^ 
qmnem dirimerunt qu^lVionem i ideoque 
pro iftorum Decretoi%> > diélarumque, 
Confíituiionum obfervantia fingulis; fiatu-
tis tcmporlbus j in Curia per Cardinalem 
Vicarium j ex oráculo etiam Papx j fíeri 
foJent edida , pro acceífu ad refidentíam , 
atque lilis Eplfcopis, qüi in curia fint oc-
cafione accelíus ad Limina, ifta facraCon-
jregatio Concilü prajcipere folec regrelfum 
ad ecrum refidentíam. s & confequenter 
sari func cafusj in «tuibus de his , ^ d . v l -
ros foreníés agere pertlneac > quodque 
cum formali di^JUtatione contentiófa , de 
bnjus refidenci^ óbfemmia agatur > cum 
in forma extrajudicrali , ac fummaria prq-
cedi foleatj unde quandoque in praxi, v i -
di Eplfcopos, in aliquo Monafterio detru-
fos per tempus «otabile , ex ifta caufa non 
refidendi. 
; In foro autem > in hoc propoíito refiden-
tía? Epifcoporum > In aliqua ex íacrls Coiv 
greganonibus Epifcoporum , _ vel in iílá , 
Concilü , ln forma contentiófa difputari * 
folet , Inter Capitula Cathedrallum j fea 
Communitates & Epifcopos refidere negli-
gentes in Civltatc j apud Ecclefiam Cathe- « % 
dralem > qula refidere velinc ¡n alüs locis 
dioecefis. 
In hoc autem regula generalis ( quando 
ex antiqua confuetudine, vel ex aliqua ju-
fta^ caufa , ejus limitatio^ non refultet , ) 
afllfílt Capitulo feu Civitatt , uc fcilicec 
Epifcopus, pro majori parte anni , refide-
re teneatur in Cathedrali, ibique Tribunal 
eredum habere i cum etenim Sedes Apo-
ftollca in eredione illius Cathedralis , i l -
lum locum opportunum ccníiierlt pro refi-
dentia Epifcopi , & ad qucm alii dioecefá-
ni accederé debeant > hinc proinde repofi-
tum eífe non debet in Epifcopi arbitrio lo-
cum imnmtarej nifi ( ut didum ell ) ali-
qua juila caufa accedat, puta infalubritatis 
aeris, vel depopulationis in toto, five in 
notabili parte» adeoj uc reíidentia epifco-
palis & Tribunalis , cum debita majefta-
te , vel fecuritate ibi fequi non valeat $ 
vel ex alia fimill caufa pro fingulorum ca-
fuum clrcumnantiis. 
Adhuc tamen in cafibus, in quibus bu-
jus regula? limitado admittenda veniat» id ^ 
pradicabile eft In alüs anni temporibus^» 
non autem in lilis , in quibus per fecun-
dum dccretum feff. z;. cap. ¡ . fpeciallter 
diíponitur> uc reííderi debear in Cathedra-
li j ut func tempere a Dominica prima Ad-
ventus, ufque ad Epiphaniam j a die C i -
nerum ad odavam Pafcha; ; ac etiam . in 
íblemnitatibus Pentecoftes, Corporls Chri-
fii, & Sandi Titularis ipfius Cathedralis» 
aliave fimill magna loci . folemnitate , iq 
qua » pro ejus mcribus, fcandalofum ef-
fet , quod Epifcopus non eííec prxfens,» 
quodque a legitimo impedímenEo non de- ^ , 
tentus, non ¡nterveniret. Sub tt't, de J w 
rifdigí, ¿i-fc. 14. 
Id autem juftam prxbebit anfam fubdltis 
recurrendi ad facram Congregationem, 
Epifcopum ad hujufmodi refidentíam co" 
gat i ac étiam. ex anciquomn C3n0"um ^ 
Í . - dt-
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¿írpofítlone habemus « uc pr^fernm confe-
ct atio oleí fanfti ¡n die Coense Domini , in Ca-
thecirali pr^cife fieri debear, in MifcelUn. 
¡.cclefiají. d / fc .xé . Nontamen ¡s eifdem füb-
dicis tribuere poteft licentiam , non parendl 
Epifcopo, qui in alia dioecefis parte refi-
deat, ac Tribunal erefhim teneat, cum ad 
fubdUos non percineat judicare , an fupe-
rior juíhim habeat impedimentuni nec ne, 
five ex ifto jjrxtextu el obedicnciam dene-
gare. Eod. t/t,de j í ir / fd,d/fc .2i . cumduobus 
fequenttbus, 
Regula eteni,m aíTiftit Epifcopo , ut in 
quacumque dioecefis parce refidendo , fuá; 
reíídendi obligacioni fatisfacere dicatur , 
íbique Tribunal ereílum habere poflit cum 
Vicario general!, qu! unicus pro tota dioe-
ccfi eft ille i qui apud Epifcopum afliñic j 
alii etenim » qui pro alüs dioecefis parti-
busj ac etiam in ipfamet Civitate depu-
tantur , foranci vel fpeciales delegatí di-
cuntur , quamvis Gencraljs, ticulns , feu 
nuncupatio cum aliqua etiam delegacione 
uníverfitatis caufarum ei tribuatur , quo-
niam erit quidem vicaiius foraneus , feci 
cum aliqua majori pr^rogativa & jurifdi-
¿tione j quam regulaiiter hujufmodi vica-
rlis competat. 
Atque id quandoque faciendum eñ ; vel 
quia ica exigat antiqua confuetudo , vel 
dioecefis ampiitudo , atque itineris arpen-
tas , onde refultet magna fubditorum in-
commoditas pro eorum caufis civilibus , 
vel criminalibus accedendi ad locnm Tri-
bunalis & refidentix i atque cum hoc 
temperamento in bis cafibus procedendum 
cft j non autem ut de jure íubfiftat aliquo-
rum dioecefanorum prsteníío , ^uod non 
poífint extra proprios lares trahi > quod-
que ibi a proprioj ac particulari vicario eo-
rum caufe debeanc cognoíci > five ab ipíb 
Epifcopo ibi prafente, & non alias s cum 
id nullatenus fubfiftat. V i B . d i f c . i z . 
de jurifdi í i* 
Si verofuerintplures dioeceíés xque prin-
cipaliter unlta:, tune in quacumque unius 
carum parte refidendo, ÍUJE obllgationi fa-
tisfacit, íbique Tribunal ereftum , proutra-
que rede habec , cum único Vicario Gene-
ra l i , abíque aliqua necefíuate rctinendiduo 
Tribunalia diñinfte , duofque Generales V i -
carios habendi j id etenim folum Sede va-
cante ex peculiart rationepracltcandum eft. 
Jbidem y & de duobus icartit fede yacante. 
fub tit, de praeminent. d/'fc. 7. 4e Canon* 
& Cap, di fe. 16. 
Quinimo poteft nullum Vicanum habe--
jrej cum ad id non teneatur> atque poífit 
caufas per fe ipíiim judicare. Di 'f í .d/fc . íz , 
&• z¡\ . de jurtfd. Bene verum, quod fi retí» 
neri confuetum fit, ( juxta generalem con-; g 
fuetudmem, ) unde propterea, pro dioece-
fis qualirate , nimium incommodum fubdi-
tis reddatur , illum non adefle, tune Sa- 11 
era Congregatio Epifcoporum ¡llins reten-
tionem demandare foletí imo regulariter» 
juxta ejufdem decreta generaba prjecipere, uc 
ille eííe debeat utriufque juris, vel faltem 
Canonum Doí to r , acnon dioecefanus» pro-
hibendo retentionem dioecefani ; Id autem 
demandatur , quando defuper recurfus ha-
beantur i & nihilominus , etiam in^ cafu 
recurfuum, quandoque pro faeli qualitate, 
ubi prsferrim exiguitas dioecefis» vel pau« 
pertas Ecclefix ita fuadeat, defuperdirpen^ 
íari foler, non tamen generaliter , ac in* 
definiré , fed ad certum rempus, puta 6» 
menfium, nc ira interim fe providere pof-
fit , hujufmodi dilationem pluries reno-
vando , prout fadi qualitas exigere vide-
tur , ideoqae certaj & determinara regu-
la generalis cuícumque cafui applicabilis de^ 
fuper ftatui non poteft, cum totum pendeac 
ex finguiorum cafuum indlviduis circum-
ftantiis. 
Quando autem relidentia: diípenfanduin 
feu indulgendum fit , pariter certa regula 9. 
non caditj cum ex fadi qualitate, ac fin-
guiorum cafuum circumftantlis , juftara 
caufam fuadentibus id pendeat j de pote-
ftate autem Papae , vel S. Congregationis 
¡d agendi , quando neceflaria , vel jufta 
caufa non accedat, five qualis ifta efle de-
beat , ad privatum feriptorem agere non 
pertinec. 
Super ifta Epifcoporum refidentia> quxftio-
nes etiam judiciales in foro audiri folent j 
vel íiiper aliquibusprivilegiis, quíeeis> íub 
explícita, vel de jure fubintelligenda refi- IO' 
denti» conditione concedi folent, ut pras-
fertim eft facultas teñandi » quando aliter 
in ejus formula non diíponiturs vel & fre-
quentius circa altemativam , qux per Pa-
pam Epifcopis concedi folet in colíatione 
beneficiorum, ita obtinendo menfes, quate-
nus refideant, non refidendo autem non de-
íiint volentes , ut omnes quatuor ordina-
rios amitrat; veriu* tamen, magiíque re-
cepeum eft> ut íblum amirtat dúos ex eis> 
ideoque dua tantum l ix i » Junii > & De* 
cembris, ei reraaneant, abíque eo quod» 
quantumvis jufta cauía , ctiant pro Ecclefix 
univevfaiis fervttio , fuftragetur , ut latiu$ 
magtíquediftincle fuper hac alcemativíe ma* 
teria habetur in propria beneficiorum íede» 
S»h ttt» de bemf* difc* 9J. 
Q.q i Quo 
é n , Amomkms ad SS. Conc. Trld. Difcurfus IV. 
•Quo vero ad obllgationem reíídentlx pa-
rochorum 5 allorumque beneficlarorum ; 
quoad parochos , milla cadlc dubitandi ra-
t¡o j quoties principaliter , arque In titu-
lum de Ecclcfia cum atraque adualí , & 
I I habirualt cura provlfi íint ; quíeftione ib-
ium cadente j círca materialetn habitatio-
nem , an ea prope Eccleíiam íive intra 
¡pfius parochise limites, in loco commodo> 
omnibufque opporruno eíTe debeat, imo in 
domo prope Eccleíiam pro habitatione paro-
chi deftinataj uc pluries Sacra Congregatio 
declaravit, talifquc eñ regula gcncralis, qux 
tamen pro facli qualitate limitationem re-
cipere apta « f t j ex Epífcopi arbitrio, quod 
a juila caufa regulandum eíl i fecus vero 
ubi de illa cura habituali tantum agatur , 
qua; refukct ab unione acceíTorie fafta ali-
cni dignitati, vcl beneficio, cum deputa-
tione vicarii perpetui , vel temporalis pro 
exereitio curas, quoniam tune , circa iñud 
onus, ac modum refidendi vicario congruunt 
ca, qux de^  parodio difpoíita funtj poffef-
fori autem dignitatis, vei beneficii, cuiunio 
fafca íit , ea refidendi neceflltas incumbat j 
qu^ infít ipfi dignitati , vel beneficio prin-
cipal!. 
l . i ílefpeñu autem aliorum benefíciorunrv 
qu^ftio potifllma eft fuper refidentiali qua-
litate in genere, an feilicet, & qux íint 
reíidenrialia ; atque ubi agitur de canoni-
catibus> & dignitatibus in Cachedrali, vel 
in Collegiata, regula e ñ generalis affinna-
t iva , íúper qualitate refidentialr , nili lex 
fundationis legitime ftatuta aliter fuadeat 
«x regula fxpius iníinuata in materia jurifpa-
tronatus, utinlimine fundationis de coníen-
fu Ordinarii adjici valeant a fundatore con-
ditiones juri contraria; j & quamvis in ali-
quibus Ecclefiis ex confuetudine hete refi-
dendi obligatio ceflaretí attamen Sac. Con-
gregatio ceníuit hujufmodi^ confuetudines 
efie fublatas. ^ iSac .Conc . f e f . t^ . ca f , i i . de 
reforma t, 
In aliis autem regula generalis eft in oppo-
fitum negativa , ut beneficia de^  coníüetu-
dine generaliter pva?íumantur poíius fimpli-
eia, Scnonrefidentialia, niíilex fundationis, 
vel confuecudo, aut fervitii- qúalitas aliter 
exigat , utprajfertim fant portiones, velbe-
tieficratus , feu hebdomadarríe Écclefíarum 
Cathedralium, 8c aliquarum qualificatarum 
Collegiatarum. 
Non omne tamen onus^ ferviti i , qaanrms 
15 perfonalis , quod beneficio injunélum íit , 
caufat refidentiaíem qualitatem, veram ac 
príEcifant, ex qua piares efliélusi-efultant, illc 
pr^fertira iacoaipatibiliutis cum alio bene-
ficio refidentiali , quoniam quandoque íef» 
vitium caafat folum refidentiam caafati-
vam , at feilicet illius non príeftatio 5 ali-
cujus pcenx ¡ncarfam , vel emolumenti 
amiííionem producat, non autem , at be-
neficium veré , ac príecife refídentiale eflíí-
ciat, adeo at ob non refidentiam , poena-
rain ¡ncurfus ín t re t , lija prasfertim privar 
tíonis , vel amiílionis ipfíus beneficii. Stth 
tit, de ienef. di fe. fy . & feqq, 
Atque hinc prasfertim pendet infpeAio » 
faper qua recurfus fubditorum adverfus E-
pifeopos , aüofqu^ Piíelatos , ad unam > 
vel alteram Congregationem Epifcopoium 
vel Concilii haberi folent , fuper coañio-
ne , f. refidendi, ac inferviendi alicui Ec-
clefíx, feu interveniendi in aliquibus fun-
ftionibus , cum denegatione llterarum di> 
miflorialiiim» ac teflimonialium, qux con-
cedi folent iis , qui peregrinari , feu ad 
alia loca accederé vel int , quoniam ubi non 
habeant beneficia pnecife refidentialia , i d 
eis denegari non poteft , nec djebet , ut 
pluries S. Congregatio declaravit Trxfer-
tim de menfe Septemb* 157%. in unA '¡{ull ím 
.Altamuree. 
Pofita vero refidendi obligatione prset-
fa, & vera, non autem caufati va, utfupra, 
adeo ut contra non refidentes ad ptónas 
procedí valeat 5 qux a facris Canonjbus, 
aliifque Apoftolicis Conftitutionibus, vei ab 
his conciliaribus decrctis ftatutx funt, fre-
quentes cadunt quxftiones , an bene vel 
male proccíTum fit. 
Tres autem reputantur v i x , fea formx 
diftinftíB , quas Ordinarius defuper tenerc 
poteft ; unam feilicet facrorum Canonum> 
& duas iftorum Decretorum conciliarium, 
in quoram primo contento Stff. a j . caf. i> 
agitur folum de beneficiis curatis , juxta 
veriorem fenfum, quem litera probat, at-
que haec Sacra Congregatio cenfuitj mpo-
fteriorl autem Seff. 24. cap. 12. agitur de 
dignitatibus, & canonicatibus , aliifque re-
fidentialibus beneficiis non curatts , ideoque 
unum decretum cum altero non eft cot> 
neíiendum , ut quandoque, fed male, fíe-
ri folet. <. ' 
Attentá prima via, feu foraia Juris com-
munis , & facrorum Canonam , necefla-
ria eft contumacia vera r qux^ reguJaritet 
non contrahitur y niíi per cítationem pef-
fonalem legitime exequutam , per quara 
inducatur feientia vera , & certa, qux ad 
veram contumaciam neceflaria eft i niíi do-
loíe latitet, aat alias aftedace, vel cuípo-
fe impedimentum prxftet , ne citatio con-
tta cura exequátur > adeo «t exinste ad 
i4 
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fcientiam inferatur, atque pro chato haben-
dus veníat,. , ; 
Per fecím^am autera v íam, feu forraam 
ín beneBciís curacis indu'ftam , in «o facro-
ram Canottuin diípaíítio irmovata eft , uc 
eciam citatio per ediéhnn fuífi.ciat in ipfa 
Eccleíia parochiali > alllíque publicis , & con-
ftietis locis, dümmodo ea ferventur> qu^ e 
generaliter In hac fpecie cicatlonis per edi-
¿him fervanda fijnt. 
N i f i Ordinario bene innotefcat locus» i n , 
quo beneficiatus moretur, cum tune ceffet 
concilialis decceci ratio, ideoque fubintret 
juris communis difpoíitio, m. citatio per-
fonalis adhibenda fie. 
Ubi vero de tertia fpecie agatur, ferVari 
debec forma ibi prxfcripta; ut fcillcet m 
primo anno ad privationem mediecatis fru-
éteum procedaturj in fecundo autero ad 
privationem omnium » deindeque contuma-
cia crefeentej ad ceníuras, ac etiam ad be-
Kefícii privationem, atque alias male pro-
cedkur, utpotc contra hanc formam . 
Ea tamen cumulativa eft cura prima, quse 
a facris Canonibus indura eft, Ideoque non 
ímpedit, quin prima teaeri valeat, obquam 
perfonalis citationis, verseque contumacia? 
requifitum defideratur ab hls conciliaribus 
decretis difpeufatum, cura fola contumacia 
fifta. 
Potiííime autem primum juris commu-
nis remedium adhibere oportet , quando 
iftud ultimum concillare pradicabile non 
í l t , ut in lis Cathedralibus, &. Collegiatis 
contlngit, in quibus nullse adíint diftlndíE 
príebendx, nulJIque fruétus certi, qnianenv 
pe omnes frudus, oraniaque emolumenta 
ad diftributlones quotldianas, ac partlcipa-
tionera pro ratione fervlt l i , & per punftos 
redada fint; cum tune, etiam refidentes , 
fed non intereftentes, ac non inferviences 
eas amittant, ¡deoque déficit fubjedum hu-
jus praxis, atque ad remedium facrorum 
Canonum convolare oportet. Sttb tit. de 
benef. d í f c j j . & in fuppUmenta in refiana 
Canonteatut. 
De juftis autem caufis a refidentia excu-
fantibus , & quando iliíe fufFragentur íb-
íum ad efFeaum fruduum, non autem di-
í tnbutlonum, vel refpedive etiam pro iftis 
aflequendis, fivequalls fit flylus Sacríe Con-
gregatlonis Conciiii defuper difpenfandi > 
habetur infra . M ftgim. 24. de reformat. 
C m » T r i d . c m Ca l ! , 
D I S C U R S U S V. 
A d Se í l ionem fextam de Reformat. 
cap. 4. Se í l lonem feptímam cap. 8. 
Se í l ionem 13. cap. 1. Se í l lonem 21, 
cap. 8. Se í l lonem 22. cap. 8. & 9. 
de SeíConem 24. cap. 3. Se 9. 
s y M M j . B. 1 v M. 
I De., v/fitatione demandata per plura de-
creta. 
1 Ordinar/us habet reguiam in jure y/fitandi . 
3 In generali exewptfone non yenit j m W-
fitandi.. 
4 Quid innoyet Concilium Tridtntinum 
circa vifítationeni. 
5 ¿ ín & quando a gefit's in vifítatione de-
tur appe llano . 
é Quomodo intelligatur y ut finguiis ann/s 
fieri debtat vffitatio. 
7 Vrohihetw .procuratio, & quid permif-
fnm fit, 
8 De proyifionibui Sac. Congregationis fw-
per abttpbus, . 
9 De exempti* a vi/itatteney & titulis 
exemptiontí. 
10 De jure v/fitandi Monafteria Monidium 
exemptione non obftame. 
I I Qjiando vifitentur Monafier/at & domm 
Heguíarium, & tu 19, 
l t DevffítationeSacramentorutny & aliorum 
concermntium curara* 
i j Fiftiantur Eccleft* Regularium > ex lege 
conceffionis. 
14 De Capitulis exemptis, ^ 
1$ In quibus competat Epifcepo jurifdiBioy 
Ó- jus v/fttandi in (ocis fub Pnelato 
inferiori. 
l'6 De Capellis Reg/is . 
17 De Hofpitalibus t altiffue piis locis re~ 
mifftve. 
18 DeConfervatoriisy & domibm muliemm 
fiecularium, 
19 De fuhjeBioney&vtfttAUoneKeguUriuvt» 
de qua mtm. 11. 
20 Camnici Cathedralis ajjociantes Epifco-
pum in yifttatione, quam^ praeminenr 
tiam habeant, yel exemptionem, 
H Ordtnarti appellatiom i n jure yiptandí t 
qüi yeniant, 
ü De jure Epifcopi vicinioris in locis Viul-* 
l i u s , 
25 Capitulum fede rucante habet j m y'í^ 
tandi , , 
6 1 4 Annomlones a i SS. Conc. Trld. Dijcurfus V, 
per appellationcm ad-z4 Lxr't fojfmt plures ytfttatores, 
z f ¿ ín fuperiores Regulares fe ingerant cum 
iffu Hegulórihits in i / s , c^ ux concer-
nunt curatn anímarum , & admin/fira-
íionem facrattientorum, 
I N ifíls decretís agítur de vifítatlone , tam Ecclefiaram t quam perfonarum 5 
qux Epifcopis , aliifque locorum Ordina-
riis ínjunguur 5 divei'fo tamen jure ; cum 
non .exeJTiptis fcilicet jure ordinario , & 
cum exemptis jure delcgato, ipíiufqueÁpo-
llolic.-E fedis nomine i hinc proinde ad cla-
riorem hujys materia cognitionem» neunus 
cafus cum alrero confimdatur, plures infpe-
¿tiones diftínguetidse funt : primo nempe 
fuper" genérica viíitatione dloeceíis refpeáu 
Eccleíiarunrij & perfonarum nullum haben-
tium exemptlonis priviJegium , vel aüain 
qualitatem, ob quam negetur h^c fubje-
¿lio i fecundo circa vifítationem Ecclefía-
riuri} & iocoium j ac operum ecclefiañico-
r u m , vel refpeftive piorum, quamvis per-
fona; ííngulares vlfitationi non fubjaceant , 
quia íínc fsculares, vel alia ratio non fub-
jeílionis accedatj & tercio circa perfonas 
exempcas. 
Quatenus perrineí ad primumj Epiícopo 
vel' akeri ^Ordinario loct afliftit regula ge-
neraiis aflfirmatfVa, pe yifítandi poteftacem 
liabeatj atque viíitatíonis occafione , corri-
gendi omiies clericos, omnefque Ecclefias} 
capellas, oratoria, piave, aut ecdefiallica 
Joca fuíe dioecefis adeo ut nondofto de par-
ticular! íimitationej ejus intentio .fundata 
lít in juíis regula .feu afliíientia. T i t . d e 
jurifd/f í . difc, i . &.f lHr¡bm feqq. &d/fc.$of 
& fequent. & fiiep/us. 
Adepque jtis vifítandi Ordinario compe-
t i t j uc in privilegio exemptionis a juiiídi-
^ ione íllud non veniat , abfque fpeciali 
mentione, íive cum adeo ampia, & eftir^nata 
general.it3te,>sut iña fpscialis inentio impli-
cite adefle dicacur. ibídeíit. 
Cum autem íñud jus eflet in facúltate •> 
aliaque necesitas per facros Cañones in-
íunfta non fit j nifi ea, %quíe ex eorundem 
•líiente paftoralí muneri ineft , atque con-
naturalis eft, unde propter^a negligi fole-
batj ideitco per iñud noviílimum jus Con-
ciliare injunfta eft neceflitas id agendi per-
fon aliter, íi commode fieri pot^ñ , .fin mi-
nus per Vicarium generalem , vel alium ad 
jd deputatum , fingulo quoque anno , vell 
fakem bieanio , univerfam dioeceíina per-! 
agrando , aliqua majori facúltate conceíla-
fuper modo procedendi^ quam prius com-. 
peteret > príefertim ut manus- Jigari non? 
adeo facile poílmt 
Metropolitanum, 
Hinc proinde j apud Epifcoposj aliofque 
Pr^Iatos , eorumque officiales •, opinio 
,circumfextur , ut multa e!s liceant ín yifiJ 
tatione, abfque Metropolicani , vel alterius 
fuperioris í imore , quodque eorum provi-
iiones non fubjaceant iUi fufpenfíoni, quam 
appellatio de jure induclt in cafibus 5 i a 
quibus ¡fte eftedus ilifpeníivus non J(jc fub-
latus,, 
Verum errónea opinado eft, ita genera-
liter, ac indefinite lioc praetendere, quo-
niam id percutit folum ea , qua? concer-
nunt corredionem morum , aíiafque pro-
vifiones , quas in forma extrajudiciali po-
tius more prudentis patrisfamillas prompte 
daré oporteat , vel con^ruac j ^non autein 
in iis , in quibus more judiéis , atque in 
figura feu- forma judicii procedí debeat_, 
cum tune difpofitio Canonum , feu juris 
communis incorreda remaneat ; nihilqu? 
refere ad efteftum ^pellationis, ac ordinis 
judiciarii bene fervandi, an de tempqre v i -
íitatíonis , vel extra id fíat . Barbof. de 
Epifc. alleg. 92. num. 13. & feq. Ifteque 
error eft communis, & quoxidianus , quod 
fcilicet quando Epifcopi .furtc in aftuali v i -
íitatione credunt faceré poífe totum id , 
quod poteft Papa, & forte aliquando fa-
.ciunt ea, qiiíe Papa faceré quidem poteft, 
fed non folet. 
Terminus _autem unius annl,, vel falteta 
biennii ( ut alias difeinrendo de Epifcopis 
feu Pradatis iníinuatum eft, MtfcelUn. E c c l . 
d j f c . i . ) quamyis ex prseceptoftatutus videa-
tur, ne id negligi valeatj non tamen ideo 
taxativus eft , ut intra breviorem termi-
num , quandb Epifcopus íeu Ordinarius » 
opportunum , vel falubre credat , viíitare 
non poífit, cum etiam bis ;in eodem an-
no , juxta caíuum contingentiam , ac re-
rum opportunitatem , id faceré valeat ; 
dummodo tamen ad bonum finem, bono-
que ,7elo j d agatur, non autem ut id fer-
viat ad folum pr^textum exigendi a Capi-
tulis & cléris, aliifque fubditis procuratlO' 
nes, ac muñera , & vi&ualia , íiib qno-
rum prxtextu magn^ fieri folent excor-
íiones , adeo uc in plerifque praxis doceat j 
quod dioeceíis peragracio , ac vifitatio., 
non fíat ad illum bonum fínem , ad quem 
id ind^idum eft, uc feilicee paftor videac 
oves, ipfeque .fuum videanc Paftorem , ac 
etiam recognoícat, .an gis bona pabula per 
inferiores paftores mlniftrentur, atque Ec-
cleííarum culcus decenter habeatur , , fed 
potius ad lucrura > ac negotíationem > at" 
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que per qtiemdam modum íbquendi 5. exi* 
re " de Cathedrali » ac dideíefim peragrarc ) 
eo modo quo ftatutis temporibus pyiats 
exire folenc i ac ñnare peragfari príedandi 
caufa ; unde merko ident Sao. Concilium 
eos percuilores > ítoil autem Pañores di-
c i t . 
Quamvís ením Conctllui« procuratio-
num ) alloramque emolumentorum exa-
¿tionem»- & abuíura expreíTe prohibuerií j 
folumque moderara vidtialía , & neceíTa-
rías viackorum expenfas füppedkarl débete 
decreveríCj arque per Sac. CongregaríorleiTi 
laudabiliter ad tollenda majota inconve-
nientlá j qux fupér hujufmodi fuppedita^ 
tione óriri folenc> tam circa ipfius vifira-
toris j ejufqiíe famllláfium iiidlfcrerum agen-
di módümj quairí ¿irca fraudes, qua? per 
cleri ócconomo.s 5 vel depuraros fub hoc 
príetexru fíeri folent , pennirtarur modera-
ra & hottcfta compoíírio, in aliqua furama 
pecuniaria, ctím qua íibi ipfi Epircopüs $ 
vel alter vifitacor iftas expenfas fuppeditetj 
atramen fub hoc praerexru , de fado iftudí 
conciliare decretum fuper procurarionum 
prohibiciorie' ^ pro frequentiori conraigen* 
tía in deíuetudinem ábiir, qüoniam Épifcoj 
pi exigunr íiirrimam compofiíam , ac ulce-
rius recipiunc viftualia 5 aliíeque expenfe 
enam intÜfcrere , &. curo iínmoderaco ex-
ceífu fiunt > quinimo íinguíis annis cerris 
ílarutis temporibus , tanquam per fpeciem 
confucrx rccollect.-e , rranfmitruntut parri-
culáres viíitarores nihil agenres , niíi mü* 
nus exaítoris hujufinódi procurarionum i 
feu compofífiortUm> & urinam his conten-
t i eífenr, quoniam íub príerexru vifitario-
riis perforalis, vel bullarum, & tiruloruní 
bédeficiorum , capellaniarum piorumque 
legarorurti , eriam recognofceridi 'bne-
jra miíTarum i eoruín<íue implemenrum j 
íive ' revidendi ratiortes adminiftracorum j 
hofpjralium , & confrárernirarum , alio-
rumque piorüm locortím, exigunt nórabí-
lia envolüíMenrá , qu» proprerea i n libris^ 
vel memofialibus defcribunrur , tanquam 
'corpora rediruunt , & inter fruftus , UC 
pluries ego vidi , & praaícavi , quod fc*r 
áicet volenre aliquo Archiepifcopcí , veí 
Epilcopo , Ecclefiam dimlrtere s fub refer-
vanone penfioms ad ej'us favorem 5 m no-
tulis ad hunc efteaum tradiris, illis ambi-
tiohs, ac indignis, qui per Jhanc viam 
ícopatuffi ambUinr, arque imineríci obcke-
re curanr, inrer fruífeus, feu corpora redi-
tuum, non folum vidi iftas procurationes, 
íkn compofiriones , francas , & immunes 5 
ab ómnibus viétuíj & viatici expeofis, fed 
etiam, certa & uniformia emolumenta pro 
vifírarione bullarum, & titulorum benefi-' 
ciorum, ac eriam pto redditione ratíonuni 
confrarernirarum, aliórumque' pioium loco-
rum, quamvis id ñeque fiar i cum uc plu-
rimum id coimititcarur aíicüi clerico loci 
qui gratis id agarí fíve aliquando dúplex 
onus ira ferré opotret , unum fcilicet cum 
Epifcopo, & alrerum cum revifore depura-
co: quinimo eriam muñera, & emolumenra 
pro collatione ordinura.-
Quam eíiírn iíía facra Cortgregatio Con*-
ciliií vel altera Epifcoporum, cum nimia 
zelo i nimiaque diligenria , in hoc fe ge-
tere folear, híec prohíbendo,; ac eriam de-; 
mandando reftirutionem perceptij attanica 
pundus eft, quod non femper, ac de h -
cili haberi poreft hic recürfus , qui fíepiuí 
per fubditos formidarus eft, urpore majo-
ris oppreílionis, ma|orumque gravaminimi 
produdivusí ideoque medicina confiftit in 
bene providendo Ecclefías de probis viris> 
ac efiam in abflinendo ab immoderaris 
Éccleíiarum gravaminibüs ad mentem 
S. C. T, 
Q110 Vero ad fecundam infpedíonem 9 
vífitafioriis Eccleíiarum exemptarum , feu 
locorum píorum , aliarumque univerfíra-1 
tiíin, a quibus exemptio ab hoc jure pn-B-
rendaturj duplicirer id pnttendi foíef, vel 
fcilicer ex Apoftoiico privilegio , uc func 
frequentius Ecclefi.i? & Monafteriá Regu-
larium , ac etiam aliqu.-e Eccíefiaí collegia-
ta: íimpíices fecüfares Í v^ el Regi;g capel* 
1^ , ¿k^  aliqua etiam Monafteriá monialium'j 
t e l quia príetendantur eífe loca mere fsecu-
laria, fub fíecularium jurifdiéiione^ ac ad-
minifírarione exiftenria, unde prsetendacur» 
quod vel ex lege' fundacionis, vel ob imt 
mediaram Regiam protedionem* feu alias, 
EpifcopUs, vel al'rer Ordinatius jurifdidio-
nein non habeaté 
Circa primam eXemptiónis fpeciem s de* 
terminatio pendet a privilegii Apoftolici 
tenores feü <Juaiitare, ac eo eriam pofito, a 
qualirare l o c i , feu muneris, aut refpeíbive 
modi vifitandi, & anintret nedne aliquis ca-
fus limirarus, in quo, exemprióne non ob-
fíante, falcem ex jurifdídione^ a facrO( Con-
cilio Tridentino & apoftoJicis conftítUtio-' 
nibus deiegaca, ifia facultas viíícandi com-
petatj puta círca viíítatiottem Mortafterio-
fum monialíum, qúámvis exemprorum in 
íis) qus concernunt claufuram, ur reftitua-
tur , vel reípedíve confervetur. TVV. de jt** 
vtfd< difa zf . & feqq. 
Aut refpedu virorum regularíum , _ eo-
rumque Ecclefiaium & domorum, ubi ad 
10 
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prarfcrlptum Conílltutionum Apoftolicarum, t vlfítandi , ad efieaum vldendi , 
prsefernm frhan/ Ocíayt, Ó" Innocentii De-
í 1 ctmíf Mon.ifteria non fint legitime fundata, 
aut non habeant fuffícientem numerum re-
ligioforum? quo ceflancej omniraodíe jurif^ 
diftioni Ordinarii ioci fubjiciuntur ut 
agendo de Regular)bus advertitur. Tt t . de 
Regular, difc. 19. & feqq. 
Sive quod agatur de Eccleíia exempta 5 
cui annexa fie cara animarum, & parochia-
lis adminiftratlo facramentorum > unde pro-
pterea, exemptione non obftantej competit 
jus vifitandi facramentalia, & cíemeteria , 
& alia 5 qux ípfam curam concernunt 5 
T / t . de jurifd. difc. 1» cum multis feq. & 
difc. 34. 
Aut quod Eccíefia Regularibus fub hac 
lege eonceíTa fuerit, ut ftatus immütatione 
non obftante, Ordinaril vifitationi fubja-
ceat j ut ante fubjacebat; clarms vero, ubi 
33 Regularibus Eccíefia? precarius uíus tan-
tum concedatur ? ut divina ibi celebrare j 
ac peragere polTent, non immutatoñatu Ec-
defííE, quíB adhuc remaneae fecularis. SHI> 
tit. de Regular, difc. 64. & fub tit. de jú¿ 
vi fdiÑ. d/fc. 30. C^ * 34. 
Aut quod agatur de Capitulo Cathedra-
\\s exempto, cujus vifitatio per iftud eon-
ciliare decretum jure delegato Epífcopo 
conunittitur; licet in Italia fere^  nunquam 
audíantur controverfííe fuper hujus decre-
ti praxi j cum nímium rarus fit ufus Ca-
34 pitulorum exemptorum 5 qui tamen fre-
quens eft in Hifpania , aliifque partibus 
ultra montes. T / t . de Cammc. & Capitttio 
di f c 23. ^ ^ r j ^ í v 
I n iis autem locis, in quíbus inferiores 
Pradati ordinariam aftivam habeant ju -
rifdidionem, etiam cum clero, & popu-
lo 5 atque ultra hanc juriíHiftionalem , 
liabeant etiatn curam íaciamentalem, qu©? 
ties fint intra dioecefis fines, adeo ut dici 
non valeant veré Nullrus, de territo-
rio íéparato materialiter per ventatem, non 
autem improprie , ac inteneñualiter • per 
íblam fíiftiooem, tune quovis exemptionis 
privilegio not> obftante , ex< jure delega-
to per Concilium , competit vifitatio in 
ais , qux coneernunt cafus venientes fub 
delegara jurifdi&ione , quales funt íupe-
rius infinuati circa curam animarum & ad-
miniftrationem facramentorum 5 ac etiam 
funt caufe matrimoniales ? & criminales., 
atque approbationes confeífariorum , & 
¿ned id iones , feu licentiaí concionato-
ium , necnon concuríus- parochialium , 
cum fimilibus , quoniam , data in his ju-
jífdiftione s de confequsmi r^fultat jus 
an ea » 
qu^ demandantur, bene ferventur , necne > 
di£í, tit. de iurifdi&ion. ttife. 1. c»m pluri-r 
b»s feq. 
Circa vero Regias capellas , quamvis 
aliqua Scribentium pugna dignofeatur , 
atque congrua decifio penderé videatur a 
fadi qualitate, five a diñinftione, an fit 
capella loci continua & aéhialís rcíidentia: 
Principis , vel ejus Vicarü , aut fupremi 
Magiftratus, vel potius talis fit in fola 
nuncupacione, feu ratione privilegiata 5 ad-
huc tamen certa regula defuper ftatui non 
potefi, cum obfervantis (ubi prxfertim fit 
diuturna,) deferendum videatur, quoniam , 
ubi etiam regula; legales, id rigorofe con-
cederent , actamen regula prudentiales , 
quandoque hujufmodi innovationes prohi-
bent , ac propteiea i n fingulis cafibus > 
pro diverfi^ iocorum legibus vel ftylis , 
ac moribus, decifio penderé videtur , non 
folas rigoroías legales propofidones , fed 
etiam regulas prudentiales prx oculis ha-
bendo. 
Altera vero exemptionis fpecies eíí i l l a , 
qua: de fado pra:tenditur per. fxculares 
Magiftratus, in lilis hofpitalibus, vel con-
fraternkatlbus, aliifque piis locís, quse fub 
Jaicorum regimine, ac adminiftratione fint 
ratione legis fundationis, aut privilegii Apo-
fíolici i vel quia laicus fundator adhuc vi* 
vati aut quod fint fub immediata Regia 
protediene, atque de his agitur partícula?" 
riter infra. 
Quamvis etenim pro regula receptum fít^ 
ut exemptío a vifitatione fpeciali nota d i -
gna j i t , ñeque fuíficiat dkrere, ut locus ab 
Ordinarii jurifdidione & poteílate fit exem-
ptus, ac fubditus fpeularibus, nifi etiam 
fiat mentio vifitationisi attamen pro diver** 
fis Iocorum ftylis, ac mosibus , divería de 
fado folet eííe praxis, ideoque pariter cer* 
ta , ac dererminata regula, cuicumque cafuí 
applkabilis ftatui non poteft, fed pro di* 
verfis Iocorum monbus, ac fadi circum-
ftantiis procedendum videtur , di das pru-
dentiales regulas quandoque adhibendo > 
cum pleraqueitolerare^, vel diffimulare con-
gruat, ne majora ^xcltentur mala & inconr 
venientia. 
Confervatoria mulierum , quamvis fsecu" 
larium, feu alix earum domus vel fcholíe , 
& adunantix ,( segulariter ( quando t u -
tuma obfervantia, vel alia particuferis cir-
cumftantia diverfimode non fuadear) vifita-
tioni Ordinarii fubjacent, quamvis in reliquis 
circa cognition^m caufarura, acallas in uoi-
veríiun foro feculari fubjaeeara: , ac V*® 
fxcu-
ir 
I 
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focularibus haber! debeant , quoniam aliud 
cft agere de competentia fori<Kaliud vero de 
jure v i f i t a n d i n e hujufmodi fchola?, feu 
adunantíie , illicitas contineant conventícu-
las, atque errores , vel abufus fidei catholi-
ex j vel Eccleíiaí príejudiciales nutriantur , 
ut quandoque praxis docuit 5 ande propter-
ca} quandoque opor tu i t j ut Tribunal Inqul-
íitionis nianus apponeret, cum magno fcan-
dalo, magnifque inconvenientibus jam exor-
tis^ideoque opportuna eftviíitatio, utprin-
cipiis oceurraturj atque errores , dum funt 
nafcentes , facllius extirpentur > quam ubi 
•jam creverint. T i t . de jurifd. dife. tf. & 
tf't, de Regular, di fe. so. 
Períbnarum , quamvis exemptarum viíí-
tatio quandoque Ordinario conceditur> vel 
feilicet » ubi agatur de Regularibus extra 
clauftra viventibus j (ive ad^ prxfcriptum 
Conílitutionis Innocentii Dec/mi moranti-
bus in parvis Conventibus, in quibus non 
j$ adfit príefinitus numerus Religioforum ? aut 
quod agatur de illis , qui curam animarum 
exerceant 5 cum fimílibus caíibus » in Re-
gularium materia enunciatis . Sub tit. de 
Regular, ac ttiam fub tit. de jurifd. pluries. 
Cum pro frequentiori contingentia exem-
ptionis quxftiones cum Regularibus haberi 
íbleant. 
Quia vero ád hujus Concillaris juris pra;-
feriptum , dúo ? vel alü Ganonici Cathe-
jiO dralis Epifcopum viíítantem j ac Dioeceíím 
peragrantem aíTociare folent 5 hiñe propter-
ca j prxcedencix quíeftiones oriuntur .cum 
Reíloribus Ecclefiarum 5 vel Capitulis Col-
legiatarum j verius autem eft , ut hujuP 
modi Canonicl j urpote jure fingulari In-
tervenientes , non autem reprjefentantes 
Capitulum Cathedralis , hujufmodi prje-
cedentiara non habeant. Ttt . de praeminent. 
dife. 17. 
Ordinarli autem appellatione , non ve-
niunt, folum Epifcopi , vel Archiepifcopi, 
fed etiam i l l i inferiores Príelati , qui funt 
41 1 veré & proprie nullius , cum territorio ve-
ré ac materialirer feparato abftraíle , ac in-
dependenter a quacumque alia dioeceíi, nam 
ífti Praslati quoque hoc jus vifitandi ctiam 
jure delegato habent. T i t . de jurifd. di fe. 1. 
& tn plurtbus feqq. 
I n diais autem locis Null ius, proprium 
habentibus Pralatum, cum plena & omní-
moda ordinaria , aüt delegara quafi Epifco-
pali junfdiétione damr quandoque vifira-
22, tioEpifcopi vicinioris, non autem jure fuo 
atque ad ejus beneplacitum, fed quando a 
Sede Apoftolica , vel ejus vice per jftam 
fscram Congregationem Concilü ííve per 
alteram Epifcoporum» ita in témpora jux-
ta neceflitatem, vel opportunitatem deman* 
deturs ideoque certa defuper non cadit re-
gula. 
Ejufdem Ordinarli appellatione » vepit 
etiam Capitulum fede vacante , cujus vice 
iftud vifitatlonis munus explet Vicarius gc-
neralis ab eodem Capitulo deputatus ad 
hujus Concilii prxfcriptum ; ñeque poteíl 
Capitulum hanc facultatem Vicario inter-
dicere , illamque ííbi refervare , ut eam 
uni , vel pluribus demandet : De hac j u -
rifdiB. Cafituli fede vacante, & deptttatio-
ne ^Viearii fub tit. de Canon. & Capitulo 
dife, 14. cum pluribus feqq. & infra ad faff. 
24. cap. \ 6. 
Et quamvis única vifitatio prxfupponi v i -
deatur5 attamen ea dúplex , vel multipléx 
prohibirá non videtur, quia nempe agatur de 
locis, vel Eccleííis, qu^ alium habeant PríE' 
latum inferiorem, cum jurifdi¿tione ordina-
ria , & jure vifitandi i quinímo adfit Apofto-
licus delegatus , vel commiflarius , ut in 
pleriíque monialium Monafteriis exemptis 
contingit , quoniam quo magis hxc Mona-
íteria vifítantur , eo melius. T i t . de jurifd. 
dife. z6. 
Ideoque licet Regulares exempti, in i i s , 
quse concernunt curam animarum 1 & ad-
minlfirationem Sacramentorum , Ordínaiii 
viíitationi & corredioni fubjaceant, non ta-
men prohibenrur proprii Pra?lati Regulares 
eos vifitare, & corrigere fuper eifdem, quo-
ties eorum provifiones non adverfentur i i s , 
quse ab Ordinario demandara funt , eaque 
deftruant ; D i fío tit. de jurifd. dife, 34.' & 
in aliis eodem tit, 
D I S C U R S U S V I . 
Ad Scílionem íextam de Ref. cap. 5. 
& cap. 8. 
S r M M A K I r M, 
De prohibitione ufus pontificaltum in 
aliena dioscefi, 
Difiinguuntur plures fpecies ifiiusufus, 
Etiam afíus honorifici fieri mn poflunt . 
W4M Metropolitanus eos exerceat in pro* 
r inc ia , 
De fingulari pixtogatha Archiepifcopi 
TS^axareni. 
In Ecelefiis exemptis, quales a&us ponr 
tificales fine licentia Ordinari i , £-P*~ 
feopus txerceat. 
Dt txereitiojurf'um EpifcopaUum voluntar 
rite 
14. 
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r/<e jmijdt f í lonis i n aliena dtceceft 
cutn fubditi* propriis. 
8 VritnA tonfuret, an etnferatur jubdite i n 
aliena díacefí . 
•• 9 Quid de aBilms voluntaria jurifdtSíio-
ni* exigentibus ufitm fontificalium i 
- l o De aBibus jurifdiñional ibus non. fonti-
f-.: ficalibus, 
11 * í d qttem penineat impartiri brachium 
- pro exequutione. 
I £ Declarantttr ea, de quibus niim. io . 
• Quando ifii ct£I»s exerceantur in alie-
na dicecefi. 
14 Exercitíum pantifkalmm fine UcentiaOr-
, i dinariiy an Ó* quanda competat T r a -
lata inferior/' y qm repjeriatur conjii-
twtui in ordine Epifcopali. 
lif De collatione ordinum Clerico aliena re-
mifftve.. ^ . 
1,^  De ali/s •pontificalibus *• 
17 Quomodo inferiores pnelati habentes 
ufum pomificaliitm , i l lum exercere 
deheant.. 
l " I N Ifío Decreto generallter Epífcopís in-
JL hibetur fub poenis , ne in aliena dicece-
fi 5 abíque proprii Dioecefani licencia y pon-
tifícaiia exereeant , & fub- qua generalita-
tc j ordinum coltacio abfque dubio_ conti-
netur y cum ipra podífimum pontíficalium 
«íiim percutiac > verum quia de i f t* mate-
tía collationís. ordinum agitur parricurari^ 
ter infra, Sefí. 21. de r e f cap. x. & i . ubi 
etiam de dilpofitis, Seff. 23. de ref. cap. 8. 
Idcirco de aliis pontificalibus hic agitur , 
de icoilatione vero ordinum agitur infra : 
¿ i d diBum cap U & i . fejj,2 l , & c .Z . fej]. 
25. de reform. 
Ifta igitur aliena jurifdiéiionls uíurpa-
tío 5 vel turbatio > cum exercitio pontífica-
l ium 5 aíiorumque aftuum iurifdidjiona-
^ Mam j Se Epiícopaiíum in aliena dioecelí , 
plures habet partes j primo nempe , circa 
illum pontificalium ufum > qni 
monialis ac honorificus e ñ y abfque jurifdi-
¿tionis poficivo prasjudicio. Dioecefani , pu« 
t3y íblemniter ceiebrandi cum báculo , & 
jnitrá , & cum veítibus pontificalibus » ac 
deferendt mozzettam , & impertiendi be-
nediélionem , cum íimilibus , quar in efte-
étE confiiunt m tiudo fumo , vel fimplici 
honorificentia» abfque eo quod Dioscefano 
aKquid tollatur y vel impedlatur ; fecundo 
«b¡ pontificalium , vel Epiícopaiíum , feu 
jBrifdiaionalium aftivum exercitium fíat 
, <um. propriis fubditis, abfque eo quod j u -
ribus Dioecefani ( fpeélato efiedu, ) aíi-
-^uid deírahatur : puta quia propriis íutrdí-
tis ordines confei-antur , vel facraméntuiw 
confírmationis miniftretur, aut confecrenmr 
vafa defervire debentia pro Eccleliis propri» 
dioecefís; ÍTve quoad jurifdidionalia > quod 
proprius fubdttusibi cicetur, vel carceretur > 
aut contra eum affigantur edifta vel cedu; 
Iones, &c. tertio , ubi in aliena dioeceíi 
ipfius Dioecefani fubdito ordines conferan-
tur, íjve pro dioeceíis propris^ ufu, veites , 
& lapides Aítaris , aut vafa confecrentuc , 
cum íimilibus y quarto ubi in propria dice-
ceíi alieno fubdito ordines conferantur , & 
qninco ubi ordinum collatío , vel Sacra-
menti confirmatíonís adminif í ra t íof íve olei 
S. Ecclefiarum, aftarium, & vaforum' con-
íecratio, vel alia funétio Epifcopalis fíat in 
loco Nulíms de confenfu & licentia Pr^la-
t i ínferioris y abfque licentia Epifcopi vici-
nioris, cui id peragere ccmirmífum, vel in-
junftum l i t . 
Quatenus igitur pertínet ad primunr, ea-
d'em; prohibicio generalis contenta in primo j 
Decreto , ifíum quoque cafum percutít 5 
quoniam hujufmodi pr^eminentice , quam> 
vis honorífica íint , actamen ítmt efíedus 
jurifdiéiionis, ac jurls Dioecefani, ideoque 
elí alienam. jurifdidionem ufutpare , vel' 
turbare ^  
Idque aefeo verum , ut ñeque Metropo-
litano intra provinciam in fuflraganeorum . 
dioecefibus. Dioecefano invito , ve l infeio, ^ 
ereftam crucem habere , vel mozzettam r-z 
deferre five bsenediftionem- impartiri con-
cedatur , pneterquam , ubi jurifdidionali-
t e r , metropofiticum jus exercendo , i n 
ea dioeceíí moretur i puta occaíione viííra-
tionis Provincia , quando illa fie i n uík 
( q i n in Italia fine Apoftolica commiííio-
ne non habetur ; ) five quod occafione 
caufa? in gradu appellationis r ad faciem 
loci acceñíim fieri' contingat , cüm l imi-
Jibus. 
Singulare autem prívilegiunr eft" Archí-
epifeopi Nazarení refídentiam habentis in-
Oppido Barolítano Traneo. dioeceíis. ,: ob 
fíbi ímpeditum acceífum ad propriam Eccíe- f 
liam, tam ab infidelibus, quam a Schífina-
ticis, ut ea ex peculiari ratione , quod fíe 
Epifcopus Patria; Domini Noftri JefuChri-
fti, ut ubique mozzettam deferre, & cru-
cem erigere yaleat : Swb tit. de j m i f d i B , 
dije. 20. m fupplemento. 
Dubítari autem quandoque contingic , 
an i n Ecclefiis exemptis , intra dioecefim 
exiííentibus , de licentia Príelati ipííus Ec-
clefíse exempt^ , per alterius dioeceíis Epi-
feopum , honorificus feu pr^eminentíalis 
pontificalium wítis haberi valeatí a^ae ^ 
ubi 
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ubi ufus fit talis , quod JurjídiíHoneln, ac i 
dicecefanam ipoígftatmi <Henotec j puta pon- I 
tificalicer. celebrantíi cuín 'báculo & mitra , . 
aliirque veílibus pontificalbus » áut feders 
fub baldachino , vel defeire nioxzettam , 
feu. eappam imgnara , ííve impartlri bene-
diélionem populo , &. tune id fieri non 
poteít i fecus autem ubi agamr de illis ho-
tionficis traQamentis , qu^ ídignitati Epi-
fcopali -ubique .congruere videntur , pura 
patare rgenüflexorium cam ñrato , & pul-
vlnaribus » quoties ipfe Dioeceíanns in ipfa 
Eccleíia. non ííc prajfens , aut íibi príebere 
íellam ñftagis honoriíicam in loco dtgniori j 
curn aliquo ñ ra to , & ícabello ^ ut ab alio 
reliquo populo dlftlnguatur cum fímllibus honoríficas adlbus^ in quibus Epifcopus 
Iiabeat fe mere paflive , illos recipkndo 5 
ipfe autem adus jurirdi^ionales, vel Dioe-
ceíanos non exe-rceat , adeo ut eos dene-
gare, potius incivilltatem j & incongruen-
tiam redoleret , quoniam fí ipfe Djcecefa-
nus in ibis Eccleííis vuk eíTe inclviüs 5 
prohibere non debet Ecclefiaruro exempta-
rum Pr2elatos, vel fupfiriores , ne hujuín-.o-
d i urbanitatis , & congruenti^ aíBus £xer-
ceant : Ita decifum fute fer Sacram Congre-
gaümem 'Rítuum de ;anno 167Z.. pro A r c b i -
íi< ef/feofo l^j^areno cmtra jírchiepifcopum 
T r a n & n f e m u t Jnfimmtur ,etL%m in sité M i -
feellan. d/fc> 1. 
Quoad fecundum _punfí:um fuper exercl-
tlo juman Epifcopalium 5 vel Pontiíicalium 
cum propriis fubditis in aliena dioecefi j 
•7 di i l ináio eft , quod aut agkur de aftlbus 
voluntarú-E jurirdidionis , qui non exigant 
ufum pontiíicalium í ut funt proviííones 
beneííciorum» ac deputationes Oííicialmra, 
\ ; vel delegaciones caufamm , quarum cogni-
tio in propria diceceíi a delegato facienda 
l i t j <um iimilibus , & tune id ,fieri pot-
eft , unde propcerea prima tonfura pro-
prie fubdito confertur , cum illa juxraunam 
opiníonem non íit ordo» fed introduétio 
ad ordines , atque íimplex adfcriptio coele-
fti> feu clericali militiar j ideoque «tiam in 
^ camera privatim fine veílibus pontlfícali-
bus ea dari poteft, & confequenter connü-
f,e"t5lr.iníer d íaos adus mere voluntaria 
junldidionis ; ideinque in tonfura , ^use 
alterius dioecefis Clerico cum liceatia feu 
literis dimiíronalibus propriiOrdinarii con-
feratur. 
U b i vero agatur de aftibus quamvis vo-
luntariis , pro quibus requiratur ufus pon-
$ tificalium , ut íimt , collatio ordinum j 
íninift¡at.io facramenti confirmationis , con-
áecratio Japidum pro Aitaribus ? feu vafo-
i i 
rum facrorum, cum íimilibas 9 8c tuné i l 
fiéri non poteft, arque eít contravenirehuic 
Decreto. DiSío di fe. 20. de jurifd. 
Refpedu vero adnum jurifdidioaaljam » 
non tamen ponrificalium, ut funt , citare, 
carcerare Í reum conñituere , te íks exaral- i » 
nare , leu cedulones cenfurarum affigere , 
cum fímllibus 5 & tune ipfe Epifcopus, qui 
in alieno .rerritorio exiftat , Id ibi deman-
dare poterit cum prt)prio fubdito , qui ia 
fuá dioecefi exiftat, adeo ut in ea fequatur 
exequutio, feu exercitlum adusj fecus au-. 
tem fi fubditus in aliena quoque dioecefi 
moretur, ibique a¿tus exerceatur, quoniam 
id fieri non poteft , cum íít exercere jurif-
¡didionem in alieno terr i torio, atque id 
importet jus territoriale , quod fine licen-
tia dómini territoi ii íieri non poteft. D i B a 
dife, ^,0. de j u r i f a & in Mi fcd lm. Ecclejiafí. 
di[c, i i , hoc eodem libro, 
Atque bine fcquitur quod hujufmodi H-
centia, íive ut vulgo dicitur , brachii im-
partitio fuper exercitio jurlfdidionis cum 
proprio fubdito, qui in aliena diceceíi mo-
retur, quamvis adus l i t expeditus in dioe-
cefi -propria , pertineat ad Dioecefanum feu 
Ordlnarium, non autem, adNuntium, vel -
alium Apofiolicum delegatum ad certunx 1 
genus caufamm i five habentem jurifdidio-
nem cum certo genere perfonarum , quo» 
niam iftud dicitur jus territoriale, ideoqüe 
pertinet ad Dominum territorii^ Di fío di fe. 
z z . Mifcellan. Ecchfiafi. 
Procedunt k m j nbl agatur de adibus , 
qui requirant exequutlonem , vel coerdio- j a 
nem de fado , ut funt carcerare , torque-
^re, fuftigare , feu, -alias períbnam puniré , 
vel bona ibi exiftentia exequi , & fubha-
ftare cum fimilibus ; fi vero agatur deadiv 
bus mere verbalibus, ut eft cltatio pernun-
.cium^ feu curforem, vel pee edidum , & 
tune fi citatio decreta eft in alieno territo-
rio , invalida quoque cenfenda e r i t , quo-
niam decernere importat jurifdidionem » 
quíe ibi non habecur, fed íí decernatur in ter-
ritorio proprio, verbalis autem executio fiac 
in territorio alieno cum proprio fubdito y 
qui moneatur ad comparendum coram pro-
prio fuperiore , cum comminatlone , quod 
alias contumax reputabitur, atque ad com-
minatas poenas contumaciales procedetur > 
tune D D . in diverías abeunt fententias, allí 
enim negant, alii vero affimiant» iftaque-
pofterior opinio probabilior videtur j quam-
vis altera ñeque improbabilis dicí valeat > 
ideoque ftylis , ac moribus locorum defe-
rendum videtur. D/Bodife. zo, de }ttr*fdi&* 
& difemj: Í Z , Mifcdlm.&xl£f: . - _ 
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t Cefíant vero hiec 5 ubi de illo Judice , 
vel Pradato agaturj qul jurifdlftionem ha 
beat in perfonis j quíe in alieno territorio 
I j perneceífe vivant J ut (ex.gr.) funt diítus 
Archiepifcopus Nazarenas in OppidoBaro-
litano, Epifcopus Fefulanus In CivitateFlo-
xcnúxi ac Proteftor Almse Domus Laure-
tanse in ipfa Lauretana, & Recanaten. dioe 
refi , vel in aliis refpeftu Clericorum , ac 
infervientipm, aliorumque fubditomTi 5 quo-
niam data jurifdiítione , ac porefiate pii-
niendi, & coercendi, concefla cenfencur per 
•neceíTarium antecedens. omnia ea, fine qui-
bus ad id perveniri non poteft j ut etiam 
exempllficari poteft in Prioribus , aliifque 
Pra^ratis HieroíblymitanarRellgionk, cujus 
milites, velCapellani profeífi vivunt more 
fíBculanum in privatis domibus, in Civita-
tibus j & Oppidis extra Commenda; j vel 
Prioratus feptai & -fie in alieno territorio} 
ín quo tamen jurifdiftio cum perfbna fub-
dita fine iicentia Ordinarii , feu Domini 
íerritorii exerceri poteft. 
Tertius caíiis t i l , ubi in aliena dioeceíi, 
cuín ipfius Di^ecefani íubditisj pontificaba, 
yel alii adus juriídidlonales exerceantur > 
4^ & tune cft caíus indubitatus , cum fit for-
miter ufurpare alienam jurifdidionem , & 
auftoritatem , unde propterea de plano in-
trat utrumque decrecum prxdidum 
Idque vermn , quamvis ille , qui hunc 
«fum exercet, aliquam jurifdidionem , tam 
¡n Ecdefia, quam in perfonis babear , at; 
que in ordine Epifcopali accidentaliter re-
11 periatur , adeo ut cumulentur, tam jurif-
d i d í o , quam poteftas ordinis., quoniam 
fufficit, ut ifia non concurrant cumulative 
in idem , fed disjundive, ad efíedum, ut 
id fierl non valeat, cum pariter eflet ufur-
pare jurifdidionem Dioecefani in iis , qux 
i l l i ípecialiter competunt Í ut puta Príela-
tus inferior , qui fine vera qualitate Nul-
Jius, ac fine territorio veré íeparato, ordi-
nariam quafi Epifcopalem jurifdidionem 
babear in Ecclefia exempta , ac etiam cum 
Clero , & populo alicujus loci exiftentis 
.intra limites aliena; dioeeefis 5 ut funt ali-
qui Archidíaconi., vel Archipresbyteri, feu 
Decani, vel Praspofiti, ;&c. ipfeque Prxla-
tus reperiatur quoque in ordine Epifcopa-
. li conftiiutus, vel quia (ut frequencer con-
tingit ) decoratus fit aliquo Epifcopatu t i -
:tulari in partibus íníldelium i vel quia di-
miífa Ecdefia Catbedrali, quam habebat , 
de hujufmodi prelatura inferiori provifus 
fuerit , u t prxfertim ego vidi pradicatum 
i n quodam Saluzzio Biti^xthio , qui prius 
í m Epifcopus Moíukníís 9 deindeque pro 
meborl refidenria > ac vícinitate propriás 
patriae , Epiícopatum dimiíít , atque obti-
nuil Prioratum Ecclefiíe Collegiatx Sandi 
Nicolai incus Cívitatem Barí i , de regio 
jurepatronatus , quoniam non exinde pon-
tificalia híec exercere poterit , dum in iis 
qua? collationem ordinum , aliaque pontifi-
caba concernunt , ñeque l i l i de Clero , ^ & 
populo dici poíTunt ejus fubditi , cum ifti . 
inferiores Príelati poft Concilium Jridenti-
num nullain habeant poteftateni in colla-
tione ordinum , vel i n aliis fácramentali-
bus , & pontificallbus, & confequenter eíl 
alienam jurifdidionem ufurpare vel tur-
bare . 
Quartus cafus eft > ubi ín propria dioecefi 
conferantur ordines Clerico aliena díoecefisi 
& tune ubi aliqua non accedat circumftan- Xf 
tia , cb quam i l le , cui ordines conferuntur , 
ipfius collatoris íubditus eftedus fuerit, & 
pariter planum eft , ut id fieri non poífit , 
atque xontraveniri dicatur pofíeriori decre-
t o , Sej] . i$ , cap. 8. Ideoque íblent eíTequse-
ftiones, quando allens dioecefis Clerlcus ef-
fici dicatur fubditus, ratione beneficii, vel 
familiaritans , & de hoc agitur infia in lo-
co peculiari collationis ordinum, ^íd SejJ. 
23. de ref. cap. 8. 
In quinto demum , aut agitur de aiiis 16 
ppntificalibus , ut funt confecrationes Ec-
clefiarum, & Altarium , ac vaforum, alia-
que fimilia prarter collationes prdinum ; & 
fieri polTunt de Iicentia Praelati, qui eft in 
ómnibus Grdinarius, atque legem babee 
dioecefanam ; aut vero agkur de collatione ": 
ordinum , & de hac agitur ad didam SeJJ. 
%$. de ref. c. ^ . 
Item in hac materia ufus pontificalium 
in aliena dioecefi , habetur frequens ufus 17 
privilegiomm Apoftolicorum, qua; concef-
fa fuerunt aliquibus inferioribus Prxlatis 9 
ut in eorum Ecclefiis tM-seíertim exemptis 
habeant ufum pontificalium , etiam cum 
throno, feu baldacchino , mitra , báculo , 
faldiftorio, & aliis more Epifcoporum , ut 
príefertim pro frequentiori ufu , funt Ab-
bates Regulares Congregationum Sandi 
Benedidi & fimiles , ac etiam adfunt pia-
res Dignitates principales in Ecclefiis Col-
legiatis exemptis cum jurifdidlone , ac j u -
re Praslaturíc i in Abbatibus enim Re^ula-
ribus , per decreta Sacrx CongregationíiS 
Rituum ftatuta funt certa témpora , ut 
feilicet nonnifi in tribus anni folemnitati-
bus pontificaliter celebrare valeant . T i l -
de frxminent. dife. 15. <áf tit, de jttrffd* 
dife, 31. . . 
Qujeftione cadente 3 an fuñera vemant 
mu 
Annotationesad SS. Conc. Trid, Dlfcurfus Vi l . i i í 
fub nomine folemnltatum , quod in ea-
dém Sacra Rituum Congregatione quando-
que dirputatum fuic . Eodem difcitrf. S i . de 
Ubi vero de illis Prjelatisfaeculanbusaga-
tur j hunc uíiim habentibús, in quilaus hxc 
reftriólio non V!geat> adliuc tamen Ifte ufus 
non vigeatj moderatus effe deber j adeo ut 
aliqua dignofcatur diftercnria ínter ipfos, & 
Epifcopumj cul ín propria dioecefi, utpote 
ínferiorum Prxlatorum habitual! j ac etiam 
ín pluribus aduali fuperiori , major utique 
pr^eminentia competir . DtBo di fe. l y . de 
frteeminen, & 31. de jurtfdit í . & tnMífcel l . 
Ecclef. di fe. 1. 
D I S C U R S U S V I L 
Ad Seííionem feptimara de Reform. 
1 cap. 2. 
s r M M ^. K 1 r M. 
I T^on debent m i ferfonte conferri plures 
EcclefiíC. 
a Commenda , yel adminijiratio non catt-
f a t , ut unus fit fponfus flurium Ec-
clefiarum Ó" de ratione . 
3 Ve ratione unionis J>lurium Cathedra-
l ium. 
4 De eodem •y quodque ifla unió non caufat 
inconyenientia-, de ejuibus nttm, 1. 
j " De fluribus ffeeiebus unionis . 
6 Epfeopus plmium Ecclejiarum unittrum 
tn una carum refidere foteji, ac T r i -
bunal habere. 
7 Quomodo fieri debeat diflrihutio Olei S. 
confcBi per Epifeopunt duamm Eccle-
jiarum m/tarum. 
N Imíum opportuna fuit ífta Concillaris provifío» ut unus Praslatus düas , vel 
plures Ecclefias obtinere non poffit j ita 
tollendo abufum 3 qui etiam in Italia j aliif-
que partibus nimium irrepferat , ut uní 
quamplures darentur Metropolitaníe , & 
Cathedralés Ecclefis 3 in commendam» feu 
fimplicem adminiftrationem 3 abfque onere 
reRdenúx 3 eo modo quo dantur Monañe-
ria , alisque Ecclefiíe inferiores 3 ac etkm 
hodie ín ipfis Metrópolitanis , vel Cathe-
dralibus ultra montes adhuc permittere con-
gruit ex prudentialibus regulis , dum ita 
oves numquam videbant faciem Paftoris, 
ñeque ifte illas agnofcebat, unde propterea 
multa exinde ¡irepferunE mala , & incon-
venientia. 
Quamvis etenim , ex legali fubrilitatei 
feu fictione» tolli diceretur abfurdunis quod 
ita refultets ut unus vir plures habeac uxo-
res 3 ex eo quod non conferrentur in titu-
htm j ideoque verum matrimonium non 
intercederet j fed darentur in fimplicem ad-
miniíh-ationem, eo modo quo in diétis u l -
tramontanis partibus cernimus 3 quod Me-
tropolitaníe , Cathedralés ( ultra plura-
litatem ) rommittuntur etiam adolefeentt-
bus 3 arque conftitutis in minoribus tan-
tum ordinibus, adeo ut non fine veré Epí-
feopi, fed Ecclefía» vacare dicanturj eamm 
provifíone ex aliquo jufto motivo incerim 
fufpenfa , ad inflar illius adminiftrationis, 
qu^ Sede vacante committitur oeconomo j 
& Vicario per Capitulum deputandis j at* 
tamen fpedato effedu, adeft diftum abfur-
dum j ut unus vir plures habeat uxores» 
quorum nulli incumbat ; vel alrerum re-
fultat inconveniens , quod ifta» fpirituales 
mulieres longam , pa:neque perpetuam v i -
duitatem patiantur, ipfique greges fint fine 
pafíore. 
Adhuc tamen , iño decreto non obftan-
te j firma remanfit plurium Metropolita-
narum 3 vel Cathedralium antiqua unió 
fixa j & perpetua , quíe ex juflo motivo 
tenuitatis , vel ex alia caufa fa&a fit , ut 
frequens in Italia hujurmodi unionum ufus 
habetur ¡eque principaliter , ut ( ex. gr. ) 
funt Metrópoli tana Ecclefix Acheruntina, 
& Materanen. & Cathedralés Sutrina , & 
Nepefina3 Cortonen. & Civitar Cañellana?, 
& Viterbien. & Tufcanea. Piftorien. & 
Praten. Avellina. & Frequentin. Mclphien. 
& Rapollen. & plersque aliaj fimiles in 
meis annotationibus cafuum particularium 
enuncíate. 
. *ft0 vero cafu non intrant inconvenien-
tia j qua: in alio urgent , quoniam com-
mittuntur perfona; in Epifcopali ordine 
conñitutae, cum onere refidentióe, adeo ut 
matrimonium fpirituale veré intercedat) 
ipfeque provifus , verus paftor dicatur feu 
vir j non plurium , fed unius uxoris , 
quoniam quoad Epifcopum , unió habe-
tur , ac fi eíTet incorporativa, 8c perinde 5 
ac fí ex duabus única dioecefis eftefta ef-
fet , quamvis quoad fingularum Capitula 
ac fines , & prcerogatívas , ex pluries ali-
bi enuntiata natura , feu qualitate unio-
nis a?que principalis 3 dicantur Inter fe ita 
diftinfta; , adeo ut quaílibet p ropñum, ac 
antiquum ftatum rctineat , cum id percu-
nat quofdam diverfos efFé¿lus pr^eminen-
tiales privilegiativos , potius Sede vac^nr 
te , quam plena i quamvis etiam füti 
utríuiP 
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ütríufque Epifcopo adhuc plures refultent 
efFe&us diverficacls , non camen quoad re-
gimen, naturale, quod veré ííxiun > ac uni-
cum eft j atque quoad ipíum Epifcopum 
ambo habentur pro única , jure potius in-
corporationis . De pneeminent, d/fe. 7. de 
benef. di fe. 19. & fitp/us. 
• • Uc enim pluries advertítur , plures fpe-
cies unionis m jure habemusi alia enim eft 
fubjediva vel acceíToria , per quam una 
Ecclefia omnino extinguitur, atque fit alce-
ríus nudum membrum acceflbrium feu pra?-
dium i alia e converfo eft ^que principa-
lis > q\xx ambas relinquit in primevo ña-
lUs cuín omnimoda independentla unius ab 
altera , perinde ac fi unió fafta non efletj 
Si tenia per incorporationem , feu jure cu-
Jufdam co^qualis focietatis» feu communio-
r/!s j per quam dux , vel plures perfon^j 
eorum patrimonia, vel aliqua bona in com-
munione ponunt j unicum fociativum cor-
pus conflituendo, feu unicum negotlum fo-
ciaJe> quod ab ómnibus in íblulum pro eo-
rum quocis obiineri dicitur j iftte líquidem 
á u x pofteriores ípecies funt ínter fe com-
patibiles pro refpeduum diveríirate, ut fei-
lieet quoad fingularum prseminentias , ac 
privilegia3 & jura, unió dicatur arque prin-
«ipalis juxta tertiam fpeciem 5 pro eftedu 
príEfertim diftindl regiminis Sedé vacante, 
vel Impedirá j ut advertítur ad Sejf. 2,4. de 
reform. c. 16. cum fimilibus j fed quoad 
ípíum Epifcopum , juxta fecundam > adeo 
uc cenfeatur (ut dldum eft) única Ecclefia 
vel dioeceíís. 
Hinc proinde manat, quod ( ut alibi ad-
Yertitur ) Epifcopus in qualibet parte unius 
earum reíidentlam habere poteft 3 cum úni-
co Tríbunali , & único Vicario generali j 
atque in üs temporibus 5 In quibus a Gon-
cilio demandatur prscifa reíidentta apud 
Cathedralemj fufíicit id explere in una ea-
rum}_ cum ita quoad Epifcopum, cujus per-
fona Individua eftj intrare feu verificari di-
catur illa própofitio i qure pluries ¡n meis 
«aíuum particularium adnotatlonibui enun-
tiata habetur , quod fciiicec _ quamvis Ec-
cleíia Cathedralis formalís única , & indi-
tidua fit j attamen ea reprsíentari, feu ef-
formari poteft a plurlbus quodam fociativo 
jure idem ac unicum corpus conftituenti-
bus ». Ib/dem. Et confequenter prxfertlm fun-
ftio confecrationis olei fanfii , in una ea-
rum pro Eplfcopi übitu fit , pro urraque 
dioecefi > quamvis fuper moda diftribuendi 
controverfije oriri foleanc, quia nempe re-
dores Ecclefiarum unius dioeeeíís nolint ac~ 
federe ad alteratn nugis incoramodam Eccie-
fiam Cathedralem, in qua confecratío facía 
fit, fed illud tranfmitttarur ab Epifcopo ad 
allam Cathedralem, a qua tamquam a pro-
prla matre años Ecckfia; inferiores acciplant , 
fuper-quo certa non hibetur regula, fed 
deferendum eft confuetudin?, ut prxfemm 
me prafticante determinavit Sacra Con-
gregatio Epifcoporum in una^  Achemntlna , 
& Materanen. agitur in Mifcellatu Ecclef, 
di fe. z ó . 
D I S C U R S U S VIH. 
Ad ScíTionem feptimam cap. 6. SeíT. 21. 
eap. 5. SeíT. 2?,. cap. 18. SeíT. 24. 
eap. 13. & SeíT. 25. cap. 9, de 
Keformat. 
s r M M sí R 1 r M . : 
I De quibus agitur in his decretis. „ 
i Regula revocatoria unionum prteftat fna-
gnum obfiaculufn. 
3 Diftinguuntur plures fpecies unionum. 
4 Quare hodie non audiantur nova uniones 
Cat hedralium . < 
f In quibus cafibus etiam hodie i fia unio-
nes Cathedralium fiant . 
6 De qutefiionibus cadentibus fuper confu-
pone eonfinium. C. 
7 E x duabus Ecclefiis unnis , una eft in 
una proyinc/a Ó4 altera $n a l i a . 
8 J3e differentia inter unionem fubjejEíi-
yam , atque principalem . 
9 Quod plures Ecclejia materiales confiituant 
unam Cathedralem, 
10 ^n/o Ecclefiarum Cathedralium fit folum 
per Papam . 
11 i l la farochiarum , & Ecclefiarum infe-
rí orum fit per Ordinarium 
12. De folemnitatibus neceJJ'ariis in »nio~ 
ne Ecclefiarum inferiornm ab Ordi-
nario . 
13 De Jufta caufa pro eadem folemnitate. 
í 4 De unione beneficiorum cananicatibus * 
& dignitatibus , ut fieri non poffit 
de referyatis > etiamfi adfit indul-
tum . 
15 Quid de non yacantibusy mde refervatio 
fit incerta* 
i S Qua caufa. requiramr pro. i fia. uni to-
ne , 
17 Debet fiert fingutis. prabendisy, yel cana-
- nicatibus^ 
18 Beneficia unius dtacefis non u n i m t u r f ^ 
Álterins dicecefis» . • 
19 Ti0** 
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tg l$on poteft fieri unto Ecclefiarum paro-
chialtum. 
10 T^eque Ubeya foJJuM unir/ benefícüs pa-
tronal/s . 
11 Facultas unimdi data Tr<elaio , an jit 
perfonalis. 
ü De regula revocator/a mionum •> & de 
effeciuatíone. 
«4» unto fiert pojjlt dignitatibm Cathe-
dralis . 
24 T)e untone ^  dtfpenfatira ad temptts + vel 
pcrfonalf . 
De unione fociatiya Ecclefiarum paro-
chialium. 
1^ ifia unto folet laudabtliter dijj'olvs , & 
num. $ { . 
%J De unione qute fiat [entinario. 
i8 fnio non prafumitur j Ó* quomodo pro-
betur . 
z$ Quod in hoc non detur regula, certa, 
30 Quid confiderandum jit in hxc proba-
tiene , yy 
31 De prxfcriptione univnis. 
$1 De modo frovidendi Ficariam Ecclefid 
parochialis ttnionis. 
33 De dijfolutione uníonis Ecclefiarum Ca-
thedralium, 
34 De eadem dijfolutione Eiclefiarum paro-
chialiuni, aliamm jnferiorum . 
; 35" E t de diffolutione > de qua num. x6. 
' 3<í Quomodo i fio cafu diyifio faciendo, fit. 
$7 De todem , C^ * de fpeciebus hujus focie-
tatis. 
38 De aliif ad materiam. 
Gltur in his decretisi de Ecclefiarum, 
Se beneficlorum uniónlbus » *ara fa- j 
de tempere , quo eadem decreta pro-
dierunt , quam etiam in futurum faciendis, ! 
de ifta vero unlonls materia judiciaria agí 
contiilgit ) ideoque In meis beneficialibus 
annocacionibus pluries de ea agitur , Ibl-
que latius in cafus contingentia videndum 
efl : Sub tit. de benefic, di fe. 7. & 19. & 
<difc, 43. cum pluribus fequentibus ^ de 
unione Ecclefiarum Cathedralium fub tit. de 
frieeminen. di fe. 7. 
Ipfarum autem uniotuim vallditati , ac 
durati©nl praxis docet majus obftaculum 
prxftare Regulam Cancellari^ revocato-
riam quarutncumque unioiium , qux de 
temporé ejus edttionls adhuc efteítum for-
titas non fint , cum ea per quofeumque 
Pontífices renovetur , & confequtnter de-
ftruitj non íbium uniones, qua? per Ordi-
narios lócorum (aftae íint , quas princlpa-
iiter ifta conciliaria Decreta percutiunt > 
fe4 eñaHKlllas ? q u » faft» fint auaoritatfe 
Apofiolica , cum amplifllma derogatoria 
omnium obftantiarum j fub qua, etiam fine 
rpeciali mentione ( ut initio dlíhim cft ) 
iftius Concili^ Trident. decreta veniunt: S"»* 
pra in prooemio. 
De pluribus itaque uníonis fpeciebus agjr 
tur y ex quíbus diverfa; oriuntur qUíeílio-r 
nes j ideoque de lilis , pro clariori refolu- í 
tione » diftinde infpiciendum eft > primo 
fcilicet de unione duarum Cathedralium j 
fecundo de illa duarum parochíalium , fea 
alias íeque reíidentialium , & incompadbi-
lium benefíciorum j - tertio de illa unione 
beneficlorum fimplicium , quae ad prxfcrif 
ptum Itujufmodi decretorum fiac canonica-
tibus Ecclefia? Cathedralis , aut altcri Ec-
clelíx , vel Dignitatij quarto de illa qU£E 
fiat feminarioj quinto, ubi qu.'eftio non fie 
de v.ilidírate, vel invaliditate unionis, fed 
de illius fubftantia feu probatlone , ata fci- ^ 
licet, & quomodo unió probeturj & fexto 
de uníonis jam h é t x dilfolutione j an, & 
quando intret. 
De prima fpecie agí nlmlum raro can-
tingit in hac Sacra Congregatione Conei-» 
l i l i quinimo ñeque In Congregatione Con-
fiíloriali, cui magis ea congruit, quomam.» 
ux docet praxis , a Concilii publicationc 
e*ra , frequenter agí contingit prxfertim * 
in dicta Sacra Congregatione ConfiíloriaU 
de novis eredionibus Ecclefiarum Cathe? 
dralium In locis Nullius , five In aliqua 
parte dioecefis, qu£B ampia fit, cum iftius* 
vel aliárum adjacentíum difmembratione, 
unde propterea examinari folet , an con- ? 
curranc debita requifita . D/¿?o íiifc, 7. de 
prxentinentiis . Sed rarus eft cafus , quod 
agatur de unione plurium Ecclefiarum Ca-
thedralium , cum Ule frequens ufus , qu¿ 
habetur priefertim in Italia , fit antiquus 
ante Conciüum . 
Aliqui vero hujufmodl unionls cafus y 
quí poí l Concilium habentur , ut pluri- ;* 
mum, non funt de duabus Ecclefiis , qilaí 
prius eíTent Cathednles, adeo ut quíelibes 
proprium haberet Epifcopum, fed funt oc-
cafione decorandi aliquem locum , qui ' 
prius eílet Nu l l iu s , feu etiam _ in aliqua 
dioecefi cum pralato tamen inferioii exem-
pto , habenté~7urifd¡dionem ordlnarlam ia 
clerum & populum , unde propterea con* 
fueta; adeífent diícordia; Inter talem prxla-
tum , & Dioecefanum j ideoque clerus Be 
populus hujufmodl loci pati noiit íubjer 
dionem erga locum » in quo fit Ecclefia 
Cathedralis , & ex qua caufa hu|ufmodí 
controverfia» inconvenientia parere folents 
tuac etcniín > cum pxo frequcníiorl contln? 
gcntia , 
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gemía, ipfe locus, tam ín dote» quam la 
qualitate non íit aptus ereótioni novx Ca-
thedralis cum proprio, ac difíinfto Epifco-
po , idcirco cum prudentifilmo confilio fa-
dum eft , quod Illa Ecclefía ¡n Carhedra-
lem erigatur , ¡Ueque locus clvitatis prx-
rogativa decoretur , fed único contextu 
« q u e princlpaüter uniaturEcclefix antiqua;, 
cum qua eranc controverfi^, vei alteri pau-
peri Ecclefiaj pro fadi & locorum quali-
tate , adeo ut ín fubftantia , ac de fado 
ünus fit Epifcopus, quamvis quoad aliquas 
prjeeminentias , & prjerogatlvas , ínter fe 
reputentur dua? omnino diftinda? cum omní-
moda índependentia. Eodem difc. 7. de prxe-
minent. & de benef.difc, i g , & tn M/fcellati. 
Eccleftaft. difc. %6. 
In illís autem, qu» alias ab antíquo ef-
fent Cathedrales » dífiíndos habentes epl-
fcoposj poílea vero, etiam a cempore an-
tíquo unícíe reperíantur > cadere quando-
que folenc qusefííones , vel fuper finíbus, 
eo^  quía ob uníus epífcopí pr^feóturam ; 
i l l i confufi fuerínt » & de quo agí folet, 
vel ad effedum dlílindíonís jurífdídíonum 
Capítulorum fede vacante j vel ad eftcdum 
uníonís beneficiorum , 5c ecclefiarum in-
feríorum fiante prohíbítíone ejufdem Con-
cílií , ut beneficia uníus dioecefis non 
uniantur iljís alteríus . D i ñ o difc 19. de 
lenefic, 
Ac etiam quandoque ex Jure Metropo-
lícanorum, feu alicujus ex ¡ílís , quoníam 
praxis docec quod ex hujuímodi Ecclefiís 
¡ta princípalíter unitis, una íit ín una Pro-
vincia > & íufiraganea uníus Metropolítaní, 
álía vero fit ín altera fub diveríb Metropo-
li tano, feu etiam exempta , & ímmedíate 
fubjeda Sedí Apoftolice. DiBo difc. 19. de 
benef. Ó" difc. 7. de pneemin. 
Prout ínter ipías Ecclefias> vel dioecefes, 
eíTe folent quíeft¡ones> fuper ipfius uníonís 
natura , feu qualitate , an fcilícec ¡lia fit 
coxqualis , & jeque príncipalís , adeo ut 
quxlibet fuas jurífdidiones ,• pr^rogati-
vas rctíneac Jvcum omnímoda independen-
ñ a ab altera, perínde ac fi nullatenus uni-
tse eflent, vel potius eflet unió acceflorla, 
& fubjediva, cum tune alia Ecclefía, qux 
alteri ¡ta fubjedive única eft» fupprhm d¡-
catur , atque amittendo nomen, ac eíTen-
tiam Cathedralls, jure cujufdam alluvíonís 
fiar pars , feu membrum íllius , cuí fada 
cft un ío , unde propterea antíqui fines con-
funduntur , atque ¡llud terrítorium , quod 
príuí ftabat de per fe , & conftítuebae 
unam díoscefim, efficítur pars alteríus díoe-
Vel temtorii} quoniara ufei eft seque 
princípalíter, habetur , ac fi fada non ef-
fet , qualibec Ecclefia , vel dioecefi ¡n fuo 
primevo ílatu continuante . Eodem difc. 7-
de p-xemin. & difc. 66. h Mifcellan. & 
difc. j y . de benef. 
. Audiuntur etiam aliquando quíeftíonesj 
in hoc propofito uníonís , etiam ¡n unaj 
eademqpe Cathedralí , vel dioecefi, qaüe ab 
ejus primasva eredíone femper única fue-
ríc ínter duas feilícet, vel plures Eccie-
fias ín eadem Cívítate exiílentes , earum-
que derícos , quod earum qualibec p r i -
tendit eíTe Cathedralís , dum ¡n jure rece-
ptum eft ( ut alias ínfinuatur , ) quod 
quamvis Ecclefia Cathedralís formalís fie 
única & individua j attamen ea conílituí, 
feu eftbrmarí poteft per plures Ecclefias 
materiales, earumque Canonices, & elen-
cos , adeo ut una fit Ecclefia ín tot mem-
bra diftinda, atque unum & ídem fit Caü-
pítulum , cum aüqua dívüione exercítíi 
juriuni cathedratlcorum, ipfa fubftantia in-
di vífa remanente . Sub t/t. de frxeminent, 
difc. 1. & 3. c»m feq. Adínftar íllius díví-
fionis , qux datur ¡n exerdtío juriípatro-
natus , vel jurís conferendí , quod eft ¡n-
divíduum , five íllius dívifionís jurifdldío-
nís , ac fruduum , qux ex confuetudine 
Lombardi^ » aliarumque parcíum datur et-
iam ín feudi dígnitatibus , de fui natura 
¡nd¡vídua ftint, cum íimilíbus . T i t . de feud, 
difc. 8. # 
Altera uníonís fpecies eft Illa , quíe fiac 
pluríum Ecclefiarum parochíalium j Noca-
bilis autem dífferentía s eft ínter hanc fpe-
cíem, ac prjeccdencem pluríum Ecclefiarum 
Cachedralíum , quoníam ¡Ha Cathedralíum 
per alium fieri non poteft , nifi per Pa-
pam , ad quem uníce , ac prívatíve ^ ad 
quofeumque pert¡nec dioecefes , ac territo-
r¡a uniré , vel dívídere , unde propterea 
quajftíones potius funt ín fierí , quam ín 
fado efle, ¡n examine feilicet, quod fit ¡n 
facra Congregatlone Confíftoríali, & quan-
doque etiam ( licet nímium raro , ) ín 
ífta Concüü fuper confuitatione Papx fa-
cíenda , an unioní , vel refpedive novas 
eredíoni locus eíTe debeat, necne . p i ñ o 
difemf. 6. de pr<eeminent. Sed poftquam i d 
jam fequutum eft, nulla: vel ním¡um rarae 
funt quxftiones fuper jam he tx uníonís, 
vel refpedive nova; eredionís nullítaces eo 
qu¡a9 cum praivío dílígenn examine, ac In-
formatione , & juft¡ficac¡one omníum cir-
cumftannarum , & cauíarum , non auteia 
ad Partium folam fupplícatíonem, vel afler-
cionem id fieri í o l ea t , idcirco non de í$* 
cül incrarc poceft obreptio , vel fubreptioj 
fiv« 
l i 
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flVe defeftus intenúonls , cujus tantum 
qux&'ioncs cadunt , cura nulla cadat pote-
ftatis. Tft . de fraeminent, difc, t . 
Non íic eft in ea unione » qua» fíat Ec-
clefiarum parochialium , feu aliaium infe-
riorum per Epifcopum j feu alcerum loci 
ordinarlum, quoniam poteftatis etiam qijx* 
ftío intrat , atque nullltas aftus deduci f o 
lee ex defeílu folemnitatis j vel ex altero 
caufe. 
Siquidem tam dífraembratio , quam re-
ípedive fuppreflio > vel unió redolent fpe-
cíem prohibita? alienationis bonorum > ac 
jurium Ecclefiíe , ideoque ad validitatem 
copulative requiruntur íblemnitas & cau-
fa . 
V.erum folemnitas hujufmodi aflús inco 
diíférunt a vera , & formali alienatione 
bonorum, ín quibus non intrat difpofitio 
Canonis. In cap. Terrulas , quod feilicet 
ad prajfcnptum juris canpnlci novi j in 
Extravag. ^ímbit/ope , requiritur benepla-
citum Apoñolicum > in hujufmodi autem 
unionibus » vel difmembrationibus j iftud 
non eft neceirarium , fed fufficiunt fole-
mnitates ad normara antiquioris juris ca' 
nonicíj nempe confenfus Capituli, ac et-
iam ille Redoris j & populi , aliorumque 
intereíTatorum. Ttt . de al/enat. & contraB. 
frohib. difeurf. I . & de par&ch. difeurf. 54, 
(eq. 
Caufa vero juxta gencralem regulara 
alienationum confiftit In neceífitate i vel 
in magna utilitate , ideoque defuper cer-
ta ftatut non poteft regula generalis , cui-
cumque cafui applicabilis, cura pendeat ex 
fadi , ac fingulorum cafuum circuraftan-
tiis > illa vero generalis regula habetur, ut 
de jufta caufa conftare debeat formiter 
cura proceífu fervatis fervandis deluper ha-
bito 5 non autem per aíTertionem ipfius 
Epifcopi , vel Prselati j cui in hoc non 
creditur j niíí temporis antiqultas ¡unfta 
cura obfervantia , juftificationis caufej ac 
folemnitatis prxfumptlonem inducat . Ibi-
dem. 
Tertia fpecies unionis eft ca » quz fíat 
beneficiorum fimplicium praíbendis canoni-
calibus ad prceferiptum alterius Conciliaris 
Decreti, & tune, ut unió valida remaneat, 
fuumque fortutur eííeftum , plura defide-
ranturi Primo nempe, ut üa t de i i s , qux 
jara vacata fub refervatione, vel afteélione 
Apoftolica non cadant; fed fint ad liberara 
collationem ipfius Ordinarii , qui unionem 
faciti idque adeo verum, ciuod etiamfi ípfé 
habeat indultum conferendi refervata & af-
feéla ( quod Cardmalibus & aliquibus n i -
€m* Trid, cm Gdl. 
mium qualificatis Prxlatis concedí folet ) 
non poílit affeda , vel refervata uniré . 
T/V. de benef. difc. 7. 
Si vero fíat de vacaturis , qüa; nullam 
perfonalem, vel realera habeant refervatio-
nera, vel afteftionera, ñeque illorura vaca- t f 
tio iramineat , adeo ut omnlno incertum 
fit, de quo tempore illa fequi debeat, & 
tune fufiinetur, dura contingere poteft va-
can o in menfe Ordinarii i fecus autem , 
ubi probabiliter credatur , quod vacado 
debeat cadere fub refervationibus, vel quia: 
ex infirmitate, aliove fotu poíTeíToris, vel 
ex tradatu matriraonli , aut militia», vel 
officii, adfit iraminentia vacationis in men-
fe refervato, tamquam per fpeciem eorum» 
quae habemus ad materiam Regula; de tn-
firrais refígnantibns j fíve eorura , quse ha-
bemus in materia fraudulentia: feu infeu-
dationis, vel ubi ( ut quandoque pradlcá* 
vi ) poíTeflor beneficil , occafione alicujus 
officii , vel exercitii , íive pro afTequenda 
Epifcopali dignitate, per plures annos mo-
rara traxerk in Curia Romana verifímili-
ter numquara difcelfurus , nifi quatenu» 
occafio fperati Epifcopatus caufet refiden-
tiam , quoniara tune beneficia per ipfutn 
poíTeíTa, quaravis non fubjaceant fixjc, ac 
invariabili refervationi, vel afteélloni realij 
vel perfonali, cura poífit lile deferere Cu-
riara, régrediendo ad patriara , vel alium 
locura, atque ita tollere occafionera refer-
vacionis localts , attaraen fit cafus verifirai-
liter non fperatus , íéu potius e converíb 
veriíimiliter fperetur raors in Curia , feu 
vacatio per aífequutionetn Epifcopatus, fed 
difpenfativa retentio nafcatur , qux eura-
dem operatur eftefíura , quoniara tune in* 
trare videtur eadera ratio irarainentix, vel 
fraudis. Eodem tit. de benef. difc. 7. ¿"'43. 
& feqq. 
Alterum requifitum confiftit in jufta cau-
fa tenuitatis priebendarura, adeo ut faltera 
moralis neceífitas fervitii , ac decentioris 16 
cultus Ecclefia» ita exigat , non autem fi 
fíat ad ditationem vel fuperabundantem 
provifionera poífeírorum. Eodem tit. de benef, 
difc. 43. & feqq. 
Tertiura eft requifitum , ut fiat fingulis I 7 
prxbendis pro earum refpeftive tenuitate, 
ac neceífitate , non autem Capitulo , feu 
menfje Capitulari in univeríum, cura tune 
unió non fubftineatur. Ibidem. 
Quartum eft, ut fit de beneficiis illiuf-
met dioecefis, cumConcilium exprelfe pro* ^ 
hibeat unionem beneficiorum unius dioe-
cefís, prxbendis canonicalibus, vel paro-
chialibus akenus dicecefis i i d ecenim 
R r con-
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contingere folet, quando unus & idemEpl-
fcopus duas , vel plures poíTideat Ecclefias 
íínml unitas , adeo ut de faéto quoad ea-
tum régimen pro única repueentur > jux-
ta prímam rpeciem uníonis ? fupra recen-
^jtam , quoniam fi unió ííc sque prlncipa-
l i te r , intrat etiani prohibido. Eodem titul. 
úifc. 19. 
i p Quinto , ut non íit de Ecclefiis paro-
chialibus, feu alias refidentialibus j fed de 
íimplicibus : quamvis enim praxis doceac 
unionem plurium Ecclefiárum parochiaüum 
canonicatibus , vel dignicattbiis Cathedra-
lium , feu Collegiatarum , ipfifque menfis 
capitularibus , vel monafterialibus » ut pa-
tet ex iis , qua; iníinuantur infra D/fcmf. 
fequem. occaíione agendi de vicariis paro-
chialium unitarum j attamen id contingit 
antiquiori tempere ante Concilium í arque 
ti detur aliquis cafas pofierior > referendus 
cft ApoftolicíE auftoritati •> qua concur-
rente , pr«di¿lorum requifítorum neceflitas 
negligitur > cum Papa hujufmodt prohibi-
tionibus > abíque dubio difpeníare valeac > 
de iis vero agitur , quando uniones fíant 
per Ordinarios > & fexto •» ut beneficia l i -
bera collationis non uniantur beneficiis de 
jurepatronatus > ut ita fervilem naturam 
non airumant. D¡¿ÍQ dife. xg, feqq. 
eed. tit. 
Et quoniam quandoque Ordínariís -Sedes 
Apoliolica concedit indulta faciendi unio-
nes pro conftrudione, vel reftitutione alí-
quarum Ecclefiárum , feü eccleííañicorum 
locorum, ut prajfertim cum Sando Carolo 
BorromíEO ( illorum temporum qualitate 
exigente ) prafticatum fuit > hinc proinde 
quseftiones cadere foíent > an cefllo cenfea-
tur perfonalis , adeo uc ad rucceííbrem 
tranfeatj necne j íive quomodo talla indul-
ta intelllgenda & praáicanda fint; idque 
fertam regúiam generalem j cuxcumque ca-
fui applicabilem non recipit , cum non íit 
pundus juris , fed f ad i , ex ipfíus fadl par-
ticular! qualitate , & circumftantiis deciden-
dus, ut in meis beneficialibus notis , feu 
obfervationibus advertitur. Eodem tit. deht-
nef. dije. 47. . - . ¿ . 
Quomcdocumque autem unio< fíat ; vel 
feilicet cum Apoftolica audorltate , ob 
quam didis requlfitis non fubjaceat , vel 
cum illa Ordinarii > in qua dida requifita 
verifícentur , unde propterea valida & le-
gitima cenfenda íit j adhuc tamen aherum 
verifícari debec requiíitum > quod eftedum 
fortita fuerit , antequam contingat _ novi 
Pontificis creatio ; illa etenim contingen-
te > re adhuc integra > priufquam feilicet 
unió eftedum fortiatur, tune unió , ut plu-
r imum, Inutilis remanere folet , ob regulas 
Cancellarise, quas novus Pontifex in crafti-
num fu.-^  aífumpeionis edere folet ^ ¡nter 
quas eft regula , quarumcumque unionum 
revocatoria , quoties pro Divini cultus ne-
ceíTuate fad,^ non fint, iííoque caíii necef* 
fitas non fufficit moralis pro Ecclefia? niaje-
ftate, ac decentiori cultu, ut pro fadi cir-
cumftantiis fufíicere videtur ad veíificatio-
nem unius ex didis requifitis í fed debeteífc 
vera & pracifa » quia nempe prxbendse ca-
nonicales , ac etiam diftributiones quotidia-
nx elfent adeo tenues, quod vel non reperi-
retur , qui eas acceptaret , ideoque vacatio-
nem paterentur, vel quod earum pofiefíbres 
cogerentur Ecclefise cultum j ac fervitium 
deferere, ut v i^um íibl parare poífent 5 id-
eoque magna difterentia eft inter unam» ac 
alteram fpeciem necefilcatis. Di&o dife, 4 $ , 
eod. tit. 
Quarfiione cadente , an & quando íequu-
ta dicatur efteduatio, in qua regula eft, ut 
illa fequuta in parte , fufficiat in totum , 
quod aliquas recipere folet declarationes, uc 
in didis beneficialibus annotationibus adver-
t i tu r . Ibidem. 
Cum autem Decrecum conciliare íoquatur 
de pr^bendis canonicalíbus, hinc orta fuit 
qureftio, an dignitatibus Cathedralium feu 
Metropolitanarum, hujufmodi uniones fieri 
valeant, ubi eadem urgeat ratio , atque ü-
cet litera legis negadvam fuadere videatur» 
affirmativam tamen probabilius fuadet iden-
titas , imo majoritas rationis , atque ita 
me feribente per Sacram Congregationem 
Concilii declaratum fu i t , ut in eifdem be-
neficialibus notis advertitur. Eodem tituL 
dife. 4.6. 
Ultra didas unionis fpecies , altera dart 
folet unió difpenfativa, ex Apoftolica audo-
rltate, perpetua , vel temporalis , puta di-
gnitatís, & canonicatus ejufdem EccIefiíB , 
verum defuper regula certa , & generalis 
non habetur , cum fit quxftio voluntatis , 
nulla vero poteftatis , quee in beneficialibus 
abfoluta eft/inPapa. Tit .de Regal. difc.148. 
& frequenter tit. de ítnef. 
Datur etiam j potius ex antiqua confue-
tudine, qusedam alia fpecies unionis Eccle-
fiárum , prxfertim parochialium, qua: coa;-
quali jure fociativo íit per quamdam ípe-
ciem communionis , quod feilicet , abfque 
diftindione finium , vel perfonarum , in 
aliqua civitate, vel oppido, dua;, vel plu-
res Ecclefia; parochiales promiícue curam 
exerceant j idque ut plu rimum contingere 
folet ; vel quia antiquiori tempore umea 
eíTet 
27 
19 
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cflet Ecclefia, poftmodum vero populo ex- i circuraftantlis Judiéis arbitrio penfandis 9 
crefcente altera cotiftruCta efíet j vel ( & ; cum folita regula , ut fingula j qua: non 
frequentius praerertim in aliquibus A p u l i x , I profunt, &c. 
& Calabria;, vel Sicilise parcibus , in qui- j I l lud autem potíflimum, pro hujufmodí 
bus id in ufu eíTe videtur ) id contigit ¡ arbitrio regulando , in confideratione ha-
ratione ritus gríeci 5 cum quo in illis par- I bendum eft j de qua fcilicet fpecie unio-
tibus antiqulori tempore populus vivebat , nis agatur , ex tribus pluVies recenficis i 
eo quia Imperatore Conftantinopolirano ali- ubi ctenim agatur de i l l a , qux a:que prin-
quam dominationem retínente in Itali^par- cipalis dicitur , íive de altera, qu.^ e íit fo-
tibus refpondentibus ad mare Adriaticum , dativa, vel cojequalis, tune cum iíla; fpe-
vel Jonium , Conftantinopolitanus Patriar- | cíes fint favorabiliores, vel minus pr^judi-
cha in eis fe ingerebat> atque ritu gradeo , 
ut plurimum vivebatur , unde propterea , 
dida intrufíone ceflata , fedes Apoftolica 
ejufdem ritus continuatlonem permiíit, pru-
denter tamen curata fuit introduftio r i -
tus latini in alia Eccleíia ad hoc ereéla , 
& cum diverfo Redore , ufquequo paula-
tini univerfus populus latinum ritum aP-
fumpfit , ideoque ucraque Ecclefia eamdem 
Tortita eñ naturam, atque continuavit idem 
ciales , idc'uco leviores probationes admit-
tuntur, fecus autem ubi de acceíToria , & 
rubjediva, qux odiofa , magifque príejudi-
cialis cenfetur. ibidem > & de praeminent. 
dife, 7. 
Si vero adfit unlonis titulus explicitus 9 
qui de ftrida juris cenfura invalidus , vel 
alias inefficax dici mereatur, quadragenaria 
vero , vel major pacifica obfervantia acce-
dat, tune id fufficit, nifi titulus adeo cla-
promifcuum exercitiuoi . T/V. de prxemi- j re infeí lus fie , ut.malam fidem pofitivam 
nent. difeur. 9. & in Mifcellan. Ecclefiaftic. ; ita inducat, quod príeícriptlonem impediat» 
dffeur. 31. | Tt't. de íenefic. in fupplemento in T^olana pa-
In píerifque tamen partibus , ad ejuP-
dem Concilii Tridentlni monitum , finium 
divifio introduda eft . T/tttl. de paroch. 
dife. 17. 
De quarta inlpedione fuperunione, qus 
fíat feminario , agitur infra ad SeJJ. z$. de 
ref. cap. 18. 
Circa quintam infpedionem , quae fadi 
potius quam juris eft, íiiper unionis fcilicet 
probationej regula generalis eft , ut ea non 
prxfumatur, íed per allegantem plene , & 
rochialis. 
Inter plures autem unionis eftedus, lile 
eft prascipuus, circa modum providendiEc-
clefiam, qu^ e fit unita , pra;fertim ubi ani-
marum cura i l l i incumbat & de hoc habe-
tur infra i & de aliquibus aliis effedibus . 
In cap. proxime feqmnti. 
Demum quoad fextam'', & ultimam in-
fpedionem, fuper uniop.is difíblutione; ubi 
agarur de illa duarum Cathedralium, turíc 
nulla defuper juris regula ftatui poteft, cuoi 
concludenter probanda fit , atque alias fun- j id pendeat ab arbitrio , feu volúntate Pa 
dataeíl intentio ejus , qui dic i t , ut benefi- : pae , qui pro fadi qualitate , ex confulta-
c ium, cujus unió negatur , fiet de per fe j tione frequentius Sacríe Congregationis Con-
independenter. Locis citatis de bertef. &• tit. \ fiftorialis, in pleno Confiñorio de ifta age-
de paroch. dife. i i . & 13. | re folet j nullus autem vel nimium rarus 
Quando autem adeft illius titulus expli-! eft in Carhedralibus , ab antiquo unitis 3 
citus , tune nulla cadit quxñio probatio- | cafus diíTolutionis j fecus autem ubi agatur 
nis , cum ea non detur in claris , & ex-
preífis 5 folumque intrat quasftio potefiatis 
feu validitatis; ideoque forenfes quaeftiones 
in hac materia cadunt, ubi de adminicula-
tlva , feu pr^efumpta probatione agatur 5 
qua; etiam_ admittitur , fed ^ft difíicilis , 
cum adminicula, & argumenta debeant cífe 
univoca , non autem equivoca , & referi-
bilia ad jufpatronatus , vel ad fubjedio-
nem , feu cenfuationem , & c . Vroxime fupra 
de paroch. 
Atque hinc manat , ut certa regula ge-
neralis ftatui non valeat , cuicumque cafui 
applicabilis , erroneumque fit cum regulis, 
ae propofitionibus generalibus procederé , 
cum totum pendeat ex f a d i qualitate , & 
de illis unionibus potius de fado , quam 
de jure , qua; perfonales , vel accidentales 
tantum fint, puta quia Epifcopo uníus Ec-
clefia; ex jufta caufa, altera commendeturj 
cum tune veré non fit unió, & confequen-
ter non intrat terminus diíTolutionis , fed 
potius alter refolucionis adus, tamquam ex 
ceífante cauía. 
In Ecclefiis autem inferioribus, pr^fertim 
parochialibus 3 quando agatur de unione 
accefibriai & fubjediva , vel etiam de al-
tera , qua; «que principalis dicitur , adeo 
ut de fado unus utriufque fit redor, tune 
pariter nimium rarus eft cafus diíTolutio-
nis, qua; cum fpecies alienationis dicatur > 
exigit rigorofas foiemnitates , & caufam a 
R r 1 Jdeo-
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ideoque ubi Apoñolica audorítas non ac-
cedac , non de facili verificabills eft validi-
tas Ulius dilfolutionis j qua? cum íbla aufto-
r - rítate Ordinani fíat, D/f ío difc 34. 3f. 
de paroch. 
3f U b i vero de illa unione agaturj qaa» fo-
clativa fítj in parochialibus frequenter con-
tinglbilis , ut fupra , quia nempe quslibet 
fuos habeat redores, ac miniftros , exerci-
tium autem íit promifcuum , & coaequaie , 
abfque finium > vel ovium difiinftione , & 
tune Sacrum Concilium Tridentinum eni-
xe laudat , quinimo prsecipere videcur di-
viííonem j ut oves certum ac proprium 
agnofeant paftoiem . Evdem tit. de paroch, 
difc. 33. 
Quxíliones autem caderefolent fupermo-
3^ do divifionis, an ifta xqualis, vel injequalis 
elTe debeatj regula vero eft pro íequalitatej 
nifi fadi circumftanti^ limitarioncm fua-
deant, ideoque certa norma ftatui non po-
teft. íoflíem difc. S3. 
37 « Atque in hoc major difficultas fuper 
spíius fociativaí unionis fubftantia, vel ori-
gine eíTe foletj an feilicet Ecclefi^ unit^ , 
ab inicio eíTent seque parochiales, eamdem 
habentes jurifdidionem 5 Teu pr^rogativam 
jure communionis coajqualis explicitse> vel 
implicitx promifcuum exercitium haben-
tes j vel potius ab initio única eflet, a qua 
altera tamquam filia , feu adjutrix prodiif-
fet» ut latius in mels beneficialibus anno-
tationibus habetur», cum tune diverfa íit 
dividendi ratio ex ibi dcdudls . Eodtm 
35- . . . . 
De alas autem ad matenam unionis m 
38 rerum beneficialium adnotationibus agitur , 
ideoque ibi videndum eft. T i t . de lene fie, 
difc. 7. J 9 . & 4 I , eumplurib. feqq. & in fuf-
fltmento, & de paroch, difc. 11. & 13. & 
4e fraeminent. difc. 7. 
D I S C U R S U S I X . 
Ad Seflfioiiem feptimam cap. 7. Sef-
fionem ^ r . cap. 6. & Seífionem 25. 
cap. 16. 
S V M M A K i r M . 
í T>e proyifione Ficavit in Ecclefta paro-
chiali mi ta cum ajjignatione con-
g r u a . 
a Etiam ubi Ecclefta fit unttá Cap/tulo , 
yel Collegio . 
3 Idque folet demandar* per Sae, Cwgre£at. 
Condlff • 
4 wí« Vicarius debeat effe uniem j y t i 
plmes. 
T Quod htc multiplicitas non adverfetur 
unitati Eccleftte, ejufque Re&oris, & 
de ratione. 
6 ¿ ín Vicarim debeat effe perpetuas > yel 
manualis y <& vegulariter debet ejjt 
perpetuas in ftecularibus. 
7 Quanta f t congrua V i c a r i i . 
8 Qutenam incerta in congrua non compu-
tentur. 
9 Quando pofftt ej]e minor 5 quam quin-
quaginta, & quid in Eccíefta paupe-
re pra&icetur. 
10 £ í quando debeat effe major. 
11 S i loco congrute affignentur certa bona * 
non curatur fubfequens diminutio •> yel 
angmentum. 
12 Item fi Ficario afftgnentur omnia bona cum 
certa penfione Curato habituali, 
1$ De ratione differentia inter Curatum 
a&ualtm 5 Ó* habituale-m . 
14 H*c taxa pertinet ndOrdinarinm^ exem-
ptione non obftante . 
15 De aliis fpeciebus deputationis F/'ca-
r i i . 
16 A n Ficarius deputtt] alium Ftcarium. 
PRafuppoíita valida unione, juxta anno- 1 tationes in capit. proxime príecedenti i 
prarcipitur ¡n hoc Decreto, Eccleíí^ uniese 
yifitatio, ac provifio , ut onera eidem in-
junda , i l lud pra^fertim cura: animarum , 
non negligantur 5 íed exafte impleantur , 
ideoque in eis, pío exercitio curie , vica-
rius deputari debeat, qui redorisvkes fup-
pleat, atque de fado parochi perfonam re4-
pr^fentet, partefque gerat, congrua eidem 
vicario pro íiibftentatione , ac laboris mer-
cede affignanda per redorem, vel príelatum 
Ecclefix, vel beneficii, cui parochiaíis uni-
rá fit , ideoque habjtuaKs cura incumbat , 
quatenus jam per vicarium provideri fo l i -
tum , iílud onus cxpleatur. 
U b i vero id non pradicetür , quia nem-
pe ( ut in plerifque partibus etiam ho- a 
dierna praxis docet , atque antiquiori tem-
pore frequentior erac ) Ecdefia curaca , 
unita eíTet alicui Capitulo , vel Collegio 
fíeculari, vel regulan , cum exercitio pro-
mifcuo penes omnes canónicos, vel col-
legiales ; tune providetur , ut cerfus v i -
carius , five íit de eodem corpore , five 
extra j deputari debeat , ut íca oves cer-
tum habeant paftorem , quem agnoíceré de-
beantj & e converfo certa fit períbna, qu« 
feiat illud onus fibi íncumbere , & a qua 
Epifcopus in viíitaúonej íeu alias, racionem 
red' 
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redditionem de ííbi commlflls ovibus pete-
re valeant. De faroch. dt[c. 18. 20. z i . & 
in a l ü s . 
Hinc proinde j quando contingit 5 quod 
occafione relationis j qux fien folet in v i -
íitatione liminum , Sacríe Congregationl 
Concilii , ad ifíius noticiam deveniat , ut 
adhuc in eodem antiquo ufu conclnuetur 5 
quod fcilicet exercidum curx íít promi-
ícuum penes oir.nes de Collegio , vel 
Capitula , per eam enlxe- prscipi folet 
hxc deputatio vicarii ex eodem Collegio , 
ycl extra, prout fafti qualitas «xigat j 
ibidem, 
•» Super vicarii autem unicitate, vel plura-
litate j nihil ftatutum eft , & mérito , cum 
i d ex faéli quaütate pariter pendeat, an fci-
licet unus tantum fupplere pofiitj vclpotius 
dúo , ve! plures requirantur. 
Quamvis etenim reftorum, feu parocho-
nun pluraütas de jure prohibita íit ob in-
conveniens 5 ne una mulier dúos , vel plu-
res habeat vlrosi attamen id procedic in co 
qui íít venís reftor , ac íponfus eccleííae , 
non autem in hujuímodi vicariis , qui po~ 
tius famulorum, ac operariorum jure cen-
fendi funt, cum id ditiíe unitatl non advcr-
fetur, eodem modo quo eidem non adverfa-
tur , ut jpfamet cura habitualis fitpenes ali-
quod Capitulum j vel Collegíum, conftitu-
tum ex plurlbus perfonis , quoniam unicus 
cenfetur paroehus repríefentatos ab ipfo cor-
pore myftico j feu político > conftituente 
unam perfonam formalem » feu intelledua-
lem , linguli autem non funt parochi j ut 
de. hoc advertitur fupra in propofito .Ttatis, 
quae in beneficiis necelfaria eft quod fci-
licet in íingulis non defiderantur illa tequifi-
ca , qua: neceífaria funt ad beneficii curati 
aífequationem. Sub tit, de benef, dffc. j f , 
& 95. 
Minuíquc exprefle, ac determínate fta-
tutum eft , circa vicarii qualitatem « an 
fcilicet perpetuus , vel manualis efle de-
beat j cum id Ordinaríi arbitrio remiíTum 
íit» Conftitntionibus comprobatum eft > ut 
perpetuus eífe debeat > quatenus ille par-
ticularis extra gremium Capi tuü , feu Coi-
legú deputari foleat, vei expediat • ubi 
ver0 ren.lpro ^ P i t u l o » vel Collegio , 
tune deftmetur canonicatus, cui fixa fit 
i l la vicaria , uc pr2Bfertim fuper hujufmo-
di perpetuitate per Conftitutionem Pi i V . 
provifum eft in Capituüs Ecclefiarum Ur-
t»is , quibus cura animarum incumbat . 
T i t . de ftroch. dife. n . In Ecclcfiis au-
cem regMlaribus manualicas magis con-
grua eft, 
Qm* Trid» eim GdU 
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Quo vero ad congruam vicario aííignan. 
dam 5 Concilium in his nihil certum deter-
minavit, fed Ordinaríi arbitrio remifit, pro 
fadi qualitate , ac oneris proportione ; de-
furer tamen providit Conftitutio Pii V . uc 
fcilicet congrua eííe debeat certa , non ma-
jor centum , fed non minor quinquaginca 
feutorum, feu djucatorum monetíe regionisi 
remanente arbitrio circa médium ínter utrum-
que extremum ; in ea tamen non computa-
tis illis incertis emolumentis , qus ratione 
mere perfonalis laboris habeanturj fivequae 
ex mere voluntaria accidentali devotione ob-
veniantí adeo ut ex plurium annorum expe-
rimento quandam certitudinem faltem mo-
ralem non habeant > fecus autem, ubi difta 
moralis certitudo accedat , cum tune in 
f rudu , feu redditu veniant. Eodem tit, de 
Varoch. di fe. 17. cum plmibtts feqq. Ó" de 
bac d/ftinffione incertorum fub tit. de beñef, 
di fe. 90. & fub tit. de jurepatronat. d i ' 
feurf. 10. 
_ Eatenus autem congrua minor quinqua-
ginta eííe non potett , > quatenus ípíius Ec-
clefiíe curato , qux unita fit , emolumenta 
fint majora ; fecus autem fi ad hanc fum-
mam non afcendant, cum tune fufficiat Ca-
pitulo, vel alteri curam habitualiter haben-
tí , omnia emolumenta vicaria aífignare í 
five in quibufdam exiguis Cathedralibus j 
vel Collegíaitis , loco congruae aífignari fo-
let vicario, qui etiam fit Canonicus, por-
tio mafia; groífE diftributionum , fupplen-
do quod deeft , admittendo fervitium cu-
ra; loco fervitli chori. £oc/. tit. de faroch. 
dife 20. 
Et e converfo fumma major centum ( cu-
¡us exceífus prohibitus eft ) intelligenda 
venir de congrua pro ipfius vicarii merce-
de,_ ac fuftentatione , non autem , ubi po-
puíi numerus , vel Ecclefia; qualitas, a l ix-
ve fadi ctrcumftantix, majores operario» a 
alioíque fumptus exigant, adeo ut quan* 
doque praxis doceat , quod etiam ter y 
vel quatuor centum , aliave major fum-
ma aílignetur vicario , qui alia onera fup-
portare debeat : Infinuatur locis chatis , ac 
etiam in Barchionenft > eod. tit, in fupph-
ment», 
Quandoque autem contingit , quod ad 
hujuíínodi oneris annuam prsftationem 
evitandam, ac etiam ad illas dirimendas 
lites, & controverfias , qua; or i r i folent , 
prjeícrtim fuper emolumentis incertis, ufus 
inoler i t , quod capitulum , vel alter , cul 
habitualis cura incumbat, aíllgnent vica-
rio certa bona , vel jura , loco con-
I Sru«j per quamdam ípeciem ttaafn&^ionisy R r 3 
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alus bonis penes iprum Reélorem habitua-
Jem remanencibus , tradu vero temporis , 
t bona, vel jura alíignata j diininutionem re-
cipiant i unde propterea vicarius íuppletio-
nem petere foletj verum ea regular! ter ne-
gatui-, quonlam in hoc attenditur tempus 
conventionis , non autem íubfequuta even-
tualitasj quae íícud produxit decrementum» 
íta producere potuifíet incrementum j quod 
ipíius vicarii elíet, niíi díminutio adeo ma-
gna eíTetj ir . ea quae remanent , non fuffi-
ciant ad fuftentationem, adeo ut cogatur vi -
carius curie exercirium deferere , cuta tune 
ántret Judicis avbitríum pro fupplccione. Eo-
dem t/'t, de paroch. di fe. 19. & in di&a Bar-
ehionen. in ¡upflememo. 
Et e converfo , ídem ufus prsebuit 5 ut 
J¡J remaneanc omnia Ecclefíse bona, & emolu-
menta penes vicarium) qui certam quotam 
yel cercara quantitatem fruftuum vel pecu-
niarum, fingulis annis, vel temporibus prs-
llare debeat Redori habítuali j traftu vero 
g temporis •» ,bona j emolumenta , ' magnum 
recipiant incrementum) unde propterea Re-
ctor habitualis j nimium modicam reputet 
cjus portionem , atque petat proportiona-
tum augmentumj verum pariter illud regu-
Jaritcr denegandum eft? nifí forte tales fínt 
fafti circumftantiíB , ut magnam injufti-
t iamj ac fpeciem iniquitatis redoleant, ad-
eo ut Judicis officium > vel arbitrium in-
tret . In di&a Barchionen, congrua in f u ^ 
f lemenío . 
Ja U b i vero agatur de cafu converfo, quod 
feilicet bona aflignata vicario cum onere 
certa; quantitatis , tamquam per fpeciem 
penííonis notabiliter dlminuantur , adeo ut 
Seníio nimium exceífiva remaneat ; tune , cet eadem üt regula j attamen facilius in-
trat limitatio pro moderatione 5 quoties 
feilicet I d , quod remanet, non fufflciat ad 
fuftentationem vicarii» aliaíque expenfasne-
ceíTarias. 
J3 Ratio diftérentiíB j ínter unum cafum, & 
alterum coníiftit, non in favore perfona; , 
fed in favore Eccleíiar vel animarum , ne 
alias cura» & cultus refpedive» deferantur, 
jila enlm ratio e converfo non intrat > quo-
niam nihil refere» quod illa Ecclefia, veldi-
gnitas , cui fadaeft unió , atque habitualis cu-
c- ra competit) majorem? vel minoremhabeat 
proviíionem, cum id perfona; poflefloris di-
gnitatis, vel prxlaturx, privatam utilitatem 
concemere videatur» in cafu autem converfo 
viget prajudicium terti i j ipíius feilicet Ec-
clefia; ejuíque cultus , vel animarum , qua-
xum cura vicario commiífaeft, laeadmBar-
té 
i I n his autem concroverfiis , ab Orciíha* 
rio decidendis Ecclefíse 5 vel perfonarmi 
privilegia exemptlva, ni l fuftragantur, cum 
in i i s , qua; animarum curam concernunc , 
etiam cum Ecclefiis , vel perfonis exem-
ptis , intret pluries in pr^ecedentibus infi-
nuata jurifdidio a Concilio Trldencin. de-
legata Ordinario loci , habita potius ra» 
tione ovium regendarum j quam Redo-
r i s . 
Alia eft vicarii » vel coadjutoris deputa-
tio , qux pra,'cipitur a Concilio ob Eccle-
fix vacationem pendente concurfu , vel ob 
illiteraturam parochi, & de hac fpecie agi-
tur ad fefs. 14. de reform. cap. 18. ubidemr-
teria xoncurfus ad parochiales , earumque 
provlíione. 
Regujanter autem vicarius alntm non de-
putat vicarium , fed id pertinet ad Redo-
rem habitualem 5 niíi legitima confuetudo, 
vel conventio aíiud fuadeat. D i&, tit. de 
Varocb, di fe. 17, 
D I S C U R S U S X . 
Ad SeíTionem feptímam da Reform. 
cap. 15. SeíTionem 22. cap. 8. &í 
9 . Se Seff. 25. etiam de Reform». 
cap. 8. 
S F M M A K t r M , 
i De ytfitatione hofpitalium , & piorum 
loesrum. 
t Inquibitscadat hrtcvifttatiéi & pote fias * 
3 A d quid profint decUrnuones Sac. Con-
gregationis. 
4 Quid i ubi obfteí lex fundationis , 
f De eodem de qm num. 3. 
6 De eadem lege fundationis. 
7 De limitatione ubi fmdator yivat, quo-
modo intelligatur. -
8 Quomodo Epifcopi i n hoc fe gerere de-
be ant , & 13. 
9 A n Communitates reniant fub nomine' 
fmdatoris tt iveníis . 
10 De privilegiis exemptivis, prafertim i l~ 
lis BafilicíS Lateranenfís. 
11 De Canfratentitatibus exifltntibus in E c -
clefiis Bjegularium. ¿ 
i z De prtmiffs ubi agatur dt Ucis ^ i ñ 
quibus iftorum decretomm obfervan-
tia negetur, ^ 
1$ De eodem t de qm ntm,%, 
D E viíítatione Eccleíiarum, & pioruní locorum in genere agitur fupr34r ia- i 
. tus 
14 
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fcis áutem decretis agitar de hofpitalium , 
aliorumque plorum locorum , vel collegio-
rum > & confraternitatum refta adminiftra-
tione, ipfiurque horpitalitacis congruo exer-
cicioj ac rationum redditionej ta primo ec-
enim Epifcopis, aliifque Ordinariis iniungl-
tur cura , ut ( exemptionis privilegio non 
obílante) hofpltalia ab eorum adminiftrato-
rlbus bene, ac fideliter adminífirencur j in 
fecundo diíponitur) ut ea viíitare valeant í 
in tertio , ut adminiftratores rationcs red-
dant Ordinario, qui carura redditioni afli-
ftere poteft j & in ultimo praídpitur j ut 
ipfa hoípitalitas bene , & cura debita cha-
ritate exerceatur , quatenus illam excrcen-
di occafio adíit cum peregrínis , vel refpe-
fíive Infirmis, juxta eorum qualitatem , feu 
fundationem > quatenus vero pro locorum 
qualitate occafio defit , difponitur fuper 
fruftuum ) ac redituum applicatione aliis 
piis operlbus ; quare de his diftinéte 
agendo. 
Quatenus pettinet ad vífitatíonem j ex 
qua de confequenti reíültat infpeétio reda* 
admimllratíonis > in temporal! Ecclefise 
Ditione j fub Status Ecclefiaílici vocabulo 
explicari folet , aliifque Ditionibus , in 
quibus hujus Sac. Concilir obfervantia v i -
geat) adeo ut non innrent illa; quxñiones , 
quge in aliquibus Ditionibus cadere folent 
ratione limitationis contentíe ín eodemB>e-
creto conciliari ob immedjatam fcilícct Re-
gis 5 vel alrerius Principis protedionem , 
quando híBc veriíicari dicatur? necne j five 
ob contrariara confuetudinem , ob quara 
príetendatur hujufmodi conciliaria Decreta y 
i n toto y vel in parte, non efle ufu re-
cepta . 
Tune milla» y vel nimium rara; defuper 
audiuntur quxftiones fuper ipfo juré viíí-
tandi in genere y ac fuper jure deraan-
dandi ea > qux concernunt hofpitaliratera y 
five Divinum cultura y aut círca ipfa ec-
defíañica y vel pia opera y quíe pro infti-
tuto exercenrur y fed cadunt quseftiones 
circa ea y quae refpiciunt merara tempora-
litatera i five quía Ordinarius velit , u l -
tra contenté in his decretis y ejus dilata-
re fimbrias \ atque fub praetextu vifítatio-
nis y vel revifionis rationum , procuratio-
nes? y yel alias contributiones exigere , aut 
de reditibus, participare y üc in aliquibus 
dioecefibus vidi praaicatum y adeo ut ex 
alias • fuprá infinuatis , occafione agendi 
de vifítárione dioecefis in genere y hujüf-
raodi emolumenta haberl foleant in nota 
tamquara fiaétuí cerd y & corpora redi 
tuum. 
6 i t 
Super hoc enira defuper haberi folenC 
recurfus ad hanc Sacram Congregationem 
Concilii y vel ad alterara Epifcoporum 5 a 
quarum una vel altera opportunaí dantur 
provifiones y feü manant declarationcs y 
quarum plures recenfentur per confuetos 
Colle£tores alia*ve circuraferri folent raanu-
feriptíe j quarum notitiá opportuna quidem 
& congrua eftj quoniam pr«cedentrbus de-
clarationibus niraiura deferri folec pro de-
idendis cafibus y qui jara decifis fimiles 
videantur í non taraen ( ut fupra initio , 
feu in prooemiali parte advertitur ) fflordi-
cus, ac ad literam in eis iramorandum eft 
per ípfaramet Congregationem, quoniara 
rari funt cafusy in quibus omnimoda veri-
ficecur fimilitudo , cum fEpius ex diverfis 
locorum y ac perfonarum , & operura 5 ac 
temporura clrcuraftantiis y diverfimode de-
cernere congruat y prudentíalíbus regulis 
quandoque id exígentibusy pi*2efertira infpi-
ciendo fineni j feu aniraum y ex quo Ord i -
narius fe ingerere velit y & quandoque in-
hibendo y & quandoque certum modura pra;-
feribendo . 
Prout etiam quseftiones cadunt fuper al-
tera limlratione in eifdem Decretis conten-
ta y quando lex fundationis aliter fuadeat 5 
cura defuper varis habeantur refolutíones y 
ac etiara ópinionura diverficates y fuper d i -
€tx legís inrelligenfia, & art reípeftu vifi-
tationis ípecificaj feu individua menrio ne-
ceífaria fit , five an y & qua; dlgrtofcatur 
difterentia inter difpofitionem contentara in 
ano Decreto fuper vifitatione y & conten-
tura in altero fuper jure petendi redditlo-
nes ratíonura > five illas revidendi í ideo-
que revera nulía defuper certa y & deter-
minara regula generalis cuicumque eafui 
applicabilis fiatui potefí . I>e hit habemr 
fub th. de jmifd. di fe. 40. & 4 \ . & feejq, 
& 9S' & fiara cdligit Pignatell, confuir* 
canon. 113. Lib. 1. 
Hinc proinde y pro meo judiclo y error 
eftj quando aliqüa defuper circumferturde-
clararlo , qua; alicujus particularís contro-
veríise occafione prodita fit y ablque alio di-
feurfu, in ea fírmitfr y ac ad litterara im-
morari y quoniam y ubi non fint declaratio-
nes generales y qua; pro alicujus decreri con-
clliaris Inrei-pretatione in genere prodierint, 
haberi quidem debenr in confiderátíone pro 
quadam norma , fed principaliter eíl re-
fieflendum ad finguloruní cafuum indivi-
duas circtfraftanrias y ex quibus fuper co-
dera punélo , qui pxne identificus videa-
t u r , frequenter congruic diveríimode de-
cerneré. • . 
R r 4 ^ 
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5 3 2 Amotationes ad SS, 
Prajfeitím vero círca fundacíorils legem j 
refledendum eft, an illa fequuta fíe ex can-
ia onerofa, & correfpedlva , adeo ut con-
gruant ea, qux habemus in legibusj qus in 
limíne fundatlonis adjiciantur eciam contra 
Canonum , vel Concíliorüm dirpofitionem 
án Ecclefiis, ac benéficas de jureparronatus 
cum fímilibus. 
. Cumque in eifdem Decrctis, altera con-
tlneatur exemptio ? ubi fundator adhuc v i -
vatj hinc propterea quasftiones pariter oriri 
folent 5 in quibus h^c exemptio intelligen-
da fít j an fcilice|e in temporali adminiftra-
tione tantum, non autem in iis , qua; fpi-
ritualitatem , vel pietatem concernunt, ne 
fub iftius nomine» vel pallio ea fíant , qu^ 
non licentj atque ita abufus inducanturi id-
coque ubi locorum^ Ordinarii , divina 5 & 
fpiritualia zelantes in his tantum imqioren-
tur? non autem in temporalium adminiftra-
tlone , pro lucro , Se emolumento fe inge-
rere fatagant, tune nullae , vel nimium ra-
ra; íunt quadliones j quse cum laicis habean-
tur; & príefcrtim circa iftam exemptionem 
fundatoris viventis qu.-eftiones cadant ; an 
ea fít adaptabiiis lilis perfonis fidis 9 vel 
intelleftualibus, qua; numquam moriuntur , 
ut funt communitates ? aliave fímilia cor-
pora j ut in meis juriídidionalibus annota-
tionibus infinuatur. D/¿?. dife. 40. de jurif-
Exemptionum privilegia hujufinodi qux-
fiionibus frequenter anfam prsbere folent, 
ubi prsfertim de lilis hofpitalibus alüíque 
piis locls agatur , qua? in Lateranenfis Ba-
lilicíe folo confti-uda fínt, ob ejufdem Ba-
£lic£ Apoftolica privilegia exemptiva 5 qui-
bus regula afliftit, quoties ratio curie ani-
marum & adminiftrationis Sacramentorum 
contrarium non fuadeat, ut in eifdem jurif-
¿iélionalibus annotationibus advertitur, ubi 
ctiam de aliquibus hujufmodi privilegiorum 
declarationibus, íive quando talis conftruftio 
adefle dicatur, ut privilegia intrent. D/fc.sH. 
& 39. de jarifd. 
Idemque ex üs confraternitatibus , (vel 
piis Jocis, & inftiíutis , quae in regularium 
Ecclefiis exemptis , vel in monañeriis exi-
ítant 9 cum ex kgibus fundationls, atque re-
troaéta obfervantia, potífíintum vero ex di-
fta diftinaione eorum , qu^ pietatem , & 
fpiritualitatem, ac refpeaive temporalita-
tem concernunt Í decifio penderé foleat pro 
fafti qualitate » ideoque certa regula gene-
»al¡s cuicumque cafui indefinite adaptabiiis 
non de facili ftatui poteft. pJj$í dije. 40. 
tum p l u r / í u f ¡equem. de jurffdiff* & d t J ^ -
guiar, dffe. so. 
Conc.Trld, PlfcurfusXL 
Ubi vero de illis temporalibus Ditloní- l 1 * 
bus agatur , in quibus ex confuetudine * 
vel particularibus privilegiis } feu legibus « 
& ñy l i s , diverfa habeatur p r x t e n ü o , mul-
to mlnusi certa defuper dari poteft regula 5 
ideoque Integrum in hoc relinquendo 1G-
cum veritati , prudentiales potíus , quairt 
legales regula»- pro caílium contingentia » 
m hujufmodi qu.-eftionibus decidendis ad-
hiberi íolent , ac debent, antiquee obfer-
vantia nimium deferendo , cum novitates 
frequennus inconvenientia producere fo-
leant , cum praxis fíepius doceat j ut ia 
cadem ditione varia fít locorum , ac dio:-
cefum obíervantia, five ÍH eodem loco 
varia fít lex fundationis? plurium quamvis 
confímilium piorum locorum? vel operum, 
ideoque obfervantia nimium deferendum v i -
detur. 
i Potiífime vero Ordinarii , aliique Príela-
t i nionendi funt { atque alias agendo, feverc 
corrigendi) ut bono animo , atque ex folo 
fpiritualitatís , vel pietatis zelo , iftorum j : ; 
conciliarium Decretorum praxim fervent , 
cum zelantibus, ac probis Pr^latis, qui ex s 
folo zelo j n hoc fe ingerant , eo quia veré 
abufus exiftant , non de facili íe opponant 
laici, ut egomet expertus fum j ideoque fa-
¿li pocius quam juris iíta» qujefliones v i -
denpur pro fíngulorum czCmm circumftaiKÍis 
decidendx. 
D I S C U R S U S X I . 
Ad Seffionem feptimam cap. 13, SeíT. 
14. cap. 12. & 13, &c SeíT. i j . 
de Reformat. cap. 9. 
s r M M n 1 y M . 
i De i'u qa* contrnentur in his T>ecre^  
tis . 
z IH jurepatronatus privatorum Concilium 
nil innovavit , ¡ed inmvatio eft in 
perfonis potemilms , & qui fim pa-
tentes . 
J Data potentia , requiritur fimati» bené-
fica fub ejus jtirifdi&tone , 
4 lurifdiBio pratterita q»amv/s eefjatdy 
inducit potentiam, 
5 Qui fmt Trincipes exceftum a difpofi~ 
time conciliar i , 
6 ¿ id effe&Hm potentia attendhur origé. 
7 ¿ i n attendatttr potemin, fi Epifcopus fit 
potentite majaris, 
8 2^on datur potentix in perfonit Eccleft*-
j i h i s f Iktt habeant jnrijdf&ionem. 
9- rt* 
'Anmtmoms ad SS. Conc. Trid, Difcurfas X L 63 3 
» y h i conftat de titulo txprefse fundatio-
p í t í & dotat/onts non ititrat Conci-
l/ttm, 
I© Ojiando proprie intret difpofuio conci-
l iar i s . 
11 De ftgnts frohationts jurifpatronatus prt-
vasorunt '} & ad quid h<ec deferv/'ant 
etiam f'n potemtbtts. 
I I Ve forma probation/s conciliarts, &pr<e-
ferttm de ¿mmemovaíH/, ejttfque re-
quijitís, 
r j wí» ttftes vafsalli fint idonti ad har.c 
probationem. 
14. Quale tempHs ftt fubducendum rattotie 
litis . 
¿ in afiuSi qut continent proiefíationes > 
debeant deduci. 
cath* de jufiitia f otitis) quam .txgrA" 
t i a , & privilegio, 
AGitur in his Dccrecis de materia jurif-patronatus, tam circa illius probatio-
nem > quam clrca modum inftituendí eos > 
qui a patronis pr^fencati fuerint, ac etiam 
de patronorum projiibltione , ne fe inge-
rant in ádmmiñrationíc bonorum fpedan-
tium ad Eccleliasí vel in fruduuní percc-
ptionej necnon de jurifpatronatus privile-
giorum revocatione; ideoque de bis diftin-
í te agendo. 
Quatenus peitinet ad primum j rece-
pcum eft , quod per ultimum Decretum 
contentum in Sefs. af, cap.^  9. circa proba-
tionem jurirpatronatus privatorum > qua-
1(5 De reqttiftto immemorabilis , nt non con-\ les dlcuntur omnes, quibus^ potent'mm no-
flet de initio . 
17 A n immemorabilis pojfít probar i perfcri-
ptnras . 
18 De altera fpesie probationis per piares 
fra:fentationes. 
19 A n fttfficiant dme ad pluralitatem , 
ZO Quornodo probetur ejfefÍHatt'o, 
ai A n media pr^umantur . 
21 De cautela habendi penes feaBa^ & pro-
ce f sus , 
13 •prafentationes an jujiificentur per feri-
ptmas privatas, 
14 De caufa itniverfali y <& m probatio 
quoad aliqua j fuffragetuv quoad 
omnia 
men non congruit , nihil innovatum eft 3 
fed integrí rcmanent termini juris commu-
nis fuper hujufmodi juftificatione per qua-
feumque probationis fpecies etiam per 
prasfumptiones , & adminicula j ex ils y 
qu£ in meis annotationibus In fuá mate-
ria habentur . Sub tit. de jurepatromt. 
dife. S7. 
Innovatio itaque folum fafta eft refpe' 
ñ a potentium, quorum nomine illa? per-
íbnaí ^ íingulares veniunt, qus jurifdiítio-
nem in dominio pleno ? vel utili cantuin 
in loco habeant, íub Baronum & Domi-
cellorum, vel coníimili nomine explicari 
folitar , íive locorum Communitates, quas 
XS Quando ca»fa univerfalis noceat ratione alicubi univerfítates dicuntur, fub quarum 
verifimilttudinis. • nomine in hoc - propofito veniunt i l l i Ma-
Trobatio figorofa non requiritur inttr] gifíratus 5 Teu illa collegia, vel corpora fi-
eompaironos agentes de pert¡nen- { fta > qua? loci univerfum populum reprK-
t i a . 
27 De inftitutieney a quo fieri debeat. 
28 De rationibusy ob quas infittittio efi m-
cefsaria. 
29 In beneficiis de jurepatronatus habenti- tam potius , quam publicam perfonam re-
fentant j ^  fecus autem ubi agarur de aliqua 
communitatej vel univeríitate> quse licec 
plurium períonarum conftitutiva íir> atta* 
mea comparatione tocius populi , priva-
przfentac , quia nempe lit univerfitas ali-
quorum artificum j feu profeflbrum , auc 
aliqua pía confiatcrnitas lalcorum, aut ali-
quod collegiumj &c. cum fimilibus 5 ca-
dente difficultatej ubi íit univerfitas alicu-
fentationem Academiarum & unher- \ jjus partis, vel contrata: > loci j feu populi » 
fitatuta nonfotentium, quidConcií iuml puta omnlum habitantium íncra limites ali-
inmvet, cujus parochixj vel in aliquibus vüs fe» 
bus annexam curam animarum quid 
agendum , 
30 Capitttlum Sede vacante hdbet jus infli-
^ _ tuendi. 
31 De beneficiis ad nominationem y vel pne-
32 De frohibitione patrorrí, ne fe ingerat 
tn^adminiflratione Ecclepa, & perce-
ftione frii£i»t*m . 
contratis. 
Poíita etenim qualitate univerfitatis > vel 
communitatis conftitutiva: totius populi 1 
33 De revocatione faffa per Concilium frt- vel aücujus partis , uc fupra , tune non 
ydegiorumy & quando intrent Confli- , requiritur illa jurifdiétío , quaí confiftat 
taitones revocatort*, yel rtfervAtiontsl'm cognitione caufarum , ac m imperio 
34 ^6 
""""7. f r" "itrvAiiontJ * ui cognmone cauiarum j ac m imperio j 
Apojiolica. J & ia gladii poteftate co mod» quo in Ba-
¡ eodem, & quando jmfmwatm tonlbus y ac locorum Dominis , alüfque 
63 4- Ümmtiones d i SSt Conc. Trid. Difcurfus X l 
j ^ f o n k ííngularibus requirkurj fed fufficit 
illa minor jurifclídío quse communltatibus 
ineft colleélandi cives & íncolas, eofque 
convocandi ad confilia feu parlamenta j aliaf-
que publicas & populares funciones j adeo 
uc ei convenianc i l l a , qua; íri jurecommuni 
difpoííra fiinc de juribus univerfitatum, .ea-
rumque Magiftratibus , & Decurionibus . 
Ead.. ttt, d/fc. y 8. 
Refpedu vero perfonarum fingularium , 
jurifdiftio? vel dommium publicum j acter-
rítorialeloci^ five íit ín feudum, íive in al-
lodium , hanc inducit potenciam , quate-
nus in eodem loco exiftat beneficium, de 
cujus patronatu agitur, fecus autem íi i i -
k j qul fie dominus aliquorum locorum , 
etiam cum aliquo dominio füpremo j ac 
jure principatus , jus patronatus poffideat 
i n diverfo loco, in quo nuilam habeat ju -
rifdiétionem, vel dominium publicum, ac 
terriroriale cum ibi jure privati cenfeatur. 
Eoci. d;'fc. y 8. 
Niíí de príeterito tale dominium publi-
cum, acjuriídlftionem habuerit ipfe , vel i l -
l i , a quibus caufam habeat, deindeque per 
devoliuíonem, feu alio modo ceflaverit, quo-
nianT adhuc Tufficit illa anriqua qualiras, ex 
qua refultat illa mala prseíumpúo, de qua 
infra. Ibidem * 
•• Cum autem in hoc Decreto exclpiantur 
non folum Reges > fed etiam^ i l l i Princi-
pes, acDuces ScDomini, qui jura regni in 
fuo dominio habent i hiñe difficultas intrat 
mpofleíToribus feudorum, qu:e veré Regalía 
í int , & dignitaris, quia nempe pr^ter illud 
dominium, quod altura, feu altiffimum di-
citur , illamque fuperloritatem , qu^ -e pro 
majorl temporis parce habitualis, feu in-
telledualis, abfque exercitio remanet, vul-
go/ow4«/ í¿nuncupata , reliqua omnia rega-
Ma etiam majora, feu primi ordinis tran-
feunt in feudatarium, adeo ut circa jurifdi-
fóonem, acimperium abíbluti fint , nullum-
que alium habeant fuperiorem, eifque con-
gruac Jurlftarum aíTumptum , ut tantam ha-
beant ibi jurifdiftionem , quantam hab?t 
Impcrator in fuo imperio i íive (quodmagis 
eft) fi tale dominium non habeant, &pofli-
deantin eo puro a c j m o allodio, per quod 
alter recognofei/fíbn diciMir nifi Deus de 
fado tamen, atque communi adlimatione 
Baronum, feu Domicellorum porius, quam 
Principum jure cenfeantur , quia nempe 
minoris potentiíe fint, ñeque exercitium 
habeant,. ñeque jus bell i , & pacis cum aliis, 
Principibus de fado exerceant >, i f t i etenim , 
quamvis de ftrida juris, cenfura, abftrade , 
ieu iheorice^ cadem juja regni, vellmperii 
habeant, qux habent alii coníímiles feuda-
tanl veríe dignitatis, eamdemque obtrneane 
dignitatem, feu nuncupatronem, adhuc ta-
men non veniunt fub nomine illorum Prin-
S£¡yn-> & Ducum, ac aliorum, de quibus 
iltud concillare decretum loquiturJ eodem 
modo quo non veniunt ííib illisprxeminen-
tus ac prsrogativis, quas hujufmodi Prin-
cipibus per cerimoniale concedur.tur, cum 
jus regnl ad hos eftedus proprie verificari 
dicatur in illa majori potenria, per quam 
de fado in fupremorum Principum fphsra 
recenfeantur, & quos in Italia vulgo Poten-
tatus dicimus, non autem venianc alii infe-
rioris ordinis , quamvis dominium íit in feu-
do, velinallodio ejufdem qualitatis & natu-
ra?, eademque jura regalía fecum ferat. Ead. 
ttt. de jure patr. dt'fc. t. & 2. & 
Item circa hujufmodi potentíam , ob 
quam iílud conciliare decretum intret , at-
tenditur origo , non autem' fíatus praefens, 
ideoque nil refert, quod de pr^efenti jufpa-
tronatus pofíideatur a perfona potentr, íi 
ad eam conítet ex fucceííione vel alio titulo 
obveniífe a perfona privata , de cujus legi-
tima políeílione conftet, cum tune períbna 
potens ejus audoris perfonam > ac jura re-
pra;íentare dicatur, ideoque privati jurepo-
tius cenfendus- veniet j & e converfo n i l re-
fert, quod Ule, qui de prjefentí poíTidet, 
íit perfona privara, qulnimo etiam pía, vel 
eedefiañica, íí caufam habeat a potente , 
cujus perfonam ita repr^fenrare dicitur, niff 
diuturna. poífeífio , alisque circumílantix: 
accedantp ex quibus dici valcac purgara 
macula illius mala; príeíumprionis, qu$ ^in 
potentibus caufa fuit hujus legis, ut in 
meis fingulorum cafuum annotationibus ín 
hac materia jurifpatronatus advertitur. Eod* 
t iu dije. 5* & Sm 
_ Et quamvis alias dubitatunt fit , an j u -
rifdidibnalis , vei communitativa quaütas » 
ex qua ifta potenria refultat , in confide-
ratione habenda fit, ubi agatur de benefi-
cio firoln dióecefi, cujus Epifcopus majo-
rem jurifdidionem , majoremque poren-
tiam habeat, ^uafi quod ita ceífare dica-
tur legis, ratio » verius tamen eft , ma-
gifque receptum, ut i d non. cxcufcc^ £>/'#.. 
d/fc. z. &$.'& yg., 
l a fecularibus tamen perfonis, vef com-
munitatibus, ifta potentia i n confideratío-
ne habeturj fecus autemi in ecelefiafticis , 
non: quidem, accidentaliter quia nempe 
Bara íeu íoci dominus > in ecelefiaftico íta-
tu jure períonali fit conftitutus,, fed. quia 
dominium, feu jurifdfdio, ratione Eccle-
fice, feu ecclefiaftic» jurifdidioai& compe-
tat» 
Anitotaitones adSS, Conc, Tricl. DifcUrfus X L 61 S 
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tat, adeo ut veré penes Eccleííara reíídere 
dicatur ipfum dominiunij cui annexum fit 
jufpacronatus j perfona vero Pradatl habeat 
íbkmi exercitium iurifdiítioms ac hnperli , 
cum in hac fpecie^ dominorum pocentiam 
cosqualem in loco habentkim xqu? ac do-
miccl l i , habeant l i l i V i - x h ú . Eod, di fe. 58. 
& in al/f's. 
Poííta vero hac potentia , adeo ut ¡fta 
qonciliaris lex poíreííon congruac ; altera 
intrat diftindioj an jurifpatronatiis juílifi-
catio deducatur ex titulo explícito funda-
tionis & dotationis-j & cune parlter jus 
commune incorreftum remanet , ñeque de-
fuper ab ifta Conciliari lege aliquid ñatu-
tum eft, nífi circa modum probationls hu-
jurraodi expliciti t i tul i fundationisj & do-
tationisj per authentica feilicet documen-
ta , feu per alias fpecies probationls, alias 
tamen quam per teftes, de quibus Concl-
lium in hac materia confidere noluit, niíí 
quatenus i 111 deferviant pro documento-
rum adminiculo, feu corroboratione, quia 
nempe circa formam probantem aliquam 
pati valeant difficulcatem, quje per admini-
cula tollatur, juxta ea, qnx generaliter in 
probatlonum materia habentur , cum tall 
cafu principale fundamentum, non in te-
íi ibus, fed in documentls, confiftere dica-
t u r i fecus autem, ubi cafus eíTet conver-
fus, pro faítl qualitate , Se circumftantiis 
prudenti arbitrio penfandisi , ideoque non 
de facili certa & deternunata regula ge-
neralis , cuicumque cafui applicabiüs de-
fuper ftatui potettj cum verius videatur , 
uc ex fingulorum cafuum qualitate, & cir-
cumftantiis idpendeat. E x eifdem dife. 3, enm 
fec¡q. & ¿Z. 
. Iftud enim conciliare Decretum veré , ac 
proprie illum cafum percutit, in quo ex 
fola antiqua pofleflione , jurifpatronatus 
juftiíicatio a potentl perfona deducatur , 
ejufdemque Decrecí ratio ex coramuni , re-
ceptoque feníu coníiftitin mala ufurpationls 
pr^fumptlone ratione potentise , ob quam 
ecclefíafílci fuperiores contradieexe aufi non 
lint , feu quod ob antiquiorum temporum 
qualitatem & circumftantias diííimulare , 
feu tolerare oportuericj ac propterea, quan-
do ad folam poíTeíTionem juftiíicatio non 
rcftnngatur fed allegetur titulus explici-
tus fúndationis , vel dotationis , ad cujus 
probationem publica producantur documen-
ta , quae tamen aliquo indigeant adminicu-
lorum fomento , tune nulla fuppetere v i -
detur congrua ratio , ob quam, etiam 
ex teftibusj aliifque argumentis, h^c fup-
pletio fien non vaieat3 illa atceadendo ar-
gumenta feu adminicula, qune inprobation'e 
jurirpatronatus .privatorum admittuntur, ut 
( ex. gr.) funt infígnia in aliquibus Eccleííae 
partibus ab antiquo infeulpta vel depila > 
feu Ecclefiíe nuncupatio, vel denominatio » 
ac fimilia in ejus propria fede rec^ nfita » 
Bife. I . t'ffd. & di fe. ¿7 . eod. tit. ' , 
Ipfam queque diuturnam poíreífionem 
capiendo tanqnam unum ex adminicults , 
cum leges dllcrete intelligendíe fint ad l imi-
tes earum rationum , fpeébto fine, vel efte-
¿tu per eas concemplato, non autem gram-
maticali, vel Judaico more in íblo í fenfu 
litteríe, príefertim l i nunquam conferri con-
fuevit tanquam liberum. v 
Ubi vero ceflante difta v ía , tituli expli-
c i t i fundationis, vel dotationis ex fola diu-
tuma poífeífione , ifta probatio, defuma-
tur , tune proprie intrat ifta forma rigoro-
fa, quam Concilium defuper introduxic » 
fuper copulativo feilicet concurfu duplicis 
probationisj primo nempe, immemorabilis 
bene probata? cum fuis requiíitls : i& fe-? 
cundo plurium prsfentationum per authen-
tica documenta , qiu-e efteílum fortita? 
fint, continuato ípatio annorum quinqua-
ginta, iftaque dúo requifita copulative de^ . 
fíderantur, adeo ut unum fine altero non 
fufíiciat. 
Quatenus igitur percinet ad primum Iin-<; 
memorabilis i quotidianuiTK, nimiumque 
vulgatum eft hodie, quomodO ea juftifícanL 
debeat , cum tam occafion^/ iftius proba-
tionls, quam etiam in n^atéria decimarum,. 
ac in altera jurifdidionis , vel exemptionis , 
cum fímilibus, nil forte in Curia frequen-
tius videatur j ut feilicet bene verifícart de-
beant vulgaria requifita pofita fer glofsm 
i n c a p . i . d e p r a f c r i p t . i n ó . qux funt Ut teñes 
alias ad probandum hábiles í fubdudo tetn-
pore pupillaris íetatis, ac altero litis > depo-
nant de vifu fuper pacifica obfervantia,, & 
poíTefíione per annos quadraginta, ac etlaM 
de auditu ab eorum majoribus , necnoa 
de fama publica, de qua pofitive aeprinci-
paliter, per artlculum, feu capitulum íepa-
ratum depone re debent, adeo ut non fufíi-
ciat illa depofitio, qua; fiat fuper illa fama» 
íeu publicitate, ac notorietate, qua; in fine 
cujuslibet articuli pro quodam coníueto 
formulario per caufidicos adjici í o k t y quod-
que nunquam aliquod in contrariuna gc-
fium, d idum, vel auditum fit > adeoutunu« 
adus contrarius eam ínterrumpat, feu^rius 
impediat, ne adeífe dlcatur. 
. Quamvis etenim vulgo^ aüud requiíí-
tum adjici íbleat fuper auditu a majoríbus» 
quod feilicee illi ab eofwn majoribus 
dic-
11 
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dlerinc, attaraen venus eft id eífe ad fu-
perabundantctu probadonem> non autem ad 
j I neceflkatem. 
Super iftorum itaque requifítorum veri-
ficatione plüres cadunt di-fficulcates , vel 
quíeftlones latitis ittfiríuataé in meis anno-
tationibus ad hanc materiam in ¡udiclorum 
í:t fede. Sttb ttt. de ju i ic i i s agendo de frxfcri-
ftione di fe. a i . 
Primo neinpe , circa teftes , an fcilicet 
prxíbppofita illa idoneitate, qax in qua-
• j cumque alia materia indifterenti pro con-
dudenti probatione neceíraría eftj ac etiam 
ad minus diefta Jetas annorum quinquagin-
ta quatuor ante motam litem y uc ita fub-
dufto tempere jetatis pupillaris 5 conclufa 
remanere valeat quadragenaria, obftet nec-
ne qualitas^ vaflallagü, vel civiiitatis refpe-
¿liive , quia nempe teftes fint fubditi i l -
" lius Baronis •> vel Domini temporalis, qui 
jufpatronatns probare veli t , vel cives iilius 
locí j cujus univeríitas j vel communicas 
eamdem fadac probationera >• & quamvis 
non defint dubkantes , thagts tamen rece-
peum eft! ut h|EC exceptio non obftet, & 
probabiliter quidetn» quoniam cum agatur 
ele fado, quod contingit lá eo loco, non 
de faciii, quam ejufdem locí incolis id ¡n-
notefeit , non autem exteris > eft tamen 
qualitas , qu^ aliqualicer de fide minuit , 
imde propterea nimium prodeíFe foiet mix-
tura teftium non íübditoriim , quamvis 
ejuldem locí í int, ut ( ex.gr. ) íunt clcri-
ci , aliique exempti , vel quod numerus , 
& qualitas , aliave^ adminicula , hanc fuf-
picionem tollant; ideoque certa & deter-
minata regula defuper ftatui non poteft , 
íed deíideranda eft prudentia junfta cum 
integritate in judice, cujus arbitrio lex mé-
rito repoíukj quanta fides teftibus adhi-
benda fít. 
^4" Super altero ítem requifito fubduílionis 
litis ac reípedlre omnino pacifici ftatus , 
qu.tftiones queque cadunt, an & qu« l i s , 
vel moieftia , feu contradidio iftum pro-
ducat efte<ítum impediendi iinmemorabilts 
probationem j & quamvis pro generali Ju-
íiftarum ftylo , non deíic opinionain d i -
veríitasj probabilius pariter, magifquc rc-
ceptum elt , uc ca l i s , vel moieftia, quam 
evemus calumniofam , vel injuftam com-
probet, quia nempe pofleflor jurifpatrona-
tus favorabilem rem judicatam reportaye-
»it , huk probationi non obftet, fed potius 
fuffragetur, fecus autem, ubi id non ve-
rificetur. Eod. difc.sB. & in aUit eod% th , 
de jttr, fatr. 
Ptouc conccgvcici foiet j m Ui«e proce-
ftationes, quíe pro alíquarum Epiícopalluni 
Curiarumftylointroduftíe fuerunt, proqua-
dam cautela deíumpta ex Dataria, & Can-
célíáfitÉ! Apoftolicx ftylo , quod fcilicet 
Ordlharius inftituendo pra?rentatum a pa-
trono, ¡n vim tamen prcefentationis, non 
autem ex alio t i tu lo , de ipfo jure patro-
natus dubitative loquatur, quia nempe /'r*-
tenjium appellet, five claufulam prajíervati-
vam adjiciat,-5»oíi non exinde ju^atronatus 
aprobare intendat , e¡ttatenus de jure mn 
competaty^atque licet pro eodem more du-
bitantes non defint, probabilius eft, uc id 
obñare^ non debeac , cum fie proteftatio 
contraria fado . Eed, dtfc. 4. 
Super alcero quoque requifico, quod non 
conftet de inicio, quxftiones frequencer ca-
dunt, quod feílicee fuper eodem jurepatro-
natus aliquod Apoftolicum privilegium, vel 
Ordinarí i , five akerius ecelefiaftici fuperio-
ris conceflionem aliquam adeífe dignofea-
tur, ah fcilicet & quando id iminemorabilis 
probationem deftruat, vel impediatj & l i -
cet pariter non módica defuper opinionum 
diverficas habeaturj probabilius tamen eft » 
magifque receptum, uc eatenus hujus t i tu l i 
exiftentia hanc probationem deftruat , vel 
impediat , quatenus dúo copulative acce-
dant, primo nempe ejufdem tituli produ-
ftio, puré , acprlncipaliter, itaut peripfum 
principalem , feu procuratorem , qui ad i d 
exprefllim, vel prjeíumptum fufficiens man-
datum habeat, didus ticulus ita produdus 
fit, quod de jure denotet reftridionem ad 
illum tanquam unicum , five tanquam me-
liorem . De hoc fnn¿ío frodufiionis fttb í ¡ t , 
de Regul, d/fc, 47. 
Et fecundo , ut Idem tkulus fit incom-
patibilis cum altero meliori , quem allega-
r i poíTe , vircus immemorabilis concedk > 
quia nempe privilegium , ad majorem al-
terius pnefumpti t i t u l i , ac pofleílionis fír-
mitatem, & corroborationem, pro majo-
rí cautela obtlneri potuerit, five quod ad 
alium compatibilem eftedum referri valeat j 
cum tota vis in compatibilicate confiftat 9 
five in ardatione. Dec, 19. pafo. 7. rec, ó * 
z 18. fart. 6. & fep/ui eod. th , de jme patr* 
di fe. z . & feqq. 
Atque hinc rcfultat , quod licet regula 
fit, ut immemorabilis per feripturasprobar! 
non poíí i t , cum ita dari dicatur initium > 
quod i i l i oppofitum eft i adhuc tamen ca-
dem probarlo per illas feripturas fieri po-
teft, qux fíat compacibiles, quia nempe 
ín ipfis ipfamet antiqua , & immemorabi-
lis poíTdfio enunciecur, vel canonizetur > 
adío uc privilegium} non in racione gra-
cia;) 
»7 
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clíe > & privilegü ) fed in ratlone proba-
tiva deducatur j ideoque a faéli qualita-
te j ac ííngulorum cafuum clrcumftantiis 
determinationem id recipic 5 ñeque de fa-
ciü determinata regula generalis , cuicum-
que cafui applicabilis, defuper ftatul poteñ. 
Ibidtm. 
: Quo vero ad alcerum requiíícum plu-
rium pr^fentationum 5 qu^ concinuato fpa-
tío ad mínus annorum quinquaginta efte-
¿luac^ fint, atque per authentica documen-
ta juftificentur, cum aliquo forfan indifcre-
18 to rigore atque ad feníinn UteríB procedí 
folet, iftudque requifitum frequentlus hanc 
probationem impediré > folet, quoníam re-
ceptum eftj ut inftlcutiones , quam-
vis efteftum fortitaíj ac univoca;, ad alium 
titulum non referibiles , ipfafque pr^fen-
tationes enunciantes, ad id non fufficiantj 
nlíi ipfsEmet prxfentationes per authentica 
documenta juftificentur , exclufa teftium , 
vel alterius fpeciei probatione, quod afpe-
rum quldem videtur, quoniam cum pra:-
fentationes j quse a patronis fiant, penes ipfos 
cuftodiend^ 5 & confervandx non remaneant, 
fed in ipfius Ordinarii adis, ac proceftibus 
reiinquantur, ita de facili inconveniens dari 
poteft, ut Ordinarius, vel alter oíficialis s 
ad hocj ut beneficiorum libertatem obti-
neat, hujufmodl fcripturas, qua; in fuapo-
teílatefunt, occultet, feu laceretj livequod 
ex Cancellaril j vel Archivift^ negligentia 
pereant, quodquelta jus tertii indebite tolla-
tur» ideoque circumfpeáie in hoc proceden-
dutn videtur, fpeélato fine habito per Con-
c i l ium, ejufque intentionis fubñantiam at-
tendendoj non aucem judaico more, immo-
rando in fola litera, cum id ex fadi qua-
litate cum prudenti arbitrio regulando, de-
cifionem recipiat, ut in meis hujus materia; 
particularibus annotationibus advertitur. Ecd. 
tit. difc. 3. & feqq. 
Cadit ^etiam quíeftio fuper earumdem 
prseíentationum multiplicitate ^  feu plura-
Jitate, an fcilicet fufficiant dua;, qua; adeo 
diuturno tempore eftedum íbrtita» fint, ut 
diftum quinquagenarium fpatium conclu-
' 9 dant, atque verior videtur afnrmativaj única 
vero non fuíficit, quamvis idem tempus in-
cludat, cum in ea verificari non pouit nu-
meras pluralis in verbis a Concilio requi-
íitus . lb$dem. 
Efteftuationis probatio vulgaris eft , ut 
< fcilicet conftet, quod per mortem pra;fentati , 
vacatio refpeíllve fequuta fit, cum id efte-
ao étuationem denotet, quoties ejus poífeflio 
ad alium titulum non fit referibills, maj orque 
difíicultas cadere folee fuper verificatlone 
continuationis, an fcilicet obftet alterius in" 
termedia poíTeífio, de cujas caufa non con' %1 
ftet, atqueprobabilevidetur, utbene juftifi" 
catis extremís, qux diftum fpatium inclu" 
dant, hujus medii pra;fumptio admittcnda 
fitj ita tamen, quod iña pra;fumptio non 
fuffragetur in d i d i temporis calculo , fed 
folum, ut ea fuffragetur, ne prxjudícialein 
Interruptionem caufet, quoniam aliud eft , 
ut prarfumptio non fuffragetur ad proba-
tionem; aliud vero,- u^ ifta ptcefervet ab 
ifta interruptione, qux ipfam probationem 
impediat, vel deftruat, cum in dubio prsefu-
mendum fit, ut ille intermedlus poífeífor , 
de cujus poflidendi titulo , vel caufa non 
conftat, vel eodcm jure pra;fentationis be-
neficium obdnuerit, vel ex Apoftoljca pro-
vifione, qiu-e cum explícita, vel etiam im-; 
plicita jurirpatronatus derogarlone fafta í i t , 
ex regula quod Apoftolica; provifiones be-
neficli ftatum non immutant, nec altcrant> 
nlfi quoties poficive tanquam de libero , 
atque cum politiva negatione jurifpatrona-
tus illas fadas eífe conftet . Eodem tit, 
fafius . 
Hinc proinde, hujufmodi rigoiibus ílan-
tlbus, prudens cautela eft patronorum, & 
ííngulorum proceííuum in qualibet vacatlo-
ne, & inftitutione fiat inftrumentum , vel i i 
íiimptum authenticum penes fe confervan-
dumj cum, etiam quando Ordinarii fen-
tentia jurifpatronacus exprefíe canonizativa 
habeaturj dubium cadat, an illa fine aélis 
fuftiagetur; atque regula eft negativa, quo-: 
ties temporis antiquitas, aliaque adminicula 
non fuadeant limitationem, fuper cujus ad-
miífione, non leves difficultates habed fo-
leant. ibidtm, 
An autem authenticorum documentorum 
nomine, per qua; Concüium prxfentatio-
nes juftificari deberé p r^c ip i t , veniant fo- 13 
lum inftrumenta publica , vel fufficiant 
etiam fcripturx prívate , quarum veritas 
fufficienter juftificata fit, dubium eft; ifta-
que pofterior pars verior , magilque re-^  
cepta eft , ut fufficiant etiam privara, cum 
frequentior Baronum & Magnatum ftylus -t 
fit per eorum apochas in forma illarum 
literarum , quae patenten vulgo dicuntur > 
hujulmodi prxfentatiohes faceré . Ibi-
dem. 
Cum autem frequenter contingat , ut ^4 
omnium alicujus Ecclefia; beneficiorum jus 
patronatus prxtendatur, ifta vero rígoro-
fa probatio, bene conclufa remaneat refpe-
ílu aliquorum, non autem aliorum bene-
ficiorum; Dubitari contingit, an probaría 
bene fafta quoad aliqua beneficia , fuífta-
getur 
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getur quoad omníaj & quamvis regula fit 
negativa , fuper probationis extenfione , 
non admittenda de cafu ad cafum > vel de 
re ad remi ea tamen limitari folec» quan-
do califa uniyerfalis ita fuadeat, ^ quia nem-
pe allegatlo t i t u l i , quse in vim ímmemora-
blüs fieri po t eñ , percutiat ipfius Ecclefiíe 
fundationem, vel dotationem 5 unde pro-
pterea reí'ulcet caufa unlverfalis omniumbe-
nefíciorum; fortius autem fi hxc allegado, 
qux ex vírtute immemorabilis conceciltur , 
aliud habeat extriníecum admíniculomm 
fomentum pro fafti qualicate 5 & arcum-
ílantiis 5 a quibus totum pendet » ideoque 
certam non recipic regtilam . T)t£f. difc, 5. 
in Terracinen. jur/fpatronat. de qua in 
fupplemento eod, tit, in qua. ifla confideratio 
canonista f u i t . 
Quemadmodum aurcm proficua eft cau-
fx univerfalis allegatio, quoties^ ad unam , 
vel plures certas Ecclefías refiringatur, ob 
fundarionis, ac docatlonis poííibilitatem 5 
ita e converfo eft nociva, ubi ea íitnimium 
univerfalis, pro ómnibus fcilicet alicujus lo-
c i , vel Dirioais beneficiis, ob nimiam im-
probabilitatem , quod ab eo omnes Eccle-
íia; fúndate, ac dótate í ín t , cutn a nafcen-
tis fcu primitivas Ecclefiíe inicio , Eccleíize 
jam fúndate, ac dótate fupponendíe íínt , 
priufquam hujuíinodi Baronum, ac Domi-
norum temporalium prsefenim utilium & 
fubditorum ufus introdudus eflet, circa Ec-
clefías parochiales , qu» decimarum , ac 
parochialium juiium , & emoJumentorum 
eonnaturalem , & quodammodo neceflariam 
annexam dotem babeant ; ubi etenim hxc 
adeo inverifimiiis univerfalis pofleílio acce-
dat , tune privilegio potius ea referenda 
eft , atque impedita renianere videtur illius 
prxfumpts , vel poflibilis dotationis vel 
fundationis , quam in vim immemorabilis 
allegare licet. In eadem Terracinen. in fup-
f ¡emento, . , r 
Omn'mm autem príemlíforum ngorofa 
probarlo time necefiario eft , quando de 
beneficií ftatu , cum Ordinario , vel cum 
%6 provifo tanquam de libero , contentio fit 5 
fecus autem , ubi Ordinario in caufa non 
exiftente , non de jurifpatronatus exiften-
t i a , fed folum de pertinentia contendatur, 
cum tune ínter ipfos compatronos nulla 
potentium, ac prívatorum difterentia cadat, 
ñeque defuper perConcüium juris commu-
nis difpofitio alterata fie . Di&. dtfc. yg. 
tod. tit. . , . • 
Altera eft lex Conciliaris circa inftituen-
di poteftatem, ac modumi fiquidem que-
a¿ inftuutionera ac praefentationem patro-
j norum , n i l de novo ftatuit , niíí quod 
prxfentatio fieri debeat coram Ordinario , 
vel alio fuperiore, adquem alias de jure be-
neficií col latió fpeílaret, ubi illud eflet l i -
bera: collationis, atque in hoc Concilium 
m nihilo alteravít difpofitionem juris com-
munis, feu legem parñcularem fundationis, 
aut aliam confuetudinariam, feu privilegia-
tam inftituendi poteftatem, de qua in pro-
pria jurifpatronatus fede agitur ; folumque 
Iñud decrettun prodiit ad tollendos abufus» 
qui forfan irrepferant, ut príefentati non 
expedantes legitimam ecelefiaftici fuperioris 
inftitutionem, in vim folius prxfentatlonis 
in pofleílione beneficii, ac perceptione fm-
duum fe intruderent, quod utique abufum 
manifeñum continebat. 
Siquidem inftitutio ex pluribus caufis 
de Jure neceífaria eft j primo nempe quia , 
ubi agkur pra^fertim de beneficiis in titu-
lum laicali poteftati concedenda , non eft zS 
inftitutio, niíi Sedis Apoñolic^ fpeciale in-
dtilcum accedat, quod rarum efts fecundo5 
ne beneficia obtineantur per inhábiles, vel 
per indignos , ideoque per ecelefiañicum 
fuperiorem capacitas , tam circa litteratu-
ram , quam circa mores inveftigetur s ter-
tio ,>ne abfque legitimo jurifpatronatus t i -
tulo in beneficiis liberce collationis, Acu-
lares & prasfercim potentes fe intrudant ; 
quarto, ut ica< non pr^judicetur compatro-
nis, vel aliis jus habentibus, undepropter-
ea fequuta vacatione faftifque prxfentatio-
nibus per aliquos, praxis inolevit aííigen-
di edida, pro jure, ac interefle aliorum , 
quoties de jurepatronatus privato agatur % 
cujus exercitium penes plures efíe poííit j 
quia nempe fie gentilitium , vel híeredita-
rium , aut penes unum de aliquo genere 
habentem certam qualitatem, quse a pluri-
bus ejufdem generis perfonis pretendí po-
teft ^ fecus autem , ubi competat ratione 
principatus, vel officii feu dignitatis, adeo 
ut notorium fít ad _ quem tantum privaci-
ve competat , & quinto demum , ad efte-
dum infpiciendi , an infra legitima tem-
pera & juxta leges fundationis prarfentatio 
fiat. 
Adeoque verum eft , ut in bac parte 
Concilium in nihilo alteraverit juris difpo-
fitionem , quod licet agatur de beneficiis 
habentibus annexam curam animarum , et-
iam de jurepatronatus laicorum , cumexem-
pcionis privilegio , atque cum inftitutione 19 
a Prxlato exempto, adhuc tamen approba-
tio ratione curie pertineat ad Ordinarium» 
falcem jure delegara; jurlfdidionis , ut ad-
vertitur infra occalione providendi heaeít-
, cía 
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Ordinarií invigilanc, acnon de facili icíper-
mhtuntj in Regibus autem, aliifque íüpre-
mis Principibus, qui Regum jure regukn-
eia curata. Adhuc taraen fequuta Ordina-
r i i approbatione ? ¡nftitutio facienda eft per 
cum) adquem alias exlege fundationis, vel 
ex confuetudine 5 feu ex privilegio peninetj 
quamvis eíTet inferior Príelatus, imo etiam 
perfona ecclefiaftica, abfque jurifdidione , 
ac formali 'Prelatura. Sttb tit. de Paroch. 
•dife. 37, & ali/'s ibidem. 
Ordinarii autem appellatlone in hoc pro-
poíico vemt Capicu'nm fede vacante, tam 
circa approbationem, quam circa inftitutio-
3* nem, quamvis in jure conferendi beneficia 
libera j vel etianl de jurepatronatus devolu-
ta, in Epiícopali jurifdiótione non íiicce-
dat) ut advertitur infra agendo de poteftate 
Capituli fede vacante. 
Illud autem, quod a Concilio de nov^ 
ñatuitur., confiftit in examine per Epifco-
pum faciendo, ejufque approbatione, in iis 
benefíciis, quíe formiter non fine de jure 
J i patronatus, fed ex privilegio, vel confue-
tudine ad alicujus univeríitatis , ve! corpo-
r i s , aut refpeéiive perfoníe ecclefiafticíe no-
•minationem , vel eleétionem conferenda 
i í n t , quorum praxis n'imiunr rara efí in Ita-
Jia, frequens autem in Hifpania, prcTfertira 
ia-dioecefi Calaguritana, & frequentior in 
Germania penes illas prxfertim univeríita-
res , vel academias, quarum plures ex d i -
veríis privilegüs ab hoc decreto exempta? 
íunc í ideoque unifonnis regula geneialis 
non de facili defuper habetur, illse fiquidem 
provifiones , quse in Italia ad Capitulo-
rum , aliorumque corporum^ vel perfona-
rum ecelefiafticarum nominatloncm fiunt , 
ut pluriraum funt de perpetuis Vicariis i l -
larum Eccleíiarum parochialium , qux ali-
<ul Capitulo , vel Monafterio , feu digni-
tati unitse í ínt , unde propterea ad prcefcrl-
ptum Conftitutionis Pi i Quinti provideri 
debeant ad nominationem ejus , cui redo-
ría , feu cura habitualis incumbat ratio-
ne unionis juxta ea, qux inferius haben-
tur agendó de modo providendi Eccleíias 
curaras. 
3* . Altera conciliaris proviíio in his Decre-
tis^ contenta , ad tollendos pariter abufus , 
qui defuper irrepferanc , firidam continet 
^rohibitionem patronis , ne in adminiftra-
tione temporali ac perceptione fruduum 
bonorum Ecclefíx, vel benefícii de eorum 
jurepatronatus fe ingerant, fub poena pri-
vationis fui jur is , de qua ejufque praxi , 
yel^ refpedive excufatione in fuá peculiari 
juriípatronatus fede habetur. Eed. tit. de 
jur.patr. d i fc . iz . & i n ' a U i s . 
tur , Apoftolicíe conceíllones, feu antiqua: 
confuetudines, diverfam frequentius nor-
msm pr^bent fuper jure adminiftrandi > 
pr^íertim fede vacante. 
Demum in hac jurífpatronatus mate-
r ia , ifta lex. conciliaris de novo ftatuit re-
vocationem omnilim privilegiorum , quse de-
fuper a quadraginta annis citra concern» ef-
fent, aliorum antiquiorum reviíionem de-
mandando, ifíaque revocarlo ¡mío van va eft 
aliarum príecedentlum, quas Inbocentii Oda-
v i , & Adriani Sexti Conftitiitiones conti-
nent, eaque de illis privilegüs intelligenda 
efí, qux puré , ac limpliciter finttalia, ad-
eo ut ex mera grana abfque alicujus caufa* 
\pnerofae mixtura /conceíía fínt > fecus au-
ts^n ubi dida mixtura caufe onerofe acce-
dat , quamvis pneponderantia non adfit > 
cum iíia , ex qua jurifpatronatus natura 
merienda eft , an ex gratia, vel jufíitia 
competar, non iftum conciliaris revocatio-
nís eftedum percutiat, fed alium diverfum, 
exemptionis fcilicet , vel refpedive fubje-
dionis Apoftolicis refervationibus, ac af-
fedionibus , quibus fubjacent beneficia de 
jurepatronatus laicomm , ex gratia , & 
privilegio , non autem fubjacent illa ex 
fundatione, vel dotatione, qua? de juftitia 
competunt; unde propterea quxftio cadic 
in cafumixto, qui de urroque extremo par-
ticipet , quia nempe fit jufpatronatus ex pr i -
vilegio Apoftolico conceífo, tamen ex aliqua 
caufa onerofa, puta augmenti dotis, vel rc-
ñaurationis Ecclefia?, vel fimili, an fcili-
cet, & de qua qualitate hoc jufpatronatus 
participare dicatur ad didum eftedum fub-
jedionis, vel refpedive exemptionis , quo-
niam iicet apud antíquiores id fub non me-
dica quajftione fuerit, attamen hodie ma-
teria plana eft, ut fcilicet prseponderantia 
attendi debeac > fi cnim augmentum dotis 
íit inferius , quam antiqua Ecdeíía; , vel 
benefícii dos eíTet , tune dicitur compete-
re ex gratia, & privilegio, fecus autem * 
fi e converfo fuperaret , ex regula , quod 
a d i ó , vel qualitas defumitur a prarponde-
ranti , ea benignitate cum laicis adhibita > 
ut data xqualitate , quia nempe tantutn 
importet antiqua dos , quantum augmen-
tum iftud prxponderet , arque operetur > 
ut conceífio potius ex juft i t ia , quam ex 
gtatia cenfeatur . Eod. üt, dife. 10. & 6s. 
& in a l i i s . 
Cum nimium rara fit in foro ifta poena, I Super antiquíe vero dotis rcgulatione ad 
exquo m pnvam patroms Epifcopi, alüque | eftedum metiendi didam prjeponderantiám> 54 
qua> 
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üfüxQáoncs cadere folent fuper reddituum , 
ac eiuolumentorum qualitate, an fcilicec , 
& quüe veniant in valore feu calculo 9 du-
bitandi racione manante, ex beneíiciali re-
gula j ut in valore veniant íblum ceita^, 
non autem incertaj id autem ad huno efte-
flum recipiendum non eft) cum alia íit va-
loris regulatio, ad eftedum fatisfaciendi re-
gula; beneficiali, qu^ in materia valorisha-
becur; aliud vero ad hunc efieftum regu-
landi Ecclefiaí dotem, qua: fufficiens, & 
congrua, quinimo pingáis efle potett, ita 
bene provifos habent redores, aiiofque ml-
nifíros, cum illis emolumentis, quíe licec 
¿ e ftriáa juris cenfura certorum fruduum 
-nomen non mereantur, ñeque naturam ha-
beant ad príedifta» regulce eftedum, adhuc 
tamen ex eis refultat Eccleíía: provifio, pro 
qua dos defideratur; & confequcnter ad re-
guiandam dotem pro ifto eftedu probabiüus 
eft , «t in conííderacione haberi debeanc , 
uc iatius diftinguendo in meis particulari-
bus annotationibus fuper juriípatronatus ma-
teria advertitur; ibique etiam magis diftin-
£le agitur de iíla conciliar! revocatione, 
ac etiam de altera contenta i n infinuatisln-
nocentü Oélavi , & Adriani Sexti revocato-
riis Conftitutionibus hujuímodi privileglo-
rum. Eod. tit. di fe. 10. &• 6f . 
D I S C U R S U S X I I . 
Ad eandem SeíTioncm 14. 
cap. 7. 
I Jtgitttr de tlerice homíc/da pro di^ptn-
jfauene ab irreguUritate y & inca-
f achate beneficiorum, 
% Qftomodo dari foleat difpenfatio ab irre-
gular i tute, 
3 De declaratione fuper non incmfu trre-
gularitatis. . » • 
4 De incapacitate aflequendi f reí rettnend* 
beneficia ob homicidium. 
5 Secus e¡i in penfionibui eceleftafiieis, 
6 A n ^ & quandoper homicidium, yelptY 
bannum capital* incurratur privatio 
beneficiorum. 
7 Ve priyatione per fententiam contuma-
cialem. 
t Quare per militiam amttamur benefi-
cia y & penfíones . 
9 Pro affequutione diffamatio obfiai, 
[ l o Etiamji adfit fenttmia <J¿/o/»íor/<i> & 
quandu• 
11 & i z E t quando Efifcopm difpenfethuk 
irreguíaritat i . 
13 ~4n dtfpenfet fubdito moranti extra fuant 
diceceftm. 
F J E clerico homicida in praefenti Deere- 1 
" 7 to agitur , tam ad eftedum difpen-
fatioms ab irregularitate, quam etiam cir-
ca beneficiorum capacitatem, vel incapaci-
tatem. 
Quatenus ergo ad primam partem , (vh 
per difpenfatione irregularitatis pertinet , 
de ea in foro non agitur , quoniam , aut 
homicidium eft oceultutn , & tune id per- a 
tlnec ad Poenitentiariam ; aut vero i llud 
publicum eft , & tune i l l i non dlfpenfatur 
nifi per Papam , per organum Datariíe vel 
Secretaria; Brevium, praavia tamen confuí-
tatione^ hujus Sacríe Congregationls Conci-
l i i , cui fupplicatio remittirur, ideoque per 
eam examinantur deliéti circumílanti», & 
an illud fíe commiferatione dignum, nec-
ne, ponderando, an ex ¡mprovlíb, vel ap-
penfate, iftoque fecundo caíii ponderantur 
cireumftantiaí aggravantes, vel minuentes , 
príefertim diuturnitatis temporis, & majo-
r i s , vel minoris fcandali in populis, cum 
fimilibus , cum pr.-efuppofito tamen quod 
certus^ fit irregularitatis íncurfus. 
U b i vero ille per homicidam negetur 9 
puta quia fit cafuale , vel ad neceífariam 
defenlionem , idque ab Ordinario contro- 5 
vertatur, five quod ídem ejus confeientia; ma-
gis confuí ere vel i t , aut pro tollendo omnem 
occafionem fcandali in populo , tune pro-
ceditur per viam interpretationis , íeu de-
clarationis , quod feilicet cum dlftinda 
narratione cafus, ejufque clrcumftantiarum j 
ipfa Sacra Congregatio confuütur an adfict 
necne , incurfus irregularitatis , ad facro-
rum Canonum pta;fcriptum ? quorum ve-
ftiglis , ^ abfque alia _ innovatione , in hoc 
prajpofitive inhaerét iftud conciliare Decre-
tum. 
Quo vero ad aliam partem capacita- 4 
tis , vel incapacitatis alfequendi , vel red-
nendi beneficia eccleíiaftica, diftinftio eft j 
an agatur de alfequendis poft homicidium s 
vel de i i s , qua? prius jam obtenta erant > 
ac poflidebantur j in primo enim cafu, i l -
lud prxftat inhabilitatem , eo modo quo 
príeftant aliíe irregularitates, adeo u t , non 
prsevia difpeníatione, provifio invalida fit» 
five Apoftolica , five Ordinaria eííet , & 
confequenter pafíim dantur impetrationes 
ex ífta caufa contra eos, qui de fado illa 
obtinuerint. 
Non tamen hace incapacitas obftac pro 
aííe' 
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SfTeqUutione penííonum ecclefiafticarum , 
qtioniam uc in fuá fede? ac alibi pluries ad-
^ veititur> penfiones vere> & propiie non ha-
bent naturam beheficiorum , fed importanc 
quid mere temporale fupy fruélibus, cum 
fiullum jus tribuamin velfuperEcclefia, feu 
beneficio ejufque adminiftratione, folumque 
en quodam Cur i^ ílflo exigunt clericatum, 
atque redolentquoddam jus fpiritualitatis an-
nexum^ ut prohibirá fie conrreclatio earum 
fubílantix , non autem commoditaris me-
diante pecunia , vel alia re temporaii im-
propricj & per quandam íimilitudinem, ín-
trancibus terminis fimoniíe . De hoc agitur 
fub titf de penfionibus. 
Ubi vero agatur de beneficiis jam afle-
quutis, adeo uc non. inrrenc termini inhabi-
iitatis, fed i l l i privationisj regula eft, quod 
g per homicidlüni privatio non Incurrí tur , nifi 
talém liabeat circumñantiam, uc in ejus ca-
fo per facros Cañones ¡ta difpoíitum fie, 
ut (ex .gr . ) quando adfic qualitas aflaflinii, 
& confequenter > multo minus admite!tur 
penfio. T i t . de benef. di fe. 70. & J J . 
Idque verüm , quamvis pro delido fen-
f tentia banni capltalis acceíTeritj quoties illa 
hanc privationem expreífe non contlneat> 
queniam homicidium pro ejus quali?ate, 
& circumftantiis aggravantíbus, eíl^ quidem 
juila ^atifa, ut Judex contra homicidam In-
ter alias poenas, ad Iftam privatlonls bene-
ficiorum quoque procederé valeat , fed íi 
omit t i t , non refultat de jure privado. Sub 
tit, de fenjionib. d/'fc, 49. 
Quacenus vero ad eam procedatur per 
íententiam contumaclalem j adhuc vaca-
tio in péndulo eft infra annum , intra 
quem locus eíl contumacife purgationi , 
eo autem elapíb , vacare dicitur cum all-
quibus declaratlonlbus , de quibus in 
meis annocationlbus in fuá fede beneficla-
l i . D/fifo difeurf. 49. de fenjionib. & de 
benef, 78. 
Quamvis etenim fola aíTumptio milítia; 
fíecularis , abfque homicidio, vel ciedís, 
adeo ut milla incurratur irregularitas be-
neticlorum, ac peníionum amiflionem cau-
fet > unde propterea a fortiori videatur» 
uc multo magis Idem eíFedus refultare de-
beac ab homicidio voluntario , quod fine 
§ dubio inducit Irregularitatem, cui quando-
que ob ejus aggravantes circumftantias , 
nunquam difpenfarl folet i non camen ha^ c 
argumentado ¡ntrat , quonlam amiífio pen-
íionisj vel beneficll propter mil l t lam, non 
provenit racione irregularlcatls , fed racio-
ne ceflantis ciericatus, qui in beneficiis de 
jure > in peníionibus autem de ftylo Cu-
Cm* Trfd» ctm Gall, 
vix eft neceífarius , quafi quod clericu* in 
minoribus fe adfciibendo mi litis: tempora-
ii , quíe omnino contraria eft coeleftl _ feu 
fplrltuali , fiacum omnino incompatibllein 
afíumendo, ceofeatur dmíictere clericatum * 
ex cujus c,?ííatIone , de confequenti cef-
fant beneficia , & penfiones , non exclufis 
tamen allquibus limltatipnibus , vel decla-
ratlonlbus > de quibus In elfdem meis par-
tícularibus annotationibus in peníionum fe-
de j pra;fertlm vero ubi mUida effet pro 
fervltio Pap^ e , ac Sedis Apofíolicce > five 
pro defenfione patria; obíefla: , aut adver-
fus infideles, uc ibi latius . 7VV, de fenfion. 
di fe. 46. . 
Ubi vero In foro externo ^ ad e&edum 
aliarum poenarum corporalium , homici-
dium incertum fit , illius tamen diftama-
t ío , feu vehemens fufpicio habeatur , tune ^ 
Id non prjejudicac quidem beneficio ante 
deliótum obtento , mlnufqne alteri j quod 
poftmodum veré obtentum fit > adeo uc 
Impetrationem , vel collatlonem eftedum 
non fortín , redoleret poenam formalem 
privationis j íecus autem ubi agatur de 
repeliendo a beneficio aífequendo , cum 
tunc^ talis diftamatio reputetur jufta caufa» 
uc In cor.curfu j in quo de jure com-
muni » vel concillarl , vel particulari , 
beneficium digniori , magifque Idóneo de-
bí tum fit 5 Ipfe diftamatus , quamvis 
alias digníor , negligi valeat , eique mi-
nus dignus , dummodo idoneus , prsepo-
natur , five ut juftam caufam Id prar-
beat denegandl Inftitutlonem i l l i , qui a 
patronis ad beneficium de jurepacronatus 
prajfencatus fueric . D/f ío dife. 70. & 71. 
de benef, 
Idque verum , quamvis de tali crimine 
inqiilfitus > fententiam reportaverit abfolu- \ % 
torlam , quoties if ta , ex defedu probatio-
num , non autem ex capite innocentia; pre-
di cric í multo vero magis , ubi tormenta 
fuílinuerlt, cum laxe aliquam majorem ín-
ducanc diflamationem : ifta etenim fpectes 
inhabllicatls non provenic ab ipfo delido 
tanquam poena , cum ad hunc effedmn 
ejus condudens probado requiratur, íed a 
dlverfa provenic racione uc fcandalum po-
pulo , ¡ca non refulcec i eademque dlftin-
ftio intrac non folum in homicidio volun-
tarlo, fed edarn in fimonía, vei adulterio» 
allifve fimilibus criminibus > in quibus ca-
dera urgeat rado fcandali. Eedent dife, 70. 
^* 71. de benef, 
In Epifcopls aütem aliifve locorum Or- líf 
dinanls , indefinitc, ubi de voluntario ho-
micidio agatur, diípenfandi poteftas nega-
S f tur» 
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tur $ etiamíí de minofibus ordlnibus > vel 
de fímplicibus beneficiis obtinendis agatur, 
ídeoque irregularem promoveré prohiben-
tur» qitamvis occulca eflec irregular!cas; l i 
tamen de fado promoveant > quamvis ipíí 
tnale agant, arque fine correftione digni, 
ipíeque promotus ab exercitio ordinum fu-
fpendatur, adhuc tamen cbarafter ecclcfia-
í t ia is pro exemptíone fon láicaljs ( aliis 
requifitis concurrentibus ) bene impreíTus 
eftj .difpenfant autem in ea oceulta irregu-
laritate , quaj proveniac ab homicidio ca-
liiali j vel ab altero ad defeníionem, quod 
tamen tales habeat circumftantlas j ^ut ad 
facrorum Canonum praeícriptum ab Irregu-
laritatis incurfu non excufet. 
"T^* l i l a vero dilpenfatlo pro minorlbus tan-
tum-ordinibus, ac pro íímplicibus beneficiis 
prodeft > non autem ultra fe extendit s 
cum pro ordinibus majoribus j vel pro be-
neficiis ,curatis, feu pro -canonicacibus in 
Cathedráli,, vel in Collegiata , allifique fimi-
Jibus , quibus fímpUcium vocabulum -non 
congruit , Apoftolica difpenfatio neceíTaria 
í i t , qu.^ in oceultis per Tribunal Poenicen-
t iar is Gonceditur> vel refpediye denegatur, 
pro delidi quaiitate , cum ( eifdem circum-
Ipedionibus, cum .quibus i i i homicidio pu-
blico per ^Sacram Congregationem ¡Concilit 
procedi ;lttíet> 
13 . An autem 'Epifcopus concedat dlfpenfa-
1 tíonem proprio fubdito extra ejus dioece-
^ fim , noa .derelido domicilio moranti , fub 
quxfilone eíl , in qua probabilior videtur 
afíirmativa.. Miqua ^olligit PignatelL confuk. 
can. 20. apud quem .concordantes.. 
D I S C U R S U S X I I I . 
Ad Seflionem 14. cap. 10. & 11. 
s y M M A R 1 y M. 
I J)s incapacítate Regulartum :obttnendi be-
< neficia facularia.. 
a Sunt ettam incapaces fenfionum fufer fe-
culavtbus, 
5 Etiam fignanter in Relfgtombm m l i t a -
vibus. 
•. 4 Dcclarauir de qtübus mHtttis ¡ntelliga-
tttr • 
f A n €ammci Regulares fint capaces. 
• 6 Q¡tid 4e profefíortbus^ Sociesatis }efu. 
7 Jiegularibus folet aliquandodifpenfarí. 
8 Kegularta non ntji TíegularibmdebentHr. 
9 Ve fteculari^tione plmium Ecelejiarum 
Regular i i m . -iMp| 
10 De beneficüs , # dignitattbus Religm^ 
nis Hierofolymttan/e .qmmodo con/eran-
tur. 
11 2^o» profejfis in bac Religione foUnt re-
fervart penfiones. 
i z A n hxc benéfic/'adifí* ReUgtonis fint f e v 
petua, yel manualia . 
j 3 Quare in aliis Hegularibus non ¿mdian-
tur ifix quaftiones beneficióles. 
D lfponitur tn his Decretis , ut Regula- 1 res, beneficiorum fiBcularium, quam-
vis curatorum , incapaces omnino exlílant ; 
regularia vero non confetantur, ntfi lis , qui 
illius ordínis habitum jam fuíceperint > ac 
religiofi fint, ííve habitum fufeipere ac pro-
feflionem emitteie velint ? eamque ftatutls 
temporibus emittant j unde propterea be-
JiefiiGÍaíts propoficio paflim recepta prodl i t , 
ut fecularia fecularibus j regularla regula-
ribus coaferenda fine , atque alias collatio 
invalida eil:> nifi Apoftolica difpenfatio ae-
cedat. Sub tit. de benef.difc. 6 4 : & depenfion, 
dife. 44. 
Quinlmo regularium incapacitas In bene- * 
ficiis fimilaribus > ad penfiones etiam ec-
clefiaílicas íuper iifdem extendicurj non íb-
lum pro aflecjuutione in futurum poli pro-
fefllonem, fed etiam pro retentione 'benefi-
ciorum vei penfíonum^ q a x i n í la tu faecu-
lari legitime cíbeenta fine, ac poíTideantur, 
cum adhuc per profeífionem in Religione 
ipo jure vacatio benéfica , vel amiííio 
penfionis^ refultet > nifi accedat Apoftolica 
diípenfatio preventiva j fe qua? futuríc 
vacationi oceurrat , illamque Impediac s 
antiquum jus coníervando , potius in ra-
tione curativa , quam prefervativa , quod 
ad plures efFedus nimium refert 5 ue in 
fuis beneficiorum , ac penfionum peculia-
ribus fedibus advertitur , D i&. dife. 44. de 
penfion. 
í?rocedit autem haje incapacitas regula- 3 
rium , refpedu beneficiorum , vel penfio-
num íicularium , ubi de illarum Religio-
num profeflofibus agatur , qui veré reli-
giofi profeífi dicendi fuñe , ^ula nempe 
previo formali> novitiatu , ad prxfcriptum 
hujus Tiidentini Concilii i folannis fiac 
profeflio , cum emiíilone trium formalium 
voconim , quamvis Heligio fie milicaris » 
ut^  prefertini eft illa S. Joannis Hierofoly 
mieani , dum profeflio In ea £amdcm pro-
ducir incapacitatem j <tiam refpedu penfio-
num ecelefiafticarum fuper beneficiis fiecu-
laribus , ibidem . Secus autem , ubi de i l -
lis agatur militaribus Religionibus , aliifve 4 
¡nftitutis > quamvis a Sede Apoftolica. ap-
pro-
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verificetur illa prjelacura íixa Monafterio-
rtim , qua ííngularlter , ac indepenclenrer 
regantur> uc erat anciquirus', cum id íblum 
probatis , m quibus id non verificetur, 
quia nempe per^ quamdam ípeciem , feu 
imaginem profeflionís > etíani cum alicujus 
habitus partícularis fuceptione, qu ídam 
promillío obediencia, aliarumque virtucum 
fíat , te ( ex, gr. ) eñ mi liria S. Stephani 
cum limllibus-) quoníam ifti veré non funt 
religiofi venientes íub clero regulari > ut piu-
ries in meis annotationibus advertitur. Sub 
tit. de juri fd .di fc .y i . & fub t/'t. de jnrej>atr.-
di fe. 20. 
I n Canonicis autem regularibus adelfe 
videtur quxdam ípecialitas, ut fervítio Ec-
cleíiarum fecularium curam animaríim ha-
bentium addici valeant. T lura defufer colli-
git Vtgnatell. confultat. canon. 44. 
Prout non circa novam aíTequutionem > 
fed circa retentionem eorum» qua: in fiatu 
f^u la r i jam obtinebantúr , fpecialicer ha-
betur in Societate Jefu , non obííante pri-
ma profeífione , cum emillione trium vo-
torum, quoniam doñee fíat profeflio magis 
folemnís , cum emiflione quarti vori > per 
quam contrahitur omnímoda^ incapacitas j 
atque profítens conftituicur In ftatu regu-
lari Irretraétabill » videtur efle in quodam 
í h t u medio , ob facilem rcveríionem ad 
í iculum , non quidem ex propria eledio-
ne , liberaque volúntate , ut eft in lis , 
qui ádhuc novítlatum peragunt, fed ob l i -
bertatem fuperions eos dímittendi. Sub tit, 
de Regular, dije. 63. ubi concordantes, & in* 
f r a di fe. 3s. . , 
Tam fuper retentionej quam etiam ( l i -
cet rarius ) fuper riova aííequutlone > difpen-
fari folent regulares in penfionibus eccle-
fiañicis fuper fruítibus benefíciorum fjecu-
lar íum, oceurrendo j ( u t didum eft ) cefia-
tioni , qua; ex profeflione refulfaret , ni-
mium autem raro in beneficiis titulum col-
lativum hxc difpenfatio concedltur . D i B . 
dife. 44. de fenfion, 
p i i o vero ad alteram partem , ut bene--
ficia regularla non ferantur nifi aftuali-
bus regularibus ejuídem prdinis , vel fal-
tem iis» qui Religtonem Ingredí atque ha-
bitum fufeipere , ac profeííionem emittere 
paran funt, exceptis lilis Monafteriis regu-
laribus, qux Cardinalibus j ac praslads ex 
Apoftolica difpenfatione s ipíbrum benefí-
ciorum natura non alterara > commendari 
folent 5 in Italia nullus videtur huíufmodi 
quxlíionum cafus 5 quoniam , ut;, In regu-1 
larium annotationibus advertitur , omnes 
Religiones redadte funt ad formant Reipu-
bllcx 5 ac fociativi regiminís omnium Mo-
naílerlorum j cum diftributione prelatura-
runa ad tempus per cireulum, adeo ut non 
inaliquibusGermanise, & Qdjkm* aliarum-
que regionum ultra montes Monaíleiiis ho-
die praxis doceac, & quorum occafione de 
iño requiííto, íeu capacítate ¡n Rota, vei 
In Sacra Congregatione Confiftoriali agí fo-
let . Sub tit. de jurifd. di fe* z l . fub tit, de 
Regul. dife. j g . & 
In Hifpania vero anclquiori tempore, et-
iam in Ecclefiis Cathedralibus , & Metro-
,poIítanis allirque Collegiatis, frequens erac 
ufus Canonicorum reguíarium ? qui tamen 
hodie nímium rarus remartetj cum ad inflar 
ejus, quod prlus in Italia pradlcatum eñ j 
pro majorí parte 'úlx Eccleíi^ ad ñatunu 
fascularem redaétoe fuerint. T i t , de práemin. 
dt'fe. 3. & feqq, 
Ec quamvis occaííone Commendaruni , acr 
dignítatum nempe Bajuüvatuum, & Priora-
tuum j vel Marefcialatuum Hierofolymita-
n x Religlonis > frequentes quaeftiones bene-
ficiaíes audiri foleant, nort tamen In eís ííle 
punéhis cadif, cum ex ejurdem Religlonis 
ftabilimentis In non profeflls certa fit fíecu-
lar ium, vel novitiorum Incapacitas) hujuf-
modl conimendas, vel dignitates obtínendi; 
nifi Apoííolica accedat difpenfatio, quando 
PcmtifeX príevenlendolpfam Religlonem , feu 
ejus Praelatos coliatores hujufmodi benefi-
cia conferc, quandoque in titulum , & quan-
doque In commendam cum diípenfatíone di-
fti requiíítl profeflionis. 
In iis autem, qua» conferunturabipfaRe-
ligione, ejufque M . Magiljlro, Se Confillo $ 
non datur ifíe cafus, exceptis quibufdam com-
mendís, qua* militibusdevotíonis cauía con-
cedí folent, cum bujufmodi coílatio non pen-
deat ab arbitrio, leu libera facúltate Reli-
glonis, íed fieri debeat ( reípedu commen-
darum ) per ordinem antianitatis, cum plu-
íibus requifitis, nonTolum profeirionls, fed 
etiam fervitii militan: pnfcñlti in Caravanis, 
ac reíídentiíe conventualis, quodque non fie 
debitor íerarÜ, ac etiam, ubi alia jam ob-
tirteatur commenda, cum ejus refidentia, & 
melioratlone i refpedu vero dignitaturn , 
cum ordine benemerentíc'E, ut latius, magif-
que diftinde advertitur in meis annotationi-
bus beneficíalibus . T i t . de benef, difc,62, & 
69, Ín aliis Mclevitan, eodem ttt, in fup~ 
flemento, Unde propterea cum non profef-
fiss qui tamen habitum fufeeperint, peníio-
num , veí aliquorum inferlorum benefício-
rum de menfa Ipfarum commendarum íéu 
dignítatum qu;eíliones quandoque audiri fo-
lent . T i t . de penfion. dife, 42. f 
S í i De 
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De Imjiis auteni Religlonís beneficiis , 
, l aut pra;kturis frequenter in foro diícepcy-
tur , eo quia l'rcet adlmc retineant quali-
tatem inanualem , qux regularibus benefi-
ciis connaturalis eñ ; attamen enm non ex 
gratia , fed ex juflítia conferri foleant, nc 
íbpra> hinc proinde de faño perpetua funt, 
ñeque amittuntur 3 niíi per optloneai nía-
jorum. 
% In aliarum autem Reíigionum pralatu-
wsij, ofiíclorum potius temporalium, qnam 
beneficiorum termini cadere videntur, ideo-
que fuper eis fummarie quseílíones audiun-
tur foium in Sac. Congregatione Regula-
rinni o€cafione eleétionis , qu^ invalida prs-
tendatur, íive malx diáribntionis, aun re-
motionis infra tempus coníuetuin 9 ut in 
Regularium annorationibus habetux. Sub t k , 
de Rfguiar. ¡ I m i e s . 
D I S C U R S U S X I V . 
Ad Seíílonem 21. á e Refomi. cap. r. 
6 2. & Seíílonem 25. cap. 8. ac 
etiam Sefli 14. cap. 1. 2. & 3.. 
S F M M JL R I r M . 
1 Collatf'o ordínum eft de rebur graviorí-
bus . 
a Recenfentur flures frovtjiones conciliares 
o in materia. 
3 Accedente licentia proprii Epfctf>i milla 
eadit dttbitatio, 
4 Certum eft, qmd in aliena diaecefi i l l ius 
ditecefis clerico ordines conferri non pof-
5 Htque in aliena dicecefi cmferri eleris& 
di ver fe dicecefís-, 
, 6 Quid de collatione f a c í a fabdito fropria. 
i n dicecefi aliena , 
7 De collatione m f ropria diacef. chric* 
alhno accidentalitev fabdito ,, 
S Ve fuhjeBime accidentáii ratione domi^ 
c i l i i $ yel benefícii > a m famii iari -
tatis . 
9 Toteft quis ejfe eivis plmittm locorum ? 
ac fubditus flurium dioecefum.. 
3Q De dem/cilia » quando: bent contra&um 
cenfeatm. 
.11 De qualitatt originaria quando adfit* 
i z De famillaritate.-
1J De beneficia ad hunc ejfgffnm. 
Í4. De fuhfeQione clerici alieni de dicecefi ec-
eupata ab mfideliéut. 
JJ De Epifcopis habentihus ftdtm fixam i n 
d i m a diacefi*. 
16 De coutentione Ínter Epifcopos yia'-niores 
Sede vacante . 
17 In locis inferior i Tríelato fuhjetiis y ad 
quera pertineai c llatio ordinum. 
18 Quid de Uegularibui profeffts . 
19 Epifcopis titularibus interdiga eft ordi* 
natto etiam famil iarium. 
l o Re Epifcopis grigcis . 
Zl De rattme ritus grceci etiam in íta-' 
l ia Í freqxentiee exiguormn Epifco-
patuum . 
zz LAn dentur- dúo Epifcopi in una Ecclefta * 
23 Epifcopus. an J t Vicarius alterim Epi" 
fccpi. 
14 De quiejiime frxcedentm inter Epifcopos 
titulares, acíuales . 
Zf De acate, aliifque qualitatibus pro f r i -
. ma tonfura, & minorihus ordinrbus y 
& de differentia inter tonfuram y <&' 
ordines , 
z6 De diligentiis adhibendis in prima ton" 
fura.. r 
27 De aetate pro ordinibus facrts. 
a8 De literatura ad id neeejjaria. U (* 
zg De temporibus ordinationttm , & intev* 
ftitiis, 
30 Ordinum collatio debet fieri gratis , #" 
de fraudibus , qu¿e defupev eommit-
tuntur. ' 
31 J .d fueros ordiner non fit promotio f m 
titulo benefícii , yel patrimonii .. 
3 a Benefícium hoc nm poteft refígnari. 
33 Quale ad hunc effetfum dieamr benefí* 
eium^ i 
34 V-enfía Ecclefíafiica etiam fúfficit, 
3.5' Quid de Cappellaniis manualibus , & fer» 
yitoriis. 
36 De patrimonio ejufqm prohibita aliena* 
tiene.. 
37 De fraudibus y qua defuper committi fi*-
lent. 
38 Quando dieamr proyifa fujpcienr pro tt* 
tula, 
39 De pana Epifcopi protnoventis abfque d/¿ 
SÍO: tituló', 
4® 1H quibus liegtdaribm ifte titulus re~ 
quiratur. 
41 De p x n ú Epifcopi male promon/enti^,, 
4a De p&ais male promoti k, 
CU m ordinum collatio 5 manuumqae y impofitioj fíe de gravioríbus materiis) 
qua? in EceJefia Catholica habeantur, dmn 
ex hujus poteílatis non bene regulato uCvt * 
majora forfan inconveniencia refulfcent * 
hinc proinde Sacrum Concilium pltires da-
re curavir proviíiones > ob quarum díver-^ 
í iu tem j pro congrua annotarione j & ne 
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unus cafus cum altero confundatur > pia-
res diveríí cafus diílinguendi func ; primo 
* fcilicetj uh'i agatur deVEpifcopo conferente 
ordines in aliena dioecéfi perfbnx fubdk^ 
j j l i Dioecefano, In cujus dioecéfi id agar , 
abfque aliqua propria competentia i fecun-
do de Epiícopo conferente ordines , paii-
ter in aliena dioecéfi , períbna; ejus non 
fuhdnx, non tamen ítibdita; illius Dioece-
fani 5 fed alterius i tercio ubi de collatio-
ne ordinum > etiam in aliena dioecéfi cum 
proprio fubdito ; quarto ubi de collatione 
ordmum in dioecéfi propria , fubdito aüe-
n x , vel nullius dioecefis ; quinto ubi de 
collatione ordinum perfonas 5 de qua fit 
quxfíioj an unius vel alterius dioecefis fub-
dita fit; fexto in Epifcopo t i tulari j nullam 
habente dioecefim j fíve in Epifcopo ritus 
Grxci j íeptimo ubi certa fit poteñas con-
ferendi , adeo ut nulla ex didis dlfficulta-
tibus cadat j fed «a fit fuper modo confe-
rendij & demum oftavo fuper poenls, qux 
in príemiífis cafibus illicitlsí injundíe íint, 
tam ordinantl , quam ordinato rcfpedi-
ve . 
I n ómnibus cafibus, ut fupra » inípcdio 
cadic 5 quando collatío ordinum fíat abfque 
licentia 5 & commlííione ejus , ad queni 
5 legitime pcrtineat íilos conferre, vel alten 
cemmittere, ut conferat , quoníam ubi ac-
cedunt voluntas & poteftas , tune nulla cadic 
ratio dubirandi 5 ut literaliter fupponitur in 
his Decretis conciliaribus, ac probat vulga-
« axioma, quod omnian«ílrafacimus, qui-
bus noñram impertimur audoritatem » qua-
re de fingulis agendo. 
Quatenus percinet ad primum, illeeft ca-
fus indubitatus , cum contineat poficivam 
^ duplicem turbationem » ac ufurpationem 
aliena poteftatis , & jurifdiftionis , tam 
circa perfonam , 1 quam circa territorium , 
ordinando feilicet Clericum alienum, atque 
exercendo pontificalia in aliena dioecéfi , 
quod generaliter etiam extra^ collacionem 
ordinum, non dato legitimo titulo^paiticu-
lari , cft prohibitum ex infinuatis fupra 
D / f c 6, 
. Quoad fecundum cafum ordinationis non 
7 fubditi proprii in aliena dioecéfi, cujus ñe-
que fit fubditus Ule , qui ordinatus eft , 
puta qma Epifcopus Tufculanus ¡n dioecé-
fi Albanen. ordinet fubditum dioecefis Ve-
litern^ } & tune refpeftu Epifcopi Alba-
nen. in cujus territorio id geftum eft , 
quam vis ordinatio faéta fit cum licentia 
Epifcopi Veliterni , illicite a£him dicitür 
ob genericam prohibitlonem , de qua di-
go difeurf. 6. fuper exercicio pontificalium 
C m . T r / d , enm O a i L 
in genere , non autem fuper c o l h t i o n é 
ordinum , cum ih nihilo ei príejudicatum 
fit , atque de hoc pertineat ad fuperio-
rem perfoníe ordinato, cujus poteftas tur-
bata eft , quatenus ejus licentia non accefA # 
ferit , ^ 
Tertius eft cafus ordinationis faftse fubdi- 6 
t i proprii in dioecéfi aliena, 3c tune paritec 
ex alia caufa aétus dici non poceft illicitus, 
nifi ob ufum Pontificalium juxta praniiiff 
fam genericam prohibitlonem j unde pro-
pterea fi ageretur de concellione primee 
toníurs , qua; nullum exigit ufum Pontifi-
calium, fed etiam in cubículo, pnvatomoT 
re, dari poteft , fi id cuál proprip fubdito 
fíat, «na opinio credit , quod Dioecefauus 
conqueri non poteft, cum in nihilo ejus ju -
rifdidio turbari dicatur , fuper quo locus 
veritat i relinquitur. 
Quartus eft ordinationis In propria dice-
cefi fubditi alieni, quoties i lie dici non pof- * 
fit quoque fubditus proprius, adeo utpradi-
cari valeat cumulativa íubjedio diverfis re-
fpedibusj & tune pariter planum eft ,quod 
adus fit illicitus , quoniam licet bene exer-
ceantur pontificalia in proprio territorio s 
attamen male fit collatio ordinum fubdito 
non proprio , cum non debeat unus paftor 
íe ingerere in ovibus alieni ovilis, quae al-
ceri paftori commiíÍE fine 
Quare diíputandi ratio cadit, quando pra»-
tendatur fubjedio accidentalis, etiam cum * 
Clerico aliena: dioecefis, puta quia eftet quis 
originarius unius dioecefis, pra^tendatur au-
tem eftedus domiciliarius alterius ; five 
quod eftéftus fit fubditus illius Epifcopi, ra-
cione familiaritatis , aut ratione beneficii j 
quod inea dioecéfi quíefierit i ifta etenim func 
cria capita, ex quibus uni Dicecefano con-
ceditur facultas conferendi ordines períbna;, 
quse naturaliter, ac infpeda origine, fie de 
dioecéfi aliena. 
Quemadmodum enim generaliter in pro- 0 
phanis receptum eft, ut quis retiñere poífit 9 
compatibiliter duplicem veram civilitatem , 
unam ícilicet originariam, & alteram domi-
ciliarlamj de praemínent. d/fe. $6. &• feqq* 
A c etiam poteft elfe íubditus plurium diver-
fis refpeftibus , unius feilicet ratione origi-
nis, alterius vero ratione domicil i i , & alter 
rius ratione delidi vel contradus * ac et-
iam alterius ratione rei fitas i de jttr/fdiéí, 
di fe. 17. & feqq. & de judie, di fe ^ . Ita pot-
eft elfe fubditus plurium Ejjjfcoporum ex di-
dls diverfis refpedibus, onglnis, domicilii 9 
familiaritatis, & beneficii. v l u r a ealligun» 
Barbof. de Eptfcop, <dltg. 4. & a l i i moderni Col~ 
S f 3 Veruna 
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2 -Verum quia ex his prKtextibus, frausdi-
£kis prohlbitionibus de facili fieri folet > hinc 
proinde nimiutn circumlpeíte procedendum 
eft k i íftorum requifítorum verificatlone j 
fiiper qua frequentius cadun.t quxftiones ; 
praeíertim vero clrca domicilium 5 quando 
fcillcet ifiud ^d hunc efteftum legitime con-
tradum dicatur , necne } atque fuper hoc 
D D , nimium fe involvere videntur cum 
confúeta oplnioíium varietate ; alils príeci-
le exigentibus decennalem habitationem j 
aliis vero opinantibus > ut fola declaratio 
animj. Tuíííciac eciam fine lapfu temporís ; 
& aliis credentibus , ut neutrum íufíiciat 
fine aliis adminiculis fa&i , puta median-
te acquifitionebonorum ftabilium 5 ac fot-
malí apertura domus cum famiHa > tan-
quam veré in propria patria ^ ka veré fibi 
conftituta. 
_ Veríus autem videtur 5 ut ifta fit qux-
í l io potius fafti quam juris , ideoque apta 
non fit certam recipere regulam generalem 
cuicúmque cafui applk-atilem , fed ejus de-
cifio pendeat ex faélt qualitare» & circum-
llantíis.j quonianí ftant bene fimul, utquis 
non folum per decem , fed etiam per.vigin-
t i , & triginta annos , ac majus tempus in 
loco moretur cum familia} & domo formar 
li» ac etiam cum acquifitione bonorum fta-
bilium j & tamen illius loci d©m'(ciHarius 
non fíat» quia nempe ejus hábitatio ib i fue-
rit occafionalis, ex caufa officii, y el mercan 
turar5 áut aíicujus muneris i & e converfo ejus 
hábitatio non fueiítdecennalis 5 fed tamen ta-
les accedant circumftantiíe 5 quod fecum fe^ 
rant verum domicilium fixum. De his agttuv 
fub tit.depraernin. di fe. 63. Cb» de Regal. 
di fe. \ 04. -de Canon, & Cap, di fe. z 1. 
Idemque dicéndum eft circa originem » 
quoniam Jicet de jure ad alios eftedus pro-
JI.X phanosj prxíertim honoríficos 5 i l la clvijitas 
non amittatur per habitationem , etiam 
veré domiciliariam , quíe alibi fequatur , 
quinimo fufficiat origo patris > atque in 
plurium fententia, etiam illa avi, quamvis 
ipíe in patria domiciliaria natus eflet J cla-
rlus vero ubi parentum, ac majorum liabita-
t io fuiffet occafionalis, cum tune retineatur 
civilitas originaria , perinde ac íí veré , & 
realiter fequuta eflet. Ibidem de matrimonio 
dife. 14. Adhuc tamen cum debita circumfpe-
fíione procedendum eft , ne fíe color qu^efi-
tus, atque fit talis origo remoca, ut deferta 
videatur j ideoque totum pendet ex circum-
ftantiis faéii, 
Idemque quoad alterum fubjedionis ca-
put , ratione familiaritatis , non folum ra-
l i tione teipporís trknnalis continui > fed etiam, 
Conc.Trtd. DifcurfusXIF. 
ut ea fit vera , & reajis , cum copulativí» 
concurfu duplicis requífiti, mentís feilicet, 
& dentis, de quibus requifitis frequentius i t i 
foro agltur in inateriabeneficialí ad ejFe&um 
refervationis ratione familiaritatis Cardina-
l ium, de benef, d i f c . ó . u , Adeo ut pa-
riter non fit color qusefítus, ac in fraudemí 
quíe frequentius in hoc committi folet; id-
eoque pariter ex faftl circumftantiis .decifio 
pendet. 
Et quoad beneficlum, íllud debet eíFe ve-
re refidentiale eum annexlone ordinis 5 vel 
deprxcifaneceífitate, vel íaltem de moraii , 
puta,quia fit provifus de Eccleía parochia' 
j i , vel de canonicatu, alioque beneficio re-
fídentíali , & feryitorio m Ecclefia Cathe-
drali , vel Collegiataj fecus autem ubi (u t 
quandoque pradicari vids ) agatur de be-
neficio fimplici, nuilam pr^feferente arfta-
tionem ordinum, & quod aftedate ad hune 
eftedum procurari folet , quamvis exígui 
reddítus , imo quandoque de novo erigí 
juxta illam frequentem praxím , quam ha-
bemus in lilis valde exiguis, ac pene idea-
libus beneficüs, quíe erigantiir , vel acqui-
rantur ad eftedum gaudendi privilegio ,fo-
r i abfque requifitis ab hoc Sacro Conci-
lio praefcnptis , cum utrique ifta fpecies 
benefíciorum ad id fuíficere non debeat > 
Barbof. ej» a l i i ibidem . ,Quinimo ñeque 
altera refidentialíum , atque fecum feren-
tium ardationem , nifi quando fincere ob-
tineantur animo retinendi , cum frequens 
praxis doceat , quod ifraudulenter afteda-
ri folent pro hoc folo fine obtinendi or-
dines , qui parum digno a proprio Dioe" 
cefano negentur , ut eis qbtentis .benefi-
clum dimittatur , atque ad propriam dioe-
cefim feu : confuetum domicilium fem-
per animo retentum reverfio fíat , ideo-
que totum pendet ex fadi círcumftan-
tiis , ñeque defuper certa regula ftatui por 
teft. 
Circa quintum ,cafum fupra diftíndum 9 
quod collatio fíat perfonse, de q^ua fit quje-
ftío, an cqllatorís , vel alterius fubdita fit, 
ultra di das fpecies accidentalis fubjedionis 
i n pr^cedenti cafu recenfitas , plures ali*e 
fpecies dari poífunt; primo nempe in illís 
perfonis , qua; nullam habeanc adualem 
patholícam díoecefim, propriumque Cátho-
licüm Antiftitem, quia nempe eorum origi-
naria dioecefisabinfidelibus, vel abhxreticis 
«ecupata fit, unde propterea ad hoc , ut ca-
thollce vivere yaleant, in alienas dioscefes 
Catholicas ccnfuglanti tune etenim de jure 
efficiuntur fubditi, ac Dioecefani illius dkc-
cefis j in qua fe receperint, fed quomam 
1^  
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poftquam fe íeceperimt in lina dloecefi , fe 
transferre foletlt i n aliam , hinc prolnde ca-
dere folet Ifta quxftio) an Antlfies iftius fe-
c u n d í B iílum ordiiiare valeat j ííne licentía 
ejus, cujus primo Dioecéfañus efteftus efl;, 
idque pariter ciertam ñon reciplt regulam , 
fed ex fafti qualitate, & circumííantiis de-
cifionem expeftaf, uc in jurlfdidionalium 
rerüm anñotationiííus fpecialiter adverticur. 
D e j ü r / f d i f í . d i f c . S z . 
l f Secundo, ubi agatur de illisEpifcopis qui 
éx cóncéflione Apoftolica fixam fedem ha-
beant in aliena dloecefi, CH'm plena jurifdi-
ftione Epiícópali> in aliquaÉcclefia, & c l e -
ficis i b i infervientlbus , unde propterea 
oporteat aíTumere ad fervitium, & ordina-
íe perfoiíasj qu^ ñatufaliter, atqueinfpeda 
originé, fine fubdita; Dioécefani, Juxta alias 
^ i n f i n ü a t U m exemplum Épifcopi Fefulani in 
Cívitate Florenti^, Archiepifcopi Nazareni 
in Oppido Baróli dioecefisTrarien. &Cardi -
nalis Proteétons Almíe domus Laúretanae 
cunv íimilibus. E.od*tit.4e jmifd.d/fc. zo, & 
in ejus fupfleménto . 
Tercio, Ubi agatur de Clericis aliena dloe-
•í" íefis , fuper q u o r u m ordinatione contencio 
lie ínter dúos Epifcopos vicinos ob impedi-
m e n t U m proprii Dioécefani, ut coptingit Se-
de vacante in primo ejus anno, in quoper 
íftud Concilium Iríterdida eft Capitulo , v e l 
ejus Vicario ifla poteftas , unde propterea 
deíuper obtinentur litteraj Apoftoíicíe dire-
ftóe Epifeopo viciniori , quod etiam poft 
annum feqüi folet occafione difpenfationis 
interftitiorum, ve l fímllis, c u m Papa ejuf-
que Dataría , y e l Secretaria Brevium non 
feribat Capitulo , v e l ejus Vicario ,- unde 
propterea qu¿ílio cadtt , qüifnam fit v i c i -
ñior , quod pariter fadi quíeftionem conti-
íiet, cujus decifio pender a menfura diftan-
f iae , attendenda ab u n a Ecflefia ad alteram y 
UOn autem a l o c o , de quo í í t i l le , q u i ordi-
nari debeat , c u m viciriitas reguletur a capi-
f e , non' autem a membns . Eod. t/t.~de jur/f-
d i h f dife. ¿OÍ ' • # 
i É t quartomagis, ac frequentius, u b i per-
' 7 fonse ordinandíe habeant Pr^elatum inferio-
r e M cum Ordinaria fpirituali , feu quafi 
Epifcopali jurifdiílione, diílufque Pr^Iacus 
alicui Epifeopo licentiam concedat ordinandi 
proprium fubditum, id autem impugnet Epl-
feopus i n cujus dicecefi fitus fie locus ha-
bens hunc inferiorem Príelatum, five ille 
qui fie viclnior , atque contendat i d ad fe 
pertinere , ñeque alreri per Pradatum infe-
riorem committi p o l f e . 
I n hoc autem dif t inft io eft, aut a g í t u r de 
Jpcis j vel Ecdefiis veré ficis i n aliena dicecefi? 
unde propterea intret folum ratio, tamexem* 
pcionis pafliv^ a Dioecefano, quam etiam ju-
rifdiftionis aftivíe pr^elati inferiorls cum i l -
lius loci Clero, & populo , five cum certo 
genere perfonarum; aut vero agatur de illis 
locis , qu.-e fint veré Nullius extra omne¡n 
dioecefim, cum vero ác iñateriali territorio 
feparáto, tariquam per fpeciém dioecefís H-
lius inferiorís Prxlatl qui verus Ordina-
rius cértfendus veniat juxta alias recenfitas 
inferioium Pra*laiorüm ípecies. 
In prima ípecíe illorum inferlorum Príe-
latorüm exemprórum veré exlftentium in-
tra fines aliena; dloecelis, diftindio eft inter 
fxculares, & regulares j ubi eténim agituc 
deRegularlbusprofeflls, qui ad titulum Re-
ligionis , & paupertatis' ad ordines prdmo-
veiítur» tune ad Superiores regulares perti-
net eligere Antiftifem , a quo promoveri 
débeant , quoniam ob pluries infinuatam 
laudabileni introdudionem regiminis Reli-
gionis ad formam Üniverfitatis, vélReipu-
hWcx cum crebris obedientiarils mutationi-
bus Rellgiófórum de locov ad locura , ita Re-
ligiofi profeífr de nuíla certa dioecefi elfe v i -
dentür . Apud Barbof, dí&. alleg.4. <&• aliot 
ColleBores pájfim e 
Ubi vero agatur de l i l i s , qui fint de cle-
ro , & populo fsculari, hodie ex bis con-
ciliaribus Decietis , negleda quavis a m p i a 
eXempt ione_ , extra controverfiam eft , \\t 
hujufmodi Inferiores Prselati iftam nón ha-
beant poteftatem , quse pettinet ad Ordina-
r ium, feu Dioecefanum jure delegationisfa-
¿ t s a Sacro Concilio Tridentino , adeo ut 
nulla defuper dignofeátur difterentia inter 
exemptos, & non éxemptos. 
Ubi vero agatur de loco veré Nullius 
cum territorio feparáto ; in illis primis 
cemporibUs poft Coñcilii pUbl i ca t ionem i d 
in ambiguo fule , unde propterea per hanc 
Sacram Congregationem provifionaliter Epi-
feopo viciniori commlííum fuie ? doñee 
punftum maturius decideretur , deindeque 
aliquibus ex hujufmodi Pra;latis iníianri-
bus , pro eis prodieruric refolutiones , ut 
feilieet ipfis facultas compeferee conceden-
di liceras dimifíbriales cuicumque Carbó-
lico Anciftiti eis bene vlfo direftas eo 
modo , quo cuilibee loci Ordinario Ucee > 
allqui vero id neglexerune , unde propeer-
ea diu in d i f h provifione coneinuarum 
eft > eis vero moderno tempore idem pe-
tentibus per Sacram Congregationem de-
negaeum fuie, cum moderna^ Congrega-
eionis íenfus v ideacur , ut eeiam in his 
Pradatis Nullius quoad ordinum collatio-
nem ifta conciiiaris difpoficio procedae , 
S f 4 quod 
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quod ad viclniorém Epifcopum pertineat , 
ideoque obfervantia in hoc nimium confer-
re videtur. De jmifdiEÍ. difc. 16, 
Sextus cafus duplicem habec infpeftio-
nem , unam fcilicet Epiícoporum titula-
rium j & alteram Epifcoporum ritus Gr^-
t i i in pilma ípecie cautum eft > ut nulla-
*9 tenus \\xc facultas tribuatur Epifcopo_ tiru-
lari 5 adeo uc nulla in eis competent ia in-
írec j non poteft enim intrare illa originls, 
ininufque domicilii vel beneficii » cum T i -
tularibus nullum ex his verif icabi le r e m a -
neac , quamvis aliquis de Eccleíia ab infi-
delibus occupata ad loca cacholica veniar j 
tic catholice vivat » quoniara eflíckur fub-
ditus illius dioecefis , ut í u p r a iníinuamr > 
unde propterea remaneret í b l u s titulus fa-
jn i l ia t ÍEat i s , qui per hoc Decretum con-
cillare fublatus ful t , dum f u b hoc prxtex-
tu plures commitcebantUT fraudes arque 
m u l r i , qui ob üUteraturam > vel ob vi-
t a m j & níores j aliafve juilas caufas per 
Ordinarlum repellebantur > ita ordlaes af-
fumebant.: 
De Epifcopls autem r i t u s Gr.-Eci ttv his 
DecretLs non difponitur j nlfi implicite 
fub nomine Titularium , quafes aljquando 
a© eíTe folenc 1111-, qui in Eccleíia Latina c o n -
verfantur j . eft bene verum , quod adfunc 
quoque i l l i ? qui dioeceffm a&ialem l i a -
bent in i l l i s parribus , i n quibus eoden> 
í i t u retento 5 damnatoque: íchifmate Gxsz-
c o r u m , reco^nofeatUB obedient ia Papx , 
a c unitas Eccleíia; Romana? > in- Itailam 
v e r o venire folent y ibique _ aliquo tempere 
permanere » oceaíione certiorandi de í l a t u 
Ecclefise , Sac, Gongregationem de Propa-
ganda Flde j atque, aliquam íubyentlon«m 
ab ea obtinendi > íive etiam j quia in pie* 
rifque partibus, pr^fertim in provinciis 
utriufque Galabri^y Lucanlas, feu Baíilica-
«a; & Hydrunti , plura adfunt o p p j d a , y e l 
caftra-Gi-a^corum , vel Albanenfíuin^ r i tu 
GríECO adhuc viventium cun> Clericis in 
fecris uxorem habentibus, qui r i t u QYXCO 
© r d i n a n t u r , ideoque licet fubdin fine Epi-
ícopo Latino , in cujus dioecefi moran-
t u r 5 atque nonniíí de efus licentia , & 
áelegatione ad ord ines piornoveci po'íint , 
at tamen eos* rscipere debent ab aliquo 
Ipifcopo Grxca , eo quia diverfa eft for-
m a collationi» ordinum inter Eccleííam 
Gr^ecam , & Lat'mam. De I&galivus dif-
cmf.. 6o.-
Ideoque antiquiori tempore frequens erat 
ufus ritus^ Grasci in Italia y prasfertim in 
a i pantibus reíjaendentibus ad m a r e Adriati" 
cum 5 vel Jonium ob deaünacionetn Impe-
ratoris Conftantinopolitani , qua durante 5 
iíke partes, vel regiones, in fchifínateGríe~ 
corum vivare coaftse fuerunt, fub obedien-
tia Patriarcha» Conftantinopolitani , qui 
plures Epifcopatus erexit unde provenit 
illud Inconveniens , prajíertím in Apulia 9 
apud omnes alicujus admiiationis , quod 
fcilicet quilibet locus cum vaíde exiguo 
territorio five dioecefi proprlum habet Epi-
fcopum, adeo ut eis parochorum habentium 
ufum pontiíícalium, titulus magis congruat» 
quod fcilicet, poftquam fequuta expulííone 
Graecorum per Normandos, ifta» partes ad 
unltatem , ae obedientiam Ecclefia? Roma-
n x redlerunt , atque continuationem Epi1-
fcopiGríBci j ac etiam deputationem alterius 
Epifcopi ritus Latlni * per aliquod tempus 
prafticare oportuit , quod tamen modernis 
temporibus ab aula receífiíTe videtur . De 
fvíeemin. d/fe, 5, &• ftq, de hac mtteriay & 
de }urifd/f í . d/fc. 20. 
Id autem enitati EccTeñx Cachedralls non 
adverfatur , quoniam licet regulanter non 
detur , nifi unus Eccleíia; Cathedralls Epi- s-i 
feopus, ex ratione inconvenientis , ne una 
fponfa dúos habeat viros, ííve quod unum 
corpu« dúo habeat capita ; attamen, quen> 
admodura compatibifiíer ( ut alibi infinua^ 
tur ) plures EcclefiíB materiales, íbeiativo1 
quodam jure concutrere poffunt ad eftbr-
mandam unicam Cathedralem abfque unitatis 
prejudicio. De fneem.difc. cum f l u r i b m 
feqq. Ac etiam plures perfons materíalés con"-
fiituere poíTunt unicam perfonam formalem , 
feu intelleftu alem redoris Ecclefie parochia-
iis 5 ita pariter pro refpeftuum diverfitate 
dari pofíunt in eadem Eccleíia Cathedrali , 
eademque diceceíi dúo Epifcopi , unus prc* 
ritu Latino, & alterpro ritu G t x c o , ibidem* 
Vel quia difto foclativo jure> ifiae duíE-perfc» 
nx materiales pro mellori adminiftratione 
Eccleíix habentis utrumque ritum , eftbimenr 
unam intelleétualem, vel , quia unus reverá 
fíe Epifcopus , &. EcclefiíB íponíus, lile fci-
licet ritus Lat ín i , alter vero adjutoris , ae 
vlcarii potius partís gerat, qui InEpifcopalí 
ordine conftitutus eft pro exercitio pontifí-
calíura praifati- ritus diverfí ,: quod Epifcopo 
latino non congruit -
Eo modo quo plures magni , & qualificat-i 
Prasfules, pr^fertlm in Gemíanla, &quan-
doque etiam in Hifpani^,, & in Italia reti-
nent pro vicariis perfonas- in Epiftopali di-
gnitate conftitutas, príefertlm Epifcopos t i -
tulares, & quandoque etiam actuales , ali-
quam exiguam adiacenteiTi diojceíim haben-
tes j quod eclam in Italia per facram Congrega-
tlonem (licet raro ) permitti foler J i^que 
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Ep'^copi Adjutores vulgo pvsefertim in Ger-
mania appellanturj unde quando Archlepi-
ícopatum titalarem habeant, five íínt EpI-
fcopi antiqiúores , oriri folent quíeftiones 
príBcedentia; _ cum aftualibus Eplfcopls fuf-
fraganeis illlus Merropolltani j cui hunc 
famulatum príeftantj ut ín meis pr^emi-
nentiarum rerum annotatlonibus habetur . 
De praemimnt. di fe. 16. 
Septimus eft cafus collationis ordinum , 
quas citra omnem poteítatis quíeftionem , 
per Epifcopum in propria dioecefi fíat pro-
prío fubdito dioecefano; & tune intrat In-
ípeftlo fuper modo tenendo, ut bene Ifta 
collatio fequatur, unde propterea per híec 
decreta ad tollendos abufus, qui irrepfe-
rant, plures prodierunt provifiones, pri-
í ro nempe, circa habilitatem perfon^j ut 
ícillcec ordines non conferanturj nifi per-
fonis habilibus ac dignis, non autem indi-
gnis, vel incapacibus ratione íetatis , vel 
ratione illiteraturíB» íive natalium , aut cri-
m n i s , & ¡rregularitatls juxta ordinum qua-
litatem. 
U b i enlm agitur de pruna toníura ex 
communij ac recepto fenfu DD* fufficit 
artas íeptem annoiunij atque alia non de-
íideratur litteratma j nifi quod faltem íciant 
feribere) ñeque ad hunc effeélum obílat de-
feftus natalium, vel irregularitansj cumfu-
per eis Epiícopus difpenfet 5 ideinque in 
quatuor minoribus ordinibusj in quibus ta-
men aliqua major setas, non tamen certa, 
& prefinirá, & aliqua major literatura fu-
per intelligentia linguíe lat ina, vel faltim 
quod adíit habilitas, ac aliqua honeña prs-
paratio ad illam obtinendam. 
Male autem agunt Epifcopi , íi crimino-
fos & inqulíitos ad hujufmodi etiam mi-
nores ordines , ac prxfertím ad primam 
tonfuram promovent , unde propterea fa-
cra Congregatío Epifcoporuni > vel^ iña 
Goncilil prudenter injunxit , ut ad inflar 
inatrimonii pxiblicationes in Ecclefía fierl 
debeant de promovendis ad primam ton-
furam . 
Diverfum autem eñ in oídlnibus íacrls , 
pro quibus necefTarii funt legitimi natales, 
dique Epifcopus non dlfpenfat, fed necef-
faria eft diípenfatio Apoftolica , ac etiam 
•obftat irregularitas, ideoque irregulares ad 
eos promovendi non funtj necnon prefi-
nirá eft certa ajtasj pro Subdiaconatu fci l i -
cet Illa anni vigefimiprimi completi, adeo 
ut fufficiat attigiíTe unam diem anni vlge-
íimlfecundi , pro Diaconatu initium anni 
vigefimitertil , & pro Presbyteratu Inl-
tium anni visefimiquinti i nifi accedac d i -
fpenfatio Apoftolica , qux Tegular i ter pro 
rredeclm meníibus concedí folet , raro 
autem, & ex gratia ípeciali pro tempore 
majori. 
Obftat quoque pro his ordinlbus illítera-
tura, quas fpeciem irregularitatis caufat » 
ubi ad minus non habeatur notitia l ingu^ 
latina, quamvis per Concilium aliqua ma-
jor literatura, faltim in Theologia morali, 
feu ip cafibus confeientia; defiderari videa-
turj idque diverfam haber praxlm, pro di-
verfís locorum moribus, feu etiam ex ma-
j o r i , vel minori Eplfcoporum zelo, & d i -
ligentiaj in illis enim partlbus, in quibus 
incolx ingenioíi, ac ftudiofi fint, unde pro-
pterea literatorum copia habeatur, magis 
circumípefte, ac rigorofe procedí folet, at-
que facri ordines non conferuntur, nifi be-
ne verfatis faltim in Theologia morali i in 
aliis vero, in quibus naturaliter incolce 
fint groífolani, vel parum ftudiofi, ut prje-
fertim eft in Apulia, five in parvis & ob-
feuris locis, in quibus fludiorum occafio 
non habeatur , tune mediocris, ae ralis qua-
lis notitia linguíe latina; repucatur magná 
literatura. 
Aliud requlíitum confiftlt ín tempori-
bus, qua» interftitia nuncupantur 5 fiqui-
dem prima tonfura, & quatuor minores or-
dines, quocumque tempore conferri póf-
funt, cum ea dlfterentia, quod prima ton-
fura ( ut fupradiftum eft, ) nullum exigic 
ufum pontificallum, fed quacumque die , 
& hora, etiam in camera, & privato more 
conferri poteftí cum una opinio credat non 
efle ordinem, fed folura introdudionem 
ad ordines, adfcriptionem militia; coelefti j 
alii vero ordines conferri debent diebus fe-
ftivis, ínter MiíTa; folemnia, vel in ejus 
celebrarione é 
Pro ordinlbus autem facrís ftatuta func 
certa anni témpora, extra quse fine Apofto-
lica diípenfatlone Epifcopus ordinationes , 
, quae ita folemnes, ac publica dicuntur, te-
nere non poteft, ^tque nonnifi unus ordo fa-
cer, uní eídemque perfona? conferri poteft 5 
folaque^ poteftas difpenfandi, qux Epifcopo 
in hls Interftitiis concedítur, eft circa ¡llud 
fpatium anni, quod ab hoc facro Concillo 
prsfcribitur Ínter diaconatum & presbyte-
ratum, ac etiam promoti ad unum ordi-
nem non debent ad alium facrum promo-
ver i , nlfiprius Ineominiftraverínt, defacili 
autem, ifta promotio per faltuni hodie pra-
¿ftcatur ob nimlam facilitatem concefíionis 
Apoftolica? difpenfationis fuper his interfti-
t i i s , quodque in tribus diebus feftivísomnes 
ordines obcineii poííint, 
Almd 
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^ Aliud eñ príectpuum requiíítum a facro 
^oncilio enixe deííderatum , uc ordlnum 
quorumcumque eciam minorum collacio 
gratis, & abfque allqua mercede- etiam a 
fponte dantibus fierl debeat y verum hoc 
Decretum parum fervatar» quoniam ultra 
inunera & corruptelas, quibus unprobi, ac 
linioniaci Epifcopi nimium vacant i adhuc 
eciam publice, & fub fpecie llcitse re i , ex 
©rdinationibus notabilia obtinent^ emolu-
menta fub nomine añorum judicialium j 
quíe faceré oporteat pro jnftjficatione vita;, 
ac morura? & legitimorum nacalium, alio-
rumque requifítorum, & prxfertim fuffi-
cientis benelícii , vel patrimonu idque 
caufa eft, ut Epifcopi cum tam magno ab-
iifu fint aóko fáciles, & frequenres in or-
dinum collatione, ac etiam díftorum re-
quifítorum verificatiGnem frequentius cum 
exada diligenria afledare folent pro nota-
bilibus emolumentis aélorum , qu^ pro 
majori parte tendunt ad ipíbmm* Epifco-
porum utilitatem j vel quia Gancellariam 
locant pro annua, vel menftrua penfíone ; 
vel quia eormndem emolumentorum quo-
tam obtineant j reliqua dimiíTa Vicario» & 
Cancellario loco falarii , feu mercedis, & ' 
confequenter colíationes ordínum,? ifto de-
creto non obílante 5 recenferí folent inter 
corpora reddituum} eodem modo' quo re-
cenfentur procurationes, ac alimenta vifi-
tationis j non obñantibus plerifque decre-
tis j ac provlfíonibus faciíe _ Congregatio-
nis , quoniam pundum eft circa obíervan-
t i am, quoniam cum non facilis fie conti-' 
nuus fubditoruni' recurfus ad facram Con-
gregationem j. atque magis forte expedjet 
iftas pati concuíTiones, quam recurfuum in-
commoda & díípendiaj hinc feclufo reme-
dio timoratíe confeient!^ 5 ac boneílatis 
ípforum Epifcoporum) quorunv plures qua^ 
lificatl Prxlati exaíle, i d fervant» ifta re-
media non profunt. 
Quarcum eft requifitum, ut ad facros 
ordines promoveri non debeant niíi fum-
Cienter provifi de Ecclefíaífico beneficio , 
vel de patrimonio, ex quo decenter vivere 
valeant, ne alias cum ordinis clericalis de-
decore mendicare cogantur , cum prohibi-
tione refignationis _ hujufmodi beneficio-
rüm j vel alienadonis bonorum, ad quo-
rum titulum promotio ad ordines fa-
ü a fit. 
Hinc ubi ad beneficil titulum id fequu-
tum fit, ad ifíius decreti limites recepta eft 
beneficialis conclufio, uc in hujufmodi bs-
neficii refígnatione, quamvis in manibus 
litatis fieri debeat, ac alias ea irrita ceti-
featur, ut in fuá benefícialí fede latius ad-
vertitur. De benef. dtfc. 37. 
Qu.-eftiones itaque in prí>pofito cadere 
folent, quidnam fub nomine beneficii ad 
hunc efteaum cadat, ut~ ad" ejus titulum 
promotio fieri valeat j - cumque Concilium 
patrimonio quoque contentetur, Hinc pfo-
indeverius , magifque recepmm eft , íEquí-
pollencem provifionem fufficere , qúaíavís 
In ftrida juris cenfura, eceléfiafilci benefi-
cii nomen non competat, ut Í1& funt ca--
pellania:, quibus utpote cüm i legi^ífia au--
¿"toritate non ereftis, beneficii nomen non-
congruit y fed potius legati p i i , undl pro-
pterea regul^ e^ beneficíales non ¡ntrant , 
quoniam fufficit , ut ejus t imlús , quamyis 
propHanus perpetuus' eífet > five ubi etiám 
de; fui natura manualis atqUe ad nutum 
amovibilis , adhuc tameníper acddéns j n 
ea perfona perpetuus fit , quia nempe i l -
l i jht. ad quos amoveré pertinet , id agere' 
valide permittant . Eodém m. - de benefic 
di fe. 97. <-
Prout eciam ecelefiaftica penfio cum le-
gitima audoritate refervata , ad id fuffi-
ciens reputatur » Bárbof. - d i f í . alteg. 4. & 
d i i communher. Secus autém, ubi de iis 
mere fervitorils , ac manualibus capellániis, 
vefí muneríbus agarur , in quibus nullus 
accedat titulus, qui hanc fecuritatem indu-
CZt, D/£f. dife, 97. de benef. 
Adhuc tamen in hac ípecie dlf t indioef í , 
an de illa capellanía , vel alio fervitorio 
manuali muñere agatur, qui fatnulatus fpe-
ciem redoleac , ut in illis clericis- contin-
g i t , qui ex alicujus^ Eccléfi^ adminiftrato-
rum deputatione. il l ius fervitio fub men-
ftruo', aut annuo , feu diurno fiipendio 
adfcribuntur, fecus autem, ubi ücet nullus 
fpecialis, vel perfoualis titulus accedat, ac-
ramen promovendus cale jus habeat, ut tí-
tulo .-equipolleat , adeo ut illud ferviclum , 
i etiam, ex parte recipientis neceftarium fit, 
ñeque libera, competat dimittendi facultas , 
juxta frequentem praxim, non folum pa-
rochialium fed etiam; collegiatarum , & 
cathed-ralium, ad quarum fervitiura- ex con-
fuetudine cum numero prasfinito, vel fine, 
loci cives, feu nationales, qui certas ha-
beanc quaíitatcs -> recipiuntur ad quamdam 
maflam, feu parcicipationem, ut in capim-
larium rerum ftde , ac notis advertitur , 
de Can* & cap. d i f a j * cumplur.feq. Quo-
niam ad hujus fervitiL t i tuímn, promotio-
nem fieri poff? receptum eft , cum benefi-
cio, vel citulaca; perpetuse capellaniíe, ípe-^ 
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Paps fada fíe> fpe^ islis mentio hujus qua- ¿"lato efiedu? id «quipolieat. Ib/denr 
Hu-
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Hujufino'dt aiitem rprovifione ceiTanre , 
Í6 alia fuccedkj cujus ^frequentior eft ufus , 
ad tltulum patrimoñii , temporálium fclll-
cetlbonorum 5 ac reddltuum, qirorum alie-
nat ío , ívéLettam obligatio . interdiíha eft , 
fpedato quoque efFeftu, ne fcilicet exkde 
libera fruduimi 5 vel reddituum percept'fo 
impediatur> doñee ipfe clerícus vivac, five 
alíunde províííonem íequivalentem obti-
- neat, fpedato eftedu , non^ autem verbali 
forma; atque fi "bona magnl reddkus de-
íuper afilgnata íínt , non in ómnibus hxc 
alie-nandi , vei obligandi prohibitio urget , 
fed m «a rata , qua? congrua fuftentatíoni 
pro ioci imoribus adaptata i í t , j uxta decla-
rationes, vel difíindionesj de quibus pro 
qualítate perfonarum in fede prohibita-
rum alienaclonum in meis annotationibus 
adum habetur . De ¡tlternt. & contraff. 
dife, 3S. 
3 7 Fraudes autem deíuper committi _ fre-
quens praxis docet , uc fcilicet clerlcis ad 
ordines promoveri cupientibus , iftamque 
non habentibus -provífionem , a conjunftis, 
vel benevolis Íímulatas fiant donationes bo-
norum , vel reddituum , íimulationis ex-
preíTíe declaratione per diveffam feripturam 
reportatai adhiíc tamen, ubi eíiedus jam 
confummatus eíFet , adeo ut re non inte-
f ra fimulatio detegatur , in nulla ratione abenda eft , atque praecedens cottventío, 
vel declara tí o donatorem non relevat , ob 
mixturam Juris t e r t i i , Epifcopi fcilicet pro-
moventis, quefn alias lex ad alimenta pro-
moto fuppeditanda obligat . Vel etiam ut 
ob fecundarium jus vel intereíTe ipfius or-
dinis clericalis donatio firma remaneat; ad 
inftar eorum, qu^ in confimili prophana 
donatione habentur carnális matrimonii 
contemplatione fafta, ut hüjufmodi occul-
t « , ac fraudulenta conventiones, vel de-
clarad ones, feu etiam retrodonationes , qui-
bus eadem congruat ratio, pro infeétis ha-
berl deheant. De domu dife, 1. & feqq. & 
in fpec/e dife. TJ. 
Super reddltus, vel emolumentí quanti-
58 tate, five de beneficio, fíve de patrimonio, 
aliave squipollenti provllione agatur , cer-
ta regula defuper ftatui non poteíl , cum 
ex regionum , feu locorum diverfa qualita-
te id pendeat, ratione majoris, vel mino-
ris vidualium affluentía!, unde propterea 
ad congruam fuftentationem major provi-
^ fio neceífaria fít, vel reípedive minor fuf-
ficiat, ideoque cujuslibet dioecefis legi dioe-
cefan e^ , vel Synodali, quarenus adfit, feu 
confuetudini deferendum eft, cum non 1 im-
plicer, uc in eademmet dioecefi diverfa fit 
taxa pro locorum, vel reglonum diveríltaí 
te , ubi príefertim de ampia dioecefi aga-
tur, cum alter eífe foleat vidualium valor, 
feu vlvendi honorificentíor ufus in Civita-
te , vel in conrpicuis ac civilibus oppidis , 
quam in cafiris^ & pagls, ideoque prudenti 
Epifcopi arbitrio id remilfum eft . D i f í . 
dife. S 8. de alien. & contraff. 
Quamvis autem , Epifcopo alias male 39 
provifum ordinanti, lex onus imponat fup-
peditandi ordinaro alimenta ; numquam 
tamen praxis id docéc , quoniam pro fre-
quentiori contingentia, promoti non rema-
nent in duobus primis facris ordinibus , 
fed áírumunt facerdotlum, quod fufficien-
tem provifionem ad vidum prasbere folec 
cum eleemofyna celebratioriis miíTai diur-
n a . Adhuc tamen Epifcopus male agit , 
atque corredione dignus eft, fub hac licec 
probabili, ac frequentlus contrngibili fpc 
provifionis, ad ordines facimos promoveré * 
cum extra qureftlonem fit, ut in minoribus 
haec provifio non requiratur ob libertatem 
redeundi ad ftatum faícularem, atque arti-
bus, aliifque ina?chaniclsexercicils pro v i d i l 
comparando fe abdicendi . 
I n clericis fiecularibus hxc procedunt > 40 
ac etiam ..in illis Regularibus , qui licet 
verbaliter paupertatis votum emittunt, ¿fe 
fado tamen clericorum fsecularium more 
in privatis domibus proprio fumptu v l -
Vunt, unde propterea eadem congruit ra-
tio ( ut i l l i funt clerici, qui fervitio mi l i -
tarhim Religionum addidi funt, prisíertim 
Hierofolymitanx ; ) fecus autem ubi d? i l -
lis agatur Heligionibus , in quibus intra 
clauftra communis vita agatur, atque Re-
ligio de^  ómnibus ad v i d u m , & vefiitum 
neceflariis pro ejus inftituto provídeat » 
cum tune ad titulmn Religionis , ac pau-
pertatis promotio fiat; iftaque novx pro-
fefltonis, qux priorisrevalidatoria fit, v i m t 
ac fpeeiem habere videtur. T i t . de Regul. 
Demum ultima eft infpedio fuper poe-
nis, qux ubi príemifia non íerventur, tam 41 
Epifcopo collatori, quam ipfis male pro-
motis in his refpedive Decretis inferuntui » 
príefertim ubi Epiícopus in aliena dioecefi , 
vel refpedive i n propría cum alieno fub-
dito iftud pontificale exerceaí , quoniam 
pKBfertim fibi injunda eft poena fu^penfio-
nis ; unde propteifeá quafidoque diíputare 
occafio dedit y an Metropolitanus , cu jus 
fiibditus ordinatus fuerit , ad hujus peena: 
declarationem contra füftraganeum procede-
te valeat, ut irt jurifdidionalium, quarftio-
num annotationibus habetwj fofra alleg, 
dife. 
6$2 Annotationes adSS.Conc.Trid. DifcurfasXF, 
d/fc. ra. de jurifdiB» Licet ením ut ftipn, 
quando promovec tton bene provifos de 
Tuíficientf beneficio > vei patrimonio ^ te 
neatur ipfe Epíícopus promotor ad iJIi* 
fuppedítandum alimenta, attamen quía ni-
mium raro, ac forte numquam id praftí 
catur, idcirco ad alias poenas arbitrarias , 
Apoílolica Sedes, ve! Sacra Congregatio 
Epifcoporum hujufinodi Epífcopos male 
agentes condemnare folet ac debet. 
Ipfis autem male promotis, quamvis ma-
le agatur, adhuc ordinum charafter impri-
4& mltur , verum injungitur poena íiiípeníio 
nis , ne in illis ordinibus miniftrare va-
leantj ac alias miniftrando irreguiantatem 
incurrant , aliafque patiuntur poenas , de 
quibus frequenter apud coníiietos Colle-
¿ iores , vel Morales habetur , cum de his 
raro in foro agatur, fed potius in Tribü-
nali Póenitentiariíe pro hujufmodi irregu-
laritatis, vel íiifpeníionis difpenfatione , 
ideoque alia 5 quse deíiiper cadunt , apud 
didos Collcéíores > vel Morales videri 
poflunt. 
D I S C U R S U S X V . 
Ad Seíllonem a i . de Reformar, cap. 
3. SeíT. ^^. cap. 3. & SeíT. 24. 
* cap. 12. 
S K M M A H 1 r M. 
t Expeáit Reclefi&rum feryttioy m difiri-
bíttienes ftnt pingues. 
l Pro frMciibuí fuffitit rtftdtntia fine fer-
yit/'o. 
3 Stcus in difíribMtttnibus, fro quthm 
reqttirtthr fervitium. 
4 Quando /nHrmitas canfet lucrum di¡lri~ 
btttiontm. 
j De d i i s imfftáimtntii f f Incro difir$~ 
butitMum. 
6 Quando extrctí ium curte animamm tx-
cufet. 
7 Pe eodtm9 de qm mtn.f. 
3 Dt conclufione 5 qmd difiributionts maff* 
groff* fucctdunt loco prtbend*, qmod 
dtcUratur^ 
$ D* taudab/ii introduRiont rtducmdi 
omnia ad diflributiontt. 
10 Jfi» eafn facilius datur lucrum in ab-
fentia, 
11 T* dijjerintía inttr frtt&Hty & d¡[iri-
butrones pro lucro in abftntia, 
I X pe alia difftrmi* ad eftffm rtguU 
di jñhrt» 
13 E t circa penftones EccUfiaflicat. 
14 E t circa tranfmiflionem inexaEíorunt t 
iy C'Vcd decimos papales, 
16 T^on poflttnt abjentibus condonari difirió 
bmiones. 
17 Quod fervifittm deheat efle in ómnibus 
horis. 
18 De injufia carceratione, an excttfet pra 
lucro di ¡i ributionum • 
19 De aliis ad hanc mattriam, 
I N iftis Decretls pro Ecclefiarum Cathe- l drabuin , vel Collegiatarum meliori 
fervitio , ac deceritiori cuku , prudenter 
difponitur, quod ubi diftributiones quott-
dianx tenues eírent , adeo ut Canónicos, 
ac Beneficiatos, aiioíque Miniftios ad fer-
vitium non allicerent , quia nempe ob te-
nuitatem de facili negligantur , tune ter-
tia pars fruftuum fingularum príebenda-
rum» cum debita proportione , ut cequa-
l is , non autem iníequalis contributio fit 3 
quotidianis diftributionibus aífignari de-
beat. 
Ea etenim inter frudus» ac diftributio- * 
nes difterentia eft, quod pro frudum af-
fequutionej fola reíidentia fuflíciat abíque 
íntereflentl.'E, vel fervitii neceflitate; quin-
imo etiam pr^fentia, feu refídentia fida 
íüíficit, quia nempe ex caufa ftudiorum > 
vtl pro Epifcopi, íeu Ecclefiíe fervitio, vel 
ex alia juña caufa quis abíit . Sub tit. de 
Canon. & Capitul. d i fe. i z , cum feqq. A t 
etiam fine cauía, doñee ad ejufdem Con-
ci l i i prjeferiptum, clericus non refidens poe-
na privationis fruduum» vel eoruln partís 
mulctetur , eos obtinet, ut alibi in his 
annotationibus ad refidentia; materiam ad-
vertitur. 
In diílributlonibus autem quotidianis fe- 3 
cus eft, quoníam pro earum lucro, príeci-
fe intereflentia^ cum aduali fervitio requi-
r í tur , ñeque illse caufe, qua» a refidentia 
excufanc , fufficiunt pro diftributionibus , 
five fint minutx , & veré quotidianse, five 
reducantur ad mafíam groflam , ac diftri-
buantur in fine anni , feu in aliis fíatutis 
temporibus, quoties diftributio fit per pua-
dos ratione fervitii , quoniam tune licet 
reducantur ad maíTam groíTam , attamen 
dicuntur veré quotidianx, adinftar minuta-
rum, etiam ad efteduin Regula de valo-
re» ac etiam ad altcrmn, ut penfíones fu-
per cis ñon fubftineantur abfqué ípeciali 
mentione, ut in fuis fedibus advertitur, De 
penfion. dife, 61, 
Ideoque pro frequentiorí contingentia » ^ 
fola caufa ínfiimitacis excufat, atque fingít 
Annomlónes ad SS. Cene. T r l d . DlfcürfksXK 6S3 
intereíTentiam, etlam ad. efteftum hujufmo-
d¡ diftributionum ; quoties tamen ille , qut 
iníirmitatis Impedlmentum habet, de tem-
pere valetudinis reíídere j ac Inlervíre foli-
tas eflec, adeo ut ceflante hoc impedimen-
to pro ejus confuetudine fervitium prarfli-
turus effeti fecus autem In cafu converíb, 
quod non eíTet folicus, quoniam tune non 
íntrat fifta fuppletio, iftudque impedimen-
tum non prodeft , de- Canon, & Capitulo 
di Fío d'tfc, i i . 
5 ^ Dantur etiam alii caíus juñi irapedimen-
t i ) _ ob quod concedatur participatio diílri-
butionum prxfertim maíTa; grofe cum ex-
cufatlone a punéhturis , puta quia extra 
cliorum Canonicus poenitentiarlus , vel al-
ter > qui de mandato fuperíoris , vel de 
confenfu Capituli, pro majorl Ecclefice cul-
tU) ín confeífionario aííiftat 5 feu altenus 
facramenti miniíh-anoni inctimbat , etiam 
extra Ecclefíam , ut concingit in iis locis , 
in quibus confuetudo e í l j quod facramen-
tum Eucharifti^ pro viatico ad infirmes 
deferatuí , a íbla Ecclefia Cathedrali, vel 
ab alia Matrrce, atque baculi & baldachini 
pro decentiovi aflbeiatione deferantur _ a 
Canonicis) vel Benefíciatis, aut quod airas 
facramentum aíTocienturj five quod iidem 
exeant a choro miífam celebraturi in ea-
dem Ecclefia pro commoditate populi» fea 
pro decentiori ejufdem Ecclefia cuku , cum 
íimilibus impedimentis pro Ecclefiarum j 
ac locorum moribus. 
^ Secus autem ubi non prxftatur fervitium ? 
ut vacetuí altcri muneri diverfo > puca 
C ex. gr. ) pro ex^rcitio cur.'Ej & adinini-
ílratione íacramentolum in aliqua paro-
chla , quam Ganonicus ex Apoñolica di-
Ipenfatione íive ¡n folam adminiñrationem , 
ac manualem vicáriam habeat, ut in plc-
rifque locis contingrt , quoniam ira con-
fíderatur tamquam dúplex , ac diverfus 
homo , ñeque fervitium unius Ecclefia; 
operatur, ut ¡Uud alten Eccieíiíe prsfíarl 
fingatur. 
_ Qulnimo etiam fi agatur de exercitro 
cura; annexíe eidem Ecclefia? Cathedrali > 
vel Collegrat^, ubi Canonicatus annexam 
habeat vicáriam cum ejus congrua difíin-
¿ta a participatione maflae diñributtonum 
ratlone canónica: , quoniam tune non po-. 
terlt utrumque lucrum faceré , ífifi ubi , 
( ut ex provifione Sacra: Congregationis 
frequenter praéiieatum _ vidt , ) í» con-
gruam computetur participatio mafne, cum 
rime) pundari non debeat , De faroch* 
difcé zo. 
Suh qusBÍlione autem e ñ , an a punáa-
turis excufentur íllí canonici) qui Sacrí 
concilii pra»fcnptum áfíbcianmr Epífcopum 
viíítantem Civitarem , vel dloecefíin; ftve 
l i l i 5 qui pro Epifcopi ., vel ipfii»ímet Eccle-
fia fervitio abfint; nimium vero confuetu-
dini in hoc deferendum eft, five Ecclefia-
rum > ipforumque beneficiorum qualitati j 
& prarferúm , an Canonicus habeat prn-
guem 5 feu honeftam príebendam , unde 
propterea juxra íftius coñctílárii Decrecí 
príefuppofitiim ) difiributrones fint potius 
modicíe, ac a prxbendis diftinfta?, vel po-
tius, nullis, feu nimium modicis exiftenti-
bus pra;bendts, totum canonice emolumen-
tum in participatione diftributionum, pr.T-
fertim mafííe groflfe confíftat, cum tune Iña 
fpecies diftributionum loco príebendx fuc-
cedere videatur ? ad> hujufmodi effeílus» 
non tamen ad alios, in qutbus abfentia d¡-
ci quideni poteft jufta pro excufatione a 
refidentia 5 non autem pro altera intereí^ 
femiá?. In eifdem locis citatis. 
Quamvis etenim regula fit? quod In lilis 
Ecclefiis Catliedralibus> vel Collegiatlsj In 
quibus nuila? diftinft^ funt pra?benda;, fed 
totum-reducatur ad mafiam groflam In fine 
antíi, feu alias ftatutls temporibus diftri-
buendam , hujufmodi diftributio fuccédac 
loco pra;bendíE ? fine qua canónica liare 
non débet , ideoque tam ad Iftum efteclum 
lucri in cafu jufts abfentk'e', putá' caula 
fíudiorum vel fimili, quam etiam ad efte-
dum penfionum j qua? refervantur 3 prsben-
darum naturam habeant ; atramert Id in-
télligirui- 5 quando hice diftributio non pen-
deat a pundacuris racione fervitil , -uiidc 
propteíea fit qu ídam fpecies communio-
niS} vel focietatis, quam pr^bends faciartt 
Inter íe pro meliori oeeonomica adminiftra-
í ione ; fecus autem ubi participatio fie pee 
punclaturas racione fervlti i , quoniam tune 
etiam fi niillaí adfint pra?bend3e jj totum-
qüe emolumentum canonice confiftat ¡n 
hujufmodi participatione , Ipfaquc maffat 
conftituaturj non folum ab lis emolumen-* 
t i s , quít obveniant ab anniverfariis , allií^ 
que divinis, fed etiam a redditibus bono-
rum fíabilium antiquorum menfie capitula-
risj adhuc tamen dlñributionum quoddia-
narum in ómnibus veram naturam habentj 
etiam ad eftedum Regula? de valore , vel-
ad alíos quofeumque ? pra?terquam ad 11-
lum , ut ipf« In confideratione habendaer 
fint pro regulando dotem Ecclefia , & ne 
illa indotata dici valeat, ad eííedum jur ip 
patronams conceífi ob augmentum docis . 
De his de j*rej>atr*dife. i o* di ¿7. di fe. 61. de 
penjton, & in aliis I m s cit, 
ÍI3 
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¿ 5 4 Anmtaüones ad SS, One. Trid. Difcurfus X F . 
l n plerírque erením Eccleííis j ut docet 
praxis Bafilícarum , PatnarGhaltum alía-
rumqtie Colíegíatarmn Urbís » ac etíam 
íbrte oraníum Infignium Metrópoli can a-
rum , & Cathedralium Hifpaniar , & fre-
qjpenter etiam in I tal ia , nimtum laudabi-
licer , pro meliori Ecclefiarum cultu j & 
fervitloj introduftutn eft, uc abolito prx-
bendarum ufu , univerfus ECCICÍIÍB fiyemen-
fx capícularís aífis ponatur in mafla j fub 
annua > vel menfírua diñributione > per 
punfturas ratione fervltü > adeo ut _ li l i > 
qui in anno nullum pr^ííant fervlcium > 
nultam habeanc participationem > quoniam 
tune pro veris difiributionibus quotidianis 
habemur > ad omnes efieélus. Ibidem . 
10 Bene verum, quod ¡fío cafu, facilius ex 
cauía ñ u d i o m m , feu altera ííniili, obquam 
Canonícus lucraretur frudus prebenda: , 
Sacra Congregatio índulgere folet partici-
pationem hújuítíiodí mafia; in toto> ycl in 
parte > pro Ecclefiarum feu locorum ipfíuf-
que caufe qualit'ate. 
32 Efteftus, qui ex hac diftindione pr^ben-
darum, ac diñributionum refultanc > funt 
quamplures j & pnEferttm i Primo jam di-
¿htm , ut íbla reíídentia vera , vel fíáta 
íufficlat pro lucro frucluum prxbendíe > 
non autem pro ¡lio dillributionum , pro 
quo neceflaria eft ¡ntereírentta cum pi£B-
^ftatione fervlcü , ñeque caufa? excufantcs a 
leíidentla excufant ab intereflentia , niíi 
ubi agatur de iníirmitate j vel de alia íi-
milí j ut fupra. 
Secundo ad effeftum Regular de valore, 
& íblntionis annat^, quoniam diflributio-
nes quotidian^j quamvis fine maffbe grof-
f x ut fupra , non computántur in valore, 
de ienefií, difeurf, go. & dttio d/'fc. l o . de 
ptrepatr. 
Tcrtio circa reíervationem , vel refpedi-
ve tran^tátlonem penfionum ecclefiañica-
rum , quoniam pariter difíríbutiones non 
veniunc in valore refpeftu refervationís , 
niínufquc veniunt in facúltate transferendi? 
uiíi fpecialis mencio fíat. Diffo d/'fc, 6 i . dr 
%n alits de fenpon. 
. Quarto potifllmum, circa tranfiniflionem 
ad híeredes, vei ad fe ipfiun, per mortem 
»acuralem , & refpeclive civllem, pro fru-
íl ibus inexaítis > quoniam ubi veré fructus 
íünt 5 ( quales dicuntup l i l i , qui obtinen-
tur ratione príebeJidar ) non iranfmittun-
tur y fed pertinenr ad Ecclefiam , ííve ad 
Cameram Apofíolícam , pro locorum dl-
•«erfis morrbus,. veí Apofíolicarum Confíi-
tutlonum ufu j ut in beneficialí fede ad-
vertkwr > fecus autero ¡d difíributíonibus y 
3 i . 
qus tranfmíttuntur , ex ea congrua ratio-
ne > quod ifkx non important emolumen-
t u m , cum quo benefíciatus aífimilatus uíii-
fruftuario, ex legato , vel donatione fo-
veat caufam lucrativam > fed dicuntur prx-
mium , vel falarium laboris , & fervltü» 
unde propterea illarum lucrum perficitur 
fingulis diebus ac herís , in quibus íervi-
tium pr^ftatur j dilata folum folutione > 
vel exequutlone pro majori commodltate. 
ibidem. 
Quinto eadem difterentia dignofeitur de 
Jure in decimis papalibus aliifque oneribus» ' j y 
& contributlonibus fuper fmítibus benefi-
ciorum , quoniam eis non fubjacent diflrí-
buejonesj nifi in Apoñolico diplómate alias 
difponatur, ut fequi folet , cum íimilibus 
difterentiis, ex rationls identitate refultan-
tibus» 
Cumque Concilio cordi fuerit,^ ita di-
fiributiones impinguare p^ ro meliori Ecck-
fía? cultu & férvido, ad alliciendum ad in-
tereífentiam, ac aílualem fervitli prasfta-
tlonem, unde propterea nimium commen-
dabills reputatur enunciatus ufus reducen-
di omnes prebendas, totumque menfe ca-
pitularis aífem ad formam diftiibucionum á 
bine proinde ab eodem Concilio bene pro-
vííum eft > uc adeo rigoiofe folis interef-
fencibus diftnbiicionum partidpatio conce-
denda fit, non autem il l is , qui non infer-
viant, ut id quod amiccant noo infervicn-
tes, accreícere debeat inferviencibus , qui 
propterea cum hoc majori lucro ad fervi-
tium magis. alliciantur , adeo ut ñeque vo-
lentes eas remictere , vel condonare poí^ 
fint non infervlentibus; & mérito quidera» 
quoniam , licet regula fit , quod quillbec 
eft rei fux moderator & arbiter > attamen 
id non conceditur, guando redundatin inter-
eífep vel prjejudicium tertii , ut in prx-
fenti fequi diceretur ob príejudicium Ec-
clefice, quse ^ ita cultu deñituta remaneret 
ob hujufmodi reciprocam, ac viciflitudina-
riam urbanitatem^ , feu condonationem i 
De Canon. & Capitulo de. lo . & feq. ^ x 
Quinimo cum idem Concillare decretum 
diftributipnum lucrum decernat pro inte-
gro fervitio ín ómnibus horis canonicis > 
ideirco ha:c facra Congregarlo Conciüi im- JJ 
probare confuevit illarum Ecclefiarum con* 
íuetudines excufantes Canonices ab inter-
eífentia & fervitio in aüquibus horis 
dummodo excufano ílc genérica & conti-
nua, adeo ut dar! valeat cafus,. quod. nul-
lus Canonicus in illis interveniat dum 
ceífat mttlfta punclaturíe ; íeeus autera fi 
fíat difiribucio per dies> vel hebdomaidasa 
cum 
Amotationes ad SS. Cúnc. Trid.BifctirfusXVI. €$$ 
4 De tfrcumflanti/'s frohibenttbus d h i j t r 
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eum aliqua majorl dlfpenfatlone } feu la-
xiori turno in a}íquibu¿ annl tcraponbus , 
quonlam id conceditur, atque in ómnibus 
ñatutis horis ittfervíre dicuntur , hule 
conciliarl decreto fatlsfacluat. IntereíTendo 
¡n ómnibus horis ííbl aflignatorum die-
rura > vel hebdomadarum cadentlum fub 
ejus turno, Eodemútfc, 10. & i í , de Canon, 
& Capít. 
Inter caufas autem» qux infitmltatl af^  
fimllat^, jufti impedimenti piodufllva; re-
putantur, etiam pro lucro dlftributionum j 
recenferi folet injufta carceracio vel deten-
tlb» quse proprie fequi dicitur ad huno ef-
feétum j quando de faéio fequatur ex lai-
cali poteftatej ííve etiam ex bannitorum j 
vel hoñium detentione, adeo ut injuñitía 
íít notoria, & incontrovenibüis, q i V ty-
rannidem fapiat j fecus autem, ubi de illa 
carceratione^ qua: per Judicem competen-
tem fíat pro delicto, vel debito , a quo 
deinde carceratus abfolucionem reportec , 
quoniam tune > nifi Injuílltla adeo notoria 
fít , ut nullo penkus velamlne oceulcaíi 
valeat , unde propterea -eamdem tyranni-
dem importare cenfeaturj Tion de facili Id 
admittendum venlt 3 ücet id certam non 
habeat rcgülanij cum'diveiíimode facra Con-
gregarlo pro faÁi qualicau refpondere fo-
leat : Quandoque oh úcteBam innocentiam 
4ecrev/t diftributiones , & quandoque caree-
rato al/'menta ex difiributionibm * 
Plureíque allos cafus magis diftinfte re-
cenfent confuetl Coíleélores; quamvis, ut 
fupra ín prooemio iníinuacum eft , certa 
regula defuper l latui non valeat cuicum-
que cafui applicabílis , cum frequentius ex 
locorum moribus , ac íingularum Eccleíía-
rum qualitate, vel fingulorum cafuum cir-
cumllantlrs decifio pendeat » Ideoque erro-
neum eft cum gene rali tatibus , iivc cum 
aliquibus declarationibus proditis in caíi-
bus particularibus procederé, 
D I S C U R S U S X V I . 
A d Séflíonem 21. cap. 4. 
S r M M ü 1 f M . 
1 Quid fac$endnm Jit m farochialfbus fo-
fnlo excrefeente. 
•a Qmmodo tfta materia decidí , feu regu-
lar i debeai . 
3 Reguiariter ejl frohibfta difmembra-
tio , & qHomodo fotitts providen-
dnm fi$. 
y E t e contra de illam exigenubus. 
6 De myis -ereBionibus Cathedralium, 
7 Quando frafert/m -ereSíio nova Cathe-
dralis fieri debeat, 
8 E t quandoque fit erepio Ecclejía Cathe-
dralis </» Metropolitanam, 
9 & lo . De quieflionibm inter Ecclejtam 
matrhem^ & jilialem* 
P Opulo icxcrefcente 5. Feu alias t ra í lu temporis immutato rerura ftata J adeo 
Xit unus reétor ^ vel parochus , yel reípe-
¿llve tina Eccleíín paTOchlalls omlveríb po-
pulo non fufficiati vel non congruat j tune 
piudenter facrum Concilium in hoc decre-
to providet , ut pro fadi qualitate Ordi-
narius unum de duobus remediis adhi-
beat j vel .rcillcet vicarios feu adjutoTes, 
etiam unam? vel plures Ecclefias adjutri-
tres deputet^ paroclii & Ecclefíx parochia-
lis unitate iion ímmuta ta , vel quód, pra:-
via difmembratlone partís popuii , ac ter-
Tirorit , unam vei plures novas parochias 
erigat, «quoties omnium opportuna provifio 
fít praÁicabilis. 
I n hoc autem certa regula generalis cul-
cumque cafui adaptabilis utique ñatui non 
potell > ideoque nianifeílus error eft 111o-
tmti , qui cum aliquibus faerze Congrega-
tionis declarationibus ^ vél cum Rotíe de-
jcifionibus, aut aliquorum JDoftorum tra-
ditlonibus , pro hujufmodi noyá ereftione 
faclendaj vel deneganda, infola litera pro-
cedunt, cum fit potius quxftio tiudi fadl > 
ex fingulorum calüum particulári qualita-
t e , ac indivlduis circumftantiis decidenda ; 
•quoniam poíTunt fimul ftare , ut in uno 
cafu eadem populi muttlplickate > eadem-
que diftantia, vel itinerls afperltate, aliif-
que caufis accedentibus, id denegandum 
fítj ae In altero concedendum , «o quia 
diverfí móres regionis, vel major, feu mi-
nor contigua parochialis majeftas , vel de-
cor, in uno cafu perra]rtant , & in alio 
prohibeaiu. De bis agitm fub t i t . deVaroc. 
di fe. 34. & 
Quocles enim fola vatio 'excretí populi , 
vel incoinmoditatis Itineris tú aliquibus an-
nl temporibus urgeat adhuc abfque necet 
fítate procedendi ad hanc difmembratío-
nem , feu dmfionem > qux alienatlonem 
redolet, ideoque regulariter^prohibita eft , 
rede coníñll poteft cum dcftlnatione unius, 
vel plurium inferiorum Ecclefíarum, q u * 
per territorium |am fpaifx fint , ac exí-
ftant, vel denuo conftruancur, cuní depu-
ra tion > 
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tatioue vicariorum , feu coadjutorum, ut 
ita commodior facrapientorum , allorum-
que divinorum adminlftratio j praefertim 
infirmis , ac alus refpeitlve fequi valeac , 
T non diminuta Eccleíía? parochialis unitate, 
ac majeftate tam circa numerum clerico-
rum , & infervientium, quam cljrca populi 
niajorem concurfum j ín aliquibus prcefer-
Xim majoribus anni folemnitatibus , d u m 
cum prasfato remedio rede confultum re-
iHanet, idemque obtinetur finís, vel reful-
t á t cftedus. ibidem. 
Multoties ecenim Ecclefiae parochiales , 
ob populi & deri copiam ( uc pluriunr lo-
>f corujn praxis docet ) colleglatarum etiam 
infígnium figuram faciunt, quia nempe cle-
rici naturaJesj feu patrimoniales, loci ejus 
fervitio, ac maíTx adfcrípti, qjuamdam Ca-
pituli ípeciem conílituunt, feu figuram fa-
ciunt , cum diurna? milía; conventuali^ , 
aliorumque divinorum cekbratione, af et-
íam íiatutis diebus cum miíTa íolemni , & 
cum condonibus in Adventu & Qiiadra-
g£fima , magifque exado doftriníe clnifíia-
n a í , aliarumqüe fpiritualiiim rerum exerci-
tio> qu^ omnia cum hac fciíTura ceflarent, 
vel dimínutionem paterenturi fiv£ ubi et-
iam talis populi clerí copia_ íít , ut in 
«traque antiqua $c nova Ecclefia , parifor-
miter eíedem fundiones continuar! valeant, 
atque emolumenta talia íint , « t omnium 
congrua provifio adíitj adhuc tam en quan-
doque non expedir, quoniam frequens ex-
perientla docet , quod hujufmodi^ EccJeíia-
Tum parochialium duplicitas , fciAuras ac 
fadionarias ^mulariones ínter urriufque 
clerum & populum refpedive caufare fo-
le t . ibtdem. 
E converfo autfm, ob aliquarum regio-
num , vel contratarum ejufdem parochi^ 
antipatiaiD i vel quia una pars annula a k e -
f rius, in qua ipfa parochia fita fít , illam 
fubjedionem ajgre ferat , unde propterea 
refultent inconvenientia > quibus cum ad-
jutricis Ecdeíííe, feu vicariorum & coadju-
torum deputatione confultum non Ct ; ad 
hanc divifionem procedendum eft, adeo u t 
ín uno cafu , In quo major populi n u m e -
ras, majorque territorii amplitudo adlit , 
d i v i í i o facienda non fie , í n altero autem 
expediatí & confequenter piudent!, bene-
q u e regúlate arbitrio totum commiílum e f t , 
ihidem. 
Adinñar eorum , qua; cum debita pro-
portione ( a majoribus minora regulando ) 
•£ habemus in novis cathedrahum, ac dleece-
fiun eredionibus, cum antiquarum difiiiem-
bratione > ftatuta in Extrayag, Sahmr » 
atque frequenter ín forma potius extraju-
dicialí, & confultiva, difputari, ac exami-
Parí foknt in facra Corgregatione coníí-
fioriali i quamvis enim generales regula: 
fint, ad ejufdem Extravagantis prjeferiptum , 
aliorumque antiquorum Canonum fenfum , 
a quibus iftud conciliare decretum quoque 
denyat, ut quando dioecefis amplitudo ea 
cauíet^ inconvenientia , quod oves faciem 
paíloris non de faciü videant , ñeque pa-
ílor omnes oves frequenter recognofeere , 
ac perfonaüter vifitare valeat j talifque fie 
provifio , & quaütas refpeótive , ut anti-
qua? Ecclefia? majeftas non vilefcar, atque 
novam debitam, ac proportionatam majefta-
tem habere valeat, ad hujufmodi difmem-
brationes, novafque erediones deveniri de-
beati unde propterea pluries contigitj uc 
ex una dloeceíi quamplures confiirutx fint, 
ira temporum aliarumqüe contingentiarum 
neceífitate, vel opportunitate exigente, at-
tamen non omnium locorum vel regio-
num eadem eft regula , quoniam frequen-
ter praxis docet, quod in una regione notv 
congruit dioecefim quantumvis amplam di--
videre, quia fie Uiius regionis mores exi-
gant; in altera vero, etiam in uno loco, 
& abfque alia diceceíí, Cathedralem erigi, 
atque Epifcopum deputari non iucongruuin 
reputetur, quia nempe adjacentium Cathe-
dralium eadem pene conditio fit , ut in, 
aliquibus Italia? partibus praxis docet, ideo-, 
que magna difterentia ef l , ubi citra vel ul-
tra montes de his agatur. T i t , de fraemin. 
di fe. 6. <& i n ejus fupfL 
Potiííime autem , prjefertim ín Italia , 
ínfpici folet ea congrua ratio> qax per dí-
dam Extravagantem , ¿k. antiquiores Caño-
nes non de facili cognita eft , ubi feilícet 
melior Ecclefia? adminiftratio , meliorque 
animarum cura ita exigatj quoties feilicee 
de illis locis agatur j qua? cum territorio, 
feparato quod 2{ullius dicítur , fub ínfe-^ 
rioris Pra?latl omnímoda, ac plenaria ¿[uaíí' 
Epifcopali, jurifdidione fintj id etenim pro 
mea experientia , ut alias ¡nfínuatum eft > 
parum commendabile videtur , ídeoque > 
quando loci qualitas congruave provifio 
ita permittant j opportunum videtur Epi-
fcopum ibi deputare, íive ( ut ad mate-
riam unionum Infinuatum eft ) illam Ec-
clefiam Cathedralis titulo J ac Oppidum, 
feu locura Civitatis pra?rogat¡va, decorare > 
eodemqUe contextu , cum alia adjacenti 
Cathedrali xqvc principaliter uniré , ut íta 
urriufque unus fit Epifcopusj cum meliori 
earumdem Ecclefiarum, ac populorum 3:0' 
giminej ita quoque duiraecdo frequenter 
fcan,-
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fcandalofas controverfias , quae mter vlci-
niores Eptfcopos , ac hujufmodi inferiores 
Frailaros vigere folentj ideoqpe torum pen-
¿et ex locorum moribiis, allifque fadl cir-
cumftantüs abfque eo quod certa regula 
generalis deíiiper ftatui valeat, cum ex pru-
dentialibus potius, quam legalibus regulis, 
ac priucipiis hujufmodi quíeftionum deciíio 
pendeac . 
Unde proptcrea quandoque praxis do-
cuit , quod ad dirimendas fcandalofas lites 
^ ínter Inferiores Pra?latos , & Epifcopos , 
iftud remedium adhibitum efts & quando-
que etiam ad tollendas pariter fcandalopis 
ütes ob populorum , prxfertim íemulatio-
nem, vel antipatiam Inter aliqucm Metro-
politanum , & fuffraganeum de exemptio-
ne concedentem, Ipfa Eccleíía Cathedralis, 
de cujus fubjedlone j vel refpedive exem-
ptione quxftlo erat , in Merropolitanam 
quamvis cum brevi dioeceíi , ac fine pro-
vincia, per quamdam fpeciem Archiepiíco-
patus titularis , ac honorifici _ ereda eft > 
dum Id in Italia non incongruitj cum aliífi 
adíint EcclefiíB Metropolitan£B , qua^ «Itra 
inontes, vix exiguíe j ac infimce claílis Ca-
thedralem conftituerent: Ita reglonum mo-
íibus exigentibus , ut quod in uno loco 
licitum e í t , illicitum atque Incongruum re-
putetur In altero. Eodem tit, de fraceminenp. 
tljfc.- i . z . & 6. 
Pofíta vero , ad pr^fcriptum hujus de-
%t() creti , novx parochia: ereéiione, unde pro-
prerea refultat alias iníinuatus titulus feu 
vocabulum, quod antiqua matrix , moder-
na vero filia feu filialis appellatur i ínter 
í í h s exoriri folent pr^eminentiales qux-
itiones, 6¿ quandoque etiam burfales, pra:-
fertim vero fuper jure decimandi , alüfque 
junbus, Ulo prxfertim ftmerandi, quod pa-
riter faíVi potius, quam juris eft3 quamvis 
etenim regula fit, uc data valida, ac legi-
tima difmembratione , novaque refpeélive 
eredlone > habeantur ac lí ab initio fuif-
fent duíE omnino dlverHe, cum omnímoda 
independentia penes antiquam , aljquibus 
iionorlficis remanentibus prceeminentlls com-
patlbilibus , puta circa pr^cedentiam five 
circa ¡Has funciones , qu.^ única; ac In-
dividua fine ; attamen , vel ex lege ere-
ftlonís , vel ex confuetudine aliquod jus 
penes matricem remanere folet, ut príefer-
t lm comprobac alias Infínuatum exemplum 
ínfignls Eccleíía parochialis > Sandí Joannis 
cnajoris Neapolitana: Civitatls, quod a mo-
derno tempore ob Regum delltlofam refi-
dentiam, ac fucceífive Tribunallum fedem, 
aoajori, a? noblliori lilius Civiutis pa^te 
Cflfts, Tr/rf, QWn Cali» 
confiruda In dlda; parochi^ alias defertís, 
& campeftribus finibus , niagnus fupra v i -
gefimum parochiarum numerus Intra eofdem 
fines eredus eft , quarum íingula: numero-
fíe, & qiialificata; dici polTunt j jure tamen 
funerandi penes ipfam Ecclefiam matricem» 
quxcollegiata quoque eft, remaneate, adeo 
ut aíTocianonis funerum emolumenta fatls 
congruam plurium Hebdomadarum fuften-
tationem ? ac etiam alterius ibidem eredíe 
congregationis clericorum eo nomine f ra -
tantU , explícate producant , ut In paro-
chialium annotationibus adverticur. T/'f. dt 
parocb. di fe. 28. 
Atque hujufmodi controverfiíe prcefertint 
audiri folent fuper jura decimandi , ut in 
propria decimarum fede advertitur. Snb$it. 
de dec/tn. in hoc eodem libro pluries. 
D I S C U R S U S X V I I . 
Ad Seflionem a i . cap. 7. 
I De demándala demolitione Ecdeflamm col-
labentium. 
x Quae regula, defuger j iatui valeat. 
3 Quando etiam Eccleji¡e non collabentes de-
moliri •> y el frophanari debeant. 
4 Si. clerici fecularet, vel regulares tranf-
ferantur ad alium locum , atque E c -
clefiam trahant , an fecum ferant l e 
gata^ & jura fro mijjis, & a m h e r -
far i ts . 
5 Quid in ffecie Monafierii monialium. 
6 De translatione Congregationis, vel Col-
legiij am nationis de una Ecclefia ad 
al iam. 
7 Quid , ubi fequatur fufprefjio Conventus, 
vel Monafierii. 
8 A d quem fertineat refeSlio Ecclefia C&' 
thedralis, vel parochialis . 
ECclefiarum vetuñate , ac refpedlve pau-pertate, vel Indecentia exigente, adeo 
ut illa; refiitul , vel ad decentiorem for-
mam reduel non valeant» bene , ac ni-
mium laudabiliter in hoc decreto provi-
fum eft , ut IllíB prophanarl debeant , ac 
prophanataí deftrul , íeu aliis ufíbus appli-
cari , Ibique ereda beneficia, vel capella-
nías , vel mlíTarum onera , ad alias con-
fplcuas , five ad parochiales , five refpe-
dlve ad matricem , aut majovem Eccle-
fiam transferendo , pro fingulorum ca-
fuum quaUute3 5c circumíUiuüs i ídeoque 
m t £ paü-
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j . paríter cerca > & generalis regula, cuicum-
que caíiii ápplicabiiis defuper fíatui n«n po-
teft, idemque ciignofcitür error proxime fu-
jirá difc. praced. iníínuatus j procedendl cum 
regulis generalibus, five cum D D . traditio-
nibus) aut cum aliquibus Sacríe Gongrega-
tionis declaratiónibus , vel proviíionibtis > 
qtut ( ut pluries ádvertitur ) pro diyerfo-
lüm cafuum piirtícülaribuscircumfíantiisnon 
fetnper funt uniformes. 
Quandoqueautem j ceflancibus etlam cau-
3 íis in ifto conciliari decreto conlideracis > 
ádhuc y ex prudentibus proviíiónibus Sacrje 
Congregatíonls Immunitansj ííve ¡llius Epi-
fcoporum > allquarum Ecclefiariim> quam-
vís al ias benej ac decenter confírnótae fintj 
ñeque alia indigeant refedionej deniolicioj 
ye! proplianatio demandan foleti quód ec-
¡am ípfí Ordinarii , quando fadl circum-
ílantííe íta exigant, ín vifitátíone faceré de-
be ren t í puta ubi agatur de Ecclefiis exiften-
tibus extra Joca habitara, & in locis cam-
peílribus, feu alias íta íituatisj ut pro de-
linquentium , aut facinoroforum faominum 
confugto, cutó publicó quktis pertürbatíone 
deferviant. 
Ubi_ vero Éccleíiíe demolí tio > vel pro-
phanatio non fequatur , fed ea deferatur 
per clericos ÍÜEculares , vel regulares ibi 
itiorari folitos , eique infervientesj qui ali-
4 bi Ecelefiam fundentj feu alterius Ecclefi^ 
fervittó addicantür j tune cadit dubitatio 
cuca onera miíTarum , & anniverfarlorum, 
an remaneant in ipfa Ecck í ia , íiib difpofi-
tione Ordinarii , qui alios deputet clericos 
pro adimplemento , pro quó melius fa-
ciendo ad Ecdefiam matricem > v e l aliam 
rtahsferat onera j vel potius cum diótis cle-
rlcis 5 vel religioíls eadem onera tranfeant 
ad aliara Eccleíiam j & tune diflinclio eíl> 
quod aut conílat , quod jroiflarum, & an-
niverfarlorum legata falta non fint taxati-
t t pro particulari devotione illius E c c l e f i K 
materialis , fed potius refpedlu clericorum, 
íeu religloforum ibi morantium j 8c tali 
v cafu cum eorum Corpus live univeríítas 
non difíbivatur , fed agatur tantum de 
transkeione de loco ad locum j pr^fertim 
¡ntra eamdem Civltacem , vei dicecefim , 
venas eft , ut perfona» fecum trahant h«c 
bona , vel jura , c u m onerlbus, juxta ce-
lébrem Decífionetn Sérafhini 1149' ^ ^of* 
i n Tudértinet celebnttibtiis mijjarum a j , 
M a j i 165-3. cor*m Meltto , in qua agitur 
de translatlone Monafterii monialium de 
tino loco ad alterum, ut fecum trahant Je-
gata cum oneribus miíTarum , quamvis in 
Krbis concepta gflfefiE favóíein antiqu* 
Eccleíix , quoniam ea ílare cenfefur dirr 
monftrative tamquam illa Ecc!efia> in qua 
Moniales miílas audlunt , atque divinis af-
íiftunt. 
Ec mérito quidem ( ut in me tpíb ex-
perior ) quoniam libentius in Ecclefiis Mo-
nialium fundari folenc capellaniaí 5 pro ce-
lebracione mlffarum , aliorumque divinos-
rum j tum ad fublevandum Monafterlum 
ab onere alias neceílario habendl pjropfios 
capellanes , faltem pro miffa quotidiana 
íeu conventuali j tum et iam, qula ita 
magis certus redditur difponens de injun» 
fti implemento > quód tradu temporis in 
Ecclefiis clericorum fxcularium , vei regu-
larlum , ob eorum muitiplicicatem , ne-
gligi folet , quod a Monialibus negíigi 
non folet ; ideoque Monafterium fecum tra^ 
hit hujufmodi bona & jura cum annexis 
oneribus. 
Ita parirer > ubi de alicujus Collegri » 
vel Monafterii , auc alcerius univeríitatts 
translatlone agatur, ut docet frequens pra-
xis Urbis in Ecclefiis nationalibus , ía 
quibus nationalium congregationes habeñ* 
tur > cum dlligenti ipfarum Ecclefiarum 
cultu > ex legátis , aliiíque difpofitioni-
bus , & oblationibus eorumdem nationa-
lium 9 vei aliorum > qui ipfis annexi 
fint , quoniam aliquando ir.urare folenc 
fitum , feu Ecdefiam materialem , ut 
nóftris temporibus experti fumus , ín Ur-
be > pr^fertim in natione Picena habente 
Ecdefiam fub invocatione Alm.-e Do-
mus Lauretana» , quod fere intra decen-
nium , vei parum plus j plures mutavic 
Ecclefias * 
Ub i vero id fequatur ob illius corporis» 
vei univerfitatis dHíolutioneiti » vel fup-
preífionem ; & tune pro fafti qualitate 
onera remanent penes ipfam Ecdefiam ma^ 
teríalem > fi in ea decenter , & commode 
iinpleri poftunt, fin minus ad aliam Ec-
defiam transferuntur , ut -melius videatur 
Ordinario, vel Sacra? Congregationi; pro-
uc praxis noíiri fircul! docuit in fuppref-
fionibus Religionum in univerfum i five 
parvomm Conventuum, quoniam Religlofí 
bona & jura non traxerunc íecum ad alios 
ejufdem Religionis Conventus j ut faceré 
pofle credebant , atque dirputatum fuic 
cum fundamento á ' iñx decifionis Seraphi-
n i y fed fbper eis diverfe fadee fuerunt 
provifiones , rejectis pluribus praetenfioni-^ 
bus excicatis per fundarores, vel benefado-
res fuper refolutione donacionum > aliarura-
que difpofítionum , ac bonorüm reverfiqne 
ad eos 1 íive onerum transktione ad alia« 
Eccle-
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gccleíias j eorum arbitrio ? quoniam cef-
fante expreffb paáo refolutivo, íive ratio-
ne imperfeftíE ac veré non fequuts funda-
tionjs , hujiifiTiodi príeten(iones negled^ 
fuerunt j ur alibi_ in meis annocacionibus 
advertitur , f»b tit. de donatton. dtfc. \ z , 
Ad quem autem pertineat refeaio Ec-
cleíi» pavochialis, vel Cathedralis refpedi-
^ ve 5 non de facili certa regula generaiis 
cuicumque cafui applicabllis ñatui poteftj 
quamvis enim regulariter rpeclet ad Re-
¿torem» vel Epifcopum, allumve Prajlamm 
refpedive , attamen in plerifqtie partibus, 
ut prsfertim frequentius eíl in Hifpania, 
fabrica Eccleíi^ fuam dotem, feu menfam 
diftindam habere íblet , & in plerifque par-
tibus ex confuetudine fokt eCe onus Ccm-
munitatis , & populi j atque confuetudine 
cc0ante , inípiciendc-e funt vires ipfíus Ec-
clefííe, vel menf.e Epifcopalis, aut Refto-
ris , quoniam íi redditus non exuberant 
poft necefíaiiam ipfius Redoris , vel Pra?-
lati fuñentationem» tune populí ., vel paro-
chianorum onus eri t . In tit. M/fcellan. E c -
defiafi. dife. 28. 
Ec in fumma decifio pendet ex fadi. qaa-
litate j & cireumñantils paiticularibus. 
D I S C U R S U S X V I I I . 
Ad Seífionem 21. cap. 9 , 
S F M M Á K 1 r M* 
3 Trohíbitio quxftuariorum . 
z lu id in hoc advertí debeat M 
3 De epiíeftionibus fnper quxftuatione inte-f 
Regalares. 
4 £ í de aliis imtr derieos f i l a r e s y yel 
Confraternitat:e¿. 
$ Be obtationibus , # fleemefynis , <^ 
quem penimant. 
INnovatur pee h o c Decretum j antiqnlo-rum Canonum ? & Conciliomm pia, 
B prudenfque prohibitioj illorum quxítuario-
r u m , qui otlofam vitam ducere ftudendo j 
ex profeífione hoc munus agunt, atque cz-
tholicum Orbem peragrando, ut plurimutn 
vagabiwuii > ac vitiofi funt , atque idiotas 
prxfertim peífonas , ac mulieres pias > ac 
devotas j ut pecunias extorqueanc, decipeí6 
^ ñudent , cuin^ indulgentiarui-n, aliorumque 
fpiFimalium privilegiorum ampli? afTertioni-
feus a & communicacionlbus 5 plures etiatti 
• errores diífemmamiü. 
Quamvis awtem ita p r o v i f u m í i t , adhiíc * 
tamen eorum ufus non omnino extirpatijs 
cft , quoniam prxfertira , i-» v i m facu't itum sr 
quas aliqua.' pis Confraternitates Urbis ha-
bent> alias aggregandij aun communica t tO' 
ne indulgenciarum , & pr iv i l eg iorum > ad-
huc \ítx perfoníe, qu« huic miniííerio9 feu 
vita; m o d o dedita; funt ( ut ex frequentiori 
praxi 5 pr íBÍert im jure quodam hereditario , 
feu naturali » eífe videntur incoia; aliquo-
r u m caflrorum , aliorumque obfeurcrum l o -
corum Appennini ) ídem continuant; ideo-
que totum pendet ex majorí > vel minorí 
vigilantia Ordinariorum fuper hujus decreti 
obíervantiaj potiíUme quia Sacra; Congrc-
gationes , prefertim j i j a Viíítationls; Ap0" 
ftolicae fuper hoc invigílant 5 Eccleliis j & 
confracernltatibus Urbis inhlbendo » ne hu-
jufmodi qua:ftuarios tranfmittant , íed p o -
t í u s pro eleemofynis. comparandis pro fa-
brica Eccleíise vel pro impleraento alioruin 
p l o r u m operum j fe commendent locorum 
Ordínariis í ípecialiter vero inhiben folety 
ne ad id deputentur períonx didorum l o -
corum etiam in cafibus, In quibus videatur 
pro fadi quaíitate hujufmodi facultas con-
cedenda i verum in ho,c fuperiores decipiun-
t u r , quoniam iidem alias fupponere folenc 
perfonas, fub quarum nomine íftud conna-
turale minifterium exercent. 
Super hoc autem jure quxfiuandi , in j 
Sacra Congregatione Regularium prsfer-
t im » ac in a l i i s , quxftiones adhuc audi^í 
folent, potiflime inter Regulares mendican-
tes per veritatemj quia nempevere ex men-
dicicate vivant, quorum privilegia per iftud 
decretum revocaca non funt , ut de hi» 
quíeílionibus habetur in regularium annota-
tionibus fub tit. de liegular. di fe. 28. can» 
feqq. <& fub tit. de Kegalib* di fe, f 7. 
Ác etiam oriri folent inter alias Eccfe-
íias ckricoruni fíecularium vel confraterni- 4 
tates laicorum íive alia pia loca , ne q u í e -
ftuatio fieri pofllt fub invocatione alicuju? 
imaginis, veIcapell¿B> autlnftitutij in proér 
judicium alterius» cui gliquod jus ín Iwjuf1 
modi quíef tuatwe fub ea invocatione quae" 
fitum eífet > in M'fcdlm. Ecclefiaft. d'fc- 31» 
€^ 32. & de Regalar. diBo difc.z%.&feqq, 
Super his tamen certa regula generaiis fta-
tui npn poteñ , cum ex privilegiorum te-
nore fíve ex confuetudine > aut locorum y 
vel operum quaíitate totum pendeat, es 
quibus fuperiorum arbitrium régulanduoa 
eft-. 
De controvertís aotem íncet parochasjt 
& locorum Ordiiíarios, vel allarum Eccle-
fiarww redores íuper eleempíynis, ac obla-
T t % sio-
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tlonibus, qux fiant per populum devotij, 
ac miraculoíís imaginibus ds novo repertis, 
agitur in parochomm, & oblarlonum fedi-
buspartkularibus. Subttt.defaroch.dffc. 32. 
& fub tit, de dectm. difc. 19. 
D l S C U R S U S X I X . 
Ad Seíílonem 22. cap. 1. 
s r M M A K 1 r M. 
1 De vita &- honefiate clericorum j & 
quid ets proh/beatur. 
2 Quales fint yefies clericales, 
3 De ludís ^ qut clertcis fint frohihiti , 
4 De mercatura clerich pohib í ta , & 
quee, 
f Damnatus ufus Comm/jfar/orum, qut f e-
ragrantur dscecefes ex caufa t lite/ta 
negotiationts, 
6 A n contraBus cambt'/' fit l ie/tus. 
7 De pcents /'llíc¡t¡e negotiationis. 
8 In quo Coneilium Tridentinum innoya-
yert't jus comnmne , 
9 A n fit mercatura comfonere pharmaca yel 
aquam yitam ex yñto j & fimilta . 
SAcrorum Canooum dírpofitioj fuper v i -ta , & honefíate clencorum generall-
ter ¡n hoc decreto innovatur , tam circa 
habltum , qnam circa alia , quse clericis 
iílicita: fint , pr^fertim , tu abñineant a 
ludís alearum 3* & a choréis , aliifqtie fe-
cularibus luíibus j ac etiam a negotiatio-
ne 5 feu mercatura 5 nihil fpecialej vel de 
novo defuper ítatuendo » fed foluni inno-
vando id , quod jam per Cañones provi-
fum erat. 
Circa yeftes clericales, qnaíes rB» fint, 
habetur infra difc. 24. quo vero ad ludos 
alearum 5 & taxillorum , ac aiios, quam-
vis generaliter prohibitl fint , attamen cer-
ta regula generalis defuper flatui non po-
teftj cum totum pendeat a diverforum lo-
corum moribus, & an indefinite clerici lu-
fores populo fcandalum pr^beant , quam-
vis oeculte j ac modeíte recreationis gratia 
id fíat j & e converí© circa ludorum diver-
ías ípecles > etiam in eodem genere alea-
tum , quod feilicet aliquje fcandalofe repu-
tentur, alia; non » ut ipííufmet Urbis , vel 
Romanas Curia? praxis docer , pro loco-
xum , ac ludorum refpedive, moribus, & 
<jualitate prudens Ordinaríorum , aliorum-
que fuperiorum arbitrium in" hoc regulan-
éasa eft quoad ekricos íasaiki-eí r cum refpe-
ftu regularium indefinite , prasfertim circa 
ludum alearum , nulla data diftinftione > 
ule fcandalofus videaturs quamvis non de^  
fint aliqui volentes , ut eis permitti poflit 
moderntis ingeniofus ludus , qui orno fea 
omhre vulgo nuncupatur tit. de a l i en . '& 
contraSÍ. difc. 49. Qyod tamen ita obiter 
míinuatur, referendo, quod aliqui dicuntí 
non aittem id affirmando. 
Majores itaque controverfia; , qu.x defu-
per orirl folent, percuciunr materiam mer-
catura, feu negotiationis, fuper qua folent 
quidem aliquando Ordinarii locorum inqui-
rere , frequentius autem dioecefes curíitare 
folent Camerales officialesj vulgo commif-
farii nuncupati, ítantibus Apoftolicis Con-
ftitutlonibus appíicantibus Camera Apofto-
\\cx ea, quse per elericos ex iílicita nego-
tiatione fada fint , quod juris communis 
dífpofitioni innixum eíl , ut feilicet fifeus 
tamquam ab indigno auferac omnia , quas 
turpiter , ac illicire quxfita fint ; verum 
commendabilius videretur , ut hujufmodÉ 
commiflarioruni ufus prohiberetur, quoniam 
forte abfque ulla , vel nimium exigua Ca-
mera? utilitate , magna inconvenientia au-
dtuntur, magnxque fierr folent extorfiones , 
adeo ut fine praejudicio proborum , qui rari 
funt , videatur fpecies irruenti^ latronum , 
feu bannitorum » „ '. 
t Quamvis etenim Sacra Congregatio , ut 
his inconvenientibus oceurreret > plures de-
derit faíubres provifiones , ac ediderit de-
clarationes fuper aélibus licitis, ex quorum 
prcetexcu hujufmodi Commiírarii elericos. 
moleñare folent , atque ut diílum eñ aü-
qua Camera Apoñolicse utilitate,- magnas, 
& fcandalofas faceré extorfíones , ubi feili-
cet de Ecclefiarum j vel patrimonialium ter-
rarum cultura agatur, five de induftria ani* 
fflalium pro fiercoratione agrorum, aut pro 
pafíura propriarum herbarum , feu glan-
dium > vel pratomm , &c. aut ubi bómbices 
fianc pro reportando fruftum foliorum pro-
priarum arborum, cum fímilibus . Sub tit*-
de cambiis difc. 18. & in fupplem. 
Non tamen iíkid fufficiens remedium vi-
detur , quoniam fub hoc pra:textu exami-
nandi, an diétoum deciiararionum requifíca 
vevifícentur, necne, extorfiones fiunt ,. ideo-
que ufus hujufmodi ComraiíTaríorum omni-
no abolerí deberec, dum experlentia docer, 
quod exinde nulla, vel nlmiiun exigua m i -
litas Camera? refultac , ex ifta lliicitx ne-
gotiationis inquifítione. 
Difputarl autem quandbque confuevit an 
contra¿lus cambié in ea forma obliqua in-
m folitus j ut muaium j ac eirculationem. 
con-
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contineat» iUIcítam negotiaclonem redoleré 
dicaturj arque pro affinmtiva, quandoque 
Roca refpondic> cujus contrarlum de ftrida 
juris cenfura probabilius videtur » nifi vel 
racione communls opiníonls , vel racione 
modi t ad fomiam fcllicet vel ílyliim cam-
pforls, cum publicitate, ac mulciplicacione 
coHrraftuiiui> ícandalum id príebeat} uc in 
camblorum annocacionibus adverticur . Sub 
tit . de camb/f's di fe. 18. & fn fuff ¡emento. 
^ In tali caíu autem> in quo illicita nego-
tiatio exerceacui- , jus quidem eft íiiperio-
ris j clericum negoriacorem puníiej ac et-
¡am lucra tamquam ab indigno auferre > ar-
que Eccleíí«, vel püs ©períbus, auc refpe-
rave Camera? Apoftolicíe applicare j pro 
locorum , vel dioecefum diveríís moribus j 
aliamque clericus pcenatn fencit privacionis 
cccleliafticx immunitacis rcalis in i is , qux 
mercaturam concernunc . In Mifcellan. £c-
defiaft. d i fe. i . & f. Non camen exinde ac-
quirendi dominium lucroruiir ex negotiacio-
ne refukantium incapacitatem patirur» quo-
niam bene acquiric > Hcec maie retineac. 
D i cío dsfe, i 8 , de cambiis. 
Illud aucem hoc decrecum concillare an-
tiquorum Canonum diíjíoficioni addidifle vi-
decur, uc in iis, qux morum correftionem 
concernunc, Ordinarius quodam ApoltolicíE 
Sedis jure eciam delegaco, appellatione re-
mota procedac , uc íupra difeurf. f. occa-
íione vifítationis adverticur. 
An autem mercatura elcricis prohibirá di-
catur componere pharmaca, ut vendantur, 
in Regularium fede adverticur. T i t . de Re-
gtdar, dife, 6o. 
Ac eciam in alcera Regaílum , an ex 
vino liceat componere illum liquorem , 
qui aquavita appcllatur . Tt t , de Regal. 
di fe. y j . . 
D I S C U R S U S X X . 
Ad SeíTioneiiTaír cap, 4. 
S F M M A K I F M . 
1 exiftentes in facris non habent yo-
cem in Capitulo. 
1 Tion frohibentur kabere yotttm confuí-
t iyum. 
5 j i n Dignitates habeant yocem in Capi-
tulo, 
4 De fojfefltone adififeenda cafitulari-
J ter . 
f Confuetudo dandi yotum i n Cafitítk > 
quomodo attendi debtat, 
Cw, Trid, cm. Gulk 
6 De confuetudine, ut Efifcofus, y el Vra* 
latus habeat yotum duplicatttm, vel 
prcefonderam. 
7 A n beneficiati , y d capellani, aut ftm-
f tices frxsbyteri habeant yocem in Ca-
pitulo . 
8 D/ftinguuntUY a&us capitulares. 
5 De modo proferendi vota , eb" qua de-
beantur computar* , 
10 De obligatione affumendi erdines, 
11 qtto tempore eurrat termirms ad id 
pr/efinitm. 
12 Pe beneficifs, quibus fínt annexi erdines 
facrif & qui . 
13 Benefi&a fimplicia y quod fint facer dota» 
l ia . 
14 Qu<e regula defuper fiatui yalent , & 
quomodo procedendum. 
I f Qualitas facerdotalis , de quo tempore 
adejj'e debeat, 
l 6 Q»od beneficia mn pojfint fiare in fu-
fpenfo y & de dijferentia cum fidei-
eommiffis. 
DRovi f i de Canonlcatibus, aliifque bene-
*- ficiis capitularibus , íeu collcgialibus s 
quibus de ipforum beneficiorum natura jus 
competir votandi , feu vocem habendi in 
Capiculo, uc ad facros ordines fufeipiendos 
alJIcíancur , jure vocandi piivantur , per 
hoc Decrecum, quoufque ín minoribus ftc-
terinr , idebque Apoftolica difpeníacione 
non accedence , jus habendi vocem in C a -
piculo j cam in eledionibus, quam in aliis 
adibus rere capitularibus a votorum ma-
jori parte conficiendis , folum habent cum 
voto decifivo iJli, qui In facris , faltcm in 
ordine fubdiaconatus conftituti fuefinr 9 
quod etiam in Cardinalibus non dlfpenfatls 
procedit. 
Non exinde tamen prohibentur alii, qui 
in facris non finr > In Capitulo Intervenirc > 
eorumque judlcium tamquam votum con-
fultivum proferre , cum Id non fie prohi-
bitum . -
In hoc autem propofito habendi vocem 
in Capitulo, Inter ejuíHem EcclefiiE Cathe-
dralis , vel Collegiata? Dignicates, & C a -
nónicos, quxfíioncs cadete folent, qux fa-
fti potius quam juris dicuncur , fuper ju-
ñifícacione feilicee confuetudidís, qua acce-
dente etiam Dignitaces vocem habent, at-
que de Capituló dicuntur, ut prxfertim iti 
majori parce Cachedralium, vel Collcgiata-
rum IcaliíB praxis docer, de jure aucem in 
contrarlum eft regula, ur non dicantur d« 
Capitulo , ñeque vocem habeant . Tit. de 
Catwme, & cap, dife. 4. 
Te 3 Atquc 
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Atque exlnde refultat modus capiendl 
poíTeflionem, quoniam canonicatuum» alio-
rumque bcneficiorutn capltulanum 5 pof-
feflio capitulariter apprehetuieiida eft , ac 
¿líias invalida , & ¡nefficax cenfecur $ nifi 
vCapitulum ad id requlfitum fe convocare 
noluerit í Id autem dicendum pon eft in 
dfgnitatibus , quotles juxta jurís regulatn 
non fínt de Capitulo, ñeque voceen in eo 
habeant ^ fecus autem in cafu converfo. 
Eodem dife, 4. 
Ubi vero dífta confuetudo non íit ge-
«eraiis , in ómnibus attibus capitiilaribus, 
íed In aliquíbus cantum , & tune in ü s , 
i n quibus induda fuit , operati»-a eft» in 
aJiis autem firma remanet jurís regula, ex 
coníuétudinis natura , uc fíride In cafu 
prxcifo attendenda fit > ñeque ejus exten-
¿10 detur de cafu ad cafum, eodem modo 
quo non extenditur de períbna ad perfo-
í%m i vel de loco ad locum. T i t . de benef. 
dffe. 50. 
Idemquc pluries decifum eft in ea con-
fuetudine j qur in Hifpaníarum prxíértlm 
^cclefiis Cachedralibus« ve! Collegiatls y vi-
gee, uc Epiícopus vel Pnla tus , fiye fit ra-
cione ipfius Prelatura; > five ratione fibl 
annexi Canonícatus , adeo uc potius tam-
quam Canonicus, quam tamquam Epífco-
pus Incervenire dicatur , fuper ejus voci 
dliplicitate > vel prasponderantia » ad efle-
S u m , ut In paritate votorum aftum capi-
tularem concludac í quoniam nifi probetur 
confuetudo generalis » cjufque juftificatio, 
«juae in allquibus cantum particularlbus adi-
bu$ accedat, in üs cantum attendenda eft, 
non autem m aliis, ex eadem regula pro-
hibirá: excenfionis de cafu ad caíum > cum 
de jure tanca fie vox Pra?lat¡ , quanta eft 
pantes , quamvis revera nullum beneficia-
lem ticulum coilativum babeant, uc in ple-
rifque Ecclefiis , ctíam Cathedralíbus con-
tingit , qua; pro locorum confuetudine, re-
ceptitiie funt, civium feu naturalium, quí-
bus aliqua requilica habentibuSr jus compe-
ttc, cosqualem , vel refpedive Inasqualein 
participarionem babendi cum Canonlcis & 
Bcneficiatis, de communi maífa capitulan; 
atque licec regula fie negativa , etiam te-
fpedu beneficiatorum , aliorumque portio-
nariorum habentium-bencficium l n tituium» 
quoniam de jure Beneficlaci > vel fimiler 
non dicuntur de Capitulo , quod a Cano-
nlcis tancum confticuicur, non autem a Bc-
neficiatis , qui Capituü miniñr i , ac fervl-
cores de jure dicuntur > adhuc tamen, ubi 
confuetudo vigeatj l i l i deferendum eft cum 
eadém fuperius Infinuata diftinítione , an 
ea fit generalis, vel particularis, cum pro-
bibitione extenfíonis uc íupra . De Canonic, 
& Caphul. dife. zo. 
PotiíTime vero attenta aduum caplcula-
rium diverfa nacura , feu qualhate , quo-
niam allí func mere junídidíonales , ut 
prjefertim eft eledio Vicarii , aliniumque 
oíficialium fede vacante , vel collatio ca-
nonicatuum , aliorumque benefíciorum » 
cum fimilibus j allí vero func oeconomici, 
uc ( ex. gr. ) funt deputationes , qua? fin-
guiis annls , vel ftatucis eemporibus fianc 
de findicis , feu procuratoribus , ac ctiain 
de pundatoribus, aliiíque ofiieialibus fupec 
adminiftratione bonorum, vel malfa», quo-
niam ex Interventu in hujufmodi adibus 
capltularibus oeconomicis , Inferri non po-
ceft ad alios adus capitulares jurifdidiona-
les , ex ea diíTerentix ratione , quod In 
adibus oeconomicis congruum ac rationa-
illa cujuslibetCanonlcIvelCapitularis, quo- i bile eft > ut ii audiantur, ac interveniant, 
lies in Capitulo, tamquam unus ex Capi- ! qui funt incereíTaci , atque participatlonem 
tularibus Interventt, quoniam ubi períbnam j babent. Eodem dife. zo. de Canon. & di fía 
gerat Epifcopi ( uc in collatione beneficio- dife. 30. de benef. 
rum fimultanéa cum Capicuio contingit, ) i Super modo autem proferendl vocum , 
excra Capitulum fuum jus exercec , ejuf- ! atque concludendi adum capitularem, que-
que jus e ¿ coxquale > adeo uc tanta fie ! nam vota computanda fine qu^ vero nonl 
vox íbl¡u& Epiícopi , quanta eft illa totius i aliquid infinuatur infra Dtfckrf. 51. occa-
Capltuli i quando vero tamquam Epifcopus ; fione agendi de eledione vicarii capitula-
íuum jus exercet jure devoluto, tune nulla i ris » ac etiam habetur in annotationibus 
Capituü mixtura dignofeitur, fed integrum ad niateriam Canonicorum , & Capitul i , 
eft jus ipfius Epifcopi , uc lacius in bene- ' 
ficialibus meis annotationibus advercitur. 
Di&o dife. 50. de bmef. 
In hoc ítem propofito habendl vocem ¡n 
Capí tu lo , qusefiiones haberi folent Inter ca-
nónicos , & beneficiatos, vel hebdottiada-
tios > auc capellanos eidem Ecclefije ¡nfer-
mm% > at^uc de cohimuat ranfla psitici-
T i t . de Canom'k & Cafitttl. a difcttrf, 14. 
ad 30. 
In hoc decreto quoque injungitur pro-
vifis de canonicatibus , vel dignitacíbus, 
alilíque beneficiis , quibus ordities diftri-
buti l i n t , ut ad eofdem ordines , fub poe-
na privatlonis promoved debeant Infta an-
num t quod etiam in provifionibus Apo-
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ñollcís cum decreto annullativo Injungl 
^ec * . . . . o ^ • 
Quanivis autem? tn aido prsfercim de-
creto , quod per patarlain adjicl folet In 
provifione> in verbis dlcatur, ut a die pro-
vifionbi feu datx g r a t l í B j annus computan 
debeat 5 ufus tamen ratlonabiliter recepit, 
«t hic termináis non currat, nifi a die ade-
pta» pacifica; pofTeífionis 5 adeo ut tempus 
litis j vel aliorum impedimentorum , de 
f a d o non computetur » nifi ceíTante quo-
cumque impedimento , per ipfum provi-
fum culpofe fleterit i quominus poílefllo-
nem adipiícatur i quod etiam in fufceptio-
ne gradus Doftoratus , alüfque ^ necerfariis 
qualitatibus ftatutum éft , quoniam ardari 
non debet quis ad fufcipiendum certüm íía-
tura j prsíert im irretradabilem, ex caufa 
illius benefícii > de cujus effediva aííequu-
tione, ac retentione adhuc Incertus vivat. 
T i t . de benef. di fe, 42. 
Qualia vero fínt hjec beneficia > quibus 
anaexa fit facerdotii, vel aliorum facrorum 
ordinum neceflltas , aliquid iníiinuatum eft 
J)ifc, 24. occafione agendi de aetate j qua: 
neceíTaria eft pro beneficiorum alTequurío-
ne , quod feilicet, ubi agatur de Ecclefiis 
parochialibus principaliter^ tn titulum con-
ferri íblitis, cum habitualij & aduali cura 
animarum promoveri debeat ad facerdo-
t l u m , quod pro muñere parochiali, ac ad-
miniftrationefacramentorum, prxfertim poe-
nitenti^ , Euchar iñ i s , & extrema; undio-
nis requiritur , ídeoque juílo impedimento 
ceflante prlvatio incurritur ipfo jure í í d e m -
que ín vicariis tn titulum conferri fol i t is , 
p r o ejufdem curx exercitio , fecus autem 
in lis canonicatibus ) & beneficiis j quibus 
ratione unionis habitualis cura tantum in-
cumbat» quoniam tune fuíficit babere^ ¡eta-
tcm j vet ordínem 5 qui requiritur pro ipfius 
beneficii qualitace. 
I n canonicatibus autem , vel dígnítatibus 
in Cathedrali, infpiciendum efí , an adfit 
diftributio ordinum In h o c decreto praefup-
pofita> quod feilicet alii fint presbyterales, 
alii vero diaconales, & alii f u b d i a c o n a í e S y 
ut tta muñera diííributa fint, quoniam ba-
bere oporcet ijiam ordinem , qui canoníca-
tuí annexus éít j ubi vero harc diftributio 
non adeft , tone contraría confuetudine non 
accedente { xxt in Germania vigere fuppo-
nltur ) magís receptum e f t , ut faltím ordo 
fubdiaconatus fit necefíarius, fecus vero ín 
collegiatis , pro qurbus fola astas quatuor-
decim annorura ííifficít y nifi l ex fundatio-
nis , vel confuetudo a í i t e r ftatuac , Eodem 
fit, de benef. d/Jc, gf, &• $6, 
Pleraque tamen adfunt inferiora benefi-
cia} five fervicorla fint , five etiam fimpli-
cia, fub capellaniarum nomine explican ío-
lita j in quibus ratione annexí oneris cele-
brarionis milfarum , qusftio frequenter ca-
d i t , an facerdotaiia djeenda fint , necne j 11 
regula vero eft negativa , quamvis anne» 
xum habeant onus celebrationis miíTarum» 
quoniam Ülud rede adimpleri poteft per 
facerdotem fubftitutum , nifi ex lega fun-
dationis conftet de diverfa fundatoris vo-
lúntate» etiam prxfumpta ex^  conjeduris & 
argumentis deduda > five ubi fundatio am-
bigua fit j adeo ut interpretationis capas 
dici valeat , rede eadem probatio refultac 
feu defumi poteft ex obfervantia tamquam 
óptima interprete. 
Hinc proinde adinfiar eorum 5> quse ge* 
neraliter habentur in materia fídeicommlub- 24 
rum > aliarumque ulrimarum voluntatum > 
certa regula general¡s> cuicumque cafui ap-
plicabilis defuper ftatui non poteft j ac pro-
pteiea manifefíus error eft , cum aliqui-
bus Sacrx Congregationls declarationibus» 
vel Rotx decifionibus 3 quse in aliquibus 
cafibus particularibus prodierint, indefinite 
procederé , quoniam ? ut advertitur in ea-
dem ultimarum voluntatum materia j at-
que in omni alia, in qua ambigua volun-
tatis quv^ftio cadat > decifio in quibuslibec 
cafibus pendeat ex ipíbrum indlviduis cir-
cumftantiísj ex quibus frequens praxis do-
cec , quod in uno judicari deber á lbum, 
& in altero nigrum^ quamvis primo afpe-
du ornnino fimiles videantur » ob allquam 
alterativam circumftantiam j quodque ea-
dem individualla argumenta In uno cafu fuf-
ifíciant j ín altero aütcm aliis quoque ad-
ditis iníuffícientia fint, quia fie «nius, vel 
refpedive altenus aliqua diverfa, qualitas 
exigat , ín dubio autem inhan-endum eft 
regulae, Ibidem» 
Expedic vero notítíam habere declaratío-
nura, vel decifionura, qux defuper prodie-
rint , ad effedum illuminandi inrelledum 
pro bene regulando arbicrium , euí totum 
commiíTum efl'e videtur. 
Pofita vero qualitate íácerdotali , alia i f 
cadere folet qusefiio , an ín concurííi per-
fonarum eercr generís , cui ea debita fit, 
ifía qualitas veríficarl debeat de tempore 
vacationis , vel refpedive de tempore pirx-
íéntationís , vel potíus fufKciat liabilitasí 
ad íliam obtinendam ínfra annum » juxrat 
ea qux; habemus in parochialibus» altiíque 
beneficiis, qux facerdotalem ordínem anne-
xum habeant, arque paríter certa & decer-
minata regula defuper ftatui non poceft? 
T e 4 mo* 
$64 "Amotatmes ad SS. Cone. Tríd. Difeurfus X X I 
locomm Ordinarios non concedantur, nífí 
ex juña caufa, unde propterea difputare fo-
lent modernizan aeceíTiEas, & juftma co-
pulacive , ve! alternacivc requiramur , ac-
que probabilior videtur hrc pofterior píirsj 
rari autem videntur cafas, in quibus, p*^-
fertim in Ital ia, & in locis, in quibus ad-
fic Tribunal Fabrica Sandi Petri , ifta fa-
cultas per locorum Ordinarios exerceatur; 
ea etenim cxerceri non poteft pro mero ar-
bitrio , fíve ex aliqua caufa j qua: ex qua-
dam non fcripta sequitate , vel alio con-
gruo motiro jufta videatur, fed folum ubi 
vel ex infufficientia ejus, quod aflignatum 
eft, vel ex aliis accidentibus , ultima vo-
luntas efteélum fortiri non poteft in eo 
opere, quod a difponente volitam ílc, un-
de propterea , non per hoc pía difpoíitio 
caducara remanet, ut aliqui male credide-
runt > fed eftedum fortiri debebit in alio 
pió opere, quod explican vaieatj arque in 
rfía, nnius, vel alteriusoperiseleélione, vel 
deftinatione coníiftit Epifcopi arbitriura , 
quod, ut dióttim c í l , raro ad praximdeduci 
folet, in iis locis, in quibus Fabricie faculs-
rates intrent, cum ex Apoftolicis Confíltu? 
tionibus iftud opus , loco eorum , quíe a 
defunftis volita funt, fubrogatum fit >. quo-
ties res fit integra , quia nempe Epifcopus 
legitime non pra^enerit - De facultAtibm 
Fabr/ete t h . de tejiament. d i f c i z . &• z^. ttU 
de legat. d t f c i j , <&• de Regular.- difc.63. 
Impropric autem iñe commutationis ter-
minus adhiberi videtur , q»ofíiam , pofita 
¡mpoíílbilitate adimpkndi id , quod difpc-
nens voluir, fuppletio, vel fnbiogatio, po-
áus quam commutatio dicenda videtur, ne 
alias difpoíitio caducata remaneat , é x ea 
congrua ratione, quod pía diípofitio prinG!-
paüter/diretita dicitur in Deum, propriam' 
que animams unum vero, vel alterum opus 
dicitur accidentaliter deflinatum , ut ubi 
impleri po t e í l , fervetur defundi voluntas, 
ubi yero non , id fcquatur in eo,. in quo 
fequi poteft. ibidemy & in (tliis pluries in 
eifdem mulip-.i. 
Commutationes autem funt , qu^' 
continent omnímodam iramutationem PÍQ 
volúntate * vel arbitrio, etiam in caíibus, 
in quibus. impleri poflinc eo modo , quo 
per difponentes, volitum eft , adeo ut fpe-
ciein difpenfationis, vel «ierogatlonis redo-
kan t . 
Id autem in, pías operibus., ac difpoíitio^ 
nibusr íbliu*Pontificia poteftatis eftj quan> 
vis eniin rejeda dubitantium opinione in 
foro externo ubique receptifíimum lít , uc 
fijprcmus Princeps , q^ ui poteftaíem babee 
1 coiv 
quoniam licet generaliter , feu abñraf te , 
ea íit juxta diftam ukimam partem , ut 
habilitas fufficiat de tempore, quo obtinea-
tu r j nihilominus eadem Intrat limitado ex 
diverfa lege fundationis expreífa , vel con-
jefturali 5 Ideoque ex fíngulorum cafuum 
qualitate determinatio pendet , quoties ta-
men , ut diftum eft , intra annum eadem 
qualitas obtineri vaíeat. Sub tit. de juyepatr. 
&• di i ío tit. de benef. di fe. 96. 
16 Quamvis etenim , ubi^ vacatio fit cum 
certo ordine pr^diieftionis , ad favorem 
unius generis pprfonarum , ín fideieom-
miílis aliifque indifterentibus _ diípoíitioni-
bus, regula fít, ut fola potentia , feu ha-
bilitas etiam remota , imo in fola fpe fuf-
ficiat, ut exiñentibus perforas de genere 
prasdiledo , non admittantur alix de ge-
nere minus diledo , ac ftabfidiarie vocato, 
tnultoque minus extrañéis, attamen in be-
«eficiis , vel capelíaniis id non admittitur, 
cum non admittanc hanc diuturnam vaca-
tionem > ideoque remotieft-es, vel extranei 
admittuntur , ñeque fuperveniens habilitas 
perfon» pr^diled.'B, illas jam admiífas ex-
dudit , nifi lex fundationis aliter fuadeat. 
•Eod* tit. de jitrepatr* & tit* de fideicammlff. 
dife. 7. & feqf. 
D I S C U R S U S X X L 
Ad Seílionem 22. cap. 6. fk Seff. 25. 
cap. 4. 
Sí r M M J t K I F M . 
1 De commtitationibtts ultimtrum yotun-
tatum per Ordinarios , & quid rsquí-
ratur . 
t T i a difpofitio mn corruit, quia. impleri 
non pofftt opus yolitum , & de ratione. 
/ j J>e facultatibm íairriea Sanf í i V e t r i . 
/ - -^ - 4 Qü* fat. veré , ¿rpraprie commutationes . 
f De poteftate 'Pop* , aliorumque Trinéis 
pum in commutatione ) y el denegatiom 
ultimarum yoluntatum , 
6 /» [piritmlibus. eft fdius poteftatss- pon-
tificia 
7 De gruitis fuper fubftdiis dotalibus, 
8 De reduBione mijfcrum. 
$ De acceptione onerum pevpetuorum mif-
farum. 
2.0 Quid ¿n teduBime ontrum ponderandum 
fit. 
T - X E ulymarum voluntatum commurarío* 
JLJ aibils in Iño decreto agitur , uc per 
Amotationes ad SS. Conc.Trld. Dtfcurfus X X I I 66 f 
condendi legcs, elfque dUpenfandl, atque 
tollendl justertiij poííít In ejus ditione j cum 
proprlís rubditis > derogare fidelcommiíTis, 
aliifque ultimls voluntatibus, feu alias eas 
commntare i eo quia teñandi facultas, íuam-
que voluncatem conferendi in tempus inha-
bile j in quo per mortem annihilátus eñ , 
ac defilteífe dominus, non proveniat a lege 
Divina, vel naturali, cui lex poíitiva difpenfa-
renon valeat, fed proveniat a iege pofitiva j 
cui eadem derogare potcíl) & confequenter 
princeps, qui Lex animara dicitur. Snb ttt. de 
RegaL difc. 148. 
g Attamen in^ üs dirpoficionibus ) quaí 
Deum, & animam concernunt > Id folius 
Pontificlíepoteñatiseft, ex quofecularispo-
teftas in his non fe Ingerir. De bacf o tejíate 
d(cif. 408. p a n . l i . rec. 
Qtiare praeíertlm frequens praxis docetj 
7 quod Illa dotalia fubfidia, qua; pluribus pau-
peribus pueliis ex teftaroris judíelo diftrl-
buenda funr , ex Pontificia concefíione dantur 
alicui puella: conjunélíe teñatoris , quee prp 
ejus qualitate majorl indigeac dote cumíími-
libus i atque In hoc difterunt Pontifex j & 
Eplfcopus, quodifte gerit folumpartes juñl-
tiíe tanquam Judex, Ule autem partes gratis 
tanquam princeps fupremus. 
g - Quamvis autem pofíerlus decretum con-
cillare j ex eadem ratione contenta in pfas^ 
cedenti defeendendo ad fpecíem , ntógis 
explicite , non folum locorum Ordinarils, 
fed etiam majoribus Pradatis regularibus 
facultatem concedatj ut Ordlnarii in fyno-
do j Pradati autem regulares in Capitulo 
general!, redudiones onerum milfarum fa-
ceré valeant, quia nempej obexcretum vt-
ítualium , aliarumque rerum valorem, illa 
cleemofyna) qua: antiquis temporibus aífi-
gnata fuit , & quae tune , attenta illomm 
temporum conditione fufficiens erat, de prx-
fenti non fufíiciati fíve quod bonorum, ac 
reddituum defuper aííígnatorum accidentalis 
diminutio fequuta í i t , ut quotidiana praxis 
docet ; verum quia nimia facilitas defuper 
irrepferat, unde propterea aliquis dignofee-
batur abufusj hinc proinde hxc Sacra Con-
gregarlo Concilii 3 in decretis generalibus 
5eanno i62 j r . editisJ qux vulgo decreta de 
celebratlone miflarum dícuntur j Pontificia 
auftontate Urbani V I I I . roboratis, banc fa-
cultatem ademit , ideoque ípfi Congrega-
tloni refervatum eft, qua; id concederé fo-
let, auditaprius relatione Epifcopi, vel ref-
peftive Prxlati regularis , ac recognito flaru 
Ecclefiiej ita arbltriumdiverfimode pro loco-
rum diverfa qualitate, prudenter interponen-
do > adeo wc certa regula defuper fíatui non 
valeat, cum ex regionummajori, velmíao-
ri vidualium affluentia 5 feu vitendl com-
moditate id procederé foleat> ad efteftum 
decernendi majorem , vel minorem taxani 
eleemofynx pro qualibet mifla , feu anni-
verfario. 
Eademque confideratlo haberi folet clrca 9 
acceptationem onerum perpetuarum mtf-
fanun, fuper quibus per eadem decreta anní 
tétj* plures provifiones prodierunt , prx-
fertim fuper modo inveñiendi pecunias ad 
hunc efíedtim relictas , ut fcilicet Invcñi-
mentum íieri debeat in bona ñabilia fru-
ftifera vera, non autem fiéla ( ut funtcen-
ftis ) abfque fpeciali licentia ejufdemSacrK 
Copgregationis , quse diverfimode In hoc 
fe gerere folet probcorum qualitate, aliif-
que fadi clrcumílantiis. 
Pr^fercim vero ubi agitur de redudione, 
infpici folet, an agatur de oneribus ex lega- 19 
t i s , aliifque piis difpofitionibus, vel econ-
verfo de adjedis In fundatione^ per fpecíem 
contradus , ut iílo cafu diffícUius, quam in 
pr£ecedenti procedatur. 
D I S C U R S U S X X I L 
1 Ad Sefllonem 22. cap. 10. 
s. r M M Jt K J r M . 
1 De examine T^otartorum <& quare rjíud 
decretum fit farttm in ufu? 
t Tlotar/f ^ípofiolíc/' in a l iqui íusVrinc i fa-
tibus non ítdmittnmm in rebas lai~ 
calibus. 
5 E t quid e converfo de tfotariis laicis in re-
bus eedepaflicis. 
4 Jln clerico fit licttum ojfícium "ífotarii, 
$ E t an dicatur ill icita negot/atio,. 
6 De T^ptariis, id eft fecretariis Regulari-
bus, 
7 j l n dari ykÍMt de non nfit illius de-
c n t i * 
N Otaríorüm examen, quod per hoc decre- j . tum Epi/copis committitur , faltem 
pro Italia; moribus , nimium rarum eft in 
praxi , quoniam , ut plurimuin Apoftoiica au-
doritaie, vel ex illa fupremi Principis crean-
tur i ideoque per Inferiorum Statnta, vel 
provifiones regulariter non impeditur exer-
citium illius facultatis, quaea fuperiore conr 
ceífa eñ j atque in aliquibus Principum fíe- ^ 
cularium Ditionibus, refpedu Notar iorumí 
qui ab eodem^ Principe creantur, idufu fe-
eeptum non videtur * occaíione etiam áe&-
cies*-
€66 Anmtauones ad SS. Cmc. Trtd. pifcurfus X X I I 
«íente , quomam quemadtnodum Notarü 
Apoftolica auftorltate cread? ad ada juai-
ciaiía fori laicalís pertraétanda admicti non 
folentj qulnimo ñeque ad íníirutnenta , aiía-
que afta extrajudlclalla in eodem laicall fo-
ro expedicndaj adeo ut pro ícríptam prí-
vatis eomm ínfírumenta habeanrur , íca^ e 
converfo in ípirituaftbns» feu etclefiafticisj 
iam judicialibus , quam extrajudícialibus 
aétibusnonde facilí admktendi funcNotarti, 
qut cum fola auftomate laícalí creatí fint; 
quamvis defuper cerca regtjila gcneralis cut-
cumque cafuí appíicabtlís i íatui non vaíear, 
cttm diveríí fint flyli 5 Í&U mores príncipa-
tuum , quibus ex legaíibus feu prudencia-
libus regulis deferendum vídettir . De his 
fub t/t, de Judie, agenda de fide injirumen-
rorum dtfc. z6t 
Super hoc aatem Norarlí muñere > an 
feilicet clerkis íicítutn fie , nec ne > quar 
Ü10 eft ínter feribenres > nedum ad efte-
ctum > uc locorum Ordinarü j aiíique ííi-
pertores. ecclefiafiict id eis prohibere va-
leant j íed etiam , ad alterum aniiíHonisv 
vel ímplicítx dimiflionis cierícatus , in mr-
noribos , unde propcerca refulcet vacario 
beneficií ecelefiaíticí y vel amíífio ecckfia-
Üicx penííonis, /M¿ m . de fenfton* dife^w* 
Ac etiam an ¡ílicica negotlatio dicí va-
Icat , adeo. ut intrent poen* clerico nego-
tiatori per facros Cañones ínfliftae , illa príe-
fertin> fpolü , quod per Cameram fieri fo-
let de bonls > quíe ex illícíta negotiatione 
quxfita íinc 5. atque íicet dignoícatur opt-
nionum diverfitas j . ea tamen videtur ve-
t ior magifqiie recepta diftínftio.,, ut in eo 
clefiañico foro, indifiinéte id perrniflliat fit, 
íive de civilibu&j five de critnínalíbtts cau-
fis, agatur prophanis , & ecclefiafticis, cum 
cccleíiafticí fuperioris» ac judiets íeírÍBum 
cíerico non incongruar, podflkne cum fo-
EUS cccjefíafiicus. noni t ra&c caufas capita-
les ab ipfo exequendas > adeo< ut ratt» 
megularitatis intret i auc vero de propba-
nisj,. feu laícal'ibus negotiis. agitar» & tune 
auc il la extrajtidiaalla fine % feu velunra-
rríe jtirifdictioras. » ut eft conácere rnñm-
menra alíaqúe docuraenta convenríonalia 
ínter partes , & pariter cíerici» prohibitMm 
noa videtur j . majorque difficukas m hoc 
provenk potiu& ab ípíli laicali poceftate id 
«on facill de fafto id perrmtteme ínter lai-
cos > auc vero de aetibus laicalibus. fori 
iaicalis , & tune altqut dlíllnguunc ínter 
caufas criminales. & aviles j . five _ ínter ele-
ncos infacri^ ^ &.in minoribus i alii vero me-
lius difitnguunt eftefeus fuperiui iníinuatos, 
\ ú fiaiiks > aut etenim de UIo agitur , uc 
eccleííañicuj fiiperíor clerico Id prohibeac» 
& indefinite affirmativa procedit; aut vero 
ad almm efteétuin poenarum UIícitiB nego-
tiationts, & tune difiinaio ínter clericum 
m minoribus, ac inmajoribus intrare vide-
tur í ^ c demum ad alterum gravrorem 
amtflSonis beneficiocum , vel penííonum ^ 
& tune licet aliqaí cura críminalium , & 
avilium caufarum diñinaione procedant j 
venus tamen videtur , ut certa defuper 
ílatui non valeac regula generalis cuicum-
que cafut applicabiris , fed ex fafti quall-
tate pendeat , ejufque clrcumfiantiis, quar 
de officil natura per afrumperonem ñatus 
laicalis redoíeant hanc implkkam dimlifio-
nem clerkacus, ex qua de confequenti re-
fultet amíífio beneficií, veí penfionis» exeo 
quod filie clericatu obtineri non poflunc , 
ut latius In penfíonumnotts advercitur • Eod* 
dtfc. 47. de penfíon* 
Quia vero Regulares PríelacI , Notarios 
¡pfiufmetordinis regularis crearefoient , pro 
ipforum regularium negotiis pertraftan-
disj quibus fecretariir vel íbe t i , auc ferí-
ptoris vocabulum pro Religionum diverfis 
moribus congruit > Hinc proinde , aliqui 
Epíícopi y hale decreto tnníxi 5 hu|uímodI 
Notariorum examen faceré, ac fufficienciain 
perícmtari poífe crediderunt y fed male » 
nifi quando m lis fe íngerant licibus , & 
caufis , ac negottis Eccldiaíticis, ac fplrt-
tualibus j quorum 1 cognitio ( exemptione 
non obftante ) ad ipfum Epifcopum ordina-
r i o , veí delegato jure percíneati Cumque 
¡n liIshu|ufraodi regulares Notam, vel fe-
cretarií nnllarenus fe ingerant , ideírco ex 
faíto ceíTat hujus quaeírionis. occafío^ 
Atque ex h.ic ratíone provenít fupra Infi-
nuatum afltimptum alrquotam, quodin fce-
cularium Principatibus i ifiud decretum ¡n 
itfunon fitcum lftisNotaríis, qui ipíius Prin-
cipís laici audontate creatí íinc; I d etenim 
nonprovenieexilio non ufu-, qui legis auí io-
ricatem tol iat , HE male vulgus credk j Tum 
qaia in laicorum poteñate non t&, hanc le-
gem eoncilíarem tollere, ubi ipfum Conci-
í^um ín genere receptumílt i Tum etiam ra-
tíone decretí irrkantis cotttpoti in Conflku-
tlone PII i y . íupec Coucilil confírmacióne> 
& publlcatíone , per quod quicumque con-
trarlusufusimpeditur, vel inficitur 5 Sedpro-
venit ratloaedtficientis occafionís, cura No-
tarü lalcaíi auítorkate creatí, adiiiberi non 
foleant in cauíís Eecíefiafticis, ac fpirituall-
bus , de quibus. Concllíat» loqukur» Sed 
quando. de fafto- adhibeantur, atque in eis 
íe íngerant > time In l is , qu^ Ipfum exerekiun^ 
hujufmodi cattfarut» co»cernunt} de hac fob-
Anmtattoms adSS. Conc, Tr id . Difcurfus XXUl. 667 
/eflione dubítandum non videtur, ex qua-
lí eodem contradu» qul refultac mittendó 
manum in meíTem alienam? ut babemusde 
Regularibusexemptis j qul fe ingetunc In cu-
ra animarutn. 
D I S C U R S U S X X I I L 
Ad Seííionem 22, cap. 11. 
s r M M *i K 1 r M . 
l De faena ufurpantíum bona Ecelefi*) 
yatroni bono. Eccleji¡e patronatit, 
% De ampltatione bulla Carne, 
3 Quomodo inhujus decreti f r a x i debeant fe 
gerere Epifcopi, & T r x l a t i . 
4 4^n tn hoc procedant ad cenfuras contra 
exemptos, 
D E duobus In hoc decreto agitur 5 pri-mo nempe de oceupatoribus, & ufur-
patorlbus jurium > ac bonorum Ecclefiarum , 
tam focularlum > quam regubriiim , vel Mon-
t)um plctatis) aliorumque pioium locorum ; 
« fecundo de prohibítione patronl laíci, ne 
fe ingeiat in perceptionefruíiuum, acadint-
níílratione bonorum Eccleíia: vel beneficil > 
cujus patrotws exlftat, adjedis etiam poenis 
xíerlcls, qui bujufmodi uíurpationibus > yel 
oceupatíonibus aífenfum prajbeant, feu alias 
cooperentur. 
De fecunda parte aliquld Infinuatur fupra. 
d / f c . t i , occaíione agendi de Jurepatronatusj 
C^atenus vero ad prlmam partempertinet > 
ea latlus continetur in Apoftoüca ^ Confíi-
cutione > qux íingulis annis Innovar! > ac pu-
blican folctln die coena Domlní j aquanun-
cupationem accipit. 
Quemadmodum autem tam hujus De-
creti > quam diifte Conñitutionis ufus nimium 
frequens eft apud Eplícopos , aliofque Ec-
clefiaíticos fuperlores j ita e converíb In 
Curia Romana, pro cjus prudentia, & cir-
cumípectione j Idem ufus nimium rarus eft, 
danmando Inferiorum facilem abufum , 
dum etiam contra privatosdebltorcs , qul ex 
impotentia, vel ex aliqua praítenfione, de-
cimas, vel cañones, íeu livellos, aliafque 
pr^ftationes ftatuti* temporlbus non fol-
vanc, ad has poenas procedunt j five contra 
«os , qul ex priyatis juribus, ac praeteníio-
nlbus aliqua poífideant bona, quas ad £c-
clefias, Tel pia loca fpeaare pratendatur , 
cum in his alia jurisremedia Intrem, non au-
tem if tud, quod auaoritativas, ac potentia-
Ics occupatlones & ufurpationcspcrcutit, adeo 
ut EpIfcopo, vel alteri Eccleííaftico fuperiori 
aliud non fuppetat remedíum , quo mediante > 
Eccleíiarum, piorumque locorum indemnl-
tatl confuli valeac, unde proprerea cogantur 
ad cenfuras, aliaque Eccleíiaftica remedia de-
vcnlre tanquam per fpeciem defeníionis » 
ita cum armis fplrituallbus vim vi repel-
iendo ; quod etiam tn forma tamen potius 
extrajudiciali, quam judiciali j acin p r x d i ñ * 
defeníionis forma , cum non fubditis , áepro 
bonis extra propriam dioecefimexíftentibus, 
pro fafti qualitare, vel defeníionis necefllta-
te , quandoque conceditur. Ttt* dejurifdtff, 
dife 47. & 48. 
Nimium ¡taque falubre eft iftud reme-
díum, quando opportune illud adhibetur , 
fed e converfo, Epifcopi, aliique Ecclefia-
ftici fuperiores, nimium parce, ac circutn-
fpecte in cjus uíu fe habere debent, neajias 
ob afliduitatem , feu ob incongruum ufnmin 
cafibus, In quibus non ihtrat , illud parüm 
proficuum remaneat, arque laici opinentur» 
ut quemadmodum in aliquibuscaíibus male 
adhibitmn eft , j ta quoque male adhíbeatur la 
altero, in quo in efteftu intret, atqueexhpc 
indifereto abufu pene omnia Eccleííaftico au-
clorirati, velimmunitati prjejudiciaüaIncon-
venientia refultant. 
An autem contra exemptos poííitOrdina-
rius procederé ad hujufmodi cenfuras con-
tentas in hoc decreto , & in Bulla co^ 
n x , particulariter alibi advertitur in M u 
fcellan. EccUpafi, in he: íedem lib, dife. 14, 
& a l ib i . 
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Ad Seííionem 23. de Refor-
mat* cap. 6. 
s r M M A R t r M . 
I De fjtiibtts agitur in hoc decreto y prefer-
ttm c i ñ a atatem 14. anmmm pro b f 
tteftct'ix • 
% De jure communi ¿d beneficia fitjpcit titas 
feptem anmmm. 
5 Decretum Concilii procedit etiam i n bené-
ficas de jurepatrenams. 
4 Etiam in Canonicatibus cdkgiatarum Ó' 
fimilibtti i fia atas fujficit, ^ in qmbmt 
requiratur atas pro facerdotso. 
Í Quamvis Capimlo , vel Collegio fit amt-
xa cura animarum . 
6 De átate requipta inCamnkatibas inC*r 
thedrali, 
7 Q»id in {jcrTHonié, 
8 In 
6^8 Amotationes ad SS. Cene.Trid.DifcurfusXX1P. 
8 In Canonicatu panttentrarto requirstur 
atas 40. amwrum. 
9 Pro fenfione Ecclefiaftt'ca, qu* atas re-
quiratur y & an fwfio fit jus Ejftfct-
fa le . 
i b Eenejjciorum appellatione quanam • 
niant, ^ qua non. f 
I I De requijitis , »f d e r k l in minortíus 
gaudeant privilegio f o r i , 
11 Quale fit beneficitfm qmd eximat ab hts 
requífitis. 
11 A n fimplex exigtti redditut fujjíciat. 
14 ¿ín fujficiat penfio Ecclefiafiica ad enm-
dem ejfeBttm. 
De jlmplicibus capeiUniit y v d coadjuto 
rtis-t & fratantiis. 
16 «rf». folus titulus abfqtte pofjeffiom fttffi-
c ia t . 
17 £ t e contra fola pojfi/fio fine titulo le-
gitimo í 
1% Quentodo in hac materia procedí de-
beat, 
19 De verificatione requifitorum ad fttpe-
riorem fcclefiafiicum cognofeere per-
tinet. 
20 fnde proveniant inconyenientia i n hac 
materia, 
%l Quod fuper habitt* clerical/' non detur re-
gula certa, & quare. 
Z í Fefiis cleri cal is , qux proprte fit,' 
De tvga doBorali, & de ufu r r b i s , & 
Status Ecclefiafiia, 
24 Epifcopus potefi frohibere laicis ufum ve-
fiium clericalium, &• quid de toga do-
¿ íora l i . 
%f In tonfura debef attendi ufits regio-
nis . 
z 6 Idemque circa ufum coma 
37 De requijito fervitU ind iv in i s , quomodo 
intelltgendum fit i 
Z% Quod fit error procederé cum declarationi-
bus , ye ldoí ir in is generalibus y y d f a r -
ticularibus aliqmrum locorum. 
»9 De confiderationibut, cum quibusefi pro-
cedendum, 
30 De eodem errare y de quo n, 18. 
J I Ét quomodo procedi debeat in materia y 
& quod adfiriptio non fit fracife necef-
f a r i a , 4 * * 
De modo cum qu» intelligendum eji re-
quifitum delatienis habitus. 
33 A n hac reyuifita defiderentur pro aliis 
priy/'legiss clericalihus. 
34 /» fpecie circa onerarealia, & expendun-
tur rationes, ob quas idem in aliis pri-
yilegiis eji dicendum, 
| f Triyatio privilegiorum eji ad tempus, do-
nee tw% m p U i m u r requifita, 
i ó Vetefi reaffumi > quandocumque habitus 
etiam propria authoritate non obfiantt 
inhibitione. 
37 T^pn potefi Epifcopus priyare habitu , 
& declarare aliquem invitum l a i ' 
cum. 
38 Quomodo debeant in hoc fe gerere E p i -
feopi abfiinendo a coílatione tonfu-
r a , 
39 Quod habitus pofjlt reaffumi etiam pofi 
tnatrimonium , y d mil i t iam, 
40 Etiam matrimonio durante y fi efi cum 
y/rgine, potefi reaffumi habitus , fecus 
mtem per bigamum, 
41 ffyn foteft clericus propria auSíoritate di-
mitiere habitum y atque adhuc remanet 
fubditus, 
41 Etiam fi fíat coram non legitimo fupe-' 
riore , 
43 De ratione , ob quam in dimiffione re-
quiratur auSíoritas fuperioris. 
44 De clericis conjugatis, quf'busprivilegiis 
gaudeant, 
45" De clericis gracis y fea urientalibus y «0-
rumque exemptione. 
45 A d quem pertineat cognofeere de clericatu 
& requ/fitis, 
47 De probationc clericatus > quomodo 
fiat. 
48 De eodem y & de difiin&ime, qu* defu* 
per cadat , 
D E tribus agiüur In hoc Decreto j Pri-mo «empe de setate neceíTaria ad ob-
tinenda beneficia Ecclefíaftica j Secundo 
de requifitis necefl'ariis in clericis y in mí-
noribus non beneficiatis y ad efteftum y 
ut potiantur dericali privilegio fori j Et 
tertlo de eodem privilegio fori reípeílu 
dericorum conjugatorum.^ 
Quatenus percinet adprimum» Innovatur 
perhocDecretum difpoíitio juris communis, 
atque ¡ta refíringitur^ ea libertas obtinendi 
beneficia} qua;priushabebatüretiam in asta-
te feptem annorum j Non quod cañones, 
vel antiquiora concilía aiiquid deíuper ex-
preíTe difponant , fed ex recepto ufu deri-
vante a communi D D . feníu prsícribendo hu-
jus aetatis annorum feptem necelíitatem po-
tius argumentative feu illative a prima ton-
fura , qux ante didam .-ctatem conferri 
non debet , cum fine illa , Ecdefiaftica 
beneficia obtineri non poflxntj tit. de benef. 
dife p . 
Hujus autem xtatis concilíarls prxfinitio» 
ex magis recepta opinione , locum habet> 
etiam in benefíciis fimplicibus de jurepatro-
natus iaicoíum s uifi voluatas fuudatoris, Tcu 
'Ámotatlones ad SS. Conc, Trid. Dífcurfus XXlV. 6 é 9 
lex fundationis alirer fuadeati Quia nempe 
fundacor dixeric, ut príerentaii poílit etiam 
í l l i , qul minorem ^tateni habeantj Atque 
ubiipfavoluntas fit clara, ScexpreíTa, tune 
nulla caditdnbitatio^cum tali cafu fufficiat, 
utprima tónforafítinitíatus; quceftio autem 
eíl in cafu voluntatis ambiguíej qu.-« dedu-
caturper argumentum, quia nempe ditlum 
fit j ut prxferttan valeat clericus prirn^ ton-
fur.tj lita etenlm difpofiuo ícquivoca eñ j ut-
pote duplicem habens Intelledum 5 unum 
feilicee circa cetatem, ut fufficiat illa , qux íuf-
ficitprotonfura j &altermTi5 ut id expreíTiim 
lít ad tollendam ambiguitatem, feuqu^ftio-
nem 5 qu^ e cadete íblet, an beneficium fít facer-
dotale j necnej pr^fupponendo tamen in reli-
quis términos hábiles; Et quamvis defuper 
opinionum varietashabeatur; attamen magis 
recepta eñdif t indio, anñmdatio fada fít an-
te vel poft Concilium , ut in iis,, qua; funt prio-
res hac non obftante, astas conciliaris neceffa-
r laf í t ; fecus autem in poñerioribus nili alia 
accedantargumenta voluntatis, ctijus revera 
eft quceñio, ttt. de benef. di fe. 95-. 
Quemadmodum autem, ifta xtas necef-
fariaeft, etiam inbenefíclis fímplicibus, ita 
fufficitetíam in refidentialibus, & qualiíica-
tis, quotiesnonfínteurata, feu aliquem or-
dinem faermn annexum non habeane , feu 
alias certa astas a jure vel a Concilio prxfiníta 
í i t , Ht contingit in pnneipalibus dignitad-
bus , velin Abbatiis cum conventu &adnil-
niftrationeaáuali , & confequenter etiam in 
Canonieatibus, ac inferioribus dignitatibus 
inCollegiata; fíve in beneficiis, vel portio-
nariis, aut hebdomadariisCathedralis eadem 
fufficit xtas; nifi BcdefíaE ftatutum, vel con-
íuetudo, aut lex fundationis aliter difponat, 
eodem dt'fc. pf* 
Idque verum eí ! , quamvis iíll Ecckííúe, 
feuCollegio annexa fít aliqua Eccleíiaparo-
chialis, vel cura animamm totius populi i l -
iiusloei, ocia plerifque partibus contingitj 
Xicct enim pro animarum cura, neeeíTarius 
fít ordo presbyteralis, de confequenter, in 
beneficiiscuratis, illa faltem cetas requiratur 
ut infra annum ad facerdotium promoveri 
poiTnibidem. Attamen id intelligltur, in ipfa 
©rincipalireéloria, fíve In vicaria, cuiexer-
2tium curie rncumbit] fíve in lilis Ganoni-
catibus, vel in aliis beneficiis, quibus Idem 
exercitium annexum fít 5 la aliis autem, fola 
cura habitualis, qasé eft penes Collegium, 
fea corpus univerfale, in finguils hunc efte-
¿tum non producir, nifi ex Ecclefía» ufu, 
( quem camen Concilium non laudar, )idem 
exercitium fít penes omn-es Ganoalcos» vel 
Beneficiatos-y ihidarth* 
In Canonieatibus autem , vel Dlgnlfatí* 
bus inferioribus in Cathedrali , quoties ad 
ejufclem ConcUü niencem , adeft ordinum 
annexio> & diñributioj tune extra contro-
verfiameft, ut eafi tneceífana^tas, quxha-
bilicatem eontineat ad illum annexum ordl-
nem obtinendum infraannum, ubi vero hasc 
annexio non adfic , tune quamvis varias 
defuper habeantur opiniones, magis receptimi 
e ñ , utea faltem «tas necefiaría fie, ut infra 
annum ad primum facrum fubdiaeonatusor-
dinem promoveri valeat, ibid. Nifi diverfa all-
cujusEcdefí^ eonfuetudo aliter fuadeat, uc 
fola ¡Eras quatuordecim attnorum fufficiat, ut 
in Germania generaliter , vel In aliquibus 
ejus Ecclefiis vigere ( non tamen extra quee-
ñionem ac variationem ) Rota cenfuit, eod, 
dí'fc. 95.^  
Pro Canonicatu autem poenitentíario eíl 
jetas quadiaginta annorum, quoties loco ad-
fínt perfonas, quibus In hac ¿ctate conferri 
poífít, fín minus « t a s , quo magis fieri poteft 
aptior, & provedior, eodem dife. gf, 
Qiiamvis autem penfiones fuper benefi-
ciis ecclefíaftlcis, clericatum exiganc, adin-
ñar benefíciorum , quibus ad aliquos efte-
¿ius excequata; funt, prcefertim(juxtaunam 
opinlonem, ) etiam ad eftecium hujus De-
crecí pro fori^privilegio, fineaíiorum requi'-
fitorum necefiitate, ut infra, adeout quemad-
modum per matrimonium, vel per mllitlam 
vacant beneficia ipíb jure , ita quoque (Indul-
to Apofiolico non fiífltagante ) ceffent ac ex-
tinguantur penfiones. Non tamen ad illas 
Iñud concillare Decrecum extenditar, ex ea 
ratione quod p en fio de fui regulari, ac In-
trinfeca natura, eftresmeretemporalis, cu* 
jus eft capax etiam laicus, vel Infans, cum 
penfionarius nullam habeat partlcipationem 
inEcclefia, vel in ejus adnTÍniftratione j Ac-
que prascifa neceífitas elerieatus provenit 
potins ex recepto ñyio Curia: Romaníe, ex 
quo etiam ob quamdam annexionem fpiri-
tuaUtatis, provenit illa fímoniaca infeftio, 
qaxinpenfíonibus eeelefiafticis habetur cir-
ca earum fubftantiam, ne In conventionena 
dedueantur cum pecunia , vel cum alia re 
temporal!, fecus autem ubi fola commodi-
tas. Et confequenter illa fufficit astas, quae 
neceífariaeft ad obtinendum clericatum tan-
quam requifítuiTrneceflarluní, etiam de ñy-
lo Curia:, non autem de imrinfeca natura5 
fttb tit. de fenfionihus plpirtef , 
Beneficiorum autem appellatione , ad 
hunc efedurn , ea folura veniunc, qux'verey 
ae legal'rter calía fínt, quia nempe, cum Apo-
fiolica, vel Ordinaria aíidoricate, fíve cum 
illaaiteílu^eeckíiafticiáiperl'orlsj ád id fafii-
cLeór 
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ckníem potefíatem habentis , legitime, ac 
fervatis fervandis fundara íínt i Secas autem 
ubi agatur de capellaniis manualibus » ííve 
de legatis püs> ex fola privata dífpoíínone 
fundatis , quamvis cum onere celebrationis 
tniflarum , quod per fubfíitutos re¿le im-
plen poceft , adeo ut dida formalis fun-
datio v íeu ereflio non accedat, cum hu-
jufmodl capellanlarum> ac Piorum legato-
i u m , etiam mulieres j ac infantes íint capa-
ces, eodem ttt. de benef.diB. difc.yf. & 9 7 . 
& tn alt is . 
Quo vero ad diftam fecundam partem hu-
jus decreti, ut fcIJicet clerici inminoribus, 
nulluni ecclefiafticum beneficium habentes? 
ad efteftum privüegii f o r i , habere debeant 
requífita in hoc decreto prxfcripta; Primo 
nempej ut habitum, & tonfuram clericalem 
deferantj Secundo j ut alicujusEcdefiie ícr-
vitio per Epífcopum adfcripti í ínt ; Et tert io, 
ut aflualiter iníerviant 3 PJurcs defuper ob ni-
miam Cparum tansen commendabilem) fre-
quentiam clericoium ín minoribus , cadunt 
qii.t:ftiones j Primo nempe qualia fint ea be-
neficia, quíe ab hujuímodi requifitorum ne-
ceflítate cximant > qualifre titulas vel poflef-
Éo m ú s requiratur i Secundo, poíitadida 
neceflicate requiíitorum, ííiper ipííus cieri-
catus probationeí Tertio fuper habitu clerl-
cai i , qualisdicatur, re ían continuus eflede-
beati Et quarto fuper férvido ín divims, 
ejufque adfcriptione. 
Ad primum ; Cum Decretum in^ verbis 
exigat beneficium ecclefiafticum > hinc íe-
quitur, ut illud ruperlus enunciamm rcquífi-
tum habere debeat> legitima fcilicet funda-
tionis facía; cum aufloritate Ordinani , non 
autem ubi íit capellania manualis, vel fim-
pléx pium legatum, tic fupra. 
Pofita vero dida qualitate beneficií, ¡1-
tud etiam fímplex , quod nullum annexum 
habeat fervitium , vel refidentioeonus, etiam 
exigui red''*.us fufficcre videtur, ex magis 
• communi íenfu fcriptorum; Ideoque non au-
deo defuper aliquid in contrarium afiercre, vel 
firmare j Verum relinquendo locum veritati , 
íníínuare cogor, quod iíla opinio mihl nul-
latenus placer, cum ira non impleatur lauda-
bilis finis a Concilio defideratus, ut clerid in 
minoribus, beneficium, vel dida requifita, 
habeant, ut fcilicet, uno vel alio modo popu-
lo innotefcac, quodipfi fint clerici, non au-
tem laicl , atqueicaafascularibus diñinguan-
t u r j Et conféquenter de illis beneficiis Con-
«ilium fenfiífe videtur, qua;alicujusjEcclefia: 
adm'miftrationem, leu aduale fervitium an-
nexum habeant, cujus occaíionepernecefTe, 
in lilis fakem fundlonibus , qu» príediíi» 
adminiftratíoní, vel férvido annexx íbnt , fa» 
ciant figuram clericorum, atque ita eorum 
qualltas, faltem aíiquibus anni temporibus, 
adpopuli, acMagiflratuumfecularium, no-
ntiam deveniat , unde propterea fequatur 
didorum requifitorum implementum per « r 
quipollensi Secus autem ubi de illis parvis» 
ac omnino ígnorís beneficiis agamr , qna;> 
etiam in remotisdioecefíbus exiftentia, afteda-
teprocurantur, facilisobtentionís, obexigui-
tatem, quia pene derelida fint , adeo uc 
quodammodo titulus beneficü de pertica eis 
congruat, ut frequentiflima praxis docet j Slve 
quodi l l i , qni licentiojTam, &crimiuofam vl-
tam ducere volentes, In habicu, ac ñatu de fa-
d o mere laicali, afeculari tamen foro fe aí-
fecurare volunt, curant, vel direde per fe 
ipfos, vel per eorum conjundos fundati cum 
redditibus alicujus derelidi príedioii , vel 
cum aliquo exiguo cenfu , aíiquod idéale be-
neficium j ad meram fraudem, ac formalita-
tem J Lex enim impofíta dicitur rebus non au-
tem verbts, ideoque ípedari debet fints, feu 
eftedus, ob quem Mja emanavitj Et confé-
quenter, pro meojudicio, id inteliigendum 
e ñ , de illis beneficiis, quaj refídentiam , v e j 
faltem atiquod perfonale fervitium , ita anne-
xum babcant, ut ifta occafione , ¡ta ille publice 
dignofcatur clericus apud populum , ac apud 
Magiñra tus . 
Atque hinc fequítur , quod ( relínquen1-
dopariter integrum locum veritati, n i h i l q u e 
ex meo fenfu firmando, ) ñeque placee a l -
terum aífumptum, quod ex fcriptorum ec-
clefiafticorum magis communi fenfu receptum 
videtur , ut etiam penfio ecelefiafiiea ad 
Imnc effedum beneficio x q u i p o l l e a E , quo-
niam ut pra'mifiiMn eft , penfio veré , &pro* 
prie non e ñ quid fpirimaíe , fed mere témpo-
ra le , atque accidentaJiter ex ílylo Cuna:, & 
pro quodam frequentiori ufu, exigit clerica-
tum , ac dicitur habere. quandam annexio-
nem fpirirualicatis remotam , & impropriam . 
Ideoque nullatenus eis congmere poteft di-
da rario, quasa Concillo ad hunceftedum 
ponderara fu i t -
Et quamvis aliqui ponderenc, quocT dum 
magis receptum e f t , ut etiam fímpiiees capel-
lán!» perpetua; ad id fufficiant, vel etiam co-
adjutoría per Papam conceíla, five illafra-
tantia» qux in CivítateNeapolis in ufu e ñ > 
pro cadaveribus aflbclandis in funerej A t -
tamen id clarum continet xquivocum, quo-
niam capellani»~perpetuíe y & collativa;, func 
vera beneficia, í e u eorum jure regulantur 9 
dídseque frataneiae pariter confemntur i n t i -
tulum. H^t.. de paroch. d*fc. z&. 
Pofita vero qualitate beBcficü veri ? atque 
ad 
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aJ id fufficieatis; Qiiamvls allqtú credantj 
ucfolus dtulus, abfque pofleííione 3 adidfuf-
ííciat , attamen ex eadem íiiperius ponderara 
ratione , id parura probabile videtiir, cum 
fpeftandus venlac effedus. Ve] finís a Con-
cilio cortíideratus, utfupra, atque ¡ta recepta 
praxis docere vldetur. 
E converfo autem , fola poíTeífio , ubi 
non íit notorie intrufiva , íiifficit 5 quam-
vís titulus deinde detegatur minus legitl-
inus ? ut frequenter continglt, in illis be-
neficiis, qux allquam habeant Apoñolicam 
refervafionem > vel aíTeílionem, eaque non 
obftante, conferantur ab Ordinario , quoniam 
¡lie ftatus de fado fufficic, cum ita diélus finis 
ímpleanir . 
Commendabiils quldem» regularlteri eñ 
eccíefiaíílcorum Scriptorum , ac príefertim 
Moralium , zelus, tuendi quo magis fieri po-
tefij utcJericij laicalis fori exemptionem ob-
cineanc, fed cum prxfuppoílto, ut illi^ retí-
incant ftatum clericalem, atque tales dici me-
reanturi Sccusautem, ubi cxverbis, vel ex 
mente Concilii refultet, ut tales dicendi non 
ísntj quoniam tune non ell fubjicere cleri-
cum foro laicali » fed eíl eum declarare non 
clericum > fed laicum . 
Nimíum etenim improbabile eft , ut per ge-
nérale oecumenicum Concilium, in quo 111-
tervenientibus tot Epifc. & Pndatls j ac Prin-
cipum Oratoribusj ínfinuantibus luinc abu-
fum , ut el cecurreretur , poft maturam 
difcuífionem , oidinari voluerit lex, qux adeo 
de facill eludib lis eífet, cum obtentione ali-
cujus ex didis beneficiis de pertica, vel ali-
cujus modic* penfionis , abíque éo quod 
id pr^beret occafionem , vel ne^eflltatem, 
ut Ule agnofeatur tanquam derícjls > atque a 
populo difíinguatur, quodque feníbsaliquo-
tíab Moralium > vel CoJledorum j l ta deftrue-
re debeatid quodj per tot Parres m generali 
Concilio congrégalos * fub inípiratlone Spiri-
tusSandi flatutum eft, quoniam infpicide-
ber finis, feu eñedus a Concilio confideratus, 
quodque iftanon fit dicenda leximpoíita ver-
b i s , fed rebus. 
Quatenus vero fine prejudicio veriratis 
ifta quíc iníinuantui: , aliquam probabilita-
tem forte habere viderentur ; Adhuc tamen 
íftud firmiter aíferendum, ac tenendumeñ , 
ut non exinde laicalispoteftas licentiam fibi 
affumat in jusdiccre, atque fub hocprsetex-
tujmanusapponere, fuperiis, quicler i í ín t , 
vel fupponantur 5 cum de his cognofeere per-
tíneat ad Epifcopos > aüofque competentes 
fuperiores ecelefiafticos, qui tamen juftítiam , 
ac publicam quietem ante'oculos habere de-
bentj wt deiida jam patratapuníantur j at-
que futurís oceurratur , ne connnictantur» 
non autem aftedare zelum immunitatis vel 
fori , ac Iticrum , & mercaturam» ¡ta m.í-
lefadores, ac delinquentes ailiciendo ad no-
va delida, 
Hinc proinde xralum confiftit In utr'uf- 1° 
que extremi vir io , quod feilicee, íiectílares 
faceré volunt id , quod non poflunt, at-
que ecelefiaftici faceré volunt id , quod 
non debent . Ideoque fuperiores majores, 
8c prxfertim Cacrx Congregaciones , que-
madmodum prudenrer rígorofe procedunt 
contra primos, ita rigorofius procederé de» 
berentcontra fecundos, quando in fuo mu-
ñere deficibmt. 
Ubi vero prima parshujus conclliaris De-
cretinon verificetur, quia nempe clericus in 
tnlnoribus non babear beneíicium eedefia' 
fíicum , quod ad id fufficiens reputetur, un-
de propterea ( pnefuppofito clericatu agen-
dum fit de fecunda parte fuper rcqulíitls-; 
Quatenus perclner ad habirum, qualis fclli-
ceril leíír , qui clericalis dici valeat; ) Non de 
facili certa regula generalis cuicumque loco» 
vel perfonarum generi applicabilis darí po-
teft , unde propterea moribus regionis ní^ 
mium deferendum videtur , adeo ut ille adini' 
pleatur finís, vel fequatur efiedus, qui a con-
cilio prudenrer confiderarus fuir , ur feilicee 
ira ille habirus contradiftinguat clericos a 
laicis, arque ira Magiflratus fa°culaies, eorum-
quefamilia:armare, dignofeanr, acvldeant» 
fuper quibus manus apponere poflint, & a 
quibus refpedive abftinere debeant, cum ad 
hunc eriam eftedum piobabiliter deíiderata 
fir tonfura. 
Veñis enlm clericalts, ex facrommCano-
num prxfcripro, veré , & proprie, i l l ae f i , 
quíE fir íntragenua, & ralos, urfeilicetnon 
fir nimium brevis niorelalcorum, neque-nt-
mium longa, ur imporret togatñ tionorifí-
cam, & ad luxum, qnx cleiicaü Jiumilita-
t i incongrua fit. 
Varius tamen eft locorutn, ac refpeftíve 
Perfonarum ufus, quoniam in Civitatibu*, 
alufquelocisclvilibus, in quibus cum decore 
viví tur, adinñarufusUrbis, veftes clericáíe* 
funt longe ultra talos, ad formam togse ; í n 
parvis autem, velobfcuris locis, obderico-
rum paupertatem, vix ad genua afcendunt; 
Si ve etiam in Civitatibus, contradiñtndlo 
elfefolet inter conftiturosin facris, feu cano-
nicatum vel dignitatem hafaentes & elericoe 
in minoríbus, quod feilicet i l l i veftes talares 
deferre folent, iñi verobreviores ad genua, 
adhuc tamen , ob divetíum ufum fecuiarium 
¡ra bene diftinguuntur. 
I n Uibe autem 3 & Sratu ecclefiafticos 
alüf-
t i 
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alllíque foiTan Italiaj partibus, nondefadll 
hxc certa diíUndio haber! poteft : quo-
j j masa antiquus retinetur uíus toga; in aliqua-
rum fcientiarum profefloribus íeu grádum 
Doftoratus habentibus •> eodem adamuflim 
modo quo ucuntur clerici, adeouc nullatenus 
difíinguanttu- rationebabitus , fed pro divei-
lis moribus diverfa habeacur diftindio; I d -
círco jus nonefl in modo pr^ci íb , íed in di-
fioíine, vei eftedu, ad quempocius, quam 
ad generales propoíitiones , vel formalicates 
refiedendum viderur . De hoc ag/tur fitb tit. 
de jmifd. d i fe. 93. 
Hinc proinde receptum eft , ut Epifcopi 
aliíque Pr^lati j fecuiaribus fub cenfuris} allií1 
í 4 que remedüs pro locorum fiylis, vei mori-
bus, prohibere polfint ufum illius habitus, 
quem folum clerid > non autem lalci defe-
runt , quanivis attcntadiípofitione legisfcri-
ptíej Ule habitus laiciscertam quaiitatem ha-
bentibus , potáis quam clericis congruat j 
U t puta, juxta cafuiii de quo agendi occafio-
nem habui j quod lalcus gradum dodoratus 
habens, In legibus , vel in alia facúltate lon-
gamj íeu talarem veflem deferre velit ? tan-
quam togam dodoralem> eo modo quo in 
Urbe D D . deferunt, quoniam fi in ea regio-
ne D D . íarculares vefíibusbrevibus adinftar 
aliorum faecularium utantur , adeout toga 
non íic in ufu nifi apud clerkos , tune rede 
prohiben poteft; Tum , quia jus non feri-
.,ptuiTi, quod a loci confuetudine refultat, an-
tiquum jus fariptum abolevit. Tum etiamj 
quia apud populum príeíertim infimum , vei 
médium hujufmodi antiqux eruditionis 
ígnarum, Icandalum pra'beret, videndo lai-
cum qui in eo habitu faciat eosadus j qui lai; 
cis licent > clericis autem omnino illiciti 
fttnt 5 U t quotidiana probat experientia^ in 
iilis advenís j qui antequam de confuetudine 
informationem habeant, 'in Urbe vident in 
curribus togatos publice incedentescum mu-
lieribus , ac adolefcentulis , quia feilicet 
í ínt medici, vei Advócati , feu Prooirato-
res , aliive Curiales uxorati, more iaicorum 
incedentes cum uxoribus ac filiabus, exten 
.,autem credunt, quod fint parochi j vel^ in 
aliqua eccleíiaftica dignitate conftuuti j 
ídeoque materia regulanda videtur^ pro lo-
corum diveríis moribus , dido fine , vei 
eftbdu fpeóiato, eoá. di fe. 9$. dejwifdtB. &-
di fe. z i . de Regular. 
Idem quoque circa tonfuram , quoniam 
t f inpltrifquepartibm, perclericos in mínori-
bus , pr^fertím nobiles, íeu alias qualificatos , 
• . ^ quipimo ( ut pr^íertim in Urbe frequens 
praxisdocet, ) eriam per ilios in facris, ea 
^egllgi folet i Ac etjaw circa ufum confíe, quae 
in aliquibusiocis & prcefertim in urbe etiam ^ 
per clericos in facris more fscularium j prx-
ferttm togatomm > abfque aliquo fcandalo 
geritur > In aliisautem locis, in clericis etiam 
ín minoribüs, omnino il l icita, & fcandalofa 
eft 3 tanquam fignum quod contradiftinguat 
fxculares a clericis, unde propterea locorum 
Ordinarii antiquorum canonum rigorem in 
hoc bene adhibent. 
. Prout etiam , circa Ecdefix íervitium > quo- l 7 
niam in plerifque partibus, prxfertim vero 
m parvis Civitatibus, vel oppidis j prima 
tonfura adhunc eftedum prlncipaüterconfer-
ri folet, ut feilicet miflis, aliifque divinis 
inferviattir, cum id per laicos explican non fo-
leat, adeout in ufu fit quod Ordinarii, aliique 
fuperiores , clericos quamvis nullum benefi-
cium, vei ofíicium , feu ftipendium habentes, 
cogant etiam fub poenis & muldis ad praz-
ílandum iftud quamvis gratuitum fervitium 
per hebdómadas, feu per alia témpora pro 
moribus diftributa, nemine excepto j Undc 
propterea itarefultet diftindio clericorum z 
fecularibus j cum ufuscottx » feu aHxeveftis 
l inex, qux fuperpellicea Vulgo dicitur» non 
permittatur nifi clericis j atque in lalcis 
fcandalofa eífet; Inaliisvero partibus, prae-
fertim in magnisCivitatibus, & in ipfamet 
Urbe prseftatur per ipfos feculares condu-
dos , quiin adu inferviendi quamdam adhi-
bent longam veftem, cum cotta, feuíiiper-
pelliceo , pofimodum vero finito fervitió, 
ea dimifia incedunt in confueto habitu ¿re-
vi fieculari, adeout in perfonis prrefcrtim 110-
bilibus, velcivilibus idincongruat, cumípe-
tiem famulatus redoleat; Ñeque in ufu eft 
adícriptio, quse de mandato Epifcopi fiat ali-
cui Ecclefi^, ut pradicatur in didis locis > 
in quibus tale rervitium pra:ftandum eft, ut 
fupra 3 de hoc feryitio &• aggregatione agitur 
fub tit. de Camnic, & Cafit. dife, 17, cum 
flur.feqq, 
Igitur manifeñus error eft , cum aüquibus ^ j , 
declarationibus , vel dodrinis generalibus 
Colledorum in hac materia procederé, quo-
niam ftant bene fimul, quod in uno loco d i -
da requifita uno modoimpleri dicantur, in 
alio autem altero; Et confequenter retenta 
dida regula, qua? in ómnibus fadi qua»fiio-
nibus principaliterattendenda eft, fpedandi 
feilicet rei fubftantiam , feu finem, ac eftedum 
a lege conííderatum, non autem yerborum 
formalitates, vel aliquas deeifiones > qux par-
ticulares ciraimftantias habere potuerunt > 
pro locorum, ac perfonarum qualitate idre-
gulandum videtur. 
Atque fií'ex. gr., )^ juxta cafus inferius in* 
íinuandos, in Rota > vel ift alio TribunaÜ R.o 
xnanse 
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m a n ^ C u r i ^ , de allquo clericall privilegio, 
vel efteftu difpucari contingit an feilicet 
adfint, necne ditta reqniíica? Videndum eft , 
an agatur de elenco, qui fit clvís Urbisj vel 
íncola , ubi ea de fado in ufu non funt, Vel 
de clerico, qni licec in Curia iitem habeac, 
feu jncolatum faciat, íit civis feu Íncola lo-
c!, in que requiííta íínt in ufu, atqueperea 
ex cominuni opinlone, clerici difiinguuntur 
a laicis. Vonderatur dicí . dije. 95. de jur/'fd. 
e^ 1 fub tit. de teftament. di fe 34. ^ in fup-
flementO) & fub tit. de Regal. di fe. 6z . & 
tit. de crédito di fe. 119. 
Arque in hoc pnefertim confiñere folet 
pragmaticorum inepria, qux rot aequivoco-
30 rum produftiva eíl 5 cum magno juílitiíe 
detrimento, attendendifeilicetdoftrinas, vel 
decifiones in fola litera , non diftinguendo 
Jocorum 3 aJtammque circumílantiarum di-
verfitatem , arque id j quod Hifpanusj vel 
Gallus , aut Germanus Auftor , pro illa-
rum refpedive regionum movibus, aflerat, 
applicare cuicumque loco j ubi omnino di-
veríi fine mores j Idemque in eadem pro-
vincia, vel regione pro locoruni) vel per-
íbnarum variis ufibus. 
Quodque fubftantia veritatis attendi de-
beat, infpiciendo feilicet finem, vel eífeftum 
ad quem id ordinatum eft , ex^  eo pra;fer-
tim comprobatur , quod licec ifíud decre-
tum in verbis copulative exigac habitum & 
toníuram , ac etiam fervitium , & adferi-
ptionem faftam ab Epifcopo . Attamen fi 
verificetur de fado fervitium more clerica-
I ¡ , quamvis defic adfcripcio, id non príeju-
dicat , five íi deferacur habitus veré cleri-
calis , qui didam clericorum contradiftin-
dionem inducit , unde propterea quis in 
loco pro notorio clerico habeatur , non ex 
eo, quod cotifuram negligat, exinde fequi-
cur quod ítib hujus decreti poenis cadere 
debeat , ut ex magis recepto fenfu incon-
' culfa praxis docet, 
Prout circa delattonem habitas, ea tno-
ralitcr, non autem phyíice intelligenda ve-
* nic , pro frequentiori feilicet ufu , adeout 
didus refultet eftedus notitiíB, feu contra-
diftindionis apud populum , vel apud Magi-
jftratusi Quoniam fi de node reereationis, 
vel negotlormn caufa, fíveitineris, vel vena-
tionis occafione, aut alias accidentaliter in 
habitu fíeculaii incedat, non tamen exinde, 
fori privilegio aliifque clericalibus privile-
giis vel efFedibus privandus eric : Solum-
que ineeíTus in habitu fisculari pro fadi 
qualicace excufatos reddere poceric ¡Uos C u -
riíe faicularis miniftros , qui in eos, occa-
iione armoium vel alicujus cciniúlis, manus 
apponant, ab íncurfu cenfurarum, quoties 
tamen in bona fide fiiu, jufteque credide-
rinc, non autem ex aftedata ignorantia, 
illum eífe laicum , non autem elericum > 
dummodo poft notitiam , illico eum pro-
prio fuperiori remittant, 
Cum autem iftud decretum, didis requi-
ficis non accedencibus , privilegio fori eos 33 
prtvet > Hinc proínde ínter modernos, qui 
poft Concilium fuper his materiis fcripfe-
runt , ( quorum major pars Colledorum, 
vel Moralium eft, pauci autem videnturilii , 
quibus Dodorum nomen veré congruat, ) 
exorta eft qucefiio, an ad privilegii fori tan-
tum privationem , conciliaris difpoíirio re-
fíringatur, aliis privilegils, ac eftedibus cle-
ricalibus fírmis remanentibus Í í?uta circa 
exemptionem realem ab oneribus laicalibuss 
Sive circa privilegium cap. Odoardus de folut. 
Aurcircafadionemteftamenti, ac alia, qua: 
filiisfamilias clericis conceduntur, laicis au-
tem deneganturj cura fimilibusj Et quam-
vis plurium fententia fit , capiendo conci-
liare decretum ad literam, ut alia privile-
gia firma remaneant. 
Mérito tamen Rota Romana aliara pro-
babillorem fequuta eft íententiam , prxfettim 
occafione didi privilegii cap. Odoardus , ac 
etiam occafione alteriusi drea faculcatem te-
ftandi de bonis adventitiis, patria? poteftatis 
impedimento non obftanté j Sive circa exem-
ptionem ab uíufrudu legali , qui patri in 
bonis adventitiis filii debetur, cuni fimilibus 
in loéis proxime fupra allegatis, 
PotiíTime autem, ifta opinio probabilior . 3 , 
eft atque omnino recipienda videtur, circa 
exemptionem onerum , dum ifta denegatur 
etiam clericis, in quibusoraniarequifita hu-
jus decreti exade verifícentur ex folo defe-
du coelibatus , quia nempe fine conjugan > 
Igitur multo magis in i i s , qui ob requifito-
runi defedum, prxíertim habitus, laicorum 
potius figurara de fado faciant . 
Prorfiis etenim improbabile eft , ut dene-
gari debeatilludprivilegium fo r i , quod con-
cernir prxjudicium totius ordinis clericalls> 
adeo u t , ñeque volens poflitclerteus i l l i re-
nunciare, ac íe laicali foro fubjicere, retenta 
clerici figura, vel ftatu , adeo urpoflititaper W m 
Magiftratum fiecularem, furcis fufpendi ar-
que in frufta feindi, feu ignominiofe fufti-
gari, aliifque fubjici poenis, clericali ftatui 
omnino incongruis, & tamen ut ea retiñere 
debeat privilegia , qux interefle privatum 
concernunt , & quibus fine aliquo ordiais 
prejudicio, renunciarepoteft, uteft i l ludfa-
dionis teftamenti, vel exemptionis ab uíufru-
^ t t legali Í cuta íimilibusi Ac etiam eft illud 
V u « f . 
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cap. Odoardus, quod etiam ciericls in facris, 
vel racione dolí , vel ratíone ardioris obli-
gationis, & in plerlfque aliis cafibus dene-
gar! folet. 
Alia etlam valde congrua, & convíncen-
t i racione accedente , quod juxta probabi-
lioreni magifque receptam opinionem apud 
eccleííafiicos , clericorum exemptio a foro 
laicaJi reputatur de jure Divino , de quo 
non funt dicta alia privilegia minora; Ideo-
que dicendum non eíl , quod ^Concilium j 
eum quem fupponat adhuc clerícumj atque 
ín clericall ftatu peifeveraptem, contra juiis 
Divini difpofitíonem , laical! foro fubjicere 
voluerít) fed omnino verius eft, ut de iílo 
inajori privilegio tanquam magis dubitabili 
Joquucum fie j uc ica generaliter non cien-
cus > fed potius laicus declaretur , ibidem 
frox/'me fupra. 
Ha;c autem privado, ob requifitorum de-
fedum, perpetua non e ñ , folumque durat, 
eorumdetu requifitorum deficiencia duran-
te i Cum etenim juxta opinionem, in Ro-
mana Curia magis receptam, tonfura ( líve 
ííc ordo, five fie folum incroduílio ad ordi-
nes, ) ímprimat charafterem Indelcbilem; 
Hinc proinde > licitum cft etiam poíl di-
jmiíTum habitum, imo poft exprefie faílam 
dimiflionem ipfíus clericatus , cum formali 
fufeeptione fiatus incompatibilis matrimo-
íi i i , imo poft patratum delicium, ac inqui-
fitione pendente , habitum quandocumque 
reafllimere , atque requifita adimplere? uc 
propterea privilegium fori > aliaque privile-
gia obtineat. 
Quamv!s enim, ubi j de expreíTa dimif-
íione clericatus agitur, roleantEpifcop!, vel 
ali! fuperioresj adjicere decretum> uc habi-
tus clericalis reaíTumptio , nonnií! de ejus 
licencia fieri valeanc i Attamen, fi de fado 
quis reafllimat habitum & confuram, ac in-
fervlac in divinis eo modo > quo loccrum 
confuetudo exigitj adeo uc implen dicatur 
prxdiftus eíFeC^us, vel finis a Concilio defi-
deratus» adhuc reputanduseriedericus, cum 
non poílit Epiícopus , vel alter Przlacus 
hanc facultatem collere. 
Eo modo quo pluries ab hac Sac. Con-
gregatlone Concilii T & ab altera Epifcopo-
rum deelaratum fuicj uc non poííic Epifco-
pus, vel alter Prxlatus tollere habicum cle-
ricalem, feu clericalibus privilegiis aliqueni 
privare, eo quia negligac aíTumere ordines 
facros , vel ad eos aífumendos omnino in-
habilis detegatur. 
Ideoque vigilantia , & charicas eorum, 
qui Epifcopi & Pafíoris, non autem merce-
narii, & mercatoris parces faceré volunt. 
coníiñic in ingreííu , id eñ non de fací!) 
conferendo tonfuram, cum ea jam impreí-
íaj deleri ab eifdem nen vaJeatj ñeque pro-
cedi per viam privationis , fed folum per 
viamdeclarationis, quando ad hujus decrecí 
formam, aliorumque canonum, velApoílo-
licorum decretorum in clerical! ftatu, ejuf-
que privilegiis de jure reputandus veniac, 
& fie declarare i d , quod jam de jure ineft 
ad inftar excutiencis grana a fpicis , non 
aucem ex fuá poceftace de novo difponere, 
vel decernere. 
Quinimo etiam fi dericus aííumpferit mi-
litiam fiecularem, vel alium ftacum omnino 
incompacibílem cum ciericatu, quí proinde 
fie in minoribus, ifte illico ceífac. Sive con-
traxeriematrimonium cum única 8c virgine, 
quoniam _fi mili t ia, vel alio ftatu incompa-
tibili dimilfo, ad priorem ftatum clericalem 
redeac, rede id agere poteft, ñeque irregu-
laritas id impedit, minufque aliquod crimen 
commifliim , quamvis inquifico adfic cum 
ejus terminis & moderationibus, ne fcilicéc 
pofitivar fraudis ratio id piohibeat t h , de 
fenfion. d/'fc. 49, 
I n cafu autem matrimonii , eo durante , 
adhuc ftatus clerici conjugati afiumi pote-
r i t , ubi autem fie folutum, ille clerici cce-
übis , pleno jure , cum folum bigamia utro-
que cafa Id impediac , nifi Apoñolica di-
fpenfacio accedat , quee foluto macrimonío 
dar! folet, non autem eo durance. 
Procedunc h^c omnia, contra ipfum cle-
ricum, ne foro , alúTque clericalibus privi-
legiis potiatur, non autem uc exinde licen-
tia 6bi tribuacur , proprio marte de fado 
deferendo habitum, vel non ferrando requi-
fita, fe eximere ab Epifcopi , vel aiterius 
ecclefiaflicífuperions jurifdidione, vel pote-
ftate , quoniam ita in ejus odium ucrique 
foro Uibjedus remanebit, üt pluries decía* 
ravit hxc facra Congregatio, ac etiam Rota, 
/«¿ í/V. de jurifdiSf. di fe. f f . 
Quinimo etiamfí expreífam fecerit dlmií^ 
fionem alias , quam coram Epifcopo, vel 
alio fuperiore , ad quem pertinet eam ad-
mittente vel admirrere debent, adeo ut alias 
á non admiílíone decur appellatio, vel re-
curfus; Adinftar eorum , q u ^ in jure ha-
bentur de refignatione beneficiorum , qiu-e 
íieri non poteft nifi coram fuperiore acce« 
ptante, uc ita ex mutuo confenfu dilfolvatur 
ille contradus, qui eo modo initus eft. 
Ac eciam quia, cum clericatus id mino-
ribus aliud non fit, nifi q u í d a m adfcriprio 
militíae caílefti , Idcirco quemádmodíim 
militia terreftri ilie , qüi per Ducefu^, 
alium oíficiaiem, ad quem pcuin^e miüí»»» 
rotu-
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rotulo, feu matricula; , adrcriptus eft tan-
quam per fpeciem contradus > non poceft 
eam delcreie abfque ejufdem Ducis , vel 
alcerius íliperioris licentia , per quam ex 
mutuo confenfu difíradus fequi dicatur, ar-
que alias adhuc militia deferta dicitur foro 
militarlfubjedusj Ira a pan, cum in ómni-
bus eadem fit ratio. 
Tertia eñ pars hujusdecreti drca clericos 
conjugacos, quorum refpedu innovara fuit 
Conftltutto Bonifacit Oftavi > ur fcilicer, 
pr^íuppQÍítls a foiriori ¡llis requiíícis, qua? 
pro locorum moribus , ur fupra neceííaria 
funt eríam in clertcis a qui íint coelibes, 
gaudeant privilegiis clericalibus canonis, & 
fori crlminalis, non autem aliis piivllegiís, 
pr^fertim illo exemptionisonerum laicalium, 
nifí refpeftu mere perfonalium ac fordido-
rum, unde proprerea íub qu^ílione eftj an 
id procedatinillismuneribus, quse fupt qui-
dem perfonalia, fed non fordída, ur( ex.gr.) 
cft munus Decurionis , reí Magifiratus Com-
munitatis j vel yí,raril, Baronis, fíve exa-
íloris publiconim vedigallum, vel Prxfedi 
publicorum onerum juxra varios regionum 
inores j Arque in hoc aliqua opinionutn di-
veríitas dignofcitorj verius tamen yiderurj 
«t ex obfervantia , feti confuetudine loci 
decifio pendeat . 
Eodemque modo decídenda vídetur alre-
ra qiK-eíiio , fuper qua pariter habentur opi-
niones hinc Inde per colleclores referri foli-
ta? , an poft iftud decretum concillare j in 
parte innovara íir difpofitio juris communís 
quoad exemptlonem fori ín civilibus , ut 
feilteet locorum confuetudiai , recepcarque 
obfervantiíe porius deféíri debeat. 
Cum aurem Eccleíia Larína permíttat et-
íam tntra ejus vifeera & in pleníque I tal ia 
partibusritum gr.-Ecum in ü s , qua; grxcorum 
íchifn-ia damnantes , ejus unitatem agno-
jlj- feunt, ac proprerea clerici, eríam in facris, 
cseilbatus vinculo adfir idínoníjnt , fed uxo-
rem habeanc unicam , & virginem j bine 
proinde dubitari comigity an hujuímodl cle-
rici ritus grsci y qui orientales appellari fo-
l en t , in minoribus conñitutl , ac uxorari , 
ómnibus clericalibus privilegiisíndefinite po-
t i r i debeanc, vel porius i i s , quibus potiun-
tar cierici conjugati ritus Latini , qurbus 
aflimilari debeant j iñaque fecunda pars ve-
rior eñ> atque ita declaravic Sac» Congre-
gatio Immunitatis, tts* de RegaL dife, 6o. 
& in ejus fuffilementa * 
PríemilTa omnia refta procedunr, ubi 
nuUa fit quseñio ckricatus ta genere, fed eo 
, pefíto, agatur foium de requiíitis ut fupra; 
4 "Ubi vero ipíe cleílcatus ia quxñione ¿ t . 
atque de ejus juílificatione agarurj illud m 
priinis de jure cerrum eft, ur ifta cognitío 
ad Epifcopúm, vel altuoi Ecclefiaftícum íü-
periorem peninear , non autem a4 Magi-
ftratus fxculares i quamvis enim ín aliqui-
bus Dirionibus confuerudo diverfa vigeat, 
quod fcilicer vel ex Apoftoíica concellio-
ne, qua; in vim antiquilTima; confuerudini* 
allegari valeat , feu ex aliis motivis ( de 
quorum fubliftentia meum non eft judicare) 
ifta jufilficatio fiar coram ¡lio íajcularí ma-
giftratUj a quo caufe remiftío ad Judicem 
ecelefiafticum petiturj Attamen dicitur co-
gnitío porius fafti pro ejus inñru¿lione, ac 
informarione, quam juris, fuh ttt. de jurif-
di&. dife. 64. 
Super modo antem probandi clericatura, ^ 
certa, & dererminara regula generaÜs tradí 
non poteft > quoníam licet magis confuetat 
omnium meiior probatio fie illa , qua» fie 
per literas teftimoniales Epifeopi, qui con-
furám proprio dioeceíano j vel alieno de 
propril fuperioris licentia contul í t , dum-
modo tamen ea vera , beneque recognita 
fit, cum frequentius in literis Epiícoporum 
ultra montes ifta dubietas cadat , ideoque 
magis circumfpefte procedatur , magifque 
exaóta legalitas exigatur; non tamen adhanc 
folam fpeciem probaríonis id reftridi|m eft, 
cum per alias fpecies id juñificare prohibi-
tum npn fit, etiam per prxfumptam , feu 
adminiculativam probatlonem j cujus fufti-
cientia certam regulara non haber, fed Ju-
diéis , vel fuperioris arbitrio commifta eft , 
tit, de tefiament. in fupplemento ad dife. $4. 
& in eifdent loets, in qurbus fujfra. 
Ea tamen difiinftío in fadi contíngeiiria 
adhíbenda m'áix videtur, ut fpedari debeat 
finís j veí effedus , ad quem^ ifta probatio 
facienda fitj an fcilicet pro privilegioexera-
ptionis fori laicalis , vel pro aliis privilegiis , g 
qus ipfius clerici^ commodura prophanura, 4 ' 
feu burfale contineant, puta exempríonis 
onerum , five pro fadlone teftamenri non 
obftante patria poteftate, cum fimilibusj in 
primo ením cafli minus perfeda probatio 
fufficit, ex ea racione, quod in dubio ell-
genda eft illa pars tutiorj per quam trorius 
ordinis clericalis, atque immuniratis Ecde-
fiaftic^ príejudicium eviteturj fecus autetn 
m altero , in quo , ifta racione ceíFante» 
magis concludens , 8c perfeda probatio ¿ e -
fiderari debetj ibidem, 
DÍ- . 
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Ad Seílíonem 25. 
cap. 
de Reformatione, 
18. 
S F M M A K 1 y M . 
1 Dtmandatuv erefiffo Seminarii fuero-
rum ^ 
i Solet ínjungf Ef/'fcopí rtfitantibus U -
mina . 
5 ColleBari foflunt fro fitfientat/one om-
ni.a beneficia quandoque exemptione 
non fuffiragante , ettam Hegularia , 
non autem Monafter/a aBualia. , & 
quare, 
4 Veclaratur quando ettam Monaftcria. Rc-
gularia hut'c collefifa; fubjaceant. 
y Quod expedJat Monafierta Hegularium ef-
fe jprov/'fa copiofo numero Relt'g. & de 
ratione . 
£ Quandoque loco feminari* cum eadem con-
tributione eriguntur collegia Soc/etatis 
le fu y el (imil/a . 
7 He eodem de quo num, 4. 
8 De Hofp/'tal/bu 
bus Cathedralis Canonicis regatur , atque 
adminiñretur. 
Hujus autem decretí obfervancia prx cx-
teris ApoftolicíB Sedi, atque huic Sac. Con-
greganoninimiumcordi eft, unde proptevea 
in ejufdem Sacrse Congregationis Refponfo , 
qua: dantur Epifcopis, qut per feipfos, vel 
per fubñitutos, ¡ntra montes ííngulo quoque 
triennio , & ultra fingulo quinquennio , ad 
pr^fcriptum ConíHtutionis Sixti V. Apofto-
lorumlimina vlfítantj iftaque occafione rela-
tlonem Status Eccleíia?, huic Sac. Congre-
gationl faciunt j prxfertim injungi folet fe-
minarii ercdio, quando adhuc eredum non 
eíTet, vel refíitutioj quando alias ereftum , 
dilíoiutum fuifler. 
Pro hujufmodl autem proficuo opere ad-
ímplendoj Conciiium, colledam, feu con-
tributionem omnium beneficiorum fimpli-
cium impon! mandar > etiam iilorum bene-
ficiorum regularium , qux abfque aftüal! 
conventu In commendam 5 Cardinalibus j 
vel Prxlatis > aliifque clericis fiEcularibus, 
ex Apoílolica difpenfaEÍone concedí folent j 
nulla exemptione ad id íüflragante 5 cum 
folum exempta fint ea Regularium Mona-
fieria , vel Conventus , in quibus reJigioíi 
adualit^r vivapt, adeo ut omnes redditus. 
9 De exemptione beneficiorum Reltgtoms Hte-\ ín necéflaiios keligíoforum uíus j ^}ufHen> 
rofolymita.nx 3 & de ratione, 
10 Quando hcec exemptio ceffet. 
11 De aliarum miUttarum commendis.^ 
1% De confratern/tatibus laicorum j aliifque 
f i i s locis. 
i J Epifcopus etiam huic contributioni fub' 
jacet, 
14 j í n dipributiones yeniant in ifta contri-
butfone, & quando, 
%S De ttnione beneficiorum j qu# feminario 
fieri fotefi jam etetíoy non autem ert-
gendo, 
%6 "Pro erigendo fieri fotefi colleffa, feu con-
t r i í u t i o . 
17 Quandi dicatur ereSíum nec ne, 
x8 Qutenam beneficia foffint uniri 
19 De ratione ab quam htgc erefif/o. tn mul-
tis diaecefibus non cfi praSíicabilis,. 
2rO Pe provifione adhibmda in ifio cafu.» 
SEminarium puerorum, feu adoleícentium, ut literisj bQnifque moribus, atque fidei 
catholiccE regulis y bene imbiiantur , atque ¡ta, 
boni parochi •» aüique ípiriruales, operarii la 
vinea D.omini idonei» beneque inftrufti ha-
berl valeant , prudentiflime ia hoc Decreto 
diíponitur, ut in qualibec dioeceíi, quantum 
poflibile í i t , ab Epifcopis erigatur femina-
riura j illudque ab eodem * atque ab aliqui-
que Religionis t^xas, & colleftasconvertan-
tur; ac etiam exempta funt MoKafteria mo-
nialium , ex ea congnia ratione, quod nihil de-
tradis neceííariis oneríbus-proJPrcelato, feu re-
dore íupereft > dum ín Monaftei-Iís, vel Con-
ventibus adualibus, pr^fertim Italííe ( ubi 
omnia Monañeria, ut pluries iníinuatum eíí 
Reipublicae , vel uñiverfitatís more gubernan-
tur ) tot religiofi aífignarí folent, quot ibí 
fuíientati valeant , cum quadam verifimill 
taxa pro qualibet perfena , juxta diverfant 
locorum qualitatem , unde proptcrea nihif 
fitpereft, quod y adinfíar beneííciorum fecu-
laríum Pradatí , vel redorís commodo cedar, 
eo modo quo etiam hodie contingit in illis 
Monafteriis Reguiaribus , quíe in plcrifque 
partibus ultra montes, fíngulari jure , ac 
índependenter, per aliquem Prslatum admi-
niftrantur , adeo ut Abbates , vel Priores ¿ 
feu Guardianí, aliove nomine nuncupati lo-
cales fuperiores > ¡a i í s , quse redditus, de 
oeconomicura régimen eoacernunt, adminí-
ítratorum petfonam veré gerant, cum oblí-
gatior.e, adiníiar tu tor í s , exadx redditíonis 
rationum , ut nihil ín eorum manibus re-
maneat j &;confequenter niliiipereíi , ex quo 
contributio facíenda íit , de hac diftinBione-
Monafieriomm fub tit. de Regular,, difi- IS»«-
& fub. titm de, jurifdiff. di fe, \ 
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Nifi forte Monañeria , vel Convenrus 
adeo divitiis affluant, & e contra dioecefis, 
beneficiorum fecularium copiam non habeat, 
ut Sedes Apoftolica fpeciali ju ie j pro ere-
¿tione > vel fubftenratlone femínarií, iftam 
concributlonem , dida exemptione non ob-
ftance, opportunam reputet, ac demandetj 
quia nempe ob magnum religioforum nu-
inerum , quem fubñentare valet , parums 
feu nihil referre judicetur , uc unius , vel 
duorum numerus diminuatur , ut lea iílud 
proficuum opus ímpleatur. 
Id< autem , nimium raro praxis docet, 
quoniam pro Catholica; fidei, & vícx fpi-
rltltaiis confervatione > ipfarumque litera-
rum dodrina , nimium proficere folenc re-
gularlum Monafteria , vel Conventus > itt 
quibus magnus religioforum numerus vi-
var, cum in hujuímodi Monafteriis, pro fre-
quentiori contingencia , fundari foleanc i lu-
d ía , quE licet pro ipforura regularlum do-
ílrlna , & profedu prlncipaliter deftinata 
üttt) Adhuc tamen adoleícentes j tam clerl-
c l , quam faaculares Civicatlsj vel dioecefisj 
in eifdem ftudils nimium proficere folent, 
linde propterea quíedam squipollens íemi-
naril fpecies adeííe videturj Quoties tamen 
difla ratio verificetur 5 fecus autem , ubi 
de lilis numerofis Monafteriis agatur in 
quibus, ut incumbatur vicie contemplativa 
tantum, nullum peragatur exercitium ex ü s , 
agatur , In quibus adíit quidem religiofo-
rum conventus adualls, fed cum menfa pro 
Iftorum religioforum fubftentatlone diftlnfta 
ab lila Commendataril, qul cum bonis, ac 
redditíbus fibl aífignatis , more beneficio-
rum liecularium de prlvato lucro , prlva-
tave utilitate contendat , tune contributio 
Coinmendatarii intrat, cum eadem congruat 
ratio . Advenitur per Barbof. in ¿innot. hic 
atque /ta fervat praxis ^ & de ifia. difiin-
(iione menfarum fitb tit. de locat. <&• con-
díiífo di fe. 
Idemque , ex eadem racione j procedlc 
in hofpitalibus , alilfve Eccleíiaílicls locls, 
quocumque nomine nuncupari folitis, qua; 
in titulum , feu commendam uni perfbna* 
conferantur 3 abfque athiali hofpitalicate , 
vel etiam fi adualis adfit, fed cum eadem 
diftindione menfarum feu reddituum fu-
perius in regularibus Monafteriis enuncia-
ta , adeo ut eadem congruat ratio , quod 
feilicet provifus In eo exceíTu lucrativam 
caufam foveat , atque privatam utilitatem 
repórter . 
Solumque ab hac regula, ex Apnftolicls 
Indultis excepta funt regularla beneficia Hie-
rofol. Religionisj qux fub Commendarum , 
vel Prioratuum , feu Bajulivatuum vocabulis 
explicar! folent, quamvis pofleíror, In eo 
quod confueta Rellglonis onera excedlt, cau-
fam lucrativam fovere dicatur; Iftud autem 
qua» fecularibus proficiant, cum tune dléta j prlviiegium congruam quidem habet ratlo-
arbitrii Interpofitio nimium opportuna , & j nem, qúiú nempe hujus mllitlse profeflores 
commendabills videretur, ut feilicet aliqua 1 commendas & dignitates non obtinent per 
fuperflui numen diminutio , femínarií fub- i viam grat is , ac benevolentia; fuperlorum , 
ftentatlonl applicaretur pro faftl qualitate , | fed per viam juftitlar, cum ordlne antianl-
& clrcumftantiisj ex quibus tomm pendet; ; tatls, ac benemerentlíe, previo implemento 
ideoque certa regula generalls cuicumque ! requlficorum , nempe fervitii in caravan¡s> 
cafui applicabilis defaper ftatui non peceft, ac reíidentlx conventualls, aliorumque Rell-
cum ex prudentialibus, more< Princlpis po- : gionis munerum fub tit. de benefic. dife. 68. 
tius, quam ex legalibus regulis , more Ju- ' & 69. & in fupjslemento eod. tit. pro bene-
dlcis , Id penderé videatur. . ficlomm qualitate í unde propterea, quando 
Aliquando autem, ex cifdem regulis pru- cafus prxbeat, quod hoc ordine interverfo, 
dentialibus , loco femínarií , cum eadem clericis faecularlbus iflaj commendee, vel dl-
contributione demandatl confuevit per Se- gnitates , & quandoque etiam puerisln com-
dem Apoftolicam fundatlo feu pingulor pro-
vifio Monafteril , feu Conventus alicujus 
Religionis, cujus Inftitutum fit, grammati-
c « , allarumque fclentlarum (cholas, etiam 
pro faecularlbus exercere, adeo ut illa con-
tr ibuno, feu colleóta, quae feminariofacicn-
da e í l , hujufmodi colkgio, feu domui re-
gulan fíati ut pra:fertlm eft Sodetas Jefu, 
cum qua id in fpecle, quandoque pradlca-
tum fu i t , cum lea plnguius huic concillan 
decreto íatlsfieri videatur , in ffecie agitar 
fub tit. de benef. di fe. 88. 
Si véro de lilis regularibus Moiufleriis 
£ow?. Trid, cum Qdt* 
mendam , vel in adminiftrationem concedan-
tur , tune, tanquam ex ceffante prlvilegií 
caufa, vel ratione, hule contributioni Jocus 
cífe deberet. 
Allarum autem commendarum pofleflb-
res hule contributioni fubjacere non folenc > 
eo quia feculana potius, quam ecelefiaftica 
beneficia elfevldentur, ut fúnt militise Sandi 
Stephani, & fimiles pro earum qualitate , ac 
prlvlleglls, de his cemmendis fub tit. de jure-
fatron. dife. zo. & fub tit. de fideicommijf. 
dife. 8. unde propterea cerca regula deíiipec 
itacui non poteft« * 
V u 3 Ek 
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Ex eadem quoque ratíone» aliqua pia lo-
ca per reculares adminiñran folica, vel ali-
qu» plx confracern!cates, ab ifta contribu-
XX tionej exemptíonem obtlnentj non quidein 
ín ratlone privilegiativsB exempcionís j fed 
quiabona potíus laicalia funt j ííve quia omnes 
redditusj jure íímplicis, ac puríe adminiftra-
tionis , in opera ííbi incumbencia ^erogentur 
abfque aliqua priyaca utilicacei niíí aliquo-
rum ecclefiafticorum bonorum , vel benefi-
ciorum annexio adíit ; Aut quod redditus 
adeo exuberances eíTentj uc congruum cen-
feacur, aliquid confuecis oneribus fubcrahe-
re , tíi íftud y forte magís pium i ac oppor-
tunum opus impleatur; Super quo tamen, 
ñeque cerca regula dari poreft , pr^fercim 
in temporalium Príncipum dicionibus , in 
quibus racione laicalis proce<5tion¡$, íive ex 
confuecudine, velexpriv¡legiis> diverfa pra-
xis eíTe folcat) ñeque congruat hoc prudens 
arbicrium ínterponerej unde propterea ex fin-
gulorum cafuum circumñanciis hxc decernii-
natio penderé debebit. 
Il lud autem pro regula generali fiatuen-
dum eft > quod ubi fpeciale indulcum Se-
*3 dis Apoftolicx limicacionem non fuadeac, 
nulla dacur privilegiacíva exemptio , etiam 
in ipfomet Epifcopo , qui primus eííe de-
bec in contribuendo , aüiíque exemplum 
prxbendo» aliafque male fe gereretj quod 
ícilicet alios invitando , vel cogendo , fe 
iplum eximerec, _ 
Ex diftributionibus vero quocidianísj ifta 
contributio pro feminarío facienda non eft , 
ex eadem ratione alibi afllgnata, quod fcili-
ccc , non dicuntur fruftus, feu emolumen-
ta j ad lucrum , & utilicacem , fed pocius 
merx, vel falarium laboris. Barbof. in col-
USIan, ad hoc decntum & cxteri ColleEfores 
communiter •) & conferunt, qum ad materiam 
• i f f tr ibuüomm pro exemfttone a penfion/bus ha-
htntur fub t i l , de penfion. 
Id autem incelligendum veni t , ubi tales 
íint , ut ad fervicii proportioneni recipian-
tur, adeo ut prasfata racioadapcecur, quod-
que earum diminutio, non beneficiatorum» 
fed ipííus Ecclefia? pr^judicium concerneret» 
quia ncmpe alias ipfum fervicium neglige-
retur. Secus aucem ubi etiam reddicus alias 
de fui natura cerci, confiftences in fruélibus 
bonorum flabilium in notabili quantitate mo-
re pr^bendarum, in quas forte antiquitus di-
flributio eífet, ex majori , nimiumque com-
mendabill motivo, majoris interelfenciae, & 
cultus Ecclefije, jure implicicx focietacis Ín-
ter omnes canonicacuS, & beneficia redafti 
cííent ad maflam per punftos, ad formam 
¿iíhibutionum quotidianarum s ¡ütcr tnfer-
vientes tancum reperciendam; Porticnes ta-
mcn fínt rales, uc pinguem redditum con-
ftituanc, longe excedencem proportionatum 
falarium fervicii. Uc ex. gr. funt Canonica-
tus, & Dignicaces Ecclefiarum TolecanGB, & . 
Hifpalen. & fimilium Hifpania? j Ac etiam 
üli Bafílicarum, aliarumque Ecclefiarum U i -
bis, quomam quemadmodum ( ut quopidia-
na praxis docet ) gravantur penfionibus , 
etiam m nocabili quancitace, ica concribuerc 
debeuc pro feminario , dum , excepca illa 
raca, qus congrua?, feu prcemio laboris, & 
fervicu proporcionaca eft, excelfus, quamvis 
ex ifta caufa, jure diftribucionum percipia-
tur , ne alias abfentes & non infervientcs » 
de illis participenc í > Accamen In efteélu, 
lucrum & utilicacem imporcati Talifque eft 
praxis in collefta contributionum decima-
rum papalium, qu^ pro Ecclefia;, vel Re-
lígionis catholic^ urgentiis, quandoque ím-
poni folent, quoniam veré, & proprie ad 
iftos eftedus diftributiones dicuntur illa;» 
qua: pro locorum, & Ecclefiarum qualicate 
necefiaria? fint ad fuftentationem , non au-
cem illíe , qux m efleétu funt ad ditatio-
nem Juxta diftindionem occafione conceflio-
nis jurifpacronacus ex caufa augmenci docis , 
vel occafione unionum, qux pra:bcndis ca-
nonicalibus^ faciendo fine , uc alibi infinua-
cum eft, í/V. de jurepatr. dife. 10. & tit. de 
benefic. di fe, 43. 
Ulcra concribucionem, ex ómnibus bene-
ficiis, ut fupra faciendam , datur eciam Epi-
fcopo , cum confenfu tamen Capiculi, qui 
per quamdam ípeciem form^e neceífarius v i -
decur , facultas uriiendi feminario beneficia 
íimplicia i dummodo tamen ifta unió fian 
poft feminarium jam ereáum , cum magis 
receptum fie , uc leminario erigendo, unió 
fieri non poííic , atque fafta invalida fie. 
Cavaler.efec. jyi .ckc. 373. j w . 4 . rec. tom,x, 
ubi late Add. multa cumulant ad materiam, 
Secus aucem in caxa , de qua fupra, quo-
niam nil prohiber, uc ea prius fiac, atque 
prudenrer quidemj cum uc dignofei valeac, 
an ea fufficiac necne j cum eciam, quiaopor-
tec illam prjeparare, ac eciam exigere anci-
cipace, uc ica in eadem ancicipaca exadione 
concinuecur , ad efiedum ut congrua; pro-
vifipnes vidualium fíanc , cum vencer non 
patiatur dilacionem. 
Eredio aucem, qua; adu necefiaria eft, 
ad effedum fuftinendi unionem formalis, non 
autem macerialis requirirur , cum incrodu-
dione feil. puerorum verifimiíiter duracura; 
nil enkn refere, quod domus materialis, cum 
ómnibus neceflariisofficinis, jam conftruda » 
& deftinata fit i íi puerorum vera & fbrmabs 
íntro-
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i Qute flnt quteftiones juris defuper cadena 
18 
íntrodudio fequuca non fitj vel íí fequuta 
& non continuaca j adeo uc illud diíTolu-
tum dici valeatj quia nempe pueri ad pro-
prias domos redierintj Et e converfo, nil 
refere > quod domus non eflec propria, fed 
conduftitia j & variabliis , lí puerl in for-
ma fetninarij, in ca vlvant, cum efiedus In 
hoc fpeftari debeac > advenitur fub tit. de 
Hegular, di fe, 35. 
Pofita vero eredlone : Quomodo unió 
fierí valeatj id eft de qua fpecie beneficio-
rum j & quando refervataj vel afFeda uniri 
valeant> procedendum videtur cum eiídem 
diftinftionibus, de qulbus habetur in anno-
tationibus d/fi. 8. occafione uníonis , qux 
ad ejufdem Concilü pra;fcnptum_ fieri po-
teft , prxbendis, vel diílributlonibus cano-
nicatuuraj aliorumque beneficiorum Cathe-
dralium j ideoque ibi videri potefí . 
Quamvts autem Concilium enixe Id pne-
clpiat, atque uc didum eft, ifta SacraCon-
gregatto, occafione vífitationis liminum in-
culcare foleac; adhuc tamen in Italia 5 & 
forte in majori paite dicecefum, hxc intro-
duftio fequuta non eft j vel ubi fequuta 
fueritj attamen intermiíTa fuitj ob impoten-
t i a m , cum dioecefes exigua; funt, beneficiis 
ecelefíafticis parum provife) atque eaj qua: 
adfunt , adeo tenues habeanc redditus , in 
diftributionibus quotidlanis at plurimum con-
íiñentes , ut vix ad congruam fuftenratio-
ncm , ac fervitil firidam mercedem fuffi-
ciant , unde propterea canonicatus j & di-
gnitates , allaque beneficia refidentialia 5 & 
fervitoria fubventione potius indigenc quam 
ut aiiis fubvenire valeant. 
Ifto autem cafu, ab eodem Concilio pro-
vifum adhuc eft eutn remedio in prscedenti-
bus feífionibus excogitato , potiufque iñud 
adhibendum videtur utpote facilius, ut íci-
licec Epifcopus curetj faltem introducere in 
loco magiftros grammatkae, & mufíca;, uc 
ita pueri edoceri valeant, cum id de facili 
pradicabile fie, ut alibi advercitur fup.difc. 2. 
Idque ubi cum debito zelo per Epifcopos 
pradicetur, nimium proficuum eft, ut ego-
met pradicavi. 
D I S C U R S U S X X V L 
AdSeffionem 24. de Reform, matrim. 
cap. 1. & cap. 9 , 
s y M M K i r Mr 
l De no-va forma ¡ntroduBa fufey celebra-
i tione mmrimmii * 
3 E t qua (Int (juxjl/ones f a S í i , 
4 ln quo confftat forma fractfa j CHJHS 
emijjio caufet nullitatem. 
f Ventmciationes, & l íber , y el defcriftf0 
in eo non funt de forma. 
6 Quomodo matrimonium probar i fofjit, 
7 De diligentiis fuper flatu libero. 
8 Forma de qua n. 2. & 4. non frocedit ^ 
ubi receptnm non efi Concilium. 
9 w4» ifta fit forma pnecifa , yel proba-
toria . 
10 Ter quam habitationem ejpciatur quis 
de parochia. 
t i De eodem, quando dicatm contrafíum 
domicilium. 
í 2 Quomodo id decidi debeat. 
13 De errare procedendi cum generalitatibus , 
yel cum aliquibus decifionibus diyer-
forum cafuum, 
14 Quomodo legales quiefiiones in foro decidi 
debeant. 
i f ¿ ín & quando mutatiodomicilii in frau-
dem obftet, 
16 ^in Capellanus exercitus fit parochus mi-
l i tum, 1 
17 De exifientibus in Hofpitalibus. 
18 Vicarius , yel coadjutor parochi eft fujfi-
ciens pro matrimonio, 
19 Licent i a dar i etiam poteft per Epifco-
pum yel Ftcarium Generalem, fea Ca-
pitularem. 
20 Quid fi Ficar i us non fit in facris , 
21 jírchifresbytero Cathedralis, 
12. A n yaleat delegatio feu concejjlo Ucen-
tite per parochum fine expreffione no-
ntinum. 
23 Quid ubi eft exprejfum nomen, fed adeft 
alteratio in cognomirte, 
24 Deferendum eft potius Canoniftis quam 
Theologis i n foro , 
2jr Lfcentia data per Ordinartum ad u m m 
ejfeSíum , an fufragetur, &€ . 
26 A n Vicarius parochi Vicarium deputet, 
27 T^ pn^  eji necejjaria folemnitas interroga-
tionisy yel benediSíionis, 
28 Quomodo fujpciat expltcari confenfum con' 
trahentmm. 
29 De matrimonio comraSí» per procurata-
rem , 
3 o A n nnus ex t eft ¡bus fit procurator* 
31 D e tempere matrimonii mandatum non 
debet ejje revocatum* 
3 a Mandatum debet ejfe datunt ad contra" 
hendum cum certa per fono:. 
35 Quid ubi confenfut extrinfecus detur fimif 
late, 
V u 4 3 4 ^ 
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54 Matrimonium inyalidum habet yim fpon* 
falium i qux obltgant, 
$S 7s¡j>n requ/ritur confenfus patris in ma-
trimonio fili i famil ias . 
$6 A n fater deneget dotem j y el exhcere-
det fíliam abfque ejus confenfu niiben-
tem , 
37 & 38 De conditionibus libertati ma-
trimonii finejudicialibus , & qux 
, • .' r . non»: • : -" • - " ' , ' '-'i 
39 Quando Trincifes, & M^-gifl^tm f¿cu-
lares prohibeant matrimonia. 
40 De fequeflro puelU pro exploratione yo-
luntatis. 
41 Quomodo in ifla & jimilibus quíefiionibus 
jurifdittionalibus procedi debea f. 
P Oftquam .Sacrofaníla Synodus ín eadem feffione per dúodecim Cañones , pia-
res deEerramavit.quxfirones fuper hoc ma-
trimopii Sacramento ; ad confulendum fre-
quentibus , atque fcandalofis inconvehlentl-
bus, qu£e a matrimoniis clandefiinis refulfa-
banc j hóvam príefcripfit formam celebrandi 
matrimonium in faciem Ecclefia; coram pro-
prio fcilicet parochoj & duobus teílibus fub 
decreto irritanti , adeo ut iíla forma non 
fervata , illud invalidúm cenfeatur , atque 
proinfeftohabendum lit i Demandando quo-
que denunciationes inter miflarum foJemnia 
feftivis diebus interpólate faciendas, ac^  ef-
fedum , ut ad impedimentorum notitiam 
devenir! valeat i ac eíiam injnngendo paro-
chis confedionem , ac retentionem libri , 
in quo matrimonia cum hac forma conce-
pta defcribantur , prohibendoi aliis quibiíf-
cumque Sacerdotibus, vel cJericis5 in qua-
vis dignitate confticutis 3 ne in hoc fe in-
gera.nt , nifi licentiam habeant ab ipfo pa-
rochoj vel Ordinario loci . 
Super hujus autem formíe obfervantia fre-
quenter difputari confuevcrunt 3 atque in dies 
folent oriri quíeñiones , quíe funt duplicis 
generis. Alia; namque funt juris , ift^que 
hodie pene fopits videntur per plures de-
clarationes Sacra; Congregacionis & Rotx 
Romana deciíiones j feu commxines, ac re-
ceptas traditiones Canoniftarum, & Mora-
lium > qui poft hujus forma: introducTtonem 
adeo frequenter iftam inatrimonialera mate-
riam pertradarunt. . ^ 
Alise vero funt q^u^ftiones fadi 3 vel fci-
licet fuper probatione fufiicienti, quod hsec 
forma fervata í í t i vel fuper contrahentium 
fubjedione , ut proptereaille dici yakat PEO. 
prius parochus j necne? five anlegitimam 5 ac 
fyíficientem kabuetit facultatem a proprio 
p^ rocho vei ab OrUin^rio j fijpeí hi§ autem 
certa , & determinata regula dar! non po-
teft, cuicumque caíüi applicabilis, quoniam 
juxta generalem naturam qusfíionum fadi) 
decifio pendet a língulorum cafuum indiví-
duis circuniftantiis. 
. Qiiatenus igitur ad illas primi generisper-
tmet; Illud in primis receptum eft, ut non 
omnia, qux in iílo concíliari decreto con-
tinentur, redoleant formam prarcifam, cu-
jus non implementum ex decreto irritan-
te j adum vitiet. Sed forma, cujus omifllo 
adura vit iet , & In qua decretum annulla-
tivum cadit, folum conííftit in prxfentia & 
interventu proprii parochi, vel alterius de 
ipfius , vel de Ordinarii licentia , & duo-
rum teftium : Reliqua vero continent op-
portunas quidem , nimiumque laudabiies 
provifíones, qn^ tamen non refpiciunt for-
mam j ideoque eorum non implementum 
perfedioni , ac validitati marrimonii non 
prxjudicat , ut prarfertim funt denunciatio-
nes , quoniam licet parochus ad id tenea-
turj adeo ut alias voluntarle aííiílendoma-
trimonio, eis oníiffis, peccet, atque puní-
bilis reddatur , { cum Ordinario tantum 
competat ex Juila caufa facultas in eis di-
fpenfandi ) ; Attamen earum omilfio validi-
tati matrimonii nullum caufat prxjudicium , 
fub tit. de rnatrim. difc. 2. & é . 
Idemque circa non implementum confer 
dionis, ac retentionis l i b r i , vel defcriptio-
nis matrimonii 3 in eo qui rctíneatur, quo-
niam male quidem parochus agit id neglil» 
gendo, non tamen Id pr^j-adicat validitati 
matrimonii, minufque facLik^ti illud pro-
bandi per teíles3 vel alias fpecies'probatio-
nis , cum negiigentia parochi pr^Judicare 
non debeat panibus , earumque jus tolle-
re 3< late fóüf, 533» f w . i o. recent. Otthobon. 
decif, 271-
Iñaque probarlo favorabilis e ñ , adeo uc 
etiam per teíies conjundos, vel alias imper-
fedosfpecies, pro fadi quaíitate fieri valeat, 
Buratt..& Adden. ad cícc/f. 143. 5-30. 71-3.. ¿» 
893. decif. n f . p a r . i L r e c . <& hac tit. difc. %, 
in fine, Unde propterea certa & determinata 
regula defuper tradi non poieft , cum pro-
bationum materia arbitrarla íit , ex fadí 
quaíitate 3 & circumfiantiis regulanda, quia 
nempe in uno cafu patentes, vel conjundi 
i i n t fide dignij- in altero autem fecus^quia 
fíe imius, vel alterius qualkas exigat, apnd 
proxime allégalos » 
Prout 3 licet ílridius per decreta generalia 
Sacra; Congregationis univerfalis Inqiúfítio-
nis, tam parochis, quam Ordinariis aiiquas 
injungantutdiligenti^ fuper juftificatione,fía-
tus liberi contrahentiom¡ 3. ad coníyJen^Ul1^ 
iocon= 
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ínconveniemibus poligamia; í attamen con-
traventio rcddlc quidem parochum punlbi-
lem » quatenus voluntarle matrunonio in-
terventum pr^beat» non tamen nullitatem 
caufat, quatenus fervetur forma, aliudque 
legitimiim impedímentum dirimens non 
adfic > hoc eodem tit, de matr/m, di fe. i . & 
feqq. 
Quo vero Nad pr.'edidam formam prx-
8 fentiíe parochl> & teftium , ea neceííaria 
ell in lilis locis, in quibus Concilium re-
ceptum fuitj in aliis autem, in quibus re-
ceptum non eft , proceditur cum difpoíi-
tione jurís comnmnis ; & coníequencer » 
licee per iftud conciliare decretum íubla-
tura fuerit matrimonium pr^fumpeum , 
quod de jure communi dabatur i attamen 
illud adhuc hodie viget ? ubi Concilium 
receptum non fit j Ideoque cum difpoíitio-
ne juris communis procedatur 5 add. ad 
decif. 431. fart. 4, rcc. tom, a. ubi multít 
cumulantur. 
Opinantur aliqut» ut hxc forma fit pro-
batoria potius, quam folemnisj verum er-
9 ronea opinio eft , ideoque mérito rejedaj 
quonlam verius eft , ut folemnis cenfepda 
veniat 5 ac propterea prEcifum exigac 
implementum 5 ñeque iftud admittatur per 
Jequipoílens, hoc eod. tit. difc. j . & feqq. 
N i l eilim refert, quod matrimonium pu-
blice & palam, coram_ magno > & qualifi-
cato c x m celebreturj íi proprius uniuscon-
trahentium parochus, vel alter de ipfius , 
aut Ordinara licentia? defit. 
Sufficit autem, ut unius contrahentium 
parochus intervenlat, fíve írt v i r i , five fií 
mulieris j cum in hoe nulla dignofeatur 
j o dífterentiaj Ideoque dubitandi radones ca-
dete íblent fuper ipfius parochi interve-
nientis qualitate , feu legitimationé j an 
fciiicetj & quando talis efle dicatur, quod-
que concrahentes, vel eorum alter fíe ejus 
fubdltus , unde propterea per ejus inter-
ventum huic formx fatisfaftum fít h ¡ña-
que dubitandi rano cadete foletj quonlam 
non omnis materialls habitatlo contrahen-
tium intra parochia; fines » parochiranum, 
feu paroeho fubditum facit , ad eíiedum 
adminiñratlonis hujus Sacramenti j quam-
-vls pro aliorum Sacramentorum admini-
üratione^ talis habitaMo fufficeret 5 cum ad 
hunc eíiedum fórmale domlcilium requi-
ratur, animo Ibi permanendl, ac vlvendij 
tamquam in domo habitationis, non au-
tem accidentaliter grapa rurandi , vel fe-
curandi, aut rautationis aeris, aliave fimí-
11 ex caufa aGcidentali, per quam de jure 
domicilium ad hujus juriídidionis, vel Sa-
cramenti effedum non contrahitur > eod. 
dife. 1. & 4. eod. tit. 
Qiiando autem, &quomododomicilium5 
qu(.d ad hunc efteftum fufficlat , contra-
¿tum dicatur ( quamvls moderni Canonl-
ñ x & Morales , qu^ poft Concilium fcrl- j j 
pferunt , nimium fe involvere videanturj ) 
Verius tamen eft , ut tamquam in quíeftio-
ne , quse fadi , & voluntatis potius. eftj 
quam jurís , nulla defuper ftatul valeat re-
gula certa & generalis , cuicumque cafui 
applicabilis ? cura totum pendeat ex fadi 
qualitate-, ac paitlcularibus circumftantiis , 
eam probancibus voluntatem , quod illa 
ovis, difeedendo ab alterius pafíoris ovil i^ 
alteri ovili fe addixerit , ejufque paítoris 
fubdita effeda í i t , adeo ut illa novum pa-
ftorem agnofcat in fuum , ifteque in fuani 
agnofcat ovem , unde propterea fatisfiac 
finí, vel ratloni, cui hxc formainnlxa eft, 
circa Interventum proprii Parochi pro for-
ma folenml potius , quam probatoria, adeo 
ut parochus accidentalis j occafione rurandi > 
vel colonia, feu colligendi frudus, leu cu-
rx , ac mutationis aeris , cum fimilibus, 
ad id non fufficlat j quamvls per iftum alia 
Sacramenta miniftrari valeant, quonlam re-
quiritur illa determinara voluntas conftl-
tuendl fixe in ea parochia domiciliiim al-
tero deferto, eodem dije. 1, hoc tit. 
Ea vero, qux circa allcujustemporísde» IÍ 
curfum , íive alia figna, qua; Gonfiderari íb-
lent, regulara certam non habent, fed func 
argumenta, feu adminicula, qua: pro fasftí 
qualitate ponderanda veniunt, cumillis ge-
neralíbus regulis , quas in quibufeumque 
adminiculativis habemus , prrefertim cum 
ea , ut finguU , qux non frofmt, & c , ex 
prudentis Judiéis bene regulato arbitrio ; 
Ideoque vis non eft in tempore, quoniatn 
fiant bene fímul, ut illud breve íit, & ta-
men ex aliis circumftantiis , domlcilium 
contradum dicatur j & e converíb fit tem-1 
poris confiderabilis , & tamen illud non 
adfít, quonlam ita fadiqualitas nonexigat, 
eodem di fe. 1. 
Erroneumque propterea eft, ( ut alibi 13; 
advettitur, ) in aliqulbus declarationibus 
SZCÍX Congregatlonis, vel Rot^ decifionl-
bus prodkis in diverfis cafibus particuiari-
bus, fundamentum indefinite conftituere , 
nifí cafus, de quo agatur, eafdem omnino 
Individuas habeatcircumftantlas, cum alias, 
etiam módica fadi diverfitas, totalem ju -
ris diverfitatem caufare foleatj Unde pro-
pterea partes Judiéis, in judíelo, verecon-
fiftunt, ut fclllcét bsne ponderatis circum-
ftantiis fadi , iliifque combinatis cum illis 
diveríi 
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áíverfí cafus, in quo declararlo íacrx Con-
gregatlonis, vel akerius magni Tribunalis 
prodierít , congrue» ac judiciofe faciat ap-
, plicationem . 
Meritoque , ( \xt pJurles advertltur J) , 
14 legalis facultas, in foreníibus pro ju f t i t l ^ 
pradica adminíftratione, jurifpnidentla po-
tius, quam fcientia dicitur . Ifte íiqutdem 
feíentiíB tenninus per ápices in abftrafto 
fcholafíicis bene congruit, in quibus partes 
íngenii magis deílderantur j in foreníibus 
autem parres judic i i , ac prudenrise , cum 
prasfuppofíto tamen , uc diélas alias ínge-
nii parres fcienrificas in fchojis & acade-
miis , jam bene quis exercuerit, ac exple-
veric, uc zY\x partes judicii per tramites 
juris , non autem pro foía cervice, feu lu-
mine naturali , ruñicano more expleantur 
tn relatione Cmite agenda de 2loí<e Andito-
vio , ubi de idea j u d i é i s . 
Qiiamvis aurem aliqui , Iñam domlciHi 
materiam confundant cum altera fraudis , 
íTafteftarionis, ubi fcilicer quis volens , 
parum dignum, feu alias parentibus , vel 
conjunétis parüm gratum coptrahere ma-
trmionium > ne ab eis impediarur, a pro-
pria parria difcedendo feu alias antiquo 
domicilio deferro , ad aliam Civitarem» 
vel ad alium locum , feu divcrfam paro-
chiam aflTedate fe conferat ad hunc efíe-
¿lum> dum pluríes ifta (acra Congregarlo 
Coneilii declaravlc uc fraudis , vel afteda-
tionis circumftanria marnmonií validirart 
non obftet , d i t i» difcnrfu fr/mo hoc t iml . 
de matrimmto . Arramen clarum íequivo-
cum eíl ífíos términos confundere > quo-
niam: Aliud eft agere, an domicilium ve-
re conrradum fie ira & taliwr » quod 
( ut didum eft ) illa ovis a priori o y i t i , 
ac primo pañore difcedendo, veré de alre-
rius pafioris ovili efteda fit > Aliud vero, 
uc id in fraudem conjundorum , ac afte-
date fadum í í t , dum Aliud eñ coníidera-
re eaufam faciendi j Aliud vero confiderare 
¡pfum h&.\xm y ibidem * 
U b i vero de milicibus. agarur , qm in 
caftris , arque in exerciru fine , eiufdem 
exereitus capelianusj etiam pro iño marri-
monii Sacramento > parochí ^ parres bene 
¡ £ explicat, eodem modo > quo ín alIis Sacra-
mentis & divinis 1 Quxílíonp cadente in 
eo tempore pura hyberno > í a quo mil i -
tes, non in. cafírls , ac papillonibus, fed 
' in Civiratibus , loclfque habiraris > vulgo 
in quarteriis , vlvant> an íi ídem capella-
IHIS hanc potefiatem habeat , vel potius 
tune, parocho fubjaceant, quod ab obfer-
yoncia > y el a tenore facuitatum > cidem. 
capellán© , feu vicario exercitus attrlburá-
rum » nimlum penderé videtur J eod. tit. 
dtfc. 4. 
Si vero de agatur, qui ex caufa in-
hrmitatis morenrur in hofpiralibus , qua: 
propnos capellanes, vel mlniñros habeant, 
qui omnia jura parochialia, cum eis do-
ñee ibi funt, cum omnímoda independen-
t ia , a paroeho, exercere poífunt, uc prje-
ferrim func profeífores Religionis BeacI 
Joannis Del iftud babentes infiiturum tíf. 
de paroch. dife. 23. Non tamen hanc pote-
ítatem babent^ cum ifta, accldentalis > non 
autem domiciliaria mora fit , magnaque 
diflerentia eft Inter pocefíatem adminiftrandi 
alia Sacramenta , & jura parochialia, & 
¡ftai^ afliñendi matrimonio , di fio di fe i 1* 
ac etiam di tío di fe, z$. de parocb. 
Sed íí parochus , allum pro ejus adjuto-
rio in adminiftratione Sacramentorum, & 
cura anlmamm, fub vicaril , vel capellani 
feu coadjutoris , aut fubftituti vocabulo, 
deputetí Ifta generalls deputario, pro ifto 
quoque Sacramento matrimonil fufficit > 
cum llcentia > íeu delegatio fpecialls proj 
cedat in iis presbyteris , qui hule muneri 
generaliter prspofitl non fínt , eodem tit , 
dife. 6. 
Iñaque lícentía , fea delegatio ípecialist 
non folum a parocho tribuí poteft , fed 
etiam ab Ordinario, ejuíque Vicario gene-
ral! > feu etiam a Vicario Capirulari, dum 
ipíi quoque reípedive iftam habenc faculra-
tem, eod. tit. di fe. 3, 
Quxftione cadente j ubi Vicarius Ge-
neralls , veí Capitularls in presbyreratus 
ordine non fie conñlturus , cum tune 
pofíit quidem racione habirualls juriídi-
dlonis hanc faculcarem alceri delegare , 
quamvis ipfe per feipfum non afliñac. Sán-
chez a l i i communiter agentes de hac ma-
De Archlpresbytero Ecdefi^ Carhedralís 
qusrl folet , an hanc poreftarem habeat 
afliftendi matrimoniis in unlverfa dioecefi, 
ex ea dubirandl racioné , quod^ de jure di-
cirur Eplfcopl Vicarius natus in íplriruaH-
busj Venus aurem eft, uc hanc non ha-
beat poceftacem , nifi quando partlcularls 
coníuetudo aliud fuadeat, per quam ceflet 
confuerudo generalls , átque antiquum jus 
confervetur, dum _ alias ex communi con-
fuerudine»^ Archldlaconi & Archlpr^sbyte-
r i hodierni , non habent illam nativam 
jurlfdldlonem i quam. adfacromm canonum 
prsfcriptum , habebanc ; Unde propterea 
abufive , ac improprie tales hodierni _ di-
cuntur » cum allqulbus príeemlnentíis » 
taia-
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camquam reliquüs priñiníe dígnitatls , ttt. 
de prxemtnent. difc. xo. 
In cafu autem> ín quo, non parochus, 
fed alter privatus facerdos, exparochi, vel 
Ordínarii ücentía , feu delegatlone, matrl-
nionio aífiftat, tune plures circa hujLifmo-
di delegatlonem qu^eftiones cadere folent . 
Ec prxfertim in > fa¿H contingentía , pro 
mea po tk ia , dubltarl contigic? an ea de-
iegatío, feu licentia fufíícíat, in qua con-
trahentium nomina , & cognomina non 
exprimantur, fed indecenter per adjefta j 
feu attribuca generalla ; Puta quia dicatur 
4 concedí licentiam aíTiftendi matrimonio con-
trahendo inter quemdam nobilem virum j 
& quamdam nobilem muiierem eorum no-
minibus non expreílisj Quamvis enim jux-
ta generales juris regulas , ifta delegatio 
ínucilis videatur; Tum ratione incertitudi-
nisi Tum etiam quia cum ea non eflet ad 
univeríkatem Sacramentorum, ut eft illa , 
qua: datur vicario, vel coadjutori, fed íit 
ad unum matrimonium tantum , rta dari 
poíTet quod delegatus , abfque volúntate 
delegantis , cum eadem licentia » centum , 
& ultra , matrimoniis inter perfonas nobi-
!es aíliftere poflet. 
Contrarium tamen in ea fpecíe decifum 
fiiit » eo quia ex fadi circumftantiis bene 
certificabitur voluntas delegantis quod prae-
cife fentlerit de lilis perfonis íjbi bene co-
gnitls> tacitis nominibus ex aliquibus juftis 
caufis, di&o difc. 4. hoc tit. 
Item in alio caíuj Cum Vicarius gene-
ralis Epifcopi aliam coníimilem dediííet l i -
etntiam fímplici presbytero > vel diverfo 
parocho, conjungendi Titiam cum Senípro-
nio alterato tamen vi r i cognomine , non 
autem nomine . Dubitatum fuit de raatri-
monii validitate atque ifta Sacra Congrega-
t i o j non abfque magna votorum feiflura 3 
pro invaliditate refpondit, ex natura dele-
gationis non admittentis exteníionem de 
perfona ad perfonam , vel de cafu ad ca-
fum s Adeo ut fuerit qusedam generalis 
v fciííura inter Theologos & Canoniftas, íed 
iftorum votum prxvalult > perliñendo in 
dlíla rigorofa delegationis natura ad cano-
num praefcriptuin. Theologi vero opinaban 
tur , quod fufficeret , ut fatisfadum eflet 
formsei Tum quia) ut infra parochi con-
fenfus in hoc non requiriturj ñeque abejus 
volúntate matrimonii validitas, ac perfeftio 
pendeti Tupi etiam quia error in nomine, 
vel cognomine non attenditur, ubi accedit 
veritas, quod feilicet veré , qui talem l i -
centiam obtinuerat , erat ille > qui matri-
monium contrahere volebat & contraxic . 
Probabilior aurem vifa eñ opinio Cáno-
niftarum p juxta quam refolutio prodüt . 
Tum quia juxta difíindionem in i is , qu« 
concernunt forenfia , & judicialia, & alia 
qua? concernunt qua?ftiones fidei , vel fo-
rum interntun in concernentibus primam 
partem deferendum efi potius Canoniftis , 
quam Theologis , quibus e converfo defe-
rendum eft in altera parte de ufur. difc. r . 
^ /£í?* ^ o^c t,t' e^ 1ltlatr*m' difc. 3, 
Tum etiam quia , ultra príedidam ratio-
rtem generalem a delegationis ftricta natu-
r a , feu intelligentia reíultantem, ¿ u x a\i3í 
urgere videbantur . Prima nempe ejufdem 
inconvenientis fupraconfíderati , quod in 
vim unius delegationis multa matrimonia 
fieri poflent j Ac altera, quoníam íinis, ob 
quem parochi, vel Ordinarii prsfentia pra:-
cife defideratur , adeo ut quodlibet aliud 
magnum xquipollens.non fufficlat, ille v i -
dettir, ut adus fíat, cuminterventu lllius» 
qui cognofeit contrahentes, ut ita quo ma-
gis fieri poteft, oceunatur fraudibus com- : 
mitti íolitis Unde propterea quando nC-
gledo proprio parocho Ordinarius , vei 
ejus Vicarius Generalis minus informatus , 
aditur , ita deceptio admittenda non eft-, 
ubi fadi circumílanti^ doceant , quod ci-
dem delegantl cognita eflet perfona, adeo 
ut íi per verum cognomen exprefium fuif-
fet j licentiam fuiííet denegaturus , cum 
tune veré ac proprie non intrent terminí 
erroris, cadentes quando veré faciens fen-
ferit de illa perfona , qua: ex errore fub 
diverfo nomine , vel cognomine explica-
ra íit , fed intrant alii rermini deficientis 
animi , ac voluntatis, ut in particularibus 
meis notis plenius advertitur > ditfo difc. 5. 
hoc tit, %. 
I n eodem queque propofito , licentlx , 
feu facultatis conceíla; per Ordinarium, vei 
ejus Vicarium s Dubitari in cafus contin- %? 
gentia pariter contingit , an haec licentia 
data e ¡ , qui veré fit parochus, cum prar-
fuppofito quod contrahentes eífent de ejus 
parochia ad alíum diverfum eftedum , pro 
certificatione feilicet ftatus liberi ad pra:-
feriptum decrerorum generalium Sacrx Con-
gregationís univerfalis Inquifitionis , íuffi-
ceret , ubi revera ille non eífet proprius 
contrahentium parochus ; Atque licec in 
eo cafu , ex diverfo pr^íiippoííto , quod 
domicilíttm per unum contrahentium in ea 
parochia fufficienter contradum cífet, pro^ 
validitate refponíum fuerit i A'ttamen ifto 
praefuppofito ceflante > omnino probabilius 
pro invaliditate refpondcri debuiflet , ex 
eadein tationc deficientis voluntatis dele-
gan-
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gantis, cum iicentia conceífa eííet ad dl-
verfum finem, atque dheda iüi) qui pro-
prius parocíuis fupponebatur, ut pariter in 
rneis hujus materiaj adnotationibus adver-
titur , ubi etiam de materia domicilii , 
quando ad hunc effeftum cenfeatur fuffi-
ciencer contraftum necne , di&o dtfc. i . 
hoc tit. 
Ec quemadmodum , Concilio loquente 
de Ordinario , receptum eft , ut Tub cjus 
nomine veniar Vicarius Generalis j , qui _de-
nunciationibus di^enfare valeat , ac etiam 
alten non parodio licentiam concederé 
poíTitj Ita fi parochus vicarium 5 vel adju-
torem ad univeríitatem cnrx ac admini-
ílrationem Sacramentorum deputaverit, di-
cendum videtur 5 ut ifte non poílit qui-
dem alium vicarium ad eamdem univerfi-
legitimum accedat mandatum , quod da» 
re t , ac perííftat de tempere quo aétus ex* 
plicatur eoram parocho ; Ita tamen quod 
njandatarii interveniant, qui confenfum ex-
plicent atque contraéhun perficiantj juxta 
generales aliorum contraáuum regulas s 
Unde propterea confenfus per abfentem 
prxftitus per epiñolam direftam altcricon-
trahenti, fufficiens non videtur. 
Ac etiam in fa-fti contingentia dubita-
tum fuit , an aliquis ex teñibus , iñasman-
datarii partes unius conrrahentiutn explica-
re valeat,_ atque probabilior videbatur ne-
gativa ücet cafus adhuc pendeat indecl-
fusj Si vero de tempore adus, mandatum 
revocatum l í t , quamvis clandeftine id fe-
quutum eífet , adhuc adus infedus rema-
net j Idemque mandatum certs perfona» 
tatem deputare 5,poiTit autem daré ücen- : pro matrimonio contrahendo. cum certa 
tiam rpecialem , fuafque partes in negotio & determinata perfona direéfcum eíTe deber. 
particulari alteri committerej dife 6. hoc 
eod. th , » 
Poííto vero interventu ejus , qut unius 
contrahentium fit legitimus parochus , vel 
qui ab eodem , five ab Ordinario , vali-
dam , ac fufficientem habeat auftoritatem i 
Qtiamvis conciliare decretum niandet , ut 
parochus debeat ipfas partes interrogare , 
earumque confenfu intelledo } debeat eas 
coníungere cum illis verbis adhiberi foli-
tis 5 Ego ros conjungo, in nomine T a t r i s , 
& l i l i i , & Spritus f a n f í i , vel fimilibus» 
aliafque adiiibere folemnitates in Rituali 
prxfcriptas. Non tamen haíc ad matrimo-
nii validitatem neceíTaria funt , quoniam 
etiam coram parocho cum fraude & dolo 
ad id vocato 3 íive etiam expreffe disen-
tiente j ac fugiente, aut per vim detento 5 
feu aures claudente, ut non audiret, vali-
de matrimonium contrahitur » cum ejus 
príefentla, feu interv-entus raaterialis fuffi-
ciat , confenfus autem non requiratur ; 
Dummodo tamen ipfe j ac teftes intelli-
neque alias fufficit, in fupplemento eod. tit. 
de mtítrim.. -; 
SI vero, dum ha.'c forma adhibetur, pee 
unum contrahentium 5 vel utrumque ex-
trinfecus confenfus detur , Intrinfecus au-
tem veré abfít, illeque pofíea fuperveniat, 
híec ratihabítio abfque alia folemnltate fuf-
ficir. 
Quatenus autem, ex prarmiílis, velalils, 
ob iftam formam non bene fervatam, ma-
trimonium corruat , atque invalidum cen-
fendum fit . Adhuc tamen, ubi alter non 
accedat defedus confenfus, ifte adus oblt-
gat, in ratione contradus, ac fponfallum , 
ut propterea, ex eorumdem fponfalium ju-» 
re , cum remedils, qiiíe apud facros caño-
nes habentur , ad matrimonium valide 
contrahendum cogí valeant, juxta términos 
generales , qui habentur- circa iftam coa-
dionis adionem refukantem a fponfalibus> 
di fe, 3. 8. eod. tit. 
In hoc eodem concíliari decreto , ex-
prefle damnatur opinio volentium , ut ad 
gant , feu intelllgere poífint, afFedent au- niatrimojftü validitatem _, quod per fillos 
tem non intelllgere I d , quod agitur , ad 
efíedum ut coram eis dormientibus , feu 
aliud agentibus, atque ad id nullatenus ad-
vertentibus, id faceré non liceat , dife, 2. 
e> 6. eod. tit. 
Minufque neceíTarium eft , ut utriufque 
contrahentis confenfus ín verbis^ exprima-
familtas , vel eorum aliquem contrahatur, 
patris confeníiis neceflarlus eííe debeat j 
Sive quod ob ejus defedum , fílius exh^-
reditari valeat , vel alteri poenje fubj.icl s 
Cum prsfuppofito tamen, quod digne hu? 
batj Si enim ante ajtatem annorum vlgln^ 
tiqulnque, abíque patris culpa filia nubat. 
tur , quoniam etiam nutus & fígna ad id 1 non exinde refultat juris civills corredlo 
fufficiunt, dummodo ex eis certa & deter-
minata voluntas arguatur , vel refultet , 
cum verba non fínt de fubftantla, dummo-
do confenfus veré accedat, eod. dife. z. 
Per procuratores queque matrimonium 
cum hac forma contrahi poteft , quotles 
fuper exh^redandi facúltate , bene tamen 
fuper ea matrlmonii invaliditate , qua; ex 
defedu paterni confenfus refultabat, de his 
& aliis infra fub tit, de dote dife. 1, 
In cafu autem non indignarum nupn'a-
rumj Concilium nlhil fíatuic circa dotema 
a4 
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ad quam filia; pra;ñandam < lex clviJIs pa-
trem obligat > quamvis alias provifa ííc, 
an fcilicec eadem lege correfta per facros 
cañones, & clarius per hoc decretum con-
cillare citra necellitateni paterni confenfus, 
ea in hac alia pane firma remaneat> quo-
niam licec plores id credanc > ac etiam in 
fafti co'^cingentia judicatum fie, omninou-
men pro meo fenfu verius videtnr contra-
rium , quoniam tam per facros cañones j 
quam per hoc decretum, proviíum eft í'u-
per matrimonli validitare , ac etiam fuper 
l ibértate, & ne huic pra:judicetur per ea 
qux indicant fpeciem poena? , ac privacio-
nis ejus, quod alias de jure certe compe-
t í t , ut in cafu exhxrcdacionis dici poteft, 
ac etiam in caíu denegationis dotis > qux 
i n filia alias non provifa pro communi ufu 
necefl'aria videtur pro ejus fuílentatione , 
cum negatio alimeutorum dicatur fpecies 
necationis , ideoque libertatcm toliac ^ 
vel impediat j Secus autem ubi agatur de 
quodam exuberanti , parumque rationabili 
lucio > quod lex civiiis , fed verius ejus 
communis mala intelligentia fili^ quam-
vis provife defert , ut in dotalis materiíe 
adnotationibus advertitur, eod. dife u de 
dote, 
Hinc proinde, in ea quasílione, an & 
quando conditiones, alia^ve leges , qu^ fi-
l i ^ , vel alteri puellíe in inftitutione , vel 
legato, feu in alia difpoíitione injungitur, 
qu:E matrimonii libertatem impediant, vel 
reftringant . Qiiamvis non defint plures, 
qui hanc libertatem nimium zelantes > hu-
jufmodl condiciones > feu leges jndegnite 
reprobent , eafque pro non ícriptis haberi 
velint, adeo ut eis vitiacis difpoficio firma 
remaneat j Ex veriori tamen , raagifque 
communi fenfu Canoniflarumi foreníium 
( quibus in his maccriis extenii , ac judi-
cialis for i , ac adminiftrationis juft i t ix ma-
gis deferendum eñ ) j Vera & recepta eft 
diñinclio inter poenam, & lucrum; Si et-
enim contraventio l'pectem poenx redoleat, 
quia nempe damnum in re propria caufet, 
five etiam privaclonem illius juris quaeíiti, 
quod alias quaíí debitum fie, ut eft legi-
tima , vel etiam congrua , feu neceífaria 
dos ejus , : quas aliunde provifa non í i t , 
tune rejedioj feu vitiacio intretj Secus au-
tem ubi íit condicto, vel qualitas invitati-
va ad lucrum, ut in hujus matrimonialis 
materiíe adnotationibus, ac etiam in illis 
ultimátum voluntatum, & alibi advertitur, 
hoc ttt. de matrim. di fe. 14. tit . de tefiam, 
di fe. 73. 
Ibidemquc habetur etiam de dlftinaio-
nibus , feu reflexionibus, circa hujufmodí 
leges , & conditiones, an feilicet limplict-
ter , ac indefinite, feu irrationabiliter, vel 
indiferete, hanc libertatem impediant, feu 38 
reñringant , vel potius alium habeant dt-
verfum fínem, qui íit compatibilis cum l i -
bértate ; Puta quia adjiciatur laudabilis 
conditio 3 vel bonus finís virginitatis, ac 
vita; fpiritualis . Sive quod eadem lex vel 
conditio , tam circa tempus , quam circa 
locum , reí perfonarum genus fí^conipa-
tibilis cum libertare rede exercibiliSiitra 
earadem reftridionem, atque ad ejus l i -
mites, quoties reftridio indefinite ex alia 
ratione , puta ex privilegio legitima» non 
corruat, dicio dife, 14. hoc ttt, &• difc.73. 
de tefiam. 
In ifto itaque fenfu intelligenda vetlit in-
hibitio in ifto Concilio contenta Princípi-
busj & Magifíratibus fajcnlaribus^ ne ma-
trimonii libertatem impediant; Sive abolí- 39 
tío illatum legum temporalium , qua; de-
fuper difponant; Ubi feilicet direfee matri-
monii libertatem percutinnt, feu etiam ita 
per indireflum , quod diredi ípeciem ha-
beat: Secus autem ubi id alium honeftum / 
habeat finem . U t ( ex. gr. ) funt leges 
municipales prohibentes , ne bona pi\-e(er-
tim ftabilia , vel squipollentia in proprio / 
tenitorio exiftentia in foreníes alienari feu 
aüas transferri poflint etiam ex cauía dotis j 
Sive funt prohibiciones , quas Domini dí-
redi feudorúm faciant mulieribus feudata-
riisj ne feuda in dotem darepoílincj Sive 
ne extra Regnum vel Principatum nubanc 
ob linem eorumdem feudorum , vel alio» 
rum bonorum jurifdidionalium , feu alias 
qualificatorum, ne feilicet quamvis in do-
tem non dentur , adhuc tamen ex caufa i l -
lius quafi dominicalis poííeíTionSs , ac ad-
miniftrationis , qua vir de facto pro fre-
quentiori contingentia obtinet in bonís et-
iam extradotalibus uxoris, ita feuda , vel 
alia bona liujufmodi , tranfeant ad inimi-
cos, vel infenfos, aut íufpedos, five po-
tentiores &c. cum fimiiibus; Quoniam pun-
ftus eft in fine feu eftechi per facros ca-
ñones confiderato , quos ita h^c decreta 
conciliaria, clarius, magifque pra;cife de-
ciararunt, ad diriraendas tot diverfas m-
terpretationes per feribentes datas, per quas 
eorumdem canonum difpofitio circa macri-
monii libertatem delufa, vel anmhilata re-
manebat, í/V, de feud. dife. aa» 
Atque cum eadem diftinftione, fea di- 4© 
fereto modo intelligendi, & pracVicandf, de-
cidenda videtur quafñio inter laicos, & ec-
cleííafticos, fuper poteíiatefequeíbandi pueí-
las.5 
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, quale tra ^as, act eftedum explorationis earum , ve-• 
, ac libera: voluncatis» uc occurratur fe-
ctudíonibusi ac violentas >. & ííc circa me-1 
ram teroporalitatein, ad prxdiíliim tamen 
bonum, ac laudabilem fíncni ejufdem íi-
bcrtatis direélam, non autein 5 uc lea indi-
rede r arque fub hoc pallio libertas veré 
impediatur. 
41 Hinc proinde j totuni confífiit in fine > 
ac moderacione > non autem in formalita-
tibus> adeo ut mrumque extremum vicio-
fíim ü t i ut. frequenter taij» m eceleliañicis » 
quam in laicis ícriptoribus concingit, qiii> 
íive ex bono animo, nimioque zelo, five 
ctiam ex altero adulatoíio 5 ad propriam 
ambitlonem, honorefque j vei dignitaces, 
& oíficia ita captandum , fadionario more 
ícribunt» atque extrema de diredo oppo-
í c a fufiinere voíunt , quod utrique potefiati 
potius perniciofum eü , ac prsjudiciale j 
Unde proptesea ab ea poteñaíCj cui adu-
lantur, magis quam a¡> altera, cui infeníí 
funt damnari , ac puniri deberent , cum 
eam potius, offendant» eique prsjudicent • 
Il laque, qua magis fieri poceñ , media vía 
tenenda eft , per quam , compatibiüter 
( quoties. bonus finís reftaque intentio in 
ídem tendant ) , verifíeari valeat , veré 
Div ina Sapientiíe oraculum y. tradendi fci l l -
cetj ea q u ^ funt Cíefaris Cxíari , & quar 
lunt Dei Deo > quod etiam. ab Apoñoio 
Pauk* , adeo bene explicarum eft , atqu-e 
sBjundum , ac docenc juñ i t i^ , ac juri» 
j^rajcepta y dandi unicuique quod íuum eft • 
D I S C U R S U S X X V I L 
Ad Seíllonera i4 . de Refomi. matrim.. 
cap.. 2. 3, 4. &r 5. 
S r M M K I V M . -
> 2?e f r o y í p m i b m circo, impiiment* mx-
trimonf/',. 
* ^íd quid htee: decreta proSerint * 
9E In quibus- TrtÍHnaltbus de hir agamr *. 
4 Quare ad y ¿ros; forenfet. hxc non. perti-
nemt.. 
$ Pe qutefiionibus: forenfibifs: defuper cade-
re folitis. 
£ ¿ in m ffonfalibus contr-aEits: ante* dífpen-
fationem , ifla obtenta , novus conferir 
x fus requir.itury <&- num. 11,. 
7 pe tracfantíbus- de mater/a . 
5 ./4n de jure commmi fponfahía tnval/da 
caufarent impedimentum, & quid fet 
9 Quando jtnt valida tmpedmen" 
tum caufent.. 
10 De impedimentot re futíante a •matrt'mo-
nto f rat? non confummatQ . 
11 S i fiant fponfalta ínter prohibí tos , ie-
tndeque fuperventat itfpenfatio , * » 
requíratur mtmé confenfm , &• nu-
mer, y . 
IZ De obltgatione refultante a fponfaltbus 
ad contrahendum mammomum , & 
qu£ caufa excufet» 
1J. Vbi agi foteat de conceflione difpenfaua-
nts matrimonialts . 
14. Pe inyaUditate difpenfatianis ad ejfe-
£íur tenia praífudíciales , 
Ve eodtm jpro annullattone matrtmo-
nti • 
16 ¿ín difpenfetur i n matrímonta rata y Ó? 
quando. 
De difjolutione matrtmanii froper im-
protentíam . 
D E impedimentis matrimonií 5 excogna-tíone fpirituali, vel ex publica hone^ 
fíate , íive ex illicito concubitu , in his de-
cretis agitur , cum eníxa prohibitione nonf 
contrahendi matrimonia , quoties hxc , 
aliave impedimenta dirimenEÍa obftent, ab-
Tque Apoñolica diípenfatione , fuper cujus 
faciíiori, vel diíiictiion ufu , aliqua dantur 
montea ac etiam proviíioncs fuper carum-
dem difpenfacionum exequutione faeíenda 
per eos , quibus directa funt , ut gratir 
fiante 
Prodierunt aucem hxc decreta > ad ab-
ttfus. tolíendos, qui tune irrepíerant , five 
ad prures. quaftiones decidendas , ac ali-
qaas opiniones , vel canonum interpreta-
tiones damnandas, five ad eorumdem ca-
nonum rigorem temperandum , circa aliqua 
impedinienta, ex fpirituali cognationí, vel 
fornicatione, five ex publica honeftate ré-
fukantiaj hoc tit. dife. 7: 
Nimium autem xvtíb > peneqwe milla; in 
foro , ac ectatn ín Sacrls Congrcgacionibus, 
iñíe quajfiiones videntur, quoniam ubi de 
piiblicis impedimentis. agatur eormnque d i -
^enfationibus y ad Dataiiam- potiu* de cis 
agere pertinec ,. illaque ex quotidiano fre-
quenti ejufdem Datanar & Cancellarix fíy-
l o , feu praxi , plana reddira funt. Ubi ve-
ro de impedimentis occultis agatur , ad 
Sacram PeenitenciaEiam > agere peEttnec > 
Unde proprerea vira forenñ , externt £orí 
contentiofas qu^fílones difputare , ac per-
agere profitentr, ifía paruo» congrua funt» 
magifque congrua j & adap'tata íunt oíS-
cialibus > ac expedtcorlbu* Datariar > & 
Caá-
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Cancellaria; fíve procuratoilbus , aliifque 
oííiciaiibus Tribunalls Poenitentiaria: j Aut 
íilis mere pradlcis ecclefiafticis, qu l inEpi -
Atjhuc tanren fub quíeñíofie remanet an 
matrimonium ratum tantum , fed non con-
íüminatum, «odem jure debeat regulan. 
fcopi » íeu Vicaril muñere verfamur pro quo fponfalia valida , ut fcilícct pnmum 
diípenfationum exequutione , five pro di- i svadum ratione publica honeftaris non cx-
gnorcendo impedimenta, quce occaííotte de- | cedanc , _ vei pocius inducant impediraen-
nuncianonum a Concilio laudabiliter de- | tum affinitans ufque ad quarmm graduni 
mandatanun detegi contingat 5 Auc per ín- 1 ad limites juris commnnis j adeo ut Con-
term _ i o ñ profeííores ad effedum digno-
í c e n d i c i rp impedimenta occuka, an opor-
teat Poenicentiariam adire, necne , c u m fi-
millbusj de quibus ad CoUedores, vcl nu-
dos pradlcantes; ííve ad rerum moralium 
profeflores agere pertinet. 
In foro amera j quandoque in facli con-
tingentia , circa validitatem vel operatio-
nem Apoftolicarum dilpenfationum agere 
contlngit, pro eftsdibus exinde refultanci-
bus, pro nullitate fcilicet , _ feu validirate 
matrimonii , five pro legitimatione ^ fiiio-
rum cuín retraftacione ad fuum initium , 
a t q a e ut vulgo dicítur» in radice , quando 
extrema fint habilia, cum fimilibus eftedi-
bus» de quibus in prophanis quoeftionibus 
potius agitur fub tit, de dote dtfc. 78. <& 
79. &" fub tit, de feudt & de fidetcommij], 
Ideoque de his, ac fimilibus, in feudorum , 
vei fideicommiflbrum, ac fuccef l ionum fe-
dibus agitur , ac etiam in illa dotis . Ubi 
occafione agendi de tempore ex quo hy-
potheca docalis defumenda eñ , agitur prx-
fertim de quasftione ínter Theologos , & 
Canoniftas nimium controverfa > an fpon-
falibus initis ínter impeditos , ac prohibi-
ros, difpenfatione deinde obtenta , novus 
requiratur confenfus, v e l potius prior fuf-
ficiat per remotionem obllaculi , atque 
prior opinio magis in foro recepta eft j I n 
reiiquis autem , diélí Colle¿tores practi-
cantes, aut Morales confulendi in his ve-
niunt , fíve i l l i , qui hanc materiam matri-
moniaiem i n copiofo numero peragere p r o -
fefli funt. 
De j u r e communi quxfíio erac , an per 
invalida fponfalia , publica; noneftatis Im-
pedimentum contraheretur, atque probabi-
íis magirque recepta repurabatur o p i n i o 
affirmativa j Contrarium autem in hoc de-
creto flatuitur , atque clarius eam dirimic 
quíefílonem Motus proprius S. Pii V . ut in 
rerum matrimonialium adnotationibus, par-
t i cBlar i ter in cafus contingentia , adverti-
t U r , dtBo dífe. 8. hoc t/'t. de ntatr. 
Ubi vero fponfalia valida fmt ; Altera 
quoque deciditur quxíiio varias habens o p i -
niones, ut fcilicet^ primum gradum exce-
dat, ut etiam a diéto Motu p r o p r i o Piano 
és^tkaRÚCii eodm di fe, « . 
cilium Tridentimim nil in hoc innovaverk, 
idque probabilius , maglíque receptum v i -
de tur, tbtdem-, 
Quando autem fponfalia Inter prohibi-
tos invalide contrahantur, deindeque _ Apo-
ftolica difpenfatio íiiperveniat, qUceftio ca-
d i t , an lile prior confenfus fufficiat , _ vél 
novus ex integro potius requiratur > iíla-
que poílerior opinio in foro magis rece-
pta eft, ut fupra etiam advertitut, dtBo 
•dife. 78 . & 79 . de dote-. 
De obligatione autem refultante a fpon-
falibus valide contraéis , & quando unus 
ex contrahentibus ad matrimonium ptrecife 
cogí valeatj vel debeat, fíve quamam cau-
fa excufet , in elfdem rerum matrimonia-
lium adnotationibus peragitur. 
De difpenfitionum matrimonialium con-
ceflione fuper gradibus ptohibitis, in T r i -
bunallbus contentiofis agí non folet y m i -
nufque tn Sacris Congregationibus , cum 
de hoc tradare foleant Dataria oíficiales 
ín forma extrajudiciali, quando agatür de 
lilis gradjbüs proximls , quibus regularltec 
difpenfarí non folet, cum fít materia arbi-
traria Papa; , ideoque certam non habeat 
regul?.m. 
Agí vero quandoque folet in foro , de 
jam concelfE difpenfationis validitate , vel 
operatione, pr^fertim circa illam fibi con-
naturalem operationem , revalidandi ma-
trimonium in radice , ad effedum legiti-
mationis prolis , potifíime ubi exinde, la 
feudorum , & fideicommiflbrum füeceflio-
né , tertio pra?judicium rcfultec , ejufque 
jus tollac ; Idque poteftatis , ac volun-
tatis qusftionem babee , tit, de fygd. 
dife. 148. , 
Ac etiam ad effedum validltatl-s ipfíus 
niatrinronü de hoc agí folet, quando unus 
conjugum ab eo vinculo dlífolvi cupiac , 
quod fadi potius, quam juris quíeñioflém 
continet, ideoque certam non recepic se-
gulam. 
Super ea vero difpenfatione» qüa; peta-
lur pro diflblutione matrimonii valide jam 
contraéti , quod tamen ratum fít , ádhuc 
non confummatum , quandoque hote Sa-
cra Gongregatio confuii folet , cum ifto 
cáfu apu4 forenfes , cem hodle reputetüt 
Papa» 
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PapíE poteñas , ideoque agí folet de re-
gulanda volúntate) ex allqua juila caufa, 
qua accedente dlfpenfari foletj tit. de 2le-
g d . di fe. 148. 
27 De illa diíTolutione autem, cui locus de 
jure fiat> ob vlri impotentiam , agí folet 
in foro contentíofo , «un a juris difpoíí-
tione id provenlat, ideoque per ejus tra-
mites, ac juflitia; termines agiturj Atque 
difputari folet quaeflio circa experlmenti 
modum, vel trlennalis cohabitatioftis com-
• putationem j vel probationem non con-
fummationls, ut in rerum matrimonialium 
adnotatlonibus etiam advertitur j eodem 
dife. 9, 
D I S C U R S U S X X V I I I . 
Ad eamdem Seíllonera 24. de Ref. 
matrim. cap. 6. 
S V M M A H 1 F M . 
I De materia raptus, <&• de frohibito ma-
ttimonijo cum raptare. 
1 , t Pbi receptum non efi Concilium , fro-
ceditur cum difyofitione juris com-
munis. 
3 Qux diffutationes in Curia defuper ca-
(lant. 
4 In fiatu Ecclefiaftico i fie cafas-non de 
faci l i datur, & de ratione, 
f Difiingmntur flures cafus. 
6 Guando dicatur adejj'e raftus de jure 
c i y i l i . 
7 Quid de jure Canónico antiqm decreto-
r u m . 
8 Quod decretum Gratiani non fit au-
thenticum. 
9 Quale fit jus Canonicum authentt-
cum. . . . 
jo Quid diffonat jus Canonicum m hac 
mater/a, # , 
11 £ í in quo Concilium Trtdemtnum fus 
Camuicum alteret. 
J Z Tuellte funt facilis feduSlionis, 
13 Ceffat raptus ubi pracedat trafíatus 
matrimonii, 
1$ Ve ratione. 
l f Qualis debeat effe i fie tra&atus. 
16 De eodem , & quemodo procedendum 
fit. 
. 1 Nter raptorem, & raptam, doñee ifía ín 
illius poteftate fit , matrimonium confi-
llere non poííe , atque contraílum irritum 
«fíe, ta boc decreto dlíponltm i Qiiamvis 
autem clara, & literalis íít ejus difpoíitio, 
adhuc tamen ea per Scribentes nimíum ln-
voluta fuit, ut recens praxis docuit in di-
fputatione habita in Rota fuper ea matri-
monu nullitate, quíe ex ifto capite ex par-
te inuiieiis^ejufque parentis intentatafuit, 
t/t. de matrim. dife. f. Non quidem circa 
theoricam in abñraclo , ut feilicet poíita 
qualitate raptus, matrimonium cum rapto-
re .irritum fit , cum expreífa , nimiumque 
literalis íit Concilii difpoficio , ideoque in 
illis partibus, in quibus illudreceptum eft, 
id rcmanet extra omnem quxftionem j ac 
diíputationem, qu^ in claris, Se expreflis 
non intrant j _ antiquis adhuc vigentibus 
quxñionibus , in iis partibus , in quibus 
Concilium receptum non fit , unde pro-
pterea cum canonum difpoíitione proce-
datur, ut fupra ac al ibi , occafionc prse-
fumpti, feu clandeftini matrimonii adver-
t i tur . 
Quxftiones autem funt potius fafti » & 
applicationis, fuper verifícatione qualitatis 
raptus veri , qui fufficiat ad matrimonii 
annullationem » ac incurfum aliarum poe-
narum in eodem decreto conciliaii infli-
flarum i an feilicet, & quando talis dica-
tur concurrere rat io , qua? hunc prxfcrtim 
eftedum annullationis matrimonii produ-
cat , & de> quo eftedu pra:fertim in Ro-
mana Curia difputare contingit potius 
quam de aliis poenis , de quibus, pro dt-
tionum > feu regionum diverfis legibus 5 
vel moribus , in partibus agí contingit i 
Cum in temporali Ecdefix ditione ob fa-
tis bene nimiumque commendabiliter re-
frxnatam fubditorum potentiam, vel licen-
tiam , ac diligenter , & intrepide admini-
ftratam juílitiam , hujufmodi ¡nconyenien-
tia non de facili audiantur . 
In hoc autem quatuor cafus conílituendí 
funt 5 Primo feilicet , ubi cum vera, & 
pofitiva violentia abducatur puella invita e 
domo patris j vel alterius conjundi , feu 
educatoris etiam inviti , & contradicentisj 
Secundo, ubi abfque matrimonii traftatu^ 
puella volens abducatur e domo patris , 
vel educatoris, etiam pofitive invi t i j Ter-
t i o , ubi paricer abfque matrimonii traéta-
tu puella volens abducatur a domo patris, 
vel alterius ignari, vel abfentis, aut dor-
mientis, adeo ut pofitiva non accedat vio-
lentia i Et quarto, ubi pnevio matrimonii 
tradatu puella volens feamdo , vel tertío 
modo abducatur. Iftaque diftinélio oppor-
tuna, imo neceífaria videtur pro tolicndis 
Oíquivocisj eod. dife. f. . • j u* 
l a primo cafu , nuiU cadic rat10 
r tan-
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candi» cum in eo omnes concordent; pro-
ut in- fecundo, quoties non adfit matrimo-
ni i prascedens traftaius, verius eft, magií-
que receptum, ut raptus adefledicatuis Id-
que veium ) arque ab hac Sacra Congrega-
tione declaratum, etlamfi detutore, vel alio 
educatore agacur, quoniam coníenfus puel-
larum, qua» nimium de facili fubjacent fe-
duftionibus, non vidctui: habendus in con-
fideratlone. 
In tei-cio autem cafu aiiqua dignofcitur 
o|>inionuin diverfitas} Verum probabilius 
eft, uc etiam raptus adefíe. dicatur. Siqui-
dera atienta juris civills difpoíitione > inde-
finite raptus dicitur il l icitus, ac punibilis , 
quamvis de puella non invita, íed confen-
tiente fíat non íblum ubi exprefla, & pofi-
tiva viokntla inferatur patri , vel alteri , 
íiibicujus tutela, feu cuñodia, vel educa-
tione í i t , fed etiam ubi íit violentia inter-
pretativa, fed príeliimptaj qus , patre, vel 
tutore, feu alio educatore abfente, veldor-
miente, feu alias occupato , vel ignaro fíat, 
cum ka el Inferri dicatur injuria, qua? in-
ferrl quoque dicitur Reipublicíe ac Princi-
pls proteÓioni, publicsque quieci, adeo ut 
jure civili attento, ñeque excufet prjecedens 
traítatus rnatrimonii, ciim ex illius juris 
difpolitione, abfque patrk confcnfu id -quo-
que prohibitum fie. 
Opinantur A l i q u i , ut idem juris civilís 
rigor procedat de jure canónico antiquo 
innixi aliquibus canonibus regiftratis in De-
creto Gratiani, atque pro confueto Legifta-
rum abufu , ut unus alium tranferibant, milla 
habita coníideratione j an bene vel male di-
catur, pluies cum hac opinione, feu tra-
ditionc pertranfeunt. 
Continet autem id arquivocum manife-
ílum , quoniam Decretum Gratiani non 
habet vim legis de per fe , utpote conti-
nens privatam colleélionem plurium feien-
tiarum SS. PP. íive aliquorum decretorum 
Gonciliorum generalium , vel provincia-
l ium, necnon regiftrationem aliquarum le-
gum civi l ium, qua; antiquitus ante inven-
tionem, yel communem receptionem , feu 
ufum totius corporis civiüs juxta compfla-
tionem Juftiniani , fparfim circumfereban-
tur per manus aliquorum eruditorum, íive 
regiltrata habebantur in Códice confetto 
per Gothicos Reges, qul in aliquibus Hif-
panix partibus regnabant ; Atque eatenus 
aliqui ex didis canonibus vim legis ha-
bent, quatenus de per fe , eam audorita-
tcm fecum ferant, ut funt decreta aliquo-
rum Gonciliorum , fívc Illa» SS. PP. tradi-
tiones,, quas Eccleíia recepitj §c4confequen-
ter non omne, quod in dido decreto con-
tinetur, tale dici poteft vel debet, ut pra;-
fertim contingit in hac parte, quod func 
exdem leges civiles per Gratianum in ifto 
volumine regittratíe, Peniacíec/f. 480. ». 18, 
juxta Lugdttn. ¿mprej], alias 377. num. $S. 
& fe11m i^xt* Fenetam^ as etiam habetnr 
dicío di fe, 3. 
Jus itaque canonicum authenticum pro- f 
prie illud eíl , quod in quinqué libris de-
cretalium juxta compilationem Gregorii 
I X . continetur , & in Sexto Bonifacii V I I I . 
necnon m G4ementmis & Extravaganti-
bus poft eumdem Sextum reglítratis , ac 
etiam in legitimis,, ac receptis Gonciliis 
generaiibus, & in Apoftolicis ConlHtutio-
nibus , Papall jure pro univería Ecclefia 
editis. • . _ ' ,/ 
Atque per iflud jus , quidquid íít refpe- 1» 
d u aliarum poenarum , vel efteduum 5 qua-
tenus pertinet ad illum rnatrimonii, dequo 
agitur, rigor civilis temperatus eft, ex mo-
tivo libertatis rnatrimonii i ideoque, non fo-
lum ubi puella volens, cum expreífa, vel 
interpretativa parentum , feu educatorum 
violentia, vel diíTenfu, fed etiam cum vera 
violentia illata etiam ipíí puellse, juxta pf i -
mum cafum fupra exempliíicatum, adeo uc 
fine dubio eífet raptus venís , ac punibilis! 
adhuc tamen fi deinde validus, ac legiti-
mus pucllíB confenfus accederet, quamvis 
adhuc eífet in poteftate raptoris, negledto 
parentum, vel tutorum, feu educatorum 
diflenfu, rede matrimonium fequi poteft 
inter raptorem , & raptam, ñeque patris 
dilfenfus, feu vitlofum inkium raptus valL-
ditati rnatrimonii príejudicat. 
Quia vero lita juris canonici benignitas 
ex laudabili motivo libertatis rnatrimonii $ 
ejufdemque juris fatis lata interpretatio 
fada per Ganoniftas & Theologos , eam-
dem übertatem zelantes , raptus lícitos , IX 
ac frequentes reddebat , multaque produ-
cebat mconvenientia nimium Reipublic» 
príejudicialia i Hinc proinde Goncilium 
Tridentlnum , quemadmodum , ut oceur-
reretur fcandalis, & inconvenientibus, qua» 
relultabanc ex matrimoniis clandeftinis, l i -
bertatem ex canonum difpofitione pro-
venientem , reftrinxit cum nova forma , 
de qua fupra , adeo ut contrahentium 
confenfus quantumvis liber , perfeduss 
ac legitimus, abfque dlda forma non fuf-
ficiat i ita in ordine ad raptum quoties 
non verificetur quartus cafus , de quo in-
fra j fuper formali pramo tradatu matri- -
moni!, juris civills rigorem reftituere pru-
dente voiuit , tam circa poena* per ipfum „ 
Anmtationes ad SS. Conc. Trid. Difcurfus XXIX. 
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adauftas , quam etiam circa matnmonn 
prohlbitionem j doñee rapta ia poteftate ra-
ptoris fueritj quamvls ipííus mutaco coníí-
l i o , liber ac perfeftus confenfus accedat , 
& confequenter pi-obabilíus eft, ut abduáio 
puellíe, quamvlsvolentis, invltis, veletiam 
ignaris parentibus, vel allis in quorum po-
teftate, vel educatione fitj raptum ad hunc 
eftefíum importet, potiflime quia etiam in 
ipíifmet puellis, ob fexus, ac statts imbe-
cillitatem, fedudionibus de facili íubjeAis, 
víolentia interpretativa queque ineííe vide-
t u r i ñeque propterea recipienda eft magis 
benigna, & excufativa opinio i l lcrum, qui 
cum antiquorum canonum, vel antiquiorum 
Scrlpterum fenfibus procedunt , cum ¡ta 
iftud decretum adeo aecurate editum, inane 
remaneret. 
Ub i vero de quarto cafu agatur, quod 
feilicet matrimonii verus, ac legitimus, 5¿ 
perfeftus traftatus pixeedats Et tuneverius 
e f i , ut Concilium defuper nullam induxe-
ri t prohibitionem, ñeque innovaverit cano-
num diípofitionem, quam potius iprum Con-
cilium , circa matrimonii libertatem amplia-
re , feu latius explicare, & confovere enixe 
ciiravit. Et confequenter, negledo paren-
t u m , ac aliorum, quamvis exprefTo diflenfu 
jnulieris volentis, licita eft abdudio, ücet 
cum pofitiva víolentia parentibus illata, id 
fequatur. 
Ex ea nlmium probabili ratione , per 
antiquos Canoniftas bene ponderara, quod 
d ido legitimo traftatu pofito, & conclu-
f o , ita contradum dicitur matrimonium j 
Et confequenter exinde refultat , quod uxor, 
invitis , vel ignaris parentibus , aut edu-
catoribus , ab eomm domo difeedit , ut 
virum fequatur, ipfeque vir aüenam puel-
lam rapere non dicitur, fed propriam uxo-
rem fecum ducere, quodque illa violentia, 
fíve íit vera, íive interpretativa, qus fpe-
ciem raptus habeat, adhibeatur, uc,ita re-
moveatur injuftum impedimentum , quod 
matrimonii libertati per parentes vel alios 
inferatur. 
• Hinc propterea fadi potius, & applica-
tionis quam juris quíeftio remanet, an fei-
licet, & quando ifte retradus bene conclu-
fus accederé dicatur, adeo ut intret dida 
ratio per Canoniftas ponderara, quod ex 
juris communis difpoíitione perfedum ma-
trimonium ratum exinde refulret, unde pro-
pterea, vir uxorem ab'ducerc dicatur, atque 
uxor virum fequi. 
Quamvis etenim hodie poft introdudio-
nem d idx form£e conciliaris in faciem. Ec-
cleííxj coram Parocho > & teftibus , non 
detur amplius illud matiimoniam ratum > 
quod prius ex folo v i r i , & mulietis libe-
ro , ac perfedo confenfu refultabat. Atta-
men illa fponfalia, quse ex eodem confenfu 
hodie refultare dicuntur, eumdem eftedum 
in hoc propofíto producunt , ut feilicee 
quemadmodum antiquitus ifto cafu diceba-
tur, quod uxor fequebatur v i rum, ifteque 
uxorem abducebat, adhibendo violentias > 
ut vim vi repelleret, arque injufta tollerec: 
impedimenta i Sic hodie a pari , quod 
fponfa fequeretur Sponfum , ifteque pro-
priam íponfam abduceret, ut inpropria do-
mo, feu in aliovlocolibertatisinatrimoniutn 
juxta conciliarem formam folemnizari 
pofler. 
Et confequenter totus pundus eft in fa-
d o , an feilicet, & quando accederé videa-
t'ur ifte tradatus ¡ta validus, ac perfedus , 
quod niíi oporteret fervare formam conci-
liarem, ex tune adefíet matrimonium jani 
ratum, & perfedum; atque In hoc coníi-
ftere videtur aliquorum £tquivocum, quod» 
feilicet libe genérica pollieitationes , quje 
íimplicibus puellis , per viros ; etiam ex 
caufa libidinis fieri folent, de ¡pfas ducen-
do in uxores, ad id fuííiciant, quoniam ita 
eífet reddere numquam verificabilem ra-
ptum, atque de facili eludere , inanemque 
reddere iftam adeo prudentem, & commen-
dabilem proviíionem, quse cum adeo aceu-
raco ftudio in generalí Concilio fada fu i t , 
ut latius in hujus matrimonialis materias 
adnotationibus advertitur, difio dife. y. de 
matrtfnonio, 
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SUper hoc Decreto prohlbente ne vagan-tes matrimonio conjungantur, non ad-
hibitis prius dlligentiis, atque non habita 
Ordinarii licentia, pinguius providit Sacra~ 
Congregado univerfalis Inquiíítionis, cum 
deeretis generalibus, ac formulario, quo-
modo procelfus fuper ftatu libero fieri de-
beat; Nulluíque, vel nimium rarus eft ca-
fus, ut in foro de hoc agaturj Iftorum ve-
ro , qui certum non habent proprium Pa-
rochum, Ordinarius eífe videtur Parochus, 
ut fatisfiat formaí conciliari, ¿ta firrtiant 
omnes adeo frequenter de hac tnatrimoníali 
materia agentes, 
Super concubinariis providetur etiam» <fd 
praxis in foro judiciario hodie, pr^fertim m 
Ita-
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Italia nimium rara eft , cum apud Paro-
chos, & Ordinarios circa denegationem Sa-
Giamentorum de hoc agí foleat. 
Solumque audiri íblent forenfes qusftio-
nes cum clericis proviíis de beneficiis ec-
clefíafticis j quorum privatio ex ifto capite 
prxtendatUr, juxta pofíerius decretum, quod 
pariter eft nimium rarum, ut ad praxim 
deducatur^ arque de hoc agitur quoad clé-
rigos, di&a fej], i j . cap, 14. tj$, de íenefic. 
difc. 7S' 
D I S C U R S U S X X X . 
Ad SeíTíonem 24. de Reformatione 
cap. 2. 
S F M M A K I f M . 
1 De duplí'ci Synodo frovinciali > dice-
cefana, 
2, De dtfjenpone ínter metropolitanos y & 
fptffraganeoí ob facil/tatem adm'ntendi 
tipptllationem , 
3 In concernenttbHs ¡mmumtattm eccle-
ftafticam, & ñoras fundationes con-
yentuum MetropoUtanus, fe non in-
gertt, 
4 De rat/one coar£Íatton!f poteflatñ Me-
tropoliianorum in I t a l i a , 
5 De prohibitione cortvecationis Concilii 
proy'tnctalit inconfulta Sac* Congre-
gatione. 
6 & 7 Quare ijlud decretum non praffice-
tur in Synédo annali, 
% De depütatiane examinatorum fymdaliufn 
extra Symdum. 
$ Ccnfiitutienes fymdales in Italia debtnt 
approbari a Sac. Congregatione. 
10 j i n emnes clerici diacept comocentur ad 
Symdum , 
11 Quinam exempti tencansur accederé ad 
Symdum, 
i z E t an i t l i T^utlius, 
j j De confenfi* Capii, i n cttehratiom Sy* 
nadus, ,; 
14 De ^ ijficacia Confiimtionum Synoda-, 
l i u m , I 
1? 7(on cefíant i fie ConfUtmionef per mor-
tem y el cefftonem Epifcopi, 
D UpIicls Synodus celebratlo» in hoc de-creto pt-xcipitur * Provincialis ícilicet 
per Metropolitanum 5- cum Süftraganeis íin-
gulo queque triennio y Et dioecefaníe per 
quemlibet reípeftive Epifcopum ¿ngulis 
armis > Prima vfro fpecies > prafertiro in 
Italia nimium rara eft, adeo ut in hác par-
te pnefens decretum pene ab aula recemííe 
videatur. 
Experta vero Sacra Congregatio incon- * 
venientía, qua? defuper orir i folebant, ob 
diífenfíones pene continuas inrer Metropo-
litanos, & fuftlaganeos, fuper facilítate ad-
mittendi etiam^ frivolas appellationes , & 
concedendi inhibitiones, adeo ut pene om-
nium caufarum curfus impediretur, multas 
proviíiones fecit fuper metrópoli tica? pote- j 
ftatís reftriftíone, & quando appellationes 
admitti , atque inhibitiones concedí debeantn 
necne, ut alibi advertitur: Decreta antiqua 
fub Clement. V l l l . regiftrantur apud Quarant» 
in fumma Bullar. verbo Archiepifcopi au-
¿íoritas , & alia recentiora fub Vrban. F U I . 
apud Barbof. in annot. ad fej], 13. de reform, 
cap. j . Prout etiam eadem metropoliticá 
poteftas in plerifque cafíbus reñiiéla fuit , 
príefertim ín i i s , qua; concernunt ecclefia-
ílicam ímmunitatem. M'fcellan.Eccl.difc. v, 
& z. Vel ubi agatur de no vis fundationi- 4 
busConventuum , tit. de Regular, difc. 1. €&* 
29. cum íimilibus, quonram ob facllem re-
curfum ad iñam Sacram Congregationem » 
feu ad alteram Epifcoporum 5 aut ad alia 
Romanx Curia? Tribunalia, ita partibus 
íntra montes exiftentíbus confulcura rema-
neti atque id mínus inconveniens eít y 
quam effra;natam antiquam lícentiam con-
cederé Metropoliranis, quorum frequentia» 
nimíaque vicínítas , maj'ora inconvenientia 
prodúcete folebat , ut omnes caufa? prx-
fertim criminales vix initiatx ab Ordinariis 
avócate remanerent, unde propterea Or-
dinarlorum majeftas viluerat, d iBa difc. j . 
.M/fcellan. Ecc l , 
Quare ex eífdem , aííifque ratíonibus 9 
prohibita quoque fuit convocatío Synodus 
provincialis, ínconfulta hac Sacra Congre-
gatione, qux- aliquando, fed raro Suffra-
ganeorum informationibus prius auditis > 
omnibufque dilígenter penfatis id demaa-
dare folet. 
Q110 vero ad Synodum díoecelanam pa-
riter ufus parum recepir hujus decreri ob-
fervantiam circa rempus, ut ícílfcec fíngw-
lís annís celebran deberec, cum ifta freqtren- ^ 
t i a , nedum Epifcoporum, fed etiam fubdi-
torum, fuperfíuam incommoditatem aliaque 
inconvenientia potius prodúcete videatur j 
Ideoque rara pariter eft praxis, ut fciíicet 
Epifcopus, pene única Synodo, toto rem-
pore príefulatus contentus efle foleat, at-
que pltfres oranino abftíneanr, demandando 
obfervantiam Conftitatíonum Synodaliuro 
praedecefíbrum v 
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PotiíTime vero ín lilis dicecefibus , In j fcopus , inftruendl fínt quomodo ín fíb^ 
qulbus ; Vel quia non adfit parochiarum commiffarum ovium cura , & regimine fé 
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diftinftio , unde propterea única generalis 
parochia fit ín Cathedrali, unufque Paro-
chus fíe Epifcopus, t iu de decim. difei 'T. 
& fil*!' Vel quia ob annexionem parochia-
rum, Capitulis, vel Dignitatibus, non fub-
íic neceífitas deputandi examinatores fyno-
dales ín numero opportuno, pro concurfu 
in parochialibus habendo > t/t. de paroch. 
dife 37. 
Quando autem ífta necefíitas adfit, tune 
oportet convocare Synodum , quoniam l i -
cet ubi examinatores jam deputati defece-
rint j poteftas fubrogandi alies in locum 
deficientium cum Tolo confenfu Capituli > 
Epifcopo competat ; attamen ifta facultas 
reftrifta fuic Infra annum j quo elapfo , 
Rota firmare con fue vi t , quod Epifcopo 
imputandum eftj cur ad hujus decrefi prx-
feriptum j Synodum non celebraverit) eo-
dem dije, 37. ubi concordantes ^ & de jur/fd. 
dtfc. S6. f / 
E t quoniam id pariter cum dioecefanis , 
pr^fertim vero cum exemptis, jurgla parere 
foletj hinc proinde a Sacra Cóngregatione 
ín Italia injundum eft Epifcopis, ut jam 
editas Synodales Conftitutiones eidem exa-
minandas, & confirmandas tranfmittere de-
beant, iftaque eft praxis, 
Super convocatione autem, fíve inter-
ventu inSynodo, controverfi.^ oriri folent, 
cum Capitulis, & cleris oppidorum, alio-
rumque locorum dioecefis, an feilicet om-
nes presbyteri j & clerici ad Synodum con-
vocaii poflint , m ab aliquibus Epifcopis 
( & utinam non ad Induílriam , & occa-
fione mulébrum, & poenanun, fíve extor-
íionum & contributionum ) fieri confuevitj 
ideoque provifum eft, ut fuíflciat interven-
tus deputatorum cleri cujuslibet l oc i , & 
Parochorum, feu Vicariorum , aut illorum , 
quibus alias exercitium cura: animarum, & 
adminiíbationis Sacramentorum incumberer: 
l i c e t enim Gapituli cathedralis intírventus 
requiramr í attamen id incommodum non 
príebet , ex quo in eadem Cathedrali Syno-
¿us celebranda eft. 
Majores autem, ac frequentiores eíTe fo-
lenc controverfiae cum exemptis, praefertim 
regularibus, an ¡pfi, eorumque Prxlati in 
Synodo intervenire debeanc; receptaque di-
it inétio eft ( ut in regularium adnotationi-
bus advertitur ) ut Uü intervenire debeant, 
atque cogí valeant, qui curam animarum 
habeant & adminiñrationem Sacramento-
rum ex erceant, cum in hac parte fubdki 
ñat) atque a primo pafíore quali* eft Epi-
gerere debeant ; Quod etiam procedit in 
aliis fscularibus exemptis , fuura inferlo-
rem Pnelatum habentibus cum ordinariá 
quafi Epifcopali jurifdiaionej potiflime ubi 
de illis agatur , qui hanc íurifdiftionemha^ 
bent in locis intra dioecefis fines exiftenti-
bus, tit.de jiir/fd. d i fc . t f . & 38. & de Re-
gal , dife. I . 
Majores enim difficultates cadere íblent 
cum illis inferipribus Prslatis , qui fint 
l i u l l i m per veritatem, cum territorio fei-
licet veré , ac materiallter feparato , unde 
propterea adjacenti Epifcopo Dioecefani , 
vel Ordinarii terminus non congruat , án 
feilicet i l l i , penes quos exercitium curx 
animarum , & .adminiftrationis Sacramen-
torum refidet , ad Synodum accederé te-
neantur, ac fucceflive ad Synodalium Con-
ftitutionum obíervantiam obligentur, cum 
ifta connexa fint, atque vis non confíftac 
in eo accefiu , vel interventu materiali > 
fed in ifto eftedu oblervantia; j & tune di-
ftinétio eft , an ille inferior Pra?latus cum 
ordinaria quafi Epifcopali jurifdiíiione ha-
beat, necne ex privilegio, vel confuetudi-
ne hanc facultatem celebrandi Synodum 
talemque facultatem ad exercitium deduce» 
re foleat , fpeftato efieftu , fiquidem-ubi 
propris Conftitutiones Synodales celebren-
tur , ac habeantur, illa; fufficiunt 5 Sin :mi-
nus illas Epifcopi viclnioris recipere, ac ob-
fervare oportet, ne abfque hujufmodi legi-
bus in loco vivatur, quibus mediantibus 
provideatur iis , in quibus per Cañones , vel 
Concilla, feu ÁpofiolicasConftitutiones-aut 
decreta Sacra; Congregationis provifum non 
fit, loéis proxime citatisy & in Mifcellan. 
Ecc l . dife. r. 
Cum Capitulo Cathedralrs controverfia? 
haberi folent, an ejus confenfus in convo-
catione Synodus requiratur, feu quale vo-
tum habeat, ut pro cafus contingentia in 
meisjurlfdidionalibusnotis advertitur, d i f í . 
dife. de jurifd, 
In foro autem contentloíb , de Synoda-
lium Conñitutionum validitate, ac efica-
cia, quandoque difputari folet, an feilicet 
illa? obligent , ac attendenda; fint in iis , 
qua; funt contra jus; pr^fertim vero ubi 
occafionc inducendi proceflum exequuti-
vam, fea denegandi appelbtionem, in ü s 
cafibus, in quibus alias de jure compete-
ret; atque regula eft negativa, quoties k -
gitima confuetudo aliter non íuadeat, '•'fáb 
tit. de judie, in mater. de appellat. 
Cumque l^ijuanodi lege* : ab ¿níverfa 
1* 
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dioeceíí fieri dicaritur; hinc proindeper EpI-
ícopí ceflum, vel deceflum non ceííant 5 ut 
lequitur in edidis> &banmmentfs, aliiíque 
provifíonibus. X , 
D I S C U R S U S X X X I . 
A & Seííionem 24. de Reformatíone 
cap. 16. 
s r M M A K 1 y M. 
t De ratione ob quam etietm de jure com-
munif Sede vacante jurtfdifito E p i -
fcopalis eft Epifcap/> 
í De jurifdiBtone aSímlt quam habet Ca-
fitulum etUm fede plena , & in fpe-
cie de ftmultanea. 
i Specrale «/?, ut membra fine capite con-
fiituant carpus operativum. 
4 J«x Cap/tul/ refidere poteft in paucts Ca-
nonicii, etiam uno* altis impeditis, 
f Trafcr/bitur forma deputandi F k a r i u m , 
CÍ?* Oeconomum Sede vacante, 
6 Deputatto Oeeonomi ad quem hsdte fer-
timre foleat. 
7 Qttando/aud/antur qué¡(iionts fuper a i -
minjflréhpne Oecommica Capitult. 
8 De conf-Aetudint t quod Capitulum perci-
piat f ru&m EccUfx* Sede vacante, 
f Infra 0SÍ0 dies^ antequam fíat ele¿ÍÍ9 
y i car i i Capitularit) ad quem fpefiet 
jítrifdtBio-, & de Dtgnitate J írshi -
dí'aconiy & JLrchipresbyter 't, 
\ 0 y i car im debet e(JeDo¿lor faltem in jure 
Canónico y alias deputatio eft nulla , 
/ [ecus autent fi in Capitulo non adfim 
Daflores . 
I I I Qtti veniant nomine Do6íorum ad hunc 
ejfecium. 
J % E t quid de Luemiatis , quales (¡nt i l l iy 
dt quibus Concilium loquitur. 
13 j í n Do&oratus in Theologiay vel al i i t 
fcientiit fujjiciat, 
14. Epifcopo folet demandar!) ut teneat fi-* 
carium generalem DaBsrem. 
I f A n do&oratus in folo jure \ f i v i l i ad id 
fufftciat, 
1$ Quare in Italia mn ftt i » ufu do&ora-
ttis in uno tantum jure . 
t j Qttxndo tligitur npñ fúoffor y qudit efje-
£fus txinde refuliét , &• de refolutiane 
Sac. Congregationis Concilii, 
58 De eodemy &• qua provifionet defuper 
adhibtantur per Sacram Congregaifo-
nem, & an exinde fttiSttnii yattat 
nullitat a&orum. 
C«nCí Trid* cum Qt lU 
19 De confuetudine Hifpania eligendi mH 
DoElorem ^ 
20 Voteft eligi aliquis extra gremium Ct' 
pituliy imo quod expediat. 
Vicarias Capituiaris fubjacet fmdicatui 
coram Epifcopo fuccejfore, non atttem 
y'tcarius generalis. / 
i * De modo yotandi^ & qui habeant votum 
^ i n Capitulo. 
z3 De quaftionibm fuper defe&u eleffio' 
nis . 
A n fieri debeat per vota fecreta. 
A n fieri pofjit deputatio ad tempus y ^vel 
eum certis reftriSíionibut. 
z6 De devolutione ad metrópolitanum t j(i 
eleSíio non fíat y vel mole, 
27 A n in hac materia detur appellatio f u -
fpenfiva. 
28 ytcarius generalis y in chorvy Ó4 futi" 
Bionibus habet pr¡ecedeníiam fupra, 
omnes Canonic. & Dtgn. 
29 Quid de Ficario Capitular!. 
30 Hpncenctdit y icarias Capituiaris dimif-
forias ad erdines infra annum. 
3 1 Concederé tamen poteft: literas teftimonia-
les fuper requifítis , 
$z Sede vacante^ mn folet dari facultett 
pr«movendi a i primam tonfuram % 
<& difpenfatio fuper interftitiis dire-
B a vsctniori concedatur elericis tan-
tum. 
33 Qtptndoque Sacra Congregatio communi-
cat y icario Capitular!, facultatem y de 
qua num. 30. 
34 í>¡i*d deberct ifla facultas toll! pro tot» 
tempere vacationis, 
3 / Concedit inftitutionem benefíc 'torum <¿< 7»-
repatronatut y fed fe non ingeriMn col-
lationey fed facit concmfum in paro' 
chialibus, 
$6 Difpenfationes materiales mn d ir igmtm 
yiczrio Capitular!. 
37 A n jurifdiBie ex delegatione ApoftoHcñ 
concefja Epifctpo cmpetat Fiear 'f Ca-
pitular!, 
38 Quod dicitur de Sede vacante y procedis 
etiam Sede plena Epifcopo abfente y vel 
impedirte. 
39 Idem qmd in Epifcep» y & Capitulo C4-
thedtality procedit in Prtélate y drCdr \ 
pitüío T^uliius vel exempto. 
40 Capitula Cdlegiatarum fubditarum mn 
habent hanc jurifdiBivnem, 
41 Q&td ubi agatur de pluribus Cathtdrdi-
bus teque principaliter unitis. 
41 Sed quid fi Capitulum Cathfdralis aBtU-
liter non adfit. 
4M>« caft* 5wt tdfint plura CapittUa , & 
X K 3 
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plmes Eccleftíe materidet ejufdem E c -
cleft* Cathedrdis fortnd 'ts, 
•V' T. ÍHÜ •". ' " -" ^ •"• •! • ; . : 05 
CU m fede Eplfcopali vacante » de jure Epifcopalis jurirdiftlo , atqucr Ecclefise 
adininiíhatio devolvatur ad Capitulum i 
non quidein ex aliquo privilegio, vel fpe-
ciali delegarione, íed ex ratione juris non 
decrefcendi , eo quia Ecclefia Cathedra-
lis eftbimatiir conjünftím ab Epifcopo 
& Capitulo j ab illo fcilicet tamquam ca-
rite , ab ifto autem tamquam reliquo cor-
pbie , ecclefiattica jurifdiftione penes to 
tum corpus habitualiter reíidente, exercitio 
aiítern in pleriíque competenti capiti , fub 
tit. de j u r i j i , dife, z, fab tit, de frteemin. 
d i fe. ip» & zz, & in Mifcellan, EccL.difc. i . 
& feep 'tm. 
In aliquibus tamen aftibus , eldem Epi-
fcopo cum reliquo corpore > hoc exerci 
tium competít,, pro Eccleíiarum di vería con-
fuetudinej ut príeíertim continglt in provi-
fibne canonieatuum aliorumque beneficio-
rum ejufdem Ecdeíiaí) quod de jure eft ad 
Epifcopo & Capituii íimultaneam, & co-
sequalem poteftatem, in praxi aurem diver-
fum eft exercitium; quod alicubi hxc j u m 
difpofitio viget > alicubi vero exercitium 
totum eft penes Epifcopum privative ad 
Gapitulum j & alicubi e converfo penes ca-
pitulum privative ad Epifcopum, íjve ifto 
unius capitularis figuram agente , tit. de be' 
nef. d i fer í . & 30. 
Et confequenter , dejeño- capite $ jure 
confolidationis,^vel ex jure non decreícen-
d i ) univerfa jurifdiétio, feu tocum jus ca-
thcdraticHmj ram in habitu, quam in exer-
c i t i o , reraanet penes Capitulum tamquam 
reliquum corpus politicum feu ¡ntelleélua-
Je, quod in hoc diflert a corpore naturali, 
fcu> material!, ut etiam ííne capite vivar, 
omnefque faciat operationes, quod in cor-
pore naturali non datur. 
Quinano ( quod roagis eft ) ubi etiam 
omnia membra putreícant , feu pro defe-
r í s , ac purndis habenda» fint , edam ali-
qua módica membra valida, qüamvis eíTent 
d ú o , imo etiam unum , apta fum opera 
r i ' , totumque corpus repraefentare , quia 
nempe vacatis de fafto pro majort partt 
canonicatibus, vel'exiftentibus de jure Ca 
nonicis, impeditis, feu habitis pro non ex-
tantibus, puta per cenfuras, vel alia im-
pedimenta, tune totum Capitu'lunv confoi 
datur in non impeditis, etiam in paucis , 
quinimo etiam in uno non impedito. Qu. 
ties tamen Impedimentum reípiciat períb-
ÍUS\ atque infiem ü n ^ I o S v ^ o n ' a u t e m ubi 
infíciat ípfum corpus politicum , feu ineeí~ 
leétuale, quamvis aliqu! capitulares íingu-
lan jure eximantur a cenfuris alüfque im-
pedimentis, ut latius in reruai beneficia-, 
lium adnotationibus advertitur, eod. tit. de 
bemf. di fe, z j . 
Quia vero ea ratio, ut í d , quod com-
mune eft^ negligatur five faftionariíe divi-
fibacs hujufmodi communitátívis corpori-' 
bus connaturales, malab Ecclefi» ac jufti-
tiíe adminlftrationem producebant J Hinc 
proinde In hoc decreto conciliari, nimium 
prudenter Capitulo neceílitas injunda eft, 
ut infra odo dierum fpatium ( a die cer-
| g notitia; vacationis computandum Vi* 
carium pro adminiftratione juftitise , ac 
exercitio jurifdifíionis, & Oeconomum pro 
adminiilratione bonorum Menfje Epifcopa-
lis depurare teneatur, íin minus, hac de-
putatione nuilatenus , vel nulliter fada 9 
jus illam faciendi devolvatur ad Metropo-
litanumi quatcnus In aüqua Ecclefía fuftia-
ganea, vacationis cafus contingat; Eo au-
tem contingente in ipfa Metropolitana, ad 
antiquiorem Epifcopum fuftiraganeum > íí 
vero id fequatur in Eccleíia exempta , dd 
Epifcopum viciniorem, de bis fttb tit. de 
Canon. & Capitulo dife, 24. cum feqq. & d e 
jurifdi i í . dife. f 4, 
Deputationis autem Oeconomi nimium 
rata eft praxis, faitem fpedato efteélu, in 
Italia; Sive quia, ubi etiam fíat, nimium 
brevis eft perlonje deputata? adminifíratio 9 
quoniam in illis partibas, in qaibus Ca-
meríe Apoftolica: Colleílores adrunt, ( un-
de propterca ex Apoftolicis Confiitntiorti-
bus fruftus pro tempere vacationis ipli Ca-
mera? applicanrur ) per Collcdorem fierl 
folet deputatio; Ubi vero, vel ex confue-
tudine, vel ratione Regia? nominatíonis , 
vel Regii parronatus, Colleftor Apofioli-
cus fe non ingerir, ñeque ifte oeconomusí » 
fed alter ab ipfo Rege feu ejus officialibus 
ad Apoflolicarum cónceílionum prxfcriptum , 
adminiftrat, adeo ut ¡ftud jus Capituii ex-
eicibile remaneat pro illis provifíonibus , 
qu» neceflarras funt, doñee certioretur i l le t 
ad quem pertinet,^ de cafu vacationis Ec-
ckfisE, altero mortis, aut alterius impedi-
menti perfonaí deputata?. 
Hinc proinde feqaifür, quod in ífta Sa-
cra Congregatione^ vel in altera Epifcopd-
rum, nuil» audiuntur quxftioñes fuper de-
putatione, vel adminiftratione Oeconomi. 
Bene tamen audiuntur fréqüentes fuper ái-
rera deputatione V i cari i ; folumque in Ro-
rd aliqu ando , in Ecclefiis ultra montes, 
audiri folent iftíe qu^ftiones admitírftrationis 
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ceconomicse , ex eo príefertim , quod in 
allqulbus Ecclefíis mos inolpent , quod 
Capitulum fede vacante ííbi ipíí, atquc ad 
Caplculanum commodum Ecclefix feu men-
fíg Epifcopalis fruftus, ac provencus applt-
caret? quod fieri non pofíe regula e f i , íi-
mitanda ex Apoftolico indulto , explícito 
vel ex illo i raplki to, quod in vim imme-
morabilis confuetudinis bene probata; alle-
gari poteft. 
Omnes itáque ( & quídem frequentes ) 
funt qaa?ftiones fuper deputationc Vicari i 9 
ejufque forma bene fervata, five fuper i is , 
quse Epifcopalis jurifdiélionis excrcitium 
refpeftive concernunt. 
I n primis etenim » in eo ofto dierum 
ípatio 3 quod conceditur ad Vicarii depu-
taríonem 5 frequentíus antiquiori tempore 
oriebantur conrroverfía;, qua; in Italia jam 
fopitae funt, ( in aliquibus tamen Hifpania-
rum Ecclefiis adhuc vigent) ínter Capitu-
l u m , & primam Dignitatem, fuper d l d x 
jurifdiñionis exerciúo, quod a prima D I -
gnitate prseteñdi folebat , ubi príefercim 
( pro I ta l ix frequentiori ufu) íit Archidia-
conusj qus antiquorum canonum audorítati 
inniti foletj ex quorum difpofitionej Vica-
rius datus in temporalibus efíct, tit. de 
frxeminent, áifc. 20. 
Verius autem. Capitulo regula afllílit , 
quoniam híec antiqua Archidiaconí, ac et-
iam Archipresbyteri y nativa vicarialis po-
tcftas, Archidiaconí fcilicet in temporali-
bus jArchipresbyteri in fpirituaübus, ho-
die de confuetudine ab aula receílit, atque 
inoderni Archidiaconí & Archlpresbyteri 
funt potius abuííví, & in fola nuncupatio-
nej Niíí circa hoc breve excrcitium, legi-
tima confuetudo aflifteret, non in ratíone 
Archidíaconalis digniraiis , fed potius in 
ratíone prima; dignitatís, quse nomine ca-
pítuli individuos aétus expjicetj ut in Ec-
clefiafticis, ac divinis funftionlbusEpifcopó 
abfente vel impedito , yel fede vacante 
contingitj quoniam ad primani dignitatem 
pertínent, non autem ad vicarium vel allum 
3 capitulo deputatum, niíi legitima confue-
tudo inimcmorabílís aliter ftatucret, tit, de 
prteem/nent, dt'fc. 19. ciim [eqq, 
Deputandas autem eft vicarlus , qui ad 
minus in jure canónico Doftor fitj feu 11-
centiatus > fin minus ( quocies in capitulo 
ita graduati exiftant in aliquo comperenti 
numero 5 intra quem eledlonis libertas con-
gme exercibílis , remaneat ) depucatio in 
valida pluries per Sacram Congregationem 
declarata eíl j Secus autem fi in capitulo 
graduati non adíínt in di£to numero , in-
tra quem d iña libertas cadat 5 quainvls ífl 
civitate , vel dioecefi graduati ídonei exi-
ftant > quoniam poteft quidem capitulum 
aliquem ex eis depurare, fed non tcne-
tur , ídeoque unum de capitulo quam-
vis non Doftorem cali cafu licite deputarc 
poteft. 
Doélorum autem nomine , veniunt i l l l I a 
qui ín aliqua publica Univerfitate, velCol-
leglo folemniter ifto gradu decorati íínr , 
non autem i l l l , qui ex aliquorum particu-
lari privilegio, Doftores creati fuerint » 
cum ifti ad hunc aliofque efteílus a facro 
Concilio, vel ab Apoftolicis Conftitutioni-
bus coníideratos, pro Dodoribus habcndl 
non í ínt . 
Prout licentiatorum nomine veniunt fo- l | 
l u m i l l i , qui pariter a publica Univerfitate * 
vel Collegio , juxta regionum mores ac 
ñylos licenti atura tamquam gradu folemni-
ter decorati fine, ut pr.tfertim contingit in 
Hifpania, ubi licentiatura illam haber iraa-
ginem, vel fpeciem, quam haber doftoratus 
i n Italia, in qua tile licentiatorum ufus 
non habetur, cum ibi dodoratus, non niíi 
proveftis, cum magna folemnitate conferrí 
foleat; Ideoque licet In Italia i l l l , _ qui ali-
quo tempore ftudiis in aliqua Univerfitate 
vacaverint, atque ordinario curíli expleco » 
ab aliquo magifiro licentiam reportent, vulgo 
licentiati de fado nuncuparl foleanr, veré 
tamen tales non funt, ñeque iftuddecretum 
eos compleftitur. 
Dodoratus autem in alils feientiis » ec- 14, 
iam in facra Theologia , in hoc propofito 
non habetur in confideratione , cum ille 
requiratux in utroque jure , vel faltím in 
Canónico , fpedato fine, feu effédu, qued 
cum Vicarlus deputetur ad juftítiam admi-
niftrandam, atque ad decidendas caufas tam 
civiles quam criminales, & mixtas, ídeirco 
deber efle verfatus in ea facúltate, qua; ad 
id neceíTaria eft> Unde propterea ( ut alibi 
advertitur) per facram Congregationem Epi-
feopornm, quando recurfus habentur, de-
mandan foletEpífcopo, ut teneat Vicarium 
generalem Dodorem, & ñon dicecefanum 5 
Et tamen nullibl cautum eft, ut Vicarlus 
debeat efie Doctor, ñeque quod Epifcopus 
de necefiitate teneatur depurare Vicarium y 
quem poteft non habere multo magís , dura 
Concilium, agendo de capitulo, utrumque 
pra'cipit. 
In fadi autem contingentía dífputavi in 1/ 
Tribuoali A . C. in una Majorícenfij Cum 
eledus fuiíTet in Vicarium quídam Cano-
nicus, qui erat Dodor in folo jure c iv i l i j 
an iftc dodoratus in jure civUi ranmtn 
X x 4 r * 
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^ufficeret ad fatlsfacíendum huíc decreto 
adhibítifque diligenriis, per fcribentes hinc 
inde» inventa non fult dedaratio vel do-
élrlna, qifse ad iftos términos fpeciales de-
fcenderet ? cum omnes declarationes , & 
confequenter earum Colk¿lores feu relato-
res agant de doftoratu in genere, & depu-
tatione non Doflorisj quando in capitulo 
adfint Doftores. 
1¿ Ratio autem, ob quam Iñe cafus non 
contigit diípiuandus, ea míhi videbatur , 
quod in Italia, ob adeo magnam facilita-
tem conferendi iftum gradum, in utroque 
jure { quamvis pro frcquenciori contingen-
t i a , in neutro aliqua peritia habeatur,) non 
pradicatur híec diftinftio. 
Dicebam itaque fcribens pro eledo , quod 
cum decretum conciliare, prsccife, ac taxa-
tive non fe reftringat ad dodoramm inDe-
cretis , fed adhibeat didionem fa l t im , ita 
excludere non videbatur iftam aliam fpeciem 
dodoratus , qui caufarum determinationi 
magis congruas e í l , ex yulgari diderío , 
quod Legifta fine Canonibus imperfedus 
Judex eft, parumque valet, fed Canonifta 
iine legibus nihil valer. Komm. fingul. 66o. 
, Menoch. de arí/'tr. caft* 420. Ideoque ma-
gis opportuna eft peritia in legibus, quam 
in canonibus. 
Verum, r e í l e d e n d o ad veritatem ( Par-
tibus pro ftylo infinuatam, ) nimium du-
bitabam, quoniam didio ¡altt'm, prxfefer-
re videtur, quod concilium utrumque do-
doratum in efíedu erígere volueriti Cum 
ctenim illud in magna parte ex Italis Car-
dinalibus, Epifcopis, & Praslatis conftaret, 
i t a fecundum Italia mores , fenfifíe vi l l im 
eft , quodque ad minus defideratus fuerit 
Dodoratus, in decretis tamquam pr^fup-
pofitus neceíTarius, myfteriofe forfan non 
í a d a mentione dodoratus in legibus, eo 
«juia plures Canonifta; & Morales, in íenfu 
antiquorum Canonum , illicitura reputant 
i n clerieis ftudium legum civilium fine h-
«entia Pap.t , vel fakim Epifcopi , unde 
proptecea prudenter grada , ac peritia in 
cis, fub í í J e n t í o relida fuerunt, ne cano-
nizaretur i d , quod reputatur prohibitum ; 
Verum quia cafus erat novus , numquam 
adhuc in fpecie decifus , idclrco Judex r e -
mific oppofitores ad facram Congregatio-
nem Conci l i i , qu^ ( me tamen non fcri-
bente) inhíBre|uk> antiquis declarationibus , 
ut , dodoratus in Tbeologia ,. vel in aliis 
ícientiis ad hune eftedwn non fufficiat in 
concurfu Dodorum in decretis , refcripíit 
17 hunc dodoratum non fuffícere , atque ita 
cciam itnpUcite tefpondis » oppoíiiorem , 
qui erac Dodor in jure canónico, atque a 
minpri parte fuerat eledus , cenferi Vica-
num legitime eledum , ita tamen , ut id 
"O" influem ad nullitatem geftorum per 
eledum , minufque ut ifte teneretur ad 
emolumentoriítti reftitutionem , dum con-
troverfia non habebat tradum fucceíll-
vum , ex quo jam Ecclefia provifa erat de 
Epifcopo. 
Eodem tamen veritatís fenfu retento , 
dicebam quod^ prima pars reíblutionis i n 
genere , five m abftrado videbatur proba-
bilis, quod ícilicet, ubi habeantur in capi-
tulo Dodores in utroque jure , vel faltim 
in canónico, digni , & idonei, atque in tali 
numero , quod rede remaneat exercibilis 
eledionis libertas , non debeat eligí non 
Dodor , quamvis ifte íitgradnatus in Tbeo-
logia, vel in alia facúltate, qux a muñere 
reputetur extranea, ut in clerieis, & ofñ-
ciis eccleíiafticis reputatur illa legum civi-
lium tantum, nifi quatenus deferviant pro-
feífori canonum pro eorum meliori intelli-
gentia, & praxi. 
Non placebat autem altera pars refolu-
tionis in concreto, quod fcilicet exinde re-
fultaret, íit eledio fada per majorem par-
tem, ica irrita remaneret , quod propteres 
conclufa remanere deberet alia eledio fa-
da per minorem partem j Siquidem ifta 
conelufío circa praíponderantiam digive ele-
dionis h ü x per minorem partem , pro-
cedit , quando eledio fada per majorem 
partem eflfet de fcienter indigno, cum tune 
intret ratio alibi ínfínuata, í/r, de Canonfc* 
& CapituL d i fc . i f . eR»>. de ptrepatr.dtfc, 
6 1 . & alibi •) ut eligentes fcienter indi'-
gnum, pro ea vice privati fint jure eligen" 
d i , quod propterea torum eonfolidetur ira 
paueioribus y a quibus Capitulum confti-
tuat&rj Secus autem ubi id excufabiliteE 
fequatur, cum ifía fít fpecies poens, ac in-
juriae, qua? dari non debet fine culpa redo-
lente del idum, 
I d autem ¡n dido cafu díci non poteraty 
quoniam in Hifpania conftans opinio eft , 
tic ex confuetudine, pepofitum fit in libér-
tate Capituli eíigere Canonicum vel aliuni 
fíbi vifum, étlam non dodorem, iñaque 
confuetudo- fupponebatur etiam inconcuf-
fa, & certa in ifta Ecclefia j Umle propter-
ea quidquld fit, an ea in futurum toleran-
da eíTet necne, quod adhuc pro mea noti-
tia formiter in Hifpania decifura non fule s 
Attamen negari non poteft , ut ea excufec 
ad eíTedum prsdidum ex regula ^ quod 
etiam mala confuetudo excufat a culpa & 
del ido. 
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J$ Etclarius, quiA-tóatn fi eíTemus inItal ia , 
feu q«od alias dida confuetudo non adejíetj 
adhi^ c tamencafuseratiufteexcufabilis, fian-
te g'radu in jure civili , ob novitacem cafus 
adhuc non decifi, uc fupra , ideoque , non 
debent tam eligentes, quam eledus, itagra-
vi injuria affici fine caufa. 
Pra;terea erroneum, pro meo judicio vi-
detur, quando hujufmodi cafus contingunt, 
procederé generaliter cuín antiquis decrecis, 
vel declarationibus, non refleftendo ad par-
ticularium cafuum individuas circumftantias 5 
quoniam imprimís vldendum eft qualis íit 
ímmerus doftomm exlllencium in Capiculo j 
ad eftedum infpíciendi , an in eis rede ve-
rificecur libertas eledíonis, qu^ omnino ne-
ceíTaria eft, atque eíTentialis: 
Ec ulterius, ac magis , videndum eft de 
hujufmodi doftorum qualitatibus , quoniam 
polTunc elfe dodorati , fed non do¿tores , 
« t frequens praxis docet; Sive poírunt eííe 
juvenes inexperti, vel male morigeran, aut 
diftamati, vel imprudentes, aut alias non há-
biles ad illud munus , quod fpedato cffeélu 
eft Epifcopale , pociflime in metropoliticis 
Civitatibus , atque in faciem-'mpremorum 
Magiftratuum, & Tribünalium , ut in pr.-e-
fenti cafu. 
Ideoque rede congmere videntur a for-
t ior i ea qu^ habentur in materia concur-
í u s , qui ad formam S. C. T. habendus eft 
án provifione Eccleíiarum parochialium 5 
Quod fcilícet quamvis Epifcopus teneatur 
de neceííitate pr.-teligere ^ digniorem , atque 
alias ab ejus irrationabill judicio appellari 
valeat, cum ifta dignofcatur diflerentia ín-
ter beneficia curata, & limplicia, ut infua 
fede advercitur j Attamen non femper gra-
dus, xtas, dodrina, nobilitas, Síalixqua-
lltates hujufmodi majorem caufant dignita-
tem, quoniam attenduntur mores , pruden-
tia & bona opinio apud populum , ex qui-
> bus, quoties adeft fufficiens literatura , mi-
ñus nobilis , mlnufque liceratus , vel non 
graduarus , vel júnior pra;eligi mereatur , 
Jttb tit. de pAtoch, difc. 6 , & 37, & infra in 
his aimotationibus dtfct feq» 
Et per coníequens non eft materia, quce 
tecipiat certam , ac generalem regulam 
cuicumque cafui applicabilem, fed pro fín-
gulorum cafuum clrcumftantiis eft deci-
denda. 
Hinc prolnde Sac. ^ ig rega t io Eplfcopo-
rum , qua? frequentlus hujufmodi negotia 
pertradare folet , quando adverfus eledio-
nem non dodoris , Iprecis dodoribus recur-
fus habetur, non procedit ex abrupto ad ai> 
nuiiaiioneni} fed ícribit pro ínfontjatione , 
atque partes audit ; Et quatenus compenac 
non bene proceíTum fuiífe , quodque> noa 
potuerint fperni dodores , ut fupra digni» 
& idonei, mandat denuo procedí adeledio-
nem , vel ¡pfa deputac Vicarium Apoftoli-
cumi Ac propterea in ifto cafu confului j 
quod Capitulum peteret denuo audiri , id-
que pendet. 
Quamvis autem Sacra Congregatio lau-
det, ut exiftentibusgraduacis , vel alias ido-
neis de Capitulo , vel de gremio Ecclefia; 
Cathedralis, in uno iftorum deputatio cade-
re íbleat ; Si tamen eligatur dodor idoneus 
extra gremium, non exinde afdus remanec 
invalidus ; Quinlmo id iníijnuát ipfummec 
Concilium, dum primo loco agit de confir-
matione Vicarii Generalis Epifcopl de-
fundi , qui in magnis dioecefibus pro fre-
qUentiori contingentla fupponendus eft ex-
terusi Et quidem id potius commendabile 
videtur j ut ego pluries fum expertus. Tum 
qula ita conciliantur fadionarice divifiones 
aífumendo tertium, ut neutra canat trium-
phum; Tum eciamquialibentius recognofci-
tur , ac timetur ille fuperior, qui non íit de 
Capitulo, unde propterea ejus prsfentia ra-
ra íit , cum potius apud Capitulares vilefcat 
illa perfona, quse quotidie in choro, & in 
facriftia cernitur in habitu Canonicali, fer-
viendo in Diyinis in fuo loco , quandoque 
inferiori > ac etiam quia ob difieníiones > 
quíe frequenter habentur in currentibus !#• 
gotiis , & adibus capitularlbus , difplicet 
quod unus ex eis fít fuperior , e^x generali 
axiomate, quod durum eft fervire, ac obedire 
confervis, ut de memetipfo teftari peífum» 
quoniam cum in Capitulo Cathedralis pro-
priae patriíe plures adeífenc dignitates vel 
Canonici, qui in retroadis vacationibus V i -
carii capitulares fuerant , ad componendas 
fadionarias divifiones, ita contradas, Ego 
pene adolefcens ex caufa infirmitatis, a T r i -
bünalium Neapolis praxi ad nativum coe-
lum ex confilio medicorum de próximo re-
greflus, de omnium concordi confenfu, ele-
dus fui Vicarius Capitularis, atque in fpa-
tio unius anni cum dimidio circiter, in 
quo vacatio durayit longe major quies ínter 
Capitulares habita fu i t , quam inpra;cedend-
busj quamvis longe brevioribus* Atque ex 
illo exemplo illinc ad breve tempus idem 
pradicatum fuic in Metropolitana Ecclefia 
Sipontina , eügendo parirer non Capituh-
rem clericum in minoribus , qui nunc eft 
Epifcopus Alexanen. Et parlter (dum ef-
fem in partibus) Capitulum Metropolitanas 
Bareníis , ad tollendas fadionarias divifio-
nes dcpuwvit eumdem exterum non capicu-
\ , larem} 
to 
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pifeopi defunfti; Eít etenim commenefabi-
lius ex argumento a pofteriori five ab efte-
í l i i j adeo ut forfan deberec tranííre in pras-
ceptum j quoniam ita multis inconveniemi-
bus oceurreretur. 
Licet eniin Concilium ad ínctitiendum V i -
cario deputato timorem j eidem injunxerit 
onus findicatus coram Epifcopo fucceflore» 
cui ex vei ior l , magifque ln praxi recepta 
opinione 5 non fubjacet Vicarius generalis 
Epifcoph Attamen, ut experíentia nie do-
cuit , iíiud non eft remedium fufíiciens , 
quin imo eft majus pabulum , ac fomentum 
ínconvenientium j Tum quia faftionaria? di'-
vifíones augentur; Tum etiam quia Vicarius 
capitularis majores extorfiones faceré ftudet> 
ut cum muneribus , Epíícopi gratiam ca-
pte c . Unde propterea quemadmodum Epí-
Icopo praefente) atque ut plurímum extero> 
adhuc ob cívicas íemulationes 5 acfa£liones> 
injungitur neceflltas habendi VícariuVn ex-
terura, multo magis fíeri deberet Sede va-
cante 5 quoniam ka eligerentur famofi Do-
dores ac períona? 5 qax ex aliis jam per-
a¿iis muneribus in Regione fint in magna 
aeftimatione. 
Super ipíis quoque electloníbus frequen-
tes quaefiiones contingere folent 5 vel^ fuper 
jure vonndi in capitulo, ex eo quodinple-
íifque Ecclefiis cathedraílbus vigeat confue-
tudo 5 ut etiam beneficiati , vel ppellani , 
aut i l l i íímpTfces prajsbyten , qui ^ aliquam 
habent participatlonem maflÍB capitularis^ j 
habeant vocem in capitulo , quando alia 
negotia capitularia pertradantur} An fcil i-
cet ídem in ifto aélu dícendum fít; Atque 
regula eft negativa , cum capitulum conñi-
tuatur aCanonicis tantum , qui in facrisexi-
ñen tes , vocem habeant in capitulo, adeout 
jieque de jure , de capitulo d.icantar dígnita-
ics , niíi alias de confuetudine cautum fiti 
l)I¿la tamen regula ex legitima confuetudi-
ne limítationem recipere apta eft, tit* de Ca-
nten. & Capitulo d/fc. 4. 
Prout fuper computationc votorum , & 
quand© electio a majori parre conclufa dica-
tu r , ¿ve fuper aliquorum contemptu , vel 
non legitima convocatione Caoituli , aut 
fuper modo illam faciendi, five fuper com-
putatione voti ipííus eleéti, cum íímilibus, 
quíeftíones or ir i folent decidendx cum ter-
minis generalibus, qui in eledionis materia 
liabentur > éod. tit. de Cama. & Cafimlo di fe. 
l é . & ¡eqq. 
Non tamen fubeft neceííitas fervandi i l -
lam ferutinii formam, qux per facros c a ñ o -
nes prseferipta eft io yeraj & formali eledione 
facienda de prseíato, vel Paftore EccleílíB r í -
duatx, cum ifía veré non fít ded io , feá 
fimplex deputatio per quamdam fpeciem tra-
ditlonis mandati, adeo ut alia non exigatur 
fuper»or¡s confirmado , vel folemnitas, five 
concedió literarum patcntium , fine quibus 
deputatus illico adminiñrare poteft , di&. 
dffczS . de Canon. 
In pierifqueEcclefiis, mosinoleverac, de-
putandi Vicarium ad tempus, putaadannmn 
vel ad fex five ad tresmenfes, ac etiam, ut 
capitulum Vicarii poteftatem in pluribus re-
ñringendo , aliqüa gravlora negotia fibi re-
fervaret, plurefque alias leges,"& reftridio-
nes eleíio prxfcribendo. 
H x c autem omnia Sacra Congregatio 
improbavit, decernendo ut eledio pura, 8c 
generalis pro roto témpora vacationis fíeri 
deberet , denegata Capitulo poteftate pro 
litóto revocandi deputationem jam faí lam, 
ac akeratn faciendi , inconfulta ipfa facra 
Congregatione , qu^ e propterea in cafibus > 
in quibus temporalis deputatio^ fíat cum 
hujufmodi reftriftionibus , referibere folet 
elefto , ut per torum tempus vacationis 
continuet ncgledis reftridionibus, & quan» 
doque ex iíia caufa improbare folet ek-
dionem depurando Vicarium Apoñolicum 
pro fafti qualitate , ex qua aliquando et-
iam ipfummet eleéium deputat , quamvivS 
eledio invalida eífet , ideoque certa gene-
ralis regula cuicumque cafui applicabilis dc-
fuper ftami non poteft, cum tetum pendeat 
ex fíngulorum cafuum • circumftantiis , & 
Juxta Sacras Congregatlonis leges pruden-
tiales. 
U b i autem ob nullatenus , vel maíe fa-
dam eledionem, ad hujus decreti príeferi-
ptum jus devólvatur ad Metropolitanum , 
vel reípedive ad antiquiorem, vel vicinio-
rem, receptum eft , ut id fequatur , tam 
bb non fadam , vel non bene conclufam 
eledionem infra odo dies , quam etiam , 
quod ea male fada fit in perfona ad id non 
idónea ex defedu dodoratus , vel clericatus, 
vel coníimili defedu , ob quein ille non fit 
ad hoc munus de jure idoneus dif?. tit. de 
Canon. & Cafit, d/feurf. 24. & ./%<?• Atqu^ 
ubi unus ex pro-diétis íuperioribus , jure de-
voluto, manus defuper apponat , diíputarí 
quañdoque confuevit , an appelíario , qux 
ab eo interponatur , eftedum fufpenfivum 
caufare debeat necne , in cafus auttm con-
tingentia pro negativa per. Sacram Congre-
gatíonem refolutum fuit ex rationibus infi-
nuatis in meis annotationibus ad materlain 
Capituli-, & rerum Capitularium , eod. ñ u 
d/fc. a j . 
Quajp-
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Quamvis aurem , verius map/ifque rece-
ptum fít , uc Vicarius Generalis Epífcopi, 
primum locum, ac dignioreni occupet poft 
Epircopum, quando in habltu Vicarü non 
autem Canonici ín chcroj aliifqne fun¿tio-
nibus itttei-venít , non tamen fupra Afll-;. 
flenres 5 vel pacatos, ut in prjeemmentia-
rum fede advertitiir , fuh ttt. de pneemtn. 
dtfc. 18, I n Vicario tamen Capltuli fecus 
videtur | ut ícilicet fupra primam Digní-
tatem pr^ecedentiam prxcendere non valeac; 
Ex ea ratione, quod í^íé eíl niinlíler ca-
pltuli 5 quod in ipfa prima Dignitate in 
aftibus prajeminentialibus ré^ríefentarl vi-
detüt 1 Quando tamen Ego in hoc muñe-
re ful j fiuduí eíFugere hunc aftum pofití-
vum occupandi locum poft primam Digni-
tateirij fed fedem ftatui in Joco tertio, ín 
quo apud populmn i major videbatut ofíi-
tñ dignitas. 
Capitulo Sede vacante * & confequentcr 
cjus Vicario, afliñit regula generalis> vel 
c a t f a unlverfalis , in Epifcopali jiu-ifdiftio-
ne, etiam ea, quo: fupra exemptos a Sac. 
Concll. Tr id . & Apoftolicis conftitucioni-
bus delegara eft . In pkrifque tamen cafi-
bus refiriftionem recipit , pra-íertlm circa 
facultarem concedendi literas dimifloria-
les ad Ordines fuícipiendos infra annum , 
quo elapfo ifta facultas conceditur j Ipfo-
que anno durante, concedit literas teñimo-
nlales iis , quí p r o ordinibus fufcipiendis 
obtlnere folent difpenfationem Apoílolicam 
fuper intevftitiis; Verum iftse litera» Apo-
ftolicaí diriguntur Epifcopo yiciniori , cuín 
Dataria, vel Secretaria brevium non refcri-
bat Capí tu lo . 
l iaque difpcnfatio Sede vacante concedí 
folet pro alils ordinibus, iis qui tam cleri-
calí charaderc iníígnlti fint , non autem 
iaicís pro prima tonfura, cum id npnniíi ex 
gratia fpecíali concedí fokat , imde pro-
pterea, fubreptitia , & invalida cenfetur ifta 
gratia , fine bac fpecíali mentione , / « ¿ tit.de 
jufepcitron, dife. 46. 
Prout etiam ínfra annum, Sacra Congre-
g-atlo^, a d fupplicationem aliquorum parti-
cularíum , per literas eamdem facultatem 
Vicario capítulari communicare folet , ut 
Egomet pradicavi 3 Sanftius tamen eí íet , 
ut non folum infra annum ab hoc abftine-
retur, fed etiam pro toto tempore T a c a t í o -
nis , tam circa facultatem Vicarü capítularis, 
qpam etiam circa delegationem Epifcopí vict-
nioris; cum experientia probet, multa ex-
inde refultare inconvenientia, quodque i l l i , 
qu íob defedum literatura», feu vitsac mo-
rum per Epifcopos ordinibus ¡ndigni repu-
tan funt > ita indigne ac fcandalofe ad eoi 
admittantur. 
Q u í n i m o , Y u t alibi advertitur, ) ob ni-
miam faci-litaten^ , qua; forte in abufum 
tranfilt, oportebit etiam Epifcopis id pro-
hibere generaliter , eo modo quohodiecum 
aliquibus fíngulariter quandoque pradica-
ri folet. 
Beneficiorum ítem Hberíe collationis pro-
vííio , qtíX ceíTantibus Apoftolicis referva-
tíonibus, vel añedionibus, Epifcopo com-
petit, denegatur capitulo, feu ejus vicario fe-
de vacante, qua durante, percinent ad col-
latíonem P^pa?, Bene tamen concedit inñi-
tutíonem in beneficiis de jurepatronatus, ad 
patronorum pr^fentationem j Sed ubi injf t is 
quoque fíat locus collatinni Ordinarií olí 
devolutionem, inrrat Idem, quod in benefi-
ciis libera; collaríonis. 
In parochialibus autem , quamvis refer-
vatis, vel aftediscapitulum fuccedit jn j u -
rifdidione Epiícopi fuper jure habendi con-
curfum , ac príeeligendi ínter approbatos 
tnágls dígnum , dandique literas teftimonia-
les Dataria , ut provifio Apoñolíca fequatur ; 
Id autem a Vicario faciendum cft improbata 
confuetudine, ut a capitulo, vel ab aliqui-
bus ab eo deputatis fíat, f u i t i i . de paroch. 
Difpenfatíonum matrimonialium , alia-
rumque Apoftolicarum gvacíarum , feu l i -
terarum exequutio , capitulo , feu ejus 
Vicario committi non folet j quoniam Da-
taria vel Cancellaria Apoftolica , vel fe-
cretaria Brevium il l i non referibit , unde 
propterea fede vacante referibítur Epifcopo 
viciniori . 
Arque ex hoc ñyio , refultare videtur 
deciíio qucpftionis , ¡n qua Scribentes^ v i -
dentur fe involvere, an feilicet in jurifdí-
díone Epifcopo, vei Vicario Generali dc-
legata capítulum» feu ejuy Vicarius fucce-
dat, ut affitmatiVa intrent ín ea delegatio-
ne generali, quaí per Conc. Tr id . & Apo-
ftolicas conftitutiones locorum Ordinariis 
conceditur j Secus autem in iis fpeclalibus 
delegarionibus, qu^ capitulo, vel ejus V i -
cario dirigí non folent í Plureíque alii haben-
tut cafus per particulares conftitutiones y 
vel decreta Sac. Congregationis excepti , 
qui apud foütos, ac notos coliedores ha-
bentur. 
Id autem quod in cafu vacationís fedts 
per EpífcopfCeHum , vel deceíTum, ut fupra 
habetur generaliter quocjue procedít , quan-
do fede adhuc plena, eadem intret ratio, uc 
oporteat In Ecclefía; adminifiraaone , , & 
Epifcopali jurifdidione Epifcopí abféíicíi , 
vel 
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vel alias impedid partes implere í Uc potif-
fímum cafus prxbere folec > quando Epifcopo 
i n Nuntiaturis Apoftolicis, feu alias longa 
abfentia impedito, fequatur rnors » vel di 
íceflus, aut aliud impedimenmm Vicarii Ge-
neralis per eum depucatij alia non fadapro-
yifione pro iftius cafas conringentia, tlt. de 
jurifd. di fe. j '4 . 
. Demonfirative autem 5 ac pro frequen-
t ion conringentia potius, quam taxative » 
de capitulo cathedralis vel Metropolitana 
in hoc propofito habetur ferino , quoniam 
i n capitulis collegiatarum fujj Prxlato infe-
rior! nullius , cum territorio feparato vel 
etiam reípeftive exemptoj cum aliqua ordi-
naria jurifdidione , idem comparative, feu 
proportionate , fingula íingulis congrue re-
ferendo , procedic dtfí . dtfcurf. j'4. de ju -
vtfdicííon. Nif i contraria coníuetudo aliter 
fuadeat j atque ifio capitulo fuas partes 
non bene expíente i fubintrat Mecrdpolita-
nus, vel refpeótive > in cafu exemptionis , 
vicinior. 
Dcnegatur autem hxc facultas capitulis 
collegiatarum filDditarum •> quibus d¡¿la ra-
tio piapía Praslaci non congruat , quamvis 
de confuetudine > vel de congruentia £pi-
feopus folitus eífet in eo loco vel dioecefis 
yarte, particularem depurare vicarium, et-
xam cum t i tu lo , & facultatibus Generalís, 
quoniam ex eadem juña caufa , vel con-
fuetudine , ex qua Epifcopus non ex libe-
ra facukatc } fed ex prarcifa, vel mora-
Ji neceflitate id egit 5 faceré debebic ca-
pitui^m j feu ejm; vicarius cum deputa-
tione etiam vlcarü foninei , qui in efte-
fi:u licet seneralis nunciípationem, &quam-
dam ípeciem habeat 5 foraneus potius cen-
fendus cft, cuín revera unicus tantum lit 
Vicarius Generaiís , five íit Epifcopi , íive 
capiiuli 3 nifi privtlegium Apoñolicum ex-
plicitum j ut illud implicitum quod ex 
immemotabili bene probara refultet , ahud 
fuadeat , di t í . ttt. de j ü r / f d i 0 . difeurf. 12. 
14. 
Ubi vero plures fmt Ecclcíiíe carhed ra-
les > qua: fub uno Epifcopo aque principa-
liter unitae fintj Quamvis Sede plena, unum 
he régimen, unumque Tribunal , cum uní 
CO Vicario gentrali, / W . & de fraeminent. 
dife. 7. Atihuc jamen, fede vacante vel im-
pedirá, uc fupra , quaelibet Ecclefia , juxta 
maturam unionis quje principahs pluries ín-
fmuaca» fuum íbturn antiquum alfumic , 
proindeqise quodlibct Capitulum, cum omni-
inodá independencia» ejus proprium, acdi-
verfmn depucat Vica-mai s alioíque o^cia-
ks j i t i í m relpeétive dioeceíi, pennde, ac 
fi quxlibet haberet proprium Epifcopum » 
atque uterque eodem tempore obnlfet, eed. 
dife. 7. de frteeminent. & dife, 16. de Canon. 
& Capit. 
Quandoque tamen, in fafti contingentía 
fequitur , ^ ut in una hujufmodi Ecclcíía-
rum , capitulum cathedralis , ob canonlca-
tuum paupertatem , feu ex alio accidenti, 
de fado non adfic, ideoque intrat quseñio, 
ad quem Ecclefiíe única: adminiftratío , ac 
jurifdidiopertineat? Refpondi autem, quod 
nifi talis elfet, antiqua & legitima confue-
tudo , uc Apoñolicum ,privilegium redo-
leat , tune ad Metropolitanum potius id 
pertinere debeat, non autem ad Capitu-
lum , vel clerunr alicujus Ecclefiíe inferio-
risejufdem dioecefis, d i 8 . d/femf. 7. deprae-
minent. 
Qui a vero quandoque cafus praebet , uc 
eadem Ecclefia Cathedralis eftbrmecur per 
plures Ecclefias materiales Cathedratlcam 
prxrogativam fociacivo quodam jure haben-
tes, unde propterea materialiter, ac de fa-
do plura fint d iñ indaCapi tu la , cumdíft'm-
dis menfis , ac redditibus, cum aliqua éjCr 
iam non levi aemulatione, inter eas j hinc 
proinde in cafu vacationis Sedis , coarquale 
eft omnium hujufmodi Capiculorum jus , 
cum in efíedu (it unum, & idem fórmale» 
ac individuum , idemque propterea fie Jus 
habitúale; verum quia fuper exercitio, in-
convenientia quandoque cadere folent > id -
circo ceífante confuetudine (cui regularicér 
deferendum eft ) provifiones per Sedem Apo-
.ftolicam, vel per Sac. Congregationem pro 
fingulorum cafuum particularibus circum-
ftantiis , adhiberi folent , ut inconvenien-
tibus oceurratur, nullaque propterea cerca, 
& determinata regula cuicumque cafui ap-
plicabilis defuper fiatui poteft , dife. f . de 
prxemtnent, 
_ Ad inftar autem hujus jurifdidionis Ga-
pituli Sede vacante ( habita debita propor-
cione , feu congrua relatione ) dubitari 
quandoque contigic de junídidione , íeu 
poteftate Sacri Colleglí Sede Papali vacan-
te i & de hoc aliquid infinuatur Uh. de 
judieiisy occafione agendi declaratione , ac 
praxi curiíeítomaníB a$endo de Collfp» Qar~ 
dinal. 
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Seíllonem 24. de Reformatione, 
cap. 18. 
s r M M JÍ R 1 r M. 
1 De forma frovifionis Ecclefiarnm faro-
chialium. 
a Deputari dtbet Vtcarim pro tempere va-
cat/onts, 
3 De ajpxione e d i f í i . 
4 De forma examinls cencurrentium » eo-
rumque approbatione. 
5 Super quibus defuper oriri foleant lites. 
6 Guales debeant tfse exam/natores, & de 
, eorum deputat/one. 
7 Quid ubi deficiant i l l i j q» i deputati fue-
runt in fynodo. 
% De juramentot quod examinatores prafia-
re dtbent . 
9 Debent efse Congregati & proferre yota 
collegialiter in ipfo aEíu, 
10 Quales dicantur approbati j quales 
non, 
' l l In Fotorttm aqualitate Ordinarias hahet 
yotum adhtefivum , & concludit acíum , 
iftaque adhtefio etiam in ipfo aí i i t col-
legialiter f er i debet . 
12 De dttplici perfona quam in hocgeritOr-
dinarius . 
13 De prohibitione mixtura: aliorum , qvti 
non fint examinateres , quod declara-
t u r . 
14 Quomodo concurrentes debeant examinar i , 
yel interrogar}. 
J f ¿ id examinatores nsn pertinet judicare, 
quis jit dignior, fed folum qui appro-
hentur-, & qui reprobentur. 
16 Debet efse eorum munus omnino gratui-
tum) & quando alias intret nec ne fi~ 
ntonia. 
i f ' Epifcopus tenttur prteeligere magis di -
gnum. 
18 De qitxftione an beneficia conferri debeant 
dignioribus, 
19 De appellatione ab irrationahili judicio 
Epijcopi . 
ao fíífc appellatio non operatur efef íum fuf-
fenftvum, ideoqut rara eft ejus pro-
fequutio. 
a i •Pr/efumitur pro judicio Epifcopi ¡nfruee-
I t f í ione , & quare difficile fu hanci*-
rationabil/tatem eonrincere. 
a i Dfffantatio de crimine reddit mi ñus dt-
gmm illttmy "qui alias efset dignier. 
a3 De aliispartibus) velcircumjiantiisiqu* 
eumdem producant tffeBum. 
24 De provecatiene quam appellaníes fa -
ciunt appellati ad noyum examen in 
Cur ia . 
a y Quod Epifcopus in prieeleftiom non te-
neatur fequi majorem partem yoto* 
r u m . 
z6 Toteft eligi unus ex approbatis, & cum 
minori numero yotorum per folam ad-
htfionem. 
a7 Comparentes in concurfu non pofsunt 
fperni, & quid fi deferiptus non cvm-
pareat. 
a8 De prorogationeíttermini cencurfus inedi-
B i s . > . . 
29 Quifnam in hoTyeniat fub nomine Ordf 
naris. 
3e Capitulum Sede yacante^ fed id pertinet 
ad Ficarium Capitulavem, 
31 In Ecclefiis de jurefatronatus laicorut» 
non fervatury quid de mixto. 
3 a 2^on requiritur in Dtgnitatibus » yel 
Camnicatibus 3 quibits annexa fit E c -
clefia parochialis > yel cura habittt j di* 
non a f i u . 
33 TSleque in f i car i i s , 
34 Orando dicatur adefse unió ob quam i fie , 
effeSíus refultet. 
35" Etiam in caftbus , in quibus concurfus 
non reqtíiritur j approbatio fieri debet 
cum examine examinatprum fynoda-
l i u m . 
16 j í d hunc effe£íum non prodefi eqemptiv 
Ecctefi* Ó- quid agendum ubi de E c -
clefta exempta, & fub inferiori Vrte- , 
lato. ^ 
37 *4n Tarochi, yel Vicari i , ita approbati 
pofftnt denuo per Epifcopum examinariy 
&• fufpendi, 
38 Ve al i i t ad materiam . 
SUper parochialium Eccleliarum provifio-nibus, ut digne fiant pro meljori anima- 1 
rum cura , Sacrum Concilium reftrlngendo 
collatorum antiquam libertatem, certam ad-
jecic providendi formam, quam ampliavit» 
feu magis dedaravit fubfequuca S. Pi i V". 
Conflitutio 47. Sub decreto annullativo * ( 
quandb talls forma non bene fervecurj Un-
de propterea-in dies praxis docet j ad ver-
fus jam provifos de parochialibus > Apoílo-
licas fieri impetrationes certo modo , quáe 
ob non fervatam formam Conftitutionis 
iPii V . dicuntur, ac de fafto multse ex jhu-
jufmodi impetratlonibus eftéétum fortiun-
-tur , cum ad hanc formam exafte fervan-1-tur , cuín ad hanc íorma dam, advertí non feleat. For-
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Forma igitur eft, ut fequuta vacatione , 
Ordinarius , illica vicarium provlíionalem 
prxficere debeat, congrua i l l i afllgnara, ne 
inrerim animarum cura detrlmentum patía-
tur j arque fíve in menfe ordinario» ííve in 
Apoftolíco vacado fequuraíít» aurquod alias 
Apoftoíica refervatioj vel aftedio intrer, in-
d k i debeat concurííis j mediante affixicne 
cdlftorum in ipra Ecelefia parochíali, & in 
loco folito refidentiae Epifcopi, ejufque T r i -
bunalis j in quibus ñatuto competenti termi-
no , qui non debetelíeminus dierumdecem, 
prorogari tamen pfuries poteíl ex Conftitu-
tione Pii V. (dummodo non excedatur ter-
minus dierum viginti ) concurrere volentes 
invitando j u t cercoloco , certave die » vel ho-
ra compareant j, examini, Sc concurfui feex-
poííturi i ipfoque termino adveniente j & 
comparentibus oppoíítoribus j qui prius de-
fcripti fuerint, examen peragendum eft co-
ram ipfo Ordinarios vel ejus Vicaría gene-
rali > 6c Examinatorihus In próxima dioecefa-
naSynodo deputatis» qui proptsreafynodales 
appellantur> qui non lint minus, quamtres, 
per quos concurrentium inquifitio fíat, tam 
íuper literatura, mediante examine tuncper-
agendo., quam etiam íítper-vita , & mori-
bus , ac prudentia , aliifque partíbus , qu^ 
congrua? in hoc muñere iudicantur , hífque 
ponderatis , reíerant Epifcopos quos dignos ,, 
vel idóneos, approbent, & quos indignos re-
probent, ut ex iis ? qui cum majpri fuffra-
giorum parte inter Candidatos,. feu approba-
tos adfcripti funt» Epifcopus. íílutn príeelir 
gat , quem magis dignum credar> atque ubi 
ad ejus liberara provifionem collatio fit> i l -
Jam fíe prxelefto faciat; ubi vero ad Data-
riam,. vel Apollolicam Sedem ex refervatio-
nis» vel afieftionis caufa id pertineat, tune 
teftimoniaies literas concedatpríeeíedo, Apo-
Jíoiicam provifíonem ita earum vigore ob-
linenti i atque fí pro vi fio ad aíium inferiorem 
pertineat ,, confimiles literas huic dire¿las 
idem Ordinarius concedar, adeo ut provino 
ad itapraseleaumreftringatur, tiude paroeh. 
dife. 37. m fupptemento y tibí de UÍHIÍS. 
¡CatdtnaUum, / 
Super hufus itaque fon-níe- £xado imple-
mento,, forus indi es audit quasftiones.,, vel 
occaíione didarum impetrationum, qu3f zdr 
verfus ita provifos ob eam non bene férva-
tam fiant j, vel ob lapfum terminí fex men-
lium , intra quem id faciendum tStt veli ob 
appellationem ab aliquo concuiremium in-
tcrpoíítam a judk io Examinatorum , qül j 
ípfum indebite reprobaverint , five ab ir» 
rañonabiíi judicio Ordinarü in prxeleftio-
»€} ideoque de bis 4üüiií le agendo, d¿&. 
ttt. de paroch. d/fc. 1, cum plurt'b. feqq. &• 
Quatenus pertinet ad formara , bene ve! 
male fervatam, ejus defedus multiplex eíTe 
foíe t , adeo ut frequenter , atque de facilt 
ejus yiolationem praxis doceat. Primofcili-
cet arca numerum , & qualiratem Exami-
natorum, quoniam, (ut diamneft ,) depu-
tati elle debent folemniter i n próxima dios-
cefana Synodo , atque alias deputati minus 
idortei funt, idque adeo verum, quod fí fub 
u n o Epifcopodua; Cathedrales Ecelefia a?que 
prmdpaliter unitíe íint , Epifcopus autem 
pro diveríis locorum fiylis, duas diftinaas 
Synodus pro qualibec díoecefi ceíebraverit i 
ííve unam pro utraque , cum diííinda ta-
men Examinatorum depuratione pro eatum 
qualibet , tune Examinatores deputati pro 
una dicecefi idonei non funt pro concurfu 
ad paroctiialem alterius , quamvis unus & 
Idem íit Epifcopus, ibiáem % & prafert/m 
dtfía d'tfc* $7* 
U b i vero cafus pnebeat, quod per mor-
tem , vel per abfentiam , aut aliud legitl-
mum non tamen aftedatum , ac fraudu-
lentum impedimentum haberi n o n valeat 
Examinatorum numerus,, qui falcem tríuin » 
ut fupra neceífarius eíi ad quoddara Col -
legium. confílcuendura , tune i n locum de-
íicíentium extra Synodumi ab Ordinario afit 
fubrogari poífunt , aliqua tamen foíénmU 
tate quoque adhibita^, confenfus fciíicec 
Capituli % atque alias invalida eft depu-
tatio., 
I d autem conceditur, quatenus infra a n -
num a die ultimo celébrate Synodus con-
tingatj fecus autem íi poftannum, quoniam 
tune rede Ordinario irapurandum. eft cur 
ad pra:fcriptum ejufdem S» ConciBi Triden-
tint fynodura n o n ceíebraverit» arque novos 
Examinatores n o n deputaverit, tit. dejurtfd^ 
di fe. S6-: & d/Sfo. t i u de paroch* difeurf. 37. 
& alibi.. 
Non fuflícit autent fóla deputatio , quíe 
uno,, vel altero modo, ut fupra, fequuta fíe 
niíi etiam deputati j'uramencum folemni-
ter prxftent íuper hoc muñere bene,. ac fí-
deliter peragendo í fuper hufus autem fo-
lemnitatis implemento alias dubitatum fuit , 
an illud in fingulis quibufeumque concurfí-
bus, toties, quoties cafus. contingat prarftan-
dum. í i r , vel podus fufficiat,, ut una vice ge-
neraliter prsfíetur 5. Lftaque poñerior pars 
verior,, magifque recepta eft, utunius jura-
- E i e n d generalis. pr^ftatlo. fuíficiat » ead. t i u 
de paieoeh* diferí* 
Petado itaque examine coram did ísBxa" 
minatoribus, non fingulariter cor^m coxutin 
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quollbet , fed collegialiter in loco qui in 
ediftis depucatus eft iukm collegiativo pa-
ríter jure> votum, fiye fecretum, fíve pubü-
cam, aut in fcriptís» vel oretenusj pro di-
verfis locorum ftylis in ipíb aéhi profemde-
beac> quos í<;ilicec ex concurrentibus appro-
bent, & qHOs reprobent, ad eftedum, uc In-
ter approbatos Ordinarius dídam prxdigen-
di faculcacem ex-erceat» 
Apptobatlo autem, vel reprobatio pendet 
a conclufione majoris partís votorum, juxta 
regulas generales > quas habemus in eledio-
nibus, vel pr^fentatlonibus > qux univerfi-
tacisj vel collegiativo jure fíant, uc fcilicec 
major pars fit ea , qux medietarem eongre-
^atomm etiam in uno, vel in dimidio voto 
excedan habita comparationeomnium congre-
gacorumj non autem comparative ad mino-
rem partem, qua; in diverfam abeac fenten-
t í a m , juxta diñas regulas eledionis, ideo-
que fi (ex. gr.) Examinatores íint quinqué 
vel tres> cune tres, vel refpedive dúo con-
eludunc. 
Sí aucem vota fine ajqualia 5 adeo uc 
neuter adus remaneac conclufus, ideoque 
ille concurrens juridice , nec approbarus , 
nec reprobacus dici valeac , cune Ordina-
rius, vel ejus Vicarius generalis 5 qui exa-
mini prxGdeac, ubi qui alias ( & vocaExa-
minatoruni aftum pro major! parte conclu-
danc, nullum babee votum deciíivum ) ha-
bebic vocum adhsEÍivumj feu prseponderans, 
uc propcerea illa pars approbacionis^ vel re-
probacionis, adum concludac, cui ipfe ad-
hxrebic. • . . . 
Adhíefío aucem ha;c paricer in ipfo adu» 
atque in forma collegiaciva , canquam per 
ípeciem eledionis , vel adus capicularis 
fieri quoque debec , adeo uc adus appro-
bationis, vel reprobarionis ííngulorum cune 
remaneac conclufus, ñeque accendancur vo-
ta , qua; in diverfo loco , vel tempore íin-
gularicer prajftencur, juxea pr^didam regu-
lam, quam in eledionibus, aliifque adibus 
collegiativis habemus , dttf. t í u de parocho 
dife i . 
Duplicem ecenim diverfam perfonam Or-
dinarius in hoc gerere dicicur, quam etiam 
cum macerialium perfonarum diverficace ex-
plicare poceft j Una fcilicec pra^fidenci s in 
ipfo collegio , feu concilio una cum Exa-
minacoribus cum di do voco adhsfívo , at-
que hanc explicare poceft, vel per feípíum» 
vel per cjus Vicarium generalem, auc aüum 
ad id fpeclalicer delegatum j iftud votum ad-
híefivum, cune in ipfoadu, collegiativo ju-
re , proferre debec, ica uc adus capicularis, 
vel collcgiativiis conclufus remaneac. 
Altera vero perfona eñ circa jus pr.-eele-
dionjs inter plures approbatos, atque iftam 
diveifo loco, diverfoque tempore, pro eju» 
libito explicare poteft , dummodo inter fta-
tutum cermtnum fex menfium id faciac, ne 
alias devolutionl locus fiac > Unde propcer-
ea frequens praxis docec pr^fercim in ma-
gnis dioecefíbus , ut concurfus fíat coram 
Vicario generali , vel altero praeíidence ad 
id deputato, crapfmitcantur aurem voca ap-
probacorum Epifcopo , qui , iive in eadem 
Civltace, vel loco concurfus, five ln alce-
r o , cam incra 5 qpam extra dioeceíim , ex 
incervallo prxeledionem ad eftedum pro-
priíe v d alienae pioviíionis, uc fupra faciac 
tod* dtfc, I . 
„In dido collegio , feu confefiu prohibica 
eíl mixtura aliorum, qui non fint Examina-
tores fynodales j dummodo^ tamen , juxta 
eafdem regulas eledioms, fit mixtura cum 
efFedu, id eft quod alix perfonse votum de-
fuper non habentes , illud proferant , ideo 
ut incertum remaneat , an major pars con-
clufa fit ab examinatorlbus legitimls necne i 
ubi epenim ifta dubitandi ratio ceífet , cune 
calis incervencus validicael adus non prarju-
dicac, uc frequemios praxis docec , quod 
ipfo Epifcopo prxfidence > incerveniat quo-
que Vicarius generalis, ac etiamcancellarius 
alilque Officiales, vel familiares? Idque n i i 
pra:judicat, quoties i f i i votum deciíivum non 
habeant, quamvis ad aliquam Epifcopi fa-
tisfadionem aliP, qui non fint Examinatores 
íynodales aliquas examinandis faciant inter-
rogationes, ac etiam petado examine , eo-
rum judicium in forma dlfcurílva, vel con-
fultiva proferantj id ecenim, quandoque cum 
effem Vicarius generalis, proficuum expertus 
fum, ad oceurrendum collufionibus & ma-
chinationibus examinatorum , qui íta auíí 
non funt reprobare i l los , quos licet appro-
batione dignos , in animo tamen reprobare 
habebant , ad gratificatlonem eorum , qui 
ilüus obftaculi remotionem aftedabant; fíve 
approbare eos , quos alii publice viderant 
male fe geffiíTe, & fie iñe incervencus po-
cius prodeft quam noceát. . 
Super modo aucem peragendi examen Ai-
per iiceracura , an fcilicec concurrences eo-
dem cempore fuper iifdem, vel fuper diver--
fis incerrofi;ari debeanc» vel poclus fingulari-
ter, ac diftinde eorum examen faciendum 
fie, cerca regula íeu forma defuper prxfcri-
pca non habetur > Ideoque locorum ftylo 
deferendum ef t , five Epifcoporum plácitoÍ 
idemque clrca modum proferendi vocum » 
an publice, vel fecret€ > íive an orecenus » 
vel ia feriptis. 
Ad 
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Ad examinatores autem non pertlnet ju-
dicare quiíham fit dignior ínter plures qui 
idonei approbati fint j fed eoium munus 
coníiñit ín approbando , vel reprobando ) 
feu denunciando quos credanc Idóneos , 
& quos non, cum ifta pars prxeligendi ín-
ter plures approbatos pertineat ad Ordina-
r ium. 
Eorundemque Examinatorum munus gra-
tuitum efle debec , omneque emolumentum 
fub quovis prstextu fimoniacum repucatur i 
quatenus tamen híec turpicudo ab eis vel 
eorum aliquo commktaturj ¡d praejudicare 
non debec concurrentibus alias idoneís , 
quibus de juftltia appiobatio debita erat ? 
qui confcii •> ac participes non fint , quia 
nempe ab eorum conjundis, vel benevolis, 
ípíis ignarisj ad evitandam injuftam repro-
batlonem faclum í í t . Adhuc tamen, quan-
do de hoc aliqua habeatur diftaniatio, qux 
ícandalum faltem de fado prseberé valeas , 
ifíud juftum motivum reputatur in prse-
ledione pofiponendi eum , qui alias magis 
dignus pr^eligi deberec , titul,. de benefic. 
d/fcttrf. 70. & 71. & dt£i. titul, de paroch. 
di fe. 2. 
Liberum vero non eft Epifcopo, feu Or-
dinario, ínter candidatos , feu approbatos, 
pr.'Eeligere illum quem maluerit , quoniam 
adhuc ejus arbitrium bene regulatum elfe 
debet , príeeljgendb eum , quem reputec 
magis dignum , quoniam feclufa etiam iíla 
conciliari forma , attentlfque terminis juris 
communis , cum quibus abfque hujufmodi 
reftridionibus , etiam beneficia curata ad 
libeiam collatoris provifionem erat , in ea 
qujefticne , an beneficia conferri debeant 
dignioribus , vel potius in libito íít , eis 
negleftis conferre dignis & idoneis , magis 
eommuais , & recepta diftindio eíl ínter 
curata & non curara, uc ea de prima fpe-
cie dignioribus conferri debeant, alia vero 
fufEciat conferre dignis , quales funt omnes 
a jure non reproban, d/fío di fc . i . & feqq, 
& 37, de paroch. Quod etiam per iñud Sa-
crum. Concilium antequam ifta forma indu-
ceretur, ftatutum fuerat, feff. 7. de Reform. 
cap. 3. ' ' . 
Hinc proinde, ab ifta praseledione, qua-
tenus ea irrationabilis , maleque regulara 
videatur, licitum eíl i i s , qui fe magis di-
gnos credant , appellare ab Ordinarii irra-
tionabili judicio , arque quandoque cafus 
prsbet, ut per judícem appellationis, i r r i -
tata praeeleaione , appellanti parochia de-
cernatur. 
Nimium autem rarl videntur cafus , in 
quibus id fequatur> quodque hujufmodi ap-
pellationes ad finem perducantur, quoniam 
licet frequentiífiipa íít earum interpofitio , 
nimium tamen rara eíl profequutio, & mé-
rito ; tum quia appellatio eftedum fuípen-
fivum non caufat, ñeque pra?eleéhim im-
pedic , quin beneficii pofleílíonem adi-
pifeatur, atque in eo miniílret, eod. tit. de 
paroch. di fe. u cumplunbm feqq. & dife. S J . 
Unde poífet profequi caufam appellationis In 
judicio ordinario per tres fententias confor-
mes, & frequentius etiam per quartam exe-
quutorialem , quod magnam temporis , ac 
pecunise jaduram redoler , magnaque pro-
ducit incommoda, potilfime, quia in Italia 
hujufmodi beneficia non adeo pinguiafuntj 
ut id expediat, ac propterea appellationes, 
qax in eo fervore exclufíonis , nimium de 
facili interponuntur , raratn habent profe-
quutionem.^ 
Tum etiam, quia prsfumptio aífiílit j u -
díelo Epifcopi , nimiumque difficile eíl j 
hanc irrationabilitatem convincere , quam-
vís appellans de majori literatura, vel gra-
du , feu nobilitate, aut setate aliave majori 
qualitate doceat , qua prxeledus carear » 
quoniam, licet generaliter, ac in ab í l rado , 
habentes hujufmodi qualitates , vel earum 
aliquas, magis digni reputari debeant, quam 
i l l i , qui eis careant , non tamen id perne-
ceííe concludit, ad reddendum hoc judicíum 
inationabile , dum illud irrationabiüter in-
cerponi potuit , ob alias qualitates in prxe-
ledo concurrentes magis quam in poílpofi-
to , licet magis qualificato ; puta majoris 
prudenti^, feu vita; magis exemplaris, aut 
quod alias populo fie magis gratus, vel ma-
gis proficuus, pro fadi qualitate reputeturj 
ideoque certa, & determinar^ regula , cui-
cumque cafui applicabilis^ defuper ílatuí non 
potetíj & confequenter nimium rarum , ac 
difficile eíl hujufmodi irrationabilitatem con-
vincere, ibidtm. 
Illudque prafíertim j in hac \ praeeledione 
advertendum eíl , an ille qui in literatura, 
aliifque partibus qualificatus , magífque di-
gnus eíTet, de aliquo crimine íít diftama^ 
tus , quamvis ralis probatio non accedat 9 
ut condemnari valeat j Qiiinimo etiam fí 
ex probationum defedu , abfolutoriam re-
portalfet , qu^ tamen de fado íiniílram 
opinjonem, yel diftamatíonem non fuílulif-
fe t , quoniam licet id non fufficiat ad pri-
vationem beneficii , vel juris jam obtenti, 
leu qiiíefíti , bene tamen fufficit ad repel-
lendum ab aíTequendo , juílumque motivum 
uríebere poteíl fuperiori , ut eo negledo 
aher, quamvis minus dignus j dummo-
do habilis idoneus prseeligatur , »11U«<5 
vero 
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yeto magis, ubi ultra furpicionem vel difta-
inationem in populo carceratio acceíTevit, & 
fortius ubi tormenta füftinuerit , quoniam 
invigilandum efi ne fcandalum populo de fa-
fto príebeatur, di fío di fe. 9. di fío tit, depa-
roch. & di fe, 71, de benef. 
focatj feu ad fe attrahít, adeo ut adtis ha-
beatur » ac fi ab ómnibus conclufus eíTet 5 
ideoque fufficit praseiigere unum ex iis qul 
fint in albo candidatorura j PocilTime quia in 
hujufmodi collegiativis > vel capitularibus 
aftibus , frequens praxis docet , quod ali-
Prout etiain ceflance poíítiva diftamatio- j qui > ur includant eos quos deíiderant , om-
ne criminis alije paites ponderando funt , | nibus aiiis vota negativa probere curant íive 
qux licec poíjtlve criminóle non fint, ad-
huc tamen aliquod fcandalum de fado pro-
beant, aut modicam xdificationem , pu-
ta quia cum eflet facerdos , non eífet fo-
litus celebrare aliifque divinis interefle, at-
que focularibus rebus magis deditus eflet , 
cum id in aíTequendis quamdam fpeckm in-
dignitatis prsíeferre videatur j cum íími-
llbus pro fadi qualitate confiderandis , 
ihidem, 
Solent appellantes In eo primo fervore 
in quo semuli pradatio eos conftitult> Ro-
manam Curiam adire , arque appellatum 
príeeleítuni , ad novum examen m Curia 
peragendum provocare ; Idque regulariter 
admittituri ubi pncíertim agatur de Eccle-
íja citra montes , quamvis ex parte appei-
lantis j de judicii Epifcopi" irrationabilicate 
doftum non íit 5 juxta opinionem j quam 
Rota, & Curia fequitur i aliquibus hujus 
Sacra: Congregationis declarationibus inni-
xa ; parum aucem probabilis hoc generali-
tas videtur, fed pro fa¿tt qualitate, & cjr-
cumftantiis, prudenti arbitrio penfandis, cir-
cumfpefte id prafticandum eft , quoniam 
cum fjepius hujufmodi provocationes ani-
mofe fint, velafteftatar, utprxelcdus, cui 
tíimium incommodum íit ratione zeratis , 
feu valetudinis, feu ex alia caufa, Curiam 
adire, ita fequatur inconvenicns, quodprse-
eledus juari fuo cederé cogatur , atque re-
jeftus , obtentum indirede aflequatur i 
Ideoque diícrcte pro fadi qualitate id pra-
¿ticandum e í l , ut in meis annotatlonibus ad 
banc materiam parochialium advertitur, toi , 
tit. de parocb. di fe. 6. & feq. 
Non tenetur ítem in hac prseeledione > 
Epifcopus, vel alter Superior, adquemper-
t'met, fequi majorcm numerum fiiftiragio-
rum, fed fuflScit, ut eligat unum ex jam ap-
probatis} Ideoque lí ( ex. gr . ) quinqué exi-
álentibus examinatoribus, aliqui ex concur-
rentibus cum plcnis votis omnium approba-
tíoncm habeant; Aliqui vero habeant qua-
tuor i Et alii cria vota, poteft Epifcopus pr^e-
eligere.unum ex his , qui triiun tantum vo-
xorum approbationem habeant , negledis 
l i s , qui bus to ta» vel major pars aífiftat , 
quoniam in hujufmodi adibus collegiativis, 
aujor pars concludit, atque miaorem fuf-
€m, Tri4> em Qñlt, 
debita fint , five non , dife. 1. eod, tit. de 
paroch. 
Quinimo fufficit, ut pra'eledus fie de ge- zg 
nevé approbatorum , quamvis approbatio ex 
Epifcopi , vel Vicarii adhofione refultave^ 
r i t , quia nempe ob votorum paritatem, ap-
probationis, vel reprobationis adus conclu-
fus non eflet, nifi cum dida adhcefione , ut 
moderno tempore, me feribente, non abf-
que magna diferepantia per íianc Sac. Con-
gregationem decifum fuit , ut in meis paro-
chialium adnotationibus advertitur , ibique 
refolutionis probabilia fundamenta recenfen-
tur , eod. dife, r. 
Si vero plures concurrere volentes com-
paruerint , arque deferipti fint , omneíque 
ftatuta dle, & loco comparuerint, ut exa- %7 
mini fe exponant , tune omnes examinar! 
debent , ñeque unus , vel aliqui contemni 
poflunt , atque alias ipíb contempto recla-
mante , non dicitur bene fervata forma , 
ideoque adus covruit ratione decreti i r r i -
tamis contenti in Conftitutione Pii V . Se-
cus autem fi aliqui ex deferiptis ftatuta die 
& loco compárete negligant ^ quoniam ex-
pedandi non funt , nifi aliquod injuftum 
eis prícftitum fuerit impedimentum , quod 
ex parte aliorum concurrentium aftedatum 
fit; vel quod alia accedat juila cauía, ob 
quam Ordinarius ¡Uum , vel illos poftea 
venientes ad examen admittat pro fadi -
qualitate, adeo ut dici non valeat tol l i jus 
qua;fitum iis , qui jam comparuerint , & 
approbati funt, €o¿. tit, pluritsy & pr/efet-
tim dife. 37. 
Quamvis autem conciliare decretum, ter-
mlnum ílatuat decem dierum in edido pra:-
figendum > atque Confiitutio Pii V , concedat 
quidem facultatem illum prorogandi plu-
ries, dummodo omnes prorogationes , terr 
minum in totum viginti dierum non exce-
dant, adeo ut novaj prorogationes fieri non 
valeantj attamen idintelligitur, quotiespro-
rogatio concerneretpraíjiidiciumeorum, qui 
jam In termino comparuerunt j fi vero ne-
mo comparuerit, tune non prohibetur Epi-
fcopus edida renovare toties quoties ci vi; 
debitur; durante termino fex meníium fíbi 
competente adprovidendum» ex ea clara ra-
tione > quod tune nenúni pr^judiíat? nifi fíbi 
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ípfi 5 dura libercatem acquifivic providendi 
Eccleííam ad ejus l ibi tum, itaobtinendo re-
ílítutionem iüius priftinx faculcatis, qiu-cde 
jure communi íibi competebat, ideoqueJatí-
dabiliter id agic, fbidet». 
Ordinarii autem nomine in hoc propo-
ílto non íblum venit Epiícopus, feu ex ejus 
dekgacione , Vicarius , vel alcer Oíficia-
ÜS) fed etiam quicuníque alter Prslatus in-
ferior , qui habeac territoriutn » veré ac 
materialiter fepaiatum , adeo ut veré TS^HI-
l i u t , dici valeat , cum plena quafi Epiíco-
pali jurií<lidione independenter a quocum-
que Epifcopo , vel Dioecefano i dummodo 
tamen5 tam de jure, quam de fa£to habeat 
jus indicendi lynodum , adeo ut verificetur 
exíftentla i Examinatorum fynodalium , qui 
hujufmodi concurfus Judices a Sac. Concilio 
conítituti funt í fin minus » ad viciniorem 
Epifcopura id pertinetí nullatenus autem ve-
niunt inferiores Praslaci quantum vis «xempci > 
atque jus conferendi, aliamve ecclefiafticam 5 
feu ordiíjariam jurifdidionem habences , 
cum clero , & populo alicujus loci inrra 
dioeceíís limites , adeo ut Dicecefani , vel 
Ordinarii attribucum et non congruac Í 
tune etenim planum eft, ut adOrdinarium, 
feu DícEcefanum pertineat j indicere, ac 
perficere concurfum etiam cum prxeleaio-
ne j inferior autem Pr^elatus > qui ceífante 
Apoftolíca refervatione , vel aftedione jus 
conferendi habeat, collationem faciat i n ea 
perfona, quíE ab Ordinario previo concur-
fu prxeleíla fuerit, feu nemine in concurfu 
compárente, ab eodem Ordinario fuerit ele-
éla j arque ab examinatoribus fynodalibus 
approbata, di fe, 10. cum f lurib . jee¡c¡. eod. tit. 
de paroch. 
Ubi vero Ordinarii Sedes vacet > feu alias 
impedirá íít j adeo ut in univerfa jurifdi-
¿lione Epifcopali fubintret Capitulum , tune 
ad illud quoque id pertinetj dummodo tu-
rnen ( ut alias infínuatum eft ) id agat per 
Vicarium ab eo deputatum, ad prarfcriptuin 
ejufdem Sacri Concilii , ideoque non pot-
efi id fibi refervare, ac per feipfum capiru-
lariterj feu per aliquos Canónicos ad id de-
puraros hujufmodi adum explicare juxta hu-
Jus Sacríe Congregationis declaraciones, eod. 
tit. difc. S-
Plerique autem cafus dantur 5 in quibus 
iicet de Ecclefise parochialis provifione aga-
tu r , atcamen iftam formara concurfus ferva-
re non oportet i Primo nempe ubi agatur de 
Eccleííis de jurepatronatus laicorum j ad quo-
rum prjefentatidnem Eccleííx providendíe 
fínt j cum tune requiratur quidem Ordinarii 
approbaúo j previo examíoey fed non iatrac 
concurfus, cui locus aliquando eííe foíet • 
quando feilicet plures coajquali jure ) ve* 
ratione cumulacivíe, vel ratione fciííur^ vo-
torum praefentati fuerint , adeo ut gratiiíca-
tioni locus daretur» cum tutíc concurfui coñ* 
grue locus eífe debeat , ¡111 ramen indeíinite 
locus eft in Ecclefiis , qua? de jurepatrona-
tus ectlefiaftico eífenc, ob exprelfam hujus 
decreri conciliaris difpoíitionem , fed fi i l -
lud fit mixtura, tune laicalis potius in hac 
parte nscuram habet, ecd.difc.S7. de paroch* 
Ó" alibt pluries. 
I Non requiritur fecundo in illis dignica-
tibus, vel canonicatibus, aliifve beneficiis^ 
quibus acceíforie ipfa Eccleíía parochiali* 
unita eíTec , cutn tune proviííe reguletur a 
natura beneficii principalis» eod. tit. di f e 1 o. 
cum pluribus feqq. & di£j[o dife. 37. Multo-
verorainus, guando Eccleíia parochialis uni-
rá eífet alicui Capitulo, vel Colíegio, ne in 
íihgulis canonicatibus concurfus requiratur « 
duni (ut alibi in foitioribus terminis advér-
t i tur ) quoties ipfi canonicacuii vel dignita-
t i annexa non fít vicaria, pro exercitio CU-
xx nec íEtas, nec ordo qui in parochialibus 
requiruntur, in hujufmodi canonicatibus de-
íiderannu-j ex diíla ratione , quod provifio 
regulatur a natura beneficii principalis, cum 
Ecclefia unita reputetur membrum feu ac-
ceíforium . 
Tertio non requiritur concurfus in vicariis 
quamyis perpecuis, arque in ticulum confer-
ri foliris diftarum parochialium , quae a!i-
cui dignitati, vel canonicatui) feu Capitu-
l o , vel Monafterio unita; fínt, cum ad prae-
feriptum Bullse Pi i V . provifio fieri debeat 
ab Ordinario, ad nominationem, feu pne-
fentationem ejus , qui ratione difta; unio-
nis, habitualem curam habeat, non obñan-
te , quod aliquando etiam pluries per con-
curfum provideri confueverint , vel qu.ia 
aélui facultativo id referendum í i t , qui de 
fui natura non eft in fururum obligacorius j> 
Vel quia ob decretum irritans, quod in di-
íla Pii V . Conftitucione continetur , qua:-
cunque contraria poíTeílio , vel coníuetudo 
infeda í í t , ibidem. 
Hinc proinde, qu^ftiones qux hodie de-
fu per cadunt , ínter Ordinarios locorum , 
8c Pradatos, vel univerfitates , quibus Ec-
cleliíE parochiaies unir.-e prjetendantur, prx-
fertim vero , & frequencius , Monafteriis5 
regulanura , non funt ampüus juris , fed 
fatti , fuper qualitate feilicet unicnis , de 
qua fupra alibi agitur, quoniara, ut ibidem 
advertitur ibidem, non omne jus, quod ali-
qtiod Monafterium, vel capirulum , five ali-
qua Dignitas in Ecclefia parochiali habeat. 
31 
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veram unionem , feu annexioncm hujus ef-
fedus produftivam importat, cum quando 
que» vel juspatronacus , vel trlbutum feu 
cenfuationem^, aut peníionem , feu prote-
élionem , aliamve dependentiam íd impor-
tare folear , atque una , vel altera ex his 
fuperiorítatis ^ fpeciebus concurfus neceflua-
tem non to l l i r . 
I n ómnibus autem caííbus prardídis , in 
quibus concurfum fervare non oporcet} ííve 
quod eo intrante, defít occaíio 'úlum pradi-
candij eo quia in termino prasfinito, nemo 
comparuerit, t ime, licet provilio libera fie 
Ordinarii j íive ejufdem libera íit e leáio ilüus 
quem providere debebit inferior Prxlarus, 
ad quem jus conferendi pertineat; Aut quod 
a patrono , vel a curato habltuaü pr^fente-
tur 5 Adhuc approbatio fieri debet previo 
examine eorumdem examinatorum fynoda-
lium cum eadem forma collegiativ^ difeuf-
fionis j an ille j qui examini fe expofuit j 
eledusj vel nominatus» feu prasfentatus ut 
fupra ídoneus fit , necne , adeo uc non ab 
unius judicio hxc approbatio pendeat , eod. 
tit, de paroch. di fe. I I . & feejq. 
Exemptionis autem privilegia, quibus gau-
deant Ecdeíiíej vel Monafteria , quibus pa-
rochlalesunit.Tfíntj non fuftragamur, quam-
vis etiam agatur de vicaria pro exercitio 
cura: annexíe ipfimet Ecclefia» prineípali ip-
ííus Monañerii , vel inferioris Praslati quan-
tumvis exempti 5 Ex ea congrua ratione , 
pluries alibi j occafione viíitationis j velcon-
cionis, aüc adminiftrationis Sacramenti poe-
nitentix iníinuata> quod feilicet jur i fd idio 
qua; Dioecefano commilfa eít j non percu-
t i r Ecclefiara materialem 5 in qua cura ani-
marum exerceatur , minufque jurifdiftio-
nem, vel íuperioritatem perfonalem ejus , 
qui illam exerceat in ejus cauíis indifteren-
tibus j qua» cum diélo exercitio connexio-
nem non habeants fed percutk ipíius Dioe-
cefani clerunt, ac populumj cum que cura 
exercenda eft» quoniam cum agatur de pra*-
ficiendey ovibu» particularem fubordinatum 
paftorem» ídeirco congruum , ac rationabi-
le eft, ut ipfarum ovium primus , ac prin-
cipales paftor inquirat 5 an ille íit , necne 
ídoneus miniñer , cui proprix oves cufto-
diendíB j ac pafcenda? committi valeant, atque 
ita fucceíTive exemptionis privilegio non ob-
lante > eumdem vifitare , & ¡nquirere , ac 
cciam corrigere poteft in Hs , qua? hoc mu-
nus concernunt > vel cum eo connexionem 
habeant, cum eadem fie ratio in preponen-
do? qua? eft 5 an pra?pofitus bene fe gerat 
necne j tit. de j»rifd.dife, 1. cumplttrtb, Jtqq, 
íit, dtKegutar.difi. i . & alias fcpim. 
_ Atque hlncmanatj probabilíuseíTe» utfa-
cilius iííos vicarios perpetuos, vel temporales 
abfque forma concurfus prcepoíitosj quando-
que autem etiam ipfofmet principales cura-
tos j .qui cum di¿ia folemnitate concurfus» 
tanquam per fpeciem doftoratus approbatl 
í int) pofíic Ordinarius , occafione viheationis 
ac etiam extra eam ex fufpicione ab aliquo 
juño motivo concepta» (ad cujus formalem 
juftificationem nontenetur») examinare s ac 
etiam » ubi non bene verfatos compererit , 
fufpendere, doñee príefecerint, vicarium j vel 
coadjutorem interimproviííonaliter ? non au-
tem in titulum deputando 5 Ex alias aífigna-
ta ratione, quod etiam dodi , acl i terat i , 
tradu temporis j defertis ftudiis, defertaque 
applicatione, indoéti, minufque idonet eíii-
ci poífunt; Adinftar fertilis , beneque culti 
prardii, quod fterile , atque incultum effici 
poteft , fí cultura per notabile tempus defe-
raturj cum idem in humanis ingenüs praxis 
doceat? eed. tit. de paroch. dife. 16, 
De aliis autem agitur in propria parocho-
rum fede , eod. dífe. de paroeh. pnsfertim dife. 
37. ubi concordantes. 
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Ad Seffionem 14. de Reformatíone 9 
cap. 20, 
s y AI M A K 1 y M. 
1 De cQgnittone caufarum in frima inflan-' 
tia coram Ordinario loci. 
2 QUÍC dijponantur in hoc decreto. 
3 Caufte criminales y & matrimoniales adi-
muntur Trxlat is inferioribus, &• de-
legantur Ordinario. 
4 De praxi conclipjtonis j de qua num. I . 
y In quibus caufis id procedat. 
6 De eodemy & de quibus Ordinariis dt-
cretum Concilti loquatur. 
7 Z & 9 De eodem de jure csmmmi 3 & 
quid plus operetur Concilium , 
10 Qua fint caufíe Eccle^afiiete > de quibus 
loquitur Concilium. 
11 De eodem, ubi caufee ftnt inter laicos fu -
per locis Ecclefiafiieis * 
I z Qjtales fint cauf* fpirituales. 
13 A n per ifiud decretum fit derogatum pr i -
vilegio I , unic. Cod.^uando Impera-
tor &c. . , 
14 De privilegio eleSIionis fori 9 qyod fro-
dmit obligatio Cameralis. 
15 Qj*íd de ifiius decreti praxi in caufis h f 
neficialibui. 
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36 Quomedo feryetm intra diflriBum Vr-
h h . 
17 TribunaHa Ecelefiafiíca Vrbis concur-
runt intru dijiriBum cum Ordtnario 
loei. 
18 Legatt, & Tlunttus no» fe tngermt in 
caufts prmte mflamix. 
•19 De cafa negltgentta: ob quam Ordina-
rius ctmittit cognitionem in prima in-
ftaníia . 
,20 De appellatione a denegatA juji it ia • 
21 De facuhatibus legatorum . 
21 & 23 De nuntiis j ípoflolicis) eorumque 
dherfis fpeciebut , <& frafertim de 
2iuniio "l^eapslis , q»am jur'ifdiSiio-
nem habeat. 
24 J>e eodem, & in quibus non poffft fe in-
gerere . 
ajr Opales d/eantur appeltationes frivola y &• 
non admitiendo ^ & de deapetis gene-
raíibus contra Metropolitanos. 
25 In caufts concernentibus Ecctepafticant im-
munitatem Metrópolitanus non fe in-
Ser/t.' 
27 De oblig&tione terminandi caufas infra 
biennium , & de perempti one injlan-
t ia . 
2? De jure canónico inflantia nunquam perit 
& de lite derel iSía. 
De tranfportatione aBorum fine qua JM-
dtx appellationis non fracedit. 
j o Quande procedatur etiam (tne hac tranf-
portatione. 
31 De aftorufn integritate. 
j 2 De fumptibus litis , &• alimentis dandis 
pauperi collitiganti. 
33 Quando quis áicatur pauper. 
34 De requijito boni juris 3 quando yerifi-
cetur. 
3y Quod paupertas f t íprthanda. 
36 Quinda fine hac probatione hac alimenta 
debeanturi & quibus. • > 
37 De provifionibm fieri ¡otitis in hae ma-
jjL teria. , 
38 De todém de qm n. fufev caufts crtmi-
nalibus) <& matrimonialibus. 
39 De quihus Vralatis inftrioribus hoc de-
crettm loquatur, 
40 De probatime territoriifeparaticumqm-
litate nul l ius , & tjuod interit» Epifco-
po datur manmentio. 
41 De probaunne fttuationir loci intra d i a -
tefim .' 
42 De caufts gravioribus, qu<e fmt £uriales 
etiam in prima inftantia 
CEleberrimttm eft \&uá dccretum » omni-umcpie in foro frcquenüus, praeferñm 
autem ín Romana Curia quotidianum j cír^ 
ca forí competentiam , ac remifTionem caii-
farum ad partes in prima inftantia Joco-
rum Ordinariisj De quo tamen in urraque 
Signatura potius , quam in facris Congre-
gatiombus agi contingit , ideoque ifía ma-
teria fub judiciorum , vel praxis Romana» 
Cuna? fede congiuentius cadít 5 fab tit. de 
jurifd. difc. 3. & /M¿ ^ de jurifd. difc.éZ. 
& in relat. Curiee agenda de utraque Signa." 
tura . 
PJura itaque in hoc decreto ñatuuntur j ; 
Primo nempe , ut caufe fpeaanres ad fo-
rum eccleíiafticum , in prima inñantia co-
gnofcantur per ^Ordinarios Jocorum j Se-
cundo confequutive 5 ut Legati 5 vel Nun^ 
t i i , feu Gubernatores, in eifdem prim^ in-
ñantia; caufis, non fe ingerant, nifi In cafa 
negngentice j Tertio ut appellationes frivo-
l a , feu alias , quam a diffinitlva , vel vim 
diffinitiv^ habentej non recipianturj Quar-
to quod Ordinarti infra biennium caufas 
pr im^ inftantia terminare debeant. Quin-
to » ut in cafu appellationis íegitim:e inter-
pofita»> Judex fecunda? inftantiíe non proce-
datj nifi ómnibus adis tranfportatis; Sexto 
ut pauperes , non trahantur extra propriam 
provlnciam} quodque alias alimenta eis fup-
pediuri debeant j Séptimo , ut Decani» Sí 
Archidiaconi j aliique inferiores Prxlati 5 ali-
quam ecckfiafticam iurifdiftionem haben-
tes , intra limites aliena; dioeceíis , non 
poflint cognofcere caufas matrimoniales > 
& criminales i quam vis alias id in faculta-
tibus haberent 3 cum ifta? ipíis locorum Or-
dinariis a Concilio faltem jure delegara 
commiflTx íínt ? Ac demmn, a praemUíis 
excipiuntur caufe^ > qua; ob earum gravita-
tem, curiales dici mereantur . De ííngulis 
itaque agendo . 
Quatenus pertinet ad primum ; N i l ín 
Romana Curia frequentius j jper forenfium 
ora volitat 5 quam bujus decreti dlfpofitioí 
CUÍTI etenim ? pra;fertim in eo judicio , 
quod jadationis > vel diftamationis dicitur j 
ÍÍVC in alia fpecie j frequens fit ufus mo-
nitoriorum Aüditoris Camerje j vel inhi-
bitionum Rotalium, cum quorum clypeo , 
aliquorum bonorum , & jurium poiTeíTores 
muniri fludent. Ac etiam agendo , in pri-
ma inftantia, caufas Curia introdúcete fre-
quenter curetur. Hinc propterea j íive ih 
Tribunali A . C. five in Signatura juftitia;, 
vel co^am ejus Pr^feélo , quotidie cum nimia 
frequéntia perendo modíerationem inhibitip-
num , ac remiííionem caufanmr ad: parres j , 
atcenta prima inftantia , decantatur hujui 
concUkás - decreíi difpofitio > Cimiqmt 
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frequentius , nudi piadici , qui hxc tra-
Aanc > de auditu , vel per traditlones, ea 
fc'mnt quse diciinc , vel petunc, íive decer-
nunt 5 ideoque indefinite quafeumque re-
mifliones caufarum primaj mftantiíe , huic 
decreto referunt. 
f I«i autem ícquivocum continet manife-
ñ u m , quoniam, üt latius in relatione Cu-
V'ÍX advercitur, eadem Curia, ratlone du-
pJicis Principatus, eceleííaftici, & tempo-
ralis > duplicem habet caufarum cognitio-
nem , eceleííafticarum feilicet , qua: ab 
univerfo Orbe catholico trahuntur ad Pa-
pam tanquam Papam, ac univerfalís Eccle-
líae Epifcopum, & Ordinarium Ordinario-
rum; Et temporalium, quse trahuntur ad 
camdem , tanquam temporalis dominiij vel 
Ditionis Ecclefise Prlncipem fecularem, &ex 
quo titulo tot in dies Civitatis Bouonix, 
aliarumque Civitatuin, & locorum Status 
Eccleíiafiici caufa: fideicomniiflarise & pecu-
niaria, aliceque mere temporales ínter lai-
cos pertradantur. 
6 Cum itaque iftud decretum , In verbís 
loquatur de cauíis ad forum ecelefiafticum 
pertinentíbus , quarum cognitio in prima 
iníiantia demandatur C'rdinariis locorum > 
fub quorum nomine , Epifcopi , aliique 
Príelati, & Superiores Ecclefiaftici veniunc 
univeríí Orbis catholici, cum quibus gene-i 
rale hoc cecumenicum Concilium loqui pro- ' 
fitetur» Hinc proinde, erroneum eft, ¡dem j 
decretum applicare » ( ut frequentiífime , | 
ac in dies auditur) remiflionibus caufarum 
mere temporalium, qua^ petuntur ad Gu-
bernatores , aliofque Judices fxculares fia-
tus Ecclefiaftici, vel ad Barones, eorumque 
Curias. 
7 iftis etenim eadem remilllo debita eft , 
ex diípofitione juris communis, adeo ut , 
ubi prjcfertim de Baronibus agatur, ñeque 
litigantium confenfus cognitionem caufa-
rum prima» vel ulterioris inftanciac illís tol-
lere valeat , juxta generales juris regulas , 
de quibus prjefertim , omnium frequentius 
agunt Regni Neapolítani Dolores , ac de-
8 cifiones , quoniam ob magnam Baronum 
frequentiam, adeo ut deplorabillter totum 
illud Regnum infeudatum fit ( paucisr 
ceptis Civicatibus , quae ñeque ab hac Ba-
ronali labe immunes fuerunt ) íed ab eo 
proprio «re fe eximere curarunt, frequen-
tef ideirco , & quotidlana» funt hujuílno-
di quseftiones, ínter Curias, Regías & Ba-
ronales i Idemque in ifto Principatu con-
t íngi t , cum ea difterentia, quam refpeftive 
leges ac ¡ftyli particulares inducant, De alt'ts 
(onmverfút inter Barmes fiAIftt Ecclefafifcf, 
d?* alea Tribunal ta urhis di6i. ttt. de jurifet* 
difc.Sf. €^88. Sed nil commune hoc habet» 
cum ifto decreto conciliari , quod ab hu-
jufmodi fccularibus qu^ftionibus extra-
neum eft. 
Nimium autem refert, an iftud decre-
tum intret, necne, ex ea notabili difteren-
tia: ratione, quod cum Concilium Trident. 
munitum fit claufula fublata, & decreto ir-
ritanci contentis in Conftitutione Pii I V . 
quíe ejus confírmatione , ac publicatione 
edita fuit , fuftragari non poteft contraria 
obfervantia, qua» ita infefta remaner, fíve 
impedirá, neoriatur, juxta hujufmodi clau-
fularum notoriam virtutem, ac operationern 
decif. 400. fart. 9. €^199. far:. n . rec. utti 
concordantes. I d autem non urget in alio 
cafu, in quo ex fola juris communis difpo-
fítione, vel intentione id pendeati Ettamcn 
non ferael, cum ea patientia, quíe Advo-
catorurn quotidianus cibus eft, audire, ac 
tolerare oportuit rcfponfiones ad hanc di-
í l indionem, quod feilicet ea comineret Ad-
vocatorum fubtilitatem. 
Quidquid igitur fit de cognitione caufa-
rum primíe inftantiaí Gubernatoribus , ac 
Baronibus localibus competente, ad térmi-
nos juris communis, de quo in jurifdidio-
nalium, vel judicialium fedibus agitur d / í ía 
di fe. f j . & 88. de juri fdiB. Quatenus per-
tinet ad caufas fori ecclefiaftici, de quibus 
hoc decretum loquitur , quales dicuntuc 
omnes illqí in quibus clerici , & perfonje 
ecelefiaftica; a laicali foro penitus exemptar 
í ínt , unde propterea in proprio foro eccJe-
ílaftico conveniendse funtj Ac etiam inter 
laicos funt illa? caufa» , qua; de fui natura 
ecclefiaftici fori funt, ut praífertim (abfque 
limitatione ) funt caufae matrimoniales , in 
quibus de matrimonií federe , Vel de fe-
paratione thori principaliter , ac de jure 
agatur, íive ubi agatur principaliter ¡de ju -
repatronatus benefíciorum Ecclefiafticorum» 
cum fimilibus. 
Licet enim, juxta canonifiarum, ac Ro-
manae Curia; receptum fenfum, ecelefiaftica: 
dicantur quoque illa; caufee, in quibus ínter 
laicos tradetur de bonis temporalibus i ac 
indifteréntibus, qua; fint de diredo dominio 
Ecclefiarum, ac etiam reputentur caufa; fa-
cr íkgi i , ufurae, concubinatus, ac fimiles s 
qux hi ixt i fori dícurkur, qúamvis cum lai-
cis agatur; Attamen diverfi principatuum 
fecularium mores vel ftyli i d in praxi de 
fado non admittunt, ideoque certa regula 
defuper ftatui non poteft. 
Et licet in Rotje pra:fertlm declfionibus, 
niaaium firequens diftindio habeatur inter 
Y y 3 cali-
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caufas fpirituales , & prophanas , quodque 
fub fpirkualium nomine veniant íolum be-
neficiales, in quibus de benefícii tirulo 
agatur ? omnes aucem alL^ quamvis fori 
eccleííañicij & Inter ecclefialücas períonas, 
prophanx reputentur > Actamen, ut in ju-
diciorum fede advertitur j ifta diftmñio , 
folum eftedum rcmiíroiis , & compulfo-
t'iz percutit 5 non aurem ifíum ? vel f.m'i-
lesy fub tit. de judie, dife.^, ac et/'am eo dife. 
i n quo agitur de rmifjoria, , & de benef. 
dtfc 99. 
Iftud decretum dirputandí anfam dedit , 
an per iijud derogatum cenfeatur privilegio 
eleélionis fori , quod jus civíle j pupillis , 
aeviduis, aliiíque miferabilibusperíoniscon-
ceílitj Dubitandi rationem príebente ampia 
derogatoria in eodem decreto contenta ) 
quibuícumque privilegüs j Magis tamen re-
ceptum eñ , uc huic privilegio tanquam 
claufo in corpore jurís , derogatám non 
cenfeatur > illudque adhuc vigeat in fais 
terminis , unde propterea etiam in caufís 
fori eceleíiafticí) i l lud pradicari folec 5 de 
hoc prtvileg/o d ¡B , tit. de jurifdiSít dife, 69. 
71. & 80. f 
U t etiam illud eledionis fori privilegium, 
quod etiam non privilegiatis tribuir obliga-
tio in forma Camerse Apoílolics j eod, tit, de 
jnrifd. dife, 71, 
In reliquis autem j ceíTantibns cafibus l i -
jnitatis , de quibus habetur in ultima infpe-
fíione ftiper cauíis curialibus , quotidiana 
praxis Curiíej eft fuper iftius decretl obíer-
vantia j remittendi feilicet caufas primae in-
ílantix locorum Ordinariis j quamvis agatur 
de beneficialibus, in quibus idem coneiliare 
decretum expreffe loquitur. 
Eene veruni) quod nimium rara eíl ejuf-
dem decreti praxis in cauíis beneficialibus, 
quoniam cum i l l ^ frequentius , ac bene 
femper oriri íblcant a refervationibus , vel 
affíftionibus Apoftolicis , quarum vigore im-
petrationes fiunt contra provifos ab Ordi-
nariis , ideoque fuper Apoftolicis proviüo-
nibus expediuntur litera? , cum certís exe-
quutoribus, dum congrua non eft caufarum 
cognirio coram Ordinariis , qui partís in-
tereííata; figuram quodammodo gerere di-
cuntur afíifiendo ÜÜs , qui ab eis proviíi 
fuerint, ideirco, ut d iñumeft , nimium ra-
ía dignofeitur hujus decreti praxis in cau-
íis beneficialibus j quamvis de illis ídem de-
cretum expreíTe loquatur. 
17 Intra diftriaum tamen Urbis (qui juxta 
modemam t receptam praxim , ad quadra 
ginta milliariurn ambitum chcumcirca fe 
procendit j quanivis anÚQiáitus ille. centum 
14 
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milliarium eífet, de hoc diftrt&u ¡ u b tit, de 
Kegal. dife, 7z.&- ^4. Ó'fnb tit. de prteeminem, 
dife. J.dejurifdióí .dife. f o . ) iftius decreti l i -
mitado dignofeitur, quoniam etiam in p r i -
ma inftantia , aliqua Tribunalia ecelefíaftica 
Urbis , qua? caufarum fori eceleíiaftici co-
gnmonem habeant, ut eft Tribunal Cardina-
hs Vicarji, ac etiam alterum Auditoris Ca-
mera;, pra^vennonem cum Ordinariis loco-
rum habere prectendunt , unde propterea 
plures defuper oriri folent quaeftiones, cua: 
in junfdiaiopali materia, ac etiam in rela-
tione Curia» infinuantur, cíe jmifd. dife. 5c. 
& í S ' & in rtlatisne C m i x . 
Hinc de confequenti , poíita cogn! tiene 
caufarum primee inftantlaí coram Ordinariis 
locorum, refultat fecunda pars fuperius di-
ftinda, quod feilicet, Legati, vel N u n r ü , 
feu Gubernatores, aliique Apoftolic^ Scdis 
Oíficiales, cum Ordinariorum fubditis, at-
que in cognitione cauíaram primx inftantias 
fe ingerere non pnífunc , nec debent , niíi 
ob Ordinarii negligentiam, cu jus cafus n i -
mium raro, ac fere nunquam inpraxi datur, 
vel cum a partibus, vel ex accidentibus pro-
venii-e foleant knpedimenta , de facili íianc 
negligentiam excufantia , adeo ut pro mea: 
diuturns forenfis vita? tempere devolutio-
nem caufe ad fuperiorem ex Ifto capite ne-
gligentia: nunquam practicari viderim} Ve-
ril m in praxi inolevit ufus melior appella-
tionis a denegata juftitia , faciendo feilicet 
tres inftantias pro expeditione caufe , cum 
interpolacisdierum, & cum aliquo modera-
to intervallo inter unam , & alteram , ia 
quarum fingulis contineatur proteftatio ap-
pellatlonis a denegata juftitia tit. de jurifd, 
dije, ¿8 . df* fub tit, de judie, in dife. apfeLUtio-
num. Tune etenim pra^fentandodiétas inftan-
tias coram Judice appellationis , dari folec 
inhibido cum compulforia pro tranfportatio-
ne aéiorum, & fie per viam appellationis , 
non autem per viam reaíTumptionis caufe, 
ratione negligentise. 
Bene verum, quod penes indies hujufmo-
di qusftiones audiuntur inter Ordinarios ,N 
& Legatos, vel Nuncios Apofíolicos, fuper 
hujufmodi reaflumpeiorjibus ; Refpedu ete-
nim Legatorum, ubi fint extraordinarii, & de 
latere, qui cum magna poteftate , ex aliqua 
extraordinaria caufa tranfmittuntur ad Re-
ges, & magnos Principes, non poteft dari re-
gula, ob facultares, quíe eis dantur per bre-
via particularia , quorum tenor attendendus 
eft; Idemque dicendum ven-t refpedu Lega-
torum ordmaríOíiim Status Ecclefiaftici, 13o-
nonix feilicet, Ferrarla?, Emilia;, ScUrbiní , 
& quandoque» ( Hcec rarius, MarchiiE» & 
i* 
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IJinbri^ > quoniam licet de jure , ííve per 
íftud áecretum, alkfque Apoftolicas Confti-
tuciones r intra certos límites eorum faculta 
tes reftrídar fintj Atcamen per Brevia part!-
cularia, picrxque a l ís facultates lilis éoneééi 
folentj cum infíi-uétionibus tamen , uc non 
nífi modérate j ac raro ex aíiqua urgenti cali-
fa eis ucatitur; Et confequenter ñeque certa 
regula defuper íhcui poteít, cum totuin pen-
deat ex tenore facultatum , 
Quo vero ad Nuncios , ifií futir de du-
plicí fpecie í Alü enim qui funt veri Nun-
eü ad Reges , & Principes cum facultati-
bus Legati , ac Judiéis appellationum , & 
recurfuum ab Ordinarits ; & in ift is , pro-
cedir pene ídem quod in Legatis ? excepris 
afiquibus majoríbus 5 ac extraordinariís fa-
cultacibusj qua; per brevia particularia, ut 
fupra» Cardinalibus Legatis > pra?fertim ve-
ro extraordinariis de latere, concedí folent, 
ideoque m &s> praxis docer hujus concilia-
ris decreti obfervantiam j de aliqutbus facul-
tattbus T^uneit TS(eapot, fub tit. de jnrifdjóí . 
di fe. 3 ¡5. & in MifceLUn. Eccief,. di fe. t z . 
Altera vero Nunciorum fpecles eft , po-
tius impropria cum fola nuncupatione, quiá 
non habene jura Legati, ñeque cognitionem 
appellationum y & recurfum ab Ordinariis, 
adeo ut in efteítu' fint fokim colle£bores 
generales ípoliorum y' aliorumque jurium 
Camera;- y ac delegati j vel commiíraríi ad 
certura genus caufarum , ut: eft pr^efertim 
fíuncius Apoftoiicus Regni Neapoliraní, in 
íioc ftatu, in quo, abfente Rege illud regi-
tur per Vicarium , feu' Proregem , quoniam 
•ejus jtirifdidios cujusvigore,quandoquein-
liibet Ordinariis 3 arque ab eis caulas-avocat, 
í^u reaífumit, eft in cerro' genere caufarum 
concernentium jus , & interefte Carneree', 
at funt fpolia clericoíum , & frudus Eccie-
Sarum, ac beneficíorum vacantium, necnon 
cauía? illicitíe negociationis ac alia, Inquibus 
íifeus Apoftclicus jus Habeat , vel habere 
^rsetendat juxta locorum praxim , ac fty-
los y. Puta in bonis vacantlbus clerici mo-
rienris abfque legitimo hsrede,- vei in lííe-
fauris, qui: in fundo Ecclefije inveniantur , 
pro ea pprtione qiiíe de jure debita íic , 
cüm fimilibus jaribus fifci ecelefiafiici, pro 
diverfis locorum vel prlncipatuum ufíbus , 
aeftylis, ex quibus ha;c jura^ intrant , quo-
niam pofita eorum competentia , intrac 
•3Slancii junfdidio ^  qua habet fpeciem pri-
•rativjs- adi Ordinarios m perfonis fubcolle-
ttorum íingularuin diacefum , aliarumque 
Camera; feu Tribuualis officiaíium, ac mi-
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Ac etiam ex aíiquibus ípecialibus dele" 
gationibus efl commiííarlus genera'is regu-
larium , aliorumque eccleíiifticorum exem-
ptorum in toto Regno ; Necnon habet ta* 
?,nitlonem aliquorum del idorüm, qua vul-
go campartise dicuntur, ííve moneta falf^f 
ac allorum * qua in facultatibus expresa 
fint i In his tamen habet cum Ordina-
i-iís cumulativam , adeo ut fit locus pra-
ventioni , non autern privativam , ut noti 
bene ab eo Tríbunali pratenditur j Ideo-
qüe ex his cauíis frequentes controverfisí 
audiuntur fuper earüm avocatione , vel re-
aífumptione , quam etiam in prima inftan-
tia, ob pratenfionem privativa, tentare fo-
l e t , acque cum debiübus Ordinaria fre-
quenter praél icat , i n eifdem beis pfoxime 
fitpra citat/s. 
In rellquis autern nullam habet ordina-
rianr jurirdidionem jure terrítoriali , adeo 
ut fe ingerere valeat in i i s , qua ad Ordi-
narimxf loci pertinent, ukra cafus fibi com-
miíTos, ut alibi adverritur, tbidem . 
Quoad tertium hujus decreti caput, ut> 
appellariones frivola non admittantur , per" 
Metropolitanos, vel per alíos Judices appel-
lationis j Cum iftud decretum' conciliare 
fufficientem non ftfaberet medicinam , eo' 
quia fuper hoc pundo, an appellatlo fie f r i -
vola, necne, feu quando-dicatur talis, cer-
ta regula ftatu ta non eft. í í inc proiiíde ifta 
(acra congregatio, vel altera Epifcoporuraj' 
prius fub Clemente V I I L deindeque fub U r -
bano V I H . , aíiqua edidk decretageneraliade^ 
fuper modum praferibenria, qua regiftráta' 
habentur apud aliquos elaboratos coliedo-
res, quorum' labores pro publica commodi» 
tate commendatione quidem digni funt apud 
Quarant. />. famma. Bullar. yerbo jírehiepife^ 
auSíorit .Ú' Bar,' i n Coilecl. ac Con. feff. l ^ . de 
reforinat. cap. !.-
Adhuc tamen ínter Ordinarios , & Me-
tropolitanos quaftiones v in una , vel al-
tera ex pradidis Congregationibus aüdiri 
folent , ac etiam in! Signatura Juftitia * 
quando feilicet appeiratio eíTet injuft'a) vel 
frivola ab aliquo; decreto interloquutorio y 
vel alio incidenti , adeo ut cauía remitti 
debeat Ordinario per eum terminanda , uc 
frequénter contígit.- _ ^ ; 
Et quandoque recurfus per Ordinario» 
a<Iverfus Metropolitanorum inhibitiones ha-
berí folent ad: facram Congregationem ím-
inunitatis ex eo quod- pratendatur agí 
de caufís ímmuaifatem concernentíbus » 
in quibus per ejufdem Sacra Congregatio-
nis provifiones , Metropolitanis interdi* 
da eft j in üs partibus , in quibus ipía-
Y y 4 Sacra* 
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Sacra Congregatio manus apponere foJet , 
atque occurrere poteft , inhibendi •» veí 
jreaiTumentii facultas incerdlfta e ñ . MifcelUn. 
Ecclef. d'tfc. í . 
2,3 Quarta e;ft proviíío, ut Ordinaril caufas 
p n m ^ inftantix , infra biennium terminare 
ckbeanti Iftaque provifío aliquam originem 
trahere videtur a difpofirione Juris civilis, 
qua tameu atienta, ubi caufa intra pr^finl-
tum tempus non terminetur j refultar perem-
ptio inftantia.', unde propterea inoleyit ufus, 
Ut ilia ex fuprema Principis auñoritate^ in-
fíauretur » quod f^b infufflatlonis fpiritus 
vita: termino explícari folet j ac propterea 
mults per D D . traftari folent qua;ftiones 
fuper eáedibus ex peremption? i n i h n t i ^ , 
vel refpedive ex ejus inftaurfttione reful-
tantibus j aut quando uni , vel alteri llt 
locusj necne» Í/Í. de jitdtcris-j ubi delhisex-
t / n í i i o m . 
De bis autem non agitur in foro eccle-
ííaftko > in quo vivitur cum difpoíítione 
juris canonicl i Quinimo ñeque in foro 
lakali ditionis temporalis Ecclefia;, vel Sta-
tus ecclefiaftici > ex eadem ratione, quod 
vivatur cum difpoíítione juris canonici j 
qua attentaj inñantia eft perpetua, & nun-
quam perit> ideoqüe iíle terminus bienpii, 
potius confilium-videtur, dum folum in fo-
ro ecclefiaftico dattir defertio litis , cujus 
praxis etiam rara eft , dum ad ejus eí-
fedum requiritur lapfus longiflimi temporis 
30. annorum , qul ñeque fiiffrcit , niíj 
malum jus quoque accedat , ut in benefi-
ciali materia prajfertim de hoc agí folet , 
ib'tdem , de judiciis & tituU de hemfic, 
dije, 91. 
3» Frequentes autem In Curia funt difpu-
tationes fuper quinto hujus deereti requifi-
t o , m Judex appellationis in caufa non pyo-
cedat non tranfportatis ómnibus afíis 5 Hinc 
proinde illa difterentia dignofeitur, inter 
- caufas fori ecelefiaftici, de quibus iftud con-
cillare decretum loquitur, & alias propha-
nas, qus ad Curiam per appellationem tra-
huntur, ratione principatus temporalis, & 
qus ut fupra, fub ilto decreto noncaduntj 
Quod fcilicet, ubi agitur de hac fecunda fpe-
c i é , ad limites jutiscommunis, fufficittranf 
3« portado aftorum relevantium tantum i Ubi 
vero de prima fpecie caufarum cadentium 
fub hoc decreto agitur, requiritur tranfpor-
tatio integra omnium aílorum, etiam irre-
levantium tanquam de forma, adeo ut alias 
adeífe videatur defeftus juriídiftionis; Nifi 
agatur de aliquibus incidentibus , puta at-
tentatorum, vel fpolii &c. cum tune fuffi-
ciíit exhibere illa a¿ta, ex quibus id juftifi-
cetur, cum dida forma pra^fcripta íít in 
expeditione caufe principalis , non autem fu-
per hujufmodi incidentibus, quibus pronv 
pte occurrere congruat, ut latius in rerum 
judicialium fede advertkur, ubi quomodo 
de integritate conftet, de hac materia tranf-
fwut ionu fiBorum fub tit. de judie. 
Sexta hujus decretl pars, vel provifioeft» 32-
ne pauperes e^tra provinciam trahantur p 
quodque alias litis expenfe debeant eis fup-
pedltarij Super hoc autem Sac. Concilium, 
juris communis difpofitionem nou altera-
y i t , fed quod jam difpofitum erar monuit, 
ideoque intrant eadem requiíita generalia , 
de quibus in judiciorum fede habetur, fuper 
fuppeditanone alimentorum, & fumptuum 
litis collitiganti facienda, qualia funt pau-
pertas, ac prsfumptio boni juris j Rema-
nente quxftione, pro Tribunalium diveríis 
flylis decidenda, fuper qúaütate caufe, an 
fcilicet id procedat folum in caufa ^tniver-
fa l i , ut de firifta juris cenfura verjus vide-
tur , vel etiam in particulari juxta sequio-
rcm opinionem, quae in Romana Curiama-
gis recepta eft, diSi.tit. de judie, agenda dt 
tranfportatione aEíorum . 
Defuper iraque regula generalis cuícum- 3? 
que cafui applicabilis ftatui non poteft, quo-
niam Judicis prudenri arbitrio remilíum eft 
dignofeere, quando dicatur adelfe hsec ve-
ra paupertas, cum Id pendeat ex qualitate 
perfonarum, dum id quod plebeum divitem 
reddit, in nobi l i , paupertatem importar , 
habetur fub tit, de decim. di fe. \Í). & fub 
tit, de judiciis fuper hac fubmitiifiratione a l i ' 
mentorum &• fumptuum, 
Idemque circa bonum jus, quodregularí* 34 
ter refultare folet ex fententia, quamvisper 
appellationem fuípenfa, five in Rota ex de-
cifione , quamvis ea concineat aftum mere 
extrajudicialem, adhuc tamen, etiam fine 
his aliqua fummaria cognitio pro guftu ad 
hunc efteélum incidenter haberi folet. 
Et quoad paupertatem j Quamvis illa d i -
catur hominibus connaturalis, quoniam illí 
a natura nudi procreantur; Adhuc tamen 
ad iftum efFedum illa probanda eft per al-
legantem iis exceptis, quos lex pauperes , 
ac aliunde non provifos prsefumit, ut funt 
monachus, qui litem habeat cum Menafte-
r i o , uxor cum v i ro , a quo imo etiam ab 
ejus parte, durante caufa matrimonialibaec 
alimenta obtinet, ac etiam filius curapatrej 
' Nif i hsec pra;fumptio per contrariara p r o j t f 
bationem elidatur, ac propterea totum pen-
det ex faófi circumftantiis, de his omnibuty 
ad materiam alimentorum, & fumptuum l i -
tis di fío tit. de judie. 
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Quia vero ante fententiam , vel decifio-
nem » quandoque pro caufarum qualltare 
non expedir , ut judex ejus f^nfum luper 
bono jure aperkc > vel oftendac > hinc pru-
dentes fíen íbknt provifiones , ut pauperi 
coilitiganti abíque declararione , quod h z c 
alimenra debeantur , aJiqua funima detur 
i n caufam deciarandam , uc lacius in di-
^;a proprla Sede judiciorura i de hís au-
tem niinium raro ac forte nuniquam in 
ifta , vel altera Sacra Congregatione agi 
cont'mgit. 
Notabilior autem magifque antiquí re-
rum ílatus alterativa eft penúltima hujus 
decret! conciliaris fuperius diñinéla pars j 
in qua inferioribus Prslatis aufertur^ co-
gnkio caufarum criminalium» & matrímo-
nialium ? eaque jure delegato concedltur 
locorum Ordinariis eodem modo quo cir-
ca concernentia curara animarum > ac ad-
miniftrationem Sacraraentorum , feu publi-
cas condones j ac alia hujurmodi ab eo-
dem Concilio alibi ftatutum eft , fub tit. 
d* jurifáici . difc. \ . curn fluribus feqq. I d 
etenim frequentes 5 & quotidianas produ-
cic quxftionesj ínter locorum Ordinarios, 
& inferiores Príelatos <» qui fub nomine 
Archidiaconorum > & Decanorum in hoc 
decreto explicantur 5 non quidem íuper 
ejufdem decreti obfervantla , quando cei-
tum íitj quod de illis inferioribus Pr^la-
tis agatur» qui jurlfdlctionem< aliquam or-
dinariara habeant in locis exiftentibus in-
tra fines alicujus diosccíis j fed potius fu-
per faélo hujufmodi íítuationis , qua? ne-
gari folet , pra?tendendo territorium fepa-
ratum , cum qualitate 2{HII/UÍ , quo cafu > 
eodem modo 5 quo de concernentibus cu-
rara animarum j alibi advertitur, tales Pr^-
la r i , qui per verkatem fínt 2it*íl>usy cum 
material! territorio feparato, non veniunt 
fub hoc decreto , utpote venientes potius 
fub nomine Oidinariorum, etiam cum ifta 
jurifdiílione delegata fuper inferiores Pras-
latos, dura habentur tamquam Epifcopi , 
velDioecefani in proprio territorio, ut alibi 
latius advertitur, díSio ut. de jmifdttt. 
difc. 1. cum p lmíbus feqq. & MifcelUn. Ec-
plef. difc. 1. 
U b i quoque enunciatur receptus hujus 
Sacra? Congregationis ñylus , quem etiam 
Eota reverenter in ómnibus fufcipit, quod 
fcilicet ííía qualitas territorií íeparati non 
praífuinitur, atque^ ubi non doceatur in-
continenti de privilegio Apofíolico claro , 
«nde propterea recurratur ad xmmemora-
h l k m , ad quam folum » íeífante privile-
gio > hsc probado reftringitur> tune doñee 
i l l a , per rem judicatamj vel per tres con-
formes canonizara í i t , decernitu^ manuten-
tio Epifcopo in hujus delegatx jurifdiftio-
nis quafi poífeíllone, eod. difc. 1. citm feqq. 
de jurtfd. 
Ad hanc autem manutentlonem impe-
diendam , excitari folet quseftio incertltudi-
nis fuper fítuatione , vel finibus , quoties-
locus non fie undique a dioecefi circumda-
tus, fed alia adjaceat dioeceds , quo cafu 
infpici folet , an alter Epifcopus fit in 
caufa i necne , ut latius in jurifdiélionalis 
materis partlcularibus adnotationibus, ibi-
dem. 
Demum quoad ulcímam fupenus diít'm-
ftara hujus decreti partera > caufarum cu-
rialiura graviorum , quia fcüicet etiam in 
prima ¡nftancia, caufje in Curia coramitti , 
& cognofei debeant. Certa & determinata 
regula ftatui non poteft, cum ex fadi qua-
litate, & clrcumíiantüs id pendeat; unde 
propterea videtur materia arbitraria utriuf-
que Signatura, gratiíe, vel juíVitiap, inqui-
bus Tribunalibus potius qpam in Sacris 
Congregationibus de hoc agi folet, ideoque 
relatio iufficiet ad ea, qu^ e in judiciorum 
Sedej vel in Romana: Cur i^ rslatlone, ac 
praxi agendo , de utraque Signatura infi-
nuantur. 
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Ad Scííionem 25. de Regular, 
cap. 1. & 2. 
s r M M A K 1 r M . 
1 De obfervantia^egulte per relt'gfofosy Ó" 
preferían devitacommunt Monialiunif 
& quando demandari debeat. 
a Tieligioft profefli utriufque fexusy nilpro-
». pr/'um habert pojjunt in particularf. 
,3 Pe eodem. 
4 De confuethdine Monialium hubendi an-
nuos reddttm yitalitios , 
5 Reputatur pars dotis, ejufque natmam 
hdbet. 
6 De dote folita dari Aíanafierio. 
7 Quando h<tc alterationem recip/at, ut fit 
duplicata, feu & c , 
8 E t quando fit mimr quam folita. 
9 In y/talitio redditu non adeji uniformi-
tas, qute in dote. 
10 ^ín Monialts alienet , yel retraceda» 
hanc yitalitiam afftgnationem. 
11 Sttper prohibida proprietate , Mmiales 
mn difltrmt a yf'ris Rtligiojis. 
i 1 i Mi-
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1 i Moniat/um nomine ad hunc ejfe&tftn y 
queenarn, veníant e 
j ¿ 14 & i f l)e m¡lhíbus,HteYdfdyMÍtan(s> 
an fojjtdeant- ptopri tm<& djfponant >-
qmntode: & qttando. 
1$ De diverfis fiyiis. Relig/onum clauftra-
lium 
17 Quormdo tntelligi debeat Itcentia-, ^ux. 
concedftur Rel/g/hfis in particulart fof-
fidendff & adminifirandi bona ,,, 
XS. De djfpofttime fnvore ^eligioji f»b íege 
ut non. quíSTAtur- Keljgttíni 
Ig: J ín Kdfgiofm frofefjuí fu exeqmtor u l -
timarum yolunmtHm,. 
ZO Religtefi funt capaces fuccejjtonumy & 
fideicomnjtffoyum.. 
SI. CM¿ Mpnafierio bona rel/'giofo delata: ap' 
f licentur o. 
a a- De feculiari ¿njlituto Soc/etat/s Jefu.. 
. x$ ¿ ín ^el ig ió excUtdatm fer difpoftt/onem. 
ReligJoji, ante frofe'(jione'm ^ 
/ 24, j í n Reí/gtefus revocet. teflgmentum' fa-
¿íum ante prafefítonem . 
a f Keligiofo rransj'ato de una religione ad 
alceram r vel: exeunte a: Relig/one , an 
fecum trahai bona ... 
xS' Quid ubi egyejjtts efi ex caufa. n u l l i m h . 
profejjlonts... 
27 De facultAtibus. Vrálatorum Regularitím 
circa. alienattmes &c , . 
I N : primo ifíorum décretorum generali-rer. injung'uur Regularibus obfervanria 
regula; , quam profefli funt r atque defu-
per y nulla foreníís quxftio cadere foléc > 
cum íblum in Sacra Congregatione Epifco-
porum r & Regulavium , circa Motiiajes , 
alíquanda cum confueta forma extrajudi-
ciali % atque cum folicis, légibus, prudentía-
libus,. determinationes prodeant , fuper vi-
ta communi, cum ea in plérifque príeíer-
t im antiquis Monafteriis non. habennbus 
áliam formalém , beneque regularami fun-
d^tionem, quam habent moderna, non de 
facili exacle , uc decet > fer varí poflitj ac 
proprerea , ücet Sacra Congregarlo pm-
áenrer. locorum GríHnariis , vita; commu-
nis introdüftionem; ve}; obfervantianr in-
'jüngere. foleats: attamen, ut. pluries. expcr-
tus fum,- ejus prudentes fenfus funr^ uc id: 
cum debita difcretione, pro Monafíeriorum' 
«lualítace , ac v-iribus, intelhgendüm: íit, > 
unde propterea pluries experiencia docuit , 
quod aliquorum Prslatorum zeíus indi-
fcretus j , inducendi novitates , Monafterü 
viribus incongruas magna caufavit damna , 
•atque oportuit: ad priorem ftatum potius, 
deteriuR regredi j eft itaque res óptima 
&cotnmendabííis , fedjuxta vkesy & quando 
commode prafticari poteff, fía nunus ma-
]ora producit inconveraencia * 
I n altero autem: decreto- dirpooitur ? uc 
regulares utriufque fexus nihi l habeantpro-
p ru , ñeque liceat füpertoribus bona flabilia 
ahcui Religiofo concederé ad privatum ufum-
fruaum vel ufum; quo vero ad mobilia , 
detur folum: aliquis ufus .«c-rmifllvus, ad 
nutum fupenons, ica tamen, « t fiatui pau-
pertatis non adverfetur.. 
Super hoc autem decreto paríter certa; 
& generalis regula , cuicumque caílii ap-
plicabilis llatui non poteft j non. quldem 
theorice, ac in abftrafto, cum generalicer 
certum; fit juris principium, ut Religiofus 
profeflus quoties. Apoftblica ditpenfatio 
non accedat^ níhil proprium feabece valeat, 
cum id de diteéto' adverfetur ftatui regu-
lari ob votum. paupertatis ? fcd de fafto & 
praftice » ob diverfa Religionum inftitura 
vel diverías confuetudines ab Ecclefia toie-
ratas nimium diverfa eft praxis j cmn 
pi\-efuppoíito tamen y quod agatur de Re-
ligioníbus y vel Inñitutis capaeibus in com-
muni 5 adeo ut nrgeat folum. incapacitas 
in: particulari, cum de Religionibusj quae 
fipt fímpliciter incapaces , tam in commu-
n i , quam in particular'], hxc infpedio non 
cadat, de hoc agkur fué t:ita. de Regular, 
di fe. ¿6 . & fy . 
Diftinguendo ¡taque moniales a virís re-
gularibus 3 quacenus 'ad moniales pértinet i 
ex- general! confuetudine ab Ecclefia tole-
rata y quoties alicujus Monaftferit partfeu-
lare inftitutum alicer- non fuadeac ,.. msnia-
libus, affignari folet ex obligatione , vei 
benevoientia, a conjunélis , vel: benevolis, 
annua, vel men'ftrua. vitalicia prreftario, ad 
eamm liberam díípoíitionem pro extra* 
ordinariis indígentiis vel lioneftís ufibus,. 
abfque eo quod fuperiores fe ingerant j . 
ñeque illa fervetur communis depoíui for-
ma , quse ih. regularibus viris fervari fo-
lee , üc infra adeo-. u r nimium rari fine 
cafus,- in quibus fuperiores- bujiifiTiodi af?i-
gnacionis uíum,. veL adtTiiniftrationem im-
pediant 5; nifi quoties impruiientia- monia-
lis ita cogat , quia nempe abutatur y atque 
convertat in ufus- parum: horefios, feu 
ftatui religiofo pamm-' congruos; ditfo 
dtfe. Sé'.- d* Regular.. & tit.. de donat. di fe*, 
z f . & 32.. 
Adeoque communis; eft- ift'a confiiecudo ^ 
'qüod hujufmodi aífignatio repuretur parís.-
dotis, ideoque de necellitate pneftanda eft 
per. eos, qui dotare tenentur , unde cnaiíi 
pro ea intrat illud fubfídiarium reníerfiums-
qilO± 
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<quoá lex [fuper bonis fideicommiiíi conce-
4üt, th. de dote difc. i f f. & 177. & a l i b L 
Cum etenim pro frequenciori xif i i , illa dos, 
qux Jatur Monaftevio, módica íít ac rígo-
rofe non pi-oportioftara fuppeditationi om-
njum? qux .pr^fertim pro veftitu , áliifque-
extraoi-dmarjis indigentils, vel honeftis uíí-
btis neceflaria funt , unde propterea Mona-
íieáonim in communi non fuppleat fuffi-
cienter in ómnibus , hinc proinde repuMtur 
pars dotis, vel pars alimentorum . 
Qpamvis autem id , quod Monafterio 
prsñacur íub nomine docis , certam ac 
uniformem taxam habeat abfque licemla 
Sacrx Congregationis inalcerabllera in par-
tkulari , cum folura Epifcopo concedatur 
facultas ex jufto motivo augendi eamtlem 
taxam generaliter pro ómnibus , tod. tit. de 
dote d/fc, 11. 167. Solumqne augmen-
tura, vel diminutio oriri foleac accidenta-
liter & ex particularibus circumílantiis , 
puta qula agatur de fupernumeraria , vel 
de tertia forore ^ut de muliere corrupta , 
leu alium pariente defeétum , cum in his> 
ac íímilibus cafibus pro fadi qualitate, vel 
ex Sacra: Congregationís arbitrio, dos du-
plicata, ac etiam major prceftari foleat 5 
d/fio difc. 167* 
Idque etiam ex plurium Monañeiiorum 
coníuetudine pradicetur cura mulieribus 
«xteris , ut feilicet duplicatam , feu aüas 
ojajorera íblvant dotem , quam cives > ex 
pimium probabili ratione , quod a civibus 
Monafterium fundatum fuerit , atque an-
tequam recognofcat dotem ; five quando-
qüe minui foleat cb períbnales virtutes 
puella? recipiendíe, ííve ob merita majo-
í u m , qui fuerint Monañerii fundatores , 
yel benefa^ores pro arbitrio Sacríe Con-
gregationís, cujus licentia in hoc requiri-
t u r , quories cerca lex fundationis non ac-
cedat , eod. difc. 167* 
Attamen in hujufmodl menñruls ^ vel 
annuis vitaliriis aflignationibus non intrat 
híec taxa uniformis, quoniam etiam de ju-
fiitia intrat illa diflbrmis taxa , qu» pro 
perfonarum qualitate fieri debet cum illis 
generalibus regulis , quíe habentur fuper 
taxa dotis congrua; , vel de paragio, de 
dote difc. 144. 
Super laujus prsftationis ailenatione, vel 
retroceflione, feu demiífione quaeftiones ca-
dete folent, an fcjlicet id permonialem fine 
confenfu Monafterii, ac lupeñorum, aliif-
que folemnitatlbus fieri valeat j quod cer-
tam non recipit regulara cujcuraque cafuí 
applicabilem , cum plures defuper cadant 
4iÁin¿tioaes yeceuficíe ín rerum regula-
rium particularibus adnotacionibus, ubi ví-
deri pottft , de tte-gular. difc. j 6 . & 57' 
de donat, difc. 25-. 31. de óot. difc. 167- & 
"t'bi •. t 
In reliqujs auiem 'moniales non dií}e- u 
runt a religiofis viris profellis, fuper dida 
generka jncajacitate babendi propr'mm iri 
particulari^ cura in eis parif^i-miter inrret 
eadem ratio voti paupeuáns , quodque 
propterea omnia bona., & jura , qua: ex 
ejus perfona deferuntur, eodem modo quo 
ÍTÍ religiofis v i r i s , direfte, ac immediate , 
independenter a perfona ipfius monialis , 
acquirantur Monaftcrio , juxta opinionera 
Canoniftarum receptara in Curia _ Roma-
na , atque generaliter tenendam in foro 
ecclefiaftlco , adeo ut nulla dignofeatur dif-
ferentia. 
Quando autem in hoc propofíto monia- 12-
lium fermo habetur , intelligitur de illis 
qua; cuín lege clauíur^ in aliquo formali 
monafierio , prcevio anno novítiatus , ad 
prafciiptum Sacri Concilii Tridencini, íb-
íeranem, ac validara emiferint profeflio-
nem , cura tribus votis fubftantialibus ca-
ftitatis, paupertatis & obedientis j fecus 
autem ubi de illis agatur mulieribus, qua; 
in aliqua domo formara Monafterii haben-
te, tara in habitu, quam in inftituto, re-
ligioíe vlvant , atque pro monialibus pu-
blice habeantur , nilque ab eis de fado 
defene videantur i Veré tamen tales non 
fint, quia didam folemnem irretradabilem 
profeflionem non emittant, quaravis quem-
dam faciant promlíTionis adum , qui pro-
feífionis fpeciera redoleat ( Ut ex. gr. ) 
funt Oblata; celeberrimi Monañerii Turris 
Speculorum Urbis , ad cujus inftar alia 
per O i bem Catholicum habentur , quo-
niam iñx revera non funt moniales > fed 
potius perfona; feculares, in quibus infpe-
¿lio cadit , an dici valeant ecelefiaftics ad 
eftedum exemptionis fo r i , ut in fuis refpe-
dive íedibus pluries advercitur, tit. de Re-
gular, difc. 50. tit. de dote difc, & 167, 
t it . de jurifd. difc, 45'. 
Quo vero ad reíigiofos viros * parítet 
Religionum dlverfum inftitütuni in hoc 
attendendum venit 5 ubi enira agitür de 
Religionibus militaribus , qua; fint vera: 
Religiones cura foleroni profeífione , ac 
formali emiflione triura votorura j príevio 
anno probationis ad prxfcriptum hujus Sa-
cri Concilii » ut eft prasfertim facra Relí- i | 
gjo Hierofolymitana , & tune quamvis le-
gitime profeífi , in ómnibus fint veri Re-
ligiofi , unde propterea funt inteftabiles , 
atque Incapaces poíTidendi aliquid in par-
ticu-
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ticuJan jure domlnii, Ted adinftar aliomm 
Reljgioforum) omnia bona & jura eis de-
lata, feu alias quxííta direéta acquirantur 
Religioni} ttt. de teftament. difc. 9. & 15-
Attamen quia vivunt extra clauftra in pri-
vatis domibus more fajcularlumj & cum 
eodem feculari faftu, feu decore; hlncpro-
inde cis conceditur ufus, ac libera admini-
ftratio omnium reddituum & bonorum , 
tam commendarum , ac dignítatum ipfius 
Religionis , quam patrimoníalium, & ac-
quifitorum, adeo ut de fado habeantur mi-
lites ditifliini s qui magnatitio etiam^ inore 
vivant j moriendo autem commendabilis ñy-
lus Religionis eft, negligendi, íibi alias de 
jure debitam íuccefíionem In bonis ftabili-
bus, anciquis, Scpatrimonialibus, undepro-
pterea de facili M . Maglfter ( qui hanc po-
teílatem habet, ) cuilibetpotentij licentiam 
de his teftandi, feu alias difponend! con-
cedit; in acquifitis autem fccus, quoniam, 
licec poffit, non tamen folet hanc licentiam 
concederé, niíí aliquando per viam compo-
íitionis, ut facit Camera Apoílolica cum 
Epifcopís, & clericis . Dicio difc. 9. de 
teflam. 
Ubi vero agltur de religiofis clauftrali-
bus, pariter di ver fus eft Religionum fty-
lus , quoniam in plerifque toleratur idem 
ufus, de quo fupra in monialibus, habendi 
ad ejus dirpoíitionem aliquem vitalltium 
annuum , vel menftruum redditum ; in 
plerifque autem non , fed eumdem reddi-
tum , aliafque obventiones tenere oportet 
penes fuperiorem, five in communi erario 
Conventus, atque ubi occaíio prsbeac ero-
gandi aliquam fummam pro religiofis, ho-
neftifque ufibus , ut ea petatur a fuperio-
i e , & in aüquibus magis late proceditur > 
quod fcilicer , íi religiofo obvenit aliqua 
reditas , vel alia fuccefllo, ei permitri-
tur ufus , ac adminiftratio fruduum , 8c 
cmolumentorum ad vitam; idque etiam in 
Religionibus, in quibus id non fie in ufu , 
quandoque per gratiam fpecialem a Papa 
per literas in forma brevis, five etiam per 
organum Sacrae Congregationis Regula-
rium concedí folet . In cafu •> de quo apud 
Eich. decif. JoS. & f»b tit. de fideicom. 
difc. 64. 
In ómnibus autem cafibus príediftis , 
vel fimilibus ha:c tacita , vel exprefla l i -
centia intelligenda venit diferete , pro ne-
ceííariis vel faltem honeftis, ac piis ufibus 
religiofo profeflb congruis, non autem pro 
í i s , qui incongrui fint ; unde propterea in 
foéti contingentia cum religiofus cujufdam 
ordinls Mcndicannum difpofiúoncm pon-
tificiam obtinuiíTet fuper adminiftratione * 
ac difpofitione cujufdam fibi obventa: hx-
reditans, doñee viverec , independenter a 
fupenonbus, ipfe autem aliquas pecunia-
rum fummas erogaífet in cenfus vitalitios, 
ut ita majorem obtineret frudum, per ejus 
vero mortem fors principalis amitteretur > 
Rota cenfuit iftum contradum fulífe inva-
l idum, ideoque per dif t i religiofi mortem 
faftum non fuifle locum fortís lucro; ve-
vum quod in eam imputari deberent alíqui 
fruftus foluti , aífignaca ratione pr^dida , 
quod feilicet hujufmodi difpcnfationes, vel 
promiilíones intelligenda? veniunt diferete > 
pro ufibus piis, ac honeftis, non autem 
cum efTrajnata facúltate diflipandi etiam 
fortem. Di&a decif. yoS. Bich. * l 
U t autem religiofi aliquanun Religio-
num, in quibus circa hoc ftridius vivi tur , 
eftiigiant hanc necefíitatem tenendi has 
annuas, vel menftruas prsftationes, aliofve 
proventus, fub omnímoda dependentia fu-
perioris, qui prudenter aliquando inquire-
re folet , in quofnam ufus ea pecunia ero-
getur , vel eroganda fit , adhiberi folet 
cautela, ut iidem teftatores , feu elargito-
res expreflam adjiciant legem, quod Mo-
nafteiio , vel Religioni , ejufque fuperíori-
bus nullum jus defuper acquiri poífit j 
unde propterea intrac qua:ftio , an hoc 
piíeceptum valeat, ídque non modicam ha-
ber opinionum fciífuram, aliquibus volen-
tibus, ut ifta lex per dííponentem adjeda, 
pra^cife fervari debeat, arque fuprema vo-
luntas non violari ; aliis autem in oppofi-
tum volentibus, ut hujufmodi lex vitiara 
remaneat , atque pro non feripta habenda 
fit, ac propterea difpofitio pura cenfeatur; 
& aliis , mediam conciliativatn tenentibus 
opinionem , ut dominium habitúale bono-
rum , ac reddituum, ob incapacitatem reli-
giofi in parciculari , acquiratur Religioni , 
vel Monafterio , adminiftratio autem & 
adualis difpofitio permitti debeat religio-
fo, ut voluntas teftatoris non violetur y 
ita tamen quod remaneat fuperiori dida 
facultas inveftigandi, in quid feilicet ero-
getur. Sub tit. de donat, difc. z6, & de 
tefiam. difc. $6, & 56. & difc. ¿ 6 . de 
üegut. 
Ad id autem quoque evitandum , alia 
adjici folet cautela , ut per difponentem 
religiofus cleputetur exequutor , ad effe-
dum diftribuendi illos reddieus in oceultos 
ufus, fibi fíducialiter commiflos, cum l i -
beratione ab onere reddendi rationes , veJ 
publicandi ufus, quos ipfe cupiat remanere 
oceultos } verum quia ifíe folet eífet colo« 
qUÍC-
1? 
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qu^fitus , vel afiedara cautela , ut legi 
fraus fieret, idcirco pro faftl qualitatej & 
clrcumftantils, materia eft regulanda , an 
fcilicec ex eis conftet,- quod reverá teftator 
i l l i religiofo •, puta ^onfelíario , aliquos 
commiferit ufusj quorum publicado defun-
éti fam^ ac exiftimationi pra;judicare pof-
í i t ; vel e converfo fufficiens fumus habea-
tur difta» fraudis , vel aftedats cautela 5 
unde propterea fadi potius, quam jurís eft 
qüíeftio > pro ííngulorum caíuum qualitate 
& clrcumftantiis decidenda. Dtfía dtfc, 56. 
de teflam, 
Quia vero frequenter contingit , ut ex 
perfona reügioíi fuccefliones direft^ 5 vel 
fidelcommlíTariíe deferanturj dum receptum 
eft» ut cefíante exprefTa , vel conjeftiirata 
volúntate teftatoris? profeflio In Religione 
capad in communl 5 non tollat jura fan-
guinis, ideoque religioíi profefll fuccedant 
in fideicommilUsj ac majoribus, qui f^cu-
larem adminiftrationem annexam non ha-
beant» ut in fideicommiíTaria materia par-
ticulariter advertltur. De fíde/com. dije. 7. 
& 63. cum feqq. 
Sive quod ob pr^diítas vitalitias decur-
ias annualitates non exaftas , aliquam no-
tabilem fummam confiar! contingat, quam 
non cengruit effe ad religioíi liberam dif-
pofitionem in parciculari i bine proinde 
quceftio intrat, fuper applicatione , cui 
ícilicet Monafterio , yel Converttui, vel 
quibus ufibus id applicandum íit j & an 
ipfe religiofus in hoc aliquod habeat arbi-
trium j quod derevminationem recipit ex 
fafti circumftantiis 5 diverfifque diftinélio-
nibus in Regularium rerum parcicularibus 
annotatlonibus recenfitis . D i f c 17. de 
Regular, 
Societas aucem Jefu, quoddam peculiare 
Inftitutum babee j ab aliis Religlonibus d i -
verfum j quod feilicet ejus alumnl, quam-
vis poft legltimura peraftum noviriatum 
eam emittant profeflionem) quam alii re-
gulares emittere íblentj cum tribus íblirlsj 
ac efíentialibus, caftttatis, paupertatis, & 
obediencia votisj adeo ut reculares , vel 
noviti i amplius non dicamur 5 attamen 
quoad iftam incapacitatem j non dicttnrur 
veré profefll , ñeque aliam contrahunt in-
capacitatem , de qua in cap. fequemi , nifi 
poft emiffum quartum votum , per quod 
ve re, ac propric profefíi cenfentur 5 aim 
interim liberum fit Superiori eos dimitie-
re , unde propterea in quodam implicíto 
ftatu fjeculari eífe videntur , cum data di-
mi flione illura per quaradam fpeciem poft-
-ilminii reaíTuaíantj ac propterea etiam pen-
fíones eceleíiafticas retinent. Th .de Reguláist 
difc 61. 
Super difto autem jure} quod Religio , 
vel Monafierlum (juxta Canoniftarum opi-
nionera, ) direfte, ac immediate habet irt 
fucceílionibus, aliifque juribus religiofo ob-
ventis, quxftio cadit, an i l l u d , quod per 
ipfum religiofum jam profeflum impediri 
non poteft? adeo ut etiam eo expreíle re-
cufante, Religio ve! Monafterium agnofeere 
valeatj adbuc tamen impediri poflic pee 
ejufdem diípoíicionem fadam ante profeflio-
nem, per translativam, feilicet, vel extln-
¿livam renunciationem i aliamve difpofitio-
nemj & licet aliqui negent, quafi quodifta 
íit difpoíitio in tempus inhabile collata; ve> 
ríor tamen, atque in praxi recepta eft opi-
mo affirmativa. T i t , de 'R.tnmc, d/fc . j , &< 
h/nc difc. feqmnt 'i. 
Quadlione cadente, an ipil religiofo, qui 
ante profeflionem teftarus fuerit, feu aliam 
fecerlt difpoíitionem, eam revocare liceatj 
atque verior, magifque recepta videtur ne-
gativa, niíi de ambiguíc voluntacis declara-
tione agatur, qnce fibi permifla eíK T i l . de 
tejiam. dife.^f. 
Contingente autem cafa , quod religio-
fus vel monialis de una Religione ad aliam» 
vel reípedive de uno Monafterio ad alte-
rum transferatur j atque pnefuppofito vali-
do, ac licito traníitu ( cum eo i l l ic i toexi-
ftente nulla cadat qu.xftio ) intrat dubita-
t i o , an bona prima: Religión!, vel Mona-
fíerio jam delata, & quadita, ipíius reli-
gioíi perfonam fequantur, necnej rara vero 
folet hodie eífe ifía quxftio, quoniam cum 
hujnílnodi tranlicus licitus non detur fine 
licentia Sacras Congregationís, qua; fuperio-
rum confenfum defiderare íbler, vel faltem 
eos audire, idcirco hujufmodi quicftionlbus 
prasvenire oceurritur exprelfe defuper pro-
videndo occafione concedendi diétara fa-
cultatem. 
Quatenus vero cafus prxbeat , uc h x c 
proviíio non adfít j quamvis' non módica 
defuper dignofeatur opinionum '"diverfitas 9 
attamen diftinftio eft , quod 5 aut agitur 
de illis bonis, qux in eo ftatu religiofo y 
atque illius occafione quasfita fine , inde-
pendenter a perfona propria , ubi confíde-
retur tamquam fxcularis } puta ex elee-
moíynis , aliifque elargitionibus p i i s , vel 
etiam ( pro frequentiori contingentia ) ex 
emolumentis ratione pra;dicat!onis, vel ca-
tbedrajj & tune penes primam Religlonem 
vel Monafterinm remanere debeanc , ubi 
vero de aliis patrimonialibus feu alias 
occafione perfon» tamquam íiecularis » 'ftar 
1 , fequaa-
»3 
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fequantur pcríonam, atque ad aliam Relí-
gionem » yel Monafterium tranfeant . De 
guiar, di fe. 39. & 57. 
Il la vero non recuperat Monafterio, vel 
Religioni jam qu^fita» fi occafione Epifco-
patus, vel ex alia caufa, quam licita j ad 
fxculum redeat, ni0 Apoftolica concefllo 
aliter fuadeat, vel efíec egreíFus ex caufa 
annullationis profclíiotm. jbtdem. 
Ea vero, qux poíl egreíTum acquirantur> 
vel ©bveníant, quamvis per illum religionis 
vinculum non íbívatur, adeo ut adhuc re-
a<¡> ligiofus de fado extra clauíha fuxque Re-
iigionis gremium viyat, non tamen Reli-
g ioni , vel Monafterio qtmuntur; fed ex 
Ápoftolica Conftitutione Gregorii X I I I . ac-
quiruntur Cameras quoe in eis fuccedit . 
Btcio di fe. $7. de Regular. 
De facultatibus aucem fuperiorum regu-
larium alienandi bona Religíonisj^ vel Mo-
a^ nafteríij fíve contrahendi debita in rerum 
Regularium five in alienationís bonorum 
Eccleííx j aut debiti j & crediti fedíbus 
particularibus agitur > cum diverfas h x c 
recipiant difttnftiones , non de faciii ia-
finuabiles abfque nimia digrefllone . T i t . 
de alien* & comrafi. difeurf. 9. de reguh 
éife . S í* 
D I S C U R S U S X X X V . 
Ad Seíílonem 25. de Regular., 
cap. 3. 
S F M M j : R 1 F M . 
j Statuitur generalis capacitai Religínnum 
in tommuni pofpdendi bon* duabus. 
tXCtptii . 
a Tlpn debtt in Momfitriis recipt majev 
numeras ultra, yires, 
3 De nova ertfíione Mmafiertomm > yel 
Camtntuum. 
4 Regulares difiinguunmr in Manachos > 
& in mendicantes, 
y Quales funt Monachi . 
6 E t quaíes finí Mendicantes * 
7 Canmici Regulares > dt qua ffecie 
5 Difiingumtur Mendicantet tn yerosy & 
friyilegiativos. 
9 De eadtm , de q m «»»». I . 
10 latrat regula generalisy quod omnit Re* 
ligia eft capax» 
11 Quid de Theatinisy & Jefustisy & in 
ffecie latius: explieAtur inJiitHtum 
Stsittátis ]'f* * 
ti . De aliqua relaxatione in boc Aíinorum 
Obftrvantium & quowodo. 
J i In q u / í u t incapacitas CapuccinoruiM, & 
Obfervaritium intree. 
14 Dt decreta r de qmnum.z , quomodoprt-
cedat tn Monialib^s. 
15 Quid in Mamfieriisi yel Conyentlbut 
ytrorum. 
16 redditus unius Conventus ápflicari 
pofftnt alteri . 
17 De rtquifitis navarum fundatienutn M»-
nafleriorum virorum. 
18 E t de i l l i s Manialium , & c . 
I N hoc decreto plura ftatuunturí primo nempe ad multas ambigui tares ac feru-
pulofitates removendas ómnibus Monafte-
r i i s , tam virorum, quam mulierum, etiam 
Ordinum Mendicantíum , conceditur facul-
tas poífidendi bona immobilia, & reddi-
tus , ^ quamvis alias proptise Conftitutiones 
prohiberent, exceptis Capuccinis, & Míno-
ribus Obfervantibus, fecundo uc in eifdem 
Monafteriis, ira efteétis capacibus, non re-
cipiatur monialium, feu religioforum ma-
jor numerus, quam Monafterii redditus íii-
ftentare yaleat, & te r t ío , ut in futurum 
Monañeria, vel domus regulares non eri-
gantur, nifi cum Hcentia Epifcopi, in cu-
jas dioecefi eredio facienda eíl i quare de 
his diftiniíle agendo 
Qiiatenus ad primam partem pertinet 
( ut alibi advertitur ) á u x funt regularium 
fpeciesi Monachorum fcllicet , & Mendi-
cantium. 
Monachorum autem; nomine veniuntpro^ 
feflbres Ordinis fanfíi Benedifti, qui pri-
mus fuk in Ecclefia Latina, illeque divifus: 
eft in plures Congregationes, ut prsíer-
t lm citra montes funt , Caflineníes» Gifíer-
cienfes, Cartíiufiani,^ Camalduíeníes, O l i -
vetant , Vallumbrofani, Silveftrim, & Mon-
tis Virginis , aliseque plures adfunt Congre-
gaciones ultra montes, prrefercim in Ger-
mania Bur$feldenfís> & ali.tr> ali^que in 
Hiípania, ac etiain in plerifque Germania» , 
Gallia?, & Polonia partibus idem anti-
quus ordo , qui Monachorum nigrorum di-
Cebatur, rerbet primajvum inñitutum íin-
gularitatis Monafteriorum, ac etiam Mona-
da dicuntur profeífores Ordinis fanfti Ba-
fili*^ qut eft primus in Ecdefía Gr^ca . 
T i t . de jurifditf* di fe. 29. e> de Regular, 
dife. 19. 
Mendicantesí vero, orlgínarie funt qua-
tuor Religiones, qua; artento falrem tcm-
pore Apoftolicae approbationis , ac redu-
¿tionis ad forraam Univerfitatis > vel Rei~ 
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publica? funt coxtaneje; Pr3?dicatorum fci-
Jicet Sandi Dominici , Minorum Sanfti 
Francifcií Eremlcarum Saníli Auguñini , & 
Carmditarum5 ex quibus refpedive (prima 
excepta ) alia? prodierunc Religiones filia-
les, fcu refórmate per quamdam fpeciem 
reftitutionis priml rigorofi in f i i tu t i , delnde-
que plures aliar exorc» funt Religiones, vel 
Congregaciones eciam fub nomine cicrico-
rum regularlum, quje fub hac fpecie men-
áicancium veniunt. T i u de Regular, dije. 63. 
& de üegal. dtfc. f f t 
Canonici vero regulares) fub clero fecu-
lari potius recenferi folenc, feu quamdam 
tertiam fpeciem conftitüunt, adeo ut ñeque 
Monachi , ñeque Mendicantes dicantur , 
7 T / t . de frteemin* dtfc, 14. & di fío di fe. 19. 
de Regui. 
^ Quamvis autem Mendicantium vocabu-
lum íígnificec illam mendicitatem , cum 
qua, ad difterentiam monachorum, iñi or-
dines fundad fuerunt > attamen idem no-
men retinent , quodammodo in ratione 
¡privilegiativa , quamvis immutato antiquo 
í b m per indulta Apofloüca parcicularia , 
deinde vero per hoc decretum concillare , 
derelifta mendicitate , adinftar monacho-
rum ex redditibus vivant i unde propterea 
fiante Introduílione Religiohum reforma-
tarum, veram mendicitatem prolirentiurfi , 
inolevit diñinéllo , ^ per antiquíores etiam 
tradita , ínter Mendicantes per fiftionem > 
feu privilegium , & illos per veritatem , 
iña ctenim dlftinétio anciquiorí temporc 
ac ante hujus decreti editionem , magis 
frequens erar , quoniam in eadem Religio-
ne diverfimode vivebátur , quod feilicet in 
una provincia, vei regióne, vel in aliqui-
bus reípe¿Hvc Conventibus vivebátur cum 
omnimoda mendicitate , in aliis vero fc-
cus , quod diíTenfionum , ac fcandalorum 
occafionem pnebebat, quafi quod i l l i , qui 
aliquos obtinebant redditus i inítitutum 
violarcnt , & fcandalofe agerent » De di-
( i inB. Mend/canfium diB* difeurf. S7* de 
Regular. 
9 U t itaque hujuímodl , ac allis inconve-
nientibus oceurratur , iftud prodiit decre-
tum , per quod exceptis duabus Religioni-
bus reformatis ejüfdem Ordinis, Minorum 
Gbfervantium, feilicet, & Capuccinorum , 
quae prim.-evum veraí mendicitatis, ac pau-
peitans Inllitutum profitentur generaliter, 
alii utiiufque fexus regulares redditi funt 
capaces poflidendi bona , & redditus in 
commum. 
10 Et conlequenter , ex vulgar! axiomate, 
quod excepcio firmat regulam generalem 
in «afibus non exceptis > flatui poreft pró* 
policio genérica , ut omnis Religo , feti 
omne Inftitutum , vel Monafterlum refpe-
ftlve, pr^facis duabus Religionibus, capa-
citatem habeat , arque íub genere mendi-
cantium per fi&anéái , vel privilegium 
veniac. 
Et quamvis alix habeantur Religiones > H 
qua veram mendicitatem profitentur , uc 
prxfercim eíl Reügio Clericorum regula-
r ium, qui vulgo Theacini nuncupantur, ac 
ctiam elt Societacis Jefu, in domibus ta-
men profeflis, non autem in Coljegusj at-
tamen eft potius quíedam mendicitas ím*-
propria , in ordine ad non reteacionem. 
bonorum llabllium , vel ccquipollentium > 
uc ex eorum frudibus^, vel redditibus v i -
vatur , non aucem circa illam mendicita-
cem de fado , quam profítencur Religio-
nes in hoc decreto excepta: 5 fiquidetn 
Theatim profitenctir quidem arftam paü-
pertatenij adeo, ut etiam oftiaria mendi-
citas eis ex inftituro interdiga fie, üt D i -
vince providentiíE omnino commifli vivante 
fed non prohibentur obtinere legara , & 
harreditates , etiam bonotum ílabilium > 
vel .tquipollentium , ad eífedum venden-
di , ut ex pretio vivanc , & fie habendt 
faltem in forte principali provifionem vi^ 
ü u s per tempus notabile, quod dlftis Re* 
ligionibus incapacibus eíl prohibitum í 
quinlmo etiam ad eftedum rctínendi in* 
capacitas eñ potius voluntaria, juxta Con* 
fíitucionum declarationem, ( me occafionem 
pra^bente ) fadam ¡n quodam Capitulo Ge-
nerali in vim fuarum facultatum. Ita difpf-
nitur in eorum Conftitm/one atque in eo-
rum modernis dcclarationibus ex meo confi-
Ito feqq. & inftnuAtur fub tit* de fideicotn-
m/JJ, dtfc. 4f. 
Q110 vero ad Societatem Jeíi i , ea duplí» 
c'iter diftert ab aliis Religionibus , prim» 
nempe quoad períbnas eam profiecnces i 
& fecundo quoad domos > in quibus v i -
vunt, ideoque ad hujufmodi diftindione* 
eft refledendum , ne alias incidatür m x -
quivoca. 
Prima diftindio perfonarum eft , quoÜ 
poft expletum tempus probationis ( quod 
in hac Societate eft biennii ) & qüo^ tem-; 
pore durante , juxta omnium novitiórum 
ftatum univerfalem, fieculariuni potius j u -
re cenfentur , alíquibus tantum privilegü* 
exceptis , pro quibus tamquam petíbnai 
ecelefiaftica? reputantur j quamvis in hac 
focictate emittantur tria ómnibus Regula-
ribus coramunia vota > paupercatis , cañi-
tatis & obedientiíE > unde propterea qúoaá 
omnes 
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©mnes alios efteóius veri religiofi dicun-
tu r j attamen quia emíttendism eft quoque 
ad aliquod tempus cum maturiori confi-
l i o , quarcum votum j per quod veré , & 
proprie in hac focietate inir i dicitur perfe-
í l u s , & irrevocabilis contradus reciprocusj 
hinc inde obligatorius inter Rcligicnem , 
& profefiorem, antea vero adeíTe dicitur 
contradus , qui adinfiar eorum , quae ha-
iemus in materia alienacionis bonorum Ec-
clefía? , oblígant privatütti contrahentem , 
non aurem ¡pfani Ecclefiam ante benepla-
citum Apoftolicum. Sub tit. de altenau & 
eentraíi . difc. i . quod fcilicet non poteft 
quidem ipfe religiofus exire a Religione 5 
?c rediré ad feculum pro ejus libito; be-
ne tamen poteft Rellgio cum ex aliquo 
motivo 5 cujus juftificatlo neceíTaria non 
eft , eum dimittere , atque fóculo a diétis 
primis votis abfolutuxn reñituere > hinc 
proinde quodammodo liabentur tamquam 
adhuc exiftentes in fiatu probacionis , cum 
liabilitatione retinendi dominiunij & pof-
^eflionem bonorum > ac etiam de novo in 
jioc ftatu acquirendí ex teftamento 5 vel 
^b inteftato ; quinimo retinendi beneficia 
íímp]icia, & penfiones 5 ac etiam retinenc 
facultatem teftandi» feu alias difponendi de 
fconis fuis , compatibiüter cum voto pau-
pertatis jam emiflbj ob «íiim, & admtni-
ílrationem dcpendentem a volúntate _ fupe-
eioris, cujus nutui íubjedi in hoc vivunt, 
ídque nullam continet implicantiam ob 
auftoritatemj feu approbationem Ponci-
prius habebant; , minurque retlneant hdiíli* 
tateni^ illa aíTcquendi ex perfona , & jure 
propno, fíve fit ab ínttftato , five ex te-
líamento condito ante profeífionem, quod 
poílea per mortem tdbtons perfeaionem 
recipiat , quoad difpofitiones univcríáles i 
vel particulares d i redas , aut ex eodem 
quoad obliquas , & fideicommifTarias fuc-
ceííionesj & in fumma, ut in iis quar fae-
culunij ac perfonam concernunt, habeatur 
omnlno pro mortuo tamquam religiofus 
profeíTus Religionis incapacis etiam in 
communi i & per confequens amittantur 
penfiones j atque vacent beneficia > ac etiam 
ceflet omnis facultas teftandi , vel diípo-
nendi 5 cum fimilibus effeélibus ex vero > 
ac perfefto ftatu regulari refulrantibus. 
DiBo dtfc. 63. de Regular. & dtfc. 16., de 
tejiament. v 
Non tamen if t i profefll funt incapaces 
obtinendi ex donatione j vel ex teftamen-
to» aliave difpoíitione bona? hxreditates > 
& legata» qu¡e ex pietatis , vel benevo-
lent ix, aut gratitudlnis motivo fiant ipfís 
jam religiofis profeflis, atque in hoc ftatu 
conftitutisj ut direde tounn acquiratur Re-
ligión!, vel domui profeífa;, in quavivant» 
cum ea tamen capacítate, quam ipfa do-
mus profeífa habet, acquirendi fcilicet ad 
eftedum vendendi, & erogandi pretium in 
quotidianos ufus currentes, non aucem per-
petuo retinendi adredditum» ut infra. E o i , 
difc. 61. 
Et quatñvis aliqui id negent in hanedi-
íiciam , cum incapacitas profelforum tota tatibus, admittant vero in legatis, ac do 
pendeat a jure humano, feu pofitlvo, cui 
Papa fine dubio derogar, vel difpenfat í ac 
propterea in ipíá Societate, five inter ipfos 
religiofos if t i potius dicuntur fcholaftici , 
non autem profefli, quorum titulus con-
gtuk folum magis folemniter profeflis , 
Cum difto quarto voto, De his f u i tit. de 
Üegul . d i f c .óz . & 61. & fub tit. de tcjhm. 
difc. 36. afud Bich. decif, f i ' & dec*¡' 
fArt, 10. rscenu 
Püñquam vero ¡fia profeífio fequuta eft, 
tune contrahitur, circa paupenatem, qua:-
4am omnímoda incapacitas, per quamdam 
Ipeckin» v t l allimilationem illius incapaci-
tatis , quatn contrahunt Minores Obfer-
vantes» vel Ca^uccinl, non quidem circa 
contradiaioncm, ac retentionem, & admi-
niftrationem pecuniarum jure fimplicis ad-
minlftrationis , ac precarii ufus ad nutum 
fuperiorum, cum id> quod prohibitum eft 
Ñinor ibus , & Capuccinisj non fit prohibi-
tum profeífis hujus Socíetatis, ad eftedum 
11c nU penitus recineanc de bonis , qu<e 
nationibus , aliiíque particularibus difpofi-
tionibus j attamen liaec diftindio nullum' 
habere videtur probabHe fundamentum, ut 
in meis rerum regularium annotationibusi 
advertitur. Eod. difc. 6 $ . 
Quo vero ad alteram diftindionis par* 
tem, fuper capacitare fcilicet ipfius Socie-
tatis in univerfum, ejulque domorum ref» 
pedí ve} quamvis per folam exceptuado* 
ncm príedidarum duarum Religionum , 
nempe Capuccinorum, ac Minorum Obfer-
vantíum, ifta focietas, abíque dubio cade-
ret üib regula generali per iftud conciliarc 
decretum conftituta in ómnibus aliis Reli-
gionibus» attamen i l l i ejuídem Societatis 
profeífores, qui in eodem Concilio, cum 
tanto catholicje Religionis ac Sedis Apofto-
Yicx profedu aderant, ex commiflione to-
cius Religionis, cjuíquc fuperiorum, hule 
capacitad renunciarunt, atque nolle didae 
regulae generalis beneficio uti declararunt . 
E t d . difc, 61. 
Verum Conciiium nullum defuper fecit 
actum 
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aílum acceptationis hujus^ renunciationis j 
nilve tleruper ftatuit i ideoque eatenus 
iftius Religionis incapacitas viget , quate-
nus eam inducant proprix leges, & confii-
tutiones, necnon Apoftolica auftoritas ea-
lumdem legum 5 & confticutionum appro-
bativa j adhuc falva remanente illa pote-
fíate, quam eidem Refigbni in Capitulo, 
vei In Congregatione general! , tam ipfe 
kges , quam eadem Apoftolica auftoritas 
tribuunt, id declarandi 9 vel moderandi ut 
temporum, & contingentiarum opportunl-
tas exigeret. Eod. dife. 63. & afui Buratt. 
áedf. 245'. 
Cumque illa omnimoda incapacitas cum 
veraj ac diurna oítiaría mendicitate mere-
que eleemofynali fuftentatione, quam pro-
ficentur Minores Obfervantes , & Capuc-
c in i , hujus Religionis Inftituto omnino in-
congrua í i t , cum non poflint adeo utrique 
ípirituaii , & teroporali Reipublicje profi-
cua facrarum, aliarumque literarum fludia 
in hoc vita: genere col! j fuumque profe-
ftum j ac durationem , tam difcendo , 
quam alios docendo habere i hinc proinde 
cum fumma pradentia ftatuta eft ejus do-
morum diftinílio, feu diverfitas» interCol-
legia fcilicetj & domos profeflas, ut ifi» 
incapaces reddituum , ac bonoium retentio-
nis, ac jurium ftabilium, vel quíe pro fta-
bilibus habentur > exiflant tamquam de 
Religione veré & proprie ineBdicanti , & 
incapaci etiam in communi ; illa vero ca-
pada fine retentionis bonorum ftabilium y 
aliorumque jurium a'quipollentium etiam 
in redditu, compatibiliter tamen cum fta-
tu veré mendicanti ipfius Religionis , per 
quamdam fpeciem illius capacitatis, quam 
habent fimplices profeífi trium votorum ut 
íupra» ad ufum fcilicet > ac admihiftratb-
nem precariam ad nutum íuperiorum, pro 
ili is ufibus > quibus cum incertis eleemofy-
tiisj & cum oftiaria quaftuatione j ac vera 
inendicltate oceurri non poteft . Eod, dife. 
63. de Regular/b. late, & ex profeJfoVagnan. 
i n cap. in prxfentia de frobat, 
Quemadmodum etenim, etiam In Mlno-
ribus Obfervantibus & Capuccinis » per-
inittitur refpeétive q u í d a m capacitas pro 
facriftia» & infirmaría, & fabrica Ecclefis 
vel Conventus , eo quia id refpicic illos 
iifusj quibus alias oceurri non poteft. Eod. 
ttt. de Regular, dife. 35-. ita dicendum eft 
de hoc ufu íludiorum adeo Ecclefise uni-
rerfali , totique Reipublica; etiam tempo-
j-ali proficuo. 
Omnifque in hoc dííficulcas celTac , ob 
fubfequutas Apofíolicas dedavaíiones , vei 
Cene, Irid* am Q4U 
conceíliones pofí: Conñitutlonem primjevt 
inftituti confirmatoriam , quse dubitandí 
anfam plerirque dedit , atque quaíñiones 
defuper excitavit apud eos , qui ante di-
das declarationes , vel moderationes feri-
pferunt. Ditfa decif. 101. pan . 10. rec, (Úf 
diEía decif. 245-. Buratt. <& di£Ío dife. 63. 
de Regular. 
. In Collegiis etenim non, cadit illa dubi-
tandi ratio , quar cadit in Domibus pro-
feflls, ut infra circa poteftatem acceptandí 
hrereditates, & legara cum oneribus mifla-
rum, & ann'nrerfaiiorum ( quidquld aliqul 
dub!tent> fed male, & abfque fundamen-
t o , ) quon'ram ifta incapacitas in Domibus 
profeflis non fíat principaliter , ac de per 
fe, fed acceftbriej & confecutive tamquairt 
confequens neceífarium , quod fcilicet » 
dum ifta» Domus funt incapaces retinendí 
bona ftabilia in redditu , de confequenti 
déficit fubjedum neceífarium pro hujufmo-
di oneribus perpetuisj ifta vero ratio ceflat 
in Collegiis, ideoque nullum fuppetit dll-
bitandi fundamentum probabile. 
Et quamvis ad fenfum I^egulíej aut ad 
mentem S. P. Fundatoris, five ex Conñi-
tutionlbus hujus Societatis inftitutum pro-
hibeat acceptationes onerum perpetuarum 
miífarumj ac anniverfariorum j attamen id 
procedit circa illas acceptationes correfpe-
divas, quíe fiant in forma contradus pra> 
ciíí , & obligatoriíí do , ut facias, ut ali-
bi de hac fpecie acceptationis particulariter 
agitur . T i t . de donation. dife. 24. Adeo ut 
exinde fequeretur violado Inftituti j ut 
omnia fpiritualia munia gratis ab ejufdem 
Inftituti profeíforibus impendantur j nil 
autem prohiberi videtur , ut benefadore 
ejus defiderium, feu voluntatem explican-
te, quod aliqua fuftragia pro ejus anima 
applicarentur , id íequi non valeat , cum 
id contineat pxpreífionem ejus , quod in-
eft> dum etiam fine hac expreflione> do-
natario iftud gratitudinis onus incumbit . 
T i t . de Regal. dife. x. Omniaque facrificiaj 
1& alia fpiritualia officia, quse indies fiunt, 
feclufa conventionali, ac priecifa obligatio-
ne, ex debito charitatis , & gratitudinis» 
benefadoribus potius applicari debent , 
dum etiam in adeo prohibirá materia ufu-
raria damnatum non eft, fed potius lauda-
b l e , ut mutuatarius mutuatori aliqupd 
gratitudinis officium impendat , quoties 
obligatoria padio non accedat. Sub tit. de 
ufur. plmies , Idemque in materia benefi-
c ia l i , vel fimili fpirituali, in qua fimonia-
ca labes cadat, cum totum cenfiftat in pa~ 
¿tionc, Th. rfe bwfa* dife $6. 
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Et nihilominus In Collegils > in quibus j 
tit íiipra, perpetuíe retcntionls capacitas vi-
g e t r n l l prohiber , eciam onera obligatoria 
acceptarí j quorum tamen implementum 
non ab Ipfis profeíToribus 5 fed a clerlcis 
írculañbus fiant , adeo ut non fequatur 
violatio Infiituti pr^fíandi gratis iHud fpi-
rituale munus, cum tune in ea parte exe-
cutorís j reí debitoris vires jpfum ColJe-
gium gerere dícatur. 
Sicut enim nulla^ dignofdtur prohibttio 
acceptandi ex donatione feu legato, íive ex 
contradu correipeftivo acquirend! bona 
íkbiiia gravata annuis cenfibus, vel cano-
liibus ac livellis , cum onere illa íblvendí 
língulis annisj vel ftatutís temporibus eo-
rum credítoribus j íta non videtur j quid 
prohibeat acceptare liare onera , pro quo-
rum implemento língulis diebus, vel fiatu-
tis temporibus congrua eleemoíyna aliis 
clerlcis fecularibus , vei regularibus miflas 
c-elebrantíbus tamquam fpecies folutionis 
cenfus, vel l ivclli p rx í le tur , cum punclus 
veré coníiftat in eo , ut ípíbrum profeflb-
rum iníiitutum non violetur , celebrandi 
ícilicet miíTas , 'aliaque divina in forma , 
vere> ac pr^cííe ftípendiaria. 
Qiiatenus vero pertinet ad Domos pro-
feíTas j ut in rerum regularimn fede pai t i-
culariter advertitur D/¿?o át'fc. dp regular, 
d'ifc, 6$, omnímoda incapacitas , ac fum-
i v x paupertatlsj verxque mendicitatis ¡n-
íiitutunv percutít rctenticnem perpetuam , 
vel ad longum tempus, ne íta vitlus cer-
titudo ex frudibus , vel reddkibus íequa-
t u r , non autem percudt acquííícionem, ad 
e^leítum vendendi , ut pretium exinde re-
digendum, currentibus» & tjuoiidianis ufi-
bus appüceturj five de legatísj ac partl-
cularibus elargitionibus agaturj íive etiam 
de lia^edítatibus ( quidquid aliqui nialej 
ac fine probabili fundamento dubitent, at-
que ínter híereditates 3 & legat3i difiin-
guant ) in fpiritualibus enim , five in piis, 
& ccclefiafticis difpolicionibus , per quas 
Deo elargiri dicitur, fubtilitates,^ ac difiin-
¿liones Juris civiiis ínter ha?reditates , & 
legata, uve ínter unlverfalesj & particula-
res, vel directas, & obliquas difpofitioncs 
non dantur » fed fola^ veritas naturalis at-
tenditur. T*t. de fideicommiff, dife. 108. & 
t i t . de tefiamen. dtfc. 15. cum f lnr , feqq. 
Ideoque nplla fubeft probabilis difterentía: 
ratio , cur donationesj & legata pr^miflo 
modo acceptarí valeant» non autem ha?re-
ditates. 
Argumentum vero a Minoribus Obfer-
fapcibusj Si Capuccinis non intrat j tum 
quia íñorum incapacitas a Concilio p r « 
feripta eft neceíTitatej illa vero hujus So 
ciecatís efle videcur potlus voluntaria , -ut 
ac in iKeredicatibus procederé deberet^ De 
legato particuUri in Capuccims fub ut* de 
fideicommiff. di Sí o d i fe. 108, 
I d autem in hoc Jníl i tuto pradicabile 
non eñ , íed ei omnino congruunt loculi y 
quos ipfe D . N . Jefus Chriflus ad infor-
mandam Ecclefíam habere voluit, ob om-' 
nimodam diftormitatem inftitutorum í H-
lud etenim Minorum > juxta ejus originem 
in earumdem rcrum regularium annotatio* 
nibus infinuatam, anachoriticam, & con-
templativam vitam potius redolec. T i t . de 
KegnL dife, 7. tit. de fncetnín. dife. 11. 
& a l i b i . Ideoque Ecclefiarum, & domo-
rum humilisj ac exiguus ftatus congruitj 
humiliíque, ac ruvídus eíl veíli tus, modi-
cum fumptum exigens; ac etiam connatu-
ralis eíl ille cibus j & potus quem horto-
rum aU eis cultorum olera atque íítarcia-
rum oíliaría qu^ftuatio fragmentorum t r i -
buant, ut antiquí AnachoritíB in uíu l u -
bebant. 
Comparative autem , iñud iníiitutum , 
cpmpatibilüer cum paupertatis, ac religio-
fas hinnilitatis obfervantia, aüquem amplio-
rem fumptum exigir , vel majori fubíídio 
indiget 5 quonlam licet veílitus , compara-
tione clericorum íarcularium , qui ferico» 
ac pretioíís pannís licite induuntur, fít ru-
dis, & humilisj adhuc tamen eíl habitus 
clericorum5 cum veíle & pallio, ac pí leo, 
& bireto, ac etiam cum túnica decenti-
bus, ultra alias veíles interiores , & cal-
ceamenta, ideoque aliquem majorem fum-
ptum in pecunia exigir , ñeque ex oíliaria 
quíeíluatione comparari valet j prout et-
iam 1 licet comparatione fa;culanum vidus 
valde íit moderatus, & parcus, adhuc ta-
men eum benc regulatmu , ac uniformem 
efle necelÜtas cogit , cum de viris agatur 
faltem pro majori parte nobilibus j qui 
facrarum aliarumque literarum íludils ai-
tifllmis dediti funt, atque vitas a d i v ^ , ad 
proximorum falutem , & Gatholica; Reli-
gionis confervationem , & augmentum va-
cant , ideoque quodammodo irapoflibile 
eíl j ut diuturnum vidum , irregularem , 
maleque compoíitum pati , vel fuftlnere 
poll int , fed neceflarii func loculi ad con^ 
grúas proviííones. 
Ac etiam j quia nil forte magis. Religio-
nes, in fui Inílituti j ac dircípllnaí" regulans ; 
obfer-
!4 
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obfervantia confervat» nifi^ omniuin profeP 
fbrum coxqualis, ac fnfficíens ín v l f t u , & 
vefticu, > aplique neceflaríls provlííoj nlhil-
que inflltutum , ac dlfciplinam adeo labe-
faciat, quam inxqualitas, ob quam verifi-
cetur Apoñoll d i d u m , quod unus quídem 
efurit, plius vero ebrius e í h igítur prajcife 
nccefíana eft opportuna provifío, qua? non 
nifi ex legatorum , ac hxredttatum alía-
rumque íiinjlium notabilium elargitionum 
pretio fortiri poteíK 
Potiííime quia , pro ejuíHem y í t^ adí-
mellón cxercíno j decencíorique Deí 
cul tu, ac populorum alíedíone ad fplritua-
lia officia j & exercitía» ad animarum falu-
rem preordínala , magís decorum, feu nn-
mis depreíTum eft ínftitutum ín Ecclefiís, 
eammque orna mentís , ac eríam ín domi' 
bus ; ídeoque arguraentum a Mínoríbus > 
& Capuccínís omníno extraneum eft > ac 
ímpropríuni , ob tor ratíonís d ímí í t a t e s y 
ac propterea, ut íúpra advertítur, ea quíe 
cttam ín Mínoríbus conceduntur pro fabri-
ca, vel facriftia, & infirmaría» huic ínfti-
tuto generalícer etiam pro íuftentatíone 
congruunt» 
Unica ítaque dubírandr ratío refpeflu 
domuum profefl'amm cadit círca eas difpo-
fitíones, que miflarunij vel anníverfarío-
rnm onus annuum babeanr , Juxta cafus par-
ticulares ín diftís reritm regularíum anno-
tatíoníbus receníítos, di£Í<¡> difcr. 6 J . de Re-
gular. In quorum ílío , qirem adlmc pen-
deré índeclfum ibi infinuatum eft > prodííc 
refolutío pro incapacitare , quodque^ pro-
pterea Fabrica facultares intrarent ín ea 
rata bonorum > qirx oneribus perpetuís^ re-
ipondeati verum ín refolutionís obfequíum 
intelleítu» non de facilí captívarí potuí t í 
tríplícem ením ratíonem j i l a incapactras 
•nerura iiabere poreñj. primo fcílícer Cix-
perius ínffnuatamr qnod cum adíít Incapa-
citas setínendi fundos in perpetuam , vel 
ad longum rempus , de confequentí nonp 
eft praélícabiíe íioc onus perpecumn ex de-
ferir íubjefti j fecundo quia j ut etiam íú-
pra advertítur> id infíituto adveríatur, ut 
& c ú 6 c h mlflarum aliaque divina in fot* 
pna fíipendíaria miniíírentur í & tcrtío 
quod ita paupertarís * ac veré mendicítatí» 
ínftitutum deftrueretury ur occafione Mí-
jiornm y círca difpoíitíones favore facEÍftíe 
»Jíbi advertirur.. 
_ Nulíum autem ex bis fubfifíere videtur y 
ipotíes onus precife rpfiímec focíecatís pro-
feSóribus preciíe injunduni fit, per Ipfos j 
& non per alios explicandum, & eum pro 
tssfuppoíííc? h n m in diña refolutione 
proceílúm eífe •> ( íncertum tamen eft, ftí 
quo fundamento j ) fíquidem quoad prí» 
mum > quemadmodum nií probibeC acquí* 
rere bona, cenfibus, & líveflis, aut cano* 
ni bus » aliífque annuis preftatíonibus onc* 
rara, eaque gravara venderé pro eomínus j 
ita in prefentí j ut fupra mfínuatur; a i 
fecundum reíponíúm eft^  fupra ^ occafionis 
Collegíorumí & ad rertium latíus refpon-
detur in prefatis rerum regularíum partí-
cularíbus annotatíoníbus> dt&o difc* 63. de 
Regular, quod fcilicet pundus eft, ín fine 
feu eífefíu, cuí prohibitio inttíxa eft , ne 
hujufmodí onerum emolumenta s ín ipíb-
rum profeíforum fuftentationem tendant s 
unde refultet illa vidus^ & yeftltus certi-
tudo , que rere mendícítatí adverfatur i 
ad hujuíínodí vero ambigultates dirimen* 
das, commendabile crederem» ut ín vimi 
ejus facultarum ipfamet Socictas^ in Capí*' 
tuloy vel Congregatíone generaíi ifta cia-
rías deeíarared uc de meo confilío fecic 
aícera^ Reíígío Clerícorum Regularíum > qui 
Theatini nuncupantur. 
Ex dfftis autem duabus Reíigíoníbus ab 
hoc decreto concllíarí exceptuatís, ¡Ha Ca-
puccinorum y adhuc rigoroíumy prímevuni 
resínet ínftitutum j . fed.quoniam altera Ob-
fervantíum aliquaílter ceperat ab eo de-
víarej hínc propterea ín eadern prodlít re*' 
formatío fuper rnftltuti rlgorofa obfervan-
tia , que íi non de jure? faltem de fado 
quamdam diveríam Religionem conftítuere 
vi detur, íub nuncupatíone Reformatorum , 
ad differentiam Obfervantíum, qui nuncu-
pantur de familia, eot/. t/t. de Regular.difc* 
& i n d Ü s flurtef* D m » ín ¡ftis íntro* 
dufía firerar rerenrío aííquorum fíabíílum, 
ac redítuumí vernm in Capítulo genera-
íi y cetebrato de anno 16x6. edite fuerunc 
Conftitutiones Apoftoííca audorítate co«* 
firmate in Bullarío etiam ínferre , pes 
quas hujufmodí reddltus dimifli fuerunc , 
unde propterea ex eorum allquibus non-
nulla bertefieía ecclefiaftica tune ereda fue-
runty allí vero applicati fuerunt Fabricae 
Sandi Petri .-
Sed poífmodum lídem per Apofíolicunr 
decretum Ivabílltati fuerunc ad exigendum 
eofdem reddrtus a fponce d'antlbu» taníum j 
abfque facúltate exigendi ab invltis y á 
quíbus eadern Fábrica exigir í J k confe-
quencer fakem de facto allqua dígnofer v i -
detur ve ré ,- ac rígotofe mendícitatis- reía* 
xatío y cum ex primevo ínftíruroy quod Ca-
paccíni: , & Obfervanres^ reformafí pr®^-
renrur, non folutn adííc mcapacitas- hiete" 
ditatum , & legaEoium , alíarumque & & — 
1% 
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fittonum ad cfteftum retinendi j fed etiam 
ad efFedum acquirendi uc bona vendan-
tu r , atque pretíum !n vldum , Sc veftltmiv 
alraque neceíTaria erogetur » cum ita ceíTa-
ret , vel relaxaretur tnftitutum, quod eft 
vivendi indies ex vera, & oftiarla mendí-
citate , adeo ut nihil proprium poílidea-
t u r , dum etiam domus, in quibus vivunt, 
eorumque hortí , & oíñc'mx ¡n domipio 
EcclefiiB univerfalis , ve) Sedis Apofíolicx 
eíTe dÍGuntur» ípfx autem Religiones pre-
carium ufum tantum habent. Df'firod/fc. 35. 
de Regul. 
Procedit autem ifta omnimoda incapa-
citas íuper iis , qua; ipforura religioforum 
fuftentationem concernunt, cui per diftam 
veram, & oftiariam mendicitatem conful-
tum eíTe p o t e ñ , eleemofynaliter vivendoj 
non autem in iis , quibus per hanc viam 
occurri non p o t e ñ , fed neceflarius eñ ufus 
pecuniarum, etiam in aiiqua notabiJi quan-
titate i ut puta pro nova confíruélione , 
live pro refeftione , & congruo ornamen-
to Ecclefiarum> & Conventuum, vel hor-
torum , aliarumque oíficinarum j necnon 
pro facra fuppelkftili facrilíi^ , vel pro 
infínnariaj & líbraria, &¿. Quoties tamen 
íincere id fequatur , adeo ut non fie color 
quíeficus, ut regulíB fraus fíat, quia nem-
pe fub pallio Sacriftixj vel Ecclefiíe, emo-
lumenta convercantur in provifiones v i -
¿lualium pro ipforum religioforum fuílen-
tatione > fuper qua totus eft pundus , ut 
Icilicet, ifta ex vera & oíliaria mendicita-
te eíTe debeat , per quatn didis aiiis ufi-
bus confuli non poteí l . Eodem di fe, 55-, de 
Jiegular. 
Altera eft hujus decretl pars, ut in Mo-
nafteriis , vel Conventibus capacibus in 
communi non adfit major numerus religio-
forum quam redditus ferant i fuper hoc 
autem, in Monañeriis monialium , genera-
liter provifum eft , cum príefinitione certi 
numeri, qui confuirá Sacra Congregatione 
Epifcoporum , & Regularium, augeri, vel 
refpedive reduci folet > prout reddituum 
excrefeentia , vel decrefeentia fuadeat, ñe-
que ultra numerum moniales admittuntur, 
niíi foluta dote duplicata y ut ita fupranu-
merarix moniales Monafterio onerofa; non 
í in t . Sub tt't. de dote di fe. 167. ubi de do-
tibus monialium. 
In Monafteriis autem , vel Conventibus 
virorum , quoties ímgulari jure regantur 
co modo quo faemnt Monafteria monia-
lium juxta pux im aliquarum partium, ul-
tra montes, ut fupra, fub tit. de jurifdiSÍ, 
¿ i fe , 16. & fnb m , de RegttL di fe, 19. Et 
tune idem dicendum venit, Ut fí non pr«-
cife , faltem moraliter , certus numerus , 
juxta capacitatem pr^feribi debeat ad iftius 
decreti formam ; quamvis forte praxis in 
oppofítum fe habeat , quod feilicet adefle 
folet longe minor numerus , quam vires ext-
gant, eo quia Abbatia: illorum Monafte-
riorum, ad redditum, & iocupletationem 
Abbatum , feu Commendatariorum con fe r-
ri folent. Hab etuir fub ttt. de locat, & eondu£i» 
di fe, z y. ubi de diftinfiione menfarum Abbatis, 
Commendatarii, & Monafterii ^ & a l ib i . 
Ubi vero juxta ufum inconcuíTum Italia?, 
ac majoris partis Orbis Catholici, & pra:-
fertim Religionum Mendicancium, ad qua-
rum inflar, etiam Religiones Monachaks, 
laudabiliter quoque fe regunt, régimen fie 
per viam Reipublic^ , feu unlverfitatis > 
tamquam per communionem omnium Mo-
nafteriorum , vel Conventuum , conftitUen-
tium unum Corpus , feu unam univerfita-
tem, fub Gencrali, vel refpedive provin-
cial! Redore. T i t . de Hegutar. di fe, i . cum 
plurib. feqq. & per tot. Et tune certa, & 
determinara regula defuper cadere non vi-
detur 1 adeo uc iftud decretum, confilium 
potius redoleat , quoniam fíngulis annis , 
vel trienniis , alüfve flatutis temporibus , 
in quibus comltia celebrantur, pro diverfis 
Religionum legibus, vel í lylis, varia effe 
folet afllgnatio religioforum , in qualibet 
domo, juxta temporum contingentias, ha-
bita ratione non folum reddituum certo-
rum, fed etiam incertorum ex qusftuatio-
ne, ubi ea in ufu f i t , alüfve eleemofynis> 
ac emolumentis incertis. 
Ac etiam quia ( ut in rerum regularium 
annotationibus adverritur ) Ibidem froxi-
me, in hujufmodi Religionibus adeo prx-
cife urgere non videtur illa prohibitio j 
quíB de jure viget, ínter fingularia, & in-
dependentia Monafteria, ut bona, vel red-
ditus unius alteri non applicentur , cum 
quandoque expediat pro bono publico Re-
ligionis in aliquo Conventu ad tempus 
habere majorem numerum religrofbrum , 
ultra foli tum, atque ultra vires fubvenlen-
do cum colledis, vel cum alio peculio to-
tius Religionis, vel provincia?. ¿ ídyeni tur 
frafertim di£ío tit. de Regular, dife, 3 1 . 
Atque pra;fertim ego in praxi vidi in C i -
vitate Salerni in primis annis meorum ftu-
diorura, quod , cum in quodam Gonvenm 
confpícua; "Religionis grave ícandalum con-
tigiítet , ideirco prudentiflime fuperiores 
ibi introduxerunt novitiatum , atque eolio-
carunt graviores ? magifqutf; probatos , & 
exempiares religiofos iCiatíinua fe. exef-
cea-
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centes in concionibus aliifque rpintualibus 
cxercitiis j vel plis openbus cum máxima 
exemplaritate , adeo ut ad breve rempus 
¡lia finiftra opinio penitus abolirá fueric , 
fupplendo aliunde proillis fumptibus, quos 
Conventus vires ferré non poterant, dum 
ín hujufmodi Religionibus, qux ita íocia-
tivo jure per modum Rejpublica? reguntur 
cum proficua obedientiaria mutatione reli-
gioforum de loco ad locum , ifla commii-
tatio ( juíta caufa accedente ) diffinitorlo 
príeíertim general!, vel provinciali, univer-
fam Religionem , vel refpedive provinciam 
in comitiis reprxfentanc , proh'bita non 
videatur , quamvis regulariter fingulorum 
Conventuum , vel domorum redditus j ac 
vires attendantuf, ut moderna praxis do-
cuit in reformationej ac refpeíVive ruppref-
íione parvorum Conventuum j in quíbus 
ad mlnus fex religioíí fuftentari poflent 
fiíla per Innocentium. 
17 Tertia hujus dccreti pars eíl j ut nova 
Monafteiia , vel novi Conventus fundaii 
non poííint fine confenfu Dioecefani; iflud 
autem decretum aliquibus occafionem de-
dit opinandl > quod per illud correda eflet 
difpofitio antiquorum canonum prohiben-
tium novas fundationes > pra;fcrtim Men-
dicantium, abfque beneplácito Apofiolico j 
quafi quod ita íolus confenfus Ordinarü 
fufficeret j contrartum autem verius, ma-
gifque receptum eft » ftantibus pra;fertim 
modernis Conílitutionibus Apoftolicis Gre-
gorii X V . Urbani V I H . & Innocencii X . 
ut copulativa requiratur confenfus Apo-
ftolícus explicar! folitus per organum Sac. 
Congregationis Epifcoporum ? & Regula-
ríuni, ac etiam ille Dioecefani, necnon Pa-
rochi y Se cleri , ac popuü , atque etiam 
pro qualitate locorunij & Religiqnum reG-
pedive confenfus altorum regularium exi-
fíentium in eodem loco intra certum can-
narum fpatlum , juxta fingularum regio-
num diverfa privilegia , íive intra ambi-
tum quatuor milliarium rcípedu mendican-
ttúm per veritatem , ñeque licentia Apo-
3g fiolica concedí folet, nifi > ad prxícriptum 
diftarUirí Conftitutionum , duodecim ad 
minus rellgioforum numerus fuftentari va-
leatj ut in rerum regularium annotationí-
bus magis diftinéle novarum fundationum 
requifita recenfentur . Eodem tit. de Regu-
lar, di&o d/fc. 31. Magis autem exafte , 
ac rigorofe per diüam Sacram Congrega-
tionem proceditur in _ novis fundationibus 
Monafteriorum monlalitmi , ne alias circa 
vitam communem ac fuíficientem fuftenta-
tolerare oportec in Monafieriís antiquis $ 
abfque congrua dote fundatis j ideoque 
congrua dos , vel provifio rigorofe requi-
r i tu r . 
D I S C U R S U S X X X V I . 
Ad Seffionem 25. de Regulan 
cap. 4. & 5. 
s y* M M A K 1 r M. 
& l Kelfgiofi debent fervare claufuram 
vtvere in claujiris . 
z D a r i folet Religiojis licentia "vivendí e*-
tra clauftra. 
3 E t tune ful/jacent Ordinario . 
4 Religiofo decedenti extra clauftra , fue-
cedit Camera Apoftolica , quod decían 
ratur . 
5 De reftitutione , confervatione clau-
furte monialtum commiffa Ordina-
rio . 
6 Quod etiam ad Ordinarium fpeffet da-
ré licentiam fro accejfu ad Mona-
fteria . 
7 & 8 \AjJignantur ratinnes. 
9 Quare exemptio non fuffragetur in coa* 
cernentibus curam , 
10 Quod exgediat etiam in hoc adhiberñ 
brachium [aculare tamquam ferfon* 
potentis, 
11 yn io i feu bona lex utriufque foteftatis 
opportuna eft pro bono regimine, 
I I De jurifdiéfione Ordinarü cum Rel/'gio-' 
nibus accedentibus ad fiíofiafteria wa-
nialium, 
13 A n htec jurífdi£iio impediatur per T^un-
tium Apoftolicum Commijfarium ge-
neralem exemptorum, 
14 A n Magiftratus , -vel deputati [acula-
res jus habeant in cuftodia clau[m& 
monialium. 
I f De intredu&ione fuellarum in clauftí' 
ram gratia educationis 5 yel alia. 
cau[a. 
l 6 De aliis ad materiam claufur*. 
REligioforum utriufque fexus vita prje-fcrlbitur fub claufura, ut ita rollan-
tur abufus, qul prius irrepferant , prsfer-
tim in religiofis viris , qui more fajcula-
rium , Prlncipum & Magnatum j vel Praí-
latorum áulico fervitio mancipati vive-
bant, feu alias extra clauftra morabanturj 
. id autem hodie raras producir forenfes qua;-
tioncm refultent illa inconvementia , q u £ | ñ i o n e S ) o im ad hujus decretinormatn, arque 
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per ííngularum Relígionum Conílitutlo- alloquutione cum eis etiam per crates ex-
Aes, ac provifiones» Sacr^ Congregationis 
Regularlum etiam in viris , illa claufura, 
qua; eis proponlonata eft j inconcuíTe fer-
vetur , adeo ut viventes extra clauílra^, 
fevere puniantur , rarique íínc cafus , ín 
quibus ex aliqua urgentl , & juila caufa 
per Sandiflimum, previa confultatione Sa-
ctx Congregationis > aliquibus religioíis 
concedatur licentia vivendi extra clauííra, 
habitu retento , vel etiam quandoque in 
habitu clerici fecularis, regulari tamen íla-
tu firmo remanente, enuntiatur cafus fub 
tit. de Regal. dtfe A1}. Ubi vero extra clau-
fírá vivant > Epifcopo» Teu Ordinario loci 
fubjiciunturj ut infra in hac eadem Sefftone 
cap. 14. 
Necnon ex alias Infinuata Conñitutione 
45. Gregorii X I I I . religiofo extra clauftra 
viventi non fuccedit Monafterium, vel Re-
l ig io , m de jure fuccedere debet , potius 
ex ratione oceupationis peculii jure pro-
pr io , quam jure fucceflTonoj fed fucccdic 
Camera apoftolicaj quod tamen intelligen-
dum venit in lis bonisj quie ab eo quíefita 
l i n t , feu alias obvenerintj dum extra clau-
ííra viveretj fecus autem i n i i s , quse priuf-
quam a clauílris exiret, Monafterio, vel 
Religioni jam qu.Tfita erant > cum fadum 
culpoíum religiofi non debear Religioni , 
vel Monafterio pra?jud¡care j illique jusqux-
fitum tollere. Roe. decif. 121. ««w.17. & 
feqq. far t . 7. rec, 
Majores autem qu^ftiones, quae in ifta 
Sacra Congregatione Concilii , vel in alte-
ra Epifcoporum , & Regularium, & quan-
doque etiam in Rota , five in parcibus , 
coram Legatisj vel Nuntiis Apoñolicis ha-
beri folent, percutiunt fecundum decrecum , 
fuper reftitutione, & confervatione claufu-
ra: monialium in Monafteriis exemptis , 
qux fub regularium , vel aliorum inferio-
rum Prjelatorum regimine, ac jurifdiclione 
í i n t , qualis fciliccc jurifdiaio delegara com-
petat Dioecefano , feu Ordinario loci , ex-
emptivis privileglis non obñantibus , circa 
materialem Monafterii vifítationem , qua; 
Dioecefano competit, ad efteéhun recogno-
fcendl claufuram , an bene cuftodita fie , 
cum hoc jus hodle fie extra qujeílionem, 
quamvis alter Apoílolicus Vifitator , vel 
fuperior adfit, ut in rerum regularium an-
notationibus, ac etiam in materiís jurifdi-
aionalibus plenius, magifque dillinde ad-
yertitur. Sub tit. de jur/fd. di fe, z6 , 
Et magis fuper cuílodia continuata clau-
íurje formalis, pro accefl'u feilicee fecula-
t ium ad Moiufteria m^malluuu carn pro 
tra claufuram , quam etiam pro ingreíTu 
m claufuram medicorum , chirurgerum , 
& artlfícum, pro illis operibus qux necef-
fana fint, ad quem ícilicet in Monafteriis 
exemptis fub Jurifdidione , ac adminiftra-
tione regularium , vel alterius inferioris 
Pr^lati pertmeat licentias concederé j ar-
que hcet pro locorum , vel ditionum di-
verfitate, de fado diverfa efle foleat pra-
xis , adeo ut omnino certa regula genera-
l is , quibufeumque Monafteriis, ac Reügio-
nibus appilcabiíts, non de facili ftatul va-
leat; Regulariter tamen, ubi diverfa con-
fuetudo limitationem non fuadeat , juxta 
declarationes SacríB Congregationis , cum 
quibus hodie procedí íblec , hujufmodi l i -
centia; concedí debent per Epifcopum, feu 
Ordinarium , cui claufura cuílodia com-
miíTa eíl conjundim cum Pnelato Regula-
ri , fi ex confuetudine licentia foiius Ordi-
narii non fuffíciat. 
Idque probabili non caret ratione j quo-
nram acceíTus ad Monafteria, etiam pro al-
loquutione cum monialibus extr^ claufu-
ram , concernir ejuíHem claufura» cuílo-
dianij dum per hujufmodi frequentes allo-
quutlones contrahuntur i l l i amores , ex 
quibus claufura? violatio refultat , q ü x ita 
per eafdem alloquutiones prsordinatur , 
ideoque inrrat jmis regula, quod conceflb 
finé concefla cenfentur illa omnia media, 
fine quibus ille finis obtineri non poteft , 
Eod. tit. de jur i fd iB . djfc, 18. & eod. tit, 
in fupfl. in Subía. 
Alia etiam convincenti ratione acceden-
te , quod claufurje cuílodia non confiftic 
lolum in ea jurifdidione j qux habeatur, 
ac exerceri > valeat in ipfo Monafterio , 
ejufque ambitu , fed confiftit in reprimen-
do cum poenalibus, & rigorofis edidis po-
pulum, & clerum fjecularem, ne ad Mo-
nafteria accedant, feu alias cum moniali-
bus correfpondentiam habeant cum epiño-
lis familiaribus, vel cum fiduciariis ni i f l ls , 
ac nuntiis, feu cum muneribus, quoniam 
frequenter contingit, quod, prohlbito et-
iam acceflu perfonse, non exinde malo oc-
curritur Í ac propterea rationabillter ita 
ftatutum e í l , ut etiam in Monafteriis ex-
emptis fub regimine , ac jurifdidione in-
ferioris Prxlati , Ordinarius l o c i , qui ha-
bet jurlfdidionem territorialem in univer-
fum , atque coerceré poteft t clerum , & 
populum fecularem, feiat quinam ad Mo-
nafteria accedant, atque in eis converfen-
tur , etiam extra claufuram, multo vero 
magis reípedu eorum , qui claufuram .uv-
l o 
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gredi debeant. Eodem di fe, iS. de ¡uri fdtB. 
& in fufflemento. 
Unde propcerea adaptan vídenrur ea , 
quae plunes infinuata funt fuper exempti-
vorum prlvilegiorum moderacione pruden-
• Ideoque cum in mea patria ob Epifco* 
pi príedeceíToris nimium benignam natu-
ramj qux quamdam ineptia? fpeciem re-
doleré videbatur , aliquam licentiani ííbi 
aííumpíiíTenc laic! frequentandi Monafteria 
tiífijne ab hoc^ Sacro Concilio i ac recen- i moníaliuni j ego Eledus Vicarius Capitu 
tioribus Conftitutionibus Apoííolicis poñ j lar is , optimam expertus fui hanc medici-
ejus publicationem editis , prxfcrúm Pii ' nam, curando, ut eodem tempere, quo 
V . Gregoni XIÍI . & Gregorii X V . fuper ) rígorofa edida publicaví fub comminatio-
jurifdiaione Ordinario loci delegara etiam j ne cenfurarum, per Magiftratum fecularem 
in Ecclefiis, & perfonis regularium, alio ¡alia rigorofa ediáh cum commin'atione poe-
rumque exemptorum \ in concernentibus ¡ narum cemporalium publicarentur pro exe-
curam animarum, & adminiftrationem fa-I qiiurione, ac obfervantia RegU Vragmati-
cramentorum cum clero > & populo fxcu- lc<e prñme de Momalibuf . 
larl , quoniam jurifdidio ¡n eftedu non 
percuclt ipfasEcclefías, vel períbnas exem-
ptas de per fe confideratas , fed percutit 
ipfum clerum, & populum Ordinario com-
milTum j Ideoque^ ifiius refpedu nimium 
opportunus , qulnimo neceíTarlus eft ¡íle 
falrim cumulativus interventus Ordinarn 
Joci cum Prxlato inferiori. D/¿ro d/fc. i 2 . 
& i 6 . cum feqq, & in fupplemento eod. tit.de 
jurifdiff. 
Quinimo ñeque lile fufficere folet, quo-
niam in ¡llis Principatibus, vel ditionibus> 
In quibus non permittitur Epifcopis liber 
Hinc proinde, tam lila occafíone, quam 
alias frequenter expertus fum, quod bono 
fubditoium regimlni , ac jufHtix admini-
í lrat ioni , nimium opportuna , & proficua 
eft utriufque poteftatis , fpiritualis & tem-
poralis bona correfpondentia , & unió , 
quodque e converfo , perniciofus eft ille 
índiferecus zelus, feu illa infulfa zelotipia, 
cum qua utriufque forí Magiftratus vívete 
íblentj id etenim íubditis male vivendi I I -
centiam tribuere folet, magnaque produele 
inconveniencia , dum iidem fubdití , uc 
male vivendi licentíam habeant, feiflurasj 
uííis gladii temporalis , ac familiar á rmate . & controverfias jurifdldíonales excitare ftu-
cum laicis, eos carcerando> ííve in bonis, denc , ut íta ad a;mul¡ protedionem con-
vel In perfbna puniendo > ob acceñum ad tra proprium fuperiorem recurfura lia-
Monaftería monialium , vel ob aliam edi- beantj non quod una potefias fibi prxju-
¿torum contraventionem , unde propterea ' dicare debeatj atque date alteri Id j quod 
concedltur folum uíiis gladü fpiritualis 1 de jure , vel de more reglonis non com-
cum cenfuris, qul a male morlgeratis, at- I petat , dum ipfummet Euangelium praecl-
que cum depravata Intencione aftedantibus I pie ut dan debeant , qux funt Csfari» 
amicitiam monialium , non timetur, cum ': C x f a í t y & quss funt Dei Deo, fed ut Ita 
ipfe aftus de ful natura prsefeíerat contem-
ptum timorís Dei j hinc prolnde ( ut ego-
met expertus fiim ) nielior medicina efíe 
folet implorare authoritatc-m Magiftratuum 
frecularium , non tamquam Judiees compe-
tentes, fed tamquam pevfonas potentes, ut 
ex duobus gíadüs concordibus , uno alce-
rum juxta opporcunltatem confovente 9 
eiíque ad unum eumdemque finem tenden-
tibus Relpublicae quies , redaque juíiitiar 
adminiftratio refulcet j malum vero ín ea 
confiñit, quod utramque poteftarem refpe-
cum pcenis perfonalibús , vei pecunlarils , | ¿liye reptíefentantes > ac exercentes, d ldum 
quíe ob depravaros mores de fado magls | bonum non quammt, nequg curant finem» 
timenrur, Ita cumulad ve , atque ad eum-
dem finem laiel coerceanturj non ut qul-
dem ipíís aliqua junfdíclío, vei parricipa-
tio concedenda fit , In hoc fpiritual! regí-
iñine Monañerlorum monialium, fed ( ur 
dldum eft ) tamquam per fpecren» aííiften-
i ix> ac Impartirionis bracbií potentis, ut 
Oim poenis^  temporalrbus coerceantur i l l i , 
qui cum fplrituallbus coercer! non poíTunt, 
ot etiam habemus receptnm In materia 
xecurfuum Juxta decif, 16, Achilf, de apfelL, 
tum diftindione de qua apati EIch» dec/fione 
181. K»«Í. & ftfb tit, de judie, im materia 
lecurAium • 
fed alcerum proprium, turpis lucrl Se ex-
torfionum. 
Ex eífdem ratíoníbus, de quibus ííipra j 
tam per hoc Sacmm Concílium , quam 
etiam clarius, ac uberlus per Apoftolicas 
Con fí i tu clones i íliam prarfercim Gregorii 
X V . jurííHidio concedltur Ordinartls loco-
rum coercendr , ac puníendl regulares ex-
emptos accedentes ad Monafteria monia-
í lum, etiam gracia fimpílcis alioquucíonls ? 
íeu alias contravenientes edrdis etimdeiw 
finem percutientíbus i cumque ob afFedaras 
gíofías, feu ínterpreratíenes, quas feripto-
res Morales propriaiw caufam príncípalítet 
Z z 4 3geíi' 
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agentes, ^Concilü decretlsj & Apoílolícis 
Conftitutlonibus tradiderunt 5 controveríia; 
indles orirentur, hinc lila Sacra Congrega-
rlo Concllli per viam decrecí generalis, feu 
circularis omnem quarftionem in hoc pro-
poííto fuílulit. 
i? • Atque pra?tendente Nuncio Néapolls , 
quod Archleplfcopus poft editionem h u j u s 
decretl, quod ipío inflante prodiit j quam-
vis generaücer ad ohines extenfum efletj 
•non potulífeE carcerare quemdam regula-
rem ob acceflum ad Monafterlum monia-
J i u m , ex eo , quod ipfe eflet in eo Regno 
generalis commiirarlus regularlum , & ex-
«mptorum; re delata ad hanc eamdemSac. 
Congregationem, per ifíam prodiic refolu-
tlo Archiepifcopo favorabilis j eo quia di-
í ta Nuneü poteftas non Inducit prívatl-
yam ad Ordinarios locorum in lis cafibus, 
i n quibus cum regularibus , ac exemptis 
Spíi jurlfdidionem habeant , cum pariter j quat^i 
ipfí Órdinarii fint CommiíTaríi, ac deiega- | 
t i Apoftolici. Tt't. Mifcellan. Ecclefiaft. ci/'fc. 
2 6. cum ibi froxime , cumque in cafu , de 
qiio di&& di fe. \ 6 . Sacr. Congregatio Concil. 
declarafj'et y quod Regulares etiam contraye-
9iientes feccarent mortaliter aliqui yero mo-
rales cum eorum fubtilitatibus ^ ac idealibus 
¿Lrgumentis pr¿etenderent id non fubfifiere , 
habita fufer hoc farticulari diffutatione in 
madem Sacr. Cmgregatione Concilii fub die 
prima Olíobris 167 z. hcec apinio Jamnata 
fu/'t, ac refutata temeraria. 
34 I n hoc i tem propoííto claufurx monia-
l i u m ( uc alibi in meis annotatíonlbus ín-
£nuatur ) tam ubi de exemptis , quam áe 
non exemptis Monafleriis agaturj quasftío-
mes efle folent ínter Ordinarios locormm j 
Se Magiftratus feculares Communitatum , 
vel alies koc jus habere prxtendentes, uc 
fcilicet Ordlnarlus ingredi non poíln ciau-
iuram, five aliis ingrediendl lícenciam con-
cederé j abfque lllorum parcicipatrene j ac 
sncerventu í quoties ecenira id n o n prove-
fliat a lege, qua; in limine fundationis le-
gitime de confenfu Pap íB , vel Ordinarii 
adjeda fií , five quod ob immemorabilem 
bene probatam illa allegari valeat, verius 
eft J ac cercius per l í lam, vel per akeram 
Epifcoporum, & Regularlum Congregatio-
nem declaratum, ut id in ratione aufíori-
tativa , & jurifdidionali contra Ordina-
rium invitum prastendi non valeat j bene 
tamen .fie prudens confilium eorumdem 
Ordinariorum , ut iftam cc«ifuetudinem , 
ubi vlgeat, fervent, i m o » ubi non vigeatj 
introducant, cum ica magis eorum inde-
mnitati in cafw^quo fcandala & ineonve-
mentia refukam , confultum remaneat . 
M v e r n t u r eodem tit. de mrifd. dife. 17. & 
altbt. 
Super aliis autem , qU^ ín lloc decreto 
difponuntur , arca egiefllun monlalium a 
claufura , vel introdudlonem fxcuiarium 
ín eamdem , & pr^fertim puellarum gra-
tía educationis , rarum eft in foro agere, 
cum poñea per plures provifiones iftíus> 
vel aíterius Sacra; Congregationís Epifco-) 
porum , & regularium , aut per Coníiitu-/ 
tienes Apoñolícas fatis provifum fit, dum 
Ordinariis interdifta fule ín magna parte 
illa poteftas , quam alias rpfi habebant » 
ñeque licentia íntroduélloms puellarum'y 
graria educationis, vel aliarum mullerum 
alias quam racione fufeeptionis habltus , 
& monachagii per eos conceditur , fed 
id pertineat ad Sacram Congregationem 
Epif^eporUm & Reguiaríuai , pncter-
ubi urgens neceflitas , qux dila-
tion^m non patiatur , quandoque alias 
fuadeat. 
Circa vero íntrodudionem puellarum ín 
clauíuram , feu allquem egreflum monla-
lium ab ipfa, & fuper rncurfu cenfurarum, 
aliarumque peenarum , rarum eft in foro 
contenrioíb agere , cum potius ad profef-
fores fon interni de his agere percineat , 
ideoque viro fbrenfi parutíl congrua viden-
tur j Potlíl ime, quia eoníiieti colleftores in 
his nimlum fe diftundunt, iáeoque aput! 
eos ©pportune videri p o t e ñ . 
D I S C U R S U S X X X V I L 
Ad Seífionem 25. de Regular, 
cap. 6. &: 7. 
S r M M A l í 1 F M . 
qttando ele&io debeát 
eleEíi'otie 
, q m i 
I De jure communt 
ejfe fecreta. 
% Quod non debet ejfe talis 
VrtelatorHm Régularium. 
3 Id innovatum eft per Concilium 
áat hanc formam prxcifam . 
4 De ratione, ob quam in Regularibus i ta 
flatutum eft, 
f Quando^ in Curia audiantm quaeftiones, 
eleBionum. 
6 Quando ifta quaftiones decidi debeant. 
7 A n jus eligendi acquiri pofftt fér caÍi-
quam partem Religionis, 
8 Dé eleEítone turnaria ínter nationes . 
9 EleSliones inyalidue , ,quando fanentur 3 
yel eonftrmemm» 
10 £«-
i r 
1^ 
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jo Eadem forma procedít in eleBime .dbba-
tífliei & quomodo. 
H In *fi* elecíione Abbatíffíe requimntur 
dux f artes yotorum . 
j a Quid agendum ubi yota non conclü-
dant, 
13 Vatur praxis , & quid faceré debeat 
fuperior, 
14 Superior non poteji ingredi claufuram ob 
ele&ionem, 
JS ¿ín Ordinarius ajfiflat elefíioni Abbatijfe 
Monajierii exempti. 
16 De tétate quam debet habere ^íbbatijja. 
17 Eleffa ante eetatem poteji denm eligi . 
a 8 "Pión yirgines non pojjknt d ig i in ^í¿-
batijfam. 
19 Trtelatura in Religionibus utriufyne fe-
xus efi folum triennalis. 
20 In aliquibus partibus Abbatiffa efi per-
petua. 
21 De Monaflerio Turris fpeeulorum ejufque 
Trtelata i & de fimilibus infiitutis, 
SUpev ekftione S u p e r i o n u T i , feu Prcela-torum regularlum , per iftud decrstum 
inducitur i d , quod de j u r e tonílmfnl dlípo-
í i t u m non eratj quoniam ut advertitur pJu-
ries otcaíione deputationis Vlcarii capitularis 
fede vacante j ac etiam occafíone provifionis 
canonicatumn , aliorumque beneíiciorum , 
quorum col lacio pertinet ad Capitula > ra-
tione íimultaneíe de j u r e competentis, aut 
ex privilegio, vel confuetudineJ forma ele-
¿ t i o n i s per ícrutinium fecretum in j u r e eom-
muni prxfcripta, fervanda folum eftj qudn-
do agitur de ele¿Hone Epifcopi , vel alte-
r ius Pr^lati Ecclefiíe viduatje, adeo ut aga-
tur de formall eleftione ad prxlaturam per-
p e t u a m in tkulum, non autem in aliis adi-
bus . St'.b tit. de Canon, & Capit. di fe. l ó . 
cmn feqq. & a l ib i , 
Id autem congruere n o n videtur hujuf -
modi eleñionibus Superiorum regularium 
tam Gcneralium > & Provincialium, q u a m 
€tiam híec muñera iocalium , cum pro fre-
quenriori ufu , infra certum determinatum 
tempus durent, atque non inferant dignita-
t em, quae imprimat charafterem , feu im-
rnutet ítatum perfoníe, ilkimque in diverfo 
hierarchico ordine conñituat , ut prxfertim 
eft Epifcopatus , vel Archiepifcopatus, mul-
to vero magis Pontifícatus, cum his cafibus 
per deélum contrahi dicatur fórmale Tpon-
falitiumj feu matrimonium cum Ecclefia vi-
duata> quod non fequitur in his prjelaturis 
leguíaribus, qux non iminutato ftatu per-
fonx officium potius redoJent , abfque im-
preflione a l i cu jus índelebilis ebaraíteiis? ac 
propterea dida forma , qui1 per facros es-
nones induda eft, ex eorumdem canommi 
difpofitione neceífaria non erat . In ibidem 
aliegatií & infra . 
Hodie vero • ex hoc decreto adeo dida 
forma neceflaria eft, ut eam fervare opoí-
tcat cum majori rigore, quam in didis for-
malibus prxlaturis requiratur j cum in eis 
prohibit£e non fint aliíe fpecies per acclama-
tionem , vel per infpirationem , feu etiam 
per compromilfum, prxterquam in Summi 
Pontificis eledione, in qua moderna: Con-
ftitutiones pariter unlcam, ac pr^cifam for-
mara pra:fcripferunt i MÍ in relatione Curia: 
difc.3. & tamen per hoc decretum ifta; alia? 
fpecies funt prohibitíe. 
Rationabilirer autem , fummaque cum pru-
dentia per iftud conciüare decretum ita fta-
tutum fuit , ad inducendam majorem eie-
dionis iibertatem , qua; in aliis fpeciebus, 
quamvis a jure probatis, adeííe non debet, 
prs;fertim in regularibusi ex ea dlfterentiaj 
ratione ínter ipfos, & alios eledoresj quo-
niam Iñi nullum habent adfíantem fuperio-
rem , qui expreífam , vel interpretativam 
vim eis inferat, fed omnes qui in comitiis 
iriterveniunt, coa^quale jus habent, ut pra:-
fertim contingit in Capitulis cathedralium, 
quibus jus competat eligendi Epiícopumj ut 
docet praxis aliquarum Ecclefíamm Gemia-
n í a , ad quas hodie fingulariter hoc jus eli-
gendi, quod antiquitus eratxpene genérale, 
reftridum fuit , eod. tit. de Canon. & Capit. 
dife. 17. & a8. & feq. Siquidem, ubi ( ex. 
grat. ) agitur de eledione fuperíoris pro-
vincialis , feu localis , adefle folet prxíí-
dentia fuperioris Generalis, vel altéVius per 
eum deputati , cui Pr^íidentis nomen con-
/gruic , cum aliqua íuperioricate , adeo uc 
pro frequentiori contingentia ( ut quotidia-
na praxis docet ) quamvis etiam ifta for-
ma conciliaris per vota fecreta exade fer-
vetur , adhuc tamen q u í d a m fpecies vlo-
lentiíB adeífe vídetur , ut eligatur ¡He , 
quem Generalis veüt , & fie refpedive in 
eledionibus localibus in ¡His Religionibus, 
in quibus in ufu fít príefidentia ejuídem 
Generalis, vel Provincialis, feu deputatrab 
uno eorum. 
Et quamvis ifta ratío congruere non v i -
deátur comitiis generalibus, in quibus nul-
lus ínter ipíbs regulares de jure adeífe v¡-
détur íuperior> fed omnes vocales coxqualé 
jus habent i adhuc tamen faltem de fado , 
ídem verifican vídetur 3 vel ob prioris di-
gnitatis reliquias , qu^ remanent in ¡mine-: 
diato pr^deceífore Generali, cui Provincia-
les , aliique dilíinicores , ex niotivo grati-
tud i -
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tudinis y tanquam ab eo promoti > publice 
contradlcere non audent i vel ratlone prx-
íídcnti^ Cardinalis Protedoris ordinis» feu 
alteriusprxfidentis in maiori ftauijj vel pre-
latura confíituti , ac propterea iíla forma 
•efi únicaj & praaclfanj & nonfuíficluntalia;, 
quamvis alias canonice > utpote per facros 
«anones repróba te . 
I n electlonibus preíertim Provincialium 
occafione confirmationis per Generalem coñ-
cedende > nimium frequentes, peneque quo-
tldiane audiuntur qujeftiones In Curia, ad-
eo ut adíint forte Curiales , qui cum his 
negotiis regularium tantum vivant , tam 
occafione dirputationum que haberi folent 
coram Generali fuper eledionis confirma-
tione ojncedenda, vel deneganda , quam ét-
lam in Sacra Congregatione Regularium, 
quoxies determinatíoni Cíeneralis Partes non 
acquíefcant. 
In hac vero materia certa juris cheorica, 
feu juris regula j cuicumque cafiii applica-
bilis , fiatuí non poteíí , cum revera fint 
queftiones potius fadi » ex ííngulorum ca-
fuum circmnftantlis pro diverfis Confiitu-
lionibus Religionum » vel fíylis decidende , 
in regularium rerum particularibus annota-
tionibus adverticur* Tit^de Regular, di fe. 2. 
mm plur/'b. feqq. 
Ibique etiam habetur, an. ex confuetudr-
ne, feu alias induel valeat, ut aftiva eleftio 
Generalis, aliorumque fuperiorum, non ad 
umverfam Reíigionem , vel refpeftive pro-
vinciam, ut regulariter ípeéhre debeti fed 
ad aliquám partem , veí ad aliquas provin-
cias pertineat. Eod. tit* di fe. pí 
Ac etiam circa alternptam , feu turnarlam 
cíeftionem paílivam i ínter provincias vel 
natrones, aut alia períbnarum genera, quo-
niam iicet de jure communi id cautum non 
íit» attamen in* plerifquc Religion!bus> non 
damnabilire r >. introduílum eft^ ut ita que-
dam equalí tas fervetur ¡nter omites provin-
cias vel nationess nulla tamen defuper certa 
seguía fíatuí potefí , cum ex ítngularum Re-
ligionum íegibus vel fíylis. totum pendeat • 
Eod.. ttt.. dtfc^ 3. 4. 6* & \o. 
Qiiia vero eleáionum niillitates non ex 
machinationc feu militia oriri folent , qula 
nempe ex quadamreligtofafimplicitate, non 
caliendo juris ápices , alique non ferventur 
forme de jure fervande j eledio autem , 
ram ratione perfone eleí te emerire, quam 
etiam ratione fínceritatis aáus> commenda-
¡bills potius cenfenda fit 5 hinc proinde Sa-
cra Congregatio , inherendo Sedis Apoño-
ííce antiquo y ac moderno continuato fíylo-
«c)jnj£rraandL eieíliones > quamvis de ¡ftrlélo 
Jure invalidas, per viam fanationis, aut per 
viam novx depucatlonis ex íntegro ejufdetn 
perfone electa y ídem faceré folet i quod et-
iam atiquarum Rellglonum Generales, qut 
hanc habeant faculcatem » quandoque pra-
ftícant, cum hujufmodí controverííarum 
fpecies cuín pmdentialíbus, regulis: potius, 
quam per rigorofos juris ápices decidí fo-
leant, ac debeant» Eod^tit.de Regular *dtfe A * 
Eadem forma ab hoc decreto índuóla eíe-
díonis per vota íecreta, utriuíque fexus re-
gularibiis commuñís eft » ideoque procedíc 
etiam in eíedionibus,. que de AfabatlíTa, feu 
Prioriífaj aliave Prelata in Monafteríis mo~ 
nialium fíunt i cum duplicí tamen difteren-
t í a j primo nempe» quod in iftis non eíí de 
facilí praéticabilis forma ferutínií per febedu-
ías> ut prafticatur in virís,. ratione íllitera-
ture,, que m moniallbus, ut plurimum ví-
get , unde propterea vota ííngularlter, ac 
fecreto proferuntur coram Epifcopo, vel al-
tero Prelatoj qui ea recipere foleta 
Et fecundo quod in víris , quando Jeges 
particulares Religionís aliter non diíponant, 
innovara non eft dlípoíltío- juris communis , 
ut major pars, concludi dicatur ab exceíTu 
medietatisvocum,, habita ratione».íea com-
paratione omnium votorum , que de jure 
íegitlma í in t , &. computar! debeant,,. quam-
vis exceífus eflet in módico , uníus , vel 
etiam dimidü voci, juxta términos genera-
les juris ; fecus autem efí ia eleftionibus. 
faeiendis per monial es ,. ín qui bus. per pro-
yiíionea Concilio poííeríores ftatutum eft ,. 
ut due ex tribus partibus neceírarie fínr ad 
ele¿tíonem concludendam . Tlnres. declaratia-
nes Sae* Congregationis referunt Barbaf &" 
a l i i CoUeBoTef) yet fraifiaantes ,. 
Ubi vero ita eledílo. concludi non valeat sr 
tune per decreta Sacre Congregationis in-
jungítur Ordinario, vel alteri Prelaro, ad 
quem pertinetj u t pluries ícrutinia repetere 
curet, príEvüs illis.monicioniBus, ac diligen-
t i i s , que circa vlolationem: libertatis adhíberi 
poflunt,. atque ubi non concórdente ipfe Ab-
batíffam deputet r^oAr/Vwe fufra., U t ego pra~ 
dicaví ín ipfpraee In«io> quo eledusfui V¡-
caiius capltularis in patria , quod cum fieri 
deberet eledio Abbatifle ín Monafterio , í a 
quo tres; hahebam germanas: forores monía-
les ínter fe divifas , cum d u e u n í , & una al-
teri adbererenr* adepque vota fciíTa eíTenr, 
arque exade diiígentiecum i-eiteratíonequa-
tuor , vel quinqué fcrutlniorum j omnino-
inutiles eflentj. adeo ut ñeque unum votum 
aíterarr potuerit j ego deputaví In AbbatiP 
fam eara >. quam^ revera major pars eiigebar j , 
adeo 
la. 
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ajeo ut ad limites juris comniunis illa veré 
e l e í b eííet; atque ira videtur, quod Prx-
íatus fe gerere ¡n ifto cafu debeat, fervan-
do difpoíitionem juris» ac depurando illam 
perfonam , quam conüet a majon parre 
volitam efle , non aurem pro ejus l ibiro, 
quonlam quamvis licirum fit , non lamen 
eft honefíum . 
Non poteft aurem Epífcopus , ve! alrer 
fuperlor , ob Iftam eleílionem faciendamj 
íngredvi claufiiram , ibique -cum monialibns 
rajione ferutlnü converfari , fed id faden-
dum eíl ex parte Ecclefije per feneftrellam 
communioni deftinatam 5 per quam Id con-
grue explican poteft» arque bene, nimium-
que laudabilirer fe geret > íi confefl*arium, 
aliofque probatos viros feeum aflíftentes 
liabeat. 
Ubi aurem agatur de Monafteriis mo-
nialium «xemptis » ex modernis Conlliru-
tlonibus Apoftolicis poreñ Epífcopus , ubi 
velit , cum proprio Prslato regulari inrer-
venire , ac aflifiere , non tamen jus con-
firmandi praetendere poteft > fi aiteri alias 
competat. 
Quo vero ad AbbatiífE paífivam ele-
ftionem 1 In fecundo ex his decreris dici-
. tmy ut in moniali proveda cadere debear> 
quE annum qaadragefmnum excedan , ar-
que faltem per oélo annos profefla fit 5 
«¡uatenus ín Monafterio adfint plures mo-
niales hujufmodi qualirarem habenres , in 
quibus llberrás eleftionis praéticarl valearj 
fin minusj eligí valeat altera júnior , qu£ 
faltem trigefimum annum excedat j atque 
per qulnquennlum profefla fit j ideoque in 
íaétl contingentia h x c Sacra Congregatio 
invalidam declaravit eledionem fadam de 
AbbatiíTa , qux didam xtatem annorum 
40. non expleverat , ob exiftentiam plu-
rium moniaiium, in quibus hoc decre-
tum pradicari poterat . In cafu illius Mo-
najípri í , de quo ag/mr f»b tit. de Regular, 
difc, 14, 
C - m aurem» Sacra Congregarlone de-
mandanre, ut ad eledionem denuo deveni-
retur > atque hoc intermedio tempore mo-
nialis eleda , neceflariam ¡etatem comple-
viflet t eaque denuo pro majori parre ele-
¿la fuiífet , dubitatum fuerit, an hxc ele-
ftio fuftineretur in eadem períbna » dum 
prarcedens caflata fuerar ; & pro validira-
te refponíiim fuir , fundare quidem , quo-
niam conclufio, ut ille cujus eledio caíTa-
ta eft , denuo eligi non debeat , de jure 
procedit y quando caflatjo provenerit ex 
vitio períbna j vel ex alia nulütate culpo-
fe ex parte eledi i fccus awtem j ubi ob 
iftud ^ vel fimile impedimentum naturale, 
quod culpamj vel demerirum perfonale non 
prafeferar» xiuoniam eo ccflaro non pioht-
berur denuo^ el igi , 
Atque ubi agarnr de Monañerio , <iuod t j 
pro regulari ejus fiatu virgines tanrum ad-
mitrat » jure tamen fpeciali , vidna j feu 
alias corrupra , adiniíTa fuerir , ur quan- - , 
deque per Sacram Congregationem conce-
dí folet j cum obligatione tamen folvendí 
dotem duplicaramj & quandoque plus, vel 
etiam minus pro fadi vel caufíe qualirare, 
ifta tamen prohibetur eligi in AbbariíTam-. 
^Apud eofdem ColleBons haientm relatts re-
folutiones. 
Prour per Apoñolicas Conílirutioncs ^ 1^  
poñ iftud decretum ediras, caurum ell» ut 
hoc officium , ad inftar Tegularium viro-
rum » temporale nd triennium tantum eíTe 
debeat ^ neque iftud tempus prorogari poflic 
per viam confirmationis, vel nov» inime^-
diata; eledionis > cum faltem pro primo 
triennlo vacare debear > quamvis omuiutn 
tnonialram accedar affenfus . j í f i td eofdem > 
atque docet inconcuffx praxis . Bene verum j 
quod ubi moniales id deíiderenr , atque 
Epifeopus Sac. Congregarioni Epifcoporum 
& Regularium referat, quod ita Monafterlí 
bono regimini expediat , de facili folet haec 
Sac. Congregatio 5 ín hoc difpenfare > feu 
Epifcopo pro ejus arbitrio difpeníandi fa- i # 
eulratem concederé. Docet fraxis quoridianí 
Sac, Congregattoms Epifcoporum » Kegu-
l a r i u m , J 
Si vero ex particulari confuetudine adhuc 
continuata , vel ex ^ lege adjeda in limine 
fundatlonis, a fupenoribus approbata, Ab-
batiíTa fit ad v i tam, iíla Sac. Congregatio 
ín eodem cafu » in quo fuperius infinuata 
^ qu^llio ajtatis habita fuit , vaiidam hujuí-
j modi eledionem cenüiit,. In eodem cafu de 
quo di&o difc, 14. de Regul. Quod tamen in 
aliquibus Monalíerlis ultra monres pradica-
tur j fecus autem cítra» cum forte in Italia 
nullus detur cafus > in quo poft didam Apo-
fiolicam Conftirurionem > AbbatiíTa feu Prae-
lata j aut alio quocumque nomine nuncu-
pata fit perpetua. 
Quamvis enlm In Urbe hanc perpetüí-
tatem> praxis ^uoque doceat in celebri Mo-
nafterio Turris ípeculorum » quod Supe-
riorilTa s cui Prxfidentis nomen tribui-
tur , perpetua fit j attamen iftud Mona* 
fterium, vel alia fimilis inftituti , fub his» 
vel fimilibus decretis > feu conílitutiotíí-
bus regularitet ¡ña: non continentur, quo-
nlam in eftedu non funt moniales , quás 
formalem piofefíionem írretradabllem emití 
tant» 
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tant, & per quam fpirítuale matrimonium 
contrahi dicatur > fed íunc poclus perfonx 
fxculares five oblata » qu^ ranquam in 
confervatorlo collegialiter fub pió vel ec-
cleííaílíco inftituto vívunc j claufur^ non 
fubjeftíe , quamvls inftitutura ílnftlfllmum 
fít , ( & quidem magnx exemphriratís ) 
unde propterea ad fíeculum pro libito rediré 
valentj atque interim íunt capaces retinendi 
proprium , ac teftandi, feu alias difponen-
di , ut pluries alibi advertitur> /M¿ tit. de 
dote dffc.f. & 167, & fitb ttt. de Regular, 
di fe. ¿ o . & a l ib i . 
D I s c u R s u s x x x v n i . 
Ad Sefliotiem 25. de Reguladbus, 
cap. 13. 
S V M M A K I V M . 
I Qiixfliones prdecedentine quomodo decidí de-
beant . . 
, % Regulares exempti tenentur accederé ad 
frocejjiones publicas. 
3 De rationey ob quam h#c fotefias Ordi-
nario tribuitur. 
4 De Confiitut, Gregor. X I I L in hac ma-
teria . 
y Vtr diBam Confiitutionem frxferyatur 
5 confuetudo, 
6 Quañdo in eadem dvitate adfunt plures 
conventus ejufdem Religionis, attendi-
tur antiquitas primi . 
7 Quid ubi religiofi conventuum recentio-
rum procedunt foli fine i l l is Convemus 
antiquioris. 
5 Quando attendatur amiquttas receptionis 
in loco . 
9 De materia pr<ecedenti<£ remijfiye. 
P Rxcedenti^ quxftlones 5 quas ínter re-gulares in publicis proceflionibus, aliif: 
que ecckfiaflicis funftioníbus , antiquiori 
tempere frequentius , quam hodierno ori-
ri j praxis docebatj decernit Sanfta Syno-
dus > ut per Epifcopum , fummarie decidí 
debeant , ex. audoritate ab eodem Concí-
Jio delegara , per quam privijegia exem-
ptiya non fuffragcnturj & mérito quidem, 
q«oniam cum eadem privilegia, ex aliocon-
clliari decreto, atque ex nuiltis declaratio-
nibus hujus Sac. Congregacionis, vel alce-
rius Regularium , qux apud confuetos Col-
ledores habentur, non> fuffragentur quo ad 
obligationem accedendí ad'publicas procef-
¿onss > ad quas ab rpfo Qrdin?j;lo > etiatn 
cum poenis, & mulítis cogi poflunt, unde 
propterea la hac parte funt ejus fubditi. 
Barbof. de Epifc. alleg. 10J. tit. de Regular, 
d/'fc. 19. & p p i u s . Hinc de confequenti, 
congruum eft , ut Idem fit decifor contro-
verfiarum , quee eammdem proceííionum oc-
cafione oriunturj ac etiam quia expedir, Ut 
prompte ad oceurrendum fcandalis qux de-
fu per oriri folent provideatur 5 Multo vero 
magiS? hax eadem poteftas attributa eft cum 
clericis f^cularibus j ac etiam cum confra- ^ 
ternitatibus laicorum , quibus ómnibus ea-
dem incumbit neceflitas ad procefílones ac-
cedendi, illis exceptis, quibus fpecialis ex-
empcio ab Apgfíolica fede conceíra fit, qua-
rum plures recenfent Colleftores fuper hoc 
eodem decreto itar. & a l i i . 
Cum autem ha?c proviíío íufíiciens non 
eíTet ad hujufmodi controveríjas decjden-
das , vel componendas , ílantibus privile-
giis , quibus aliqu.-E Religiones poriri pr^-
tendebant > hinc proinde prodiit Conñitu-
tio Gregorii X I I I . qua? prudenter ña tu i t , 4 
ut fola ratio antiqüitatis in loco haberi de-
Beat, id eft ut i l l i religiofi pra?cedant, quí 
prius recepti funt > atque Monaftei'ium , 
vel Conventum ibi fundaruntj nifi de illisf 
relígiofís agamr , qui ex humilitatis moti-
vo , infímum locum femper oceupare pro- . 
fiteantur , omnibufque aliis cederé, quara-
vis in loco recentioribus, ut funt pra;íert¡m 
Capuccini. 
Per eamdem tamen Conftitutíonem re-» 
fervatur localis confuetudo , qu^ in i f t i f 
prscedentis omniumque aliarum praeeml-
nentiarum materia potiflimum atrendenda 
eft. T i t . de pnzeminent. di fe, z f . & de Re-
gular, di fe. 19. • 
Ubi vero contingat, quod ejufdem Reli-
gionis plures Conventus in eodem loco di- ^ 
verfis temporíbus fundati l in t ; tune In pro-
ceflionibus generalibus, in quibus omnes in-
terveniunc , ceflat qusfiionis occaíioj quo-
niam omnes ejufdem infíitutí incedunt unid ' 
fub única cruce conventus antiquioris , i l -
lum repra^fentantes , & confequenter príe- r 
cedunt religiofos aliorum tonventuum, qui 
intermedio tempore fundati fuerunt , cum 
recentior conventus nullam in ea funá-ionp 
figuram faciat. 
Conrrovérfííe antera exoriri confueverunt » 
quando in funeribus, vel privatis proceflio- f 
nibus inyitantur folum religiofi conventus 
recentioris fub propria cruce incedentes, abf-
que mixtura conventus antiquioris, an fcili-
cet locum propria fundationis oceupare de-
beant, vel retiñere eumdem, quem in pro-
peflionibus publicis oceupant i arque juxta: 
hauc 
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hanc fecundam pavtem plurles perSac.Con-
gregationem Rltuum > cujus i ñ z qusfíiones 
funt peculiares» decifum fuits 8¿ mérito qui-
dem ? quoniam dedecet , uc ildem religiofi 
modo ununij & modo alcerum locum occu-
pare cernantur, cum populus ad hujuímodi 
diftlndiones non de faclli refledlac , uc in 
meis annotatlonibus prsBemlnentialibus adver-
t i tu r . D/flo dt'fc. z f . de frxeminent. 
* Ifíe autem ordo qul ex anciquitate rece-
ptionis In loco regulatur ncglectis privile-
güs generalibus , quoties ea confuetudinis 
confirmatlcne munita non fint » attenditur 
ínter lllos regulares > qul ejufdem hierar-
chise cenfentur , atque fub clero regular! 
incedunt j fecus autem ubi de lilis agatur, 
qul llcet regulare iriftitutum piofiteantur, 
attamen de ordine hierarchico clericorum 
fa^cularium potlus cenfentur, ut funt Canon. 
Reg. Later. qui cum rochetto dlfcooperto, 
& biretto ¡nceduntj adeo ut excepto colore 
veílis inferioris, a rellquis clericis fa»ciilarí-
bus non diftinguantur; fecus autem > ubi de 
iis Canonicis regularibus agatur , qui cum 
Icapularij & cappa, ka cooperti Inceduntj 
ut Monachi, feu de ordine hierarchico re-
gular! potlus cenfcantur. Eod. tit. de pr<ee-
minent. difc. 24. 
? De plerifque autem allís concernentibus 
hanc materlam pr^cedentl.-e Inter regulares, 
vel eciam Inter fa'culares habetur in eifdem 
annotatlonibus pr^eminentlarum, vel ín allis 
rerum regularlum . Difio difc. 24. & zf . 
de fraeminent. & difc. 19. de Regular. 
D I S C U R S U S X X X I X . 
Ad eandemSeííionem 25. de Regalar, 
cap. 15. & 17. 
S F M M j í K i r M . 
I Trofeffto per! non poteft ante amum 16. 
expíetum. 
z Qu<e estas fujficit de jure cvmmuni ad 
f rofefjionem. 
3 Etiamfi dies deficiat ad di&am tetatem, 
frofeffio efi nul la , nifí adjit Afoftolica 
diffenfatio) <&• quando heec attendimr . 
4 Ve jure , an annus noyit/atuv fujficetet 
difcontinuus, fed ex Concilio debet ejfe 
continuus. 
5 J n & quando egrej]us a novitiatu iüum 
corrumfat, 
6 Totefi quis etiam ultra annum effe no. 
y i t ius , & in qua átate poflit fufcifi 
• ' habttus , 
7 S i fatuta Religionis fiatuant xtatemmA' 
jorem , quam fmefinitam a. Concilio, 
an caufet nullitatem. 
$ Eadem forma novitiatus requiritur > »ht 
religtofus transferatur de una religtone 
ad alteram. 
9 A n ifta forma requiratur in Tieligiont' 
bus militaribus, 
10 A n profefores militarium fint ferfonte E c -
clejiaflicíe. 
D lfponltur in hoc decreto, ut Regulares utriufque fexus, fub decreto annulla-
t ivo , ad profelllonem admlttl non debeanc 
ante expletum annum declmum fextum, at-
que non peraílo integro anno probationisj 
feu novitiatus, 
Dupllclter itaque juris communls difpofi- * 
tío per hoc decretum alteratun primo nem-
pecircacetatem, quoniam illa in jure taxata 
non reperitur , ad hoc ut In Rellgione fole-
mnls profeflio emitti valeat) maglfque com-
munls D D . fenfus eft , juxta regulas genera-
les, ut fufficiat Illa ajtas, qu^ fuííicit pro 
quocumque contradi!, vel difpoíuionej feu 
obligatlone apud Deum , & prsefertlm pro 
matrimonio, unde propterea exeraplificatur 
in pubertate , quse adeífe dlcicur in anno 
décimo quarto. 
Quinlmo , ñeque hlc pr^clfe , ac taxa-
tive neceíTarlus eft, cum ifta pr^finitío ex 
frequentiorl contingentia > juxta ordlnem na-
tura , pro quadam regula generall facía fie . 
a lege clvili in teñamentis , aliifque adi-
bus: ifta vero lex apud Deum, ac In fpi-
rituallbus non attenditur, cum in his atten-
denda veniat ventas naturalls j Ideoque íí 
malltia fupplente íetatem, ante didum tem-
pus adfic illa perfedlp , quse regularltec 
per dldam cetatem f¿qui folet, Ifta veritas 
attenditur j & e converfo íi poft eam com-
pletam adhuc duret ¡Ha imperfedlo judlcil» 
quam lex clvllis in astate pupillari príefii-
m i t , potlus veritas, quam í i d l o , vel prse-
fumptio attendl debet . Agitur fub tit. de 
Regular, difc. 41. 
Verum quia dida aítas adhuc teñera, & 
fedudlonlbus fubjeda vífa eft, ac etiam va-
rietas oplnionum inconvenlentla produce- ^ 
bat j hinc prudenter ifta major jetas prx-
finita eft , cum decreto annullatlvo; ideo-
que etiamfi dies deficeret ad complemen-
tum dida: íetatis > profelíio invalida eft i 
nifi Apoftolica dlfpenfatlo accedat, qu¡E ab 
ipfo profítente, vel co tempore profeflionis 
feiente , ac ratlhabente obtenta íit , ut in 
regularlum rerum annotatlonibus advercicur. 
Eodem difc, 41. 
Al-
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Altera eft diípofítío cwca concinuatlonem | jam valide ac foíemmter profefll in una Re-
mtegrt anní novitiatus requifítam pm f o r - | ligrone, b uno M o m á e r í a , ad alíam Re-
^iglonem, veí almd Monafierlum tratífícmit. ma , quoníam de jure qu^il io m e ? cutn 
non medica opmionum íclffura 5 an daretur 
conjunétio temporum Interpoíatorum > ad 
conftltuendum probatlonls annum , uc itv 
clfdem rerum regularium annoranonibus la-
tíus advertltur, kieoque Concüiuni ad tot-
kndas. hujurmodí quaftiones, defuper eum 
óptimo eonfilto pravidir, UE Ita continúate, 
ac in ómnibus anni temporlbus novitlus Re-
itgionls arpencates probet . Eocfem tin. de 
j^egí-dar. d/'fc^  46. 
Adhuc tamen remanent qua?ftionesr an, 
& quando egreíFus a novltlatu , vel deíer-
r io habítus > ¡pío anno pvobationis adhuc 
durante , vel etiam eo expíeto novlcíatum 
corrumpaty adeo ut illum ex integro repé-
tere- oporteat idque varias babet dtñln-
¿llones in ejfdem rerum regularium notis, 
recenfítas , ubi vldendum eíi y ne eadem 
inutlllter repetantur . Eodenx dtfu 4^^ & i n 
ali is eod. ttt.. 
Quamvis autem pro frequentlori ufu |üx -
ta ejuídem decreti concHiaEis monítum > ex-
píeto anno. probatlonls , novitlus , vel no-
yltia ad profefljonem admictatur, vet dfmlc-
ta.tur ; non tamen id prarclíe , ac de for-
ma neceflarium r quoniam habitué relígío-
fns etiam antea fufeipi poceft y dumraodb j 
juxta ejufdera Conciijí decíetum pueíla: 
ante annum duodecimuin ad i l l i im non ad-
mlttaníur > & confequenter eriam ih Reli-
glonibus clauftralibus non impllGat,, ut per-
íiñatur in fíatu novitll , etiam per dúos j . 
aut plures annos quamvis bonus. ordo , 
>uxta Reilgionum varia Inííltuta > i d non. 
de factli- exigat,. vel fi fiar, non fit circum-
ílantia annullativa fc Eodem t i u de: Regular.„ 
á i B , . dtfc. 41^ Cí^  4f^ 
I n plerlíque Religronlbus > ex eorum ña-
tutis > majoc prxfinita eí t atas, ad profef-
íionem , ut príefertiin ob nimiam ¡nftitntl 
auíieri.tacen>>. cautunr eft in Rejiglone M¡-
niraorum »• quod- fcIHcct prefinirá eft xtas 
annotum 18. U t etiam ex diverfa rattone 
cautum eft in Rdigione Hierofolymitanaj 
iftud, autem cíl confilium , non autem pr»-
«eptum annuüativum j . Si ve eft-praceptum 
obiigatorlum Superiorum ,. ne atios ad' pro-
feílonem- admlttant y quodque alias- tan-
quam; contraventore» puniri valeant» fed fí 
fervata forma per Conclllum prafinita circa 
novltiatum y ac xtatem , profeílio emitta-
tttr> illa valida erit * Di£i.. dt[ct. 4f„ <& 46. 
ie Regulan. 
Eadem forma > prafértim círca noviltia-
timu. feivandaeft3 ¡ai¡succiu%ie.feKUS} qui 
faciant > quinimo etiamíí atienta origine» 
eadem íit Religío , qvtx pofíea ratione re-
formanonls divifa í i t , unde propterea de 
fado fínt dúo diverfa Inftltuta» ídem p w 
cedit» Bene veram , quod ifío cafu per ía-
cram Congregationem Regularium difpenfari 
foíet temporí , ut fciltcet aliquorum menfium , 
vel dierum novitiatus fufíiciaii, pro'fa¿l¡ qua-
litatc. Eod* th . de Regtii'.-difc^zj. & ftll' 
In Religionibus _ militaribus quaftio- eftj 
an ifta forma novitiatus contlnui requiratur j 
recepta vero eft affirmatlva in illis Reügio-
nibus militaribus, qu.-e í int v e r K Religiones >• 
cum formal! emiífione trium votorum íiib-
fíantialium, adeo utr imprimatuc verus.ftatus 
regularis >. cum eftectibus exincte refultantl-
bus>. incapacitatis poflidenái- m partrculari, 
ac omnimodae mortls civilis. ad eftedus mun-
danos, ut eft militarísReligioSanéti Joannis 
Hierofolymitani} velaliafimilis, fi qu^adefi J> 
fecus autem , ubi agatur de li l ismilit irs, quaí 
profitentur quidem pium> ac laudabile in-
ftitutum a Sede Apoftollca piobatum» non 
tamen formalem ílatum regnlarem impri-
munt 3 ( ex..gr. ) íunr in Italia militares Re-
ligiones S^Mauritit& Lazan , & Si Stepbani 
& in Hifpania funt Sancti jacobi de Spata> 
de Calatrava ^ St de Alcántara j , & plier^que 
íimilcs in; aliis regionibus, cum- veriu* fit 5, 
ut perfona; hujufihodi; regulam profírences. 
non fintveri rellglofií. T*P» de jurifd. diferí* 
de jurepatron^ di fe. í o , & ttt*. de irregular* 
d/fc. so.. Sub. qiKTilione auiem eft >. an; fine 
per^ ona^ ecclcfiaíiicx- y ad; eff"edum' exem-
pcionts, a foro vel ab oneribus laicalibus y ex: 
iis > quarin jurifdidronatlbüs notis, ac alibi 
advertunturIbijdem. de ReguL dije, 84> 
D I S G U R S U S : X L . 
Ad eandem 561110116111:25^  de Regulan, 
cap.. 16.. 
5-; r M M A' It I r M . 
I Quando remneiatiónes: fieri poffint, 
2, A novitiis: nihil recipi: potep 
3 Quomodo. intelligatur lafjus dmrunt men-^  
fium*. 
4 In qua átate- fufctpr foffit: habitus. 
% Ve: inconvententibm: circa renuntiationet; 
etiam: fervata i fia forma ,, 
6 Serrata ifta forma non requiirmtur. a l i a 
fMmnitatfi,. 
71 vá»> 
9 
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7 ^ín ferv-dri debeat htec forma , ubi r m m -
ciatio fiat ante íngreffitm . 
•g Quod non fropt ratio refolmtoms tn cafa 
egreflus. 
p Forma áebet fervart -ad favarem •cujuf-
cunque renunciatio fiat. 
10 De tdfu mixto , ymd quis jtt /ngrefíus 
Monafieriitm , fed non fufcéperit ha-
bitum, 
11 De refolutione renuntiationis 'teffante cau-
í** 
De eorfewí, & de alta refolutione * 
13 Quid Monafierio frxfiari fdffit. 
14 guando in hoc intret fimonia.. 
o ía hiec forma ferrari debeat J» contraen 
correfpefíivo & onerofo . 
D"E Tenunciationtbus fadendis per eos» qul in Monafteño, vel in Religione 
proíueri volunt, in hoc decreto agitur, ut 
fcilicet, fub annullatlone aftusrenuntiationes 
fieri non valeant, cujurcunque favove etiam 
píx caufje > vel cum juramento > nifi cuni 
licencia Epifcopi, ve! éjusVicarii generalis, 
intra dúos menfes próximos ante profeffio-
nenij & non alias ; decernendo etiam > uc 
ante pTofefíionem, excepto v i f t u , & vefll-
t u , nihil a Monafterio , vel a Religione, 
de novitii bonís obtineri valeac , quodque ' 
novitio propofitum mutante, atque exeunte 
a Religione , omnia integre ^ reftituancur j 
ica prxfertim cavendo, ne novitii bonís cum 
hujufmodi renunciationibus, aliiíque elavgi-
tíonibus fpoliati , invitl cogantur profeíllo-
nem emittere, atque in fiatu rengiofo per-
feverare , ne alias in fa:culo mendicitatem 
pati cogantur, 
Supet príedicli autem tempons duomm 
menfium prxfinitione antiquiori tempOre Ín-
ter Scribentes<:ertatum fuic> an fciJícec iílud 
fpatium pernecefle intercederé debeat ínter 
renunciationem & profeífionem j atque af-
firmativam aliqui male tenent $ verius au-
tem, atque In praxl omnino receptum e í l , 
ut etiam expleto integro probatlonis annoj 
ipfa prxambula profeífionis d¡e> vel hora» 
id fien' valeat , cum diitus termlnus ita 
prxfinltus fuerit, ut non antea quam poíl 
decimum menfem novitiatus , renunciatio 
fiat , quafi quod ita , perfeverante novitio 
per cantum tempus ín eo propofito , íufíi-
ciens refultet argumentum ejus vocationis, 
ac libera voluntatis , non tamen prohibi-
tum eft fieri poftea , quoniam quo ferius, 
co melius , potiífime vero, quia ( ut difc 
p-ttced, advertitur ) quamvis hodie ad pro-
fitendum completa setas annorum fexde-
clro prjefinita fie j aon tamen prsfimca eñ 
illa fufeípiendi habitum , & ingrediendí no-
vi t i atum , cum ín puellis tantum provifum 
fit ne ad habitum^ monafikum ante annum 
duodecínium admittantur ; unde propterea 
non knplicat, ut quis in ftato novitii per-
í í íh t duobus ac tribus annis , immo plurí-
bus j doñee legitima ceras pevficiatinr , cum 
annus Integer & continuus príefinitus Fue-
r i t , ne luítíciat fpatium minoris temporis-, 
fed prohibltum non eft majus Í licet enlm 
ejufdem facri Coacilii fenfus videamr , ut 
expleto novitiatus anno , novitius ve! ad-
mittatur ad proíefllonem , vel dimittatur ; 
attamen id conGlium potius quam pra?ce-
ptum annullativum aílus redoler . F t difc, 
'freeced, 
Atque hinc aliqnando fequi íblet ( ut ín 
praxi experrus fum) quod rufeipiences habi-
tum in teñera , & pueril! a;rate annorum 
13. vel 14. poft cxpletos decem menfes 
novitiatus , adhuc ignorantes quid a^ant, 
liujiifinodi renunciationes faciant, favore con-
junítoium vel aliorum, qui alienorum bo-
norum captarores, pueros ita malis artibus 
cogunt ve! alliclunc , ut aliquem habitum 
Tcligiofum fufciplant ^ ac propterea, (ut d i -
í lum eft ) quo tnagis in áltate provediotí 
tardius ímmlnente profeflione hic adus fiat, 
eo melior cenfendus er i t . De hac renuntia' 
tione fub tit, de Reguí, difc. 5$, •& f<). <¿f 
fub tit. de don. difc. i f . ' 
Quando ifta forma, vel íblemnitas adhí-
beatur, tam circa lapfum temporis, quam 
circa licentiam Epifcopi, vel alterius ad id 
deputati ( qua; certam prxcifam formam 
non habet , fed per quamcunque ípeciem 
probationis jufiiiícarí poreft ) time rece-
ptum eft, ut deíiderandaj non veniant alia? 
folemnitates , qua: per jus commune vel 
munlcipale gcneraiiter in contradibus mu-
lierum vel minorum defiderantur, cum ifta 
fufllciat. Ibidem , & fub tit, de renunciat. 
difc. n . 
Quíeftio autem eft, ubi renunciatio vel a l i i 
diípoficio per contradum fíat, adhuc habitU 
non íiifcepto , fed in ftatu teculari , con-
templatione tamen imminentis , ac fucuri 
ingreíTusj tune £tenim licet non deíint con-
tradiceñtes, receptum eft , ut ifta forma, vel 
folemnitas conciliaris non lequiraturj pro-
babilior tamen pro meo fenfu videtur opi ' 
n io , quam pleriqueDD.quoque habent, ac 
etiam aliquando Rota tenuit , ut a l i» fole-
mnitates juris comnuinis, vel ftatutarii adhi-
beri debeant, ne ita utraque forma aíhisca-
reat j & quamvis alii ( cum quorum fenfu 
hodie procedí videtur ) contraríum teneanc, 
ea racione diiíU» quod facri Cañones, tpíx-
que 
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que leges civiles , volentibus ingredi re l i -
gionem , difponendi libertatern pr^beantí 
attamen hxc oplnio non placet » quontam 
abfonum atque contra Concilü mentem vl-
detur , ut hujufmodl aélus afjfque aliqua 
folemnicace fiat j cum ita nimium de facl-
Ji eadtm lex conciliaris eludí valeat > ííqui-
dem adhibere u n a m vel alteram formam, 
non percutit impedimentum libertatis j ñe-
que diíponendi potcftatem reftringit }\ fed 
ad majorem libertatem ac íínceritatem jten-
dit , uc ita adolefcens calliditatibus ,1 ac 
feduélionibus j vel violentils, minus fubja-
ceat Í ideoque nulJa rubeíle videtur con-
grua ratlo , quíB hanc opinionem probabi-
l e m reddat. 
Et quamvis aliqui illain afllgnent ratio-
nem, quod ¡ngreflbro non Ingrediente Re-
ligionem , aítus refolvatur .tanquam a cef-
fante caufa, & ^onfequenter non remaneac 
prxjudicialis, unde propterea ceflet neceíTi-
tas íblemnitatnm j qii;E in teílamentis» alüf-
que dií'poíuionibus per ultimam volunta-
t e m non requiruntur , non tamen efí ratio 
C o n g r u a , quoniam^etiam poftquain.? elapib 
décimo menfe novitiatus, renuntiatio juxta 
iftam formam conciliarem fada eft> adhuc 
ín cafu egieflus , v e l non fada; profeífio-
nis, intrat eadem refolutioj & confequenter 
íí ifta r a t í ó eflet fufficiens , fatua ceníenda 
eíTet hojc provif io conciliaris, quod admic-
tenduni non eíl í fed potius dicendumj quod 
prudenrer a Concilio cogitatum fuit ( expe-
rientla forfan illos Parres edocente ) quod 
adolefcentes ¡ f í a s non callenc fubtHicates, 
fed eo ipfo quod bonis renunciarunc , fe 
íllis fpoliatos repucanti ideoque incrat ra-
t io j qux Concilium movit ad ¡ f ía fíatuen-
dum ; ñeque probabilis difterentia dignofci 
videtur cur Ule , qui habitum religiofum 
fofcepit , prohibitus efle debeat renunciare 
ante complecum decimum m e n f e m novicia-
tu¿ j qaodque Ingreflurus, qui júnior minuf-
q u e prudens e ñ fupponendus , hanc liber-
tatem b a b e a r . • - r . 
Ratio etenim illíus refíridiomsj fub q u a 
novitii vivunc , a magifíri aliorumquc Su-
peiiorum nutu o m n i n o pendentes , con-
gruere folum Ita videretur renunciationi-
bus , quce fierenc ad favorem ipíius Mo-
nafterii vel Religionis í fed cum receptum 
í t , ut lila forma conciliaris adjiiberi de-
beat , etiam In ea renunciatione , qux fa-
vore conjundorum , vel cujufcunque alte-
rlus fíat j idclrco Ifta ratio ñeque conclu-
dlt j qulnirao bene retor^uetur , quoniam 
conjundorum vel allorum vlolentiis vel fe-
diidionibus niious fubjacent adolefcentes. 
quando fufcepto habitu in hovitiatu vivaní, 
quam ubi fint m feculo . Dffc yS. & 5> 
de Regular, 
Mixtum cafum quoque difputare occa-
fip dedic , ubi fcilicet adolefcens in Reli-
glone acceptatus , atque de fado in novi-
tiatu fub magiftro aliorum novitiorum mo-
re vlvens , ex Religionis commendabili in -
ftituto , vel fíylo adhuc per aliquos dies 
habitum fecularem retinet,. an fcilicet iíia 
forma conciliaris adhlberi debeat , atque 
mlbí aíSrmative refpondere vifum eft ? ut 
in rerum regularlum annotationibus adver-
tí tur , Eod. fQ, 
Quidquid autem í i t , ubi illa? adhibean-
tur folemnitates, qua? a communi, feu mu-
nicipall lege prxfcrlptje funt , urraque ta-
men forma deficiente j ubi de mlnoribus 
agatur , nunquam intelledus hule opinloni 
acquiefcere potuit, cum nulla fuppetat ra-
t i o , quse id probet. 
Quatenus vero pertinet ad aliam hujus 
decreti partem, fuper refolutione renuntia-
tionis, vel alterius contradus, non fequuta 
profeííione , tanquam ex ceíTante caufa ; 
aüquorum fenfus eft ( quem Rota afiquan-
do probavlt ) ut id non procedat, quando 
renunciatio exprefíam babear declarationem > 
ut etiam in cafu egreflus a Religione > ac 
confequutje profeflionis adus firnius rema-
neat. D/éJo dife, i f . de donat. 
Id autem ñeque fatisfacit , quoniam ita 
eflet imponere legem verbis , & non re-
bus , nlmiumque de facili hule decreto, 
cum ifta verbal! cautela , ad quam ado-
lefcentes advertere non folent, fraus íieri 
poíTet i Ideoque didum aflumptum , pro 
meo fenfu > eatenus reciiiiendum videtur, 
quatenus fadi circumftantia; illud probabile 
reddant , qualis erat cafus In quo Rota Ita 
refpondit, di fí. di fe. i f . quod fcilicec donado 
a viro majoris ac proveds x t a ú s ex omni-
no libera eledione fada í i t , non autem ut 
principaliter ingreífus fuerit caufa omnino 
finalis , ideoque diferete ac pro fadi qua-
litate id Intelligendum eft, principaliter at-
tendendo fubftantiam veritatis potius quam 
verborum formulas, quíe Notariorum, vel 
fapientum potius , quam Ipforum contra-
hentlum elfe folent . Quinimo ac pro meo 
fenfu quo majores ac mfollta? funt clau-
fulíe, & cautela?, eo magis adus redditur 
fufpedus , ac propterea verifimUItudo, vel 
¡nverifimilitudo efle deber materí» regula-
trlx . 
Ejufdem refolutlonis etiam poíl fequu-
tam profeífionem» quxftlones cadunt, quan-
do cafus egrefliira prxbeat ob annuflatio-
nem 
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nei« profeflíonís, vel ob Epifcopalem digni 
tatem > fíve Religionis fuppreflionem, vel 
tranfitum ab una Rellgione ad alteram > po-
tiflune vero ab mcapacl ad capacemj verum 
h z c non percutiunt matenam hujus decretí 
fuper validlcate , fed aliam dlverfam ? de 
qua in renunclatíonls genérica fede agitur, 
ubi etiam de hujufmodi ¡nterpretatione, vel 
operatione habetur . Sub tit. de renuntiat, 
difc. i . cum plm. feqq. 
1$ Cnmque In hoc decreto difponatur , ut 
procer ea, quce ad novitií viftum ac vefti-
tum neceíTaria func, nihil allud recipiaturi 
quaeftiones promoveri folent j an prandia, 
aliaque confueca munufcula prohibirá cen-
feantur , prxfertim in Monafteriis monia-
lium , in quibus fufceptio habltus monaüici 
quandam fponfalitiam folemnitatem prxfe-
ferre vídeturj receptum tamen eftj ut tole-
retur confuetudo , quoties debitse modera-
tionis limites non excedat j ñeque tranfeat 
¡n abufum > unde propterea totum commif-
fum eft prudenti Epifcoporum s aliorumque 
fuperiorum arbitrio > pro moribus regionis, 
ac perfonarum , & Monafteriorum quali-
tate . 
Ita tamen ut munerum prjellatio referri 
14 non valeat ad prxmium illius acceptationis, 
quíE per moniales vel religiofos de profef-
furo vel ingrefluro facienda eft , juxta di-
flinftionem in rerum regularium annotatio-
nibus traditam , Tuper quieftlone , an & 
quando id > quod per fufcipientem habitum 
vel proíitentem , Religión! yel monafterio 
datuí- ) redoleat necne íimoniam . T ñ . de 
Regul, d i f e 47. 48. ^ 
Iftam vero forraam in renuntiationibus 
Ijr fervandam non requiri in contraílibus one-
rofís , ac mere correípetílivis , vel fadis 
in recognitionem veritatis > & bonx fidei 
probabile vldetur. Df'Sio dtfcurf. n . de re-
wmtiat, 
D I S C U R S U S X L I . 
Ad eandemSeíl[ionem25. de Regular, 
cap. 19. 
S F M M A K I F M , 
1 Be annulUtione frofefftonis, 
z Ve forma, cdlegmdi, <& tra&andí harte 
anmllationem . 
$ Quae regula demr in hac materia. 
4 De lapfu quin^Mennif quid oferemr, 
• S Quomodo referibi foleat de refiitHtione in 
integram. 
6 De ¡iylo farticulari in lieligione Hiero-
folymitana. 
7 Lapfus qmnqmnnii an operetur prxfum-
ftionem j u r i s , & de jure , 
8 Quomodo fieri debeat reclamatio infra 
quinquennium, 
9 De tranfitu ab una lieligione ad alte' 
ram . 
10 ^in in cafu tranjltus , Religiofus fecutn 
trahat bona. 
INter omnia decreta conciliaria, qua; de regularibus utrlufque íexus aguntj omnium 
frequentius eft illud , per quod certa prse-
feribitur forma fuper annullatione profeílio-
nisj qux invalida pr^tendatur» utpote emiC-
fa per vim Se mecum j ííve ante legitimain 
xtatem i aut non bene peradto anno novi-
tiatusj vel eo perafto, & poftea corrupto; 
íive ex alia caufa , ex qua, juxta diverfa 
Religionum infíituta, profeífio invalida pra:-
tendatur. 
Forma enim eft , ut reclamatio feu op-
pofitio nullitatis fequatur intra quinquen-
niurn a die profeflíonís, quo elapfo adimi-
tur judicibus facultas judícandi i íi vero 
intra pra;íinitum tempus id fequatur , hoc 
judicium peragi debeat coram Ordinario 
loc i , & coram proprio fuperiore locali, id 
eft illius Monafterii , in quo profclíionem 
emiferit , feu ubi a fuperioribus collocattis 
fuerit , cum fub nomine fuperíoris regula-
r is , veniat i l l e , qui íit Príelatus illius Mo-
nafterii , vel conventus, non autem totius 
Ordinis . 
Si vero contingat , ut religiofus fponte 
fuá habitum dimiíerit, feu alias a clauftris 
exierit j decernitur, ut audiri non debeat, 
nifi prius reafllimpto habitu ad clauftra re-
dieric fub difciplina regulan , ac fuperio-
rum obedíentia , doñee caufa peragatur 5 
atque íl egreflus cum dimiífione habitus ca-
lem habeat circumftantiam , quod temera-
rlus dici valeat » unde propterea apoftafiar 
crimen commiflum fit , demandatur qüo-
que iftius criminis punitio. T i t . de Regular, 
difc. 41. 
Quando itaque Ifta forma fervetur, fadi 
potius , quam juris remanent qusftionesj 
fuper praetenfa: nullitatis fubfíftentia vel in-
fubfifíentia , cum totum pendeat ex pro-
bationibus ac fadi circumftantiis , ideoque 
defuper ftatui non poteft certa regula ge-
neraiis cuicumque cafui applicabilis, idem-
que clrca invalidíe profeflionis expreífam,; 
vel tacitam fuíficientem ratificationem, cum 
totum pendeat a fafti qualitate , ac íin-
guiorutn cafuiuu particularíbus círcum» 
73S Amotationes ad SS. Conc. Trid, Difcurfus XL1, 
ilantlisj ex lis quse pro diverforum cafuum 
cotitingentia habenrur in rerum regulattum 
antiotationibus, ubi vldendum eft. Eod. ttt. 
de Regul. di fe. 49. &• feqq. 
_ Majores autem qua'ftiones in hac mase-
ría efle folenc poft lapfum quinquenníi j 
tum ob adempeam judicibus aüas compe-
tentibus jurifdidionem ; cum etiani ob ra-
tificationisj vel tacits profeiTionis prxfum-
ptionem , ex hoc qumquennaii ülencio re-
fultantem . 
Quatenus itaque pertine^ ad jurirdiélio-' 
nem, feu ad judicum habilitarem, neceíTa-
rla eíl ípecialis commiflio Pap^: fuper refti-
tutíone in incegrum adverfus lapfum quin-
quenníi , eaque divevíimode conredi íbletí 
pro frequentiori enim praxi > in Religioni-
bus pixTertim dauñra l ibus , commiílio re-
jni t t i folec coníultationi hujus Sac. Congre-
gationis Concilii j & quandoque ( licet ni-
inium raro) alteri Regulariunij in qua exa-
minan foJent ifía; caufe pro hujufmodi con-
ceflionej pro qua Sac. Congregarione con-
fuiente íignatur commiílio ad hujus decrecí 
formara Ordinario j ac fuperiori locali dire-
^a , & aJiquando Vicario Urbis» & fupe-
rlori jocali ejufdem Urbis , quando recur-
rens in ea repenatur. 
Quandoque vero ( ubi prjefertiin agatur 
4e i i s , qui in Sacra Religione Hieioíbiymi-
tana profefli finr) de hoc agitur coram San-
ílifllmo in plena Signatura Gracia;, in qua 
cum formali difpucacione > examinato nego-
t j o , quando creditur non adefle caufas fuf-
ficientes H i h i l referibitur, atque commiflio 
denegacur j quando vero e converfo caufe 
repucantur fuíficiences, de commiífione re-
feribicur, & quando id ambiguum fie, re-
feribi folec de commiflíone cum clauítila 
arbitrio de vocO ROCÍE 5 ut feilicee In hoc 
Tj-ibunali formíter examinentur cam caufe 
refticutionis in incegrum > quam ctiam ipfa 
nullitas, juxea plures cafus in iifdem rerum 
regularium annocacionibus recenfícos , locis 
froxime c í tat i sr & ad quas contingente qu^-
álione recurrendum eft, cum non de faeili 
in iftis, quíe fadi potius quam juris qua?-
ílioncs videncur > cerca ac determinaca re-
gula generalis ílatui valeat. 
Qiiamvis enim plerique opinemur > ut 
hoe decretum invalida; profeffionis ratiha-
bitionem firmara producat per quinquen-
mJe filentium, quod eperecur pr^fumpeio-
nem jur is , & de jure j errónea tamen ac 
tepiobata eñ hxc opInio> cum omnino fit 
verius, ut cemporis lapfus juris tancum in-
ducat pr^fumpeionem j contraria probatione 
eJIdibilenni* i t ih 
Super modo autem reclamandi intra qum-
quennium, oplnancur aliqui , ut eadem for-
ma fervari debeat, redamationes fcilicet fa-
ciendo coram Ordinario, & locali fiiperiore 
conjunAimj verius autem eñ ut ifta forma 
neceflaria non fit , fed coram eorum uno, 
five coram quocumque judice, vel apud acia 
Notan!, qulnimo etiam coram honeílis vi-
ris , vel amicis , & conjundis id fieri va-
leat , cum in eífedu qusftio feu materia 
probatoria fit, uc in eiídem rerum regula-
rium notis advertitur. Ibidem &• pxfertim 
di fe, 41. & 4JV 
_ Statuicur eciam In hoc decreco , ne reli-
giofi profefli tranfitus fiac a fíridiori ad la-
xiorenv Reiigionem , abfque apoílolica di-
fpenfacionei quinimo ñeque laxiori ad ftr¡-
díiorep libercas craníeundi concedicur, fine 
licencia Sacra? Congregacionis Regularium, 
qux audico fuperiore primíe Religionis, id 
concederé^ folec , cercas príeferibendo Reli-
giones , in quibus benevoli receptores in^ 
veniancur, pro fadi qualicace , ac fingulo-
rum cafuum circumílanciis j ideoque cerca 
regula defuper ftacui non poceft , fed pa-
ricer in caílis concingencia videndum eft in 
pr^facis rerum regularium parcicularibus an-
nocacionibus i Di&Ü dife. 4r . & feqq, In-
quibus eciam agitur, quid dicendum fie de 
bonis religiofo quxficis > vel ei delacis ia 
cafu cranfirus, vel refpeftive in cafu annui-
lationis profeflionis. Eodem d i f e r í . 
D I S C U R S U S X L I L 
Ad Sefilonem 25. de Regular, 
cap. r. 
s r JU M A R 1 r M . 
I Injungitur TrxUt i s modefiia r i t a , 
z JLn Baronibus timlatis cvmfetat thronus 
feu baldach/num in Ecclefta. 
3 De quteflionibus in ff oliis clericorum j 
& Efifcoporum , 
4 Clerici habent dúplex patrimonium & 
dugltcem haredem , ut etiam habent 
milites y & feudatarii. 
5 D^qnibus bonis pnefumantur faSfue acqui-
fitiones, yel refpeEiiye prafumatttr ele-
ricus alimentatus. 
6 Qualis in hoc fit eautda, 
7 De indulto tefiandi Cardinalium , & alio-
Yum, in quibus non fuffragetur. 
8 Qux dieantur bona dtflinata cultui d i v i -
no debita Ecdefite, 
10 
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tf De his indulti í tefiandi fint folemntta-
t tbm. 
I N Iioc decreto itijungitur Epífcopisy aliif-que ecclefíafttcis Pia;l„cís , uc modefte 
vi vane > atque frugalt menfa , modeftaque 
fupelleftni urantur , quoctque eccleíiafticos 
redditus bene díftríbuant, non autem con-
juntos dírare fáraganr» 
Occafíone primse partís modefía» íúpelle-
¿tills > examlnant aliqui , an id in Ecde-
fia CÍrca ornamenta throni feu Baldachini 
Epifcopalís, aliaque decorem dignitatis, ar-
que cultiun divinum concernentía incelli-
gendum íic , & concludunt negativej ifta-
que occaííone > cutn confuetis dígreííioni-
bus ínferunt j an Baronibus , alíifque cem-
poralibus Dominis permitcendus íít in Ec-
clefía ufus throni feu baldachini , & pari-
ter conclodaíit negative, talifque eft rega-
fartter fenfus Sac. Congregacionis Rituum y 
ac etiam akeriu» Epifcoporum ; vemm d¡-
ferete id intelllgendum eft pro moribus re-
gionitm, aliífqne fpeclatís faílí circumfían-
tíís » ex quibus afiquando ad majora ma-
la ) & Inconvenícntia evitanda > Id toiera-
cum ín clericis detur illa duplicis patrimo-
nii ac duplicis hxredis in folidum diftindio. 
Sub t í t . de ¿eneficr di fe, %it curtí plur. feqq, 
qux de jure communi datur in milite» & 
de jure feudal! dacur in feudatario.- Subt iu 
de feud, di fe. z i . &• fiffl' 
Et pr^fei r i m , ubi aequifitiones hetx fint 
piomífcue abfqae diñindione ? unde pro-
pterea leGurrendmTj fir ad prajfumptiones» 
quid fciíicet potíus clericus pro ej'us fu-
ftentatione erogayeríc> & quid cumudaverit 
pro acquiíítione % ad cftedum conjiciendi, 
cui patrimonio acquilrtío referenda fit j & 
in hoc magis benigna plurlum íéntentia eft 
( quam Rota pluries probavic ) favore hs -
redis prophani j u t , feilícer ex propofitio-
ne , quod qui Altari fervit, de Al tan vi -
vere debeat, cenfeatur vixiffe ex reddltibus 
ecciefiafticis 3 quodque propterea cumulus 
fueiit ex patrímonialibus 5 vel alias propha-
nis . Ror. apud Roj'as deeif zSo. Se apud 
Celf, decif 6f . 
Verum Camerales non de íacilí hanc pro-
pofitionem In praxi admittirnt, ídeoque cau-
tela eíFe foíet , ut clericus vívens in dies 
& témpora decíarer, ac inítio íuícepti Epi-
re congmar ut in meis prxeminentiarum | ícopatus, ve! altreriirs beneficii j Inventarium 
Hotis> advertitur , Sub- ut . de prxeminent 
di fe. z6 , 
5 Qlio vero ad altcram partem, ín qua prs-
cipitur » ut ab avaritia abftlnere debeant, 
facbt redditunm & bonorum , qua; tune 
poíTid'eat, ac fuccellrve retinendo libros di-
fiindos utriufque patrimonif , cmn- eroga-
tione fruduum , & reddiruum refpedive j 
atque redditus^ ecelefiafticos piis operibus: | & quoniam Cardinales prsfertim , & plu-
diftribuere > non aurem conjundis applica- j res Frajtati obtínere íolent indultum , íeu 
re j Id concernit potius confilium y quani; facultarem teñandi j idclrco cum Camera y 
praeceptum > faltlm quoad forum extemum i vel refpedive cum Ecclefia quxAiones per-
( cum de interno' ex pluries proteftatis age- I agí- folent fuper diftindione j ac perfmentía 
re , non fint parres virí forenfis , ipfique illorum bonorum y qua: d ído indulto non 
vídeant ) Ideoque m Ifta j vel ín aliis Sa- obftante cadunt fiib fpolío, ut funt frerdus 
cris Congregationibus y aliifque Tribunali- ínexadí , feu non percepti veí etiam ma-
bus defúper nullar audiuntur quseftiones , | torr, & percepti , non tamen CUHT patrimo-
ípÉs Pcjelatl» viveatibus 3 eís autem defun-• nio prophano beite confufi;, j'uxta piures 
<áisJ: non ex ifíius decreti j fed ex antíquo- i diftindiones, de quibus in fede rerum be-
rum canonmn. difpofitíone in bonís qti«-;' neficialium agí tur »• ubi in cafus contlngen-
beneficiotum eccfefiañicomm íntuítu quarííra tia videri poteft. D/¿?o dife.- 81, cutn f l n r i -
finty intrat fucceflío Ecclefia tancpjam hx~\ bus feqq. de benefic. 
res der ic í , in patrimonio eccfefiaftícoj fíve Et qümmm per Apofíolicas Conftítutio-
¡ti locum Ecclefia; per Apoftolicas Coníti- ' " " J bona deftinata divino cultui, vel ufi-
tutiones in its. loéis- , in quibus adfint col- I bus-ecciefiafticis-, penes Ecclefiam'remanere 
íedores Apoftolici, intrat fpolium ad favo- i débe'nt, ideoque ñeque ad Cameram y ñeque 
rem Cainerar,, ac propterea piures; audiun-
tur quaíftiones , quie in TribunaL camera^ 
libus pradicari folent.. 
Pi-ímo nempe inter^ teñaros veí ínteña-
tos fexredes patrimonii- prophani , Se Ca-
meram yel: Ecclt fiam rerpedive, fuper pa~ 
trimoniornm diftindione T &. qu.Tnam bo-
na j ad unurn » vel- ad' alterum percineait». 
& fie reípedive etiam-onera Se debita,-
ad híeredenr pertínent j írinc; proinde q'ux-
ftiones cadunt fuper luijiifmodr bonorum' fe-
paratione & «piar deftinatio' ad hunc eñe-» 
dum requiratur, atque de hoc: agitur i n an» 
norationibus- fuper matciia teftamentorum j . 
aliartimque ultimarum' volúntatum *• r / í . de 
reftamenndife.-j.&y. & in tocir fupYatit/de 
bemf.. Ubi eriam de hujjufmodr índuítomTO 
& facultatum reftandí eficacia r «fc vafid*-
Af»a » 
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ZS De ftyh CurU in declaratortts céntra 
Capitula, 
24 Capitulum non cenfuratum , c/? reprx-
fentabile a faucts non cenfuratis > í i -
cet major fars fit cenfurata , fecus e 
cotíyerfo, 
ZS De cafa praSiko, ut Cap/mlum cenfara-
tum non fit refrxfentabite a Canon/cis 
non cenfuratis, 
16 De alio cafu, ut cenfune communitativie 
non afficiant in juribus fropriis , & 
fingularibus, 
27 ¿in cenfuns com»mnitativ<e fufyenfionfs y 
yel interdiBi > impediant collationem 
beneficiorum. 
2.8 De infordefcentia, in cenfmis. 
tate, pr^fertlm circa remiflionem folemnira-
tum a jure comnmní pr^fcriptarum > íbique 
propterea ín cafus occurrentla pariter de his 
vlderl poteft. Ecd. ttt. de teftament. di fe. 6. 
• & feqq. De quibus tamen, ut diftum eft , 
ín ifta , vel alus Sacns Congregadonibus, 
agí non folet. 
D I S C U R S U S XL1IL 
4d Seífionem 35. de Reformatione, 
cap. 2. 
S F M M 4^ K l F M . 
1 Epifcopi-y & T r x l a t i non debent proferre 
cenfuras, nifi in fubfidium . 
2 Deelaramr , quando ifte cafus fubfdii 
intret. 
3 Viftinguumur cafus fuper eodem., 
4 Cenfurce oretenus proferri non pojfunt, 
$ milite funt cenfurx legis , & alix ho-
minis . 
6 Qute fint cenfuns legis , in eis non 
procedit ordo fubfidiarius, 
7 ¿in j quando Ordinarius procedat ad 
has cenfuras contra exemptos. 
5 F t etiam in eenfuris legis detur j quan-
doque abufus , & qmmodo . 
9 & lo Tro debito pecuniario , an ad cen-
furas devenire yaleat 5 diflinguitür , 
11 jijfignatur ratio car ijio cafu cenfurx 
froferantur. 
12 Quando de faSío etiam cum non fttbditis 
ad cenfuras frocedatur. 
13 De eenfuris in poenam deliSíi f Ó0 con-
tumacia . 
14 Damnatur lubricitas cenfurarum . 
l j Quando Trcelati excufentur non ferymdo 
ordinem hujus decreti. 
16 Quod non de faci l i cenfurte debeant pro-
ferri •) & de ratione. 
17 Solent timert magisposnue corporales, quam 
fpirituales. 
18 Quid agere debeant Tra la t i Eeclejtafiici, 
ut cenfura timeantur, 
39 Quomodo debeant fé- gerere in apj>lica-
tione mulBarum» & p cenarum iñ fe. 
cunia. 
-20 Excommmicari non poffunt univerfitates j 
<& córpora fi&d j fed fupponumur in-
terdi Bo , & q m m o d o . 
21 De dijferentia inter has cenfuras, 
2a Excommunicati ratione ojficii yel qmd 
fint de uniyerjitate 5 an folyantttr Ji 
definant ejjh de illo corpore , & quid 
. _ de d i i s eenfuris * 
SAnfte, ac prudenter injungitur Eplfco-pls aliirque Pr^lari? Ecclefiaftícis, mo-
deratus uflis cenfuraruin, príefertlm excom-
municatlonls > ut ad eas deveniendutn non 
fit niíi In fubírdium , qiratenus alias provi-
deri non poífet, adeo ut aliajdefintv'fx, feu 
remedia^ illxid pr^fercim muldarum, qua-
rum appllcatio ad propríum commodum pro-
hlbetur j eam pils operibus demandando. ' 
I n praxi autem forenfi, iftius decreti pro-
vifio recepta videturj ubi agatur de ¡His een-
furis, quíe proferantur pro debito pecunia-
rio, ex caufa penfionis ecclefiaftlcs, feu ex 
alio t i tulo, etiam mere remporali, pro quo 
ad ea? quandoque devenir! foletj uc nonnifi 
in fubíidium, príeviis dlligentiis, exequutio-
nis perfonalis) ac realis j ad id devenir! va-
kat , fecus autem ubi agatur de eenfuris^ 
qua? eomminentur in poenam delid! y vel 
contumacia j five de i l l i s , qu^ per legem 
irrógate fint» ut tune iftius ordinis neceflí-
tas non urgeat, fed direfte ad eas devenifi 
vaieat. Othobon. decif j f . i n fine * 
Quia vero híec general!tas nimium vaga 
eft > ejufque pr^textu ídem continuar^ ylde-
tur abufus cum aliquo cenfurarum vilipen-
dios hinc proinde cum aliquibus diftinftio-
nibus in boc propofíto procedendum vldetur• > 
ut feiane i l l i 5 quibus Eccíeíia hujus gladii 
fpiritualis poteftatem conceífit, quomodo íe 
gerere debeant in ejus ufu , & ne traníeat 
in abuíiim j quem non folum iftud Conci-
3ium damnat j fed perpetuo damnarunc facri 
Cañones , aliaqíie antiquiora Concilla gra-
ves quoque poenas pro hoc abufu Irrogando, 
ubi prjefeitim oretenus , & ex abrupto fe-
quatuE , cum nonnifi in fcriptls , & caufa 
cognita ad eas devenlrl deberé ftatutum fit, 
etiam fub pcenis, nifi ubi de notoria rebel-
Hone , feu violentla agatur. Lop. & Add.t 
alleg. 7 3. Sperel. decif. 3 §. ^ 
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DlftlnguendíB igitur in primís funt cenfu-
rarum, & excommunicatlonls ípecles, quod 
fcilicet a l i^ funt IUÍB , quz a lege in f l id^ 
funt j unde propterea ob aliquod delidum 
vel contraventionem earum ¡ncmfus fequa-
tur j Sc ^l'ix funt, qua? proferantur ab ho-
minej id eft ab Epifcopo, vel ab alio Ju-
dice eceleíiañico auftoritate fuá. 
I n prima fpecie , qu^ pro frequentiorl 
ufu incurrí dicitur, ob vlolentam manuum 
injeftionem In elencos, ob vlolationem ec-
clefiaftica? immunlcatís } localis vel perfona-
l i s , aut realis > five ob duella, vel ob ufur-
pationem bonorum, ac jurium ecclefiaílico-
rum J aut ex aliis caufis conrentis in Sac. 
Canonibusj Concilils» vel Apoftoücis Con-
fiitutionibus , illa príefertim , quz dicitur 
bulla ccente; & tune certum eft, quod hunc 
ordinem fervare non oportet, quoniam Epi-
feopus , vel alter ecelefiafíieus Judex , & 
fuperior nullas ifto> eafu Infert , vel pro-
ferc cenfuras audoritate fuá, cum i l l ^ jam 
incurfa; fint , folumque eas declarar , ac 
detegit. 
Unde propterea, ex pluries alibi infínua-
tis , Epifcopo , vel alteri Pradato concedi-
tur facultas iftas cenfuras declarandl, etiam 
adverfus exemptos , quamvis Apofíolicum 
indulcum fpeclale habeant, ne ab Epifcopis, 
vel ab aliis locovum Ordinariis, excommu-
nicari , feu aliis cenfuris jnnodari valeanr, 
cum tune nullus jurifdldlonis adus ¡n for-
ma eontentiofa exerceri dicatur , fed tan-
tum gerantur partes denunciatorls, vel pu-
blicatoris, quíe a quocumque fíeri poífuntj 
multo vero magis ab Epifcopo, vel Ordi-
nario loei j ex ea congrua ratione , quod 
h^c denunciado , feu declaratio ordinatur 
ad fpirituale régimen proprlarum ovium íibi 
commiífarum i eas monendo, feu certioran-
do , a cujus mórbida», ac infedíe ovis, 
quamvis externi.» ac alien! ovilis converfa-
tione abftinere debeant, unde propterea non 
eft exercere jurifdidionem cum dida ove 
externa , & ovilis alleni , fed potius cum 
ovibus propriis. 
Quod tamen recipíendum videtur , ubi 
ipfum fadiun certum fit, adeo ut nulla re-
quiratur caufa? cognitio , ñeque forma ju-
dic i i , vel proceífus ferveturj fecus autem, 
ubi probabile dubium cadac , an íntret , 
necne legis eontraventio , ipfarumque cen-
furarum incurfus , adeo uc Ordinarius af-
fumere debeat partes formales Judiéis, ad-
ínftar illlus diftindionís, qux prjefertim in 
materia beneficlali habetur ínter merum a & 
mixtum exequutorem , quoniam tune eft 
cognofecre de caufa , ac exercere jurifdi-
dionem fuper pundo, a quo pender affir-
mativa , vel negativa incurfus , nifi ipfum 
fadum tale fit , ut exemptionem ceíTare 
faciat, eaque non obftante, jurifdidionem 
Ordinario tribuat i puta ubi ejus majeftas 
oftenfa í i t , five oftenfe fintaures, cum íími-
libus. T i t . de jurifd. di fe. z9. in Mifcdlan. 
Eccl. di fe. 14. & feqq. 
Adhuc tamen , pofita etiam jurifdidio-
ne , yel competencia , abuíus remanet ve-
rlíicabilis In hac fpecie, fuper mala feilieec 
Interpretatione legum , ex quibus cenfura: 
manant , prasfertim fuper ufurpatione, vel 
oceupatione bonorum, & jurium Ecclefije» 
vel fuper violatione ecclefiafticíB immuni-
tatis, vel jurifdidionis, quoniam ubi ( ex. 
gr. ) agatur de qu^eñione probabiliter d u -
bia competenti^e fori j five ubi quis pofli-
deat bona tanquam fuá , ex titulo faltem 
probabiliter eolorato ; aut quod ex proba-
büi confuetudine , vel Apoftolicis privile-
güs , aut concordia > al iqujB franchitix ec-
cleíiafticis denegentur j five quod agacuc 
cum cenfuariis , & reddentibus , qui debi-
tis temporibus, cenfus vel cañones non íbl-
vant> cum fimilibus , de f a d o per aliquos 
Eplfcoposj aliofque hujus gladil poteftatem 
habentes, proceditur ad declarationem illa-
rum cenfurarum , qua; continentur In Ifto 
Concilio, five in dida Bulla Coenje, alíif-
que Apoftolicis Conílicutionibus , vel Ca-
nonibus , loquentibus de pofitivis , ac po-
tentialibus oceupatoribus , vel ufurpatorl-
bus bonorum , ac jurium Ecclefia? , feu 
violatoribus Immunkatls , vel jurifdidio-
nis , non autem ubi ex mere privato titu-
lo vel prxtenfione , five impotentia , auc 
íncommoditate id fequatur 5 atque In hoc 
frequentem , peneque quotidlanum experl-
mur abufum, ex quo refultant ipfarum cen-
furarum vilipendia, quae funt omnium fere 
malorum , & inconvenientium produdiva. 
Mifcellan, Ecclef, dife. ¡ 7 . & in aliis de 
proximis, 
_ Quo vero ad alteram cenfurarum fpe-
ciem, quje ab homine proferuntur, adhuc 
plures cafus diftinguendi veniunt j primo ne tri-
pe , ubi agatur de debito pecuniario, vel alio 
temporali implemento, ob cujus culpofana 
denegationem ad cenfuras quandoque d e v e -
nire oporteat; & tune, aut agitur de lilis 
peifonis, cum quibus utriufque fplntuallsj 
ac temporalis gladil exercitium liberum l ie , 
& rede intrat ordo fubfidiarius ab ifto d e -
creto prsfinitus, nimiumque rarum eft, oc 
in Curia iftee cenfurx fuftineantur. Unde pro-
p t e r e a , quando ad illas indebite procedacurj 
C u ñ x ftylus eft) ad earum annullacionem 
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¿e faclli procederé i hurac enim dilemmas 
aun debites: idoneus eO:? aut non; fi eft ido-
neusj de facílij cum exeqaucione reall 3 & 
perfonsll cogí porefh & fi non eft idoneus ? 
non inctánt cenfuríe» ad quas devemri non 
poceíl contra eum, qui ex impotencia non 
impleat. , 
Aut vero idoneus eft, fed ex^  mera con-
tumacia non Impieat, ñeque ratione poten-
tía: propria; , five slterlus > quíe íibi aífi-
Jftat, didus ordo fervari poteft , adeo ut 
culpofe» ac dt fefío? impeditum remaneac 
remedium exeqsiútionis réalis , & perfona-
l i s j unde piopterea excuífio ita probata re-
inaneatj utpote impedita; & tune refte ad 
cenfurastanquain fubíidiarium remedínin pro-
ceditur. Juxta tafum de quo dec, 16$. Zacch. 
\ d e obl. Camer. 
Et quamvis Ignamm vulgus obloqui fo-
leat , arque fcandakim concipere de ftylo 
Curiíe j procedeneli quandoque ad cenfu-
ras pro debito pecuniario j vel alio tempo-
rali impedimento 5 attamen iñe eft pofici-
vus ignorantla; eftechis , cb clarum diJem-
xna, quod aut eft impotens ad implendmn 
¡ d , quod debet ; & tune excufatur, ñeque 
ad cenfuras proceditur j ant eft idoneus, 
ied ex ejus contumacia , & culpofa poren-
tia propriaj vel aliena > ad quam reciufum 
habeat, impedit ne únplementum fequapur, 
6£ tune cenfurs Infermuurj non ex racione 
Ipfius deliñi & conturaaciíE > íed ex ratio-
ne notoria perfeverantis ín peccato. D / í í . 
dec. 16f. poft Zacch. 
Item quandoque ex eadem ratione poten-
tlíB ad cenfuras immedíate > ac de facto, 
etiam cum non fubditis procedí folet, quan-
do fcilicet quis de faéto bonaj vel jura ec-/ 
clefiaftica ufurpet, vel oceupet, feu eccle-
fiafticum Pixlatum impediat ne pacifice ea-
dem bena Ecclefia? pollideat, ac fructus ex 
eis percipiatj cum tune cenfurarum ufus con-
cedatur in forma extrajudicialí, per quam-
dam fpeciem neceíTariíe defenfionis, visn vi 
repeliendo, cum lilis armis fpimualibus, 
qu£e folum habeanrur pro fafti qualicate. 
Sub tit . de jurifdiSf. dife. 47. & 48. 
Aut vero agitur de jllís cenfuris^qua; ab 
homine proferantur in poenam alicujus delj-
¿ i , vel contraventionis 3 & tune, ubi agí-
tur de ckricis fubditis, cum quibus liber fit 
gladíi temporalis ufus , cum poenis fcilicet 
temporalibus vel realibus , utique damna-
bile eft, ilüco ac direde cenfuras adhiberej 
idemque ubi , pro locoruinj feu regionum 
moribusj & qualltate , idém liberum exer-
c'rium gladil temporalis Epifcopi , allique 
PríElatt habeanc cum lateis, quonlam ubi 
[ per muidas , aliafque poenas temporales 
I provideri poteft, íemper erroneum eft? di-
duin ^plricuale remedium adhibere , cum 
ad Ülud npntífi m totaie fubíidlum > ac 
nimium parce ? & circumfpcde recurrí de-
beac , uc magls timeatur , atque In vene-
ratíone habeatur ; unde propterea magna 
repreheníione , "uno punitione dignt lime 
Epifcopi , aliique Pr^ la t í , & officiales ec-
clefiaftici, prxfertlm vero quídam commif-
faríi Camera Apoftolíca?, vel fabiicse San-
d i Pctri , qui in hoc adeo lubrici funr, 
cum máximo hujus ccclefiafticí remedii pre-
judicio. 
In iüis autem dltíonibus, vel regionibus> 
in quibus de fado non perinittítur Epífco-
pis, alíiíque Pra'latis, & officialibus eccle-
liafticis , exercícium gladíi temporalis , ac 
familiíB armata? cum laícis funt excufabi-
lesj cum aliud non fuppetac remedium, ar-
que laici debenc potius de fe ipfis fcanda-
lum concipere , quod non permíttant id> 
quod facrí cañones concedunt. 
Adhuc tamen ifto etiam cafu j nimíum 
parce, ac circumfpede procedí debet, pro 
fadí qualitate , comminando quidem , non 
tamen de facili exequendo cenfuras; ad in-
ftar habentis fclopum ín manlbus veí "gla-
dium in vagina, uc curet cum eo incutere 
timorem, cum potentia explofionís vel ex-
tradionís refpedive, ab uno autem vel al-
tero adu , quo magis fieri poteft, abftineat, 
ne alias ille , qui explofíonem, vel evagi-
natíonem prius timebat, eam experiatur de 
fado magis levem, ac propterea íllam con-
teitmat; ííquidem , ut advertitur, alibi in 
iiis annotatíonibus occaííone agendi de cu-
ftodia claufurce moniaiium; quoties eccleíía-
fticus fuperior , pro corruptis moríbus re-
gionís , videt , quod magis proíícuus, ac 
operativus eft gladius temporalis , quam fpi-
ritualis, illumque falva ejus dignítate, cu-
mulare poteft j procedendo fcilicet unítim 
cum poteftate laical! , ( eompanbiiiter ra-
men, & fine eccleíiaftica; jurifdidionis, ac 
poteftatis prejudicio ) tune iftud remedium 
negligere non debet. 
Potiílimum vero Epifcopi, ac Prelati Ec-
cleíiaftici habere debent validam, ac rebu-
ftam manum , cum qua ifíum fpiritualem 
gladium exereeant, ex ea fcilicet valida, & 
rebufta qualitate , que refultat ab eorum 
vita exemplari, bonifque moríbus ; foi tius 
autem a caufa, oh quam iftud remedium ad-
hibeatur , feu ob quam hujus ligamínis íb-
iutio concedatur; ubi eteoím ex bono zelo 
id fequatur , quodque populus experiatur» 
quod iftud remedium adhibeatur pro coa-
fer- -
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jérvatlone difciplina: fpimualisj & ecclefia-
ñicíe inununitatis j non autem tanquam mé-
dium ad extorfiones , proprixque avariti^ 
fínem) tune valide illud tlmere folet, fecus 
autem e converfo. 
i g Quamvis etenim quandoque j pro morí-
bus regionis, laudabile fit a contravenicntl-
bus, pro abfolucioneacenfuris, vel pro ab-
ílentione ab earmn prolatione, mulétas pe-
cuniarias petere? ac exigere pro fatisfaftione 
Ecclefís , ad exemplum ac rerrorem alio-
rum > qui magis timentamiflionem pecunia, 
quam alias poenas, quamumvls graves, in 
corporevel ¡u anima, íive in exifHmationeí 
^attatnen omnino adiniplere debent hujus de-
cretí concrliaris prasceptum, feu monicumj 
appllcando fcilicet luijuímodi mulitas , ac 
poenas piis ufibus, non autem fibi i p i l , vel 
eius Curi íe , fub príetextu adorum 5 idque 
tune publice ac immediate fieri debet , ut 
pluries ego a probis ac zelantibus Epifco-
pis praólicatnm vidl , & quandoque ego 
etiam prafticaví cum magno profeélu; licec 
enim huic decreto fatisfiat, depurando poe-
narum , ac muiftarum depolítarium , per 
cujus manus probi Epifcopi fideliter illas 
erogant, juxta opportumratem, in paupe-
rum fubventionem , vel in fabricam , aut 
íupelledilem Ecclefiarum ( qiioúes^ tamen 
íftud onus eis non incumbac ex propria? men-
redditibus explendum j ) five in alia piera-
tis operas & príererthn prudenter, aliquam 
fummam cumulando pro annis vel tempo-
ribus penuriofís > feu alias calamitoíis pro 
fubventione indigentiumj actamen id com-
mendabile e f i , quoties fideliter, non autem 
pro colore quxfico id agatur, in poenis, ac 
mulélis , vel compoíítionibus clericorum, 
vel etiam laicorum ex caufís, qua? non fint 
exemplares) & fcandalofe» 
Ubi vero de ittis agatur , adeo ut con-
gmat , Ita exemplum ac timorem alils in-
cutere > tune immediate , ac publice iíía 
erogatio facienda eft, adeo ut ómnibus in-
notefcat , Ideoque Jaici concipere non va-
leanc fufpIcionem> quod applicatio fibi ípfi 
fafta fit, cum ipfi non diftinguant, ac fre-
quenter ignorent quid tradu temporís de 
hac pecunia agatur. 
JExcommunicationis ítem remedíum exer-
ceri non poreñ > ñeque debet cum uníverfi-
i<u tatlbus, aliiíque corporibus íídis vel inrei-
leílualibus y ut func Capitula , Collegia, 
congregationes> communitates, Stcfedcum 
iíKs adhibentur aKíe fpecies cenfuramm , nem-
pe fiiípenÍjonis> vel interdidí cap. Romana, 
€ , mtverfitatem de fentr excomm* i n 6' ubi 
IBufratt. & Adden. ¿ Í C ^ I ^ , Atque ubi agatur 
de hac príefertim fpecie interdíclt Ecdefia-
fiki , cui aliqua Civitas vel oppidum ex 
deüfto popull, & quandoque Domini , vel 
Magiftratus, ad prxfcriptum (acrorum ca-
nonum íubjici folet, adhuc nimium circum-
fpcíte procedendum eft , atque nonnifi ex 
magna, & graviíTima cauía in totale fubfi-
dium 3 quando fcilicet omne aliud reme-
ditim deíit > magnufque error e f t , fevera 
punitione dignus, ubi alias fíat. ( 
Magtia vero differentia eft-, ínter iftas 
cenfurarum fpecies, quoniam excommunica-
rio exigir proprium, ac fingulare delidum , 
eique delinquentes tantum fubjici debent, 
cum perfonas fingulares afíiciat, elfque liga-
men inferatj a l i^ autem cenfurx, qux pro-
feruntur contra corpus univerfale> afficlunt 
omnes, etiam innocentes, jure tamen uní-
verfo, non autem perfonali. 
Hiñe proinde fi excommunicatio contra 
aüquos cives vel canónicos > _ etiam ex cau-
ía communlcativa , vel capitulan profera-
tur j mne iltáe perfonse remanent affedde, 
adeo ut quamvis definant eífe canonici vel 
cives> five officiales, adhuc cenfura durar> 
doñee abfolutioncm obtineant , illaque eis 
impedimentum prxftat , etiam in juribus 
propriis, quse jure proprio & fingulari com-
petant¡ independenter a Civitate vel a Ca^ 
pitulo , feu ab officio, ideoque nonnifi ex 
propria, vel particular^ culpa hsc eeníura 
inferri debet i e converíb autem, fuípenfio 
vel interdidum contra corpus univerfale íeu 
politicum , afficlt tanttrm ipfam uaiverfita-
rem , & fingulos, non jure fingulari, fed 
tranquan^ hujus corporis membra, quamvis 
ipfi fint innocentes j unde propterea repne-
fentare non poíTunt ipfum corpus infeftum, 
verum falva eis remanent jura competentia 
fingularírer, ac independenter a corpore 
communirativo , quamvis adhuc fint cano-
nici > vel cives, aut de magiftratu, multo 
magis ubi definant eífe tales, Tit» de benef* 
di fe, 23. 
A c propterea, juxta frequentein praxím 
Curia? , & pra?íertim Rot^e, in declarato-
r i i s , qux relaxan folenc, contra Capitula, 
vel^ alia corpora communicativa , ob non 
parítionem , Juxta ea, qua; in judicíomm 
íede habentur, fí non parido vei alia con-
tumacia provemat ab aliquorum Canonieo-
rum vel ofticralium protervia , fine culpa 
aliorum , qui parere promptr fint , fed 
eorum bona volunras effedum paVitionis: 
non cauíét, tune relaxarur cenfura comnui-
nitativa fuípenfionis , & interdicH contra 
ípfum corpus univerfale , adeo ut íiib' ea 
etiam innocentes , & promptí obedíre ve-
A a a 4 níanr y 
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niant } ac etlam relaxatur excommunícatio 
contra Angulares perfonas ddinquentesj ex-
ceptuando innocentes, d i S í . d i f c . í l . de be™/' 
& fub tit. de judí'ct'fs. 
Notabilis autem eft hujus diílinéllonis ef-
24 feftus, quonlam íi (ex. gr.) etiam ex caufa 
capitular! 5 multi Canonici j qui majorem 
partem conftituant, ob non parítionem ex-
communicentür jure finguiari, fed non pro-
feratur cenfura1 communitativainterdifti, vel 
fufpenfionis contra corpus Capituli , tune 
iñud remanet integrum, & non infedum» 
ideoque repra;fentabile eft ipfum corpus, ab 
¡llis modicis membris, qux valida5 & non 
infeda fint, a quibus etiamfí fint dúo» imo 
linusj totum corpus Capituli conftitul feu 
rtpr^fentari po t eñ , ideoque omnia jura ca-
Íiitularia ab eis exercentur j id autem non equitur» ubi totum corpus cenfuratum íit j 
iquamvis aliqua membra a cenfuris exempta 
lint 3 quoniam non poteft corpus infeftum 
J repr^fentari per aliqua membra valida ; & 
e converfo cenfura communitativa vel uni-
verfalis non afficit fingulos in jure íingu-
lari . ibidem. 
Unde propterea in fañi contingentia ; 
Cum quoddam Capitulum , ob non pari-
25* tionem mandatorum Rotalium , fuppoíitum 
fuilTet cenfura; communitativa: fufpenfionis , 
fic interdifti , ac etiam contra militas di-
gnitates, & canónicos contumaces relaxata 
eíTet exeommunicatio » a qua aliqui cano-
nici > & dignitates, qui erant obedire para-
t i j exceptuati fuerunt ( prxvia magna difpu-
tatlone ) decifum fult per Rotam , ut ifti 
canonici exceptuati > non eííent apti reprar-
fentare Capitulum > & exercere jura capitu-
larla, quoniam exceptuatio percutir cenfu-
ram perfonalem s non autem communitati-
vam, Ihidem. 
%6 Et e converfo per Sacram Congregationem 
Concilii decifum fuit j ut fufpenfio z jure 
conferendi beneficia, incurfa per Capitulum 
ob contraventionem Conftitutionis Pii V . 
non impediat illam benefíciorum collatio-
nem , qua; fingulis dignitatibus , & canoy 
nicis jure fingdari , non autem capitular! 
competat, ha. f u h declaratum fer hanc Sac, 
Congregationem Conctlti / » una Leodien. de 
menfe j l f r i l i s 1678. & de ifia confiitutime 
fub tit , de Canon, & Capt , dije, 27. Atque 
*7 cum eadem proportione idem dícendum eft 
in Civitatibus , ae Tribunalibus vel Magi-
firatibus collegiatls refpeclive. 
An autem & quando cenfura; communi-
tativa; , fuípenfionis , vel interdidi , im-
45 pediant collatlonem beneficiorum aliofque 
aílus capitolares, in beneficiorum fede ad-
vertitur. Eod, dife. 1$. de benef, & eod. tit. 
in fupflem, 
Agitur etiam ¡ti hoc decreto de inforde-
fcent'u in cenfuris j verum de hoc rarum eft 
agere in foro contentiofo, in ifta Sac. Con-
gregatione, vel in altera Epifcoporum , quo-
niam quando per Epifcopos, vel alios Ec-
defiafticos fuperiores infordefeentia declara-
tur , tune defuper manus apponere folet 
Sac. Congregatio univerfalis Inquifitionis. 
F t agenda de _ ifta Sac. Congregatione adyer-
titur in relatione C u r i a . 
D I S C U R S U S X L I V . 
Ad Seífionem 25. de Regulan 
cap. 13. 
S r M M A R I F M , 
1 De modo procedendi cum adjunBis . 
z Kefiringitur i ta jas Capitulorum. 
3 Tion frocedit nifi in Capitulis exemftif* 
4 Exemptio non preefumitur . 
y In Italia eft rara , ubi fit magis in ufn » 
6 Ve qttteftionibus defuper cadentibus, 
7 De materia remijfive, 
P Rcefcribitur in hoc decreto , quomodo j Eplfcopus procederé debeat in vifitatio-
ne Capituli , & in cognitione caufarum ca-
pitularium cum adjundis, feilicet ab eodem 
Capítulo eligendis, juxta formara in eo 
contentam. 
Opinantur aliqui quod in gratiam Ca- ^ 
pitulorum 5 & capitularium , iftud conci-
llare^ decretum prodierit , quaíi quod ita 
Capitulum cathedralis, a reliquo clero con-
tradiñindum > ac fingularizatum fit i fed 
male , quoniam potius id , Capitulorunv 
jura , & privilegia reftrinxit > atque Epl-
feopis conceífit id , quod non habebant. 
De Canon. & Capit* di fe.. 2.3, ¿í i fcelL Ecclef, 
dife. 24. 
Verius eaii» eft, ac hodie extra omnem $' 
controverfiam receptum , ut ifta conciüaris 
difpoíitio procedat folum in illis Capituiis, 
qux ex Apoftolicis indulcis. exempta eranr 
a jurifdittione Epifcopi , atque immediate 
ííibjeda Sedi Apoftoiic3e> unde propterea » 
4ura vifitatorej ac fuperiore príefente care-
rent capitulares, id plura produecbat inconí-
venientia , ideoque illa Capitula, qua; iftud 
prmlegium non Iiabeantj quod. in ufu fies 
non difterunt a reliquo clero ¡arca omni-
modam fubjedioncm Epifcopi j iftudq«« 
ptiYilegiiwn fton prseftiraitur 1 fed ab alle-
gaa-
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gante probandum eft , fin mlnus fundara 
eft Epifcopi intentio fuper ejus plena & 
ordinaria jurifdiftione ? ut in fadi contin-
gentía occaíio dedic difputare in hac Sa-
cra Congregatlone. Dt'cío decif. 24. mtfcell, 
Ecclefiafi. . 
q Nimium tamen rarus eft hujufmodi ex-
emptionis ufus in Icalia, magis autem fre-
quens in Hilpania , alilfque partibus ultra 
montesj in quibus tamen etiam jure fín-
gulari hxc exemptio competit, cum pitra-
que adíínt etiam Capitula non exempta , 
fed cadentia fub dida regula generali> feu 
y cauía univerfali , qux Epifcopo aíTiftit , 
quoties non doceatur de limitationej cujus 
natura eft > ut in dubio príefumenda non 
íít , fed per allegantem probanda, quod-
que alias fundata remaneat intentio haben-
tis pro fe regulam. 
(5 Pofita itaque exemptionej nonnullse ori-
ri folent controverfia; , pra?fertim vero ¡i-
lam difputare in Rota occafio dedit; an 
tertius adjundus s qul aífumendus eft > in 
cafu difcordiae Inter Epifcopum 5 vel ejus 
Vicarium generalem, & Judicem capitula-
rem, debeat eífe de ipíius Capituli gremio, 
vel potius aíTumi pofllt quicumque^ extra 
gremiumj & quamvis aliqux non impro-
babiles radones hanc fecundam partem fua-
deant j attamen ifía Sacra Congregatío , 
cum cujus fcnfibus Rota proceflit , pluries 
cenfuit , ut de ipfo gremio eífe debeat j 
cadente quiftione an debeat efle verus ca-
pitularis, ideft de canonicis, vel dignitati-
bus, vel fuffíciat efle de portionariis bene-
ficiatis habentibus vocem in Capitulo j fu-
per que obfervanti^ deferendum videtur . 
T>j£Io di fe. z$, de Canon. & Capt . 
7 Aliqua vero ad hujus decreti materiam 
pertinentia, utpote rara in ifia Sac. Congre-
gatlone > imo generaliter in curia, ex dida 
rationequod rarus eft hujufmodi Capuulo-
rum exemptorum ufus in I tal ia , videri pof 
funt infinuata apud confuetos elaboratos 
Colledores. JLt habetur etiam locis citatis. 
D I S C U R S U S X L V . 
Ad SeíTionem 25. de Regular, cap. 7. 
S F M M ^ í R i y M. 
I Aholiti funt acceffm coadjutor/'* & expe-
fíatiya , atque Tapa potefi huic frohi-
bitioni derogare , fed raro folet. 
1 Ve penjíoniius eyentualibus , 
3 A n mpediant f a c í i l m m tramferendi. 
4 A n dicatur gratia pura > vel conditionx-
l is} & an ceffet per mortem Vapte. 
$ De inyeftituris abufiyis , yel prtevent/vis. 
6 De accejju) yel regreffu ad beneficia j 
& ad penfiones, Ó1 de diverjts fpe' 
ciebus regreffus. 
7 Qucscoadjutoritefint in ufu, & qt4¡e non* 
8 De juribus , pra;rogatiyis coadjutoris, 
g In quibus partibus yiget ufus coadjuto-
riarum etiam in Cathedralibm, 
lO Quomodo praBicari foleant ifix gratix 
coadjutoris •> & qualis confenfus Ca-
pitul i requiratur , 
R Ara hodie videtur in foro hujus de- j creti difputatio, inquo abóle tur ufus, 
qui frequens crat , accefluum , vel regref-
fiiuin, ac etiam coadjutoriarum cum futura 
fucceflíone, vel expedativarum 3 & quam-
vis ( ut alias infinuatum eft , ) extra con-
troverííam fít poteftas Papa; difpenfandi ge-
neraliter in Concüiis generalibus , magis vero 
huic Tridentino, ob legem particularem in 
ejus confirmatione adjedam , ut venianq 
ejus decreta fub derogatoriis generalibus 9 
atque neceífaria non íít mentio fpecialis 5 
Adhuc tamen fuper iftius decreti obfervan-
tia infíftitur , príefertim in gratiis expeda-
t iv i s , quarum ufus poft Concilium nimium 
rarus eft. 
Soldm etenim ab aliquo moderno tem-
pere, hic ufus invaluifle videtur, in pen- a, 
ííonibus, eas refervando per quamdam fpe-
ciem expedativíB, poñquam aliae jam exi-
ftenres ceflaverint, qua? propterea eventua-
les dicuntur ; Ideoque fuper eis aliqua: in 
foro oriri íblent controverfoe, in íua pen-
íionum fede infínuatx j & prcefertim , an 
hujufmodi reíervatlo impediat , necne fa-
cultatcm transferendi antiquam penííonem, 3 
atque probabilior eft negativa , ubi alias 
Apoftolica audoritate cautum non íít . T i t . 
de penjionibus, di fe. r. cum feqq. 
, Ac etiam , an ifta gratia dicatur condl- ^ 
tionalis , perfedionem obtentura a futuro 
cafu vacationisj vel ceflationis, vel potius 
íít pura, & perfeda ab ini t io, dilata fo-
lum exequutionej poftquam cafus ceflatio-
nis antiqua? advenerit, cujus quceftionis ef-
fedus eft , an tall evenruali refervationi 
obftet mors Papa» conditione pendente í 
atque probabilius eft * ut gratia íít potius 
pura , & perfeda > quam conditionalis , 
quodque futura ceflatio penííonis antiqua: 
non percutiat fubftantiam g ra t i x , fed por 
tius exequntionem, ícu effedum, ut in fuá 
peculiari fede penííonum advertitur . Ditio 
dife. u & feqq, de penfion, in fupplemento, * 
Ea 
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Ea vero , qure habentur apud antiquos 
Beneficlaliftasj qut anre hujus decreti pro-
raulgationem fcripferunt de hac materia 
expeftativx , utpote tune frequenti bodíe 
in foro, a fiínili defervire folent in feuda-
libus > _ vel einphyreuticís, concefííontbus 
prsvent iv ís , feu abuíivis, qiia?fíant de feu-
do , vel de emphyteuíí jam plana , ut m 
füís fedibus advertitur.. T/V. de emphyteuf. 
di fe* r , &• 2, 
Ule autem acceíTus, veí regreíTus, quíin 
hoc decreto prohíbetur , percutlt ipfa be-
neficia libere dimiffa T ne ita detur fpecies. 
li^ereditariae fucceflionis i non autem ubi 
agatur de illis regreííibus , qui refervantur 
in.cafu refigtiacionisj fub. refervatlone pen-
íionis ín cafuj quo ifta non folvatur j de 
hoc autem regrefiTu, habetur panter in fuá 
peculiari penConum íede , ubi de diñin-
élione inter duas ejus ípecies, uñam fcili-
cet ex juris diípoíítione i & ob contuma-
ciam, feu proterviam non folvendij &qiu-s 
juxta formulam antiquam diciturj & alte-
ram , quíe^ |uxta formulam modernam per 
viam conditionis i cum ea notabili diffe-
rentia ínter has fpecies , quod in prima, 
ímpugnatio penfionis ex caufa nullitatis , 
vel dlminutionis fruduum , ílve ex alia^ ju-
ila caufa , excufat regreflum, qui proipde 
exigir formalem canonizationcm in judlcio 
ordinario per tres conformes j fecus, autem 
ubi agatur de fecunda fpecie , in qua pro-
cedicur exequutive,, atque nullitas , vel alia 
caufa non excufat, HE ibl latlu& Tt t , d& 
fenfion. di fe* t z . & feq*. 
Quo vero ad coadjutorías> In I ta l ia , & 
Hifpania, aliifque partibus, in quibus Con-
cilü obíervantia viget, nimium rarus, pe-
neque nullus, eft earuin ufus m Ecclefiis Ca-
thedralibus, vel Metropoliranis; bene ta-
men in Ecclefiis ,. ac beneliciis inferioribus, 
puta in parocbialibus. j vel in Dignitatibus, 
St Canonicatibus Cathedralium , vel CoUe^ 
giatarum, quando juila caufa nifinnitatisy 
yeí gravis astacis. accedac , ut in beneficio-
l u m fede habetur, cum de huiufmodi con-
troverfiis peragl foleat in Rota , aliifque 
ordinariis contentioíis trlbunalibus > non au-
tem In Sacris Congregationibus, in quibus, 
prxfertim in illa Rituum , agí quandoque 
íblet de pr^cedentia aliifque juribus , Se 
pra»eminentii& coadjutoris , de qu;bus 
aliqua habentur in rerum capitulanum » vel 
canomcalium fede, ubi in cafus. contingen-
lia viderl poteft .. De ceadjutoria fub i i t í de 
¿anón. & Capiu dife* z?^ & de KeguUribuz 
In Geím^aia vero a & Galliaalilfque par-
tibus ultra montes, In quibus Concilli o b -
fervantia adeo non vigeatj vel ettam fi in 
alus vigeat, In hac tamen patte ufus aliter 
fuadeatj folet Sedes Apoílolica ítciHuscoü-
cedere e t i am In Ecclefiis cathedralibus, & 
metropoluanis , feu monafterialibus Iftam 
coadjutoriam , cum futura fucceflione ¡a 
prelatura, ex jufta caufa, examinan follta 
in Sacra Congregatione confiñoriali , ad 
c u j u s confultatlonem Papa gratiam conce-
deré , vel denegare folec 
HInc propterea in lilis partibus, In qui-
bus Ecclefice funt zá. de^ionem Capi tul i i 
quamvls pro coadiutoria non inrret jus ele-
ftionís, cum totum pendeat a gratia, & 
volúntate Papa? ex aliqua caufa concedendi 
coadjutorem , n o n folum Prxlato pé ten te , 
fed etiam quandoque invito i. atcamen pru-
denter, ad oceurrendum aliquibus mconve-
nientibus, id agere non folet fine Capitult 
confenfu, qui prjeñari folet per quamdam 
formam, feu fpeciem eleftionis, fuper cu-
jus forma, bene, vel male fervara, íneadem 
Congregatione confiílorlali peragT íblenc 
quíeíliones, quarum aliquíe ín capitularium >. 
& canonicaiium rerum annotationibus , ac 
etKÍm in lilis Regularium infinuantur, dtft* 
di fe. S3.de Regul. & difc.zj. de Canon. & Capit, 
Ubi quod ifta non eft vera , & formal is 
eleftio, ideoque de facili fanarl folent illae 
nullitates, quíe de ílrifta juris ceníura oh-
fíarent, cum fufKciac, ut Papa fe certum 
quoquomodo reddat^ de confenfu capitula-
r ium, ut latius in didis fuis fedibus. 
D I S C U R S U S X L V I . 
Ad SeíHonem 25. de 
cap. 10. 
Reformatione 
s r M M R 1 r JJÍ . 
I T>e judicibus fynodalibm * 
z Quid ubi depmatA in Synndo deficiant. 
j De eodem . 
4,. Datur ifio cafa cautela 
y Quid, operetur hcec deputatio * 
De confervatoribur. prtvilegiorum , & 
ColteEíoribus Apofldicis. , <&• an efe 
debeant tn dignitate Ecclejiafiica., 
7 Dtcuntur idanei licet non [int. DoHo-
res,. 
D E Judicibus Synodalibiu 10 iftoidecre-to agitur, uc feilicet in provincialI> 
vel in dioecefana fynodo deputentur ad aaf 
ñus quacuor perfon^- in dignitate conlt.iw.^ s 
qui-
lo 
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quíbus Apoñoiica Sedes Committere valeat 
caufas in gradu ap^ellatioíiis s ut ita certa 
rcddatur de eorum i n t e g r l t a t e , & idofieita-
t e , atque congrua fiar eledio5 cUm alias, 
ob iocorum diftantiam ac negotiorum mul-
tiplicitatem, iíía notina impoíTibilis c í í e v í -
deatur. 
2, Quatenus vero perfonas ita depuraras de-
ficere, vel abeífe conringat, in eodem de-
crero difponitur , uc ab Epifcopo, cum con-
fenfu capiruii aliorum fuffedio fieridebear, 
quod ex rationis idenricnte inrelügenduin 
videtur eodem modo quo fupra fej]'. 14.. c. 
18. dldum eft de examinatoribus fynoda-
libusj ü t fctllcet ida proviíionalis fuffedio 
excra fynodum rede intret infra annum , 
fecus autem eo elapfo, ex eadem rarione 
íbi infinuata , quod fcilicet Epifcopo impu-
tandum eñ cur ad ejufdem Concilii prar-
fcriptum non congregaveric fynodum lin-
gulis annis congregandam , #/V, de juri fdiB. 
di fe, ¿6 . í/V. de paroch. di fe, 37. MifceUan. Ec-
clefiafi, di fe. 1. 
3 Bene verum » quod eciam in examinat'O' 
ribus fynodalibus, iña propofitioj quamvis 
per Roram firmara íic , adhuc tamen ex 
niagis communi uíu parum racionabil'is vi-
detur j QLioniam ut adverritur fupra cum 
fyaodi convocationem língulis apnis Tuper-
fluam experiencia doceat, eo quia cum una 
íynodo bene ordinata , per pliues annos 
dioecefis refte adminittracur > íftaque con-
vocado 5 incommoda , & difpendiaj ac et-
iam quandoque inconvenientia parere fo-
leat? adeo ut de fado iña frequentia non 
íit in ufu; Hinc proinde dida ratio parum 
condudens remanec. 
A Ad tollendum vero omne dublum j pro-
vida cautela e ñ , ut Epifcopus j deficienti-
bus hujuímodi examinatoribus, vel judici-
bus refpedive, de hoc certioret illam Sa-
cram Congregationem j vel altcram Epifco-
porum , a quarum una vel altera oraculum 
accipiatj faciendi hujufmodi deputationes, 
etiam poñ annum . 
y Hujus itaque decretí opératio e f l , quod 
cum ad Canonum prx'fcriptum, Sedes Ápo-
ílolica non foléat rsfcriberej ñeque caufas, 
vel Apoftolicarum üterarum exequutionem 
committere, niíj períonis in eccleíiaílica d¡-
gnitate co.nfiitutis, eis fub nomine dignita-
tis referibendo, atque ira fpecie^ dignitaüs 
reputatur hoec deputacio , referibendo uní 
ex Judicibus in dioecefana fynodo legitime 
deputatis , ut etiam in |udiciorum íede 
advertitur, tit, de judie, ubi agitm de appel* 
lationibus. 
$ Ex prwmiíra rero ínfinuaca facrorum ca-
ttonlim dlfpofitione 5 ut nonniíí períonis írt 
eccieííafiica dignitate conñitutis , Apoftolí-
ca dclegatio congruat , refuítat , ut co«-
fervatores pnvilegiorum regularium per fin-
gula Monafteria , vel Conventus , & do-
mos regulares ad prxfcriptum conftiturio-
nis Gregorii X V . deputandi, in ecclefiafii-
cai dignitate conftituti efle debeant , eo 
quia hujufmodi confervatores , Apoííolid 
delegati diclmtur, ut de eis alibi particu-
lariter agiturj de confervatoY/ías privilegio-
rum , tit. de jurifdiéí , dife* 49. & de Heguíar. 
dife, yr. ^ yz. 
Atque ex eadem ratione, de ñ r ido jure 
verius cft , Ut nonniíí tales perfonre in A-
poftolicos colledores deputari debeant , 
quodque alias deputatio invalida fit j adeo 
ut confuetum effedum Apofiolicíe referva-
tionis beneficiorum non caufet j Id autem 
in I ta l ia , refpedu fubcolkdoi'um, ex di-
verfo u íü , difficultatcm pati videtur , uc 
in rerum benefícialium adnotationibus ad-
vertitur, tit, de benef. pluries, Reputantur 
autem ^ ad judicandum idonei eo ipfo , 
quod in íynodo funt deputati. Mantic. dec, 
f. in fin, 
D I S C U R S U S X L V I L 
Ad Seílionem 25. de Reformatione 
cap. 11. 
DRohibentur per lioc decretunt anticipa* 
•'- tx exacíiones fruduum, vel penfionum 
ex caufa locarionis boñorum Eccleíix i De 
hoc autem nimium raro ac forte numquam 
in hac Sacra Congregarione , vel in alia 
Epifcoporum agí conringir, cum de hujuf-
modi quajfiionibus difputari foleat inter 
condudores, ve! alios debitores , qui anti-
ciparas fecerint folutiones j Ét fucceflores 
in Ecclefia, vel beneficio coram judicibus 
ordinariis, & frequenter coram ofiicialibus 
cameralibus , occafione colledionis fru-
duum pro tempore vacationis , petendo 
novam folutionem peníionis , vel alterius 
debiti, negleda folutione anticipara , utpo-
te prohibirá, cum frequenter collüíivai feu 
fraudulenra elle foleat , quoties communis 
ufus reglonis, vel qualitas bonorum , íéu 
ali^ fafti circumftantis, bonam fidem non 
redoleant, atque jufiam non inducant ex-
cufationem i Ideoque non de facill certa 
regula generalis» cuicumque cafui applica-
bilis defuper ílatui valet» cum ex fingulo-
rum cafuum qualitate , & circumftantiis 
verius refolutio penderé videatur i Atque 
de 
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áe hoc agkut in rerum beneficlalium ad-
notationíbus, occaííone agendi de divifione 
fruduum beneíicü ínter prxdeceflbrem^ & 
ruccelTorem , vel Cameram Apoftolicam 
rerpedtve j Ac etiam in fede penfíonum 
occafione agendi de peníionum repartitio-
nej ttt. de benef, 31. & tit. de 
fenfíon. di fe. 23. cum plur. feqq. & tit. de 
locat.^  di fe. i f . ubi qmndo fuccejfor ligetur 
locatione pradecejforis. 
D I S C U R S U S X L V I I I . 
Ad eamdem SeíTionera 25. de Refor. 
cap. i z . 13. 6c 14. 
I N lilis tribus decrens agitur de íblutio-ne decimamm 3 ac etiam de folutíone 
quarta? canonicrej & de clericis concubina-
rüs j Vemm quia décima particularem ha-
bent fedem in hoc eodem libro , ideirco 
ibi videndum e ñ , fub tit. de decim. Et de 
quarta canónica agitur In Parochorum fe-
de , feu adnotationibus , fuh t iml . de 
Taroch. 
In ultimo autem decreto agitur de cle-
ricis concubínariis , eorumque punitiene . 
Nimium autem raraj ac hodi.e forte nulla 
eíl citra montes lnijus> decreti qu^eñio in 
foro , cum etiam in laicis in Italia non de 
facili permittatur ufus concubinatus , mul-
to minus in clericis i Quandoque autem in 
Rota audiri confneverunc ifioe quíefiiones 
in clericis ultra montes , occafione priva-
tionis benefíciorum , ad quam procedi fo-
letj cum ifta licentia in clericis ibi quan-
doque ufurpari foleat ob eam potentiam , 
quse refultat a Capitulorum exemptione , 
íive a confpicua qualitate poíreíTorum illa-
rura dignitatum & canonicatuum magnam 
íiguram facientium , ac forte eamdem, & 
alicubi majorem j quam in Italia fnciant 
Epifcopacus, & Archiepifcopatus, cum haje 
dignitas in Italia ob nimiam frequentiam , 
Sí Ecclefiarum paupertatem, quodammodo 
viluilíe videatur 5 Et e converfo ibi ifta» 
inferiores dignitates in magna exifíimatlone 
funt ; Tmn cb divitias i Tum etiam pro 
diverfa regionum qualitate ob aítivum , 
ac pafliyum jus eleftionis Epifcopi. 
Nimiiml tamen difficile eft , arque in 
praxi multum rarum convincere concubi-
natum íufficientem ad pcenas in ifto de-
creto contentas , illam príefertim priva-
tionis beneficiorum 3 titul. de benefic, di-
fcarf. f f . 
D I S C U R S U S X L I X . 
Ad eamdem SeíTionem 25. de Refor. 
cap. 15. 
1 Ftl tm non habet beneficium patris ^ yel 
in eadem Ecclefia. 
z Quid ^ e converfo , an pater ubi adefi 
filiuí. 
3 Quomodo in hoc procedi debeat. 
4 De Conftitutione V Ü F . né conferantur 
conjm&is beneficia reftgnata . 
F Ilü illegitimi clericorum , prohibentur habere fimile j vel diflimile benefícium 
in ea Ecclefia , in qua pater de prajíenti 
habeat, vel de pretéri to habuerit, minuf-
que penfiones íuper ipíis beneficiis habere, 
qU2B patentes obtinent , vel obtinuerunt, 
prohibitis etiam refignationibus , quíB de-
fuper fierent. 
Super iftius autem decreti obfervantia , 
parker rarum eft agere) quoties non acce-
dat Apoftolica diípenfatio , quíe eamdem 
quajftlonem omnemque dubicatlonem juris 
dirimere videtur, ¡üaque refíringi folet ad 
faftum ; Vel fuper ípfius difpenfatíonisfub-
reptltiones Vel fuper ejufdem tenore, ac 
reftritiione , quoniam cum generaüter ad 
facrorum canonum prseferiptum , illegitimi 
fint incapaces beneficiorum , ideoque dif-
penfatione indigeant, hinc proinde ejufdem 
difpenfationis tenor attendendus eft. 
Difputari autem folet, an ifta prohibitío 
procedat in cafu converfo, ne feilicet pater 
obtinere valeat benefícium In ea Ecclefia, 
in qua filius obtineat, vel obtinueriti A t -
que aliqua opinionum diverfitas dignofei-
tur j Verius autem videtur, ut prohibitío 
in eodem beneficio procedat , in diverfo 
autem fecus, cum ubi agatur de eodem, 
etiam prohibirá fit immediata fucceflio fi-
l i i , quamvis legitimi, utpote ante clerica-
tum ex legitima uxore fufeepti, ut in Ec-
ckfiis, ac beneficiis toilatur fpecies ha?redi-
tar¡2e fucceílionis, tit. de benef. di fe. 66. 
Bcne verum, quod etiam in cafíbus non 
prohibitis, & quamvis de filiis legitimis j 
ut fupra, agatur, circnmfpede in hoc pro-
cedendum eft circa collationem, cum apud 
populum, five vulgum ignarum, id fcan-
dalum parere foleat i U t enim alibi adver-
t i tur , Aliud eft formalis prohibitío ad ef-
feftum incapaettatis j & wnfequenter nalh-
taus 
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tatís pvovifionis -pro amiíliotie j feu privíf-
tione juris quxCiú j aliud yero confidera^e 
aliquem defeftum produftivura fcandali , 
vel inconvenientis faltem de fafto x ad eíC 
fedum repelkndl ab aífequendo» ac repu-
tando minus dignum eum 3 qui alias ma-
gis dignus cenfendus efiet j uc la faftl 
conringentla praxis me docuít> in his fpe-
clallbus termlnls non de facill admlttendl 
patrem ^d aíTequunonem beneficii in Ec-
cleíía , in qua fillus beneficiura quoque 
poflíderet j vel íbi ihferviret j d/fío d/fc 66. 
de beneft. 
Quo vero ad poílerlorem decrecí parcem 
in materia refignationis 3 ad Datarlara po-
tius, quam ad i l i am, vel alteram Congre-
gationem de his agere pertineti Et quate-
nus refignatio admittatur, _ íuper ejus vali-
dicate, vel invaliditate, agi folec in Rota, 
aliifque Tribunalibus juxta rerum benefi-
cialium adnotaclones > Bene verum quod 
fuperventa confiitutione Pli V . qu^ ftri-
élius fub poenis prohibet inferioribus colla-
toribus collacionem beneficiorum vacan-
tium ex caufa refignationis ad favorem eo-
runv conjundlorum , vel conjqnftOñim refi-
gnantiüm, ne ita refignationes ad favoiem 
cert» perfona; coram Ordinariis prohlbit^, 
índirede fequatur; Quandoquet fuper hu-
jus conñicutionis inteiligentia difputationes 
in ifta facra congregatione haberi folent 3 
ut prjefertim habita fuic íuperius alibi in-
finuata, an ícilicet fi capitulum hule con-
íiitutioni contraveniat, unde propterea re-
fültet pana fufpenfionis a jure conferendi, 
ifta poena intret in fingulis dignitatibus , 
& canoiiicis pro eo jure conferendi , quod 
íingulari , non autem capitulan nomine 
competat 5 Atque de hujus confiitutionis 
materia in rerum beneficíalium fede potlus 
.'sgitur j fub tit, de benef. f lur/es. 
Ad Seííionem 25 . de Reformationc 
cap. 1 7 . 19 . & *o . 
I N primo ¡ftorum decretorum injungltur Epifcópis3 uc dignitatls majeñatem tuean-
tur j atque fecularibus obfequia indecen-
tia j vel famulatum non prsefient j In fe-
cundo prohibetur uíus duellorum i Ec ¡ti 
tercio ejufdem Epifcópis injungltur defeníio> 
8c confervatio ecclefiañicce immunitatls, ac 
libertatis. 
De pr imo, non pertínet ad forenfes age-
re 5 Bene tamen cordi eífe debet Sedi Apo-
ílolics , & Sacrae Congregaclonl , defu-
per invigilare3 prxfercim in Icalla, ob Ec-
clefiarum cachedralium nimiam frequen-
clam, & paupercacera, unde propcerea cum 
viiis paruni dignis , ac Infima condicionis 
Epifcopacus conferri, quandoque cafus prx-
beats bine de confequenti praxis docet hu-
jus decreti abnfum , feu violatlonem . 
De aliqulbus autem controveríiis ínter 
Epifcopos & Principes, vel Dóminos fascu-
lares fuper ufu throni elati , feu baldachi-
tíT, habetur in fede pr^emlnentlarum, fub 
tit, de frxeminent, di fe. z 6. 
Super duellorum prohlbitione , & quo-
modo iilorum ufus citra incurfum cenfura-
rum , aliarumque poenarum fit prafticabilis , 
particulares edidérunt traftatus aliqui mo-
derni. Carafa in traSí. de duello, 
Et de tertio decreto , fuper defenfione, 
vel competentia tnplicisimmunltatis, loca-
l i s , perfonalis, & realis particulariter agí-
tur in ecclefiaftlco Mlfcellaneo in hoc eo-
dem libro contento , ubi videri poteft . 
Mifrell, Ecch di f e 2, cum piur. feqq. 
F I N I S. 
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Quas in hí& Annotacioníbus ad Sacrum Concilium 
Tridenclnum coatmentur. 
A. 
Sam. Pontifica]Inm. habenres quomo-
do. illmn, exerceant 5, di fe.. 6.. num.. 
.Abbatt'a cum Conventu,, & admlni-
firatione requirunt íetatcni annorum 24. 
diíc. 2 4 . num. 4.. 
*4bbmffct. ajtatem, quamnam habere debeat, 
& quot anno&profeflionisj d i f e ^ y . num. 
16. Duas, partes, votorutu ex tribus ha-
bere débete dife., 37.. num= x\*. E * quid 
faciéndum., fi eleftlo coududi non poífit». 
l)Um.. 12. ibid. *Ac quomodo fi numquam 
conchjdi poíííc , Prjehtus. fe gerere de-
beati. difci jy. num.. 13. Electa, ante legl-
timam ^tateni!, poteric íetate fiipcEve--
ftiente denuo eligí , num.. 17. ibid.. Exen>-
pti Monafterii cum, eli^itur, poteft Orr 
dinarius intervenire > dífc^ 37., num. i f . 
Oi-dinarius pro ea eligenda. > non poteft¡ 
ingredi cíaufuram, dife. 37. num. 14., Per-
petua, ex lege fundationisj an eífe poflit ,. 
Jbid. num. 20.- E # die: confuetudine Mbna-
fierii Turris fpeciiíoruiTi Uib i s , dife, 38. 
num. 21.. Sc.iutinio mediante eligi debejt 5. 
fed, quomodo praélicandum, n» io¿ ibid. 
' ínennaiis efle debet , &. quando Sacra 
Gongcegatio. triennium prorogare. foleac ; 
dife. 37.. num., 19.- l^pn. Virgo non poteft 
e ñ e , Ucee ex, privilegio fueiit adraifta ad: 
habitum , nufl). 18- ibid. Alia ytdl Mbna.-
fieria meníaüum,. MOniales«. 
Jihfolmto.z cenfuris concedí an poflit pre-
via exaétíbne muíáta?-, & quomodo bíeic 
íít applicanda, dife. 43.. num.,19,. 
^«Tííáe/M/íe príefentandi > vel nominandl ad be-
neficiajus habentes,, debent iilud^ exercere, 
cum approbato ab Otdinario j^dife.! i.n.31.-
¿icceflus ad. beneficia libere dimifla prohi-
bí tus. eft , dife. 45'. num. 1 & 6,. vid. Re-
greflus ., Monialium. ad Mónañeríá» y/d. 
Sfenañeri* monialium i . Regulares.. 
¿tcqujfittones a Clerico fadx de quibus bo-
nis prajfumantur j diíc^4z. num. f . &(?. 
A B A appellatloBls in caufa integre tranfpor-
tanda, funt, & de dtfterentia iuter caufas; 
ecclcííafiicas, & proplianas, dife. 33. n.. 
Z%. Fal í i t fi agatur de aliqulbus inciden-
tibus.3 ibid^num. 30. Integra quando dh-
cantur remiC dife. 33. num. 3 r., 
¿tdjnn&i cum quibus deber-^rocedere Epi-
feopus contra Gapitulum exemptum 
quomodo fine eligendi >, difir. 44. num. r.. 
Tertiüs , in, cafu difcordi^> an fit e l i -
gendus de gremio C a p i t u l i i b i d . num. ^ . 
rfde Capitulum verf. exemptum.. 
^ídminifiratio. F td . Commenda .. 
¿idminíjiratores laici Jocoitira; pibrum 9 ans 
& quando cogi pofllnt ab Ordinario aái 
reddendas> ratibnes j dife. 11>. n. 4. 
JEcenomít* Bbnorum Eccle.fi¡r pro adinini-
firatione Sede vacante; deputandús. eft a; 
Capitulo , dife. 3 f. num. 6. Et- a quo Ho-
die deputetur , difiinguitur , ibidem. .Eí 
quid, ultra montes , dife. J i . n. 7;. 
Í E Í < Í T , m Abbatüsx cum Conventu, & ad-
miniílratione- 14. annorum, fúíficit , dife». 
24.. num. 4.. Abbatiífas quanta- eííe dé--
beati, dife. 37.. num.. \6 . Cappellaniis irt. 
manualibus certa^ non exigitur dife. 24.. 
n.- ro.. Catbedraliis in Canonicatibus qua? 
requiraeurdiftingui'tur, ubi adeft:,. vel 
non; difiinAio* ordinum r difei 24. nuin..tfo 
Et: quid! in, Germania ,. ibid3., n. 7.. Gólle-
giat^ in Digtiitatibus , vel! Ganonicat bus 
fuíficic annorum.14;., dife. 24.. n.. 4.. E t m i x é 
fi; Gol legi o fit annexai cura, aniraarum ^ 
ibid,. n.. fp Habilis ad' facerdotium^ ííifci-
pieadum tntral aonum exigitur in, bene-
ficiis, curatis >. vel GanonicatiBu*,. quibus 
cura efír annexadife. 24.. num. y. Hábi-
tus religiofi pro aífuníptione quanta; efle-
debeat >, difc.-39.. num., 6. l a moniali; dé-
bec. efle annorum 12. ibid, Major- efl'e-
non débet in Cánonicis > pcxeextu; quodi 
Capituló > vel Gollegio cura, memnbar,, 
dife. 9.. n.. j:« dife. 24..n. f . Majoribus ta* 
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©nJinibus requifita fingulatlnl recenretur, 
tíifc. 14* nulT1» Penííones ad ecclefia-
ííicas eac[em cxigitur, qua: pro clencatu 
cft neceflaria, difc. 24. num.9. Poenlten-
clarü Canonid quanta eífe debeat, dífc, 
a. num. 14. difc. 24. num. 9. Prlmam ad 
toníiirani) 8c minores ordlnes quatíta re-
quiratur , difc 14. num, 25". difc. 24. n, 1. 
Profitentis religíonem de jure communí 
quanta eíTe debeat , difc. 39. num. 2. 
Tr/demtní ex dlfpoíícione debet efle an-
tiorunr 16. ibid. num, 1. Et ddiclentibus 
paucis dtebus profelfio erit nulla 5 difc, 
39. mmT, 3. r / á . Piofeífio . Septem anno-
rum de jure communl fuflficic ad benefi-
cia, difc. 24, num. 2. Sed per Tridenti-
num requirítur artas annomm 14. ibid. 
num. r, Et de qulbus benefíciis intelli-
gatur, difc. 24. num. 10. «¿mplta c ú a m 
in beneficiis de jurepatronatus > nifi ob-
ílee lex fundationis, & quid l i fundator 
dicac uc conferamr clerico primíe ton-
furce, difc. 14. num, ro. 
j íjJiBus anticípate per beneficiatum exigí 
non poflunt, difc. 47. num. 1. 
±4h'enat/o. De facultatibus Praílatorum Re-
gularium circa alienaciones , difc. 34« 
num. 27. 
jlltmmtit clericus ex quibus bonis fibl fup-
peáitaííepr^fumatur j difc. 4a-n. 5-6. C o \ -
liciganti pauperi una cum^ fumptibus litis 
quando íínt decernenda , difc. 33.num. 32. 
- E t quando quis dicatur pauper, ibid, n. 
33. Ac quomodo íit probanda pauper-
tas, «difc. 33- num. 33r. E t quid in i l l i s , 
quibus pro paupertate afl'ifiit praefumptio 
utmonachi, fíliifamilias, Scíimiles, ibid. 
num. 36. Declara concluíionem uc pvo-
cedatj quando collitiganti aíTiñit bonura 
j H s , & unde hoc refultet, difc.33.n.34. 
E t de modo decernendi hujufmodi ali-
menta , & fumptus in caufam declaran-
dam 5 n . 3jr. ibid. 
jtUernattya Epifcopus non gaudet nifi ie-
fidcat > & quomodo j difc. 4. n. 10. 
^ippeltatio aílorum integram tranfportatio-
nem requirit, & de differentia ínter cau-
fas prophanas, & ecelefiafticas, difc. 33« 
n . 29. Et quando dicantur integra 5 ibid, 
n . 31. Fal l / t ñ ageretur de aliquibus in-
cídentibus , difc. 33. num. 30. Denegataa 
juftitia an & quomodo detur, ibid. num. 
zo. Frivola 5 an & quando dicatur ita 
ut non veniat admittenda > difc. 33. n. 
xjr. Habíais clericalis a denegata dimií1 
íione concedicur j difc. 24. num. 41. Irra-
tionabíli a judicio Epífeopi in pr^ele-
ítione ad Parochiaks datur 3 difc. 3 u 
num. 19. 2^on tamen ad eñ'edum fufpeft-
l ivum^ num. 20. ibid. Quare íit rara ejus 
profecutio , difc. 32. num. 20. &21. Me-
tropolitani , vel vicinioris a provifione 
Vicarii Capituhrís jyre devoluto fafta 
fufpenfívír an detur, difc. 30. num. 27. A 
Metropolitano an & quando íit admit-
tenda, (Kfc. 3o. n. 2. difc. 33. n. 2}-. 2\[o« 
poceft recipi in caíibus ímniunitatis Ec-
clefiafíicíej vel nova? fundationis conven-
tusj difc. 30. num. 3. difc. 33. num, 25. 
Mormn corre¿iionem in concernentibus 
non daiur> difc. 19. n. 7. Sufpenfiva an & 
quando detur a decretis » & geftis in 
vilitanone, difc. f. n. y. ^ _ 
.Jlfprobatío fieri debet ab Ordinaríb cuh) 
examine Examinatorum fynodaiiunxetiam^ 
in illis caíibus > in quibus non eíl neceí^ 
farius concurfus , difc. 32. n. 33. Nomina-
t i , vel eledi ab Academia, vel üniver-
íitate ad beneficium fpetlac ad Epifco-
p u m , difc. 11. n.31. Pr.-sfentati ad bene-
ficium patronatum facíenda eft ab Ordi-
nario , licet infticutio fpedet ad alium > 
difc. 11. n.29. alia Vid, Concuríiis. Exa-
men . Examinatores Synodales. 
j i q u a v ñ a vino ex proprio componi anpof-
íit a Clericis, 8c vendí , difc. 19. n.9. 
^Archidtaconus prima dignítas regulariter 
ef t , difc. 31. n. 9. Quoufque VicaríusCa-
pltularís non eligitur, jurifdiálionem an 
exerceat , ¡bíd. Vicarius natus Epiícopi 
eft in temporalibus , fed hoc receffit ab 
aula, difc. 31. n. 9. 
^irchípresbyier aííifiere an poflit matrímp-
nüs , qux fiunt pet üníveríam diacefim > 
difc. 26. n. i r . Vicarius natus eft Epifco-
pi in fpiritualibus, & quid de Archipreí-
byteris hodiernis> ibid. 
B 
Baldath/mm, 
B Aronés titulati an poífint in Ecciefia re-tiñere , difc. 42. n. 2. difc. fo . n. 1. Pre-
tiofum an poflit per Epifcopos habert » 
difc. 42. n. a. 
Barones caufas in prima inftantía de confen-
fu partium alibi ¡nttoduftas, quando ad 
fuas curias poflint avocare s difc. 33. n. 7. 
& 8. Potentes dicuntur ¡n materia jurif-
patronatus, difc. l í . n. t i Declara fi'Ha-
beant jurifdídtionem ín loco beneficií , 
ibid. n. 3. Et quod fufficíat habuifle, ¡b'rd. 
n. 4. TItulati an poílint retiñere thro-
num, feu baldachínum in Ecclefia, remífl'. 
difc. 4%. 0. i* ¿ifc. jo* n. I . 
S. BA-
7SZ 
iSf Baftlii Ordo primus eft in Ecclefia Grx-
ca, diíc. 3f, num. 
S . BenediBi Ordo Congregationes In quot 
divldatm-, difcSf. num.f. E t de aliqul-
bus monafteriis , qu^ reguntur jure íín-
gulari, ibid. Primus eft in Ecclefia La-
tina, difc. 35-. num. y. 
Benefictatt vocem in Capitulo an habeant, 
. & quod attendatur confuetudo» diíc. 10. 
num. 7. & 8. 
Beneficio Dedutfo Clericus in m i n o r i b u s u t 
gaudeat debec habere requiíita, Trlden-
t i n i , d i fc .z^ n. 53. Sacris initiati quando 
non gaudeant j ibid. n. 34. 
Benefidum collationem ordinum ad facien-
dam non fubdito quale efle debeat, difc. 
14. n. 13. Fiiiuslegitimus habere anpoífit 
in eadem Ecclefia , in qua Pater aliud 
pofítdet j difc,49^ n. 3. Fori privilegio ut 
gaudeat clericus in minoribus quale efle 
debeat, diíc. 14. n. 12. E t an fufiíciat fim-
plex, vel debeat efle aliquo modo fervi-
tor ium, n. 13. ibid. Tttulm non íuíficit 
t abfque poífeífione, difc. 24. n. i5 . E t e 
* contra poffeflio non intrufiva fufíicit , 
licet titulus detegatur Invalídusj difc. 24. 
num. 17. Homicida quando amittat, vel 
evadat incapax acquirendi, difc. 1 z. n. 2. 
. & feqq. F / d . Difpenfatio, Homicidium , 
• Irregularitas . Illegitímus clerici habere 
non poteft in ea Ecclefia , in qua Pater 
obtinuerit beneficium > difc. 49. n. 1. Mi -
litiam clericus aflumens amitt i t , & qua-
re , difc. 12. n. g.Notariusperofficium an 
amittatnr , difc. 22. n. 4. & / . Pater natu-
ralis habere an poflit ubi fiiius obtinue-
r i t , difc.49. n.2. &3. Patrisfílius legiri-
,mus habere non poteft & de ratione j 
¡bid. n. 2. Refignatum ordinarius conferre 
non poteft conjundis fuis, vel refignantis, 
difc. 49. n.4. Stare non poteft Infufpenfo, 
& diuturnam vacatlonem patij difc. 20. 
n. J6. Titulum ad cujus quis fuit ordi-
natus, refignari non poteft fine expreífa 
mentione, difc. 14. n. 31. 
Beneficia Academiarum , vel unlverfiratum 
non potentium ad nominationem , vel 
eleñionem providenda , funt conferenda 
approbato ab Epifcopo, difc. n . n. 31. 
iEtatem quam requirant, difc. 21. n. i . 
& feqq. f/'d. J E t a s . Capitulum Sede va-
cante conferre non poteft» diíc.31.11.35'. 
Colleáantur omniaquacumqueexemptio-
ne non obftante pro fuñentatione íemi-
nar i i , difc. z f . n. 3. rtd. Seminaríi. Dioe-
ceíis unius non poflunt uniri ab Epifcopo 
duarum Ecclefiarum beneficiis alterius 
dioeccfis > difc 8. n, 18. Digno conferrian 
Index 2{erum 0* Verhorum . 
poflmt omiífo dignlorí diñingüitur inter 
fimplicia & curata, difc. 33. n.8, Hiero-
folymitanx religlonis an fint perpetua , 
vel manualia, difc. i 3 . ^ n . Quomodo & 
quibus conferanrur , ¡bid. n. 10. Ftd.YVie-
rofolymitanx. J i ^ conferendi competens 
Capitulo remanet impedí tutu ex cenfuris 
latís contra Capitulum j difc. 45. n. 27. 
E t ^ quid fi collatio pertineat jure fingu-
lari ad dignitates, vel Canónicos, ¡bid. 
n, 26. Libera; collacionis non poflunt uní-
ri beneficiis patronatisj difc. 8. num. 20. 
Regularía regularibus conferenda funt , 
difc. 13. n. 8. Fallit in commendis, ibid. 
Refervata uniri non poflunt pet Ordina-
rios etiam quod haberet indultum con-
ferendi j difc. 8. n. 14. Refidentialía, vel 
curata non poflunt per Ordinarium uniri 
Canonicatibus, difc. 8. n. 19. Refidentía-
lia prxciíe , & caufative in quo difte-
rant, difc. 4. n. 13. Servitoria non omnia 
funt prajcife refidentialia , ibid. Sxcula-
ria regularibus non funt conferenda , 
imo yacant per profeflionem j difc. 13. n. 
1. Mtlitictrum relígionum Profeflores an 
& quando obtinere valeant , ibid. n. 3. 
& 4. Simplicia efle in dubio pr^fumun-
tur , difc. 4. n. 12. Crnn onere miflarum 
an & quando requirant qualitatem facer-
dotalem, difc. 20. num. 13. & 14. Subcol-
ledorum , vel colledlorum Apoftolico-
rum quando fint refervata , difc. 45'. n. 
6. Non vacantia fi refervatio fit incerta 
an & quando pofllnt uniri , difc. 8. 
num. i j - . A l i a , Fide Capellanía; U n i ó . 
Beneplacitum Apofiolicum beneficiorum In 
unione non re^uirítur, difc. 8. num. 2» 
Bonorum Ecclefia in allquibus^ alíena-
tioníbus non eft neceflarium, ibid. No-
va in fundatíone Conventus requiri-
tur , & quomodo prseftetur, diíc. 33. 
num. 17. 
Bona acquifita per clerícum an ex benefi-
cjalibus , vel patrlmonialibus provenire 
prxfumantur, difc. 42. num. y. & 6. Cul-
tui divino deftinata mortuo Prxlato fpe-
ftant ad Ecclefiam , qu^nam^lisec finí, 
ibid. num.8. Ecclefia;, vel locii pii ufur-
pantes , quas poenas incurrant, & quo-
modo fíntinfligend:sj difc. 23. num. i . & 
feqq. Exeuntis a relígione ob Epifcopa-
t u m , vel aliam juftam caufam remanenc 
religioni', difc. 34. num. 25'. Quafita $o&. 
egreflum deveniunt ad Cameram , num. 
z6. ibid. Monafterii fupprefli ad quem 
pertineant, difc. 14, num. 7- Religiones 
omnes mendicantes exceptis Capuccinis» 
& Obfervancibus retuieré poflunt «i 
coni-
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«ommunl poft Trldeminum, difc. ^ n. 
i . 9, & 10. y/d. Religiones * Religiofo 
delata cul Monafterlo applicentur, dífc. 
34. num. a i . Tranfeuntis de una Rell-
gione ad alíatn an debeantur primx> vel 
f e c u n d í E religioni , difc, 34. n. z f . difc . 
41. num. 10. 
Eonumius requirltur ut pauperi collítiganti 
deccrnantur alunenca,. & fumptus litis , 
difc. 53. num. 3z. Refultat ex fententia 
quamvis per appeilationem íiiípenfa» five 
ex Rotx decifione^ ibid. n. 34. 
Srachii Impartitio peitinet ad Dioecefanum» 
non autem ad Nuncium» vel alium Apo-
flollcum Delegatum j difc. 6. n. l í . 
Bulla Carne Dommi de pluribus cenfuris In 
ea contentis, difc* 41. n. 6. Plenas am-
, pilat contra ufurpanres , vel oceupantes 
. bona Ecclcfixj difc z$. num- 1. 
Cambinm , 
CLericis an fit peitniflúra, difc. 19. tu 6. Camera ^ApofioUca lucra . lllicitJe nego-
tiationís quare auferat clericis j diíc. 19. 
«. 4. diíc. i z . x\. $. E t quomodo tempe-
randus ufus commiflariorum pro his cau-
íís > di oecefe s peragrancium , <li íc. i 9. n. 7. 
Spolium clerici« de quibusbonisfufficiat, 
difc.4Z. num. 3. T/rie Spolia. Succeditin 
bonis quasfitis a Religiofo poft juílum 
egreflum a religione» diíc. 34. num. zd. 
difc. 3^. n. 4. 
Czmnkatm íetatem quam requirant. Fide 
J E t i s . Guram habitu ivan autem a¿hi 
habentes > tton funt providendí per con-
curfum, difc. 3i . n. 3»« Ordinem diáftin-
. ¿tum non habentes exigunt faltím fub-
diacónatwm» difc. zo. num. 11. PoíTeíTio 
Capitulan ter adiptfcendl cft , íbid. n. 4. 
Reíidentialem qualitatem ^habent 9 " i f i 
aliud fuadeat lex fundationis, difc 4. n 
i z . Unto an &quando eomm pr^endis 
fieri pofllt > ¡bid. num. 14. & feqq. yjd. 
U n i ó . ^ 
Camnki Capitulum conftttuunc » difc, | i « 
num. i i * Cithcdfalis aírociantes Epifco-
pum viíírantem) non prxcedunt Capitu-
lum collcgiatse, vel redores Ecclefiarum» 
difc. f . num. zo. Ordinem canomcatui 
. annexum intra annum íufeipere debent, 
diíir. 19. num, 10. Qui computatur a die 
. pofleflionis , ¡bid. n. i u E * quid fi or-
dines non íínt diftrlbutij difc. 19. num. 
. , iz . Sacris non ínitiaci non habent vo-
, x$m in Capitulo) difc. ÍO, n. I . Habent 
€w.f, T r i d . w m G d L 
tamen vomm eonfuitivum > ibid. num. z. 
Ftd , Vocem. 
Camnici Tcenitentiarii jetas quauta efle de-
beat> remiíT. diíc. 1, ti. 14. n. 8. De materia« 
& iliius provifione, temiír. difc. z. n. Z3. 
Canontcf Regulares mendicantes non funt » 
ñeque monachi, led conftituunt tertiam 
fpeciem , difc. 3 f. n. 7. Parochiales obti-
nerepoíTunt, difc. 13, num.f . Príecedunc 
alios^ religiofos, quamvis poftremi fue-
r'mt in loco recepti, difc. 38. n. Fallie 
in Canonicis incedentibus cum fcapularí i 
feu cappa, ibid. 
Canonifiis deferendum eft in foro magis , 
<iuam Theologi«, difc. 16. n. Z4. 
Captulum aáualem jurifdiftionem una cuín 
Epiícopoan &quandohabcat» & infpecie 
¿ c fimultaneaj difc. 31, n. z. Coliegiatac 
infeiioris non liabet facultatem eligend» 
Vicarium capitularem, ib id n.40. Com-
munitativw ex cenfuris an impediatur in 
collatione beneficiorum, difc 43. n. 17. 
Concuríiim Sede vacante indícete non 
poteft rúCi per Vicarium Capitúlateme 
difc. 3a. num. 30. Coaftituicur a Cano-
nicis tantum, Se quid íi aliter fuadeac 
coníiiecudo, difc 3 u num. z i . Curamíibi 
incumbentem exercere debet per Vica-
rium } non autem promifeue > difc. 9. n. z. 
yJ4. Vicarius parochialis . Dúplex fi ef-
formet Ecclefiam Cathedralem quomodo 
íít cligendus Capitularis Vicaiius , diíc. 
3'. n. 43» Epifcopum eligendi ín aliqui-
bus Germaniie partibus jus confervat , 
d j í c 37. n, 4. Examtnatotum in depata-
tiojie, q u « per Epifcopum fit extra fy-
nodtimconfenfumprseftaredebet, difc.91. 
n. 7. Excommunicari non poeeft» fed vel 
mterdici, auc fufpendi, d i fc 43. n, zo. "Pof-
Jttnt tamen exenmmunicari aiiqui particu-
lares una cum interdigo, n. 13. ibid. E K -
emptum quando poílit ab Epifcopo viíkari s 
difc .f . n. 14. Comra eum quomodo pro-
cedat Epiícopus cum adjundis, d i íc 44. 
n. i . &3. Et an tertius adjundus debeac 
eiíe de Capit. d i í c 44. n. 6. Z^o» prxfu-
mitur in dubio , ibid. n .4. Imo In Italia 
raíus eft cafus, difc.f. num. 14; difc.44-
a. f . Non exemptum circa liibje&ionetn 
juriídíftioni Epifcopi non diftinguituf a 
reliquo Clero, diíc. 44. n. 3. Eruftus Ec-
cleíioe confuetudo quod percipiac fede 
vacante, fervanda an fit, difc 31. n. 8, 
Inftituere poteft fede vacante in Jurepa-
tronatus, difc 1 r. n. 30. Nullius moriente 
prxlato cligit Vicarium Capitularem j 
difc 31.0. 39, Ordinarii appellatione venit 
fed«Yac»ace> 0«, j-Tñum. 13. Repr«fen-
B b b m 
tari poteÉ per paucos canónicos^ reliquis 
ómnibus deficientíbus, vel impeditis, dlíc. 
51. n. 4. difc. 43. n. 24. Fallf't íi Impedi-
wentum afficiat ipfum Capitulum, quia 
cune non pocefi repr^fentari per non Impe-
diros j ibid. utrobique, & datur exemplum, 
dífe. 43. n, zf. Sede vacante fuccedit de jure 
m jurifdi¿tioneEpifcopali, & deratione, 
difc, 51. n, íi. "Plena quando fuccedat in 
jurifdidione, num. 38. ibid. Sufpenrum íi 
fueritajuieconferendi beneficia, non jnfi-
citur jus fingularireir competens aliqulbus 
canonicis, feu dignitatibus , difc. 43. n. 
fcé.diíc.4>9. n. 4. Vicarium Capitularem de-
purare deber infra ocio dies > & ^Econo-
m u m , alias devolvitur poreílas ad Metro-
poliranum 3 velreípeólive viciniorem, diíc. 
31. n. y. Idem á l c ü eleftio nuljiter fiar, ibid. 
n . 26. íeí íhodieraro deputar i í .conomum, 
difc. $ 1. n. 6.]tmfdiBfo Interim an exereca-
tur per ipfum Capituluin» verfpeftetad 
Arcnidiaconuni, íeu prímam dignitarem, 
dife.^r, n. 9. yid. ViearfUs Capitularas. 
Caf/tuh Beneficiati» Be íimplices Fresbyteri 
minifíri fiint , &vocemineo non habent» 
& quando feais, difc. 20. num. 7, & 8. E t 
quid in eleftione Vicarii Capitularis, difc. 
31. n. z2> Coníenfum Papa foler exigere 
cum «lera montes concedit coadjutorías 
in Cathedralibus, & quomodo, difc. 45". 
n» 10. Corífenfus requiritur in unione > 
quee fit per Ordinarium > diíc. 8. n. 12. 
Exemptl facultates fuerunr reftrifix per 
Tridentinum > difc. 44. n. 2. Interyentus 
requiritur in tradirione pofleflionis ca-
nonicatuum , & aliorum beneficiomm ca-
pitularlum, & quid in dignitatibus , & 
íi nolit fe congregare, difc, zo. n^ 4. Si-
ímulranea in collatione vox tanta eft 5 
quanta illa Epifcopi j ibid. h. é , 
Capellamee fotl privilegio ut ^audeanc ^cle-
riei in minoribus abfque aliis requifitis an 
fufficiant , difc. 24, n. i j " . Manuales quam 
«ta tem requirantj. difc. 24. n. IO* Oxái-
nari ad titulum an quis pofll t , & quid 
fi íit manualisj difc. 14- S5-.&34- Et 
quid fi fit fervitoria, n. 35-. ibid. Sacer-
dotales an íint ex onere mlífarum, difc. 
20. n, 12. Si 14» . . 
CaffrtlU Ke$i<e Vifitationí Ordinarii an fub-
jaccant 5 difc. $, n, 16, > 
CApuceini boñorum funt incapaces » & reti-
nent adhuc hoc rigoroíiim inñitutum , 
á i f c . j ^ n. 1. & 12. Domus in quibuáyi-
vUnt, & hort i , funt fub dominio Sedis Apo-
ÍIOÜCÍE j ibid. n. 12. Fabricx ex caufa, vel 
pro facriftía , vel infirmaria poífunt acce-
pHK difpoficioncsj difc. 3 f . a, 13. Noviíll-
niumlocum ex humílítatis motivo ín poH. 
feflionibus oceupare foienc, difc. 38. n. y. 
Carceratus Difiribuciories , an & quando lu-
cretur, difc. i f . n. 18. 
Card/naltum Collegium fede Papal! vacante 
quam jurifdiclíonem habeat, remifT. difc. 
3. n. 44. 
5". Carotus Borrom/eus Tiidenttni ad perfeftid-
nem val de cooperatus fiik, difc. 1. n . r . 
Cafunm Confcíentíee Conferentia valde oppor-
tuna eñ , difc. 2. n . 7. LecHo quando fie 
facienda in Cathedralibus, ibid. num. f . 
F i d . Led io . 
Cathedrab's Eccíefta confiimi poteft explurí-
bus Ecclefiis materlalibus > difc. 8. n . 9. 
Eftbrmatur ab Epifcopo & Capítulo con-
jund im, difc. 3 r.tn. 12. Erigí quando de-
beat in Metropolitanain , difc. 16. n. 8. 
Reficienda an íit áb Epifcopo, vel po-
pulo dittinguitur, difc. 17. n. 8. 
Cathedrales erigends "de novo an í int , tra-
datur in Congregatione Coníiftoríali » 
difc. 8. n. 4. £ Í de caufisliujufínodi ereílio-
nis , ibid. n . f . diíc. 16. n. é . Vrafertim írt 
loco nulliusj difc. i é . n. 7. Plutes non de-
bent uni períbnse conferri, & deratione» 
difc. 7. n. x. E t quare permittatur ultra 
montes 3 &quomodo , ibíd.n. r. & 2. Datit 
fi fuerint m comméndam , íeu adminiñra-
tionem non dicitur Provifus Sponfus plu-
rium eccleíiarum, difc. 7. n . 2 Ñeque Ec-
cleí i íB unirie, difc. 8. n, 33. Uniri hodíe non 
folent, & quare, difc, 8. n .4 . £ Í quando 
fecus exemplífícatur, l i i - f . ibíd.Unítaeali-
qux quare fint, & recenlentür nonnullx» 
difc, 7, n. 3. ^<j<t<¿Epifcopum única repu-
tantur , fed quoad allos eftedus, uti >dl-
verfae, difc. 7. n.4. E t de divifioneconfi-
nium, &quando iiitrec, dífc.8. n. ¿ . '¡ffnA 
earum poteñ eífe fub una Provincia, & al-
tera íbb alia, i b i d . n» 7. £f quando hxc 
unió diífolvatur, diíc. 8. n. 33. 
Caufa ex japfu temporís cum obfervantia 
prsefumitur in unione interceíTiíTe , difc» 
8. n . 13. Unionis deber aíiunde probari, 
nec creditur áífertibni Ordinarii, ibid. 
Cattfs, feu Lites baronis ín prxjudicium ín 
prima inñantia ñeque departium confenfu 
poíFunt trahi extra ejus curiam, difc. 33. 
n. 7. & 8. Beneficiales in prima inilantia rc-
mittendsfunt ad Ordinarios, & quare fie 
rarum inpraxi , ibid.n. i f . Ecclefiaftiae» 
quíenam propriedicantur, difc. 33- n. IO. 
vi» dicantur es in quibus traftatur de bo-
nis eedefiaftieis, ínter laicos, jb id .B . i r . 
Graviores cognofeuntur in Curia etiam'in 
prima inilantia, & quíenamfint, diíc. 35' 
n . ^ r M i x t i f o r l , andicancureceléfiaíticíEi 
« . í i * 
JndeK Kfrum & Verlorum. 7SS 
n. i i . ibiJ. Negílgeme Ordinario poflTunt a 
fupcriorein prima inftantia cognofci, difc. 
33. n. 19. JfewincaíU denegara ju f t i t i s , n. 
a o. ibid. Obligationis Cameraiis vigore 
agrtari pofliintin Curia etíatn in prima in-
ííantiaSjdirc,33.n. 14. Perfonisindignita-
te conílitutis committuntur per Sedem A-
poftolicam, difc. 46. n. y. f e l Judicibus 
fynodalibusj ibid. num. 1. Scy. Spirituales 
quarnam dicantur» difc. 33. n. 11. 
Cavfas Epifcopus quafnam cognofcatin loco 
Prarlati inferiorts abfque territorio fepa-
rato, difc. jr. n. i f , Legati, velNuncii in 
prima inftantia non poíTunt cognofcere j 
difc. 33. n. 18. f4///V accedente negligen-
tia Ordinariij n. 19. ibid. Fel fi appelle-
tura denegara juftitia 5 n. 20. ibid. Matri-
moniaJes, & criminales non poteft co-
gnofcere Prxlatus inferior 9 fed fpeftant 
ad ordinarium , difc. 33. n.3. ^ 38. £ í d e 
quibus Praslatis inferioribus hoc'decretum 
loquatur, ¡b¡d;n. 39. J5í pendente proba-
tione qualitatis nullius datur manuten-
tio Epifcopo, difc. 33. n. 40. PrimíB in-
ftantiae cognofcere debet Ordinariuslocl, 
difc. 33. n. 1. &4. Et iam de jure commu-
n i , ibid. n. 7. Tall/t accedente elcélione 
f o r i , difc 33. n. 13. Tridentini vigore an 
¡d procedat etiam in cauíís prophanisj 
diíc. 33. n . f . & é . ü í quid referat, anpri-
nia inftantia fit fublata per Tridentinum , 
veJ per juscommune^dife. 33. n. 7. & 8. 
Terminare debet Ordinarius intra bien-
nium , ibid. n. 17. Sed non proinde eo 
elapfo perimitur inftantia j ibid. num. z8; 
Cenfura; comminari debent , fed non defacili 
ad declarationem deveníri j diíc. 43* n. 1 <í. 
Communitatiya;, fi nonfuerint, non im-
pediunt , quod Capitulum repraefentari 
poftlt per paucos non cenfuratos, Secus íi e 
contra j & datur exemplum, ibid.n. Z4._& 
a j . Item impediunt jus fingulare Canónico 
cuilibetcompetens, difc. 43. n. 25. Trov/-
fionem beneficiorum j & alios adus capitu-
lares, qnando impediant , num. 27. ibid, 
Concumaclar, veidelifttinpoenam, quan-
doaliusmodus non fuppetit, exerceri de-
bent, difc .43 .n . i3. £f quandoexcufentur 
Pr^Iati hanc formam conciliaremnon íer-
vantes, n. 1 ^ . íb id.Defañocontranonfub-
ditos , an & quandofulminarí poflint, difc. 
43. n. 12, Legis qipnam fine, & quodin 
eis non procedat ordo fubfidiarius , ibide n» 
É. Contra exemptos ab Ordinario, an de-
clarari poífint, difiinguitur, diíc.43.n. 7. 
*ideclaracionc quomodopoflit errare Prx-
latus, n .8. ibid. Legis alia: íun t , alt'aBho-
mm&y difc. 43» n»?"' Lubricitas aliquorum 
in earum exercirio damnatur, ibid. 11.14. 
MonialiuTO Monafteria per ingredientes 
quxnamincurrantur, difc. 35. n. 16. Mul-
i t a , & poena? pecuniaria proabrolucion» 
abéisquomodo exigidebeant > difc. 43. n. 
19. Oretenus proferí! non poflunt, & quan-
do fecus, ibid. n. 4. Pecuniaria pro debito * 
vel alio temporali adimplemento relaxar! 
an poflint, diftinguitur, difc. 43. n. 2. & 9, 
E t de rarione quare contra debitorem cen-
funEproferamur, n . n . ibid. Proferrinon 
debentnifiin fubfidium, difc.43. n. r. De-
claratur quando intret ifte cafus fubfídií» 
difc.43.n.2.3. & 6. Vt timeantur > quid gere-
re debeant Prx la t i , ibid. n. 18. Timentur 
minus quam poenx temporales > difc. 43. n . 
i 7.TJniverfitates contra ,vel Capitula , auc 
íimiiiacorporafida qu^enam proferrl pof-
lint , ibid. n. 20. Alia Vid. Excommunícati § 
Excommunicatio, Interdidum 3 Sufpenfio . 
Cenfus Vitalitius creari non poteft per re-
ligiofnm habentem indultum vetinendi 3 
& adminiflrandí bona> difc. 34. num. 17. 
Cttatto Decreta in alieno territorio invalida 
ef i , difc. 6, n. 12. "Profrio In territorio» 
fed^ verbaliter executa in alieno , an fit 
valida, ibid. Perfonalisj an&quandore-
quiraturad procedendum contra non refl-
dentes, velfufliciat per edi¿tum,difc.4.n. 1 f . 
Ct vis ex domicilio, quando quis efíiciatur,diíc. 
14. n.10. Origine attenta, an & quando quis 
dicatur, &qusnani origo veniat attenden-
da, ibid. n. 11. Plurium locorum poteft quis 
eflediverfisrelpeftibus, difc. I4.n.9. 
Claufula fublata inficit quamcumque obfer-
vantiam, difc.33. n.9. 
Claufura yid. Monafteria moníalíum. 
Cltricatus cognofei debetajudice ecclefi?ftí-
c o , difc.24. n. 4(?. Probandus quomodo fit» 
& per qux documenta j n. 47. ibid. E t de di-
ftindione inrer prlvileglum fori , & alia 
favorabilia clerico > diíc. 24. n. 48. 
Chyici Regulares, y id. Theatinl, 
Clertcus conjugatus . Grjecus in iríínoribus 
conftitutus gaudet ad inñar cleríci conjuga-
t i l a t i n i , difc. 24. n.4y. Quibus priviíegiis 
g a u d e a t & exemptionibus ab oneribusj 
& foro laicali , & quando > ibid. n. 44, 
Cler/'ms beneficio cap. Odoardusi ut gaudeac 
debet habere requifita Tridentini, difc. 24. 
n. 33. Dioecefís oceupacre ab Infidelibus, 
cujus Epifcopí fit fubditusad eftedum ordi-
nnm, difc. 14. n. 15-. Dimittere non poteft 
clericatum propria auftorítate, íed adhuc 
remanet fubditus, difc. 24, n. 41, Dehetco-
ram legitimo fuperiore, & de ratione, ibid. 
n.43. E t fífiat coram ííiperíore non legiti-
me non vaiet, difc ^ 42- Fillusfamíiias 
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- teñamentl ctrca faftionem, & alia privile-
g i a , nongaudetnifi habeat requífitaj difc. 
24. n. 33. Fori privilegio non privatur, ex 
quo per modicum tempus habitum non ge-
ftaverit, ibid»n»3i. Sed fí in habitufxcu-
lari carceretur, minifiti funt excufatione di • 
g n i , ibid. Habitum non legitime dimittens 
remanet íubditus utrique foro, difc. 24. n. 
41^ Homicida, an & quando beneficium 
amittat, vel fiat incapax aífequendi,»difc. 
12. n. 2.& feqq. v/^Homicidium . Militlam 
affiimens videtur clericatum dimitterc, difc. 
Í2» n. 8. Notarii officium anpoflitexercere » 
«nrc.2s. n.4. E t an reputetur illicita negoti^-
tio j ibid»n. í . £ í an amittat peníínnes eccle-
fíaílicas, & beneficia > difc.2z. n. 4. & y.Prl-
Y a r i non poteíi habita clericaii ab Epifcopo , 
&invitus declarad laicus, difc. 24. n. 37. 
ReaíTumens habitum, & requifita adim-
plens recuperat privilegium for i , ibid. n.3 y. 
E i quomodo fit facienda reaífumptio, vid. 
Rea/Tumptio. Alia yid. Fori privilegium . 
Clertc/ accederé tenentur ad locum, in quo 
Epifcopus habet tribunal ercélum, difc. 4. 
n . 4» Acquiíitores ex propriis, vel bene-
ficialibus bonis, an feciííe prxfumantur, 
difc. 42. 5. E t fucceííive ex quibus bo-
nis alimentan, ibid. De cautela adhiben-
da m hoc perclericos, dlfc.4i« n*^. Be-
neficia cauíative refidentialia habentes non 
pofTunt cogi ad reíidendum, fcd tantum 
amittunt emolumentum, difc. 4. num. 14 
Beneficia fervitoria non poílidentes, non 
poffunt cogí ad confefliones audiendas j 
& quid in cafu neceflltatis, difc. 2. n. i<5. 
Cívilibus legibusj an vacare poífint, difc. 
31. n. I Í . Comam an poffint deferre , at-
• tenditur mes regionis 5 difc. 24. n. 26. Con-
cubinarii, an & quando priventur benefi-
c í i s , difc. 2^. n.4 . Fori beneficio, B t g a u -
deant in minoribus conftituti, q a x requi-
fita habere debeant, difc. 24. n. 11. E t ¿ e 
requifito^beneficit , ibid. n. fcqq. F td . 
Beneficium . -Eí a n fuíficiac pení io, difc. 24. 
n . 14. £íf de requifito habitus , tonfura?, & 
ferv i t i i , r i d , Fori privilegio. Jure divino 
fiintexemptialaicalipotcftate, difc. 24. n^ 
34. v e r / I alia. teftioni Sacra? Theologi» 
ad interefíendumr a« j & quando cogi pof-
fint , diftinguitur, difc. 2. n . 14. 1 jv & 16. 
¿ucr» iMicita» negotiationis, licite acqui-
y u n t , í e d iíiíctte retinenc , d i f c . 19. n. 7. 
Ludere íünt prohibit i , & quibus ludis, difc. 
i9»n. 3. Mercaturam exercere nonpoflimt, 
& qualem, ibid. n . 4 . E t znyenkt íüb e a 
cambium , ibiá. th. 7. f«/componerephar-
a n a c a , feu aquaviram ex vino, & fimilia , 
M c i s . n*9' í ^ pwnis ilüclcx negotiatio-
nis, & in quo Tridentinum jus commune 
tnnovaveric, ibid. n. 7. & 8. Omnes dioece-
íis , an intervenire debeant in fynodo, difc» 
30. n. 10. Orientales, feu Gríeci quibusex-
emptiombusgaudeant, difc. 24.n.4f. Pa-
trimonium dúplex habent,& duplicem h z -
redem, d i f e r í , n.4. RequifitaTridentini 
non habentes, privantur nonfolum foro, 
fedaliisprivilegiisclericalibus, difc. 24. n. 
3?. £Í pr«fertimimmunicate reali, n. 34. 
ibid. Refidentialia beneficia habentes cogí 
poflunt ab Ordinario ad confefliones au-
diendas , difc. 2. n. 14. Amplia in illis , qul 
non habent beneficia , fed funt addicti fer-
vitioEcdefix, ibid.n. l y . Serviré quomo-' 
do debeant in divinis, ut fori privilegio 
gaudeant, difc. 24. n. 27. & 29. £ í an cogi 
poíTmt ab Ordinario ad pr^ftandum fervi-
t ium, ibid. n. 16. yid. Servitium. Tonfu-
ram in deferendo attendere debent mor^m 
regionis, difc. 24.n. 15". Vefiibusqualibus 
utidebeant, difc. 19.n.2.difc. 24.n. jn .5 í 
feqq. yid. Vefies. Vita eorum, &hone-
ftas qualis eífe debeat, difc. 14. n. i . 
Coadyutoria beneficio ^ an aequipolleat adhoc 
ut clericus in minoribus fine requifitisgau-
deat privilegio fo r i , difc. 24. n. 15. Ca-
thedralíbus in Ecclefiis, vel Metropolita-
nis in Italia nonconceditur, fed pro aliis 
beneficiis inferioribus, d i í c^y . n. 7. S K U S 
in Germania, & aliis parcibus ultramon-
tanis, & quomodo concedatur, n.9. ibid. 
E t quod hoc cafu Papa exigatconfenfun* 
Capituli , & quomodo prafticetur, difc. 
4$". n. 10. Qjiale jus , vel pra»emincnttam 
coadjutori tribuat, n. 8. ibid» 
ColleSiores ¿époftolki ecelefiaftica in dignitate 
debent eífe coníHtuti , & q u i d de fubeoí-
leftoribus in Italia y difc. 46. n. 6. Refer-
vata quando fint eorum beneficia , ibid. 
Coma elcricis an fie pernaittenda, attendituc 
uííis regionis, difc» 24. n, 2^. 
Cotnmenda non operatur ut unus dicatur 
fponíiis pluriunvEcclefiarum, difc»7. n. 3.. 
Religionis Hieroíblymitana: de commen-^ 
dis . F i d . Hieroíblymitana 
Commijfariorum apoftolicorum qui peragran-
tur áieecefes ex cauía iilicitx negotia-
tionis quomodo. temperandus u f u s d i f c » 
19. num. 7. 
Commifjto data alicm de certa re-, continec 
omni» ea, fine quibus dida res aíTequi 
non poífec, difc. 3. ^ 1 3 . Reñitutionis in 
integrum ad opponendam nullitatem pro-
feífiionis poft quinquennium quomodo a 
Papafignetur » difc. 4. num. f . £ íde f ly lo 
particulan in rcligíone Hicrofolynwc3na > 
num. 6* ibid». 
Index %emm & Verlorum. 
evMmmitAs fundatoris viventis fub nomine 
an veniat in materia vifitationis i difcrio. 
n. 9. Potens repatacur in materia jünfpa-
tronatus, d i f c . n . n. 2. E t quid fi reprs^ 
íentet partem popnli, ibid. Decommuni-
tatibus artificum , vel confraternitatibus 
l^icorum an íit ídem, difc. n . n . : . Príe-
-dicatorem eligendi quando jushabeat, & 
eleemoíynam quando teneatur folvere > 
V i d . Ooncionator-
íCemmmatio vera , & propria quxnam dica-
tu r , difc. u . n. 4. In rpintuaiibus fieri 
poteft a folo Papa, ibid, n . f . í k ó . In tem-
poralibus pertinet ad Principem, d i f e r í , 
•n. f . Ultimátum voluntatum an & quan-
do fieri poíTit per Ordinarium, difc. s i . 
t i . 1. & feqq. Improprie dicitur commuta-
t i o , cum íit potius fubrogatio , ibid. n.4. 
Tribunal fabrica,' ubiadeft, rarxfuntpar-
tes Ordinari i , qui poterit tantum príeveni-
r e , difc. n . n . \ . S i $ . 
Concilio. Gemralia nota fpeciali indigent , 
nam non veniunt fub general! derogatjo-
ne 5 difc. i . n . 1a. Fallit inTridentino, & 
de ratione j ibid. n. 1 f. Papa poteft ets de-
rogare, vel difpenfare, n. 3. ibid. 
€onciUiim Trovinciale celebrare mandat T r i -
<ientinum quolibet triennio, difc. 30. n. 1. 
Convocari non poteft inconfulta Sac. Con-
gregatione, & de ratione, n. f . ibid. 
€mcilium Trtdentinum ca;ptum , profequu-
tum, i& compktum quando , & fub qui-
pus Pontifícibus fuerit, difc. 1. n. 1. De-
cretum irritans habet inficiens quamcum-
que obfervantiam , difc. 1. n. 16» difc, 33. 
n. 9. Derogatoriis íub generalibus venit, 
difc. 1. n. i? , difc. 8. n. a, ií.cumenicum, 
& genérale eft, difc. i . n. 14. Vitam , & 
honeftatem Clericorum in concernentibus 
quid innovaverit, difc. 19. n.?. 
Conciiti Tvidentini decreta concernentia do-
gmata fídei a folo Pontífice políimt in-
terpretari , difc, 1. num. 6. Decretorum 
extenfor quifnam fuerit , & de ejus ñy-
l o , ibid. n. 7. Gloflfe , interpretationes, 
& commentaria prohibita ftiemnt, & de 
ratione, difc. 1. n. z. Non ufus allegan 
non valet , & de ratione, difc. t u 
num. 7. 
Ctnctonari Epifcopis , & parochis per T r i -
dentinum injungitur, difc. 3. num, 1. E t 
quomOdo hodie adimpleatur, n. a. ibid. 
Parochus fí velít per felpfum, non pot-
erit Epifcopus alium deputare, difc. 3. n. z. 
Regulares non poífunt in aliorum Ecclefiis 
abfque licentia Ordinarii , nec fuflScit peti-
t i o , difc. 3.11.10. Sed ü Epifcopus dene-
gaflet licentiam ómnibus regularibus iliius 
Cene* Trid, cum QáU, 
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ordinis, datur recurílis, ibid. num. ir» 
Regularibus licet in propria Eccleíia pe"* 
tita venia ab ordinario , licet non ob-
tenta, difc. 3, n. 12. Faliit ü Epifcopus j 
vel alius ab eo deputatus , eodem tem-
poie concionetur , niíí adíít confuetudo 
contraria, ibid. n . 12. Tiem fi adfit deme-
rentia in religiofo , vel timor fcandali > 
aut semulatio , ibid. n. 2. E t quod incafu 
contraventionis puniri poterunt ab Epifco* 
po, difc. 3.11. 13. Rofanum recitandi oc-
cafione regularibus an liceat fine benedi-, 
ftione Epifcopi, ibid.n. i ?- & 18.^  
Concionator cathedrali in Ecclefia nominandus 
eft ab Epjfcopo non obftante quacumque 
obfervantia, difc,3. n.4. Sed ad alimen-
ta , vel eleemoíynam ipie Epifcopus tene-
tur, & non poteft cogeré communitatem» 
ibid. n, f. Ntfi obñaret immemorabiiis con-
traria, difc. 3. n. 8. Amplia etiam quod 
Epifcopus vellet pan, ut communiras eli-
geret Concionatorem , ibid, n. f, Ecclefiis 
i n ínferroribos eiigirur juxta confuetudi-
nem , & qualiter , difc. 3, n. 6. Et circa ali-
menta, vel eleemoíynam fimiliter attendl-
tur confuetudo, ibid. n. 7. Pr^íaco ab infe-
riere anpoffit benedi c i , vel potius abEpi-
feopo diílinííukur, difc ?. n . v ó . 
Concubinarii Clerici an, & quando priven-
tur benéficas, difc. 29.n. 4. difc.48. n. 1, 
Puniendi quomodo fint, difc. 29, n. 3. 
Concurfus Canonicatuum in provifione , vei 
digniratum quibus fit annexa parochialis, 
vel cura habiru, & non achí, non requiri-
t u r , diíc, 32. n,32. Capitulan a Vicario 
fieri debet tempore fedis vacantis, non au-
tem a totoCapitulo, difc. 32. n. 30. Con-
currentes approbandi quomodo fint , & 
de forma examinis, diTc. ?2. n.4. Exem-
pti© Ecclefia: ab eo noneximit, & quid íí 
Ecclefia fit fub inferiore Príelato^, num. 16. 
ibid. Indicendusquomodo fit, & de affixió-
ne edi t t i , & termini prorogatione, difc. 
Sa.n.^. Sc 29. Jurifpatronatus laicornm 9 
velmixti in parochialibus non requiritur> 
& quando fecus, difc, ? 2. t i . 31, Ecclefiaftict 
in parochialibus eft neceífarius , ibid. M i -
fcen in actu non poírunt aliíe perfonas, qux 
noníínt de examinatoribusfynodalibus, & 
quomodo id intelligendum , d¡fc. 32.n, 13. 
Neceflarius ubi non eft , adhuc requiri-
tur approbatio cum examine per examina-
toresíynodales, m 35-.ibid. Nullus erit fi 
aliquis ex deferiptis comparens nesligatur j 
& quid fi non compareat, difc. 32. n. 27. 
Ordinarii appellatione in hac materia qui-
nara veniant, n. 29. ibid. PrxeJedio ab 
Ordinario quomodo , & de quibus fa-
B b b i cieti" 
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ciencia í í t , d i f c . j z . n . 17; Prrelato ab i n -
feriore an & quando fieri pofiit» ih \¿ . n. 
29. Fiert quando non poceft, pertínet ad 
dioecefanuin, vel viciniorem Epifcopum > 
quid , íi collado pertineat ad Pr^latum, 
difc. 32. n . 19. Vicarlumparochialium uni-
tarum i n provifione n o n requiriturj ibid. 
n.33 E t quando dicantur ad diftum ef-
fedum uni tx , diíc. $ 1 . n. 34. Alia f?iée 
Examen. Examinatores fynodales. O i d i -
narius. Prajeleílio. 
Conditio quod non acquiratur religión! dif-
poíitum ad favorem Religioíí an fuftinea-
tur , difc. 3 4* «• 18. 
Confejjar/t devotlonis caufa hoc munus exer -
centes an cogi poflint ad intereflendum 
leftioni caíuum confcienciíe > difc. a. n . 10. 
Regulares n o n políunt omnes ab Epifco-
po rufpcndi, ibid. n . l i . & 1?. 
Confeffiomt audire an cogi poffint regulares 
ab Epifcopo, difc. 2. n . 13. Clerici 
íkculares habences beneficia refidentialia 
ad audiendum ab Epiícopo cogi poíTunt, 
i b i d . n u m . 14. in Clericls addiftís 
fervitio Eccleíüej difc. 2. n . 15-. Fal l i t i n 
Clericis fervitio EccleficB n o n addidis, & 
quid i n cafu neceíTitatis, n . \ 6. ibid. 
Confirmationis Sacramenrmn in aliena dios-
ceíí Epifcopus miniftrare n o n poteft , 
difc. 6. n . p , 
Confraternitates Latcarunt concribuere an te-
neantur pro fuftentatione feminarii, difc. 
2f. n . 12. Potentes an reputentur i n ma-
teria jurifpatronatusj difc. 11. n . a. Pro-
cefliones ad publicas accederé debent ? 
difc. 38. n.3. Viíitari an poffint ab Ordi-
nario, difc. i c . n . 1. & f e q q . £ íqü id í i ex i -
fiant in Ecclefiis regularium, ibid. n . 11. 
vid. Hofpitalia, Vifítare . Urbís facultatem 
habere folent alias aggregandi, difc. 18. n . 
i.Qualiuarios quando deputent, n . 2. ibid. 
$. Congregat/o Concilii Cathedralium i n ere-
ftione, vel unione folet quandoque a Pa-
pa confuli, difc. 8. n . 10. Ercéla quan-
do , & quare fuerit, difc. 1. n . 3.6. & 7. 
Exceílibus Pradatorum i n vifitatione, & 
cxaftione procurationis quomodo íit fo-
Jitaprovidere, difc. y . n. 8. Facultatem ha-
bet i n i i s , qua* concernunt morum cor-
reélioncm, & Ecclefiarum reformationem, 
non autem in concernentlbus dogmata í i -
dei, difc. r. n. 6, Miflarum redudionem 
hodie fola Indulget, & de modo, quem in 
hoc fervat, difc. 21. n. 9. Synodales confii-
tutiones revidet, & confirmat, difc. 30. n . 9. 
Vkarium depurari parochiali unita? Capi-
tulo, vel collegio demandare folet, & de ra-
don* 3 difc. 9. n .3. A l i a , ^'¿.Declarationcs. 
Index Iserum & Vcrhorumí 
S, Congregatto ConciftcvlaUs agit de ereftio-
nibus novarum Cathedralium , an expe-
diat, difc.8. n.4. & 10. £ t ¿ t unionibus 
earumdem , ibid. n. 10. Coadjutoría? in 
Cathedrahbus, vel Metropolitanis an fint 
ultra montes concedendae a Papa confuli-
tur , dlfc.4f. n. p. 
Congrua aflignata íi fuerit Vicario Parochia-
li s i n certis bonis qua? pofíea decreícant , 
vel augeantur, non curatur augmentum, 
vel diminutio , & quando fecus, difc. 9. 
n. i r . & 12. E t quid íí bona parochialis 
affignata fuerint Vicario cum cerca penfio-
ne folvenda Redori habltuali, an curetur 
augmentum, vel diminutio, ibid. n. 12. 
E t de di£Ferentia in hoc cafu iuter Vica-
r ium, & Redorem habitualem , difc. 9. 
n. ^ . Incerta an compurentur in congrua 
VIcarii , ibid. n. 8. Mlnor quinquaginta", 
ñeque major centum eífe poteft pro V i -
cario parochialis, difc. 9. n. 7. Et quando 
poflit eífe minor , vel refpedive major, 
n. 10. ibid. Pauperibus in Cachadralibus , 
vel Collegiatis quomodo foleat aíiignari 
Vicario parochialis un i t^ , difc. 9. num.9. 
Taxanda eft ab Ordinario , exemptione 
non obftante, ibid. n. 14. 
Confecrat/o lapidum j feu vaforum facrorum 
non poceft fieri ab Epifcopo in aliena dioece-
í i , difc. 6. n. 9. E t quid de licentia Prselati 
inferioris gerentis vicesOrdinarii, ib. n.i<5. 
Confenfus explicandus quomodo íit a con-
trahentibus matrimonium, difc. a5. n. 28, 
Novus an exigatur in fponfalibus contra-
disantediípeníacionem, ea obtenta, difc. 
27. n. 6. & 11. Patris in matrimonio fílli-
familias non requiritur, d ' i fc .zó .n . ¡ f . Si-
múlate íi fuerit pra?ftitus ab uno ex con-
trahencíbus matrimonium fufficiet ratifi-
catio abfque alia folemnitate, difc. 26. n . 
34. A l i a , y id . Capitulum. 
Confervateres Regularium debent eífe in d i -
gnitate confticuti, difc. 46. num. 6. Sunt 
Apoftolici delegad, ibid. 
Confuetudo prscedentia; in materia attenden-
daeft, difc. 38. n .y . Stride interpretan-
da eft, ñeque extendenda, difc. 20. n . f , 
Vocem dandi in Capitulo quomodo ííc 
attendenda, ibid. T/CÍ.Vocem. A l i a , yid. 
Imroemorabilis. Obfervantia. 
ContraBus correípedivi, & onerofi fadi per 
novitium an exigant folemnitates Triden-
t i n i , difc. 40. n. 1 f . 
Contumax condemnatus ob capitale delidum 
an & quando privandus beneficio, difc. r 2. 
n. 7. Comumacta poteft intra annum pur-
gare, ibid. 
Corpus politicum deficiente capite remanec 
r ope-
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operatlvum in membris^ difc. 3 r. num. 3. 
Deficientibus ómnibus membris coníerva-
tur in uno fuperftitej n. 4, ibld. Excom-
munlcari non poteft , fed íufpendi , vel 
interdicij dirc.43. n.20. vicf. Cenfura;, Ex-
commumcatio, Univeríicaces. 
Cura Capitulo, vel Collegio incumbens ex-
erceri non debet promifcue, fed per V i -
carium depucandum, dilc. 9. n. a & 3. 
v/d. Vicarius parochialis . TSion akerat 
xtatem requificam de jure in canonicis » 
difc. 9. num. y. 
D 
Debttor 
SOlvere recufans an & quando poífit ex-communicarij difc. 45". n. i . 9 . &10. £Í 
de racione » cui cenfura inniti turj ibid. 
num. 11. 
Vecimis dividendrequomodo íint inter paro-
chiales diímembratas, difc. i<5. n. 9. Ma-
teria illarum remiflivej difc.^S.n. 1. 
Décima Tápales quotidianis ex diftributioni-
bus non debenturj nifi adfit fpecialis pro-
vifio, diíc. i ^ . num. i f . Et quando fecus,, 
difc. 25". n. 14. 
Decifie in Rota caufat bonum jus , quamvis 
íit adus extrajudicialis, difc. 33. n. 34. 
Declarateri* contra Capitula, Collegia, & 
fímilia quomodo decernantur in curia , 
difc. 43. n. 23. y/d. Cenfuríe. Excommu-
nlcacio, Interdiftum. 
Deelarationes S. C. Concilir antiqux funt valde 
áttendendae, & de racione 5 difc. 1. n. 4. 
& y. Auchentica: eífe debentj ut eis de-
feratur, ibid. n. 17. Auftor non refere 5 
ñeque colligitj & quare , difc. 1. n. 10. 
Caufarum in decifione ad quid defer-
viant, difc. 10. n. 3. &J ' . difc.25. n. 13. 
Particulares non omni caful funt applica-
biles, difc. J.n.11. difc. i c . n . 3. & y. Re-
giftris cum originalibus comparantur quan-
do allegantur in curia, difc. 1. num. 18. 
Repugnantiam inter fe numquam conti-
nent, ibid.n. 11. & 18. 
Decretales formant jus canonicum cum cle-
mentinis, & excravagantibus, difc. 28. n. 9. 
J)ecretum Gratiam vím legis de fe non habet, 
& ex quibus íit compilatum , difc. 28. n. 8. 
Decrethm Irritans continetur in Tridentino, 
difc. i . n . 1 6 . difc. 22. n. 7. Inficit quam-
cumque obfervantiam in contrarium, difc. 
2a.n. 7. difc. 33. n.9. 
DeduBo ne egeat. Vid. Beneficio dedudo. 
De/e^f/o afíiñentia: in contradu matrimonii 
a Parocho, vel Orcfmrio quando, & 
quomodo fíat-, r id . Matrimonium. Cau-
farum per Sedem Apoftolicani fie perfonis 
in Ecclefiafiica dignitate conftimtis, vel 
judicibus fynodalibus, difc. 4(?. n-1. & f . 
ConpeíTa ad unum finem non debet ex-
tendí ad alium, difc. 26» n. 25'. Epifcopo 
direfta an eo mortuo expleri poflic per 
Capitulum, difc. 31. n. 37. Stride inter-
pretanda eft, ñeque extenditur de perfona 
ad perfonam, difc. 26. n.23. & 24. 
Demol/tfo Eccleíiarum collabentium quando 
facienda í i t , difc . i7 .n . 1. & 2. T{9/j col-
labentium ex alio motivo quando permit-
tatur, ibid. n. 3. 
Denominat ioEcckñx jufpatronatus deíignat, 
diíc. 11. n. i i . 
Denuntiztiones Matrimonii de forma non 
funt, difc.2^. n. y. Pro promovendis ad 
primam tonfuram facienda? funt, & de 
racione, difc. 14.n.26. Remitti poíTunt a 
Vicario generali, difc. 2^. n. z6. vid. Ma-
trimonium . 
Derogat/'o generalis non comprehendit conci-
lia generalia, indigentia fpeciali nota, difc. 
i . n . 12. Fallt't Tridentino, & de rationej 
ibid. n. 15-. difc. 8. n. 2. Ult imis voluntati-
bus fieri poteft per Principem, difc. 22. n.f. 
D/aconatus xtatem 22. ann. completam requl-
r i t , difc. 14. n. 27. 
Dignior omitti an poíí i t , & eligi dignus 3 
diílinguitur inter beneficia curata, &filn••, 
plicia, difc. 3 2. n. 18. 
D/gnitaies xtatem quam requirant , ytd. 
J E t z s . Beneficia conferendi jus íingulari-
ter habentes, illud exercere poterunt non 
obfbnte quod Capitulum fit fufpeníura a 
collatione beseficiorum, difc. 43. n. 25. 
Curam habitu, & non aftu annexam ha-
bentes non funt providenda? per concur-
fum, difc. 3 x. n. 3 2. PoíTeflionem capitu-
lariter adipifei non tenentur , quoties 
non funt de capiculo , fecus e contra > 
difc. 20 num. 4. Refidencialem qualitatem 
liabent, nifi aliud fuadeat lex fundatio-
nis, difc. 4. n. 12. Unionis beneficioruin 
an fint capaces, íicuti canonicatus, difc. 8. 
n. 2?. Vocem in capitulo an habeant, & 
an fint de capitulo, difc. 20. n. 3. 
Diffamatus dignior quamvis fit , negligí 
poteft, & eligi , vel inftitui minus ¡do-
neus, difc. i i . n . 9 . difc.32.n. 22. De ho-
micidio an & quando fíat inhabilis ad 
beneficia, difc. 12. n.9. 
De fymonia in concurfu ad parochiales non 
eft pra?eligendus, difc 3*. num. i5. Tor-
mentorum ex fuftentatione magis inhabi-
licacur ad beneficia, licet fuerit ex defe-
d u probationis abfolucus, difc. 12. n. 10. 
difc. 32. n.22. 
D'mifftQ ÍÍ(Í¿/Í»Í auftoritate propria non poteit 
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fíeri per Clerícum)dífc.24. n.41. Illegicimo 
xoram fuperiore fa£ta non fuftragatur , 
ibid. n. 41. Legitimo coram fuperiore íie-
r i debet > & de ratione, di fe. 24. n. 43 . Quo 
- íí non adnnferit datur recuríbs) ibid. 
Dim¿j]orfas Clericis peregrinantibns an & 
cuandoEpifcopus poífit denegare 5 dirc»4. 
n. 14. Ad ordines capitulim^ fede vacante 
non concedit intra annum, dife. 51. n. 30. 
Niíi S. C . indulgeat facultatem, ibid. n. 33. 
E t quod facultas ifta capitulis deberet in 
totum adimi) di fe. 33. n. 34. 
J>ifmembTAtjo Carhedralis quando facíenda 
fít, & nova erigi , dife. i<5. n. 6. yid. Ca-
thcdraüs, Parochialis populo excrefeente 
facíenda non eft y fi aliter provideri poífit > 
dife. 16*.n. 3.. Ut de circumñantiis illam dif-
< fuadencibus, ibid. n. 4. Et e contra fuaden-
tibus, y. ibid. A l i a , v/V.Unió. 
Pffpenjatío cafuali ab homicidio j vel com-
miííb ob defenííonem conceditur ab Epi-
feopo quoad ordines minores tantum ? & 
beneficia íimplicia , dife. u . n . i j . d i f e . 14. 
n . t j . Ab homicidio quomodo, & quan-
. do concedatur, dife. 12, n. 2. & 3. íliegi-
timaris conceditur ab Epifcopo quoad or-
dines minores tantum > dife» 14. n. 2y. In-
terílitiorum an & quando ab Epifcopo con-
cedí poífit,. ibid. n. 29. Irregularitatisoc-
euhx petendaeft aPoenltentiaria >dífe. 12. 
n » i 2 . Bt-i, & J2. Matrimonií ab impedi-
. mentís publícis conceditur perDatarianij 
ab occukis vero per Poenitentiariam , 
dife. 27; n. 3. 4, & x 3» /^radke an & quan-
do operetur íuper legítiinatione prolis 5 
. ibid. t v f . Et quid in príEjudiciuni ter t í i , 
dife. 27. n. 14. Reguíaribus retinendi be-
neficia 5 vel penfiones > quando conceda-
tur y & quid imporret, dife. 1 j . n. 2. & 7. 
Voluntario ab homicidio conceditur fo-
lum a Papaj dife. 12. n . 11. Alia > v/d. 
Irregularitas.. 
ipiftr/bmiones aírocians Epifcopum Canoaii-
cus, vel aliter abfens pro Eccleíias ferví-
tio an & quando lueretur , dife. i f - o» 7* 
Carceratus, an & quando lucretur , ibid. 
n. 18. Confuetudo circa eas attenditur > 
.. dife. i f - n. 19. Contríbuere an. teneatur 
Canonicus pro fuftsntatione feminarii , 
dife. 25'. n. 14, DecimíB papales, vel alia; 
eontributiones non comprehendunt fine 
fpeciali nota, dife. J f . n . i s . Et quando 
fecus, dife. 25,. n. 14. Fruftuum prsbenda-
rum tertia pars debet in eas convertí , 
quando aliunde non adfunt, d i f c . i f . n.2. 
Inexadas Canonicus tranfmittit ad he-
redes, & de ratione, ibid. n. 14. Inf i rmi , 
an & quando. particípeotj. dife. j j " , n,: 4. 
Laudabíle eft inñitutum omnia i n els con* 
vertendi, dife. i y . n, 10. E t de confuetu-
dine Bafilicarum , & Collegiatarum Ur-
bis, & Ecdeíiarum Hifpani^, ibid. n. 9. 
Malfíe groíTse , an & quando fucceilanc 
loco prxbendse declaratur, & explicatur 
eftedus, dífe. 1 y. n. 8. Parochiam Canoni-
cus obtinens ex dífpenfatione Apoñolica, 
vel Vicariam cura? annexa: capitulo , i i 
oceupatus fit in fervitío curx, non lucra-
tur , & quando fecus, ibid. n. 6. Pingues eífe 
expedirpro^Ecclefia; férvido, dífc. i n . u 
Pfnitentiarius Canonicus dum confeíliones 
audit, lucratur, ibid. n.y. R emitti non pof-
funtabfentibusabíntereífentibus, dife. i f . 
n . 18. Servitii s Ecc l e f í íE oceupatus, puta m 
audiendis confeífionibus > vel aífocíando 
Sandiflimum Viaticum, & fimilíbus, lu-
cratur, ibid. n. 5. Servitium requiritur uc 
Canonicus acquirat, ñequefufficiunt caufas 
excufantesarefidentia, dife. i f . n . 3. & 11. 
De^eí e f í e per omnes horas, & num admit-
tatur divifio per hebdómadas, n. 17* ibid» 
Studiorum, vel ex alia juila caufa abfenti 
quando S. C , indulgeat participare, dife 
15". n.8. &10 . Theologus canonicus anlu-
cretur pro tempore quo eft oceupatus in 
muñere kf t ionis , dife. 2. n . 18. Valoris 
beneficií ad efiedum non computantur % 
dife, 1%. n» 12. Eítam circa refervátiones 
penílonum, n . 13. ibid» 
Diftr i f íus . Fide Urbis.. 
D-o^ow approbafi ab aliq-ua univerfítate, veí 
Collegio, non aurem creati a paiticularl 
poiTunt eífe Vicarii Capitulares, d i f c . j i ^ 
n . 11. C iv i l i i n jure tantum non poiTunt 
eífe Vicarii Capitulares, ibid. n . y. Hifpa-
nixereantur cum magna folemnitate, dirfe» 
3i .n»]2 , / ; ' /^eLicentiati . Italia quarefinc 
femper ínutroque j u r e , . d i fc . 3 i . n . 16.Sa-
cra inTheologia tamen non poífunt eife 
Vicarii Capitulares, ibid.n. 13,. 
Domicilium civílitatís ad acquifitionem máxi-
me pro collatíoneordinum quando fit fuífi-
ciens, & quale eífed^beat, dife. í 4 . . n . i c 
Contraftum quando dícatur ut quis efficiar 
tur de parochia pro cafu macrimenii , dife. 
26.1U10. & í í . Sífeqq. Mutatum fi fuerk 
infraudem an obftet validitatimatrimonii, 
dife. i<?. n. 1 y. Non regulatur ex tempore , 
fed ex volúntate permanendi y ibid. n.. 2. 
Donaí/o Patrimonii íinmlate fada, fi re n o n i n -
tegra detegatur fimulatio , fuftinetur, & de 
ratione, dife, 14.11.37. Idem dic in dona* 
tione contemplatione matrimonií, ibid. 
Deí c o n g r u a , & n e c e í f a r i a n o n - p o t e í l g r a v a r i 
Gonditionibus,difc.36.n,37.& 38^ F l l i . rsqux 
fine confeníuPat r i s nupfic n o n indigno > áa 
ík 
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fie a Patre conftituenda, & quid íi eíTet 
aliunde provifa? n.36. ibid.^Voluntaria quan-
do polTu relinqui fub conditione, quíE liber-
tan matrímonii non adverfetur, n. 3 8. ibid. 
Z)os Montdium certam taxam habet, dife. 34. 
n. 6. Duplicatapr^ftanda quando fit, íbid. 
n. 7' dife. 3f. n. 14. Minor raxa quando eíle 
poílir 5 dife. 34. ni 8. Vitalitia aíílgnari folita 
reputantur, & gaudent docis privilegiis, ib. 
n. y. -vid. Moniales. Vitalit ia. 
Dmllum de materia duelli remiíí. dife. fq . 
num. 1. 
Ecclefía. 
CLencofuccedit inbonisejus intuitu quas-ficis, ubi Camera non faek fpolium , 
dife. 41. num. 3. Item in bonis pro culcu 
divino deftinacis, in quibus non intrat 
ípolium^ & quaniam hsec fint, num. 8. 
ibid. Eadem redores plures haberenonpo-
teft, dife. 9. n. 5-. 
£cc/fyí<« Campeftres , vel quae alio modo fint 
receptaculum delinquentium quando fint 
defbuendee, dife. 17.0.3. Collabentesde-
moliendo funt, cum reftaurari non poífunt j 
&quandoJ ib.num. 1. & 2. Alia vid. Ca-
thedralis, Parochialis. 
Bcclefiafi/cíE Verfonx mulieres an reputentur 
emittentes in aliqua pia domo retradabi-
lem profelllonem, dife. 34.11. sz. 
EdiSium afíigendum quomodo í i t , _& rerminus 
in eo prxfcriptus prorogandus in coneurfu 
Paroehialium > dife. 32. n. 3. 
Bducandce in Monafteria monialium quomodo 
introducantur j dife. 36.11. ijr. 
£/e¿?/o Abbatiífse quomodo íicfaeienda, dife. 
Njy. n. 10. F i d . Abbatiífa. Acelamatione me-
diante, vel infpiradone 5 aut compromiífo 
quomodo fiat, dife. 37. num. 3. Conclufa 
quando dicatur, & de modo computandi 
vota> & quid de voto ejufdem eleélij dife. 
31. n. 13. Dígni fada per minorem partem ) 
prarponderat eledioni feienter fada? per 
majorem de indigno, num. 1*8. ib. Inva-
lida quando per íüperiorem fanerur, vel 
confirmetur, dife. 37.11.9. Majori aparte 
conclufíe quando díeantur & quomodo nu-
merentur vota) dife. 32. num. 10. dife. 37. 
num. 11. Papo quomodo íit facienda 5 dife. 
37. num. 3. Pradati Eeclefiaj facienda quo-
modo fie, & a quo confiimanda, dife.31. 
n. 24. Quíeftiones fuper ejus validitate, 
quando audiancui j & quomodo decidantur 
in Curia, dife. f -Sí^ . Regularlum Prada-
torura de jure comnjuni non requiritur 
ferutinium feeretum, dife. 37. n. 2. f d U t 
poft Tridentinum, quod dat formam pras-
cifam, & de ratione hujus innovationis, 
num. 3. &4. ib. Generalis utab una parte 
Religlonis fíatjus acquiri an poífit, difc.37; 
n. 7. Seereta per vota de jure quando fieri 
debeat, num. r. ib. Turnarlainternationes 
inReligione an admittatur, dife. 37. 11.8. 
Vicarii Capitularis an fieri debeat .per vota 
fecreta, dife. 31. num..24. rtd. Vicarius 
Capitularis. 
Elefíio J?or/eompetlt perfonis privllegiatis, 
non obftante cap. Caufíe owjwej, difc.33. n.13. 
Obligationis eameralis vigore competit per-
fonis non privilegiatis, n. 14. Ibid. 
Eleemofyna Coneionatoria a quibus íit íuppedi-
tanda, TÍC/. Concionator . A l i a , v/á. Qua-
ftuarii, Quseíluatio. -
Emolumenta v/d. Incerta. 
Epifcopatus Italia funtexigui, &de rationej 
dife. 2. n. i 1. &22. Frequentes quare íints 
diíc. 14. num. 21. 
Efifcopus alternativa In collatione beneficio-
rum ut gaudeat quomodo refidere debeat j 
dife. 4. num. 10. Benefieia providere, offi-
cíales deputare, & eaufas cognofeendas in 
propria dioecefi delegare poteft in aliena 
dicecefi, dife. 6. num. 7. Beneficiatos con-
tra non refidentes, an , & quomodo proce-
deré po í lu , dife. 4. num. if . Cathedraliin 
Ecelefia ad refidendum, & ín ea Tribunal 
liabere, an & quando cogi poflit, dife". 4. 
n. 3. Ormaniiitempor¡buspra;e¡fe refidere 
tenetur, ib. Oleum fandum confeerare de-
bet, dife. 4. n.4. Concionandi licentiam ,'an 
& quando poflit regularibus denegare, dife. 
3. n.: o. tád. Concionari, Coneionator. De-
voluto jure conferens nullam Capituli mix-
turam agnofeit, dlfc.20. n.^.Dioecefi in alie-
na fixam fedem habens, an poflit illius dioe-
cefisperfonas ordinare pro fervitiofuo Ec-
elefia?, dife. 14.^ 15". Difpenfarean poflit in 
irreguiaritate, ex homicidio proveniente, 
etiam extra tenitorium 5 dife. 12. n. 11.12. 
& 13.dife. 14. n. 2^. Wá.Difpenfatio,Irre-
gularitas . Difpeníat cum illegitimo ad mi-
nores tantum, dife. 14. n-zf, Duarum Eccle-
fiarum non tenetur deputare dúos Vicarios 
generales, dife. 2. n. 7. Sfonfusunius uxoris 
dicitur, difc.7. n.2. Krfdere poteft in Ima ea-
rum, Tribunal habere , & fundiones faceré 5 
ib. n. 6. Epifcopalia jura voluntaria? jurifdi^-
dionis exercere poteft in aliena dioecefi „ 
dife. 6. n. 7. E t quid fi exigant ufum pontifi-
calium, n.9. ib. Exemptum contra Capitu-
lum, quomodoprocedat, dife.44. 11. i . & 
feqq. Wc/. Ad jund i , Capitulum. Grseeos» 
& Latinus jn eadem Ecclefía, quandoque 
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m Italia fuerunt» difc. 14. num z x. & 
zz. IncerftitÜS) an & quando poflit dif-
penfare^ difc. 18» num. 29. Interveniens 
in Capitulo tanquam Canonicus tantam 
habet vocem, quantam quilibet Canoni-
cus, difc. zo. num. 6. E t quid accedente 
confuetudine j quod fuum votum fitdupli-
catum, vel pr^eponderet, & an fie atten-
denda? ibidem. Lacinus non poteft ordl-
nareClericum gtajcum, difc. 14. num. 20. 
Male promovens ad ordines quas poenas in-
,currat, difc. 14. n. 41. Manutenetur in pof-
feflionecognofeendi caufas matrimoniales, 
&fímiles, quoufquePr^latus inferior non 
probet territorium íeparatumj cum quali-
tarenullius, difc.33.num.40. Moniallum 
claufuram demandatam habet»difc. 36. n.f. 
Ltcent/'as pro acceífu ad Monafteria conce-
dit j & de ratione j ibid. n. 6.8c 7. vid. Mo-
nafteria monialium. Notariorum circa exa-
men quam poteftatem habeat, difc. 22. n. 6. 
Wd. Notari i . Ordinuiti circa collationem 
quomodofe gereie debeac, vid. Ordines. 
Poncificalium ufum in aliena dioecefí, an & 
quando exercere poffit, vid, Pontificalia. 
Prarcedentiíe qusftiones inter Regulares 
determinar, difc. 38. n. 1. & de ratione, 
n. 2. ibidem. Prxlati inferioris fine territo-
rio feparato in locis, quam jurifdidionem 
habeat, difc. y. num. 1 j " . Primam tonfuram 
fuo fubdito conferre poreñ in aliena dioecefi, 
difc. n. 8. Privare non poteft clericum 
invitum habiru clericali, & eum pronuncia-
re laicum, difc. 24. n . 37. Sed deber pro-
cederé per viam declarationis deficienrix 
requiíitorum, n. 38. ibidem . Reaífumptio-
nemhabitus clerico prohibere non poteft, 
difc. 24. n. 36. Regulares contravenientes 
in materia concionandi puniré poteft, difc.3. 
num. 13. Regularibus cum exemptis quo-
modofe gerere debeat, ibidem num. 1 f. & 
18. Refiderean, & quomodo teneatur, & 
depoenis non refidentis, & quando difpen-
letur, diíc. 4. nnm. r. 2. & 9. Seminarii pro 
fuftentatione contribuere tenemr, difc. 2f. 
n. 13. Simultaneam exercens in collatione 
benefíciorum cum Capitulo, poterit extra 
Capitulum fuum votum explicare, difc.2 o. 
num. 6. Sufficienter non provifum promo-
vens ad facros ordines, ad quid tenea-
tur , difc. 14.num.39. Teftandi facúltate, 
ut gaudeat, an teneatur refidere, difc. 4. 
num. 10. Titularis coadjutor alicujus Ar-
chiepifeopi íí fit antiquior, an prxcedat Epi-
feopos fuffraganeos, difc. 14- n. 24.Tribu-
nal poteft habere inqualibet parte dioeceíis, 
difc. 4. num. y. Et fubditi tenentur ad illud 
accederé 3 nuKU4. ibidem. Vicar'Wüi Capi-
tularem fiftere poteft fyndícatifí, non aup. 
tem Generalem, difc. J l . num. i r . Víca-
rium particularem in parte dioccefis , 
quando teneatur depurare difc. 4. num. 6. 
Vicarium generalem, an & quando depu-
rare teneatur, n. 8. ibid. Viciniorloca nui-
lius vifitandi jus quando habeat, difc. f . 
num. 22. Qtit dicatur ad efiedum exequendi 
literas Apoñolicas viciniori direaas, difc. 
14. num. 16. 
Epifc»p/ Clericorum immunitate in defenden-
da quomodo fe gerere debeant, difc. 2jr. 
n.20. Dúo ejufdem Ecclefis eífe poffunt, 
&quomodo, difc. 14. n. 21. Limina Apo-
ftolorum quando viíicare teneatur, diíc. 
25'. num. 2. Majeftatem dignitatis tueri de-
bertt, & frcularibus indecens obfequium 
non prxbere, difc. yo. n. 1. Modefie vivere 
debenr, arque fmgali menfa, & moderara 
fuppelleftili u t i , difc. 42.n. 1. Pra'dicatio-
nis munus explicare debent, & quomodo 
hodie adimpleant, difc. 3. n. 1. 2. & feqq. 
v/'d. Concionari, Concionator. Prima? ton-
fura; in collatione, quomodo fe regulare 
debeant, difc. 42,11. 38. Qualificati in Ger-
mania, & quandoque in I tal ia , & Hifpa-
nlis folenr habere alios Epifcopos proadju-
roribus, difc. 14. n. 23. Iheologi quod 
fint, vel potius Canoniftíe, an magis ex~ 
pediat, difc. 2. n .6 . Thronum, feu bal-
dachinum pretiofum, an rerinere poífxnt» 
difc. 42. num. 2. Titulares ordines conferre 
non poíTunt, quia fubditos non habentj 
ñeque familiaribus, & de ratione, difc 
14. num. 19, Al'ix vid. Metropoliranus, 
Ordinarlus, Pr^iatus. 
Equités*, Vid. Milites. 
Examen concurrenrium ad parochiales , quo-
modo fit íaciendum, & de eorum approba-
tione, difc .32 .n .4. &14. £f anperfona?, 
qux non fint examinatores fynodales inter-
rogare poflint, n. 13. ibidem . Examinatori-
bus afynodalibus fieri debet, eriamubl con-
fenfus non eft necelfarlus, d!fc.32.n.3 jr. No-
vum in Curia, an poflit appellans ab irratio-
nabili judicio Epifcopi inducere pra;eleáor 
n. 24. ibidem Parochorum, vel Vicariorum. 
approbatorum per concurfum, an poíllt de-
nuoabEpifcopofieri, difc. 32.n. 37. 
Examtnatores Symdales Cathedralibus in uni-
tis deputati pro una dioecefí non poíTunt 
íntervenire in concurfu parochialium al-
terius (dioecefis, difc. 32. num. 6. Deputan-
tur infynodo, difc. 30. n . 7. difc. 32. 
Extra fyaodum cum confeníii Capituli , an 
& quomodo abEpifcopodeputentur, difc» 
30. n. 8. difc. 32. n. 7. Gratuito omnino 
munus fuum explere debent j & quando 
i íecas 
s 
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fécus faüum repütetur fímonia, difc. j z . 
n. i ^ . Idoneum approbare tenentur, non 
autem pronunciare digniorem, ibid. n. xy. 
Juramentum preñare debenc-j & an requl-
ratur in quolibet concurfu, difc. Ja. n. 8. 
Tres, & non mínus intervenire debent, 
ibid.n.<?. Vota collegialiter proferent con-
gregati in uno loco, difc. 3 z. n. 9. E t quo-
modo computenrur > Ibid. num. ¡o. Voto-
rum íx fiierinc iiapavitate, Ordlnarius eam 
dirimere poceft, fed adhsíío facienda eíl 
in tpfo adu , difc. 3 2. n. 11. Alia f i d . Con-
curfus j Ordinar íus . 
Excommitnfcatt íqfordefcences, an & quomodo 
puniendi fine ^ i f c . 43. n, z8. Ratione offi-
cii j vel quod fint de univerfirate ? an folvan-
rur íi definan^ tíTe de illo corporej &quid 
de aliis cenfuris, ibidem num. zz, 
Excomtnttnfcatto delidum exigit, difc. 43. n. 
21. Proferri de fácil! non deber, nifi in íub-
fidinm, ibid.n. r. Violentam ob mamium 
injedionem inclericum, ecclefíaftjca; im-
munitatis ob violacionem, ob duella, ob 
ufnrpationem bonorum Ecclefisj & fimi-
lia contenta in Bulla ccen^ ipfo jure in-
curritur, difc. 43. num. 6. Univerfitates 
contra, ac Capitula, & fimiíía corpora 
fifta fulminari non poteft, num. 10. ibid. 
Bene tamen interdiftum contra univerííta-
tem, & excommunicatio contra aliquos 
particulares, difc.4.3. num. 23. Ufurpan-
tes bona Ecclefis comprehendens , de qui-
bus intelligatur , ibid. num. 8. y i d . UCm-
pantes. Alia ^/V. Cenfura?, Interdiftum, 
Sufpenfio. 
Executor Apoftoiicarum literarum debet eífe 
in dignitate ecelefiaftica confiitutus, dtfc.4<?. 
num. 2. & j " . Capftulum Sede vacante non 
e í l , quia diriguntur vícimori, difc. 31. 
num. 3^. E t quid de literis Epifcopo di-
redis, num. 37. ibidem. Ultimarum vo-
luntatuin, an poífic efTe religiofus, & quan-
do cenfeatur depuratus ad proprium cora-
modum, difc. 34- num. 19. 
Exemptio claufuram monialium in concernen-
tibus non opitulatur, difc. 3^. num. y. tfd. 
Monafteria monialium. Concurfum circa 
parochialium, vel approbationem ad eas 
nonprodeft, &deracione, difc. 32. n.36. 
Congrua pro Vicario parochiaüs in raxa-
tione non poteíl opponi Ordinario, difc. 9. 
num. 14. Curam in concementibuí quare 
non fuftragetur, difc. 3<5. n. 9. Non prae-
fumitur, fed eñ probanda, difc.44. n.4. 
- A l i a F i d . Regulares. 
Expeííativay tid. Grat is . 
ExfenfAy y$d. Alimenta. 
Fabrica S. "Petri, 
D E ejus facultatibus circa commutationexn ultimarum voIuntatum,& quando facianc 
ceírarepoteftatem Ordinarii , difc, 21. n. i« 
&3. F / d . Commutatio, 
articulan debet feparatim in probatione 
immemorabiHs? diíc. 1 i .num. i z .Fam/ l ta-
r/s Cardinalis, quando quis dicatur ad 
efredum refervatlonis, difc, 14. num. 12. 
Epifcopi titularis ab eo ordinari «on po-
teft, ibidem n. 19. Triennalis Epifcopi , 
licet non fubditus poteft ab eo ordinari, 
fed quando dicatur veré talis , difc, 14. 
num. 11. 
Pefi/'v/'tates fieri nonpoíTunt ad asmulatlonem 
alterius Ecclefia?, difc, 3. n. 12. 
Fefulanus Ep/fcopm juriícTidionem in fuos 
fubditos exercet In Civítate Florentia: 9 
difc. 6. n. 13. 
Zeuda dari in dotem prohibere poteft Prin-
ceps , difc. i é . n. 39. Dignitatis funt indivi-
dua , & tamen exercitium jurifdidionis po-
teft eííe divifum, ficut & frudus, difc,8. n.9, 
Feudatar/'us patrimonium dúplex habet, & du-
plicem harredem , difc. 42. n. 4, 
F/deicommf'jJum Religiofo profeflo religionis, 
nonincapacis, an i>ofíit deferri, difc. 34. 
n. 20. Stare an poflit in íüípenfoproexpe-
ftanda habilitate, vel quoad fupereft ípct 
perfoníeprcedileda?, diíc. 20.11. i tf. 
Fil/usfamilias Clericus circa fadionem tefta-
menti, & ufumfrudum bonorum j ut pri-
vilegio gaudeat, debet habere requifita 
Tridentini, difc. 24. n.35. & 34. Matri-
monium contrahere poteft fine Patris con-
fenfu, difc. 26. n. 35-. £ í an poílit hoc cafu 
exhaeredari, vel filia dote privari , & quid 
fi fit aliunde provifa , num. 3f. 8c 36, 
ibidem. 
F i l i m beneficium quodPaterpoíTedit obtine-
re non poteft, & de ratione, difc.49. n. r . 
In eadem Ecclefia In qua Pater obtinet, habe-
re poífit, ibid.n. 3.Wd. Illegitimus, Pater. 
Fori Elef í io , vid. Eledio f o r i . 
Fori Vrhilegio Clerici in minoribus ut gau-
deant, quxnam requifita habere debeant, 
difc. 24. num. 11. Etquis debeat deeis co-
gnoícere, ibid. num. 19. & 46. Clericus 
beneficium habens, quando gaudeat, & 
quale eífe debeat beneficium fimplex, an 
fervitorium , vel refidentiale, diíc. 24. 
num. 12. &r3. Et quid de Cappellanüsj 
Coadjutoriis, vel fratantiis > ibidem n. i , f • 
At^Ht num peníio beneficio «quipolieat % 
diíc. 24, 
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dlfc. 24. n. 14. Declara conclufionem j uc 
non fuffidat titulas» fed requiratur pof-
feíllo, difc. 24. num. 16. E t an fufficiat 
poiTefllo fi títulus detegatur illegitiraus> 
num. 17. ibld. Conjugatusclencus, an & 
quando gaudear? dirc.24. num.44. ríd. Cle-
rícus conjugatus. Controverius fi fuerit 
clericatus ad didum eftedum quomodo fit 
probandus, ibid. n.47. & 48. Judices eccle-
ííafiici, & fieculares in hac materia quo-
modo fe gerere debeant, difc. 24- nuni. 18. 
& 20. Privandus non eft clericus ex quo per 
modicum tempus fine habitu inceíTerit 5 
num. 32. ibid. E t e contra excufatur lai-
cusillum apprehendens fine habitu, fi fta-
timeum reftituat» difc. 24. n. Ja. ReaíTu-
mens habitum, & requifitaadimplens gau-
debitj difc. 24. n. 3f. £í/«m quod reaíTum-
ptlofíat propria authoritate, non obftante 
Epifcopi inhibitione j ibid. n. 3ó. Pid. Reaf-
fumptio. Servitium in divinis ? ut gaudeat y 
quomodo clericus príellare debeat, difc. 24. 
num. 27. & 29. F i d . Servitium. Tonfurce 
requifitum ad didum eftedum quale eíTe 
debeat j & quomodo diverfimode obferve-
tui-j ibid. 11.2^ . & 2<?. Vefíesj ut gaudeat, 
quales gerere debeat, difc. 14. num. 11. 
&. feqq. E t an femper fint geíkmdíe , 
num. 32. ibid. 
Iratantia beneficii loco an habeantur, ut 
clericus in minoribus fine aliis requifitis 
gaudeat privilegio f o r i , difc. 24. n. i f , 
í r u f í u s acquirit beneficiatus refidens veré, 
vel fíde, quamvis non fervtat, diíc. xy. 
• num. 2. & 11. Anticípate exigere non po^ 
tefi beneficiatus, difc, 47. man. 1. Eccle-
£ x fede vacante acquiri per Capitulum , 
an polfit confuetudine induci, difc. 3 r. 
• num. 8. Inexados non tranfmittit benefi-
ciatus ad heredes, fed fpedant ad Eccle-
fiam, vel Cameram refpedive, difc. i f . 
num. 15. Tejiandi indultum non comple-
d k u r , ficuti ñeque frudus non commix-
• tosí, difc. 42. num. 7. PraídeceíToris hx-
. res. Camera, & fucceífor in beneficio quo-
modo dividant, diíc. 47- tu 1* 
í m d a t o r condiciones ju r i contrarias poteft 
apponere in limine fundationis jurifpatro-
natus , difc 10. n. 7. Exemptionisa vifita-
tione Ordinarii in fundatione loe i p i i con-
dicionem apponere an polfit , ibid, num. 4. 
Se 6. Loc ip i i quoad vivi r , non poteft Or-
: dinarius illum vifitare , difc. i o. num. 8. 
i E t quid fi fit communitas, quse numquam 
jnoriturj ibid. n,9. 
Glof* 
COncili i Tridentini funt prohibita;, & qiuc-nam , ac de ratione , difc. 1. n. z. 
Grammat/ea adquid inferviat, & quomodo fíe 
adhibenda in aliis feientiis, difc. 1. num. 8. 
Schola ejus pro addifeenda lingua latina, 
quomodo prsecipiatur per Tiidentinum , 
difc. 2. num. 2. & 2 r. Et quando non pofllt 
haber! Seminarium, de modo opportuno fa-
ciendi didam deputationem, & fuftentandi . 
magiflros grammatic^, & m u f i c ^ , ibid. 
n. 22. difc, 2^. num. 20. Alia vtd. Semina-
rium . 
Grat/íe exj>efíativ<e concedí non folent poft 
Tridentinum, dife^y. n. f, £íquid depen-
fíonibus eventualibus didisn. t . ibid. yid. 
Penfiones, ver/. Eventuales. Puróe, andi-
cantur, velconditionales, &an ceflentper 
mortem Papa?, difc. 4^. n. 4. 
Grtecm Clericus ordinandus efí ab Epifcopo 
Grsco , & de racione, difc. 14. n. 20. In 
minoribus uxoratus gaudet, ut clericus con-
jugatus latinus, difc. 24. num,45'. Ritus 
in aliquibus Regni, & Sicilia; partibus 
quare anciquitus fervabatur, Se hodie in 
aliquibus partibus retineatur, & quomodo 
fuerit introdudus ritus Jatinus, difc. 8. 
n . i f , difc. 14. n. 20. & 21, 
Habitus 
REligiofus, in qua state aífumi pofíit, diíc. 39. n.d. difc. 40. n.4. Alia vid. Dimiflio j 
Reaííumptio, Veftes. 
Hierofolymitame Keligionis beneficia, an fint 
perpetua, velmanualia, difc, 13. num. n . 
Contribuere non debent feminario, & de ra-
cione, difc. 20. n . 9. E t quando deberenc, 
ibid. n. J o, Cum Capellanis, veJ milicibus 
viventibus extra Commendarum fepta po-
teft juri fdidio exerceri abfque licencia Or-
dinarii, difc.<5.n.i 3. Djgnitates,&Commen-
dx quomodo, & quibus conferantur,& de re» 
quifitis eas obtinere volenrium, difc. 13. 
num. 10. difc. 25". num. 9. Cow/em poflunt 
a Papa prxveniendo M.Magifirum, difc. 13. 
num. 10. Non profeflis folent aflignari all-
quae peníiones, vel beneficia de menfa 
commendarum, ibid. num. 11, 
HterojoLymitani milites beneficiorum fiecula-
rium'íüntIncapaces, difc. 13.n.3.Novicia-
tum coHtinuiun peiagere debent, difc39' 
n. 9. 
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nnm. 9. Nullitatem profeflionís ad oppo-
nendum poift quinquennium quomodo ad-
• mittantut, d¡fc.4i.num.<S. yid. Profefllo-
nis nullitas. Patrímonialibus de bonls di-
fponere an poflint, & de licentia quam obtl-
nent per M . Magiftrumdehis d'ifponettdi j 
non autem de acquifitis, difc. 34. n. 1 $. Pro-
feflionem in qna «tate emltrant, difc. 39. 
n. 7. Proprium habere an poflint j & de eo 
diíponere, difc. 34. n. 13. Et de ratione 
quare concedatur ejis h¡c urus> num. 14* 
íbidem. i 
Hom/cidíum benefici^ aflequendi ¡ncapacica-
tcminducit , nifi adíicdlípenfatio, difc. 12. 
num. 4. Et quid h adfit tantum dift'amatio 
del l f t i , num.9. Ibidem. Ifel fententia ab-
folucoria ex defedu probationum , difc. 12,. 
num. 10. yid. Dlfpenfatio, Irregularitas. 
Penfionis aflequendi > vel aífecuta: incapa-
citatem non caufac > difc. 12. n. Privatio-
nem beneficil, an fie quando importet, ib. 
n.6 . Et quod debeat contineri in fententia, 
ibid. Et quid in fententia contumaciali, 
difc. 12. num. 7. Voluntarium irregulari-
tatem caufat, diíc. 12. num. 10. yfd. I r -
regularitas. 
Hoff¡taita contribuere feminarioan Sc quando 
teneanturj difc. 25". n. 8. Miniftros omnia 
Sacramenta intirmis miniflrantes , quxnam 
reríneantj difc. 26. n. 17. Rationes admi-
niftratorum lllorum an pofíit exigere Ordi-
narius, nonobftante, quod ex lege funda-
tionis fint a vifitatione exempta , difc. 10. 
n .4. Safcularium fub adminillratione exi-
ítentia , vel fub regia proteétione, an liib-
jaceant vifitationi Ordinarii» difc. 3. n. 17. 
difc. 1. n. 1. & 2. Et an poflit Ordinarius 
exigere procurationem > difc. 10. num. 2. 
Qnid íi obñec lex fundationis, & de ejus 
¡nterpretatione , difc. 10. num. 4'& ^. -^«Í 
Fundator vivat , num» 8. ibidem. Fel fie 
perfona fida, quas nunquam moritur, uc 
Communitas, tbidera num. 9. yid, Ordi-
narius > Viíitare. 
í lUgitinnts 
CLcricusbcneficium in ea Ecclefíaín qua Patcr obtinuerit , habere non potefti 
difc. 49. num. 1. Pen/mKí habere non poteít 
fuper beneficiis per patretn obtentis, ibi-
dem. Difpcnfart poteft ab Epifcopo ad 
ordtnes minores, non autem ad majores, 
diíc. 14. n. 25-. Incapax eft beneficiorum, 
diíc. 49. num. 1. 
Immmoratil/'s aátus continens protefiarlo-
nem an debeat ex probatione deducijdifc.j í . 
num. l y . Conftare non debec de initio, 
ib.num. i d . Litistempusa probatione ílib-
ducitur» & quod non attenditur üs calu-
mniofa, difc. n . n. 14. Privilegii, feu t i -
tuli ex produ¿Vionequandodeftruatur> ib. 
n. 16., Probanda au & quomodo fit, p r» -
fertim in materia jurifpatronams poten-
t i u m , diíc. t i . n. u . Quarrta debeat eífe 
astas teñium > ib. Et an requiratur quod de-
ponantaudivifleamajoribusj quiamajori-
bus audtverunt, ib. Proteftatione contraria 
fado non interrumpitur» difc. n . num. i f . 
Scripturis an & quomodo probar! pofíit» 
difc. 11. num. 17. Teñibus vaífallisj vel 
civibus an probetur in materia jurlfpatro-
natus, ibid. num. 13. 
Jmmunitate períbnall, an 5í quando clericus 
gaudeat, yid. Fori privilegium. Reali cle-
rici pro mercatura gaudent, difc. 19. n. 7. 
/«ra clerici carentes requifitis j difc. 24, 
num. 33. & 34. 
Immunitatis in cauíís Metropolitanus noit 
potefl fe ingerere» difc. 30. num. 3. difc. 33. 
n. 2<?. Materia reeenfetur remiíf. difc. fp . 
num. 1. 
Impedimenta i yid. Matrimonii impedimenta. 
Incerta Emolumenta in fruftu quando venianr» 
Se computentur- in congrua Vicarii paro-
cbialis, difc. 9. n. 8. In valore non com-
putantur, difc. 11. n. 34. F a l l i t , fi agatur 
de regulanda Ecclefía; dote in jurepatro-
natus ex privilegio, ibid. 
Incompatibili'tas obtlnendi refidentjaíe bene-
ficium non caufaturexpóflefllone beneficii 
refidentialis caufative > difc. 4. n . 13. 
Indultum conferendi refervata non extenditur 
adfacukatem uniendi, difc. 8. n. 14. Pra> 
latoconceffum faciendi uniones pro repara-
tione, vel confírudione Ecclefiarum, .an 
tranfeat ad fticceflorem , ib. n. 21. Religrofo 
conceífum retinendi jficadminiftrandi bona > 
quomodo íit intellígendum» difc. 34. n.17. 
Teftandi clericis non fuffragatur pro fru-
Aibus inexadisj vel commixtis, difc. 41. 
num. 7. Epifcopo non refidenti an fuftrage-
tur , diíc. 4. n. 10. Teftandi fine IblemnI-
tatibus juris, an fie quando opereturj dife^a. 
n . 9. Transferendi penfiones an impedia-
tur per penfíonis eventualis refervationem a 
difc.4f. num. 3. 
Infirmas Canonicus quotidianas diftributio-
nes an 8c quando lucretur, difc. i ^ . n. 4. 
Infignia fculpta» vel depidaexantiquodeno-
tant julpatronatus, difc. 11. n. 11. 
Infordefcentia in cenfurls quomodo punienda 3 
difc. 43. num. 9. 
Injiantia biennio de jure civlil durat, quo ela-
pf© 
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pío ¡nftaoraturper Prínctpem» difc.j 5. n . i y . 
Perpetua eft de Jure Canónico fervando in 
Trlbunallbus , & Statu Eccleíiañicis, ibid» 
Infiitutk in Jurepatnmatut caram ammarum 
ín beneficio habente facienda eíí ab eo 5 ad 
quem fpeétat ex fundatione, vel privilegio, 
licec approbario Redoris perttneat ad Or-
d'marium, difc. 1 i . n . 29.DifFamatiode ho-
micidio negandaeft , difc x i . Epí-
feopali Sede vacante pertinet ad Capitu-
lum , feu Vicarium capitularems d t í c» i i . 
n . j c d i f c . 31. n ^ j . Facíendaa quo firregu-
iariter y difc» 1 tf«n»27. NecefTaria quare he, 
recenfentur rationes, ib» n.t 8» Perfonis a lai-
cis ííeri non poteft , & quid accedente indul-
to SedisApoñoüccc, diferir , n. aS. Priuf-
quam fiat, quinara pr^mittenda íint ab 
Ordinario, ib. A l i a , y/d.. Jurpatronacus . 
fnterdtBum contra Capitula, Collegta, U n i -
verfítates & fimiHa proferri folet, 8c quo-
modo fit procedendum, difc, 4 J . n.ao» & z 3. 
finguíos non jure ííngulari, fed tan -
quam membra illius eorporis, ibid» n. iz^ 
Ligat etiam innocentes, dife-f?.num. i r . . 
A l i a , -f/¿»CenfurxDecíaratorIa?, Excom-
municatio. 
Unterfiitia. Ordlnum In collationcj, quomodo 
íínt fervandaí & quando poíllt Epifcopus 
difpenfarej difc» 14. num» 29. yid~ Ordi-
nes. 
imefitmenmm pro miflís perpetuis an & quo-
modo fie faciendum >. difc»aunum.9» 
M i l l a r 
Mvefiitura. de Inveñituris prxvfentiviS'*, feu 
abufívisj difc.4j'. num. 
Jr. egulavitas difpenfari quando , & quomodo 
íbíeatget Papam, difc» i a»num» z.Dubium 
quando eíV an fuerit incurfa, quomodo fo-
leat declaravi per S. C . Conciiiij ibidem 
n»4.. Incurritur a mate promoto miniílratite 
ín ordine j difc» 14- n. 42» Occulta difpenf;!-
• turaS.Poeaitentiaria,diíc..i2..num.r»8£ 12» 
Voluntano ex homicidio non poteíl difpen-
íari per Bplfcopum , íed tantum excafualt, 
vel o5 defenfionem* difc» 12. num. 12. ln~ 
teUtge in dífpenfíitione ex cafnali quoad 01-
diries minores, & beneficia fimpikia tan-
{um> ibid» Et an poflitabEpifcapo conce-
dí haec difpenfatio proprio fubdico m alie-
na dioecefi, difc» 12- num. 13» A l i a , T/CL 
I>iípenfatio » 
Juiex controverfias legales, in judicancfo quo-
modo decidere debeat, difc»i tf» n. 14. La i cus 
non poteft cognoícere de clericatu , & aliís 
lequifitis pro fori privilegio , diíc» 24. n. 19, 
&46. Gerert quomodo íe debeat tnbac ma-
neiias ib. num. 20» Levita fine Canonibus 
imperfedus eft, fed Canoni/ía fine k^bus 
nihil valer, difc. 24» n. 19. & 4^ 
Judiceí Symdales deputantur iníynodo, & ad 
quem effedum, difc» 4<5.num» l»& f. De-
putati in fynodo fi moriantur, qumnodo 
deputandi extra fynodum, ib. num» 2. & 3. 
Et de cautela hoc cafu adhibenda , difc- 46» 
num. 4» Doftores licet non fint, reputan-
tur idonei ad judicandum, difc. 46. n.7. Re~ 
putantur conftituci !n dignítate, dum Sedes 
Apoftolica eiscaufasdeiegat, ibid. n .y . 
Juramentum examinatores íynodaies prxftare 
debent 5 Se an requiratur ín quocumqu? 
concurfu, difc. 32. num. 8"» 
JttrlfdíBio competens in perfonas exereerí po-
teft In alieno territorio, difc.6. n» 13» D i -
vifa eífe poteft in exercitio, licet feudum • 
cui adhjeret, fit individuum, dife. 8. num.9» 
Eptfcopalis habitualiter eft penes Epifco-
pum , & Capitulum , & in quibus caíibus in 
utrifque fit exercitlum > diíc» 31» n» 1» & 2. 
Prajterlta quamvis ceífata inducit {X)cen-
tlam In materia jurifpatronatus, diíc. i r . 
n. 4» Sede Epifcopali vacante de jure com-
petir Capitulo , & de racione, difc» J l . 
•n. j . Et quando etiamfede plena, ib. n. 2. 
Al ia , W¿.Capitulum . Vicarius Capitula-
ris . Territorio In alieno ab Epifcopo an 
poífit exercert, diíc. 6. num. 10. & íeqq. 
Turbara fi fuerit per exemptos, Ordina-
rlus poteft illos coerceré , difeurf. 43. 
num. 7. 
J«jCanonIcum aui*hentlcum quaíe fit, difc* 28'» 
num. 9» Civile ante inventionera totius 
eorporis erat pene ignotum, ib. n. 8. Alia. 
W » Doctores , Judex . 
Juffatronatus EcdeíiJB ex denominati'one ar-
guitur, difc. 11. n» 11. Individuum eft , fed 
ejus exercitium poteft eíTedivIfiim > difi:, 8, 
nHm.9. Infigmum ex exifíentia donatur , 
difc. 1 i .nuai-11. Ex jufticia potlus , quant 
ex gratia quando dicaturj difc. n . n. 34. 
Patronus amirt i t , dum fe ingerit in ad-
mlnlftratione bonorum, vei fruduam Ec-
etefiíe, ibldeittn.32.. Privaforum in altquo-
non eft immutatum per Tridentraum , quod 
procedit in jurepatronatus potentlum , difc. 
11. n, 2» Signtsy ex quibus probencur , ib» 
n» i r . Ex privilegio a n , & quando cadac 
fub revocaroriis Concllüi» lanocentii VIII«. 
& Hadriani V I . & quid fi fit admixta 
caufa onerofa, & an debeat ptíEpondera-
r e , diíc. 11-nuip.33. Kefcrvatoritshhxt-
gulis, & afFeótibnibus Apoftolicis , an &: 
quandoveniat, ib» Proviíionibus ex Apo-
ftoiicls,quando Immuretur,difc. 11 »n »i 1 . S a -
cerdoralem qualitarcm fi requirat in praíen-
tando de certo perfonarum genere, de QUO 
cem-
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tempere i l la atlefíedebeat^dlfc.io. n. i f . i 
& 16. Sentencia Hilas canonizacoria abfque 
adis an probeturs d i f c . i i . n.az. 
J»fpatronAtus Totentium beneficiis in ómnibus 
aííctrjus Eccleíía? íi prstendaiur, an proba-
tio quoad ailqua fuftragetur ¡n ómnibus» 
dlíc. II» n. 24. Et quod non íuftragetur, fi 
prxtcndatur in ómnibus Ecdefíis alkujus 
Joci , feu dicionis, & de ratione, n . i f . ib. 
Controverfum fi fuerlt ínter Compatronos 
non fubjacec rigorofíe forms concílíari> 
dife. 11. num. 16. Dífpofica circa illud per 
Tridentinum , non coniprehendit -Reges > 
& alios Principes, & de quibus Principibus 
intelügatur, ibid. n. f . Formas concillan j 
quando proprle fitbjaceatj diíc, 11.ja. io . 
& i t . Fundátionej vel ex docatione juftlfi-
camm non fubjacec diípoíitloni concillan, 
ibid. num. 9. Ec quod probanda: íint per 
feripturas » & quomodo admlrcantur te-
ftes, & alia adminicula, dife. 11. num.9. 
& 10. Immemorabllis juftlficatlonem requi-
rit s & quomodo verificanda í i t , ib. n. 11, 
E.c an ad eam probandam admittantur te-
ftes vaflalli, vel cives , & quid fi inter eos 
íint admixei Clerici 5 dife 11. num. 13. y¡d. 
Immemorabills. Orlgo in difeernendo at-
tenditur » non autem ftatus príefens , 
ibidem num. 6. Pr^fentationes plures re-
qulrit J ad efteftum fortltas per fo. annos , 
& quomodo juftlficentur, dife. 11. n. 18. 
Wd. Praífencaciones . Signa jurUpacrona-
tus pcivatontm in probando deferviunt, 
dife. M . num. 10, Ec de his fignis> Ibi-
dem num. 11. Alla> r /d . Potentes > Po-
tencia . 
L a t a , 
V Eftes clericales dcfcrreprohiberl poflunt ab Eplfcopo, Se quid de toga, dife 24. 
num. 24. vid, Togai Vefíes. Al ia ) vid. 
Judex. 
Lauranenfis Bajil/cte Eccleli^, & loca pía fun-
data in folo, an ^audeant exemptione a 
viíitatione Ordinai l l , dife. 10. n. 10. 
LawetAiKé Domas proteftor an, & quomodo 
jurlfdlílionem exerceat in Lauretana > & 
Recanaten. Dioecefi, dife. 6. n. 13. 
LeBio Theologtx in Cathedralibus j quomo-
do prafticari debeat j diftinguitur, dife. 2. 
num. S, & I9« ConfeíFaiiis a fa?cularibus 
audienda an í i t v & an cogi poífmt , diftin-
guitur ínter poífidentes beneficia feivito-
r i a , vel reíidentialla, aut participantes de 
mafla, Sc clericos fimplices , dife. 2. n. 10. 
14. l y . & 16. Parochi » & yicarii Pae«F 
chialium etiam regulares cogí poífunc ad 
intereírenduin in ea, di fe. 2. nmn.8. & 9« 
Regulares ConfeíTaril an cogi pofllnt ad 
intecvenlendum , íl in eorum domlbus 
adíit fímllis ledio , íbld. num. 12. Va-
cante prebenda Theologali, a quo fit «x-
pllcanda , dife. 2, num. 19. Alia j y íd . V Í X -
benda Theologalls. 
Legata Ecclefix allcujusClericisnECularibtis , 
feu regularibusfaéiapromlflis) & anniver-
farils-, an 11 translati ad aliam Ecclefiam fc-
<um ferant dida legata, vel remaneant la 
prima Ecclefia j dife. 17. n. 4. Et in fpcele 
Monaílerll Monlallum, ib. num.j". ¿íc Con-
gregatlonis , vel Collegiij feu Natloui.s, 
dlfc 17. num.^. Monaílcrio , velConveu* 
cu íupprelfo i ad quem fpedent 5 ib. ,n. 7. 
Religioíb fa<Sta fub lege j ut non qua^raa-
tur Religioni , qiomodo fuftlneantur 9 
dlfc. 54. num. 18. 
Lcg-af/excraordlnaril ad Reges, vel Principes ^  
& Ordinarli Provinciarum , in quo dlífte-
rant , dlíc. 33. num. 21. Faculcates quales 
habeant, ibidem. Prima; inñann» caufas 
non cognofcunt> dlfc. 33. n. 19. Fallt't ac-
cedente negligentia Ordinarli > ibid. n. 19» 
Item ú appdletur a denegata ju f t i t i a , 
dlfc. 35. num. 20. 
Legitima refpuk omne gravamen, dlfc. z6, 
num. 37- & 38.. 
Líber Parochi non eíl de eíTentia manlmo-
nil r dlíc. 2(5. num. y. 
L/ccntia conceífa ad unum finem non operatuc 
ad al ium, dlíc. z6. n. z j . Macrlmonio ad 
afliftendttm ,. quando concedatur per Paro-
chum vel Ordinarium, vid. Macrimo-
laium. Religioíb conceíTaretlnendi , & ad-
núniíirandl bona, quomodo fie intelllgen-
da, dlfc.34. num. 17. 
Licentiati in Hlfpania funt veluti Doftores 
aliamm partium, dlíc. 31. num. 12. Pro-
prle» & de quibus loquítur Tridentinum, 
quod polllnc ellgi Vicarü Capitularéi^'liut 
proprle dicantur, Ibid 
Lis calumniofa non attendicur, ñeque fub-
duclturtempus IJlius in probatlone imme-
morabills, dlfc. 11. num. 14. 
Liatratura majovibus pro ordlnibus, qualts 
efledebeat, dlfc. 14. num. 28. Minores ad 
cidines > & primam tonfuramquallsrequl-
ratur , Ibidem num. 25'. 
¡ hterx Apofíolicx Eplícopalí Síde vacafice 
non dirigunturCapitulo, fed Epiícopovt-
cinlori , dlíc.31. n. 3<5. Eplfcopo diredar, 
eo mortuo an poflint exeqwi per CapItK-
lum» num. 37. Ibid. 
Litter* DmijfotialeS) v/rf, DiraLSbrias. 
Loca 
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tdc<ijtt¿ adminiílrata per laicos, an, & quando 
poflintvlfitarl per Ordinarium, vel rallo-
nes exigí, y id, Hofpicalia Lateranenfís Ba-
filicje. Órdlnarius. Vifitare . Comrlbue-
re an teneatur pro fuftentatione Semina-
r i i , difc. zf. n, i x . Exiftentia in Regula-
rium Ecciefiis an viíitari poflint ab Ordi-
nario) difc. i o . n u m . i i . 
Lttdi quinam Clericís fine prohibiti, diíc. 19. 
nuni.J. Ec de ludo dldo Ombre, ibld. 
M 
MandAtum. 
MAtrimoniutn ad contrahendumddjetef-íé fpeciaie cum certa períbna, difc. 1 .^ 
num. 31. Et non debec eífe revocatiun de 
tempore matriinonil, ibid. n.31. 
Matrimonium cogí ad contrahendum quomo-
dopoflint fponfi, difc. %6. num. 34. difc. 17* 
num. i z . Contrahcntes quomodo fuflíciat 
•explicare coníenfum, difc.26. n.78. Exiften-
tes in hoípitalibus contrajere debenc co-
ram proprío Parocho, qul non eft Cappel-
Janüs Hofpltalis, ib. num. 17. Fillusfami-
lias abfque Patris confeníu contrahere po-
teft, difc. 2^ 5. num.Sy. EtanPater diíTen-
tienspoflitíilium exhíeredare, vel filisE do-
temnegare, & quid 11 íit aliundeproviía, 
ib .n . Sf. & $6. Invalide contraftum obli-
t gat i« ratione íponfalium, diíc. 26. n. 34. 
Et excufat a poena raptus, difc. 28. n. i f . 
Milites num contrahere poflint coram Cap-
• pellano exercitus, & quid in tempore, quo 
í imtinquarteri is , difc. i ^ . n . 16. Nutu> & 
íignis contrahi poteft , ibid. n. 25. Parochi 
de licentia contrahi poteft coram quocum-
que Presbítero > difc. 16. num. 18. Idem de 
licentia Ordinarüí vel Vicarii gensralls, 
aut Capitulaiis, num. 19. ibid. Prarfum-
ptum fublatum fuit per Tridentinum , 
quod ubi non fuit receptum viget, diíc. 2^. 
num. 8. Probar! quomodo poíf i t , ibid. 
num.d. Procuratore mediante, quomodo 
contrahendum fit, difc. 26. num. 19. Re-
qttiritur mandatum fpeciaie, num, 32. ib. 
JJevíiCítmwfí fueritmandatum, etíam clan-
defíine adus corruit , difc. %6. num. 31. 
Éc an Procurator poífit eíTe etiam teftis, 
ibid. n. 30. In radice revalidatur per dilpen-
fationem ad efteítum legitimationis pro-
lis , & quid in prxjudicium ter t i i , diíc. 27. 
- num. 14. Raptorem Inter, & raptam pro-
hibitum eft, difc 28. num. r . vid. Raptus. 
Ratüm , & jaan confummatum ufque ad 
quem gradum caufec ímpedimentum pu-
blicas hondftatis , difc. %7. a. 10. Diílblvi 
poteft a Papa, & quando hxc dífpenfatío 
concedatur, num. i<J. ibidem. Status l i -
ben contrahentiutn inquifitionem requirit, 
fed non de fama, difc. 2<?. num. 7. Vica-
rio coram Parochi, vel Subcurato contrahi 
poteft , nec requiritur licentia fpecialis» 
difc. z6. num. 18. 
M a t ñ m o m i renunciationes, & líber Parochi > 
vel deferiptio in eo non funt de forma, 
difc. 26. n. y. * iá . Denunciationes. Difíb-
lutio ob viri impotenciam, an & quando 
fíat , difc. 27. n. 17. Forma novaintroduda 
per Tridentinum fuper ejus celebratióne 
recenfetur , difc. í<5. n. 1. Tnec/fa , ¡n quo 
confiftat, cujus omlfllo caufet nullitatem , 
n. 4. ib. Et an pofllt impleri per ajquipoi-
iens, n. 9. ib. Receptum , ubi non eí | Triden' 
tinum , non procedit, difc. z6, n. 8. Interro-
gatIonis> & benediÁlonis íblemnitas non 
eft neceííaria ad validitatem > difc. z6. n. 17. 
Liberta? non impeditur ex prohibitione,, 
quod bona alienentur in forenfes etiam ex 
caufa dotis , vel quod feuda non dentur 
indotcm, ib. n.39. Llbertatem Principunj 
faecularlum leges impediré non poflunt, & 
quarnam vere impediant) difc. l é . n. 39. 
Libertati non adverfantur conditlones ad-
jedse in dlfpofitione per viam lucr i , non 
autem per vlampoenr, ib. n. 37. E tdea lüs 
condltlonlbus, qua: non repugnant, d¡fc.i<5. 
num. 38. Parochi interventus eft de for-
ma preciía, cujus omiflio vitiat matrimo-
nium , & de ratione, difc. z6. n. 4. & 24. 
Sed non requiritur ejus confenfus , ibid. 
n. 27. Declara, quod íiifficiatj fi fit Paro-
chus, vel v i r i , vel mu^eris, difc. i 6 . n. 10. 
De Parochia ad hunc efFcdum , quando per 
habitationemquisfíat, ib. n. 10. i i . & n . 
Et quid fi mutetur afteftare domicilium> 
difc. 16. n. 16. Sequeftrum puellx, quan-
do übertatem impediat, & non poífit fieri 
a laicis, 16. num.40. 
MatTttmnii /mpedimenta publica diípenfantur 
a Dataria, oceulta vero a Poenltentiaria > 
difc. 27. n. 3. & feqq. Et quomodo , difc. 27. 
num. 13. Publica: honeftatis Impedimen-
tum non oritur ex íponfalibus invalidis, 
diíc. 27* num. 8. 2^pn excedk primum gra-
dum , Ibidem num. 9. Matrimonio ex rato 
ufque ad quem gradum extendatur, diíc.27, 
num. 10. Tridentinum quid difpofuerit cir-
ca ea, ibid. num. 1. & 2, yid. Difpen-
fatio. 
Matrimonio Archipresbyter Cathedralis afli-
fterean poífit InunlverfaDioecefí, difc. 25. 
num. a i . Confenfum fimulate fi det unus 
• ex contrahentibus revalidabitur matrimo-
nuim» abfque alia folemnltace, ib. «. J4« 
. .Licen-
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Xkemia ad aflTfténdum conceíTaPresbytero 
^er Parochum, velOidinarium fine expref-
Ííonenominum5 an valeat, di fe. 26. n. 12. 
E t quid fi nomina fine expreflaj fed fi fíe 
variatum incognominej ib. 11,23. &íeqq. 
ConceIJa ab Ordinario fiante verificatione 
ftatus liberl Parocho? de cujus Parochia 
non func contrahences, íub príetextu, quod 
elTent > an fuftragetur ad validitacem, dife. 
zó, n. zs. Licentiam ad aíTiftendum an poflit 
concederé Vicarius, feu fnbftitutus Paro-
chi aiteri Presbytero, ibid. n. %6. Vagantes , 
quomodo conjungantur, & üe diligentiis 
adhibendis, dife. 29. n. 1. £Í quifnam fíe 
eorumParochus5 n. í . ibid. Vicarius Gene-
ralis j vel Capitularis, fínon fitSacerdos, 
non poteft affiftere, iicet poflit concederé 
licentiam fimplici Presbytero, dife. 16. 
n. 20. A l i a , T/V. Coníenfusj Parochus, 
Raptus 5 Sponfalia. 
<Me<í/V/Peílis tempere cogipoíTunt ad meden-
dum, dife. 2. n. 16. 
Mendicantes Coneilium ante Tridentinum 
circa capacitatem bonorum, quomodo vi-
vebant , dife. 5jr. num. 8. & quomodo poft, 
n. 9. Se 10. ibid. Diflinguuntur in veros , & 
privilegiatos, dife. SS- B.Originarie qui-
nam íínc, & de aliisaggregatis, ib. n. ó . Alia 
rtei.. Monachi 3 Regulares. 
Mercatura Clericis eft prohibirá, & de qua in-
telligatui- j dife. 19. n. 4. E t qu^fítaexea 
Camera aufert, licet interea bene ácquírat j 
& de abufu CommiíTariorum, ib. n. f . & 7. 
Cambii contradi!m an comprehendat, dife. 
•19* n. <5, Immunitate reaiinon gaudetCle-
ricusin ü s , qus mercaturam cbncernunt, 
dife. 19. n. 7. Notariatus ex exercitio pro-
hiblto an refultet in Clerieo, dife. 12. n. i f . 
Pharmaca componere, vei aquavitam ex 
vino, an fie mercatura prohibita Clericis, 
ibid. num. 9. 
iJUetropol/tanus appellationes quando, & in 
quibus caufis admitiere poííit , dife. 30. 
n. 2. dife. 53. num. 2f. Immmhatem eecle-
liafticam in coneernentibus non recipit , 
item in novis fundationibus Conventumn , 
dife. 30. n. 3. dife. 33. num. í 6 . Coneilium 
provinciale fine licentia S. C. convocare 
non poteft, dife, 50. n . y. vid. Coneilium 
provinciale. In Italia quare habeat pote-
ftatem diminutam, ib .n . 4. Potitifiealia in 
Provincia, an & quando invito Ordinario 
exercere polí i t , & crueem ereftam habe-
rc , dife. 6. n. 4. Provinciam in Italia yifira-
re non poteft fine Apoílolica commiflione, 
ibid. Sufpenfum an poííit declarare Suftraga-
neum, qui ejus fubditum ad ordínes^ pro-
' tóovit, dife. 14. n. 4. Vicíiiium Cápiwla-
rem depurare poteft, fi per Capitulum 
non fuerit jnfra ofto dies, vel male de-
putatus, dife. 31. n. z6. 
Mi l i t e saheaeñá' i sy &penfionibus, quareca-
dant, dife. 12. n, 8. Matrimonium an con-
trahere poflint corani Capellano exércitus 
& quid fi degant in quarteriis., dife. 26, 
n. 16. Patrimonium dúplex hubent, & du-
plicemhan-edein , dife. 42. num. 4. Volun-
t a r i i , & ftipendiati in quo differant, dife. 2, 
num. 16. 
Milites feuEquites prapx'mm an pofliderepof-
lint , & de eo difponere, dife. 3 4. n. 13. San-
d i Stephani, Sandi Lazari, & firailesnoft 
funt veri Religiofi, & benefieiorum fiecu-
larium funt capaces,, diíc. 13. n. 4. dife. 39. 
n, 9. £/quid ad eñedmn exemptionis a ju-
rifdidione , & oneribus laicalibus, dife. 3 9. 
num. 10. 2^OWÍ/<IÍ«ÍM formalemanperagere 
teneantur, num. 9. ibid. Alia F i d . Hiero-
folymitani milites. 
Min/mi Religiofi profefíionem emittere non 
poíTunt anteannumiS. fed emilfa noneric 
nulla, diíc. 39. n. 7. 
Minores Obfervantes bonorum funt incapaces' 
etlatn in eommuni, dife. 3 n. 1. & z. S e é 
in illis de familia adeft hodie al i qua relaxa* 
t i c , & quomodo, num. i x . i b . Doraus, i n 
quibus vivunt, 6c horti funt íiib dominio 
Sedis Apoflolicce , dife. j f . n . i z . Pro Sa-
criftia, fabrica, Infirmaria, & fimilibus, 
quomodo poflint acceptare difpofitiones» 
dife. 35". n; 13. 
iJí/'/j* Clericis fiecularibus, vel regulatibus 
alicujus Ecelefiíe injunds, an cranfeant cuín 
illis tranfeuntibus ad aiiam Ecclefiam, veí 
remaneant prima?, dife. 17. n. 4. Scf. Mo-
riafterio fuppreíTo, in qua Ecclefia fintce-
iebrandíe, ib. num. 7. Monialium Mona-
fteriis, quare libentius relinquantur, dife. 
17» num. f . 
Miffarum onus aá']e&am beneficio an inducae 
qtialitatem Sacerdotalem jdife. 10. n. 15. & 
14. Perpetuarum onus an, & quomodo fíe 
acceptandum, &de inveftimentis faciendis, 
dife. 21.11,9. Redudio, a qui bus hodie fie 
facienda, 6c quomodo concedatur, ib. n. 8. 
E t de diftérentia inter Mi fias provenientes 
ex legatis, vei ex lege fundationis, dife 
z i . num. 10. 
Monachi quinam fint, & in quo difieranc a 
medicantibus, dife. 3 y. n. f . Alia vid. Re-
gulares, Religiofiis. 
Mmafierium n ú accipere poteft a novitio pra?-
ter v idum, & veftitum, dife. 40.n.2. E t quid 
de prandiis, & munufeuiis, & quando com-
mittatur fimonia, ibid. n. 13. & 14. Semina-
; rii loco Cüm contri butione benefieiorum 
C c c quan-
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quandoque erlgi folet illorum religiofo-
rutii qui literas dócenc, d i f c . t f . num.6. 
Suppreflum íl fuerít ad quem ípeftent 
bona, & onera, di fe. 17. n. 7. E t an do-
naciones reíblvantur j ibid. 
JMsmfterii bona unius, an & quando pof-
íínc alteri Monafterio applicarij dife. j f . 
nuin. \ 6. 
Monafier/a contribuere non tenentur» pro 
fuftentatione feminaríi » dife. zj". num. 3. 
E t quando fecus, ibid. n. 14. Qj*'d & 
commendata, difc.zj'.n.?. Copiofo numero 
religioforum expedir eíT*e provifa & ra-
tione» ibid. n. í . dife. 35-. n. 16. Fundanda 
quando funt, qua^ requiíita fínt neceíTariaj 
diíc. 3 y. num. 17. Fundara non legitime, ac 
non habentia prsfcripcuin numerum reli-
gioforiim viíirari polfunt ab Ordinario j 
dife. f. n. 11. Italia univerfitatis more gu-
bernanrur, dife. i j . n.3. Majorem nume-
rum religiofoium quam vires fuppetantj 
nonpofíunt reciperej dife, 3 y. n. i . E t de 
: difterentia in hoc circa monañeria, qvx re-
guntur jure íingulari, cum monafterils con-
ftituentibusuniveríitarem) ibid. n . i j ' . Alia» 
Wrf.Religiofus, Regulares. 
Momflerium Monidium fuccedít in juríbus 
moniali delatis direíte ac immediate , 
diíc. 34. num. 11. Superior ingredi non po-
teft cauía eligendi Abbatiflam > dife. 37. 
num. 14. Translatum íí fueric de uno ad 
alium locum an legara cum onere miíTa-
rumj vel anniverfariorura ífecum tiahat, 
diíc. i ? . n .4.& f. 
MmafterU Monialium accederé, & alloqui 
monialescauíar violationem claufurse, dife. 
3($.n. 7. vtdhiberi deber in iis coercendis 
brachii fxcularis auxilium tamquam perfo-
ns:potentis5n.io.ib. Cenfuras quasincurrac 
ingrediens, dife.3 6. n. i€. Contribuere non 
tenetur pro fuftentatione feminarii, & de 
ratione, dife. zf. n. 3. Exempra yiíiranrur 
clrea claufuram ab Ordinario, cui eft com-
miííaj dife. f. n. 10. fíinquoconfifiatifta 
ciaufurxcuftodia, difc.jí?. n .Z.Ucemiam 
pro accefl'u ad ea Ordinarius debet daré» 
dife.3 6. h. 6. & de ratione, n. 7. & 8. Nova 
cumfundantur quomodo concedatur licen-
tia? dife. 35". n. 18. Numerum monialium 
príefinltum habent, & íi qure velic ultima 
admitti, debet afierre dótem duplicatam, ib, 
n . 14, Puellíe ad ea introduci j gratia educa-
tionis, vel ex aliacaufa quoinodo foleant» 
- d*íc. 3^, n. 1 y. Regulares adire non poírunf 
foe licentia Ordinarii > cui hoc cafu fubja-
eeatjdifc.36. n. i z , y/d. Regulares, yerf. 
Monialium. Sajcularis Magiftratus, vel de-
,pu«t ian jusbaberepoíTuit ckcacuftodiam 
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daufur» , dife. 36. n . 14.Vííitarl a phiriBus 
expedit, dife. y .11.14. 
Móntales AbbatiíTam quomodo eligere de-
beant, difc.37. n .10, v/"rf. AbbatiíTa.Dotem 
eertam monafterioafteire debent, dife.54' 
n.<5. E t quando debeat efle duplicara, vel 
poflit efle minor taxa, ib. n.7. & 8. y id. D o s 
monialium. Habitum induere non poíTunt 
ante annum 1 z. dife. 3 8. n. 6.dife. 40. n . 4. 
Impropríe dicuntur oblata, & alise emitien-
tes revoeabilem profeflionem, dife.34. n. j 2. 
Et an reputentur Perfcnaj ecclefiafticac, ib. 
Prandia folita, Scmunufculaan licite recí-
piant ab ingredientibus religionem, difc.40. 
num. 13. Proprie dicuntur emitrentes tria 
fubftantialia vota i n monafterio, dife. 34. 
num* 12» Proprium habere non poífunt in 
particulari, ib. num. 2. Supranume-
rarise non admittuntur nifi cum dote du-
plicara, dife. 35'. num. 14. Vitalitiahabere 
ppífunc, dequibus difponuntfuoarbitrio, 
dife. 4. num. 4. Viram communem fervare 
debenr, & quomodo ad id línr cogendjB 1 
n, I . ibid. 
Mul&te Vecuniariee applicand^e funt ab Eptfco-
popi i su í ibus ,d i fc .43 .n . i .Exig i anpoflinc 
pro abfolutióne a cenfuris, & quomodo, 
& quibus íint applicandx , ibid. n. 19. 
*-AUV: - ' . * ' N 
fi*%arenus jtnhi-BpifcofHs. 
CRuccm, & m o z z e t a m ubique defert, & de ratione, dife. 6. n. f. Jurifdlftionem 
habet in perfonas , q u a m exercec in oppido 
Barolitano , íbid.n. 13. 
T$ect(jitas quaüs efle debeat ad hoc ut unió non 
fubjaceatregula; revoeatoriíe, dife. 8. n. z i . 
2i tgo í /a t io . f /d . Mercatura. 
TXotarii Apoftoíici in aliquibus Principati-
bus non admittuntur in rebus laicalibus, 
dife. zz. num. 3. 
Clerico officium a n íít l ic i tum, diftinguuntur 
plureseafus, ib. n.4. Eíandicatur illicka 
negotiatio. dife. zz. n. y. Venfionis Eecle-
fíafticxamilllo anexinderefulret, ib. n.4. 
& y. Examinandi funt ab Epifeopo, & quare 
hoc hodie íít parum i n ufu, dife. 22.11.1. & 
7. Eí an poflit allegari hic non ufus, ib. n. 7. 
Laici non admittuntur i n rebus Eccleíiafti-
cis, & quando fecus, difc.zz. n . j . Regu-
lares fecretarii d i f t i an poflint examinari ab 
Epifeopo , ibid. num. 5. 
t^oyitiatus continuus jjer a n n u m efle debet,ex 
d i í i J o f i t i o n e Tridentiní» & quid de jure, 
dife.39. n.4. Coiruptus per egreíTum vel de-
fert ioncm a n & quando r ? p u t e t u r • ib . 
Facien-
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Faciendus eft per annum continuum a trans-
íate de una Religione ad aüam > & quid fi fie 
ejufdem ordinis> &qüoinodo Papa difpen-
íáre foleat, dife. 59-n.8. Militaribusin reli-
ñiónibus, an & quomodo fir faciendus di-inguitur, n. 9. ibid. Ultra annum protrahi 
poircft» dife. 59. n.6.dife. 40. n. 4. 
Tioy/tius contradibus in coirefpeftivis, vel 
, onerofis formam conciüarem an fervare te-
neatur, dife. 40. n. i f Habitum in qua 
zcate fufeipere poflic, dife. 59. n .6 . dife. 
40. n. 4. Monafterionihil tradere debetpro 
íngreífu prastervidum , & vefíitum, n. i . 
ibid. £? quid deprandiis, Scfolitls munuf-
culis, difc.40.num. 13. S'mow/<iquandoin 
hoc committatur ? n. 14. ibid. Renunciatio-
nem quando, & quomodo faceré debeat > 
dife. 40. n. 1. 
Tiull ius loca, erigi quando deberent in Cathe-
dralem, dife. x6. n. 7. Qualitas non prse-
fumitur 5 & doñee probetur per rem judiea-
tam * vel tres conformes datur manutentio 
Epifcopo in eaufis matrimonialibus, crimi-
nalibus, &coneernentibuscuram,dife. ?3. 
n. 40. JEÍ intra quam dioeceíim locus praefu-
maturfitusj num.41. íbld.AliajA'/rf. PríE-
latus inferior. 
T^uncius Afoftolicus brachium impertir! non 
poteft cum fpedet ad Dioefanum, dife. 6. 
n. j i . Caufas in prima inftantia non agno-
feit ?difc.33.15.18. FÍJ/Z/Vaccedentenegligen-
tia Ordinarii j n. 19.ib. V d fi appellatur a de-
negara juftitia> n. iG. ib. CommiíTarius Ge-
neraüs exemptorum an poflit impediré ju-
rifditlionem Ordirtarii in regulares acce-
dentes ad monafteria monialium, difc.36.n. 
j 3. De diverfis fpeeiebus Nuntiorum, & co-
rum facultatibus5difc.?3.n. a i . & zg.Nea-
polis ¡mproprie dicitur ralis, & de ejus facul-
tatibus, & ad quas caufas extendatur, ib . 
n. 23. Cumulatiyam cum Ordinario an ba-
bear , vel privativam , difc.33. n.23. yerf. ac 
e ú a m . filtra ííias facultates non poteft in 
alihcaulisfeingerere, n. 24. ibid^ 
O 
Oblata. 
MOniales non funt, & an reputentur períb-ns; eeclefiaftícx, &de Oblatis Turrb 
fpeeulorumj dife. 34. n. i z . 
Oilatitfnes devotis imaginibus f a í l ^ , an fpe-
dent ad Redorem Eccíeíi^, vel Parochum , 
dife. 18. n. y. 
Ohligatio Cameraln eleftionls forí benefíciam 
tribuit adorletiam non priviiegiato, dife. 
Obferyaiti* próxima eft meüor interpres fe-
g í s , dife. 1. n. y. Unita lapíúi temporis 
facitprsfumerefolemnitatem, & caufam» 
dife.8. «; 13. A l i a , vid, Confuetudo im* 
memorabilis. 
Oleum fanSíum eonfecrari debet ab Epifcopo in 
Eeclefía Cathediali, d¡fc.4.num.4. Con-
fecracum per Eplíeopum duarum Ecclefia-
rum unitarum, quomodo fit diñribuen-
dum^ dife. 7. 7. 
Ordinartus approbare debet pra»fentatum ad 
beneficium patronatum, lieet inftitutio fpe-
ftet ad 3 H u m , dife. 11. n. 29. htm prcefenta-
tos, feu nominaros abAcademiisj velUnl-
veríitatibus, n.31. ib. AíTiftere an pofílt ele-
élioni A b b a t i l f E monafterii exempti, diíc. 
3 7. ri. 1 f . Beneficia refignata non poteft con-
ferre conjunftis fuis vel Refignantis, alias 
erit fufpenfus a jurp conferendi, difc.49.n.4. 
Capitulum dicitur fede vacanteídifc.f .11.23. 
y id . Capitulum, Vicarius. Capitularis.Cau-
fas in prima inftantia cognofeere debetj 
dife. 33. n. 1. Et quis fit Ordinarius, cíe 
quo bíc loquitur Tridentinum, ib. n. 6. v/di 
C^aufas. Cenfuras in exemptos an declarare 
poflit , dife.43. n. 7. Formidabitesquomodo 
reddat» ib.n .8. F i d . C c n ü i r x . Claufuram 
ingredi non poteft pro eligenda Abbatifla, 
dife. 37. n. 14. r i d . Abbatifla. Comrautare 
ultimas voluntares an & quando valeatj 
dife. 21. n. t . y/d. Commutatio. Concur-
fus in materia quinam proprié dicatur » 
dife. 3 2. n. 29. Congrua; Vicarii paroehíalis 
in taxatione procedit exemptione non ob-
ftante, d i f c . 9 . n. 14. Confeníum pr^ftare 
debet innova fundatione Conventus, dife. 
35:. n. 17. Examinatorum íynodalium voto-
rum paritatem dirimir, adha»rendo uni partí 
ín ipíb aftu collegiali, diíc. 32. num 11. 
Exempto* cognofeit fuam majeftatem \ x -
dentes, vel ¡urifdidíonem turbantes, dife. 
43. n, 7. Inferiores Ecclefias uniré poteft , 
& quando fecus, dife. num. 11. & 12. 
Matrimonio afliftendi Iicentiam poteft c o n -
cederé fímplici íacerdoti, dlíc.2^.num,i9, 
Milfarum redudiones non poteft amplias 
faceré, d i í c . 21. n.8. Morum circa c o r r e -
dionem procedit tanquam delegatus Sedis 
Apoftolica:, di fe. 19. n. 8. Negligens amittit 
cognitionem primae inftantia;, diíc.3 3. n. 19. 
Parochialium in concurfu duas períbnas 
reptrEÍentar» dife. 32.num. u . Piorumlo-
corum adiníniftratorimi per laicos in v i -
fitatione, quomodo fe gereredebeat, diíc. 
10. n. 8.&12. Prxeügere poteft unum ex 
approbatis ab examinatoríbns fynodalibu* 
Ir coneurííí ínfra fex menfes, d i fe 32» 
num. 12, t i /K tenetur íequi majoreoi par-
C ce i tem 
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tem votorum 5 « . i f . Ibicí. Ettamqaod ap-
probatio refultaret ex adhsefione ipíius Or-
dinarti, difc .3i.w,i6.Arbitrium ín hoc quo-
m o d o regulare debreac j n , 17. ib. Vnefumptto 
fíat pro ipíius judicio , difc.3 s. num.z 1. W^. 
- Prsele/tio. Concurfus. Pra?]atus inferior 
dicitur c u m territorio feparato , difc.j '.n.zi. 
Publicas ad Procefliones Regulares ad ac-
cedendum cogeré potefi 5 difc. 38. DHBI.Z. 
Radones adminiñratorum hofpitalium , 
& locorum piorum gubernatorum per lai-
cos, an & quando petera valeat, difc. 11. 
n. 4. Regulares cognoícit extra clauftra 
viventes, á \ k . i f . n. Moniditm ad mo-
nafteria accedentes cognofcit, difc.3^. n.12. 
Mt an h^c jutifdiftioimpediatur perNon-
cium Apofiolicum Commiirarium genera-
. lem exemptcrum, ibid.num. 13. ^ . R e -
gulares. Requifita cognofcere debetin de-
rico volence gaudere fori privilegioj difc. 
ts - n 24. n u m . 19. Vagantium parochus e ñ in 
materia matrímonií, difc. 2^. num. z. 
Vífitandí omnesEcclefias, &perfonasfu^ 
d i í E c e f í s fundatam intentionem habet , 
difc. f . n u m . 2. W¿. Viíitandi. Ufurpan-
tes bona E c c l e f c B q u o m o d o puniré de-
beat, d i f c z j . n u m . 3. £r quid fi íintexem-
y t i , ibid. mun. 4. Alla> Epifcopus, 
• Pradatus. 
Crdiner accidentaíiter fubdito Epifcopus in 
^Dioecefi conferrepoteíl j Scquando dicatur 
talis , difc. 14. n . 8. & feqq. Aliena in dieeceíi 
Epifcopus conferre non poteft, difc» é . n. 9. 
£íqu id fi fít clericus ejufdem dioecefis, difc. 
4 X 4 , n ^ . . f t l diverfc dioecefis , ib. n.j-.SwW/-
. *o proprio an conferre poífit 5 diíc.14. n.6. E t 
- quiddeprimatonfura, j b , & difc . 6. num. 7. 
Annexi beneficiis fufcipiendi funt intraan-
- num, difc. 20. n. io. E t annus computatur a 
-diepoireílionis, ib .n . u . Beneficiirati ene 
fubdito conferri poííunt, Sí qualeeflede-
beat beneficium, difc. 14. n. 13. Clerico 
• aliena? dioecefis non poíTunt conferri, difc.5. 
m . j f . d i fc , 14.num. 7. Dicecefis o c c u p á t a ? 
. ab infídelibus clerico a quonam Epifcopo 
í n t conferendi, difc. 14- n. 14. DOITIÍCI-
l i a r í o , an&quando conferri poífint, ibid. 
n. 1 o. Epifcopus habens fedem fixam i n alie-
na dioecefi an poflit conferre ordines d i -
íicisillius dioecefis pro feryitio fuxEccle-
y i b . n.-ij'.-Familiari triennali conferri 
• poíTunt, & de üliis requifitis, difc. 14. 
n . 12. Gratis conferri debent , & defraudi-
- bus, quse circa hoc commictuntur, ibid. 
i n . 30. Gr^cis clericis confereadi funt ab 
Epifcopo Graeco, difc. 14. num.20. Madores 
quam a:tatem requiranti difc. 4. n . 27. £? 
q u a m l i t e r a t u r a m , i b , n^i8v j U e g i t / m o v é 
írregulari difpenfato ab Epifcopo non poí^ 
funt conferri, difc. 14. n. 27. p/wreíeodem 
die conferri nequeunt, ibid. num. 29. M i -
nores quam ictatem requirant, & de litte-
ratura,&aliisrequifit ís , difc. 14.num-r^. 
Crimfmpsnon funt eonferendi, ibid. l ikgi-
tj'me, vel irregular! ab Epifcopo difpenfato 
. quando eonferendi, difc. 14. n, z6. Quo"' 
nam tempore conferri debeant, difc. 14. 
n . 29. Originario civi domiciíium tamen 
non habenti quando conferri pofllnt, & 
qusnam origo attendatur, difc. 14. n. i r . 
Pra:lati inferioris fine territorio feparato 
fubditis eonferendi funt a Dieecefano , 
difc.14. num. 18. Cum territorio feparato 
fubditis an fínt eonferendi a viciniori Epi-
fcopo, vel potius a quolibet anciftite , 
cui litera dirigantur , ib. Regularibus con-
ferri poíTunt a quocunque Epifcopo, cui l'H 
ter^ dirigantur, difc. 14. n . 18. Sacri con-
ferri non poíTunt fine titulo beneficii, vel 
patrimonii, difc.i4.n.3 r. £ í qualis redditus 
eífe debeat, ib.num. 38, FalUtin Regulari-
bus, quibusconferunturad titulum religio-
nis , & de quibus intelligatur , difc, 14. n.40^ 
f / d . Beneficium. Capellanía?. Patrimenium, 
Penfio. Participationis . Sequentes non func 
eonferendiei, quiñón minifiravit in ante?-
cedenti difc, 14,n, 29. Titularibus abEpi-
feopis conferri nequeunt etiam familiari-
bus, difc. 14. num, i g . ViciniorEpifcofiiis 
quifnam dicatur, cui breve Apoftoliciam 
dirigitin: temporeSedis vacaatis, ib.n. i d . 
yid. A l i a . 
Ordtnum collatio eíl de gravloribus rebusj 
qua? fine in Ecdefia, difc.ií .rt.u Coliationis 
fuper validitate nulla cadic dubitatio acce-
dente licentiaproprii Epifcopi , i b . n. 3. For-
ma conferendorum diverfa. eft in Ecdefia 
Gríeca & Latina, difc. 14. n. 2©. Interftitia 
in collatione quomodo fint fervanda, ibid. 
num. 29. E t quando per Epifcopum dif-
penfentur, ibid. Alia r v/V.-Diraiíforias , 
Epifcopus, 
Originarius alicujus loci quando quisdicamt 
etiam ad efteíhim ordinum, & quxnam ori-
go attendatur, difc. 14. n. 
Tapa* 
ABfolutam poteñatem habet in beneficia-* libus, difc. 8^  m m . 24. Cathedrales 
Ecclefias, folus uniré poteft» ib, num. 10. 
Conciliis generalibus derogare, &diípen; 
far^poteft.^ diff. i , n , 23. difc. 41, n. 1. £« 
prscipue Tridentino, difc. 4Í'1 mua*.i* 
Hie-
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Hierorolymltanse religionis beneficia, & dl-
gnitates confcrre poteft non habentibus re-
quifita> dirc.13. nao. Matrimonium ratum, 
& non confummátum diíTolvere poteft, 
difc. 17. n. 17. Mortuo penfiones eventuales 
per ipfum refervatx > & nondum effeftum 
íb r t i t ^ , anceflent, difc^y.n. i .Principa-
cum duplicem habet 5 difc. 3 J.num. f. Sub-
fidia dotalia relida pluribus pauperibus 
jjuellls poteft concederé alicui puella? con-
í ú n ü x teftatoris, difc. n . num. 7. U l t i -
mis voluntatibus in concernentibus Deum) 
& animam, folus in Orbe derogat j ib. n. 6. 
Alia y/d. Princeps. 
"Parochial/'s Eeclefia digniorí omnino eft confe-
rencia» difc. 31. num. 8. S. JoannisMajoris 
Neapoiis memoratur, & de ejus amplitudi-
nc i & prxeminentiis, difc. 1 .^ n. 9. Retlore 
defundo regitur per Vicatium ab Ordinario 
depütandum ufque ad noviira-^roviíionem, 
difc. 3z. n. i . Reficienda an fie aParochoj 
velpopulo, difc. 17.n.4. 
Panchiales Eccltji* collcgiatarum fíguram 
nonnullaí faciunt, quje non funt de facili di-
videnda», difc.K?. n. 4. Difmembrata: diver-
fx reputantur, & independentes, excepcis 
quibufdam honorificis, difc. i d .n . 9. 
- alicer didet confuétudo, vel lex divifionis, 
ib. £Í de juredecimandi ínter eas , difc. i6 . 
num. 10. Patronara: quomodo providean-
tur , fi inftltutio non fpeftec ad Ordina-
r i u m , difc. u . n.30. Populo excrefeente an 
dividendo fint, vel potius deputandi Vica-
r i i , aut alix Ecdefííe adjutrices, difc, i 5 . 
num. 1. & z. 
Vifthembranda regulariter non funt, fi aliter 
confuli poífit, & deratione, ibid. num. 3. 
de circumftantiis difluadentibus difmem-
brationem, difc. 16. n. 4. Dwdtndte e con-
tra quando fine, ib. n. f. De controverfiis 
ex hoc nafecntibus, difc. 19. num. 9. & xo. 
Providenda; quomodo fint, difc.31. n. 1. 
& feqq. rtd. Concurfus, Examen , Exami-
natores fynodales . Sociative uniese efle 
íblcnt in aliquibus partibus, & de ratio-
nc, difc. 8. num. i r . Expedít illas divide-
re^ ibid. num. 26. E t de rationc, difc. 8. 
num. j j " . E t quomodo fie facienda hxc 
divifio, ib., num. 3^. &37. Et quod infpi-
ciendum crie, an fuer'me «que parochia-
les ab inicio, vel altera eorum filialis , 
difc. 8. num. J7. Vmtx provideri debent 
de Vicario cum aflignatione congrua , 
difc. 9. n. 1. 
Tsrochus vaganeium pro forma matrimonii 
cft Ordinarius, difi:. 29. n. 2. 
pártch i proprii prarfencia ad validitacem ma-
ítiraoniirequiricur, & deratione > d i f c t i í . 
£9iK, Tv$d% wm GdU 
n. 4. & 24. E t quis dicamr ad hunc eíFeduni 
pvopr'ms, ibid. n. 10. &feq^. Eí quod non 
requ'uatur Parochi interrogado, immo non 
refragetur diífenfus, difc. 26. n. 27. Subfti-
cutus, íeu Vicarius, an poífie concederé 
licentiam alteri Presbytero afllftendi ma-
trimonio , difc. x6. num. 26. jíflifier.e po-
teft iriatrimoniis, n. 18. ibid. Alia yid. 
Matrimonium per totum. Pid. Licencia» 
Parocho Illiterato an fit dandús Coadjutor, vel 
Vicarius, difc.9.11.1 y. Oblationesan fpe-
flent fafta; devota? imagini exiftenti intra 
limites parochia», difc. 18. n. jr. 
Varochi LedioniTheologise ad intereíFendum 
cogi poífunt, difc. 2. n. 8. quod fine 
proviíi per concurfum, ib. n. 9. Plures ejuf-
dem Ecclefix dari non poflunc, fed bene 
plures Vicari i , difc. 9. n.y. Prxdicandi mu-
nus habenc, &quomódo hodie illud adim-
pleant, difc. 2. n. 1. & 2. Exflere fi velinc 
per feipfos, non poterit Epifcopus aliutn 
deputare, ibid. n. 2. Provifi per concurfum. 
anpoflintabEpifcopodenuo examinari, & 
íiifpendi, difc. 32. n. 37. Refidere tenentuc 
intra fines parochi» , imo prope parochia> 
lem , & quando fecus, difc. 4 ,n. n . Idem 
dic de Ytcariis perpetuis , quibus non benc-
ficiato, cui cura eft acceíforie unita refiden-
tia incumbir, ibid. Sacerdotal! in ordine 
conftituti eífe debent, difc. 20. num, i z , 
difc. 24. n. y. y i d . ^Etas , 
Tarticipationit de mafia debita» nationalibus 
ad titulumj an quis promoveri poflic a 
difc. 14. n. 3 y. 
"pam naturalis beneficium obtinere anpoffic 
in ea Eeclefia, in qua filius habet, difc. 49. 
num, 2. £Í quid de patre legitimo, n. 3. 
ibid. rtd. Filius illegitimus, Vatrimonium 
alienan non poteft a Parocho alkmdenon 
provifo pro rata congrua? fuftentationis , 
difc. 14. num, 3<5. Qualis redditus eífe 
debeat, ibid. num. 38, Stmulata dona-
do de co faéta promovendo non proviíb 
fuftinetur re non íncegra , difc, 14. 
num, 37. 
Tatronus amittic jufpatronatus fi fe ingerac 
in adminiftratíone bonorum Ecclefise , vel 
fruchuim, & quid ¡nPrincipibus, difc. 11. 
n. 32. difc. i3 .n . 1, 
TÁHpurtas adefle quando dicatur, ut decer-
nantur alimenta collitiganti, & fumptus 
l i t i s , difc, 33, n. 33. Probanda eft, alias 
non piasfumicur, n, 3J'. ib. Falltt in i i s , 
quos lex aliunde provifos non pra?íumic; 
ut funt Monachus, filius-familias & fimi-
les, difc. 33, n, 35. W«/, Alimenta. Tenfo» 
^ /¿ .Af f i aus . 
Ptnfamt Eeclififtjiif* f tacem requirunt necefla-
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riam pro clericatu j diíc. 24. n..?- Beneficiis 
an sequípolleant, ut clerici eas obtinentes 
gaudeant fori privilegio abfque alils lequi-
fitls 5 difc. 24. n. 14. Beneííciorum natuvam 
non habentj fed important quid tempora-
le , difc. 12.num. y. difc. 14. n.9. Clericis 
tonferendíB funt ex Curise ftylo, difc. 12. 
num.f. Deduci non poflunt m conventio-
nem circa fubftantiam jd i fc .M-n ' 9'Sedhc-
ne circa commoditatemj difc. I2 .num. y. 
difc, 24..num. 9. Diftributíones non compu-
tantur in valore, uc ill:e fuftineantur 5 
difc. J f . num. 13. Diftriburionibus fuper 
quotidianis refervatíe non veniunt in facúl-
tate transferendi, ib. Eventuales quomodo 
reíerventur, difc. 4f. n. 2. P»»-<e yel condi-
tionalesj an dicanrur, & an expiret gratia 
per mortem Pap.-e 5 n. 4. ibid. Transferendi 
facultanem, an impediant, difc. 4f. n.3. 
Hierofolymitanse Religionis non profeflls j 
an Se quando refervari foleant 3 difc.i j . n . i 1. 
u4b Homicida non amittuntur) ñeque fie 
earuni incapax, difc. j i . m m . S.&.6. Ml -
Jitiam a clerico aíFumente quare amittantur , 
ibid.n. 8. Notariatus per oflficium, an va-
cent, difc. 22. n. 4, & f. R'^gularibus 
obtineri nonpoífunt, &vacant perprofef-
l ionem, difc. 23. nutn. 2. Etiam fiagatur 
de Religionibus mUitaribus, & de quibus in-
telligatur, ib. n. 5. & 4. £ í quid de Profeífo-
ribus Societatis Jefu, difc.13. n.6. Reparciri 
quomodo debeant Ínter heredes beneficiati, 
Cameram, & fucceíforem in beneficio, 
mniíf. difc. $7-n. 1. Sacrorum ordinum pro 
titulo funt fuíficienres, difc. 14. n. 34. 
Terfona plures materiales poifunt repríefen-
tare unam perfonam formalem, & e con-
tra, difc. 14. num. 25. 
Teflis tempere fimplices Sacerdotes, an cogi 
poííint audire confeífiones, difc. 2. n. 16. 
Medid cogi poifunt admedtndum:, ibid., 
Tbmmaca Clericis componere, & venderé, an 
liceat, difc.> 19. n.g.^ 
Tana pecunkriíE exigí an poííint pro ab-
folutione a cenfuris, 5r quomodo appli-
cand^, difc. 43. n. 19. Wrf.MulcT:^. 2S[o» 
refidentium recenfentur, & de modo eas 
exequendi, difc. 4. num. i f . Temporales 
folent magis t imer i , quam fpirituales , 
difc. 43. n. 17. . ; ' -. 
Tanitentiarimi -vid. Canomci Poenitentiarii. 
Tontificalia Abbaces Regulares quomodo exer-
ceant, difc.íJ. num. 17. Aliena in dioeceíi 
etiam in honorificis tantum non poteíl 
Epifcopus exercere, ibid. n. 3. difc. 14. 
num. 4. EttAm i n adibus voluntaria: j u -
rifdiftionis, difc. ^ . num.9» Exemptis in 
Ecckfúíi exiítemibus tanmai jn dioeceíi 
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qualia Epifcopus exercere pofíic dencentí* 
Prslati , difc. 6. n.6. Metropolitanas in pro-
vincia , an & quando invito Ordinario exer-
Cr e ' l b l d ' n ' Plures fpecies iltorutn 
ufus diítmguuntur, difc. 6. n. 2. P r x k t i i n -
ferioris gerentis vices Ordinarii de licemia 
quaha exerceri poííint, difc. 6 . n . i 6 . Prsela-
tos per inferiores habentes eorum iifúm 
quomodo exerceri debeant, ibid. num. 17. 
Pradatus inferior accidentaliter conftitutus 
In ordine Epifcopali, an & quando exercere 
poífit in propria Ecdeíia fine lícentia Ordi-
narii, difc.á. n. 14. 
Tofjeffto Canonicatuum j & aliorum benefi-
ciorum Capitularium capitulariter eft adi-
pifeenda, difc. 20.^.4. £ íquid de dignita-
tibus, ibid. Requiritur cum titulo benefi-
ciipro privilegio f o r i , difc. 24. n. \ 6 . Et an 
fola fufficiat, íi titulus detegatur invalidas , 
ibid. n. 17. 
Tótemes in Jurepatronatiés Barones dicunturj 
vel Domicelli jurifdiftionem In loco ha-
bentes, difc. í i . n u m . 2 . Declara ut jurif-
d iá io debeat eífe in loco benefícii, ib. tu 3. 
•"Gommunitates dicuntur repra-fentantes uhi-
vprfum Populum, & quid íi partem tantum >. 
d i fc . l i . num. 2. Ee quid de Univeríitati-
bus Arcificum, vel Confraternitate laico-
rum, ibid. Eccleíiaftica: perfonae non di- , 
cuntur jurifdiftionem habentes intuitu Ec-
clefia:, difc. 11. n . 8. Origine attenta cen-
fentur, ñeque atrenditur ftatus prsefens, ib. 
n. 6. Fal l i t accedente diuturnapoífeífione, 
ex qua potentix macula purgara remaneat , 
ib. Pra:fentat¡ones quomodo faceré foleaHtj 
difc. 11. n. 23. Proceífus pixfentationum j 
& aítorum copiam penes fe procurare de-
bent pro majoii cautela , ib. n. zz . 
Porm/d attendi tur etiam quod Epifcopus fie 
potemi^ majoris, difc. 11. n. 17. Alia 
vid. Jufpatronatus, Potentium, Prafen-
tationes. 
f ' o te f ia t i sEcckGañícx , &temporalis concor-
dis unío val de operabicur pro bono regimine 
reipublica:, difc. z6. n. 11. difc.43. n. 17. 
Vr<ebenda Theologalts providencia quomodo 
fit , & in quibus Ecdefiis adíint quíefliones 
fuper ejus proviíjone, difc. 2. n. 17. E t quo-
modo inKifpania, ibid. Tempere quo va-
car quomodo debeat providere Epifcopus 
, pro lesione * difc. 2. num. 19. Unió bene-
liciorum quando prabend* fíeripofllt, ib. 
ri. 20. Alia yid. Lef t io . 
Trxcedentia Canonicis Regularibus fupra alios 
religiofos eñ debita, & de quibus incelii-
gatur, difc. 3.8.11. 8, Capitulo Collegiat*, 
& Reftoribus Ecclefiarum debetur fupra1 
Canónicos aíFociances Epifcopum YÍfi«n-
cem 
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tCmDioeceíim, difc. f . num. 20. Pamchiali 
marrici debetur fupra alias ab ea diírnem-
bratas, difc. 16. n.9, Religíoíís debetur, 
qui prius recepti fuerintrn loco, dirc.38.í-i.4. 
f Í íi adfíntpluresConventus ejufdem Reli-
gionisactendic-ur antiquitas pr imí , ib. n. 6. 
£ íqu id fí incedant religiofi junlcris Con-
ventus de per fe, n. 7. ib. FalUt conclufio ac-
cedente contraria ccnfuetudine, difc. 58. 
n. f. Item in concuríü cura Canonicis regu-
Jaribus, ib.n. 8. Ticulari Epifcopo coadjutori 
alícujus Archiepifcopi, an debeatur fupra 
Epifcopos fuftraganeos jünioresj difc. 14. 
n. 14. Vicario General! debetur in choro 
fupra omnes Canónicos, & Dignitates , 
difc. 31. num. 28. E t quid in Vicario ca-
pi tulan, n. 29. ibid. 
Trace denúce ccnfuctudo in materia attendenda 
e í l , difc. 38. n. f. De materia remifliYe, 
ibid.n. 9. Qiia'ftiones ínter regulares, & 
alios in procéíTionibus Ordinarius determi-
nare debet, difc.38. n_. r. 
"Pr&eleBio ex concurrentibus ad parochiales 
abOrdinariofaciendaeft,difc. 52. n. \ x . E t 
quomodo fie regr.'andum arbitrium, ibid. 
n . i s . E t circumílamia? ponderando,difc.32. 
. n.25. Difiamati de crimine, licetdignloris 
facienda non eft, ibid.num. 22. Digni feri 
non poteft, omiífo digni o r í , difc.32. n.i 8. 
Fieri poteft ab Ordinario de eo , qui in mi -
norem partem votorumhabuit, & deratio-
ne, ibid. n. sf. Etiam quod approbatio 
proveniret exadhxfione Ordinari i , 11.2 .^ 
ibid. Irrationabilisi fi fuerit, datur oppo-
íítori appeliatio, difc.32. n .19 . Sed diffi-
cile eft obtinere, quia pnefumitur pro 
judicio Epifcopl, num, n . ibid. Alia vid. 
concurfus. 
Trtelatus Inferior concionatori benediftionem 
anconcedat, diftinguitur ,difc. 3.num.i<5. 
Concurfum in vacatione parochialium , an 
&quando indicere poí í i t , & quid fi ad ipfum 
fpedet collado, difc. 32. n. 29. Epifcopali 
in ordine accidentaliter conftitutus, an & 
quando fine licentia Ordinarii exercere pof-
fit ufum pontificallum in propria Ecclefía, 
difc. num. 14. Licentiam Epifcopo exer-
cendi pontificalia in fuá Ecclefia, an con-
cederé poíí i t , ib. n . é . Matrimoniales, & 
criminales caufas non cognofeit, qux fpe-
élant adDicecefanum, difc.33. num.3.6¿8. 
£ í de quibus Pra:Iatis hoc intelligatur , 
num. 30. ibid. Separato cum territorio vi-
fitatfuasEcclefias , difc. f. n. 21. & quan-
do eafdemvifitecvicinior ipifeopus, n.22. 
ib . Dimiffsrias pro ordinandis fuis fubditis , 
an teneatur dirigere Epifcopo viciniori , 
vel póííic cuicumque > difc. 14, n. 17. & 18. 
Separatum territorium non habens, quam* 
jurifdiiaionem exercear, & quani Epifeo-
pus, difc. y .n . IJ - . Ordtntm circa collatio-
nemjus non haber, fed fpedat ad Dioecefa-
num, dife. ^ . n . 8. SynodoinDiacefana, 
an intervenire debeat, feu vivere cum de-
cretis i l l ius , difc. 23. n. 12. Territorium 
feparatum habere non príífumitur. Se do-
ñee piobetur manutenetur Epifcopus , difc. 
33.0.40. £/quifnam Epifcopus, ib.n .41. 
Alia F td , EpifcopUs Ordinarius . 
Vresbyteratus íetatem 24. annorum comple-
tamexigit, difc. 14.n. 27. Curatisinbene-
ficiiseft necelfarlus, & quid fi ímt alicui d i -
gni t a t i , vel Canonicatui, difc. 20. n. 14. 
Miífarum ex onere, quando requiratur in 
benefíciis fimplicibus, ib. n. i 3. & 14. RequI-
'fitusin beneficio debito ceno generi perfo-
narum, an fit neceífarius de temporevaca-
tionis, vel pra?fentationis, aut fufficiat }¡abi-
licas fufeipiendi intra annum, diftinguitur j 
difc .2G .n. if . & 16. A l i a O r d i n e s . 
Treefentat/ones conrinuato an, & quando prs-
fumantur, & an ad hunc efteftum conjun-
gantur extrema, ut media prxfumantur , 
difc. 11. n. 21. Dux fufficiunr in jurepatro-
natusPotentium efteduatx per j o , annos» 
fed única non fufficit, difc.i i.n.ip.Efteéhia-
tx , quomodo probentur, ib. n. 20. Fieri 
quomodo folent a Potentibus, difc. 10. 
num. 23. PluresrequirunturefteduatSB ípa-
tio so. annorum in jurepatronatus poten-
t i u m , difc. 11. n. 18.]ufi¿ficat<s efíe debent 
per publica documenta, nec fufficiunt enun-
ciativo: infticutionum, & deveritate, ibid. 
Privaras per feripturas a Potentibus faite 
fufficiunt, difc. 11.n .25.Alia, W¿.Jufpa-
tronatus potentium . Potentes. 
Vrima. Tonfura cetatem féptem annorum re-
quir i t , Scquamliteraturam, difc. i4.n.2f. 
Aliena inDioecefi proprio íubdito conferri 
poteft ab Epifcopo, difc.4. n.7. difc.i 4.11.1 y. 
Charafterem indelebilem imprimit, difc.24. 
n. 3 5'.Conferendaquomodo, &quibusfit j 
& de prudentia ab Epifcopo in hoc adhiben-
da, difc. 24. num. 28. Conferri poteft in 
camera privatim fine véfíibus, difc. <?.n. 8. 
Difpenfat pro ea Epifcopus cum.illegiti-
mo, vel irregulari, difc. 14. n. 2 .^ Ordo 
non eft, fed introduftio ad Órdines , difc. 6. 
num. 7. Publicationes faciendíB funt de pro-
movendis ad eam, & deratione, difc. 54. 
n. 26. Sede vacante promovendo ad eam non 
folet Sedes Apoñolica concederé difpenfa-
tionem extra témpora didam , difc. 30. 
n. 3 2. Alia vid. Ordines. 
Tr/ncipes Leges, vel provifiones libertan ma-
trimonii adverfantes condere non poí^, 
C c c 4 funt> 
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funtj & qüsenam ifíx dicantur, difc. z6. 
n. 39. & feqq. VtA. Mat i lmomi. Potenta-
tuumfiguram non faclerttes, ñeque habcn-
tes Jus vulgo diétum Sovran/ta noníiint ex-
ceptúan a Trldentino in materia jurifpatro-
natus, difc. 11. n. f, vid. Jufpatronacus 
potentium. T^eque gaudenc prxeminennis 
per Caeremoníale Principibus conceflis, ib. 
Ulcimis voluntatibus an pofíint derogare» 
vel illas commutare, difc. ^ 1. num. y. rfd. 
Commutatio. Alia y i d . Papa. 
Triyllegtum exemptionis nón continet vifi-
tationem, niíi adfit fpecialls mentio ex-
plícita, vel implícita , difc. y. num. 3. 
Immemorabile5 an» & quando deílruatj 
difc. 11. num. i ¿. 
Wrobatí'a clericatus quomodo íit facienda di-
í l lnguitur, difc.24. n.47.& 48. Extendenda 
non efi de cafu ad cafum, vel de re ad rem, 
niíi agatur de caufauniverfali,dirc.ii.n.24. 
Sa l l í t accedente inverifimilítudinej ibid, 
0.25:. Jurifpationatus potentium, quomo-
do facienda, vid. Jufpatronatus potentiiun. 
Potentes, Matrímonil quomodo fíat, difc. 
26. num. <5. Unionis qualis eífe debeat> 
difc. 8. n.28. 
Troctfffones ad publicas regulares accederé de-
bent > & cogi poífunt ab Ordinario ? difc.38. 
n. 2. /ífí» confrarernítates Laieorum, n .3 . 
ibid. Alia v / ¿ . Prseedenna.^ _ . ' 
Trtcuratio an, & quomodo exigi pofíit ab 
Ordinario in vííitatione , difc. f. n u m ^ j . E t 
quid m vifitañone hofpÍEalíum , & alio-
rum locorum piorum adminiftratorum per 
laicos, difc. J o. num, a, F i d . Viíitare. 
Viíítatío . 
Tvocurator macrimonium ad contrahendntn 
conftitui poteíl j difc. 2é. n . 29. Sed requi-
ritur mandatum fpeclale cum certa perfona , 
n,32» ibid. Etnondebet effe revocatumde 
terapore matrimonii , difc. zá. n . 51^ l'ej}/'* 
fimul efíe non poteft, ibid. n. 30* 
Twfeffio xtatem de jure communl , quam re-
quirat, diíc.59. n.2. ^morum 16. requirit ex 
difpofitiene Tridentini, ib . n. j •Emilfa pau-
cis diebus ante annum i^» eü nulla , niíiac-
cedat difpenfatio Apoñoljca-, & quando hoc 
attendatur, dife-sp. n%3. Hierofolymátana in 
Religione, inquastate emittatur, ib.n .7. 
Mmimorum ia relígione emitti nmi poteft 
ante anaum 18. Sed non proinde erit nulla , 
difc. 3.9. n,- 7, Nulla quinquennio elapfo rati-
ficatapra;íumitur, difc. 41. n» 4 .5 íá non eft 
prajfumptio j i i r is , & de jure, n. ^ i b . 
Troftfflonis pa i l i tas habitutn aReligiofq qui 
dimifit , vel exierit a clauftns, intentaú non 
potefí , njfi reaífumpto habitu redeat ad 
Reljgionemj & quando antea puní aturde 
apofiafia, difc. 4. n . i . Opponl deb« Irtttá 
quinquennium a die profefííonis, ib. n. 2. & 
4. Sed poft quinquennium datur reftitutio* 
Papa, & quomodo fignetur commlífio, difc. 
4 i . n . f .&<J . Etdeftyloparticulari InHie-
rofolymitana Relígione, n. 6. ib. Probanda 
an , & quomodo fit, difc. 41. n. 3. Proponi 
an, &!quomodopoíli t , ib.n. i . & 2.Recla-
matlo intra quinquennium coram que fieri 
debeat, difc. 41, n. 8. Traftari debet coram 
Ordinario loc i , & fuperiore locali, Sí 
quinam hic intelligatur , n. 2. ibid. 
Trotefiatio contraria fado non interrumpit 
immemorabilem , diíc. 11. n , i f . 
Trovifiones ApoftolícK non ímmutant ílatum 
beneficii, & quando feais, difc. 11. n. z u 
Tublica Honeftatis vid. Matrlnionii impedi-
menta. 
gualitas 
REquifita in beneficio debito certo genert perfonarum , an & de quo tempore adeífe 
debeat, & an fufiieiat habilitas intra annum 
eam obtinendi, difc. 19. n. 1 jv 
Quarta Camn/ea de materia iffias remiffivej. 
difc. 48. n. 1. 
Quafluarii prohibentur, & quare , difc. 18.n.T.. 
Urbis a Confraternitatibus quomodo, & 
quaíiteE debeant deputari, difc. 18. n. 2. 
Qumftuatio- Clericos inter fseculares , &C©n-
fraternítates an , & quando controvertatu^ 
cum fit ex eodem ti tulo, difc. 18* n. S. Re-
gulares. inter fe quas controverfias ckca 
eam habeant, ibid* n.3. 
ECcíeíiafiico in fíatu non de facill datur, & _ quare, difc.2S. n.4. Invitíe puefiíe ab i n v i -
t é parentibus, vel educatoribus nalíitatem' 
namtnotm caufar, ib . n.y. Jure Glvi l i quan-
do commiflus dicatur , difc.rS. mtm.S. Juris 
communis cum difpoitióae reguíatur ubi. 
Concilium noneft receptum , ibid. m 2. Jus. 
Ganouicum in hac materia circa matrimo-
nium, quid'difpoaar, difc. sS^n. i o . E t ' m 
quo aTr id entino innovatum fuerir, n. t í . ib*. 
Matrimonii nullitatem caufat inter rapto-
rem, & raptam, difc. 28. n. r. Poense de jure 
quinam fint, i K n . 4. Puelfx volentis a Pa-
rentibu$,vel educatoribus invitis abíque tra-
datu matriraonii nullitatem eauíar, ibid» 
num. y. A m p l i a , etfi parentes, vel edu-
catoxes fine abfentes , vel jgnoranfes a 
& de 
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& de ratione, difir. x8. n. <5. & feqq. E t 
quod in puellis volentibus cadat violen-
tia interpretativa» n. t i , ibld. Traílatus 
niatrimonü ubi prajceffit j voíente puella, 
ad efteftum nullitatis matrimonii non dir 
citur commiíTus , difc. i8 .n . 13. & de ra-
tione» n. 14, ibid. Sed qualis eíTe debeat 
ifte traftatus, n. ibid.^ 
liauones exigere an pofíitOrdinarius abad-
miniftratoribus Hofpitalium, vel aliorum 
locorum piorum exemptorum a vilítatio-
nc ex lege fundationis, difc. 10. n. 4. 
ReajjMmftio Hahitus auftoritate propria fieri 
poteft per Clericum non obftante qua-
cumque inhibitione, difc. 2,4.^^5. Con-
traftum poft matrimonium fieri poteft a 
Clerico, niíi obftet bigamia, ibid. n,40. 
Poft milltíam fieri poteft non obftante 
irregularltate, difc. 24 . n. 39. & 40. Quan-
documque fiat a Clerico adimplente alia 
requiíita , recuperatur fori privilegium > 
ibid. n. 35". 
Rtelamatto intra quinquennium ab intentan-
te nullitatem profeflionis, coram qup fit 
facienda, difc. 41. n. 8. vid. Profeflionis 
nullitas. 
Htfctf/o Cathedralis, vel Parochialis Eccle-
fije, ad quem fpedet, difc. 17. n. S. 
Regreffiis ad beneficia libere dimilfa eft pro-
hibitus, d i fc4f .n . i.&<5. Qiiomodo ho-
die reíervetur a refignantibus cum pen-
lione 5 & de difterentia inter formulam 
modernartij 8c antiquam» n.<í.ibid. 
Jitgulares beneficiorum fa:cularium funt in-
capaces, difc. I3.num. 1. fa í / / í accedente 
difpcnfatione, ibid. n. ?• Conclonandi in 
materia Ordinarium fpernentes , poíTunt 
ab eodem punir i , difc. 3. n. 13. Vrafertim 
cum inobedicntia provenir a proprio fu-
periore, ibid. n. 14. Concionari in propria, 
vel aliena Ecclefia fine licentia Ordinarii 
anpoífint , difc. 3.11.10. A l i a , F/flí.Con-
cionari . Concionatori. Confeflarii an co-
gi poflint ad intereífendum leñioni , & 
lí in eorum domibus fiat leftio, difc. 2. 
n. 1a. vid. Lef t io . ConfeíTarios non pot-
eft omnes Eplfcopus fufpendere, ibid. n. 
31. & 15. Confefllonis onus fubire an 
cogi poflint ab Epifcopo, difc. 2 . n . i o .& 
13. Curam exercentes cogipolfunt ad in-
tereífendum leftioni Theologix, ibid. n. 8. 
E t in Synodo Dioecefana, difc. 30. n. n . 
Declarar! an poflint ab Ordinario incurfi 
in cenfuras a lege latas diftlnguitur, difc. 
43. n. 7. Degentes extra clauftrai vel in 
parvis Conventibus Ordinario fubjacent, 
difc. f . n . 10. Dioecefinulla de certa eíTevi-
dentur, Scdcratione, difc. H . n . 18.Exe-
cutores ultimátum voluntatum an eñé 
poflint, & quando cenfeantur deputatl ad 
proprium commodum, difc. 34. Jium. 1 .^ 
Exempti non funt a jurifdiftione Ordinarii 
i n concernentibus curam anhnarum, difc. 
a.n. S.difc.f.n. 19. & de ratione, difc.3(5. 
n. 9. Gerere quomodo fe debeant cum loco-
rum Ordihariis, difc. 3. n. 1 y. & i 8= Lega* 
tum eis faíhim cum conditione , ut non 
acquiratur, an poflint independenter agno-
fcere, difc. 34. n. 18. Licentlam habentes 
poflidendi , & adminiftrandi bona , quo-
modo ea uti debeant, ibid; n. 17. Et quod 
non poflint erogare pecunias in cenfus v i -
talitios, difc. 34. n. 17. Monialium ad mo-
nafteria accedentes fubjacent Ordinario , 
difc .3é .n. 12. 2^o» obftante, quod in loco 
adfit Nuntius Apoftolicus Commiflarlus 
Generalis exemptorum, ibid. n . 1 ^.Veccmt 
mortaliter, íi accedant fine licentia, difc. 
36. n. 14. Ordinarii poíTunt a quocumque 
Antiftite cum dimiíforiis proprii Praclatij 
difc. 14. n. 18. Ordinarii majeftatem oflen-
dentes , vel jurifdidionem turbantes i l l i 
fubjacent, difc. 43. n. 7. Penfiones ecclefía-
fiieas ñeque obtinere, ñeque retiñere pofc 
funt, niíi accedat difpenfatio, difc. 13. n.2. 
E t quid in Societate Jefu, ibid. n. ^. Príe-
cedentiae in quíefiionibus Ordinarium adire 
debent, difc. 38. n. 1. De materia, y'td, 
Prascedentia. Pralatos eligere debent per 
ferutinium, & de ratione, difc.3 7. n.4. & f. 
T/V. Eleí t ío. Procefliones ad publicas ac-
cederé renuentes cogi poíTunt ab Ordina-
r i o , difc. 38.n. 2. Proprium in particulari 
habere non poíTunt, difc. 34,num. 2.&3. 
Quaeftuationis in materia quas controver-
fias habeant, difc. 18. n. 3. Regulam quam 
profefli funt, obfervare debent, difc.34, 
n. 1. Regularía beneficia obtinent, & quod 
in Italia fit rarum in praxi, & de ratione 9 
difc. 13. n. 8. Religionis^ad titulum , feu 
paupertatis promoventur ad facros Ordi -
nes, & de quibus intelligitur , difc. 14. 
n. 40. Synodo ín dlüecefana non tenentur 
intervenire, & quando fecus, difc. 30, n, 
11. Vitalitia habere an poflint, & quomo-
do de eis difponere, difc. 34. n. i d . Vive-
re debent intra clauftra, &fervare claufu-
ram, difc. 36. n. 1. E t quando concedatur 
licentia vivendi extra eam, n. 2. ibid. 
Regularium dux funt fpecies, Monachorum 3 
feilicet & Mendicantiumí difc. 35'. n* 4* 
y/d. Monachi Mendicantes. Ecclefias con-
ceíTas fub bac lege, vel precario Ordlna-
rius vifitare poteft, difc. y. n. 13, Cura y 
quibus eft annexa, viíítat Ordinarius i » 
eam concernentibus , ibid. numera i u 
S t i 
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Sed non prohíbentur Superiores Regula-
res etiam viíítare j dummodo provifiones 
non adverfentuc difpoíícis per Ordina-
r ium, difc.f . n.12. Notar i i , velSecreta-
r i i ejufdem Ordinis an poílmt examjnari 
abEpiícopo, difc. 21. n.d. Príelati digni-
tatem imprimentem charafterem j velmu-
tantem ftatum perfonse non acquirunc 5 
fed porins offidum, difc. 47. n. 2. Ctrca 
alienationes j quam facultatem habeant , 
difc. 34. n. 27. MiJJas non políunt amplius 
reducere, difc. t i l: n. 8. Triemio vegula-
riter durant, d)íc.37. num.2!. Aiia> t id . 
Mendicantes. Monachi. Religiones. Re-
ligiofus. 
Iiegnl(eCancdlarí<s beneficia de jurepatrona-
tus ex privilegio, an, & quando compre-
hendanc, difc. i i . n . 33. Revocatorise-u-
nionum > an, & quandé s & in quibus unio-
nibus locum habeant, difc. 8. n. 2. & 22. 
Religiones capaces omnes funt bonorum in 
. cominuni 7 exceptis Obfervantibus j & 
Capuccinis, difc. 35'. n. 1.9.&10. Reda-
£te funt pene omnes ad formam Reipu-
blica?, difc. 13. n. 8. 
"Rjel'tgiofzts difponendo de bonis} vel juribus 
ante profefllcnem piíejudicac in eis Reli-
gión!, difc. 34. n. 23, Difpofitionem ante 
profeííionem faftam non poteñ revocare, 
num. 24. ibid. Sed bene declarare, íbid. 
Exiens a religione ob Epifcopatura , vel 
aliam caufam licítam, an recuperet a Re-
ligione bona, difc. 34. n. 25". Ec an re-
nunciatio refolvatur, difc. 40. n. 12. Bono. 
poft egrelíum, íí acquirac, in eis fucce-
dit Camera, difc. 34. n. zé. Et quomodo 
procedan conclufio, difc. 36. n. 40. Nul l i -
tatem proíeííionis an & quomodo oppo-
nerevaleat, difc. 41. num. 1. ReGlamatio-
nem intra quinquennium coram quo fa-
ceré debeat, ibid. n. 8. 2^0» faciens cen-
fetur ratifícaífe profcflionemnullam, difc. 
41. n. 4. Sed non eft pijefumptio juris , 
& de jure , ibid. n. 8. Succeflionum eñ 
. capax, & fidelcommilforum, difc. 34« n* 
, 20. Sed cuinam monafierio applicentur , 
n .2. ibid. Tranfiens de una Religione ad 
j aliam, an fecum ferat bona, difíinguitur, 
difc. 34.11. af. difc. 10. n. 10. E t an refol-
•. vaturrenunciatio, difc. 40. num. 12.Tran-
ííre de una Religione ad aliam , an , & 
quomodo poíTit, n. 9. ibid. Vivendi ex-
tra clauftra, quando poílit obtinere licen-
t íam, difc.3<5. n.2. Vivens extra clauftra 
fubjacec Ordinario, num. j l ibid. A l i a , 
, Vide Regulares. 
Renunciationes 1i_oy¡tiovum faciendíe quando 
íint y & cuai quibus folemnitatibus, difc. 
40»n. t. E t de ratione hujus folemnitatis, 
num 2. ibid. Fads fine forma conciliari, 
qus mconvenienria pariant, difc.40.n.f. 
Formam conciliarem requirunt , cujuf-
cumque ad favorem fiant, ibid. num. g. 
Forma; concillan an fubjaceant fadse ante 
ingreífum, difc. 40. n. 7. Ab ingreííis fa-
€ÍX ante fufeeptionem habitus, an fubja-
ceant Tridentini difpoíitioni, ibid. n. 10. 
Lapfu duorum meníium _ intra quos fine 
faciendi, quomodo intelligatur, difc. 40. 
ñ. J. Religiofo agrediente ob Epifcopa-
t u m , vel íüppreflionem, aut traníitum 
an refolvatur, difc.40.11.12. Reíblvuntur 
ftatim in cafu egreífus, ibid. n. 8, 11. & 
i i . E t quid íí adíit condiño non refolu-
tionis in cafu egreífus, difc. 40.num. 1 r . 
Statuarias folei-nnitates non exigunt, ibid. 
num. ^. E t quid. íi fiant ante ingreífum, 
difc. 10. n. 7. & 8. ante fufceptioneni 
habitus, Hi to. ibid. 
Keftdentia beneficiis regulariter non ineft j 
nam prarfumuntur fimplicia, difc. 4.0.12» 
Canonicis ómnibus , Si dignitatibus in-
cumbit, nifi contrarium difponat lex fun-
dationis, ibid. n. 12. Caufativa, & vera 
in quo difterant, difc.4.0.13. Incompati-
bilitatem cum alio beneficio refidentiali 
non operatur, n. i z . ibid. Et quar pcense 
incurrantur ob eam non feivatam , difc. 
4. num. 13. Caufa: ex' quibus excufetur, 
recenfentur, remiíf. ibid. n. 16. Duarum 
Ecclefiarum ab Epifcopo ficri poteñ in 
ulterutra, difc. 7. n .^ . Epífcoporum quo-
modo, & fub quibus pcenis pra'cipiacur, 
difc. 4. n. i . & 2. Cathedralem penes Eccle-
íiam cuín tribunali inibi eredo , an & 
quando fieri debeat, ibid. n. 3. & feqq. 
y/'d. Eplfcopus-. ^ílternativíS ad efteílum, 
vel facultatem teftandi, qualis eífe debeat, 
difc. 4. n. 10. Quando dxfpenfentur, ibid. 
num. 9. Exigi a quibus clericis poílit per 
Epifcopum, difc. 4. n. 14. Fruduum ca-
nonicatus pro acquifitione vera , vel fí-
fta, fuíficit fine fervitio, difc. 1 y. n. 2. & 
11. Parochorum eífe debet infra fines pa-
rochiíe, imo prope Parochiam, & quan-
do fecus, difc.4.n. t i . Poen^ contra non 
refidentes, & modus contra eos proce-
dendi recenfetur, ibid.n. i j " . Vicario per-
petuo incumbit , non autem Canónico , 
vel dignitati, cui parochialis eíl acceífo-
rie unita, difc. 4. n. 11. 
Refignatio ad favorem in manibus Ordinarü 
fieri prohibetur, difc. 49. n. 4. Beneficii 
ad cujus titulum quis eít ordinatus, non 
valet fine ípeciali mentione, difc. 14. n. 
31, De conftítutione S. P i i V . ne confe-
rantuc 
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rantur beneficia refignata conjimais reíí-
gnantís, vel Ordinarii , difc. 49. n. 4. Alia 
•vid. Beneficia, Regreííus. 
^efiitutfo M integrum adverfus lapfum quin-
quennii ad opponendam nullltatem psro-
feflionis , quomodo concedatur, difc. 41, 
n. f. Et dejftylo particulari in Religlone 
Hierofoiymitana 5 TÍ. 6. ibid. 
S chola. 
V já . Grammatica. Seminarii. Scriptune immemorabilem ad proban-
dam qüando admittanrur, difc. i r . n. 17. 
Privatíe fuíficiunt ad probandas prxfen-
taciones in jurepatronatuspotentiumj ibid. 
num. 23. 
Scrutinium regularium Prxlatorum In ele-
ftione de jure communi non requiritur 5 
difc. 37. n. 2. Falltt poft Tridentinum , 
ibid. n. 4. & de ratione, n. f. Secretuni 
in quibus eJeftionibus fervandum fit j difc. 
37. n . i . A l i a , Fide Eleftio. 
Seminarii collefíari, pro fuftentatione pof-
funt omnía beneficia quacuraque exem-
ptione non íliftiragante, etiam regularia , 
non autem monafteria a¿lu talla, & qua-
i e , difc. as'.n. 3. E t quando etiam mona-
fteria, ibid. n. 4. E t quid fi íint commen-
díe, n. 7. ibid. Confraternitates laicorum, 
aliaque loca pia contributioni quando fub-
• jaceant, difc. zf . num. l i . DIoecefíbus in 
quamplurimis ereftio quare non íic pra-
dícabil is , t i . 19. ibid. E t quod hoc cafu 
fit adhibendum remedium fcholas , difc. 
a 5". n. zo. y id. Grammatica . Diñributio-
nes quotidianíe in contributione an ve-
niant, & quando, ibid. n. 14. Epifcopus 
primus omnium contribueretenetur, difc. 
25". n. 13. Ereétio demandatur per Triden-
t inum, ibid. t i . i . Injungi folet Epifcopis 
viíitantibus Ümlna, difc. i f . n . n Exem-
ptus nemo eft a contributione, nifi acce-
dat fpeciale indultum, ibid. n. 13. Hlero-
fol^raitans religionis beneficia a contri-
butione funt exempta , & de ratione , 
difc. a/, n. 9. E t quando taxari deberent, 
n. 10. ibid. Loco cum eadem contributio-
ne eriguntur Gollegia Societatis Jefu, & 
íimilia, difc. 25". n .6 . Secuta quando di-
catur ereclio ad efteftum unlonis benefi-
ciorum-, n. 17. ibid. Taxa pro contribu-
tione fieri poteft , & exigí ante ereélio-
nem, difc. z f . n . i é . 
Seminario beneficiorum unió per Ordina-
riutn fieri poteft, difc. 25-.n. i j . L t qux-
ilam beneficia, ibid. n. 18. Intellige con-
clufionem de feminario eredo , non au-
tem erigendo, difc. 25". n . ry . E t quando 
tale dicatur, ibid. n. 17. 
Sententia abfoíutoria ex defedu probado* 
num, máxime íi pi-.-cceíferint tormenta > 
diftamationem non t o l l i t , difc. 12. n. l o . 
Bonum jus oftendit, quamvis fit per ap* 
pellationem revocara, difc.33.11.34. 
Sequefirat/o puella; ad eftedum explorañdi 
voluntatem an & quando fieri poffit a 
laicis, vel Eccleíiafticis, difc. z6 . n. 40. 
& 41. 
Servitium in dhtnts Clericus ad pra»ftan-
dum an cogi poflit ab Ordinario , difc. 
23. num. 27. Fori privilegio ut gaudeat •» 
quomodo exhibere teneatur clericus , & 
quod fint attendendi mores regionis, ib id . 
n . 27. & 29. E t quod adfcripcio non fie 
pr^cife rieceííaria, difc. 24. n. 31. 
S'/wao»/^  committitur, fi aüquid^ detur exa-
minatoribus fynodalibus , difc. 32. n. 16. 
Monafterio fi aliquid detur ab ingredien-
te religionem quando commit'tatur, difc. 
40, n. 14, 
Stmulettio in donatíone ad titulum patrimo-
n i i , vel contemplatione matrlmonii, quan-
do non attendatur, difc. i4. n. 37. 
Societatis Jefu Collegia aüquando eriguntur 
loco Seminarii, cum contributione bene-
ficiorum , difc. 2^ num. 6. Collegia an 
legara cum ©nere Miífarum acceptare pof-
fint, difc. 3f. num. n . yerf. Atque in 
Collegiis. Congregatio generalis, vel Ca-
pitulum, quarn auftoritatem habeat fuper 
Conftitutionibus Religionis, difc. 5y. n . 
11. rerf. Quo vero ad alteram. Domus 
profeflse , an & quomodo fint capaces^  
bonorum, difc. 35:. n. 11. ver/. Quatenus 
vero. £Í quid in legatis , vel difpofitio-
nibus cum onere Miffarum, ibid.^n. 12. 
yerf. única. Inftltutum latius explicatur, 
difc. 3 y. num. 11. yerf. Quo vero . Reli-
gio, an , & quomodo fit incapax bono-
rum, ibid. num. 11. yerf. Quo vero ad 
alteram. E t de difterentia inter Colle^ 
gia, & domus profeífas, ibid. yerf. Ve-
rum quia . Religiofi ante emiíílonem 
quarti voti dicuntur potius Scholaftici » 
& de eorum capacítate, £: facúltate áiC-
ponendi, difc. 3^. n. 11. rerf. Prima di-
ftindio. E t beneficia, ac penfiones nort 
vacant, ibid. & difc. 13. n. <?.difc. 34. num. 
22. TS^ eque funt incapaces bonorum , & 
facukatis teftandi, difc. 34. n. 22. difc. s í * 
num. u . yerf. Prima diíilnftio. Statu in 
irretraftablli Religiofi conftituunmr poft 
eraiíKonem quarti vod> difc. J S» nijmi ^ 
difc. 
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dirc.34. num. %t, Ec de incapacítate bo-
norum, & quando poflmt acceptare lega-
ta , vel ha?reditates , difc. 3 f, n. 11. ver/. 
Poftquam & feqq. 
StUmnitatts príefumuntur ex lapfu tempo-
ris cum obfervantiaj difc. 8. n.13. Sratu-
tarise non exiguntur in renunciationibus 
faftis per Nfrritios, difc. 40. n. 6. £Í quid 
fi fiant ante ingreíTum» ibid.num .7.&8. 
in novitiatu ante fufceptionem habi 
tusj difc. 40. n. 10. Tridentinij quas exi-
guntur in renunciationibus, quajfiuntper 
Novitios, recenfentur» difc. 40. num. 1. 
Et an exigantur in contradibus correfpe-
ftivis, ibid. n. i f . 
Solutto anticipata per locatorem bonorum 
Ecclefiíc fieri non poteíl > & quando fe-
cus, difc. 47. n. 1. 
SjPo//«»« Camera de quibus bonis faciatCle-
rico, vel Epifcopodefundo , difc.4r.n. 3. 
& 4. Et quid íí acquiíitiones fint promi-
fcue fafta;, n. y. & 6. ibid. Cultui divi-
no in bonis deftinatis nonintrat, &qua:-
nam illa fínt» difc, 41. n. 8. Pide Came-
ra Apoftolica. 
Sfonfal/'a centrada ante difpenfationem» an 
ea obtenta requirant novum confenfum , 
difc. 17. n.tf. & 11. Invalida non caufant 
impedimentum publica» honeftatis , difc. 
17. n. 8. Matrimonio ex invalido reíul-
tantj ibid. n. 34. Excludunt poenam ra-
ptus, difc. iS. n . i f . Obligant ad contra-
hendum matrimoniurn , & quando fpon-
fus cogi poíTit, difc. 26. n. 34. difc. 27.". 
i t . Valida impedimentum publicas hone-
flatis caufant in primo gradu tantum » 
difc. 17. num. 9. 
Statutum alienationum bonorum in forenfes 
etiam ex caufa dotis prohibens, eft vali-
dum, difc. z6. n. 59. 
Subcolltfíores ^ípofiolicí, vid. Colleftores. 
Subdiaconatuí a:tatem 21. annorum comple-
tam requirit, difc. 14. n.a7. ^ 
Sttbditm plurium Epjfcoporum quis eíTepo-
teft diverfis refpeftibus, difc. 14' n»9« 
Sttbdfti accederé tenentur ad locum reíi-
dentia» Epifcopi, Sí Tribunalis , difc. 4. 
num. 4» 
Subfidia D H A U * pluribus paupenbus puelhs 
relifta, poteítPapa concederé alicui puel-
Le conjunftas teftatoris, difc. 21. n.7. 
Sttbreptio dari non poteft de facl^ li in iis , 
qux per Papam fiunt previa confultatio-
ne Sacr^Congregationis, difc.8.n. 10. 
Sufpenfto conferendi a jure incurntu íperCa-
pitulum conferente bcneíicium reíignatum 
conjundo refignantis, difc. 43. num. 26. 
difc. 49. num* 4. Contra Capitula, Col-
egía j & fímilía corpora proferri foler* 
difc. 43. n .zo . r i d Cenfuríe. Incurritur 
ab Epifcopo male promovente ad Ordi-
nes, & an poffit declarari a Metropolita-
no, difc. i4 .n .4i . item a malepromotis» 
n.42. ibid. 
Symdus Diacefarnt Capituli cum confenfu s 
an fít celebranda, difc. 30. n. 13. Cele-
brari debet quolibet anno, Ibid. n. t . E t 
quare in tempore hoc decretum non pn». 
á ice tur , difc. 30. n. 2. & é . Clericiomnes 
dioeceíís 5 an intervenire in ea debeant * 
n . 10. ibid. Conftitutiones & decreta illius 
íunt examlnanda, & approbanda a S. C , 
difc. 30. n. 9. Contra jus an íínt attendea-
d x , ibid. n. 14. Morce, vel ceífione Epi-
fcopi non explrant, difc. go. n. i f . Exa-
minatores íynodales in ea^  deputantur 9 
ibid. n. 7. E t quando poflint extra eam 
deputari, n. 8. ibid. y'd. Examlnatores íy-
nodales. Exempti curam animarum exer-
centesj non autem alii intervenire in ea 
debent, difc. 30. toJ i . Judices f^nodales 
in ea creancur , & ^ d quem eftédum , 
difc.4<í. n, 1. & feqq^ f i d . Judices fyno-
dales. Nullius Prslati j , feu Cler ic i , an 
accederé ad eam teneantur, difc. JO.n. i z . 
A Praslato inferiori cum territorio fepa-
rato, an _ celebran pofli t , num. 12. ibid. 
A l i a , F i d . Concilium provinciale. 
T 
T e m í n u t . 
ORdines, dodoratum, & íimilia ad af-íequendum prseferiptus beneficiato, non 
currit nifi a die adepta; poíreflionis paci-
fica?, difc. 20. n. 1. Parochialium in con-
curfu quantus prcefígi debeat, ac quoties 
prorogari, difc. 32. n. 3. & 28. 
Territor/um íeparatum cum qualitate nullius 
non prefumitur, &: pendente probatione 
datur manutentio Epifcopo, difc. 33. n.40. 
Ftde Pradatus inferior. 
Teftandi facultas Clericis concefía non fuf-
fragatur pro fruélibus inexaá is , vel non 
commixtis, difc,42. n. 7. Epifcopo con-
cefla non reíidenti , an fuftragetur, diíc, 
4. n. 10. Jnris fine folemnitatibus elargi-
ta, an & quando operetur, difc.41.n.9. 
Societatis JESU Religionis ante emiffio-
nem quarti voti , an l i t permiíTa , diíc. 
35', n. 11. rerf. Prima difiinftio. 
Tefi/'s Procurator ad contrahendum matri-
moniurn fimul eífe non poteft, difc. i d . 
num. 30. 
Ttíitt conjwnfti ad matrimoBÍnm probana 
dura» 
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• duifl) quando admittantur» difc. 16. n,6. 
Immemorabilis in probatione quomodo 
deponere debeant j & quam Ktatem ha-
bere? dlíc. 1 i<n. i x . /^/'áeImmemorabilis. 
^Potentium jufpatronatus ex fundatione > 
vel dotatione ad probandum, an &quan-
.-do admittatur) ibid. n.9.&10. Vaífalli, 
• vel civesj an admittantur in jurepatrona-
tus Potencium, d i f c . n . n . 13. A l i a , y/d. 
Jufpatronatus Potentium. 
Teftimonialeí Yittras concedlt Vicaríus Ca-
pitularis diípenfatis pro fufceptione ordi-
num, difc. | r « n. 31. 
Theatiní bonorum an & quomodo fínt ca-
paces 5 & de eorum inftitutO} ac volun-
taria incapacítate) difc. 35. n . n . 
Theologi eligi an debeant 'm Epifcopum) vel 
potius Canonift.-e, difc. 2. n. 6. Vicaríus 
Capitularis efíe non poteft » difc. 31. 
nuirí. 13. 
T'heologix ledio in Ecclefiis Cathedralibus 
quomodo prafticari debeatj difc. z. n. f . 
T i t u l i produdio ? an & quando obftet im-
memorabill» difc. 11. n. \ 6 . 
Toga Dodoralis qualis l i t , & de ufu illlus 
jn Urbe > & Statu Eccleííaftico , difc. 
24. num. z3. E t an extra dida loca 
poífit a ProfeíToribus dcferri, vel prohi-
ben ab Epifcopo, difc. 24. num. 24. Fide 
Tefíes. . , 
Tonfura Clerici ut gaudeat privilegio fori 
efle debet juxta ufum. regionis, difc. 24. 
n . zs. Se z6. 
Transferendi penfiones facultas an ceffet per 
. refervationem penfionis eventualis » difc. 
4y. num. 4. 
Tranfttus Religiofo de una ad aliam rell-
glonem an & quomodo permittatur , 
• difc. 41. n. 9. "Et an fecum ferat bona , 
- dlñinguiturj difc. 34. num. zf. difc. 41. 
num. 10, 
Yravslatio Clerlcorum necularlum, vel Re-
- gulariutn , íí fequatur ad alium locum j 
an fecum ferant legata, & jura pro miflis, 
& anniverfariis > vel remaneant in prima 
Ecclefia,» difc. 17. num. 4. Et in fpeciede 
monaflerio monialium, n. y. ibid. Et de 
. congregatlone, vel Collegio > aut natio-
nej difc. 17. n. 6. 
Tribunal duarum Eccleíiarum unitarumEpi-
feopus poteíí: habere in qualibet ex iis , 
dife. 7. 6- Erigere, & habere poteft Epi-
1 feopus in qualibet parte dioecefis, difc. 4. 
n. s, T'd' Epifcopus. 
F u r r i s Sfecitlorum Vrbis de Monañerio , 
Oblatis, &in f t i t u to , difc. 37. n . z i . P r x -
íidens eíl perpetua» ibid. 
bagantes, 
MAtnmomo quomodo conjungendi > de diligentiis adhibendis, & qulfnam fit 
eorum Parochus, dlíc. 29.n. 1. & 2. 
in Falcre diftributiones quotidiana; an com-
putentur, difc. 15-.num. n . Et quideirca 
refervationes penfionum, n. 13.ibid. 
Feflts Clericales Clericus per modicum tem-
pus non deferens) non privatur fori pri-
vilegio 5 difc. 24. n. 32. Laicis prohiberi 
poflunt, & quid de toga dodorali» ¡bid. 
n. 24. v/V. Toga. Qiiales elTe debeantj 
difc. 19. n. 2. difc. 24. n. 21. 
Vicaria Parochialis unitx an & quomodo fíe 
providenda» difc. 8. n. 32. Concurfum non 
exigir, difc. 32. n. 3 ?. E t quando adefle 
dicatur talis unió , ibid. n. 14. A l i ^ j yid. 
Vicarius parochialis. 
yicarius ^Capitularis beneficia conferre ne-
quitj difc. 3 r. n. 35'. Cathedralls fi eftbr-
merur per dúo Capitula in duabus Ec-
clefiis materialibus quomodo íit eligen-
dus , ^1^. 3 i .n . 43. Collegiatse a Capitu-
lo eligi non potelt, difc.31. n.40. Con-
curfum invacatione parochiallum indicit» 
n. 3 j " . ibid. Confirmatione fuperioris non 
indiget, difc. 31. n. 24. IDies infra odo 
eíl digendus, alias devolvitur jus ad fii-
periorem 5 ¡bid. n. f . Idem íi eligatur non 
idoneus , vel eledio nulllter fíat 5 difc. 
31. num .2i. pinaiflojrias ad Ordines non 
concedit intra annum, n. 30. ibid. difc. 
14. ti, 16. Sed quandoque S. C. hanc fa-
cultatem ílli communicat, difc.31.11.33. 
E t quod deberet ifta facultas tol l i pro., 
toto tempore vacationis, n. 34.ibid. Do-
dor elfe debet, vel licentlatus faltim in 
jure canónico, alias deputatio eñ nulla., 
nifiin Capitulo non adfinc Dodores, difc, 
j i . n . 10. T^ec fufficit dodoratus in jiire 
civill tantum, ibid. n. i f . E t quí venlanc 
dodorum nomine, ibid.n. 11. £ /nomine 
licentiatorum, difc. 31. n. 12. E t an fuífi-
ciat Dodoratus in Theologia , vel aliis 
fcientüs piíEter jus , n. 13.ibid. l ion Do-
dorf íe l iga tur , quinara eftedus refuítetic, 
difc. 31. n. 17. E t an eledio iít nulla-, ita 
ut eledus per minorem paitem remaneat 
inclufus, n. 18. Ibid. Et quomodo in hoc 
íit procedendum, difc. 31. n. 20. /«Hifpa-
nia ex confuetudine an eligi poífit, difc. 3 r. 
n. 19. Eledionis denullitate fi opponatur, 
folet quandoque declarari a S. C, Vicarius 
ApoftoJlcus> ibid., nuin. z f . Ehsen^s!an 
íit 
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ílt cum forma fcrutínii, difc. 51. n. 24. 
Ejura gremium Capítuli eligí poteft , & 
quid id cxpediatj ibid.n.20. & a i . Jurif-
didionem Iiabet dele^atam Ordinario ex 
Trldentino > vel conftitutionibus Apofto-
licis, dlfc. 31. n.30. & 35. Lkreras Apo-
ftolicas, & dirpenfationes non exequkur, 
quia ipfi non diriguncur, difc. 31. n . 36. 
diíc. 14, n. E t quid fi fuiíTcnc diredae 
Epifcopo» difc. 31. num. 37. Matrimonio 
alíiftendi iicentiam poteft concederé lim-
plici facerdoti , fed ipfe non poteft aíil-
ftere> íl non fie facerdos, difc. 2(5. n. f 9. 
& 10. Nullius a Capitulo moriente Pra;-
lato eligitur eodem modo ) quo a Capi-
tulo Catbedralis» difc. 31. n. 39. Patcnti-
bus literis opus non habet j fed ftatim 
adminiftrare poteft, difc. 31. n. 24. Patro-
natis in beneficiis inft i tui t , ibid.num. 35'. 
Prxcedentiam an habeat in choro fupra 
omnes Canónicos, & dignitates, difc. 31. 
n. 29. Sede plena an & quando deputari 
poflit Epifcopo abíente, ibid. n. 38. Syn-
dicatui tenetur liare coram Epifcopo fuc-
ceffore j difc, 3 i . n . 21. Teftímonlalescon-
cedit fuper requlfitis obtinenti extra tém-
pora, difc. 13. n 31. Vicarium alium in 
parte dioecefis quando deputare teneatur, 
jbid. n. 40. Vifitationem faciendi jus ha-
ber, difc. y. n. 23. Unitis in Cathedrali-
kus eligitur a qualibet feparatim, difc. 4. 
n. 7. difc. 31. n. 41. E t quid fi in altera 
earum non adfit Capitulum , difc. 31. n. 
42. Vota in eledione illius an dent tan-
tum Canonici , vel reliqui Clerici , qui 
íimt de Capitulo, difo 31. n. 2.2.. Compu-
tanda quomodo íint , ibid. num. 23. A l i a , 
P i d . Capitulum . Ordinarius. 
Jficarius Generalis Dioecefanus non debet 
deputari ab Epifcopo, & quanto tempo-
jre toleretur, difc. 4. n. 8. Dodor utriuf-
que juris , velCanonum eíTe debet, ibid. 
JEr foJet hoc demandari Epifcopiat , difc. 
$f. n . 14. Dúplex non cft deputandus ab 
Epifcopo duarum Eccleíiarum , difc. 4. 
num. 7. Matrimonio aífiñere non poteft, 
nifi fit facerdos , difc. 26. tu 20. Ltcentiatn 
afíiftendi poteft concederé fimplici facer-
do t i , ibid. n . 19. Ncceífario non eft re-
tinendus ab Epifcopo , qui poteft caufas 
per íeipfum cognofeere , & quando fe-
cus, dlíc.4. num. 8. Particularis quando 
fie deputandus ab Epifcopo, in parce dioe-
cefis , ibid. n. 5. Prxcedic in choro om-
nes Canónicos , & dignitates, difc. 31. 
a. 29. Syndicatuí coram Epifcopo non te-
netur fiare , num. 21. ibid. Unicus eft 
qni aftlftic Epifcopo 3 & aiü dkuntur fo-
ranel, quamvis delegati ad (miverfkatem 
caufarum, difc. 4. n. f . Alia , ytd. Epi-
feopus. 
Ficavius TarochiaUs congruam habere de-
bet, & quanta ha^ c fit, difc. 9. n. 7. & 
leqq. frd. Congrua. Deputare non pot-
eft regularíter alium Vicarium, & quan-
do fecus, ibid. n . i é . Deputari an poífit 
ob illiteraturam parochi, difc. 9. num.^. 
Perpetuus elfe an debeat, vel manuaüs ^ 
& quod regulariíer debeat eíTe perpetuus 
in fecularibus, difc. 9. n. 6. Subftimtus 
a Parocho an pofíit daré Iicentiam pref-
bytero aííiftendi matrimonio , difc. 16. 
n. 26. Vacanti parochiali praficuur ab 
Ordinario pro tempore vacationís, difc. 
32. n . 2. Ünitíe parochiali prarfíciendus 
eft cum congruae afllgnatione , difc. 9. 
n. 1. *4mplia etiam fi efíet unita Capi-
tulo, vel collegio , ¡bid. n. 2. E t foiec 
demandari per S. C. Concilii , difc. 9. 
num. 3. 
Vtcarii Varochial/um examinari denuo an 
poflinc per Epifcopum, difc. 32. num. 37. 
Plures effe poífunt ejufdem Parochiali* , 
nec repugnar unicitati Ecclefis , difc. 9. 
num.y. Reíidere tenentur ficut Parochi, 
difc. 4. n. 11. Theologise leftioni ad inte-
reífendum cogí poífunt, difc. 2. n. 8. 
yicinitas menfuranda quomodo fit ad eífe-
¿Uirn exequendi litteras ditedas Epifcopo 
vicinlori, difc. 14. n. 16. 
yifttAndi Ecclefías omnes fuse dioecefis O r -
dinarius habet intentionem fundat^m > 
difc. y. n. 2. TSltc fuffragatur privileglimi 
exemptionis fine ípeciali mentione, ibid. 
n. 3. Prselato inferiori cum territorio fy* 
parato jus competit, dife. y. n. 21. L 
Pifitare Capitulum poteft fede vacante pe/ 
Vicarium capitularem , cui non valer 
hanc facultatem adúnere, difc. f . n. 23. 
Confraternitates, & alia pia infticuta 
exiftentia in Ecclefiis Regularium an Or -
dinario permittatur, difc. 10. n . 11. Con-
fervatoria , & alias domus pias mulle-» 
rum fiecularium an liceat Ordinario > 
difc. y. n. 18. Exemptas poteft Ecclefías , 
quibus annexa eft cura animarum in con-
cernentibus curam, ibid.num. 12. Exem-
ptum Capitulum quando valeat Epifco* 
pus vifitare, difc. f . n. 14. Hofpitalia & 
alia loca pía adminiftrata a laícis , vel 
íub Regia proteftione exiftentia , quan-
do permittatur Ordinario , remilíl difc. 
y . n . 17. difc, 10. n. 1. & íeqq. £ t quid fi 
obftet lex fundationis, difc. io .n .4 . & 5. 
t 'e í fundator vivat, ibrd.n. 8. yelfitcom-
munitasj difc» 10. n. 9. £ $ quid facienduirt 
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ín hís lociS) ín quibus iftorum decreto-
rum obfervantia negetur» dlfc. 10. n. f i . 
£Í quomodo Epifcopus fe gerere debeat, 
ir. i z . Ibid. Alia , y id. Hofpitalia, Late-
raneníís Bafilica; in folo loca pía cxiften-
tla an concedatur Epiícopo, difc. 10. n. 
10. Loca fubPrslato inferioii4 exiftentia> 
qua» non fínt nulüus , in quibus poflk 
Epifcopus j difc. y-num. i f . Nullius loca 
quando poflic Epifcopus vicinior > ibid, 
n. i z . Regias cappellas an permittaturEpi-
fcopo, difc. f . n. i6. Regulares degentes 
extra clauftra 5 vel in parvis Conventibus 
poteft Epifcopus j ibid. n. 19. Regularium 
Ecclefiasj & domus quando poffit Ordi-
narius, difc. f . n . n . Votefl ex lege con-
cefllonis, ibid.n. 13. Ittm in concernenti-
bus curam eis forfan annexam > di^ fc. f. 
n. i z . E t quomodo circa eam pofllnt fe 
ingcrere etiam Superiores Regulares, ibid. 
n. zf . Saculares Ecclefias precario con-
ceflas Regularlbus, pertinent ad Ordina-
rium, difc. f. n. 15. 
rifuatto annis fingulis ut fíat > Concilíum 
prxcipic, difc. f . n . 4 . EÍ quomodo intel-
ligatur > & an pofíit íieri bis in anno , 
ibid. n. 6. Demandatur per plura decre-
ta) atque de i l l i s , difc. f. num. 1. Monia-
lium in monafteriis exemptis fieri poteft 
ab Ordinario circa claufuram > ibid.num. 
11. Expedtty ut pluries fíat, difc. f . n. 14. 
Ordinario adimi an pollk ex lege fun-
datiónis i & an requiratur fpecialis men-
t i o , difc. 10. num; 4. 6c 6. Pluribus a 
luperioribus an fieri pofíit» difc. f . n. 14. 
& af. Procurationis exaftio pro ea pro-
hibetur, & quid fit pcrmiírum exigere , 
difc. f . n . 7. Ee de exceflibus Pr^elatorum 
in hujufmodi exaftionibus, nunud. ibid. 
¿íe de proviíionibus C. circa hujuf-
modi exceíTus, ibid. n. 7. difc. l o . n . z . & 
3. Tridentinum circa eam quid innovet > 
difc. y . n u m ^ . 
ylfttaüonis a decretis an & quando detur 
appdlatio fufpenfiva > difc. $. n. f . 
F i t a l t u * aflignanda funt Monialibus , qua? 
de eis difponunt, & quando prohlbeatur 
híec difpofido, difc. 34.11.4. E t reputan-
tur pars dotis» ejufque naturam habentj 
ibid. n. y. E t detrahuntur ex fideicom-
miíTo, ibid. Diftrahi , vel retrocedí an 
pofíint a Monialibus, difc.34.11.10. Re-
gulantur a qualitate perfona?, nec reci-
piunt certam taxam, n. 9. ibid. Regula-
res habere an poífintj & quando de eis 
diíponere, difc. 34. n . 15. 
ybñnjs toluntatibut Princeps an poífit de-
rogare, r e í illas commutare> & quid de 
Ordinario, difc. ar. num. f . Com-
mutatio, 
r»/o accidentalis dici tür , quando Epifcppo 
unius Ecclefis altera commendatur, difc, 
8. num. 32. Alienationis ípecies eft, quar 
non poteft fieri fine folemnitate, & cau-
fa, ibid. n . 10. Canonicatibus fieri non 
poteft de beneficiis refervatis, & quíd íi 
adfit Indultum illa conferendi, difc. 8. n. 
1$. facaturorum quorum refcrvatio fie 
incerta, quando fieri pofl i t , , ibid. n . i ^ . 
KtquirituY-, quod pr^bendae fint tenues, 
difc. 8. n. i d . Declarat ut fieri debeat fin-
gulis prxbendis, ibid.num. 17; Varschia-
lium Ecclefiarum, vel beneficiorum . refi-
dentialium fieri non poteft , difc. 8. num. 
19. Capitulari menfaj fieri non porcñ , 
difc. 8. n. 17. Cathedralium Ecclefiarum 
fit folum per Papam, & quomodo, ibid. 
n. 10. Caufam exigi t , qux deber coa-
ftare , & non creditur aífertioni Ordina-
r i i , & quando pr«fumatur, difc. 8. num. 
13. Dioecefís unius beneficiorum non po-
teft fieri beneficiis alterius dioecefis ab 
Epifcopo duarum Ecclefiarum, ibid.num. 
18. Dignitatibus an fieri pofíit , ficud 
fit Canonicatibus, difc, 8. n. 13. Diípen-
fativa duofum incompatibiltum an& quan-
do eoncedatur , ibid. num. 24. Diflolvi 
non poteft fine folemnitate , & caufa , 
& de ratione, difc. 8. num. 34. Duarum 
Cathedralium seque principaliter faíla d i -
citür incorporativa, difc. 7. num. 8. Et 
quando talis fit, vel potius fubjeftiva » 
difc 8. n. 8. Hadie de novo non fit , & 
quare, difc. 7. num. 4. & quando fecus , 
difc. 8. num. y. Quando dilfolvatur, ibid. 
n.33. Efteftuata quando dicatur ad hoc, 
ut non fubjaccat revocatoriie, difc. 8. n. 
24. Fada per Papam non requirit fole-
mnitates , ñeque fubjacet prohibí tioni-
bus, Ibid. n. 20. Indultum Prselato con-
ceflum faciendi uniones pro Ecclefise re-
ftauratione, an tranfeat ad fuccefíbrem » 
difc. 8. n. 21. Libera: collationis benefi-
ciorum non poteft per Ordinarium fieri 
beneficiis patronatis, difc. 8. n. 19. & 20. 
Materia remiflive, ibid. n.38. Ncceífita-
tis ex caufa fafta non fubjacet regulas 
revocatoria , & qualis debeat eíTe nc-
cefíitas, difc. 8. n. 22. Parochialis alicui 
dignitat i , vel Canonicatui fafta quand» 
dicatur, ira uc non fit neceflarius con-
curfus, diíc. 32. n. 34. Parochialíum Ec-
clefiarum , & aliarum inferiorutn fien 
poteft per Ordinarium, difc. 8. num. i r . 
Q»am plurium quare reperiatur fada 
Canonicatibus > & dignitatibus»ibid. n. 19. 
Fieri 
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Ft'tri poteft auftoricate Pap^j ibíd. V r z -
fcripca an, & quomodo dicatur, difc. 8. 
nura. 3 1 . Probanda eft concludenter ab 
allegante, alias non pr^fumitur, difc. 8. 
num. z8. E t quod poílu probari per ad-
minicula, fed qualia efle debeanc, ibid. 
t^eque poteft dari regula certa , difc. 8. 
n. 19. Regula; revocatoria , an & quan-
do fubjaceat, ibid. n. i . & at. Sociati-
va > & xque principalis eft favorabilis , 
& leviorlbus probatur, difc. 8. num. 30. 
Tarochialibus i n aliquibus efle folet , & 
de rationibus, ibid. n. i f . E t quod expe-
diat illam dividere, & quare, difc. 8. n. 
16. & 35'. Solemnitates exigir , quando 
fit ab Ordinario, ínter quas non t f t be-
neplacitum Apoftolicum, ibid. n. 12. Sub-
je t iva ab seque prihcipali, in quo difté-
rat , difc. 7. n . ^ . difc. 8. n. 8. Odiofa repu-
tatur , unde majores probationes requi-
r i t , difc. num. 30. 
Fmverfttatet excommunicari non poflimt-í 
fed cantum interdici, vel fufpendi, difc, 
43 .n . zo. -vid. Capitulum. Cenfurje. 
Vacttn beneficiati, Capeilani, & fimiles an 
habeant m capitulo , & quod attendatur 
<:onfuetudo, difc, zo. n. 7. E t de diftin-
flione aéluum capitularium , & quod 
non inferatur de uno ad alium? ibid.n.8. 
Confuetudo dandi in capitulo, quomodo 
fít attendenda, difc. i o . n. f. Dignitafes 
an habeant in Capitulo, ibid. n. 3. Du-
phcatam, vel.prsponderantem ut habeat 
Epifcopus , vel Prjelatus in Capitulo , 
confuetudo eft attendenda in fuo cafu , 
difc. zo. num. 6. Sacris non inl t ia t i , non 
habent in Capitulo, ibid. n. í . sed non 
prohibentur habere votum confultivum , 
diíc. zo. num. z. Simultanea in collatione 
tantam habet Epifcopus, quantam totum 
Capitulum, ibid, n . ^ . 
Voces quomodo íint dands, & quando aftus 
capitularis remaneac conclufus , remiflT. 
difc. zo. n.9. A l i a , f ide Eleflio . Sctu-
t lnium. 
Vrbis diftridus extendltur nunc per 40, 
milliaria, fed olim percentum, difc. 33. 
num. 16. 
Ffura mucuanti aliquid pro gratitudine in 
rependendo non comraittitur , difc. 3$', 
n. 11. verf. E t quamvis. 
rfurpantes Ecclefia; , vel piorum locorum 
bona qua paena puniantur, difc. 23. n. J. 
& z. propr/e qui dicantur , & quando 
íint puniendi cum Cenfuris, ibid. n. 3. 
difc.43.n. 8. EttAtn de fado , difc. 43.n. 
i z . Exempti in hoc cafu , an fubjaceanc 
Ordinario, remiíT. difc. z3, n, 4. 
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